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NEUE DARSTELLUNG DER REIHE 
«ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EWG» 
NOUVELLE PRÉSENTATION DE LA SÉRIE 
«TABLEAUX ANALYTIQUES 
DU COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA CEE» 
Vom ersten Vierteljahr 1966 ab ist die vorliegende Veröffent­
lichung inhaltmäßig stark erweitert und geändert worden: 
A compter des résultats du premier trimestre de 1966, la publica­
tion est considérablement élargie et rameniée. 
1. Die Harmonisierte Nomenklatur für die Außenhandelsstati­
stiken der EWG­Mitgliedstaaten (NIMEXE) ist an die Stelle 
des Internationalen Warenverzeichnisses für den Außenhan­
del (CST) getreten. 
2. Je Erzeugnis und Berichtszeitraum werden alle Ursprungs­
und Bestimmungsländer erfaßt, mit denen der Handel der 
EWG (Einfuhr und Ausfuhr getrennt berechnet) mindestens 
10 000 $ beträgt. 
3. Die Reihe erscheint in Einzelbänden nach Warenkategorien, 
geordnet nach dem Brüsseler Zolltarifschema (BZT). Hierbei 
werden Ein­ und Ausfuhr jeweils im selben Band ausgewiesen. 
1. La Nomenclature Harmonisée pour les Statistiques du Com­
merce Extérieur des Pays de la CEE (NIMEXE) remplace la 
Classification Statistique et Tarifaire pour le commerce inter­
national (CST). 
2. Tous les pays d'origine et de destination dont les échanges 
avec la CEE se chiffrent à 10 000 $ au moins (les importations 
et exportations étant considérées séparément) ont été relevés 
par produit et période de référence. 
3. La série se compose de volumes individuels par catégories de 
produits, classés selon la Nomenclature Douanière de Bruxel­
les (NDB), chaque volume groupant les importations et 
exportations. 
Diese Umstellung ergibt folgende Verbesserungen der Bericht­
erstattung: 
Ces remaniements r.nt permis d'apporter les améliorations 
suivantes : 
ad 1. Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliederung der 
Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der EWG 
(GZT) dar, der seinerseits aus einer Untergliederung der 
Nomenklatur für das Brüsseler Zolltarifschema 1955 (BZT) 
hervorgegangen ist. Alle Mitgliedstaaten der EWG haben 
ab 1. Januar 1966 ihre nationalen Außenhandelsnomen­
klaturen so angeglichen, daß trotz eigener Verschlüsse­
lung ab 5ter Stelle und für nationale Zwecke erforderlicher 
zusätzlicher Unterteilungen jede Warenposition der 
NIMEXE erstellt werden kann. Durch einfaches Zusam­
menlegen von NIMEXE­Positionen ergeben sich daher die 
für Verhandlungen auf EWG­Ebene nötigen Auskünfte 
über den Außenhandel. Die Zahl der für die einzelnen 
Mitgliedstaaten vergleichbaren Warenpositionen erhöht 
sich von bisher 1312 (CST) auf 4828 (NIMEXE). Diese 
sind mengen­ und wertmäßig erfaßt; besondere Maßstäbe 
sind, soweit verfügbar, ebenfalls aufgenommen. 
ad 1. La NIMEXE constitue la ventilation statistique de la 
Nomenclature du Tarif Douanier Commun de la CEE 
(TDC), issue à son tour de la ventilation de la Nomen­
clature pour la classification des marchandises dans les 
tarifs douaniers, dite Nomenclature de Bruxelles de 1955 
(NDB). Depuis le 1er janvier 1966, tous les Etats membres 
de la CEE ont aligné leurs nomenclatures nationales du 
commerce extérieur de façon que l'on peut aisément 
reconstituer chaque position de la NIMEXE, bien que les 
pays aient maintenu leur propre ventilation à partir de la 
5 me décimale ainsi que des subdivisions complémentaires 
pour les besoins nationaux. Ainsi, le simple regroupement 
de positions NIMEXE fournit les renseignements néces­
saires pour les négociations menées au niveau de la CEE. 
Le nombre des positions comparables pour les Etats 
membres passe de 1312, — c.à.d. les positions qui pouvai­
ent être relevées à l'aide de la Classification Statistique 
et Tarifaire pour le commerce international (CST) ■— à 
4828. Ces positions sont exprimées en quantités et valeurs; 
on a également retenu les unités supplémentaires disponi­
bles. 
ad 2. Die neue Mindestgrenze von 10 000 $ je Erzeugnis erlaubt 
ab erstem Vierteljahresheft den lückenlosen Nachweis fast 
aller am EWG­Handel beteiligten Partnerländer. Auch 
Handelsbewegungen, die starken jahreszeitlich bedingten 
Schwankungen unterliegen, werden so zukünftig kon­
tinuierlich gebracht. 
ad 2. Le montant minimum ayant été ramené à 10 000 $, la 
quasi totalité des partenaires commerciaux de la CEE peut 
être relevée sans lacunes à partir du premier cahier trimes­
triel. Ainsi, même les courants commerciaux soumis à 
de fortes fluctuations saisonnières pourront désormais être 
enregistrés sans interruption. 
ad 3. Die einzelnen Firmen, Wirtschaftsverbände und Referate 
können die sie interessierenden Ein­ und Ausfuhrergeb­
nisse einem einzigen, wenig umfangreichen Band ent­
nehmen. Die Analysen der Ergebnisse werden hierdurch 
wesentlich erleichtert, die Kosten der Anschaffung stark 
verringert. 
ad 3. Les entreprises, associations professionnelles et services de 
chaque secteur trouveront dans un même cahier, de faible 
volume, les données sur les importations et exportations 
qui les intéressent. Cette présentation facilite sensiblement 
l'exploitation des résultats et réduit en outre le prix d'achat. 
NUOVA PRESENTAZIONE DELLA SERIE 
«TAVOLE ANALITICHE DEL COMMERCIO 
CON L'ESTERO DELLA CEE» 
NIEUWE UITGAVE VAN DE REEKS 
«ANALYTISCHE OVERZICHTEN OVER DE 
BUITENLANDSE HANDEL VAN DE EEG» 
A partire dall'edizione del primo trimestre 1966, il contenuto 
della presente pubblicazione è considerevolmente più esteso e 
modificato: 
Te beginnen met de uitgave voor het eerste kwartaal 1966, wordt 
de inhoud van deze publikatie sterk uitgebreid en gewijzigd: 
La Classificazione Statistica e Tariffaria (CST) è sostituita 
dalla Nomenclatura Armonizzata per le Statistiche del Com-
mercio con l'Estero degli Stati membri (NIMEXE). 
1. De Geharmoniseerde Naamlijst voor de Statistieken van de 
Buitenlandse Handel van de Lidstaten (NIMEXE) vervangt 
de Klassificatie voor Statistiek en Tarief (CST). 
2. La pubblicazione prende in considerazione, per prodotti e per 
periodi di riferimento, tutti i paesi d'origine e di destinazione 
che hanno una partecipazione nel commercio della CEE uguale 
o superiore a 10000 dollari, calcolata separatamente all'im-
portazione e all'esportazione. 
2. Voor elke goederensoort en voor elke referentieperiode wor-
den de gegevens vermeld voor alle landen van oorsprong en 
bestemming, wier deelname in de in- en uitvoer van de EEG 
10000 $ of meer bedraagt. 
3. La serie è edita in 12 volumi, determinati secondo la Nomen-
clatura Doganale di Bruxelles (NDB); ogni volume comprende 
le importazioni e le esportazioni. 
De reeks verschijnt in 12 delen, verdeeld naar het schema van 
de Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk deel bevat de 
gegevens voor de invoer en voor de uitvoer. 
Per le informazioni statistiche ne conseguono i seguenti migliora-
menti: De gewijzigde voorstelling brengt volgende verbeteringen: 
ad 1. La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a fini 
statistici, della Nomenclatura della Tariffa Doganale 
Comune della CEE (TDC), che era già stata ottenuta a sua 
volta suddividendo la nomenclatura per la classificazione 
delle merci nelle tariffe doganali, detta Nomenclatura di 
Bruxelles 1955 (NDB). Da) Io gennaio 1966, tutti gli Stati 
membri hanno adattato le loro nomenclature nazionali in 
modo da poter rilevare tutte le voci della NIMEXE, non-
ostante le loro codificazioni specifiche che, a partire dal 
quinto decimale, prevedono suddivisioni supplementari 
necessarie a scopi nazionali. Con un semplice raggruppa-
mento delle posizioni NIMEXE si possono dunque otte-
nere tutte le informazioni necessarie per la rilevazione dei 
dati del commercio con l'estero al livello CEE. Il numero 
delle voci comparabili tra un paese e l'altro, che era fino ad 
ora di 1 312 (CST), passa a 4828 (NIMEXE). Tali voci sono 
espresse in quantità, in valore e, quando sono disponibili, 
in unità supplementari. 
ad 1. De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling voor 
statistische doeleinden van de nomenclatuur van het 
Gemeenschappelijk Douanetarief van de EEG (GDT), 
welke zelf weer is verkregen door een onderverdeling van 
de «Nomenclature pour la classification des marchandises 
dans les tarifs douaniers», de z.g. Naamlijst van Brussel 
1955 (NVB). Met ingang van 1 januari 1966 hebben al de 
lidstaten van de EEG hun nationale naamlijsten voor de 
buitenlandse handel zó aangepast dat, niettegenstaande het 
gebruik van eigen stat ist ieknummers van het 5' cijfer af en 
het opnemen van verdere onderverdelingen voor nationale 
doeleinden, elke post van de NIMEXE opnieuw kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-posten 
alleen maar samengevoegd te worden om over de inlich-
tingen te beschikken die, wat betreft de buitenlandse 
handel, nodig zijn voor onderhandelingen op het niveau 
van de EEG. Het aantal posten waarvoor de lidstaten een 
onderlinge vergelijkbaarheid hebben bereikt gaat aldus 
over van 1 312 (CST) tot 4828 (NIMEXE). De gegevens 
worden verstrekt in hoeveelheid en waarde en, indien 
mogelijk, met aanvullende eenheden. 
ad 2. Il nuovo limite minimo di 10000 dollari per prodotto, a 
cominciare dall'edizione del primo trimestre, permette di 
registrare, quasi senza lacune, tutti i paesi che intervengono 
nel commercio della CEE; nonché, e in maniera continua, 
tutte le correnti commerciali che accusano forti fluttuazioni 
stagionali. 
ad 2. De nieuwe minimumgrens van 10000 $ per goederensoort 
maakt het mogelijk vanaf het 1ste kwartaal alle gegevens te 
verstrekken voor praktisch alle partnerlanden die in de 
buitenlandse handel van de EEG deel hebben. Aldus wordt 
de continuïteit van de gegevens verzekerd voor de handels-
bewegingen die sterke seizoenschommelingen vertonen. 
ad 3. Le ditte, le federazioni professionali, gl'istituti, i servizi, 
ecc., troveranno d'ora in poi raggruppate in un solo 
volume le importazioni e le esportazioni del gruppo di 
prodotti a cui s'interessano. Ciò aiuta nell'analisi dei 
multati, diminuendo considerevolmente l'acquisto delle 
pubblicazioni. 
ad 3. De bedrijfsondernemingen, de bedrijfsgroeperingcn even-
als de andere diensten zullen de gegevens die hun belang-
stelling hebben, vinden in één enkel niet omvangrijk 
boekdeel. Hierdoor wordt de analyse der resultaten verge-
makkelijkt; de kosten voor het aanschaffen blijven gering. 
THE NEW PRESENTATION OF THE SEMES 
«ANALYTICAL TABLES 
OF EEC FOREIGN TRADE» 
NUEVA PRESENTACIÓN DE LA SERIE 
«CUADROS ANALÍTICOS DEL 
COMERCIO EXTERIOR DE LA CEE» 
This publication appears with considerably enlarged and modi-
fied contents, beginning with the first quarter of 1966. 
A partir del primer trimestre de 1966 vale la ampliación y modi-
ficación sensible del contenido de la publicación rubricada que se 
detalla abajo: 
1. The Harmonized Nomenclature for Foreign Trade Statistics 
of the EEC Member Countries (NIMEXE) has replaced the 
old Statistical and Tariff Classification for International 
Trade (CST). 
1. La Nomenclatura Armonizada para las Estadísticas del 
Comercio Exterior de los Estados Miembros de la CEE 
(NIMEXE) se ha sustituido al Ìndice Internacional de las 
Mercancias para el Comercio Exterior (CST). 
The breakdown by commodity and country trading with the 
EEC is extended for each period of reference to all countries 
of origin or destination accounting for at least $ 10,000 of EEC 
imports or exports. 
The series is composed of individual volumes, classified by 
categories of merchandise according to the Brussels Nomen-
clature (BTN). Import and export data are shown in the 
same volume. 
2. Para cada producto y periodo reseñado van comprendidos 
todos los países de origen y de destino cuyo comercio con la 
CEE (importación y exportación calculadas por separado) 
asciende por lo menos a S 10 000. 
3. La serie se publica en tomos separados según categorías de 
mercancias, que se clasifican a base del esquema de la Tarifa 
Aduanera de Bruselas (N AB), incluyéndose las importaciones 
y las exportaciones en el mismo tomo. 
The following improvements achieved through these changes 
should be noted: 
Note 1. For statistical purposes the Nomenclature of the EEC 
Common Customs Tariffs (CCT), derived from the 
Brussels Nomenclature (BTN), has been subdivided in 
the "NIMEXE". From 1 January 1966 on, all EEC 
Member Countries have aligned their Foreign Trade 
nomenclatures so that they can easery be related to each 
item of the NIMEXE, though, from the 5th digit, special 
subdivisions have been maintained for national pur-
poses. By simple addition of NIMEXE items any infor-
mation required for negotiations at EEC level can be 
given. The number of the items which are comparable 
between the Member Countries now totals 4,828 
(NIMEXE) instead of 1,312 (CST) formerly. Both 
quantities and values are shown under the individual 
headings; any available special quantity units are added. 
Note 2. Due to the new minimum limit—fixed at S 10,000— 
nearly all countries engaged in trade with the EEC are 
shown for the various items from the first quarterly 
issue on. Thus, trade flows subject to strong seasonal 
variations are also shown regularly. 
Note 3. It will now be easy for firms, industrial federations and 
administrative departments to obtain import and export 
figures they are interested in out of one fairly small 
volume. In this way the analysis of results is facilitated 
and costs to purchasers are reduced. 
Gracias a esta transformación, se han podido mejorar las reseñas 
como sigue: 
conc. 1. NIMEXE presenta una subdivisión estadística de la 
nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común de la CEE 
(TAC) que, por su parte, ha procedido de una subdivi-
sión de la nomenclatura del esquema de la Tarifa 
Aduanera de Bruselas 1955 (NAB). A partir del 1* de 
enero de 1966 todos los estados miembros de la CEE 
llevan sus nomenclaturas nacionales del comercio 
exterior adaptadas de tal modo que a pesar de su propia 
codificación desde el 5* puesto y de las subdivisiones 
adicionales requeridas para fines nacionales se puede 
establecer cada posición de mercancias de la NIMEXE. 
Por lo tanto, mediante simple reunión de posiciones 
NIMEXE se obtiene la información relativa al comercio 
exterior que se necesite para las negociaciones en el nivel 
de la CEE. El número de las posiciones de mercancias 
comparables para los estados miembros individuales se 
aumenta de 1312 (CST) a 4828 (NIMEXE). Estas 
posiciones se expresan en cantidades y valores, con 
adición de unidades complementarias, si las hay. 
conc. 2. Merced al nuevo minimo de S 10 000 por producto, a 
partir del primer fascículo t rimes trial es posible seguir el 
desarrollo continuo en casi todos los países «partners» 
que participan en el comercio de la CEE. Asi, en el 
porvenir se expondrán de manera continua también las 
mutaciones comerciales sujetas a grandes fluctuaciones 
determinadas por las temporadas. 
conc. 3. Las casas, organizaciones comerciales y relatores 
individuales pueden sacar de un solo tomo poco volumi-
noso los resultados tocantes a la importación y a la 
exportación susceptibles de interesarles, facilitándose 
asi en gran manera las análisis de los resultados y con-
siguiéndose une economia sensible de los gastos de 
compra. 
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Januar. 
Lànder-
ichluuel 
.Code 
pO|fS 
ERZEUI 
D e z e m b e r — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
■1967 — Janvier-Déce 
France 
ER VON UASSERDAMPF 
KASSERROHRKES5EL 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
204 
400 
100O 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDER 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
0 2 2 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 1 0 4 0 
141 
223 
1 2 3 
1 1 7 4 
138 
1 7 9 
4 7 
124 
20 
61 
11 
8 
2 7 7 
2 527 
1 7 9 8 
7 2 7 
7 1 9 
4 3 0 
β 
. 117 
• 9 1 2 
108 
. . 51 
. ■ 
. . 60 
1 2 4 8 
1 1 3 7 
1 1 1 
111 
51 
• 
OAMPFKESSEL 
9 0 
92 8 
8 5 0 
1 146 
1 6 0 
2 7 9 
3 0 
116 
68 
14 
65 
4 3 
3 7 9 9 
3 174 
6 2 6 
615 
50 8 
1 
. 716 
11 
2 4 6 
22 
63 
12 
56 
1 
■ 
34 
• 
1 171 
995 
177 
166 
133 
• 
FUER DAMPFERZEUGER 
37 
2 7 5 
9 9 
3 2 0 8 
242 
291 
7 
9 
15 
46 3 
32 
996 
5 6 7 5 
3 86 3 
1 8 1 t 
1 7 8 1 
785 
3 32 
HILFSAPPARATE F . 
KRAFTMASCHINEN 
. 9 
• 9 0 9 
48 
9 
2 
1 
. . . 8 
9 8 6 
966 
19 
19 
12 
• 
1000 
Belg.-Lux. 
mbre 
kg 
N e d e r l a n d 
ι η 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
ODER ANOEREM DAMPF 
141 
. 29 
91 
. 41 
4 
. . . • ■ 
15 
3 2 1 
2 6 1 
60 
60 
45 
• 
33 
. 675 
3 86 
2 
81 
9 
. 19 
■ 
1 
• 
1 2 0 6 
1 091 
110 
1 1 0 
1 0 9 
• 
16 
• 84 
6 6 7 
68 
3 
3 
■ 
• 5 
• 6 
8 5 5 
835 
20 
2 0 
12 
• 
. 53 
. 123 
30 
50 
. 21 
. . . • 1 7 3 
4 5 0 
2 05 
2 4 4 
2 4 4 
7 1 
-
4 
71 
. 4 1 1 
1 3 6 
ία 
1 
23 
■ 
• 27 
43 
7 2 6 
6 2 2 
1 0 4 
1 0 4 
3 * 
­
6 
1 3 6 
. 1 4 0 0 
88 
2 1 9 
. • . • ■ 
2 9 
1 8 8 1 
1 631 
2 5 1 
248 
2 1 9 
3 • 
CAMPFKESSEL.KONDENSATOREN 
H ILFSAPPÍRATE FUER DAMPFKESSEL 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 022 
030 
0 3 4 
0 3 6 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
217 
81 
38 
1 3 3 0 
5 1 ­315 
13 
3e 
15 
4 1 
2 1 5 3 
1 7 1 7 
4 3 5 
435 
3 94 
. 8 
• 4 3 9 
11 
. ■ 
14 
2 
4 7 4 
4 4 7 
26 
26 
24 
154 
. 23 
341 
14 
. ■ 
1 
2 9 
5 6 2 
518 
44 
44 
15 
. 7 0 
, 3 2 6 
51 1 4 9 
. 11 
■ 
5 
612 
4 4 7 
1 6 5 
165 
161 
KCNDENSATOREN FUER DAMPFKRAFTMASCHINEN 
001 
0 0 3 
0 0 4 
022 
036 
4 0 0 
1 0 0 0 
í o i o 
1011 1 0 2 0 
1 0 2 1 
6 
192 
173 
8 
1 
14 
4 0 1 
3 7 6 
25 
25 
1 1 
. . 42 
. . 11 
58 
4 7 
11 
11 
• 
1 
ISO 
7 
. . 2 
190 
187 
2 
2 
• 
5 
• 84 
8 
• 1 
9 9 
89 
10 
10 
9 
T E I L E FUER HILFSAPPARATE FUER DAMPFKESSEL 
KCNDENSATOREN FUER DAMPFKRAFTMASCHINEN 
0 0 1 
002 004 
022 
036 
400 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
2 0 
126 4 9 0 
5 4 1 
2 2 6 
5 9 
1 4 6 9 
6 4 1 
B2 e 
. 55 14 
52 
1 
1 
123 
6 9 
54 
11 
27 
6 
■ 
6 
50 
38 
12 
. 67 2 6 2 
3 9 9 
2 2 5 
41 
9 9 4 
3 2 9 
665 
47 
22 7 2 
4 8 
. 44 4 4 
43 
21 3 1 
10 10 
61 
11 
8 
2 9 
288 2 2 0 
69 126 
2 1 9 9 3 
2 1 9 85 
178 85 
8 
25 28 
93 4 8 
99 65 
103 
65 6 0 
6 2 
35 2 
25 2 3 
14 
3 
» 
3 6 2 3 3 4 
2 1 6 244 
1 4 5 9 0 
145 9 0 
1 4 5 87 
1 
4 1 1 
1 2 7 3 
10 5 
2 3 2 
38 
23 37 
2 
3 
> 13 
1 7 7 2 8 1 
32 
4 9 4 9 
4 2 7 1 5 3 0 
180 2 5 1 
2 4 7 1 279 
215 1 279 
2 1 2 3 3 0 
32 
F . D A M P F ­
6 0 3 
3 
15 
2 2 4 
135 6 
10 3 
27 
, . 5 
2 6 4 2 4 1 
79 226 
186 14 
186 14 
185 9 
1 
1 
1 
UND FUER 
t 
8 
9( 
( 8' 
, 1 
4 0 
. 1 
• 
4 3 
Ι 4 2 
2 
2 
2 
i 5 
4 187 
3 
1Ö 
Ι 2 1 2 
. 199 
ι 13 
» Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
8 4 0 1 
W E R T E 
EWG­CEE 
GENERATEURS 
8 4 0 1 . 1 0 CHAUDIERES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MAROC 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8 4 0 1 . 3 0 AUTRE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L E . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
3 
2 
1 
1 
Franc« 
DE VAPEUR D 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Neder land 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
EAU OU 0 AUTRES VAPEURS 
m T I T U B U L A I R E S 
207 
39 8 
230 
6 4 7 
168 
2 3 9 
51 
157 
22 
56 
176 
10 
4 9 8 
862 
6 5 0 
2 1 1 
2 0 1 
524 
10 
153 
1 2 8 8 
132 
. 66 
. . . . 3 2 7 
1 5 6 7 
1 5 7 3 
3 9 3 
393 
66 
. 
2 0 7 
30 10O 
60 
3 
. 
# . . 2 0 
4 2 1 
3 3 8 
83 
83 
63 
O A U C I E R E S A VAPEUR 
1 
1 
4 
3 
8 4 0 1 . 9 0 PARTIES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 4 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E RCY.UNI 
SUEDE 
DAKEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
APPAREILS 
2 
2 
6 
2 
3 
3 
1 
123 
1 1 9 
6 8 9 
2 8 7 
213 
397 
54 
159 
161 
10 
84 
44 
3 5 0 
4 3 3 
9 1 8 
9 1 3 
7 8 2 
1 
. 7 8 6 
5 
2 1 6 
2 1 
65 
24 
63 
5 
4 4 
1 2 3 4 
1 0 3 0 
2 0 5 
2 0 1 
157 
40 
4 1 7 
4 4 5 
2 
137 
10 
22 
i 
1 0 7 6 
9 0 3 
172 
172 
169 
81 
175 
3 6 
6 1 
25 
m β . 1 0 1 
4 7 8 
2 9 1 
1 8 7 
1 8 7 
86 
6 
1 3 5 
4 1 3 
1 9 0 
2 1 
4 
4 8 
32 
4 4 
8 9 4 
7 4 4 
150 
1 5 0 
74 
PIECES DETACHEES DE CHAUDIERES 
4 2 
3 2 1 
107 
3 1 8 
183 
382 
16 
2 1 
38 
6 3 8 
17 
0 6 2 
151 
9 7 3 
178 
161 
0 9 6 
1 
17 
2 0 
57C 
2 2 
18 
2 
2 
1 
. 6 6 
7 0 2 
6 1 3 
85 
89 
23 
. 
A U X I L I A I R E S F 
OU D AUTRES 
8 4 0 2 . 1 0 APPAREILS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY . U N I 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
VAPEURS CCND 
15 
80 
63C 
58 
12 
1 0 
1 
1 
15 
26 
8 5 2 
7 8 3 
69 
69 
4 0 
'. 
GENERATEURS 
1 
1 
DE 
3 
1 4 8 
804 
79 
3 0 3 1 
6 
β 6 9 
4 1 5 
03 5 
3 8 0 
3 8 0 
3 1 0 1 
132 
30 
β 56 
48 
25 
6 
56 
176 
SO 
5 8 2 
1 6 2 
4 2 0 
4 2 0 
1 9 1 
13 
1 3 0 8 0 
78 
Τ 
4 1 
1 0 3 
10 
• 
4 6 3 
2 23 
2 4 0 
2 3 9 
2 3 9 
1 
A VAPEUR 
3 
1 4 6 12 
24 
13 3 
18 11 
99 
17 
2 2 
3 6 8 
185 
183 
166 
1 4 4 
17 
VAPEUR D EAU 
ENSEURS Ρ MACHINES 
A U X I L I A I R E S POIR GENERATEURS 
1 
3 
2 
8 4 0 2 . 3 0 CONDENSEURS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
»il 1 0 2 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 4 0 2 . 9 0 PARTIES D 
DE VAPEUR 
0 0 1 
0 0 2 0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
376 
154 
64 
9 2 7 
51 
503 
21 
58 
37 
2 0 0 
403 
571 
830 
8 3 0 
6 3 0 
POUR 
18 
3 7 9 
3 8 9 
26 
13 
31 
875 
798 
76 
76 
45 
19 
6 0 4 
3 0 
β 35 
7 
6 9 5 
<7Ì 
72 
65 
3C0 
50 3 4 3 
4 0 
β 1 
154 
8 8 9 
6 9 2 196 
196 
4 2 
MACHINES A VAPEUR 
. 89 
2 
29 
125 
94 
3 1 
3 1 
2 
2 
3 5 8 
11 
1 
3 73 
372 
1 
1 
1 
DE 
1 2 5 
643 
51 
2 6 9 
1 0 
2 2 
122 
8 1 9 
3 0 2 
3 0 2 
2 8 0 
16 
1 9 9 
2 2 
i 
2 4 3 
2 1 4 
28 
2 8 
2 7 
A VAPEUR 
VAPEUR 
59 
10 
14 
140 
9 
4 8 1 
3 
2 92 
83 2 0 9 
2 09 
2 06 
20 
Γ 
21 
20 1 
1 
1 
APPAREILS A U X I L I A I R E S POUR GENERATEURS 
ET DE CONDENSEURS Ρ MACHINES A VAPEUR 
1 
43 
142 
554 
532 
2 34 
135 
6 6 0 
743 
9 1 6 
92 
2 1 
67 
2 
3 
190 *M 
24 
53 
17 
9 
107 
78 
28 
2Î| 
4 0 0 
2 2 6 
83 
965 
2 5 4 
7 1 1 
10 
" 4 1 
5 
60 11 
4 9 
Italia 
3 2 
1 7 0 
84 
6 2 
4Î 16 
β 10 
4 1 4 
2 8 6 
128 
1 1 8 
1 1 8 
10 
6 4 
68 
1 8 7 
2 1 3 
96 
9 
7 
3 1 
7 
6 8 3 
533 
1 5 1 
1 5 1 
1 4 3 
2 1 
7 
15 
3 1 4 
36 
19 
5 2 4 
1 8 7 9 
2 8 1 4 
3 5 7 
2 4 5 7 
2 4 5 7 
5 7 9 
'. 
17 
3 3 7 
24 11 
14 
4 0 5 
3 5 4 
5 1 
5 1 
37 
i 9 0 
i l 
1 1 3 
9 8 
15 
15 
15 
9 
8 
2 6 7 
7 
6 
35 
3 3 8 
2 8 6 
5 2 
· ) Sieh* im Anhang Anmerkungen 2u den einzelnen W i r e n 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE liehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notei par produits en Annexe 
Tobte de correspondance CST-NtMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Under 
Schlüssel 
.Code 
peri 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE Franc« Belg.-Lur. N e d e H a n d 
(BR) 
halia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINÉ 
W E R T E 100« D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE Franc« Be lg ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland (BR) I 
Italia 
1020 1021 8 2 8 76 9 54 53 
12 
6 
6 6 5 6 2 4 84 83 
GASERZEUGER F.HASSERGAS 00.GENERATORGAS.ERZEUGER VON ACETYLENGAS 
001 002 003 0 0 4 022 0 3 6 038 4 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
19 11 23 7 0 6 13 4 6 86 
2 9 5 124 172 154 6 7 18 
2 20 17 1 
5 
1 
45 
3 9 6 
6 5 
3 17 
80 33 47 47 1 
23 
1 
62 31 32 32 1 
2 9 
4 1 
75 4 71 53 53 18 
13 
3 
3 1 
13 2 
4 
33 17 16 16 7 
1020 1021 CLASSE AELE 9 1 5 7 8 0 76 73 28 19 711 6 2 8 
GAZOGENES I 
D ACETYLEN! 
001 002 003 004 022 036 03 8 400 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
Τ GENERATEURS OE GAZ GENERATEURS ET S I M I L A I R E S 
78 26 89 210 33 
120 80 
3 9 5 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
1 050 405 
645 6 3 7 238 
5 76 54 5 
1Í 
7 
159 136 23 
16 
12 
48 
234 
355 120 235 235 
1 
62 
4 
115 
1 9 9 76 123 123 4 
9 101 
6 9 
3 
201 
196 188 185 
KESSELDAMPFMASCHINEN,AUCH BEMEGLICH,AUSGEN.DAMPFTRAKTCREN LOCOMOBILES ET MACHINES 
D E M I ­ F I X E S A VAPEUR A L EXCLUSION DES TRACTEURS 
1000 1010 1 0 0 0 Μ O 1 0 1 0 CEE 
DAMPFKRAFTMASCHINEN OHNE KESSEL 
KGLBENOAMPFMASCH INEN 
MACHINES A VAPEUR SEPAREES DE LEURS CHAUOIERES 
004 
1000 1010 1011 1020 1021 
8 4 0 5 . 1 0 MACHINES ALTERNATIVES A VAPEUR 
Ζ 0 0 4 ALLEM.FEO 20 
17 11 
6 6 6 
DAMPFTURBINEN 
001 003 004 005 022 028 030 036 038 042 400 
1000 
ÌOIO oli 021 
441 529 
1 392 
2 41 83 413 30 76 23 
185 
3 215 2 364 852 852 
643 
7 241 
12 
10 
14 
283 248 36 36 22 
398 486 6 
15 
ΐ 
907 
890 ρ 
15 
12 
955 
9 74 401 
32 
TEILE FUER DAMPFKRAFTMASCHINEN 
001 002 003 004 005 022 030 032 034 036 038 046 048 052 400 704 800 
1000 
io°iï 
1020 1021 1030 1040 
1 258 242 274 1 926 SO 3 40 204 20 105 662 393 5 31 
573 2 1 
43 14 557 460 
1 
38 909 
6 ?5? t J37 4 204 2 058 2 045 l 413 11 1 
_74 163 163 159 
1 0 0 _ 9 6 6 3 " 3 
3 
1 483 9 6 7 5 1 6 516 4 8 4 
883 
75 
4 1 8 1 2 9 7 9 
48 
2 
1 S37 
1 3 7 7 
1 6 1 159 158 1 
Κ OL BENV ERBR ENNUN CSMOTOREN 
OTTOMOTOREN FUER KRAFTFAHRZEUGE B I S 5 0 CCM 
001 002 003 004 005 022 034 038 048 062 400 480 732 
000 
:o°iï 
1020 1021 1030 1040 
6 8 
73 
12 5 6 0 
2 0 8 
119 
7 55 52 3 231 5 6 89 
081 918 161 153 
181 5 4 
170 194 118 
3 
2 3 0 5 9 
757 432 365 357 118 5 3 
9 
2 6 1 
66 
4 
2 7 9 
13 
7 
55 
52 
27 
36 
17 9 
63 23 4 9 
2 2 7 
66 
1 6 1 161 
89 
101 124 222 
42 Β 53 20 104 
4 6 7 
3 2 9 
31 
Bli 2 1 
1 838 
4 89 1 350 1 340 
9 6 9 
9 
I 
1 0 0 0 M G Ν O E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
28 
23 
5 
5 
5 
TURBINES A VAPEUR 
5 13 
89 
315 193 122 122 33 
2 6 
î 20 62 
5 
646 298 349 348 92 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEN.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 0 2 8 NORVEGE 0 3 0 SUEOE 0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 0 4 2 ESPAGNE 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
411 864 755 
17 2 4 8 5 6 9 6 2 2 143 2 6 0 
6 0 325 
14 279 10 048 4 2 3 2 4 232 2 843 
1 857 
6 1 
6 3 
105 
C88 
859 
2 2 9 
2 2 9 
124 
184 547 35 
1 
2 7 9 5 
2 7 6 7 
29 
29 
25 
4 8 1 2 
4 9 
5 6 0 1 561 
9 
2 0 4 
7 2 6 4 4 8 8 1 2 3 8 3 2 3 8 3 
2 1 7 9 
127 316 
16 125 
9 
2 0 4 
60 
2 7 8 
1 1 3 9 4 5 9 
6 8 0 6 8 0 338 
PARTIES ET PIECES OETACHEES DE MACHINES A VAPEUR 
6 7 9 
716 
36 
6 7 9 6 7 9 
5 
Ì 1 
i 
OTTOMOTOREN FUER KRAFTFAHRZEUGE U E B . 5 0 B I S 2 5 0 CCM 
4 7 6 362 
ììi 
62 
001 002 003 004 005 022 030 032 034 036 038 046 048 052 400 704 800 
1000 .010 Oli 020 021 030 
1040 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 3 4 0 3 8 0 4 8 0 6 2 4 0 0 4 8 0 7 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE MALTE 
YCUGOSLAV 
TURQUIE 
ETATSUNIS MALAYSIA 
AUSTRALIE 
Μ Ο Ν 0 E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
4 6 6 3 5 5 2 7 6 0 
7 1 9 7 7 9 3 3 7 8 
1 3 4 4 
4 0 2 4 2 2 087 843 140 71 10 3 733 
il 
2 2 9 3 3 13 9 6 5 
8 9 6 8 8 9 2 2 
4 9 0 1 45 1 
131 
2 8 0 534 7 2 0 26 7 1 9 
ï 2 5 4 
76 
4 1 
0 3 5 
233 
4 4 9 
32 3 
"il 
2 6 9 
198 ï 5 2 6 
2 0 
3 1 5 9 
2 0 6 5 
4 547 4 152 3 9 4 C94 3 9 4 
1 0 0 0 3 9 3 
} M« 
753 6 9 6 058 0 4 9 
0 1 4 8 
1 
308 
95 4 3 9 
63 46 
ÏO 2 33 9 9 0 
6 4 8 
71 10 
1 6 6 9 
2 3 
2 
♦ 7 4 2 
3 83T 
3 803 
1 9 9 6 
34 
14 
7 
46 14 1" 
36 
1 3 6 
68 
68 
68 
32 
31 
1 0 5 Î 
74 
4 6 
56 
7 3 4 
1 9 9 3 
1 0 8 2 9 1 1 
M 
8 3 0 
3 
36 
1 2 2 
7 158 ÎTS 
140 
7 3 2 
SB"? 
5 8 2 
4 9 8 
3 
MOTEURS A EXPLOSION OU A COMBUSTION INTERNE A PISTONS 
MOTEURS A EXPLOSION POUR VEHICULES AUTOMOBILES CYLINDREE MAXIMUM 5 0 CN3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI DANEMARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TChECOSL 
ETATSUNIS COLCMBIE JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 Ï 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 4 0 CLASSE 3 
171 230 35 2 0 1 0 5 6 8 2 9 6 18 146 150 13 751 
19 
1 0 6 2 
5 4 6 9 
3 0 1 1 2 458 2 425 461 19 15 
502 523 
293 
26 
86 
2 
13 748 19 16 1 042 
165 12 
127 43 
18 146 150 
332 242 C 85 C58 2 9 3 
il 
1 6 0 i18 042 042 
6 6 1 
3 4 6 
3 1 5 
3 1 5 
1 6 5 
MOTEURS A 
CYLINDREE EXPLOSION POUR VEHICULES AUTOMOBILES DE PLUS DE 50 CM3 A 2 5 0 CN3 INCLUS 
001 SS? 5 6 2 4 3 3 119 5 7 7 0 1 0 0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 18 0 0 4 ALLEM.FED 195 3 4 1 0 4 1 488 22 19 361 
3 0 0 2 9 6 5 5 3 
· ) Stehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes por produits en Annexe 
Tcblc it forrespenoYmx CST-NIMÍXt mr tn fm de 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre i m ρ or t 
Lander­
ichlussel 
.Code 
PO,! 
005 
0 2 2 
036 
062 
400 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 C l l 
1C20 
1Π21 
1 03Π 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
OTTOHUTOREN 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 ) 5 
'722 
0 30 
0 36 038 
062 
400 
732 
1 0 0 0 
1010 
l o n 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C40 
4 
6 
1 
4 
4 
4 
OTTOMOTOREN 
0 0 1 
002 
G03 0 0 4 
00 S 
0 2 2 
0 2 4 
026 
028 
030 
032 
0 3 4 
036 0 3 8 
056 
288 390 400 404 
1000 
î o i o 
1 " 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 1032 1040 
29 
1 
3 
39 
3 l 
"ï 
7 
3 
OTTOMOTOREN 
0 0 1 
0 0 2 
003 0 0 4 
005 0 2 2 
030 
400 
404 
73? 
l o o n 
l o i o 
i o n 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1040 
2 
1 
1 
7 
3 
3 
3 
2 
35f l 
33 
6 
5 1 
263 
72 
0 9 5 
6 7 1 
424 
373 
39 
. 5 1 
France 
147 
12 
6 
• 166 
8 
459 
269 
19C 
190 
16 
• • 
Belg.­
1000 
Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
Q U A N T ) T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 0 8 2 
10 11 
1 
29 
63 
3 8 9 116 
2 88 84 
1 0 1 32 
1 0 1 32 
10 12 
. ­
FUER KRAFTFAHRZEUGE U E B . 2 5 0 B 
393 
4 0 
4a 
21 4 
9 4 4 
744 
14 
42 
7 
6 68 
1 5 
5 4 9 
63 / 
9C5 
905 
32 1 
6 
. . 2 
49 
39 
19 
. 2 
• 
22 
8 
143 
90 
5? 
52 
21 
• 
1 0 0 0 
125 70 
28 
16 
64 83 
31 7 
7 4 
3 2 
7 
4 
13 2 4 
5 
2 6 6 2 2 8 1 
2 3 6 187 1 
29 41 
29 41 
11 17 
FUER KRAFTFAHRZEUGE UEB. IOOO 8 . 1 5 0 0 
432 
4B3 
7 0 1 307 
9 9 0 
1 76 
22 
4 1 
269 
5P6 
3 0 7 
463 
50 1 833 
50 
33 5 4 
277 
7 3 
666 
912 
767 
634 849 
72 
. 1
51 
FUER 
306 
388 
19η 657 
72 7 3 1 
538 
154 
163 
4 
256 
614 
644 
620 
294 
21 
2 
. • 
62 
12 
20 
. • . . . . . 
β 
■ 
34 
• 148 
94 
54 
54 
20 
• * 
28 
28 
28 
28 136 
. 66 
0 2 6 1 003 
É 19 
27 
­
. • 
! 
3 
1 . 
5 0 • i 
2 
1 5 ; 
062 
9C 
4Γ 
31 
. 
5C 
IC 
1 293 
l 224 
6C 
6E 56 
1 
. '. 
KRAFTFAHRZEUGE UEBER 150C 
. 31 
402 
5 50 
38 
2 9 0 
• 617 
4 3 8 
379 
3 78 
66 
■ 
1 
2 
1 
96 
• 177 664 
2 317 
4 6 1 19Γ 
3 
949 
959 
990 
9 9 0 
797 
• 
OIESELMOTOREN FUER KRAFTFAHRZEUGE 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
036 
038 
042 
048 
058 
062 
390 
400 
732 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1C40 
5 
15 
6 
17 
1 
2 
' .9 
28 
21 
21 
16 
74 8 
2 9 6 
40 7 
062 
62 3 
3 62 
3 3 7 
113 
76 
5 3 
1 0 
4 
22 
6 
166 
1 '. 
377 
156 
221 
166 
915 
17 
9 
35 
10 
6 
5 
23 
17 
6 
6 
5 
β 
48 
629 
4 7 6 
2 1 1 
4 1 
• 39 
. . 3 
729 
3 
190 
l i l 
029 
022 
252 
1 
6 
2 
6 
1 
12 
2 
10 
10 
9 
212 
174 
466 
76 
0 7 1 
237 
1 
15 
. • • 1 4 
707 
10 
979 
930 
049 
044 
32 3 
4 
4 
1 
14 
348 
311 
3 34 
18C 
i 
934 
6 83 
2 52 
232 
51 
20 
• 
47 
1 6 1 
92 ι 
11 
905 
24 
6 
5 
9 
. 3 
5 
77 
2 1 9 4 
1 146 
1 0 4 8 
1 033 
944 
5 
9 
3 
9 
2 
6 
6 
3 
CCM 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
5 
5 
1 
. . 1 
13 
1 
16 
1 
15 
14 
. . 1 
CCM 
195 
12 
29 
. 867 
30 
9 
32 
3 
2 5 
2 
197 
102 
95 
93 
87 
2 
CCM 
252 
4 1 7 
6 96 . 9 53 
364 
22 
41 
2 89 
5 62 
307 
4 60 
5C1 
832 
33 54 
225 
71 
149 
320 
830 
758 028 
71 
. 1 
1 
187 
9 
13 . 62 203 
18 
140 
163 
• 
8 08 
271 
538 
537 
230 
1 
• 
683 
126 
167 
58 
336 
35 
103 
38 
. . . 12 
22 
813 
2 3 4 
579 
560 
537 
2 
1 
17 
I ta l ia 
. . 50 
35 
• 
115 
29 
86 
36 
1 
. 50 
3 
18 
4 6 8 4 
4 715 
22 
4 6 9 2 
4 6 9 0 
4 685 
3 
16 
. 1 196 
. 712 
. . . 1 . . . . ; 
. 
2 
• 
926 
212 
7 1 4 
714 
712 
. • 
9 
. 
254 
127 
1 354 
• 
74 8 
26 3 
485 
463 
128 
2 
606 
1 18 
1 0 6 0 
2 839 
i 20 
5 
10 
1 
1 
2 
6 3 1 
1 
5 2 0 1 
1 685 
3 516 
3 509 
2 859 
5 
4 
2 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPCN 
f 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
2 
915 
98 
16 
92 
643 
2 2 0 
260 
167 
0 7 2 
579 
118 
92 
France 
1 
8 4 0 6 . 1 6 MOTEURS A EXPLOSION 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CYLINDREE DE PLUS DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
1 
6 
9 
2 
7 
6 
6 
5 2 1 
42 
93 
4 0 0 
6 4 6 
730 
16 
43 
14 
15 
140 
4 1 
715 
701 
0 1 4 
597 
809 
16 
8 4 0 6 . 1 7 MOTEURS A EXPLOSION 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 
1 0 3 0 
103 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CYLINOREE OE PLUS OE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
N IGERIA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
M C Ν 0 E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
33 
1 
1 
1 
4 1 
36 
4 
4 
2 
5 4 0 
2 4 1 
335 
6 6 8 
5 3 1 
366 
11 
20 
137 
286 
146 
219 
237 
395 
45 
15 
24 
726 
39 
0 0 8 
316 
653 
6 1 3 
642 
33 
46 
8 4 0 6 . 1 8 MOTEURS A EXPLOSION 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 4 0 6 . 1 5 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
43£ 
47 
13 
396 
14 
4 0 r 
= 37 
4 7 1 
4 7 1 
6 0 
" 
PCUR 
2 50 
i 8 
122 
90 
37 
1 
7 
50 
24 
342 
220 
122 
122 
45 
. 
PCUR 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
1 
Lux. N e d e r l a n d 
4 5 7 
17 
2 
73 
2C4 
0 2 1 
725 
256 
296 
20 
l 
VEHICULES 
CM3 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
13 
33 
2 
53 
1 
504 
4 1 5 
89 
89 
35 
I 
AUTOMOBILES 
A 1 0 0 0 CM3 INCLUS 
140 
50 97 
56 
14 
4 
. 1 
21 
11 
3 5 6 
3 43 
53 
51 
18 
2 
VEHICULES 
10CO CH3 
2 
166 
3 2 35 
m m β # . 
m ■ 
173 
4 0 9 
2 0 0 
208 
208 
35 
; 
PCUR 
31 
31 
31 
99 
36 
1 4 9 
14 
15 
7 
16 
13 1 
51 
4 0 1 
2 9 8 
103 
1C2 
51 
i 
1 
ι ι 
AUTOMOBILES 
A 1 5 0 0 CM3 INCLUS 
43 
2 
524 
10 
45 
a 
6 
β â 1 
45 
15 
6 
659 
579 
1 2 1 
76 
53 
45 
VEHICULES 
CYLINDREE PLUS OE 15C0 CH3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAFON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
2 
2 
10 
4 
5 
5 
2 
343 
371 
2 1 1 
523 
206 
199 
6 7 2 
830 
224 
11 
6 1 9 
6 5 3 
9 6 6 
9 5 4 
6B6 
10 
2 
2 
1 
1 
1 
MOTEURS A COMBUSTION 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
TCHFCOSL 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
JAPON 
M G Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
9 
30 
10 
25 
1 
6 
85 
51 
24 
34 
27 
7 8 2 
226 
6 6 6 
0 6 8 
6 2 7 
96 0 
662 
46 
56 
125 
15 
10 
50 
15 
4 2 8 
21 
799 
369 
4 3 1 
348 
738 
14 
6 
68 
20 
10 
10 
1 
43 
31 
12 
12 
10 
76 
51Õ 
75 
88 
117 
682 
i 
155 
C61 
C94 
C91 
208 
3 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
68 
2 C7 
831 R 
572 
5 2 7 3 7 1 
6 
592 
114 
4 7 8 
4 7 8 
100 
1 
2 
1 
206 
4 2 
6 7 8 
36 
67 
2 
i 
• 
ï 
033 
963 71 
70 
69 1 
: 
ι 
ι 
5 
2 3 
3 
1 
AUTOMOBILES 
1 
β 
2 9 1 
3 06 9 
4 0 
472 
2 
135 
613 
522 
518 
4 4 ι* 
1 
2 
1 
1 
1 
7 
i 30 
1 
4 0 7 
33 
32 1 
î 
2 7 4 5 
32 
4 8 6 
36 
6 
16 
1 
9 
10 
6 
8 8 6 
797 
89 
80 
6 4 
9 
2 6 0 
197 
332 
453 
220 π 20 
137 
278 
146 
2 1 3 
237 
393 
15 
24 
531 
33 
527 
242 
285 
2 5 2 
483 
32 
î 
2 4 1 
i» 
¿o 
114 
2 8 8 
24 
96 
2 2 4 
006 
363 
6 4 3 
6 4 1 
318 
2 
INTERNE Ρ VEHICULES AUTOMOBILES 
14 
127 
666 
3 0 0 
2 4 1 
107 
β 94 
9 
922 
6 
709 
327 
382 
370 
348 
1 
1 
11 
5 
9 
1 
2 
19 
6 
13 
13 
10 
482 
2 9 1 
6 6 2 
161 
194 
4 5 1 
4 
30 
a 
ΐ 11 
533 
12 
834 
596 
238 
235 
6 7 9 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1C4 
163 
2 8 3 
26 
4 9 6 
4 7 
11 
m\ 
2 7 
g 
9 
2 2 6 
4 1 9 
576 
844 
818 
562 
7 
18 
8 
9 
a 
042 
47 
2 02 
1 4 0 
553 
57 
31 
14 
* " 29 
44 
172 
4 3 1 
7 4 1 
7 07 
6 6 3 
34 
I ta l ia 
1 
1 
9 1 
39 
2 8 6 
103 
183 
9 1 
2 
9 Ì 
8 
3 
32 
6 6 2 6 
χ 
¿t 
8 
6 6 9 0 
4 3 
6 6 4 7 
6 6 4 2 
6 6 3 1 
4 
3 1 
î 
3 0 0 
1 0 0 î 
* 
i 
* 
6 
1 3 4 0 
332 
L 0 0 8 
1 0 0 7 
1 0 0 2 
': • 
26 
4 7 6 
2 1 Î 
4 
1 0 0 9 
2 
1 7 3 1 
5 0 2 
1 2 2 9 
1 2 2 6 
2 1 6 
1 
2 
1 1 5 4 
2 
46 
2 2 3 7 
4 4 7 6 
2 
8 4 
15 
2 
2 
4 
1 7 0 3 
3 
9 6 6 5 
3 4 3 9 
6 2 2 6 
6 2 1 8 
4 4 8 6 
4 
3 
4 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüber «e i l ung CST­NIMEXE liehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1967 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
Schlüssel 
.Code 
payi 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1000 
Belg.­Lux. 
KCLBENMOTOREN FUER LUFTFAHRZEUGE 
0 0 1 
0 2 2 
0 3 6 0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 4 0 
9 
66 
2 4 
99 
185 
15 
172 
171 72 
. . • 
. 54 
1 
. 4 7 
103 
• 103 
102 55 
. . • 
; 
í 
kg 
N e d e r l a n d 
Q L M N Τ ITÉS 
Deutschland 
(BR) 
B I S 4 0 0 PS 
1 
; 
-! 4 
3 
: ; 
KOLBENMOTOREN FUER LUFTFAHRZEUGE 
0 0 1 
002 
003 
0 2 2 
0 2 4 0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 322 
382 
4 0 0 
4 0 4 800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
A EN EH 
0 0 1 
C02 
003 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 4 8 4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 4 0 
1BARE 
1 
2 
1 
OTTOMOTOREN 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
005 022 
030 
032 
0 3 4 0 36 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 
12 
25 
4 7 
1 4 
5 
9 
7 8 
2 
30 
2 2 
163 
38 
126 
109 
73 18 
8 
. . . 1 
. . . . . . . 6
. • 8 
. 3 
8 
1 
. « 
2'. 
2: 
1 
( ; f 
2 
2 
? 
71 
2'. 
4 Í 
37 
32 IC 
e 
AUSSENBORDMOTOREN FUER 
20 
162 
2 4 4 3 
19 4 
44 
144 
18 7 2 7 
6 
36 
426 
44 3 98 4 
98 2 
191 
1 
. 3
FUEf 
9 
8 
4 
13 
9 32 
178 
5 
14 2 
7 04 
9 8 0 
43 
9 3 6 
9 3 6 22 7 
1 
. 4 9 4 
1 32 
25 
15 
39 
3 262 
. 2 
6 73 
552 321 
3 2 1 
54 
1 
. • 
1 
1 = s 
6 
1 
IC 
. 43 
1 
1 
87 
28 59 
57 
12 
. . 3 
WASSERFAHRZEUGE, 
. 4 
1 
1 
3 2 
2 
. . . 2
14 
fl 5 
5 4 
• 
5 
. 1
2 
1 2 
2 
■ 
. . • 13 
9 
4 
4 3 
• 
! '. 2 
5 
4 
1 4 
15 
30 
6 
2 4 
24 9 
. . • UEBER 4 0 0 PS 
1 
Π 
. 20 . < 5 
. 
'. 
2 
44 
12 
32 
32 
3Γ 
. . 
. . . 3 
4 
• 15 
. 2
33 
33 
26 
9 7 
• 
WASSERFAHRZEUGE 
1 
132 
; 25 
e 26 
2 104 
2 
26 
336 
164 173 
173 
36 
. . • B I S 1000C 
1 
2 
. 5
. 22 
51 
3 
13 1 
9 
ice 
9 
ICO 
100 89 
• 
242 
. 
1 3 4 
* ?'■
6 109 
3 
5 
5 3 1 
376 1 5 5 
155 
30 
. . • KG/ST 
1 
2 
2 
. 53 
6 0 
2 
1 1 
120 
197 
9 
187 
187 65 
« DIESELMOTOREN FUER WASSERFAHRZEUGE,BIS 1 0 0 0 0 KG/ST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 0 3 4 
0 3 6 
058 390 
4 0 0 
4 4 0 4 4 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1032 
1 0 4 0 
1 
3 
1 
2 2 
1 
3 5 5 
150 
212 
044 
33 763 
78 
169 
4 122 
2 0 
2 1 2 
8 5 1 
23 
7 4 6 
94 5 
8 3 1 
118 0 5 7 
150 
34 5 
27 
. 26 
2 9 
2C1 
19 12 
. 2
. 1
. . . 57 
1 
. • 3 5 0 
277 
73 72 
15 
1 
■ 
• 
41 
. 73 
102 
1 77 
. 5
. . . 62 
30 
. . 6
342 
2 1 6 
1 2 6 120 
82 
. . 6
71 
68 
. 3 6 9 
9 357 
66 
114 
2 2 
3 
10 
. 2 4 7 
. . 4 0 
1 3 7 0 
5 1 7 
853 832 
5 4 1 
5 5 
16 
20 
39 
14 
• 4 71 
11 
22 
. 119 
7 
. . 93 
. . • 3 9 9 
76 
323 323 
2 30 
, . ­KCLBENMOTOREN FUER WASSERFAHRZEUGE,UEB.10000 K G / S T 
0 0 1 
00 2 
003 
004 4 
7 7 
3 2 1 
3 8 8 
6 2 9 
. 15 
127 
2 146 
. . 28 
69 
77 
2 0 
. 1 4 7 1 
a 
286 
132 
• 
lulla 
2 
4 
. . 33 
4 1 
4 
37 
37 4 
. . ­
1 
7 
1 
7 
6 
1 1 
­
18 
294 
8 3 
. 16 
4 2 
7 2 0 9 
. • 599 
323 27 6 
276 
59 
. . ­
2 
. . 5
. 3 
63 
. . . 573 
648 
8 
64C 
6 4 0 66 
1 
263 
15 
96 
372 
. 246 
1 
26 
2 
. 10 
5 
. 424 
22 7 
• 1 4 8 8 
745 
743 7 1 0 
282 
28 
. 5
a 
a 
1 0 1 
94 3 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
8 4 0 6 . 3 1 MOTEURS PCUR AERODYNES, 
0 0 1 
0 2 2 
0 3 6 0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
RCY.UNI 
SUISSE AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
2 1 
9 2 
935 
37 27 
70 7 
849 
116 
734 
725 CIO 
2 
2 
7 
1 
1 1 
8 4 0 6 . 3 5 MOTEURS Ρ AERODYNES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 4 0 2 6 
03( ] 
034 
0 3 6 322 
382 
40C 
4 0 4 8O0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
RCY.UNI 
ISLANDE NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE .CONGOLEO 
RHODESIE 
ETATSUNIS 
CANADA AUSTRALIE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
2 
2 
2 
1 
8 4 0 6 . 5 1 PROPULSEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 8 4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
YOUGOSLAV ETATSUNIS 
CANADA 
JAPGN 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .FAMA 
CLASSE 3 
6 
4 
13 
8 5 
5 
1 
8 4 0 6 . 5 5 MOTEURS OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 1 0 2 1 
1 0 3 0 
8 4 0 6 . 5 < 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 5 8 3 9 0 
4 0 0 
4 4 0 4 4 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 0 6 . 5 7 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
POUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALL EM.FEO 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK SUISSE 
ETATSUNIS 
C C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
123 
142 
99 
802 
212 77 
40 
150 
129 64 
2 0 
665 
59 15 
606 
365 
240 
148 
198 93 
6 4 
SPECIAUX 
118 
948 
107 239 
7 6 3 
244 
8 4 1 
68 0 2 8 
33 
138 
574 
175 399 
392 
0 9 4 
1 1 
4 
3 
1 
5 
3 
1 
1 
752 
28 
759 
547 
, 547 
540 7 8 1 
2 
2 
5 
1000 DOLLARS 
Belg . ­Lux . Nederland 
CE 4CCCV OL MOINS 
6 
11 
2 
6 
34 
15 
19 
19 13 
. • 
DE PLUS DE 4 0 0 
. . 15 
. . . . , . 43 
. . 
58 
58 
58 
15 
. 
. 99 
181 
212 
. 125 
36 64 
20 
3 0 4 
13 
1 0 5 4 
100 954 
670 
342 84 
64 
cv 
AHOVIBLES OU TYPE 
C12 
6 200 
10C 
e5 233 
13 4 9 8 
. 5
158 
318 6 4 1 
839 
323 
1 
1 
PROPULSION A 
3AT EAUX 
2 
3 
3 
3 
MOTEURS DE 
25 
32 
15 
78 
19 98 
67 7 
19 
46 
11 2 6 9 
29 5 
168 
127 
125 836 
2 
β 2Î 2 13 
6 7 
6 
. . , 7
62 
42 20 
20 
13 
'ROPULSION A 
MAXIMUM 1 0 0 0 0 K C 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE CANEHARK 
SUISSE 
A L L . H . E S T R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
PANAMA RE CANAL PAN 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A .AOM 
CLASSE 3 
1 
4 
1 
3 
14 
6 
7 7 
3 
186 
433 
618 
6 3 2 
93 969 
247 
554 
23 195 
63 
4 7 10 
864 
80 31 
101 
160 
963 
199 0 3 2 
îfî 1 54 
2 
51 17 
24 
7 
50 
2 2 6 
3 
2 
392 
94 2 5 8 
253 
59 
. . 4
1 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
38 28 
4 
6 ' 
11 7 : 
73 
32 
. . 
62 
1 4 ; 
5 5 ! 
7 : 
7 
2 7 
317 
4 5 8 
45 
4 1 3 4 1 1 
94 
2 
( 53 
. 4 0 
. , 
3 Í 
9 0 Í 2 04 
704 
704 
6 7 ( 
. 
25 
9 0 
. 2 0 6 
15 
3 9 5 
3 9 5 
3 8 9 
168 6 
HORS­BORD 
5 755 
i 1 1 ! 32 
17C 
f 604 
14 
11e 
835 
887 
946 
94 6 
202 
a 
. 
EXPLOSION MAXIMUM 
11 
5 7 
2 
2 9 
2 
. 2
39 
24 
15 
15 
1 ! 
:ONBUSTION POUR BATEAUX 
1 
2 
2 
MOTEURS DE P R O P U L S A 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EH.FED 8 
335 735 
824 
7 6 1 3 
115 
110 
77C 
52 34 
5 
, 3
. . 276 
1 
ί 
36 7 
04 7 
320 
315 
42 
1 
. 
99 
1 7 0 
326 
1 
210 
17 
. . 10
10 
143 
. 15
1 0 0 6 
5 9 7 
4C9 
399 
227 
. 10
PLUS DE ÎOOOO 
i i 344 
293 
a 
63 103 
4 
3 
23 
65 
165 1C 
42 
6 37 
362 
3 0 332 
332 285 
INTERNE 
1 
« 1 
2 2 
1 
KG 
3 
247 
198 
157 
26 e92 
2 0 6 36 4 
7 
5 16 
31 
92 5 
a 
81 
Ui 53 8 
4 9 8 
4 8 3 
2 1 38 
1 4 5 7 
2 
a 
524 
24 
167 32 
6 7 2 
16 
13 
2 9 1 6 
1 9 8 3 
9 3 3 
933 196 
a 
. 
1C000 KG 
2 
8 8 
l ì 9 
2 4 3 7 
4 
3 
6 3 8 
9 3 5 
29 
9 0 6 9 0 6 
2 6 0 
58 
105 4 4 
14 
167 4 0 
83 
187 37 
. 353 
a 
. 
1 0 8 9 
2 2 1 8 6 8 8 6 8 
514 
a • 
Ρ BATEAUX 
33 5 
43 
146 
68 1 167 
Italia 
1 
1 
3 1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 
2 
5 
2 3 
2 
2 
37 
9 0 
. . 5 8 4 
7 2 6 
45 6 8 2 
6 8 2 9 0 
a 
. 
61 
. . . a . . 3 
. 77 46 
1 9 1 
6 1 1 2 9 127 
3 3 
1 1 1 7 2 0 
48 
14 
9 2 
2 2 1 35 
0 2 8 
> 
2 7 3 8 9 3 
3 7 9 
3 7 9 
3 1 4 
, a 
8 
_ 35 
l î 2 5 4 
a 2 
585 
8 9 7 
43 8 5 4 
8 5 2 2 6 7 
2 
782 15 
2 9 4 3 7 9 
6 6 6 
1 
85 16 
10 
6 
1 6 7 79 31 
5 3 3 4 7 0 0 6 4 948 
7 6 3 
110 
6 
a 2 5 0 
219 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­
Lánder­
schlussel 
.Code 
po rs 
022 
028 
030 
0 3 4 
036 
052 
058 
400 
704 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
IITTCN 
0 0 1 
003 
0 0 4 
005 
022 
030 
036 
038 
400 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
! 030 
Dezem aer— 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
8 
5 
3 
2 
2 
ITO REN 
1 
133 
64 
385 
9 2 
2 0 5 
9 
74 
15 
25 
44 5 
4 1 6 
0 3 1 
9 2 7 
677 
25 
74 
FUER 
3 4 4 
15 
154 
3 8 6 
112 
9 
59 
155 
61C 
15 
87C 
9 0 4 
9É 5 
9 6 4 
3 3 6 
1 
DIESELMOTOREN F. 
0 0 1 
00? 
003 
004 
005 
022 
030 
034 
038 
042 
400 
664 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
DIESE1 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
036 
033 
042 
058 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
i n n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
DIESEI 
004 
022 
028 
030 
068 
400 
100Π 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1040 
T E I L E 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 2 2 
028 
030 
034 
036 
038 
4 0 0 
404 
1000 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 
2 
5 
2 
3 
3 
2 
MOT .F 
1 
2 
5 
1 
3 
3 
2 
MOT .F 
653 
29 
23 
92 7 
38 
742 
36 
6 
64 
9 
11 3 
50 
87 
E37 
7 2 1 
l i e 
062 
852 
52 
. 3
■ AND 
166 
65 
68 
122 
16 
60C 
120 
120 
13 
33 
33 
11 
963 
356 
440 
51 e 
89 9 
894 
7 
12 
.AND 
505 
236 
55 
83 
12 
65 
9 7 5 
5 1 2 
4 6 4 
4 5 1 
375 
12 
­1967 — Janvier­Décembre 
France 
2 288 
2 2 8 8 
ANCERE 
. . 12 
43 
1 
4 
3 
. 25 
• 89 
55 
34 
34 
7 
• 
1000 
Be lg . ­Lux . 
34 
1 3 1 
97 
34 
. . . 34 
¡WECKE 
78 
14 
8 
. 10 
. . . 6
• 118 
99 
18 
16 
11 
• 
«g 
N e d e r l a n d 
57 
21 
. 52 
1 185 
. 40 
15 
« 
3 CC7 
l 565 
1 435 
1 399 
1 356 
. 40 
65 
. 75 
1 
36 
. 1
143 
45 
1 
3 72 
144 
228 
227 
181 
1 
AN C.ZWECKE,HOTORDALERLEI ST 
. 6 
1 
6 3 9 
76 
35 
22 
. . • 51 
. 62 
6 94 
724 
17C 
170 
57 
. . • 
23 
. 7
743 
2 
115 
. 1
. . 18 
. 2
9 1 1 
774 
137 
135 
116 
. . 2
4 0 
17 
. 333 
3 
4 3 6 
2 
1 
19 
. 9 
2 
23 
8 9 1 
395 
493 
49C 
456 
2 
. « 
ZWECKE.MOTORDAUERL.UEB.100 
. 6 
7 
338 
11 
64 
165 
5 9 1 
361 
2 3 0 
2 30 
64 
a 
• 
3 
. 26 
99 
2 
58 
2 5 8 
445 
129 
317 
317 
5B 
. ­
136 
4 1 
. 345 
. 2 04 
. 4 
a 
7 
. . 239 
9 87 
524 
463 
4 6 2 
223 
1 
• 
ι n 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
43 
3 85 
25 
016 
9 
. . 29 
9 2 4 
418 
507 
4 7 7 
4 6 8 
29 
• 
195 
1 
. 344 
6 1 
. 55 
12 
4 9 2 
14 
175 
540 
635 
635 
129 
• 
. B . I O C PS 
2 
2 
2 
2 
2 
5 82 
4 
14 
. 2
022 
12 
3 
6 
9 
11 48 
• 
7 20 
603 
117 
069 
04 7 
48 
. ­
Italia 
36 
15 
1 095 
1 0 4 4 
5 1 
5 1 
5 1 
6 
. 59 
. 4 
5 
. . 4 0 
■ 
116 
66 
50 
50 
10 
• 
8 
212 
134 
39 
24 
« 2 1 
2 2 1 
201 
198 
174 
B . 1 0 0 0 PS 
2 
2 
2 
2 
2 
9 
18 
30 
. 3 
113 
120 
106 
9 
17 
33 
a 
150 
618 
6 1 
557 
555 
365 
2 
« 
16 
4 
5 
340 
. 161
. 10
4 
9 
. 11 
151 
715 
36 5 
35 1 
335 
184 
4 
12 
ZWECKE,MOTOROAUERLEIST.UEBER 1 0 0 0 PS 
361 
361 
361 
. . . • 
24 
15 
. 4 
• 4 
50 
26 
24 
23 
19 
• 
119 
102 
• . a 
64 
286 
12(1 
166 
166 
102 
• VON MOTOREN FUER LUFTFAHRZEUGE 
4 
3 
1 
50 
34 
1 
2 
. 2 
1 
125 
32 
2 5 5 
59 
158 
197 
19 
36 
32 
68 
1 
88 
87 
1 
. 1
. 1
. . . . . 6 
• 9 
2 
7 
7 
1 
3 
. 41 
2 
1 
2 
. 1
a 
14 
• 64 
45 
20 
20 
a 
1 1 0 
55 
79 
12 
• 
2 64 
2 64 
252 
245 
12 
11 
• 16 
1 
15 
15 
5 
9 
. . . 1
14 
5 
10 
10 
9 
• 
1 
. . 9 
9 
. . . 1
. 58 
. 78 
10 
68 
68 
» Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 2 
0 5 8 
4 0 0 
7 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
MALAYSIA 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
14 
10 
4 
4 
4 
305 
150 
3 6 7 
191 
0 5 9 
11 
104 
69 
13 
9 2 9 
6 5 6 
273 
156 
073 
13 
104 
France 
3 
3 
6 4 9 
649 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N a d e r l a n d 
. , . . a 
53 
­
219 
166 
53 
. . . 53 
8 4 0 6 . 7 1 AUTRES MOTEURS A EXPLOSION 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE! 
ETATSUNIS 
JAPON 
f C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
764 
15 
5 36 
0 0 4 
132 
42 
116 
353 
368 
32 
4 0 1 
349 
0 5 4 
0 5 4 
6 4 9 
1 
. . 43 
110 
2 
15 
10 
6 1 
2 
245 
154 
92 
92 
27 
172 
13 
13 
20 
1 
. 23 
243 
199 
45 
45 
22 
8 4 0 6 . 7 6 AUPRES MOTEURS CE COMBUSTION INTERNE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
INOE 
JAPON 
M G Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
3 
4 
10 
5 
5 
5 
4 
154 
41 
33 
672 
226 
4 0 1 
97 
12 
64 
11 
3 9 1 
35 
187 
545 
326 
219 
175 
ses 38 
1 
5 
1 
2 
1 
27 
2 
442 
195 
38 
67 
. . . 2 1 1 
136 
166 
665 
502 
502 
155 
a 
. 
72 
9 
1 254 
5 
219 
2 
. . 45 
. 6 
1 6 1 7 
1 3 4 1 
2 7 6 
273 
222 
1 
1 
2 
8 4 0 6 . 7 7 AUTRES MOTEURS OE COMBUSTION INTERNE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
100 CV A 1 0 0 0 CV INCLUS 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
H C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
4 
3 
12 
4 
8 
8 
5 
602 
99 
192 
2 5 1 
19 
743 
269 
340 
27 
109 
150 
21 
106 
9 5 1 
164 
787 
755 
492 
8 
25 
1 
1 
. 17 
26 
555 
6 
137 
. . . . 3
4 7 6 
624 
C06 
618 
6 1 6 
139 
, . 
6 
. 53 
215 
3 
169 
869 
1 4 1 5 
3 7 7 
1 038 
1 0 3 8 
170 
­
8 4 0 6 . 7 8 AUTRES MOTEURS DE COMBUSTION INTERNE 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 6 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
1 
1 
554 
519 
99 
134 
23 
299 
646 
564 
0 8 0 
057 
753 
24 
665 
666 
86 5 
, . • 
85 
21 
5 
1Ö 
130 
92 
37 
37 
27 
l 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
215 
2 
116 
4 5 9 
a 
51 
69 
­
4 4 1 
52 5 
916 
665 
793 
5 1 
2 0 3 
2 6 6 
4 
4 4 
. 4 
3 1 1 
1 3 1 
5 
978 
4 8 0 
497 
4 9 7 
3 6 1 
1 
VALEURS 
Deutschtand 
(BR) 
1 
3 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
DE MAX ICO 
1 
126 
13 
731 
22 
75 2 
3 
2 
20 
37 
3 
45 
75 5 
892 
86 3 
359 
778 
3 
i 
3 
4 
3 
3 
3 
DE PLUS DE 
1 
3 
1 
1 
1 
52 7 
28 
059 
4 6 3 
a 
5 
, 29 
a 
895 
0 3 3 
6 1 4 
4 1 9 
4 1 7 
522 
2 
PLUS 
1 
566 
200 
. . . 2 8 7 
056 
5 6 9 
4 8 7 
4 8 7 
2 0 0 
3 
4 
4 
4 
4 
148 
3 6 7 
38 
6 0 0 
11 
. 13 
0 2 5 
848 
177 
164 
153 
13 
392 
2 
89Ô 
5 4 
1 
1 0 1 
42 
056 
25 
565 
284 
2 6 1 
2 8 1 
199 
a 
CV 
9 4 1 
1 
20 
4 
0 9 2 
26 
6 
3 
11 
35 
32 
1 8 1 
9 6 6 
215 
183 
135 
32 
a 
2 1 
38 
102 
S 
559 
2 69 
305 
13 
4 4 
147 
3 5 4 
869 
1 6 9 
7 00 
6 9 9 
190 
1 
DE 1 0 0 0 CV 
2 6 6 
99 
129 
23 
522 
522 
4 9 9 
4 9 4 
23 
8 4 0 6 . 9 1 PARTIES ET PIECES DETACHEES Ρ HOTEURS 0 AERODYNES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
K C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
1 
6 
1 
9 
9 
9 
164 
186 
18 
75 
114 
29 
70 
28 
43 
13 
518 
340 
6 1 7 
4 5 0 
166 
158 
1 
1 
3 
3 
3 
. 9 1 
. 5
177 
. . . 2 
. 541 
320 
144 
100 
C44 
C35 
17 
8 
5 
12 
. . 20 
3 
. 312 
377 
3 0 
3 4 7 
3 46 
1 
1 
1 
16 
93 
33 
3 4 
2 5 
59 
7 
17 
9 6 6 
2 
262 
148 
1 1 4 
114 
l 
! 0 4 
2 
9 
143 
4 
11 
L 
13 
13 
7 7 1 
11 
084 
115 
9 6 9 
9 6 7 
Italia 
9 0 
a 
a 
37 
. . . . 
2 5 9 5 
2 4 6 8 
1 2 7 
1 2 7 
1 2 7 
­
17 
2 1 4 
12 
25 
1 
9 7 
3 7 0 
2 3 2 
139 
139 
4 0 
15 
2 
4 4 5 
250 1 
2 
4 1 
6 3 
­
8 2 4 
4 6 2 
363 
3 5 8 
2 9 5 
2 
2 
4B 
16 
1 1 
9 2 2 
3 9 5 
25 
14 
36 
2 1 
5 1 2 
2 0 1 0 
9 9 8 
1 0 1 2 
9 8 3 
4 7 1 
5 
25 
38 
32 
a 
a 
2 
7 2 
38 
3 4 
34 
32 
27 
î 28 
7 4 8 
a 
a 
8 
2 9 2 8 
7 
3 7 5 0 
57 
3 6 9 2 
3 6 9 2 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST~NIMEXE voir en fin de volume 
6 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre p o r t 
Lander. 
Schlüssel 
.Code 
p e p 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
35 
. • 
ZYLINDERBLOECKE, 
France 
19 
. . • 
1000 
Belg.­Lux. 
1 
. . • 
­KURBELGEHAEUSE, ­
* g 
N e d e r l a n d 
5 
. . • 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
4 
. . ­
DECKEL , ­LAUFBUECHS. 
KURBELGEHAEUSE.ZYLINDER.F.KRAFTFAHRZEUGMOTDREN 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 6 
058 
062 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 
4 
3 
12 
7 
4 
4 
4 
032 
191 
84 
7 2 1 
4 6 2 
458 
192 
4 7 
429 
6 
95 
4 7 
14 
33 
4 4 4 
15 
30 
3 6 6 
49 1 
876 
7 6 8 
1 6 8 
11 
96 
ZYLINDERBLOECKE, 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
21 
6 
0 4 0 
292 
G2 3 
24 
1 
1 
2 
. 44 
. 16 
249 
11 
10 
74 5 
3 5 9 
3 8 6 
3 2 5 
054 
. 6 1 
176 
. 15 
273 
2 4 
178 
35 
a 
2 
. . 2
, 1
70 
. 9 
7 8 6 
4 8 7 
2 9 9 
2 9 6 
2 1 6 
. 3 
­KURBELGEHAEUSE, ­
5 5 1 
1 2 7 
. 1 7 0 6
26 
4 7 6 
39 
. 2
1 
1 
1 
14 
2 
4 
. 3
2 953 
2 4 1 0 
543 
525 
5 1 7 
, 17 
2 7 2 
42 
62 
. 120 
2 28 
9 0 
45 
4 2 1 
3 
94 
. . 14 
103 
4 
8 
1 5 6 6 
4 9 7 
1 0 7 0 
1 0 4 9 
8 26 
6 
15 
D E C K E L , ­ L A L F 8 U E C H S . 
KURBELGEHAEUSE.ZYL 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
040 
268 
400 
6 0 4 
6 6 4 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PLEUEL 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
030 
0 3 6 
038 
0 4 2 
056 
058 
062 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PLEUEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
022 
028 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 
6 
3 
2 
2 
2 
388 
54 9 
167 
3 1 5 
344 
463 
2 8 9 
95 
3 8 4 
652 
78 
1 1 1 
14 
4 2 8 
23 
58 
58 
18 
596 
7 6 1 
835 
6 3 6 
096 
167 
2 
19 
26 
1 
2 
1 
.KOLBENSTANGEN 
1 
3 
2 
1 
1 
4 4 7 
9 
16 
4 7 4 
186 
813 
6 
94 
6 
30 
2 0 
10 
4 
7 
139 
78 
336 
129 
208 
185 
9 4 7 
, 23 
.KOLBENSTANGEN 
1 
2 
1 
155 
119 
55 
1 0 1 
126 
130 
57 
6 2 
32 
152 
4 9 
19 
112 
2 1 9 
559 
6 5 9 
6 3 2 
4 8 4 
23 
2 
4 
a 
302 
43 
116 
51 
35 
10 
19 
2 4 8 
4 7 0 
34 
• 
3 3 5 
512 
823 
823 
782 
. . . « 
1 1 1 
. 53 
2 3 0 
4 
85 
44 
22 
4 0 
17 
. . . 263 
. . . • 
8 7 1 
397 
4 7 4 
4 7 1 
2 0 8 
2 
2 
. « 
76 
162 
a 
835 
96 
312 
83 
25 
63 
26 
, 11
6 
29 
23 
. 51 
18 
1 9 1 6 
1 1 6 9 
7 4 7 
643 
520 
38 
. 19
16 
172 
78 
52 
. 193 
17 
140 
26 
7 
103 
77 
1 0 0 
1 
62 
. 50 
. " 
1 0 9 4 
4 9 5 
5 9 9 
540 
4 7 1 
58 
. . • 
U . KOL Β EN,F.KRAFTFAHRZEUGMOTOREN 
. . 6
3 6 1 
136 
2 2 9 
. 6 
1 
2 
, 9
. 2 
106 
5 
662 
502 
3 6 0 
349 
2 3 8 
. 11
UND 
, 31 
33 
399 
109 
12 
2 
8 
13 
103 
11 
a 
8 
7 2 9 
5 7 1 
157 
157 
149 
, . 
17 
. 9
217 
12 
57 
5 
11 
2 
. . 1
. 1
13 
3 
3 4 6 
2 5 5 
92 
89 
74 
. 3 
66 
8 
. 4 3 0 
12 
218 
1 
42 
. 1
. . 4 
1 
8 
69 
660 
515 
345 
340 
262 
. 5 
217 
. 1
a 
26 
2 4 0 
. 35 
2 
25 
20 
. . 3 
B 
1 
578 
244 
3 34 
3 3 1 
301 
a 
3 
KOLBEN,FUER ANDERE HOTOREN 
9 
. 16 
2 6 4 
6 
8 
27 
23 
1 
11 
. 18 
3 4 
4 1 6 
2 9 5 
121 
121 
69 
. . 
6 0 
73 
. 323 
3 
71 
23 
7 
4 
21 
24 
1 
10 
6 4 8 
4 6 0 
188 
172 
153 
12 
2 
4 
87 
15 
3 
. 8
6 
5 
23 
3 
15 
8 
a 
48 
228 
112 
116 
1CB 
60 
8 
. 
I ta l ia 
10 
. . • , 
1 0 3 3 
1 
1 
702 
, 548 
4 
1 
3 
. a 
. , . 18 
. ­
2 316 
1 738 
578 
573 
555 
5 
• 
29 
7 
19 
134 
. 3 4 
12 
7 
26 
36 
. . 7 
4 0 
. 8
. • 
380 
188 
192 
159 
115 
19 
, . 10 
147 
1 
a 
466 
. 69 
. a 
1 
2 
a 
. . . 4 
• 
6 9 0 
613 
77 
76 
72 
. 1
3 
. 3
115 
. 33 
, 1
11 
2 
6 
. 12 
198 
121 
77 
7 4 
53 
3 
_ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
• 1 0 4 0 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 9 3 BLCCS­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 29 6 
4 
2 
5 
CYLINDRES 
POUR MOTEURS OE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 9 4 BLOCS­
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
2 6 8 
4 0 0 
6 0 4 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
1 
5 
3 
1 
13 
8 
5 
5 
3 
4 8 0 
225 
93 
566 
9 5 6 
134 
310 
83 
2 6 1 
14 
69 
56 
11 
63 
095 
12 
75 
536 
319 
216 
06 8 
7 9 9 
13 
135 
CYLINDRES 
France 
176 
. . 4 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N « d « r l a n d 
34 
2 
2 
• 
142 
. . • 
CARTERS CULASSES CYLINDRES 
VEHICULES AUTOMOBILES 
2 
1 
5 
3 
2 
2 
1 
. 2 4 
18 
4 3 5 
565 
555 
65 
3 
3 
4 
. 52 
. 3 1 
622 
12 
3C 
4 3 5 
0 4 6 
389 
303 
635 
. 86 
144 
. 37 
605 
eo 
308 
95 
. 9 
. . 3
1 
3 
140 
. 17 
1 4 4 3 
866 
577 
57C 
4 1 3 
a 
7 
1 
2 
2 
4 4 1 
179 
. 515 
92 
2 5 0 
77 
a 
6 
1 
2 
1 
10 
5 
12 
a 
a 
599 
2 2 6 
373 
3 5 6 
333 
a 
17 
CARTERS CULASSES CYLINDRES 
POUR MOTEURS AUTRES 
ET AERODYNES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
L I B E R I A 
ETATSUNIS 
L I B A N 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
2 
1 
7 
4 
3 
3 
2 
3 8 4 
5 3 9 
2 8 3 
179 
6 3 9 
6 5 1 
245 
139 
2 6 6 
804 
55 
34 
10 
154 
17 
2 4 
73 
11 
566 
023 
543 
4 4 2 
196 
86 
3 
6 
14 
1 
1 
8 4 0 6 . 5 5 B I E L L E S ET PISTCNS Ρ 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
03B 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JA FON 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
4 
1 
9 
6 
2 
2 
2 
046 
47 
71 
843 
522 
69 8 
12 
243 
32 
93 
32 
19 
12 
25 
535 
1 9 5 
4 34 
529 
9 0 6 
645 
0 8 0 
1 
60 
1 
2 
1 
3UE DE 
185 
47 
718 
75 
137 
1 
33 
119 
4 2 5 
3 
. . 161 
. . 5 1 
5 6 2 
C25 
5 3 6 
5 3 6 
722 
. . . 1
76 
. 111 
404 
9 
80 
45 
25 
25 
27 
4 6 6 
1 2 7 3 
60C 
673 
6 6 9 
203 
3 
3 
. 1
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
165 
1 
. 1
CHEMISES 
2 74 
19 
35 
. 215 
2 8 9 
59 
79 
2 3 9 
9 
67 
. , 24 
257 
a 
2 0 
1 6 0 2 
5 4 3 
1 0 5 9 
1 0 3 1 
6 7 4 
3 
25 
CHEMISES 
AUTO 
1 
1 
MOTEURS VEHICULES 
. 4 
2 7 
54 1 
275 
39C 
. 17 
4 
4 
2 
18 
4 
386 
14 
6 9 1 
6 5 1 
640 
517 
4 1 5 
a 
23 
62 
. 43
8 1 4 
56 
176 
12 
3 0 
8 
1 
î 2 
7 
51 
9 
1 2 7 3 
9 7 5 
2 9 8 
268 
228 
. 10
1 
2 
1 
8 4 0 6 . 9 6 B I E L L E S ET PISTONS POUR MOTEURS AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
VEHICULES AUTOMOBILES ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
2 
4 
3 
1 
1 
_ 
355 
161 
99 
4 5 0 
163 
345 
56 
108 
74 
220 
63 
54 
49 3 
6 7 1 
229 
442 
4 2 8 
866 
12 
1 
2 
1 
1 
a 
36 
59 
594 
65 
64 
1 
2 1 
37 
133 
9 
. 64 
483 
155 
328 
326 
265 
. . 
AERODYNES 
33 
. 24 
4 5 1 
34 
36 
25 
36 
2 
13 
1 
53 
118 
827 
542 
2 8 5 
285 
114 
. 
93 
2 0 5 
a 
743 
54 
347 
62 
5 0 
6 0 
52 
. 3 
6 
3 4 
17 
. 22 
11 
793 
095 
6 9 9 
644 
576 
4 9 
. 6 
6 
138 
130 
74 
. 5 0 1 
28 
133 
13 
9 
2 7 5 
52 
31 
. 2 3 4 
20 
. ­
1 6 4 3 
8 4 3 
8 0 0 
778 
541 
22 
. • 
AUTOMOBILES 
73 
4 0 
. 3 1 0 
6 9 
44 1 
. 93 
2 
4 
2 
10 3 
2 4 
170 
243 
4 9 2 
75 2 
73 8 
5 4 1 
1 
13 
OUE 
2 6 
Θ3 
a 
4 73 
6 
175 
28 
11 
7 
28 
13 
1 
2 9 
889 
5 8 8 
3 0 1 
296 
262 
4 
1 
1 
336 
. 1
. 118 
4Θ6 
. 102 
16 
8 0 
26 
. 11 
49 
2 
1 2 3 1 
4 5 5 
776 
764 
6 34 
a 
12 
DE 
284 
41 
3 
, 58 
23 
1 
38 
9 
26 
15 
2 2 0 
728 
386 
342 
335 
112 
6 
. 1
I ta l ia 
757 
1 
. ■ 
6 2 1 
1 0 1 1 
7 2 8 
10 
64 
2 4 5 7 
1 6 3 8 
8 1 8 
8 0 8 
7 4 4 
10 
• 
7 7 
19 
51 
3 1 4 
a 
59 
4 
I B 
53 
21 
. . 4 
2 5 9 
4 
. ­
8 9 5 
4 6 0 
4 3 5 
4 1 5 
154 
12 
. 6 
5 7 5 
3 
1 178 
2 0 5 
25 
1 9 9 6 
1 7 5 6 
2 4 0 
2 3 8 
2 1 2 
2 
12 
1 
13 
532 
4 7 
1 
2 
19 
20 
25 
62 
7 4 4 
558 
186 
1 8 4 
113 
2 1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de Correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­
L a n d é r ­
i c h l u s s e l 
. C o d e 
p o r s 
A N C E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
3 4 Β 
0 S 6 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 0 2 i l 
1 1 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D F R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 Π 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
" g 
N e d e r l a n d 
E T E I L E F U E R K R A F T F A H R Z E U G M O K R E N 
1 
f 2 
2 
1 2 
8 
4 
4 
2 
3 0 5 
2 3 8 
1 1 4 
3 6 4 
0 0 3 
3 6 1 
1 1 
1 4 3 
7 
2 1 4 
6 4 
4 8 3 
9 0 
2 4 
4 
7 3 
7 8 6 
3 
4 5 
1 0 2 
3 9 6 
0 2 6 
3 7 1 
2 6 5 
7 9 7 
4 7 
4 5 
5 5 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
. 2 4 
1 0 
6 1 9 
5 C 4 
8 4 9 
3 5 
1 
3 4 
2 
4 6 9 
6 6 
1 6 
. 1 0 
4 3 4 
1 
1 3 
0 6 6 
1 5 7 
9 2 0 
9 0 2 
9 2 0 
. . 2 7 
í T E I L E F U E R A N D E R E 
1 
2 
9 
4 
5 
5 
2 
8 6 1 
7 7 3 
4 4 5 
8 3 5 
2 3 0 
5 6 5 
1 3 3 
4 2 6 
1 6 6 
8 5 5 
2 8 2 
9 
9 0 
7 7 0 
9 2 
5 5 
2 6 
6 9 C 
1 4 2 
5 4 6 
4 4 0 
4 4 1 
9 5 
1 
1 
1 1 
. 2 3 
9 
2 2 1 
5 6 
2 5 
9 
4 9 
1 6 
9 2 
1 
5 
a 
3 2 
. a 
3 
5 4 2 
3 0 9 
2 3 3 
2 3 3 
1 9 3 
• . . • 
ι η 
Q U A N Π T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 6 0 2 5 5 4 4 7 
1 8 7 1 2 
4 ' 
5 3 4 8 1 
6 9 9 3 
5 4 
3 3 7 
2 4 9 2 5 0 6 6 7 
. 3 
. 
1 0 
4 5 2 9 
1 
3 12 
2 3 4 
β 
4 
2 
1 2 9 
a 
4 ! 
5 
2 9 
3 2 
1 4 
2 4 
. 
7 
1 2 1 
2 
3 9 1 3 1 8 
1 2 9 8 1 7 7 2 
8 1 1 
1 8 0 2 
1 3 4 6 8 5 1 
4 8 7 4 2 7 9 5 1 
4 7 5 3 7 4 9 4 2 
3 0 « 
. . i : 
M O T O R E N 
3 2 3 
4 Í 
4 5 
1 
7 6 1 
1 
8 
1 0 0 1 5 8 4 7 8 
a 6 7 0 5 4 
2 7 6 
4 1 6 8 8 6 
8 
76 1 7 1 
4 0 4 1 
1 6 1 7 : 
1 ' 14 
1 0 5 1 Í 
■ 
. . 
1 1 8 
1 3 1 
1 9 0 
2 9 
1 6 8 
1 0 6 
5 6 0 
3 0 
12 2 4 0 0 2 Î 
8 7 
7 . 
. 
1 1 2 
1 
5 9 
1 0 6 
3 5 5 7 2 2 8 4 2 2 3 9 
8 0 1 7 4 Í 
2 7 5 5 
2 7 53 
2 5 Í 
. 
. ? 
5 1 6 
4 6 3 
1 ! 
i 3 
7 8 0 
1 4 5 8 
1 3 8 4 
1 2 6 2 
7 4 
. 
H A S S E R T U R B I N E N . W A S S E R R A E D E R U . A N D . H Y D R . K R A F T H A S C H . 
W A S S E R T U R B I N E N 
0 0 1 
0 O 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
l o i o i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 
5 3 
1 
1 
6 5 
4 
1 3 0 
5 7 
7 5 
7 5 
7 0 
, 2 5 
. 1
1 2 
1 
4 0 
2 6 
1 5 
1 5 
1 4 
W A S S E R R A E D E R U N D A N D E R E 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 n 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 9 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
1 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
ì o i o i o n 
1 2 5 
2 l 
1 6 
Q 4 
■.7 
1 6 5 
5 8 
4 8 
1 7 
5 5 
4 7 
1 7 
1 0 7 
2 
8 2 4 
3 0 4 
5 2 3 
5 2 0 
3 9 3 
1 
1 
1 
. 1 
a 
3 6 
1 0 
4 5 
1 5 
8 
1 7 
7 
1 
a 
1 6 
! 
1 6 0 
5 0 
1 1 1 
1 1 0 
7 6 
1 
1 
­
î 
1 
. . . 3 
6 
3 
3 
3 
• 
a 
a 
. 
. • 
1 
. 1 
. 5 3 
• 
5 5 
1 
5 4 
5 4 
5 4 
H Y D R A U L I S C H E K R A F T M A S C H I N E N 
] 
. . 1 2 
1 
Ρ 
. a 
a 
1 
• . 1 
• 
2 6 
1 6 
1 1 
1 1 
9 
a 
' 
1C 
a 
2 4 
1 
5 ! 
2 2 
1 
a 
1 
a 
. 6 
• 
1 1 6 
3 5 
8 1 
8 1 
7 5 
a 
• 
F U E R W A S S E R T U R B I N E N , W A S S E R R A E O E R U S I . 
1 
1 6 6 
e 8 
7 
2 6 7 
3 9 
4 1 
1 5 
3 
4 0 7 
1 8 3 
6 2 
32 1 
5 9 1 
7 3 0 
. 2 4 
1 0 3 
1 9 
2 
■ 
a 
6 6 
• 4 
2 1 9 
1 4 6 
7 3 
3 
5 
a 
1 
• 
• 2 7 
7 
4 4 
5 
36 
a 
1 0 1 
a 
2 
1 0 
a 
2 
1 1 5 
1 0 2 
1 3 
1 0 2 
2 0 
1 6 
3 5 
3 1 
1 8 
3 9 
. 4 3 
4 1 
1 7 
7 6 
1 
4 4 0 
1 7 4 
2 6 7 
2 6 5 
1 8 8 
. 1 
a 
B 9 
6 4 
4 
. 2 0 
3 5 
4 
3 
2 5 4 
1 1 1 
6 9 
6 5 4 
1 7 6 
4 7 7 
Italia 
4 4 3 
1 5 
3 
1 4 0 0 
. 3 4 6 
1 
3 
. 1 3 5 
3 
. . . a 
1 
6 6 
. . 1 9 
2 4 3 8 
1 8 6 1 
5 7 7 
5 7 6 
4 6 7 
. a 
1 
1 2 5 
2 6 
4 2 
3 1 0 
. 9 7 
1 3 
2 0 
1 3 
8 4 
3 8 
4 
7 8 
2 0 1 
1 
. * 
1 0 6 8 
5 0 4 
5 6 4 
5 5 2 
2 6 5 
6 
1 
. 6 
2 7 
. . . • 
2 9 
2 7 
3 
3 
2 
1 0 
. . 2 0 
3 4 
3 
. . 3 
5 
. 8 
• 
8 2 
2 9 
5 3 
5 3 
4 5 
. ­
9 6 
. 3 
5 6 
. 1 
1 
. 8 3 
4 5 
2 
2 3 9 
1 5 8 
1 3 1 
ι ρ ι 
N I M E X E 
o r t 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 4 0 6 . 9 7 A U T R E S P A R T I E S CE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E C E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. A N T . N E E R 
J A P O N 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
4 
1 8 
8 
E 
1 
4 
4 7 
3 2 
1 4 
1 4 
8 
1 2 6 
9 3 1 
4 0 6 
4 5 2 
5 6 9 
7 3 0 
1 0 
4 2 9 
2 3 
6 2 0 
2 1 5 
9 9 8 
1 5 8 
4 3 
1 3 
5 1 
9 5 2 
1 4 
7 7 
3 0 0 
1 9 0 
5 3 3 
« 5 7 
4 6 1 
0 2 8 
8 2 
7 7 
1 1 5 
8 4 0 6 . 9 8 A U T R E S P A R T I E S ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 0 7 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E 
J A P O N 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A D H 
C L A S S E 3 
2 
1 
5 
2 
1 
1 
9 
2 6 
1 0 
1 5 
1 5 
5 
2 2 2 
0 5 0 
8 9 9 
9 7 0 
5 8 3 
3 5 6 
2 4 9 
0 3 9 
5 3 0 
3 8 7 
3 9 0 
1 3 
8 2 
3 8 1 
3 7 1 
5 2 
5 5 
6 9 5 
7 2 4 
9 7 2 
8 7 4 
9 5 8 
7 9 
2 
1 
1 8 
M A C H I N E S M O T R I C E S 
: r a n c e 
M O T E U R 
7 
5 
1 
2 
1 8 
1 2 
6 
6 
2 
1 4 9 
6 5 
2 6 0 
1 2 0 
7 7 4 
1 
1 3 5 
1 2 
2 9 0 
3 5 
5 7 2 
1 3 7 
2 6 
2 6 
6 1 9 
7 
5 3 
6 9 5 
5 9 3 
1 0 2 
C 4 3 
2 5 5 
2 
5 8 
P I E C E S 
2 
1 
1 
1 
1 2 9 
9 3 
ea i 
1 4 2 
2 3 6 
1 8 
1 4 4 
6 3 
2 7 6 
6 
5 
1 
3 3 2 
3 
1 2 
3 4 4 
2 4 5 
1 0 0 
0 9 9 
7 4 6 
a 
a 
1 
1OO0 DOLLARS 
B e l g . ­ L u x . 
S DE 
2 
5 
3 
1 
1 
1 
N e d e r l a n d 
« E H I C U L E S 
5 4 6 
1 4 6 
1 7 2 
3 2 0 
9 5 1 
1 0 8 
1 
2 6 
2 2 
2 
1 5 
1 
7 
6 1 7 
2 
9 4 
0 3 2 
1 8 4 
8 4 6 
8 2 3 
1 0 8 
1 
2 4 
D E T A C H E E S 
1 
6 
9 
1 
7 
7 
2 8 4 
3 9 3 
2 0 5 
2 3 
2 6 1 
6 6 
3 5 
9 0 
9 0 
1 1 
2 
4 C 7 
3 5 2 
1 3 
2 5 6 
9 1 0 
3 4 6 
3 3 9 
5 5 9 
a 
7 
H Y D R A U L I Q U E S 
8 4 0 7 . 1 0 T U R B I N E S H Y D R A U L I Q U E S 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
A L L E M . F E O 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
8 4 0 7 . 3 0 R O U E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 4 0 7 . 9 [ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
l ooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
Ρ C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
1 2 
1 7 2 
1 0 
1 0 
8 5 
3 4 
3 3 5 
1 8 9 
1 4 5 
1 4 5 
1 1 1 
1 1 4 
1 
1 0 
5 
3 
1 3 9 
1 1 7 
2 1 
2 1 
1 6 
6 
2 
a 
2 9 
3 6 
S 
2 9 
2 9 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
A U T C P C e l L E S 
6 9 0 
5 8 5 
7 5 9 
4 6 2 
9 1 7 
6 
1 1 2 
2 
9 2 
1 0 
1 
1 
i i 4 
2 5 6 
1 
7 7 
3 2 
0 2 2 
4 9 6 
5 2 6 
4 3 1 
1 4 0 
7 9 
7 7 
1 6 
Ρ H O T E U R S 
2 
4 
3 
1 
1 
1 
2 1 9 
6 1 4 
2 4 4 
1 0 9 
5 7 8 
7 9 
3 3 6 
4 2 
8 6 
3 1 
3 4 
1 1 8 
5 
1 
2 0 
5 4 0 
1 8 6 
3 5 4 
3 3 5 
1 5 5 
1 4 
i 4 
1 
2 
1 
1 
7 
4 
2 
2 
1 
8 2 2 
1 1 9 
1 7 8 
6 6 7 
1 3 9 
3 8 
3 
1 8 6 
1 3 7 
2 3 
2 0 
a 
1 2 
1 0 2 
7 7 
5 2 8 
7 Θ 6 
7 4 2 
7 2 8 
5 0 4 
a 
1 4 
NDA 
1 
1 
5 
2 
3 
3 
2 
5 0 3 
1 2 8 
2 4 2 
3 0 4 
S U 
5 7 
3 9 5 
2 1 1 
7 1 8 
1 4 7 
1 
1 4 2 
5Ï 
9 
7 3 0 
1 7 7 
5 5 3 
4 9 5 
3 3 9 
5 8 
β . 
5 
7 
7 9 
1 
9 2 
5 
8 7 
8 7 
8 6 
Italia 
1 
7 
1 
1 0 
8 
2 
2 
2 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
0 6 8 
1 2 8 
1 7 
2 6 1 
9 4 9 
3 
3 2 
5 
0 2 6 
7 
# a 
1 
2 
3 5 8 
3 
4 4 
9 1 3 
4 7 4 
4 3 9 
4 3 6 
0 2 1 
3 
2 1 6 
1 7 9 
1 7 1 
6 4 0 
4 6 8 
2 7 
1 2 9 
1 2 4 
2 1 7 
1 9 5 
5 
4 7 
3 8 2 
U 
i 
8 2 5 
2 0 6 
6 1 9 
6 0 6 
1 5 9 
7 
2 
6 
1 
5 6 
2 
1 
1 
6 8 
5 9 
8 
8 
7 
H Y D R A U L I Q U E S E T A U T R E S M A C H I N E S M O T R I C E S H Y D R A U L I Q U E S 
3 
1 
2 
2 
1 
6 9 9 
7 2 
5 6 
4 6 0 
l o i 6 8 7 
1 1 4 
1 2 8 
3 4 
4 4 1 
2 2 5 
3 7 
8 3 1 
3 1 
9 1 9 
3 6 6 
5 3 4 
5 2 8 
6 3 2 
2 
2 
3 
P A R T I E S E T P I E C E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
2 
1 
1 4 9 
1 4 3 
1 1 
3 3 9 
1 5 3 
1 3 8 
4 5 
1 1 
6 6 7 
2 1 9 
7 0 6 
5 6 5 
7 9 5 
7 8 9 
4 
1 
2 0 5 
2 9 
1 8 4 
4 4 
3 5 
3 2 
6 0 
5 
1 6 Õ 
2 7 
7 5 2 
2 4 2 
5 5 0 
5 4 7 
3 2 9 
2 
2 
2 3 
7 
5 1 
3 
3 0 
a 
a 
1 2 
1 7 
1 4 2 
8 3 
5 9 
5 9 
4 2 
a 
a 
D E T A C H E E S D E M A C H 
1 4 
1 
8 5 
1 3 5 
9 
1 
2 5 2 
7 5 
5 7 3 
2 3 4 
3 3 8 
6 
2 
3 2 
6 
1 
a 
9 
3 7 
9 5 
4 2 
5 3 
4 1 
1 
íoã 3 
1 5 8 
2 9 
ιό 
3 9 
3 9 4 
1 5 3 
2 4 1 
2 4 1 
2 0 2 
M O T R I C E S 
6 0 
1 2 
9 0 
6 3 
2 7 
2 
1 
1 
5 9 3 
6 7 
4 8 
6 6 
2 1 6 
3 5 
8 8 
2 
3 3 8 
2 0 7 
3 7 
5 6 8 
2 
2 7 1 
7 7 4 
4 9 7 
4 9 4 
9 2 1 
3 
4 2 
9 2 
9 9 
6 
2 1 
1 3 
4 7 
2 
3 2 0 
1 3 4 
1 8 7 
1 8 7 
1 3 8 
. 
H Y D R A U L I O U E S 
1 
1 
5 7 
1 2 7 
6 
l à 
1 0 7 
6 u 
2 7 9 
1 4 8 
5 7 7 
3 3 8 
2 0 8 
1 3 0 
8 3 
1 
2 
1 6 2 
Β 
2 5 
1 2 9 
6 2 
1 7 
4 8 9 
2 4 8 
2 4 1 
■) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en Annexe 
Table de Correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
8 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
scMussel 
.Code 
po rs 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER! 
M E N G E N 
EWG­CEE 
730 
64 9 
1 
F rance 
1000 
Belg.­Lux. 
73 3« 
7 0 25 
. 
MOTOREN UNC KRAFTMASCHINEf 
TURBOSTRAHLTRIE BW ERKE,SCHUBKRAFΤ 
0 0 1 
003 
0 2 2 
034 
040 
042 
050 
212 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 
8 
15 
1 
6 
6 
. 1 
71 
112 
11 
102 
101 
22 
1 
5 
5 
5 
5 
TURBOSTRAHL T R ! EB WERKE, SI 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
022 
0 2 4 
028 
03O 
034 
0 3 6 
038 
040 
048 
400 
528 
616 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
ANDERI 
0 0 1 
005 
0 22 
036 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 0 
147 
193 
6 
5 
78 
3 
3 
3 
6 
95 
6 
18 
19 
99 
2 
23 
728 
372 
3 5 5 
330 
2 1 0 
26 
4 
3 
7 
7 
7 
4 
­ STRAHLTRIEBWERKE 
3 
50 
3 
7 
• 
6 4 
53 
11 
11 
10 
TURBO PROPELL ERTRIEBWERK 
0 0 1 
003 
005 
0 2 2 
028 
030 
032 
040 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 
10 
1 
2 
2 
1 
. 1 
10 
2 
3 1 
14 
16 
16 
5 
TURBOPROPELLERTRIEBWERKI 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 8 
400 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
022 
0 2 6 
028 
030 
032 
0 3 4 
0 36 
038 
042 
050 
334 
390 
400 
6 0 4 
1 
1 
1 
5 
95 
15 
4 
1 
1 2 1 
6 
113 
113 
no 
1 
1 
1 
1 
1 
i GASTURBINEN 
3 
2 
1 
5 
14 
1 
1 
13 
2 
1 
2 
8 1 
1 
i 1 
10 
• 
! 
> IC 
5 
> ; > 1 
. 
.HUBKRAFT 
5 
191 
« 
. 3 
3 
■. 
f 
. 6 
IE 
15 
i 15 
) 28C 
202 
) 76 
> 76 
1 37 
'. 
* . 
. i 
L 
­ IGASTURB! 
H 
13 
11 
" IGASTUR8 I 
¡ 
; 
î 3 
1 
2 
2 
2 
'. l ì 
! i 
k g 
N e d e r l a n d 
13 
13 
­
B I S 2 5 0 0 
2 
a 
2 
3 
2 
2 
2 
■ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
4 7 7 131 
4 0 7 130 
KG 
a 
. 
a 
6 
1 
6 
e a 
1 
5 
14 29 
. 14 
1 4 28 
6 
UEBER 2 5 0 0 KG 
4 
143 
. 
25 
a 
95 
* 
. 14 
2 81 
147 
133 
133 
120 
• 
. . 2 
. • 
2 
. 2 
2 
2 
1 
11 
4 
­1 
a 
a 
12 
l i 
; 2 . 
7« 
2 : 
5: 
21 ι; 21 
­5( 
' 
61 
5: ■ 
. 1 
N E N I B I S 15C0 PS 
, a 
. a 
. a 
a 
. . • . . a 
. . 
; 
N E N I U E B . 1 5 0 C PS 
a 
a 
. a 
75 
. 4 
• 
78 
a 
78 
78 
75 
10 
a i 
a 
' 1 ! 
2 
l 
2; 
2 ! 
2. 
' 
, 
. a 
. . a 
a 
. a 
12 
a 
a 
12 
1 
12 
12 
. 
a 
1 
r . 
a 
. . a 
a 
a 
a  
1 
. . 
9 
a 
' 11 1 
10 
10 
1 
ί 
à 
I 
a 
a  
) 
a 
a 
Γ . 
a 
a 
a 
! . 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
. 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
736 
083 
1 
France 
' 3 6 
264 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­ Lux. 
53 
16 
• 
Neder land 
8 4 0 8 AUTRES MCTELRS ET MACHINES MOTRICES 
8 4 0 8 . 1 1 TURBO 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 CANEMARK 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
2 1 2 T U N I S I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 4 0 8 . 1 3 TURBO 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN' 
1 0 0 0 M G Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
­REACTEURS 
4 
17 
23 
22 
22 
5 
158 
608 
6 6 7 
390 
166 
383 
2 1 
57 
042 
4 9 3 
76 6 
727 
6 7 0 
224 
57 
­REACTEURS 
2 
7 
13 
8 
13 
1 
1 
14 
2 
63 
24 
4 4 
4 1 
24 
3 
8 4 0 8 . 1 9 PROPULSEURS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
8 4 0 8 . 3 1 TUR8C­
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R D Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 4 0 PORTUGAL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M G Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
8 4 0 8 . 3 3 TURBC 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
245 
728 
774 
200 
314 
9 9 7 
4 4 0 
116 
118 
278 
005 
364 
46 3 
9 9 2 
316 
262 
859 
573 
261 
7 1 2 
5 9 1 
343 
121 
0 UNE POUSSEE 
14 
14 
14 
14 
2 1 
. 53 7 
558 
. 558 
558 
« • 
1 
0 UNE POUSSEE 
4 
7 
1 1 
11 
11 
4 
437 
126 
563 
a 
563 
56 3 
4 3 7 
. 
13 
1 
1 
1 
20 
13 
6 
6 
2 
A REACTION AUTRES 
36 
6 2 8 
71 
217 
14 
99 3 
684 
309 
309 
28B 
­PROPULSEURS OE 
2 
3 
2 
2 
244 
98 
27 
2 9 1 
11 
84 
71 
20 
131 
262 
24B 
376 
673 
873 
4 0 9 
­PROPULSEURS DE 
8 
9 
8 
8 
8 
6 ' 
9 2 
206 
514 
245 
574 
32 
83 
812 
β78 
9 3 4 
9 3 4 
819 
1 
1 
1 
1 
1 
a 
a 
3 1 
. 12 
50 
. 50 
50 
31 
15C0 CV 
a 
. . . . . . . 15 
­
15 
. 15 
15 
« 
PLUS OE 
. 
a 
20e 
. 2 0 « 
a 
. • 
414 
208 
206 
206 
206 
DE 
9 
606 
. 390 
007 
617 
39C 
390 
39C 
« 
DE 
113 
. 675 
20C 
. . 440 ne ne 276 
a 
3 64 
463 
" 9 2 
B51 
. ­
612 
986 
624 
624 
3 4 1 
­
GUE 
27 
27 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 129 
552 
1 
2 5 0 0 KG OU PCINS 
149 
1 C 
155 
145 
IC 
1C 
. • 
2 
2 
5 
5 
5 
2 
. 
a 
911 
a 
, 79 
. a 
273 
263 
, 263 
263 
9 1 1 
• 
PLUS DE 2 5 0 0 KG 
7 
2 
13 
1 
25 
8 
16 
16 
15 
881 
41 C 
4 1 1 
00 5 
4 74 
161 
2 9 1 
89C 
89C 
4 1 6 
• 
1 
2 
2 
2 
5 
1 
7 
4 
2 
3 
251 
318 
99 
314 
149 
5 4 Î 
262 
B59 
793 
962 
811 
6 9 0 
149 
121 
TURBO­REACTEURS 
3U MOINS 
11 
96 
27 
. . E 4 
. 20 
4 
­
242 
136 
1C7 
107 
103 
1500 
. 92 
. . 53 
. a 
83 
2 6 6 
92 
17« 
17« 
53 
CV 
6 
6 
6 
6 
6 
a 
. 4C 
. ­
4C 
, *( 4C 
4C 
. 
. 186 
32 
22C 
22? 
22C 
186 
1 
1 
1 
1 
8 4 0 8 . 3 9 TURBINES A GAZ AUTRES QUE TURBO­PROPULSEURS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
O03 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 0 4 L I B A N 
225 
52 
154 
50 
2 5 1 
58 
20 
123 
194 
51 
86 
177 
39 
16 
4 1 
85 
415 
26 
a 
. . 4 1 
2 
. , a 
. a 
. . . . a 
. 4 1 
' 
1 
123 
24 
• 
12 
. . 64 
. . a 
. a 
3 
176 
. . . . 25 
• 
56 
6 2 6 
. 217 
2 
9 0 3 
6 64 
219 
219 
217 
2 1 1 
a 
. 65 
11 
. . . 127 
223 
6 4 1 
2 1 1 
4 3 0 
4 3 0 
60 
64 
. a 
514 
758 
574 
. ­
9 1 0 
5 7 8 
332 
332 
332 
219 
4 0 
154 
. 185 
58 
20 
. 194 
5 1 
83 
1 
33 
16 
41 
85 
324 
26 
I ta l ia 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 4 1 
2 2 4 
. . 7 5 6 
, 166 
3 0 4 
57 
222 
5 0 6 
a 
506 
4 4 9 
9 2 3 
57 
a 
. . . , . . . . . . . , a 
8 2 4 
a 
• 
8 2 4 
a 
B24 
8 2 4 
a 
• 
22 
. a 
2 2 6 
. . 71 
a 
9B5 
39 
3 5 0 
29 
3 2 1 
3 2 1 
2 2 6 
5 
i • 
· ) Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Votr notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­
L inder · 
schlussel 
.Code 
poyi 
t 2 4 
7 3 2 
100Π 
m i o i e n 1020 
1^21 
1 0 3 0 
104'T 
ANDER 
0 0 1 
C O ? 
0 0 3 
Dol­
óos 0 2 2 
0 2 8 
0 3 1 
0 3 4 
0 3 6 
•Ì* 
¿CO 
looo 
1010 
l ' U l 
1 0 2 0 
I V I 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
00 4 0 0 5 
' )22 
'120 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
03 ί« 
Ί 3 Ρ 
0 4 0 
0'*2 
')4f l 
0 5 0 
C 5 ? 
0 5 6 
3 3 4 
4 0 0 
4 0 ή 
5 2 9 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 ' J l l 
1 0 2 ° 
10? 1 
103 ' t 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
Π 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 30 0 3 6 
Π 3 Ρ 
ΠΑ Η 
oso 
0 6 2 
0 6 6 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
S?fl 
1 0 0 0 
i o n 
1011 
102 > 1 021 
1 0 3 0 
1032 
1 040 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
ί 
1 4 3 
1 1 
1 3 3 
1 3 2 
11 7 
1 
• 
1967—Janvier­Déce 
France 
• 
5 
4 
? 
.' . .. ­
1000 
Be lg . ­Lux . 
* 
2 2 
. 22 
22 
I E 
, • 
MOTOREN UNC KR AFTMA SCHÍNEIN 
3 5 
1 4 
t ? 
7 4 
3 4 
7 7 
3 2 
3 5 
1 5 
1 3 
7 
7 1 
4 7 0 
2 1 6 
2 5 3 
2 5 3 
1 7 9 
VON STRAHL 
1 7 2 
8 0 
2 7 
3 5 
1 3 
7 0 6 
1 
t 
• 2 
Q 
2 
3 
• 1 
7 
• 2 
1 
5 6 6 
5 
• • 1 
1 
1 6 3 7 
32 5 
1 313 
1 30 9 
7 3 C 
4 
7 
. 
' ■ 
. 2 0 
7 
8 
. 4 
. a 
. 8 
5 3 
3 2 
7 1 
2 1 
1 3 
c 
. 1 
2 7 
5 
I C 
2 
5*. 
4 L 
1 3 
1 3 
I C 
mbre 
kg 
N e d e r l a n d 
• 
9 2 
, 9 2 
9 2 
5 2 
, • 
ι η 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
ï 
2 3 
6 
1 7 
16 
7 
1 
• 
10 15 
2 
. η 
1 6 
3C 
< 1 
1 
. 7 
8 9 
2 9 
6C 
6 C 
5 1 
T 
6 1 
2 2 
2 8 
2 4 
3 
1 1 
5 
3 3 
2 0 8 
1 0 4 
1 0 4 
1 0 4 
7 1 
­OCER TURBOPROPELLERTRIEBWERKEN 
. ;= • 1 8 
? 
7 8 
• 1 
* > • • • • • • • 2 
• 1 9 4 
• • • • ■ 
3 0 3 
2 7 
2 7 6 
2 7 4 
8 Γ 
* 2 
1 3 
* 2 4 
e 5 
9 3 
1 7Ì 
ΐ 
3 1 9 
5C 
26<~ 
2 * 9 
9 5 
1 
-
5 E 
2 9 
î 1 
6 
. 4 
a 
1 
9 
. . . . 5 
a 
a 
a 
7 1 
a 
a 
. . * 
1 9 4 
9 5 
9 9 
9 9 
2 2 
1 
• 
9 1 
3 8 
4 1 2 
3 8 
5 92 
1 3 7 
4 5 6 
4 54 
4 1 3 
2 
• 
VON ANDEREN MOTOREN UND KRAFTMASCHINEN 
3 0 2 
1 0 
9 
44 0 
2 0 
6 9 
8 
4 0 8 
? 1 
H 8 
t 9 
6 3 
1 
1 9 3 
3 
6 
1 666 
78 2 8 8 6 
8 0 4 
51 9 
10 
1 
7 2 
. • * 1 6 2 
3 
5 
5 
n e ? 
• • < • • 1 0 
• 
3 0 6 
1 6 5 
1 4 1 
1 4 0 
131 
1 
1 
* 
1 1 
• « 1 64 
• 2 4 
1 2 9 
• • • < . 1 6 
* 
3 4 4 
1 75 
1 70 
1 70 1 5 3 
• 
. . a 
9 7 
. 2 
1 
8 
. . . . a 
4 4 
3 
• 
1 5 6 
9 8 
5 8 
5 8 
1 2 
• 
STRASSENWALZEN H I T MECHANISCHEM ANTRIEB 
V I eft AT IONSSTRASS ENWAL i EN 
001 
003 
004 Ons 
022 030 
.3 ' ­0 5 6 
40'"* 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 4 1 
K O 
1 3 
1 3 7 7 
2 2 
2 4 8 
Ó 
2 0 
2 1 
i e 4 i 
1 523 
3 1 9 
2 9 9 
2 6 6 
2 0 
. 
B 1 5 
1 6 
1 
• 1 6 
2 1 
8 6 0 
8 3 1 
4 9 
3 3 
fa 1 6 
MIT MECHANISCHEM 
6 3 
1 1 
2 7 8 
• 1 
• . • 
3 5 3 
3 5 2 
1 
1 
1 
. 
1 4 6 
. 1
. . • 
1 5 6 
1 5 5 
1 
1 
1 
4 4 
1 0 
8 
a 
1 7 
1 8 
3 
1 5 7 
3 
. . . . . 6 0 
• 
3 22 
7 9 
2 4 4 
2 4 3 
162 
1 
• 
ANTRIEB 
2 5 
2 
6 
2 34 
9 
. ­
2 8 4 
3 6 
2 4 9 
2 4 9 
2 4 3 
Italia 
1 
. . 1 0 
. 1 5 
2 
3 
1 1 
1 
2 
2 1 
6 6 
1 2 
5 5 
5 5 
3 4 
1 0 
5 
a 
2 
. 1 1 5 
a 
. . . . 2 
3 
. . 2 
a 
. a 
9 1 
1 
. . . • 
2 2 9 
1 6 
2 1 3 
2 1 3 
1 2 0 
. • 
2 4 7 
. 1 
1 7 
a 
2 0 
3 
1 8 
8 6 
1 
9 
6 3 
1 
6 3 
6 
5 3 8 
2 6 5 
2 7 3 
1 9 3 
4 1 
8 
7 2 
1 2 
1 3 8 
. 1 1 
. 4 
• 
1 6 8 
1 4 9 
1 9 
1 5 
1 5 
4 
» Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ISRAEL 
JAPON 
H C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
1 2 
3 3 
1 1 2 
4 6 1 
6 3 0 
5 4 9 
7 1 0 
7 9 
2 
8 4 0 8 . 5 0 AUTRES MOTEURS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
H C Ν D F 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 
1 
1 
1 
8 4 0 8 . 7 1 PARTIES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
3 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
REACTION OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FOR TUG AL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
PAKISTAN 
Ρ C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 1 
8 
2 
2 
1 
2 6 
1 
1 
2 5 
8 2 
2 7 
5 5 
5 5 
2 9 
2 1 2 
6 1 
2 9 9 
4 3 5 
1 4 2 
4 4 7 
5 3 
2 2 0 
1 2 3 
7 5 
4 4 
7 2 3 
8 6 3 
1 6 9 
6 9 4 
6 9 4 
9 6 2 
' I E C ES 
1000 DOLLARS 
France Belg.­
. 
E 4 
4 1 
4 3 
4 3 
3 
. • 
MACUNES 
3 6 
1 0 
1 4 6 
3 1 
7 6 
a 
se 
5 
1 0 3 
4 6 6 
2 2 3 
2 4 3 
2 4 3 
1 4 1 
DETACHEES 
DE TURBO 
5 8 5 
7 5 0 
4 2 9 
3 8 7 
6 5 7 
4 1 8 
9 2 
2 2 2 
7 3 
1 1 0 
4 8 4 
6 0 
1 7 
1 2 
3 6 
2 2 7 
9 3 
2 0 
5 3 
1 2 0 
3 3 2 
1 2 
1 3 
1 7 4 
2 3 
7 1 7 
0 0 9 
7 C 9 
4 0 0 
5 0 4 
2 8 7 
2 0 
8 4 0 8 . 7 9 PARTIES ET PIECES 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 S 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8409 
8 4 0 9 . IC 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 6 
0 5.1 
4 0 0 
ìooo 
Ì O I O 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
HACH.NES MOTRICES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE SUISSE 
AUTRICHE 
YGUGQSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
ROLHANIE 
L IBYE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
M C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 
1 
5 
1 2 
1 
1 0 
9 
3 
7 6 3 
1 3 3 
1 2 8 
9 1 0 
5 9 
0 9 3 
7 0 
7 5 9 
4 9 9 
4 4 7 
5 4 
2 4 
4 0 4 
5 8 
6 6 8 
8 7 
3 2 
2 4 9 
9 9 4 
2 5 5 
7 1 7 
4 2 7 
107 
4 
4 2 9 
1 
6 
6 
1 9 
1 
1 7 
1 7 
6 
­UX. 
. 
1 5 ; 
2 
1 5 3 
1 5 3 
1 2 3 
. 
N e d e r l a n d 
HOTRICES 
7 1 
4 
9 3 
3C 
4 5 
i 1 
1 
1 9 
2 6 5 
1 9 8 
6 7 
6 7 
4 6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 
2 8 3 
1 2 
2 7 1 
2 6 9 
2 4 4 
2 
6 2 
1 2 
1 3 4 
1 
8 4 
5 0 
4 0 
5 
2 
90 
4 8 8 
2 0 9 
2 7 9 
2 7 9 
1 8 1 
OE PROPULSEURS A 
­PROPULSEURS 
. 6 5 3 
C 0 4 
4 3 
6 1 9 
2 5 
1Í 
2 C 
9 9 5 
3 6 C 
7 0 0 
t e i 6 55 
6 5 5 
5 
2 0 
CETACFEES 
1 
1 
1 
. 
3 
24 è 
2 3 
1 6 3 
4 6 
7 6 C 
4 9 Ó 
7 4 5 
2 7 6 
4 6 9 
4 6 5 
975 
4 
4 
1 
1 
3 
8 
4 
4 
4 
D 
4 1 7 
6 3 3 
0 1 6 
6 6 3 
7 7 3 
5 3 
11 
6 3 
2 
3 
3 6 
, a 
. 7 7 5 
1 2 7 
a 
a 
2 0 
5 9 4 
1 3 0 
6 6 4 
8 4 4 
9 0 6 
2 0 
3 
1 
1 
1 
5 
1 4 
5 
9 
9 
3 
8 5 1 
2 3 2 
1 4 5 
1 3 2 
6 1 7 
2 
2 5 6 
1 3 
4 7 
4 6 4 
. 2 
2 2 5 
9 1 
2 
8 0 2 
a 
1 3 
1 2 
9 0 9 
3 6 0 
5 4 9 
5 2 0 
3 8 6 
2 9 
AUTRES HOTELRS 
3 9 
1 
3 8 1 
40 1 
2 2 1 
9 7 
7 6 0 
4 2 0 
3 6 C 
3 6 0 
2 6 2 
'. 
1 
1 
1 
1 
2 7 
1 
1 3 9 
1 3 Ó 
1 
2 
1 7 
β 
3 6 Î 
7 6 
7 5 5 
1 6 7 
5 3 8 
5 8 8 
1 5 1 
â 
ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSION MECANIQUE 
ROULEAUX COMPRESSEURS A FROPULSION HECANIOUF 
FRANCE 
FAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
SUECE 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
H C Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
3 
2 
1 4 6 
1 2 
5 3 5 
3 0 
261 
11 
1 6 
1 2 
3 8 
0 9 8 
7 2 5 
3 7 1 
3 5 9 
3 1 2 
1 2 
1 
1 
1 
6 9 3 
2 4 
2 
1 1 
9 
3 8 
7 6 3 
7 1 7 
6 6 
5 7 
1 3 
9 
7 8 
ρ 
4 0 9 
2 
'. 
4 9 É 
4 9 4 
2 
2 
2 
2 5 1 
2 
l 
2 5 5 
2 5 2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
7 
6 
e 
1 
2 5 
1 4 
I C 
1 0 
e 
E T 
2 
3 
3 
3 
1 
1 2 
3 3 
5 7 5 
4 1 3 
1 6 2 
0 6 3 
3 4 0 
7 9 
7 0 
3 3 
2 8 4 
8 0 
1 3 2 
9 4 
1 7 
6 3 
2 5 
3 2 3 
1 2 3 
4 6 7 
6 5 6 
6 5 6 
3 3 1 
2 2 8 
2 0 7 
5 6 0 
8 1 9 
2 7 8 
3 6 
3 0 
6 0 
7 
2 7 
5 
, a 
5 1 
9 1 5 
1 8 5 
1 2 
1 6 2 
3 
5 9 1 
6 1 4 
7 7 7 
5 4 4 
3 7 6 
2 3 3 
1 2 4 
1 2 7 
1 0 2 
3 6 
3 3 6 
2 2 
7 3 3 
1 1 
# 
2 6 2 
1 1 
7 9 4 
3 6 9 
4 0 5 
3 9 3 
107 
12 
. 
Italia 
8 
4 
1 3 
1 
1 2 
1 2 
8 
1 
4 
3 
2 
. 
1 5 
1 3 
1 
1 
a . 
9 
ï 6 2 
1 0 8 
3 
2 7 
1 0 0 
4 
1 9 
1 8 8 
5 2 1 
7 2 
4 4 9 
4 4 9 
2 6 1 
8 9 
6 5 8 
3 6 
2 2 2 
1 3 1 
1 
a 
a 
a 
3 3 
1 4 
2 
2 
6 3 3 
2 0 
'. 
8 4 3 
0 0 5 
8 3 8 
8 3 7 
1 7 9 
. 
5 7 3 
2 
2 5 
1 4 2 
4 2 4 
4 3 
4 6 4 
4 4 7 
5 4 
2 4 
4 0 4 
5 8 
4 7 8 
3 2 
1 7 5 
7 4 2 
4 3 3 
9 1 1 
9 3 2 
9 1 
4 2 9 
A V IBRATIONS 
4 9 
4 
6 
2 5 6 
1 6 
. 
3 3 6 
6 1 
2 7 5 
2 7 5 
2 72 
1 9 
1 8 2 
1 9 
* 3 
2 2 8 
2 0 1 
26 
23 23 
3 
· ) Stehe im Anhang Anmerkungen 2υ den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
10 
Januar­Dezember — 1967 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schiussel 
.Coir 
ANDER! 
OOI 
003 
004 
022 
0 3 4 
036 
062 
4 0 0 
ÏCOO 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 4 
022 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1000 
Belg.­Lux. 
*! 
N e d e r l a n d 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
STRASSENHALZEN H I T HECHANISCHEM ANTRIEB 
101 
85 
1 32 3 
119 
30 
11 
6 1 
80 
1 8 4 7 
1 530 
3 1 8 
2 4 1 
161 
15 
15 
6 1 
# 
2 0 1 
2 0 7 
2 0 1 
4 0 
67 
243 
47 
10 
l i . 37 
4 5 6 
3 50 
106 
106 
69 
a 
. • 
9 
a 
2 5 3 
43 
2 0 
. . 10 
342 
2 6 9 
73 
73 
63 
. . ■ 
FUER STRASSENHALZEN MIT HECHANISCHEM 
3 
61 
11 
65 
65 
20 
20 
12 
1 
25 
« 
25 
25 
. . . • 
1 
19 
2 
22 
20 
2 
2 
2 
• 
. 11 
• 
12 
12 
. a 
• 
36 
16 
26 
109 
68 
41 
26 
. 15 
15 
ANTRIEB 
1 
. 9
18 
1 
17 
17 
9 
• 
FLUESSIGKEITSPUHPEN.HEBEWERKE FUER FLUESSIGKEITEN 
ZAPFS/ 
0 0 1 
003 
004 
022 
030 
400 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
T E I L E 
001 
002 
003 
004 
022 
030 
0 3 6 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
ANDER! 
0 0 1 
002 
004 
005 
022 
036 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
102 n 
1 0 2 1 
1040 
EULEN FUER 
44 
78 
271 
2 0 6 
42 
2 4 4 
895 
398 
49 6 
49 8 
253 
• 
TREIBSTOFFE ODER 
a 
. 4 
. . • 5 
5 
. . . ■ 
FUER ZAPFSAEULEN 
4 
7 
14 
164 
4 9 
a 
2 
139 
4 0 t 
210 
195 
19 5 
55 
. . . 1
. . . 3 
5 
1 
3 
3 
• 
4 
76 
55 
95 
1 
ιο ί 
333 
136 
197 
197 
96 
■ 
3 
. 2
1 
2 
. . . 9 
7 2 
2 
2 
SCHMIERMITTEL 
17 
. 133 
14 
41 
58 
3 06 
152 
154 
154 
56 
• 
, 7 
a 
162 
16 
3 
2 
22 
2 1 3 
1 6 9 
44 
4 4 
2 1 
, 1 
a 
. . • 
2 
1 
1 
1 
1 
• 
, . 12 
. . . . 26 
40 
13 
27 
27 
1 
PUMPEN MIT FLUESSIGKEITSHESSER U . T E I L E DAVCN 
23 
3 
4 0 
9 
6 
4 
26 
117 
76 
4 0 
4 0 
11 
• 
. 1 
19 
3 
1 
. 2 
26 
22 
4 
4 
1 
• 
HANDFLUESSIGKEITSPUMP EN 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
034 
036 
038 
042 
062 
400 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1040 
15 
76 
10 
156 
9 
2 4 
1 7 
97 
2 
2 
8 
9C 
6 7 
5 7 e 
26 8 
312 
2 1 9 
145 
. 92 
a 
16 
1 
75 
6 
5 
4 
. a 
. . 7
20 
137 
1 0 1 
36 
29 
9 
. 7 
FLUESSIGKEITSPUHPEN FUER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
022 
5 0 9 
79 
31 
1 187 
1 6 1 
53 5 
. 2 
3 
5 2 1 
46 
110 
14 
. 7
. 3
. 4 
31 
22 
9 
9 
4 
• 
9 
, 3
19 
2 
. I 
. . a 
. • 
35 
32 
4 
3 
3 
. 
1 
1 
9 
1 
1 
. • 
13 
11 
1 
1 
1 
• 
1 
57 
a 
52 
1 
5 
4 
2 
. 1
. 73 
8 
2 0 5 
no 95 
20 
12 
75 
5 
1 
. 5 
1 
4 
11 
29 
13 
16 
16 
5 
• 
3 
1 
6 
. 2 
10 
9 
94 
1 
1 
a 
10 
37 
177 
13 
164 
154 
117 
. 10 
KOL BENVERBRENNUNGSMOTOREN 
15 
. 10
159 
9 
46 
22 
74 
113 
28 
106 
3 84 
3 
10 
a 
78 
15B 
Italia 
16 
. 6 2 6 
29 
. . 6 1 
■ 
733 
642 
91 
29 
29 
, . 6 1 
1 
6 
« 8 
7 
1 
1 
1 
1 
23 
1 
79 
99 
. 45 
249 
104 
146 
146 
100 
• 
20 31 
88 
139 
20 
119 
119 
3 1 
3 
. 5
. . . 9 
18 
8 
10 
10 
a 
• 
2 
. . 10 
a 
2 
. . 1
. S
. 2 
24 
12 
13 
13 
4 
a 
^ 
36 
a 
Β 
394 
a 
117 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 4 0 9 . 3 0 AUTRES ROULEAUX 
00 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
8 4 0 9 . 9 0 PARTIES DE 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 
1 0 4 0 
8 4 1 0 
HECAN10UE 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
R O Y . U N I 
C C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
POMPES MOTO 
ELEVATEURS 
8 4 1 0 . 1 3 POMPES PCUR 
COI 
0 0 3 
C04 
C22 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
LUBRUFIANTS 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
SUEDE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
2 
1 
1 
1 
8 4 1 0 . 1 5 PARTIES OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
137 
2Ί 
065 
127 
20 
12 
30 
137 
5F6 
257 
332 
29 6 
160 
5 
5 
30 
France 
1000 DOLLARS 
Belg 
COMPRESSEURS 
a 
. ¿83 
. a 
. . 1».
198 
133 
15 
15 
. . . ­
­Lux. Nederland 
A PROPULSION 
47 
21 
1<>9 
63 
18 
12 
. c l 
421 
267 
154 
154 
93 
, . ­
BOULEAUX CCMPRESSEURS 
10 
2 1 1 
4 3 
2 8 1 
224 
57 
56 
45 
­
. 105 
­109 
106 
3 
3 
. • 
­POMPES TURBO 
» L I Q U I D E S 
D I S T R I B U T I O N 
A D I S P O S I T I F 
124 
185 
662 
59 9 
116 
7 7 3 
6 3 3 
163 
500 
499 
725 
l 
a 
. 7
a 
. 3
13 
10 
3 
3 
. ­
7 
52 
o 
67 
56 
9 
9 
9 
• 
13 
. 1 6 9 
4 2 
2 
, . 17
2 6 5 
2 0 4 
6 1 
61 
45 
. . • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
MECANIQUE 
45 
β 
. . . . . 44 
105 
56 
49 
44 
. ■ 
5 
A PROPULSION 
. 2 8 
1 
30 
28 
1 
1 
1 
■ 
3 
. 33 
4T 
5 
42 
42 
34 
• 
­POMPES POUR L I Q U I O E S 
CES CARBURANTS ET 
MESUREUR 
17 
1 7 9 
175 
232 
4 
304 
916 
375 
5 4 1 
5 4 1 
236 
• 
54 
. 426 
35 
112 
32 C 
9 5 7 
4 8 4 
4 7 3 
472 
152 
1 
1 
. . . . 4 
9 
2 
7 
7 
3 
• 
ROMPES POUR D I S T R I B U T I O N DES CARBURANTS 
ET LUBRUFIANTS A 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
14 
17 
43 
199 
173 
11 
28 
246 
742 
279 
463 
46 3 
214 
O I S P O S I I I F MESUREUR 
a 
. . 5
3 
. . 5
15 
7 
e e 3 
8 4 1 0 . 1 9 POMPES A D I S P O S I T I F MESUREUR 
ooi 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
D I S T R I B U T I O N DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M Ü N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 1 0 . 3 1 POMPE 
0 0 1 
L>92 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
02 2 
0 3 0 
0 34 
0 36 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
146 
13 
356 
55 
■: : J 
20 
2 0 5 
673 
576 
296 
294 
91 
1 
A BRAS 
1 
42 
66 
42 
304 
19 
179 
45 
'■■> 
13 
13 
17 
57 
2 7 7 
141 
4 Í 3 
668 
6 1 0 
211 
. 56 
Ì K 1 0 . 3 3 POMPES Ρ MOTEURS 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
= 22 
FRANCE ­
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
4 
8 
2 
303 
294 
170 
493 
550 
4 83 
η 
. 15
8 
9 
1 
. 4 
49 
35 
14 
14 
10 
1 
17 
. 62 
4 3 
9 
27 
62 
2 2 4 
80 
144 
¡ 4 4 
79 
. . 28 
, 1
. 1
39 
74 
31 
43 
43 
4 
AUTRES QUE POUR 
CARBURANTS ET DE 
. 3 
166 
24 
5 
5 
6 5 
2 7 9 
197 
62 
82 
13 
• 
, 13 
6 
133 
9 
45 
16 
. 2 
. . 5
63 
292 
161 
131 
126 
6 3 
. 5 
A EXPLC 
15 
14 
4 6 6 6 
180 
390 
IUN 
79 
. 5 6
1 
28 
a 
15 
187 
136 
51 
50 
36 
• 
7 
. 10 
35 
a 
10 
. 2
1 
. . . 3
69 
52 
17 
17 
14 
. • 
CU A 
60 
. 4 4 
553 
33 
179 
L U B R I F I A N T S 
3 
2 
72 
4 
4 
a 
5 
92 
81 
11 
10 
6 
1 
4 
4 7 
. 96 
2 
31 
1 0 
2 
. 2 
. 4 6
10 
2 7 5 
149 
1 2 6 
7 9 
49 
. 4 7 
45 
7 
. 26 
14 
15 
71 
186 
83 
103 
103 
32 
• 
26 
4 
26 
. 6 
82 
19 
51 
9 
9 
. 6 
170 
4 1 4 
64 
350 
344 
17C 
. 6 
COMBUSTICN INTERNE 
13} 
2 5 6 
a 
568 
91 
5 0 1 
3 4 9 3 
19 
73 
. 246 
7 32 
Italia 
32 
. 514 
22 
. . 30 
599 
5 4 7 
53 
22 
22 
. . 30 
26 
­28 
27 
2 
1 
1 
52 
6 
254 
332 
. 142 
7B8 
312 
4 7 6 
4 76 
334 
• 
2 
. . 124 
117 
1 
. 136 
3 8 0 
126 
2 5 4 
2 5 4 
I I B 
Π 
1 
60 
. 4 
. 45 
129 
79 
49 
49 
4 
• 
5 
2 
. 40 
, 11 
. . 1
2 
17 
. 11 
9 1 
47 
44 
44 
15 
. ­
6 1 9 
4 
39 
2 6 4 6 
a 
6 8 1 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
9) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
11 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre p o r t 
Lander­
schlussel 
.Coir 
por' 
030 
03 2 
034 
036 
038 
042 
0 5 6 
058 
062 
220 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
43 
. 5
6 
4 
5 
12 
4 
5 
a 
28 3 
14 
697 
9 6 6 
9 3 1 
90 1 
596 
6 
. . 23 
France 
5 
. a 
1 
. a 
11 
. 3 
. 57 
1 
HOO 
571 
229 
214 
115 
. . a 
15 
O S Z I L L I E R E N D E FLLESSIGKE 
0 0 1 
002 
003 
004 
CO 5 
022 
026 
030 
032 
0 3 4 
036 
0 3 8 
062 
400 
4 0 4 
732 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1032 
1 0 4 0 
ROTIE 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
0 2 8 
030 
0 34 
036 
0 38 
400 
732 
1000 
î o i o 1 n l ι 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
KREIS 
0 0 1 
002 
C03 
004 
0 0 5 
022 
0 2 8 
030 
032 
034 
036 
033 
040 
042 
0 6 2 
400 
404 
6 20 
632 
732 
ÎCOO 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1040 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
026 
028 
030 
0 3 4 
036 
038 
042 
1 
3 
2 
1 
1 
175 
20 1 
120 
73C 
144 
33 6 
31 
76 
1 
183 
57 
29 
54 
569 
5 
9 
76 6 
369 
398 
322 
712 
7 
a 
69 
. 34 
6 
310 
7 
2° 19 
108 
523 
357 
166 
166 
58 
. . • 
1000 
Be lg . ­Lux . 
Kg 
N e d e r l a n d 
2 0 5 
2 
i 
a 
QUAN TI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
13 
. 2 
4 
2 
a 
4 
a 
5 
2 86 3 62 
2 
a 
139 
7 
8 08 
193 2 3 7 
92 
91 
125 333 
1 2 0 325 
69 
ί 
ITSPUMPEN 
6 
. . 2 
42 3 4 93 
39 47 
49 
3 1 0 962 
27 56 
10 191 
5 2 
5 12 
43 
1 11 
; 
59 
54 
95 
5 
30 
1 
13 
42 
26 
6 
2 4 104 2 09 
5 . 2 4 3
5 3 0 1 526 6 8 4 
42 8 1 0 9 0 2 53 
102 4 3 6 4 3 0 
95 3 7 5 4 2 7 
64 263 
] 
7 61 
»ENDE VERDRAENGERPUHPEN 
3 
1 
? 
2 
1 
;LPUMP 
1 
4 
1 
12 
e 
4 
4 
4 
270 
141 
139 
955 
127 
¿t 9 
21 
530 
34 3 
274 
23 
693 
9 
79 8 
6 3 1 
166 
163 
45E 
2 
ΞΝ 
31 e 
783 
693 
50 5 
756 
20 1 
193 
9 5 1 
7 
727 
770 
194 
10 
9 
22 
75 2 
IO 
13 
12 
10 
9 8 9 
056 
93 6 
640 
04 5 
56 
5 
1 
39 
. 20 
17 
77 
35 
36 
1 
2 
. 1
a 
71 
8 
2 6 7 
146 
116 
116 
40 
. • 
. 362 
164 
1 159 
356 
191 
46 
2 3 9 
. 60 
76 
23 
. 4 
a 
115 
. • ■ 
2 
2 8 2 1 
2 042 
7 8 0 
779 
656 
a 
. . • 
2 
211 
2 
. 1
29 93 
44 
6 1 
1 1 9 5 4 Í 
8 31 
6 94 
t 
3 
2 0 21 
3 153 
2 
59 
• 
64 
58 
a 
47 
84 
5 
378 
2 96 
79 
18 
216 
1 
300 1 ICO 1 3 4 1 
2 0 8 656 
92 442 
9 2 442 
262 
1 0 7 9 
1 077 
32 3 4 0 
1 
1 
144 1 2 8 596 
3 1 t 
2 9 ' ) 
351 
61 
174 
1 3 8 9 
23 6 ( 
53 2 8t 
K 
3 1 1 
4 0 1 
101 
166 
1 3 
39 
4 5 85 
3 
Ζ 
11 
£ 
: ι; 54 
1 
ί i 
516 
7 0 
1 
2 
3 
2 44 
« 13 
1 
4 
1 2 2 8 2 7 0 7 3 177 
8 0 8 1 895 
42 
1 142 
809 2 0 3 5 
3 9 0 791 
3 3 4 6 2 î 
2 8 1 
a a 
1 
3 l i 
E FLUESSIGKEITSPUMPEN 
1 
235 
172 
395 
776 
586 
76 5 
1 
50 
233 
363 
u i 40 
t 
. 1 58 
2 1 6 
1 2 0 2 
4 7 9 
380 
1 
4 0 
146 
312 
55 
13 
4 
17B ( 
a 1 
112 
472 3 Í 
9 4 
2 002 
1 746 
2 4 
4 
10 
4 1 
6 
66 
a 
12 
3 1 3 
4 0 
24 1 
23 E 
2 1 
1 
. 9 
43 
26 
21 
22 
1 
Italia 
. . . 2 
5 
. . . . 21 
5 
6 4 1 
49 0 
15 1 
151 
119 
. . . ­
6 
61 
6 
148 
. 13 
. 22 
. 80 
2 
. a 
144 
. • 
505 
241 
264 
259 
116 
4 
. ■ 
127 
13 
4 
2 1 1 
49 
9 
69 
. 38 
3 
246 
• 790 
355 
435 
4 3 4 
187 
1 
• 
4 5 0 
4 4 
65 
1 6 0 6 
. 270 
32 
111 
3 
164 
48 
59 
1 
2 
4 
176 
10 
. . 1
3 0 5 6 
2 165 
8 9 1 
878 
684 
3 
1 
. 10 
8 
66 
14 
2 
* 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 3 
062 
220 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SUECE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
JAPON 
C C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ΕΑΗΔ 
. Λ . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
18 
13 
4 
4 
2 
347 
32 
26 
6 1 
30 
21 
36 
12 
19 
14 
539 
30 
500 
8 1 1 
6 9 1 
586 
9 4 7 
29 
. 1
73 
France 
5 
4 
8 4 1 0 . 3 5 POMPES ALTERNATIVES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .ACM 
CLASSE 3 
4 
1 
3 
12 
6 
5 
5 
2 
729 
484 
397 
892 
465 
257 
62 
298 
13 
544 
345 
129 
35 
005 
16 
2 ' 
755 
9 8 6 
7 7 1 
715 
636 
9 
1 
45 
1 
29 
Γ 6 
3 
2 
36 
8 
. 512 
3 
£66 
£75 
5 9 4 
5 4 6 
4 2 7 
. . 47 
52 
16 
713 
17 
8C 
36 
16 
3 
12 
a 
4 1 1 
. ­
3 5 7 
798 
55« 
555 
147 
. , • 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
216 
£ 
; 
2 
i 
17­
3 
l 32C 
7 3 1 
5 8 Í 
565 
1 
1 
4 0 4 
1 
, 3 
111 
15£ 
725 
91 
51 
IC 
i : 
6 ' 
κ 
3 
126 
1 
5 
1 374 
1 084 
29C 
285 
141 
a 
5 
8 4 1 0 . 3 6 POMPES ROTATIVES VOLUHETRIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
3 
17 
6 
10 
10 
6 
167 
640 
500 
013 
473 
555 
61 
210 
528 
310 
51 
4 7 1 
34 
0 5 4 
795 
260 
233 
713 
13 
15 
1 
107 
9 0 
3 8 1 
1 0 1 
193 
2 
13 
1 
I C 
2 2 1 
3 1 
150 
68C 
4 7 1 
4 7 1 
219 
• 
77 
196 
465 
12 
35 
1 
11 
52 
22 
1 
234 
­
1 112 
756 
356 
356 
121 
Ί 
2 
5 
3 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
8 4 1 0 . 3 7 POMPES CENTRIFUGES YC LES TURBO-POMPES 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 2 
40 0 
4 0 4 
6 2 0 
6 3 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
GANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
AFGHANIST 
ARAB.SEOU 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 
2 
1 
12 
1 
3 
3 
1 
2 
4 
39 
22 
16 
16 
12 
315 
0 9 3 
659 
970 
9 8 6 
895 
524 
4 0 6 
14 
7 1 8 
49 3 
542 
10 
29 
25 
029 
29 
10 
15 
17 
040 
225 
815 
722 
587 
48 
3 
4 
42 
2 
8 
5 
2 
2 
2 
. 5 7 8 
526 
540 
£54 
6 6 0 
154 
794 
252 
3 0 9 
6B 
9 
. 6 6 1 
1 
. 4 
220 
3 0 1 
9 1 9 
914 
236 
2 
2 
570 
5 8 9 
1 016 
69 
186 
2 
556 
114 
1 4 1 
65 
i 4 
232 
. 12 
3 
3 5 9 1 
2 244 
1 347 
1 325 
1 088 
18 
a 
4 
8 4 1 0 . 3 8 AUTRES POMPES POUR L I Q U I D E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
1 
7 
1 
3 
1 
1 
856 
560 
204 
533 
700 
4 2 6 
40 
123 
0 5 2 
286 
6 6 8 
183 
17 
5 
1 
2 
1 
5 0 1 
6 6 6 
2 0 1 
358 
C23 
7 
86 
713 
C87 
319 
4 4 
12 
5β7 
265 
1 6 7 8 
274 
985 
2 
169 
124 
125 
4 
2 
3 
1 
8 
5 
3 
2 
2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 0 
23 
5 
23 
1 
a 
12 
1 
6Î 
1 
72 5 
0 6 1 
65 = 
64 5 
5 6 ] 
1 
i 13 
164 
1 4 1 
933 
212 
685 
5 
62 
1 
8E 
7C 
25 
3 1 
76 = 
2 
11 
23C 
456 
775 
73 4 
93 5 
2 
1 
3E 
95 
196 
977 
81 
4 4 1 
26 
232 
71 
4 5 £ 
7 
4 9 1 
1 
093 
3 4 9 
743 
738 
2 4 1 
3 
2 
37C 
744 
983 
2 1 0 
0 4 1 
56 
4 0 4 
4 
252 
2 9 1 
32 
4 
7 
15 
386 
. 
2 
314 
3 0 7 
006 
983 
0 8 ] 
4 
2 
19 
15 
3 0 
172 
18 
85 
ί 17 
6 
3 0 
2 
5 
3 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
6 
1 
5 
5 
4 
1 
1 
1 
1 
8 
2 
5 
5 
4 
66 
9 
11 
30 
9 
1 
a 
9 
14 
6 4 7 
12 
398 
8 3 1 
567 
5 3 1 
851 
27 
a 
9 
415 
179 
175 
165 
3 9 4 
11 
166 
12 
33 
2 4 4 
103 
1 
116 
9 
5 
0 4 0 
9 3 4 
106 
098 
9 5 1 
6 
2 
4 9 1 
2 7 9 
199 
279 
585 
12 
564 
4 02 
5 5 1 
30 
2 9 6 
2 
7 1 3 
248 
4 6 5 
4 4 8 
144 
6 
11 
0 7 4 
177 
5 4 9 
8 53 
0 0 1 
2 4 4 
2 2 3 
6 
6 6 8 
5 7 9 
2 1 4 
1 
6 
3 
9 1 9 
2 
10 
3 
5 
552 
6 5 3 
899 
8 7 0 
9 3 0 
19 
1 
10 
247 
25 
2 6 4 
5 0 
2 1 6 
33 
3 4 
150 
68 
160 
126 
3 
Italia 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
5 
1 
1 
10 
6 
3 
3 
2 
6 
ï 2 
15 
18 
a 
. a 
142 
1 1 
189 
3 0 7 
882 
8 8 1 
7 0 4 
a 
1 
39 
106 
4 8 
5 2 1 
47 
4 1 
3 59 
9 
a 
58 3 
a 
7 5 4 
7 1 4 
0 4 1 
039 
4 5 6 
1 
. 
5 0 4 
58 
13 
186 
2 9 5 
20 
3 9 0 
2 
2 6 9 
13 
2 2 9 
9 86 
7 6 2 
2 2 5 
2 2 0 
9 8 8 
4 
l 
3 0 1 
194 
193 
0 3 1 
0 0 7 
68 
4 2 9 
4 
4 3 2 
173 
139 
5 
ò 
3 
3 3 1 
26 
3 
3 6 3 
7 2 0 
6 4 4 
6 3 0 
2 5 2 
5 
2 
9 
4 7 
4 
9 
4 8 2 
117 
3 
1 
34 
7 
· . Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses 8andes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
12 
Januar 
Lãnder­
ichlussel 
.Code 
poji 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HEBEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
LUFT Pt 
FREIKt 
HAND­ I 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
3 3 4 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
508 
6 3 6 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
Dezember ­
M E N G E N 
EWG­CK 
5 
3 
2 
2 
1 
FUER 
1 
1 
7 
4 
2 
2 
1 
517 
6 
2 6 3 
16 5 
100 
09 5 
5 6 2 
1 
. 1 
3 
­1967 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
3 
2 
1 
1 
355 
• 
3 7 1 
056 
315 
3 1 3 
946 
1 
. 1 
2 
1000 
Belg.­Lux. 
k l 
N e d e r l a n d 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
56 13 
2 
1 3 1 5 9 8 
852 55 
4 6 3 
462 4 2 
4 0 4 
a a 
« 
PUMPEN CER E W G ­ N R N . 8 4 1 0 3 1 B I S 8 4 1 0 3 8 
1 2 8 
9 4 6 
3 7 8 
662 
3 7 0 
5 1 0 
4 1 
1 6 4 
1 2 3 3 1 7 
6 7 7 
16 
4 
95 9 
2 
6 
8 
342 
4 82 
8 5 7 
8 1 7 
83 0 
32 
2 
1 
9 
1 
1 
. 46 
64 
7 3 3 
2 0 7 
123 
3 
43 
7 
26 
69 
3 
4 
1 2 0 
1 
a 
2 
473 
0 7 0 
4 0 2 
3 9 5 
2 6 9 
3 
2 
a 
5 
3 1 5 74 
632 
1 7 9 
1 5 2 5 3 3 
4: 21 
4 5 
8 
8 3 7 
4 12 
12 1 4 
4 7 7 
2 1 
. 
i 
. a 
98 
. a 
9 7 4 1 8 2 4 
6 8 7 1 4 5 9 
2 8 6 3 6 5 
2 B 6 363 
7 4 
. ■ 
ERKE FUER FLUESS IGKE I I E N 
IMPEN, 
IL Β ENG 
59 
4 
7 1 8 
7 0 
17 
5 
8 
5 
25 
9 1 6 
8 5 3 
63 
6 1 
34 
• 
. 
a 
61 
16 
2 
a 
a 
a 
• 
8 0 
7 8 
2 
2 
2 
• 
VAKUUMPUMPEN. 
3 
i 2 
; : 
i zc IC 
IC 
1« 
ί 
• 
LUFT-UNO 
1 
. 1 
1 
a 
1 
a 
4 1 
a 
a 
a 
4 4 
4 2 
2 
2 
. • 
2 
1 
1 
1 
51 
4 
3 4 4 
125 
2 2 0 
219 
162 
. a 
. • 
556 
51 
71 
. 1 0 1 
137 
27 
58 
1 0 0 
2 2 6 
5 1 9 
12 
a 
3 4 9 
1 
6 
4 
2 7 8 
8 1 6 
4 6 0 
4 3 5 
0 6 8 
23 
a 
. 3 
a 
2 
6 5 1 
. 6 
, 1 
4 
• 
6 6 4 
653 
11 
10 
10 
• 
GASKOMPRESSOREN. 
3NERATOREN.VENTILATOREN UNO DERGLEICHEN 
JD.FUSSBETF 
5 4 
5 
25 
2 8 9 
3 0 
8 1 
3 6 
2 
18 
5 7 0 
4 0 6 
1 6 6 
1 1 5 
96 
5 0 
. L IFTPUMPEN F.LUFTSCHLAEUCHE 
. 
a 
a 
5 2 
5 
2 
13 
a 
1 
75 
58 
18 
2 
2 
15 
27 
a 
21 
81 
9 
ι; 3 
1 
• 
165 
139 
26 
20 
19 
6 
9 
5 
. 1 3 8 
5 
4 9 
19 
a 
3 
2 3 9 
1 5 7 
82 
54 
5 2 
28 
: LUFTPUMPEN UND KOMPRESSOREN 
3 
2 
9 
5 
2 
1 
2 
1 
3 
36 
22 
13 
13 
10 
7 3 7 
4 0 5 
6 3 9 
6 6 2 
9 8 5 
78 2 
55 
7 0 3 
13 
4 6 3 
8 5 1 
1 4 3 
12 
39 
46 
12 
29 
2 4 
2 1 
9 
1 
12 
3 5 7 
3 6 
4 
2 
3 2 
1 0 7 
4 2 9 
6 7 5 
5 5 5 
0 0 6 
3 7 
3 
2 
2 
1 
7 
3 
3 
3 
2 
a 
aie 
80 
0 6 7 
8 1 1 
93 9 
188 
a 
2 9 6 
616 
1 6 0 
5 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
0 6 7 
2 0 
a 
a 
2 
0 9 7 
796 
3 0 1 
295 
203 
2 
a 
* 
5 4 1 
a 
138 
8 0 1 
4 1 1 
210 
3 
219 
3 
96 
7 1 
44 
a 
1 
a 
a 
5 
6 
a 
5 
a 
1 4 4 
3 
a 
a 
17 
2 7 2 3 
1 8 9 1 
832 
8 1 0 
642 
7 
. " 
175 
3 7 0 
a 
1 8 6 9 
5 3 5 
, 7 3 6 
10 
4 3 6 
1 
2 4 9 
2 68 
3 
6 
7 
a 
a 
« 18 
a 
a 
« 12 
642 
a 
a 
a 
1 
5 3 8 4 
2 9 6 9 
2 4 1 5 
2 3 9 1 
1 7 2 8 
6 
. 2 
υ. 
4 
1 
9 
5 
3 
3 
3 
DGL . 
15 
. 4 
a 
11 
10 
1 
a 
14 
65 
30 
35 
34 
20 
1 
9 0 1 
3 0 9 
3 6 6 
a 
2 2 8 
3 56 
36 
333 
9 
4 6 7 
685 
336 
10 
3 
. 2 
a 
21 
a 
1 
696 
a 
2 
a 
11 
786 
605 
982 
9 4 9 
2 1 8 
9 
3 
• 
Italia 
36 
• 
135 
76 
59 
5 9 
21 
a 
a 
. • 
143 
17 
4 4 
2 4 4 
a 
68 
2 
18 
. 39 
8 
1 
a 
181 
a 
a 
1 
7 9 3 
4 4 8 
3 4 4 
336 
155 
5 
. a 
• 
56 
1 
1 
1 1 
7 
5 
. 1 
24 
108 
7 0 
38 
37 
13 
• 
3 
. . 18 
. 1 
. 1 
• 
26 
22 
5 
5 
3 
• 
2 120 
9 0 8 
55 
4 883 
a 
539 
6 
527 
. 3 5 5 
191 
598 
a 
16 
4 3 
12 
22 
. a 
4 
a 
806 
13 
2 
2 
1 
11 1 1 7 
7 968 
3 1 4 9 
3 110 
2 215 
13 
a 
* 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4O0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
4 
22 
io 
10 
6 
8 4 1 0 . 3 9 PARTIES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
40 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANAOA 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
■A.ACM 
CLASSE 3 
5 
1 
7 
1 
2 
1 
6 
29 
17 
12 
12 
5 
8 4 1 0 . 5 0 ELEVATEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
8 4 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
i 
C80 
14 
639 
89 3 
9 4 6 
9 1 1 
737 
23 
9 
2 
12 
France 
2 
14 
7 
7 
7 
4 
645 
1 
504 
726 
176 
157 
272 
12 
7 
2 
9 
POMPES AUTRES 
9 5 2 
4 2 1 
9 9 6 
189 
6 0 1 
798 
123 
709 
266 
193 
533 
102 
14 
4 6 3 
23 
42 
86 
5 7 0 
160 
4 1 0 
314 
623 
72 
2 
7 
23 
3 
1 
7 
4 
2 
2 
1 
2 9 7 
309 
0 8 9 
6 9 4 
836 
22 
226 
4 1 
118 
66 
43 
14 
307 
10 
9 
094 
389 
7 0 5 
683 
310 
5 
2 
2 
16 
» L I Q U I D E S 
2 1 9 
19 
8 3 9 
188 
39 
23 
21 
35 
98 
4 8 9 
2 6 7 
2 2 1 
219 
120 
2 
POMPES A AIR ET 
GENERATEURS 
8 4 1 1 . 1 1 POMPES POUR 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 4 1 1 . 1 ! 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
5 0 8 
6 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C­ Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
a 
62 
47 
4 
a 
a 
2 
137 
130 
7 
7 
5 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­
4 
2 
1 
1 
1 
QU A 
3 
2 
1 
1 
Lux. 
293 
N e d e r l a n d 
6 
5 2 0 
804 
716 
7 1 1 
4 0 9 
3 
i 
VALEURS 
Deutschland 
(BU) 
9 0 
4 6 8 1 
2 3 4 
2 3 4 1 
233 1 
Ι Λ Ο 
1 
. . 
4 2 7 
7 
817 
5 86 
2 3 1 
2 2 6 
7 5 4 
4 
1 
D I S P O S I T I F MESUREUR 
735 
3 6 : 
8 9 3 1 
83 
19C 
4 
64 
12 
7Ç. 
ÍS 
a 794 
2 
3 
241 
074 
161 
161 
3 6 1 
1 
a . 
5 
¡ e 3 
1¡ 
2 
4 1 
23 
23 il 
4 
3 
1 
1 
1 
A V I D E COMPRFSSFURS. D 
A P ISTONS L I B R E S 
GONFLAGE 
155 
15 
25 
398 
69 
109 
32 
23 
27 
886 
6 6 1 
225 
180 
132 
4 4 
AUTRES POMPES ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L ­ M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
E T H I O P I E 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
KOWEÏT 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O N 
7 
6 
2 
23 
9 
7 
4 
3 
9 
1 
13 
9 1 
49 
4 1 
4 1 
27 
3 9 7 
195 
753 
580 
6 8 8 
787 
132 
0 2 1 
65 
9 9 6 
9 3 2 
7 0 4 
55 
86 
86 
19 
17 
37 
32 
27 
77 
2 4 
514 
72 
28 
23 
86 
4 8 1 
6 1 5 
865 
56 3 
6 2 7 
159 
3 
1 
1 7 4 4 
924 
81 Ô 
1 3 0 
6 9 6 
21 
is : 33 145 
7; 
4 
554 
. 2 
7 2 ( 
03 ί 
685 
6 6 1 
111 
5 
5 
3 
i 
6 . 
a 
a 
1 
ii 
2 
2 
! 
AIR 
VENTILATEURS 
PNEUMATIQUES 
, 
a 
1 
77 
23 
4 
6 
2 
1 
118 
101 
17 
7 
4 
11 
COMPRESSEURS 
2 
6 
1 
2 
3 
4 
21 
10 
11 
11 
6 
158 
296 
3 4 0 
767 
4 5 9 
1 
4 5 5 
58? 
2 1 5 
252 
9 
11 
a 
a 
2 
î 
143 
3 9 
a 
1 1 
£63 
664 
1 9 5 
185 
9 8 0 
3 
• 
1 
2 
6 
4 
2 
2 
1 
74 
a 
23 
1 4 1 
16 
29 
3 
2 
2 9 0 
253 
37 
31 
30 
5 
3 0 6 
3 3 5 
390 
6 2 6 
4 6 7 
5 
4 9 7 
7 
2 1 0 
3 3 6 
82 
2 
3 
6 
17 
4 5 9 
6 
29 
7 9 2 
6 6 0 l 3 ? ICO 
597 
6 
• 
2 
1 0 
5 
4 
4 
2 
ET OE 
ET SI 
536 
1 0 1 
170 
6 9 4 
'57° 
1 7 9 
177 
7 2 0 
3 3 9 
54 
6 6 2 
5 
4 2 
56 
3 6 1 
5 0 1 
6 6 0 
805 
0 2 2 
51 
4 
6 
7 4 4 
lî 
27 
1 
793 Ί1ί 
4 1 
40 
1 
GAZ 
N IL 
ET ARTICLES S I M I L 
1 
5 
2 
1 
3 
1 7 
β 
a 
e 
5 
29 
I C 
144 
9 
56 
2\ 
4 
2 6 2 
1 8 8 
9 4 
6 5 
6 1 
2 8 
7 6 4 
0 4 7 
9 0 4 
6 4 6 
3 5 3 
Λ Γ 
4 1 1 
4 8 1 
7 
3 
9 
m 2 9 
t 
4 5 . 
7 
3 
3 2 3 
5 6 1 
VA 
2 3 6 
5 
i 
1 
1 
6 
1 
2 
4 
2 
B 
4 
39 
i 
21 
14 
i 22 
108 
647 
47 
24 
8 6 2 
713 
722 
4 4 7 
1 4 4 
80 
2 5 Î 109 
566 
43 
36 
10 
3 
3 1 1 
77 Al 
19 
37 
7 6 0 
7 4 4 
016 
873 
9 0 4 
107 3 
I t a l i a 
1 
1 
1 
4 
2 1 
3 
2 
6 
1 
1 
2 
22 f* 
7 
4 
4 2 1 
130 
543 
5 8 7 
5 8 4 
162 
3 
2 
! 
507 
99 
1 5 4 3 9 7 
5 2 6 
19 
69 
3 li\ 1 
1 4 6 
6 
14 
146 
1 5 7 
9 8 9 
9 7 9 
8 0 6 
10 
a 
2 1 0 12 
7 
6 4 η 
8 
92 
4 4 0 ili 146 
54 
1 
17 5 
36 
6 
17 
68 
58 
3 0 
3 0 13 
4 6 5 
2 7 7 
2 9 8 
9 4 6 
3 6 4 β 
4 1 5 
ill 7 9 7 
28 
76 η 
7 
6 4 0 
2 0 
9 23 
6 
7 4 3 
9 8 6 
7 5 7 
7 0 0 
Ί8 
• 
*) Siebe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung C5T-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en Amem 
Table dt correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
13 
Januar-
L inder . 
schlussel 
. C o * 
por' 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 8 
042 
0 4 8 
060 
066 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
89 
•1967 — J a n v i e r - D é c e m b r e 
France 
5 
1000 
Belg.-Lux. 
16 
* ϊ 
N e d e r l a n d 
18 
F.LUFTPUMPEN UNO KOMPRESSOREN D.EWG-
1 
1 
9 
4 
4 
4 
2 
717 
62 9 
3 1 2 
9 6 4 
4 8 6 
63 9 
5 
6 9 1 
1 5 9 
772 
504 
763 
9 4 
29 
12 
2 8 3 
5 
1 
0 9 2 
108 
9 8 4 
9 2 1 
7 7 1 
6 
1 
57 
3 
1 
1 
1 
. 
4 2 4 
14 
4 1 8 
4 5 1 
43 
a 
20 
4 
3 6 0 
154 
758 
9 4 
a 
a 
518 
1 
• 
2 5 9 
307 
952 
952 
5 6 1 
a 
a 
• 
F RE I KOL BENGENERATOREN 
0 0 1 
004 
0 2 2 
400 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 
5 
2 
6 
22 
13 
9 
9 
2 
. 
a 
2 
• 
3 
1 
2 
2 
2 
9 f 
a 
14E 
26E 
5 
14C 
1 
595 
9 
25 
22 
63 
2 
• 
1 384 
51« 
86E 
865 
797 
3 
a 
• 
4 
3 
11 
• 
VENTILATOREN UNO DERGLEICHEN 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
03O 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
042 
048 
056 
400 
4 0 4 
606 
732 
740 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
400 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 
7 
4 
2 
2 
2 
50 5 
6 4 6 
7 1 7 
200 
6 2 6 
815 
4 
334 
8 
48 7 
366 
5 
8 
7 
10 
788 
7 
a 
9 
4 
553 
6 9 4 
860 
843 
0 1 2 
6 
a 
10 
1 
1 
. 
2 7 8 
2 1 4 
559 
2 4 3 
187 
a 
46 
a 
5 
62 
a 
7 
a 
a 
194 
a 
a 
a 
• 
7 5 7 
2 9 4 
503 
503 
3 0 0 
a 
a 
• 
FUER VENTILATOREN 
2 
1 
1 
1 
2 6 5 
2 6 7 
128 
3 8 1 
212 
220 
234 
147 
123 
8 
63 
362 
13 
4 5 1 
2 5 4 
195 
176 
732 
11 
8 
. 
164 
13 
6 7 
62 
46 
3 0 
6 
2 4 
a 
61 
48 
" 
522 
306 
215 
215 
106 
a 
• 
KLIMAANLAGEN,DEREN NASCH 
173 
a 
195 
496 
115 
97 
. 96 
a 
112 
35 
. . . . 81 
. . ■ 
• 
1 4 0 0 
975 
422 
4 2 1 
340 
. . • 
26 
42 
a 
1 015 
12 
36 
1 
21 
4 
71 
93 
. . a 
. 62 
1 
• 
1 393 
1 096 
291 
295 
232 
1 
1 
• 
2 
. • 
2 
2 
a 
a 
• 
29 
93 
70C 
61 
226 
a 
26 
a 
12C 
28 
a 
1 
7 
10 
48 
2 
a 
1 
1 
1 354 
683 
4 7 1 
46C 
4 0 1 
1 
. 10 
JND DERGLEICHEN 
174 
. 32 
101 
2 
85 
6 
5 
6 
. 1 
22E 
13 
65=. 
315 
344 
344 
102 
a 
• 
■UNO A P P . 
KLIMAANLAGEN H I T KAELTESATZ 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 
3 
1 
2 
2 
293 
38 183 2 7 3 
414 
183 
9 6 
9 2 
36 
6 6 0 
36 
3 0 9 
203 
106 
106 
. 17 
26 
6 2 
268 
63 
8 
a 
8 
4 9 4 
8 
976 
394 
5 8 1 
5 8 1 
24 
• 5E 
111 
1 
; t 
. 3 
52 
21 
2 9 Í 
2 0 Í 
9C 
9C 
12 
55 
12 Í 
3 
62 
1 
42 
26 
7 
35 
363 
19C 
1 7 : 
1 7 : 
136 
. • 
ι n 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
24 
N R . 8 4 1 1 1 5 
5 1 
149 
146 
. 18 
1 2 9 
1 
23 
1 4 1 
257 
182 
5 
. 29 
. 4 6 1 
1 
1 
1 612 
3 6 4 
l 2 4 8 
1 202 
733 
1 
. 45 
63 
2 5 0 
2 87 
a 
2 07 
177 
4 
138 
1 
2 0 7 
113 
5 
a 
a 
4 1 0 
5 
. 2 
3 
1 6 7 4 
807 
1 0 6 7 
1 062 
643 
5 
. . 
4 4 
16 
70 
. 145 
22 
1 9 5 
63 
4 0 
1 
1 
23 
• 
6 4 0 
2 74 
3 6 6 
365 
3 4 1 
a 
1 
E I N GANZES BILOEN 
105 
20 
a 
51 
41 
53 
3 
15 
190 
1 
492 
229 
2 6 : 
2 63 
69 
1 
74 
72 
53 
73 
65 
6 
7 3 7 
• 
1 169 
2 1 6 
9 5 3 
953 
I ta l ia 
26 
544 
14 
4 
263 
. 2 9 1 
2 
28 
1 
53 
53 
. . . 12 
179 
. ­
1 4 4 4 
6 2 5 
6 1 9 
607 
428 
1 
. 12 
. . a 
6 
6 
1 
6 
6 
­
240 
25 
21 
445 
. 128 
. 28 
7 
43 
128 
. . . . 55 
, . 6 
• 
1 126 
7 3 1 
397 
397 
328 
. a 
• 
39 
32 
13 
86 
. 5 
2 
11 
27 
. . 28 
• 
267 
169 
97 
79 
45 
11 
7 
95 
. 25 
37 
a 
12 
11 
4 
4 
187 
• 
376 
158 
219 
219 
» Ρ 
NIMEXE 
o r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 4 0 
W E R T E 
CLASSE 3 
8 4 1 1 . 1 6 PARTIES 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLCGNE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
INDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C H 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
ET 
1 
1 
6 
1 
1 
3 
6 
25 
10 
15 
14 
7 
8 4 1 1 . 3 0 GENERATEURS 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
8 4 1 1 . 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
122 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­
11 
PIECES DETACHEES 
130 
96 8 
115 
6 4 9 
4 5 1 
790 
22 
4 6 6 
2 6 7 
111 
9 1 1 
538 
2 7 
74 
14 
6 1 1 
113 
23 
3 4 8 
3 1 1 
0 3 6 
889 
572 
4 1 
1 
107 
1 
1 
2 
6 
2 
4 
4 
1 
3 5 2 
9 0 
3 8 8 
252 
348 
2 
148 
23 
122 
148 
512 
26 
, 182 
7 1 
6 6 5 
0 8 2 
583 
582 
7 9 1 
. 1 
Lux. 
2 Í 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
DE POHPES 
3 
1 
2 
2 
1 
A PISTONS L I B R E S 
12 
18 
32 
16 
86 
35 
51 
5 1 
33 
VENTILATEURS ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
SYRIE 
JAPON 
HONG KONG 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 4 1 1 . 5 5 PARTIES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 4 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
GROUPES 
8 4 1 2 . 1 0 GROUPES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 
1 
1 
5 
1 
2 
1 
1 
3 
20 
11 
9 
9 
5 
4 7 8 
225 
8 3 3 
7 7 3 
348 
353 
28 
6 4 5 
197 
0 7 4 
4 7 4 
18 
27 
13 
17 
210 
39 
19 
15 
2 1 
837 
659 
179 
103 
59 3 
57 
. 18 
. 3 
28 
35 
7 
28 
28 
28 
S I M I L A I R E S 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
505 
4 6 4 
4 8 3 
576 
587 
87 
28 
2 0 4 
12 
0 6 5 
027 
C32 
596 
596 
5C9 
a 
a 
ET PIECES DETACHEES 
1 
5 
2 
2 
2 
1 
4 4 6 
6 2 1 
342 
0 7 0 
4 0 4 
4 7 6 
270 
4 9 4 
520 
12 
103 
9 0 0 
20 
705 
884 
822 
8 1 1 
780 
1 
9 
POUR LE 
POUR LE 
1 
3 5 6 
35 
187 
6 4 
75 
51 
29 
65 
1 
98 
187 
149 
6 4 2 
507 
507 
2 2 1 
. 
1 
3 
2 
275 
247 
915 
25 
473 
1 
766 
33 
27 5 
126 
6 1 ' 
2 
779 
473 
306 
256 
6 7 6 
6 
­
5 
6 
2 
1 
23 
18 
5 
5 
2 
363 
471 
082 
204 
209 
184 
2 1 1 
97 
. . a 
213 
a 
a 
• 
0 4 1 
126 
9 1 5 
9 1 4 
7 0 1 
1 
â 
2 
5 
3 
2 
I 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
31 36 
I ta l ia 
ET OE COMPRESSEURS 
151 
1 3 1 
853 
87 
27C 
6 
122 
18 
4 0 3 
315 
6 6 ] 
• 
2 3 5 
222 
013 
009 
135 
3 
1 
1 
6 
­
6 
6 
a 
a 
126 
2 2 2 
652 
1 0 1 
6 5 1 
3 
74 
2 7 2 
88 
i 12 
17 
2 5 3 
3 
2 
3 
4 8 2 
1 0 1 3 8 1 
3 6 0 
0 8 8 
4 
17 
1 
4 
1 
3 3 
1 
1 
5 1 
3 
3 
1 
DE VENTILATEURS ET 
1 
227 
75 
258 
6 
96 
20 
54 
27 
. 3 
329 
16 
110 
565 
545 
5 4 5 
157 
a 
1 
48 
1 1 2 
32Ô 
6 
2 0 1 
2 
9 4 
136 
6 
165 
0 9 5 
4 8 7 
6 0 9 
60S 
4 4 1 
­
CONDITIONNEMENT DE L AIR 
1 
CONDITIONNEMENT DE L A IR AVEC 
D I S P O S I T I F OE REFRIGERATION 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
5 
10 
3 
7 
7 
727 
145 
39 2 
9 1 0 
9 5 5 
8 2 4 
169 
169 
93 
879 
78 
343 
129 
214 
214 
2 
4 
1 
3 
3 
. 9 1 
54 
3 4 3 
6 1 6 
4 5 2 
19 
. 8 
773 
18 
375 
105 
27C 
2 7 0 
37 
116 
298 
59 
8 
19 
12 
156 
57 
761 
5 0 9 
252 
252 
1 
2 3 8 
5 1 
1 6 4 
96 
1 1 9 
1 
17 
4C 
5 0 3 
3 
2 3 2 
5 4 9 
6 8 3 
6 8 3 
1 
2 
2 
2 
317 
3 4 9 
6 9 9 
83 
396 
7 
1 8 1 
185 
8 5 4 
189 
26 
70 
3 5 6 
36 
β 
7 9 4 
4 4 8 
346 
247 
813 
12 
87 
a 
a 
1 
ï 1 
1 
2 4 1 
4 4 7 
6 1 1 
4 6 5 
4 6 5 
2 4 
2 4 0 
169 
4 3 2 
4 4 5 
16 
13 1 
3 1 1 
22 
19 
6 
18 
184 
9 6 4 
2 2 0 
167 
6 2 2 
52 
î 
SI M IL 
74 
6 1 
178 
3 2 6 
82 
192 
2 4 2 
121 
5 
1 
106 
2 
4 0 0 
6 4 1 
7 5 9 
7 5 8 
6 4 8 
ï 
166 
2 
154 
164 
184 
104 
1 4 4 
16 
9 5 0 
927 
5 2 8 
3 9 9 
3 9 9 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
l 
4 
2 1 
1 
1 
1 
18 
3 83 
1 3 6 
7 9 
4 8 9 
3 0 3 
6 
2 4 9 
β 
4 S 7 
1 3 3 
î 4 
1 4 
5 9 6 
15 
8 7 5 
0 8 6 
7 8 8 
7 5 3 
155 
18 
18 
3 1 
2 
15 
2 1 
4 
17 
17 
2 
7 4 8 
5 1 
81 
5 5 6 
4 4 Î 
60 8 
1 3 1 
6 4 0 1 
1 
φ 3 6 4 
13 
7 
1 0 3 
4 3 6 
6 6 7 
6 6 6 
2 7 3 
. 
97 
9 2 
5 4 
3 0 5 
2 2 
5 
75 
1 7 1 
i 1 1 3 
2 
9 5 1 
5 4 9 
4 0 2 
3 9 3 
2 7 3 1 
β 
2 6 4 
1 
6 8 
1 0 5 
6Ï 26 
β 
17 
4 9 T 
0 4 8 
4 3 8 
6 1 0 
6 1 0 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en Annexe 
Table de Correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
14 
Januar 
Lànder­
schlussel 
.Code 
p0>rs 
1 0 2 1 
D e z e m b e r — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
405 
­ 1 9 6 7 — J a n v i e r ­ D é c ( 
France 
79 
m b r e 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
i o 
KLIHAANLAGEN OHNE KAELTESATZ 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
030 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FEUERl 
ROSTE 
FEUERl 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FEUERl 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
INDUST 
OEFEN 
ABFAEL 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 7 1 
72 
3 5 3 
312 
3 4 1 
63 
13 
1 2 7 
283 
6 9 
7 1 9 
2 530 
1 2 4 9 
1 2 8 1 
1 2 8 1 
554 
. 7 
4 
24 
243 
4 
. 9 
. 15 
85 
3 9 1 
2 7 8 
112 
112 
27 
63 
. 32 
2 1 1 
20 
6 
. 10 
15 
6 
1 1 5 
482 
3 2 6 
156 
1 5 6 
37 
INGEN. E IN S C H L I E S S L I C H MECHANISCHE 
ENTASCHER 
INGEN FUER 
2 4 1 
5 5 0 
3 2 0 
1 4 0 5 
9 7 
222 
17 
316 
6 7 
5 8 6 
14 
3 2 9 
10 
4 186 
2 6 1 4 
1 572 
1 5 7 1 
1 2 2 2 
. 1
71 
15 
20 
. 61 
32 
9 
. 11 
a 
25 
24 
2C5 
128 
78 
78 
53 
ι η 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
217 
28 
44 
3 0 9 
. 46 
40 
13 
97 
2 5 5 
2 1 
160 
1 0 1 7 
4 2 7 
5 9 0 
5 9 0 
4 2 6 
BESCHICKER, 
UND AEHNLICHE VORRICHTUNGEN 
FL HESS IGE BRENN STOFFEIZERSTAEUBEP) 
. 378 
73 
566 
50 
4 4 
a 
33 
8 
3 1 5 
i 
144 
2 
1 6 1 3 
1 0 6 6 
5 4 7 
5 4 7 
4 0 1 
a 
• 
99 
. 108 
379 
l ì 
33 
1 
4 
4 
4 9 
. 82
6 
773 
5 9 6 
177 
177 
89 
a 
• 
4 9 
63 
. 312 
10 
49 
1 
7 
26 
35 
1 
35 
1 
5 92 
4 3 5 
157 
1 5 7 
120 
. • 
34 
108 
137 
. 26 
69 
15 
2 7 1 
28 
16B 
12 
56 
1 
933 
304 
6 2 9 
6 2 8 
563 
. 1
NGEN F . P U L V E R I S I E R T E N FESTEN BRENNSTOFF OD.GAS 
139 
86 
4 5 
2 8 9 
29 
154 
4 
19 
4 7 
2 
6 
28 7 
1 108 
5 9 0 
5 1 8 
5 1 8 
22 5 
. 7 
3 2° 5 
34 
2 
. 15 
1 
a 
78 
172 
43 
129 
129 
52 
FEUERUNGEN 
165 
23 
13 
3 1 2 
10 
1 4 5 
3 2 
24 
4 6 
12 
786 
52 3 
2 6 4 
263 
2 0 5 
. 2 
a 
155 
. 2
a 
a 
a 
• 1 5 9 
1 5 7 
2 
2 
2 
R I E ­ U N D LAEOROEFEN, 
37 
a 
23 
9 0 
19 
15 
. a 
5 
. 1
16 
2 0 5 
1 6 9 
36 
36 
19 
25 
a 
4 
19 
9 
82 
1 
1 
9 
• 150 
57 
93 
93 
84 
17 
76 
. 96 
1 
3 0 
. 1
9 
1 
. 34 
2 6 5 
191 
74 
74 
4 0 
. 2 
. 91 
1 
1 
. 4 
. • l o o 
95 
5 
5 
5 
N ICHTELEKTRISCH 
Z . A U F B E R E I T E N V.KERNBRENNSTOFFEN 
LEN 
, . • INOUSTRIEOEFEN Ζ 
a 
a 
• .ROESTEN, 
VON ERZEN ODER METALLEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
400 
404 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
9 2 
7 5 1 
1 9 9 6 
16 
163 
82 
172 
8 
3 29 6 
2 86 6 
4 3 1 
4 3 1 
2 4 6 
, 146 
4 4 4 
8 
8 
a 
3B 
• 644 
598 
46 
46 
8 
a 
a 
• 
SCHMELZEN 0 0 . 
47 
. 574 
1 0 
90 
. 45 
­7 7 1 1 
6 3 6 1 
1 3 5 
135 
9 0 
O D . 
, . ­
20 
3 
19 
. 4 
69 
2 
18 
16 
. 5
146 
3 0 5 
47 
258 
258 
106 
79 
13 
7 
. . 6 
24 
a a 
a 
• 133 
99 
34 
34 
34 
RAOIOAKT. 
. . • 
4ARMBEHAN0ELN 
a 
5 76 
4 7 9 
. 44 
. 8
• 106 
055 
52 
52 
44 
17 
15 
. . 10 
82 
36 
• 169 
38 
131 
131 
93 
I ta l ia 
32 
65 
1 
8 
16 
a 
4 
. . 5 
2 
335 
4 3 5 
9 0 
345 
34 5 
11 
59 
1 
2 
152 
27 
. 1
1 
19 
. 12 
. 
275 
213 
6 2 
6 2 
49 
. " 
65 
a 
. 74 
. 6 
. . 2 
. . 13 
16 1 
140 
2 1 
2 1 
8 
61 
6 
2 
47 
. 54 
7 
19 
37 
12 
244 
115 
130 
129 
80 
a 
. • 
28 
14 
4 9 9 
. 11 
. 45 
a 
6 0 8 
541 
6 7 
67 
1) 
* Ρ o r e 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 4 1 2 . 3 0 GROUPES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 4 1 3 
1 255 
>OUR LE 
France 
47£ 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
35 
N e d e r l a n d 
177 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
CONDITIONNEMENT DE L AIR AVEC 
D I S P O S I T I F OE REFRIGERATION 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
BRULEURS 
4 6 3 
215 
552 
747 
7 4 1 
388 
30 
2 4 7 
4 6 1 
166 
2 3 5 4 
6 3 8 4 
2 7 1 9 
3 665 
3 6 6 5 
1 2 9 4 
. β 
5 
66 
375 
12 
2 1 
16 
199 
704 
4 5 4 
250 
2 5 0 
50 
24C 
69 
45E 
207 
11 
1 
16 
28 
2 ] 
6 1 9 
1 675 
9 7 5 
700 
7C0 
77 
Ρ FOYERS A COMBUSTIBLES 
COMBUSTIBLES PULVERISES 
8 4 1 3 . I C BRULEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
EELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 4 1 3 . 3 0 BRULEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 4 1 3 . 5 C 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
6 4 1 4 
8 4 1 4 . I C 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
8 4 1 4 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BRULEURS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
Κ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
FOYERS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
FOURS 
FOURS 
A CQMBLSTIBLES 
6 7 6 
1 9 1 6 
1 0 6 9 
6 6 5 8 
4 1 8 
910 
35 
1 4 5 1 
4 0 4 
2 0 1 9 
56 
1 8 7 9 
2 1 
17 7 3 4 
10 9 3 9 
6 7 9 6 
6 7 9 1 
4 678 
1 
4 
. 1 359 
218 
2 974 
2 0 9 
169 
. 206 
49 
789 
4 
736 
5 
6 744 
4 7 6 1 
l 5 8 3 
1 9 8 3 
1 2 4 1 
­
A COMBUSTIBLES 
MIXTES 
4 5 8 
271 
2 5 9 
1 126 
120 
596 
36 
27 
216 
13 
19 
9 9 9 
4 142 
2 2 3 3 
1 9 0 8 
1 9 0 7 
8 6 7 
. 33 
13 
153 
22 
109 
32 
57 
2 
402 
£24 
220 
6 0 4 
603 
2 0 1 
AUTOMATIQUES 
No^ 
4 6 1 
34 
4 4 
525 
69 
3 1 1 
74 
121 
267 
11 
1 9 5 1 
1 154 
7 9 6 
795 
515 
, 3 
196 
\ 
. 2 
2 0 7 
199 
7 
7 
5 
1U A GAZ 
­ I Q U I D E S 
4 0 6 
3 7 9 
1 6 1 3 
53 
112 
4 
17 
10 
194 
258 
12 
3 2 6 0 
2 6 5 1 
6 0 9 
6 0 9 
3 3 8 
­
4 6 
6 0 
182 
6 2 
15 
2 
2 0 
17 
63 
4 9 
5 1 8 
3 5 0 
166 
1 6 6 
1 1 6 
SOLIDES A 
FOYERS AU 
1 0 1 
2 0 4 
1 2 8 1 
5 1 
2 1 5 
7 
25 
1 2 4 
165 
7 
1 6 0 
1 
2 3 4 4 
1 63 7 
7 0 8 
70 7 
543 
1 
>OLIOES PULVERISES 
155 
104 
393 
67 
76 
i 24 
2 
9 
47 
8 7 7 
7 1 9 
158 
158 
102 
181 
17 
67 
57 
61 
8 
5 
105 
502 
3 2 3 
179 
179 
73 
ELECTRIQUES INDUSTRIELS 
POUR SEPARATION OU 
108 
2 2 4 
44 6 
7 
1 1 0 
1 
4 
37 
7 
9 9 
1 0 4 3 
7 6 5 
2 5 7 
2 5 7 
1 5 6 
5 
7 9 
11 
3 
19 
2 
1 1 9 
95 
24 
2 4 
22 
2 
1 
1 
TCMAT 
1 
4 
1 
3 
3 
2 
OU A 
1 
4 4 9 
62 
9 1 
4 5 1 
97 
328 
27 
189 
4 0 0 
52 
6 1 7 
3 2 4 
701 
6 2 3 
6 2 3 
9 9 7 
IQUES 
148 
350 
4 6 7 
105 
2 6 4 
24 
197 
213 
802 
45 
6 34 
3 
2 6 1 
07 0 
191 
188 
545 
3 
GAZ 
58 
14 
141 
24 
260 
3 
22 
80 
2 
10 
385 
0 0 0 
2 3 7 
763 
76 3 
3 6 7 
85 
7 
12 
10 48 
a 
a 
169 
104 
65 
65 
65 
OU OE LABORATOIRES 
RECYCLAGE DES COMBUSTIBLES 
NUCLEAIRES IRRADIES OU POUR TRAITEMENT DES 
R A D I O ­
H 0 Ν D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
FOURS 
A C T I F S 
1 
1 
1 . ­ a . 
POUR LA FUSION LE GRILLAGE 
THERHIOUE 
FRANCE 
BECG.LUX. 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXT RA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
DES M I N E R A I S OU 
89 
2 9 6 
2 6 1 7 
100 
116 
36 
700 
4 0 
4 0 1 1 
3 114 
897 
897 
154 
28 
792 
22 
6 
129 
977 
£42 
135 
135 
6 
a 
a 
DECHETS 
a 
3U AUTR TRAITEMENT 
DES METAUX 
35 
4 4 9 
75 
56 
138 
755 
5 6 1 
194 
194 
57 
1 4 0 
6 8 8 
3 9 
3 2 
9 0 0 
82 9 
7 1 
7 1 
3 9 
5 
8 
3 
7 
36 
152 
2 2 0 
24 
196 
196 
44 
I ta l ia 
112 
115 
56 
27 
41 
22 
ï 16 
14 
8 7 0 
1 163 
2 3 9 
9 2 4 
9 2 4 
54 
2 2 3 
3 
5 
5 9 0 
130 
4 
8 
69 
9 1 
1 125 
6 2 0 
3 0 5 
3 0 4 
2 1 1 
î 
137 
î 1 3 4 
4 1 
18 
a 
66 
3 9 6 
2 7 2 
1 2 6 
1 2 6 
59 
2 1 5 
19 
15 
1 8 3 
2 3 2 
16 
9 7 
156 
11 
9 5 4 
4 3 3 
5 2 1 
5 2 0 
3 5 0 
1 
1 
1 
' 4 9 
1 2 0 
6 8 8 
8 
2 4 9 
4 0 
1 159 
8 5 8 
3 0 1 
3 0 1 
8 
*Ί Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'j Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre i m p o r t 
15 
Lander­
schlussel 
.Code 
POI' 
BACKO 
0 0 1 
002 
003 
C04 
005 
022 
030 
038 
042 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
0 3 4 
036 
C62 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
002 
O03 
0 0 4 
005 
022 
030 
0 3 4 
036 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
HASCH 
M E N G E N 
EWG­CEE 
EFEN 
2 
1 
1 
6 
4 
1 
1 
453 
117 
2 3 4 
149 
732 
89 
39 
13 
338 
176 
683 
494 
49 3 
151 
■ 
France 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
. 81 
48 
648 
732 
21 
a 
a 
336 
676 
50« 
3 6 9 
369 
31 
• 
Belg.­
1000 kg 
Lux. N e d e r l a n d 
62 
a 
163 
345 
a 
18 
a 
a 
• 5 9 1 
570 
21 
21 
18 
" -. INDUSTRIEOEFEN UND LABOROEFEN 
6 
1 
6 
1 
I t 
15 
1 
1 
FUER 
3 
5 
5 
0 5 7 
786 
22 6 
06 7 
29 7 
628 
3 
17 
2 
61 
312 
716 
472 
244 
162 
650 
1 
1 
31 
1 
1 
1 
INDUSTRIE 
557 
564 
376 
865 
117 
88 
6 
30 
20 
43 
3 
696 
499 
197 
195 
147 
3 
1 
1 
1 
, 209 
4 9 
2 39 
79 
32 
14 
625 
576 
49 
46 
33 
1 
1 
­­UNO 
. 2 4 0 
9 
096 
73 
3 
. 4 
1 
3 
• 4 3 1 
4 1 6 
13 
13 
8 
• N E N , A P P . . G E R A E T E U 
HAUSHALTSKUEHLSCFRAENKE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
032 
034 
C36 
0 3 8 
042 
400 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 020 
1 021 
1 0 3 0 1 040 
3 
13 
53 
71 
70 
1 
1 
73 5 
118 
184 
152 
133 
143 
120 
16 
64 
102 
492 
169 
500 
9 3 7 
32 6 
61 3 
6 0 9 
9 2 0 
2 
3 
25 
29 
28 
. 7 
2 
197 
6 2 4 
4 4 
74 
. a 
1 
2B 
165 
3 4 0 
4E3 
8 3 0 
653 
652 
147 
• H AUSHALTSKUEHLSCHRAENKE 
002 
004 
005 
022 
036 
0 4 8 
060 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 020 
1021 
1 040 
42 
182 
173 
197 
51 
51 
78 
79 8 
4 0 8 
3 8 6 
310 
2 5 6 
78 
5 
4 0 
46 
28 
10 
. • 133 
9 1 
42 
42 
42 
• HAUSHALTSKUEHLSCHRAENKE 
0 0 1 
0 0 2 
004 
005 022 0 3 6 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
32 
8 
21 
3 0 404 
183 
2 5 
7 1 1 
96 
615 
615 
568 
. . 1
4 282 
. * 292 
9 
263 
283 
283 
4 
3 
1 
11 
10 
712 
a 
623 
5 1 0 
123 
792 
. 1
2 
. 72 
0 3 4 
168 
666 
666 
795 
. . • LABOROEFEN 
79 
a 
192 
4 9 0 
7 
49 
2 
1 
1 
5 
2 
626 
76 9 
59 
59 
53 
• . E I N R I C H T . Z 
1 
2 
1 
1 
. 14 
. 48E 
. 12 
. 
■ 
515 
501 
14 
13 
12 
­
112 
506 
a 
176 
94 
3 
. 3
. . I l l 
0 03 
867 
116 
116 
5 
. . • 
22 
176 
a 
762 
29 
14 
. . ■ 
3 
• 0C8 
9 9 1 
17 
17 
14 
• 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 0 
22 
3 
a 
a 
38 
39 
5 
• 
1 4 7 
65 
82 
82 
82 
• 
1 2 1 0 
17 
3 5 4 
i . 2 
13 
. 81
4 
1 683 
1 582 
1 0 1 
2 0 
16 
. . 81 
3 0 3 
134 
1 4 1 
. 8 
9 
4 
13 
18 
8 
• 6 4 1 
586 
55 
55 
47 
• 
KAELTEERZEUGUNG 
X .KCHPRESSI0N5KAELTEPASCH. 
2 
3 
7 
13 
13 
6 4 6 
. 1 7 0 
116 
0 6 9 
49 
5 
. ■ 
25 
5 
. 71 
175 
0 2 1 
155 
154 
83 
• 
6 
10 
17 
17 
628 
95 
. 212 
671 
29 
8 
3 
13 
69 
3 
. 26 
959 
807 
153 
152 
12? 
1 
30 
2 
12 
. 9 7 4 9 
1 
7 
13 
51 
6 
455 
. 23 
10 3 4 9 
9 792 
5 5 7 
5 57 
5 1 9 
• 
4.ABSORPTI0NSKAELTEHASCHINE 
. 123 
126 
i a 
• 263 
2 6 0 
3 
3 
3 
• 
25 
18 
. 5
. . • 48 
43 
5 
5 
5 
• 
12 
. 1
164 
4 0 
51 
78 
350 
12 
337 
2 59 
2 0 5 
78 
1 IT N ICHTELEKTR.KAELTESATZ 
8 
a 
13 
26 9 
55 
• 112 
47 
65 
65 
65 
2 
. 3
15 
• ­21 
6 
15 
15 
15 
21 
8 
. 
69 
122 
25 
2 4 6 
29 
217 
2 1 7 
190 
Italia 
351 
. 20 
668 
. . . 8 
­
1 0 4 7 
1 0 3 6 
8 
8 
8 
• 
63 
54 
142 
111 
3 7 1 
259 
112 
112 
1 
. a 
• 
153 
32 
3 4 
1 517 
. 13 
. 12
. 24 
1 
1 78B 
1 735 
53 
51 
25 
3 
235 
14 
. 6 2 7 
. 20
26 
. . 1 1 
4 
4 0 
9 7 1 
876 
95 
94 
49 
1 
. 
1 
. 4 
29 
6 
• 4 0 
5 
35 
35 
35 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
8 4 1 4 . 9 3 FOURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE France 
DE BOULANGERIE 
3 
5 
4 
4 5 3 
125 
260 
197 
836 
194 
53 
25 
270 
429 
8 70 
559 
558 
2 3 1 
1 
8 4 1 4 . 9 5 AUTRES FOURS 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
03 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
4 
1 
1 
13 
12 
1 
1 
1 
8 4 1 4 . 9 9 PARTIES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 C 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 4 1 5 
8 4 1 5 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
8 4 1 5 . l i 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 4 1 5 . 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
5 
7 
7 
463 
120 
390 
7O0 
549 
0 8 1 
16 
30 
13 
35 
592 
9 9 0 
220 
770 
734 
139 
a 
a 
35 
FOUR: 
615 
6 4 1 
439 
504 
166 
199 
22 
42 27 
262 
18 
95 5 
367 
5 8 8 
5 8 2 
300 
6 
2 
1 
1 
1 
CE 
103 
96 
£88 
£36 
93 
a 
27C 
294 
522 
3 7 1 
3 7 1 
102 
4 7 6 
65 
513 
96 
34 
2 
a 
73 
6 6 1 
548 
113 
112 
36 
. . 
INOUSTR 
1 
1 
1 
2 1 1 
29 
21C 
7C 
15 
1 
3 
5 
23 
574 
520 
54 
54 
26 
1000 DOLLARS 
Belg.­ Lux. Nederland 
P A T I S S E R I E 
2 
2 
1 
1 
9 
8 
1 
1 
1 
I E L S 
75 
123 
4 2 6 
18 
a 
. 
6 5 3 
6 2 8 
24 
24 
18 
570 
856 
796 
4 2 5 
0 3 8 
2 
4 
11 
1 0 9 
250 
0 8 7 
163 
163 
0 5 4 
a 
a 
1U DE 
79 
2 4 4 
4 3 8 
61 
33 
2 
1 
45 
14 
9 6 9 
8 2 4 
145 
145 
86 
ET 
1 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
DE B I S C L I T E R I f 
IC 
764 
i 
a 
a 
782 
774 
ς 
6 
f 
1 
3 ί 
48C 
716 
27 
4 
I C 
7Î 
3 4 7 
2 6 2 
85 
85 
14 
a 
54 
12 
10 
77 
53 1 1 
2 1 7 
76 
1 4 1 
1 4 1 
1 4 1 
3 1 3 
50 
4 2 9 
i 
l ì 16 
2 
35 
17 
8 7 4 
7 9 3 
81 
46 
29 
35 
LABORATOIRES 
1 
1 
1 
MATERIELS POUR LA PRODUCTION OU FROID 
REFRI 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1ARATEURS HENAGERS 
3 
16 
54 
77 
75 
2 
2 
1 
850 
153 
197 
445 
668 
234 
167 
23 
91 
125 
5 5 1 
168 
677 
596 
3 5 1 
245 
24 3 
171 
2 
3 
26 
31 
3 0 
7 
6 
£96 
558 
60 
104 
1 
3 
38 
164 too 
43E 
4 6 7 <m 5 7 1 
2 0 5 
a 
ELECTRIQUES 
2 
4 
7 
15 
15 
835 
1 8 0 
207 
8 39 
32 
7 
. 30 
7 
112 
299 
0 6 0 
2 3 9 
2 3 9 
126 
. 
REFRIGERATEURS MENAGERS ELECTRIQUES 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
71 
250 
162 
3 1 7 
67 
31 
72 
0 1 7 
510 
5 0 7 
4 3 5 
39 3 
72 
6 
53 
54 
38 
11 
a 
170 
113 
57 
57 
53 
168 
128 
i 
I 
307 
303 
4 
4 
4 
A 
7 
10 
19 
19 
5E 
206 
4 9 8 
1 5 
38 
t 1 13 
82 9 
7 7 7 
52 
5 2 
39 
3 0 6 
182 
1 2 4 
2 0 11 
21 
26 
18 
5 0 
1 
7 7 0 
6 3 2 
1 3 8 
138 
87 
:OHPRESSION 
774 
1 2 6 
6 4 6 
7 5 4 
5 1 
10 
5 
2 2 
86 
4 
3 6 
518 
3 0 0 
21 8 
2 1 7 
175 
i 
3 4 2 n 
9 5 1 7 
7 17 
69 4 
5 0 1 
55 
10 2 1 8 
9 5 6 4 
6 5 4 
654 
5 82 
á 
A ABSORPTION 
3 8 
27 
71 
6 4 
a 
REFRIGERATEURS MENAGERS NCN ELECTRIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
46 
14 
34 
39 
672 
243 
26 
0 8 4 
139 
946 
9 4 6 
9 1 9 
1 
1 
5 
4 4 1 
. 
4 5 5 
13 
4 4 3 
44 3 
443 
11 
19 
34 
14 
73 
153 
6 4 a9 89 
89 
3 
5 
26 
. 
34 8 
26 
2 6 
2 6 
26 
2 7 2 55 
31 
72 
4 6 1 
26 
4 3 5 
3 6 3 
3 2 7 
72 
3 0 13 
139 
162 
25 
3 7 1 
43 
3 2 8 
328 
3 0 1 
Italia 
320 
3 1 
1 1 1 9 
14 
1 4 8 3 
1 4 7 0 
14 14 
14 
1 4 1 
1 1 4 
2 7 5 
5 
1 
3 2 2 
8 5 8 
5 3 0 
3 2 8 
3 2 8 
6 
à 
1 7 2 
4 2 
42 
2 3 5 8 
48 
9 
2 
1 3 1 
3 
2 6 1 3 
2 6 1 4 
1 9 9 
193 
6 0 
6 
2 4 7 
18 
6 9 6 
4 1 
39 
2 
1 
4 
74 
1 1 2 3 
9 6 0 
163 
162 
8 3 
i 
1 
2 
à 
8 
4 
4 
4 
2 
2 
9 
52 
8 
1 
7 1 
11 
6 0 
6 0 
6 0 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember —1967 —Janvier­Décembre i m p o r t 
I Under­
jschlussel 
.Cork 
pap 
GEFRI 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE France Belg 
ER­U.TIEFKUEHLMOEBEL M 
1 
1 
4 
15 
2 
2 
3 
32 
22 
9 
9 
8 
153 
534 
30 5 
596 
221 
159 
184 
2 7 6 
125 
6 5 6 
4 7 
62 3 
538 
9 2 
51 5 
6 1 2 
7 0 2 
7 0 2 
94 5 
• 
ANC.KUEHLMOEBEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 030 
0 3 2 
0 3 4 
036 400 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
MASCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 0 6 0 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 4 
036 
038 
0 4 2 
0 5 0 4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
KALANI 
KALANI 
0 0 1 
00 2 
003 
004 005 
0 2 2 
028 030 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
6 1 8 
1 1 7 
16 4 
0 6 2 
9 8 4 
81 
15 33 6 
67 
136 
6 7 0 4 
10 
3 1 1 
9 4 6 
3 6 6 
3 5 8 
5 7 7 
1 7 
2 
2 
7 
5 
1 
1 
. 6 4 6 
2 8 7 
5 9 1 
3 4 3 
68 
52 
6 8 4 
■ 
1 2 0 
3 
6 0 
104 
59 
018 
867 
150 
150 
9 8 7 
• 
1000 
..Lux. 
«g 
N e d e r l a n d 
.KAELTESATZ OC 
1 2 6 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
.VEROAMPF. 
5 9 0 
2 0 8 
1 3 0 7 6 5 5 
7 3 5 4 7 9 1 1 
S 6 0 
97 2 7 
1 9 5 5 6 6 
1 7 
SB 2 7 3 2 
3 1 2 
6 9 6 0 3 
1 8 3 6 9 
5 2 0 
2 9 9 0 2 8 2 8 19 
2 3 7 7 1 7 2 * 12 
6 1 4 1 1 0 4 6 
6 1 4 1 1 0 4 6 
4 2 5 9 9 7 6 
U . O E L . M I T KAELTESATZ ODER 
a 
45 
10 
142 
4 1 7 
7 
51 
a 
16 
2 130 
3 
823 
6 1 4 
2 1 0 
209 
76 
1 • 
26 
296 
810 
a 
6 6 4 
28 
6 
8 3 1 
108 
2 05 
29 
4 3 0 
170 
6 
6 1 5 
7 9 7 
617 
617 
5 3 1 
• 
VEROANPF. 
2 0 1 1 2 4 
a 4 8 
53 
4 0 3 2 6 ! 
162 463 
1 4 
1 l ' I 
: : 1 51 
' 
l i 
IC 
1S¡ 
1 
9 0 8 1 2 0 8 1 
8 1 9 90« 
8E 301 
8 7 304 
35 
2 
93 
i 
1 
173 
24 
36 
a 
942 
2 
2 Ì9­
50 
32 
3 142 
• 
6 3 6 
176 
4 6 2 
4 6 2 
2 7 0 
• 
INEN,APPARATE UND E I N R I C H T . Z U R KAELTEERZEUGUNG 
1 
1 
ι 
6 
3 
3 
3 
1 
0 6 4 
116 
315 
162 
4 6 5 
6 1 2 
4 0 
153 
3 7 0 
3 0 9 
3 7 2 7 9 
7 8 0 
9 
7 4 1 
140 
602 
319 
5 2 1 
1 283 
FUER MASCHINEN 
1 
5 
2 
2 
2 
1 
1 6 4 
9 9 
142 
39 6 
797 
4 4 5 
48 
5 7 4 
1 2 4 
38 
1 1 5 
171 
5 9 5 2 
10 
0 8 8 
5 9 8 
4 9 1 
4 8 6 
343 
5 
• 
2 
1 
1 
l 
ER U.WALZWERKE 
. 11 
2 9 
37 
7 9 
2 
a 
a 
1 
7 
1 
a 
6 0 
1 
2 2 8 
155 
73 
73 
11 
* 
USW.ZUR 
. 67 
42 
6 04 
530 
3 5 9 
23 
4 
7 9 
23 
a 
166 
738 
• 
6 3 9 
242 
3 9 7 
392 
4 8 8 
5 
• 
AUSGEN. 
1ER UND WALZWERKE 
1 
2 
2 
142 
1 4 9 
8 7 4 4 6 
2 5 0 
2 5 8 
78 109 
113 
106 
7 7 3 
0 7 6 
6 9 9 
6 9 9 
5 9 0 
. 4 4 
4 4 4 9 
8 0 
37 
a 
107 
4 2 0 
745 
578 
167 
167 
147 
2 0 S 1 8 Í 
a 
54 
292 
95 
81 
1 
5 Í 
1 Í 
1 
a 
119 
2 
939 
646 
2 93 
293 
172 
• 
6 C 
a 
714 
142 
101 
5 
21 
171 
153 
a 
3 OS 
5 
l 873 
1 1 0 1 
7 7 3 
769 
4 5 6 
4 
1 
3 
1 
ί 
KAELTEERZEUGUNG 
53 
a 
79 
153 
33 
5 
21 
116 
4 
4 
a 
a 
47 
• 
5 1 5 
3 1 8 
1 9 7 
197 
150 
a 
• 
46 
17 
. 4 1 3 
6 9 
20 
3 
139 
4 
1 
a 
a 
63 
i o 
7 8 7 
5 4 7 
2 4 0 
24C 
1 6 7 
a 
-
6 6 9 
44 
2 3 2 
. 1 4 9 
4 0 6 
34 
6 9 
109 
129 
35 
2 79 
136 
1 
2 9 4 
0 9 4 
2 00 
9 2 1 
7 8 2 
1 
279 
19 
15 
21 
. 165 
54 
1 
82 
32 
8 
114 
a 
87 
• 
6 0 3 
2 2 1 
3 83 
383 
2 9 0 
. -
F.METALL U.GLAS.MALZEN 
2 
a 
57 
303 
a 
1 
a 
10 
6 
3 8 2 
363 
2 0 
20 
11 
. 
2 8 
163 
16 
116 
a 
2 6 
S 
3 5 5 
2 0 6 
148 
148 
1 4 3 
55 
72 
26 
154 
5 
78 
4Ì 
9 
4 7 4 
3 07 167 
167 
156 
Italia 
1 
a 
a 
45 
a 
a 
a 
. a 
a 
. 4 
12 
• 
6 4 
47 
17 
17 
5 
■ 
120 
. 65 
252 
. 14 
10 
. 7 9 
193 
• 
7 3 4 
4 3 7 
2 9 7 
296 
103 
* 
24 
1 
. 119 
. 9 
a 
4 
7 3 
M 
16 Õ 
­
4 0 7 
144 
263 
263 
98 
• 
44 
a 
a 
2 2 6 
a 
7 
a 
23 3 
5 
­2 
1 
5 
5 17 
• 
544 
2 7 0 
2 7 4 
274 
246 
a 
• 
85 
5 
a 
5 3 1 
a 
99 
a 
30 
6 6 
817 
6 2 0 
197 
197 
131 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWC­CEE 
8 4 1 5 . 2 5 CONSERVATEURS A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
7 
2 1 
3 
3 
4 
1 
46 
32 
13 
13 
12 
2 4 6 
042 
4 7 5 
333 
110 
271 
2 9 1 
598 
189 
855 
177 
2 2 4 
223 
111 
149 
206 
9 4 2 
9 4 1 
4 1 7 
1 
8 4 1 5 . 3 1 AUTRES MEUBLES 
0 3 1 
0 0 2 
0 03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
3 
2 
10 
7 
3 
3 
1 
9 7 7 
306 
376 
0 7 0 
581 
2 4 8 
4 1 
7 0 4 
119 
2 9 5 
22 
2 0 5 
29 
9 8 9 
310 
6 7 7 
665 
3 1 2 
3 
9 
France 
1001 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
FROIC INTENSE 
4 
3 
1 
10 s 1 
1 
1 
£66 
32 2 
196 
31C 
94 
66 
C64 
196 
7 
75 
2 3 3 
73 
526 
6 9 7 
629 
e29 
523 
'. 
2 
1 
4 
3 
FRIGORIF IQUES 
2 
1 
8 4 1 5 . 3 5 AUTRES INSTALLATIONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
8 4 1 5 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 50 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 4 1 6 
8 4 1 6 . I C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M G Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
3 
1 
1 
6 
17 
7 
9 
9 
3 
4 0 7 
22B 
715 
0 5 9 
0 9 3 
3 5 4 
128 
37 7 
9 7 4 
830 
47 
135 
0 3 9 
19 
435 
5 0 1 
5 3 4 
7 8 5 
7 1 1 
6 
143 
1 
139 
19 
268 
9 7 1 
16 
108 
4 1 
3 
505 
5 
C97 
4 1 7 
6 8 0 
6 7 9 
169 
1 
1 
1 
N e d e r l a n d 
1 9 0 
2 54 
0 3 3 
109 
4 
140 
293 
68 
4 
94 
256 
Τ 
4 7 4 
5 66 
8 8 8 
8 8 8 
6 2 3 
'. 
2 6 6 
155 
7 4 8 2 5 6 
52 
24 
2 
2 
4 
110 
1 
6 4 3 
4 4 5 
197 
1 9 5 
62 
3 
FR IGOR IF IQU ES 
. 30 
96 
3 3 5 
217 
10 
1 4 
78 
2 
3 0 8 
3 
C86 
6 7 8 
4 0 6 
4 0 6 
97 
a 
PARTIES ET P IECES DETACH 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
GRECE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
2 
11 
5 
6 
6 
2 
CALANDRES El 
VERRE 
263 
199 
4 5 2 
860 
571 
9 5 3 
147 
1 4 4 
472 
123 
139 
252 
32 
6 3 6 
22 
4 7 7 
3 4 7 
131 
123 
9 7 7 
6 
1 
LAP 
CYLINORES 
CALANDRES El 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE I 
AELE 
2 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
2 
3 
3 
1 
150 
2 0 8 4 0 6 
C45 
6 8 4 
106 
10 
186 
76 
2 4 9 
5 7 7 
106 
810 
296 
2 9 0 
064 
6 
2 1 
3 6 1 
174 
7 7 6 
2 1 4 
194 
1 
161 
69 
26 
1 
3 4 9 
5 
3 3 6 
5 26 
6 1 0 
8 0 8 
4 5 4 
2 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
86 
01 
6 9 16 
1 3 0 
4 8 
9 0 9 1 
2 6 
4 5 1 3 
1 6 8? 3 
15 
2 3 
4 0 1 26 
5 6 5 I T 
8 3 6 9 
8 3 6 9 
6 3 6 
'. 
2 1 5 
1 0 0 
3911 
933 104 
; 63 
4 ! 
21 
3 1 ! 
21 
223 
6 4 Í 
577 
561 191 
2 
t 
435 
124 
65 i 291 
325 
23 
54 
429 
153 
981 9 
4 9 1 
504 
9 8 1 
9 8 1 
988 
6 
1 
3 ι 1
1 
3 
8 2 
5 
5 
1 
52 
315 
885 
ooô 
ί? 
332 
163 
120 
149 
9 6 5 
4 3 9 
8 
4 8 9 
2 5 2 
2 37 
2 3 6 
625 
1 
2 6 2 
67 
6 2 
4 2 1 
6 
39 
4 6 6 
72 
59 
14 
6 2 8 
1 
119 
612 
3 0 7 
307 
6 0 6 
a 
5 5 0 
72 
4 4 5 
3 7 1 
775 
103 
1 5 0 
3 2 8 
5 30 
41 
135 
9 2 5 
2 
4 3 6 
4 3 6 
998 
657 
927 
6 
135 
OE MATERIEL F R I G O R I F I Q U E 
113 
124 
37? 
17 
28 
219 
16 
15 
a 
79 
9 9 6 
6 2 4 
3 74 
3 7 4 
2 9 5 
â 
(NOIRES AUTRES OU A 
POUR CES MACHINES 
LAMINOIRS AUTRES 
215 
150 
9 4 
4 3 0 
4 3 0 
367 
16 5 
46 
273 
534 
7 2 5 
316 
405 
4 0 5 
8 6 6 
1 
1 
89 
5 
656 
129 
82 
4 2 
19 
98 
322 
0 8 1 
240 
2 4 0 
142 
QU A 
10 
76 
4 6 0 
3 
53 
29 
6 59 
5 6 7 
91 
9 1 
56 
1 
65 
33 
733 
106 
74 12 
1 5 4 
15 
4 
2 4 4 
2 2 
4 6 5 
9 4 0 
526 
52 5 
2 5 9 
I 
METAUX 
METAUX 
12 
3 6 0 
32 
18 
î 
6 2 12 
5 1 8 
4 2 4 
94 
9 4 
82 
1 
1 
1 
CU A 
43 
16 
1 2 0 
3 4 4 
1 5 4 
127 
232 
24 
137 
4 6 9 
6 7 ) 
523 
148 
1 + 7 
6 7 5 
î 
CU A VERRE 
52 
36 IX 
2 6 9 
θ 
165 
5 
86 34 
6 7 4 
3 6 6 
306 
3 0 6 
272 
I tal ia 
3 
14 
89 
ï 
i 8 
142 
2 5 9 
106 
152 
152 
IO 
'. 
2 1 4 
140 
6 3 6 
70 
2 1 
ι Ί 
6 5 1 
1 
1 9 0 7 
9 9 0 
9 1 6 
9 1 6 
2 6 4 
\ 
57 
2 
2 9 6 
4 6 
l i 
144 
4 1 
3 
4 7 6 
1 0 8 6 
3 5 9 
7 3 1 
7 3 1 
2 4 5 
'. 
42 
4 0 8 
24 
6 3 4 
2 1 
4 
2 
3 
637 
1 2 3 7 
4 5 0 
7 8 7 
7 8 7 
6 8 4 
l 
1 5 3 
13 
7 1 2 
2 5 6 
53 
3 6 1 
1 5 5 2 
8 7 8 
6 7 4 
6 7 4 
3 1 4 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
17 
Januar­
Linder­
schlussel 
.Code 
P°r> 
WALZE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
028 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 5 0 
062 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
001 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
030 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
Dezember — •1967 
M E N G E N 
EWG­CEE 
t FUER 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
— Janvier­Décembre 
: rance 
KALANCER 
586 
4 4 0 
5 9 0 
7 9 7 
2 7 5 
176 
6 9 
4 1 7 
3 2 1 
56 
43 9 
177 
33 
17 
35 
58 
5 6 4 
6 8 4 
9 0 0 
616 
3 53 
43 
2 
4 1 
E T E I L E FUER 
48 
9 
4 6 
186 
9 
10 
10 
5 
15 
3 4 3 
2 9 9 
44 
4 2 
27 
2 
2 
UND 
. 12 
16 
565 
166 
65 
. 14 
• a 
1 
a 
a 
a 
a 
11 
852 
7 6 0 
92 
92 
8 0 
a 
a 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
k l 
N e d e r l a n d 
WALZWERKE 
i m p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
64 33 
a 22 
1 2 
353 5 0 4 
3 
2 
< 494 
42 
6 ' 
6 
5< 
1 = 
> 20 
> 6 0 6 3 
) 5 5 8 1 48 1 
i 48 1 
> 2 8 
KALANDER UNO WALZWERKE 
. 1 
a 
47 
3 
1 
a 
a 
2 
54 
5 1 
3 
3 
1 
a 
" 
2: 1 3 
4 
1 
3 f 
. 
■ 
61 
61 
' 
i 4 : 
I 
6 
. 
13 
7 0 
5 
19 
1 9 
6 
4 7 0 
4 0 1 
5 5 6 
a 
109 
70 
6 9 
3 3 5 
3 2 1 
55 
4 22 
159 
33 
17 
35 
18 
172 
5 3 7 
635 
551 
129 
43 
2 
41 
22 
4 
38 
. 5 
2 
4 
5 
• 
63 
7 0 
14 
13 
13 
a 
• A P P . U . V O R R I C H T . A U C H E L E K T R . B E H E I Z T , Z . B E H A N D . V . S T O F ­
FEN DURCH AUF TEHPERATURAENDER.BERUHENDE VORGAENGE 
APPAR 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
APPAR 
AKTIV 
001 
005 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ATE ZUM ERZEUGEN VON HAREN DER E W G ­ N R . 2 8 5 1 IC 
ATE Z . 
1 
1 
1 
1 
1 
• 
. a 
a 
­•UFBEREITEN V 
EN ABFAtLLtr t 
3 
5 
10 
10 
a 
a 
' WAERHEAUSTAUSCHER 
001 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 26 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
048 
0 6 4 
212 400 
404 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
308 
4 8 0 
2 6 1 113 
10 7 
2 2 8 
7 2 
6 9 
28 
3 6 2 4 
3 0 1 
271 
0 3 3 0 3 1 
4 0 1 
1 
F . 
1 
. " . a 
a 
a 
• 
a 
■ 
' 
.KERNBRENNSTOFFEN 
■ 
; t 
. 
' ■ 
1 
1 
1 
1 
1 
O O . R A O I O ­
. 5 
5 
5 
a 
, • 
HASCH.U.APP.ZUR KAELTEERZEUGUNG 
. 47 
1 0 
320 
Í 3 7 
92 
2 
9 
23 
3 187 
2 2 9 
913 
316 
316 
126 
• E UAERMEAUSTAUSCHER 
1 
7 
3 
1 
1 
1 
20 
15 
* 4 
3 
823 
555 
737 
578 
966 
216 
11 
181 
2 0 6 
2 8 9 
175 
75 
14 
19 
2 7 0 3 
9 
72 
0 4 1 
0 5 9 
983 
556 
0 8 1 
1 
2 
1 
. 77 
62 
3 4 1 
366 
2C8 
a 
303 
73 
86 
a 
a 
a 
a 
145 
a 
• 6 6 1 
666 
816 616 
6 7 0 
21 
19) 
24" 
13 
31 
2 Í 
4 ( 
13: 
83 ( 
6 o : 
22f 
2 2 Í 
9" 
781 
55" 
1 813 
123 
2 0 ; 
ι a: 23 
131 
2 Í 
IC 
♦li ί 
4 174 
3 2 7 " 
89 ' 
86T 
4 6 ! 
40 · 
a 
' 421 
i 3 8 5 
31 
! 1
. 
8! 
1 1 46C 
1 3 2 6 
142 
142 
54 
-
2 8 7 
3 Oí 
■ 
3 6 9 ! 
702 2 
3 3 6 
4 
211 
4ΐ 
; 122 
a 
3 
a 
12< 
' 7 0 
5 93< 
' 4 992 
9 4 ' 
943 
y 7 3 ! 
5 
3 
1 
4 1 
19 
60 
. 4 9 
45 
26 
13 
4 
157 
4 1 8 
170 
2 49 
2 4 7 
90 
1 
3 5 9 
147 
92 
a 
775 
4 3 6 
6 
415 
55 
59 
28 
47 
a 
9 
775 
a 
• 
205 
3 74 
831 
822 
9 9 9 
Italia 
19 
5 
2 
3 7 5 
. 3
4 7 
3 
4 6 0 
4 0 0 
6 0 
6 0 
57 
a 
a 
-
a 
a 
, 66 
a 
1 
6 
a 
• 
75 
66 
8 
7 
7 
2 
2 
a 
a 
a 
a 
• 
3 
. 
3 
3 
. , ■ 
128 
5 
1 
125 
. 22 
10 
. 1
6 4 
356 
259 
98 
98 
34 
• 
389 
23 
9 
1 129 
. 36 
. 161
6 
8 
a 
28 
11 
. 2 236 
. 2 
2 0 4 2 
1 550 
4 9 2 
4 8 8 
212 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWC­CEE 
8 4 1 6 . 9 1 CYLINDRES Ρ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
5 
3 
a 
1 
F r a n c · 
CALANDRES ET 
4 4 1 
3 9 8 4 4 8 
2 3 6 
3 0 6 
2 1 9 
68 
131 
69 
43 
4 6 9 
8 1 
19 
13 
27 
193 
192 
B30 
3 6 1 
3 2 0 
0 1 4 
14 
27 
1 
1 
l î 2 5 
7 66 
272C 
a 
9 
a 
2 
a 
. . 3 7 
1 5 1 
0 3 3 
118 
U t 
81 
a 
• 
ION DOLLARS 
Belg.­Lux. Ned aHand 
LAMINOIRS 
68 
10 4 2 1 
49 
10 
i 23 
a 
. a 
3 0 
6 1 3 
4 9 9 
1 1 4 
1 1 4 
83 
a ­
42 
2 ( 
6 6 ! 
l i 
: 
i 1 
a 
44 
603 
72 f 
7» 
7 ! 
3 ] 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
8 4 1 6 . 9 9 AUTRES PARTIES OE CALANDRES ET DE LAMINOIRS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
8 4 1 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M E N D E C E f 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
APPAR 
SF AP 
9 1 
U 
3 3 7 
25 
26 
4 2 
24 
4 7 
6 8 5 
5 3 7 
148 
146 
97 
i 
, 2 
7 * 
15 
105 
85 
2C 
2 0 
5 
. 
27 
22 
64 
a 
a 
a 
1 
134 
133 
1 
1 
a 
11 
2 
71 
2 M 2 
2« 
144 
94 
5C 
50 
2C 
3 1 9 
363 
4 0 5 
96 
76 
66 
93 
69 
3 9 
4 3 5 
72 
19 
13 
27 
74 
197 
183 
0 1 4 
9 7 3 
7 8 6 
14 
27 
5 1 
7 
50 
16 11 
6 2Î 
ììl 
45 
45 
43 
'. 
Italia 
12 
4 
8 
3 6 4 
9 
19 
a 
3 
2 
a 
a 
8 
4 2 8 
3 8 7 
4 0 
4 0 
33 
a 
2 
100 
28 
ìli 3 2 
3 0 
29 1 
1 
E U S Ρ TRAITE«· DES MATIERES PAR CHANGEP DE TEMPERATURE 
• A f t i l L S DOMES? CHAUFFE­EAU ET CHAUFFE­BAINS Ν ELECTR 
8 4 1 7 . 1 0 APPAREILS Ρ 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SUISSE 
M C Ν D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
LA PRODUCTION DE DEUTERIUM 
3 2 
3 2 lì 32 
a 
. 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
8 4 1 7 . 2 0 APPAREILS POUR SEPARATION OU RECYCLAGE 
0 0 1 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
NUCLEAIRES 
RADIO 
FRANCE 
I T A L I E 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
IRRAOIES 
­ A C T I F S 
8 4 1 7 . 3 1 ECHANGEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
10 
45 
75 
62 
13 
13 
β 
JU Ρ 
# . . 
a 
. a 
. 
TRAITEMENT 
# a 
6 
6 
a 
a 
ET 
a 
D E ! 
SES COMPOSES 
3 2 
32 
32 
3 2 
32 
. 
a 
COMBUSTIBLES 
OES D 
IE TEMPERATURE CONÇUS POUR 
POUR LA PRODUCT ION DU FROID 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
9 
6 
3 
2 
1 
9 3 6 
621 
577 
0 9 2 
9 3 6 
751 
155 
127 
115 
17 
6 2 3 
165 
164 
0 0 1 
9 9 9 
155 
1 
1 
2 
1 
8 4 1 7 . 3 9 AUTRES ECHANGEURS DE 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
Ìli 0 4 8 
0 6 4 
2 1 2 4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 
i 14 
4 
3 
3 
3 
38 
?3 
13 
9 
771 
6 1 3 
C69 
584 
7 9 1 
866 
14 
8 4 6 
570 
8 4 0 
3 3 6 
127 
6 0 
12 
10 
8 5 8 
20 
135 
5 3 3 
8 2 9 
706 
6 7 8 
4 7 3 
2 
1 
7 
3 
3 
2 
6 7 
16 
6 4 7 
5 7 6 
2 6 5 
6 
2 Î 
66 
17 
518 
60S 
7 0 7 
8 9 6 
696 
363 
• 
80 
4 0 8 
5 0 2 
2 0 1 
114 
26 
39 
2 
3 1 2 
1 6 8 4 
1 1 9 1 
4 9 3 
4 9 3 
181 
a 
TEMPERATURE 
156 
146 
9 4 4 
6 6 7 
505 
Cl î 2 3 5 
4 3 5 
i 1 
6 9 5 
2 
2 0 7 
9 1 4 
293 
2 9 3 
59 0 
7 1 4 
72 Ô 
3 4 6 8 
1 6 0 
6 4 7 
3 
2 3 7 
47 
134 
2 6 
a 
3 
, , | 
7 1 6 2 
5 062 
2 1 0 1 
2 0 9 8 
1 0 9 4 
2 
1 
6 1 
11 
β 
2 2 
1 
a 
a 
a 
. 
APPAREILS 
175 
4 8 5 
6 1 6 
642 
'ί) 
23 
4 
2 2 8 
3 0 4 
9 2 2 
3 8 2 
3 8 2 
152 
. 
5 5 . 
72 0 
2 8 Ì 
04 6 
866 7 
6 8 1 141 
20 
2 5 8 
11 
4 7 8 
7 
1 2 3 
2 1 9 
6 0 8 
61 1 
601 
9 7 7 
1 
2 
1 
1 
8 
4 
4 4 
3 
45 
58 
45 
13 
13 
β 
7 1 
43 
1 5 0 
117 
202 
55 
3? 
6 2 6 
350 
3 8 1 
9 6 9 
9 6 7 
3 3 9 
ί 
616 
6 7 3 
191 
9 1 6 
3 3 9 
4 
3 8 1 
1 2 8 
1 7 0 
52 
96 
1 
9 
9 6 2 
. 
5 3 9 
3 9 6 
143 
133 
0 7 4 
10 
1 1 
1 1 
β • 
6 1 0 
2 2 
3 
3 2 7 
67 
4 7 
6 
1 3 9 
1 2 2 2 
9 6 3 
2 5 9 
2 5 9 
1 2 0 
1 
8 8 2 
6 4 
12 
1 8 9 1 
107 
5 3 6 
7? 
30 
4 0 
1 0 
7 2 8 
10 
4 4 0 6 
2 8 4 9 
1 5 5 8 
1 5 4 7 
7 3 8 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE neh*, am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de Correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
1 8 
Januar-Dezember — 1967 —Janvier-Décembre i m p o r t 
Linder-
Schlüssel 
.Code 
fr' 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
6 
2 2 
France 
• 
GROSSKAFFEEHASCHINEN UND 
001 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
15 
5 
56 
3 6 8 
4 
1 
1 
5 
5 
46 6 
44 6 
21 
2 1 
16 
• 
. a 
3 
243 
1 
. a 
1 
1 
2 4 9 
2 4 6 
2 
2 
2 
• 
1000 
Belg.-Lux. 
«ï 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 0 3 9 
OERGLEICHEN,ELEKTR.BEHEIZT 
9 
! 17 3 
4 
a 
a 
59 
ï 
93 
: , 2 
1 
3 
ί 1 
4 6 7 0 
9 0 
■ 
62 
5 e 
3 
1 
■ 
4 
8 
7 
• 
GROSSKAFFEEHASCHINEN U J ) G L . , N I C H T E L E K T R I S C H / B E H E I Z T 
0 0 1 
0 0 4 
005 
042 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E D . ­
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 6 
400 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 
14 
3 1 1 
13 
3 4 8 
3 2 9 
18 
18 
5 
. 1 
2S6 
13 
3 0 1 
2 8 7 
14 
14 
1 
4 
; 22 
2< 
2 Í 
1 
: 1 
. 7 
S 
: 2
2 
2 
.H IRURG.STER I L I S I E R G E R A E T E . E L E K T R I S C F 
6 
3 
78 
3 
4 
19 
1 
5 
7 
131 
9 1 
38 
37 
26 
a 
« 
. 3 
30 
1 
a 
10 
• 2 
• 48 
35 
13 
12 
11 
. • 
e 
a 
13 
1 
2 
. . 1 
• 23 
l i 
3 
3 
2 
. ­
. a 
26 
1 
' 1 
• 35 
28 
6 
6 
5 
. • 
a 
3 
3 
3 
BEHEIZT 
a 
. 
. 2 
1 
a 
1 
7 
12 
1 
11 
11 
4 
. • H E D . ­ C H I R U R G . S T E R I L I SIERGERAE T E , N I C H T E L E K T R . B E H E I Z T 
OCl 
003 
0 0 4 
0 0 5 
030 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
11 
4 
6 8 
8 
21 
113 
8 9 
24 
24 
22 
. 2 
3 
8 
• 12 
12 
. . • 
. a 
11 
. • 12 
11 
1 
1 
• UARHWASSERBEREITER U.BAO EOE F E N , F . 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
036 
0 3 8 
042 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 
4 
4 
5 5 0 
344 
1 2 6 
094 
6 2 
2 1 
H O 
11 
16 
12 
192 
543 
1 1 6 
4 2 7 
4 2 7 
2 1 9 
. 9 
8 
2 8 9 
1 
■ 
10 
■ 
a 
a 
1 
318 
3 06 
12 
12 
11 
WARHWASSERBEREITER NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
022 
0 2 8 
030 
0 3 6 4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 
2 
2 
2 
2 
66 
4 1 
64 
193 
72 
572 
3 7 4 
8 110 
13 
516 
366 
149 
149 
02 6 
TROCKEN APPARAT E 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
5 
1 
3 9 0 
583 
7 4 9 
2 0 3 
132 
9 9 4 
8 
3 2 7 
6 4 7 
672 
68 
. 19 
a 
17 
1 
a 
132 
29 
• 199 
37 
162 
162 
134 
. 1 6 0 
2 4 4 
2 2 5 0 
6 6 5 
5 8 0 
a 
8 
4 1 
8B 
18 
169 
. 113 
6 6 8 
3 
a 
27 
1 
a 
7 
59 
1 0 4 8 
9 5 0 
98 
98 
31 
. a 
52 
a 
21 
73 
52 
2 1 
21 
2 1 
6 
2 
. • 9 
8 
2 
2 
1 
H A U S H . , N I C H T E L E K T R . 
27 
12 
a 
855 
3 
. 3 1 
1 
a 
4 
128 
1 061 
895 
166 
166 
34 
2 5 9 
5 
7 
. 55 
21 
42 
9 
14 
1 
4 
4 1 9 
2 7 0 
149 
1 4 9 
141 
F.DEN HAUSHALT,NICHTELEKTR. 
4 
a 
24 
48 
36 
a 
34 
14 
­162 
76 
85 
85 
71 
203 
a 
36 
603 
43 
9 
. a 
139 
94 
" 
1 
11 
. 1 0 9 
2 9 
1 
253 
4 54 
• 462 
121 
3 4 1 
3 4 1 
2 8 7 
115 
4 1 0 
. 1 6 2 0 
4 0 
102 
5 
10 
1 3 3 
1 8 3 
2 
1 
Ά 
. 6 
5 7 1 
955 
4 
12 
13 
1 6 1 3 
53 
1 5 6 0 
1 5 6 0 
1 536 
47 
4 
4 1 9 
a 
384 
2 83 
3 
3 06 
226 
2 6 4 
4 7 
I ta l ia 
4 
• 
2 
. 5
a 
. , 1
1 
• 
10 
7 
3 
3 
2 
• 
1 
4 
. • 
6 
4 
1 
1 
1 
13 
8 
5 
5 
4 
. -
5 
. 2 
. • 
7 
6 
a 
. ' 
95 
3 i a 
a 
1 2 8 2 
. . . a 
2 
. « 
1 6 9 7 
1 6 9 5 
2 
2 
2 
6 0 
. . 19 
. . . 
1 
• 
Θ0 
79 
1 
1 
. 
25 
9 
5 0 
730 
. 2 0 
a 
1 
108 
43 
1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
8 4 1 7 . 4 1 APPAREILS A 
DE BOISSONS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
ι 
2 
2 
8 4 1 7 . 4 9 APPAREILS A 
PRÄPARAT ION 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
1 
1 
13 
15 
France 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 ι 
3 9 
I ta l ia 
11 
CHAUFFAGE ELECTRIQUE POUR LA PREPARATION 
CHAUOES 
73 
53 
4 0 6 
6 4 2 
23 
14 
16 
43 
8 1 
3 70 
179 
190 
190 
105 
1 
. 35 
1 064 
6 
2 
5 e 
l 1 4 1 
1 12C 
21 
2 1 
13 
4 0 
51 
104 
2 7 3 
2 
5 
4 
12 
4 9 2 
4 6 8 
24 
24 
11 
CHAUFFAGE NON ELECTRIQUE 
DE 
25 
83 
4 1 2 
50 
595 
522 
73 
73 
20 
ät) I S SONS 
ì 1 2 8 9 
5 0 
1 3 4 3 
1 2 9 0 
53 
53 
2 
CHAUOES 
22 
7 
112 
146 
143 
3 
3 
2 
. 27 
2 
2 4 7 
4 8 2 3 7 
2 12 
■> 
16 16 
18 4 0 
3 4 4 3 4 4 
2 9 9 266 
4 5 78 
4 5 78 
2 7 38 
1 
POUR 
51 
1 
61 
5·; ΐ 
< < 
8 4 1 7 . 5 1 APPAREILS ELECTRIQUES MECICO-CHIRURGICAUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
43 
22 
4 2 4 
13 
17 
53 
18 
51 
46 
7 0 3 
508 
194 
192 
94 
1 
2 
17 
134 
6 
1 
29 
1 
11 
2 0 6 
162 
44 
43 
33 
. 
38 
1 
85 
3 
10 
1 
1 
11 
150 
126 
24 
24 
13 
. 
1 
17C 
4 
1 
14 
13 
t 
2 1 1 
175 
36 
35 
2E 
1 
1 
LA 
1 
, 10 
n 
n 
a 
a 
a 
6 
2 0 
3 
i i 2 
3 
49 
26 
22 
22 
16 
2 
17 
a 
27 
19 
8 
8 
7 
OE S T E R I L I S A T I O N 
1 
4 
a 
3 
3 
• 1 1 
4 6 
72 
6 
66 
66 
9 
3 
35 
4 
12 
6 4 
39 
24 
24 
11 
i 
8 4 1 7 . 5 9 APPAREILS NON ELECTR MEDICO-CHIRURGICAUX DE S T E R I L I S A T I O N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
8 4 1 7 . 9 3 CHAUFFE-EAU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 6 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
9 
13 
12 
6 4 1 7 . 9 5 CHAUFFE-EAU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
2 
2 
2 
2 
8 4 1 7 . 9 6 SECHOIRS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E ' 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 
8 
1 
1 
1 
1 
28 
26 
4 6 4 
35 
100 
682 
555 
127 
127 
117 
17 
3 6 
33 
9 0 
87 
3 
3 
1 
2 
77 
2 
84 
81 
2 
2 
1 
, 336 
9È 
4 4 4 
336 
108 
106 
108 
ET CHAUFFE­BAINS NON ELECTR Ρ 
7 2 1 
664 
514 
734 
265 
33 
120 
16 
13 
43 
207 
342 
6 4 2 
7 0 2 
702 
4 4 7 
25 11 
719 
6 
13 
a 
a 
4 
780 
756 
25 
25 
20 
4 3 8 
4 6 8 
2 352 12 
29 
2 
23 
7 0 
3 3 9 6 
3 2 6 1 
136 
136 
43 
89 
2 7 
3 524 
9 
2 Ì 
1 
16 
126 
3 8 2 4 
3 6 4 ! 
179 
1 7 5 
36 
ET CHAUFFE­BAINS NON ELECTR Ρ 
125 
24 6 
48 
269 
101 
4 5 1 
4 3 1 
14 
191 
17 
9 5 3 
6 9 1 
263 
263 
0 5 5 
716 
567 
169 
5 1 1 
802 
8 4 4 
31 
540 
6 7 6 
135 
75 
130 
43 
11 
166 
6 1 
4 1 4 
174 
241 
241 
160 
277 
239 
3 815 
5 7 8 
691 
27 
52 
145 
25 
7 
2 0 
59 
38 
36 
36 
202 
87 
115 
1 15 
77 
328 
76 
9 6 4 
56 
19 
4 
319 
143 
2 
4 1 
l l í 39 
3 
2 5 1 7 
72 
52 5 
153 
372 
372 
3 0 0 
253 
2 8 0 
2 762 
1 0 9 
2 9 0 1 
2 6 
4 6 2 2 6 4 
6 
14 
9 
2 
35 
23 
12 
12 
7 
12 
15 
­
29 
2Θ 2 
2 
USAGES DOMEST 
1 012 
17 
35 
2 3 8 33 
51 
13 
9 
4 
7 
1 4 2 2 
1 0 6 4 
3 5 8 
3 5 8 
3 4 4 
182 
5 9 5 
3 139 
4 
'. 
3 9 2 0 
3 9 1 6 4 
4 
4 
ALTRES USAGES 
2 
75 
28 
12 
4 4 8 
1 0 2 6 7 
18 
17 
1 6 4 0 
108 
1 532 
1 532 
1 4 9 7 
101 
8 
755 
6 5 9 
568 
26 
4 8 0 
578 
4 7 9 
42 
114 
56 
2 
172 
169 3 
3 
1 
34 2 
99 
9 7 0 
76 
5 
2 6 5 
1 0 4 
2 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1967 —Janvier­Décembre i m p o r t 
19 
Lander· 
Schlüssel 
.Code 
por' 
400 
130­1 
1 0 1 0 
1 111 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 040 
ANDER 
M E N G E N 
EWG­CEE 
11 
ε 3 a 
2 
France 
353 
135 
05 6 
C77 
077 
71 3 
1 
­
4 
3 
127 
163 
319 
664 
664 
734 
• 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
23 
1 1 5 0 
885 
2 6 5 
265 
242 
■ 
£ A P P . U . V O F F I C H T . Z U M BEHANDELN 
2 
2 
V . 
QUAN ΤITÉS 
Deutschland 
(BR) 
110 
7 3 6 2 
1 8 5 
551 
551 
43>­
• 
1 
1 
1 
60 
047 
8 55 
19? 
102 
13(1 
1 
• 
STOFFEN DURCH 
AUF EINFR TEMPERAruRAENOERUNG BERUHENDE VORGAENGE 
0 0 1 
002 
00? 
004 
015 
0 2 2 
J2R 
030 
" 3 2 
0 34 
'136 
0 3 8 
14¿ 
148 
050 
058 
ÜÓ2 
0 6 4 
220 
28Θ 
­••00 
404 
732 
100­1 
101.1 
I U I 
102 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 4 0 
ZENTR 
FLUES 
ZENTR 
1 0 0 0 
1011 
1020 
1021 
APPAR 
1000 
1 0 1 0 
APPAR 
AKT IV 
.136 
400 
loco 
1010 
i n u 1 0 2 0 
1021 
4 
1 
2 
19 
2 
3 
2 
' 8 
3 " 
e β 
5 
FUGFN 
993 
42 0 
407 
331 
26 7 
663 
11 5 
4 3b 
19C 
608 
8 5 6 
197 
i n 
1 2 
1 9 
7 
1 5 
12 
oq 
1 
1 3 7 
6 1 
4 
^ 4 7 
4 3 7 
509 
370 
92 t 
ICO 
2 
4 0 
4 
7 
5 
1 
1 
APPARATE 
Î I G K 5 I T E N OCER 
FUGEN 
. 49Ó 
663 
024 
550 
223 
5 
16 
1 
214 
2 22 
6 
16 
. 6 
. 2 
. 646 
15 
3 
12» 
753 
375 
367 
6 6 7 
. . 8
ZUM 
3 44 8 
a 
568 
6 9 6 9 
892 
1 273 
• 14 
. 105 
51 
50 
. 
. 1
. . . . 07 
6 
• 13 4 7 6 
11 8 7 6 
1 599 
1 5 9 7 
1 493 
2 
' 1 
F I l T R I E R E N 
3ASEN 
ZUM TRENNEN 
• . • 
6 
1 
I C 
8 
2 
1 
9 5 i 
62­, 
. 382 
456 
7c: 1 
1 1 ! 
. 56 
4 7 
. 2 
£ 
. . . . 1
551 
2C 
• 9 1 7 4 
421 
4 96 
495 
2 
2 
2 
9 1 6 1 
1 
. ■ 
393 
2H1 
985 
. 389 
3 60 
105 
176 
169 
138 
4 06 
126 
. 7 
1 
. . 3 
H9 
. 619 
20 
1 
325 
046 
2 7 7 
171 
334 
97 
. 9 
Italia 
33 
1 0 1 9 
814 
205 
205 
172 
a 
­
198 
14 
1 7 1 
1 9 5 6 
. 65 
4 
169 
. 95 
130 
13 
. 
18 
15 
224 
3 101 
2 3 3 9 
76 2 
740 
496 
a 
. 22 
ODER R E I N I G E N VON 
VON URAN­ISOTOPEN 
. • U E ZUM ERZEUGEN VON WAREN DER 
. • . >TE Z .AUFBEREITEN V 
ΞΝ ABFAELLEN 
. 1 
2 
1 
1 
1 
• MILCHENTRAHMER UND 
0 0 1 
002 
004 
005 
030 
034 
136 
4 0 0 
i r o " 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1Π20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ELEKT 
0 0 1 
G02 
003 004 
022 
0 36 
400 
100O 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 04O 
ANDER 
0 0 1 
0 ) 2 
003 
0 0 4 
015 
022 
128 
03O 
034 
4 
5 
286 
9 
170 
5 
4 
7 
5 " 4 
312 
193 
101 
163 
1 
. • . . . • • 
, • 
. . 
EWG­NF 
, 
.KERNBRENNSTOFFEN 
• . . . . 
­KLAERER 
. 4 
113 
6 
73 
2 
3 
3 
204 
122 
P I 
81 
78 
• l .WAESCHESCFLEUOERN 
2 
2 
2 
25 
175 
58 252 
33 
2 
6 
562 
5 1 4 
47 
46 
39 
1 
: ZENTRIFUGEN 
1 
112 
23 
63 
370 
104 
292 
17 
4 6 6 
53 
a 
106 
2 0 465 
• . 2 
6 1 7 
615 
2 
2 
• ­
. 8 
10 
4 5 1 
31 
69 
7 
9 7 
5 
1 
. 14 
. 10 
. • • 30 
19 
11 
11 
11 
■ 
. • . . . . • 
. . 35 
1 
23 
. . • 5<, 
36 
24 
24 
23 
• 
, . . • 
. 2 e 5 1 1 C 
a 
­
O D . R A D I O ­
. 1 
1 
. 1
1 
• 
3 
1 
. 2 
40 
1 
1 
4 
58 
9 
50 
48 
44 
1 
B I S 6 KG TROCKENWAESCHE 
23 
. 33 6 8 7 
6 
. 1
749 
742 
7 
7 
6 
■ 
29 
. 24 
2 3 9 
2 
5 
1 
72 
1 
1 
1 
1 
2 
37 
063 
11 
. 1 
115 
101 
14 
14 
13 
• 
4 
7 
. 311 
14 
57 
1 
7C 
12 
32 
5 . 16 
a 
1 
59 
38 
20 
20 
18 
24 
7 
26 
a 
57 
99 
4 
ι ο ί 
19 
. 
. . ■ 
. • 
. . 126 
a 
24 
2 
. • 
153 
126 
27 
27 
27 
• 
u . 
17 
. 2
1 
22 
l a 
4 
3 
2 
1 
55 
1 
3 
369 
. 42 
4 
126 
16 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
40C ETATSUNIS 
îooo Μ ο Ν α E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
10 30 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­ŒE 
1 5 7 2 
19 650 
12 763 
6 887 
6 684 
5 303 
1 
2 
France 
6 
5 
1 
1 
1 
8 4 1 7 . 9 8 AUTRES APPAREILS ET 
339 
794 
309 
464 
464 
141 
• 
IMO DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 
1 
226 
133 
422 
711 
711 
4 8 ; 
. 
N e d e r l a n d 
5 
3 
1 
1 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
67C 
12a 
4 0 4 
725 
72 3 
0 5 1 
2 
4 
1 
2 
2 
2 
D I S P O S I T I F S POUR TRAITEPENT 
MATIERES PAR CHANGEHENT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 8 N I G E R I A 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 156 
2 107 
5 8 7 0 
26 363 
3 6 5 9 
7 802 
194 
1 519 
728 
1 7 5 2 
4 158 
294 
42 
23 
39 
25 
17 
23 
60 
10 
5 8 9 1 
164 
29 
70 170 
4 7 353 
22 817 
22 6 4 3 
15 719 
100 
3 
74 
1 
8 
1 
1 
16 
12 
4 
4 
2 
8 4 1 8 HACHINES CENTRIFUGES 
EPURATION DES L 
. 5 2 1 
656 
163 
320 
«73 
19 
127 
1 
665 
500 
34 
38 
. 19 
4 
. 5 5 1 
4 1 
14 
E67 
ICC 
787 
764 
718 
1 
22 
DE TEHPERATURE 
3 
5 
1 
13 
10 
2 
2 
2 
65C 
. 861 
4 8 ' 
86 ( 
9 8 1 
3 ! 
8' 
1 9 ; 
82 
­
< 
2 8 ; 
13 
1 
544 
86Γ 
663 
6 7 " 
376 
3 
2 
4 
2 
1 0 
2 
1 
19 
14 
4 
4 
3 
148 
7 8 5 
91 Ö 
8 6 7 
9 0 1 
6 
2 9 6 
1 
164 
2 7 6 
ï 1 
. . . . 1 0 
0 6 6 
51 
6 
4 9 2 
709 
783 
770 
6 4 3 
12 
1 
2 
1 
2 
1 
12 
4 
7 
7 
5 
313 
013 
523 
4 9 0 
4 8 9 
173 
1 
DES 
7 8 9 
2 9 1 
794 
806 
552 
160 
59 7 
726 
5 4 9 
2 4 0 
148 
22 
1 
i 7 
60 
5 0 Ï 
59 
7 
3 4 7 
6 8 0 
6 6 7 
566 
2 4 6 
84 
17 
APPAREILS POUR F I L T R A T I O N OU 
QUIDES OU OES 
8 4 1 8 . 1 0 CENTRIFUGEUSES POUR 
L URANIUM 
1 0 0 0 M O N E E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3 
3 
3 
3 
GAZ 
.A SEPARATION 
. . . 
. . • 
8 4 1 8 . 3 0 CENTRIFUGEUSES POUR LA PRODUCTION 
DE SES COMPOSES 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
2 
2 . • 
8 4 1 8 . 5 0 CENTRIFUGEUSES POUR LA SEPARATION 
COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
DES DECHETS R A D I O ­ A C T I F S 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
l O U EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
15 
14 
33 
4 
29 
29 
15 
. 
a 
. . • 
IRRADIES 
• 
1 
1 
. . 
OES ISOTOPES 
. a 
a 
OE DEUTERIUM 
a 
3E 
1 
1 
1 
1 
ET 
. 
Italia 
24 
1 5 8 2 
1 1 0 5 
4 7 7 
4 7 7 
4 5 3 
• 
5 6 9 
110 
5 1 9 
3 8 0 6 
3 9 5 
9 
4 6 2 
2 9 3 
5 4 7 
30 
a 
38 
2 
16 
12 
a 
1 0 8 8 
1 
7 9 0 0 
5 0 0 4 
2 897 
2 8 6 6 
1 736 
3 1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
OU LE RECYCLAGE DES 
OU POUR T R A I T I 
. 
a 
. . ­
8 4 1 8 . 9 1 ECREMEUSES ET C L A R I F I C A T E U R S Ρ TRAITEMENT DU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
20 
13 
1 310 
49 
1 313 
37 
22 
98 
2 8 8 0 
1 399 
1 4 S I 
1 4 7 4 
1 3 7 6 
7 
1 
l ï 696 
37 
595 
2 
2 1 
49 
4 1 1 
744 
667 
667 
618 
• 
5 
80 
78 
4 
a 
173 
90 
83 
83 
83 
2 203 
4 
180 
1 
. 
3 9 0 
2 0 9 
181 
181 
1 8 1 
8 4 1 6 . 9 3 ESSOREUSES A L I N G E ELECTRIQUES MAX 6 KG DE L 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
34 
2 7 5 
84 
3 6 4 5 
63 
13 
23 
4 156 
4 0 4 5 
1 1 1 
109 
85 
2 
1 
1 
1 8 1 
2 9 
603 
. 5
C26 
019 
7 
7 
1 
1 
1 
1 
29 
48 
124 
U 
2 
213 
2 0 1 
12 
12 
11 
1 
1 
1 
4 
55 
6 5 4 
23 
2 
6 
7 4 9 
7 1 4 
35 
3 5 
29 
6 4 1 8 . 9 5 CENTRIFUGEUSES ET ESSORELSES CENTRIFUGES NOA 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
575 
64 
2 5 1 
6 848 
4 5 0 
1 675 
72 
3 181 
2 2 6 
2 
. 28 
60 
587 
134 
«13 
30 
757 
26 
106 
aã 9 7 9 
7 
4 1 
2 
302 
6 
1 
3 0 
2 1 
5 1 4 
6 7 
4 4 4 
4 
6 3 4 
61 
15 
13 
28 
28 
28 
15 
L A I T 
15 
a 
8 
29B 
8 
49 
3 88 
25 
363 
3 5 6 
3 07 
7 
NGE SEC 
39 
6 
2 9 
2 
78 
45 
33 
33 
30 
105 
5 
88 
242 
5 92 
18 
645 
52 
i 
4 
3 
1 
1 
a 
3 3 1 
162 2 2 
1 
5 1 8 
3 3 1 
187 
1 6 7 
1 8 7 
1 
î 6 4 
11 
8 
9 0 
66 
24 
22 
14 
2 
3 3 4 
10 
15 
1 7 6 8 
185 
18 
843 
8 1 
" , Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
20 
Januar 
Lander­
schlussel 
.Code 
pays 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
052 
058 
400 
4 0 4 
4 6 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FLUES 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 5 6 
390 
4 0 0 
404 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
APPAR 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HASCH 
VERKA 
Deze m > e r ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
1 
1 
1 
1 
S I G K E I 
1 
3 
1 
1 
1 
2 1 0 
25 
8 
9 
5 
2 5 7 
7 
2 
03 4 
6 7 0 
3 6 4 
3 4 7 
0 6 3 
5 
. 11 
­1967 — Janvier­Décemb 
France 
ISF ILTER 
25e 
1 0 9 
65 
1 4 1 
42 5 
752 
3 1 
2 8 
3 
8 
1 7 
39 4 
39 
5 
280 
9 9 9 
2 8 4 
2 7 4 
8 1 4 
. 10 
1 
43 
. . . 3 
75 
. ­
8 2 0 
501 
319 
316 
2 4 1 
a 
, 3 
FUER 
. 3 
3 
5C8 
152 
2 8 9 
6 
1 
1 
8 
a 
131 
. 2 
105 
666 
4 4 0 
4 3 1 
296 
, 9 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
­e 
N e d e r l a n d 
11 
a 
2 
. 1 
26 
. ­
4 1 7 
293 
1 2 4 
118 
90 
. . 6 
ι η 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
58 
. . . . 22 
2 
• 
555 
335 
220 
219 
196 
. . • 
35 
25 
6 
. . 69 
. 2 
483 
114 
3 69 
363 
2 84 
5 
. 1 
KOL BENVERBRENNUNGSMOTOREN 
30 
. 3 7 
283 
48 
1 4 1 
8 
10 
. . . 32 
. 2 
5 9 1 
3 99 
1 9 3 
193 
159 
. ­
= F L U E S S I G K E I T S F I L T E R 
3 
1 
9 
6 
3 
3 
1 
443 
9 6 1 
3 6 7 
94 5 
99 2 
62 5 
14 
75 
4 
2 0 5 
4 3 8 
6 0 
560 
724 
7C7 
017 
00 7 
4 1 6 
7 
3 
2 
1 
330 
51 
972 
382 
142 
3 
13 
. 75 
54 
. 5 5 9 
583 
73 4 
649 
847 
2 6 6 
. 2 
STE ZUH F I L T R IEREN 
1 
4 
9 
7 
2 
2 
1 
usw.z 
3 3 7 
99 8 
2 5 6 
175 
52 4 
740 
7 
182 
6 0 
312 
4 4 
3 
736 
10 
3 9 0 
2 8 9 
102 
0 9 7 
3 4 5 
. 4 
1 
2 
1 
191 
68 
4 2 5 
67 
254 
4 
12 
19 
66 
1 
3 
248 
2 
360 
7 5 1 
6 0 9 
609 
356 
. • 
152 
. 109 
590 
21 
88 
1 
7 
. 10 
53 
1 
4 8 0 
1 515 
8 7 2 
6 4 2 
6 4 0 
160 
3 
• 
1 
2 
2 
3DER R E I N I G E N 
179 
a 
73 
962 
10 
103 
2 
4 0 
1 
40 
3 
. 36 
7 
ï 45 7 
1 2 2 4 
233 
232 
1 8 6 
. 1 
1 
3 
2 
29 
98 
. 2 6 7 
48 
1 4 7 
9 
7 
. . 17 
21 
39 
1 
6 64 
442 
242 
241 
164 
i 
ICO 
83 
. 524 
425 
111 
4 
24 
. 52 
50 
. 78 
4 5 5 
132 
323 
320 
2 4 1 
3 
. 
1 
VON GASEN 
110 
796 
. 4 0 7 
3 4 1 
2 2 7 
1 
52 
8 
90 
9 
. 80 
1 
127 
6 5 4 
473 
4 7 0 
388 
. 3 
. R E I N 1 G . , T R 0 C K N . , F U E L L . , S C H L I E S S . 
•S. .VERPACK .USW . V . F L A S C H E N . a u E C HSEN.SAE 
1 
1 
1 
151 
177 
88 
15Õ 
5 8 0 
338 
242 
242 
92 
. • 
51 
4 20 
148 
. 164 
198 
5 
16 
4 
53 
195 
55 
2Θ9 
6 2 0 
783 
838 
836 
522 
1 
• 
014 
10 
94 
. 106 
138 
. 74 
32 
102 
31 
279 
. 
8 8 1 
2 2 4 
657 
6 5 7 
377 
. • 
Italia 
63 
. . 9 
1 
65 
5 
• 
759 
4 2 7 
332 
3 3 1 
252 
a 
. 1 
48 
7 
16 
83 
. 87 
7 
8 
1 
. . 6 0 
. • 
3 2 0 
154 
167 
16 7 
10 3 
. • 
140 
128 
59 
859 
a 
86 
1 
15 
. 15 
86 
4 
154 
1 5 5 1 
1 166 
365 
364 
20 7 
. 1 
34 
2 1 
38 1 
18 
14 
93 
• 
565 
436 
130 
129 
36 
. ­
. E T I K E T T . , 
CKEN U . 
OGL. KCHLENSAEUREAPPARATE.GESCHIRRSPUELHASCHINEN 
ELEKT 
0 0 1 
002 
003 
C04 
005 
022 
0 3 0 
034 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
Î .GESCHIRRSPUELHASCHINEN FUER DEN 
3 
1 
6 
5 
100 
16 
29 
5 3 1 
9 0 8 
186 
22 
8 
28 
555 
432 
6 3 4 
79 8 
7 9 8 
2 4 4 
■ 
1 
2 
2 
. 1 
17 
573 
7 4 0 
75 
2 0 
. i o 132 
5 6 7 
331 
2 3 6 
236 
104 
• 
54 
. 8 
318 
118 
15 
. 1 
2 
71 
567 
4 9 8 
69 
89 
18 
• 
1 
HAUSHALT 
. 3 
. 620 
308 
22 
1 
. 6 
78 
C38 
931 
107 
107 
29 
• 
! ELEKTRISCHE GESCHIRRSPUELHASCHINEN 
4 6 
3Θ 
9 0 4 
a 
. 110 
13 
17 
603 
13 
. 149 
42 
1 
4 
. 7 42 
72 
1 
5 
a 106 
960 
786 
192 
192 
67 
• 
6 
1 
• 
4 
11 
. 1 0 7 0 
. 2 
. 2 
2 
168 
1 260 
1 086 
174 
174 
6 
• 
12 
20 
4 2 
» Ρ 
NIMEXE 
o r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 6 
03 6 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESFAGNE 
TURQUIE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAMAÏQUE 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
3 
17 
8 
9 
9 
6 
0 9 0 
45 
33 
26 
22 
324 
27 
10 
9 2 9 
168 
742 
700 
286 
14 
1 
27 
France 
5 
2 
2 
2 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­
236 
. 1 
. 13 
952 
. « 
235 
609 
426 
4 1 3 
46C 
. . 13 
8 4 1 6 . 9 6 APPAREILS DE F I L T R A T I O N CU 
0 0 1 
C02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 6 
3 9 0 
40 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
POUR HOTEURS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
U . R . S . S . 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAFCN 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
2 
1 
8 
4 
3 
3 
2 
742 
347 
219 
769 
786 
0 5 5 
125 
117 
16 
10 
36 
50 6 
61 
13 
637 
e64 
9 7 5 
9 5 2 
325 
1 
19 
1 
2 
1 
1 
1 
8 4 1 6 . 9 8 AUTRES APPAREILS OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
a 1 
2 
2 
6 
29 
16 
12 
12 
5 
776 
554 
652 
750 
656 
505 
63 
383 
29 
6 2 1 
077 
71 
828 
215 
588 
629 
603 
720 
11 
15 
2 
2 
8 
4 
3 
3 
1 
. 14 
19 
298 
309 
793 
27 
1 
4 
9 
a 
4 8 6 
2 
7 
580 
639 
3 4 1 
327 
627 
13 
1 
1 
0 
1 
.UX. N e d e r l a n d 
62 
. 11 
5 
318 
. ­
9 2 9 
180 
750 
7 4 1 
4 1 2 
. , 9 
3 
1 
1 
1 
1 
EPURATION 
95 
. 111 
648 
i ca 356 
24 
36 
1 
. 123 
1 
4 
509 
9 6 2 
548 
547 
4 20 
• 
F I L T R A T I O N OU 0 
. 866 
316 
767 
918 
Í 5 1 
17 
88 
10 
212 
3 3 1 
114 
203 
β6β 
336 
327 
198 
. 6 
8 4 1 8 . 9 9 APPAREILS DE F I L T R A T I O N DU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 4 1 9 
8 4 1 9 . 1 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
8 4 1 9 . 1 5 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
6 
2 
3 
17 
10 
6 
6 
3 
515 
9 1 5 
E66 
7 6 9 
810 
C37 
38 
422 
124 
822 
90 
11 
050 
2 1 
504 
8 7 6 
6 2 8 
623 
534 
1 
4 
2 
1 
4 
2 
2 
2 
. 257 
292 
C50 
173 
644 
21 
44 
26 
202 
6 
7 
150 
6 
683 
772 
111 
110 
544 
1 
. 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
D 
1 
2 
2 
4 2 1 
266 
3 0 1 
55 
3 4 1 
4 
27 
a 
31 
253 
8 
8 8 9 
618 
0 6 3 
5 56 
5 5 4 
6 6 4 
2 
. 
1 
1 
3 C i 
a 
. 3 1 ! 
5 
406 
633 
773 
772 
4 5 1 
1 
1 
DE ! 
1 4 f 
245 
63C 
63 
4 6 1 
27 
2C 
2 
1 
36 
s; 5E 
2 
813 
106 
707 
702 
52 0 
4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
2 
2 
1 
192 
45 
20 
. . 21B 
a 
10 
238 
440 
798 
784 
544 
13 
a 
1 
L I Q U I D E S 
1 
357 
62 
35 
. 288 
170 
5 
8 
2 
. 4 3 0 
a 
• 
363 
742 
6 2 1 
618 
187 
1 
2 
Italia 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
2 9 2 
. 1 
26 
4 
5 2 1 
22 
. 
1 2 1 
126 
9 9 5 
9 9 0 
4 1 9 
. 4 
142 
26 
54 
193 
2 6 9 
42 
52 
7 
, . 3 8 0 
. . 
172 
4 1 5 
7 5 8 
7 5 8 
3 7 1 
■ 
EPURATICN DES L IQUIDES 
2 
5 
3 
1 
1 
EPURATION 
392 
2C4 
4 1 7 
33 
301 
11 
94 
2 
103 
. , 162 
12 
735 
C47 
6 8 8 
6 8 6 
511 
2 
2 
4 
3 
1 
1 
266 
2 7 5 
. 579 
4 6 1 
537 
17 
81 
2 
149 
172 
1 
4 7 9 
047 
602 
445 
44C 
95 7 
6 
. 
DES 
2C4 
630 
a 
3 3 6 
406 
550 
6 
126 
22 
176 
32 
353 
1 
650 
5 7 e 
272 
2 7 0 
914 
2 
1 
6 
2 
3 
3 
1 
GAZ 
3 
1 
1 
1 
4 6 7 
997 
776 
. 4 2 2 
692 
15 
12Θ 
17 
165 
937 
45 
508 
185 
662 
523 
5 2 0 
982 
3 
. 
75C 
21 
2 3 6 
. 196 
4 3 8 
. 136 
73 
2 50 
52 
4 
9 5 9 
• 
116 
203 
913 
913 
949 
. « 
MACHINES A NETTOYER REHPLIR FERMER ETIQUETER LES 
R E C I P I E N T S A EHPAQUETER A G A Z E I F I E R 
A LAVER LA V A I S E L L E 
♦ 1 HACHINES ELECTR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
CANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE, 2 
8 
3 
1 
14 
12 
2 
2 
204 
38 
6 0 
545 
528 
362 
76 
17 
118 
438 
397 
3 74 
0 2 2 
02 2 
5 8 1 
• 
»1 AUTRES HACHINES 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 3 
203 
109 
123 
A LAVER LA 
3 
1 
5 
5 
. 3 
28 
627 
237 
152 
71 
1 
3e 404 
E6C 
194 
666 
666 
262 
ELECTRIQUES 
. 
a 
536 
LES 8 
VA ISSELLE DE TYPE MENAGER 
1 
1 
A 
1 
1C4 
. 28 
793 
2 2 5 
33 
1 
1 
9 
?21 
4 1 5 
150 
265 
265 
44 
LAVER 
64 
66 
618 
1 
2 
2 
LA 
1 
9 
. 6 5 4 
564 
67 
2 
2 7 
2 5 4 
578 
2 2 7 
3 5 0 
3 5 0 
95 
VAI 
49 
. 72 0 
1 
1 
1 
88 
2 
4 
. 402 
104 
2 
10 
36 
301 
962 
496 
466 
4 6 6 
163 
SSELLE 
36 
4 
• 
2 
5 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
6 0 0 
4 1 6 
2 7 4 
103 
3 8 4 
10 
59 
6 4 
3 8 4 
17 
8 3 8 
162 
3 9 3 
7 6 9 
762 
9 1 9 
7 
169 
7 
1 3 4 
9 6 6 
. 104 
. 22 
1 
89 
. . 4 2 6 
9 2 0 
2 7 6 
6 4 4 
6 4 4 
2 1 6 
­
11 
24 
2 7 Ì 
6 
5 
6 
2 5 8 
582 
3 0 7 
2 7 5 
275 
17 
• 
54 
39 
2 4 7 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
21 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlussel 
.Code 
por' 
005 
022 
030 
034 
0 36 
400 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
HASCH 
FUELL 
0 0 1 
012 
0 ) 3 
004 
005 
022 
0 26 
028 
030 
034 
036 
0 3 8 
040 
042 
058 
062 
306 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
HASCH 
001 
002 
00 3 
004 
015 
122 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
13Θ 
042 
0 4 6 
05.1 
060 
0 6 8 
2 0 1 
4 0 1 
414 
508 
732 
I 000 
Ì O I O 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
. U . A P P 
45 
11 
7 
3 
26 
63 
151 
0 3 6 
117 
117 
51 
France 
20 
3 
2 
. ó 
10 
152 
130 
22 
22 
11 
1000 
Belg.­Lux. 
l i 
1 
i f 
32 
692 
«ï 
N e d e r l a n d 
6 
4 
ί 
' 
5 
1 9 : 
6 4 9 161 
4 ' 
43 
2'. 
25 
io ie 
Q U A N TI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
3 
i 7 
10 
35 
13 
23 
23 
12 
Z . R E I N I G E N OD.TROCKNEN V . B E H A E L T N I S S E N . 
- . V E R S C H L I E S S - U . E T I K E T T 1ER MA SCH INEN 
1 
2 
6 
5 
1 
1 
1 
. U . A P P 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
264 
242 
674 
582 
33 7 
469 
3 
5 
339 
70 
254 
31 
16 
11 
19 
6 
13 
423 
4 0 
650 
120 
730 
669 
206 
14 
13 
27 
.ZUM 
220 
9Θ 
396 
310 
707 
472 
6 
277 
7 
38 
532 
19 
26 
3 
7 
18 
36 
1 
510 
7 
1 
86 
783 
733 
0 5 1 
9 9 0 
241 
5 
56 
, 5 0 1 
119 
652 
182 
65 
. 3 
13 
3 
54 
1 
13 
3 
9 
. . 122 
• 
1 7 4 1 
1 4 5 4 
2 8 7 
277 
152 
. . Q 
6 : 
. 
32 
4 1 1 
1 4 0 
4 6 9 7 0 1 
62 
l i ; 
. 
; 
6 
11 
2 
. 
3e 91 
3 
, 17 
5 
110 
197 
355 
. 55 
88 
2 
72 
21 
3 0 98 
2 
1 
1 
10 
£ . 
19 
. 6 
. a 
. 27 
- 2 37 
9 9 6 1 4 6 6 1 146 
7 3 4 1 182 
2 63 3 0 . 
2 4 5 302 
717 
429 
4 2 9 
217 
18 
VERPACKEN OD.ZUR 
S 
70 
462 
176 
134 
2 
ICO 
177 
14 
91 
3 
. 23 
1 282 
735 
547 
547 
416 
. . 
a 
• 
AUFMACHUNG V.WAREN 
59 18 100 
42 34 
96 2 04 
2 5 1 310 
17 107 4 05 
30 83 163 
1 
8 
6 
7 
37 68 
1 6 
. a 
2 
18 
. 1 
50 
. 1 3 1 
4 15 24 
5 5 9 735 1 4 7 0 
4 2 3 4 7 7 743 
137 2 5 8 727 
137 2 5 6 704 
82 
APP.ZUH VERSETZEN V.GETRAENKEN H 
COI 
00 2 
003 
004 
005 
022 
030 
136 
400 
732 
1 0 0 0 
1010 
mu 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
WAAGE 
HINDE 
HAIJSH 
0 0 1 
0 0 2 
004 
005 
02? 
026 
030 
0 3 6 
049 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
102 0 
1021 
104.1 
23 
2 
11 
35 
19 
31 
5 
7 
25 
5 
162 
91 
73 
71 
41 
• 
1 
. 7 
4 
26 
. . . . 
36 
12 
26 
26 
26 
• 
Ί AUSGEN.WAAGEN H I T 
STENS 
: 
437 
5 
19 
KOHLENSAEURE U.DGL 
18 1 
4 
7 3 
7 
2 
Ί 1 
3 
1 
7 
a 
8 
3 
2 
4 
12 
5 
38 7 45 
36 5 19 
3 2 26 
2 2 26 
2 9 
• 
EINER E H P F I N O L I C H K E I T VON 
50 MG.GEI ICHTE FUER MAAGI 1 ALLER ART 
ALTS-UNO TAFELWAAGEN 
1 
1 
1 
2 1 
10 
201 
27 
163 
133 
IO 
35 
2 6 
101 
735 
262 
473 
472 
212 
1 
. 
. 134 
. 3 
. . . . • 
136 
134 
4 
4 
4 
7 a 
10 
1 2 7 5 7 8 
2 4 2 1 
33 120 
4 102 13 
1 6 . 
8 3 6 
1 β 14 
6 89 
2 1 6 9 1 9 35 
1 6 1 5 8 9 1 
55 330 34 
55 3 2 9 34 
43 1 3 0 7 
1 
Italia 
. . 1 
. 2 
79 
75 
4 
4 
2 
79 
133 
60 
760 
. 53 
. . 232 
31 
61 
9 
2 
1 
. , 13 
43 
. 
1 4 8 1 
1 0 3 3 
44B 
436 
388 
13 
13 
43 
17 
28 
267 
. 62 
. 31 
1 
2 
128 
7 
12 
3 
5 
. 36 
a 
74 
a 
. 20 
737 
355 
382 
346 
230 
. 36 
16 
12 
34 
19 
16 
15 
3 
• 
14 
. 362 
, 7 
14 
3 
18 
3 
6 
427 
377 
50 
50 
28 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 Γ 0 
1 0 0 0 
ìoio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 4 1 9 . 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
3 0 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
H D Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EWG-CEE 
HACHINES 
4 
3 
136 
61 
32 
18 
171 
2 6 1 
161 
579 
580 
580 
286 
France 
63 
9 
9 
. 5 1 
63 
740 
602 
13e 
138 
65 
1000 DOLLARS 
Belg.-
1 
1 
A NETTOYER CU SECHER 
FERHER ETIQUETER OU CAPSULER 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ALL . M . E S T 
TCHECOSL 
.CENTRAF. 
ETATSUNIS 
JAPCN 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 4 1 9 . 9 3 MACHINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
Ob8 
2 0 0 
4 0 0 
4 0 4 
508 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
PCLCGNE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
JAPON 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
15 
2 
2 
1 
2 
4 
37 
25 
11 
1 1 
6 
A 
1 
2 
10 
6 
3 
1 
4 
4 
37 
21 
16 
16 
10 
8 4 1 9 . 9 5 APPAREILS A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
8 4 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
755 
683 
318 
506 
117 
117 
28 
28 
577 
39 1 
200 
160 
46 
43 
114 
33 
57 
460 
126 
163 
380 
804 
594 
9 2 2 
65 
57 
146 
1 
4 
1 
1 
10 
7 
2 
2 
1 
3 3 1 
583 
793 
215 
399 
. 15 
156 
48 
465 
5 
36 
14 
97 
. a 
557 
8 
744 
5 2 2 
822 
72 5 
145 
. . 97 
EMPAQUETER OU 
8 6 1 
482 
310 
3 1 1 
3 3 4 
805 
28 
897 
13 
278 
730 
132 
47 
16 
28 
17 
67 
11 
6 3 7 
83 
12 
568 
717 
317 
400 
274 
875 
33 
94 
4 
1 
1 
1 
11 
6 
4 
4 
3 
. 3 0 
53e 
408 
660 
12e 
11 
69C 
624 
33 
35 
872 
44 
82 
164 
6 3 6 
52E 
526 
493 
. 2 
2 
4 
3 
. u x . Nederland 
44 
9 
2 
6 
34 
102 
5 4 9 
792 
156 
156 
50 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
17 
2 1 
2 0 
3 
45 
43 
9 2 1 
7 6 9 
132 
132 
65 
LES R E C I P I E N T S 
.ES CONTENANTS 
4 1 0 
. 422 
564 
204 
397 
. . 48 
48 
106 
2 
3 
. 17 
33 
. 244 
-
522 
6 2 1 
902 
853 
6 0 4 
. . 49 
A EMBALLER 
1 
3 
2 
1 
1 
5 38 
. 4 6 1 
514 
148 
259 
a 
54 
2 
46 
3 6 8 
4C5 
6*5 
868 
6 6 1 
2C7 
2 0 7 
728 
. • 
G A Z E I F I E R LES BOISSONS 
70 
16 
96 
203 
104 
97 
16 
98 
230 
20 
558 
468 
4 7 0 
4 6 8 
214 
3 
. 2 
2 
4 9 
26 
43 
1 
1 
2 
125 
78 
47 
47 
45 
• 
APPAREILS ET INSTRUMENTS 
V E R I F I E R 
POIDS OE 
8 4 2 0 . 1 0 BALANCES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
04Θ 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEOE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE L 
AELE 
CLASSE 3 
P I 
5 
CE 
1 
2 
1 
ECES USINEES 
49 
. 28 
38 
38 
27 
1 
5 
7 
-
195 
154 
4 1 
40 
33 
2 
DE PESAGE 
SF BALANCES 
:G ET H O I N S P C I D S 
1 
3 
1 
8 
5 
2 
2 
1 
2 
5 
3 
2 
2 
1 
2 6 6 
2 3 9 
. 888 
2 7 3 
573 
2 7 
. 1 3 8 
87 
2 9 6 
14 
4 
10 
. . . 2 1 2 
6 
044 
6 6 6 
3 7 6 
3 6 9 
112 
7 
. • 
119 
1 6 9 
. 2 4 1 
S92 
535 
15 
84 
a 
75 
622 
6 
605 
124 
5 0 3 
42 0 
063 
0 7 4 
3 4 1 
2 
7 
5 
2 : 
1 
i : 
5" 
2e 29 
29 
15 
3ASCULES 
12 
20 
. 3 
4 0 
50 
170 
52 
118 
118 
67 
Italia 
A REMPLIR 
1 
5 
2 
3 
3 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
11 
5 
5 
5 
3 
ET 
SENSIBLES A 
6 2 6 
754 
0 6 0 
. 4 2 5 
4 9 2 
1 
9 
4 8 2 
150 
Θ32 
42 
. 15 
. . . 888 
111 
8 9 1 
865 
026 
0 2 5 
007 
1 
. -
8 7 1 
172 
127 
a 
634 
359 
2 
916 
9 
138 
194 
60 
2 
3 
17 
. 11 
9 6 0 
3 4 
12 
131 
6 6 1 
804 
857 
8 0 8 
6 6 9 
31 
18 
12 
12 
66 
. 39 
2 4 
7 
77 
184 
20 
445 
129 
316 
316 
109 
4 
1 
7 
5 
2 
2 
2 
2 
5 
2 
2 
2 
1 
BALANCES 
UN 
POUR TOUTES BALANCES 
MENAGE ET PESE-BEBES 
31 
16 
500 
29 
166 
177 
15 
79 
14 
113 
165 
583 
582 
5 8 1 
2 74 
2 
a 
1 β . 
196 
108 
7 
7 
7 
9 
, 171 
24 
27 
5 
1 
11 
1 
9 
266 
209 
57 
57 
4 1 
1 
16 
7 1 1 
2 
127 
1 2 9 
9 
4 
5 
9 4 
102 
72 9 
3 7 3 
372 
143 
2 
. 
a 
a 
2 
20 
18 
6 
50 
2 
4Θ 
4Θ 
21 
2 
1 
6 
1 
23 
3 8 1 
3 4 4 
36 
36 
11 
4 5 1 
3 5 9 
253 
2 4 1 
, a 
2 5 6 
. 4 
153 
58 
4 8 1 
97 
5 
4 
. a 
57 
5 5 9 
1 
9 8 2 
3 0 4 
6 7 8 
6 2 2 
0 5 4 
57 
57 
-
353 
i l l 
1 8 4 
148 
. 5 2 0 
a 
153 
2 
14 
9 2 2 
33 
10 
16 
2 5 
67 
a 
795 
. a 
166 
5 2 1 
7 9 6 
7 2 5 
6 5 9 
6 4 4 
a 
67 
4 
2 
93 
. a 
8 
4 
24 
136 
99 
37 
36 
12 
1 
A 
22 
4 3 1 
10 23 
5 
46 
2 
10 
5 5 1 
4 5 5 
97 
97 
6 2 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
22 
Januar 
Lander­
schlussel 
.Code 
pes |rs 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
­1967 —Janvier 
France Belg. 
FAHRZEUGWAAGEN UND AEHNLICHE 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
11 
15 
81 
2 4 4 
15 
53 
421 
365 
55 
55 
1 
6 
14 
103 
15 
47 
187 
140 
47 
47 
• 
NICHTAUTOHATISCHE WAAGEN 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANCER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
A P P A R Ì 
19 
8 
2 9 
2 5 7 
3 
2 1 
1 
7 
1 0 
36 
3 9 7 
315 
8 0 
78 
44 
. 1
WAAGEN 
121 
110 
4 5 3 
1 8 5 3 
75 
9 6 
522 
6 
10 
4 4 
141 
6 9 
1 
1 
153 
3 65 8 
2 6 1 3 
1 0 4 7 
1 0 4 1 
36 5 
. 3 
. 1 
. 12 
2 
2 
. . 8
3 
28 
15 
13 
13 
10 
. • 
. 16 
74 
6 8 9 
43 
2 0 
2 
2 
2 
7 
33 
6 
a 
. 45 
9 4 0 
Θ22 
118 
118 
7 0 
. • 
­Dec. 
1000 
■Lux. 
mbre 
» i 
Nederland 
ι η 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
PLATTFCRHWAAGEN 
E 
. 56 
94 
. • 
161 
160 
1 
1 
1 
15 
. 28 
133 
. 2
. 1
. 19 
202 
175 
26 
25 
6 
. 1
85 
. 213 
506 
7 
17 
3 9 
4 
. 3 
31 
6 
. . U 
9 2 3 
8 1 2 
112 
111 
61 
. 1
2 
6 
23 
, • 
31 
3 1 
a 
a 
• 
3 
5 
. 4 9 
. 3 
1 
1 
1 
10 
74 
58 
16 
15 
6 
. • 
62 
2 2 4 
4 
32 
a 
. 1
1 
15 
5 
1 
1 
5 
3 5 1 
2 9 0 
61 
58 
53 
. 2 
FUER WAAGEN.GEWICHTE FUER WAAGEN 
6 
16 1 
72 
144 
19 
18 
6 
7 
16 
18 
33 
5 0 1 
4 0 1 
101 
9 9 
6 7 
1 
. 2 0 
6 
87 
3 
5 
3 
. 7
7 
9 
146 
115 
3 1 
3 1 
22 
■ 
1 
. 36 
24 
. 1
. 2 
. . 15 
8 0 
61 
19 
ia 3 
1 
1 
39 
. 17
6 
10 
. 2
2 
. 1
79 
63 
17 
16 
16 
« 
TE Z.ZERSTAEUBEN V.FLUE SSIGKEI TEN OD 
FEUERLOE: 
A P P . Ζ . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
732 
7 4 0 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANO.AF 
001 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
ZERSTAEUBEN VON SCHAEOL 
2 4 2 
32 
157 
52 5 
78 
95 
2 
2 9 3 
59 
7 
36 
2Θ 
6 
5 
1 5 6 5 
1 0 3 1 
53 7 
5 2 9 
4 5 4 
7 
1 
. 11 
2 0 
2 1 5 
55 
14 
. 1
5 
1 
15 
14 
a 
­
355 
3 0 0 
55 
54 
2 0 
1 
■ 
, . 6 
. . • 
7 
6 
. . • 
1 
2 
1 
a 
1 
1 
. 3
. 1
10 
4 
6 
6 
5 
. • 
17 
23 
1 3 0 
. 21 
12 
4 4 4 
. 6 
33 
2 0 
50 
. . 65 
821 
191 
6 3 1 
6 3 0 
121 
. • 
2 
101 
29 
. to 2 
, 3 
6 
4 
7 
164 
142 
22 
22 
15 
­
• P U L V E R N . 
SANDSTRAHLHASCH.U.OGL. 
INGSBEKAEMPFUNGSMI TTEL 
74 
a 
8Θ 
123 
15 
10 
. 17 
18 
. 2
4 
1 
­
3 5 1 
299 
52 
51 
45 
1 
26 
19 
. Θ1
7 
11 
1 
44 
31 
5 
3 
4 
. • 
231 
132 
98 
98 
91 
. 1 
96 
2 
38 
58 
2 3 1 
443 
137 
3 06 
304 
2 96 
P .Z .ZERSTAEUBEN VON F L U E S S I G K E I T E N OD.PULVERN 
2 5 9 
221 
83 
7 1 3 
178 
212 
a 
2 04 
6 
364 
155 
50 
2 1 5 
a 
32 
1 1 9 
7 
16 
11 
13 
. 174 
4 
67 
16 
4 
43 
. 12 
44 
Italia 
1 
1 
3 
24 
. 6
35 
28 
7 
7 
­
. . . 63 
. 13 
. 2
1 
3 
83 
63 
19 
19 
17 
. • 
19 
9 
36 
4 3 4 
. 15 
37 
. 1
. 4 2 
2 
. . 27 
6 2 3 
4 9 8 
125 
124 
6 0 
. « 
2 
1 
1 
16 
. . 3
a 
1 
7 
1 
32 
20 
12 
12 
11 
. 
46 
. 11
106 
. 2 
. . . . 12 
3 
4 
5 
189 
163 
26 
22 
2 
4 
• 
17 
. 2 
56 
. 35 
ι ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
8 4 2 0 . 3 0 PONTS­
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
­BASCULES ET AUTRES 
17 
30 
114 
294 
4 2 
199 
703 
4 9 8 
205 
205 
6 
8 4 2 0 . 5 1 AUTRES APPAREILS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 2 0 . 5 5 AUTRE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
026 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 5 6 
062 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 4 2 0 . 9t 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 4 2 1 
6 4 2 1 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 4 2 1 . 1 5 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0C5 
0 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
52 
19 
9 2 
530 
15 
71 
19 
14 
38 
177 
0 4 4 
709 
334 
330 
152 
1 
3 
APPAREILS 
1 
6 
11 
9 
2 
2 
1 
3βΟ 
450 
0 5 1 
668 
249 
445 
596 
10 
46 
140 
6 1 7 
219 
14 
11 
597 
730 
0 2 0 
710 
681 
479 
1 
26 
. 25 
3 0 
126 
42 
17C 
355 
225 
170 
170 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
PLATES­FORMES OE 
13 
63 
52 
5 
134 
128 
6 
6 
1 
1 
1 
77 
. ­
81 
80 
1 
1 
1 
ET INSTRUMENTS OE PESAGE 
a 
1 
2 
38 
11 
9 
2 
a 
25 
29 
117 
52 
65 
65 
36 
. • 
43 
. 86 
231 
2 
8 
. 1
2 
26 
410 
363 
47 
45 
19 
2 
3 
14 
152 
25 
12 
2 
4 
84 
2 9 9 
1 6 9 
130 
126 
4 3 
1 
1 
ET INSTRUMENTS DE PESAGE 
. 77 
153 
2 533 
146 
126 
2 
3 
7 
33 
162 
29 
. a 
24 1 
3 5 2 1 
2 5 1 0 
i l l 
611 
360 
. ­
206 
. 4 6 0 
1 160 
16 
36 
46 
6 
8 
17 
71 
17 
. . 29 
2 0 7 4 
1 8 4 2 
232 
230 
155 
i 
PARTIES D APPAREILS DE PESAGE ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
2 
30 
874 
217 
835 
9 1 
93 
4 1 
25 
237 
57 
195 
710 
047 
6 6 1 
6 5 8 
4 5 5 
4 
APPAREILS MECAN 
, 66 
42 
426 
22 
30 
22 
1 
59 
14 
96 
7ei 
556 
225 
225 
126 
7 
. 83
196 
1 
11 
10 
3 
2 
34 
349 
2 8 7 
62 61 
26 
1 
A DISPERSER OU A 
2 
2 5 9 
1 53 f 
15 
116 
a 
4 
7 
87 
15 
14 
11 
56 
2 132 
1 815 
3 1 7 
2 9 2 
2 3 4 
2 5 
POIDS 
1 
1 2 9 
11Õ 
10 
20 
6 
7 
16 
1 
a 
314 
2 5 1 
6 2 
62 
52 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
PESAGE 
. 10 
. ­
U 
10 
1 1 
Italia 
3 
4 
37 
24 
82 
55 
27 
?7 
3 
NCN AUTOMATIQUES 
2 
4 
3 
2 
9 
3 
2 
2 
13 
42 
11 
31 
31 
18 
­
4 
i 1 0 9 
2Ö 2 
9 
5 
25 
176 
1 1 4 
6 1 
6 1 
36 
• 
AUTOMATIQUES 
79 
B3 257 
. 72 
64 
49 4 
1 
17 
83 
133 
151 
. 1 5 7 
1 593 
4 9 1 
1 102 
1 101 
4 4 9 
1 
11 
6 7 0 
84 
58 
28 
2 
7 
148 
13 
47 
1 072 
623 
249 
2 49 
199 
93 
31 
1 8 1 
1 6 5 7 
103 
54 
iô 
1 6 4 
3 
. 112 
2 4 1 0 
1 9 6 2 
4 4 8 
4 4 7 
2 8 1 
a 
11 
9 
8 
1 0 3 
4 
11 
9 
27 
10 
194 
130 
63 
61 
52 
2 
PULVERISER OES L IQUIDES 
POUDRES EXTINCTEURS P ISTOLETS AEROGRAPHES 
A JET DE SAELE CE VAPEUR ETC 
MACHINES 
APPAREILS HECANIOUES A PROJETER OES PRODUITS 
I N S E C T I C I D E S FONGICIDES HERBICIDES ET S I H I L A I R E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HGNG KONG 
AUSTRAL I E 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
AUTRES 
2 
4 
3 
1 
1 
558 
65 
512 
092 
251 
251 
14 
420 
251 
20 
344 
103 
23 
14 
5 5 6 
4 9 9 
4 5 6 
4 3 2 
957 
23 
2 
APPAREILS 
LES L I Q U I D E S ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
2 
1 
6 0 1 
251 
275 
789 
283 
2 7 0 
a 34 
140 
975 
177 
4 5 
. 2 
2 0 
3 
166 
63 
3 
1 6 4 0 
1 3 2 7 
314 
309 
74 
3 
1 
174 
238 
452 
43 
33 
5 
26 
65 
. 31 
12 
4 
1 0B4 
9 0 7 
177 
173 
129 
4 
1 0 9 
44 
2 7 7 
25 
25 
4 
69 
1 2 1 
9 
22 
1 1 
. 
723 
4 5 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 3 0 
i 
MECANIQUES A DISPERSER OU 
LES POUORES 
169 
6 0 
1 4 3 3 
180 
243 
311 
97 
411 
26 
91 
91 
67 
75 Õ 
22 
293 
149 
4 
100 
6 
135 
4 
323 
44 
6 
45 
9 
5 
833 
259 
574 
5 6 9 
512 
5 
126 
3 
34 
3 8 8 
9 
1 
ï 2 
8 0 
8 
11 
14 
6 7 6 
5 5 1 
125 
1 1 4 
12 
11 
A PULVERISER 
87 
13 
112 
55 
2 3 6 
112 
2 
6 
195 
4 0 5 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
23 
Januar­
Lander­
schlussel 
.Code 
P°l» 
026 
028 
0 30 
134 
036 
038 
4 0 0 
4 0 4 
624 
732 
740 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C40 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
26 
92 
33 
11 1 
23 
413 
8 
15 
20 
55 
7 
2 4 7 8 
1 4 5 3 
1 02 4 
9 4 9 
49 6 
7 0 
5 
•1967 —Janvier­Déce 
France 
33 
6 
11 
a 134 
6 
11 
1 
. 1 
990 
729 
261 
249 
107 
11 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
mbre 
k í 
N e d e r l a n d 
20 
3 11 
3 S 
4 4 t 
2 
17 
2 2 
48 
1 
4 8 0 453 
3 7 3 201 
107 2 52 
105 20] 
86 101 
1 
FEUERLOESCHER.AUCH H I T FUELLUNG 
0 0 1 
002 
0 13 
004 
02? 
023 
030 
034 
4 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 4 0 
121 
65 
129 
61 6 
315 
16 5 
6 
76 
212 
1 72 5 
9 3 4 
792 
765 
566 
8 
. 5 
2 
44 
3 
2 
2 
2 
5 
66 
52 
16 
16 
10 
• 
46 
3 
105 3 
. 
ι η 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
43 
13 
46 
13 
136 
2 
, 6 
5 
. 
384 
75 
3C9 
3 0 4 
160 
5 
. 
11 
6 0 
1 0 1 
2 0 4 3 2 f 
105 7C 
14 
1 
. 141 
681 
36 
505 
4 1 1 3 9 1 
26 
. 113 
1 3 0 
1 
72 
22 
379 
38 
2 7 1 114 
2 6 5 113 
120 7 Ï 
6 1 
SPRITZPISTOLEN UND DERGLEICHEN 
001 
0 0 2 
00 3 
034 
0 0 5 
0 2 2 
126 
02B 
030 
0 3 4 
036 
0 3 8 
058 
400 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1021 
103Π 
1 040 
61 
25 
16 
153 
30 
74 
3 
16 
34 
34 
25 
22 
1 
219 
5 
715 
2 6 7 
433 
43 1 
202 
1 
1 
. 13 
. 22 
3 
7 
. a 
1 
4 
. a 
. 37 
• 
66 
36 
4 9 
49 
12 
a 
­
SANOSTRAHLHASCHINEN UND 
001 
002 
003 
004 
005 
0 22 
0 3 0 
034 
136 
038 
048 
058 
400 
l 000 
Ì O I O 
i o n 1020 
1021 
1030 
1040 
HASCH 
FOERO 
178 
9 0 
157 
1 00 8 
160 
322 
19 
35 
5 6 9 
7 
14 
7 
370 
2 953 
1 592 
1 359 
1 3 5 1 
964 
• 7 
. 4 
12 
273 
117 
60 
11 
a 
210 
a 
. a 
110 
796 
4 0 6 
391 
391 
281 
a 
* 
INEN U.APPARATE ZUH 
ERN,AUSGEN 
9 8 
11 
7 
2 5 51 
2 4 
3 4 1 
318 
1 
24 
ι 8 
21 
14 2 0 
3 
9 
4 : 
y. 
s: 21 
DERGLEICi 
6 
si 20( 
2( 
K 
a 
11 
2 
39 
33< 
5< 
5" 
3 
HEBEN,BE 
SOLCHE OER TAR I F ^ 
FERNGESTEUERTE GREIFER FUER R A D I I 
0 0 1 
022 
400 
1 0 0 0 
ìoio 1011 
1 0 2 0 
1021 
HASCH 
SCHIE 
0 0 1 
00? 
003 
004 
005 
022 
0 30 
034 
0 3 6 
03Θ 
042 
0 5 8 
062 
2 
26 
18 
47 
4 4 4 
4 4 
2k 
. 3 
15 
19 
2 18 
18 
3 
I N E N , APPARATE UND 
1EN FAHRBAR 
42 7 
9 5 5 
6 5 7 
5 0 0 6 
1 0 0 1 
3 160 
1 218 
2 1 4 
60 
8 6 
161 
23 
6 1 
. 
605 
15 
3 403 
6 2 4 
1 518 
935 
13 
GER ΑΕΤΕ, 
ΙΟ Ι 
26 
56 
2 51 
211 
12 
. 1 
I f 
a 
3 
a 
1 
2 
15 
13 
22 
19 
21 
. 3 0 95 
5 
> 1 4 9 2 5 7 
74 
75 
74 
3< 
a 
1 
EN 
1 3 
72 
) 2 86 
1 2 
4C 
. 2 
13 
. a 
a 
28 
) 4 4 . 
3 62 
1 83 
1 82 
> 54 
a 
55 
2 02 
2 0 1 
103 
1 
• 
4 
9 
46 
2Ϊ 
51 
3 
34 
217 
6 
a 
a 
89 
483 
80 
402 
4 0 2 
3 1 1 
. « 
-UND ENTLADEN ODER 
R . 8 4 2 3 
1AKTIVE STOFFE 
a 
22 
" 
22 
22 
22 
22 
Italia 
3 
. 2 
2 
2 
. 30 
. 4 
9 
1 
5 
171 
75 
95 
90 
42 
5 
• 
2 
. . 4 0 
24 
14 
2 
1 
8 
9 2 
42 
50 
50 
4 0 
. 
20 
55 
?Ô 
26 
131 
77 
54 
54 
27 
102 
5 
49 
249 
. 155 
1 
3 
113 
1 
14 
7 
120 
829 
40 5 
4 2 4 
417 
282 
. 7 
1 
. 3 
4 
1 3 
3 
• 
SELBSTFAHREND, NICHT AUF 
> 112 
125 
t 
752 
> 53 
3 65 
4 
204 
a 
4 ! 
) a 
" 
114 
20 
316 
70 6 09 
129 
10 
46 
4 1 
a 
a 
" 
95 
1 
6 0 
290 
. 4 5 0 
150 
. 1 
. 4 1 
23 
81 
ι ρ « o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
9 
4 
5 
5 
2 
8 4 2 1 . 9 1 EXTINCTEURS 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEHARK 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
31 
3 3 
460 
209 
527 
121 
47 2 
41 
65 
54 
152 
21 
7 1 1 
199 
512 
269 
639 
238 
6 
France 
3 
1 
1 
1 
CHARGES 
163 
103 
198 
0 6 0 
9 2 7 
172 
24 
148 
717 
559 
528 
029 
0 2 4 
2a4 
5 
. 149 
34 
6 2 
48 
E l 7 
26 
64 
4 
4 
2 5 7 
642 
455 
368 
535 
64 
2 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
7 5 
14 
12 
17 
65 
; 137 
1 
. ί 
1 
ί 
1 201 
845 
362 
35e 
204 
3 
1 
3U NDN 
a 7 
4 
105 
18 
c 
4 
17 
64 
232 
117 
114 
114 
4 9 
. 
8 4 2 1 . 9 3 P ISTOLETS AEROGRAPHES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
5 
2 
3 
3 
1 
8 4 2 1 . 9 5 MACHINES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 4 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
1 
7 
3 
4 
4 
2 
HACHINES ET 
HANUTENTION 
669 
182 
9 1 
135 
127 
597 
33 
36 
328 
59 
140 
9 4 
13 
4 4 4 
26 
585 
204 
760 
759 
253 
5 
14 
APPAR A 
396 
265 
27 1 
170 
354 
003 
99 
74 
617 
12 
11 
14 
52.7 
853 
475 
377 
361 
615 
2 
14 
2 
1 
1 
30 
3 
236 
21 
81 
. . 15 
11 
4 
2 
. 512 
516 
290 
626 
6 2 5 
113 
< 
JET 
15 
27 
666 
277 
304 
58 
1 
619 
2 
. 46C 
432 
588 
444 
444 
584 
. a 
APPAREILS DE 
136 
1 3 * 
356 
2 0 ί 
l i 
; 35C 
1 22C 
632 
588 
5 8 ; 
2 2 ; 
3 
14 
5' 
4E 
61 
1] 
53C 
6 
1 2 · 2 
2 093 
93 C 
1 163 
1 0 3 1 
464 
130 
3 
t 
95 
51 ' 
145 
11 
5 
11 
1 5 1 
9 4 1 
615 
328 
327 
176 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
10 
5 
2 2 3 
96 
3 26 
57 
7 5 9 
12 
16 
13 
2 022 
2 6 7 
1 755 
1 7 4 2 
945 
13 
9 
1 
57 
4 5 1 
126 
5 
116 
107 
689 
68 
8 2 1 
S20 
7 05 
1 
APPAREILS S I M I L A I R E S 
106 
32 
245 
14 
ε; 
. , ' H 
4 
3 
2 
214 
3 
734 
4 0 1 
333 
329 
112 
3 
DE SABLE 
144 
10? 
47C 
42 
71 
2C 
2 
26 
. 1 
75 
95E 
76C 
198 
196 
115 
i 
54 
1 3 1 
. 3 3 Í 
25 n : 
4 
119 4 
15 . 10 
21C 
23 
1 045 
545 
4 9 5 
49C 
2 5 7 
I C 
VAPEUR E l 
15 
2 1 5 
■ 
5 84 
8 
12C 
2 
9 
33 
a 
β 1 2 6 
1 115 
82 5 
290 
29C 
1 6 4 
l 
LEVAGE CHARGEHENT 
2 4 4 
10 
4 3 
a 
6 7 
1 0 4 
4 
32 
113 
26 
106 a2 
a 
1 140 
1 9 7 9 
3 6 4 
1 615 
1 6 0 9 
4 6 3 
5 
1 
Italia 
9 
39 
14 
13 
2 2 9 
2 1 
2 0 
7 
14 
1 0 9 2 
3 1 5 
7 7 7 
7 5 0 
4 7 1 
28 
10 
a 
82 
1 0 1 
15 
10 
2 
45 
2 7 1 
9 2 
178 
178 
129 
2 6 5 
1 1 
13 
3 1 4 
2 1 2 
29 
74 
4 
11 
7 
3 6 8 
1 3 1 1 
6 0 4 
7 0 7 
706 
3 0 8 
a 
APPAR A JET S IM 
39 
33 
96 
27 
2 2 6 
16 
57 
672 
7 
a 
2 7 0 
1 4 5 0 
195 
1 255 
1 2 55 
979 
a 
194 22 
43 
4 4 8 
2 8 2 
3 
5 
2 6 7 3 
U 
13 
5 9 6 
1 8 9 8 
7 0 7 
1 1 9 0 
1 176 
5 6 9 1 
13 
OECHARGFM 
SF LES MACHINES ET APPAREILS DU NO 8 4 2 3 
6 4 2 2 . 1 0 MANIPULATEURS MECAN 
0 0 1 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANC 
FRANCE 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
« OISTANCE NON MANIABLES A BRAS 
CONÇUS Ρ HANIPULATION DES SUBSTANCES 
8 4 2 2 . 3 0 «1 HACHINES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
1 
7 
1 
4 
1 
26 
219 
509 
759 
3 2 
728 
728 
219 
a 104 
424 
5 3 1 
4 
52 8 
528 
104 
1« 
14 
2e 
14 
1 ' 
14 
14 
APPAR. AUTOHCBILES NE 
445 
727 
65B 
0 1 9 
559 
080 
634 
35 
85 
52 
124 
21 
45 
1 
5 
1 
2 
1 
573 
20 
216 
C22 
705 
278 
17 
93 
315 
6 6 5 
346 184 
1 
t t ICO
• 
3 
66 
4 
75 3 
72 
72 
66 
POUVANT 
123 
1 2 7 
72 3 
70 
2 4 4 
9 
2 6 
3 
a 
• 
R A D I O ­ A C T I V E S 
4 
8 
9 
23 
6 
17 
17 
6 
5 
25 
72 
102 5 
97 
97 
25 
CIRCULER SUR R A I L S 
139 
14 
2 5 5 
1 2 1 
703 
1 4 1 9 
66 
49 
a • 
9 0 13 
68 
4 0 9 
2 4 4 
2 0 5 
2 
2 4 
21 
45 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de Correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
24 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlussel 
.Code 
por' 
400 
404 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
M E N G E N 
EWG­Cn 
12 
25 
8 
17 
17 
4 
209 
19 
26 
303 
04 5 
2 6 0 
154 
738 
1 
105 
France 
7 
14 
4 
9 
5 
2 
AND.HASCH.UND A P P . Ζ . 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
390 
4 0 0 
404 
73? 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MASCHI 
17 
5 
7 
56 
10 
9 
3 
4 
2 
3 
2 
7 
1 
135 
9 9 
36 
36 
25 
NEN U 
OEN BERG 
BAGGER 
102 
6 6 4 
6 7 7 
4 3 3 
155 
9 5 5 
56 
04 0 
6 2 0 
189 
56 4 
254 
512 
53 
208 
136 
96 
76 
85 
166 
117 
5e 38 
9 3 1 
2 0 0 
236 
5 
72 7 
030 
6 9 9 
09 8 
9 9 7 
6 4 
3 
7 
536 
2 
1 
21 
5 
3 
1 
3 
39 
29 
9 
9 
6 
.APPARATE 
ODER 
394 
18 
23 
7 5 ! 
84 7 
905 
9C5 
466 
. • 
Belg.­
1 
3 
1 
2 
2 
1000 
Lux. 
883 
1 
■ 
409 
1S7 
222 
222 
21E 
. ­
kg 
N e d e r l a n d 
1 
3 
1 
2 
2 
713 
. • 378 
046 
333 
331 
616 
1 
1 
HEBEN,BE­U.ENTLADEN OC 
. 036 
379 
177 
2 5 6 
144 
15 
3 3 6 
449 
1G2 
235 
736 
174 
11 
35 
. I 
1 
4 
1 
3 
4 1 
. 034 
33 
7 
­211 
84 8 
364 
3 1 4 
086 
1 
1 
1 
49 
6 
3 
i l 
1 
2 
28 
23 
5 
5 
4 
303 
• 3 94 
50F 
890 
9 3 1 
a 
292 
312 
a 
306 
324 
57 
a 
144 
34 
. 11 
26 
a 
24 
1 
. 6 9 9 
11 
26 
• 3 1 0 
0 9 6 
2 1 5 
1 4 0 
222 
a 
a 
. 75 
3 
1 
19 
1 
2 
2 
1 
3 6 
2 7 
8 
e 5 
763 
6 80 
. 773 
669 
075 
2 
607 
857 
30 
4 2 9 
6 6 1 
134 
23 
25 
4 
. . 53 
12 
14 
4 
37 
4 1 7 
143 
132 
• 181 
2 84 
698 
796 
C06 
15 
. 6 
86 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 1 
525 
. • 
8 79 
5 1 9 
3 60 
3 6 0 
835 
a 
• 
.FCERDERN 
5 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
ι 
1 
19 
10 
9 
9 
7 
228 
6 54 
4 09 
. 140 
0 6 0 
31 
311 
4 74 
54 
105 
9 57 
9 9 9 
12 
2 
31 
94 
19 
. 1
76 
10 
a 
0 1 3 
7 
56 
• 756 
430 
325 
2 0 5 
917 
14 
2 a 
106 
F.ERO­ODER STEINBRUCHARBEITEN, 
TIEFBOHRUNGEN.RAMMEN. 
, SELBSTFAHRENO, AUF GLEISKETTEN 
AUF SCHIENEN FAHRBAR 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
208 
216 
4 0 0 
4 0 4 
492 
6 6 0 
732 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
13 
2 
l o 
2 
10 
1 
9 
55 
35 
24 
23 
12 
7 7 9 
1 0 0 
8 6 2 
088 
328 
78 6 
12 
22 
6 8 
283 
3 7 
73 
190 
2 3 4 
109 
3 9 5 
182 
1 3 8 
11 
158 
33 
6 7 5 
25 
9 0 
8 0 
4 7 4 
30 
289 
1 5 5 
134 
0 1 4 
642 
3 9 1 
2 4 8 
729 
PLANIERMASCHINEN 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
0 2 4 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
056 
400 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
I 
1 
4 
1 
1 
8 
21 
9 
12 
12 
2 
281 
0 4 1 
6 7 3 
591 
6 2 1 
9 4 0 
68 
2 0 4 
5 5 1 
56 
16 5 
116 
84 8 
1 4 
3 4 5 
564 
2 0 7 
3 5 7 
2 3 1 
9 3 5 
1 1 
116 
3 
2 
2 
11 
4 
6 
6 
3 
UND 
3 
6 
l 
4 
4 
. 328 
33 
538 
6 0 4 
890 
a 
. . 2 9 1 
• a 
51 
1 
a 
295 
a 
97 
a 
a 
a 
9 1 0 
a 
a 
a 
64 
30 
133 
503 
6 3 0 
2 0 7 
232 
3 0 
a 
393 
3 
2 
1 
9 
7 
2 
2 
1 
773 
a 
507 
4 6 9 
465 
0 6 5 
a 
. 6
2 4 6 
a 
. l ó 
2 8 
. a 
28 
. . 34 
30 
9 8 0 
1 
a 
80 
3 
• 
7 3 5 
213 
522 
3 50 
365 
1 4 4 
34 
28 
1 
1 
6 
1 
3 
1 
16 
1 0 
5 
5 
4 
SCHNEERAEUMER 
OOER RAEOERN, 
5 1 0 
3 1 0 
. 3 4 0 
2 2 0 
567 
. 22 
9 
3 94 
■ 
1 
17 
64 
21 
a 
154 
a 
. 124 
3 
263 
7 
90 
. 2 
• 
160 
3 8 0 
7 3 0 
4 0 9 
C58 
217 
2 1 4 
154 
GRADER, SELBSTFAHREND 
. 3 66 
39 
6 2 8 
613 
60 3 
a 
110 
■ 
■ 
. 59 
505 
14 
88 
0 7 1 
666 
405 
3 4 6 
7 2 1 
■ 
59 
1 
2. 
5 
3 
2 
2 
2 6 3 
. 556 
8 7 5 
33 6 
593 
. 4 4 
26 
27 
23 
33 
173 
. ­9 5 5 
0 3 5 
9 1 9 
8 8 7 
7 1 4 
. 33 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
2 43 
5 6 0 
. 869 
295 
371 
68 
32 
518 
14 
107 
. 8C2 
a 
71 
9 9 9 
996 
003 
003 
C6 0 
. ' 
5 
1 
7 
5 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
206 
142 
306 
a 
39 
225 
. . 25 
101 
. 68 
69 
125 
56 
1.00 
. 33 
. a 
. 222 
a 
. . . ■ 
7 37 
6 9 2 
045 
9 1 1 
633 
. . 134 
6 6 0 
52 
76 
. 3 7 7 
115 
. 10
. 15 
27 
a 
727 
. 107
177 
166 
0 1 2 
0 0 1 
167 
11 
' 
Italia 
1 
1 
1 
5 
12 
Β 
3 
3 
2 
6 9 4 
. • 
886 
446 
440 
336 
6 0 1 
. 104 
BOB 
9 4 
495 
975 
. 745 
a 292 
528 
3 
4 8 9 
556 
148 
7 
2 
67 
1 
4 5 
2 
. 1 7 2 
. 2 
1 
76 8 
6 
13 
5 
26 9 
372 
697 
6 4 3 
766 
3 4 
. . 220 
NICHT 
3 
3 
2 
4 
14 
7 
7 
7 
2 
1 
1 
290 
320 
16 
74 1 
. C39 
12 
. 28 
2 5 1 
37 
4 
17 
16 
32 
. . 8 
11 
. . 2 80 
17 
. a 
40 5 
• 
524 
36 7 
157 
137 
354 
. . 2 0
110 
15 
. 219 
a 
258 
, . 7 
. 8 
24 
6 4 1 
. 79 
362 
344 
018 
9 9 4 
273 
. 2 4 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAFCN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
20 
37 
11 
26 
26 
5 
8 4 2 2 . 9 0 «1 AUTRES APP 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 2 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLCGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
15 
6 
9 
75 
12 
13 
3 
7 
3 
7 
? 
16 
160 
121 
59 
58 
3 e 
HACHINES D 
168 
32 
33 
72 2 
410 
313 
244 
887 
? 
67 
France 
13 
?5 
7 
17 
17 
4 
CE LEVAGE 
9 2 0 
8 2 5 
994 
734 
807 
310 
6 1 
6 4 1 
730 
3 0 1 
737 
4 3 7 
4 0 4 
36 
162 
94 
123 
111 
6 0 
95 
66 
47 
33 
323 
229 
990 
14 
552 
260 
272 
6 46 
493 
37 
1 
2 
3 8 8 
2 
? 
28 
7 
5 
2 
1 
6 
56 
4 1 
17 
17 
IC 
155 
25 
3 3 
C5 1 
634 
217 
217 
COO 
­
1000 DOLLARS 
Beif.­
3 
5 
1 
3 
3 
Lux. 
439 
3 
1 5 ! 
423 
729 
728 
i o ; 1 
N e d e r l a n d 
2 
3 1 
2 
2 
151 
'. 
484 
044 
440 
416 
262 1 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
7B4 
a 
261 
5 29 
752 
752 
966 
'. 
Italia 
6 3 3 
" 
1 755 
5 8 0 
1 175 1 109 
4 5 2 
66 
CHARGEMENT DECHARGEMENT PANLTENTION 
74 8 
4 6 1 
763 
195 
129 
18 
43C 
4 6 0 
140 
4 0 0 ece 208 
13 
5b 
i 1 
3 
: 3 
19 
1 
9 a 6 
4 9 
13 
5 
563 
193 
770 
73 6 
467 
2 
i 29 
■ 
3 
13 
2 
2 
1 
32 
24 
7 
7 
5 
463 
4 26 
6 52 
286 
562 
400 
586 
1 
391 
766 
66 
99 
23 
7 
23 
15 
792 
49 
26 
105 
868 
2 3 Ï 
185 
195 
a 
52 
3 2 
2 3 1 
2 
1 
1 
1 
5 
45 31 
1 ', 
14 
7 
348 
404 
846 
694 
134 
2 
155 
4 6 1 
56 
69C 
642 
2 2 7 
2 
9 
1 
a 
3 1 
4 
12 
6 
2 5 
744 
102 
839 
1 
6 6 5 
49? 
176 
112 
33 3 
6 
ΐ 58 
4 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
23 
10 
13 
13 
10 
4 04 
4 6 0 
316 
4 3 0 
664 
29 
4 7 4 
314 
100 
4 2 1 
110 
692 
14 
13 
21 
122 
13 
i 38 
14 
793 
19 
64 
755 
6 1 0 
145 
0 70 
689 
9 
1 
66 
EXTRACTION TERRASSEMENT EXCAVATION FORAGF 
SOL SONNETTES OE 
CHASSE-NEIGE 
8 4 2 3 . 1 2 »1 P E L L E ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
00 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 2 
6 6 0 
7 3 2 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 2 3 . 1 ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
ì o i o i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
OU SUF 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
CANADA 
.SURINAM 
PAKISTAN 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
BATTAG 
MECANIQUES ET 
ROUES NE 
18 
2 
19 
2 
12 
1 
14 
74 
44 
29 
29 
14 
• 1 BULLDOZERS, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
H O H D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
4 
2 
2 
12 
25 
10 
15 
15 
2 
649 
6 9 0 
980 
0 4 6 
709 
3 2 7 
18 
11 
57 
4 4 8 
16 
23 
157 
143 
55 
193 
120 
1 0 7 
32 
158 
13 
263 
34 
H 
20 
490 
27 
CG6 
273 
732 
0 5 0 
158 
229 
169 
4 5 4 
CHASSE­
EXCAVATEURS. 
POUVANT CIRCULES 
4 
3 
4 
14 
5 
6 
8 
4 
5 4 0 
50 
4 6 8 
655 
635 
. a 
a 
337 
a 
36 
. 156 
77 
a 
a 
224 
. 
67 
27 
2 7 5 
712 
56? 
302 
0 1 0 
27 
234 
5 
3 
1 
1 
12 
9 
3 
2 
1 
160 
4 6 9 
0 67 
532 
163 
. 3 
136 
. a 10 
. 24 
a la io 6 5 0 
6 
20 
5 
283 
22Θ 
0 5 5 
9 8 2 
3 2 1 
48 
18 
2 * 
SAUF VOITURE 
AUTOMOBILES. 
SUR R A I L S 
1 
1 
6 
1 
3 
1 
17 
11 
6 
6 
4 
715 
546 
63 8 
4 7 8 
4 6 8 
11 
6 
502 
i 5 
6 7 
2 0 
96 
1 4 0 
3 
9 0 1 
1 0 
11 
7 
631 
5 7 8 
2 5 3 
003 
0 5 1 
154 
1 5 1 
96 
6 
1 
9 
7 
2 
2 
1 
2 7 05 
2 1 3 
765 
9 4 3 3 
l 2 0 1 
12 
378 
8 6 7 
4 
635 
1 109 
2 1 1 7 
6 
49 
9 0 
3 
87 
4 7 
2 0 0 6 
10 
28 
8 
2 0 0 6 1 
13 117 
6 9 4 4 
6 7 4 1 
4 6 07 
2 0 
183 
DU 
>UR CHENILLES 
9 5 1 
35 
443 
44 
4Θ8 
a 
46 
105 
9 
84 
45 
21 
37 
22 
4 70 
. 
a '. 
8 0 0 
473 
327 
268 
7 7 7 
59 
ANGLEOOZERS ET NIVELEUSES AUTOMOBILES 
9 9 1 
615 
484 
159 
023 
404 
11 
182 
76 
72 
6a 
102 
371 
25 
385 
9 86 
2 7 6 
i l l 
6 0 6 
806 
3 
102 
4 
8 
2 
t 
6 
. 77C 
56 
7 2 1 
eei 772 
156 
. . 46 
5 7 1 
25 
109 
516 
4 3 0 
cet 0 4 2 
53C 
46 
1 
3. 
7 
a 
4 
4 
4 8 1 
4 02 
816 
385 
8 7 1 
lé 4 
38 
1 
4 0 
3 8 0 
a 
4 3 6 
085 
352 
312 
9 3 1 
4 0 
1 
4 
2 
1 
1 
3 3 5 
734 
3 5 » 
3 3 7 
352 
11 
2 
6 0 
10 
56 
9 9 9 
76 
3 3 6 
7 6 5 5 7 1 
5 7 1 
4 8 4 
" 
1 
2 
4 
1 
2 
2 
015 
81 
26 
4 2 0 
2 03 
4 
24 
9 
573 
104 
4 6 2 
5 4 2 
9 2 0 
9 1 7 
240 
3 
4 823 
5 6 9 
18 
4 873 
2 5 7 3 18 
2 
368 
16 
13 
22 
2 1 
14 
8 
32 
6 0 1 8 
18 
4 1 Î 
19 817 
10 282 
9 5 3 5 
9 4 9 5 
2 9 9 9 
a 
4 0 
1 6 0 
30 
2 6 4 
2 0 6 
a 
12 
2 
16 
4 4 8 
96 
1 2 3 4 
4 5 4 
7 8 0 
7 6 4 
2 2 1 
16 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NtMEXE voir en fin de volume 
25 
Januar­
Lander­
schlussel 
.Code 
por' 
ANDER 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
E GFRAETE 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
=UER 
SELBSTFAHREND, NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 R 
0 3 0 
0 3 2 
1 3 4 
1 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 . 
058 ■ 0 6 4 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 1 
1 0 1 1 
1011 
1020 
H 2 1 
1 C 3 1 
1 0 4 0 
7 
1 
1 
? 
9 
4 
1 
1 2 
4 1 
2 2 
1 9 
1 5 
6 
6 4 6 
6 4 5 
45 8 
4oe 1 2 7 
1 6 2 
8 7 
1 3 2 
2 0 
5 4 
2 4 4 
5 0 7 
1 6 7 
1 2 9 
5 7 
2 5 
4 2 
5 2 5 
1 3 
15 1 
6 8 5 
26 3 
4 0 1 
1 1 6 
2 0 7 
7 2 
2 1 3 
Τ lEFBOHRGFRAETE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
1 2 2 
1 2 8 
0 3 1 
'134 1 3 6 
0 3 8 
2 1 6 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
moo 
1 0 1 1 
m u 1 0 2 η 
1021 
1 0 3 0 
1 040 
3 
6 
1 
4 
4 
1 
4 7 2 
1 3 6 
1 86 
69 6 
6 9 
1 4 2 
2 
? 6 0 
9 6 
5 1 1 6 7 
2 2 
12 6 1 7 5 
2 
8 
4 4 5 
5 6 2 
88 3 
7 1 0 
5? C 
1 56 1 
ANHAENGEWALZEN 
C O I 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
4 0 1 
1 0 0 1 
1 0 1 ° 
1 n l l 
102(1 
1021 
1030 
1 031 1 0 4 1 
2 0 
1 ? 7 
? 6 
6 ? 
6 0 
8 
2 3 
3 7 6 
1 7 5 
? 0 4 
1 9 ? 
1 6 0 
1 
1 
1 1 
SELBSTFAHREND 
001 
002 
0 1 3 
OO4 
015 
022 
028 
0 3 1 
034 
9 3 6 
038 
056 
3 9 0 4 0 1 404 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 1 
RAMMEr 
0 0 1 
00 2 
003 
004 
005 
02? 
0 3η 
0 34 
036 
050 
4 0 1 
664 
3 
1 
3 
1 
4 
1 6 
6 
5 
9 
' 
7 7 4 
55 1 
46 7 
41 5 
0 6 4 
000 
30 
? ? 5 
52 6 5 7 2 
10 6 
55 
1 5 137 
22 
1 C 
0 O 3 
2 9 1 
7 1 3 6 5 5 
46 6 
1 5 7 
5 7 
4 4 0 
6 9 9 2 9 
7 
5 9 
2 6 1 
1 4 
32 
11 5 
5 9 
2 
4 
1 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
9 
2 
6 6 
3 
ERC­
A U F 
. 
7 0 4 
3 0 
4 1 0 
5 5 3 
4 4 1 
4 9 
5 4 7 
7 3 6 
6 5 7 
C 3 9 
0 3 9 
4 9 0 
. • 
. 6 9 
6 
1 4 7 
6 1 
4 6 
1 4 0 
a 
4 8 
6 1 
1 
a 
5 4 6 
2 
• 
1 4 9 
3 0 3 
8 4 6 
8 4 6 
2 9 7 
1 
. 6 2 
2 5 
4 
• e 1 0 
1 0 a 
6 7 
2 2 
2 2 
4 
• 
a 
2 2 6 
4 6 
4 6 0 
0 0 9 
590 
28 
1 3 9 
1 
2 C 3 
230 
55 1 5 
265 
16 
1 0 
3 1 6 
761 
556 
4 5 6 
192 
1 5 7 
6 7 
3 9 6 
2 0 
6 1 
12 
25 
1000 
Belg.­Lux. 
« g 
N e d e r l a n d 
ι η 
Q U A N T I TÉS 
Deutschland 
(BR) 
ODER STEINBRUCHARBEITEN, 
SCHIENEN FAHRBAR 
1 067 12 4 
2 00 
9 6 9 
1 082 171 
2 7 0 18 
β68 2C 
3 4 
53 51 
6 
9 1 
5 7 
5 ' ' 
2 5 
3 5 
1 7 9 0 125 
7Í 
6 502 6 0 3 
3 3 8 7 40C 
3 115 2 03 
2 981 2 0 3 
1 1 1 4 78 
53 
Θ1 . 
7 7 
3 ; 
n ; i * 
43 
t 
2 8 ' 
2 2 f 
5 ' 
54 
: ï ­
1 
3 ; 
1 
32 
8 
. • 
76 
3 Í 
4C 
4C 
4 F 
• 
• 
1 7 1 
■ 
1 3 6 
1 022 
5 4 
2 9 
2C 
4 9 8 
1 9 
1 
a 
3 63 
1 
• 
2 320 
1 389 
9 3 1 
9 3 1 
5 6 7 
• 
1 1 
a 
6 2 
4 4 
5 
3 3 
• 
4 
* 
1 1 
3 3 2 
? 
1 6 
t 
2 
• 1 1 
2C 
6 5 5 
. a 
1 177 
4 6 6 
7 1 1 
6 90 
3 5 
2 1 
1 5 
2 8 
6 5 
4 7 
ie 1 8 
1 8 
a 
­
6 7 
2 3 6 
7 5 1 
1 0 
102 
1 7 
2 5 
2 3 
4 6 
. 7 5 
• 
1 3 4 4 
1 064 
2 6 0 
2 8 0 
2 0 5 
­
5 2 
2 64 
4 5 1 
1 3 3 
6 4 
1 3 
10 
68 
* 
β 
1 
5 
2 3 
1 3 
9 
9 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
4 6 7 
5 9 3 
4 5 9 
. 2 8 6 
7 5 0 
2 6 
9 5 5 
2 0 
4 7 
1 4 2 
3 60 
1 7 9 
. . . . 8 8 7 
4 
5 2 
2 74 
6 2 5 
4 4 8 
4 3 3 
2 8 1 
1 2 
3 
1 3 3 
4 
1 4 4 
. . 1 
2 
3 8 
9 4 
8 7 1 
5 8 1 
8 6 8 
2 8 2 
5 E 6 
5 6 6 
0 0 5 
. 
. . 
2 6 
4 2 
. . 
6 9 
. 6 9 
6 8 
6 8 
1 
1 
4 2 2 
7 9 
2 6 9 
1 1 
5 8 
2 6 
2 9 1 
7 8 9 
2 2 6 
1 8 2 
7 8 1 
4 0 1 
4 0 1 
1 6 8 
2 1 
6 
1 0 0 
1 0 
5 9 
Italia 
2 oao 
1 4 8 
. 74 5 
. 1 103 
2 7 
7 3 
. 1 
7 
3 4 
8 
1 2 9 
. . 7 
2 176 
9 
2 3 
6 570 
2 974 
3 596 
3 4 6 0 
1 244 
7 
1 2 9 
1 4 1 
3 2 
4 
1 0 7 
. 7 6 
7 6 
. 3 
2 4 
1 
1 2 8 
3 5 4 
. • 
96 7 
2 8 5 
6 8 2 
5 3 4 
1 8 0 
1 2 9 
1 
5 
. 3 0 
. 1 3 
6 0 
5 
5 5 
4 4 
3 0 
. 
1 1 
1 0 8 
1 0 
1 6 
1 6 2 
2 2 1 
3 1 
4 
3 6 
4 2 
. 2 0 8 
­
8 4 1 
296 
545 
5 4 5 
3 3 4 
■ 
1 3 
1 0 9 
3 8 
. 4 
. 
6 6 
' 
» Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
OR/GINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 4 2 3 . 1 9 * ) AUTRES MACHINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
OU DE 
R A I L S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
ALL . H . E S T 
HONGRIE 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
CANADA 
JA FON 
Ρ C Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FCRAGE OU 
9 
2 
1 
2 
6 
5 
1 
2 2 
5 4 
2 3 
3 1 
3 0 
7 
8 4 2 3 . 2 0 « ) MACHINES CE 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 6 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
L IBYE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
M C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
6 
1 2 
2 
9 
9 
2 
5 7 7 
2 7 3 
5 1 0 
9 4 3 
6 8 7 
5 3 6 
9 8 
4 7 9 
1 6 
5 2 
2 4 3 
5 79 
1 1 7 
8 4 
5 2 
5 2 
2 2 
4 2 3 
3 9 
2 3 7 
6 4 7 
5 9 0 
0 5 6 
8 3 4 
9 9 0 
3 1 
1 9 0 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­
[■EXTRACT I O N . 
S O L , 
1 
5 
a 
2 
6 
6 
SON CAGE 
8 3 3 
3 8 7 
2 4 8 
2 9 7 
1 2 5 
3 5 2 
1 2 
2 1 4 
6 2 
5 1 
9 9 0 
1 1 
3 7 
9 09 
1 2 
1 1 
5 7 5 
8 9 2 
6 8 3 
6 2 0 
6 8 0 
5 6 
4 
2 
4 
3 
3 
AUTOMOBÍ 
1 1 2 
7 4 
5 8 4 
6 1 1 
5 6 2 
i 
2 3 4 
3 3 4 
5 1 4 
3 8 2 
1 3 2 
1 3 2 
7 9 7 
. 
1 
1 
1 
3 
a 
3 
5 
5 
1 
Lux. 
DE 
L E S , 
3 6 « 
9 8 : 
C 8 E 
3 2 4 
3 C 5 
3 4 
63 
i 1 2 6 
5 Í 
. 5 2 
5 2 
2C 
2 6 1 
1 6 4 
9 3 C 
7 6 7 
1 6 3 
0 3 4 
6 0 8 
2 4 
1 0 4 
ET DE FORAGE 
1 8 9 
2 3 
2 1 6 
1 1 4 
1 5 C 
2 
6 8 C 
. 4 3 
5 8 
2 
7 9 6 
1 2 
2 9 3 
5 4 4 
7 4 5 
7 4 7 
5 3 2 
2 
1 3 1 
5 3 
1 4 5 
6 
1 
2 
1 
a t a 
1 7 1 
1 1 
5 3 6 
3 3 6 
2 02 
1 9 3 
1 0 
7 
3 
8 4 2 3 . 3 1 +1 ROULEAUX COMPRESSEURS SANS MOYEN 
C O I 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
ETATSUNIS 
M G Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 3 
1 8 7 
3 1 
5 3 
8 6 
1 3 
1 8 
4 1 6 
2 3 3 
1 8 3 
1 7 3 
1 3 8 
1Ò 
8 4 2 3 . 3 9 » I AUTRES_HACHINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 C 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
8 4 2 3 . 5 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 
4 0 0 
6 6 4 
NON AUTOMOBILES 
1 0 1 
2 6 
4 
1 3 
1 7 
1 6 4 
1 2 9 
3 4 
3 4 
4 
. 
D ' E X T R A C T I O N , 
ANDERE GERAETE FUER ERO­
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS CANADA 
JAFCN 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
4 
1 
3 
1 
2 
5 
2 3 
8 
15 
1 5 
9 
9 7 0 
5 1 5 
2 7 7 
6 6 6 
2 0 4 
9 2 6 
31 
3 3 3 
7 2 7 
4 7 5 
9 9 0 
21 
1 0 
546 
31 
1 5 
7 7 2 
650 
120 
0 9 2 
4 8 2 
4 
2 3 
2 
1 
3 
4 
1 2 
3 
8 
8 
4 
SONETES DE BATTAGE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
GRECE 
ETATSUNIS 
INCE 
1 
2 4 0 
7 5 0 
8 7 
e60 
10 
7 8 
4 2 7 
1 0 
71 
39 
46 
1 8 
2 9 7 
6 6 
1 5 C 
C 8 3 
352 
29 
1 5 C 
4 
4 6 C 
535 
21 
I C 
C4 6 
16 
1 3 
2 6 0 
595 
664 
6 3 7 
551 4 
2 3 
2 1 0 
6 1 9 
3 1 
1 0 6 
26 
14 
U N C 
1 
3 
1 
1 
1 
4 
4 5 
3 
4 5 
1 0 
â 
1 1 0 
5 5 
5 5 
5 5 
5 4 
. 
DE 
i T E I 
2 4 2 
8 6 
5 2 2 
9 4 
7 6 
2 4 
7 1 6 
7 6 
1 0 
389 
1 
2 3 6 
944 
294 
2 9 4 
9 0 2 
'. 
1 3 
6 3 
1 C 6 
6 
6 1 
9 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
TERASSEHEN1, D 
NE POUVANT CIR 
1 Í 
1 1 « 
1 7 Í 
1 1 
3 6 
7? 
i 
a 
a . 2 3 C 
6 5 6 
3 1 4 
3 4 1 
3 4 1 
1 1 2 
. 
2 5 4 
4 1 
6 5 1 
4 
5 8 
3 7 
3 
1 5 
6 
1 766 
a 
2 83 7 
9 4 9 
1 868 
1 879 
1 1 3 e 
OE PROPUL 
9 
3 3 
i 
à 
4 3 
4 1 
1 
1 
1 
a 
6 
5 
2 
1 
1 0 
2 7 
1 3 
1 4 
1 4 
3 
2 
2 
2 
1 
SICN 
TERASSEHENT, D 
NBRUCHARBEITEN 
8 9 
1 4 6 
6 3 2 
9 
1 2 C 
1 4 
2 
8 0 
1 3 4 
2 2 2 
â 
1 4 4 7 
8 7 5 
5 7 1 
5 7 1 
3 4 9 
a 
1 5 2 
4 0 0 
1 0 4 3 
4 
4 0 
8 5 
9 
3 1 
39 
• 
1 
2 
5 
1 3 
3 
3 
Italia 
•EXCAVATION 
CULER SUR 
1 0 3 
8 9 4 
4 4 7 
9 4 1 
4 3 7 
4 1 
1 1 8 
1 6 
4 7 
1 1 4 
1 6 8 
1 1 5 
n i 6 
5 4 
6 2 8 
3 8 5 
2 4 3 
2 3 7 
9 2 5 
4 
2 
9 0 
1 9 
1 4 7 
i 5 
8 
1 8 0 
5 9 
8 4 B 
9 3 5 
. 
2 9 2 
2 5 7 
0 3 5 
0 3 5 
1 0 0 
a 
3 
4 4 
. 
4 7 
4 7 
4 7 
4 7 
" 
2 
1 
1 
3 
8 
3 
5 
5 
1 
1 
2 
1 
L 
4 Θ 9 
1 5 1 
2 
1 0 0 
1 9 6 
2 3 
2 0 2 
4 
3 
1 1 8 
2 
8 4 
2 
4 8 7 
3 3 
1 9 
9 1 9 
7 4 2 
1 7 7 
0 9 0 
5 4 8 
3 
8 4 
3 5 8 
1 3 8 
2 5 
2 8 4 
1 3 2 
3 1 6 
â 6 9 
1 
3 7 
2 4 1 
* 
6 1 5 
8 0 6 
8 0 9 
7 6 6 
5 2 5 
3 9 
1 
8 
3 2 
i 
5 4 
Β 
4 6 
3 6 
3 2 
10 
EXCAVATION 
NICHT 
4 0 5 
5 5 
1 0 6 
1 8 
155 2 
1 0 6 
7 9 4 
2 02 
6 00 
14 
2 
4 6 2 
584 
878 
8 7 8 
2 6 1 
! 
3 1 
1 
4 
6 
1 164 
1 
1 2 
1 8 
1 
2 3 4 
1 7 
1 9 
3 8 2 
2 2 3 
3 7 
5 
4 5 
1 0 9 
2 9 1 
" 
3 6 5 
6 5 2 
7 1 3 
7 1 2 
4 1 9 
. 
4 4 
1 3 9 
9 2 
* 9 
2 3 
' ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenubemellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en Annexe 
Table de Correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
26 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
Schlüssel 
.Code 
Por' 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
160 
542 
6 3 7 
578 
37C 
59 
F rance 
579 
46 3 
116 
116 
91 
• 
1000 
Be lg . ­Lux . 
159 
117 
42 
42 
3B 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
976 
76 8 
208 
2 0 8 
1 2 0 
• 
QUANTI TÉS 
Deutsch land 
(BR) 
SCHNEERAEUHER, AUSGENCHHEN SCHNEERAEUMWAGEN 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 2 8 
036 
038 
4 0 0 
404 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
7 
6 
177 
12 
27 
10 
1 2 5 
16 
4 6 6 
1 9 4 
273 
273 
135 
HASCH.U.APPARATE 
Ρ FLU EC 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
030 
0 3 4 
036 
038 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
GRUBB 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
02 8 
0 3 2 
0 3 4 
036 
)38 
0 5 8 
400 
404 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
. . 88 
, 7 
. 18 
3 
119 
9 0 
29 
29 
9 
a 
. 6 
. . . 1
« 
10 
a 2 
2 
1 
. . 10 
1 
. . 48 
13 
152 
10 
142 
142 
62 
210 
34 
176 
117 
117 
59 
4 
, . 11
5 
10 
56 
• 87 
4 
B2 
82 
27 
Z.BODENBEARBEITUNG U.PFLANZENPFLEG E 
.E ALLER ART 
3 
1 
1 
1 
1 
7 5 1 
3 9 4 
109 
49 8 
17 
195 
7 3 7 
173 
3 1 5 
25 
110 
175 
4 6 
5 6 7 
7 6 9 
797 
79 5 
559 
3 
a 
287 
1 
92 
16 
33 
116 
43 
. 6
a 
156 
4 0 
804 
3 96 
406 
4C6 
196 
• 
3 0 6 
. 58 
77 
1 
2 
. . . 2
. 15 
5 
4 6 6 
4 4 1 
25 
25 
5 
■ 
63 
77 
a 
3 05 
. 62 
1 4 4 
. 13 
. . 2 
• 
6 6 7 
4 4 6 
221 
2 2 1 
2 1 6 
. 
1 
1 
1 
1 
R , V I EL FACH C ERA E TE,HACKHASCH INEN,EGGEN 
1 
2 
7 
3 
3 
3 
3 
S A E ­ , PFLANZ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
022 
026 
030 
0 3 4 
0 3 8 
058 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 
1 
3 
2 
846 
88 
3 0 4 
864 
69 
633 
40 
283 
503 
45 
36 
2e 
22 7 
10 
81 
067 
186 
899 
866 
2 6 6 
3 2 
­UNO 
0 1 5 
2 0 6 
32 
0 8 1 
126 
144 
57 
3 9 6 
3 
48 
1 1 1 
242 
3 4 9 
6 9 4 
846 
726 
48 
1 
1 
3 
1 
l 
1 
1 
P I K I 
DUENGERSTREUER OCER­
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 4 
058 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
2 
1 
5 
4 
1 
1 6 1 
222 
583 
77C 
72 
4 1 
54 
6 5 7 
222 
26 
816 
806 
0 1 1 
7 8 9 
755 
222 
1 
3 
2 
AND.HASCHINEN U S W . 2 . 
0 0 1 
002 
143 
75 
. 6 9 
134 
193 
53 
55 
12 
5 
325 
2 2 
. . 170 
5 
76 
120 
4 4 9 
6 7 1 
6 6 9 
413 
2 
156 
. 115
118 
12 
25 
. a 
121 
1 
. 5
13 
. 3
5 6 7 
400 
167 
163 
147 
5 
ERHASCH INEN 
a 
124 
4 
4 0 8 
56 
2 
1 
16 
1 
24 
19 
662 
537 
126 
102 
77 
24 
225 
. 2 3
169 
a 
2 
1 
10 
a 
, 2 
4 3 6 
4 2 2 
14 
1 4 
13 
• 
1/ERTEILER 
a 
206 
535 
924 
9 
17 
50 
3 64 
. 2 0 
1 2 5 
674 
452 
452 
4 3 1 
­
34 
. 332 
2 74 
53 
6 
. . . 6 
' 7 05 
693 
12 
12 
6 
• 
30DENBEARBEIT 
65 
124 
• 
33 
13 
. 3 2 9 
1 
28 
17 
28 
2 2 6 
2 
18 
1 
16 
. ­714 
375 
3 3 9 
3 3 8 
2 9 1 
1 
42 
22 
a 
445 
22 
12 
. 4 0 
a 
2 0 
21 
6 2 5 
5 1 0 
115 
95 
74 
2 0 
11 
. 243 
9 
1 
2 
91 
222 
• 
578 
262 
316 
54 
9 4 
222 
1 
1 
1 
1 
1 
3 69 
21 
50 
. . 91 
4 7 7 
130 
3 06 
2 
91 
2 
1 
540 
4 4 0 
099 
C99 
096 
­
227 
6 
50 
. 3 
336 
11 
2 50 
836 
19 
17 
. 9 
5 
2 
775 
2 65 
490 
4 9 0 
2 2 4 
• 
558 
57 
5 
. 40 
12B 
2 
329 
2 
. 6 0 
189 
626 
5 63 
563 
502 
• 
21 
5 
667 
. 1
12 
. 186 
. 1
897 
6 53 
2 04 
2 04 
2 02 
• 
. L .PFLANZENPFLEGE 
9 
5 
1 
5 
I t a l i a 
256 
160 
95 
95 
4 
• 
3 
6 
73 
. 15 
. 2 
• 
100 
32 
18 
18 
16 
13 
9 
. 2 4 
. 7
. . . 15 
19 
. • 
9 0 
4 6 
4 4 
4 2 
42 
3 
4 3 0 
. 5
244 
. 169 
a 
. . 1
1 
22 
17 
. • 9 1 1 
679 
232 
206 
191 
24 
190 
5 
. 59 
8 
. 53 
1 
. 4 
9 
330 
254 
76 
72 
6 2 
4 
106 
, 49 
329 
. 5
2 
14 
. 1
5 1 1 
4 8 4 
27 
27 
26 
. 
5 
• 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
101 î 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
2 
649 
947 
/ O l 
663 
590 
i a 
France 
1 
8 4 2 3 . 5 5 «1 C H A S S E ­ N E I G E , ALTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 3 
0 3 6 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
8 4 2 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
ENGINS AGRI 
CULTURE YC 
8 4 2 4 . 1 0 CHARRUES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
1 
11 
17 
314 
17 
95 
24 
169 
44 
712 
347 
365 
365 
151 
COLES ET 
ÍOUL EAUX 
TOUS 
534 
280 
93 
386 
20 
170 
417 
136 
173 
20 
84 
171 
4 2 
539 
316 
224 
2 2 1 
999 
2 
C1C 
626 
181 
181 
167 
• 
CUE 
, a 
122 
. 16 
27 
9 
161 
124 
57 
57 
21 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
276 
202 
76 
76 
67 
. 
N e d e r l a n d 
1 8C5 
1 6 0 0 
2 0 5 
2 0 5 
166 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 4 1 
42 
199 
181 
181 
16 
LES VOITURES CHASSE­NEIGE 
. 6 
. , 2
9 
6 
3 
3 
1 
HORTICOLES Ρ 
? PELOUSES ET 
SYSTEMES 
. 205 
2 
86 
19 
?7 
66 
26 
. a a 
155 
35 
6 4 2 
314 
326 
326 
129 
. 
240 
46 
66 
1 
2 
. a 
. 1
. 13 
6 
376 
3 5 6 
22 
22 
? 
. 
. 23 
i 
44 
35 
110 
?3 
67 
67 
8 
6 
. 17 
4 
23 
92 
1 4 6 
8 
136 
138 
46 
I ta l ia 
315 
275 
4 0 
4 0 
9 
. 
6 
17 
163 
7 4 
1 
4 
2 6 6 
166 
6 0 eo 75 
TRAVAIL DU SOL ET POUR LA 
TERRAINS 
47 
5 6 
213 
64 
8 1 
7 
1 
. 2
4 7 0 
3 1 6 
154 
154 
152 
. 
DE SPORTS 
236 
12 
43 
. 70 
2 6 6 
110 
166 
3 
69 
1 
1 
9 7 9 
291 
6 8 8 
688 
686 
. 
8 4 2 4 . 3 0 SCARIFICATEURS CULTIVATEURS EXTIRPATEURS HCLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 ? 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SARCLEUSES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
FINLANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
1 
6 
3 
2 
2 
: 
3INEUSES 
760 
60 
263 
761 
110 
7 2 1 
24 
153 
162 
6 9 
17 
10 
304 
10 
107 
" 3 3 
9 5 3 
584 
574 
997 
14 
1 
3 
2 
1 
1 
8 4 2 4 . 5 0 SEMOIRS PLANTOIRS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C22 
02 8 
0 3O 
0 34 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
1 
860 
203 
44 
162 
196 
136 
83 
3 5 6 
10 
26 
192 
269 
2 79 
C09 
983 
783 
26 
ET HERSES 
50 
¡ 1 8 
5 8 1 
9 1 
89 
7 
3 
658 
35 
. . 237 
7 
101 
360 
24C 
14C 
136 
785 
3 
67 
. 59 
129 
15 
33 
. . 63 
3 
. 2 
16 
3 
4 4 9 
3 30 
119 
113 
■J8 
2 
REPICUEURS 
133 
13 
415 
110 
6 
1 
23 
3 
13 
36 
765 
566 
195 
186 
143 
13 
166 
. ?3 
170 
2 
7 
10 
! . 4 
407 
383 
24 
24 
20 
. 
18 
8 
. 3 0 6 
1 
19 
10 
17 
112 
3 
8 
1 
17 
. « 
519 
332 
187 
187 
153 
1 
3 9 
2 4 
5 1 1 
32 
14 
33 
. 12 
22 
6 8 7 
574 
113 
1 0 1 
78 
12 
6 4 2 4 . 7 0 EPANDEURS OU DISTRIBUTEURS 0 ENGRAIS 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
334 
05 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 4 2 4 . 8 t 
0 0 1 
0 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
CANEHARK 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
M 0 Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
AUTRES 
2 
1 
5 
4 
97 
119 
615 
647 
40 
29 
34 
444 
99 
48 
584 
9 2 1 
66 3 
564 
516 
99 
1 
1 
3 
2 
. I l l 
730 
107 
7 
12 
32 
246 
3ê 
285 
556 
325 
225 
2 9 1 
24 
379 
249 
28 
4 
. . . 4 
6 8 9 
6 6 1 
e e 4 
• 
. ë 
2 2 6 
5 
1 
1 
61 
95 
• 
40 2 
2 3 9 
163 
64 
6 4 
99 
233 
2 
4 0 
3 354 
7 
133 
3 2 9 
27 
8 
, 11 
3 
3 
1 157 
2 7 8 
8 79 
879 
7 2 9 
• 
4 5 2 
42 
8 
. 42 
116 
15 
2Θ9 
6 
. 117 
1 0 9 3 
5 0 7 
5 86 
5 86 
4 6 9 
• 
15 
6 3 1 
. 130 
3 
789 
646 
143 
143 
140 
11 
2Î 
15 
70 
39 
32 
29 
29 
2 
4 2 2 
6 
3 4 5 
2 2 6 
. . 1
1 
7 
23 
. 
1 0 3 3 
7 7 3 
2 5 9 
252 
228 
8 
163 
4 
62 
12 
6 0 
1 
i 13 
3 3 7 
2 4 9 
87 
66 
73 
1 
56 
75 
2 6 5 
5 
1 
7 
3 
4 1 9 
399 
2 0 
2 0 
17 
ENGINS AGRICOLES ET HORTICOLES Ρ T R A V A I L DU SOL 
ROULEAUX POUR PELOUSES El 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
103 
56 , 4 4 
TERRAINS DE SPORTS 
61 
• 
13 
9 
2 
3 
7 
• 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre i m p o r t 27 
L a n d e r ­
sch lusse l 
. C o d e 
por' 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 2 2 
' 1 3 4 
ÍQÇ) 
4 0 " 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 1 
mio m u 1 0 2 0 
Γ Ι 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 Ο 
T I I L E 
O l i 
0 1 2 
0 0 3 
0 1 4 
0 1 5 
( ' 2 ? 
0 2 8 
C Í O 
0 3 4 
1 3 6 
138 
0 4 ? 
1 4 8 
' 0 0 
4 3 4 
7 3 ? 
1 0 0 I 
1 0 l ' I 
1 U I 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 . 1 
' < A S C H 
L A N D W 
O A S E N 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 ­15 
( ' 2 ? 
' 1 2 8 
0 3 Γι 
0 3 4 
' 1 3 6 
1138 
0 5 8 
' ■ 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 ? ? 
5 0 0 
i 0 0 0 
1 0 1 0 
1 " 1 1 
1 0 2 Ί 
1 0 2 1 
! 0 3 ' ) 
1 0 4 1 
A r : 0 E R 
0 0 1 
0 1 2 
O H I 
0 0 4 
0 0 5 
1 2 ? 
0 3 ' ) 
0 1 4 
' 1 3 6 
(138 
'15 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
l O l ' l 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 1 
8 I N D E ^ 
0 0 4 
0 3 8 
0 4 2 
n o o 
i c i o 
1 π ι 
1 0 ? 1 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
1 2 0 
1 4 1 
1 5 1 
2 0 6 
3 9 1 
3 ? 
l ' I 
3 2 
1 2 
6 5 7 
6 ? 6 
8 3 C 
6 2 6 
f i 5 
1 
2 
F r a n c e 
F . M A S C H I N E N U . 
1 
1 
2 
1 
E 
c 
? 
2 
2 
U . A P P 
R T S C H 
' A E H F R 
1 
1 
! 4 
1 
2 
13 
4 
E 
8 
6 
19 0 
1 3 1 
2 3 ? 
7 7 0 
1 0 4 
I e 5 
11 2 
1 7 ? 
6 2 5 
3 8 
2 3 
i n i 
4 1 
1 4 1 
3 2 
1 6 0 
1 9 5 
3 3 7 
6 5 7 
°29 
3 2 3 
6 
6 
2 ? 
1 
2 
ι 
l . E R N T E N 
2 4 
9 4 
7 ? 
2 5 
2 4 6 
3 2 
3 6 
1 2 
1 ! 
6 4 5 
.15 5 
1 8 9 
3 3 8 
? 7 7 
1 
1 
1 0 0 0 
B e l g . - L u x . 
36 
5 Í 
1 c 
1C 
1 
. 5 
i 
2 5 Γ 
2 3 2 
I P 
1 ' 
1 2 
. ­
k g 
N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
n i 6 3 
1 2 4 
6 
a 
1 5 
• 
3 4 0 
1 8 7 
1 5 3 
1 5 3 
1 3 2 
. • 
. P P A R A T E Z . B l l D E N B E A R B E I T 
. 7 6 4 
6 8 
1 4 5 
2 7 
¿ 7 
? 4 
9 
4 3 5 
2 6 
5 3 
. 6 6 
3 0 
1 5 7 
8 5 0 
9 2 4 
12 6 
5 2 0 
5 9 1 
6 
6 
• 
1 )5 
. 17 
3 3 4 
2 
5 
i 5 3 
1 
. ! 5 
• . 
5 8 1 
4 7 5 
1 1 ? 
1 0 2 
6 4 
. 
• 
3 0 
3 1 2 
7 2 7 
7 1 
7 9 
1 6 
4 0 
1 9 2 
7 
a 
a 
. 4 
2 
• 
1 5 0 5 
1 1 4 0 
3 6 5 
3 4 3 
3 3 7 
a 
. 2 2 
υ . 
1 
ι 1 
1 
OR E SC H E N , S 1 C H T E N . R E I N I GE Ν , 
. P R O D . S T R f l H ­
1 1 0 
" 5 7 
1 1 I 
3 : >4 
3 5 1 
3 ( ­ l 
0 3 3 
7 5 1 
! 5 1 
1 0 6 
9 
3 5 
5 8 
2 4 4 
5 
6 
3 1 
6 ? 1 
5 2 2 
7<=E 
7 1 1 
4 1 5 
" 6 
3 
1 
1 
1 
: M A E H M A S C H I N E N 
1 
3 
1 
6 
5 
2 
2 
2 
A E H E R 
1 9 7 
1 1 
7 7 7 
'14 6 
1 8 0 
2 3 4 
2 6 0 
6 3 5 
1 5 4 
3 3 
1 2 2 
4 6 2 
4 4 
? 1 C 
2 1 2 
9 9 7 
8 7 6 
3¿ 4 
1 2 2 
4 3 
1 2 
6 7 
1 6 5 
6 2 
1 0 5 
1 0 5 
1 7 
M A E H C R E S C H E R 
O U 
0 0 2 
0 1 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 
6 
1» 
2 
2 2 0 
2 5 8 
3 6 
0 2 2 
3 0 1 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
ι 
o 
1 4 
1 
. 8 5 3 
1 
1 6 6 
5 7 6 
4 7 9 
2 4 
6 1 
1 
4 ? 
. 3 8 
a 
6 5 0 
3 
4 
• 
11<J 
8 1 5 
3 0 4 
2 6 6 
6 0 9 
3 8 
U N O 
. 4 
3 3 4 
7 7 8 
9 " 
1 6 6 
1 7 0 
2 3 7 
6 4 
2 7 
C6 
3 3 8 
4 4 
3 6 1 
2 1 4 
1 4 6 
0 5 1 
6 6 6 
9 6 
. 1 2 
• 
1 2 
1 
1 ? 
1 2 
1 2 
. 5 6 6 
a 
6 7 6 
5 8 7 
1 
3 7 
1 5 
i i 
7 1 
β 
6 4 
6 4 
5 3 
a 
• 
C O L . 
3 7 2 
2 5 
1 2 4 
a 
4 
1 2 7 
7 0 
5 5 
8 4 1 
3 
? 0 
12 
4 0 
6 7 
. 3 
7 7 4 
5 2 5 
2 4 8 
2 4 6 
1 1 6 
. • 
S C R T 
J . F U T T E R P R E S S E N . R A S E N ' U A E H E R 
1 2 
a 
4 
? 5 " 
4 7 
6 0 2 
4 9 
3 1 
1 1 
1 
. . 2 0 
2 3 4 
2 
1 
3 
1 2 7 5 
3 1 3 
7 6 2 
9 4 2 
b l ? 
2 0 
2 6 
3 3 6 
a 
7 1 0 
1 1 
1 3 0 9 
3 3 
4 8 3 
5 2 
3 
i 2 6 
2 4 0 
. 1 
• 
3 2 2 9 
1 0 8 3 
2 1 4 6 
2 1 1 9 
1 8 7 8 
2 6 
A N B A U M A E H H E R K E 
1 4 2 
1 5 0 
2 1 5 
3 0 
2 4 
4 1 
2 6 
1 
. 2 6 
• 
6 6 2 
5 1 7 
1 2 5 
1 2 5 
9 4 
• 
5 
. • 
7 
7 
. . * 
3 1 1 
. 3 4 
1 6 4 1 
1 1 7 
9 3 
7 
7 8 Õ 
1 3 
2 7 
4 7 
7 8 
1 
5 
. 2 2 
• 
1 0 7 2 
8 9 3 
1 7 9 
1 7 9 
1 5 7 
• 
2 9 
. 
2 9 
2 9 
. . • 
1 0 4 
5 2 7 
. 1 5 C 1 
1 5 3 
1 
1 
5 
1 
4 
4 
3 
1 
1 
6 1 
6 2 8 
9 1 
. 7 1 7 
9 2 1 
9 2 7 
1 2 7 
8 2 
4 9 
9 
. 1 2 
0 7 2 
. . 1 3 
7 0 6 
4 9 7 
2 1 1 
1 9 9 
1 1 4 
1 2 
9 4 8 
a 
2 2 9 
. 3 9 
1 1 
1 
9 2 
2 
2 8 
, 15 
• 
3 6 5 
2 1 6 
1 4 7 
1 4 7 
1 3 2 
• 
. • 
1 9 
1 6 
3 
3 
2 
8 C 5 
8 0 5 
2 
. 4 
I t a l i a 
5 9 
7.3 
. 1 0 
1 2 9 
. 6 4 
• 
3 5 1 
1 4 6 
2 0 6 
2 0 5 
1 4 1 
. 1 
5 8 3 
1 0 
3 
6 7 3 
. 9 7 
a 
6 7 
4 0 
1 
3 
. . 1 
. . 
1 4 8 5 
1 2 6 9 
2 1 6 
2 1 6 
2 1 5 
. . 
1 1 
4 0 
1 5 
4 6 
. 5 2 
. 4 9 
3 
1 3 
. . . 4 6 
. . 1 0 
2 9 0 
1 1 4 
1 7 5 
1 7 5 
1 1 7 
• 
1 4 
. 6 4 
2 7 3 
. 4 
1 
2 0 0 
8 6 
2 3 
2 6 
5 9 
• 
7 5 2 
3 5 2 
4 0 0 
3 7 4 
3 1 5 
2 6 
9 
. 8 7 
9 9 
9 
9 0 
9 0 
3 
a 
. . 2 
• 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
C A N E H A R K 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­ŒE 
1 
1 2 5 
4 1 0 
1 9 6 
2 5 4 
2 1 0 
2 0 
1 8 1 
4 0 
1 8 
6 4 1 
8 9 2 
7 5 1 
7 4 6 
4 3 0 
. 3 
F r a n c e 
3 3 
1 2 1 
9 3 
5 9 
1 2 7 
2C 
5 7 
4 C 
1 7 
6 1 8 
2 5 1 
2 2 7 
3 2 5 
1 9 1 
? 
1000 DOLLARS 
B e l g . ­ L u s . N e d e r l a n d 
3 9 
5 9 
1 9 
9 
1 
1 4 
i 
2 2 3 
1 9 8 
2 6 
2 6 
1 1 
. 
1 4 8 
8 1 
1 16 
4 
2 4 
. 
4 2 2 
2 5 1 
1 7 2 
1 7 2 
1 4 1 
. 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 
3 9 
3 5 
9 6 
1 1 
8 5 
6 5 
5 0 
a 
8 4 2 4 . 9 0 P A R T I E S C E N G I N S A G R I C O L E S E T H O R T I C O L E S P O U R L E 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
'12 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 2 5 
T R A V A I L DU 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P C N 
K C Ν 0 F 
C F E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
2 
5 
3 
1 
1 
1 
H A C H I N E S Ρ 
SOL 
8 0 4 
4 8 4 
2 2 5 
0 5 5 
1 1 5 
3 0 9 
9 6 
1 6 7 
8 1 9 
6 0 
1 0 
5 2 
1 5 
2 1 5 
2 9 
1 6 3 
6 4 7 
6 8 4 
9 6 3 
9 5 4 
4 6 4 
5 
'i 
4 
2 
1 
2 5 b 
1 0 0 
e 9 2 
3 5 
6 7 
2 6 
1 6 
3 0 5 
4 6 
2 5 
9 4 
2 8 
1 6 C 
C 7 1 
2 6 7 
7 8 4 
7 7 5 
4 6 0 
5 
5 
. A R E C O L T E E T 
F O U R R A G E T O N D E U S E A 
T R I A G E P R O D U I T S 
8 4 2 5 . 1 1 T 0 N C 6 U S E S A 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 : 1 5 
0 2 ? 
0 2 6 
3 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . M . E S T 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
H C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 
1 
1 
4 
1 
4 
1 8 
6 
1 2 
1 2 
7 
9 0 
4 0 
2 7 4 
3 
6 
2 6 
2 1 
4 7 0 
4 0 7 
6 2 
6 2 
3 4 
, a • 
L E B A T T A G E 
1 
3 2 
2 0 4 
4 9 1 
6 5 
6 5 
1 4 
4 7 
8 4 
θ 
a , 8 
1 
0 2 9 
7 9 3 
2 3 7 
2 3 3 
2 2 3 
4 
P R E S S E 
1 
4 2 0 
1 6 
3 2 
â 9 b 
5 6 
5 8 
3 5 2 
4 
3 
2 
1 5 
1 0 3 
3 
2 3 0 
5 2 6 
7 0 4 
7 0 4 
5 7 4 
. 
A P A I L L E 
; A Î O N M A C H I N E S Ρ N E T T O Y A G E 
A G R I C O L E S SF H A C H I N E S 
G A Z O N 
2 5 0 
7 1 2 
2 0 9 
9 1 3 
9 6 9 
5 3 1 
6 3 6 
7 0 7 
1 9 0 
2 7 0 
1 2 
1 7 
2 8 
7 5 9 
1 4 
2 8 
5 5 
3 0 1 
0 5 0 
2 4 9 
2 0 4 
3 4 8 
1 
4 5 
1 
4 
2 
2 
2 
5 4 5 
1 
( 2 6 
8 8 6 
4 9 4 
3 6 
5 3 
3 
1 1 2 
1 7 
3 2 9 
9 
1 9 
5 3 C 
4 5 8 
C 7 2 
C 5 5 
6 9 8 
1 
1 7 
8 4 2 5 . 1 5 F A U C H E U S E S M O I S S O N N E U S E S ­
0 0 1 
C 0 2 
0 1 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 4 2 5 . 2 
0 0 4 
0 3 8 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
OE C O U P E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . H . E S T 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
1 
3 
1 
9 
6 
3 
3 
2 
3 0 4 
1 7 
9 3 2 
6 0 7 
3 2 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 3 3 
2 5 9 
1 5 3 
8 2 
6 0 0 
8 2 
3 8 9 
2 3 9 
1 4 9 
0 6 7 
1 7 6 
3 2 
2 
4 
2 
2 
2 
1 
H C I S S O N N E U S E S ­ L I E U S E 
A L L E H . F E O 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M C Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
1 6 
1 3 
6 0 
1 J 6 
2 3 
6 3 
8 3 
2 2 
5 
4 2 2 
C 4 4 
2 1 9 
1 5 6 
1 8 6 
5 2 e 
1 1 2 
5 7 
6 3 
5 7 6 
6 2 
8 5 6 
6 9 C 
1 6 6 
1 0 3 
4 4 C 
6 3 
; 
1 3 
1 4 
1 
1 3 
1 3 
1 3 
8 4 2 5 . 2 5 M O I S S O N N E U S E S ­ B A T T E U S E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
l 
8 
1 9 
2 
2 0 8 
6 6 0 
2 1 
1 9 9 
7 6 9 
6 
1 6 
2 
Ç 7 1 
C l ï 
4 2 0 
2 7 
9 
4 C 9 
6 4 
7 6 7 
8 1 
3 2 
1 7 
2 
# 9 
5 1 1 
5 
2 
9 
1 9 6 4 
5 2 8 
1 4 3 5 
1 4 2 6 
9 0 0 
9 
■ J A V E L E U S E S 
1 6 0 
150 
2 5 1 
3 8 
4 1 
3 6 
2 3 
2 
. 5 6 
8 0 2 
6 3 9 
1 6 3 
1 6 3 
1 C 2 
5 
a 
6 
6 
. a 
3 4 6 
21 
1 6 1 8 
1 3 3 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
YC 
1 
1 
1 
F.T 
3 E M I N O T E R I E 
7 4 
2 6 6 
8 1 3 
2 6 
2 9 3 
5 2 
4 3 0 
4 5 
7 
( 1 2 
5 5 8 
7 
5 8 6 
1 7 8 
4 0 8 
3 9 6 
8 3 1 
1 2 
L E S 
1 0 2 
1 2 
9 4 6 
1 3 
4 3 
4 6 
6 2 
1 
7 
4 6 
2 8 0 
0 7 3 
2 C 6 
2 0 6 
1 5 9 
3 
a 
3 
3 
a 
a 
1 0 9 
9 5 9 
56*8 
2 1 0 
1 
1 
2 
7 
1 
6 
6 
3 
1 2 7 
4 5 9 
1 8 0 
9 7 3 
9 0 6 
4 6 7 
1 4 3 
1 1 4 
1 1 6 
1 2 
7 
2 5 0 
a 
2 8 
7 B 2 
7 3 9 
0 4 3 
0 3 6 
7 5 8 
7 
B A R R E S 
1 
1 
1 
G 2 3 
2 9 4 
5 6 
1 2 
1 
6 5 
5 4 
2 8 
5 3 5 
3 7 5 
1 6 0 
1 6 0 
1 3 2 
. a 
6 
5 
1 
1 
1 
7 5 3 
7 3 0 
a 6 
I t a l i a 
5 2 
8 2 
l ï 
7 4 
5 3 
2 8 2 
1 4 1 
1 4 1 
1 4 0 
8 7 
2 6 2 
8 
3 
3 9 8 
7 1 
4 6 
5 2 
1 
2 
t 3 
a 
8 4 7 
6 7 1 
1 7 6 
1 7 6 
1 7 3 
'. 
E T A 
2 2 
4 2 
1 9 
6 5 
7 1 
4 9 
7 
3 3 
n i 
1 3 
4 3 9 
1 4 7 
2 9 1 
2 9 1 
1 6 1 
. 
1 9 
7 6 
3 6 6 
3 
1 
1 5 5 
1 4 4 
3 5 
1 9 
9 2 
9 1 6 
4 6 2 
4 5 4 
4 3 5 
3 4 3 
1 9 
8 
6 0 
7 7 
8 
6 9 
6 9 
a 
a 
'2 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
28 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlussel 
.Code 
por' 
0 2 2 
030 
0 3 4 
038 
042 
0 5 6 
4 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
34 
29 
4 
4 
3 
64 3 
0 5 7 
9 8 6 
1 5 1 
38 1 
106 
52 
2 6 1 
875 
386 
2 8 1 
84 1 
106 
DRESCHMASCHINEN 
0 0 1 
002 
004 
02? 
048 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
H EUR EC 
0 0 1 
00? 
003 
004 
005 
022 
0 3 4 
036 
038 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 4 0 
STRGH­
0 0 1 
0 ) 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
058 
400 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
003 
004 
005 
022 
400 
looo 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 1 
1021 
59 
4 4 0 
5 0 
9 
β 
5 9 7 
565 
32 
32 
20 
. • 
France 
1 
26 
23 
3 
3 
2 
UNO 
HEN.FEUWENCER 
1 
1 
6 
11 
9 
1 
1 
1 
274 
42 5 
3 7 0 
4 0 4 
403 
6 1 
4 3 0 
1 3 1 
556 
7 0 
177 
8 7 5 
302 
264 
2 0 9 
18 
1 
3 
2 
633 
799 
405 
42 
36C 
23 
52 
764 
4 3 1 
334 
310 
679 
23 
1000 
Belg.­Lux. 
15 
14 
. . 33 
• 
2 2 1 6 
2 103 
114 
31 
31 
83 
HILFSAPPARATE 
176 
6 
2 
• 186 
182 
4 
4 
3 
. ­
14 
14 
* t 
N e d e r l a n d 
10 
1 8 1 
7 
92 
. . ­
3 0 1 4 
2 724 
2 90 
2 9 0 
290 
• 
DAZU 
. 15 
28 
44 
44 
JNC HENCERECHEN 
325 
617 
500 
389 
51 
123 
16 
146 
9 
177 
831 
346 
3 4 6 
336 
• 
2 74 
. 4 2 7 
520 
13 
12 
62 
3 
31 
• 
1 3 6 9 
1 233 
136 
113 
118 
18 
UND FUTTERfUFNAHMEPRESSEN 
7 
2 
1 
4 
17 
11 
5 
4 
4 
482 
68 
37 
92 5 
4 7 9 
79 9 
1 7 1 
146 
1 3 5 
9 9 1 
145 
9 6 5 
616 
182 
; 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
. . . 255 
6 2 4 
7C7 
169 
5 
564 
079 
665 
7 1 7 
712 
169 
633 
, 22 
354 
4 04 
510 
2 
1 
1 9 2 6 
1 4 1 3 
513 
5 1 1 
5 1 0 
2 
STROH­ UNC FUTTERPRESSEN 
89 
236 
109 
10 
2 7 6 
59 
79 3 
4 4 8 
3 4 6 
3 4 6 
2 8 5 
. 1 
22 
10 
41 
2 
78 
33 
46 
46 
4? 
S OPT I ERHASCH.F .E 1ER,OB ST 
COI 
002 
003 
004 
005 
022 
0 3 4 
0 3 8 
042 
400 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
43 
22 
303 
125 
6 
51 
14 
5 
10 
72 
6 5 4 
4 9 7 
156 
156 
73 
. 9 
73 
3? 
6 
26 
1 
. 5
4 
156 
119 
36 
36 
27 
AND.HASCHINEN ¿UP ERNTEN 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
0 2a 
030 
034 
036 
038 
0 4 8 
056 
056 
4 0 0 
404 
2 
2 
10 
183 
855 
4 1 6 
0 8 3 
4 6 
304 
23 
154 
7 7 2 
1 2 1 
388 
12 
30 
142 
60 8 
2 1 
1 
. 543 
167 
672 
14 
94 
9 
12 
44 
12 
135 
. a 
135 
565 
7 
51 
2 3 1 
19 
. 2 3 1 
• 533 
3 01 
232 
232 
232 
2 8 8 
29 
. 599 
1 
12 
42 
1 
17 
2 
9 8 9 
917 
73 
73 
71 
. 
4C7 
3 
. 535 
132 
4 69 
. 94 
1 664 
1 0 7 7 
5E6 
5 86 
4 5'. 
• 
a 
. . . . • . . . . ­
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
62 
5 62 
17 
. a 
• 
2 2 6 4 
1 6 1 5 
6 4 9 
6 4 9 
6 4 1 
• 
15 
248 
a 
. . 264 
262 
2 
2 
. . • 
4 5 9 
68 
177 
. 1
187 
2 
174 
1 
1 069 
7 0 4 
3 64 
364 
3 64 
• 
4 8 7 1 
65 
7 
. 119 
262 
a 
• 
5 331 
5 062 
2 6 9 
2 69 
2 6 9 
• 
6 
4 
. a 
4 
« 
16 
12 
4 
4 
4 
U .ANO.LANDVi IRT.ERZEUGNI SSE 
16 
. 6 0 
6 
. 3
. . . « 64 
81 
3 
3 
3 
14 
3 
. 56 
. 3
<! 2 
a 
2 
95 
78 
17 
17 
14 
10 
5 
113 
16 
32 
183 
128 
55 
55 
23 
US W.LANDWIR T SCH.ERZEUGN. 
4 1 7 
. 146 
1 4 0 7 
1 
15 
. . 83 
5 
ι . . 3 
46 
' 
165 
61 
. 2 6 1 9
2 
37 
11 
11 
66 
5 
4 
. . . 13 
107 
6 1 0 
98 
. 29
4 
3 
6 
5 4 0 
33 
67 
3Î 
Italia 
3 
2 
1 
1 
. ■ 
4 4 
1 
16 
7 
8 
89 
63 
26 
26 
17 
. ■ 
253 
3 
149 
3 785 
. 5 
16 
109 
168 
58 
4 5 7 3 
4 190 
3B3 
383 
320 
• 
1 5 7 1 
a 
a 7 8 1 
. 8 3 1 
. 48 
3 250 
2 360 
890 
88 C 
8 3 1 
11 
32 
2 
68 
. . 57 
166 
102 
64 
6 4 
7 
3 
. 57 
31 
a 
3 
. 3
5 
34 
136 
9 1 
45 
45 
6 
1 4 9 4 
1 6 4 1 
3 
4 385 
. 154 
. 125 
39 
66 
181 
12 
30 
4 
153 
10 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
10 2 1 
1 0 4 0 
RCY.UNI 
SUECE 
DANEHARK 
AUTPICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
M C N 0 E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
35 
31 
4 
4 
3 
8 4 2 5 . 3 0 RAMASSEUSES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
A U X I L I A I R E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
YCUGOSLAV 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
1 
1 
635 
116 
763 
162 
314 
53 
75 
9 9 5 
B57 
138 
0 8 1 
679 
58 
France 
1 
26 
25 
3 
3 
2 
­BATTEUSE 
6 2 1 
( 6 7 
339 
45 
313 
13 
75 
Í 7 5 
402 
277 
264 
E76 
13 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
14 
17 
11 6 
82 
45 
• 
2 153 3 121 
2 118 2 846 
75 2 7 5 
3 
3 
2 7 5 
2 7 5 
45 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
59 
4 0 7 
31 
. • 
1 9 9 9 
1 4 8 9 
510 
5 1 0 
4 9 7 
S BATTELSES ET APPAREILS 
DE BATTEUSES 
84 
990 
36 
12 
10 
157 
117 
39 
39 
20 
. • 
4 3 1 
14 
6 
. 
454 
445 
5 
5 
7 
. • 
8 4 2 5 . 4 0 APPAREILS DE FENAISON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
5 
9 
R 
1 
1 
1 
026 
26Θ 
132 777 
397 
55 
339 
ee 634 
105 
895 
6 5 1 
244 
238 
126 
6 
1 
3 
3 
8 4 2 5 . 5 1 PRESSES­RAMASSELSES 
oc ι 
OC 2 
0 0 3 
00 4 
00 5 
022 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 2 5 . 5 5 AUTRES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
ÌOPO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
6 
2 
1 
4 
15 
10 
4 
4 
4 
605 
23 
47 
eoi 523 
478 
103 
184 
777 
998 
779 
672 
486 
107 
PRESSES A 
86 
234 
117 
10 
249 
84 
792 
448 
344 
344 
256 
8 4 2 5 . 6 0 TRIEURS A OEUFS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 3 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 4 2 5 . 7 0 AUTRES 
00 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NI1RVFGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUOOSLAV 
U . R . S . S . 
ALL . H . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
2 
1 
Ç9 
90 
815 
335 
11 
456 
30 
10 
17 
289 
167 
3 5 1 
6 16 
816 
503 
MACHINES 
2 
2 
10 
1 
405 
860 
687 
342 
86 
319 
22 
192 
7 1 4 
95 
348 
15 
14 
117 
321 
38 
1 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
P A I 
. 206 
562 
525 
383 
3C 
103 
14 
165 
26 
4 2 1 
077 
344 
344 
317 
. 
a 
. . 249 
E31 
432 
102 
6 
Í 2 2 
0 7 9 
543 
4 4 1 
434 
102 
1 
3 8 
4 
­
4 4 
42 
1 
1 
. ­
205 187 
15 
3 4 5 
631 5 0 6 
13 
13 7 
51 
2 
30 
1 
32 
5 
1 306 7 6 7 
1 194 7 1 1 
112 56 
106 56 
106 5 1 
6 
6 5 2 392 
2 
35 
322 
437 
5 0 8 
148 
537 
1 
1 
1 9 8 Í 
l 445 
107 
1 6 7 7 
1 05 0 
540 6 2 7 
535 
5 37 
1 
6 2 7 
5 2 0 
.LE ET A FOURRAGE 
2 
24 
10 
37 
3 
78 
36 
42 
4 2 
37 
A FR L IT S 
. 14 
216 
133 
1 1 
155 
2 
12 
31 
Í 7 E 
274 
204 
204 
161 
51 
224 
15 
2 l i 
5 0 ­
293 
2 1 ' 
214 
21« 
â 
. 
a 
■ 
ET AUTRES PRODUIT 
2C 
. 151 
7 
. 2E 
. . a 
2 0 Í 
176 
2£ 
26 
2£ 
ET APPAREILS Ρ LA 
1 
. 703 
236 
692 
24 
1C6 
9 
23 
73 
12 
105 
. 111 
520 
12 
395 
. 193 
1 623 
4 
22 
a 
67 
5 
3 
. 3
65 
* 
3 5 
10 
7Ö 
33 
23 
\ 
2 
162 
1 1 5 
6 7 
6 7 
6 1 
RECOLTE 
2 0 4 
53 
a 
2 43 8 
2 
33 
11 
1 1 
77 
2 
3 
. . 2 1 
28 
520 
. • 
552 
546 
4 
4 
. . • 
465 
42 
156 
. 1 
142 
1 
236 
1 
1 044 
663 
3 6 1 
3 6 1 
3 6 0 
4 205 
21 
4 
a 
1C7 
212 
­
4 5 5 0 
4 337 
213 
213 
213 
4 
Italia 
55 
1 
18 
6 
10 
103 
78 
25 
25 
13 
• 
171 
3 
119 
2 7 1 3 
4 
13 
7 0 
184 
73 
3 3 5 7 
3 0 0 6 
3 5 1 
351 
272 
1 356 
8 
7 2 2 
782 
70 
2 9 4 2 
2 0 6 7 
856 
852 
7 6 2 
4 
33 
5 
7 4 
. . B l 
2 0 0 
112 88 
88 
7 
S AGRICOLES 
3 1 
66 
317 
195 
125 
747 
414 
333 
333 
205 
LE BATTAGE 
125 
566 
149 
56 
9 
2 
6 4 6 7 
30 
69 
. . 57 
7 
13 
1 3 Î 
125 
4 1 
5 
5 
1 3 1 
454 
2 7 0 
184 
184 
48 
ETC 
1 6 8 1 
1 538 
9 
4 3 6 9 
149 
152 
30 
46 
148 
15 
14 
3 
2 54 
19 
*, Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar-Dezember — 1967 — Janvier-Décembre i m p o r t 
29 
Lander-
Schlüssel 
.Code 
pays 
ÏOOO 
i o n 
1011 
1020 
1 Ί 2 1 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
0 28 
C30 
034 
1136 
C38 
056 
0 5 8 
4 0 0 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1021 
1 C30 
1 0 4 1 
M E N G E N 
EWG-CEE 
18 
15 
2 
2 
1 
FUER 
1 
6 
2 
14 
9 
4 
4 
1 
374 
534 
790 
613 
7 6 ! 
179 
France 
3 
2 
l 
MASCHINEN 
542 
477 
339 
672 
6b6 
5 1 1 
45 
85 
2 3 5 
4 4 1 
74 
79 
14 
6 
150 
f 68 
4 1 
075 
6 9 4 
3 8 1 
162 
42 6 
a 
2 0 
MELKMASCHINFN U 
HELKHASCHINEN 
0 0 1 
0 0 2 
004 
005 
0 2 2 
030 
0 3 4 
400 
1 0 0 0 
I C I O 
1011 
1 0 2 0 
1021 
ANDER 
COI 
0 0 2 
003 
004 
02? 
032 
034 
'136 
400 
404 
ÌCOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
T E I L E 
o o i 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
134 
036 
0 3 8 
4 0 0 
1000 
1010 
um 1020 
1021 
1040 
PRESS 
W E I N , 
001 
0 0 4 
005 
036 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ANDER 
2 
4 3 6 
3 0 4 
30 
24 
66 
54 
11 
9 3 0 
774 
157 
157 
146 
3 
5 
4 
l 
l 
■ ANC. 
407 
395 
0 1 2 
878 
106 
135 
ZUM 
a 
299 
113 
425 
168 
253 
. 62 
45 
I 5 7 
15 
8 
13 
5 
494 
618 
38 
774 
0 2 5 
749 
731 
579 
. 13 
1000 
Belg.­Lux. 
2 132 
wg 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 994 
1 9 7 4 2 848 
158 147 
152 1 4 7 
1 0 5 134 
6 
ERNTEN,ORESCHEN USW 
3 7 7 205 
95 
841 
71 
a 
1 1 4 7 
2 5 6 3 4 
86 
. 
20 
62 
. 13 
138 
14 
2 
! . 442 
1 
i 
2 14( 
1 572 
5 7 i 
576 
1 
3 
26 
. 
1 722 
1 4 5 7 
2 6 5 
265 
124 
1 
■ULCHWIRTSCH 
. 29b 
1SB 
14 
1 
. 10 
. 509 
4 9 7 
11 
11 
11 
1 
lé 
. • 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
HASCHINEN UND 
12 
34 
10 
18 
29 
2 
63 
23 
• 
126 
3 0 46 
34 80 
3 4 80 
34 80 
533 
844 
6 8 9 
669 
6 5 1 
■ 
793 
74 
105 
a 
188 
37 
45 
8 
12 
239 
7 
69 
. a 
0 6 4 
38 
2 
6 75 
160 
515 
515 
3b3 
a 
• 
APP. 
9 
. 6 
. . 13 
5 
35 
17 
18 
18 
13 
E HILCHWIRTSCHAFTLICHE MASCHINEN UND APPARATE 
I 
FUER 
147 
23 
1 6 0 
264 
141 
16 
140 
11 
54 
5 
165 
816 
374 
374 
254 
• 
. 14 
33 
68 
13 
. 24 
3 
12 
• I 6 e 
115 
53 
53 
4 1 
• 
75 5 
186 
124 6 9 
111 
7 
■ 
• 5 505 89 
3 86 76 
1 1 9 13 
119 13 
1 1 9 
• 
48 
8 
135 
. . 16 
94 
6 
10 
« 
3 1 8 
191 
126 
128 
1 0 1 
M ILCHWIRTSCHAFT .PASCHINEN UND APPARATE 
8 
61 
33 
145 
4 
32 
354 
36 
5 
33 
3 
76b 
253 
515 
515 
51 C 
EN.MUEHLEN 
. 19 
2 
39 
1 
16 
121 
9 
. . • 2C8 
61 
147 
147 
146 
• 
U.ANDERE 
MOST,FRUCHTSAFT 
1 
?12 
214 
57 
l l 5 
ios 
578 
130 
12B 
l l 6 
3 
3 
E HASCHINEN UND 
3 1 
6 
10 
4 0 18 
1 1 
3 9 
16 3 0 ­
2 13 
1 
i 
78 80 
54 2 7 
24 54 
2 4 54 
23 53 
• 
HASCHINEN ZUM BEREITEN 
OOER DERGLEICHEN 
a 
29 
34 
27 
106 
64 
42 
4C 
i n 
3 
3 
2 
13 16 
• 15 16 
15 
. a 
a 
a 
• 
1 
35 
7 
. 1
a 
141 
59 
4 
18 
1 
266 
44 
223 
223 
222 
­
VCN 
4 1 0 
. 23 
87 
524 
437 
87 
87 
87 
. . 
APPARATE F . D I E LANDWIRTSCHAFT, 
OEN GARTENBAU,CI E CEFLUEGEL­ODER 
BRUT­
0 0 1 
002 
003 
005 
0 2 2 
BIENENZUCHT 
AND AUFZUCHTAPPARATE FUER D IE GEFLUEGELZUCHT 
114 
334 
242 
44 
262 
. 101 
16 
3 
3 
29 48 
73 
a 
6 
12 
62 
122 
41 
2 53 
Italia 
8 308 
7 523 
7 8 4 
747 
565 
38 
167 
33 
22 
1 2 5 9 
. 33 
a 
2 
20 
9 
49 
8 
. 1
124 
29 
1 756 
1 4 8 0 
276 
275 
121 
. 1 
1 
119 
6 4 
. 2 
. b 
6 
197 
184 
14 
14 
8 
19 
. 6 
23 
17 
a 
12 
2 
28 
­109 
48 
6 1 
6 1 
3 0 
3 
1 
14 
48 
. 4 
4 4 
3 
. 15 
• 
134 
67 
67 
67 
66 
. 
300 
146 
. 1
4 4 7 
4 4 6 
1 
1 
1 
. • 
25 
98 
104 
. • 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
19 
16 
3 
3 
1 
8 4 2 5 . 9 0 PARTIES OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 4 2 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAFCN 
H C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
8 
3 
18 
11 
6 
6 
1 
593 
3eo 213 
076 
690 
137 
France 
4 
2 
1 
1 
225 
955 
270 
255 
328 
1 1 1 
"ACHINES POUR 
794 
508 
4 9 4 
233 
808 
666 
6 1 
109 
312 
292 
101 
73 
11 
11 
366 
9 0 9 
50 
0 1 8 
8 3 6 
181 
158 
7 5 4 
1 
22 
4 
1 
7 
5 
2 
2 
HACHINES A TRAIRE ET 
8 4 2 6 . 1 0 MACHINES A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
OANEMARK 
ETATSUNIS 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
4 
3 
I R A I R E 
1 ! 
5 8 J 
502 
67 
9 1 
4 8 5 
249 
21 
0 1 8 
168 
849 
649 
827 
8 4 2 6 . 3 0 AUTRES MACHINES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
1 
1 
4 5 2 
36 
156 
9 3 8 
2 1 4 
93 
4 2 7 
64 
285 
14 
692 
580 
112 
112 
717 
1 
1 
2 
2 
, 315 
108 
536 
274 
416 
ei 72 
114 
32 
12 
11 
I C 
110 
E25 
44 
573 
2 3 7 
736 
715 
72 9 
. 2 1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 381 
2 215 
172 
166 
96 
6 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 6 5 5 
2 6 9 7 
1 5 8 
1 5 8 
1 3 7 
1 
LA RECOLTE LE BATTAGE 
392 
. 212 
1 119 
249 
172 
' 
26 
14 
4 
3 
. . 644 
4 
3 
2 846 
1 971 
e74 
674 
2 20 
. • 
2 3 7 
77 
1 ιοί 36 
1 2 5 
1 2 
1 5 4 
25 
2 
6 
. . 87 
ï 
1 8 6 3 
1 4 5 1 
4 1 2 
4 1 2 
3 2 5 
. • 
1 
3 
\ 1
1 
568 
B96 
6 7 2 
6 7 2 
6 0 3 
. 
:TC 
975 
80 
149 
249 
89 
6 1 
14 
20 
1 3 1 
10 
40 
. . 256 
46 
2 
128 
453 
6 75 
675 
3 04 
, . 
Italia 
8 4 5 8 
7 6 1 7 
8 4 1 
8 2 1 
5 2 6 
2 0 
1 9 0 
32 
25 
1 4 7 7 
. 6 2 
ï 4 0 
8 
53 
12 
ΐ 2 6 9 
3 4 
2 208 
1 7 2 4 
4 8 4 
4 8 2 
176 
1 
1 
AUTRES HACHINES ET APPAR DE L A I T E R I E 
275 
04 3 
34 
3 
. 59 
• 
4 1 6 
353 
63 
63 
62 
7 
64 
13 
4 
21C 
IC 
. 
312 
87 
225 
225 
225 
1 
62 
1 3 6 
a 
77 
2 7 5 
1 0 1 
1 
6 5 3 
1 9 9 
4 5 4 
4 5 4 
4 5 3 
ET APPAREILS DE L A I T E R I E 
a 
21 
106 
228 
55 
. 74 
13 
75 
. 
675 
4 5 4 
2 2 1 
22 1 
146 
253 
. 465 
363 
114 
. 2C 
. • 
1 220 
1 086 
134 
134 
134 
B 4 2 6 . 9 0 PARTIES DE HACHINES ET APPAREILS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1O10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
4 
1 
3 
3 
3 
48 
399 
117 
6 4 4 
14 
203 
803 
365 
16 
146 
4 2 
8 0 1 
222 
5 8 1 
580 
534 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
178 
14 
272 
2 
125 
163 
58 
3 
14 
E33 
4 6 6 
367 
3 6 7 
253 
2C 
15 
1 6 ! 
5 
i : 
l i t 
13 
4 
12 
374 
213 
161 
16C 
14£ 
1 
3 0 
Β 
a 
1 6 9 
1 
. 1 1 
1 
2 6 
1 4 
2 6 1 
2 0 6 
55 
55 
15 
DE L A I T E R I E 
3 
82 
a 
72 
2 
43 
2 5 8 
6 4 
2 
9 
5 3 4 
1 5 9 
3 7 6 
3 7 6 
3 6 7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
21 
20 
53 
9 
106 
44 
62 
62 
53 
126 
7 
429 
. 93 
273 
34 
65 
-
0 3 3 
562 
4 7 1 
4 7 1 
313 
7 
134 
3 1 
i 1 
0 8 4 
215 
7 
33 
3 
5 7 5 
173 
4 0 2 
4 0 2 
396 
8 4 2 7 . 0 0 APPAREILS DE V I N I F I C A T I O N OE C I D R E R I E ET S I P I L A I R E S 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
8 4 2 8 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
1 
1 
9 4 6 
409 
80 
125 
583 
440 
143 
139 
133 
4 
4 
AUTRES MACHINES 
L ' A V I C U L T U R E ET 
POUR 
37 
59 
56 
166 
97 
69 
65 
6C 
4 
4 
<■ 
IE 
22 
22 
a 
1 6 
> 
16 
1 6 
4 9 3 
21 
68 
5 9 0 
517 
73 
73 
72 
a 
L 'AGRICULTURE L HORTICLLTURE 
L ' A P I C U L T U R E 
8 4 2 8 . 1 0 COUVEUSES ET ELEVEUSES POUR L AVICULTURE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
140 
539 
38 2 
27 
263 
. 155 
4e 
10 
4 
2< 
i 
7 0 1 0 7 
. 12 
14 
95 
176 
17 
2 4 7 
2 
222 
2 5 9 
7 
. 26 
11 
5 3 1 
4 6 5 
4 5 
45 
3 4 
43 
a 
152 
78 
4 4 
. 49 
16 
1 1 9 
5 0 3 
2 7 2 
2 3 1 
2 3 1 
1 0 9 
18 
5 
53 
1 3 5 
17 
1 8 0 
15 
58 
4 
4 8 5 
2 1 1 
2 7 5 
2 7 5 
2 7 0 
4 4 9 
3 3 8 
i 
7 8 9 
7 8 8 
1 
1 
1 
a 
3 0 
182 157 
• 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
30 
Januar­Dezember — 1967 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlussel 
.Code 
por' 
0 3 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
AND.HASCH.U 
0 0 1 
00 2 
003 
004 
0 0 5 
022 
030 
0 3 4 
036 
038 
0 4 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
T E I L E 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 4 
038 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
HASCH 
2 
2 
2 
3 
1 
13 
e 5 
5 
4 
FUER 
2 
1 
7 
134 
160 
743 
4 1 9 
4 1 9 
2 7 5 
.APP 
4 3 e 
2 0 2 
29 2 
47Θ 
705 
3 7 0 
8 
2 0 1 
13 
62 
2 7 0 
343 
7 0 
4 5 6 
116 
34 1 
3 4 0 
652 
1 
France 
33 
156 
119 
36 
36 
3 
1000 
Belg.­Lux. 
"«I 
N e d e r l a n d 
6 
• 41 
31 
1 ! 
11 
11 
QUANTI TÉS 
Deutsch land 
(BR) 
4 0 49 
1 7 7 53B 
1 3 0 2 3 6 
4 7 3 0 3 
47 303 
7 2 5 3 
.F .D .LANDWIRTSCHAFT,GARTENBAU USW. 
. 96 
513 
5 1 6 
1 2 6 7 
6 7 0 
4 
53 
5 
9 
255 
253 
• 3 6 4 0 
2 392 
1 2 4 9 
1 2 4 9 
7 4 0 
• MASCHINEN UNO 
85 
254 
65 3 
2 0 5 
2 3 1 
78 
2 2 
16 
6 9 6 
10 
258 
42 5 
832 
83 2 
118 
. 2 1 7 
295 
2 4 
227 
35 
1 
a 
4 
* e i 3 
762 
5 0 
50 
4 0 
125 
571 
33E 
582 
93E 
. 48 
. 2
. 23 
66 
2 698 
1 6 2 0 
1 0 7 : 
1 071 
988 
• APPARATE 
50 
. 180 
48 
2 
9 
. 1
76 
• 366 
2 β 0 
86 
86 
10 
NEN,APPARATE U.GERAETE FUER 
5 
61 
836 
402 
107 
1 
l ì 
1 
14 
e 
1 452 
1 304 
149 
1 4 9 
124 
• 
2 6 9 
36 
9 3 0 
4 5 4 
1 615 
2 
1 074 
5 
21 
4 9 
4 
4 4 6 0 
1 6 89 
2 7 7 1 
2 7 7 0 
2 716 
1 
DER T A R I F N R . 8 4 2 8 
5 
2 1 
a 
77 
1 
2 
. a 
612 
• 
717 
103 
614 
6 1 4 
2 
26 
11 
166 
. 1
27 
17 
13 
4 
10 
2 7 7 
2 04 
73 
73 
59 
D IE MUELLEREI ODER 
ZUM BEHANDELN VON GETREIDE ODER HUELSENFRUECHTEN 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
0 2 8 
034 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HASCH1 
ARBEIT 
HASCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
030 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
042 
058 
062 
400 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
HASCH. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 4 
0 3 6 
03Θ 
400 
2 
1 
101 
51 
6 7 2 
4 7 6 
2 0 9 
6 7 
10 
15 
6 5 1 
78 
28 
7 
39 3 
507 
887 
87Θ 
8 2 5 
7 
1 
. a 
16 
71 
4 9 
8 
. 2 
2 0 5 
15 
9 
6 
3 6 1 
136 
2 4 6 
245 
230 
. • 
68 
a 
4 7 5 
139 
50 
25 
a 
3 
56 
1 
1 
• 8 1 8 
732 
86 
86 
65 
a 
­
4 
21 
. 1 4 3 
6 
l ú 
. 1 
20 
. 2
• 213 
173 
4 0 
4 0 
38 
. • NEN UND APPARATE ZUM HERSTELLEN OOER 
EN VON LEBENS­ODER 
U.APP 
2 
1 
USW.Ζ 
.1. HERSTELLEN 
112 
1 6 1 
4 7 6 
895 
2 0 8 
146 
26 
43 
Θ2 
4 4 
4 
5 
3 1 
17 
139 
4 
395 
8 5 1 
546 
4 9 5 
345 
3 
. 4 9 
. 58 
29 
97 
104 
22 
1 
2 
10 
17 
. 5 
. a 
16 
■ 
360 
2 8 7 
73 
73 
52 
a 
a 
• 
21 
25 
leo . 104 
14 
. 9 
92 
49 
15 
• 
5 2 7 
329 
196 
194 
167 
3 
1 
ZUM VER­
FUTTERMITTELN,AWGNI 
V.BACKWAREN ODER 
60 
a 
293 
2 9 7 
10 
50 
a 
3 
15 
8 
a 
. . . 6 
• 7 4 1 
6 6 0 
61 
8 1 
76 
. . • 
24 
61 
. 2 64
29 
16 
2 
7 
5 
. 1
. 3 0 
17 
41 
• 518 
3 9 7 
121 
73 
30 
1 
. 4 7 
TEIGWAREN 
19 
6 
117 
. 65 
53 
23 
26 
48 
9 
. . . . 58 
• 4 29 
20Θ 
222 
221 
163 
1 
. • 
I ta l ia 
1 
12 
24Θ 
227 
22 
22 
1 
35 
9 
278 
788 
. 4 0 
1 
11 
2 
3 0 
1 
10 
• 
1 2 0 6 
1 1 1 1 
95 
95 
64 
• 
4 
5 
12 
56 
a 
1 
4 
2 
2 
­
85 
76 
9 
9 
7 
8 
5 
1 
123 
. 4 
10 
. 278 
13 
1 
1 
454 
137 
317 
313 
305 
4 
­
9 
16 
37 
237 
. 5
. 3
4 
10 
3 
. 1
. 18 
4 
34 7 
299 
49 
47 
24 
1 
. 2 
HER S T . V . S U E SSWAREN,KAKAO.SCHOKOLADE U . D G L . 
57 
18 
143 
88Θ 
4 9 6 
100 
16 2 
2 3 6 
10 
33 
a 
11 
24 
399 
3 1 1 
26 
17 
105 
a 
1 
19 
a 
6 0 
232 
2 
7 
4 
35 
1 
1 
2 
6 
136 
46 
27 
7 
21 
. 4 
24 
1 
55 
. 137 
31 
134 
61 
9 
14 
12 
. 4 
121 
. 9 
. 14 
. 13 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CANEHARK 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
11 
3 2 1 
709 
09a 
6 1 2 
6 1 2 
283 
8 4 2 8 . 5 0 AUTRES MACHINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
L HORTICULTURE l 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 
2 
1 
2 
12 
7 
4 
4 
3 
8 4 2 8 . 9 0 PARTIES DE 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
I O 2 0 
10 2 1 
562 
2 3 6 
628 
0 2 4 
6 5 8 
666 
28 
9 5 2 
38 
74 
152 
806 
26 
055 
109 
9 4 6 
9 4 6 
5 5 8 
­
France 
9 t 
314 
214 
10C 
100 
4 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
10 
46 
25 
Π 
11 
Π 
ET APPAREILS POUR 
AVICULTURE ET L 
92 
4 2 1 
594 
668 
510 
12 
67 
11 
6 
143 
583 
1 
3 330 
1 S75 
1 355 
1 355 
6 2 8 
­
HACHINES PCUR 
L HORTICULTURE L 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
CANEMARK 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 
1 
8 4 2 9 . 0 0 MACHINES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 4 3 0 
8 4 3 0 . 1 C 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 4 3 0 . 2 0 
0C1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
00 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
CEREALES ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
CANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
79 
173 
898 
220 
147 
129 
35 
10 
44 7 
16 
171 
517 
654 
6 5 4 
184 
13C 
622 
321 
316 
9 3 1 
66 
1 
2 
42 
22 
2 46C 
1 396 
1 065 
1 065 
1 0 0 0 
84 
2 8 . 
1 8 ! 
9E 
9E 
14 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
116 
6 6 5 
302 
363 
363 
2 4 7 
L AGRICULTURE 
APICULTURE 
15 
75 
556 
22C 
9E ' 23 
j 
: 3 1 
1 0 4 1 
870 
17] 
171 
13C 
L 'AGRICULTURE 
AVICULTURE ET L 
129 
2β8 
4 3 
144 
4 0 
4 
10 
765 
705 
60 
6 0 
45 
46 
21 Ï 
52 
2 
13 
i 105 
1 
436 
3 1 7 
121 
121 
14 
ENGINS Ρ MINOTERIE ET 
LEGUMES SECS 
133 
124 
876 
121 
50 8 
158 
23 
20 
567 
137 
149 
22 
675 
765 
110 
104 
910 
4 
1 
1 
27 
209 
93 
20 
5 
525 
35 
48 
20 
590 
330 
66C 
Í 6 C 
565 
a 
338 
4 4 
1 0 9 6 
2 54 
1 2 3 8 
6 
7 5 9 
21 
25 
1 1 4 
3 
3 8 9 8 
1 7 3 2 
2 166 
2 166 
2 0 4 9 
APICULTURE 
4 
15 
74 
4 
a 
301 
4 0 7 
92 
315 
3 1 5 
6 
2 1 
13 
2 7 7 
î 62 
26 
6 
14 
15 
4 4 2 
312 
1 3 0 
130 
1 0 1 
TRAITEMENT nFS 
SF MACHINES OU TYPE FERMIER 
55 
5 8 0 
342 
123 
58 
3 
212 
2 
2 
1 3 7 6 
1 1 0 0 
2 7 6 
278 
275 
. 
6 
4 4 
3 05 
14 
25 
3 
2 
109 
6 
5 2 0 3 74 
146 
1 4 6 
139 
â 
MACHINES NDA POUR I N C L S T R I E S A L I M F N T A I R F S 
»1 HACHINES ET 
B ISCUITER IE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
2 
7 
5 
2 
2 
1 
* i MACHINES ET 
DE CACAO ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
3 
1 
52 
26 
2 70 
2 7 8 
50 
10 
2 0 1 
73 
86 
1 0 6 7 
6 2 6 
4 4 1 
4 3 8 
339 
2 
1 
APPAREILS Ρ BOULANGERIE P A T I S S E R I E 
ET FABRICATION DE PATES AL IMENTAIRES 
275 
5 2 1 
365 
6 7 2 
697 
653 
68 
129 
2 7 1 
149 
11 
13 
52 
21 
7 1 5 
13 
646 
5 3 1 
115 
032 
265 
6 
1 
77 
207 
117 
43E 
323 
141 
2 
6 
43 
66 
13 
. 106 
1 4 6 0 
1 0 6 5 
3 7 5 
375 
257 
a 
• 
131 
791 
764 
37 
193 
1 
6 
44 
23 
a . a 
32 
2 0 4 4 
1 7 4 4 
3 0 0 
300 
267 
a 
■ 
67 
2 2 2 
693 
71 
57 
3 
15 
17 
2 
4 5 
20 
262 
1 4 6 7 
1 0 5 3 
4 3 4 
363 
96 
3 
6 8 
51 
31 
32B 
266 
237 
62 
97 
139 
34 
a 1 
2b6 
1 517 
6 7 6 
841 
838 
572 
2 
ì 
APPAREILS Ρ CONFISERIE ET FABRICAT ION DE CHOCOLAT 
157 
29 
4 8 0 
100 
6 5 7 
4 0 1 
6 8 3 
5 7 0 
17 
164 
18 
96 
1 505 
5 7 9 
160 
8? 
185 
4 
6 
54 
202 
7 0 1 
9 
11 
25 
88 
4 
6 
5 
9 
5 0 9 
2 0 8 se 32 
108 
15 
49 
2 
157 
4 6 1 
93 
544 
133 
9 
17 
I ta l ia 
ι 
25 
4 0 2 
366 
3 4 
34 
1 
75 
25 
4 8 9 
5 4 7 
89 
3 
17 
4 
38 
2 
36 
1 3 2 6 
1 136 
1 8 9 
189 
1 5 1 
β 
16 
16 
51 
10 
5 
3 
10 
119 
9 1 
28 
28 
18 
20 
53 1 
2 6 1 
5 
20 
5 2 0 
23 7 
2 
9 2 0 
335 
5B5 
5 8 2 
5 6 8 
2 
26 
61 
129 
7 5 7 
25 
5 
28 
26 
9 
3 
49 
13 
1 138 
9 7 3 
165 
1 5 6 
93 1 
1 a 
49 
23 
3Θ5 
49 
56 
12Ö 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*I Voir nota par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
31 
Januar-Dezember — 1967 — Janvier-Décembre p o r t 
Lander-
Schlüssel 
.Code 
por' 
BOO 
1 000 
1010 
i o n 
1 0 2 0 
1C21 
1 0 3 0 
1 0 4 1 
HASCH 
001 
00 3 
0 0 4 
028 
030 
034 
042 
056 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
HASCH 
coi 
C02 
003 
004 
0 0 5 
02? 
03 0 
C34 
036 
(138 
056 
400 
100(1 
101(1 
1 o n 
1 0 2 Ί 
1 0 2 1 
1 0 4 1 
ANDER 
001 
002 
C03 
004 
005 
022 
028 
030 
034 
036 
04 2 
4 0 1 
732 
1 0 0 0 
1010 
l n l l 
1 0 2 0 
1021 
1 040 
T E I L E 
0 0 1 
002 
003 
004 
Οθ5 
022 
028 
0 3 0 
0 3 4 
036 
038 
276 
400 
680 
1 0 0 0 
1 c l o 
l i l i 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 1 
HASCH 
STOFF 
HASCH 
BREI t 
0 0 1 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
0 3 6 
03 fi 
400 
404 
1 0 0 0 
i c io 
i o l i 102 1 
1 021 
M E N G E N 
EWG-CEE 
INEN 
INEN 
31 
2 1 7 9 
1 6 0 2 
577 
574 
506 
2 
France 
6 
903 
745 
158 
156 
148 
1 
1000 
Belg.-Lux. 
wg 
N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
6 9 
362 2 5 6 4 7 6 
312 19 217 
50 65 2 59 
50 64 2 59 
4 7 55 235 
UNO APPARATE ZUM HERSTELLEN VON 
129 
43 
735 
599 
81 
121 
58 
2 
1 792 
916 
677 
875 
816 
2 
. 1 
175 
119 
. ■ 
26 
■ 
327 
180 
147 
147 
119 
• 
55 6 Í 
18 
26 502 
3 0 
ZUCKER 
1 
24 
2 7 7 
3 7 44 
30 
2 
121 
• 
1 9 6 6 1 4 4 3 6 
99 566 25 
97 4 7 413 
9 7 45 4 1 3 
6 7 44 
2 
UNC APPARATE ZUM VERARBEITEN VON FLE ISCH 
75 
4 9 
186 
1 125 
185 
37 
56 
45 
88 
83 
3 
184 
2 130 
1 6 2 5 
504 
4 9 9 
31 1 
6 
. 4 
5 
492 
95 
20 
13 
4 
7 
11 
. 27 
6 6 1 
596 
β4 
84 
57 
• 
46 i : 15 
38 3 
5 ' i 98 
169 3 3 4 
3 0 11 
3 1 
13 11 
49 
4 
19 
9 14 15 
11 
: 
14 47 
10 4 7 
2 
2 4 41 82 
3 6 6 4 9 6 365 
3 0 7 396 
6: 
165 
1 0 0 2 2 0 
6 0 91 
36 5 Í 
1 
E MASCHINEN UND APPARATE DEF 
VON 
58 
11 7 
129 
52 5 
51 
59 
6 
4 1 
15 
34 
1 5 
153 
4 
1 314 
964 
350 
348 
173 
2 
HASCHINEN 
128 
169 
64 
552 
33 
44 
2 9 
1 7 
24 
53 
7C 
5 
2 3 
6 8 
1 318 
96 5 
35 5 
2 7 0 
235 
73 
12 
U . A P P . Z . H E R S T 
OD.ZUM HER­OC 
INEN 
10ER 
. 31 
11 
255 
68 
11 
1 
15 
15 
14 
fl 43 
4 
475 
365 
111 
111 
55 
■ 
UND 
HD 
V . Z E 
FERT 
UND APPARATE l 
PAPIERHALBSTOF 
111 
7 8H6 
1 7 
76 
7 7 3 1 
35 5 
10 
49 
126 
24 
2 4 0 5 
1 02 6 
1 3 7 9 
1 3 7 8 
673 
593 
9 
2 
4 102 
• 4 
3 
74 
• 794 
605 
189 
188 
114 
3 
1ARIFNR. 
36 3 f 
219 
133 
2 
8 4 3 0 
14 
2 4 37 
211 
27 U t 
12 
12 23 
4 
11 12 
5 
. . 11 
4 
16 
148 2 2 Í 
104 
44 
4< 
32 
• 
17C 
56 
56 
4C 
2 
60 
i i 8 
1 
2 
9 
13 
. 18 
• 173 
121 
52 
52 
3 4 
APPARATEN DER T A R I F N R . 6 4 3 0 
4C 
. 21 
1 6 " 
5 
ί 
. E 
1 
F 
• 
2 
■ 
255 
233 
26 
26 
23 
. -
f 
156 
17] 
16 
16 
. 1 
3 
13 
• 
10 
68 
475 
352 
124 
45 
35 
68 
U 
78 
30 
42 
12 
16 
28 
7 
15 
26 
66 
5 
6 
3 3 7 
162 
176 
171 
159 
5 
• LLUL0SE8REI O D . P A P I E R H A L B -
IGSTELLEN V.PAPIER 
JM HERSTELLEN VCN 
F 
15 
2! 
49 
4G 
5 
5 
9 
2 
113 
3 
14 
5 
. . 3
■ 
-142 
120 
22 
22 
22 
OD.PAPPE 
Z E L I U I C S E -
4 0 
7 
ί 2 4 
2 
513 
2 4 1 
6 
41 
34 
• 
9 1 1 
48 
863 
863 
5 6 8 
Italia 
10 
182 
137 
45 
45 
23 
• 
8 
36 
173 
217 
4 4 
173 
173 
173 
• 
3 
4 
24 
130 
. 3
. 3 
9 
15 
. 10 
200 
16 1 
39 
39 
30 
• 
I B 
25 
30 
131 
. 5 
. 1
4 
3 
7 
65 
• 
290 
204 
85 
85 
12 
• 
2 
1 
1 
214 
. 4 
1 
1 
5 
4 
4 
. 5 
• 
247 
218 
29 
28 
18 
. 1
54 
159 
« 36 
1 
102 
114 
. 2
18 
24 
509 
213 
296 
296 
140 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
eoo 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
AUSTRALIE 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E RTE 
EWG-CEE 
7 
5 
2 
2 
1 
8 4 3 0 . 3 0 * l MACHINES ET 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 2 
0 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS-EAS 
ALLEH.FEO 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
Ρ C Ν D E 
CEE 
ΕΧΤΡΑ-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
1 
1 
8 4 3 0 . 4 0 »1 MACHINES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 
7 
5 
2 
2 
1 
193 
4 7 2 
423 
0 5 1 
0 4 3 
6 7 1 
2 
5 
France 
3 
2 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
34 
078 1 105 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 2 62 
1 0 1 8 1 530 
6 0 1 9 6 6 7 3 0 6 6 9 
4 7 6 142 2 8 6 861 
472 143 2 8 6 6 6 1 
4 3 0 779 
2 
3 
APPAREILS POUR LA SUCRERIE 
4 8 7 
146 
8 6 1 
878 
130 
159 
85 
15 
783 
50 β 
276 
261 
173 
15 
APPAREIL 
2 7 1 
171 
77e 
874 
744 
156 
233 
149 
320 
240 
27 
907 
892 
839 
0 5 5 
0 2 3 
103 
31 
1 
2 
2 
60 4 0 8 2 
7 66 73 
315 54 
172 42 
5 ; 
4 2 
• 
553 3 2 ! 
33E 161 
21 5 142 
215 142 
172 
a 
T. 
1 
a 
393 
1 5 8 
15 
906 6 2 6 
8 0 9 75 
9 ' 
82 
8 
1 Í 
S PCLR LE TRAVAIL DES 
1 4 ' 
13 
27 2 3 : 
6 6 4 521 
3 9 7 13C 
8 1 Π 
68 55 
10 50 
4 4 41 
6 3 
E 
239 
( 1 5 1 316 
100 1 02F 
515 285 
515 28C 
27C 
8 4 3 0 . 5 0 » ) AUTRES APPAREILS POUR L 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4(10 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
102L 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ESFAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
3 7 1 
417 
4 8 1 
788 
355 
215 
26 
227 
167 
145 
52 
0 3 9 
32 
332 
412 
9 1 9 
9 1 1 
786 
9 
2 
1 
8 4 3 0 . 9 0 » I PARTIES D APPAREILS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
276 
4 0 0 
63 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 4 3 1 
8 4 3 1 . 1 1 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
00.6 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GHANA 
ETATSUNIS 
THAILANDE 
H C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
273 
207 
260 
0 2 6 
172 
184 
74 
68 
122 
188 
55 
12 
240 
20 
928 
9 3 9 
5 90 
550 
6 9 2 
32 
8 
E 
INDUSTRIE 
122 
118 
36 85 
9 1 7 104 
235 81 
4 1 
4 15 
124 45 
73 E 
52 2 
4 2 
355 77 
32 
0 3 0 5 6 1 
3 0 7 393 
7 2 3 188 
7 2 3 186 
2 9 4 
• 
5 5 1 
5 5 1 
5 5 1 
VIANDES 
5 9 46 
106 
a 
16 
43 0 
1 0 2 0 3< 
2 Í 
52 
32 
5< 
3C 
15 
2 3 1 
1 673 
1 2 2 1 
452 
4 3 2 
19 
20 
1 8 1 
22 
56 
48 
142 
115 . 2 6 7 
1 3 3 0 
6 7 3 
6 5 7 
6 5 4 
3 8 4 
3 
A L I M E N T A I R E 
94 
T3 
32 3 
1 
66 
3É 
2 
3 1 
10C 
7 3 î 
4 9 1 
243 
236 
135 e 
62 
136 
2 3 8 
38 
39 
7 11 
4 1 
39 
137 
755 
4 7 4 
2 6 1 
2 8 1 
143 
'CUR L INDUSTRIE A L I H E N T A I R E 
ND 77 
MACHINES POUR LA FABRIC ! 
LA FABRICATION ET LE 
HACHINES ET 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 
2 
6 
2 
4 
4 
2 
APPAREIL 
213 
11 
049 
74 
202 
11 
154 
9 8 1 
22 
69 
5 5 1 
140 
5 2 1 
354 
166 
160 
487 
1 
2 
1 
F i l 
S Ρ 
31 
4 
27 
1 
1 
36 
14 
36( 
78 
77( 
40 
a a 
72 
3 8 1 
27 
34 
1 
28 
12 
29 
a 
29 
656 
557 
139 
139 
106 
i 
36 
149 
3 4 0 
4 2 
65 
2 
4 
16 
3 0 1 
83 
2 0 
800 
567 
233 
2 0 6 
121 
2 0 
7 
144 
54 
173 
a 
103 
53 
69 
32 
82 
105 
49 
12 
8 0 
9 6 2 
4 7 4 
4 8 8 
4 7 6 
3 9 0 
12 
IT ION DE PATF f F l ι m Γ ς ι c i f-
I ISSAGE DU 
Italia 
55 
7 3 7 
4 5 7 
2 8 1 
2 8 1 
105 
a 
17 
ea 
2 7 1 
a 
a 
a 
3 7 6 
105 
2 7 1 
2 7 1 
2 7 1 
22 
36 
88 
6 6 9 
11 
1 
9 
37 
32 
52 
9 5 8 
B17 
142 
142 
89 
93 
9 0 
120 
4 4 4 
29 
11 
43 
21 
1 0 
3 7 0 
1 2 3 1 
7 4 7 
4 8 4 
4 8 3 
103 
1 
16 
4 
15 
3 0 5 
28 
2 
4 
12 
24 
5 
48 
4 7 0 
3 4 1 
130 
129 
75 
. 
PAPIER ET DU CARTON 
FABRICATION PATE CELLULOSIQUE 
38 
4 
S 7 4 
) 10 
b 3 
. ! 34 
'. 1 
i 3 
! 166 
> 126 
! 4 0 
> 4 0 
Γ 37 
6 
222 
2 1 
32 
22 
15 
1 
3 2 3 
252 
7C 
7 0 
6 9 
37 
7 
3 
77 
6 
1 3 9 7 
6 2 6 
10 
50 
139 
2 3 6 1 
48 
2 3 1 3 
2 3 1 3 
1 548 
132 
4 3 6 
84 
3 
328 
355 
l ì 
39 
140 
1 5 2 9 
5 6 8 
9 6 1 
9 6 1 
4 2 6 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
32 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
Schlüssel 
.Code 
por' 
1 0 4 0 
T F I L E 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
028 
030 
032 
0 3 6 
038 
400 
404 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
HASCH 
0 0 1 
003 
004 
005 
022 
030 
032 
0 36 
0 38 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
T E I L E 
0 0 1 
O0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 2 6 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
050 
400 
404 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
HASCH 
0 0 1 
003 
0 0 4 
005 
0 2 ? 
0 3 6 
038 
042 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
T E I L E 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
030 
0 3 6 
038 
042 
400 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
France 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
. 
F.HASCH.USW.Z .HERSTELLEN V . 
1 
2 
2 
NEN U 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
104 
43 
263 
4 1 7 
3 5 6 
76 
5 
166 
14 
4 6 
β 
82 
10 
593 
184 
4Ce 
4 0 8 
3 0 1 
­
a 
12 
a 
50 
9 
11 
38 
2 
1 
a 
32 
4 
159 
71 
β β 
88 
50 
• 
64 
. 223 
2 3 1 
1 329 
4 
1 
10 
. . . 2
6 
1 672 
1 848 
24 
24 
16 
• 
.APPARATE Z.HERSTELLEN 
2 1 7 
6 9 
4 3 4 
347 
197 
15 
857 
2 9 
263 
9 
4 3 6 
0 6 8 
3 7 1 
3 7 1 
50 4 
• 
9 1 4 
536 
54 
1 505 
1 4 5 0 
55 
55 
55 
• 
105 
3 
96 
. 7C
1 
, 17 
. ■ 
296 
209 
88 
ΒΘ 
88 
• 
F.HASCH.USW.ZUM HERSTELLEN 
1 
? 
5 
6 
2 
2 
2 
NEN U 
1 
2 
1 
4 20 
5 6 8 
329 
99 5 
809 
54 7 
3 4 
6 5 
4 8 5 
202 
76 
517 
6 8 9 
55 
5 
196 
8 
9 1 
116 
119 
9 9 9 
9 8 2 
3Θ3 
17 
. A P P . 
99 
119 
00 3 
4 8 1 
4 5 0 
2 6 1 
5 
7 
77 
516 
709 
8 0 5 
8 0 5 
7 2 1 
, 187 
2 
241 
8 1 
17 
. 5 7 
1 
33 
. 7
. . . 45 
2 
6 7 1 
510 
161 
161 
8 1 
• 
ZUM PERT 
87 
4 6 6 
. 3 2 7 
196 
. 7 
2 
1 C95 
5 6 2 
532 
532 
523 
89 
a 
6 6 1 
1 576 
5 4 1 
132 
. . 15
1 
19 
38 
. . . 12 
4 
• 
3 1 1 1 
2 887 
225 
222 
2 0 5 
3 
IGSTELLEN 
Θ4 
5 
121 
35 
21 
. . 65 
3 40 
216 
124 
124 
60 
F .MASCH.USW.Z .FERTIGSTELLEN 
16 
92 
73 
4 0 7 
57 
113 
7 
12 
6 
25 
26 
833 
646 
189 
189 
1 3 7 
7 
2 
103 
4 1 
4 7 
1 
3 
a 
2 
3 
208 
152 
56 
56 
51 
4 
164 
41 
2 
213 
166 
45 
45 
43 
k l 
N e d e r l a n d 
. 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
a 
ZELLULQSEBREI USW. 
IC 
26 
66 
6 
24 
55 
. 9 
. 2 
198 
108 
90 
90 
68 
• 
V.PAP IER 
4 2 
, 3 3 4 
758 
7 
. 657 
12 
66 
3 
2 079 
1 1 3 3 
945 
945 
85 
• 
19 
2 
4 0 
. 12 
29 
4 
4 0 
a 
22 
7 
34 
• 
2 09 
74 
135 
1 3 5 
1 0 1 
• 
0 0 . P A P P E 
11 
. . 53 
49 
1 
. . 188 
6 
3 0 8 
65 
243 
2 4 3 
2 3 7 
• 
VON PAPIER C D . P A P P ! 
11 
79 
. 9 2 0 
25 
55 
. 2 
24 
24 
1 
4 
. . . 34 
1 
• 
1 179 
1 0 3 5 
144 
144 
86 
V . P A P I E R 
14 
250 4 8 ( 
15 
a 
. a 
8 
7 6 6 
743 
25 
25 
15 
V .PAP IER 
2 
. 4 4 
2 
4 
. . . . 2 
55 
49 
6 
6 
4 
BUCHBINDEREIMASCHINEN UND­APPARATE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
030 
41 
26 
13 
857 
57 
75 
20 
a 2 
. 388 
36 
13 
9 
7 
. 4 
72 
5 
3 
1 
3 
. 
142 
IC 
8 
• 
68 
3 0 0 
6 4 0 
. 162 
1 8 0 
a 
6 
1 4 8 
6 7 
56 
433 
6 87 
55 
5 
18 
1 
91 
2 9 3 8 
1 1 6 9 
1 769 
1 755 
1 5 1 0 
14 
OD.PAPPE 
26 
. 1
50 
39 
5 
. 1 
123 
27 
96 
96 
95 
0 0 . P A P P E 
10 
Θ5 
71 
14 
18 
3 
9 
5 
. 13 
2 2Β 
180 
49 
49 
35 
7 
22 
2 
. 6 
3 7 
10 
I ta l ia 
. 
11 
3 
. 7 0 
. 8 
. 23 
12 
14 
1 
12 
. 
155 
83 
7 1 
7 1 
46 
• 
55 
66 
90 
. 17 
13 
a 
. 9 
• 
250 
2 1 1 
4 0 
4 0 
39 
• 
252 
2 
6 
258 
. 163 
34 
. 3 0 1 
77 
. 35 
2 
. 87 
. • 
l 2 1 7 
518 
70O 
700 
5 0 1 
1 
1 
160 
, 23 
5 
. . 1 
190 
1 6 1 
26 
2Θ 
28 
a 
, . 96 
, 3 
1 
. 1
23 
6 
129 
97 
33 
33 
4 
24 
2 
7 
2 5 5 
, 14 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 4 3 1 . 1 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
036 
0 36. 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
6 
1000 D O L L A R S 
France 
MACHINES 
POUR LA FABRICATION 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
5 
4 
1 
1 
8 4 3 1 . 3 1 MACHINES ET 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
03Θ 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 
3 
1 
9 
6 
2 
2 
8 4 3 1 . 3 5 PARTIES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
8 4 3 1 . 5 
ODI 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
273 
95 
385 
5 3 9 
4 0 0 
3 3 8 
20 
509 
67 
76 
17 
237 
33 
393 
C 39 
304 
302 
9 64 
1 
Belg.­
6 
JE PATE 
a 
25 
3 
2 1 1 
62 
4 1 
, 106 
20 
3 
. 63 
13 
5 7 1 
3 0 1 
270 
270 
154 
• 
. u x . N e d e r l a n d 
. . 
CELLULOSIOUE 
2 
3 
3 
152 
. 362 
284 
277 
15 
7 
56 
2 
. 1
23 
16 
194 
0 74 
120 
1 2 0 
78 
­
APPAREILS Ρ FABRICATION 
590 
240 
630 
270 
548 
69 
838 
126 
2 1 
88 
4 2 6 
7 3 1 
694 
690 
765 
4 
' I E C E S 
1 
1 
3 
3 
. . 6 7 2 
ΕΘ5 
125 
3 
. . . • 
667 
55 7 
129 
129 
129 
■ 
OETACHEES 
POUR LA FABRICAT ION 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
1 
5 
1 
1 
15 
10 
4 
4 
3 
MACHINES ET 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 
1 
6 
4 
2 
2 
1 
8 4 3 1 . 5 9 PARTIES ET 
c o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
PDUR APPRET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
2 
1 
8 4 3 2 . 0 0 MACHINES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
FRANCE ­
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
3 
0 9 1 
554 
649 
564 
9 39 
4 2 4 
25 
48 
9 6 5 
192 
27 
616 
4 6 7 
121 
13 
6 8 8 
124 
159 
692 
796 
895 
879 
549 
16 
APPAR 
171 
2 3 6 
7 9 2 
815 
275 
549 
23 
21 
196 
109 
022 
087 
0 8 7 
862 
MECES 
1 
1 
Ρ 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 8 0 
10 
183 
176 
2 
. 70 
. • 
7 2 1 
4 7 3 
248 
248 
248 
• 
OE MACH 
JU PAPIER 
2 3 1 
1 1 
6 9 4 
253 
106 
. 30 
6 
29 
, 9 
. . . 157 
14 
• 
5 4 1 
189 
352 
352 
151 
».PPR ET 
167 
354 
a 
804 
234 
. 2 1 
25 
612 
527 
C84 
064 
03 6 
OETACHEES 
ET F I N I S S A G E OU 
63 
43 
145 
0 5 7 
10 2 
4 5 3 
32 
66 
12 
49 
174 
196 
4 1 0 
7 8 6 
786 
563 
13 
10 
335 
51 
173 
a 
20 
1 
3 
50 
665 
410 
255 
255 
2 0 2 
APPAREILS POUR 
147 
239 
86 
9 4 2 
304 
377 
9 1 
1 
• 
a 11 
2 
E89 
200 
73 
4 4 
2 
1 
6 
5 
ET 
ET DU 
242 
. 5 7 0 
8 2 4 
262 
422 
. . 33 
6 
4 
222 
5 
. . 86 
22 
103 
2 9 7 
e c 5 
e c o 
6 6 7 
5 
OE 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
37 
52 
2 1 6 
11 
1 1 1 
31 
2 
23 
. 10 
. 
4 9 4 
315 
179 
179 
1 6 7 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 
47 
7 
18 
a 
5 0 
122 
13 
178 
2 
32 
12 
85 
• 
566 
122 
4 4 4 
4 4 4 
3 5 7 
• 
PAPIER ET OE 
88 
. 5 8 0 
2 4 4 
25 
2 
83 8 
56 
3 
• 
836 
913 
923 
9 2 3 
86 
• 
NES ET 
CARTON 
1 
2 
1 
46 
119 
451 
87 
140 
42 
11 
70 
31 
0 1 4 
709 
3 0 5 
305 
162 
24 
. . 1 4 1 
1 4 9 
6 
. . 17
82 
423 
165 
2 5 8 
2 54 
172 
4 
A P P A R E I L ! 
173 
1 9 0 
6 5 3 
. 3 3 7 
292 
. 12 
1 6 1 
62 
22 
339 
4 5 4 
121 
13 
78 
57 
159 
3 143 
1 3 5 3 
1 7 9 0 
1 7 7 9 
1 2 8 1 
11 
I ta l ia 
. 
37 
11 
2 
2 2 8 
a 
49 
. 136 
4 1 
18 
4 
36 
4 
5 6 8 
2 7 7 
2 9 1 
2 8 9 
2 0 8 
1 
CARTON 
198 
2 3 0 
195 
. 73 
56 
. . 1
6 
759 
6 2 3 
136 
136 
1 3 0 
­
6 3 0 
1 4 
15 
5 8 9 
a 
4 6 4 
25 
2 
759 
53 
. 35 
8 
. . 2 9 7 
a 
• 
2 8 9 1 
1 248 
1 6 4 3 
1 6 4 3 
1 2 6 8 
• 
F I N I S S A G E PAPIER ET CARTON 
127 
1 
382 
. 139 
105 
, a 
102 
862 
510 
352 
352 
250 
1 
1 
33 
. 5 8 8 
606 
72 
. . . 53 
559 
42 8 
1 3 1 
1 3 1 
74 
DE HACHINES ET 
PAPIER 
LE 
2 1 
. 7
3 3 1 
l 
146 
8 
1 
2 
24 
539 
3 5 9 
180 
180 
156 
ET 
BROCHAGE 
18 
a 
18 
299 
30 
26 
6 
a 
66 
. 7
158 
196 
23 
. 14 
4 7 6 
75 
4 0 1 
4 0 1 
3 8 5 
A P P A R E I L ! 
)U CARTON 
5 
. . 1 4 4 
4 
25 
2 
1 
. . 23 
2 0 4 
152 
51 
5 1 
28 
ET 
12 
1 
a 
5 6 8 
5 0 
37 
" 
3 4 
30 
126 
46 
95 
11 
4 4 
8 
1 
4 7 
4 4 4 
2 3 6 
2 0 8 
208 
160 
LA RELIURE 
29 
2 1 6 
6 
a 
2 4 
2 0 2 
41 
11 
2 
4 6 8 
a 
102 
14 
. . 2 
6 0 0 
4 8 2 
119 
119 
115 
3 
. 2 
2 4 7 
. 14 
3 
. 
45 
30 
3 4 4 
2 5 3 
92 
92 
17 
68 
11 
6 0 
1 1 8 6 
. 39 
• 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes bar produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
33 
Januar­
Lander­
schlussel 
.Code 
por' 
036 
036 
058 
068 
400 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
1 
52 7 
13 
222 
3 
130 
394 
9 9 5 
399 
165 
03 9 
1 
228 
l MASCHINEI· 
­1967 — Janvier­Déce 
France 
UNO 
VON PAPIERHALBSTCFF, 
0 0 1 
00? 
003 
004 
005 
0 22 
030 
034 
036 
038 
04? 
058 
06 2 
400 
404 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
M ASC H 
HASCH 
MATRI l 
KOMBI 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
032 
036 
056 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
6 
10 
7 
3 
2 
2 
NEN U 
NEN U 
413 
154 
592 
015 
367 
816 
257 
26 
953 
2 5 4 
32 
145 
103 
578 
2 
18 
7 7 3 
543 
2 3 1 
958 
32 6 
14 
7 
2 6 0 
2 
3 
2 
.APPARATE 
.APPARATE 
'ZEN.HATERr 
I I E R T E 
2 3 7 
• 76 
. 16 
777 
4 2 6 
3 5 1 
275 
2 5 9 
. 76 
1000 
Belg.­Lux. 
21 
. 1 ! 
13 
144 
86 
56 
36 
26 
. 16 
mbre 
wg 
N e d e r l a n d 
64 
2 
42 
• 13 
2 6 1 
156 
131 
87 
74 
1 
42 
ι m ρ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
359 
7 
. 76 
5 2 9 
36 
493 
4 9 3 
4 1 7 
a 
APPARATE Z .BE­OOER VERARBEITEN 
»APIER CDER PAPPE 
. 33 
209 
402 
196 
305 
42 
1 
135 
6 
13 
44 
32 
114 
1 
2 
54 8 
842 
706 
6 1 9 
4 9 0 
. . 87 
ZUH 
72 
a 
43 
664 
4 
27 
31 
5 
25 
4 
. 22 
4 
27 
a 
6 
934 
784 
151 
124 
91 
. . 21 
2 1 
29 
• 1 178 
55 
117 
10 
2 
136 
6 
! 44 
63 
1 5 1 
. 6
1 630 
1 264 
546 
4 3 1 
272 
9 
7 
107 
SCHRIFTGIESSEN OD 
Z . HERSTELL . V 
87 
49 
242 
I l o 108 
146 
17 
4 5 0 
223 
9 
a 
1 
137 
a 
• 
1 6 0 6 
4 8 9 
1 117 
1 111 
962 
5 
. 1
. ­ S E T Z E N . 
.KL ISCHEES OD.DGL . 
.DRUCKTYPEN,KLISCHEES UND 
SCHR IFTGIESS 
6 
7 
6 
43 
126 
127 
3 
17 
108 
3 0 6 
753 
167 
567 
4 5 8 
146 
109 
. . . 9 
88 
35 
• 8 
18 
119 
278 
97 
161 
162 
43 
19 
­UND­SETZHASCHINEN 
. . 2
7 
28 
19 
. 1
9 
26 
90 
36 
55 
46 
20 
9 
, 4 
11 
.3 
9 
3 
1 
56 
95 
23 
72 
72 
10 
. SCHRIFTGIESSMASCHINEN OHNE SETZVORRICHTUNG 
003 
004 
005 
022 
0 36 
400 
732 
740 
1000 
1010 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
4 
57 
9 
15 
13 
39 
4 
3 
145 
68 
77 
74 
32 
3 
ANC.MASCHINEN U. 
001 
00? 
003 
004 
005 
0 2 2 
0 3 4 036 
400 
732 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 
1 2 
10 
29 
2 
25 
2 
7 
73 
2 
166 
52 
112 
113 
35 
. 2 
3 
5 
. 15 
. ■ 
25 
5 
2 0 
20 
5 
• APPARATE 
. 4 
4 
7 
. 10
2 
2 
19 
1 
50 
15 
35 
35 
15 
. 5 
19 
9 
10 
10 
6 
• 
. 42 
1 
11 
2 
9 
4 
3 
71 
43 
28 
25 
13 
3 
Z . S C H R I F T G I E S S E N 
1 
a 
2 
9 
2 
2 
. • 5 
• 22 
13 
9 
9 
4 
. 4 
a 
6 
a 
5 
. . 29 
• 44 
10 
3 4 
3 4 
6 
DRUCKPLATTEN, ­ZYLINDER UND DERGLEICHEN MIT 
L ITHOGRAPHIESTEINE 
001 
002 
003 
004 
005 022 0 3 0 
0 3 4 036 
0 3 8 
400 
1 0 0 0 
ì o i o 
1011 
35 
132 
6 1 
29 1 
4 
1 7 
B 
10 
1 6 
1 5 
1 7 
6 1 1 
523 
88 
. 2 
1 
13 
1 
3 
1 
1 
. . 4 
25 
17 
8 
6 
. 38
65 
2 
6 
2 
8 
5 
. 2 
137 
111 
27 
. 55 
a 
28 
1 
2 
a 
a 
. . ' 87 
84 
3 
DERGL. 
5 
2 
3 
. 2
42 
. 6 
34 
20 
1 1 9 
12 
107 
73 
53 
3 4 
3 
. 5
3 
1 
6 
. • 17 
7 
10 
10 
4 
­OD. ­SETZEN 
. 2 
4 
. . 8 
. 5
19 
• 36 
5 
33 
33 
14 
DRUCKBILC 
2 
34 
22 
■ 
. 2 
3 
1 
9 
15 
9 
96 
56 
40 
Italia 
246 
4 
89 
3 
12 
657 
289 
368 
276 
26 3 
. 9 2 
233 
43 
9B 
1 7 7 1 
a 
259 
28 
1 
207 
15 
9 
35 
3 
149 
1 
4 
2 855 
2 144 
7 1 1 
673 
5 1 1 
. . 3Θ
1 
1 
1 
16 
. 22 
, 1
47 
83 
171 
19 
152 
105 
22 
4 7 
1 
4 
. . 4 
5 
. • 
13 
4 
9 
9 
4 
­
. 2 
12 
9 
2 
2 
• AUSGEH. 
27 
41 
. 185 
a 
4 
2 
. 2
. 2 
264 
253 
10 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 a 
0 6 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1040 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
11 
4 
6 
5 
4 
179 
31 
7 4 3 
12 
89 7 
C71 
719 
352 
592 
683 
4 
7 56 
8 4 3 3 . 0 0 AUTRES HACHINES 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
06 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 3 4 
PATE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
France 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
182 
2 3 5 
1 6 1 
802 
103 
70C 
4 6 1 
299 
235 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
107 
59 
92 
655 
364 
2 9 1 
2 3 1 
139 
6C 
ET APPAREILS POUR 
S PAPIER DU PAPIER 
1 
1 
2 0 
1 
3 
1 
4 
3 
39 
25 
13 
12 
8 
MACHINES A 
MATERIEL DE 
4 70 
638 
810 
918 
050 
232 
121 
127 
023 
2 9 1 
81 
309 
99 
746 
23 
50 
0 2 7 
8 8 6 
139 
710 
8 0 3 
15 
4 
414 
9 
1 
13 
10 
3 
3 
2 
=ONDRE ET 
139 
576 
0 7 5 
561 
2 3 1 
279 
12 
64 7 
16 
34 
87 
33 
806 
12 
11 
529 
354 
175 
045 
186 
a 
126 
N e d e r l a n d 
2 5 8 
14 
175 
71 
1 191 
6 3 2 
555 
380 
309 
4 
175 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
2 
2 
1 
LE T R A V A I L OE 
ET CU CARTON 
277 
104 
2 346 
16 
192 
65 
44 
131 
10 
1 
38 
4 
134 
21 
3 384 
2 7 4 4 
6 4 0 
598 
4 4 2 
42 
99 
65 
3 5 2 Î 
178 
4 4 4 
85 
7 
52 7 
12 
3 
63 
57 
576 
7 
6 0 5 1 
3 662 
2 168 
2 063 
1 0 7 7 
5 
4 
1 2 0 
1 
5 
1 
4 
4 
3 
A COHPOSFR LFS CARACTFRFS 
C L I C H E R I E ET 
PIERRES LITHOGRAPHIOUES 
8 4 3 4 . 1 1 MACHINES. A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
3 
8 
1 
6 
5 
1 
8 4 3 4 . 1 5 HACHINES A 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HCNG KCNG 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8 4 3 4 . 1 9 AUTRE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 4 3 4 . 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
=ONDRE ET 
139 
58 
137 
524 
136 
7 6 1 
10 
217 
447 
886 
3 3 1 
994 
33Θ 
8 8 4 
9 8 7 
454 
1 
3 
1 
2 
2 
SIM ORGANES IMPRIMANTS 
6 04 
5 
a 
4 8 9 
625 
275 
350 
3 5 0 
857 
a 
LA 
333 
246 
757 
2 9 5 
5 00 
552 
59 
9 1 4 
2 2 1 
12 
2 
8 7 5 
3 
789 
6 3 1 
158 
146 
2 4 9 
10 
2 
Italia 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
5 
10 
7 
2 
2 
1 
ETC PREPARES Ρ ARTS GRAPHIQUES 
A CCMPOSER 
, . . 212 
828 
6 5 2 
7 1 
75 
744 
588 
C40 
548 
4 6 7 
723 
82 
4 
5 
72 
224 
258 
6 
54 
264 
9 0 8 
305 
6C3 
549 
265 54 
:DNDRE SANS TRAVAIL CE 
20 
262 
101 
126 
68 
4 7 2 
13 
10 
0 7 7 
365 
6 9 2 
6 8 0 
194 
11 
MACHINES 
2 
4 
1 
3 
3 
83 
75 
6 4 1 
542 
12 
4 2 4 
26 
114 
5 4 0 
35 
9 1 1 
353 
558 
558 
578 
6 
35 
49 
2 
265 
a 
362 
4 6 
316 
316 
5 1 
A FONCRE 
1 
1 
1 
1 
3 1 
294 
226 
180 
17 
24 
C4 7 
18 
537 
6 5 1 
266 
2 8 6 
221 
56 
1 
35 
39 
a 
134 
59 
75 
75 
36 
3 6 
1 0 Ï 
7 4 
1 4 9 
1 0 
15 
6 1 9 
1 0 1 0 
2 1 7 
7 9 4 
7 9 4 
164 
1 
1 
COMPOSITION 
183 
4 
43 
9 
81 
13 
I C 
3 4 4 
1 8 8 
156 
146 
51 
1 0 
OU A COHPOSER LES 
76 
69 
95 
6 
4 
î 2 8 9 
6 
549 
2 4 6 
303 
303 
8 
25 
92 
5 
95 
7 
6 9 6 
933 
122 
810 
8 1 0 
1 0 9 
131 
11 
37 
10 
4 09 
117 
1 4 0 
396 
2 6 0 
189 
0 7 1 
9 3 1 
535 
140 
16 
57 
32 
6 
50 
à 
1 6 1 
73 
88 
88 
38 
1 
1 
1 
CARACTERES 
1 
1 
1 
7 H 
252 
i 144 
2 
88 
842 
1 
3 5 3 
2 7 1 
082 
082 
2 3 9 
PLANCHES PLAOUES CYLINDRES ET S I M I L A I R E S IMPRIMANTS 
SAUF PIERRES LITHOGRAPHIOUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
1 
1 
93 
4 74 
178 
7 3 7 
27 
72 
22 
35 
117 
33 
106 
9 0 1 
50 θ 
392 
5 
6 
111 
3 
23 
1 
4 
1 
1 
36 
192 
126 
66 
43 
63 
216 
13 
19 
6 
13 
14 
1 
17 
4 1 1 
3 3 5 
76 
2 64 
56 1 
1 0 
10 
a 6 
3 6 6 
3 4 1 
2 7 
17 
149 
107 
10 10 H 
6 
96 
30 
30 
4 6 8 
283 
185 
0 2 8 
12 
2 7 0 
12 
8 4 
798 
3 4 5 
4 5 2 1 7 0 
0 7 9 
2 8 2 
7 6 1 
188 
3 7 1 
9 7 4 
865 
140 
5 
804 
32 
3 1 
1 2 1 3 
9 5 5 
8 
11 
2 7 4 
295 
976 
6 5 4 
6 4 9 
1 2 4 
4 
11 
95 
1 3 3 
293 
8 
1 7 8 
8 4 3 
5 6 5 
243 
3 2 2 
143 
300 
178 
4 
15 
2 
16 
37 
â 
76 
19 
57 
55 
18 
1 
8 
26 
29 
ï 
i 66 
10 
139 
6 3 
77 
77 
1 
33 
36 
3 5 4 
10 4 
6 
1 
17 
4 6 2 
4 2 3 
36 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
3 4 
Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
p"r' 
M E N G E N 1000 kg QUANTI TÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I ta l ia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Luxa Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
1 C 2 0 
1­021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
6 6 
1 
1 
2 7 
2 1 
40 
30 
0 1 0 2 0 CLASSE 1 
8 1 0 2 1 AELE 
1 . 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 1 0 3 2 . A . A C H 
3 9 2 
2 8 1 
66 
3 0 
76 
54 
2 7 
2 1 
1 8 5 
1 5 5 
DRUCKPLATTEN, ­ZYL INDER U . D G L . 0 . D R U C K B I L D , Z U G E R I C H T E T AUSGEN. 8 4 3 4 . 3 5 
L I T H O G R A P H I E S T E I N E . 
PLANCHES PLAQUES CYLINDRES ET S I M I L A I R E S S IPPLEPEN 
PREPARES SAUF P IERRES L I1H0GRAPHIQUES 
001 213 . 7 002 261 60 003 132 36 38 004 2 092 637 439 005 34 1 3 022 402 193 11 030 70 10 
032 3 036 110 · 2 038 47 . 1 400 94 16 13 732 21 2 3 
1000 3 487 956 518 
1010 2 73 1 734 487 1011 756 223 31 1020 754 222 31 1021 636 204 15 1030 1 1040 
L I T H O G R A P H I E S T E I N E , A U C H H I T DRUCKBILD 
2 4 
1 4 9 
5 6 5 
2 9 
B4 
4 0 
2 
2 
3 8 
1 5 
9 5 0 
7 6 7 
1 8 3 
1 8 3 
1 3 0 
62 
5 2 
5 7 
i 
6 3 
20 
3 
92 
4 4 
17 
1 
4 3 6 
1 9 1 
2 4 4 
2 4 3 
2 22 
1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
H A S C H . U . A P P . Ζ . H E R S T . V . K L I S C H E E S,STEREOS,GALVANOS USW. 
0 0 1 3 5 
0 0 3 1 0 1 
0 0 4 1 9 8 6 1 
0 0 5 2 9 1 6 
0 2 2 3 7 1 6 
0 3 0 1 
0 3 4 5 1 
0 3 6 8 1 3 3 
0 3 8 1 5 
4 0 0 6 8 2 1 
7 3 2 4 
1 0 0 0 4 8 7 1 4 9 
1 0 1 0 2 7 3 7 8 
1 0 1 1 2 1 4 7 1 
1 0 2 0 2 1 3 7 1 
1 0 2 1 1 4 0 5 0 
1 0 4 0 · 1 
DRUCKTYPEN ALLER ART 
14 
5 
6 
1 
1 
29 
20 
9 
9 
7 
56 
3 
3 
16 
119 
56 
63 
63 
23 
1 1 
5 
3 
1 
1 
3 0 
1 5 
5 
3 
83 
24 
59 
59 
50 
2 1 
3 1 
7 
2 
3 
3 
6 7 
60 
4 7 
7 
63 
6 1 
2 
2 
2 
3 
3 
10 
i 
9 
10 
1 
4 0 
17 
2 3 
2 3 
2 1 
0 0 1 7 
0 0 2 1 0 
0 0 3 7 7 1 9 
0 0 4 1 4 5 28 
0 0 5 4 7 3 2 
0 2 2 1 1 
0 3 6 3 1 1 1 
4 0 0 6 2 
1 0 0 0 3 3 8 9 2 
1 0 1 0 2 6 5 7 9 
1 0 1 1 5 4 1 3 
1 0 2 0 5 3 1 3 
1 0 2 1 4 4 1 1 
1 0 3 0 . . . . . 
1 0 4 0 . . . . . 
SCHL IESSRAHHEN.SCHL IESSZEUGE,JUST IERT ISCHE UND DGL. 
0 0 1 1 . . . . 
0 0 2 4 2 . 2 . 
003 6 . 6 . . 
0 0 4 53 7 9 28 
0 0 5 4 1 . 1 2 
0 2 2 2 3 1 7 7 7 
0 3 4 1 . 1 . . 
0 3 6 1 0 1 . 3 3 
4 0 0 2 4 3 . 12 5 
1 0 0 0 1 3 5 1 5 2 5 5 4 1 8 
1 0 1 0 7 1 10 1 6 3 1 3 
1 0 1 1 6 6 5 9 2 3 16 
1 0 2 0 6 1 5 8 23 16 
1 0 2 1 3 5 2 8 1 0 1 1 
1 0 4 0 4 
HASCHINEN UND APPARATE ZUH DRUCKEN.BOGENANLEGEAPPΑ­
ΡΑΤΕ UND ANDERE HILFSAPPARATE FUER DRUCKMASCHINEN 
ΤlEGELORUCKPRESSEN.AUCH H I T FARBWERK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
7 3 
4 
1 5 9 0 
8 0 
2 2 
1 4 
1 9 6 
1 1 0 
17 
1 2 
2 1 2 9 
1 7 4 8 
3 8 1 
2 6 1 
2 3 1 
1 2 0 
3 
585 
62 
9 
8 
1 3 7 
1 1 
6 
Β 
8 2 9 
6 4 9 
1Θ0 
1 6 9 
1 5 4 
11 
3 6 1 
12 
1 
2 4 
2 3 
1 
2 
443 
3 8 9 
54 
2 7 
24 
27 
2 
1 
1 5 3 
6 
U 
19 
6 
2 
2 0 6 
1 6 6 
4 0 
19 
11 
2 1 
T E I L E FUER TIEGELDRUCKPRESSEN 
0 0 1 
0 0 4 
005 
036 
2 
5 2 
2 
14 
2 
2 
1 4 
2 
1 3 
1 
4 5 1 
6 2 7 
5 5 2 
7 5 
7 5 
6 5 
2 4 
4 
67 
1 0 7 
9 5 
12 
11 
10 
1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 2 0 
5 0 5 
584 
2 732 
52 
6 4 4 
170 
14 
1 0 5 
30 
395 
16 
5 6 3 6 
4 1 9 3 
1 4 4 3 
1 4 3 9 
1 0 0 6 
1 
4 
1 1 7 
2 1 5 
909 
6 
2 1 0 
3 0 
1 
1 2 5 
1 
6 2 5 
2 4 8 
? e i 
3 6 1 
2 4 6 
1 
9 
. 2 1 7 
569 
6 
35 
. 
5 
4 
86 
5 
942 
802 
140 
136 
44 
31 
2 3 9 
. 799 
3 4 
2 8 1 
89 
4 
5 
94 
10 
1 5 9 1 
1 1 0 4 
4 8 7 
4 8 7 
383 
1 6 9 
1 4 9 
1 3 6 
4 
7 0 
5 1 
14 
7B 
70 
4 7 
7 9 4 
4 6 0 
334 
334 
2 7 0 
PIERRES LITHOGRAPHIQUES PREPAREES 
1 0 0 0 M C Ν 0 
1 0 1 0 CEE 
MATERIEL DE C L I C H E R I E DE STEREOTYPIE ET S I M I L A I R E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEDE 034 CANEHARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 Ρ C Ν D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
247 77 676 155 288 20 28 242 37 
350 27 
3B2 365 018 011 618 7 
2e 
721 114 56 3 7 
ne 
ïeö 
232 
e66 
366 366 185 
2 3 128 15 
45 6 
30 
3 
241 149 93 93 57 
399 
2 49 
lï 
35 
1 ooi 
1 
1 503 403 1 100 1 100 98 
37 26 
24 42 11 10 81 37 116 22 
424 90 334 331 181 3 
6 4 3 4 . 9 5 « I CARACTERES C I H P R I M E R I E ET TYPES ISOLES S I P I L A I R E S 
1 
1 
2 7 
39 
76 
6 8 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
37 44 306 725 20 3 108 204 299 
1 9 4 1 
1 3 1 4 
6 2 6 
622 
3 2 1 
1 
4 
3 
7 1 
1 4 7 
1 1 1 
10 
6 2 
1 2 0 
525 232 193 192 72 
6 4 3 4 . 9 7 » I AUTRES ORGANES IMPRIMANTS 
3 
4 
2 3 
I I 
1 3 
9 
4 
4 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
1020 1021 1040 
30 106 175 694 110 414 
21 263 736 
59 7 114 481 471 726 10 
70 7 172 24 12 
102 36 
428 274 154 154 115 
11 
55 217 62 61 17 102 
565 365 164 182 79 
1 6 1 
5 9 
3 
2 3 
1 0 
11 
7 
2 9 0 
2 3 1 
5 8 
5 5 
4 5 
3 
5 
27 
201* 
2 6 
1 
4 
2 7 3 
2 5 9 
1 4 
1 4 
6 
4 
3 0 
3 8 1 
2 0 ¡69 
1 
1 0 
3 2 9 
94 7 
4 3 3 
5 1 3 
5 1 3 
1 8 2 
16 12 46 
32 92 20 
229 78 151 151 131 
4 2 4 
63 196 10 142 194 
618 73 545 544 350 1 
MACHINES ET APPAR Ρ I P P R I H E R I E ET ARTS GRAPHIQUES 
ET APPAREILS A U X I L I A I R E S 0 IMPRIMERIE 
8 4 3 5 . 1 1 «1 PRESSES A P L A T I N E 
56 
. 4 6 6 
1 
6 
35 
5 / 
4 
. 
6 5 1 
544 
10 7 
4 6 
42 
6 1 
13 
a 
o o i 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
CANEHARK 
SUISSE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAFCN 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 3 5 . 1 2 «1 PARTIES 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
332 
15 
2 9 5 2 
133 
65 
58 
709 
137 
77 
42 
4 5 4 7 
3 4 3 7 
1 108 
9 5 5 
633 
154 
OE PRESSES 
11 
325 
13 
129 
. 14 
1 025 
9 4 
35 
43 
588 
15 
4 0 
25 
1 £86 
1 135 
7 5 1 
736 
667 
15 
A PLATINE 
15 
13 
127 
24 
. 744 
30 
4 
. 95 
29 
4 
10 
944 
798 
1 4 5 
112 
59 
33 
9 
99 
. 2 
7 
1 
2 7 7 
9 
1 6 
2 3 
1 3 
7 
3 5 7 
2 9 4 
63 
36 
16 
27 
1 
1 0 2 
14 
4 5 5 
6 8 0 
5 7 9 
1 0 1 
1 0 1 
6 1 
207 20 630 
23 
1 
982 Θ57 125 121 97 4 
5 2 94 160 
29 49 
345 260 84 83 33 1 1 
18 170 
314 103 211 205 34 6 
10 15 26 
70 20 
210 149 71 51 79 
1 109 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notei par produits en Anntxt 
Tdble de corrttponianct CST-NIMEXE voir en fin de volume 
3 5 
Januar-Dezember — 1967 —Janvier-Décembre i m p o r t 
L a n d e r -
s c h l u s s e l 
.Code 
Pf 
4 0 0 
1 0 0 Ί 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 Π 
S C H O E 
0 0 1 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
CO 3 
C 0 4 
0 0 5 
" 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
l " ? l 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
S C H O E 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
1 )58 
1 0 0 0 
ìo io i o n 1 0 2 0 
l ' i 2 1 
1 0 4 0 
T F R E 
0 0 2 
0 0 4 
" 2 2 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 1 1 
l " 2 n 
1 Ü 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
» D R U C K 
2 
3 
3 
F U E R 
■ D R U C K 
F U E R 
2 
7 2 
i t 
1 8 
I P 
1 5 
• 
F r a n c e 
1 
1 9 
3 
1 6 
1 6 
1 5 
* 
1 0 0 0 
Belg.­Lux. 
2 1 
? 
­ E I N T O U R E N M A S C H I N E N 
1 9 
2 6 
8 3 9 
3 9 4 
4 
5 
4 0 
9 7 
1 6 
4 4 Í 
2 8 1 
l e 5 
t e 
5 1 
­a 
1 
1 
1 
. a 
3 0 0 
3 1 6 
• . 2 8 
2 6 
8 
6 6 1 
6 1 6 
6 5 
3 6 
2 6 
2 9 
k g 
N e d e r l a n d 
QUAN r i T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 9 
1 9 
1 
1 
a 
• 
1 2 7 
1 8 
2 4 4 5 9 7 
4 5 3 1 
1 3 
4 
2 
7 
5 
3 2 6 6 B 9 
3 1 8 6 3 9 
8 5 0 
: : 
1 3 
n 7 3 7 
SC HOE N C R U C K ­ E I N T O U R E N M A S C H I N E N 
3 
3 
2 2 4 
1 5 
6 
2 
5 
? u 2 
2 4 4 
1 8 
1 3 
6 
3 
1 
. 2 
4 1 
1 4 
5 7 
5 6 
2 
3 : 
3 ' 
3 : 
­ Z W E I T O U R E N M A S C H I N E N 
2 6 5 
6 6 
4 7 
2 2 
4 1 6 
1 2 4 
9 2 
7 0 
6 1 
2 2 
4 9 
4 7 
4 7 
1 1 
1 5 3 
9 5 
5 8 
4 7 
4 7 
1 1 
2 
4 1 
? ' 
? 
? : 
22 
5 C H 0 E N D R U C K ­ Z W E I T 0 U R E I 
3 
7 6 
1 
1 3 
1 0 1 
5 3 
1<J 
1 8 
1 5 
1 
. . 1 
1 3 
1 6 
a 
1 6 
1 5 
1 5 
1 
R O T A T I O N S C R U C K H A S C H I N E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
" 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 1 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 
1 
1 2 
1 0 
2 
2 
1 
F U E R 
1 6 5 
5 7 
1 3 6 
8 1 2 
1 3 7 
5 0 3 
2 9 7 
2 
5 2 4 
1 2 
5 1 7 
8 3 
3 9 3 
2 3 
9 6 7 
2 0 7 
7 6 1 
1 6 1 
7 2 7 
6 0 C 
2 
4 
3 
1 
1 
. 5 4 
6 1 
4 1 2 
7 9 1 
3 6 0 
5 2 
. 4 1 0 
1 2 
2 4 8 
2 8 
2 3 0 
5 
6 6 4 
3 2 0 
3 4 4 
C 6 B 
8 2 2 
2 7 6 
5 ' 
5 ' 
5 = 
9 ( 
; 9 6 ; 
5 
i ; 
11 
6 Ï 
3 ' 
1 
1 Í 
1< 
1 2 6 F 
1 1 1 2 
1 5 ( 
1 2 1 
3C 
3 ' 
1 0 T A T 1 0 N S D R U C K H A S C H I N E 
7 
7 6 
6 
6 1 3 
1 0 3 
6 5 
2 
4 5 
1 6 
3 5 
9 7 3 
8 0 6 
1 6 6 
1 5 0 
1 1 2 
1 7 
. . 4 
1 2 0 
1 2 
2 9 
1 
3 0 
1 4 
1 3 
2 2 3 
1 3 5 
6 8 
7 4 
6 0 
1 4 
­' 
21 
7 " 
ί 
: 
U i 
ι κ f 
¡ 
i 
a 
1 2 3 
ι 2 
1 
5 
1 3 3 
1 2 5 
9 
3 
3 
. ­
1 4 8 
9 
1 5 7 
1 5 7 
. a 
M A S C H I N E N 
3 
2 4 
• 
2 8 
2 7 
1 
1 
• 
1 5 
3 
1 6 0 4 
1 9 3 
3 2 9 
2 0 3 
a a 
1 4 1 
3 8 
2 2 
4 
2 5 6 0 
1 8 1 6 
7 4 5 
5 6 6 
5 3 3 
1 7 9 
Ν 
1 
7 8 
1 8 5 
1 4 
2 2 
1 
1 0 
1 
6 
3 2 1 
2 7 8 
4 2 
4 0 
3 3 
2 
. 
ND 
N D 
KD 
ND 
ND 
N D 
Italia 
1 3 
1 3 
. . . • 
, 8 
6 9 8 
. . 5 
1 0 
2 5 
3 
7 4 6 
7 0 6 
4 2 
1 8 
1 4 
2 5 
1 
. 2 9 
. 1
. . 
3 5 
3 0 
4 
1 
1 
3 
1 
4 7 
. . 1 1 
5 9 
4 7 
1 1 
. . 1 1 
a 
. . • 
2 
1 
2 
• 
5 4 
. 7 1 
3 8 3 5 
. 2 0 2 
3 2 
. 4 9 
. 9 4 
1 6 
1 2 3 
« 
4 4 7 5 
3 9 5 9 
5 1 6 
4 0 6 
2 8 3 
1 1 0 
3 
. . 2 8 0 
. 1 0 
3 
. 1 6 
3 1 3 
2 8 3 
3 0 
3 0 
1 4 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
E T A T S U N I S 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
8 4 3 5 . 1 3 · ! H A C H I N E S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 C 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
F A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A L L . H . E S T 
E T A T S U N I S 
M C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
8 4 3 5 . 1 4 * l P A R T I E S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
E N B L A N C 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
Ρ C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
8 4 3 5 . 1 5 * l H A C H I N E S 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
S U E C E 
A L L . H . E S T 
M α Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
8 4 3 5 . 1 6 Mi l P A R T I E S 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
EN B L A H C 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E O 
R O Y . U N I 
S U E D E 
Ρ C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
8 4 3 5 . 1 7 · ) H A C H I N E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 ? 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
E E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
SU I S S E 
E S P A G N E 
A L L . H . E S T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
Ρ C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
8 4 3 5 . 1 8 « 1 P A R T I E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A L L . H . E S T 
E T A T S U N I S 
H C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
A 
4 
6 
5 
D E 
A 
A 
DE 
A 
A 
2 5 
3 
4 
1 
2 
1 
2 
4 2 
3 1 
1 1 
1 0 
7 
1 
DE 
2 
4 
2 
1 
1 
1 0 
5 0 9 
3 5 1 
1 5 8 
1 5 4 
1 4 3 
4 
France 
6 
1 7 5 
2 6 
1 4 7 
1 4 5 
1 3 6 
2 
1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 
1 1 3 
1 0 9 
4 
4 
3 
Deutschland 
(BR) 
L 
1 0 9 
1 0 4 
5 
4 
3 
1 
I H P R I M E R EN B L A N C A C Y L I N D R E A U N T O U R 
4 8 
4 5 
7 8 0 
9 2 1 
2 9 
1 2 
9 7 
9 8 
7 5 
1 0 9 
7 9 3 
3 1 5 
2 1 4 
1 3 8 
1 0 2 
. . 2 2 8 3
7 6 4 
. 5 6 
3 1 
3 2 
3 1 7 2 
3 C 4 7 
1 2 5 
9 1 
5 6 
3 5 
2 8 
3 2 
2 3 5 
9 9 
4 
. 2 
6 
1 
4 C 6 
3 5 4 
1 2 
6 
5 
6 
M A C H I N E S A I M P R I M E R 
: Y L I N D R E A U N 
1 5 
1 9 
6 8 9 
6 0 
2 6 
1 0 
4 3 
B 9 3 
8 0 6 
8 7 
7 8 
3 7 
5 
3 
3 
2 3 6 
7 6 
a 
3 
6 
3 2 9 
3 1 7 
1 2 
1 2 
6 
. • 
T O U R 
8 
1 6 
5 5 
1 
1 1 
1 2 
1 0 4 
8 0 
2 4 
2 3 
1 2 
• 
1 
1 
1 
2 0 N D 
0 5 3 a 
5 8 
2 5 
1 0 
7 
3 5 
4 0 
2 4 8 
1 3 0 
1 1 7 
8 2 
4 2 
3 5 
1 ND 
3 3 4 . 
1 
1 1 
7 
1 9 
3 7 5 
3 3 8 
3 7 
3 6 
1 6 
i 
Italia 
1 
1 
1 
I H P R I M E R EN B L A N C A C Y L I N D R E A D E U X T O U R S 
o 5 B 
1 2 9 
1 1 5 
3 4 
9 4 3 
7 8 7 
1 5 6 
1 2 3 
1 2 0 
3 4 
1 4 1 
1 0 1 
1 1 4 
1 6 
3 7 1 
2 4 2 
1 2 5 
1 1 4 
1 1 4 
1 6 
7 5 
. a 
8 3 
7 5 
8 
8 
5 
M A C H I N E S A I M P R I M E R 
: Y L I N D R E A D E U X T O U R S 
1 5 
1 5 1 
1 3 
4 1 
2 4 0 
1 6 9 
7 2 
6 6 
5 6 
6 
. 3 
1 1 
3 5 
6 3 
3 
6 C 
5 4 
5 1 
6 
. 8 8 
2 
9 2 
9 0 
3 
3 
2 
1 H P R I H E R R O T A T I V E S 
6 6 1 
1 4 1 
6 5 5 
8 5 9 
5 9 2 
2 7 9 
2 4 7 
2 3 
1 0 5 
5 2 
0 3 7 
2 9 4 
7 5 5 
6 1 
9 9 0 
1 0 8 
8 6 1 
5 5 1 
6 5 9 
3 3 2 
1 1 1 
3 8 8 
7 2 6 4 
2 6 6 5 
1 6 5 5 
2 3 7 
1 7 0 7 
5 2 
5 1 2 
1 2 1 
l 7 1 9 
2 5 
1 6 6 6 1 
1 0 4 3 3 
6 2 2 8 
5 5 9 6 
3 8 0 0 
6 3 3 
3 4 7 
1 5 
2 5 6 6 
1 9 4 
8 8 
4 9 
2 3 
2 4 9 
9 
l 
1 3 9 
4 4 
3 7 2 6 
3 1 2 2 
6 0 3 
5 9 3 
4 0 8 
1 0 
4 
1 
6 
5 
2 
2 
2 
3 3 3 NO 
2 8 
1 
3 6 2 
3 6 1 
1 
1 
1 
1 5 NO 
5 9 
2 
7 6 
7 4 
5 
5 
3 
6 8 ND 
3 0 
6 3 3 * 
7 2 9 
3 3 7 
7 9 7 
. , . , 3 3 3 
1 3 3 
1 4 8 
1 2 
2 2 6 
4 6 0 
7 6 6 
3 0 0 
1 3 9 
4 6 6 
" A C H I N E S A I M P R I M E R R O T A T I V E S 
6 5 
1 6 
1 1 1 
2 4 1 
4 7 5 
4 4 5 
3 8 
2 3 4 
6 5 
3 8 3 
1 1 7 
9 0 8 
2 0 9 
1 3 1 
7 3 2 
6 
7 2 
. 7 5 
4 5 7 
5 2 
1 8 2 
1 3 
1 3 6 
5 6 
1 5 6 
1 1 7 7 
6 2 5 
5 5 2 
4 9 2 
3 3 2 
6 1 
3 1 
3 6 
1 2 9 
3 5 8 
4 0 
1 
2 1 
1 
8 
6 2 5 
5 5 3 
7 2 
7 1 
6 2 
ï 
1 
1 9 ND 
1 5 
6 5 5 a 
6 5 
1 3 3 
2 3 
4 1 
5 
9 4 
0 8 7 
7 5 4 
3 3 3 
3 1 7 
2 1 0 
6 
9 
1 1 
1 4 
1 2 
2 
2 
1 
1 
1 1 2 
H O 
2 
1 
1 
1 
1 3 
2 0 9 
. 2 
3 2 
2 6 
2 
2 8 3 
2 2 2 
6 1 
3 5 
3 3 
2 6 
6 
a 
6 4 
i 
6 
6 5 
7 1 
1 4 
7 
1 
5 
2 
1 0 9 
. ie 
1 2 7 
1 0 9 
1 8 
a 
1 8 
i 
­
7 
2 
4 
4 
a 
. 
2 4 6 
4 5 2 
3 9 6 
9 9 9 
1 6 4 
1 4 9 
1 8 3 
3 9 
7 4 9 
3 7 7 
0 9 3 
2 6 4 
0 6 2 
3 1 2 
2 2 3 
1 5 
1 
960 
9 0 
1 
3 6 
1 
1 2 3 
2 2 8 
9 7 6 
2 5 2 
2 5 1 
1 2 8 
1 
· ) Stehe tm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de Correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
36 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder. 
Schlüssel 
.Code 
por' 
ANOER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
058 
06 2 
4 0 0 
404 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
: DRUCKHASCHINEN 
3 
1 
2 
2 
1 
FUER 
1 
159 
32 
254 
7 8 7 
4 1 4 
6 5 3 
580 
4 7 
30 1 
204 
5 
84 
24 
2 5 5 
10 
20 
833 
643 
189 
079 
784 
2 
ìoe 
. . 40 
2 6 1 
45 
44 
15 
3 
35 
2 
. 8 1 
6 
46 
. ­
577 
345 
232 
145 
99 
. 87 
1000 
Belg.­Lux. 
IC 
. 32 
2B2 
19 
87 
2 
1 
18 
. . 5 
1 1 
. ­
4 6 6 
342 
123 
118 
107 
. 5
ANOERE CRUCKMASCHINEN 
2 0 9 
5 7 
132 
71 
174 
73 
25 
148 
37 
34 3 
117 
50 
4 8 7 
6 4 4 
84 3 
815 
7 4 3 
25 
3 
a 
1 
1 
18 
2 
4 
. 1
. 2 
. 4 
33 
22 
11 
11 
8 
. ­
3 
. 11 
29 
2 
7 
. . . 1
a 
5 
60 
45 
15 
14 
9 
. 2
HILFSAPPARATE FUER DRUCKMASCHINEN 
0C1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 0 
18 
52 
39 5 
8 7 
9 7 
2 0 
2 
127 
26 
59 
9 5 1 
6 1 2 
338 
310 
2 4 7 
l 
2Θ 
10 
2 
9 0 
6 1 
3 7 
. . 23 
1 
21 
2 4 7 
164 
83 
82 
6 0 
. 1
19 
. 18 
102 
9 
4 
2 
. 2 0 
23 
7 
2 0 6 
1 4 7 
58 
34 
27 
. 25 
wg 
N e d e r l a n d 
2 
8 
. 157 
7 
27 
6 
5 
β 
f 
2 3 2 
1 7 4 
56 
55 
46 
. 3 
a 
. . 17 
1 
4 
. 1
2 
. . 3 
2 8 
le 1 0 
10 
6 
. • 
4 
6 
. 7 9 
6 
13 
6 
1 
3 
. 8 
125 
95 
3 0 
30 
23 
. • 
Q U A N Τ I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 3 0 
24 
181 
. 343 
4 9 2 
552 
38 
233 
2 0 2 
5 
. 12
187 
10 
5 
2 4 1 5 
6 77 
1 7 3 8 
1 7 2 4 
1 5 1 7 
2 
12 
2 02 
56 
120 
. 169 
56 
25 
1 4 4 
35 
3 3 8 
117 
37 
l 349 
548 
8 0 1 
7 7 5 
7 1 5 
25 
1 
25 
2 
29 
. 11 
26 
10 
1 
73 
a 
14 
196 
67 
129 
128 
110 
1 
• 
DUESENSPINNMASCH I N E N . S P I N N S T O F F V O R ­ U . ­ A U F B E R E I TUNGS­
HASCH NEN.MASCHI 
ZUH FACHEN, 
NEN ZUH ¡PINNEN OD.ZWIRNEN 
SPULEN,WICKELN ODER HASPELN 
DUESENSPINNMASCF 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
036 
03Θ 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
KARDEN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
036 
042 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
46 
4 
5 4 6 
187 
52 
6 
3 
8 1 
529 
6 0 0 
3 3 1 
33 1 
2 4 6 
375 
2 9 0 
65 
4 1 5 
715 
4 4 6 
19 
4 6 0 
43 
20 
22 
52 6 
858 
0 7 1 
0 5 1 
9 8 3 
2 0 
KAEHHASCHtNEN 
0 0 1 
00 2 
0 0 4 
005 
0 2 2 
169 
14 
3 
95 
72 
INEN 
a 
. 1 
144 
52 
6 
. ­2C3 
1 
202 
202 
20 2 
. 120 
1 
94 
12 
45 
. 4 1 6 
43 
. • 7 3 0 
226 
504 
504 
4 6 1 
• 
, 9 
. 10
52 
9 
4 
3 2 7 
. . • . 2 
342 
3 4 1 
2 
2 
­
2 4 8 
. 64
1 0 9 
3 95 
1 4 9 
. 132 
. ­
1 0 9 7 
6 1 6 
281 
2 8 1 
2 8 1 
. 
80 
. 1
3 
14 
5 
. 54 
4 
. . , 1
64 
59 
5 
5 
4 
12 
46 
. 19
. 6 0 
18 
20 
. . 17 
1 9 1 
77 
114 
114 
97 
. 
31 
. 2
. ­
. P A S C H I NEN 
7 
. . 38 
. . 3 
76 
126 
7 
119 
119 
41 
16 
30 
. a 
3 08 
82 
. 321 
. • 817 
354 
4 6 4 
4 6 4 
463 
. 
54 
. . 82 
• 
Italia 
17 
. 1
87 
. 3
5 
. 7 
. a 
. 1
7 
. 15 
143 
105 
38 
37 
15 
. 1
4 
. . 7
. 2 
. 2 
. 2 
. 1
17 
11 
6 
5 
5 
. ■ 
12 
. 3
124 
. 17 
2 
. 8 
2 
9 
177 
139 
38 
36 
27 
. 2 
25 
. 166 
1 
. . . 2 
194 
192 
3 
3 
1 
99 
9 4 
. 193 
. H O 
1 
5 7 1 
2 0 
5 
1 0 9 3 
3 8 5 
708 
688 
6 8 1 
20 
4 
5 
. . 6 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 4 3 5 . 1 5 »1 AUTRES MACHINES 
0 0 1 
' 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
16 
5 
10 
10 
7 
8 4 3 5 . 2 0 * ! PARTIES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
POUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 9 1 
46 
657 
465 
528 
9 3 8 
8 8 1 
150 
777 
7C8 
17 
172 
72 
553 
66 
113 
0 4 8 
5e6 
46 1 
2 1 1 
4 5 7 
6 
244 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
ET APPAREILS Ρ IMPRIMERIE E l 
3 
138 
523 
225 
416 
55 
18 
232 
11 
. 161 
11 
534 
10 
1 
2 743 
1 2 8 9 
1 453 
1 2 8 1 
735 
. 172 
39 
. 2 0 5 
759 
73 
398 
6 
9 
107 
. . 23 
115 
. • 
1 7 3 3 
1 0 7 6 
6 5 7 
634 
5 2 0 
. 23 
11 
8 
. 4 8 4 
34 
1 2 8 
3 9 
15 
96 
1 
a 
11 
1 3 6 
. • 
9 7 0 
5 3 7 
4 3 3 
4 2 0 
2 7 8 
2 
11 
Italia 
ARTS GRAPHIQUES 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
2 
7 
7 
5 
PIECES DETACHEES 0 AUTRES MACHINES 
MPRIMERIE 
2 
2 
2 
1 
182 
4 0 
172 
373 
156 
4 9 8 
16 
137 
43 
4 7 0 
2 7 6 
576 
563 
923 
0 6 0 
0 4 1 
444 
10 
β 
ET ARTS 
a 
β 
13 
116 
17 
71 
2 
12 
3 
4 7 
2 
9 1 
3 8 1 
154 
227 
227 
137 
. • 
8 4 3 5 . 3 0 APPAREILS A U X I L I A I R E S D 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 e 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 4 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
M G Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
5 
3 
2 
2 
1 
MACHINES Ρ 
2 1 1 
130 
433 
8 70 
425 
6 4 1 
1 3 5 
13 
9 2 3 
76 
6 2 2 
615 
170 
446 
365 
720 
2 
8 0 
. 7 4 
2 6 
4 6 2 
319 
266 
4 
. 169 
5 
278 
1 607 
8 8 1 
727 
722 
4 4 1 
. 5 
.RAPHIQLES 
22 
. la 110 
13 
63 
. 3 
2 
12 
. 52 
300 
163 
137 
132 
80 
. 4
3 
1 
. 73 
4 
30 
a 
3 
13 
2 
a 
35 
1 6 4 
81 
83 
82 
4 8 
a 
1 
1MPRIHERIE 
104 
79 
345 
50 
26 
12 
. 155 
64 
58 
902 
578 
324 
257 
194 
a 
68 
2 8 
43 
. 366 
2 0 
5 1 
45 
8 
23 
6 4 
6 4 8 
4 5 7 
191 
191 
1 2 7 
. • 
MLAGE MATIERES T E X T I L E S SYNTH ET 
MACHINES Ρ PREPARATION 
HATIERES TEXT MACHINES A 
8 4 3 6 . 1 0 HACHINES Ρ 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
40 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 4 3 6 . 3 1 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 4 3 6 . 3 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CARÕES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
6 
2 
3 
3 
3 
PE1GNEUSES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
F ILATURE 
BOBINER 
• 
1 
1 
1 
1 
1 
5 7 1 
35 
5 0 1 
. 196 
963 
7 5 1 
108 
3 00 
6 96 
17 
. 32 
6 5 2 
56 
18 
902 
3 03 
5 9 9 
563 
82 0 
4 
32 
143 
31 
140 
. 122 
324 
16 
109 
25 
4 06 
2 74 
3 6 9 
992 
4 3 6 
556 
545 
155 
9 
2 
129 
13 
2 9 1 
36 
195 
50 
5 
5 1 8 
179 
4 3 7 
4 6 9 
96B 
9 6 6 
772 
2 
A R T I F 
RETORDAGE OES 
MOULINER DEVIDER 
=ILAGE HATIERES T E X T I L E S SYNTH E T 
165 
11 
179 
667 
42 
19 
13 
268 
572 
358 
2 1 1 
2 1 1 
9 4 1 
212 
3 1 9 
32 
6 8 7 
248 
777 
11 
574 
6 1 
32 
32 
102 
598 
503 
4 7 1 
369 
32 
509 
25 
10 
284 
69 
. . 9 
6 8 7 
4 2 
19 
­
757 
9 
746 
748 
748 
. 154 
134 
3 
86 
71Õ 
6 1 
• 
1 150 
2 9 1 
655 
655 
798 
• 
. 25 
1 
46 
28 
29 
11 
8 9 7 
13 
952 
9 3 8 
13 
13 
• 
55 
. 32 
2 1 7 
6 9 e 
199 
. 167
, ­
1 4 1 3 
1 0 4 6 
3 6 7 
367 
367 
2 1 8 
a 
3 
9 
27 
2 7 
. 2 84 
23 
. . 1 
3 3 5 
3 1 0 
24 
2 4 
23 
30 
27 
38 
. 110 
9 
30 
a 
23 
2 6 6 
95 
1 7 1 
1 7 1 
14B 
107 
. 6 
. " 
ARTIF 
1 
30 
. 147 
. 13 
2 52 
445 
30 
4 1 5 
4 1 5 
160 
9 
17 
. 547 
133 
566 
. « 
2 8 1 
573 
708 
70Θ 
7 06 
173 
, a 
229 
• 
70 
. 13 
299 
. 33 
26 
. 42 
a 
. 6 
116 
9 4 
7 0 0 
3 8 1 
319 
3 1 3 
1 0 4 
. 6 
14 
. 1
74 
. 10 
. 10
3 
. 31 
146 
89 
57 
55 
24 
1 
1 
50 
37 
6 9 7 
a 
103 
2 4 
. 58 
7 
43 
1 0 2 1 
7 8 5 
2 3 6 
2 2 9 
1 8 6 
. 7 
79 
. 9 8 9 
10 
. . 2 
1 0 8 3 
1 0 7 1 
11 
11 
10 
1 7 4 
1 2 1 
2 9 8 
a 
2 4 7 
2 
1 1 0 1 
32 
9 
1 9 9 2 
5 9 3 
1 3 9 8 
1 3 6 6 
1 3 5 0 
3 2 
11 
. a 
14 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
37 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre p o r t 
Lander­
schluSsel 
.Code 
pop , 
036 
400 
1 0 0 1 
i o n 1 0 1 1 
1 0 2 1 
1021 
ANDER! 
O i l 
012 
0 0 3 
004 
015 
022 
032 
0 3 4 
036 
036 
042 
060 
400 
732 
1 0 0 0 
1010 
U l l 
1 0 2 1 
1(121 
1040 
HASCH 
0 0 1 
012 
003 
004 
005 
122 
J36 
038 
042 
048 
056 
0 6 1 
400 
1 0 0 1 
1 0 1 1 
i o n 1 0 2 1 
10?1 
1040 
HASCH 
ooi 
012 
013 
0 0 4 
005 
922 
030 
0 3 1 
038 
400 
732 
lOOO 
Ì O I O 
i o n 1020 
1 0 2 1 
104(1 
W E B ­ , \ 
VORBEI 
M E N G E N 
EWG­CEE 
155 
13 
520 
281 
2 3 9 
2 3 9 
228 
France 
25 
10 
106 
19 
87 
67 
76 
1000 
Belg.­Lux. 
45 
3 
146 
B5 
61 
61 
59 
Rg 
N e d e r l a n d 
• 33 
33 
. . • 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
SPINNSTÍ1FFV0R­UN0­AUFBEREITUNGSMASCHINEN 
1 
1 
1 
6 
3 
? 
3 
2 
156 
430 
105 
7 4 0 
243 
722 
3 8 
31 
748 
9 7 
142 
14 
336 
7 
639 
6 7 0 
166 
15? 
6 3 1 
14 
2 3 4 
32 
363 
149 
141 
. . 366 
I C 
56 
. 42 
3 
1 3 9 6 
7 7 7 
6 1 9 
619 
518 
­
469 
. 63 
174 
33 
197 
. 23 
205 
8 
1 
. 5
• 
1 232 
758 
473 
473 
467 
. 
19 
32 
. 2 9 6 
6 
1 
. 8
. . 14 
16 
­
393 
353 
39 
25 
9 
14 
1 
1 
1 
1 
65 
. 
221 
136 
85 
85 
65 
392 
13 
10 
. 55 
208 
38 
. 7 7 1 
73 
68 
. 27 
• 
653 
469 
184 
184 
052 
• 
NEN ZUM SPINNEN ODER ZWIRNEN VCN SPINNSTOFFEN 
2 
2 
8 
4 
4 
3 
3 
556 
4 7 6 
184 
581 
6 3 4 
84 0 
619 
114 
4 5 
9 
4 1 
15 
31 3 
465 
4 6 0 
COI 
943 
576 
56 
a 
167 
. 774 
31.1 
604 
114 
. 4 4 
. 31 
. 2 
2 049 
1 253 
796 
765 
718 
31 
2 1 1 
. 131 
3 54 
15 6 
644 
153 
. . . . 13 
! 
1 7 3 1 
919 
512 
795 
798 
13 
99 
146 
443 
i : 
. a 
. a 
2 
21 
72 5 
6 94 
36 
34 
14 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
61 
104 
3 
. 147 
065 
297 
19 
. . . . 3 
6 99 
315 
384 
364 
381 
• 
NEU ZUM FACHEN,SPULEN U.WICKELN V . S P I N N S T O F F . 
2 
5 
3 
1 
1 
1 
i I R K ­ , 
160 
200 
124 
506 
544 
24 3 
2 
9 6 7 
6 
4 0 1 
21 
2 7 1 
6?3 
650 
64 6 
?2? 
5 
, n o 13 
5ee 
174 
1C4 
a 
365 
. 115 
5 
1 454 
aas 610 
610 
4 9 0 
■ 
132 
63 
23C 
53 
15 
. 9É 
. 14 
U 
664 
471 
1 6 " 
183 
132 
4 
5 T R I C K ­ , S P I T Z E N ­ , S T I C K 
1 
6 ( 
3 76 
1Θ 
34 
1 
24 
3 . 
5 6 1 
464 
9P 
98 
61 
13 
71 
42 
. 2 99
55 
1 
241 
6 
86 
• 
813 
4 2 4 
389 
369 
303 
­U.NETZKNUEPFMASCH 
EITUNGSH 
BAND­UND GURTWEBMASCHINEN 
0 0 1 
004 
015 
022 
030 
036 
73? 
1 100 
1010 
l ' ) l l 1 020 
1 0 2 1 
ANDER 
noi 
002 
003 
004 
005 
022 
('28 
030 
1 3 4 
0 3 ' . 
0 5 0 
1 5 8 
400 
73? 
ι joo 
ì o i o n u 1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 1 
149 
116 
15 
?2 
6 0 4 
4 
9 2 2 
275 
64 8 
6 4 6 
643 
. 51 
38 
4 
18 
96 
• 2C7 
89 
1 1 ° 
119 
118 
. 11 
, . . 95 
4 
55 
4 
a 
1 
5 
1 3 4 72 
31 
103 
103 
63 
S 
5 
9 9 
. WEEMASCHINEN Η .AUTOH.SPUL­
2 
1 
7 
12 
4 
β 
8 
7 
289 
724 
3 7 7 
314 
75 
157 
3 
46 
95 
0 9 7 
7 
2 7 
685 
4 
9?0 
7 7 9 
142 
105 
4 0 6 
37 
a 
cao 1 
14 1 
45 
1 
3 
30 
. 859 
. . 2 7 
1 
2 190 
1 2 6 7 
9 2 3 
923 
894 
usw. 
9 
. 74 
4 
3 
172 
■ 
2 64 
8 2 
182 
132 
132 
OD.SCHUETZENWECHS. 
3 7 
. 122 1 4 7 
3 7 5 304 
10 
5¡ 
. 
Ç 
41 
le 
6 0 6 2 9 7 2 
7 
4 
• 1 242 781 
5 7 0 434 
6 7 2 3 5 ' 
6 7 2 352 
6 6 0 
3 
3 
3 
3 
198 
4oa 207 
a 
11 
50 
. . 60 
953 
a 
. . 3 
897 
8 2 4 
0 74 
074 
0 70 
I U 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
3 
3 
2 
ia 
• 14 
6 
6 
6 
6 
256 
1 5 1 
. 907 
. 175 
. . 4 0 4 
6 
17 
. 246 
4 
165 
313 
8 5 1 
B51 
585 
. 
219 
59 
. 0 1 0 
. 514 
55 
95 
1 
9 
10 
. 266 
26 1 
288 
573 
96 1 
665 
12 
14 
4 1 
6 
312 
. 15
2 2 1 
a 
129 
739 
373 
366 
366 
236 
1 
2 
Β 
7 
. 228 
• 
245 
10 
235 
235 
235 
54 
114 
22 
4 9 4 
. 13 
. . 35 
3 8 0 
. 27 
6 5 4 
. 8 0 4 
684 
120 
083 
429 
37 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 4 3 6 . 3 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 ? 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 4 3 6 . 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SUISSE 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
394 
57 
34B 
630 
518 
518 
4 6 2 
AUTRES HACHINES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
F INLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
PCLCGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 
5 
2 
4 
1 
19 
10 
9 
8 
6 
HACHINES Ρ 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
5 
1 
6 
1 
19 
10 
9 
9 
8 
8 4 3 6 . 9 3 HACHINES A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
84 37 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
10 
1 
3 
2 
20 
13 
7 
7 
4 
642 
539 
104 
4 1 7 
592 
0 7 1 
485 
26 
554 
207 
419 
15 
187 
28 
49 3 
493 
COO 
965 
667 
15 
France 
7e 
36 
214 
73 
1 4 1 
14 1 
1C6 
ET APPAR 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
MLATURE 
065 
789 
140 
997 
526 
631 
658 
46 
6 1 
23 
72 
23 
505 
744 
5 2 1 
225 
126 
539 
97 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
a 
28B 
7C 
073 
347 
245 
. . 846 
35 
206 
. 225 
13 
355 
7 7 6 
577 
577 
130 
. 
1000 DOLLARS 
Belg.. Lux. N e d e r l a n d 
52 
21 
33C 
2 3 1 
95 
99 
78 
Ρ PREPARATION 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
478 
. 28 
369 
110 
496 
. 4
4 7 8 
26 
5 
. 26 
■ 
0 4 8 
C05 
043 
043 
C12 
• 
1 
1 
. 113 
113 
. . • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
MATIERES 
7 0 
2 6 
. 94 8
13 
7 
. 22 
1 
. a 
15 
82 
• 
167 
0 5 9 
128 
113 
31 
15 
:T RETORDAGE HATIERES 
. 285 
405 
766 
189 
217 
. 51 
. 52 
. 26 
592 
4 5 9 
534 
482 
405 
52 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
732 
. 139 
6 9 1 
3 3 1 
242 
350 
. . . . 20 
9 
564 
9 4 4 
6 2 1 
6 0 1 
552 
20 
30BINER HGULINER DEVIDER 
312 
550 
278 
5 6 7 
743 
554 
15 
425 
16 
4 5 5 
138 
874 
853 
0 2 1 
0 1 3 
414 
θ 
2 
1 
6 
3 
2 
2 
1 
236 
56 
646 
542 
4 6 4 
. 400 
. 674 
34 
C55 
4β5 
574 
574 
E64 
• 
2 
1 
METIERS A TISSER A BONNETERIE 
ìec 
. 51 
966 
14? 
62 
. 322 
. 1 7 6 
103 
033 
360 
673 
6 6 6 
387 
7 
TULLE 
1 
1 
3 0 6 
2 2 4 
. 7 8 1
22 
16 
. . . . . 3
20 
373 
3 3 3 
40 
37 
17 
3 
1 
2 
5 
1 
4 
4 
3 
264 
• 666 
4 02 
264 
2 64 
2 6 4 
Italia 
­25 
11 
14 
14 
14 
T E X T I L E S 
5 0 7 
39 
3 
. 122 
9 4 7 
4 8 5 
. 191 
1 4 1 
142 
. 142 
• 719 
6 7 1 
04 8 
048 
279 
• 
TEXTILES 
3 
4 
4 
4 
4 
167 
167 
• , . 3 5 7 
111 
897 
25 
. a 
. . 12 
756 
711 
045 
045 
033 
­
7 8 7 
1 8 4 
3 
3 0 0 7 
a 
372 
, . 1 0 3 8
5 
66 
. 708 
15 
6 1 6 4 
3 9 6 0 
2 2 0 4 
2 2 0 4 
1 4 1 5 
• 
8 4 0 
113 
1 
3 120 
, 1 2 7 3
1 9 4 
2 1 
io 23 
20 
a 
4 3 8 
6 0 5 9 
4 0 7 4 
1 9 8 5 
1 9 6 3 
1 4 9 2 
22 
MATIERES TEXTILES 
1 
2 
1 
4 
71 
. 3 6 0 
61 
95 
2 
55 
. 332 
03 C 
4 9 6 
534 
534 
2 0 1 
3 
1 
1 
1 
1 
75 
112 
136 
a 
998 
273 
13 
878 
16 
602 
1 
104 
3 2 1 
783 
7 8 3 
180 
• 
DENTELLE F I L E T 
BROOERIE PASSEMENTERIE MACHINES PREPARATOIRES POUR 
LE TISSAGE 
8 4 3 7 . 1 1 HETIERS A T 
00 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
JAPON 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
2 
1 
1 
1 
.A BONNETERIE 
ISSER LES 
37 
150 
567 
144 
36 
489 
17 
4 50 
753 
6 9 6 
6 96 
6 7 0 
ETC 
RUBANS ET LES 
a 
112 
197 
43 
27 
247 
• 
632 
308 
324 
32 4 
317 
8 4 3 7 . 1 6 HETIERS A T ISSER AUTOHATIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 
0 5 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
E E L C . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
GRECE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
2 
15 
22 
6 
16 
16 
15 
878 
699 
154 
176 
193 
398 
22 
6 1 
75 
093 
12 
22 
8 7 1 
15 
882 
300 
579 
5 4 9 
652 
30 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
155 
3 
3 3 1 
103 
9 
22 
56 
. 2 1 1 
. 10 
5 
9 1 0 
596 
214 
314 
295 
1 
1 
1 
1 
7 
. . . 2 5 0 
17 
2 7 6 
7 
2 6 9 
2 69 
250 
SANGLES 
. 13 
18 
. 1
23 
56 
3 1 
24 
24 
24 
A NAVETTE 
9 1 
94 
4 7 6 
15 
54 
. . a 
508 
12 
10 
. 
7 0 1 
6 7 6 
024 
0 2 4 
0 0 3 
1 
163 
632 
37 
8C 
532 
4 4 7 
8 3 1 
615 
615 
615 
8 
10 
1 
8 
8 
8 
32 
. 352 
47 
8 
4 7 7 
. 
917 
3 84 
533 
533 
533 
6 8 0 
463 
49 
38 
170 
. 27 
712 
. . 10 
152 
2 3 0 
922 
922 
912 
53 
1 3 1 
33 
5 9 7 3 
a 
56 
. 7 2 6 
. 6 7 1 
• 
7 6 4 8 
6 1 9 1 
1 4 5 7 
1 4 5 6 
7 8 2 
1 
5 
18 
54 
a 
4 9 2 
5 6 9 
23 
546 
546 
546 
1 0 7 
1 1 1 4 
8 
7 3 7 
45 
. 4 8 
3 7 3 0 
2 2 
8 5 1 
6 6 7 2 
1 9 6 7 
4 7 0 4 
4 6 7 4 
3 8 2 3 
3 0 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
38 
ouar­Dezember — 1967 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlusset 
.Code 
pop 
AHCER 
CCI 
00 2 
003 
0 0 4 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 8 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1000 
Belg.­Lux. 
WEEPASCHINEN 0 . A U T O H . S P U L ­
1 
95 
2 6 8 
44 
552 
30 
95 
111 
117 
18 
3 5 4 
9 5 8 
396 
279 
2 3 6 
. . 117 
15 
1 
44 
. 61 
1 0 
. • 
130 
59 
71 
71 
71 
. . " 
91 
. 4 0 
43 
. . . 42 
• 
243 
174 
68 
26 
1 
. . 4? 
SCHUETZENLOSE WEBMASCHINEN 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 6 
042 
062 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 
2 
2 
2 
1 
2 3 7 
110 
3 1 
254 
114 
260 
3 0 
459 
195 
48 
14 
98 
848 
7 4 4 
103 
0 5 6 
7 5 1 
48 
. . . 54 
78 
63 
. 4C8 
3 
. 1
81 
687 
131 
556 
556 
4 7 1 
• 
79 
2 7 
168 
26 
64 
a 
35 
. 26 
. 3
4 2 6 
2 9 9 
127 
101 
99 
?6 
*s 
N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
CC.SCHUETZENWECHS. 
a 
55 
157 
. 2
11 
a 
• 
2 2 5 
212 
13 
13 
13 
. . • 
12 
74 
. 17 
. 64 
24 
29 
. . 10 
10 
2 4 0 
103 
136 
136 
117 
. 
4 
185 
3 
a 
30 
32 
90 
. • 
3 4 3 
192 
1 5 1 
1 5 1 
1 5 1 
. . • 
127 
22 
4 
. 10 
23 
. 4 77
188 
2 
. 3 
856 
163 
6 93 
652 
501 
2 
F LACHWIRKHASCH IN EN U . ­ S T R I C K H A S C H INEN.HANDBETRIEB EN 
0 0 1 
002 
004 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 3 6 
042 
720 
732 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
124 
2 
210 
29 
5 
4 9 0 
53 
18 
6 
178 
5 
126 
3 6 3 
762 
7 4 5 
54 5 
9 
8 
. 2 
164 
1« 
. 2 6 4 
. 18 
. . • 4 6 9 
204 
265 
283 
265 
. 2 
11 
. 2 0 
4 
. 50 
. . . 4
• 69 
34 
54 
54 
50 
. • 
FLACHW1RKHASCHINEN,MOTORBETRIEBEN 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
022 
036 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 
2 
4 
1 
2 
2 
2 
4 4 
32 1 
14 
317 
6 3 4 
7 5 
1 2 1 
14 
71 
6 1 1 
6 9 4 
91 7 
9 0 3 
7 1 0 
14 
. 2 
• 315 
283 
. 5
2 
36 
6 4 3 
3 1 6 
327 
325 
283 
2 
2 
. . 87 
. . . . • 89 
89 
. . . • 
2 
. 3 
1 
1 
21 
. . . 20 
• 4 7 
5 
42 
42 
23 
. • 
24 
. 2 
. . . . • 
25 
25 
. . . • FLACHSTRICKHASCH IN EN,HOTORB ETRI E BEN 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
022 
036 
042 
058 
062 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1040 
RUNDWI 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 8 
042 
1 
2 
1 
27 
2 7 
16 
758 
11 
2 0 1 
160 
52 
64 
9 
148 
497 
339 
6 5 9 
563 
38 3 
1 
74 
, . . 341 
3 
96 
5 
. 43 
3 
• 4 9 2 
344 
1 4 8 
102 
102 
. 46 
6 
3 
145 
5 
77 
26 
2 
13 
6 
3 
288 
160 
12B 
108 
103 
. 2 0 
RK­UND RUNDSTRICKHASCHINEN 
110 
4 0 
19 
922 
443 
585 
12 
4 
9 6 
24 
2 4 6 
8 
6B 
. 24 
a 
414 
80 
204 
a 
a 
81 
. 6 7 
2 
2 1 
36 
. · 11 
148 
4 4 
52 
. . . 1 0 
. • 
13 
13 
. 213 
. 1
. 4 
. . . 11
2 55 
2 3 9 
16 
16 
4 
. • 
. 7 
. 155 
131 
2 9 
. . . 25 
. 
64 
. . 6 
. 108 
50 
. . 154 
9 
3 9 1 
70 
3 2 1 
312 
158 
9 
• 
51 
1 
. 4 04 
25 
. . 4 
4 86 
52 
4 3 4 
4 34 
4 3 0 
­
8 
1 
. a 
2 
. 76 
. . . 8
98 
11 
67 
66 
78 
1 
■ 
30 
5 
4 
, 186 
150 
9 
4 
15 
24 
121 
6 
• 
I ta l ia 
a 
13 
a 
100 
a 
. . 75 
18 
413 
3 2 1 
93 
18 
. . . 75 
19 
14 
. 15 
. 46 
6 
510 
4 
20 
3 
1 
6 3 9 
48 
5 9 1 
5 7 1 
56 3 
20 
47 
. 3 
. 4 
47 
3 
. 6 
. • 
110 
50 
6 0 
54 
53 
. 6 
42 
244 
13 
9 1 3 
1 9 4 7 
5 0 
116 
12 
31 
3 368 
1 2 1 2 
2 156 
2 144 
1 9 9 7 
12 
, 13 
13 
1 0 5 9 
a 
27 
69 
5 0 
8 
. 126 
1 3 6 4 
1 0 8 5 
2 8 0 
2 7 1 
96 
. 6 
44 
4 
4 
20 5 
a 
154 
3 
a 
. . 25 
a 
47 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 4 3 7 . 1 7 HETIERS A TISSER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUECE 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
35 
233 
14 
6 7 1 
48 
123 
329 
114 
12 
563 
9 5 3 
6 3 1 
517 
5 0 1 
. . 114 
8 4 3 7 . 1 6 HETIERS A TISSER 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 
0 3 6 
0 4 2 
062 
40C 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTPA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
6 
10 
2 
a 8 
6 
788 
2 6 6 
47 
562 
462 
513 
79 
373 
6 5 1 
126 
32 
375 
299 
146 
154 
026 
9 6 9 
126 
France 
NON 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
AUTOMATIQUES 
a 
3 
1 
6 1 
. 71 
13 
• 
148 
6 4 
84 
84 
84 
. . . 
17 
. 13
64 
. . 1
57 
156 
94 
62 
5 
1 
. . 57 
SANS NAVETTE 
1 
2 
2 
2 
1 
8 4 3 7 . 3 1 HETIERS A BONNETERIE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
7 ? 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
101 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
H C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
4 
1 
3 
3 
2 
560 
12 
141 
146 
16 
265 
235 
74 
10 
4 9 6 
31 
9 9 6 
8 6 1 
134 
0 8 8 
515 
31 
16 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
8 4 3 7 . 3 3 METIERS A BCNNETERIE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C U E I L L I E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
4 
8 
15 
5 
9 
9 
8 
96 
9 3 5 
46 
6 19 
705 
73 
323 
62 
235 
101 
69 8 
403 
3 4 1 
783 
6 2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
8 4 3 7 . 3 4 METIERS A BONNETERIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
06 2 
4 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
10 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
8 4 3 7 . 3 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 1 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
CHAINE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 
1 
9 
6 
3 
2 
1 
9 7 
111 
51 
818 
63 
836 
154 
207 
305 
68 
4 4 6 
168 
139 
02B 
6 5 1 
9 9 6 
4 
373 
1 
METIERS A BCNNETERIE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE ­
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
6 
3 
5 
1 
685 
295 
60 
9 1 2 
822 
606 
52 
19 
239 
111 
820 
47 
416 
3 
1 
. . . 124 
311 
147 
. 726 
6 
, 6 
317 
64C 
435 
205 
205 
f 7 5 
. 
199 
. 33 
362 
106 
75 
. 136
75 
. 11 
9 5 7 
700 
257 
2 2 2 
2 1 1 
7 5 
RECTIL IGNES 
11 
C27 
IOC 
1 
466 
. 74 
. . • 
665 
138 
547 
54 1 
4 6 7 
, 6 
53 
91 
22 
166. 
. a 
. 5
. 
342 
166 
175 
175 
166 
. • 
RECTIL IGNES 
l i 
224 
392 
3C 
14 
174 
645 
235 
610 
596 
392 
14 
9 
. a 
313 
. . . ­
323 
323 
. . a 
• 
RECTIL IGNES 
. a 
796 
18 
390 
25 
166 
24 
447 
814 
( 3 3 
423 
423 
210 
25 
4 
607 
42 
29Θ 
2 0 7 
12 
70 
4 4 
15 
1 524 
8 7 6 
646 
532 
5 0 5 
. 114 
CIRCULAIRES 
. 209 
a 
Í 7 5 
642 
554 
. . 134 
a 
636 
12 
147 
257 
. 39 
1 0 5 5 
2 74 
490 
. . . . 96 
a 
* 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
A NAVETTE 
. 59 
168 
. 2 
19 
• 
24 6 
2 2 8 
2 1 
2 1 
2 1 
. . 
4 1 
2 3 4 
52 
­ " 2 
110 
62 
130 
. 1 5 
3 1 
6 7 6 
3 3 0 
349 
349 
303 
A MAIN 
7 
19 
2 
4 
74 
. . . 5e 
. 
164 
2 9 
1 3 5 
135 
77 
a 
A MOTEUR 
105 
9 
. . . . • 
113 
113 
. . . • 
A MOTEUR 
4B 
62 
4 8 Î 
2 
30 
. . . 53 
6 7 7 
5 9 1 
85 as 32 
. 
4 
43 
1 0 0 9 
1 3 1 9 
2 4 9 
. . a 
185 
• 
2 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
18 
164 
. 48 
30 
296 
• 
577 
182 
395 
395 
395 
. . 
4 6 6 
2 4 
14 
43 
39 
. 1 5 5 
6 3 1 
4 
. 11 
387 
547 
840 
836 
194 
4 
310 
. 22 
406 
222 
. 4 2 8 
31 
422 
333 
C 89 
05Θ 
62Θ 
31 
A P A I L L E S 
1 
1 
1 
1 
1 
l e i 
. 3 2 1 25 
. θ
5 4 1 
182 
3 59 
359 
351 
A TRICOT 
1 
1 
24 
5 
. 3
523 
. . 25 
5 8 7 
32 
5 5 5 
5 5 1 
525 
4 
2 3 5 
35 
10 
587 
564 
45 
19 
105 
111 727 
35 
I ta l ia 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
5 
10 
3 
6 
6 
6 
3 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
7 
3 7 8 
. , 57 
12 
4 5 4 
385 
6 9 
12 
. . 57 
a : 
8 
. 44 
142 
17 
2 2 4 
14 
47 
1 1 
5 
5 9 7 
1 3 4 
4 6 3 
4 1 6 
386 
4 7 
1 9 0 
1 
4 
. 11 
153 
13 
10 
1 
3 6 3 
195 
186 
179 
177 
10 
67 
6 3 6 
4 6 
0 7 3 
9 9 2 
46 
293 
48 
53 
2 79 
8 4 5 
4 3 4 386 
0 4 0 
46 
44 
4 7 
7 3 4 
146 
365 
195 
49 
353 
9 3 3 
6 2 4 
109 
0 6 0 
5 1 1 
49 
1 6 9 
8 
11 
173 
5 4 9 
7 
. a 
174 
2 6 9 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes bar produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
39 
Januar­
Lander­
schlussel 
.Code 
Pop 
0 5 8 
0o2 
220 400 
732 
1000 
1 0 1 0 
1911 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 040 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
87 
2 346 
50 
3 073 
1 531 
1 5 4 1 
1 4 4 9 
9 6 9 
2 
9 1 
­1967 — Janvier­Déce 
France 
2 
45 
2 69 
17 
1 0 2 7 
517 
5 ! 0 
4 6 ! 
155 
2 
4 7 
RÇPASSIERHASCHINEN 
012 
0 0 4 
005 
400 
1000 
1010 
I U I 
i o?o 
10?1 
TUELL 
0 0 1 
002 
C03 014 
015 
022 
0 3 4 036 
042 
062 
400 
732 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
102 1 
1 040 
1 
19 
1 
2 
24 
2? 
? 
3 
1 
­ , S P I T Z E N ­
79 
2 1 
7 44 7 
101 
783 
2 233 
8 
7 
9 0 
15 
1 8 0 1 
655 
1 146 
1 138 
1 0 2 3 
β 
. 17 
• • 18 
16 
• . • 
1000 
Belg.­Lux. 
mbre 
kg 
N e d e r l a n d 
ι η 
Q U A N T I TES 
Deutschland 
(BR) 
2 0 
45 
33 
348 3 8 1 6 9 0 
2 3 8 293 227 
1 0 9 88 463 
109 68 4 5 7 
62 54 3 1 9 
a 
20 7 
i: 
ST ICK­ ,FLECHT­U .NETZKNUEPF 
. 16 
6 14 1 
39 
144 
161 
8 
. 14 
1 
5 3 1 
203 
3 2 8 
328 
305 
­
13 
10 64 
15 4 
76 
3 
151 
: 
I 
1 2 6 25M 
3 7 91 
89 163 
89 15< 
79 1 5 ] 
• 1 
HASCHINEN 
9 
5 
1 
43 
2 7 4 
1 45 
a 
. 62 
• 442 
58 
3 84 
3 8 4 
3 2 1 
V CR BER E tTUNGSHASCH.F .D .HEB ER E I , W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
0 0 1 
002 
013 
004 
005 
02? 
034 036 
056 
400 
732 
1000 
1010 
1 C l i 10 20 
1121 
1030 
1 049 
H I L F S I 
B EHOE 
22 
12 
41 
595 
33 
19 
1 0 140 
3 
111 
24 
1 009 
703 
308 
303 
169 
6 
. 8 
10 
134 
18 
1 
2 
21 
8 
* 255 
221 
34 
32 
24 
3 
9 
. 22 
125 
5 
. . ï 
2? 
• 195 
164 
31 
31 
5 
• 
81 
: 
13 
l i 
• ne 
88 
31 
31 
1< 
• 
. 4 
9 
a 
10 
12 
2 
6 0 
12 
• 108 
23 
86 
86 
74 
• I A S C H . U a ­ A P P . F . Η A S C H . D . T A R IF N R . 8 4 3 7 . T E I L E U .ZU­
( HIERFUER 
SCHAFTHASChlNEN 
0 0 1 
012 
004 
005 
022 036 
058 
400 
508 
1000 
lo io 1011 
1020 
10 21 
1 0 3 0 
1 040 
6 7 1 
1 3 2 3 6 
7 
23 
382 
6 3 
2 
1 3 6 7 
933 
435 
4? 5 
4 2 0 
2 8 
U . H . H A 5 C H . U ­ A P P . 0 
JACQUARDMASCHINEN 
a 
7 2 
1 
10 
23 
• • 49 
10 
4 0 
4 0 
40 
• 
29C 
1 3C 
• 4 
103 
6 3 
• 537 
42C 
117 
109 
107 
8 
A N D . H I L F S H A S C H . U . A P P . F . H A S C H INEN 
001 
CO? 
003 
004 
00 5 
022 
030 
034 
036 
038 
0 56 
058 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1040 
72 
49 
4 76 
2 0 
9 3 
2 
5 
146 
3 6 
1 5 1 2 3 
6 
617 
220 
198 
378 
2 4 7 
20 
. 46 
19 
9 
19 
1 
• 31 
? 
2 
4 
1 3 1 
73 
5B 
56 
52 
2 
57 
. 12C 
1 3 C 
. . 20 
. 
13 
142 
80 
63 
63 
4 9 
.TARIFNRN 
Italia 
2 
15 
124 
• 627 
256 
3 7 1 
354 
179 
a 
17 
a 
. . 1
2 
. 2
2 
1 
34 
232 
138 
24 
13 
44 8 
26 6 
182 
181 
163 
1 
13 
. . 194 
. 5
6 37 
3 
52 
2 4 
333 
207 
126 
123 
48 
3 
. 8 4 3 6 ­ 8 4 3 7 
UNO DERGLEICHEN 
1 
1 24 
. 4 
9 
. ■ 
45 
31 
14 
14 
14 
DER TARIF 
4 
3 
16 
3 
10 
. . 22 
, 
1 
61 
27 
34 
34 
32 
77 
6 
3 
142 
• 2 
2 4 4 
88 
156 
154 
152 
2 • N R . 8 4 3 7 
8 
• 3 • 7 
4 
1 
3 
52 
1 ; 
6 
85 
16 
67 
67 
61 
297 
5 82 
a 
2 
105 
. • 
492 
384 
108 
108 
107 
­
3 
19 
30 
2 
21 
6 
13 
99 
6 
198 
22 
176 
158 
53 
18 
» Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 5 8 
0 6 2 
2 2 0 40 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
JAPON 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
2 4 
11 
12 
11 
8 
8 4 3 7 . 3 7 HACHINES ET 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
4C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
24 
542 
10 
860 
263 
017 
775 
240 
6 6 4 
0 4 2 
10 
566 
France 
10 
325 
10 
6 1 1 
123 
8 4 9 1 
4 526 
3 565 
3 <15 
2 738 
10 
335 
APPAREILS A 
11 
132 
13 
11 
177 
157 
18 
18 
7 
8 4 3 7 . 5 0 HETIERS A TULLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 
115 
4 
1 
123 
1 2 1 
2 
2 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 4 9 
3 7 ' i 
2 6 0 1 
a 1 6 1 
3 1 1 0 5 5 0 * 
1 6 2 6 2 3 7 5 1 867 
9 7 4 7 3 ! 
572 
5 6 Í 
2 
REMAILLER 
il 5 
2 
2 e 
25 
3 
3 
3 6 3 7 
5 6 7 3 6 0 9 
43 5 2 561 
1 4 9 
9 
. a 
5 
î 
. 
a 
. . 
A DENTELLE A BRODERIE A TRESSES A 
PASSEHENTERIE ET A F I L E T 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
CANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
2 
6 
2 
4 
4 
3 
284 
68 
18 
6 2 2 
3 5 1 
822 
14 
760 
27 
46 
383 
46 
447 
342 
105 
0 5 1 
595 
55 
54 
15 
492 
155 
404 
1 
513 
27 
43 
2 
1 706 
7 1 5 
5 9 1 
590 
518 
2 
35 
4C 
35 
311 
15 
13 
2 
455 
118 
3 4 1 
3 4 1 
326 
8 4 3 7 . 7 C APPAREILS ET MACH PREPARATOIRES F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 0 3 6 
0 5 6 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1040 
8 4 3 8 
8 4 3 8 . 1 
o o i 
0 0 2 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 4 0 0 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 1 0 4 0 
8 4 3 8 . 1 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ETATSUM IS 
JAPON 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
63 
50 
50 
738 
79 
92 
153 
8 6 1 
14 
792 
66 
0 1 1 
0 0 0 
012 
985 
106 
6 
20 
38 
29 
614 
45 
13 
28 
226 
38 
1 0 3 8 
726 
313 
207 
265 
6 
APPAREILS A U X I L I A I R E S Ρ 
24 
9 
257 
11 
β 33 
216 
553 
301 
252 
252 
33 
a 
MACHINES 
ET ACCESSOIRES Ρ HACHINES DES NOS 
81 
1 
1 9 : 15 
57c 
24 
41 
4 
94 M 
2 9 ' 
650 
604 
60 C 
4 6 
TISSAGE 
304 
t 
52 
123 
4 6 6 
3 0 4 
161 
1 8 1 
58 
Γ 
43 
13 
142 
1 3 3 7 
148 
2 8 8 
1 9 8 1 
2 0 1 
1 7 8 0 
1 7 6 0 
1 4 9 2 
Italia 
4 1 
2 
2 
1 
1 
1 
BONNETERIE ETC 
2 
12 
12 
23 
49 11 
3 0 5 
190 
6 1 0 
49 
5 6 1 
5 55 
3 6 5 6 
DU NO 6 4 3 7 PIECES 
8 4 3 6 8 4 3 7 ET 8438 
»1 RATIERES HECANIQUES JACQLARD ET S I M I L A I R E S 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
A L L . M . E S T ETATSUN IS 
BRESIL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
1 
3 
2 
512 
17 
558 
13 
77 
844 
17 
18 
19 
C 94 
105 
989 
9 5 4 
9 2 9 
19 
17 
» ) AUTRES A P P A R E I L : 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM. FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
2 
1 
216 
51 
10 
370 
2 0 6 
460 
39 
46 
942 
20 
?2 14 
0 0 4 
32 
4 3 6 
853 
5B2 
545 
506 
37 
5 
6 
1 
23 
15 
a . 
52 
12 
4 0 
4 0 
40 
â 
554 
3 0 1 
11 
152 
17 
16 
1 133 
897 
236 
220 
2C4 
17 
14 2 
56 
20 
23 
. 
1 1 4 71 
41 
43 
43 
! 
A U X I L I A I R E S Ρ MACHINES DU 
31 
103 
99 
46 
15 
237 
9 
4 
36 
5β i 
234 
347 
343 
306 
4 
153 
2 
111 5 
124 
135 
• 
80 
6 1 0 
27C 
340 
340 
2 59 
23 
16 
6 0 33 
35 
82 
• 
17 
1 
2 6 5 
133 
136 
135 
117 
2 1 9 
12 
14 
3 9 9 
2 
19 
6 7 7 
2 3 5 
442 
423 
4 1 8 
19 
NO 643 7 
8 
3 
8 
69 23 
20 17 
316 
11 
63 
539 
8Θ 
4 5 1 
4 5 1 
387 
1 
ι 
1 
ι 
1 
12 
4 0 
8 7 6 
4 
3 1 1 
3 8 1 
9 2 9 
8 7 7 
722 
52 
i 
7 
16 
2 
13 
13 
6 
1 2 1 
8 9 3 
1 9 4 6 
60 
35 
42 
3 5 7 
0 1 4 
343 
3 3 6 
2 5 9 
7 
57 
5 6 3 
24 
114 
2 4 3 
14 
2 2 3 
66 
3 2 4 
62 0 
705 
6 9 0 
3 6 1 
l i 
6 6 5 
10 
195 
9 
2 1 5 
â 
118 
8 9 0 
2 2 8 
228 
2 2 4 
. 
32 1 
96 
232 4 
29 
172 
22 
10 
3 0 8 
3 1 
4 3 7 
128 
3 0 8 
2 7 6 
4 3 7 
33 
*. Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de Correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
40 
Januar-Dezember — 1967 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Linder-
s c h l e i f ! 
.Code 
pop 
M E N G E N 
EWG-CH France 
KRATZENGARNITUREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
022 
0 3 0 
0 3 6 
40O 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
036 
0 3 8 
042 
400 
732 
1 0 0 0 
ìoio 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
SPIND 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
022 
036 
042 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
S FINN 
0 0 1 
004 
005 
022 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANCER 
0 0 1 
012 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
030 
0 3 6 
0 3 8 
042 
058 
400 
508 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
144 
307 
91 
122 
4 6 
3 1 
333 
10 
1 0 9 1 
665 
4 2 6 
426 
414 
. 
85 
7 
9 
13 
1 
47 
-
165 
103 
62 
62 
61 
1000 
Belg.-Lux. 
12 
a 
! 1 
3 
2 
ï 
2 ' 
21 
6 
t 
ί 
kg 
N e d e r l a n d 
IC 
53 
42 
11 
1 
16 
1 
14C 
104 
3 Í 
3 ί 
26 
ES ZUBEHOER FUER SPINNEREIHASCHINEN 
224 
2 5 3 
4 5 
147 
83 
2 2 1 
7 
149 
11 
11 
39 
2 
1 2 0 3 
7 5 3 
4 5 1 
4 4 6 
392 
5 
a 
161 
. 52 
14 
93 
2 
14 
. 3 
15 
• 
3 5 7 
2 2 7 
1 3 0 
130 
H O 
■ 
134 
. 2C 
2Γ 
5 
25 
2 
11 
, a 
11 
. 
234 
179 
2 
64 
. 45 
a 
14 
3 
2 
. . 3 
• 
134 
112 
5 6 
56 
44 
• 
22 
19 
• 
Q U A N ΤITÉS 
Deutschland 
(BR) 
33 
114 
54 
12 
θ 
1 0 0 
2 
323 
2 0 1 
122 
122 
1 2 0 
53 
15 
25 
64 
53 
a 
81 
11 
4 
8 
1 
3 2 0 
157 
162 
157 
145 
5 
ELN UND S P I N D E L T E I L E FUER SPINNMASCHINEN 
12 
19 
4 
ae 6 1 
3 1 
179 
10 
11 
4 1 4 
182 
23 3 
2 3 3 
212 
a 
7 
. 20 
7 
7 
31 
1 
­
72 
34 
38 
38 
38 
3 
. . 3C 
2 
IF 
36 
i 
95 
44 
55 
55 
54 
' I N G E UND RINGLAEUFER 
1 
4 7 
1 
100 
49 
4 
2 
2 0 5 
4 9 
1 5 7 
1 5 7 
1 5 1 
1 4 
a 
29 
13 
i 
57 
14 
4 4 
4 4 
42 
a 
4 
. 12 
= 1 
■ 
26 
' 22 
22 
21 
1 
; . e 
i 
. • 
10 
1C 
1 
1 
1 
a 
4 
. 4 
2 
a 
• 
10 
4 
6 
6 
6 
7 
7 
4 
a 
52 
5 
24 
1 
10 
112 
69 
43 
43 
3 1 
1 
, 1 
I B 
8 
1 
• 
29 
2 
28 
28 
27 
: T E I L E FUER HASCHINEN DER T A R I F N R . 8 4 3 6 
1 5 1 
133 
2 1 1 
1 2 4 5 
176 
4 1 7 
2 
2 
378 
8 
15 
1 
4 5 7 
16 
e 
3 2 2 7 
1 9 1 3 
1 3 1 4 
l 2 8 9 
8 0 7 
2 1 
2 
3 
WEBSCHUETZEN 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
036 
038 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 
16 
6 
95 
6 
6 
3 6 
1 
3 
176 
124 
5 ! 
4 6 
46 
3 
. 63 
1 
356 
54 
105 
. , 72 
a 
11 
1 
17 
i 
683 
474 
2 0 6 
2C6 
177 
. 2 
a 7 
1 
5 
2 
6 
2 1 
14 
74 
. 2E 
148 
64 
1 2 Γ 
. 1 
8C 
a 
. 361 
i 
635 
315 
5 74 
5 74 
212 
, 
1 
2 
28 
! 3 
i 
3 Í 
32 
ί 
6 
5 
10 
53 
a 
175 
e 36 
1 
1 
9 
. 1 
a 
6 
a 
299 
246 
54 
53 
45 
a 
. . 
1 
a 
4< 
4 
3 
2 
. 
63 
56 
5 
5 
5 
29 
15 
182 
50 
107 
1 4 7 
58 
16 
6 
622 
275 
3 4 7 
326 
2 6 1 
21 
2 
, 
1 
3 
22 
1 
1 
3 1 
4 
2 7 
2 4 
23 
3 
I ta l ia 
89 
55 
29 
6 4 
7 
21 
173 
• 
436 
236 
200 
200 
200 
35 
13 
. 30 
. 32 
, 4 1 
. 4 
2 
t 
156 
76 
31 
8 1 
74 
• 
1 
2 
. 21 
. , 86 
8 
■ 
1 2 1 
25 
96 
96 
B8 
. 25 
37 
17 
2 
1 
83 
25 
57 
57 
55 
38 
2 
. 564 
a 
4 0 
. a 
7 0 
1 
3 
. 15 
a 
• 
734 
60 3 
131 
130 
112 
. a 
1 
16 
23 
16 
6 
A 
6 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 4 3 8 . 3 2 GARNITURES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 3 
0 3 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
8 4 3 8 . 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 ? 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 
1 
1 
1 
1 
France 
CE CARDES 
274 
E50 
130 
372 
167 
107 
776 
29 
7 2 2 
6 3 7 
0 8 5 
0 8 5 
0 5 4 
. 213 
1? 
30 
42 
2 
118 
1 
525 
363 
166 
166 
164 
! P IECES ET ACCESSOIRES DE 
MATIERES T E X T I L E S AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAFON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
3 
2 
1 
1 
1 
8 4 3 8 . 3 6 BROCHES ET 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
H C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
8 4 3 8 . 3 7 ANNEAUX ET 
0 0 1 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
2 
1 
1 
1 
863 
375 
135 
618 
269 
6 7 2 
31 
520 
18 
45 
334 
11 
9 1 4 
260 
654 
64 4 
244 
10 
172 
4 
205 
63 
203 
Ρ 
5 5 
1 
34 
155 
. 
514 
44 e 
466 
466 
267 
• 
1000 DOLLARS 
Belg^Lux. 
44 
. 8 
2C 
t 
1 
11 
4 
9 Í 
73 
23 
23 
15 
MACHINES 
N e d e r l a n d 
2 ( 
172 
71 
51 
2 
56 
Π 
391 
26M 
Ι Σ ­
Ι Σ ­
1 0 " 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
63 
2 3 1 
82 
24 
17 
2 6 5 
7 
6 9 1 
378 
313 
3 1 3 
3 0 6 
POUR PREPARATION 
QUE GARNITURES DE 
401 
. IC 
91 
28 
85 
12 
65 
a 
. 73 
• 
776 
537 
2 3 e 
239 
167 
. 
IC 
142 
a 
15C 
2 
45 
IC 
Π 
34 
1 
4 1 ! 
304 
112 
112 
71 
CARDES 
3 2 5 
4 1 
86 
a 
176 
2 0 7 
1 
3 0 9 
15 
3 
46 
1 
1 2 2 2 
6 3 0 
592 
582 
532 
10 
.EURS A I L E T T E S POUR METIERS A F I L E R 
77 
e? 43 
6 7 7 
217 
164 
2 9 1 
70 
51 
659 
0 9 5 
6 0 4 
6 0 4 
4 8 3 
, 15 
304 
3 6 
57 
611 
6 
3 
1 0 3 3 
355 
676 
676 
665 
:URSEURS POUR 
14 
30 1 
14 
2 5 8 
3 6 0 
164 
20 
140 
33 5 
806 
806 
6 2 0 
. 98 
4 
306 
103 
46 
11 
57C 
104 
46 7 
467 
4 0 9 
8 4 3 8 . 3 6 AUTRES PIECES DETACHEES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
5 0 8 
7 3 2 
ÎOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
BRESIL 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
6 
1 
3 
2 
17 
9 
8 
7 
5 
8 4 3 8 . 5 2 NAVETTES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
517 
478 
4 4 1 
646 
728 
761 
20 
14 
6 7 7 
4 3 
52 
85 
238 
25 
80 
241 
210 
0 3 0 
896 
49 8 
37 
2 
96 
27 
111 
33 
583 
20 
4 1 
5 2 9 
16 
40 
4 0 8 
773 
635 
632 
592 
3 
a 
2 3 5 
6 
2 0 0 5 
2 5 0 
6 4 2 
1 
1 
1 110 
a 
27 
89 
3 1 1 
a 
6 
4 6 6 6 
2 4 9 6 
2 192 
2 100 
1 155 
. a 
92 
. 45 
5 
45 
6 
1 
59 
a 
5 
166 
1 0 1 
67 
67 
62 
13 
. . 153 
6 
65 
163 
a 
7 
430 
17? 
25E 
25e 
251 
METIERS 
3 
22 
7 
141 
55 
27 
• 
256 
33 
223 
223 
196 
2 
11 
3Í 
i : 
i 
52 
4 Í 
M 
4 
■ 
A F I L E R 
22 
3¡ 11 
3 
81 
22 
5 ' 
5 e 
5< 
37 
41 
43 
. 1 7 5 
54 
135 
1 
4 0 
5 3 4 
2 9 6 
2 3 8 
2 3 8 
197 
5 
3 
4 0 2 
65 
26 
• 
5 0 4 
9 
495 
4 9 5 
4 6 7 
Italia 
1 4 7 
134 
28 
250 
4 4 
85 
3 2 6 
• 
1 0 1 5 
5 5 9 
4 5 6 
4 5 6 
4 5 6 
127 
2 0 
33 
162 
. 124 
. 74 
? 
8 
22 
9 
5 8 7 
3 4 1 
2 4 5 
2 4 5 
2 0 1 
• 
25 
15 
184 
a 
2 
3 6 1 
63 
• 
6 5 0 
2 2 4 
4 2 6 
4 2 6 
3 6 3 
6 
159 
. 3 7 1 
119 
6 0 
9 
7 2 9 
167 
5 6 2 
5 6 2 
4 9 2 
ET ACCESSOIRES Ρ APPAR DU NO 8 4 3 6 
443 
. 75 
6 2 1 
?33 
273 
. 4 
297 
14 
. . 579 
a 
37 
2 576 
1 3 7 1 I 207 
1 206 
5 8 9 
. a 
1 
2 1 
a 
173 
2 
16 
43 
10 
200 
209 
71 
71 
62 
8 ( 
144 
1 156 
2 ! 
14E 
2 
1 
361 
1 " 
1 1 ' 
2 065 
1 406 
662 
651 
523 
4 
a 
■ 
2 
33 
2 06 
5 
l î 7 
i 
272 
245 
23 
23 
22 
172 
9 1 
360 
• 2 2 0 
5 07 
1 4 
. 1 5 6 1 
26 
2 
. 1 119 
25 
3 7 
4 166 
843 
3 3 2 3 
3 2 9 0 
2 114 
3 1 
2 
2 
3 
33 
13 
3 
6 
2 9 9 
9 
17 
3 8 8 
52 
3 3 6 
3 3 3 
3 1 5 
3 
2 2 2 
8 
a 
2 8 6 4 
a 
1 9 1 
3 
1 
3 2 3 
2 
6 
. 115 
. " 
3 7 4 0 
3 0 9 4 
6 4 6 
6 4 2 
5 1 7 
2 
. 1 
1 
. 1 
159 
. 3 
1 2 1 
7 
7 
300 
162 
138 
138 
1 3 1 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Votr notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
41 
Januar­
Lander· 
Schlüsse) 
.Code 
pays 
PLAT I 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 040 
NAGEL 
COI 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
40P 
404 
723 
732 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 040 
ANDER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
024 
026 
030 
034 
036 
038 
042 
05Θ 
060 
062 4 0 1 
404 
509 
732 
1 0 0 0 
1010 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 030 1 040 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
NEN 
2 
< 7 
6 0 
1 
1 
25 
* 9 8 
69 
29 
29 
28 
• * 
­1967 —Janvier­Décembre 
France 
. . . 2
> 1 
1 
* 5 
2 
3 
3 
3 
* * 
1000 
Be lg . ­Lux . 
h l 
N e d e r l a n d 
ι η 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
L 
; 50 
15 
72 3 
57 2 
15 1 
15 I 
15 
• Ν UND AEHNLICr­E WAREN ZUR HA SCHENBILOUNG 
2C 
1 
• 122 
4 
2 5 
21 
8 
3 
1 
9 
216 
146 
69 
68 
4 7 
1 
• 
. 1 
. 35 
L 
5 
3 
i 
2 
• • 49 
37 
11 
11 
9 
• • 
. a 
4 
. a 
1 
a 
a 
• 7 8 
5 7 
i 
'. ] 
1 
1 
. • E T E I L E FUER MASCHINEN OER T A R I F N R . 8 4 3 7 
347 
324 
33 3 
1 1 7 8 
240 
331 
12 
3 
68 
45 
2 1 6 1 
4 2 
2 8 
2 
38 
4 
2oe 1 9 
12 
5 3 9 6 
2 4 2 1 
2 975 
2 9 2 0 
2 649 
10 4 5 
„ 
131 
12 
278 
175 
66 
• • 11 
I 
4 4 4 
• • 1
* 2 
30 
. 3 
1 1 5 6 
5 9 7 
5 5 9 
556 
523 
3 
164 β 
80 
43 
2 4C 
ι; 
3 96 
6 
4 3 
I 
1 4 : 
■ 
a 
1 
3 
3 
80 
a 
a 
1 
3 β . 
2 
5 ' ' 
• • 7 4 5 685 
4 5 f 4 9 2 
2 8 7 193 
24É 1 9 1 
189 
3 9 2 
1 
1 
1 
1 
• 6 
2 
5 
5 
5 
a 
• 
15 
a 
. . 3 
3 
7 
1 
1 
a 
• 30 
18 
12 
12 
10 
a 
« 
99 
95 
2 7 6 
a 
47 
75 
a 
2 
24 
3 
986 
31 
27 
a 
a 
. 26 
9 
9 
7 1 4 
516 
198 
188 
122 
10 • MASCHINEN UND APPARATE ZUM HERSTELLEN OD­AUSRUESTEN 
VON F I L Z , E I N S C H L I E S S L I C H HUTMASCHINEN 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 036 
03Θ 
400 
1000 
1010 
1 0 1 1 1020 
1021 
HASCH 
V ­GAP 
RECRU 
ELEKT 
001 
0 0 2 
00 3 
ΟΟώ 
005 
022 
030 
034 
0 3 6 
038 
042 
4 0 0 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1 0 4 0 
107 
6 2 
32 
208 
1 7 
37 1 
10 
72 
86 
963 
423 
540 
540 
452 
. U . A P P . Z U M 
. 26 
1 
48 
33 
• • 4 
112 
75 
37 
37 
33 
WASCHEN, 
JEN U.GEWEfatN.MAbLH 
;ΚΕΝ V .SPINNSTOFFEN 
lí 4 = 
9 
! ' 7" 
6 : 
ι : lì 
13 
TROCKNEN, 
. Z . H E R S T . 
»TAPETEN 
12 
7 
a 
4 7 
126 
a 
15 
2 0 8 
66 
142 
142 
126 
FAERBEN U . 
10 
18 
21 
a 
17 2C3 
10 
60 
65 
4 0 3 
65 
338 
3 38 
2 73 
Italia 
, , , 6 
. . 5 
­12 
6 
5 
5 
5 
. • 
4 
. . 76 
a 
16 
10 
5 
. 1
9 
122 
79 
43 
42 
27 
1 
. 
76 
18 
2 
26 2 
• 6 4 
12 
. 27 
38 
506 
11 
1 
. . . 75 
1 . ­1 0 9 6 
3 5 8 
738 
7 3 7 
645 
1 
80 
11 
. 64 
. a 
7 
2 
163 
154 
10 
10 
7 
APPRETIER. 
V . L I N O L E U M . H A S C H . 2 . 
0D.FUSS80DENBELAG 
' I S C H BEHEIZTE BUEGELMASCHI NEIN UND­PRESSEN 
99 
89 4 1 
1 0 5 6 
1 7 6 
64 
28 
1 C 
30 
73 
7 
40 
1 7 1 4 
1 4 5 9 
2 5 6 255 
2 0 6 
1 
. 19 
272 
77 
1 5 
1 
1 
4 
7 
1 
7 
403 
368 
3 6 
36 
28 
WASCHVOLLAUTOMATEN B I S 6 
0 0 1 
002 2 515 91 . 57 
1« 
■ 
19 
197 
8 
e • 1 
• • • 9 
254 
2 3 f 
17 17 
7 
3 
4 7 
1 4 8 
2 
5 
1 
1 
. • . 2
212 
2 0 0 
11 11 
9 
KG TROCKENWAESCHE 
53C 
* 
7 3 6 
19 
1 
61 
5 
8 
89 
21 
1 
3 
15 
66 
a 
8 
2 76 
162 
114 114 
105 
225 
15 
21 
18 14 
439 
. 17 
25 
4 
11 
a 
6 
14 
569 
4 9 1 
78 77 
57 
1 
24 
• 
ι ρ « 
NIMEXE 
Ê> ψ t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
8 4 3 8 . 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
00 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
î PLATINES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
16 
10 
16 
4 1 4 
29 
39 
237 
3 1 
806 
4 3 4 
3 2 1 
314 
279 
4 
1 
France 
, 
a 
a 
88 
6 
23 
11 
6 
136 
9 4 
42 
40 
3 4 
. 1
ION 
Belg. ­
8 4 3 8 . 5 4 A I G U I L L E S ET A R T I C L E S S I H I L Ρ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
40 4 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
COREE SUD 
JAPON 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 
1 
8 
5 
2 
2 
1 
573 
17 
23 
9 7 4 
233 
705 
0 5 8 
228 
509 
11 
171 
5 2 8 
822 
706 
6 8 3 
767 
15 
8 
1 
2 
1 
. 6 
1 
55 6 
67 
227 
265 
39 
267 
2 
436 
6 3 3 
eo5 6 0 1 
493 
a 
4 
DOLLARS 
-UX. N e d e r l a n d 
6 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
16 
167 19 
5 ί 
5 1 
4 4 
13 2 
259 3 1 
193 2 4 
66 7 
6 2 7 
49 2 
3 
FORMATION H A I L L E S 
26 8 
5 
22 
2 7 3 3 3 9 
5 
45 2 
4M I 
16 7 
2 9 
4 6 6 3 6 6 1 
3 2 6 352 
138 13 
1 3 6 12 
89 
; 
8 4 3 8 . 5 9 PIECES ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS ET POUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
APPAREILS A U X I L I A I R E S DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
FOLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
JAPON 
f C Ν D E 
CFE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
4 
1 
2 
7 
1 
20 
7 
12 
12 
10 
0 2 4 
848 
4 9 1 
243 
379 
019 
11 
28 
7 3 6 
68 
103 
71 
232 
11 
4 1 
32 
734 
14 
46 
66 
225 
9 8 6 
240 
105 
003 
50 
87 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
2 
2 8 1 
33 
275 
704 
543 
î 42 
10 
715 
4 
4 
6 
25 
265 
. 19 
5 2 9 
293 
6 3 7 
606 
314 
3 1 
HACHINE! 
2 
1 
1 
1 
OU NO 8 4 3 7 
3 4 9 5 ; 
2 5 7 
1311 
822 
101 
2 8 ' 
a 
ί 
M 
53« 
■ 
l 41 
; 392 
1 
M 
6 8 Í 
40« 
281 
234 
83C 
' 4 " 
9 2 ! 
5M 
2 7 ! 
li l i 
2 
281 
1 
a 
1 
2 
9 Í 
1 
i 
1 99« 
1 28E 71! 7 0 f 
58« 
M 
2 
5 
1 
4 
4 
3 
8 
5 
a 
16 1 
158 
6 
199 
29 
170 
169 
16 2 
1 
447 
3 
a 
1 6 1 
141 
4 3 9 
69 
143 
19 
4 2 6 
6 1 1 
815 
813 
5 80 2 
288 
220 
312 
5 2 0 
5 2 0 
7 
6 2 7 9 
6 0 6 
50 
217 
a 2 
4 6 2 
46 
38 
9 4 1 
340 
6 0 1 
5 4 9 
817 
49 
3 
8 4 3 9 . 0 0 HACHINES ET APPAREILS Ρ FABRICATION ET F I N I S S A G E DU 
FEUTRE YC HACHINES OE CHAPELLERIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 4 4 0 
8 4 4 0 . I t 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 4 4 0 . 4 1 
0 0 1 
0 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
HACHINES 
2 
1 
1 
1 
252 
88 
65 
638 
36 
7 2 1 
14 
200 
4 4 4 
462 
0 79 
382 
382 
9 3 5 
13 
5 
268 
1 
76 
a 
4 7 
4 1 1 
287 
124 
124 
76 
22 
24 
183 
1 le 
2 
11 
1 
262 
23C 
32 
32 
31 
52 
32 
7 ' 
2 9 ' 
95 
5 5 1 
158 
392 
392 
2 9 4 
Ρ LAVAGE NETTOYAGE SFCHAC.F ΚΙΑΝΓ.Η 
TEINTURE APPRET F I N I S S A G E HAT 
IHPRESSICN T I S S L S CUIR FEUTRE 
HACHINES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
Í L L E H . F E C 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
ET 
2 
4 
3 
LESSIVEUSES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
2 
IMFNT 
52 
3 0 
36 
34 
332 
12 
173 
2 7 6 
947 
152 
795 
795 
5 1 7 
TEXT Ρ REVETEMENT ET 
COUVRE­PARQUETS ETC 
PRESSES A REPASSER A 
3 1 0 
157 
140 
483 
542 
158 
84 
23 
85 
42 
39 
202 
276 
632 
644 
643 
399 
1 
1 
1 
52 
3 
720 
224 
29 
3 
2 
15 
25 
3 
3 4 
110 
COO 
H O 
110 
73 
35 
49 
47C 
20 
16 
] 2 
35 
6 3 1 
577 
54 
54 
19 
CHAUFFAGE 
11 
44 
3 8 9 
6 
14 
6 
2 
5 ι 
6 
4 9 1 
45C 4 ] 
4 ) 
35 
ELECTR 
218 
19 
21 
292 
57 3 
4 
38 
16 
57 
7 2 8 
550 
178 
178 
118 
Italia 
2 
3 
2 
1 
1 
4 
1 
3 
3 
2 
1 
1 
ELECTR AUTOHATIQUES MAX 6 KG DE LINGE SEC 
872 
176 126* 
626 834 
33 
1 3 6 4 
17 
1 
3 
1 4 0 
9 
23 
4 
1 8 1 
1 4 4 
36 
36 
32 
Γ 
9 0 
3 
804 
29Ô 
3 0 9 
95 
69 
1 1 
1 5 0 
832 
8 9 7 
9 3 5 
9 2 0 
6 0 0 
13 
2 
3 3 5 
90 
16 
2 2 0 
3 9 4 11 
2 
42 
4 2 
9 6 0 
1 4 
6 
χ 
5 1 7 
12 
3 
6 7 1 
6 6 1 
0 1 0 
0 0 8 
4 5 3 
2 
1 2 6 13 
113 
î 
16 
21 
2 9 1 
2 5 2 
39 
39 
17 
42 
42 
6 7 
9 0 4 
42 72 14 
25 
36 
7 0 
3 1 6 
0 5 5 
2 6 1 
2 6 0 
1 5 4 
1 
26 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
42 
Januar 
Linder­
Schlüssel 
.Code 
Pop 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 
0 3 4 
036 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
030 
0 3 4 
0 3 6 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
Dezember ­­1967 —Janvier­Décf 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
9 3 
13 6 8 3 
52 9 6 8 
9 6 2 
3 2 
4 7 
75 
176 
7 0 6 4 7 
69 3 4 9 
1 2 9 9 
1 2 9 9 
1 119 
• 
E ELEKTR.BETR 
65 8 
1 2 6 
209 
4 96 6 
2 0 6 4 
7 0 7 
4 
6 
11 
35 
β 792 
β 0 2 2 
7 7 0 
7 6 9 
7 3 0 
I 
11 
2 144 
14 2 2 0 
5 4 
11 
. 39 
118 
16 6 5 6 
16 4 3 1 
225 
2 2 5 
105 
• 
1000 
Be lg . ­Lux . 
mbre 
h i 
N e d e r l a n d 
44 
2 284 
1 99« 
32 
7 80C 
11 13C 
20S 
2 0 
7 
31 
42 
4 99C 
4 8 5 ! 
1 3 ; 
1 3 ; 
9 t 
.WASCHHA3CH.Ü. ί 
. 
9 2 
93 
7 4 
158 
382 
a 
a 
3 
1 
805 
4 1 7 
3 8 8 
388 
385 
• 
ELEKTRISCHE WRINGER 
0 0 4 
005 
022 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
5 
11 
8 
3 5 
2 4 
12 
12 
10 
1 
1 
• 
6 
4 
2 
2 
• 
22S 
a 
96 
1 2 3 . 
1 5 4 Í 
234 
a 
e 2 
25 
3 382 
3 112 
27C 
26 = 
243 
1 
6 
io • 
19 
18 
2 
2 
2 
31 
3 
1 9 93< 
19 686 
25C 
2 5C 
2 4 1 
• 
ι η 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
38 
. 25 6 1 9 
653 
1 
2 
3 
11 
2 7 566 
2 6 695 
6 7 1 
6 7 1 
6 5 9 
• 
KG TROCKENWAESCHE 
21 
32 
a 
3 462 
3 4 9 
l i 
a 
a 
1 
5 
3 866 
3 663 
23 
23 
16 
" 
. 
a 
1 
1 
a 
1 
1 
1 
T E I L E FUER WASCHMASCHINEN UNO WRINGER B I S 
TROCKENWAESCHE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 6 
400 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
0 2 2 
0 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
HASCHI 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
034 
0 3 6 
038 
050 
058 
4 0 0 
6 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
MASCHI 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
028 
030 0 3 4 
4 6 6 
3 9 9 
28 
4 6 9 
4 6 4 
1 1 4 
2 
4 
22 
4 
1 9 7 9 
1 82 6 
1 5 3 
153 
125 
a 
3 1 1 
2 
200 
156 
17 
1 
1 
7 
■ 
696 
6 7 0 
26 
26 
19 
2 8 1 
a 
19 
49 
56 
18 
a 
a 
2 
4 
4 2 7 
4 0 4 
23 
23 
18 
WASCHMASCHINEN UND WRINGER 
136 
64 
30 
169 
24 8 
16 
66 
17 
7 4 8 
64 5 
103 
103 
85 
• 
. 60 
1 
136 
174 
a 
53 
17 
4 4 1 
3 7 1 
7 0 
7 0 
53 
• 
11 
a 
22 
13 
4 7 
1 
11 
• 
105 
93 
12 
12 
12 
• 
22 
62 
. 100 
5 0 
7 
. . 2 
­
245 
2 3 5 
1 0 
i o 8 
81 S 6 KG 
. 2 
. 6 
1 
11 
. • 
2 0 
8 
12 
12 
11 
­
NEN ZUH BECRUCKEN VON GEWEBEN,GARNEN 
322 
76 
59 7 
6 3 5 
152 
2 3 8 
3 0 
118 
3 2 4 
45 
15 
11 
12 
2 597 
1 785 
8 1 2 
7 7 8 
7 1 1 
16 
a 
1 7 
. 4 1 
69 
145 
87 
62 
a 
22 
132 
a 
a 
a 
• 
576 
3 6 1 
216 
216 
216 
a 
. • 
NEN 2UH HERSTELLEN 
113 
3 1 
1 3 1 
595 
333 
138 
2 
5 139 
. 8 
3 
112 
12 
4 
. 
4 
47 
. 47 
123 
7 
4 
a 
4 
4 
a 
a 
1 
• 
2 3 9 
225 
15 
14 
13 
a 
. • 
16 
13 
a 
313 
8 
17 
1 
2 
25 
. a 
9 
• 
4 1 0 
3 5 0 
60 
56 
44 
4 
. • 
VON L INOLEUH ODER 
98 
a 
125 
2 8 8 
315 
21 
a 
3 6 
. 23 
. 175 
6 
2 7 
a 
2 2 
3 7 6 
2 
18 
β 
74 
a 
a 
. • 
4 7 9 
4 0 4 
75 
75 
74 
­
6 KG 
154 
22 
2 
. 2 0 0 
31 
a 
1 
9 
• 
4 2 0 
3 78 
42 
42 
34 
Italia 
1 4 5 5 
a 
13 
. 1 
2 
2 
1 4 9 9 
1 4 7 9 
2 1 
2 1 
18 
. 
32 
. . 194 
. 1 
4 
. 5 
4 
2 4 0 
226 
14 
14 
10 
­
2 
, 7 
9 
2 
7 
7 
7 
9 
4 
5 
120 
a 
4 1 
1 
2 
2 
• 
191 
139 
52 
5 2 
46 
TROCKENWAESCHE 
123 
1 
7 
a 
26 
4 
3 
. 
165 
157 
8 
6 
8 
• 
UND D G L . 
2 59 
21 
3 68 
a 
50 
83 
29 
71 
163 
45 
. 1 
12 
1 113 
6 9 8 
415 
4 0 1 
3 4 7 
12 
, 2 
DERGL. 
13 
. 2 
. a 
86 
a 
1 2 7 
2 
1 
a 
14 
. . 1 
• 
17 
16 
1 
1 
1 
. 
a 
1 
9 3 
58 
72 
19 
15 
257 
1 5 ! 
106 
9 1 
9 1 
15 
2 
. 1 
20 
. a 
2 
• 
ι p o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν 0 F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 Ì 
i t 
1 
83 
31 
2 
i 
1 
B 4 4 0 . 4 3 LESSIVEUSES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 
2 
13 
12 
1 
1 
1 
8 4 4 0 . 4 5 ESSOREUSES 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
. 2 3 
C35 
945 
240 
59 
57 
228 
4 2 6 
17 1 
150 
0 2 1 
020 
590 
• 
France 
~ 15 
19 
19 
14 
20 ; 
644 
64 
2 4 
123 
713 
716 
1G0 
526 
72 8 
2 1 1 
1000 DOLLARS 
Belf.­Lux. 
61 
3 387 
2 34C 
4^ 
37 
11 
94 
7« 
6 682 
6 420 
262 
262 
1 8 ' 
N ader land 
12 
11 
25 
25 
63 5 
745 
294 
4 ] 
] 
11 
596 
247 
3 4 . 
34*5 
336 
ELECTR NGN AUTONA! MAX 6 KG DE 
¡><,q 
169 
264 
191 
351 
577 
10 
10 
31 
93 
930 
846 
135 
134 
02B 
1 
1 
145 
11 4 
115 
164 
5C6 
a 
10 
2 
C62 
5 3 9 
524 
724 
E18 
36C 
127 
2 122 
1 821 
325 
2 
1 
6 
73 
4 65C 
4 4 3 3 
411 
416 
340 
1 
6 
7 
7 
ELECTRIQUES NON CENTRIFUGES 
2 3 
2 ! 
23 
SO 
48 
3.7 
30 
30 
2 
1 
7 
5 
1 
1 
; 
17 
20 
44 39 
5 5 
5 
8 4 4 0 . 4 8 PARTIES DE LESSIVEUSES ET D ESSOREUSES 
NON CENTRIFUGES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­SAS 
0 0 4 ALLÍ7M.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M U Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
3 
3 
8 4 4 0 . 5 0 LESSIVEUSES 
0 0 1 FRANCE 
O02 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 « L L t H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
: 1 
8 4 4 0 . 9 1 HACHINES Ρ 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 0 8 SYRIE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
Ì O I O CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
V030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
ι 
1 
7 
4 
2 
2 
2 
727 
' 0 2 
56 
112 
635 
444 
12 
20 
126 
10 
663 
07.3 
6 3 ' . 
630 
4β1 
146 
5 
24 7 
24 7 
52 
6 
a 3S 
751 
6 4 4 
10 7 
107 
66 
1 6 1 
4 0 
115 
1 11 
Λ 2 
1 
1 
7 
9 
526 
4 27 
101 
101 
65 
ET ESSOREUSES NON ELE 
254 
121 
61 
467 
742 
2 1 179 
57 
9 2 9 
665 
264 
264 
203 
1 
1 
115 
1 
417 
795 
142 
57 
332 
132 
200 
200 142 
16 
50 30 
69 
1 
26 
192 
165 
27 
27 
27 
HPRESSIGK F I L S T ISSUS 
556 
1.95 
9 9 0 
666 
4 6 5 
620 
55 
339 
0 2 3 
55 
15 
64 
14 
125 
671 
27.4 
212 
0 5 3 
22 
3 
21 
8 4 4 0 . 9 3 HACHINES POUR LE 
COUVRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 0 3 4 OANEHARK 
­PAROI 
1 
ÍTS 
3 : 0 
71 
226 
526 
506 
24 5 
11 
16 267 
1 
1 
9 C 
4 6 6 
423 
286 
165 
9 . 
790 
a 
3 
■;ie 
26 5 
( ■ - , ' 
6·'. ', 645 
. a ­
152 
23 Ó 
4 1 1 
17 
6 
47 
43 
i f 
9 2 6 
809 
1 17 
116 
107 
1 
3fl 
39 
69Ê 
35 0 
26 
i 5 
12 
l o 9 
125 
4 4 
4 4 
32 
2 
2 
2 
2 
2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
42 
27 016 
818 
2 4 
3 
20 
29 3 0 7 
28 4 5 9 
848 
846 
8 2 8 
LINGE SEC 
4 2 1 
4 
27 . 10 
115 
i 
l 
5 7 8 
4 6 2 
116 
116 
116 
' 
â 
ELECTRieUES 
44 
117 
2 1 5 
S5 
24 
1 
7 
493 
4 6 1 
32 
32 
2 5 
4 74 
33 3 
392 
123 
2 
1 
52 
1 080 
902 
176 
178 
126 
CTR NON CENTRIFUGES 
3 
12 
1 
14 
. 
31 
16 
15 
15 
1 5 
2 3 4 
1 
10 
73 5 
10 
335 
316 
17 
17 
17 
FEUTRE CUIR ETC 
1 
82 
5C 
6 9 9 
26 
38 
1 
6 
86 
a 
51 
052 857 
195 
1 6 6 
135 
6 
3 
4 
322 
54 
966 
134 
116 
54 
144 
4 9 7 
55 
20 14 
2 4 0 2 
1 4 7 8 
9 2 4 
906 
813 
16 
2 
REVETEMENT DES SUPPORTS PCUR 
2 
1? 
28F 
30 
6 
. 
15 
2 5 1 
202 
6 5 6 
45C 
70 
i 15 
1 
6 9 
5 2 7 
2 6 
70 
7 
4 
49 
2 
a 
99 
i 2 4 9 
Italia 
i aio 
1 ^ 
, 
6 
1 8 7 0 
1 8 3 6 3 4 
33 
26 
30 1 
2 5 6 
3 
8 1 
10 
11 
3 2 1 
287 34 
34 
22 
4 
2 . 
27 
4 
22 
22 
2? 
46 
6 
10 
5 3 5 
163 2 
10 
23 
1 
8 1 1 
5 9 9 
2 1 3 
2 1 2 
179 
4 
2 
28 
i 1 
39 
34 
5 
5 
2 
ΐ 3 24 
133 
303 
50 
a 
14 
2 
8 2 7 
4 5 8 
3 6 9 
355 
3 5 3 
14 
9 
10 
55 
i i 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
' ) VW notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
43 
Januar­
Lânder­
ichlussel 
.Code 
pop 
036 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
ANCER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
030 
0 3 4 
036 
036 
042 
C48 
0 5 6 
0 5 8 
268 
4 0 0 
732 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
32 
1 35 
6 5 6 
203 
454 
4 5 4 
3 \ 7 
•1967 — Janvier­Décembre 
France 
E HASCHINEN 2LH 
1 
8 
1 
1 
2 
18 
13 
5 
5 
2 
6 4 1 
09 6 
682 
9 1 7 
636 
3 2 1 
8 
29 3 
340 
6 7 4 
132 
77 
8 
4 
3 
18 
100 
30 
316 
526 
172 
C39 
003 
769 
2 4 
15 
3 
6 
5 
1 
1 
23 
1 
166 
135 
32 
32 
31 
1000 
Be lg . ­Lux . 
M 
117 
9 7 e 
826 
14« 
1 4 e 
37 
hi 
N e d e r l a n d 
i 
2C 
257 
2 04 
52 
53 
32 
1 ι n 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
. 
2 32 
15 
217 
217 
217 
AUSRUESTEN VON GEWEBEN USW. 
. 653 
186 
300 
921 
501 
1 
4 0 
57 
196 
21 
26 
. . 3
a 
513 
a 
• 425 
0 6 1 
363 
360 
616 
1 
3 
3 0 " 
. 
15 
177 
2 1 0 
1 849 
244 
76 
! 15 
66 
2t 
. 7
. . . 252 
. ■ 
3 054 
2 61C 
444 
444 
18« 
. ■ 
NAEHHASCHINEN.N AEHMASCHINENNADELIv 
NAEHHASCHINEN 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
030 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
042 
05R 
060 
062 
40O 
404 
508 
664 
728 
73? 
736 
600 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C32 
1040 
T E I L E 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
026 
030 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
058 
060 
062 
400 
732 
736 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HOEBE 
001 
002 
003 
004 
005 
400 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
3 
1 
2 
IC 
5 
5 
4 
1 
121 
172 
542 
150 
20 9 
731 
4 3 7 
166 
7 
590 
155 
10 
65 
1 0 
95 
76 
252 
3 
8 
32 
3 5 9 
322 
4 3 9 
5 
qo c 
192 
eo4 778 
676 
63 5 
. 1 8 6 
1 
3 
1 
1 
1 
. 10 
13 
168 
529 
3C8 
5 
3 
1 
235 
a 
7 
59 
3 
a 
42 
72 
1 
. 7
a 
593 
a 
• 057 
719 
337 
262 
553 
7 
. . 46 
FUER NAEHHASCHINEN 
1 
3 
1 
2 
2 
72 
61 
32 1 
4 4 0 
4 3 6 
153 
19 
3 
a 
167 
5 
10 
73 
4 0 
30 
2 4 7 
528 
170 
779 
330 
449 
132 
339 
171 
144 
. 2 
93 
56 
4 7 
11 
• • . 3 
. a 
. . a 
10 
6 
• 2 2 8 
196 
3 0 
29 
14 
. • 
f 
a 
10E 
163 
4 Í 
17 
a 
26 
28 
4 
3 
a 
a 
IC 
. 1
23 
a 
• 4 3 1 
32 7 
112 
111 
76 
1 
a 
. " 
7 
. 87 
106 
18« 
19 
a 
1 
. 151 
. 7 
44 
. . 22 
362 
• 1 012 
38« 
627 
582 
1 76 
! 45 
1 317 
45 
265 
34 
8C 
26 
1 
6 
. a 
. 112 
2 
• 
2 1 0 1 
1 556 
55C 
54 7 
425 
1 
1 
6 
72 
a 
48C 
66 
4 
. 81 
. 76 
2 
. 4 
24 
5 
13 
. . 
a 
129 
304 
• 1 26« 
624 
6 4 1 
304 
162 
304 
. a 
33 
2C 
57 
2 54 
194 
46 
19 
1 
a 
1 
5 
3 
21 
40 
30 
95 
810 
170 
1 774 
524 
1 25C 
983 
59 
17C 
97 
. UNC MOEBELTEILE FUER NAEHHASCHINEN 
117 
20 
223 
4 0 7 
31 
7 
624 
8C0 
24 
2 4 
. 16 
2 
76 
30 
• 128 
128 
a 
" 
2C 
a 
125 
84 
a 
e 
a 
1 
221 
1 
2 3 8 228 
229 
6 
224 
4 
8 4 
1 3 1 
173 
4 4 8 
4 2 6 
2 59 
6 
8 1 
101 
212 
68 
3 
1 
. . a 
525 
15 
316 
2 7 8 9 
1 179 
1 295 
1 2 84 
7 2 8 
4 
7 
99 
80 
4 0 4 
a 
5 6 8 
2 05 
432 
69 
2 
206 
148 
. 22 
71 
31 
78 
1 
. 22 
3 5 9 
1 5 6 9 
132 
• 
4 4 9 8 
1 151 
3 347 
2 7 3 1 
6 3 0 
513 
. . 102 
45 
1 4 1 
lî 67 
â 112 
3 3 0 
. 
7 1 4 
197 
517 
516 
74 
. 
9 7 
. 96 
a 
. 1
2 05 
1 9 4 
11 
11 
I ta l ia 
i 
26 
23 
3 
3 
2 
184 
93 
36 
2 4 5 1 
. 198 
. 123 
36 
212 
4 2 
4 1 
1 
4 
. 18 
6 9 8 
13 
. 
4 151 
2 7 6 4 
1 3 8 7 
1 366 
6 1 0 
18 
4 
» Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
2 
1 
1 
145 
52 9 
881 
638 
2 4 1 
2 4 1 
7 1 1 
8 4 4 0 . 9 5 AUTRES HACHINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 3 
2 8 6 
4 0 0 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
­ ^ 8 * 4 1 
8 
10 
17 
1 3 3 9 
. 197 
a 
7 
4 
45 
1 
. 4 
3 
. a 
79 
1 
7 
3 
8 
3 
5 
1 7 4 0 
1 3 7 3 
367 
350 
2 5 3 
14 
. . 3 
2 
2 
22 
6 
5 0 
25 
25 
22 
14 
a 
2 
1 
. 24 
. ­
25 
25 
1 
1 
TEINTURE APPRET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
N I G E R I A 
ETATSUNIS 
JAPON 
SECRET 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
2 
1 
24 
4 
3 
1 
2 
7 
51 
35 
15 
15 
8 
171 
6 9 0 
9 34 
152 
5 8 0 
133 
22 
7 0 3 
328 
6 6 8 
3 0 1 
298 
21 
19 
11 
28 
0 2 4 
71 
644 
838 
5 2 7 
66 7 
599 
157 
33 
37 
France 
63 
12 
452 
332 
12C 
120 
106 
ET APPAR 
1000 DOLLARS 
Belg.­
2 
1 
Lux. 
31 
38C 
072 
55e, 
513 
513 
131 
Ρ LAVAGE 
F I N I S S A G E ETC 
1 
9 
2 
1 
1 
18 
14 
4 
4 
2 
HACHINES A COUCrfE YC 
MACHINES 
8 4 4 1 . 1 1 HACHINES A COUDRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 6 4 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
10 21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
INCF 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
H D Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
19 
4 
3 
1 
1 
3 
3 
5 
49 
28 
21 
19 
8 
1 
6 4 7 
896 
836 
9 2 0 
813 
4 1 7 
0 8 2 
0 8 9 
4 1 
847 
553 
19 
157 
35 
126 
2B2 
178 
45 
17 
31 
6 0 8 
655 
763 
34 
3 0 6 
112 
194 
3 2 4 
9 7 1 
423 
1 
1 
4 4 8 
6 
2 
1 
1 
1 
16 
11 
5 
5 
2 
. 610 
5 0 1 
562 
565 
354 
3 
156 
244 
7 5 6 
136 
125 
. 11 
675 
. 
73C 
259 
4 7 1 
455 
652 
2 
11 
4 
7 
6 
1 
1 
OE 
656 
a 
325 
570 
706 
2 0 1 
1 
44 
264 
1 0 1 
17 
. . . 8 3 1 
. 
922 
4 5 7 
465 
465 
6 1 1 
a 
• 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
15 
132 
8 5 1 
622 
2 2 8 
2 2 8 
96 
SECHAGE 
HATIERES 
3 
5 
4 
1 
1 
62 
377 
542 
117 
16 
4 1 6 
5 1 
365 
365 
365 
Italia 
BLANCHIHENT 
T E X T I 
1 
4 7 7 
: 86 
22 6 
1 0 9 1 ■ 
l ' 
34 
362 
093 
1 
8 
3 
2 6 9 4 
265 
902 
1 
4 
2 
4 
HEUBLES ET A I G U I L L E S 
136 
187 
9 5 2 
0 6 6 
163 
12 
17 
2 
6 0 9 
2 
12 
104 
10 
112 
695 
17 
9 
365 
­
«72 
3 4 1 
232 
197 
6C5 
9 
a 
126 
2 
1 
46 
402 
8 1 1 
252 
115 
156 
3 
198 
13 
6 
. . 2 
85 
2 
1 
a 
59 
• 
1 5 1 
5 1 1 
6 4 0 
6 3 7 
4 9 1 
1 
a 
2 
2 
5 
2 
2 
1 
33 
254 
171 
38« 
26 
4 8 5 
2 
475 
1 
. 7 
22 
24 
216 
. a 
a 
34 6 
563 
025 
846 
17« 
562 
995 
564 
i 54 
8 4 4 1 . 1 5 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE HACHINES A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ALL .M .EST 
POL CONE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
FORMOSE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
1 
l 
1 
3 
3 
16 
6 
10 
9 
2 
129 
194 
546 
823 
505 
2 9 1 
40 
26 
15 
115 
23 
22 
2 4 6 
61 
55 
4 3 5 
690 
2 9 8 
5 34 
199 
335 
6 7 1 
493 
300 
364 
1 
2 
1 
8 4 4 1 . 1 7 MEUBLES Ρ HACHINES A 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
Ρ AY S­ BA S 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
114 
23 
263 
4 9 2 
37 
19 
9 6 3 
928 
34 
3 4 
40 78 
27« 
197 
230 
2 
1 
56 
. 11 
ï 550 
67 
513 
5 9 1 
5 2 1 
5 0 9 
269 
. 12 
4 
1 
2 
2 
1 
18 
322 
648 
580 
136 
l ì 7 
9 52 
2 
16 
161 
ί 6 4 2 
763 
463 
769 
715 
552 
124 
1 
162 
1 
1 
5 
1 
3 
3 
24 
13C 
185 
474 
286 
4C 
7 
5 
12 
16 
« 65 
56 
53 
91C 
74C 
296 
317 
813 
502 
026 
334 
296 
176 
POUR 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
14 
4 
10 
9 
3 
LES 
64 7 
4 6 0 
8 9 1 
192 
5 73 
17 
153 
4 4 1 
009 
100 
4 
2 
. a 
9 1 6 
33 
644 
101 
190 
2 6 7 
262 
2 9 4 
2 
3 
.ES 
5 05 
4 0 1 
037 
106 
2 6 6 
0 7 0 
395 
5 
2 8 7 
526 
1 
42 
104 
144 
926 
10 
19 
6 0 8 
055 
194 
708 
049 
6 5 9 
5 8 9 
4 8 5 
822 
β 248 
COUDRE 
1 
1 
3 
2 
2 
COUDRE ET LEURS PARTIES 
2 1 
3 
95 
35 
153 
153 
• 
17 
147 
112 
17 
3 0 1 
276 
24 
24 
ï 
247 
2 
1 
252 
246 
4 
4 
74 
21 
146 
2 5 4 
5 1 9 
6 
. 54 
3 
a 
3 
0 0 4 
097 
183 
4 9 5 
6 8 a 
6 8 5 
562 
3 
97 
113 
a 
a 
215 
210 
5 
5 
6 
2 
11 
7 
4 
4 
1 
7 
1 
10 
8 
2 
2 
1 
1 
5 
9 0 
74 
15 
15 
11 
6 0 6 
2 4 7 
2 1 7 
4 5 8 
5 2 8 
2 6 4 
1 5 3 
6 9 3 
6 0 
152 
2 
19 
28 
2 6 1 
3 4 
7 2 3 
5 2 8 
195 
1 4 8 
6 9 8 
28 
19 
6 3 
105 
t l O 
9 0 7 
8 4 . 
36 
29 
2 7 8 
5 
lï 18 
a 
0 5 4 
16 
16 
3 
28 
6 
3 4 
7 4 9 
3 6 5 
3 8 4 
3 3 9 
195 
27 
1 
18 
13 
3 
5 1 4 
1 1 8 
2 
2 
4 1 
a 
1 1 
a 
329 
3 
0 4 0 
5 3 1 
5 0 9 
4 9 7 
1 6 4 
1 
11 
î 
40 
i 
42 
4 1 
1 
1 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
44 
Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder 
Schlüssel 
Code 
pop 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
1 0 2 1 16 
NAEHHASCHINENNADELN 
1021 
8 4 4 1 . 3 0 
AELE 16 . 7 
A I G U I L L E S POUR MACHINES A COUDRE 
002 
003 
004 
022 
036 
400 
732 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
12 
2 
69 
1 
1 
8 
95 
6 2 
12 
11 
1 
• 
MASCH.U.APP.ZUM 
2 
, 23 
. 1 
26 
25 
AUFBEREITEN 
. 8
. . 8
17 
8 
9 
9 
a 
• 
ODER 
10 
9 1 1 1 
1 1 30 
33 
32 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALL EM.F ED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
3 7 1 
65 
5 3 1 
23 
16 143 
116 
284 
976 
309 
298 
39 
48 
3 
026 
8 11 74 
175 C82 
9 4 
93 
18 
6 
200 
3 
3 
7 
116 
337 
208 
129 
126 
6 
2 6 1 
2 4 7 
14 12 
2 6 1 
3 3 
. 7 
16 
• 3 4 2 
3 1 9 
2 3 
2 3 
7 
. . 
32 
2 3 
1 065 5 
2 
3 4 
« 1 169 
1 120 4 9 
4 2 
8 
2 
5 
FELLEN OD.LEOER DO.ZUM HERSTELLEN VON WAREN DARAUS HACHINES Ρ PREPARATION ET TRAVAIL DES CUIRS ET PEAUX Ρ FABRICATION DES OUVRAGES EN CUIR OU EN PEAU SAUF 
HACHINES A COUDRE 
MASCH.U.A 
0 0 1 
002 
003 004 
005 
022 
030 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
042 
0 6 2 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 040 
AND.MASCH 
FELLEN OD 
0 0 1 
002 
003 0 0 4 
005 
0 2 2 
0 30 
034 
036 062 
4 0 0 
BOO 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PP Z .HE 
59 
3 9 
3 1 7 0 4 
118 
16 1 
6 
34 
17 
14 
8 
4 6 
4 4 
1 2 9 5 
9 5 2 
343 
2 9 1 
2 3 6 
1 
51 
■ U . A P P . 
.LEOER 
1 3 0 
26 
1 1 6 1 0 5 7 
5 9 1 
4 1 
1 1 
4 0 
6 0 
86 
14 
4 
2 2 0 8 
1 9 2 3 
2 8 7 
2 0 1 
176 
6 7 
RSTELLEN 0 0 . 1 
. 1 
2 8 7 
89 
59 
. a 
1 
a 
5 
8 
21 , 
472 
Ì 7 8 
95 
87 
60 
. 8 
Ν STA NOSE 
4 
a 
16 84 
7 
7 
a 
25 
a 
a 
a 
a 
2 
145 
1 1 1 
34 
34 
33 
a 
• 
ΓΖΕΝ V 
. 19 
176 
7 
17 
a 
4 
a 
a 
3 
2 0 
1 
2 5 0 
202 
48 
25 
21 
a 
23 
Z . A U F B E R E I T E N 0 D . 8 E A R B E I T . V 
OD.ZUM HERSTELLEN VON WAREN 
. 5 
6 3 6 
366 
11 
a 
a 
1 
40 
4 
• 1 0 6 5 
1 0 0 7 
58 
17 
13 
4 1 
2 
a 
64 88 
58 
7 
a 
5 
1 
a 
a 
4 
2 3 0 
2 1 3 
18 
18 
13 
• 
3 0 
16 
82 
112 
4 
5 
29 
4 
23 
2 
• 310 
241 
69 
4 6 
44 
23 
. SCHUHEN 
42 
15 
15 . 15 
54 
6 
4 
14 
14 
a 
5 
19 
2 1 1 
87 
123 
115 
94 
1 
7 
HAEUTEN, 
DARAUS 
29 
4 
51 , 55 
5 
6 
5 
52 
19 
4 
• 2 55 
139 
116 
98 
69 
19 
13 
4 
157 
a 
24 
. 1
2 
. . 13 
1 
217 
174 
43 
30 
28 
. 13 
69 
2 5 1 
14 
­
34 6 
323 
2 6 
22 
17 
4 
8 4 4 2 . 1 0 MACHINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
40 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DAKEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
H C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 4 2 . 9 0 HACHINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
H G Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
Ρ 
3 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
Ρ 
2 
1 
4 
3 
FABRICATION OU 
214 
153 
7 4 
183 
4 3 2 
0 9 1 
16 
57 
42 
16 
19 
78 
514 
93 0 
0 5 7 
6 74 
7 7 6 
225 
6 
92 
1 
2 
1 
10 
2 
624 
332 
356 
2 
6 
17 
24 
327 
707 
566 
739 
713 
363 
26 
PREPARATION ET 
314 
31 
109 
375 
0 7 9 
118 
2 4 
46 
36 
281 
68 
17 
514 
90 6 
6 0 6 
323 
234 
283 
1 
2 
2 
5 
2 
585 
735 
23 
i 4 
135 
25 
517 
327 
190 
53 
29 
137 
REPARATION 
26 
37 
367 
22 
56 
37 
2 
a 
a 
18 
567 
452 
115 
114 
95 
" 
TRAVAIL DES 
15 
67 
156 
63 
15 
2 
6 
ί 16 
360 
3 2 1 
39 
39 
23 
DE CHAUSSURES 
2 
4 7 
6 1 5 
22 
106 
1 
5 
É 2 29 
7 
843 
6 6 7 
157 
126 
1 1 6 
31 
CUIRS 
5C 
16 
115 
165 
9 
4 
4 0 
3 
72 3 
1 
4 6 0 
3 4 6 
134 
62 
59 
72 
150 
85 35 
56 
4 06 
15 
6 
28 
16 
10 147 
980 
3 2 6 
6 5 4 
6 3 0 
476 5 
19 
ET PEAUX 
89 
2 
18 
116 
15 
20 1 
22 
59 11 
362 
225 
137 
76 
61 
59 
36 11 
577 
167 
3 
6 
15 
15 
8 3 3 
6 2 4 
2 09 
193 175 
1 
16 
160 
8 2 
519 
56 
2 
3 
15 
28 
795 
6 6 9 
106 
9 1 
6 2 
15 
KONVERTER.GIESSPFANNEN.GIESSFORHEN 2UH GIESSEN VON 
INGOTS ODER D G L . G IESSHASCHINEN FUER G l E S S E R E I E N , S T A H L ­
WERKE ODER ANDERE METALLURGISCHE BETRIEBE 
CONVERTISSEURS POCHES DE COULEE L INGOTIERES ET 
HACHINES A COULER Ρ A C I E R I E FONDERIE ET METALLURGIE 
. CONVERTISSEURS 
001 002 004 038 400 
1000 1010 1011 1020 1021 
142 17 156 145 
464 314 149 
149 145 
13 
92 
GIESSPFANNEN 
001 002 003 004 038 400 
1000 1010 1011 1020 1021 
88 132 
22 1 070 163 7 
1 485 1 314 171 171 164 
55 52 4 4 
65 65 
22 777 
85 
2 74 
360 
360 
2 75 
129 
145 
145 
145 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
12 0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
13 1 0 0 0 M C Ν D E 
12 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
111 21 
265 
95 
32 
525 
398 
127 
127 
95 
8 4 4 3 . 3 0 POCHES DE COULEE 
163 
163 
163 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
2 0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 8 AUTRICHE 
7 4 0 0 ETATSUNIS 
9 1 0 0 0 M O N D E 
2 1 0 1 0 CEE 
7 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
7 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
37 
39 
15 
545 
121 
69 
877 
685 
192 
192 
123 
GIESSFORMEN ZUM C­I 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
030 
036 
056 
060 
' 0 0 
1000 1010 1011 
5 1 2 6 
13 506 1 334 16 126 3 474 
9 3 3 6 
6 
22 
73 3 
22 167 
4 9 6 7 6 
39 5 6 7 
10 3 1 0 
ESSEN VON INGOTS,MASSELN ODER OGL. 
4 5 4 5 
8 4 4 3 . 5 0 L I N G O T I E R E S 
173 
009 
7 7 1 
15 733 22 
16 627 
15 2 8 6 1 541 
1 333 11 505 
. 8 3 5 
1 7 0 8 
2 0 1 1 3 
18 2 1 8 
1 42 
4 6 0 
4 4 4 
9 4 7 
503 
4 4 4 
4 8 1 
3 60 1 
4 7 9 
4 72 
8 
99 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 9 9 0 0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
4 1 3 0 2 2 ROY.UNI 
6 0 3 0 SUEOE 
3 0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
400 ETATSUNIS 
2 510 1000 M O N D E 
2 088 1010 CEE 
422 1011 EXTRA­CEE 
60S 
1 429 
118 
1 538 
354 
910 
11 
29 
59 
11 
37 
5 107 
4 047 
1 060 
76 
63 
13 
13 
58 
15 
73 
73 
116 
224 
66 
i 
55 
3 
1 72 7 
1 Î98 
129 
20 
19 
15 
449 
500 
499 
1 
1 
1 
436 
117 
035 
74 
182 
1 882 
1 663 
219 
19 
19 
31 
77 
108 
107 
1 
1 
1 
91 
633 
729 
97 
633 
186 
91 
95 
95 
95 
121 
121 
121 
53 
169 
1 
56 
13 
3 05 
279 
26 
464 410 53 
") Siehe im Anh ing Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nottt par produits tn Annexe 
Tablt de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
45 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlussel 
.Code 
Pop 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
9 
5 
555 
365 
755 
: rance 
GIESSHASCHINEN FUER 
001 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
06 8 
400 
404 
10CO 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 040 
T E I L E 
001 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
036 
038 
4 0 0 
732 
l o o o 
1010 
l o n 1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
WALZW 
WALZW 
AKTIV 
WALZW 
0 0 1 
002 
004 
005 
022 
028 
030 
0 3 4 
0 36 
056 400 
412 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
1030 
1 040 
WALZE 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
0 2 6 030 
0 3 6 0 3 8 
042 
048 
056 
4 0 0 
404 
508 
528 
732 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 040 
ANDER 
OOI 
0 ) 2 
003 
004 
0 0 5 
022 
030 
062 
400 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1 020 
1021 
1 030 
3 
6 
4 
1 
1 
1 
37 
2 1 
92 7 
785 
135 
4 
2 
962 
109 
9 
66 
7 
C82 
772 
3 1 0 
302 
230 
9 
1 
FUER KONVERTER 
1 
2 
2 
ERKE U 
C42 
599 
122 
907 
135 
10 
32 
12 
50 
1 
9 1 3 
605 
110 
109 
5e 1 
767 
767 
755 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder 
1 895 
1 7 0 9 
• 
GIESSEREIEN UND 
. 19 
665 
163 
14 
a 
519 
a 
. 5 
2 
41C 
670 
54C 
540 
534 
• 
5 
1 
3 2 1 7 
22 
18 
a 
1 
a 
1 0 7 
a 
1 
3 3 7 0 
3 2 4 5 
126 
126 
1 2 5 
• 
.GIESSHASCHINEN 
. 596 
a 
16 
66 
2 
7 
a 
13 
• 
724 
702 
23 
23 
10 
• 
20 
a 
122 
62C 
7 6 9 
762 
7 
7 
5 
• 
. WALZ EN STRAS SEN,F .ME TALLE 
7RKF Ζ .AUFBEREITEN 
7Ν ABFAELLEN 
6 
6 
and 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
4 4 4 
444 
• 
STAHLWERKE 
6 9 
18 
2 
• 
97 
76 
21 
21 
18 
• 
USW. 
. 1 
. 22 
1 
2 
. . 35 
• 
62 
2 4 
38 
38 
3 
• 
.WALZEN 
V.KERNBRENNSTOFFEN 
ERKE UND WALZENSTRASSEN,FUER PETALLE 
7 
5 
8 
J FUER 
5 
9 
1 
10 
1 
5 
2 
1 
36 
27 
10 
1 c 
θ 
5 4 7 
329 
244 
333 
313 
12 
12 8 
3 
94 
1 1 í 5 
22 
506 
855 
6 5 2 
6 1 9 
552 
22 
1 1 
. 272 
648 
12 
1 
a 
2 
. 2 
11 5 
954 
9 3 3 
21 
10 
5 
. 11 
843 
a 
3 143 
3 2 0 
1 0 4 
a 
114 
. 1 
7 
• 
4 533 
4 3 0 6 
2 2 7 
227 
220 
a 
• 
WALZWERKE FUER HETALLE 
117 
592 
63 7 
00 6 
2 7 7 
33C 
1 3 3 6 7 
9 1 679 
21 
2 1 
102 
231 
36 
36 
4 1 
9 0 
0 1 0 
626 
363 
160 
74 5 
10 8 
11 5 
7 T E I L E FUER 
1 
3 
3 
512 
464 
192 
946 
56 
51 
79 
16 1 
1 1 1 
592 
171 
41 9 
256 
136 
1 
1 
3 
1 
6 
4 
2 
1 
1 
. 587 
a 
113 
207 
109 
353 
99 
a 
a 
102 
405 
• . • • 
966 
906 
062 
567 
561 
• 11 5 
1 3 5 1 
a 
7 3 8 
2 7 3 7 
802 
653 
4 1 1 
2? 56 
8 
a 
. 64 
38 
. . 4 
6 683 
5 6 2 8 
I 2 5 5 
1 2 5 5 
1 141 
a 
• 
2 
3 
2 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
59 
57 
6 5 8 
1 
194 
. 3 
. 34 
. • 
C06 
775 
231 
231 
231 
. • 
20 
9 2 9 
. 899 
25 
6 1 8 
63 
3 152 
. . . 167 
• . . • 
894 
872 
023 
C2 3 
856 
• • 
WALZWERKE FUER HETALLE 
. 46 
. 4 39 
12 
4 
Λ 
a 
12 
522 
4 9 9 
22 
22 
10 
" 
76 
a 
143 
556 
2 
4 1 
2 
a 
2 
8 2 2 
7 7 7 
45 
45 
43 
* 
4 
158 
• 76 
. 4 
12 
. • 
2 54 
2 3 7 
16 
16 
16 
* 
7 
7 
­
25 
1 
. 511 
74 
4 
. 103 
1 
. 21 
2 
740 
537 
2 03 
2 03 
181 
• 
7 0 1 
. . a 
46 
2 
23 
11 
1 
• 
786 
747 
40 
39 
38 
1 
Italia 
4 2 2 
422 
• 
7 
. 38 
, 29 
. . 342 
1 
9 
37 
3 
46 5 
44 
4 2 0 
412 
372 
9 
321 
249 
572 
5 7 0 
2 
2 
2 
. 
HIERFUER 
OD.RADIO 
2 
4 
1 
10 
7 
2 
2 
2 
11 
10 
55 
83 
12 
72 
72 
72 
a 
• 
3 2 0 
230 
827 
. 243 
4 1 2 
13 2 86 
66 536 
13 
21 
. 158 
. 36 
41 
78 
3 69 
6 1 9 
7 50 
642 
3 59 
108 
• 
4 2 8 
256 
49 
a 
42 
2 
1 
161 
20 
976 
777 
201 
39 
9 
• 
34 
. 795 
. 14 
2 
5 
a 
2 
53 
22 
9 3 0 
829 
101 
79 
24 
22 
• 
1 4 2 6 
1 846 
7 2 
2 259 
a 
2 53B 
254 
36 
a 
. . 437 
a 
, . 8 
8 876 
5 6 0 3 
3 273 
3 273 
2 8 2 8 
. • 
4 
. a 
677 
. a 
58 
. 77 
1 0 1 6 
8 8 1 
135 
134 
58 
1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 4 4 3 . 7 0 MACHINES A 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
I 
2 
7 
3 
3 
3 
2 
8 4 4 3 . 9 C PARTIES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
î o i o 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
8444 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
2 
2 
9 9 1 
951 
69 
1000 D O L L A R S 
France 
COULER 
108 
6 5 
048 
6 0 4 
274 
14 
16 
319 
261 
36 
323 
69 
144 
833 
313 
277 
885 
36 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
Belg.­Lux. 
66 
6 7 
6 1 
6 1 
4 9 6 
4 3 2 
36 
3 
3 0 6 
. 4 3 
39 
426 ooo 4 2 7 
4 2 7 
3 4 5 
PIECES DETACHEES 
146 
70 
101 
798 
2 8 7 
16 
134 
10 
59 
10 
642 
407 
240 
2 4 0 
170 
LAHINOIRS TRAINS ET 
8 4 4 4 . 1 0 LAMINOIRS Ρ 
6 8 
58 
190 
6 
55 
14 
1 
296 
316 
82 
82 
66 
. 
: Y L I N D R E S 
Neder 
219 
163 
17 
3 
454 
46 
41 
6 
2 4 9 
14 
8 3 1 
520 
3 1 1 
3 1 1 
297 
13 
99 
6 5 6 l 6 
1 
2 
3 
9 
790 
769 
21 
21 9 
and 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
633 18 
63 3 15 
8 
78 1 
14 ã 
153 
156 
14 
7 
7 0 238 
7 
14 
22 
2 5 7 l 5 8 4 
1 6 7 1 0 5 2 
9 1 5 3 2 
91 532 
77 
2 
22 
2 1 
; 
26 
6 0 6 
94 3 
74 
8 
12 
57 SOI 
26 31 
31 
4 
DE L A M I N O I R ; 
RECYCLAGE COMBUSTIBLES 
8 4 4 4 . 9 1 LAMINOIRS ET TRAINS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 6 4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
12 
15 
13 
1 
9B6 
4 4 2 
212 
312 
3 6 9 
12 
117 
20 
213 
65 
155 
112 
0 2 7 
953 
075 
898 
735 
112 
65 
1 
1 
1 
: E L A M I 
397 
289 
27 
6 
14 
3 
65 
52 
654 
713 
141 
76 
23 
65 
8 4 4 4 . 9 3 CYLINDRES OE LAMINOIRS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 0 3 0 
0 3 6 0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
528 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 4 4 4 . 9 « 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
5 
1 
6 
3 
1 
1 
23 
16 
6 
6 
5 
340 
516 
185 
6 7 4 
608 
6 5 1 
10 
185 
48 
4 7 6 
19 
14 
4 0 
0 3 7 
14 
10 
13 
76 
136 
321 
814 
740 
569 
30 
44 
2 
4 
3 
1 
1 
1 
PARTIES DE LAMINOIRS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
3 
5 
4 
1 
1 
4 9 9 
345 
188 
0 0 5 
188 
121 
378 
56 
5 4 1 
351 
225 
125 
0 6 8 
5 1 9 
1 
a 
903 
C45 
233 
657 
237 
49 
a 
4 0 
310 
. a 
a 
6 7 7 
181 
496 
453 
144 
43 
AUTRES 
75 
eoi 4 7 
9 
33 
66 
632 
724 
106 
106 
4 2 
NOIRS 
2 
3 
3 
1 
3 
2 
730 
67*1 
282 
2 2 6 
52 
9 
18 
9 9 1 
683 
308 
3C8 
290 
a 
597 
5 27 
425 
205 
4 3 0 
173 
14 
34 
a 50 
14 
8 
4 7 7 
753 
723 
723 
6 5 0 
a 
OUE CYL 
1 
1 
55 
73 
669 
32 
92 11 
29 
166 
048 
138 
138 
109 
7 0 0 
1 0 1 
101 
88 
Italia 
1 
NUCLEAIRES IRRADIES 
6 
7 
6 
1 
1 
3 
2 
122 
45 
6 1 1 
2 
133 
6 
177 
a a 
09« 
7 8 1 
3 1 Í 
319 
31S 
a 
17 
179 
57 ] 
22 49S 
49 
6 
76 
109 
527 
786 
7 4 1 
7 4 1 
632 
INDRES 
2 
127 
1 0 9 
l ì 55 
l 
3 1 1 
2 3 8 
72 
72 
72 
9 
i 
5 
17 
2 0 
18 
a 
a 
7 0 
10 
6 0 
6 0 
6 0 
a 
9 1 4 
2 2 5 2 
6 0 7 
148 
2 9 6 
10 
5 6 7 
28 
2 9 0 
19 14 
2 2 6 
10 
13 
55 
5 4 6 5 
3 9 2 1 
1 5 4 4 
1 5 1 3 
1 1Θ8 
30 
1 
4 3 2 
143 
115 
1 0 9 9 
5 
56 
2 0 7 
1 0 9 4 
7 9 9 
2 9 5 
2 3 9 
23 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
5 
3 
? 
¿ 
1 
1 
1 
1 
53 
53 
13 
82 
4 1 
a 7 0 5 
5 
36 
1 5 7 
8 
0 4 6 
9 4 
9 5 2 
9 1 6 
751 
36 
5 2 7 
2 
62 
m 2 
2 
5 9 6 
5 9 1 
5 
5 
3 
1 2 5 
6 4 1 
4 
7 
26 
6 
85 
1 1 2 
0 1 3 
7 6 6 
2 4 7 
1 3 5 
43 
112 
8 1 4 
1 8 2 5 1 
6 3 3 
7 6 9 
159 
27 
3 4 2 
13 
9 9 0 
6 6 0 
3 1 0 
3 1 0 
9 5 5 
'. 
10 
4 0 6 
2 7 0 
2 3 9 
9 2 8 
4 1 6 
5 1 2 
5 1 1 
2 7 3 
1 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de Correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
46 
Januar 
Lãnder­
tchlussel 
.Code 
POP 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
16 1 
­1967 — Janvier­Déce 
France 
WERKZEUGMASCHINEN Ζ . 
HASCH INEN Ζ 
. 
1000 
Be lg . ­Lux . 
mbre 
ht 
N e d e r l a n d 
i m ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 161 
B E A R B E I T . V . H E T A L L OD.HARTMETALL 
. A U F B E R E I T E N 
RAOIOAKTIVEN ABFAELLEN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
HASCH 
ARBEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
l o io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
6 
1 
7 
2 
. 5 
1 
1 
6 
1 
5 
V.KERNBRENNSTOFFEN GOER 
l u i 
I N E N , M I T ELEKTROEROSION ODER AND.ELEKTR.WIRKUNG 
TENO.ULTRASCHALL WERKZEUGMASCHINEN 
4 2 
3 
62 
2 7 
1 
3 0 8 
88 
5 3 0 
105 
4 2 5 
4? 3 
3 3 5 
2 
: 35 
12 
94 
3 Í 
181 
35 
147 
145 
10« 
• 
; . 5 
1 
1 2 
i 4 
33 19 
1 4 4 
2 0 15 
20 15 
12 
3 
a 
. 8
1 
136 
32 
179 
3 
176 
176 
1 4 4 
• 
DREHAUTOHATEN,E INSCHLIESSL ICH REVOLVERDREHHASCHINEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
03B 
0 4 2 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
068 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
4 0 0 
5 0 8 
528 
6 6 4 
696 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 
1 
1 
9 
5 
3 
3 
2 
6 5 1 
2 1 0 
58 
4 7 2 
22 6 
8 2 6 
5 
3 7 5 
75 
6 3 
4 1 
18 
3 6 
1 7 6 
23 
10 
9 
0 9 5 
4 
6 
39 6 
6 1 5 
7 6 1 
4 5 0 
282 
18 
3 1 4 
1 
2 
1 
E DREHMASCHINEN 
3 
1 
1 
1 1 
6 
5 
2 
1 
2 
65 0 
413 
1 8 5 
3 8 3 
39 3 
57 7 
9 
7 0 
16 
6 9 0 
4 1 8 
3 6 1 
23 
7 
322 
23 5 
5 6 7 
2 9 1 
3 1 6 
7 7 
102 
6 4 
29 
13 
1 1 
4 
5 7 
1 6 5 
4 5 6 
026 
4 3 0 
4 0 6 
779 
6 0 
9 6 3 
1 
2 
1 
a 
S 
2 
892 
62 
375 
. 36E 
6 
25 
9 
9 
62 
ï a 
109 
. 3
930 
56C 
57C 
890 
749 
a 
81 
a 
203 
5 
106 
5 06 
120 
a 
5 
a 
128 
6 0 
179 
a 
7 
118 
110 
6 7 
6 9 
25 
32 
a 
29 
3 0 
799 
8 2 0 
9 7 9 
55 8 
3 1 3 
a 
4 2 1 
258 9 
26 
4 0 
3 7 7 342 
8 0 3 6 
110 3 9 
2 
3 8 4 9 
12 
9 8 
8 19 
3 6 
3 
1 7 15 
7 
7 
9 
7 4 
3 
1 0 5 2 5 5 8 
7 5 4 4 1 3 
2 9 8 1 4 5 
2 4 5 1 0 5 
162 89 
1 
54 39 
2 3 5 
3: 
1 2 1 
a 
4 9 5 7 9 4 
2 4 3 2 6 6 
2« 
. 
7 0 
5 
7 26 
• 2 4 7 
ί 3 1 
4 0 
• 2 0 
33 6 8 
33 85 
23 22 
23 
i : 
11 
24 
a 
9 
6 11 
13 9 
26 
a 
. . 5 7 
6 6 7 
1 29S 1· 9 * 7 
1 0 0 7 i 3 : 
2 9 ; 
15C 
8 Í 
. 141 
6 1 5 
3 1 3 
1 7 7 
2 8 
2 7 5 
1 
1 
2 
1 
1 
AUSBOHRMASCHIMFN.WAAGRECHT­BOHR­UND FRAESMERKE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
066 
2 
224 
3 9 3 
23 
3 9 0 
2 9 0 
3 4 5 
18 
1 1 
178 
37 
106 
30 2 
188 
1 2 5 
62 4 
1 1 
2 4 4 
, 6 6 9 
166 
7 0 
1 
8 
17 
a 
4 4 
8 1 
68 
9 
34 
11 
58 13 
a 
3<J; 
43 
a 
2 2 5 
2 0 
2 7 55 
a 
, ; . 
a 
1 
a 
1 0
. a . 13 
10 
• • 
92 
60 
16 
. 48 
102 
3 
4 3 8 
55 
2 
a 
. 5 
25 
16 
. a 
388 
a 
• 
2 6 6 
2 1 6 
0 5 0 
968 
5 9 0 
16 
46 
1 4 1 
82 
140 
. 3 78
2 37 
4 
32 
7 
3 6 1 
3 0 9 
102 
a 
. 2 5 1
. 162 
1 0 1 
2 2 1 
23 
39 
6 
2 
. 3 
4 
a 
62 
6 7 0 
7 4 2 
928 
121 
9 5 0 
9 
7 9 7 
43 
32 
14 
1 0 4 
22 
17 
a 
75 
32 
23 
1 3 1 
. 4 6 
103 
" 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
a 
1 
1 
a 
1 
­
1 
30 
2 
18 
6 
. 57 
5 
118 
49 
6 9 
67 
6 2 
2 
292 
119 
a 
8 6 1 
2CÕ 
a 
4 8 2 
2 
15 
14 
a 
19 
59 
. 2
a 
519 
4 
■ 
5 9 0 
2 7 2 
318 
222 
6 8 4 
1 
9 4 
124 
7 
7 
9 8 6 
. 124 
a 
a 
4 
110 
12 
. . 85 2 
7 
293 
7 4 
57 
2 
46 
7 
1 
13 
8 
. a 
­
7 4 1 
125 
6 1 6 
264 
2 5 1 
23 
329 
110 
7 4 
9 
104 
. 1 7 1
. 3
63 
5 
31 
9 0 
10 7 
7 0 
4 5 4 
" 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 4 4 5 
.EAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
HACHINES 
CARBURES 
8 4 4 5 . 1 0 MACHINES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 
56 
­CUT I L S 
France 
POUR 
METALLIQUES 
­ O L T I L S 
NUCLEAIRES 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 2 0 MACHINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
MACHINES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 3 2 TOURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE ■ 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 3 3 TOURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
40 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
6 9 6 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 4 4 5 . 3 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
CAMBODGE 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
» B E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
POUR 
IRRADIES 
14 
3 
11 
6 
1 
5 
­ O U T I L S 
­OUT ILS 
2 
4 
3 
3 
2 
265 
23 
4 0 5 
233 
24 
3 4 4 
766 
0 7 0 
6 9 3 
37 7 
367 
6 0 1 
10 
• 
LE 
NON 
LE 
13 
3 
IC 
5 
1 
5 
OPERANT 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
• 
TRAVAIL OES METAUX 
REPRIS 
56 
ET DES 
SOUS NOS 8 4 4 9 ET 50 
RECYCLAGE OES COMBUSTIBLES 
, β . . , . a 
• 
PAR PHENOMENE ELECTRIQUE 
ULTRA­SONIQUES 
1 
1 
1 
AUTOMATIQUES Y 
1 
16 
3 
8 
4 
36 
19 
16 
16 
11 
845 
533 
138 
713 
543 
0 3 2 
20 
0 6 3 
172 
117 
93 
59 
88 
375 
52 
12 
12 
824 
13 
14 
7 3 0 
772 
9 5 7 
25 8 
2 9 1 
6 
6 9 3 
7 
1 
3 
13 
7 
5 
5 
4 
. ■ 
233 
112 
616 
372 
54C 
240 
300 
300 
S26 
• 
45 
31 3 2 
1 1 
. " , 95 8 0 
53 2 8 
2 2 4 1 5 1 
76 3 2 
1 4 8 1 1 9 
148 1 1 9 
9 5 
COMPRIS LES 
. 6 
4 
«53 
166 
455 
C43 
3 1 
6C 
35 
2 1 
137 
î 
621 
7 
2 4 4 
629 
415 
216 
526 
199 
NON AUTOMATIQUES 
MACHINES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
1 
7 
2 
1 
2 
1 
22 
12 
9 
6 
5 
3 
4 1 4 
9 7 4 
299 
3 0 4 
7 6 5 
4 6 7 
11 
175 
36 
594 
8 9 9 "il 12 
384 
273 
632 
4 54 
4 7 8 
76 
115 
157 
32 
16 
12 
16 
54 
2 7 9 
4 1 6 
756 
6 6 1 
107 
200 
86 
4 6 6 
2 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
A ALESER 
1 
6 
1 
556 
2 0 0 
6 4 
4 1 5 
6 6 6 
8 54 
6 0 
19 
809 
205 
176 
522 
249 
9 4 
0 5 3 
28 
2 
, 4 9 4 
21 
470 
136 
352 
13 
477 
2 1 ' 
217 
12 
165 
146 
106 
86 
49 
39 
. 33 
63 
C95 
ΥΛ 3 8 1 
055 
. 593 
7 8 9 
314 
4 1 6 
333 
5 
15 
6 1 
6 1 
132 
92 
5? 
28 
. 
1 
1 
1 
1 
2 0 
. 70 
24 
9 3 0 
268 
312 
20 
2 92 
292 
0 2 4 
TOURS REVOLVERS 
5 8 5 3 3 
4 8 
102 
8 3 9 1 2 4 3 
132 7 1 
2 3 6 1 7 5 
3 1 
199 2 2 0 
65 
12 11 
9 3 6 
2 1 8 
S 
47 27 
11 
6 
1 > 2 5 7 
7 
2 5 2 4 1 9 2 3 
1 6 5 8 1 3 9 5 
8 6 6 5 2 8 
7 7 4 4 4 4 
5 0 6 
2 
92 
2 2 6 
2 6 2 
29 
1 2 4 7 1 6 1 2 
4 4 * 4 2 5 
5 3 
* 12 
7 * 
2 3 7 1 7 5 
10 6 9 
56 4 8 
3 
. 3 * 
27 86 
22 2 3 
3 3 3 
2 7 
1 0 1 0 
1 0 1 * 
1 3 
. 
. 
2 7 
a 
a 
5 * 
8 1 1 5 
2 508 3 7 7 6 
1 9 * 6 2 7 2 0 
5 6 2 1 0 5 6 
* 0 2 7 3 6 
3 1 9 * 9 1 
a 33 
160 2 8 7 
11« 5 0 
1 3 6 
2 
6 7 3 5 2 6 
3 * 
7 ' ' 
a 
2 6 
li 
1 ! 
17 
40 
2 
1 
5 
4 
4 
3 
1 
5 
1 
3 
2 
2 
1 
252 
166 
32 
. 174 
3 8 9 
16 
545 
61 
8 
a 
11 
59 
4 1 
, 6 9 6 
• 
4 5 6 
6 2 4 
632 
717 
0 1 1 
4 
111 
3 8 5 
2 0 1 
2 3 4 
760 575 
7 
92 
13 
3 8 6 
5 73 
104 
. 3 96 
162 
159 
2 9 8 
16 
46 
38 
3 
6 
16 
93 
5 6 7 
5 80 9 8 7 
882 
646 
26 
079 
157 
106 
54 
2 1 4 
64 
55 
4 0 2 
166 
33 
2 0 4 
27 
147 
Italia 
6 
2 
2 
13 
8 
5 
5 
2 
1 
4 
2 
2 
1 
2 
1 
l 
2 0 0 
16 
109 
4 0 
4 2 3 
45 
8 4 3 
3 2 5 
5 1 8 
5 0 8 
4 6 3 
10 
9 7 5 
3 1 3 
9 7 8 
. 7 7 7 
0 5 6 
15 
26 
48 
. 51 
105 
5 
. 2 2 1 
13 
5 8 3 
2 6 6 
3 1 6 
1 0 7 
8 4 7 
2 0 9 
3 8 3 
17 
9 7 Ì 
3 2 4 
i 12 
3 1 9 
33 
. a 
7 2 2 
3U 1*3 
1 0 * 
3 
45 
9 
2 
16 
6 
a 
­
♦ 7 2 
3 8 9 
0 8 2 
7 0 6 
6 8 9 
2 7 
3 * 9 
2 3 5 1 6 9 
8 
9 0 2 
127 
4 
3 1 9 
39 
7 1 
186 
1 *0 5 7 
7 9 * 
*) Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notet par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
47 
Januar­
Lander­
schlussel 
.Code 
p o p 
400 
1 0 0 0 
1010 
10 l l · 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
32 6 
5 594 
3 3 2 0 
2 2 7 5 
1 02 5 
5 9 1 
1 2 5 0 
HOBELMASCHINEN 
0 0 1 
004 
005 
0 22 
030 
0 3 6 
0 3 8 
042 
056 
060 
062 
0 6 4 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
29 
703 
96 
55 
8 
30 
9 
80 
9 7 
61 
164 
15 
53 
1 4 3 6 
853 
583 
237 
1 0 1 
1 
3 4 5 
1967 —Janvier­Décembre 
France 
56 
1 480 
1 C75 
4 0 1 
196 
96 
203 
=UER OIE 
66 
12 
31 
2 
3C 
63 
12 
. 1
227 
82 
147 
64 
37 
. 7«, 
WAAGERECHTSTOSSMASCHINEN 
0 0 1 
002 
0 0 4 
005 
0 2 2 
030 
036 
042 
0 5 6 
062 
064 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1040 
14 
5 
30? 
82 
14 
6 7 
19 
43 
2 3 9 
32 
31 
884 
4 1 0 
474 
149 
102 
325 
RAEUMHASCHINEN 
0 0 1 
004 
0 0 5 
022 
030 
036 
068 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
104O 
SAEGE 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
034 
036 
038 
056 
060 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
19 
2 5 0 
94 
120 
6 
9 
2 
2 2 4 
730 
364 
3 6 6 
3 6 4 
138 
2 
' 6 Í 
52 
4 1 
6 
1 ! 
13C 
. c 
317 
121 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . Nederland 
5 1 9 
4 7 0 
50 
4 0 
3 0 
10 
Ι π 
QUAN TI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
17 
3 9 0 
2 82 
108 
72 
55 
36 
HETALLBEARBEITUNG 
19 
1 2 5 
23 
3 
1 
15 
1 
. 
. a 
1 
1 9 1 
1 7 0 
21 
21 
20 
. . 
63 
13 
2 
4 
2 
3 
17 
. 45 
. • 
155 
80 
75 
13 
7 
. 62 
59 
703 
193 
5 1 0 
229 
147 
281 
7 
. 48 
15 
3 
9 
6 
4 7 
17 
. 59 
19 
1 
235 
58 
177 
81 
33 
1 
95 
.SENKRECHTSTOSSHASCHI NEN 
8 
• 1 3 6 
15 
10 
10 
a 
4 
4 
2 
a 
1 9 9 
1 6 1 
184 38 
3 6 25 
15 21 
147 1 4 
, 1 Ιβό 
4 ] 
3 ' 
! 
, 
i . 
. 6 0 
3 3 0 8 
2 2 8 7 
102 1 
102 
4 ; 
-UNO TRENNHASCHINEf 
1C7 
94 
6 0 
1 642 
4 4 9 
121 
29 
5 
87 
16 
79 
76 
189 
3 1 8 1 
2 5 5 0 
632 
460 
260 
1 
171 
FRÍESMASCHINEN 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
028 
030 
0 3 4 
036 
038 
042 
048 
050 
0 5 6 
058 
060 
06 2 
064 
066 
0 6 8 
4 0 0 
644 
732 
740 
1 0 4 7 
178 
140 
4 3 5 " 
858 
1 262 
5 
47 
64 
1 242 
86 
149 
17 
7 
478 
113 
192 
465 
189 
16 
IS 
321 
IF 
3 2 Í 
7 
1 
1 
3 
. 12 
11 
. 36 
. 4 
2 4 
9 
5 
108 
26 
82 
41 
36 
4 1 
2 
17 
3 
22 
22 
. . • 
, 
. . 4 
. . 8 
20 
63 
. 9 
107 
4 
103 
29 
8 
74 
15 
. 50 
44 
. 5 
2 
10 
129 
65 
64 
62 
51 
2 
FUER OIE METALLBEARBEITUNG 
55 
a 
17 26 
9 4 0 2 3 1 
167 1 1 0 
33 8 
7 
1 
12 
4 1 
7 6 
2 4 2 
96 9 
1 3 1 6 4 6 1 
1 129 4 2 1 
187 4 1 
153 27 
56 1 4 
3 4 13 
FUER D I E 
3 
31 
a 
3 1 7 
1 3 0 
15 
3 
. 6 
3 
26 
4 
7 
5 5 1 
4 8 1 
70 
37 
27 
a 
33 
METALLBEARBEITUNG 
2 0 7 
64 
27 50 
1 6 2 8 4 5 1 
2 9 8 1 9 6 
3 1 0 89 
; 4 
I 3 
306 
2 
76 
, 
21 
29 23 
3 0 26 
59 89 
16 
i 7 
ί 3 
78 71 
, . 319 
• 
87 
25 
. 365 
140 
86 
, 38 
39 
69 
2 
12 
. . 83 
43 
. 34
. . . 13 
. 7
• 
26 
49 
17 
42 
33 
15 
3 
39 
6 
6 
18 
48 
313 
134 
179 
150 
99 
. 29 
3 3 7 
42 
50 
. 2 2 4 
147 
5 
15 
412 
28 
45 
5 
2 
247 
. 2
134 
75 
2 
13 
32 
.18 
3 
Italia 
192 
2 502 
1 296 
1 2 0 6 
4 8 6 
263 
720 
3 
4 4 9 
a 
4 
a 
2 
2 
. . 49 
60 
. 50 
6 3 0 
463 
167 
58 
8 
. 109 
3 
. 66 
. a 
14 
3 
. 18 
21 
8 
157 
9 0 
67 
16 
16 
49 
1 
42 
4 1 
. 4 
. 154 
241 
42 
195 
195 
44 
• 
23 
5 
. 354 
32 
4 
1 
26 
34 
26 
25 
54C 
385 
155 
97 
64 
1 
6 . 
41« 
41 
17 
ι 9 i : 
ι ρ i 
NIMEXE 
> r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 4 4 5 . 4 1 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 4 4 5 . 4 « 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG-CEE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
HACHINES 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RDY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
14 
8 
5 
3 
1 
1 
84 3 
8 20 
903 
9 1 7 
9 6 9 
9 4 9 
948 
France 
314 
4 6 2 9 
3 5 2 1 
1 106 
790 
4 1 4 
316 
A RABOTER POUR 
1 
49 
4 5 5 
143 
52 
12 
73 
27 
79 
ICO 
56 
1 4 5 
22 
96 
326 
6 6 0 
665 
342 
162 
, 323 
41 
14 
30 
a 
15 
. 26 
75 
11 
. . 3 
216 
55 
162 
77 
45 
8« 
1000 D O L L A R S 
Be lg . -Lux . Nederland 
2 
9 5 7 1 
8 2 5 
132 
117 
103 
15 
LE TRAVAIL DES 
23 
193 
4 4 
i 7 
2 
a 
a 
. . a 
1 
2 7 4 
2 6 3 
11 
11 
10 
a 
ETAUX-LIMEURS ET MACHINES A HORTAISES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 4 7 HACHINES 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 8 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 4 8 HACHINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
C C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 5 2 HACHINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
63 Õ 
43 
0 2 8 
03 0 
0 3 4 
0 3 6 
56 0 3 8 
6 0 4 2 
12 0 4 8 
3 0 5 0 
124 0 5 6 
18 0 5 6 
134 0 6 0 
149 0 6 2 
9 2 0 6 4 
3 0 6 6 
12" 
0 6 8 
Γ 4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
INCE 
JAPON 
HONG KCNG 
1 
A 
1 
3 
1 
l 
1 
A 
3 
6 
4 
1 
1 
A 
3 
13 
2 
2 
4 
2 
19 
14 
4 7 4 
108 
3 1 
139 
52 
46 
2 0 9 
22 
4 0 
186 
6 1 8 
5 6 9 
279 
222 
290 
12 
16« 
6<; 
< 11 
27 
1« 
112 
1« 
44« 
251 
19« 
62 
4 ' 
1 3 ' 
BROCHER 
26 
9 8 9 
275 
598 
32 
58 
10 
0 8 1 
0 7 2 
292 
7 8 0 
770 
689 
10 
E l« 
121 
1 2 ; 
32 
24M 
1 34M 
94« 
39 ( 
3 9 Í 
1 5 ' 
* 
1 6 1 
19 
25 
3 1 
4 
3 
1 
2 5 6 
185 
7 1 
6 1 
56 
10 
2 
8 
ï 
a 
a 
13 
12 
1 
1 
1 
• 
SCIER OU A TRONÇONNER POUR 
26 3 
98 
140 
7 2 6 
5 9 7 
29 5 
81 
40 
264 
39 
62 
85 
917 
6 4 1 
6 2 4 
817 
6 5 4 
722 
. 163 
7 
7 Í 
2 C 3 ! 
24 f 
87 
IC 
57 
10C 
a 
35 
4 5 6 
1 4 8 
33 
3 
4 
14 
8 2 
7 4 
27 3 
4 5 0 46 
3 0 1 0 6 5 9 
2 3 6 7 738 
6 4 2 1 2 1 
605 108 
155 56 
37 13 
FRAISER POUR 
034 
425 
592 
289 
179 
527 
30 
136 
193 
813 
328 
265 
33 
10 
746 
2 3 1 
324 
952 
389 
25 
29 
0 1 1 
28 
94 7 
10 
HE TAUX 
330 
2 2 1 
1 7 1 1 9 * 
6 117 1 0 0 0 1 
830 5 2 5 
683 2 3 6 
29 
12 
4 4 8 
1 572 99 
7 
123 15 
. . 4 2 
59 39 
57 99 
145 1 5 1 
10 48 
i 8 
4 6 
453 145 
, . 9 3 8 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
56 
1 0 1 
712 
3 9 0 
3 3 2 
235 
57 
216 
1 868 
5 3 1 
1 3 3 7 
9 5 6 
7 0 7 
381 
HETAUX 
1 
7 9 
17 
3 
5 
6 
. 4 
1 1 
. 33 
, 2 
165 
97 
68 
2 3 
13 
a 
4 4 
7 
2 
2 0 
15 
. 5C 
1 
4 
16 
9 
4 
133 
4 4 
85 
57 
5 1 
3 2 
5 
26 
6 
3 
3 
HET »ux 
1 2 
53 
. 5 7 0 
1 4 1 
27 
7 
. 2 4 
6 
15 
3 
42 
9 0 6 
7 7 6 
1 3 0 
1 0 9 
63 
a 
2 1 
3 1 3 
6 9 
. 193 
3 0 0 
2 4 1 
a 
1 1 5 
93 
3 6 1 
2 
51 
a 
. 86 
90 
a 
55 
, . a 
172 
a 
9 
■ 
18 
a 
68 
16 
6 
37 
23 
4 7 
14 
a 
42 
22 
5 
3 0 4 
92 
212 
1 3 4 
82 
. 78 
a 
, a 
5 
. a 
6 
22 
6 1 
. 11
1 0 7 
5 
102 
28 
6 
74 
17 
. 142 
245 
. 57 
10 
105 
5 7 7 
159 
4 1 8 
4 0 6 
303 
10 
7 0 
23 
26 
. 6 0 
119 
35 
19 
138 
23 
8 
19 
198 
748 
179 
5 6 9 
539 
3 3 7 
. 3 0
1 182 
116 
136 
. 524 
4 6 8 
1 
9 
46 
1 6 7 1 
37 
66 
9 
5 
3 6 9 
, 4 
2 2 5 
163 
3 
19 
142 
28 
10 
Italia 
1 2 1 3 
6 2 6 5 
3 3 1 4 
2 9 5 0 
1 7 7 4 
4 9 0 
1 177 
7 
142 
a 
3 
a 
8 
2 
. a 
45 
7 0 
a 
65 
3 6 5 
153 
2 1 2 
97 
12 
a 
115 
8 
a 
1 2 4 
a 
a 
4 7 
18 
a 
17 
12 
9 
2 4 * 
133 
1 1 1 
7 1 
65 
4 0 
2 
136 
s 
2 3 0 
a 
1 
a 
7 3 2 
1 1 0 1 
138 
9 6 3 
9 6 3 
2 3 1 
­
6 1 
17 
1 
6 6 5 
. 33 
26 
17 
35 
. 26 
33 
1 8 1 
1 I I B 
7 6 4 
355 
2 9 3 
1 1 1 
a 
62 
1 2 0 9 
17 
9 1 
4 9 7 9 
. 6 9 9 
. . . 1 104 
2 8 2 
10 
2 4 
5 
2 4 5 
43 
164 
3 7 6 
168 
6 
a 
1 0 9 9 
. . _: 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
48 
Januar 
Linder­
Schlüssel 
.Code 
pop 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Dezem >er — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
11 
6 
5 
3 
2 
1 
617 
5 7 9 
0 3 9 
53 7 
709 
27 
4 7 6 
­1967 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
3 
2 
1 
1 
2 7 5 
018 
257 
106 
633 
. 1 5 1
1000 
Belg.­Lux. 
1 272 
903 365 
«S 
N e d e r l a n d 
1 052 
ι n 
Q U A N Π TÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 843 
616 653 
4 3 7 l 1 9 0 
2 0 0 2 74 6 9 2 
118 
. 1 65
2 3 4 
162 
BOHRHASCHINEN FUER D I E HETALLBEARBEITUNG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
030 
0 3 4 
036 
03 8 
040 
0 4 2 
0 5 4 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
068 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
2 
6 
3 
3 
1 
1 
1 
316 
82 
6 9 
540 
744 
7 7 1 
146 
7 
2 2 9 
24 
6 
57 
8 
3 2 0 
1 8 5 
95 
2 2 1 
3 7 6 
49 
28 
4 6 4 
73 
834 
75 2 
063 
807 
184 
1 
. 273 
1 
SCHLEIFHASCHINEN H I T 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
0 3 0 
0 3 4 
036 
03B 
042 
050 
056 
058 
060 
0 6 2 
0 6 4 
068 
224 
400 
732 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
030 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 2 
048 
0 5 6 
058 
060 
062 
066 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
KOORD 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 6 
0 3 8 
056 
058 
4 0 0 
732 
3 
1 
1 
9 
4 
4 
4 
2 
136 
3 6 0 
4 4 7 
02 4 
837 
8 2 2 
4 8 0 
154 
2 5 9 
119 
1 2 1 
7 
2 6 3 
186 
133 
189 
35 
10 
7 
118 
5 
2 
7 2 7 
803 
9 2 4 
09 1 
833 
16 
6 1 8 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
32 
2 0 
64 5 
177 
146 
2 0 
1 
69 
. 1 
4 0 
8 
36 
54 
13 
45 
4 0 
32 
1 
389 
13 
7 8 1 
874 
908 
6 8 6 
2 3 6 
, . 2 2 1
111 
. 32 
336 
196 
21 
16 
4 
! 4 
IC 
99 
. 26 
7 
l 
6 
17 
12 
912 
675 
234 
85 
52 
, . 146 
26 
4 7 3 
85 86 
1« 
772 
29 
17 
2 0 4 165 
25 55 
3 7 66 
a 3 
26 75 
4 2 0 
1 1 
9 4 
a 
16 
32 
2 
5C 
27 
11 
14 
44 
. 2 0 4 
43 
39 
102 
3 
2 0 
20 
3 
l 3 7 4 9 5 8 
1 0 7 8 2 9 7 
2 9 6 6 6 1 
159 
92 
a 
249 
2 2 1 
1 
a 
1 3 7 4 1 1 
MIKROMETRI SCHER FE I N E I N S T E L L . 
2 6 1 
2 2 4 
6 5 6 
6 1 9 
301 
189 
132 
509 
5 
69 
. 7 7 
154 
12 
6 0 
7 
. a 
555 
1 
­
633 
760 
073 
7 6 1 
136 
a 
313 
: SCHLEIFHASCHINEN 
2 
5 
3 
1 
1 
1 
NÄTEN­
272 
84 
137 
4 6 8 
2 5 0 
40 9 
220 
2 4 
4 9 5 
36 
35 
45 
48 
4 0 
32 
29 
6 
355 
4 
0 0 1 
2 1 0 
7 9 1 
62 4 
183 
2 
165 
­BOHf 
20 
19 
105 
25 
110 
7 7 1 
33 
4 1 
17 
4 1 
11 
17 
12 
575 
53 
51 
62 
7 
5 7 
, 14 
. 12 
3 
2 
a 
93 
1 
9 6 0 
6 5 7 
303 
287 
177 
, 16
IC 
. 15 
64 
11 
34 
15 
33 
11 
l i 
ij 
?35 
99 
136 
102 
81 
. 35 
FUER D I E 
117 
. 32 
43 9 
84 
104 
6 
3 
38 
4 
4 
. . 13 
1 
. . 80 
• 
934 
673 
2 6 1 
2 3 9 
154 
. 22 
25 
4 
a 
59 
64 
113 
2 4 0 
45 162 
L! 
S 
3 
34 
. 2 
. I t . 4 
15 
. . . 4 
. • 
415 
314 
101 
57 
53 
. 42 
1 9 1 
1 9 1 
19 
4 8 7 
113 
31 
a 
112 
a 
69 
46 
16 
. . 2 6 7 
4 
2 
1 9 5 6 
3 9 8 
1 5 5 8 
1 3 0 6 
1 0 0 1 
9 
242 
METALLBEARBEITUNG 
13 
IC 
. 3 6 1 
79 
62 
17 
36 
. 34 
4 9 
11 
4 
21 
1 
5 
41 
2 
24 
3 
2 
a 
23 
1 
652 
462 
30 
4 
133 
25 
1 
1 
5 
7 
a 
56 
2 
4 7 1 
148 
1 8 9 
15« 
81 
. 34 
­ I U N D FRAES­ IHASCHINEN 
2 
. 29 
16 
39 
347 
. 16 
4 
18 
3 
2 
18 
1 
. 1
. . . . 
309 
2 4 9 
2 
12 
15 
17 
. 8
46 
203 
14 
. a 
23 
' 
Italia 
4 175 
2 389 
1 7 8 6 
1 265 
1 117 
1 
5 2 1 
34 
5 
. 785 
. 518 
7 
3 
55 
. . . a 
5 2 
a 
37 
6 1 
204 
2 
1 
4 4 
l 
1 809 
8 2 4 
9 6 4 
6 2 8 
583 
. . 356 
42 
3 1 
95 
1 0 6 4 
. 265 
8 0 
. 196 
1 
8 
7 
55 
20 
48 
49 
5 
10 
7 
28 3 
. « 
2 268 
1 2 3 2 
1 0 5 6 
863 
56 2 
7 
186 
80 
4 0 
57 
1 09 3 
. 148 
111 
6 
246 
6 
11 
3 
34 
. 2 1 
20 
6 
10 3 
• 
1 9 6 4 
1 2 7 0 
715 
6 3 3 
516 
. 81 
3 
. 56 
, 25 
220 
19 
25 
13 
. 8 
» Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
33 
19 
14 
11 
8 
2 
6 4 4 5 . 5 4 MACHINES A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE L 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 
1 
1 
1 
3 
18 
10 
6 
6 
3 
1 
564 
520 
045 
3 0 4 
027 
42 
6 9 9 
France 
11 
7 
4 
4 
2 
715 
3 4 0 
376 
052 
536 
. 323 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
2 9 2 1 
2 0 5 0 
8 7 1 
516 
355 
. 355 
»ERCER POUR METAUX 
701 
151 
172 
476 
184 
196 
212 
27 
723 
62 
10 
79 
10 
2 9 4 
205 
9 4 
254 
4 3 3 
46 
24 
4 5 0 
83 
8 9 1 
682 
209 
860 
234 
1 
. 349 
2 
2 
7 
2 
4 
4 
1 
8 4 4 5 . 5 5 HACHINES TRAVAILLANT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 2 4 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
OU DE 
. 97* 
107 
302 
339 
773 
29 
2 
626 
13 
1 
53 
10 
44 
74 
22 
49 
4 1 
32 
1 
769 
13 
399 
845 
554 
293 
444 
. . 2 6 1 
A L 
120 
34 
7 3 1 
273 
72 
26 
. 25 
1 
5 
5 
. 6
9 4 
a 
28 
8 
1 
7 
45 
14 
1 4 9 4 
1 157 
3 3 7 
193 
130 
. . 144 
3 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
160 
8 7 4 
2 6 6 
052 
812 
235 
2 6 9 
29 
6 3 2 
26 7 
6β 
55 
1 
166 
9 
2 
13 
13 
37 
3 
51 
2 1 
8 
. 6 7 
4 4 
756 
197 
5 5 9 
42 5 
3 0 1 
. 1 3 5 
5 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
243 
9 6 0 
283 
4 ö 2 
2 4 0 
38 
7 8 3 
156 
23 
31 
305 
211 
92 
5 
557 
39 
2 
β 
175 
36 
42 
111 
3 
15 
158 
8 
9 8 1 
515 
4 6 6 
0 8 3 
9 08 
1 
. 36? 
A IDE OE MEULES D ABRASIFS 
PRODUITS DE POLISSAGE AVEC SYSTEHE DE 
REGLAGE HICRCMETRIQUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
SOUDAN 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KCNG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
12 
2 
3 
2 
6 
6 
4 0 
17 
22 
20 
13 
1 
306 
136 
5 4 4 
346 
638 
746 
566 
314 
8 6 7 
219 
2 6 1 
4 0 
4 2 4 
5 10 
177 
3 50 
66 
22 
92 
716 
23 
2 0 
409 
970 
4 3 8 
769 
715 
112 
557 
7 
2 
1 
1 
2 
3 
2 0 
10 
9 
8 
5 
8 4 4 5 . 5 7 MACHINES TRAVAILLANT 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
■ OU DE 
622 
634 
C5S 
107 
193 
126 
256 
519 
17 
140 
144 
4 3 4 
25 
113 
15 
a 
317 
8 
­
535 
β22 
713 
976 
512 
. 737 
A L 
26 
51 
216 
21 
123 
96 
. 252 
. 36 
. 1
23 
, 32 
8 
. . 57 
. ­
9 4 3 
315 
6 2 8 
563 
4 7 1 
. 65 
1 
A I D E DE HEULE 
PROOUITS DE POLISSAGE SANS SYSTE 
REGLAGE HICRCHETRIQUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
Í L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 
1 
1 
1 
14 
8 
5 
5 
3 
4 5 7 
170 
4 4 7 
882 
511 
115 
802 
162 
392 
100 
6 0 
46 
81 
42 
40 
43 
39 
9 0 1 
18 
331 
468 
863 
605 
569 
3 
257 
1 
3 
2 
1 
1 
8 4 4 5 . 6 1 MACHINES A POINTER 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 6 
4 0 0 
7 3 2 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
4 
49 
108 
4 3 1 
102 
608 
543 
153 
152 
6 1 
442 
60 
2 
a 49 
100 
5 6 1 
135 
206 
233 
33 
308 
1 
31 
. 17 
. 3 
. . 5 7 1 
6 
656 
245 
413 
392 
7 8 1 
. 2 1 
1 
172 
65 
2 7 7 
23C 
. 50 
17 
194 
18 
162 
. 59 
1 2 2 9 
135 
252 
17 
13 
84 
7 
11 
. a 
11 
1 
. 3 0 7 
2 2 9 6 
l 5 8 6 
7 1 0 
692 
3 7 2 
. 18 
l ì 65 
8 
ë . a 
. . ■ 
1 
1 
1 
3 7 
16 
817 
98 
5 2 
23 
10 
2 1 8 
2 
6 
. 19 
. 9
36 
. , . 2
. ­
3 4 5 
96 7 
377 
3 1 4 
3 0 5 
. 63 
2 
1 
7 
1 
6 
6 
4 
15? 
196 
3?5 
. 412 
682 
928 
4 6 
6 1 1 
198 
60 
. 140 
. 92 
86 
29 
a 
588 
14 
20 
588 
085 
5 0 3 
136 
4 6 5 
20 
347 
S 0 ABRASIFS 
ME DE 
4 7 
23 
. 0 7 7 
155 
72 
35 
1 6 
110 
i2o 
3 8 
2 
3 0 
4 
2 
. 54 
2 
6 8 5 
302 
383 
3 4 1 
2 3 6 
. 43 
1 
1 
1 
1 
131 
47 
59 
a 
86 
228 
131 
34 
463 
56 
2 
2 
. . 8 
11 
393 
10 
667 
323 
344 
322 
912 
3 
19 
44 
97 
. 29 
226 
0 1 6 
7 
. . 2 4 8 
Italia 
10 
6 
4 
3 
2 
1 
2 
4 
2 
1 
4 
1 
1 
9 
4 
5 
4 
2 
2 
5 
3 
2 
1 
1 
1 
525 
2 9 6 
2 2 9 
2 2 2 
064 
4 
0 0 3 
156 
2 
81 ï 
72 
10 
19 
349 
a 
, . a 
56 
33 
84 
252 
2 
1 
4 1 1 
4 
2 6 1 
9 6 8 
29 3 
866 
4 5 1 
a 
a 
4 2 7 
8 9 
104 
334 
254 
. 6 9 8 
393 
2 
867 
2 
19 
4 0 
120 
53 
51 
83 
16 
22 
92 
75? 
1 
998 
7 8 1 
2 1 7 
760 
9 6 2 
92 
3 4 5 
117 
5 1 
229 
615 
357 
386 
64 
4 2 7 
34 
6 
8 
62 
1 
24 
30 
39 
576 
0 2 5 
012 
0 1 3 
858 
268 
. 156 
4 
193 
. 105 
286 
146 
102 
44 
. 42 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notet par produits en Annexe 
Toblt de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
49 
Januar-Dezember — 1967 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Lander-
schlussel 
.Code 
poys 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
1 
203 
178 
0 2 6 
96 8 
91 5 
58 
France 
474 
47 
426 
4C8 
366 
20 
1000 
Belg.-Lux. 
ht 
N e d e r l a n d 
3 0 
28 
2 
ί 
2 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
329 
43 
2 86 
2 86 
263 
• VERZAHNHASCHINEN FUER ZYLINCRISCHE VERZAHNUNGEN 
0 0 1 
0 0 4 
005 022 
0 3 6 
056 
062 
400 
73 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
1 
2 
1 
12 
238 
4 161 
310 
44 
157 
2 4 1 
4 
2 1 1 
2 9 1 
922 
719 
475 
202 
. 688 
2 64 
50 
a 
28 
6 
1 
859 
69C 
169 
1 4 1 
134 
26 
6 1 
1 
12 
1 5 
21 
2 
i l 
« 7< 
2 1 6 
17 
11 
95 
3 
78 4 0 5 
7 0 5 ] 
< « 
43 
27 363 
25 3 3 4 
25 2 3 6 
' VERZAHNHASCHINEN FUER ANOERE VERZAHNUNGEN 
0 0 1 
0 0 4 
022 
0 3 6 
0 5 6 
0 5 8 
062 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
HYDRA 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
034 
0 3 6 
039 
042 
058 
060 400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANOER 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
030 
0 3 4 036 
038 
042 
056 
056 
060 
062 400 
732 
1000 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
1 
1 
1 
140 
4 1 6 
200 
8 1 
19 
5 
2 7 
804 
717 
576 
141 
086 
281 
55 
JL ISCHE PRESSEN 
1 
6 
10 
8 
1 
1 
1 
363 
149 
191 803 
1 49 
19 5 
49 
190 
3 9 6 
279 
33 
63 
4 332 
212 
654 
558 
4 7 4 
108 
84 
1 
2 
2 
E PRESSEN FUER 
2 
10 
2 
18 
14 
4 
4 
1 
4 9 6 
673 
26 3 188 
62 8 
4 5 5 
8 
26 
22 
563 
1 7 
75 
22 5 
1 85 
29 
60 e66 
β 
805 
245 
561 
047 
C88 
5 
50 7 
1 
3 
7 
6 
ι 1 
RUNCBIEGEHASCHINEN U 
SCHEREN,LOCHSTANZEN, 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
004 
005 
022 
0 2 6 
030 
0 34 
0 3 6 
038 
042 
056 
058 
060 
062 
390 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 
5 
12 9 
0 5 7 
691 
665 9 1 4 
739 
6 1 0 
51 
3 7 7 
148 4 9 6 
1 3 1 
74 
5 0 
81 
37 
29 1 3 
813 
7 
416 
267 
1 
3 
2 
. 18 
• 7 
. 5
. 159 
189 
18 
171 
166 
7 
5 
119 
19 Π 
I f 
2 
a 
« • « 15« 
137 
2C 
2C 
2C 
. 21 
1 
■ 
4« 
16 
26 
2: 
2: 
29 
a 
a 
2 0 
6 
a 
. 2 6 1
2 9 1 
3 
2 6 8 
282 
20 
7 6 
FUER D I E HETALLBEARBf 
. 633 
3 403 
65 
45 
5 
66 
150 
■ 
33 
13 
71 
492 
104 
386 
3 7 0 
267 
18 
3 I E 
a 
6 5 0 
29 580 
4 1 2 
137 
a 
1 
4 
160 
a 
64 
24 
112 
7 
3 
778 
3 7 0 
0 7 0 
300 
144 
301 
156 
8C 
. 113 1 4 1 . 
13 
l t 
7 
5 
5 
« 
36 
5C 
1 7 4 i 
1 616 
1 3 : 
86 
37 
45 
7 ! 
15C 
1 85 ; 
17 
7 
2 
7« 
5 
M 
IC 
l i 
2 264 
2 1 4 ( 
124 
112 
9« 
12 
METALLBEARBEITUNG 
102 
• 79 60C 
88 
73 
• IC 
■ 
9 
. • 16 
13 
. a 
29 
1 019 
66 8 
151 
121 
92 
29 
15 
286 
. 677 
25 
19 
a 
1C 
8 
33 
a 
9 
39 
6C 
a 
15 
25 
1 2 2 7 
1 005 
223 
104 
70 
118 
ITUNG 
182 
2 8 1 
69 . 52 
55 
32 
43 
2 21 
2 6 9 
. a 
2 87 
l 2 9 4 
5 83 
7 1 1 
706 
6 1 9 
5 
1 2 1 
287 
112 
103 
5 0 
6 
7 
6 
2 60 
17 
2 
15 
. 2 
38 
101 
8 
1 139 
623 
517 
4 5 8 
340 
5 
54 
. A N D . B I E G E H A S C H . . R I C H T H A S C H I N E N 
•USKLINK ­U .BESCHNEIDEHASCHINEN 
a 
5 66 
62 647 
218 
2 4 5 
11 
147 
1 112 
1 
69 
44 
4 
• 466 
816 
714 
602 
a 
180 8 74 
226 
308 
21 
67 
28 10 
18 
2 
18 
a 
a 
80 
2 4 3 6 
1 8 8 1 
25 
142 
a 
1 4 9 0 
102 
113 
7 
88 
72 
46 
1 1 14 
19 
8 
1 11 
80 
7 
2 226 
1 759 
187 
149 
4 3 3 
193 
88 
12 
46 
46 
243 
111 1 
26 
10 
. 2
1 1 * 
1 662 
9 6 2 
Italia 
3 7 0 
6 0 
310 
272 
264 
38 
a 
4 3 1 
57 
23 
27 
116 
134 
• 793 
4 3 7 
357 
213 
80 
143 
2 1 
362 
1Θ2 
3 1 
6 
. 27 
384 
l 0 3 2 
398 
634 
597 
213 
37 
26 
85 
6 2 0 9 1 
a 
8 0 
. a 
1 1 
. a 
2 
2 109 
2 4 1 3 
2 209 
204 
200 
9 1 
4 
258 
4 4 8 
43 4 9 3 1 
. 180 
. . 4 
101 
. . 131 
a 
20 
a 
1 9 3 5 
S 050 
5 6 7 9 
2 3 7 0 
2 220 
265 
150 
243 
14 
10 
1 7 0 3 
56 
29 
1 
65 
i 10 
15 
28 
73 
2 276 
1 9 7 1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
« 
6 
5 
5 
8 * 4 5 . 6 5 HACHINES A 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
H C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
4 
2 
8 
4 
3 
3 
2 
B 4 4 5 . 6 7 HACHINES A 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 
5 
4 
4 
717 
695 
0 2 2 
810 
3 0 7 
212 
France 
3 
2 
2 
2 
024 
238 
787 
720 
507 
66 
IMO DOLLARS 
Belg.­ Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
98 2 1 86 
1 
1 
1] 
T A I L L E R LES ENGRENAGES CYLINDR 
20 
69 1 
2 1 
543 
161 
74 
250 
9 2 9 
18 
720 
740 
9 7 9 
6 5 5 
7 0 8 
3 2 4 
2 
3 
2 
615 
9 
376 
475 
4 4 
4 4 
4 
770 
e28 
542 
698 
6 5 1 
4 4 
25 
2 ; 
2 7 Ï 
257 
2 ; 
2 ; 
2 0 
9 ' 
3 0 . 
2 0 ; 
91 
1 
1 
1 
QUÊS 
1 
2 
2 
95 
9 ! ; 
1 
6 7 0 
173 
4 9 7 
4 9 7 
249 
20 
8 
85 
515 24 
17 
4 7 7 
14 
1 7 1 
35 
136 
095 
6 0 4 
4 1 
TAILLER LES ENGRENAGES NON CYLINDRIQUES 
3 2 
7 1 3 
67 
4 4 2 
35 
25 
36 
740 
113 
7 5 7 
3 5 6 
254 
509 
103 
1 
8 4 4 5 . 7 2 PRESSES HYDRAULIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL . H . E S T 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
θ 
1 
1 
14 
1 1 
3 
3 
2 
535 
4 29 
206 
9 3 3 
308 
4 1 9 
142 
213 
315 
9 1 
46 
45 
16 
116 
827 
4 1 0 
4 1 8 
3 4 5 
180 
7 1 
2 
4 
3 
104 
4 2 
25 
5 1 7 
C87 
104 
583 
9 5 9 
42 
25 
2( 
57 
12 
15 
a 
111 
82 
2 ! 
26 
2f 
POUR METAUX 
67Ö 
3 
372 
126 
57 
19 
56 
578 
48 
12 
159 
3 4 5 
3 7 1 
574 
9 5 6 
7 5 1 
15 
2 
2 
2 
8 4 4 5 . 7 4 PRESSES AUTRES Q HYDRAULIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 
1 0 3 0 1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 4 4 5 . 7 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 0 5 6 
0 5 B 
0 6 0 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
H C Ν D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
4 
16 
1 
2 
7 
3 4 
23 
10 
10 
3 
165 
566 
4 0 9 
0 7 2 
240 919 
15 
70 
98 
0 7 7 
13 
77 
115 
142 
23 
35 
305 
26 
4 1 5 
4 9 1 923 
6 0 0 
177 
1 
323 
2 
7 
2 
14 
1 1 
3 
3 
1 
84 5 
129 
575 
735 
340 
i 16 
6 9 2 
63 
9 
93 
5 2 
C89 
605 
287 
3 1 8 
2 0 1 
C49 
116 
1 1 
101 
8Ì 137 
16 
21 
8 
4 
3C 7 
17 
96 
53« 
346 
185 
17C 
73 
16 
] 
3« 
a 
12 : 
1 0 
. . 
173 4 ] 
13 
12] 
1 2 : 
11 
9« 
167 . 2 15« 
36 1« 
7 
122 
36 
ι 
l ì 
7C 
2 72 ( 
2 451 
27C 
2 5 « 
185 
14 
POUR HETAUX 
162 
76 
715 
1 4 1 
4C 
26 2 
1 
' 7 
91 
272 
094 
177 
166 
69 
12 
2C 
2 9 6 
721 
2 0 
55 
1¡ 25 
126 
< 2 0 
4 2 
1Ô 
1 1 * 
1 4 7 8 
1 06M 4 1 4 
3 4 3 
2 2 0 
7 2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 1 
1 
1 
1 
116 
14 
a 556 
6 9 1 1 
6 9 0 
6 7 6 
116 
14 
2 3 5 
2 9 9 
76 
128 92 
108 
29 
6 1 2 
84 
β 
4 5 2 
127 
738 
389 
3 7 7 
925 
12 
3 13 
7 1 4 
1 0 7 
3 4 4 
1 6 1 15 
29 
29 
009 13 
5 
9 
î 23 
4 5 8 
26 
2 5 7 
478 
779 
745 
2 4 1 1 
33 
HACHINES A ROULER CINTRER PL IER PLANER C I S A I L L E R 
POINÇONNER GRUGER ET CHANFREINER 
F R » NC E 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE 
I 
1 
10 
1 
2 
1 
2 
24 
16 
695 
99 5 
324 
9 9 7 
1 5 1 
2 1 2 
284 
6 9 7 
245 
2 7 9 
2 7 1 
78 
39 
66 
31 
26 
77 
9 2 3 
11 
4 2 9 
1 6 1 
3 
1 
7 
4 
5 4 1 
220 
«65 
3 8 2 
606 
55 
282 
4 
308 
6 
66 
32 
4 
278 
4 5 4 
607 
1 
4 
2 
7 2 8 
3 4 9 
579 
2 1 7 
6 1 7 
138 
1 3 7 
36 
37 
78 
8 
i i 
53Ö 
4 7 0 
8 7 3 
8 1 
262 
2 83 C 
16« 
3 8 0 
IC loe 
106 
116 
6 1 
6 
23 7 
1 
73 
2 9 8 
U 
4 4 8 8 
3 3 4 1 
3 
1 
4 4 7 
163 
7 1 1 
3 6 4 
4 3 1 
81 
1 0 1 
95 
5 3 5 
1 8 0 2 
2 1 
9 
3 
447 
6 1 8 
7 05 
Italia 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
2 
7 
4 
13 8 5 
5 
2 
4 
3 
9 2 3 
1 9 7 
7 2 6 
5 8 1 
5 3 9 
146 
4 1 6 
si 77 
50 
1 8 7 
3 8 6 
199 
4 1 7 
7 8 2 
5 4 5 
158 
2 3 7 
3 
5 1 8 
5 4 
1 *8 11 
3 6 
2 6 7 
05 2 
5 2 8 
5 2 * 
4 7 0 
2 0 2 
5 * 
95 
9 1 
39 
2 7 0 
187 
59 
* 8 
3 3 9 
0 9 1 
49 5 
5 9 6 
5 θ * 
2 * 6 
12 
6 9 0 
7 3 1 
97 
0 5 1 
3 2 3 
26 
2 * 9 
7 3 
17 
5 * 7 
8 0 3 
5 6 8 
2 3 5 
1*5 
5 9 8 
90 
4 3 9 
29 
4 4 9 2 3 
178 
6 9 4 
2 8 3 1 
1 
12 
l î 25 
1 
3 7 0 
3 9 9 
♦ 3 5 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nates par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
50 
Januar 
Linder­
schlüssel 
.Code 
POP 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R E I F 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
0 3 6 
038 
0 5 6 
060 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANOER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
• 0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
616 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
030 
0 3 * 
036 
0 3 8 
0 4 0 
042 
05 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
2 
2 
130 
9 2 6 
0 1 2 
1 
20 3 
­1967 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
1 
1 
102 
0 5 4 
518 
49 
looo 
Belg.­Lux. 
hg 
N e d e r l a n d 
ι η 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 5 5 4 6 7 7 0 0 
532 4 2 6 662 
* 5 0 
23 4 ] 
) RM­U.GESENK SCHMIEDE HA EMMER 
1 
4 
2 
1 
1 
5 7 
51 
1 2 9 
849 
58 
3 4 
6 7 
8 1 4 
22 
4 6 8 
4 5 0 
0 2 6 
142 
88 3 
3 6 7 
9 1 6 
5 1 7 
1 
1 
1 
, 4 4 
. 2 5 7 
32 
7 
33 
25 
. 374 
7 7 1 
332 
4 3 9 
4 3 9 
65 
E WERKZEUGHASCHINEN 
1 
1 
33 
59 
110 
6 4 8 
2 2 9 
110 
2 2 
3 
112 
6 
12 
35 
126 
4 
26 
16 
5 4 9 
0 7 7 
4 7 2 
4 0 9 
2 5 2 
26 
3 7 
29 
410 
161 
18 
i 46 
. 10 
32 
8 
4 
. 1 
7 1 9 
5 9 9 
120 
68 
65 
. 33 
E WERKZEUGHASCHINEN 
3 
5 
4 
1 
1 
1 
32 8 
253 
44 3 
0 8 3 
2 1 1 
6 1 9 
113 
29 
264 
2 7 
10 
36 
79 
3 9 1 
34 
9 2 7 
3 1 8 
6 1 1 
5 2 7 
062 
, 85 
1 
2 
1 
129 
188 
4 9 8 
9 1 
221 
39 
4 
33 
7 
10 
34 
12 
113 
7 
366 
907 
4 8 0 
4 6 8 
3 1 5 
12 
1 
36 
SCHMIEDEHASCHINEN 
12 
■ 
I 
. 3 7 
Ί 
, 2 
, , 
11 
71 
22 
ί 
; 
65 
27 
6 
126 
. 
17 
26 
7 8 9 
. 2 
1 000 
56 56 159 
1 ! 9 8 4 1 
15 
■ 7 
7 
DER SPANABHEBENDEN FORMUNG 
4 
■ 
< 25 
. 
16 
4 
103 
86 39 
5 54 9 
3« 
ι: 
ί 42 
9 
7 
a 
, , 2 9 
, 
1 6 4 157 
102 
2 
5 1 
6 
2 
. 46 
26 
15 
3 22 
1 2 4 132 
63 
63 
54 
■ 
25 1 6 4 
Π 
i 
1 5 8 
22 
38 
102 
26 
. 
** 8 * 
2 1 1 
3 3 0 1 3 0 
4 7 109 
6 9 9 75 
1 < 
4 
■ 
6 0 
25 
82 
4 
. 2 
ιό 1 1 5 10 105 
2 7 • 
7 5 0 2 1 0 8 0 9 
5 2 9 1 6 6 4 * 8 
2 2 4 5 3 6 1 
2 1 6 35 3 5 8 
7 4 2 5 2 4 7 
ί 
WERKZEUGMASCHINEN ZUM BEARBEITEN 
WAREN .BETON 
10 3 
VON S T E I N E N . K E R A M . 
ODER AEHNLICHEN MINERALISCHEN 
UND HASCHINEN ZUH KALTBEARBEITEN 
KONTI 
0 0 2 
0 0 4 
005 
0 2 2 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
N . A R B E I T . F L A C H G L A S -
13 
22 
4 
1 4 
13 
7 0 
4 2 
28 
28 
14 
5 
1 
4 
• 
11 
6 
4 
4 
4 
AND.WERKZEUGMASCHINEN Z . 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
02B 
030 
0 3 4 
0 3 6 
038 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
2 
2 
110 
3 8 9 
20 5 
9 2 9 
879 
63 
25 
1 0 1 
15 
9 1 
7 
161 
4 
9 8 5 
5 1 1 
473 
4 6 9 
1 
1 
143 
28 
340 
553 
12 
a 
4 
2 
20 
1 
29 
3 
135 
0 6 4 
70 
70 
VON GLAS 
STOFFEN 
S C H L E I F - O D . - P O L I ERHASCH I NEN 
9 
, 1 
1 
2 
3 
10 
12 
12 7 27 
1 7 5 
2 
2 
22 
22 
10 
BEARBEITEN V . S T E I N E N O . O G L . 
4 2 13 3 * 
54 7 1 
85 7 * 
272 1 0 5 
7 * 18 2 3 * 
25 14 
5 20 
1 > 
5 
6 
83 
13 
* 2 
* 15 
1 
5 7 8 2 2 2 6 4 0 
473 1 9 0 4 1 3 
1 0 6 32 2 2 6 
1 0 5 3 0 2 2 5 
Italia 
306 
252 
172 
a 
54 
16 
. a 
522 
9 
a 
a 
22 
4 8 8 
6 1 
1 119 
539 
579 
7 0 
9 
5 1 0 
7 
1 
113 
55 
1 9 1 
120 
7 1 
6 9 
14 
a 
1 
120 
17 
6 
1 125 
. 245 
7 
. 139 
IO 
a 
54 
48 
• 
1 7 7 2 
l 268 
5 0 4 
4 5 0 
4 0 1 
. 55 
6 
7 
. . -
13 
13 
. • 
2 1 
1 2 1 
18 
212 
4 
. a 
. 22 
2 
10 
• 
4 1 0 
371 
39 
39 
ι ρ ( 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
8 4 4 5 . 8 1 MACHINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 0 
40 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
FOLCGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
e 
8 
4 
A 
2 
1 
5 
2 
3 
2 
2 
268 
100 
9 9 3 
a 
167 
France 
2 
2 
1 
647 
t u 
266 
a 
36 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
1 591 
1 56C 
1 043 
a 
11 
Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 1 * 1 
1 1 1 0 7 2 6 
. 3 7 
:ORGER HACHINES A ESTAHPER 
37 
125 
27 
387 
164 
71 
183 
8 2 5 
11 
235 
76 3 
8 3 2 
7 3 9 
09 2 
6 4 3 
0 6 0 
249 
8 4 * 5 . 9 1 AUTRES MACHINES­
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
DE MATIERES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
6 
4 
2 
2 
1 
169 
239 
4 1 4 
763 
7 5 6 
4 1 9 
129 
17 
832 
26 
33 
50 
6 2 0 
22 
20 
69 
582 
3 3 9 
243 
168 
4 2 1 
20 
54 
8 * 4 5 . 9 9 AUTRES MACHINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
4 0 0 
732 
' 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 * * 6 
ENLEVEMENT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
•AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
MAÇHINES­
D AUTRES 
FROID OU 
8 * * 6 . 1 0 MACHINES 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 
10 
1 
1 
2 
2 0 
14 
6 
6 
3 
1 
2 
2 
107 
. 646 
9 4 
25 
119 
117 
. . 6 5 6 
5 7 1 
0 4 9 
?il 266 
• 
3 
, 4 
1 
1 
a 
79 51 
22 
c 
, 
* 8 
6 
2 2 
„ 
. 
s 77 3 
197 1 3 2 
112 1 0 1 
84 3 2 
84 32 
6 2 8 
• 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 1 3 
683 
42 3 
. 3 0 
22 
17 
18 
. 34 
37 
708 
. . 5 
844 
57 
787 
7 8 4 
779 
3 
­ O U T I L S TRAVAILLANT PAR ENLEVEMENT 
1 
3 
2 
a 
172 
. 797 
6 4 5 
44 
1 
13 
313 
a 
28 
45 
79 
22 
. 4 
167 
614 
553 
505 
3 7 1 
. 4 7 
2 ' : 
32 
4 5 
4 3 
. 2 4 1 
10 59 
1 5 9 17 
6 4 4 8 
. *Ò a 
. 
• i 35 
a 
■ 
« 
• 
6 5 8 5 * 7 
3 6 3 8 8 
2 9 7 1 5 9 
2 9 7 1 5 * 
2 6 2 
« . 5 
­ O U T I L S NE TRAVAILLANT PAS PAR 
3E HATIERES 
9 1 1 
6 1 6 
2 7 4 
950 
778 
8 8 7 
306 
55 
205 
114 
2 4 
65 
194 
2 2 4 
167 
7 9 3 
529 
264 
0 5 8 
59 2 
2 
20 5 
•OUTILS 
5 
8 
6 
1 
1 
1 
3 7 6 
451 
53 7 
4 1 2 
7 4 1 
1 4 1 
15 
235 
3 
24 
58 
32 
7 2 5 
17 
772 
762 
590 
5 5 8 
159 
. 32 
2 6 * 
33 
1C7 
1 126 4 2 5 
1 * 33 
1 *7 7 7 
* 2 
a 
** , 
: 
7 
. 
6 2 2 
2 4 4 6 4 
1 5 0 
2 109 73 0 
l 5 1 5 2 0 
5 9 8 2 1 0 
59 1 8 8 
196 
a 
t 2 2 
1 
2 
1 
1 
1 
Ρ T R A V A I L OE LA PIERRE DU BETON 
MATIERES HINERALES S I N I I 
VERRE 
49 
20 
4 0 7 
. 42 
165 
16 
4 
4 4 1 
26 
4 
. 195 
a 
20 
65 
4 5 4 
518 
9 3 6 
9 1 6 
6 5 2 
20 
• 
96 
118 
682 
. 319 
3 3 4 
114 
37 
4 79 
34 
. 6 
. 6 9 2 
• 
932 
2 1 7 
715 
7 06 
999 
2 
7 
ET 
ET POUR TRAVAIL A 
MON REPRIS SOUS LE NO 8 4 4 6 
CONTINUES A 
OU PLAQUES 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 4 4 6 . 9 0 AUTRES NACH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
3E VERRE 
46 
126 
26 
58 
67 
3 2 9 
2 0 5 
125 
125 
58 
­ O U T I L S Ρ 
COUCIR OU POLIR LES F E U I L L E S 
16 
5 
. 15 
• 
39 
23 
15 
15 
15 
1 
8 * 
6 
2 
3 1 
92 2 2 
87 2 2 
5 1 
5 l 
2 
TRAVAIL PIERRE ET AUTRES 
MINERALES SIM ET Ρ T R A V A I L A FROID OU VERRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
1 
2 
1 
1 
8 
6 
2 
2 
4 6 8 
185 
6 8 9 
3 2 4 
50 3 
373 
37 
199 
57 
4 1 7 
45 
229 
35 
568 
166 
400 
395 
2 
2 
a 
411 
114 
5 3 4 
912 
53 
. 30 
15 
141 
5 
192 
34 
645 
376 
469 
4 6 9 
137 39 
a 1 8 2 
2 5 5 
5 2 9 3 8 1 
1 1 7 * 2 
1 0 * 53 
, 3 
l ' 
6 
2 
i i 
6 5 3 
• 
1 8 * 0 8 0 2 
1 0 3 7 6 * * 
8 0 2 1 5 6 
802 1 5 6 
12 
2Ì 4 1 
60 
136 
35 
101 
101 
4 1 
Italia 
9 6 4 
9 1 6 
535 
a 
47 
11 
4 0 9 
l ì 2 3 5 
22 
6 8 8 
4 2 0 
2 6 8 
22 
1 
2 * 6 
51 
4 
. 4 0 4 
. 34 
. . 26 
. a 
. 2 3 6 
a 
. ­
7 5 6 
4 5 8 
2 9 8 
2 9 6 
59 
a 
2 
5 2 0 
89 
28 
3 862 
a 
5 8 8 
45 
2 
4 1 0 
7 0 
a 
a 
1 3 * 
4 9 9 
­
6 2 5 0 
* 4 9 9 
1 7 5 1 
1 6 1 5 
1 115 
. 136 
15 
22 
a 
. 3 
4 0 
38 
3 
3 
• 
MATIERES 
2 
1 
199 
264 
2 9 9 
. 432 
114 
30 
136 
41 
2 09 
32 
243 
1 
005 
194 
811 
608 
9 3 
4 8 0 
. 49 
1 
. 43 
8 
58 
­
1 0 7 6 
9 1 5 
160 
160 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre i m p o r t 
51 
Lander­
Schlüsse! 
.Code 
pop 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
ν,ΙΚΚΙ 
M E N G E N 
EWG­CEE 
305 
1 
1 
France 
38 
. • 
1000 
Belg.­Lux. 
4 7 
. 
7UGMASCHINEN 7.UM BEARBEITEN 
HARTKAUT 
SAEGEMASCHINEN 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
0 36 
03 6 
0 4 8 
C5B 
400 
404 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
SCHLE 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
0 3 6 
038 
058 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
DREH­
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
03 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
HCBEL 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 4 
036 
038 
040 
048 
058 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
BOHR­
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
400 
noo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 
1 
4 
3 
F­UNO 
1 
2 
1 
142 
304 
39 
937 
17 7 
132 
36 
4 
3 
6 
135 
218 
30 
20 
B l 
7 
2 6 4 
59 6 
685 
6 5 6 
532 
. . 29 
, 129 
12 
1 179 
5 4 5 
73 
1 
2 
3 
. 60 
23 
<· 4 
46 
• 
2 084 
1 865 
2 1 9 
214 
160 
a 
. 5 
Η 
N e d e r l a n d 
15 
a 
1 
VCN H 0 L 2 , 
ODER AEHNL.HARTEI i 
37 
. 1C 
251 
2 7 f 
11 
. . . ! 11 
7 
. f 
I e 
7 
63S 
57E 
6 ' 
47 
27 
. . 12 
POLIERMASCHINEN 
36 
144 
136 
273 
2 3 6 
30 
39 
163 
34 
45 
13 
156 
8 2 4 
335 
2 6 9 
272 
46 
a 
95 
72 
587 
151 
19 
30 
2 
1 
17 
4 
577 
904 
73 
56 
52 
17 
JND KOPIERHASCHINEN 
­FRAES 
1 
1 
3 
2 
11 
7 
145 
59 
30 
5 
5 
279 
2 3 8 
4 1 
4 1 
4 0 
­UND 
187 
178 
32 
146 
263 
66 
6 4 
11 
3 7 
135 
18 
26 
34 
10 
216 
805 
4 0 8 
3 6 8 
3 2 6 
1 
. 4 1 
5 
2 
69 
4 6 
8 
. 3 
132 
121 
11 
11 
11 
4 
2. 
20 
90 
. 2 84 
97 
36 
34 
1 
. 1 
10 
10 
2 
9 
1 
3 
604 
4 9 1 
112 
103 
91 
, . 9 
31 
3C 
1 4 5 16S 
51 
; . 1 
. 4 
6 
237 
22C 
17 
K 
4 
' 
4 
2? 
' 2 
■ 
32 
9 
1 
. 4 
5 
11 
1 
267 
239 
2 Í 
11 
15 
11 
2 
a 
21 
4 
1 
3C 
3 0 
Ί 
7 
; 
KEH.MASCHINEN 
. 
58 
1 
559 
54 0 
21 
23 
1 
8 
23 
14 
. 13 
8 
1 2 6 8 
1 156 
110 
97 
88 
, . i " 
JND STEHMASCHINEN 
27 
30 
13 
4 4 6 
181 
19 
5 
4 
4 4 
12 
794 
6 9 9 
95 
9 0 
74 
5 
, 
6 
. 2 4 1 
77 
2 
2 
2 
2 
5 
34C 
324 
16 
13 
8 
3 
1 
1 
1 
26 11 
. 93 10 
TO 3 * 7 
1 0 7 2 6 Í 
; . 1 
; 
, I 
. ι 
2« 
17 
2 
7 
7 
4 
3 
1 
222 781 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
179 
1 
• 
K C R K . B E I N 
STOFFEN 
55 
57 
15 
2 57 
11 
3 
1 
. 3 
48 
179 
a 
a 
9 
6 3 9 
3 83 
2 56 
2 5 4 
2 4 5 
a 
. 2 
1 
. 3 * 
a 
26 
3 
6 
38 
28 
. 2 
138 
61 
77 
77 
75 
■ 
4 
1 
. 5 
3 
5 
2 
36 
26 
10 
10 
10 
28 
27 
16 
a 
3 4 8 
3 
26 
7 
22 
105 
a 
8 
• 
5 9 8 
2 1 3 7 2 0 * 1 9 
9 6 0 178 
C 51 175 
6 
> Ί 
16 
. . 4 
4 
2 4 
12 
55 78 
1 
a 
58 3 7 9 
2 1 * 
1 * 
14 
, 3 2 
3 
. 7 
\ 163 67 
1 4 0 14 
1 23 53 
2 
! 19 45 
1 1 . 
I ta l ia 
28 
. • 
28 
28 
2 
223 
. 1 
. . . 1 
6 
3 
24 
1 
. • 
319 
2 8 1 
38 
37 
11 
. 1 
19 
8 
37 3 
. 5 
3 
118 
. 13 
5 4 1 
4 0 0 
142 
129 
126 
13 
a . 33 
. 16 
a 
• 
49 
33 
16 
16 
16 
122 
5 
168 
. 13 
. a 
a 
1 
a 
17 
18 
347 
29 5 
5 1 
3 1 
14 
1 
a 
19 
6 
74 
80 
80 
. . . 
' ' 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 4 4 7 
8 4 4 7 . K 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG-CEE 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
HACHINES-
1 129 
3 
2 
•OUTILS 
France 
POUR 
243 
• 
LE 
1000 D O L L A R S 
Belg. Lux. 
14«: 
. -
N e d e r l a n d 
73 
. 2 
TRAVAIL DU BOIS DL 
L EBONITE DE HATIERES PLASTIQUES 
HATIERES 
HACHINES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
M C N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
6 4 4 7 . 2 0 HACHINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
H C N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 4 7 . 3 0 TOURS DE 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 4 4 7 . 4 0 HACHINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
H C N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
8 4 4 7 . 5 0 HACHINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
DURES 
A 
3 
1 
6 
5 
1 
1 
A 
3 
4 
4 
I H IL 
SCIER OE 
200 
444 
54 
260 
3 3 9 
2 8 7 
6 0 
15 
12 
12 
3 2 6 
295 
22 
17 
316 
20 
690 
2 9 7 
39 3 
368 
99 3 
a 
. 25 
2 
3 
2 
NON 
IOUS 
a 
224 
2 0 
C46 
6 3 6 
176 
4 
9 
12 
. 143 
46 
5 
6 
218 
• 
552 
9 2 6 
«27 
618 
3 6 1 
. 5 
'ONCER HEULER 
55 
191 
269 
0 5 8 
4 2 7 
70 
98 
353 
83 
4 4 
79 
742 
0 0 0 
74 2 
698 
613 
4 4 
1 
2 
1 
TOUS TYPES 
A 
2 
1 
5 
* 
A 
1 
2 
1 
21 
15 
4 7 3 
123 
69 
26 
25 
758 
6 3 8 
120 
120 
120 
CEGAUCHIR 
254 
3 4 5 
77 
2 2 0 
255 
135 
149 
14 
98 
30 8 
2 4 
33 
4 1 
38 
0 1 5 
151 
865 
6 1 4 
7 3 5 
1 
a 
49 
1 
2 
1 
PERCER OU 
78 
58 
40 
2 4 6 
322 
60 
14 
16 
9 1 
224 
166 
745 
4 2 1 
4 1 5 
186 
6 
. 
126 
152 
362 
272 
50 
82 
7 
4 
2 1 
2 0 
C95 
9 1 1 
184 
163 
143 
21 
A R T I F ET 
REPRIS SOLS LE NC 
TYPES 
6£ 
a 
17 
406 
322 
17 
a 
. . 1 
26 
7 
a 
3 
46 
15 
937 
813 
1 2 1 
114 
52 
. 7 
POLIR 
t COMPRI ! 
13 
5 
2 3 2 
103 
28 
1 
15 
3 9 7 
3 5 4 
4 4 
4 4 
4 4 
RABOTER 
. 
109 
2 
228 
565 
4 2 
55 
1 
29 
54 
2 0 
a 
17 
3 1 
157 
904 
252 
2 3 4 
2 0 2 
a 
a 
18 
E 
. 41 
336 
85 
1 
. 2 
1 
3 
45 
52« 
472 
54 
51 
: 3 
26 
116 
4 1 i 
96 
64 
52 
2 
a 
4 
2« 
26 
1 
5 
26 
5 
87 { 
651 
212 
207 
175 
. 5 
* 4 
4 1 
4 7 Í 
23 
2 
7 
1 ' 
7 
4 
633 
586 
4 ­
31 
32 
■7 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 6 4 
3 
• 
LIEGE DE 
DE 
6449 
74 
65 
12 
a 
2 85 
27 
* 3 
a 
* 1 1 9 
2 08 
. a 
2 * 
8 2 9 
4 3 6 
3 9 3 
3 9 0 
3 6 5 
, , 3 
2 
1 
58 
* 7 
6 
6 
95 
6 * 
. 10 
2 9 1 
108 
183 
183 
173 
a 
CEUX A COPIER 
a 6 
59 
7 
5 
. 1 
76 
71 
« « « 
5 
71 
ε 
2 
a 
■ 
9 Í 
9 ' 
2 
2 
2 
3 
4 
7 
7 
25 
9 
56 
15 
* 1 
4 1 
4 1 
FRAISER OU MOULURER 
31 
. 1« 
137 
121 
5 
;' 12 
2 
a 
I 
a 
2 
337 
3 2 ! 
2« 
22 
a 
i 
A MORTA ISER 
13 
a 
6 5 6 
16 5 
8 
6 
6 
4 
96 
56 0 
63 7 
124 
120 
2 4 
4 
5 ' 
3 7 
157 
' i 
347 
34C 
17 
16 ( 
491 
7 8 
76 
4 3 
2 3 7 
4< 
2 ί 
3 
5 
15 
4 
1 
5 
4 
1 0 2 « 
901 
115 
l i ' 101 
. . 5 
5 
45 
a 
201 
5C 3i 
. 1 
i 
353 
3 0 1 
9 
e 1 
1 
5< 
4« 
1 
12 
66 
8 
48 
2 3 5 
9 
a 
9 1 9 
529 
3 9 0 
3 8 5 
373 
a 
a 
5 
1 1 
5 
13 
7 
7 
12 
82 
126 
2 6 5 
29 
2 3 6 
2 3 6 
109 
I ta l ia 
1 0 0 
. -
30 
39 
5 
3 9 0 
a 
3 
a 
1 
a 
3 
10 
4 
16 
1 
2 
. 
5 0 * 
4 6 4 
4 0 
39 
20 
. 1 
1 
23 
18 
8 8 1 
11 
β 
2 * 2 
. 1 1 
1 1 9 7 
9 2 3 
2 7 * 
2 6 3 
2 6 0 
1 1 
β . 1 0 * 
27 
. * 
1 3 1 
1 0 * 
27 
27 
27 
1 2 0 
16 
3 6 * 
a 
27 
a 
a 
a 
2 
, 22 
19 
-
5 7 6 
* 9 9 
7 7 
55 
29 
1 
. 2 0 
8 
. . 2 3 0 
. . . a. 
a 
* 
2 3 9 
2 3 8 
1 
1 
a 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
52 
Januar 
Lander­
ichlussel 
.Code 
Pop 
De . ber— 
M E N G E N 
EWG­CEE 
KOMBINIERTE 
OOI 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
032 
036 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SPALT­
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
T E I L E 
2 
1 
• HACK 
HOLZ 
3 
5 
4 
­1967 — Janvier­Décf 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
WERKZEUGMASCHINEN 
1 5 9 
66 
23 
675 
793 
5 
12 
26 
7 2 
3 0 
9 
3 
0 8 5 
9 1 4 
1 7 1 
1 5 7 
122 
1 
13 
­UND 
6 0 
8 
11 
3 0 3 
2 1 9 
40 
4 0 
3 5 
5 4 
2 1 
8 
16 
8 2 1 
60 2 
2 1 9 
2 1 9 
1 6 0 
­USW. 
112 
2 1 8 
6 5 
7 7 9 
52 4 
6 9 
93 
26 
6 
156 
88 
15 
18 
59 
2 3 5 
6 9 9 
5 3 7 
5 1 8 
413 
19 
IJ.ZUBEHOER 
HERKZEUGI 
WERKSTUECK­
. 23 
a 
138 
194 
1 
11 
. 3 
3 
■ 
376 
3 5 4 
22 
15 
15 
7 
76 
. 16 
74 
1 2 8 
. . . 3 
3 
a 
1 
3 0 2 
2 9 4 
8 
8 
7 
. ­
SCHNEIDEMASCHINEN 
a 
3 
137 
109 
1 
13 
3 
3 
7 
• 
2 7 5 
2 4 9 
26 
26 
6 
36 
39 
79 
78 
1 
1 
1 
mbre 
·>* 
N e d e r l a n d 
2 
5 
. 86 
4 1 
2 
. . . 3 
. ­
140 
1 3 * 
6 
6 
6 
, « 
a 
2 
30 5 
33 
7 
22 
. 1 
13 
115 
3 7 
78 
78 
41 
­BEARBEITUNGSHASCH INEN 
. 42 
9 
1 9 1 6 
3 * 7 
' 3 
­,7 
3 
1 
19 
18 
14 
8 
32 
2 4 7 2 
2 3 1 5 
1 5 8 
149 
99 
. 9 
16 
. 23 
3 0 8 
79 
10 
, . a 
1 
2 
. 10 
4 4 9 
42 7 
22 
12 
12 
10 
7 
U 
. 4 4 5 
4 1 
38 
1 
6 
2 
, 14 
a 
a 
12 
5 7 8 
5 04 
74 
74 
56 
• 
ι n 
QUAN TI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
66 
11 
4 3 0 
26 
26 
20 
a 
• 
5 9 1 
513 
78 
77 
47 
1 
• 
21 
, 10 
. 104 
. 33 
. 42 
17 
a 
1 
2 29 
135 
94 
94 
94 
8 
3 
13 
a 
57 
1 
21 
17 
2 
83 
39 
. . 13 
2 56 
81 
175 
175 
146 
. • 
F.MASCHINEN D . T A R I F N R N . 8 4 4 5 B . 8 4 4 7 . 
.HANDGEFUEHRTE WERKZEUGE U 
J.WERKZEUGHALTER 
WINDESCHNEIOKOEPFE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
3 
1 
1 
1 
TE ILKOEPFE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
056 
0 5 8 
062 
4 0 0 
4 0 4 
2 1 1 
1 4 0 
85 
0 2 9 
2 04 
4 0 9 
152 
17 
2 6 9 
1 2 6 
17 
4 
57 
15 
104 
1 0 
248 
13 
4 5 
31 
190 
6 7 0 
52 1 
333 
97 5 
. 1 8 8 
. 5 8 
10 
3 7 8 
84 
102 
48 
2 
106 
6 
6 
. 13 
3 
52 
. 22 
3 
23 
5 
9 2 0 
5 3 1 
3 9 0 
322 
262 
a 
68 
. S I C H 
51 
. 48 
66 
15 
26 
7 
1 
4 
1 
1 
. 8 
6 
1 
. 13 
a 
1 
2 4 9 
180 
69 
54 
4 0 
. 15 
. ­ M A S C H . 
SELBSTOEFFNENDE G E ­
16 
8 
, 2 94 
2 4 
165 
26 
. 14 
4 
. a 
13 
1 
5 
1 
34 
1 
14 
­
6 2 1 
342 
2 7 9 
2 5 8 
2 1 0 
. 21 
JND ANDERE SPEZIALVORRICHTUNGEN 
6 7 
4 7 
49 
43 9 
6 1 
73 
10 
7 4 
13 
7 
1 
1 
19 
107 
2 
25 
3 
2 8 1 
4 1 
1 7 
1 
25 
4 
2 
. • 22 
• 
6 
. 4 
19 
9 
4 
2 
1 
. . . . . 1 
• 
4 
8 
. 43 
4 
12 
1 
5 
. 3 
1 
1 
2 
1 
• 
76 
62 
23 
. 81 
65 
4 0 
14 
120 
106 
10 
2 
2 
9 
9 
152 
9 
5 
26 
814 
242 
572 
5 5 2 
3 4 7 
. 20 
55 
6 
4 1 
a 
7 
11 
5 
31 
9 
2 
. . 15 
38 
2 
I ta l ia 
15 
27 
577 
4 3 
6 
2 
6 7 6 
6 1 9 
57 
5 1 
4 7 
a 
6 
3 
3 
97 
2 
123 
103 
20 
20 
18 
8 1 
16 2 
2 0 
1 110 
7 
2 4 
i 53 
15 
1 
a 
2 
1 4 8 0 
1 3 7 2 
108 
108 
100 
• 
68 
12 
4 
2 9 1 
5 1 
3 1 
. 25 
9 
. 2 
23 
3 
37 
. 27 
. 2 
. 
566 
375 
2 1 1 
147 
116 
. 6 4 
2 
6 
1 
96 
. 29 
1 
12 
a 
a 
a 
. 2 
45 
• 
» Ρ o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
8 4 4 7 . 6 0 HACHINES COHBINEES CES NUHEROS 8 4 4 7 ­ 1 0 ­ 2 0 ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
A a E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
4 
3 
8 * * 7 . 7 0 HACHINES A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEHARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 4 4 7 . 9 0 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 4 4 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
29 0 
111 
39 
23 3 
0 4 8 
16 
135 
6 1 
104 
65 
14 
20 
151 
7 2 1 
4 2 9 
4 1 1 
320 
1 
17 
a 
4 4 
. 3 5 5 
4 1 6 
3 
132 
a 
. 6 
5 
• 
5 6 5 
e is 150 
142 
142 
8 
127 
. 15 
212 
163 
1 
, a 
14 
14 
a 
14 
560 
5 1 7 
42 
4 2 
26 
• 
FENDRE DECOUPER TRANCHER OU 
132 
26 
15 
523 
3 3 4 
172 
95 
66 
98 
19 
13 
127 
6 3 4 
0 30 
604 
4 0 4 
396 
H A C H I N E S ­
6 
9 
8 
1 
1 
1 
PARTIES ET 
8 4 4 5 A 
PORTE­
8 4 4 8 . 1 0 PORTE­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 4 4 8 . 3 t 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
8 4 4 7 
189 
317 
147 
4 9 8 
9 8 8 
169 
275 
6 2 
18 
504 
117 
2 1 
13 
184 
516 
139 
3 79 
366 
0 8 7 
a 
14 
a 
3 
263 
152 
6 
, 3 0 
4 
2 
10 
• 
4 7 2 
4 1 8 
54 
54 
13 
69 
. 5 
61 
5 
. . a 
a 
1 
2 
164 
159 
5 
5 
3 
O U T I L S PCUR LE TRAVAIL 
2 
3 
3 
87 
14 
518 
«96 
54 
127 
9 
3 
54 
22 
18 
3 
96 
704 
314 
290 
386 
2 6 1 
4 
»CCESSOIRES Ρ 
27 
32 
6 6 0 
109 
15 
. . a 
3 
2 
. 10 
1 
1 05B 
1 0 2 8 
30 
21 
20 
10 
MACHINES 
D I S P O S I T I F S SPECIAUX 
OUTILS 
P IECES ET 
1 
1 
6 
11 
a 
2 0 1 
6 1 
4 
. a 
a 
11 
a 
­
2 9 4 
2 7 9 
15 
15 
15 
­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 C ­ 4 0 
DEROULER 
a 
1 
55 
8 
135 
28 
36 
i 3 
115 
3 8 3 
6 4 
3 1 9 
3 1 9 
165 
DU 
12 
2 4 
976 
76 
74 
2 0 
7 
2 
16 
. . 54 
2 6 2 
086 
175 
175 
1 0 1 
• 
­ O U T I L S D 
Ρ HACHINE 
PORTE­OUTILS Y COMPRIS 
DECLENCHEMENT AUTOMATIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
5 
1 
1 
3 
2 
18 
8 
9 
9 
6 
D I S P O S I T I F S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANAOA 
2 
1 
1 
0 4 9 
6 3 0 
390 
819 
938 
764 
189 
53 
2 7 1 
210 
81 
14 
82 
25 
128 
22 
300 
78 
132 
172 
368 
827 
542 
279 
4 9 7 
2 
261 
2 
1 
6 
3 
3 
3 
2 
SPECIAUX 
272 
239 
127 
728 
4 0 4 
646 
10 6 
0 8 1 
64 
20 
10 
13 
47 
169 
16 
1 
a 
3 0 1 
66 
6 0 7 
4 8 4 
6 0 0 
473 
6 
473 
29 
5 0 
3 
10 
5 
43 
. 3 8 7 
18 
6 1 
42 
6 8 2 
456 
224 
164 
583 
1 
59 
POUF 
112 
29 
5 3 4 
255 
222 
15 
4 6 1 
23 
6 
. 5 
1 
240 
• 
137 
. 167 
385 
57 
143 
57 
3 
66 
4 
2 
. 14 
6 
3 
a 
88 
. 4 
­
1 1 5 8 
7 6 6 
3 9 3 
370 
2 7 5 
23 
1 
2 
1 
HACHINES­OUT 
32 
24 
119 
65 
21 
10 
12 
2 
a 
a 
2 
. 32 
• 
ne is 
­ 5 0 
125 
17 
24 
4 0 8 
6 
. 61 
29 
33 
. • 
7 1 0 
574 
136 
135 
66 
1 
­
58 
10 
, 169 
1 
67 
. 71 
15 
4 
4 00 
238 
162 
162 
157 
ETC 
19 
4 
4 0 
. 107 
6 
53 
33 
5 
2 6 1 
48 
. . 28 
6 0 7 
170 
437 
4 3 7 
3 7 6 
• 
ES NOS 
S ­ O U T I L S 
F I L I E R E S 
55 
52 
162 
76 
3 9 3 
116 
2 
153 
13 
2 
. 21 
2 
9 
2 
2 1 6 
9 
26 
* 
313 
34 7 
9 6 6 
9 3 1 
6 7 8 
. 35 
LS 
30 
37 
. 2 4 1 
22 
71 
3 
4 8 
2 
6 
4 
5 
8 
14 
5 
1 
1 
4 
1 
3 
3 
2 
A 
4 6 7 
200 
99 
. 319 
350 
340 
4 0 
2 7 0 
133 
27 
4 
. 5 
19 
19 
2 2 0 
51 
7 
1 3 0 
7 0 7 
0 8 5 
6 2 2 
5 7 9 
139 
a 
43 
183 
20 
46 
. 58 
126 
74 
3 9 3 
34 
8 
3 
a 
32 
355 
10 
Italia 
32 
39 
. 1 4 6 5 
a 
2 
3 
6 1 
1 
9 
6 
1 6 2 2 
1 5 3 6 
66 
77 
67 
a 
9 
5 
21 
1 2 * 
. 30 
, 23 
. 6 
2 1 5 
1 5 1 
6 * 
6 4 
58 
1 3 1 
2 0 2 
6 1 
2 1 4 4 
2 0 
94 
3 
184 
29 
3 
. 3 
2 8 8 5 
2 5 3 9 
3 4 7 
3 4 7 
3 2 9 
• 
3 9 0 
77 
38 
1 6 6 5 
2 7 8 
203 
. 3 09 
3 1 
7 
37 
7 
54 
1 
3 8 9 
. 14 
­
3 5 0 8 
2 1 7 1 
1 3 3 7 
1 2 3 5 
822 
1 
1 0 1 
27 
7 0 
28 
4 3 4 
. 2 0 6 
4 
167 
3 
. 3 
1 
6 
5 2 8 
1 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
53 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
ichlussel 
.Code 
pop 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
T E I L E 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
048 
056 
058 
060 
062 
40O 
404 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
T F I L E 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
030 
0 3 4 
0 3 6 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
T E I L E 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
C30 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
VON H 
NICHT 
M E N G E N 
EWG­CEE 
25 
997 
663 
336 
3C5 
1 70 
. 26 
France 
22 
444 
349 
95 
9 2 
47 
. 2 
FUER MASCHINEN DER 
1 
4 
1 
11 
7 
4 
3 
2 
FUER 
2 0 1 
870 
361 
62 5 
232 
122 
11 
289 
17 
16 
99 5 
412 
120 
50 
β 
20 
14 
1 2 1 
858 
4 
24 
404 
306 
09 6 
923 
647 
6 
a 
166 
. 186 
4 7 
1 282 
1 3 6 
3 4 0 
1 
18 
. 9 
87 
5 
15 
. 6 
8 
3 
26 
126 
. 3 
2 300 
l 653 
6 4 7 
6C4 
460 
. . 43 
1ASCHIN6N OER 
24 
6 1 
6 
117 
45 
31 
17 
2 
4 
29 
361 
272 
88 
34 
55 
4 
. 9 
. 46 
10 
1 
. . 1 
1 
68 
65 
2 
2 
2 
• 
FUER MASCHINEN OER 
1 
AND ZU 
ELEKTR 
1 5 1 
84 
23 
50 2 
4 7 
3 1 
4 
97 
27 
5 7 
16 1 
4 
70 
265 
6 0 4 
480 
4 6 9 
374 
7 
2 
4 
3 
. 21 
1 
188 
26 
10 
• 3 
. 5 
5 
3 
4 
274 
2 3 4 
39 
39 
24 
. . . • 
1000 
Belg.­Lux. 
. 
46 
38 
6 
7 
­, • 
T A R I F N R . 
24C 
. 62 
443 
16 
14« 
. 14 
. 1 
Ρ 
1 
1 
. . 1 
1 
14 
101 
. ■ 
hg 
N e d e r l a n d 
1 
85 
60 
26 
22 
18 
. 4 
8445 
IC 
90 
2 183 
11 
4C7 
a 
6 
a 
1 
17 
2 
2 
. 1 
2 
. 3 
323 
a 
3 
1 0 5 3 3 062 
763 
29C 
2 77 
171 
1 
. l i 
TAR IFNR. 
27 
. 2 
2 294 
76 ί 
761 
434 
a 
7 
8 4 4 6 
S 
2 0 9 
S 
IS 
1 
23 
9 Í 
53 
1 
1 
ί 
2C 
16 
43 2 
43 2 
2 0 
-
TARIFNR. 6 4 4 7 
23 2 
l i 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 2 6 
109 
118 
I C I 
56 
. 17 
857 
5 4 9 
2 6 6 
. 67 
150 
10 
242 
17 
5 
846 
393 
102 
5 
. 
6 
30 
193 
4 
6 
3 755 
1 7 4 1 
2 0 1 4 
1 9 7 1 
1 646 
5 
. 37 
2 
19 
4 
a 
25 
2 
16 
2 
1 
3 
75 
49 
26 
26 
22 
. 
1 1 7 
2 8 
7 7 5« 
4 2 
7 
2 
1 
. I 5 
2 
3 0 
181 
6 
15 
8 
2 
17 
27 
42 
153 
1 
33 
104 4 5 5 
1 1 9 88 166 
6 2 15 
57 
2 Í 
2 
11 
9 
2 88 
248 
4 1 
2 
3 
4 
. 
. 
­
Italia 
. 
196 
107 
89 
87 
42 
. 3 
94 
43 
4 
717 
. 79 
. 9 
. . 37 
11 
45 
1 
9 
4 
48 
115 
. 12 
1 234 
857 
377 
314 
136 
. . 63 
a 
4 4 
. 42 
. 9 
. . 1 
1 
102 
87 
15 
11 
10 
4 
9 
7 
181 
6 3 
2 
2 7 1 
197 
7 4 
7 4 
68 
. . . • 
FUEHRENDE.MIT DRUCKLUFT ODER EINGEBAUTEN 
.HOTOR BETRIEBENE WERKZEUGE U ­ ­ HASCHINEN 
DRUCKLUFTBETRIEBENE MERKZEUGE UND­HASCHINEN FUER D IE 
METALLBEARBEITUNG 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
030 
0 3 2 
036 
038 
0 6 0 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 
3 
1 2 1 
2 7 
7 
4 1 
43 
2 
9 
2 
1 
76 
17 
3 5 7 
163 
193 
19 1 
9 4 
. 1 
. 
n i 
17 
18 
4 
162 
120 
42 
41 
19 
a 
1 
ORUCKLUFTBETR.WERKZEUGE 
0 0 1 
002 
85 
15 6 
1 
. 2 7 
9 E 
1 1 
9 f 
3 ; 
i 2 
2 
1 
2 
a 
2 
7 
11 
s 
5 
. 13 
1 < 3 
45 4 8 6 7 
18 12 7 
2 7 36 6 0 
2 7 36 59 
12 
■ 
19 23 
a 
J . ­ M A S C H I N E N FUER 
a 
a 
1 
5 
a 
a 
20 
2 
, a 
a 
2 
3 
35 
6 
28 
28 
2 1 
a 
­
AND.ZWECKE 
5 4 16 
■ 5 2 
6 0 
2 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 4 4 8 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
40 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
3 
3 
3 
1 
143 
106 
7 7 0 
335 
257 
9 0 2 
2 
77 
France 
3 
2 
1 
1 
136 
452 
334 
116 
105 
723 
9 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
a 
322 
24C 
82 
79 
46 
1 
2 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
4 9 7 
3 2 9 
1 6 7 
1 5 1 
1 2 5 
a 
1 7 
PIECES DETACHEES POUR H A C H I N E S ­ O U T I L S OU NO 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
2 
1 
9 
3 
3 
5 
28 
14 
14 
14 
7 
0 4 0 
198 
7 6 7 
6 3 5 \ * 
90 5 
0 7 7 
67 
5 2 1 
28 
32 
532 
454 
269 
3 1 
14 
54 
49 
202 
906 
56 
77 
949 
545 
4 0 5 
0 6 5 
685 
8 
1 
3 3 1 
1 
8 
5 
3 
3 
1 
a 
3 7 1 
154 
254 
560 
£ 8 1 
5 
120 
12 
5 2 6 
25 
9 2 
4 
25 
20 
45 
325 
2 
25 
663 
339 
525 
427 
573 
1 
. 96 
1 
2 
1 
1 
1 
467 
, 147 
18C 
78 
464 
a 
26 
2 
107 
6 
2 
. 1 
2 
3C 
42C 
2 
« 
945 
873 
072 
031 
6C« 
1 
34 
6 4 
1 6 9 
1 8 8 6 
36 
6 8 7 
1 
27 
9 ^ 
87 
1 1 
5 
. 4 
8 
1 
1 1 
1 3 4 6 
7 
4 3 6 2 
2 1 5 5 
2 2 0 7 
2 1 8 1 
8 2 2 
1 
2 5 
6 4 4 8 . 9 3 PIECES DETACHEES POUR H A C H I N E S ­ O U T I L S OU NO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
1 6 1 
208 
32 
214 
99 
7 1 
30 
12 
32 
2 4 1 
113 
713 
399 
399 
155 
1 
. 3 9 
82 
35 
7 
2 
. 6 
16 
189 
156 
33 
33 
15 
147 
. 7 
6< 
24 
31 
6 
1 
5 
184 
47« 
25C 
22« 
22« 
43 
> 
1 
1 4 
a 
19 
3 
4 
3 
6 
5 2 
3 7 
15 
15 
8 
8 4 4 8 . 9 5 P IECES DETACHEES POUR H A C H I N E S ­ O U T I L S DU NO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 4 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
1 
1 
2 1 7 
180 
52 
4 1 1 
181 
136 
10 
153 
2 1 
2 5 0 
142 
17 
268 
0 9 4 
0 4 2 
0 5 2 
0 3 6 
7 1 2 
5 
4 
10 
1 
. 57 
24 
7 2 5 
96 
55 
4 
2 8 
2 
4 4 
15 
17 
77 
153 
903 
250 
24 7 
149 
. a 
2 
41 
16 
1 0 
5 1 
2 6 4 
16 
I e 
3 
7 
1 
2« 
1 
7É 
482 
3 3 1 
147 
139 
57 
a 
a 
« 
O U T I L S ET MACHINES­OUTILS PNEUMAT 
NON ELECTRIQUE INCORPORE POUR 
8 
17 
1 
1 0 
7 
7 
a 
1 1 
33 7 
2 7 3 
6 * 
59 
* 2 
* 
4 
1 
IQUES OU A 
1 
1 
1 
* 
355 
3 0 7 
0 4 3 
009 
6 2 9 
l 38 
6445 
2 
1 
7 
1 
5 
5 
3 
736 
4 8 0 
440 
. 2 3 1 
705 
61 
2 6 9 
zs 8 
0 4 4 
346 
169 
13 
2 
. 18 
37 
4 9 9 
52 
4 
150 
8 8 7 
263 
198 
433 
3 
a 
6 2 
8 4 4 6 
10 
52 
23 
37 
17 
22 
11 
11 
27 
2 2 0 
122 
98 
98 
70 
6 4 * 7 
139 
5 4 
12 
59 
36 
2 
4 4 
18 
159 
116 
89 
7 4 7 
2 6 4 
4 8 3 
4 8 2 
3 7 5 
a 
a 
l 
HOTEUR 
EMPLOI A LA H A I N 
8 4 4 9 . 1 1 O U T I L S ET MACHINES­OUTILS PNEUMATIQUES Ρ METAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
4 
3 
3 
1 
55 
4 0 
4 7 3 
344 
55 
829 
7 7 7 
59 
121 
17 
10 
653 
205 
6 5 4 
9 6 7 
6 8 7 
6 7 6 
753 
1 
10 
1 
8 
238 
9 4 
I C 
337 
1 1 
5 
27 
1 
5 
4 8 0 
4 5 
3 6 5 
4 4 9 
516 
9 0 7 
3 7 7 
9 
2C 
, 56 
114 
13 
121 
3« 
3 
1« 
. 3 4 Í 
11 
746 
203 
545 
545 
174 
­
7 
2 1 
a 
7 9 
6 
9 * 
1 * * 
5 
1 * 
1 1 
1 
2 0 3 
6 9 
6 5 9 
113 
5 4 6 
5 4 5 
2 6 6 
i 
8 4 4 9 . 1 5 OUTILS ET H A C H I N E S ­ O U T I L S PNEUHATIQUES POUR 
HATIERES 
0 0 1 
0 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
612 
116 6 3 
52 28 
2 * 
1 
1 
1 
20 
10 
51 
26 
271 
145 
7 
63 
2 
5 7 Ì 
4 0 
2 1 0 
107 
103 
102 
4 8 4 
1 
AUTRES 
118 
12 
Italia 
. 
1 4 8 0 
5 6 0 
9 2 0 
9 0 9 
3 7 9 
. 11 
7 7 3 
1 7 8 
26 
2 3 1 5 
a 
3 4 0 
a 
79 
. 1 
3 6 B 
6 2 
1 
18 
4 
2 0 
8 
79 
1 3 1 2 
. 3 1 
5 6 2 9 
3 2 9 1 
2 3 3 8 
2 2 2 2 
8 5 1 
2 
1 
1 1 4 
2 
1 0 3 
4 4 
a 
12 
. 7 
6 
176 
1 4 8 
27 
27 
19 
1 
27 
18 
2 1 9 
9 
66 
, 14 
3 
13 
3 7 5 
2 6 5 
1 1 0 
1 0 9 
9 1 
8 
1 
28 
57 
6 
4 * 1 
39 
1 
3 
5 1 
3 * 
6 7 2 
95 
5 7 7 
5 7 7 
4 5 2 
a 
4 1 4 
17 
*'! Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de Correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
54 
Januar 
Länder­
schlussel 
.Code 
pays 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 
032 
0 3 4 
036 
03B 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H I T E 
WERK Ζ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
036 
038 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MASCH 
LOETEI 
MASCH 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
040 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
D e z e m b e r — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
10 
214 
13 
139 
112 
8 
3 
17 
8 1 
2 
136 
4 
2 1 
8 6 0 
3 3 5 
5 2 6 
5 2 1 
3 5 0 
1 
. . * 
INGEBAUTEM 
­1967 — Janv ie r ­Déc« 
France 
3 
6 0 
7 
22 
27 
1 
2 
8 
. 42 
2 
1 
182 
76 
106 
106 
59 
a 
, . • 
1000 
Belg.­Lux. 
; 
7( 
1 
12 
IE 
. 2
1 
6 
i 
17 
141 
7E 
63 
57 
*C 
. 4 
NICHT ELEKTRISCHES 
7UGE U.WERKZEUGMASCHINEN 
7 
142 
13 
63 5 
2 
25 
5 
108 
1 
1 
2 
1 
20 3 
3 4 
7 
1 1 8 7 
7 9 8 
3 8 8 
3 8 8 
144 
FUER WERKZEUGE 
35 
8 
9 
122 
12 
5 7 
l 
1 3 0 
12 
11 
96 
3 2 4 
1 7 5 
3 
9 9 5 
185 
8 1 1 
8 1 1 
2 9 7 
a 
" 
I N E N , APPARATE U 
1 , SCHNEIDEN 
100 
. 4 6 9 
2 
11 
1 
53 
. . . . 122 
2 4 
4 
786 
571 
2 1 5 
215 
65 
2 
. S
31 
a 
1 
è . a 
. . 6 
ì 
5E 
42 
16 
16 
9 
m b r e 
hg 
N e d e r l a n d 
a 
36 
1 
2C 
7 
1 
ï a 
18 
a 
2 
95 
45 
51 
5( 
29 
a 
. . 
ι η 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
3 
4 
13 
23 
3 
1 
7 
23 
. 35 
. 4 
132 
24 
ICS 
108 
66 
. . . • 
HOTOR BETRIEBENE 
3 
a 
38 
. 9
. 4 
, . a 
. 4
60 
4 1 
18 
16 
14 
3 
4 
a 
a 
. 2 
2 
12 
1 
1 
2 
1 
2 2 
1 
• 
52 
7 
45 
45 
2 1 
UND­MASCHINEN DER T A R I F N R . 8 4 4 9 
a 
3 
1 
59 
1 
12 
. 22 
. 5
3 
25 
6 
1 
139 
6 4 
75 
75 
43 
. ­
3 
. 4 
25 
10 
1C 
a 
27 
1 
t 
235 
150 
­4 7 1 
43 
428 
426 
42 
. • 
1 
2 
1Î . 11 
l i 
i 17 
9 
1 
64 
13 
5 ! 
51 
24 
. • 
14 
2 
3 
• 1 
10 
a 
17 
1 
5 
77 
2 * 
* 1 
158 
18 
1 4 0 
140 
1 1 0 
. • 
GERAETE Z.AUTOGENEN SCHWEISSEN, 
ODER OBERFLAECHENHAERTEN 
.Z .FLAEMHEN V .STAHLBLOECKEN, 
3 
6 1 
6 7 
5 
62 
6 2 
­
: HASCHINEI 
110 
6 
3 6 
370 
7 
3 7 
8 
3 0 
4 
12 
3 0 
2 
6 
3 6 
6 9 4 
5 2 9 
165 
164 
124 
1 
SCHREIBMASCHINEN 
USW 
a 
• 
a 
. a 
a 
• 
ZUH 
a 
. 2 
133 
2 
2 
1 
8 
a 
3 
2 
. 6 
5 
164 
137 
26 
26 
2 1 
« 
a 
• 
1 
. 1
1 
­
H I N D . * BRENNDUESEN 
1 
• 
3 
3 
. . . 
a 
6 0 
6 0 
. 6 0 
6 0 
. 
AUTOGENEN SCHWEISSEN U . D G L . 
27 
. 22 
57 
3 
. a 
. . a 
11 
. . 2
123 
109 
14 
14 
11 
• 
OHNE RECHENWERK. 
KLEINSCHREIBHASCH INEN 
0 0 1 
003 
10 
2 5 8 78 
6 
84 
9 
3 
. 103 
. 1
2 
1 
. . 8
. a 
* 1 3 8 
1 1 5 
24 
2 4 
2 0 
« 
3 * 
1 
11 
. 2 
10 
5 
8 
* 9 
6 
2 
. 19 
1 1 0 
48 
62 
6 1 
39 
1 
SCHRIFTSCHUTZMASCH. 
1 
• 
3 
52 
I ta l ia 
2 
48 
. 7 2 
35 
3 
. 7 
43 
2 
3 4 
2 
1 
310 
112 
199 
198 
156 
1 
. a 
■ 
2 
35 
4 
97 
. 2 
2 
31 
. a 
. . 49 
6 
2 
2 3 1 
137 
9 4 
9 4 
35 
17 
1 
1 
28 
14 
1 
53 
10 
1 
9 
23 
6 
­
16 3 
4 7 
117 
117 
76 
. • 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
• 
4 0 
2 
77 
24 
6 
159 
120 
39 
39 
33 
• 
4 4 
» Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORMINE 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPCN 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C K 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
2 
8 
2 
5 
5 
2 
128 
583 
240 
112 
160 
7 1 
24 
172 
4 30 
11 
4 2 2 
19 
144 
268 
678 
591 
582 
904 
2 
1 
1 
6 
France 
2 
1 
1 
3« 
546 
124 
272 
2 6 1 
IC 
. 2 0 
46 
a 
713 
10 
13 
2 1 8 
768 
450 
4 5 0 
700 
a 
. . • 
8 4 4 9 . 3 0 O U T I L S ET HACH­OUTILS A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 
5 
1 
2 
11 
7 
3 
3 
1 
8 4 4 9 . 9 0 PARTIES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 4 5 0 
33 lïo 
3 2 1 
17 
223 
45 
0 5 9 
11 
12 
15 
10 
121 
3 0 4 
4 0 
4 2 6 
582 
8 4 4 
8 4 4 
366 
1 
3 
1 
7 
5 
2 
2 
a 
6 1 9 
1 
£66 
15 
145 
7 
544 
. 2 
1 
. 2 2 1 
2 2 4 
23 
7 7 1 
5 0 1 
270 
2 7 0 
7 0 0 
SCCESSOIRES Ρ 
PNEUHATIQUES OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
3 
1 
9 
1 
7 
7 
2 
HACHINES ET 
3 4 4 
77 
114 
0 7 4 
68 
528 
19 
2 0 6 
86 
141 
318 
9 2 1 
165 
31 
111 
6 7 7 
436 
4 3 3 
224 
1 
1 
A MOTEUR 
1 
1 
1 
a 
3 1 
16 
573 
12 
183 
4 
222 
9 
37 
25 
519 
44 
11 
69 1 
6 3 3 
C58 
0 5 7 
4 7 2 
. 1
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
27 
407 
IC 
74 
142 
5 
17 
14 
31 
. 124 
. 35 
945 
4 9 « 
45C 
4 4 5 
276 
. . . 4 
N e d e r l a n d 
231 
£ 
183 
133 
7 
2 
5 
5 
a 
2 3 1 
. 22 
884 
291 
593 
5 9 1 
321 
2 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
32 
. 98 
84 
192 
2 4 
3 
76 
1 3 1 
a 
73B 
. 57 
1 5 7 0 
2 6 0 
1 3 1 0 
1 3 0 9 
4 9 0 
i 
HOTEUR NON ELECT INCORPORE 
12 
. 25 
24« 
1 
8 
1 
72 
4 
1 
1 
. 47 
3 
3 
428 
286 
140 
140 
87 
1 
33 
. 22 C
1 
33 
3Í 
ï a 
a 
39 
1 
a 
362 
255 
107 
107 
67 
O U T I L S ET HACHINE 
8 
55 
. a 
a 
13 
17 
96 
* 8 
13 
10 
166 
6 
• 
3 9 6 
63 
3 3 3 
3 3 3 
1 5 1 
S ­ O U T I L S 
NON ELECTRIQUE INCORPORE 
3« 
. 51
239 
48 
62 
a 
114 
9 
8 
16 
2 4 5 0 
9 7 4 
1 
013 
3 7 4 
3 64C 
3 64 ( 
2 0 6 
. ­
11 
19 
a 
81 
2 
73 
a 
102 
7 
4 
1 1 
1 7 ' 
81 
8 
5 8 1 
12C 
4 6 2 
4 6 2 
193 
. 
137 
12 
18 
6 
110 
5 
237 
5 
77 
2 0 7 
* 8 5 
2 * 
9 
1 3 3 5 
1 162 
1 162 
6 3 8 
a 
« 
APPAREILS AUX GAZ POUR LE SOUDAGE LE 
COUPAGE ET LA TREMPE SUPERFIC IELLE 
8 4 5 0 . 1 0 MACHINES POUR OECRICAGE 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
» CHAUO DES LINGOTS D ACIER 
COMPORTANT AU MOINS * BRULEURS 
A L L E H . F E D 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
23 
515 
548 
27 
5 2 1 
5 2 1 
6 
B 4 5 0 . 9 0 AUTRES APPAR AID 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 4 5 1 
8 * 5 1 . 1 1 
0 0 1 
0 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
* 3 
1 
1 
518 
39 
163 
265 
115 
177 
32 
170 
2 4 
66 
2 2 6 
16 
12 
476 
340 
100 
238 
228 
720 
10 
GAZ 
1 
12 
17 
11 
17 
5 
16 
« 
23 
17 
6 
6 
• 
4 66 
4 8 9 
3 
4 8 6 
4 66 
• 
I ta l ia 
33 
3 9 9 
a 
4 9 9 
332 
23 
2 
5 7 
2 1 7 
11 
6 1 6 
9 
13 
2 6 5 1 
8 6 3 
1 7 8 8 
1 7 8 7 
I 108 
a 
. . 1
12 
4 4 * 
3 0 
9 8 9 
. 24 
18 
3 1 6 
3 
. . . 5 4 8 
7 0 
14 
2 4 6 9 
1 4 7 5 
9 9 * 
9 9 * 
3 6 1 
160 
15 
1 7 ? 
10Õ 
10 
5 3 1 
58 
15 
59 
2 9 3 
43 
2 
1 4 9 1 
3 7 7 
1 1 1 * 
1 112 
7 1 5 
1 
6 
11 
18 
6 
12 
12 
1 
Ρ SOUDAGE COUPAGE TREMPE S U P E R F I C I E L L E 
. 1 
43 
£52 
36 
19 
4 
3 1 
28 
11 
. 12 
65 
104 
932 
171 
1 7 1 
106 
­
175 
a 
49 
3 59 
17 
3 
7 
2 
67 
. a 
32 
716 
6 0 0 
118 
114 
79 
4 
MACHINES A ECRIRE SANS D I S P O S I T I F 
32 
12 
5 3 Î 
2 
1 1 
2C 
4 9 
6 0 
. . 7 * 
793 
5 7 7 
216 
2 1 6 
1 4 1 
1 6 * 
8 
65 
. 6 0 
66 
8 
5 1 
24 
55 
7 1 
14 
2 0 5 
796 
2 9 7 
501 4 9 5 
2 6 5 
6 
DE T O T A L I S A T I O N 
MACHINES A AUTHENTIF IER LES CHEQUES 
MACHINES A ECRIRE PORTAT 
FRANCE 
PAYS­BAS 1 
57 
2 2 4 . 4 4 3 
VES A CARACTERES 
32 
3 7 7 
6 
• 
NORMAUX 
17 
2 4 1 
1*7 
18 
6 
5 2 3 
78 
32 
. 17 
2 
10Õ 
9 2 7 
6 9 * 
2 3 2 
2 3 2 
129 
163 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes bor produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
55 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlussel 
.Code 
pop 
004 
005 
022 
030 
036 
040 
042 
058 
062 
4 0 0 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 1 1 
3 9 0 
16 
67 
55 
5 
5 
111 
122 
3 C 
2 7 4 
1 9 5 4 
1 269 
6 8 4 
4 5 1 
141 
a 
233 
France 
114 
R8 
2 
4 
23 
1 
1 
2C 
7 
12 
61 
49C 
36C 
13C 
1C3 
25 
27 
STANDARDSCHREIBMASCHINEN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
030 
0 3 6 
040 
042 
0 5 6 
062 
400 
732 
1 0 0 0 
1010 
i n n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1P30 
1 0 4 0 
9 
2 
9 
783 
393 
6 
115 
95 
3 1 
9 
4 
6 0 
3 
1 496 
1 196 
3 0 0 
266 
222 
. 14 
. 
6 
39C 
2 U 
4 
57 
62 
3 
4 
21 
1 
76« 
606 
16C 
157 
12 
f 
STANDARDSCHREIBMASCHINEf. 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
030 
036 
0 5 8 
400 
404 
722 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
104O 
2 
3 4 6 
6 5 9 
320 
24 
76 
134 
4 
136 
4 
8 
1 713 
1 328 
3 8 6 
363 
2 3 6 
. . . 4 
2: 
4 1 ' 
217 
i 4« 
117 
2 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 9 1 
58 
3 
3 
12 
1 
4 
30 
5 
1 
3 
4 0 6 
3 3 9 
66 
31 
19 
, 35 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
155 
50 1 9 4 
11 
4 
8 
h 
­
3 
. . ÏOT 
17 
38 167 
3 2 1 5 8 9 
2 0 7 2 4 9 
1 1 4 3 4 0 
50 233 
12 
. 64 107
. N I C H T E L E K T R I S C H 
2 
. 1
103 
1 0 0 
1 
16 
11 
2 
. 3 
l i 2 
2 52 
2 0 7 
45 
42 
29 
3 
. E L E K T R I S C H 
1 
38 
6 4 
5 
1 
5 
4 
54 12 
4 
■ 
87" 
65C 
22F 
22« 
1 
1 3 1 
1 0 6 
23 
23 
169 
, ; 
AN0 c RE SCHREIBHASCHINEN 
0 0 1 
003 
0 0 4 
005 
022 
030 
036 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
90 
219 
4 
195 
8 
1 
8 
68 
615 
507 
107 
107 
18 
. • 
13 
3 
17 
13Í 
3 , 
3 
SCHRIFTSCHUTZHASCHINEN 
400 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
7 
12 
. 12 
12 
4 
RECHENHASCHINEN 
I 
ί 
I 
< 
.BUCHUNG 
FRANKIERHASCHINEN 
ELEKTRONISCHE RECFENHASI 
0C1 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
038 
058 
064 
068 
400 
404 
27 
4 
25 
63 
120 
27 
2 
5 
2 
2 
6 
. 3
a 
1 
210 
1 
2 
3 
9 
a 
a 
β a 
2 
. a 
a 
a 
• 
1 2 
2 
a 
a 
. a 
• 
> 1 
. > 1
> 1 
1 
5 2 
2 
-21Ò 
59 24 
ι 3 5 
11 2 ι I 
3 
. 2 
• 
3 00 52 
2 75 26 
25 26 
22 26 
17 
. 1 
L 
2 6 9 
113 
21 81 
11 
i 4 
3 7 
L 
12 
, . ! 2
1 6 7 4 1 4 
1 3 5 3 5 0 
32 64 
31 6 4 
17 22 
.MASCHINEN,REGISTR 
7RGLEICHEN,MIT 
.H INEN 
U 
a 
7. 2 
5 10 
k 7 
k 
> ' , i 1 
a 
2 
« I 
a 
a 
t 16 
ί 
, . . . , . ί 
9 0 
82 
ι 195 
8 
1 
8 
1 56 
2 4 4 1 
3 6 6 
1 74 
1 74 
18 
• 
1 
1 
, 1
1 
■ 
IERKASSEN, 
RECHENWERK 
6 1 0 
2 2 
17 
19 
5 74 
6 13 
. . 2 
2 
1 
2 1 
a a 
. . . . a 
* 7 2 
• · 
Italia 
71 
. . 26 
8 
. . a 
. . • 
148 
114 
34 
34 
33 
. • 
. a 
2 
8 0 
. . 33 
9 
. . . . 1
­
126 
82 
44 
44 
43 
. • 
a 18 
67 
. . 18 
. 1
18 
. 3 
124 
85 
39 
39 
18 
a 
. . 1 
4 
. 4 
4 
3 
27 
4 
2 ' 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
058 
0 6 2 
40C 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 4 5 1 . 1 « 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
O30 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
MACHINES 
3 
2 
1 
10 
7 
3 
2 
466 
562 
47 
329 
366 
24 
22 
404 
527 
210 
120 
392 
335 
0 5 7 
123 
765 
2 
932 
1000 
France 
1 
3 
2 
Belg 
267 
654 
10 
35 
178 
3 
4 
94 
39 
79 
252 
05E 
365 
693 
560 
22 5 
. 133 
A ECRIRE MECANIQUE! 
AUTRES QUE PORTATIVES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 5 1 . 1 7 MACHINES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
8 4 5 1 . 2 C MACHINES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
K C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 5 1 . 3 0 HACHINES 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 4 5 2 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
MACHINES 
MACHINES 
4 
2 
9 
7 
1 
1 
1 
A 
4 
6 
3 
1 
1 
18 
14 
4 
4 
2 
A 
2 
4 
4 
3 
14 
10 
3 
3 
A 
A 
A 
D I S P O S I T I F 
8 4 5 2 . 1 1 HACHINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
A 
1 
1 
3 
5 
1 
15 
39 
13 
68 
4 2 4 
702 
42 
6 5 7 
6 2 6 
20 
14 
40 
20 
365 
11 
0 5 2 
244 
807 
745 
353 
2 
60 
2 
1 
4 
3 
1 
1 
a 
a 
46 
2 4 5 
359 
26 
379 
4 2 6 
. . 15 
17 
172 
3 
6 8 8 
650 
C38 
00 6 
8 3 1 
, 32 
D O L L A R S 
.­Lux. 
2 
1 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 7 8 5 5 7 
4 2 3 3 4 5 
8 
16 1 7 
8 53 
5 1 
16 1 
97 2 1 3 
25 19 
4 1 
42 1 6 0 
0 0 4 1 7 7 9 
7 1 0 1 3 1 4 
2 9 4 4 6 5 
172 2 3 3 
110 
. 1 2 2 2 3 2
1 
2 
1 
1 
1 
140 
29 
137 
26 
15 
1 
. 4 4 4 
124 
665 
84 8 
3 9 9 
4 4 9 
003 
2 07 
2 
4 4 4 
A CARACTERES NORMAUX 
1 
1 
ECRIRE ELECTRIQUES 
49 
6 7 9 
5 3 4 
0 8 3 
252 
539 
369 
21 
778 
3 1 
54 
4 0 9 
3 5 1 
058 
C30 
166 
4 
a 
. 23 
3 CRI 
2 2 1 
0 6 8 
79 
218 
2 4 6 
36 
192 
164 
249 
587 
6 6 3 
662 
4 8 8 
. • 
3 
2 
1 
9 
7 
2 
2 
1 
a 928 
9 7 8 
104 
86 
3 4 8 
182 
10 
777 
30 
2 
4 4 5 
C i l 
4 3 4 
4 2 4 
616 
. , a 
10 
RE AUTRES QU 
2 
3 
2 
a 262 
18 
. 6
. 20 
558 
264 
2 8 1 
5 8 4 
583 
26 
• 
AUTHENTIFIER LES 
106 
126 
4 
121 
121 
15 
CALCULER 
85 
87 
. 87 
87 
1 
1 
1 
A 
l o 13 
13 
9 
7 6 7 9 8 0 
7 3 7 4 1 8 
7 7 
63 18 
7 0 77 
11 8 
L 13 
14 1 1 
2 
64 1 1 
7 
7 8 7 1 5 7 * 
528 1 4 2 3 
2 5 9 1 5 0 
2 4 3 1 3 7 
1 7 1 
2 
16 1 1 
A CARACTERES 
22 23 
5 8 9 
7 5 0 1 1 7 3 
4 2 2 3 1 
11 5 1 
35 4 0 
38 8 5 
6 
154 
1 
i 13 
6 4 6 1 9 9 1 
403 1 4 3 1 
2 4 3 5 6 0 
2 4 3 548 
83 182 
4 
, , , . 8 
10 
. a 
. 188 
, 24
16 
1 
. . . 114
• 
3 5 3 
198 
155 
155 
4 1 
. • 
NORMAUX 
2 
4 
3 
3 
892 
. 706 
103 
25 
6 0 
a 
3 0 6 
. 11
107 
602 
5 05 
505 
168 
. , . • 
CARACTERES NORMAUX 
L 
47 
! 2 
1 
16 1 1 
6 5 2 1 
4 8 6 
17 15 
17 15 
l 4 
• 
CHEQUES 
MACHINES 
4 2 
) 5 
1 3 
7 2 
r 2 ä 1 
2 
1 
4 
2 
10 
8 
2 
2 
2 1 9 
8 0 6 
. 218 
238 
31 
166 
1 7 5 
876 
2 4 4 
6 3 2 
6 3 2 
4 4 7 
• 
13 
15 
. 15 
15 
2 
A ECRIRE COMPTABLES 
AFFRANCHIR ET S I M I L A I 
DE T O T A L I S A T I O N 
CALCULER 
6 1 3 
2 2 4 
719 
5 7 5 
06 8 
7 5 4 
134 
194 
25 
98 
2 8 1 
10 
105 
11 
65 
772 
7 4 
1 
l 
8 
ÍES COMPORTANT 
ELECTRONIQUES 
a 
a 
200 
179 
4 4 7 
185 
94 
. . 19 
7 
a 
4 2 
a 
63 
153 
35 
1 
4 3 9 4 4 5 
TO 
72 
3 8 5 7 1 4 
2 5 4 3 2 4 
3 5 8 9 
2 5 
25 
, , 
55 
6 
> 1 
790 
3 9 
1 
3 
3 
JN 
7 2 0 
154 
3 3 1 
043 
819 
56 
22 
79 
85 
3 
10 2 
8 7 1 
Italia 
3B4 
124 
2B 
7 0 3 
5 4 7 
1 5 6 
155 
152 
a 
1 
. a 
13 
4 3 2 
a 
2 
153 
37 
a 
. a 
1 
4 
• 
6 5 0 
4 4 5 
2 0 5 
2 0 4 
2 0 0 
. 1
1 
2 7 0 
6 3 3 
. 1 
9 1 
4 
5 
1 9 1 
. 22 
1 2 2 0 
9 0 4 
3 1 6 
310 
97 
. . a 
5 
1 
8 
. a 
5 
5 
4 
23 
8 
15 
15 
10 
■ 
2 
10 
10 10 
8 
9 
. 16 
1 2 9 7 
158 
15 
1 0 1 
3 
56 
1 
61 
. 1 6 6 7
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
56 
Januar-Dezember — 1967 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Lander-
schlussel 
.Code 
por' 
73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
E I N - U N 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 
036 
0 4 2 
4 0 0 
4 8 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E t N - U N 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 4 2 
400 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
74 
59 8 
260 
33 7 
332 
4 4 
. 4 
F rance 
18 
18B 
65 
123 
121 
7 
a 
2 
1000 
Belg.-Lux. 
2 
50 
29 
2 0 
2 0 
3 
. • 
hg 
N e d e r l a n d 
8 
54 
33 
21 
21 
9 
, -
Q U A N T I T É S 
Deutschland I t i l i» 
(BR) 
38 8 
2 3 5 7 1 
104 29 
1 3 1 4 2 
1 3 1 39 
18 7 
C ZWEISPEZIESRECHENHASCHINEN,DRUCKEND 
19 
35 
2 
173 
2 3 7 
16 
10 
142 
25 
1 
74 
2 
117 
8 5 6 
4 6 4 
3 9 1 
3 8 9 
195 
2 
-
a 3 
6 7 
72 
3 
5 
2 4 
5 
. 22 
, 27 
229 
142 
87 
87 
38 
. , -
9 
. 2
59 
82 
4 
. 5
7 
1 
6 
, 2 
177 
151 
26 
26 
16 
. . • 
9 
2 
40 
15 
a 
. 2 4 
6 
. 19
. 22 
145 
65 
80 
80 
38 
. . • 
2 
ί 
3 0 
! 7 
68 
a 
ί 3 
75 14 
5 2 
. 2 4 
2 
63 3 
2 6 9 36 
99 7 
1 7 0 28 
170 26 
84 19 
D ZWEISPEZIESRECHENHASCHINEN,NICHT DRUCKENO 
1 
8 
4 
1 
7 
7 
. 1 
4 
2 
3 4 
13 
22 
22 
17 
-
. 2 
3 
. . 7
. 1
1 
-
13 
4 
9 
9 
8 
. « 
1 
2 
. 1
a 
. 2
-
6 
3 
3 
3 
1 
a 
. 
DREISPEZIESRECHENHASCHINEN 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
030 
036 
0 5 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 
1 
3 
1 3 3 
2 3 0 
12 
75 
75 
18 
16 
23 
5 84 
3 6 7 
216 
201 
162 
. . 13 
1 
3 
79 
158 
10 
18 
2 0 
12 
4 
6 
3 0 9 
240 
69 
58 
48 
. . 12 
1 
. . 10 
2 
1 
2 0 
4 
3 
2 
3 
45 
12 
33 
30 
25 
. a 
3 
_ 
. a 
1 0 
9 
I 
5 
I 
1 
1 
11 
39 
19 
2 0 
19 
7 
. a 
1 
V IERSPEZIESR ECHENHASCHINEN,DRUCKEND 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
030 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 
16 
2 1 8 
44 8 
a 
29 
32 
2 
4 0 
797 
6 6 7 
111 
1 1 1 
69 
, a 
. • 
2 
12 
1 8 1 
2 8 0 
2 
7 
14 
1 
15 
514 
4 7 6 
39 
39 
23 
, . • 
•i 8 
12 
1 
3 
I 
. 6
33 
lì 11 
5 
a 
a 
. • 
a  
13 
26 
4 
11 
1 
. 1
58 
4 1 
17 
17 
16 
. . . • 
VIERSPEZIESRECHENHASCHINEN.NICHTDRLCKENO 
003 
004 
005 
022 
02Θ 
030 
0 3 4 
036 
042 
0 5 8 
0 6 2 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
5 
7 8 
16 
1 
1 
142 
2 2 
4 
16 
3 
2 
12 
3 0 6 
100 
2 0 4 
4 
57 
15 
. 7 4 
. 2
2 
3 
1 
7 
164 
76 
87 
a 3 
i 
. 1 
a 
, a 
2 
8 
3 
4 
a 16 
a 
. 8
3 
31 
17 
14 
6 
2 ' 
3 
; 
12< 
6 
6 ' 
6< 
6 
12¡ 
< 1 
Γ 
16 
13 
31 
31 
1 ' 
4 
1 
1 
8 
e 
2 
• 
a 
2 
, . 1 
5 
. . . a 
. '­ a 
1 
8 
2 
6 
6 
6 
. " 
1 
a 
. 3 4 
. . 1 3 
19 
2 
> 3 
a 
1 6 2 
35 
1 27 
1 25 
> 2 2 
a 
2 
a 
16 
1 
1 
> 2 
1 3 
l 
Γ 1 
1 2 * 
' 16 
> 8 
8 
> 6 
. 
1 
2 
ί 
a 
1 
Γ 13 
a 
! 1 1 
a 
a 
ί 2 
I 2 0 
3 
! 17 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
JAFCN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­ŒE 
2 
32 
12 
20 
20 
2 
8 4 5 2 . 2 1 HACHINES A 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02B 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
4 8 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
102 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
174 
9 2 1 
199 
722 
519 
4 7 1 
23 
1 8 1 
France 
12 
2 
9 
9 
CALCULER 
DEUX OPERATIONS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
JAPON 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O N 
CLASSE 3 
2 
3 
1 
10 
6 
4 
4 
2 
8 4 5 2 . 2 3 HACHINES A 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
262 
350 
4 0 
0 6 5 
263 
236 
69 
4 0 6 
4 5 8 
12 
9 1 9 
54 
9 1 5 
0 8 2 
000 
0 8 4 
0 2 7 
175 
56 
1 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
564 
C9 1 
926 
165 
C57 
30 5 
4 
105 
3 
1 
1 
1 
Lux. 
63 
0 6 8 
151 
93 7 
935 
62 
a 
2 
VCN ELECTRONI 
IMPRIMANTES 
2 
1 
1 
1 
CALCULER 
DEUX OPERATIONS 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 5 2 . 2 5 HACHINES A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 3 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
4 
1 
a 
6 
2 
2 
2 
8 4 5 2 . 2 8 HACHINES A 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 0 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OPERATIONS 
S E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
­ A . ACM 
CLASSE 3 
7 
14 
12 
2 
2 
l 
8 4 5 2 . 2 9 HACHINES A 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
OPERATIONS 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
1 
4 
1 
3 
20 
8 3 
47 
16 
54 
134 
12 
10 
33 
10 
4 3 0 
153 
278 
274 
220 
, 3
NON 
CALCULER 
22 
10 
03 
8 0 3 
250 
175 
624 
323 
111 
196 
186 
9 9 4 
166 
8 2 7 
7 1 5 
330 
1 
. 1 1 1 
1 
2 
5 
4 
CALCULER 
, 44 
. 605 
703 
6 0 
35 
324 
60 
a 
335 
a 
226 
£ 1 1 
75 2 
0 6 0 
060 
4 9 9 
a 
a 
­
1 
2 
2 
113 
. 36 
760 
366 
45 
. 69 
160 
10 
83 
. 2 1
6 8 5 
295 
3 9 1 
3 9 0 
276 
. a 
1 
Nederland 
22 9 
2 82 5 
1 5 5 2 
1 2 7 3 
1 27C 
7 1 0 
2 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
11 
5 
6 
6 
1 
DUES A UNE CU 
1 4 0 
27 
. 43 5
213 
98 
2 
2 7 0 
112 
2 2 4 
a 
1 7 3 
1 6 9 6 
8 1 5 
8 8 1 
881 
483 
a 
a 
­
2 
1 
1 
1 
HON ELECTRONIQUES A UNE OU 
IMPRIMANTES 
a 
2 0 
36 
132 
2 0 7 
56 
151 
148 
135 
. 3
2 0 
2 4 
4 
3 
4 
1 
2 
a 
11 
• 72 
49 
23 
22 
11 
a 
• 
YON ELECTRON 
. 7 
80 
135 
S66 
124 
205 
424 
74 
45 
65 
0 3 2 
C88 
944 
666 
753 
1 
a 
74 
11 
. 3
114 
19 
22 
2 3 5 
d l 
19 
21 
23 
5 5 1 
146 
4 0 5 
386 
342 
a 
a 
19 
22 
6 
. 14 
1 
4 
5 
17 
6 
77 
3 0 
4 8 
4 8 
19 
a 
• 
065 
2 6 7 
248 
019 
oo i 042 
6 
12 
a 
2 7 9 
4 
a 
7 8 1 
31 I* 647 
9 1 
1 
2 5 1 
. 4 7 8 
589 
072 
517 
516 
705 
1 
l 
­
a 
. 1
2 
. . 2
. 1
• 6 
1 
5 
5 
4 
a 
• 
k TROIS OPERATIONS 
a 
1 
, 1 3 1 
2 1 7 
28 
5 0 
28 
7 
2 0 
77 
5 5 8 
3 4 9 
2 0 9 
2 0 2 
106 
. a 
7 
1 
2 
1 
ION ELECTRONIQUES A QUATRE 
IMPRIMANTES 
36 
5 1 9 
325 
990 
101 
4 1 1 
894 
18 
764 
584 
379 
205 
200 
4 1 2 
1 
a 
a 
3 
3 
5 
9 
8 
CALCULER 
32 
372 
150 
3 1 6 
19 
9 2 
424 
5 
315 
7 3 1 
6T0 E61 
659 
536 
. . a 
2 
a 
46 
120 
2 2 0 
17 
46 
25 
1 
96 
576 
3 8 6 
190 
189 
68 
a 
. a 
­
3 
a 
2 6 2 
5 1 5 
4 4 
1 3 0 
19 
. 23 
1 0 0 * 
7 8 6 
2 1 6 
2 1 7 
1 9 4 
1 
2 
2 
■JCN ELECTRONIQUES A QUATRE 
40N IMPRIMANTES 
133 
9 0 1 
194 
4 0 
10 
9 5 6 
4 1 0 191 
131 
3 4 
11 
2 β 2 
316 
234 
0 8 2 
1 
2 
1 
96 
657 
100 
2 
a 
102 
9C. 
16 
3 1 
4 
1*6 
333 
934 
39 V" 
13 
31 
5 
21 
. 17 
1 
2 
a 
6 0 
154 
49 
105 
193 
7 
. 1 2 9 
52 
9 
1 
. . 5
4 0 6 
196 
2 0 9 
1 
1 
4 
, . . 148 
. 299 
5 9 1 
. 63 
23 
129 
152 
977 
977 
6 9 1 
a 
a 
" 
3 
9 4 
a 
935 
2 
117 
3 5 7 
a 
3 1 6 
8 3 0 
036 
794 
793 
4 7 7 
10 
. 7 
3 
1 
5 9 0 
335 
89 
108 
. 7
17 
173 
21 
152 
Italia 
2 5 3 
3 6 5 0 
1 3 2 2 
2 3 2 8 
2 2 5 6 
3 3 2 
11 
6 1 
1 
. 65 
. 2 
18 
96 
15 
. 26 
54 
17 
3 0 1 
6 6 
2 3 5 
1 8 0 
132 
55 
. • 
a 
17 
a 
9 
36 
a 
3 
a 
a 
4 
68 
17 
5 1 
5 1 
4 7 
a 
• 
7 
2 
a 
♦ 2 3 
a 
1 
35 
199 
11 
43 
­
7 2 * 
* 3 1 2 9 2 
2 8 2 
2 3 8 
a 
a 
11 
a 
7 
2 9 3 
a 
19 
26 
69 
12 
14 
4 * 3 
3 0 1 
1*2 
1*2 
115 
. . . " 
14 
2 0 
a 
7 
9 
133 
4 
2 
6 
1 
. 5 4 
2 5 0 ) 
ΛΊ 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir nous par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
57 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
Schlüssel 
.Code 
pays 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
199 
1 7 1 
. • 5 
France 
84 
76 
■ 
. 4 
BUCHUNGSMASCHINEN 
001 
00 2 
003 
004 
005 
0 2 2 
028 
0 3 0 
034 
036 
038 
0 4 2 
056 
05B 
0 6 2 
064 
400 
404 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 
1 
28 
9 
45 
4 1 4 
6 8 3 
2 5 1 
• 9 1 
2 
17 
2 
• e 
140 
1 
■ 
3 5 9 
55 
0 9 7 
176 
9 2 1 
779 
364 
* 142 
. 1 
IQ 
255 
266 
135 
• 14 
1 
4 
> ■ 
■ 
91 
• „ 118 
4 
907 
539 
3 6 7 
276 
154 
. 92 
1000 
Belg.­Lux. 
hg 
N e d e r l a n d 
4 14 
', ■ 12 
6 < 
. 1 
45 
3C 
27 
a 
a 
; . 
4 
■ 
a 
I e 
l i 
15 ] 
Be 
67 
62 
2 ( 
4 
REGISTRIERKASSEN MIT RECHENWERK 
0 0 1 
002 
0 0 3 
' 0 0 4 
O05 
022 
028 
030 
036 
0 3 8 
050 
0 5 8 
4 0 n 
404 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 040 
1 
1 
6 
6 
575 
16 
29 
32 
4 5 7 
1 2 1 
99 
1 
12 
35 
7 
49 
447 
6 0 4 
843 
02 9 
736 
• • • 12 
. 5 
. 180 
9 
5 
12 
126 
11 
3 
* 3 
13 
6 
4 
378 
194 
184 
180 
157 
a 
. • 3 
4 
64 
1 
1 
a 
32 
l i 
1 
. 
2 
■ 
• 
I l i 
6C 
4E 
4 " 
47 
. ■ 
. • 
FRANKIERMASCHINEN,FAHRKARTEN­ODEf l 
AUSGA8EHASCHINE.N 
0 0 1 
00 3 
004 
022 
030 
036 
042 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 
10 
34 
10 
11 
13 
1 
16 
95 
46 
50 
50 
34 
UND DERGLEICHEN, 
. < 6 
3 
9 
1 
• • 
18 
6 
12 
12 
12 
LOCHKARTENMASCHINEN 
1 
a 
7 : 
ί 
i 
11 
IC 
8 
8 
7 
ELEKTRONISCHE LO CHKARTENMASCHINEIS 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
004 
005 
022 
028 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
0 3 8 
042 
4 0 0 
404 
528 
6 24 
736 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
LCCHE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
030 
036 
1 
2 
1 
7 
4 
2 
2 
1 
00 1 
27 
24 
81 3 
353 
4 5 1 
• 616 
2 
2 
1 5 
1 
1 
6 3 4 
9 7 
2 
4 
ι 
0 4 6 
220 
827 
8 18 
086 
7 
. 
• 18 
576 
66 8 
136 
< 3 3 9 
• 1 
• • • 44 8 
6 7 
• • l 
2 253 
l 262 
9 9 1 
9 9 0 
475 
1 
200 
a 
. 143 
i o s 
26 
■ 
3 
. • 1 
1 
1 
50 
1 
. 4 
• 
535 
4 52 
87 
82 
31 
4 
21 
4< 
li 
li 
13 
3 
2 1 ! 
122 
96 
82 
64 
. 13 
, I 
146 
1 
4 
2 
35 
13 
1 
. 7 
3 
. 2 
216 
1 4 1 
6C 
6C 
54 
. . . 7 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
80 
67 
. . 1 
5 
1 
19 
a 
3 66 
29 
. 64 
1 
5 
1 
153 
32 
6 7 5 
3 9 0 
2 86 
2 65 
100 
. 
1 
2 
7 
3 
13 
180 
53 
36 
. a 
13 
. 28 
3 35 
9 
3 2 6 
3 26 
2 8 5 
. . . . 
E I N T R I T T S K A R T E N ­
MIT RECHENWERK 
a 
16 
a 
! a 
6 
24 
16 
e a 2 
194 
19 
a 
88 
155 
45 
9Í 
604 
4 5 6 
148 
146 
50 
. . 
5 
a 
a 
a 
6 
1 
5 
5 
5 
5 9 8 
7 
6 
« 1 4 2 2 
2 0 4 
a 
273 
2 
1 
14 
. a 
9 6 1 
29 
2 
a 
• 
3 5 2 1 
2 0 3 4 
1 4 8 8 
1 465 
4 9 4 
2 
ï ,LOCHPRUEF ER tRECHENLOCHER,NICHTELEKTRONISCH 
1 
4 1 1 
2 7 
97 
4 0 
2 8 08 0 
4 
4 
. M 12 
8 c,lì 
• ' 
42 
. 76 
10 
1 64 
. 3 
72 
15 
l i 19 77 
3 
* 
121 
a 
20 
a 
403 
1 
1 
I ta l ia 
17 
14 
, . • 
a 
. 2 
29 
. 16 
. a 
. 3 
a 
. . 33 
. . 54 
. 
146 
39 
107 
7 4 
20 
. 33 
a 
. . 185 
. 16 
5 
84 
33 
58 
1 
. 4 
1 
15 
40 2 
185 
216 
216 
195 
. . a 
« 
. 10 
3 
2 
1 
5 
1 
9 
30 
13 
17 
17 
8 
9 
1 
36 
77 
129 
16 
113 
113 
36 
­
176 
1 
1 
7 
3 
. * 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 4 5 2 . 3 0 MACHI 
0 0 1 
C02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAVS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
2 
ÍES A 
1 
9 
9 
4 
2 
1 
6 
1 
38 
20 
17 
15 
7 
2 
0 2 9 
606 
7 
a 
46 
France 
1 
1 
364 
196 
a 
35 
ECRIRE D ITES 
495 
75 
248 
4 1 5 
575 
7 1 1 
13 
174 
72 
2 59 
42 
11 
15 
9 7 0 
15 
13 
546 
4 2 3 
100 
807 
293 
269 
27 2 
9 
0 1 4 
5 
4 
2 
1 
2 
17 
10 
6 
5 
3 
1 
4 
619 
e59 
i a 5 
705 
313 
4 6 
82 
2 
15 
2 9 1 
, 514 
12 
652 
6 7 1 
5 8 1 
675 
149 
306 
8 4 5 2 . 9 1 CAISSES ENREGISTREUSES A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
C C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
6 
4 
1 
14 
6 
7 
7 
6 
8 4 5 2 . 9 3 HACHINES A 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 4 5 3 
12 
6 0 
21 
3 6 4 
2 2 7 
168 
239 
360 
352 
563 
18 
70 
385 
155 
2 3 3 
252 
6 8 4 
568 
486 
6 8 4 
12 
4 
4 
70 
2 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
57 
157 
130 
44 
65 
303 
139 
14 
18 
168 
142 24 
28C 
3 4 4 
536 
910 566 
8 
4 
4 
18 
AFFRANCHIR ET 
DE T O T A L I S A T I O N 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 
1 
1 
MACHINES A 
30 
137 
7 8 4 
279 
509 
165 
11 
278 
2 0 4 
9 5 8 
245 
245 
5 5 4 
. . 2 8 6 
88 
4C0 
6 
­
7 8 2 
288 
494 
4 9 4 
4 9 4 
1000 D O L L A R S 
Belg.­ Lux. N e d e r l a n d 
102 
4 1 
1 
2 
COHPTABLES 
1 
3 
1 
1 
1 
117 
122 
209 
49 7 
4 2 7 
45 
30 
a 
a 
59 
a 
5 6 0 
6 7 9 
744 
9 4 4 
8 00 
7 4 1 
5 0 2 
59 
D I S P O S I T I F 
1 
1 
17 
7 3 0 
12 
4 
3 
284 
114 
9 
i 23 
2 
199 
7 6 0 
4 3 9 
4 3 8 
413 
a 
a 
1 
S I H I L A I R F S 
26 
4 
166 
3 
37 
91 
13 
3 4 3 
199 
144 
1 4 4 
1 3 1 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
DE 
1 
2 
1 
A 
207 
191 
5 
a 
151 
42 
845 
342 
932 
12 
297 
12 
4< 
13 
­
186 
l ! 
12 
47C 
132 
53 2 
38C 
152 
92 6 
3 1 4 
1 
2 1 6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
* 
1 
2 
1 0 
5 
4 
4 
2 
143 
0 1 8 
1 
Β 
1 0 1 
29 
4 70 
5 4 7 
3 9 1 
1 
5 0 7 
14 
85 
27 
4 
a 
a 1 
3 5 4 
6 0 0 
142 
147 
995 
992 
0 2 5 2 
1 
T O T A L I S A T I O N 
3 
TT5 
10 
24 
15 
5 1 1 
152 
5 
5Ï 33 
12 
595 
786 
807 
756 
7 1 1 
t 
51 
1 
2 
2 2 
2 
9 
4 
75 
22 
122 
6 5 0 
596 
2 3 9 
106 
105 
9 3 8 
36 
8 5 0 
846 
6 3 1 
11SPOSTTIF 
2 4 0 
4 
14 
14 
28 
3 0 1 
2 4 0 
tQo 
32 
4 
1 4 9 
27 
4 
3 
193 
8 
185 
185 
1 8 0 
i T A T I S T I Q U E ET S I M I L A CARTES PERFOREES 
8 4 5 3 . 1 0 MACHINES A CARTES PERFOREES ELECTRONIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 2 4 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
B 4 5 3 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
FORMOSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
> B E 
CLASSE 2 
43 
4 0 
55 
14 
14 
8 1 
2 
253 
140 
113 
112 
28 
90 8 
97 
799 
8 9 0 
0 9 3 
316 
13 
175 
126 
99 
2 9 8 
10 
16 
50Θ 
332 
17 
122 
24 
84 2 
786 
0 5 6 
8 9 3 
9 1 0 
163 
29 
22 
S 
5 
23 
1 
9 2 
52 39 
39 
14 
. 72 7 
169 
759 
24C 
a 
415 
45 
a 
3 5 6 
74 0 
11 
24 
4 8 9 
654 
β35 
600 
704 
35 
9 
6 
4 
2 
23 
19 
3 
3 
1 
2 1 0 
4 
423 
278 
9 8 0 
a 
74 
11 
5Ï 10 
16 
086 
6 
n i 
266 
9 1 9 
3 4 7 
2 3 6 
114 
1 1 1 
11 
5 
6 
2 
4 
30 
2 4 
6 
6 
2 
884 
5 9 
1 6 9 
9 5 1 
140 
46 
a 
12 
2 76 
7 
a 
a 
5 4 5 
0 6 4 
4 8 1 
4 8 1 
198 
2 2 
2 1 
4 
4 
4 7 
1 0 1 
43 
57 
57 
9 
3 7 0 12 
68 
1 0 5 
943 
13 
6 3 6 
1 1 5 
54 
235 
2 1 1 
577 
17 
a 
356 
555 
8 0 1 
7 84 
8 3 1 
17 
PERFORATRICES V E R I F I C A T R I C E S ET CALCULATRICES NON 
ELECTRONIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
3 
15 
305 
2 2 4 
550 
598 
357 
052 
103 
110 
7 
158 
3 1 
2 2 7 
196 
596 
8 
318 
1 8 9 
1 3 1 1 
9 5 1 
94 
1 
3 3 7 
55 
1 3 9 
1 6 0 
0 5 3 
64 
2 
1 
5 
027 
320 
4 2 5 
30 
13 
I ta l ia 
2 
1 
1 
3 1 
1 
1 
1 
1 
4 
6 
5 
5 
1 
1 
2 1 5 
1 5 4 
1 
126 
37 
5 0 2 
2 5 6 
10 
16 
a 
4 3 2 
β 6 4 8 
0 3 0 
6 6 5 
3 6 5 
9 3 3 
2 8 2 
4 3 2 
2 
7 0 2 
7 * 
3 0 
6 1 2 
3 5 1 
2 9 6 
18 
53 13 
9 0 
2 4 0 
7 0 4 
5 3 6 
5 3 6 
3 6 3 
l 
133 
9 0 
35 
3 1 
5 0 1 1 
2 3 4 
5 8 5 
2 2 3 
3 6 2 
3 6 2 
117 
4 4 4 
26 
1 2 * 
0 1 3 
5 7 9 
1Θ6 
5 9 * 
592 
5 9 2 
0 1 3 
6 2 3 11 
10 
1 0 1 
27 1 
1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de Correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
58 
Januar 
Lander­
ichlussel 
.Code 
Pop 
038 
4 0 0 
4 0 4 
508 
528 
6 6 4 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
022 
026 
026 
030 
0 3 6 
0 3 8 
400 
4 0 4 
4 6 8 
508 
528 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
ANDER 
Deze m >er— 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
1 
188 
12 
262 
4 
2 
3 1 6 
4 7 2 
602 
8 7 0 
602 
08 6 
266 
­1967 — Janvier­Décembre 
France 
135 
2 
83 
1 
1 
127 
9 1 2 
31 
681 
796 
533 
84 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e i 
i 3 
18 
. . 4 
2 2 0 
1 2 8 
92 
74 
67 
18 
land 
11 
. 37 
­ï l f 
2 6 : 
ι η 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
22 7 
128 
. 
167 
8 7 0 
1 1 7 1 4 1 
146 7 2 9 
109 6 0 1 
8 0 4 0 5 
36 128 
E NICHTELEKTRONISCHE LOCHKARTENMASCHINEN 
1 
4 
2 
1 
1 
2 8 6 
163 
2 2 7 
837 
100 
2 9 6 
1 
5 
3 4 9 
10 
8 
5 6 5 
6 0 
7 
58 
2 5 5 
4 2 
3 6 
3 2 4 
611 
7 1 1 
343 
672 
3 6 6 
3 
15 
151 
232 
23 
7 1 
. 4 
176 
1 
. 300 
11 
7 
a 
85 
9 
• 
1 0 8 5 
4 2 0 
665 
565 
252 
100 
­
105 
. 2 7
68 
41 
3 
. . 5
5 
5 
9 
2 7 7 
2 4 1 
36 
30 
2 0 
6 
• 
E BUEROMASCMNEN UNO­APPARATE 
3 3 
83 
• 
24 
29 
a 
7 29 
16 8 
. . 8 
1 
. 8 
: 
. . 
16 92 
¿ 12 
1 4 9 2 5 4 
9 85 
52 1 6 8 
33 6 * 
25 36 
19 1 0 * 
> 
ACRESSIERHASCHINEN UND AORESSENPRAEGEMASCHINEN 
0 0 1 
003 
0 0 4 
005 
022 
030 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
7 
4 
64 
19 
114 
3 1 
3 
12 
29 3 
552 
9 5 
4 5 7 
45 7 
1 6 0 
a . 29 
7 
22 
12 
. 2 
2 4 7 
320 
35 
285 
285 
35 
3 
2 
9 
3 
9 
4 
. a 
5 
35 
16 
19 
1 9 
13 
( . 
3 
16
1 1 
* 5 
t 1 
2 
3 
5 
15 13 
9 * 33 
26 * 
6 8 29 
61 
53 
29 
16 
HEKTROGRAPHEN UND SCHABLONENVERVIELFAELTIGER 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
030 
0 3 * 
0 3 6 
0 6 0 
4 0 0 
4 1 2 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
030 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
720 
732 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
1 
6 
4 
2 1 9 
3 4 
6 0 5 
5 
1 3 4 
10 
9 
3 2 
3 
6 
0 6 8 
263 
806 
7 9 4 
7 5 4 
3 
. 9 
a 
. 113 
24 
3 3 6 
3 
51 
7 
a 
4 
a 
1 
5 3 7 
137 
4 0 1 
4 0 1 
396 
, . • 
1 
1 
32 
2 
7 0 
2 
10 
. 
1 2 1 
36 
85 
85 
82 
a 
. • 
E BUEROMASCHINEN UNO­APPARATE 
1 
4 
1 
2 
2 
0 4 5 
3 4 
9 4 
62 0 
1 2 1 
7 3 1 
84 
18 
83 
4 7 
1 
6 
16 
9 5 4 
3 
22 
155 
1 
0 5 1 
9 1 2 
140 
0 6 5 
9 6 3 
3 
53 
15 
33 
2 0 4 
33 
53 
27 
6 
24 
23 
1 
6 
6 
2 2 6 
6 
48 
­
7 1 0 
2 8 4 
426 
415 
133 
. 12 
6 
. 15 
1 1 5 
11 
16 
5 
. 3 
2 
. . 3
64 
1 
4 
2 7 
2 8 4 
1 4 8 
1 3 7 
118 
26 
, 19 
; a 2 
4 0 
: 6 7 0
κ 
1 3 ; 
47 
81 
8Í 
8Í 
, , 
17 
19< 
2( 
5 2 ; 
17 
1 
. , 2 
1 3 ' 
Ι 
1 
5 5 ! 
2 4 
3 1 ' 
29< 
11' ; 1 " 
a 
, 4 0 
2 
9 
13 
a 
* 
12B 
a 1 2 0 
1 1 1 
9 4 
a 
. 9 
1 0 2 0 
5 
3 7 
a 
5 1 
3 * 
23 
5 
*j 
2 
1 
> 3 7 0 
l 
a 
23 
i 
1 6 2 1 
1 113 
Γ 508 5 0 6 
109 
1 
' 1 
Italia 
19 
208 
185 
22 
22 
3 
• 
1 175 
* 1 
20 
533 
. 198 
1 
1 
13? 
2 
3 
2 2 4 
49 
. 57 58 
19 
3 8 
2 5 5 9 
1 7 6 β 
7 9 0 
6 5 1 
339 
137 
3 
1 
2 
IC 
. 31 
6 
2 
3 
13 
7C 
14 
36 
56 
43 
3 
1 
3 4 
7 0 
17 
1 
. 13
3 
• 
1.50 
36 
loi 
9 6 
3 
. • 
4 
9 
9 
17)5 
. 5 7 1 
2 
2 
2 
2 
. . 4 
160 
a 
a 
10 
• 
876 
126 
T52 
747 
576 
a 
4 
1 Ρ < o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 6 
6 6 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­ŒE 
7 
5 
4 
36 
5 
32 
27 
15 
5 
12 
205 
214 
378 
38 
16 
869 
03 2 
033 
9 9 8 
56 5 
279 
432 
France 
6 
1 
1 
17 
il 7 
1 
C27 
27 
587 
15 
6 
9 1 9 
796 
6 1 1 
11! 7 
577 
604 
610 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
25 
62 
330 
. . 55 
2 156 
6 3 9 
1 516 
1 186 
1 0 4 5 
3 3 0 
2 
2 
1 
1 
8 4 5 3 . 3 9 TRIEUSES TABULATRICES H U L T I P L I C A T R I C E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
Û28 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 8 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 4 5 4 
MACHINES A 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
INCES OCC 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
24 
2 
22 
1 
5 
8 
2 1 
1 
2 
9 2 
5 1 
4 0 
37 
13 
3 
STATISTIQUE A 
7 3 1 
569 
862 
5 5 1 
126 
370 10 
113 
219 
134 
26 
597 
2 0 1 
55 
9 4 6 
2 4 9 
309 
373 
5 3 6 
858 
6 7 8 
105 
9 1 8 
567 
5 
AUTRES HACHINES 
8 4 5 4 . I C MACHI 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
KES A 
1 
10 
2 
5 
13 
35 
13 
22 
2 1 
7 
a 
75 
9 4 9 
9 1 8 
692 
244 
a 
106 
154 
10 
a 
284 
555 
55 
a 
778 
7C 
• 694 
633 2 6 1 
357 
514 
<;03 
• 
1 
31 f 
561 
23 
243 
97 1 
6 9 ] 
28C 6 8 ! 
121 
59 ( 
ET 
CARTES PERFOREES 
226 
. 46 
168 
126 
9 
, . 70 
145 
7 
12B 
a 
. . 56
. ­
9 6 7 
56a 
4 1 9 
362 
233 
57 
• 
1 
ET APPAREILS DE BUREAU 
IHPRIHER 
PLAQUES D ADRESSES 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
* 
3 
3 
1 
57 
52 
593 
9t> 
6 6 0 
185 
12 
140 
778 
595 
3 0 4 
7 9 1 
7 9 1 
003 
■ 
2 
2 
2 
2 
­ES 
1 
264 
38 
130 
72 
. 9 
239 
7 6 0 
303 
457 
457 
2 1 1 
AGRESSES OU 
25 
9 
72 
16 
62 
23 
. 3
68 
279 
122 
157 
157 
87 
• 
A 
4< 
306 
. 37 
64 
217 
. . 147 
7 
, 192 
. . 26 
1 4 Í 
11 
■ 
207 
454 
757 
567 
373 
19C 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
12 
1 
11 
8 
5 
2 
10 
303 
125 
894 
. . 652 
BOO 
3 4 7 
4 5 3 
559 
4 7 9 
894 
AUTRES 
2 
2 
1 
ESTAMPER 
2 
17 ! 
36 
241 
32 
32 
191 
7 l < 
217 
504 
5 04 
306 
8 * 5 * . 9 1 DUPLICATEURS HECTOGRAPHIQUES OU A STENCIL« 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 0 
4 0 0 
4 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
KEXIQUE 
JAPON 
« 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
A a E 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
1 
2 
5 
1 
3 
3 
3 
8 * 5 * . 9 3 MACHINES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE R .P 
JAPON 
AUSTRAL I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE r CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 1 
1 
3 
7 
1 
1 
15 
54 
27 
26 
26 
10 
23 
33 
576 
139 
762 
30 
7 50 
73 
25 
114 
10 
33 
579 
7 7 6 
803 
767 
6 1 5 
10 
a 
26 
l 
3 
2 
2 
1 
2 
690 
102 
6 0 3 
16 
293 
55 
. 26 
12 
0 0 2 
995 
0 0 7 
0 0 7 
5 6 9 
a 
a 
■ 
APPAREILS OE 
372 
443 
330 
4 3 4 
6 6 1 
3 5 5 
390 
4 3 7 
0 2 1 
136 
19 
20 
19 
566 
36 
26 
3 4 7 
11 
3 54 
4 3 8 
917 
8 5 1 
665 
8 
56 
1 
3 
6 
1 
4 
4 
l 
164 
3 2 1 
296 
139 
2 8 * 384 
4 5 
336 
4 6 
il 5 
2 1 2 
4 
119 
4 0 3 
920 
483 
4 7 4 
123 
10 
5 
7 
278 
8 
2 8 1 
11 
56 
1 
, 7 
. 1
6 5 9 
2 97 
362 
3 6 1 
3 4 8 
a 
a 
l 
BUREAU NDA 
159 
92 
627 
33 
72 
25 
*. 
6 
. . 3
2 7 7 
2 
7 
41 
1 3 9 4 
9 1 0 
4 8 5 
4 6 5 
145 
19 
2 
1 
a 
2 
191 
7 
297 
1 
8< 
, . 6
i 
6 1 ( 
212 
3 9 Ï 
3 9 f 
387 
. . ■ 
71 
17 
872 
67 
506 
2 1 1 
i i ! 41 ! 
4 
8 8 ] 
6 
1 ! 
102 
972 
03 4 
93 e 
915 
92 7 
2C 
21 
10 
35 
ii 12 
2 
69 
58 
4 0 1 
. 2 44
108 
a 
a 
*n 9 
4 1 8 
. , . 9 2 0 
93 
• 
772 
772 
0 0 0 
9 8 7 
5 6 9 
013 
• 
LES 
19 
5 
a 
6 
50 
30 
, 67 
1 3 1 
314 
30 
2 84 
284 
153 
• 
1 
21 
20 2 3 9 
222 
12 
25 
52 
13 
608 
44 
564 
539 
4 7 4 
. a 
25 
113 
147 
858 
a 
6 2 2 
702 
753 
3 2 8 
5 0 1 
39 
. 4 
4 
3 0 9 
28 
. 64 
11 
4 9 5 
7 4 0 
755 
745 
3 2 9 
6 
4 
Italia 
2 
1 
24 
11 
2 
2 
7 
51 
36 
15 
13 
5 
1 
6 
6 
7 
7 
6 
1 
5 3 2 
, . . • 
30 7 
745 
5 6 2 
5 6 2 
30 
• 
3 8 5 
1 3 0 
4 8 6 
4 3 0 
7 9 4 
10 
7 
4 0 7 
7 
10 
575 
6 4 6 
a 
9 2 0 
3 * 7 
129 
3 7 3 
6 7 * 
4 3 1 
2 4 3 
614 
2 2 9 
4 0 4 
5 
11 
37 
86 
a 
177 
28 
11 
29 
142 
5 2 3 
134 
3 8 9 
3 8 9 
2 4 6 
• 
15 
3 
2 1 0 
a 
3 4 4 
a 
9 0 
5 
. 23 
10 
­
7 0 0 
2 2 8 
4 7 2 
4 6 2 
4 3 9 
10 
. ■ 
23 
113 
59 
6 3 9 
, 2 8 9 
17 
18 
18 
2 
. a 
3 
8 8 8 
a 
, 2 1 
0 9 0 
8 3 4 
2 5 6 
2 5 2 
3 * 3 
a 
3 
*) Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Tobte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
59 
Januar-
Lander-
ichlussel 
.Code 
POP 
T E I L E 
Deze m ber — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
UNO 
1967 — Janvier-Décembre 
France 
1000 
Belg.-Lux. 
ZUBEHOER F . H A S C H . U . A P P 
ACRESSPLATTEN 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
030 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
T E I L E 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
030 
0 3 4 
0 3 6 
038 
4 0 0 
404 
528 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
T E I L E 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
042 
400 
4 0 4 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANOER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
036 
03B 
0 5 6 
05β 
400 
4 0 4 
528 
732 
736 
looo 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MASCH 
MAHLE 
ZEN 0 
MASCH 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
030 
0 3 4 
0 3 6 
038 
056 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
VON 
UND 
7 1 
66 
140 
ia 19 
26 
372 
167 
206 
2 0 6 
180 
12 
30 
31 
. 6
131 
43 
88 
86 
82 
h l 
N e d e r l a n d 
ι n 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. D . T N R N . 8 4 S 1 B . 6 4 5 4 
43 16 
S 50 
19 
18 
I 17 1 
18 2 
9 1 125 25 
53 5 0 21 
39 75 * 
39 75 4 
2 1 75 2 
LOCHKARTENHASCHINEN 
2 
1 
7 0 4 
12 
26 
440 
95 
206 
. 25 
a 
26 
2 
49 1 
19 
6 
2 1 
073 
2 7 4 
799 
792 
2 5 9 
7 
IC 
27 
5 
3 
■ 
15 
. 37 
. . -107 
43 
62 
62 
23 
• ZUBEHOER FUER 
2 
1 
255 
22 
3 9 
55 7 
198 
29 
2 
169 
98 
8 
64 0 
50 
• 069 
0 7 1 
999 
9 9 9 
3 0 1 
. • 
a 
1 
1 
a 
a 
3 
a 
7 
a 
' 12 
2 
10 
IC 
3 
. • 
10 65 5 0 5 
1 0 2 
) 1 5 5 ' 
5 1 
4 
3 
1 
1 
SCHREIBH 
> 3 
r is 
12 
, a 
74 
Γ 142 
a 
i 18 
a 
ί 4 
2 
) 316 
4 
1 
20 
I 1 100 
1 1 4 1 
S 4 
2 4 
Ι 5 08 
506 
ί 10 
ISCHINEN 
2 
1 7 6 78 
22 
3 7 
I 5 5 0 
1 8 3 13 
, 23 1 
2 
1 6 9 
3 1 62 
. 4 7 6 
* 8 2 
• 
10 1 6 7 8 3 * 7 
6 93 128 
i 7 4 7 2 1 9 
7 7 4 7 219 
4 
. • 
Italia 
124 
a 
2 
342 
a 
5 0 
. 4 
. 1
a 
100 
15 
1 
1 
6 4 0 
468 
172 
1 7 1 
55 
1 
1 
. 1
3 
. 1
. . 2 
8 
7 
. • 
22 
4 
18 
18 
3 
. • 
E T E I L E UND ZUBEHOER FUER ANDERE BUERDHASCHINEN 
1 
2 
2 
2 
1 
. U . A P P 
N f H I 
134 
45 
98 
4 7 7 
89 
2 8 3 
2 
29 9 
. 20 
3 6 1 
41 
1 
9 
08 5 
4 
. 5 
• 
954 
840 
113 
102 
O l i 
. 9 
. a 11 
256 
43 
75 
1 
36 
a 
5 
166 
a 
5 
315 
2 
• 2 
• 
924 
320 
604 
597 
2Θ2 
5 
.Z .SORT ÍER EN, 
SCHEN, 
D . O G L . 
INEN 
MAS 
'RESSEN D 
'. 22 1 0 7 
2 7 9 
15 25 
1 0 6 4 0 
9 5 32 
7 
1 
: 16 
. ί 15 
. ι 
4 0 116 
39 
1 
2 
1 2 9 
L 1 
i 
3 55 3 9 9 9 0 4 
132 93 172 
2 2 3 3 0 6 7 3 1 
222 303 7 3 1 
93 74 3 66 
■ 
2 
SI EBEN,HA SCHEN,ZERKLEINERN, 
D.FORMEN 
C f . Z . H E R S T E L L E N V 
UND APPARATE 2 
2 
3 
3 
159 
321 
3 2 1 
152 
99 
113 
12 
26 
60 
35 
14 
141 
74 
545 
0 5 4 
4 9 1 
. 165 
172 
508 
94 
50 
1 
9 
IC 
a 
a 
. 6 
1 4 1 Í 
1 339 
76 
V . E R D E N , S T E I N E N , E R 
.GIESSFOR 
. S O R T I E R E N , S I E B E N 
8 1 
'ES A.SAND 
3 
1 
47 
73 
. 75 
. 7 1 
a 
3 
27 
a 
a 
2 
7 1 
. a 
1 
­
372 
123 
249 
247 
176 
a 
2 
00 .HASCHEN 
) 36 
5 1 100 
5 0 59 
4 9 4 505 
2 3 
38 6 
î 1 
! 4 11 
7 4 1 
32 
• . 2 0 38 8
703 6 2 9 3 0 0 
6 2 8 564 198 
75 65 102 
34 
5 
4 0 
245 
. U 
2 
. 1
3 
14 
1 4 1 
2 
4 9 8 
325 
173 
ι ρ 1 
NIMEXE 
» r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
8 * 5 5 
W E R T E 
PIECES 
EWG­CEE France 
DETACHEES ET 
1000 D O L L A R S 
Bclg . ­Lu* . Nederland 
ACCESSOIRES SF 
POUR MACHINES ET APPAREILS DES NOS 
8 4 5 5 . 1 0 C L I C H E ' 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 4 5 5 . 3 0 P IECES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8 4 5 5 . 9 1 P IECES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
40 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 5 5 . 9 3 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
528 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B456 
­ADRESSES 
89 
19 2 
170 
23 
42 
7 1 
6 0 8 
2 9 2 316 
3 1 6 
2 4 4 
DETACHEES DE 
4 4 
14 
2 
19 
19 
102 
6 1 
4 1 
4 1 
20 
o ie 
139 
4 8 6 
0 6 7 
8 3 4 
495 
16 
528 
11 
4 8 1 
88 
4 6 9 
365 
9 4 
866 
9 7 7 
543 
4 3 * 
337. 
6 2 0 
98 
1 
4 
7 
2 
5 
5 
DETACHEES ET 
1 
2 
1 
7 
13 
4 
9 
9 
1 
3 1 4 
114 
364 
02 6 
798 
425 
45 
54 
025 
17 
368 
2 3 1 
11 
8 2 1 
6 1 9 
202 
194 
558 
6 
1 
11 
135 
67 
a 
3 Í 
260 
153 
107 
107 
7C 
KACHINES 
29 
163 
594 
355 
2 0 1 
ï 
3 2 Í 
783 
2 
3 
1 
463 
145 
316 
316 
530 
3 
1 
1 
58 
11 
44 
3 
2 
19 
1 4 5 
72 
73 
73 
54 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
COFFRETS ET 
8 * 5 1 A 8 * 5 * 
A CARTES 
348 
37 
592 
2 1 4 
1 3 6 
19 
4 
54 
3 1 5 
16 
60 
3 
6 0 0 
190 
6 1 0 
5 4 9 
2 1 3 
60 
ACCESSOIRES DE 
. . 10 
25 
14 
19 
2 
9 0 
82 
­
2 4 5 
4 9 
196 
194 
1 1 1 
1 
P IECES OETACHEES 
APPAREILS DES NO 8 4 5 1 A 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
JAPON 
FORHOS E 
H C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 
1 
2 
2 1 
5 
8 
2 
2 
3 2 
82 
35 
4 7 
46 
13 
263 
6 8 1 
3 6 1 
9B9 
106 
0 0 7 
49 
293 
33 
2 2 3 
870 
6 0 
18 
139 
9 0 6 
105 
11 
9 1 
175 
4 2 0 
4 0 0 
0 1 8 
6 5 9 
50 5 
197 
161 
1 
19 
1 
3 
15 
4 2 
21 
20 
2 0 
5 
. 103 
184 
533 
065 
β64 
7 
505 
3 
74 
773 
. 107 
197 
4 2 
11 
4 2 
533 
895 
6 3 9 
510 
224 
21 
107 
HACHINES A TRIER CRIBLER 
15 
i l l 
3 1 
7 
2 
i 
36 
1 
2 2 6 
178 
48 
47 
10 
i 
1 
2 
6 î 1 
4 1 
5 4 
2 0 
3 7 
1 
1 5 5 
42 
1 1 3 
1 1 3 
112 
PERFOREES 
7 7 2 
79 
3 7 5 
4 9 5 
169 
1 0 
1 2 2 
1 2 
9 3 3 
1 4 
4 
1 
0 1 2 
7 2 1 2 9 1 
2 6 6 
3 3 4 
4 
HACHINES 
1 
5 
8 
2 
6 
6 
ET ACCESSOIRES 
8 * 5 * 
2 
5 
1 
4 
* 1 
147 
148 
7 8 2 
252 
9 7 2 
8 
72 
1 
18 
262 
5 
5 
9 6 0 
a 
. 1
6 3 8 
329 
308 
303 
3 3 7 
5 
1 
1 
3 
7 
2 
5 
4 
1 
LAVER BROYER 
LES HATIERES H INERALES ET LES 
HACHINES A 
8 4 5 6 . I C HACHINES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
2 
5 
4 
4 1 0 
1 1 1 
832 
42 5 
3 6 4 
1 
5 4 
3 6 3 
1 5 2 
2 1 1 
2 
9 2 7 
7 7 8 
1 4 9 
1 4 9 
7B3 
. 
POUR 
148 
3 5 9 
180 176 
5 3 0 
7 
1 7 9 
1 
32 
2 84 
1 
18 
Í S 
7 8 6 
5 0 
1 9 
1 7 5 
96 2 
862 
0 9 9 
8 8 9 
033 
1 7 5 
3 5 
30 
l 
13 
8 
56 
32 
23 
23 
14 
Italia 
S I M I L 
INCL 
20 
5 
3 
15 
4 7 2 * 
23 
23 
6 
2 6 7 
30 
2 2 1 
7 6 6 
Ó31 
3 2 9 * 
3 
72 
87 
637 
4 2 
15 
8 3 4 
109 
2B4 
825 
80S 
0 9 0 
17 
1 1 
9 
5 
4 
3 1 
2 1 
10 
10 
5 
A ECRIRE 
2 
4 
1 
2 
2 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
e 
2 1 
7 
13 
13 
4 
8Θ0 
3 
3 3 6 
3 2 8 
25 
39 
5 1 5 
0 3 7 
18 
9 
2 0 9 
5 4 7 
662 
6 5 7 
5 86 
5 
631 
2 0 2 
2 83 
6 0 9 
109 
27 
061 
27 
7 4 
0 9 6 
54 
a 
8 4 2 
13 
26 
2 6 9 
9 2 5 
3 4 4 
3 3 9 
4 2 2 
5 
2 
5 
1 
3 
3 
1 
AGGLOMERER ETC 
COMBUSTIBLES SOLIDES 
=ORMER LES HOULES DE FONDERIE EN 
APPAREILS A 
178 
6 0 7 
3 1 4 
9 9 4 
107 
282 
27 
4 0 
112 
42 
52 
39 
3 7 1 
185 
202 
9 8 4 
1 
1 
1 
33C 
151 
170 
93 
108 
2 
13 
19 
. a 
3 5 
9 3 0 
7 5 0 
179 
TRIER 
1 
CRIBLER 
102 
5 0 
7 2 7 
4 
83 
1 
4 
5 
a 
a 
123 
107 
8 8 3 
2 2 5 
SABLE 
DU LAVER 
9 
1 0 1 
665 
15 
3 
6 
12 
a 
1 4 6 
96 5 
7 7 6 
1 6 9 
32 
150 
57 
10 28 
17 
69 
36 
m 54 
4 5 7 
2 4 9 
2 0 8 
6 3 1 1 
65 
5 0 6 
3 3 8 
3 
9 2 
4 
15 1 
6 0 1 
2 8 9 12 
29 
5 9 3 
2 0 3 
3 9 0 
3 7 6 
4 5 3 
1 4 
9 
5 
53 
10 i 
56 
17 
6 1 
1 
2 1 * 
6 7 
1 * 7 
1 *7 
68 
. 
1 3 7 
17 
7 4 6 
4 8 9 
5 3 2 
4 7 6 
1 
25 
45 5 
a 
9 
1 2 1 
a 
3 
0 1 8 
3 8 9 
6 2 8 
6 1 8 
4 8 9 
1 
9 
35 
26 
5 0 
43 2 
48 
16 
7 
6 
52 
39 
13 
7 2 6 
5 * * 
183 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
60 
JanüaT­Oeíember — 
Linden 
Schlüssel 
.Code 
pop 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
HASCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MASCH 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
030 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
062 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
MASCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
ose 056 
ose 3 9 0 
4 0 0 
4 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HASCH 
UAREN 
MASCH 
B E I T E 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MASCH 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
042 
4 0 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 3 6 
2 4 6 
1 5 5 
­1967 — Janvier­Déiem 
France 
1000 h | 
Belg.­Lux. 
76 
69 
• 
INEN UNO APPARATE ZUM 
1 
3 
6 
14 
11 
2 
2 
2 
606 
3 7 6 
312 
0 4 7 
3 6 9 
312 
3 2 
2 2 3 
2 
3 6 2 
45 6 
834 
15 
6 1 
218 
4 6 1 
9 1 0 
5 5 0 
46 0 
2 3 2 
15 
76 
l 
2 
3 
3 
. 1 6 9 
6 
3 0 0 
2 86 
8 4 
. 2 
2 
8 
2 1 
. a 
« 43 
9 3 1 
76 0 
1 7 1 
1 6 1 
116 
10 
" 
INEN UND APPARATE ZUN 
9 
14 
11 
2 
2 
1 
4 1 7 
5 0 6 
8 2 7 
4 8 8 
60 6 
5 1 2 
2 5 9 
3 6 0 
4 1 6 
3 1 6 
9 
4 7 
5 5 3 
1 9 4 
2 5 
5 5 6 
6 4 6 
7 1 0 
08 6 
86 5 
6 2 4 
4 
6 
5 
. 3 2 5 
2 6 1 
9 3 8 
4 5 1 
3 2 3 
35 
26 
7 4 
a 
. a 
273 
68 
25 
6 2 1 
9 9 6 
825 
5 5 2 
4 5 9 
273 
NEN UND APPARATE ZUH 
1 
5 
10 
8 
2 
2 
1 
■U.APP 
HASCH 
0 6 9 
2 4 7 
632 
198 
9 5 0 
3 2 9 
85 
7 1 5 
2 4 9 
116 
12 
65 
11 
6 1 5 
12 
53 5 
0 9 6 
4 4 1 
32 4 
49 5 
1 2 
1 0 4 
1 
1 
59 
19 
9 5 0 
4 9 8 
5B 
9 
122 
2 0 
8 
. a 
a 
4 7 
­
7 9 3 
5 2 6 
2 6 7 
2 6 7 
218 
. • 
b r e 
N e d e r l a n d 
75 
41 
• 
ZERKLEINERN 
752 
a 
1 2 7 
1 5 * 5 
5 
43 
. 4 4 
a 
4 1 
1 3 1 
3 
15 
25 
58 
2 7 9 1 
2 4 2 9 
3 6 1 
322 
2 6 1 
a 
4 0 
MISCHEN 
2 0 7 
a 
1 0 9 
1 5 2 * 
e* 82 
13 
2 9 * 
1 1 9 
1 
a 
33 
θ 
18 
­
2 * 9 5 
1 9 2 * 
5 7 1 
5 2 7 
5 0 9 
4 4 
PRESSEN 
5 8 1 
. 2 0 1 
8 5 8 
1 0 1 
100 
4 
2 0 0 
48 
. . 3 
. 43 
­
2 1 3 9 
1 7 4 1 
3 9 8 
3 9 5 
352 
a 
3 
. Ζ . H E R S T E L L . O D . H A R M B E A R i 
.Ζ.ZUSAMMENBAU V . E L E K T R . 
INEN UNO APPARATE ZUM 
Ί VON 
1 
1 
1 
INEN Ζ 
¡LAS 
158 
1 2 5 
6 6 
1 2 5 
29 
8 0 
6 9 4 
1 1 
2 2 
2 
2 3 3 
54 8 
5 0 2 
0 4 7 
0 4 6 
8 0 8 
a 
• 
ODER 
1 
3 
2 
67 
2 É 
• 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
102 
94 
• 
ODER MAHLEN 
17 
687 
. 71C 
4 
1 0 " 
27 
3 
. 26< 
2 
1 
a 
. 7C 
10C 
611 
4 82 
482 
4 1 1 
. ­
1 
3 
2 
1 
1 
1 
ODER KNETEN 
1 
2 
1 
57 
124 
. 6 6 1 
45 
40 
18 
5 
93 
5 
. . 5 
34 
. 
0 8 1 
887 
200 
195 
162 
5 
1 
1 
ODER FORMEN 
1 
1 
1 
38 
46 
a 
2 52 
45 
24 
1 
28 
53 
2 
. 1 
. 45 
­
53 5 
3 82 
154 
152 
107 
. 1 
. V . G L A S 
LAMPEN 
HERSTELLEN 
GLASHAREN 
a 
4 4 
2 
8 0 
5 
13 
108 
9 
. 1 
77 
338 
130 
2 0 9 
2 0 9 
1 3 1 
a 
• 
6 4 
. 55 
18 
5 
6 
21 
a 
6 
. 5 
1 6 4 
142 
42 
4 1 
33 
. • 
TIDER 
7 
46 
10 
31 
101 
6 0 
4 1 
4 1 
4 1 
.ZUSAMMENBAU V . E L E K T R . L A M P E N OD 
6 
62 
2 3 6 
54 
4 0 
6 5 
4 
3 
5 0 
a 
. 43 
8 
. 2 
a 
. 4 
a 
a 
4 4 
1 
. , a 
. 2 
1 
59 
. 2 4 
33 
21 
2 
3 
2 
1 
914 
24B 
172 
. 74 
46 
3 
1 7 1 
. 44 
2 4 6 
816 
. 7 
33 
796 
4 0 7 
3 69 
3 7 7 
340 
5 
7 
1 0 1 
35 
3 1 4 
. 28 
53 
1 9 1 
32 
107 
2 87 
. , 2 6 7 
74 
. 
4 9 8 
4 7 7 
0 2 1 
746 
6 7 0 
2 75 
113 
51 
4 1 0 
a 
3 0 6 
48 
30 
268 
94 
33 
a 
. a 
58 
­
4 1 6 
885 
5 32 
5 3 1 
4 72 
. 1 
D D . G L A S ­
OD.ROEHREI 
HARMBEAR­
56 
3 0 
9 
. 19 
42 
263 
2 
16 
67 
505 
1 1 4 
3 9 1 
3 9 1 
3 2 2 
a 
• 
.ROEHREN 
a 
3 
141 
a 
7 
33 
. . 8 
Italia 
16 
16 
155 
127 
7 0 
7 
4 9 2 
, 3 0 
. 3 
. . 56 
14 
a 
29 
14 
843 
6 9 6 
147 
116 
104 
. 29 
52 
22 
123 
1 365 
. 14 
2 
3 
23 
23 
9 
14 
a 
a 
. 
1 6 5 5 
1 5 6 2 
9 3 
66 
65 
27 
332 
91 
2 
2 138 
. 99 
41 
97 
3 4 
75 
12 
31 
11 
6 2 2 
12 
3 6 5 2 
2 5 6 2 
1 0 9 0 
9 7 9 
346 
12 
99 
31 
5 
. 20 
a 
9 
2 7 1 
. a 
a 
8 4 
420 
56 
3 6 4 
364 
2 8 1 
. ­
5 
. 26 
21 
. 9 
2 
a 
3 * 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
. 1 0 * 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 * 5 6 . 3 0 HACHINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 * 5 * . 5 0 NACHINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
ÎST 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 5 6 . 9 0 HACHINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 4 0 
8 4 5 7 
A 
1 
2 
6 
14 
10 
3 
3 
2 
ET 
1 
12 
17 
14 
3 
2 
2 
A 
892 
5 0 4 
92 
France 
CONCASSER 
646 
422 
3 5 7 
140 
356 
330 
11 
209 
11 
696 
6 0 7 
592 
15 
4 4 
5 3 4 
0 4 6 
9 2 0 
126 
0 5 8 
505 
10 
59 
2 
3 
3 
175 
142 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Nederland 
225 
92 
18« 
4 1 
BROYER OU PULVERISER 
632 
28 
04 6 
2 6 7 
98 
a 
2 
11 
8 
3 1 
1 
. 60 
4 1 2 
175 
237 
2 3 2 
140 
5 
APPAREILS A 
4 8 0 
4 0 4 
0 5 3 
172 
69 2 
90 5 
233 
4 5 8 
6 4 0 
170 
12 
20 
206 
463 
7 1 
997 
800 
196 
9 4 5 
4 0 7 
252 
6 
8 
7 
1 
. 212 
4 3 1 
6 4 8 
506 
525 
55 
63 
132 
. , 98 
89 
7 1 
634 
7 9 7 
0 3 7 
939 
779 
99 
AGGLOMERER OU 
LES COMBUSTIBLE: SOLIDES 
6 3 7 
173 
1 6 6 9 
6 
72 
76 
8 2 
2 9 8 
5 ll 139 
3 189 
2 4 8 7 
7 0 2 
6 7 6 
533 
27 
MELANGER OU 
235 
1 0 8 
lî| 3 6 0 
199 
1 
16 
4 
83 
2 9 7 7 
2 158 
8 1 9 
795 
7 1 1 
24 
MOULER LES 
MACHINES A 
MOULES DE FONOERIE EN SABLE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
t T A L l E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
HONOUR.BR 
M C Ν 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
HACHINES 
MACHINES 
1 
7 
1 
1 
3 
18 
11 
6 
6 
3 
Ρ 
336 
324 
623 
5 4 9 
713 
9 3 5 
175 
9 1 4 
544 
65 
10 
128 
15 
0 3 1 
40 
647 
945 
9 0 3 
7 1 7 
662 
40 
144 
1 
3 
2 
9 1 
46 
5 5 7 
831 
144 
25 
472 
56 
7 
. . 204 
. 
E45 
92 4 
5 2 1 
5 2 0 
7 1 1 
. 
565 
2 * 2 
1 3 * * 
2 1 1 
220 
7 
3 6 0 
56 
a 
3 
2 3 6 
3 2 6 7 
2 3 8 3 
9 0 5 
902 
6 6 6 
3 
= ABR K A T I O N ET TRAVAIL A 
Ρ ASSEMBLAGE DE 
ELECTRIQUES 
8 4 5 7 . 1 0 HACHINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
8 * 5 7 . 3 ( 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
MACHINES 
ET 
1 
4 
2 
11 
3 
7 
7 
5 
ELECTRONIQUE 
1 
3 
2 
A 
2 
2 
2 
6 0 ' 
811 i! « 1 
554 
! 1 
a 
163 
2 6 1 
4 4 7 
81£ 
6 1 f 
654 
. • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
1 
1 
1 
HALAXER 
37 
1 0 Í 
. 094 
41 
57 
17 
7 
173 
3 
. 2 
145 
663 
2 7 5 
404 
4 0 1 
2 5 Í 
2 
1 
2 08 
151 
668 
943 
150 
IT 
5 
120 
52 
2 3 7 
5 7 5 
10 102 
2 3 5 
031 
2 04 
189 
08 5 
5 
10 
144 
63 
3 3 9 
4 4 
13B 
1 4 5 
21 
85 
158 
a 
102 
143 
4 3 7 
6 4 0 
797 
6 9 2 
547 
105 
MAT MINERALES E l 
FORHER 
1 
2 
2 
76 
56 
a 
899 
1 0 1 
81 
6 100 
2 
2 
148 
. 
528 
132 
396 
393 
2 4 5 
2 
CHAUD 
S LAMPES TUBES ET 
S ET S I M I L A I R E S 
APPAREILS POUR TRAVAIL A CHAUD 
6 8 3 
173 
e u 396 
6 1 1 
4 6 6 
73Θ 
37 
66 
10 
183 
2 0 0 
6 7 6 
525 
522 
323 
1 
3 
POUR AS 
ELECTRIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
3 
EL EC 
30 
310 
120 
7 2 3 
4 1 9 
568 
33 
14 
9 6 7 
2 
1 
1 
. 3 8 1 
2 6 
75 
302 
119 
716 
13 
6 
700 
340 
784 
557 
556 
6 5 0 
, 1 
SEHBLAGE 
2 9 0 
. 6 7 0 
140 
31 
36 
156 
1 
52 
124 
1 5 1 0 
1 1 3 1 
3 7 9 
377 
2 4 7 
2 
DES LAMPES 
1 
32 
4 6 0 
a 
55 
17 
45 2 3 8 
2 
173 
0 2 4 
565 
4 5 9 
4 5 9 
2Θ6 
1 
TLBES 
TRONIQUES ET S I M I L A I R E S 
i 610 
156 
36 
a 
1 6 1 
# . 5 * 5 
33 
, . a 
3 * 
1 4 
3 0 1 
2 8 9 
3 0 4 
127 
2 6 
1 4 
3 2 
LES 
2 
1 
1 
1 
1 
227 
74 
3 34 
5 7 0 
283 
51 
5 9 7 
212 
27 
, . 4 9 7 
. 
876 
205 
6 7 1 
6 7 1 
170 
. 
DU VERRE 
VALVES 
DU VERRE 
1 
3 
2 
2 
2 
2 5 0 
3 2 1 
115 
2 6 1 
8UU 
22 
14 
4 
4 3 3 
3 9 1 
947 
4 4 4 
4 4 4 
0 0 7 
. • 
ET VALVES 
1 
a 6 
2 1 1 
115 
2 97 
. 108 
Italia 
1 
2 
1 
2 
1 
6 
3 
3 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
η 
9 2 
1 2 4 
43 
6 
6 0 6 
4 2 
4 
. 36 
10 
û 
9 4 3 
7 7 8 
165 
1 *3 
93 
22 
6 2 
23 
1 2 5 
7 1 5 
4 4 
6 
5 
5 1 
8 
12 
4 
3 
0 6 6 
9 2 6 
139 
118 
1 1 4 
2 2 
4 4 8 
103 
1 
7 * 9 
207 
9 1 
4 0 4 
118 
49 
10 
123 
15 
9 4 6 
4 0 
3 1 1 
3 0 1 
0 1 0 
8 3 1 
B70 
4 0 
139 
1 1 1 
11 
126 
104 8 2 6 
1 
a 
7 5 3 
9 3 5 
2 * 9 
6 8 6 
6 8 6 
9 3 3 
­
16 
5 54 
2 4 5 
128 
7 
6 3 2 
*) Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
61 
Januar­
Lander­
schlussel 
.Code 
pop 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
536 
4 1 6 
121 
121 
68 
­1967 —Janvier 
France Belg. 
57 
51 
6 
6 
2 
VERKAUFSAUTOMATEN 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
030 
034 
036 
038 
400 
404 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
MASCh 
APPAR 
036 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
35 
169 
76 
59C 
184 
127 
2 1 
140 
12 
2 7 
1 3 2 9 
1 2 4 
2 8 3 4 
1 0 5 1 
1 782 
1 762 
32 6 
19 
7 
103 
76 
12 
1 
45 
2 
218 
482 
205 
277 
277 
59 
INEN UNO APPARATE, I N 
ATE ZUH ERZEUGEN VON 
3 
6 
3 
3 
3 
3 
KERNREAKTOREN 
0 0 1 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
NEUE 
0 0 1 
0 2 2 
ÏCOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
NEUE 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 2 ? 
400 
1 0 0 0 ìoio i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANOER 
0 0 1 
002 
004 
005 
022 
400 
1000 
1010 
i en 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
• 
BRENNSTOFFELEMENTE F 
53 
53 
53 
53 
53 
. 
\ 
3RENNST0FFELEMENTE F 
1 
i 
i 
3 
2 
1 
1 
Dèce 
1000 
­ L u x . 
mbre 
hg 
N e d e r l a n d 
ι η 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
47 1 4 4 191 
45 116 1 5 0 
2 26 4 1 
2 28 4 1 
23 33 
22 . 1 
69 70 
30 . 27 
112 312 
21 4 83 
9 48 50 
5 2 
3 33 34 
3 6 
3 . 24 
2 1 5 2 7 702 
1 1 1 4 
4 1 6 502 1 112 
185 3 8 4 180 
2 3 1 116 932 
2 3 1 116 932 
15 89 116 
K A P I T E l 84 AUGN 
HAREN OER E W G ­ N R . 2 8 5 1 1 0 
3 
3 
.KERNREAKTOR. H . NI 
. 
. 
I t a l i a 
97 
54 
4 4 
44 
10 
12 
11 
12 
63 
β 
13 
25 
1 
167 
9 
322 
97 
224 
224 
47 
a 
1 
3 
3 
ITUERL.URAN 
; 
• 
.KERNREAKTOR.M.ANG ER.UR AN 
E T E I L E FUER KERNREAKTOREN 
16 
23 
68 
124 
46 
22 
3 0 1 
2 3 1 
71 
71 
4 7 
23 
56 
i 
32 
81 
1 
1 
1 
APPARATE ZUM AUFBEREITEN VON 
RADIOAKTIVEN ABFAELLEN 
0 0 1 
004 
022 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
5 
2 
3 
10 
7 
3 
3 
3 
1 
i 
2 
1 
1 
1 
3 
72 52 
11 25 
2 0 2 
ί 105 82 
74 53 
31 29 
31 29 
11 26 
KERNBRENNSTOFFEN ODER 
L I T Z E N S C H L A G - . S E I L S C H L A G - U . A E H N L . H A S C H I N E N ZUH HER­
STELLEN V . 8 I N D F A E 0 E N , S E I L E N , T A U E N OD.KABELN 
0 0 1 
003 
004 
005 
022 
0 3 4 
036 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
25C 
8 
2 7 1 
266 
17 
5 
106 
32 
11 
984 
807 
177 
177 
161 
67 
148 
6 
1 
36 
3 
264 
235 
49 
49 
42 
56 9 169 
2 . 6 
54 4 0 
6 7 12 39 
1 8 
1 3 
19 23 16 
3 29 
1 
1 9 8 92 2 8 4 
1 7 9 63 2 2 4 
20 29 6 0 
20 29 60 
19 2 8 59 
53 
53 
53 
53 
53 
16 
6 
9 
3 1 
22 
10 
10 
9 
5 
2 
3 
10 
7 
3 
3 
3 
16 
90 
2 
10 
7 
126 
106 
19 
19 
13 
ι p o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 4 5 8 . o c A P P A R E I L : 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 4 5 9 MACHINES 
8 4 5 9 . 1 0 MACHINES 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
8 4 5 9 . 3 1 REACTEURS 
0 0 1 FRANCE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
8 4 5 9 . 3 3 ELEMENTS 
0 0 1 FRANCE 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 Ρ 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
8 4 5 9 . 3 5 ELEMENTS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
6 
4 
1 
1 
214 
6 0 1 
6 1 2 
6 1 1 
6 2 1 
1 
France 
1 164 
9 6 7 
196 
196 
36 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
6 1 2 
5 7 6 
34 
3 4 
DE VENTE AUTOMATIQUES 
2 
3 
9 
3 
5 
5 
1 
78 
6 2 9 
4 1 0 
382 
485 
525 
87 
5 5 1 
124 
67 
290 
573 
221 
5 8 4 
236 
235 
357 
1 
6C 
4 9 
46C 
256 
47 
5 
145 
23 
493 
1 542 
827 
715 
714 
2 2 1 
58 
196 
4 3 3 
58 
35 
14 
1 
4 6 5 
1 2 6 2 
746 
516 
516 
50 
1 
1 
2 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 1 9 
9 0 8 
2 1 1 
2 1 0 
1 5 4 
1 
1 
2 8 7 
2 3 Ï 
9 
193 
2 6 
169 
63 
102 
4 
0 9 1 
527 
563 
563 
462 
1 
APPAREILS ET ENGINS MECANIQUES ΝΟΔ 
Ρ FRODLCTION PRODUITS V I S E S 
26 
44 
13 
29 
2 
29 
26 
23 
2£ 
2e 
2 8 
NUCLEAIRES 
CE 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
4 
5 
5 
11 
20 
l e 
2 
2 
2 
­
« 
COMBUSTIBLE 
55 
8 2 1 
9 2 0 
100 
6 2 1 
8 2 1 
6 2 1 
; 
à 
COMBUSTIBLE 
8 1 0 
12 
364 
13 
190 
3 9 0 
186 
20 3 
203 
13 
8 4 5 9 . 3 9 AUTRES PARTIES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
105 
283 
132 
273 
293 
4 2 6 
5 3 1 
852 
7 3 0 
730 
303 
12 
12 
12 
a 
13 
12 
. 
2 2 
NON I R R A D I E S 
95 
95 
95 
NON I R R A D I E S 
2 
2 
2 
AU NO 
A 
A 
3E REACTEURS NUCLEAIRES 
271 
130 
66 
30 
503 
4 7 4 
30 
30 
3 0 
1 
13 
3 
18 
15 
3 
3 
3 
a 
1 
1 
. 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
3651 
URANIUM 
; 
• 
URAN 
12 
362 
13 
2 
3 9 0 
3 7 4 
15 
15 
13 
2 
2 
3 0 
1 0 1 
2 1 
222 
3 7 6 
1 3 5 
2 4 3 
243 
2 1 
8 4 5 9 . 5 0 HACHINES POUR LE RECYCLAGE DES COHBUSTIBLES 
NUCLEAIRES IRRADIES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
8 4 5 9 . 7 1 TORONNEUSES 
S I M I L A I R E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 
2 
74 
21 
15 
119 
100 
19 
19 
15 
COMHETTEUSES ASSEHBLEUSES 
3E CABLER1E ET DE CORDERIE 
567 
14 
756 
705 
73 
17 
4 1 7 
92 
78 
735 
0 4 9 
687 
6 8 7 
60 2 
293 
284 
25 
1 
136 
17 
E60 
6 7 8 
183 
163 
162 
160 
143 
160 
2 
9Ï 
i 
559 
4 6 3 
96 
96 
9 4 
UM 
4 
4 
4 
7 3 9 
3 3 4 
405 
4 0 5 
2 97 
1 
249 
148 
160 
188 
3 
132 
35 
66 
862 
524 
369 
556 
311 
d l l 
425 
­ 1 0 
. 
. 
2 
2 
2 
2 
Italia 
1 5 8 0 
8 1 4 
7 6 6 
7 6 6 
1 3 4 
18 
33 
17 
2 5 8 
6 2 
53 
9 1 
3 
3 6 8 
4 5 
9 5 7 
326 
6 3 1 
6 3 1 
209 
. 
2 
i 
1 
1 
l i 
16 
16 
NATUREL 
; 
; 
1 B 2 Í 
1 8 2 5 
5 
1 8 2 1 
1 B 2 1 
1 6 2 1 
ENRICHI 
798 
îeë 
9Θ6 
79Θ 
1Θ8 
188 
26 
4 
106 
189 
178 
5 2 0 
143 
3 7 7 
3 7 7 
1 9 9 
2 
8 
2 
6 
6 
2 
ET MACHINES 
4 8 
1 2 6 
42 
5 
3 
57 
12 
7 
302 
2 1 7 
85 
85 
77 
3 2 1 
14 
119 
28 
13 
85 
80 
10 
675 
4 5 9 
2 1 6 
2 1 6 
2 0 6 
76 
9 
5 0 
26 
162 
85 
77 
77 
50 
74 
2 1 
13 
1 1 1 
98 
13 
13 
13 
38 
1 9 * 
13 
46 
43 
3 3 9 
2 3 2 
107 
107 
63 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de Correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
62 
Januar 
Linder. 
Schlüssel 
.Code 
Pop 
HASCH 
ZURIC 
001 
0 0 2 
004 
005 
0 2 2 
026 
030 
0 3 2 
036 
038 
400 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANCER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
02 8 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
05B 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
200 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
508 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 . 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
INEN Ζ 
­1967 — Janvier­
France 
.ARMIEREN 
Belg.­
Dèci mb 
1000 hg 
­UX. 
re 
N e d e r l a n d 
UMBAENDELN, ISOLIEREN 
(TFN UND AUFMACHEN 
68 
9 
3 5 5 
4 8 
7 9 
10 
13 
1 
24 
27 
80 
734 
501 
2 3 4 
233 
142 
E MASCHINEN UND 
10 
3 
9 
53 
16 
5 
1 
1 
3 
7 
120 
94 
25 
25 
16 
FORHKAESTEN 
STOFF 
483 
511 
3 1 5 
792 
882 
2 5 2 
5 0 
2 3 5 
136 
160 
2 7 9 
4 5 5 
9 7 1 
134 
24 
2 
6 0 
59 
33 
58 
2 1 
2 
19 
9 3 5 
294 
1 0 
9 
10 
244 
0 0 2 
4 8 5 
51 β 
2 3 9 
3 8 1 
4 1 
4 
2 3 8 
2 
9 
3 
1 
1 
1 
21 
16 
5 
5 
3 
a . 52 
45 
14 
. . 18
. 36 
164 
97 
67 
67 
31 
VON S E I L E N 
APPARATE 
a 9C8 
166 
983 
0 5 3 
961 
10 
18 
300 
8 
196 
0 2 3 
111 
87 
51 
12 
73 6 
9 0 
. . 130 
8 8 0 
136 
7 4 4 
6 7 1 
6 0 9 
. . 73 
7 
2 
29 
10 
2 
1 
54 
4 9 
4 
4 
3 
57 
22*5 
. 57
. . . 1
. • 
3 4 1 
233 
58 
58 
58 
ι η 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
OC.ANDEREM 
HOER KABELN 
2 
1 
47 
1 
­IC 
1 
; . 14 
67 
57 
30 
3 0 
( 
6 
12 
23 
3 
49 
9 
40 
40 
37 
IM KAPITEL 84 AHGNI 
0 75 
81*3 
6 9 1 
182 
3 0 1 
5 
1 
208 
57 
110 
342 
38 
19 
. . . 27 
. 11
5 
. 3
4 0 8 
162 
. . 18
4 7 6 
7 6 0 
7 1 6 
672 
0 0 0 
1 
. 43 
U . G l ESSFORMEN F.METALLE 
Ξ,KAUTSCHUK Ol i : 
STAHLGIESSFORHEN Z.HERST 
001 
003 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
6 
6 8 
1 
1 
77 
75 
2 
2 
G I ESS ER EIFORHKAESTEN 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
036 
0 6 6 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 * 0 
1 
G I ESS FORMEN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
030 
036 
0 3 8 
040 
048 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
70 a 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 
2 
1 
85 
4 2 
4 8 
6 2 3 
182 
72 
59 
9 
1 3 9 
2 5 6 
97 9 
2 8 0 
2 7 1 
131 
1 
9 
. . 1 
. 
1 
a 
1 
1 
1 
31 
3 1 4 
96 
6 0 
. a 
• 
5 0 2 
4 4 1 
6 1 
6 1 
6 0 
. • 
FUER METALLE 
1 5 7 
128 
260 
3 1 1 
1 4 4 
1 7 6 
66 
12 
13 
i 3 
114 
ï 
393 
99 8 
<397 
3 8 8 
273 
, ie 1 
187 
3 0 
4 9 
2 
1 
. . 1
50 
. • 
3 4 1 
235 
106 
104 
53 
1 
6 
1 
2 
13 
8 
4 
4 
2 
54C 1 
485 
3 
07Ò 
5 03 3 
8 9 8 I 
23 
28 
2 1 4 
1 
223 
2 4 4 1 
41 
7 
, . 
ί 
; 
ι 17 
2 3 ' 
7 
1 
10 
r¡ 
. 33 
5 9 6 16 
597 
951 
96Ε 
9 
6 
6 
6 4 8 4 
22 
ί 
794 
767 
9 7 9 
a 
139 
6 2 3 
e 
143 
3 5 7 
56 
5 76 
4 73 
715 
1 
1 
2 
. . 6 
12 
. 2
5 2 0 
22 
. . 58 
260 
6 8 0 
5 8 1 
557 
Β 86 
4 
3 
20 
, G L A S , M I N E R A L . 
23 
1 
31 
. 5
. . 1
2 
4 
27 
93 
55 
39 
38 
10 
1 0 7 4 
351 
837 
8 0 4 8 
a 
1 4 6 9 
4 
45 
107 
36 
174 
373 
66 
18 
22 
. 9 
14 
33 
35 
3 
. . 1 0 3 6
13 
. 10 
5 
13 790 
10 3 1 1 
3 4 7 9 
3 3 7 1 
2 238 
14 
. 94 
• V.KATHODEN STRAHLROEHRENKCLB. 
78 
. 7 
26 
10 
, . • 
120 
111 
10 
10 
10 
• 
35 
. 14 
4 0 
1 
88 
4 
182 
90 
93 
93 
89 
16Õ 
1 6 0 
161 
ι; β2 
. 51 
3 
13 
. 4 
a 
. . 3
1 
. 1
1 6 ' 
141 
23 
17 
ιε 
1 
1 
1 
6 
68 
. 1
75 
74 
1 
1 
4 
4 1 
10 
, 86 
1 
58 
9 
­
2 08 
141 
68 
59 
59 
1 
9 
4 1 
18 
245 
. 110 
21 
64 
5 
13 
. a 
a 
30 
, • 
549 
4 1 4 
135 
134 
104 
. . . • 
1 
1 
. • 
3 
. . 123 
. 1
. 139 
266 
126 
140 
140 
1 
• 
69 
10 
. 33 
. 5
. 2
. . . a 
29 
, • 
152 
112 
4 0 
39 
9 
» Ρ 
NIMEXE 
a r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 * 5 9 . 7 5 AUTRES MACHINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
03 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
SUECE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
3 
2 
1 
1 
504 
25 
710 
192 
263 
16 
111 
27 
127 
151 
511 
655 
4 3 7 
216 
216 
6 5 5 
France 
10OC DOLLARS 
Belg.­Lux. 
DE CA6LERIE ET OE 
, a 
206 
182 
77 
. . . 8 1 
a 
310 
655 
3 9 0 
4 6 8 
4 6 6 
156 
1 
1 
1 
8 4 5 9 . 9 0 MACHINES APPAREILS ET ENGINS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 β 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
5 0 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
10 10 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 4 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F U L A N D E 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
BRESIL 
JAPCN 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
19 
6 
16 
108 
27 
26 
4 
3 
14 
2 
4 1 
278 
1 6 1 
96 
95 
51 
CHASSIS DE 
505 
883 
8 38 
6 5 9 
645 
511 
141 
709 
862 
327 
143 
118 
4 6 7 
2Θ8 
68 
23 
94 
219 
15 
196 
36 
10 
48 
767 
886 
130 
11 
40 
5 6 5 
501 
7 29 
772 
9 3 1 
816 
274 
1 
564 
2 
4 
30 
6 
6 
1 
4 
10 
66 
44 
23 
23 
12 
=ONDERIE 
192 
346 
215 
215 
246 
33 
87 
083 
18 
713 
C98 
594 
164 
4 
. 76 
57 
1 
14 
1 
. 4 
C96 
260 
2 
. . 285 
613 
5 7 1 
64 1 
685 
E21 
4 
. 149 
5 
6 
42 
10 
5 
7 
E5 
69 
15 
15 
7 
MOULES ET 
LES CARBURES METALLIQUES 
ET LES MATIERES 
8 4 6 0 . 1 0 MOULES EN ACIER 
0 0 1 
0 0 3 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
B 4 6 0 . 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 4 6 0 . 9 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
­ CHASSIS DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
10 
4 0 8 
38 
10 
4 6 9 
4 2 1 
48 
48 
24" 
. 087 
1 
13 
. . ί 
t 
I 
4 8 ' 
3 4 ] 
14-
14-
14( 
N e d e r l a n d 
CORDERIE 
17 
2C 
24« 
5 
l t 
16 
6 
. π 1 
71 
425 
292 
133 
133 
4 ( 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
MECANIQUES NDA 
842 
, i 617
02 : 
84< 
355 
17 
15 
1 
5 
4 
71C 
6 ' 
25f 
9 9 ! 
10< 
4 ( 
a 
. 
l' 
. 1 
i i 
. 2 ' 
65C 
4 0 -
. . 43 
441 
524 
91E 
884 
4 2 Í 
I 
. 33 
COC 
LE VERRE 
1 
1 
e 
3 8 
20 
Π 
17 
8 
375 
231 
a 
544 
556 
127 
6C 
92 
14C 
2 
6Θ5 
057 
104 
32 
a 
. 
3C 
. E 
, IC 
11 
753 
2C 
17E 
11 
. 94 
134 
70E 
42« 
1B2 
207 
206 
1 
3 ! 
U I L L E S Ρ 
LES 
4 
1 
6 
7 
5 
1 
6 
1 
e 
43 
19 
24 
24 
15 
124 
3 
, 4 
6 
. 105
. 20 
96 
18 
379 
132 
247 
247 
2 2 9 
463 
391 
274 
. 224 
074 
20 
353 
425 
149 
979 
301 
4 3 4 
2 
26 
22 
. . 8 
7 
. 9 
4 9 6 
94 
. . a 
116 
8 76 
352 
524 
5 0 0 
566 
S 
. 16 
Italia 
3 
1 
1 
20 
4 
1 
6 
42 
27 
15 
14 
7 
LES METAUX 
MATIERES 
PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S 
Ρ FABRICATION 
FONDERIE 
48 
31 
32 
2 5 1 
45 
42 
57 
15 
133 
660 
40 4 
255 
233 
100 
7 
15 
HOULES ET COQUILLES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
P H I L I P P I N 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 
2 
465 
358 
185 
710 
291 
290 
12 
110 
154 
11 
15 
30 
210 
10 
16 
9 1 5 
009 
906 
830 
593 
a 
a 
27 
• 
27 
. 27 
27 
t 4 
19 
128 
35 
31 
. . 2 
220 
186 
34 
34 
32 
• 
AMPOULES 
a 
, . . 
. • 
43 
21 
71 
6« 
> HETAUX ET C 
, 43 
12 
475 
209 
92 
4 
3 
2 
4 
15 
68 
3 
539 
73 6 
201 
196 
108 
41 
53 
3< 
63 
12 
26 
242 
m 105 75 
Ρ TUBES 
a 
. a 
• 
a 
a 
a 
­
1 
. . 71
ί , a 
-
72 
Ί 1 
1 
• 
MINERALES 
116 
2 
164 
a 
33 
. . 27 
1 
42 
111 
5 0 3 
2 8 2 
2 2 1 
2 2 1 
76 
8 2 5 
0 6 9 
4 0 1 
8 7 9 
a 
7 0 7 
1 1 
173 
5 0 4 
9 1 
5 0 8 
6 6 4 
2 3 1 
44 
38 
1 
18 
1 1 5 
14 
161 
17 
. . 5 7 2 
105 
. 40 
27 
2 3 7 
174 
0 6 3 
6 8 0 
7 9 2 
55 
. 3 2 8 
CATHODIQUES 
9 
4 0 8 
11 
10 
4 3 8 
4 1 7 
21 
21 
1 
27 
5 
. 10 
3 
54 
15 
3 
125 
43 
82 
6 0 
57 
7 
15 
AR8URES METALLIQUE! 
11 
237 
' i ! 
10 
. 12 
Ί 
. 30 
1 
. 16 
552 
392 
160 
103 
103 
87 
31 
120 
, 63 
103 
8 
44 
81 
. . 61 
7 
6 2 4 
301 
323 
309 
241 
1 
. 3 
32 
. 3
a 
1 2 8 
166 
35 
131 
131 
3 
■ 
3 2 0 
4 7 
. 73 
2Ö . 39 
1 
. . 54 
. . 
5 5 8 
4 4 1 
117 
117 
6 2 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
63 
Januar­
Linder­
schlussel 
.Code 
Pop 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
G IESSI 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
GIESS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
030 
032 
0 3 4 
036 
048 
400 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
GIESS 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
050 
052 
206 
4 0 0 
404 
528 
740 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
ARMAT 
TUNGE 
Deze m Der — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ORHEN 
:DRHEN 
3 
1 
1 
1 
1 
:ORMEN 
3 
2 
5 
3 
FUE« 
69 
68 
9 
2 2 4 
23 
27 
3 
4 6 8 
43 1 
37 
37 
3 2 
• 
FUEf 
93 
2 9 9 
125 
736 
3 0 9 
4 6 7 
337 
1 4 7 
472 
4 0 
24 
13 
0 6 5 
566 
516 
515 
324 
1 
FU EP 
3 7 8 
7 3 8 
2 9 0 
6 7 7 
4 7 4 
212 
3 
7 
4 7 
27 
4 1 
144 
6 4 
32 
35 
5 
9 
1 
183 
12 
. 3 
7 
3 9 5 
555 
64 0 
630 
54 5 
1 1 
1 
1 
• 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
2 
GLAS 
. 7 
1 
118 
1 
. • 
127 
126 
1 
1 
. • 
1000 
Belg.­Lux. 
23 
£ 
4< 
24 
1 
10? 
87 
27 
27 
2« 
• 
hg 
N e d e r l a n d 
5 
• 
42 
4 1 
a 
52 
. 3
2 
1*0 
135 
5 
5 
3 
­
MINERALISCHE STOFFE 
. 205 
5 0 
332 
298 
46 
11 
. 76 
5 
a 
7 
1 030 
885 
145 
145 
137 
• 
3< 
43 
21C 
5 
13 
3 0 " 
2 9 ' 
13 
17 
13 
3C 
46 
i e ! 3 
406 
1 
. 21 
17 
. • 712 
266 
445 
445 
4 4 5 
• 
KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
. 233 
3 
168 
226 
53 
• a 
4 
. 1
18 
2 
4 
25 
. . ■ 
54 
5 
• a 
• 8 2 1 
6 4 9 
172 
1 7 1 
87 
1 
a 
a 
• 
193 
. 
2C 
178 
1 6 0 
1 4 7 3 05 
2 Í 26 
1 0 5 
l i 
6 
741 
52( 
217 
211 
137 
­i 1 
■ 
JREN UND AEHNL.APPARATE F . R [ 
J .DAMPFKESSEL,TANKS 
DRUCKMINDERVENTILE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
023 
030 
034 
036 
038 
042 
400 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
AUTOM 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
0 2 6 
030 
0 3 2 
034 
036 
036 
042 
058 
1 
ATISCH 
1 
5 
177 
93 
60 
2 7 1 
3 0 7 
194 
3 
30 
53 
27 
60 
1 199 
6 
504 
907 
595 
593 
3 8 7 
• 1 
. 20 
1 
57 
12 
27 
■ 
4 
36 
1 
1 
a 
16 
• 174 
89 
84 
84 
68 
a 
• 
ODER DER 
6< 
­4" 
43 
1! 
\ ' 
2 ' 
22< 
16< 
5 ' 
5 
3 ' 
ARBEITENDE ARMATUREN 
076 
6 3 3 
617 
424 
463 
997 
14 
332 
6 
4 5 3 
7 6 9 
94 
ι e 12 
. 57 
183 
1 4 8 8 
185 
2 74 
1 
49 
6 
182 
93 
10 
a 
5 
34 
2 1 ! 
1 671 
101 
2 3 
5 ! 
4 
51 
1 
1 
­
. 5 
31 
. 1 
3 
2 
3 
1 
. . . 9
. a 
. • 607 
« 525 
81 
79 
68 
1 
• 
ι n 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
ï 
21 
39 
. . 22 
. ■ 
88 
82 
6 
6 
5 
­
31 
11 
32 
3 
1 
2 2 * 
1 *7 
373 
1 * 
2 * 
11 
882 
77 
805 
805 
6 2 2 
• 
1 0 * 
293 
119 
1 9 6 
15 
3 
1 
10 
27 
36 
90 
51 
21 
* • 1 
• 3 0 
5 
. 2 
• 
1 0 0 6 
7 1 1 
2 95 
292 
222 
4 
. . • 
H R ­ O D . S C H L A U C H L E I ­
GLEICHEN 
1 61 
24 
a 
I 133 
26 
> 8C 
2 
7 
1 
14 
63 
a 
ι 4E 
6 
> 4 7 1 
247 
Γ 222 
r 222 
> 161 
l 515 
522 
Γ 
1 1 741 
> 15C 
> 3 8 ! 
IC 
> 195 
a 
[ 72 
9C 
21 
! ' 
3 4 
46 
2 1 
2 2 4 
28 
1 
12 
13 
5 
1 * 
1 
96 
4 9 7 
325 
172 
170 
73 
. 1
4 0 
27 
206 
a 
42 
17 
a 
2 * 
a 
5 0 
4 7 7 
44 
. " 
lul ia 
• 
3 
1 
. 5 
. , ­
8 
8 
. a 
. • 
1 
37 
a 
7 
a 
1 
1 0 1 
a 
2 
3 
. " 
154 
46 
108 
107 
107 
1 
6 1 
3 4 
8 
37 
a 
10 
. a 
2 
. . 17 
5 
a 
4 
2 
8 
a 
24 
1 
, a 
. 
218 
140 
78 
76 
35 
2 
, . ­
7 
3 
31 
34 
. 4 4 
15 
• 
136 
75 
6 0 
6 0 
45 
. • 
180 
27 
211 
517 
. 89 
. 9 
. 108 
58 
8 
. * 
» Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
63 
13 
France 
8 4 6 0 . 9 4 HOULES ET COQUILLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
4 4 7 
438 
33 
270 
9 1 
52 
10 
355 
2 7 7 
78 
77 
6 4 
1 
8 4 6 0 . 9 6 HOULES ET COQUILLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
03O 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
04Θ 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 1 2 
234 
142 
0 7 5 
4 3 1 
3 6 1 
206 
58 
6 7 8 
72 
11 
127 
520 
9 9 4 
527 
5 2 6 
3 2 6 
1 
1 
8 4 6 0 . 9 8 HOULES ET COQUILLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 6 1 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
15 
10 
4 
4 
3 
ARTICLES CE 
CHAUDIERES 
8 4 6 1 . 1 0 DETENDEURS 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
l 
1 
7 
3 
3 
3 
2 
101 
8 1 3 
549 
309 
102 
933 
10 
16 
87 
89 
1 4 1 
372 
3 3 9 
172 
122 
15 
57 
10 
2 9 6 
4 4 
30 
42 
1 0 1 
798 
8 7 6 
522 
805 
062 
116 
9 
10 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
5 
POUR 
16 
3 
105 
11 
a 
2 
146 
139 
7 
7 
5 
­
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
• 
LE VERRE 
1 3 9 
. 28 
22 
2 
22 
3 
215 
190 
25 
25 
22 
Ρ CACUTCHOUC ET 
154 
4 1 
496 3ls 
13 
135 
29 
97 
4 0 5 
0 7 6 
32S 
329 
232 
56 
. 53
2 5 1 
23 
67 
a 
a 
. 5 
­
4 5 6 
3 8 4 
73 
73 
72 
Ρ CAOUTCHOUC ET 
. 536 
30 
5 9 1 
0 7 9 
423 
a 
13 
. 4 
264 
11 
25 
9 1 
a 
a 
. 404 
25 
a 
­
319 
0 3 6 
263 
2 8 0 
7 6 0 
3 
. ­
ROBINETTERIE 
509 
9 2 0 
4 4 5 
104 
2 5 1 
8 
3 
. 15 
88 
11 
28 
2 
4 
10 289 
. a 
2 
1 0 1 
2 8 0 2 
1 9 7 9 
823 
8 0 1 
40 5 
22 
9 
10 
ET ORGANES 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
57 
2 3 6 
3 0 7 
. 133 
2 
3 0 
4 
714 
6 7 9 
35 
3 5 
3 1 
MAT PLAST 
15 
3 1 
3 0 8 
12 
2 2 7 
7 
. 3 0
15 
3 
64 9 
3 6 7 
232 
282 
2 7 9 
MAT PLAST 
1 
3 
2 
54 
9 6 3 
7 1 9 
79 
1 5 0 
4 
5 
3 1 
4 
59 
2 
3 0 
4 
a 
a 
4 9 
, 2 7 
­
195 
816 
37B 
34C 
2 6 1 
3 β 
. . 
6 
8 
61 
112 
2 
76 
. 1
2 6 1 
2 5 1 
10 
10 
6 
A R T I F 
35 
26 
46 
12 
2 
1 3 7 
58 
511 
2 1 
11 
13 
8 8 0 
119 
7 6 1 
7 6 1 
6 7 9 
A R T I F 
4 
2 
2 
2 
1 
3 8 9 
6 4 1 
5 8 1 
8 4 0 
86 
6 
3 
36 
89 
117 
8 9 4 
307 
89 
16 
1 
6 
3 3 7 
12 
3 
4 0 
5 0 1 
4 5 1 
0 50 
0 0 5 
5 3 4 
44 
. 1 
SIM Ρ TUYAUTERIE 
ÍESERVOIRS CUVES ET CONTENANTS ANALOGUES 
902 
3B4 
2 6 1 
277 
7 3 5 
089 
12 
189 
383 
168 
278 
10 
430 
17 
150 
558 
5 9 1 
5Θ4 
120 
3 
4 
8 4 6 1 . 9 1 AUTRES ARTICLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
5 
2 
3 
20 
2 
6 
1 
2 
3 
170 
3 1 5 
6 7 1 
9 8 3 
262 
739 
61 
176 
33 
545 
46 8 
323 
3 2 
14 
1 
. 146 
6 
3 2 1 
35 
167 
27 
283 
5 
7 
1 
2 2 9 
1 
229 
5 0 8 
720 
720 
4 8 9 
a 
­
3 7 8 
6 0 
212 
112 
69 
36 
16 
3 4 
8 
149 
1 0 7 7 
7 6 2 
3 1 5 
3 1 5 
166 
a 
> 
2 
1 
1 
1 
2 8 2 
116 
6 0 9 
96 
3 5 7 
9 
34 
6 
65 
2 0 0 
3 2 2 
16 
113 
1 0 4 
0 0 9 
009 
6 7 0 
a . 
DE ROBINETTERIE AUTOMATIQUES 
5 
2 
1 
. 4 0 4 
719 
67C 
537 
783 
4 
2 5 6 
16 
108 
6 5 7 
35 
1 
4 
1 6 3 5 
1 0 5 7 
5 143 
4 3 * 
9 5 0 
7 
2 7 3 
1 
283 
566 
68 
26 
9 
2 
1 
7 
2 
1 7 4 
5 6 1 
562 
6 8 1 
0 7 6 
4 0 
4 7 0 
2 
4 1 4 
6 2 4 
57 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 4 3 
9β 
1 5 1 
492 
2 9 6 
3 
88 
78 
58 
62 9 
5 8 8 
076 
884 
192 
185 
5 85 
3 
4 
2 6 6 
86 
9 76 
21Õ 
2 1 1 
10 
135 
13 
2 4 5 
134 
127 
1 
Italia 
­
9 
3 
. 6 
. a
. 
19 
18 
1 
. 1 
6 
23 
2 
18 
10 
49 
a 
2 
2 
14 
1 3 0 
48 
82 
8 1 
6 4 
1 * 9 
273 
18 
1 5 * 
21 
a 
4 
ï 4 7 
8 
9 
10 
5 1 
2 1 7 
7 
. ­
9 8 1 
5 9 * 
3 8 8 
3 7 9 
8 2 
9 
. . 
99 
2 2 
4 4 
135 
20Ô 
2 
6 
l 
1*2 
6 5 5 
3 0 0 
3 5 5 
3 5 5 
2 1 0 
a 
1 0 9 5 
2 6 * 
1 119 
2 5 8 8 
7 1 9 
4Ö 1 
4 9 5 
4 8 7 
36 
• 
*, Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am En.de dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
64 
Januar 
Linder­
«chlussel 
.Code 
POP 
4 0 0 
4 0 4 
608 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
NICHT 
0 0 1 
002 
O03 
0 0 4 
005 
022 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03C 
042 
04B 
050 
0 5 8 
060 
062 
0 6 4 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NICHT 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
048 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
030 
0 3 4 
036 
0 3 8 
400 
4 0 4 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Dezem 3er — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
12 
8 
4 
4 
2 
790 
2 4 
19 
9 6 3 
43 3 
53 1 
5 1 5 
656 
4 
12 
­1967 — J a n v i e r ­ D é « 
F rance 
2 
1 
1 
1 
AUTOHAT.ARBEIT 
1 
2 
t 11 
1 
4 
1 
2 
1 
2 
34 
19 
14 
10 
7 
4 
636 
7 4 3 
93 3 
0 5 6 
7 3 1 
5 8 2 
52 
9 5 5 
198 
4 1 4 
44 9 
109 
6 4 
102 
3 
196 
02 9 
7 2 1 
160 
1 
5β7 
6 6 
1 
9 4 
1 3 6 
3 0 0 
637 
6 6 1 
5 6 5 
10 
1 
147 
3 
1 
1 
7 
3 
3 
2 
1 
1 
393 
5 
­
9 3 1 
9 1 4 
0 1 7 
012 
6 09 
a 
5 
m b r e 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
272 
14 
8 
3 0 5 8 
2 3 4 1 
7 1 7 
7 1 0 
3 9 7 
1 
7 
ARMA TUREN AUS 
a 
246 
49 
203 
255 
0 6 7 
1 
116 
7 
29 
49 
45 
55 
1 
534 
2 7 9 
1 
108 
. 5 8 1 
23 
1 
49 
7 0 0 
753 
94 8 
022 
3 0 7 
2 
1 
923 
AUTOHAT.ARBEITENDE 
4 
3 
12 
8 
3 
3 
2 
4 1 0 
6 β 5 
43 0 
148 
2 8 5 
6 6 5 
13 
166 
7 
3 3 6 
2 3 0 
6 5 2 
4 
8 2 
36 
5 0 7 
23 
4 0 7 
133 
9 5 9 
174 
136 
1 0 4 
39 
1 
2 
2 
a 
65 
42 
150 
8 3 4 
93 
1 
3 4 
. 9 
29 
1 7 
3 
. . 54 
. . 84 
4 1 4 
0 9 1 
323 
323 
182 
a 
■ 
AUTOHAT.ARBEITENDE 
1 
■3 
2 
553 
66 
82 
4 6 6 
307 
2 5 7 
2 0 
55 
25 
9 4 
5 
202 
2 
64 
226 
4 7 7 
7 5 1 
7 2 8 
4 5 6 
3 
19 
1 
1 
53 
46 
9 4 4 
224 
191 
39 
19 
87 
3 
80 
1 
55 
767 
267 
5 0 0 
476 
338 
3 
19 
HAELZLAGER!KUGEL­ ,ROLL EN 
KUGEL 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
038 
040 
0 4 2 
0 5 6 
LAGER 
4 
1 
1 
7 4 1 
9 1 
1 0 7 
866 
1 4 5 
867 
515 
6 
13 
4 2 0 
7 2 0 
3 
4 
9 1 9 
1 
. 8 
5 
048 
3 4 0 
273 
97 
. 1
7 4 
130 
. 4 5 8 
3 6 1 
a 
1 126 
1 6 8 3 
2 0 1 
507 
l 
26 
. 13
4 7 
150 
. a 
3 0 
. a 
. a 
1 7 7 
1 
. • 
4 3 2 3 
3 3 71 
9 5 2 
9 2 2 
7 4 4 
. . 30 
ARMATUREN 
149 
. 2 3 0 
1 0 0 0 
4 2 5 
1 0 3 
a 
39 
. 14
1 
6 
1 
. . 25 
5 
. 5
2 005 
1 805 
2 0 0 
199 
163 
. 1
ARMATUREN 
68 
. 29 
103 
8 
4 
. . . 1
. 5 
. • 
2 2 0 
2 0 9 
11 
11 
5 
. • 
4 
2 
1 
1 
561 
2 
a 
9 
2 7 " 
92 6 
35C 
347 
76 6 
2 
ι η 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
50 
. . 2 
9 79 
315 
664 
6 6 4 
6 1 3 
a 
• 
EISEN 0 0 . S T A H L 
1 
4 
1 
1 0 
6 
3 
2 
2 
AUS 
1 
3 
2 
AUS 
444 
05C 
. 693 
6 83 
992 
32 
222 
a 
67 
18 
67 
a 
. . 629 
2 
. . . 4 75 
7 
. 37 
45E 
870 
586 
946 
4 2 1 
1 
a 
642 
NE­
119 
384 
, 73 6
2 90 
334 
. 27 
. 50 
16 
12 
. . a 
90 
2 
57 
117 
530 
587 
585 
44 C 
. • 
AND 
77 
10 
312 
41 
16 
. 2
2 
. 29 
1 
. 4 9 1 
442 
5C 
5C 
2C 
. • 
­UND NADELLAGER! 
133 
. 84 
1 0 3 3 
3 1 9 
2 0 5 
5 3 9 
1 
. 46 
39 
. . 4 6 
117 
62 
6C : 
ITC 
119 
517 
2 
ie 66 
. . 3E
1 
8 
3 
5 
3 
2 
1 
8 29 
4 1 8 
692 
. 592 
5 95 
17 
5 22 
191 
247 
2 70 
794 
4 
99 
748 
6 99 
950 
22 
707 
532 
175 
720 
445 
6 
. 4 50
METALLEN 
1 
4 
2 ι ι 1 
136 
2 3 6 
149 
. 736 
137 
12 
86 
7 
2 54 
178 
5 82 
a 
82 
27 
322 
14 
. 256 
217 
2 56 
9 6 1 
935 
2 49 
, 27 
•STOFFEN 
3 96 
3 
6 
a 
34 
23 
19 
12 
3 
3 
. 70 
. 6
576 
4 4 0 
13β 
138 
60 
a 
• 
196 
17 
16 
. 316 
73 
73 
. 10 
217 
28Θ 
. 1 
377 
I t a l i a 
50 6 
3 
. ­
1 7 1 8 
9 3 5 
7 8 3 
782 
2 7 1 
1 
• 
202 
29 
66 
I 4 7 7 
. 4 2 1 
1 
72 
. 38 
65 
5 1 
5 
2 
3 
3 
. 2 1 
52 
. 4 0 0 
13 
. 1 
2 9 4 8 
1 7 7 4 
1 174 
1 0 7 1 
6 * 8 
1 
. 10 2 
6 
a 
9 
262 
a 
18 
. , . 11
6 
35 
. a 
1 1 
16 
2 
. 3 
378 
277 
l9°0 
70 
. 11 
10 
a 
1 
107 
a 
23 
1 
2 
1 
3 
2 
18 
. 1
170 
119 
52 
5 1 
33 
. • 
29 5 
4 
2 
2 178 
a 
197 
287 
5 
. 65 
197 
3 
3 
• 
■ Ρ o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ETATSUNIS 
CANAOA 
SYRIE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
16 
66 
34 
31 
3 1 
14 
734 
161 
2 0 
65 
005 
6 0 1 
4C5 
342 
313 
4 4 
17 
8 4 6 1 . 9 2 AUTRES ARTICLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
• 4 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
CA^EMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O N 
CLASSE 3 
5 
3 
3 
2 1 
3 
12 
1 
1 
2 
1 
14 
74 
38 
36 
35 
19 
1 
866 
813 
395 
646 
526 
8 3 4 
79 
884 
135 
0 1 6 
0 2 3 
702 
63 
66 
10 
716 
294 
267 
50 
10 
583 
346 
12 
3 0 7 
9 1 3 
4 4 9 
4 6 4 
0 6 7 
533 
52 
5 
3 4 1 
8 * 6 1 . 9 4 AUTRES ARTICLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 * 6 1 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
40 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 4 6 2 
8 * 6 2 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
15 
7 
2 
1 
1 
1 
3 
4 1 
28 
12 
12 
8 
553 
2 5 1 
679 
677 
118 
8 4 8 
18 
6 0 9 
13 
4 5 9 
506 
879 
20 
10 2 
14 
7 7 0 
80 
11 
576 
2 0 1 
27B 
9 2 4 
892 
325 
16 
17 
AUTRES ARTICLES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
5 
1 
1 
13 
9 
3 
3 
2 
0 6 4 
377 
596 
4 6 4 
113 
9 9 5 
98 
222 
92 
6 7 6 
18 
622 
10 
9 4 
4 8 1 
6 3 6 
647 
8 3 4 
101 
8 
5 
F rance 
5 
17 
7 
9 
9 
4 
0 5 1 
46 
. 1
696 
729 
567 
9 6 0 
E45 
2 
5 
10M 
Belg.­
2 
12 
6 
4 
4 
2 
D O L L A R S 
. IUL 
176 
et . 34 
755 
2 65 
4 6 t 
473 
141 
4 
7 
N e d e r l a n d 
4 
2 0 
11 
e 8 
3 
76 < 
9 
21 
49 = 
996 
501 
466 
6 8 1 
12 
2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 
2 
2 
1 
6 4 9 
1 
20 
β 
loo 
538 
562 
536 
662 
25 
1 
Italia 
4 
10 
5 
5 
5 
1 
DE RCBINET Ν AUTOHAT EN F O M E FER ACIER 
6 
4 
2 
16 
a 8 
7 
4 
a 
6 3 4 
198 
614 
720 
06 6 
1 
311 
13 
123 
26 5 
136 
37 
9 
. 516 
69 
3 
3 1 
. 356 
124 
4 
150 
596 
367 
225 
597 
5 0 4 
I C 
5 
622 
1 
2 
6 
5 
1 
1 
1 
9 4 1 
. C9C 
84E 
190 
88C 
3 
72 
33 
73 
227 
14 
543 
2 
2 
3 
927 
065 
Θ5Ε 
Θ42 
286 
2 
. 14
1 
ι 
7 
1 
3 
2 
18 
11 
6 
6 
4 
290 
364 
a 
4 86 
18C 
3 9 Í 
4 1 
26< 
12C 
4 1 
173 
. a 
1 8 1 
1 
a 
a 
1 
4 5 1 
19 
. 104 
126 
32 0 
806 
62C 
042 
1 
. 183 
OE ROBINETTERIE EN HETAUX 
4 
2 
7 
6 
1 
1 
a 
2 5 6 
149 
164 
14 1 
238 
2 
83 
. 34 
182 
70 
13 
. . 507 
. 11 
117 
792 
7 3 1 
262 
2 5 1 
6 1 3 
11 
• 
1 
3 
1 
6 
6 
537 
. 007 
312 
157 
44C 
1 
ice . 54 
8 
31 
6 
. 175 
22 
. 9
866 
013 
P57 
B53 
6 4 1 
. 2
1 
7 
11 
9 
2 
2 
1 
4 1 1 
18C 
. 18< 
727 
953 
l 
I I ! 
. 195 
104 
3E 
. 
a 
655 
< . 9C 
67C 
5 09 
161 
1 6 1 
40E 
. 1
DE ROBINETTERIE EN AUTRES 
3 
7 
4 
2 
2 
1 
a 
305 
410 
203 
6 69 
688 
. 136 
57 
6 3 9 
11 
E88 
6 
75 
123 
608 
516 
507 
5 3 1 
6 
3 
ROULEMENTS CE TOUS GENRES 
ROULEMENTS A B I L L E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
3 
15 
3 
4 
4 
3 
1 
1 
C64 
448 
373 
049 
9 5 9 
112 
2 7 4 
13 
24 
132 
717 
19 
17 
385 
3 
1 
1 
a 
6 1 
66 
602 
171 
274 
292 
. 4 
516 
2 3 1 
a 
. 6 7 2 
2 
1 
21C 
. 142 
412 
27 
ie . 1
1 
4 
a 
31 
. 1
9 4 1 
8 9 1 
56 
55 
24 
a 
1 
4 i e 
. 2 2 1 
494 
905 
5 93 
2 69 
2 
2 
1 7 1 
84 
. 2
84 
1 
2 
1 
2 
1 
3 2 1 
40 
352 
142 
62 
12 
9 
2 
. 234 
2 
1 
177 
655 
323 
322 
85 
1 
• 
54C 
255 
. 015 
707 
476 
59 1 
1 
E 
124 
176 
. . 75 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
6 
2 1 
7 
1 * 
13 
7 
566 
6 6 4 
786 
a 
4 3 8 
1Θ5 
31 
955 
120 
583 
321 
037 
7 
54 
. . 223 
2 5 7 
3 
7 
062 
99 
6 
46 
5 02 
4 74 
0 2 8 
507 
112 
33 
. 4 8 6 
1 
4 
1 
3 
11 
6 
5 
5 
2 
NON FERREUX 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
13 
4 
8 
8 
5 
5 7 0 
612 
4 7 5 
. 0 9 1 
111 
13 
306 
13 
120 
174 
6 2 3 
1 
I C I 
10 
2 7 1 
50 
a 
354 
103 
948 
155 
140 
3 4 7 
5 
10 
MATIERES 
1 
2 
1 
1 
1 
3 85 
30 
37 
a 
255 
106 
94 
56 
18 
16 
1 
260 
1 
14 
277 
7 07 
5 70 
5 6 9 
293 
a 
1 
8 2 6 
99 
6 0 
. 176 
884 
189 
a 
10 
4 1 4 
7 1 0 
. 4 
5 54 
1 
1 
1 
6 
0 8 9 
17 
1 
9 5 5 
0 6 7 
8 8 9 
6B7 
77β 
1 
0 4 9 
1 5 1 
3 2 1 
6 9 6 
. 3 0 5 
3 
282 
2 
155 
3 1 7 
1 3 1 
19 
3 
7 
3 
1 
7 
16 
2 
167 
102 
4 
7 6 2 
2 1 9 
543 
5 0 1 
192 
6 
. 32 
35 
3 
48 
9 9 2 
a 
106 
1 
/ . 52 
38 
117 
. 1
4 
162 
2 
. 6 
568 
0 7 7 
4 9 1 
4Θ7 
316 
4 
63 
2 
7 
4 9 7 
a 
119 
4 
17 
7 
15 
6 
2 0 9 
1 
3 
9 5 7 
575 
382 
3 8 1 
166 
1 
­
2 8 0 
33 
2 4 
9 3 8 
a 
665 
9 3 3 
10 
. 5 0 7 
5 1 4 
19 
11 
• 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
65 
Januar­Dezember — 1967 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlussel 
.Code 
pop 
05B 
060 
062 
064 
066 
400 
404 
732 
100O 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
NADEL1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
036 
4 0 0 
732 
1000 
101O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
R CLL El 
00 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
028 
030 
0 3 4 
0 36 
03Θ 
056 
060 
062 
064 
066 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
RCLLKI 
0 0 1 
002 
00 3 
004 
005 
022 
030 
0 3 6 
03Θ 
400 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANOER 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 ) 5 
022 
030 
036 
036 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 040 
HELLEI 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
15 
6 
8 
7 
2 
1 
AGER 
ILAGER 
1 
3 
1 
9 
4 
4 
4 
3 
lERPER 
1 
1 
9 
103 
172 
117 
193 
767 
8 
109 
9 1 9 
94 9 
9 6 9 
4 5 6 
543 
1 
513 
66 
4 
175 
3 
20 
20 
15 
1 
336 
2 7 0 
6 7 
6 5 
43 
1 1 
125 
2 7 
106 
3 50 
386 
534 
16 
737 
2 
33 
712 
254 
56 
146 
42 
26 
974 
10 
93 
64 2 
9 9 4 
649 
11 6 
0 3 4 
2 
526 
60 
5 
11 
773 
181 
117 
127 
17 
6 
432 
113 
863 
03 0 
834 
827 
2 7 1 
7 
France 
3 
! 2 
1 
1 
3 
1 
1 
9 
63 
77 
46 
50 
3 5 1 
3 
842 
674 
400 
473 
771 
576 
. 7C2 
. . 146 
9 
7 
6 
1 
170 
147 
24 
24 
16 
• 
. 2 
6 
579 
330 
100 
. 2 7 1 
. 4 
125 
2 3 1 
49 
76 
26 
24 
2 1 6 
a 
51 
C54 
9 1 6 
178 
772 
501 
. 4C6 
. 3 
11 
2 2 4 
83 
89 
26 
13 
5 
4 2 1 
60 
9 4 1 
326 
6 1 5 
615 
134 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
23 
21 
1Γ 
16 
121 
3 
20« 
2 B5C 
1 56E 
1 282 
1 166 
83C 
I l i 
12 
2' 
• 56 
45 
11 
17 
6 
1 
37 
. 21 
262 
E 
112 
. 331 
l i 
97 
. IE 
916 
333 
5 83 
565 
4 5 1 
l i 
24 
a 
36 
42 
2 
IC 
. 
i 11 
123 
ι ο ί 
24 
24 
12 
• 
7 T E I L E FUER HAELZLAGER 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
1 
653 
0 7 0 
63 
817 
123 
2 0 7 
6 4 3 
22 
25 
3 4 0 
53 
0 2 7 
72 5 
302 
2 9 7 
699 
5 
1 
1 
1 
. 064 
1 
117 
102 
128 
64 
7 
■ 
244 
9 
738 
2 3 4 
454 
4 5 2 
199 
2 
1 
a 
52 
103 
a 
1 
61 
. . l i 
• 252 
161 
91 
90 
73 
1 
hg 
Nederland 
l i 13 
115 
1 
1B7 
2 0 5 í 
956 
1 IOC 
1 0 3 ! 
727 
. 67 
NC 
" 
45 
6 
365 
4 
67 
. 36? 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
46 
1 
a 
947 
439 
51C 
508 
45? 
1 
. 
? 
2 
. 55 
4 
2C 
87 
. . 1
6 
184 
70 
114 
114 
108 
• 
32 
3 
. 116 
2 
3C 
105 
. . 18 
1 
3 C Í 
153 
155 
155 
137 
• 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
17 
30 
48 
118 
86 
1 
870 
755 
545 
2 1 0 
618 
6 6 1 
1 
5 9 1 
28 
. . 2 
3 
6 
11 
■ 
51 
30 
21 
21 
10 
• 
7 5 1 
IB 
11 
. 46 
185 
. 200 
1 
4 
5 64 
23 
7 
20 
16 
2 
4 4 4 
9 
24 
349 
8 26 
523 
453 
973 
. 70 
25 
4 7 
41 
126 
73 
54 
54 
11 
« 
62 
3 
10 
. 19 
23 
2 8 4 
11 
25 
29 
48 
5 1 4 
94 
4 2 0 
4 1 9 
343 
1 
1 U.KURBELN.LAGER,LAGERGEHAEUSE UND LAGERSCHA­
LEN.ZAHNKAtUfcK UND GETRIEBE.SCHHUNGRAEDER. 
SCHEI 
KURBE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
030 
iEN .SCHALT­•UNC 
RÍEME N­
ANDERE UELLENKLPPLUNGEN 
. ­UND NOCKENHELLEN, 
1 
2 
8 4 1 
21 
4 0 
4 1 1 
2 9 0 
6 7 1 
2 9 8 
. 1 
2 
85 
208 
3 9 0 
173 
FUER KRAFTFAHRZEUGHOTOREN 
34 
. 11
52 
t 
32 
F 
356 
11 
212 
6 
3 09 
18 2 
355 
7 
21 
. 70 
845 
095 
Italia 
. 26 
. 9 
103 
a 
2 
3 3 8 4 
2 480 
9 0 4 
870 
7 4 9 
. 35 
45 
. 2
. 1
7 
1 
• 
59 
48 
11 
10 
9 
1 
2 9 1 
1 
6 2 
1 124 
. 7 0 
16 
539 
, 21
3 
, a 
34 
. . 167 
. • 
2 3 3 2 
1 4TB 
855 
820 
6 5 0 
1 
34 
2 
458 
4 8 7 
46 0 
27 
20 
552 
. . 43 1
. 19 
123 
4 
. 33 
­
1 215 
1 0 3 3 
182 
181 
147 
1 
96 
2 
. 6 2 
, 95 
4 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
40 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 
8 
55 
22 
32 
30 
13 
2 
8 4 6 2 . 1 3 · > ROULEMENTS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
8 4 6 2 . 1 5 * l ROULEMENTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
40 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 4 6 2 . 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 4 6 2 . 3 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
00 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
4O0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 4 6 3 
8 * 6 3 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
10 
2 
4 
1 
5 
29 
15 
14 
13 
8 
19 
172 
317 
20 5 
3 0 9 
255 
185 
5 4 1 
6 0 9 
893 
716 
3 0 1 
284 
8 
406 
France 
3 
2 
15 
4 
10 
9 
2 
1 
19 
105 
117 
6 8 
67 
786 
63 
7 1 5 
256 
902 
354 
305 
718 
049 
A A I G U I L L E S 
5 2 4 
12 
4 5 6 
19 
86 
273 
2 3 1 
11 
6 4 1 
0 1 7 
6 24 
6 1 7 
375 
4 
3 
1 
1 
1 
A GALETS 
9 9 4 
102 
2a6 
3 66 
956 
i ca 37 
0 8 1 
15 
206 
5 6 1 
292 
30 
2 4 1 
62 
29 
0 5 1 
30 
183 
716 
7 0 4 
0 1 3 
293 
0 1 8 
9 
710 
3 
1 
8 
4 
3 
2 
1 
. a 
217 
4 
37 
1 0 1 
47 
10 
4 2 5 
22 3 
202 
2 0 2 
145 
­
3U A 
8 
16 
5 1 9 
aoo 407 
. 6 4 2 
1 
56 
2 8 5 
257 
65 
129 
37 
27 
386 
9 4 
137 
745 
393 
678 
3 9 4 
515 
B I L L E S A I G U I L L E S GALETS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
1 
1 
122 
12 
27 
597 
2 5 1 
213 
195 
206 
12 
799 
201 
6 5 2 
0 0 9 
643 
6 3 4 
6 26 
9 
l 
1 
1 
7 
15 
482 
116 
154 
48 
156 
7 
708 
122 
613 
6 2 0 
193 
193 
364 
AUTRES PARTIES ET P I E C E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
7 
3 
3 
3 
2 
9 6 4 
249 
206 
9 4 4 
384 
625 
355 
138 
96 
640 
93 
7 2 5 
748 
9 7 7 
9 6 4 
220 
14 
1 
2 
1 
1 
236 
4 
412 
165 
338 
165 
74 
1 
C6? 
15 
4 8 4 
816 
668 
666 
578 
3 
1000 DOLLARS 
Belg.­
7 
4 
3 
3 
2 
Lux. 
42 
3E 
21 
23 
696 
IC 
561 
641 
03E 
603 
38? 
117 
213 
7? 
11 
205 
3 
1? 
6 
21 
1 
34E 
297 
51 
48 
26 
3 
ROULEAUX 
2 
1 
1 
1 
105 
76 
704 
17 
536 
695 
6 
5 
a 
. 14 
a 
4 6 9 
3 Í 
66E 
903 
76É 
745 
244 
16 
Nederland 
7 
3 
3 
3 
2 
4C 
21 
841 
14 
4 5 1 
3 5 1 
5 1 1 
834 
693 
38C 
1 
1 4 1 
NC 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
4 
12 
2 
1 0 
9 
3 
25 
63 
83 
2 0 1 
0 9 4 
5 0 
8 0 0 
2 4 9 
1 6 1 
088 
155 
207 
7 
926 
190 
1 
12 
2 4 
84 
155 
4 7 5 
207 
2 6 8 
268 
113 
. 
DE TOUTES FORMES 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
ET ROULEAUX DE 
51 
2 
79 
42 
13 
29 
11 
il 
259 
175 
84 
84 
53 
DETACHEES OE 
36 
169 
380 
52 
125 
8 
9 1 
870 
585 
285 
279 
186 
6 
ARBRES DE TRANSHISSION HANIVELLES 
PALIERS COUSSINNETS 
1 
173 
3 1 
394 
14 
216 
92? 
2 
2 1 
a 
. . a 
a 
2 4 ! 
? 
2 
04 C 
612 
427 
422 
17C 
4 
1 
3 
1 
1 
7 
3 
* * 2 
097 
59 
23 
125 
552 
5 0 8 
4 
28 
2 7 1 
35 
15 
3 1 
25 
2 
6 8 1 
2 1 
51 
535 
3 0 4 
2 3 1 
120 
363 
ni 
ROULEMENTS 
15 
4 
119 
6 
24 
1 1 1 
i 5 
7 
292 
144 
146 
146 
136 
4 9 
1 
9 
87 
14 
1 
34 
4 
26 
59 
283 
146 
142 
1 4 1 
55 
1 
»OULEMENTS 
96 
7 
306 
10 
100 
2 6 4 
3 
2 1 6 
1 
00? 
42 4 
5 8 5 
585 
368 
1 
116 
6 
33 
209 
75 
5 0 6 
29 
95 
1 3 1 
82 
232 
3 6 4 
91B 
918 
705 
ET V ILEBREQUINS 
7NGRENAGES VARIATEURS 
ORGANES 0 ACCOUPLEHENT JOINTS 
V ILEBREQUINS ET 
OU A COH BUST ION 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
1 
1 
809 
64 
37 
9 3 5 
4 4 7 
974 
C04 
ARBRES A 
INTERNE 
5 
7 
259 
274 
504 
246 
OE VITFSSF 
D A R T I C U L A T I O N 
CAMES Ρ MOTEURS A 
'OUR VEHICULES 
159 
21 
162 
13 
8B 
35 
EXPLOSION 
AUTOMOBILES 
2 7 6 
3 6 
3 1 9 
19 
7 3 1 
50 
302 
14 
8 
141 
4 0 3 
6 6 7 
Italia 
1 
13 
8 
4 
4 
2 
4 
1 
1 
3 
5 
3 
3 
1 
1 
2 
1 
. 59 
18 
8 3 6 
26 
8 
112 
275 
6 3 7 
7 5 9 
8 6 0 
77 
2 5 5 
34 
6 
82 
8 
3 9 3 
2 9 0 
103 
99 
9 1 
4 
6 1 9 
4 
169 
3 4 9 
3 9 5 
3 7 
3 0 7 
9 4 
5 
a 
67 
2 7 4 
. 
3 3 6 
1 4 0 
196 
1 2 * 
8 * 7 
5 
67 
7 
i 9 1 7 
8 
6 
5 
4 2 
0 0 0 
9 2 4 
76 
68 
18 
6 
7 1 * 
B44 
6 0 
2 9 5 
2 * 
133 
0 8 0 
5 5 9 
5 2 1 
5 1 6 
3 8 3 
5 
7 0 
9 1 
195 
2 4 8 
6 
*) Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
66 
Januar-Dezember — 1967 —Janvier-Décembre i m p o r t 
Lander-
schlussel 
.Code 
pop 
0 3 6 
0 3 8 
056 
0 5 8 
060 
062 
4 0 0 
404 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HELLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
046 
0 5 0 
0 6 0 
062 
066 
070 
20B 
212 
224 
2 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
528 
6 6 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
6 
13 
1 
11 
11 
4 
1 UNO 
7 
1 
1 
16 
10 
5 
4 
3 
186 
15 
13 
17 
3 
55 
614 
6 0 5 
23 
148 
60 2 
546 
4 5 0 
188 
6 
9 0 
F rance 
. 9 
. . 2 
5 1 9 
. 7 
1 3 9 9 
2 9 6 
1 103 
1 090 
563 
2 
11 
1000 
Be lg . -Lux . 
: 
; . . 
hg 
N e d e r l a n d 
. 
15 
2 
17 
a 
177 
1 0 " 
64 
61 
4 ] 
3 
CURBELN,AUS GEN.SOLCHE 
744 
9 8 5 
9 0 7 
2 9 8 
0 3 3 
96 3 
5Θ 
4 1 4 
23 
2 0 5 
5 5 6 
1 5 6 
25 
3 8 
16 
6 0 
5 7 
22 
2 4 9 
10 
5 
1 
2 
4 
6 4 
779 
1 6 1 
4 
19 
339 
2 6 9 
96 5 
3 0 4 
877 
3 7 5 
1 3 4 
2 
1 
2 9 3 
LAGERSCHALEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
030 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
04B 
062 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GLE IT 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 2 8 
030 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
042 
048 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ZAHNR 
0 0 1 
0 0 2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
26B 
2 7 5 
75 
1 3 9 
124 
9 6 7 
1 1 
4 2 
11 
B6 
29 
e 
8 
193 
2 
7 
2 6 0 
8B1 
3 7 7 
356 
144 
11 
1 
9 
256 
33 
2 7 0 1 
6 3 3 
9 0 
1 
48 
. 6 
4 1 
1 
a 
1 
. a 
. . 4 
a 
. . 
a 
. 1 2 6 
34 
. . 22 
4 0 0 2 
3 622 
3 8 0 
372 
189 
. a 
a 
8 
13 
34 
283 
4 1 
2 5 6 
2 
3 
1 
6 
4 
, 1 
48 
1 
-
6 9 3 
3 7 1 
322 
3 2 1 
2 7 1 
. . 2 
.AGER.LAGERGEHAEUSE 
1 
1 
7 
3 
4 
4 
2 
B22 
2 7 0 
2 7 4 
7 4 4 
152 
569 
6 
1 4 7 
2 3 2 
30 7 
2 1 6 
69 
53 
2 4 
7 2 7 
2 
8 1 3 
4 6 9 
2 6 3 
2 0 6 
1 6 7 
4 7 7 
14 
26 
105 
13 
393 
22 
ne . 5 
1 
30 
. . . . 68 
. 2 4 5 
l 5 5 1 
1 0 3 3 
5 1 7 
517 
204 
a 
-
142 
a 
4 i : 
9 2 f 
e 
ί 
931 
585 
353 
33< 
331 
11 
FUER KFZ-
I B ? 
4 86 
a 
2 587 
181 
1BÓ 4 1 1 
2 
43 
l6i 
l i 
14 ! 
2 052 
1 492 
5 6 ! 
5 4 ! 
397 
2C 
; 
• 
53 
, 31 
17< 
42 
63 
. E 
1 
4 
3 
1 
. 21 
. • 
405 
304 
10C 
10C 
7 f 
. . 
21 
335 
2 
12 
96 
54 
1 
21 
15 
. 5C 
204 
. 
ί 2 
. . 2 75 
a 
. 6] 
5 03C 
3 443 
I 5B1 
1 373 
9*1 
9 
a 
1 
2 06 
97 
2 * 1 
526 
15 
150 
1 
25 
4 
12 
3 
5 
27 
! 1 
1 120 
877 
240 
232 
195 
3 
1 
5 
UND DERGLEICHEN 
17 
a 
59 
1 6 ! 
1 
1? 
. 163 
. 4 
. , . . 22 
1 
22 
47E 
2 * 6 
232 
2 3 1 
18« 
a 
1 
AEOER UND KETTENRAEDER 
1 0 3 8 164 , 3 4 7 153 • 
138 
57 
a 
294 
a 
7C 
. 223 
. 1 
. 5 
. a 
9 
a 
6 
604 
4 8 5 
315 
315 
2 9 4 
. • 
215 
43 5 
QUANT 1 TÉS 
Deutsch land 
(BR) 
6 
1 0 
9 
9 
2 
15 
7 
3 
. 3 
7 
64 
6 05 
8 
133 
453 
6 85 
66Θ 
9 7 6 
2 
15 
HOTOREN 
3 
2 
2 
1 
2 
i 
157 
200 
4 2 9 
. 2 1 0 
2 45 
26 
9 8 3 
21 
178 
2 4 1 
88 
14 
9 
. 10 
4 
22 
10 
a 
a 
. . . a 
170 
127 
, 19 
2 4 8 
4 4 8 
9 9 5 
452 
3 89 
7 7 4 
3 0 
. . 33 
79 
19 
3 
26 
45 
7 
3 
1 
35 
19 
6 
2 
62 
. ■ 
3 1 0 
127 
183 
180 
1 1 0 
2 
. 2 
3 76 
103 
2 0 1 
a 
129 
109 
5 
2 5 0 
223 
175 
2 1 4 
8 
52 
2 4 
5 82 
1 
205 
6 7 0 
809 
862 
827 
976 
U 
24 
3 3 8 
355 
I t a l ia 
171 
β 
, a 
. 4 4 
10 
, 4 
500 
159 
3 4 1 
295 
277 
2 
4 4 
256 
43 
3 2 
1 0 8 2 
a 
3 1 
2 
5 
a 
8 
15 
12 
a 
a 
1 
50 
3 
. 3 1 
10 
5 
. . a 
6 4 
67 
a 
. a 
7 
1 7 3 7 
1 4 1 3 
3 2 4 
20 2 
72 
75 
. a 
46 
39 
2 
7 
1 5 1 
4 5 3 
1 
3 
4 
29 
a 
1 
35 
. ­
732 
200 
532 
525 
4 9 0 
6 
. ­
2 9 1 
5 
1 
389 
. 253 
1 
506 
8 
47 
2 
76 
1 
. 46 
. 335 
I 9 6 6 
6B6 
I 2B0 
1 277 
8 1 7 
3 
1 
332 
27 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
8 
2 
6 
6 
3 
131 
23 
17 
35 
22 
98 
8 1 2 
387 
6 4 
892 
294 
5 9 9 
4 1 4 
136 
12 
174 
France 
1 
1 
1 
16 
4 5 3 
24 
795 
545 
2 5 1 
230 
752 
1 
20 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
ï 1 
4 
a 
1 
58 
2 
12 
559 
355 
2 04 
197 
124 
7 
8 * 6 3 . 3 1 ARBRES DE T R A N S H I S S I O h MANIVELLES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
AUTRES QUE 'OUR MOTEURS A EXPLOSION 
INTERNE POUR VEHICULES AUTOMOBILES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FIKLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
ALBANIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
SOUDAN 
L I B E R I A 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
10 
1 
1 
1 
1 
3 
25 
15 
9 
9 
5 
8 * 6 3 . 3 5 COUSSINETS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03Θ 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPCN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 
3 
1 
12 
6 
6 
6 
4 
383 
0 7 2 
6 6 0 
0 2 7 
242 
848 
67 
317 
3 1 
210 
4 4 7 
179 
29 
27 
10 
40 
31 
117 
200 
19 
15 
10 
12 
26 
18 
452 
396 
6 4 
11 
348 
358 
38 4 
9 7 4 
442 
0 9 8 
171 
4 
10 
362 
9 4 1 
667 
156 
493 
4 6 9 
774 
11 
148 
45 
3 3 1 
106 
11 
16 
545 
46 
10 
794 
7 2 5 
069 
0 3 β 
4 1 6 
10 
1 
20 
8 4 6 3 . 4 1 P A L I E R S AVEC OU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
8 * 6 3 . * ! 
0 0 1 
0 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS CANADA 
JAPCN 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
14 
5 
8 
8 
4 
ENGRENAGES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
2 
1 
342 
379 
2 5 6 
293 
4 4 1 
0 0 7 
13 
111 
l e o 
6 9 9 
4 2 9 
4 1 
6 1 
11 
896 
23 
134 
348 
7 1 1 
6 3 7 
6 0 6 
4 3 9 
14 
17 
3 5 0 
770 
4 
7 
5 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
SANS 
1 
3 
1 
1 
l 
a 
372 
73 
151 
5 8 1 
457 
12 
166 
a 
2 0 
162 
8 
. 3 
5 2 Ï 
312 
28 
2 8 3 
177 
106 
0 8 9 
625 
3 
a 
15 
117 
86 
2 5 1 
195 
5 0 9 
4 
19 
5 
59 
20 
. 2 
5 8 7 
45 
1 
304 
648 
6 5 6 
6 5 1 
0 1 6 
a 
a 
5 
314 
a 
9 0 5 
1 0 7 6 
26 
156 
3 
59 
. 3 
206 
6 
3 
26 
a 
336 
7 
54 
. 3 
3 195 
2 3 2 1 
874 
786 
4 3 9 
89 
4 
• 
193 
42 
6 5 4 
136 
3 1 1 
32 
2 
22 
14 
2 
6 
127 
• 
1 5 4 0 
1 0 2 6 
5 1 4 
5 0 8 
3 8 0 
. . 6 
COUSSINETS 
1 7 1 
49 
587 
84 
299 
1 
18 
5 
190 
2 
. a 
. 364 
7 
29Θ 
079 
6 9 1 
188 
187 
314 
1 
1 
. 65Õ 
57 
. 30 
3 6 3 
4 
4 4 
. 123 
2 
38 
1 
. . a 
98 
4 
37 
8 10 
4 5 4 
3 5 6 
34Θ 
2C9 
5 
2 
353 
1 
î 
3 Î 
IC 
11 
3 
49< 
653 
84< 
806 
783 
41 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
4 
3 
3 
1 
33 
17 
. 21 
9 
213 
3 83 
18 
239 
465 
7 74 
7 4 0 
122 
2 
32 
V ILLEBREOUINS 
OU 
3 
7 
4 
2 
2 
1 
1 
3 
2 
ί 
1 
A COMBUSTION 
3 2 1 
44 E 
. 184 
222 
6 7 1 
21 
30E 
. 4C 
492 
2E 
1 
1£ 
? 
2 
2E 
1 
143 
. , IC 
12 
. 97? 
5 
1 
a 
5C 
02C 
1 8 1 
83? 
65? 
567 
30 
IC 
147 
205 
493 
. 84? 
36 
72 C 
] 
7 ] 
22 
7C 
16 
6 
22C 
1 
7 
7 3 1 
582 
149 
13 6 
904 
4 
7 
365 
7C 
517 
2 
120 
186 
1 
5 
2 
a 
33 
¡ 
3 1 3 
9 5 5 
356 
3 5 6 
3 1 4 
. 
4 8 1 
700 
5 
1 
3 
3 
1 
1 
2 
5 
1 
3 
3 
1 
3 9 1 
209 
6 2 7 
4 1 3 
383 
26 
767 
30 
127 
520 
124 
25 
5 
. 27 
1 l l ! 
. . . . . 986 
70 
7 
11 
2 4 7 
138 
6 4 0 
4 9 8 
3 4 2 
972 
28 
. 128 
333 
42 
19 
102 
267 
5 
13 
4 
62 
53 
e 
2 
367 
-
322 
4 9 6 
826 
822 
4 2 4 
2 
2 
6 0 0 
118 
168 
. 3 5 1 
287 
12 
2 4 5 
162 
3 3 5 
422 
14 
56 
11 
026 
12 
336 
163 
2 3 7 
926 
9 1 1 
463 
3 
12 
7 0 1 
3 2 7 
I ta l ia 
97 
75 
71 
eoo 
276 
524 
4 4 1 
355 
9 
75 
3 5 1 
43 
55 
I 6 1 6 
a 
175 
5 
17 
20 
65 
13 
i 1 
11 
2 
36 
19 
15 
a 
a 
18 
2 3 0 
2 
a 
20 
2 7 2 2 
2 0 6 5 
6 5 7 
566 
295 
21 
a 
70 
2 1 0 
15 
9 
739 
1 5 6 7 
13 
12 
98 
2 2 4 
2 697 
9 7 3 
1 9 2 4 
l 9 1 9 
1 6 9 2 
320 
2 0 
9 
8 2 6 
. 1 2 5 7 
a 
5 3 7 
10 
131 
4 
25 
5 
375 
4 5 5 
3 9 8 3 
1 1 7 * 
2 609 
2 6 0 2 
1 9 3 9 
5 
2 
8 1 5 
93 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe i m Ende dieses Bandes 
') Voir notet par produits en Annexe 
Table de eorrttpondonct CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1967 —Janvier­Décembre i m p o r t 
67 
Lander­
schlussel 
.Code 
poys 
003 
004 
005 
' 2 2 
C28 030 
034 
0?*> 
038 
04? 
04R 
OSR 
062 
4 0 0 
404 
732 
1 0 0 » 
1010 
10 n 
1020 
1021 
1 030 
1040 
REIBB 
0 0 1 
002 
003 0 0 4 
005 
022 
0 3 6 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1C40 
GETRI 
0 0 1 
002 
003 
004 
OOS 022 
0 26 
028 
030 
032 
034 
036 
03 θ 
042 
Π4Α 
058 
062 
4 00 
404 6 16 
664 7 20 
732 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 
1 0 3 0 
1031 
103? 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
10 
7 
3 
2 
2 
4ECER 
:BF 
1 
1 
5 
1 
1 
12 
8 
3 
3 
2 
375 
208 
"54 3 
857 
20 255 
48 
739 
RR 
1 6 
33 
e 14 
8 ° 8 
2 7 
10 
7Θ3 
727 
05 7 
09 1 
006 
1 6 
49 
2 7 
1 2 
5 110 
9 
3 4 
10 
3 t 
247 
1 o3 
85 
Θ3 
4 7 
2 
0 7 6 
797 
449 
34 1 
237 
367 
14 3C 
135 
1 5 
2 5 
340 
10 7 
1 8 
Β 
7 
28 
323 
2 0 
• 15 
2 
9 
3[?3 
9 0 2 
4 9 0 
41 6 
CCó 
3 1 
1 0 
1 
44 
SCHALTKUPPLUNGEr 
0 0 1 
002 
003 004 
005 0 2 2 
02f l 
03Π 
032 034 0 3 6 
038 400 
404 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 04O 
2 
4 
3 
1 
1 
293 
324 
95 
6 8 9 
118 
442 
36 
49 
3 
20 
100 
3 3 644 
6 
? 5 
pea 
52 0 
370 
364 
6 7 9 
2 
• 4 
France 
42 
1 172 
164 
242 
83 
7 
93 
1 
4 
> 1 
3 
256 
14 
2 
2 4 3 5 
1 725 
710 
702 
426 
• 7 
. 2 
1 46 
1 
ι 1 
5 
56 
49 
7 
7 
2 
• 
. 678 
19 
1 3 7 1 
129 
260 
> 89 
• 4 
29 
3 
3 
• • 2 
151 
• • • • * 2 740 
2 197 
543 
539 
365 
• • > 3 
1000 
Belg.­Lux. 
H 
N e d e r l a n d 
L65 
3 52 1 387 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
159 
57 2 3 6 4 8 6 
96 
3 
261 
3 2 7 31 
2 13 
15 
• 
• 1 
. 6 Í 
; 1
9 4 ; 
727 
215 
212 
1 4 ] 
i 
2 
21 
• 
21 
. 19 
G 
1 
7C 
42 
2f 28 
27 
* 
167 
• 20Ö 
427 
3 
139 
2 
• • 1 
77 
• 4 
■ 
• • 70 
• ■ 
• e 
1 
1 IOE 
810 
2 9 5 
2 9 5 
219 
• > . 1
3 
t 
? 
151 
< 3 
2 791 
2 2 73 
516 
5 0 ' 
345 
a 
5 
1 
9 
IC 
7 
3 
. 1
32 
28 
5 
5 
4 
• 
2 03 
673 
2 043 
11 
376 
lì 7 
. 5
25 
22 
1 
. 7
2 
3 82 
2 
. . . 3 
3 775 
2 93 0 
845 
835 
4 4 6 
1 
. • 9 
132 
14 103 
17 
519 
79 
11 
28 
5 
184 
5 
1 
2 453 
1 3 3 7 
I 117 
1 0 9 6 
865 
14 
7 
4 
1 
1 
a 
1 
ì • 8 
6 
2 
2 
2 
• 
4 1 4 
2 79 
206 
. 89 2 8 7 
14 
16 
29 
15 
14 
166 
77 
β 
4 
. 22 
623 
18 
. 15 
2 
5 
2 3 2 8 
9 89 
1 3 3 9 
1 2 81 
592 
30 
10 
1 
29 
UND ANDERE WELLENKUPPLUNGEN 
. 65 
13 
6 8 1 
55 
96 
1 
8 
• 8 
2^ 
9 121 
6 
7 
1 098 
814 
285 
283 
149 
• • 2 
SCHHUNGRAECERfRIEMEN­UNO 
0 0 1 
002 
00 3 
004 
005 022 
0 3 0 
034 
036 
038 
04f i 400 
404 
732 
2 
694 
73 5 
976 
0 30 
2 2 7 
Ρ 44 34 
466 
4 7 
8 5 
47 
1 54 
68 1 4 
. 257 
2 4 
1 167 
1 4 1 
49 6 
36 
18 
2 
• 69 
67 
2 
186 
• 51 
44 5 
19 
84 
32 
7 
• 1 
IO 
1 200 
• 7 
1 0 4 4 
7 0 1 
343 
343 
135 
• > • 
45 
1 9 0 
a 
1 174 
18 
90 
1 
6 
. 6
17 
4 128 
. 5
1 6 8 7 
1 42 8 
2 5 9 
2 5 7 
124 
1 
. 1
SEILSCHEIBEN 
152 
> 144 
133 
4 
554 
13 
70 4 
1 
1 
19 
326 
433 
. 6 3 6 
5 
74 7 
214 
2 
1 
. 23 
6 
22 
29 
17 
. 26 
31 
2 
17 
3 
3 
28 
19 80 
a 
2 
2 87 
95 
193 
191 
100 
1 
. 1
131 
39 
7 85 
a 
77 
77 3 
146 
17 
ai 46 
28 
6 
Italia 
9 
1 2 9 7 
a 
126 
11 
9 
77 
5 
1 
5 
. 4 
235 
2 
3 
2 162 
1 665 
4 9 7 
472 
227 
1 
24 
1 
. 333 
. 11 
. 29 
8 1 
38 
43 
4 1 
12 
2 
292 
167 
16 
1 500 
. 305 
. 10 
. 1
43 
5 
2 
4 
. 2 
97 
. . . . ' 
2 4 4 4 
1 9 7 6 
46 8 
466 
3 6 4 
. . . 2 
4 0 
4 0 
14 
389 
, 141
a 
11 
. 2
17 
115 
. 4 
7 7 2 
4 8 2 
290 
290 
171 
a 
. ­
85 
1 
23 
94 
a 
90 
: 
6 
. . 15 
1 
' 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 3 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FATS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPGN 
K C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 6 3 . 5 1 ROUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 
1 0 4 0 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
R O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
10 
1 
2 
2 
6 
30 
16 
13 
13 
7 
704 
0 2 4 
5a9 
9 9 1 
43 
918 
144 
9 8 6 
140 
24 
2 2 
17 
37 
0 2 1 
204 
48 
C99 
4 3 9 
6 6 0 
553 
222 
22 
85 
France 
3 
1 
2 
β 
4 
4 
4 
2 
OE F R I C T I O N 
8 4 6 3 . 5 5 REDUCTEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 6 4 
720 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B 4 6 3 . 6 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 4Ü0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 6 3 . 6 5 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 8 
4 0 0 
40 4 
7 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
I" C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 
3 
13 
4 
1 
4 
33 
21 
12 
12 
6 
70 
49 
29 
305 
16 
79 
32 
3 76 
5 7 3 
4 6 9 
504 
4 9 7 
12? 7 
107 
0 3 6 
37C 
223 
2 
293 
23 
6 1 0 
10 
12 
4 
7 
0 5 7 
6 7 
18 
4 9 5 
163 
336 
318 
160 
1 
17 
9 
5 
107 
2 
10 
11 
212 
3 6 1 
123 
236 
2 3 6 
25 
1OO0 OOLLARS 
Belg.­
2 
1 
1 U L T I P L I C A T E U R S ET 
806 
30 5 
9 5 3 
590 
6 6 4 
Ψο 
9 4 
4 0 5 
4 4 
9 0 
3 6 7 
299 
52 
2 4 
14 
56 
9 0 5 
3 4 1 
11 
16 
14 
45 
687 
319 
3 6 9 
219 
783 
50 
8 
1 
99 
1 
3 
7 
5 
1 
1 
1 
EHBRAYAGES ORGANES D 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
f C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
l 
7 
1 
4 
17 
10 
7 
7 
2 
137 
7 5 1 
3 3 0 
3 8 9 
4 2 1 
9 2 4 
26 
200 
23 
53 6 3 7 
143 
196 
45 
47 
3 4 7 
0 2 7 
3 2 1 
307 
9 8 3 
2 
1 
13 
2 
4 
2 
1 
1 
VOLANTS ET POULIES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
1 
4 3 5 
6 8 0 
548 
67 7 
370 
8 1 7 
7 4 
257 
142 
63 
2 1 
6 4 7 
86 
15 
159 
7 1 
Í 7 8 
2 8 1 
765 
. 2 0 1 
15 
17C 
10 
5 
a 
3 
7 7 4 
1 
. a 
1 
155 
189 
57C 
564 
160 
a 
6 
1 
3 
1 
1 
1 
Lux. Nederland 
2 6 0 
815 3 
129 
202 8 
4 Í 1 ] 
97 
2 
. i 1 
317 
1 
7 
267 
562 
7CÍ 
697 
363 
5 
É 
52 
2 
56 
3 
24 
14 
9 
161 
113 
48 
48 
40 
1 
7 
4 
2 
2 
l 
Ο&Ί 
3 5 ; 
684 
'■ 
13« 
4C 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 8 9 1 
9 1 
1 
12 
6 
0 5 1 32 
11 
003 
6 1 6 
385 
362 
265 2 
21 
7 
38 
3 ] 
8 
6 
1 
9 
103 
84 
19 
19 
10 
1 
6 
2 
3 
3 
2 
2 8 4 
738 
4 4 9 
30 
3 8 1 
46 
390 
109 
10 11 
20 
4 7 4 
43 
7 
0 4 1 
0 5 0 
9 9 1 
9 5 3 
4 0 5 
12 26 
5 
1 
1 
3 
1 
4 
2 
17 
10 7 
7 
5 
VARIATEURS DE VITESSE 
463 
323 
169 
21 
3 7 1 
4 
3 
7 
2 9 1 
13 
3 5 1 
1 
a 
1 
020 
9 7 6 
0 4 4 
0 4 2 
6 7 7 
1 
i 
ACCOUPLEHENT 
173 
4 8 
172 
2 1 1 
516 
8 
38 
1 
19 
182 
4 0 
9 7 4 
32 
e 
4 2 5 
6 0 4 
E25 
820 
604 
5 
2 6 5 
6 0 
Í 8 0 
2 0 0 
114 
17 
23 
52 
Ί 
2 7 7 
85 
6 
1 
3 
1 
1 
1 
389 
123 
170 
51 
303 
8 
18 
3 
63 
4 
8 9 0 
2 
14 
040 
7 3 2 
3 0 8 
308 
39Θ 
'. 
86 
146 
1 8 1 
5 
30e 
19 
35 
6 
1 
1 
73 
" 
4 
1 
1 
8 
6 
2 
2 
1 
4 4 5 
9 5 7 
775 
45 
0 4 2 
62 
38 
12 
134 
4 6 
5 
1 4 
3 
2 1 4 
5 
a 
β 6 
3 0 7 
2 2 3 
5 8 4 
566 
3 3 6 
1 
17 
J O I N T S D 
2 
4 
3 
1 
1 
99 
3 7 2 
706 
43 
3 2 9 
2 
3 1 
15 
5 4 
1 1 
743 
3 
1 0 
4 2 2 
2 2 0 
202 
2 0 0 
4 4 2 
1 
2 
1 0 0 
3 4 9 
6 9 4 
12 
107 
17 
1 0 1 
11 
1 
93 
4 
1 
1 
1 
7 
2 
5 
5 
2 
010 
731 
4 3 9 
317 
585 
20 
27 
90 
44 
54 
5 6 1 
228 
22 
23 
45 
9 7 4 
334 
11 
16 
14 
36 
6 2 1 
4 9 7 
1 2 4 
007 
546 
47 
β 
ι 70 
ARTICULÂT 
1 
1 
1 
9 6 
95 
76 
116 
1 9 1 
θ 
90 
2 0 6 
128 
85 
8 1 5 3 
10 
7 4 9 
383 
366 
3 6 1 
508 
5 
126 
6 1 
3 1 1 
1 53 
125 
16 
98 
62 
56 
20 
139 
5 
Italia 
3 
1 
6 
4 
2 
2 
1 
3 
7 
5 
1 
1 
1 
ICN 
1 
3 
2 1 
1 
53 
0 8 5 
4 3 3 
57 
2 4 
5 0 4 
10 1 
10 
3 
120 
55 
8 
2 8 8 
0 4 6 
2 4 2 22 5 
0 2 9 
2 
15 
6 ι 21 i l i 
38 2 
1 4 4 
3 3 1 
139 
192 
185 
4 2 
7 
888 
4 5 8 
1 2 0 
0 6 8 
7J< 9 
: 73 
5 2 1 1 
15 3 
1 
5 
5 9 2 
i 
0 8 0 
4 3 4 
6 4 7 
6 4 0 
0 4 4 ì 
* 5 
5 5 3 
1 1 1 
83 
3 4 1 
5 8 5 
23 2 
2 1 0 3 
7 7 4 5 
5 
7 0 7 
0 8 8 
6 2 0 
6 1 8 
8 3 1 1 
1 
ι 
1 2 3 5 
31 
3 2 2 
163 
5 
1 { 1 
65 
1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe i m Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
68 
Januar­Dezember — 1967 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Lánder­
ichlüase! 
.Code 
pop 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
T E I L E 
001 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
060 
062 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
DICHT 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 4 8 7 
4 6 6 3 
1 8 2 3 
1 7 9 4 
1 4 S I 
17 
14 
France 
1 666 
1 5 9 0 
2 77 
2 6 7 
111 
10 
1000 
Belg.­Lux. 
1 092 
432 
66C 
66C 
641 
• 
hg 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 7 4 9 
1 4C6 
3 4 3 
3 4 1 
3 00 
1 
2 
FUER ERZEUGNISSE DER T A R I F N R . 8 4 6 3 
4 6 1 
2 5 9 
279 
1 B09 
1 7 3 
39 8 
15 
5 
250 
22 
3 1 9 
3 7 0 
37 
13 
9 
4 8 6 
3 
6 
4 92 5 
2 9 8 0 
1 9 4 5 
1 9 1 1 
1 3 6 6 
10 
1 
23 
a 
143 
22 
1 3 6 0 
35 
9 9 
. 2 
183 
5 
22 
1 
. . 1 
188 
3 
a 
2 0 6 9 
1 5 6 0 
5 1 0 
505 
313 
1 
1 
3 
JNGEN A.LAGEN V .HETALLFOLIEN 
AND.STOFFEN.ZUSAHHEN5TELL .VON D K 
I N BEUTELN,UHSCHLAEGEN ODER AEHNL 
DICHT 
Τ ALL F 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 4 
036 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SAETZ 
BEUTEI 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 
0 3 4 
0 3 6 
038 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
T E I L E 
INGEN AUS LAGEN VON 
IL IEN IN VERBINDUNG 
46 
15 
10 
1 9 5 
4 3 
180 
. 17 
6 2 
. 4 7 
5 
6 2 2 
3 0 8 
3 1 4 
313 
2 5 9 
• 
, 2 
1 
137 
15 
4 7 
. 5 
. a 
15 
4 
22 6 
155 
71 
7 1 
52 
• 
: OD.ZUSAHHENSTELL. 
N,UHSCHLAEGEN ODER 
53 
25 
18 
2 3 6 
24 
1 6 1 
3 6 
2 
1 
1 
2 3 1 
5 
79 β 
3 5 6 
44 3 
43 7 
2 0 3 
6 
1 
2 
73 
9 
66 
5 
1 
1 
1 
1 2 1 
1 
2 86 
β5 
2 0 1 
195 
74 
6 
1 4 6 2 
1 032 
4 2 9 
413 
333 
15 
1 
393 
96 
2 3 5 
a 
138 
202 
15 
3 
5 0 
17 
2 05 
365 
29 
13 
8 
2 57 
a 
6 
2 0 3 4 
8 6 1 
1 173 
l 146 
842 
7 
a 
20 
OD.HETALLFOLIEN U 
HTUNGEN VERSCH.ART 
.BEHAELTNISSEN 
HETALLFOLIEN ODER AUS H E ­
H I T ANDEREN STOFFEN 
1 
21 
54 
33 
21 
2! 
11 
• 
VOU DICHT 
AEHNL.BE 
l i 
. 12 
31 
2 
15 
e 1 
. . 13 
1 
107 
67 
3E 
38 
23 
• 
VON HASCHINEN OD.APPARATEN, 
AUS VOLLEN HATERIAL GEDREHTE STUE 
T A L L , H I T GROESSTEH OURCHHESSER B I 
003 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
4 
16 
1 
1 
26 
22 
5 
3 
2 
2 
a 
1 
a 
• 
1 
1 
. a 
a 
« 
A N O . T E I L E VON HASCHINEN 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
028 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
2 756 
2 2 5 7 
3 1 7 3 
β 5 6 6 
7 2 2 
1 2 9 1 
78 
4 9 5 
51 
96 
4 7 8 
5 6 0 
4 1 
288 
6 9 
1 7 7 8 
526 
232 
14 
150 
1 
17 
2 5 4 
14 
4 
Ί 
13 
. -
21 
IE 
3 
1 
1 
2 
OD.APPARA 
1 625 
2 ZO! 
2 236 
3( 
9E 
5 
21 
, 15 
11 
25 
3 
1 0 
10 
. 2 1 
1 0 
4 6 
a 
2 
. . 2 
-
101 
5 1 
5 0 
50 
4 8 
• 
27 
2 
5 
a 
17 
14 
a 
3 
62 
. 17 
. 
1 4 7 
50 
97 
96 
79 
■ 
I ta l ia 
317 
20 3 
114 
113 
96 
1 
1 
68 
2 0 
22 
4 4 9 
. 97 
. . 17 
. 9 2 
4 
8 
a 
a 
4 1 
. 2 
8 2 2 
559 
26 2 
260 
211 
2 
a 
­
2 
16 
6 9 
94 
19 
75 
75 
69 
­
UNGEN V E R S C H . A R T , Ι Ν 
M A E L T N I S S E N 
13 
23 
1 0 6 
5 
33 
17 
. . a 
5 
3 
2 0 5 
1 4 7 
58 
5 8 
51 
­
13 
1 
2 
a 
Β 
20 
6 
a 
. a 
57 
­
112 
29 
83 
83 
27 
­
I N KAP.B4 AHGNI 
CKE AUS UNEDLEN HE­
S 25 HH 
i . • 
1 
1 
. a 
. • 
a 
. 1 
­
2 
1 
1 
1 
1 
. 
T E N , I N K A P . 8 4 AUGNI 
5 9 9 
1 9 0 1 
2 7 6 5 
1 4 8 
2 54 
26 
68 
4 
25 
16 
2 4 5 
5 
274 
42 
6 5 0 
. 18 
3 9 9 
29 
127 
20 
29 
87 
2 3 8 
• 
6 
. 2 
20 
27 
35 
« 
9 0 
28 
63 
6 3 
28 
­
256 
26 
253 
1 7 8 7 
a 
308 
4 
123 
26 
10 
110 
34 
29 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
f C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
3 
2 
2 
1 
8 4 6 3 . 9 0 PARTIES DES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 4 6 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
INOE 
H D Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
1 
4 
1 
1 
3 
13 
6 
6 
6 
3 
0 7 3 
910 
163 
144 
359 
9 
10 
France 
1 755 
1 2 0 5 
59C 
584 
210 
6 
100« D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
861 
411 
444 
444 
367 
. • 
N e d e r l a n d 
1 502 
1 1 5 ! 
346 
3 4 : 
239 
1 
2 
ORGANES REPRIS SOUS LE NO 8463 
0Θ9 
6 1 7 
336 
130 
4 5 9 
537 
15 
18 
330 
44 
000 
358 
54 
11 
10 
0 4 2 
101 
13 
195 
6 3 0 
565 
5 1 9 
287 
24 
4 
21 
3 7 9 
85 
2 7 3 7 
138 
4 6 6 
a 
9 
173 
15 
191 
6 
a 
. 4 
1 726 
9 2 
• 
6 0 4 4 
3 338 
2 706 
2 6 9 3 
6 6 1 
e 4 
5 
J O I N T S HETALLOPLASTIOLES 
COHPOSITION 
TUYAUTERIES 
DIFFERENTE Ρ 
EN POCHETTES 
8 4 6 4 . 1 0 J O I N T S METALLOPLASTIOUES 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
SUECE 
DANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
3 
1 
1 
1 
253 
60 
74 
0 1 6 
211 
7 0 9 
13 
65 
148 
16 
4 4 9 
19 
0 6 3 
6 3 0 
4 3 2 
4 3 0 
9 4 1 
1 
8 4 6 4 . 3 0 ASSORTMENTS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 4 6 5 
, 16 
14 
734 
64 
2 2 9 
. 26 
1 
7 
157 
10 
1 2 0 5 
8 2 9 
4 7 6 
4 7 4 
264 
1 
ASSORTMENTS DE J 
HACHINES VEHICULE 
OU EHBALLAGES ANA 
32 
22 
125 
t 
35 
. 18 
1 
a 
3A 
f 
2 8 1 
î a e 
9 * 
95 
55 
49 
4 1 
a 
93 
4 0 
174 
. 4 
1 
1 
3 2 
1 
4 3 6 
2 2 2 
214 
2 1 4 
180 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
4 
1 
2 
2 
1 
C INTS 
S ET 
185 
6 5 1 
534 
526 
361 
7 
1 
863 
154 
195 
. 321 
683 
15 
9 
121 
27 
4 72 
341 
33 
10 
5 
965 
9 
3 
233 
533 
7 0 0 
6 7 9 
6 5 4 
6 
. 15 
DE 
LCGL'ES 
JOINTS OE COHPOSITION DIFFERENT 
HACHINES VEHICULES TUYAUTERIES EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
4 
1 
2 
2 
1 
327 
130 
114 
151 
123 
733 
186 
2 1 
29 
15 
721 
20 
6 4 0 
845 
795 
782 
0 34 
14 
19 
IC 
4 5 7 
54 
318 
32 
14 
18 
7 
598 
2 
1 5 4 5 
540 
1 4 0 5 
1 392 
3 8 9 
14 
et 
. 65 
211 
5 
73 
35 
6 
1 
113 
7 
60E 
371 
235 
235 
114 
­
PARTIES DE HACHINES APPAREILS ET 
POCHETTES ENV 
56 
n o 
3 5 2 
19 
116 
4 8 
1 
2 
3 6 
7 
7 4 9 
53 8 
21C 
21C 
167 
. 
ENGINS 
158 
18 
37 
a 
101 
64 
. 16 
145 
7 
148 
. 
716 
314 
402 
402 
253 
I ta l ia 
7 3 0 
4 8 2 
2 4 9 
2 4 7 
180 
1 
1 
2 2 6 
64 
56 
1 3 9 3 
3 8 6 
. . 36 
2 
3 3 7 
11 
2 1 
1 
1 
3 5 1 
. 10 
2 9 1 8 
1 7 5 9 
1 159 
1 1 4 7 
7 7 2 
10 
, 1 
14 
3 
1 
60 
1B7 
13 
1 
. 1 
38 
• 
3 1 9 
77 
2 4 1 
2 4 1 
189 
• 
E POUR 
'LOP 
139 
1 
29 
, 4 1 
176 
7 0 
a 
6 
2 
355 
4 
823 
210 
6 1 3 
6 1 3 
2 54 
­
HECANIQUES NOA SANS CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 
8 4 6 5 . 1 0 PIECES DECOLLETEES DANS 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
.A HASSE EN HETAUX CCHHUNS 
DONT LE PLUS GRAND DIAHETRE Ν EXCEDE PAS 25 HH 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
SUISSE 
ETATSUNIS 
f C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
11 
58 
30 
15 
129 
76 
52 
50 
34 
2 
14 
2 
2 
2 1 
15 
5 
5 
3 
­
11 
38 
1 
8 
67 
53 
14 
12 
4 
2 
a 
1 
i 
2 
1 
1 
1 
. 
8 ­ . 6 5 . 9 C PARTIES DE HACHINES 0 APPAREILS ET 0 ENGIN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
2 
2 
7 
15 
4 
2 
1 
539 
176 
50 5 
039 
9 6 3 
310 
146 
0 7 8 
28 
260 
408 
506 
89 
573 
514 
3 713 
528 
742 
33 
«29 
3 
76 
4 2 5 
80 
4 
1 124 
4 751 
2 768 
155 
4 2 8 
5 
i 7 
. 26 
68 
45 
3 
3 4 9 
1 3 6 9 
a 
3 3 9 9 
2 1 6 
7 9 1 
4 1 
3 2 1 
4 
4 1 
5B 
128 
1 0 
. 27 
­
30 
2 
28 
28 
27 
ET SI HIL 
4 2 
. 10 
1 3 1 
1 0 0 
3 
a 
2 
6 
2 1 9 
• 
5 1 5 
183 
332 
3 3 2 
1 1 0 
5 
a 
4 
9 
5 
4 
4 
. • 
S PECANIQUES NDA 
1 
20 7 
54 
4 7 3 
64 
865 
53 
433 
10 
54 
388 
151 
8 5 9 
1 8 0 
7 6 0 
5 159 
1 2 8 4 
14 
5 7 8 
6 1 
4 6 9 
102 
72 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir nates par produits en Annexe 
Tobte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
6 9 
Januar­Dezember — 1967 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
scMussel 
.Code 
pop 
048 
050 
062 
268 
400 
404 
440 
476 
52 8 
624 
732 
1000 
101O 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
104Π 
HAREN 
HAREN 
ELEKT 
FORHEI 
M E N G E N 
EWG­CEE 
21 
17 
4 
3 
3 
18 
10 
30 
127 
669 
6 
50 
18 
66 
19 
51 
6 6 7 
472 
192 
84 9 
00 5 
293 
. 21 
4 9 
France 
. . a 
215 
2 
. . . ■ 
26 
3 596 
2 6 6 0 
93 6 
928 
6 8 1 
1000 
Belg.­Lux. 
t 
6C 
6 353 
6 092 
26C 
256 
187 
. . . 7
hf 
N e d e r l a n d 
5 14 
a 
1 0 1 
. . 18 
a 
. 19 
6 235 
5 412 
822 
775 
636 
24 
a 
21 
24 
DES KAP 84 I H POSTVERKEHR BEFOERDERT 
QU ANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
8 
1 
11 
. 40 
. 24 
, 13
2 0 2 0 
9 3 4 
1 036 
979 
9 1 1 
43 
. . 13 
DES KAP 64 SCHIFFS­UND LUFTFAHRZEUGBEOARF 
ISCHE GENERATOREN, HOTOREN UNO ROTIERENDE U P ­
l.TRANSFORHATOREN,DROSSELSPULEN UNO ANDERE 
SELBSTINOUKTIONSSPULEN.STROHRICHTER 
KLEINSTHOTDREN B IS 5C W 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 8 
048 
400 
4 0 4 732 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
ALLST 
B I S 11 
001 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
030 
0 3 4 
03ft 
038 
043 
400 
404 
720 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 030 
1040 
1 
2 
1 
0 0 7 
137 
2 1 5 
264 
6 1 
67 
9 
2 
25 
313 
3 
236 
3 62 
4 0 6 
632 
723 
719 
4 1 4 
1 
4 
. a 
5 
29 
5 
22 
a 
. 1
. 2 
131 
2 22 
218 
38 
130 
180 
2 4 
• * 
123 
. 127 
41 
3 
4 
3 
. 1
. a 
27 
1 
326 
292 
35 
32 
7 
a 
2 
25 
115 
166 
2 
7 
2 
. 2 
6 
. 37 
2 
3 64 
327 
56 
56 
16 
■ 
1 
1 7 3 
22 
80 
. 51 
32 
4 
2 
20 
3 07 
a 
40 
1 36 
7 6 9 
326 
4 4 2 
442 
3 6 4 
1 
­
Italia 
4 
. 1
127 
253 
4 
26 
. 66 
6 
5 
3 4 6 3 
2 324 
1 138 
9 1 1 
5 9 0 
226 
. . 1
686 
. 5 
8 
. 2
. . 1
. 1 
4 
1 
709 
6 9 9 
10 
9 
3 
a 
1 
O H ­ ( U N I V E R S A L ­ ) H O T O R E N UEBER 50 H.STUECKGEWICHT 
179 
50 
24 
62 
83 
12 
12 
6 
11 
11 
U 
16 
. 2 
2 1 
502 
39R 
106 
104 
54 
. 2 
. 
29 
1 
36 
3 
1 
• 4 
5 
. 2
1 
. . • 82 
68 
14 
14 
11 
• • 
33 
a 
1 
10 
1 
11 
a 
1 
1 
2 
9 
1 
. . 11
81 
45 
36 
36 
14 
■ 
• 
9 
a 
14 
a 
a 
a 
a 
a 
. 
à a 
a 
• 32 
23 
10 
10 
2 
a 
' GLEICHSTROHGENERATOREN UNO ­HOTOREN UEBER 
B I S 1Γ 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
0 34 
036 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 030 
1040 
ANDER 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
034 
036 
038 
KU 
4 9 
1 
11 
455 
5 
9 
8 
12 
6 
42 
1 
5 
60 7 
520 
88 
83 
35 
. 3
. • ■ 
251 
a 
1 
a 
5 
1 
1 
. 1 
262 
2 51 
11 
9 
7 
. 2 
11 
. 4
56 
1 
2 
3 
5 
. 7 
. 4 
94 
72 
22 
21 
10 
. ­
. 1 
5 
a 
1 
a 
1 
a 
5 
a 
12 
5 
7 
7 
2 
a 
■ 
7 ELEKTROHOTOREN.STUECKGEWICHT B I S 10 
1 
9 2 4 
6 0 9 
312 
768 
4 8 5 
392 
3 
100 
26 1 
226 
59 
, 92 
27 
4 9 7 
391 
78 
. 37 
1 
59 
18 
90 
a 
194 
209 
15 
7 
a 
3 
3 
4 
* 
33 
3 0 6 
7 1 2 
30 
182 
1 
19 
42 
28 
6 
143 
12 
16 
79 
. 12 
1 
5 
9 
a 
1 
. . 10 
2 89 
2 5 1 
39 
39 
27 
a 
• 
3 
a 
6 
2 
. a 
a 
. . . . 5 
. 2 
« 18 
11 
7 
5 
a 
. 2 
50W, STUECKGEHICHT 
16 
. 3 
. 4 
2 
5 
. 3 
24 
1 
« 58 
23 
35 
35 
10 
. ­KG 
4 9 0 
2 0 1 
65 
. 49 
99 
2 
33 
208 
120 
32 
22 
. 4 
143 
a 
3 
. 1 
2 
5 
. • 
181 
169 
13 
11 
6 
. 1
3 1 1 
10 
26 
350 
a 
26 
. 3
7 
15 
3 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
04B 
0 5 0 
0 6 2 
2 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 7 6 
5 2 3 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
L I B E R I A 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANANA RE 
.ANT.NEER 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JAPON 
H C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
4 2 
28 
14 
14 
8 
France 
2 1 
10 
22 
123 
999 
49 
58 
16 
74 
13 
9 0 
5 7 1 
220 
350 
C09 
714 
302 
l 
17 
39 
8 4 9 7 . 0 0 MARCHANDISES OU CH 
8 4 9 8 . 0 0 HARCHANDISES DU CH 
8 5 0 1 
2 
9 
5 
4 
4 
2 
. 1
054 
17 
a 
. a 
34 
64C 
32 7 
313 
3 0 1 
186 
1 
1 
l ï 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 
2 
412 
a 
t a 
a 
2 
9 869 
8 805 
1 064 
1 0 6 ] 
6 4 1 
a 
a 
3 
N e d e r l a n d 
7 
5 
1 
1 
1 
84 TRANSPORTEES PAR 
64 OECLAREES COMME 
GENERATRICES HOTEURS 
ELECTRIQUES 
ET 70NVERTI SSEURS 
9 
10 
3 6 5 
1 
16 
a 
18 
16C 
3 3 3 
827 
793 
3 3 2 
20 
11 
14 
LA 
PROV 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 
2 
2 1 
POSTE 
16 
7 
247 
1 
10 
a 7 
1 
093 
793 
3 0 0 
2 7 0 
995 
2 2 
a 
8 
CE BCRO 
ROTATIFS 
TRANSFORHATEURS ET CONVERTISSFURS 
STATIQUES BCBINES DE 
8 5 0 1 . 1 2 HOTEURS ELECTRIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
4 0 0 
4 0 4 7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA JAPON 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
15 
8 
7 
7 
3 
3 8 5 
118 
717 
4 6 6 
5 6 5 
5 6 9 
1 2 1 
16 
452 
100 
10 
63 5 
1 1 1 
443 
7 4 7 
2 5 2 
4 9 6 
475 
263 
7 
14 
8 5 0 1 . 1 4 » ) HOTEURS UNIVERSELS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE R.P 
JAPON 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
0 8 4 
2 2 7 
137 
220 
279 
78 
57 
33 
81 
4 1 
16 
2 7 4 
8 1 
14 
59 
686 
9 4 7 
738 
7 2 4 
2 9 4 
15 
1 
2 
2 
2 
REACTANCE ET SELFS 
:E 50 U OU HOINS 
3 
23 
386 
29 
6 5 0 
4 
1 
3 4 
3 
6 6 3 
56 
114 
9 7 1 
4 4 1 
5 3 0 
527 
6 8 9 
3 
DE 10 
1 4 4 
4 
9 9 
12 
18 
26 
3 8 
3 
6 0 
2 
ï 
4 0 7 
2 5 9 
143 
148 
83 
. 
8 5 0 1 . 1 6 * l HOTEURS ET GENERATRICES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
40 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
D'UNE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
PUISSANCE DE 
1 
2 
1 
1 
1 
213 
13 
32 
2 6 1 
6 6 
2 7 1 
25 
59 
146 
4 8 9 
75 
18 
69Θ 
5B6 
114 
1 0 1 
509 
8 
5 
PLUS 
8 
599 
9 
4 2 
5 
29 
96 
4 6 
5 
6 4 1 
6 1 6 
2 2 6 
223 
172 
1 
2 
8 5 0 1 . 1 6 »1 HOTEURS ET GENERATRICES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
OU HOINS PLUS DE 5 0 M 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
3 
1 
1 
6 
2 
1 
313 
398 
6 2 1 
260 
9 9 0 
116 
13 
8 1 8 
598 
837 
194 
2 
172 
2 4 7 
2 4 9 
707 
715 
305 
9 
6 6 3 
4 2 
434 
779 
186 
13 
56 
11 
1 
8 
a 
214 
1 
3 
1 7 1 2 
1 4 1 2 
3 0 0 
296 
77 
4 
1 
3 
1 
1 
1 
156 
010 
799 
12 
166 
18 
3 
2 4 
74 
6 9 4 
33 
12 
02 9 
9 7 6 
0 5 2 
0 4 6 
3 0 4 
6 
KG OU HOINS PLUS 
1 1 1 
5 
50 
8 
53 
4 
6 
5 
13 
15 
a 
32 
302 
174 
128 
123 
69 
a 
t COURANT 
iE 50H 
49 
8 
199 
4 
10 
9 
18 
4 
39 
2 
13 
355 
2 6 0 
55 
95 
4 1 
î 
1 
33 
59 
2 
i 1 
1 
2 8 
a 
­
1 2 7 
93 
33 
33 
5 
i 
CONTINU 
2 
4 
5 4 
35 
36 
1 9 1 
6 2 
130 
1 3 0 
43 
a 
70URANT ALTERNATIF 
322 
578 
718 
39 
43 
77 
26 
31 
1 
2 
1 4 4 
6 0 9 
0 4 4 
91 
6 8 6 
5 
128 
1 1 0 
2 5 9 
2 0 
1 
5 
2 
3 
3 
2 
DE 5 0 
1 
1 
DE 10 
953 
102 
863 
5 1 1 
5 76 
67 
11 
3 7 4 
026 
9 6 0 
19 
3 06 
7 9 0 
4 3 4 
356 
352 
058 
2 
2 
U 
9 5 7 
50 
87 
2 5 9 
4 
57 
2 
34 
35 
14 
a 
26 
5 2 9 
3 5 3 
1 7 6 
176 
134 
a 
Ita 
l 
11 
6 
4 4 
2 
1 
2 
1 
KG DU MO 
66 
1 
13 
52 
165 
9 6 
25 
2 0 1 
46 
6 2 7 
152 
4 7 5 
4 6 8 
2 1 1 
7 
10 KG 
1 2 1 7 
5 7 5 
163 
153 
4 0 4 8 
2 9 5 
4 1 9 
6 8 0 
1 2 1 
1 
1 
ia 
2 
1 
2 
123 
9 1 7 
3 0 
48 
74 
6 
35 
S 0 4 
9 5 7 
8 4 6 
5 8 4 
5 1 0 
2 59 
3 
842 
3 
47 
95 
lo i 2 1 
12 
7 
1 0 4 
é 
2 4 5 
9 8 7 
2 5 8 
2 5 4 
135 
2 
2 
15 
4Î 12 
î 
a 
2 
a 
1 5 7 
7 9 
14 
3 2 1 
68 
2 5 3 
2 3 9 
3 
14 
I N S , 
76 
l ì 4 0 9 
19 1 
2 
2 0 
117 
26 
6 8 4 
4 9 6 
188 
1 8 5 
4 2 
2 
6 3 0 
42 
2 3 3 
2 4 9 
2 6 8 
13 
34 
2 0 4 
10 
*') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
7 0 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre p o r t 
Lander­
aChlusiel 
.Code 
POP 
048 
0 5 8 
062 
400 
4 0 4 
624 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
4 
1 
1 
1 
FAHRHOTOREN 
0 0 1 
0 0 4 
005 
022 
030 
0 3 4 
036 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
AND.GENERAT 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
050 
0 5 6 
0 5 8 
064 
4 0 0 
4 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER! 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 2 
048 
0 5 6 
05B 
060 
06 2 
0 6 4 
066 
068 
220 
228 
400 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
3 
2 
1 
104 
3 
20 
4 7 7 
3 
1 
96 
8 7 0 
09 8 
7 7 1 
7 2 7 
C4 0 
2 . 4 2 
France 
. . 66 2 
. 5 
1 2 7 4 
1 0 0 6 
2 6 8 
2 6 7 
193 
. . 1 
1000 
Belg.­Lux. 
i 2 
11 
. 12 
55E 
508 
5C 
45 
22 
. . 5 
ht 
N e d e r l a n d 
11 
7 
11 
29 
a 
. 10 
1 434 
1 082 
3 5 1 
333 
276 
. . 18 
, STUECKC­EHICHT UEBER 1 0 KG 
26 
2 4 8 
7 
22 
35 
3 
27 
3 
383 
2 3 4 
9 9 
9 7 
9 3 
2 
1 
. 
a 
9 0 
5 
2 . . . 1 
100 
9 7 
3 
3 
2 
. . 
4 
8 
2 
5 
35 
, . • 57 
14 
43 
42 
42 
1 
1 
. . U . H O T O R . F . G L E I C H S T R . , 
2 6 2 
134 
16 1 
512 
4 4 
120 
12 
1 3 1 
50 
83 
154 
20 
14 
11 
17 
2 1 
122 
3 2 1 
3 
213 
112 
100 
922 
5 2 1 
10 
3 
170 
33 
46 
154 
23 
11 
. 57 . . 91 12 . . 12 19 
. 167 • 62 7 
2 5 6 
3 7 1 
3 4 0 
172 
. . 31 
169 
. 45 403 
6 
2 1 
. 13 
13 • 6 7 3 
623 
50 
50 
36 
. . 1 
44 
. 7 . a . 2 
53 
4 4 
9 
9 
7 . a ­STUECKGEH 
3 
1 1 
a 
7 9 2 
2 
5 1 
10 
1 
a 
64 
17 
1 
6 . . 2 . 87 3 
1 0 4 9 
eoe 2 4 1 
2 3 6 
142 
3 
3 
2 
ELEKTROHOTOREN.STUECKGEHICHT UEBER 
1 
3 
13 
2 
1 
1 
29 
21 
β 
6 
4 
2 
9 3 6 
0 6 0 
782 
55 3 
0Θ1 
4 8 9 
6 0 
756 
7 
305 
2 8 1 
5 8 0 
2 7 6 
823 
45 
162 
2 6 6 
4 9 6 
14 1 
3 5 7 
8 3 9 
11 
5 
54 8 
24 
33 
9 5 6 
4 1 1 
54 5 
1 9 6 
4 7 1 
45 
6 . 3 0 6 
TURBOGENERATOREN 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
005 
0 2 2 
030 
0 3 4 
036 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 
1 
87 
7 3 0 
. 2 0 4 0 3 
2 1 
112 
4 7 
4 3 7 
8 1 9 
6 1 7 
a 
8 8 5 
33 
2 3 1 4 
1 4 0 7 
1 6 8 
. 88 * 4 2 5 3 
101 
. 7 0 2 
13 
1 
3 
1 
45 
. . . 123 . 1 
5 5 1 1 
4 6 3 8 
873 
808 
6 1 4 
. . . 65 
470 
a 
4 6 0 
2 0 3 5 
9 7 
98 
4 
442 
2 
1 
352 
13 
1 
. 23 25 
2 
3 4 
36 
10 
75 . . 53 . • 4 2 3 7 
3 062 
1 1 7 5 
9 6 9 
9 1 0 
2 
1 . 2 0 5 
2 6 1 
5 3 5 
. 4 0 1 3 1 1 6 
4 5 1 
5 
7β 
1 
30 
1 3 9 
1 2 5 
16 
60 
a 
1 2 4 
2 
2 6 1 
35 
. β 1 
. 96 17 
29 
6 4 2 6 
4 9 2 5 
1 5 0 1 
1 0 6 7 
8 2 9 
4 
. . 4 3 0 
■STUECKGEWICHT UEBER 1 0 KG 
. . 196 . . 117 . 16 8 
341 
197 
144 
1 
73 
1 
a 
. a 21 
. « 97 
75 
22 
a 
a 
5 1 7 
a 
9 
2 6 1 
a 
96 
• B84 
5 1 7 
3 6 6 
Q U A N T I T É S 
(BR) 
i 1 3 0 
1 
1 
55 
1 4 9 9 
805 
693 
6 8 0 
4 9 3 
1 
a 
12 
2 
a 
7 . 3 . • 19 
3 
16 
15 
14 
1 
. • . U E B . 1 0 KC 
68 
79 
63 . 13 23 
2 
19 
11 
19 
42 
6 
4 
9 
5 
. . 36 • 4 0 1 
223 
177 
171 
112 
, . 7 
1 0 KG 
7 7 0 
1 1 7 1 
2 7 8 
a 
4 6 1 
6 9 6 
45 
122 
4 
1B9 
3 5 8 
1 8 1 
253 
20 
2 
a 
82 
94 
62 
2 85 
3 62 
10 
5 
154 
a 
3 
5 6 3 8 
2 6 8 0 
2 958 
2 036 
1 5 9 1 
36 
5 
a 
8 8 7 
14 
10 
34 
14 
2 0 
Italia 
93 
a 
6 
2 4 1 
. . 14 
1 105 
6 9 7 
4 0 9 
40 2 
54 
1 . 6 
2 0 
106 
a 
1 
a 
a 
27 
­154 
126 
28 
28 
28 . . • 
22 
11 
163 
14 
4 1 
39 
122 
18 • 46 3 
20 2 
2 6 1 
125 
59 
7 . 129 
4 3 5 
4 6 9 
1 1 
5 1 9 1 
a 
76 
6 
26 
, 8 1 179 
160 
6 
653 
18 
. 179 104 
7 
17 
3 9 4 
a 
. 122 7 • 8 144 
6 106 
2 038 1 316 
5 2 7 
3 
a 
, 7 1 9 
a 
a 
16 
a 
1 
25 
. a 39 
ei 
16 
65 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
25 
13 
12 
12 
5 
8 5 0 1 . 2 1 MOTEURS OE 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
195 
10 
34 
7 4 8 
116 
41 
466 
828 
583 
24 5 
137 
57B 
49 , 59 
France 
1 
6 
3 
3 
3 
1 
TRACTION 
58 
569 
12 
89 
55 
10 
45 
22 
9 1 0 
665 
245 
238 
215 
6 
1 
1 
1 
666 
93 
32 
32 
5 4 6 
375 
571 
536 
734 
33 
2 
1000 DOLLARS 
Belg.­
2 
2 
Lux. 
i 3 
118 
5 
63 
430 
057 
373 
366 
179 
. 7 
DE PLUS OE 10 
. 196 
7 
10 
. . 7 
223 
205 
18 
18 
11 
. • 
5 
24 
5 
7 
54 
. . 1 
106 
38 
68 
67 
66 
1 
1 
8 5 0 1 . 2 3 HOTEURS AUTRES QUE DE TRACTION ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
COURANT CONTINU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
.ANT .NEER 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C H 
CLASSE 3 
2 
1 
7 
4 
3 
2 
1 
6 2 4 
289 
362 
839 
109 
376 
47 
273 
128 
136 
4 7 6 
36 
61 
16 
4 1 
15 
9 1 
3 3 7 
28 
309 
122 
0 8 7 
898 
343 
30 
23 
159 
DE PLUS 
1 
1 
. 154 
96 
3 7 9 
49 
37 
2 
1 3 1 
2 
2 6 9 
13 
2 
33 
14 
4 9 6 
699 
6 7 7 
022 
574 
473 
. 47 
3E 10 
1 
8 5 0 1 . 2 5 »1 AUTRES HOTEURS DE PLUS DE 10 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 2 0 
2 2 8 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 5 0 1 . 3 ! 
ooi 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUPOE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
• H Í U R I T A N 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
TURBO­
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
4 
4 
1 
24 
3 
3 
1 
3 
3 
54 
37 
16 
14 
10 
1 
0 5 9 
378 
350 
792 
188 
775 
96 
β37 
18 
5 4 8 
26B 
817 
4 0 1 
769 
3 1 
155 
179 
342 
100 
212 
652 
17 
204 
0 7 1 
4 1 
143 
513 
766 
747 
819 
341 
258 
205 
1 
6 7 0 
1 
4 
1 
10 
8 
2 
2 
1 
. 537 
90 
640 
586 
7 0 1 
1 
225 
2 1 
6 6 6 
132 
1 
63 
3 
9 
1 
4 
3 
25 
. . 74 1 . 5 
926 
302 
626 
5 8 1 
77C 
„ . 45 
3 
1 
6 
5 
2 
2 
2 
KG 
294 
6Î 529 
13 
58 
2 
30 
ï 4 
1 
, a , . 37 
0 3 1 
a97 
134 
134 
96 
a 
. 1
(G 
9 3 8 
767 
9C0 
180 
208 
9 
056 
5 
5 
722 
27 
2 
l ï 22 
1 
25 
25 
7 
81 
. 268 . • 3 0 5 
785 
5 2 1 
346 
066 
2 
1 
172 
N e d e r l a n d 
4 
2 
1 
1 
1 
KG 
le 
β 
I E 
37C 
5 
30 
559 
889 
670 
643 
20E 
a . 27 
195 
24 
10 
2 3 0 
195 
35 
35 
24 
. . 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
5 
2 
3 
3 
1 
GENERATRICES 
1 
« 2 
1 
7 
1 
11 
8 
2 
2 
1 
ALTERNATEURS ET TURBO­DYNAHOS DE 
1 
1 
4 
2 
2 
45 
57 
8 7 6 
26 
130 
422 
17 
364 
2 0 1 
150 
0 0 5 
146 
a , 313 
2 
433 
4 
2 1 
7 6 1 
314 
4 6 7 
45 
4 7 
49 
26 
1 
17 
3 
îee 
167 
2 1 
1 
2 
1 
1 
7 
23 
52 3 
6 
166 
25 
2 
79 
3 2 
2 
4 0 
. 1 
21C 
2 8 
145 
559 
586 
556 
3 0 6 
2B 
2 8 
2 
4 6 5 
890 
a 
3 4 9 
1 9 0 
°fo 164 
1 
. 6 9 
^ 7 3 
164 
125 
86 
124 
1 
179 
2 0 
7 
2 
3 6 9 
35 
59 
693 
894 
799 
4 5 8 
782 
1 0 
i 3 3 1 
• 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
10 
4 
5 
5 
3 
PLUS DE 
t , 4 6 0 . 64 855 
3 6 0 
• 740 
4 6 0 
2B0 
. 4 2 1 4 
5 
9 
178 
4 6 4 
108 
356 
3 3 0 
927 
12 
14 
9 
, . 47 1 
10 
2 
87 
13 
74 
69 
66 
5 
. A 
2 5 7 
86 
1 8 5 
41 
80 
18 
38 
14 
53 
130 
18 
11 
15 
S 
. 4 5 9 
4 2 0 
569 
851 
B4 1 
337 
1 
9 
828 
2 9 6 
462 
832 
6 2 3 
2687 
1 0 
268 
156 
2 6 9 
2 6 4 
35 
5 
6 1 
56 44 
166 
262 
15 
2 04 
065 
3 78 
4 0 1 
4 1 8 
983 
147 
66 5 
242 
204 
594 
0 KG 
10 
. 58 
a 
. . 71 
10 
6 1 
Italia 
179 
2 3 8 0 
8 
163 
6 4 2 9 
3 1 5 4 
3 2 7 5 
3 2 6 2 
5 3 0 
4 
9 
4 0 
174 
i 
. 45 2 
2 6 4 
2 1 4 
5 0 
49 
43 
. . 
66 
26 
20 
4 0 8 
35 
72 
114 
1 
2 1 
2 
8 
1 
. 9 1 
1 3 5 
1 0 1 4 
5 2 0 
4 9 4 
393 
1 3 1 
1 
100 
6 2 8 
6 0 5 
3 1 
6 9 0 3 
162 
14 
6 1 
2 
165 
4 3 1 
205 
9 
6 0 5 
12 
115 
78 
8 
14 
3 0 2 
, 6 0 8 3 
1 
13 166 
10 3 6 7 
2 8 1 8 
2 2 8 7 
1 0 5 8 
4 
a 
528 
. 54 
5 
1 3 4 
, 177 
3 7 0 
54 
3 1 7 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
71 
Januar­
Lànder­
scNIu.sel 
.Code 
pop 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
613 
5 5 7 
2 
2 
­1967 —Janvler­Déce 
France 
140 
133 
2 
2 
STROHERZEUGUNGSAGGREGATE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
400 
732 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 0 2 2 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
038 
042 
05Θ 
0 6 4 
224 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 4 0 
ROTI E 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 Β 
0 6 2 
06Β 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 030 
1 0 3 1 1 0 4 0 
HESSW 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
030 
0 3 6 
0 3 8 
400 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 028 
030 
0 3 4 
036 
0 3 8 
1 
3 
1 
1 
1 
125 
83 
136 
5 9 1 
29 
422 
16 
25 
5 
15 
2 1 
7 
526 
143 
277 
96 3 
314 
2 6 6 
506 
36 
a 
4 
13 
. 23 
37 
3 8 4 
4 
58 
a 
25 
. . 9 
1 
135 
52 
727 
44 3 
2 7 9 
2 7 9 
92 
a 
a 
a 
­
1000 
Belg.­Lux. 
2 ! 
22 
mbre 
hg 
N e d e r l a n d 
3 6< 
366 
ι η 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
20 
10 
a 
­.STUECKGEMICHT UEBER 1 0 KG 
31 
61 
7C 
51 
. 2 9 4 615 
2 
37 
1 
. . . 1
lê 
2 ; 
47< 
397 
a' 82 
42 
2 
i 1 
7 GENERATOREN F.WECHSELSTR. , 
1 
2 
1 
1 
312 
71 
83 
1 8 9 
42 1 4 1 
9 4 
1 9 1 
10 
63 
5 4 
76 
2 0 
10 
46 
2 
3 4 0 
7 7 1 
6 9 8 
0 7 7 
9 9 6 
615 
16 
2 
6 0 
a 
12 
a 
148 
1 10 
13 
13 
a 
a 
16 
3 7 
a 
. . ■ 
31 
2 64 
161 
124 
120 
9 0 
a 
a 
3 
5" 
a 
21 
2 8 " 
1 1« 
2 
1 ! 
407 
366 
3« 
36 
21 
2 
(ENDE UHFORHER.STUECKGEMICHl 
1 
INDE ER 
74 
115 
191 
473 
48 
37 
7 
81 
2 4 
182 
10 2 
5 
58 
42 7 
6 
84 3 
9 0 2 
94 7 
869 
4 3 4 
1 
1 76 
. 27 
a 
154 
21 
3 
• 2 
. 26
2 
■ 
5 8 
20 
6 
3 3 1 
202 
130 
6 0 
34 
. 
70 
13 
a 
26 
27 
11 
1 
a 
a 
i ; 
a 
5 
3 
• 102 
77 
23 
16 
i : 
1 
1 
ί 
STUECKGEWICHT B I S 10 
9 
8 
2 
5 
22 
2 
4 
26 
3 
7 
9 1 
48 
4 4 
44 
35 
• 
. 1 
. 4
2 1 
. 1
. . 4 
32 
27 
5 
5 
1 
-
1 
2 
2 
1 
1 
1 
• 
ie 
262 
1C 
3 
1 
2 8 Ì 
a 
1 4 2 Í 
76C 
666 
645 
276 
7 
2 
12 
STUECKGEk 
2 ! 
42 
513 
3 7C 
1C 
a 
" 15 
2 
l i 
1C 
' 
2 8 ­
1 01C 
584 
4 2 
407 
105 
6 
a 
15 
UEBER Κ 
11 
7 
167 
lé a 
7 
3 
3 ' 
4 
• . 388 
­
6 3 1 
182 
455 
4 5 5 
67 
. 
a 
KG 
1 
6 
a 
1 
a 
a 
2 
5 
a 
­15 
e 7 
7 
6 
• 
7 
3 
31 
• 5 
39 
5 
. 5 
9 
3 
4 
36 
6 9 
223 
45 
1 7 8 
173 
60 
5 
a 
Italia 
65 
26 
. • 
17 
. . 29 8
. 24 
. . . 3
8 
1 
5 1 
­
4 2 2 
315 
107 
87 
36 
20 
. a 
• 
. U E B . 1 0 KG 
4 6 
15 
62 
37 12 
7 1 
4 1 
10 
2 1 
19 
17 
4 
. 42 
. 7 
4 1 0 
160 
2 5 1 
2 0 1 
1 8 0 
8 
2 
42 
KG 
25 
29 
1 4 7 
16 
8 
7 
21 
21 
79 
13 
. . 13 
• 
3 8 1 
2 1 7 
1 6 4 
164 
1 4 9 
a 
• 
5 
1 
2 
21 
3 
2 
37 
9 
29 
29 
25 
• 7 TRANSFORHATOREN.STUECKGEHICHT B I S 1 0 KG 
1 
1 
339 
762 
06 9 
9B0 
366 
143 
2 
2 1 
4 2 
58 
48 
. 
175 
268 
4 3 5 
307 
54 
. 1
*3 
3 
" 
96 
a 
64C 
187 
12 
9 
a 
a 
a 
2 
3 
206 
1 555 
a 
3 05 
6 
62 
a 
12 
33 
5 
15 
2 7 
26 
60 
. 4 1 
12 
2 
7 
6 
45 
3 0 
184 
2 
. 2 4 1 
30 
. 137 
. 35 
2 
20 
. . . . 3
66 3 
4 2 7 
236 
232 
223 
. . ­
25 
5 2 
18 
127 
. 9 
a 
5 1 
a 
28 
83 
a 
a 
3 
. 
397 
222 
175 
174 
171 
a 
. 
2 
. . a 
. 1
. . a 
1 
5 
2 
2 
2 
2 
IO 
6 
• 1 0 1 
53 
a 
6 
a 
1 
, 3 
• 
» Ρ 
NIMEXE 
o r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
139 
9 3 5 
7 
1 
France 
4 6 0 
439 
7 
1 
8 5 0 1 . 3 4 »1 GROUPES ELECTROGENES CE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
7 
4 
3 
3 
1 
293 
135 
242 
4 10 
69 
198 
32 
55 
10 
41 
80 
25 
533 
399 
5 7 9 
148 
4 3 1 
3 9 3 
4 3 1 
23 
5 
13 
4 1 
105 
754 
12 
182 
52 
. 29 
2 
2 7 8 
146 
1 6 0 2 
9 1 2 
6 9 0 
6Θ9 
26 5 
a 
a 
a 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
21 
IE 
a 
Nederland 
1 
1 
PLUS DE 10 KG 
67 
B: 
725 
7 
127 
5 
1 
a 
2 
2 
45 
65 
1 134 
88C 
254 
* 249 
136 
Ί 
î 1 
i 
1 
1 
8 5 0 1 . 3 6 «1 AUTRES MACHINES GENERATRICES A COURANT 
DE PLUS OE 10 KG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 4 
2 2 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
HONGRIE 
SOUOAN 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2 
1 
6 
3 
2 
2 
1 
7 9 3 
126 
149 
358 
8 1 
4 0 1 
2 0 4 
3 0 7 
13 
138 
218 
252 
21 
16 
46 
12 
2 1 2 
37 2 
505 
8 6 7 
762 
519 
19 
3 
65 
3 0 
3 6 3 
8 
3 1 
3 0 
37 
2 
9 0 
7 0 
a 
a 
a 
140 
6 1 1 
4 0 6 
405 
4 0 1 
2 6 1 
a 
4 
8 5 0 1 . 3 8 » ) CONVERTISSEURS ROTATIFS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
0 6 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
1 
1 
5 
3 
2 
2 
1 
192 
4 1 6 
9 6 0 
379 
1 3 1 
3 30 
25 
195 
119 
6 5 3 
137 
21 
4 1 
2 1 4 
19 
8 6 1 
0 7 9 
783 
700 
4 5 9 
10 
6 
73 
8 5 0 1 . 4 1 TRANSFORMATEURS 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 5 0 1 . 4 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 β 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
«ELE 
CLASSE 3 
59 
55 
16 
9 2 
37 
15 
19 
170 
12 
194 
6 7 3 
2 5 7 
4 1 6 
4 1 6 
219 
TRANSFORMATEURS 
MESURE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
7 
3 
3 
915 
710 
4 0 0 
315 
785 
712 
10 
147 
202 
366 
125 
115 
1 
437 
4 7 
11 
15 
3 
106 
7 
4 1 
2 7 7 
18 
1 085 
6 0 1 
4 8 4 
4 3 7 
141 
47 
173 
45 
367 
E 
34 
i 
a 
15 
. a 
a 
12 
37 
69C 
590 
10C 
66 
49 
12 
a 
2 
1 
1 
1 
DE PLUS DE 10 
36 
71 
64 
22 
3 
i 2 
22 
21 
ê 
260 
193 
67 
36 
28 
6 
6 
25 
1 
OE MESURE DE 10 KG OU 
. 1 0 
1 
66 
32 
4 
3 
6 
122 
2 4 8 
109 
139 
139 
16 
DE 10 KG 
4 4 3 
1 C14 
1 255 
4 1 3 
23 5 
1 
12 
12 
53 
2 
8 
5 6 
1 
2 
1 
a 
a 
23 
19 
4 
4 
3 
OU MOINS 
243 
1 524 
4 0 6 
28 
43 
1 
4 4 
31 
3 
28C 
28C 
â 
17< 
76 
94 ΐ 
4 1 
717 
10 
, 2 
7 
1 
822 
83 E 
23 ί 
60C 
58C 
74 C 
7 
ί 12 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
6 1 
58 
. 
20 
16 
5 4 
9 
103 
17 
2 
10 
24 
2 0 
18 
1 7 2 
188 
6 5 9 
9 9 
5 6 0 
5 5 6 
1 8 4 
4 
ALTERNATIF 
BE 
57 
995 
Π 
22C 
22 
2 
12 
57 
6 
15 
15 
4 
915 
42 5 
156 
273 
2 5 4 
317 
2 
lê 
<G 
30 
30 
4 6 9 
1 
75 
2 
16 
13 
129 
9 
a 
6 7 7 
453 
5 3 0 
9 2 4 
92 3 
244 
1 
a 
1 7 7 
36 
1 0 4 
5 1 
5 1 
152 
32 
18 
58 
39 
29 
6 
4 2 
73 
9 2 4 
3 6 8 
5 5 6 
5 0 9 
4 1 1 
5 
3 
4 2 
84 
115 
842 
a 
6 1 
188 
23 
8 4 
1 0 0 
2 9 7 
2 6 
a 
2 1 4 
1 
2 0 4 4 
1 102 
9 4 2 
939 
7 1 9 
3 
' 
40 INS 
7 
3 9 
16 
2 
1 2 
4 1 
4 
1 2 1 
62 
59 
59 
55 
17 
4 
3 
4 
2 
3 
1 2 0 
11 
31 
2 0 2 
33 
1 6 9 
1 6 9 
137 
AUTRES QUE DE 
6 
1 
47 2 
93 7 
1 9 6 
19 
2 6 1 
1 
72 
1 4 1 
3 9 
38 
123 
1 9 4 
4 4 5 
3 2 5 
122 
6 
39 
43 
196 
79 
Italia 
3 1 7 
1 4 0 
ã 
32 
2 
2 
9 8 4 
67 
a 
a 
15 
22 
2 
2 1 2 
1 3 4 6 
1 0 1 9 
3 2 7 
3 1 9 
1 0 6 
8 
a 
3 5 5 
3 
6 2 8 
65 
1 8 5 
66 
17 
1 4 7 
ï 
4 7 
1 5 1 8 
9 8 5 
5 3 3 
5 3 0 
4 7 9 
i 
4 2 
1 5 6 
4 6 
4 0 9 
53 
79 
1 
99 
95 
a 
38 
1 0 1 9 
6 5 3 
3 6 6 
3 6 5 
3 2 7 
1 
27 
2 
2 
4 
5 
i 1 
37 
79 
3 4 
4 5 
45 
a 
77 
1 3 6 
4 1 7 
4 5 8 
5 1 
1 
20 
2 
47 
3 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
72 
Januar­Dezember —1967 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Lánder­
ïchlussel 
.Code 
Pop 
0 4 2 
046 
0 5 8 
400 
404 
732 
740 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DROSSE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
026 
03O 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
4 
3 
7 
28 
29 3 
39 
36 
35 
2 7 5 
516 
7 5 9 
694 
314 
35 
. . 29 
France 
. 1 
138 
2 
16 
13 
1 4 2 1 
1 185 
2 3 7 
218 
6 1 
18 
. . 1 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. 2 
4 0 
22 
1 
15 
1 0 3 0 
9 3 5 
95 
78 
14 
15 
. a 
2 
L ­ U . A N D . S E L B ST INDUKTIONSSPULEN 
1 
1 
82 
108 
732 
7 7 3 
52 
2 0 
2 0 
2 
4 
16 
2 9 
. 6 6 
. 7 
9 2 3 
7 4 9 
175 
1 7 1 
74 
4 
1 
TRANSFORMATOREN, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 3 8 
248 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
3 
3 
586 
812 
1 2 4 
9 4 3 
393 
4 5 
3 4 
13 
2 
10 
97 7 
8 5 6 
1 2 1 
118 
9 9 
3 
2 
1 
. 
TRANSFORMATOREN, 
STUECKGEWICHT UE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
03Θ 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
TRANSE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
030 
0 3 6 
0 3 8 
048 
0 6 4 
390 
400 
4 2 8 
4 8 4 
BOO 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HESSWÍ 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
022 
030 
1 
1 
ORMAT 
1 
3 
3 
NOLER 
50 
3 8 7 
2 4 
6 2 7 
4 
80 
10 
35 
2 2 8 
0 9 1 
1 3 7 
1 3 6 
133 
1 
. 12 
45 
4 7 6 
33 
4 
a 
. . 3 
. 19 
i 
592 
566 
2 7 
2 7 
7 
a 
■ 
1 
. 130 
2 7 
9 
1 
172 
167 
5 
4 
3 
. ■ 
2 
2 
a 
25 
53 
12 
2 
2 
2 93 
072 
2 2 1 
193 
126 
2 
. . 26 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
. 41 
3 
13 
• 
318 
154 
164 
163 
102 
. . . • 
. G E W . B I S 1 0 KG 
F L U E S S I G I S O L . B . 6 5 0 KVA 
2 4 3 
β 
4 9 
17 
7 
15 
θ 
. 1 
3 4 7 
3 1 7 
31 
31 
30 
. a 
• 
2 1 5 
56 
327 
2 0 1 
1 
6 
. . • 
8 1 0 
7 9 9 
11 
U 
11 
. . • 
F L U E S S I G I S 0 L . U E B . 6 S 0 
BER 10 KG 
a 
20 
. 34 
4 
55 
4 
35 
153 
58 
95 
95 
95 
• 
24 
. 9 
1 2 1 
, . 2 
. 
1 5 8 
1 5 4 
4 
4 
4 
­
2 
2 
20 
89 
. 2 2 1 
7 
2 
2 0 
a 
3 
, 13 
, 5 
. • 
382 
3 3 7 
45 
45 
19 
i 
• GEW 
3 3 5 
968 
a 
5 4 1 
1 6 0 
2 
10 
2 
. 2 
0 1 9 
002 
16 
16 
14 
. . . 
10 
7 
5 5 0 
. 3 
2 
, 1 
1 
13 
16 
. 33 
. 5 
6 4 1 
5 7 1 
7 0 
70 
33 
■ 
. U E B . 1 0 KG 
34 
599 
60 
a 
15 
1 
3 
3 
2 
7 
732 
7 08 
24 
21 
9 
3 
2 
1 
• 
B I S 1 6 0 0 KVA, 
a . F L U E S S I G I S O L . U E B . 1 6 0 0 KVA 
4 2 8 
66 3 
178 
553 
2 3 6 
5 1 
8 1 
33 
139 
12 
12 
16 
16 
20 
13 
43 
49 3 
05 7 
43 5 
39 1 
3 0 4 
33 
12 
131 
27 
48 
2 1 1 
157 
54 
54 
53 
7 
. 36 
182 
10 
. . . . . . . 9 
20 
­
2 64 
2 3 5 
29 
9 
. . 2 0 
1 
2 
2 
STUECKGEWICHT UEBER 10 KG 
20 
2 3 6 
30 
5 0 
7 
3 7 
. 1 
12 
1 
5 
3 
27 
13 
2 
13 
2 0 3 
. 4 3 5 
. 23 
. 
6 8 6 
6 6 0 
26 
26 
26 
• 
,GEW 
136 
3 1 9 
a 
3 4 4 
2 2 6 
. . 9 
105 
. . 6 
. . • 
196 
076 
120 
120 
114 
a 
. 
1 
218 
21 
1 
13 
8 
159 
15 
. a 
2 
4 
• 
192 
182 
10 
9 
6 
1 
. U E B . 1 0 KG 
235 
212 
142 
. a 
. 80 
20 
13 
12 
. . a 
13 
43 
7 6 9 
5 88 
180 
156 
113 
13 
12 
13 
2 
. 3 
19 
Italia 
6 
. 2 1 
. 4 
­
213 
170 
42 
4 2 
11 
. . a 
• 
5 1 
. 7 
49 
. 11 
a 
. a 
1 
. . 10 
. 1 
136 
108 
28 
25 
12 
4 
• 
2 
2 
26 
a 
3 4 
. a 
. • 
6 9 
30 
39 
39 
35 
. a 
. • 
. . , 37 
a 
. . ­
39 
37 
2 
2 
2 
­
1 
. . . 3 
. . 2 1 
12 
. 16 
, . , ­
53 
1 
52 
5 2 
24 
a 
• 
3 
18 
. 4 
. " 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 β 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
HONG KONG 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
21 
16 
5 
5 
1 
8 5 0 1 . 4 7 BOBINES OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 
1 
1 
10 
6 
3 
3 
13 
18 
26 
292 
284 
225 
58 
6 2 0 
128 
4 9 2 
4 0 1 
5 6 1 
6 4 
a 
. 27 
France 
1 
4 
3 
1 
1 
REACTANCE 
494 
e49 
0 2 5 
289 
122 
194 
506 
21 
1 5 1 
106 
47 
23 
855 
56 
253 
012 
778 
2 3 5 
228 
546 
6 
2 
8 5 0 1 . 5 2 TRANSFORMATEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
2 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OU MOINS Κ 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
.SENEGAL 
ETATSUNIS 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
4 
4 
PLUS 
732 
9 5 3 
158 
143 
4 0 6 
69 
9 4 
10 
13 
22 
6 1 9 
3 9 1 
229 
214 
186 
14 
13 
1 
1 
8 5 0 1 . 5 4 TRANSFORMATEUR A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
5 0 KV« 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
i 
a 
1 
299 
3 
27 
35 
608 
126 
682 
6 4 6 
315 
35 
. a 
1 
ET 
a 
4 4 
4 0 7 
667 
68 
6 0 
. 6 
3 
3 1 
1 
a 
6 0 3 
. 4 
894 
186 
7 0 9 
708 
100 
. 1 
1000 D O L L A R S 
Belg.. 
2 
2 
ELFS 
2 
2 
2 
Lux. Nederland 
. 3 
151 
29 
6 
18 
4 9 6 
201 
295 
272 
85 
19 
. a 
3 
DE 10 
17 
. 4 4 5 
94 
12 
24 
5 
6 
1 
11 
. a 
24 
3 
1 
6 4 7 
56β 
79 
75 
42 
4 
• 
5 
3 
1 
1 
KG 
t 
A DIELECTRIQUE L I Q U I D E 
OE 10 KG 
a 
303 
27 
103 
2 1 
11 
50 
6 
, 1 
522 
454 
6 8 
6 6 
67 
. . . • 
DIELECTRIQUE 
A 1 6 0 0 KVA 
1 
1 
60 
3 7 0 
24 
648 
10 
144 
16 
29 
324 
113 
212 
2 0 7 
200 
5 
8 5 0 1 . 5 6 TRANSFORMATEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 8 
4 8 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
. 0 3 0 
1 0 4 0 
1 6 0 0 KVA 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HCNGRIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
SALVADOR 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
4 
4 
743 
712 
326 
3 0 7 
3 3 7 
49 
102 
27 
1 4 1 
11 
21 
32 
24 
17 
15 
20 
883 
4 2 5 
4 5 8 
40 5 
316 
32 
21 
6 5 0 1 . 6 1 TRANSFORMATEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
FRANCE ­
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
66 
596 
36 
176 
37 
83 
. 14 
36 
10 
74 
6 
29 
173 
63 
110 
110 
110 
• 
293 
. 74 
3 3 9 
2 2 6 
4 
6 
. a 
• 
9 4 9 
9 3 1 
16 
18 
17 
. a 
« 
1 
2 
2 
L I Q U I D E 
32 
. 9 
108 
. . 4 
• 
156 
149 
6 
6 
6 
­
A DIELECTRIQUE L I Q U I D E 
a 
110 
. 4 2 
, 4 1 
2 
1 
. , a 
. 2 
. • 
196 
152 
46 
4 6 
43 
a 
■ 
CE MESURI 
1 
1 0 
55 
5 
1 0 
DE 
7 
. 42 
179 
12 
. . . . . , . 10 
17 
a 
• 
266 
2 3 9 
27 
10 
. 17 
• 
»LUS OE 
9 
. 14 
32 
7 
• 
2 
3 
3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 22 
6 3 6 
24 
10 
5 
879 
6 2 5 
2 5 4 
22 5 
5 5 2 
7 
. a 
23 
2 
1 
ί 
OU PCINS 
28 
6 6 7 
a 
3 8 0 
1 0 
3 1 
5 0 1 
si 
6 
3 1 
22 
73 
2 
2 
8 1 5 
0 8 4 
7 3 1 
731 
152 
i 
DE 6 5 0 
3 5 7 
0 6 4 
. 662 
137 
6 
27 
2 
, 3 
2 5 6 
2 1 9 
38 
3 8 
35 
a 
. • 
)E PLUS 
2 1 
2 1 5 
. 4 5 4 
. 65 
a 
* 
7 5 7 
6 9 0 
68 
6 8 
6 8 
■ 
1 
2 
1 
1 
1 
13 
6 
, 728 
19 
80 
• 
4 2 2 
087 
335 
332 
485 
3 
. . -
2oe 
137 
083 a 
32 
17 
. 4 
91 
43 
15 
l 819 
2 
222 
674 
4 6 0 
2 1 4 
2 1 4 
171 
• 
KVA 
79 
5 8 3 
57 
. 22 
2 
10 
2 
13 
16 
793 
7 4 1 
52 
37 
17 
14 
13 
1 
1 
DE 
DE PLUS 
2 5 1 
3B5 
0 8 6 
32 5 
14 
112 
10 
1 8 3 
04 6 
1 3 5 
135 
1 2 5 
a 
• 
10 KG 
6 
554 
. 68 
5 
3 4 
1 
7 
1 4 1 
15 
. . 5 
6 
. 
186 
163 
23 
18 
11 
5 
3E 
4 8 5 
2 1 5 
2 8 4 
. . . 100 
12 
3 
21 
15 
20 
156 
984 
172 
136 
115 
15 
21 
4 4 
2 
6 
. 18 
39 
Italia 
12 
4 7 8 
209 
102 
2 0 1 5 
1 0 8 9 
9 2 6 
9 2 6 
1 2 4 
. . • 
2 4 1 
, 0 
148 
62 
. 3 
1 
15 
. a 
3 3 6 
4 9 
2 4 
9B2 
4 8 0 
5 0 2 
5 0 0 
81 
2 
■ 
3 
3 
39 
. 46 
1 
a 
2 
99 
46 
53 
53 
50 
. . . • 
a 
a 
. 48 
. . . • 
52 
43 
5 
5 
5 
-
a 
2 
. . . 8 
. . 26 
11 
. 32 
2 
. . -
80 
2 
78 
78 
33 
. • 
7 
39 
6 
2 1 
2 
· ) S iehe ' im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
7 3 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre p o r t 
Lander­
ichlussel 
.Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE B e l g ­ L u x . Deutschland 
(BR) 
036 59 2 6 17 34 
038 6 . . 1 5 
400 2 Β 24 . . 3 
1000 435 46 56 272 85 
1010 342 14 48 240 15 
1011 144 32 8 32 70 
1020 142 32 8 32 69 
1021 112 8 8 31 6·" 
1030 1 
1040 . . . . 
ANDERE TRANSFORHATOREN,STUECKGEWICHT UEBER 10 KG 
001 416 . 293 10 7 
002 294 24 . 209 2 
003 
004 
005 
022 
"28 
030 
032 
034 
036 
033 
042 
288 
400 
732 
1000 3 108 371 1 129 1 093 23 
1010 2 290 223 1 017 687 183 
1011 816 148 112 406 5" 
1020 792 146 102 402 5^ 
1021 473 80 41 2 54 39 
1030 
1032 
10411 
[) ROSSEL-U. AN D. SELB STINDUKT IONSSPUL EN, GEW. UEB· 10 KG 
2 
222 
1 212 
147 
87 
15 
25 
5 
13 
148 
135 
47 
7 
259 
5 
sie
18 
24 
126 
50 
10 
17 
22 
30 
ni 
529 
34 
9 
1 
1 
23 
7 
47 
10 
4 
459 
IO 
55 
14 
7 
5 
10 
22 
147 
001 
00 2 
003 
004 
005 
022 
030 
034 
036 
038 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
50 
12 
8 
176 
9 
32 
24 
6 
34 
79 
13 
75 
564 
253 
312 
312 
222 
1 
26 
1 
IO 
41 
27 
14 
14 
11 
2 
25 
3 
1 
75 
107 
28 
79 
79 
4 
75 
1 
4 
54 
5 
2 3 6 
98 
139 
139 
133 
20 
5 
4 
9 
3 
20 
2 
9 
24 
3 
99 
38 
61 
61 
57 
23 
14 
78 
1 
28 
3 
2 
i 
2 
1 
17 
IO 
7 
191 
120 
70 
64 
37 
7 
10 
2 
STROHRICHTER,STUECKGEWICHT B I S 10 KG 
001 55 . 23 
002 16 2 
003 45 8 14 
004 IBI 32 9 
005 21 IB 2 
022 39 5 1 
026 3 
030 2 . . 
032 . . . 
034 1 . . 
036 5 2 . 
038 1 . . 
400 33 4 1 
404 
732 19 2 4 
740 6 1 . 
1000 43 0 74 54 
1010 317 60 47 
1011 112 14 7 
1020 105 13 7 
1021 52 7 2 
1030 8 1 
1040 . . . . 
STROHRICHTER,STUECKGEWICHT UEBER 10 KG 
001 144 . 79 30 
002 175 2 . 142 
003 164 31 73 
004 598 211 125 179 
005 57 32 3 3 
022 186 14 12 106 
028 7 3 . 2 
030 138 97 17 14 
034 6 . 2 ï 
036 143 27 5 12 
038 7 . 2 3 
400 307 36 3 216 
404 7 . 4 . 
732 14 . 1 
740 27 a . . 
1000 1 962 451 328 709 
1010 1 136 274 280 354 
1011 845 177 48 355 
1020 814 177 46 353 
1021 486 141 38 137 
1030 2 8 . . 1 
1032 . . . . . 
1040 2 . 1 1 
TEILE FUER GENERATOREN,HOTOREN U.ROTIERENDE UHFORHER 
29 
31 
50 
19 
46 
2 
7 
2 
64 
2 
38 
3 
13 
27 
3 33 
128 
204 
177 
123 
27 
001 
00 2 
003 
004 
1 6 9 4 
9 6 9 
4 8 6 
3 015 
598 
34 
708 319 3 8 0 
642 
3 00 
667 
68 
130 
26 
25 
2 
1 
1 
36 
4 0 
6 
98 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
225 
20 
422 
682 
832 
800 
795 
366 
5 
362 
452 
67 
3Θ5 
385 
22 
95 
62 
32 
32 
23 
2 
4 
760 
62 8 
133 
133 
128 
AUTRES TRANSFORMATEURS DE PLUS DE 10 KG 
28 
18 
10 
9 
59 
27 
5 
2 
29 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
0 * 
036 
038 
042 
288 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
NIC­ERIA 
ETATSUNIS 
JAPON 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
0 0 6 
6 9 4 
486 
4 0 7 
2 3 0 
2 6 8 
18 
73 
10 
16 
4 1 9 
269 
84 
22 
0 2 4 
10 
067 
822 
245 
2 0 0 
0 6 4 
35 
1 
11 
86 
73 
5 3 1 
99 
32 
1 
77 
20 
2 7 6 
794 
482 
«80 
174 
564 
177 
746 
95 
30 
1 
2 
2 
35 
10 
80 
28 
6 
1 7 8 6 
1 582 
2 0 4 
193 
79 
7 
45 
4 3 0 
8 1 8 
2 0 
149 
17 
23 
9 
10 
105 
2 3 9 
4 
404 
1 
2 2 8 4 
1 312 
9 7 2 
963 
5 4 4 
6 
1 
3 
81 
62 
19 
19 
17 
23 
6 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
163 
72 
35 
378 
11 
202 
82 
13 
119 
101 
170 
120 
1 463 
657 
806 
B06 
514 
9 
2 
82 
14 
2 
2 
34 
171 
92 
79 
75 
51 
86 
1 
5 
1 
11 
1 
1 
120 
243 
105 
138 
138 
18 
18 
1 
152 
3 
15 
77 
46 
4 4 0 
1 4 8 
2 9 2 
2 9 2 
2 4 6 
13 
13 
4 
10 
83 
3 
1 
35 
161 
100 
61 
61 
47 
161 
3 
3 
517 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
4 10 
254 
444 
787 
79 
441 
25 
68 
14 
39 
143 
20 
038 
28 
68 
12 
834 
974 
910 
890 
737 
16 
3 
20 
113 
688 
44 
105 
3 
5 
2 
55 
10 
2 
357 
865 
492 
464 
174 
6 
2 
109 
223 
209 
16 
10 
5 
10 
2 
63 
665 
556 
109 
108 
30 
251 
230 
1 0 i o 
233 
21 
52 
13 
25 
4 7 
17 
2 5 6 
4 
3 6 
10 
2 237 
1 522 
715 
704 
3 9 5 
10 
1 
CONVERTISSEURS SAUF ROTATIFS OE PLUS DE 1 0 KG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 β 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
40 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
HONG KONG 
Ο E 1 0 0 0 M 0 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
0 1 . 9 1 PARTIES 
MOTEURS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
735 
929 
856 
2 518 
402 
879 
28 
476 
93 
1 298 
29 
1 958 
23 
74 
40 
10 373 
5 439 
4 934 
4 879 
2 805 
47 
16 
155 
716 
99 
96 
6 
289 
208 
2 
290 
676 
585 
693 
693 
602 
219 
236 
607 
9 
33 
2 
59 
3 
15 
6 
33 
13 
2 
243 
071 
172 
170 
118 
189 
712 
716 
12 
279 
5 
67 
12 
123 
6 
573 
1 
3 
2 712 
1 631 
1 081 
1 074 
493 
4 
111 
17 
35 
283 
52 
231 
229 
1ΘΘ 
2 
268 
66 
21 
BOBINES DE REACTANCE ET SELFS DE PLUS DE 10 KG 
CONVERTISSEURS SAUF ROTATIFS DE 10 KG OU HOINS 
ET PIECES OETACHEES POUR GENERATRICES 
ET CONVERTISSEURS ROTATIFS 
2 308 
1 497 
920 
6 214 
467 
285 
2 152 
399 
565 
92 6 
888 
2 302 
73 
3 
740 
563 
177 
177 
100 
278 
199 
408 
2 82 
421 
15 
33 
75 
779 
14 
858 
9 
69 
40 
3 494 
1 167 
2 327 
2 282 
1 337 
43 
129 
112 
18 
312 
40 
2 
122 
22 
214 
981 
571 
410 
387 
167 
22 
63 
12 
20 
. 10 
17 
62 
4 
34 
23 
70 
• 
317 
105 
212 
212 
140 
• 
13 
1 
10 . 9 
39 
1 
Ì 
6 
13 
a 
182 
a 
a 
■ 
280 
33 
247 
247 
61 
71 
50 
5 
81 
14 
14 
7 
25 
25 
■ 
292 
207 
B5 
35 
59 
■ 
37 
3 
98 
859 . 50 
6 
1 
18 
1 
238 
24 
7 
-
1 345 
998 
347 
347 
77 
49 
2 
57 
477 
50 
28 
3 
173 
1 
204 
1 046 
585 
461 
460 
255 
736 
131 
193 . 
259 
11 
43 
1 195 
*! Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
74 
Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
IChlussel 
.Code 
pop 
005 
0 2 2 
02 θ 030 
032 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
042 
046 
062 066 
224 
268 400 
4 0 4 6 2 4 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 022 
0 2 6 030 
0 3 4 
0 3 6 
038 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
003 0 0 4 
005 
022 
026 
0 3 0 
0 3 4 036 
400 
0 0 0 
010 
1 0 1 1 
020 
0 2 1 030 1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
575 
3 9 9 
13 134 
16 
3 0 7 6 5 5 
193 
11 
20 
2 7 1 3 1 
4 
12 3 7 4 
1 3 0 26 
15 
9 2 4 1 
6 73 8 
2 5 0 4 
2 2 7 7 
1 7 0 0 
6 6 2 
. 1 6 1 
France 
2 5 7 
108 
■ 
4 0 
. 6 145 
3 
. 1 
■ 
• ■ 
• 103 
a 
• 1 
2 0 0 5 
1 5 9 7 
4 0 9 
4 0 7 
3 0 1 
1 
• . 1 
IMO 
Belg.­Lux. 
5 
12 
1 41 
. 1 11 
1 
■ 
. . ■ 
4 
. 7 
1 
a 
9 
1 0 1 6 
9 2 6 
aa 84 
6 7 
4 
. . • 
hg 
N e d e r l a n d 
20 
1B2 
1 7 
a 
12 19 
22 
1 
a 
4 
. a 
9 6 7 
3 
. 1 
2 7 0 9 
2 3 7 2 
3 3 7 
3 1 5 
242 
16 2 
. 6 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
293 
62 
11 30 
16 
2 84 4 3 9 
155 
10 
3 
22 131 
. 3 137 
126 26 
4 
2 6 3 7 
1 1 5 7 
1 4 8 0 
1 2 8 4 
9 8 1 
43 
. a 
153 
FUER TRANSFORMATOREN U.SELBSTINDUKTIONSSPULEN 
72 5 
786 
1 1 3 1 
1 2 9 9 
4 2 6 162 
3 4 4 
5 0 
3 4 
10 
1 1 1 
7 
4 792 
4 3 6 7 
42 7 
4 2 6 
3 0 1 
1 2 
. 2 
127 
36 
2 2 
. 4 
■ 
1 0 
. 66 
• 
2 4 9 
1 6 7 
83 
63 
16 
. • 
FUER STROMRICHTER 
13 
115 112 
3 7 
12 
2 7 
1 
2 5 
6 
3 3 4 
2 7 7 
57 
55 
4 6 1 1 
. ■ 
9 
2 
3 
■ 
1 
. a 
2 
18 
12 
6 
6 
4 
a 
• 
2 3 8 
. 4 6 0 
2 44 
2 6 7 31 
. 36 
a 
1 
a 
4 
2 
1 2 8 3 
1 2 0 8 
75 
75 
6 8 
. • 
9 
114 67 
30 
3 
26 
a 
1 
a 
1 
2 5 1 
219 
32 
3 0 
29 1 1 
83 
693 
. 860 
37 70 
3 
. 49 
9 
1 
3 
­
1 8 6 4 
1 7 2 8 
1 3 7 
1 3 7 
129 
. " 
14 
1 0 
2 52 
91 
4 7 5 
. 70 49 
. 3 
1 
13 
9 
14 
• 
9 7 9 
888 
91 
90 
76 
, 2 
3 
1 
. 1 
1 
1 
a 
a 
3 
3 
13 
4 
9 
9 
6 
a 
• 
ELEKTROHAGN ET E.D AU ERMAGN ET E.MAGNE Τ ISCHE AUF S PANNVOR­
RICHTU NGEN.ELEKTROMAGNET ISCHE KUPPLUNGEN.GETRIEBE UND BREMSEN.ELEKTRCMAGNETISCHE HEBEKOEPFE 
VORHAGNETISIERTE 
0 0 1 
00 2 003 
004 005 022 
030 036 
038 
042 
0 6 2 
0 6 4 4 0 0 
73 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
4 5 5 
1 5 4 8 3 
5 8 9 
7 0 162 
13 19 
1 8 
■ 
35 
9 39 
1 1 0 
2 0 3 4 
1 622 
4 1 2 362 
2 1 4 
1 49 
OC ER NICHTVURHAGNETIS.DAUERMAGNETE 
. a 
37 
3 06 
36 20 
a 
13 
a 
a 
a 
a 
4 
2 
422 
380 
42 39 
33 
■ 
3 
44 
a 
242 
24 
1 20 
1 
a 
1 
. . 3 11 
• 
3 4 8 
3 1 1 
37 3 4 
23 
, 3 
177 
19 
■ 
1 3 1 
2 29 
10 2 
. ■ 
• . 3 
l 
3 7 6 
3 2 9 
46 46 
42 
. • 
ELEKTRONAGNETISCHE KUPPLUNGENtGETRIEBE UNO 
0 0 1 
002 003 
0 0 4 
005 
0 2 2 030 
036 
0 3 8 042 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
6 2 
5 2 4 
2 3 7 
U 
42 5 
3 1 
10 
12 130 
573 
33 9 
2 3 6 
. a 
3 
82 
3 
7 
a 
2 
2 
4 46 
149 
88 
6 1 
12 
. 1 
39 
a 
6 1 
5 
■ 
. 2 
66 
53 
14 
9 
4 
. 63 
1 
9 
. 2 
■ 
. 9 
9 7 
77 
2 1 
119 
. 83 
, 3 1 22 
1 3 
17 
. 35 
5 16 
45 
3 76 
233 
144 103 
43 
1 4 0 
BREMSEN 
26 
1 19 
. 7 
6 4 
20 
7 
3 53 
156 
52 
1 0 4 
Italia 
35 
. 16 
. 4 4 1 
12 
a 
16 
1 
. . . 6 0 
. , ­
874 
6 8 4 
190 
187 
109 
2 
, . 1 
147 
a 
6 9 
159 
. 10 
a 
1 
. 1 
. 24 
5 
4 1 7 
376 
4 1 
4 1 
12 
1 
■ 
1 
. 3 1 
. 3 
. . . 2 
l 
38 
3 2 
6 
6 
4 
a 
­
115 
. 126 
128 
. 7 1 
1 1 
a 
a 
a 
1 5 
6 2 
512 
36 9 
143 140 
7 3 
. 3 
15 
53 
14 
15 
105 
6 9 
36 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 0 6 6 
2 2 4 
2 6 8 4 0 0 
4 0 4 6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL ROUHANIE 
SOUDAN 
L I B E R I A ETATSUNIS 
CANAOA ISRAEL 
JAPON 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA 
. A . A C H CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
2 
19 
11 7 
7 
4 
8 5 0 1 . 9 3 PARTIES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 02 2 
0 2 6 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
BOBINES OE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
IRLANDE SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H C Ν D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 4 
3 
11 10 
1 
1 
B 5 0 1 . 9 5 PARTIES ET 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
8 5 0 2 
FRANCE 
PAYS­BAS A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK SUISSE 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1 
1 
9 4 5 3 8 1 
26 429 
23 
667 8 7 1 
559 
27 
13 
31 
31 10 
15 
223 
242 
33 6 4 
586 
884 
7 0 4 
547 
9 3 5 
87 
2 1 70 
France 
335 
369 
1 108 
42 534 
15 
3 
. a 
. , 625 
. 23 
4 9 6 4 3 2 3 9 
1 725 
1 7 2 1 1 C65 
2 
i 3 
1000 DOLLARS 
. W g , 
1 
1 
Lux. 
21 97 
8 139 
6 
43 
5 
a 
a 
a 
10 
n i 9 
20 
616 
369 
4 4 8 
4 3 8 298 
10 
a . 
PIECES OETACHEES POUR 
REACTANCE ET 
16 2 0 4 4 
0 0 5 
706 
480 554 
26 9 1 
86 
111 
34 
567 
68 
949 
397 
552 550 
880 
1 
1 
13 702 
463 
5 34 
6 
2 
3 1 
15*1 
1 
1 4 0 6 1 1β3 
2 2 5 
2 2 5 74 
. . 
ELFS 
1 
2 
2 
PIECES DETACHEES Ρ 
73 188 7 39 
110 
157 
14 
12 
22 49 
187 
582 
120 
46 1 
4 5 8 
259 2 
1 
. 6 69 
9 
32 
6 
8 
32 
172 86 
E6 
85 
4 8 1 
4 1 9 
054 
6 6 0 
3 5 0 
141 
63 
1 
11 7 
4 7 
3 
7 5 9 
4 8 2 277 
277 
2 2 3 
. 
Nederland 
5 
4 1 
1 
1 
7 7 
4 8 7 
3 
36 
75 183 2 7 4 
12 2 
3 
a 
13 
4 9 0 3 
3 
79 3 
195 
599 
5 7 5 
0 6 5 16 
2 
6 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
512 
339 11 
115 
23 
5 2 0 1 0 4 4 2 4 0 
12 1 
27 31 
2 
7 0 3 2 3 0 
33 
18 
4 958 
1 572 3 3 86 
3 269 2 2 6 9 
57 
6 0 
TRANSEORHATEURS 
1 
2 2 
59 
884 
3 9 5 
73 
1 5 6 26 
1 
6 9 
13 
15 
3 0 
72 7 
4 1 1 3 1 6 
3 1 6 
2 5 6 
a 
198 
146 
1 5 2 9 
52 90 
7 
13 47 
10 114 
2 
2 2 1 1 1 9 2 5 2 86 
285 168 
i 
Italia 
89 3 
31 
24 
62 25 
10 
2 9 9 
2 0 5 5 
1 5 0 9 
5 4 6 
5 4 4 2 3 4 
a i 
4 86 1 
7 2 0 
1 188 
133 
14 1 
9 
2 
2 2 5 
6 2 
2 8 4 4 2 3 9 6 
4 4 8 4 4 7 
159 1 
CONVERTISSEURS STATIQUES 
33 175 2 57 
78 
17 
12 
5 
4 
30 
615 5 4 4 
70 
68 
38 1 
1 
2 
6 0 
23 3 4 
5 
13 1 
15 
1 6 0 9 1 
6 9 6 9 
53 
a 
9 
6 
a 28 2 
1 4 
12 99 
169 
15 154 
154 
50 
a 
AIHANTS D I S P O S I T I F S DE F I X A T I O N ACCOUPLEHENTS FREINS EHBRAYAGES 
HÄGNETIQUES /ARIATEURS DE 
V ITESSE 
OU ELECTROHAGNETIQUES 
8 5 0 2 . 1 0 AIHANTS PERHANENTS HAGNETISES 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
8 5 0 2 . 3 C 
0 0 1 
00 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE ETATSUNIS 
JAPON 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
1 
1 2 
1 
7 
5 
1 1 
1 
358 
80 
6 3 2 0 1 1 
168 049 
65 133 
54 
12 
34 
16 297 
3 1 6 
248 
2 4 8 
999 9 3 7 
310 
4 58 
ï 196 
6 7 1 
33 
I2C 
1 9 1 
2 
2 
a 4 8 
3 
1 2 2 9 
9 5 6 
272 266 
213 
6 
ACCOUPLEHENTS EMBRAYAGES 
FREINS 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
ELECTRON AGNETIQUES 
1 
1 
3 
2 1 
3 2 7 
46 
83 591 
74 
217 16 
212 
104 
35 172 
896 
1 2 1 
7 7 6 
6 17 
6 5 1 19 
56 
1 22 
26 
8 
595 
1 4 1 6 
6 9 3 723 
l 
1 
OU 
189 
783 151 
8 110 
6 
3 
2 
10 
6 
64 
1 
334 
1 3 1 203 
197 
122 
6 
rETES 
SON 
1 
VARIATEURS DE 
67 
7 
276 
3 33 
4 
33 
5 
24 
475 
3 7 5 99 
DE 
372 79 
4 9 6 
7 3 4 5 
55 1 1 
5 
. a 
4 9 
2 
4 2 6 9 5 4 
4 7 2 4 7 0 
4 1 8 1 
1 
.EVAGE 
318 
4 0 1 
65 147 2 
21 4 4 
34 6 
9 1 
1 6 1 
1 3 0 0 
7 8 4 516 
473 
221 3 
40 
V ITESSE ET 
U 
3 0 
32 0 
7 
48 
1? 
a 
3 4 
5 0 0 
3 9 7 
103 
120 9 
57 
45 
53 
9 
123 51 27 
3 7 7 
877 
2 3 1 646 
29 
l 3 5 3 
46 
a 
a 24 
11 
4 6 6 
3 8 4 
8 2 82 
70 
à 
4 7 9 
252 6 9 3 
3 2 7 1 
7 1 
a 4 
4 5 149 
1 9 5 9 
1 4 2 3 5 3 6 
5 3 1 3 3 6 
5 
80 
2 
3 4 2 
27 
17 
20 
138 
6 3 0 4 2 5 
2 0 5 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
75 
Januar­
Lander­
schlussel 
.Code 
pop 
1020 
1 0 2 1 
1 030 
1 0 4 0 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
236 
9 4 
1 
• 
­1967—Janvier­Déce 
France 
61 
11 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
14 
11 
. • 
ELEKTROMAGNET!SCFE HEBEKOEPFE 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
0 3 4 
400 
1 0 0 0 
l o m 1 0 1 1 
1020 
1021 
49 
175 
14 
164 
12 
31 
« 11 
51 
52« 
414 
108 
108 
59 
, . . 22 
2 
3 
8 
. 3
33 
24 
13 
13 
11 
4 1 
. 1 
4C 
. 14
. 1
2 
99 
32 
17 
17 
15 
mbre 
hg 
N e d e r l a n d 
",1 Vi . • 
a 
3 
. 46 
. 11
. a 
10 
70 
49 
21 
21 
11 
ι η 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
104 
38 
1 
■ 
8 
172 
13 
. 10 
3 
, . 4 
216 
2 03 
13 
13 
10 
ELEKTROMAGNETE,HAGNETISCHE AUFSPANNVORRICHTUNGEN 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
034 
0 36 
'138 
048 
400 
404 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
1 
1 
193 
8 
59 
349 
3 2 
534 
27 
8 
137 
5 
2 1 7 
164 
2 
6 
750 
639 
111 
106 
7 1 4 
1 
3 
PRIMAERELEMENTE 
PRIMAERELEHENTE 
noi 
002 
003 
004 
0 22 
02a 
0 30 
0 3 4 
036 
0 4 0 
042 
048 
060 
0 6 2 
066 
4 0 0 
404 
720 
732 
736 
7 4 0 
ΘΟΘ 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
022 
0 3 4 
400 
l ooo 
ì o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ELEKT 
4 
2 
2 
3 
1 
16 
7 
9 
6 
3 
1 
723 
52 
556 
40 7 
1=8 
2 7 
13 
774 
113 
1 
10 
85 
173 
39 
29 
110 
9 
249 
654 
2 3 0 
4 9 9 
5 
978 
744 
2 3 5 
99 4 
126 
753 
1 
4 8 9 
. 1 
12 
145 
20 
45 
1 
5 
• ■ 
44 
. • 276 
178 
98 
97 
53 
. 1
79 
• IC 
31 
3 
32 
. . 1
1 
. 3
. • 
162 
123 
3S 
37 
37 
. 2 
5 
2 
. 73 
5 
3 
23 
2 
22 
a 
. 33 
. 1
174 
34 
90 
9 0 
57 
• 
UNO PRIMAERBATTERIEN 
UNC PRIHAERBATTERIEN 
. 21 
23 
5C9 
171 
a 
. 83 
1 
. 10 
. . . 6
37 
6 
14 
2 6 0 
3 
5 
1 
1 152 
553 
599 
568 
255 
11 
. 20 
847 
. 355 
65E 
243 
. G 
36C 
. . . . 38 
ς 
8 
12 
a 
24 
662 
. 12 
• 
3 245 
1 864 
1 335 
1 294 
620 
12 
. 80 
262 
25 
361 
566 
a 
2 
72 
6 
. « s 
10 
, 13 
7 
a 
189 
1 059 
a 
134 
• 
2 717 
6 5 5 
2 059 
1 713 
646 
134 
. 212 
2 
1 
5 
2 
3 
2 
FUER PRIMAERELEHENTE UND PR IMAERBATTERIEN 
1 
1 
USCHE 
13 
9 4 1 
7 
9 4 
149 
26 
1 
249 
0 5 4 
194 
183 
178 
4 
2 
. 534 
. 29 
31 
. • 
5 94 
563 
31 
31 
31 
. • 
7 
. . 4 
17 
. 1
32 
12 
1 Γ 
17 
17 
3 
1 
AKKUMULATOREN 
a 
385 
. 55 
5 
. • 
446 
44C 
6 
6 
6 
. 
47 
4 
27 
. 4
393 
1 
4 
102 
4 
2 
46 
2 
5 
6 42 
81 
5 6 1 
559 
5 04 
1 
. 
154 
2 
173 
. 756 
27 
1 
3 
104 
. . 
89 
1 
1 
34 
2 
10 
667 
36 
388 
1 
4 5 7 
329 
128 
594 
392 
4 3 4 
. 100 
4 
1 
7 
a 
83 
26 
« 
125 
12 
113 
111 
111 
ι 
1 
STARTERBATTERIEN F .VERBRENNUNGSMOTOREN V.FAHRZEUGEN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
030 
034 
036 
0 3 8 
04 β 
068 
4 0 0 
5 
1 
4 
187 
187 
732 
50 3 
103 
316 
124 
14 
19 3 
78 
170 
732 
2 5 0 
564 
1 522 
51 
20 
22 
17 
a 
1 511 
1 22Ε 
2 
ι : 
. 
2F 
. ; '~ 
2 685 
. 1 273
1 
743 
a 
. 2
6 ' 
13 
1 
170 
9 3 7 
219 
, 95 
4 
124 
14 
160 
39 
8 
562 
12 
Italia 
36 
22 
. • 
. 
. . 56 
. a 
. 10 
32 
101 
56 
4 4 
4 4 
12 
62 
l 
10 
100 
. 56 
2 
. 7 
215 
38 
. • 
496 
173 
323 
323 
66 
. -
1 4 6 0 
a 
5 
874 
46 2 
. 2 
24 7 
2 
1 
. 85 
36 
29 
. 20 
1 
12 
6 
191 
960 
3 
4 4 0 3 
2 339 
2 0 6 4 
825 
7 1 3 
1 162 
1 
77 
21 
. 6 
16 
. • 
52 
27 
25 
25 
16 
. • 
1 
1 
4 8 0 
, 5
. . 5 
37 
162 
84 
198 
■ Ρ 
NIMEXE 
o r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 0 2 . 5 0 TETES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
CANEHARK 
ETATSUNIS 
H C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 7 7 4 
557 
2 
France 
722 
107 
i 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
9S 
75 
. 
LEVAGE ELECTROMAGNETIQUES 
60 
78 
30 
323 
19 
71 
20 
36 
136 
796 
517 
279 
279 
143 
B 5 0 2 . 7 0 ELECTRO­AIHANTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 5 0 3 
MAGNETIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
P I L E S 
B 5 C 3 . 1 0 P I L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
720 
732 
7 3 6 
7 4 0 
80 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE R.P 
JAPON 
FORMOSE 
HCNG KONG 
OCEAN.USA 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
7 
2 
4 
4 
1 
. a 
, 19 
6 
5 
19 
2 2 
71 
25 
46 
46 
24 
PLATEAUX 
52 
l ( 61 
4Ö 1 
2 
12 
179 
124 
54 
54 
42 
MANDRINS 
OU ELECTROMAGNETIQUES 
550 
32 
255 
800 
149 
2 2 6 
157 
41 
526 
25 
150 
9 3 7 
26 
422 
380 
788 
592 
579 
9 3 2 
2 
12 
12 
53 
490 
82 
158 
15 
15 
6 1 
1 
. 605 
1 
5 
1 5 0 5 
6 3 7 
E66 
E62 
2 5 0 
1 
6 
ELECTRIQUES 
ELECTRIQUES 
4 
3 
4 
1 
3 
1 
19 
a 11 
10 
5 
1 
625 
60 
589 
000 
140 
43 
20 
5 7 6 
155 
11 
19 
46 
113 
17 
22 
170 
169 
10 4 
352 
161 
0 5 8 
13 
888 
279 
610 
10 2 
346 
250 
2 
257 
14 
48 
728 
6 5 2 
3 
205 
6 
. 19 
. . 7
316 
53 
7 
4 3 9 
1 
3 
3 
2 510 
7 9 0 
1 7 2 0 
1 6 9 3 
E66 
12 
15 
213 
a 
47 
149 
10 
65 
1 
6 
2 
49 
1 
1 
548 
4 2 0 
128 
125 
74 
. 3
660 
355 
8S0 
368 
. 8
4 0 1 
28 
. . 17 
4 
6 
30 
2 
11 
545 
13 
3 542 
2 109 
1 4 3 4 
1 3 8 1 
8 0 5 
13 
39 
N e d e r l a n d 
103 
65 
­
2 
a 
82 
l i 
a 
17 
1 2 0 
85 
36 
36 
17 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
646 
2 4 0 
­
7 
76 
19 
13 
7 
i 9 
144 
115 
29 
29 
2 0 
AUTRES D I S P O S I T I F S 
S I M I L DE 
I E 
7 
5 3 ! 
16 
35 
123 
177 
3 9 8 
1 3 3 0 
5 7 f 
752 
7 5 1 
3 5 1 
. 1
332 
35 
5 0 1 
62 0 
. 2 
74 
8 
. . 6 
. 9
29 
2 
77 
9 3 9 
. 82 
2 716 
869 
1 8 4 9 
1 6 7 5 
7 0 4 
F I X A T I O N 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
6 
2 
4 
3 
1 
8 2 
9 2 
8 5 0 3 . 9 0 APPAREILS DE S I G N A L I S A T I O N ACOUSTIQUE Ρ CYCLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 5 0 4 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE P I 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
DANEHARK 
ETATSUNIS 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
17 
563 
15 
95 
332 
20 
14 
078 
690 
3 8 3 
331 
359 
3 
3 
3 3 1 
1 
4 1 
55 
. 3
433 
373 
60 
6 0 
55 
. • 
5 
. 3
61 
, 3
75 
8 
67 
64 
61 
2 
ACCUHULATEURS ELECTRIQUES 
8 5 0 4 . 1 1 ACCUHULATEURS Ρ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 8 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
2 
2 
134 
827 
663 
723 
48 
627 
57 
14 
134 
42 
6 1 
3 0 1 
266 
156 
9 
117 
4 i 771 
8 
19 
2 46 
16 
9 
6 6 1 
24 
4 1 6 
4 9 7 
325 
172 
1 7 1 
0 6 1 
1 
058 
11 
180 
7 3 Ì 
43 
1 
34 
102 
10 
. 6 0 
. 5 22 
77 
4 
425 
51 
2 6 6 
2 
533 
2 4 9 
3 3 4 
945 
9 2 1 
3 2 5 
6 4 
Italia 
2 0 4 
66 
i 
1 
i 166 
a 
. 33 
76 
2B2 
168 
1 1 4 
1 1 4 
38 
1 6 1 
2 
38 
6 2 6 
197 
10 
34 
5 
1 4 1 
2 7 4 
­
1 5 0 0 
8 2 8 
6 7 2 
6 7 0 
2 4 6 
2 
1 3 7 5 
6 
8 8 1 
7 6 9 
. 6 
2 6 2 
11 
1 
46 
30 
13 
2 7 3 
35 
5 
4 
109 
6 9 4 
S 
4 5 3 5 
2 2 6 2 
2 2 7 3 
1 4 0 3 
l 0 5 0 
81B 
2 
47 
B.T AUTOS 
LES ELECTRIQUES 
1 
221 
4 ' 
16 
î 
2 8 3 
2 6 6 
17 
17 
17 
. > 
DEMARRAGE DE VEHICULES AUTCMOei 
, 340 
1 
5 3 3 
5 
35 
. . . . 8 
23 
11 
746 
684 
2 
7 
1 
IC 
. 1 
9 
1 441 
603 
561 
36 
37 
1 
11 
1 
14 
145 
20 
6 
2 07 
26 
181 
177 
171 
1 
3 
LES 
122 
0 4 6 
115 
4 0 
7 
56 
14 
1 2 1 
22 
5 
2 2 0 
36 
10 
7 
55 
i 
8 0 
17 
63 
63 
55 
. 
3 0 3 
3 
19 
56 
36 
1 6 1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
76 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
POP 
M E N G E N 1000 hg Q U A N T I T E S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . Deutschland 
(BR) 
Italia 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
35 
21 
14 150 
11 7 0 9 
2 4 4 0 
1 7 0 6 
1 2 2 9 
1 
733 
151 
091 
ao 
51 
ANDERE BLEIAKKUHULATOREN 
001 
002 
003 
004 
005 
<^22 
0 28 
030 
036 
038 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
214 
203 
323 
1 72 8 
63 
415 
55 
144 
24 
69 
26 
6 
278 
530 
743 
737 
707 
5 
4 
6 
ANDERE AKKUMULATOREN 
001 104 
002 76 
003 21 
004 121 
022 10 
030 117 
034 
036 3 
04B 21 
400 61 
624 1 
732 7 
1000 550 
1010 327 
1011 223 
1020 221 
1021 132 
1030 2 
1032 
1040 
15 
6 
20 
3 
6 
65 
44 
21 
17 
12 
55 
12 
13 
1 
1 
21 
II 
1 
4 
120 
31 
39 
38 
2 
1 
814 
757 
57 
53 
42 
1 
2 
310 
225 
60 
166 
7 74 
600 
174 
174 
174 
28 
2 
13 
79 
63 
16 
15 
15 
SCHEIDERISEPARATGRENIAUS HOLZ 
001 
004 
1000 
1010 
1011 
1020 
12 
21 
35 
34 
1 
1 
ANDERE TEILE FUER AKKUMULATOREN 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
036 
038 
042 
058 
062 
068 
238 
400 
1000 
loio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
215 
134 
2 403 2 eie 
426 
957 
251 
291 
1 53 5 
3 
Θ5 
22 7 
217 
38 
303 
9 932 
936 
371 
034 
33 
33 
528 
19 
554 
409 
200 
125 
19 
129 
69 
38 
72 
451 
413 
341 
38 
36 
67 
ooi 
7 34 
133 
349 
17 
28 
3 
35 
40 
8Ö 
555 
460 
397 
8 
4 790 
3 959 
631 
76 7 
746 
64 
22 
145 
211 
1 
18 
746 
5 07 
239 
238 
230 
40 
6 
ICO 
240 
96 
144 
144 
ICO 
22 
21 
1 
1 
99 
454 
1 
440 
126 
4 7 
27 
2 7 
55 
3 332 
2 4 2 0 
962 
3 99 
343 
563 
177 
34 
5 
28 
54 
4 
17 
66 
5 
6 
3 96 
215 
181 
181 
169 
13 
13 
2 
4 
î 
4 
3 
42 
29 
14 
14 
7 
124 
16 
832 
92 
34 
58 
77 
4 0 0 
739 
658 
640 
1 675 
1 675 
1 570 
HANDGEFUEHRTE ELEKTROWERKZ.M.EINGEBAUT.ELEKTROMOTCR 
HANDBOHRMASCHINEN ALLER ART 
0 0 1 
002 
00 3 
004 
005 
022 
030 
0 34 
0 3 6 
053 
062 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
IOC 
9 
81 
4 0 8 
93 
64 7 
2 
1 
431 
24 
30 
9 1 
50 
1 9 7 1 
6 9 0 
1 2 8 0 
1 22 7 
1 0 6 2 
55 
10 
1 3 1 
26 
29 
27 
1 
283 
167 
116 
116 
86 
67 
52 
144 
11 
120 
5 
11 
12 
26 
1 
449 
273 
175 
152 
125 
24 
20 
9 
98 
21 
148 
2 
1 
18 
13 
2 
27 
46 
405 
1 4 7 
2 5 7 
242 
169 
15 
7 
19 
35 
347 
10 
9 
2 
773 
61 
713 
703 
6 92 
10 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
973 
48 2 
49 1 
4 0 7 
47 
84 
11 
9 
2 
1 142 
4 
115 
C E 1 0 0 0 H O N 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
10 21 
1030 
1040 
21 
43 
8 163 
6 594 
1 569 
1 268 
874 
1 
301 
21 
369 
278 
91 
83 
35 
13 
1 465 
1 443 
42 
40 
18 
1 
1 
396 
246 
650 
614 
567 
36 
828 
323 
505 
285 
221 
220 
AUTRES ACCUHULATEURS ELECTRIQUES AU PLOMB 
1 297 
1 164 
133 
127 
122 
1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPCN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
514 
149 
305 
1 588 
71 
330 
178 
321 
249 
112 
210 
36 
4 075 
2 6 2 8 
1 4 4 6 
1 4 4 0 
1 193 
2 
1 
5 
9 
9 
65 
6 
10 
215 
89 
125 
123 
97 
1 
1 
1 
281 
226 
63 
89 
14 
1 
6 8 6 
580 
1C6 
106 
104 
ACCUHULATEURS AUTRES QU AU PLOHB 
53 
10 
10 
2 
1 
0 0 1 
002 
003 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUECE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
837 
167 
33 
844 
95 
327 
17 
97 
4 5 
1 0 9 6 
16 
35 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
622 
687 
735 
716 
536 
17 
1 
2 
132 
12 
141 
16 
1 
2 
21 
45 
100 
16 
9 
496 
286 
210 
194 
40 
16 
209 
2 
108 
21 
44 
13 
408 
321 
67 
67 
76 
362 
16 
279 
27 
265 
7 
1 
744 
1 706 
659 
1 047 
1 046 
300 
1 
1 
119 
18 
9 
3 
13 
8 
26 
102 
26 
328 
147 
181 
179 
51 
SEPARATEURS EN BOIS POUR ACCUHULATEURS 
001 FRANCE 
004 ALLEH.FED 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
11 
22 
35 
34 
1 
1 
24 
23 
1 
1 
AUTRES PARTIES ET P I E C E S DETACHEES Ρ ACCUHULATEURS 
16 
221 
9 
31 
10 
36 
3 
23 
172 
177 
28 
758 
242 
516 
145 
B6 
35 
3 
61 
42 
19 
14 
10 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
036 
038 
042 
058 
062 
068 
208 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
00 1 
002 
00 3 
004 
005 
022 
030 
034 
036 
058 
062 
400 
732 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
BULGARIE 
• A L G E R I E 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
OUTILS 
EHPLOI 
210 
78 
113 
066 
205 
648 
288 
164 
666 
17 
47 
80 
116 
12 
700 
625 
673 
553 
697 
969 
13 
12 
243 
8 
243 
362 
101 
283 
7 
74 
42 
12 
122 
1 254 
715 
540 
528 
406 
12 
12 
73 
466 
656 
55 
233 
9 
14 
2 
29 
124 
697 
255 
442 
385 
259 
12 
60 
82 8 
1 
220 
59 
24 
12 
9 
21 
26 
1 274 
901 
373 
342 
316 
1 
112 
9 
395 
48 
70 
64 
45 
596 
339 
679 
564 
115 
! 15 
776 
30 
ET HACHINES­OUTILS ELECTROMECANIQUES PCUR A LA MAIN 
PERCEUSES DE TOIS GENRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
501 
36 
571 
3 310 
448 
3 199 
17 
12 
3 397 
107 
107 
491 
156 
12 375 
4 864 
7 511 
7 290 
6 631 
222 
1 
94 
180 
146 
174 
165 
7 
2 274 
1 420 
854 
653 
665 
341 
326 
1 152 
56 
561 
1 
50 
46 
44 
117 
4 
2 705 
1 677 
β29 
734 
613 
95 
94 
34 
73 7 
120 
740 
14 
6 
143 
59 
5 
134 
135 
2 22 6 
985 
1 242 
1 176 
907 
67 
126 
1 700 
4 
2 687 
38 
49 
9 
4 795 
307 
4 488 
4 449 
4 391 
39 
585 
304 
281 
246 
29 
36 
119 
96 
a 
304 
a 
175 
1 
15 
1 . 17 -
728 
519 
209 
208 
191 
a 
3 64 
38 
11 . 2 ι M 
12 
161 
110 
104 
36 
1 06O 
415 
645 
645 
5Ü4 . 
22 
6 
4 
993 , 14 
280 
a 
2 
61 • 
1 386 
1 025 
361 
35B 
297 
1 
147 
10 
316 
28 
36 
14 
1 
9 
220 
42 
149 
7 
14 
17 
9 
59 
89 
721 
236 
483 
327 
212 
32 1 
2 
241 
24 
2 
20 
22 
1 
373 
275 
98 
76 
51 
20 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en Annexe 
Table de eorrttponàance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1967 —Janvier-Décembre I m p o r t 
• 
Lander-
SChlusse! 
.Code 
pop 
U M V E 
0 1 1 
0 0 2 
7 0 3 
C O ' 
0 1 b 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
l ooo 
1010 
1011 
10211 
1.121 
103O 
1C32 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE France 
1000 
Belg.-Lux. 
h g 
N e d e r l a n d 
i SELL VERWENOeARE ELEKTROHERKZEUGE 
1 5 
2 
1 0 7 
3 2 2 
1 0 5 
6 5 
1 6 
6 6 
2 3 1 
1 3 
2 
94<5 
5 5 3 
3<55 
3 9 4 
1 4 5 
. 1 
1 
6 8 
2 3 
6 
1 2 
a 
3 6 
7 1 
. • 
2 1 9 
9 8 
1 2 1 
1 2 1 
4 9 
. • 
5 
. 6 
2 Γ 
3 
2C 
i 6 
. 
6C 
3 4 
2 6 
2 6 
2 1 
. . 
i . 3 7 
3C 
9 
. 3 
6 2 
1 3 
• 
1 5 6 
6 8 
8 6 
8 7 
1 2 
. 1 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
5 
a 
1 
6 6 
2 2 
1 4 
1 2 
8 0 
i 
2 0 2 
7 2 
1 3 0 
1 3 0 
4 9 
a 
. • 
Italia 
5 
. 3 4 
2 4 2 
. 2 
2 
1 4 
1 2 
. 1 
3 1 2 
2 8 1 
3 0 
3 0 
1 8 
. • 
ELEKTPCWERKZEUGE F . O I E BEARBEITUNG V.SPINNSTOFFhARFN 
0 0 4 
4 0 : 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 4 
I B 
2 
3 5 
1 5 
2 1 
2 1 
1 
6 
6 
2 
1 3 
6 
8 
8 
• 
4 
1 
• 
7 
-2 
2 
• 
1 
1 
■ 
2 
1 
1 
1 
• 
ELEKTPOWERKZEUGE F . D I E BEARBEITUNG V.HOLZ 
0 0 1 
0 0 2 
0 1 3 
0 0 4 
07)5 
1 2 2 
0 1 0 
0 3 6 
0 3 B 
4 0 1 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
102 0 
1031 
1040 
2 8 
9 
2 9 
59 i 
1 5 7 
1 2 0 
1 9 
I I P , 
5 
1 4 1 
7 5 
1 2 9 8 
8 1 4 
4 8 5 
43 2 
2 6 2 
2 
. 1 
. 3 2 5 
9 3 
3 9 
1 
4 2 
. 8 7 
4 6 
6 3 4 
4 1 8 
2 1 5 
2 1 5 
8 2 
• 
ε 
1 2 
1 0 6 
2 4 
1 Γ 
1 
I f 
. 12 
6 
20 = 
1 5 C 
57 
5 7 
3 1 
2 
2 
1 
ici 1 7 
13 
. " a 
12 
I 
1 5 5 
1 2 2 
3 4 
3 3 
2 0 
• 
ELEKTPCWERKZEUGE F . D I E BEARBEITUNG ANDERER 
oo i 
0 Ί 2 
0 0 7 
no-·. 
00 5 
C 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
4 0 " 
100'. ' 
1 0 1 0 
1 0 1 ! 
1020 
17·21 
1C30 
1C4'.1 
TE ILE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 = 
) 2 2 
0 30 
0 3 5 
' 3 3 
4 0 " 
7 3 ? 
1 0 0 " 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1C2L 
1030 
1 0 4 " 
1 2 
1 3 
1 9 
1 6 1 
3 3 
8 1 
3 
7 5 
3 
2 
9 2 
5 0 6 
2 4 7 
2 5 9 
2 5 3 
1 6 2 
i 
, 4 
1 
7 1 
1 4 
1 
1 
2 
. 2 
4 
1 0 1 
9 0 
1 1 
1 1 
4 
. • 
9 
. 1 
1 1 
3 
f 
. 4 
. 
1 2 
7 6 
5 = 
26 
2 7 
12 
. 1 
FUER ELEKTROhERKZEUGE 
1 2 3 
6 0 
4 ' ) 
2 0 8 
4 7 
4 3 1 
7 
4 8 
4 2 
1 7 9 
18 3 
1 406 
50 5 
9 C ? 
8 9 1 
7 2 9 
1 
9 
. 
. 1 1 
7 3 
3 0 
9 0 
2 
1 1 
. 2 ? 
4 
2 4 4 
1 1 4 
1 3 0 
1 3 0 
1 0 4 
a 
• 
7 
. 2 3 
5 7 
1 
5 6 
2 
a 
5 
■> 
1 6 3 
or 74 
6 5 
5 8 
. ε 
1 
•t 
2 2 
4 
2 2 
î • a 
2 
5 1 
2 7 
2E 
2 6 
2 6 
. 
8 2 
BC 
5Í 2 
8 1 
a 
3 
1 
9 7 
1 0 4 
5 0 1 
2 1 4 
2 93 
2 9 2 
9 1 
i 
. 3 
• 
3 
, 3 
3 
1 
OD.METALL 
1 1 
7 
9 
2 3 
4 5 
1 7 
4 9 
4 
2 9 
1 9 
2 1 2 
5 0 
1 6 3 
1 6 3 
1 1 4 
• 
STOFFE 
1 
1 2 
I O 
a 
1 7 
4 8 
1 
3 1 
3 
a 
7 2 
1 9 4 
3 9 
1 5 5 
1 5 5 
8 3 
. • 
3 3 
. 1 3 
. 1 4 
1 9 1 
3 
3 1 
4 1 
5 2 
6 9 
4 4 8 
6 0 
3 8 8 
3 8 7 
2 6 6 
1 
­
EL ΕΚ Τ POHECH.HAU ShALT S GERA ET E H . E I N G E B . E LEKTRCHOTOR 
STÍUBSÍUCER 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
00 ' · 0 0 5 
0 2 ? 
0 30 
0 3 4 
1 3 6 
0 3 8 
'158 
1 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
4 8 9 
3 8 
1 113 
7 0 1 
4 1 
1 315 
1 0 2 
9 1 
9 
7 
5 0 
1 4 5 
1 5 0 
6 
8 8 
. 8 
4 3 3 
9 3 
4 
1 7 1 
8 0 
4 
2 
. 1 
5 
1 2 1 
2 
3 2 
ι ο ­
ί 
2 4 4 
1 9 ' 
η 
1 5 
t 
Zìi 
5 
1 5 5 
1 7 
2 5 2 
. 2 4 
2 2 7 116 6 7 4 
4 6 
3 6 
2 5 
. ι: 1 
2 1 
a 
2 3 
1 0 
6 
5 
3 6 
1 0 
. 8 25 
3 
7 
• 
1 0 
3 
7 
7 
" 
7 
. 8 
6 C 
. 4 
4 
1 
1 
3 
8 8 
7 4 
1 4 
1 4 
9 
1 
3 7 
3 4 
2 
7 8 
3 9 
3 9 
3 9 
3 7 
. • 
1 
. 2 
2 5 
. 7 
2 
1 
. 3 
3 
4 4 
2 7 
1 7 
1 7 
1 0 
. • 
2 1 2 
5 
1 3 4 
1 7 0 
. 1 2 7 
3 
2 
1 
2 
1 
. 4 
3 
2 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 5 0 5 . 3 0 OUTILS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
40 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
Ρ C Ν 0 E 
C E F 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
B 5 0 5 . 5 0 HACHINES 
0 0 4 
4 0 0 
7 3 2 
îooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ALLEH.FEO 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
B 5 0 5 . 7 1 OUTILS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 5 0 5 . 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
10 21 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
Ρ C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
OUTILS ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPÍGNE 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
H A C H I N E S ­ O U T I L S D EHPLOI 
2 
1 
6 
3 
2 
2 
1 
ί 
7 5 
2 2 
6 5 4 
0 4 8 
4 70 
3 2 6 
9 2 
5 7 8 
7 0 2 
4 0 
1 1 
0 3 7 
2 7 0 
7 6 7 
7 6 0 
C 0 4 
2 
5 
1 3 
4 6 0 
1 9 0 
3 2 
7 5 
3 
2 8 8 
53 0 
1 
3 
l 594 
6 9 4 
9 0 0 
9 0 0 
3 6 6 
. , ■ 
70UPER LES T I 
2 1 1 
3 1 0 
2 0 
5 7 2 
2 2 9 
3 4 3 
3 4 3 
1 3 
1 0 3 
1 0 4 
1 3 
2 2 4 
1 0 3 
1 2 1 
1 2 1 
4 
M A C H I N E S ­ 0 L 7 I L 
4 
l 
3 
5 
2 
2 
1 
1 2 9 
2 3 
18 ■ 
6 6 7 
7 9 6 
5 9 9 
n i 0 5 7 
2 3 
8 9 8 
2 8 5 
7 8 6 
7 9 7 
5 8 8 
9 8 2 
7 9 6 
7 
. 3 
1 
2 626 
3 9 1 
2 1 6 
9 
3 9 4 
3 
5 1 2 
2 0 4 
4 36C 
3 0 2 0 
1 3 3 5 
1 3 3 9 
6 2 3 
1 
H A C H I N E S ­ O U T I L 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
8 5 0 5 . 9 0 PARTIES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 5 0 6 
1 0 2 
1 1 5 
1 5 6 
2 5 7 
1 4 2 
4 5 4 
2 0 
8 2 2 
io 
2 2 
6 6 8 
7 B 7 
7 7 4 
0 1 4 
O i l 
3 1 0 
2 
3 
2 7 
1 1 
6 4 5 
5 0 
1 2 
7 
2 9 
2 2 
8 3 
6 9 2 
7 3 4 
1 5 6 
1 5 E 
5 0 
. 1 
2 6 
4 7 
1 4 7 
1 4 
1 2 6 
1 2 
4 0 
­
4 1 6 
2 3 5 
1 8 1 
1 8 0 
1 4 0 
. . 1 
ssus 
4 9 
2 7 
6 
9 2 
5 8 
3 4 
3 4 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
UNIVERSEL 
1 
S Ρ LE TRAVAIL 
4 6 
a 
7 5 
8 5 5 
1 0 9 
5 1 
6 
1 5 3 
1 
7 6 
2 8 
1 4 5 0 
1 0 8 7 
3 6 3 
3 6 0 
2 5 4 
4 
1 
S Ρ LE TRAVAIL 
8 3 
4 5 
2 3 9 
1 5 
6 6 
2 
3 6 
. 9 3 
5 8 2 
3 8 2 
2 0 1 
1 9 9 
1 0 4 
2 
1 
3 
2 2 4 
1 3 4 
3 4 
2 
2 8 
5 3 0 
3 6 
0 5 6 
3 6 7 
6 6 9 
6 B 5 
6 6 
. a 
4 
1 5 
1 8 
. 
3 5 
1 7 
1 3 
1 8 
1 
DU B C I S 
8 
7 
7 7 2 
1 1 5 
8 4 
5 
6 3 
80 
2 
1 3 7 
9 0 2 
2 3 5 
2 3 4 
1 5 2 
1 
1 
D AUTRES 
4 
1 3 
1 B 5 
2 4 
1 3 5 
1 
3 5 
. 2 3 
4 2 7 
2 2 6 
2 0 1 
2 0 1 
1 7 5 
1 
1 
1 
1 
2 7 
4 
2 9 Õ 
8 2 
7 8 
1 6 3 
4 76 
3 
5 
1 3 3 
3 2 1 
8 1 2 
8 1 0 
3 2 6 
2 
. 
4Î 
1 
5 5 
7 
4 8 
4 S 
6 
Italia 
2 1 
1 
1 4 3 
1 4 8 7 
9 
9 
8 7 
7 6 
. 3 
1 8 3 8 
1 6 5 3 
1 8 5 
1 8 5 
1 0 6 
. . 
4 4 
1 2 0 
1 6 6 
4 4 
1 2 2 
1 2 2 
2 
CU DES HETAUX 
4 8 
1 3 
6 9 
1 8 1 
1 8 8 
8 8 
4 1 4 
1 4 
2 2 4 
4 3 
2 8 5 
3 1 1 
9 7 4 
9 7 3 
7 0 5 
1 
2 5 
3 8 
4 1 4 
2 0 
3 
3 3 
5 
6 
8 
5 5 4 
4 7 7 
7 7 
7 6 
6 2 
HATIERES 
9 
7 4 
6 8 
5 3 
2 2 5 
4 
3 9 2 
9 
4 5 5 
3 1 5 
2 2 4 
0 9 1 
0 9 0 
6 3 2 
1 
' I E C E S DETACHEES D O U T I L S ET H A C H I N E S ­
O U T I L S ELECTROMECANIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
Ρ C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
APPAREILS 
1 
1 
5 
1 
3 
3 
1 
1 9 5 
1 4 1 
2 3 3 
1 8 4 
1 0 3 
4 2 1 
4 2 
3 4 4 
6 5 
9 3 7 
3 3 8 
0 3 4 
8 5 9 
1 7 6 
1 6 2 
8 7 9 
4 
1 0 
a . 7 3 
4 6 6 
4 1 
2 9 3 
1 5 
1 1 6 
. 1 9 7 
1 2 
1 219 
5 8 0 
6 3 5 
6 3 5 
4 2 6 
. 
3 9 
9 4 
3 4 3 
5 
1 8 4 
2 
2 4 
5 3 
4 
7 5 8 
4 8 2 
2 7 7 
2 6 9 
2 1 2 
3 
ELECTROHECANIQUES A USAGE 
8 5 0 6 . I C ASPIRATEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 5 8 
0 6 2 
40 0 
4 0 4 
7 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
1 
3 
3 
3 
OE POUSSIERE 
6 1 3 
1 4 5 
39 1 
0 4 5 
1 2 0 
6 3 4 
3 1 7 
3 3 7 
5 6 
1 4 
10 3 
2 2 0 
6 2 8 
2 4 
3 0 1 
2 7 
1 4 7 9 
4 3 0 
1 5 
4 6 8 
2 6 2 
1 4 
1 1 
î 7 
5 1 7 
8 
1 0 4 
3 5 6 
8 0 6 
9 1 7 
2 4 
6 2 5 
1 5 
1 3 3 
2 
1 
5 3 
a 
5 2 
2 
7 4 
1 
7 4 
1 3 6 
2 2 0 
e 
2 6 2 
2 7 
4 
4 1 4 
1 8 4 
3 3 9 
43 9 
9 0 0 
8 9 9 
2 9 7 
. 1 
1 
1 
1 
DOHESTICUE 
1 
6 6 
3 1 
0 5 3 
2 0 
4 4 5 
2 7 
1 4 7 
. 4 6 
5 1 
3 
3 6 
1 
7 7 
4 
5 2 
4 9 
6 6 0 
1 2 
1 6 4 
6 0 
1 9 4 
1 3 1 
4 0 8 
1 3 2 
2 2 6 
2 2 1 
3 9 6 
4 
1 
5 6 9 
6 6 
6 92 
6 1 
7 7 4 
1 
3 3 
3 3 
6 
1 6 2 
4 2 
7 9 
6 
1 
1 2 
1 8 8 
1 2 
6 
3 3 0 
1 
1 4 
5 7 1 
2 0 8 
3 6 3 
3 6 3 
3 4 9 
• 
5 
1 
1 4 
1 5 5 
2 2 
1 3 
1 1 
1 
7 9 
7 
3 1 0 
1 7 6 
1 3 4 
1 3 4 
4 β 
. 
6 2 2 
2 1 
4 1 4 
6 4 5 
3 1 6 
1 2 
1 0 
5 
7 
3 
1 4 
1 4 
8 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE liehe am Ende diesel Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
78 
Januar­Dezember —1967 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
ichlussel 
.Code 
pop 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
104O 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 3 5 1 
2 3 8 1 I 9 Ì 1 
1 7 7 * \ 
1 5 2 7 
3 
193 
BCHNERGERAETE 
0 0 1 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 3 4 
036 
400 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
76 
28 
l a i 
267 
111 
4 
12 
2 1 
5 
10 
74 1 
573 
167 
167 
143 
France 
1 0 2 2 
593 
4 2 9 
4 2 1 
2 6 6 
2 
6 
. 3 
83 
116 
12 
4 
3 
19 
3 
1 
243 
202 
41 
4 1 
33 
1000 
Belg.­Lux. 
884 
554 
33C 
303 
267 
. 21 
36 
24 
33 
118 
16 
. 4 
. 1
3 
240 
2 1 1 
27 
29 
20 
hg 
N e d e r l a n d 
QU AN TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 9 8 
2 66 
232 
171 
163 
a 
6 0 
6 
26 
2 7 
13 
3 
. a 
• 77 
6 0 
17 
1 7 
16 
1 262 
4 4 7 
835 
7 3 1 
695 
1 
104 
34 
a 
. 26 
70 
. 1
2 
. 4 
137 
60 
76 
76 
73 
ΖERKLEINERUNGS­UND HISCHGERAETE FUER L E B E N S H I T T E L . 
FRUCHTPRESSEN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
1 0 5 4 
1 2 1 
2 2 0 
559 
9 1 
80 
4 0 1 
4 
130 
20 
14 
118 
2 9 0 5 
2 0 8 6 
8 2 1 
79 6 
2 6 6 
2 2 0 
. 1 
. 117 
5 
9 
1 
. 62 
. 3 
22 
222 
123 
99 
97 
7 2 
2 ­
136 
■ 
34 
167 
19 
7 
. . 17 
10 
2 
8 
4 0 0 
3 5 6 
44 
3 4 
24 
10 
VENTILATOREN FUER WOHNRAEUHE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03a 
052 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 5 2 
12 
150 
50 9 
8 1 
2 4 0 
13 
4 
2 
14 
6 3 
6 
1 3 5 4 
1 0 0 4 
3 5 0 
344 
263 
6 
1 
. 1 
22 
42 
33 
11 
4 
. . 6 
2 
2 
122 
97 
25 
23 
15 
2 
• 
143 
. 74 
315 
19 
104 
5 
1 
. . 2
­6 6 4 
5 5 1 
113 
113 
1 1 0 
. • 
99 
65 
2 00 
15 
15 
32 
1 
12 
IO 
5 
10 
4 6 4 
3 8 0 
65 
7 4 
27 
10 
45 
7 
. 135 
12 
70 
6 
1 
. 4 
1 
1 
2 8 5 
199 
86 
84 
79 
1 
1 
ELEKTROHECHANISCHE HAUSHALTSGERAETE 
362 
12 
6 6 
2 1 3 
26 
56 
2 
32 
8 2 
38 
697 
6 7 6 
2 1 9 
2 1 1 
92 
2 
7 
. 11 
34 
115 
8 
42 
• 16 
27 
29 
2 3 9 
168 
1 2 1 
114 
58 
2 
6 
2 1 3 
. io 35 
6 
3 
1 
14 
17 
3 
312 
2 69 
43 
43 
23 
. • 
36 
1 
. 38 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
86 
70 
11 
10 
5 
. 1
3 59 
52 
179 
. 52 
49 
363 
1 
85 
. 2 
73 
1 2 2 0 
642 
579 
573 
136 
­
51 
4 
51 
. 17 
53 
3 
2 
2 
1 
2 
1 
187 
124 
63 
63 
57 
1 
• 
90 
. 18 
. 11 
4 
. . 20 
3 
147 
119 
28 
2B 
5 
. ­
FUER ELEKTROMECHANISCHE HAUSHALTSGERAETE 
130 
20 5 
4 3 
6 7 6 
2 1 
188 
15 
46 
9 0 
27 
5 0 
1 
8 0 9 
2 362 
1 1 2 8 
1 2 3 4 
1 2 3 1 
4 1 7 
3 
. 3 
13 
49 
6 
6 1 
a 
22 
52 
11 
a 
a 
798 
1 017 
71 
94 6 
946 
147 
2 4 
. 22 
36 
3 
24 
a 
6 
12 
1 
• ■ 
3 
. 133 
84 
49 
48 
44 
26 
145 
■ 
4 8 4 
6 
18 
14 
11 
5 
5 
17 
1 
1 
733 
6 6 1 
72 
72 
70 
1 
101 
61 
6 
. 6 
65 
1 
4 
15 
9 
33 
. 5 
3 08 
174 
134 
132 
126 
2 
Italia 
665 
5 2 1 
145 
144 
136 
. 1
. 1 
39 
. . . 1
. 1
2 
4 4 
40 
4 
4 
1 
500 
3 
7 
75 
. a 
. 2
4 
. 2
5 
599 
585 
14 
13 
7 
• 
13 
17 
3 
56 
2 
96 
33 
63 
6 1 
2 
2 
. 
18 
. 4 
25 
. 1
. . 14 
2 
63 
46 
16 
16 
1 
. ■ 
29 
. 2
107 
a 
20 
. 3
6 
1 
. . 2
171 
138 
33 
33 
30 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Ρ C Ν D ε 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
13 
8 
5 
5 
4 
8 5 0 6 . 3 0 CIREUSES A 
00 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 
1 
8 5 0 6 . 5 0 BROYEURS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
2 
1 
10 
7 
3 
3 
1 
5 6 1 
313 
6 4 8 
312 
359 
8 
329 
France 
3 34E 
1 5 5 1 
1 397 
1 3B4 
755 
5 
9 
PARQUETS 
320 
107 
686 
776 
385 
15 
46 
95 
29 
27 
509 
900 
610 
6 1 0 
529 
12 
336 
326 
35 
15 
12 
82 
ie 3 
644 
674 
17C 
17C 
134 
100» D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
3 0 6 1 
2 103 
964 
908 
730 
56 
156 
92 
123 
313 
61 
16 
4 
10 
783 
6B5 
99 
99 
77 
N e d e r l a n d 
1 53C 
1 170 
760 
660 
6 2 1 
1 
99 
30 
93 
68 
64 
lÔ 
ΐ 
2 7 6 
2 0 0 
78 
78 
76 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 5 2 5 
1 38B 
2 137 
1 973 
1 652 
2 
162 
134 
69 
2 2 0 
6 
11 
1 
8 
4 4 9 
2 0 3 
2 4 6 
246 
237 
HELANGEURS POUR AL IHENTS PRESSE-FRUITS 
012 
3 8 7 
674 
590 
340 
2 0 6 
627 
15 
374 
39 
71 
285 
338 
204 
132 
0 8 6 
104 
7 
39 
2 
55 i 
24 
24 
2 
325 
13 
68 
1 0 2 1 
584 
436 
4 3 1 
345 
5 
409 
168 
854 
80 
29 
i 103 
17 
15 
22 
1 700 
1 512 
188 
171 
134 
17 
8 5 D 6 . 7 C VENTILATEURS 0 APPARTEMENTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
FCNG KCNG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 0 6 . 8 C AUTRES 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
8 5 0 6 . 9 C 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
4 
3 
1 
1 
631 
38 
662 
446 
308 
920 
51 
10 
12 
74 
89 
15 
4 7 4 
2B7 
187 
166 
9 9 0 
16 
5 
APPAREILS 
1 
3 
2 
1 
1 
162 
46 
346 
857 
10 1 
178 
13 
218 
4 5 6 
138 
5 4 1 
513 
029 
0 1 7 
422 
5 
7 
2 
68 
194 
132 
74 
11 
1 
25 
6 
6 
524 
397 
127 
121 
86 
6 
4 7 1 
3 84 
837 
70 
329 
16 
2 
2 
14 
2 126 
1 763 
363 362 
346 
i 
2 6 2 
2 1 2 
835 
4 9 
4 7 
108 
6 
6 0 
22 
16 
25 
1 6 9 5 
1 4 0 8 
2 8 7 
2 6 4 
115 
1 
22 
1 6 9 
25 
3 5 7 
5 1 
286 
15 
3 
2 3 
2 
2 
9 4 7 
602 
34 5 
3 3 9 
3 1 4 
3 
3 
ELECTROHECANIQUES A USAGE 
36 
153 
415 
4 1 
134 
125 
160 
58 
1 172 
6 4 5 527 
517 
260 
5 
5 
7 5 1 
6 3 
142 
29 
18 
4 
76 
76 
17 
l 178 
9 8 5 
193 
193 
99 
à 
87 
10 
183 
4 
7 
8 
12 
2 0 
5 
3 4 4 
2 8 5 
6 0 
58 
32 
2 
1 016 
164 
6 8 0 
187 
103 
1 5 1 6 
4 
367 
13 
1 6 1 
4 215 
2 0 4 7 
2 168 
2 167 
4 7 7 1 
155 11 
198 
55 
219 
9 
4 
12 
4 
5 
2 
6 74 
4 1 9 
255 
253 
232 
2 
Italia 
2 091 
1 7 0 1 
3 9 0 
3 8 7 
3 5 1 
i 
3 
134 
i 
2 
2 
S 
6 
155 
138 
17 
17 
5 
1 3 2 5 
9 
26 
2 9 3 
3 
1 
4 
19 
14 
9 
1 7 0 7 
1 6 5 3 
53 
53 29 
. 
36 
12 
58 
12 
16 
62 
5 
203 
106 
97 
9 1 
12 
5 
1 
COPESTIQUE 
277 
1 13 
27 
16 1 
1 
138 
10 
588 
4 1 7 
171 
1 7 1 
23 
'. 
PARTIES ET PIECES DETACHEES 0 APPAREILS ELECTRO­
HECANIQUES A USAGE DOHESTIQUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
6 
2 
3 
3 
1 
4 6 0 
352 
154 
842 
72 
623 
35 
133 
346 
121 
186 
10 
749 
117 
6Θ3 
234 
230 
4 4 7 
5 
5 
38 
184 
23 
191 
1 
62 
21 1 47 
a 
1 7 0 1 
2 472 
2 5 1 
2 221 
2 2 2 1 
512 
69 
93 
174 
10 
51 
19 
47 
7 
17 
535 
3 4 7 
168 
166 
165 
1 
6 4 
2 9 2 
1 0 8 9 
10 
68 
3 0 
25 
2 6 
23 
98 
10 
3 
1 74 3 
1 4 5 6 
2B7 
2.86 
2 7 1 
1 
244 
54 
18 
29 
211 
4 11 
46 
41 
90 
16 
7 6 9 
345 
424 
4 2 1 
4C3 
3 
47 
17 
1 1 7 
3 
4 
6? ã 
2 5 9 
181 
78 78 
8 
. 
83 1 
5 
395 
62 
16 16 
3 
12 
59 8 
4 8 4 
114 
114 
9 6 
" Ì Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre i m p o r t 79 
Lander 
Schlüssel 
.Code 
pop 
1000 hg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
ELEKTRISCHE RAS IERÍPPARATE,PAARSCHNEIDE­UND SCHER­
HASCH I N E N , H I T EINGEBAUTEH ELEKTROHOTOR 
RASIERAPPARATE 
001 159 002 5 003 378 004 46 6 005 74 022 12 026 1 026 2 034 1 036 23 038 50 400 103 404 1 732 4 
1000 1 277 1010 1 081 1011 197 1020 19 5 1021 87 1030 1040 
T E I L E FUER RASIERAPPARATE 
001 52 003 52 1 004 107 3 005 16 13 022 4 1 036 108 038 3 400 7 1 
1000 355 18 1010 232 17 1011 125 2 1020 124 2 1021 117 1 1030 
HAARSCHNEICE­U.SCHERHASCHINEN.TEILE DAVON 
176 152 54 4 
401 382 
19 18 15 
63 
23 
10 
98 
96 
2 
2 
2 
143 3 
185 
6 
2 1 2 1 1 27 90 
i 
4 62 
3 3 6 
126 
125 
33 
2 
97 
3 
206 105 104 103 103 
001 00 3 004 033 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
1 2 26 3 17 
52 
30 
22 
22 
12 
3 
15 12 3 3 3 
11 
15 
IB 2 4 
60 
30 
30 
30 
24 
45 49 
3 1 11 
114 97 17 17 12 
11 1 10 10 2 
È t . E K I S i í y E N D 4 P P A R ' T E ' z u E N 0 V 0 R R I C H T . U . A N L A S S E R . F . K C L ­BENVERBRENNUNGSHOT. H.KOLBENVERBRENNUNG SHOT. VERWENOE TE L ICHTMASCHINEN U.LADE­ODER RUECKSTROMSCHALTER 
ANLASSER UND L I C F T M A S C H I N E N . E I N S C H L I E S S L I C H L A D E ­OCER RUECKSTROMSCHALTER 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
034 
036 
0 33 
042 
048 
056 
06 2 
064 
400 
732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
773 
191 33 5 647 
265 1 377 
19 6 
2 
5 9 186 11 8 S 221 6 
8 776 
6 907 
1 669 
1 836 
1 413 
5 
118 1 883 
26 310 
1 • 
. 1 116 7 1 . 60 3 
1 526 
1 027 
499 490 311 
. 
50 
8 
1 Oil 
23 427 
3 1 
2 
. 4 
. 45 • 
1 573 
1 091 
482 479 433 
a 
3 76 
53 
649 
68 100 
1 5 
. a 
a 
1 a 34 2 
1 312 1 146 166 151 107 
5 
265 19 15 
148 47 14 
i 
3 
63 
1 
5 84 447 137 131 67 
1 0 
MAGNETZUENDER,EINSCHLIESSLICH LICHTMAGNETZUENOER 
001 13 . 6 1 002 4 . . 4 
0 0 4 96 8 33 5 1 005 15 13 . 1 022 15 10 . 1 030 19 . . β 1 
°olì 
400 1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
ZUENDKERZEN 
 
 
23 
5 110 
302 127 175 175 59 
40 21 19 19 13 
143 41 102 102 
001 002 003 
403 
530 
4 4 
67 56 11 11 10 
46 171 
30 
1 
29 
29 
29 
119 25 
RASCIRS ET TONDEUSES ELECTRIQUES A MOTEUR INCCPPGRE 
RASOIRS ELECTRIQUES A HOTEUR INCORPORE 
5 2 124 
106 
1 11 
6 
1 
256 
237 
2 0 
20 13 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
O E 1 0 0 0 M O N 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
2 3 8 
58 
6 6 0 010 
909 
23Θ 17 43 31 207 418 
209 
26 
38 
18 133 15 877 2 257 
2 248 
9 4 3 
7 
2 
C43 22 2 560 89 
21 56 
44 
6 
5 
071 845 226 223 168 3 
6 0 5 
349 164 4 
9 10 3 
154 125 
29 
29 
23 
064 
3 9 
9 6 2 126 33 17 43 31 
9 
2 4 0 
03 8 
4 13 
638 191 447 44 1 363 4 2 
123 
. 201 
a 
39 85 
. • 
163 22 49 . 15 
6 97 
363 334 334 270 
1 1 
3 
1 
45 
19 ai ι •,11 
. 27 
. a 
5 8« 75 16 1 
573 
4SI 221 2?l 119 
PARTIES ET P IECES OETACHEES OE RASOIRS ELECTRIQUES 
13 11 2 2 1 
82 1 
9 104 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C N O E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 1021 1030 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 2 
235 
4 8 9 
6 5 4 
114 
7 6 
8 7 1 51 157 
2 669 
l 500 
1 168 
1 167 
9 9 8 
1 
6 
52 
68 
10 
11 
3 10 
159 
125 
33 
33 
23 
20 41 43 10 4 
120 114 
6 
6 
4 
4 6 
3 9 3 1 24 772 43 1 
298 44 7 851 850 840 1 
TONCEUSES ELECTRIQUES A HOTEUR INCORPORE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
15 30 
368 20 189 
657 415 241 236 43 5 
28 
174 142 32 31 3 1 
1 25 50 
25 
104 76 28 27 2 1 
148 20 4 
179 
148 30 28 23 2 
156 277 
35 33 
19 
609 468 141 141 121 
94 
120 15 105 105 9 
13 165 166 
5 126 
483 346 137 137 10 
APPAREILS ET D I S P O S I T I F S ELECTRIQUES D ALLUMAGE ET DE 
DEMARRAGE GENERATRICES ET CONJONCTEURS­DI SJONCTEURS 
POUR MOTEUR A EXPLOSION OU A COHBUSTION INTERNE 
DEHARREURS ET GENERATRICES YC CONJONCTELRS­DISJONCTEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAFCN 
781 196 585 585 
49 5 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
■ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
2 041 452 
6 8 4 
14 9 0 3 
8 0 3 
2 9 4 9 22 19 21 24 41 322 19 24 11 1 383 25 
23 789 
18 8 8 4 
4 9 0 6 
4 822 
3 0 4 5 26 1 l 58 
93 
4 561 
92 
629 
4 
14 193 13 4 
44Ï 11 
668 150 518 494 635 7 
2 4 6 
6 2 1 
2 6 6 
83 
94 8 
9 
4 
2 
286 
2 
482 215 267 261 572 
7 2 0 
2 7 6 
43 3 
2 0 8 
3 5 1 
6 14 
27 
i 
6 11 
146 
6 
2 2 9 
6 3 8 
592 
5 6 4 
3 8 3 
8 1 1 20 
912 
81 33 . 420 136 3 
a 
5 16 
163 
2 26 8 243 , 685 
1 4 
MAGNETOS Y COMPRIS LES DYNAMOS­MAGNETOS 
3 5 2 
22 8 14 14 7 
113 
26 8 
42 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
42 
15 
366 53 135 107 2 34 
26 
494 
497 487 012 004 481 4 2 
BOUGIES D ALLUHAGE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 438 
2 8 9 4 
2 6 4 
4 
4 0 
99 
1 
4 6 
128 
374 96 278 276 146 
329 
1 
133 2 4 
î 
244 
409 159 251 251 
5 
10 10 158 5 12 3l 
15 
246 
184 63 62 48 
190 
911 
279 
3 
1 919 1 446 
473 448 163 11 
1 
6 
74 173 
16 
2 76 
8 
268 
264 
248 
4 
231 
3 
9 491 
8 435 1 056 1 055 692 
364 126 
13 26 91 
192 40 152 151 34 
375 1 528 246 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE l iehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
8 0 
Januar­Dezember — 1967—Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
Schlüssel 
.Code 
pays 
004 
005 
022 
062 
400 
4 0 4 
664 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 4 0 
GLUEHK 
0 0 1 
00 3 
0 0 4 
0 2 2 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER! 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 
0 3 6 
040 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ELEKTR 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
1 
1 
1 
ERZEN 
eie 
77 
7 0 2 
5 
73 2 
57 
4 4 
74 
492 
Θ72 
6 2 1 
570 
7 0 5 
4 4 e 
94 
ι 5 0 
10 
3 
1 6 1 
1 4 8 
13 
13 
10 
• 
France 
233 
4 
191 
1 
ÌOO 
a 
. 15 
613 
304 
3 1 0 
306 
1 9 1 
. 4 
a 
, 37
7 
1 
45 
3 7 
6 
8 
T 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
95 
7 
74 
. 58
5 
. 4 
3 7 1 
2 3 1 
1 4 1 
1 4 1 
74 
. > 
• 
ZUENOVORRICHTUNGEN 
1 
1 
123 
23 
4 
73 9 
133 
2 3 5 
3 
72 
4 
22 
4 
3 
63 
33 
473 
0 2 1 
4 5 2 
4 3 7 
314 
2 
14 
. 6 
1 
150 
6 2 
73 
1 
1 
. . 1
2 
41 
7 
350 
2 1 8 
132 
124 
75 
. 8 
9 
a 
2 
1 2 0 
18 
11 
. . . . 1
. 7
2 0 
193 
149 
4 4 
4 1 
11 
. 2
hg 
N e d e r l a n d 
2 2 4 
32 
1 1 4 
2 
36 
1 
. 14 
6 4 0 
4 7 1 
1 6 8 
1 6 7 
116 
. 2
. . 4
. « 
5 
5 
. . . • 
32 
17 
. 1 9 5 
2 0 
26 
1 
. . , 2
. 7
2 
3 03 
2 64 
39 
37 
2 7 
a 
3 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
34 
190 
2 
4 89 
29 
44 
6 
9 4 0 
178 
7 6 2 
716 
190 
44 
2 
94 
a 
, . 2 
97 
95 
2 
2 
a 
• 
25 
. 1
. 33 
15 
1 
71 
a 
. . . 4 
3 
153 
59 
94 
94 
87 
a 
• 
. Β ELEUCHTUNGS­U.SIGNALGERAETE.SCHEI BENWISCHER, 
FROSTSCHUTZEINRICHTUNGEN 
SCHLAG EN V . FENSTERSCHEIB 
BELEUCHTUNGSGERAETE FUER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 8 
732 
740 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 1 
14 
33 
3 2 
4 7 5 
17 
8 
2 7 
19 
2 1 
6 
7 3 8 
6 3 5 
104 
7 7 
53 
6 
2 2 
13 
2 
18 
4 
14 
13 
, 2 
­
BELEUCHTUNGSGERAETE FUER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 8 
042 
0 5 8 
062 
400 
4 0 4 
732 
740 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
3 
2 
1 
1 
5 3 0 
7 1 
3 1 
3 4 9 
4 7 2 
180 
15 
138 
9 
63 e 686 
9 8 
124 
12 
767 
453 
3 3 7 
2 5 0 
334 
12 
74 
, 11 
1 0 
2 3 1 
2 1 1 
65 
1 
. 4 
15 
. 33 
. 15 
4 
6 0 0 
463 
1 3 8 
117 
65 
4 
16 
U.VORRICHTUNGEN G 
. F . K R A F T F A H R Z . O O . 
FAHRRAEDER 
65 
. 31 
23 
65 
13 
5 
7 
4 
2 
. 2 2 0 
1 8 4 
36 
3 0 
25 
. 6
7 
14 
. 4 
1 2 5 
3 
1 
19 
15 
2 
­
192 
1 5 1 
4 1 
25 
23 
. 16
KRAFTFAHRZEUGE 
1 5 7 
. 8 
6 9 0 
52 
49 
5 
2 
3 
30 
1 
13 
. 45 
1 
l 0 5 8 
9 0 7 
152 
118 
5 7 
1 
33 
1 7 1 
55 
. 2 95 
45 
39 
5 
6 
2 
18 
3 
3 
. 58 
3 
7 0 1 
566 
1 3 6 
112 
50 
3 
21 
EGEN D . B E ­
FAHRRAEDER 
8 
a 
2 
a 
2 84 
1 
2 
1 
. 3 
1 
3 02 
2 93 
9 
8 
5 
1 
. 
128 
5 
. a 
164 
6 
4 
1 3 0 
, . 4 
595 
98 
6 
4 
1 1 4 4 
2 9 7 
847 
839 
141 
4 
4 
SIGNALGERAETE ZUM GEBEN VON HOERBAREN SIGNALEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
005 
022 
0 3 8 
042 
0 5 8 
4 0 0 
732 
6 5 7 
5 
113 
2 8 5 
6 1 4 
1 0 
6 
25 
9 
3 5 
a 
. 4 
93 
1 
. . . 1 
7 
18 
. 49 
21 
2 8 0 
. . 12 
1 
3 
36 
3 
33 
13 
1 
. . 13 
1 
8 
26 
2 
. 158 
328 
10 
, a 
4 
17 
I ta l ia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
266 0 0 4 
0 0 5 
133 0 2 2 
0 6 2 
4 9 4 0 0 
2 2 4 0 4 
6 6 4 
35 7 3 2 
9 2 8 1 0 0 0 
6 8 8 1 0 1 0 
2 4 0 1 0 1 1 
240 1 0 2 0 
134 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANAOA 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
2 
3 
14 
7 
6 
6 
2 
8 5 0 8 . 7 0 BOUGIES DE 
0 0 1 
0 0 3 
7 0 0 4 
2 0 2 2 
4 0 0 
10 1 0 0 0 
8 1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
2 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
B 5 0 8 . 9 0 AUTRES 
5T 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
2 7 4 0 0 4 
0 0 5 
110 0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 4 0 
22 0 4 2 
0 5 8 
1 0 6 2 
4 4 0 0 
1 7 3 2 
4 7 4 1 0 0 0 
3 3 1 1 0 1 0 
143 1 0 1 1 
1 4 1 1 0 2 0 
1 1 4 1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
1 1 0 4 0 
8 509 
ET OE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
035 
255 
584 
15 
1 0 1 
189 
67 
2 3 1 
109 
8 8 4 
224 
135 
6 0 1 
67 
23 
France 
l 
1 
1 
CHAUFFAGE 
7 4 4 
51 
513 
179 
3 0 
527 
315 
213 
2 1 1 
179 
1 
APPAREILS 
DEMARRAGE 
1 
2 
6 
4 
1 
1 
1 
0 5 2 
2 0 5 
59 
9 9 0 
65 0 
859 
31 
212 
11 
114 
14 
10 
525 
109 
874 
9 5 6 
9 1 8 
864 
122 
2 
32 
APPAREILS ELECTR 
GLACES 
ET 
Ρ HO 
1 
513 
19 
728 
4 
54 6 
a 
4 4 
5 9 5 
2 6 1 
233 
323 
729 
1 1 
. a 
4 0 7 
119 
22 
550 
4 0 7 
143 
1 4 1 
119 
1 
DISPC 
1000 D O L L A R S 
Belga­Lux. N a d e r l a n d 
4 1 7 
23 
3 20 
2 
295 
25 
13 
1 6 2 1 
9 6 6 
6 5 6 
6 54 
3 2 0 
2 
1 
51 
2 1 
30 
1 
106 
75 
31 
31 
30 
2 
2 
S I T I F S ELECTR 
FEURS A EXPLOSION 
15 
6 
702 
260 
208 
15 
4 
a 
2 
6 
309 
27 
6 6 6 
985 
6 8 1 
667 
3 2 9 
14 
70 
a 
27 
753 
70 
80 
. . a 
Ï 
76 
62 
1 l 5 l 
9 2 0 2 3 1 
228 
82 
3 
1 
1 
63 5 
100 
50 2 
4 
21C 
4 
4 4 
8 1 2 0 3 6 
7 7 5 
7 7 1 
5 1 1 
5 
2 
40 6 
l 
5 1 
43 
8 
8 
6 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
113 
6 1 8 
5 
1 7 4 4 
36 
67 
21 
3 102 
6 0 3 2 4 9 9 
2 4 2 7 
6 1 9 
67 
5 
740 
. . 5 
749 
743 
6 
6 
. • 
D ALLUKAGE 
OU A 
164 
1 8 6 
892 
127 
76 
3 
2 
a 
11 
4 1 
9 
5 1 3 
3 6 9 
144 
133 
83 
lî 
I ta l ia 
8 7 0 
4 1 6 
3 0 4 
1 2 4 
109 
3 9 7 9 
3 018 
9 6 1 
9 6 0 
4 2 2 
. 
1 
45 
2 4 
1 
7 1 
47 
25 
25 
2 4 
COMBUST INTERNE 
565 
1 
23 
193 
55 
13 
205 
3 
2 68 
10 
1 145 
7 8 2 
363 
360 
276 
3 
253 
3 
1 
6 4 3 
3 4 0 
; 11 
1 1 1 
i 31 
1 
1 3 9 9 
9 0 0 
4 9 9 
4 9 6 
352 
2 
1 
D ECLAIRAGE ET DE S I G N A L I S A T I O N E S S U I E ­
DEGIVREURS D I S P O S I T I F S ANTIBUEE 
POUR CYCLES 
8 5 0 9 . 1 1 APPAREILS D 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
2 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 8 
l 7 3 2 
3 7 4 0 
6 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 
4 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
JAPON 
HONG KONG 
M G Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
l 
1 
1 
8 5 0 9 . 1 9 APPAREILS 0 
7 4 0 0 1 
0 0 2 
13 0 0 3 
133 0 0 4 
0 0 5 
2 1 0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 2 4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
2 8 4 1 0 0 0 
2 2 0 1 0 1 0 
6 4 
6 4 
2 1 
. 
0 1 1 
0 2 0 
1021 
0 3 0 
1040 
8 5 0 9 . 3 1 
5 7 7 0 0 1 
0 0 2 
27 0 0 4 
0 0 5 
4 0 2 2 
0 3 8 
6 0 4 2 
0 5 8 
2 4 0 0 
7 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
5 
1 
11 
6 
2 
2 
1 
ET AUTOHOBILES 
ECLAIRAGE Ρ BICYCLETTES 
253 
4 7 
9 0 
10 2 
101 
62 
27 
114 
31 
56 
10 
9 1 6 
594 
3 2 1 
276 
2 1 2 
10 
36 
. . 1
6 
2 
a 
. a 
. 4 1 
3 
54 
10 
4 4 
4 1 
3 
196 
85 
76 
182 
50 
17 
29 
6 
6 
6 6 0 
5 3 9 
120 
109 
97 
11 
ECLAIRAGE POUR VEHICULES 
9 0 5 
3 4 3 
117 
0 5 3 
3 9 6 
758 
98 
258 
6 2 
102 
2 1 
9 6 7 
103 
312 
23 
5 2 9 
8 1 2 
719 
562 
118 
25 
129 
2 
1 
, 59 
4 1 
865 
6 5 7 
242 
5 
29 
26 
3 
52 
ti 
0 3 0 
6 2 2 
409 
3 6 8 
247 
10 
30 
544 
a 
3 4 
2 5 6 6 
166 
2 3 1 
19 
7 
2 0 
49 
1 
46 
. 124 
1 
3 8 1 6 
3 3 0 9 
5C7 
4 5 0 
2 5 9 
3 
54 
ELECTR 
2 6 
47 
14 
3 0 0 
I C 
3 
Θ3 
23 
4 
5 1 4 
3 8 7 
127 
102 
98 
25 
27 
4 
617 
7 
2 
. 5
2 
6 7 0 
6 4 8 
22 
20 
15 
2 
AUTOHOBILES 
1 
2 
2 
APPAREILS DE S I G N A L I S A T I O N ACOUSTIQUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
1 733 
13 
294 
606 
6 7 0 
21 
22 
26 
47 
74 
a 
. 14 
2 6 7 
2 
. a 
4 
19 
53 
a 
107 
72 
2 1 0 
. 13 
6 
6 
4 7 2 
2 7 2 
1 1 3 
150 
1 3 1 
15 
18 
13 
27 
9 
14 
13Õ 
5 
3 7 1 
0 0 7 
3 6 5 
322 
165 
5 
3 7 
5 2 9 
I I 
1 
423 
4 4 
59 
233 
. 8
732 
103 
17 
7 
2 16B 
9 6 4 
1 2 0 4 
1 189 
3 3 7 
7 
8 
4 
. 6 
2 
. . 2 
5 
18 
10 
β 
4 
2 
5 
3 6 0 
1 
4 1 
5 0 9 
110 
a 
a 
. a 
1 2 3 
a 
• 
1 1 4 4 
9 1 0 
2 3 4 
2 3 3 
110 
­
■ CYCLES ET AUTOS 
7 8 
9 
96 
3B 
4 
. 13 
4 
15 
Θ2 
4 
4 2 9 
4 3 7 
20 
. 20 
34 
1 5 2 0 
77 
17 
1 
22 
13 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
81 
Januar­
Linder­
schlussel 
.Code 
Pop 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1040 
D e z e m b e r — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
28 
1 7 9 3 
1 0 5 9 
73 3 
676 
624 
28 
3 0 
AND.ELEKTR.BETR 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
030 
038 
05β 
062 
400 
732 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
TRAGB 
149 
46 
13 
2 42 4 
2 0 1 
4 3 1 
3 
45 
11 
4 
52 
59 
32 
3 4 7 5 
2 832 
6 4 3 
597 
485 
32 
15 
­ 1 9 6 7 — J a n v i e r ­ D é c e 
France 
. 
106 
97 
9 
9 
1 
. • 
1000 
Belg.­Lux. 
1 
38 f 
3< 
291 
m b r e 
h« 
N e d e r l a n d 
2 
1 1 ! 
84 
31 
2 84 11 
28C 
12 
EBSAUSRUESTUNGEN 
. 1 
2 
879 
14 
53 
. . 4 
. 14 
10 
6 
9 8 4 
895 
88 
77 
53 
6 
5 
1 
2 
IE 
ι η 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
22 
567 
185 
3 81 
3 5 9 
3 3 8 
22 
a 
I ta l ia 
3 
6 1 9 
604 
15 
13 
4 
3 
. 
F . K F Z OD»FAHRRAEDER 
2 7 5E 
4C 
"lil 523 4 7 1 
55 
5 
1 
« 17 
84 
; ; < 1 
l " 
22 
1 
715 
5 7 " 
139 
52 
4 
14 
3 
1 
5 
-2 
67E 
587 
8« 
1 2 7 84 
SE 
­1 
»RE ELEKTRISCHE LEUCHTEN ZU> 
NER STROHQUELLE 
7C 
2 
3 
BETRIEB 
56 
2 
29 
a 
1 
15 
20 
17 
3 5 1 
2 1 1 
1 4 0 
122 
88 
17 
1 
H I T E I G E ­
9 
. 
5 5 Ϊ 
186 
747 
5 6 0 
187 
187 
186 
AUSGENOHMEN GERAETE DER T A R I F N R . 8 5 0 9 
ELEKTRISCHE GRU E EN S ICHER HE I TSLEUCHTEN 
0 0 1 
0 0 4 
030 
1 0 0 0 
101O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
ANOER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
0 3 0 
038 
058 
400 
712 
720 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ELEKT 
HANDE 
3 
6 
• 
13 
10 
3 
1 
1 
2 
E TRAGBARE 
103 
4 
9 
10 2 
3 1 
44 
1 
7 
16 
34 
10 
84 
1 7 9 
1 0 6 7 
1 6 9 7 
2 50 
1 4 4 8 
2 6 7 
53 
1 0 6 1 
1 0 1 
i . 
2 
2 
a 
ELEKTRISCHE LEUCHTEN 
. ■ 
. 2 0 
17 
15 
. . 1 
12 
8 
19 
97 
19 
210 
3B 
172 
124 
15 
3 0 
19 
3 ί 
ί 1 ' 
■ 
ί 
, ■ 
f 
Ί 
1« 
4 
a 
45 
1 
l i 
i 2 
l i 
16 
6 
91 
1 
231 
194 3 8 ! 
60 64 
134 321 
14 
ί 
9 
23 
3E 
17 
23 ; 
52 
í . I N D U S T R I E ­ U . L A BOROEFEN,E INRICHTUNG. ­Ν M . I N D U K T I O N OD.DIELEKTR.ERHAERMUNC 
USW.ZUM ELEKTR. 
OEFEN 
ABFAE 
0 0 1 
0 0 2 
004 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7CHl .EISSEN,LGETEN 
14 
10 
3 
3 
a 
36 
4 4 5 
520 
27 
4 9 4 
48 
8 
4 4 6 
Z.WARMBE­
2 
4 
« 
9 
6 
3 
1 
1 
2 
39 
. , 22 
. 4 
1 
. 5 
5 
2 
. 33 
275 
388 
6 1 
327 
43 
5 
277 
7 
.MASCHINEN 
CDER SCHNEICEN 
Z . A U F B E R E I T E N V.KERNBRENNSTOFFEN OD. 
.LEN 
. • 9 
10 
9 
1 
1 
• 
WIDERSTANCSOEFEN 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
030 
036 
03B 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 040 
BADOE 
0 0 1 
002 
004 
030 
97 
9 8 
57 
502 
83 
6 5 
14 
71 
6 4 
103 
4 
1 163 
β3Β 
32 6 
32 5 
219 
1 
FEN 
7 
10 
151 
4 
. 4 1 
1 
1 3 1 
75 
17 
. 2 4 
. 16 
­307 
249 
53 
58 
42 
• 
. 3 
68 
' 
t 
7 
4 Í 
45 
1 6 ' 
5 
1 " 
2 
. ; 
281 
261 
2( 
2C 
I e 
­
: 
ί 
. 
23 
31 
23 
14 
13 
7 
1 
a 
7 
2 
4 
R A D t O A K T . 
11 
5 
11 
3 
18 
12 
33 
31 
35 
-
1 6 0 
30 
1 3 1 
1 3 1 
95 
• 
. 
a 
, 4 
5 
4 
1 
1 
• 
38 
5 2 
185 
a 
i o 
. 11 
33 
46 
4 
378 
2 7 5 
103 
103 
54 
. 
4 
a 
7 4 
• 
ι ρ « 
NIMEXE 
» r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
3 
2 
46 
772 
8 50 
922 
842 
697 
49 
33 
France 
1 
3 0 9 
2 8 1 
28 
27 
3 
1 
1 
8 5 0 9 . 9 0 ESSUIE-GLACES DEGIVREURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
40 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 5 1 0 
POUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
:YCLES 
8 
1 
13 
10 
2 
2 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
1 
472 
237 
2 3 ' 
222 
211 
: 13 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 6 5 
2 2 0 
4 5 
2 3 
4 
3 
1 9 
1 
38 
06 a 
516 
552 
514 
4 6 0 
33 
I ta l ia 
6 
1 6 5 8 
1 598 
6 0 
55 
19 
6 
D I S P O S I T I F S ANTIBUEE ELECTR 
ET AUTOMOBILES 
875 
3 4 1 
79 
6 7 3 
685 
5 8 9 
30 
101 
30 
13 
3 4 1 
1 7 1 
57 
0 0 4 
6 5 5 
349 
249 
727 
57 
44 
2 
3 
2 
, 
7 
16 
596 
59 
273 
1 
11 
2 
84 
32 
14 
099 
6 7 9 
421 
393 
274 
14 
14 
16< 
b' 
Z 696 
9 Í 
342 
11 
li ; 141 
5 : 
1 
3 59« 
3 025 
5 7 ' 
557 
35 f 
­12 
2 9 2 
3 1 5 
1 75Õ 
87 
2 3 3 
1 0 
3 9 
9 
3 
2 6 
23 
4 
2 7 9 8 
2 4 4 4 
3 5 3 
3 3 8 
2 8 3 
4 
1 2 
1 
LAMPES ÉLECTRIQUES PORTATIVES FONCTIONNANT AVEC 
LEUR PROPRE SOURCE D ENERGIE NON 
8 5 1 0 . 1 0 LAHPES DE SURETE POUR MINEURS 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
ALLEM.FCO 
SUEDE 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
28 
47 
17 
107 
76 
29 
27 
25 
3 
8 5 1 0 . 9 0 AUTRES LAMPES ELECTR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 5 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
T IPOR.HAC 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FOURS 
2 
4 
1 
3 
1 
2 
3 7 7 
19 
29 
6 4 9 
134 
253 
13 
82 
23 
238 
19 
95 
540 
137 
635 
2 0 7 
4 2 8 
136 
3 5 7 
1 7 1 
1 2 1 
3 
2 
IC 
6 
< 4 
3 
REPRISES AU 
7 
1 0 
6 
1 
1 
1 
PORTATIVES NON REPRISES 
ï 2 
140 
78 
55 
a 
1 
55 
16 
26 
2 9 1 
4 7 
m 508 
407 
6 1 
74 
27 
1 2 " 
l £ 
112 
17 
23 
IC 
22 
2C 
IE 
213 
58< 
276 
30E 
64 
24 
215 
3C 
ELECTRIQUES I N D U S T R I E L S OU 
APPAREIL 
B 5 1 1 . i l FOURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 5 1 1 . 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 5 1 1 . 2 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 0 
POUR .A SEPARATION 
COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
TRAITEMENT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
H D Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
FOURS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FOURS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
SUEDE 
:ES 
25 
12 
79 
1 2 1 
116 
5 
5 
1 
4 7 
1 8 
a 
2 7 8 
5 
53 
2 
53 
5 
83 
4 9 
2 7 
4 3 3 
1 0 5 7 
3 4 8 
7 0 9 
2 2 0 
1 0 9 
4 3 3 
5 5 
NO 
AU 
1 
1 
3 6 6 
19 
2 
4 4 1 
316 
9 
57 
5 
63 
62 
32 
3 7 5 
828 
5 4 7 
510 
385 
32 
5 
46 
a 
1 6 3 1 
4 2 5 
a 
a 
1 
25 
1 
2 133 
1 6 7 9 
4 5 4 
4 5 3 
4 2 7 
1 
8 5 0 9 
2 
• 
2 
2 
. a 
• 
23 
37 
17 
85 
6 0 
2 4 
22 
2 1 
3 
NO 8 5 0 9 
55 
8 
32 
96 
2 
29 
42 
. 148 
8 5 4 
2 7 0 
95 
175 
3 20 
130 
855 
DE LABORATOIRES 
SOUDER BRASI 
OU LE RECYCLAGE DES 
IRRADIES FOURS POUR LE 
1ECHE1S R A D I O ­ A C T I F S 
A RESISTANCES 
1 
3 
2 
1 
1 
262 
ίο? 
2 59 
265 
359 
36 
286 
157 
807 
22 
7 4 5 
06Θ 
677 
675 
842 
2 
A BAIN 
39 
19 
336 
10 
1 
37 
4 
484 
225 
76 
7C 
3 
242 
1 
144 
750 
394 
394 
150 
. 
6 
238 
2 ! 
34 
57 
57 
a 
-
1 4 1 
65 
31C 
30 
51 
7 
1 
2C 
633 
546 
e7 
67 
67 
9 
a 
13 
1 2 
1 2 
1 2 
a 
a 
i 
5 1 
f 4t 
1 0 
3 8 
1 4 3 
53 
9 0 
89 
5 0 
1 
a 
U 
6 
1 0 
a 
a 
1 
i 1 
55 
6 
38 
9 
H 166 
35 
2 7 6 
6 9 3 
1 1 0 
583 
5 82 
3 0 4 
1 
a 
• 
148 
î 1 1 9 
22 
9 
7 
36 
3 
56 
5 9 0 
9 9 6 
2 6 8 
7 2 8 
1 2 5 
33 
5 9 4 
9 
a 
45 
49 
45 
4 
4 
1 
66 
1 2 9 
4 1 4 
116 
3 7 
1 1 9 
2 3 1 
2 1 
1 132 
6 0 9 
523 
5 2 3 
2 7 1 
3 0 
79 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
82 
Januar 
Lander­
schlussel 
.Code 
pop 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 8 0 
169 
11 
11 
8 
INDUKTIONSOEFEN 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
030 
036 
03B 
4 0 0 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
0 3 4 
036 
038 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
49 
314 
3 1 
1 235 
82 
66 
25 
53 
4 
104 
7 
1 9 7 0 
1 7 1 0 
262 
255 
150 
7 
­ 1967 — Janvier­Décembre 
France Belg. 
. 
72 
7 0 
2 
2 
• 
1000 
­ L u x . 
. 
12 
11 
1 
1 
1 
hg 
N e d e r l a n d 
. 
15 
7 
6 
6 
6 
ι n 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
a 
2 
2 
1 
UND OEFEN FUER DIELEKTR.ERWAERMUNG 
. 308 
. 4 5 0 
62 
2 
11 
2 
1 
78 
• 955 
859 
96 
96 
18 
­
7 ELEKTRISCFE INDUSTRIE­
2 6 9 
123 
7 6 
5 6 6 
116 
9 0 
4 
2 1 
12 
1 0 1 
54 
1 6 7 
3 
1 6 0 2 
1 1 5 0 
4 5 5 
4 5 3 
2 8 0 
1 
. 99 
1 
132 
102 
12 
• 1 
7 
38 
4 0 
6 0 
3 
455 
3 3 4 
162 
1 6 1 
98 
1 
25 
. 20 
2 0 8 
11 
3C 
2 
13 
a 
1 
• 310 
2 64 
46 
46 
45 
• 
UNO 
13 
. 48 
165 
2 
6 
1 
. a 
1 
a 
1 
• 2 3 7 
228 
10 
10 
9 
• 
a 
2 
4 5 5 
. 24 
12 
4 
. 1
7 
504 
4 5 7 
46 
4 1 
40 
7 
16 
. 11 
. 9 
1 
. 27 
3 
12 
79 
36 
43 
43 
31 
« 
LABOROEFEN 
3 
13 
. 86 
1 
37 
1 
11 
3 
3 
1 
2 6 
• 184 
1 0 3 
81 
81 
55 
• 
2 4 7 
11 
26 
. 11 
3 
. 8
2 
36 
11 
27 
• 334 
2 95 
9 0 
89 
59 
• 
EINRICHTUNGEN ZUM WARMBEHANDELN VON STOFFEN MITTELS 
1NDUK1 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
030 
0 3 4 
0 3 6 
400 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ION ODER OIELEKTRISCHEP 
52 
116 
4 4 
3G9 
15 
49 
2 
2 
7 0 
36 
4 
703 
535 
1 6 7 
166 
124 
2 
. 105 
3 
9 1 
6 
28 
. . 4 8 
13 
­2 9 4 
2 0 4 
89 
89 
76 
• L ICHTSOGENSCHWEI SSMASCHINEN , ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
028 
030 
0 3 4 
036 
038 
042 
048 
062 
066 
390 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
19 2 
8 1 
2 4 1 
3 9 0 
2 4 1 
112 
2 2 
173 
61 
113 
1 0 9 
4 2 
5 
2 9 
12 
56 
2 9 5 
8 
2 2 2 3 
l 1 4 6 
1 0 7 9 
1 0 0 2 
5 9 2 
26 
2 
51 
WIDERSTANOSSCHWE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
030 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
058 
4 0 0 
4 1 2 
732 
1 0 0 0 
133 
110 
177 
4 1 4 
5 6 
6 3 9 
22 
2 
8 
2 8 8 
5 
16 
145 
35 
21 
2 0 7 2 
'. 4 1 
1 2 1 
182 
147 
10 
. 43 
a 
51 
6 0 
. a 
8 
12 
. 179 
1 
855 
492 
3 6 4 
343 
1 6 4 
■ 
a 
2 0 
ISSMASCHINEN, 
. 43 
81 
297 
7 
416 
17 
a 
4 
65 
a 
, 28 
a 
• 5 5 9 
ERWAERHUNG 
7 
. 5
1 4 0 
4 
2 
1 
1 
9 
3 
4 
177 
156 
21 
21 
14 
• 
1 
S 
. 11
a 
11 
a 
1 
. . • 
33 
20 
13 
13 
12 
­
APPARATE UND 
61 
a 
98 
63 
64 
9 
. 2 7 
a 
2 
12 
. a 
9 
a 
a 
9 
7 
3 6 8 
2 8 6 
S3 
6 7 
5 0 
a 
a 
16 
11 
23 
. 1 1 4 
16 
63 
16 
4 
35 
3 0 
2 
42 
5 
a 
. 56 
58 
­5 0 4 
164 
3 4 0 
315 
152 
25 
2 
« 
­APPARATE UNO 
7 
a 
66 
27 
11 
1 
a 
. . 3
2 
2 
6 
35 
2 
162 
10 
16 
. 86 
31 
29 
4 
. . 3 7 
1 
14 
3 
. 19 
2 52 
2 
3 
28 
a 
5 
1 
1 
. 3 
4 
­
47 
38 
9 
9 
5 
• 
­ 6 E R A E T E 
106 
17 
22 
, 14 
18 
6 
99 
26 
29 
35 
. . . . . 41 
• 4 1 6 
159 
2 57 
2 54 
213 
1 
. 3 
­GERAETE 
107 
49 
30 
. 7 
182 
1 
2 
4 
180 
2 
. 55 
. • 
6 2 0 
Italia 
. 
79 
79 
a 
. • 
8 
4 
. 82 
a 
9 
a 
7 
. 12 
• 
122 
9 4 
29 
29 
16 
­
6 
. l 
1Θ3 
. 32 
2 
1 
a 
23 
2 
53 
­302 
190 
112 
112 
59 
­
4 2 
« 8 
67 
, 7 
. . 10 
16 
• 
152 
117 
35 
34 
17 
2 
14 
. . 31
. 12 
. . . 1
. a 
a 
12 
a 
. 8
­
80 
45 
35 
23 
13 
. , 12 
9 
a 
l i 
53 
7 9 
» Ρ 
NIMEXE 
o r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SUISSE 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 5 1 1 . 2 5 FOURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
03B 
4 0 0 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
11 
4 4 2 
4 0 0 
4 1 
41 
29 
France 
. 
2 5 6 
246 
10 
10 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 
28 
25 
2 
2 
2 
FONCTIONNANT PAR INDUCTION 
1 
2 
6 
4 
1 
1 
229 
181 
72 
9 7 9 
2 7 4 
352 
26 
264 
36 
727 
14 
160 
734 
4 2 7 
4 1 3 
685 
14 
1 
1 
3 
3 
8 5 1 1 . 2 7 AUTRES FOURS ELECTR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
6 5 1 1 . 2 9 APPAREILS Ρ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 5 1 1 . 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 5 1 1 . 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 1 2 
732 
1 0 0 0 
294 
149 
159 
570 
326 
3 3 1 
11 
78 
29 
516 
200 
098 
27 
796 
49 7 
298 
298 
163 
. 
1 
146 
765 
212 
18 
9 
10 
26 
4 6 8 
• 
655 
124 
535 
535 
67 
65 
43 
500 
29 
130 
7 
31 
33 
­
364 
6 6 1 
204 
2 0 4 
170 
Nederland 
1 
35 
17 ie 18 
18 
OU PERTES 
1 
1 0 
4 7 4 
1 
55 
Κ 
28 
5 
14 
596 
4 8 6 
112 
98 
93 
14 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
9 
9 
9 
9 
9 
Italia 
114 
112 2 
2 
DIELECTRIQUES 
1 0 0 
a 
29 
32 
15 
1 5 8 
10 
9 0 
4 3 5 
161 
2 74 
2 7 4 
184 
INDUSTRIELS OU DE LABCRATCIRES 
75 
10 
4 1 7 
2 6 6 
66 
. 4 
16 
177 
122 
454 
27 
654 
767 
E87 
E87 
404 
­
54 
49 
328 
33 
59 
2 
a 
6 
1 
11 
543 
4 6 5 
78 
78 
6B 
­
TRAITEMENT THERMIQUE 
INDUCTION OU PAR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
1 
1 
MACHINES ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
JAPON 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
6 
3 
2 
2 
1 
HACHINES ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
HEX IQUE 
JAPON 
M C Ν 0 E 
2 
1 
1 
1 
9 
139 
6 9 7 
3 4 3 
332 
73 
332 
15 
12 
5 4 7 
4 3 7 
31 
9 6 9 
584 
384 
383 
9 1 1 
1 
12 
33 
24C 
2 
86 
2 
23 
5 
1 0 
12 
2 0 0 
627 
2 8 7 
3 3 5 
33 5 
1 3 7 
2 07 
38 
95 
25 
22 
49 
8 
163 
62 
154 
8 3 0 
365 
465 
4 6 5 
3 0 4 
DES MATIERES PAR 
PERTES D ELECTRIQUES 
2 
1 
645 
26 
615 
38 
208 
. 4 3 0 
162 
125 
324 
6 0 1 
8 0 1 
6 3 8 
• 
15 
2 4 
311 
7 
12 
2 
2 
38 
25 
29 
4 7 1 
3 5 7 
113 hi • 
6 
25 
6 0 
47 
1 
8 
3 
5 
2 
1 5 7 9 1 
66 
6 6 
59 
17 
27 
253 
28 
1 
10 
2 
2B 
94 
4 6 2 
3 2 5 
137 
137 
43 
APPAREILS A ARC A SOUOER BRASER CCUPER 
50 6 
3 5 7 
882 
5 2 1 
4 4 1 
304 
22 
570 
192 
377 
194 
25 
11 
35 
14 
50 
122 
11 
669 
706 
9 6 4 
89 3 
6 6 2 
11 
2 
60 
2 
1 
1 
1 
2 1 2 
4 9 6 
762 
273 
67 
a 
160 
194 
84 
. , 10 
14 
6 8 8 
3 
5 8 6 
765 
2 2 1 
197 
505 
a 
24 
1 4 1 
2 5 Ï 
2 1 7 116 
20 
8Ö 4 
11 
3 4 
a 
11 
a 
55 
β 
9 6 2 
7 2 4 
2 3 6 
219 
150 
a 
19 
65 
80 
3 2 4 
2 9 
ne 1 1 
16 
31 
3 2 
5 
2 5 
11 
a 
5 0 
156 
966 
4 9 8 
4 6 9 
4 5 6 
2 1 5 
11 
2 
255 
6 5 
133 
23 
75 
11 
314 157 
133 
71 
. . . 
158 
1 3 9 8 
4 7 6 922 
919 
761 
3 
APPAREILS A RESISTANCE Ρ TOUTES MATIERES 
823 
5 9 9 
889 
123 
173 
284 
172 
11 
8 1 
865 
12 
4 1 
28β 
169 
6 1 
633 
1 
4 
307 
530 
503 
26 
664 
130 
46 
596 
a 
3 1 1 
. 
123 
55 
2 3 1 
199 
37 
14 
2 
2 
28 
5 
5 
55 
169 
7 
612 
72 
130 
3 88 
6 8 
93 
3 7 
} 
243 
1 
3 6 
35 
54 
1 162 
6 5 4 
160 
126 
42 
473 
3 
10 
32 
997 
6 
4 5 6 
* 
2 9 6 3 
39 
23 
24Õ 
134 
37 
1 3 1 
6 0 4 
302 
302 
302 
1 7 1 
21 
3 
5 
5B5 
78 
I 
2 
16Ô 
3 
2 7 9 
l 142 
6 1 3 5 2 9 
529 
2 5 0 
1 0 1 
4 0 
346 
64 
2 
48 
1 5 1 
7 5 4 
4 8 7 
2 6 7 
2 6 6 
115 
1 
45 
a 
198 
24 
a 
a 
7 
a 
. 14 
a 
65 
357 
243 
1 1 4 
100 
3 1 
14 
42 
2 
2 
33 
40 
19 
4 3 1 
5 7 3 
*1 Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Votr notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
83 
Januar­
Lander­
Schlüssel 
.Code 
pop 
1010 
Ι Ο Ι ' 
1025 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
885 
184 
129 
96 C 
35 
20 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
427 
532 
531 
502 
. 1 
1000 
Belg.­Lux. 
11 
5: 
hg 
N e d e r l a n d 
i m p o r t 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
145 
107 
14 93 
6 
3 ' 
! 
AND.HASCHINEN USW.Z.ELEKTR.SCHWE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 e 
056 
05B 
060 
400 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
l o in 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
030 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
73 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ELEKT 
GERAE 
GELEI 
ELEKT 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
030 
0 3 6 
038 
4 0 0 
lOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ELEKT 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 5 8 
400 
732 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
1 
265 
6 7 
153 
53 2 
8 7 
139 
52 
3 
79 
4 7 
5 
12 
9 
2 3 6 
2 
3 
7 0 4 
102 
6 0 1 
572 
318 
1 
26 
. 29 
13 
120 
24 
37 
5 
. 2 
1 
4 
10 
5 
11 
2 
1 
264 
185 
79 
59 
45 
. 19 
71 
14 
193 
428 
425 
368 
a 
3 
Italia 
13 
66 
6 6 
13 
. • 
SSEN,LÓETE Ν,SCHNEI D. 
25 3 
19 
3 < t 
1 β 8 4 7 
5C 
7 
2 
8 
16 
4 
. 311 
32 
7 
1« 
a 
3 82 
292 
1 
• 
. 2 
. ­
1 0 1 
77 
69 2 4 
61 24 
6 8 
2 . 
35 
11 
21 
a 
5 
15 
2 
3 
10 
2 
. , . 48 
. 2 
155 
72 
83 
83 
32 
. • 
F.HASCHINEN Ζ .SCHWEISSEN,LOE TEN OD.SCHNEIDEN 
1 
72 
46 
109 
39 5 
76 
59 
24 
1 
4 1 
7 
1 
222 
■ 
2 
055 
697 
359 
3 5 7 
132 
. 1 
. 6 
4 7 
66 
72 
7 
8 
. 9 
. 1 
18 
. • 
2 3 6 
191 
46 
45 
25 
. 1 
20 16 
34 
2 : ' 
3 8 76 
1 
8 19 
t 
. \ 
1 
I 
2 
. 18 
a 
1 
1 1 6 2 7 0 
86 
37 
27 
1 2 6 
1 4 4 
144 
12 
a 
• 
3.HARHWASSERB ERE ITER,BADEOEFEN,ΤAUCH SI EDER 
ΙΕ Ζ .RAUMBEHEIZEN OD.ZUR HAARPFLEGE.ELEKTR 
SEN.EL .WAERHEGERAET 
16 
4 
18 
. 2 
5 
3 
. 23 
5 
. 29 
. 1 
107 
40 
67 
67 
37 
. • 
. E L . 
.BUE­
202 
3 
89 
177 
a 
67 
39 
. 35 
10 
1 
, 4 
156 
. • 
802 
4 7 6 
326 
3 1 9 
151 
1 
5 
20 
2 
17 
215 
. 20 
10 
. 5 
1 
36 
. « 
326 
254 
72 
72 
36 
. • 
. F . H A U S H A L T . H E IZWIDERSTAENDE 
R.WARMWASSERBEREITER,BAOEOEFEN UNO TAUCHSIEDER 
1 
1 
4 2 4 
31 
352 
436 
4 8 2 
66 
10 
5 
4 4 
7 
863 
725 
137 
136 
128 
1 
. . 1 
4 8 
4 1 9 
2 
3 
1 
1 0 
1 
4B6 
4 6 8 
18 
13 
17 
­
4 1 7 3 
3 1 
3 4 9 
2 7 0 1 0 9 
19 1 
4 55 
1 
3 
2 
i 
1 0 6 3 2 0 6 
1 057 
1 
144 
62 
6 62 
5 6 1 
2 
a 
1 
a 
43 
1 
4 
1 
13 
2 
67 
45 
22 
22 
20 
« 
K.GERAETE ZUM RAUHBEHEIZEN UND AEHNL.ZWECKEN 
1 
3 
1 
8 
6 
2 
2 
2 
2 6 6 
712 
3 5 7 
588 
35 
563 
104 
14 
5 1 
15 
310 
172 
34 
62 
13 
13 
733 
3 7 5 
3 5 5 
292 
ISO 
• 63 
. 110 
1 
2 679 
11 
97 
. 1 
13 
. 6 
. a 
2 
4 
2 
2 928 
2 β02 
126 
124 
106 
. 2 
HAARTROCKNER ALLER ART 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 2 
0 3 6 
038 
72 1 
529 
177 
291 
81 
23 
2 
17 
2 
. 69 
54 
5 2 
4 
2 
. 1 
• 
1 3 5 1 1 5 
1 2 4 
2 0 ' . 
6 9 5 5 4 8 
15 2 
1 3 3 805 
22 32 
3 
, 8 
4 0 6 
32 1 
26 3 4 
1 1 
« 
1 3 1 1 1 6 7 8 
1 0 4 9 7 8 9 
262 890 
2 3 7 855 
23 852 
26 34 
56 
2 73 
63 
75 116 
2 2 9 
8 1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
35 
4 77 
131 
. 7 
417 
50 
7 
37 
2 
241 
134 
34 
. 2 
1 
5 76 
650 
9 26 
925 
851 
. 1 
657 
187 
36 
. 46 
4 
8 
• 
2 
a 
1 
11 
a 
4 
. 1 
20 
3 
4 1 
13 
28 
28 
25 
. 
21 
66 
ni 
17 
10 
240 
89 
151 
151 
140 
. • 
3 
a 
24 
43 
, 8 
. 6 
* 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
5 
4 
3 
8 5 1 1 . 3 5 APPAREILS A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
9 
5 
3 
3 
1 
8 5 1 1 . 3 9 PARTIES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 5 1 2 
6C6 
0 2 6 
309 
436 
169 
47 
France 
2 3 6 7 
1 7 5 6 
1 7 5 5 
1 4 3 6 
ï 
RESISTANCE A 
554 
434 
7B7 
7 3 1 
243 
8 3 5 
275 
29 
6 1 6 
226 
47 
17 
15 
509 
34 
11 
436 
799 
637 
554 
990 
. 83 
m 223 
81 
620 
126 
255 
42 
2 
27 
2 
47 
13 
11 
198 
33 
4 
1 6 8 7 
1 2 5 1 
6 3 6 
565 
330 
7Ï 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lu* . N e d e r l a n d 
522 
290 
114 
51 
169 
6 
SOUDER BRASER 
67 
174 
580 
74 
20 
23 
2 2 4 
153 
4 
9 0 
a 
. 
1 4 7 4 
9 1 5 
5 5 9 
555 
4 6 6 
4 
MECES OETACHEES DE MACH 
A SOUDER BRASER 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
7 
3 
3 
3 
1 
CHAUFFE­EAU 
572 
:>n; 
729 
8 5 ' 
3.' ! 
46··. 
2 7 6 
29 
5 4 1 
40 
11 
3 4 1 
12 
14 
710 
9 6 3 
7 47 
7 3 4 
3 5 4 
6 
9 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 5 7 
5 0 5 1 
4 6 9 1 
3 7 6 
36 
eu 
9 8 2 
9Θ1 
97 7 
5 1 1 
4 
CCUPER 
3 8 
1 2 8 
287 
16 
153 
22 
2 
2 
2 ' 
69 5 l 
46 5 
; 7 ! 
23 U 
2 0 6 
■ 
264 
6 1 
168 
27 
1 2 1 
16 
23 
75 
9 
, a 
483 
5 
; »o 
.¿0 
7 4 0 
139 
2 48 
i 
I ta... . 
78 
4 9 4 
4 9 4 
6 0 
a 
1 165 
7 2 
3 6 4 
1 0 4 8 
2 86 
1 7 2 
2 
2 6 3 
16 
a 
4 
7 1 4 
1 
2 
4 120 
2 6 4 8 
1 4 7 2 
1 4 6 5 
7 4 0 
7 
NES ET APPAREILS 
OU COUPER POUR TOUTES 
7 0 
325 
4 3 8 
254 
9 4 
140 
7 
154 
2 
10 
3 6 9 
9 
3 
1 678 
1 C86 
7 9 2 
788 
3 9 6 
4 
CHAUFFE­BAIN 
ELECTRO­THERMIQUES POUR 
OOMESTIQUES 
8 5 1 2 . 1 0 CHAUFFE­EAU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
RESISTANCES 
137 
76 
375 
9 
22 
25 
3Î 2 
212 
2 
89 5 
598 
297 
295 
8 1 
3 
1 
1ATIERES 
1 5 5 
3 72 
2 8 8 
17 ' 
9 
5 
32 
­, 6 7 9 
4 
721 1 
8 1 7 
9 0 4 1 
9 0 4 1 
2 2 0 
• 
107 
44 
222 
36 
5 0 
46 
17 
271 
29 
sai 
4 
4 1 2 
4 09 
003 
0 0 2 
4 1 7 
1 
S THERMO­PLONGEURS A P P A R E I L ! 
CHAUFFAGE COIFFURES USAGES 
CHAUFFANTES 
CHAUFFE­BAINS ET THERHO­
329 
36 
743 
318 
547 
145 
13 
36 
144 
46 
380 
9 7 5 
4 0 5 
4 0 0 
3 4 7 
4 
a 
1 
2 5 5 
432 
7 
5 
19 
3 1 
11 
772 
6 9 3 
79 
79 
66 
308 
a 
7 3 4 
694 
24 
17 
1 
1 
1 
5 
1 7 9 3 
1 7 6 1 
32 
28 
20 
3 
B 5 1 2 . 2 0 APPAREILS ELECTR Ρ CHAUFFAGE LOCAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 1 2 . 3 1 SECHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
2 
3 
1 
9 
6 
2 
2 
2 
382 
033 
627 
189 
68 
7 9 1 
127 
54 
119 
33 
362 
97 
80 
57 
171 
17 
221 
298 
9 2 4 
863 
468 
. 6 2 
173 
2 
1 4 4 e 
3 0 
137 
5 
2 4 
28 
a 
1 
16 
3 
1 6 7 0 
1 6 5 2 
216 
2 1 7 
174 
i 
153 
3 2 6 
6 5 7 
25 
172 
14 
11 
4 
4 0 
33 
25 
17 
• 
1 5 5 7 
1 2 4 0 
3 1 7 
293 
273 
25 
173 19 
1 0 6 
7 5 6 
l i ! 
53 
4 
1 
5 0 0 
3 
1 
1 8 0 4 
l 0 5 . 
7 5 ' 
74D 
2 4 1 
5 
2 
PLONGEURS ELECTR 
ET 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
13 
3 6 
32 ! 
92 
4 c 
2 
­
4 8 4 
373 
111 
110 
106 
1 
3 
4 
89 
10 
3 
9 
29 
11 
1 5 9 
96 
63 
63 
52 
USAGES S Í M I L 
1 4 0 
1 4 4 1 
83 4 
6 
0 1 0 
51 
1 
1 4 
1 0 
1 
3 
9 
. 
2 5 6 3 
1 2 4 1 
1 3 3 1 
102 1 
0 8 7 
, 3 ! 
­CHEVEUX ELECTRIQUES OE TOUS GENRES 
1 
1 
1 
770 
245 
683 
236 
335 
80 
15 
96 
12 
a 
2 0 9 
176 
265 
23 
1 1 
7 
• 
194 
272 
267 
B5 
22 
1 
• 
1 7 1 
6 7 6 
4 0 9 
32 
4 
1 4 
1 
1 ! 
47 
712 
2 3 0 
7 
3 2 6 
62 
32 
93 
7 
232 
4 9 
80 
123 
3 
OOB 
9 9 6 
012 
007 
708 
5 
5 4 4 
3 59 
136 
195 
8 
53 
5 
4 
4 4 
19 
2 
6 1 
16 
172 
52 
1 2 0 
1 2 0 
103 
2 
4 
09 
2 1 0 
146 
5 
1 
S 
52 
14 
. 6 
11 
5 3 0 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 4 
2 2 6 
. 
15 
1 
99 
2 7 1 
35 
25 
1 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de Correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
84 
Januar­Dezember —1967 —Janvier­Décembre p o r t 
Linder­
schlussel 
Code 
P°P 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 3 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ELEKTI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWC­CEE 
1 
1 
4 7 
3 
14 
9 1 1 
7 9 9 
111 
1 1 1 
4 3 
. • 
France 
17 
2 
13 
214 
179 
35 
35 
3 
. ­
1000 
Belg.­Lux. 
. • 225 
215 
10 
10 
8 
. ■ 
h» 
N e d e r l a n d 
. 1
412 
403 
9 
9 
6 
. • 
E ELEKTROWAERMEGERAETE ZUR HAARPFLEGE 
FUER 
ISCHE 
1 
1 
10 
22 
16 
18 
11 
68 
9 
7 
3 
1 6 6 
65 
101 
100 
9 0 
a 
• 
. 1 
7 
a 
1 
a 
6 
1 
­18 
8 
10 
10 
8 
. • 
7 
10 
3 
3 
8 
4 
a 
a 
• 35 
23 
12 
il a 
• 
. 3 
1 
. e a 
a 
2 
16 
4 
12 
Ì0 
. • 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
19 
. • 
958 
926 
31 
3 1 
12 
a 
• 
2 
11 
a 
14 
1 
56 
3 
a 
1 
87 
27 
6 0 
6 0 
5 9 
. • 
ELEKTROWAERMEGERAETE ZUR HAARPFLEGE 
1 7 9 
66 
83 
15 
6 
371 
343 
28 
2 8 
2 0 
a 
1 
1 
2 
a 
• 5 
4 
1 
1 
1 
BUEGELEISEN 
96 
4 2 
44 0 
62 6 
4 6 
2 8 9 
5 
13 S* 33 
33 
6 3 
52 
8 1 
2 6 
9 5 1 
2 4 9 
7 0 2 
584 
4 0 8 
1 1 6 
. a 
52 
136 
38 
42 
a 
a 
10 
6 
25 
a 
a 
a 
32 
9 
3 5 1 
2 2 6 
125 
125 
59 
• 
5 
37 
48 
9 1 
9 0 
28 
a 
84 
113 
7 
25 
a 
6 
1 
9 
8 
2 
26 
6 
7 
1 
32 5 
2 3 2 
93 
59 
42 
34 
2 
166 
. 2 9 
3 
1 
2 0 1 
1 9 7 
4 
4 
3 
15 
42 
. 1 5 7 
1 
12 
5 
7 
1 
3 
a 
27 
4 
1 
• 2 7 9 
2 1 5 
64 
33 
28 
31 
EL .KOCHPLATTEN, I ISCHHEROE,KLEINHERDE UND E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
005 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 8 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ELEKTR 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
ISCHE 
3 
4 
3 
15 
6 
4 2 5 
9 
5 
17 
6 6 
2 1 
6 
5 6 9 
4 5 5 
1 3 4 
100 
27 
3 4 
. a 
6 7 
3 
a 
1 
6 
a 
• 78 
7 0 
8 
7 
1 
1 
VOLL HERDE 
2 9 2 
β 
2 β 5 
1 3 6 
5 1 
14 
10 
2 1 9 
52 
20 6 
2 7 
3 2 1 
7 2 5 
5 9 7 
5 8 7 
3 5 1 
9 
. 1 
482 
4 7 
15 
a 
a 
131 
a 
a 
2 
6 7 8 
5 3 0 
148 
148 
146 
■ 
11 
■ 
87 
2 
• 2 
a 
3 
­112 
101 
11 
2 
2 
9 
2 3 4 
7 
1 6 8 3 
20 
1 0 
2 
• 5 
. . 12 
1 9 7 7 
1 9 4 4 
33 
32 
17 
• ELEKTROWAERMEGERAETE FUER 
2 
4 5 0 
1 9 3 
19 5 
5 9 6 
1 2 1 
184 
6 9 
. 135 
3 1 
463 
6 0 
28 
5 
2 83 
a 
116 
70S 
16 
33 
4 
2 
5 
2 5 9 
I 
5 
2 
. 18 
4 
303 
2 6 6 
36 
12 
8 
24 
3 0 
. 1 087 
2 
20 
5 
4 
37 
2 
. 1 
1 2 0 1 
1 123 
78 
71 
7 0 
7 
7 
12 
27 
a 
11 
• 
64 
47 
17 
17 
15 
6 
2 2 4 
30 
19 
24 
l e 
37 
22 
­
362 
2 3 0 
152 
114 
74 
3Θ 
INBAUHEROE 
1 
1 
. 3 
, 12 
56 
. 2 
76 
5 
71 
71 
14 
• 
15 
a 
. 67 
6 
2 
6 
35 
47 
2 06 
12 
3 57 
83 
315 
315 
97 
• 3EN HAUSHALT 
8 
3 9 
. 6 2 1 
9 
4 1 
3 5 
44 
19 
46 
, 36 
75 
25 
I ta l ia 
11 
1 
­
10 2 
76 
26 
26 
14 
a 
• 
1 
. 3 
. 1
. . 6 
" 10 
3 
7 
6 
1 
. • 
a 
. 1
4 
. 5
10 
5 
5 
5 
­
47 
. 8 0 
220 
. 180 
, . 20 
5 
a 
13 
10 
5 
19 
16 
614 
346 
268 
2 5 3 
205 
15 
1 
. 12 
. . . 6 
. • 
20 
13 
8 
8 
2 
. 
13 
. 3 3 
. . 5 
. 11 
3 
« 
68 
45 
23 
2 1 
2 1 
2 
115 
a 
2 
8 0 4 
. 7
■ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
5 
141 
12 
130 
7 7 0 
269 
500 
500 
194 
. 1
8 5 1 2 . 3 3 AUTRES APPAREIL ! 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
8 5 1 2 . 3 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
THERMIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
CANEHARK 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 5 1 2 . 4 0 FERS / 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 5 1 2 . 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 5 1 2 . 5 3 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 5 1 2 . 5 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
129 
159 
83 
104 
56 
370 
52 
17 
19 
0 1 2 
4 8 4 
529 
526 
4 8 5 
1 
1 
France 
54 
7 
124 
683 
6 7 7 
205 
205 
19 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 
i 
869 
636 
31 
31 
23 
* 
N e d e r l a n d 
a 
3 
1 182 
1 1 3 4 
4 8 
48 
3 0 
î 
ELECTROTHERMIQUES POUR LA 
â 35 
1 
6 
. 39 
6 
4 
105 
4 7 
56 
56 
4 5 
a 
• 
1 0 6 
83 1. 39 
26 
a 
• 
2 8 2 
2 1 7 
6 5 
65 
65 
. 
. 19 
a 
2 
4 6 
1 
11 
1 0 0 
3 1 
6 9 
61 
56 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
63 
2 
2 3 6 2 
2 2 3 4 
128 
128 
6 1 
. 
COIFFURE 
16 
66 
82 
6 
2 9 8 
10 
4 
4 8 7 
167 
3 2 0 
3 2 0 
314 
. 
PIECES DETACHEES D APPAREILS ELECTRO­
POUR 
44 
2 7 4 
107 
167 
29 
2 1 
6 6 7 
597 
69 
69 
45 
REPASSER 
1 
2 
6 
4 
2 
l 
1 
229 
14B 
5 5 4 
299 
127 
756 
19 
4 1 
166 
136 
78 
62 
125 
96 
542 
66 
4 7 7 
3 5 7 
119 
890 
122 
229 
LA COIFFURE 
. 3 
4 
9 
a 
• 
23 
i a 
5 
5 
4 
15 
69 
76 
6 
1 
170 
162 
9 
9 
8 
ELECTRIQUES 
a 
202 
Î 3 6 
106 
125 
a 
35 
16 
56 
a 
, 206 
54 
1 3 4 6 
843 
503 
503 
179 
» ) RECHAUDS ELECTRIQUES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
• 1 C U I S I N I E R E S 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
» I AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
3 
5 
4 
45 
14 
656 
2 1 
14 
5 0 
43 
13 
23 
9 1 0 
743 
166 
143 
78 
23 
1 
105 
4 
3 
4 
ï 
120 
111 9 
9 
3 
1 
ELECTRIQUES 
5 2 5 
12 711 
1B4 
B5 
32 
17 
259 
45 
132 
89 
121 
440 
6 8 2 
6 7 4 
4 4 7 
7 
APPAREILS 
1 
6 
193 
4 9 5 
7 4 7 
178 
4 0 7 
758 
269 
3 6 . 
66 
2 1 
1 
156 
a 
6 
656 
4 6 9 
187 
187 
180 
86 
3 7 7 
384 
14 
64 
17 
4 
27 
21 
4 
53 
11 
42 
2 
1 115 
8 6 2 
2 53 
1 8 4 
112 
69 
37 
154 
4 
7 
2 
217 2ÏI 
9 
9 
6 
4 3 7 
10 2 0 5 4 
25 
16 
5 
1 
6 
35 
2 5 9 7 
2 5 7 2 5 72 
31 
5 
2 5 8 
52 
6 
1 
3 2 6 
3 1 6 
9 
9 
7 
4 1 
1 4 8 
6 5 1 
4 
38 
17 
24 
4 
9 
1 
58 
6 
6 
1 0 1 6 
8 4 4 
172 
1 0 8 
93 
64 
4 
11 
3 7 8 
2 
13 
4 
l ï 15 
4 5 0 
3 9 5 
55 
3 8 
2 4 16 
4 7 
1 2 3 2 
5 
39 
14 
8 
4 8 2 
4 
1 4 1 4 
1 2 9 2 ìli 1 1 4 
5 
14 
13 
30 
17 
2 
87 
58 
29 
29 
25 
18 
6 84 
3 ao 
a 
54 
71 
37 
73 
139 
1 162 
705 
4 5 7 
383 
205 
74 
1 
2 
i i 1 
35 
35 
7 
94 
14 
80 
80 
38 
23 1 
68 
9 
4 e 36 
4 0 
132 
42 
3 63 
92 
2 7 1 
271 
97 
ELECTROTHERMIQUES Ρ USAGES OCMEST 
3 3 0 
106 
1 C66 
2 1 4 95 
3 0 
6 6 7 
4 9 9 
2 127 
46 
164 
23 
2 3 
1 1 0 
1 832 
3 7 2 1 9 
142 
141 
54 
136 
Ilo 
Hi 
I ta l ia 
22 
3 
2 
4 7 4 
3B6 
88 
8B 
6 1 
. 
7 
14 
3 
2 
11 
38 
22 
Ì67 
5 
i 
10 
4 
30 
17 
6 1 
43 
17 
17 
1 
84 
2 9 1 
7 2 8 
4 4 9 
2 
69 
13 
2 1 
14 
6 
147 
10 
1 8 3 8 
1 1 0 3 
7 3 4 
7 1 2 
533 
2 2 
3 
19 
29 
2 7 
7 
4 
18 
4 4 
a 
8 
9 3 
2 
9 1 
6 2 
30 
27 
25 
2 
3 4 2 1 
6 
1 153 
52 
1 
"1 Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
85 
Januar­
Lánder­
schlussel 
.Code 
pop 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03Θ 
056 
05β 
400 
404 
732 
740 
eoo 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
37 
30 
66 
60 
7 
17 
88 
53 
7 8 4 
11 
9 
4 9 8 6 
3 55 7 
1 4 2 9 
1 3 9 1 
4 0 8 
11 
26 
•1967—Janvier­Déce 
France 
2 
12 
. 2 
1 
22 
4 
23 
. 5 
796 
6 9 0 
106 
100 
46 
. 5 
1000 
Belg.­Lux. 
13 
2 
12 
1 
1 
7 
11 
3 
20 
6 
4 
1 240 
1 123 
117 
103 
52 
6 
8 
ELEKTRISCHE HE I ZW I CES STÅENDE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
030 
0 3 4 
0 3 6 
03Θ 
048 
400 
4 0 4 
732 
ìooo 
1010 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
26 
22 
38 
359 
43 
86 
20 
13 
24 
236 
251 
56 
3 
4 
1 2 3 6 
48 8 
7 4 9 
7 4 7 
4 3 1 
1 
14 
3 
132 
13 
4 0 
7 
1 
12 
80 
, 2 1 
3 
327 
162 
165 
165 
141 
. 
6 
. 27 
44 
2 
8 
2 
10 
1 
7 
. 3 
. 4 
11? 8L 
37 
37 
27 
1 
mbre 
hg 
N e d e r l a n d 
5 
1 
1 ! 
46 
. 5 
13 
] 
437 
3 
. 
1 277 
676 
6 0 1 
593 
136 
3 
5 
1 
5 
102 
1 
16 
2 
] 
2 
26 
7 
. 
1 7 : 
115 
ι η 
Q U A N ΤITÉS 
Deutschland 
(BR) 
19 
17 
28 
5 
2 
30 43 
302 
2 
• 
6 97 
145 
552 
5 4 8 
1 4 9 
2 
2 
16 
3 
7 
2Í 15 
4 
1 
6 
162 
. 18 
• 
252 
46 
5 7 2 06 
57 206 
49 167 
­ ­
ELEKTRISCHE GERAETE F . C I E DRAHTGEBUNDENE FERNSPRECH­
OCER TELEGRAPHENTECHNIK, 
GERAE 
0 0 1 
0 ) 2 
0 0 3 
004 
005 
022 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
4 0 0 
404 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
103O 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
036 
400 
lOOO 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
EINSCHL.TRAEGERFREQUENZ 
I E FUER TRAEGERFREQUENZSYSTEME 
4 
7 7 
7 
53 
12 
26 
9 
25 
2 
5 
3 
66 
3 
24 
313 
152 
163 
162 
69 
. . 
a 
3 
5 
a 10 
21 
3 
1 
. 3 
. 62 
. 16 
132 
26 
1C6 
1C6 
28 
. . 
1 
2 
21 
2 
1 
. 1 
. 1 
1É 
6 
3 4 21 
1 
74 
. . a 
a 
3 
1 
1 
3 
1 
3 
. 
85 
25 18 75 
9 3 11 
9 3 11 
2 
FUER TRAEGERFREQUENZSYSTEHGERAETE 
10 
1 
5 
3 
. 1 
. . , 1 
32 
25 
6 
6 
2 
E GERAETE 
4 1 
500 
87 
665 
98 
9 
16 
81 
9 
9 
51 
38 
4 
9 
108 
1 
1 7 3 0 
1 392 
3 3 8 
331 
202 
2 
. 5 
4 
2 
2 
2 
• 
FUER FERNSPRECHTEI 
. 2 
2 
140 
86 
2 
4 
14 
1 
1 
3 
. 1 
2C 
• 
276 
231 
47 
45 
23 
, 
.HNIK 
2 3 
4 9 
75 
202 201 
5 
2 
2 : 
2 1 
2 
33 
2Θ 
4 
4 
3 
. 1 
i 4 
) 82 
i 73 
> 9 
> 9 
» 4 
. 
. 
a 
• 
5 
) 2 
> 3 
1 
5 
2 
1 7 
> 31 
β 
7 
> 1 
> 17 
. , 4 
i 34 
• 
> 121 
ï 10 
, 111 
D 111 
3 6 4 
L 
, . i 
Italia 
8 
3 
6 
2 
4 
12 
2 
. . ­
9 7 4 
9 2 1 
53 
47 
25 
. 6 
3 
. 1 
8 1 
a 
5 
5 
. 3 
11 
2 5 1 
7 
. • 
368 
85 
283 
283 
25 
■ 
2 
. 6 
. 1 
6 
21 
. 1 
2 
. 2 
4 1 
8 
34 
33 
29 
. • 
5 
. 1 
4 
. 1 
. . . ­
12 
10 
2 
2 
1 
7 
. 9 
117 
. a 
19 
i 16 
4 
, . 1 
177 
134 
43 
4 2 
4 0 
a 
1 
ι ρ . 
NIMEXE 
» r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 5 1 2 . 6 ( 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
B513 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
13 
9 
4 
4 
1 
RESISTANCES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
Ρ C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
6 
2 
4 
4 
2 
6 9 
46 
245 
148 
17 
29 
376 
156 
00 8 
21 
37 
2 2 4 
022 
203 
130 
4 7 1 
22 
51 
France 
2 
1 
5 
58 
1 
4 
. 82 
12 
5 1 
a 
23 
0 6 4 
7 1 6 
368 
359 
190 
1 
8 
CHAUFFANTES 
158 
99 
295 
587 
166 
6 9 5 
248 
58 
367 
103 
3 1 1 
205 
35 
26 
765 
705 
060 
C58 
47 , 
1 
2 
1 
1 
55 
36 
729 
72 
268 
94 
9 
155 
327 
. 360 
22 
7 
139 
892 
247 
2 4 6 
854 
« 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lujc. Nederland 
18 
4 
47 
4 
3 
10 
48 
9 
51 
13 
14 
3 7 7 0 
3 3 6 0 
4 1 1 
3 8 5 
244 
13 
13 
48 
. 152 
257 
13 
80 
16 
33 
26 
38 
. 62 
2 
10 
7 4 1 
4 7 0 
2 7 1 
2 7 0 
194 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
7 
2 
29 
118 
. 11 
80 
3 
180 
5 
. 
802 
0 0 3 
7 9 9 
7 8 3 
5 1 1 
5 
11 
16 
33 
. 615 
25 
147 
15 
5 
37 
127 
. 176 
1 
• 
2 02 
693 
505 
5 0 9 
3 3 1 
­
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA TELEPHONIE ET LA 
TELEGRAPHIE PAR F I L 
8 5 1 3 . 1 1 APPAREILS DE TELECOHHUNKATION PAR 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
10 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RDY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
Ρ 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
1 
3 
11 
6 
5 
5 
1 
8 5 1 3 . 1 9 PARTIES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
137 
8 5 1 
186 
779 
240 
594 
65 
20 3 
45 
136 
169 
9 2 4 
75 
188 
60 2 
193 
4 1 0 
4 0 4 
214 
5 
1 
3 
5 
4 
4 
. 63 
156 
420 
98 
457 
34 
12 
2 
6 0 
. 6 9 1 
a 
116 
113 
739 
374 
374 
566 
. « 
13 
. 19 
123 
136 
18 
. . 12 
3 
, 50 
. 43 
418 
2 9 1 
127 
127 
34 
. ­
COURANT 
1 
1 
2 
. 985 
. 78 
. . 1 
5 
. 14 
. ­
085 
98E 
97 
97 
83 
­
»IECES DETACHEES 0 APPAREILS DE 
TELECDHHUNICATION PAR COURANT PORTEUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
5B3 
30 
3 60 
2 1 1 
17 
143 
11 
26 
13 
111 
529 
2 0 1 
3 29 
329 
20 5 
1 
1 
46 
7 
4 
1 
9 
5 
54 
143 
55 
86 
83 
22 
8 5 1 3 . 9 1 AUTRES APPAREILS POUR LA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
H C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
6 
1 
6 
1 
19 
15 
4 
4 
2 
765 
4 0 6 
127 
312 
8 0 1 
127 
235 
060 
Θ7 
87 
886 
4 7 4 
19 
4 9 4 
6 8 3 
11 
6 2 4 
410 
213 
156 
8 7 2 
32 
4 
26 
1 
2 
2 
a 
22 
3 1 
263 
742 
4 0 
49 
218 
8 
12 
32 
a 
20 
1 4 1 
« 
579 
058 
5 2 1 
521 
3 5 1 
. . 
2 
a 
324 
33 
4 
13 
a 
a 
. 2 
3 7 8 
363 
15 
15 
13 
TELEPHONIE 
4 4 
. 9 9 8 
1 8 1 1 
13 
22 
37 
26 
. 5 
258 
53 
3 
9 
7 2 
11 
3 3 6 3 
2 8 6 6 
4 9 7 
4 8 3 
4 0 2 
11 
a 
3 
6 
2 
1 0 
9 
1 
1 
5 
4 4 
9 
100 
16 
5 
. 113 
126 
725 
3 
­
886 
4 4 1 
4 4 5 
43 7 
426 
3 
5 
74 
11 
.' 00 
a 
52 
139 
76 
10 
109 
5 6 1 
a 
485 
9 
4 
6 3 3 
237 
396 
396 
395 
■ 
FORTEUR 
3 
4 
3 
1 4 
1 0 
c 
5 
■ 
6 1 3 
3 4 4 
. 364 
15 
3 9 
44 
199 
3 
14 
3 0 8 
168 
1 6 
106 
2 5 2 
. 
5 1 2 1 
33 5 
1 7 7 1 
1 4 3 1 
772 
19 
4 
16 
39 
7 86 
8 
. 6 
3 
11 
99 
26 
63 
169 
63 
75 
2 
354 
8 3 9 
515 
5 1 3 
3 7 1 
1 
1 
260 
16 
. . 6 
99 
10 
17 
4 
31 
4 4 9 
2 8 2 
167 
167 
136 
3 1 
37 
18 
. 31 
21 
100 
373 
76 
49 
26 
175 
. 352 
2 0 8 
. 
506 
117 
389 
38B 
748 
1 
. 
Italia 
26 
11 
9 
5 
8 
53 
6 
1 
a 
• 
1 6 8 2 
1 5 0 2 
1 8 0 
166 
100 
a 
14 
2 0 
. 7 
3 8 6 
a 
6 1 
4 7 
1 
4 0 
50 
3 1 1 
122 
1 
5 
1 0 5 0 
4 1 3 
6 3 7 
6 3 7 
199 
• 
34 
. 1 
2 5 1 
• 38 
2 0 
92 
4 
5 
• 1 0 6 
a 
27 
6 3 2 
3 3 6 
2 9 7 
2 9 3 
1 6 0 
4 
• 
3 2 1 
13 
35 
123 
. 27 
. . 4 
19 
5 4 5 
4 9 1 
5 4 
5 4 
34 
77 
3 
8 0 
8 7 4 
. 5 
5 
2 4 2 
. 7 
2 9 4 
46 
. 7 
10 
• 
1 6 6 4 
1 0 3 4 
6 2 9 
6 2 1 
5 9 9 
1 
. 7 
·) Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
86 
Januar 
Lander­
schlussel 
.Code 
pop 
ANCER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
C22 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 28 
030 
0 3 2 
0 3 4 
036 
038 
040 
0 4 2 
400 
4 0 4 
4 8 0 
6 6 4 
732 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HIKRÒf 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
­ 1967 — Janvier­Décembre 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
hg 
N e d e r l a n d 
E GERAETE FUER TELEGRAPHENTECHNIK 
2 
8 
4 
159 
10 
12 
. 1 
1 
6 
55 
262 
185 
73 
77 
22 
. . ­
. 1 
3 
16 
9 
5 
. . . 1 
25 
62 
30 
32 
32 
7 
. . ­
51 
54 
52 
FUER GERAETE O.FERNSPRECH­ l 
62 
3 1 9 
2 1 
3 3 4 
3 6 
2 1 
3 1 
493 
22 
3 
100 
10 
4 
17 
6 0 
2 
. . 15 
2 
1 5 5 6 
773 
786 
732 
662 
3 
1 
1 
. 3 
6 
9 
12 
2 
. 3 
10 
51 
30 
21 
2 0 
• 
34 
. 4 
1 9 Í 
13 
3 
a 
5 
2C 
ii 
2 
2 9 9 
247 
52 
52 
20 
1 
. • 
HONE UND HALTEVORRICHTUNGEN 
TONFREQUENZVER ST AERKER 
H IKRCI 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
030 
0 3 4 
0 3 6 
038 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HONE UNO HALTEVORRICHTUNGEN 
11 
9 8 
119 
134 
27 
4 
1 
1 
3 
46 
14 
4 1 
500 
389 
112 
110 
57 
. . . • 
LAUTSPRECHER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
028 
030 
0 3 4 
0 3 6 
038 
042 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 1 3 
1 49 8 
64 5 
6 6 6 
393 
2 6 0 
48 
16 
2 4 6 
5 
13 
3 4 
2 4 4 
305 
4 5 9 5 
3 4 1 3 
1 186 
1 1 7 1 
5 8 8 
1 
. 15 
. . 7 
44 
10 
. ■ 
. ■ 
4 
2 
7 
75 
60 
15 
14 
5 
. . . ­
. 5 
129 
192 
116 
54 
1 
1 
4 7 
1 
. 2 
34 
1 
5 64 
4 4 3 
141 
141 
104 
• . • 
TONFREQUENZVERSTAERKER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
030 
0 3 4 
036 
86 
2 6 0 
134 
203 
19 1 
154 
3 
4 
2 1 
13 
. 3 
50 
7 1 
100 
30 
2 
1 
3 
2 
2 
. 92 
17 
6 
1 
. « . 1 
1 
4 
123 
117 
7 
6 
2 
. . . • 
82 
. 3 06 
199 
23 
31 
7 
1 
22 
1 
1 
1 
17 
23 
713 
6 0 9 
104 
1 0 4 
63 
. . 1 
8 
. 41 
3 7 
37 
16 
. . 3 
3 
1 
2 
. 87 
1 
2 
a 
a 
. a 
3 
95 
90 
5 
5 
2 
. a 
" 
ι η 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
a 
a 
1 
. . 4 
. 1 
1 
1 
6 
15 
2 
14 
13 
7 
. . . 
Italia 
a 
5 
. 5 
. . . . . 4 
21 
36 
11 
26 
26 
5 
. . • 
.TELEGRAPHENTECHNIK 
16 
3 02 
6 f 
9 
9 
. 2 4 2 
• 
74 
7 3 3 
3 9 5 
3 3 9 
3 3 9 
3 3 1 
. . • 
4 
10 
10 
a 
2 
2 
5 
3 
. 2 
2 
4 
a 
. 4 
. . . 14 
• 
64 
26 
39 
37 
18 
1 
. ­
DAZU.LAUTSPRECHER. 
DAZU 
6 
97 
• 56 
Β 
1 
1 
1 
12 
1 
12 
1 9 4 
1 6 7 
2 7 
27 
15 
. a 
. • 
1 7 
1 4 7 3 
a 
172 
2 0 
7 0 
3 
8 
9 4 
2 
9 
5 
23 
3 0 
1 9 3 1 
1 6 8 1 
2 5 0 
245 
1Θ7 
1 
. 5 
55 
2 55 
. 6 8 
3 4 
27 
. 1 
9 
3 
3 
1 
17 
. 3 
. . 1 
2 
25 
7 
11 
70 
24 
46 
46 
23 
. 
108 
19 
32 
, 234 
78 
33 
6 
75 
1 
1 
26 
34 
149 
9 04 
443 
4 61 
452 
193 
. . 8 
21 
1 
17 
. 20 
57 
1 
1 
6 
1 
a 
4 
1 
61 
. 5 
26 
240 
2 
. 12 
3 
, . 46 
. . . . • 
4 0 9 
75 
335 
334 
286 
a 
. 1 
. . 3 
17 
a 
2 
, . 
4 
3 
7 
38 
21 
17 
17 
7 
. . . • 
6 
1 
128 
103 
. 27 
4 
. 8 
. 2 
. 36 
102 
467 
237 
230 
229 
4 1 
. , 1 
2 
1 
26 
27 
. 24 
. 1 
. 4 
» Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 DOLLARS 
Belg.. Lux. N e d e r l a n d 
8 5 1 3 . 9 5 AUTRES APPAREILS POUR LA TELEGRAPHIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
5 
1 
8 
6 
2 
2 
8 5 1 3 . 9 9 PARTIES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
4 L 0 
4 0 4 
4 8 0 
174 
7 3 2 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B514 
67 
2B1 
58 
507 
254 
490 
10 
65 
30 
346 
395 
536 
165 
370 
359 
543 
10 
5 
1 
2 
1 
1 
141 
35 
548 
2 2 9 
250 
6 
4 
57 
E86 
167 
5 5 7 
21C 
2 1 0 
317 
. . 
1 
1 
1 
4 
4 
6 9 6 
3 
43 
3 
. . 6 
20 
780 
707 
72 
72 
52 
. . 
3 
3 
3 
46 
55 
116 
15 
9C 
1 6 
1 
98 
437 
2 3 1 
2CE 
2 0 8 
106 
a 
. 
»ICROPHONES HAUT­PARLEURS ET 
AMPLIF ICATEURS ELECTRIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLCHBIE 
INCE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
3 
4 
5 
1 
19 
9 
9 
9 
8 
HICRCPHONES 
423 
231 
2 3 1 
I B I 
716 
454 
206 
294 
82 
126 
8a& 196 
20 
75 
8 7 5 
41 
18 
23 
121 
27 
29 5 
833 
4 6 2 
410 
133 
43 
2 
3 
ET LEURS 
9 0 
6 1 
169 
220 
85 
. 30 
. 37 
26 
. . 51 
66 
2 
. . 6 
E46 
540 
306 
304 
178 
2 
2 
DE 
2 
3 
2 
SUPPORIS 
AHPL IF ICATEURS ELECTRIQUES 
8 5 1 4 . 1 0 HICROPHONES 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
"0­7 
02 2 
03 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 3 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 5 1 4 . 9 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
40 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 5 1 4 . 9 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 
1 
7 
4 
2 
2 
1 
ET LEURS 
134 
613 
716 
668 
164 
40B 
43 
1 2 1 
92 
876 
799 
3 4 1 
0 4 2 
344 
696 
6 9 1 
546 
2 
1 
1 
4 
HAUT­PARLEURS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
7 
2 
2 
1 
1 
19 
14 
4 
4 
2 
759 
808 
161 
728 
265 
984 
173 
72 
903 
30 
60 
9 1 
352 
962 
378 
720 
657 
6 2 6 
2 2 1 
4 
1 
27 
1 
2 
1 
OE 
SUPPORTS 
. 5 
154 
685 
84 
13 
3 
22 
10 
95 
96 
54 
227 
728 
300 
299 
14 8 
. . . 1 
. 28 
<8E 
630 
43 0 
212 
13 
4 
155 
5 
1 
9 
313 
6 
454 
776 
715 
719 
3 9 1 
. . 
AHPL IF ICATEURS ELECTRIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E ­
ROY . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
234 
7 0 1 
542 
177 
0 0 0 
214 
43 
84 
310 
426 
29 
505 
666 
568 
393 
23 
14 
53 
64 
1 
1 
1 
2 
2 
DE 
BASSE 
256 
. 29 
162 
76 
134 
16 
37 
64 
9 
144 
7 
22 
29 
4 
18 
3 
1 
27 
039 
523 
516 
494 
348 
22 
. 
HAUT­
BASSE 
17 
2 1 9 
212 
3 6 
7 
. 2 
11 
25 
15 
41 
587 
4 84 
102 
101 
45 
. . 1 
2 6 1 
932 
748 
81 
119 
24 
3 
95 
6 
7 
4 
129 
89 
548 
0 7 1 
476 
4 7 4 
253 
a 
2 
BASSE 
75 
548 
432 
166 
106 
2 
32 
26 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
11 
io 14 
7 
99 
1 
45 
28 
87 
179 
502 
42 
4 6 0 
4 4 9 
263 
10 
5 
1 
FREQUENCE 
1 
3 
3 
1 
10 
5 
5 
5 
5 
035 
03 5 
84 8 
3 7 9 
101 
1 
378 
6 
4 3 0 
86 
2 0 
197 
1 
2 0 
2 
544 
2 9 7 
2 4 7 
2 2 6 
022 
2 0 
­
100 
73 
119 
4 1 
33 
27 
29 
71 
46 
80 
a 
4 2 4 
33 
. 111 
1 194 
333 B ó i 
857 
2 36 
4 
. 
'ARLEURS ET 
FREQUENCE 
1 
1 
7 
9 
8 
1 
1 
46 
592 
5 5 1 
23 
134 
2 4 
18 
12 
240 
256 
52 
953 
2 1 1 
742 
741 
4 3 0 
1 
ï 
122 
688 
695 
67 
272 
14 
37 
331 
8 
4 4 
9 
188 
140 
6 8 0 
572 
107 
094 
756 
4 
1 
1 0 
119 
l o 
2 94 
21 
223 
15 74 
42 
4 0 7 
2 9 3 124 
I 6 3 5 
4 5 0 
1 185 
1 185 
7 6 8 
a 
a 
. 
343 
85 2 9 0 
6 37 
279 
107 
27 
2 3 6 
9 
3 
69 
396 
4 1 1 
2 9 4 β 
1 4 0 5 
1 543 
1 5 3 7 
6 6 1 
, 6 
FREQUENCE 
4 
942 
5 0 1 
723 
145 
2 3 5 
6 
32 
97 
3 0 
183 
161 
237 
121 329 
14 
27 117 
20 
Italia 
6 
75 
1 
147 
8 
a 
l 
196 
212 
6 4 8 
228 
4 2 0 
4 2 0 
2 0 5 
, . 
32 
83 
22 
1 0 0 2 
1 0 1 
162 
1 8 2 0 
ie 3 
2 4 0 
23 
2 
159 
1 
. \ -
3 6 7 2 
1 140 
2 532 
2 529 
2 349 
3 
2 
49 
2 2 0 
2 6 
1 
3 
17 
105 139 
7 0 
6 3 8 
2 7 1 
367 
365 
155 1 
1 
2 
33 
7 
4 0 1 
4 5 5 
102 
15 
1 
36 
2 5 
3 2 6 
316 
1 708 
8 9 6 
8 1 2 
8 0 2 
160 
. 9 
29 
10 
2 5 2 
3 5 6 
1 5 Ϊ 
9 
U 
286 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre i m p o r t 8 7 
Lander­
schlussel 
.Code 
pop 
038 
056 
4 0 0 
404 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C40 
T E I L E 
0 0 1 
00 2 
003 
004 
005 
022 
030 
0 3 4 
0 36 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SENOE­
M E N G E N 
EWG­CEE 
13 
1 
160 
. 249 
1 4 9 1 
8 7 4 
613 
6 1 6 
20 7 
« 2 
France 
1 
. 42
. 15 
319 
2 2 4 
95 
95 
38 
. • 
FUER LAUTSPRECHER 
12 
106 
62 
44 
27 
3 
1 
2 
2 
23 
4 
29 1 
250 
41 
41 
14 
■ 
. 4 
51 
6 
8 
2 
. . . 2
• 73 
69 
4 
4 
2 
­U.EHPFANGSGERAETE 
1000 
Belg.­Lux. 
. 14 
. 2C 
178 
123 
56 
56 
22 
. ■ 
hg 
N e d e r l a n d 
2 
1 
7 
a 
75 
539 
4 1 2 
127 
125 
42 
a 
2 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
9 
. 43 
. 1 2 4 
3 00 
59 
2 4 1 
2 4 1 
75 
. • 
JND TONFREQUENZVERSTAERKER 
1 
. 5
5 
l 
1 
. . 1
11 
• 26 
12 
15 
15 
3 
• 
1 
60 
21 
• 93 
89 
3 
3 
2 
• F.D .FUNKSPRECH­OD. 
IO 
42 
6 
. 11 
1 
1 
2 
. 3
2 
76 
68 
8 
8 
4 
­
F U N K T E L E ­
GPAPHIEVERKEHR.SENCE­U.EHPFANGSGERAETE F.RUNDFUNK Ot 
FERNS ­ H E N , E I N S C H L . C . K O H B 
SENOEGERAETE 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
022 
0 2 8 
030 
0 3 4 
0 36 
042 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
SENDE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
028 
03O 
0 3 4 
0 36 
038 
042 
0 5 0 
058 
208 
400 
404 
624 
632 
732 
740 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
7 
3 
38 
1 t 
7 
42 
3 
2 1 
9 
2 
1 
29 
8 
1 86 
71 
117 
116 
76 
. 1
11 
27 
23 
23 
­EMPFANGSGERAETE 
12 
13 
14 
4 5 
17 
65 
1 7 
5 
61 
11 
1 
. . 2
1 
72 
. . 150 
1 
49 0 
101 
38 3 
383 
160 
2 
. 1
2 
. . 6 
4 
6 
4 
2 
. 9 
4 
a 
. . . 1
19 
. . . 74 
• 131 
17 
114 
113 
19 
1 
. 1
• 
.EHPFAENGER U.FERNSEHKAMERA! 
1 
11 
i i 
42 
2Γ 
22 
22 
21 
. ■ 
1 
■ 
2 
7 
2 
IC 
. . 4 
2 
. . . . ■ 
11 
■ 
. . IC 
• 5C 
l ' 
3 " 
3É 
l e 
■ 
. . • 
5 
1 
. 1 
a 
7 
1 
3 
3 
. a 
a 
• 
21 
7 
14 
14 
14 
a 
5 
10 
a 
29 
3 
21 
11 
6 
• 
112 
52 
60 
58 
44 
. . . 2 
11 
l i 
47 
14 
33 
33 
18 
. • 
5 
2 
5 
i 19 
S 
3 
28 
3 
18 
44 
137 
12 
1 2 4 
124 
61 
EMPFANGSGER.F.FUNK SPRECH­U.FUNK TELEGRAPH I E VERKEHR 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
030 
034 
036 
400 
616 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 
• 4 
67 
3 
8 
1 
. 7
• 37 
• 16 
147 
75 
7 1 
7 1 
18 
* 
. 
. 1
4 
1 
1 
1 
. 3
. 9 
a 
• 19 
5 
14 
14 
5 
• 
. 
IC 
E 
2 
2 
1 
. 
a 
a 
3 
a 
3 
a 
. 2
a 
1 
. 3 
14 
3 
1C 
10 
6 
• 
. 1 
. 2 
2 
. . 2 
. 22 
. 13 
41 
3 
38 
33 
4 
• 
I t a l i a 
1 
54 
a 
15 
155 
56 
99 
99 
30 
a 
­
a 
. . 12 
. 3 
. . . 6 
2 
23 
12 
11 
11 
3 
« 
a 
a 
. 23 
3 
. 13 
, . . . . 10 
. 
51 
26 
25 
24 
14 
. 1
1 
3 
1 
3 
. 11 
3 
1 
3 
2 
16 
16 
1 
6 0 
6 
53 
52 
20 
1 
. . • 
2 
. 1
53 
a 
1 
. . . . 5 
. • 
63 
56 
7 
7 
2 
• 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 8 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
16 
10 
6 
6 
2 
8 5 1 4 . 9 9 PARTIES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 5 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
190 
13 
9 3 2 
21 
013 
9 2 1 
6 5 3 
268 
240 
268 
8 
21 
France 
1 
4 
1 
2 
2 
4 
a 
576 
4 
103 
C05 
768 
2 4 1 
239 
552 
1 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lus:. 
1 
135 
2 
106 
1 6 8 2 
1 2 2 1 
4 6 1 
4 6 1 
167 
ï 
MECES DETACHEES 
61 
32 7 
236 
39 5 
91 
63 
15 
15 
12 
310 
22 
562 
114 
4 5 1 
443 
no 2 
. 2 1 
149 
105 
30 
15 
i 1 
106 
. 
42 8 
306 
123 
123 
16 
8 
. 51
45 
2 
9 
2 
1 
6 
113 
4 
2 4 7 
107 
1 4 1 
140 20 
a 
N e d e r l a n d 
T 
6 
APPAREILS DE TRANSHISSION ET RECEPTION 
PHONIE RADIOTELEGRAPHIE 
T E L E V I S I O N RADIOGUIDAGE 
8 5 1 5 . 1 1 APPAREILS EMETTEURS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
TELEGRAPHIE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 
1 
2 
2 
1 
RADIODIFFUSION 
«ADIODETECTION 
OE RADIOTELEPHONIE 
R A D I O D I F F U S I O N ET T E L E V I S I 
283 
53 
930 
592 
19 
939 
58 
349 
182 
B2 
36 
897 
58 
4 9 4 
878 
618 
610 
609 
2 
6 
8 5 1 5 . 1 3 APPAREILS EMETTEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ET RADIOTELEGRAPHIE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
A L L . H . E S T 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
ARAB.SECU 
JAPON 
HONG KONG 
N O N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
1 
2 
2 
6 
2 
2 0 
5 
15 
15 
6 
993 
169 
495 
805 
766 
539 
333 
163 
610 
710 
36 
17 
21 
32 
36 
352 
66 
110 
39 
09 6 
14 
9 6 0 
229 
7 3 1 
464 
395 
225 
. 36 
4 1 
1 
1 
4 
3 
3 
6 5 1 5 . 2 1 APPAREILS RECEPTEURS 
RADIOTELEGRAPHIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
6 1 6 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
IRAN 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 
4 
1 
3 
2 
133 
33 
2 40 
6 2 3 
126 
360 
35 
70 
108 
118 
174 
13 
114 
173 
153 
0 1 4 
9 9 7 
6 9 3 
15 
1 
2 
1 
1 
a 
. 53 
81 
2 
83 
22 
14 
5 1 
25 
25 
462 
1 
8 2 1 
136 
685 
685 
195 
a 
. 
30 
14 
360 
8 
176 
175 
2 
30 
1 
9 
4 
310 
4 1 1 
399 
398 
333 
1 
RECEPTEURS DE 
3 
219 
126 
22a 
181 
30 
3 1 L 
289 
. . , 36 
775 
1 
108 
. C36 
3 
400 
576 
C­24 
676 
S i l 
148 
36 
CE 
2C 
83 
268 
70 
62 
12 
14 
33 
37 
399 
a 
3 
C05 
445 
560 
560 
156 
44 
8B 
158 
83 
269 
4 
14 
130 
153 
. 1 
. 593 
2 
a 
135 
1 680 
373 
1 307 
1 303 
570 
4 
a 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
36 
9 
1 4 9 
13 
2 6 9 
1 9 6 
3 1 1 
885 
868 
4 3 6 
4 
14 
16 
2 1 6 
85 
19 
5 
3 
1 
3 
6 
1 
3 6 5 
3 4 1 
25 
23 
14 
2 
2 
1 
1 
1 4 1 
517 
1 
4 7 0 
3 4 7 
7 07 
6 4 0 
6 3 7 
648 
3 
­
36 
90 
32 
4 0 
7 
10 
7 
1 
25 
8 
2 57 
198 
59 
59 
26 
­
Ρ R A O I C T E L E ­
APPARE 
ETC 
R A D I O ­
IN 
133 
16 
33 
1 4 8 
8 
57 
43 
10 
10 
111 
5 7 1 
183 
389 
3 8 6 
2 6 5 
1 
I L S I 
1 
102 
37 
4 8 8 
9 
2 1 7 
25 
97 
84 
15 
159 
53 
2 9 0 
6 3 6 
6 5 4 
6 5 4 
4 3 3 
. 
RADIOTELEPHONIE 
1 
1 
5 
3 
2 
2 
1 
3 3 1 
082 
4 0 3 
4 2 4 
5 3 2 
73 
20 
92 8 
4 4 
1 
a 
32 
4 0 5 
19 
1 
95 
4 5 3 
2 9 1 
162 
122 
599 
7 
a 
32 
1 A D I 0 T E L E P H 0 N I E OU DE 
2 
21 
143 
4 
15 
4 
2 
24 
87 
3 
316 
176 
140 
139 
44 
1 
55 
15 
73 
109 
17 
23 
32 
2 4 
156 
12 
5 2 0 
142 
3 7 7 
3 7 5 
2 0 6 
1 
1 
5 
4 
4 
2 
546 
46 
159 
3Ï 6 8 1 
119 
86 
174 
1 7 0 
33 
15 
a 
a 
9 3 7 
15 
1 
39 
6 0 1 
6 6 9 
7 3 2 
8B7 
838 
263 
49 
a 
. 
2 
79 
52 
125 
6 
29 
4 0 
2 4 
385 
13 
95 
8 6 1 
133 
728 
714 
226 
14 
I ta l ia 
8 
4 
503 
1 
65 
1 6 B 7 
6 4 6 
1 0 4 1 
1 0 3 5 
4 6 5 
5 
1 
1 5 6 
27 
6 0 
9 
2 6 5 
1 6 2 
103 
103 
3 4 
13 
3 7 5 
118 
3 1 5 
3 
6 
2 
2 
1 5 6 
1 0 0 2 
5 1 2 4 9 1 
4 8 5 
3 2 8 
6 
22 
33 
29 
1 1 8 
8 7 6 
107 
43 
67 
54 
2 
2 
20 
2 1 4 2 
29 
a 
179 
1 1 
3 75 8 
2 0 7 
3 5 5 1 
3 5 2 5 
1 152 
17 
9 
76 
1 
46 
139 
49 
a Ï 9 
147 
ï 
4 7 1 
2 6 2 2 0 9 
2 0 9 
59 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de Correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
88 
Januar 
Lånder­
schiussel 
.Code 
pop 
1 0 4 0 
D e z e m b e r — 
M E N G E N 
EWG­ŒE 
a 
RUNDFUNKTASCHEN­
0 0 1 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
040 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 
208 
4 0 0 
726 
732 
736 
740 
808 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 
1 
1 
74 
29 1 
6 8 1 
20 2 
6 
11 
3 
2 
3 
2 1 
4 2 
5 
8 
2 
13 
22 
855 
30 
212 
4 
4 8 2 
2 4 9 
2 3 5 
9 1 2 
36 
2 6 9 
a 
2 
56 
­ 1 9 6 7 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
a 
1000 
Belg.­Lux. 
hg 
Neder land 
■UND­KOFFEREMPFANG SGERAETE 
a 
128 
378 
147 
1 
1 0 
2 
. 1 
a 
28 
1 
a 
2 
2 
. 29 
a 
1 
4 
733 
6 5 4 
eo 4 4 
4 
6 
. 2 
30 
ι η 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 
6 0 ND 12 
2 9 
1 4 3 
9 
5 
! ι i 
13 
, . 
'. 
63 
7 
3 4 0 
2 4 1 
99 
75 
11 
Γ 
18 
KRAFTFAHRZEUGEHPFANGSGERAETEIZUH 
0 0 1 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
036 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER! 
0 0 1 
002 
003 004 
005 
022 
0 2 8 
034 
0 3 6 
0 3 8 
040 
048 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 1 
6 7 
2 3 9 
36 
7 
1 
1 
19 
80 
4 6 5 
353 
112 
108 
9 
3 
1 
a 
31 
9 0 
26 
1 
1 
a 
a 
22 
170 
1 4 7 
2 4 
24 
2 
a 
­
FESTEN E 
10 Ν 
1 0 
63 
ì 
. 
. 4 
9 7 
86 
10 
1 0 
RUNDFUNKEHPFANGSGERA ETE 
1 
2 
2 
8 
2 
186 
705 
3 3 0 
1 
2 
55 
5 
5 
2 
33 
9 0 
6 
5 0 
1 0 1 
589 
2 3 1 
3 6 0 
2 5 6 
73 
a 
10 2 
a 
1 
65 
5 9 4 
40 
, a 
16 
a 
. 2 
. Β 
a 
6 
7 
7 3 9 
7 0 0 
3 9 
3 1 
19 
a 
θ 
L 
6 Ν 
75 
4 8 2 
2 
11 
2 
62 
2 
11 
6 7 4 
565 
1 1 0 
2 7 
13 
, 83 
FERNSEHKOFFEREMPFANGSGERAETE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDERI 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 
264 
400 
728 
732 
740 
2 
4 8 
7 0 
29 
7 1 
8 
1 4 1 
3 6 9 
2 1 9 
149 
149 
a 
• 
, 11 
1 
8 
27 
a 
9 
56 
4 7 
9 
9 
. • 
1 
­
' FERNSEHEMPFANGSGERAETE 
5 
I 
8 
2 
352 
9 8 4 
2 7 9 
7 4 6 
145 
130 
2 
4 
2 
7 9 
194 
3 5 2 
12 
158 
8 
2 5 7 
76 
3 
35 
9 
137 
4 1 
a 
3 6 6 
1 3 5 
1 072 
3 6 4 
10 
5 
3 2 " 
481 
NI 
' 
_ 
L 2 0 : 
5 491 
5 052 
5 
io: ! ■ 
2 
7( 
I 182 
3 5 
12 
2 5 ' 
1 ' 
• ' 1 
1 2 ' 
41 
119 
, . 46 
, , 1 
1 
1 
1 
12 
, . a 
7 
a . 
2 
22 
7 5 1 
28 
187 
• 
1 187 
177 
1 0 1 1 
768 
15 
2 3 6 
a 
. . 7 
[NBAUI 
) 7 
. . 7 
. . . , . . 34 
49 
14 
35 
3 4 
. . 1 
) a 
12 
. 2 88 
1 
2 
22 
3 
5 
a 
33 
a 
8 
36 
81 
4 9 5 
3 0 1 
1 9 5 
1Θ3 
34 
a 
11 
) 1 
37 
4 0 
, 4 4 
. 1 2 7 
249 
1 2 1 
\ζτ 
127 
a 
• 
1 8 
43 
7 4 3 
a 
1 7 3 0 
22 
i 8 
1 
. 1 5 8 
. r t 62 
. ι 2 
a 
1 8 
a 
I ta l ia 
. 
2 
15 
160 
. . a 
, . . 6 
1 
. . . 8 
. 12 
2 
17 
• 
222 
177 
45 
25 
6 
20 
a 
. l 
1 
19 
86 
. 5 
. . 14 
2 0 
149 
106 
43 
4 0 
6 
3 
­
2 
1 
34 
6 2 9 
6 
2 
6 8 1 
66 5 
16 
15 
7 
. • 
a 
a 
29 
19 
. 6 
3 
59 
4 8 
11 
11 
• 
9 0 
55 
7 2 
2 1 4 1 
19 
» Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­ŒE 
2 
France 
8 5 1 5 . 2 2 »1 APPAREILS RECEPTEURS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 
2 0 8 
4 0 0 
728 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
DANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
OCEAN.USA 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
5 
3 
2 
8 
1 
28 
16 
11 
9 
2 
805 
274 
161 
369 
58 
198 
43 
28 
40 
194 
305 
29 
56 
2 1 
181 
200 
4 4 5 
346 
753 
36 
556 
613 
9 8 7 
197 
370 
4 0 1 
. 2 1 
390 
2 
4 
1 
9 
9 
. 
1000 D O L L A R S 
Belg.­ Lux. Neder land 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 . 
PORTATIFS DE R A D I O D I F F U S I O N 
755 
505 
832 
16 
194 
28 
3 
8 
. 207 
6 
2 
2 1 
29 
333 
12 
36 
5 9 7 
097 
9 0 0 
6 1 4 
57 
72 
2Ï 215 
1 
3 
2 
6 4 4 ND 
4 1 0 
724 
65 
4 0 
a 
13 
13 
27 
95 
22 
6 
a 
18 
6 2 9 
6 1 
7 6 8 
842 
9 2 7 
7 4 3 
95 
6 1 
a 
123 
1 
7 
1 
12 
2 
9 
7 
! 2 
8 5 1 5 . 2 3 »1 APPAREILS RECEPT R A D I O D I F F U S I O N F I X E S Ρ AUTOS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
6 
5 
133 
05 1 
6 7 7 
4 8 2 
9 1 
17 
24 
210 
502 
222 
349 
873 
853 
1 4 1 
8 
12 
8 5 1 5 . 2 4 » I AUTRES A P P A R E I L ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 5 1 5 . 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
8 5 1 5 . 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 
2 6 4 
4 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAFCN 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
6 
1 
12 
10 
2 
1 
67 
12 
5 3 4 
595 
9 6 1 
25 
29 
589 
66 
97 
17 
96 
162 
20 
4 5 0 
595 
356 
1B9 
169 
9 7 5 
8 3 1 
3 
190 
1 
2 
2 
524 
562 
353 
6 
17 
5 
137 
6 0 6 
4 4 1 
165 
165 
24 
. 
1 
1 
115 NO 
170 
9 9 2 
45 
4 
2 4 
45 
33 
4 2 8 
322 
106 
1 0 6 
28 
. 
RECEPTEURS DE R A D I O D I F F U S I O N 
2 
3 
3 
»1 APPAREILS RECEPTEURS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
JAPON 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
» ) AUTRE! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
SIERRALEO 
ETATSUNIS 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
1 
3 
1 
1 
1 
19 
296 
6 9 6 
219 
5 3 2 
56 
229 
0 5 8 
7 6 4 
2 9 4 
293 
7 
1 
APPAREILS 
2 
4 3 
7 
36 
7 
1 
1 
1 
980 
0 6 1 
773 
226 
6 1 7 
684 
26 
9 9 
31 
6 2 3 
9 7 9 
564 
77 
345 
12 
378 
138 
26 
553 
38 
055 
305 
a 
6 
570 
497 
2 5 6 
4 
2 
190 
. 1 
13 
1 
16 
11Õ 
45 
715 
329 
3 9 0 
373 
215 
16 
1 
2 
2 
48 ND 
5 3 5 
9 2 2 
15 
7 
1 
82 
23 
2 
2 
1 4 6 
32 
66 
8 83 
5 2 0 
3 6 3 
2 1 6 
1 1 8 
1 4 7 
1 
3 
1 
1 
1 
PORTATIFS DE T E L E V I S I O N 
108 
5 
47 
2 5 1 
1 
114 
526 
4 1 1 
115 
115 
­
10 NO 
a , 
26 
1 
44 
82 
3 7 
45 
45 
l 
RECEPTEURS DE T E L E V I S I O N 
2 
4 
1 
. 183 
Θ44 
556 
0 6 6 
115 
28 
365 
1 
2 
253 2 36 
4 0 501 
4 7 6 
0 3 0 2 0 664 
1 3 1 ' 
4 1 58( 
21 
9 ' 
3 
6 0 ' 
15 6 9 Í 
1 5 6 ! 
7 
. i ; 371 
2< 
Zt 
6 4e 
31 
2 95< 
307 
1 
1 
1 
1 
I 
I 
5 
ι 6 
137 
867 
4 72 
2 
4 
15 
9 
19 
1 2 1 
. 4B 
20 
198 
4 1 6 
316 
555 
2 0 1 
4 7 6 
725 
6 0 8 
168 
069 
a 
48 
1 
102 
84 
a 
. 7 
2 7 8 
4 86 
191 
295 
287 
2 
8 
3 
2 
156 
710 
7 
25 
263 
28 
94 
2 
95 
2 0 
252 
4 74 
139 
8 7 1 
268 
2 4 1 
4 1 9 
3 
24 
6 
190 
34B 
2 8 0 
4 
0 4 4 
6 8 1 
6 2 6 
055 
0 5 4 
6 
1 
57 
121 
09 7 
2 1 6 
182 
2 
8 
2 4 1 
2 
345 
a 
109 
4Ï 
95 
1 
lulla 
. 
2 4 
2 4 2 
1 9 3 2 
a 
a 
a 
3 
46 
3 
1 
a 
114 
2 
67 
32 
165 
2 6 3 2 
2 198 
4 3 5 
232 
50 
199 
, 4 
17 
2 5 5 
1 123 
ei 
. 153 
54 
1 702 
1 3 9 5 
3 0 7 
2 9 5 
87 
B 
4 
16 
4 
2 7 3 
2 176 
7 
1 
54 
15 
. . . , 56 
10 
2 6 1 7 
2 4 6 9 
148 
145 
79 
3 
1 
3 4 3 
146 
51 
27 
5 6 9 
4 9 0 
79 
79 
a 
263 
2 4 9 
3 5 6 
8 574 
95 
2 
"} Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
89 
Januar­
Lãnder­
schlussel 
.Code 
POP 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
20 
18 
1 
1 
O l i 
5 0 8 
50 2 
104 
7 7 1 
56 
■ 
. 343 
FERNSEHKAMERAS 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 4 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
GERAEl 
0 0 1 
003 
004 
022 
030 
0 3 4 
036 
400 
6 2 4 
732 
lOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GERAEl 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
022 
028 
0 30 
0 3 4 
036 
042 
0 5 2 
20B 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
616 
6 2 4 
676 
700 
70B 
732 
800 
95B 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 030 
1032 
1 0 4 0 
HOEBEl 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
038 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 040 
MCEBEL 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
030 
0 3 4 
038 
12 
1 
37 
36 
12 
. 2 
. 3 
7 
5 
115 
8 7 
28 
26 
15 
. ■ 
3 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
1 976 
1 9 6 0 
16 
16 
6 
a 
a 
a 
• 
. a 
8 
17 
2 
2 
31 
26 
5 
5 
3 
a 
. • 
1000 
Belg.­Lux. 
865 
8 6 1 
4 
4 
3 
■ 
. * ■ 
1 
. 1 
11 
i 
14 
13 
1 
1 
. a 
a 
" 
E FUER FUNKFERNSTEUERUNG 
1 
2 
8 
9 
2 
. . 4 
. • 
26 
12 
14 
14 
11 
■ 
• 
8 
5 
3 
3 
2 
. • 
. 1 
2 
8 
a 
a 
a 
1 
a 
• 
11 
3 
3 
8 
8 
a 
• 
E FUER FUNKNAVIGATION ODER 
42 
3 
32 
39 
24 
253 
6 
3 
15 
2 
1 
12 
12 
. 1 
1 1 1 
1 
. . . • . 27 
1 
• 
587 
139 
44 8 
433 
280 
14 
12 
1 
. a 
1 
11 
11 
31 
1 
48 
109 
24 
85 
85 
33 
a 
a 
• 
21 
a 
5 
3 
1 
23 
21 
7 7 
29 
48 
48 
25 
1 
a 
« 
UNO GEHAEUSE AUS HOLZ FUER 
1 
2 
2 
12 
1 7 1 
4 3 9 
6 4 1 
4 1 
. 19 
3 
338 
3 0 4 
35 
3 0 
23 
. 4 
. 1 
a 
26 
14 
a 
a 
' 
42 
*1 1 
a 
a 
' 
10 
a 
1 2 0 0 
1 9 6 
21 
a 
a 
• 
1 4 2 7 
1 4 2 7 
1 a 
a 
a 
1 
l l .GEHAEUSE A.AND.STOFFEN F 
35 
53 
l oe 52 
11 3 
2 
5 
4 0 
25 
. 12 
4 
10 
33 
a 
• a 
* 
21 
a 
48 
23 
61 
1 
a 
• 9 
h« 
N e d e r l a n d 
12 004 
10 804 
1 199 
863 
7 2 8 
55 
a 
. 281 
. 1 
a 
3 
9 
a 
1 
a 
a 
3 
l 
17 
4 
13 
13 
10 
a 
. ­
1 
i m ρ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 766 
2 5 2 5 
2 6 1 
199 
31 
1 
. a 
62 
1 
. 25 
a 
a 
a 
1 
a 
3 
2 
1 
33 
27 
6 
4 
1 
a 
a 
3 
. 1 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
" 
2 
1 
1 
1 
. . ­
FUNKMESSUNG 
9 
2 
a 
17 
6 
7β 
1 
a 
7 
1 
a 
12 
a 
a 
. 11 
1 
a 
a 
a 
a 
. 2 
1 
■ 
147 
34 
113 
113 
86 
. . ­
12 
1 
22 
. 6 
93 
3 
2 
5 
22 
167 
4 0 
127 
126 
104 
. a 
­
FUNKTECHN.GERAETE 
2 
1 6 9 
. 3 82 
3 
a 
19 
• 
579 
556 
23 
19 
19 
. 3 
a 
1 
2 39 
a 
3 
. a 
2 
2 52 
243 
9 
9 
4 
. • 
■FUNKTECHN.GERAETE 
là 
9 
4 0 
54 
. 17 
1 
5 
40 
15 
Italia 
2 3 8 0 
2 358 
22 
22 
3 
. . a 
• 
10 
a 
3 
5 
1 
. . a 
. 2 
• 
20 
17 
3 
3 
1 
a 
a 
­
2 
. 2 
2 
1 
. • 
a 
. 4 
8 
. 28 
1 
1 
1 
1 
12 
20 
87 
12 
75 
6 1 
32 
13 
12 
1 
a 
a 
a 
37 
a 
. a 
1 
38 
37 
1 
1 
. . • 
5 
. 2 
1 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­ŒE 
105 
9 7 
Β 
7 
5 
8 29 
6 5 4 
175 
247 
252 
396 
, 1 
532 
France 
9 
9 
563 
0 7 1 
512 
5 1 1 
143 
1 
"l 
1000 DOLLARS 
Belg.­
3 
3 
Lux. 
8 2 7 
799 
28 
28 
19 
a 
a 
■ 
Nederland 
7C 
63 
6 
5 
4 
34 5 
6 5 2 
4 9 3 
6 7 7 
6 3 8 
3 9 3 
a 
42 3 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
12 
11 
1 
8 5 1 5 . 2 9 APPAREILS DE P R I S E DE VUES POUR LA T E L E V I S I O N 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 4 
40 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
283 
68 
6 1 5 
0 1 0 
932 
10 
85 
16 
24 
576 
120 
7 5 4 
9 8 3 
7 7 2 
746 
0 4 5 
2 
1 
2 4 
1 
. 
a 
7 0 5 
266 
379 
8 
. , 8 
63 
436 
778 
4 5 6 
4 5 6 
366 
a 
­
110 
59 
366 
5 
a 
1 
1 
6 
32 
560 
535 
45 
45 
7 
a 
a 
8 5 1 5 . 3 1 APPAREILS DE RADIOTELECOHHANDE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
Ü B E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 3 1 
338 
142 
165 
48 
14 
11 
323 
58 
12 
2 5 4 
6 2 0 
635 
576 
2 4 1 
58 
1 
. 2 
7 0 
2 
4 6 
1 
66 
56 
2 
250 
76 
175 
117 
4 9 
56 
11 
4 
51 
136 
a 
2 
35 
3 
2 4 4 
66 
178 
178 
1 4 0 
. 
6 
4 6 
1 7 8 
5 0 1 
7 1 
7 
33 
1 0 
8 6 0 
2 3 3 
6 2 8 
62 7 
5 7 9 
1 
a 
1 1 7 
16 
5 
a 
3 
a 
3 
1 4 8 
1 3 6 
12 
1 2 
9 
a 
1 
2 1 
5 1 8 
4 9 1 
027 
916 
4 3 5 
2 
109 
105 
20 
6 7 3 
24 
2 
12 
2 
2 4 
2 8 5 
13 
162 
7 9 8 
364 
3 39 
4 1 
1 
1 
24 
3 
3 3 2 
a 
2 
14 
5 
48 
4 
4 1 3 
3 3 7 
76 
75 
23 
i 
lulla 
9 5 5 6 
9 4 4 1 
1 1 5 
1 1 5 
17 
a 
a 
• 
62 
178 
2 0 0 
23 
Ì 6 
2 4 4 
2 
7 1 6 
4 3 9 
2 7 7 
2 7 7 
3 0 
a 
a 
a 
5 
20 
a 
a 
1 7 4 
â 
1 9 9 
5 
1 9 4 
1 9 4 
2 0 
à 
8 5 1 5 . 3 3 APPAREILS OE RACIOGUIDAGE RADIODETECTION RADIOSONDAGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 2 
20B 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 6 
7 0 0 
70Θ 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 5 1 5 . 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 5 1 5 . 5 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NDRVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
. A L G E R I E 
ZAHBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
ISRAEL 
B I R H A N I E 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
4 
1 
1 
7 
16 
36 
9 
26 
26 
8 
MEUBLES ET 
240 
524 
4 4 4 
2 1 6 
0 9 4 
718 
138 
54 
299 
114 
19 
215 
68 
17 
6 1 
9 0 4 
5 9 9 
12 
31 
34 
48 
15 
4 4 5 
81 
46 
4 6 1 
518 
9 4 3 
6 5 2 
3 2 7 
2 3 1 
68 
14 
2 
7 
11 
10 
10 
3 
. 
ιό 36 
4 9 8 
349 
742 
19 
4 
3 5 
6 
. . 6 1 
368 
3 0 
. 2 1 
, a 
4 1 
14 
4 3 8 
E95 
543 
522 
COI 
2 1 
a 
3 
4 
4 
4 
129 
108 
77 
2 6 6 
4 1 0 
1 
1 
56 
6 
1 
a 
a 
a 
4 3 4 
119 
a 
. . a 
17 
-
652 
6 0 3 
0 4 9 
0 4 7 
475 
2 
a 
70FFRETS EN BOIS POUR 
R A D I O T a E P H O N I E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
4 
4 
3 1 
322 
6 9 1 
9 2 2 
85 
11 
6 1 
20 
1 6 1 
050 
110 
106 
79 
1 
4 
T E L E V I S I O N ET( 
HEUBLES ET COFFRETS 
3 
4 9 
17 
11 
10 
92 
69 
23 
22 
11 
1 
2 
2 
2 
ΞΝ AUTRES 
DE RADIOTELEPHONIE TELEV1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEHARK 
AUTRICHE 
153 
95 
400 
124 
369 
12 
11 
93 
39 
2 0 
13 
36 
159 
7 
a 
• 
SION 
24 
3 4 5 
322 
45 
a 
a 
7 3 7 
736 
1 
a 
1 
1 
2 
6 
1 
4 
4 
1 
783 
97 
2 8 6 
183 
539 
35 
10 
1 0 3 
2 6 
2 1 5 
a 
4 3 1 
4 4 8 
a 
3 4 
4 8 
15 
1 4 
67 
3 4 1 
3 4 9 
992 
B91 
7 1 7 
98 
3 
APPAREILS 
HATIERES 
ETC 
40 
90 
51 
135 
2 
13 
3 
3 1 8 
5 1 8 
12 
6Ï 
9 1 6 
85 0 
6 5 
63 
6 2 
3 
1 
4 
2 
2 
11 
6 
5 
5 
2 
OE 
3 1 1 
4 1 4 
175 
2 7 4 
181 
55 
24 
108 
17 
12 
a 
17 
879 
12 
10 
a 
a 
13 
a 
502 
174 
328 
2 89 
385 
39 
â 
1 
1 
3 4 6 
11 
8 
3 7 8 
359 
19 
19 6 
a 
Ρ APPAREILS 
4 
2 9 
6 1 
1 
i 
78 
7 0 
2 7 1 
69 2 
10 
93 
25 
17 
3 
123 
355 
6 4 6 
28 
19 
28 
28 
a 
68 
a 
7 9 2 
2 
a 
a 
a 
3 6 0 
46 
2 5 2 8 
4 9 7 
2 0 3 1 
1 9 0 3 
7 4 9 
7 1 
6B 
11 
3 
33 
a 
2 
38 
36 2 
2 
Γ 
35 1 
26 Β 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE sieKe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de Correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
90 
Januar 
Lander­
schlussel 
.Code 
pop 
400 
4 0 4 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANTEN! 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
030 
0 3 4 
0 3 6 
03 EL/ 
0 4 2 
04B 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Dezember ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
19 
2 
4 
462 
3 6 0 
102 
100 
74 
2 
­1967—Janvier­Déc( 
France 
. • 
6 0 
6 0 
. . • 
EN ALLER ART 
4 1 4 
3 4 
2 3 9 
1 549 
6 6 
5 0 
2 
5 
3 
6 
3 
2B 
5 1 
36 
12 
293 
2 8 4 6 
2 302 
5 4 4 4 9 2 
69 
52 
10 
27 
598 
32 
2 
i 2 
. a 
3 
22 
26 
7 2 4 
666 
57 
55 
6 
3 
1000 
Belg.­Lux. 
1 
. 
163 
152 
11 
10 
9 
1 
68 
1 9 4 
5 1 1 
7 
1 
1 
. a 
. . 28 
22 
2 1 
8 5 4 
7 8 0 
74 
46 
3 
28 
mbre 
ht 
N e d e r l a n d 
i 
23 
21 
2 
2 
1 
2 6 7 
2 4 
302 
1 
5 
1 
2 
. . . 2 0 
16 
5 
51 
6 9 4 
5 9 4 
100 
80 
8 
. 20 
ι n 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
5 
1 
4 
196 
120 
76 
75 
64 
1 
14 
16 
. 26 
35 
. 2 
8 
3 
28 
. 13 
5 
131 
282 
56 
2 2 6 
2 2 5 
45 
. 1 
ANTENNENVERSTAERKER,­WEICHEN U.ANDERE ZUSATZGERAETE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 6 
0 3 8 
390 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 004 
005 
022 
026 
030 
032 
0 3 4 
036 
0 3 8 
042 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
060 
062 
0 6 4 
400 
404 
6 2 4 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ELEKT 
17 
10 
15 
2 7 5 
9 7 
9 
4 
1 
109 
4 
54 9 
4 1 9 
1 3 0 
1 2 8 
13 
2 
4 
3 
45 
23 
1 
. . 5 
2 
63 
75 
8 
3 
1 
• 
16 
15 
130 
3 
7 
. . . 78 
1 
2 5 1 
164 
87 
85 
7 
. 2 
: T E I L E FUER FUNKTECHNISCHE 
253 
1 762 
1 555 
1 4 2 1 
3 1 5 
107 
5 
16 
1 
72 
58 
4 8 
3 
2 
1 
3 
5 
1 
29 
26 
3 0 6 
1 1 
1 
45 
2 
6 0 5 4 
5 3 0 6 
7 4 6 
67 7 
3 0 7 
8 
. 63 
143 
2 6 7 
368 
92 
10 
. . 2 
1 
. . . . . 3 
. 25 
58 
2 
6 
­
999 
8 9 0 
10B 
80 
14 
. . 29 
34 
8 7 ! 
123 
46 
12 
i . 1 
2 
3 
. . . . . . . . 17 
. 3 
. 
1 116 
1 075 
4 1 
39 
IS 
2 
. • 
1 
6 
. 75 
11 
I 
. . 12 
1 0 6 
93 
13 
13 
1 
. • 
GERAETE 
6 1 
1 602 
. 755 
140 
5 1 
2 
12 
1 
51 
8 
33 
2 
. . 3 
2 
1 
1 
. 5 1 
9 
. 1 
. 
2 787 
2 556 
225 
224 
158 
2 
. 4 
».VERKEHR SSIGNAL­ ,VERKEHR SSICHERUNGS­
UEBERWACHUNGS­UNO VERKEHRSSTEUERGERAETE 
S IGNA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
030 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
. ­ , S I C H E R U N G S ­ U S W . ­
7 
3 
4 1 
I 
4 1 
100 
53 
47 
4 7 
6 
. 2 
• 
2 
2 
. 
. 
a 
1 
6 0 
. . 4 
. 1 
1 
68 
6 1 
7 
7 
4 
. • 
123 
11 
3 7 4 
3 7 
12 
3 
2 
, 16 
9 
12 
. 2 
1 
. . . 28 
1 
3 0 
a 
13 
2 
6 76 
545 
1 3 1 
99 
53 
3 
. . 29 
.VERKEHRS­
GERAETE FUER SCHIENENWEGE 
1 
39 
. ­
4 1 
41 
. 
2 
a 
a 
4 1 
44 
3 
41 
41 
1 
1 
. 1 
8 
2 
6 
6 
6 
Italia 
13 
• 
20 
7 
13 
13 
. • 
65 
. 2 
138 
. 7 
. a 
1 
. a 
a 
. 13 
2 
64 
292 
206 
87 
86 
7 
. ­
. . . 25 
. . . . 1 
13 
• 
4 1 
26 
15 
15 
. . • 
35 
6 
43 
155 
a 
22 
. 1 
. 2 
38 
. 1 
. a 
. . . . , 150 
. 1 
22 
. 
4 7 6 
238 
237 
235 
63 
1 
. 1 
5 
. . . • 
5 
5 
. , 
» Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
8 5 1 5 . 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
ANTENNES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RDY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
4 
1 
1 
1 
12 
8 
4 
4 
1 
63 
54 
17 
4 4 6 
139 
306 
298 
163 
9 
9 0 0 
157 
895 
722 
378 
4 4 1 
31 
68 
72 
31 
15 
42 
77 
7 8 1 
96 
214 
9 5 0 
0 5 1 
899 
812 
6 5 4 
4 
83 
France 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
. 1 
236 
227 
β 
8 
7 
• 
16 
7 5 
718 
8 1 
2 1 
2 
11 
24 
a 
. a 
3 
5 3 0 
8 
105 
CC4 
E89 
115 
112 
64 
a 
3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
1 
2 
2 
8 5 1 5 . 6 3 AHPL IF ICATEURS CONVERTISSEURS 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 1 2 1 
1030 
1 0 4 0 
APPAREILLAGES E l 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
4 
3 
1 
1 
152 
58 
144 
5 5 1 
675 
140 
17 
15 
10 
9 8 3 
19 
802 
581 
2 2 1 
212 
186 
I 
3 
ACCESSOIRES 
. 9 
57 
5C8 
133 
16 
2 
1 
. 177 
11 
5 2 6 
712 
214 
214 
24 
. • 
1 
1 
8 5 1 5 . 6 9 AUTRES PARTIES D APPAREILS OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 5 1 6 
T E L E V I S I O N 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
3 
6 
10 
13 
3 
3 
1 
1 
14 
6 0 
36 
23 
22 
7 
3TC 
090 
615 
216 
179 
667 
141 
153 
567 
12 
7B9 
106 
279 
25 
13 
111 
75 
29 
10 
22 
35 
659 
309 
123 
4 74 
28 
0 1 0 
768 
242 
934 
040 
202 
1 
4 
104 
APPAREILS ELECT! 
CONTROLE ET 
1 
4 
5 
13 
7 
6 
6 
OE 
a 
332 
666 
545 
E16 
520 
6 
2 
. 54 
63 
2 
1 
. . a 
4 
. . 30 
6 6 1 
22 
7 
140 
­eee 
360 
52E 
4 7 6 
650 
14 
a 
4 
36 
4 
7 
6 
. Int. 
3 
a 
1 
3 3 6 
315 
21 
20 
16 
1 
191 
. 565 
460 
53 
13 
14 
1 
2 
a 
a 
. 39 
79 
15 
133 
568 
2 6 9 
2 5 9 
2 5 9 
31 
. 39 
DE 
>OUR 
12e 
a 
76 
9 8 0 
21 
109 
4 
a 
. 366 
2 
7C0 
2 0 6 
4 5 4 
437 
114 
. 7 
Nederland 
2 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
30 « 
72 
39 
33 
33 
2 
1 
716 
1 2 9 
. 973 
8 
65 
6 
25 
2 0 
5 
2 
. 35 
2 0 7 
4 0 
2 3 5 
473 
326 
6 4 7 
6 0 8 
123 
4 
35 
FREQUENCE ET 
ANTENNES 
1 
7 
47 
. 8 1 0 
118 
4 
3 
a 
. 50 
• 
0 4 1 
9 8 1 
6 0 
59 
8 
1 
1 
RADIOTELEPHONIE 
4 2 5 
a 
7C6 
880 
333 
2B0 
1 
5 
1 
29 
35 
8 
a 
3 
. a 
1 
. . a 
319 
2 
. 34 
• 
07e 
345 
733 
722 3îo 
a 
. 1 
S I G N A L I S A T I O N 
OE COMMANDE 
3 5 1 6 . 1 0 APPAREILS ELECTI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ET DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
SUEDE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
DE 
COHMANDE POUR 
1 
81 
32 
155 
12 
9 2 9 
219 
272 
9 4 7 
547 
18 
5 
5 
2 
1 
1 
1 
19 
13 
5 
5 
3 
6 6 7 
33 8 
. 772 
165 
118 
1 2 7 
503 
7 
137 
6 7 
148 
8 
2 
a 
75 
2 4 
4 
3 
1 
86 4 
243 
. 12 
1 
305 
942 
363 
3 1 7 
1 0 1 
14 
1 
. 3 1 
DE SECURITE 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
44 
24 
15 
717 
4 3 3 
229 
222 
138 
7 
785 
11 
246 
. 2 3 6 
245 
9 
29 
9 
26 
13 
42 
a 
3 2 1 
22 
645 
646 
278 
3 6 8 
365 
320 
a 
3 
AUTRE! 
3 
1 
7 
4 
2 
2 
1 
12 
2 
6 
« 398 
1 
2 
14 
. 9 
5 
4 5 4 
4 1 3 
36 
36 
20 
. • 
801 
197 
275 
■ 
353 
320 
14 
22 
4 
558 
123 
120 
3 
13 
42 
. . . 19 
4 
220 
7 
• 156 
27 
3 0 0 
6 26 
6 74 
605 
159 
46 
. . 23 
DE 
Ρ VOIES DE COMHUNICATION 
S I G N A L I S A T I O N 
/ O I E S FERREES 
19 
22 
2 1 
10 
. 127 
. • 
139 
139 
. . 
DE SECURITE 
1 
25 
2 
. 92 a 
9 5 6 
28 
9 2 8 
92 8 
Italia 
15 
. ■ 
85 
70 
15 
15 
. • 
2 0 8 
1 
9 
5 7 1 
, 97 
a 
2 
17 
. a 
a 
. 2 4 4 
11 
96 
1 2 5 9 
7 8 9 
4 7 0 
4 6 8 
116 
. 3 
5 
. 5 
253 
s 
10 
6 
a 
10 
3 86 
1 
6 8 1 
2 6 4 
4 1 7 
4 1 6 
20 
. • 
1 197 
7 4 8 
5 6 9 
1 9 8 2 
a 
9 0 3 
3 
35 
. 11 
8 1 4 
1 
13 
. 69 
a 
. 6 
. a 
5 7 9 5 
35 
116 
132 
­
12 4 3 9 
4 4 9 5 
7 9 4 4 
7 8 1 2 
1 76B 
118 
a 
. 13 
DE CONTROLE 
2 
6 
. 12 
• 
27 
9 
18 
18 
13 
68 
. 7 
. ­
75 
75 
• . 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar-Dezember —1967 — Janvier-Décembre i m p o r t 
91 
Länder 
Schlüssel 
Code 
Pop 
1000 hg QUAN TI TÉS 
EWG-CEE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
S IGNAL- ,S ICHERUNGS-USW.-GERAETE F.AND.VERKEHRSWEG E 
001 8 . 2 2 002 2 1 . 1 003 6 2 1 . 004 21 4 2 11 005 16 1 
022 20 1 1 16 
036 . . . . 
400 21 2 1 12 
1000 94 11 7 42 
1010 52 8 5 14 
1011 4 3 3 2 28 
1020 42 3 2 28 
1021 20 1 1 16 
1030 . . . . 
1040 . . . . 
T E I L E FUER S IGNAL- ,S ICHERUNGS-USW. -GERAETE 
3 
2 
15 
20 19 
001 
002 
004 
022 
036 
033 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 
2 
30 
7 
5 
10 
58 
34 
24 
24 
14 
18 
6 
25 
19 
6 
6 
6 
13 
11 
2 
2 
1 
ELEKTR.GERAETE ZUH GEBEN VON HOERBAREN OD.SICHTBAREN 
SIGNALENIAUSGEN.GERAETE DER T A R I F N R N . 8 5 0 9 UND 8 5 1 6 1 
EINEPUCHS-.DIEESTAFLALARHGERÁETE,FEUERHELDER U.OERGL. 
001 
002 
004 
005 
022 
028 
030 
034 
036 
400 
732 
740 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
2 
1 
33 
10 
15 
10 
12 
9 7 
4 7 
48 
4 1 
28 
7 
1 
6 
10 
1 
6 
2 
27 
17 
10 
8 
2 
2 
1 
10 
i 
4 
2 
ï 
20 
11 
9 
7 
6 
1 
1 
12 
7 
33 
14 
19 
16 
11 
3 
ANC.ELEKTR.GERAETE Z.GEBEN V . H O E R - O D . S I C H T B A R . S I G N A L . 
001 
002 
00 3 
004 
005 
022 
028 
030 
034 
036 
038 
042 
060 
064 
40O 
732 
1C00 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
15 
48 
7 
171 
112 
534 
13 
4 
41 
1 
8 
1 
12 
15 
9 
99 9 
353 
64 6 
6 2 6 
592 
5 
17 
30 
2 
24 
ä l 
59 
4 
3 
225 
137 
83 
86 
79 
2 
2 
42 
19 
6 1 
143 
71 
72 
71 
62 
2 
13 
75 
3 
126 
2 
ί 
3 
3 
231 
92 
139 
137 
130 
1 
3 
2 
9 
230 
2 
1 
9 
4 
1 
312 
14 
2 9 8 
2 97 
2 92 
T E I L E F.ELEKTR.GERAETE Z . G E B . V . H O E R - O D . S I C H T B . S I G N A L . 
001 
002 
004 
005 
022 
030 
036 
400 
732 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
4 21 6 5 
1 40 18 1 
102 35 
66 
66 47 
1 7 4 
1 
10 2 
25 12 13 13 11 
1 
4 
1 1 
2 3 1 
13 6 7 7 3 
2 3 
î 
1 
1 
11 
14 
14 
3 
19 
2 
24 
1 
23 
23 
21 
ELEKTRISCHE FESTKONDENSATOREN.DREHKONDENSATOREN UND 
ANDERE EINSTELLBARE KONDENSATOREN 
FESTKCNDENSATOREN 
001 
002 
003 
004 
005 
155 
3 2 7 
735 
9 0 0 
253 
37 
75 
280 
155 
505 
96 
2 
39 
275 
184 
18 
41 
10 
85 
APPAREILS ELECTR DE S IGNALISAT ION OE SECURITE DE CONTROLE 
ET DE COHHANDE POUR AUTRES VOIES OE COHHUNICATION 
14 
6 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
D E 1000 M O 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
90 
10 
24 
133 
22 
143 
15 
250 
69 3 
280 
413 
412 
162 
1 
1 
5 
5 
20 
6 
36 
15 
26 
116 
37 
79 
79 
54 
5 
17 
2 
10 
76 
42 
34 
34 
10 
1 
54 
4 
117 
326 
133 
192 
192 
75 
9 
1 
9 
14 
11 
47 
33 
14 
14 
12 
PARTIES D APPAREILS ELECTRIQUES DE S I G N A L I S A T I O N 
OE SECURITE DE CONTROLE ET DE COMMANDE POUR VOIES 
DE COMMUNICATION 
13 
3 
10 
10 
1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 Ρ C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1020 
10 21 
18 
23 
88 
27 
13 
11 
137 
14 
338 
136 
201 
201 
51 
13 
4 
9 
9 
1 
29 
15 
3 
14 
73 
42 
31 
31 
15 
l 
9 
30 
72 
41 
31 
31 
3 
13 
ï 
l 
11 
2 
37 
21 
16 
16 
14 
APPAREILS ELECTRIOUES DE 
AUX NOS 8509 ET 8516 SIGNALISATION NON REPRIS 
AVERTISSEURS POUR PROTECTION CONTRE LE VOL 
L INCENDIE ET SIHILAIRES 
ooi 
002 
004 
005 
022 
028 
030 
034 
036 
400 
732 
740 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
7 
2 
1 
30 
7 
3 
11 
1 
12 
4 
1 
88 
39 
49 
35 
29 
3 
12 
21 
12 
9 
9 
9 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1020 
1021 
1030 
79 
26 
279 
70 
228 
18 
24 
10 
254 
20 2 
21 
16 
1 239 
461 
778 
7 59 
535 
18 
15 
32 
65 
36 
1 
5 
6 
113 
2 
6 
232 
112 
170 
164 
43 
AUTRES APPAREILS ELECTRIOUES DE 
001 
00 2 
003 
004 
005 
022 
023 
030 
034 
036 
038 
042 
060 
064 
400 
732 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
260 
223 
126 
339 
557 
92 8 
13 
141 
46 
B39 
22 
37 
12 
32 
567 
55 
223 
511 
712 
654 
989 
8 
50 
121 
9 
228 
320 
374 
15 
3 
307 
3 
215 
11 
618 
678 
740 
936 
701 
4 
33 
. 30 
3 
35 
4 
4 
. 56 
18 
16 
2 
257 
122 
1 3 5 
132 
99 
2 
S I 
96 
. 2 0
327 
110 
2 2 1 
, 5
3 
13 
. 36 
. 
3 
5 
843 
553 
289 
287 
2 4 3 
4 6 
9 
112 
. 128 
2 
4 
1 0 
1 0 0 
62 
1 
5 
432 
1 6 7 
3 1 5 
3 0 8 
2 4 4 
7 
GNALISAT1CN 
21 
81 
52 6 
11 
3 9 3 
1 
2 2 
2 
33 
. . 9
6 2 
12 
1 1 7 8 
6 4 0 
539 
52 6 
4 5 1 
1 
2 
16 
11 
11 
. 79
9 
2 
2 
136 
3 
133 
131 
120 
2 
2 0 
7 
85 
. 116 
8 7 6 
9 
58 
9 
2 7 0 
7 
1 
3 
112 
11 
1 5 8 4 
2 2 8 
1 3 5 6 
1 353 
1 2 2 9 
PARTIES D APPAREILS ELECTRIQUES DE 
1 3 3 
S I G N A L I S A T I O N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
70 
33 
278 
76 
395 
16 
970 
552 
14 
2 426 
464 
1 961 
1 961 
1 396 
1 
12 
114 
60 
14 
6 
234 
256 
657 
186 
510 
510 
255 
33 
5 
6 
29 
21 
13 
131 
61 
70 
70 
36 
1 
6 
41 
2 
12 
6 
12 
128 
208 
50 
158 
158 
30 
9 
360 
5 56 
129 
1 078 
20 
1 058 
1 058 
929 
CONDENSATEURS ELECTR FIXES VARIABLES OU AJUSTABLES 
8518.10 «I CONDENSATEURS ELECTRIQUES FIXES 
55 
5 
7 0 
340 
• 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
2 165 
4 502 
8 7 6 5 
8 379 
2 848 
189 
1 653 
2 100 
1 C77 
209 
4 7 1 3 
1 578 
84 
8 4 6 
4 1 7 5 
1 883 
1 7 0 
5 
21 
lî 
82 
128 
35 
94 
93 
11 
143 
28 
114 
114 
13 
123 
19 
12 
258 
64 
3 
41 
29 
216 
12 
32 
171 
16 
000 
412 
588 
552 
36 5 
4 
32 
139 
18 
1 
312 
147 
165 
165 
146 
1 
711 
98 
077 . 
419 
40 1 322 2 818 
*, Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
92 
Januar 
Linder­
Schlüssel 
.Code 
pays 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
524 
6 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
DREH­l 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
6 2 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ELEKTI 
ELEK TP 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
2 
188 
. 3 
32 
. 24 
151 
32 
2 
1 
11 
3 
2 3 3 
1 
. 16 
83 
2 
154 
371 
783 
750 
4 3 1 
19 
. 14 
ND ANDERE 
FUER 
4 
5 
6 2 
163 
18 
14 
a 
6 
2 
11 
. 12 
2 9 5 
2 5 0 
4 4 
43 
2 0 
, 2 
­1967 — 
France 
anvier­Decembre 
1000 
Belg.­Lux. 
29 4 
a a 
1 2 
, , 2 
51 
, . , . a . 
9 1 
. . 108 
. a 
J 4 
• 
753 6 5 1 
5 4 7 623 
2 0 6 26 
1 9 7 27 
83 19 
9 î 
hg 
N e d e r l a n d 
55 
. 1 
11 
. 13 
29 
16 
a 
17 
664 
517 
147 
145 
1 2 ' 
EINSTELLBARE KONDENSATOREN 
2 
1 
14 27 
137 13 
13 1 
Τ 
3 i ! 2 
L ï 
1 8 0 45 
1 6 4 43 
15 2 
14 2 
10 
, . . 
CONDENSATOREN 
2 
10 
6 7 
25 
1 
7 
4 
. 3 
115 
1 0 4 
16 
16 
12 
.GERAETE Ζ 
4 
a . 
a 
Ì 16 
. 9 
62 27 
56 27 
> 1 
6 1 
aSCHLIESSEN.OEFFN 
a S T R O H K R E I S E N . F E S T ­ U . S T E L L * 
UND VERTEILUNGSTAFELN UND­SCHRAEN 
GERAEl 
ELEKTf 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 5 8 
■390 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
RELAIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 5 0 
0""B 
4U0 
4 0 4 
732 
E ZUM SCHLIESSEN OEFFNEN VE 
ISCHEN STROMKREISEN FUER SP 
1 
c 
3 
2 
1 
1 
FUER 
4 9 1 
3 6 7 
147 
443 
706 
2 9 3 
1 
4 6 7 
1 
6 7 
7 2 4 
19 
16 
86 
1 
3 3 3 
3 
17 
200 
154 
0 4 6 
9 4 3 
5 7 0 
1 
102 
' 9 1 165 
6 0 27 
1 059 36 
6 0 9 13 
110 
9 
9 
1 3 1 18 
11 1 
16 
88 
1 7 1 
a 
15 
2 4 7 0 191 
1 893 168 
5 7 7 23 
4 7 4 23 
2 7 0 2 1 
1 
102 
SPANNUNGEN VON WENIGE 
113 
53 
4 2 
2 7 6 
48 
4 8 
66 
18 
9 0 
24 
, 7 
39 
1 
6 7 
. 11 
ND 72 
. 4 2 
122 
17 
15 
3 
9 
2 9 
3 5 
. 2 
2 
3 
a 
IC 
1 
2 
. 1 
. 3 
. • 
2 0 
15 
5 
5 
3 
. • 
1 
9 
. 10 
. . . . • 
2 0 
19 
1 
1 
. 
ι η 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
36 
. . 6 
. 9 
25 
16 
1 
1 
. 3 
54 
a 
a 
. 16 
. 
382 
2 1 4 
1 6 8 
165 
92 
. a 
3 
a 
1 
16 
a 
3 
4 
a 
. . 4 
. 1 
3 0 
20 
10 
10 
5 
, • 
1 
. 1 
. . 5 
1 
. 2 
10 
2 
8 
8 
6 
EN OD.SCHUETZEN VON 
IDERSTAEN 
KE 
D E . S C H A L T ­
Italia 
64 
a 
2 
12 
34 
46 
16 
55 
2 
704 
470 
234 
216 
113 
16 
. " 
. , 5 
3 
. 1 
. 1 
a 
2 
. 9 
20 
8 
12 
12 
1 
a 
• 
ND 
RBINDEN ODER SCHUETZEN VCN 
ANNUNGEN 
156 
177 
. 322 
. 74 
. 23 
. . 2 3 5 
3 
. . . . . « 
9 9 1 
655 
3 3 6 
3 3 6 
335 
. ­
R ALS 100 
41 
53 
a 
154 
31 
33 
58 
9 
6 1 
18 
. 7 
3 9 
. 32 
a 
9 
V 1 0 0 0 V ODER MEHR 
233 
25 
4 9 
. 64 
108 
1 
4 3 4 
1 
58 
338 
4 
. . 1 
159 
2 
2 
1 4 9 6 
3 9 0 
1 1 0 6 
1 106 
9 4 2 
. • ov 
ND 
11 
. 11 
26 
52 
48 
4 
4 
2 
. ­
ND 
» Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
OR/GINE 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 β 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 4 
6 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
RCUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
URUGUAY 
L IBAN 
JAPON 
HONG KONG 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
7 
4 0 
26 
14 
14 
4 
682 
4 7 
46 
432 
13 
307 
171 
286 
10 
16 
48 
12 
952 
153 
10 
60 
992 
14 
9 7 2 
678 
291 
119 
9 2 6 
104 
1 
67 
France 
3 
9 
5 
4 
4 
8 5 1 B . 5 0 «1 CONOENSATEURS ELECTR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
05Θ 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
8 5 1 8 . 9 0 » 1 PARTIES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
ìo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 5 1 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
APPAREILS Ρ 
83 
9 0 
347 
507 
156 
124 
13 
131 
19 
875 
143 
27 6 
777 
184 
5 9 4 
4 3 1 
273 
143 
19 
1 
2 
1 
ION DOLLARS 
Belg.­Lux. 
355 114 
4 7 
a 
9 11 
3 
3 0 
3 9 2 1 9 9 
4 1 
a 
. . 45 
a a 
697 
19 
. 37 
1 1 
619 7 233 
0 1 9 6 584 
7 9 5 6 4 8 
7 4 9 6 4 5 
790 
1 1 
4 9 2 
Nederland 
9 
7 
2 
2 
1 
IQUES VARIABLES OU 
2 5 
3 
334 2 2 3 
2 3 4 82 
119 5 
4 1 
1 1 
14 6 
19 
3 7 4 23 
7 0 
4 8 8 
3 1 3 382 
7 4 5 3 3 6 
566 46 
4 7 8 46 
56 13 
7 0 
19 
559 
36 
14 
110 
5 
176 
1 8 1 
9 5 6 
6 
. 1 
6 2 8 
19 
10 
. 19 
807 
074 
7 3 3 
714 
9 9 6 
17 
i 
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
χ 
6 
3 
3 
3 
254 4 0 0 
. a 
1 3 1 
71 
4 1 
92 
199 2 0 0 
3 2 0 
4 
16 
a . 
12 
826 1 3 6 7 
17 
a 
60 
3 4 2 
1 1 1 
5 6 0 7 553 
4 0 3 4 5 9 8 
157 2 9 5 4 
142 2 8 6 9 
9 3 7 
2 83 
1 
13 2 
AJUSTABLES 
2 9 
78 
. 98 
7 
26 
1 
7 
. 86 
2 
1 
3 4 0 
2 1 2 
128 
126 
3 9 
2 
1 1 IB 
4 
5 6 3 
93 
25 
43 
9 1 
15 
. , 2 4 2 
7 1 
44 175 
9 6 0 7 8 2 
6 0 3 2 8 8 
3 5 7 4 9 5 
3 5 7 4 2 4 
7 1 99 
7 1 
PIECES DETACHEES DE CONOENSATEURS ELECTR 
10 
48 
365 
150 
13 
38 
32 
14 
159 
8 3 3 
585 
247 
246 
87 
COUPURE 
3 
2 
2 8 9 2 0 
35 24 
13 
3 1 
13 
2 
95 5 
4 5 8 55 
3 3 8 4 7 
120 7 
119 7 
25 2 
SECTIONNEMENT 
CONNEXION DES C I R C U I T S 
1 
45 
. 91 
a 
. a 
10 
1 4 9 
137 
12 
12 
1 
b NO 
1 
56 
. , 28 
19 
12 
49 
1 7 1 
63 
1 0 8 
108 
59 
PROTECTION BRANCHEHENT 
iLECTR RESISTANCES 
POTENTIOHETRES RHEOSTATS TABLEAUX COHMANOE 
NON CHAUFFANTES 
CU D I S T R I B U T I O N 
8 5 1 9 . 1 1 APPAREILS POUR LA COUPURE SECTIONNEMENT PROTECTION 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CONNECTION 
F.RANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 1 9 . 1 5 »1 RELAIS 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
6 
2 
1 
9 
5 
8 
10 
6 
12 
66 
26 
39 
39 
26 
JES C 
500 
608 
9 9 1 
6 6 4 
776 
378 
82 
593 
15 
758 
763 
246 
112 
73 
17 
4 6 5 
95 
185 
359 
540 
619 
718 
826 
13 
89 
OE HOINS 
1 
4 
1 
1 
822 
9 3 ° 
42V 
242 
4 9 3 
6 6 1 
6 1 5 
185 
153 
3 1 1 
10 
93 
6Θ1 
11 
9 0 1 
25 
109 
I R C U I T S 
1 
8 
2 
2 
1 
6 
25 
13 
11 
11 
4 
ELETRIQUES DE 
3 4 1 
170 
8 5 5 9 1 
5 2 1 159 
663 50 
049 12 
i 1 
2 8 7 
. a 
75 
855 75 
141 4 
1 1 0 
7 3 
, a 
61Ò 26 
4 5 
172 1 
C63 7 6 7 
4 0 9 6 4 1 
654 1 2 6 
555 126 
4 1 6 99 
12 
88 
DE 1000V 
ND 1 0 6 2 
. 4 2 7 
1 7 6 3 
164 
186 
1 1 6 
77 
3 6 8 
84 
5 
1 
10 
9 3 2 
2 
16 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
1000V OU 
6 3 6 
773 
. 887 
. 2 7 7 
6 0 
. 716 
8 
. . . 3 
• 
363 
2 9 7 
0 6 6 
0 6 6 
0 6 2 
­
76 0 
93 9 
4 7 9 
3 2 9 
4 7 5 
4 9 9 
1 0 8 
7β5 
2 2 7 
5 
92 
6 8 1 
1 
96 9 
23 
93 
5 
2 
6 
10 
4 
5 
36 
10 
26 
26 
21 
BRANCHEN. 
»LUS 
4 9 3 3 0 
6 6 2 3 
9 9 1 
97 
863 
0 3 9 1 
75 
2 4 1 
15 
6 8 2 
100 17 
93 
2 
17 
605 2 1 
50 
10 2 
9 4 1 2 2 5 
009 1 8 4 
932 4 1 
9 3 0 4 1 
2 3 0 19 
I 
t 
NO ND 
·' 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
93 
Januar­
Länder­
schlussel 
.Code 
Pop 
eoo 
ÌOOO 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANOER 
Deze m aer — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
9 1 6 
532 
334 
37Θ 
2 5 0 
6 
­1967 —Janvier­Déce 
France 
. 
. . a 
. . ' 
mb 
1000 hg 
Belg.­Lux. 
­e 
N e d e r l a n d 
3 
3 6 7 
2 53 
1 1 4 
106 
68 
6 
ι η 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
. 
5 4 9 
2 7 9 
2 7 0 
2 7 0 
182 a 
• 
I ta l ia 
. 
: GERAETE ZUM 5CHLIESSEN OEFFNEN VERBINDEN ODER SCHUET­
ZEN VON ELEKTRISCHEN STROHKREISEN WENIGER 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
0 2 6 
02Θ 
030 
032 
0 3 4 
036 
0 3 3 
040 
042 
048 
050 
0 5 8 
060 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
400 
4 0 4 
52β 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 040 
FESTW 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
030 
0 3 4 
036 
0 3 8 
042 
048 
0 5 8 400 
404 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 040 
2 
1 
1 
10 
2 
1 
1 
26 
19 
6 
6 
3 
787 
605 
89 7 
744 
619 
847 
3 
3 5 7 
3 9 0 
22 
303 
2 3 4 
4 9 3 
2 
25 
117 
223 
190 
8 
274 
136 
9 
8 7 4 
16 
1 
170 
3 5 9 
6 5 1 
7 0 3 
08 7 
6 2 6 
10 
. . 612 
OERSTAENDE 
1 
157 
9 9 
260 
3 1 8 
77 
253 
9 
16 
24 
2 
26 
1 
2 127 
. 9 
3 8 5 
9 1 2 
4 74 
470 
303 
2 
2 
. 162 
96 
497 
526 
4 8 
a 
2 
24 
. ■ 
44 
1 
• 1 
. . . . • a 
• 191 
1 
. 7 
1 6 0 2 
1 282 
3 2 0 
319 
119 
• • . 1
. 5 
35 
67 
56 
122 
5 
2 
3 
. 1 
. 252 
a 
­3 5 0 
164 
186 
184 
131 
. 2 
733 
a 
6 0 9 
2 0 9 3 
372 
91 
2 
1 
46 
a 
18 
1 7 5 
7 
. 7 
1 
. 26 
6 
91 
3 
. 152 
a 
1 
20 
4 4 5 6 
3 8 0 7 
6 5 1 
521 
338 
1 
a 
a 
130 
33 
a 
136 
66 
2 
5 
a 
3 
l 
. a 
a 
5 
a 
• 2 5 3 
2 3 7 
17 
15 
10 
2 
• S TELL WIDERSTAENDE,EI NSCHL.HE ISS­UND 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
022 
030 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
400 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 D30 
1 0 4 0 
SCHAL1 
0 0 1 
002 003 
004 
005 
022 
028 0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
038 
042 
066 
400 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 
181 
2 9 7 
166 
151 
2 0 
48 
3 
8 
9 
4 
5 
83 
• 23 
00 5 
81 5 
190 
167 
74 
. 2 
. 1 
38 
23 
e 7 
a 
a 
2 
a 
a 
32 
a 
1 
114 
71 
43 
43 
10 
a 
• 
14 
a 
7 0 
56 
2 
7 
a 
a 
1 
a 
2 
3 
. 4 
160 
142 
16 
17 
9 
. 1 
ALS ÌOOOV 
3 5 8 9 3 4 
Θ49 4 6 2 
946 
5 1 6 7 
471 1 2 5 0 
2 94 200 
1 
342 1Î 1 0 6 16S 
2C 2 
7 0 172 
166 
71 
E 
: 
4 9 1 
3 6 1 
1 
4 
9 0 
2 7 193 
164 
1 
182 
9C 
1 
' 4 
8 
4 7 4 
2 
. 
7 
18 64 
8 886 5 9 4 3 
6 645 3 5 9 1 
2 042 
1 602 
2 3 5 2 
2 3 4 6 
1 0 5 0 1 4 0 4 
3 
. . 
2 
. 4 3 6 5
16 68 
91 
9; 
2' 
23 
271 
2 03 
6E 
6E 
3£ 
• 
KALTLE 
3 
293 
a 
35 
3 
12 
a 
4 
1 
2 
1 
1C 
a 
3 
367 
334 
35 
33 
20 
a 
1 
­UNO VERTEILUNGSTAFELN UND­SCHRAENKE 
2 
5 
3 
1 
521 
4 6 7 
197 
400 
412 
362 
21 
90 
6 1 48 
307 
39 
2 
1 
319 
3 
266 
99 e 
2 6 7 
a 
7 1 
21 
5 84 
2 6 0 
49 
5 
19 
2 
9 1 
4 
1 
. 47 
3 
1 163 
9 3 7 
2 2 6 
213 
■ 
80 
4 6 4 
66 
146 
1 
7 
11 
43 
4 
a 
. 6 
• 1 0 3 9 
822 
2 1 6 
8C 
7C 
a 
1 161 
68 
87 
a 
17 
39 3 
55 
1 
. . 63 
• 1 652 
1 3 80 
272 
2 
28 
. 16 
6 
1 
8 
S 
. 4 
1 
26 
■ 
2 
170 
1 1 4 
56 
56 
24 
. 
ITER 
7 
48 
7 
12 
2 
1 
4 
2 
1 
18 
a 
3 
1 0 4 
62 
42 
42 
21 
. • 
177 
3 2 0 
78 
a 
IB 
72 
14 
38 
22 20 
85 
28 
1 
. 78 
­9 5 6 
5 9 3 
363 
762 
132 
246 
2 9 8 7 
. 214 
. 1 
46 
a 
43 
3 5 8 
53 
1 
5 
23 
3 
. 1 
. 39 
1 
433 
6 
. 6 1 
5 4 7 0 
4 126 
1 343 
1 299 
7 1 7 
4 
. a 
4 0 
4 0 
1 
6 1 
9 2 
. 93 
1 
. 7 
2 
19 
. 2 1 
, 2
3 4 1 
194 
147 
147 
105 
a 
­
157 
3 
10 
37 
. 10 
1 
3 
1 
. 1
20 
. 17
258 
206 
52 
52 
14 
. ­
51 
6 
18 
191 
a 
8 
1 
9 
12 
33 
2 
, 1
120 
• 456 
266 
190 
» Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
AUSTRALIE 
M 0 Ν 0 E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­ŒE 
13 
7 
5 
5 
2 
39 
7 4 7 
923 
823 
8 0 0 
9 4 2 
23 
France 
a 
a 
a 
. ­
8 5 1 9 . 1 9 * ) AUTRES APPAREILS POUR LA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BRANCHEMENT 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ARGENTINE 
JAPCN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
19 
10 
13 
57 
8 
9 
2 
1 
10 
3 
38 
1 
1 
179 
109 
6 9 
69 
26 
8 5 1 9 . 3 1 RESISTANCES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 3 4 0 0 
4 0 4 
T32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
4 
3 
2 
6 
25 
14 
10 
10 
3 
100C 
Belg.­
5 
3 
1 
1 
DOLLARS 
Lux 
37 
2 6 ' 
4 1 ( 
651 
β3( 
83« 
21 
COUPURE 
Nederland 
8 
4 
3 
3 
2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 
4 8 0 
5 0 7 
972 
97 0 
i o : 
SECTIONNEMENT 
a 
a 
a 
. . 
Italia 
PROTECTION 
CONNECTION DES C I R C U I T S ELEKTR MOINS DE 
C29 
756 
244 
323 
9 1 1 
6 7 0 
13 
394 
068 
38 
4 4 9 
2 1 5 
131 
10 
112 
20 5 
5 76 
198 
10 
2 1 9 
155 
23 
993 
0 3 1 
21 
39 8 
249 
262 
987 
3 3 9 
9 3 9 
60 
1 
1 
588 
NON 
7 4 1 
883 
2 5 6 
9 6 7 
317 
887 
114 
2 2 2 
234 
62 
3 1 7 
10 
29 
141 
2 2 4 
164 
080 
6 6 3 
4 1 6 
363 
525 
4 
29 
4 
1 
1 
8 
17 
7 
10 
10 
1 
799 
775 
575 
4 1 3 
033 
2 
13 
196 
4 
3 5 6 
5 
. 7 
2 
12 
a 
a 
a 
4 8 6 
17 
3 
96 
6 1 0 
565 
2 4 5 
228 
614 
4 
a 
13 
4 
4 
10 
1 
1 
2 
25 
20 
5 
4 
2 
CHAUFFANTES 
1 
1 
2 
7 
3 
4 
4 
1 
6 1 2 
895 
342 
316 
523 
4 4 
2 1 
35 
8 
17 
a 
27 
5 7 6 
4 
6 
62 8 
165 
662 
63 5 
632 
2 7 
1 
2 
2 
8 5 1 9 . 3 3 POTENTIOMETRES ET RHEOSTATS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 5 1 9 . 7 t 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
7 
20 
9 
10 
10 
2 
TABLEAUX DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
RCUHANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
2 
1 
1 
11 
1 
2 
2 
5 
29 
17 
12 
222 
4 1 5 
528 
7 4 5 
0 4 9 
3 8 8 
47 
147 
6 5 9 
83 
50 
769 
95 
382 
619 
959 
6 5 8 
6 4 7 
327 
3 
8 
2 
5 
1 
3 
3 
COMMANDE 
275 
387 
13Θ 
6 8 2 
454 
560 
100 
675 
153 
201 
6 2 5 
135 
75 
17 
3 5 1 
99 
9 6 5 
9 3 6 
029 
3 
1 
9 
5 
4 
1 1 
587 
770 
6 1 9 
378 
8 
2 
3 1 1 
e 6 
623 
a 
10 
54 1 
586 
554 
553 
706 
a 
1 
OU 
. 503 
151 
70Θ 
744 
665 
29 
154 
3 
24 
904 
2 1 
3 
699 
95 
120 
106 
014 
1 
1 
13Í 
55E 
9 6 ' 
164 
6 6 ' 
2 
11 
27C 
14! 
042 
4« 
34 
< 
47 
E 
b' 
E 
437 
3 
6 
9 Í 
9 4 ; 
32" 
I l i 
977 
39E 
E 
131 
15E 
3 94 
615 
23 
123 
3 
2C 
22 
4 
4 
a 
1 
262 
1 
1 
6 36 
190 
4 4 6 
4 4 1 
173 
4 
1 
157 
657 
314 
38 
163 
1 
13 
3 
9 
173 
2 
14 
548 
166 
381 
3 7 8 
131 
3 
2 
3 
22 
1 
2 
1 
6 
43 
30 1 2 
12 
5 
2 
5 
3 
1 
1 
3 
4 
3 
1 
1 
1C< 
96 ί 
94 : 
5 2 1 
6 
4 
6 
4 
63 9 2 
4 
262 
6 1 " 
24 
35" 
63 E 
4 6 ( 
22 
2 
26 
143 
1 
1 3 ' 
76 
05C 
104 
3 
157 
273 
534 
7 3 ' 
3 6 ' 
974 
16 
35< 
3 0 " 
94 E 
63 ί 
3E 
22C 
34 
25 
5 1 
7 
30 
i 803 
29 
104 
23C 
92 3 
3 0 7 
3 0 6 
3 3 8 
i 
5C 
3 7 3 
2 2 8 
62 
2 0 5 
4 
79 
159 
13 
8 
64 6 
4 
19 
884 
7 3 4 
150 
144 
4 6 3 
3 
3 
3E D I S T R I B U T I O N 
2 
4 
3 
811 
4 2 5 
187 
233 
4 5 2 
2 
32 
26 
304 
14 
a 
70 
1 
557 
6 5 5 
9 0 1 
4 
7 
5 
1 
4 4 0 
3 4 0 
3 6 4 
1 7 0 
5 7 8 
2 
120 
B9 
2 0 
2 7 0 
5 
a 
69B 
2 
1 0 6 
3 1 4 
7 9 4 
4 
2 
11 
47 
22 
24 
24 
1 1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
2 
2 
1 
5 
1 
3 
6 1 0 
6 7 9 
4 0 0 
813 
9 7 0 
2 
100 
6 9 8 
13 
6 1 4 
7 1 2 
195 
5 
23 
86 
544 
a 
4 
6 
22 
6 9 6 
4 2 9 
9 
5 4 1 
181 
502 
6 7 9 
6 5 1 
2 9 4 
18 
a 
10 
B29 
3 1 1 
760 
44Ö 184 
17 
153 
67 
18 
56 
7 
18 ï 
35 
3 0 
0Θ9 
3 4 0 
7 4 9 
7 4 9 
4 4 0 
• 
392 
10 
111 
3 1 0 
4 5 6 
30 
3 0 
143 
57 
6 
152 
42 
59 
7 9 9 
823 
9 7 6 
975 
716 
i 
6 2 5 
514 
4 34 
3 0 7 
5 60 
65 
315 
61 7 1 
518 
81 
70 
4 8 ? 
1 
188 
9 3 0 
2 58 
1 0 0 0 V 
6 
1 
1 
18 
2 
2 
10 
45 
27 
17 
17 
5 
1 
1 
5 
3 
2 2 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
1 
2 
1 7 7 
3 1 2 
5 0 7 
8 3 8 
1 4 4 
3 
8 
2 8 7 1 
3 3 3 
4 6 5 
4 1 8 
5 
26 
1 1 1 
6 
ï 7 
65 l 
3 2 0 
4 7 8 
5 0 8 
0 4 2 
8 3 4 
2 0 8 
1 1 9 
6 5 9 
14 1 
1 
75 
4 4 7 
12 
2 0 7 
3 7 9 
8 3 7 
16 
3 
59 
25 
2 1 0 
3 
9 1 9 
1 5 5 
23 
2 9 7 
0 4 5 
2 5 2 
2 5 2 
9 4 2 
'. 
6 2 3 
2 1 
1 7 3 
4 3 3 
1 8 6 
4 
36 
33 2 
2 1 
9 8 8 4 7 
2B0 
8 4 7 
2 5 0 
5 9 7 
5 9 7 
2 6 1 
â 
3 9 9 
3 0 
78 
4 2 3 
85 2 
5 4 
6 0 
6 2 9 14 
2 17 
1 9 5 
9 9 2 
9 3 1 
0 6 2 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
94 
Januar 
Lander­
schlussel 
.Code 
Pay 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ELEKT 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­ŒE 
1 260 
8 6 8 
1 
3 
­1967 —Janvier 
France Belg, 
223 
1 7 1 
. . • 
Déct 
I M O 
Lux. 
2 1 Í 
21C 
. 
­
mbre 
hg 
N e d e r l a n d 
27C 
162 
. . 2 
ι η 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
362 
2 6 0 
1 
a 
• 
l .GLUEH­U.ENTLAOUNGSLAHPEN.AUCH F . I N F R A R O T ­ O D . 
ULTRAVIO 
GLUEHLAHPEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
030 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
732 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GLUEHLAHPEN 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 
1 
1 
H I T 
16 
3 
145 
4 7 4 
6 7 
17 
1 
. 2 
2 
9 
5 8 
2 4 
10 
9 
18 
1 
3 0 
9 1 0 
7 2 6 
185 
75 
2 0 
3 1 
78 
H I T 
159 
172 
84 3 
2 4 1 
50 6 
1 4 0 
2 
18 
6 
3 2 4 
10 
29 
37 
39 8 
108 
33 
27 
0 5 3 
9 2 2 
134 
6 6 7 
472 
. a 
4 6 6 
EINER SPANNUNG B I S 28V 
. . 15 
18 
5 
2Ï 13 
9 
69 
39 
50 
19 
4 
10 
21 
ι 
4E 
131 
1 
4 
1 
. . . 3 
7 
2 
i 7 
. 4 
225 
1 9 1 
39 
16 
5 
4 
IE 
2 
2 
a 
283 
35 
2 
a 
2 
. 6 
2 
2 
2 
a 
2 
343 
322 
21 
1C 
4 
2 
9 
EINER SPANNUNG UEBER 28V 
. 1 
1 1 1 
72 
288 
9 1 
. 1
1 
2 
. 2 1
. 1 1 1
52 
33 
8 
793 
473 
3 2 1 
188 
9 4 
. . 132 
LEUCHTSTOFFLAMPEN UNO­ROEHREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
026 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 
2 
1 
1 
9 
5 
3 
3 
1 
4 1 9 
059 
3 6 4 
6 9 9 
158 
532 
78 
a 
3 
52 
1 7 
4 2 
18 
196 
2 4 7 
3 8 4 
17 
283 
6 9 9 
5δ4 
3 2 9 
535 
. 2 5 4 
I I B 
175 
143 
145 
6 7 2 
a 
a 
1 
12 
. 27 
. 12 
2 3 2 
17 
17 
1 5 6 9 1 
5 8 1 
988 
9 5 0 
672 
. 38 
-. ENTLADUNGSLAHPEN 
1 
7 
563 
276 
129 
8 
13 
1 
2 
. 2 
1 
2 1 
4 
0 3 1 
9 8 5 
4 7 
4 4 
17 
3 
a 
a 
6 7 
50 
7 
8 
. . . 2
. 8
• 
1 4 3 
123 
19 
17 
9 
2 
37 
. 4 4 8 
65 
12 
23 
. . . 4 
. 3 
2 
45 
7 
, 1
652 
564 
89 
35 
27 
. . 54 
65 
, 490 
127 
5 
146 
2 
2 
29 
130 
4 0 
• 
0 4 1 
6 9 2 
349 
316 
147 
. 33 
1 
a 
42 
14 
. 1
. . . . . 2 
• 
59 
57 
3 
3 
1 
14 
12E 
65 
15 
5 
. . 4 
144 
, 5
35 
26 
4 
. 2 
445 
222 
2 2 8 
155 
153 
. . 69 
96 
1 535 
273 
. 79 
78 
a 
a 
4 0 
. 13 
16 
16 
3 1 
9 
• 
2 186 
1 9 0 4 
2 82 
238 
79 
a 
44 
a 
562 
a 
18 
, 1
. 2 
a 
. . 1 
• 
5 8 5 
5 8 1 
4 
4 
3 
6 
1 
63 
a 
46 
6 
, . . 1
30 3 
10 
4 
. 5 
173 
115 
58 
2 4 
6 
5 
3 0 
66 
43 
2 4 4 
1 9 Î 
16 
2 
17 
1 
173 
1 
2 1 0 
30 
. 10 
1 0 0 4 
5 4 4 
4 6 0 
2 4 9 
192 
. . 2 1 1
107 
306 
1 3 9 0 
. 8 
5 5 1 
, . 1 
a 
a 
122 
7 1 6 
3 1 7 
• 
3 5 1 9 
1 812 
1 7 0 7 
1 5 8 5 
552 
. 122 
5 
1 
125 
a 
1 
2 
1 
a 
. . 1 
6 
4 
146 
132 
15 
14 
2 
1 
Italia 
189 
65 
, . 1
3 
. 19 
36 
. 1
. . . 1
. . 4 
. . 1
. i o 
76 
59 
17 
6 
1 
10 
■ 
40 
. 4 0 
39 
. 5 
. . a 
1 
9 
. . . 15 
. 6 
155 
119 
36 
36 
6 
. . • 
147 
100 
3 0 9 
154 
. 84 
a 
. 1
. 17 
. . 17 
138 
1 
• 
968 
7 1 0 
258 
240 
85 
. 17 
1 
. 4 4 
47 
. 1 
. . . . . 4 
• 
98 
9 2 
6 
6 
2 
« Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 5 2 0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
11 
6 
99 3 
300 
6 
2 
28 
LAHPES ET TUEES 
V IOLETS OU 
1000 DOLLARS 
France 
4 
1 
B e l g , 
C05 
59 7 
1 
. 7
ELECTRIQUES P 
INFRAROUGES LAHPES 
EN PHOTOGRAPHIE 
8 5 2 0 . 1 1 LAHPES ET TUBES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE R.P 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
7 
1 
1 
15 
12 
2 
1 
343 
47 
350 
5 7 5 
194 
184 
14 
6 1 
22 
13 
89 
4 0 4 
136 
68 
23 
2 7 4 
10 
248 
4 7 6 
908 
568 
789 
28Θ 
258 
5 1 9 
8 5 2 0 . 1 5 LAMPES ET TUBES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 5 2 0 . 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 36 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
7 
3 
2 
1 
1 
1 
20 
15 
4 
3 
2 
737 
603 
6 9 8 
2 3 4 
447 
4 0 0 
73 
45 
74 
44B 
19 
55 
4 4 
829 
173 
80 
229 
217 
7 2 0 
4 9 8 
560 
0 0 1 
7 
. 930 
LAMPES ET TUBES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEOE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
5 
1 
1 
2 
15 
10 
5 
4 
1 
857 
003 
0 0 0 
37 3 
2 3 4 
8 5 4 
93 
11 
10 
66 
19 
37 
13 
189 
235 
442 
36 
4 6 0 
4 6 7 
0 1 2 
766 
675 
4 
237 
8 5 2 0 . 3 3 LAHPES ET TUBES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7 
4 
2 
15 
14 
1 
1 
152 
522 
0 5 6 
6 1 0 
81 
240 
42 
15 
43 
27 
11 
6 9 5 
197 
713 
422 
290 
250 
306 
41 
POUR 
Lux. 
9CC 
33C 
. . 1
N e d e r l a n d 
1 781 
994 
4 
2 
2 
VALEURS 
Deutschtand 
(BR) 
3 
1 
ECLAIRAGE RAYONS 
A ARC LAMPES 
257 
635 
1 
. . 
Italia 
2 0 4 3 
8 4 4 
. 18 
ULTRA­
U T I L I S E E S 
PRODUCTION L U M I E R E ­ E C L A I R 
A INCANDESC 
1 
a 
11 
233 
667 
88 
67 
3 
26 
5 
1 
4 
16 1 
486 
a 
. 50 
7 
78 
690 
5 9 8 
892 
6 4 1 
102 
85 
165 
A INCANDESC 
3 
2 
1 
. 22 
4 3 5 
676 
607 
187 
3 
5 
3 0 
14 
. 3e . 175 
4 9 7 
78 
99 
232 
1 4 1 
141 
9 2 3 
237 
4 
. 214 
Ρ 
1 
1 
1 
Ρ 
1 
2 
2 
FLUORESCENTS 
2 
1 
1 
1 
202 
582 
222 
209 
746 
. . 4 
16 
. 22 
11 
503 
25 
35 
577 
216 
3 6 1 
329 
750 
. 32 
1 
1 
TENSION 
5 ' 
. 51C 
1C< 
11 
1 ' 
' 14
3 
. 24 
51 
41 
11 
65 
2 
27 
96C 
684 
2 76 
141 
4C 
31 
9E 
5 
5 
5 
TENSION 
12E 
. 704 
374 
33 
5C 
1 
, 8 
21 
. 6
3 
123 
82 
. 6 
537 
239 
30C 
167 
79 
1 
. 132 
8C 
a 
397 
247 
8 
186 
2 
2 
25 
247 
42 
736 
230 
505 
476 
183 
. 29 
A DECHARGE AUTRES 
1 
2 
2 
. 3 
0 3 7 
585 
4 0 
96 
. . 9 
27 
65 
2 
268 
0 6 5 
20 2 
175 
107 
28 
12 
. 570 
178 
. 17 
. 1
i 17 
793 
7367 
36 
18 
1 
7 
9 
8 
1 
2 
3 
2 
28V 
3 ! 
l i . 051 
62 E 
2 ( 
4 
" IC 
. 
OL MOINS 
2 
6 0 
1 
66 
. 6 
24 
1 
IC 
956 
73 2 
22< 
142 
46 
11 
7C 
PLU! 
101 
41C 
. 593 
1 1 ' 
41 
62 
1 
17 
684 
a 
11 
41 
72 
84 
2 
17 
273 
23C 
044 
9 1 1 
814 
2 
. 125 
13C 
196 
. 43 ε 
1 
128 
93 
. 1
50 
a 
13 
11 
15 
75 
15 
1 
17C 
764 
406 
364 
129 
4 
38 
3 
2 
145 
10 
16B 
a 
4 6 7 
56 
3 
10 
2 
8 
. 185 
191 
67 
a 
114 
a 
52 
4 7 9 
790 
6 8 9 
4 5 2 
72 
52 
1Θ5 
DE 28 V 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
5 
3 
2 
2 
2 4 6 
166 
202 
4 6 3 
69 
7 
39 
16 
722 
2 
. . 4 5 9 
309 
, 97 
825 
104 
7 2 1 
262 
814 
. . 4 5 9 
216 
424 
735 
. 16 
664 
. 11
2 
. . . 126 
0 4 1 
3 59 
644 
4 4 1 
2 03 
077 
6 7 7 
a 
126 
QUE FLUORESCENTS 
7 
7 
7 
1 
4 9 7 
a 
3 4 0 
3 
46 
12 
5 
. 32 
3 
957 
843 
109 
1 0 9 
69 
1 
2 
1 
106 
21 
7 1 1 
38 
62 
42 
3 
25 
10 
5 2 1 
192 
7 3 4 
876 
858 
848 
92 
10 
1 0 4 
8 
4 3 9 
1 153 
a 
22 
4 
2 
4 
1 
. 3 5 0 
1 
2Í . 79 
2 1 9 1 
l 7 0 4 
4 8 7 
4 0 7 
28 
79 
1 
2 5 6 
3 
3 5 7 
3 9 1 
4 7 
. . 3 
7 
17 
. . . 2 0 6 
a 
10 
1 2 9 8 
1 0 0 6 
2 9 2 
2 9 1 
57 
. . • 
4 3 1 
1 8 1 
7 3 6 
4 6 8 
a 
128 
. 3 
. 19 
. . 12 
3 6 9 
1 
2 3 5 3 
1 8 1 6 
5 3 7 
5 2 0 
1 3 1 
12 
25 
1 
7 3 8 
1 107 
19 
. 3
. 6 0 
1 9 5 6 
1 8 7 2 
84 
82 
22 
2 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre p o r t 95 
Lander. 
schlussel 
.Code 
pop 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 OOLLARS VALEURS 
EWG­ŒE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
FOTOBLITZLICHTLAMPEN 
001 
002 003 004 005 022 030 0 36 
400 404 732 soo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
LAHPEN 
001 
003 004 005 400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
LAHPEN 
003 
004 005 022 036 400 300 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
TEILE 
00! 
002 003 004 00 5 
022 026 030 036 
038 040 042 063 4 00 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
6 
3 22 3 
109 123 9 3 3 32 33 5 1 
555 
467 87 87 15 
FUER INF 
3 
33 19 1 2 
59 
56 2 2 1 
FUER ULT 
7 
13 6 1 
9 • 
37 
26 11 11 2 • 
FUER ELEK 
16 
25 
2 09 6 
245 25 99 3 . 7 
3 
1 . 25 
2 54 5 
2 407 138 138 109 
. 
24 
55 
55 
18 13 4 
169 134 35 35 
28 11 
6 
46 
44 
2 
2 
NFRAROTSTRAHLUNG 
15 15 
22 11 11 11 10 
2 10 11 1 
230 202 27 27 5 
20 
20 
20 13 7 7 1 
263 
39 1 78 3 
385 
303 
82 
82 
78 
1 
246 4 15 2 
271 
2 6 5 
6 
6 
2 
2 13 
132 2 
163 
1 4 9 
14 14 11 
1 1 
938 
7 12 
963 
946 17 17 15 
E LEKTRCNENROEHREN,QUECKSILBERDAHPFGLEICHRICHTERROEH­
REN.KATHODENSTRAHLROEHREN U.FERNSEHBILDAUFNAHHEROEH­
REN.FOTOZELL E N . H A L B L E I T E R . Ρ I E Z O E L E K T R . K R I S T A L L E 
GLEICHRICHTERROEHREN 
001 4 002 
003 67 
004 1 
022 3 
030 1 
036 7 
064 7 
400 11 
732 4 
977 13 
122 
71 
37 
30 
15 
33 
31 
1 
1 
13 
13 
1 
32 
3 
3 
7 
2 
4 
looo 
1010 1011 1020 1021 1030 1040 
β ILDAUFNAHME-,-UMFORMER-,VERVIELFACHERROEHREN U.DGL. 
53 33 20 13 7 
001 002 003 004 022 400 73? 977 
1000 
ì o i o 1011 1020 
1 
149 
55 
4 0 
23 
832 
205 
6 4 
63 
145 
55 
4 0 
19 
2 59 
2 0 0 
59 
58 
LAMPES Ρ PROOUCTICN L U M I E R E ­ E C L A I R POUR PHOTOGRAPHIE 
33 37 
76 12 12 
11 9 1 1 
12 11 651 70 
001 002 003 004 005 022 030 036 400 404 732 
eoo 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
H Ο Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
72 14 2 182 
1 3 9 4 
1 9 0 7 117 
39 
32 
4 9 5 317 
56 10 
6 6 3 8 
5 570 
1 0 6 8 
1 0 6 7 
1 9 1 
1 
302 601 554 2 
7 
266 137 40 
510 
057 
453 
452 
9 
1 
2 08 112 82 
3 22 2 1 
4 3 0 
4 0 3 
28 
28 
4 
43 
42 66 39 4 2 2 1 10 
225 
99 125 125 110 
829 49 . 18 154 95 14 • 
2 501 
2 171 330 330 67 
LAHPES ET TUBES A RAYONS INFRAROUGES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
51 418 
20 5 
22 64 
787 696 90 8B 24 2 
111 45 22 35 
225 178 47 47 11 
5 79 49 
144 133 11 10 3 1 
77 75 1 1 1 
197 
187 10 9 7 1 
LAHPES ET TUBES A RAYCNS ULTRAVIOLETS LAHPES A ARC 
003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
BOO AUSTRALIE 
1 0 0 0 H Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
156 258 70 29 17 164 12 
726 488 238 236 51 3 
5 132 66 17 4 88 12 
333 203 130 130 23 
115 66 3 4 9 17 
220 187 33 33 15 1 
PARTIES ET P IECES OETACHEES OE LAHPES ET TUBES ELECTR 
001 002 003 004 005 022 026 030 036 038 040 042 068 40 0 732 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
76 3 
7 4 4 
19 
19 
3 
1 0 0 0 M C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
232 217 702 254 
168 309 10 
26 
119 17 75 
49 
19 
268 31 
503 
574 
9 3 5 
9 1 1 
548 
4 
20 
LAHPES TUBES VALVES ELECTRONIQUES TUBES CATHODIQUES 
ETC CELLULES PHOTO­ELECTRIQUES ELEHENTS A S E M I ­
CONDUCTEURS MONTES CRISTAUX P I E Z O ­ E L E C T R I Q U E S MONTES 
TUBES REDRESSEURS 
1Θ 5 13 13 
6 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
187 I I 212 
75 
286 36 314 111 471 
39 
4 7 0 
2 50 
49 2 
288 
162 
6 4 2 
125 
64 
38 
35 
2 
71 
445 107 338 337 157 
4 4 6 
20 
14 
2 
24 
522 431 41 41 17 
57 
3 
6 4 6 
61 1 
169 111 
136 
39 
253 
70B 
545 
4 2 1 
236 
124 
TUBES ANALYSEURS OU TRANSFORMATEURS D IMAGES TUBES 
MULTIPL ICATEURS ET S I M I L A I R E S 
0 0 1 FRANCE 245 
0 0 2 B E L G . L U X . 142 
0 0 3 PAYS­BAS 1 25B 
0 0 4 ALLEH.FED 2 7 4 
0 2 2 ΡΟΥ.UNI 6 1 0 
4 0 0 ETATSUNIS 1 0 1 0 
7 3 2 JAPON 56 
9 7 7 SECRET 4 7 6 8 
2 1 0 0 0 Ρ C Ν Ο Ε β 378 
1 1 0 1 0 CEE 1 9 2 3 
1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 6 8 7 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 1 6 8 7 
1 
4 2 2 
56 
161 
286 
3 1 
562 
4 8 1 
4 8 1 481 
155 140 
79 
126 
2 
511 303 2 08 203 
193 
141 
6 0 1 
268 417 23 
1 654 
9 3 9 
715 
715 
332 
4 3 8 
97 2 
8 4 0 
132 
132 
1 
5 
4 1 
76 
19 
144 123 21 21 2 
160 
93 
6 7 
65 
13 
2 
. 4 439 272 54 77 10 2 
5 , 68 1 
. 15 2 
950 
770 181 181 152 
a 
• 
a 
s 
938 41 55 7 
a 
. a 
. a 
. . 20 -
1 069 
1 042 27 27 8 
a 
■ 
19 
190 . 690 31 29 . 2 
23 3 7 48 
a 
27 -
1 078 
93 0 146 143 66 4 1 
/ 
2 
/ 
1 
1 039 
28 102 
1 
89 10 
19 135 29 
454 
069 365 366 202 
a 
19 
1 
I 
1 
204 
// 286 251 
94 
21 
/ 4
a 
Π 
957 
Í63 194 194 
1 2(1 
. a 
115 3 
56 17 
126 
33 
72 
13Î 
5 6 0 
196 
3 6 4 
363 
2 3 2 
43 
80 
76 102 181 
4 8 3 
200 
283 
283 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
96 
Januar 
Lander­
Schlüssel 
.Code 
pop 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
EMPFA 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
030 
036 
036 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
060 
062 
0 6 4 
4 0 0 
732 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­ŒE 
7NGER­
1 
4 0 
­
­ 1 9 6 7 — j 
France 
anvier­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r lane 
4 0 
• 
JND VERSTAERKERROEHREN 
33 
4 
354 
220 
13 
103 
. c 
1 
6 
3 
22 
12 
8 
34 
6 0 
16 
3 5 6 
309 
6 8 1 
273 
194 
1 1 1 
. ■ 
7 9 
. , . a 
52 
55 26 
11 
1 1 2 
. . a a 
a 
2 
l 1 
a a 
'. i ì 1 1 
• 
1 4 0 181 
119 173 
2 8 
2 0 4 
1 1 2 
a 
. . L 4
KATHODEN STRAHL RO EHREN, AUSG. SOLCHE DER 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
0 3 6 
04 8 
0 6 4 
400 
4 0 4 
732 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
030 
034 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
732 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FOTOZ 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 3 4 
036 
4 0 0 
404 
732 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
TRANS 
001 
002 
003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
026 
030 
0 3 4 
0 3 6 
400 
404 
624 
73 2 
740 
S 
6 
2 
20 
13 
1 
1 
4 1 0 
7 
210 
^ 1 7 
716 
533 
5 
10 
9 
5 7 1 
19 
314 
14 
157 
259 
884 
875 
553 
I O 
: o 
. 6 4 6 
2 362 1 148 
671 2 0 
1 7 9 1 0 
a 
, . 77 
2 0 
4 1 6 0 4 1 3 0 
3 8 7 9 4 102 
26 l 28 
2 6 1 2 8 
164 
1 
: ELEKTRCNENROEHREN 
­LL EN , 
12 
2 
65 
25 
9 
23 
2 
. 21 9 
1 
4 9 
. 1
8 0 
2 9 8 
112 
106 
9 6 
4 7 
. . 10 
1 
ι 19 28 
6 8 
! 10 
! 9 
L 
18 
a 
, « • 
6 4 54 
3 4 3 7 
3 0 17 
29 θ 
1 
• I N S C H L I E S S L 
13 
13 
5 
48 
26 
15 
15 
12 
­
STOREN 
24 
. 94 
24 
23 
3 
a 
. 1
2 
59 
a 
. 3 
• 
3 
. a 
9 
ι η 
QUANTITÉS 
I Deutschland ι 
(BR) 
37 
1 
85 
. « 7 
59 
a 
3 
1 
6 
1 
. « 7 6 
33 
14 
15 
3 5 6 
3 56 2 7 7 
EWG 
1 ' 
1 
e 
81 
CH FOTOTRANSISTOR! 
. 
5 4 
a 2 
a 
ί 
. 
3 
2 
-
I B 9 
1 4 6 
4 3 
4 3 
ι: 1 ' 
1 
2 
! 3 
2 
. i 5 0
• ' 1 
â 
130 
147 
99 
64 
a 
a 
48 
­ N R . 8 5 2 1 1 5 
135 
a 
3 2 9 6 
a 
1 8 2 5 
2 71 
a 
a 
9 
8 5 1 
19 
2 7 9 
» 
, 6 6 9 9 
5 2 5 6 
1 4 4 3 
1 4 3 4 
2 85 
9 
6 
. 10
. 1
8 
2 
. 6 
a 
a 
15 
. 1
) 
) 48 
17 
31 
31 
16 
. . • 
Ν 
a 
a 
2 
a 
a 
1 
a 
1 
2 
1 
a 
a 
6 
2 
4 
4 
3 
• 
14 
a 
I S 
a 
12 
2 
. 1
2 
23 
. . 1
• 
Italia 
• 
46 
3 
71 
139 
. 31 
a 
3 
. a 
a 
20 
5 
. . 36 
a 
« 
355 
259 
97 
71 
34 
. . 26 
?65 
6 
1 3 4 4 
3 4 0 7 
a 
73 
. 10 
. 4 1 
a 
. • 
5 154 
5 0 2 2 
132 
132 
73 
• 
5 
1 
8 
11 
. 3 
13 
11 
52 
¿4 
26 
28 
17 
. . • 
a 
. 2
3 
. 2
. . 1
. . . • 
1U 
6 
4 
4 
4 
• 
8 
. 16 
9 
. 1
. . . . 13 
. . , • 
» Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
AELE 
CLASSE 3 
8 5 2 1 . 1 6 TUBES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
732 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
SECRET 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 5 2 1 . 1 7 TUBES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
40 4 
7 32 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­ŒE 
121 
• 
France 
16 4 
1000 DOLLARS 
Belg.­
OE RECEPTION ET TUBES 0 
2 
10 
6 
2 
2 
11 
38 
20 
6 
5 
2 
1 
775 
53 
250 
39 3 
365 
334 
32 
120 
12 
¡ 4 0 
20 
64 
216 
108 
639 
3 24 
3 2 1 
127 
0 2 1 
03 7 
857 
3 0 1 
50? 
8 
8 
046 
2 
1 
5 
4 
. 3 
0 9 0 
9 7 9 
156 
226 
! . . 2 
16 
1 
. a 
724 
. 
204 
2 3 1 
573 
954 
230 
. 19 
2 
i 
3 
CATHODIQUES NON REPRIS 
1 
16 
9 
3 
1 
7 
1 
4 2 
3 1 
Ί 0 
10 
I 
045 
40 
9 9 1 
9 46 
402 
063 
10 
16 
i l 
a48 
5 4 
355 
549 
3 4 8 
423 
377 
3 64 
0 3 7 
13 
1 
3 
1 
1 
7 
6 
1 
1 
8 5 2 1 . 1 8 AUTRES LAMPES TUBES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
■EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
3 
1 
1 
5 
6 
20 
6 
7 
7 
2 
102 
71 
533 
309 
64 
476 
51 
16 
802 
36 
10 
203 
25 
126 
76 3 
6 5 9 
130 
767 
709 
352 
. . 57 
1 
2 
4 
1 
3 
2 
l i 666 
150 
C26 
37? 
3 
a 
042 
. 100 
7 7 1 
4 5 4 
51 ï 
517 
375 
. 
3 
1 
5 
4 
ET VALVES 
16 
0 9 0 
355 
4 2 
573 
7 
2 
97 
a 
12 
282 
22 
10 
• 
5 1 1 
503 
C06 
995 
679 
. . 13 
1 
ι 
8 5 2 1 . 2 0 CELLULES PHOTO­ELECTRIQUES YC 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
9 7 ? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
8 5 2 1 . 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
4 0 0 
40 4 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
SECRET 
M 0 Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
3 
1 
1 
1 
» ) TRANSISTORS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
4 
10 
4 
4 
1 
20 
30 
14 
9 4 5 
406 
12 
300 
35 
22 
313 
103 
10 
34 
534 
778 
413 
6 3 1 
8 30 
143 
1 
i 
HONTES 
13fi 
52 
799 
760 
4 8 8 
06 8 
14 
134 
64 
778 
0 4 5 
237 
27 
3 4 6 
10 
2 
2 
1 
9 
. Ó 
540 
136 
10 
100 
32 
1 
26 
4 2 1 
1 
, . 
275 
6 9 1 
564 
584 
130 
. 
5 
296 
626 
653 
163 
i 2 
16 
5 3 1 
5 
15 
225 
2 
3 
aUX. 
ec 
Nederland 
A M P L I F I C A T I 
4C 
89C 
201 
2 
6 ' 
' 1 
12 
12 
IC 
11 
32 
3" 
­
311 
133 
184 
13S 
7C 
. 45 
SOU! 
85 
232 
386 
72 
24 
3 
310 
. 42 
133 
747 
3e6 
384 
33 
2 
11 
11 
6 5 2 1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
IN 
1 
2 
Ι ι 
12 7 
1 2 7 7 
­ 1 5 
4 
3 
2 
1 
9 
2 
6 
1 
5 4 9 
549 2C 
12 
7 
7 
ELECTRONIQUES 
167 
66Ê 
30 5 
3 
146 
2 
15 62 
36 
1 
326 
1 
1 
■ 
944 
3 4 5 
597 
556 
2 2 1 
. 41 
LÇS 
6 
, 64 
62 
3 
. 1
77 
155 
1 
. • 3 7 1 
132 
239 
2 3 9 
83 
. 
464 
. 756 
4 4 5 
217 
110 
12 
1 
9 1 
4 4 4 
. . 2 
6 
6 
1 
1 
76 3 
763 4 
1 
2 
2 
1 
275 
325 
16 
665 
205 
363 
6 
95 
11 
140 
6 
94 
102 
62? 
635 
283 
575 
2 1 1 
364 
540 
477 
. 824 
6 3 9 
1 
935 
332 
528 
. 11 
172 
54 
21 1 
B90 
907 
9 8 3 
972 
5 3 1 
11 
537 
35 
0 6 7 
. 19 
530 
42 
4 
4 5 0 
3 
4 7 8 
106 
327 
658 
6 6 9 
666 
0 8 1 
. 3 
PHOTOTRANSISTORS 
53« 
5 3 ' 
2 
3 
2 
5 
19 
5 
179 
2 
119 
3 
20 
163 
4 5 4 
26 
996 
2 0 5 
7 9 1 
7 9 1 
308 
102 
37 
053 
4 1 8 
556 
14 
6 0 
587 
828 
44 
1 
119 
• 
Italia 
102 
1 6 1 0 
34 
2 6 0 5 
4 2 1 3 
6 7 8 
26 
20 
a 
a 
3 6 
1 1 1 6 
6 
1 4 3 3 
1 
10 7 9 8 
Β 4 6 2 
2 3 3 6 
2 168 
7 2 5 
8 
8 
160 
3 2 1 
28 
2 1 5 8 
4 BOB 
1 4 4 
4 
16 
3 2 4 
2 
7 805 
7 315 
4 9 1 
4 9 1 
148 
3 9 6 
2 0 
5 5 8 
6 4 9 
a 
177 
, 193 
a 
1 115 
2 
1 
3 114 
1 6 2 4 
1 4 9 1 
1 4 9 0 
3 7 1 
. • 
13 
3 
162 
2 0 8 
78 
a 
4 7 
73 
8 
8 
• 
6 0 2 
385 
2 1 7 
2 1 6 
127 
1 
1 5 7 2 
10 
l 6 9 4 
1 6 8 7 
2 39 
1 2 1 
1 
8 4 
3 8 4 2 
184 
11 
8 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•j Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
97 
nuar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
Schlüssel 
.Code 
pays 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
26 
29 
619 
0 5 3 
166 
68 
68 
5 
. • 
KRISTALLDIODEN 
0 0 1 
002 
00 3 
004 
005 
022 
030 
036 
0 3 8 
400 
404 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 4 0 
ANDER) 
0 0 1 
003 
004 
005 
022 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
GEFAS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
022 
0 3 4 
036 
4 0 0 
4 0 4 
624 
732 
977 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
T E I L E 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
0 3 6 
038 
0 6 4 
4 0 0 
732 
l o o o 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
ELEKT 
HASCH 
1 0 0 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
HASCH 
3 
2 
52 
23 
11 
5 
. 1 
6 
4 8 
■ 
• 
1 5 1 
9 1 
6 1 
6 1 
13 
■ 
■ 
France 
a 
63 
39 
24 
24 
. . • 
. . 11 
3 
5 
. . . . 3 
. • 
27 
18 
9 
9 
1 
. • 
1000 h | 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. 
55 
53 
2 
2 
. . • 
. . 18 
2 
a 
a 
a 
a 
. 1 
. " 
21 
21 
1 
1 
. . ' 
HALBLEITERELEMENTE 
3 
3 
35 
4 
■ 
• 22 
• 
66 
4 4 
23 
23 
■ 
• 
. a 
15 
3 
a 
a 
12 
­
30 
18 
12 
12 
a 
• 
>TE OOER MONTIERTE 
. . 4 
. ■ 
. . 1 
. . . 1 
1 0 
5 
4 
4 
■ 
­
. a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
• 
1 
a 
1 
1 
a 
« 
, 2 
3 
5 
4 
. ■ 
. • 
23 
2 8 
817 
8 1 ' 
NC 
NC 
PIEZOELEKTRISCHE t 
5 
5 
. a 
. ' 
F.ELEKTRONENROEHREN,HALBLEI TER,FC 
2 
4 
3 
USCHE 
47 
4 5 8 
812 
73 
10 
89 
. 6 0 
1 5 
53 
392 
6 
0 2 1 
4 0 0 
6 2 3 
563 
164 
60 
. 7 1 
2 5 8 
7 
8 
21 
. 1 
. . 2 02 
• 
5 6 7 
3 44 
2 2 4 
2 2 4 
22 
• 
1 
. 853 
1 
2 
• 
857 
8 5 4 
3 
3 
. ­
HASCHINEN,APPARATE UND 
INEN USM.Z . 
2 
2 
2 
• 
ERZEUGEN 
. . . • 
V.HAREN D 
, 
a 
. " 
NEN USW.ZUM AUFBEREITEN VON 
UND RADIOAKTIVEN 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
T O N ­ , 
0 0 1 
002 
0 0 3 
1 ITTEL 
• 
1 
. . • 
­UND 
26 
2 1 
4 4 
ABFAELLEN 
• 
. . . • 
■ 
. . . • 
i 
1 
το< 
NC 
GERAETE 
.EHG­
IERNE 
HOCHFREQUENZGENERATOREN 
. 9 
7 
8 
■ 
5 
NR. 
■ 
REI 
1 
IC 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
. 
69 
41 
28 
28 
4 
. " 
2 
. 15 
• 6 
4 
• 1 
6 
23 
. • 
57 
24 
34 
34 
10 
. • 
a 
• « 1 
. a 
3 
. 
3 
1 
3 
3 
. ­
R I S T A L L E 
ELLEN 
1 
1 
1 
,A«GN 
a 
. a 
. . a 
. 1 
. . , • 
2 
. 2 
2 
. • usw 
15 
3 06 
3 6β 
. 2 
40 
. 59 
13 
1 
149 
6 
9 5 8 
691 
267 
2 66 
111 
1 
2 8 5 1 1 0 
. . . • 
NSTOFFEN 
a 
1 
. . ­
15 
2 
20 
I ta l ia 
, 
4 7 
33 
14 
14 
1 
. • 
1 
2 
8 
18 
. 1 
. , . 16 
. ­
46 
28 
17 
17 
2 
. • 
3 
1 
17 
. . . 7 
­
28 
2 1 
8 
β 
, ­
. . . . a 
. a 
a 
. a 
. ­
1 
. 1 
1 
. ­
3 1 
8 1 
333 
65 
, 28 
, . 2 
52 
39 
• 
6 3 9 
5 1 1 
129 
7 0 
3 1 
59 
2 
2 
2 
. 
. 
a 
. . • 
2 
. 12 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
9 7 7 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SECRET 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­ŒE 
37 
34 
24 
22 
22 
2 
669 
637 
237 
732 
692 
0 4 6 
37 
3 
France 
17 
6 
10 
10 
8 5 2 1 . 3 3 * 1 DIOOES A CRISTAL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
12 
25 
10 
15 
15 
2 
085 
96 
9 3 5 
5 1 1 
386 
COI 
23 
247 
4 4 0 
744 
65 
130 
6 9 3 
0 1 2 6 6 2 
6 6 6 
723 
11 
4 
8 5 2 1 . 3 5 »1 AUTRES ELEMENTS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
ìooq 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
Ν C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
11 
15 
3 
12 
12 
2 6 0 
526 
6 59 
8 2 3 
132 
43 
9 4 9 
17 
4 3 1 
273 
157 
156 
186 
1 
8 5 2 1 . 4 0 CRISTAUX P I E Z O ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
732 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
CANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
SECRET 
H 0 Ν 0 ε 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 
1 
1 
1 
2 9 1 
2B 
356 
4 9 3 
362 
39 
63 
5 0 6 
53 
10 
4 4 
215 
487 
176 
0 9 6 
085 
4 7 4 
11 
1 
3 
5 
2 
3 
3 
100C DOLLARS 
Be lg . ­Lux . 
. 
148 
782 
366 
3 4 7 
181 
17 
3 
a 
2 
4 6 9 
193 
4 4 5 
127 
1 
19 
586 
25 
866 
109 
755 
755 
147 
­
5 
4 
1 
1 
1 
. 
542 
882 
66C 
657 
213 
. 
54 
a 
326 
252 
27 
2E 
1 
23 
227 
937 
657 
2 8 1 
28C 
53 
­
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutsch land 
(BR) 
3 7 8 6 9 
37 8 6 9 14 
" 
, . 
7 
7 
7 
1 
ND 
. 
'. 
. . 
'. 
A SEMI­CONDUCTEURS HONTES 
5 
6 
1 
5 
5 
a 
76 
680 
167 
53 
3 
232 
16 
4 3 4 
127 
207 
3 0 6 
58 
1 
ELECTRIOUES 
3 
50 
167 
77 
3 
2 4 
265 
17 
9 
2 
­
6 5 2 
228 
4 2 5 
4 1 5 
105 
10 
8 5 2 1 . 5 0 * l PART IES DE LAMPES TUBES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 5 2 2 
ET DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
TUBES 
1 
10 
1 
7 
23 
13 
10 
9 
2 
MACHINES ET 
CATHODIQUES 
5 3 1 
6 3 9 
0 4 4 
6 7 8 
544 
185 
11 
504 
358 
56 
716 
189 
46 8 
4 3 6 
0 3 2 
9 6 7 
059 
6 4 
2 
3 
7 
3 
4 
4 
6 7 
9 5 5 
228 
435 
5 0 7 
11 
62 
11 
383 
14 
6 9 3 
665 
0 0 8 
0 0 7 
6 1 0 
51 
185 
1 5 Í 
64 
2 
2E 
123 
6 1 . 
4 6 1 
153 
153 
3C 
MONTE: 
232 
66 
197 
12 
6 
32 
3 
i 
553 
497 
56 
5« 
15 
VALVES 
1 
1 
1 
IC 
602 
19 
1 
2 
i 7 
93 
736 
632 
106 
106 
11 
APPAREILS ELECTRIQUES 
8 5 2 2 . 1 0 APPAREILS ELECTRIQUES POUR 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PROOUITS REPRIS 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
6 
6 
6 
3 
SOUS 
8 5 2 2 . 3 0 APPAREILS ELECTRIQUE 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 5 2 2 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
OES COMBUSTIBLE! 
TRAITEHENT 
ETATSUNIS 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
GENERATEURS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
2 8 5 1 . 
3 
3 
3 
3 
! POLR 
LA 
10 
2 
1 
5 
12 
3 
8 
8 
2 
ND 
. ' 
. 
'. 
'. 
. 
2 
2 
2 
2 
2 1 5 
2 1 ! 
à 
ELECTRONIQUES 
ND 
, 
, 
NOA 
PRODUCTION I 
. . . a a 
SEPARATION OU F 
NUCLEAIRES IRRAD I E S ET PC 
7ES DECHETS R A D I O ­ A C T I F S 
26 
27 
27 
27 
1 
DE BASSE 
6 2 2 
752 
665 
. 
1 
1 
1 
1 
ET DE 
B3 
115 
a 
. a 
. 
HAUTE 
82 
103 
a 
a 
FREQUENCE 
66 
5 8 1 
4 
1 
8 
5 
3 
3 
ES 
. 
822 
6 1 0 
212 
2 1 1 
2 06 
1 
BOI 
45 
2 2 5 
914 
5 70 
10 
1 5 4 
4 4 0 
8 7 1 
8 
103 
155 
9 8 5 
1 7 0 
16B 
183 
1 
1 
32 
192 
592 
23 
5 
0 2 0 
1 
865 
816 
0 4 9 
049 
28 
31 
2 4 
2 2 6 
1 6 9 
36 
3 1 
96 
31 
4 1 
7 06 
2Θ1 
4 2 7 
4 2 7 
2 5 6 
594 
2 9 8 
0 2 0 
108 
3 8 6 
3 34 
2 59 
6 
9 1 4 
173 
0 9 2 
0 2 0 
072 
0 6 6 
9 7 9 
6 
a 
a 
ECYCLAGE 
UR 
26 
26 
26 
26 
4 5 5 
88 
4 0 9 
I ta l ia 
. 
9 4 5 6 
4 9 6 3 
4 4 9 4 
4 4 7 5 
4 4 8 
19 
2 3 0 
4 9 
9 1 5 
1 0 6 6 
a 
2 7 6 
1 1 
5 1 
3 0 5 8 
57 
2 
5 7 3 1 
2 2 5 9 
3 4 7 2 
3 4 5 9 
3 4 0 
10 
3 
1 7 1 
73 
6 2 3 
54 
7 
4 5 7 4 
5 5 1 7 
8 6 9 
4 6 4 8 
4 6 4 8 
7 0 
28 
1 
1 4 
127 
8 4 
2 
93 
2 
1 
a 
3 5 9 
1 7 0 
188 
1 8 7 
9 2 
1 
9 2 7 
2 7 4 
1 4 6 7 
4 3 1 
2 9 0 
87 
8 1 
5 0 
2 3 2 6 
2 
5 9 4 5 
3 0 9 9 
2 8 4 6 
2 7 8 8 
45 9 
5 8 
3 
3 
3 
. 
a 
a 
17 
38 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en Annexe 
Table de Correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
98 
Januar­Dezember — 1 9 6 7 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lánder­
schlussel 
.Code 
pop 
0 0 4 
0 0 5 
022 
028 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
732 
BOO 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
APPAR 
0 0 1 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
058 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­ŒE 
6 5 
3 
34 
1 
4 
7 
26 
2 
58 
1 
9 
• 
2 9 7 
1 5 8 
138 
1 3 8 
7 1 
• 
France 
36 
2 
9 
. 1 
1 
15 
. 22 
4 
. 
103 
53 
50 
50 
25 
■ 
1000 
Belg.­Lux. 
4 
IE 
17 
1 
1 
1 
. . 
hg 
N e d e r l a n d 
23 
a 
15 
2 
3 
1 
1 
12 
1 
2 
­
71 
35 
36 
36 
2 1 
­
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
2 
7 3 
1 
• . . 7 
. 22 
a 
3 
. 
82 23 
37 16 
45 6 
45 6 
2 0 4 
, • 
STE UND GERAETE F.ELEKTROLYSE U.GALVANOPLASTIK 
38 
6 
322 
1 0 9 
150 
4 
89 
2 1 
23 
79 
β39 
473 
3 6 6 
342 
263 
23 
. . 168 
109 
6 
1 
53 
8 
1 
21 
3 6 7 
2 7 7 
9 0 
89 
68 
1 
TEILCHENBESCHLEUNIGER 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
276 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
I S O L I 
FUER 
KABEL 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
022 0 3 0 
0 3 6 
20B 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
030 
0 3 4 
0 3 6 
038 
2 0 
16 
3 
6 
7 
3 
149 
20 6 
4 1 
1 6 6 
165 
16 
1 
13 
. . 5
a 
2 
21 
14 
7 
7 
5 
Ξ ELEKTR.HASCHINEN, 
1 
6 7 
12 
63 
6 3 4 
4 2 
1 1 5 
1 
2 
4 6 
12 
2 1 2 
8 
132 
3 1 
3 8 0 
817 
563 
5 6 1 
39 7 
1 
a 
2 
14 
175 
31 
6 
. 1 
7 
24 
1 
27 
. 
2 8 7 
2 2 1 
6 6 
65 
38 
• 
1 
4 
49 
. 1 
. 1
1 
7 
64 
54 
10 
IC 
3 
. 
APPARATE 
6 
. 10 
77 
i 
. 3 
5 
. . 1
­
104 
93 
11 
11 
10 
. 
ERTE DRAEHTE.SCHNUERE.KABEL. 3 IE ELEKTROTECHNIK, 
M IT BLEIMANTEL 
1 
1 
1 
: ISOL 
6 
5 
6 
14 
3 
1 
1 
2 
143 
7 
77 
2 9 1 
14 
8 
1 
190 
4 8 
795 
523 
272 
77 
26 
1 9 5 
1 9 0 
. 1 
2 
1 ι 
1 9 0 
11 
2 1 4 
9 
2 0 5 
15 
4 
190 
190 
AUCH M I T 
110 
4É 
121 
4 
. . 3 
2 8 Í 
2 77 
7 
7 
4 
. • 
a 
3? . I l l 
a 
28 
a 
185 
39 
146 
146 
146 
. 
1 
. 2 
1 
1 
2 
1 
14 
4 
11 
10 
3 
1 
32 5 
2 
: 
■ 
1 
5 
66 
. 2 2 
3 
Γ . 
1 
2 2 
• 
1 0 5 118 
33 7 0 
72 
7ϊ 25 
2 1 
, 2 2 
19 
2 1 
Ι 
1 
1 3 9 1 
162 9 
2 2 
1 4 0 
1 4 0 8 
1 
UND GERAETE.AUGNI 
3 
5 
a 
3 1 8 
1 
19 
. . 2 
2 
92 
1 
. 11 
2 
455 
327 
126 
121 
116 
. • 
12 4 6 
4 1 
25 14 
6 4 
10 
36 5 7 
. 2 
2 3 8 
3 
6 8 23 
1 
. 66 
a 
14 15 
2 4 5 289 
52 1 2 4 
193 165 
1 9 3 164 
111 
STAEBE UNO OERGL. 
ANSCHLUSSSTUECKEN 
1 
a 
ι ne 1 
. . ■ 
1 128 
1 115 
7 
4 
4 
5 
• 
.DRAEHTE.SCHNUERE.KABEL,STAEBE 
0 8 1 
293 
923 
6 1 1 
833 
5 5 8 
4 6 
07 5 
96 
546 
166 
506 
806 
2 2 3 9 
5 1 0 
121 
ιό 1 
2 9 
3 
1 405 
4 3 1 ' 
4 864 
32< 
166 
1 
652 
2 
3 07 
20« 
3 711 
. 6 292 
2 OC 
4 1 1 
12 
37 
67 
31 
11 
122 
1 
• 
ND 3 2 
UND 0ERG 
4 4 0 
1 0.. 
1 65 
2 79 
7 t t 
3 
3 5 
Ζ. 
10 
2 15 
7 
28 
5 0 
8 
7 
1 
a 
3 4 
167 
116 
5 1 
5 1 
16 
a 
• 
a . 
) 7 0 
) 26 
> 1 5 0 
1 2 1 6 
. I 157
) 3 
2 5 
4 
i 73 
L 1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
1 
3 
9 
3 
6 
6 
2 
8 5 2 2 . 9 3 APPAREILS D 
o o i 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
05 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
1 
1 
655 
43 
0 1 9 
33 
148 
6 3 1 
411 
44 
6 9 1 
14 
77 
33 
e65 
7 3 6 
131 
114 
287 
11 
7 
France 
1 
2 
2 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg.-
456 
2 1 
206 
a 
6 1 
56 
185 
4 
564 
. 4 9 
• 
643 
716 
126 
128 
515 
, • 
ELECTROLYSE VC 
96 
19 
9 2 6 
153 
4 0 1 
51 
6 2 2 
73 
57 
375 
7 8 5 
19B 
5 8 8 
530 
156 
57 
. 1 
4 0 0 
151 
û 260 
22 
4 
112 
575 
552 
4? 7 
42 3 
3 1 1 
4 
Lux. N e d e r l a n d 
42 
1 
11 
a 
28 
14 
. 11 
. . ­
2 9 1 
227 
64 
64 
53 
a 
• 
CEUX Ρ LA 
8 5 2 2 . 9 5 ACCELERATEURS DE PARTICULES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
» B E 
CLASSE 2 
2 
3 
1 
2 
2 
8 5 2 2 . 9 9 MACHINES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
02.2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 7 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 5 2 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
OAhEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GHANA 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
R C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
1 
2 
5 
15 
5 
10 
10 
5 
656 
379 
6 0 
7 1 
87 
24 
249 
548 
10 3 
4 4 4 
4 4 2 
19 2 
2 
a 
279 
2 
7 
43 
« 103 
4 3 9 
2 8 1 
156 
158 
55 
• 
15 
12 
167 
1 
4 
2 
23 
2 
22 
248 
195 
54 
54 
31 
­
2 
6 
. . . a 
1 
11 
e 3 
1 
. 1
1 
3 
1 
1 
1 
1 
068 
6 
542 
17 
29 
3 6 5 
6 1 
14 
7 2 8 
14 
10 
33 
54 7 
722 
825 
819 
02 f 
6 
1 
V A L E U R S 
Deutschland h a l l a 
(BR) 
1 
2 
1 
1 
4 9 
15 
218 4 0 
16 
56 2 
I B I 1 
132 19 
2 6 
3 2 6 6 2 
, « 18 
, 
9 5 7 2 2 7 
9 6 7 1 0 4 
9 9 0 1 2 4 
9 7 9 1 2 4 
6 2 9 6 2 
5 
6 
GALVANOPLASTIE 
APPAREILS ELECTRIQUES NDA 
6 3 ! 
211 
59 5 
66 5 
197 
5 84 
35 
33 
3 2 9 
117 
6 4 8 
93 
26 
143 
16 
115 
ΘΘ3 
299 
584 
519 
208 
6 1 
4 
1 
2 
1 
1 
F I L S TRESSES CABLES 
L E L E C T R I C I T E MUNIS 
8 5 2 3 . 1 0 « I CABLES SOUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
20 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOH 
1 
2 
2 
GAINE DE 
186 
2 1 
115 
773 
108 
20 
13 
217 
2 9 6 
7 7 2 
103 
6 6 9 
4 4 8 
145 
2 2 1 
217 
8 5 2 3 . 9 0 · ) F I L S TRESSES BANDES 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
L E L E C T R I C I T E AUTRES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
8 
β 
9 
23 
3 
3 
1 
1 
ι 
52B 
315 
132 
357 
772 
776 
107 
300 
221 
60 7 
7 2 9 
i 
a 
18 
95 
742 
6 0 
86 
a 
1 
7 
4 7 
2 1 1 
25 
a 
113 
. 2
4 1 0 
9 1 5 
4 9 5 
4 9 4 
3 7 8 
l 
1 
BANDES 
"U NON 
PLOMB 
a 
1 
3 
9 
6 
4 
217 
4 2 
2 9 5 
2 7 3 
5 6 
14 
2 1 7 
217 
BARRES 
132 
. 70
353 
2 
21 
3 
. 4 
2 
49 
2 
, 15 
. • 6 5 4 
5 5 7 
97 
96 
79 
. • 
BARRES ET 
OE 
ET 
P IECES 
69 
. 28 
120 
a • 4 
. 2 
2 3 0 
2 1 6 
14 
14 
11 
a 
­S I H I L 
QUE CABLES SOUS 
β 504 
564 
5 2 0 
£86 
4 2 6 
1 
105 
9 lli 
2 
5 
7 
302 
a 212 4 2 5 3 72 
4 1 4 
2 
6 0 2 
5 
565 
1 
2 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
a 
a 
152 
1 
2 8 3 
a 
2 3 6 
. , 5
6 7 6 
153 
523 
523 
5 1 9 
« 
16 
• 51 
IC 
30 
5 
151 
2 8 0 
73 
206 
2 0 6 
54 
1 
15 
76 
. I C I 
27 
4 4 1 
. 16 
6 7 
2 7 
4 3 3 
7 
. 4 9 3 
7 
7 
7 2 4 
2 2 4 
5 0 0 
5 0 0 
9 9 3 
• • 
1 
2 
2 
2 
3 
5 
4 
­ . 4 
• 1 
S IM ISOLES 
4 1 4 0 
6 
2 0 7 
18 
3 0 lob 37 
53 
2 3 4 2 
4 4 5 4 3 7 
4 8 2 5 0 
3 9 7 1 8 7 
3 9 7 133 
163 
53 
6 3 7 1 
9 1 3 
Τ 
7 4 7 
7 2 
19 
9 7 6 IB 
7 3 9 79 
7 3 0 1 1 
009 6 8 
0 0 9 6 8 
33 5 0 
■ 
349 1 3 5 
113 4 
189 2 4 1 
4 6 3 
108 
9 6 0 4 7 6 
32 
16 
46 2 0 5 
33 8 
7 3 8 2 1 7 
13 46 
28 
0 4 1 4 8 1 
♦ 5 
SO 26 
7 3 4 2 3 6 1 
7 5 9 8 * 4 
975 1 5 1 7 
9 6 3 1 4 6 6 
8 0 6 9 5 2 
9 5 1 
3 
POUR 
OE CONNEXION 
2 
1 
• 76 6 
1 
. • . 1
7 7 8 
7 7 7 
3 
2 
4 
• ISOLES 
GAINE 
6 
8 
1 
715 
4 1 5 
. 0 9 1 
2 3 ( 
2 4 1 
29 
103 
126 
l 6 7 
POUR 
NO 
DE PLÖN 
5 
1 
1 
2 
1 
1 
2 4 
32 
98 
27 
34 . 
5 
42 
71 
37 
64 
19 
84 
8 7 6 
93 
16 
Β 
, a 
2 5 1 
1 469 
1 094 3 7 5 
3 7 5 
118 
a 
• 
ì 
i 265 
, 72 ) 376 2 321 > 3 5 3 
ì 16 ) 62 ) 5 ) 367 
1 2 
*, Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
99 
Januar­Dezember — 1967 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander· 
Schlüssel 
Code 
pop 
1000 hg QUANTITÉS 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­ŒE Be lg . ­Lux . Deutschland 
(BR) 
Italia 
040 
043 
058 
40O 
404 
732 
ìooo 
1010 i e n 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
3 
1 130 
1 22 8 
1 004 
12 
19 
45 6 4 6 
36 7 3 8 
β 9 0 7 
7 6 6 9 
5 4 9 1 
7 
1 232 
1 
129 
454 
334 
1 
1 
196 
060 
135 
682 
165 
72 
2 
5 
12 477 
10 911 
1 566 
1 558 
1 130 
1 
2 
638 
767 
194 
1 
12 5 9 1 
1 0 4 0 9 
2 8 4 
7 
182 
410 
571 
13 
9 
3 
3 
3 
5 73 
897 
6 7 6 
675 
363 
WAREN AUS KOHLE ODER GRAPHIT ,AUCH IN VERBINDUNG MIT 
M E T A L L , Z . E L E K T R I S C H E N ODER ELEKTROTECHNISCH.ZWECKEN 
ELEKTPCDEN FUER ELEKTROLYSEANLAGEN 
001 
003 
004 
005 
022 
' I lo 
0 33 
40O 
732 
1000 
1010 
l u l l 
1020 
1021 
790 
171 
392 
411 
199 
5 
36 
13 
50 
15 573 
15 2 6 5 
3 0 9 
3 0 9 
24 1 
41 
5 
412 
351 
61 
61 
46 
80 
23 
50 
30 
2 
29 
403 
8 1 7 0 
4 1 1 
62 
2 1 
262 1 3 6 7 12 066 
193 1 318 11 983 
69 5 0 83 
69 50 83 
3 8 50 62 
HF.IZWIDERSTAENDE,AUSGEN.SOLCHE DER E W G ­ N R . 8 5 1 2 6 0 
001 
00 3 
004 
005 
022 
036 
4 0 0 
ìooo ìo io 
1011 
1020 
1021 
4 
2 
11 
3 
3 
7 
9 
45 
26 
18 
18 
9 
3 
1 
1 
5 
27 
20 
7 
7 
2 
KOHLEBUERSTEN FUER ELEKTRISCHE M 
001 
CO 2 
003 
004 
0O5 
022 
036 
038 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
45 
5 
4 
H O 
3 
63 
2 
6 
2 4 0 
163 
73 
73 
65 
1 
36 
1 
9 
2 
2 
52 
39 
13 
13 
9 
3 
2 
ELEKTRODEN FUER ELEKTRISCHE DEFEN 
0 0 1 2 1 3 0 . 138 
004 8 7 2 5 1 136 7 9 5 
005 1 2 7 4 1 2 1 6 9 
022 2 9 2 1 5 
0 3 0 
036 
033 
056 
053 
400 
720 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
  
   
 
2 
177 
489 
97 
5 0 0 
873 
84 
265 
3 6 1 3 
16 5 2 9 
12 133 
6 3 9 6 
4 752 
1 0 5 4 
1 6 4 4 
386 
752 
353 
399 
393 
1 
6 
14 
9 3 3 
2 089 
9 4 3 
1 1 4 6 
1 0 0 2 
63 
144 
7 
4 
25 
1 
29 
69 
37 
32 
32 
3 0 
108 
1 9 0 
355 
4 7 9 
171 
108 
063 
063 
5 84 
10 
3 
7 
7 
18 
1 
1 
i 
16 
40 
21 
19 
19 
19 
918 
49 
71 
124 
12 
63 
102 
1 693 
034 
969 
065 
963 
207 
102 
ANO.WAREN AUS KOHLE ODER G R A P H I T , F . D . E L E K T R O T E C H N I K 
COI 
002 
00 3 
004 
005 
022 
030 
036 
033 
053 
400 
720 
732 
1000 
ì o i o 
1011 
1020 
1021 
1040 
4 0 1 
18 
13 
759 
57 
230 
148 
6 
20 
15 
35 
170 
285 
2 0 8 
2 4 5 
962 
777 
455 
135 
310 
26 
3 0 
27 
401 
33 7 
64 
64 
30 
20 
15 
19 
170 
140 
581 
2 0 6 
375 
1 9 0 
31 
185 
165 
6 
34 
1 
8 
2 
13 
2 2 9 
2 05 
23 
23 
10 
85 
1 
29 
32 
52 
2 09 
115 
94 
94 
39 
ISOLATOREN AUS STOFFEN ALLER ART 
0 4 0 
7 0 4 8 
0 5 8 
7 0 4 0 0 
1 404 
1 732 
1 809 
1 4 6 1 
3 4 8 
344 
26 2 
2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M C Ν Ο E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C H 
CLASSE 3 
27 
1 175 
867 
6 128 
134 
84 
70 322 
5 3 103 
17 220 
16 3 1 8 
8 766 
28 
4 
8 7 4 
350 
3 2 9 
2 0 0 7 
11 
11 940 
8 4 7 6 
3 4 6 5 
3 
297 
5 
243 
9 
7 
17 475 
15 311 
132 
752 
164 
149 
5 9 1 
9 
15 
513 
533 
1 344 
3 6 
2 6 
19 6 2 8 
15 4 5 9 
4 1 6 9 
3 6 2 2 
1 6 9 4 
12 
535 
1 
4 
2 009 
28 
40 
16 B39 
10 8 24 
6 0 1 5 
6 0 1 4 
3 924 
PIECES ET OBJETS EN CHARBON OU GRAPHITE POUR USAGES 
ELECTRIQUES OU ELECTROTECHNIQUES 
ELECTRODES POUR I N S T A L L A T I O N S D ELECTRGLYSE 
1 4 6 6 
1 420 
4 6 
46 
45 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 « R E 
5 5 9 
1 0 2 4 
1 0 2 0 
502 
172 
11 
IB 
32 
20 
358 
105 
252 
252 
201 
362 
2 
34 
5 
18 
422 
364 
58 
56 
40 
3 
3 
143 
24 
6 
17 
4 
12 
211 
149 
62 
62 
46 
57 
. 412 . 23 
. . • 
493 
469 
23 
23 
23 
1 
1 
1 
1 57 
1121 
. 5 00 
50 
1 
1 a 
744 
hlH hh 
hh 
51 
RESISTANCES CHAUr­FANlES SAUF CELLES REPRISES AU NO 8512 
35 
5 
49 
44 
6 
6 
5 
1 074 
6 686 
25 
53 
81 
40 
500 
873 
17 
19 
115 
9 483 
7 760 
1 723 
331 
199 
1 392 
114 
10 
1 
256 
200 
145 
53 
786 
382 
406 
406 
345 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H Ο Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
l f 
18 
115 
31 
54 
53 
202 
50 5 
189 
315 
315 
112 
15 
101 
31 
22 
20 
124 
325 
154 
170 
170 
46 
11 
2 
10 
4 
2 
6 
38 
24 
14 
14 
7 
BALAIS POUR HACHINES ELECTRIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M C Ν D E 
1010 CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1011 
1020 
1021 
569 
109 
64 
1 249 
41 
629 
15 
12 
18 
24 3 
2 959 
2 031 
929 
928 
666 
2 
5 
481 
18 
136 
7 
17 
Θ6 
754 
507 
246 
247 
144 
36 
192 
3 
15 
2 
16 
394 
359 
35 
35 
18 
ELECTRODES POUR FOURS ELECTRIQUES 
001 
004 
005 
022 
030 
036 
038 
056 
058 
400 
720 
732 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1040 
1 001 
3 363 
349 
145 
74 
219 
42 
178 
321 
50 
92 
1 474 
7 318 
4 718 
2 599 
2 006 
481 
593 
588 
313 
3 
9 
161 
080 
504 
176 
174 
3 
2 
48 
368 
9 
7 
i 
26 
3 
50 
391 
904 
425 
479 
429 
35 
50 
1 0 1 
98 
32 8 
8 
225 
2 
1 
1 
57 
823 
53 5 
2 8 β 
2 8 8 
2 3 0 
5 0 
85 
175 
1 9 8 
508 
50 
456 
456 
260 
13 
31 
13 
63 
6 
57 
57 
44 
247 
9 
16 
AUTRES PIECES ET OBJETS EN 
POUR USAGES ELECTRIQUES OU CHARBON OU GRAPHITE ELECTROTECHNIQUES 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
036 
033 
05Θ 
400 
720 
732 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
1 0 0 0 Ρ C Ν D ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
675 
98 
25 
1 401 
133 
492 
49 
69 
10 
38 
205 
58 
221 
3 484 
2 332 
1 151 
1 055 
624 
96 
3 
2 
432 
68 
143 
1 
4 
42 
795 
506 
289 
289 
149 
130 
15 
274 
1 
33 
2 
9 
10 
38 
35 
58 
79 
636 
420 
266 
170 
55 
96 
118 
60 
14B 
6 
35 
5 
1 
12 
27 
412 
331 
80 
30 
41 
27 
333 
186 
147 
147 
36 
ISOLATEURS EN TOUTES MATIERES 
525 
50 
3 
440 
033 
407 
401 
805 
3 
342 
103 
41 
48Θ 
445 
43 
43 
41 
223 
2 
11 
63 
535 
284 
301 
301 
238 
456 
. 27 
40 
62 
4 
1 , . 28 
36 
678 
334 
485 
849 
Θ13 
107 
36 
122 
3 
3 
a 
58 
31 
3 
52 
30 
2 
a 
21 
403 
346 
57 
57 
36 
497 
2 357 . 10 
12 
39 
15 
178 
321 
10 
6 
46 
3 492 
2 854 
637 
132 
76 
505 
305 
32 
5 
547 . 250 
38 
3 
46 
258 
889 
369 
369 
293 
*) Siehe tm Anhang Anmerhungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance ' CST-NIMEXE voir en fin de volume 
100 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lãnder­
schlussel 
.Code 
pop 
ISCLA1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ISCLA1 
v 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 5 8 
060 
0 6 2 
400 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ISOLAI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ISOLAI 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 2 2 
036 
400 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I S O L A I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1000 
Belg.­Lux. 
OREN AUS HARTKAUTSCHUK 
4 
2 
2 
2 
. 
3 
1 
2 
2 
. 
hg 
N e d e r l a n d 
CREN AUS KERAMISCHEN STOFFEN 
5 7 1 
5 1 0 
26 
76 5 
6 2 
4 6 
24 
2 2 4 
193 
63 
55 
25 
2 4 8 
2 1 
7 1 9 
3 9 8 7 
2 3 3 5 
1 6 5 2 
1 29 8 
552 
. 356 
2 3 0 
a 
163 
27 
. . 12 
. . • , 2
71 
5 1 5 
4 2 0 
95 
95 
22 
. • 
OREN AUS GLAS 
2 4 2 2 
23 
β 
2 
16 
9 
5 
2 5 3 0 
2 4 6 9 
6 1 
24 
1 9 
. . 3 7 
a 
. . . . a 
« 
a 
a 
. . . a 
. • 
122 
. 23 
47 
19 
1 
1 
. 54 
51 
31 
. 82 
8 
14 
4 5 6 
2 1 1 
2 4 5 
129 
1 0 7 
. 1 1 7 
4 1 1 
. 7
1 
3 
a 
2 
4 2 5 
422 
3 
3 
1 
. a 
" 
OREN AUS KUNSTSTOFFEN 
6 
13 
1 1 7 
Θ3 
1 
67 
12 
30 5 
2 2 1 
84 
84 
7 1 
. 4 
1 
8 
a 
. 1 
14 
13 
1 
1 
. 
3 
. 111 
39 
a 
1 
­154 
153 
2 
2 
2 
OREN AUS ANDEREN STOFFEN 
9 
4 
3 
22 
3 
7 
1 0 
6 
66 
4 2 
25 
25 
18 
. 4 
3 
9 
2 
1 
1 
2 
22 
18 
4 
4 
2 
6 
6 
17 
12 
5 
5 
5 
106 
71 
. 243 
. 9 
1 
141 
17 
1 
24 
. 4 0 
1 
1 2 8 
806 
42 0 
385 
2 9 9 
170 
. 87 
1 3 5 1 
23 
. 1
. . 3 
1 382 
1 3 7 4 
8 
8 
5 
. . ■ 
3 
6 
. 30 
1 
v V 
51 
3 9 
12 
12 
2 
2 
a 
7 
6 
2 
2 
• 
I SOL I ERT E I L E , A U C H M.E INGEPRESST.E INFACHEN 
LEN Ζ . B E F E S T . , F . 
I S O L I E R T E I L E AUS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
060 
0 6 2 
4 0 0 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
26 
260 
182 
1 9 5 1 
24 
2 8 
34 
2 1 
4 9 
122 
6 9 
14 
4 6 4 
362 
2 4 6 
1 
3 6 6 7 
2 4 4 2 
1 4 2 4 
8 7 7 
2 5 5 
54 8 
I S O L I E R T E R E AUS 
0 0 1 
003 
004 
022 
9 
5 
9 
2 
ELEKTR.MASCHINEN, 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
5 83 
10 
3 
. 16 
4 
22 
83 
15 
11 
2 05 
953 
6 1 2 
3 4 1 
3 4 1 
1 3 5 
, * 
5 3 4 
. 1
. 13
9 
. 
5 9 4 
5 4 7 
47 
10 
i o 
a 
. 37 
a 
3 
3 
a 
. 65 
1 
75 
3 
67 
67 
66 
3 
2 
9 
2 
7 
7 
5 
H E T A L L T E l ­
INSTALLATION U . D G L . 
KERAMISCHEN STOFFEN 
. 133 
6 8 
967 
4 
4 
a 
2 0 
I B 
1 
, 14 
. 7
2 3 4 
« 1 4 7 0 
1 1 7 2 
2 9 8 
2 8 4 
44 
14 
GLAS 
. a 
4 
• 
3 
. 88 
538 
4 
3 3 0 
9 6 4 
6 2 9 
3 3 5 
3 3 5 
5 
« 
a 
. a 
* 
9 
36 
. 4 2 0 
. 2 0 
. 1
22 
. 69 
. 4 1 3 
8 
. • 9 9 9 
4 6 5 
5 3 4 
52 
43 
483 
a 
. 3
1 
13 
27 
21 
. 20 
2 
33 
1 2 1 
5 1 
303 
80 
223 
172 
1 6 0 
51 
1 
, a 
1 
I ta l ia 
160 
199 
. 312 
a 
23 
. . 95 
. . 25 
126 
9 
3 0 1 
1 2 5 7 
6 7 2 
586 
4 3 4 
118 
a 
152 
126 
129 
126 
3 
3 
3 
. . ­
a 
. 2 
6 
. 1
1 
11 
8 
2 
2 
1 
11 
6 
1 
64 
5 
26 
. 2
. . 1 
. . . . 15 
12 
. 
131 
96 
34 
34 
3 
. 
6 
5 
2 
• 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­ŒE France 
8 5 2 5 . 1 0 ISOLATEURS EN CAOUTCFCUC 
. 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
16 
8 
8 
8 
1 
14 
6 
3 
6 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
DURC I 
B 5 2 5 . 9 1 ISOLATEURS EN HATIERES CERAMIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPCN 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
E40 
359 
32 
876 
109 
129 
28 
160 
586 
30 
30 
12 
76 
186 
517 
3 5 8 6 
2 2 1 5 
1 7 7 2 
1 645 
9 3 6 
1 
127 
a 
153 
a 
177 
70 
30 
3 
21 
IC 
80 
545 
4 0 0 
146 
146 
55 
. 
8 5 2 5 . 9 3 ISOLATEURS EN VERRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 145 
12 
23 
20 
19 
136 
75 
1 4 5 0 
l 2 2 1 
230 
225 
145 
1 
1 
4 
. . . 2 
. 1 
3 
2 
114 
22 
99 
24 
6 
1 
2 0 1 
24 
18 
37 
108 
6 
6 6 4 
258 
4 0 6 
3 4 7 
233 
59 
237 
. 4
2 
3 
9 
257 
2 4 7 
11 
11 
1 
. . ­
B 5 2 5 . 9 5 ISOLATEURS EN MATIERES PLASTIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
20 
27 
134 
194 
23 
273 
119 
B13 
3B4 
428 
428 
308 
9 
3 
37 
i 7 
56 
49 
9 
9 
2 
7 
. 122 
63 
2 
3 
8 
205 
192 
13 
13 
5 
8 5 2 5 . 9 7 ISOLATEURS EN AUTRES MATIERES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 5 2 6 
8 5 2 6 . 1 1 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 5 2 6 . 1 Í 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
PIECES 
29 
12 
10 
99 
18 
32 
23 
92 
316 
169 
149 
149 
54 
ISOLANTES 
. 11 
7 
4 7 
14 
5 
6 
45 
140 
79 
61 
6 1 
12 
9 
a 
. 11 
14 
1 
6 
41 
20 
21 
21 
14 
Neder land 
102 
6 0 
2 3 0 
a 
26 
2 
107 
71 
1 
12 
10 2 0 
113 
7 6 0 
392 
3 6 8 
341 
20Θ 
27 
589 
12 
. 6 
. 57 
6 6 8 
6 0 7 
61 
6 1 
4 
, • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
453 
6 
10 
15 
14 
22 
53 
39 
5 
. . 7 
125 
7 4 9 
484 
2 6 5 
2 6 5 
133 
. 
277 
19 
16 
132 
9 
4 6 2 
3 1 2 
150 
146 
133 
. 4 
A R T I F I C I E L L E S 
9 
13 
69 
2 0 
4 8 
163 
91 
7 1 
71 
23 
1 0 
a 
14 
1 
3 
5 
33 
25 
5 
9 
3 
2 
5 
6 
. 1
262 
20 
313 
22 
291 
291 
2 7 1 
10 
1 
a 
3 
8 
10 
13 
45 
14 
31 
31 
18 
ENTIEREMENT EN HATIERES ISOLANTES 
OU AVEC PIECES HETALLIQUES D ASSEHBLAGE POUR 
MACHINES APPAREILS ET INSTALLATIONS ELECTRICUES 
PIECES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
P IECES 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ISOLANTES 
182 
278 
4 6 3 
2 123 
9 2 
163 
30 
19 
113 
104 
25 
10 
149 
1 537 
157 
13 
5 4 7 3 
3 140 
2 333 
2 148 
4 3 2 
184 
ISOLANTES 
143 
40 
38 
4 4 
EN MATIERES CERAMIQUES 
. 95 
3 1 7 
1 146 
6 2 
33 
1 
15 
24 
1 
10 
2 6 5 
139 
2 2 0 9 
1 6 2 1 
588 
578 
75 
10 
EN VERRE 
. 7
19 
31 
67 
4 3 7 
2 
2 
36 
a 
a 
, 8 9 6 
. 
1 4 7 1 
5 3 5 
9 3 6 
9 3 6 
40 
1 
2 
• 
39 
26 
4 5 5 
80 
2 
3 
2 6 
2 5 
1 3 6 
75 
■ 
871 
520 
3 5 1 
189 
1 1 4 161 
2 
2 
1 
105 
15 
21 
30 23 
25 
1 
25 
103 
a 
13 
63 
1 
13 
443 
171 
2 72 2 5 9 
177 
13 
9 
. 20 
I ta l ia 
2 
2 
, • 
1 7 1 
1 4 0 
3 7 0 
53 
a 
2 5 4 
. 12
29 
4 1 
193 
1 2 6 8 
6 3 1 
5 8 7 
546 
3 07 
1 
4 1 
42 
. 10 
3 
6 0 
53 
7 
6 
6 
1 
1 
2 
3 
25 
7 
36 
74 
30 
44 
44 
7 
. a 
3 
27 
2 
6 
19 
57 
31 
27 
27 
7 
7 
142 
58 
85 
25 
1 3 8 
17 
4 7 9 
2 9 3 
166 
186 
26 
1 3 1 
38 
29 
4 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
101 
Januar­
Lander­
schlussel 
.Code 
pop 
03Θ 
400 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
21 
52 
2 4 
29 
23 
7 
1 
­1967 — Janvier­Décembre 
France 
1 
• 
6 
5 
l 
1 
1 
• 
10O0 
Be lg . ­Lux . 
hg 
N e d e r l a n d 
13 
17 
3 
14 
14 
1 
• 
ι η 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 
2 
8 
1 
7 
7 
5 
­
I S C L ( E R T E I L E A.HARTKAUTSCHUK 0 0 . A S P H A L T H A L T IG .STOFF 
004 
1000 
ì o i o 1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
7 
16 
12 
2 
2 1 
I S O L I E R T E I L E AUÍ 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 005 
0 2 2 0 26 
0 3 0 
032 0 3 4 036 
03B 400 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
26 
570 
136 
4 7 7 170 
25 2 
11 
3 5 6 2 
10 83 
1 586 
1 3 7 8 
2 0 3 
208 
111 
I S O L I E R T E R E AU! 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 022 
0 3 6 
370 
4 0 0 
664 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
164 
17 
36 
41 6 
3 4 9 
3 04 
3 
5 
1 
2 
1 0 0 1 
6 3 4 
3 6 6 362 
355 
4 3 
ISCL1ERR0HRE UNI 
H E T A L l 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
ìoio 1 0 1 1 
1020 
1021 
ELEKTf 
ODI 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
030 0 3 4 
0 36 
03B 4 0 0 
ÌOOO 
1010 
1011 
1 0 2 0 1021 
1 030 
WAREN 
6 
8 7 
1 
1 1 
1 
1 
. • • 
KUNSTSTOFFEN 
. 11 
44 
143 98 
1 
, 
3 1 9 
. 21 
3 3 1 
295 
36 
36 
11 
ANDEREN 
a 
6 
11 
249 
• a 
2 
3 
• . • 
272 
2 6 6 
6 3 
3 
3 3 
,4 
• 37 
55 1 
1 
. 
. . 5 
. • 
102 
97 
5 
5 
5 
STOFFEN 
10 
. 18 
30 
. 2 
12 
. • . • 
73 
58 
14 14 
14 
. • 
1 
5 
4 
a 
. • 
2 
556 
139 25 
13 
2 
2 . . 2 
1 44 
784 
722 
62 
62 
17 
12 
7 
82 
. 14 
29 
a 
1 
. • 
145 
101 
44 4 4 
43 
a 
• 
• 
1 
. a
. ­
15 
3 
4 0 
. 46 
6 
7 
. 4 3 0 
9 17 
1 8 0 
104 
76 
76 
56 
94 
1 
6 
. 3 31 
SB 
a 
1 
1 
• 
2 2 4 
103 
1 2 1 121 
120 
1 
. 
VERBINDUNGSSTUECKE DAZU,AUS UNEDLEr 
E N , M I T INNENISOLIERUNG 
70 
2 1 5 
293 
75 2 2 1 
2 2 1 
3 
4 0 
7 
43 
4 1 8 
8 
1 
1 
• 
4 
3 1 
1 
■ 
1 
■ 
2 
1 1 
1 
1 
ISCHE T E I L E VON MASCHINEN,APPARATEN 
34 
14 
42 
219 
8 
26 
3 19 
34 
7 46 
4 5 1 
31 6 
135 
134 86 
• DES KAP 85 
. 2 
32 
57 
1 
11 
. . 1 
3 12 
119 
92 
27 
27 15 
• 
SCHIFFS 
16 
. 4 
33 
7 
1 
. . 2 
. 9 
71 
59 
12 
12 3 
• 
8 
10 
a 
93 
a 
10 
2 18 
29 
4 13 
192 
116 
76 
75 62 
­
a 
4 
5 
1 5 
5 
« 
USWa.AMGNl 
1 
1 
5 
a 
a 
l 
ι 1 
2 
. 2 
13 
7 
6 
6 4 
. 
­UND LUFTFAHR2EUGBE0ARF 
Italia 
6 
21 
15 
7 
6 
. 1 
■ 
1 
. 1 
1 
. 
5 
. 15 
140 
. 4 
2 
a 
. 16 
a 
6 
189 
16 0 
29 
29 
22 
48 
3 
1 
55 
. 2 
173 
. 3 
. 2 
287 
106 
181 180 
175 
a 
« 
28 
204 
234 
29 206 
206 
1 
9 
1 
1 
3 1 
. 3 
. . a 
. 10 
56 
42 
14 
14 4 
­
ι ρ o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­ŒE 
74 
249 
597 
225 372 
369 
120 
3 
France 
22 
7 
58 
10 
43 48 
4 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. 
6 4 
2 
2 1 
N e d e r l a n d 
89 
94 4 
90 
9C 1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
52 
11 
9 2 
9 S3 
B3 
72 
8 5 2 6 . 3 0 P IECES ISOLANTES EN CAOUTCHOUC DURCI EN MATIERES 
ASPHALTIQUES OU 
0 0 4 ALLEH.FED 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 1 0 2 1 AELE 
39 
66 53 
15 15 
10 
GOUORONNEUSES 
31 
39 
33 
7 
7 5 
2 
3 
3 
a 
a 
4 
12 
12 
1 1 
1 
• 
8 
3 
5 5 
3 
8 5 2 6 . 5 0 PIECES ISOLANTES EN HATIERES PLASTIQUES A R T I F 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 0 3 D SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 0 3 4 DANEHARK 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H C Ν D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 
1 
1 
7 
5 
1 
1 
8 5 2 6 . 9 0 PIECESf~L5.0L 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
3 7 0 .MACAGASC 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 4 INDE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 3 1 .EAHA 
8 5 2 7 . 0 0 TUBES 
2 
1 1 
164 
483 
9 4 9 
6 8 8 4 2 9 
167 
19 
124 27 29 
3 7 5 
50 137 
6 5 7 
713 9 4 3 
94 :: 
7 4 4 
»ΝΤΕ: 
4 0 1 87 
265 
5 9 9 
10 
292 5 3 0 
25 
140 
21 
24 
4 0 2 
362 
0 4 1 
9 9 0 626 
5 1 25 
ISOLATEURS 
149 
233 
238 194 
33 
i 27 
4 
60 3 
4 6 9 
1 53 0 
5 1 4 616 
616 
120 
25 
456 294 2 
10 
. 
34 
4 
Θ29 7 8 1 
48 
48 44 
22 
2 2 9 5 
595 74 
6 4 
19 
18 
3 
2 0 6 
2 4 8 
3 3 6 5 
2 9 8 6 37B 
3 7 8 
1 1 0 
EN AUTRES HATIERES 
29 
6 4 
176 
2 
29 16 
25 
4 0 
. 
383 
2 7 1 112 
87 47 
25 
25 
39 
139 
70 
4 
34 
4 
i 
290 
2 4 8 
43 43 
38 
• 
ET LEURS PIECES 
EN HETAUX COHHUNS ISOLES 
0 0 4 ALLEH.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E L 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
37 
123 
173 
45 129 
129 
5 
22 
14 
36 23 
15 
15 
1 
3 7 
2 2 
1 8 4 
4 9 63 
9 
4 
3 6 9 
243 1 2 6 
122 
113 4 
85 
28 1 8 9 
159 
4 2 
93 
22 
183 4 1 2 8 4 
1 139 
4 6 1 
6 7 8 
6 7 8 3 6 1 
123 
β 
3Θ 
8 
192 
195 
8 
17 
5 9 0 
177 
413 3 9 6 
388 
17 
DE RACCORDEMENT 
INTERIEUREMENT 
3 
1 
10 
8 
2 2 
2 
i 
3 1 
2 
2 
1 
B 5 2 8 . 0 0 PARTIES ET PIECES DETACHEES ELECTRIQUES DE 
ET APPAREILS NDA 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
4 
2 
10 
6 
3 
3 
4 5 9 
2 8 1 
β16 
3 7 6 
176 
2 7 9 
25 1Θ 
4 0 4 
177 5 8 7 
030 
10 8 
92 2 
9 1 4 9 0 7 
7 
8 5 9 8 . 0 0 MARCHANDISES DU 
8 2 
273 
585 
2 7 
1 1 1 
6 4 
32 
112 
1 576 
3 209 
1 3 6 7 
1 642 
1 6 4 2 2 6 5 
239 
145 8 3 4 
145 20 
1 
4 
11 1 
217 
1 622 
1 3 6 3 2 5 9 
Z59 38 
87 
61 
6 8 B 
3 8 1 
12 
3 
3 3 5 63 
354 
1 7 0 2 
83 8 
864 86 0 
4 9 5 
3 
CH 85 DECLAREES COMME PROV 
68 
68 
68 
68 
MACHINES 
17 9 
112 
i 5 
3 
16 
7Í 
2 3 6 
139 
9 7 
97 26 
DE BORD 
Italia 
142 
3 4 7 198 
149 
1 4 6 
5 
3 
2 
4 2 
2 2 
1 
28 n 71 
4 6 1 
18 
12 
53 
132 
7 9 4 
5 7 1 
2 2 3 
2 2 3 B9 
2 0 2 
28 2 4 
1 6 9 
18 
2 2 2 
79 
23 
7 7 0 4 2 3 
3 4 7 
3 4 2 2 4 0 
5 
12 39 
54 
13 
4 2 4 2 
1 
116 
1 2 9 
2 8 6 
1 8 6 9 
6 2 
3 
7 
β 1 
7 6 9 
3 2 6 1 
2 4 0 1 
8 6 0 8 5 6 
83 4 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
w lanuar­Dezember — 1967 —Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f— NIMEXE 
8 4 0 1 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE DANEHARK 
SUISSE 
HAROC 
ETATSUNIS 
H C N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8 4 0 1 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8 4 0 5 . 1 0 
ALLEH.FED 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 4 0 5 . 5 0 
FRANCE 
P Í Y S ­ B A S ALLEH.FED 
I TAL I E 
RCY.UNI NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 4 0 6 . 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P Í Y S ­ B A S 
ALLEH.FED 
IT AL IE 
RCY.UNI 
DANEHARK 
AUTRICHE YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
C CL OM 81 E 
J APON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALL FM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
H C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NOMBRE 
18 
32 
9 
65 1 
18 1 
5 1 
1 
28 
179 
125 
54 
53 
25 1 
STUECK ­ NOHBRE 
137 
190 
1 2 1 4 6 5 9 
4 
52 21 
β 
22 
2 0 
1 
5 292 
5 1 1 1 181 
181 
103 
STUECK ­ NOHBRE 
5 
14 9 
5 
5 
5 
STUECK ­ NOHBRE 
31 
249 234 5 
1 
49 4 
s ; 2 
7 
2 24 3 
8C9 5 
515 5 
294 3 
294 3 
70 
STUECK ­ NOMBRE 
10 182 
5 621 5 57 
1 326 
4 1 555 l 6 4 
20 466 19 12 
135 11 
500 4 108 
5 4 9 3 
5 
373 31 
2 
47 4 1 0 36 
137 457 27 13 
75 392 26 3 3 
56 105 80 
5B 037 7 9 
4 761 11 
2 
66 
STUECK ­ N0M6RE 
2 794 
763 34 
25 4 3 7 10 5 0 
46 4 8 1 16 63 
1 413 65 
2C6 15 
2 572 
19 528 13 4 4 
4 177 29 
1C3 637 42 0 2 
75 515 27 4 8 
28 222 14 55 
25 349 14 55 
1 637 80 
Belg.­Lux. 
18 
8 
21 
5 
1 
. , . 13 
66 
4 7 
19 
19 
6 
2 0 
. , 118 4 235 
2 
23 3 
4 
3 
4 464 
4 375 
89 
89 
3 0 
" 
1 
1 7 4 
3 3 
1 3 
9 
2 4 8 > 4 
1 
a 
1 
> 5 
j 2 6 7 
Ì 262 
1 5 
1 5 
1 
38Θ 
993 
i l 540 
1 156 r 
i a 
. i 5 46 982 
! 50 059 
1 3 077 
46 582 
, 46 982 r ; . a 
1 940 
, S 3 2 8 6 
) 29 6 3 6 
1 169 
I 9 
, a 
5 1 603 
î 3 849 
5 40 521 
i 3 4 891 
î 5 63 C 
î 5 630 
1 178 
Neder land 
a 
2 7 
. 29 1 
7 
. 2 
. 15
81 
57 
24 
24 
9 . 
1 
62 
225 
2 
7 11 
6 
. 9 
1 
324 
290 
34 
34 
24 
• 
2 1 
1 
1 
1 
16 
85 
a 
7 4 
6 
. . 72 
190 
101 
39 
89 
17 
9 733 
251 
a 
31 o i e 
1 177 
3 
500 4 106 
5 493 
. . . 
52 299 
42 179 
10 120 
10 120 
4 627 
a 
296 
329 
10 624 
144 
530 
19 
2 
1 4 0 1 
9 
13 4 0 9 
11 393 
2 016 
2 014 
604 
i 
Deutschland 
(BR) 
• 
61 
316 
12 
i i 
63 
526 
389 
137 
76 
2 
61 
. . . 71 
. . 19 
848 
26 
976 
71 
905 
886 
8 
m ρ o r t 
I ta l ia 
5 
1 
15 . 6 
3 
1 
1 
• 
32 
21 
11 
10 
10 1 
116 
128 
3 199 
. 22 7 
2 
13 
8 
. 
504 
446 
58 
58 
49 
• 
4 
4 4 . . 
b 
89 
a 
42 
. 1
7 
112 
257 
95 
162 
162 
50 
. . 17 
7 392 
15 
. . 
50 
. 
7 474 
7 4 0 9 
65 
65 
15 
. 
558 
90 
1 018 
. 14 
21 
2 9 5 1 
2 227 
­6 696 
1 677 
5 219 
2 2 6 7 
4 0 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , ^ — N I M E X E 
CLÍSSE 2 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 1 6 
FP4NCE 
EELG.LUX. 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
RCY.UNI SUECE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECUSL 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M U N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLISSE 1 AELE CL4SSE 2 
CLÍSSE 3 
8 4 0 6 . 1 7 
FRANCE 
B E L O . L U X . 
P ÍYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRL A NOE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE U . R . S . S . 
N IGERIA 
R.AFP.SUD 
ETATSUNIS 
CANACA 
P O N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 1 8 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
RCY.UNI SUECE 
ETATSUNIS 
CANACA 
JAPCN 
H c Ν η ε CEE 
E^TRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLÍSSE 2 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 1 9 
FRANCE 
B E L C . L U X . 
PAYS­HAS A L L E " . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUECE SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
« . A F P . S U D ETATSUNIS 
JAPCN 
M α Ν η E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
6 4 0 6 . 3 1 
FRANCE 
RCY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
EWG­ŒE France 
1 
2 9 7 2 
STUECK ­ NOMBRE 
5 255 
616 9 
693 5 1 
4 4 4 7 639 
11 609 785 
39 353 230 2 50 6 
862 33 
144 
98 
1 5 6 1 545 
286 65 
6 5 703 2 600 
22 820 1 6 8 8 
42 883 512 
42 780 510 
40 B84 265 
2 2 
101 
STUECK ­ NOMBRE 
4 563 
4 734 4 
6 575 
242 104 529 
13 362 160 
10 080 210 
213 
424 
2 944 
5 975 1 
3 0 5 1 4 700 
5 025 
8 4 0 7 
515 
331 
555 
33 170 225 
680 
34β 723 1 534 272 13Θ 1 093 
76 585 4 4 1 75 330 4 4 1 
37 131 2 1 1 
724 
2 
6 
531 
STUECK ­ NOHBRE 
2 136 
2 548 145 
1 666 
17 692 2 445 
774 24 
11 809 354 3 882 1 7 ; 
3 690 1 252 
725 
25 2 
45 272 4 4 0 6 24 816 2 6 1 6 
20 456 1 786 
20 304 1 785 15 827 5 3 1 
145 3 
7 
STUECK ­ NOMBRE 
17 596 
530 i a 
783 73 39 496 29 129 
2 1 9 8 1 21 314 
55 121 12 2 1 1 
1 646 54 186 
139 
50 30 
31 
7 
35 5 
6 3 603 1 213 
65 32 
1 4 1 609 6 4 0 9 5 60 38B 50 534 
6 1 221 13 5 6 1 
6 1 105 13 546 
57 138 12 273 
59 2 
44 1 
57 11 
STUECK ­ NOHBRE 
66 
542 443 
13 4 
17 
Belg.­Lux. 
1 
1 
1 
5 
4 
229 
231 230 
1 
1 
11 
1 3 
19 13 
5 
5 5 
1 
5 
22 
1 
1 
32 7 
25 
25 
2 4 
­
161 
. 3 6 " 
981­
241 
9? 
3< 
1 
14Í 
1 7 ' 
21 f 
75? 
4 6 1 45? 
1 3 . 
! 
3 6 ­
1 1 
60 ( 
106 
Unité 
Neder land 
2 
992 
4 4 1 
1 47? 
152 
71 
4 ( 
14E 6E 
4 
572 
4 011 
3 066 
94 5 
941 
3 6 ! 
< 
1 62C 
554 
9 60Í 
2 7 ; 
3 9 0 
. 
16>' 
. i 
t 5 1 ! 
2 . 
4 
2C< 
a 
1< 
22 
46 
12 6 4 " 0 9 0 12 04P 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
19 
3 055 
166 
4 5 9 
, 9 4 2 6
3 6 0 162 
6 5 6 
56 
38 
236 
26 
14 908 
13 106 
1 602 1 764 
1 4 9 9 
36 
2 7Θ5 
4 176 
6 963 
a 
12 823 
3 613 
213 
4 2 4 
2 944 
5 7 9 0 
3 0 5 1 4 6 7 8 
5 0 2 4 
6 399 
3 3 1 
555 32 867 
676 
55 797 26 747 
116 5 9 9 69 U50 
59É 
5 6 Í 
5 1 ! 
471 
. 581 
2 4 ! 
31 
5 4 ' 5 9 Í 
7 1 ' 
. i ; 
2 0 " 331 
3 7 Í 
876 14E 
. 
031 
34 : 491 
152 
60( 
515 
5 8 ! 
53E 
14 
\ 
6C 
68 328 
30 4 4 8 
710 
2 
6 
12 
1 534 
2 3 4 7 
2 38C 
31 
161 ! 292 
a 
1 
5 5 04 4 62 6 
6 7 ! 
542 2 4 1 
136 
a 
16c 
312 
2 362 
63 
85 
a 
6 8 0 
9 4 4 0 107 
4 2 6 
725 
a 
13 169 2 355 
10 814 
10 807 9 6 2 1 
5 
2 
15 396 
196 
335 
452 
2 1 4 7 1 026 
41 10 15 
3 f 
3 
ί 
582 
2' 
5 
1 . 
( 1
95 
a 
838 
015 
8 2 : 
762 
2 903 
2 351 
2 3 2 ! 
169 2 21« 
3É 
3Í 
2 
! 42 
4 
ί 
a 
14 
2 
1 
• 
36 
159 
72 
a 
19 
123 
• 
17 8 7 1 
16 3 8 1 
1 4 9 0 
1 4 5 8 
1 333 
5 
1 
27 
51 
33 
4 
17 
I tal ia 
1 
2 9 5 1 
46 
. 16 
141 
a 
38 593 
23 
. 51 
32 
. 
38 9 6 6 
2 03 
38 763 
38 7 1 2 
38 616 
51 
191 
1 9 6 8 
5 365 
10 
7 5 3 9 
2 160 
5 379 
5 3 7 8 
5 36B 
i 
71 
. a 
1 615 
a 
279 
5 
1 006 
a 
2 
2 9 8 6 
1 6 8 6 
1 3 0 0 
1 294 
ZSb 
1 
5 
1 0 0 1 
4 
34 
2 5 1 6 
a 
17 123 
2 
24 
3 
31 
1 
1 
2 
785 
9 
21 5 5 1 
3 555 
17 9 9 6 
17 989 
17 149 
5 
4 
2 
8 
17 
1 
" 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notet par produits en Annexe 
Januar­Dezember — 1 9 6 7 — Janvier­Décembre 103 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „ c — NIMEXE 
E 14TSUNIS 
H C N 0 E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
B 4 0 6 . 3 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P Í Y S ­ B A S 
RCY.UNI 
ISLANDE 
NC»VEGE SUEDE UÍNEMÍRK 
SUISSE 
.CCNGOLEO 
RHDOESIE 
F TATSUNIS CANADA 
AUSTRAL IE 
M O N D E CEE 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 . EAMA 
3 4 0 6 . 5 1 
FRANCE B E L G . L U X . 
P1YS­6AS 
ALLEH.FED I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE YOUGOSLAV 
ET4TSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
4FLE 
CLASSE 2 .E4H4 
CL4SSE 3 
R 4 0 6 . 5 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P Í Y S ­ 8 A S ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE ETATSUNIS 
M O N D E CEE 
EXTPA­CEE 
CLASSE 1 
4 EL E 
CLASSE 2 
3 4 0 6 . 5 6 
FFAfiCE Il ELG.LUX . 
P Í Y S ­ 6 A S 
ALLEH.FED 
IT AL Ι E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SLFOE 
Γ INLANDE 
DANTMARK 
SLISSE 
A L L . M . E S T 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
PANAMA RE 
C ANAL PAN 
JAPCN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A.ACM 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 5 7 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
EWG­CEE France 
6 54 3 55 
1 22B 8C6 
67 
1 241 806 
1 237 803 
561 448 
1 1 
1 1 
3 2 
STUECK ­ NOMBRE 
5 
5 
17 
67 9 
1 
3 3 4 
6 
4 
1 
35 9 
2 
1 
162 l a 
29 
123 18 
122 18 
£3 9 
11 
4 
STUECK ­ NOMBRE 
6 0 1 
27 763 16 526 
204 2 
286 58 9 718 1 360 
2 304 B69 
4 651 1 4 9 6 
1 o c e 152 
15 893 6 066 
4 20 1 
1 125 58 
74 117 26 656 
48 572 18 0 0 6 
25 545 8 6 Î 0 
25 5 3 1 β 645 
7 023 2 368 
8 5 2 2 
6 
STUECK ­ NOMBRE 
63 
148 132 
21 2 160 32 
213 10 
170 11 
e64 i i 
70 
80 
9 
3 306 10 
5 120 2C8 
605 176 
4 515 32 
4 514 32 
1 130 22 
1 
STUECK ­ NOMBRE 
332 
92 18 
237 54 
6C9 192 
106 59 
1 CE7 37 
158 
4 03 8 
12 
16 1 
16 
4 
1 
521 4 1 
21 2 
4 
191 1 
3 6 6 1 413 
1 376 323 
2 465 50 
2 4 5 1 88 
1 7 2 1 46 
2Θ 2 1 
6 
STUECK ­ NOMBRE 
3 
4 1 
Belg.­Lux. 
2 
59 
I I 
48 
48 
46 
, 
• 
. . 17 
22 
1 
. 33 
4 
1 
2 
1 
56 
19 
37 
32 
28 5 
4 
17 
16 
24 22 3 
59 
175 
1 
60 7 
5 
3 7 
1 184 
285 
899 
395 
239 
, 4 
19 
. Β 9 
1 
5 
19 
4 
. . 4
69 
37 
32 
32 
24 
1 9 
. 55 
37 
5 
106 
1 
11 
. . 1
1 
1 
21 
. . 36 
294 
116 
178 
177 
119 
. 1
. • 
Neder land 
23 
37 
5 
32 
32 
9 
. 
• 
3 
5 
32 
47 
8 
39 
39 
38 
. 
4 0 
5 101 
a 
65 1 596 
362 
1 067 
100 
3 013 
187 
883 
12 42Θ 
6 802 
5 626 
5 626 
1 429 
. . 
7 
5 
41 
1 
131 
321 
33 
72 
3 
50 
6 7 0 
54 
616 
616 
533 
204 
61 
, 254 
25 
4 4 9 
154 
280 
11 
2 
5 
2 
. 145 
. . 154 
1 753 
544 
1 209 
1 2 02 
891 
3 1 
4 
3 
2 
i 
Deutschland 
(BR) 
75 
195 
59 
136 
135 
60 
. 
1 
13 
31 
31 
26 
6 
7 218 
10 
6 514 
194 
805 
352 
2 265 
237 
147 
17 792 
13 748 
4 0 4 4 
4 0 4 3 
1 023 
. 1
22 
11 
11 
2 0 Ï 
8 
258 
33 
8 
5 
1 639 
2 203 
245 
1 558 
1 9 5 8 
280 
13 
10 
24 
17 
40 
41 
61 
13 
53 
276 
64 
212 
212 
158 
i 
m ρ 
I tal ia 
199 
2 3 1 
12 
219 
219 
18 
. 
• 
2 
IO 
2 
β 
7 
1 1 
. 
538 
8 9 1 8 
176 
99 . 820 
1 143 
403 
3 942 
• 
16 057 
9 7 3 1 
6 326 
6 322 
1 974 
3 . 1 
15 
. 
7β 
. 15 
255 
. . 1 
1 603 
1 970 
93 
1 877 
1 876 
271 
1 
96 
3 
104 
126 
a 
455 
2 
43 
2 6 1 
19 
4 
1 125 
329 
796 
772 
507 
23 . 1
. ■ 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „ y — NIMEXE 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUFCE 
CANEMARK 
SUISSE 
TURCUIE 
ALL .M .EST ETATSUNIS MALAYSIA 
P O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
4ELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 4 0 6 . 7 1 
FRANCE 
FAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
Ρ D Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSF 2 
Θ 4 0 6 . 7 ο 
FR4NCE 
P E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI SUECE CANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
INCE 
JAPCN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 7 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T FTATS'JNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLÍSSE 2 
CLASSE 3 
84 0 6 . 7 8 
ALLEH.FED 
RGY . U M 
NORVEGE 
SUECF 
PULGAR IE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
ΕΧΤΡΑ­CEE 
CLASSF I 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 0 7 . 1 0 
FRANCE 
ALL FM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
EWG­ŒE France 
14 4 
119 11 
i o 
4 
1 
6 
5 
1 
4 1 
5 
17Θ 16 
140 16 38 
29 
26 
5 
4 
STUECK ­ NOHBRE 
11 3 7 1 
296 
10 4 1 1 663 
47 093 3 232 
1 107 32 
72 32 1 780 n e 
28 
24 9 6 2 1 462 
6 9 2 57 
96 069 5 643 
69 2 5 1 3 697 
28 818 1 746 
2B 815 1 746 
3 118 182 
3 
STUECK ­ NOHBRE 
2 739 
68 10 
6B 1 
1 1 236 4 602 
855 596 
9 4 3 0 144 137 114 
14 
120 
183 1 
6 5 1 145 
234 
806 412 
26 6C0 6 225 
14 9 6 6 5 4 0 9 
11 634 616 
11 381 816 
9 729 25e 
244 
1 
9 
STUECK ­ NOMBRE 
98 
30 3 
48 3 
617 199 
23 17 
4 4 0 7 30 
10 
55 
12 
31 
37 4 
5 917 106 
6 303 363 
816 222 
5 4β7 141 
5 476 141 
4 521 31 
4 
7 
STUECK ­ NOMBRE 
137 12 
63 
3 
17 
3 
25 
1 136 13 
976 13 
160 
156 
129 
4 
STUECK ­ NOMBRE 
10 89 55 
4 3 
119 119 
8 6 
42 34 
Belg.­Lux. 
2 
3 
7 
5 2 
. . . 2
1 9 2 2 
264 
131 
6 
337 
6 . . 142 
« 
2 9 1 1 
2 373 
536 
538 
356 
257 
. 30 
2 573 
24 
4 4 9 
i 
. a 
4CC 
. 31
3 777 
2 884 
893 
B9C 
453 
1 
1 
2 
ί 
. Γ 
116 
2 
5C 
. 1
1 
. . 
494 
686 
14C 
5 4 Í 
5 4 Í 
5 ¡ 
. . 
I l i 
4 ; 
π a 
Unité 
Neder land 
5 2 
6 
1 
. 3 
2 
• 2 1 
73 
57 16 
14 
12 
a 
2 
2 3 6 7 
a 
5 3 2 7 
1 5 4 
393 
2 23 
2 
344 
152 
8 835 
7 9 1 2 
9 2 3 
9 2 1 4 2 4 
2 
3 2 6 
43 
a 
2 655 
226 
2 0 8 3 4 
4 
29 
a 
2 1 
4 
357 
5 75 e 
3 2 5 0 
2 508 
2 496 
2 12C 
9 
a 
1 
51 
l i 
133 
29 
90 
333 
203 
130 
125 
35 
] 
a 
ε ί 
. 
a 
18 
1 07< 
9 52 
121 
12C 
IC 
: 
4 
2 
• 
21 
9 
12 
12 
e 
4 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
3 
. . 3 
1 
2 
3 
1 
5 
19 
4 15 
10 
9 
5 
a 
6 885 
32 
a 
43 701 
2 7 8 
11 1 6 3 4 
25 
22 2 1 4 
483 
75 2 9 0 
50 6 3 1 
24 6 5 9 
24 658 1 9 5 1 
1 
2 114 
15 
34 
. 9 
6 205 18 
Β 
17 
187 
27 
230 
β 896 
2 172 
6 724 
6 4 9 2 
6 272 
232 
a 
. 
β 
6 
20 
a 
4 
4 108 
10 
41 
7 
7 
33 
111 
4 359 
3B 
4 321 
4 319 
4 174 
2 
. 
a 
10 
3 
4 
3 
21 
21 
18 
17 
3 
I tal ia 
5 
53 
63 
58 5 
5 
5 
• . 
197 
a 
4 2 4 0 
a 
17 
21 5 
1 
7 8 0 
a 
5 3 9 0 
4 4 3 8 
9 5 2 
952 
165 
42 
1 2 0 6 
5 4 9 
74 
58 
1 9 4 4 
1 2 5 1 
6 9 3 
685 
6 2 6 
2 
. 6 
34 
2 
8 
169 
a 
190 
a 
9 
4 
22 
a 
5 116 
5 6 2 
213 
3 4 9 
3 4 1 
225 
1 
7 
1 
5 
a 
. . 1
7 
1 
6 
6 
5 
. 
6 
28 
1 
2 
1 
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Januar­Dezember — 1967 —Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,(— NIMEXE 
H C N 0 E 
CEE 
ΕΧΤΡΑ­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 4 0 8 . 1 1 
FRANCE 
P Í Y S ­ B A S 
ROY.UNI 
D ÍN EH ARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
T UN I S Ι E 
E TAT SUN IS 
H C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
B 4 0 8 . 1 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
I SL AN DE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
ARGFNTINE 
I PAN 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
' 8 4 0 8 . 1 9 
FRANCE 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 4 0 8 . 3 1 
FRANCE 
P Í Y S ­ 8 A S 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
84 1 8 . 3 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 4 0 B . 3 9 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
EWG­ŒE France 
376 322 
122 60 
254 242 
254 242 
212 2CB 
STUECK ­ NOHBRE 
7 
7 
47 
1 
4 
9 
2 2 
3 
2C7 165 
286 167 
14 
274 1 6 7 
271 167 
53 
3 
STUECK ­ NOHBRE 
29 
69 
156 
4 
4 
56 25 
2 
2 
l 
6 a 
43 
4 
11 
12 
62 25 
1 
12 
4 7 4 50 
262 
212 50 
199 50 
123 25 
13 
STUECK ­ NOHBRE 
26 
126 
21 20 
4 2 1 6 
2 1 
4 407 35 
154 
4 253 35 
4 253 35 
4 247 20 
STUECK ­ NOHBRE 
17 
14 
4 
i o 
1 
3 
1 
2 
61 2 9 
145 2 
37 
IC8 2 
108 2 
17 
STUECK ­ NOMBRE 
3 
1 
1 1 
4 
54 6 
18 
4 
1 
126 7 
9 1 
117 6 
117 6 
112 6 
STUECK ­ NOMBRE 
19 
7 
11 
12 4 
39 15 
3 
5 
Belg.­Lux. 
10 
7 
3 
3 
• 
1 
7 
. 1
9 
8 
1 
1 
1 
• 
2 
. 154 
4 
. . 2 
2 
1 
6 
. 4 
11 
12 
10 
• 
208 
160 
43 
48 
24 
• 
3 
14 
4 
. , 3
. 2
1 
27 
21 
6 
6 
5 
2 
1 
. . 3
. . 1
7 
3 
4 
4 
3 
2 
. . 7
1 
. * 
Neder land 
4 
a 
4 
4 
• 
6 
i 
7 
6 
1 
1 
. * 
19 
67 
24 
43 
6 
159 
86 
73 
73 
67 
• 
. . 1
. • 
1 
. 1
1 
1 
. . 
. 76 
. 4 
80 
. 30 
80 
76 
. 1
. . 1
. • 
1 m p o r t 
Deutschland I tal ia 
(BR) 
40 
35 
5 
5 
4 
. . 19 
. 4 
ί . 3 
38 
59 
a . 
59 4o 
59 43 
20 
3 
8 
2 
2 
1 ' 
1 
5C 
l i 
3' 
2 
-ι: 
2f 
12Í 
4 21< 
4 371 
15< 
4 2 1 ­
4 217 
4 21 t 
12 
í 
1 
. ; 
E 
35 
12 2 : 
22 
E 
1 
. 4 
5 
IE 
. 
32 
5 
27 
21 
27 
13 
6 
11 
. 22 
ì 
5 
. . . 
. . . . . l 7 
. a 
7 
. 7
7 
.' 
■ 
. 
. 
. . 
2 
. . 4 
. 1
71 1 
81 
77 
77 
4 
. . 
4 
i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,{—NIMEXE 
SUECE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
ETHIOPIE 
P.ÛFR.SUD 
ETATSUNIS 
LIBAN 
ISRAfL 
JAPCN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 4 0 9 . 1 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLE* .FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUECF 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 0 9 . 3 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
RCY.UNI 
CANEMARK 
SUISSE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
. Ε A M A 
CL4SSE 3 
3 4 1 0 . 1 3 
FRANCE FAYS­bAS 
ALLEH.FEO 
RCY.UNI 
SUECE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
' AELE 
CLASSE 2 
8 4 1 0 . 3 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE ESPiONF 
TCHECUSL 
ETATSUNIS 
Ρ 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE. 3 
8 4 1 0 . 3 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL i r 
RCY.UNI 
SUECC 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
EWG­ŒE France 
6 
10 
5 
9 1 10 
4 
1 
3 3 50 2 1 
2 
1 
1 
202 4 1 
49 4 
153 37 
146 37 
74 16 
6 
1 
STUECK ­ NOMBRE 
57 
8 
835 585 
4 3 
64 1 
5 5 
7 
5 4 
2 2 
994 6 0 1 
908 588 
86 13 
81 9 
77 6 
5 4 
STUECK ­ NOHBRE 
22 
13 
186 26 
40 
3 
2 
6 
13 2 
289 2β 
224 26 
65 2 
58 2 45 
1 
1 
6 
STUECK ­ NOHBRE 
490 534 
2 246 26 
1 196 14 
228 
2 351 7 
7 131 53 
3 324 30 
3 807 23 
3 8 36 2 3 
1 451 14 
1 
STUECK ­ NOHBRE 
4 607 
4 542 1 640 
4 0 6 9 282 
54 e47 4 0 064 
821 453 
26 367 6 236 
4 789 219 
3 0 6 4 5 
628 142 
1 780 541 
12 523 1 150 
27 610 6 692 
152 215 57 103 
68 886 42 655 
83 329 14 444 
70 507 13 294 
38 126 6 602 
4 
12 818 1 15C 
STUECK ­ NOHBRE 
535 986 
51 122 392 
4 271 521 
344 2 5 1 164 023 
110 990 24 295 
293 194 66 514 
8 855 1 C22 
72 
671 3 
696 48 
Belg.­Lux. 
Unité 
Neder land 
6 
21 
a 
1 
2 
2 
6 
9 1 
12 1 
12 6 
7 4 
3i 
! 
120 
162 
a 
2 
. a 
101 
159 95 
ι 2 
3 2 
3 
1< 
3 ' 
31 
2 
i 
S1 
6? 
3' 
31 34 
, 
121 507 
1 142 
51C 
S 
1 294 
3 6CC 
1 7a5 
1 Θ15 
1 815 
521 
a 
535 
. 1 177
4 1 1 ! 
5 
999 
. 50 
14 
. . 113 
7 163 
5 832 
1 331 
1 231 
1 067 
. 100 
9 200 
. 1 776
102 577 
7 73β 
19 973 
3 001 
a 
49 
' 
, 
1 
48 
6 
2 
. 2 
60 
50 
10 
10 8 
. , 
110 
6 5 0 
82 
219 
724 
1 833 
794 
1 0 3 9 
1 0 3 6 
313 
1 
1 1 6 
2 096 
8 964 
173 
3 4 1 4 
3 2 7 0 
28 
2 1 
670 
1 
10 2 5 3 
4 4 8 2 
34 692 
11 349 
23 543 
13 095 
8 506 
. 10 44 8 
15 7 9 1 
49 05 7 
a 
4 0 096 
24 β90 
61 4 9 6 
1 2 9 7 
28 
4 9 5 
2 5 4 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
10 5 7 
β 
3 
1 
3 
3 
22 
2 1 
1 
126 
30 
96 
90 
47 
6 
a 
17 
3 
i 48 
7 
, . 
79 
23 
56 
56 
55 
5 
6 
IB 
11 
7 
6 
i 1 
3 
3 
, Β
29 
12 
17 
17 
β 
. 
3 719 
592 
2 577 
19Ò 
15 175 
1 298 
2 981 
385 
1 099 
1 095 
15 077 
46 4 4 8 
7 078 
4 1 370 
4 0 271 
21 102 
4 
1 095 
504 542 
1 6 5 0 
1 790 
54 063 
63 IBB 
3 531 
44 
124 
539 
Italia 
6 
5 
1 
1 
. . 
6 
33 
lö 
. 1
51 
39 
12 
11 
11 
1 
2 
73 
3 
. 6 
34 
75 
9 
3 3 
, 6 
250 
24 
4 2 8 
590 
31B 
1 6 1 6 
703 
913 
913 
595 
a 
237 
14 
33 
1 6 8 4 
a 
543 
2 
a 
266 
11 540 
25 
1 2 4 6 
4 6 0 9 
1 9 6 8 
2 6 4 1 
2 616 
829 
. 25 
6 4 5 3 
23 
162 
37 5 5 5 
. 6 1 6 2 3
4 
. 55 
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Besonderer Maßstab 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
, ,f— NIMEXE 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
U .R . S . S . 
A I L . H . E S T 
T C H E C O S L 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
Ε Χ Τ Ρ Α ­ C E E 
C L A S S E 1 
A FL E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
8 4 1 0 . 3 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P i Y S ­ O A S 
A L L E M . F r O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D F 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A L T R I C H E 
T C H F C O S L 
E 1 A T S U N I S 
C A N A D A 
J A F O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
8 4 1 0 . 3 6 
F R A N C E 
8 E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C F F 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A FL F 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
8 4 1 0 . 3 7 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L f c M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N C E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A F G H A N I S T 
A P A l i . S E O U 
J A F t Ν 
M C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
8 4 1 0 . 3 8 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L 16 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
EWG­CEE 
4 2 8 
1 5 9 6 
1 6 0 3 
4 4 6 3 
1 5 5 2 
5 0 
6 7 5 6 3 
3 0 5 1 
1 4 2 4 0 4 2 
1 0 4 6 6 2 0 
3 8 7 4 2 2 
3 7 R 1 2 7 
3 0 4 C E I 
1 6 C 8 
6 
7 
7 6 8 7 
F r a n c e 
18 
5 
1 5 6 1 
1 0 0 
4 C 7 
. 2 3 9 5 7 
4 7 6 
2 β 3 6 E 3 
1 3 9 2 3 5 
9 4 6 4 8 
9 2 5 1 0 
6 8 0 0 5 
1 
1 
. 2 1 3 7 
S T U E C K ­ N O H B R E 
1 0 3 5 8 
6 3 5 3 
4 2 6 3 
5 6 7 1 8 
6 7 5 6 
1 4 2 5 5 
4 0 
4 6 7 6 
2 7 
2 4 3 E 5 
3 2 7 9 
2 C C 9 
7 6 C 8 
3 0 5 C 8 
4 7 5 
5 3 3 
1 7 6 5 6 8 
3 6 5 2 6 
9 0 0 4 0 
8 0 4 5 3 
4 8 6 5 0 
2 2 
2 
9 5 6 5 
. 6 2 
5 
1 7 2 8 
9 1 
5 2 6 
9 
13 
. 1 
33 
5 
450 1 
• 
2 9 2 4 
1 8 6 6 
1 0 3 6 
1 0 3 8 
5 E 7 
. . " 
S T U E C K ­ N O M ! 
3 6 6 0 7 
7 1 1 3 
5 7 4 7 
1 0 6 2 6 4 
1 4 6 5 8 
2 0 3 3 1 
1 9 4 
1 6 5 6 6 3 
1 1 7 3 1 0 
2 4 4 3 9 
6 5 7 
6 7 9 3 5 
6 3 8 
6 1 2 2 9 2 
1 7 4 4 4 9 
4 3 7 8 4 3 
4 3 7 5 5 0 
3 4 8 7 5 6 
1 3 6 
1 1 7 
. 7 3 6 
6 3 7 6 
Β 4 0 4 
1 9 0 S 
3 1 1 
1 
3 9 
7 
1 6 4 
. 1 4 7 6 
6 3 0 
2 0 0 6 0 
1 7 4 2 4 
2 6 3 6 
2 6 3 6 
5 2 2 
, • 
S T U E C K ­ N C M i 
1 2 6 5 6 0 
1 6 3 1 7 
1 4 6 6 5 
1 7 1 5 Ε β 
1 2 2 3 6 7 
5 7 6 1 4 
4 6 6 
6 2 0 0 4 
6 8 
4 7 1 5 3 
3 7 4 7 6 
3 5 7 7 
3 7 
1 6 5 
4 6 6 
2 2 3 4 3 
1 0 2 
15 
6 
1 4 1 6 
7 0 5 3 9 8 
4 6 1 6 9 7 
2 4 3 7 0 1 
2 4 2 5 8 2 
2 0 8 7 6 7 
1 3 1 
1 1 
5 
5 3 4 
1 3 4 8 
1 1 2 6 
2 8 4 3 4 
6 5 7 9 6 
15 7 5 2 
7 4 
9 3 4 3 
. 9 1 4 2 
5 3 5 1 
7 4 6 
. 6 6 
a 
3 5 2 4 
3 5 
. , 1 2 5 6 
1 4 2 0 6 4 
9 6 7 0 4 
4 5 3 6 0 
4 5 3 C 4 
4 0 4 0 8 
2 
1 
1 
• 
S T U E C K ­ N O H B R E 
9 1 2 2 
8 1 7 5 
3 0 8 4 5 
1 1 4 4 6 5 
5 3 8 5 1 
5 4 3 3 4 
1 1 4 1 
1 7 7 6 
6 1 0 5 7 
. 7 8 6 7 
2 8 6 0 2 
7 0 5 0 9 
4 4 7 6 4 
6 1 7 6 1 
1 1 4 1 
1 7 5 0 
5 1 0 C 1 
B c l g . ­
1 2 
1 5 8 
1 2 1 
3 6 
3 6 
2 3 
3 
1 
1 4 
1 
1 
6 
3C 
Í S 
I C 
9 
2 
1 
1 2 
1 
1 
2 9 
4 8 
1 4 
3 3 
3 3 
4 
1 4 
8 
1 2 
1 
4 
3 6 
5 
3 
4 
9 C 
3 7 
5 3 
5 2 
4 8 
6 
2 
37 
8 
2 5 
5 
L u x . 
2 4 1 
. 3 9 
. 4 3 9
. 4 8 8 
6 4 4 
1 5 3 
2 9 3 
8 6 0 
3 7 4 
2 6 4 
6 
5 
. 4 7 8 
0 5 5 
. 4 9 9 
0 5 9 
1 2 6 
74 2 
5 
7 2 8 
2 1 6 
1 3 9 
4 2 
7 5 0 
0 0 8 
3 0 0 
1 8 9 
1 3 4 
7 3 9 
3 9 5 
4 4 0 
5 2 7 
. . 9 5 5 
6 9 1 
, 62 6 
1 9 1 
3 1 1 
8 9 2 
7 
2 7 5 
6 6 4 
2 5 7 
1 
1 5 0 
• 
1 1 4 
3 1 9 
2 9 5 
2 3 6 
1 3 6 
. 9 
7 5 9 
6 9 6 
2 6 1 
4 8 3 
1 4 3 
6 
0 0 2 
1 
2 0 2 
1 2 2 
3 1 2 
, 3 7 
2 0 2 
0 4 9 
1 0 
i 2 8 
32 5 
1 9 9 
1 2 6 
9 1 2 
78 7 
1 2 
5 
a 
2 0 2 
5 4 7 
. 2 2 9 
1 4 3 
5 3 0 
73 9 
3 
6 3 4 
N e d e r l a n d 
4 
1 
1 5 9 
1 2 9 
6 9 
6 5 
6 3 
4 
2 
3 
3 9 
3 
9 
1 
1 
1 
1 
6 
6 
8 1 
4 3 
3 2 
2 4 
1 5 
8 
1 
3 
6 3 
2 
6 
9 
3 
1 1 
6 
1 0 8 
7 1 
3 7 
3 7 
3 0 
1 1 
1 0 
6 7 
4 
6 
3 
7 
1 
1 
1 1 4 
9 3 
2 0 
2 0 
1 8 
2 
2 
3 8 
. 3 
3 6 3 
9 8 
. 6 1 2 
1 1 6 
6 7 1 
8 3 4 
8 3 7 
3 6 3 
5 9 4 
1 0 
. 7 
4 6 4 
3 6 3 
4 3 8 
a 
3 2 6 
3 9 1 
2 0 9 
1 0 
5 1 0 
3 
7 0 6 
3 0 4 
4 9 0 
8 4 4 
4 9 3 
2 
2 4 4 
2 5 8 
5 1 8 
7 4 0 
1 5 5 
2 2 9 
8 
2 
5 7 7 
6 9 1 
3 2 2 
. 5 7 1 
1 9 3 
1 9 0 
1 1 1 
1 7 5 
6 3 0 
1 3 0 
1 8 7 
5 7 5 
5 
2 3 5 
1 7 7 
1 0 3 
0 7 5 
4 7 3 
1 7 
1 6 
0 3 5 
8 9 1 
. 1 5 5 
6 9 0 
9 5 1 
2 3 
0 7 7 
4 7 
0 5 6 
4 8 5 
1 4 8 
3 1 
2 
1 3 8 
6 7 8 
. 5 2 
5 1 6 
7 7 1 
7 4 5 
5 3 0 
7 7 6 
1 2 
1 
4 
1 5 3 
2 8 0 
2 9 3 
. 0 8 3 
5 4 7 
5 3 3 
5 
4 1 4 
i 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
2 8 
6 8 1 
5 6 2 
1 1 9 
1 1 7 
8 7 
1 
4 
2 
2 
3 
1 
1 
1 4 
3 2 
9 
2 2 
2 2 
7 
5 
2 
1 
1 0 
9 
1 4 0 
1 1 2 
9 
2 9 
3 2 1 
2 0 
3 0 1 
3 0 0 
2 7 1 
9 5 
2 
3 
5 0 
2 8 
1 0 
1 8 
2 6 
1 
1 2 
2 5 0 
1 5 1 
9 8 
9 3 
8 6 
1 1 7 
2 
. 6 0 7 
5 0 
2 6 3 
3 8 8 
5 5 3 
0 4 5 
5 C B 
3 1 2 
5 2 1 
5 8 9 
a 
. 6 0 7 
5 5 0 
8 4 2 
0 6 6 
. 1 8 6 
6 3 5 
1 6 
0 9 4 
1 9 
4 5 9 
6 9 1 
4 6 9 
1 4 
6 7 3 
1 7 2 
1 0 0 
0 7 3 
6 4 6 
4 3 2 
3 3 9 
3 6 5 
1 0 
. 3 3 
7 6 9 
5 4 1 
7 1 4 
. 2 8 b 
4 2 3 
6 7 
6 1 2 
0 0 4 
3 4 6 
2 3 4 
0 2 6 
3 
3 3 2 
3 1 0 
0 2 2 
9 4 7 
7 3 8 
6 3 
12 
S 5 U 
6 7 3 
0 3 5 
a 
3 9 3 
4 7 2 
2 2 4 
3 6 5 
3 4 
4 1 4 
3 3 5 
7 3 5 
3 
4 6 
5 1 
5 2 2 
5 1 
1 5 
5 
6 3 
9 5 3 
9 5 6 
9 9 7 
3 4 6 
0 9 3 
5 3 
1 
a 
9 8 
a 
a 
9 
m p o r t 
I t a l i a 
1 
1 
1 
no 4 4 
6 6 
6 6 
6 1 
2 
3 
2 2 
30 
6 
23 
2 3 
2 2 
2 8 
2 1 
2 
3 5 
3 
2 1 
1 1 4 
50 
63 
6 3 
4 1 
14 
1 
2 
6 3 
2 
2 
7 
1 
1 
10 
1 0 7 
82 
2 5 
2 5 
14 
4 
1 4 
5 8 9 
. 
i 
6 9 3 
4 2 7 
7 8 2 
2 1 3 
5 6 9 
5 6 8 
6 9 7 
. 1 
4 3 0 
O i l 
6 9 3 
6 0 5 
. 1 4 3 
3 3 1 
0 0 3 
6 2 
3 
3 8 4 
. ■ 
1 7 4 
7 3 9 
4 3 5 
4 3 1 
5 4 2 
4 
. • 
4 5 6 
5 1 4 
3 1 
7 1 8 
5 1 5 
a 7 6 2 
5 
4 5 2 
1 8 5 
7 0 8 
5 0 1 
7 1 9 
7 8 2 
6 4 6 
9 2 7 
5 6 
8 0 
9 1 6 
4 0 5 
0 0 8 
7 3 8 
. 2 9 6 
1 3 4 
7 1 7 
6 
3 7 7 
1 3 3 
0 3 6 
3 
1 3 
7 5 
5 7 J 
6 
17 
5 4 0 
0 6 7 
4 7 3 
3 4 0 
6 9 8 
5 2 
3 
. 8 1 
2 9 5 
1 5 
1 3 
7 3 0 
2 7 7 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
, „f—NIMEXE 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
J A P C N 
M C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
6 4 1 1 . 1 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G C S L A V 
CRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POL C O N E 
T C H E C O S L 
E T H I O P I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
E R F S I L 
K C H E I T 
J A P C N 
M O N D E 
C E F 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
8 4 1 1 . 5 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ΡΟΥ . U N I 
N C R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G C S L A V 
A L L . M . F S T 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
SYP I F 
J A P C N 
HONG K O N G 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
C L A S S E 3 
8 4 1 5 . 1 1 
F R A N C E 
B E L O . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E K . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
M C N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
9 θ 
EWG­ŒE 
1 0 4 4 1 2 
8 8 3 7 
1 0 6 6 
3 0 8 
4 1 6 8 0 
1 6 3 2 
5 3 4 3 7 2 
2 1 6 4 9 6 
3 1 7 6 7 4 
3 1 6 9 9 Θ 
2 7 1 4 8 2 
4 1 
1 4 
5 
8 3 5 
F r a n c e 
9 6 0 2 6 
3 6 1 4 
7 8 3 
2 5 5 
3 3 5 6 6 
3 1 3 
4 0 3 7 0 1 
1 5 1 7 4 2 
2 5 1 5 5 5 
2 5 1 2 5 1 
2 1 4 5 5 7 
1 7 
1 2 
3 
6 9 1 
S T U E C K ­ N O M B R E 
3 0 7 5 5 4 
1 7 1 6 6 
9 0 6 3 
5 3 6 5 1 9 
5 6 6 9 4 5 
7 7 3 4 1 
7 9 4 
1 9 6 7 7 
1 0 0 5 
2 1 6 8 3 1 
7 9 3 3 
3 4 6 2 
1 5 
1 7 3 7 
5 0 1 4 
5 3 5 
1 3 
2 4 9 
2 3 1 4 
1 3 9 
1 0 
1 3 
7 4 8 2 6 
7 9 2 
5 8 2 
1 9 8 
1 6 1 7 9 
1 8 8 2 9 9 1 
1 4 4 1 6 4 7 
4 4 1 3 4 4 
4 2 6 1 6 0 
3 2 8 0 5 3 
1 0 4 5 1 
3 
9 
2 7 3 1 
. 6 5 4 0 
3 5 8 E 
2 0 1 0 9 
8 0 0 1 7 
1 8 C 4 C 
7 
5 6 5 
2 
2 2 7 9 e 
5 3 6 
1 6 4 
6 
4 7 5 
. 
1 5 
3 6 
1 1 5 9 2 
3 8 7 
3 0 
1 6 7 6 3 4 
1 1 0 6 5 4 
5 6 5 8 0 
5 5 4 1 1 
4 2 5 2 0 
1 5 1 5 
2 
3 
5 4 
S T U E C K ­ NOM 
5 1 7 5 5 
4 6 0 6 9 
5 6 5 5 6 
1 9 4 9 6 1 
1 5 6 7 4 3 
3 6 5 5 4 
6 1 9 
3 9 1 7 3 
7 2 5 
1 5 6 1 4 
1 3 4 3 1 
3 2 7 
9 4 8 
3 8 6 
7 1 
1 0 2 1 9 3 
2 2 0 0 
2 
6 3 0 6 
1 4 8 1 0 
7 3 9 6 5 2 
5 0 6 1 0 4 
2 3 3 5 4 8 
2 1 8 5 3 9 
1 0 5 7 6 2 
1 4 8 3 4 
1 
1 7 4 
a 
2 5 3 2 3 
1 8 3 3 9 
5 6 6 6 3 
9 9 4 6 0 
6 2 6 8 
5 
3 5 2 5 
5 C 
6 7 4 7 
7 3 
5 3 2 
. 3 4 6 5 7 
5 
. 1 0 0 
. 
2 5 4 3 7 5 
2 0 2 0 0 5 
5 2 2 7 4 
5 2 3 7 3 
1 6 6 7 6 
. . 1 
S T U E C K ­ NOM 
5 9 8 9 6 
2 2 9 3 
3 5 8 6 
3 0 7 2 4 1 
1 0 7 3 2 7 2 
5 0 5 7 
1 5 5 5 
1 9 1 
9 0 6 
2 3 3 9 
1 2 6 7 0 
2 8 5 0 
4 1 4 5 
1 4 7 6 1 2 0 
1 4 4 6 2 9 0 
2 9 8 3 0 
2 9 6 1 0 
2 2 5 7 9 
5 
1 5 
. 8 2 
4 0 
7 3 4 3 5 
4 7 2 1 3 3 
1 2 4 1 
5 7 2 
4 
5 
1 1 
7 1 4 
2 7 8 5 
2 7 5 8 
5 5 4 2 8 9 
5 4 5 6 9 4 
8 5 9 5 
8 5 9 2 
3 0 4 4 
2 
1 
B e l g . ­ L u x . 
3 
4 
5 
1 
1 1 5 
5 6 
5 5 
5 9 
5 2 
1 6 
2 
2 3 
2 3 
4 
2 
2 
2 
3 
e 3 
6 4 
1 8 
1 5 
9 
2 
1 4 
1 9 
4 7 
4 
1 2 
1 
4 
1 0 6 
8 6 
2 0 
1 5 
1 5 
4 2 
3 
7 0 
1 3 4 
1 
2 5 4 
2 5 0 
3 
3 
2 
Unité 
N e d e r l a n d 
3 5 2 
3 7 3 
2 7 0 
5 0 
3 1 9 1 
3 0 9 
7 0 6 
4 9 9 3 
2 0 7 
0 7 ; 
3 7 1 
4 
4 
3 
4 
1 3 3 
221 
. 
1 2 
6 
4 6 9 
0 2 3 4 0 
2 4 8 3 3 
1 6 7 1 0 
1 2 
2 3 5 5 
■ 
5 5 5 1 6 
2 8 3 
8 2 
6 0 
4 
5 0 
6 5 ! 
1 . 
8 1 ' 
0 4 
4 
1 3 1 
9 6 3 9 2 
0 7 8 3 6 
9 0 2 3 8 
3 5 4 3 3 
0 7 ! 
. 
1 0 
6 3 5 
9 8 ' 
6 4 
5 8 ' 
0 3 
4 5 . 
7 6 
8 4 i 
5 1 ! 
3 6 Γ 
3 5 
3 5 ; 
CO 
6 1 C 
0 9 ' 
3 6 
1 
3C 
3 2 : 
2 6 ? 
3 7 < 
9 9 Í 
9 2 : 
5< 
' 4 8 < 
1 2 ! 
5 7 < 
1 4 ' 
9 6 ' 
l a : 
1 8 1 
5 9 " 
2 
7 
4 6 
4 1 
6 
2 
1 3 
1 
1 
1 2 9 
1 0 3 
2 6 
2 4 
9 
1 
1 3 
2 
1 5 1 
2 3 3 
1 
1 
4 0 3 
4 0 0 
3 
3 
3 
2 6 
5 0 4 
1 1 
. 2 0 1 
I C 
0 2 4 
2 0 3 
3 2 1 
3 0 6 
4 5 3 
3 
. . 1 2 
8 2 6 
4 9 4 
0 7 1 
2 9 5 
6 4 2 
5 6 
3 5 6 
3 
9 0 1 
5 3 C 
1 1 
2 
I e 
. 1 
1 
1 5 2 
I C 
4 
ί 5 6 5 
1 3 
. . 2 6 
6 1 1 
6 9 C 
9 2 1 
1 7 5 
5 4 4 
5 3 5 
. 1 
2 0 7 
3 5 E 
3 4 « 
7 9 5 
7 3 1 
4 1 C 
1 3 
7 6 1 
1 
3 1 5 
2 7 5 
1 0 
5 
3 8 4 
7 1 
2 4 2 
1 2 C 
3 3 2 
6 9 6 
9 0 1 
2 3 7 
6 6 4 
8 8 0 
7 9 2 
7 0 1 
8 3 
1 0 3 
0 0 6 
7 8 5 
1 8 0 
1 2 ! 
8 6 
3 7 
1 S E 
6 4 5 
7C 
2 2 1 
4 7 5 
0 7 4 
4 0 5 
3 9 E 
1 2 1 
i 
supplémentaire 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
6 9 
2 
2 
4 3 2 
3 3 
e 
1 3 6 
5 
2 
2 
4 6 
1 2 
7 6 0 
5 0 6 
2 5 4 
2 4 6 
1 6 6 
5 
2 
9 
1 2 
1 6 
1 0 
7 
3 2 
1 2 
3 
4 6 
2 
4 
1 2 
1 7 1 
4 9 
1 2 1 
1 0 9 
5 6 
1 2 
2 3 2 
1 1 
2 4 6 
2 3 3 
1 3 
1 3 
1 2 
. 1 
. 1 
. 
1 7 
1 
1 6 
1 6 
1 4 
. . . . 
2 2 7 
0 7 1 
4 2 5 
. 3 8 1 
3 5 0 
1 9 9 
1 2 9 
9 9 7 
6 5 3 
5 3 5 
2 4 0 
7 
1 6 
7 
3 0 
1 
3 0 1 
3 2 
8 
4 
6 7 6 
2 
5 3 0 
. 2 2 2 
3 6 3 
1 0 4 
2 5 9 
1 2 0 
1 6 3 
8 0 2 
1 
3 3 7 
2 0 9 
6 2 9 
4 1 0 
9 6 9 
6 2 5 
6 0 0 
9 1 2 
2 4 
2 9 1 
0 9 8 
2 3 5 
8 
2 
. 0 8 3 
0 6 8 
2 
2 0 4 
7 5 4 
2 0 1 
2 1 7 
9 8 4 
1 6 0 
7 6 1 
7 6 8 
5 6 
4 3 8 
3 4 
2 7 7 
9 6 3 
1 3 
6 5 
1 5 0 
7 0 9 
1 7 3 
7 5 2 
4 
1 8 3 
7 Θ 2 
7 1 2 
0 7 0 
0 7 0 
7 1 7 
. 
I t a l i a 
6 
3 4 6 
1 
3 
1 1 9 1 
a 
6 9 2 4 
5 0 5 3 
1 8 7 1 
1 8 5 3 
6 4 7 
1 7 
2 
2 
1 
2 0 9 6 7 8 
1 6 6 1 
5 8 1 
4 5 5 3 1 6 
. 1 1 1 2 2 
5 2 0 
2 9 4 8 
a 
3 9 9 1 8 
5 9 9 
9 6 5 
a 
1 1 6 3 
5 0 0 7 
5 0 4 
2 
2 
1 7 
2 
a 
9 3 3 6 
3 7 8 
1 
1 9 8 
8 6 
7 4 0 3 4 2 
6 6 7 2 3 6 
7 3 1 0 6 
7 2 5 4 8 
5 6 0 7 2 
5 2 4 
. . 3 2 
2 2 5 5 3 
7 8 8 
1 8 2 0 
3 9 6 3 2 
4 2 5 8 
5 1 8 
7 0 0 
1 9 3 
2 4 6 1 e 
3 
. 3 6 9 6 
7 
. 6 7 0 
. 
7 7 3 1 8 
6 4 7 9 3 
1 2 5 2 5 
1 2 5 1 6 
7 4 3 8 
4 
4 
4 0 3 2 
1 7 1 
5 
1 1 6 3 6 
6 5 5 
4 1 1 
. 2 4 
9 
5 7 
3 9 9 
1 7 4 2 3 
1 5 8 4 6 
1 5 7 7 
1 5 6 9 
1 1 0 0 
1 
7 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notei por produits en Annexe 
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Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „ c — NIMEXE 
e 4 1 5 . 1 5 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
H 0 Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 1 5 . 2 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
8 4 1 5 . 2 5 
FRANCE 
Β ELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALL EH.FED 
ITA1 I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
H 0 Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 1 5 . 3 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
B 4 1 8 . 9 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
B 4 1 9 . i l » 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE DANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NOHBRE 
2 858 123 
4 0 8 8 8 6 0 
3 4 5 3 6 5 2 
9 945 1 177 
1 152 154 
1 7C0 
3 0 0 1 
26 776 3 0 7 2 
10 739 1 6 7 5 
16 037 1 357 
13 0 3 6 1 3 5 7 
11 201 1 352 
3 0 0 1 
STUECK ­ NOHBRE 
4 5 9 
392 10 
401 13 
4 5 7 74 
17 560 12 105 
4 839 
4 7 3 
24 6 5 0 12 266 
1 7 6 7 1 5 4 
22 923 12 112 
22 923 12 112 
22 4 2 3 12 112 
STUECK ­ NOHBRE 
1 3 60 
12 2 1 6 4 544 
13 171 2 3 6 1 
56 566 31 374 
207 710 32 662 
1 273 743 
1 739 474 
20 BIO 7 738 
9 1 2 
35 448 1 578 
509 45 
44 156 715 
4 258 766 
517 324 
4 0 0 670 83 360 
291 043 70 9 4 1 
109 6 2 7 12 4 1 9 
109 624 12 4 1 5 
103 9 3 5 11 2 9 7 
2 
1 
STUECK ­ NOMBRE 
1 445 
1 763 28 
548 74 
6 017 973 
8 678 719 
542 5 
1 0 0 
1 673 171 
3 62 
4 2 1 125 
44 6 
3 758 68 
49 14 
25 4 5 4 2 203 
18 451 1 7 9 4 7 043 4 0 9 
6 588 409 
2 799 307 
2 
5 3 
STUECK ­ NOMBRE 
1 B48 
7 541 7 6 5 3 
3 4 3 8 1 324 
1 5 1 8 2 1 36 549 
1 310 
2 1 9 
55 22 
166 875 45 6 86 
165 128 45 6 4 1 
1 737 45 
1 726 45 
1 549 3 
1 1 
STUECK ­ NOHBRE 
1 352 
253 13 
402 2 3 8 
46 716 20 161 
28 568 10 7 9 1 
3 762 1 '439 
8 2 5 803 
1 3 6 
471 109 
10 650 2 435 
Belg.­Lux. 
a 
2 63 0 
2 790 
a 
1 3 
. • 5 730 
5 66 0 
7 0 
7 0 
6 8 
. 
9 9 
. 2 4 0 
3 8 0 
4 0 0 
1 510 
• 2 649 
72 5 
1 924 
1 924 
1 924 
9 7 2 
1 926 
15 642 
10 902 
2 4 
9 7 4 
1 559 
1 
7 2 6 
5 5 
9 2 1 
1 665 
3 3 
36 COO 
29 642 
6 35 8 
6 358 
4 65 9 
. 
5 3 2 
. 3 4 1 
2 B50 
1 4 6 9 
9 5 
. 9 2 
3 
6 2 
8 
2 5 3 
1 
5 769 
5 242 
5 2 7 
5 1 4 
2 5 7 
. 1 3 
1 65 8 
. i 965
51 997 
2 7 5 
. . 2 0 
5 5 93 5 
55 6 4 0 
2 9 5 
2 9 5 
2 7 5 
■ 
72 7 
. 1 2 4 
3 745 
1 896 
3 0 5 
4 
7 
3 6 
1 370 
Neder land 
1 857 
5 7 8 
. 1 7 1 
. . 1 
2 608 
2 435 
1 7 3 
1 7 2 
1 7 2 
1 
5 6 
2 
5 0 
3 
4 7 2 
. • 
5 8 4 
1 1 1 
4 7 3 
4 73 
4 73 
3 
4 926 
a 
8 793 
6 968 
3 1 8 
2 5 7 
4 758 
8 1 
3 2 75 
1 2 1 
6 3 1 
5 0 6 
1 0 9 
30 747 
2 0 690 
10 057 
10 056 
9 3 60 
. 1 
4 3 7 
3 4 1 
. 2 194
1 6 6 4 
4 1 5 
5 
2 7 1 
1 2 8 
6 3 
1 
5 9 3 
3 3 
6 237 
4 6B6 1 551 
1 509 
7 5 5 
2 
4 0 
1 3 0 
2 4 8 
. 62 964 
2 86 
5 0 
2 
63 750 
63 3 95 
3 5 5 
3 5 5 
3 5 1 
" 
5 
5 6 
, 8 519
4 733 
5 0 3 
8 
. 1 4 6 
1 548 
i 
Deutschland 
(BR) 
8 9 6 
. 1 1 
8 5 96 
9 8 3 
1 700 
3 000 
15 283 
9 0 8 
14 375 
11 375 
9 592 
3 000 
2 6 9 
3 8 0 
. . 3 302
3 203 
4 72 
7 6 5 6 
6 5 0 
7 0 0 6 
7 006 
6 507 
3 0 1 
2 744 
8 833 
, 157 178 
1 8 7 
3 4 
6 354 
8 3 0 
2 9 868 
2 8 5 
4 1 829 
1 146 
4 1 
249 683 
169 106 
80 577 
80 575 
78 557 
2 
. 
3 7 6 
l 3 9 4 
1 3 3 
. 4 Θ26 
2 7 
9 5 
1 139 
2 5 1 
1 3 1 
2 9 
2 8 24 
1 
11 285 
6 7 29 4 556 
4 556 
1 4 6 0 
. . 
8 
. 1 2 8 
. 7 4 8 
a 
2 
9 99 
1 4 8 
8 5 1 
3 5 1 
7 4 9 
" 
5 6 4 
1 4 
3 7 
. 11 548 
1 465 
7 
1 0 2 
1 5 8 
1 6 9 6 
m ρ o r t 
I ta l ia 
2 2 
2 0 
3 3 
6 1 
2 2 
2 2 
1 7 
3 b 
, 9 2 
. 1 281 
1 2 6 
1 
1 535 
1 2 7 
1 408 
1 408 
1 407 
8 4 
2 
1 
5 7 7 
. 1 
. 1
i 3 
5 6 
1 5 3 
8 6 0 
6 6 4 
2 1 6 
2 1 6 
6 2 
. . 
2 
. 1 
3 1 1 
1 
1 6 9 
9 
5 0 5 
3 1 4 
1 9 1 
1 8 0 
1 7 1 
1 1 
5 6 
1 7 0 
3 
14 291 
5 0 
3 
2 7 
2 2 
3 e o i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f—NIMEXE 
M C Ν 0 E 
C E E 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8 4 1 9 . 1 9 · 
FRANCE 
FAYS­BAS 
Í L L E H . F E C 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUECE 
DANEMARK 
SUISSE 
ET4TSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
ΛΕΙΕ 
8 4 2 4 . 1 0 
FRANCE 
EELG . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI NCRVECF 
SUEOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
J ÍPCN 
M U N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLISSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 2 4 . 3 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
1LLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NURVEGF 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
ÍLTR ICHE 
ALL.M.EST 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
Θ 4 2 4 . 5 0 
FRANCE­
BELG.LUX. 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE DANEMARK 
AUTRICHE 
ALL.M.EST 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
C E F 
EXTRA­CEE 
CLÍSSE 1 AELE 
CLÍSSE 3 
8 4 2 4 . 7 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUECF 
CANEMARK 
ALL.M.EST 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE­CLASSE 3 
EWG­CEE France 
93 7 5 9 35 589 
77 691 31 203 
16 C63 4 766 
16 0 6 6 4 786 
5 196 2 351 
2 
STUECK ­ NOMBRE 
2 9 7 
217 1 
7 173 453 
756 420 
141 16 
127 100 
2 7 
315 176 
800 7 1 
9 879 1 244 
8 4 5 1 675 
1 4 2 8 365 
l 428 265 
617 2 9 4 
STUECK ­ NOMBRE 
2 8 7 7 
1 164 E06 
384 4 
2 167 638 
146 132 
595 104 2 132 212 
561 121 
1 07B 38 
124 70 
2 8 4 
356 221 
l 812 1 612 
13 894 4 202 
6 73B 1 580 
7 156 2 622 
7 086 2 622 
4 a74 645 
7 0 
STUECK ­ NOHBRE 
3 883 
534 226 
2 068 1 194 
20 1B5 13 616 
876 723 
9 583 7 722 
121 47 
816 12 
14 24Θ 6 663 
528 2 6 0 
259 8 
7 6 0 
1 879 1 547 
31 26 
4 745 4 573 
60 6 1 9 36 733 
27 546 15 661 
33 0 7 3 20 E72 
32 279 20 E62 
24 796 14 7CC 
794 10 
STUECK ­ NOHBRE 
5 192 
507 259 
35B 75 
4 866 1 556 
2 841 514 
393 8 
64 2 1 105 56 
14 4 237 56 
2 102 483 
17 789 3 48e 
10 939 2 296 
6 6 50 1 192 
6 613 1 136 4 4 4 9 593 
237 56 
STUECK ­ NOHBRE 
4 7 1 
642 603 
23 174 14 121 
14 478 7 652 
157 65 
295 127 
120 100 
3 816 1 793 
1 543 
268 183 
45 184 25 C50 
39 122 22 β45 6 062 2 2Cî 
4 518 2 204 
4 249 2 C21 1 544 1 
Belg.­Lux. 
8 215 
6 4 9 2 
1 723 
1 722 
3 5 2 
1 
1 0 2 
1 0 3 
5 514 
2 3 2 
3 7 
2 
, 1 4 
5 7 0 
6 9 7 7 
6 3 5 1 
6 2 6 
6 2 6 
5 3 
1 104 
a 
2 0 3 
3 7 7 
7 
6 
* 
6 
. 3 1 
1 9 0 
1 924 
1 6 9 1 
2 3 3 
2 3 3 
1 2 
. 
8 8 9 
, 6 4 4 
1 184 
1 2 4 
1 8 1 
. . 1 895
9 
. 1 0 0 
6 2 
. 1 2 7 
5 215 
2 841 
2 3 74 
2 274 
2 085 
1 0 0 
6 5 9 
. 2 5 0 
5 2 6 
. 5 
1 
34 
1 
5 
1 580 
1 4 8 4 
9 6 
9 6 
9 1 
59 
2 495 2 856 
61 
6 5 
. 4 
. 5 7 
5 6 3 7 
5 511 
1 2 6 
1 2 6 
6 9 
Unité 
Neder land 
15 5 2 5 
13 313 
2 212 
2 212 
65 8 
, 
6 5 
. 5 4 7 
5 3 
2 6 
2 3 
1 
3 1 
7 8 
32 5 
6 6 6 
1 5 9 
1 5 9 
3 1 
1 9 2 
2 6 6 
I 020 
5 
1 3 4 
4 2 0 
55 
3 
i 
2 0 9 6 
1 4 8 3 
6 1 3 
6 1 3 
6 1 2 
. 
1 1 7 
1 7 2 
3 335 
3 
32 8 
4 0 
7 1 
9 8 5 
1 3 7 
1 6 9 
1 5 0 
3 9 
. . 
5 5 5 1 
3 6 2 7 
1 9 2 4 
1 774 
1 6 6 ) 
1 5 0 
1 8 0 
8 7 
a 
1 806 
7 7 
3 4 
. 86 
51 
6 6 
2 3B7 
2 073 
3 1 4 
2 6 3 
197 
51 
2 1 
2 21 î 
19 
2 7 
3 
4 8 2 
1 543 
4 
4 314 
2 251 2 063 
5 2 0 
516 
1 543 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
15 605 
12 163 
3 442 
3 442 
1 732 
. 
2 3 
13 
5 1 
5 1 
4 
9 0 
3 9 
2 8 2 
9 0 
1 9 2 
1 9 2 
1 5 1 
1 4 7 0 
7 3 
1 7 7 
2 
3 1 6 
1 400 
440 
985 
1 4 
2 7 1 
3 
1 0 
5 161 
1 722 
3 439 
3 4 3 9 
3 426 
. 
1 880 
3 5 
2 1 2 
2 6 
7 8 8 
3 4 
7 3 5 
4 700 
1 1 3 
8 0 
1 7 2 
5 
4 5 
8 882 
2 153 
6 729 
6 729 
5 771 
. 
3 165 
1 4 9 
2 9 
. 2 232
3 4 6 
4 
8 7 ) 
9 
1 537 
8 357 
3 3 50 
5 007 
5 007 
3 4 6 9 
131 
17 
6 278 
3 
6 8 
. 1 4 5 7
a 
1 7 
8 0 3 4 
6 4 8 4 1 550 
1 5 5 0 
l 532 
I tal ia 
18 4 2 5 
14 520 
3 9 0 5 
3 9 0 4 
1 0 3 
1 
1 0 7 
1 0 0 
2 5 9 
. 9 
2 
2 2 
4 
4 2 
5 5 1 
4 6 9 
8 2 
8 2 
3 8 
1 1 1 
1 9 
1 3 2 
3 5 
3 1 
1 1 3 
. 
5 1 1 
2 6 2 
2 4 9 
1 7 9 
1 7 9 
7 0 
9 9 7 
1 
I B 
2 04B 
5 6 4 
a 
. 1 
9 
2 
5 3 0 
5 9 
. . 
4 238 
3 0 6 4 
1 174 
6 4 0 
5 7 7 
5 3 4 
1 148 
1 2 
5 7 6 
1 8 
7 7 
4 
13Ó 
1 1 
1 9 7 7 
1 736 
2 4 1 
1 1 1 
99 
130 
191 
1 
2 8 0 
1 5 5 9 
å 1 7 
8 0 
. 7 
2 149 
2 0 3 1 
1 1 8 
l i e 
1 1 1 
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Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f NIMEXE 
a 4 2 4 . 8 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
DANEMARK 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
B 4 2 5 . i l 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
RCY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL .H .EST 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
A CL E CLASSE 2 
CLASSE 3 
Θ 4 2 5 . 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SLEDE 
DÍNFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
H C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 3 
8 4 2 5 . 2 1 
ALLEH.FED 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
6 4 2 5 . 2 5 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
H C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 2 5 . 3 0 
FRANCE 
1 B E L G . L U X . 1 ALLEH.FEO 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NOMBRE 
1 172 
304 196 
813 326 
5 404 1 462 
1 066 6 1 2 
2 5 7 1 8 3 1 
2 260 1 4E6 
191 151 
1 029 543 91 51 
7 9 1 706 
16 215 6 465 
8 779 2 6 1 8 
7 436 3 867 
7 428 3 862 
5 305 2 3 3 1 1 1 
7 4 
STUECK ­ NOMBRE 
4 86β 
128 222 51 077 
1 658 1 
103 574 27 367 
71 4 6 6 28 520 
272 053 31 6β5 
47 925 1 064 57 306 4 730 
9 4 4 0 293 
4 511 1 6 4 0 
286 
2 5C0 2 4 5 0 
5 020 
62 552 19 4 6 0 
55 60 
1 121 3 0 1 
575 3 
774 4 ( 9 166 975 
310 348 106 965 
4 6 4 121 61 954 
4 5 6 3 1 1 59 256 
3 9 1 521 39 4 2 2 
268 288 
7 522 2 4 5 0 
STUECK ­ NOMBRE 
8 559 
147 22 
2 426 1 044 
29 312 20 465 
2 6e6 2 3 7 5 
1 248 6 8 0 
1 609 1 059 
2 9 5 3 2 197 
1 229 5 6 7 
394 84 
74 60 
1 1E8 BB2 
1 625 1 6 2 3 
53 782 31 0E4 
43 170 23 9C6 
10 612 7 178 
10 514 7 n e 
7 673 4 5E7 
96 60 
STUECK ­ NOMBRE 
51 
3 3 
61 
160 6 
90 3 90 3 
90 3 
7 3 
STUECK ­ NOMBRE 
253 
1 601 1 2 5 1 
11 
4 107 3 4 2 4 
455 43B 
294 292 
241 162 
7 9 1 332 
30 10 
109 107 
16 4 
6 8 
7 9 5 9 6 066 
6 4 6 7 5 153 
1 492 915 1 476 9 1 1 
1 357 756 
16 4 
SIUECK ­ NOMBRE 
69 
67 30 36 10 
Belg.­Lux. 
567 
a 
177 
1 364 
153 
215 
17 
. 95 
85 
3 093 
2 661 
432 
432 
252 
. 
341 
. 238 
16 676 
2 493 
2 E 715 
2 325 2 294 
2 056 
15 
3 
. 1 795
3 526 
35 
700 
341 
66 553 
19 74 8 
46 605 
45 0 1 0 
35 408 
1 795 
330 
. 476 
2 338 
126 
3 96 
236 
74 
9 
. . 54 
• 4 6 0 4 
3 770 
834 
810 
715 
24 
5 
7 
7 
. . ' 
66 
10 
389 
23 
8 
11 
. 12 
52 C 
488 
32 2 0 
20 
12 
• 
Neder land 
133 
90 
. 1 982
311 
617 
68 
. 179 . . 3 406 
2 521 
885 
885 
695 
. 
1 086 
27 374 
. 56 186
665 
91 372 
1 619 3 8 65 7 
4 685 
82 
a 
50 
2 200 
4 407 
. 120 
228 504 
85 311 
143 193 
140 943 
136 415 
2 25Ò 
540 
123 
3 755 
96 
133 
419 
127 
4 
31 
. 13 
2 
5 244 
4 514 
730 
730 
714 
. 
37 
. 
37 
37 
. . ' 
18 
157 
2 9 1 
33 
2 
30 
5 
15 
. . 
551 
499 
52 52 
52 
1 
2 10 
i 
Deutschland 
(BR) 
20 
16 
3 
. i o 
1 2 4 1 
55 
. 68 . • 1 429 
49 
1 380 
1 3Θ0 
1 312 
. 
3 100 
47 165 
1 412 
39 308 
116 675 
42 897 7 658 
2 299 
2 245 
283 
, 1 025
28 146 
. . 345 
293 062 
91 485 
201 577 
200 550 
172 057 
1 0 2 7 
7 0 6 3 
1 
701 
. 39 
24 
4 
234 
8 
120 
. 151 
. 8 415 
7 a74 
5 4 1 
5 4 1 
390 
. . 
39 
34 
5 
5 
3 
169 
153 
1 
i 
4 1 
443 
5 
. . 
815 
324 
4 9 1 4 9 1 
439 
34 
54 
m ρ 
I ta l ia 
47 
307 
576 
67 
634 
, 154. ­1 802 
930 
872 
869 
715 . ) 
341 
2 706 
47 
3 725 
. 3 606
3 967 
107 
529 
. 
. 2 053 
. . 236 
17 3 7 1 
6 819 
10 552 
10 552 
β 209 
• 
146 
1 
20 5 
2 754 
, 15 
91 
361 
641 
159 
14 
43 
• 4 4 3 5 
3 106 
1 329 
1 315 
1 267 
14 
9 
. 81 
91 
9 
32 
82 
1 
5 
3 
2 2 
. . 
54 
1 16 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „ f — NIMEXE 
ROY.UNI 
YOUGOSLAV 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
8 4 2 5 . 4 0 
FRANCE 
6 E L C . L U X . 
FAYS­HA5 
ALLEM.FEC 
I T A L I E ROY.UNI 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 4 2 5 . 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITAL IE 
RCY.UNI 
A L L . M . r S T 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTKA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
C L i S S t 3 
8 4 2 5 . 5 9 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 4 2 5 . 6 0 
FRANCE 
6ELG . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
CANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 F 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 4 2 5 . 7 0 
FRANCE 6 E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGCSLAV 
U . R . S . S . A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 3 
EWG­ŒE France 
6 2 
4 
269 49 
217 4 0 
52 9 
51 6 
39 5 
1 1 
1 1 
STUECK ­ NOHBRE 
5 243 
1 357 578 
5 088 2 217 
16 534 6 6 6 1 
1 492 1 439 234 165 
1 797 525 
427 7 0 
1 660 6 0 6 
157 4 9 
34 346 12 725 
29 714 11 295 
4 632 1 430 
4 567 1 4 3 0 
4 396 1 360 
65 
STUECK ­ NOHBRE 
6 6 3 9 
54 
23 
3 019 1 607 
1 205 706 
3 Θ2Β 2 253 
115 I C I 
89 2 
14 9 9 2 4 675 
10 940 2 313 
4 0 5 2 2 366 
3 9 3 2 2 265 
3 843 2 263 
120 101 
STUECK ­ NOHBRE 
125 
169 119 
101 36 
10 10 
220 29 
52 3 
719 215 
408 165 
311 54 
211 54 
239 3 1 
STUECK ­ NOHBRE 
150 
4 4 2 4 
774 161 
438 74 
4 3 92 17 
26 5 
10 
12 7 
240 4 
1 802 296 1 410 262 
392 34 
392 34 
136 23 
STUECK ­ NOMBRE 
1 111 
9 5 1 443 
509 150 
8 114 2 343 
101 12 
7B6 639 
137 19 
1 3 1 3 1 
2 656 435 
197 32 
237 114 
6 
4 46 39 
1 5 6 1 574 
71 55 
16 62B 4 690 
10 786 2 946 
5 642 1 542 
5 769 1 903 4 144 1 274 
53 39 
Belg.­Lux. 
4 
4 
. . . . . 
84C 
a 
l 583 
2 321 
47 36 
240 
13 
134 
3 
5 314 
4 7 9 1 
523 
45E 
455 
65 
6CC 
. 1 ! 
3 0 Í 
315 
40C 
14 
1 
1 66C 
l 245 
415 
401 
40C 
14 
4e 
41 
1 ! 
. 19C 
. 
2 9 f 
104 
194 
194 
194 
31 
122 
3 = 
■ 
1 
. . 
1 9 ' 152 
2 
; ; 
412 
Unité 
Neder land 
14 
13 
1 
1 
a 
. a 
873 
156 
2 0 2 ; 
h 20 
177 
2 
62 
35 
3 353 
3 057 
296 
2 9 6 
2 6 1 
359 
3 
4 4 ί 
85 
357 
55 
1 305 
886 
417 
417 
362 
a 
. 
a 
a 
85 
E 
249 
IC 
1 ! 
a 
2 
37 6 
342 
36 
3< 
31 
135 
3 ! 
3 0Ö 
2 130 1 603 
68 4 
39 2 2 
4 102 
■ 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
91 
BB 
3 
3 
a 
a 
a 
1 7 0 2 
210 
6 5 4 
. 
3 
783 
7 
6 9 1 
5 
4 055 
2 566 
1 4 8 9 
1 489 
1 4 8 4 
. 
4 392 
51 
7 
. 99 
200 
. a 
4 7 5 4 
4 5 4 9 
205 
205 
2 05 
" 
7 
5 
. . 1
a 
16 
15 
1 
1 
1 
30 
12 
359 
î 51 6 
a 
163 
626 4 0 2 
224 
224 
60 
185 
153 
52 
17 
6 
11 
3 7 26 
363 171 
13 
1 
4 
1 6 5 0 
81 
3 0 
5 
56 31 
a 
a 
832 
9 
3 395 ι 
2 9 1 0 1 7 8 0 4 0 7 
465 395 
4 7 9 399 
2 65B 
2 6 5 8 4 2 0 3 6 6 1 B15 
6 
I ta l ia 
4 
4 
111 
72 
39 
39 
34 
a 
a 
l 328 
13 
6 3 4 
5 5 3 0 
i o 
68 
335 
3 6 7 
65 
8 899 
8 0 0 5 
8 9 4 
8 9 4 
616 
. 
1 2 7 9 
a 
1 
665 
a 
613 
a 
31 
2 5 9 4 
l 9 4 5 
649 
6 4 4 
613 
5 
7 0 
4 
50 
. a 
49 
186 
124 
62 
62 
13 
4 
. 132 
76 
a 
13 
5 
5 
71 
308 2 1 2 
96 
96 
20 
3 7 9 
317 
7 
2 0 3 8 
a 
79 
. 37 
33 
67 
51 
6 
4 2 
68 
7 
3 0 9 9 
2 7 4 1 
3 5 8 
3 5 0 2 6 7 
8 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
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Januar-Dezember — 1967 — Janvier-Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
8 4 2 6 . 1 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
I T A L I E RCY.UNI 
SUEDE DANEHARK 
ETATSUNIS 
H D N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
84 2 6 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 3 5 . 1 1 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 3 5 . 1 3 » 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E RCY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
A L L . H . E S T ETATSUNIS 
H C Ν D E 
CEE 
FXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
• 8 4 3 5 . 1 5 « 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUEDE 
A L L . H . E S T 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 3 5 . 1 7 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
H D Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NOHBRE 
ice 
17 952 14 7 6 7 
20 B89 15 126 107 82 
1 023 18 
7 311 
3 354 1 058 
33 
50 892 3 1 0 6 0 
39 124 2 9 977 
11 768 1 083 
11 768 1 083 
11 7 2 8 1 0 7 6 
STUECK ­ NOHBRE 
105 
124 1 0 5 
683 30 
1 258 807 
4 9 10 
4 
624 4 8 7 
38 12 
249 15 
7 
3 2 2 0 1 4 7 1 
2 2 1 7 945 
1 0 0 3 526 
1 002 526 
741 5 1 1 
1 
STUECK ­■ NOHBRE 
' 6 0 
6 1 
1 173 4 8 7 
75 55 
4 1 26 
6 4 
44 3 0 1 0 7 10 
20 4 
7 4 
1 556 6 2 7 
1 3 2 0 5 4 7 
236 60 
120 70 
51 60 
1 1 6 10 
STUECK ­ NOHBRE 
9 
22 
564 323 
82 66 19 
8 
39 22 
25 6 36 15 
1 230 4 3 7 
1 058 369 
122 48 106 41 
68 24 
26 7 
STUECK ­ NOHBRE 
533 6 
7 5 
5 4 
2 1 
5 50 16 
5 4 1 11 
9 5 7 4 
6 4 
2 1 
STUECK ­ NOHBRE 
63 
11 6 
46 28 
1 4 4 8 537 
125 57 
1 2 9 1 7 3 8 
Ï 3 22 1 
41 27 
3 3 
27 13 
134 78 
242 134 
30 ■ 13 
3 520 1 6 5 7 
1 653 6 6 8 
1 827 1 029 
1 666 938 
1 369 788 
Belg.­Lux. 
97 
. 53 71 
10 
3 293 
183 
4 146 
662 
3 4 8 6 
3 4 8 6 
3 486 
45 
. 553 
241 
28 
5 
. . • 376 
843 
33 
33 
33 
6 
, 133 
13 
7 
. 7 21 
2 
1 
192 
153 
39 
17 
14 
22 
5 
13 
235 
9 
2 
, 1
1 1 
322 
317 
5 4 
3 
1 
506 
. . • 509 
5 07 
2 2 
1 
19 
13 
240 6 
19 
5 1 
7 
. 3
1 
13 
12 
340 
278 
62 
58 
32 
Neder land 
1 
919 
1 260 . 948 
4 o i e 
1 123 
16 
Β 285 
2 180 
6 105 
6 105 
6 089 
12 
5 
. 118
1 
12 
1 
13 
7 
193 
135 
58 
5 7 
37 
1 
4 
5 
170 
7 
4 
. 
16 
5 
2 
21B 
186 
32 
11 
4 
21 
4 
211 
7 
17 
6 
4 
10 19 
279 
223 
56 46 
27 
10 
12 
2 
1 
• 15 
14 
1 1 
1 
10 
5 
. 215 22 
231 
19 
a 
. 5 
43 
28 
5 
586 
252 
334 
2 86 
252 
i 
Deutschland 
(BR) 
2 
332 
24 
. . 397 
16 
782 
369 
413 
413 
397 
29 
14 
99 
. 
4 
64 
22 
4 
• 2 4 1 
142 
­99 
99· 
9 1 
. 
ND 
ND 
ND 
ND 
m ρ o r t 
I ta l ia 
8 
1 934 
3 964 . 47 
. 633 
1 
6 617 
5 9 3 6 
6 8 1 
631 
680 
19 
. 1
132 
10 
56 
3 
217 
• 439 
152 
287 
287 
69 
. 
50 
. 383 
a 
4 
2 
7 60 
9 
51.9 
4 3 4 
35 
22 
13 
63 
a 
4 
165 
. . 2 
12 
3 1 
192 
169 
23 15 
14 
8 
9 
. . 1
10 
9 
1 . . 1
34 
. 5
456 
a 
303 
7 . 7 
. 6 
12 
67 
• 897 
495 
402 
384 
317 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f— NIMEXE 
CLASSE 3 
8 4 3 5 . 1 9 » 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUECE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANACA JAPON 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
B 4 3 6 . 1 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
RCY.UNI 
SUECE SUISSF 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 4 3 6 . 3 1 
FRANCE 6ELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 3 6 . 3 3 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
B 4 3 6 . 3 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
ITAL IE 
RCY.UNI 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE ETATSUNIS 
JAPCN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CFE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 3 6 . 9 1 
FRANCE 
6ELG.LUX. 
EWG­ŒE France 
161 9 1 
STUECK ­ NOMBRE 
306 
32 5 
347 46 
1 76 3 1 04 ί 
286 133 
2 419 702 
1 39 7 9 
55 3 
855 243 
86 6 
3 1 
12 7 
25 3 
1 388 597 
3 2 
2 6 9 2 
9 262 2 605 
2 734 l 230 
6 528 1 575 
6 488 1 565 
4 821 563 
3 
37 10 
STUECK - NOHBRE 
12 
3 
127 2 
14 2 
14 14 
1 1 
2 
9 
1B6 19 
145 2 
4 1 17 
4 1 11 
31 17 
STUECK - NOHBRE 
67 
74 12 
58 1 
6 0 7 527 
51 4 
319 253 
6 
492 86 
16 16 
1 
11 
1 7 2 6 β95 
857 544 
869 355 
868 355 
B36 335 
1 
STUECK - NOHBRE 
84 
9 6 
3 1 
4 6 0 6 
24 3 
38 1 
5 4 
625 29 
558 15 
67 14 
67 14 
62 10 
STUECK - NOHBRE 
535 
165 î o e 
39 15 680 16C 
94 56 
291 55 
5 
7 
6 1 1 122 
13 1 
73 39 
2 162 6 
26 2 2 
2 705 566 
1 513 339 
1 192 247 
1 190 247 
9 2 4 176 
2 
STUECK ­ NOHBRE 
177 
71 15 
Belg.­Lux. 
Unité 
Neder land 
4 4 Í 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
a 
45 
e 
7 
2 1 9 
344 2 1 3 
16 3 106 
294 83 1 2 6 6 
13 879 4 9 2 
4 9 39 
35 72 437 
a 
9 
79 
2 
l ì 77 87 
9 1 8 
4 8 6 26 
1 2 5 5 
3 797 
5 83 
4 3 2 1 1 3 9 3 214 
4 2 3 1 133 3 2 0 1 346 1 0 4 5 2 3 3 9 
1 2 
9 11 
3 
3 
11 15 
5 6 
a 
i 
2 
6 
19 23 19 
18 17 4 
1 6 15 
1 
. 
6 15 
5 8 
4 1 7 6 6 
5 " a 
29 β 
36 11 
19 6 
5 
28 
. 
a 
79 
6 
210 33 136 
163 15 24 
47 1β 112 
47 I B 112 
47 12 110 
a 
4 
. 
16 
1 1 
4 1 7 
8 
e 
1 
37 
a 
. 
4 7 6 4 6 17 62 
15 
Í S 
14 
25 
25 
25 
247 
a I B 6 
18 5 89 87 
15 ; 21 57 81 
a 5 
3 4 . 
63 1 
1 
1 3 6 
10 
30 
2 5 
501 132 
9 
a 
43 5 
3 6 9 117 164 
132 16 271 
132 14 271 
126 10 
a 
31 
• 
: 
19 
25 11 
I tal ia 
le 
13 
. 1
160 
. 54 
4 
. 63 
. . 2 
26 
12 
342 
174 
168 
166 128 
• 2 
3 
a 
99 
1 
. . 1
106 
104 
2 
2 
1 
18 50 
. 43 
. 29 
1 
298 
a 
1 
5 
44E 
111 
337 
336 
3 2 ! 
1 
2 
1 . a 
13 
. a 
16 3 
13 
13 
13 
146 
3 ) 
1 ) 4 4 
. 93 
. . 2B9 
1 
3 
136 
4 
1 O50 
524 
526 
526 
3 8 ) 
. 
115 
16 
* Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Von notes par produits en Annexe 
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Besonderer Maßstab i m p o r t Unité supplémentaire 
NIMEXE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEF 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITAL IE 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H C N D E 
CEE 
ΕΧΤΡΑ­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
JAPON 
H O N O E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
GRECE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
H O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ALL .M .EST 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
■A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
67 
917 120 343 124 21 8 1 10 5 
3E7 
256 
352 
904 
í e s 452 16 
254 50 51 15 
1 
407 323 84 79 71 5 
STUECK ­ NOHBRE 
37 166 170 1 524 519 750 
48 42 275 
362 
223 
5 790 
1 503 
1 7E7 
1 506 
13 830 
2 466 
11 364 
11 358 
8 0 5 5 
6 
119 727 352 352 5 74 
STUECK ­ NOHBRE 
12 
69 120 
24 
4C0 
3 
707 
201 
506 
5 06 
491 
171 
C7C 
224 
425 
37 
E5 
2 
13 
50 
609 
2 
1 
347 
3 
055 
527 
123 
122 
770 
6 
16 
47 
22 
1 
35 
23 
16 
150 
18 
21 
49 
35 
3 
420 
2 64 
156 
119 110 2 2 35 
123 34 4 58 18 4 52 103 4) 
6 ) 
76 
76 
67 
415 1 37 21 1 2 12 
4 5 6 
9 
1 
955 
4 74 
481 
4 e i 
471 
1 2 31 
50 
) 4 
16 
16 
16 
ï 
136 
64 
133 
23 
77 
40 
1 
379 
256 
123 
118 
117 
5 
45 
133 
23 
63 
75 
2 
502 
322 
180 
177 
100 
3 
69 
16 
53 
53 
47 
27 
45 
125 
4 
14 
497 
2 
72 8 
205 
52 3 
52 3 
511 
12 
12 
79 
57 
22 
17 
11 
5 
54 
15 
22 
5 
12 
91 
4 
9 
152 
139 
13 
12 
10 
1 
2 
70 
100 
2 
21 
988 
292 
6 96 
695 
124 
1 
32 
5 
16 
4 
57 
37 
20 
20 
20 
82 
5 
4 
6 
174 
317 
133 
184 
184 
184 
67 
3 
106 
73 
33 
33 
33 
38 
121 
55 
2 49 
63 
186 
186 
184 
5 
26 
56 
125 
323 
4 
142 
503 
676 
000 
862 
212 
650 
650 
68 
21 
7 
103 
211 
78 
133 
133 
133 
113 
133 
176 
7 
63 
28 
1 295 
1 873 
479 
- 394 
394 
1 392 
2 
14 
2 
7 
3 
35 
70 
13 
52 
50 
50 
2 
2 
63 
2 
2 
lî 
2 
155 
99 
1 
1 
439 
BÖ 
14 
13 
1 
1 
4 
381 
069 
571 
493 
493 
110 
9 
22 
27 
355 
36 
246 
155 
1 359 
913 
446 
444 
233 
2 
231 
7 
224 
224 
224 
31 
426 
2 
177 
1 
328 
2 182 
636 
1 546 
1 540 
1 212 
6 
30 
3 
115 82 33 
3 
24 
2 
179 
3 
20 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
EELG.LUX. 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
CHINE R.P 
JAPCN 
HONG KONG 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
EELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
RCY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUECE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL .H .EST 
TCHECOSL 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
H O N O E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
BELG.LUX. 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
EWG­ŒE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
75 
1 198 
389 
ao9 
766 
579 
43 
6 763 
10 
2 600 
144 
105 
14 553 
6 026 
16 
62 
21 673 
653 
52 907 
9 545 
43 362 
42 634 
20 684 
653 
75 
46 
2 
266 
194 
12 
29 
10 
5 
576 
323 
253 
243 
209 
10 
60 
17 
43 
1 057 
57 
21 
348 
63 
25 
3 
20 
1 725 
1 234 
491 
462 
375 
1 
28 
1 
64 
296 
87 
209 
209 
143 
5 
1 119 
87 
1 
5 414 
12 
16 
6 666 
1 211 
5 457 
5 444 
5 427 
13 
77 
18 
7 
1 
2 
105 
81 
28 
27 
18 
1 
104 
12 
5 
5 
12 
1 
140 
Ilo 
24 
11 
11 
STUECK - NOHBRE 
253 
93 60 1 198 1 454 1 292 14 2 350 19 365 7 64 3 370 1 331 35 
5 923 
3 063 2 860 2 485 2 035 2 373 
62 
563 234 495 
340 
65 
16 
201 
93 16 
2 092 
e59 1 233 1 030 5C5 1 202 
STUECK - NOHBRE 
10 
140 
12 
22. 
240 
206 
32 
32 
3 
131 
3 
3 
144 
140 
4 
177 
114 
63 
41 
39 
22 
589 
104 
21 
1 
1 995 
307 
042 
730 
312 
312 
995 
36 
104 
40 
3 
207 
3 
7 
2 
2 
463 
234 
229 
220 
215 
150 
20' 
10 
65 
52 
17 
169 
12 
19 
17 
2 
2 
125 
80 
45 
45 
34 
100 
361 
3 
100 
98 1 
2 787 
464 
2 32 3 
2 323 
1 081 
3 
14 
114 
106 
342 
83 
259 
258 
157 
1 
4 036 
2 
4 949 
5 697 
20 314 
653 
35 744 
4 083 
31 661 
31 008 
10 646 
653 
40 
7 
33 
33 
32 
5 
62 
33 
9 
74 
73 
67 
1 
2 
26 
189 43 6 
46 . . . 
47 
■ 
. Bl 
16 • 
845 
655 190 109 93 
50 
5 7 . 581 298 6 2 10 19 177 6 
. 28 
99 18 
1 306 
643 663 6 35 
512 
3 
1 
258 
25 
233 
213 
206 
20 
038 
3 
16 
4 
214 
317 
3 666 
2 057 
1 609 
1 547 
1 535 
62 
4 
35 
1 
180 
155 
4 
22 
9 
2 
412 
220 
192 
183 
159 
2 
7 
760 
7 
71 
60 
11 
925 
769 
156 
150 
78 
71 
5 
7 
296 
345 
48 
1 
60 
81 
1 
982 
379 
6 03 
542 
404 
61 
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Januar-Deze m ber — 1967 — Janvier-Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „ J — NIMEXE 
AELE 
8 4 3 7 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EN.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 3 7 . 7 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
JAPON 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 4 0 . 4 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8 4 4 0 . 4 3 
FPANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 4 0 . 5 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 4 1 . 1 1 
FRANCE 
BFLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
EWG­CEE France 
10 1 
STUECK ­ NOMBRE 
60 
1 773 1 7 6 1 
7 3 
748 4 2 1 
137 63 
130 16 
4 I 
1C8 28 
71 71 
2 
62 35 
35 20 
3 143 2 4 2 0 2 725 2 248 
4 1 8 172 
4 1 1 171 
243 45 
7 1 
STUECK ­ NOMBRE 
28 
17 11 
30 9 
2 73 81 
23 17 
14 1 
66 16 
146 28 
6 
54 5 
1 
772 169 
3 7 1 118 
4 0 1 51 
351 50 
2 4 6 45 
3 
7 1 
STUECK ­ NOHBRE 
24 544 
857 5 2 3 
1 2 2 6 264 
1 3 1 939 17 5 5 0 
597 748 164 7 0 8 
9 769 545 
3 5 5 141 
3 83 
515 265 
1 630 1 125 
7 6 9 131 185 166 
756 354 1B3 045 
12 777 2 121 
12 7 7 4 2 121 
11 0E7 9 5 2 
3 
STUECK ­ NOHBRE 
12 773 
2 7 6 0 2 157 
6 810 2 2 5 9 
67 744 948 
23 3ββ l 954 
12 260 5 0 3 0 
24 
61 
88 21 
358 6 
126 5E5 12 6 3 3 
113 475 7 3 5 8 
13 110 5 2 75 
13 078 5 275 
12 4 4 1 5 051 
32 
STUECK ­ NOHBRE 
14 3 7 0 
10 3 6 5 9 4 9 4 
1 840 70 
17 4 2 1 16 2 5 8 
44 622 35 2 55 
1 9 1 5 
20 6 79 16 315 
5 0 0 0 5 0 0 0 
116 382 82 546 
ee 638 61 117 
27 7 4 4 21 429 
27 743 2 1 428 
22 609 16 315 
1 1 
STUECK ­ NOHBRE 
7 433 
11 829 9 5 2 
32 9 3 3 262 
167 578 70 6 6 3 
E7 4 4 1 39 208 
Belg.­Lux. 
25 
. 31 
35 
11 
. 10 
. 1 
12 
125 91 
34 
34 
21 
• 
9 
a 
14 
50 
1 
1 
6 
. 33 
. 
164 
74 
90 
90 
7 
. " 
4 937 
. 6 1 9 
19 545 
22 674 
2 9 6 
205 
57 
197 
351 
4 6 331 
47 775 
1 106 
1 106 
755 
* 
7 521 
. 4 123 
13 8BB 
17 482 
5 02 5 
10 
50 
24 
307 
48 4 7 0 
43 0 1 4 
5 4 5 6 
5 426 
5 109 
3 0 
317 
l 123 
44 8 
4 546 
120 
3 2 3 8 
• 
9 792 
6 434 
3 35 8 
3 3 5 8 
3 3 5 8 
* 
330 
a 
3 431 
7 658 
3 412 
Neder land 
5 
1 
. 46 
14 
11 
. 5 
. 2 
3 
• 
87 66 
21 
19 
16 
2 
. . . 31 
i 
2 
. 5 
. 
39 
31 
6 
8 
3 
. " 
6 893 
212 
. 81 6 1 9 
127 967 
1 921 
2 
304 
3 
35 
219 006 
216 6 9 1 
2 3 1 5 
2 315 
2 2 7 9 
• 
1 083 
571 
, 51 152 
3 844 
273 
1 
6 
10 
46 
56 992 
56 6 5 0 
342 
342 
295 
" 
. 890 
, 668 
10 
991 
. " 
2 576 
1 568 
1 008 
1 008 
991 
* 
337 
2 822 
a 
26 037 
5 05 8 
ί 
Deutschland 
(BR) 
12 
282 
6 
302 
295 
6 
6 
6 
3 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
14 
4 
2 0 
19 
1 
1 
1 
6 
7 
28 
39 
12 
11 
4 
a 
25 
35 
2 
57 
. . 11 
• 
158 
52 
106 
106 
95 
■ 
2 
6 
7 
. 5 
5 
6 
43 
. 3 
­
80 
20 
60 
57 
54 
3 
• 
477 
160 
342 
. 399 
820 
7 
12 
29 
101 
359 
378 
981 
980 
874 
1 
796 
28 
387 
. 108 
923 
. 1 
. 5 
257 
319 
938 
938 
926 
• 
035 
. 647 
. 811 
5 04 
B94 
• 
906 
493 
4 1 ) 
4 1 ) 
413 
" 
536 
760 
9 2 2 
. 763 
m ρ o r t 
I ta l ia 
9 
18 
250 
57 
12 
3 
353 268 
85 
81 
66 
4 
17 
. . I l l 
_ 6 
64 
67 
6 
4B 
1 
320 
128 
192 
186 
137 
. 6 
2 3 7 
2 
1 
13 225 
, 187 
, 10 
21 
18 
13 719 
13 465 
254 
252 
227 
2 
373 
4 
1 
1 756 
. 9 
13 
4 
33 
34 
2 233 
2 134 
99 
97 
60 
2 
18 
1 
7 
. 300 
232 
• 
562 
26 
536 
536 
532 
* 
230 
2 95 
298 
63 220 
* 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , . f — NIMEXE 
RCY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECUSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
INDE 
COREE SUD 
JAPCN FORMOSE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 1 0 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 2 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED ROY.UNI 
CANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 3 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
U . R . S . S . 
ALL .M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULG­AR1E 
ETATSUNIS 
CANACA 
JAPCN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 3 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPÍGN6 
YOUGOSLAV 
EUROPE ND 
U . R . S . S . ALL .H .EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
CAHBODGE 
EWG­CEE France 
55 120 26 512 
33 223 350 
12 9 0 9 184 114 6 
4 0 7 7 6 16 665 
14 446 24 
645 4 9 8 
6 455 4 541 
290 107 
6 6 3 1 
6 334 3 167 
6 739 1 760 
202 81 
551 
2 4 0 6 544 
25 509 
172 203 39 776 28 660 
4 7 3 
7 2 1 2 1 7 2 0 5 549 
307 214 111 105 
4 1 4 0 0 3 94 644 
343 363 90 EOO 124 0 5 5 44 2B9 
57 144 544 
1 
2 
13 4 9 6 3 500 
STUECK ­ NOHBRE 
19 16 
3 ­ 3 
16 15 
11 10 
2 2 
5 5 
STUECK ­ NOHBRE 
53 
4 1 
49 24 111 19 
4 0 
263 T3 
43 7 
569 124 
108 25 
4 6 1 99 
457 9 9 
4 1 4 92 
4 
STUECK ­ NOHBRE 
251 
74 1 
25 2 
1 8 0 5 515 
130 2 9 
254 ICC 4 
1 022 3 9 7 
27 2 
51 3 1 19 6 3 
22 6 
58 19 
7 
6 1 
3 
163 63 
1 
8 6 
3 9 5 4 1 175 
2 2 8 5 547 
1 669 626 
1 532 599 
1 309 4 9 9 
16 
121 29 
STUECK ­ NOHBRE 
4 26 
35B 166 
145 6 
1 373 273 
1 4 8 4 216 
625 202 
3 
6 1 3 23 
846 321 
1 5 3 1 473 
199 65 
20 
1 1 
261 15 
43 2 1 
152 16 72 5 
110 7 
30 10 
42 
37 8 
13 
2 
2 
5 
Belg.­Lux. 
844 
a 
1 620 5 
2 230 
26 
144 
1 
. , 2 
276 
10 
30 
. a 
1 617 
_■ 
21 843 
14 831 
7 012 
6 974 5 069 
32 
. 6 
21 
. 2 
8 
5 
38 
25 
13 
13 
8 
. 
122 
a 
14 
258 
54 
45 
1 24 
3 6 
3 
1 
2 
6 
2 
) 3 
10 
. . 
55Θ 4 4 8 
110 
90 
74 
. 20 
148 
. 32 
2 6 6 
73 
93 
. 6 
11 
29 46 
45 
1 
. 13 7 
11 
8 
6 
5 
3 
5 
. . . • 
Unité 
Neder land 
35 
I 
5 664 5 
5 824 
2O0 
i 131 
2 001 
45C 
415 
• a 
. a 
9 189 
19 70C 
77 880 
34 254 
43 6 2 6 
2 1 341 11 733 
19 7 0 1 
ί 2 584 
1 
a 
6 
62 
ZÏ 
Z 
94 
1 
87 
87 
85 
a 
6 
10 
. 83 
19 
17 
1 
28 
9 
11 
2 
. 7 
. a 
a 
3 
. 2 
2 0 0 
ne 82 
61 
47 
1 
2 0 
72 
1 2 8 
a 
362 
2 0 9 
126 
2 
23 
1 
63 
111 
29 
19 
a 
19 
13 
8 
12 
4 
5 
4 
11 
. " 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
19 142 
32 872 
4 767 
43 
13 051 
14 143 
2 
1 6 6 0 
a 
4 631 
2 7 1 5 
2 238 
4 0 
. 1 762 
25 509 
121 384 
8 7 1 0 
335 7 1 1 
82 9 8 1 
252 730 
2 0 9 3 8 7 
51 191 
35 9 8 9 
a 
7 3 5 4 
8 
. a 
21 
4 0 
101 
12 
182 
8 
174 
174 
162 
. 
41 
54 
9 
. 28 
41 
2 
349 
18 
3 
2 
13 
5 
, . 29 
. . 
6 07 
132 
4 75 
442 
410 
13 
20 
141 
53 
101 
9 8 4 
289 
1 
9 
5 
276 
652 
56 
. 91 
49 
20 
81 
9 
16 
14 
l 
i 5 
Itali» 
8 187 
a 
4 7 4 
5 1 
3 0 0 6 
53 
1 
252 
52 
. a 
2 0 5 0 
5Ïi 
100 
. 237 
250 
473 
79 8 3 4 
64 0 4 3 
15 7 9 1 
14 8 6 1 
11 7 7 3 
878 
1 52 
1 
î 1 
. a 
23 
3 
17 
9 
58 
17 
131 
43 
B8 
84 
67 
4 
82 
9 
. 9 4 9 
a 
5 1 
224 
4 
2 
5 
12 
1 ) 
2 
58 
1 
1 4 1 4 
1 0 4 0 
3 7 4 
3 4 0 
2 7 9 
2 
32 
65 
4 
6 
4 7 2 
. 115 
20 
6 
157 
2 4 9 
. . 118 
2 
68 
2 ) 
16 
2 
18 
6 
1 
2 
1 
" 
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Besonderer Maßstab i m p o r t Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
C U N E R.P 
J A PON 
H O N 0 F 
CEE 
EXTK A­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE ) 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P Í Y S ­ B A S 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCFECOSL 
RCUHANIE 
ETATSUNIS 
H O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ) 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTPICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM .FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
•SUEDE 
SUISSE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
H C N D F 
CEE 
ΕΧΤΡΑ­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
77 
70 
8 220 
3 766 
4 434 
3 6 2 1 
3 269 
26 
7E7 
16 
1 836 
665 
1 1 7 1 
1 0 5 3 
955 
78 
STUECK ­ NOMBRE 
76 
45 
10 
426 
53 
36 
46 
5 
59 
11 
26 
25 
19 
7 
1 1 7 
1 
E2 
0 4 9 
610 
439 
265 
157 
174 
55 
89 
53 
24 
11 
27 
23 
26 
12 
15 
369 
203 
161 
127 
E5 
1 
33 
58 
14 
10 
2 
4 
3 
7 
2 
137 
51 
46 
32 
19 
14 
31 13 
18 15 10 
STUECK ­ NOMBRE 
13 6 450 e2 17 60 17 41 111 13 14 
9 0 1 
6C2 
2 5 7 
1 4 9 
5 5 
1 5 0 
1 2 3 
31 
11 
2 6 1 
1 6 0 
121 
STUECK ­ NOHBRE 
817 
519 
298 
240 
135 
5 8 
29 
5 
2 3 2 
2 2 2 
1 0 
3 
3 
2 
4 
l 
2 
1 
1 0 
1 
1 1 5 
1 0 0 
15 
15 
14 
2 62 
32 
5 
3 
3 2 5 
3 0 8 
17 
13 
11 
55 
23 
31 
3 
5 
1 
15 
1 5 7 
I C I 
56 
55 
40 
1 
CK - NOHBRE 
3 7 4 
1 6 5 
1 4 8 
3 3 2 5 1 
1 9 9 2 
150 
10O 
41 
3 0 5 
2 0 7 
32 
10 
4 
2 . a 
4 
52 
42 
IC 
10 
b 
• 
15 
28 
2 73 
7 3 2 
13 
4 . 59 
9 
3 
5 1 2 
. . . • 
2 3 
21 
2 
2 
2 • 
1 7 7 
. 96
1 02 4 
4 4 8 
42 
9 
6 
22 
3 
77 
28 
1 3 2 7 
7 7 1 
556 
406 
326 
12 
138 
39 
27 
12 
7 
5 
5 
1 
18 
13 
3 
55 
34 
21 
16 
9 
42 
1 
1 4 5 
75 
7 0 
4 8 
4 3 
22 
24 
106 
616 
547 
22 
35 
10 
24 
2 B86 
1 2B4 
1 602 
1 327 
1 232 
9 
266 
15 
2 
3 
28 
4 
43 
9 
6 
11 
54 
2 34 
48 
186 
160 
100 
26 
31 
15 
5 
16 
124 
39 
85 
63 
44 
1 
21 
19 
22 
55 
4 
51 
24 
5 
27 
11 
1 
1 
3 
1 
3 
24 
14 
10 
9 
116 
26 
22 
265 
52 
72 
27 
151 
184 
Italia 
1 )54 547 807 555 547 5 247 
16 1 1 10 2 11 12 
11 4 100 
17 
407 222 185 58 30 127 
57 
18 2 412 
21 6 3 38 
1 
ORIGINE 
— NIMEXE 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
ETATSUNIS 
EWG­ŒE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
N O E M C 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE ) 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
ALL .M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPCN 
HCNG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUFDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
ALL .M .EST 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M O N D E 
CEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUECE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HCNGPIE 
BULGARIE 
SOUDAN 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
Ρ C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLÍSSE 2 
CLASSE 3 
13 
32 
3 4 0 
7 2 4 1 
6 004 
1 2 3 7 
1 1 7 2 
B06 
1 
64 
8 1 
2 3 1 
04 e 
183 
I7C 
85 
1 3 
STUECK ­ NOMBRE 
80 2 
1 0 9 
1 0 1 
2 0 0 6 
718 
368 
4 
59 
42 
9 9 5 
27 
1 3 ) 
12 
2 
165 
) 6 
7 ) 
122 
5 4 
8 
3 
4 0 7 
12 
11 
6 
6 375 
3 736 
2 639 
2 148 
1 495 
23 
468 
36 
22 
616 
1 5 5 
7 
8 4 4 5 . 5 4 STUECK 
7U6 
164 
112 
2 3 1 5 
1 ) ) 6 
6 5 1 
5 70 
1 ) 
4 3 8 
3 3 
25 
78 
2 
79 
89 
40 
76 
116 
58 
4 2 
4 14 
7 3 4 
8 118 
4 633 
3 485 
2 977 
3 
532 
1 4 3 
1 4 5 
1 3 5 
1 5 1 2 
4 7 6 
519 
217 
154 
5 0 2 
52 
112 
1 
79 
33 
42 
60 
14 
1 
2 
464 
1 
070 
411 
659 
4 20 
1 92 
1 03 
68 
6 5 . 
4 0 0 
4 1 
6 
650 
165 
377 
74 
2 
1 5 5 
1 
1 
4 1 
2 
6 
23 
10 
5 
8 
4 2 
1 
63 
1 2 4 
1 E l i 
662 
5 4 5 
84 2 
6 1 0 
3 
3 
104 
92 
3 ) 
6 8 1 
291 
165 
63 
126 
354 
2 
45 
30 
2 5 
5 
18 
2 
2 309 
1 297 
1 0 1 2 
5 3 1 
7 1 0 
81 
1 
2 
46 
1 894 
1 7 4 5 
149 
140 
83 
3 4 
3 1 4 
1 7 2 
32 
11 
1 
29 
2 0 
20 
10 
3 
1 
27 
8 1 7 
6 4 0 
1 7 7 
1 1 3 
7 3 
64 
258 
7Î 
5 7 1 
3 3 0 
68 
86 
14 
3 
17 
9 
5 
4 7 
1 
11 
1 
1 
1 0 
50 
1 5 1 
1 7 0 4 
1 2 3 0 
4 74 
398 
133 
2 ) 8 
129 
1C9 
94 
58 
15 
44 
4 ) 5 
2 9 ) 
142 
1 ) 0 
76 
12 
1 4 0 
109 
78Ö 
5 6 1 
91 
179 
4 
61 
4 
4 
21 
6 
1 4 
2 
2 1 
) 8 
12 
2 4 
4 5 1 
2 5 2 5 
1 5 9 0 
9 3 5 
340 
343 
1 4 1 
071 
429 
642 
6 3 0 
488 
12 
32 
2 9 
. 2 7 9 
1 1 0 
) 4 
a 
) 1 
2 6 
1 0 8 
1 
1 5 
a 
. 2 9 
1 4 
a 
12 . . . ) . 3 • 
7 3 5 
4 5 0 
2 8 5 
2 2 8 
2 0 2 . 5 7 
4 8 9 
35 
3 4 . 2 7 7 
1 3 6 
1 
12 
10 
3 3 1 
2 0 
4 8 
3 
1 
85 
. 2 
4 8 
26 
1 
6 
4 4 
12 
2 
6 
1 6 3 9 
8 3 5 
8 0 4 
6 1 4 
5 10 
2 2 
1 6 3 
2 2 3 
11 
34 
280 
56 
207 
5 
166 
24 
3 
7 
36 
20 
30 
2 
30 
240 
3 
1 4 0 1 
5 4 8 
8 5 3 
7 2 3 
463 
3 
1 2 7 
8 
3 
. 165 
3 0 
18 
9 
2 
27 
2 8 6 
2 06 
80 
68 
57 
. 
73 
3 ) 
53 
. 144 
112 
B5 
23 
389 
47 
52 
25 
20 
16 
7 
139 
1 
1 
1 228 
303 
925 
850 
656 
7 
5 
12 
2 8 
6 1 0 
4 8 9 
1 2 1 
102 
7 4 
1 
1 3 
11 5 9 7 
2 1 0 
5 
3 
9 
l 
43 
5 
4 0 
37 
15 
2 
18 
263 
778 
485 
3 4 2 
310 
1 
142 
85 
3 
1 
3 1 4 
5 9 
2 4 
2 
4 2 
1 
18 
15 
39 
1 
1 
3 7 
5 
6 7 7 
4 0 3 
2 7 4 
1 7 4 
1 3 1 
4 8 
17 
2 7 
384 
193 
44 
3 
1 1 1 
2 
4 
1 
19 
4 
16 
12 
2 
1 
2 
1 1 5 
1 
009 
476 
533 
4 7 7 
3 5 ) 
2 
54 
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Januar-Dezember —1967 —Janvier-Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
FRANCE 
EWG­CEE France 
1 545 
BELG.LUX. 4 2 5 111 
PAYS­PAS 1 307 35 
ALLEM.FEO 10 3 5 7 3 2 4 0 
I T A L I E 1 4 3 4 2 6 6 
ROY.UNI 1 755 204 
SUEDE 380 78 
DANEHARK 362 106 
SUISSE 1 120 308 
AUTRICHE 659 4 
ESPAGNE 48 28 
YCUGOSLAV 1 771 
U . R . S . S . 13 1 
A L L . H . E S T 1 715 1 
PCLCGNE 799 31 
TCHECOSL 7 
R OUH AN Ι E 1 
ETATSUNIS 1 264 161 
JAPON 26 7 
H 0 N D E 25 4 0 2 4 5 64 
CEE 15 068 3 652 
EXTRA­CEE 10 334 9 3 2 
CLASSE 1 7 440 65B 
AELE 4 301 7CC 
CLASSE 2 5 1 
CLASSE 3 2 B89 33 
8 4 4 5 . 6 1 STUECK ­ NOMBRE 
BELG.LUX. 5 1 
PAYS­BAS 4 ALLEH.FED 32 18 
I T A L I E 55 6 ROY.UNI 26 18 
SUISSE 171 76 
AUTRICHE 4 
U . R . S . S . 9 2 
A L L . H . E S T 3 I 
ETATSUNIS 14 10 
J APDN 2 1 
H 0 N D E 329 134 
CEE 58 25 
EXTRA­CEE 221 109 
CLASSE 1 219 106 
AELE 202 54 
CLASSE 3 12 3 
8 4 4 5 . 6 5 STUECK ­ NOHBRE 
FBANCE 3 
ALLEH.FFD 293 138 
I T A L I E 4 1 
ROY.UNI 39 23 
SUISSE 174 62 
U . R . S . S . 6 TCHECOSL 40 7 
ETATSUNIS 65 1 
JAPCN 2 1 
H 0 N D E 6 5 1 253 
CEE 3C3 1 3 9 
EXTRA­CEE 348 114 
CLASSE 1 302 107 
AELE 215 105 
CLASSE 3 46 7 
8 4 4 5 . 6 7 STUECK ­ NOHBRE 
FRANCE 63 
ALLEH.FED 149 3 
ROY.UNI 3 9 
SUISSE 24 1 
U . R . S . S . 3 
A L L . H . E S T 1 l 
TCHECOSL 7 
ETATSUNIS 130 23 
H 0 N D E 4 3 0 28 
CEE 222 3 
EXTRA­CEE 208 25 
CLASSE 1 156 24 
AELE 65 i 
CLASSE 3 12 1 
8 4 4 5 . 7 2 STUECK ­ NOHBRE 
FRANCE 225 
BELG.LUX. 1C2 33 
PAYS­BAS 86 3 
ALLEH.FED 569 119 
I T A L I E 203 46 
RCY.UNI 114 21 
SUEOE 162 19 
DANEHARK 2 1 0 50 
SUISSE 113 41 
AUTRICHE 10 
ESPAGNE 3 3 
A L L . H . E S T 21 2 
POLOGNE 2 
ETATSUNIS 92 30 
H C N D E 1 5 27 3 73 
CEE 1 i e 7 203 
EXTRA­CEE 740 170 
CLASSE 1 7C8 164 
AELE 609 1 3 1 
CLASSE 3 32 6 
Belg.­Lux. 
879 
. 732 
1 754 
595 
786 
6 0 
65 
116 
2 
ε 
. . 391 
i 
. . 122 
5 730 
3 9 6 0 
1 770 
1 160 
1 029 
. 610 
i 4 
46 
. 1
54 
62 
2 
2 
2 
* 
. 62 
2 
. 
a 
3 
­
67 
64 
3 
3 
. * 
54 
14 
) ) . . , • 
79 
71 
a 
8 
8 
• 
37 
. 54 
2 70 
59 
4 
) 17 
) 1
15 
I B 
546 
479 
67 
4 9 
28 
18 
Neder land 
187 
189 
. 3 272
410 
530 
49 
69 
2 04 
52 
8 
l 737 
1 
1 322 
76 
1 
a 
153 
1 
8 447 
4 058 
4 3 8 9 
2 853 
954 
a 
1 536 
. 2 
. 1
3 
1 
a 
■ 
7 
2 
5 
4 
4 
1 
ι 
38 
) 1
. . * 
44 
4 0 
4 
3 
3 
1 
62 
26 
. 6U
46 
15 
8 
79 
2 
1 
. 2 
6 
331 
214 
117 
114 
105 
3 
i 
Deutschland 
(BR) 
393 
106 
521 
. 163 
128 
139 
120 
) 4 3 
589 
2 
30 
. 1 
. 6 8 0 
5 
. 804 
9 
4 049 
1 183 
2 866 
2 176 
T 324 
4 
68.6 
3 
3 . 3 
6 
53 
3 
a 
a 
4 
. 
76 
10 
60 
66 
62 
* 
3 
. ι 
5 
81 
2 ) 14 
1 
1 1 ) 
5 
108 
1 0 ) 
83 
5 
. . a 
5 
1 
. a 
34 
42 
1 
4 1 
40 
5 
1 
64 
37 
28 
. 50 
65 
132 
64 
63 
8 
. a 
1 
34 
547 
179 
• 368 
366 
332 
2 
m ρ o r t 
I ta l ia 
86 
17 
19 
2 0 9 1 
a 
57 
54 
22 
149 
12 
2 
4 
10 
1 
11 
1 
' 1 
44 
9 
2 592 
2 215 
377 
353 
294 
. 24 
l 
8 
. 2
4 0 ' 
1 
7 
2 
. 1
62 
9 
53 
44 
43 
9 
91 
. 10 
8 
4 29 
67 
• 
211 
93 
11R 
85 
18 
33 
3 
94 
36 
12 
l 
. 7 
73 
237 
107 
130 
121 
48 
9 
12 
6 
91 
2 
130 
112 
18 
15 
13 
3 
URSPRUNG 
ORIGINE 
vf—NIMEXE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
RCY.UNI 
IRLANDE 
SUECF 
DANEHARK 
SUISSE 
iUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
ALL.M.EST 
PCLCGNE 
TC­HFCUSL 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M U­N D E. 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 7 5 
FRANCE 
EELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NCRVEGE 
SUECE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
ALL.M.EST 
FCLCCNb 
TCHECOSL 
R.AFR.SUO ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
CEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 8 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 9 1 
FRANCE 
EELC.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL.H .EST 
ETATSUNIS 
CANACA 
ΙΡΑΚ 
JAPCN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 9 9 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALL EM.ƒ ED 
EWG-ŒE France 
597 
319 101 
236 34 
1 159 483 
258 112 
296 86 
3 
23 1 
21 1 
291 92 
7 
88 21 
26 4 
35 12 
5 2 
11 1 
384 53 
5 
3 769 1 C06 
2 569 730 
1 200 276 
1 118 254 
636 180 
3 1 
1 1 
79 21 
STUECK - NOHBRE 
I 854 
635 88 
2 377 144 
16 248 2 190 
1 6 9 2 70 5 
1 231 60 
40 2 
1 560 106 
1 144 5 
423 76 
1 844 4 
31 16 
9 
259 4 
13 1 
4 
7 
1 7 7 6 146 
5 
31 712 3 630 
22 806 3 127 
8 906 503 
θ 618 498 
6 2 4 6 334 
1 
237 5 
STUECK ­ NOHBRE 
15 
11 6 
12 
147 46 
19 3 
15 4 16 3 
6 1 
2 
44 
27 6 
318 65 
204 55 
114 14 
67 14 
38 8 
47 
STUECK ­ NOHBRE 
333 
255 9 
14 753 4 1 5 
172 96 
69 10 176 2 
18 14 
306 161 
23 
20 17 
15 8 
2 4 2 1 53 
255 255 
22 
153 144 
5 OOB 1 186 
1 527 520 
3 4 8 1 666 
3 4 4 1 656 
592 187 
22 
18 1 0 
STUECK ­ NOHBRE 
1 0 5 5 
96 34 271 51 
2 539 627 
Belg.­Lux. 
83 
a 
125 
19f 
63 
5C 
' 1 
1 
. ' 
f 
. 12 
Z 
67" 
4 7 : 
204 
195 
Unité 
Neder land 
5 
163 
. 168 
35 
23 
. 6 
4 
5 
a 
3 
13 
17 
, 5 
19 
a 
4 6 6 
3 9 1 
95 
60 
6 5 
. ­
541 
682 
3 99< 
415 
¿6Γ 
3 
1 047 
455 
20 
51 
11 
. ί 
a 
. a 
614 
8 195 
5 636 
2 555 
2 551 
1 846 
. t 
IC 
« 3 
4¿ 
2 
65 
5' 
i 
t 
2 
. 
136 
a 
3 89 
39 
6 
17 
l î 1 
. . 167 
. . 7 
4 76 
267 
209 
209 
35 
. . 
119 
120 
42Θ 
. a 
35 
63 
4 6 1 
4 523 
39C 
244 
5 
117 
104 
101 
5 
2 
3 
2 3 4 
4 
1 
4 6 2 8 
5 
6 908 
5 43 7 
1 4 7 1 
1 2 2 6 
5Θ3 
. 245 
2 
3 
a 
24 
12 
4 
10 
14 
7 0 
41 
29 
29 
15 
. 
177 
98 
87 
4 3 
44 
8 
. 2 
7 
5 
. . a 
4 3 9 
366 
73 
66 
55 
. 7
85 
18 
2 3 1 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
422 
35 
35 
. 48 
80 
3 
7 
9 
134 
7 
64 
2 
i 5 
5B 
2 
914 
5 4 0 
3 74 
364 
237 
2 
a 
8 
1 131 
51 1 538 
. 178 
657 
26 
166 
5 73 
167 
1 776 
1 
2 
a 
2 
. 2
228 
6 799 
2 898 
3 901 
3 896 
3 365 
1 
4 
2 
2 
9 
a 
. 5 2 
5 
2 
28 
13 
15 
14 
12 
1 
15 
122 
11 
33 
11 
113 
4 117 
22 
1 
. 346 
a 
22 
2 
1 319 
181 
1 138 
1 116 
267 
22 
. 
91 
32 69 
I tal ia 
8 7 
20 
38 
290 
57 
. . 2 
59 
. . 4 
. 2 
127 
686 
4 3 5 
251 
245 
118 
. , 6 
119 
35 13 
5 5 4 1 
a 
10 
. 44 
3 
59 
2 
1 
4 
15 
3 
3 
1 
78 
6 180 
5 708 
4 7 2 
4 4 7 
118 
. 25 
35 
44 
86 
) 6 
50 
4 
1 
46 
5 
26 
a 
162 
39 
; 
9 
. . . 1 346
a 
. . 
1 588 
193 
1 3 9 5 
1 394 
48 
. 1
7 6 0 
12 3 1 
1 0 5 3 
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Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,{— NIMEXE 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTPICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
ALL .M.FST 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTPA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 4 4 7 . 1 0 
FPAHCE 
B E L G . L U X . 
P Í Y S ­ 6 A S 
ALL FM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
ALL­H .EST 
ETATSUNIS 
CANADA 
H 0 N 0 E 
CFP 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
B 4 4 7 . 2 0 
FRANCE 
3 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFO 
I T A L I E 
RUY.UNI 
SUEOE 
S U S S E 
AUT»ICHE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
R O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 4 4 7 . 3 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A ILEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ALTRICHE 
M C N 0 F 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 4 4 7 . 4 0 
FRANCE 
3 EL G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM .FED 
ITAL IE 
RCY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YCUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
E TATSUNIS 
H Ρ N D E 
CEE 
EXTRA­CFE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
EWG­CEE France 
) 3 5 51 
436 I C ) 
50 9 
44 1 
756 61 
1 157 1 
10 9 
19 11 
10 4 
967 69 
6 2 
7 822 1 254 
4 2 5 6 1 0C3 
3 526 251 
3 511 267 
2 4 5 5 205 
1 
14 4 
STUECK ­ NOMBRE 
672 
1 065 5 7 1 
116 7 
3 817 1 651 
4 233 1 4 9 2 
653 293 
257 20 
22 4 
2 2 
21 
7 8 9 1 6 4 
2 618 277 
27 4 
45 2 
1 579 4 4 7 
132 
16 727 5 177 
5 5C5 3 9 6 1 
6 822 1 216 
6 7 7 1 1 213 
4 601 759 
1 
1 
50 3 
STUECK ­ NOHBRE 
154 
60 28 
145 44 
1 19U 3 69 
453 161 
52 15 
13 6 
54 β 
76 4 
114 4 
162 45 
2 565 6B5 
2 CC2 6 02 
563 63 
4 4 8 79 
267 23 
115 4 
STUECK ­ NOHBRE 
12 6 
12 3 
204 113 
66 61 
75 23 
14 4 
6 1 
6 7 0 212 
566 183 
104 25 
104 29 
55 28 
STUECK ­ NOHBRE 
1 1C4 
145 66 44 2 
1 262 4 5 1 
2 C02 744 
68 13 
17 6 
54 6 
446 25 
623 57 
9 6 
î l 
35 6 
20 2 
5 528 1 4 6 6 
4 557 1 3 03 
1 371 163 
1 227 156 
1 248 153 
2 
1 
42 7 
Belg.­Lux. 
35 
107 
16 
6 
313 
. . 3
1 
670 
4 
l 873 
752 
1 121 
1 119 
442 
. 2
123 
, 70 
6 76 
754 
14 
a 
. . 3
75 
15 
. 6 
246 
1 
1 987 
1 62 3 
3 64 
3 34 
107 
1 
1 
9 
61 
. 58 
304 
84 
3 
1 
5 
9 
7 
97 
659 
507 
152 
144 
47 
8 
. 7
18 
8 
27 
3 
74 
36 
38 
33 
30 
2 ) 0 
11 
134 
354 
5 
. 16 
23 
10 
. 2 
. 8
eoe 729 
71 
65 
5? 
1 
1 
1 
Neder land 
4 
23 
2 
. 14
360 
a 
. 4 
23 
• 
1 269 
338 
931 
52 7 
9 04 
? 
134 
4 01 
. 894 
307 
233 
242 
3 
. 6 
160 
47 
12 
17 
99 
131 
2 636 
1 736 
950 
933 
6 9 1 
. . 17 
63 
25 
. 3 2 ) 
59 
6 
3 
4 0 
101 
11 
6 4 1 
470 
171 
70 
52 
101 
3 
. 35 
9 
4 
. • 
273 
269 
4 
4 
4 
107 
72 
499 
435 
35 
6 
19 
39 
93 
3 
2 
1 
7 
1 320 
1 113 
207 
204 
195 
. . 3 
i 
Deutschland 
(BR) 
155 
35 
49 
34 
175 
295 
82 
1 028 
347 
6 8 1 
679 
589 
352 
33 
38 
. 1 680
310 
35 
12 
. 10 
363 
2 2 7 1 
. . 1 174
. 
6 357 
2 153 
4 204 
4 203 
3 0 0 1 
. . 1
28 
1 
39 
. 149 
19 
5 
49 
23 
. 9 
323 
217 
106 
106 
96 
• 
3 
2 
8 
2 
10 
1 
53 
40 
13 
13 
13 
565 
7 25 
4 6 9 
4 
5 
13 
) 5 ) 
430 
. 15 
. 3
1 897 
1 066 
331 
329 
806 
. . 2
m ρ 
Italia 
163 
14 
173 
143 
2 358 
1 856 
502 
499 
) 5 5 
. ) 
63 
10 
) 356 
. 3 
. 3
'-> 27 
8 
11 
20 
1 ) 
. 
520 
432 
88 
63 
43 
. . 20 
2 
6 
4 
194 
29 
257 
206 
51 
49 
39 
. 33 
19 
. 1
5« 
38 
20 
20 
20 
202 
6 
133 
31 
32 
28 
445 
346 
99 
69 
3 5 
1 
. 29 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , , f — NIMEXE 
84 4 7 , 5 0 
FRANCE 
PELO.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ΡΟΥ . U N I 
CANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEF 
rXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE ) 
8 4 4 7 . 6 0 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T . L I F 
PCY.UNI 
SUECF 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL .M .EST 
FTATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE ) 
8 4 4 7 . 7 U 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
PCY.UNI 
SUECE 
FINLANDE 
CANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 A 4 7 . 9 U 
FRANCE 
EELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
PCY.UNI 
SUECE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL .M .EST 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 5 1 . 1 1 
FRANCE 
PAYS­rtAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL ESPAGNE 
ALL .M .EST 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPCN 
Ρ C Ν 1) E 
CET 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
EWG­ŒE France 
STUECK ­ NOMBRE 
345 
54 14 
35 1 
1 303 737 
498 208 
31 4 
) 5 2 1 
19 11 
5 ) 0 4 24 14 
2 9 1 7 1 023 
2 235 560 
682 63 
6 6 3 56 
618 4 0 19 7 
STUECK ­ NOMBRE 
9 9 1 
52 33 
16 
274 107 
1 118 105 
14 3 
3 3 
1 
218 1 
324 2 
13 3 
39 
3 122 2 6 1 
2 4 5 1 245 
6 7 1 16 
6 5 1 5 
560 9 
1 
19 7 
STUECK ­ NOMBRE 
28 
6 3 
16 
180 55 
97 26 
16 1 
10 
13 2 
433 12 
31 2 
5 4 
28 
B70 105 
327 86 
543 21 
5 4 ) 2 1 
496 15 
STUECK ­ NOMBRE 
161 
16 1 46 
73 1 
2 543 634 
749 495 
34 14 
4 4 5 
60 2 
26 9 
254 59 294 16 
26 23 
6 1 
9 1 16 
4 599 1 525 
3 667 1 376 
912 149 
9 0 4 147 
703 105 
1 
7 2 
STUECK ­ NOMBRE 
1 733 
4 4 U45 14 194 
90 345 33 609 
64 9 6 7 20 592 
2 687 415 
7 725 542 
7 196 3 134 
1 089 110 Θ06 147 
14 35B 2 640 
26 719 1 643 
3 280 1 171 
44 499 10 210 
330 032 69 505 
2 2 1 237 66 597 
106 795 20 512 67 6 0 1 15 E29 
18 71U 4 2 0 1 
74 
4 1 120 4 683 
Belg.­Lux. 
166 
. 25 
15« 
135 
3 
. 
a 
2 
497 
490 
7 
6 3 1 
647 
. 5
82 
22E 
5 
. 155 
82 
. 3 e 
1 245 
962 
2 81 
285 
246 
2 
13 
12 
4P 
; 1
. . . 2 
. 12 
95 
7E 
17 
1 " 
4 
35 
. 33 
3 6 ! 
144 
Unité 
Nederland 
63 
3É 
a 
36C 
132 
13 
1 
i 
3 
6 3 1 
593 
3 Í 
27 21 
11 
36 
3 
61 
51 
4 
a 
. . 65 
IC 
. 
234 
15C 
84 
74 
74 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
97 
2 
5 
. 19 
8 
13 β 
520 
4 
693 
123 
570 
570 
5 5 1 
3 08 
16 
11 
. 734 
1 
55 
171 
. 
1 349 
1 069 
2 80 
279 
227 
1 
l u 
: 
4 
1 
4 
4 0 
5 
I 
1 
1 ! 
1 
5 
7 Í 
5C 
2 Í 
2E 
11 
14 
57 
2 
9 
350 
25 
7 
462 
66 
3 96 
396 
388 
24 
14 
. 393 
53 
2 0 
12 
( 
' 2-
; 6 
1 
19 
57 
6 
24 
52 
5 
3 3 132 
76 97 
1 . 20 
647 6 3 9 4 4 8 
575 4 7 4 105 
72 
61 
4C 
. 5
9 1 . 
13 093 
165 343 
165 342 
139 265 
. . 
1 
236 
a 8 583 
21 235 24 4 5 3 
12 482 9 3 9 0 42 103 
620 1 6 5 1 
302 4 0 7 3 6 2 6 
1 4 0 7 1 2 2 6 552 
194 4 0 745 
554 5 0 55 3 2 5 8 8 2 6 0 
1 106 665 23 105 
61 2 2 004 
1 629 
56 878 
47 722 34 212 51 279 
9 156 16 784 58 557 4 767 7 858 35 382 
2 523 1 6 8 6 
1 70 
4 389 β 9 2 5 23 105 
Italia 
17 
. . 52 
. 3 
. ; 
1 
73 
69 
4 
4 
) 
25 
29 
25 
4 
4 
4 
a 
. 
11 
33 
7Ï 
a 
3 
126 
45 
8 1 
8 1 
78 
88 
96 
20 
9 5 3 
17 
13 
l ì ia 95 
2 
. 4 
1 3 4 0 
1 157 
183 
183 
154 
. a 
4 
8 175 
10 848 
a 
1 
2 8 4 8 
877 
. ; 
. 23 
16 
22 813 
19 0 2 7 
3 786 
3 765 
3 726 
3 
18 
Siehe im Anhang Anmerkungen lu den einzelnen Waren Voir notes por produits en Annexe 
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Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
6 4 5 1 . 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 5 1 . 1 7 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
H C N 0 E 
CEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.ACH 
CLASSE 3 
8 4 5 1 . 2 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE ETATSUNIS 
H 0 N D E 
CEE 
tXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 5 1 . 3 0 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 4 5 2 . 1 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
A L L . H . E S T 
HONGRIE 
BUL CAR IE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 5 2 . 2 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
P ÍYS­BAS 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NOMBRE 
6 6 1 
138 4 
1 375 774 
5 5 697 28 9 9 2 
29 154 16 2 5 9 
3 57 2 1 1 
7 529 3 B49 
6 0 5 8 3 9 5 8 
225 l 
25e 
512 1 5 7 
519 447 
3 756 1 748 
218 65 
106 651 56 522 
β7 025 46 029 
19 626 10 453 
18 562 9 832 
14 277 β 0 1 9 
16 
1 0 3 1 644 
STUECK ­ N0H8RE 
147 
16 687 451 
29 4 6 a 18 515 
16 012 10 545 
2 356 875 
3 4 0 0 1 993 
4 571 4 120 
114 69 
6 461 2 2 4 4 
162 161 
616 2 0 
60 7Ca 38 996 
62 3 5 6 29 513 
18 352 9 463 
18 222 9 413 
10 778 6 968 
13 1 
1 
1 1 
117 69 
STUECK ­ NOHBRE 
862 
7 579 6 336 
262 103 
656 
205 33 
35 
194 1 
2 0 4 0 7 1 5 
11 903 7 189 
9 365 6 4 3 9 
2 53Θ 750 
2 535 749 
4 89 34 
2 
1 1 
STUECK ­ NOMBRE 
6 4 1 555 
846 565 
9 
837 565 
837 565 
164 10 
STUECK ­ NOMBRE 
102 
116 
525 200 
1 616 872 
3 326 8 1 1 
572 112 
6 3 
324 
9 
9 3 
227 15 
9 a 
1C9 78 
2 
124 123 
1 4 36 8 74 
9 4 
4 I C I 95β 
12 6 Í 2 4 0 9 4 
5 Í 6 5 1 883 
6 977 2 211 
6 7C4 2 009 
1 147 133 
38 1 
235 2 0 1 
STUECK ­ NOMBRE. 
2 192 
2 656 181 
174 
Belg.­Lux. 
125 
2 3 0 
7 314 
6 BOB 
75 
988 
673 
133 
24 
160 
62 
72 6 
146 
17 4 7 0 
14 477 
2 593 
2 771 
1 675 
. 222 
1 1 9 
1 541 
2 638 
357 
3 3 
193 
188 
2 
50 7 
a 
270 
6 104 
4 855 
1 2 4 9 
1 246 
4 6 9 
1 
1 
. 2
13 
63 
3 
, . 10
13 
102 
79 
23 
23 
10 
. . 
12 
57 
7 
50 
50 
37 
4 0 
. 119
6? 
292 
2 
243 
. 83
. 3
, . 79
. 103
1 03 7 
519 
5 1 3 
515 
328 
. 3
l 035 
. 160
Neder land 
276 
131 
a 
13 800 
4 100 
64 
203 
720 
79 
234 
155 
a 
100 
• 
19 934 
18 307 
1 627 
1 460 
l 073 
12 
155 
14 
a 
5 166 
1 235 
252 
216 
346 
41 
349 
1 
144 
7 790 
6 426 
1 364 
1 317 
819 
4 
, a 
43 
. . 85 
. 25 
i 106 
24 2 
35 
157 
157 
51 
, . 
7 
12 
2 
10 
10 
3 
25 
27 
. 426 
2 0 0 
116 
2 
15 
. 66
1 
. 1
47 
5 
431 
l 387 
678 
7 09 
705 
222 
3 
1 
l 072 
97 
■ 
i 
Deutschland 
(BR) 
259 
) . a 
1 987 
. 344
139 
12 
. . a 
1 155 
7 
3 9 1 4 
2 249 
1 665 
1 6 6 2 
5 00 
3 
. 
10 
13 646 
. 3 675
1 1 8 ) 
183 
30Θ 
a 
2 544 
. 128 
2 1 Θ99 
17 5 ) 9 
4 360 
4 352 
1 680 
7 
. . 1 
844 
1 243 
655 
147 
34 
179 
1 155 
4 299 
2 7 4 6 
1 553 
1 5 5 1 
3 9 0 
2 
. 
57 
75 
75 
75 
18 
14 
89 
194 
. 2 0 2 3
106 
. 40
4 
6 
20 
4 
, 1
1 
380 
. 2 140
5 05β 
2 340 
2 718 
2 702 
176 
14 
2 
70 
2 57β 
14 
m ρ o r t 
I tal ia 
1 
. 371
5 591 
. 7
2 145 
563 
. . 
ιό 2 7 
• 
6 6 1 1 
5 963 
2 648 
2 837 
2 810 
1 
10 
4 
1 049 
2 969 
. 3
810 
9 
2 
817 
2 54 
5 919 
4 023 
l 896 
1 894 
822 
. a 
2 
5 
. 11
. . 1 
3 
51 
71 
16 
55 
55 
4 
. . 
10 
137 
137 
137 
116 
3 
a 
12 
250 
a 
236 
1 
26 
5 
a 
23 
2 
28 
. 56
. 424 
1 0B6 
265 
821 
773 
288 
20 
28 
15 
a 
* 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „ f — NIMEXE 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
SUISSE 
ES°AGNF 
FTATSUNIS 
VENEZUELA 
JAPCN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE I 
ΛΕΙΕ 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
B 4 5 2 . 2 3 
FAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M C H U E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
ΑΕΙ E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 5 2 . 2 5 
FRANCE 
EELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
ALL -M.EST 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M O N D E 
CEE 
FXTRA-CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACM 
CLASSE 3 
8 4 5 2 . 2 B 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I ! 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPACNE 
ETATSUNIS 
M'C Ν D E 
CEI: 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . ACIH 
CLASSF 3 
8 4 5 2 . 2 9 
FAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNC 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEF 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
CLASSE 3 
6 4 5 2 . 3 0 
FRANCE' 
EWG­ŒE France 
23 564 11 74C 
38 BOI 1 ) E56 
1 1U5 66 
1 176 564 
15 B86 2 621 
3 260 672 
132 
9 775 2 211 
se l e 714 4 4 5 1 
117 B 2 ) 36 422 
67 587 25 817 
50 236 10 605 
50 165 10 605 
21 487 3 543 64 
1 
7 
STUECK ­ NOMBRE 
99 
4 403 1 755 
2 239 122 156 18 
766 
2 565 2 464 
73 ) 
147 7 0 
449 102 
2 017 1 800 
13 393 6 350 
7 197 1 e77 
6 196 4 473 
6 191 4 472 
3 576 2 50C 
3 
2 1 
STUECK ­ NOHBRE 
163 
63 50 
300 2eo 13 570 6 166 
32 751 22 432 
754 615 
7 2P3 1 759 
θ 383 2 4 6 0 
1 181 610 
1 586 474 
3 682 1 272 
70 360 38 460 
46 852 30 5 3 0 
23 503 7 530 
22 309 6 704 17 0 1 6 4 F34 
13 12 
2 2 
1 1β6 E14 
STUECK ­ NOMBRE 
111 69 
1 493 1 109 22 066 16 580 
27 989 17 592 
562 55 
1 926 356 3 386 1 511 
117 7 0 
3 171 1 095 
6 1 0 2 5 4 0 501 
51 6 9 1 37 770 
9 334 3 131 
9 308 3 120 5 918 1 555 
6 1 
1 
2 1 
20 10 
STUECK ­ NOHBRE 
459 327 
24 807 18 72 5 
2 689 1 9 1 1 
164 7 
63 
12 778 6 717 
6 538 2 1 
2 265 693 
2 251 243 
156 134 
270 102 
752 4 2 0 
69 6 5 4 29 5 7 1 
27 9 7 6 20 9 6 4 
41 678 8 607 
4 1 222 S 3 7 1 
21 808 7 636 28 
4 
4 2 8 236 
STUECK ­ NOHBRE 
186 
Belg.­Lux. 
5 873 
10 134 
371 
2 
4 3 9 
1 0 1 1 
129 
8 ) 5 
. 256 
20 391 
17 252 
3 1 3 9 
3 133 
1 873 
; 
6 
98 
1 9 0 9 
320 
31 
39 
50 15 
5 
307 
a 
3 2 2 6 
2 777 
4 4 9 
448 
136 
i 
81 
a 
18 1 071 
3 0 7 
74 
2 134 
432 
186 
173 
5 0 0 
5 044 
1 4 7 7 
3 567 
3 381 
2 70B 
. 186
. 1251 0 3 4 
766 
63 
214 
95 
14 
566 
2 981 
1 9 2 6 
1 055 
1 0 4 7 
372 
1 
1 
. 7
48 
248 
45 
67 
. 21
322 
4 
. 7
a 
52 
390 
346 
5 ' 4 
5 30 
414 7 
3 
7 
50 
Unité 
Neder land 
4 932 
2 501 
5 7 8 
30 
2 20 9 
647 
2 
3 0 3 3 
a 
3 4 9 9 
18 602 
8 6 0 2 
10 0 0 0 
9 999 
) 465 
; i 
. 5 74
1 6 8 9 
198 
5 0 
10 
72 
39 
117 
2 7 5 7 
2 2 6 9 
4 8 6 
438 
2 5 8 
• 
a 
2 
a 
1 014 
1 2 7 6 
54 
577 
158 
71 
8 0 
1 310 
4 5 4 4 
2 292 
2 252 
2 180 
790 
. 72 
7 
a 
1 059 
l 998 
3 8 5 
850 
β5 
. 74 
4 4 7 3 
3 0 6 7 
1 406 
1 403 
1 3 2 6 
. 3
a 
5 64 0 
69β 
59 
. 1 0 7 3 
1 CCI 
4 0 
25 
. . 9
24 679 
6 3 4 1 
16 53 8 
16 522 
2 173 
16 
. 
59 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
12 22Ó 
6 0 
leo 8 953 
594 
1 
3 ­ .78 
, 9 978 
38 192 
14 882 
23 3 1 0 
23 307 
9 846 
3 
1 
. 
. . 10B
24 
20 
. 1 
. 
156 
108 
43 
45 
44 
3 
32 
2 
2 
8 736 
2 7 04 
3 6 ) 9 
a 
599 
5 00 
16 220 
8 772 
7 4 4 8 
7 448 
6 348 
. . 
15 
239 
7 233 
4 
4 3 4 
1 385 
a 
1 362 
10 702 
7 508 
3 194 
3 190 
1 626 
4 
i . 
34 
. 35
8 
3 
3 4 9 5 
5 185 
1 324 
1 893 
a 
168 
80 
12 244 
80 
12 164 
11 989 
10 015 
5 
1 170 
23 
Italia 
1 019 
. 10
4 0 0 
1 6 1 4 
) 3 6 
a 
218 
58 
4 9 0 
4 216 
1 0 3 4 
3 182 
3 121 
2 360 
6 1 
. 
1 
165 
. 83 529 
1 
25 
. . 100
9 0 4 
166 
738 
738 
6 3 8 
; 
55 
9 
. ) 317
lì 114 
2 199 
114 
260 
. 
6 092 
3 3 8 1 
2 711 
2 596 2 336 
1 
. 114 
. 20
1 393 
51 
72 
310 
33 
74 
1 968 
1 4 2 0 
548 
548 
4 3 9 
50 
194 
a 
23 
6 0 
1 4 7 2 
9 
4 
90 
15 
a 
151 
2 0 7 0 
2 4 5 
1 B25 
1 8 1 0 
1 568 
• 
15 
54 
Siehe im Anhing Anmerkungen tu den einzelnen Waren Voir noces par produiti en Annexe 
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Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
OR /GINE 
, „ c — NIMEXE 
3 FLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUFOF 
DANEHARK 
SCISSE 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
ALL .H .EST TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
H C N D F 
CEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 4 5 2 . 9 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS.B05 
ALLEM .FFD 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEUE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPCN 
H C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
B 4 5 2 . 9 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
H C N D E 
CEE 
EXTP.A­CEF 
CLASSE 1 
AELE 
8 4 5 3 . 1 0 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­PAS ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
F I M ANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHF F SPAGNE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ARGENTINE 
ISRAEL FORMOSE 
H C N D E 
CEE 
ΕΧΤΡΑ­CEE 
CLASSE l 
AFLE 
CLASSE 2 
8 4 5 3 . 3 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE ETATSUNIS 
CANAOA 
BRESIL 1 ARGENTINE 
! INDE i 
EWG­CEE France 
72 8 
404 149 
3 552 2 079 
8 501 3 9 6 6 
2 519 i 305 
3 
2 922 4 4 7 
12 4 
181 3 0 
1Θ 1 
4 
3 3 
1 459 852 4 
2 
2 591 763 
262 42 
22 755 9 6 5 0 
12 755 6 202 
10 0 0 0 3 4 4 8 
3 521 2 553 
5 655 1 7E7 
11 
1 468 855 
STUECK ­ NOHBRE 
21 
4 2 0 402 
6 29 
14 063 4 946 
854 544 
6E3 150 
1 332 490 
15 128 4 345 
4 136 463 
2 395 77 
40 
256 68 
937 260 
68 48 
1 871 2 4 7 
42 9 4 0 12 0 7 5 
16 047 5 8 9 2 
26 893 6 163 
26 629 6 111 
23 660 5 525 
6 4 
2 2 
2 2 258 68 
STUECK ­ NOHBRE 
78 
175 
3 824 1 4 5 0 
8 7 0 31 
634 138 
6 2 0 13 
19 
153 
6 4 0 1 1 6 7 2 
4 101 1 4SI) 
2 300 I E 2 
2 300 162 
2 125 162 
STUECK ­ NOHBRE 
l 1 2 6 
59 
395 361 
2 565 1 919 
3 8C4 1 9 4 4 
855 365 
1 
1 264 6 4 7 
3 7 1 
1 3 1 
4 1 
2 679 1 2 S 0 
387 3 0 5 
11 9 1 
1 1 
13 4 2 4 6 815 
7 9 4 9 4 2 24 
5 475 2 5 5 1 
5 454 2 5 6 9 
2 164 1 0 3 4 
21 2 
STUECK ­ NOMBRE 
2 0 5 8 
■1­49 95 
3 3 0 2 3 6 5 121 
108 55 
8 9 1 6 4 2 64 
161 16 
6 1 S 
"789 2 4 5 
66 11 
2 T 1 5 5 7 7 
15 5 
e 3 
Belg.­Lux. 
54 
443 
255 
214 
45 
. 19 
. . 23 1 
124 
81 
1 309 
eo2 
507 
483 
278 
. 24 
1 
. 4 6 6 
1 523 
50 
80 
5 
916 
321 
28 
. 4
3 0 
. 7
3 4 3 1 
2 0 4 0 
1 391 
1 3 8 7 
1 350 
. 
4 
57 
15 
l 021 
14 
2 74 
290 
. 24 
1 696 
1 0 9 4 
602 
6 02 
578 
432 
3 401 
2 96 
144 
17 
1 
3 
4 1 
156 
3 
8 
1 4 6 9 
1 1 3 2 
33 7 
329 
168 
a 
261 
. 194 61 
4 
570 
. 
20 20 
173 
■ * 
Neder land 
54 
. 3 1 ) 
197 
4 6 ) 
2 
273 
3 
39 
3 
2 
131 3 
1 
100 
17 
2 176 
1 123 
1 053 
908 
788 
10 
135 
. 16 
3 834 
30 
111 
89 
1 062 
432 
17 
. 185 
118 
. 127 
6 021 
3 880 
2 141 
1 956 
l 711 
. 
135 
. . 1 0 86
27 
46 
69 
29 
1 257 
1 086 
171 
171 
142 
3 75 
39 
2)0 330 
125 
4 
. 2
147 
1 
. . 
1 303 1 024 
2 7 9 
279 
131 
233 
47 
1 3 6 
4 9 
5 7 4 10 
3 
1 
102 
. 303 
1 0 
5 
i 
Deutschland 
(BR) 
10 
170 
. 4 083
294 
l 
2 138 
5 
65 
13 
2 
. . 1
1 251 
122 
8 185 
4 2B6 
3 399 
3 897 
2 516 
1 
1 
17 
2 
163 
270 
73 
570 
5 624 
1 845 
924 
. . 455 
. 1 086
11 C3B 
452 
10 5β6 
10 5β5 
9 042 
1 
* 
21 
) 9 
. 687 
126 
)9 
. 6 
9 4 7 
83 
3 64 
864 
855 
235 
15 
31 
1 184 
218 
1 
596 
2 6 
7 
. 1 127 
78 11 
. 
3 5 6 1 
l 515 
2 046 
2 0 3 5 
828 
11 
72R 
. 129 
a 
3 4 7 0 1 3 4 
50 
4 
2 6 4 
55 
1 2 6 2 
­
m ρ 
I tal ia 
31 
257 
243 
14 
28 
453 
353 
. 
1 435 
342 
1 093 
640 
286 
453 
3 
. , 3 780
. 269 
178 
3 181 
1 075 
1 349 
4 0 
1 
7'. 
20 
404 
10 375 
3 783 
6 592 
6 590 
6 052 
1 
i 
. 121 
227 
111 
48 
209 
19 
94 
829 
34B 
4B1 
4 8 1 
368 
34 
5 
15 
23 
199 
2 7 6 
54 
222 
222 
23 
8 2 1 
7 
5 47 
. 13 1 
1 
3 
i s a 
a 
a 
• 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,4— NIMEXE 
JAPCN 
M C Ν D E 
CEE 
ΕΧΤΡΛ­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8 4 5 3 . 3 9 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANACA 
INOES OCC 
BRESIL ARGENT INE 
INÛE 
JAPCN 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 5 4 . 1 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
PCY.UNI 
SUECE 
CANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSF 1 
ΛΕΙΕ 
CLASSE 3 
Β 4 5 4 . 9 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE PCY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
PCLCGNE ETATSUNIS 
MEXIUUE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 4 5 8 . 0 0 
FRANCE e E L G . L U X . 
FAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
PCY.UNI 
SUECE CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
4FLE 
CLASSE 2 
8 5 0 1 . 1 2 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUECE 
CANEHARK 
EWG­ŒE France 
2 673 1 034 
l a 0B7 6 446 
3 050 273 
15 037 6 175 
12 6 9 9 5 590 
9 150 4 3CC 
2 33a 585 
STUECK ­ NOMBRE 
3 150 
476 47 
1 008 597 
2 9R0 513 
561 282 
1 786 68 
3 
17 7 
7 5 ) 267 
31 2 
86 2 13β 753 
243 77 
18 16 
542 1 0 1 4 334 
124 25 
256 
15 237 3 412 
8 175 1 639 
7 062 1 573 
5 341 1 196 
2 690 364 
1 714 377 
7 
STUECK ­ NOHBRE 
1B7 
182 3 3 771 2 552 
514 131 
2 622 547 
476 175 
7 
521 111 
36 776 35 271 
46 128 39 757 
4 669 2 6BB 
4 1 459 37 105 4 1 458 37 109 
3 630 637 
1 
STUECK ­ NOHBRE 
291 
40 1 
6 C< 6 2 163 
2 467 l 882 16 169 9 138 
35Θ 190 
5 207 1 922 
405 286 
1 0 1 3 1 0 0 3 191 
330 
112 32 
33 851 15 627 
8 6 9 1 4 068 
24 56U 11 759 
23 613 11 755 
22 142 11 536 
331 
1 
1 0 1 6 
STUECK ­ NOMBRE 
4 1 4 19 787 6 4 6 8 
1 0 1 6 117 1 1 7 3 1 3 123 
4 455 3 517 
3 467 6 7 4 
403 14 1 580 755 
579 25 
l 182 
23 4 3 9 5 323 
1 92 2 l 
70 0 0 3 20 C22 37 4 0 3 13 225 
32 600 6 797 
32 598 6 796 
7 214 1 472 
2 1 
STUECK ­ NOHBRE 
9 1 4 9 5 4 146 9 6 7 6 2 
1 3 2 6 3 1 9 1 783 
169 2 6 4 98 777 
6 3 9 355 1 853 
55 4 4 2 13 894 
12 0 2 2 116 
6 7 9 1 4 0 
Belg.­Lux. 
3 2 
1 343 
520 
323 
650 
577 
173 
359 
. 49 
305 
180 
12 
. . 14 
10 
16 
135 
. 
16 
. . 
1 123 
8 9 3 
230 
206 
63 
24 
. 
81 
175 
6 50 
72 
316 
112 
1 
22 
122 
1 6 0 1 
978 
623 623 
451 
145 
e 
1 735 
101 1 961 
146 
421 
3 
12 65 
. 4 
4 95E 
1 989 
2 965 
2 954 
2 531 
■ 
. 1! 
23« . 
Unité 
Neder land 
148 
1 6 7 6 
5 2 0 
1 156 
83B 
588 
318 
6 
1 7 0 
a 
123 
18 
75 
a 
a 
2 1 
2 
. 5 8 
a 
5 4 0 
4 
. 
5 3 1 
) 2 2 
2 0 9 
156 
98 
53 
a 
74 
565 
3 04 
9 9 2 
119 
6 
165 
3 1 6 
2 562 
96 0 
l 602 1 6 0 2 1 2 8 6 
59 
1 63 0 
102 1 804 
22 
685 
40 a 
23 
4 382 
1 801 
2 574 
2 574 
2 511 
a 
■ 
1 904 
4 6 7 1 896 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
1 4 5 9 
7 5 5 9 
857 
6 702 
5 440 
3 662 
1 2 6 2 
15 
81 
145 
. 81 
48 
a 
a 
153 
11 
61 
168 
. 
406 
39 
. 
1 211 
322 
889 
442 
274 
4 4 5 
2 
32 
4 ■ 
7 
767 
66 
a 
219 
1 067 
2 168 
43 
2 125 2 124 
1 056 
1 
22 
16 
a 
382 1 325 
1 906 
78 
1 0 0 0 347 
a 
53 
5 143 
428 
4 715 
3 7 1 4 
3 312 
1 
1 
1 000 
4 1 1 7 2 4 
333 5 43 8 
2 4 7 197 4 9 4 
134 1 96 0 
1 8 . 114 37 4 4 8 2 2 2 
1 6 0 4 8 8 
28 1 1 5 4 
3 4 6 6 2 7 9 7 5 9 8 
■ I C 1 801 
6 514 2 4 504 2 346 6 5 4 0 12 555 3 6 6 8 2 953 
3 6 6 8 2 952 
11 949 
11 9 4 9 
200 2 6 5 6 
1 
183 7 7 6 
. 94 6 8 6 S I 9 5 9 535 3B4 732 273 
17 693 23 1 8 0 
2 9 7 5 5 9 2 6 3 3 9 3 5 
4 147 1 2 6 4 34 585 
659 6 8 8 10 333 
12 1 0 6 6 6 3 0 
I ta l ia 
1 0 6 1 
sao 
181 
181 
23 
a 
2 7 7 0 
178 
2 1 7 
1 6 3 4 
a 
1 5 8 3 
3 
10 
278 
6 
9 1 0 2 4 
166 
• 5 3 3 218 
56 
2 5 6 
8 9 6 0 
4 7 9 9 
4 1 6 1 
3 3 4 1 
1 8 9 1 
8 1 5 
5 
65 
15 
5 1 8 
1 9 4 1 
a 
273 
38 
1 3 6 0 
3 3 0 
­3 5 4 1 
5 9 8 
2 9 4 3 
2 6 1 2 
2 2 5 2 
3 3 0 
a 
1 
175 6 9 1 
9 9 1 2 7 2 
« 132 
89 114 
5 
a 
6 7 7 3 
1 1 0 
9 4 7 0 2 2 3 7 7 233 
7 2 3 3 
3 4 0 
a 
5 6 5 0 2 2 
2 6 0 
56 8 7 9 
29 6 1 * 
• 1 5 5 2
2 2 6 
3 
Siehe im Anhing Anmerkungen ju den einzelnen Warf η Voir nocet per produits en 
116 
Januar­Dezember —1967 —Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „ c — NIMEXE 
SCISSE 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
J APON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 1 4 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANAOA 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 1 6 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
.CANADA 
JAPON 
H C N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 1 8 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
H C N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 2 1 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
H C N 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
EWG­CEE France 
66 513 1 772 
105 133 
16 051 164 
230 853 52 137 
1 513 540 
5 7 1 204 203 650 
4 2 7 6 777 376 849 
3 1 9 6 859 102 475 
1 0 79 918 274 374 
1 0 68 7 0 7 273 333 
247 323 15 822 
10 090 1 0 4 1 
1 121 
STUECK ­ NOHBRE 
178 121 
51 9 3 5 28 5 2 6 
5 1 4 7 0 135 
19 4 34 8 073 
51 7C5 1 190 
4 160 495 
13 739 6 
1 565 905 
12 2 1 5 4 914 
5 822 12 
2 158 2 2 1 
15 242 l 323 
149 25 
2 7 2 
12 0 1 7 43 
4 2 1 434 45 866 
352 6 ( 5 37 9 2 4 
68 769 7 9 4 4 
68 395 7 944 
28 0 7 5 6 332 
3 0 
3 4 4 
STUECK ­ NOHBRE 
4 0 5 6 1 
403 49 
2 905 3 
3 1 8 772 127 858 
6 167 4 0 7 2 
5 7 7 4 2 555 
5 3 0 1 109 
2 507 i î o e 
3 4 1 4 1 052 
56 572 6 5 7 
1 3 39 
2 4 7 3 102 
447 4 1 5 137 857 
369 22Θ 132 022 
73 187 5 835 
77 622 5 5 88 
17 103 4 829 
4 1 15 
524 232 
STUECK ­ NOHBRE 
1313 534 
163 530 19 099 
1022 748 79 237 
665 408 2 4 9 4C0 
65 037 66 742 
124 176 59 026 
1 632 1 
27 0 3 6 11 169 
57 105 4 6 7 
169 776 72 9 1 7 
17 165 3 316 
57 C57 
1 3 1 7 41 
2 854 43 
1028 800 39 156 
1 159 727 
142 114 
2 2 0 575 51 8 4 0 
5032 3 1 5 660 1 6 1 
3 2 7 0 2 5 7 414 4 7 8 
1762 0 5 8 245 6 6 3 
1748 4 3 0 241 316 
356 9 0 1 146 916 
7 813 4 0 8 1 
3 7 
5 615 266 
STUECK ­ NOHBRE 
2 4 3 
2 0 7 0 760 
39 24 
1 635 28 
353 2 
7 6 
164 3 
139 25 
5 140 879 
2 4 6 7 B21 
2 6 7 3 5B 
2 5 1 1 58 
2 365 33 
1 5 6 
3 
4 
Belg.­
2 
1 2 
1 
7 6 ) 
7 ) 5 
2 ) 
22 
7 
9 
2 
3 
1 
t 
2 Í 
1 2 
1 ) 
1 3 
4 
7 
1 9 
5 
2 
3 7 
2 7 
1 0 
1 0 
1 
2 6 
6 8 2 
9 9 
3 
2 
2 
1 
6 
2 3 
8 4 9 
8 1 2 
3 6 
3 6 
6 
L u x . 
5 ) 7 
. 8 9 0 
9 3 4 
1 3 
2 B 4 
0 5 5 
82 8 
2 2 7 
5 1 7 
3 5 6 
. 7 1 0 
0 1 8 
. 5 0 0 
62 8 
3 5 8 
2 4 0 
1 4 
1 7 0 
4 5 3 
2 2 4 
5 3 2 
4 2 9 
. . 5 8 4 
5 8 0 
5 0 4 
4 7 6 
4 4 6 
1 0 1 
3 0 
* 
3 5 2 
. 76 9 
1 6 7 
1 9 7 
2 8 1 
8 9 2 
7 0 8 
3 0 
5 3 2 
2 5 0 
3 2 2 
6 0 5 
4 8 5 
1 2 0 
0 6 5 
9 6 1 
. 5 5 
5 0 9 
a 
56 5 
7 8 0 
3 5 3 
2 8 9 
2 
02 7 
4 9 3 
43 6 
7 1 
. 1 6 0 
2 0 0 
7 3 5 
6 5 
. 02 3 
5 0 2 
6 1 2 
8 9 0 
1 9 1 
3 1 8 
1 9 
. 6 8 0 
4 4 
7 1 
6 
1 0 7 
3 4 3 
. . 1 
6 6 9 
1 2 4 
5 4 5 
5 4 2 
5 4 1 
3 
3 
N e d e r l a n d 
2 
3 
1 3 4 
1 2 5 
9 
9 
4 
5 
8 
2 
1 6 
1 3 
3 
3 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
6 
5 7 
1 85 
6 
3 ) 
4 
8 
1 2 
1 
1 
1 
ι 1 2 
5 
) 4 0 
2 5 6 
8 4 
3 1 
6 0 
2 
6 3 7 
1 2 6 
. 3 9 3 
6 0 
3 9 7 
4 2 3 
03 2 
3 9 6 
2 84 
8 2 1 
1 
1 1 1 
1 1 3 
2 8 2 
. 0 8 7 
3 9 
4 2 
1 1 
2 2 4 
4 6 
4 9 
5 
5 3 4 
. . . 
7 2 2 
5 2 1 
2 0 1 
1 3 1 
5 2 6 
. 7 0 
2 1 
3 1 1 
. 8 4 5 
1 3 
2 3 1 
3 1 
1 0 1 
3 2 
5 8 2 
2 
• 
2 3 5 
1 9 5 
0 4 0 
04 0 
4 5 6 
. * 
8 1 1 
) 5 5 
. 8 4 2 
5 4 2 
) 7 5 
4 2 7 
4 9 1 
2 1 9 
) 3 6 
93 7 
4 5 2 
1 1 4 
5 1 5 
2 3 6 
3 7 
. 7 4 6 
6 5 4 
5 5 0 
1 0 4 
3 06 
7 8 5 
8 6 
3 7 
7 1 2 
. 1 0 3 
7 7 
6 
1 8 9 
1 0 5 
8 4 
8 4 
7 3 
. . 
i 
Deutschland 
(BR) 
5 9 
1 0 2 
1 5 8 
3 6 0 
2 3 1 4 
1577 
73 7 
7 3 6 
2 1 5 
1 
1 6 5 
1 8 
4 4 
5 0 
1 3 
6 
5 
4 
3 1 2 
2 7 3 
3 3 
3 ) 
2 6 
6 
1 
1 
1 
4 
1 
2 6 
1 
4 5 
9 
3 5 
3 5 
7 
6 9 
7 8 
15 
β 
1 3 
1 
8 
4 5 
6 3 
9 
5 4 
3 2 
4 0 3 
1 7 1 
2 3 7 
2 3 5 
1 4 7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 1 5 
8 7 7 
5 8 6 
C 6 8 
9 0 O 
8 7 2 
5 3 7 
7 4 9 
1 8 8 
0 1 7 
0 7 1 
0 0 4 
1 6 7 
7 6 6 
1 2 7 
9 7 1 
1 1 3 
3 5 1 
7 0 7 
2 5 6 
7 2 9 
5 4 4 
. 3 1 3 
1 8 
a 
9 9 0 
0 4 3 
9 8 2 
0 6 1 
0 6 1 
9 9 7 
. * 
6 4 6 
3 1 
1 3 0 
. 9 0 0 
6 2 5 
2 6 6 
9 0 
9 2 1 
5 5 3 
0 2 7 
3 3 
3 4 4 
7 0 7 
6 3 7 
6 1 0 
9 9 2 
2 5 
2 
0 2 2 
2 4 0 
7 29 
. 3 9 5 
1 3 3 
2 0 1 
6 9 9 
7 4 1 
6 4 7 
9 8 8 
3 6 2 
. 3 7 7 
7 9 5 
2 2 7 
2 3 
6 5 8 
4 8 4 
3 8 6 
0 9 8 
6 9 1 
4 1 3 
1 3 7 
. 2 7 0 
7 0 
. 8 
4 1 6 
8 
7 8 
3 
2 3 
8 7 3 
1 4 4 
7 2 9 
5 7 4 
5 4 7 
1 5 5 
. 
m p o r t 
I t a l i a 
2 
1 4 
3 
5 
6 P 7 
6 5 1 
35 
2 7 
4 
3 
3 
5 
10 
2 0 
9 
1 1 
10 
2 6 
1 
1 5 9 
1 
22 
2 22 
1 9 7 
2 4 
2 4 
1 
1211 
8 
2 4 4 
1 5 0 
11 
2 
19 
1 
95 
9 1 5 
1 0 7 
2773 
.615 
1158 
1153 
35 
3 
1 
1 
1 
3 5 2 
1 3 0 
4 3 1 
3 6 1 
ooi 
5 0 8 
7 7 5 
7 3 3 
5 5 6 
2 6 3 
0 4 4 
1 3 3 
2 2 4 
8 6 4 
6 4 6 
3 ? 
1 0 
7 3 
5 8 8 
1 0 6 
2 7 2 
• 
8 2 1 
7 34 
0 8 7 
Θ 1 3 
1 1 9 
a 
2 7 4 
9 4 2 
1 2 
0 0 3 
8 6 2 
a 
0 ) 2 
3 
5 0 0 
3 2 9 
2 4 8 
6 0 
1 6 
3 74 
8 1 9 
5 5 5 
3 1 9 
8 6 5 
1 
2 3 5 
1 9 2 
8 3 6 
8 1 7 
3 8 6 
, 3 5 5 
1 
6 3 2 
1 8 5 
4 4 0 
8 5 3 
2 4 3 
2 
7 5 9 
7 7 8 
1 0 3 
. 3 0 8 
5 1 4 
2 3 1 
2 8 3 
9 2 6 
4 6 9 
4 9 0 
a 
8 6 7 
1 2 9 
1 3 6 
. 7 
a 
. 1 5 7 
6 4 
5 3 0 
2 7 3 
2 5 7 
2 5 ) 
1 6 6 
. a 
4 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f—NIMEXE 
6 5 0 1 . 2 3 
FRANCE 
E E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
CANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE U.R . S . S . A L L . M . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
.ANT.NEER 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­A.AOM 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 2 5 * 
FRANCE 
EELG . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
F INLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
FOLCGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIF 
PCIIMAN IE 
BULGARIE 
EGYPTE .MAURΙΤΛΝ 
ETATSUNIS 
CANACA 
JAPCN 
t C Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AUH 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 3 2 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
. I T A L I E 
RCY.UNI 
SUECE 
DANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 3 4 * 
FRANCE 
B E L O . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IF 
RUY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE ETATSUNIS JAPGN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A­.AOM 
CLASSE 3 
EWG­CEE France 
STUECK ­ N0H8RE 
4 6 3 6 
37 7 1 450 
12 131 
6 2 5 
6 6 2 
3 3 
5 0 0 
5 6 
5 0 9 
610 
611 
34 
1 
129 
874 
3 0 7 1 
2 137 
3 
29 254 
19 219 
10 035 
5 6 4 6 
3 332 
3 1 
3 
4 358 
, 9 3 
10 = 
4 9 5 
1 2 4 
4 9 
6 
1 8 2 
. a 15E 
4 7 1 
1 
128 
86 1 
2 3 1 
. 
2 555 
8 2 1 
2 13E 
1 149 
E 7 4 
. a 
5 8 5 
STUECK ­ NOHBRE 
60 998 
63 707 
16 744 
248 074 
120 128 49 598 
373 
7 270 
115 
12 007 
34 553 
11 369 
2 8 4 1 
44 2 7 ) 
4 70 
5 444 
4 374 
11 298 
3 340 
6 025 
25 511 
1 
1 
12 313 3 6 
3 2 8 
7 4 1 470 
509 6 5 1 
2 3 1 819 175 237 
115 212 
120 
3 
4 
56 462 
. 17 7 6 1 
4 4 2 
35 357 
9 9 537 1 415 
4 
1 285 
65 
2 074 
3 375 
1 0 
2 067 
2 2 
4 1 2 
2 1 
1 9 
6 
1 273 
a 
. 
2 4 7 4 
3 
2 5 
168 056 
153 49E 
14 558 12 602 
8 22 2 
3 
1 753 
STUECK ­ NOHi 
3 6 
b 6 
4 1 5 
1 4 
9 9 2 
6 
2 6 
6 
3 4 
1 6 3 3 
5 3 3 
1 100 
1 0 6 6 
1 0 3 2 
2 
3 2 
2 3 0 
1 5 
3 9 6 
3 3 2 
64 
30 
1 5 
2 
3 2 
STUECK ­ NOMI 
325 
513 1 133 
3 690 
138 
4 3 3 
2 1 
1 2 1 
5 
1 1 1 
1 5 0 
4 0 
628 
4 467 
11 S15 
5 799 
6 016 
5 9a6 
6 7 6 
2 3 
4 ) 
7 
2 5 
8 1 649 
27 
7 5 
. 1 1 7 
. . 1 0 8 
7 
216 
1 434 
3 66 9 
1 5 0 9 
1 5 6 0 
1 555 
3 0 7 
Belg . ­Lux . 
3 749 
a 
6 2 7 
7 8 54 
3 3 4 
1 0 5 
5 
3 3 
. 5 
4 ) 
25 
3 
1 5 6 
. 
' 12 970 
12 564 
4 0 6 
3 7 2 
2 1 6 
. . 3 4 
10 4 9 8 
. 11 890 
26 7 7 6 
3 327 2 002 
45 
534 
13 23 
5 792 
2 2 2 
3 9 
1 ) 
) 6 6 
7 79 
6 0 
1 2 7 6 
1 2 0 1 
3 1 8 
1 977 
a 
9 7 9 
. . 
68 195 
52 4 9 3 
15 702 9 688 
8 618 
37 
1 
5 5 7 7 
3 6 
6 6 
5 2 
1 4 
8 
a 
2 5 
. a 
2 0 9 
1 6 8 
41 
41 
3 ) 
. . 
1 1 0 
212 
237 
16 
8 5 
1 
1 
. . 6 
1 48 
799 
1 520 
5 7 5 
94 5 
9 4 0 
9 3 
2 
2 
3 
Unité 
N e d e r l a n d 
7 3 
7 1 
2 48C 
1 7 
2 4 1 
1 2 
1 7 
. 3 β 9 
2C 
3 
21 
i i 
7 9 
3 
3 4 3 9 
2 6 4 1 
7 9 6 
7 β 2 
6 Θ 2 
5 
3 
1 1 
5 905 
13 912 
a 
6 1 2 4 1 
3 792 9 62 0 
2B 
1 946 
5 
4 6 8 
1 7 4 1 
2 096 
8 1 
4 6 2 6 
4 2 5 3 
2 1 
5 4 2 0 
B 5 4 
3 8 0 
6 0 8 
1 2 
2 7 9 
117 ) 2 6 
84 850 
32 4 7 6 21 530 
15 901 
17 
1 
1 
10 9 2 9 
. 7 
. 1 
2 
. 1 
. 
1 1 
7 
4 
4 4 
. . 
117 
4 5 8 
3 7 7 
33 
9 3 
1 1 
. . 1 0 0 
1 1 
1 
1 6 8 
1 935 
1 535 
4 0 0 
3 9 1 
2 1 6 
5 
i 
4 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
1 
1 
3 0 
2 2 
4 
1 3 
34 
3 
11 21 
2 
2 
1 
1 
1 
4 
9 
5 
1 7 0 
6 9 
1 0 0 
32 
73 
1 8 
2 
2 
2 
2 
4 3 9 
1 7 4 
7 1 2 
15Õ 1 5 2 
1 0 
1 0 2 
5 5 
1 0 4 
368 
98 
11 
i 
. 9 8 2 
a 
4 2 2 
5 2 5 
8 9 7 
3 9 1 
8 ) 5 
2 
. 4 
6 0 2 
1 7 1 
0 9 7 
0 7 2 
642 
266 
) 1 1 
92 
072 
030 
8 4 0 
6 0 ) 
8 4 ) 
9 
. 8 9 3 
7 2 6 
1 6 1 
3 2 6 
2 5 2 
. 1 718 
3 
3 
7 9 9 
9 4 2 
8 5 7 
450 
161 
4 0 
1 
3 
367 
35 
24 37 
12 
1 5 1 
9 
3 
'. 9 
1 9 
3 0 
97 
234 
6 7 4 
1 0 8 
5 6 6 
5 5 8 
2 2 1 
8 
2 
I t a l i a 
3 2 5 
3 9 
6 
I 298 
. 1 1 5 
. 5 7 2 
1 
3 
21 
14 
1 
1 
3 0 7 Ï 
6 8 9 
. 
6 4 6 4 
1 668 
4 796 
1 4 5 2 
72 5 
2 4 
. 3 320 
13 9 9 3 
9 863 
3 1 4 
124 69B 
. 1 9 1 9 
30 
194 
5 
375 
3 9 5 6 
2 836 
1 0 8 
36 724 
7 2 
. 2 379 
2 857 
1 1 8 
1 0 6 
13 9 0 2 
. 
2 534 
I S 
2 1 
217 0 9 4 
148 868 
68 2 2 6 48 767 
9 310 
23 
19 4 3 6 
. 
2 6 
9 7 6 
l î 
1 0 1 7 
2 6 9 9 1 
9 9 1 
9 8 0 
63 
6 
876 
7 2 7 
2 9 
. . 2 
7 
1 
9 9 
1 817 
1 672 
1 4 5 
1 3 8 
3 9 
7 
1 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
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Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „ c — NIMEXE 
3 5 0 1 . 3 6 « 
FRANCE H E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
[TAL IE 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
HGNGRIE 
SOUDAN 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
3 5 0 1 . 3 8 * 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
SLLEM.FFO 
I T A L I E 
PCY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE TCFFCOSL 
bULGARIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E CEE 
EXTPA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
CLASSE ) 
8 5 0 1 . 4 1 
FRANCE 
8 E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T AL I F 
ROY.UNI 
SUECE 
SUISSE 
AUTRICHE 
E IATSUNIS 
H C N D E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
R 5 0 1 . 4 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
JA FON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
6 5 0 1 . 4 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NOMBRE 
4 035 
2 61 19 141 
3 0 6 7 4 6 8 
255 24 
758 35 
40 3 
900 77 
14 
80 3 
172 59 
104 38 
6 37 
110 
2 
1 4 20 55 
12 082 835 
7 7 59 5 11 
4 323 324 
3 650 3 1 1 
2 054 215 
12 
2 
160 12 
STUECK ­ NOMBRE 
132 
77 18 
393 2 
2 612 9Ca 
58 53 
144 48 
3 
1 0 3 6 49 
105 3 
1R2 55 
323 22 
11 
1 854 1 854 
1 5E0 2e8 
4 2 
8 964 3 728 
3 272 9 8 1 
5 692 2 747 
3 380 4 6 7 
1 7 9 ) 177 
5 
2 
2 258 2 260 
STUECK ­ NOMBRE 
) 055 
t 450 4 6 7 1 305 17 
5 CF4 2 156 
3 215 3 0 5 8 
733 122 
421 1 4 7 
4 751 818 
361 25 
4 0 5 6 2 6 1 0 
25 644 13 7 4 1 
18 169 9 942 
11 475 3 755 
11 435 3 755 
6 4 0 1 1 160 
40 4 
STUECK ­ NOMBRE 
1176 416 
5 6 5 4 1E2 393 518 
2 3 0 6 444 354 630 
3 1 5 ( 2E4 686 8 ) 1 
175 201 61 9 9 1 
195 259 45 873 
7 515 46 
30 851 1 728 
143 658 1 7C0 
27 435 4 011 
143 756 167 
27 4 5 5 10 9 5 6 
240 130 2 2 0 0 
8 6 6 756 590 168 
25 056 472 
1267 835 10 837 
23 569 8 300 
1 5 5 2 7 654 2423 311 
12508 529 1 7 5 7 170 
3019 165 666 141 
2 7 4 7 221 655 135 
548 654 53 6 4 5 
27 418 8 806 
21 
2 
244 526 2 2 00 
STUECK ­ NOMBRE 
1605 524 
9 4 8 3 366 18 938 
Belg.­Lux. 
352 
45 
685 
14 
66 
a 
1 
i 11 
1 
. . 2 
79 
1 2 6 6 
1 096 
170 
168 
60 
2 
* 
35 
6 3 
95 
4 
h 
4 
7 
15 
11 
. 7 
2 
258 
197 
61 
42 
32 
2 
2 
1 7 
1 253 
130 405 
17 ) 
95 
20 
42 
4 
22 
2 144 
1 961 
183 
183 
161 
• 
5 5 B3 3 
1285 483 
1β4 885 
12 24 6 
11 117 
1 
397 
794 
1 192 
3 220 
5 2 0 
8 630 
19 736 
8 4 4 0 
8 289 
7 2 6 9 
1 6 1 1 5 7 1 
1542 4 4 9 
65 122 
53 216 
16 721 
7 2 7 6 
. a 
8 6 3 0 
14 353 
a 
2 1 6 5 4 145 1108 0 6 1 1 7 4 5 1 599 
3723 6 6 1 1327 604 
45 463 16 6 0 7 
102 503 
3 95 0 
Neder land 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
8 
4 
3 
3 
2 
1C88 
5155 
1592 
a 125 
2 
25 
127 
6 
42 
2 2 9 
91 
10 
2 0 
8 
8939 
8244 
695 
4 5 1 
32 3 
10 
233 
36 
9 4 1 8 
2192 
12 
35 
177 
223 
32 
362 
3 
5 
. 19 
25 
16 
4 
35 
26 
. 022 
990 
467 
523 
4 5 9 
430 
3 
. 61 
32 
37 
557 
1 46 
3 
26 
89 
79 
17 
. 226 
■ 
117 
027 
490 
488 
2 6 0 
2 
. 
493 
64 3 . 794 
8 
55 
235 
546 
. 210 
025 
943 
0B2 
046 
836 
36 
4 0 0 
100 
, 000 
600 
300 
eOO 
200 
ICO 
6 00 
100 
)θΟ 2 00 
2 0 0 
500 
eco 
100 
100 
000 
100 
900 
800 
. . 100
500 
200 
. 700 
600 
ί 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
4 
) ) 1
8 
)) 1 5 ) 
72 
10 
4 
2 
1 ) 
7 
98 
27 
1 
O l 
3 
185 
717 
263 
448 
44 7 
137 
1164 
46 
3 0 5 8 
12 
165 
56 
98 
. 135 
45 
34 
24 
14 
46 
73 
31 
2 
34 
, 150 
0 1 7 
5 0 1 
516 
427 
253 
5 
2 
34 
95 
36 
125 
. 36 
47 
IB 
372 
329 
964 
0 2 0 
292 
72 e 
723 
791 
435 
667 
802 
. 362 
551 
eo6 
733 
805 
592 
161 
400 
330 
. 9 0 6 
203 
647 
• 
107 
266 
341 
732 
6 53 
513 
. . 596 
940 
032 
261 
. 326 
m Ρ 
Italia 
3 
5 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
19 
111 
4 72 
92 
2 
8 
9 
7 ) 
2 
1042 
1836 
696 
1140 
1140 
11 
389 
36 
100 
483 
9 
1 
6 9 1 
250 
793 
. 11 
4 
18 
2 
. . 74 
974 
184 
790 
485 
076 
2 
3 
65 
22 
328 
052 
44 
. 957 
6 
33 
284 
. . 59 
861 
467 
394 
333 
324 
1 
. 1
2 1 4 
95 
33 
689 
4U4 
1 
13 
3 
2 50 
714 
031 
683 
683 
433 
* 
750 
897 
329 
568 
a 
458 
62 
786 
299 
040 
88 
94 
096 
a 
746 
781 
562 
• 
605 
544 
061 
038 
735 
23 
21 
2 
• 
731 
198 
224 
854 
• 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,^— NIMEXE 
RCY.UNI 
IRL ANOE 
SUECE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
CANAPA 
JAPON 
M C ' N D E 
CEF 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 5 0 1 . 5 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SCISSE 
AUTRICHE 
.SENEGAL 
ETATSUNIS 
P O N C E 
CEE 
EXTPA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 5 1 1 . 5 4 
FRANCE 
EELG.LUX. 
FAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8 5 0 1 . 5 6 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
FAYS-bAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUECE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
SALVADOR 
VENEZUELA 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 6 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 6 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FED 
EWG-CEE France 
210 812 82 1ΤΘ 
2 1 1 5 115 
30 693 2 210 
422 776 220 
52 353 6 107 
96 6 1 3 4 314 
28 050 
2 1 9 5 174 772 307 
3 693 100 
197Θ 609 563 
Belg.-Lux. 
86 117 
32 3 1 5 
26 335 
336 
8 9 5 4 
a 
. 17 843
113 
1 0 0 0 
Unité 
Neder land 
24 
20B2 
1 
245 
4 
78 
26 
132 
1 
3 
4 3 6 9 6 188 3340 3 6 9 1 7 7 ' 
3 6 5 1 2 181 2 4 7 1 2 1 0 1 7 5 7 2 4 0 5 1 1 6 6 0 
7 1 8 4 007 869 155 
7 1 4 5 8 8 1 β68 504 
Θ42 0 0 2 95 034 
36 9 7 1 
1 155 655 
STUECK - NOHBRE 
753 
3 000 1 7 0 1 
107 5 
872 90 
1 465 1 100 46 7 
117 71 
9 3 
1 80 6 
6 494 2 583 
6 197 2 696 
297 87 
294 87 
209 81 
2 
1 
1 
1 
STUECK - NOHBRE 
16 
69 6 10 
157 9 
1 1 
13 4 
11 1 
9 8 
315 3 1 273 16 
4 2 15 41 15 
36 13 
1 
STUECK - NOHBRE 
β 
35 3 
7 
159 110 17 
2 1 
2 1 
3 1 
4 
1 
1 1 
5 2 
1 
1 
1 
250 n e 
226 113 
24 5 
21 5 
11 3 
2 
1 
STUECK - NCHBRE 
2 9 6 
2 085 5 
104 14 
703 247 
163 12 346 ) 0 
651 23 
6 1 
490 296 
5 808 637 
3 202 272 
2 606 365 
2 5 9 1 365 
1 254 65 14 
1 
STUECK - NOHBRE 
3 101 
β 254 608 
17 109 756 
7 706 2 62 7 
204 0 1 3 
175 0 4 3 
123 742 
28 9 7 0 
a 
337 
a 
54 
330 
236 9 
5 
2 
9 9 6 
9 5 7 
39 
39 
37 a 
. . . 
9 
3 
26 
. . 3
. 
42 38 
4 
4 
4 
1 
. 2
15 
15 
. . . . . ί 
1 
. 
35 
37 
2 
1 
a 
1 
71 
. 43 
255 
45 
57 
. 22 
502 
3 76 
126 
126 
10Í 
* 
1 645 
2 382 
2 6 5 5 
2 6 5 4 
380 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
1 3 9 4 2 
400 
8 0 0 
4 0 0 
200 
800 
000 
000 
300 
500 
100 
200 0 0 0 
200 
700 
500 
. 500 
3 4 1 
791 
. 4 ) 7 
125 7 
8 
2 
3 
715 
6 9 4 
21 
21 
18 
. a 
. . 
5 
52 
1 1 7 
132 174 
8 
8 
3 
2 
12 
. 30 
2 
49 
46 
) 3 
2 
a 
46 
5 3 ) 
. 1 0 1 
15 235 
1 8 1 
30 
5 
164 
685 
475 
475 
47C 
'. 
125 
922 
892 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
5 
176 
18 
14 
2 
924 
1 
1763 
7188 
4 2 8 1 
2 9 0 6 
2 9 0 6 
216 
1 
1 
1 
1 
13 
181 
. 405 
966 
0 4 1 
296 
050 
075 
707 
510 
2 8 1 
559 
722 
7 2 1 
939 
1 
. 
70 
483 
48 
. 4 4 
9 
4 
1 59 
689 
6 05 
84 
81 
19 
2 
1 
1 
1 
2 
31 
53 40 
13 12 
9 
1 
5 
15 
5 
. ­i 1 
2 
. 1
* 
i 
1 34 
25 
9 
7 
4 
1 
1 
76 
8 
37 
. 82 
77 
3 89 23 
133 
711 
121 
590 
578 
6 02 
11 
1 
7 74 
512 
362 
• 
Italia 
10 936 
a 
343 
54 
14 4 5 1 
3 
a 
29Θ 149 
2 7 3 
210 4 3 6 
1075 9 2 0 
527 0 0 7 
548 9 1 3 
540 9 1 3 
25 7 8 7 
8 0 0 0 
a 
5 
25 
a 
15 
a 
19 
24 
10 
1 1 1 
45 
66 
66 
54 
5 
2 
2 
2 
a 
5 
10 
5 
5 
5 
2 
a 
. 
101 
5 3 9 
10 
94 
5 
2 
1 3 
34 
7 9 4 
7 4 4 
50 
47 
13 
3 
557 
1 212 
107 
7 9 3 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
IIB 
Januar-Dezember — 1967 — Janvier-Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , { — NIMEXE 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
N I G E R I A 
ETATSUNIS 
JAPON 
H C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 6 7 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 8 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 8 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I TAL Ι E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 5 0 5 . 1 Q 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
EWG­CEE France 
4 467 1 6 6 1 
1 055 160 
137 1 
739 212 
64 
53 2 
1 779 262 
664 26 
1 616 
13 
3 558 1 517 
258 1 
51 7C8 7 863 
40 6 5 7 5 6 7 4 
11 051 2 169 
10 290 2 166 
4 467 6 6 5 
678 
1 
63 3 
STUECK ­ NOHBRE 
3 382 
1 654 21 
7 803 21 
1 278 I C I 
5 053 1 
39 9 7 7 11 
3 0 1 30 
52 8 
37 222 37 
26 
76 163 7 1 
4 
173 167 3C1 
19 210 144 
153 957 157 
153 847 157 
77 578 66 
110 
STUECK ­ NOHBRE 
774 951 
158 836 2 3 9 4 
2 7 5 3 4 1 20 578 
17057 4 0 1 4 6 4 0 4 9 1 
4 1 111 19 996 
1341 545 565 4 9 1 
13 636 32 
112 0 2 5 2 1 6 
43 716 
33 667 275 
55 773 4 611 
31 520 
1051 6 4 1 55 4 1 0 
1 0 1 7 
2 3 5 663 4 4 5 5 
30 422 4 0 2 
2 1 3 6 2 7 6 6 5 5 5 8 121 
1 8 3 4 7 682 4683 4 5 9 
3 0 1 5 0 8 4 1074 662 
2980 154 1C70 9 9 0 
1592 566 570 625 
30 827 562 
4 103 3 090 
STUECK ­ NOHBRE 
2 4 65 
2 774 50 
13 877 331 
4 770 7 6 1 
25 647 4 4 0 
5 347 146 
1 173 11 
9 7 9 3 2 0 
4 0 2 1 1 
4 761 442 
7 2 9 15 
9 924 303 
4 5 1 
54 6C0 2 
12 210 
146 745 2 626 
49 753 1 562 
56 9 9 2 1 2 4 4 
66 258 1 243 
21 0 3 0 9 3 7 
12 228 
1 
506 1 
STUECK ­ NOHBRE 
36 523 
3 661 4 
27 033 4 9 1 8 
58 570 32 002 
21 667 6 253 
333 563 10 9 2 2 
1 2 2 4 
647 
162 037 2 D 092 
7 561 10 
6 593 
42 371 15 292 
6 COB 3 6 3 
7 7 0 160 90 040 
Belg.­Lux. 
62 
95 
3 
8 
. 3
73 
175 
l 813 
a 
115 
50 
β 4 8 4 
5 463 
3 001 
2 346 
362 
644 
. 11 
43 
. 80
241 
2 
17 
4 
. 77 
1 
5 
1 
471 
366 
105 
105 
99 
­
37 565 
. 2 3 7 683
163 894 
1 782 
2 695 
a 
2 2 8 
. 1 029
6 2 0 1 
2 610 
14 204 
. 6 715
. 
Neder land 
1 
11 
3 
2 
2 
1 
1 
730 
156 
93 93 
15 
355 
13 
109 
43 
31 
) 9 
23 
521 
1 
2 2 0 
) 0 
4 7 6 9 2 2 1 2 1 0 
4 4 0 9 2 4 1 0 2 9 5 
35 598 
35 985 
14 963 
, 13 
699 
a 
4 6 4 
1 155 
4 9 
155 
10 
159 
20 
22 
11 
98 
150 
) 9 
• 
) 0 5 5 
2 3 6 7 
692 
674 
377 
. . 18 
28 805 
a 
14 567 
34 741 
2 4 5 9 
54 100 
251 
. 716 
2 774 
2 622 
5 139 
110 
150 5 8 7 
1 3 1 0 
1 7 7 9 
57B 
3 0 
1 
2 
2 
1 
7 
4 
2 
2 
1 
5 
3 
25 
6 
75 
3 
5 
14 
5 
151 
243 
505 
116 
196 
63 
67 
406 
448 
2 
. 039 
4 
122 
1B7 
935 
854 
738 
19 
1 
62 
46 
25 
a 
446 
. 104 
22 
. 29 
6 
429 
• 
110 
517 
593 
593 
161 
• 
900 
200 
. COO
500 
) 0 0 
300 
300 
700 
600 
300 
900 
700 
COO 
200 
000 
900 
6 0 0 
300 
300 
200 
000 
000 
362 
405 
. 007 
26 
971 
8 
179 
23 
139 
10 
361 
1 
20 
• 
555 
800 
755 
731 
3 ) 5 
14 
. 10
086 
826 
. 498 
717 
326 
948 
600 
472 
177 
271 
2 92 
235 
304 
i 
Deutschland 
(BR) 
2 
19 
18 
1 
1 
2 
1 
7 
5 
3 9 
3 7 
75 
169 
17 
152 
152 
77 
5 
1 
3 
12 
7 
55 
88 
10 
77 
77 
21 
1 
8 
25 
7 
1 
3 
4 
7 
54 
12 
129 
35 
93 
80 
17 
12 
1 
7 
6 
193 
152 
3 
3 
36 3 
496 
62 
2 
314 
1 
4 
312 
12 
1 
. 384 
243 
982 
644 
333 
3 ) 3 
706 
a 
. * 
9 ) 5 
) 7 3 
631 
09Õ 
6 6 0 
241 
38 
067 
19 
614 
3 
364 
034 
830 
720 
025 
110 
496 
170 
483 
633 
841 
3 
167 
13 
380 
3 2 ) 
2 
254 
5 ) 3 
. 
327 
982 
345 
121 
216 
224 
. 
348 
317 
912 
. 332 
833 
144 
2 34 
965 
077 
678 
844 
300 
7 ) 8 
210 
436 
909 
577 
889 
981 
214 
1 
474 
973 
30 
536 
. 4 3 3 
062 
, 245 
430 
a 
070 
444 
309 
635 
m ρ o r t 
I ta l ia 
233 
15 
9 
a 
17 
721 
1 
. 13 
543 
4 2 5 7 
2 669 
1 566 
1 566 
996 
15 
. 7
35β 
2 3 0 
71 
4 9 0 
. 1β5 
4 
6 
12 
. 64 
1 4 2 1 
1 149 
272 
272 
207 
• 
1 030 
74 
15 597 
2700 016 
. 5 o i e
1 
2 114 
. 103 
338 
8 
5 073 
17 
3 980 
20 
2733 496 
2716 717 
16 779 
16 753 
7 582 
21 
. 
76 
2 
4 170 
847 
, 190 
. 87 
7 
101 
15 
318 
. 1
• 
5 β19 
5 095 
7 2 4 
721 
400 
. 3 
l 054 
1 
12 
6 329 
173 
25 
2 
277 
. 630 
2 0 4 
1 
9 0 4 4 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „ f — NIMEXE 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 0 5 . 3 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUECE 
SUISSE 
ETATSUNIS CANADA 
JAPCN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.A .ACH 
CLASSE 3 
8 5 0 6 . 1 0 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
PCY.UNI 
SUEDE 
OANEHARK SUISSE 
AUTR [CHE 
ALL.M.EST TCHECÚSL 
ETATSUNIS CANADA 
JAPCN 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 0 6 . 3 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANACA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
Θ 5 0 6 . 5 0 
FRANCE 
EELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY .UN I 
IRLANDE 
CANEMARK SUISSE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
Θ 5 0 6 . 7 0 
FRANCE 
eELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUECE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
EWG­CEE 
188 254 
5 8 1 9 0 6 
566 794 
517 872 
9 
15 103 
France 
43 177 
46 663 
46 623 
3 1 014 
. 40 
STUECK ­ NOMI 
3 282 
501 
23 563 
6 1 812 
16 9 2 1 
24 6 8 1 
1 8 1 1 
17 0 6 0 
69 Οβ4 
1 B09 
2 372 
2 2 4 4 5 7 
106 079 
l i e 376 
117 319 
44 020 
1 0 0 1 
1 
58 
242 
16 293 
5 C42 
831 
2 5 4 1 
32 
7 E60 
16 666 
5 
65 
51 612 
24 406 
2 7 4 0 4 
27 395 
10 433 
1 
1 
6 
STUECK ­ NOHI 
144 776 β 530 
184 584 
126 623 
14 144 
177 9 5 1 
9 817 
9 369 1 754 
1 036 
9 033 18 149 
17 216 
297 
101 926 
635 653 
478 665 
356 588 
319 470 
200 027 
9 9 3 0 
27 5ΘΒ 
a 
1 833 
83 653 
17 561 
1 7 9 0 
24 2 9 1 
9 CCI 
517 
428 
203 54 5 
12 551 
66 
4 0 260 
2 0 1 169 
105 437 
95 732 
67 534 
34 237 
7 4 5 0 
74 6 
STUECK ­ NOHf 
11 365 
5 936 
16 6 4 0 
32 265 
18 712 
125 
1 0 9 6 
1 801 
505 
B95 
β9 906 
66 4 3 4 
23 4 7 2 
23 4 7 2 
2 1 684 
. 697 
5 494 
12 7 7 1 
1 610 
125 
304 
1 423 
2 7 1 
1 Ρ 
22 715 
18 9 6 2 
3 153 
3 153 
3 335 
STUECK ­ NOME 
8 6 3 9 0 7 
154 921 
144 538 
2 1 3 6 7 3 
84 5B8 
11 9 0 1 
244 448 
600 6 0 910 
19 305 
3 139 
212 933 
2 0 2 8 291 
1 4 6 1 627 
566 6 6 4 
534 7 7 1 74 159 
12 587 
19 306 
. 354 
200 
36 555 
2 075 
565 
300 
3 
11 7 7 1 
391 
46 4 8 7 
106 436 
39 192 
69 246 
59 5 1 6 
12 740 
9 326 
STUECK ­ NOMBRE 
80 0 0 1 
2 898 
79 870 
65 440 
5 1 315 
61 055 
1 625 
192 
2 502 
3 678 
27 937 
20 513 
. 24 
9 397 
18 399 
9 371 
3 066 
235 
9 
2 
1 179 
9 571 
8 106 
Belg.­Lux. 
60 572 
70 015 
64 336 
55 087 
a 
5 679 
1 101 
2 482 
5 7 7 1 
4 0 4 
θ 4 9 6 
a 
226 
1 215 
• 
19 7 4 1 
9 758 
9 9 83 
9 956 
6 739 
, . 25 
25 4 9 6 
36 7 2 1 
39 518 
4 913 
28 101 
198 
3 749 
55 
62 5 0 9 0 
1 5 2 Î 
16 
4 0 3 0 
149 692 
1C6 6 5 0 
43 042 
37 7 5 2 
32 165 
. 5 290
5 61B 
5 0 4 4 
5 362 
12 993 
2 9 6 0 
. 39a 
2 
102 
272 
33 013 
29 0 1 7 
3 596 
3 596 
3 3 6 0 
146 902 
a 
25 4 8 0 
58 397 
11 060 
1 3 5 6 
. 64 2 747 
10 9 1 5 
567 
11 364 
268 923 
241 839 
27 084 
16 169 
4 176 
10 915 
30 9 4 7 
a 
37 6 6 0 
31 843 
6 6 2 3 
23 000 
6 5 8 
34 
4 1 
3 3 3 0 
268 
Unité 
Neder land 
41 
110 
105 
85 
5 
6 
4 
2 
14 
1 
3 0 
10 
19 
19 
3 
) 1
4 ) 
3 
16 
3 
3 
3 
13 
93 
51 
42 
34 
20 
7 
2 
3 
2 
9 
7 
2 
2 
2 
78 
81 
101 
14 
2 
19 
6 
8 1 
20 
339 
276 
62 
51 5 
2 
8 
27 
2 
12 
13 
23 
3 
127 
677 
0 7 ) 
4 7 1 
a 
004 
7 
254 , 446 
230 
180 
) 5 
891 
54 1 789 
1 
356 
9 ) 7 
919 
894 
146 
. . 25 
4 ) 0 
181 
071 
3 1 5 
141 
310 
830 9 
50 
44 0 984 
4 9 
735 
603 
4 9 7 
106 
222 
4 ) 8 
260 
624 
72 6 
. 578 
106 
395 
. 2 3 0 
9 
• 
742 
03 7 
705 
705 
6 9 5 
396 
2 3 6 
99Õ 
607 
2 1 0 
228 
300 96 8 
3 4 0 
719 
785 
2 ) 5 
729 
506 
571 83 9 
595 
340 
182 
3 8 8 
. 4 1 8 
4 3 6 
865 
4 7 8 
45 
974 
2 0 6 
707 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
15 982 
3 5 2 7 0 ) 
) 4 9 544 
345 787 
9 
3 150 
1 9 1 7 
34Õ 
. 11 456 
10 994 
1 692 
5 597 
33 059 15 
2 160 
68 6 4 9 
13 713 
54 936 
53 936 
18 693 
1 000 
a 
. 
35 076 3 971 
39 095 
. 3 626
93 523 
25 
1 113 1 2 30 
500 
a 
13 6 1 9 
2 029 
39 907 
235 936 
Bl 768 
154 168 
138 329 
96 393 
2 220 
13 619 
5 019 
15 
. 3 395
11 737 
. 64 
362 
4 
4 8 0 
21 077 
8 429 
12 6 4 8 
12 648 
12 164 
319 9 9 4 
72 881 
115 2 8 0 
56 842 
7 174 
224 915 
146 
39 235 
275 
130 466 
968 140 
564 997 
403 143 
402 552 
46 896 
591 
19 9 7 0 
4 7 8 
31 4 3 7 
. 21 885
10 7 4 9 
248 
102 
2 500 
475 
4 745 
8 192 
Ital ia 
7 396 
1 64B 
1 0 1 8 
513 
. 6 3 0 
2 5 7 
5 
2 4 4 8 
44 553 
a 
470 
52 
2 4 8 4 
2 9 8 1 
142 
53 3 9 9 
47 263 
6 136 
6 136 
3 0 0 9 
a 
. . 
80 772 1 553 
24 9 1 5 
26 0 7 3 
. 15 895
283 
160 
32 
4 0 4 300 1 
666 
19 5 
3 9 9 6 
155 253 
133 313 
21 9 4 0 
21 6 3 3 
16 7 7 4 
a 
307 
2 
180 
2 B06 
a 
10 
10Õ 
14 
119 
125 
3 3 5 9 
2 9 8 9 
3 7 0 
370 
126 
318 115 
4 5 0 
3 5 7 8 
16 727 
a 
196 
5 
87 
189 
50 187 
3 S31 
343 555 
338 870 
4 6 8 5 
4 5 6 1 
5 0 8 
73 
51 
1 902 
8 
1 3 7 6 
2 7 8 0 
a 
355 
6 
2 
1 009 
10 0 8 5 
2 2 0 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
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Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f— NIMEXE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 5 0 7 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANACA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
B 5 1 2 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 5 1 2 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL .M.EST 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 1 2 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANACA 
JAPON 
M C N D E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 1 2 . 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE DANEMARK 
EWG­CEE France 
358 E75 59 3 79 
279 524 37 191 
119 3 5 1 22 188 
97 227 14 062 
63 100 3 330 
20 566 8 106 
1 554 
STUECK ­ NOMBRE 
1 6 9 4 6 80S 
556 4 1 8 
1168 552 565 763 
2 9 6 5 9 459 2β9 357 
1920 4 4 6 71 6 4 1 
363 156 10 628 
2 5 1 4 2 9 
5 7 1 200 
300 6C0 
174 004 6 137 
5664 751 13 4 0 8 
16959 552 5 0 9 6 
42 104 504 
564 126 2 4 2 4 
7 5 6 2 7 054 967 228 
50493 665 526 621 
2 5 3 4 3 365 40 407 
2 5 1 7 5 254 38 159 
7263 755 30 173 
68 108 2 208 
ICO 0 0 7 
STUECK ­ NOHBRE 
37 3 6 1 
5 52 16 17 655 5 
109 146 35 122 
18 659 16 117 
7 3 55 56 
138 11 
726 307 
24 463 21 855 
718 66 
225 0 1 7 73 655 
183 413 51 2 6 0 
4 1 6 0 4 22 355 
34 e t l 22 355 
22 912 22 262 
6 743 
STUECK ­ NCHBRE 
16 7 6 6 
30 660 4 7 1 4 
59 200 137 
166 116 33 462 
8 7 7 8 6 3 2 6 
67 579 9 0 2 9 
14 069 11 
1 760 120 
1 009 152 
3 725 10 
4 EE4 528 
4 738 
13 8 ) 9 12 
34 3 7 8 9 0 0 
1 739 62Θ 
1 5E5 200 
452 247 56 752 
281 742 44 659 
170 505 12 0 5 3 
136 0E3 11 190 
117 2 5 5 10 158 
13 2 
34 4 0 9 9 0 1 
STUECK ­ NOHBRE 
333 772 
2 0 1 6 6 0 50 215 
63 376 18 8e9 
102 20Θ 15 300 
62 713 1 527 
6 092 1 6 2 6 
2 3 26 
17 9 9 9 1 9 30 
1 752 
20 105 4 657 
737 3 2 9 
29 102 27 8 2 0 
863 4 2 4 122 5 6 9 
763 749 85 9 3 1 
79 675 36 6 3 8 
79 4 3 1 36 6 3 8 
26 404 3 556 
144 
100 
STUECK ­ NOHBRE 
67 5 7 0 
3 4 72 
343 695 38 020 
4 7 8 9 ( 0 119 6 7 1 
45 750 38 565 
169 214 19 010 
4 431 12 626 
Belg.­Lux. 
134 6 4 9 
107 073 
2 7 576 
27 063 
23 692 
288 
22 5 
N e d e r l a n d 
35 
S 5 
30 
25 
24 
3 
l 1 9 6 1 6 9 
203 788 
554 
41 5 4 4 2 9 3 7 1 
13 344 
338 
29 
. . 3 3 4 1 
1 839 
132 9 
359 
251 
571 
300 
125 
5651 
2 1 1 1 6 5 6 7 
. 1 977 4 0 553 
2 6 7 6 0 7 7 3 6 5 2 
2 5 9 8 7 2 4 8 6 6 ) 
7 7 3 5 2 5 1 8 9 
7 7 3 5 2 5 0 2 ) 
5 518 
. 
21 ) 2 3 
17 1B0 
39 762 
1 534 
3 134 
1 
12 
14 
45 
87 412 
75 799 
7 613 
) 380 
3 161 
4 233 
11 195 
24 91B 
37 111 
1 677 
11 802 
1 116 
153 
1 
1 001 
916 
3 605 
. 14 916
76 0 
• 109 671 
74 901 
34 770 
19 854 
18 593 
14 916 
43 2 6 5 
. 20 392
22 530 
11 358 
452 
12 
23 
52 
. 12 
98 351 
97 545 
806 
806 
541 
" 
18 075 
. 67 3 6 9
85 086 
5 9 7 1 
11 618 
96 4 72 5 
7 1 5 7 
65 
100 
15 
) 1 
3 
56 
43 
8 
5 
4 
2 
3 
2 
80 
41 
5 
1 
18 
154 
87 
67 
4 8 
48 
18 
4 
87 
45 
12 
2 
1 
1 
1 
157 
149 
7 
7 
4 
11 
3 
118 
1 
7 
4 7 
539 
424 
165 
304 
614 
732 
629 
300 
900 
. COO
500 
100 
4 00 
2 00 
600 
500 
000 
600 
100 
900 
7 00 
2 00 
500 
600 
4 00 
900 
000 
516 
516 
527 
506 
793 
38 
43 
) 7 2 
151 
551 
465 
086 
576 
417 
510 
905 
757 
27Õ 
581 
0 86 
335 
16 
5 
989 
13 ) 
116 
562 
25 
2 
972 
5 1 ) 
459 
8 97 
725 
. 562 
181 
899 
336 
166 
505 
314 
322 
789 
30 
060 
301 
532 
719 
475 
071 
144 
100 
952 
433 
a 
149 
140 
167 
034 901 
i 
Deutschland 
(BR) 
100 
73 
27 
18 
11 
8 
25 
57 
5 
10 
37 
5 
13 
5 
161 
89 
72 
72 
53 
2 
4 
1 
3 
3 
2 
1 
23 
25 
18 
7 
2 
13 
96 
50 
45 
45 
30 
285 
63 
IB 
57 
1 
IC 
14 
452 
42 5 
26 
26 
11 
5 
173 
13 
783 
770 
013 
8 2 1 
101 
192 
• 
3 ) 9 
499 
324 
. 963 
ao9 , . . n o 532 
897 
. 203 
6 8 1 
125 
556 
556 
4 5 1 
. 
84 
509 
a 
502 
33 1 
38 
340 
098 
17o 
140 
095 
045 
0 4 5 
B69 
* 
450 
343 
852 
. 194 
880 
6 0 1 
869 
8 44 
50 
728 
504 
827 
. 290 
75 
564 
839 
725 
684 
642 
11 
30 
714 
446 
910 
. 662 
525 
. 2 40
. 444 
103 
• 
455 
738 
717 
717 
765 
. " 
007 
39 
704 
. 114 
866 
• 
m Ρ 
Italia 
18 
6 
12 
11 
12 
3 
341 
197 
2 
1 
1) 
12 
1 
5 87 
5 54 
33 
33 
17 
2 
3 
2 
8 
15 
6 
1 
34 
23 
10 
10 
9 
5 
19 
1 
4 
32 
24 
7 
7 
6 
32 
64 
156 
117 
475 
066 
409 
457 
363 
248 
700 
473 
0 1 9 
657 
518 
. 323 
. 
916 
012 
786 
500 
617 
638 
667 
171 
164 
253 
. 7 
38 
20 1 
735 
. 31
24 
144 
260 
259 
794 
465 
465 
203 
216 
66 
293 
255 
782 
6 
602 
7 
665 
529 
513 
. . 36 
308 
288 
830 
4 5 8 
458 
097 
• 
612 
120 
179 
042 
. 9 8 4 
. 484 
3 
7 2 2 
300 
200 
748 
953 
795 
795 
471 
* 
536 
602 
054 
553 
301 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „ J — NIMEXE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGCSLAV 
A L L . H . E S T 
PCLCCNE ETATSUNIS 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ) 
8 5 1 2 . 5 1 « 
FRANCE 
EELG.LUX. 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUECE SUISSE YCUGCSLAV 
ALL .M.EST 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
8 5 1 2 . 5 3 * 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IF 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUECE SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
P O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 5 1 5 . 1 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITAL IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAONE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 1 5 . 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
GRECE 
ALL .M .EST 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANACA 
ISRAEL 
JAPCN 
HONG KONG 
H U N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
EWG­ŒE 
27 360 
37 200 
19 526 
24 6 4 1 
49 995 
43 596 39 153 
13 0 8 9 
1 3 9 1 755 
9 3 9 4 8 7 
4 5 2 268 
355 290 
250 8 3 1 
96 978 
France 
5 409 
5 148 
1 5 526 
a 
. . 15 4 7 75 178 
263 007 
196 256 
66 7 5 1 
66 7 5 1 
2 9 567 
. 
STUECK ­ NOHÍ 
1 711 
4 748 
105 842 
449 
890 2 314 
11 098 
6 140 
735 
139 9 9 1 
112 94Θ 
27 043 
15 6 9 9 
3 625 1 1 3 4 4 
. 16 
24 024 
8 1 
. 126 1 C8C 
65 
49 
25 6 5 1 
24 121 
1 530 
1 3 3 1 
202 199 
STUECK ­ NOHBRE 
5 141 
141 
52 069 
2 333 
652 
71 
107 3 458 
1 3 1 1 
4 322 
530 
70 564 
59 748 10 816 
10 510 
5 610 
306 
. 10 
3 375 
722 
255 
2 
. 2 052
. 22 
6 446 
4 112 2 334 
2 334 
2 305 
• 
STUECK ­ NOHBRE 
33 
30 
205 
1 836 
153 
590 
51 
120 
191 
246 
17 
740 
217 
4 4 6 1 
2 262 
2 219 
2 206 
1 196 
11 
2 
. . 152 
227 
12 
122 
46 
15 
106 
33 
0 
275 
6 
1 030 
3 9 1 
635 
635 
326 
a 
• 
STUECK ­ NOHBRE 
6 ) 7 
9 9 1 
1 103 
3 7 2 1 
1 232 
2 9 2 1 
169 
77 
3 029 
1 950 
22 2 
β 
5 
4 
5 3 20 
22 
23 
168 141 
2 110 
192 0 4 3 7 684 
184 359 
l a i 679 
β 169 
2 6 7 1 
2 
6 
9 
8 
575 
1 102 
7 1 1 
397 
26 
20 
678 
677 
1 5 8 1 
5 
22 
120 595 
10 5 
1 2 6 514 2 400 
124 514 
124 362 
1 799 
132 
4 
. 
Belg.­
7 
4 
1 
20 
4 
5 
239 
176 
63 
35 
24 
27 
1 
17 
22 
18 
3 
3 
4 
29 
34 
34 
1 
2 
1 
1 
1 
14 
20 
2 
13 
18 
1 
Lux. 
745 
4 04 
0 0 0 
500 
753 
7 8 0 017 
210 
731 
5 0 1 
2 3 0 
405 
588 
825 
288 
. 1B5 
111 
. 314 
496 
. 
723 
725 
598 
656 
416 342 
294 
129 
349 
444 
96 
17 
10 79 
4 
. 262 
907 
216 6 9 1 
4 9 9 
2 0 6 
192 
7 
. 16 
490 
141 
168 
. 47 
8 
179 
10 
158 
211 
446 
6 5 4 
792 
733 
402 
9 
• 
442 
. 466 
185 
177 
4 6 0 
36 
34 
332 
870 
a 
1 
4 . . 752 
3 
. 557 
336 270 
066 
053 
732 
13 
1 
. . 
Unité 
N e d e r l a n d 
2 
23 
2 
139 
134 
54 
28 
22 
25 
4 
62 
5 
77 
67 
9 
2 
1 7 
13 
20 
19 1 
1 
1 
1 
1 
8 
15 
2 
12 
12 
3 
319 
713 
. a 
2 2 5 
550 
1 6 5 
006 
674 
3 ) 2 
) 5 7 
6 ) 9 
975 
) 2 9 
6 8 0 
7 83 
35 
8 8 1 
376 
579 
634 
678 
827 
851 
04 8 
414 803 
502 
a 
612 
35 
2 5 1 
26 
5 ) 6 2 8 
32 
1 
3 
3 1 1 
207 104 
00 2 
993 
102 
9 
30 
. 84 
. 204 
3 
53 
75 
22 
1 
156 
­64 3 
123 
52 0 
51 9 
357 
1 
• 
174 
96 8 
. 06 9 
344 
4 6 6 
38 
9 
972 
3 4 6 
13 
; 
5 
. 766 
3 
1 
2 3 0 
431 
555 
876 
856 
849 
15 
2 
5 
supplémentaire 
Deutschland Italia 
(BR) 
β 880 11 507 
I B 361 3 563 
a 
14 lOÓ 
33 2 6 Í 
6 696 
6 0 1 2 
3 0 0 1 11 7 9 4 
7 7 0 1 
275 746 424 265 
178 864 253 192 
96 382 
63 117 
171 0 7 3 
161 6 6 0 
4 1 113 132 9 2 4 
33 765 9 4 1 3 
19 
51 1 
1 8 5 0 
222 
β 1 1 4 5 8 38 
7 908 2 110 
a a 
52 
9 8 5 0 ί ! 
349 1 9 26 
9 501 
9 501 
2 163 
2 163 
1 540 
a 
184 
2 a 
7 3 3 
1 132 
50 
9 17 
44 
570 129 
1 035 2 4 0 
4 319 2 
229 
7 5 8 1 
1 3 1 8 895 
6 263 4 2 4 
6 263 4 1 2 
1 7 1 1 3 9 1 
12 
22 
a 
37 
35 
a 
96 
2 
1 
2 
12 
, 1 5 1 
• 
362 
9 4 
2 6 8 
2 6 5 
113 
1 
2 
2 1 
15 
58 
365 
a 
598 
69 
14 
4 7 
57 
3 
1 
4 
, « . 1 2 2 1 
1 1 
, , 24 3 5 9 
2 0 0 5 
29 362 
4 5 9 
28 9 0 3 
26 388 
7 8 9 
2 5 1 1 
1 
, . 4 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
120 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „ c — NIMEXE 
B 5 1 5 . 2 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 1 5 . 2 2 * 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
I PLANDE 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
U . R . S . S . 
ALL .M.EST 
HONGRIE 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE HCNG KONG 
OCEAN .USA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8 5 1 5 . 2 3 * 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
8 5 1 5 . 2 4 * 
FRANCE 
Β FLG.LUX, 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV ALL.H .EST 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D G 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE I 
A EL E 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
8 5 1 5 . 2 6 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NOHBRE 
6 4 3 
126 42 
3 0 2 1 1 948 
3 899 4 7 6 181 111 
2 054 7 0 4 
28 19 607 2 59 
469 2 6 5 
1 314 4 3 9 
1 534 709 
3 0 7 7 
14 371 4 985 7 6 7 0 2 579 
6 5 0 1 2 4 0 6 
6 4 6 1 2 4 0 6 
4 555 1 6 6 7 
IB 
2 
STUECK ­ NOHBRE 
49 251 
373 735 177 1 0 6 
266 192 159 025 
2 6 4 9 5 5 238 B19 
8 4 0 1 1 272 
23 781 23 4 4 1 
1 0 8 4 6 4 1 
556 46 
4 766 1 508 
10 065 10 
63 2 9 9 44 079 
1 421 310 
3 104 100 1 500 l 500 
12 7 4 1 359 
63 020 
1116 972 24 560 
63 103 
564 CCO 2 OCO 
10 800 IC 800 
2 9 8 4 077 6 8 6 5 70 
9 9 4 3 3 8 575 154 
19 69 7 3 9 111 416 
1176 751 51 923 
25 147 3 4 5 3 7 4 3 136 15 001 
4 
1 5C0 1 500 
67 8 52 44 4 9 2 
STUECK ­ NOHBRE 
6 814 
48 253 22 594 
126 3 54 54 138 
23 562 16 866 
3 904 2 6 5 
393 393 4 4 8 
5 54B 1 2 1 
30 7 6 7 8 103 
250 314 102 525 
2 0 7 152 93 6 21 43 162 8 904 
41 4CB 8 9 0 4 
5 0 7 9 6 8 0 
1 267 
467 
STUECK ­ NOMBRE 
3 155 
110 47 
43 181 18 2 4 9 
65 756 28 508 
112 546 19 500 
476 61 6 5 0 14 
6 712 2 0 3 6 
538 2 
1 801 17 
1 321 1 120 
4 6 7 4 54 
5 070 427 
2 OCO 
5 632 474 20 4 8 8 3 4 3 
2 5 5 480 71 4 4 6 
2 4 4 743 66 304 
50 732 5 142 
43 4 0 8 4 7 1 4 
11 772 3 4 3 4 
74 1 
7 2 50 4 2 7 
STUECK ­ NOMBRE 
133 
3 136 B43 
Τ 380 55 
3 518 370 
6 250 2 741 
540 3 
18 792 1 2 55 
40 239 5 267 
Belg.­Lux. 
6 
. 33 6 
1 345 70 
37 
63 
1 
4 4 ) 
) 4 9 
) 4 
2 719 
1 757 
962 
945 
549 
17 
40 981 
17 3 3 9 
59 015 
6 519 
7 105 
a 
311 
1 764 
1 5B3 
18 2 2 0 
1 089 
3 0 0 
1 225 
3 0 
63 376 
. 18 653
• 2 3 7 667 
123 654 
1 1 ) 613 
75 505 
10 674 16 684 
. 19 6 2 4
5 6 1 9 
6 708 
3 5 64 7 
2 651 
2 1 0 
43 8 
1 511 
2 83 9 
55 623 
50 62 5 4 598 
4 998 
648 
• 
2 273 
15 105 
2e 722 
503 
16 1 3 
813 
194 
41 
7T 
4 643 
. 217 1 4 3 9 
54 2 4 7 
46 603 7 6 4 4 
2 972 
1 290 
4 672 
60 
i 1 050 
9 
2 
6 3 ) 
1 766 
ί 
Neder land Deutschland 
53! 
β 
(BR) 
228 
1 238 
5 
230 
20 
4 02 
99 
259 
3 2 8 0 
644 
2 636 
2 635 
2 21 
i 
ND 
Ν 
Ν 
Ν 
16 7 
39 
1 
5 
2 
82 
1016 
56 
504 
1Θ84 
212 
1 6 7 1 
1C25 
7 
643 
2 
) 7 
4 
14 
26 
11 
14 
14 
) 
5 
9 2 
3 
'. 1 
'. 4 
2 
3 
18 
. 133 
98 
35 
32 
6 
2 
3 
2 
3 
! 3 
'. 16 
26 
0 0 2 
235 
a 
617 
22 
333 
438 
125 
477 
7 1 6 
a 
. 7 0 4 
a 
BBS 
490 
415 
603 
551 · 
• 
820 
365 
955 
587 
903 
654 
4 
. 714 
32 
159 
. 065 
6 
9 
96 
200 
166 
432 
734 
355 
48 
12 
367 
34 
19 
765 
. 543 
73 
626 
201 
334 
741 
124 
8 20 
ooõ 534 354 
367 
761 00o 
823 
103 
35 
146 
53 
290 
897 
a 
500 
26 
4 24 
2 70 
m p o r t 
I tal ia 
1 
3 
2 
2 
12 
68 
2 
1 
10 
12 
6 
58 
175 
32 
92 
25 
2 65 
1 
1 
11 
3e 
3 
3 
5 
e>6 
51 14 
13 
) 1
4 
28 
1 
36 
33 2 
2 
3 
2 
6 
) 0 2 
) 737 
848 
a 
75 
1 . 2 
30 
377 
7 
387 
B90 
497 
495 
108 
1 
1 
268 
055 
142 
• 2 2 
5 
76 
17 
776 
ooo 
22 
. 232 
500 
6 0 1 
500 
796 
• 020 
4 6 5 
555 
736 
877 797 
. 022 
113 
792 
569 
a 
403 
1 
820 
6 2 5 
000 
4 7 4 526 
151 
703 
275 
100 
B48 
44 062 
526 
, 161 7 
662 
8 
2 
607 352 
420 
4Θ0 940 
β 99 
940 
38 
3 
15 
3 
4 2 7 
098 
. 909 
430 
9 3 6 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f— NIMEXE 
CEE 
EXTPA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
85 1 5 . 2 7 » 
FRANCE 
EELG ­LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTR[CHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV U . R . S . S . ALL .H .EST 
HONGRIE 
SIERPALEC 
ETATSUNIS 
COREE SUD 
JAPCN 
HCNG KONG 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH CLASSE 3 
8 5 1 5 . 2 9 
FRANCE 
EELG.LUX. 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
RCY.UNI 
SUECE 
CANEHARK SUISSE 
HONGRIE ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• FAMA 
CLASSE 3 
8 5 2 0 . 1 1 
FRANCE 
EELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
ITAL IE 
RCY.UNI 
SUECE SUISSE 
•AUTR ICHE 
YOUGCSLAV 
ALL.M.EST 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINF R.P JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
Θ 5 2 0 . 1 5 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
M O N D E CEE 
EWG­CEE 
20 4 1 7 
19 8 2 2 19 813 
3 1 
9 
France 
4 005 
1 258 1 256 
a 
. 
STUECK ­ NOME 
126 042 
1186 4 4 1 
36 429 
507 872 
101 442 
2 0 086 
8 1 4 
1 759 
558 
7 255 
11 240 
29 804 
6 319 
5 234 1 4 7 5 20 717 
2 592 
1 528 
2 706 
4 6 30 
95 418 
102 744 
2 2 7 6 099 
1 9 5 8 226 
317 673 
161 683 
77 277 
111 139 
3 
26 25 051 
13 COO 
4 595 
34 714 
15 1 4 0 
BC 
a 
1 
12 
173 
68 127 
67 849 
276 
276 
93 
2 
a 
2 
STUECK ­ NDME 
344 
66 
2 562 
9 4 4 
1 263 
58 
112 41 
282 67 
693 
6 464 
3 9 ) 0 
2 534 2 249 
1 4 8 1 
3 
2 
2 3 2 
' 358 
517 
2 i 
47 
a 
3 
325 
1 263 
867 
396 3·; 6 
6 Ρ 
. . . 
STUECK ­ NDME 
1 702 
334 
28 146 56 643 
2B 730 
1 4 6 2 
96 99 
59 
607 
544 
3 455 
2 822 
900 
1 432 2 969 
280 
14 212 
144 861 
115 555 
29 ) 0 6 
9 292 
1 727 
14 494 
5 520 
98 
2 7B1 7 150 
2 0 5 1 
754 
7 3 3 
2 
25 
19 
1 2 0 1 
1 2 7 5 
. 
384 
222 
5 0 7 1 
21 073 
12 0 8 0 
8 593 
2 4ac 
796 
5 29 3 
1 2 2 0 
STUECK ­ NOHBRE 
5 493 46 519 
18 294 
3 2 525 
23 0 6 8 2 445 
1 2 5 6 
4 4 3 
1 133 
13 579 
2 6 9 
2 289 
9 0 9 1 
17 881 
1 535 
105 
575 
177 500 125 9 1 9 
92 
1 406 
3 934 
e 577 1 174 
1 
6 
215 
92 
( 1 3 
. 2 357
321 
57 
3 4 ) 
19 640 14 4 0 9 
Belg.­Lux. 
1 120 
6 4 6 6 4 6 
1 1 
1 320 
11 564 
14 4 3 1 
7 
19 
. . . 1
80 
. a 
a 
" 
8 
. 26 
a 
27 4 5 6 
27 322 
134 
134 
100 
• . 
. 
2 ) 
123 
109 
12 
2 
2 12 
4 
241 
529 
256 
2 73 273 
28 
a 
. . 
2 8 ! 
a 
6 7 5 9 9 915 
123 
130 
5 1 7 
3 
154 
6 4 0 
117 
a 
6 7 7 1 1 7 1 
24 
1 4 2 9 
21 523 
17 078 
4 445 
l 443 
155 
1 453 
1 549 
925 
a 
13 7 1 0 
1 5 85 
3 2 8 
477 
6 
121 
5 
80 
65 
1 608 
55 
a 
29 
19 0 0 4 16 54β 
Unité 
Neder land 
121 
1169 
3 74 
18 
19 
1 
7 
11 
29 
6 
1 
20 
1 
4 
9 ) 
102 
1 9 8 9 
1683 
306 
171 
' 6 
111 
23 
1 
1 
1 1 
1 
) 4 
18 
55 
52 
2 
1 
1 
2 45 
26 
8 
1 
10 
1 
'■■ 
8 
116 31 
776 
432 
a 
241 
0 3 1 
274 
809 
755 
557 
192 
09 6 
788 
3 1 ) 
475 717 
792 
52 8 
385 
6 3 0 
72 4 
74 0 
7 ) 5 
4 8 0 
255 
8 7 9 
227 
125 
1 
24 251 
4 
2 7 
a 
118 
2 0 6 
. 76 19 
1 
63 
5 2 2 
145 
3 7 ) 372 
301 
1 
. • 
72 
99 
126 
31 3 
42 
5 ) 
9 
5 0 
3 3 0 
3 
172 
a 
75 5 4 2 4 
24 
485 
2 5 3 
610 
6 4 8 
000 
156 
5 0 9 
139 
043 094 
a 
474 
3 5 9 584 
189 
7 
096 
840 
596 
026 
842 
643 
8 
2 6 3 
2 0 6 97 0 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
9 745 
16 525 16 518 
68 
7 
293 
1 465 
16 809 
a 
68 264 
707 
3 
3 
1 
19 
48 
15 
6 
5 233 
a 
1 B0Ö 
4 0 
a 
1 6 4 9 
4 
96 366 
B6 631 
9 535 
7 724 
8 0 1 
11 
2 
1 800 
7 
39 
1 907 
a 
20 
9 
32 6 
232 22 
53 
2 388 
l 9 5 4 
434 150 
74 
2 
2 
282 
6 1 9 
113 
16 4 2 8 
a 
8 243 
4 6 2 
31 31 
4 
524 
1 6 1 1 
438 
899 
853 
10 
2 6 5 8 
32 9 3 4 
25 403 
7 531 
3 252 
537 
2 668 
1 6 1 1 
1 526 1 32β 
2 709 
a 
5 424 174 
65 
430 
15 
2 518 
30 
a 
a 
5 074 
388 
a 
271 
19 9 6 9 10 987 
I ta l ia 
5 543 
1 393 1 3 9 1 
2 
2 
2 6 5 3 
2 544 
3 0 6 1 
84 4 8 6 
43 
1 60Õ 
ιό 
94 4 1 5 
92 7 4 4 
I 6 7 1 
1 6 7 0 
56 
1 
. 
-
310 
174 
200 
4 
. 2 
4 
37 
11 
742 
684 
58 
58 
10 
• . -
7 3 0 
24 
2 178 
5 4 5 2 
74 
58 
82Ó 
137 
a 
4 569 
14 073 
8 384 
5 6 8 9 
1 117 
83 
4 5 7 1 
1 
999 
5 
4 6 9 
532 
36 
2 3 4 
128 
64 
2 4 7 9 
2 0 0 5 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annen 
Januar­Dezember — 1967 —Janvier­Décembre 121 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f— NIMEXE 
EXTRA­CFE 
CLASSE 1 
AELE 
OLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 5 2 0 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
AIL EH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL .H .EST 
TCI­ECDSL 
H3NCRΙ E 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAFCN 
H 0 N D E C E E 
EXTRA­CFE 
CLASSE 1 
AtLfc 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 5 2 0 . 3 3 
FRANCE B F L G . L U X . Ρ AY s ­ e A S 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
SUEOE 
surssE A L L . M . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
J APIIN 
H C N 0 E 
C E E 
EXTPA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
a c 2 0 . 5 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­SAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
FTATSUN1S CANAOA 
JAPCN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C F E 
CXTRA­CEE 
CLASSE 1 
A FL E 
CLASSE 2 
8 5 2 0 . 5 5 
F PANCE 
Ρ AYS­6AS 
ALL FM.FED 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
H C Ν D E C F E 
EXTRA­OFF 
CLASSE 1 AELE 
CLASSF 3 
8 5 2 0 . 5 9 
PAYS­BAS A IL EH.FEO 
I TAL IE 
ROY.UNI SUISSE 
ETATSUNIS 
AUSTRAL Ι E 
H U N D E C E E 
FXTl·· A­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
EWG­CEE France 
51 5E1 5 431 
22 023 2 265 
18 664 1 456 
227 155 
1 
29 329 2 971 
STUECK ­ NOHPRE 
3 742 
52 9C5 4 0 0 
9 232 749 
9 0 ' 2 4 5 4 
483 432 
7 5 76 2 492 
2 522 
9 
1 4 
1 335 51 
7 4 
502 60 
4 0 6 
9 7 4 20 
4 936 787 
1 720 77 
101 52 
96 026 5 644 
75 4 0 4 2 075 
20 622 3 565 
13 713 3 4 5 5 
8 002 2 452 
1 5 
1 682 110 
STUECK ­ NOHBRE 
7 8 2 
50 a30 1 9 171 1 251 
4 420 738 
399 169 
1 144 26 
7 1 7 
3 2 
76 27 
14 14 
1 0 
1 957 67 
5 107 
74 725 2 325 
65 602 2 179 
9 123 146 
9 058 132 
1 275 65 
25 14 
STUECK ­ NOHBRE 
1 377 
3 7 6 
46 C i l 2 9 74 
27 042 13 4 2 8 
38 750 14 5 7 0 
) 524 5 
1 20O 
554 1 
8 4 5 7 4 488 6 920 2 975 
1 6 ) 0 1 235 
3 0 0 
136 251 39 766 
113 55B 30 972 
22 693 β 754 
22 591 8 704 
5 264 6 
102 50 
STUECK ­ NOHBRE 
13 150 
)2Θ 925 33 637 
54 664 12 500 
319 0 6 1 319 058 
36 CEO 29 643 
7 59 515 3 55 6 58 
755 912 ) 6 5 155 
4 ) 6C7 3U 503 
41 4 6 0 30 503 5 153 623 
2 147 
STUECK ­ NOHBRE 
349 207 1 603 55 711 59 150 
9 513 369 
4 5 3 1 1 5 ) 4 5 56 79 
48 5 9 ) 27 404 
4 ) 5 435 
564 250 59 245 
4 t 7 537 61 142 76 753 38 103 
76 379 38 1C3 
12 681 256 
3 7 4 
Belg . ­Lux. 
2 456 
6 9 3 
6 0 4 
5 
. 1 75Θ 
2 1 8 
. 1 751 
52 4 
i 8 
5 6 7 
. . . . . 7 
6 
1 0 4 
4 4 8 
1 2 2 
. 
3 766 
2 511 
1 255 
1 137 
5 6 7 
1 
1 1 7 
5 2 
3 6 0 
1 3 9 
. 4 
. . . . . 9 
6 1 5 
6 Ü 1 
1 4 
1 4 
5 
* 
. 6 143
2 442 
1 157 
a 
. 1 2 
4 4 4 
3 0 
1 8 
• 10 246 
9 742 
5 0 4 
5 0 4 
1 2 
72 4 
17C 049 
26 773 
3 
4 8 1 
200 326 
197 549 
2 777 
1 0 0 0 
5 1 9 
1 777 
326 902 28 390 
9 117 
) 703 4 42 2 
3 652 
• 
415 682 
3 9 7 699 21 583 
21 913 
6 593 
7 0 
N e d e r l a n d 
3 4 
1 4 
1 3 
1 " 
2 
5 1 
7 
2 
2 
1 
1 
7 0 
6 1 
9 
3 
2 
1 
5 0 
2 
5 4 
5 3 
1 
? 
1 
6 
2 
3 
) ) 
5 
2 
7 
7 
2 3 8 
6 8 3 
7 5 2 
2 6 
1 
5 2 4 
5 6 0 
2 1 ? 
. 4 4 0 
7 
7 3 7 
5 2 2 
5 
9 
2 8 4 
. 4 1 5 
4 00 
4 7 2 
2 9 5 
4 4 4 
4 9 
9 4 0 
2 2 4 
7 1 6 
4 1 5 
3 03 
1 4 
2 8 7 
4 6 
2 4 1 
5 9 5 
1 0 8 
5 6 5 
a 
3 ' ) 
3 9 
7 
1 8 7 
1 2 
2 5 1 
3 90 
8 6 1 
8 5 4 
6 5 4 
7 
, 3 73 
3 1 9 
9 9 3 
0 0 0 
2 0 0 
1 1 8 
5 2 
5 2 
8 
3 0 0 
42 6 
Ί 9 0 
73 6 
7 3 6 
3 2 4 
0 9 6 
. 3 3 9 
. 1 7 
4 7 3 
4 ) 5 
3 8 
3 8 
? 1 
• 
15 
7 
1 
. . • 
2 ) 
2 2 
1 
1 
1 
i 
Deutschland 
(BR) 
a 9Θ2 
3 9 0 5 
2 7 86 
1 
a 
5 076 
3 5 9 
9 2 9 
5 465 
a 
2 6 
1 777 
4 
1 
. . . . 3 1 6 
1 6 0 4 
1 085 
11 767 
6 779 
4 588 
4 672 
1 783 
. 3 1 6 
6 6 5 
5 8 7 
6 743 
a 
1 0 2 
5 0 9 
7 1 7 
2 
1 0 
a 
3 
1 699 
5 095 
16 133 
8 097 
8 036 
8 033 
5 2 1 
3 
4 ) 
. 28 787 
. 22 030
1 519 
. 4 2 3 
3 332 
2 063 
3 6 9 
• 
56 578 
5 0 86 0 
7 718 
7 706 
1 942 
1 2 
1 593 
93 665 
. 
3 0 6 
98 252 
95 258 
2 9 9 4 
2 6 2 4 
2 318 
3 7 0 
. 
4 
2 2 8 
2 3 3 
2 3 3 
2 3 ) 
4 
m Ρ 
I t a l i a 
1 
) 2 
1 
1 
1 
1 
1 
β 
9 
1 
2 1 
19 
1 
1 
5 
) 1 
5 3 
5 
5 7 
9 0 
7 
7 
1 
18 
a 
12 
4 4 
28 
16 
16 
3 
4 7 4 
4 7 2 
4 6 
* 
6 0 5 
3 5 9 
2 6 7 
5 8 4 
3 5 3 
. . '; 
? . . 
. 5 2 
6 0 2 
2 
9 0 9 
3 1 5 
0 9 4 
0 3 5 
3 5 7 
. 5 2 
1 9 
1 
8 1 7 
4 9 8 
. 3 0 
3 5 
4 0 1 
3 3 5 
6 6 
6 5 
3 0 
1 
3 3 4 
1 0 7 
3 5 3 
. 
. 1 4 1 
8 0 0 
2 3 5 
2 9 4 
9 4 1 
9 4 1 
. 
7 7 7 
5 34 
0 5 2 
6 3 3 
7 7 0 
4 7 5 
2 9 5 
2 9 5 
6 6 2 
7 0 2 
1 5 6 
. 6 7 4 
4 9 1 
3 0 9 
9 0 7 
4 74 
4 3 3 
1 2 9 
8 2 1 
3 0 4 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f—NIMEXE 
3 5 2 1 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALL EM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
SECRET 
M C Ν 0 E 
C E F 
EXTRA-CEE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 2 1 . 1 5 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FED 
PCY.UNI 
ETATSUNIS 
JAPCN 
SECRET 
M U N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 5 2 1 . 1 6 
FRANCE 
EELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
PCLCGNE 
TCHECUSL 
HCNGRIfc 
ETATSUNIS 
JAPilN 
SECRET 
M C Ν 0 E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
B 5 2 1 . 1 7 
FRANCE 
BELG.LUX. 
FAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSF 
YCUGCSLAV HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
SECRFT 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 3 
3 5 2 1 . 1 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
SECRET 
M C Ν D E 
CEE 
EX Τ Ρ A-CEE 
Unité supplémentaire 
EWG­CEE France Be ig . ­Lux. N e d e r î a n * Deutschland 
(BR) 
STUECK ­ NOMBRE 
70 2 6 1 . 1 826 . 4 0 2 1 0 
5 564 1673 813 15 249 1066 9 8 6 
9 9 5 4 523 6 071 
260 006 2 753 16 324 
5 067 1 106 
43 163 θ 443 626 
3 3 3 107 
96 452 11 183 θ 4 1 1 
137 450 350 
2 010 
. 562 348 
66 092 
1 442 
26 7 04 
333 107 
26 513 
137 100 
71 460 . . 71 4 8 0 
2 7 9 4 517 43 7 0 1 1102 400 71 4 8 0 1 2 7 7 642 
1 7 6 5 406 19 366 1076 B83 . 606 788 
957 6 3 1 24 335 25 517 
5 7 1 148 23 635 25 3 6 1 
309 266 12 302 16 950 
156 . 156 
386 327 500 
670 B54 
285 9 2 7 
94 736 
. 384 927
STUECK ­ NOHBRE 
1 420 . 29 . 1 133 
7 9 
19 070 1 0 0 5 10 9 0 9 
29 106 1 176 27 367 
13 57B 644 7 7 6 8 
30 0 9 6 2 3 4 1 2 567 
2 343 1 0 6 0 6 
7 9 
3 346 
4 113 
20 654 
1 277 
138 929 . . 138 9 2 9 
236 865 6 449 50 7 5 1 138 92 9 3 0 717 
49 712 2 182 38 3 09 4 5 9 0 
48 224 4 267 12 4 4 2 
46 124 4 267 10 342 
13 685 666 7 769 
2 100 . 2 100 
26 127 
26 127 
4 196 
STUECK ­ NOHBRE 
4 4 7 4 452 . 11 6 7 6 . 2 3 7 2 717 
114 853 . 6 186 
1 9 5 4 0 663 4 0 3 2 057 5 9 7 0 4 0 6 
13486 179 4 2 3 9 049 339 446 
1047 754 4 0 1 563 7 238 
4 4 9 5 702 4 3 1 018 111 907 20 996 
173 159 207 265 
35 969 . 2 360 
3 5 1 589 
74 748 1 9 1 0 48 138 
144 103 39 535 39 4 0 0 
6 0 9 746 4 750 27 750 
264 500 
1492 034 . 28 2 4 1 
2 0 3 6 210 208 602 34 567 
860 625 20 80 747 
34 853 
4 3 3 9 3 8 5 
6 3 8 553 
2 7 1 6 4 3 9 
14 118 
165 725 
32 6 0 9 
3 5 1 589 
24 700 
273 146 
248 500 
1441 043 
4 3 3 148 
778 858 
2 6 6 1 7 100 . . 2 6 6 1 7 1 0 0 
¡ t e l ! · 
28 225 
3 5 5 4 
29 2 3 0 
1 3 6 0 
174 837 
2 519 
7 4 1 0 
50 345 
, . 
299 2 9 4 
62 369 
236 9 2 5 
236 0 2 5 
185 2 7 8 
a 
9 0 0 
2 5 8 
3 8 1 0 
5 6 3 
a 5 3 
4 534 
a 
10 0 1 9 
4 6 3 1 
5 3B8 
5 3 8 8 
8 5 4 
2 090 0 5 9 
73 842 
5199 0 3 5 
8909 6 8 4 
1236 338 
6 878 
6 962 
1 0 0 0 
. 65 168
304 100 16 0 0 0 
22 7 5 0 
1359 893 
1 0 0 0 
7 5 8 9 2 309 5 3 6 5 595 67C2 4 4 0 2 6 6 1 7 ■ 1 0 C 1 3 6 9 0 7 6 1 1 9 3 1 6 0 0 9 
3 6 6 6 6 151 Θ679 257 6 3 2 8 766 . 7385 5 0 8 1 6 2 7 2 6 2 0 
1 0 6 0 9 0 5 8 6a6 742 373 674 
8 0 0 5 672 6 4 0 547 230 145 
4 7 3 1 4 3 3 431 42 5 114 532 
16 OCO 
16 000 
2 5 8 7 3Θ6 46 195 143 529 
6505 253 
4 5 1 7 864 
2934 171 
a 
1987 389 
STUECK ­ NOHBRE 
25 497 . 2 184 . 7 2 3 9 
25 997 12 160 
8 0 1 787 117 300 253 528 
623 318 2 2 7 560 71 683 
231 190 72 626 2 4 1 7 
94 440 35 ΕΘ6 12 09B 
9 0 1 413 4 3 0 
994 
772 
88 4 4 1 7 067 715 
6 000 
44 7Θ0 1 677 4 078 
5 4 
2 7 9 076 
156 147 
35 101 
15 
772 
66 374 
6 000 38 785 
12 984 . . 12 984 
1 9 6 0 849 4 7 5 3 1 1 348 7 6 1 12 9B4 550 812 
1 7 0 7 789 4 3 0 066 329 812 . 442 516 
240 076 45 245 18 949 237 893 45 245 17 549 
96 738 36 301 12 756 
2 163 . 1 4 0 0 
148 296 
147 513 
36 2 8 1 
7 8 3 
STUECK ­ NOHBRE 
6 4 983 . 31 494 . 19 0 4 1 
l e 341 14 563 
2 3 3 9 4 6 8 667 235 11C3 567 6 1 0 502 274 216 313 524 19 427 12 416 1 493 
6 5 0 ) 7 8 ) 9 9 0 8 1 50 218 
1 899 181 34 1 724 107 869 
269 513 17 536 2 598 
56 942 . 56 921 
37 140 ) 3 e5C 3 0 0 0 
476 814 241 116 56 9 8 0 
896 79 727 
58 290 555 19 411 
3 5 70 
4 4 4 980 
5 518 
182 082 
1 6 76 
7 2 3 
239 35B 
2 90 66 747 
8 7 3ft 316 
102 336 . . 102 3 8 6 
4 7 1 2 572 1662 666 1682 714 102 386 1CC2 606 
3 0 5 2 721 9 6 8 550 1450 078 . 473 109 
1 5 5 7 465 694 116 232 6 3 6 . 529 4 9 7 
3 0 4 3 3a9 
2 6 1 7 116 
1 2 5 1 305 
16 000 
16 0 0 0 
410 273 
16 0 7 4 
13 7B3 
151 8B3 
323 655 
11 355 
43 
9 9 4 
14 2Θ5 
4 0 
532 9B1 
505 395 
2 7 5 86 
2 7 5 86 
11 400 
14 448 
I s a 
123 5Θ6 
22 7 6 2 
18 997 
Β 
2 5 
10 019 
2 1 
71 9 7 1 
3 
8 
262 200 
160 9 8 4 
101 2 1 6 
' Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
12-J 
Januar-Dezember — 1967 — Janvier-Décembre 
Besonderer Maßstab i m p o r t Unité supplémentaire 
ORIGINE 
If— NIMEXE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
EWGJfF Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) la!'» 
1459 550 923 677 24 1 57 451 
658 762 416 957 170 840 53 720 529 184 101 164 423 951 29 049 23 1 1 290 51 
ORIGINE 
NIMLXE 
EWG-ŒE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Ver MOS por Erede» en Anne·» 
123 
Januar 
Lander­
Schlund 
Code 
POP 
Ε Ρ ζ ε υ 
­Dezem ber­
M E N G E N 
EWG­CEE 
­ 1 9 6 7 — J 
France 
1ER VON MASSERDAMPF 
HASSERRCHRKESSFl 
OOI 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
026 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
0 6 6 
068 
204 
208 
212 
220 
224 
232 
236 
248 
272 
276 
28a 
302 
314 
318 
334 
338 
346 
350 
362 
370 
374 
390 
4 0 0 
404 
4 76 
4 8 0 
500 
504 
508 
600 
604 
612 
616 
632 
636 
66Π 
664 
680 
700 
704 
70R 
72Θ 
732 
736 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANCER 
OOI 
002 
303 
004 
105 
022 
024 
028 
03 2 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
042 
046 
04B 
050 
052 
05B 
064 
066 
06 β 
200 
204 
20B 
212 
216 
228 
244 
248 
260 
268 
272 
276 
2B0 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
27 
3 
24 
5 
1 
IC 
a 
6 ) 6 
644 
5 6 1 
111 
215 
546 
5 
952 
1 ) 6 
329 
4 1 
132 
20 5 
7 ) 
87 
204 
125 
202 
7 7 1 
099 
217 
39 
34 
2 1 7 
44 
86 
345 
5 0 ) 
74 5 
2 
4 
8 
45 
385 
2 
12 
76 
78 
11 
5 
16 
45 
23 
2 1 
79 
7 
110 
202 
18 
4 9 7 
3 
055 
12 
418 
28 
16 
176 
254 
6 
815 
310 
14 
22 
59 
0 3 0 
3 
56 4 
172 
40 
5 6 7 
171 
315 
31 E 
50 6 
849 
68 8 
8 7 5 
649 
3 7 
4 
12 
10 3 
26 
1 0 9 5 
4 
11 
. 42 
34 
293 
22 
. 4 
3 
45 
335 
31 73 
11 
4 
16 
. . . 79 
6 
4 7 
. . . 1 055 
. . , 14 
115 
43 
3 606 
4 1 
3 564 
104 
13 
2 3 0 9 
642 
325 
1 152 
E DAMPFKESSEL 
1 156 
94 0 
253 
103 
295 
42 
13 
3 
2 7 
212 
4 1 0 
4 ° 6 
4 
133 
1 1 
92 
4 0 
24 
S 
12 
5 1 
29 
4 0 
107 
104 
9 4 
5 5 
45 
56 
4 7 
18 
38 
14 
17 
11 
4 
17 
l i 92 
56 
. 45 
7 
4 ­
. . 14 
. * 
i n v i e r ­ D é c e m b r e 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
ODER ANOEREM 
644 
. 35 
72 
36 
l i 
4 ' 
2 
9 1 9 
7 5 1 
1 6 3 
91 
86 
78 
, . • 
171 
105 
13 
34 
10 
1 
i 23 
3 
4 
28 
3 
e x p o r t 
Q ( J A N r i T É S 
Deutschland 
(BR) 
DAMPF 
1« 
108 
39 
32 
39 
l 4 
212 
4 9 " 
9 7' 
15 
73 
6 
4( 
5 0 
45 
21 
4 
49 
9 
7 
1 
3 
1 
7 
1 
1 
» 19 
• 1 
) 17 
Γ 4 
1 
) 5 
' 7 
7 
i 
3 
! 
D 
i 
1 
906 
473 
326 
137 
4 0 9 
9 ) 3 
31 
329 
41 
132 
161 
66 
87 
133 
111 
113 
7 79 
24 
34 
217 
4 3 Ì 
745 
45 
28 
50 
202 
13 
3 
12 
4 1 8 
. 2 
61 
2 1 0 
6 
815 
317 
6 
22 
59 
4 
. 564 
172 
4 0 
803 
892 
9 1 1 
778 
216 
855 
46 
1 
278 
8 79 
3 59 
128 
a 
134 
15 
12 
3 
27 
108 
357 
4 70 
. 55 
. 34 
16 
. , ) 26 
9 
)6 
70 
. . 2 
49 
. . . . 7 
11 
I ta l ia 
71 
26 
196 
105 
43 
61 
11 
58 
4 
5 2 
28 
939 
1 0 26 
2 685 
2 9 3 
2 392 
278 
147 
2 107 
a 
52 
7 
59 
79 
25 
103 
13 
23 
100 
11 
23 
13 
22 
. 9 
25 
20 
19 
12 
. 53 
. . 16 
38 
. 10 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 4 0 1 
8 4 0 1 . I C 
o o i 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 ) 2 
0 ) 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 S 
2 0 4 
208 
212 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 ) 6 
2 4 8 
272 
2 7 6 
2 3 8 
3 0 2 
314 
313 
334 
3 ) 8 
346 
350 
3 6 2 
3 7 0 
) 7 4 
) 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 6 
4 8 0 
5 0 0 
5 ) 4 
50 8 
6 0 0 
604 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
636 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
704 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
736 
l o o o 
1 ) 1 0 
i o n 1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
W E R T E 
EWG­CEE 
GENERATEURS 
France 
CE VAPEUR D 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
EAU OL' 0 
CHAUCIERES MULTITUBULAIRES 
ÏükNCÏ 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
RDUHANIE 
BULGARIE 
MAROC 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 
. H . V U L T A 
.SENEGAL 
. C . IVOIRE 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CCNGOBRA 
E T h l U P I E 
.CF SGHAL 
KENYA 
OUGANDA 
MAURICE 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ANT.NEER 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PERÇU 
BRESIL 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KOWFIT 
PAKISTAN 
INDF 
THA1LANCE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CUREE SUD 
JAPCN 
FORMOSE 
H 0 Ί 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
32 
3 
28 
8 
2 
13 
1 
7 
9 1 4 
704 
896 
1 ) 1 
340 
9 5 0 
11 
578 
353 
341 
6 0 
240 
' i l l 
162 
i s o 
389 
187 
335 
0 7 1 
9 ) 5 
4 2 1 
1 0 ) 
219 
340 
125 
137 
5 3 3 
550 
163 
10 
12 
1 ) 
73 
267 
12 
14 
89 
100 
16 
1 1 
25 
55 
ÓO 
31 
82 
22 
163 
469 
40 
483 
28 
259 
52 
008 
20 
20 
221 
354 
IB 
324 
169 
79 
67 
63 
111 
10 
783 
424 
107 
577 
9B5 
59 3 
376 
645 
0 7 1 
669 
0 8 0 
144 
. 45 
6 
. 1 
2 4 
. 17 
. . . . 2 
. 1 
6 
5 
65 
. 1 697 
3 
25 
. a 
115 
180 
477 
3 2 
a 
. 12 
13 
78 
267 
. . 7C 
ICC 
16 
7 
25 
. . . 82 
19 
7S 
. . . . 1 255 
a 
. . 15 
207 
56 
17 
i • 
5 25E 
52 
5 207 
199 
27 
2 562 
6 4 4 
538 
2 0 4 5 
591 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
AUTRES VAPELRS 
8 
2E 
5 7 
69 42 
43 
83 
1 ' 
5 ' 
3 
9 2' 
73 
i a 
8 
8 
10 
8 4 0 1 . 3 0 AUTRES CHAUCIERES A VAPEUR 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 ) 2 
0 ) 4 
0 ) 6 
0 ) 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 8 
244 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
FRANCE 
H Ç L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUHCUIE 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.HAURITAN 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
9 2 9 
7 ) 6 
308 
84 
3 70 
46 
19 
14 
2 3 
181 
4 5 7 
4 4 1 
13 
240 
13 
136 
66 
32 
11 
25 
5 4 
47 
53 
130 
213 
80 
67 
109 
79 
54 
?9 
28 
22 
24 
14 
i o 
14 
33 
27 
196 
73 
. 109 
12 
54 
. . 22 
. * 
17 
a 
1( 
IS 
4 1 1 
> 2 : 
483 
l i 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 1 1 9 22 
Τ 1 2 1 2 
7 9 9 8 19 
Γ 9 4 7 
ί 55 2 
J 4 9 3 7 
4 8 3 
4 1 0 4 
• 35 
. 18 
1 
3 
b 
7 6 7 
t 1 5 9 
10 17 
6 
5 
1 
3 
i 
¡ 7 
S 
4 
) 1 ' 
11 
2 2 4 
6 0 9 
6 79 
a 
2 9 6 
806 
11 
545 
69 
3 4 1 
60 
2 4 0 
3 5 1 
144 
187 
3 40 
165 
220 
0 7 1 
4 
3 
65 
2 1 9 
3 4 0 
10 
7 
. 502 
1 6 ) 
10 
12 
19 
60 
3 
62 
4 6 9 
4 0 
. 23 
. 52 
008 
. 5 
14 
2 96 
18 
324 
4 30 
13 
67 
63 
12 
a 
783 
423 
107 
572 
808 
7 64 
544 
138 
5 7 9 
25 
3 
6 4 1 
6 6 0 
302 
100 
. 163 
19 
13 
14 
23 
147 
3 5 1 
4 0 4 
a 
146 
a 
54 
24 
a 
. 11 
35 
2 ) 
51 
9 1 
a 
a 
6 
. 67 
. . , . 14 
14 
I t a l ia 
9 1 
22 
1 5 4 
2 8 4 
58 
43 
17 
50 
) 4 
13 
56 
16 
2 0 
6 7 2 
6 6 
1 0 9 9 
2 7 0 4 
2 6 7 
2 4 3 7 
4 5 2 
3 4 2 
1 9 3 7 
a 
56 
48 
6 0 
74 
22 
32 
19 
28 
a 
6 1 
13 
42 
20 
28 
a 
14 
19 
2 4 
. 12 
22 
a 
6 1 
. . a 
2 4 
28 
a 
10 
■ 
*) Siehe lm Anh ing Anmerkungen zu den einzelnen W i r e n 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE liehe i m Ende d ie ie i B indet 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
124 
Januar-Dezember —1967 —Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder 
.chiusici 
Code 
Pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE 
T 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
2β4 283 306 31Θ 322 334 342 346 352 366 370 374 390 400 404 424 460 492 500 504 503 512 520 600 604 608 612 616 660 668 680 696 700 708 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
20 33 64 28 60 33 19 30 56 19 15 52 
104 9 
60 13 5 10 25 39 9 96 68 58 203 54 60 
320 196 14 171 4 
142 18 
135 752 434 731 167 593 385 174 100 
42 
18 
555 9 54 7 19 17 528 139 152 
TEILE FUER DAMPFERZEUGER 
001 002 003 004 005 022 026 023 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 056 058 060 06 2 064 066 068 200 204 208 212 216 220 228 244 248 260 268 272 284 288 302 314 3ia 322 330 334 370 374 390 400 404 412 432 460 464 480 500 504 508 512 520 528 604 606 612 616 620 624 660 664 668 6B0 692 700 70 8 728 732 
22) 19 1 830 299 384 310 57 704 513 308 658 372 401 
33 3 
52 9 540 427 145 146 
8 36 93 299 59 
146 18 
53 3 48 17 
226 
15 19 24 
2 73 94 30 
6 53 
5 33 49 103 13 15 34 37 33 14 236 
2 49 29 32 
4 25 
13 18 173 6 11 41 193 67 27 15 63 215 55 35 
1 21 
9 5 11 
51 50 18 5 1 
2 18 
92 
3 4 6 
143 45 
533 47 11 
14 2 
9 1 
30 
i 
5 
33 
526 
3 2 4 
202 
109 
39 
93 
24 
4 8 
20 5 194 19 12 1 32 15 30 32 14 
15 17 1 9 
14 
4 
863 703 160 115 17 37 
2 182 
2 29 64 16 36 9 19 22 14 
59 
2 
25 38 5 96 68 58 157 
6Ó 2 40 167 
102 
18 
4 370 1 549 2 821 1 163 954 1 621 204 
38 
047 956 617 
3 56 2 51 56 656 501 278 5 99 
3 53 394 316 441 446 
67 145 
59 
23 
93 151 11 
146 4 1 1 1 
71 2 
2 103 3 
32 
16 
3 2 1 
31 1 25 13 16 178 
6 
2 
24 198 25 27 13 57 
207 
59 
33 
16 
7 
5 
7 
32 
29 
14 
866 
162 
704 325 140 
319 18 
18 
54 
126 
2 
60 
2 
15 2 
27 
2 
53 1 5 
2 8 4 .0AHOHEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 6 -CENTRAF. 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CCNGOLEO 
334 E T H I O P I E 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 HOZAMBIQU 
3 7 0 .HACAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 2 4 HONOUR.RE 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 9 2 .SURINAH 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
520 PARAGUAY 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 Ι Ν 0 0 Ν Ε 5 ΐ ε 
70S P H I L I P P I N 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
10 31 
1032 
1040 
37 74 73 21 
103 26 24 51 
105 69 27 43 200 
2 9 
10 
17 
11 
11 
36 
63 54 
163 48 57 207 60 92 
404 200 22 192 11 306 19 
8 081 2 42 8 5 653 1 927 1 152 S 585 576 290 138 
71 66 18 4) 
sia 
25 E93 38 34 655 234 257 
746 411 335 250 87 85 3 7 
754 611 143 81 17 51 
6 11 
5 68 73 15 66 
8 24 37 34 
78 6 
36 60 36 167 48 57 15B 
92 306 158 
204 19 
729 225 504 2 86 93 5 149 273 
69 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE CHAUDIERES A VAPEUR 
00 1 002 00 3 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 04 2 043 050 052 056 058 060 062 064 066 068 200 204 203 212 216 220 223 244 243 260 268 272 284 288 302 314 318 322 330 334 370 374 390 400 404 412 432 460 464 430 500 504 508 512 520 528 604 608 612 616 620 624 660 664 668 630 692 700 70 3 728 732 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.HAURITAN 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
L I B E R I A 
- C . IVOIRE 
.DAHOHEY 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CCNGOLEO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.HADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
NICARAGUA 
. A N T . F R . 
JAHAIQUE 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
ΤΗΑ- Ι ίΑΝΟε 
V I E T N . S U O 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
COREE SUO 
JAPON 
556 
1 157 
1 977 
417 
583 
429 
43 
507 
389 
207 
6 1 0 
341 
422 
267 
536 
136 
543 
108 
143 
36 
93 
115 
233 
68 
70 
82 
1 052 
54 
)7 
123 
173 
53 
21 
38 
10 
27 
1)9 
40 
13 
54 
10 
25 
53 
15 
15 
23 
77 
63 
68 
11 
328 
10 
31 
26 
96 
30 
71 
24 
203 
21 
26 
114 
160 
165 
48 
26 
275 
224 
7 0 
33 
12 
57 
16 
31 
32 
81 
9 1 
16 
5 
2 
3 
17 
193 
439 
36 
19 
83 
34 
032 
52 
18 
53 
1 
18 
10 
132 
39 
6 
10 
24 
156 
220 
328 
84 
41 
4 
123 
44 
26 
106 
43 
2 
67 
81 
5 
32 
1 
70 
15 
1 
1 6 8 
34 
15 
04 
2 
10 
1 
49 
1 
15 
7 
7 4 2 
9 0 1 
645 
4 79 
298 
39 
3 6 0 
340 
l a i 
4 89 
2 9 0 
4 1 0 
196 
4 0 4 
537 
71 
107 
40 
38 
115 
150 
18 
70 
l 5 2 
2 
15 
26 
5 
1 
4 
14 
a 
ι 
50 
33 
23 
10 
1 
93 
3 
70 
23 
26 
208 
21 
8 
43 
158 
51 
48 
16 
261 
192 
69 
30 
82 
9 
31 
26 
18 
9 3 4 
156 
7 7 β 
272 
79 
4 4 5 
32 
27 
58 
1 
298 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenübernel lung CST-NIMEXE liehe am Ende diètes Bändel 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
125 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlu.se! 
Code 
pop 
736 
1000 
1 0 1 0 
1 " 1 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
15 
5 
5 
5 
3 
2 
2 1 
0 9 9 
97 9 
123 
4 0 0 
294 
933 
345 
140 
738 
HILFSAPPARATE F KRAFTMASCHINEN 
France 
1 7 5 7 
125 
1 6 3 3 
4 75 
11 
949 
211 
132 
209 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
760 
4 6 6 
2 9 4 
189 
119 
104 
61 
2 
. 
301 
215 
87 
56 
Q U A N T I TÉS 
Deutschland 
(BR) 
11 
4 
6 
4 
4 6 
3Γ 
. 6
CΑΗΡFKESSEL.KONDENSATORE N 
HILFSAPPAPATE FUER DAHPFKESSEL 
001 
002 
003 004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
0 4 0 
042 
048 
050 
060 
066 
068 
204 
208 
220 
228 
272 
302 
366 
3 74 
390 
412 
5C0 
512 
616 
624 
6 6 0 
664 
700 
720 
724 
820 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
5 
2 
3 
2 
1 
524 
74 6 
426 
26 
493 
258 
8 4 
3 9 1 
444 
285 
75 
149 
173 
143 
20 
545 
45 
46 
16 
275 
110 
24 
2 1 
50 
24 
50 
3 
16 
21 
1 
16 
15 
12 
3 
2 
6 
18 
80 
7 
704 
214 
488 
59 7 
4 1 6 
6 3 2 
107 
123 
211 
93 
12 
Q 
, 1 
. 3° 
. . i o 
6 3 
a 
284 
1Î . 275 
110 
20 
21 
50 
49 
3 
6 
1 
15 
. 2 
. . . 7 
1 1 2 1 
115 
1 006 
4C7 
20 
589 
83 
122 
11 
KCNDENSATOPEN FUER DAHPF 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
02R 
032 
0 34 
042 
048 
050 
056 
204 
208 
212 
228 
24 8 
272 
390 
400 
4 1 2 
500 
612 
616 
660 
708 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
T E I L E 
1 
FUER 
42 
1F4 
127 
15 
138 
42 
10 
48 
5 
9 
22 
4 
17 
63 
81 
30 
4 
7 
55 
2 3 0 
2 
6 0 
30 
26 
23 
38 
19 
347 
507 
84 0 
375 
60 
442 
69 
82 
21 
61 
23 
63 
81 
59 
30 
334 
6 1 
274 
27 
23 
247 
65 
82 
HILFSAPPARATE 
KONDENSATOREN FUER DAMPF 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
02 3 
030 
032 
0 3 4 
036 
192 
65 
189 
1 5 
230 
29 
7 
70 
113 
14 
38 
11 
l i 
6 
90 12 
130 
2 7 6 
514 
107 
4 0 6 
4 0 6 
1 3 0 
a 
a 
. ­
KRAFTMASCHINEN 
17 
17 
17 
17 
22 
l i 
4< 
2 
1 
11 
1 
l ! 
1 
1 
FUER DAHPFKESSEL 
KRAFTMASCHINEN 
53 
28 
9 
3 
3 
. . 3 
. * 
1 
21 
353 
9 76 
377 
562 
0 7 0 
331 
77 
2 
4 34 
F . D A H P F ­
3 
1 
. 1 
1 
1 
7 
4 7 8 
4 7 1 
241 
493 
55 
34 
3 9 1 
129 
2 30 
75 
1 4 9 
159 
65 
16 
39 
45 
35 
3 
. . 4 
. . 2 4 
1 
14 
1 
. 16 
. 12
1 
2 
. 18 
80 
­
3 99 
6 83 
716 
4 6 0 
191 
70 
24 
. 187 
42 
77 
66 
. 138 
19 
2 
43 
5 
1 
. , . . . 30 
. . . 2 ) 0 
2 
60 
. . 20 
38 
19 
803 
323 
4 7 9 
309 
28 
169 
, . 1
UNO FUER 
1 
1 
137 
44 
160 
. 223 
22 
7 
70 
112 
11 
38 
6 
I ta l ia 
a 
923 
197 
7 3 2 
113 
48 
519 
. . 93 
40 
160 
33 
6 1 
20 
4 
222 
13 
14 
628 
232 
346 
313 
66 
20 
. . 13 
a 
107 
. . . . 8 
. . 6 
22 
2 
26 
176 
108 
68 
38 
8 
26 
. 3
2 
6 
. 2 
4 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
73 6 
ì o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 0 2 
8 4 0 2 . l t 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
203 
2 2 0 
228 
2 7 2 
3 0 2 
36Ó 
374 
390 
4 1 2 
5 0 0 
512 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
664 
700 
7 2 0 
7 2 4 
3 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FCRHOSE 
H C Ν 0 ε 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
15 
5 
10 
5 
2 
4 
34 
650 
C90 
560 
324 
9Ò3 
462 
4 7 1 
176 
769 
France 
. 
2 7 6 1 
192 
2 569 
674 
19 
1 722 
3 1 1 
164 
172 
APPAREILS A U X I L I A I R E S Ρ 
OU 0 AUTRES 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
a 
1 62E 
787 
840 
604 
4 26 
219 
76 
. 17 
N e d e r l a n d 
a 
4 0 2 
215 
184 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 
3 
6 
1 0 4 3 
β 
71 
1 
I 
3 
2 
1 
GENERATEURS DE VAPEUR D 
VAPEURS CONDENSEURS Ρ HACHINEÍ 
APPAREILS A U X I L I A I R E S POLR GENERATEURS DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
.HAURITAN 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
MOZAMBIQU 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
MEXIQUE 
EQUATEUR 
C H I L I 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
CHINE R.P 
COREE NRD 
.OCEAN.FR 
H C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 
2 
4 
3 
1 
1 
8 4 0 2 . 3 0 CCNOENSEURS 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 2 
0 ) 4 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 2 8 
2 4 8 
272 
3 9 0 
4 ( 0 
4 1 2 
500 
6 1 2 
6 1 6 
0 6 0 
708 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
FINLANDE 
DANEHARK 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
.HAUR ITAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
EQUATEUR 
IRAK 
IRAN 
PAKISTAN 
P H I L I P P I N 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
1 
6 7 1 
676 
545 
42 
5 0 ) 
212 
110 
402 
204 
409 
110 
207 
339 
2 69 
66 
7 3 3 
81 
9 0 
2 4 
449 
9 1 
125 
42 
80 
1 0 
104 
11 
4 4 
43 
15 
28 
11 
20 
32 
13 
17 
29 
139 
11 
115 
437 
6 7 9 
120 
789 
185 
159 
121 
3 7 ) 
. 128 
21 
16 
1 
12 
. 2
21 
1 
. a 
117 
7 3 
. 443 
. 28 
. 445 
91 
102 
42 
80 
1 
103 
1 1 
3 
1 ) 
15 
a 
10 
. 29 
. . 
11 
1 £76 
166 
1 710 
6 7 4 
132 
i coa 14E 
117 
28 
11 
. 117 
Ρ 
. 55 
57 
3 3 : 
1 3 " 
1 5 " 
197 
51 : 
2 
'. 
34 
9 4 0 
767 
173 
845 
383 
896 
83 
4 
4 3 2 
EAU 
A VAPEUR 
VAPEUR 
7 4 4 
6 0 l 
14 2 
5 1 
99 
. . • 
9 
4 
POUR HACHINES A VAPEUR 
89 
429 
284 
28 
3 6 6 
62 
54 
76 
13 
20 
41 
12 
12 
9 6 
140 
97 
29 
33 
157 
4 5 0 
10 
194 
53 
70 
36 
73 
24 
0 2 9 
195 
334 
7 5 1 
142 
0 6 5 
213 
141 
15 
a 
141 
. 9 
. 96 
140 
2 
29 
33 
157 
a 
a 
. 53 
■ 
12 
. ■ 
677 
141 
536 
14 
2 
522 
21 8 
141 
• 
12 
1 . 
ι ; 
, 
2 1 
1 
1 
3 
2 
12 
8 4 0 2 . 9 0 PARTIES D APPAREILS A U X I L I A I R E S POUR GENE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 ) 4 
0 3 6 
DE VAPEUR ET DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
199 
104 
220 
55 
256 
75 
33 
48 
131 
15 
3b 
19 
CONDENSEURS Ρ HACHINES A 
. 36 
9 
42 
6 
5 
. . 5
1 
. 2 
89 
19 
5 ' 
5 
3 
a 
> 1 
1 
1 
' 
6 3 9 
397 
3 3 0 
. 500 
42 
110 
4 0 0 
86 
405 
108 
2 06 
222 
114 
38 
37 
81 
62 
4 
. a 
23 
a 
a 
9 
1 
a 
37 
4 
a 
23 
a 
20 
3 
13 
a 
29 
139 
­132 
866 
2 6 6 
319 
49 3 
122 
10 
a 
325 
88 
202 
143 
a 
365 
59 
6 
76 
13 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
95 
a 
a 
a 
4 5 0 
10 
194 
a 
a 
74 
73 
24 
897 
798 
099 
626 
87 
4 7 2 
a 
a 
1 
UTEURS 
MPEUR 
L 
l 
> 
102 
64 
192 
a 
245 
63 
33 
48 
126 
13 
36 
10 
I ta l ia 
. 
9 1 9 
125 
7 9 4 
97 
4 8 
5 4 8 
a 
a 
145 
2 1 
1 0 0 
77 
11 
a 
5 4 
a 
a 
a 
3 
2 
1 
a 
82 
28 
2 5 3 
20 
26 
17 
7 00 
208 
4 9 2 
4 2 5 
6 0 
46 
1 
a 
2 0 
1 
2 2 7 
a 
■ 
. a 
48 
a 
a 
13 
4 1 
3 
70 
4 0 8 
2 2 8 
1 8 1 
106 
4 8 
7 0 
a 
a 
2 
7 
3 
a 
3 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
« 7 
*) Siehe im Anhing Anmerkungen zu den einzelnen W i r e n 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE liehe i m Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
126 
Januar 
Lander. 
Schlüssel 
Code 
POP 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
0 5 0 
C66 
2 0 4 
208 
2 1 2 
216 
2 2 0 
288 
322 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
­Dezember ­­ 1 9 6 7 
M E N G E N 
EWG­ŒE 
2 
1 
GASERZEUGER 
ACETYLENGAS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06B 
208 
2 1 6 
248 
3 3 0 
3 9 0 
4 1 2 
500 
5 0 4 
5 2 4 
528 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 6 4 
6 8 0 
700 
7 3 6 
8 2 0 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
1 
1 
­ J 
France 
6 5 
9 
63 
6 4 
2 3 9 
12 
28 2 
7 7 
60 
189 
9 1 
4 
3 
4 1 
1 
9 
48 
6 
10 
3 
12 
12 
24 
3 
6 
3 
3 7 6 
6 9 0 
685 
76 3 
3 3 9 
9 0 3 
1 1 
124 
13 
3 
53 
31 
56 
io 282 
77 
54 
91 
. 41
6 
. 6
i 
8 
. . . . 
7 5 3 
22 
730 
153 
3 
5 6 7 
8 
123 
10 
F.MASSERGAS 
9 4 
27 
47 
2 2 
2 4 
3 7 
26 
19 
16 
4 0 
117 
198 
88 
« 2 
4 4 
2 9 
48 
3 4 
4 2 
10 
9 
55 
13 
10 
5 
2 
3 
5 
19 
4 
6 
6 
2 
7 
5 
5 
6 
I C 
3 
152 
12 
4 4 6 
216 
2 3 1 
7 6 1 
524 
3 0 7 
12 
26 
163 
KESSELDAHPFMASCHINEN 
0 3 8 
5 0 8 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
30 
2 
1 ) 
6 5 
8 
57 
) 1 
) 1 
2 6 
3 
. 10 
i 3 
1 
, . . 2 
. 7 
20 
. 1 
. . . 9 
32 
. 10 
3 
2 
1 
. a 
. 6 
. . a 
. . . . , 12 
13') 
14 
126 
32 
10 
53 
7 
25 
41 
¡nvier­Décembre 
1000 hg 
1 
Belg.­Lux. Nederland 
102 
93 
9 
6 
3 
3 
3 
. 
00.GENERATORGAS 
1 
' 
11 
9 
2 
. . 2 
2 
. 
e ; 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
69 
6 
8 
33 
102 
2 
. a 
4 
. a 
4 
a 
a 
1 
3 
2 
. . 2 
12 
3 
2 4 
3 
6 
3 
22 1 143 
2 563 
2 0 5 80 
17 4 9 7 
1 323 
3 
. i 3 
Italia 
ei 
2 
189 
46 
ιό 
356 
10 
346 
9 0 
4 
249 
. . • 
.ERZEUGER VON 
26 57 
3 13 
ί 
ι 
62 
3ί 
3 . 
l i 
12 
5 
5 
AUCH BEWEGLICH,AUSGE^ 
. 
. • 
1 
. 1
. 1
1 
DAMPFKRAFTMASCHINEN OHNE 
KCLBENCAHPFMASCHINEN 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
2 0 4 
322 
52B 
1 0 0 0 
l o i n 
I C H 
1 0 2 0 
7 
22 
6 
4 
13 
38 
106 
15 
9 0 
29 
10 
9 
. • 
KESSEL 
. 
. . . 13 
• 
14 
1 
13 
• 
4 
4 
■ 
47 
, 21
33 
26 
11 
16 
37 
115 
198 
81 
10 
7 
4 
1 
3 4 
40 
1 
14 
13 
a 
1 
. 2 
1 
19 
4 
6 
. 2 
7 
3 
4 
6 
10 
2 
152 
1 0 1 9 
138 
8 8 1 
5 4 0 
5 00 
2 4 0 
1 
1 
102 
10 
1 
. 14 
62 
37 
25 
46 
. 2 
215 
25 
190 
171 
1 
7 
2 
. 11
.DAHPF1RAKTCREN 
3 0 
2 
13 
64 
8 
56 
31 
31 
25 
2 
7 
22 
6 
4 
a 
38 
7β 
1 
77 
29 
ι ρ f 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 3 
3 2 2 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 0 
4 3 4 
5 0 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
ìooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ROUHANIE 
HAR OC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPT F 
N I G F M A 
.CCNGULEO 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUN IS 
MEXIQUE 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
BRESIL 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
HCNG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
2 
1 
1 
70 
15 
71 
= 9 
310 
19 
5 1 1 
50 
38 
, 1 1 3 
4 0 4 
2 1 
11 
20 
12 
46 
65 
15 
)) 5 
13 
29 
39 
16 
14 
15 
372 
B33 
533 
003 
3 9 ) 
4 9 6 
25 
9 1 
25 
France 
4 
54 
5 ) 
131 
18 
511 
50 
35 
. 403 
. . 20 
. 13 
1 
15 
. 15 
. 21 
. . 1
• 1 476 
93 
1 382 
269 
15 
1 C93 
14 
85 
20 
8 4 0 3 . 0 0 GAZOGENES ET GENERATEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 ) 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 8 
2 1 6 
24B 
3 3 0 
390 
4 1 2 
5 0 0 
504 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 ) 2 
6 6 4 68C 
7 0 0 
7 ) 6 
320 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
D ACETYLENE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
P0RTUG4L 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
ANGOLA 
R . A F R . S U D 
MEXIQUE 
EQUATEUR 
PEROU UP.UCUAY 
ARCENTINE 
IRAK 
IRAN 
ARAB.SEOU 
INDE 
THAILANDE 
INDCNESIE 
FORMOSE 
.OCEAN.FR 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEF 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 
3 
1 
1 
1 
8 4 0 4 . 0 0 LCCCMOBILES 
0 3 8 
5U6 
700 
loon 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
B405 
O t H I ­
AUTPICHE 
BRESIL 
INDONESIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
= IXES 
ET 
444 
95 
142 
49 
9 4 
28 
116 
33 
69 
206 
194 
410 
183 
227 
89 
149 
39 
91 
l i a 44 
25 
254 
33 
380 
15 
12 
10 
22 
15 
11 
12 
10 
10 
15 
13 
1 ) 
4 1 
2 ) 
11 
4 6 1 
12 
424 
326 
593 
836 
221 
190 
39 
40 1 
5 7 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 
N a d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
70 
11 14 
46 
6 0 
1 
a 
a 
1 
a 
l 2 1 
a 
. 8
32 
11 
a 
a 
20 
13 
4 
3 9 
15 
13 
15 
1 3 4 2 1 1 368 
117 7 6 0 3 
17 14 765 
6 9 5 86 
i 2 3 6 4 
11 5 
11 
1 . 1
5 
OE GAZ GENERATEURS 
S I M I L A I R E S 
34 
1 . 
6 4 
102 
25 
142 
380 
11 12 
IC 
2 
12 
e93 
51 
E41 
183 
76 
4 8 7 
27 
4 00 
171 
ET MACHINES 
S VAPEUR A L 
11 
10 
2 1 
9 7 
14 
3 ) 
14 
14 
t>9 
14 
a 
. • 
10 
7 
3 
. . 3
1 
3 144 2 9 0 
2< 
11 
η 
15 
1 4 1 
a 
82 
I O 
> ζ: 
1 ! 
3Í 
1 ! 
I 274 
I 164 
I K 
4 6 f 
ί 
116 
57 
69 
1 9 0 
192 
4 0 8 
118 
38 
20 
10 
5 
9 1 
115 
9 
a 
62 
3B 
a 
2 
a 
7 
4 
10 
11 
12 
a 
10 
15 
10 
8 
4 0 
23 
4 
4 5 9 
• 
2 7 9 3 
5 5 7 
2 2 3 6 
1 2 5 0 
> 46 1 0 9 1 
7 1 1 
7 
EXCLUSIOl· 
. 
HACHINES A VAPEUR SEPAREES OE L E ! 
8 4 0 5 . 1 0 MACHINES ALTERNATIVES A 
0 4 2 
0 4 8 
0 64 
2 0 4 
32? 
5 2 8 
ÎOOO 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
HAROC 
.CCNGUL EO 
ARGENT INE 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
28 
104 
19 
21 
16 
206 
4 1 5 
15 
40Ü 
1 ) 2 
, . . . . • 
5 
5 
4 
• 
VAPEUR 
a 
l i 
1 
1 
I f 
. 31 
6 7 0 
1 
1 
3 1 6 
OES TRACTEURS 
a 
" 
11 
10 
21 
86 
7 
79 
14 
14 
65 
10 
RS CHAUDIERES 
a 
5 
5 
a 
• 
28 
104 
19 
21 
a 
2 0 6 
3 8 4 
4 
380 
132 
Italia 
119 
113 
53 
33 
3 7 ) 
13 
3 6 0 
138 
9 
213 
. a 
­
7 
2 
1 
34 
, . a 
. . 1
a 
a 
87 
69 
139 
32 
. 3
50 
4 4 4 
4 4 
4 0 0 
3 3 1 
2 
15 
4 
. 5 ) 
* 
*) Siehe im Anhing Anmerkungen zu den einzelnen Wiren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe im Ende dieses Bindes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
127 
Januar­Dezember — 1967 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
POP 
10 30 
1031 1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
56 
13 
6 
DAHPFTURBINEN 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
02 8 
030 
03? 
034 
0 3 6 
038 
040 04? 
043 
052 
064 
204 
216 
220 
248 
390 
400 
404 
412 
4 6 4 
480 
500 
504 
508 
528 
6 0 4 
612 
616 
632 
636 
660 
664 
700 
704 
703 
720 
724 
728 
732 
aoo 804 
1 0 0 0 
ì o i o 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
02 6 
023 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
046 
O'B 
050 
052 
060 
064 
066 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
244 
24a 
268 
272 
276 
284 
314 
318 
322 
366. 
370 
374 
390 
400 
404 
412 
416 
440 
460 
464 
4 80 
48<­
504 
508 
512 
516 
523 
604 
2 3 5 
1 0 5 6 
1 0 3 6 
2 0 6 
2 0 4 
191 
42 
' 4 
42 
6 
42 
156 
14 
4U1 
51 
34 
5 
24 
97 
16 
12 
538 
15 
20 
2 9 5 
9 2 
15 
37 
I S 
15 
13 
17 
5 
116 
33 
17 
2 2 
101 
3 
179 
57 
? ) 
280 
128 
290 
420 
3 1 7 
7 00 0 
2 73 6 
4 26 5 
2 6 3 1 
505 
1 326 
14 
2 
303 
'1000 
France Be lg . ­Lux . 
hg 
N e d e r l a n d 
13 
12 
■ 
28 
166 
10 
8 
20 
3 
I t 
21 
a 18 
37 
310 21 
211 
99 2 0 
3 0 1 
2 5 1 
69 18 · 
1 
1 
FUER DAMPFKRAFTHASCHINEN 
1 1B2 
184 
1 131 
2 7 5 
4 3 5 
1 6 6 1 
? 
2 7 
6 2 1 
45 
1 3 1 
1 326 
112 
. 6 
7 
31 
436 
8 
2 8 1 
4 
1 38 2 
1 
115 
53 
93 
2 
36 
1 
5 
7 
1 
7 
1 
26 
a 
. 18 
2 
11 
4 
107 
284 
5 7 
19 
. 1 
3 
5 
/ b
71 
22 
4 
11 
7 
23 
5 5 5 2 
74 6 
298 
746 
'. 2 
121 
48Õ 
273 
1 362 
113 
58 
3 
. 12 
. 5
5 
. 7
a 
26 
a 
a 
1 
2 
11 
4 
2 
4 7 
1 
. 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
43 
. 6 
1 2 3 4 
7 1 0 1 4 
B70 
> 1 8 9 
! 2 0 
> 19 
i 
ι 
) 7 
1 
) r io 
1 
5 1 
S 2 
'. 2 
196 
1 7 1 
39 
54 
42 
5 
26 
156 
12 
3 99 
12 
34 
5 
3 
. 16 
12 
533 
4 
20 
79 
a 
10 
a 
19 
15 
13 
17 
2 
! 114 
38 
17 
a 
81 
a 
179 
57 
a 
2 80 
128 
2 90 
4 2 0 
3 1 7 
) 5 934 
7 2 313 
» 3 6 2 1 
t 2 534 
463 
8 02 
L 12 
1 
2 85 
ï 6 1 9 
> 124 
549 
) 136 
I 2 85 
2 
26 
! 5 02 
45 
1 3 1 
L 1 148 
110 
, a 
5 
, . 30 
i 3 
8 
• 4 
4 
9Ö 
! 26 
! 106 
S 8 
2 
13 
. . 1
, . 3 
1 
5 a 
71 
13 
4 
. . 10 
7 
I t a l i a 
. " 
7 
. 2 
. . . . . . . . 1
1 
39 
. . . 97 
. . . 9 
. 27 
9 2 
. . . , . . 3
. . . 22 
20 
3 
. . 23 
. . . . ­
344 
10 
335 
49 
1 
26 3 
a 
. 23 
482 
22 
25 
613 
82 
3J 
i 248 
8 
i 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
249 
20 
19 
France 
4 
4 
• 
8 4 0 5 . 5 0 TURBINES A VAPEUR 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGÜSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 MAROC 
2 1 6 L I B Y E 
2 20 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 6 4 JAHAIOUE 
4 8 0 COLOMBIE 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5C8 BRESIL 
5 2 β ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEÏT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 4 COREE NRD 
7 2 8 CORFE SUC 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 0 7 7 
5 419 
3 4 6 9 
1 99 3 
1 2B9 
886 
295 
323 
119 
38 
244 
5 1 1 
53 
1 654 
403 
157 
44 
305 
366 
108 
71 
2 2 7 6 
2 7 9 
95 
1 3 3 4 
3 3 0 
84 
317 
103 
97 
77 
69 
21 
677 
146 
38 
96 
475 
41 
339 
2 5 1 
1 3 8 
1 334 
303 
585 
1 154 
534 
3 0 44B 
13 2 4 8 
17 200 
10 0 0 5 
2 350 
5 6 7 3 
82 
6 
1 522 
164 
527 
63 
55 
2 
16 
216 
36 
36 
317 
7 
1 467 
809 
651 
74 
2E 
582 
7 
l 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
16 
16 
• 
4 
10 
38 1 8 7 8 
1 1 5 . 
573 
. 13 
7 2 9 1 9 1 0 
38 1 B93 
6 5 2 17 
119 1 
115 
5 7 3 16 
4 
a 
229 
. 19
1 0 7 3 
5 193 
2 9 4 2 
. 1 2 3 4
8B4 
2 74 
323 
119 
3 0 
129 
5 1 1 
48 
1 643 
86 
157 
4 4 
89 
. 10B 
71 
2 2 4 0 
24 
95 
6 1 1 
a 
48 
a 
103 
97 
77 
69 
12 
6 6 4 
146 
38 
. 3 4 8 
. 3 3 9 
2 5 1 
a 
1 3 3 4 
3 03 
985 
1 1 4 7 
534 
24 4 3 6 
10 4 4 2 
13 9 9 4 
9 2 2 9 
2 1 9 9 
3 383 
7 1 
3 
1 3 8 2 
8 4 0 5 . 9 0 PARTIES ET PIECES DETACHEES OE MACHINES A VAPEUR 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 3 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
26B L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 4 .OAHUHEY 
3 1 4 .GABON 
31B .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 6 6 HOZAHBIQU 
3 7 0 .HACAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 4 0 PANAMA RE 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 B O L I V I E 
52B ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
2 34 8 
6 0 9 
4 3 1 4 
1 339 
1 9 1 4 
2 828 
29 
119 
1 0 9 1 
6 3 3 
605 
2 4 7 5 
59 5 
13 
99 
146 
251 
1 601 
123 
591 
13 
7 0 1 2 
29 
735 
26 3 
235 
24 
332 
18 
25 
20 
25 
11 
13 
55 
17 
12 
67 
21 
31 
30 
399 
68 7 
103 
2 2 1 
14 
22 
14 
26 
35 
33 
313 
488 
92 
13 
222 
16 
. 75 
1 6 2 ' 
136 
1 335 
1 145 
: 212 
2 ' 
: 1 5 2 ' 
1 
5CÍ 
7 C0Í 
1 6 : 
263 
4E 
24C 
25 
12 
S 
55 
14 
4 
î 
15 
24 
3C 
16 
5 e 
11 
S 
26 
1 
205 
" 
10 2 5 1 
3 2 
2 4 0 
5 6 4 6 0 6 
7 
1 1 8 9 
1 
2 
140 9 6 
. 1 
1 1 1 3 0 1 
a a 
2 1 
1 ■ 
1 
3 
18 
' 12 
\ â 
1 * 
a ' 
'. a 
â à 
a a 
60 
Γ 
ï 44 
. '. 
a a 
3 0 
• 2 
• 
1 26B 
4 1 9 
2 4 4 2 
. 572 
657 
26 
117 
6 8 6 
6 3 3 
6 0 1 
1 8 2 4 
5 5 8 
12 
72 
1 
233 
55 
122 
73 
11 
7 
29 
20 
. 1B5 
a 
140 
18 
. 8
25 
2 
. . 3 
5 
2 
3 
7 
. 3 94 
216 
26 
2 00 
14 
22 
5 
21 
9 
2 
313 
278 
92 
6 
162 
16 
I t a l i a 
a 
• 
. 52 
a 
14 
a 
a 
5 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
β 
3 1 7 
a 
a 
a 
3 6 6 
a 
a 
a 
2 5 0 
a 
150 
3 3 0 
a 
a 
a 
. a 
. 9 
. a 
a 
96 
127 
4 1 
a 
. 13β 
. • • . • 
1 9 0 6 
66 
1 8 4 0 
5 8 2 
8 
1 119 
. . 138 
819 
79 
8 
33 
. 836 
. . 169 
. . 27 
37 
1 
2 
144 
14 
4 
. . . 2 
2 
a 
2 
24 
2 
13 
3 
4 1 0 
18 
4 
58 
• 
*) Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
128 
Januar 
Lander-
schlussel 
Code 
pop 
60 Β 
612 
616 
624 
632 
636 
6 4 4 
6 6 0 
664 
6B0 
692 
700 
704 
708 
728 
732 
736 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
-Dezember -
M E N G E N 
EWG-CEE 
10 
3 
7 
4 
3 
1 
14 
. 4 
1 
2 
; 2 
32 
68 
i 5 
2 
1 
1 
ί 
5 
4 
5 0 1 
2 0 5 
2 9 5 
9 2 4 
876 
7 0 3 
76 
6 6 
669 
-1967 - J 
France 
4 
3 
1 
1 
273 
9 54 
319 
399 
β67 
265 
55 
65 
6 5 6 
ïnvier­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
152 
99 
52 
30 
30 
22 
13 
KOLBENVERBRENNUNGSMOTOREN 
OTTOMOTOREN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
028 
030 
032 034 
036 
0 3 8 
040 
042 
048 
05O 
058 
204 
20B 
212 
240 
24B 
272 
330 
390 
60 β 
6 1 6 
624 
692 
696 
7 2 4 
736 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
2 
2 
1 
1 
OTTOMOTOREN 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
005 
022 
028 
030 
032 
0 3 4 
036 
03B 
040 
042 
050 
0 5 2 
204 
20B 
390 
400 
60S 
616 70B 
736 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
OTTOMOTOREN 
I 001 
Ι 002 4 
FUER KRAFTFAHRZEUGE B I S 50 
3 0 
30 
3 4 0 
13 
76 
4 
11 8 
109 
172 
93 
157 
39 
2 7 0 
66 
7 
155 
2 
2 6 0 
197 
110 
4 
1 8 1 
3 
13 
3 
14 
161 
4 
35 
Β 
3 
78 
627 
542 
28 4 
196 
790 
0 8 5 
193 
199 
5 
1 
2 
63 
12 
2 
. . . 72 
1 
a 
3 
17 
2 
224 
197 
110 
3 
180 
. 3 
1 ) 9 
i 7 
3 
. 
052 
78 
573 
57 
7 ) 
872 
183 
198 
5 
63 
3 
1 
1 
2 
103 
7 ) 
) 0 
1 
29 
. . • 
FUER KRAFTFAHRZEUGE U E B . 5 0 
72 
43 
91 
133 
15 
7 
34 
5 
17 
35 
32 
13 
35 
18 
16 
34 
2 
5 
7 
23 
5 
5 
13 
43 
9 
777 
4 0 5 
375 
276 
162 
97 
1 
6 
42 
5 1 167 
ί 
. 1
19 
3 
3 
35 
1 
2 
, 4 
h 
. . . . . 
343 
264 
80 
71 
61 
9 
; 5 
10 
17 
1 ) 
4 0 
39 
1 
i 
291 
e i 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
14 
3 
2 
1 
2 
I 
3< 
88 
3 
2 
1 
1 
3 
4 
4 
4 257 1 528 
1 9 6 428 
95 
32 
51 
2 8 2 9 1 000 
2 422 9 9 1 
2 2 0 727 
IO 
1 
< 
3 
a 
9 
cc* 
ι ο ί 
1 2 ' 
1 ' 
i l ­
io« 
4 
B l ! 
( 
FUER KRAFTFAHRZEUGE U E B . 2 5 0 β 
24 7 
6β5 4 65C 
2 1 2 
1 
12 
19 
2 6 9 
73 
4 
I I B 
109 
65 6 
21 
155 1 
39 
2 7 0 
10 53 
137 
6 
i 1 
3 
13 
13 
14 5 
4 
34 
1 
78 
1 4 6 9 76 
372 5 
1 097 7 1 
927 6 2 
7 1 6 I 
170 10 
5 
1 
2 5 0 CCM 
1 
1 
3 ' 
Κ 
> 2 
ICK 
2 
) 7< 
4 
Ή 
7 2 
1 0 0 0 CCM 
I 17 ' 
1 
-
62 
1 
I 10 
3 
. 6 
, a 
5 
16 
16 
29 
> a 
17 
, 10 
3 4 
2 
1 
1 
23 
1 2 
5 
13 
> 14 
9 
) 286 
> 76 
> 210 
1 156 
56 
1 54 
, , 1 
• . 
> 32 
ì 2 
* Ρ ' 
NIMEXE 
» r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
60 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 ) 2 
6 5 ­ 3 
6 4 4 
6 6 0 
6 64 
6 8 0 
692 
7 0 0 
7 0 4 
70S 
723 
732 
736 
30 0 
304 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
t 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
8406 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KCHFIT 
QATAR 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANOE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
HALAYS ΙΔ 
P H I L I P P I N 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
35 
10 
25 
11 
7 
5 
7 
201 
45 
63 
24 
27 
14 
44 
4 46 
810 
24 
10 
3 7 
20 
. ' ■ ' · 23 
35 
.10 
6 ? 
55 
6 2 8 
52o 
101 
559 
7 30 
506 
250 
320 
6 ) 4 
: rance 
15 
3 
12 
2 
1 
1 
7 
HOTEURS A EXPLOSION 
8 4 0 6 . 1 2 MCTEURS A EXPLOSION 
0 0 1 
' Ό 2 
0 0 3 
00 4 
O05 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 ) 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
2 0 4 
208 
2 1 2 
240 
? 4 8 
2 7 2 
3 3 0 
391) 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 9 2 
6 9 6 
724 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CYLINDREE MAXIHUH 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . E S T 
MARCC 
.ALGER IE 
T U N I S I E 
.N IGER 
.SENEGAL 
.C . IVOIRE 
ANGOLA 
R.AFR.SUO 
SYRIE 
IR4N 
ISRAEL 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
COREE NRO 
FORHUSE 
M C N 0 E 
CFE 
EXTPA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
10 
1 
8 
5 
3 
3 
262 
107 
273 
38 
3 1 1 
16 
519 
439 
660 
230 
7 3 ° 
180 
167 
228 
2 0 
7 2 1 
i o 
645 
448 
194 
24 
46 3 
15 
70 
74 
71 
074 
2 ) 
182 
15 
17 
354 
724 
996 
728 
0 7 0 
361 
6 3 1 
520 
455 
26 
50 
3 
) 
2 
8 4 0 6 . 1 3 HCTEURS A EXPLOSION 
n o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
03 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
204 
2 0 8 
39U 
4 0 0 
6D6 
6 1 6 
7 0 3 
7 3 6 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CYLINOREE OE PLUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
- A L G E R I E 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
SYRIE 
IRAN 
P H I L I P P I N 
FORHUSE 
HONG KONG 
M C N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
1 
2 6 6 
161 
264 
342 
52 
4? 
129 
42 
6 7 
147 
131 
47 
134 
6 2 
54 
134 
12 
18 
21 
145 
20 
18 
33 
191 
34 
63 e 
035 
555 
161 
673 
338 
4 
27 
6 
DE 
8 4 0 6 . 1 6 " MOTEURS A EXPLOSION 
c o i 
0 0 2 
CYL INOREE DE PLUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 6 
237 
767 
DE 
6 
a 
30 
1 
. . . 5
3 
16 
10 
a 
3 
Ί 
. a 
. . • 
5 3? 
1 75 
357 
9 8 9 
363 
658 
160 
306 
5 1 0 
] U A 
PCUR 
CM 3 
a 
5 
132 
17 
5 
. . . . 18 9 
3 
. . 9 
a 
56 
10 
510 
4 4 [ 
193 
ie 
460 
7 2 
580 
17 
172 
! 5 8 
0 1 4 
331 
192 
657 
4 9 5 
4 5 1 
26 
PCUR 
50 
. 150 
156 
319 
10 
3 
. 1 
4 
55 
; 10 
133 
4 
7 
. 2
15 
17 
l 
. . . . -
5 1 7 
636 
282 
245 
211 
37 
4 
2 1 
-
POUR 
250 
a 
66 3 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
, , 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
33 
1 
1 
a 
a 
a 
2 
• 
1 1 3 9 l 66 1 
615 896 
324 7 6 5 
2 5 7 6 6 8 
253 5B9 
67 8 4 
60 , 
5 
12 
COHBUSTION INTERNE 
(BR) 
14 
4 
9 
6 
4 
3 
201 
45 
5? 
2 ) 
27 
1 ) 
a 
44 1 
805 
8 
a 
24 
16 
15 
23 
) 5 
20 
55 
55 
5 1 9 
701 
313 
380 
455 
328 
27 
5 
110 
Italia 
44 
2 7 7 7 
9 3 9 
1 837 
1 6 6 5 
1 0 7 0 
169 
3 
« 2 
A PISTONS 
VEHICULES AUTOMOBILES 
207 
Γ 
2 7 
a 
2 0 
3 
3 6 8 
2 0 
102 
17 
3 3 1 4 5 5 
2 2 2 4 8 
109 4 0 7 
4 3 8 8 
a 
104 
a 
a 
• 
1 
1 
6 
1 
4 
4 
) 
VEHICULES AUTOMOBILES 
CH3 A 250 CH3 INCLUS 
22 
2 
1 
a 
4 
4 
4< 
, 
VEHICUL 
CM3 A Κ 
? 
2 5 
• 
r 33 
> 1 
l 32 
l 
1 
3 1 
a 
3 
• 
ES AUTOHOBILES 
100 CM3 INCLUS 
> 33 
5 1 
55 
75 
11 7 
a 
) 0 3 
16 
519 
4 1 9 
272 
91 
7 ) ) 
1 8 0 
187 
4 4 
• 6 6 1 
. 26 
a 
a 
a 
3 
14 
63 
2 
67 
60 
20 
180 
6 
a 
3 54 
510 
550 
96 0 
144 
165 
8 16 
25 
4 
■ 
51 
42 
128 
36 
lé 
15 
118 
415 
94 
3 2 1 
185 
165 
136 
• a 
• 
103 
47 
18 
20 
175 
17 
256 
IB 
238 
203 
4 
35 
. a 
• 
2 4 4 
9 
36 
19 
• 36 
1 
4 0 
62 
9 2 
122 
1 
1 
5β 
29 
134 
10 
3 
3 
144 
5 
18 
33 
4β 
34 
1 2 2 6 
308 
9 1 9 
7 3 0 
296 
183 
a 
3 
6 
75 
6 
*) Siehe Im Anhing Anmerkungen zu den einzelnen Wiren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe im Ende dieses Bind« 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
129 
Lander. 
Schlüssel 
Code 
POP 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 e 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 Θ 
2 7 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 2 
6 0 6 
6 2 4 
8 0 0 
1000 
Ì O I O 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1C40 
OTTCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 ) 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
? 6 4 
? 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 3 
3 2 2 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 3 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 5 6 
4 8 0 
4 3 4 
4 9 2 
8 0 4 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
( 2 4 
6 2 8 
6 3 b 
6 6 0 
6 7 6 
7 0 0 
7 ) 8 
POO 
8 n 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
104Π 
OTTOH 
n o i 
0 0 2 
0 0 3 
P 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
n ) 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
7 
5 
2 
2 
UTOREN 
2 4 
1 
1 
4 
1 
3 
4 C 
2 7 
1 3 
1 2 
7 
3T0REN 
1 
1 0 0 
2 4 6 
1 1 
1 8 
2 2 
1 3 
1 4 
4 6 
9 3 
2 3 
94 1 
3 6 
7 
2 
1 2 
1 3 
1 5 
1 1 3 
6 
1 4 0 
2 4 
1 6 
2 ? 
5 4 0 
2 3 9 
6 5 1 
3 8 6 
2 2 5 
2 5 3 
2 0 
1 4 
7 
F U E 
3 3 0 
0 2 0 
2 4 4 
4 0 5 
1 7 1 
3 7 5 
2 8 
5 2 
3 7 9 
7 0 7 4 1 7 
52 3 
54 7 
06 3 
1 3 
7 
1 2 
6 2 
1 5 
1 1 
4 5 
7 
7 8 
7 
1 0 
1 7 
3 e 
4 1 
6 
5 
7 
9 
8 
1 8 8 
4 5 5 
9 8 
1 1 7 
4 
5 
1 5 
o i ) 
7 
2 7 
c S 
1 6 
5 
2 4 
4 3 
5 
2 0 
4 
6 
8 
6 1 
5 2 6 
6 
5 7 0 
17 1 
39 8 
4 6 3 
60 5 
91 5 
3 7 
5 4 
2 ) 
F U E 
5 0 7 
7 9 2 
<¡17 
2 9 8 
8° 7 1 
1 
6 2 
1 8 0 
1 0 
1 ) 7 
4 8 
9 7 
1 4 
5 
4 4 
France 
) E 
1 7 1 
7 
4 
1 
4 
5 
2 
1 
a 
1 918 
a 
a 
1 1 
12 
. : . 1 
. ί 
' 
6 85e 
4 865 
1 953 
1 939 
1 2 
5 4 
I F 
1 2 
1000 kg 
ι 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
1 5 
3 
. 
4 8 
3 9 
9 
1 
1 
3 
1 
. ï KRAFTFAHRZEUGE UEB 
a 
1 496 
2 7 4 
1 1 1 
13 
6 3 
1 
. 1
7 
2 
3 4 
1 7 
11 
6 
. . . . 7 
4 5 
5 
1 5 
2 2 ? 
1 0 
2 360 
1 894 
4 6 5 
3 6 ? 
1 ) 8 
9 5 
1 » 
4 6 
2 
2 1 
6 2 
3 66 
2 
1 5 
. 
4 6 7 
4 4 3 
1 9 
4 
3 
1 
1 
1 5 
Q U A N T I TÉS 
Deutschland 
4 1 
2 
1 
2 7 
1 2 1 
7 3 
4 3 
3 1 
3 
1 2 
. . • 1 0 0 0 Β . 
3 5 
1 0 
. 6 3 8 
a 
6 
. . . 1 
. . . . . . . 1 
. . . 
. 
. . . . . . . . . , . . . 
. . 
. 2 7 
. . , . 2 
4 7 
. • 
8 5 b 
7 3 ) 
1 2 3 
8 
7 
1 1 5 
. ­
! KRAFTFAHRZEUGE UEBER 1 5 0 0 
8 3 
4 4 9 
1 ) 7 
' 2 1 
1 
a 
3 
. . 9 
1 1 
1 1 
1 
7 
6 
. 2 0 2 
7 0 
2 
a 
1 7 8 
a 
4 6 
1 
2 9 
(BR) 
1 5 0 0 
2 2 
4 
1 
3 
3 6 
2 3 
1 2 
1 1 
7 
C C M 
1 
4 3 
. 2 
5 
1 6 
12 
3 
3 2 
3 3 
1 3 
5 
2 9 
6 
1 
. . . 7 3 
4 
1 2 6 
2 4 
1 
2 2 
6 5 2 
2 3 8 
4 1 4 
2 56 
1 1 1 
1 5 8 
. . 1 
CCM 
2 ) 6 
4 80 
3 99 
. 1 5 B 
2 9 3 
2 7 
5 1 
3 65 
h 9b 
4 0 3 
4 3 3 
5 2 6 
0 4 4 
7 
. 1 0 
6 0 
. 4 
. 2 
7 7 
7 
1 0 
1 
3 7 
3 9 
5 
5 
7 
8 
8 
1 3 5 
2 1 0 
9 7 
1 1 4 
4 
2 
1 5 
8 9 
7 
2 3 
4 6 
15 
. 2 4 
5 
5 
1 8 
4 
6 
ò 
1 3 
5 2 6 
6 
4 3 1 
7 74 
6 5 7 
9 0 6 
4 1 4 
6 5 8 
16 
7 
4 
4 6 9 
5 1 4 
2 6 5 
. 8 4 
2 4 
. 6 0 
1 7 5 
18 
1 3 7 
3 4 
7 6 
3 
2 
3 7 
I ta l ia 
4 
3 2 
a 
8 
5 
. 6 
1 1 
6 4 
1 0 
1 8 
7 
1 
1 
1 
, 1 5 
1 0 
2 
7 
. 9 
• 26 1 
6 9 
1 9 2 
1 5 9 
9 8 
2 6 
1 
2 
6 
3 8 
3 4 
9 
2 4 0 
. 1 1 
. 1 
1 3 
2 
7 
6 
4 
3 
. 7 
2 
1 
. . . . 1 
. . 1 
1 
2 
. . 1 
. 3 
2 2 
1 
2 
. 3 
. 1 
. 4 
1 2 
1 
4 
. 6 
. 2 
. . . . a 
­
4 5 6 
3 2 2 
1 ) 4 
8 6 
4 ) 
4 6 
2 
1 
2 
2 4 
1 7 
1 
4 5 
. 3 
. 2 
1 
1 
. 4 
9 
. 2 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
20 3 
2 7 2 
3 0 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 2 
6 0 3 
6 2 4 
eoo 
1U00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
102 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
¡TAL IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I L I 
SYRIE 
ISRAEL 
AUSTRAL IE 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE ) 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
1 3 
7 
5 
5 
2 1 2 
3 1 5 
2 3 
6 0 
4 5 
5 2 
2 9 
9 1 
1 9 4 
4 2 
3 2 7 
1 0 2 
3 3 
1 0 
1 7 
1 3 
3 6 
3 6 3 
2 2 
3 4 8 
1 3 
3 4 
1 2 8 
1 2 4 
5 5 6 
5 6 8 
0 4 6 
4 8 7 
5 0 7 
3 4 
2 3 
1 4 
France 
6 1 
1 9 6 
1 3 
1 0 
1 
1 
1 0 
3 
2 
1 
3 783 
i 1 ! 
I E 
7 
. 1 6 
1 5 
10 650 
6 933 
3 916 
3 82E 
2 6 
8 3 
2 5 
1 7 
8 4 0 6 . 1 7 MCTEURS A EXPLOSION PCUR 
0 0 1 
0 U 2 
00 3 
0 O 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 30 
03 2 
0 3 4 
0 ) 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
28 8 
3 2 2 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 8 
3 8 2 
3 0 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 5 6 
4 3 0 
4 8 4 
4 9 ? 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 B 
6 1 6 
6 ? 4 
6 2 8 
6 3 6 
6 6 0 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 3 
3 0 0 
8 0 4 
ì c o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1040 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
2 5 
l 6 7 
7 
7 
, a 
4 
6 
1 
, . 1 
1 
. , . , . 1 
1 5 
, , , . , 1 
­
56 2 0 2 
52 159 
4 4 3 
1 3 5 
1 8 
3 9 
1 
1 
(BR) 
1 
1 
VEHICULES AUTOHOBILES 
CYLINDREE DE PLUS DE 1 0 0 0 CH3 A 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NOPVEGF. 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
SIEPRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
•CCNGOLEO 
OUGANDA 
MOZ AMBI QU 
ZAHRI E 
RHCOES IE 
P .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HON CUR. RE 
D O M I N I C . R 
COLCHBIE 
VENEZUELA 
.SURINAH 
PERÇU 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
KOWEIT 
PAKISTAN 
B IRMANIE 
INDCNESIF 
P H I L I P P I N 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 5 
1 
S 
1 
6 
5 2 
2 9 
2 3 
2 2 
1 3 
1 
4 6 2 
4 6 3 
9 5 3 
9 5 9 
2 8 6 
6 7 7 
5 2 
8 b 
6 4 0 
4 2 7 
7 3 0 
8 9 6 
5 o 4 
8 1 2 
2 5 
1 0 
2 1 
6 4 
2 ) 
1 9 
5 7 
1 1 
1 ) 0 
1 ) 
1 6 
2 1 
9 0 
7 4 
1 6 
1 0 
1 ) 
2 ) 
1 2 
4 1 2 
5 7 1 
1 9 6 
1 9 2 
1 0 
1 2 
4 2 
1 8 9 
1 1 
6 5 
1 6 6 
3 5 
1 5 
5 9 
3 ? 
1 2 
4 0 
1 1 
1 6 
1 8 
3 7 
5 ) 2 
1 6 
9 1 9 
1 2 4 
7 9 7 
1 4 3 
4 4 ) 
6 1 5 
6 3 
7 b 
3 7 
2 555 
4 2 2 
1 8 1 
2 5 
1 4 3 
2 
2 
1 ) 
5 
5 7 
) 1 
1 7 
1 2 
. . . 1 2 
5 7 
9 
1 9 
6 1 Õ 
lé 
4 6 2 1 
3 5Θ4 
1 C3e 
6 9 5 
2 7 5 
1 3 3 
2 5 
6 4 
4 
8 4 0 6 . 1 8 MOTEURS A EXPLOSION PCUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 ) 2 
0 1 4 
0 ) 6 
0 ) 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
CYLINDREE PLUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
1 
9 1 6 
8 7 5 
4 4 2 
2 6 1 
1 4 7 
1 0 9 
2 2 
8 ) 
2 59 
) 5 
1 9 2 
1 9 1 
16 1 
3 6 
1 3 
5 ) 
1500 CH3 INCLUS 
i 7 
3 
2 6 
58 3 8 3 
2 
1 1 
8 
2 " 
2 : 
VEHICULI 
)E 150C CH3 
. 7 7 
6 6 
1 4 5 
1 6 
4 7 
2 2 
7 
. 2 7 
1 4 
2 7 
6 
3 
1 
4 , 
2 ' 
1 
'. 10 
1 8 
i 4 3 8 
1 3 9 3 
7 46 
1 2 
! 12 
3 3 
a 
a 
. 
2 2 
1 
β 
1 
5 
4 6 
2 4 
2 2 
2 1 
1 3 
1 
S AUTOHOBILES 
1 2 
1 9 8 
12 
2 
7 
ι 
7 8 
a 
3 
2 2 
3 4 
3 9 
8 
6 4 
7 2 
2 9 
2 0 
6 4 
2 8 
3 
, 3 
3 1 3 
1 8 
3 1 6 
1 3 
3 
1 2 8 
4 3 4 
2 3 1 
2 0 3 
8 6 0 
2 6 0 
3 4 2 
. 1 
3 7 5 
4 4 8 
4 3 5 
2 6 1 
5 0 2 
5 0 
8 4 
6 1 5 
4 03 
7 1 1 
8 2 7 
9 1 9 
7 3 2 
1 3 
1 5 
6 2 
7 
2 
1 2 3 
1 ) 
1 6 
8 7 
6 9 
1 4 
1 0 
1 3 
2 1 
1 2 
4 06 
9 1 8 
1 9 4 
1 8 4 
1 0 
5 
4 2 
1 8 6 
1 1 
5 7 
1 1 7 
3 3 
5 9 
1 2 
1 2 
3 7 
1 1 
1 6 
1 6 
1 3 
5 3 1 
1 6 
9 5 7 
5 6 9 
3 8 8 
0 5 6 
0 6 1 
3 2 9 
3 1 
1 1 
3 
7 7 7 
5 6 5 
3 3 1 
1 2 8 
4 5 
7 9 
2 4 8 
3 3 
1 9 0 
1 4 4 
1 3 0 
7 
2 
5 0 
I ta l ia 
4 8 
5 1 
2 1 
1 0 
2 
1 1 
1 8 
1 1 9 
1 2 
2 3 
3 7 
5 
6 
2 
. 3 2 
2 3 
4 
1 6 
. 1 5 
5 8 2 
1 8 1 
4 0 2 
3 2 4 
1 8 2 
6 5 
8 
5 
1 3 
7 6 
5 7 
2 0 
3 3 7 
2 2 
2 
2 3 
8 
1 4 
1 2 
1 4 
1 3 
1Ô 
6 
2 
a 
. . 2 
a 
2 
3 
5 
a 
a 
2 
6 
4 3 
2 
6 
6 
3 
8 
3 1 
2 
1 3 
1 4 
7 3 3 
4 9 0 
2 9 8 
1 7 8 
9 3 
1 1 3 
5 
1 
7 
1 2 4 
3 5 
3 
7 6 
9 
4 
3 
2 
2 
1 9 
1 6 
2 
5 
") Siehe im Anhing Anmerkungen zu den einzelnen W i r e n 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe im Ende dieses Bindes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
130 
Januar 
Lander-
Schlüssel 
Code 
pop 
204 
2 0 8 
212 
216 
272 
276 
2Ρβ 
322 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 8 4 
504 
512 
524 
6 2 4 
664 
7 0 4 
708 
7 3 2 eoo 
ìooo 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
-Dezem b e r -
M E N G E N 
EWG-CEE 
c 
3 
2 
1 
ι 
8 
2 4 
11 
16 
54 
13 
7 
8 
20 1 
208 
10 
5 
13 
3 
23 
24 
2 7 0 
104 
36 
4 4 9 
24 
6 
91 5 
6 0 3 
31 3 
135 
6 1 4 
171 
76 
28 
7 
- 1 9 6 7 — J 
France 
6 
23 
52 
1E7 
48 
2 5 ) 
232 
1 577 
6 7 3 
904 
298 
54 
6 0 4 
65 
26 
DIESELMOTOREN FUER KRAFT 
0 0 1 
0D2 
003 
004 
0 0 5 
022 
028 
C30 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
046 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 6 0 
062 
064 
066 
2 0 0 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
248 
272 
276 
288 
3 1 4 
31β 
3 2 2 
3 3 0 
334 
342 
346 
352 
370 
378 
390 
400 
404 
412 
428 
4 3 6 
4 8 0 
4B4 
4 9 2 
496 
504 
512 
520 
528 
604 
608 
612 
6 1 6 
628 
632 
6 4 0 
6 6 0 
664 
680 
692 
696 
7 0 0 
704 
7 0 8 
720 
732 eoo 950 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
15 
1 
5 
2 
33 
23 
10 
6 
1 
3 
087 
556 
B 2 1 
191 
4 7 1 
322 
2 2 
85 
4 
123 
3 6 1 
568 
300 
75 
19 
139 
6 7 
794 
6 
9 
188 
10 
10 
16 
ι ο ί 
23 
13 
17 
14 
30 
6 
3 
35 
4 
4 
17 
4 
19 
6 
6 
6 
4 
4 8 
4 7 
4 3 6 
3 7 
3 
21 
13 
14 
62 
10 
3 
2 0 
35 
15 
8 
4 0 
76 
55 
4 4 ) 
35 
15 
1 1 6 
19 
3 1 0 
79 5 
4 
15 
I O 
142 
670 
16 
2 6 1 
36 
3 
4 6 7 
127 
342 
6 9 7 
7BC 
404 
82 
117 
239 
6 7 
4 4 84 
395 
107 
237 
113 
54 
30 
13 
14 
544 
• 
6 2 6 0 
4 5 5 0 
1 3 1 1 
546 
398 
753 
44 
101 
12 
.nvier-Décembre 
1000 
Belg.-Lux. 
1 
1 
k» 
Nederland 
a 
39 
23 
ί 
a 
a 
. , a 
e i 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
17 
74 
31 
193 
23 
2 
3 4 9 65È 
2 7 7 233 
72 
4? 
'. 
3 
2 
4 2 4 
94 
3 0 
3 0 
1 
1 
FAHRZEUGE 
2 6 61 
. 13C 2 53 
83 
1 
65 
12 
4 
5 8 t 
409 
9 
1 6 9 1 . 4C5 
11 
83 
7 
2 
1 
2 u 1 
. 11 
3 
a 
a 
5 
, . . e . i 
i . a . . a . 1 
a 
. . . a 1 
11 
3C 
, , a . . 2 3 
a 
10 
E 
. . . , 12 425 
. 1 115 
. 134 2 
4 
. 1 31 
14 
. . . . 1 6 0 1 
652 
3 
18 
11 
1 8 0 9 4 9 7 
15C 
14E 
2F 
5 . 2 
1 6 1 
105 
7 82 
2 
3 
1 
5 
1 
. 1 10 
1 
3 
1 
6 
13 
81 
2 
. 14 2 
26 
23 . ) 5 11 
1 
4 
161 
) 3 2 
829 
6 6 7 
5 0 3 
158 
8 
1 4 
3 59 
0 6 1 
6 8 1 
. 59 4 5 
13 
13 
2 
119 
245 
5 4 4 
13 
51 
19 
3) 
62 
589 
3 
1 
188 
7 
9 
2 
3 
2 
3 
9 
6 
a 
. ) 10 1 
1 
4 
2 
1 
a 
1 
. . 1 25 
336 
31 
20 
12 
14 
42 
7 
. 9 19 
15 
1 
40 
76 
31 
17 
35 
12 . 2 171 
768 
. 1 3 
106 
112 
. 2 6 1 30 
• 437 
161 
276 
462 
992 
5 9 1 
9 
9 
2 04 
Italia 
io 
172 
83 
R4 
34 
19 
49 
2 
. 2 
5 6 4 1 
259 
6 
49 
. 4 1 
4 
. 2 103 
23 
. 8 . 105 2 
92 
1 . . 2 1 
. 4 17 
9 
6 
7 
. 6 
a 
25 
. . 4 . 18 6 
5 
6 
4 7 
10 
18 
17 
25 
9 . 3 3 
6 5 30 
5 9 5 5 
6 2 6 
358 
137 
250 
18 
4 
14 
ι ρ « 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
204 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 ? 
2 7 6 
2 3 8 
322 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 3 
4 3 4 
5 0 4 
512 
524 
6 2 4 
6 6 4 
704 
7 0 8 
7 ) 2 
300 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
MARCC 
. A L G E R I E 
T U M S IE 
L IBYE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CCNGOLEO 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
CURA 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
URUGUAY 
ISRAEL 
INDE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
3 
2 
1 
1 
23 
52 
19 
29 
8 6 
26 
14 
15 
) 8 3 
248 
11 
18 
40 
34 
4b 
) 4 
3 ) 
36 
13 
12b 
17 
13 
324 
6 4 1 
6 8 ) 
852 
0 ) 1 
798 
132 
62 
27 
France 
20 
50 
κ 
9 
84 
. 2 1 
356 
23 . 18 . 30 1 
3 
) 0 
1 ) 
. 2 1 
a 
• 1 1B6 
306 
E7E 
536 
124 
331 
114 
59 
4 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
: 
N e d e r l a n d 
a 
β • a 
a 
a 
, ; 16 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
9 
88 
14 
1 
104 372 4 
ΘΟ 2 1 4 2 
2 4 1 5 8 1 
11 3 . 1 
ι ε 13 1 2 5 
6 
ί 
1 
1 
17 
1 
1 
2 
7 
31 
1 7 ) 
7 
. 23 
4 
4 0 
) 0 
. 1 
4 
8 
1 
11 
190 
801 
) 8 9 
155 
8 4 ) 
219 
3 
2 
15 
Italia 
2 
. 13 
3 
1 
25 
10 
i 
) 8 
1 
. 12 
. 5 
1 
1 
4 
. 6 
2 
1 
4 7 2 
238 
2 3 4 
118 
55 
110 
4 
■ 
7 
8 4 0 6 . 1 9 MOTEURS A COHdUSTION INTERNE Ρ VEHICULES AUTCMCBILES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
00 4 
C05 
0 2 2 
02 8 
0 ) 0 
0 3? 
0 ) 4 
0 ) 6 
0 ) 8 
J 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 ? 
ObO 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
?0 0 
20 4 
208 
2 1 2 
2 16 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
272 
2 7 6 
2 8 3 
314 
3 1 8 
322 
330 
334 
342 
346 
) 5 ? 
370 
373 
3^ 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 b 
4 3 0 
4 8 4 
49 2 
4 9 6 
504 
512 
520 
528 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
64 0 
660 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
704 
703 
7?0 
7 ) ? 
8 0 0 
9 5 0 
10C0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TU ROUI E 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGER IE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.CONGULEO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SCHAL ΙΑ 
KENYA 
TANZANIE 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
COSTA R I C 
C0LCHB1E 
VENEZUELA 
.SUPINAH 
.GUYANE F 
PEROU 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L I 8 A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
BAHREIN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAHBODGE 
INCONESIE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPCN 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
27 
3 
1 
8 
­
1 
1 
5 
1 
58 
40 
17 
1? 
3 
4 
100 
640 
0 7 1 
34 4 
345 
6 20 
44 
41 
11 
30 5 
B29 
443 
6 3 1 
238 
45 
410 
40 
555 
17 
14 
676 
29 
23 
46 
250 
54 
34 
37 
42 
75 
19 
12 
66 
13 
10 
53 
14 
30 
16 
12 
14 
14 
107 
128 
699 
72 
12 
66 
3 ) 
46 
160 
29 
10 
38 
124 
1 7 
26 
13 
30 
73 
163 
55 
30 
270 
39 
263 
3»0 
10 
23 
35 
59 
3 ) 3 
49 
4 3 8 
76 
15 
992 
999 
993 
737 
9 6 4 
436 
228 
301 
304 
. 104 
12 
7 7 7 0 
713 
264 
1 :·' 2 . 8 1 
644 
10 
. 4 . 238 . 3 . 7 . 17 246 
15 
2 b 
75 
10 
i i . 2 39 
15 
2 
ιό 
12 
20 
. 3 
23 
22 
. 9 
• 
10 392 
β 5 9 9 
1 7 9 2 
1 2 3 5 
5 1 9 
516 
n e 266 
37 
43 150 17 
12< 
?75 
129 
41 
126 
2ί 
15 
4 9 1 
296 
2CC 
136 
131 
5Ρ 
21 
, ί 
IE 
ί 
■ 
¡ 24 
1 
2¡ 
: 
: 
2¡ 
; i 
; 
: 
3Í 86 
i ' i 22 
a 
a 
a 
a 
3 
1 115 
a 
3 
2 7 ( 
73 
1 
l t 
a 
t 4 
3 
a 
• a • 2 7 1 1 
829 
1 8B2 
307 
152 
1 565 
5 
■ 
9 
2 
1 
1 
5 
34 
2 1 
12 
10 
2 
1 
8 3 ) 
712 
917 
a 
91 
119 
2? 
24 
4 
2 9 6 
567 
4 1 7 
) 6 
165 
45 
83 
27 
I B I 
9 
4 
6 76 
16 
25 
8 
7 
4 
i o 21 
21 
a 
a 
12 
16 
3 
3 
1 ) 
6 
2 . 1 1 
. 2 71 
568 
57 
1 
64 
) 2 
46 
119 
22 
. 28 65 
17 
6 
1 ) 
) 0 
67 
47 
55 
24 . 3 171 
) 6 ) 
a 
) 23 52 
) 1 2 
. 4 3 3 60 
• 3 2 0 
603 
717 
237 
4 8 1 
766 
26 
29 
714 
9 0 2 4 
5 4 9 
16 
Θ2 
. 11 ) 7 1 
5 
2 3 0 
2 4 
1 
35 
. 323 6 
136 
2 . . 6 3 
1 ) 35 20 
10 
20 
. 18 . 50 . . 12 
a 
28 
16 
11 
13 
. 105 2 4 
2 
. 9 2 
1 
a 
36 
a 
. 4 25 
. 20 . a 
a 
a 
a 
3 
a 
36 
. 26 . a 6 
a 
a 
27 • 7 15 
11 0 7 2 
9 6 7 0 
1 4 0 2 
8 1 8 
2 8 1 
5 3 1 
52 
3 
38 
*) Siehe im Anhing Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe im Ende dieses Bandes 
*j Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar-Dezember —1967 — Janvier-Décembre e x p o r t 131 
Under­
Schlüsse* 
Code 
pop 
M E N G E N 
EWG­CEE Franc· 
KCLBENMCTORFN FUER 
001 
C02 
303 
004 
005 
022 
0 3 6 
03 β 
04? 
208 
212 
248 
288 
322 
324 
400 
664 
eco 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
4 
1 
. 5 
. 2
2 
. 1
1 
1 
2 
? 
. 4 
. 1
33 
11 
23 
13 
9 
9 
4 
l ­
KOLBENMOTOREN FUER 
OCl 
002 
003 
0 2 2 
0 2 8 
030 
0 3 4 
P36 
038 
040 
0 4 2 
200 
204 
248 
302 
390 
4 0 0 
696 
740 
820 
ìooo 
ic io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
AENEH 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
066 
200 
204 
208 
212 
216 
244 
248 
252 
264 
268 
272 
276 
284 
288 
302 
306 
310 
314 
3 1 8 
322 
330 
338 
346 
350 
352 
362 
366 
370 
374 
382 
390 
4 0 0 
460 
496 
528 
2 
2 0 
2 7 
4 7 
7 
IC 
11 
â 
ï 8 
11 
1 
12 
5 
5 
5 
83 
6 
1 
11 
284 
4 9 
233 
191 
Θ5 
43 
1 1 
11 
'1000 hg 
I 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
LUFTFAHRZEUGE B I S 4 0 0 PS 
10 
4 
h 
3 
1 
3 
2 
1 
­
1 
1 
LUFTFAHRZEUGE LEBER 
3 
9 
. 12 
5 
5 
. 56 
6 
1 
11 
112 
. 112 
7 1 
3 
4 1 
11 
11 
1 
. 2 7
19 
. . 11 
2 
. . 2 
I 
, . . , 7 
. . ­
69 
28 
41 
4 0 
31 
2 
. a 
«BARE AUSSENBORDMOTOREN FUER MASS 
5 2 6 
1 1 
16B 
361 
327 
4 1 
4 
13 
199 
36b 
180 
56 
66 
20 
22 
56 
5 
23 
20 
4 
1 
2 
2 
6 
6 
4 
2 
2 
2 
18 
3 
11 
6 
7 
3? 
S 
31 
8 
2 
3 
24 
6 
9 
2 
2 
13 
6 
4 
3 
7 
7 
4 
4 
53 
7 
2B 
2 
6 
i 1 
5 0 0 
. 1 3 8 
2 3 4 
3 2 6 
) 6 
4 
1 ) 
178 
3 4 0 
1 8 0 
8 ) 
63 
15 
19 
52 
5 
21 
17 
4 
2 
2 
5 
6 
4 
1 
2 
2 
18 
3 
11 
6 
7 
32 
3 
31 
8 
2 
3 
24 
5 
9 
? 
2 
13 
6 
4 
7 
7 
3 
4 
4 7 
3 
2 8 
2 
; 
­
1 
4 0 
1 ' 
1< 
( 
4 : 
1 ' 2 
2 
2 ' 
RF 
1 
2 
a 
. . a 
I 
1 
3 
i a 
1 
12 
3 
10 
7 
6 
2 
. • 
1 PS 
a 
> 6 
a 
9 
1 
. 1
1 
5 
a 
a 
. a 
. 5 
20 
, . ■ 
48 
ι 6 
1 42 
1 42 
> 16 
. . • 
.HR ZEUGE 
1 
i 
i 
a 
a 
. 1 5
. . 1
2 
1 
I ta l ia 
a 
a 
a 
1 
a 
. 1 
a 
. . . a 
1 
2 
. 1
. • 
7 
1 
6 
2 
1 
4 
2 
. • 
1 
1Ö 
12 
1 
10 
io 10 
. . • 
26 
9 
28 
126 
. 5
. a 
21 
18 
. 13 
2 
3 
2 
5 
a 
1 
3 
6 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­αε France 
8 4 0 6 . 3 1 MOTEURS POUR AERODYNES, 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
20B 
2 1 2 
24β 
2BB 
3 2 2 
3 2 4 
4 0 0 
6 6 4 
8C0 
ιοοο 
ì o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
­SENEGAL 
N IGER IA 
.CCNGOLEO 
.RWANDA 
ETATSUNIS 
INCE 
AUSTRALIE 
H 0 Ν D E 
CFE 
EXTPA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. FAN A 
.A .AOH 
CLASSE 3 
46 
12 
12 
47 
17 
16 
12 
71 
13 
11 
17 
13 
38 
22 
15 
26 
11 
16 
4 7 0 
134 
3 3 7 
171 
110 
164 
6 1 
18 
2 
a 
9 
2 
35 
11 
13 
12 
118 
50 
68 
14 
1 
54 
24 
18 
­
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
CE 4C0CV OU HOINS 
9 
11 
9 
2 
2 
8 4 0 6 . 3 5 HCTEURS Ρ AERODYNES CE PLUS DE 4 0 0 CV 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 0 
2 0 4 
248 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
6 9 6 
7 4 0 
B20 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.SENEGAL 
.CAHEROUN 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CAMBODGE 
HONG KONG 
.OCEAN.FR 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
2 
2 
1 
1 
8 4 0 6 . 5 1 PROPULSEURS 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 5 0 
0 ) 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 b 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
306 
3 1 0 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 0 
338 
3 4 6 
350 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 0 
4 9 6 
5 2 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ROUHANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U M S I E 
L I B Y E 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAHBIE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOHEY 
N IGERIA 
­CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
G U I N . E S P . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CCNGOLEO 
ANGOLA 
. C F SOHAL 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
HOZ AH β I QU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
RHODESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . 
.GUYANE F 
ARGENTINE 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
90 
59 
262 
717 
30 
16 
174 
63 
33 
28 
123 
25 
116 
89 
76 
) 0 
145 
105 
2 0 
197 
4 7 5 
4 1 7 
05B 
413 
111 
646 
165 
207 
a 
. , . . . . . . 17 
76 
. 116 
85 
76 
. 2 0 
105 
20 
197 
733 
. 733 
119 
17 
614 
165 
2 0 7 
4 
. 2 6 2 
52B 
. . 174 
4 6 
. . 4 7 
2 5 
. a 
a 
a 
7 6 
a 
. • 
1 1 6 3 
2 6 6 
8 9 7 
8 7 0 
7 4 8 
28 
a 
• 
SPECIAUX AMOVIBLES DU TYPE 
120 
43 
917 
9 0 7 
9 0 1 
243 
24 
73 
148 
22 5 
070 
52 8 
3 7 ) 
119 
126 
) 4 1 
27 
149 
114 
32 
15 
15 
18 
29 
37 
30 
12 
10 
12 
111 
14 
61 
31 
41 
208 
19 
177 
48 
10 
16 
140 
29 
57 
10 
14 
75 
34 
24 
17 
39 
47 
2 1 
26 
346 
bO 
174 
14 
46 
, : 
2 9 9 5 
. 7 9 9 
1 3 5 7 
1 895 
2C4 
24 
73 
1 0 4 8 
2 132 
1 062 
4 7 9 
3 5 0 
65 
109 
305 
27 
1 3 1 
101 
23 
. 1 1 
12 
28 
3 7 
26 
6 
9 
12 
ice 14 
6 1 
3 0 
39 
2 0 8 
19 
1 7 6 
46 
8 
16 
136 
26 
57 
10 
14 
75 
34 
23 
17 
39 
43 
16 
2 6 
2 5 9 
17 
173 
1 3 
" 
16 
2 
22 
l i 
5 
5 
: . . a 
• 
. 4< 
. 93 
7? 
a 
. . a 
. . . , 
. 2 
. . " 
221 
54 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
17 
ι 1 0 
. 13 
14 
11 
7 1 
11 
a 
8 
. 3 6 
. 15 
2 
1 1 
16 
2 5 4 
4 1 
2 1 3 
1 3 4 
1 0 5 
77 
15 
a 
2 
. 10 
96 
7 
a 
. 17 
33 
11 
a 
a 
a 
a 
a 
3 0 
4 7 
. . • 
2 5 1 
10 
1 6 7 
161 
166 
2 4 1 
1 6 4 
a 
a 
« H 0 R S ­ 8 0 R C 
É 
" 
7 
1 
4 
9 
1 
I 
li 
5 
8 
a 
a 
. 13
7 
a 
12 
24 
9 
1 
a 
14 
a 
5 
14 
3 
1 
10 3 4 
I ta l ia 
13 
a 
a 
3 
. . 1
a 
a 
. 5 
• 2 
2 2 
• 9 
. ­6 5 
16 
4 9 
16 
1 
33 
22 
. • 
86 
16 
1 0 7 
8 7 
2 0 
16 
16 
4 
• ­
1 0 6 
3 2 
1 1 1 
5 0 0 
a 
2 8 
• . 1 0 0 
6 7 
. 49 
9 
10 
8 
28 
a 
3 l i 1 
a 
2 
1 
3 7 
4 5 
*) Siche Iff· Anhing Anmerkungen Xu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE liehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NMEXE voir en fin de 
132 
Januar 
Linder­
schlussel 
Code 
Pop 
6 0 4 
612 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
656 
700 
7 0 4 
732 
7 4 0 
800 
804 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
­Dezember ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
1 
OTTOMOTOREN 
001 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
042 
04B 
272 
4 0 0 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 
4 
2 
4 
3 
15 
2 
2 
3 
6 
3 
3 
2 
2 
5 
3 
15 
9 4 5 
395 
550 
192 
809 
3 4 9 
9 0 
57 
9 
­1967 — 
France 
anvier­Décembre 
1000 hg 
I 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 
4 
2 
4 
3 
15 
2 
2 
3 
6 
1 
3 
2 
a 
8 
2 
14 
9 2 6 2 0 
1 1 1 9 9 
8 1 422 
> 1 0 9 0 
l 732 
5 
> 87 
! 1 5 
e i 
QUAN TITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
2 
1 
1 
1 
9 22 285 
3 3 189 
5 19 96 
4 15 8 1 
3 10 63 
2 
1 
a 1 
2 1 
FUER HASSERFAHRZEUGE,BIS 1 0 0 0 0 KG/ST 
13 
7 
12 
7 
6 
78 
3 
3 
1 
7 
3 
6 
1 
162 
4 4 
1 1 8 
ico 88 
15 
9 
2 
1 
2 
3 
9 
5 
6 
. 7 
î 
5 
h 
9 
1 
7 
6 
6( 
1 
1 0 
! 3 
2 
1 . 
) 1 
8 1 
2 
• 
DIESELHOTOPEN FUER HASSERFAFRZEUGE,BI S 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 0 2 4 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 0 
204 
208 
212 
224 
243 
272 
276 
2 8 8 
302 
3 1 4 
318 
322 
3 3 0 
3 3 4 
33B 
390 
4 0 0 
404 
412 
4 4 0 
4 7 6 
4 8 4 
500 
504 
50 Β 
512 
516 
520 
524 
528 
6 0 4 
616 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
676 
6 8 0 
696 
700 
704 
1 70R 
1 
2 3 6 
233 
77 3 
110 
322 
144 
108 
315 
179 
53 
115 
12 
417 
2 7 1 
9 5 6 
54 
317 
216 
10 
64 5 
52 
' 2 7 
16 
10 
4 
6 
48 
3 
17 
8 
12 
19 
19 
4 1 
5 
8 
26 
30 
72 
40 
10 
5 
25 
4 
16 
33 
8 
7 
10 
28 
32 
2 8 
11 
49 
2 1 
5 
16 
9 8 
186 
5 
60 
22 
6 4 
5 0 
91 
3 
10 
1 ' 
33 
11t 
50 
I 
24 
1 32 
1 18 
a 
! 
2 
5' 
3 5 ­
3( 
11 
2' 
1 
1( 
1 
4 
; 
Π 
1 ' 
1 ' 31 
1 
3 
'. 
. 
a 
. ) 
a 
'. ' 
, 
7 3 
1 3 
2 
i 
. 
. 5 
19 1 
1 
1 
, 1
1 
2 
2 
6 40 15 
■ 15 6 
3 26 9 
3 25 7 
3 
• 
1 
ÍCOOO KG/ST 
3 9 13C 
71 13C 
646 
57 
89 87" 
6 
10 
1 
129 
3 
a 
. 1
17 
a 
2 
2 
7 
108 
2 1 4 
6E 
41 
16 
2 
. 36 
10 
a 
6 
I 4 1 7 
141 
18 
. 44 1 0 266 
3 
. . . . . . . . . . 15 
. . 
. , . ­1 
9 
96 
10 
645 
42 
2 
4 
ί 3 
i 5 
25 
IE 
8 63 
9 
5 
. . , . , . . 
. , 2 
Π 
2 
. . 3 
IC 
25 
4 
2 
32 
1 
7 
10 
5 
6 
. 
a 
. 
3 
1 
. 
10 
2E . 24 Β 
27 
11 
1: 
2 
5 
13 
9E 
186 
; 51 
22 
i 
a 
a 
1 0 
2 
• 
4É 
βε . 3 
κ. ρ t 
NIMEXE 
9 r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 ) 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
700 
704 
732 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L IEAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOHEIT 
BAHREIN 
CATAR 
HASC.OMAN 
ARAB.SUD 
INDONES IE 
HALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
. OC EAN. FR 
Η C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
17 
7 
9 
7 
4 
2 
8 4 0 6 . 5 5 HOTEURS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 ) 6 
0 ) 8 
0 4 2 
0 4 8 
272 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
POUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
H C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
14 
26 
14 
24 
19 
89 
14 
14 
20 
)) 13 
16 
1 ) 
15 
50 
18 
92 
1 5 ) 
838 
265 
0 9 ) 
762 
105 
5 ) 2 
345 
65 
France 
3 
73 
7 
66 
18 
6 
44 
16 
14 
4 
PROPULSION A 
BATEAUX 
8 4 0 6 . 5 6 HOTEURS DE 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 2 4 
24B 
272 
2 7 6 
288 
302 
314 
313 
322 
330 
334 
3 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 7 6 
4B4 
500 
504 
508 
5 1 2 
516 
5 ? 0 
5?4 
5 2 3 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 3 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
89 
26 
54 
15 
53 
4 0 6 
11 
10 
14 
16 
12 
20 
17 
822 
2 ) 6 
586 
517 
4 5 5 
62 
39 
3 
4 
. 9 
29 
1 
9 
228 
6 
2 
. 4 
. 2 0 
2 
335 
48 
2 9 1 
243 
236 
47 
31 
8 
• 
»ROPULSION A 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
15 
7 
8 
6 
4 
1 
Neder land 
14 
26 
14 
24 
17 
89 
14 
14 
2 0 
33 
4 1 
15 
13 
44 
9 
82 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
6 1 2 56 198 
0 9 0 2 5 17 
522 3 1 181 
5 4 4 17 138 
4 0 6 12 66 
9 5 1 14 16 
511 
323 
28 
EXPLOSION MAXIMUM 
1 
. 27 
10CC0 KG 
2 6 6 8 
5 2 
4 2 0 
6 6 
44 
6 
1 4 
6 
2 
1 
6 
. . L 11
2 2 32 3 6 1 
12 16 1 3 4 
1 0 16 2 2 7 
1 16 2 2 1 
i 13 187 
9 . 6 
8 a 
a 
" 
CONBUSTION INTERNE 
HAXIHUH 1 0 0 0 0 KG POUR BATEAUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
ROUHANIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. 0 . I V O I R E 
GHANA 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.CCNGOLEO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.CF SOMAL 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
PANAMA RE 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENT INE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOHEIT 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
BIRHANIE 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
1 
3 
2 
1 
1 
«· 
793 
449 
723 
49 5 
527 
553 
280 
872 
517 
208 
359 
39 
732 
300 
595 
3?7 
e45 
139 
45 
5 6 1 
144 
94 
56 
74 
15 
16 
194 
11 
5? 
23 
54 
88 
112 
133 
18 
10 
85 
84 
245 
193 
4 1 
17 
130 
14 
51 
147 
31 
26 
38 
51 
81 
74 
34 
513 
81 
20 
31 
225 
6 5 5 
18 
153 
92 
246 
123 
405 
. 69 
322 
59 
895 
6 
. . 339 
1 
6 
. a 
296 
9 9 1 
. 9 2 
7 7 1 
. . 37 
94 
43 
74 
. 16 
173 
. 7
2e 54 
88 
112 
128 
. 4 
39 
4 4 5 
183 1 2 8 4 3 5 
152 228 
33 1 3 6 3 
157 2 6 6 
25 2 3 4 7 
23 4 9 7 
2 8 0 
3 4 4 
127 
a 
3 7 316 
7 32 
7B1 
1 2 1 
6 0 1 5 4 4 
2B6 
3 5 701 
14 327 
45 
a 
. 
100 
7 
a 
a 
1 . 11 45 
a 
. 
10 18 
6 
1 83 
17 56 
4 6 196 
30 163 
41 
17 
. , 
130 
14 
a 
143 
29 
26 
. 
. , , 
51 
6 0 
72 
34 
6 58 
63 16 
20 
2 
, , 
i 
3Í 
2 2 5 
655 
18 
152 
92 
2 1 1 
122 
396 
Italia 
i . 15 
5 
9 
7 
1 2 1 4 
7 4 9 
4 6 5 
3 7 6 
2 7 2 
8 0 
3 
Β 
6 
ίο3 
1 
2 
. 2 
a 
2 
12 
11 
6 
. 3 
6B 
26 
4 2 
36 
16 
a 
. a 
4 
47 
a 
5 
11 
. 27 
. a 
. 22 
. a 
1 
. a 
41 
17 
27 
i 11 
3 
21 
9 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
133 
Januar-
Lander-
Schlüssel 
Code 
pays 
7 2 S 
8 0 0 
8 2 0 
9 5 0 
l o c o 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1Π21 
1030 
1031 
1032 
1C40 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
7 
2 
5 
3 
1 
1 
5 
2 6 
1 0 
3 1 
9 6 6 
6 7 5 
2 9 2 
3 0 9 
4 5 1 
2 4 6 
1 1 6 
4 4 
6 5 5 
-1967 —Janvier-Décembre 
France 
5 
1 0 
• 1 473 
4 9 0 
9 8 4 
7 1 6 
2 0 e 
2 6 7 
1 1 0 
2 4 
• 
"1000 
Belg.-Lux. 
. • 
1 2 4 
1 2 4 
1 
. . 1 
. . 
h g 
N e d e r l a n d 
! . • 
5 4 3 
2 5 6 
2 86 
2 1 2 
1 6 1 
7 4 
. 1 5 
• 
1 
e 
Q U A N Γ Ι TÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
5 
1 
3 
2 
1 
5 
χ ρ 0 r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 2 8 
2 0 
8 2 0 
81 9 5 0 
665 161 1 0 0 0 
783 22 1 0 1 0 
882 139 1 0 1 1 
343 38 1 0 2 0 
075 7 1 0 2 1 
8Β5 19 1U30 
6 . 1 0 3 1 
3 2 1 0 3 2 
6 5 4 1 1040 
KOLBENMOTOREN FUER HASSERFAHR ZE UGE,UÉB. 1 0 0 0 0 KG/ST 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 R 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
5oa 5 1 2 
6 6 4 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 3 
7 3 2 
8 C 0 
l o c o 
. 010 
[ O l i 
1020 
1021 
1030 
1040 
ΟΤΤΠΜΟ 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
30 2 
3 1 8 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
5 1 6 
5 2 β 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
l o c o 
ο ί ο 
. 011 
.020 
1021 
0 3 0 
. 0 3 1 
1032 
. 040 
I IESEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 5 
5 
1 4 
1 3 
3 
TOREN 
1 
1 
3 
1 
6 
5 
2 
6 7 5 
1 0 7 
4 5 6 
3 8 0 
6 C 7 
30 3 
4 0 
1 5 6 
6 9 3 
4 6 4 
2 1 1 
1 0 2 
3 7 4 
2 3 6 
06 4 
3 3 0 
1 7 2 
2 7 6 
6 4 
8 1 
4 1 
2 6 
0 9 4 
1 6 1 
5 6 
8 1 
1 5 
1 1 2 
9 8 
1 7 
4 2 
2 E 
2 2 5 
7 5 2 
5 3 7 
22 5 
31 5 
2 4 4 
9 ) 6 
6 0 9 
4 b 3 
FUER 
5 3 4 
3 8 7 
2 9 8 
3 3 2 
1 4 9 
84 0 
4 C I 
4 7 ) 
5 7 
1 8 8 
1 5 7 
9 4 
1 1 5 
4 0 
3 9 
2 6 4 
5 
? 
6 
9 
7 5 
4 
1 8 
1 7 
1 3 
. 3 
2 
1 6 
3 
4 8 0 
5 2 0 
0 7 4 
4 
4 
9 
4 
2 3 
2 
3 
7 7 
1 4 1 
3 
4 C 
11 9 
1 0 
1 6 0 
7 5 0 
4 1 1 
9 0 7 
2 6 7 
4 9 5 
4 7 
8 ) 
11 
MOTOREN F. 
1 
1 
ei 1 
8 5 4 
4 7 6 
7 4 
10 
1 6 3 
2 3 
2 7 C 
8 4 
1 E6 
1 6 3 
. 
2 3 
. 
1 0 
2 8 7 
1 6 0 6 
2 4 
1 92 6 
2 9 7 
1 6 3 0 
1 6 3 0 
a 
. 
ANDERE ZWECKE 
a 
8 3 
4 8 
1 4 
1 3 
3 
1 
2 
2 6 
2 6 
9 
. 3 5 
. . 1 1 
1 
? 
. 0 
6 6 
1 
1 8 
1 7 
9 
3 
? 
Ί 8 
4 
. 4 
4 5 4 
1 6 0 
? 9 4 
1 ? 7 
7 6 
1 6 6 
4 5 
7 4 
2 
4 9 
7 7 
7 
7 
1 3 1 
5 
. 1 8 
9 4 
1 9 
4 1 0 
1 4 0 
2 7 0 
2 70 
2 3 0 
1 0 9 
? S 
. 9 3 
6 9 
5 5 
1 5 
1 156 
. 1 9 
1 1 
? 9 4 
1 1 
1 398 
1 9 3 
. ? 7 6 
. . ? b 
4 1 2 
. . . . 7 0 
. . . . 1 2 2 5 
■ 
5 5 0 0 
2 9 9 
5 202 
4 856 
4 1 9 
7 0 
2 7 6 
1 4 
2 1 
l b 
5 
3 
1 
? 
. . • ANC.ZHECKE.HOTORDAUFRLEIST 
2 1 
2 ) 
4 
. 6 
3 
1 4 
* 
2 
ι 
1 
1 
1 
1 1 
4 
6 
6 
3 
1 
1 
4 
3 
3 
COREE SUC 
AUSTRALIE 
.OCEAN .FR 
SOUT.PROV 
H C Ν 0 E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 3 
6 
1 6 
9 
3 
4 
1 
2 0 
3 3 
3 7 
2 6 ? 
39 3 
93 8 
4 0 6 
8 1 9 
9 2 3 
7 1 6 
5 0 b 
1 3 9 
b 0 9 
France 
5 
1 
3 
2 
1 
1 8 
3 7 
3 2 9 
3 5 0 
9 6 0 
5 7 0 
6 9 3 
4 1 0 
4 8 5 
9 4 
. 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. Neder lanc 
. . -
3 5 7 
3 9 7 
8 4 0 6 . 5 7 HOTEURS DE PROPULSION PLUS DE 1 0 0 0 0 
532 34 OOI 
7 9 
3 72 
5 28 
2 08 
2 5 
302 39 
4 4 5 
2 1 1 
9 1 
8 0 
2 2 5 
6 0 
1 1 3 
9 
4 1 
8 1 
4 1 
6 8 2 
1 6 1 
5 6 
8 1 
1 5 
4 2 
9 8 
1 7 
4 2 
2 8 
7 5 2 
4 1 7 4 2 ' 
5 1 1 3 ' 
906 39 
2 0 4 39 
126 39 
5 3 9 
1 6 4 
150 33 
45 24 
1 6 8 
3 6 ( 
1 2 9 
73 6 3 : 
22 37 
2 2 4 24 
1 3 
44 Ζ' 
1 0 4 4 ' 
86 ί 
42 3 
3 5 
3 
1 0 
4 9< 
0 6 
/ 
1 
, 7 
1 4 
4 
1 0 
1 
2 6 
4 9, 
7 7 
5 1 
5 9 
2 5 
. 8 . 1 0 0 Ρ 
1 
1 
6 5 
8 0 
4 3 
ι 14/ 
( 
ι 
Κ 
4 6 
) ) ( 
ι 
' ( 
7 
> 
) i 
) 
) 3 OOI 
9 4 
i Ζ Ob' 
7 1 99( 
ι 1 3 6 ' 
i 6< 
« ( 
5 
) 14 
> 1 ' 
i 1 . 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
50 6 
5 1 2 
6 6 4 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 i c o n 
1 1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALL FM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
A L L . H . E S T 
PCLCGNE 
HONGRIE 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
JAHAIQUE 
BRESIL 
C H I L I 
INCE 
MALAYSIA 
F H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAFCN 
AUSTRALIE 
M C Ν D C 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 7 1 AUTRES 
) 0 0 1 
! 0 0 2 
O 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
> 0 3 0 
0 3 2 
ι 0 3 4 
ι 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
> 0 4 2 
» 0 4 8 
ι 0 5 0 
I 0 5 2 
0 5 6 
2 0 0 
2 0 4 
20 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 Β 
ι 3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
> 4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
5 1 6 
5 2 8 
1 6 1 6 
> 6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
β 0 4 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
. 1 0 1 1 
Ι 1 0 2 0 
ι 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I TAL I F 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANFMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
L I B Y E 
EGYPTF 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
-CAMEROUN 
.CCNGOBRA 
MOZAHBIQU 
.MADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
KOHEIT 
PAKISTAN 
INCE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M C Ν 0 E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 7 6 AUTRES 
) 0 0 1 
ι 0 0 2 
! 0 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
5 
2 
1 
? 
1 
4 
1 
1 
? 
4 
1 
2 
1 
1 
4 0 
1 1 
2 9 
2 5 
9 
2 
1 
7 1 5 
3 0 8 
6 4 4 
6 6 1 
6 5 3 
6 0 7 
1 0 8 
9 3 5 
1 8 1 
Οι) 4 
8 6 9 
2 3 6 
0 2 6 
7 5 3 
3 6 6 
7 6 9 
0 5 5 
5 8 5 
1 5 5 
1 5 1 
7 8 
7 4 
0 4 3 
3 9 9 
1 1 9 
1 9 5 
1 6 5 
3 4 5 
6 6 5 
9 0 
3 6 6 
2 4 ) 
2 3 0 
6 0 2 
4 3 5 
0 1 9 
4 1 4 
3 5 8 
0 5 5 
2 9 9 
2 5 7 
HOTEURS A 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
5 
4 
2 5 
5 
2 0 
1 8 
5 
1 
6 0 7 
3 9 5 
0 2 8 
0 4 5 
5 7 4 
1 7 7 
3 7 9 
3 1 2 
1 4 2 
4 6 2 
42 5 
2 5 7 
) 8 2 
1 7 5 
2 2 6 
3 3 4 
1 0 
1 5 
1 1 
2 9 
2 5 1 
1 0 
5 0 
5 8 
4 0 
1 1 
1 0 
3 ) 
1 1 
1 7 2 
7 7 5 
2 5 2 
1 4 
1 1 
3 5 
1 1 
9 1 
1 2 
2 8 
4 4 7 
5 1 1 
1 9 
1 0 5 
2 60 
2 6 
9 2 3 
1 4 8 
7 7 5 
3 7 8 
8 9 5 
8 6 2 
1 5 6 
2 8 3 
3 6 
1 
1 
1 
1 
3 4 5 
) C 
C 3 4 
6 9 
4 8 1 
3 7 8 
1 0 3 
0 3 4 
. . 6 5 
2 3 
5 2 3 
2 022 
2 572 
5 4 5 
2 0 2 6 
2 0 2 6 
. . 
EXPLOSION 
1 
2 0 3 
1 0 7 
4 9 
4 1 
3 
5 
6 
5 8 
8 7 
2 3 
1 
9 2 
1 
, 3 6 
2 
1 4 
. 2 9 
2 3 5 
2 
5 0 
5 7 
2 3 
1 1 
9 
. I C 
2 2 
1 0 
1 4 
. . . 1 
4 
1 
. . . 5 
■ 
3 3 2 
4 0 0 
9 ) ) 
2 6 2 
2 2 3 
5 5 b 
1 4 9 
2 6 6 
1 5 
1 7 0 
a 
1 8 8 
3 3 
2 6 
2 8 3 
1 8 
1 
4 2 
1 8 ) 
1 
1 0 
9 6 1 
4 1 6 
5 4 5 
5 4 4 
4 8 7 
1 
. , . 
HOTEURS DE COHBUSIION INTERNE 
4 
3 
1 1 9 
4 9 9 
9 3 5 
, 5 9 
7 5 
9 
. 1 3 
1 
KG 
1 
1 
1 
9 
8 
7 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 
7 3 5 15 
8 0 4 4 
9 3 1 11 
7 1 2 6 
533 2 
2 1 5 
3 2 
Ρ 
1 
2 0 
6 0 
. « 
3 94 
3 7 3 
0 2 1 
3 86 
6 6 4 
0 2 9 
2 1 
7 
6 0 6 
3ATEAUX 
2 7 8 5 
6 3 
2 
1 3 8 
1 9 7 1 
2 3 6 2 
5 C 
93 5 
3 
50 
8 5 9 
2 2 2 
8 62 
42 6 
5 3 5 
7 4 
8 0 6 1 
2 6 7 
2 3 0 
1 
0B4 26 
6 7 6 9 
4 0 7 17 
5 5 5 14 
1 5 1 7 
2 6 7 2 
5 8 5 
1 
2 
1 
OE M 
2 
j 5 
4 
ί 16 
> 1 
ì 14 
I 13 
2 
! 1 
SX ICO 
i 3 
3 
3 2 6 
2 4 5 
2 7 2 
. 4 6 6 
3 7 1 
5 8 
. 7 2 0 
9 5 4 
8 6 9 
2 3 1 
1 6 7 
7 3 1 
4 8 2 
3 3 9 
2 1 
3 6 
1 5 1 
7 8 
. 2 3 7 
3 9 9 
1 1 9 
1 9 5 
1 6 5 
7 8 
6 6 5 
9 0 
3 6 6 
2 4 3 
a 
6 0 2 
7 2 6 
3 0 9 
4 1 7 
7 3 2 
4 4 3 
0 3 2 
6 0 3 
5 7 3 
1 5 0 
7 1 8 
. 5 0 7 
2 72 
7 5 
7 9 1 
4 1 
1 4 1 
3 1 7 
2 3 9 
1 8 7 
1 6 0 
2 2 1 
4 3 7 
3 
1 
. . . . 1 
1 7 
ï 
i 2 8 
7 3 0 
2 2 9 
1 1 
3 
7 6 
θ 
6 
4 4 6 
5 0 a 
1 7 
1 0 5 
2 5 0 
2 6 
3 3 1 
9 4 8 
3 6 3 
2 5 3 
0 2 2 
1 1 8 
4 
1 2 
C V 
7 6 5 
3 8 4 
8 6 6 
I ta l ia 
i a 
2 6 2 
5 3 8 
6 4 
4 7 4 
1 5 1 
2 8 
5 8 
. 6 
3 
1 1 1 
4 6 1 
5 7 2 
1 1 1 
4 6 1 
4 6 1 
4 6 1 
8 6 4 
5 3 0 
1 5 
9 6 1 
a 
1 6 1 4 
7 8 1 
5 1 4 
1 
5 1 
8 4 
1 7 
1 0 3 
1 3 
5 
3 6 1 
5 
lï 
1 6 
8 
. a 
, . 3 3 
1 n i 2 5 
2 3 
a 
3 5 
a 
1 5 
3 
1 8 
3 
2 
5 
7 2 7 6 
2 3 7 0 
4 9 0 6 
4 7 1 2 
3 162 
1 8 5 
3 
1 6 
9 
3 37 
3 5 
3 1 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe im Ende dieses Bindes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
134 
Januar 
Under­
tchluaiel 
Code 
fort 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 Β 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 0 6 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
220 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 8 772 
7 8 4 
2PR 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 2 
324 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
366 
370 
3 7 4 
382 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 5 6 
4 8 4 
500 
5 0 4 
512 
516 
5 2 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 2 6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
692 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
70S 
7 3 2 
BOO 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
O IESEI 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 Β 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
066 
063 
200 
204 
2 0 8 
2 2 0 
232 
2 4 0 
248 
272 
2 7 6 
288 
314 
3 2 2 3 2 4 
3 3 0 
­Dezember ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
72 
BOB 
179 
7 
4 0 
1 6 6 
7 3 
63 
2 3 8 
197 
57 
2 5 2 
16 
33 
35 
25 
4 4 
2 9 1 
1 9 5 
1 7 0 
1 1 
67 
6 5 
1 0 9 
105 
9 
7 
2 7 
8 
2 2 
6 
2 2 
1 4 6 
13 
56 
2 2 
4 
7 9 
2 1 3 
1 553 
13 2 
16 
2 9 
9 
15 
13 
3 1 
57 
6 2 
4 2 
10 
1 2 
15 
68 
1 8 0 
17 
25 
13 
15 
1 6 4 
1 2 0 8 
1 2 
1 3 6 
152 
14 
55 
16 
1 9 7 
2 8 8 
75 
3 
12 6 6 6 
5 0 2 0 
7 6 4 6 
3 6 2 0 
9 4 0 
3 9 9 6 
2 3 8 
2 0 7 
3 0 
. N O T . F . A N C . 
6 3 0 
4 6 1 
4 8 2 
B2 
5 1 5 
152 
10 
1 9 8 
2 2 
8 0 
7 0 
172 
2 5 0 
1C6 
5 6 5 
12 
12 
7 9 
5 1 2 
25 
5 
1 9 7 
2 
3 7 
7 
94 
11 
7 
15 
4 0 
32 
5 
3 
9 
54 
10 
3 1 
­1967 —Janvier­Décembre 
IMO hg 
France 
1 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
5 2 
2 5 
3 9 3 
. a 
. , 4 
a 
3 
8 
5 
a a 
1 
2 
7 
35 
97 
3 
a 
, 1 0 
6 1 
72 
22 '. 
l ì 
4 7 2 3 0 
73 12 
3 9 9 18 
7 1 3 
5 0 3 
3 2 6 15 
1 4 4 9 
106 
2 1 
ZWECKE,HOTORDAUERL.UEB 
13 
6 
51 5 
3 9 2 
14 
5 0 
. . , , . a 
] 
. a , 
17 
a 
2 1 
4 3 5 
a 
a a 
a 
5 
3 
9 1 
7 . 
12 
4 0 
31 Q . 
a 
9 
29 13 
I O 
1 15 
13 
2 
5 
3 
ï 
4 
2 
3 
2 
35 
4 
3 
21 
135 
) 2 
1 0 ) 
22 
11 
81 
i ­
. IOC 
5 
1» 
35 
16 
4 
ί 2 
14 
136 
77 
• S 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
a 
7 8 1 
121 
7 
3 7 
1 6 6 
6 9 
63 
1 5 8 
1 9 6 
39 
222 
7 
2 0 
34 
22 
35 
2 36 
43 
1 6 6 
7 
66 
65 
, . 33 
5 
5 
4 
9 
6 
13 
132 
. 54 
11 
, 2 9 
2 0 8 
l 5 4 4 
92 
14 
26 
8 
14 
13 
24 
53 
54 
37 
10 
11 
6 
53 
172 
15 
2 1 
13 
15 
1 6 4 
1 2 0 6 
12 
53 
151 
14 
42 
13 
193 
2B8 
75 
-
1 1 4 1 0 
4 6 8 1 
6 7 2 9 
3 3 4 6 
7 7 9 
3 3 5 6 
69 
45 
27 
I ta l ia 
A f# V» » ». 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 2 0 0 4 ALLEH.FED 
0O5 I T A L I E 
1 1 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
7 7 
l 0 3 8 AUTRICHE 
8 0 4 0 PORTUGAL 
2 0 0 4 2 ESPAGNE 
9 0 4 8 YOUGOSLAV 
12 0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
2 2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 2 0 4 HAPOC 
55 2 0 8 . A L G E R I E 
ί 2 1 2 T U N I S I E 
4 2 1 6 L I C 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUCAN 
2 3 6 . H . V O L T A 
a 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 2 8 4 .OAHCHEY 
2 2 8 8 M C C R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 2 2 .CCNGULEO 
3 2 4 .RWANDA 
2 3 3 0 ANGOLA 
16 3 3 * E T H I O P I E 
13 3 4 2 -SOMALIA 
2 3 6 6 ΡΟΖ AMBI OU 
3 7 0 .MACAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 8 2 RHCDESIE 
2 3 9 0 R.AFR.SUO 
1 4 0 0 ETATSUNIS 
36 4C4 CANADA 
61 
'. 
62 
2 2 ; 
39" 
171 
9" 
21 
Κ 
5 ' 
B . 1 0 0 0 PS 
5 9 7 
4 3 7 
4 2 6 
. 4 8 5 
95 
10 
198 
22 
80 
7 0 
1 3 4 
2 4 4 
92 
4 0 7 
4 
10 
57 
a 
25 
5 
1 9 7 
2 
32 
4 
3 
9 
a 
3 
a 
1 
. 2 
a 
12 
. 15 
1 ' 
3< 
a 
ί 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEHALA 
l 4 2 e SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 5 6 C O P I N I C . R 
, 4 8 4 VENEZUELA 
1 5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
» 5 1 2 C H I L I 
5 1 6 S O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
' 6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
1 6 2 4 ISRAEL 
ί 6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWFIT 
6 5 2 VEMEN 
6 5 6 ARAB.SUD 
• 6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
1 6 8 0 THAILANOE 
6 9 2 V I E T N . S U C 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INCONESIE 
! 7 0 4 PALAYSIA 
, 7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 9 5 0 SOUT.PROV 
1 ÌOOO M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
7 102.1 AELE 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 
> 1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 6 3 
1 6 7 3 
5 4 0 
26 
117 
378 
187 
151 
5 6 1 
5 1 9 
158 
631 
33 
76 
103 
6 1 
123 
4 8 1 
559 
284 
27 
122 
96 
20 
26 
190 
26 
15 
19B 
2 1 
61 
19 
52 
2 0 9 
26 
149 
58 
11 
6 0 
4 5 2 
"3 7 6 7 
311 
31 
47 
15 
35 
26 
79 
128 
114 
96 
25 
21 
26 
°2 292 
50 
48 
35 
2 0 
2 2 0 
2 223 
2 6 
235 
2 3 6 
26 
120 
45 
4Θ4 
632 
180 
12 
2 7 183 
10 4 3 9 
16 744 
8 8 2 9 
2 4 2 4 
7 8 2 5 
6 7 3 
591 
77 
France 
16 
62 
176 
10 
26 
10 
le 5 1 
325 
20 17 
1 3 0 
12 
1Θ7 
10 
23 
14 
29 
11 
2 5 
13 
l ï 
1 4 5 1 
2 1 1 
1 240 
27C 
2 1 1 
558 
4 5 1 
3 5 1 
12 
1000 D O L L A R S 
B.lg.­Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
5 2 0 
6 
1 0 
1 ' 
li 
. 4
1 4 
2 
1 
1 1 
1 
6 
i 8 
14 
31 
2 3 
i 1 
• 80 2 0 6 
27 5 6 
53 1 5 0 
10 52 
10 2 0 
37 9 8 
24 
1 
5 
8 4 0 6 . 7 7 AUTRES HOTEURS CE COMBUSTION INTERNE OE PLUS 
1 0 0 CV A 1 0 0 0 CV INCLUS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
r 03B AUTPICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
> 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
î 0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 3 2 . H A L I 
2 4 0 .NIGER 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 76 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 1 4 .GABON 
3 2 2 .CCNGOLEO 
3 2 4 .RWANOA 
3 3 0 ANGOLA 
1 6 7 3 
1 368 
1 582 
138 
1 5 1 2 
4 0 9 
15 
66 5 
79 
19 1 
20B 
5 3 6 
6 9 6 
2 9 0 
1 772 
53 
31 
2 8 3 
2 9 8 9 
126 
2 2 
1 0 5 7 
11 
99 
16 
340 
36 
45 
42 
102 
97 
20 
11 
31 
2 ) 8 
18 
77 
15 
346 
25 
74 
141 
64 
138 
2 604 
14 
325 
45 
33 
102 
93 
20 
a 
3 1 
124 
a 
4 
47 16 
1 4 
6 
5 1 0 4 
3t 
l f 
)' 
4 9 
4 
a 
1 
• a 
a 
6 
1 
4 1 
4 4 7 
1 8 5 
å . a 
1 6 0 5 
3 0 9 
26 
3 7 6 
177 1 5 0 
3 7 6 
516 
109 
5 5 4 
13 
48 
98 
47 
100 
3 9 1 
88 
7 7 8 
17 
1 2 0 
96 
a 
a 
57 
a 
10 
11 
11 
24 
19 
34 
182 
a 
143 
29 
a 
6 0 
434. 
3 7 3 8 
2 2 4 
29 
4 1 
14 
34 
26 
I « 
95 
82 
25 
20 
13 
84 
267 
45 
45 
35 
2 0 
2 2 0 
2 2 1 8 
26 
1 0 0 
282 
25 
Θ6 
37 
4 74 
6 3 1 
178 
• 2 4 0 1 8 
9 6 2 0 
14 3 9 8 
8 0 7 4 
1 948 
6 2 6 5 
155 
93 
59 
CE 
1 5 7 8 
1 3 3 9 
1 2 2 8 
a 
1 3 8 9 
2 5 7 
15 
6 6 4 
79 
191 
2 0 8 
3 7 1 
6 7 9 
2 4 9 
1 2 2 3 
2 , 
143 
a 
126 
22 
1 0 5 7 
11 
85 
11 
15 
34 
a 
9 
a 
4 
. 5 
. 84 
a 
39 
I t a l i . 
1 2 2 
a 
34 
a 
a 
1 
a 
1 7 . 
3 
18 
52 
2 0 
27 
1 
a 
5 
3 9 
1 4 « 
2 
10 
a 
a 
a 
a 
3 
14 
3 
a 
a 
■ 
a 
4 
27 
2 6 
5 
a 
a 
a 
9 
3 
76 
1 
a 
1 
a 
a 
10 
11 
a 
6 
a 
a 
12 
a 
a 
2 
2 
. a 
a 
5 
a 
9 9 
1 
a 
a 
4 
10 
a 
a 
12 
1 4 2 8 
5 2 5 
9 0 3 
4 2 3 
2 ) 5 
4 6 7 
4 3 
1 4 6 
1 
32 
a 
a 
4 
a 
7 
a 
a 
a 
a 
• 1 5 7 
16 
a 
38 
34 
3 
2 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
) Voir nota par produits tn Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin it volume 
135 
Januar­Dezember —1967 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
s di luisci 
Code 
POP 
334 
366 
390 
400 
404 
412 
436 
4 8Π 
4 8 4 
492 
500 
504 
50 Β 
512 
524 
52B 
604 
6C8 
616 
6 2 4 
628 
632 
636 
648 
660 
664 
6 8 0 
692 
696 
7 0 0 
704 
7C8 
732 
736 
eon 
1 0 0 0 
i o n i o n 1070 
1021 
103O 
1031 
1032 
104Π 
OIESEl 
COI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
028 
0 3 0 
034 
036 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
064 
066 
C68 
216 
232 
260 
268 
276 
288 
318 
330 
338 
370 
390 
4 0 4 
476 
4 8 4 
504 
508 
516 
6 1 2 
616 
6 2 8 
632 
676 
6 8 0 
692 
700 
704 
708 
800 
ÌOOO 
Ì O I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
C42 
048 
050 
204 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
2 
5 
2 
2 
MOT.F 
5 
5 
1 
3 
i a 
12 
59 
2 3 3 
128 
6 7 
19 
7 7 
34 
3 
14 
5 1 
6 7 
5 
3 1 
22 
7 
4 
576 
13 
1 0 6 
56 
3 
»2 
16 
2 3 1 
97 
15 
56 
5 2 3 
3 1 0 
32 
33 
6 0 
53 
0 7 3 
1 6 9 
5 0 6 
233 
9 6 5 
9 2 7 
166 
9 7 
7 4 0 
.ANO. 
85 
5 7 
72 
3 
79 
195 
379 
172 
4 
28 
2 6 4 
13 
3 2 4 
23 
4 7 
124 
12 
92 
4 
131 
22 
6 
672 
58 
64 
71 
4 1 
106 
11 
5 7 
2 8 1 
157 
71 
2 7 
35 
56.7 
2B7 
3 
113 
4 
148 
134 
52 
2 3 1 
138 
4 1 7 
302 
115 
60 5 
72 6 
3 2 8 
104 
126 
133 
France 
. . 1 
. . 19 
. . . . 3 
7 
. . . , 4 
142 
a 
39 
2 
. a 
) 4 
. . 9 
. . . . . « 
1 1 5 5 
110 
1 0 4 5 
89 
50 
522 
131 
91 
4 3 5 
"1000 hg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
i r 
87 
2 0 
68 
4 
1 
63 
22 
a 
• 
ZW ECK E,HOTORDAUE RLE 1ST 
142 
5Θ 
71 
52 
. 133 
4 7 1 
a 
4 7 1 
?B0 
142 
191 
62 
71 
■ 
124 
135 
. 1 3 4 
7 
. 4 
1 
a 
1 2 4 
VON MOTOREN FUER LUFTFAHRZEUGE 
6 
2 
14 
19 
3 
6 
3 
3 
1 
2 
2 4 
1 
. 2 
3 
5 
3 
. . 3 
14 
2 
1 
. 3 
. 2 
22 
. . . . 4 
3 
1 
. 5 
1 
1 
1 
3 
. 21 
9 
26 
29 
53 
4 4 3 
940 
78 
862 
215 
21 
5 7 1 
a 
3 
77 
Q U A N T I T É S 
Deutschland Itaisa 
(BR) 
5 
1 
3 
1 
1 
12 
15 
35 
2 2 8 
98 2 
87 
. 27 
31 
11 
4 
3 
1 
6 0 
5 
31 
22 
4 3 
. 3 87 18 
13 
16 
1 
3 
32 
a 
! 
13 
2 2 7 
9 7 
15 
4 7 
64 
31C 
21 
33 
a 
â 6 0 
53 
769 122 
9 4 4 17 
8 2 5 106 
8 6 9 6 1 
Β 54 4 3 
726 4 3 
15 
3 . 2 2 8 
.UEBER 1 0 0 0 PS 
57 
66 4 
1 0 
57 4 
. a 
51 
. 
1 
2 
57 
• 
1 
. . 2 
. 1 
3 
. 1 
. 1 
. . 
* 
85 1 
56 
72 
79 
53 
3 79 
122 
4 
28 
2 6 4 
6 
3 2 4 
23 
4 7 
a 
12 
92 
1 3 1 
22 
65Ò 
, 6 4 
4 1 
106 
1 . 
2B 
157 
71 
2 7 
35 
5 6 7 
2 8 7 
a · 113 
4 
1 4 8 
74 6 0 
a · 2 3 1 
6 6 2 83 
2 9 1 1 
3 7 1 82 
3 1 8 
584 
9 9 4 8 2 
4 1 
. , 59 
. 4 
2 
i 1 2 
a 
3 
ï . 2 
3 
1 
' · 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
334 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 o 
4 3 0 
4 8 4 
4 9 ? 
5 0 0 
5 0 4 
5 ) 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6CB 
61b 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 3 
66U 
6 6 4 
6B0 
6 9 2 
6 9 6 
700 
7 ) 4 
70 8 
7 3 2 
7 ) 6 
a n o 
ì o o o 
l u i n 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E T H O P I E 
HUZAMUIQU 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
COSTA R I C 
COLCHO IE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C h I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
AHAB.SECU 
KOWEIT 
PASC.OHAN 
P A K I S T A N 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FGRMGSE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
25 
6 
19 
6 
2 
8 
4 
37 
34 
150 
596 
4 4 2 
357 
125 
81 
117 
11 
4 2 
152 
279 
24 
102 
35 
13 
17 
4 2 3 
47 
3 9 1 
144 
11 
74 
6 1 
808 
243 
44 
153 
3 1 6 
839 
1 0 0 
65 
151 
165 
6 2 1 
273 
346 
652 
882 
433 
537 
3 5 1 
20 5 
France 
. . 3 
. . 125 
. . . . 7 
39 
. . . a 
17 
39C 
. 354 
1 
. . 15 
28 
. . 57 
a 
. a 
, . ­
5 4 5 5 
462 
4 9 9 2 
3 4 5 
1 4 1 
1 64 3 
44 2 
3 2 5 
2 604 
I B M D O L L A R S 
Belg.­Lu«. Neder land 
14 
15 
22 
157 
58 
139 
17 
2 
122 
46 
. • 
8 4 0 6 . 7 3 AUTRES HOTEURS DE COMBUSTION INTERNE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 ) 4 
0 ) 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 1 6 
2 3 2 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 6 
2 8 3 
318 
3 3 0 
) 3 8 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 4 
4 7 6 
4 3 4 
504 
5 0 8 
5 1 6 
6 1 2 
6 16 
6 2 3 
6 3 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
70S 
ROO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 ) 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
CANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
L I B Y E 
­ f Al I 
GUINEE RE 
L I B E R I A 
GHANA 
M G F R I A 
.CCNGGBRA 
ANGnLA 
­CF SOMAL 
•HACAGASC 
R .AFR.SUD 
CANADA 
. A M . N E E R 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
B O L I V I E 
IRAK 
IRAN 
JORCANIE 
APAB.SEOU 
BIRMANIE 
THAÏLANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
M C N D c 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
15 
14 
5 
1 
7 
8 4 0 6 . 9 1 PARTIES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
Oi)5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 ) 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 
0 5 0 
2 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PUR TUG AL 
ESFAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HAKOC 
140 
163 
3 6 1 
34 
229 
652 
6 ) 4 
) 6 1 
) 2 
101 
0 8 2 
83 
6 0 6 
51 
248 
462 
2 ) 
196 
17 
246 
7 ) 
20 
0 5 1 
314 
2 2 6 
4 0 ) 
95 
2 2 9 
)) 1 ) 0 
567 
289 
140 
55 
61 
4 8 ) 
506 
13 
273 
32 
354 
520 
239 
5 2 7 
662 
0 4 7 
947 
100 
5 3 4 
733 
332 
426 
533 
733 
514 
17 
20 
314 
403 
235 
. 662 
2 17C 
, 2 17C 
1 176 
514 
594 
331 
403 
• 
35 
462 
. 
13 
5 1 4 
l 
513 
37 
2 
13 
. a 
462 
12 
a 
44 
9 
58 
l ï 
20 
90 
1 4 0 
1 112 
2 4 1 1 
133 
2 2 3 4 
6 5 1 
52 
1 3 9 6 
. 11 
185 
PLUS 
34 
13C 
1 6 Í 
35 
130 
. 130 
a 
13C 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
17 
5 
11 
5 
2 
5 
1 
3 4 
92 
584 
339 
3 5 7 
a 
81 
102 
a 
33 
122 
2 3 9 
2 4 
102 
35 
13 
a 
9 0 4 
4 7 
3 4 
3 
11 
74 
46 
7 8 0 
2 4 3 
4 4 
96 
182 
8Θ9 
99 
65 
1 5 1 
165 
164 
5 3 4 
6 3 0 
3 75 
5 07 
039 
97 
15 
216 
Hal ia 
25 
39 
3 8 8 
36 
3 5 1 
2 6 4 
1 8 0 
8 1 
a 
. ­
DE 1C00 CV 
2 
1 
11 
10 
4 
1 
6 
138 
182 
3 6 0 
. 229 
138 
6 3 4 
361 
32 
1 0 1 
082 
53 
606 
51 
2 4 8 
. 23 
1 9 6 
. 2 4 6 
73 
. 954 
. 2 2 6 
. 95 
2 2 9 
33 
5 6 7 
289 
1 4 0 
55 
6 1 
483 
506 
273 
32 
3 54 
2 4 5 
5 2 7 
• 
822 
9 0 9 
913 
3 2 0 
2 6 6 
322 
95 
2 7 1 
PIECES OETACHEES Ρ HOTEURS 0 AERCDYNES 
63 
42 
175 
9 3 ) 
1 1 ) 
2 7 9 
o7 
282 
17 
288 
93 
22 
43 
20 
39 
15 
50 
a 
20 
13 
779 
33 
136 
. 263 
1 
253 
29 
2 
2 1 
5 
1 
13 
50 
24 
. 119 
134 
4 0 
21 
4 
1 
a 
• 
11 
2 
a 
10 
36 
52 
62 
1 
14 
25 
19 
8 
5 
36 
2 
19 
5 16 
2 
5 
4 4 
18 
27 
1 
Β 
• 
2 
9 7 
2 7 5 
3 7 6 
2 
3 7 4 
1 
1 
3 7 3 
a 
­
2 0 
15 
7 
10 
49 
2 
i l 
2 
10 29 
2 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
136 
Januar 
Lander-
sclilusse! 
Code 
pop 
208 
212 
302 
322 
370 
390 
400 
4 0 4 
6 2 4 
664 
696 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
- D e z e m b e r -
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 
i 1 
1 
1 
32 
3 
. 
160 
4 4 
l i b 
86 
4 1 
26 
4 
2 
2 
ZYLINDERBLOECKE, 
KURBELGEPAEUSE.Z 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 034 
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
048 
050 
052 
058 
060 
062 064 
066 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
228 
232 
236 
240 
244 
24B 260 
272 
276 
284 
28B 
302 
306 
314 
318 
322 330 
334 
346 
3 5 0 
352 
3 6 6 
3 7 0 
374 
378 
3B2 
390 
400 
404 
412 
4 7 8 
448 
4 6 0 
4 BO 
4 8 4 
496 
504 
508 
512 
524 
528 
604 
608 
6 1 2 
616 
6 2 4 
628 
632 
6 3 6 
6 6 0 
664 
668 
6 8 0 
692 
696 
700 
704 
708 
7 2 0 
724 
732 
736 
8 0 0 
e04 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C11 
4 
1 
1 
1 
17 
? 
3 
399 
5?0 
96 5 
3C0 
7 1 9 
442 
8 
57 
4 5 7 159 
2 7 4 
269 
2 0 3 
77 465 
2 4 9 
179 
117 
24 
8 
17 
9 
7 
19 
1 5 0 
44 7 
11 5 
25 
16 
3 
7 
1 5 
18 
14 
4 7 
2 
33 
6 
12 
14 
4 1 
12 
8 
e 
13 
1 1 
7 
13 
10 
7 
8 
33 
15 
9 
9 
9 0 2 
4 4 9 
62 
4 3 
5 
31 
13 
13 
54 
3 
5 
184 
42 
17 
261 
16 
2 2 
35 
69 
22 10 
6 l i 
14 
106 
7 
25 
40 
12 
10 51 
54 
1 ) 
13 
• 7 
19 
2 9 
6 17 
013 
C02 on 
- 1 9 6 7 — J 
France 
? 
79 
19 
6 0 
40 
23 
2 0 
3 
2 
i n v i e r - D é c e m b r e 
1000 hg 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
13 
7 
6 
4 
1 
2 
1 
. 
-KUR Β EL GEHAEUSE.-DECKEL 
YL INOER, 
192 
625 
152 
1 153 
1 3 6 7 
3 
21 
12 
37 
39 
IB 
28 
377 
7 
29 
5 
24 
7 
16 
6 
7 
94 
4 1 7 
102 
8 
1 
3 
7 
15 
13 
14 
44 
2 
79 
2 
11 
7 
39 
12 
7 
8 3 
1 
6 
6 
2 
3 
33 
15 
1 
545 
230 
13 
i l 
23 
13 
2 
13 
3 2 
64 
16 
1 
12 τ 
2 
5 
15 
1 
2 
3 
2 
1 
4 
3 
34 
8 
8 
32 
12 
13 
10 
7 
1 
17 
6 2 9 9 
2 122 
4 177 
l i 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
25 15 
3 6 
22 9 
22 9 
5 2 
. . a 
. 
, - L A U F B U E C H S . 
= . K R A F T F A H R Z E U G H O T O R E N 
4 
5 
33 
1 
4 
. 1
1 
. a 
15 
2 
8 4 
43 41 
2 0 4 2 7 0 
21 
1 3 3 1 
84 
1 564 
5 36 
β 
. 4 00 
1 
2 30 
ί 20B 
1 173 
I 24 
» 24 
1 
4 
21 
1? 
t 
40 
129 
97 
. . 1
9 
1 
11 
49 
24 
9 
IO 
14 
. . . a 
. 3 
, 4 
4 
1 
4 
1 
a 
1 
. 4 
10 
1 
6 
3 
1 
5 
. . 3 
9 
9 298 
! 149 
1 48 
l 27 
5 
7 
. 11
33 
7 
4 
2 0 
15 
10 
9 
19 
30 
) 51 
4 
9 
3 
6 
5 
i 43 
2 
23 
2 
4 
1 2 
38 
! 15 
. l 
2 
19 
. 
0 9 127 
5 6 4 5 6 
5 2 6 7 1 
I ta l ia 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
20 θ 
2 1 2 
302 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
69 6 
28 1 0 0 0 
9 1 0 1 0 
19 1 0 1 1 
11 1 0 2 0 
5 1 0 2 1 
4 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 1 0 4 0 
a 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.CAHEPCUN 
.CCNGOLEO 
.MfDAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
INCE 
CAHBODGE 
H G Ν 0 E 
CFE 
EXTRA-CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
Β 4 0 6 . 9 3 BL0CS-
105 0 0 1 
16 0 0 2 
2 ' 
11 
t 0 0 3 
ί 0 0 4 
0 0 5 
30 
2 
3 
2 
1 
7 
20 
2 
1 
0 2 6 
I 0 2 8 
i 0 3 0 
> 0 3 2 
7 0 3 4 
1 0 3 6 
> 0 3 8 
i 0 4 0 
! 0 4 2 
> 0 4 8 
1 0 5 0 
5 0 5 2 
0 5 8 
l 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
1 2 0 0 
> 2 0 4 
> 20B 
ι 2 1 2 
7 2 1 6 
1 2 2 0 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 40 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
1 2 6 8 
i 3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
) 3 3 4 
3 4 6 
1 3 50 
t 352 
3 6 6 
3 7 0 
3 74 
5 
3B2 
5 0 3 9 0 
16 4 0 0 
4 0 4 
4 
4 2 6 
1 4 4 8 
4 6 0 
4 8 0 
3 4 8 4 
49 6 
5 0 4 
116 5 0 8 
6 5 1 2 
l 5 2 4 
2 3 9 
6 0 4 
1 6 0 B 
6 1 2 
3 6 1 6 
S 6 2 4 
62B 
I 6 3 2 
2 6 3 6 
T 6 6 0 
19 
1 66 B 
3 6 8 0 
4 
6 9 6 
i 7 0 0 
5 7 0 4 
7 0 8 
1 7 2 0 
7 2 4 
1 7 3 ? 
17 
1 29 
3 8 0 0 
5 8 0 4 
8 2 0 
3 10( 0 
256 1 0 1 0 
1 0 3 7 1 0 1 1 
W E R T E 
EWG­ŒE 
3 
1 
2 
1 
1 
31 
21 
30 
1 ) 
2e 
19 
311 
4b 
4 0 6 
4 ) 
• 17 
661 
329 
) ) 0 
566 
030 
743 
96 
37 
15 
­CYLINCRES 
PUUR HOTEURS OE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
UANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
TUNIS IE 
L I B Y E 
EGYPTF 
.MAURITAN 
. H A L I 
. H . V U L T A 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
CUINEE RE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CAHOHEY 
N IGERIA 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CCNGOLEO 
ANGOLA 
E T H I U P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
M07AMBIQU 
.HACAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
RHCOESIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVADOR CUBA 
. A N T . F R . 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENT INE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORCANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAHBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRO 
JAPCN 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
N . « L A N D E 
.OCEAN.FR 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
1 
1 
1 
1 
1 
19 
5 
13 
99 3 
70 5 
354 
5 9 1 
236 
8 2 1 
26 
110 
0 ) 3 
2 ) 5 
4 4 1 
383 
270 
1 3 ) 
9 3 0 
413 
346 
213 
16 
27 
52 
12 
17 
56 
396 
342 
323 
55 
33 
11 
29 
42 
53 
4 2 
123 
12 
2?6 
¿2 
34 
46 
177 
33 
30 
?6 
4 ' . 
77 
15 
30 
22 
15 
17 
101 
48 
21 
16 
9 0 5 
672 
119 
87 
14 83 
4 1 
27 
124 
13 
19 
458 
112 
25 
223 
40 
4 ) 
85 
142 
52 
29 
20 
25 
33 
107 
24 69 
145 
35 
) 3 
116 
56 
32 
44 
11 
5 ) 
56 
43 
49 
330 
929 
40 2 
France 
31 
2 
30 
. 26 
6 
57 
10 
4 0 0 
42 
17 
2 326 
646 
1 4 8 1 
E l 5 
706 
( 6 6 
75 
37 
1 
CARTERS 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. a 
a a 
13 
, a 
a 
35 1 5 0 
1 
a a 
a* a 
• 357 3 9 4 
318 62 
79 3 3 1 
6 1 3 2 9 
21 1 6 4 
18 3 
14 
. a 
• C L A S S E S CYLINDRES 
VEHICULES AUTOMOBILES 
a 
171 
529 
284 
6 5 1 
745 
6 
29 
65 
39 
51 
107 
55 
36 
60B 
24 
71 
16 
16 
25 
51 
? 
12 
2 3 
2 7 6 
1 265 
295 
27 
3 
11 
29 
42 
53 
42 
123 
11 
214 
7 
34 
26 
122 
38 
29 
2 5 
23 
5 
2 
17 
16 
6 
7 
101 
43 
3 
1 
33 3 
2 8 1 
48 
37 
1 65 
4 1 
7 
36 
13 
7 
83 
51 
2 
15 
23 
7 
a 
19 
34 
3 
7 
i o 
10 
9 
17 10 
127 
24 
a 
2 1 
15 
30 
44 
6 
. 24 
4 
49 
8 2 1 1 
1 6 3 6 
6 575 
14 36 
4 1 
12 
48 1 4 8 
4 
5 6 
1 
2 
9 I 
2 
1 
3 
2 
30 ? 
2 10 
. 1 : 
5 ? 
1 
2 
2 : 
. 2C 
7 · 
1 
150 334 
74 226 
77 106 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
17 
a 
. . 11 
43 
2 
. . ­2 8 3 
51 
232 
2 0 2 
134 
30 
2 
. • CHEHISES 
1 786 
4 4 5 
747 
a 
6 3 1 
32 
17 
68 
9 3 4 
172 
337 
223 
167 
54 
39 
66 
215 
169 
. . 1 
9 
5 
32 
89 
53 
19 
18 
28 
11 
15 
10 
21 
11 
1 0 
8 
15 
533 
2 9 9 
69 
38 
13 17 
a 
20 
71 
a 
12 
27 
45 
22 
2 1 
16 
34 
82 
89 
Β 
26 
9 
12 
10 
57 
6 50 
9 
11 
8 
B l 
39 
a 
• 4 
18 
23 
a 
» 8 316 
3 6 0 9 
4 7 07 
I ta l ia 
2 
a 
a 
a 
2 
26 
33 
6 
1 
­2 5 9 
52 
2 0 7 
159 
55 
27 
1 
. 14 
157 
48 
6 6 
1 1 1 
a 
29 
? 
11 
74 
72 
12 
50 
46 
11 
2 7 1 
323 
6 0 
28 
a 
2 
a 
a 
a 
1 
26 
20 
9 
10 
2 
a 
a 
a 
­■ 
1 
. 1
. . 10 
2 
­. • . 1
12 
2 
2 
8 
• • . 10 
. 26 
β5 
1 
IO 
6 
. ■ 
17 
. • 3 4 8 
15 
ι 192 
1 
2 
2 
11 
10 
. 4 
2 
η ! i * . il 
a 
2 
. 1
35 
9 
44 
• 2 3 1 9 
382 
1 9 3 7 
· ) Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
137 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
POP 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
2 
2 
4 4 1 
7 7 9 
4 6 6 
3 1 3 
5 0 0 
1 0 0 
ZYLINOERBLOECKE 
KURBELGEHAEUSE.2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 0 
7 4 6 
76 8 
7 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 6 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 i a 
3 2 2 
3 ) 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 0 
4 76 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 B 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 B 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 ) 0 
1031 
1032 
1040 
PLEUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
2 
9 
4 
4 
2 
1 
1 
62 2 
4 1 6 
6 C 5 
7 6 1 
2 4 3 
5 9 1 
5 
1 6 7 
2 5 6 
8 0 
2 0 2 
? 7 C 
4 3 
2 7 
7 1 
6 
1 6 4 
5 5 
5 5 
5 1 
4 5 
26 1 
1 5 
7 
1 2 
2 2 
4 1 
1 3 
4 
3 0 
7 
β 
5 
7 
1 4 
1 6 
3 
5 
7 
8 
2 
1 1 
5 
9 
5 
1 1 
1 0 
5 
6 
4 3 
1 3 2 
2 1 
1 7 
1 6 
b 
4 
1 5 
6 
1 9 
2 4 
6 
1 3 9 
5 4 
1 1 
6 6 
4 1 
1 0 
1 8 
b 
3 4 
4 3 ? 
4 
4 0 
4 
il 2 0 
6 1 
2 0 
2 2 
7 1 
) 6 
1 6 
) 3 
1 6 6 
0 5 6 
6 4 8 
4 U 7 
3 7 ) 
6 5 3 
4 5 4 
9 0 
6 0 
4 1 0 
France Belg. 
2 808 
1 518 
1 289 
3 0 0 
4 6 7 
8 0 
ÌOOO hg 
I 
■Lux. Nederland 
2 5 
2 1 
1 6 
1 
. 
2 6 
9 
5 9 
, 1 
• 
Q U A N T I r £ s 
Deutschland 
(BR) 
2 0 5 0 
1 0 9 6 
6 0 5 
1 5 
2 5 
1 6 
­KURBELGEHAEUSE. ­OECKEL . ­LAUFBUECHS. 
YL INDER,FUER 
2 0 1 8 
2 4 
3 7 9 
1 3 
7 2 
. b 
5 
c 
3 7 
1 8 0 
7 
1 0 
5 
. 3 4 
) 3 
1 
, 1 5 5 
. . 1 
1 0 
) 8 
1 2 
1 
2 
. 3 
5 
7 
. 1 5 
3 
5 
1 
a 2 
1 1 
5 
1 
1 
1 
6 
7 
3 
, 1 2 
6 
. 2 
2 
1 
6 
. 3 
3 
. 4 
1 
. 1 
3 
5 2 
a 
. 4 
1 5 
1 0 
. . 1 ) 
8 
. . 
3 
3 2β6 
2 4 3 4 
8 5 2 
3 9 4 
3 1 7 
2 3 7 
8 0 
5 1 
1 7 0 
ANDERE 
1 8 3 
2 b 
2 6 
2 3 3 
2 3 5 
4 3 
2 3 
2 0 
2 4 
2 
) • 
HOTÛREN 
5<! 
6 1 
2 6 6 
6 5 
3 4 ' 
) 9 5 
1 3 
1 6 
I C I 
3 7 
. 1 
3 
. 2 
1 
. , 4 5 
9 
1 5 
. . . . . . a 
. a 
. . ì ­
. . . 4 
. , . 
4 
. . 
2 
. 
3 1 8 
3 3 3 
5 20 
1 6 5 
1 5 7 
2 
3 6 
2 0 4 
5 3 
4 5 
1 0 4 
3 3 
9 
5 8 
2 
3 
3 3 
4 4 
1 1 
1 3 
3 
2 
3 
1 0 
8 
2 
. 17 18 
2 0 66 
. 2 
3 
. 
1 8 
1 4 
1 
a 
4 
, e 
. 1 
42 
; 
­
4 
4 
1 2 
1 8 
1 
4 
4 
1 1 
6 1 
3 5 
1 0 
1 5 
5 
2 6 
1 4 
2 
4 
3 9 
a 
. a 
1 8 
1 2 
4 
1 
3 7 
l i 2 5 
7 
1 
. • 
1 3 5 1 3 043 
4 5 2 1 3 3 6 
a93 1 7 0 7 
6 9 8 908 
593 5 87 
1 2 9 782 
4 3 
5 1 
71 16 
Italia 
5 3 2 
1 3 5 
4 9 9 
2 
7 
4 
6 2 
4 
3 5 
9 0 
9 
. 3 0 
3 2 
2 
1 7 
4 2 
3 
3 
5 
1 2 0 
1 8 
4 6 
9 1 
1 5 
4 1 
1 3 1 
2 7 
1 4 
1 4 
2 
2 
. 1 6 6 
1 0 9 3 
1 9 1 
9 0 2 
3 5 0 
1 3 6 
2 3 2 
1 
. 1 5 3 
L,KOL BENS T ANG EN U.KOL B EN,F.KRAFTFAHRZELGHOTOREN 
3 ) 0 
2 5 7 
3 6 ? 
7 6 8 
6 1 7 
1 ? 6 
8 
3 3 
9 3 4 
1 0 3 
1 2 9 
3 8 
1 3 0 
1 7 
1 4 
2 1 9 
1 2 7 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
4 
. 1 
. 1 
. . . ) 9 
. . . • 
6 222 
9 2 1 9 
3 3 3 
10 1 4 8 8 
7 106 
7 
3 1 
2 938 
3 93 
1 2 2 
i 1 2 1 
9 3 
1 2 
1 4 
3 9 
. 8 
. 1 
4 
6 
6 
1 3 
5 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 0 6 . 9 4 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 5 
2 0 0 
2 ) 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 b 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 3 
2 4 0 
7 4 3 
2 b 3 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 3 
3 0 2 
3 0 b 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4( 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 0 
4 7 b 
4 3 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 ) 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 3 
6 8 0 
6 8 4 
69 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 3 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
8 2 0 
9 5 0 
îooo 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CLASSE 1 
A FL E 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
BLOCS 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
3 
5 
1 
2 3 5 
2 4 3 
9 4 5 
9 4 3 
5 0 7 
2 2 0 
­CYL INDRES 
France 
2 654 
1 182 
3 734 
9 0 0 
1 42 7 
1 8 Θ 
CARTERS 
POUR HOTEURS AUTRES QUE 
ET AERODYNES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
PCLCGNE 
TCHFCOSL 
ROUHANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.N IGER 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
­TCGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGDBRA 
.CCNGOLEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
POZAMBICU 
.HADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQU6 
CUBA 
. A N T . F R . 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H U I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAM 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARA8.SE0U 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
LACS 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
Ν.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
SUUT.PROV 
H C N 0 E 
C F E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
1 
1 2 
3 
3 
4 
2 
3 
8 4 U 6 . 9 5 B IELLES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 ) 6 
0 3 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM. FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
1 
1 
1 
1 
3 
b S O 
1 0 2 
6 1 2 
9 3 3 
2 6 5 
8 8 ) 
1 8 
1 3 1 
4 0 2 
1 5 0 
) 6 4 
4 6 4 
6 9 
9 8 
1 5 8 
1 ) 
3 7 4 
1 3 6 
1 5 0 
9 0 
9 6 
46 8 
1 3 
3 3 
3 3 
7 3 
1 6 5 
6 2 
1 3 
B 4 
2 6 
2b 
1 3 
4 4 
3 7 
6 6 
1 2 
1 5 
1 9 
3 4 
1 0 
4 8 
2 6 
3 2 
1 2 
2 7 
1 6 
1 6 
3 0 
1 0 5 
2 8 9 
4 0 
5 0 
7 5 
2 5 
1 8 
3 4 
2 1 
5 1 
7 1 
1 2 
3 2 5 
1 0 b 
1 6 
1 6 3 
5 3 
1 8 
3 9 
1 3 
1 2 6 
5 7 9 
1 0 
1 0 2 
1 3 
7 7 
2 7 
9 b 
1 3 7 
3 8 
8 8 
9 3 
6 9 
3 7 
1 0 
2 1 
1 0 3 
0 4 3 
5 9 b 
4 5 1 
0 3 8 
4 b 0 
5 0 4 
3 7 9 
2 5 4 
8 0 6 
5 3 1 
4 6 
3 5 4 
3 2 
3 5 
1 
1 0 
6 
2 7 
3 8 
1 0 5 
4 
4 3 
1 9 
. 1 4 4 
1 4 
3 3 
5 
. 2 4 7 
. . 4 
4 5 
1 5 5 
6 0 
4 
9 
. 2 6 
1 3 
4 2 
. 6 5 
1 2 
1 5 
6 
3 4 
1 0 
4 3 
2 6 
7 
3 
. . . 3 0 
1 4 
1 ) 
a 
1 
6 4 
2 5 
. 5 
1 0 
6 
) 1 
a 
2 7 
1 9 
. 2 2 
6 
1 
1 
7 
1 6 
1 2 7 
. 1 
1 3 
7 7 
2 7 
. . . 6 0 
I C 
. . . 1 9 
• 
3 0 3 4 
5 6 3 
2 C7C 
5 6 5 
2 9 0 
1 191 
3 4 8 
2 2 0 
3 1 4 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
5 2 
4 5 
2 4 
7 
. 1 
CULASSES 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 8 
1 8 
5 8 
3 
• 
CYLINDRES 
3 
1 
1 
4 2 6 
8 1 5 
2 5 9 
3 0 
5 6 
2 2 
CHEMISES 
DE VEHICULE 
1 1 5 
. 2 6 
t t 
. 1 1 
. . 1 5 
: É 
13 
. . 
. . . . . . ! 
( ί 
. 
. . . . 
. . . . . 
. 
1 0 2 
1 0 4 
3 2 8 
7 0 
4 4 5 
6 
8 0 
1 9 
2 6 
1 2 9 
8 8 
a 
2 
4 
a 
4 
2 
a 
9 6 
1 6 
1 3 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
« 2 
2 3 
a 
a 
. 8 
. a 
. 5 
1 
. . . 2 
. 
; 
. 
, 
. , 
2 6 
3 3 
a 
2 
5 
. 1 8 
a 
7 
a 
a 
2 
7 7 
a 
2 
3 
a 
a 
. 6 
2 2 
a . 
a 
. 
1 
. a 
6 
1 3 
a 
4 0 
1 1 
5 
1 
. " 
295 1 8 7 1 
2 0 0 6 0 5 
95 1 2 6 6 
53 916 
46 763 
3B 2 2 3 
5 14 
8 2 0 
5 1 2 7 
5 
1 
3 
1 
1 
1 
3 6 9 
4 5 3 
4 9 3 
a 
1 6 3 
3 2 5 
1 1 
6 6 
3 4 3 
8 3 
1 5 2 
2 0 2 
5 6 
3 3 
1 2 5 
5 
2 9 
7 7 
1 0 9 
1 4 
3 6 
1 4 
2 9 
1 8 
1 0 
5 4 
2 6 
1 3 
8 
8 
2 5 
1 1 
6 
. 5 7 
1 6 0 
3 5 
4 6 
6 
. . 9 
1 1 
3 8 
3 9 
3 
1 8 
i o 
1 6 
1 4 1 
3 7 
1 7 
3 1 
1 1 
9 6 
4 2 1 
1 0 
9 5 
, a 
. 8 9 
9 6 
9 
3 
2 1 
5 7 
1 7 
2 
2 
• 
0 5 2 
4 7 8 
5 7 4 
9 1 7 
1 7 7 
5 8 2 
9 
4 
7 5 
PISTCNS Ρ MOTEURS VEHICULES AUTOMCBILES 
1 5 3 
0 2 8 
2 3 5 
4 90 
9 1 6 
5 2 1 
3 ) 
1 5 5 
00 5 
5 ) 4 
5 3 5 
4 5 0 
4 3 4 
. 
2 3 
3 6 
2 8 3 
4 8 9 
1 2 
3 
1 4 
2 
4 
3 
1 4 
a 
12 27 
4 2 
7 
2 3 6 
1 2 
1 0 
. 1 
1 1 4 
1 2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
9 4 2 
9 1 4 
1 1 8 
. 4 2 4 
4 6 3 
3 0 
1 3 7 
8 59 
4 7 5 
4 9 5 
3 74 
4 5 4 
Italia 
1 0 5 5 
1 8 3 
8 7 0 
6 
2 1 
9 
9 4 
1 4 
4 7 
1 9 6 
a 
1 7 
a 
2 5 
1 9 
9 
4 4 
6 3 
9 
7 
1 0 
8 
1 9 7 
4 3 
8 
7 1 
. 1 6 9 
a 
1 4 
a 
5 
l 
1 
4 
2 1 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
. . a 
a 
. . 2 
5 
5 
8 1 
2 0 
2 7 8 
2 7 
1 1 
2 8 
2 5 
2 2 
1 
3 
7 
a 
1 0 3 
1 7 9 6 
3 5 0 
1 4 4 6 
5 B 7 
18 4 
4 7 0 
3 
2 
2 8 5 
1 7 7 
4 9 
7 4 
1 6 9 
3 6 
3 
2 4 
4 3 
3 6 
6 0 
2 1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
138 
Januar 
Lander­
Schlüssel 
Code 
fop 
0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
200 
2 0 4 
2 0 n 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
228 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
272 
2 7 6 
2 8 8 
302 
314 
318 
3 2 2 
330 
3 3 4 
346 
350 
352 
366 
370 
378 
3B2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
504 
5 0 8 
512 
520 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
708 
7 2 0 
7 2 4 
7 3 2 
740 
800 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PLEUE 
COI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
105 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
C62 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
­Dezember­
M E N G E N 
E W G ­ Œ E 
4 7 
83 
115 
15 5 
161 
9B 
5 
2 
2 
11 
54 
1 4 1 
6 1 
15 
26 
4 
1 
2 
3 
3 
23 
36 
8 
18 
Β 
3 
5 
5 
14 
18 
8 
5 
1 
9 
10 
5 
6 
2 2 4 
16 5 
13 
4 1 
2 
5 
2 
5 
6 
9 
56 
2 
β 
2 
2 1 
3 
5 
26 
2 
2 0 
19 
45 
1 1 0 
3 
3 
2 2 
Β 
13 
24 
9 9 
10 
97 
2 2 
4 
12 
63 
73 
2 
1 
3 
2 
5 
2 
5 9 0 4 
1 8 3 2 
4 C 7 1 
2 5 7 7 
1 535 1 3Β1 
ί ο ; 
147 
114 
-1967 —Janvier­Décembre 
I I N kg 
F r a n c · Belg.­Lu«. N e d e r l a n d 
5 4 1 
3 6 ι : 
5 
3 
2 4 
1 2 4 
4 9 
1 
a 
. 1
2 
3 
3 
19 
3 0 
2 
2 
5 
1 
4 
10 
1 3 
i 2 
l 
i 
i 
a 
. , 1
a . 
1 
1 
8 
3 
. 3 
4 7 
2 
1 
. a 
2 
li 
li 
e . 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
28 
22 
77 
136 
1 *3 
98 
5 
2 
2 
11 
27 
16 
6 
11 
25 
2 
a 
a 
a 
4 
6 
6 
14 
3 
2 
1 
5 
13 
7 
5 
2 
1 
9 
• 5 
6 
2 0 4 
124 
13 
26 
2 
5 
2 
1 
6 
9 
45 
2 
8 
1 
14 
3 
5 
22 
1 
15 
17 
45 
93 
3 
1 
22 
8 
11 
15 
β 
848 52 95 
3 7 7 7 25 
8 
54 
3 
1 
1 0 
4 8 
13 
. a 
2 
2 
a ­
4 4 1 3 
1 2 6 1 
4 7 1 4 5 6 9 3 152 
88 43 3 6 2 2 4 6 
21 4 3 11 1 4 1 5 
3 7 9 2 3 4 798 
82 
130 
4 
22 
16 
108 
L,KOLBENSTANGEN UND KOLBEN,FUER ANDERE HOTOREN 
4 1 1 
199 
253 
193 
6 9 
3 3 7 
1 1 5 
4 5 8 
112 
4 9 
62 
2 7 
5 
4 7 
19 
11 
β 
4 
1 6 1 
3 9 
6 0 
4 
1 
1 
2 
9 
12 
6 
1 
l 21 
43 . S 
54 4.6 
7 9 1 5 56 
2 8 4 
1 4 4 
145 
• 5 5 4 55 
13 1 23 138 
2 J 
a a i 
1 
5 
16 
2 
2 
2 
1 
a . 
3 
8 ; 
5 
, 3 
19 
3 1 7 
17 
27 
β 
a 
1 
1 
i 
2 
161 
i 
i 
, a 
' 
19 
2 
4 0 
10 
6 
5 
2 
19 
SB 
4V 
1 
2 
3 
2 
i 
Italia 
9 
23 
38 
14 
15 
3 
1 
6 
3 
1 
2 
. , . . . a 
a 
2 
. . . a 
. 11 
i a 
. a 
. . 1 1 
10 
. 14 
. . a 
a 
. a 
10 
, . 1
3 
. 4 
a 
1 
1 
a 
4 
. 1
. a 
2 
7 
14 
1 
4 2 
11 
a 
2 
11 
4 
. . . a 
1 
­
4 9 6 
16? 
334 
164 
45 
168 
l 
1 
? 
105 
3 
8 
43 
a 
162 
87 
139 
94 
14 
1 
a 
a 
4 
7 
3 
3 
« a 
20 
a 
, a 
a 
a 
3 
a 
1 
i p v r i 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E N N D O L L A R S 
E W G ­ Œ E France Belg.­Lu«. Neder land 
V A L E U R S 
■»­­ -- ­«­■ .J 
iPMiuaiiaaM 
(BR) 
0 4 0 PORTUGAL 2 3 6 17 6 3 162 
0 4 2 ESPAGNE 356 1 2 1 1 6 94 
0 4 8 YOUGOSLAV SS6 . . 2 3 * 8 
0 5 0 GRECE 765 2 1 
0 5 2 TUROUIE 793 1 8 
0 6 2 TCHECOSL 301 
0 6 4 HONGRIE 16 
0 6 6 ROUMANIE 11 1 
0 6 8 BULGARIE 18 
2 0 0 A F R . N . E S P 9 0 2 
2 0 4 MAROC . 2 2 9 104 
2 0 8 . A L G E R I E 4 6 7 3 9 9 
2 1 2 T U N I S I E 213 165 
2 1 6 L I B Y E 72 4 
2 2 0 EGYPTE 92 
2 2 4 SOUDAN 12 
2 2 8 .HAURITAN 14 14 
2 3 2 . M A L I 13 13 
2 3 6 . H . V O L T A 13 13 
2 4 0 .N IGER 1 0 10 
2 4 8 .SENEGAL 84 59 
2 T 2 . C . IVO IRE 143 105 
2 7 6 GHANA 58 7 
2 8 8 N IGE RIA 9 9 1 0 
3 0 2 .CAMEROUN 4 0 2 2 
3 1 4 .GABON 2 0 9 
3 1 8 .CCNGUBRA 2 1 16 
3 2 2 .CCNGOLEO 3 3 
3 3 0 ANGOLA 68 2 
3 3 4 E T H I O P I E 7 1 
3 4 6 KENYA 4 0 9 
3 5 0 OUGANDA 2 1 6 
3 5 2 TANZANIE 11 1 
3 6 6 MOZAMBICO 57 
3 7 0 .MACAGASC 32 3 1 
3 7 8 ZAMBIE 3 1 
3 8 2 RHCCESIE 32 
3 9 0 R.AFR.SUO 9 2 8 26 
4 0 0 ETATSUNIS 5 3 1 4 1 
4 0 4 CANADA 35 1 
4 1 2 MEXIQUE 2 1 0 2 
4 1 6 GUATEMALA 10 
4 2 8 SALVADOR 28 
4 3 6 COSTA R I C 16 
4 4 8 CUBA 34 25 
4 5 6 D . l M I N I C . k 34 
4 8 0 COLCHHIE 4 6 
4 8 4 VENEZUELA 2 0 5 5 
5 0 0 EQUATEUR 13 2 
5 0 4 PEROU 3 4 2 
5 0 8 BRESIL 13 l 
5 1 2 C H I L I 1 1 4 19 
5 2 0 PARAGUAY 18 
5 2 4 URUGUAY 10 1 
5 2 8 ARGENTINE 7 2 1 
6 0 0 CHYPRE 15 6 
6 0 4 L IBAN 89 9 
6 0 8 S Y R I E 100 3 
6 1 2 IRAK 2 8 0 
6 1 6 IRAN 6 3 5 4 
6 2 0 AFGHANIST 15 
6 2 4 ISRAEL 1 1 3 
6 2 8 JORDANIE 130 
6 3 2 ARAB.SEOU 46 
6 3 6 KOWEIT 68 1 
6 6 0 PAKISTAN 135 8 
6 6 4 INDE 288 12 
6 6 8 CEYLAN 6 4 6 
6 8 0 THAILANOE 4 7 6 4 
6 9 2 V I E T N . S U D 122 3 3 
6 9 6 CAMEODGF 20 15 
7 0 0 INCCNESIE 7 0 
7 0 4 MALAYSIA 372 7 
7 0 8 P H I L I P P I N 1 1 8 15 
7 2 0 CHINE R . P 59 59 
7 2 4 COREE NRO 1 1 1 1 
7 3 2 JAPCN 10 
7 4 0 HCKG KONG 16 
ROO AUSTRALIE 54 
8 2 0 .OCEAN.FR 11 1 1 
a 1; 
3Ì 
ί . : 
i 
6 7 9 
6 9 9 
3 0 1 
16 
7 
16 
87 
1 0 7 
67 
29 
87 
7 
« a 
. « 24 
33 
51 
80 
16 
11 
5 
3 1 
65 
3 1 
2 9 
11 
7 
55 
1 
2 9 
■H 
1 4 2 0 
34 
! 1 2 4 
10 
2 8 
16 
ι 5 
3 4 
4 6 
1 6 3 
10 
2 9 
3 
77 
18 
9 
56 
9 
76 
89 
2 7 8 
1 5 6 8 
15 
* 1 2 9 
44 
58 
87 
2 1 6 
5 0 
3 1 7 
18 
5 
55 
3 0 1 
9 0 
a 
9 
16 
4 6 
1 0 0 0 M C N 0 E 2 2 4 0 4 2 4 6 6 1 4 9 2 3 8 17 4 2 0 
1 0 1 0 CEE 5 8 2 6 8 3 0 23 1 0 7 * 3 9 8 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 16 5 7 7 1 6 3 5 1 2 6 13 13 0 2 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 10 0 0 8 3 1 0 1 2 1 6 7 8 6 2 6 
1 0 2 1 AELE 5 387 7C 120 2 * 4 9 4 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 141 1 2 5 1 5 64 * 0 5 5 
1 0 3 1 .EAMA 4 5 8 3 2 1 2 
1 0 3 2 . A . A O H 500 4 2 8 . 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 2 8 74 
8 4 0 6 . 9 6 B IELLES ET PISTCNS POUR MOTEURS AUTRES QUI 
VEHICULES AUTOMOBILES ET AERODYNES 
129 
6 9 
3 4 1 
OE 
0 0 1 FRANCE 9 8 3 . 1 1 4 2 8 4 6 
0 0 2 B E L G . L U X . 408 5 9 . 2 7 3 1 1 
0 0 3 PAYS­BAS 4 6 9 62 4 9 
0 0 4 ALLEH.FED 4 6 8 3 0 8 1 9 94 
0 0 5 I T A L I E 304 15 2 1 l ! 
0 2 2 R O Y . U N I 512 38 4 36 
0 2 8 NORVEGE 1 1 6 . 1 2 
3 4 2 
• 2 5 7 
2 3 6 
4 7 
0 3 0 SUEDE 6 6 6 2 
0 3 2 F I M A N O E 196 7 
0 3 4 CANEHARK 2 5 5 14 . ! ut 0 3 6 SUISSE 115 28 . 9 
0 3 8 AUTRICHE 112 . 4 . 73 
0 4 0 PORTUGAL 35 14 1 4 14 
0 4 2 ESPAGNE 192 16 . 1 
0 4 8 YOUGOSLAV 82 15 
0 5 0 GRECE 7 1 8 
0 5 2 TUROUIE 6 5 2 
0 5 6 U . R . S . S . 12 
0 5 8 A L L . H . E S T 354 
0 6 0 POLOGNE 1 2 6 
0 6 2 TCHECOSL 1 5 9 
0 6 4 HONGRIE 25 1 
0 6 6 ROUMANIE 12 
0 6 8 BULGARIE 15 1 
2 0 0 A F R . N . E S P 15 3 
2 0 4 MAROC 46 19 
2 0 8 .ALGER IE 82 6 6 
2 1 2 T U N I S I E 4 0 34 
a 
' 
1 5 7 
4 1 
« 2 
4 4 2 
é 
354 
ä 
a ■ 11 
• 2 
1 . 
2 1 b L IBYE 13 2 
6 
• 18 îî .1 12 
14 
β 
2 
» 
I ta l ia 
48 
1 ) 4 
2 0 6 
AS 
76 
. a 
3 
2 
1 
15 
1 
18 
16 
5 
5 
. a 
. . l 1 
* β 
2 
. « • , i 2 
3 
2 
a 
2 
a 
53 
6 1 
a 
8 2 
. a 
a 
. a 
. 37 
1 
3 
9 
16 
. . 15 
. 3
7 
2 
27 
a 
3 
1 
2 
9 
38 
57 
S 
15S 
7 1 
a 
13 
6 3 
9 
a 
a 
a 
a 
β 
• 
2 1 3 1 
4 6 8 1 6 6 3 
8 8 4 
2 2 9 
766 6 
2 
13 
84 
11 l î 4 7 
• 1 9 8 
4 7 
77 
7 8 
4 2 
3 
35 
2 
18 
17 
17 
* ■ 
2 * 
. • • • • 1 1 
• 4 
2 
") Siehe im Anhang Anmerkungen au dell einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe ans Ende dieses Bandes CST NIMEXE voir en fin or 
139 
Januar­
L i n d e r ­
Schlüssel 
Code 
pop 
2 2 0 
2 2 4 
? 2 8 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 4 
3 3 4 
3 3 8 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 4 8 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 Θ 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
7 7 0 
7 3 2 
7 4 0 
aoo 
8 2 0 
9 5 0 
loco 
ì o i o 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N C E R 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
C 4 S 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 a 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
7 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
7 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 ? 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 B 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 A 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 β 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 3 
3 8 2 
3 β 6 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 9 
2 
2 
2 
3 
6 
1 
1 
3 
7 
4 
3 
2 
2 
1 1 
6 4 
4 5 
9 
1 0 
5 
3 
3 3 
7 
3 0 
2 
1 0 
5 
. 2 
3 
1 3 
1 2 
6 
5 
6 
1 0 
1 1 9 
7 
7 
1 
1 9 
3 2 0 5 
1 1 2 5 
2 O S I 
1 4 9 4 
1 0 5 1 
2 8 3 
3 2 
1 8 
2 3 0 
­1967 —Janvier 
F r a n c e B e l g . 
! 
. "> 2 
) b 
1 
1 
3 
5 
. 3 
. 2 
i . . 6 
1 
. 2 
4 
. 4 
. . . 1 
b 
. 5 
. 
l ' i 
1 
. 1 
• 
3 1 7 
1 3 1 
1 3 7 
4 1 
3 6 
8 4 
2 3 
1 4 
1 0 
­Décembre 
' Ì O O O h g 
­ L u x . N e d e r l a n d 
3 1 
6 6 
1 5 
3 
3 
1 ! 
1 
2 
* 
E T E I L E F U E R K R A F T F A H R Z E U G H O T O R E N 
2 2 5 0 
7 4 6 
R 2 7 
1 4 6 8 
1 2 2 4 
5 3 1 
3 
e 
7 ? 
4 9 3 
3 3 
11 4 
? 7 4 
2 3 5 
9 0 
Γ · 2 Β 
4 
6 C 4 
3 7 5 
7 1 ) 
1 0 
5 
8 
2 4 
6 0 
3 5 
2 7 
7 
2 5 
1 2 1 
1 0 6 3 
9 5 
9 ? 
1 9 
1 0 
5 
2 ) 
1 2 
2 2 
2 6 
6 1 
1 5 
5 
6 
9 6 
1 S 
4 
2 0 
7 3 
3 7 
2 0 
22 
2 3 
4 3 
1 
2 
1 4 
6 4 
3 
1 5 
3 1 
1 0 
2 2 
1 5 
5 2 
ι e 
4 4 
3 
3 
3 0 1 
2 6 7 
7 6 C 
6 6 0 
1 1 1 
ï 2 ? 
1 2 5 
2 0 
1 9 
4 P 
4 ? 
3 3 
7 2 7 
50 3 4 
9 
1 0 
4 
7 
1 3 
1 
5 
1 
1 1 
9 9 
1 0 5 5 
6 5 
4 0 
2 
2 
5 
2 3 
1 2 
7 2 
2 6 
6 1 
1 2 
4 
4 
3 7 
β 
4 
? 0 
3 4 
3 2 
2 0 
2 2 
2 7 
1 3 
i 6 
Β 
) 
ιό 5 
3 
β 
5 0 
1 7 
4 
1 
1 
1 4 
2 9 
1 8 
1 7 
. . 4 
. 1 
1 
b 
2 
1 
3 2 " 
9 ( 
2 ) 
5 
4 ' 
1 
1 6 
1 
5 
9 
2 
e x p o r t 
Q U A N r i T É S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
2 
2 
. . . . a 
a 
. . 4 
. 2 
. 1 0 
5 3 
4 5 
8 
1 
1 
3 
3 2 
5 
1 1 
1 
5 
4 
) 2 
6 
8 
9 
, 4 
4 
1 1 7 
7 
7 
a 
­
1 7 2 1 
) 6 2 9 
1 1 0 9 2 
8 6 7 
, 5 5 B 
1 1 4 1 
1 
2 
> 8 4 
ï 1 0 1 7 
2 8 8 
4 3 8 
, 5 5 1 
) 3 7 
3 
2 
! 3 7 
b 3 4 6 
! 4 9 
1 5 5 
! 1 3 9 
> 1 9 1 
1 2 9 
! 2 8 
! 1 
6 1 
, 2 6 1 
1 4 9 
. 4 
, . . 3 8 
, 2 9 
3 
5 
1 7 
1 1 1 
? 
4 
4 
9 
1 
, , , . a 
a 
, . . a 
, . 1 
2 
3 
, . L 5 
1 
, « , a 
1 
4 
1 
; s 2 
, , . . 7 
2 
2 
4 
1 
a . 
1 
1 
• 
I t a l i a 
1 5 
1 9 
7 6 ' 
1 5 9 
6 0 4 
5 2 6 
4 1 0 
3 9 
. . 2 0 
1 2 0 4 
1 0 4 
9 3 
5 9 » 
, 3 4 6 
. 5 
1 1 
1 2 
1 2 
3 = 
8 4 
4 Í 
2 1 
1 6 9 
1 
5 4 1 
2 6 
5 ' 
i 4 
1 1 
9 
1 
1 5 
1 
6 
I C 
6 
2 6 
4 f 
t 
3 : 
2C 
5 ' 
l ! 
l i 
i ; 
3< 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
2 2 0 E G Y P T F 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 . M A U R I T A N 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 B 0 . T O G O 
2 3 4 . D A H O M E Y 
3 0 2 . C A M E R G U N 
3 1 4 . G A B O N 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . C F S O H A L 
3 6 6 H Û Z A H B I O U 
3 7 0 . « A D A G A S C 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 U 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A O A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 8 C U B A 
4 8 4 V F N E Z U E L A 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 B A R G E N T I N E 
6 0 4 L I S A N 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 8 J CR D A M E 
6 3 ? A R A P . S E O U 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 I N C O N E S I E 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 2 0 C H I N E R . P 
7 3 2 J A P C N 
7 4 0 H C N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
3 2 0 . O C E A N . F R 
9 5 0 S G L T . P R O V 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T P A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 b 
2 5 
3 0 
2 5 
) 0 
6 2 
1 0 
1 1 
2 2 
7 8 
2 9 
3 0 
1 0 
1 1 
7 0 
2 3 0 
2 4 9 
5 0 
2 7 
2 6 
2 8 
7 0 
3 7 
1 7 5 
1 0 
5 8 
1 3 
2 1 
1 2 
5 5 
9 1 
( 2 
6 0 
4 0 
1 5 
5 3 
5 3 6 
3 ) 
5 3 
1 ) 
2 4 
B 7 4 7 
7 6 ) 4 
6 1 1 5 
3 6 2 3 
1 8 1 3 
1 7 0 6 
3 2 3 
1 4 3 
7 6 3 
8 4 0 6 . 9 7 A U T R E S P A R T I E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 3 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 7 4 I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 R N O R V E G E 
3 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 C A N F M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N F 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y C U G O S L A V 
0 5 0 G Í E C E 
0 5 2 T U R O U I E 
0 5 4 E U R O P E N D 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 F f l L C G N E 
0 6 2 T C h E C O S L 
0 6 4 F 2 N G R I F 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 ( 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I E Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 3 . M A U R I T A N 
2 3 2 ­ M A L I 
2 3 6 . 1 1 . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 . T C H A D 
2 4 Θ . S E N E G A L 
2 6 0 G U I N E E RE 
2 6 4 S I E P R A L E O 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 B 0 . T C G O 
2 3 4 . D A H O M E Y 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 8 . C C N G O B R A 
3 2 2 . C C N G O L E O 
3 2 4 . R W A N D A 
3 2 B . 3 U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . C F S O H A L 
3 4 2 . S C H A L I A 
3 4 6 K F N Y A 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 7 T A N Z A N I E 
3 6 6 M C Z A M H I O U 
3 7 0 . M A C A G A S C 
3 7 4 . R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 ? R H C C E S I F 
3 B 6 M A L A W I 
R 9 4 9 
2 4 3 7 
2 4 3 9 
7 5 2 2 
6 3 5 3 
2 6 4 7 
2 4 
5 3 
4 0 0 
1 7 2 7 
5 1 1 
5 7 7 
1 3 2 2 
1 2 2 2 
4 9 9 
1 7 1 9 
2 3 
1 8 9 3 
9 8 2 
1 0 4 5 
4 7 
4 2 
3 9 
1 0 3 
3 8 0 
1 2 5 
1 5 9 
3 2 
1 4 0 
6 0 9 
2 9 8 ) 
4 6 9 
3 8 3 
1 2 1 
bO 
3 6 
1 7 7 
6 6 
1 4 0 
1 0 8 
2 4 5 
9 6 
3 7 
3 2 
4 9 4 
3 5 
2 0 
3 3 
3 2 9 
2 0 9 
9 3 
1 5 5 
1 5 3 
3 4 9 
1 0 
1 2 
9 6 
2 3 5 
2 7 
7 2 
1 3 4 
4 1 
1 0 3 
8 1 
2 6 6 
8 4 
1 3 2 
1 5 
1 2 
F r a n c e 
1 4 
. 3C 
2 5 
3 0 
5 5 
1 0 
1 1 
2 2 
5 7 
3 0 
1 0 
1 2 
1 7 
3 8 
2 3 
3 0 
5 7 
5 3 
1 2 
1 3 8 9 
4 4 4 
Ç 4 6 
1 6 0 
9 5 
7 3 0 
2 3 9 
1 2 5 
5 6 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
5 ' 
N e d e r l a n d 
2 
3 
i ! 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 9 
2 5 
2 8 
5 6 
2 3 1 
2 4 5 
4 0 
5 
1 0 
2 5 
6 4 
1 7 
5 7 
8 
2 1 
6 
I B 
1 1 
4 5 
4 3 
4 9 
. 3 5 
2 7 
a 
I 5 3 0 
3 1 
5 8 
a 
• 
1 8 4 7 3 3 5 5 0 1 
I C O 1 7 5 1 7 5 6 
8 4 5 5 9 3 7 4 5 
1 2 1 2 5 2 7 4 5 
1 0 7 7 1 2 2 6 
7 2 6 0 6 9 8 
4 2 1 8 
8 2 3 
1 3 7 4 3 0 2 
DE M O T E U R S OE V E H I C U L E S A U T O M C B I L E S 
. 6 8 ) 
7 1 6 
3 1 5 5 
1 1 6 1 
7 9 a 
2 
6 
1 5 6 
3 5 0 
1 2 1 
1 0 1 
2 2 7 
1 6 1 
1 7 1 
1 0 1 3 
1 
3 2 
1 8 2 
6 7 
4 7 
2 
2 ? 
2 0 
1 0 2 
2 
3 2 
5 
5 6 
4 5 S 
2 5 1 ' 
3 0 5 
1 5 ' 
3 : 
K 
3 6 
1 7 
6 5 
1 3 5 
1 0 1 
2 4 2 
7 6 
3 2 
I E 
4 4 6 
3 2 
I e 
8 ' 
1 3 1 
1 7 0 
9 1 
1 5 ' 
1 4 ' 
i n ; 
; : 3 5 
5 < 
2 ( 
3 3 
8 9 5 9 3 9 2 2 
1 6 9 1 1 3 8 
8 5 1 1 7 2 
3 4 2 6 3 
2 2 5 5 1 6 5 
7 6 4 0 1 8 3 
I 1 8 
1 1 4 
4 1 9 4 
2 2 
, 3 1 5 
1 6 2 8 0 
3 
2 3 1 8 0 8 
2 5 
5 
1 7 
I C 
4 t 
2 5 ' 
7 6 
2 0 
t 4 
7 1 9 1 
5 1 3 1 8 3 
6 1 3 
3 4 2 9 
2 6 5 0 
1 
'. 1 
! 5 
1 
5 
6 6 9 
. 3 3 
. 1 
2 2 8 
i 1 0 2 
3 0 
2 1 
5 3 
1 9 6 
2 0 
3 0 
1 I B 
4 8 
ί β 
t a 
. 1 
, · 1 
1 
1 
1 
î 4 
î 1 4 
1 4 4 
1 
, . I 3 1 
Β 
a a 
, ι 1 2 8 
7 
a 
4 6 
1 6 
. , 2 
3 9 
1 4 
1 0 
2 7 
β 
, « 7 
9 
' · 
I t a l i a 
2 2 
a 
2 
3 
1 1 
2 
8 
. 3 
• 3 
1 8 
1 2 
3 
1 
5 
a 
a 
a 
a 
a 
2 4 
9 4 0 
1 5 9 
7 8 1 
5 8 1 
4 0 5 
1 4 6 
1 
a 
3 0 
4 8 7 9 
4 4 2 
4 6 6 
4 0 7 0 
a 
1 5 5 0 
2 
3 2 
4 4 
6 9 
6 6 
1 8 0 
3 7 6 
2 2 0 
1 0 5 
5 0 5 
3 
1 3 8 4 
1 4 8 
3 0 9 
a 
7 
1 6 
8 2 
4 9 
6 
9 6 
5 
2 8 
5 0 
4 6 
1 3 4 
2 0 9 
4 1 
4 9 
. a 
a 
1 
a 
2 
1 6 
4 
8 
3 2 
7 
. 1 
1 5 0 
2 2 
1 
1 
2 
1 6 3 
. 4 
1 5 
2 1 0 
1 
7 0 
6 2 
1 0 
B 3 
1 4 
4 
6 
1 5 5 
3 
8 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W i r e n 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
140 
Januar 
Lander­
Schlüsse! 
Code 
POP 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 b 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 « 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 8 6 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 n 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 eoo 8 0 4 
. 616 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
­ D e z e m b e r ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 6 6 
77 8 
1 3 5 
2 1 1 
4 
7 
1 0 
9 
2 
4 
1 
5 6 
1 2 
2 5 
3 
5 
1 0 4 
9 
1 3 
6 
2 3 
2 4 1 
15 4 
5 
1 4 
6 1 9 
4 
5 7 
2 0 6 
2 b 
1 6 2 
5 5 
2 1 )) 1 5 
2 
1 
3 
3 
1 1 7 
) 6 0 
1 8 
3 5 
3 
8 6 
1 ) 
3 1 
6 1 
1 5 7 
3 0 
2 
3 0 
2 7 
Β 
2 4 7 
9 
2 
2 9 
18 0 4 8 
6 5 1 4 
11 5 3 5 5 9 4 9 
1 e62 
5 3 8 0 
4 9 0 
1 166 
2 0 4 
­1967 —J 
France 
3 8 
6 2 
5 
1 0 
, . 1
'1 
5 P 
2 
2 2 
ï 5 
1 3 
2 
4 
1 
1 2 
2 
2 
7 0 
2 
1 2 
3 
2 
1 3 
3 5 
1 3 
2 
2 
a 
5 
4 
5 
4 
2 
4 1 
9 
1 
6 
7 9 
1 2 
2 
2 
1 
1 
5 
3 
2 
2 6 
5 702 
1 997 
3 706 
1 3 6 5 
4 0 1 
2 293 
4 2 4 
1 139 
4 7 
ANDERE T E I L E FUER ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
i a s e 
1 CO 9 
1 3 0 4 
7 0 4 
4 0 2 
7 5 9 
2 5 
92 
6 5 4 
3 7 2 
1 3 9 
5 82 
7 7 3 
1 3 9 
1 7 ? 
3 7 9 
7 
1 6 
7 5 7 
1 7 7 
2 3 4 
3 5 3 
5 0 
1 34 
1 4 
1 9 
5 3 
3 ? 
4 
5 2 
5 1 
1 2 ? 
5 0 
6 5 
3 0 
2 5 
1 8 
2 
2 
β 
5 
3 0 
5 
8 
5 1 
6 6 
1 2 
1 1 
8 
2 1 2 
1 9 
4 
9 3 
3 2 
7 « 
1 7 
2 7 
i 4 
Q 
5 
2 
1 1 
1 
l b 
1 2 
, 7 8
1 1 
s 
5 
2 1 
i ) 1 
2 
1 4 
1 12 
2 4 
3 
3 
1 4 
2 
2 
7 
4 
2 3 
3 
1 
3 7 
1 
4 
5 
2 
1 4 
4 
i n v l e r ­ D é c e m b r e 
1000 
Belg.­Lux. 
4 
3 
1 
l î 
I ? ; 
6 1 
6 2 
3 4 
2 e 
2 £ 
7 
. • 
MOTOREN 
74 1 
. 3 2 3 
1 2 6 
6 1 
2 6 
i 1 9 
2 4 
3 2 
1 2 
2 1 
3 
5 9 
1 2 
i 1 0 e 
1 
a 
a 
. . 7 
. . I 
4 
1 
' 
2 
'2 
f 
3 
< . . 1 :
1 
h g 
N e d e r l a n d 
3 
2 1 
3 
6 3 
2 6 
3 6 3 
1 6 3 
2 0 5 
7 6 
3 7 
1 2 5 
2 
4 
1 2 2 
3 5 a 
2 5 3 
5 8 
2 1 7 
3 
8 5 
8 2 
4 3 
2 8 
1 8 
1 7 
1 
2 7 
2 3 
3 
8 
4 6 7 
1 5 
8 
7 6 
2 9 
1 0 
2 
1 
Ί . 9 
3 
2 
1 3 
1 
a 
, . a 
. 2 
1 
3 
1 
, . 5 
. • 
e . 
Q U A N T I TÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 0 
5 6 1 
1 2 0 
1 3 B 
1 
b 
6 
2 
2 
. 1 
3 
. . 2 
2 2 
7 
. 2 
5 
1 9 8 
1 3 
2 
9 
6 6 
. 3 β 
1 9 2 
1 9 
1 2 0 
7 
1 9 
9 
β 
7 7 
2 2 4 
5 
4 8 
. 1 6 
2 
1 3 
2 5 
1 6 
1 
. 2 3 
1 9 
3 
2 1 5 
. 1 
6 1 8 4 
2 2 9 4 
3 8 9 0 
2 3 6 7 
8 3 5 
Ι 442 
1 0 
1 0 
β ι 
8 9 9 
5 3 7 
9 5 6 
2 6 6 
4 1 5 
2 2 
4 
2 0 9 
7 2 5 
6 6 
1 8 4 
1 6 1 
1 2 6 
6 1 
3 1 1 
3 
7 
7 9 
1 2 7 
1 9 9 
2 36 
. 1 1 5 
1 2 
1 7 
3 7 
2 7 
. 3 6 
2 5 
3 
1 8 
4 9 
5 6 
1 8 
5 
3 6 
2 5 
6 
7 
3 
1 8 5 
3 
• 
I ta l ia 
5 6 5 
1 3 0 
7 
6 3 
3 
. 4 
2 
i 1 
. 7 
3 
2 
2 
7 7 
1 
. 2 
1 4 
4 2 
1 2 4 
1 
3 
4 8 3 
2 
7 
6 
5 
1 9 
6 
2 
1 1 
5 
. . 3 
2 
3 5 
5 2 
8 
3 2 
1 
2 9 
2 
1 4 
3 0 
3 6 
1 7 
. 5 
7 
4 
2 5 
5 
. 2 
5 6 7 1 
1 9 9 9 
3 6 7 2 
2 107 
5 6 0 
1 4 9 2 
4 9 
1 5 
7 2 
β 2 
2 1 
3 3 
2 4 4 
a 
7 4 
. 1 
3 4 0 
7 1 
8 
3 6 6 
1 3 
e 
7 
2 0 
1 
. 1 2 3 
1 9 
2 1 
3 4 
. 5 9 
a 
. 6 
3 
4 
4 
5 
4 
8 
1 3 
3 
2 
4 
. . . . . . . 4 
. 1
. . 7 
1 
• 
ι ρ ι 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 9 0 
41" 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 7 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 3 
4 5 6 
4 6 0 
4 7 6 
4 3 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 b 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
63 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 56 
bftO 
6 6 4 
6 6 8 
6 B 0 
6 3 3 
6 9 2 
h9h 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
31 0 
3 0 4 
8 1 6 
6 2 ' ! 
ì o o o 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
GUATEHALA 
HONDUR.BR 
HONDUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA RE 
CUBA 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
.ANT.NEER 
CCLCMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAH 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENT INE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYR IE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SECU 
KCWEIT 
CATAR 
MASC.OHAN 
YEMEN 
ARAB.SUD 
P A K I S I A N 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . N P O 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INCCNESIE 
HALAYSIA 
PHIL I P P I N 
CHIME R.P 
CJREE NRO 
JAFUN 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANOE 
. N . H E B R I O 
.DCEAN.FR 
M C N 0 E 
C I E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
4 
2 
1 
7 2 
2 7 
4 4 
2 2 
8 
2 1 
2 
3 
1 
7 9 3 
5 2 4 
2 9 0 
9 2 9 
2 7 
1 1 
3 5 
4 9 
1 5 
21 
1 2 
4 9 1 
4 9 
1 1 9 
1 6 
3 9 
48 3 
3 7 
7 4 
3 5 
1 3 5 
9 9 2 
5 2 6 
2 7 
5 4 
l i a 
1 9 
1 9 1 
1 5 3 
1 6 5 
5 7 7 
\99 
9 2 
1 6 0 
7 3 
1 0 
1 4 
1 6 
2 5 
4 0 3 
0 1 6 
1 0 9 
4 0 3 
1 5 
4 1 1 
6 1 
1 9 7 
30 4 
2 3 ) 
2 6 7 
3 b 
30 4 
1 0 0 
4 3 
4 7 4 
5 6 
1 5 
l b l 
2 2 0 
7 C 0 
5 1 9 
1 4 2 
3 9 6 
1 6 3 
6 9 8 
5 1 4 
2 0 7 
France 
2 4 1 
2 5 5 
3 1 
5 2 
1 
1 
1 
6 
3 
4 
3 
3 7 3 
7 
1 0 2 
. 5 
2 7 
1 
7 4 
9 
1 3 
1 4 
7 6 
6 
6 
3 5 5 
7 
2 6 
1 7 
1 1 
1 0 8 
1 2 5 
3 
5 3 
1 7 
7 
. . . 5 6 
3 3 
2 7 
2 0 
3 
1 7 4 
4 5 
4 
2 9 
5 2 
1 1 9 
3 6 
2 6 
7 
6 
3 3 
1 1 
1 5 
1 5 1 
15 135 
5 720 
13 415 
4 085 
1 5 6 6 
6 5 7 8 
2 2 5 7 
3 362 
3 4 5 
8 4 0 6 . 9 Θ AUTRES PARTIES ET P I E C E S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 O 5 
0 2 » 
0 2 4 
0 2 6 
o ? a 0 ) 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 ) 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
O b O 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 ' . 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 3 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 60 
2 6 4 
2 b B 
2 7 2 
? 7 b 
2 8 0 
? 8 4 
2 3 3 
3 0 2 
3 0 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLCH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBPALTAR 
MALTE 
YllIJGGSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHFCUSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALeANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALOER IE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SÛUOAN 
.HAURITAN 
. " A L I 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TCGO 
.CAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAHEPOUN 
•CENTRAF. 
4 
2 
3 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
6 0 4 
0 5 8 
8 9 7 
9 5 6 
9 9 1 
2 6 3 
1 1 1 
2 2 ) 
1 2 7 
5 4 3 
7 9 5 
7 1 4 
6 9 0 
6 0 8 
1 1 8 
1 J 7 
3 4 
4 7 
5 3 2 
0 8 3 
0 3 6 
9 4 5 
4 4 6 
7 0 b 
4 b 
1 2 1 
4 59 
? ? 3 
1 7 
2 5 1 
3 0 2 
e 10 
3 4 1 
3 9 5 
5 1 2 
20 6 
1 6 7 
1 9 
4 1 
9 7 
36 
2 5 4 
3 7 
6 3 
2 6 3 
i..p 
1 2 7 
8 4 
7 6 
7 5 b 
1 5 7 
2 4 
. 1 6 1 
1 9 7 
1 7 5 
3 8 
1 5 8 
a 
4 
2 7 
2 7 1 
6 2 
1 7 
4 b 
1 5 
3 0 4 
1 3 4 
. . 7 2 o 
1 7 6 
2 2 
4 8 
2 7 2 
2 
3 
1 8 
1 7 
. 1 5 
9 4 
7 6 ? 
1 8 7 
3 3 
4 7 
1 
1 5 4 
1 9 
4 1 
9 1 
2 5 
1 8 3 
2 2 
6 
. 2 4 5 
1 3 
3 B 
3 1 
2 2 
1 1 9 
2 1 
ION DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 ! 
)i 
4 3 0 
2 0 » 
2 7 C 
1 5 ' 
1 2 6 
1 1 1 
6 4 
. 1 
N e d e r l a n d 
1 4 
3 Í 
5 
2 
. 5 
. a 
. a 
. 1 1 2 
a 
2 
t 
51 
1 ! 
2 , 
Γ 
1 061 
S I " 
5 5 t 
2 3 6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 7 
1 1 
1 5 
9 
1 3 6 3 
2 9 6 
3 
1 4 
l ï 
5 
2 4 9 
6 4 8 
2 1 4 
5 1 5 
1 4 
3 
2 2 
3 3 
1 1 
I B 
2 
4 
1 4 
1 
2 
1 9 
1 3 7 
2 8 
• 1 5 
4 7 
8 2 0 
1 1 1 
1 4 
3 ) 
2 3b 
1 
1 2 3 
1 1 2 
1 ) 7 
7 2 5 
3 8 
3 1 
6 4 
3 3 
1 
1 1 
1 
1 6 
2 8 9 
7 2 8 
3 9 
2 2 0 
a 
8 5 
9 
9 1 
1 5 4 
1 1 0 
7 
. 2 4 6 
7 7 
1 6 
2 9 0 
3 
. 2 
3 1 3 
3 9 7 
9 1 b 
5 6 2 
6 2 1 
9 3 2 
7 2 
5 3 
4 2 2 
DETACHEES Ρ HUTEURS NDA 
9 3 5 
. 4 3 4 
3 6 3 
3 7 3 
1 4 ' 
< 6 
1 2 e 
1 5 3 
1 3 4 
7 7 
9 7 
1 7 
1 9 C 
55 
1 
E 
3C 
30 
5 
. 2 1 
1 
. . 4C 
1 
. 7 
2? 
3 
. 2 
. 8C 
. . _ a 
3 
2 2 
1 
1 6 
3 7 
2 2 
4 5 
2 
3 
3 7 
1 0 
) 
4 0 C 
5 2 1 
5 1 2 
1 9 5 
7 1 ! 
? É 
1 6 C 
3 0 « 
1 2 « 
1 4 3 
7 ' 
3 1 
2 
1 6 : 
1 8 1 
1 3 
1 2 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
9 7 0 
B4 
4 5 
6 1 3 
1 5 3 
3 5 
3 
. 1 
a 
1 
4 5 
1 1 
i 
a 
61 
r 
1 : 
; 1 9 
ί 
] 
4 2 
9 0 0 
2 8 8 
0 1 ) 
. 3 ) 5 
5 9 6 
8 1 
3 9 
1 2 4 
8 9 7 
3 9 5 
9 7 0 
4 1 7 
5 2 5 
4 3 1 
6 5 8 
1 3 
2 6 
5 2 0 
6 8 7 
8 5 5 
1 5 7 
. 4 6 7 
4 3 
1 1 5 
3 4 0 
1 7 ) 
1 
1 7 1 
1 ) 5 
1 7 
1 1 6 
7 62 
3 3 9 
1 0 2 
1 
. . 5 
7 
2 9 
7 
4 2 
1 8 3 
1 2 0 
5 9 
4 4 
4 2 
5 6 1 
1 8 
• 
I ta l ia 
1 2 8 9 
1 5 6 0 
4 0 
3 6 0 
1 2 
2 
1 2 
1 0 
1 
5 
7 
1 
2 3 
1 4 
8 
1 5 
3 1 8 
2 
• 1 1 
7 0 
1 5 8 
3 3 2 
7 
1 5 
1 4 7 7 
1 1 
3 4 
2 3 
1 7 
9 0 
2 7 
8 
4 1 
2 2 
1 
. 1 5 
9 
1 4 5 
2 09 
4 2 
1 5 9 
7 
1 5 2 
7 
7 4 
1 2 0 
1 0 4 
1 4 1 
a 
) 2 
1 6 
2 0 
1 4 4 
4 1 
. 3 
24 225 
9 8 5 7 
14 368 
8 1 0 0 
2 5 4 5 
5 8 4 6 
3 0 2 
8 5 
4 1 7 
3 6 9 
8 8 
2 5 3 
9 0 6 
. 6 5 3 
. 1 4 
5 4 5 
9 6 
6 1 
5 7 1 
9 9 
4 5 
3 2 
6 7 
7 
1 
2 6 6 
1 1 1 
1 0 5 
1 2 7 
. 2 0 1 
2 
. 6 1 
2 5 
1 6 
9 
3 4 
2 0 
3 3 
9 3 
5 8 
1 4 
1 2 
a 
a 
1 
1 
2 
3 
. 1 9 
2 
5 
. a 
4 4 
1 0 
• 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
141 
Januar-
Lander-
ichlussel 
Code 
Pop 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 34 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 6 0 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 B 0 
4 6 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 8 3 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 Θ 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 ) 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 6 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
HASSE 
HASSE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 B 
2 2 0 
2 β β 
3 3 4 
3 6 6 
3 7 4 
3 7 β 
4 0 0 
4 1 ? 
4 1 6 
I 432 
4 6 0 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 7 
5 
1 2 
6 
3 
4 
1 7 
3 2 
8 9 
1 
2 ? 
2 ) 
1 5 
9 
7 
3 
1 6 
) 1 5 
3 2 
4 
2 
. 16 3 
53 7 
1 6 0 
6 0 
1 
3 
1 
2 
4 
1 1 1 0 
3 1 
8 
8 
5 
1 2 
3 5 
5 3 
4 
1 1 
6 
8 
3 7 
65 6 
7 4 
35 
2 0 
1 2 
18 7 
2 
9 
2 0 
1 0 
1 8 3 
5 
6 2 
7 7 
6 0 
2 3 
3 
5 
4 
1 0 
1 1 3 
6 1 3 
1 7 
1 2 
6 8 
1 
. 3 4 
1 2 
5 = 8 
1 2 3 
5 7 
12 5 
2 
1 4 
32 2 
) 1 
6 5 
7 1 
4 
4 
1 8 
1 4 4 
5 6 0 
3 5 8 
2 2 2 
4 7 8 
4 0 1 
7 6 6 
l ' i 
20 0 
83 7 
RTURBINEN, 
RTURBINEN 
1 
1 7 
0 1 2 
1 
2 5 
1 8 
1 8 0 
6 
1 7 
2 
5 
5 5 1 
2 
1 1 
3 
3 5 
2 3 
5 7 
5 6 
1 7 6 
153 4 4 
2 3 
9 
2 4 
-1967 — Janvler-Déce 
France 
mbre 
1000 hg 
Be lg . -Lux . N e d e r l a n d 
1 4 2 
26 1 
1 7 4 
1 
;: 1 
1 4 
• 1 
1 
. 1 
1 
211 
4 
7 : 
', 1 
. 
1 
. 5 
7 
. 
? 
ί 
: c 
f 
. . ' 2 
1 
. 2 
1 
11 
' ' 2 
1 
1 
i . 5 
)<" . 
1 
. 0 
4 
. 4 
Ó , . 8 
. . 13 
. 4 
S 
• 
1 05C 
2 2 : 
3 2 9 
2 8 2 
7 1 
5 0 6 
1 7 1 
1 5 t 
41 
a 
a 
I O 
4 9 
1 9 
'. 2 5 
î 7 
1 
. 1 
1 
. 
. 
2 3 
3 
'. 
6 
2 
• 
1 782 2 
1 2 5 9 
523 2 
3 1 1 1 
1 6 4 
2 05 
8 7 
3 
3 
­lASSERRAEDER U.AND.HYDR 
. 1 
Γι 
5 6 
2 4 
e χ ρ o r t 
Q U A N T I TÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
3 10 
ι a 
I B 
L 15 
ι 1 
3 
1 
2 
. « 2 11 
2 8 
a 
1 
. 4 9 
6 
3 
1 
2 
2 
3 3 06 
7 98 
5 5 
1 
! 1 
1 
2 
3 
! b 
¡ 2 
I 23 
a 
7 
> 1 
1 
3 26 
, 29 
3 
) 2 
. 8 
2 8 
J 642 
L 60 
3 5 
2 0 
1 6 
> 98 
1 
! 4 
1 4 
6 
i 154 
5 
! 47 
7 1 
Γ 4 7 
1 3 
1 
ι 1 
1 
7 
> 97 
5 5 1 
! 14 
1 2 
5 6 
, , 2 1 
a 2 53 
32 74 
1 9 
L 30 
1 0 7 
a 
1 4 
) 105 
3 1 
3 2 
1 
8 ? 
7 9 
0 3 
. 35 
1 
. 5 
• 
3 9 786 
2 6 5 8 
Γ 7 128 
4 0 2 3 316 
4 06 1 8 80 
512 3 262 
9 66 
24 12 
123 5 5 1 
.KRAFTHASCH. 
1 6 
4 
. 2 5 
1 5 
1 8 0 
6 
1 7 
? 
5 
1 4 1 
? 
a 
8 
3 5 
2 3 
5 7 
a 
1 7 6 
1 5 3 
4 4 
2 3 
9 
" 
I tal ia 
i 1 
. a 
6 
. 8 
3 
1 
1 4 
2 
1 
, , 1 
. 3 0 
4 5 
4 
4 
6 
1 
7 
. . 2 
3 6 
3 
3 
2 
7 
. 6 
. 3 
1 
. . 
ί 8 
2 3 
1 
. 1 2 
. . 4 
, 3 
1 0 
7 6 
9 
. . 1 0 
. 3 
3 
2 
. 1 
1 4 4 
2 134 
4 2 9 
1 705 
1 167 
8 8 0 
2 7 9 
1 6 
5 
1 1 5 
1 
1 0 0 7 
1 
. 3 
4 1 Õ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 3 
4 6 0 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 3 0 
4 8 4 
4 8 8 
49 2 
4 9 6 
5 ( 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 Β 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6? 4 
6 ? 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
64 Β 
6 5 6 
6 υ 0 
6 6 4 
6 6 Θ 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 8 8 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 7 0 
7 ? 4 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 6 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 0 7 
.GABON 
.C0NG03RA 
.CCNG0LEC 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.CF SOMAL 
.SOMALIA 
KENYA 
CUGANOA 
ΤΛΝ7ΑΝΙΕ 
MAURICE 
MCZAMBICU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
RHOCESIE 
R.AFR.SUO 
E7ATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
Hi3NDUR.BR 
HON DUR.R F 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
CUBA 
. A N T . F R . 
INOES OCC 
T R I N I D . T O 
.ANT.NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
­SURINAM 
.GUYANE F 
FQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
BOL IV IE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENT INE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYR IE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KO.HFIT 
BAhPEIN 
CATAR 
MASC.UHAN 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
B IRMANIE 
THAILANDE 
LACS 
V I E T N . N R D 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
CTREE NRO 
COREE SUC 
J*.PON 
FORMOSE 
HUNO KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANOE 
­ N . H E B R I O 
.OCEAN.FR 
SUUT.PROV 
M C N 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
2 
4 
1 
7 2 
1 4 
5 7 
2 5 
1 2 
2 6 
2 
1 
5 
1 3 0 
1 3 9 
5 6 4 
2 4 
2 5 0 
1 8 2 
1 3 6 
4 7 
4 8 
1 3 
5 8 
2 5 
1 1 1 
2 ) 3 
3 3 
1 7 
1 5 
9 6 9 
4 7 7 
9 5 6 
3 5 1 
1 4 
1 4 
1 0 
1 3 
)) 6 1 
5 2 
3 5 1 
7 1 
1 5 
3 2 
7 6 
1 9 2 
) 8 6 
1 4 
B 4 
4 2 
6 1 
2 5 8 
9 ) 9 
5 0 9 
1 ) 2 
1 1 9 
1 1 3 
9 4 3 
2 4 
8 0 
6 8 
6 5 
8 8 5 
2 7 
3 5 9 
2 0 6 
3 4 7 
1 5 2 
2 7 
l b 
2 6 
7 2 
0 1 4 
1 0 1 
2 1 2 
1 3 4 
5 0 2 
1 4 
1 2 
2 9 8 
B 6 
2 5 4 
7 5 7 
3 0 ? 
3 1 8 
2 4 
3 7 
9 3 5 
1 0 9 
3 3 1 
) 7 3 
3 3 
7 0 
1 2 9 
2 4 7 
0 9 3 
5 ) 7 
5 9 1 
7 7 4 
0 6 2 
2 5 1 
5 5 0 
4 0 7 
3 1 9 
France 
1 06 
1 4 C 
< 
1 ' 
1 2 Í 
; 1 6 3 
); : 
1 ! 
3 ' 
; 
f 
■ 
9 4 
6 ' 
1 
. ; 
15 
4 : 
12 
4 2 
3 f 
4 Ë 
4 0 
E 
' 2C 
6 
7 ' 
2 7 
5 
1 1 
2 0 
1 
I 1 
3C 
4 2 
2 
1 2 
1 4 0 
4 6 
1 
o 
2 
b 2 
. 
1 6 2 
5 
7 F 
1 
2 0 
6 4 
7 165 
6 2 2 
6 543 
2 320 
6 4 : 
3 eoi 1 387 ι ne 4 2 2 
I O N D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
11 10 
9 8 
4 4 7 3 2 
2 1 
3 7 
4 
2 1 
, 11 1 
1 2 
5 
1 1 
5 11 
1 6 
2 
2 
4 
86 2 0 6 
155 2 2 5 
69 2 2 0 
1 
5 
1 
8 
. . . . 3 6 
2 9 
5 9 
L 4 
4 
2 6 
6 4 
4 4 
1 1 7 3 
3 
7 2 
2 2 
3 
7 3 9 
7 
, , , 7 
96 1 4 4 
5 
b 16 
î 
1 1 4 
6 8 
, 2 8 
2 
5 19 
5 0 
j 4 
2 1 4 
r β 
r 3 
4 1 
4 
3 
4 
1 
, . , , 128 2 1 0 3 
1 1 
6 
6 
2 4 
1 4 1 9 
1 3 Õ 
1 4 
1 
5 
5 7 
4 9 5 1 10 3 2 4 
2 1 0 5 1 6 2 8 
2 8 4 6 8 69 6 
1 4 2 7 4 1 9 8 
804 1 4 1 7 
1 3 5 5 3 6 5 6 
575 79 
22 1 5 6 
64 84 3 
MACHINES MOTRICES HYCRAULIQUES 
8 4 0 7 . 1 0 TURBINES HYCRAULIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
2 C 8 
2 2 0 
2 8 8 
) 3 4 
) 6 6 
3 7 4 
3 7 8 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
CRECE 
TURQUIE 
ROUHANIE 
.ALGERIE 
EGYPTE 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
MOZ AMBI QU 
.REUNION 
ΖΛΗΒΙΕ 
ETATSUNIS 
HEX IQUE 
GUATEHALA 
NICARAGUA 
. A N T . F R . 
1 
7 b 
2 9 6 
1 3 
3 5 
1 4 1 
1 8 7 
2 1 
2 9 
1 ) 
2 9 
9 1 ) 
1 9 
1 9 B 
3 6 
6 6 
4 1 
1 8 4 
2 4 2 
5 2 4 
8 5 
1 ) 7 
9 2 
) 4 
1 ) 8 
6 
1 
2 
1 
? 
1 
1 9 8 
2 4 2 
1 3 8 
(BR) 
1 
1 
1 
2 
1 
4 2 
8 
3 3 
1 4 
6 
1 5 
3 
2 
2 1 
7 3 
a 
2 2 2 
1 3 4 
7 
3 
2 4 
3 
1 6 
4 
7 2 
5 2 
1 
6 
3 
4 1 1 
4 8 0 
6 3 8 
3 04 
1 2 
6 
9 
1 3 
2 4 
3 4 
1 9 
1 8 7 
1 
7 
6 
9 
1 4 0 
1 7 8 
8 
1 2 
5 3 
2 00 
8 4 9 
4 2 9 
1 3 1 
1 1 7 
4 6 
3 3 4 
9 
3 9 
4 4 
3 9 
6 8 8 
2 6 
2 6 7 
1 9 6 
2 83 
6 3 
1 0 
7 
5 0 
8 95 
9 3 6 
2 0 7 
1 2 8 
4 3 3 
2 
L 2 Ì 
3 9 
0 1 3 
5 3 8 
1 9 7 
1 3 0 
8 7 
2 9 5 
1 0 7 
2 2 3 
1 9 5 
1 4 
3 1 
0 3 6 
5 36 
5 0 0 
2 6 7 
9 6 0 
8 0 7 
4 1 7 
7 9 
4 2 6 
6 8 
1 9 
3 3 
8 4 
1 8 5 
2 0 
2 9 
1 3 
2 β 
2 3 8 
1 9 
3 6 
6 6 
4 1 
1 8 4 
5 2 4 
8 2 
1 3 7 
9 2 
3 4 
I ta l ia 
1 
1 1 
6 
3 
3 
3 9 
. 4 4 
1 2 
1 
3 7 
9 
1 8 
. . a 5 
2 5 1 
5 2 8 
2 2 
3 9 
1 
a 
1 
. 1
5 
2 
1 1 
a 
3 
. , 8 
1 5 
3 
a 
2 
4 2 
2 
3 7 
1 
2 
7 
2 7 5 
2 
1 6 
1 6 
5 
4 6 
1 
I B 
3 
2 4 
5 
1 
2 
6 
4 8 
1 1 9 
2 
2 
6 6 
. 1 2 
2 8 
1 
9 
4 9 
9 7 
1 2 0 
a 
5 6 
2 
2 2 
2 0 
1 3 
1 2 
2 4 7 
7 6 2 2 
1 6 1 6 
6 0 0 6 
3 5 6 2 
2 0 4 0 
1 6 3 2 
9 2 
3 2 
5 6 4 
β 
I 2 7 1 
5 6 
6 7 5 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
142 
Januar -Dezember -
Lander-
schlussel 
Code 
pays 
4B0 
500 
504 
5 0 8 
512 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 7 2 
6 8 4 
700 
704 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
33 
3 
172 
2 2 1 6 
10 
9 9 
142 
29 
1 1 
) 2 
25 
1 0 ) 
9 9 
3 
5 45 0 
1 05 4 
4 3 5 7 
1 0 4 1 
22 1 
3 3 5 4 
2 
9 1 
2 
- 1 9 6 7 — J i n v i e r - D é c e m b r e 
10O0 hg 
France Belg.-Lux. NederlanC 
32 '. 
3 ' 
130 
1 
1 2 9 
4 
1 
125 
1 
51 
e . 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
33 
3 
86 
1 016 
10 
99 
. 29 
11 
. 25 
103 
96 
a 
2 4 6 9 
44 
2 4 2 5 
6 2 4 
2 1 7 
I 799 
. . 2 
MASSERRAEDER UND ANDERE HYDRAULISCHE KRAFTHASCH 1 NEN 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 8 4 
504 
508 
616 
6 8 0 
708 
732 
736 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
208 
212 
220 
288 
3 2 4 
330 
3 6 6 
378 
390 
4 0 0 , 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 3 6 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
508 
512 
528 
6 1 6 
620 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
1 6 6 4 
1 6 6 8 
236 
4 6 3 
118 
34 
126 
9 0 
4 1 
213 
18 
25 
2 1 9 
l b b 
2 
2 1 
4 
6 
a 
4 
9 
18 
10 
23 
5 
3 
12 
1 
11 
7 
2 
2 
7 
9 
2 0 0 2 
1 02 9 
9 7 2 
8 7 2 
766 
63 
2 
1 
37 
3 16 213 
5 . 2 4 5 5 
3 
65 ί 
2 1 
8 1 
1 
18 
i " 14 
5 
6 . 
i ! 
, 4 
8 
1 
3 
2 
7 
115 
8 
105 
2 87 
6 33 
176 10 3 
93 β 21 
B2 2 
68 2 
4 7 1 
2 
1 
1 
12 
FUER WASSERTURBINEN,MASSERRAEDER US 
204 
100 
126 
1 8 3 
140 
167 
107 
394 
3 2 
54 
1 0 8 1 
6 5 1 
12 
179 
54 
2 
121 
10 
42 
12 
4 1 
26 
1 
26 
4 
2 
14 
6 
16 
4 
4 
27 
3 
29 
4 
126 
1 
) 6 4 
7 1 9 
12 
) 77 
3 
1 
1 
4 
1 0 ) 
3 
19 
2 . ' 
2 
157 1 
I C I 
86 
159 . 
3 6 4 '. 
ιό . 25 
11 
Γ 42 
11 
26 
26 '. 
16 '. 
3 
1 ' 
1 9 4 
17 
24 
1 9 4 
161 
2 
11 
4 
5 
β 
4 
5 
10 
7 
20 
3 
3 
1 
1 
11 
7 
2 
2 
7 
1 
ï 1 735 
> 889 
) 846 
773 
i 6 95 
48 
1 
. 25 
i . 
i 1 4 9 
, 93 
1 2 1 
3 9 
6 
106 
> 198 
32 
54 
4 78 
564 
2 
140 
42 
2 
121 
10 
a 
1 
14 
26 
1 
a 
1 
• . 6 
16 
4 
1 2 
24 
26 
1 
2 
125 
1 
3 
5 
181 
12 
3 
1 
3 
1 
1 
4 
86 
• 
I ta l ia 
. 86 
1 2 0 0 
. . 142 
a 
. . a 
. . • 
2 6 5 1 
1 0 0 9 
1 843 
4 1 3 
3 
1 430 
1 
. • 
6 
i i 
11 
46 
13 
"i 3 
21 
15 
12 
. . ­
21 
1 
3 
19 
74 
32 
239 
87 
14 
58 
538 
. . 73 
. . . . 1
• 
i ρ w r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 8 0 COLCHBIE 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 7 2 NEPAL,BHU 
6 8 4 LACS 
700 INDONESIE 
704 HALAYSIA 
3 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1U32 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 0 7 . 3 0 ROUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHFCnSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
6 1 6 IRAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORHOSE 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOH 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
93 
13 
6 5 1 
3 4 6 8 
54 
2 2 6 
292 
115 
22 
159 
• 31 
221 
186 
17 
10 142 
1 419 
8 723 
1 6 2 9 
3 8 1 
7 0 7 5 
2 0 
579 
19 
France 
159 
4 
­777 
9 
766 
14 
7 
754 
11 
579 
• 
1000 O O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3 
3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l i» 
93 
13 
297 3 5 4 
1 765 1 703 
54 
2 2 6 
2 9 2 
115 
22 
■ ■ 
31 
2 2 1 
182 
17 
4 9 8 5 4 3 7 7 
120 1 2 8 7 
4 865 3 0 9 0 
883 7 3 2 
3 1 8 56 
3 9 6 3 2 3 5 8 
9 
. . 19
HYDRAULIQUES ET AUTRES HACHINES HOTRICES HYDRAULIQUES 
SC5 
1 107 
398 
436 
5 7 9 
427 
115 
740 
103 
119 
732 
543 
14 106 
29 
25 
23 
12 
44 
123 
42 
145 
22 
17 
41 
26 
21 
23 
1 ) 
2i 
14 
) 4 
7 124 
3 424 
3 701 
3 251 
2 6 9 1 
253 
7 
7 
195 
. 35 
1 3 
392 
97 
35 
6 
85 
2 
6 
55 
22 
1 35 
. 4 
. . 24 
35 
11 
13 
4 
25 
S ) ) 
5 ) 6 
397 
?16 
219 
16 
3 
5 
64 
2 0 4 9 8 1 5 2 1 
9 1 0 6 0 3 
3 3 8 1 1 
13 18 . 13 
1 4 8 1 
4 6 3 75 3 
98 6 4 9 5 
99 2 
113 
6 4 6 26 
5 1 9 2 
13 55 12 
28 1 
2 1 
23 
12 
2 0 
8 1 3 
25 6 
126 
18 
17 
2 39 
26 
2 1 
23 
13 
23 
14 
8 1 
4 8 99 5 8 9 8 146 
37 7 7 2 737 37 
11 23 3 161 109 
11 16 2 845 63 
5 14 2 4 1 3 4 0 
6 188 43 
a a 4 
2 
• 128 3 
8 4 0 7 . 9 0 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACH HOTRICES HYDRAULIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
02­8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
28B N IGERIA 
3 2 4 .RWANOA 
3 3 0 ANGOLA 
3 6 6 MOZAHBIQU 
378 ZAHBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 1 6 GUATEHALA 
4 3 6 COSTA R I C 
4B0 COLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWFIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 6 8 CEYLAN 
507 
30 7 
176 
137 
230 
2 6 1 
196 
529 
46 
117 
1 159 
1 4 5 1 
73 
299 
54 
23 
284 
17 
43 
31 
130 
190 
13 
6 0 7 
75 
14 
27 
12 
21 
117 
15 
24 
1 6 ) 
11 
158 
14 
53 
217 
12 
38 
3 2 8 
1 4 2 7 
85 
29 
211 
22 
14 
17 
2b 
104 
48 
. 7 
e 
149 
93 
130 
. 192 
4 
. 443 
. 6 0 
115 
2 0 
7 
. . . 24 
64 
. a 
605 
75 
. . . . . . 1
56 
2 
22 
. 17 
15 
2Ë 
lî 
2 
45 
44 
8 26 3 2 7 146 
7 2 8 8 5 
1 
7 
1 
: 43 
2 ' 
i 
164 3 
3 1 
186 
36 89 
176 2 0 
306 25 
42 
117 
525 191 
1 333 118 
13 
124 6 0 
31 3 
14 1 
2 8 4 
16 
• . 7 
46 2 0 
190 
13 
a 2 
a a 
12 2 
a a 
12 
21 
117 
15 
2 0 2 
104 1 
3 6 
129 7 
14 
36 
202 
11 1 
38 
51 2 7 4 
352 1 0 7 4 
85 
29 
5 178 
22 
2 
17 
23 1 
54 4 
4 
·) Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
143 
Januar­
Lander­
schlussel 
Code 
po>rs 
«60 
664 
700 
736 
300 
820 
1C0P 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1040 
ANDER 
D e z e m b e r — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
4 
2 2 
1 
30 
37 
1 
35 
6 
1 
176 
733 
421 
897 
467 
392 
4 
2 7 
1 ) 4 
­ 1 9 6 7 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
3Î . . r 
i 
1 C6C 
262 
798 
663 
619 
07 
1 
27 
38 
IMO hg 
1 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
69 
2 6 
43 
1 
i 
4 2 
E HOTOREN UNC KRAFTHASCHINEN 
' 
3 
e χ ρ o r t 
QUAN TI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
80 
a 
l 
35 
. 
2 8 32 
9 402 
22 2 429 
7 1 7 7 4 
6 1 4 0 9 
15 603 
TURBOSTRAHLTRIEBWFRKE,SCHUBKRAFT B I S 2 5 0 0 
001 
CC2 
003 
004 
02 2 
030 
0 3 4 
040 
042 
04f l 
212 
370 
390 
4 0 0 
404 
604 
624 
eoo 320 
i n o o 
l o i o 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
5 
2 
) 2 
12 
76 
1 
7 
4 
2 
1 
1 
19 
4 
. , 1 
, • 
BS 
12 
77 
74 
46 
4 
1 
26 
26 
21 
21 
26 
2 
. • 
8 
5 
3 
3 
1 
. • 
TURBOSTRAHL TR I EBWERKE,SCHUBKRAF Τ LEBER 
001 
002 
003 
004 
022 
030 
034 
036 
03B 
040 
042 
04β 
052 
272 
302 
390 
4 0 0 
4e4 
512 
528 
616 
624 
660 
692 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1Π30 
1 0 3 1 
ANDER 
001 
004 
072 
C30 
050 
400 
6 6 0 
300 
l o o n 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
3 
109 
207 
25 
81 
1 
8 
1Γ9 
3 
5b 
1 
21 
2 
2 
2 
17 
17 
1 
ι 
2 
) 7 
22 
2 
7C2 
3 4 ) 
359 
314 
257 
44 
4 
Ì . 
2 
1 
. . . 1 
. . 2 
2 
Κ 
i . 
. 7 
21 
? 
5 ' 
1 
51 
14 
1 
3« 
4 
E STRAHLTRIEBWERKE 
1 
57 
5 
1 
13 
1 
5 
50 
153 
73 
80 
74 
11 
5 
. . : 1 . 
; 
. 
2 0 7 
10 
. 5 
3 
56 
?i a 
'. a 
a 
. 
• 
3 0? 
217 
85 
85 
64 
à 
3 7 
i : a 
24 
16 
< a 
a 
25 
1 0 
1 0 
1 
23 
10 
12 
12 
11 
TURBO PROPELL ER TRIEBWERKE 1 GASTURBINENIB IS 
001 
003 
004 
305 
022 
026 
030 
036 
03R 
040 
314 
322 
32β 
390 
400 
404 
616 
2 
11 
1 
1 
9 
i 1 
i 
. . 1 
2 
8 
; 
" 
' 
1 
9 
i . 
a 
•t 
. . 53 
KG 
4 
2 
11 
19 
6 
13 
13 
11 
. ■ 
:o KG 
1 
) 6 
'. 1 76 
. ) 
. 3 
. 3 
2 
3 
a 
a 
­
1 95 
> 6 
Ì 88 
i 80 
, 76 
3 
. 
3 
. ) . , a 
1 
, . 50 
1 54 
3 
3 51 
i 51 
) 
1 5 0 0 PS 
1 
6 
; 2 
■ 
I ta l ia 
1 184 
54 
1 129 
45 2 
433 
676 
3 
. 1 
. . . 1 
. . 7 
4 
. 1 
: 15 
1 
3 ' 
, 33 
31 
E 
2 
1 
1 ' 
2C 
1 ' 
1 
1 
5" 
5 ' 
5" 
( 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6B0 
6 6 4 
700 
7 3 6 
8 0 0 
820 
î o o o 
1 0 1 0 
i o n 
10211 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 0 8 
8 4 0 8 . 1 
0 3 1 
0 0 2 
LO 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 40 
0 4 ? 
0 4 B 
7 1 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 2 4 
80O 
6 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
THAILANDE 
LAOS 
INDONESIE 
FORMOSE 
AUSTRAL IE 
. 0 0 EAN.FR 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
10 
1 
9 
4 
3 
4 
223 
77 
20 
184 
16 
40 
937 
455 
4 3 1 
722 
736 
339 
3 3 
651) 
415 
AUTRES MOTEURS 
TURBO­REACTEURS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUECE 
CANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGIJSLAV 
T U N I S I E 
.MACAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
ISRAEL 
AUSTRAL IE 
.OCEAN.FR 
M C Ν D E 
CFE 
EXTPA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
Θ 4 0 8 . 1 3 TURBO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
2 7 2 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
5 1 2 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 9 2 
10( 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
TU R Q'J Ι E 
. C . IVOIRE 
.CAMEROUN 
R.AFR .SUD 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
V I E T N . S U D 
M O N D E 
crE EXTPA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1 
3 
3 
3 
14 
1 
12 
12 
7 
204 
50 
234 
26 
60 2 
223 
40b 
312 
41 
191 
41 
216 
419 
67b 
35 
13 
289 
157 
46 
287 
514 
772 
163 
6 4 3 
609 
2 1 6 
46 
­REACTEURS 
7 
15 
1 
5 
12 
1 
2 
2 
55 
25 
30 
26 
21 
3 
8 4 0 Θ . 1 9 PROPULSEURS 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 5 0 
4 0 0 
6 6 0 
8 0 0 
10U0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEOE 
GRECE 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTPA­CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8 4 0 8 . 3 1 TURBC 
0 0 1 
003 
0 ' )4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
3 1 4 
3 2 2 
3 2 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T AL Ι E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
.GABON 
.CONGOLEO 
.BURUNDI 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
1 
3 
1 
2 
2 
15 4 
921 
539 
919 
497 
193 
762 
863 
224 
b03 
254 
329 
243 
540 
254 
23b 
648 
74 
250 
276 
50 8 
891 
3 ) 8 
142 
669 
534 
135 
3 6 ) 
148 
272 
794 
France 
2 
2 
1 
1 
ION DOLLARS 
Belv.­Lux. 
1 
77 
1 
5 
14 
4 0 
416 
257 
161 
045 
624 
028 
15 
646 
83 
ET HACHINES 
N e d e r l a n d 
65 
16 
49 
2 
. 2 
. . 45 
MOTRICES 
D UNE POLSSEE 
) 
3 
3 
3 
3 
, . . . . 323 
. . . , . . . 170 
. 16 
239 
111 
• 
012 
. 9 1 2 
605 
B23 
307 
. • 
C UNE POUSSEE 
2 
5 
5 
2 
2 
82 
. . 141 
193 
a 
. . 
254 
. . 540 
254 
227 
a 
74 
. 
. 6 9 1 
333 
142 
136 
82 
053 
815 
334 
238 
794 
15 
1 
2 
20 
16 
4 
4 
2 
A REACTION AUTRES 
439 
719 
1 ) 2 
12 
106 
85 
164 
7 ) 0 
400 
159 
242 
075 
154 
167 
­PROPULSEURS DE 
1 
7 4 
418 
150 
79 
573 
19 
13 ) 
111 
63 
25 
2 ) 
44 
32 
623 
41 
16 5 
23 
. , 119 
12 
106 
. 164 
■ 
412 
1 
4 1 1 
244 
1 ) 3 
167 
15CC 
. 306 
150 
55 
562 
. 59 
51 
6 3 
. 23 
44 
32 
623 
. 25 
• 
CV 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
75 6 
33 
4 6 5 
15 3 
12 2 
31 1 
. 
222 
a 
19 
179 
1 
• 
083 
965 
118 
143 
506 
714 
1 
. 261 
DE 2 5 0 0 KG CL MCINS 
2 34 
26 
4 0 6 
19*1 
B57 
2 6 0 
506 
596 
4 0 6 
. . • 
97 1 
3 
97 5 
9 7 1 
3 
3 
3 
106 
50 
. a 
506 
a 
. . . . . . . 315 
35 
. . . • 
0 1 2 
156 
856 
856 
506 
. . • 
DE PLUS DE 2 5 0 0 KG 
a 
. 539 
542 
. . 4 0 3 
. 224 
6CB 
. 329 
. 
. . . 
. . . . « 
652 
032 
5 7 0 
570 
2 4 1 
. . 
7 
12 
2 1 
7 
14 
14 
13 
11 7 
4 6 4 
97 
6 3 9 4 
3 54 
863 
3 9 8 
, 
. 
9 ) 1 6 
6 7 8 
2 5 4 6 
2 5 4 5 
8 5 6 4 
1 
37 
375 
717 
24a 
2 5 0 
. 2 50 
2 7 6 
508 
. . • 
6 6 1 
4 1 2 
2 4 9 
215 
717 
0 3 4 
• 
QUE TURBO­REACTEURS 
3U MOINS 
2 0 
112 
. 20 
74* 
25 
11 
1 
1 1 2 
1 1 1 
11 1 
1 1 
4 3 9 
. 2 
. . 85 
. 730 
256 
4 3 9 
817 
817 
2 
• 
43 
a 
. . 977 
19 
. 6 
a 
. . . . . 27 
140 
I ta l ia 
2 
2 
1 
3 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
2 9 2 
184 
107 
5 1 7 
4 4 4 
5 6 4 
17 
2 
21 
1 
a 
a 
a 
96 
. a 
3 1 2 
4 1 
a 
4 1 
2 1 6 
4 1 9 
1 9 1 
. a 
a 
46 
46 
4 0 9 
1 
4 0 8 
106 
4 0 8 
302 
2 1 6 
46 
280 
2 8 9 
2 8 0 
9 
9 
. a 
­
7 1 9 
7 2 1 
7 1 9 
3 
3 
3 
• 
6 
39 
14 
14 
23 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar 
Lander­
sctilussel 
Code 
pop 
6 2 4 
66 0 
6 6 8 
6 7 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
­Dezember ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
. 1 
a 
• 
4 5 
1 4 
2 9 
i e 
1 1 
1 1 
1 
­ 1 9 6 7 — J 
France 
1 
. 1 
. • 
1 4 
3 
1 1 
β 
4 
3 
1 
invier­Décembre 
I O N hg 
Belg.­Lux 
T 
Neder lanc 
1 2 
1 1 
1 
1 
1 
. . ΤURBC PROPELLER TR 1 E BW ERKE 1 GA STURBI NEN)UFB. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 0 
6 1 6 
Í.7 2 
7 0 0 
7 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 ) 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 8 8 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 8 4 
5 1 6 
52 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
7 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
ìoio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
J 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
C 6 6 
3 1 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 6 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
3 0 
1 
7 
2 1 
. 1 6 
1 
5 2 
1 
1 
1 
1 3 2 
3 8 
9 4 
3 3 
3 6 
5 6 
7 
7 
a 
. . • 
GASTURBINEN 
3 
. 2 
1 1 
1 7 9 
1 8 5 
5 1 
5 2 3 
1 3 
1 7 
4 4 7 
5 9 
2 3 4 
7 8 
8 5 
9 7 7 
2 2 ? 
3 5 3 
3 4 7 0 
3 46 5 
2 2 0 
2 4 
3 245 
20 3 
1 8 5 
4 8 
1 2 
1 7 
2 0 8 
4 75 
. 4 7 5 
1 4 
1 
4 6 0 
. 2 0 3 
• 
2 
. 2 
2 
2 
6 
. 6 
b 
5 
. . . • 
HOTOREN UND KRAFTMASCHINEN 
6 3 
4 3 
7 9 
1 6 
3 0 
?'., 
7 
3 6 
1 1 
! 5 
4 0 
3 4 
2 
1 1 
3 
1 
2 0 
7 
1 
7 
β 
5 
2 
3 
1 
1 0 
5 1 1 
2 3 9 
2 7.7 
20 0 
15 5 
3 0 
3 
1 
3 2 
I 
2 
7 
ι 2 
. 1 
2 0 
1 1 
9 
4 
3 
4 
2 
1 
2 
2 
. 1
6 
.·. 4 
2 
2 
2 
1 
. 
e . 
Q U A N Γ Ι TES 
Deutschland 
(BR) 
1 0 
1 
8 
8 
6 
a 
• 
15CC PS 
1 29 
. . 6 
. . 16
1 
5 2 
1 
1 
1 
64 57 
2 29 
62 28 
6 28 
6 2β 
5 6 
1 4 , 
71 
2 2 
2 2 
f 1 
2 7 Í 
. 
1 
1 
, 
. 
. 
12 
5 
" ] 
­3 
3 
. 2 
1 0 
1 
1 7 9 
3 4 3 
. 
4 
2 2 2 
7 70 
5 
> 765 
1 9 4 
1 2 
5 7 2 
. . * 
5 3 
4 1 
7 6 
2 9 
1 6 
6 
3 5 
1 0 
1 5 
3 9 
3 2 
2 
7 
1 
. 2 0 
7 
. 6 
7 
1 
2 
3 
1 
9 
4 2 9 
1 9 9 
2 3 0 
1 B 7 
1 4 4 
1 3 
a 
. 3 0 
I ta l ia 
. . . * 
9 
. 9 
1 
a e ­
m . » t 
. . „ . . . • 
2 
. 2 
2 
., « 
5 L 
3 3 3 
K M 
5*9 
2 3 Ί 
_ . ., 8 5 
« 7 6 9 
. 
3 5 8 
1 9 9 4 
. 1 9 9 Ί 
1 
1 
1 99 3 
. . • 
1 2 
5 
. 'j 
. 1 
. . . , 1 
. . 3 
2 
. 
a . . 1 
1 
*. . . a. 
1 
< . ' . 
2 2 
2 2 
L 3 
3 
e 
. . 
ι ρ < 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 2 4 
o 6 0 
6 6 3 
6 7 2 
7 4 0 
ì o o o 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
ISRAEL 
PAKISTAN 
CEYLAN 
NEPAL,BHU 
HCNG KONG 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
ACLE 
CLASSE 2 
. FAMA 
8 4 0 8 . 3 3 TURBC 
O U I 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 i b 
0 3 3 
2 0 0 
6 1 6 
b 7 2 
7 0 0 
7 0 8 
ìooo 
1 0 1 0 l u n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
A F R . N . E S P 
IRAN 
NEPAL,BHU 
INDONESIF 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
3 
2 
1 6 1 
3 6 
1 1 ) 
3 2 
3 3 
9 8 2 
7 2 1 
2 6 0 
7 6 3 
1 ·91 
4 9 7 
9 9 
France 
2 
1 
1 
­PROPULSEURS DE 
5 
2 
1 0 
6 
4 
3 
3 
1 
8 4 0 8 . 3 9 TURBINES A 
U O l 
00 2 
0 0 3 
U2 2 
0 2 6 
U2P. 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
20 8 
2 1 2 
2 1 6 
23 8 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 8 4 
5 1 6 
5 2 3 
6 16 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 6 0 
7 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
10 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
P C Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
BOL IV IE 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
K'IWEIT 
PAK ISTAN 
INDONESIE 
J4PCN 
FORMOSE 
H U N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 
4 
2 
2 
3 
1 
2 
2 9 
2 0 
2 
ï 2 6 
1 
G 7 7 
9 2 
8 4 0 
3 5 3 
3 0 
6 5 7 
1 1 5 
6 1 7 
9 6 
1 9 3 
5 4 
3 3 5 
0 0 9 
) 2 6 
2 5 0 
2 4 5 
0 7 5 
1 6 1 
3 6 
1 1 3 
3 2 
3 ) 
4 1 7 
5 1 5 
O O ? 
4 2 6 
7 7 6 
4 74 
9 9 
I O N D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 5 1 
1 5 2 
0 9 
9 9 
9 9 
. • 
PLUS OE 1 5 0 0 CV 
640 
)" 
6 7 1 
8 4 0 
3 1 
3 1 
3 0 
• 
6 7 
6 7 
. 6 7 
6 7 
6 1 
­
1 
1 
1 
1 7 2 
9 2 
. 3 9 0 
1 1 5 
6 1 1 
9 6 
1 9 3 
5 4 
7 3 0 
2 6 4 
4 75 
3 9 5 
3 9 0 
0 7 5 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
4 
1 
7 
4 
2 
2 
2 
3ΛΖ AUTRES QUE TURBO­PROPULSEURS 
1 7 7 
5 9 
lc>7 
4 5 7 
5 5 
3 3 
6 0 9 
1 4 9 
1 0 2 
5 4 
4 7 
2 4 
b 3b 
8 0 9 
3 9 2 
5 4 8 
7 5 
7 5 
1 2 0 
1 3 8 
3 3 
9 1 
1 7 9 
4 1 7 
5 2 7 
99 5 
1 2 5 
3 3 
7 7 7 
11 
1 8 0 
5 7 8 
3 4 
74 8 
4 4 2 
4 1 3 
0 2 ° 
4 9 7 
3 3 2 
5 2 3 
2 
9 3 5 
1 
1 
1 
4 
4 
) 
1 
4 2 
2 5 
7 2 
2 7 
6 0 S 
53*1 
5 7 
6 6 
3 0 
S I 
1 0 7 
1 3 
3 0 6 
3 4 
3 5 4 
4 2 
3 1 2 
2 7 0 
1 2 5 
0 9 1 
2 
9 0 3 
1 
5 3 7 
10 
4 9 
5 9 9 
. 5 9 9 
5 95 
5 4 7 
3 
. a 
• 
8 4 0 8 . 5 0 AUTRES MOTEURS ET MACHINES MOTRICES 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
.13 2 
0 J4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 3 
O b 2 
0 6 6 
3 1 8 
3 9 0 
40'0 
4 0 ' . 
6 1 6 
(,60 
7 3 2 
BCO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
.CCNGDBRA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
IRAN 
PAKISTAN 
JAPCN 
AUSTRAL IE 
M C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
1 
1 
·,( 7 
1 3 3 
31 1 
7 8 
2 1 1 
1 7 3 
4 5 
2 3 0 
8 4 
3 0 
2 4 6 
1 9 8 
2 3 
6 6 
1 5 
1 1 
6 1 
6 3 
1 1 
3 7 
5 3 
2 1 
1 5 
2 1 
1 b 
6 5 
8 6 3 
1 9 0 
6 7 4 
4 15 
0 1 0 
1 1 3 
1 8 
3 
1 4 6 
. a 2 4 
3 7 
1 1 
1 0 
1 1 
1 5 7 
7 3 
8 4 
4 1 
2 c 
3 1 
1 8 
2 
1 2 
4 3 
. 4 
2 
5 8 
4 9 
9 
7 
6 
? 
. a 
1 
2 
2 
2 
2 0 
5 1 4 
9 9 4 
5 3 3 
4 
5 2 9 
2 0 
2 0 
5 0 B 
. . . 
b 
6 
2 1 
1 2 
6 3 
3 3 
3 1 
2 4 
1 4 
5 
. . 2 
1 
1 
4 
4 
1 
2 
2 
1 
1 
. , . • 
2 1 7 
4 8 
1 6 9 
1 6 9 
9 0 3 
. • 
8 5 4 
, 3 9 2 
. 8 5 7 
. . . ■ 
6 0 3 
8 5 4 
7 4 9 
7 4 9 
7 4 9 
­
1 7 7 
1 7 
1 6 7 
4 3 2 
5 5 
3 8 
1 4 9 
1 0 2 
3 3 
. 2 0 
6 3 6 
. . . 1 8 
75 
5 4 
. 3 2 
. 1 5 9 
. . . 1 3 
. 3 3 
1 1 
a 
5 2 8 
a 
­
7 7 3 
3 66 
4 1 2 
5 5 6 
6 3 0 
8 5 6 
a 
2 
. 
3 1 0 
1 5 1 
2 8 1 
a 
2 0 7 
1 4 7 
4 5 
2 2 9 
7Θ 
7 9 
2 4 2 
-¿Ί 
5 2 
a 
. 6 1 
6 0 
. 3 2 
4 6 
2 
1 4 
2 1 
3 4 
6 4 
4 3 5 
9 4 9 
4 86 
2 β 9 
9 5 4 
6 7 
. 1 
1 3 0 
I ta l ia 
2 
1 
2 
6 
2 
1 7 
1 7 
1 7 
9 7 
6 
9 0 
6 7 
5 3 
2 3 
5 1 
5 5 
5 1 
4 
4 
■ 
3 9 2 
4 5 3 
0 2 Õ 
4 1 7 
5 2 7 
, . a 
7 3 9 
. 8 7 4 
a 
a 
7 4 8 
1 7 8 
1 
1 7 7 
6 
6 
1 7 0 
. a 
• 
4 8 
1 8 
2 
1 8 
. 3 
. 1
. . 4 
{ 
9 
6 
a 
, 2 
. 4 
3 
1 9 
. . a 
1 
1 5 0 
8 6 
6 4 
5 4 
1 0 
8 
. . 2 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
sclilussel 
Code 
pop 
TEILE 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
04a 
052 
056 
208 
220 
322 
3 ) 4 
) 9 0 
400 
404 
484 
52B 
612 
616 
624 
660 
664 
704 
7 ) 2 
7 ) 6 
800 
Θ20 
»54 
1000 
1010 
1011 
10 20 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
TE ILE 
0 0 1 
'102 
003 
004 
105 
022 
026 
0 2 3 
030 
032 
034 
03b 
038 
042 
046 
043 
050 
06b 
208 
212 
21b 
283 
334 
390 
400 
404 
484 
508 
528 
616 
632 
636 
660 
664 
700 
704 
736 
800 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
'1000 
Belg.­Lux. 
hg 
N e d e r l a n d 
Q U A N T I TÉS 
Deutschland 
(BR) 
VCN STRAHL­OEER TURBOPROPELLERTRIEBWERKEN 
6 0 
52 
1 1 
9 0 
7 
132 
1 
2 
b 
Ζ 
4 
23 
3 
1 
3 
2 
1 3 
5 
1 
1 
. 
2 i 75 
16 
1 
3 
. 145 
75 
3 
7 
. . 
73 
. 1
374 
248 
626 
379 
171 
238 
. 1
6 
18 
37 
11 
1 5 
23 
75 
77 
291 
21 
270 
172 
32 
91 
i s 
26 3 38 
31 
27 
58 « 
4 ; 
30 
ί 2 
i 
); 
13 
11 
6 
6 
3 
VON ANDEREN MOTOREN UND KR 
122 
2 9 0 
25 
54 
324 
6 0 
2 
9 
74 
1 
12 
2b0 
15 
46 
1 
5 
1 
75 
2 4 
1 
11 3 
1 
1 
5 
34 
3 
3 
70 
57 
35 
3 
7 
39 2 
2 
7 
4 
51 
4 
2 222 
8 1 6 
1 4 0 7 
5 3 9 
4 3 7 
70 2 
1 
?5 
76 
STRASSENWAL2EN 
V IBRA 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
023 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
l ã 
37 
?95 
24 
eñ 
14Ï 
617 
351 
2 6 ' 
1' 
2 5 ! 
2 ! 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
MIT MECHANISCHEM 
Τ ICNSSTRASSENWALZEN 
9C6 
2 9 8 
165 
63 
1 8 5 
1 76 
1 1 
138 
80 
3Θ 
312 
4 4 9 
372 
10 
4Í 
? i 
1? 
5 : 
61 
MIT MEC 
3 
13 
4 
i 29 
4 8 
­
ι: 
. 
1Ò 
16 
12Ò 
! 197 144 
, 41 55 
I 156 89 
> 34 64 
> 13 38 
12 25 
a 
a 
SFTMASCHINEN 
i na 
: 
267 
24 
. 27 
57 
. 9 
73 
a 
2 
245 
11 
45 
i 5 
2 0 
1 2 
3 
. 70 
. a 
a 
a 
1 
2 
7 
4 
3 
) 61 995 
. 4 4 36 
5 57 559 
i 22 4 5 8 
b 2 397 
35 101 
^NTRIE8 
HAMSCHEM 
. a 
• 
ANTRIEB 
899 
l ' i 
ì 
1 
. 
156 
172 
i 122 
10 
138 
80 
3B 
312 
3 85 
370 
15 
I ta l ia 
2 
6 
1 
B 
34 
60 
16 
4 4 
43 
35 
. . 
i 
2 
4 
1 
) . 2 
2 
. , 1 
9 
1 
4 
i 5 
1 
75 
. 1
26 
1 
57 
3 
7 
250 
. . 51 
1 
519 
11 
509 
33 
15 
4 0 1 
, . 75 
7 
4 
2 
4 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 4 0 8 . 7 
00 1 
002 
00 3 
0 0 4 
U05 
0 2 2 
026 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 5 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 ? 
0 5 6 
20 3 
2 2 0 
322 
334 
390 
4 0 0 
40 4 
4 3 4 
523 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 04 
73? 
73Ó 
8 0 0 
3 2 0 
9 5 4 
101 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
10 3 2 
1040 
W E R T E 
EWG­CEE 
PARTIES ET 
REACTION OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
.ALGERIE 
EGYPTE 
.CCNGOLEO 
ETHIOPIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
ARGENT INE 
IRAK 
ISAN 
ISRAEL 
PAK ISTAN 
INDE 
MALAYSIA 
JAPON 
FCRMOSE 
AUSTRAL IE 
.OCEAN.FR 
CIVERS ND 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
6 
3 
2 
Β 
10 
1 
2 
3 
1 
8 
8 
63 
71 
41 
?9 
13 
12 
8 4 0 8 . 7 9 PARTIES ET 
00 1 
0 0 2 
t 03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
j . " · 
0 28 
0 3 0 
0 ) 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
'14 2 
0 4 b 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 8 
212 
2 1 6 
283 
334 
3 " 0 
4 0 0 
40 4 
4 8 4 
5 ) 8 
528 
6 1 6 
6 32 
6 3 6 
Ò60 
6 6 4 
700 
704 
7 ) 6 
31 0 
î o o o 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 ) 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
8409 
MECES 
:rance 
I O N 
Belg.­ l 
D O L L A R S 
ux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
DETACHEES DE PROPULSEURS A 
DE TURBO­
057 
49 8 
457 
3 1 ) 
774 
0 ) 7 
) 2 
10 5 
579 
207 
4 ) 6 
457 
14 
B8 
276 
27 
791 
33 
30 
82 
16 
65 
683 
820 
31 
35 
3 ) 5 
16 
645 
855 
224 
609 
34 
46 
15 
) 4 9 
) b 
117 
565 
99 3 
565 
386 
120 
02b 
25 
66 
35 
MECES 
MACHINES MOTRICES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
Y JUGO SLAV 
C3ECE 
ROUMANIE 
.ALGERIE 
TUNIS IE 
L I B Y E 
N I G E R I A 
ETHIOPIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
VENFZUELA 
BRES IL 
ARGENT INE 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
ΡΛΚISTAN 
INC F 
INDONESIE 
MALAYSIA 
FORMOSE 
AUSTRAL IE 
M C Ν D F 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
8 
? 
6 
3 
1 
2 
1 
418 
40 5 
150 
277 
303 
836 
23 
34 
187 
30 
35 
642 
163 
56 
39 
138 
20 
059 
6 ) 3 
25 
243 
29 
35 
17 
608 
40 
69 
91 
352 
203 
19 
5 7 
752 
32 
32 
14 
71 
34 
99 2 
059 
9 3 ) 
0 ) 4 
058 
825 
27 
652 
071 
) 
2 
1 
8 
8 
28 
27 
17 
5 
10 
PROPULSEURS 
. 170 
64 
574 
4 
798 
32 
• 577 
147 
16 
694 
9 
33 
276 
2 
. 33 
30 
. 16 
. 224 
144 
3 
31 
335 
. 1
655 
215 
605 
)) 46 
15 
074 
36 
117 
284 
812 
4 71 
126 
17S 
195 
23 
66 
3 ) 
1 
1 
6 
1 
13 
10 
2 
2 
1 
CETACFEES 0 
2 
1 
1 
63 
6 
120 
662 
42 
1 
. 3 
. 2 
70 
. 3
. . 1
6 
6 ) 2 
a 
56 
25 
4 
8? 
. . 1 1 
4 
. . 2 ) 6 
. . 
. 3
114 
856 
256 
2 ) 1 
1 ) 1 
C D 
25 
646 
1 1 
ROULEAUX COMPRESSEURS A 
8 4 0 9 . 1 0 ROULEAUX COMPRESSEURS A 
0 0 1 
0 0 ? 
00 3 
('.').". ( '05 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 10 
0 ) 2 
0 ) 4 
0 ) 6 
0 3 8 
0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
PCY . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
F'.IRTUGAL 
1 804 
4 8 4 
288 
75 
270 
311 
26 
223 
139 
6 ) 
625 
3 ) 9 
688 
32 
. 65 
. 50 
19 
12C 
3 
. . 
126 
* 
879 
, 934 
4 5 7 
641 
4 0 6 
. 57
167 
. 110 
. 1
3 
. 25
. . . . . . . 508 
7 
. a 
. 5
. . . . . . . . • 
2 2 1 
9 1 1 
310 
305 
765 
5 
. . 
2 
1 
1 
7 
2 
4 
3 
1 
1 
242 
03 9 
. 3 9 9 
19 
114 
. 6 
1 8 1 
a 
3 1 0 
752 
a 
. a 
. 7 9 1 
a 
. . . . . 022 
a 
4 
. 16 
3 4 4 
a 
. 1
1 
. . . . • 
2 4 6 
69 8 
54 7 
1 7 7 
364 
3 7 0 
. . ­AUTRES MOTEURS 
2 
. 1
95 
20 
6 
131 
119 
62 
61 
60 
2 
2 
. ■ 
PROPULSION 
PROPULSION 
, . 2 
17 
. . . . . . . . . * 
4 
30 
13 i 
1 9 6 
338 
11 
377 
167 
33 
2 1 0 
. . • 
HECANIQUE 
MECANICLE 
a 
7 
. 6
. 1 
. . . . . . 
" 
(BR) 
4 
2 
9 
5 
3 
3 
2 
ET 
3 
2 
1 
1 
A 
1 
706 
628 
4 1 4 
a 
110 
318 
■ 
25 
34 
60 
. 11 
4 
. . a 
. . . 82 
. 65 
. 9 6 1 
21 
. . . 2 9 5 
a 
9 
3 
a 
. a 
. . • 
748 
85 8 
690 
4 3 4 
392 
456 
2 
. ­
394 
287 
139 
a 
126 
6 9 0 
3 
34 
154 
2 
11 
4 9 8 
67 
48 
. 5
1 
1 
. . 1
2 
85 
72 
236 
36 
1 
30 
. 1
. . 15 
32 
32 
14 
. 29 
155 
946 
209 
394 
4 5 4 
307 
. . 3 
I ta l 
2 
5 
1 
3 
3 
2 
1 
3 
3 
1 
1 
ta 
130 
6 6 1 
45 
833 
4 0 Í 
17 
4 6 4 
185 
2 7 5 
0 6 6 
7 1 9 
3 4 7 
3 4 4 
4 2 1 
. a 
a 
2 
18 
50 
4 
55 
. 154 
19 
. . 28 
21 
4 
1 0 1 
. 39 
133 
18 
0 5 2 
6 
25 
184 
2 
. 1
159 
1 
68 
. 3 5 2 
. 19 
57 
5 0 1 
. . . 71 
2 
154 
127 
0 2 7 
6 8 1 
280 
293 
. 6 
0 5 2 
V IBRATIONS 
792 
4 1 2 
28b 
, 2 5 1 
190 
23 
223 
139 
63 
625 
706 
685 
26 
12 
7 
3 
6 
· ) Stehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
146 
Januar 
Lander­
schlussel 
Code 
Pop 
C4? 
048 
050 
06? 
0 6 4 
068 
200 
204 
216 
220 
248 
272 
288 
302 
334 
346 
366 
378 
386 
390 
4 0 0 
404 
424 
460 
4 6 4 
480 
484 
492 
504 
512 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
608 
616 
6 2 4 
628 
632 
636 
660 
6 8 0 
7 0 4 
732 
740 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
.1040 
­Dezember ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
518 
252 
36 
30 
32 
97 
29 
20 
38 
6 
8 
14 
12 
7 
39 
14 
9 
32 
9 
136 
44 3 
281 
6 
4 
15 
11 
9 
7 
10 
70 
9 
32 
3 
25 
13 
15 
24 
12 
4 1 
17 
17 
16 
15 
117 
9 
25 
6 06 8 
1 6 1 4 
4 453 
3 4 5 9 
1 548 
7 8 7 
51 
22 
2 0 8 
­1967 —J invier­Décembre e : 
ION hg Q U A N T I T É S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
130 a a 3 5 4 
13 
5 
6 4 
3 7 
4 
10 
228 
36 
75 
30 
97 
20 
19 
47 
6 
8 
1 
6 
7 
39 
14 
9 
26 
9 
I B I 
3 79 
2 4 4 
6 
. 15 
11 
9 
6 
10 
70 
9 
65 
8 
14 
18 
15 
24 
5 
4 0 
17 
17 
16 
15 
116 
9 
25 
503 39 2 0 5 335 
82 39 16 1 4 7 0 
4 2 1 . 4 3 865 
352 
113 
68 
31 
14 
3 3 036 
3 1 422 
2 6 2 7 
20 
2 6 
202 
ANDERE STRASSENWALZEN H I T HECHANISCHEM ANTRIEB 
0C1 
0 0 2 
003 
004 
00 5 
028 
030 
0 3 4 
036 
038 
040 
042 
048 
C50 
060 
062 
0 6 4 
066 
068 
200 
204 
208 
216 
240 
248 
272 
280 
28B 
302 
322 
3 7 0 
374 
378 
390 
400 
4 4 8 
4B0 
492 
504 
528 
612 
6 1 6 
6 2 4 
628 
632 
6 3 6 
6 6 0 
668 
680 
700 
704 
820 
1000 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
223 
6 3 7 
320 
55 
7 2 1 
180 
3 7 
166 
20 4 
275 
165 
615 
19 
100 
12 
31 
6 
11 
.16 
15 
184 
103 
155 
12 
13 
32 
16 
3 ) 
79 
16 
66 
6 6 
7C 
34 
2 6 5 
6 8 5 
24 
19 
26 
22 
11 
243 
16 
) 4 
160 
14 
71 
26 
104 
141 
1 ) 5 
i a 
6 893 
1 9 5 5 
4 538 
2 137 
1 0 7 7 
2 6 7 6 
2 4 2 
221 
126 
223 
183 . 74 
27 32 
22 8 24 
19 
a , 
a , 
6 0 
, , a . 
133 
a 
12 
38 
, a 
11 
115 
91 
57 
12 
7 
32 
16 
79 
16 
66 
31 
48 
16 
6 6 9 
. . a , 
12 
12 '. 
16 
65 
. 17 
26 
27 
. 18 
3 80 
2 6 1 
7 02 
1 8 0 
87 
166 
144 
2 6 7 
165 
4 2 3 
8 
91 
. 43 
6 
. 16 
4 
69 
17 
58 
. 6 
a 
. 23 
. a 
a 
35 
. 18 
2 69 
a 
24 
19 
12 
10 
, 180 
16 
10 
95 
14 
54 
a 
77 
141 
135 
1 9 8 2 4 0 106 4 5 1 1 
251 4 0 9 7 1 5 6 6 
1 7 3 1 . 9 2 9 4 5 
208 
6 0 
1 473 
236 
142 
50 
9 1 842 
a 
l 039 
6 
79 
65 
Italia 
34 
24 
. 5 
2 
4 1 
i i 
171 
7 
163 
68 
10 
90 
. . 6 
59 
11 
11 
40 
10 
22 
14 
l i 51 
254 
1 
253 
78 
8 
164 
. . 11 
κ. ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 K INGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N IGERIA 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
378 ZAMBIE 
3 ) 6 MALAWI 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 2 4 HONDUR.RE 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4βΟ COLOMBIE 
4 8 4 VENFZUELA 
4 9 2 .SURINAH 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 AR AB.SE OU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­ŒE 
78 3 
552 
4 3 
195 
S I 
24b 
4 1 
34 
1 ) 1 
11 
18 
28 
21 
13 
73 
2 8 
18 
56 
22 
3 8 3 
1 0 4 7 
6 7 2 
12 
13 
24 
21 
16 
14 
22 
130 
19 
206 
14 
54 
46 
37 
59 
13 
9 4 
47 
29 
) 2 
25 
262 
21 
51 
11 751 
2 9 2 1 
8 829 
6 7 5 1 
2 657 
1 558 
9 4 
56 
522 
8 4 0 9 . 3 0 AUTRES ROULEAUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 0 .N IGER 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 B 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 2 2 .CCNUOLEO 
3 7 0 .HACAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 4 8 C1I8A 
4 8 0 COLCHBIE 
492 ­SURINAH 
5 0 4 PEROU 
528 ARGENT INE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 36 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
214 
5 ) ) 
2 ) 8 
53 
663 
170 
10 5 
297 
331 
273 
125 
729 
31 
80 
27 
137 
14 
15 
35 
16 
252 
173 
20 7 
24 
17 
43 
24 
36 
101 
24 
96 
79 
101 
38 
) 0 2 
7 3 8 
?? 
70 
75 
) 1 
15 
2 4 ) 
16 
40 
220 
1 ) 
41 
20 
115 
152 
124 
2 ) 
7 5 4 9 
1 707 
5 8 4 1 
2 506 
1 3 0 6 
3 107 
3 4 1 
307 
228 
I O N D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2CC a a 4 9 7 
, a 
a 
a 
a 
13 
2 
a 
a « 
1 
25 
a . 
a . 
a 
a 
a 
a 
a , 
12 
146 
87 
. 13 
19 
512 
46 
186 
77 
2 46 
28 
32 
78 
11 
17 
) 13 
13 
73 
28 
18 
4 7 
22 
3 7 1 
9 0 1 
5 85 
12 
a 
24 
21 
16 
11 
22 
1 3 0 
19 
175 
14 
37 
46 
37 
59 
13 
93 
47 
29 
32 
25 
2 5 9 
21 
51 
5 6 4 18 22 10 4 5 6 
134 I B 16 2 7 4 1 
629 . 6 7 715 
6 9 8 
246 
1 3 1 
55 
3 9 
­
1 5 9 1 0 
1 2 594 
6 1 296 
39 
6 11 
5 0 9 
COHPRESSEURS A PROPULSION HECANIQUE 
2 1 4 
202 . 2 
26 9 
28 14 1 ' 
43 
107 
236 
27 ', 
53 
l î leo 159 
6 4 
2 4 
11 
4B 
2 4 
. 1 0 1 
2 4 
96 
4 6 
6B 
22 
• 7 3 6 
. , . , a 
22 
a a 
2 4 
a . 
2 4 
80 
. . 7 
2 0 
23 
a , 
. . 23 
310 
2 0 1 
, · 6 2 0 
1 7 0 
105 
2 97 
2 2 4 
2 7 1 
125 
4 3 6 
16 
78 
a 
84 
14 
a 
35 
5 
72 
14 
96 
a 
6 
a 
a 
28 
a 
a 
a 
33 
a 
16 
302 
• 22 
2 0 
12 
9 
■ 
182 
16 
9 
140 
13 
3 4 
a 
92 
152 
124 
• 2 584 23 3 8 4 6 3 9 
3 0 1 23 36 1 3 4 5 
2 2 8 3 . 2 3 2 9 4 
368 
107 
1 e35 
3 3 5 
2 3 4 
2 
1 192 
1 1 0 1 6 
73 
8 0 133 
Italia 
3b 
40 
. 9 
4 
5 ) 
12 
17 
2 9 1 
12 
2 79 
142 
16 
125 
. . 13 
55 
15 
15 
47 
33 
13 
15 
37 
2 6 5 
2 
2 6 2 
76 
7 
1 7 1 
a 
a 
15 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
147 
Januar­
Lander. 
Schlüssel 
Code 
Pop 
T F I L E 
OOI 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
0 3 2 
034 
036 
03B 
040 
04? 
043 
048 
216 
260 
334 
370 
390 
400 
404 
44P 
51)4 
616 
624 
632 
660 
6 60 
69? 
73? 
ne* 
I C I O 
I C H 
1070 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
104C 
D e z e m b e r — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
­ 1 9 6 7 — Janv ie r 
France Belg. 
Dèce 
I O N 
Lux. 
mbre 
kg 
N e d e r l a n d 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschlant 
(BR) 
FUER STRASSENWALZFN H I T HECHANISCHEM ANTRIEB 
55 
I t 
15 
a 
1 5 
3 
7 
11 
4 
15 
31 
23 
3 
24 
4 
­ι 
6 
) 1
2 
15 
13 
5 
10 
? 
4 
7 
τ 
3 
b 
3 
1 
356 
IOS 
247 
164 
55 
7 ) 
b 
b 
9 
i . 3 
1 
1 
. . . . 4 
. . 9 
. 1
1 
. ?
. ? 
1 
9 
. . . ' 2
, 3
• 
51 
6 
45 
17 
5 
2» 
5 
5 
À 
FLUESSIGKEITSPUHPEN.HEBEWERKE FU 
ZAPFSAEULEN FUER TREIBSTOFFE 
¡101 
)0? 
003 
)04 
105 
072 
023 
030 
032 
034 
0 ) 6 
0 ) 3 
040 
042 
048 
050 
052 
054 
066 
068 
204 
203 
212 
216 
232 
2 Î 6 
240 
243 
264 
268 
27? 
27b 
280 
234 
233 
' 0 ? 
306 
314 
318 
32? 
330 
334 
342 
346 
) 7 0 
3 74 
460 
496 
604 
624 
632 
680 
69 2 
70O 
704 
708 
723 
740 
B20 
1000 lem 1 0 1 1 
1070 
1071 
1 0 3 0 
1031 
1037 
1 0 4 0 
16 
13 i 
145 
a 
SS 
5 
1 5 
3 
9 
110 
1 3 9 
169 
31 
11 3 
8 
51 
4 0 
4 
8 
26 
55 
133 
3 1 
' ·3 5 
7 
4 
13 
b 
5 
7 5 
6 
ι ? 
1 3 
28 
34 
5 
15 
1 5 
5 
29 
20 
I 
27 
13 7 
1 3 
3 
19 7 
13 29 
1 7 
36 
1 ? 
2 1 ' 
β 
10 
11 
2 150 
3B1 
1 770 
713 
482 1 02 4 
219 
l f .o 
34 
3 
1« 
. 4 
. 
i 
. S 
1 
Β 
39 
i 9 
4 
. 
5 Ί 
133 
31 
1? 
5 
7 
4 
13 
3 
1 
62 
5 
1? 
1 ) 
15 
)) 5
15 
15 
Β 
1 
5 
15 
6 
7 
13 
3 
10 
5 5 9 
26 
5 7 4 
66 
14 
508 
156 
167 
Π DE 
1 
) 
:R FLUESS 
t SCHMIER 
t 
7 
8 
3 
1 0 
1 
2 
3 
! 2 
. 
! ι 
'. 1 
2 
. 3 
! 7 1 
. 1 
0 76 
7 7 
3 68 
1 2 9 
1 23 
2 39 
1 
55 
14 
15 
14 
2 
7 
11 
4 
15 
20 
23 
1 
13 
4 
3 
2 
2 
1 
15 
11 
4 
1 
3 
4 
7 
2 
1 
5 
: 
2 8C 
9E 
i e t 
143 
Rf 
36 
1 
1 
I ta l ia 
. 
10 
, 10 
4 
2 
5 
9 
GKEITEN 
4 I T T F L 
2 9 
I 48 4 
124 1 
81 
j 1 
t 81 
1 
4 
14 
? 
9 
23 
13 
> 60 2 
3 13 
ä 65 
a 
1 
7 
9 20 
l 
2Í 
'i 
. 
ï 
? 
b 
2 3 
j 7 
6 
3 
0 
W 53 
9 25 
5 27 
4 2 4 
5 17 
1 
1 
2 
9 
a 
8 
4 
a 
a 
31 
a 
a 
3 
4 
13 
ii 1 
i 
i : 
: t 
7 
i : 
i i 
5 
: 
! 245 
> I ' 
Γ 231 
! 104 
1 50 
1 121 
27 
1 
) f 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
I O N D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
8 4 0 9 . 5 0 PARTIES DE ROULEAUX COMPRESSEURS 
MECANIQUE 
0 0 1 FRANCE 
f ' 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALL EH.FEU 
P05 I T A L I E 
0 2 ? ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 6 B BULGARIE 
2 1 6 L I B Y E 
2 6 0 GUINEE RE 
334 E T H I O P I E 
370 .MACAGASC 
3 9 0 R.ATR.SUO 
4 ) n FTATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 4 3 CUBA 
50 4 PEROU 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
692 V I E T N . S U r i 
73? JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 ) 1 0 CEE 
1 0 1 1 E<TPA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 Ί CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1332 . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSF 3 
B410 PCMPES 
1 
1 
HOTO 
241 
77 
61 
16 
60 
21 
33 
) 6 
1 ) 
64 
129 
92 
10 
9 0 
39 
22 
51 
l b 
12 
10 
o9 
62 
29 
4 ) 
l b 
26 
30 
18 
15 
40 
11 
14 
623 
455 
173 
726 
336 
410 
33 
22 
38 
a 
9 
12 
1 
5 
. . 
. 14 
. . 25 
. 1 ' 
3 
" 
1 
12 
7 
34 
? 
' 
7 
11 
221 
22 
19Î 
67 
2C 
131 
25 
Π 
­PCHPES TURBC 
ELEVATEURS A L I Q U I D E S 
8 4 1 0 . 1 3 PCMFFS POUR 
LUBRUFIANTS 
OUI FRANCE 
0 0 2 3 E L C . L U X . 
CO) PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
Ü22 RUY .UN I 
0 2 3 M1RVEGF 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANFMA3K 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 3 YUUCUSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T I I 30U IE 
0 5 4 EUROPE NI) 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 b ' I LGAKIF 
204 MAROC 
2 0 3 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 .H .VOLTA 
7 4 0 .NIGER 
7 4 3 .SENEGAL 
7 6 4 SIERRALEO 
7 6 3 L I B E R I A 
7 7 ? . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGU 
2 3 4 .OAHUMEY 
2 88 N I G F R I A 
302 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CCNG03RA 
32? .CONGOLEO 
3 3 1 ANGOLA 
3 3 4 ETHIOPIE 
34? . S C » A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 .MADAGASC 
374 .REUNION 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 9 6 .GUYANE F 
6 0 4 L I B A N 
6 7 4 ISRAEL 
6 32 ARAB.SEOU 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
70B P H I L I P P I N 
72Θ COREE SUD 
740 HUNG KCNG 
8 2 0 .OC EAN.FR 
10UO M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1U30 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1032 .A .ACM 
1040 CLASSE 3 
6 
1 
5 
2 
1 
3 
DISTR IBUTION 
A D I S P O S I T I F 
4b 
347 
4 89 
1 1 
279 
15 
6 8 
12 
32 
329 
519 
467 
'14 
323 
30 
152 
124 
16 
27 
6 7 
154 
485 
100 
152 
18 
19 
11 
46 
14 
19 
237 
19 
37 
38 
35 
113 
l b 
48 
5 ) 
29 
68 
b ) 
16 
34 
43 
28 
53 
10 
44 
20 
31 
72 
44 
92 
43 
521 
17 
?5 
39 
53? 
173 
3bO 
183 
5 ) 6 
U77 
7 30 
620 
93 
11 
55 
: 13 
, 
i 
4 
1 
2 ' 
05 
2 
2 i 
H 
131 
4 8 ! 
ICC 
41 
n 1 e 
1 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
A PROPULSION 
4 
2 4 1 
68 
6 1 
a 
59 
12 
33 
36 
13 
64 
115 
92 
9 
60 
39 
22 
23 
13 
12 
1 
68 
49 
22 
9 
16 
24 
30 
11 
3 
38 
a 
14 
ί 1 3 7 1 
3 1 4 2 9 
1 
i 1 
l 942 
6 4 7 
361 
2 5 7 
7 
4 
38 
-POHPES POUR L I Q U I D E S 
DES CARBURANTS ET 
H E SUR EUR 
10 4 
189 137 
3 4 2 4 
1 3 
766 
4 : 
45 
10 
1 9 : 
1 ' 
37 
3β 
4 ' 
109 
16 
4e 
53 
27 
2 
17 
47 
19 
28 
53 
10 
1 
37 
i se 2 
Θ0 1 
1 9 0 1 1 
205 
65 
1 6 9 1 
6 3 7 
615 
1 
5 
1 
1 
1 8 9 
! 84 335 
2 6 6 195 
2 0 49 
19 2 1 0 
? 
57 27 
70 
! 6 
1 
1 
'. 4 
1 
2 
7 
9 
1 
52 
1 
2 
3 1 84 
7 19 
3 1 65 
5 70 
5 56 
S 94 
t 
■ 
65 
ΐ " D 
3 ' 
i " 
5 
7 
1 
î " 
S 
t 
J 
5 
9 1 7 8 0 
5 8 3 1 
4 949 
877 
1 6 3 7 
3 7 
à 65 
I ta l ia 
14 
31 
. 31 
1? 
5 
20 
■ 
a 
« 
29 
10 
7 
4 
. 10 
63 
10 
3 1 
87 
57 
5 
1 
4 
28 
65 
28 
a 
27 
1 
15 
a 
a 
1 1 1 
a 
a 
a 
a 
4 
16 
44 
. a 
. 39 
4 
a 
. a 
2 
a 
36 
16 
19 
24 
. . . a 
5 
3 
. 4 4 
. 27 
. a 
. 2 
8 9 3 
50 
8 4 3 
390 
2 3 4 
4 2 5 
89 
4 
27 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes bar produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin 
148 
Januar 
Lìnder­
schlussel 
Code 
pop 
T E I L E 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 0 4 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 0 
6 6 4 
6 9 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 8 
3 0 2 
5 0 B 
6 2 8 
6 9 2 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
­Dezember­
M E N G E N 
EWG­CEE 
­1967 —J 
France 
FUER ZAPFSAFULEN 
4 
1 0 
9 
2 9 
3 1 
3 2 
5 
4 
4 
Β 
1 3 
11 0 
3 f 
3 
3 
3 
5 
1 3 
2 
2 
4 
3 
1 
2 
6 
5 
2 
4 
31 7 
1 8 
2 
4 
2 
7 7 4 
8 3 
6 9 2 
6 1 2 
2 6 1 
7 4 
2 1 
1 7 
5 
2 
2 C 
3 
5 
1 3 
2 
2 
4 
1 
1 
2 
1 
. 4 
1 
2 
? 
7 3 
? ? 
5 1 
3 
1 
4 5 
1 6 
1 7 
3 
invier­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
1 
: 
n 
F 
h i 
N e d e r l a n d 
2 
7 
2 1 
2 
8 ? 
5 
4 
4 
4 
9 
3 
6 
1 
2 
i 2 
3 1 6 
Π 
' • 
5 K 
3 0 
10 4 7 1 
3 
: 1 
5 
. 
E PUHPEN Η Τ FLUESSIGKEITSHE 
1 1 
1 0 
1 9 
2 
8 
4 
3 
7 
5 
5 
1 2 
1 2 
3 
b 
2 
1 4 
1 7 â 
ί 
1 7 2 
5 1 
1 2 1 
6 0 
1 0 
5 8 
7 
' 7 
4 
8 
i 6 
, 
a 
, . b 
2 
1 3 
. 1 
4 7 
1 6 
3 1 
1 
1 
2 9 
6 
7 
1 
HANDFLUESSIGKEITSPUMPEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 ? 
3 2 2 
3 3 0 
3 9 0 
4 6 0 
4 8 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 Θ 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 7 6 
11 7 
3 1 9 
6 
4 
1 6 
2 5 
1 3 
4 
2 3 
7 3 
9 2 
4 
2 
2 
2 
1 6 
b 
6 
9 
1 7 
1 5 
6 
9 
3 0 
7 
1 0 
6 8 
1 
3 6 
4 1 
1 2 8 7 
6 2 1 
6 6 6 
3 0 8 
2 5 7 
) 5 4 
7 5 
3 1 
2 
B 
1 
2 
1 
1 
1 5 
1 5 
1 1 7 
1 2 
1 0 5 
4 
3 
1 0 0 
5 9 
2 7 
1 
i 1 
B 
3 
5 
4 
! 1 
1 
. 
I f 
2 
4 5 Ε 
1 1 4 
1 3 
. ■ 
e 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 0 7 
3 1 
1 6 6 
1 2 
1 5 4 
1 4 5 
1 4 1 
7 
. . 2 
SSFR U . T E I L E DAVON 
. 
3 0 
1 
7 
2 
1 1 
? 
3 
2 
7 
5 
1 
1 0 
2 
. . 1 
. . • 
6 4 
2 7 
4 ? 
3 9 
2 7 
1 5 0 
1 0 3 
3 1 5 
3 
3 
2 4 
1 8 
4 
2 3 
7 3 
9 2 
3 
1 
1 
2 
a 
1 
a 
1 6 
, . 7 
2 6 
, 9 
4 8 
1 
6 
3 9 
62 14 1 024 
19 8 
4 . ί 
2 
3 1 
4 0 4 
Ρ . 1 
5 7 1 
4 5 3 
2 7 8 
2 36 
1 7 3 
4 
2 
2 
Italia 
x p o r t 
N I M E W 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE France 
ION DOLLARS 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
8 4 1 0 . 1 5 PARTIES DE POHPES POUR C I S T R I B U T I C N DES CARBURANTS 
ι ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
03 0 
0 3 2 
0 3 4 
! 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
30 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 0 
6 6 4 
6 9 2 
8 10C0 
2 1 0 1 0 
6 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
ET LUBRUFIANTS A D I S P O S I T I F HESUREUR 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
P.JY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
HARDC 
.ALGER IE 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
•OAHOMEY 
.CAMEROUN 
­CCNGÜLEO 
ANGOLA 
KENYA 
.MÍDAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . 
INDE 
V I E T N . S U D 
M C Ν 0 E 
CI E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ΕΛΜΑ 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 9 
7 0 
3 4 
3 0 
99 
1 6 b 
2 3 
2 7 
2 1 
1 6 
b 5 
4 0 8 
1 4 8 
) 0 
1 5 
7 0 
) 4 
9 5 
1 3 
1 5 
3 ? 
2 ) 
1 3 
1 8 
1 2 
3 0 
1 3 
2 7 
5 0 2 
2 5 
1 4 
1 8 
1 3 
2 335 
30 3 
2 033 
1 497 
8 7 3 
5 ) 7 
1 5 2 
1 2 8 
2 8 
. 1 0 
1 
7 
) 1 
• . . . . . . 7 
2 
. 2 0 
3 4 
9 5 
1 8 
1 5 
3 2 
4 
1 ) 
1 8 
4 
1 
1 
2 7 
1 2 
. 1 4 
. 1 8 
4 5 6 
4 9 
4 0 7 
2 ' . 
e 3 6 4 
1 4 ) 
1 2 8 
2 0 
2 
. 2 1 
4 ' 
2 4 
22 
5 
16 
S 
. 
1 5 
4 4 
6 6 
1 3 
1 6 : 
2 3 
2 6 
2 1 
2 " 
4 9 
i e 
2 C 
3 
1 
. a 
a 
ô 1 2 
4 9 ' 
7 1 
l i 
1 095 
1 3 ! 
95 6 
8 8 f 
3 2 < 
6 < 
, 
1 3 
1 0 
5 5 
a 
3 
1 5 
3 9 0 
1 2 1 
1 7 
1 9 
1 3 
à 
6 3 1 
7 8 
6 0 3 
5 5 7 
5 2 9 
4 0 
6 
3 4 1 0 . 1 9 POMPES A D I S P O S I T I F HESUREUR AUTRES QUE PCLR 
3 0 0 1 
0 0 2 
7 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
ί 0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
3 0 4 2 
2 0 4 8 
10 0 5 0 
3 0 6 0 
2 0 9 
1 5 0 3 
17 6 2 8 
3 6 9 2 
7 2 0 
5 2 1 0 0 0 
10 1 0 1 0 
42 1 0 1 1 
16 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
23 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 1 0 4 0 
D I S T R I B U T I O N DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
. A L G E R I E 
.CAHEROUN 
BRESIL 
JDRCANIE 
V I C T N . S U D 
CHINE R.P 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 4 1 0 . 3 1 PCHPE 
8 0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
2 0 0 4 
0 U 5 
12 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
i 0 4 2 
1 0 4 8 
0 6 6 
2 0 8 
l 2 1 2 
4 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
1 330 
4 
4 6 0 
1 4 8 4 
2 0 
6 2 4 
6 8 0 
1 708 
70 1 0 0 0 
11 1 0 1 0 
59 1 0 1 1 
21 1020 
14 1 0 2 1 
37 1 0 3 0 
4 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
Ν 1RVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ROUHANIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
.C . IVOIRE 
M Û F R I A 
.CAH6RUUN 
.CCNGOLEO 
ANGOLA 
R .AFR.SUD 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANCE 
P H I L I P P I N 
M C Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
5 0 
7 0 
4 8 
2 1 
1 4 
4 2 
2 2 
4 5 
2 7 
2 9 
1 8 
2 5 
1 4 
4 4 
1 1 
4 0 
5 1 
1 ? 
5 9 
7 7 9 
2 0 4 
5 7 5 
24 1 
1 5 1 
2 5 5 
4 2 
4 9 
7 9 
A BRAS 
2 8 5 
1 3 1 
3 7 2 
2 1 
2 7 
4 3 
3 9 
4 5 
1 2 
4 3 
2 5 0 
1 5 6 
1 3 
1 2 
1 0 
1 0 
2 2 
1 1 
1 1 
1 3 
o 3 
1 6 
1 5 
1 ) 
4 2 
1 0 
1 2 
6 0 
1 7 
4 9 
4 ? 
2 127 
8 8 5 
1 242 
7 0 6 
b ) 2 
5 1 6 
1 0 8 
4 B 
1 8 
CARBURANTS ET OE 
. 5 4 
1 
9 
1 0 
2 5 
. 1
1 
6 
. 2 
. 4 4 
1 1 
)) . . 5 9 
3 1 5 
7 4 
24 1 
4 0 
2 β 
1 ) 7 
) 2 
4 9 
6 4 
. 1 1 
4 
1 0 
5 
6 
2 1 
1 2 
1 5 
1Ö 
1 6 
2 1 7 
) C 
1 8 7 
1 3 
1 2 
1 6 6 
7 9 
4 3 
3 
0 
. 15 
S 
6 3 
3 4 
I C 
2 1 
f 
0 
F 
. • 
1 3 
. 4 
4 
1« 
4 4 
• 
OC 
η 
7 4 
1 
7 
6 1 
i o 
. • 
L U B R I F I A N T S 
. 
1 
C 
2 
3 
a 
a 
3 
. a 
■ 
1 
1 5 
i 1 
. 1
1 
2 
1 
; 
a 
4 
4 " 
2 4 
2 : 
0 
! 1 5 
. 1 
2 5 
1 5 
2 1 
a 
4 
1 6 
1 6 
4 3 
2 6 
7 
1 1 
3 
a 
a 
. 7 
* . • 
2 3 5 
6 5 
1 7 0 
1 3 9 
1 1 3 
3 0 
a 
a 
1 
2 5 6 
1 5 4 
3 6 0 
2 1 
2 0 
3 7 
4 2 
1 0 
4 7 
2 3 7 
1 5 5 
1 0 
7 
6 
8 
a 
1 
2 
1 
5 9 
a 
a 
1 0 
3 9 
a 
6 
4 7 
1 
5 
3 7 
1 6 5 6 
7 9 1 
8 6 5 
6 2 9 
5 4 8 
2 2 3 
3 
3 
1 3 
Italia 
2 
3 
2 
7 
. 3 
. 1 
• 1 
1 
a 
. a 1 
. . . a 
a 
. . . a 
. a 
. a 
. • . . • 
5 8 
1 4 
4 5 
2 3 
7 
1 8 
. . 2 
1 6 
1 1 
10 
2 0 
1 4 
5 1 
1 2 
• 
1 6 0 
2 9 
1 3 1 
4 1 
2 
7 6 
2 
a 
1 4 
1 5 
2 2 
1 2 
1 1 7 
2 3 
9 3 
4 ) 
) 0 
4 5 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lande' 
schlussel 
Code 
por' 
M E N G E N 1000 hg Q U A N 71 TÉS 
EWG­CEE 
"T 
Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
10O0 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
FLUESS IGKE1TSPUMPEN FUER KOLEENVERBRENNUNGSMOTOREN 
mi 
CO? 
003 
004 
005 
022 
0 26 
02a 
030 
032 
034 
0 3b 
038 
04 0 
042 
0 4 8 
050 
052 
056 
058 
060 
06' 
'164 
066 
C6B 
?0n 
704 
203 
212 
216 
2 2 0 
22.9 
232 
?4n 
24.·. 
248 
272 
27', 
238 
30? 
inb 
314 
11« 
322 
334 
346 
16 6 
370 
374 
378 
390 
400 
40'. 
412 
443 
460 
430 
484 
50'. 
508 
51? 
52 3 
604 
bl2 
blb 
6?4 
628 
63? 
a3b 
656 
660 
6b4 
668 
630 
69? 
7(0 
704 
708 
770 
774 
7)2 
800 
804 
32 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
466 
124 
130 
419 
368 
39 
2 
4' 
4 6 7 
57 
7 
51 
4 0 
19 
9 
1 
2 
2 
22 
2 
3 
20 
f 2 
14 
1? 
1 0 
1 
? 
.? 
2 
1 ι 
■ ι 
3 
5 
a 
4 
3 
3 
42 
296 
12 
16 
4 
3 
4 
13 
2 
3 
10 
17 
1 
8 
b 
3 
14 
24 
3 
5 
9 
2 
16 
1 
2 
lb 
2 
5 
3 306 
1 564 
1 742 
1 204 
701 
431 
52 
74 
57 
1 
13 
15 
3 
906 
514 
3 54 
1 5 1 
68 
222 
46 
72 
2" 
OSZILLIERENDE FLUESSIGK 
OOI 
no? 
00) 
004 
305 
O?? 
02'. 
C?6 
023 
72 3 
460 ROO 
ino 
606 
3ro 
10 45 co 030 
032 
034 
036 
038 
040 
C42 
048 
0 5 0 
052 
056 
060 
062 
0 6 4 
180 
79 
97 
2 5 5 
3 3 7 
24 : 
2 2 4 
135 
6 7 , 
25 
75 
42 
4 1 
33 
1 
. 1
1 
. 1
. 2
a 
. a 
a 
* 
33 
lb 
22 
20 
20 
2 
1 
31 
in 
81 
1 
4 7 
32 
14 
10 
5 
4 
05 
74 
79 
13 
21 
8 
5 
4 
3 
13 
1 
1 
2 
4 
1 
432 
53 
12) 
264 
16 
2 
31 
4)1 
4 
24 
2) 
29 
1 
1 
1 
20 
2 54 
5 ) 
2 
1) 
12 
2 
3 
2 
4 
4 
2 
1 
932 
377 
054 
901 
556 
124 
2 
1 
30 
565 
3 80 
712 
bOÌ 
225 
10 
45 
35 
173 
74 
33 
232 
325 
18 
208 
129 
bO 
25 
21 
42 
40 
33 
POMPES Ρ MOTEURS A EXPLCSIUN CU A CCMBUSTICN INTERNE 
31 
16 
31 
4 3 
. 4 
. 8 
6 
2 
7 
Β 
17 
2 
15 
22 
) 4 
. 1
1 
. . 1
. . 6 
1 
2 
4 
8 
13 
2 
4 
2 
5 " 
3 
, 5 
) . 2 
10 
383 
125 
258 
122 
52 
129 
3 
1 
6 
12 
2 
11 
5 
2 
1 
8 
10 
2 
6 
2 
2 
0.) 1 
007 
0U3 
'■04 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
' 13 4 
0 36 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
04R 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 38 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
166 
0 6 8 
2 00 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
220 
? 2 ■'. 
2 3 2 
240 
244 
248 
2 7 2 
27c 
2B8 
3U2 
3 0 6 
314 
313 
3 2 2 
3 34 
3 46 
3 6 6 
370 
374 
373 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 0 
4 3 0 
4 34 
5 )'. 
5.13 
512 
126 
6 0 4 
6 1 2 
6 16 
b.! 4 
6 2 ) 
6 3 2 
6 36 
6 5 6 
6 6') 
6 6 4 
b 6 8 
6 3 0 
612 
7 ' 0 
7 0 ' . 
7U8 
7 2 0 
7 2 4 
73? 
8 0 0 
8 ' ) ' . 
3 20 
10 00 
1 ) 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
3 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RUY.UNI 
U L A N D E 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEMARK 
s u i s s t AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y JUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
L . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGES [E 
T U N I S I E 
L I 3 Y E 
EGYPTF 
SOUDAN 
. '1A L I 
.N ICER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . IVOIRE 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONCORRA 
.CCNGOLED 
E T H I O P I E 
KENYA 
VI12 AMBI CU 
.MADAGASC 
.REUNION 
Z AM lì I C 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MFX IOUE 
CUBA 
. A N I . F R . 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PE S UU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENT INE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB.SEOU 
KUWEIT 
ARAB.SUC 
PAKISTAN 
INDE 
CFYIAN T H A Ï L A N D E 
V I E T N . S U D 
INDCNESIE 
MALAYS IA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRC 
J A Ρ ON 
AUSTRAL IE 
N.ZFLANOE 
.OCEAN.FR 
M C Ν I) F 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
8 4 1 0 . 3 5 POMPES 
ODI 
032 
0 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 ? b 
0 23 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
ι )4θ 
0 ' .? 
0 4 8 
) 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
(16 2 
064 
FÜANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL FM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
4 468 
617 
870 
3 510 3 
3 115 
352 
20 
248 
2 453 
78 
192 
313 
27b 
6? 
30 3 
365 
98 
63 
i i î 
12 
3 3 
2 8 
50 
269 
15 
22 
97 
400 
79 
6 0 
1B9 
16 
17 
20 
1 1 
54 
Γ6 
1 ί 
78 
36 
13 
1 ) 
25 
26 
7 η 
23 
17 
31 
13 
17 
277 
1 758 
62 
98 
65 
19 
27 
64 
18 
16 
64 
4 3 ) 
)) 24 
b ' ) 
4<¡ 
11 
o l 
2 8 
12 
112 
107 
13 
2« 
39 
42 
79 
14 
167 
16 
17 
35 
10 
37 
23 4 1 1 6 
12 579 4 
10 8 3 2 2 
7 0 5 1 
3 9 0 0 
3 177 1 
360 
4 35 
604 
ALTERNATIVES 
2 558 
1 300 
2 575 
437 
2 273 
1 163 
28 
bb 
4 4 1 
1 0 2 6 
386 
530 
1 193 
1 162 
87 
706 
50 3 
232 
89 
123 
199 
204 
212 
153 
119 
205 
647 
123 
2 
20 
73 
21 
40 
94 
46 
43 
104 
31 
19 
7 
. 6 
3 
18 
3 
5 
3 
13 
64 
387 
63 
23 
1 
2 
17 
16 
11 
49 
69 
7 
36 
34 
1 C 
13 
20 
16 
2 
13 
7 
30 
13 
5 
75 
131 
25 
44 
50 
10 
) 15 
7 
. 29 
1 3 
1 ) 
1 
9 
28 
1 
12 
6 
1 
12 
6 
4 
5 
32 
. 5
1 
126 
16 
2 
20 
3 
36 
776 
324 
45? 
F66 
430 
385 
21? 
466 
13? 
22 
137 
15 
27 
. 
13 
12 
1 
113 
162 
39 
123 
116 
115 
7 
5 
129 
43 
98 
15 
31 
64 
15 
31 
1 8 ) 
2 
232 
174 
108 
74 
4) 
33 
1 
3 
1 
250 
203 
345 
61 
75 
3 
3 3 
3 1 
1 7 
2e 
59 
5 
2 
12 
18 
2 
243 
315 
652 
253 
155 
9 
20b 
248 
51 
117 
174 
173 
9 
137 
138 
61 
36 
9 
19 
10 
46 
250 
10 
10 
4 
11 
185 
12 
5 
5 
10 
24 
5 
5 
11 
5 
9 
1 
6 
141 
1 57.3 
29 
29 
72 
20 
20 
23 
10 
23 
25 
10 
7 
41 
19 
7 
96 
5b 
7 
18 
7 
34 
57 
10 
6 
13 
54 
14 089 
7 46Θ 
6 671 
5 337 
3 0B7 
936 
30 
11 
343 
2 157 
1 068 
2 403 
2 108 
937 
28 
63 
347 
9 32 
362 
492 
1 098 
1 119 
63 
64b 
473 
?12 
89 
110 
194 
201 
210 
191 
63 
86 
229 
4*1 
9 
20 
19 
6 
28 
43 
54 
10 
60 
194 
17 
20 
1 
6 
11 
i 
14 
4 
1 
21 ) 
12 
21 
3 
2 
43 
51 
6 
25 
15 
2 
29 ) 
8 
13 
442 
10 
23 
10 
3 
7 
2 
4 
4 
43 
2 
102 
574 
528 
638 
216 
816 
12 
5 
73 
· ) Siehe im Anhang Anmerhungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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j a n u a r 
L inder­
schl ussel 
Code 
ppyj 
0 6 b 
068 
200 
2 0 4 
20B 
212 
216 
220 
224 
248 
272 
302 
3 1 4 
318 
322 330 
342 
366 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
448 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
49 2 
500 
504 
508 
512 
516 
528 
6 0 4 
612 
6 1 6 
6 2 4 
63? 
6 6 0 
664 
6 8 0 
7 0 0 
704 
7Cfi 
7 ? 0 
732 
7 4 0 
800 
10CO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
­ D e z e m b e r ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
? 
3 
2 
1 
1 
250 
4 7 
6 
15 
θ 5 
1 4 
3 
6 
7 
2 
16 
3 
10 
12 7 
2 
Ρβ 
234 
5 R 
1 7 
1 1 
13 
10 
-i 
8 
1 
14 
22 ¡S 
137 fl 7 
15 
4 
44 
3 7 
IUP 2 3 0 
71 
10 
71 
1 
63 
22 9*5 
b fi 9 
779 
9 1 0 
3t~2 
2 9 1 
108 
52 
16 
4 3 8 
­1967 —J 
France 
a . 5 4 
1 
a , 2 
7 
! 16 
2 
112 
5 
107 
66 
56 
4 0 
25 
6 
1 
i n v i e r ­ D é c e m b r e 
1000 
Be lg . ­Lux . 
2 ' 
2 6 ' 
2 2 : 
41 i ' 3< ■ 
' 
RCTIERENOE V EPCftAENGERPUHPEN 
COI 
002 
003 
0 0 4 0 0 5 
022 
02 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
064 
066 
C68 
204 
208 
212 
216 
220 
272 
288 
318 
390 
4 0 0 
404 
412 
4 6 0 484 
504 
508 
512 
52 8 
6 0 4 
612 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
700 
720 
732 
ROO 
1 0 0 0 
1010 
I C H 
1020 
4 
1 
2 
1 
5í>7 
335 
4 3 5 
212 
426 
176 
h 
Ie· 
151 
325 3 1 
H9 
217 
2 4 1 
14 
K C ì\ 1 1 
4 0 7 
?4 
45 
) 5 
4 ? 
33 
3 ? • b ? 
3 
3 
4 
l b 
32 
47 
3 
5 
2 
1 
9 
6 9 
5 
19 
2 7 
3 
9 
4 
6 
23 
3 
65 1 
73 
3 
148 
996 
152 
660 
3 
3 
Q 
3 
2 
a 
a 
2 
i 
i 8 
4 
7 
2 
4 
2 
81 
18 
63 
18 
4 
3 ' 
7 
1 
1 ' 
' 
1 
2 1 17 
4 
2 
hg 
N e d e r l a n d 
i K 
1 
15 
ι . 
62 
i 
2 
ι 43C 
262 
1 6 e 
β"" 
55 
B6 
1 
2 
3 
Γ 125 
103 
a 
r a i 
34 
81 
15 
1 35 
27 
1 
E 
3 
2 
4 
19 
13 
li 
e ' 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
226 
47 
5 
3 
. 3 9 
1 
. 4 1 
i 3 
7 
a 
2 
76 
216 
4 
7 
2 
11 
13 
Β 
2 
1 
3 
13 
22 
6 
21 
3 
7 
34 
3 
19 
36 
101 
2 56 
4 
10 
7U 
1 
62 
22 
97 
5 566 
2 2 5 8 
3 308 
2 1 5 0 
1 146 
7 4 8 
11 
4 
4 09 
2 9 4 
218 
3 4 6 
378 
79 
6 
4 
96 
2Β6 
27 
76 
194 
221 
7 
32 
51 
21 
11 
31 
4 
45 
35 
34 
2 0 
a 
. 1 4 
2 
a . 13 30 
4 
2 
. 2 1 
9 
6 
2 
2 
12 
5 
2 
8 
a 
1 
22 
3 
6 9 
1 
4 7 
S 7 1 4 2 6 9 7 
. 3 4 : 
! 3 7 
1 2 3 6 
1 4 6 1 
Γ 2 6 8 1 189 
Italia 
24 
β 
8 
116 
2 
25 
317 
3 1 
285 
53 
30 
202 
12 
3 
25 
121 
11 
47 
45 
15 
17 
4 0 
15 
4 0 
2 1 
440 
225 
215 
153 
* Ρ « 
NIMEXE 
9 Γ t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
066 
Ob a 
2 " i ) 
214 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
220 
224 
243 
2 7 ? 
302 
3 1 4 
313 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 ? 
3b6 
3 ° 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
464 
48 0 
4 3 4 
4 9 ? 
5 0 0 
504 
50 3 
512 
516 
5 2 3 
b'14 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 b 0 
6 6 4 
6 3 0 
710 
704 
70 8 
7 2 ) 
7 12 
740 
8 0 ) 
1U00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
103 ' ) 
1031 
1032 
1 0 4 0 
PCLMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MARTC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I Y C I R F 
.CAMEROUN 
.GA60 I I 
.CCNGDBRA 
.CCNGtlLEO 
ANCCLA 
. S C V A L I A 
MOZ AMBI QU 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEX IQUE 
CUBA 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EUUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENT INE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
AR4H.SE0U 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAFCN 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A U M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­ŒE 
23 
9 
13 
9 
5 
2 
1 
858 
152 
14 
50 
25 
12 
47 
3 5 
1') 
20 
18 
10 
54 
10 
31 
27 
37 
10 
27o 
861 
37 
3 3 
43 
24 
42 
2b 
10 
10 
16 
03 
54 
12 
383 
11 
53 
136 
24 
bb 
65 
445 
3 ) 8 
135 
24 
11? 
1 0 
242 
2 1 
2 9 0 
0 1 0 
143 
866 
326 
6 ) 6 
772 
191 
51 
765 
F rance 
13 
10 
10 
54 
373 
32 
' 4 1 
19a 
156 
135 
B7 
2 0 
Β 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lua*. 
1 ' 
i 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschtand 
(BR 
! 28 6 
38 
5 
25 
14 
4 8 2 1 43 
363 
l l f 
. 19 
8 6 9 7 
5 6 5 12 
47 3 3 6 Β 
30 2 3 5 5 
70 2 2 0 1 
20 2 
7 
8 4 1 0 . 3 6 POMPES ROTATIVES VOLUMETRIOUES 
0 0 1 
0 12 
0 0 3 
0 0 4 
ÍJ05 
0 2 2 
Ί 2 4 
326 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 ) 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
05t) 
0 5 ? 
0 5 b 
0 5 3 
ObO 
0 6 ? 
0 6 4 
06.6 
0 6 3 
7 0 4 
208 
212 
2 1 b 
2 7 0 
772 
2 8 8 
3 1 3 
39' ) 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 3 4 
504 
5 0 3 
512 
5 2 8 
6 0 4 
b l 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 6 0 
b 6 4 
6B0 
7 0 0 
7 2 0 
7 ) 2 
80 0 
l o c o 
ì o i o 
1011 
1 0 2 0 
FRANCE 
B E L O . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGAR IE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPT F 
. C . IVOIRE 
N I G E R I A 
.CONGOBRA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIÜUE 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
BAHREIN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INOCNCSIE 
CHINE R.P 
JAPCN 
AUSJRALIE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
19 
9 
10 
7 
08 1 
326 
820 
902 
305 
695 
19 
78 
523 
4 9 1 
121 
463 
222 
168 
56 
504 
407 
98 
56 
170 
24 
134 
234 
254 
245 
129 
23 
11 
2? 
24 
14 
l b 
10 
16 
82 
323 
97 
17 
21 
15 
11 
56 
43 
F8 
16 
64 
6 3 
18 
41 
10 
28 
7 3 0 
2? 
K O 
)) ) ) 5 78 
450 
) 3 5 
115 
777 
. 22 
15 
108 
33 
13 
2 1 
1 i 
33 
2 4 
4 0 
12 
l a 
10 
16 
1 0 
16 
?i 
23 
530 
184 
355 
121 
5 
9 1 
2 1 5 4 1 8 1 
171 
2 8 5 
1 
309 2 6 7 
63 123 2 e 
. 
2 4 1 
1 
56 
56 
32 
■ 
87 1 
3 
20 
23 12 1 
5 6 1 
2 14 
8 1 0 8 
3 3 5 
2 
. . 1 
1 
2 ' 
9 
55 
1 
1 ' 
1 
1 
9 
11 
1 
9 9 6 2 171 
766 1 09 
2 3 0 1 08 
164 82 
: 
> 14 
6 
I 7 
) 6 
ί 
793 
152 
<) 30 
a 
6 
26 
26 
3 
. a 
3 
. 3 
5 
22 
. 7 
253 
312 
31 
26 
β 
24 
42 
19 
7 
1 
15 
9 1 
53 
12 
103 
4 
5 1 
133 
21 
43 
59 
413 
3 09 
13 
21 
109 
7 
2 3 9 
21 
279 
762 
736 
0 2 b 
525 
038 
832 
24 
11 
6 6 9 
954 
980 
5 6 6 
. OBO 
334 
IB 
20 
360 
298 
96 
4 0 5 
096 
114 
30 
?01 
243 
a9 
5? 
126 
a 
l b 
2 3 0 
2 5 ) 
1 75 
72 
4 
. 4 
18 
10 
. . . 68 
3 0 6 
42 
10 
. 14 
7 
50 
42 
21 
8 
48 
3U 
12 
) 6 
. 5 
222 
2 1 
2 
30 
224 
8 
165 
5 8 0 
535 
0 6 1 
I t a l i a 
63 
a 
7 
a 
3 
19 
5 
19 
37 
14 
20 
285 
23 
26 
25 
3 
3 
• . ? 
9 5 9 
143 
816 
2 2 0 
1 4 7 
515 
58 
8 
79 
394 
39 
6 1 
2 1 8 
a 
49 
a 
a 
36 
51 
19 
10 
80 
42 
7 
1 5 4 
97 
6 
3 
4 
. 18 
3 
. 58 
1 
1 
1 
2 
6 
3 
2 
■ 
• 10 1 
4 4 
7 
• 1 1 
2 
2 
64 
5 
16 
26 
5 
1 . • 7 1 
1 
. . ? 
1 5 7 4 
7 1 2 
862 
6 1 1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
151 
Januar­
Lander­
schlusse! 
Code 
po,s 
1021 
1030 
1031 
103? 
104(1 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 211 
2 6 4 
1 5 
1 0 
2 2 8 
KREISELPUMPEN 
0 0 1 
0 0 ? 
1 0 3 
n,)4 0 ) 5 
n ? 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
"136 
0 ) 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
C 5 B 
0 6 0 
0 6 ? 
n & 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
? ? 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
7 4 8 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
7 6 8 
7 7 ? 
7 7 6 
? e o 
? 3 4 
76 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 3 
3 7 ? 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 3 
3 8 2 
3 9 0 
4 ( 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 3 
4 3 2 
4 ) 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 3 0 
4 8 4 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 1 6 
5 7 0 
5 7 4 
5 ? 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 ? 4 
6 ? S 
6 3 ? 
6 3 6 
64 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
2 63 6 
1 4?? 
1 9 8 6 
1 36? 
1 495 
7 5 3 
1 4 
1 ) 0 
5 2 4 
9 1 7 
3 3 3 
4 c q 
6 6 3 
7 5 6 
7 5 9 
1 104 
8 
5 5 4 
36 7 
1 7 3 
4 6 » 
5 7 
? ? 6 
1 4 4 
1 7 0 
7 4 ? 
2 7 2 
3 
5 9 
2 3 ? 
1 2 7 
3 5 6 
5 F 8 
1 4 ? 
3 5 
5 
6 
1 5 
Β 
6 7 
6 
7 3 
5 
2 0 
4 8 
1 0 
5 
5 
1 ) 0 
3 5 
1 1 
7 9 
2 4 
9 4 
b 
4 0 
8 0 
9 
3 5 
4 4 
6 
1 1 
3 
5 0 
3 2 
1 7 
5 0 
5 
4 8 ) 
1 4 9 
1 ? 0 
8 7 
1 1 
B 
1 0 
2 b 
) 2 5 7 
2 1 
1 5 
3 7 
6 
b 
9 5 
3 6 
3 7 ' . 
i r 
9 
5 4 
1 0 5 
8 4 
1 4 8 
2 1 
1 3 
b ) 
3 5 
3 1 
1 5 8 
1 4 ) 
1 9 8 
7 6 6 
7 
4 5 
5 ) 
7 8 4 
6 3 
9 4 
1 0 3 
4 9 
22 
1 2 3 
2 2 ' 
1 5 2 
7 0 
5 
­1967 — Janvier­Décembre 
France 
6 
3 5 
1 1 
8 
9 
, 8 6 
5 5 
6 5 5 
2 2 0 
4 4 
1 5 
i n 
l r 
1 0 
4 9 
2 " 
2 S 
121. 
1 
7 1 
1 5 
4 
1 2 7 
4 3 
3 8 
. 2 
9 
6 5 
. 1 7 
2 2 1 
I C 
9 4 
2 
r: 1 
5 
6 
1 5 
7 
5 2 
2 
1 2 
3 
1 
4 ) 
2 
( 3 
5 
2 1 
1 1 
4 b 
U 
1 
7 
. ? 
. . 
i . 8 
2 7 
1 7 
. 
5 9 
2 4 
. 4 6 
. . 1 5 
1 
2 0 8 
. 2 
3 ' 
. . 
; 3 
: 5 
9 
6 
6 
6 
. 
\ 
3 6 
1 6 
6 4 
1 5 1 
a 
11 
3 
3 5 « 
4 
5 0 
5 ' 
2 3 
. 4 " 
4 3 
1 
1 
'1000 kg 
1 
Belg.­Lux. N e d e i 
2 5 
2 
1 
1 3 
3 7 9 
a 
2 3 2 
1 0 1 
3 9 
1 0 6 
. 3
2 
5 
i 5 
3 
3 
1 4 
. 2 
2 
. 6 
a 
3 9 
1 
. 2 2 1 
1 7 
5 
. , a 
3 
. . 
6 
a 
. 
. . 2 4 
. . a 
. 5 4 
3 
7 
2 6 
1 9 
1 3 
6 
1 2 
3 
1 6 2 
1 
. 1 
3 
a 
2 
4 
a 
land 
e χ ρ o r t 
Q L M N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
165 558 
79 10? 
1 1 
1 
2 5 170 
165 1 5 5 9 
2 6 8 9 5 
1 499 
3 2 0 
43 1 138 
7 3 3 9 4 
1 4 
3 6 
31 390 
4 0 805 
6 3 5 7 
52 4 0 6 
9 493 
9 6 7 2 
33 109 
26 325 
3 
3 2 89 
2 185 
1 140 
5 158 
6 
7 
2 
2 
) 
b 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
2 
6 5 
5 7 
1 4 9 
3 5 0 
7 8 
. 1 32
> 33 
> 14 
2 3 0 
1 1 4 
1 1 9 
L 16 
a 
a 
. 1 
8 
4 
7 
2 
1 4 
! 1 
5 
3 
1 
t 33 
1 2 
. a 
3 
3 
3 
1 7 
8 
a 
1 
4 0 
5 
7 
3 
2 9 
3 
a 
1 9 
5 
2 6 1 
Γ 33 
) 4 1 
9 
1 0 
6 
1 8 
1 10 
2 
3 
2 0 
1 0 
2 
6 
> , | , β 3 
2 33 
! 1 
a 
2 8 
1 35 
. 42 
1 3 3 
1 8 
1 1 
2 7 
» 16 
1 5 
) 76 
4 6 
i 65 
b 378 
6 
1 23 
3 6 
! 75 
! 57 
2 5 
1 3 
) 2 
a 
5 6 
1 0 2 
! 37 
2 
4 
I ta l ia 
5 7 
4 6 
1 
1 
1 1 
7 3 3 
1 3 0 
1 5 0 
2 8 6 
a 
1 3 1 
. 3 
8 6 
3 7 
5 
3 0 
1 0 7 
4 7 
8 9 
6 1 9 
4 
1 3 9 
1 8 3 
2 B 
1 7 2 
3 
8 4 
1 5 
1 7 
1 6 1 
1 1 2 
3 
9 
1 8 
5 
3 2 
4 7 ? 
e 14 
. 5 
2 
2 
. 1 
5 3 
2 
6 
9 
2 9 
. 9 
7 0 
. 3 4 
3 
1 
2 
. 1 2 
2 
. 3 5 
. ¡ 0 0 
3 5 
1 0 
2 6 
1 
2 
1 
. . 4 6 
1 
3 
. 
. 5 8 
1 
1 3 5 
a 
1 7 
1 3 
1 2 
7 
2 
1 
3 3 
7 
1 6 
3 0 
8 1 
5 6 
1 7 9 
1 
1 1 
1 1 
1 2 7 
4 
l f 
3 1 
2 
? ? 
7 0 
76 
3 6 
1 7 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AELE 
CLASSE ? 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
c 
ί 
1 
6 ? 8 
1 1 ? 
6 6 
4 2 
2 2 5 
France 
5 2 
1 3 0 
5 4 
3 5 
5 5 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
146 467 4 
3 1 ) 8 
4 
3 
58 1 2 5 
B 4 1 0 . 3 7 POMPES CENTRIFUGES YC LES TURBO-POMPES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 U 4 
0 0 5 
02 2 
0 24 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
7 4 4 
7 4 3 
7 5 6 
7 6 0 
7 6 4 
7 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 i a 
3 2 ? 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
Ì 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 3 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 b 
4 2 3 
4 ) 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
49 6 
5 0 0 
5 U 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
60 0 
6 0 4 
6 U B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 7 4 
6 ? a 
6 3 7 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 3 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I F 
RCY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SU F CE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTKICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGAR IE 
AL3ANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTF 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. H . V O L T A 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . IVOIRE 
GHANA 
.TCGO 
.DAHOMEY 
M C F R I A 
.CAMEROUN 
­CENTRAF . 
.GABON 
.C0NG03RA 
.C0.NG0LE0 
.RWANDA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.CF SOMAL 
.SOHALI A 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
HAURICE 
l­CZAMRICU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
RHODES IE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEX[QUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA RE 
OJ3A 
H A I T I 
DOMINIO.R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
.ANT.NEER 
CULCMIJIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
FaUATFDR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
eoL iv ι E PARAGU4Y 
URUGUAY 
ARGENT INE 
CHYPRE 
L I E A N 
SYS IE 
13AK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
J 0 3 C A N I F 
APAB.SEOU 
KOWEIT 
EAHREIN 
CATAR 
MASC.OHAN 
YEMFN 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
7 
4 
5 
3 
4 
? 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
? 
1 
7 7 4 
2 2 7 
8 1 3 
5 1 1 
4 4 1 
5 0 9 
3 4 
3 0 7 
1 4 4 
6 5 4 
3 4 5 
5 7 3 
9 3 5 
1 0 0 
7 b 0 
0 7 5 
2 4 
9 2 1 
9 0 2 
6 0 6 
2 3 8 
5 0 9 
0 4 7 
6 5 9 
5 2 9 
6 5 9 
7 7 3 
1 1 
1 6 9 
6 8 9 
5 1 b 
6 5 8 
3 ) 7 
44 3 
1 0 5 
2 1 
2 4 
32 
2 1 
20 3 
2 9 
7 6 
1 5 
2 9 
1 5 7 
5 4 
3 b 
2 0 
2 3 ) 
1 0 8 
)) 3 3 7 
1 1 1 
5 3 6 
2 9 
1 0 9 
1 3 5 
2 5 
3 2 
91) 
1 2 
3 6 
1 1 
I b O 
9 5 
5 6 
2 ) 3 
1 7 
4 4 2 
6 9 8 
2 4 4 
3 J 4 
7 5 
1 7 
2 7 
1 2 ? 
1 5 
3 6 3 
2 3 
3 6 
1 0 2 
2 7 
2 1 
2 5 9 
1 9 3 
'172 
2 9 
3 6 
1 5 9 
3 4 2 
3 9 0 
5 1 4 
5 ) 
' . 1 
2 5 1 
1 7 1 
1 0 3 
3 9 0 
6 1 2 
0 ' ) 
0 ) 9 
2 2 
1 ) 0 
1 2 2 
5 1 4 
2 b 2 
1 2 6 
1 8 7 
1 5 7 
4 ? 
1 8 9 
3 7 ? 
6 3 4 
3 5 
1 7 
2 3 2 
nr 1 335 
6 5 1 
2 1 2 
. 1 
4 0 
7 0 
4 2 
3 6 
1 4 5 
5 1 
9 7 
4 7 2 
5 
3 1 3 
7 7 
2 3 
1 C04 
4 7 5 
2 0 1 
. 3 
3 e 
4 4 3 
. 5 7 
5 2 6 
4 0 4 
1 7 4 
1 1 
8 1 
3 
2 0 
2 4 
3 C 
1 7 
1 5 7 
3 
7 6 
1 1 
1 
1 ) 0 
4 
2 9 
1 0 
9 
7 7 
3 0 
1 5 3 
4 2 
4 
2 0 
2 
2 1 
i . S 
. 6 6 
8 2 
5 3 
. . 9 9 
5 0 
. 2 0 1 
. . . 9 1 
2 
2 3 6 
3 
9 4 
. . . 7 
1 4 
3 
1 3 
2 7 
1 5 
3 e 
3 4 
1 
6 
1 2 
1 
1 0 3 
4 7 
1 6 5 
3 5 6 
. 4 2 
6 
3 4 b 
1 0 
5 , 
4 9 
6 1 
. 4 5 
2 2 6 
1 4 
6 
1 
9 9 3 6 1 3 4 
6 6 7 2 
6 1 3 4 
236 973 
160 105 3 
3 1 0 4 0 5 1 
1 
4 6 0 
5 1 2 6 1 
14 93 2 
2 1 1 
5 1 
17 3 0 1 
3 0 3 8 1 
25 82 
77 85 1 
1 
2 
2 3 
8 7 
2 0 
2 
! 12 
> 15 
7 
1 19 
1 6 
l 1 
1 33 
7 
1 3 
2 
2 
f 6 
4 1 
. 
2 
r 5 
1 
. E
4 
5 0 
120 
2 
3 0 8 6 
2 2 
2 3 
1 4 
1 
3 
. 3 
1 
3 
5 2 
1 
85 1 2 6 
5 
1 1 ' 
2 ' 
1 
2 ( 
2 6 
8 4 
2 
1 
. . 2 0 
> 7 2 
1 
2 
2 0 
2 2 
1 2 
1< 
4 ' 
> 22 
7 
5 5 a 11 
4 
7 /■ 
1 ' 
1 1 3 ; 
1 
6 8 7 
6 2 2 
1 
. 9 0 2 
4 3 ) 
8 1 4 
5 9 0 
. 5 2 1 
1 8 2 
) 3 
2 3 5 
2 9 3 
3 2 5 
7 6 ? 
1 7 6 
4 7 3 
8 5 1 
3 ) 1 
1 2 5 
8 
9 3 5 
3 8 5 
4 4 9 
3 0 9 
. 3 0 5 
2 7 6 
4 4 5 
9 4 0 
4 5 9 
. 8 6 
9 1 
5 6 
4 2 6 
2 9 1 
3 2 6 
5 1 
1 
. 2 
3 
2 2 
2 0 
1 9 
4 
1 9 
5 
4 3 
7 
5 
8 3 
2 4 
? 
9 
1 6 
7 
4 1 
2 4 
1 
3 
7 6 
1 0 
1 7 
6 
6 4 
9 
3 
7 2 
1 5 
7 9 2 
3 3 0 
1 2 3 
3 0 
2 4 
1 ) 
2 5 
2 9 
1 2 
2 0 
2 6 
2 4 
3 
2 7 
1 
1 
1 3 5 
7 1 2 
) 1 
7 1 
2 7 3 
1 7 5 
4 5 6 
4 7 
) 6 
1 6 6 
7 6 
5 4 
1 8 9 
1 3 2 
1 8 5 
0 5 9 
2 1 
1 0 1 
7 7 
2 1 0 
2 2 6 
3 8 
4 4 
6 
1 0 6 
3 4 8 
26 0 
6 
1 4 
I ta l ia 
7 76 
1 6 4 
5 
4 
8 5 
1 7 3 5 
5 1 4 
5 0 0 
9 6 7 
. 4 0 0 
. 7 
6 7 5 
1 5 2 
2 0 
1 0 8 
2 6 5 
1 3 0 
2 2 5 
1 3 1 6 
1 0 
6 4 9 
4 7 1 
1 2 7 
4 3 3 
1 8 
30 7 
4 9 
6 9 
8 0 0 
6 6 3 
1 1 
2 4 
5 9 
1 5 
5 8 
1 0 3 4 
3 4 
3 9 
. . . . 1 
1 
2 9 
. 9 
1 3 
3 
a 
5 
9 9 
7 
1 
6 4 
5 8 
2 52 
2 4 
1 5 4 
2 
7 9 
1 0 
1 
7 
3 
2 7 
4 
1 5 1 
1 
3 4 0 
2 4 2 
3 2 
1 0 2 
1 
4 
2 
1 
1 
1 0 7 
2 
9 
a 
a 
1 3 1 
5 
3 2 4 
a 
6 1 
5 0 
4 0 
2 4 
4 
3 
7 9 
5 0 
4 8 
6 9 
4 3 3 
2 7 5 
3 7 5 
1 
3 4 
3 2 
28 3 
1 5 
3 4 
9 4 
7 
4 2 
3 7 
2 8 3 
2 1 7 
2 3 
2 
") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
152 
Januar-Dezember —1967—Janvier-Décembre e x p o r t 
L a n d e r -
Sch lüsse l 
Code 
pop 
6 3 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 B 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
POO 
8 0 4 
8 2 0 
9 5 0 
9 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 O 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 7 
α 
1 6 
fi 4 
8 
2 
2 0 3 
4 
1 7 
4 3 4 
11 7 
7 3 
3 5 
2 6 
3 5 
3 1 
9 6 
9 2 
1 9 
1 ! 
7 
4 
5 3 0 
1 0 1 
4 4 0 
0 6 8 
3 6 7 
2 4 1 
4 3 1 
3 1 6 
1 1 9 
F r a n c e 
1 
1 
1 6 
4 
. 1 
4 
a 
, . . 1 
I 
9 
. • 
3 a a i 
1 0 7 0 
7 8 6 1 
4 9 6 
1 9 ? 
? 0 7 3 
2 5 6 
1 8 0 
2 9 ) 
1 0 0 0 
B e l g . - L u x . 
h g 
N e d e r l a n d 
QUANT 1 TÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
9 1 7 3 
1 
, 3 2 7 
1 7 
1 
2 
1 
4 8 
6 1 
5 7 
2 3 
2 6 
1 6 
i 7 
2 9 
9 4 
6 7 
1 4 
1 
. • 
1 6 4 8 1 9 6 . ) 1 4 3 3 8 
a o i 7 9 0 5 1 4 1 
8 4 7 1 1 7 1 
1 9 3 4 6 4 
1 2 9 2 5 1 
3 6 4 6 2 1 
6 3 32 
9 1 5 0 
5 1 B 3 
3 2 6 8 
3 1 3 4 
4 4 
1 9 3 5 1 9 
2 8 4 86 
A N C E R E F L U E S S I O K F I T S P U H P E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
) 0 4 
) 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
Π 4 Β 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
7 2 0 
2 ? 8 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 4 
2 8 β 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
2 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 6 0 
4 β 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 Γ 0 
7 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
aoo Θ 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
2 
1 
1 
F U E R 
1 
1 
1 3 3 
7 6 9 
2 3 1 
3 0 9 
3 2 6 
1 3 3 
4 
Β 
2 3 
1 4 
1 5 
b ) 
6 0 
:·'? 
o r ) 
4 5 
9 2 
2 8 
2 
1 3 2 
4 
) 3 
6 
3 5 
7 
1 3 8 
7 ) 
2 5 
8 
1 1 
7 
4 
1 0 
β 
2 2 
2 5 
6 
5 
1 3 
1 8 
2 9 
1 7 
? e 
1 3 
? 
2 3 
1 7 
1 3 
3 1 
8 
7 
6 
2 
3 5 
I O 
3 
4 3 
1 3 
3 
3 
i o 
5 
1 9 
1 7 
1 7 
9 5 
7 
3 
7 
2 
2 
5 
2 6 
3 
5 
7 
9 9 ( 1 
7 6 7 
7 2 3 
6 5 9 
) 2 ) 
8 4 3 
? 1 7 
1 4 7 
7 1 6 
2 2 5 
E4 
2 2 ) 
) C 3 
1 1 3 
2 
5 
9 
4 
4 
3 5 
1 5 
1 3 
7 6 
2 5 
2 8 
2 
1 3 2 
4 
3 
2 
1 
3 2 
5 
1 ) 7 
7 3 
2 5 
6 
1 ! 
7 
4 
i n 
e 2 0 
2 4 
6 
1 
1 3 
1 8 
2 9 
1 7 
16 
1 2 
2 
2 2 
1 7 
7 
1 4 
5 
6 
b 
2 
3 5 
3 
8 
4 3 
1 7 
1 
2 
i n 
2 
1 8 
7 
16 
8 7 
6 
3 
) 2 
2 
2 6 
2 
2 
7 
2 2 6 1 
3 3 9 
1 4 2 2 
4 4 0 
1 9 ) 
7 7 7 
1 9 5 
1 4 1 
2 0 5 
3 0 
, 4 6 
6 2 
1 
9 1 
; 
: ι 
7 ! 
1 0 
, 
. 
. , , . . 
. 1 
. , , 
. . 
. ! . ' , . . , 12 
1 
. 1 
3 
1 2 
i , . . 1 
. . , . . . 7 
1 
1 
2 7 ' 
1 9 5 
a 
7 
3 
8 0 4 
4 0 2 
2 9 2 
3 0 2 
l ì 
. 1 i 
3 5 0 
3 6 
3 4 
8 6 
. 1 1 
5 
, 3 
1 2 
9 
6 
2 0 
2 9 
3 
2 
2 
1 
i 5 
2 
? 
3 
2 
ΐ 1 
2 9 1 
1 6 7 
1 2 4 
1 0 0 
7 7 
1 7 
. a 
β 
' U H P E N C E « F W G - N P N . B 4 1 0 3 1 B I S 8 4 1 0 3 8 
3 1 1 
6 3 ? 
l b O 
7 4 4 
. 1 3 4 
2 1 
3 9 3 
8 7 1 0 6 
. 1 7 6 4 1 8 
4 0 1 7 5 
I 0 3 5 
2 5 6 
7 0 3 
I t a l i a 
2 0 
. . 5 9 
1 5 
1 3 
8 
. 1 
2 
1 
1 1 
4 
1 
7 
4 
5 7 1 2 
1 3 4 9 
4 3 6 3 
1 7 2 7 
5 2 7 
2 0 4 9 
8 6 
6 3 
5 7 6 
1 7 
Β 
1 5 
2 3 
1 1 
1 8 
1 1 
1 5 6 
6 3 
9 3 
6 8 
2 2 
2 2 
2 
. 2 
8 3 
1 6 
2 7 
1 2 2 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
6 8 0 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
7 ) 4 
7 0 S 
7 2 0 
7 7 8 
7 3 2 
7 3 6 
741) 
5 0 0 
C O ' · 
8 2 0 
9 3 ' ) 
9 6 2 
l n r - o 
I U I U 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Τ Η Λ I L A N C E 
V I E T N . S U D 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C U R E E S U D 
J A P C N 
F I I P » I I S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
Ν . Ζ Γ ί Λ Ν Ο Ε 
. O C E A N . F R 
S U U T . P R O V 
P O R T S F R C 
M O N D E 
C F F 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S , . 2 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
8 4 1 0 . 3 8 A U T R E 
C O I 
OU 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
) ) 2 
0 ) 4 
0 3 6 
0 ) 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
U 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
O 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 β 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
7 7 0 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
7 4 8 
2 7 2 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 ) 4 
4 1 7 
4 3 6 
4 4 3 
4 6 0 
4 3 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 3 
6 U 4 
6 o a 
5 1 2 
b l h 
6 2 4 
6 o 0 
6 6 4 
6 3 0 
6 9 2 
' . 9 b 
7 0 0 
7 U 4 
7 2 0 
7 3 2 
9 0 0 
Β 2 Π 
1 0 0 0 
i m o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S J I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S 9 A G M E 
Y O U G O S L A V 
G R E C t 
T U R Q U I E 
E U R O P E Ν D 
U . R . S . S . 
A L L . « . E S T 
P O L O G N E 
T C H F C . 1 S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T C 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
. Ν 1 GE R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
. c . i v n i R E 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A b O N 
. C . N G i l B K A 
. C C N Ü O L E 0 
A N G O L A 
. C F S C H A L 
. H A C A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F « . S U U 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M<=X I Q U E 
C U S T A R I C 
C U B A 
• A N T . F R . 
V E N E Z U E L A 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I H A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
Ι Ν Ο Γ 
T H A I L A N C E 
V I E T U . S U O 
C I M B O Q G E 
I M C C N E S I E 
H A L AYS I A 
C H I N E R . P 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
. ¡ I C E A N . F R 
H C N D E 
Ο Γ Ε 
E X T P A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. E A H A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
'8 3 
2 5 
5 7 
2 0 
1 3 
2 2 
1 
1 
9 
3 9 4 
1 1 
6 5 
3 4 7 
281 ) 
1 8 9 
1 9 2 
5 8 
4 4 9 
1 3 8 
. 7 6 0 
3 4 5 
6 1 
3 6 
: ι 
1 4 
4 0 8 
7 b 5 
( 4 2 
1 ) 2 
6 7 5 
H O ' , 
9 0 8 
0 6 3 
6 1 0 
F r a n c e 
1 0 
2 
8 
! 
4 
2 
5 
4 
6 1 
1 8 
1 
3 
2 0 
a 
. 1 
. 6 
) 3 1 
. • 
5 7 2 
3 2 e 
6 4 4 
6 5 5 
6 5 1 
7 6 0 
F l l 
6 2 2 
1 9 0 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
V A L E I / R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 6 
t 
7 9 5 
5 4 6 5 
7 4 
7 8 
1 
2 
3 0 
. 
5 3 6 7 6 2 4 3 4 3 
2 0 0 2 2 3 6 2 
3 3 6 5 3 a a i 
0 9 7 1 5 5 1 
1 5 
2 7 
1 5 
4 0 6 1 0 2 3 9 
1 3 4 9 1 9 5 0 8 
3 5 3 1 3 7 
5 9 1 5 6 
1 3 3 9 3 8 0 3 
S P O H P t S P O U R L I Q U I D E S 
1 
1 
1 
1 2 
5 
7 
3 
1 
3 
4 9 5 
0 7 7 
7 8 3 
6 7 0 
1 4 3 
8 5 7 
1 3 
4 9 
1 6 9 
3 5 
7 4 
3 0 b 
2 1 2 
1 0 9 
4 4 5 
1 7 2 
4 B 8 
1 0 5 
1 1 
4 2 1 
6 4 
1 8 
1 ) 
3 2 
2 5 7 
5 3 
4 5 2 
3 3 3 
9 8 
2 2 
9 8 
3 8 
7 7 
2 7 
1 9 
O 9 
1 5 
1 3 
( . 1 
4 9 
1 0 3 
7 ) 
1 0 1 
3 3 
1 2 
6 3 
5 7 
6 2 
2 2 ) 
4 . ) 
2 7 
1 8 
ih 
9 5 
2 9 
5 3 
1 6 6 
1 0 1 
3 3 
re 4 2 
1 0 
4 4 
6 7 
7 9 
3 1 2 
5 3 
1 1 
¡ 7 
I I 
1 2 
1 4 
1 2 7 
2 3 
5 5 
3 2 
9 6 6 
1 6 8 
7 8 7 
4 9 6 
7 7 6 
2 9 3 
7 4 5 
5 8 8 
9 8 7 
1 
1 
1 0 
3 
6 
2 
1 
? 
, 8 6 3 
3 0 6 
4 2 4 
C ) 8 
7 3 2 
7 
3 0 
9 0 
3 8 
1 8 
I b i 
3 0 
7 9 
4 0 4 
1 2 1 
4 b 6 
1 0 3 
1 1 
4 1 3 
6 4 
1 C 
1 1 
4 
2 3 9 
2 9 
4 4 9 
"■3 2 
9 4 
l e 
9 4 
3 8 
2 5 
2 7 
1 0 
6 7 
8 6 
1 5 
5 
6 0 
4 5 
1 0 3 
7 2 
4 8 
) 3 
1 2 
6 2 
5 7 
4 3 
1 0 4 
2 4 
2 2 
1 3 
3 5 
9 5 
? 4 
5 3 
1 6 5 
9 4 
1 3 
3 7 
3 9 
e 4 ? 
3 1 
7 3 
2 9 6 
4 0 
1 1 
1 7 
1 0 
. 3 
1 2 7 
1 1 
3 0 
3 2 
0 4 ) 
Í 3 3 
4 1 0 
5 1 1 
1 4 0 
5 9 3 
6 8 0 
5 8 4 
8 9 8 
8 4 1 0 . 3 5 ­ P A R T I E S D E P O M P E S A U T R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
6 
? 
) 6 
6 0 9 
9 2 7 
9 ) 3 
0 2 1 4 
. 4 1 2 
1 2 2 
7 0 1 
2 5 3 
7 
1 7 Ö 
1 9 3 4 
2 0 1 
4 4 ; 
6 
4 
6 
4 
2 2 ! 1 
3 0 
; 4 
a 
. , . , . . . 
?Γ 
a 
. 
. . , . . 1 
. 2 
. . . . 53 
t 
i 
ó 3E 
1 
3 
a 
. . 1 
, . a 
1 
. 1 
1 
1 
I F 
; . 2 
. . . . I f 
. . . . 
9 3 E 
6 3 t 
3 0 5 
1 7 3 
l o o 
1 1 2 
50 
a 
2C 
! 
* 
. 1 
. 
. 
3 5 
1 5 
2 1 
1 1 
6 
I C 
, 3 
a 
1 
3 2 4 
5 
4 
1 4 4 
1 2 3 
1 3 0 
1 2 3 
5 7 
3 0 3 
9 9 
2 5 3 
2 5 6 
4 3 
4 
. ­
3 2 7 
3 5 8 
9 6 9 
9 7 b 
6 4 1 
6 ) 6 
1 2 1 
7 7 
3 5 7 
2 0 5 
1 9 5 
7 7 3 
a 
8 4 
3 b 
. 1 7 
7 1 
4 0 
3 4 
1 0 9 
1 3 8 
1 8 
1 2 
1 4 
5 
1 
. . a 
5 
2 
2 3 
1 3 
5 ? 
1 2 
1 4 
1 6 
4 6 3 
7 5 7 
7 1 1 
5 7 7 
4 7 3 
3 6 
4 8 
C U A D I S P O S I T I F M E S U R E U R 
4 2 1 
a 
5 6 4 
1 4 7 
3 9 4 
4 1 0 
4 4 3 
5 
1 
3 
3 4 8 
9 3 1 
0 5 4 
• 
I t a l i a 
4 8 
. , 3 8 9 
3 7 
4 5 
4 9 
1 
9 
7 
5 
2 1 
1 5 
1 
2 0 
1 4 
1 7 4 7 9 
3 7 1 5 
1 3 7 6 3 
5 2 1 3 
1 9 5 4 
6 1 1 1 
4 8 6 
1 4 9 
2 4 0 4 
3 6 
1 2 
3 4 
4 9 
. 4 ) 
. 1 
4 
1 
1 7 
1 2 
1 4 
8 
2 5 
) 7 
1 7 
1 
. B 
. 3 
a 
. 5 
4 
1 
a 
2 
4 
3 
. a 
. . 2 
l 
. . 1 
. . . . . . . a 
) 2 5 
3 
2 
. 1 
. ) . . . a 
3 9 
1 
a 
a 
1 2 
. . 7 
. . . 2 
1 
. 1 
1 2 
• 
4 7 2 
1 3 1 
3 4 0 
2 2 4 
9 8 
9 2 
5 
. 2 1 
6 4 6 
1 1 5 
1 9 8 
7 3 0 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
153 
Januar-Dezember — 1967 — Janvier-Décembre e x p o r t 
L a n d e r -
sch lusse l 
Code 
pays 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ) 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 b 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 R 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
? ? . ) 
7 4 0 
2 4 4 
2 4 3 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 3 4 
2 8 3 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 n 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 0 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 ? 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
b 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 B 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 n o 
8 0 4 
e ? n 
9 5 0 
1 0 0 0 
l o i n 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
i n ? i 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 ) 2 
M E N G E N 
E W G - C E E 
4 5 4 
7 7 5 
7 
1 4 
3 5 
4 6 6 
5 6 
1 7 4 
3 7 3 
2 1 3 
4 0 
2 9 7 
1 
11 1 
8 6 
4 3 
7 2 
6 
< - Q 
2 0 
2 9 
4 5 
7 3 
6 
2 C 0 
1 0 4 
3 1 
5 2 
4 6 
9 
1 
3 
3 
3 9 
3 3 
1 
3 7 
3 4 
2 ) 
5 
3 
5 2 
3 
1 
1 5 
1 ? 
3 6 
1 
b 
6 
7 
' t 
3 
7 
1 ? 
1 0 
5 
1 1 
7 
1 4 ? 
3 4 b 
8 9 
3 6 
1 
1 
2 
) 2 
1 2 
1 4 
2 
1 
8 
4 1 
5 
2 
3 
1 4 
7 7 
1 5 
3 
3 
3 
9 1 
6 
1 7 
B 
2 3 
6 0 
1 4 
3 
4 2 
3 5 
4 
1 ) 
3 
7 
5 5 
1 0 3 
3 
2 3 
5 
9 8 
3 3 
1 3 
1 7 
4 
1 9 
6 
8 
5 3 
2 
6 
8 
9 4 9 1 
4 3 0 9 
5 1 8 3 
2 5 6 7 
1 7 2 1 
1 B 2 2 
1 7 6 
1 4 9 
F r a n c e 
6 < 
2 1 
. 1
-ï . 1 
12 
3 
ÌOOO 
B e l g . - L u x . 
h g 
N e d e r l a n d 
Q U A N TI TÉS 
D e u t s c h l a n d 
4 4 5 
6 4 5 9 
. . 1 3 
1 9 
3 4 
6 
1 1 4 
1 
1 6 5 
4 0 2 i , 
10 3 7 
' 3 9 
7 
, f 
0 
5 
; 
a 
'. 1 1 
5 
2 
1 9 0 
9 4 
5 0 
7 
1 4 
1 
' 1 8 
3 f 
1 
2 ' 
1 ' 
1 
c 
ί 
l i 
1 ' 
c 
; 
I f 
; 
c ' " . 
1 
2 : 
ι: 
Η 
1 5 6 
6 6 « 
9 1 
1 8 ( 
6 
6 5 
9 " 
1 2 
3 
7 1 
! 5 5 
1 5 
) 3 
1 7 
Γ 6 
3 
> 
2 
1 ' 
a 
a 
) 4 
5 1 1 
! 6 
i . 
. . a 
. 5 
. 1 
9 
5 
5 
. . 1 9 
a 
, . . . 
a 
| , . 1 
1 1 9 
1 1 
) 3 
. 2 
a 
. 1 5 
! 4 
. a 
6 2 
B 
1 
a 
2 
a 
1 
1 4 
. 
> 8 2 5 
7 5 0 2 
3 3 2 4 
a 1 3 3 
) 9 6 
2 1 7 9 
5 4 
1 1 8 
( B R ) 
3 3 9 
2 Π 4 
7 
9 
7 5 
4 4 2 
4 4 
1 5 5 
3 0 4 
1 7 2 
1 5 
9 4 
. 6 5 
3 2 
2 7 
2 8 
. 8 4 
6 
2 1 
2 8 
6 9 
4 
8 
4 
4 
1 9 
1 7 
5 
2 0 
3 6 
1 0 2 
2 3 9 
7 3 
2 3 
1 
1 
2 
2 
1 
4 
. 1 
. 7 
2 b 
, 
3 
1 1 
5 7 
12 
3 
2 
2 
2 9 
2 
5 
3 
1 7 
2 2 
9 
2 
0 
1 1 
3 3 
8 0 
3 
1 7 
1 
)) 1 7 
9 
3 
4 
1 4 
6 
7 
2 5 
1 
. • 
5 3 7 0 
2 3 3 3 
3 0 3 7 
2 1 5 4 
1 3 6 6 
6 4 5 
2 7 
5 
I t a l i a 
2 7 
. 3 
3 
7 
2 
4 
4 ? 
3 ' 
3 
1 5 7 
1 
3 5 
2 1 
1 1 
5 
6 
1 2 
1 
. ) 2 
. 2 
1 
? 7 
7 6 
b 
) . . . . , . 1 
3 
2 0 
. . 3 3 
. . . . . . 1 
4 
7 
1 
1 
4 
3 
. . 3 
. 2 0 
) 3 
1 
? 
. . . . . 2 
. . . 9 
. . . 2 
1 
1 
. 1 
1 
4 4 
4 
2 
3 
2 
1 1 
1 
1 
4 
1 
. . . 2 
4 
1 5 
3 
. 1 
4 
2 
4 
. . . . 7 2 
1 
8 
1 0 0 0 
7 4 8 
7 5 2 
4 3 2 
1 2 1 
2 7 9 
1 7 
2 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 ) 4 
U 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 . 1 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 5 4 
Π 6 6 
0 6 8 
? o n 
7 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 B 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 3 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
) . ) 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 ' , 
3 7 8 
3 B 2 
3 9 0 
4 U 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 0 
4 7 2 
4 7 6 
4 3 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 Π Ο 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 3 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo Θ 0 4 
3 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V F G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L C ' G N F 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
MAR CC 
. A L C E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T F 
S O U D A N 
. M A U R I T A N 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
C U I N E E RE 
S I É R R A L E ! ) 
L I B E R I A 
. C . I V O I R F 
G H A N A 
• TOGO 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
• G A B O N 
. C C M G 0 3 R A 
. C C N G 0 L 6 0 
. R W A N U A 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
MOZ A H B I CU 
. » A D A G A S C 
­ P E U N I Ü N 
Ζ Λ » Β Ι Ε 
R H O D E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MFX I Q U E 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A « I C 
P A N A M A RE 
C U B A 
. A N T . F R . 
T R I N I D . T 1 1 
. » N T . N E F R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
­ G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
F9.RCU 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I F 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
M A S O . O M A N 
A R A B . S U C 
F A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N C E 
V I E T N . S U D 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H C N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D F 
. n C F A N . F k 
S n U T . P R D V 
M C Ν D E 
C F E 
E X T P A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
• Λ . Δ Ο Μ 
W E R T E 
E W G ­ C E E 
, 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
6 0 
2 2 
3 7 
2 0 
1 0 
1 3 
1 
1 
1 2 6 
4 8 2 
3 1 
1 3 9 
7 6 9 
5 6 5 
6 2 0 
5 1 5 
8 3 0 
4 5 0 
4 0 8 
9 2 3 
2 5 
0 5 0 
7 4 7 
5 4 1 
5 7 7 
3 0 
7 1 7 
1 8 6 
2 7 9 
3 2 8 
5 7 3 
7 7 
5 3 8 
7 7 6 
4 4 9 
2 4 0 
4 9 6 
1 2 8 
1 4 
2 2 
1 6 
1 8 2 
9 9 
1 ? 
1 3 3 
2 0 5 
9 6 
3 3 
3 5 
1 3 3 
5 1 
1 5 
1 2 1 
9 6 
2 3 9 
1 1 
7 8 
6 0 
2 5 
3 5 
2 5 
5 8 
8 b 
9 b 
2 b 
7 7 
7 ? 
9 4 2 
5 9 ) 
3 1 1 
4 2 5 
l b 
2 0 
1 2 
3 9 
2 ) 
9 2 
b 8 
1 9 
1 6 2 
1 1 5 
2 b O 
1 9 
5 8 
4 2 
1 4 1 
5 3 3 
1 6 0 
7 6 
3 6 
5 ? 
9 7 7 
1 3 
7 3 
1 0 5 
1 8 9 
6 3 3 
1 6 9 
7 1 
2 9 1 
1 6 5 
2 2 
2 6 
2 8 
2 5 
5 1 7 
0 9 7 
4 9 
3 5 6 
4 3 
4 0 4 
3 9 5 
1 6 4 
1 8 4 
4 1 
2 0 2 
4 b 
1 0 4 
3 4 3 
3 0 
5 3 
1 9 
1 0 4 
3 2 1 
7 8 2 
9 2 9 
4 2 1 
4 5 4 
2 2 9 
1 7 2 
F r a n c e 
4 1 2 
2 2 2 
, 1 2 
2 ' 
5 1 
4 " 
2 1 
7 6 
2 " 
1 3 5 
2 9 3 
4 
I O ! 
1 6 6 
3 5 
1 6 1 
6C 
0 
3 6 
4 2 
4 6 
I F 
4 0 6 
4 8 3 
2 6 3 
2 0 
1 7 1 
5 
1 2 
2 1 
1 2 
1 e r 
9E 
; 
1 4 ; 
2 
3 0 
2 0 
0 
2 : 
­1 0 3 
7 0 
5 
3 
2 
1 
? 
■ 
ί c 
b ' 
2 6 
4 
4 * 
7C 
l i 
1 4 ? 
" 
1 
l i 
6 5 
" 
2 2 
. 5 f 
I O ! 
l i 
1 
' 
6 " 
11 
Η 
3C 
6 " 
4 ' 
5 Í 
6 ' 
1 ' 
5 
" I O : 
3 5 
4 « 
3 " 
1 1 
1 -
1 : 
4C 
3 1 
i 7 ' 
4 4 
1 0 6 ) ' 
5 6 4 f 
5 1 8 ( 
1 4 1 6 
5 6 4 
3 3 6 5 
6 4 Í 
6 3 ( 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . - L u x . N e d e r l a n d 
1 9 
1 3 9 
. S 
1 6 
9 
8 
9 
8 
6 
2 5 
2 3 
1 
6 
4 
1 4 
i 4 
2 
8 
6 7 
3 3 
a 
1 
1 
6 
. 1 
1 
5 
a 
. . 2 
a 
2 4 5 
1 1 
3 
. a 
. 2 
3 
3 
2 8 
3 1 
5 
3 1 
â 
2 
2 
1 
1 
a 
. 1 
1 5 
1 
. 
3 
1 
4 
2 
2 
8 
8 
. 2 1 
2 
1 
a 
5 
". 4 6 
. . 1
7 
2 
a 
, 
. 
4 
. 2 
-
2 0 72 
1 1 5 1 
9 2 1 
3 4 4 
2 1 3 
4 6 3 
2 6 8 
5 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
1 3 5 
3 3 8 
2 
3 
2 0 
7 0 
2 2 
4 9 
8 4 
5 
2 0 
3 9 
1 9 
7 7 
1 7 4 
4 9 
2 7 
1 0 
2 4 
9 1 
1 2 
1 5 
10 
1 4 9 
2 5 
1 7 
5 4 
l ì 
1 1 7 
ei 
2 3 
3 4 
. 2 9 8 
3 2 
3 
. . 7 
Έ 1 9 
1 
• 
3 5 9 9 
1 3 9 1 
2 2 0 7 
8 3 6 
5 Θ 7 
1 2 6 0 
1 7 
3 ) 0 
( B R ) 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
3 6 
1 2 
2 3 
1 5 
3 
6 
5 5 9 
3 3 4 
2 9 
3 4 
6 7 4 
3 8 7 
5 2 6 
7 9 7 
5 0 7 
2 9 9 
1 9 9 
1 2 7 
4 
5 2 0 
4 1 2 
3 ) 8 
3 0 1 
a 
5 5 4 
9 1 
2 3 0 
1 3 3 
4 6 3 
5 6 
9 1 
1 0 1 
1 0 0 
7 0 
2 2 4 
b l 
. 1 
4 
7 6 
. 4 
1 2 3 
4 1 
5 1 
. 4 
8 9 
2 6 
8 
1 3 
1 4 
2 5 
. 5 3 
2 1 
. 1 7 
1 6 
1 9 
3 4 
2 4 
. 3 9 
1 3 
5 5 6 
0 0 0 
2 6 0 
2 2 8 
1 3 
2 0 
1 2 
2 9 
1 0 
5 4 
1 
7 
3 
9 9 
1 2 8 
2 
a 
4 0 
1 1 6 
4 0 4 
1 3 5 
2 5 
2 3 
3 0 
5 16 
1 1 
4 4 
7 1 
1 1 7 
3 4 0 
9 4 
5 2 
1 1 2 
8 7 
7 
3 
1 2 
9 
2 7 9 
8 1 6 
4 4 
2 3 5 
1 0 
6 5 
2 3 2 
1 0 5 
6 4 
4 1 
1 6 3 
4 5 
8 3 
2 2 7 
2 3 
7 
5 85 
9 4 2 
6 4 3 
4 6 9 
1 9 7 
2 8 0 
2 3 6 
1 1 4 
I t a l i a 
4 4 9 
. 3 ? 
3 5 
4 8 
1 7 
3 3 
1 5 3 
1 1 3 
2 9 
4 4 1 
1 6 
4 2 0 
1 4 6 
1 4 5 
1 0 8 
2 5 
9 0 
7 
2 
3 1 
2 9 
1 
3 8 
1 7 
8 0 
1 4 0 
5 1 
5 5 
2 
. . . 1 
1 
7 
1 5 
4 0 
3 
2 
5 6 
2 
. . 2 
6 
. 1 4 
3 1 
2 4 
1 4 
6 
2 3 
4 2 
3 
. 3 1 
6 
2 8 5 
4 0 1 
1 9 
2 1 
3 
. . 1 
6 
8 
2 
à 4 
8 4 
, , 2 
1 7 
1 4 
7 
. 1 3 
1 9 
3 8 4 
6 
1 9 
2 2 
2 9 
1 0 6 
1 4 
1 9 
2 2 
1 0 
3 
9 
1 0 7 
1 6 6 
2 
7 1 
2 3 
6 1 
3 6 
6 0 
i 1 
1 2 
7 4 
6 
1 9 
7 0 1 4 
1 6 8 9 
5 3 2 5 
2 B 6 4 
8 6 0 
2 0 6 6 
6 0 
2 8 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
154 
Januar 
Lander­
schlusse 
Code 
Pop 
1 0 4 0 
HEBEW 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 5 0 
3 3 4 
6 3 6 
loon 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
LUFTP 
FREIK 
HANC­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 B 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 76 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 30 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 a 
3 a 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 Θ 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
6 1 6 
6 6 8 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
7 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 B 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
­Dezember ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
3< 6 
­ 1 9 6 7 — J 
France 
7 4 
.nvier­Décembre 
1000 hg 
I 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
6 
ERKE FUER FLUESSIGKEITEN 
1 
7 9 
2 3 
1 2 
6 9 4 
1 1 1 
4 4 
1 3 1 
4 1 
2 1 9 
1 9 
1 0 
1 5 
5 
2 7 
4 5 5 
8 1 1 
64 3 
5 9 6 
4 3 2 
4 7 
3 
3 
1 
2 
i 1 
i 
i 
i io 
.' 
2 3 
4 
1 9 
1 4 
3 
5 
7 
2 
JHPEN.VAKUUMPL'HPEN. 
9 
. 5 
3 0 
45 1 
4 4 
1 
1 
e i 
Q L M N TI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 2 
6 1 
1 6 
a 
6 6 0 
1 0 9 
4 4 
1 2 9 
3 3 
? C t 
7 
. 
a 
7 7 
2 9 b 
7 3 6 
5 5 9 
5 3 2 
4 4 9 
2 3 
i 
2 39 
8 
5 
7 
a 
1 
i 3 
11 
9 
, 1 
5 
5 6 
2 2 
3 4 
2 6 
2 2 
7 
1 
. • 
LUFT­UND GASKOHPRESSOREN. 
3LΒ ENGENE RA TOREN.VEN Τ I L A TORE Ν UNO DERGLEICHEN 
30 .FUSS Β E TR a lLFTPUMPEN F.LUF ΤSCHLAELCHE 
ι 
1 
7 4 
1 3 9 
1 4 4 
2 9 
2 ? 
3 9 
1 2 
3 4 
2 2 
3 6 
6 9 
3 1 
4 9 
1 2 
4 0 
2 4 
2 6 
4 
2 4 
2 6 
3 3 
1 0 
4 8 
1 0 
8 1 
1 0 
9 
4 5 
1 5 
2 9 
1 4 
1 0 
1 1 
4 7 
3 6 
1 5 
6 
2 1 
7 
1 1 
1 8 
8 
9 
7 
2 4 
3 8 
5 4 
2 4 
I B 
7 ? 4 
4 0 7 
3 1 6 
5 9 5 
? 9 4 
7 2 0 
1 3 8 
3 5 
5 
3 0 
8 
1 4 
2 7 
2 
3 
1 6 
2 
? 
3 ? 
I P 
4 4 
5 
6 
5 
5 
? 
2 4 
3 
2 9 6 
5 2 
2 4 4 
7 8 
3 8 
1 6 5 
1 0 8 
1 9 
2 
2 
7 
6 
2 
1 
1 
. . • 
E LUFTPUHPEN UND KOHPRESSOREN 
3 
2 
3 
6 
8 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
9 1 3 
40 6 
5 B B 
21 6 
5 3 3 
0 4 4 
? 5 
8 0 
1 3 9 
2 1 1 
6 0 1 
3 0 9 
0 1 4 
40 3 
6 1 7 
4 74 
1 0 
9 8 6 
3 2 ? 
7 4 5 
6 
7 6 8 
2 1 
3 3 5 
2 7 1 
1 6 9 
4 8 8 
1 9 5 
8 6 9 
2 2 2 1 
2 8 1 
1 
2 
1 0 
4 0 
4 5 
6 3 
2 9 7 
1 9 1 
9 9 
3 1 3 
5 4 4 
3 5 5 
2 2 4 
6 
1 156 
2 Π 
5 
5 3 
3 
74 8 
3 2 2 
3 1 9 
9 7 0 
a n 
1 1 
1 
2 9 3 
4 7 7 
3 3 
1 1 9 
1 4 1 
1 1 1 
1 5 1 
2 5 3 
4 1 
6 7 
6 3 
6 
. 1 
1 
2 5 
5 
i 3 
3 7 
3 1 
6 
4 
3 
3 
. 1 
• 
9 5 
2 60 
62 Ô 
7 3 
2 0 3 
3 
6 
2 6 
3 0 
1 4 
1 3 
3 
2 
6 6 
. . 6 
9 
, 3 3 
6 
• 
U . 
1 
2 
1 
2 
5 
1 
1 
1 
DGL. 
6 0 
75 
1 2 6 
. 2 1 
6 0 
1 ? 
3 ) 
7 0 
3 6 
bb 
l b 
4 B 
12 
3 7 
1 4 
7 
1 
2 0 
2 4 
1 
. . 1 0 
8 1 
. 6 
4 5 
1 5 
2 b 
9 
. 4 
2 5 
83 
1 4 
5 
1 9 
7 
1 0 
1 2 
3 
8 
7 
1 7 
33 
5 4 
. 1 4 
2 6 2 
2 3 1 
9 3 1 
4 3 2 
7 44 
4 9 8 
7 3 
1 ? 
2 
1 8 5 
1 7 0 
5 3 1 
3 1 9 
7 ) ) 
7 
6 0 
) 4 2 
7 09 
5 1 1 
6 5 1 
1 1 5 
0 0 ) 
1 3 3 
1 0 7 
b 
5 2 4 
1 6 8 
3 ) θ 
. 4 36 
a 
2 4 4 
9 4 
1 4 8 
Italia 
)) 
ã 4 
. ­
3 5 
5 
2 0 
2 3 
β 
7 
. . 1 
1 1 
io 
1 7 
1 2 2 
3 7 
3 5 
3 0 
:? 
5 4 
7 
3 
1 
8 9 0 
4 8 3 
5 4 0 
4 4 0 8 
, 7 4 7 
) 1 1 
46 8 
9 5 5 
1 2 
4 6 ? 
4 4 8 
9 5 
2 3 2 
1 7 3 5 
4 
8 7 7 
68 6 
1 1 1 
. 4 5 
1 
5 8 0 
1 2 3 
1 8 
ι ρ ■ 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­ŒE 
2 6 8 0 
France 
4 0 4 
8 4 1 0 . 5 0 ELEVATEURS A L I Q U I D E S 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 36 
0 3 3 
0 4 2 
0 5 0 
3 3 4 
6 3 6 
ìooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
8 4 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL FM.FED 
RCY . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
E T H I O P I E 
KOWEIT 
M O N D E 
C E E 
EXTBA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
1 1 0 
4 b 
2 2 
9 3 8 
2 3 2 
5 2 
' 1 5 9 
4 9 
) 6 ) 
) ? 
17 
2 9 
1 0 
4 b 
2 2 7 
1 2 5 
1 0 1 
9 8 4 
7 9 6 
1 0 6 
1 0 
5 
1 4 
PCHPES A AIR ET 
GENERATEURS 
8 4 1 1 . 1 1 PCMFFS PCUR 
00 1 
0 0 2 
on 3 00 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 34 
0 3 6 
0 ) 8 
0 4 8 
05 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 4 
2 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 76 
2 8 8 
) J 2 
3 0 6 
) 2 2 
3 3 0 
3 b 6 
3 7 Ü 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
40 4 
4 4 ) 
4 B 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
6 1 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 ? 
7 1 0 
7 3 ? 
8 0 0 
l ooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ 3 4 S 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTPICHE 
YOUGCSLAV 
GRECE 
HAROC 
. A L G E R I E 
TUNIS IE 
L I B Y E 
SOUDAN 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
. C . IVOIRE 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CENT R A F . 
.CCNGOLEO 
ANGOLA 
HOZ AHB I QU 
.HADAGASC 
ZAMBIE 
RHCCESIF 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PERDU 
C H I L I 
B O L I V I E 
IRAN 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U O 
INCONESIE 
JAPCN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
2 
1 
2 
2 
1 
3 
1 
6 
. 2 
3 
1 4 
1 4 
. ■ 
7 0 
9 
b l 
4 5 
1 5 
1 7 
5 
4 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
114 92 
9 3 0 
2 1 
il 15 9 1 2 
1 2 2 1 
5 0 
1 5 1 
4 3 
3 2 8 
6 
a 
1 
a 
4 6 
36 1 8 6 2 
32 1 0 1 3 
4 8 4 9 
4 802 
1 
7 0 7 
4 Θ 
i • A VIDE CCHPRESSEURS D AIR E l 
A P ISTONS L I B R E S VENTILATEURS ET 
GONFLAGE 
1 2 ) 
2 5 2 
1 8 9 
5 9 
3 2 
1 1 9 
1 4 
4 6 
4 0 
3 8 
6 3 
6 1 
7 4 
2 1 
6 3 
2 9 
4 2 
1 0 
2 7 
3 2 
b l 
1 9 
9 3 
1 2 
6 5 
1 9 
1 3 
5 5 
1 3 
2 9 
2 2 
1 0 
1 4 
6 1 
1 1 1 
1 9 
1 0 
2 5 
1 0 
1 2 
7 8 
1 0 
7 0 
1 1 
3 ? 
5 1 
4 5 
4 2 
2 8 
4 4 ) 
6 5 4 
7 3 9 
6 2 3 
4 1 5 
9 4 6 
3 0 7 
6 2 
1 2 
PNEUHATIQUES ET ARTICLE 
, 8 5 
2 4 
3 1 
5 7 
2 3 
6 
3 0 
6 
. 2 
6 0 
1 9 
3 3 
lé 
1 1 
i i 
4C 
5 
6 2 6 
1 4 6 
4 7 8 
1 5 6 
8 4 
3 1 8 
2 1 4 
4 2 
4 
7 1 
' 1 
1 
2 2 
5 
18 3 7 
12 2 6 
6 9 
3 4 
3 3 
2 5 
2 
8 4 1 1 . 1 5 AUTRES PCHPES ET COMPRESSEURS 
0 0 1 
0 0 2 
n o ) 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 ) 0 
0 3 2 
0 ) 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
U 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YUUCOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCFECOSL 
HONGRIE 
1 0 
6 
9 
1 1 
1 6 
5 
3 
5 
1 
2 
5 
3 
1 
7 
5 
2 
1 
7 
2 
1 
eo2 
B O I 
6 3 4 
7 7 9 
3 6 5 
3 1 5 
3 3 
1 6 7 
b 0 9 
2 3 7 
3 1 4 
7 4 3 
0 1 6 
2 4 4 
5 9 6 
4 9 4 
2 0 
3 8 3 
5 6 4 
5 9 5 
1 2 
0 2 1 
1 4 1 
1 5 1 
2 9 6 
4 2 5 
1 
1 
3 
1 
2 
4 
. ) 4 4 
7 2 ) 
F I » 
5 2 7 
C 0 4 
2 
7 
2b 
1 4 7 
1 2 ) 
7 6 7 
6 4 9 
4 ) 7 
2 6 6 
6 5 6 
a 
1 7 5 
7 5 0 
4 0 2 
1 2 
0 1 0 
1 ) 2 
2 9 
1 3 1 
1 5 
3 
• 
1 840 3 5 6 
1 1B7 
8 C 2 
808 2 3 1 7 
2 4 6 6 3 2 6 
298 542 
34 1 0 
1 13 
6 5 1 1 3 1 
1 133 1 3 8 
10O 1 
2 8 7 37 
387 58 
2 6 8 13 
372 4 
8 0 4 3 4 4 
166 1 
195 16 
176 32 
a 
2 5 
1 
2 3 
' 1 
• 
1 
DE 
Θ 9 4 
1 ? 
2 1 
1 0 
. 7 
. 1 
6 
2 6 
1 6 
1 
? 
1 0 
­
1 3 1 
4 8 
8 3 
6 7 
5 4 
1 6 
? 
. • 
G A Z 
S I H I L 
S S I H I L 
1 
1 
6 
3 
7 
1 0 
2 
1 
2 
1 
1 
) 7 
) 
1 
1 
8 ? 
1 7 3 
1 3 4 
a 
7 9 
5 6 
1 4 
4 3 
3 5 
3 7 
6 ? 
? 4 
7 1 
1 4 
4 8 
1 6 
9 
3 
7 1 
2 9 
1 
. . 1 2 
6 3 
. 7 
5 2 
1 3 
7 6 
1 1 
• 5 
3 1 
9 7 
1 7 
6 
1 8 
9 
1 1 
1 5 
1 0 
1 1 
1 1 
2 ? 
4 2 
4 5 
. 2 0 
4 6 9 
3 b B 
1 0 1 
5 7 9 
? 9 5 
5 1 9 
7 3 
1 3 
3 
ao? 
4 0 6 
06 7 
. 5 6 6 
7 09 
3 ? 
1 7 4 
7 3 3 
4 1 1 
O b i 
7 7 8 
0 7 1 
3 69 
3 76 
1 0 9 
1 4 
1 9 6 
4 4 8 
7 7 ? 
. 6 74
a 
8 8 0 
5 4 5 
3 4 1 
Italia 
3 7 6 
9 
2 
2 
1 0 
a 
1 
1 
a 
7 
7 
1 9 
1 2 
a 
• 
1 2 8 
2 3 
1 0 4 
6 6 
1 9 
2 4 
2 
a 
1 4 
3 3 
2 2 
2 7 
1 6 
1 1 
1 1 
7 
2 2 
8 
1 
3 
7 
• l 
2 
• 9 
. 3 
3 
• 2 
3 
2 9 3 
9 8 
1 9 5 
8 6 
3 0 
1 0 2 
1 3 
4 
5 
1 8 0 4 
8 6 4 
1 0 4 2 
6 835 
a 
1 262 
5 
2 2 
1 368 
1 4 0 8 
2 9 
9 2 9 
8 5 1 
1 5 7 
5 7 8 
2 5 4 1 
6 
1 8 4 5 
1 155 
2 6 3 
a 
19 8 
β 
1 2 1 9 
5 6 5 
6 8 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
155 
Januar­
L a n d e r ­
sch lusse l 
Code 
POP 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 0 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
? ? 0 
7 7 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 B 4 
2 8 Θ 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
? 4 b 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 B 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 B 
5 1 ? 
5 1 6 
5 ? 0 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 B 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 0 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 b 
6 3 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
BCO 
8 3 4 
3 2 0 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 n 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
T E I L E 
noi oo? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 ? 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
? 
1 
1 
6 4 
? 4 
' . C 
2 C 
1 0 
9 
4 
8 2 5 
1 7 3 
9 7 
2 1 3 
2 5 9 
7 1 
4 0 4 
7 9 
8 
2 4 
2 
5 
Β 
■ a 
5 3 
1 7 
5 
9 
1 1 0 
5 
I O 
β 
9 0 
6 9 
1 4 
3 1 
5 1 
2 7 
5 0 
3 7 
2 1 
2 b 
9 
2 3 
4 3 
5 9 
1 0 1 
5 
6 5 4 
9 1 5 
4 9 ) 
1 
3 6.3 
1 0 
2 
4 3 
5 
1 1 2 
3 0 
5 0 
1 6 
7 
1 4 7 
2 7 
3 5 6 
2 3 
5 5 
2 2 0 
6 4 9 
2 5 9 
2 2 
7 
2 5 
5 6 ? 
2 2 
1 4 6 
2 7 6 
7 1 5 
5 1 7 
1 0 
2 3 0 
4 ) 
3 5 2 
6 9 
5 
6 
β 
2 9 9 
1 9 5 
5 9 
2 0 
1 2 3 
2 
1 3 
2 4 
2 9 4 
7 1 4 
9 7 
1 3 
9 8 
2 1 
2 9 
4 0 3 
4 1 9 
7C 
1 
3 
7 9 9 
7 1 2 
0 9 0 
9 ' 5 
7 1 6 
5 5 8 
4 8 0 
6 1 3 
1 5 9 
­1967 —Janvier­Déce 
F r a n c e 
4 0 5 
3 3 
1 3 
9 5 
1 9 0 
5 0 
4 5 
3 
2 
1 9 
? 
5 
7 
2 
4 4 
1 2 
1 
2 
1 0 3 
! 8 
8 
1 
4 7 
1 4 
2 5 
3 7 
1 6 
. . 2 
1 3 
3 9 
4 6 
. . 2 1 6 
2 8 0 
5 
1 
0 7 
1 
. 1 ? 
1 
1 0 3 
4 4 
? 
1 
2 
2 
2 C 4 
2 ? 
2 6 
1 
1 5 
5 
1 
2 
3 
2 
1 8 
2 
2 7 
1 0 7 
5C 
) 3 1 
1 1 
, I 
9 6 
2 9 
5 
1 5 
2 0 " 
8 ? 
3 3 
5 4 
6 6 
io an 
3 7 7 3 
7 0 4 ( 
3 0 7 1 
mbre 
" 1 0 0 0 h g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
3 5 
3 
2 0 
7 5 
4 4 
3 
9 3 
1 
i 7 
2 
3 
4 
2 
. . 2 1 
. 
4 
1 7 
1 3 
. 9 
2 
2 
3 
. 4 ) 
3 
1 4 5 
1 2 0 
6 0 
1 3 9 
. 
. 
. . 1 3 
. 3 
. 9 
6 
4 2 
2 0 3 
1 0 3 
1 4 
. 
1 6 
2 
5 4 
1 2 
. 1 5 1 
7 
3 4 
? 7 
6 9 
9 
i . 3 5 
1 
? ? 
1 3 
4 5 
8 
1 5 
6 0 
4 
7 9 
6 1 3 8 2 
2 3 5 9 1 
3 7 7 9 1 
2 2 4 8 
9 6 0 1 3 7 ? 
2 1 6 0 
3 5 ' 
3 7 3 
1 6 0 6 
1 4 8 1 
2 9 
4 7 
5 0 
F . L U F T P U M P E N U N O K O H P R E S S O R E N 0 . 
2 
5 4 7 
73 7 
8 7 ? 
3 9 2 
2 8 1 
8 7 3 
1 β 
9 0 
5 4 6 
2 5 
3 2 6 
4 2 3 
2 2 0 
34 
4 f 
4 0 
1 2 1 
. 3 1 
1 4 3 
1 6 
3 ) 
' 
a 
1 7 
6 4 6 3 
4 4 
4 1 7 
4 2 1 5 
e x p o r t 
Q I I A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
1 
2 0 
3 3 
4 2 
3 b 
1 1 
6 0 2 
2 0 
2 0 
i 
i 3 
1 
. • 
2 9 4 
0 4 3 
2 4 7 
4 6 2 
2 9 1 
7 2 5 
3 
1 
5 9 
E W G ­ N R 
1 9 
6 1 
a 
1 8 1 
5 
3 6 
2 
5 
5 
1 
3 
2 8 
( B R ) 
1 
1 
2 5 
1 1 
1 4 
1 0 
4 
2 
1 
3 2 3 
2 5 
5 9 
3 8 
13 
3 
2 7 
5 9 
3 
5 
. . . 1
5 
3 
. 4 
. 1 
2 
. 2 5 
1 0 
3 
4 
7 
7 
1 5 
1 
6 
4 
7 
, 1 ) 
4 8 
2 
0 7 8 
4 1 5 
) 6 4 
. 8 1 
7 
? 
4 
4 
. 1 
5 
1 
6 
7 9 
1 9 
4 2 
. 5 
1 3 
3 2 7 
3 7 
7 
4 
1 6 
3 9 
3 
1 1 
3 1 
1 2 
7 4 5 
e 1 9 
5 
1 5 7 
1 4 
? 
3 
7 
9 3 
1 2 4 
3 2 
7 
3 5 
1 
4 
1 1 
2 2 
4 7 
9 
. 1 0 
8 5 
2 0 
1 4 
2 0 1 
1 3 
3 
. 
7 2 6 
2 0 6 
5 2 0 
5 6 3 
6 8 6 
6 2 9 
4 0 
1 1 3 
3 2 3 
. 8 4 1 1 1 5 
2 
3 1 9 
3 8 4 
5 B 7 
a 
2 1 1 
? 0 7 
13 
4 4 
7 1 
1 5 
7 7 4 
? 3 4 
I t a l i a 
b l 
3 ? 
5 
9 
1 ? 
1 5 
? 3 5 
1 6 
3 
. . 1 
3 
. 2 
. 3 
1 
. 1 0 
1 2 
3 
3 
3 
1 8 
2 ? 
2 0 
1 1 
1 0 
1 7 3 
1 0 6 4 
1 0 6 4 
4 3 
2 7 
2 9 
6 3 
1 0 1 
1 6 
1 5 9 
9 6 
5 9 
. 1 
7 
4 4 4 
1 5 
6 3 
2 3 1 
7 4 
4 9 4 
, 1 2 7 
8 
7 5 
3 5 
3 
2 
7 4 
4 1 
3 2 
4 4 
1 2 5 
5 5 
. 1 
3 
1 
1 2 
1 1 5 
3 5 1 
1 
) ) 
1 9 8 2 3 
6 3 2 6 
1 3 4 9 8 
9 6 2 1 
3 4 0 7 
2 9 5 4 
4 9 
7 9 
9 1 6 
4 3 8 
6 3 
2 2 1 
2 0 
. 1 1 
3 
2 2 
1 
1 
1 
5 4 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 5 
2 2 0 
7 7 4 
? .7 3 
2 ) 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 Θ 
2 7 2 
2 7 6 
7 3 ' ) 
2 8 4 
2 6 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 i m 
4 0 ' , 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 b 
4 2 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 b 
4 6 0 
' . 6 4 
4 7 ? 
4 7 6 
4 3 0 
4 3 4 
4 9 b 
5 Γ 0 
5 ) 4 
5 'J '! 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
b 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 b 
b 2 0 
6 2 4 
b ? 8 
b ) 2 
6 ) 6 
6 4 0 
6 4 4 
b 4 8 
6 6 0 
5 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 b 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 Π 
7 2 4 
7 2 3 
7 ) 2 
7 ) 6 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
8 2 0 
9 5 0 
9 6 2 
l o o o 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
. H . V U L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
GU I Ν E E R E 
S I E R R A L E O 
L I 3 E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T C G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B U N 
. C C N G O U R A 
. C C N G O L E O 
A N G O L A 
E T F Ι Π Ρ Ι Ε 
. S O M A L I A 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U 
. H A C A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
M A L A W I 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T P . M I C 
HEX I Q U E 
G ' J A T E H A L A 
H O N O U R . R E 
C O S T A R I C 
P A N A M A R F 
C U B A 
O O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
J A M A Ï Q U E 
Τ 3 Ι Ν Ι 0 . Τ Π 
. A N T . N E E R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B C L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R F 
L I R A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A K A B . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
C A T A R 
P A S C . O M A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
C A H I i O D G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R E E N R D 
C U R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C I C E A N . F R 
S G U T . P R O V 
P O R T S F R C 
H C Ν D E 
C F E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
­ A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
1 
4 
7 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 5 9 
5 5 
1 0 3 
6 0 
2 b 
2 7 
1 
1 
1 5 
8 4 1 1 . I R P A R T I E S E T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
2 
2 
) 1 
1 
) 
1 
1 
1 
0 ) 9 
8 4 9 
2 6 ) 
5 4 9 
7 2 8 
2 1 2 
3 3 8 
2 7 6 
3 5 
8 1 
1 1 
1 6 
2 4 
2 b 
1 5 7 
4 ) 
1 1 
2 6 
2 lb 
7 4 
2 6 
2 0 
1 8 4 
l b ? 
3 7 
8 2 
1 5 0 
1 2 9 
1 4 5 
1 9 ) 
6 2 
b O 
3 1 
7 7 
1 3 6 
1 6 3 
3 1 3 
1 4 
1 0 8 
0 6 9 
ΊΖ' 
1 0 
5 0 9 
2 4 
1 1 
7 5 
1 6 
4 4 9 
5 4 
1 3 8 
3 1 
2 3 
5 7 8 
7 3 
6 9 0 
6 3 
1 4 5 
5 2 9 
6 6 4 
3 5 2 
8 0 
2 6 
6 7 
8 7 5 
4 7 
3 4 6 
8 1 2 
8 1 9 
4 7 7 
2 3 
5 4 ) 
1 2 ) 
0 1 2 
1 5 ) 
1 2 
2b 
2 6 
8 9 5 
7 5 4 
1 5 7 
4 7 
3 ) 7 
1 7 
3 9 
9 0 
5 7 6 
7 1 0 
3 8 3 
1 7 
5 ) 
7 7 3 
9 4 
7 7 
9 8 3 
6 5 ? 
1 3 6 
1 1 
1 9 
8 2 3 
9 0 1 
9 2 6 
9 3 ) 
7 b 5 
5 9 3 
4 0 5 
8 3 9 
3 2 ? 
F r a n c e 
1 7 5 8 
4 4 6 
5 9 
2 5 0 
5 5 6 
1 4 6 
9 3 
1 5 
4 
6 3 
1 1 
1 6 
2 3 
6 
1 ) 7 
3 2 
2 
1 
2 6 0 
2 
2 1 
1 9 
3 
1 1 2 
3 7 
7 2 
1 0 5 
) 4 7 
1 
. 1 
1 2 
3 5 
1 1 3 
1 3 2 
1 
. 4 3 0 
6 4 B 
2 6 
1 0 
4 3 5 
4 
1 
2 1 
3 
4 0 b 
. 1 2 1 
4 
1 
1 0 
7 
3 6 0 
6 6 
5 1 
4 
5 2 
2 5 
1 
8 
6 
1 9 
4 
4 9 
9 
6 4 
2 9 9 
. 9 0 
1 1 
7 4 
2 4 
1 
. 2 
3 5 0 
7 2 
1 7 
a 
2 7 
4 
2 0 
1 
3 2 4 
1 1 7 
1 2 9 
1 ? 
β 
1 
. 5 
3 2 
9 0 
1 7 5 
• 
7 9 7 6 3 
7 4 1 4 
2 1 6 4 0 
β 4 4 0 
2 7 9 6 
5 7 9 6 
5 9 0 
1 0 6 3 
7 6 1 4 
1 0 0 0 O O L L A R S 
B e l g . - L u x . N e d e r l a n d 
1 0 1 
7 8 
5 9 
1 3 9 
1 7 1 
? 
2 6 9 
1 
2 
. . . , . 2 
3 
5 
9 
1 1 
1 4 
. . 6 0 
a 
. . 9 
9 7 
4 6 
. . 2 4 
4 
7 
2 0 
. 1 4 7 
9 
4 7 9 
3 2 3 
1 9 8 
. 5 7 6 
a 
a 
. a 
. . , 2 5 
. 1 3 
. 1 8 
. 2 3 
1 5 7 
5 7 6 
4 1 3 
5 4 
a 
a 
6 1 
3 
1 8 1 
2 8 
. 4 3 4 
4 
1 6 4 
6 3 
2 0 2 
2 5 
a 
2 
2 
1 4 1 
3 
6 9 
2 9 
1 3 8 
a 
2 4 
5 7 
2 2 2 
2 3 
2 1 5 
a 
1 7 2 8 2 
5 9 1 6 
1 1 3 6 5 
6 3 1 6 
3 5 9 6 
4 8 4 1 
1 4 3 
1 3 4 
2 0 9 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
2 
1 2 8 
3 
4 3 
1 Õ 
. 1 0 0 
4 8 
2 
. 9 
2 6 
1 0 1 
1 4 0 1 
1 4 3 
1 3 0 
1 0 
2 0 
2 2 
, 2
1 3 
2 
a 
a 
• 
8 0 2 6 
4 1 8 5 
3 8 4 1 
1 5 1 2 
9 2 3 
1 9 6 0 
1 1 
6 
3 6 9 
P I E C E S D E T A C H E E S OE P O M P E S E T D E 
5 8 0 
4 2 1 
1 9 4 
8 b 8 
b 3 5 
5 ) 2 
3 4 
6 ) 4 
6 ) 2 
1 9 4 
2 2 6 
3 9 4 
6 2 Γ 
1 9 6 
2 2 0 
7 4 C 
1 7 3 
1' 7 6 
b l 
3 6 
1 5 6 
3 5 1 
a 
1 7 1 
5 1 0 
1 6 3 
1 3 3 4 
1 
1 1 9 
9 8 9 
1 9 
2 9 
1 5 2 
2 9 1 
3 6 0 
. 1 0 2 2
5 9 
3 1 1 
9 
1 6 
2 5 
3 
1 7 
1 2 7 
( B R ) 
2 
4 
1 
6 8 
2 7 
4 0 
2 8 
1 2 
7 
4 
9 2 9 
9 1 
1 3 2 
9 1 
2 2 
8 
8 7 
2 3 4 
2 5 
1 8 
. . . 1 9 
1 2 
7 
a 
a . 5 
5 
1 
5 5 
2 8 
a 
5 
1 9 
2 1 
1 6 
1 3 3 
1 
1 5 
1 0 
2 3 
. 3 1 
1 2 9 
3 
3 1 8 
1 9 7 
6 9 5 
. 2 7 3 
1 8 
a 7 
1 2 
4 
3 
1 5 
1 
2 1 
2 9 9 
5 1 
1 2 3 
a 
1 8 
6 0 
7 9 5 
2 8 1 
2 4 
1 3 
4 1 
3 0 3 
9 
2 1 
8 4 
3 2 
8 2 0 
1 9 
7 9 
9 
5 0 6 
3 5 
5 
7 
2 0 
2 1 6 
5 5 0 
7 1 
1 7 
1 0 7 
1 3 
1 0 
3 2 
6 2 
1 3 6 
9 0 
. 4 3 
2 2 3 
8 9 
4 8 
5 1 8 
2 9 
9 
. • 
1 3 8 
B 4 1 
2 9 7 
0 8 4 
8 9 7 
6 6 0 
1 3 3 
3 7 7 
5 5 3 
Ital 
1 
1 
1 
3 7 
1 0 
2 6 
1 6 
6 
7 
2 
C O M P R E S S E U R S 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
5 4 4 
3 6 2 
2 8 6 
. 1 7 3 
5 4 3 
6 8 
3 7 1 
5 3 8 
1 0 7 
0 8 3 
8 0 9 
i a 
2 4 9 
1 0 4 
1 0 
1 9 
2 7 
5 6 
8 8 0 
2 5 
4 
a 
a 
a 
1 
1 
6 
a 
4 
a 
5 
3 
a 
a 
2 3 
2 2 
a 
5 
7 
β 
3 6 
5 8 
6 0 
2 0 
4 
1 2 
3 
a 
3 5 
2 
3 1 1 
6 4 B 
4 9 9 
a 
2 1 4 
2 
1 
4 7 
l 
3 7 
5 1 
2 
! 1 
2 5 ' . 
8 
1 8 8 
a 
5 3 
3 0 Θ 
2 1 5 
1 3 2 
1 
5 
1 4 
3 9 1 
3 1 
9 5 
6 9 1 
3 2 2 
7 8 1 
a 
2 0 8 
2 0 
1 0 0 
6 9 
6 
1 6 
1 8 7 
1 2 9 
5 5 
1 3 
1 1 1 
1 8 5 
1 6 3 
. 2
1 9 
5 
2 2 
2 0 5 
5 3 1 
2 
1 1 
1 9 
1 1 9 
5 4 5 
5 7 4 
6 3 1 
5 5 3 
3 3 6 
1 1 9 
2 8 9 
5 7 7 
3 9 4 
7 9 
5 4 1 
1 0 7 
. 1 7 1 
6 
1 1 4 
4 
4 
1 1 
1 5 0 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
156 
Januar 
Lander-
schlussel 
Code 
Pop 
03a 
0 4 0 
042 
0 4 6 
04B 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
0 6 8 
070 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 0 
268 
272 
2 7 6 
288 
302 
314 
318 
322 
330 
334 
33 8 
366 
3 7 0 
374 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 0 
4 7 2 
476 
4 8 0 
4 8 4 
4 3 8 
4 9 6 
500 
504 
508 
5 1 2 
516 
520 
528 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 6 0 
664 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
704 
708 
7 2 0 
7 2 4 
728 
732 
736 
7 4 0 
800 
804 
820 
9 5 0 
9 5 8 
962 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
-Dezember -
M E N G E N 
EWG-CEE 
245 
29 
9 4 9 
3 
212 
4 3 
173 
2 3 7 
14 
2 4 0 
3 2 
20 
62 8 
5 4 
2 
4 
15 
51 
24 
14 
32 
i 6 
1 
4 
6 
4 
13 
4 
3 
4 
7 
2 
3 
1 
2 
4 
4 
5 
167 
5 3 1 
32 
11 5 
4 
3 
5 
1 
7 
75 
35 
1 
1 
6 
5 
53 
2 7 8 
2 
26 
3 
θ 
1 3 7 
63 
e 
3 
7 
21 
17 
79 
4 
h 
7 
234 
30 
5 
7 
7 
6 
19 
4 
5 
53 
3 
J 
6 
3 
1 
13 2 5 7 
3 2 2 9 
10 02 8 
7 2 6 9 
ί 03 8 
1 5 1 0 
4 2 
73 
1 2 4 0 
- 1967 —Janvier-Décembre 
France 
115 
3 
819 
12 19 
57 
146 
1 
4 
2 
1 
5 5 1 
24 
. 9 
4 6 
17 
1 
1 
i 4 
1 
1 
6 
1 
4 
3 
3 
2 
. 1 
4 
4 
9 
156 
7 1 
2 
5 
a 
72 
1 
. 1 
a 
8 
1 
2 
7 
2 
. 12 
1 
1 
1 
7 
2 
. 2 
6 
. 3 
3 
1 
. 10 
. 3 
3 
. . • 
2 746 
3 6 0 
2 3 8 6 
1 332 
2 4 2 
326 
29 
6 1 
72 β 
F REI KOL BENGENERATOREN 
0 0 1 
0 0 3 
022 
036 
03B 
042 
048 
056 
212 
3 3 0 
4 0 0 
4 6 0 
6 0 4 
B20 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
β 
2 
3 
5 
2 
3 
10 
1 
2 
14 
45 
254 
4 
14 
3B1 
11 
369 
76 
19 
2 9 3 
2 
a 
. 1 
. . 2 
. 1 
1 
14 
45 
2 5 4 
4 
14 
3 4 0 
. 3 4 0 
4 8 
1 
291 
2 
1000 
Belg.-Lux. 
7 
7 
20 
2 
3 
2 
11 
, . . 7 
. . 1 
2 
2 
1 
5 
ί 96 
17 
7 
2 
4 
2 
6 
2 
. . 1 
. 2 
1 
1 
l 
. 1 
13 
2 
, 1 
. . a 
. 1 
i 11 
2 
. . -
1 6 6 1 
3 1 0 
1 3 5 1 
1 2 6 8 
1 103 
64 
4 
2 
19 
6 
1 
. 1 
10 
18 
7 
10 
10 
1 
• 
h f 
N e d e r l a n d 
2 
i 3 
2 
7 
2 
16 
14 
135 
! 19 
1 
7 
a 
. 3 
2 0 
a 
. 7 
. . . 1 
4 
. . . , ■ 
612 
2 6 7 
3 4 5 
100 
79 
2 3 0 
. 7 
15 
1 
1 
1 
e . 
Q L I A N TITÉS 
Deutschland I t a l i a 
(BR) 
1 2 1 4 
6 13 
75 3 4 
a 
1 6 1 
13 a 
2 0 9 9 
65 
13 
122 
23 7 
12 1 
62 7 
11 19 
2 
3 
î 2 
a 
5 
7 
23 
a « 
î 
, a 
! 
2 
9 
, « 
l 
1 
! 2 
2 
, a 
a 
4 
56 4 
2 6 4 87 
22 1 
12 14 
2 
3 
, . l 
l 2 
7 
23 
1 
, . 2 
2 1 
34 4 
ï 273 
. 
10 
, , e 1 1 
47 
6 
1 
2 2 
. 6 2 
50 7 
4 
2 
1 
4 227 
5 1 
2 
4 2 
. 6 
8 
4 
t 2 
22 
l 
6 
3 
1 
6 277 1 9 6 1 
1 5 0 0 7 9 2 
4 776 1 170 
4 177 392 
3 5 0 7 107 
300 5 9 0 
β ι 
1 2 
3 0 0 178 
1 
. 1 1 
4 
2 
1 
1 
1 
Γ 
11 
1 4 
2 
2 
Γ 1 
. 1 
1 
• 
* Ρ ' 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
03Θ 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 b 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 b 4 
0 6 b 
0 6 3 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 8 
748 
7 6 0 
26 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 3 
30? 
3 1 4 
318 
3 7 2 
3 3 0 
3 3 4 
33B 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 0 
4 7 ? 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 6 
500 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 1 6 
570 
5 ? 8 
604 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
692 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
9 5 0 
9 5 a 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
102 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.HAURITAN 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.GABUN 
.CONGOBRA 
.CCNGOLEO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.CF SOHAL 
HOZAHBIQU 
.HAOAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
PANAMA RE 
CUBA 
• A N T . F R . 
T R I N I D . T O 
.ANT .NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INCONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R .P 
COREE NRD 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OC EAN.FR 
SOUT.PROV 
NON SPEC 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
2 
1 
43 
11 
32 
17 
9 
8 
5 
8 4 1 1 . 3 0 GENERATEURS 
0 0 1 
0 0 ) 
0 2 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 6 
2 1 2 
3 3 0 
4 0 0 
4 6 0 
6 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
T U N I S I E 
ANGOLA 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . 
L I B A N 
­OCEAN.FR 
M C Ν D E 
CEE~ 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
1 
2 
1 
1 
S54 
217 
8 3 1 
11 
9 ) 9 
351 
4 5 8 
877 
164 
9 5 1 
•20 2 
116 
688 
455 
20 
42 
133 
477 
186 
120 
209 
13 
14 
64 
10 
4 1 
77 
3b 
53 
36 
37 
44 
32 
29 
34 
32 
12 
38 
43 
56 
9 2 4 
3 3 i 
258 
76B 
17 
61 
27 
2 4 
96 
147 
143 
10 
11 
26 
4 1 
4 3 9 
648 
14 
13 
219 
33 
27 
7 0 1 
266 
133 
36 
59 
62 
208 
710 
13 
66 
64 
161 
230 
47 
100 
15 
95 
133 
19 
29 
466 
23 
28 
6 0 
16 
14 
7 4 1 
697 
0 4 5 
59b 
586 
7 7 3 
44 7 
724 
590 
France 
250 
33 
033 
a 
8 4 
107 
122 
1 217 
16 
19 
6 
11 
1 3 3 7 
359 
. 1 
75 
362 
156 
6 
9 
2 
13 
57 
9 
5 
76 
9 
1 
29 
32 
34 
8 
1 
2 
30 
4 
30 
4 1 
. 6 0 
365 
2 
346 
5 
17 
25 
. 2 
1 0 1 
8 
. 1 1 
. . 105 
24 
3 
13 
51 
6 
1 
2 
6 1 
70 
2 
6 
12 
79 
19 
. 43 
54 
1 
24 
15 
7 
. . 33 
. 9 
26 
. 27 
. . • 
9 043 
Ι 2B5 
7 7 5 9 
2 5 9 5 
7 9 7 
2 1 9 1 
3 1 4 
4 9 9 
2 973 
A P ISTONS L I 
14 
11 
17 
13 
16 
22 
53 
15 
11 
70 
338 
194 
48 
159 
033 
34 
998 
4 7 1 
54 
5 1 ) 
7 
2 
11 
. a 
2 0 
. 15 
9 
7 0 
33 7 
1 194 
4 8 
159 
1 5CC 
8 
1 892 
3 7 2 
13 
1 505 
7 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
43 
) 0 
112 
. ) 5 
43 
20 
20 
3 
8 
. . 12 
3 
. 10 
16 
15 
8 
56 
a 
. a 
a 
. 13 
. 2 
13 
. 1 
1 
61 
13 
6 
. . 2 
. ε 440 
116 
4C 
33 
1 
a 
. 2 
3 
. , . . 13 
Π 
62 
22 
E 
, 2 
14 
. a 
21 
13 
15 
11 
2 
13 
49 
1 
11 
5 
1 
11 
4 
. . a 
5 
. 4 
7e 21 
. . . " 
5 4 6 6 
1 194 
4 294 
3 6 5 2 
2 703 
588 
66 
16 
55 
9RES 
10 
3 
. 1 
52 
68 
14 
54 
54 
1 
. ■ 
N e d e r l a n d 
12 
2 
26 
ί α 
2 
3 
72 
a 
1 
a 
26 
36 
a 
4 
92 
i 15 
a 
. • I 
6 
a 
1 
4 
. 1 
a 
3 
2 
a 
a 
a 
a 
26 
3< 
6 
183 
a 
1 
■ 
6 
39 
a 
se a 
. 
2 2 
1 
. . 4 
5 
« 676 
3 
1 
a 
10 
3 6 
2 1 
13C 
. 2 
21 
136 
a 
15 
. 9 
a 
4 
6 6 
a 
. a 
. • 
4 116 
1 732 
2 384 
7 0 6 
510 
1 52 7 
3 
140 
152 
2 
a 
a 
. a 
a 
« a 
a 
. . . . ­
2 
2 
. , . . * 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
6 0 7 33 
72 7 1 
682 78 
1 
513 
96 103 
65 2 1 9 
455 1 0 4 
145 
4 6 5 
166 3 0 
73 6 
2 5 6 45 
6 4 29 
2 0 
26 
12 30 
i 2 
I 19 
S 5 2 
115 
î 9 
1 
b 1 
16 
10 
2 1 14 
3 4 
I 3 
I 1 
v 9 
S 10 
S 20 
a « 
3 
> î 
46 2 
3 7 6 13 
1 38B 4 2 2 
207 3 
9 1 115 
i 5 
l 4 1 
2 
16 
I B 3 4 
4 4 2 
43 12 
10 
. * 13 
15 9 
2 1 2 33 
2 0 5 B 1 
) 
92 7 0 
S 1 
L 25 
13 10 
1 7 0 11 
45 4 
11 a 
17 15 
11 1 
4 9 4 6 
4 3 6 76 
12 
10 
1 4 
89 1 0 4 2 
4 6 11 
22 6 
75 I B 
, · 95 
86 
1 T Z 
8 4 
2 5 2 4 4 
! 1 
6 0 
16 
14 
18 B05 6 2 8 9 
6 3 6 5 1 1 2 1 
12 4 4 0 5 168 
8 888 1 7 5 5 
5 023 5 5 3 
1 996 2 4 6 9 
4 2 22 
30 37 
1 5 5 4 8 5 6 
L 1 
6 
6 
12 
16 
2 
4" 
" 4( 
3 i 
3 ' 
a 
1 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
­
r 16 
3 
1 12 
> 9 
> 6 
ι 4 
■ 
*} Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nates par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
157 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1967 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e e x p o r t 
Lande 
Schlüssel 
Code 
POP 
M E N G E N 1000 kg Q L I A N T I TÉS 
EWG­CEE 
~T~ 
Be lg . ­Lux Deutsch land 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutsch land 
(BR) 
Italia 
1032 1040 260 1 7 6 " 1 
VENTILATOREN UND DERGLEICHEN 
001 
002 
003 
0)4 
105 
022 
0 76 
028 
030 
032 
034 
0 36 
038 
04 0 
Π42 
048 
050 
0 57 
056 
058 
040 
062 
0 6'. 
066 
05 ■< 
70" 
204 
7 0 ) 
217 
216 
2 2 n 
228 
2'·7 
760 
¿7? 
27b 
10? 
314 
)?? 
3)0 
334 
366 
370 
390 
400 
404 
412 
460 
4 76 
430 
434 
492 
4 96 
5C0 
504 
er, ? 
512 
524 
523 
nOO 
604 
6 0 8 
612 
616 
624 
628 
632 
6)6 
6o0 
664 
663 
630 
70O 
704 
708 
7?0 
775 
7 3 ? 
735 
740 
800 
804 
370 
950 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
10)0 
10)1 
10)7 
1040 
1 075 
1 071 
678 
79 7 
5?0 
161 
13 
112 
194 
47 
106 
9^5 
452 
70 
426 
188 
121 
55 
189 
34 
17 
41 
44 
340 
117 
6 
31 22 
75 
46 
66 r 5 
22 
18 
9 
9 
11 
4'. 
10 
4 ) 
10 
17 
3 
5 0 
5 
44 
14 
108 
102 
22 
5 
5 
23 
40 
71 
3 
5 
2 6 
4 
1 ) 
6 
15 
1) 
3 
11 
77 
2 
1 6 
17 
9 02? 
4 037 
4 937 
3 115 
2 023 
1 015 
95 
73 
739 
176 
25 
86 
194 
1 
102 
7 
31 
95 
4 
23 
14 
48 
19 
2 
107 
1 
1 
2 0' 
20 
9 
34 
3 
10 
1 
5 
14 
1 
24 
5 
10 
20 
1 
1 
16 
233 
481 
757 
311 
15) 
26 3 
73 
50 
133 
231 
87 
246 
19 
16 
7 ,: 
3 
10 
13 
33 
1 
10 
2 
153 
223 
351 
29 
67 
1 
2 
13 
4 
3 
20 
3 
3 
3 
2 
10 
3 
2 
31 
TFILE FUER VENTILATOREN UND 
001 
302 
HO · 
004 
005 
022 
0 26 
028 
030 
032 
034 
03Í 
038 
040 
042 
04 8 
0 50 
052 
056 
060 
06? 
44 5 
244 
252 
2 80 
146 
7 4 
47 
4 
50 
121 
45 
5 
71 
22 
1 7 
7 
10 
5 
15 
126 
5 
3? 
40 
2 b 
1 
I' 
? 
21 
? 
1 ! 
4 
8b? 
633 
230 
153 
59 
20 
2 
1 
5? 
DERGLEICHEN 
?09 
1 013 
761 
75? 
154 
IIb 
65 
109 
75 
3b 
9 
i 
17 
lã 
? 
4 ! 
20 
4 
1 
95 
7 
10 
425 
5 06 
455 
278 
62 
12 
9b 
160 
33 
84 
679 
397 
71 
171 
90 
22 
30 
34 
3 
6 
38 
167 
80 
3 
4 
3_ 
ia 
6 
2 
ιό 
18 
13 
3 
41 
4 
11 
7 
74 
48 
14 
5 
3 
2 
1? 
11 
3 
4 
3 
3 
6 
2 
15 
10 
3 
9 
75 
2 
4 464 
1 664 
2 801 
1 989 
1 499 
432 
4 
4 
3 79 
116 
77 
113 
63 
13 
4 
37 
26 
4 
12 
98 
41 
? 
14 
10 
4 
4 
? 
5 
2 
216 
161 
61 
109 
7 
11 
? 
8 
171 
36 
10 
148 
59 
65 
11 
16 
4 
15 
36 
2 
1 
6 
5 
3 
12 
6 
2 
18 
25 
5 
2 
11 
1 
16 
17 
445 
543 
897 
503 
201 
235 
7 
16 
142 
115 
9 
20 
118 
1032 
1040 
001 
00 2 
00 3 
004 
005 
022 
0 2b 
028 030 
032 
034 
03b 
038 
0 40 
04? 043 
05O 
052 
056 
058 
ObO 
06 2 
064 
Obb 
06 3 
200 
2 0', 
208 
212 
216 
220 
228 
243 
260 
272 
276 
302 
314 
37? 
3)0 
3)4 
3b6 
370 
390 
400 
404 
412 
4bO 
47b 
480 
434 
49 2 
496 
500 
504 
508 
512 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
523 
632 
b3b 
660 
664 
668 
630 
700 
704 
70S 
720 
723 
73? 
73b 
740 
800 
B04 
870 
950 
. A . A O N 
CLASSE 3 
1 355 
15 
VENTILATEURS ET S I H I L A I R E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-HAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A I L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
ROUMANΙ E 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
TUNIS IE 
L IBYE 
EGYPTE 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
. C . IVOIRE 
GHANA 
-CAMEROUN 
-GABON 
.CCNGOLEO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX IQUE 
. A N T . F R . 
.ANT.NEER 
CCLCMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAH 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENT INE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORCAN! E 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INCE 
CEYLAN 
THAILANCE 
INDONES IE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OC ΕΔ Ν . FR 
SOUT.PROV 
D E 1000 M C 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
103 1 
1032 
1040 
2 6 9 0 
2 374 
1 427 
1 9 9 3 
1 6 5 6 
737 
32 
307 
576 
3 3 1 
2 6 1 
2 156 
1 218 
202 
969 
4 8 3 
347 
173 
449 
146 
69 
231 
148 
890 
167 
14 
98 
64 
65 
9b 
7 2 
28 
60 
1 ' 
F I 
27 
20 
25 
19 
11 
10 
55 
lb 
271 
30 4 
73 
53 
33 
26 
27 
99 
13 
19 
18 
120 
43 
54 
10 
171 
11 
114 
52 
254 
233 
64 
19 
14 
28 
135 
106 
16 
19 
116 
18 
41 
40 
47 
4) 
13 
30 
775 
1? 
49 
18 
24 016 
10 141 
13 875 
8 685 
5 458 
2 978 319 
218 
2 189 
363 
88 
256 
727 
74 
1 
1 
39 
1 
10 
159 
14 
87 
234 
13 
59 
43 
129 
11 
17 
216 
5 
277 ) 
3 
91 
60 
35 
27 
28 
79 
6 
32 
2 
15 
17 
41 
16 
26 
96 
5 
1 
27 
1 
4 
19 
5 
70 
II 
23 
10 
41 
37 
î 
i 
2 
ï 
5 
1 
47 
642 
434 
408 
E75 
385 
B73 
266 
161 
660 
138 
477 
33 
10 
8 
4 
16 
75 
5 
1? 
90 
108 
577 
586 
1 014 
103 
406 
? 
e 
41 
6 
6 
7? 
?0 
10 
10 
6 
79 
6 
13 
1 3 " 
3 322 
2 280 
1 041 
72 8 
562 
165 
14 
6 
148 
1 050 
1 148 
1 042 
733 
195 
29 
268 
460 
314 
216 
1 674 
1 118 
70 
370 
2)5 
75 
99 
211 
12 
23 
129 
406 
112 
5 
4 
? 
27 
1 
30 
7 
? 
74 
2 
5 
6 
6 
5 
140 
131 
62 
24 
6 
23 
41 
1 
12 
75 
38 
40 
10 
134 
9 
28 
35 
168 
119 
37 
18 
6 
8 
57 
42 
16 
15 
7 
16 
17 
19 
47 
31 
13 
28 
217 
11 
1 
11 924 
4 026 
7 B96 
5 716 
4 001 
l 268 
12 
11 
912 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE VENTILATEURS ET SIHIL 
11 
? 
oni 
0 0 ? 
00 ι 
0 0 4 
003 
117? 
0 76 
0?H 
0 30 
I H ? 
II (4 
1Mb 
IHM 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 0 
0 3 7 
1)56 
0 6 0 
Ob? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SU ISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
90? 
513 
673 
516 
418 
227 
18 
102 
106 
30 
110 
2 8 6 
136 
46 
204 
72 
63 
29 
83 
28 
263 
223 
17 
72 
104 
35 
3 
3 
2 
5 
19 
1 
10 
89 
14 
7 
3 
20 
. 228 
446 
1 88 
131 
104 
14 
33 
1 
37 
7 
8 
1 
49 
15 
1 
18 
99 
169 
29 
22 
1 
8 
10 
1 
3 
19 
1 
1 
2 
318 
166 
432 
181 
68 
14 
87 
54 
2B 
43 
22Θ 
123 
34 
45 
32 
19 
21 
42 
27 
34 
545 
277 
109 
246 
22 
20 
28 
6 
13 
276 
61 
73 
765 
121 
130 
73 
96 
40 
4? 
13 
5? 
46 
4 
3 
1 
2 
66 
2 
4 
5 
2 
2 
4 
2 
16 
15 
6 
32 
2 
2 
î 
18 
171 
178 
993 
037 
393 
626 
16 
39 
308 
120 
25 
36 
144 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Toblt de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
158 
Januar-Dezember —1967 —Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
schlussel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTI TÉS 
EWG-CEE France 
~T 
Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
064 
066 
06 8 
204 
208 
212 
216 
223 
272 
230 
32? 
352 
390 
400 404 
412 
',76 
4 81) 
484 
504 
508 
604 
616 
624 
632 
660 
66 4 
700 732 
300 
870 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
10 
32 
9 
4 
5 
4 
9 
1 
b 
5 ) 
62 
6 
5 
5 
4 
2 
2 
2 
15 
10 
36 
8 
2 
11 
9 
229 
36.5 
66 4 
540 
336 
23B 
20 
ie 
80 
29 
1 
4 
5 
3 
î 
6 
62 
1 
1 
ίο 
3 
442 
202 
239 
65 
3B 
120 
16 
17 
54 
475 
389 
86 
77 
51 
5 
3 
169 
138 
31 
27 
25 
3 
i 
7 42 
3 74 
368 
288 
230 
63 
1 
17 
KL IHAANLAGEN.DEREN HASCH.UNO A P P . E I N GANZES B I L D E N 
KLIMAANLAGEN M I T KAELTESATZ 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
03 2 
034 
036 
038 
040 
04? 
046 
048 
050 
05? 
056 
060 
06? 
064 
066 
068 
?00 
704 
708 
212 
216 
228 
732 
236 
240 
244 
248 
260 
272 
276 
230 
284 
2F8 
302 
306 
314 
318 
322 
330 
338 
352 
370 
374 
390 
400 
404 
412 
448 
460 
484 
496 
504 
508 
512 
520 
528 
600 
604 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
660 
573 
2 6 5 
2 0 6 
333 
124 
82 
2 4 
11 
6 2 
33 
22 
188 
165 
114 
258 
4 
71 
9 4 
93 
169 
16 
14 
12 
78 
59 
8 
34 
65 
4 
4 9 
29 
24 
7 1 
3 
144 
1 
3 
18 
76 
64 
26 
5Θ 
58 
33 
4 
2 0 
4 
34 
26 
45 
6 
1 
18 
6 
13 
3 
27 
12 
2 
4 
34 
37 
100 
6 
13 
19 
30 
39 
86 
76 
81 
62 
17 
1 
7 
32 
4 
1 
44 
15 
46 
75 
2 
3 
15 
22 
132 
1 
34 
22 
68 
2 
17 
23 
64 
1 
130 
3 
16 
75 
63 
25 
5B 
31 
2 
34 
26 
3 
3 
12 
13 
27 
23 
32 
5 0 
38 
149 
)9 
34 
19 
9 
33 
4 
7 
28 
95 
37 
34 
23 
6 
4 
1 
13 
27 
10 
42 
45 
064 
06b 
06 3 
204 
203 
212 
216 
2?3 772 
280 
322 
352 
390 
400 
404 
412 
476 
430 
484 
504 
50 8 
604 616 
624 
632 
660 
654 
700 
732 
800 
820 
950 
401 
26 2 
140 
83 
42 
47 
405 
10 4 
64 
10 3 
25 
3 
17 
2 
1 
99 
105 
5 5 
134 
2 
49 
77 
1 
3 .. 
7 
40 
4 
io 
1 
2 
46 
HONOR IE 
RCUHANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGER IE 
T U M S IE 
L IBYE 
.HAURITAN 
. C . I V O I R E 
.TCGO 
aCCNGOLEO 
TANZANIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQIIE 
.ANT.NEER 
COLCHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARA8 .SE0U 
PAKISTAN 
I N D E 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRAL IE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
N D E 1 0 0 0 M C 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTPA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
20 
156 
2) 
22 
23 
36 
20 
14 
1) 
19 
24 
148 
29 
38 
24 
20 
16 
20 
19 
11 
2) 
12 
78 
23 
14 
13 
101 
110 
14 
64 
25 
14 
6 156 
3 022 
3 134 
1 605 
1 012 
938 
99 
77 
576 
9 
87 
21 
21 
16 
14 
1) 
16 
1 
148 
2 
4 
1 
15 
3 
25 
383 
416 
567 
253 
124 
365 
71 
57 
345 
11 
β 
15 
1 
20 
14 
19 
23 
5 
20 
14 
7 
20 
5 
6b 
21 
12 
3 
63 
140 
869 
271 
175 
104 
28 
17 
68 
433 
315 
118 
84 
63 
)2 . 18 
2 
2 482 
1 097 
1 385 
938 657 
310 
11 
1 
137 
GROUPES POUR LE CONDITIONNEHENT DE L AIR 
GROUPES POUR LE CCNDITICNNEMENT DE L A I R AVEC 
O I S P O S I T I F DE REFRIGERATION 
2 
1 
1 
1 
27 
23 
4 
1 
3 
10 
2 
2 
2 
34 
17 
74 
2 
15 
23 
4 
001 
002 0(13 
004 
005 
022 
026 
02 8 
030 
032 
034 
036 
0)8 
040 
042 
046 
048 
050 
05? 
056 
060 
06? 
064 
0 66 
068 
700 
204 
208 
212 
216 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
260 
272 
276 
280 
284 233 
302 
30 6 
314 
313 
32? 330 333 
35? 370 
374 
390 
400 
404 
41? 
448 
460 
484 
49b 
504 
503 
51? 
570 573 
600 
604 
617 
616 
674 
678 
63? 
636 
660 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
H ARO C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.HAURITAN 
. H A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOHEY 
NIG ER I A 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CCNGOLEO 
ANGOLA 
.CF SOHAL 
TANZANIE 
.HACAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEX IQUE 
CUBA 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
549 
515 
520 
767 
313 
313 
59 
34 
157 
215 
78 
490 
380 
263 
616 
12 
243 
210 
273 
6 3 4 
67 
56 
61 
364 
190 
21 
38 
277 
20 
196 
13 
15 
12 
77 
62 
211 
21 
4 0 9 
22 
10 
52 
107 
179 
77 
165 
157 
100 
10 
78 
13 
97 
86 
328 
89 
16 
38 
35 
47 
17 
88 
15 
11 
20 
89 
25 
13 
56 
4 4 
184 
6 0 
21 
45 
54 
178 
115 
1Θ5 
239 
152 
130 
1 
l b 
77 
3 
4 
113 
37 
91 
13b 
6 
2C 
29 
32 
331 
2 
214 
1 
65 
272 
11 
13 
5 
12 
49 
61 
190 
10 
44 
100 
174 
76 
164 
89 
6 
75 
97 
86 
53 
77 
5 
21 
17 
46 
87 
15 
7 
17 
37 
58 
.1. 
66 
1 
1 
146 
11 7 
357 
126 
119 
38 
1 
22 
13 
2 ) 
1 
33 
479 
141 
160 
34 
17 
20 
b 
4b 
204 
50 
170 
124 
16 
70 
61 
6 
2 39 
302 
1 
33 
4 
115 
46 
13 
3 
2 
2 
22 
10 
22 
18 
16 
2 
21 
2 
i 
31 
1 
22 
32 
1 
15 
29 
108 
10 
14 
718 
325 
393 
155 
64 199 
î 
24 
666 
142 
109 
170 
47 
lî 
34 
3 1 
193 
219 122 
275 
6 
13? 
165 
? 
1 
1 
9 
70 
34 
143 
8 
70 
3 
7 174 
3 
5 
55 
7? 
108 
1 
6 
17 
35 
19 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin it volume 
159 
Januar­
Lander­
Schlüsse 
Code 
Pop 
664 
668 
680 
696 
700 
732 
BOO 
e?o 950 
noo 
lom i o n 1C20 
1021 
103η 
1031 
1032 
1040 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
17 
3 
1 8 
7 
1 1 
1 76 
9 
39 
16 
4 6 9 7 
1 5 0 2 
3 196 
1 452 
6 4 0 
1 37a 
5 7 9 
193 
3 4 9 
­1967 — Janvier­Décembre 
France 
: 
i 7 
. . . 3 0 
1 632 
305 
1 327 
280 
161 
871 
477 
19C 
168 
'1000 kg 
1 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
80 
56 
24 
10 
1 
1 
. 13 
KLIMAANLAGEN OHNE KAELTESATZ 
) 0 1 
002 
003 
■104 
005 
02? 
073 
030 
034 
036 
033 
0 4 0 
047 
048 
050 
052 
056 
062 
0 6 4 
066 
06Θ 
204 
208 
21? 
716 
270 
2?6 
760 
77? 
314 
318 
372 
334 
346 
352 
370 
374 
390 
400 
404 
496 
504 
50a 
51? 
52a 
604 
61? 
616 
6?4 
628 
64 8 
660 
664 
6 8 0 
69? 
708 
770 
740 
820 
950 
100O 
1010 
1011 
i n ? n 
1021 
103Π 
1 0 3 1 
1032 
1040 
356 
515 
208 
40E 
149 
175 
3 
12 
7 
105 
IC c 
9 9 
3 ) 7 
65 
48 
44 
11 
5 
16 
523 
18 
71 
4 6 
33 
38 
11 
24 
13 
15 
4 
4 
3 2 
75 
11 
5 
16 
3 0 c l 
3 
2 
8 
17 
3 
>' 6 
5 
60 
31 
4 
9 
152 
156 
34 
13 
26 
9 
7 
8 
15 
4 353 
1 634 
2 7 1 9 
1 0 5 6 
500 
1 0 6 2 
110 
94 
536 
, 108 
2 = 
23 
9 9 
95 
. . 4 
25 
. 61 
112 
. 17 
1 
0 ; 
190 
a 
71 
42 
3 ' 
4 
IC 
24 
2 
6 
4 
3 
2 
. 
3 
16 
29 
Κ 
. 2
Ρ 
11 
. 5 
1 
. 53 
. 
. 125 
IC 
12 
13 
9 
. • 
1 29E 
25? 
1 0 4 f 
330 
184 
458 
6 ' 
SC 
7 0 ' 
17 
42 
1 0 0 
3 
14 
15 
2 2 2 
15S 
6 4 
33 
1 
2 
1 
. 2 9 
F EUES UNG EN,E IN SC FL 1 ESSLICH MECHAN ISCHE 
RUSTE .ENTASCHER 
FFUERUNGEN FUER 
001 
)02 
003 
004 
)05 
02? 
0?b 
028 
030 
032 
0 3 4 
0 ) 6 
03B 
040 
042 
048 
050 
052 
0 5 4 
056 
058 
060 
06 2 
5 7 1 
796 
464 
262 
253 
99 
42 
50 
39 
43 
75 
143 
260 
57 
3 9 9 
129 
199 
53 
2 
1 
33 
41 
1 3 1 
e x p o r t 
QUAN TI TÉS 
Deutschland 
14 
3 
. . 9
176 
. . • 605 
? 7 7 
3 7 9 
2B7 
55 
32 
. . 10 
7 
6 0 
2 1 9 
8 
28 
325 
2 94 
31 
30 
30 
1 
. 1
• 
(BR) 
6 8 1 
1B8 
493 
731 
170 
107 
77 
105 
71? 
330 
110 
. 4? 
71 
. ? 
1 
38 
7? 
71 
13 
14 
9 
43 
. . 9 
3?? 
3 
17 
l ï 
75 
11 
30 
4? 
12 
156 
13 
1 6 6 4 
6 94 
970 
265 
155 
371 
5 
. 334 
BESCHICKER, 
UND AEHNLICHE VURR ICHTUNGEN 
FLLESSIGE BRENNSTOFFEIZERSTAEUBER) 
1 4 ' 
1 ' 
74 
5 ' 
6 
14 
, . 
12 
. 2( 
97 
2 3 8 
93 
79 
6 
26 
i 20 
2 
i 5 
10 
13 
14 
6F 
7 
, 
: 
8 
62 
157 
. 145 
4 
15 
3 
1 
4 
. ? 
1 
1 
. 4 
. 9 
? 
. . 3 0 
3 
7b 
622 
483 
343 
. 187 
51 
25 
45 
64 
37 
64 
120 
200 
17 
47 
71 
22 
47 
. . . 35 
6 
Italia 
17 
5 
. 16 
1 6 9 9 
676 
1 0 2 3 
585 
303 
363 
75 
2 
53 
120 
17 
33 
b6 
. 31 
3 
10 
1 
41 
28 
17 
212 
19 
22 
. 2 
5 
6 
2 
17 
9 
76 
ÍS 
71 
4 
9 
14 
. 74 
. . . 9 
8 
15 
844 
236 
608 
389 
130 
190 
4 0 
13 
14 
49 
12 
9 
14 
. 1
. 3
1 
4 
9 
9 
54 
4 
233 
42 
92 
9 
. 1
3 
2 
47 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
664 
6 6 8 
6 8 0 
69 6 
700 
732 
BOO 
8.70 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 ) 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
INCE 
CEYLAN 
THAILANDE 
CAMBOOGE 
INDONESIE 
JAPCN 
AUSTRAL IE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
13 
3 
9 
4 
1 
4 
1 
1 
133 
10 
38 
79 
21 
635 
o5 
175 
33 
6 1 ) 
662 
9 5 1 
4 79 
715 
0 6 7 
646 
703 
371 
8 4 1 2 . 3 0 GROUPES POUR LE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
00 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 ) 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
228 
2 6 0 
272 
314 
3 1 8 
3?? 
334 
346 
35? 
3 70 
374 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 β 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 8 
7 2 0 
7 4 0 
820 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
10 40 
8 4 1 3 
D I S P O S I T I F 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
GUINEE RE 
. C . IVOIRE 
.GABON 
­CCNGOBRA 
.CCNGOLEO 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
.HACAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JOROANI E 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
P H I L I P P IN 
CHINE R.P 
HONG KONG 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
H C N 0 E 
CEE 
EXTPA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
11 
3 
7 
2 
1 
2 
1 
BRULEURS Ρ 
France 
4 
4 
? 
1 
70 
4 
70 
40 
175 
E81 
690 
19C 
076 
4 6 1 
705 
367 
6 9 1 
560 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
60 
a . . , 12 
63 5 
. • 
4 1 6 1 882 
325 7 4 6 
9 1 1 1 3 7 
41 9 6 3 
Ι 1B9 
9 
2 
41 5 7 
(BR) 
3 
2 
1 
CONDITIONNEMENT DE L AIR AVEC 
3E REFRIGERATION 
357 
109 
446 
7 2 1 
352 
4 1 1 
17 
34 
24 
258 
179 
260 
625 
227 
154 
103 
45 
14 
52 
64 7 
123 
135 
113 
101 
187 
46 
110 
17 
44 
19 
16 
91 
127 
19 
4 2 
55 
97 
142 
25 
27 
30 
4 1 
10 
38 
15 
12 
116 
158 
10 
15 
28 
784 
340 
85 
51 
63 
7? 
19 
23 
34 
164 
985 
180 
513 
183 
675 
37 7 
775 
907 
3 
? 
1 
FOYERS A 
761 
4E 
44 
185 
173 
a 
. 10 
57 
1 
147 
110 
45 
7 
4 1 
. 2
495 
1 
134 
10C 
101 
20 
4 1 
110 
5 
20 
15 
13 
8 
. . 34 
55 
95 
39 
6 
27 
30 
22 
. 13 
1 
. 87 
8 
1 
. 208 
a 
2 1 
51 
27 
70 
. 1 
• 
015 
543 
476 
6 4 1 
363 
770 
75? 
73? 
565 
855 2 4 
1 1 9 
65 
158 3 3 0 
l 2 1 
3 93 
1 
4 
3 
93 
63 
1 1 0 
1 38 
1 10 
28 
10 
1 
17 
COMBUSTIBLES 
COHBUSTIBLES PULVERISES 
B 4 1 3 . 1 C BRULEURS A 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
C04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 b 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
04 θ 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 B 
0 6 0 
0 6 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
RGY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTPICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
CCMBLSTIBLES 
4 6 9 
477 
338 
51? 
146 
477 
161 
3 0 1 
4 5 1 
?76 
4 0 1 
67? 
356 
3 49 
657 
667 
9 1 3 
766 
l ? 
73 
136 
309 
67? 
553 
76 
95 
744 
12 
32 
. . 1
34 
2 
202 
3 1 1 
62 
192 
. 12 
; 3 
7 
OU A GAZ 
L I Q U I D E S 
63 
2 1 
24 
1 
9 
5 
2 
2 
5 
1 
3 
5 6 0 7 
) 4 9 3 
S 114 
) 1 0 3 
7 1 0 1 
9 
< 6 
5 1 
SOLIDES A 
1 
3 
1 
2 
1 
3 
1 
13 
025 
8 1 4 
2 1 1 
287 
429 
4 1 8 
86 
4 
506 
209 
6 9 7 
227 
141 
59 
10 
6 
5 
33 
104 
39 
32 
61 
46 
96 
. 1
24 
0 7 0 
12 
. . 96 
2 
a 
8 
. . 12 
127 
19 
8 
98 
18 
38 
2 
84 
18 
2 
. 25 
3 3 6 
1 
36 
a 
2 
910 
2 7 4 
6 36 
6 5 9 
3 1 1 
B69 
1Θ 
2 
108 
Italia 
i 34 
. a 
, 12 
. 33 
3 4 0 9 
1 0 8 7 
2 322 
1 262 
6 2 8 
818 
193 
6 
2 0 7 
2 6 9 
32 
86 
189 
a 
Θ3 
6 
28 
4 
110 
7 1 
74 
4 8 2 
73 
59 
. 4 
13 
26 
15 
a 
1 
13 
7 1 
3 
a 
. 24 
3 
67 
. . . 2 
5 
10 
, 1
7 
. 2 
9 
32 
53 
14 
28 
48 
63 
a 
. 19 
20 
84 
2 2 4 3 
5 7 5 
1 6 6 8 
1 0 1 0 
3 7 6 
516 
103 
35 
58 
FOYERS AUTOMATIQUES 
ί 183 
4 6 6 
3 
3 52 0 
S 2 3 
i 63 
1 4 
5 8 
l 2 1 
i 1 
. 9 
) 7 
l 6 
1 
3 2 4 
Ì 
, 28 
9 
. 1
1 2 4 
1 0 
1 6 8 
3 
2 
1 
1 
245 
346 
503 
863 
298 
115 
257 
3 74 
2 2 8 
373 
5 4 0 
002 
9 0 
2 6 1 
504 
125 
2 08 
. . 2 8 1 
42 
2 0 5 
62 
39 
49 
6 
31 
4 
38 
15 
32 
3 2 5 
3 0 
1 0 0 3 
288 
5 3 4 
49 
2? 
11 
15 
4 5 5 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
160 
Januar 
Lander· 
Schlüssel 
Code 
Pop 
Ob') 
066 
068 
2 0 4 
208 
212 
216 
220 
248 
272 
288 
318 
322 
330 
334 
38 2 
390 
400 
404 
412 
44B 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
500 
504 
508 
512 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
612 
6 1 6 
6 24 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
680 
7 0 0 
704 
708 
7 2 0 
728 
732 eoo 9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103 2 
1 0 4 0 
FEUERl 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
04B 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
064 
066 
068 
2 0 8 
212 
216 
314 
366 
390 
4 0 0 
508 
528 
6 0 4 
6 1 2 
732 
800 
1 0 0 0 
ìoio 1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANOER 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
030 
032 
0 3 4 
1 0 3 6 
I 038 
1 042 
­Dezember ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
59 
49 
159 
17 
50 
26 
3 
5 
2 
2 
16 
1 
1 
2 
2 
3 
14 
2 
8 
7 
2 
14 
2 0 
3 
13 
6 
1 
1 
3 
5 
2 
51 
4 
2 5 
3 
1 
35 
15 
5 
10 
6 
3 
9 
1 
32 
11 
1 
5 3 3 1 
2 745 
2 5 6 7 
1 715 
7 7 4 
3 9 0 
12 
67 
4 3 1 
­ 1 9 6 7 — J 
France 
1 
3b 
. 16 
46 
26 
. 4 
2 
1 
. 1 
"l 
• 
645 
242 
402 
2 4 7 
4 4 
115 
8 
49 
4 0 
änvier­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
hf 
N e d e r l a n d 
e : 
QUAN TI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
34 
8 
26 
12 
550 
415 
135 
97 
63 
13 
. . 26 
14 
i 1 
• 
667 
3 66 
3 00 
47 
23 
27 
. 14 
226 
a 
4 
, a 
a 
a 
a 
16 
. a 
a 
a 
3 
4 
1 
. 2 
1 
. 19 
. 18 
2 
1 
1 
. 2 
, 47 
2 
17 
1 
. 17 
14 
4 
8 
4 
3 
9 
1 
31 
β 
• 
2 7 7 7 
1 635 
l 142 
8 54 
5 6 3 
191 
. 4 
97 
Italia 
24 
5 
11 
2 
3 
2 
6 9 2 
85 
608 
4 7 0 
3 1 
4 4 
4 
. 92 
INGEN F . P U L V E R I S I E R T E N FESTEN BRENNSTOFF OD.GAS 
252 
114 
252 
55 
20 4 
38 
4 
6 
11 
1 1 
3 0 
4 1 
6 
7 0 
19 
4 
3 
4 
14 
10 
7 
7 
12? 
5 
1 
2 
3 
7 
1 
43 
11 
10 
2 
2 1 
2 
2 
117 
1 53 7 
8 7 5 
66 0 
4 1 9 
136 
72 
9 
3 
169 
67 
55 
22 
117 
2 
1 
. 1 
2 
4 
6 
6 
. . . . 2 
6 
5 
. 1 1 6 
Ί 2 
. 7 
1 
14 
1 
9 
. . 1 
2 
4 6 0 
260 
199 
4 0 
16 
3 0 
8 
3 
1 2 9 
: FEUERUNGEN 
2 9 9 
113 
2 1 3 
98 
35 
112 
22 
7 
13 
2 3 1 
84 
57 
. 
i i . 68 
1 
1 
. . 7 
. 3 
192 
. 7? 
15 
1 
1 
. . . . 1 
. . 4 
7 
2 
lå 
321 
280 
41 
15 
3 
25 
1 
. 1 
42 
a 
5 
e 1 
16 
1 
. . 3 
. 4 
2 
20 
. 16 
l 
3 
. . 1 
1 
2 
. 1 
12 
59 
39 
20 
7 
6 
. . 13 
i 
'. , 11 
4 
. . a 
. * 
54 
19 
123 
85 
32 
2 
6 
10 
10 
26 
33 
. 57 
4 
1 
3 
. . 4 
2 
5 
3 
. . . . . , 33 
10 
1 
1 
3 
. 2 
115 
6 4 9 
2 8 1 
3 68 
343 
108 
11 
. . 14 
2 5 0 
74 
207 
. 33 
81 
16 
7 
11 
192 
59 
23 
4 
8 
2 
2 
. . 1 
. . . . 2 
. 2 
8 
1 
4 
. . a 
2 
2 
5 
48 
15 
3 2 
14 
3 
6 
. . 12 
7 
27 
6 
13 
3 
1 
. 2 
29 
25 
27 
ι ρ I 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
704 
70S 
7 1 7 
7 1 6 
2 2 0 
2 4 3 
2 7 2 
2 3 8 
313 
3 7 ? 
330 
3 3 4 
382 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 3 
4 7 6 
4 3 0 
4 8 4 
500 
504 
5 0 8 
512 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. 0 . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CCNGOSRA 
.CCNGOLEO 
ANGOLA 
E T H I U P I E 
RHCDESIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEX IQUE 
CUBA 
.ANT .NEER 
COLCHBIE 
VFNEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONES IE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
24 
11 
12 
8 
3 
1 
2 
B 4 1 3 . 3 0 BRULEURS A 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 ) 6 
0 ) 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
0 5·? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 8 
7 1 ? 
2 1 6 
3 1 4 
3 6 6 
390 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
334 
112 
453 
9 0 
2 5 1 
156 
40 
60 
17 
1? 
?5 
10 
17 
19 
70 
14 
88 
14 
15 
38 
?8 
4? 
3b 
77 
76 
7? 
17 
1? 
15 
35 
13 
77 
79 
117 
19 
10 
763 
50 
29 
39 
33 
74 
70 
11 
710 
78 
10 
303 
793 
510 
530 
956 
9 1 1 
78 
319 
060 
France 
4 
4 4 
4 
86 
228 
1 5 ) 
53 
1 6 
23 
16 
5 
­
2 573 
5 7 0 
1 6 0 2 
696 
250 
643 
45 
253 
63 
COHBLSTIBLES 
BRULEURS HIXTES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
•ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
.GABON 
MOZ AMBI CU 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
JAPON 
AUSTRALIE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
5 
) 2 
1 
9 5 6 
551 
904 
744 
5 2 1 
184 
30 
31 
76 
40 
117 
110 
36 
186 
38 
13 
11 
6 9 
50 
69 
69 
35 
50 5 
75 
16 
10 
35 
13 
13 
196 
76 
48 
13 
39 
11 
36 
716 
740 
178 
56? 
398 
548 
7 9 1 
?7 
78 
873 
. 327 
216 
9 1 
3 2 1 
15 
19 
. 5 
3 
11 
11 
35 
29 
3 
, 1 
2 
11 
13 
39 
. 476 
. 16 
10 
. 13 
13 
25 
7 
45 
. 1 
10 
1 
4 
1 627 
5 5 6 
6 7 1 
178 
94 
153 
2 1 
28 
540 
8 4 1 3 . 5 0 FOYERS AUTOMATIQUES 
0 3 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
717 
778 
353 
134 
8? 
?07 
55 
? ) 
?5 
767 
706 
?17 
13 
ei 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
26 301 
4 
1 
20 
2 
1 
4C 
i • 
1 
4 : 
1 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 
4 
3 5 
1 4 
7 
, , 13 
14 
■ 
1 7 5 9 2 181 
1 313 
13 
1 1 9 8 7 
4 4 6 9 8 4 6 
3 6 ! 
215 
5E 
2 
I 
2E 
2 2 5 4 
114 2 
1 5 5 
43 
604 
SOLIDES PULVERISES OU A 
742 
. 213 
61 
4 
5 
. 2 
. 3 
3 
. 1 
25 
30 
5 
. . , . . 3 
4 
, . . . . . a 
2 
. . 2E 
1 
. • 
1 162 
1 026 
136 
86 
15 
42 
4 
. 3 
234 
. 16 
8 
4 
52 
6 
. 1 
2 
, 10 
i : 
95 
si c < 
: 1 
2 
i 
2 
i . 
3< 
a 
262 
196 
6< 
10 
15 
2 
43 
5 
. le ! 2C 
22 
1 
a 
a 
. 
2 
1 
1 
164 
43 
39 
22 
24 
14 
33 
11 
24 
13 
73 
26 
12 
16 
12 
2 
16 
1 
60 
13 
79 
9 
2 
174 
41 
19 
18 
20 
24 
20 
11 
197 
45 
­
994 
957 
0 3 7 
663 
934 
785 
5 
22 
5 8 9 
GAZ 
173 
111 
4 6 6 
. 138 
155 
7 
28 
16 
32 
101 
91 
. 121 
19 
4 
10 
. . 48 
30 
21 
10 
. . . . . . 164 
67 
3 
9 
10 
. 35 
212 
160 
943 
217 
063 
4 1 4 
45 
. . 109 
4 3 0 
74 
297 
a 
70 
124 
2b 
18 
9 
771 
101 
44 
Italia 
166 
75 
31 
. . 38 
5 
9 
i 11 
16 
70 
9 
1 
12 
4 
. 8 
16 
3 
1 
13 
17 
10 
1 
13 
16 
3 
1 
5 
9 
2 
7 
6 
. . . . 13 
10 
3 7 9 6 
3 5 5 
3 4 4 1 
2 3 8 5 
4 4 3 
2 7 0 
26 
. 776 
23 
18 
9 
5 
. . 4 
. . . . 6 
. 8 
27 
4 
. 67 
. 8 
. 7 
15 
75 
. . 35 
. a 
3 
. a 
4 
. , . • 
329 
55 
2 7 4 
52 
10 
49 
2 
a 
1 7 3 
53 
186 
45 
77 
. 9 
1 
4 
15 
6 0 
105 
159 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
161 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lande 
Schlüssel 
Code 
Pop 
M E N G E N 1000 hg 
EWG­CEE 
" Γ 
Q U A N TI TÉS 
Be lg . ­Lux . Deutsch land 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
043 
050 
052 
056 
062 
064 
06b 
06 8 
204 
216 
390 
608 
616 
674 
660 
6b'. 
700 
800 
ìooo 1010 ion 1070 1021 1C30 1C31 1032 1040 
92 
109 
6 
5" b 3 2 
39 
7 
6 
6 
25 9 
69 3 
76 1 
93 0 
779 
464 
130 
10 5 21 
37 
7 
225 30 144 112 8 32 1 5 
56 
27 
27 
20 
1 2 
30 10 20 19 15 1 
04 
56 
4 8· 
423 
3 6 0 
55 
INDUS TR ΙΕ ­UND LAEOPOEFEN,NICHTELEKTR!SCH 
OEFFN Z . A U F B E R E I T E N V.KERNBRENNSTOFFEN O D . R A D I C A K 7 . 
ABFAELLEN 
INDUSTRIEOEFEN Ζ.ROESTEN,SCHMELZE Ν OD.WARMBEHANCELN 
V O I ERZEN ODER HETALLEN 
00 1 
002 003 OO' 005 
022 028 O30 03? 034 0)6 0)8 040 042 043 050 05? 05b 
062 06', 
066 204 
203 212 2?4 30? 390 400 412 460 464 430 484 500 504 = 03 
512 5?8 61? 616 660 664 676 630 704 770 773 73b 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1037 
1040 
BACKOEFEN 
00 1 
00? 003 C04 005 
07? 026 C30 032 034 036 0)8 040 042 048 050 066 200 208 212 216 224 
1 602 
756 419 66 1 275 
565 318 636 6 6 9 
122 1 070 39 244 6 3 
125 377 8 
429 159 790 10 
70 310 36 78 24 169 )e 9 ) 5) 1) 28 44 115 
65 55 13 126 198 20 7 
4 17 3 7 
27 1 
153 18 
11 39 3 
4 117 
7 276 
3 82 8 
2 817 
1 774 
87 81 1 675 
2 32 2 
690 426 99 1 226 
101 45 1?1 83 ?70 122 533 29? 137 4B 476 50 10 194 41 ?57 17 
? 
10 
35 
2 
2 
13 
67 1 57 
157 507 10 5 310 
12 
2 
26 
1 
373 107 
766 145 70 
45b 
87 
16 
b65 
54 
35Π 
? 
7? 
77 
198 
1 9 7 
? 
? 1 
75 
16 
9 
9 
5 
14 
16 
7 
45 
54 
53 
1 425 
675 
419 
1 272 561 318 
633 
6 
69 
119 
1 063 
16 
148 
53 
24 119 3 
429 12 277 
24 
168 15 
3 41 3 23 44 115 
63 
125 170 2 07 4 17 37 
226 153 18 
217 
792 
425 
324 
778 
1 
958 
678 
397 
3 84 
7 89 
94 
121 29 223 93 531 171 13 26 343 21 3 
79 
18 
6 
5 
4 
6 
3 
2 
6 
2 
19 
307 
52 
255 
193 
6 1 
42 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
2 1 6 
3 9 0 
6 0 8 
b l b 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
BOC 
ì o o o 101U 1011 1020 1021 1030 1031 1037 1040 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIF 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
MAROC 
L I B Y E 
R .AFR.SUD 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
INDONES IE 
AUSTRAL IE 
H C Ν O E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
411 229 49 104 44 97 25 40 18 14 45 16 35 11 20 13 11 27 
9 7 2 
618 
354 
793 
791 
235 
12 
3 
316 
36 
15 1 
12 
2 
338 
101 237 171 7 
66 
4 
8 
3 4 7 
262 85 84 
6 1 1 1 
23 
65 
54 
42 
10 
15 
34 
. 2 
. 
. 3 
. a a . 2 • 
50b 
871 635 597 483 36 5 
3 86 
73 49 104 42 97 25 
40 
14 4 1 34 3 12 
1 . 17 
1 693 
361 1 332 
892 198 122 2 
FOURS NON ELECTRIQUES INDUSTRIELS OU DE LABORATOIRES 
FCURS POUR SEPARATICN OU RECYCLAGE DES COMBUSTIBLES 
NUCLEAIRES IRRAOIES OU POUR TRAITEMENT DES DECHETS 
R A C I O ­ A C T I F S 
FOURS POUR LA FUSION LE GRILLAGE OU AUTR TRAITEMENT 
THERMIQUE DES M I N E R A I S OU DES METAUX 
1 7 5 
29 
5 
43 
258 
2 
55 
5 1 
580 5 574 348 13 175 
64 52 
001 002 003 004 005 022 023 030 032 334 0 36 033 040 042 048 050 057 056 06? 064 06b 704 208 21? ??4 30? 390 400 41? 460 464 430 484 
son 
504 50 8 512 528 612 616 660 bb4 676 630 704 720 728 73b 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
SOUDAN 
.CAMEROUN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HEX IQUE 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
FEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENT INE 
IRAK 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
B IRMANIE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
CHINE R .P 
COREE SUC 
FORMOSE 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1070 1021 1030 1031 1032 1040 
1 758 
794 
bOO 
6 4 
2 043 
6 6 4 28b 
4 7 9 11 
14b 152 
872 
40 
59 7 103 144 425 14 930 40 8 
1 509 
15 
95 171 74 28 70 231 
94 12 10 41 15 33 82 134 114 101 13 113 30 4 703 10 15 32 377 
276 
26 
15 422 
5 2 6 0 
163 
235 
6 4 1 
627 
44 
25 
2 
3 
16 
178 
3 
) 7 
5 
395 071 15 7 170 
28 
17 2 
1 )7 1 
10 
109 
3 0 1 
2 004 71 
1 933 246 28 315 43 21 1 372 
73 
69 
13 
6 
7 
7 
1 723 
7 4 9 
5 9 9 
2 0 4 0 
6 6 0 
286 
475 
11 
146 
140 
869 
20 
391 
93 43 105 
14 
97 5 13 513 
? 1 74 
70 
7 3 0 
45 
10 74 7 33 
82 
184 111 
9 112 254 703 10 15 32 308 
2 76 
26 
12 545 5 111 7 434 
3 553 
2 596 
2 0 5 2 1 2 
1 B29 
FUURS OE BOULANGERIE DE P A T I S S E R I E ET DE B I S C U I T E R I E 
1 595 
3 
49 
40 
22 
72 
29 
41 257 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 b 
0 3 0 
0 3 2 
0 ) 4 
0 ) 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 0 
208 
2 1 2 
2 1 6 
224 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
ROUHANIE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
SUUDAN 
675 
852 
760 
108 
0 5 4 
260 
45 
256 
128 
403 
207 
665 
272 
177 
59 
500 
189 27 211 47 170 
29 
67 
314 
18 
85 
6 1 
206 
1 
32 
36 
7 
4 5 
87 
6 1 
9 1 0 
6 1 9 
702 
535 
2 53 
2 5 6 41 337 185 
647 145 15 34 
4 4 6 
89 12 
1 3 4 
28 
5 
62 
3 2 0 
3 101 4 1 3 
787 3 785 
4 2 5 
9 
2 6 0 
86 
100 
22 
42 51 25 44 100 
5 
46 
170 
· ) Siehe iiri Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits tn Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar 
Lander­
schlussel 
Code 
pays 
236 
244 
248 
264 
272 
284 
288 
302 
306 
314 
318 
330 
334 
352 
362 
366 
370 
374 
390 
4C0 
460 
4 8 4 
492 
4 9 6 
500 
504 
528 
604 
612 
616 
632 
6 6 4 
692 
696 
73 2 
800 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
028 
030 
032 
034 
036 
0 3 8 
040 
04 2 
0 4 8 
050 
05 2 
0 5 6 
058 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
208 
212 
216 
220 
314 
322 
346 
3 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
44 Β 
484 
500 
504 
508 
512 
528 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
632 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
692 
708 
732 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
003 
­Dezem b e r ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
9 
4 
4 
2 
1 
2 
22 
22 
82 
12 
66 
17 
7 
17? 
44 
16 
33 
30 
79 
2 1 
50 
22 
35 
38 
36 
43 
63 
266 
22 
6 
12 
4 0 
16 
15 
24 
14 
19 
30 
157 
12 
4 7 
8 
48 
187 
7 7 4 
4 1 4 
) 4 2 
453 
0 1 5 
4 7 4 
3 7 1 
53 
­1967 —J 
France 
22 
8 
82 
. 58 
17 
a 
113 
16 
12 
38 
. . . 30 
10 
35 
38 
. 2 
63 
92 
. 5 
. . . 4 
1 
. . . , . 5 
. 43 
1 46R 
4 7 0 
998 
112 
78 
83b 
4 0 6 
344 
• 
.nvier­Décembre 
1000 hg 
I 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 1 7 
172 
45 
33 
. 7 
. . • 
ï INOUSTRIEOEFEN UND LABOROEFEN 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
28 
7 
20 
9 
4 
7 
4 
FUER 
1 
1 
2 
375 
9 6 1 
4 1 1 
7 9 ? 
) 7 ) 
1 6 ) 
45 
8 1 1 
51? 
6 
) 9 0 
33 7 
1 0 5 
2 6 9 
3 4 4 
7 7 0 
111 
02 2 
547 
85 
35 
106 
136 
3 0 8 
61 
6 
29 4 
344 
130 
30 0 
13 
280 
14 
119 
38 
8 
6 2 
118 
75 
573 
9 9 2 
74 
2 5 6 
121 
113 
57 
71 
7 4 1 
9 1 
1 2 1 
782 
173 
100 
6 
2 2 5 
5 1 
138 
124 
4 1 1 
714 
238 
566 
198 
3 4 4 
11 
2 7 7 
, 2 3 2 9 
154 
153 
103 
8 
i . 1
. l b 
. 18 
50 
393 
. . 1 3 6 6
85 
26 
. . 106 
. 6 
207 
. 130 
3 0 0 
. , 14 
. . 7 
44 
, . 5
. 9 
140 
. 2 
. 7 
37 
. . . 161 
. 2
. . " 
5 5 3 3 
2 73 9 
3 195 
4 9 4 
43 
I 0 9 7 
325 
9 
1 603 
NOUSTRIE­UND 
664 
0 4 8 
2 7 0 
. 249 
45 
212 
. 17 
73 
13 
28 
44 
. 17 
. 21 
4 
?3 
. 4 
? ? 7 
2 ' 
1 ! 
i l 
31 
192 
3 
975 
370 
6 5 4 
4 0 1 
93 
7 0 9 
17 
. 44 
LABOROEFEN 
2 9 3 
. 4 7 1 
2? 
? " 
485 
? 5 t 
231 
2 09 
6C 
22 
. 22 
42 
62 
27 
148 
103 
45 
36 
33 
9 
. . • 
56 
171 
* 
e ' 
Q U A N T I TÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
18 
3 
14 
7 
4 
4 
2 
1 
1 
. . . . . 7
9 
. 4 
. ?? 
. 71 
20 
1? 
. 36 
41 
. , . 1
? 
. 16 
. 23 
14 
6 
157 
1? 
17 
8 
• 
3 93 
248 
145 
763 
74? 
3 59 
17 
1 
74 
0 4 5 
4 9 6 
7 06 
. 752 
9 4 
1 
310 
4 95 
5 
342 
154 
0 8 1 
75 
2 36 
99 
3 
007 
2 
. 3 
106 
13b 
145 
21 
2 8 0 
119 
11 
7 
568 
342 
65 
116 
. . 43 
. 5 07
91 
a 
7 82 
12 
100 
4 
2 25 
51 
135 
2 3 6 
999 
238 
663 
0 00 
162 
2 
413 
161 
6 26 
754 
I ta l ia 
14 
. 12 
10 
. . . 2E 
. . β
79 
a 
. . . . . . a 
174 
. . 10 
40 
. 11
. . 19 
24 
a 
. . . • 
2 6 2 0 
1 6 2 6 
99 5 
220 
73 
74 5 
5b 
4 
29 
118 
9 4 
34 
4 
. 28 
163 
. 226 
51 
51 
103 
15 
130 
. 6 
. . 57 
25 
. 37 
344 
. . . . . . . . 7
118 
68 
. 6 5 0 
a 
. 121 
111 
14 
64 
5 
. 121 
2 B32 
250 
2 5 8 2 
6 4 4 
4 1 7 
1 7 2 1 
2 
. 217 
154 
2 
■ 
Ha ρ « 
NIMEXE 
V Γ I . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
736 
7 4 4 
7 4 3 
? 6 4 
?7? 
? 8 4 
? 8 8 
30? 
30b 
3 1 4 
318 
330 
3 3 4 
35? 
362 
36b 
3 7 0 
374 
) 9 0 
4110 
4 6 0 
4 34 
4 9 ? 
4 9 6 
500 
50 4 
5 2 3 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 6 4 
6 9 ? 
6 9 6 
7 3 2 
son 820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. H . V O L T A 
.TCHAD 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
. C . IVOIRE 
aOAHOHEY 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
•CENTRAF. 
.GABON 
.CCNGOBRA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
TANZANIE 
HAURICE 
MCZAHBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
.SURINAH 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ARAB.SFOU 
INDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
JAPCN 
AUSTRALIE 
. UCEAN.FR 
H C N D E 
CES 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.FAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­ŒE 
11 
5 
.5 
3 
? 
? 
19 
19 
76 
14 
37 
27 
15 
146 
29 
26 
4 7 
4 5 
65 
6b 
79 
32 
3 1 
49 
39 
57 
97 
20 3 
2B 
12 
15 
90 
62 
lb 
3 7 
40 
19 
49 
313 
15 
120 
29 
82 
385 
449 
9 J 6 
257 
0 7 0 
48b 
520 
479 
193 
8 4 1 4 . 9 5 AUTRES FOURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 o 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 3 
051) 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 b 2 
0 b 4 
0 6 6 
0 6 8 
2U3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
3 1 4 
32? 
346 
36b 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 4 8 
4 8 ' , 
5 0 0 
5 0 4 
508 
5 1 ? 
5?a 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
b i b 
b 3 ? 
b44 
6 6 0 
6 6 4 
6 b 8 
6 9 ? 
708 
7 3 ? 
3 0 0 
1 0 0 0 
ìoio 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
TUNIS IE 
L IBYE 
EGYPTE 
.GABUN 
.CCNGOLEO 
KENYA 
HOZ AHB I QU 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
CU8A 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
.ARAB.SEOU 
CATAR 
PAKISTAN 
INCE 
CEYLAN 
V I E T N . S U D 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
M Ç N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
23 
5 
18 
6 
' 6 
5 
337 
71? 
3 ) 0 
347 
b l ) 
7 6 ) 
6 4 
376 
436 
13 
20 1 
245 
755 
30 1 
364 
8o2 
46 
6 6 0 
0 6 6 
167 
34 
955 
92? 
515 
174 
10 
399 
110 
190 
410 
79 
3?6 
17 
153 
90 
11 
93 
706 
60 
6 7 9 
39 3 
122 
230 
100 
3 7 
) 7 
130 
407 
74 
73 
533 
211 
337 
17 
212 
55 
2 2 7 
334 
339 
494 
075 
523 
585 
4 6 7 
13 
833 
France 
19 
13 
76 
. 7? 
77 
. 130 
13 
19 
47 
a 
. . 56 
7 
3 1 
45 
. 19 
97 
66 
. 11 
. . . 5 
1 
. . . a 
. 7 
a 
82 
1 6 9 6 
4 5 7 
1 239 
195 
ioa 1 044 
462 
44 5 
• 
a 
1 273 
194 
136 
320 
7 
. 2 
. 1 
. 5 
. 75 
84 
228 
. . 2 643
167 
19 
. . 2B1 
. 10 
254 
. 190 
4 1 0 
. . 17 
. . 6 
49 
, . 20 
. 19 
153 
, 2 
. 2 0 
31 
. . . 172 
. 4 
. . • 
6 6 3 3 
1 923 
4 S I C 
4 1 2 
93 
1 3 8 6 
432 
15 
3 111 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2f 
51 
3 3 5 53« 
2 8 5 225 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
7 
3 
5 0 312 3 
35 284 
6 Í 
15 
. 
43 
2 
1 
2 8 
41 
25 
110 e t 
64 
38 IC 
63 
I e 
26 
7 
33 t 
5 2 
3 3 6 
81 
6 : 
2< 
6C 
62 
2 
1 4 5 f 
631 
e 2 i 
585 
170 
94 
32 
. 147 
B 4 1 4 . 9 9 PARTIES OE FOURS INDUSTRIELS OU C 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
FR A NC E 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
2 
1 
1 
143 
171 
910 
. 236 
88 
44C 
. 265 
" 
â 
. 
195 
12Õ 
67 
57 
54 
10 
i 
1 
1 
1 
13 
2 
10 
4 
? 
3 
2 
E LABORATOIRES 
123 
2 0 7 
a 
1 
1 
. . . . . 15 
16 
7 
a 
39 
. 66 
7 3 
25 
a 
59 
3 8 
, . . 1
5 
. 62 
a 
36 
40 
. 23 
313 
15 
55 
29 
• 
177 
766 
411 
552 
830 
766 
73 
1 
93 
683 
373 
87 
. 2 2 9 
188 
1 
324 
4 2 1 
12 
137 
174 
716 
48 
236 
191 
3 
653 
14 
. 7 
955 
922 
140 
27 
326 
153 
29 
5 
) 2 
. 15 
6 5 9 
176 
1 0 ) 
77 
, a 
17 
1 
310 
74 
. 533 
3 9 
337 
13 
212 
55 
225 
145 
522 
623 
5 7 1 
008 
987 
. 2 
065 
388 
725 
556 
lulla 
b 
, 14 
15 
. , 11 
, , 6 
65 
. . , . . . . . 137 
. . 10 
9 0 
. 11 
. . 19 
21 
. . . . • 
1 6 4 1 
716 
9 2 4 
191 
6 4 
633 
35 
5 
100 
73 
6Θ 
24 
21 
. 20 
55 
, 178 
37 
106 
43 
7 
328 
. 8 
. . 9 4 
80 
. 145 
110 
. . . . . . 1
. 12 
2 0 6 
45 
a 
2 1 7 
a 
a 
100 
35 
2 0 
129 
4 
. 73 
2 2 5 3 
185 
2 0 6 7 
4 5 0 
2 5 3 
I 108 
3 
. 5 1 0 
192 
3 
1 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notet par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar-Dezember — 1967 — Janvier-Décembre e x p o r t 
163 
Lander-
.chluisel 
Code 
Pop 
004 
305 
022 
02B 
030 
032 
0 3 4 
036 
03Θ 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
0 5 8 
060 
062 
0 6 4 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
240 
260 
272 
3 2 2 
330 
366 
378 
382 
390 
400 
404 
412 
460 
464 
484 
500 
504 
506 
512 
528 
6 0 0 
604 
60S 
612 
616 
632 
6 4 4 
6 6 0 
664 
676 
692 
7 0 4 
70B 
720 
732 
800 
320 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1037 
1 0 4 0 
HASCH 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
15 
6 
9 ; 
3 
2 
1 
485 
9 8 1 
4 4 8 
45 
4 3 ) 
32 
425 
) ) 4 
) 5 7 
229 
135 
60 
349 
144 
48 
18 
179 
92 
745 
176 
299 
47 
57 
217 
23 
33 
5 
β 
14 
14 
3 
26 
49 
8 
306 
3 1 
44 3 
54 
4 
9 
3 9 1 
25 
1 ) 
50 
15 
80 
2? 
96 
4 
53 
5 82 
9 
336 
58 
77b 
8 
2 
24 
5 
23 
11 3 
120 
48 
9 7 1 
4 4 9 
572 
110 
273 
3 3 6 
4 4 
112 
0 7 7 
Ι Ν Ε Ν , Α Ρ Ρ . , 
France 
230 
189 
8 
5 
4 
83 
3 
9 
204 
6 
25 
5 
17 
13 
153 
31 
7 
58 
. 46 
30 
2 1 7 
56 
5 
8 
2 
69C 
48 
2 4EE 
713 
1 775 
351 
311 
1 141 
17 
85 
233 
3ERAETE 1 
HAU SHALT SKUE HL SCH RA ENK E 
0 0 1 
0 0 2 
303 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
044 
046 
048 
050 
052 
0 5 4 
060 
064 
066 
068 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
2 4 4 
248 
256 
264 
26B 
272 
276 
29 
13 
17 
10 
7 
3 
2 
1 
1 
1 
5 
5 
1 
1 
5 
1 
105 
6 1 6 
324 
516 
772 
505 
9 1 
180 
306 
764 
817 
073 
730 
45? 
189 
213 
26 
31 0 
244 
186 
12 
76 
9 
l b 
2 6 
4 0 
b33 
251 
391 
8 ) 
b 5 9 
9 
109 
11 
11 
1 0 
21 
17 
108 
25 
33 
32 
2 5 ' 
5 6 
a 
2 67C 
747 
27 
66 
42 
. . . 
3 
24 
31 
1000 
Belg.-Lux. 
hg 
N e d e r l a n d 
Q U A N T I TÉS 
Deutschland 
(BR) 
99 114 
4 78 
303 
. 
: 
2 
3 
. 1 
1 
18 
21 
f . 29 
. 
i 1 
4 0 
5 
14 
22 
48 
135 
15 
29 
4 6 9 
5 
i 
33 
45 
2 1 2 0 433 
86β 4 1 9 
1 252 14 
594 14 
3 4 4 6 
613 
14 
. 45 
1 
3 
4 
4 
3 
2 
710 
116 
42 
41b 
27 
3 4 0 
2 39 
327 
21 
145 
)) 46 
5 
30 
25 
bO 
233 
13 
13 
. . . . 27 
. . . . 7 
? 
. 8 
86 
78 
44? 
70 
. 9 
1 
75 
7 
49 
11 
4? 
70 
94 
? 
21 
25 
8 
. 11 
31 
8 
. 2 
4 
12 
30 
75 
. 
717 
251 
4 b 6 
5 7? 
55? 
5 04 
1 
. 391 
.E INR ICHT .Z .KAELTEERZEUGUNG 
H.KCHPRESSIONSKAELTEHASCH. 
14 9 
2 0 8 
54 
12 91 
8 1 0 
14 
335 
395 
1 
5 
1 
215 
. 2f 
: 4 
2 
8 0 
56 
803 
57 
22 
ιό * ' 19 
l i 
45 
6 
126 
6 
1 
23 
1 
1 
2 
1 
1 
5 
17 
. , 
22 
a 
. 4 
a 
I 1 
2 
1 
3 
, , . , 4 
1 
2 
a a 
, . , . a 
, 2 
a , 
6 
, . 1 
) 
) 5 
1 
1 
2 
097 
737 
722 
. 6 8 8 
41 
25 
138 
3 0 ) 
047 
) ) 2 
161 
824 
248 
6 1 1 
30 
2 
11 
229 
4 20 
11 
. 3 
7 
17 
7 
39 
12 
16 
2 
17 
1 
26 
. 2 
. 1 
10 
1 
18 
9 
25 
4 
I ta l 
2 
2 
1 
25 
7 
10 
10 
7 
3 
1 
1 
1 
3 
4 
1 
4 
a 
42 
. 19 
. 12 
. 24 
. 4 
34 
19 
249 
127 
65 
2 8 1 
27 
23 
12 
87 
33 
374 
38 
38 
386 
4 1 
22 
11 
213 
198 
0 1 5 
579 
60 
078 
12 
27 
358 
989 
501 
801 
386 
. 420 
43 
4 1 
00 2 
717 
480 
892 
413 
185 
276 
793 
23 
294 
014 
529 
1 
. 2 
a 
3 
29 
513 
178 
572 
24 
616 
7 
3 1 
1 
4 
4 
1 
1 
53 
16 
15 
17 
105 
45 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
05 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 4 0 
2 6 0 
2 7 2 
3 2 2 
330 
366 
378 
382 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 b 4 
4 3 4 
500 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
578 
bOO 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 3 ? 
6 4 4 
b 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
692 
7 04 
708 
7 2 0 
732 
6 0 0 
3 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8415 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POL OGN E 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.N IGER 
GUINEE RE 
. C . I V O I R E 
.CCNGOLEO 
ANGOLA 
HCZAHBIQU 
ZAHBIE 
RHODESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
. A N T . F R . 
JAH AI QUE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ARAB.SEOU 
QATAR 
PAKISTAN 
INCE 
B I R H A N I E 
V I E T N . S U C 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R .P 
JAPCN 
AUSTRAL IE 
. 3 C E A N . F R 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
19 
7 
12 
5 
3 
3 
? 
755 
599 
671 
53 
537 
55 
792 
388 
531 
746 
4 39 
733 
373 
85 
715 
94 
3 59 
3 4 1 
344 
786 
754 
70 
60 
749 
29 
133 
23 
22 
11 
24 
21 
27 
27 
26 
4 2 1 
137 
20 1 
83 
10 
11 
416 
29 
45 
142 
1 ) 
264 
34 
101 
10 
30 
300 
34 
236 
81 
824 
32 
10 
34 
13 
57 
322 
29 1 
7? 
630 
579 
05? 
339 
?68 
76? 
79 
147 
450 
HATERIELS POUR 
8 4 1 5 . 1 1 REFRIGARATEURS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
05 4 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
248 
2 5 6 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALL EH.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
EULGARIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGER IE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.HAL I 
. H . V O L T A 
.N IGER 
. T C HA D 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
30 
15 
13 
10 
7 
3 
3 
1 
1 
4 
6 
5 
1 
1 
5 
1 
319 
151 
790 
3?0 
874 
679 
119 
71? 
3 1 ) 
COO 
975 
107 
0 ) 1 
37 1 
75? 
727 
) 1 
358 
523 
614 
29 
40 
20 
31 
49 
53 
756 
30 7 
839 
110 
799 
12 
153 
16 
19 
12 
30 
24 
134 
30 
42 
38 
3 2 1 
71 
France 
256 
2 2 1 
34 
. 5 
6 
42 
15 
16 
?03 
26 
1 
34 
4 
118 
94 
219 
188 
4 1 
71 
66 
3 1 
248 
. 111 
23 
?? 
? 
. 
10 
. 5 
5 
5 
12 
14 
41 
575 
IC 
72 
3 3 0 1 
840 
2 4 6 1 
438 
364 
l 292 
46 
118 
730 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
146 2 6 5 
9 109 
23 7 
5 
2 
1 
i 18 1 
16 
1 
24 
14 
. 
1 
4 
13 
52 
2 8 
2 
. 
23 
, 11 
26 
82 
. 
9 
. 
. 
Ί 
35 
222 
i 45 
5 
99 
177 
2 0 1 1 7 3 6 
8 6 1 7 0 5 
1 150 3 2 
6 6 5 30 
2 7 0 16 
388 2 
23 
. 97 
LA PROCUCTION DU FROIO 
HENAGERS 
2 776 
680 
34 
76 
57 
. . . . 3 
33 
115 
17 
388 
352 
1 
7 
1 
244 
1 
40 
. 1 
F 
3 
85 
66 
1 075 
78 
28 
1 
. 15 
Ç 
8 
77 
73 
5£ 
10 
. , 165 
10 
1 
10 
4 
5 
3 
2 
1 
2 6 0 
328 
47 
513 
48 
747 
326 
5 4 9 
39 
3 73 
57 
70 
23 
85 
. 133 
140 
3 03 
23 
16 
2 
? 
1 
1 
77 
. . . 1 
20 
9 
. 26 
184 
127 
200 
33 
. 11 
8 
29 
34 
137 
3 
46 
33 
93 
6 
32 
52 
20 
. 13 
2 02 
32 
. 6 
8 
14 
223 
114 
• 
6 3 1 
9 2 9 
7 02 
9 7 9 
554 
009 
1 
2 
7 1 4 
ELECTRIQUES A COMPRESSION 
23 1 1 
2 1 9 
68 
1 4 9 9 
9 1 0 
1 
32 
2 
2 
. 2 
1 
6 
4 
2 1 
1 
. . 1 
23 
1 
a 
6 
. ! 2 
3 
1 
3 
. a 
5 
1 
3 
. , . a 
a 
a 
, . 2 
, . 8 
a 
2 
3 
4 
7 
1 
2 
2 
756 
3 4 7 
156 
. 729 
56 
37 
172 
3 68 
3 5 2 
3 8 5 
201 
4 4 4 
9 7 4 
8 0 4 
47 
1 
14 
3 8 1 
574 
26 
. 5 
21 
33 
10 
6 1 
20 
27 
2 
25 
1 
48 
. 3 
. 2 
a 
16 
a 
25 
11 
38 
2 
Italia 
2 
2 
1 
26 
7 
10 
10 
7 
2 
I 
1 
1 
3 
4 
1 
4 
48 
21 
11 
28 
4 0 
1 5 1 
260 
47 
12 
140 
7 1 0 
27 
23 
1 5 4 
47 
3 9 8 
213 
26 
2 3 6 
21 
28 
43 
9 5 1 
2 4 4 
7 0 7 
7 2 7 
6 4 
0 7 1 
9 
27 
9 0 9 
5 2 9 
8 09 
8 8 6 
173 
. 513 
50 
38 
9 4 3 
640 
5 8 5 
87 2 
4 6 1 
3 7 6 
5 3 9 
827 
29 
3 3 7 
140 
7 7 3 
1 
. 9 
9 
4 
37 
6 0 9 
216 
7 3 7 
29 
7 4 1 
9 
102 
1 
7 
4 
1 
1 
6 0 
18 
17 
19 
118 
57 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
164 
Januar 
Linder­
schlussel 
Code 
pojr­ï 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
334 
338 
342 
3 4 6 
350 
352 
362 366 
370 
374 
378 
382 
386 
3 9 J 
4 0 0 
4 0 4 
408 
416 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
456 
460 
464 
468 
472 
476 
4 8 8 
492 
496 
500 
504 
516 
520 
600 
6 0 4 
608 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
628 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
648 
6 5 2 
656 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 6 4 
692 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
728 
732 736 
7 4 0 
800 
812 
820 
9 5 0 
95 8 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 032 
1 0 4 0 
­Dezenr ber ­
M E N G E N 
EWC­CEE 
8 
1 
1 
1 
13Θ 
71 
67 
50 
28 
16 
2 
9 
? 1 
21 4 
96 
15 8 
45 
30 
1 3 1 9 
9 
41 5 
127 1 2 
? b 
170 
63 
5 4 
73 
297 
10 8 2 3 7 
5' ; ' 
ί 7 
7 3 
6 4 8 
885 
1 2 4 
32 
4 8 
24 
63 
135 
1 8 
14 
46 
5 1 
3 8 1 
19 
1 41 
3 2 
36 
70 
95 
84 
9 5 
113 
19 ? 
107 
64 5 
4 7 8 
1 7 
703 
6 
1 1 
19 
209 
4 7 5 
7 6 8 
120 
121 
7 7 
29 
58 
4 0 3 
19 
2 6 3 
43 
43 
Θ0 
166 
573 
2 0 
279 
10 
9 0 4 
9 7 6 
3 2 
153 
5 
3 2 
3 9 9 
337 
064 
6 5 1 
625 
2 7 7 
93 1 
42 5 
9 7 
- 1 9 6 7 — J 
France 
3 
8 
6 
30 
1 0 
3 
17 
14 
i 50 
3 
3 
33 
7 
6 
16 
17 
69 
117 
9 
3 
2 
268 
i 
j 
4 
5 
1 
24? 
■ * 
6 
i 5 
1 
54 
7 
2 
13 
104 
93 4 
3 1 
1 
ï 1 0 
1 
27 1 
34 1 
2 
3 
99 
a 
a 19η 
a 
96 
. 
7 6 4 5 
3 5 1 0 
4 135 
1 4 2 1 
5 0 3 
2 7C7 
376 
1 322 
7 
HAUSHALTSKUEHL SCHRAENKE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
036 
0 3 8 
200 
2 1 6 
302 
370 
3 9 0 
400 
740 
800 
Θ20 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
1 
1 
1 
4 7 
89 
58 
42 9 
99 
22 7 
2 2 11 
2 0 
36 
186 
4 7 
5 
4 0 
8 7 0 
2 4 5 
62 5 
372 
1 2 6 
2 5 1 
4 7 
56 
1 
21 
1 
14 
92 
a , . . a 
a 
46 
4 
189 
36 
15 3 
94 
9 2 
59 
12 
invier­Décembre 
1000 h f 
I 
Bel f . ­Lux. N e d e r l a n d 
95 
88 
7 
2 1 
4 
3 
i 
a 
. . . 1
a 
a 
6 
1 
. . a 
3 
3 
2 
1 
a 
. a 
2 
3 
a 
3 
6 
19 
26 
3 
2 
2 
19 
14 
14 
19 
12 
10 
5 t 
i 
. 21 
7 
3 
• 
6 74 
318 
356 
101 
26 
246 
: 25 
7 
e . 
Q I M N T ITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 1 
12 
8 
7 
6 
1 
2 
l i 
87 
37 
13 
20 
3 
60 
16 
232 
' 
Β 
, . . 16 
1 
36 
7 
5 
2 
6 
2 
1 
12 
13 
3 
52 
32 
4 
5 
7 
1 
23 
40 
11 
8 
4 
5 
3 
28 
11 
72 
i 
19 
20 
. . 137 
4 
1 
, • 
4 83 
7 44 
7 4 0 
6 79 
235 
023 
56 
51 
38 
H.ABSORPTIONSKAELTEMASCHINE 
1 
3 0 
28 
6 
4 
a . . a 
22 
. 4 
1 0 1 6 4 
3 7 
32 
5 
5 
1 
4 
. , 
ί 
. 
a 
. , , • 
1 
2 0 1 
4 
16 1 
6 1 
6 
10 
, 
38 
64 
27 
3 
2 
5 
2 
2 
11 
20 
14 
177 
i 36 
477 
132 
345 
2 08 
9 
137 
44 
44 
I t a 
8 
1 
1 
1 
108 
54 
53 
4 1 
2 1 
12 
1 
ia 
4 
13 
19 7 
63 
1 
4 
27 
15 
123 
3 
6 
278 
117 
9 
26 
97 
43 
65 
52 
219 
38 
113 
515 
7 
18 
6 3 9 
382 
120 
3 1 
45 
17 
36 
97 
15 
9 
45 
49 
123 
14 
76 
25 
22 
49 
74 
2Θ 
89 
98 
177 
72 
489 
353 
13 
187 
1 
1 
15 
185 
4 3 0 
750 
109 
107 
67 
29 
54 
33Ε 
5 
20 6 
4 1 
4 0 
77 
144 
448 
20 
27e 
10 
577 
9 5 1 
24 
54 
5 
32 
502 
6 7 7 
826 
4 4 8 
Θ60 
295 
4Β7 
0 2 7 
4 4 
e 
a 
a 
a 
. 1 
11 
5 
2 0 
. . . 9 
1 
. -
83 
9 
7 4 
32 
14 
4 0 
2 
. 1 
ι ρ 1 
NIMEXE 
ø r e 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 8 0 
2 8 4 
28 8 
302 
3 0 6 
310 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 ) 8 
342 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
362 
366 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3B2 
386 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
432 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 3 3 
4 9 2 
4 9 6 
500 
5 0 4 
5 1 6 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 6 2 0 
6 2 4 
62Θ 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
οβΟ 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 b 
7 0 0 
7 0 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 8 1 7 
6 2 0 
9 5 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
ìoio 10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
.TCGO 
.OAHOHEY 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
G U I N . E S P . 
.GABON 
■CONGOBRA 
.CCNGOLEO 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.CF SOHAL 
. S C H A L I A 
KENYA 
OUGANOA 
TANZANIE 
HAURICE 
HUZAHBIQU 
•HACAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
RHODES IE 
PALAMI 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S T P . H I C 
GUATEHALA 
HONOUR.BR 
HONOUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANANA RE 
C O H I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAHAIQUE 
INDES OCC 
T R I N I O . T O 
.ANT .NEER 
GUYANE BR 
.SURINAH 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BOL IV IE 
PARAGUAY 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
PASC.OHAN 
YEHEN 
ARAB.SUD PAKISTAN 
INDE 
THAÏLANDE 
LACS 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
OCEAN.BR. 
. 0 C 6 A N . F R 
SOUT.PROV 
NON SPEC 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 
1 
1 
2 
1 
150 
75 
74 
54 
3 1 
19 
1 
3 
11 
27 
248 
114 
22 
13 
67 
38 
243 
11 
• 13 
531 
156 
18 
39 
223 
84 
124 
8 7 
34b 
143 
304 
53b 
24 
79 
777 
012 
0 1 6 
31 
50 
32 
74 
139 
21 
14 
43 
59 
5 2 1 
20 
191 
38 
45 
94 
124 
114 
103 
131 
231 
125 
790 
4 9 6 
70 
?53 
13 ?1 
75 
243 
6 0 5 
857 
144 
132 
96 
36 
63 576 
33 
551 
50 
58 
105 
187 
685 
19 
360 
11 
789 
060 
35 
710 
13 
?6 
149 
40 4 
745 
558 
70 3 
9 8 5 
?33 
211 
161 
France 
4 
11 
7 
43 
14 
5 
27 
15 
. . 3 
60 
3 
5 
. 48 
10 
10 
22 
23 
95 
157 
1 
13 
4 
7 
260 
. 1
a 
2 
. 5 
. 6 
1 
. 346 
3 
11 
. 2
7 
1 
74 
8 
1 
2 
20 
124 
9 2 
4 
a 
1 1 
6 
1 
2 
. 1
12 
2 
. 
37 
1 
46 
3 
3 
7 
. 163 
1 
a 
a 
248 
a 
a 
136 
. ­8 7 4 1 
3 565 
5 176 
1 53 C 
614 
3 6 3 3 
5 2 1 
1 803 
13 
8 4 1 5 . 1 5 REFRIGERATEURS HENAGERS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 0 
2 1 6 
3 0 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
7 4 0 
BOO 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
.CAHEROUN 
.HADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
4 2 
2 
1 
57 
105 
81 
93 
17 
153 
24 
10 
27 
12 
26 
68 
4 8 1 
52 
11 
56 
473 
355 
120 
7 7 4 
189 
344 
59 
E5 
2 
a 
23 
1 
I B 
■ 
138 
a 
a 
. . 1
. a 
51 
a 
6 
257 
43 
215 
140 
136 
75 
1 
2 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
a 
a 
a 
• 2 
a 
a 
5 
! 
12 
11 
1 
1 
Z 
a 
a 
a 
a 
6 
• 6 
2 
2 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
4 
a 
a 
4 
10 
, 21 
3C 
3 
a 
2 
7 
a 
1 
3 1 
a 
10 
25 
26 
a 
2 
5 
1 
23 
a 
a 
■ a 
. 1 5 
1 4 
a 
ρ a 
4 
IC 
3 
i 
i 22 
4 
2 
2 
1 
t 
1 
» a 
. É 
. 3 . 
5 
4 
' b 861 
ι, 34C 
2 527 
2 141 
2 36 
Γ 375 
6 I t 
4C 
2 11 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
27 
15 
te 
6 
1 
3 
• IV 
4 
7 
14 
123 
11 
59 
19 
33 
6 
76 
1 
θ 
29 
1 
• 11 
275 
5 
• > • 6 
10 
• • • • 23 
1 
51 
13 
6 
3 
9 
3 
4 
16 
20 
7 
84 
37 
• 5 
9 15 
1 
30 
63 
16 
13 
6 
8 
• 5 62 
21 
33 
• 1 
e 
30 
32 
• • 1 
180 
6 
a 
■ 
* ' 722 
988 
7 3 4 
133 
199 
528 
9 0 
76 
73 
ELECTRIQUES A ABSORPTION 
5 
7 
1 
1 
5 
1 
22 
14 
8 
7 
1 
1 
3 
1 
1 
·> 5 
0 ¡ 
b '. 
) . 
9 2 ] 
3 1 
1 
1 
7 2 0 I 
S 6 1 
3 5 
3 1 4 
2 
a a 
44 
80 
29 
• 2 
3 
7 
4 
2 
12 
25 
18 
4 7 1 
• 1 
50 
860 
155 
705 
514 
13 
191 
53 
64 
Itali» 
8 
1 
1 
1 
1 
112 
55 
57 
42 
22 
14 
1 
4 
16 
222 
6 7 
1 
6 
39 
1Θ 
223 
3 
7 
3 4 8 
142 
13 
39 
110 
55 
75 
57 
245 
47 
139 
506 
10 
22 
7 5 9 
4 7 3 
0 1 1 
30 
46 
20 
4 1 
9 4 
18 
8 
45 
57 
152 
15 
92 
25 
27 
59 
88 
37 
89 
109 
2 0 8 
75 
5 8 2 
3 6 7 
16 
2 3 3 
2 1 
18 
2 1 2 
5 3 6 
8 3 1 
127 
114 
82 
36 
62 4 0 5 
7 
4 7 0 
45 
53 
98 
1 5 1 
4 8 1 
18 
3 5 4 
10 
8 6 1 
0 2 2 
26 
70 
13 
26 
693 
3 9 7 
296 
752 
3 5 2 
4 4 2 
6 5 6 
292 
62 
10 
1 
* 1 
• 2 
12 
6 
25 
• • • 10 
1 
• ­106 
13 
93 
4 0 
20 
51 
3 
• 2 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'I Voir notet bar produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1967 —Janvier­Décembre e x p o r t 165 
Lander­
schlussel 
Code 
pop 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
HAUSHALTSKUEHLSCFRAENKE 
0 0 1 
C02 
00 3 
004 
208 
216 
272 
288 
314 
318 
330 
370 
390 
400 
460 
604 
636 
680 
692 
708 
740 
820 
1 0 0 0 
1C10 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1040 
GEFRI 
0 0 1 
002 
0 0 3 
J04 
005 
022 
0 2 4 
026 
02B 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
04 2 
04 8 
0 5 0 
052 
062 
0 6 4 
066 
06 3 
200 
2oe 212 
216 
272 
28a 
302 
318 
322 
330 
346 
36? 
366 
370 
374 
373 
390 
400 
4 6 0 
496 
504 
512 
516 
6 0 0 
604 
612 
616 
623 
632 
636 
640 
643 
660 
680 
700 
704 
740 eoo 820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
1 
1 
1 1 ) 
10 
8 
52 
5 
53 
14 
11 
5 
5 
21 
8 
1 ) 
7 1 1 
4 7 
10 
22 
27 
7 
15 
10 
31 
2 8 4 
2 1 5 
C75 
74b 
8 
332 
43 
33 
1 
7 
4 
1 
2 
, 2 
' 
5 
. 1
. 
45 
. . , . 
. 24 
104 
7 
97 
. 57 
22 
72 
1 
1000 hg 
I 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
Q L M N T I TÉS 
Deutschland 
(BR) 
H I T N ICHTELEKTR.KAELTESATZ 
. 
i 
. 
. . . . . . . 
. . • 
3 
1 
2 
, . 1
1 
. 
1 
ER­U.T IEFKUEHLHOEBEL H.KAELTESATZ OC 
5 
2 
1 
11 
1 
2 
25 
21 
f 
7 
5 
82 1 
341 
67C 
395 
101 
597 
12 
45 
3 2 8 
9 6 0 
9 ? 
86 
195 
33 1 
135 
9 ) 3 
116 
47 
5 
5 
10 
8 
I B 
78 
14 
6 
7 7 
25 
13 
1 8 
i n 
4 4 
15 
3 
6 
7 
12 
31 
53 
74 
300 
12 
13 
10 
4 
6 
27 
15 
26 
2 
11 
14 
25 
13 
19 
10 
12 
5 
13 
1 1 
7B 
15 
4 3 9 
3 ) 0 
109 
347 
633 
7 1 1 
127 
9 1 
52 
ANC.KUEHLHOEBEL 
COI 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
6 5 ) 
310 
772 
858 
193 
167 
7 
20 
4 
4 7 
44 1 
25 
24 
3 
3 
1 
. 5 
. 4 
1 
. . . . . 8 
11 
. . 11 
13 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1C
141 
37 
111 
3Γ 
24 
ec 21 
5 ' 
­
672 
602 
289 
ï 
i 4 
. . 5
. . 2b 
. . . , . . 2 0 
. 
i 1 
. 
. 2 
. . 
. a 
. . . . . 
a 
. , , . 1
. . 3
. 4 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 
30 
23 
8C( 
15 
51 
4 
1 6 3 1 2 06 
1 5 6 3 
6 7 
37 
10 
30 
2 
. 
U . D G L . H I T KAELTESATZ 
a 
35 
1 
1C 
2 ' 
f 
66 
41 
13 
. 
2 
i 18 
I 3 4 
72 
71 
71 
ODER 
2 
4 
β 
1 
3 
. 
7 
. 
. 
7 
9 
6 85 
. . . . . 15 
. 7
748 
12 
73b 
693 
2 
3B 
7 
7 
• 
VERDAHPF. 
! 2 
> 1 
> 
ι 
3 
I 
3 1 
• 8 
2 4 
> 3 
T 3 
7 2 
5 
! 1 
6 1 2 
437 
713 
. 97 
2 3 0 
9 
33 
4 
3 63 
47 
54 
943 
295 
74 
3 0 9 
Β 
6 
) 4 
9 
7 
. 8 
1 
1 
3 
15 
3 
7 
6 
12 
12 
3 
4 
2 
8 
4 
6 
. . . 1
4 
5 
3 
14 
. 1
3 
11 
1 
. 4 
5 
3 
1 
. 11
2 
455 
358 
598 
396 
9 63 
176 
43 
11 
26 
VERDAHPF. 
3 
3 
'. 1 
8 
5 
152 
108 
4 0 9 
a 
168 
94 
3 
14 
1 
24 
2 5 9 
I t a l i a 
125 
7 
. 51 
7 
4b 
12 
11 
. . 2 1 
. 4 
26 
2 
10 
22 
27 
7 
a 
10 
. 
428 
184 
244 
48 
6 
196 
13 
9 
• 
2 235 
6 4 4 
355 
10 296 
. 214 
3 
11 
320 
6 0 
45 
29 
246 
933 
61 
597 
10B 
41 
. 1
. 1
18 
47 
4 
4 
23 
4 
10 
7 
3 
30 
7 
5 
2 
5 
4 
12 
49 
68 
300 
1 
9 
. 1
24 
1 
25 
1 
11 
8 
14 
8 
19 
6 
7 
. 1? 
11 
67 
7 
17 142 
13 530 
3 612 
3 167 
1 919 
4 2 0 
56 
25 
25 
432 
139 
30 5 
834 
. 57 
4 
4 
3 
22 
157 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 4 1 5 . 2 1 REFRIGERATEURS 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
20 8 
216 
272 
21­8 
314 
316 
3 3 0 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 6 0 
6 0 4 
b 3 b 
6 8 0 
Ó9 2 
708 
7 4 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLFM.FEC 
. A L G E R I E 
L IBYE 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.GABON 
.CCNGOBRA 
ANGOLA 
.HADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . 
L I B A N 
KOWEÏT 
THAILANDE 
V I E T N . S U O 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
.OCEAN.FR 
H C Ν 0 E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
1 
175 
11 
12 
72 
13 
3b 
.·'-. 15 
10 
10 
3 ) 
11 
16 
888 
89 
15 
) 0 
39 
11 
2 1 
15 
40 
744 
271 
473 
940 
15 
5 3 1 
82 
143 
1 
8 4 1 5 . 2 5 CONSERVATEURS A 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 ) 4 
0 0 8 
0 2 ? 
0 7 4 
0 2 b 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
Ob' , 
0 6 6 
0 6 e 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
7 1 6 
2 7 2 
2 3 8 
30 2 
318 
322 
3 ) 0 
346 
362 
) 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 0 
4 9 6 
504 
512 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 3 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 04 
7 4 0 
8 0 0 
8 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESFAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
FOUHANIE 
BULCARIE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . IVOIRE 
N I G T R I A 
.CAHFROUN 
.CCNGU3RA 
.CCNGOLEU 
ANGOLA 
KENYA 
HAURICE 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . 
.GUYANE F 
PEROU 
C H I L I 
B O L I V I E 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
«RAB.SEOU 
KOWFIT 
BAHREIN 
HASC.OHAN 
PAKISTAN 
THAILANOE 
INCONESIE 
HAL AY S IA 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 
3 
2 
14 
1 
1 
3 
1 
4 1 
29 
12 
10 
θ 
1 
4 3 7 
592 
624 
186 
244 
893 
18 
82 
383 
319 
129 
12Θ 
887 
555 
240 
294 
193 
67 
23 
2B 
1? 
13 
24 
136 
27 
20 
4B 
46 
23 
27 
17 
98 
40 
14 
i o 
13 
2? 
57 
77 
1?7 
769 
?6 
74 
1? 
15 
76 
45 
74 
4? 
10 
17 
76 
44 
71 
78 
21 
20 
18 
21 
14 
137 
29 
317 
134 
183 
775 
4 1 0 
3on 
2 3 9 
167 
107 
8 4 1 5 . 3 1 AUTRES HEUBLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SU ISSE 
1 
1 
1 
390 
680 
4 9 6 
579 
511 
335 
20 
55 
17 
84 
8 6 1 
France 
1ENAGERS 
. 3 
5 
1 
6 
. ) . 10 
5 
. 2
. . 84 
. . . . . . 34 
134 
9 
175 
1 
. 173 
43 
125 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
NCN ELECTRIQUES 
1 
1 
7 2 
1 2 
6 
1 
l 
4 
4 
FROIO INTENSE 
4 2 
14 
11 
35 
10 
4 
16 
10 
. 12 
. E
2 
. . . . . 14 
20 
. . . 22 
2? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
277 
67 
21C 
53 
35 
157 
42 
97 
­
9 1 9 3 4 4 
3 0 6 
872 
3 1 1 886 
. 1 172 
. . a 
5 7 8 
a 
4 
r ι 56 
36 
2 
2 207 2 3 5 8 
2 110 1 53 6 
57 8 2 2 
58 8 1 1 
19 8 1 1 
38 ' <: 
2 
. 1 
FRIGORIF IQUES 
76 
31 
71 
55 
13 
. 3
. 1
37 
2 0 0 7 
79 
97 
33 8 0 
4 
2 0 
. a 
1 
. 2 
3 6 
4 
2 
1 
1 
2 
13 
7 
6 
5 
4 
16 
1 
6 
10 
11 
853 
2 * 
. 6 
945 
23 
92? 
8 7 0 
4 
5? 
10 
6 
­
100 
?95 
778 
. 733 
343 
13 
59 
7 
6 2 7 
77 
36 
541 
2 03 
129 
4 5 6 
24 
9 
18 
23 
11 
17 
. 20 
2 
4 
11 
25 
8 
10 
10 
77 
75 
7 
7 
5 
. 16 
7 
19 
1 
. . . 15 
25 
7 
22 
1 
6 
. 6 
21 
2 
1 
12 
9 
12 
4 
1 
21 
3 
964 
856 
10B 
6 3 8 
9 3 6 
4 0 2 
86 
21 
68 
349 
2 3 1 
3 07 
. 452 
141 
9 
37 
2 
43 
4 7 7 
I ta l 
3 
12 
1 
22 
17 
4 
4 
? 
1 
ta 
158 
6 
. 71 
7 
76 
?? 
15 
. 1
33 
. 5 
35 
5 
15 
30 
39 
11 
. 15 
• 
6 0 6 
?36 
3 7 0 
68 
10 
) 0 ? 
25 
12 
• 
124 
9 4 9 
524 
9 6 8 
. 330 
5 
21 
3 6 7 
79 
52 
?a 
3 3 ) 
2 9 6 
111 
eoo 169 
58 
. 5
. 1
2 4 
39 
7 
6 
36 
8 
15 
9 
5 
68 
15 
7 
3 
a a 2 1 
70 
108 
268 
4 
2 
12 
a 
1 
38 
2 
39 
4 
17 
16 
23 
15 
27 
9 
11 
. 17 
13 
116 
12 
5 1 1 
565 
9 4 6 
2 1 5 
609 
6 9 3 
106 
47 
38 
834 
2 9 4 
5 6 1 
3 9 5 
. 161 
11 
14 
15 
37 
ììi. 
· ) Siehe in, Anhing Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenuberuellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
166 
Januar 
Lander­
schlussel 
Code 
pop 
038 
040 
0 4 2 
046 
048 
050 
052 
054 
056 
058 
062 
0 6 6 
068 
200 
204 
208 
212 
216 
2 6 0 
272 
276 
302 
322 
330 
334 
352 
370 
3 7 4 
378 
3 9 0 
4C0 
4 0 4 
412 
4 4 6 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 6 
504 
508 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
616 
644 
6 4 8 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 3 2 
740 
800 
Θ20 
950 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HASCH 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
022 
0 2 4 
026 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
046 
048 
0 5 0 
052 
056 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
068 
200 
204 
2 0 8 
212 
2 1 6 
220 
232 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
272 
276 
288 
30? 
322 3 3 0 
334 
346 
3 6 6 
3 7 0 
374 
3 7 8 
382 
3 9 0 
400 4 0 4 
4 1 6 
4 2 8 
436 
4 4 8 
­ D e z e m b e r ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
2 
3 
2 
1 
1 
c 3 8 
10 5 
330 7 
176 
61 4 
12 4 3 
8 
6 
1 7 
68 3 
163 7 
85 7 
1 2 
4 
6 
8 
2 0 7 
3 
1 1 
9 9 
4 
16 
82 11 
4 
3 
42 
45 
16 
75 2 
5 
1 0 1 
35 
4 2 9 
20 io 3 7 
4 
3 
3 
7 
39 
15 
5 7 6 
82 6 
150 
0 3 7 
32 5 
056 
5 7 
3 6 5 
4 1 
­ 1 9 6 7 — J 
France 
17 
13 
29 
i 1 
12 1 
i ι 120 6 
7 
11 
2 
5 
2 7 
9 
88 
ã 
38 
14 
î 
14 
3 
4 
a 
a 
a 
33 
5 7 0 
Θ6 
4 84 
101 5a 3Θ2 
4 0 
2 9 4 
1 
i n v i e r ­ D é c e m b r e 
1000 
Belg.­Lux. 
12 
12 
NEN.APPARATE UND E I N R I C H T . 
1 
1 03C 0 7 4 
Θ53 
4 9 1 
2 4 7 
323 11 
59 
29 8 
3 3 6 
1 6 7 
234 
2 1 7 
3 6 1 
9 4 
46 5 
4 
164 
3 5 0 
6 2 
1 4 0 
3 6 
6 4 
3 4 
16 
4 1 
5 8 9 
36 12 
32 
I B 
34 
6 
2 0 
17 
4 
28 
8 
6 5 12 
25 
4 5 
13 
10 6 
4 4 1 1 
16 
8 
17 
3 2 2 
34 
15 
10 
7 
8 
3 
87 
12 
6 4 
79 1 
a 
a 
3 
a i 1 
16 
5? 
9 
i 
9 
a 
a 
a 
a 
a 
5 
19 
6 
. . a 
4 
? 
4 
12 
52 
3 
3 
l 
3 
1 
1 
hg 
1 
Neder land 
) 9 
) 7' 
Ì Z 
i 1 
1 l ' 
' ■ 
1 
!UR KAELT 
5 4 
9 ) • 16 
i 3 
7 
4 
S 
i 
4 
5 
> 
! 2 
2 
2 3 
! 1 
e ι 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 83 
11 
21 
1 
1 
i 
. . 1
i 11 
. 1 
. 1 
1 
1 
i 
a 
. a 
1 
1 
75 
4 
. a 
. . . a 
2 
1 
ï 
. 1 
2 
. a 
1 
• 
i 1 6 7 0 
8 3 7 
! 833 
Γ 7 9 4 
> 6 38 
i 36 
4 
1 1 
3 
EERZEUGUNG 
) 4 8 2 
1 776 
6 6 3 
7 
1 8 0 
) 165 
> 5 
> 10 
2 59 
3 02 
1 1 6 1 
2 0 6 
• 158 
2 4 8 
i 55 
i 2 1 0 
3 
53 
) 1 9 1 
3 0 
1 112 
r i 1B 
l 20 
16 
9 
565 
> 18 
! 2 
12 
3 
6 
20 
17 
26 
3 
63 
11 
19 
35 
11 
1 
4 
13 
7 
1 
8 
17 
S 218 
19 
5 9 
4 
7 
8 
• 
I ta l ia 
238 
8 1 
2 8 0 
b 
175 
59 
2 
. 3
. 7 
6 
16 
56 
2 
43 
. 85 
. . 1 
6 
12 
7 
3 
2 
11 
3 
14 
7 
7 
4 
3 
4 
45 
2 
75 
2 
3 
98 
35 
27 
6 
20 
5 
35 
4 
2 
3 
6 
5 
15 
3 5 1 2 
1 7 1 0 
1 6 0 2 
1 122 
56 2 
6 3 1 
11 
66 
34 
4 6 4 
118 
139 
254 
B6 
1 
6 
39 
15 
3 
26 
54 
112 
18 
163 
1 
66 
146 
3 1 
13 
32 
24 
11 
26 
2 
1 
3 
3 
2 
9 
2 
3 1 
1 
3 
. 37 
15 
1 
6 
. . 3
* Ρ 
NIMEXE 
a r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 β 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 B 
2 0 0 
2 0 4 20Θ 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
30 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
352 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 0 
4 B 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
60 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
7 0 0 
704 
732 
7 4 0 
aoo B20 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
EURCPE NO 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
HAROC . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
GUINEE RE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CAHEROUN 
­CCNGOLEO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
TANZANIE 
.HADAGASC 
•REUNION 
Z A H B I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
CUBA 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
QATAR 
PASC.CHAN 
PAKISTAN 
INCONESIE 
HALAYSIA 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CCEAN.FR 
SOUT.PROV 
H C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­ŒE 
12 
5 
6 
4 
2 
2 
99 3 
200 
5 J 1 
34 
423 
143 
17 
23 
20 
18 
38 
2 1 
85 
1 ) 0 
13 357 
20 
?03 
15 
27 
17 
12 
17 
36 
18 
11 
2 2 
190 
10 
38 
157 
40 
27 
13 
108 
113 
46 
79 
15 
13 
170 
92 
88 
15 
60 
26 
443 
14 
14 
11 
1Θ 
83 
34 
530 
6 5 7 
9 2 2 
049 
549 
653 
124 
795 
187 
France 
31 
27 
48 
. . 3
5 
23 
1 1 
■ 
. . . 1
4 27e 
16 
. 14 
23 
14 
11 
4 
16 
• • 17 
170 
• . . . . . 97 
. 43 
2 
. . 3
2 
24 
β 
. 12 
. . . . . 7 1
• 1 3 0 3 
234 
1 0 7 0 
193 
112 
867 
85 
660 
11 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
il 
N e d e r l a n d 
1 
a 
1 
. 2 
3 6 6 2 2 6 
3 3 0 1 7 0 
35 55 
10 4 0 
8 2 ? 
r 16 
> ! 1 1 
I B 
8 4 1 5 . 3 5 AUTRES I N S T A L L A T I O N S FRIGORIF IQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 ' , 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05Θ 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
06Θ 
?O0 
? 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
? 3 ? 
7 4 0 
7 4 4 
?4B 
7 7 ? 
7 7 6 
7 8 6 
30? 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. M A L I 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CCNGOLEO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
RHGOESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA R I C 
CUBA 
2 
2 
1 
1 
1 
330 
206 
7 2 2 
690 
614 
808 
34 
144 
627 
615 
33b 
514 
6 0 1 
9 3 9 
279 
890 
40 
4 6 1 
724 
127 
3 6 0 
72 
3 4 1 
165 
48 
170 
057 
92 
34 
136 
4 4 
9 0 
19 
37 
38 
10 
6 1 
25 
2 4 1 
4 4 
43 
73 
4 2 
17 
2 0 
74 
24 
48 
13 
28 
780 
103 
39 
31 
18 
15 
15 
. 156 
43 
212 
99 
16 
. . . 13 
■ 
15 
2 
2 
100 
225 
• 69 
1 
2 
5 
36 
1 
. 1
. • 1 
19 
9 0 
14 
• 1 
. 1
10 
6 
16 
38 
157 
8 1 8 1 
2 6 7 
72 
12 3 2 1 
r B6 
i 150 
13 
79 
2 
38 
. 10 
1 2 
15 
. a 
19 
8 1 
a a 
1 2 7 
12 19 
4 
2 
3 
. a 
79 
3 6 
5 1 5 0 
. 4 
a 
1 
2 
3 3 
3 " 
! i i 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
588 
23 
63 
132 
3 4B4 
1 639 
1 645 
1 5 4 9 
1 318 
1 15B 
1 533 
1 345 
a 
422 
382 
12 
5 1 
5 1 9 
4 9 3 
31B 
3 89 
4 1 0 
537 
113 
3 4 0 
25 
95 
3 8 9 
78 
2 6 1 
a 
138 
77 
43 
4 0 
1 005 
5 0 
a 
6 
29 
20 
18 
37 
3 7 
a 
55 
4 
2 2 7 
39 
29 
34 
34 
2 
13 
27 
13 
3 
28 
4 2 5 
53 
19 
19 
18 
15 ­
Italia 
ìli 
4 5 9 
33 4 1 9 
137 
10 
• 9 
• 28 
21 
8 4 
112 
8 79 
1 
2 0 3 
■ 
ι 1 
• 12 
16 
18 
11 
4 
20 
θ 
33 
24 
19 
27 
13 
10 
113 
3 
76 
15 
6 
1 6 4 
89 
6 4 
7 
59 
9 
4 3 6 
14 
9 
1 1 
14 
10 
34 
7 2 0 1 
3 0 8 4 
4 117 
2 2 5 7 
1 0 8 2 
1 6 7 8 
2 4 
122 
1 4 7 
1 0 1 0 
2 5 0 
262 
1 145 
• 2 5 4 
9 
14 
106 
68 
8 
107 
174 
4 0 0 
47 
2 4 4 
15 
1 7 0 
3 0 3 
47 
15 
• 7 
84 
4 
129 
50 
15 
15 
4 0 
1 
7 0 
• ■ 
• • ■ 
5 
14 
4 
6 
9 
7 
15 
6 
47 
3 
7 
• a 
196 
50 
3 
12 
­■ 
15 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir nates par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
167 
Lander­
sclilusse! 
Code 
pop 
460 
4 8 0 
484 
496 
500 504 
50 6 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
6 6 0 
664 
680 
692 
700 
704 
708 
720 
732 
740 
eoo 804 
820 
950 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
T E I L E 
0 0 1 
302 
003 004 
005 
022 
024 
0 2 6 
028 030 
032 
034 
036 
03a 
040 
0 4 2 
046 
048 
050 
052 
056 
0 58 
060 
062 
064 
066 
068 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
228 
244 
248 
?72 
276 
230 
2B3 
302 
314 
31B 
322 
330 
33B 
346 
366 
370 
374 
390 
400 
404 
412 
436 
46C 
4B4 
496 
500 
504 
50B 
512 
6 0 n 
604 
608 
612 
616 
62β 
632 
6 3 6 
6 6 0 
664 
6 8 0 
700 
704 
708 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Β 
2 1 
30 
9 
2 1 
29 
4 
131 
15 
6 
9 5 2b 
1 1 
6 4 
22 
58 
217 
5 
56 
7 
4 7 
57 
135 
4 
6 
7 4 
55 
1 
17 
30 
24 
3 
7 
7 
10 0 0 3 
3 6 9 6 
6 3 0 7 
3 5 6 8 
1 864 
1 8 1 1 
165 
82 
92? 
France 
3 
. 9 
. a 
a 
. , 
a 
, 
1 
1 
a 
. , 1 
. , , a 
, a 
a 
a 
, , 3 
4 2 0 
191 
229 
137 
22 
83 19 
49 
9 
FUER MASCHINEN USH 
74? 
773 
7 4 9 
1 578 
166 
4 4 8 
17 
14 
75 
388 
85 ι ι ο ί 
53 5 
630 
13? 
719 
7 
70 
B44 
130 
5? 
77 
73 
1 
1 C 
) 6 
16 
1 5 
68 
95 
16 
7 
22 
195 
8 
14 
38 
15 
25 
4 
5 
46 
10 
) 8 
10 
4 
2 
42 
2 0 
?4 
4 7 5 
4 0 
2 
2 
30 
30 
75 
16 
6 
5 6 
1 
56 
6 
?6 
6 3 
6 
40 
3 
7 
11 
64 
1 7 
41 
9 1 
4 1 1 
14 
4 2 6 
3 0 0 
818 
93 
72 
1 
o 
26 
122 
44 
37 
164 
50 
1C2 
177 
i 550 
91 
21 
. . a 
. . 7 
67 
9? 
16 
13 
8 
13 
?? 
1 
. 5 
46 
10 
ί 4 
. l t 
19 
72 
261 
i 
24 
25 
71 
16 
5 
27 
55 
-; 1 
■ 
ί 
2 ί 
15 
1000 
Belg.-Lux. 
i 
1 6 ' 
Β' 
β ' 
5 Í 
1 " 
2C 
11 
1 
ι ; 
.ZUR ΚΑΕΙ 
3 ' 
1 ' 
5 : 
1 
1 
3( 
2 
148 
hg 
N e d e r l a n d 
55 
38 
1 
26 
773 
3 4 e 
424 
204 
81 
134 
1 
2 
87 
QUANT 1 TÉS 
Deutschland 
(BR) 
17 25 
. 20 
6 
3 
4 0 
15 
6 
55 
26 
4 
6 
1 
7Î 3 
4 
5 
30 
18 
110 
4 
5 
27 
52 
8 
25 
19 
1 
1 
6 128 
2 100 
4 028 
2 3 3 0 
1 3 9 3 
958 
127 
5 
7 4 0 
TEERZEUGUNG 
111 
51 
. 1 4 Í 
1 
2 01 
: 1 
3 93 
192 
2 69 
■ 
71 
98 
16 
5 
27 
2 57 
33 
4 1 053 
4 
2 
4 3 8 
6 
38 
3 
16 
6 
22 22 
17 14 
) 67 
1 19 
) 
. 10 
2 
2 
1 
a 
. a 
9 
194 
I 
. . 13 
15 
25 
1 
. . . 32 
. 1 
1 
1 
1 
l 177 
15 
a 
2 
6 
. 1 
ï l 6 
1 
1 
1 
1 
. 14 
2 
1 
4 
36 
14 
1 16 
15 
2 
■ 
Italia 
5 
4 
5 
23 
9 1 
58 
20 
2 
108 
1 
52 
2 
16 
11 
25 
. . 47 
3 
9 
5 
5 
2 
2 
7 
2 5 1 3 
9 7 6 
1 537 
839 
3 5 1 
616 
7 
25 
74 
193 
56 
161 
563 
. 75 
. . 19 
7 
8 
6 
117 
142 
22 
4 0 9 
4 
53 
264 
4 5 
. . 25 
1 
3 
14 
9 
1 
3 
. 7 
. . a 
. 3 
. a 
3 
. . a 
. 8 
. 1 
24 
i 17 
75 
1 
. 1 
3 
. 77 
. ? 
73 
6? 
5 
23 
. 6 
6 
2 
9 
2 
261 
14 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 6 0 . A N T . F R . 
4Θ0 COLCHBIE 
4Θ4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PERÇU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
516 B O L I V I E 
5 2 0 FARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
60B SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INCUNESIE 
7 0 4 HAL AYS I A 
70S P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HCNG KCNG 
8 0 0 AUSTRALIF 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 2 0 . ü C E A N t F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
l u l l EXTRA­C£E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2b 
55 
77 
27 
52 
71 
16 
315 
50 
16 
90 
9 1 
28 
138 
52 
169 
4 5 2 
24 
119 
34 
122 
175 
249 
14 
32 
144 
97 
12 
85 
68 
59 
11 
20 
20 
23 301 
8 5 6 1 
14 7 4 0 
8 2 2 1 
4 380 
4 271 
333 
2 7 1 
2 226 
France 
14 
. . 25 
. 2 
. . . . . 4 
. . 5 
2 
. 1 
. 1 
6 
. . 2 
. . . a 
a 
. 8 
. 11 
• 
1 4 7 6 
5 1 0 
56b 
6 1 6 
148 
307 
64 
184 
43 
B 4 1 5 . 9 0 PARTIES ET P I E C t S DETACH 
COI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 PALTF 
0 4 B YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HARO« 
20B . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 .HAUR1TAN 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 1 4 .GABON 
31B .C0NGO3RA 
3 2 2 .CONGOLEO 
330 ANGOLA 
3 3 8 .CF SOHAL 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 ΡΟΖ AMBI QU 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 4 .REUNIUN 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HFX1QUE 
4 3 6 COSTA R IC 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
6 0 0 CHYPRE 
6U4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 8 JORCANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 HALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
1 4 0 9 
1 4 2 1 
1 51B 
3 0 2 9 
4 2 7 
1 0 1 7 
12 
41 
192 
837 
2 1 1 
726 
1 135 
1 130 
3 3 1 
563 
21 
212 
1 698 
405 
5 0 ) 
218 
224 
18 
102 
120 
66 
52 
150 
187 
36 
17 
39 
79 1 
71 
37 
87 
56 
37 
1 ) 
13 
81 
73 
54 
26 
l b 
11 
105 
4 7 
5b 
852 
9 0 
11 
10 
53 
6 1 
143 
48 
16 
94 
19 
326 
18 
44 
30 
19 
101 
20 
23 
37 
150 
76 
9 2 
119 
4 9 7 
28 
. 746 
6 2 6 
1 742 
196 
208 
2 
23 
53 
251 
9 1 
68 
372 
126 
260 
385 
1 
1 
1 2 9 6 
200 
246 
a 
3 
. 1 
1 
3 
13 
142 
130 
35 
a 
14 
1 
2 1 
35 
74 
2 
1 
a 
12 
80 
23 
2 
4 
15 
1 
65 
43 
53 
4 8 1 
1 
5 
a 
37 
59 
126 
48 
10 
46 
14 
305 
6 
4 
a 
l i 2 
44 
2 5* 
247 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 
• 
N e d e r l a n d 
Ί a 
1 4 6 
62 
12 
a 
■ 
1 
75 
a 
a 
6 
1 
a 
1 1 
a 
a 
a 
4 5 7 1 772 
172 754 
285 1 0 1 ! 
1B4 4 1 1 
45 185 
56 323 
31 1 
2 
45 2 83 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
42 
50 
a 
46 
20 
12 
156 
47 
16 
90 
87 
9 
a 1 
147 
8 
8 
23 
91 
63 
200 
12 
25 
68 
87 
1 
36 
45 
37 
4 
3 
-
12 9 3 9 
4 4 5 8 
8 4 8 1 
4 72 5 
2 643 
2 190 
2 1 0 
12 
1 566 
DE HATERIEL FR IGORIF IQUE 
65 325 
174 
45 
100 2 8 1 
2 2 
7 42 3 
: 3 
1 
6 6 7 
412 
594 
. 2 2 5 
2 4 2 
9 
16 
92 
5 5 8 
4 97 
3 
2 i ; 
. 5 
639 
592 
756 
26 
118 
a 10 
59 
1 0 
69 42 
2 8 229 
53 
37 1 0 9 33 
2 
a a 
99 ; 
2 
3 
i : 
2 
1 0 1 
12 
2 4 
3 
2 
a 
a 
a 
25 
2.86 
5 
a 
a 
9 
54 
36 
4 
a 
a 
a 
27 
4 
1 
1 3 
4 
3 
1 
Γ 3 07 
t 3 0 
2 
i 6 
16 
1 
l 6 
a 
4 
I 15 
5 
15 
5 
! 8 
t a 
, a 
3 34 
17 
7 
14 
2 9 6 2 
3 8 35 
. 1 43 33 
a 1 3 
2 
Italia 
12 
13 
27 
2 
6 
49 
4 
159 
3 
a 
a 
a 
19 
129 
4 6 
2 1 
2 4 3 
3 
1 1 1 
10 
24 
37 
49 
a 
1 
75 
10 
a 
49 
23 
14 
7 
4 
20 
6 6 5 7 
2 6 6 7 
3 9 9 0 
2 2 8 5 
1 1 5 5 
1 3 9 5 
27 
67 
2 8 9 
352 
89 
253 
899 
a 
137 
1 
1 
4 4 
24 
19 
12 
157 
2 4 8 
4 0 
2 8 2 
10 
152 
3 4 1 
9 4 
a 
a 
42 
14 
. 6 
39 
23 
4 
7 
1 
17 
. . . 1 
4 
. . 8 
1 
1 
. . 18 
. 4 
33 
1 
2 
26 
58 
4 
1 
. 1 
8 
. 1 
30 
. 2 
7 
29 
72 
15 
48 
1 
16 
18 
6 
3 
23 
36 
2 4 6 
26 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de corretpondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
168 
Januar 
Lander-
schlusse 
Code 
pop 
720 
724 
740 
800 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KALAN 
KALAN 
0 0 1 
00 2 
C03 
004 
00 5 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 038 
040 
042 
04B 
050 
052 
0 5 6 
060 
062 
0 6 4 
066 
068 
204 
208 
248 
276 
2B4 
302 
342 
3 4 6 
352 
370 
3 8 5 
390 
400 
4 0 4 
412 
416 
428 
432 
4 4 0 
4 4 8 
456 
484 
500 
504 
508 
512 
520 
528 
616 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
704 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
WALZE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
026 
028 
030 
0 3 2 
034 
036 
0 3 8 
040 
042 
048 
0 5 0 
052 
0 5 6 
062 
0 6 4 
066 
1 06B 
-Dezember -
M E N G E N 
EWG-CEE 
11 
4 
7 
c 
3 
1 
)ER U . 
2 
1 
2? 
7 
37 
9 6 7 
003 
9 5 9 
776 
312 
5 1 5 
4 0 9 
2 0 8 
2 6 7 
-1967 —J 
France 
1 
16 
2 
33 
4 2 1 1 
1 6 3 7 
2 574 
1 712 
573 
839 
12b 
195 
22 
invier-Décembre 
1000 hg 
I 
Belg.-Lux. N e d e r 
197 1 
107 
39 
28 4 
8 
6 
, 53 
WALZWERKE.AUSGEN.F.HETALL U 
1ER UNO WALZWERKE 
1 
1 1 
3 
7 
4 
1 
1 
1 
Y FUER 
1 
1 
604 
04 2 
236 
435 
888 eea 128 
38 
142 
4 9 0 
81 
214 
2 6 0 
3 0 4 
427 
221 
5 4 
2Θ2 
3 5 1 
2 4 6 
3 4 
54 
195 
2 1 
101 
3 7 
45 
13 
24 
2 
52 
13 
32 
15 
10 
180 
1 4 8 
4 9 
3 8 0 
2 0 
9 
29 
8 
4 7 
104 
6 0 
89 
2 0 8 
36 
22 
2 
1 6 4 
2 7 
1 4 5 
34 
8 
14 
307 
75 
315 
4 1 
22 
120 
11 
189 
2 0 6 
9 8 3 
3 4 7 
92 7 
9 2 8 
159 
45 
708 
13 
6 
9 2 
82 
179 
62 
176 
72 
5? 
19 
?i 
816 
193 
673 
508 
187 
106 
3 
70 
9 
KALANDER UND 
199 
7 1 7 
7 8 5 
882 
833 
3 0 4 
10 
34 2 
755 
3 3 4 
9 1 
6 1 0 
27 5 
3 2 
143 
73 
9 4 
112 
103 
29 
17 
51 
4 
7 
33 
14? 
774 
3? 
4 
a 
37 
a 
9 
. 30 
7 
1 
, . a 
9 
9 
, 19 
6? 
17 
1 6 ' 
7 7 1 
103 
168 
3 
165 
. ■ 
WALZWERKE 
146 
?Ό 
1 3 6 
53 
i 
8 
land 
1 
1 
. • 
C L ' 
3 6 ' 
6 5 ' 
7 82 
215 
272 
195 
2 
105 
e Î 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
? 
7 
. 1 
3 
4 
77? 
9 ? 4 
8 49 
54? 
13? 
763 
77 
6 
44 
.GLAS.WALZEN 
53 
88 
a 
123 
116 
. 20 
50 
6 
1 
33 
16 
26 
i 
12 
2? 
33 
11 
622 β 
2 6 4 2 
3 5 8 5 
3 2 1 3 
1 7 6 1 
22 1 
16 1 
21 
2 i 
1 
574 
15 
1 
46? 
9 4 0 
19? 
794 
555 
66 
38 
17? 
433 
17 
174 
??5 
7 5 9 
217 
155 
79 
179 
678 
197 
14 
36 
155 
79 
. 45 
13 
. , . 8 
11 
15 
10 
144 
139 
34 
363 
11 
9 
79 
8 
a 
40 
60 
79 
15 
3? 
1? 
? 
184 
. 145 
73 
8 
11 
7Θ6 
75 
2 73 
41 
?? 
79 
• 
178 
388 
7 9 0 
133 
390 
7 90 
80 
. 3 66 
070 
6 77 
779 
6 09 
7 0? 
6 
34? 
718 
333 
91 
5 76 
7 75 
30 
103 
65 
74 
109 
103 
79 
17 
76 
4 
Italia 
. 5
? 
• 
2 76 8 
9 β 0 
1 7β8 
1 212 
388 
533 
5 
5 
43 
80 
1 
19 
158 
. 3 8 
. , . 7 
58 
3 1 
2 
45 
34 
6 0 
25 
31 
165 
49 
4 
17 
4 0 
21 
20 
18 
. . 24 
. 52 
5 
. . . 2 
1 
. 17 
9 
. . . . 6 
64 
. 59 
28 
4 
10 
. 2 
. 11
. 3 
71 
. 4 0 
. a 
a . 
1 3 0 2 
258 
1 0 4 4 
38 2 
174 
345 
76 
25 
317 
12 
7 
3 
80 
. 2 
. a 
. 1
. 20 
. 2
10 
19 
3 
a 
. . e • 
n. ρ ι 
NIMEXE 
9 Γ t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 20 
724 
740 
300 
3 2 0 
1 0 0 0 
n i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 1 6 
CHINE R.P 
COREE NRD 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
.OCEAN.FR 
H C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
22 
7 
15 
9 
5 
3 
1 
10 
12 
47 
22 
82 
8 2 8 
8 0 6 
023 
5 2 ) 
) b 8 
824 
714 
457 
27? 
France 
9 
3 
6 
3 
1 
1 
1 
. 26 
6 
75 
352 
312 
C4C 
E35 
337 
5 5 1 
304 
425 
254 
CALANDRES ET L A M I N U I R E S 
VERRE CYLINDRES POUR CES 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
î 
12 
! 
4 8 5 2 2 8 f 
213 7 9 ( 
272 1 49E 
45 6 6 1 
13 45 
37 515 
27 2 8 1 
19 
I 
322 
AUTRES QU A METAU) 
MACHINES 
3 4 1 6 . 1 0 CALANCRES ET L A H I N O I R S ALTRES QU 
U U l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 ) 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 b 
0 6 0 
0 6 2 
0 b 4 
Obb 
0 6 8 
2 0 4 
7 0 8 
748 
7 7 6 
7 8 4 
30? 
3 4 2 
34b 
352 
3 7 0 
386 
3 9 0 
4 0 0 
40 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 b 
4 3 4 
500 
504 
503 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 ) 2 
7 ) 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
loro 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RUY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
GHANA 
.DAHOMEY 
.CAHEROUN 
. S C H A L I A 
KENYA 
TANZANIE 
.MACAGASC 
MALAWI 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEHALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
PANAHA RE 
CUBA 
O C H I N I C . R 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRES IL 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INCE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAFON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
1 
­1 
1 
20 
4 
15 
7 
3 
4 
3 
8 4 1 6 . 9 1 CYLINDRES Ρ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 6 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 b 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
1 
1 
1 
170 
338 
468 
437 
282 
1B4 
190 
113 
284 
83B 
178 
579 
500 
5 4 1 
07B 
514 
84 
4 1 6 
9 50 
610 
95 
153 
4 7 6 
45 
176 
37 
14 
79 
48 
16 
15 
2 2 
92 
36 
10 
367 
280 
110 
118 
43 
33 
105 
31 
15 
15 
173 
97 
157 
632 
90 
63 
11 
4 3 3 
55 
277 
92 
19 
28 
710 
139 
448 
78 
33 
160 
12 
690 
690 
999 
730 
329 
226 
136 
49 
9B9 
1 
1 
1 
a 
4 0 
55 
75 
ue 393 
147 
48 
339 
6 
161 
81 
33 
28 
16 
82 
43 
15 
15 
766 
322 
444 
151 
4 4 6 
205 
19 
30 
87 
CALANDRES ET 
4 1 9 
380 
3 06 
9 6 4 
285 
54 8 
38 
24? 
539 
039 
111 
748 
403 
4 4 
180 
31 
126 
116 
2 6 0 
41 
34 
79 
15 
. 7 
46 
175 
296 
57 
19 
. 55 
. . 17 
. 1
17 
8 
4 
2 
. . . 9 
* 
t 
A HETAUX 
61 
1 2 1 
13 
6 113 
3 
56, 
60 
2 
57 t 
5b< 
L A M I N O U 
9 ' 
1 
18 
1 3 : 
a 
a 
25 
5 ( 
2 
-6C 
i ; 
z' 
31 
ί 
1 14 
> · 
32 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
6 
1 
4 
3 
2 
CU A 
CL A 
l 
1 
1 
1 
3 : ' 
12 
! 7 6 0 15 
Γ 302 3 
i 4 5 7 11 
1 3 9 5 5 
223 
32 
2 
2 
27 3 
S 
12 1 
3 8 
. Γ 545 
11 
'. 
1 
4 
. 5 
3 
5 
5 6 1 
898 
6b3 
718 
9 0 5 
540 
83 
9 
4 0 5 
Italia 
. 15 
3 
2 
4 142 
1 593 
2 5 5 0 
1 6 6 4 
6 6 2 
7 β Ι 
13 
14 
100 
'ERRE 
9 7 6 
172 
355 
. 130 
567 
43 
113 
2 59 
760 
22 
4 4 5 
4 3 9 
4 69 
617 
381 
58 
196 
463 
515 
56 
91 
327 
. 66 
2 
14 
29 
a 
a 
. 19
10 
36 
10 
237 
261 
86 
0B8 
28 
33 
105 
) 1 
. . 66 
97 
69 
27 
78 
19 
11 
483 
1 
227 
57 
19 
23 
6 6 9 
139 
392 
78 
33 
104 
• 
171 
633 
538 
499 
) 1 4 
91Θ 
54 
2 
121 
297 
8 3 1 
746 
. 989 
4 7 0 
19 
742 
5 04 
038 
111 
715 
403 
40 
158 
70 
107 
105 
260 
41 
34 
53 
15 
122 
5 
45 
2 3 4 
a 
36 
. . . 22 
104 
83 
1 
72 
72 
115 
26 
59 
4 0 6 
95 
12 
56 
99 
45 
27 
7 
. a 
48 
a 
15 
3 
a 
a 
a 
6 
3 
■ 
30 
15 
. a 
a 
a 
14 
107 
. 84 
39 
12 
44 
. . 3
a 
35 
a 
5 
4 1 
a 
52 
a 
. 19 
• 2 3 9 1 
4 0 6 
1 9 8 5 
7 2 2 
346 
505 
63 
17 
7 5 4 
15 
4 
3 
53 
. 2 
. . . 1
. 7 
a 
3 
5 
a 
15 
9 
a 
a 
a 
9 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
169 
Januar-Dezember — 1967 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
Schlüsse! 
Code 
pop 
2 0 8 
2 8 4 
2 8 β 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 B 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 9 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
eoo e 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 n 
1021 
1 0 3 0 
1Π31 
1 0 3 2 
1040 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
0 2 2 
0 2 e 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 0 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 6 4 
7 3 2 
1 000 
1010 
1011 
1 0 2 η 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1040 
A P P . U 
M E N G E N 
EWG-CEE 
8 
4 0 
2 2 
4 6 
1 1 6 
5 
3 4 
7 
2 6 
7 
3 2 
2 1 
1 5 
1 3 
1 6 
6 5 
1 3 
1 2 
1 3 
6 3 
4 
3 0 
a 
9 4 8 0 
4 4 1 6 
5 066 
4 4 4 6 
2 4 0 8 
3 9 8 
5 1 
8 
2 ? 2 
France 
6 
5 5 4 
4 0 6 
1 4 9 
1 2 ) 
7 9 
1 7 
2 
6 
9 
"1000 hg 
I 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
9 
3 7 9 
3 0 ? 
7 7 
6 7 
5 7 
1 
9 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
4 0 
2 2 
4 1 
1 0 7 
3 
3 4 
7 
2 0 
6 
3 1 
2 1 
1 2 
1 5 
1 6 
6 8 
1 3 
1 2 
1 3 
6 8 
4 
3 0 
β 
5 6 9 7 777 
5 7 1 
I E 
l t 
ie . . 
• : T E I L E FUER KALANDER UND WALZWERKE 
1 5 7 
3 3 
6 7 
1 0 6 
2 3 3 
3 9 
1 1 
7 9 
22 2 
1 1 
2 0 6 
1 9 
1 1 
6 
6 
4 
4 
1 4 
3 
6 
7 
3 
5 
5 
1 9 
2 
4 
1 4 
1 5 
1 
5 
2 
1 344 
5 9 3 
7 5 n 
6 4 7 
3 7 6 
b 5 
3 
1 
3 b 
. V O R R I C H T . 
. 7 
6 
2 8 
1 
b 
2 
5 
6 0 
4 1 
1 9 
1 3 
6 
h 
1 
1 
1 
. 1 4 
3 8 
. . . . 
. . 1 
. . . . . 
. 
. . . . . 1 3 
, . . • 
6 8 
5 ? 
1 5 
1 
. 1 ) 
, . 1 
ί 
y 
3 035 
4 742 
4 180 
2 232 
3 6 7 
4 7 
2 
1 9 6 
9 9 
2 2 
4 7 
. 2 3 2 
3 2 
1 1 
6 0 
2 2 2 
1 0 
1 9 
64 
4 3 
2 1 
2 1 
1 9 
6 
3 
1 
2 
3 
1 3 
3 
6 
7 
3 
a 
5 
8 
2 
4 
a 
1 4 
1 
3 
1 
8 9 2 
3 9 9 
4 93 
4 3 1 
2 0 135 
1 
. • 
2 9 
. a 
3 3 
SUCH E L E K T R . B E H E I Z T , Z . B E H A N D . V . S T O F -
FEN DURCH AUF ΤEMPERATURAENCER.BERUHENDE VORGAENGE 
APPAR 
ÌOOO 
1011 
1Π70 
1 0 2 1 
APPAR 
AKT IV 
1000 
io 10 
ATE ZUH ERZFUGEN VON WAREN DER 
. 
. . . • ATE Z .AUFBEREITEN V 
EN ABFAELLEN 
1 
1 . • 
. . • 
EWG­Nf 
.KERNBRENNSTOFFEN 
. WAE» ME AUS Τ AU SC HER F . H A S C H . U . A P P . Ζ LR 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 Β 
0 6 0 
0 6 6 
06 8 
2 0 0 
9 1 2 
32 b 
2 2 4 
3 5 9 
1 3 5 
9 4 
5 0 
3 1 7 
1 8 
1 0 8 
1 3 8 
1 1 7 
3 5 
16 7 
5 2 
8 5 
2 6 
9 
2 
b 
3 2 
5 
) 
. 6 2 
1 4 
7 3 
6 b 
2 
2 
2 5 
5 
1 0 
5 
7 
1 4 
1 ? 
• 3 4 
5 
. ? 
. 1 0 
­
7 
4*1 
5 ' . 
2 
1 4 
1 
1 
. 2 8 5 1 1 0 
. a 
. « 
O O . R A D I C ­
, 
KAELTEERZEUGUNG 
3." 
1 0 1 
. 9 2 
3 4 9 
1 1 4 
1 1 5 
9 58 
9 28 
1 2 
3 
1 4 
2 58 
1 3 
7 
31 
6 7 
4 7 
3 
3 1 
6 
1 5 
5 
. a 
a 
a 
5 
3 
Italia 
18 1 
10 2 
8 0 
5 8 
2 4 
1 3 
2 
. 8 
5 1 
4 
. 3 
a 
. . 1 9 
. 1 
1 4 1 
. 5 
. . ? 
1 
1 
. . . . 5 
. 1 1 
. . 1 
1 
. 7 
1 
? 6 0 
5 8 
7 0 ? 
1 3 1 
l b 5 
7 0 
? 
. ? 
. . . • 
a 
• 
5 ? 3 
4 9 
5 4 
1 4 0 
. 5 5 
7 ? 
3 1 
. 2 4 
6 6 
b 3 
1 7 
3 6 
4 5 
3 b 
1 6 
9 
. 6 
8 
. * 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
20 8 
? 8 4 
2 8 8 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 ) 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
b l b 
b ? 4 
ba'. 
6 9 2 
7 2 0 
7 2 3 
7 1 2 
7 3 6 
3 00 
3 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. 4 L G E R I E 
­DAHOMEY 
NIGERIA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX IQUE 
COLUMBI E 
VENEZUELA 
PEROU 
ORESIL 
C H I L I 
ARGENT INE 
IRAN 
ISRAEL 
INCE 
V I E T N . S U D 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPCN 
FORHOSE 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 1 
5 
5 
4 
2 
1 3 
3 3 
3 3 
1 0 7 
2 4 ? 
1 0 
3 2 
1 9 
3 7 
1 5 
3 7 
2 7 
4 ) 
5 0 
2 6 
7 8 
2 0 
2 1 
1 ) 
1 1 4 
1 1 
4 2 
2 2 
2 7 9 
3 5 5 
9 2 3 
7 7 8 
6 5 6 
6 3 3 
9 B 
1 3 
4 6 1 
8 4 1 6 . 9 9 AUTRES PARTIES 
coi 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 2 8 
0 ) 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
Π 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 0 
5 3 3 
6 1 6 
6 2 0 
6 6 4 
7 3 2 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 1 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
L I B Y E 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
MEX IQUE 
EQUATEUR 
BRESIL 
IRAN 
AFGHANIST 
INI1F 
JAPON 
H C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
1 
APPAREILS Ρ 
2 6 7 
8 7 
1 4 1 
2 3 1 
3 5 5 
1 8 8 
3 1 
8 5 
7 6 
2 7 
3 6 2 
5 1 
1 8 
3 7 
3 3 
1 7 
1 9 
1 6 6 
2 0 
2 9 
4 1 
2 8 
1 8 
1 3 
8 4 
1 4 
1 5 
3 6 
2 6 
1 1 
4 6 
1 4 
7 b 0 
0 3 2 
6 7 3 
0 7 0 
7 b 2 
3 0 7 
1 0 
) 2 9 9 
France 
1 1 
. . 4 
7 
. . 1 
3 
4 
5 
1 1 
1 
i 
7 8 5 
57 8 
2 5 7 
1 9 4 
1 3 1 
5 3 
3 
1 1 
1 0 
1000 DOLLARS 
Belg 
)E CALANDRES 
. 2C 
1 5 
6 4 
? 
7 4 
? 4 
1 9 6 
1 0 5 
9 1 
6 0 
7 5 
3 0 
3 
? 
1 
TRAITEH DES 
­Lux . 
2 ' 
Nederland 
■ 
: 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 4 8 6 1 9 9 
7 9 3 
5 4 
4 1 
11 
, 
. 
5 9 6 
2 3 
2 2 
3 
5 
4 
17 2 
1 
. 1 0 
Í T DE LAMINOIRS 
7 i : 
' 70 
1 0 6 
6 ! 
2 1 e 
1 3 3 
6 6 
2 * 
BS 
5 3 
3 Î 
1 0 
1 
6 1 
, . 1 < 
HATIERES 
SF APPAREILS DOHEST CHAUFFE­
B 4 1 7 . 1 0 APPAREILS Ρ 
1 0 0 0 
10 11 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
L A 
1 
1 
1 
1 
8 4 1 7 . 2 0 APPAREILS POUR 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
NUCLEAIRES 
RADIO 
M O N D E 
C E E 
'RODUCTION DE 
. . ­
¡EPARATION OU 
IRRADIES OU Ρ 
­ A C T I F S 
8 4 1 7 . 3 1 ECHANGEURS 
00 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 04 
00 5 
0 2 ? 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 ) 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
O é O 
0 6 6 
0 6 3 
21 0 
POUR 
FRANCE 
B S L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
ROUHANIE 
BULGAR IE 
A F R . N . E S P 
4 
4 . ■ 
2 ' 
3 
. 
■ 
1 
1 
PAR CHANGEP DE 
EAU ET CHAUFFE 
DEUTERIUM ET 
. . 
RECYCLAGE DE ! 
2 
8 3 
3 3 
9 9 
2 0 7 
8 
8 2 
1 9 
3 2 
1 2 
3 3 
2 7 
3 4 
3 9 
2 5 
7 5 
2 0 
7 1 
1 3 
1 1 4 
1 1 
4 1 
2 2 
3 7 5 
8 6 3 
5 1 2 
4 7 3 
4 8 5 
6 07 
9 0 
2 
4 3 2 
2 0 5 
6 2 
1 0 2 
3 5 3 
1 6 2 
3 1 
6 6 
7 6 
2 0 
8 4 
5 1 
1 3 
2 0 
1 3 
1 1 
1 8 
1 4 6 
2 0 
2 3 
4 1 
2 4 
1 0 
7 2 
1 4 
1 5 
2 
1 4 
1 1 
2 7 
4 
7 6 2 
7 2 2 
0 4 0 
6 5 5 
4 2 7 
1 2 5 
? 
?6Ô 
Italia 
. . 1 
1 
7 
. 4 
. . . 4 
. . . . . . a 
a 
. ­
1 5 2 
7 5 
7 7 
4 8 
1 2 
1 9 
5 
9 
4 2 
4 
. 2 2 
. . 1 4 
7 
2 5 4 
5 
1 
1 
6 
1 
2 0 
i 
3 
1Θ 
1 
1 2 
. 2 2 
1 0 
1 9 
1 0 
4 9 5 
6 9 
4 2 6 
3 1 4 
2 8 0 
Θ8 
5 
1 
2 4 
TEMPERATURE 
­ B A I N S Ν ELECTR 
SES COMPOSES 
. . . 
1 
l 
1 
1 
COMBUSTIBLES 
TRAITEMENT DES DECHETS 
4 
' 
:E TEHPERATURE CONÇUS 
.A PROCUCTION DU FROIO 
1 3 9 3 
7 0 2 
5 6 5 
8 b 2 
2 9 1 
2 1 6 
1 3 0 
7 2 9 
5 1 
2 8 1 
4 1 3 
? 5 8 
8 0 
3 1 7 
1 1 5 
1 7 5 
4 9 
7 8 
18 1 0 
1 0 5 
? 0 
1 0 
. 1 6 8 
3 9 
1 3 5 
1 5 3 
6 
4 
7 9 
1 6 
4 1 
1 6 
1 6 
I B 
3 0 
? 
7 6 
1 3 
. 1 7 
. 5 4 
. • 
I C 
, 6 1 
1 7 C 
3 
2? 
POUR APPAREILS 
5 3 
1 7 E 
16: IE l i 2: 12 
a 
5 
1 
a 
5 5 
a 
. a 
! 1 
a 
• 
. 
4 8 1 
? 8 0 
3 1 0 
1 1 7 
3 7 
4 1 
6 4 8 
3 5 
1 7 1 
7 7 0 
1 4 8 
1 1 
8 0 
7 1 
3 1 
8 
. . a 
. 7 0 
9 
a 
8 4 9 
7 6 
1 2 9 
3 8 6 
1 5 7 
6 4 
4 0 
5 9 
1 8 1 
9 4 
4 9 
1 5 2 
9 0 
6 8 
2 3 
2 7 
l6 
2 6 
i 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
170 
Januar 
Linder­
schlussel 
Code 
poy% 
2 0 4 
208 
212 
216 
220 
2 4 8 
27? 
302 
366 
•*70 390 
400 
476 
4 8 4 504 
512 
528 
608 
6 1 6 
6 3 6 
6 6 4 
680 
692 
700 
740 
800 
B20 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 03? 
104Ö 
ANDERE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
028 
030 
0 3 2 
034 
036 
0 3 8 
040 
042­
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
06 8 
200 204 
208 
212 
216 
220 
224 248 
264 
272 
276 
302 
314 
318 
322 
330 
334 
346 
366 
370 
374 
378 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 4 8 
460 
472 
476 
¿80 
4Θ4 
492 500 
504 
508 
512 
520 
524 
528 
6 0 4 
608 
612 
616 
6 2 4 
628 
632 
6 3 6 
6 4 0 
648 
6 6 0 
664 
668 
6 8 0 
700 
704 
I 708 
­Dezember ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
1 ι ι 
9 
4 
1 1 
2 
17 
20 
6 
5 /, 1 7 
71 
2 
3 
2 I 5 
10 
βο 
15 
82 
¿i 
1 4 1 ι 6 
34 
17 3 
5 
749 
95 4 
79 5 
? 8 5 
8 5 8 
453 
56 
1 7 
f 4 
­1967 — J 
France 
S 
4 
1 
17 
5 
6 
5 
17 
54 
m 
i 
., 21 
i 
6 
., 
4 
510 
2 1 5 
295 
175 
6<> 
1C9 
4 0 
12 
11 
WAERMEAUSTAUSChER 
1 
6 
5 
2 ι 7 
1 
3 
1 
64 C 
7 1 8 
20É 
31 6 
4 0 8 
02 8 
5 0 
537 
62 5 
3 0 9 
59 7 
6 6 6 
3 5 1 
2 1 7 59Ç 
Τ- 4 
109 
?59 
66E 
76 
142 
140 47 
452 
8 1 4 
2 
59 
37 
34 179 
83 
35 
29 
10 
36 9 
15 
199 
7 
4 
3 
5 
30 
17 
13 5 
1 6 
91 5 
452 
181 
144 
7 
I P 
26 A 
7S4 
18 
2 3 9 
148 
183 
4 4 
148 
36 5 1 1 
2 3 9 
1? 5 114 
66 8 
3 3 0 
?3 1 7 
3 6 0 
6 7 0 7 
1 2 5 
6e 8 
2 9 7 
71 33 
294 
1 9 0 
1 0 1 
278 
265 
178 
260 
59 
2 
ICO 
10 7 
1 7 3 4 
10 
7 0 
123 
15<*> 
39 
8 
239 
38 
1 Π 
2P 
2 8 539 54 
44 
36 
13 
77 
25 
14 
15 
197 
2 
ΐ 
11 
13 
5 
ί, 
28 
28 
1 
140 
, 26 
.. ., 1 4 7 
.. 6 
5 
116 
3 
93 
6 0 
16 
2 8 0 
m 524 
10 
ί 
• 
anvier­Décembre 
1000 k l 
I 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
14 
144 
1 0 4 
4 0 
2 
2 
23 
14 
14 
63 
713 
143 
22 
572 
2 
17 
I 3 
124 
24 
6 
2 
., 5 
14 
5 99 
3 1 
22 
94 
l í 
14 
321 
2 3 4 
87 
69 
31 
19 
• 
2 73 
1 0 0 7 
324 
61 
I 792 
2 10 
11 
7 
9 
105 
2 0 
86 
4 7 2 
3 4 C í 
159 
13( 276 
I B * 
2 1 : 
i o : 
l i l 
95 
e . 
QUAN TITÉ.S 
Deutschland 
(BR) 
. . 1 
, . . . 2 
11 
. . . 8 76 
1 
3 
2 
13 
5 
. . 2 
1 322 
635 
6 87 
5 64 
4 82 
118 
1 
5 
1 139 
2 456 
3 3 9 8 
1 065 
568 
8 
104 
537 
2 95 179 
4 8 2 
3 09 
11 
191 
74 
20 
28 
17 
i 60 
4 
1 73 
10 
1 
12 
18 
72 
3 
2 1 
'3 
. 8 
2 
5 
1 
1 
2 
3 0 
1 
. 9 
116 
143 
79 
2 
7 
2 
a 
115 
7 
124 
183 
33 
126 
14 
5 
11 
98 
6 
5 
32 
64 
2 
17 
11 
6 
. 10 
1 
30 
20 
23 
2 
51 
100 
Italia 
4 
. 10 
1 
. . . . 2 
6 
2 
. 21 
2 
2 4 
14 
57 
2 
6 
. 20 
17 
1 
1 
1 4 5 2 
766 
686 
47 5 
278 
184 
. 2 
24 
16 5 
2 9 7 7 
β 3 0 
1 6 7 1 
. 4 0 3 7 
38 
323 
65 
. 375 
45 
11 
47 
639 
404 
26 
221 
4 
. 122 
4 4 
1 
141 
58B 
. 1 
1 
2 
107 
1 
. 1 
, . . . . . 1 
2 
. 1 
. . 
6 3 0 
5 
. 1 
. 16 
. . 4 5 1 
8 0 
. . 11 
14 
1 
. . 122 
3 
106 
326 
17? 
3 
299 
365 
7 
a 163 
205 
8 
200 
3 
1 
* Ρ ' 
NIMEXE 
9 Γ ï 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
204 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
248 
2 7 2 
302 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 523 
6 0 3 
6 1 6 
b 3 6 
bb4 
6 8 0 
o 9 2 
7 0 0 
7 4 0 
BOO 
8 2 0 
1 0 0 0 
ì o i o 
l u l l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O IRE 
.CAMEROUN 
MOZAMBIQU 
.HADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
.ANT .NEER 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I ARGENT INE 
SYRIE 
IRAN 
KOWEÏT 
INDF 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
M C Ν 0 E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 
3 
4 
3 
2 
1 
France 
76 
14 
19 
24 
5? 
24 
16 
1? 
14 
4 1 
Ί 5 9 
16 
ία 
70 
14 
35 
107 
33 
137 
10 
76 
34 
14 
54 
30 
79 
13 
039 
8 1 1 
776 
04? 
116 
045 
n e 
55 
18? 
8 4 1 7 . 3 9 AUTRES ECHANGEURS 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 ) 7 
0 ) 4 
0 ) 6 
0 ) 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
?04 
7 0 8 
2 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
7 7 4 
74B 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 1 4 
313 
32? 
330 
334 
346 
366 
3 7 0 
374 
3 7 8 
39 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 7 4 
4 4 8 
4 6 0 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 ? 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 ? 
5 2 0 
5 2 4 
528 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 ? 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 3 
6 8 0 
7 00 
7 0 4 
703 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
F I M A N D E 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
- C . I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 
.rGABON 
.CDNGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
MOZ AMBI OU 
.MACAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
Μ Ε Χ Ι β υ Ε 
HUNDUR.RE 
CUBA 
. A N T . F R . 
T R I N I D . T O 
.ANT.NEER 
COLOMBIE 
VENFZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SECU 
KOWEÏT 
BAHREIN 
MASC.OHAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
NALAYSIA 
P H I L I P P I N 
·} 
e 5 
4 
3 
9 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
ie 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
13? 
306 
9 3 ) 
443 
080 
200 
131 
537 
3U6 
543 
055 
747 
302 
402 
3?3 
455 
7 9 6 
408 
777 
734 
640 
743 
162 
6 1 9 
98 1 
10 
108 
124 
96 
2 7 1 
267 
62 
56 
21 
39 
26 
32 
254 
70 
35 
20 
14 
3B 
37 
30 
70 
4? 59 9 
10? 
753 
3 4 ) 
1 ) 
45 
64 
19 
0 1 7 
55 
474 
100 
140 
85 
760 
155 
23 76 
386 
145 
331 
107 
5 5 1 
113 
?? 
6 1 0 
579 
1? 
152 
594 
3 9 1 
150 
103 
6 4 1 
7 6 7 
151 
14 
14 
5 
a 
52 
12 
16 
12 
. 4 1 
116 
10 
. . 5 
4 . . 33 
a 
6 
. 14 
. . 24 
10 
1 2 7 2 
4 9 5 
776 
4 2 1 
132 
284 
102 
36 
7 1 
1000 DOLLARS 
M f ­ L l M . 
1Ò 
324 
278 
46 
6 
4 
16 
11 
. 25 
DE TEHPERATURE 
. 547 
456 
56 7 
590 
223 
10 
292 
29 
37 
46 
140 
33 
119 
314 
525 
120 
26 
1 G67 
118 
37 
31 
73 
1 109 
263 
1 
76 
120 
4 1 
a 
21? 
a 
4 1 
• 65 
. 3? 
7 4 9 
8 
13 
2 
. a 
20 
30 
20 
14 99 
104 
3 
?99 
. ■ 
6 4 
■ 
a 
1 
a 
95 
a 
? 
3 1 
1 
. . 16 
119 
10 
117 
105 
57 
585 
1 4 2 4 
4 3 
• 
106 
a 
l 02 7 
6 5 0 
83 
1 4 6 4 
a 
• 2 
. 15 
a 
4 
23 
302 
36 
48 
2 
a 
a 
19 
• 60 
745 
27 
1 
20 
140 
lì 
55 
N e d e r l a n d 
. . . . 2 
. . 1 
. . 1 
1 0 
• . 
. . 2 
a 
1 
a 
. 13 
. a 
* 
562 
41 1 
150 
116 
6 0 
32 
2 
12 
2 
93 4 
1 6 9 9 
a 
1 3 7 1 
4 2 2 
2 2 4 8 
4 5 
3e 64 
72 
4 9 
4 3 0 
1 1 5 
122 
1 1 9 9 
56 
17 
a 
17 0 8 4 
1 1 6 
5 6 
51 
6 
a 
2 4 6 
1 
7 
a 
11 
a 
2 0 
4 0 
1 
2 1 
. 1 4 
. a 
a 
2 
16 
4 
a 
13 
a 
• 15 376 
73 6 
77 
35 
• 
. 15 
3 5 4 
3 Í 
1 0 1 
' 4 
3¡ 71 
71 
• a 
275 
45 
3 C 
42 
a 
1 2 ! 
3 
211 
1 0 1 
ί 
133 
13' ι 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
• Φ 
18 
• • • • 6 
• 31 
• • 1 
• 24 
95 
• 10 
θ 
69 
18 
■ 
3 
1 
4 
• 
2 9 8 0 
1 1Θ8 
1 7 9 2 
1 4 9 2 
1 2 7 6 
2 7 9 
3 
• 21 
1 8 2 6 
2 4 5 Β 
3 068 
• 1 5Β5 
6 4 3 
32 
2 7 8 
1 146 
433 
4 6 6 
1 0 6 5 
6 1 0 
33 
4 7 4 
2 0 0 
53 
72 
6 4 
* 4 
109 
2 0 
339 
37 
7 
23 
• 34 
1 2 1 
26 
22 
13 
• • 12 
-5 
11 
13 
1 
4 
38 
3 
• • 13 2 8 5 
2 5 9 
33 
8 
13 
6 
• • 116 
16 
2 2 5 
1 
136 
64 
174 
70 
23 
26 
110 
18 
10 
45 
108 
5 
22 
27 
11 
• 17 
5 
92 
43 
89 
7 
52 
1 5 0 
I ta l ia 
12 
14 
12 
• 69 
5 
7 7 
33 
142 
2 
• 16 
* 38 
29 
1 
3 
2 9 5 1 
1 4 3 9 
1 5 1 2 
1 007 
6 4 4 
4 3 4 
• 7 
63 
266 
3 602 
1 3 8 2 
1 8 6 0 
• 4 6 2 2 
4 4 
9 2 9 
65 
1 
4 7 9 
112 
4 0 
1 0 0 
1 0 3 4 
1 6 3 4 
58 
30Θ 
7 
* 5 2 4 
52 
3 
4 2 6 
1 4 0 8 
• 2 
4 
IO 
1 5 0 
9 
-1 
-* --• 1 
2 
1 
6 
-1 
-• 
8 3 2 
1 
• 1 
• 39 
-• 536 
• 148 
• • 19 
17 
6 
• • 182 
8 
3 1 1 
6 6 1 
293 
12 ■ 
5 4 1 
3 2 0 
12 
10 
162 
5 2 8 
• 
5J 12 
1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir nates por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
171 
Januar 
Lander­
schlus.el 
Code 
pop 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Dezem i e r — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 6 
1 7 
2 8 
1 4 
I C 
7 
6 
4 2 
16 2 
2­5 
7 ? 
1 7 5 
2 3 
1 4 1 
8 9 
3 
0 1 2 
2 8 4 
7 2 7 
9 4 5 
0 1 8 
2 1 0 
3 2 1 
9 8 2 
5 4 4 
­1967 — Janvier­Déct 
France 
a 
. a 
a 
1 
4 
■ 
4 5 2 1 
5 8 1 
3 5 4 0 
6 9 Θ 
2 9 9 
1 9 0 7 
2 7 3 
2 2 7 
9 3 6 
GROSSKAFFEEHASCHINEN UNO 
C O I 
0 0 ? 
30 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
o ? p 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
03 8 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
05 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 8 
7 0 0 
7 04 
?oa 
2 1 2 
2 1 b 
3 3 0 
3 3 4 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 3 4 
5 0 4 
5 ? 3 
6 0 4 
6 1 6 
7 0 8 
3 0 0 
5 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
1 
7 1 
9 6 
5 1 
5 3 
2 
1 8 
2 
1 ) 
1 
6 
1 2 1 
1°) « Γ 
1 4 8 
5 1 
1 3 
E 
3 
4 
2 
5 
1 0 
1 4 
3 
5 
9 
5 
4 
6 
2 8 
9 
3 
1 4 0 
5 
l b 
4 
1 
2 
6 
1 
2 1 4 
2 7 3 
9 ) 9 
6 9 0 
4 1 5 
? 3 9 
2 
1 7 
1 1 
3 6 
6 
3 0 
2 3 
1 1 
7 
. 2 
mbre 
1000 hg 
Belg.­Lux. Nederland 
3 e 
1 6 2 
e x p o r t 
Q C I A N T I TÉS 
Deutschland Ita 
(BR) 
4 
: 2 ! 
5Γ 
2 583 9 5 0 8 12 
9 4 0 1 664 
1 642 7 844 
8 
4 
8 5 4 3 0 β 9 3 
5 9 4 2 033 
163 93£ 
25 4 
4 184 
6 2 0 3 811 
2 
1 
2 
1 9 
1 0 
5 5 
3 9 
8 9 8 16 
057 5 
3 4 1 10 
256 7 
189 4 
3 2 1 2 
1 5 
1 1 5 
2 64 
DERGLEICH E N , E L E K T R . B E H E I Z T c 
1 
5 
i 
1 12 
1 1 
4 
1 
] 
■ 
GROSSKAFFEEHASCHINEN U ­ D G L . . N I C H T E L E K T R I SC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
4 8 4 
1 0 0 0 
lo in 1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
H E D . ­
0 0 1 
0 0 2 
1 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
2 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
4 7 4 
3 1 
6 
2 1 
1 8 
4 
1 0 
1 1 5 
7 
5 
4 5 
2 
5 
7 6 2 
5 ) ) 
2 ) 0 
1 6 4 
3 4 
b 5 
4 
4 5 
1 
, 6 
. 1 
. . . . . . 1 ) 
1 
. 
2 4 
7 
1 7 
1 
. 1 6 
! 1 ) 
. 
1 
4 
. , l 
, , 7 
5 
15 ! 
3 ; 
1 3 
1 2 
7 
a 
, 
­
C H I R U R G . S T E R I L I S I E R G E R A E T E . E L E K T R I S D 
1 6 
2 4 
2 7 
■* 
7 
7 
2 
1 1 
7 
5 
2 3 
4 3 
3 
7 
1 2 
2 6 
7 
1 4 
6 
5 
. b 
. . 1
. . . . 
2 
. 1 
1 
. 1 6 
1 
1 4 
5 
) 
Ί 1 
. . 
. 2 
4 
7 
4 1 
. 2 
6 
2 
1 3 
' 1 
5 
5 
I O 
2 
1 
1 0 
5 
5 
4 
4 
H BEHEIZ 
1 BEHEIZT 
1 
1 
2 
1 
2 
4 
1 
Γ 
5 
Γ 
r 
i 7 
> ι 
; 
i 1 
1 
. 7 
ì 
i 
¡a 
) 
. 2 3 
a 
1 6 5 
2 0 
5 3 
. 3 
50 2 
6 4 2 
8 6 0 
0 5 2 
9 0 3 
B 9 b 
4 
4 5 2 
9 0 7 
6 6 
8 7 
1 0 
4 8 
. 1 ? 
. . . 1 
1 0 7 
1 8 1 
6 0 
1 4 6 
5 0 
1 2 
. . 2 
? 
3 
7 
1 4 
3 
5 
8 
5 
4 
6 
2 8 
7 
­> 1 4 Õ 
5 
1 6 
4 
1 
2 
6 
1 
0 6 0 
2 0 6 
3 5 4 
6 1 3 
) 6 1 
2 2 9 
2 
1 5 
6 
4 7 3 
2 1 
6 
1 9 
1 8 
4 
3 
1 1 4 
! 5 
3 2 
' 1 
5 
7 1 3 
5 1 8 
2 0 0 
1 5 1 
2 7 
4 9 
3 
3 2 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3? 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
3 0 4 
9 6 2 
ìooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
PORTS FRC 
M C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­ŒE 
9 0 
2 4 
6 5 
2 7 
1 6 
1 3 
1 
2 4 
3 4 1 7 . 4 1 APPAREILS A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
00 4 
C 05 
0 2 2 
02 3 
0 3 0 
0 ) 2 
0 34 
0 3 6 
0 ) 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 50 
0 5 ? 
0 3 6 
0 6 ? 
06 3 
2 0 0 
?0 4 
7 0 8 
7 1 2 
2 1 6 
1 3 0 
3 ) 4 
3 6 b 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 8 4 
50 4 
5 2 3 
6 0 4 
b i b 
7 0 8 
eoo 9 5 0 
1 0 0 0 
ì o i o i o n 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
DE BOISSONS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHFCOSL 
BULGAR IE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
TUNIS IE 
L I B Y E 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
MOZAHBICU 
R .AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANAOA 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
PERÇU 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
P H I L I P P I N 
AUSTRAL IE 
SOLT. PROV 
M C Ν D E 
C E E 
FXTPA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
6 
1 
4 
3 
2 
1 
8 4 1 7 . 4 9 APPAREILS A 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
03 6 
0 ) 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
? 0 4 
?oe 
7 1 ? 
4 8 4 
1 0 0 0 
ì o i o 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
PRAPARATION 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EH­FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
VENEZUELA 
H C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
1 2 b 
6 6 0 
2 9 
6 9 0 
1 6 3 
3 3 
3 2 7 
2 1 5 
1 7 
2 8 3 
39 9 
3 8 4 
4 0 7 
0 5 1 
O o i 
5 6 3 
3 4 7 
3 9 ? 
France 
1 1 
2 
8 
2 
3 
2 
. . . . 2 
2 1 
. • 
3 8 8 
5 6 0 
E 2 8 
1 4 6 
E 8 3 
5 8 4 
4 7 ? 
3 ? 0 
6 9 8 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 6 
1 3 
5 062 
1 Θ66 
3 196 
2 088 
1 5 1 4 
2 5 6 
2 4 
1 1 
8 52 
3 1 
4 
2 6 
6 
3 
1 
1 3 
V A L E U R S 
Deutschland 
1 2 3 
6 6 0 
4 
56 8 
, 4 
8 4 
1 6 9 
• 
2 2 5 
42 6 
7 9 5 
4 6 8 
0 6 6 
9 8 5 
6 
3 5 9 
3 4 2 
(BR) 
1 7 
8 
9 
6 
4 
2 
. 6 
9 4 
11 . 1 2 8 
4 6 
• 
9 5 9 
9 3 7 
0 2 2 
3 5 2 
2 4 1 
09 7 
5 4 
1 1 7 
5 7 3 
Ita 
24 
7 
1 7 
1 0 
6 
4 
? 
CHAUFFAGE ELECTRIQUE POUR LA PREPARATION 
CHAUDES 
4 1 3 
4 76 
4 1 5 
2 2 3 
1 8 
1 2 0 
2 0 
1 0 7 
1 2 
5 8 
6 5 9 
O L I 
3 0 0 
4 6 9 
? 9 b 
6 ) 
5 2 
1 6 
5 4 
1 4 
2 2 
4 6 
6 0 
2 0 
2 ) 
4 4 
2 3 
2 1 
3 4 
1 5 ? 
4 8 
1 5 
7 8 8 
2 5 
6 5 
2 1 
1 3 
14 
2 8 
1 0 
39 2 
5 4 9 
8 4 2 
4 5 3 
2 7 5 
2 8 3 
1 7 
7 4 
9 2 
1 ? 
1 
7 ? 
. . . . . . 4 4 
1 1 
. 1
. 4 
4 7 
. . . 7 
1 5 
5 
. 1 
. 1 
. . . 5 
. , . . . . . . • 
1 5 7 
3 5 
1 6 ? 
1 7 ? 
5 5 
4 0 
? 
1 4 
• 
1 
. 2
2 
2 
1 0 
7 
3 
. . 3 
3 
. • 
7 
3 7 
. 1 2 
1 5 
3 2 
5 6 
2 6 
7 
3 
3 
. . 1 6 
CHAUFFAGE NCN ELECTRIQUE POUR LA 
DE BOISSONS 
5 7 2 
1 5 2 
2 8 
5 9 
o l 
2 2 
2 9 
3 1 5 
2 4 
2 8 
1 4 2 
1 2 
3 0 
9 ) 9 
2 1 ) 
7 2 6 
4 8 0 
1 2 0 
2 4 4 
1 0 
1 4 4 
3 
a 
3 0 
. 3 
. . . . . 1 
6 8 
7 
• 
1 7 3 
3 3 
9 0 
4 
. 3 5 
. 4 
7 0 
. 
CHAUDES 
2 
. 1 
1 
1 
1 4 
5 
2 8 
5 
2 3 
2 1 
1 5 
3 
. . • 
a 
1 9 
. 1
. . . . . . . 
­
2 2 
2 1 
1 
1 
1 
. . . • 
8 4 1 7 . 5 1 APPAREILS ELECTRIOUES HECICO­CHIRURGICAUX DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 ? 
0 ? 8 
0 ) 0 
0 ) 7 
0 ) 4 
0 ) 6 
0 ) 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 8 
7 1 ? 
FRANCE 
e F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TUR QU Ι E 
U . R . S . S . 
MAROC 
­ALGER IE 
T U N I S I E 
8 4 
1 5 1 
2 2 0 
1 8 
3 8 
5 2 
1 7 
7 2 
5 1 
4 ) 
1 7 8 
30 1 
1 3 
4 0 
5 4 
2 1 4 
3 6 
7 0 
3 1 
)) 
3 5 
1 
. 5 l . ? 
. . 1 6 
. 6 
? 
1 
1 3 0 
9 
7 0 
7 5 
2 0 
1 
. 1 
3 
. 1
. . . . . . . 1 0 
1 
. . . . 1 3 
1 
4 1 
6 6 
3 6 6 
a 
1 6 
0 3 
2 0 
1 0 4 
1 1 
5 6 
4 7 
9 3 
7 
1 2 
9 
? 
5 
4 0 
9 9 5 
4 8 9 
5 06 
4 4 4 
3 9 0 
? ? 
. , 4 0 
STERIL 
7 8 
1 1 3 
7 1 7 
. 3 3 
4 9 
1 7 
7 0 
5 1 
4 3 
1 5 9 
3 0 1 
6 
7 5 
4 3 
7 8 
. . 6 
• 
5 
4 
? 
1 
1 
1 
2 
2 
ia 
3 
1 9 
2 
1 5 2 
3 2 
8 1 
. 1 7 
6 4 9 
1 1 0 
5 3 9 
3 5 3 
3 4 7 
7 3 5 
7 
5 4 0 
4 2 7 
3 6 4 
3 6 1 
4 6 
1 9 2 
. 5 7 
. 2 
1 
2 
5 6 6 
9 0 7 
2 9 3 
4 5 6 
2 8 7 
5 7 
. 1 
1 3 
1 4 
1 3 
3 1 
5 5 
1 9 
2 2 
• 4 
22 2 1 
3 1 
1 4 4 
3 6 
1 5 
7 8 T 
2 3 
6 5 
2 1 
5 
1 4 
2 β 
1 0 
1 0 8 
9 6 2 
1 4 5 
8 8 5 
8 2 7 
2 1 5 
1 2 
6 0 
3 6 
9 70 
1 0 3 
2 7 
5 4 
6 0 
2 1 
1 5 
3 1 0 
2 4 
2 7 
7 4 
5 
3 0 
7 6 5 
1 5 4 
6 1 1 
4 5 3 
1 0 3 
1 5 6 
6 
7 4 
3 
SATION 
4 
3 
. 6 
3 
9 
6 
2 7 
. . * 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
172 
Januar 
Lander­
ichlu.sel 
Code 
pays 
272 
280 
288 
318 
322 
366 
374 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 0 
480 
4 8 4 
500 
504 
50Θ 
512 
516 
520 
612 
6 1 6 
6 3 2 
660 
6 8 0 
692 
696 
700 
708 
10C0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HEDa­
OCl 
002 
003 
0 0 4 
022 
036 
0 3 8 
048 
056 
216 
3 2 2 
352 504 
512 
616 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
­Dezember ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 1 
4 
3 
2 
5 
3 4 
1 
2 
1 
5 
3 
10 
8 
19 
1 
2 
5 
18 I 
3 
4 
3 
6 ? 
1 
403 
77 
3 7 5 
155 
95 
16 3 
16 
11 
7 
­ 1 9 6 7 — J invier­Décembre <B ι 
1000 hg Q U A N T I T É S 
France 
1 
Belf.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
4 a a a 
2 . 
3 
• 2 · 3 
2 
2 . 
a l · a a . 
1 
a . . . . a , a 
. a · 3 2 
î '. " 
2 '. '. 
h 
* 
2 
2 
β 
8 
19 
1 
ι 1 
12 
1 
2 
4 
a 
2 
1 
88 14 3 2 7 2 
6 1 2 65 
82 12 1 2 0 7 
23 1 1 125 
4 . 1 89 
59 11 . 82 
12 2 . 2 
10 a a 1 
1 a a a 
.HIRURG.STER I L I S lE l · 1 E R Α Ε Τ Ε . N I C H T E L E K T R . B E H E I Z T 
3 
9 
5 4 
18 
3 
2 
9 
4 
3 
3 
2 
1 
2 
10 
6 
1 5 9 
86 
7 2 
26 
14 
4 3 
8 
2 
3 
2 
3 ■ · 
6 '. 
i '. '· 
a a a 
• a · . . a 
2 
a a . 
. . , . 
6 
53 
2 
1 
8 
3 
2 
a 
1 
2 
10 
2 
2 1 7 4 99 
9 . 4 6 2 
11 7 . 37 
1 2 
1 
10 5 
5 3 
2 
16 
12 
18 
. 3 
WARHH AS SERBER E ITER U.BADEOEFEN,F . H í . U S H . ,N ICHTELEKTR 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
040 
C42 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
066 
200 
204 
208 
212 
216 
248 
272 
302 
3 3 0 
3 3 4 
346 
352 
366 
370 
374 
3 9 0 
4 0 0 
416 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
504 
508 
512 
600 
6 0 4 
6 1 2 6 1 6 
628 
632 
6 8 0 704 
732 
7 4 0 
800 
804 
3 5 9 
1 08 2 
85 7 
2 0 
1 72 6 
12 
5 
12 
2 7 
120 
69 
4 3 6 
2B2 
4 4 7 
11 
2 1 
9 
39 
4 
6 1 
36 
5 0 
43 
15 
5 
5 
3 
18 
6 
3 
3 
β 
15 
15 
120 
35 
2 1 
θ 
6 
5 
26 
β 
4 
71 
54 
θ 
4 0 
9 
2 0 
38 
23 
630 
66 
75 
4 
5 . 354 
2 3 9 . 112 723 
26 4 . 8 24 
12 5 
122 3 2 0 
1 
2 
• a a 
5 
6 2 
3 
4 0 3 
137 12 
a a . 
. . , . . . a a a 
2 6 
35 
50 
43 
3 . '. 
5 
3 
3 
. , . ,  a 
a a 
14 
1 4 
3 
7 * ', 
8 
1 
4 
. a a 
a a 
6 
14 5 
. a a 
6 1 
2 
11 
4 
3 6 8 
28 
1 
. l 2 84
11 
3 
12 
27 
115 
59 
433 
2 3 7 
295 
9 
21 
8 
39 
4 
35 
1 
, . 9 
2 
. 15 
3 
3 
3 
8 
1 
1 
117 
34 
13 
5 
1 
16 
a 4 
55 
18 
5 
37 
2 
14 
1% 262 
37 
74 
4 
Italia 
2 
1 
1 
. . 1
4 
1 
, . . 1
. , • 
26 
3 
23 
5 
1 
11 
. . 6 
1 
. 1
9 
1 
. 1
4 
. 1
. . a 
. 4 
28 
11 
17 
7 
1 
10 
. . • 
a 
8 
3 
3 
2 
. 2 
3 
2 
. 1
10 
17 
3 
3 
4 
1 
. 1
• 
& p W Γ l 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 7 2 . C . IVOIRE 
2 8 0 .TCGO 
2 8 8 N I G E R I A 
318 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGULEO 
3 6 6 MOZAHBICU 
3 7 4 .REUNION 
3 9 0 P .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 0 COLONS IE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U O 
6 9 6 CAHBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
10U0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­ŒE 
21 
11 
45 
23 
12 
13 
24 
24 
18 
12 
11 
32 
17 
78 
49 
137 
12 
14 
28 
152 
15 
24 
33 
l b 
72 
23 
10 
2 785 
510 
2 275 
1 104 
630 
1 133 
103 
72 
38 
France 
21 
1 
. 18 
. . 24 
10 
3 
12 
1 
2 Í 
ιό 
l î 22 
55b 
4 1 
515 
172 
25 
334 
74 
65 
10 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
• ■ 
25 . ■ 
12 
7 
12 . 
9 4 13 
5 < 
89 : 
12 : 
1 i 
77 
12 
. 1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
10 '. 
19 1 
5 
a a 
11 
a a 
13 1 
15 
a a 
9 1 
19 9 
12 4 
69 5 
4 9 
136 1 
12 
12 2 
9 19 
109 3 
15 
14 
33 
5 
a a 
23 
10 
1 999 123 
4 4 1 14 
1 5 5 8 1 1 0 
892 26 
6 4 5 7 
6 6 6 56 
17 
7 
27 
8 4 1 7 . 5 9 APPAREILS NON ELECTR MEOICO­CHIRURGICAUX OE S T E R I L I S A T I O N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . K . S . S . 
2 1 6 L I B Y E 
3 2 2 .CCNGOLEO 
3 5 2 TANZANIE 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
6 1 6 IRAN 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
15 
63 
3 6 1 
43 
14 
28 
63 
19 
11 
18 
13 
12 
24 
78 
47 
954 
485 
470 
162 
106 
257 
4 2 
14 
11 
8 4 1 7 . 9 3 CHAUFFE­EAU ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 β AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 6 ROUHANIE 
2 0 0 AFR.N .ESP 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZ AHB I QU 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 6 GUATEMALA 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 8 JORCANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
BOO AUSTRALIE 
B04 N.ZELANDE 
5 2 3 
3 9 3 1 
3 729 
68 
4 112 
46 
11 
37 
101 
485 
20 2 
5 9 1 
9 0 0 
1 3 2 6 
31 
68 
25 
229 
33 
196 
84 
147 
79 
44 
17 
14 
10 
77 
11 
13 
10 
36 
4 1 
4 1 
424 
151 
63 
23 
17 
10 
89 
47 
11 
87 
99 
21 
123 
15 
60 
127 
77 
1 7 0 7 
184 
276 
13 
14 
12 
9 2 
23 
65 
14 
13 
55 
26 
14 
• 
1 
a t 
S 6 
52 2 
3 5 5 4 
17 
a 
1 1 
. . ■ a 
. , 11 
. | a . 
. . 1 
35 22 
13 1 
13 1 
59 4 
19 
11 
16 2 
a a 
12 
23 1 
78 
29 17 
7 07 98 
1 2 0 4 1 7 
34 
3 : 
1 
31 
16 
a , 
' 
: H A U F F E ­ B A I N S NON ELECTR Ρ 
. 646 
85 
43 
245 
• 1 
2 
. 19 
14 
1 
120 
413 
1 
. . . . 70 
81 
147 
75 
2 
1 0 
14 
10 
12 
. . . 2
39 
39 
6 
. 13 
2 1 
2 
. i o 
a 
. 15 
14 
a 
. 7 
5 
31 
E20 
7 2 
6 
• 
19 
5 2 ! 
10 
13 
5 8 7 
1 
. a 
. . a a 
. 5 
7 
7 
38 
12 . 
2 90 75 
111 32 
85 6 
168 43 
a a 
a · 11 
USAGES DOHEST 
904 
2 7 0 9 5 1 
3 6 3 1 3 
12 
3 2 8 0 
4 5 
10 
35 
1 0 1 
4 6 6 
177 6 
983 
7 6 7 6 
8 7 0 5 
28 2 
68 
23 2 
2 2 9 
33 
126 
3 
• a 
• ­2 9 6 
7 
« « a a 
65 
9 2 
13 
10 
34 
2 
2 
4 1 8 
1 4 9 2 
4 7 3 
2 
15 
1 
6 4 15 
47 
11 
6 0 12 
4 9 2 4 
13 8 
117 6 
6 
49 6 
95 1 
65 1 
887 
109 3 
2 7 0 
13 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dies«« Bandes 
') Voir notet par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de 
173 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
tchlu. ie l 
Code 
pop 
eoa 
820 
977 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 
4 
3 
2 
7 
29 
3 2 
198 
044 
121 
360 
9 3 4 
757 
35 1 06 
5 
France Be 
?B 
1 2 8 9 
399 
890 
5b5 
52 
3 2 5 
31 
10? 
H Í R K W A S S E R B E P E I T E R N I C H I 
COI 
002 
C03 
004 
034 
036 
0 3 8 
040 
042 
050 
212 
604 
6 1 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
78 
6 9 
1 ) 5 
32 
11 
13 
43 
7 
78 
7 
34 
2 3 
26 
614 
3 7 1 
2 9 ) 
171 
33 
123 
8 
1 ) 
TROCKENAPPARATE 
001 
002 
00 3 
004 
005 
0 2 2 024 
026 
C?8 
030 
03? 
034 
036 
038 
040 
04 2 0 4 6 
048 
050 
0 5 2 
056 
058 
060 
062 
064 
0 6 6 
06 3 
070 
200 
204 
708 
212 
216 
220 
??4 
223 
248 
272 
276 
28Θ 
302 
314 
3 i a 
322 
330 
334 
346 
366 
370 
38? 
390 
400 
404 
41? 
416 
42a 
432 
4 36 
440 
448 
456 
464 
480 
484 
492 
500 
504 
50R 
512 
516 
520 
528 
600 
604 
612 
616 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 
64a 
660 
664 
-, ί 1 
? 
I 
1 
1 
1 
132 
6 7 5 
5 7 ) 
7 ) 7 
199 
542 
4 
7 ) 
2 ) 3 
615 
261 
493 
4 0 8 
394 
?39 
655 
5 
703 
3 5 0 
1 = 7 
516 
1 ) 5 
23 
151 
274 
6 6 7 
304 
24 
15 
83 
?1 
72 
l i o 
103 
12 
42 
74 
40 
6 
41 
50 
46 
70 9 
1 7 
51 
20 
123 
26 
.'" ?8 
3 ' 3 
256 
215 
1 5 ) 
17 
26 
) 6 
52 
5 
16C 
16 
3 
U 
2 4 1 
2? 
7 
107 
?01 
? l c 
46 
6 
92 
I e 
?< 5 
3 ' 
674 
51 
F 
5Γ 
22 
2 3 -
155 
i : 
F 
69 
2 
23 
14 
4 
164 
70 
143 
83 
9 
b l 
Β 
11 
240 
50 
48 
?12 
59 
. C 
121 
1 
9 
9 ) 
19 
9 
5 9 1 
151 
. 2 5 
5 ) 
14 
77 
122 
1 9 ! 
147 
13 
10 
12 
1 
. . 42 
74 
17 
i 11 
1 
707 
. a 
4 
a 
18 
? 
7 
52 
12 
. , . . 
. . 1 
. 
2 
. 
16 
12 
117 
2 
1 
a 
a 
59 
29 
1000 
g. 'Lux. 
h« 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
32 
36 7 144 
333 112 
33 
2 0 
8 
13 
'. 
5 
3 
2 
1 
7 
. • 
319 
186 
133 
764 
8b9 
3 65 
3 
3 
5 
■DEN HAUSHALT,NICHTELEKTR 
23 
2 
l ì 17 7 
2 
2 
5 
5 
' 
2 
4 
1 
2 
. . , 
. . 
> 16 
9 
> 7 
> 4 
, 4 
3 
i 
541 
160 
1 
> 4 4 0 
113 
35 
. 53 
119 
42 
139 
Ì 133 
14 
b 7 
4 0 
a 
122 
. 15 
. 66 
20 
7 
17 
'. 16 
. 1*3 
. 6 
i . 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
53 
50 
122 
. 9 
12 
42 
. b 
5 
11 
. 2? 
348 
??9 
119 
75 
63 
45 
. 1 
749 
744 
788 
. 3 74
3b3 
4 
68 
166 
3 75 
71? 
339 
090 
338 
13? 
9 19 
27Õ 
91 
148 
539 
. ) 77 
1 ) 0 
) 9 3 
58 
5 
. 72 
. 59 
21 
93 
. . 12 
b 
40 
30 
45 
2 
2 
12 
1 
124 
25 
6 
28 
2B2 
2 03 
107 
97 
12 
7 
36 
52 
2 
. 15 
3 
10 
156 
29 
7 
48 
131 
135 
13 
6 
76 
7 
4b 
) 1 
613 
41 
. 17 
22 
I 4 b 
103 
I ta l ia 
. • 75 
14 
6 ' 
1 ! 
5 
54 
1 
. 
; 5 
2 
31 
12 
20 
5 
­14 
321 
35 
BE 
242 
8C 
t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 0 8 OCEAN.USA 
8 2 0 .UCEAN.FR 
9 7 7 SECFET 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CFE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 . tAMA 
1 0 3 2 .Λ .ΑΟΜ 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 2 
12 
9 
7 
2 
2 
8 4 1 7 . 9 5 CHAUFFE­EAU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PCRTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
2 1 2 T U N I S I E 
6 0 4 L I E A N 
6 1 6 IRAN 
100 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 1 1 EXTPA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 ? .A .AOM 
1 
8 4 1 7 . 9 6 SECHOIRS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
8 4 0 3 6 SUISSE 
23 0 3 8 AUTPICHE 
125 0 4 0 PORTUGAL 
105 0 4 2 ESPAGNE c 0 4 6 MALTE 
160 0 4 8 YOUGOSLAV 
259 0 5 0 GRECE 
9 0 5 2 TUROUIE 
9 2 4 0 5 6 U . R . S . S . 
59 0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
30 "1 
22 0 6 4 HONGRIE 
83 0 6 6 ROUMANIE 
77 0 6 8 BULGARIE 
2 0 7 0 ALBANIE 
200 A F R . N . E S P 
ί 2 0 4 MAROC 
9 2 0 8 . A L G E R I E 
7 2 1 2 T U N I S I E 
89 2 1 6 L I B Y E 
10 2 2 0 EGYPTE 
12 2 2 4 SOUDAN 
22R .MAURITAN 
2 4 8 .SENEGAL 
11 2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 CHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
9 3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
318 .CCNGOBRA 
15 3 2 2 .CCNGOLEO 
39 3 3 0 ANGOLA 
19 3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
ί 366 HUZAMBICU 
2 3 7 0 .MJDAGASC 
3B2 RHODESIE 
4 3 3 9 0 R.AFR.SUO 
4 1 4 0 0 ETATSUNIS 
6 0 4 0 4 CANAOA 
84 4 1 2 HFXIQUE 
5 4 1 6 GUATEMALA 
19 4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA RIC 
3 4 4 0 PANAMA RE 
160 4 4 8 CUBA 
l 4 5 6 DOMINIC.R 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4B0 COLOMBIE 
72 . '. : /1 ■ 1 1 . 
4 9 2 .SURINAH 
5 0 0 EQUATEUR 
57 5 0 4 PEROU 
7 0 5 0 8 BRESIL 
3 4 5 1 2 C H I L I 
32 5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 0 CHYPRE 
102 6 0 4 L I B A N 
53 6 1 2 IRAK 
53 6 1 6 IRAN 
15 6 2 4 ISRAEL 
3 62Θ JURCANIE 
33 
6 4 8 HASC.OHAr 
32 6 6 0 PAKISTAN 
22 6 6 4 INOE 
5 
3 
2 
1 
) 1 
2 
1 
2 
1 
4 
1 
28 
73 
161 
067 
762 
164 
04b 
bb8 
0 8 1 
103 
259 
37 
ET 
274 
1 3 ) 
163 
l b b 
24 
32 
35 
14 
146 
10 
75 
13 
22 
152 
7 4 ) 
403 
279 
116 
127 
15 
22 
0 8 7 
316 
872 
369 
017 
117 
14 
111 
404 
969 
50 8 
766 
5 3 1 
775 
751 
712 
l b 
115 
79b 
30b 
2b8 
361 
5b 
385 
366 
5 b 2 
737 
53 
49 
131 
73 
l b b 
213 
157 
48 
9 1 
71 
31 
17 
β β 
82 
58 
217 
38 
144 
52 
94 
37 
47 
4b 
585 
64? 
407 
57? 
?7 
4? 
57 
78 
14 
69? 
71 
18 
33 
380 
37 
24 
180 
9 1 9 
453 
137 
25 
243 
) 1 
367 
111 
562 
10 3 
20 
67 
38 
532 
366 
France 
70 
­
3 240 
1 019 
2 221 
1 411 
151 
E1C 
93 
284 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
16 1 
7 2 0 6 8 6 
62Θ 5 2 5 
52 
58 
20 
34 
2 
CHAUFFE­BAINS NON 
. 32 
a 
18 
, 3 
13 
100 
6 
11 
E 
) 243 
55 
18C 
126 
Γ 
61 
l ï 
IE 
422 
34 
1 ) 1 
28E 
93 
. . 7
165 
55 
44 
131 
22 
2'. 
72C 
258 
3 
52 
312 
3E 
. 9£ 
91 
551 
39f 
44 
6 
35 
2 
. 
91 
71 
24 
c 
22 
1 
17 
10 
6 
5 
2 
1 
28 
. • 260 
5?4 
736 
554 
4 7 9 
146 
9 
1? 
) 6 
I ta l ia 
1* 
• 1 8 1 
66 
115 
23 
12 
9 1 
1 
1 
■ 
ELECTR Ρ ALTRES USAGES 
146 
4 
4 2 
126 13 
5 
10 
, 
a 
a 
a 
a 
. a 
­
3 3 0 35 
314 17 
16 17 
15 1 0 
15 
, 
7 
. 3
51 7 3 8 
4 6 3 
36 
9 7 0 1 
8 
2 1 5 
7 
30 
5 
33 
78 
81 
10 
2 
9 
1 
12 
5 
2 3 0 
125 
• • 4 1 
144 
53 
84 
2 5 0 
3 1 
S 65 
1 1 7 
. 1 3 8 
• 27 
1 
1 5 4 
4 6 
15 
" 
3 4 
19 
', 66 
1 30 
å 12 
3 Γ 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
174 
69 
119 
. 19 
1 ) 
) 3 
1 
4 2 
4 
8 
. 19 
4 74 
314 
IbO 
115 
66 
45 
. 1
879 
3 6 6 
017 
. 499 
730 
14 
97 
3 49 
bbO 
4 0 0 
6 1 9 
993 
675 
333 
573 
a 
4 9 1 
186 
??? 
777 
. 10 
7 0 0 
?53 
366 
1 11 
10 
• 172 
a 
129 
29 
134 
1 
a 
a 
19 
16 
62 
38 
57 
2 
7 
29 
2 
87 
36 
12 
46 
4 0 5 
508 
135 
268 
21 
11 
57 
78 
3 
a 
i e 
i e 
32 
250 
34 
24 
106 
7 84 
3 79 
3 0 
25 
143 
4 
98 
54 
9 1 0 
64 
3 
2 1 
38 
3 2 9 
2 1 0 
4 
28 
2 
9 
a 
6 
2 
a 
4 
. a 
5 
• 70 
43 
27 
13 
8 
14 
. ­
4 6 9 
65 
183 
5 2 2 
. 169 
. 14 
7 
1 
. 19 
146 
47 
323 
30? 
16 
728 
607 
5 
2 273 
169 
a 
68 
2? 
145 
197 
9 
a 
3 
3 4 
16 
184 
23 
4 7 
a 
a 
38 
a 
l 
22 
a 
a 
28 
1 1 5 
50 
a 
1 
5 
a 
109 
101 
194 
2 1 7 
6 
31 
. a 
10 
6 8 9 
3 
a 
a 
98 
■ 
. 66 
134 
72 
100 
• a 
a 
176 
57 
26 
3'. 
17 
46 
a 
7 f t 
99 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
174 
Januar 
Lander. 
Schlüssel 
Code 
pop 
676 
680 
700 
704 
708 
720 
728 
73 2 
736 
800 
804 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 040 
ANDER 
­Dezem ber ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
27 
9 
i e 
5 
5 
5 
1 
3 
E A P P . 
9 
46 
6 5 
158 
16C 
46 
109 
130 
702 
136 
78 
64 
967 
7 2 0 
2 4 7 
43 5 
0 2 ) 
6? 5 
015 
143 
1 6 3 
­ 1 9 6 7 — J 
France 
34 
3 562 
550 
3 012 
1 149 
315 
1 259 
873 
101 
6C4 
J . V O R R I C H T . Z L 
AUF EINER TEHPERATURAEND 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
026 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
046 
04B 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
060 
0 6 2 
064 
066 
068 
070 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
2 2 4 
22R 
232 
248 
260 
264 
272 
276 
2 80 
288 
302 
306 
314 
31B 
322 
3 2 4 
330 
334 
342 
346 
3 50 
352 
362 
366 
370 
374 
378 
382 
386 
390 
4 0 0 
404 
412 
416 
420 
424 
4 2 8 
4 3 2 
436 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
456 
4 6 0 
4 6 4 
46B 
476 
4 B 0 
4B4 
4 9 2 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
612 
6 
9 
3 
2 
? 
IC 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
3 
4 
1 
4 
1 
300 
9 3 1 
8 8 4 
61 8 
4 2 2 
9 4 b 
13 
296 
6 9 6 
155 
556 
e3C 
9 2 7 
149 
364 
256 
7 
9 6 5 
710 
940 
94 5 
3 0 0 
0 4 8 
298 
160 
847 
2 5 5 
8 
147 
4 5 6 
62 7 
35 
782 
4 0 3 
94 
95 
. 4 Í 
68 
2 
106 
27 
3 
214 
45 
100 
3 0 6 
10 
55 
57 
12 
131 
15 
1 5 1 
150 
e 6 2 
84 
66 
27 
99 
4 
1 
95 7 
379 
153 
362 
16 
25 
17 
68 
53 
42 
23 
4 9 
45 
2 
119 
6 
4 
5 3 0 
420 
318 
43 
4 9 
563 
30 4 
4 1 7 
596 
95 
58 
4 7 
129 
78 
76 5 
49 3 
549 
2 273 
936 
485 
1 4 1 
1 132 
. 46 
14 
70 
55 
123 
123 
116 
21 
562 
. 919 
196 
56 
2 82 7 
240 
194 
10 
9 
1 6 9 3 
1 4 5 9 
. 1 
1 5 7 
362 
21 
3"48 
208 
. 55 
. 19
8 
64 
. 1
. 21 
12 
306 
10 
. . 2
2 
. 2
. 2 
. 37 
5 7 
21 
. . . 7 
365 
1 
159 
. . . . . 37 
. 46 
. . n a . . . . 24 
. 37 
289 
14 
78 
4 
. . . 4 0 
. 39 
142 
34 
anvier­Décembre 
1000 hf 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
e x p o r t 
Q L M N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
10 
43 
1 2 1 2 179 17 
75 1 253 7 
4 6 9 2 6 10 
24 786 6 
2 4 4 9 9 3 
1 30 
3 
22 1 1 0 1 
9 
46 
42 
151 
159 
42 
31 
43 
2 02 
125 
9 
• 943 
155 
7 88 
345 
859 
197 
105 
29 
2 46 
H BEHANDELN V.STOFFEN DURCH 
ERUNG BERUHENDE VORGAENGE 
5 1 2 2 3 5 4 
3 00 5 
64 8 
215 392 
6 
29 73 2 
4 87 
14 
3 16 1 
16 4S 1 
1 14 
8 5 0 
46 6 4 1 
1 36 l 
9 
9 
62 
1< 
32 
'. 15 
4 0 9 
9 6 ! 
1 191 
i ; 
23 
19* 
55 
54 
6 
. 15 
39 
8 
. . . . 44 
L I 
1 
56 
9 
168 
4 
16 
25 
1 
1 
a 
2 
1 
59 
52 
56 
2 
. . 
a 
. . . . . . . . . 90 
. 44 
37 
. . 1
2 
a 
. a 
. 104 
. 1
a 
* 
l 
1 
3 
768 
946 
604 
a 
179 
466 
3 
189 
746 
002 
4 6 0 
6 74 
403 
850 
227 
145 
4 
4 84 
126 
3 43 
435 
a 
6 8 8 
8B2 
79 
403 
584 
3 
142 
157 
155 
55 
97 
177 
91 
. 3 
6 
. 1
. 25 
2 
6 
3 
aa . . 42 
1 
8 
15 
13 
90 
144 
4 
47 
2 
1 
. 70 
4 
. 656 
199 
123 
4 0 5 
10 
25 
4 
5Θ 
51 
3 
5 
. 9 
1 
. 2 
2 
3 
198 
113 
. 12 
179 
127 
195 
178 
86 
35 
45 
4 6 8 
11 
135 
33 
9 
Italia 
. 23 
6 
1 
4 
23 
96 
. 1
26 
• 
4 162 
6 8 7 
3 4 7 5 
1 135 
326 
1 138 
37 
10 
1 201 
1 285 
1 4 6 2 
6 9 6 
1 526 
a 
6 788 
15 
6 
1 917 
19 
26 
9 7 5 
2 9 1 
140 
6 0 6 
1 425 
3 
499 
353 
5 4 1 
1 2 7 1 
35 
165 
405 
72 
788 
1 0 2 0 
5 
4 
139 
110 
13 
1 3 3 7 
18 
1 
. . 1 
6 0 
1 
19 
2 
. 9 
21 
, . . 6 
. 2 
114 
2 
. . 2 
a 
6 
. . 79 
. 1
19 1 
70? 
17 
740 
6 
. 4 
io ? 
? 
73 
3 
36 
1 
1 
4 
a 
4 3 7 
222 
137 
6 
. 94 
162 
142 
246 
9 
23 
2 
517 
67 
9 0 
314 
4 9 0 
NIMEXE 
BESTlVlMUNG 
DESTINATION 
6 7 6 
6 8 0 
700 
7 0 4 
708 
7 7 0 
7 ? 8 
732 
736 
3 0 0 
8 0 4 
8 20 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
102 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
■P 
EIRHANIE 
THAILANDE 
INCCNESIE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPCN 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
50 
15 
34 
16 
3 
10 
7 
34 
64 
119 
233 
2 7 6 
83 
214 
519 
414 
3 39 
227 
70 
213 
659 
555 
605 
3 1 1 
0 2 4 
697 
192 
9 2 5 
France 
5 
4 
1 
1 
1 
8 4 1 7 . 9 8 AUTRES APPAREILS ET 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 0 
704 
7 0 3 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
278 
? 3 ? 
?4S 
2 b 0 
2b4 
272 
2 7 6 
2 ) 0 
288 
302 
30b 
314 
318 
322 
3 2 4 
3 3 0 
3 ) 4 
) 4 2 
3 4 6 
350 
) 5 2 
362 
366 
3 7 0 
3 7 4 
378 
382 
3 8 6 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 3 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 6 
4 o 0 
4 6 4 
4 6 3 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
504 
503 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
. . . . . . 2
. . 7C 
241 
83 1 
360 
695 
453 
174 
459 
120 
437 
1000 DOLLARS , 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
_£ r 
Deutschland 
(BR) 
34 
6 4 
52 
i 2 1 6 
2 7 5 
75 
135 
192 
4 1 4 
15 322 
1 7 3 
192 3 7 9 6 3 1 552 
97 2 1 3 2 11 3 1 1 
95 1 6 6 5 2 0 2 4 1 
10 1 3 2 7 10 923 
10 7 3 9 6 3 5 9 
4 04 6 065 
2 1 4 1 
3 34 
β ί 2 5 4 3 253 
D I S P O S I T I F S POUR TRAITEMENT DES 
MATIERES PAR CHANGEMENT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEUE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGER IE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. H A L I 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.CCNGOLEO 
.RWANDA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SCHAL I A 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
HAURICE 
HOZAHBIOU 
.HACAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
RHCOESIE 
MALAWI 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX IQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HUN DUR. RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R IC 
PANAHA RE 
CANAL PAN 
CUBA 
COMINIC .R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INOES OCC 
.ANT.NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAH 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
13 
15 
16 
5 
5 
15 
7 
3 
1 
2 
5 
4 
2 
7 
c 
ί 4 
15 
1 
4 
3 
9 
14 
2 
1 
1 
2 
10 
2 
1 
1 
1 
1 
030 
¡ 5 9 
490 
227 
6 1 0 
0 4 6 
68 
90Θ 
798 
062 
574 
594 
261 
512 
) 5 5 
120 
26 
056 
6 1 6 
359 
4 9 1 
209 
00 8 
375 
6 3 4 
6 9 1 
884 
30 
326 
B62 
0 ) 0 
214 
387 
4B3 
258 
24? 
13 
130 
765 
22 
257 
154 
10 
550 
112 
731 
603 
28 
122 
67 
54 
145 
52 
322 
217 
2 8 
108 
71? 
146 
77 
202 
25 
10 
329 
955 
578 
502 
6 6 
131 
87 
153 
130 
146 
106 
1 0 ) 
106 
24 
) 7 7 
25 
18 
S 3 2 
7 3 1 057 
63 
87 
5 7 6 
9 3 6 
773 
7 2 9 
234 
106 
112 
8 2 6 
183 
6B5 
9 8 1 
307 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
8 
1 
3 
5 
1 
252 
587 
210 
41 1 
411 
] 
183 
28 
308 
101 
143 
443 
182 
126 
127 
02Õ 
385 
201 
9 6 5 
162 
406 
11 
39 
170 
306 
a 
7 
290 
E65 
5 ) 
204 
54b 
. 242 
2 
87 
15 
188 
. 7 
2 
46 
65 
607 
26 
3 
1 i 4 
. 5
6 
53 
117 
74 
. . . 30 
0 9 2 
9 
3 0 1 
124 
98 
3 
364 
. 1 
1 
86 
. 57 
478 
65 
399 
26 
. 1 
9 0 
. 143 
264 
85 
DE TEHPERATURE 
8 1 2 6 4 5 8 874 
64 7 9 7 8 3 
964 . 12 5 8 0 
382 1 0 4 6 
64 2 0 7 4 928 
1 4 1 2 7 7 
10 
25 86 5 9 8 
9 4 9 3 4 9 7 
65 166 2 4 3 1 
3 
2 
57 1 3 7 1 
95 1 425 
BB 16B 3 8 8 1 
3 9 1 3 673 
28 4 506 
17 96 
18 
124 
17 365 
1 3 3B0 
2 0 9 ; : 
2 313 
2 0 
5 2 9 6 0 
4 
12 
4 7 8 
1 293 
6 0 4 0 
; 13 
. . a 
. 23 
. IE 
. 481 
. . . 20 
65 
1 
. 174 
34 
a 
77 
129 
24 
. . . 103 
50 
) 74 
62 
285 
6 
26 
, 
. 
. 
: 
12 
195 
194 
16 
a 
2 
. . 3
a 
a 
. a 
. . 93 
138 
43 
a 
3 
4 
1 
. . 95 
1 
2 
• 
β 
309 
2 37 
B17 
131 
143 
903 
2 4 7 
i i 16 
19 
1 
1 4 4 
θ 
24 
16 
2 1 6 
, 76 
1 
34 
31 
35 
131 
183 
17 
79 
11 
4 
2 
176 
25 
2 
1 5 9 2 
β 302 
504 
1 2 0 9 
43 129 
I B 139 
127 
13 
14 
23 
13 
6 
14 
11 
8 
4 6 9 
4 5 7 
2 
25 
353 
552 
8 2 1 
6 92 
* ■ « 
108 
7 3 0 
39 
3 90 
73 
3 0 
Italia 
9 
1 
a 2 
2 
2 
2 1 
1 
2 
5 
4 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
a 
67 
16 
1 
13 79 
325 
2 
35 
4 3 2 
2 3 8 
194 
646 
7 1 0 
6 9 7 
94 
15 
8 5 0 
6 9 9 
4 7 7 
3 5 9 
5 8 9 
9 1 2 
57 
16 
215 
92 
42 
9 0 6 
6 8 1 
535 
6 9 1 
383 
β 
3S6 
8 1 7 
7 7 7 
3B8 
27 
6 3 6 
9 0 2 
116 
9 0 3 
309 
22 
8 
322 
3 4 8 
30 
0 4 0 
3 4 
6 
. 4 
250 
2 
50 
10 
36 
50 
¡ 2 
22 
8 
110 
17 
a 
5 
2 19 
1 
26 
Β 
4 0 9 
317 
46 
9 1 0 
23 
7 
14 
3 
6 
9 1 
5 
SO 
11 
7 
11 
4 3 0 
2 5 6 
3 7 6 
I B 
139 
312 
4 9 3 
7 2 5 
19 
33 
3 
9 1 1 
143 
150 
6 3 8 
6 5 8 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenübersteilung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
Ί Voir notet par produits en Annexe 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar-Dezember — 1967 — Janvier-Décembre e x p o r t 175 
Lander-
Schlüsse! 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 hg Q L M N T I T É S 
EWG-CEE 
" Γ 
Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG-CEE Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
616 
620 
624 
628 
63? 
636 
640 
648 ί 60 664 
6Λ8 6T6 
680 
652 
6 5 ■:, 
700 
704 
708 
720 
72» 
732 
736 
740 
30" 
304 
6?0 
950 
56? 
100 1 
1010 
ion 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
2 730 5 7b 10 1 073 1 448 7β 62 952 1 116 47 
612 140 
22 2 
62 587 239 132 
40 250 
22e 148 5 11 
583 705 879 
515 
56 6 
426 
907 
541 
164 
2 
2 
6 0 
244 
6 
29 
105 
49 
?7 
? 
1 
5 
b 
1 
1 
Ke 
30 
75 
)7 
27 
22 
1 
17 
3 
13 
3 
1 
3 
716 
836 
862 
834 
599 
599 
588 
547 
445 
499 
404 
095 
82b 
57b 
70 7 
1 3 3 
018 00O 013 634 287 352 1 123 )2 
290 
5 
b l 
1 
179 
4 74 
33 
3 4 3 
5 5 4 
14 
4 
2 3 
3 
?5*I 
36 
1 8 b 
8 
5B7 
1 9 5 
1 1 1 
30 
1 8 2 
l b O 
1 3 9 
49 3 95 
19 4 9 6 
2 9 899 
17 637 
3 6 8 
1 3 0 
1 6 0 
3 1 0 
0 3 ) 
) 2 2 
l ì 
7 
8 ) 2 
7 ? 8 
7? 
50 3 49 1 
3 
3 
1 
3 4 0 
2 3 
3 6 
36 
2 4 
2 1 
4 5 
1 
1 
5 
1 1 
31 953 
4 9 6 9 
26 9B5 
1 4 5 8 4 
10 7 3 6 
8 588 
5 0 
556 
3 797 
ZENTRIFUGEN.AFPARATE ZUM F I L T R I E R E N ODER R E I N I G E N VCN 
FLUFSS IGKEITEN OCER GASEN 
ZENTRIFUGEN ZUM TRENNEN VON URAN­ISOTOPEN 
APPARATE ZUH ERZEUGEN VON WAREN DER EWG­NR.2Θ5110 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
APPARATE Z .AUFBEREITEN 
AKT IVEN ABFAELLEN 
V.KERNBRENNSTOFFEN O D . R A D I G ­
1 0 0 0 1 0 1 0 
HILCHENTRAHMEP. UNC­KLAERER 
101 
0 0 2 
CO) 
0 0 4 
105 
0 2 ? 
0 2 b 
O?» 
0 3 2 
" 3 4 
0 36 
0 ) 6 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 2 
Obb 
2 0 8 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 3 
5 1 2 
7 3 ? 
6 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
l o i o 1011 1070 1021 1030 1031 1037 1040 
ice 
la 19 6 1?4 10 7 
17 74 17 
3 ? 1 3 22 114 B 10 12 
4 12 7 16 
604 276 328 279 65 
12 
8 
1 
4 
9 b 
14 
19 
1 2 4 
9 
7 
16 
2 0 
5 
3 
1 
1 
14 
1 0 5 
1 
7 
5 
4 
11 
6 
18 
5 0 7 
2 54 
2 53 
2 7 8 
55 
22 
ELFKTR.WAESCHESCHLEUDERN B I S 6 KG TROCKENWAESCHE 
001 0)2 00) 004 005 02? 026 0?8 0)0 0)? 0)4 0)6 0)3 040 042 C50 052 066 068 
607 
736 
072 
58 
1 5 
660 
15 
2 1 
5 7 
4 4 
7 5 
8 1 
5 7 1 
15 
1 7 8 
1 8 
12 
14 
6 
)) 
40 
1 4 
5 
13 
3 5 
1 
1 6 4 
4 8 8 
6 90 
1 0 3 9 
15 
496 
1 
21 
57 
4 3 
75 
68 
5 70 
14 
1 7 4 
17 
bl6 
620 
6 24 
b?8 
(.32 
636 640 648 bhO 664 6b8 b7b b80 692 696 7C0 704 70S 720 72B 737 736 740 300 304 
3 20 
950 
962 
ìooo 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOW Ε I T 
BAHREIN 
MASC.CMAN 
PAKISTAN 
INCE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANOE 
V I E T N . S U D 
CAHBUDGE 
INCCNFSIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMUSE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
54 6 
15 
2B0 
73 
93? o n 
73 
65 
9 40 
03? 
1 3 ? 
2 0 
1 4 5 
3 5 
3 b 
34b 
7 2 5 
5 3 9 
4 1 4 
2 0 4 
1 1 1 
4 4 3 
1 3 4 
3 3 0 
39b 
560 
37 
1 8 
2 2 9 0 8 3 
5 5 5 1 5 
173 567 
78 056 
40 625 
45 715 
2 0 9 3 
3 724 
4 9 739 
40 0 
3 
17 
3 
1 6 5 
4 3 3 
10 
2 6 
2 3 5 
1 5 6 
99 
42 442 
6 4 6 0 
3 5 5 8 1 
B 9 3 4 
3 
33 
27 
69 
7 
3 
1 3 
2 4 6 
64 1 
5 4 5 
4 0 2 
1 3 B 7 
1 9 0 9 8 
16 3 9 5 
2 2 2 2 
14 1 7 4 
2 1 6 1 
1 6 5 3 
1 5 6 0 
1 5 1 
5 0 2 4 
2 5 4 4 
2 4 7 5 
1 8 1 6 
8 5 2 
5 9 3 
2 
1 3 7 
65 
2 857 
12 
2 1 4 
5 
226 
l 066 
4 
39 
965 
1 6 1 3 
56 
2 0 
1 0 1 
16 
1 
5 96 
70 
4 4 2 
99 
2 2 0 4 
9 2 4 
392 
55 
6 7 3 
647 
532 
112 7 2 9 
36 165 
76 564 
43 6 4 9 
2 0 4 4 8 
22 370 
393 
1 392 
10 545 
273 
4 1 
2 0 
5 8 4 
5 0 4 
59 
7 3 0 
1 7 0 
17 
16 
7 
6 8 1 
4 0 
1 4 7 
2 7 6 
76* 
51 
126 
2 
5 
3 7 
13 
52 4 9 3 
8 1 2 4 
4 4 3 6 9 
2 1 4 9 6 
1 4 0 3 1 
1 3 2 3 8 
1 4 5 
8 0 8 
9 5 7 9 
MACHINES CENTRIFUGES APPAREILS POUR FILTRATION OU 
EPURATION DES LIQUIDES OU DES GAZ 
CENTRIFUGEUSES POUR LA SEPARATION DES ISOTOPES DE 
L URANIUM 
CENTRIFUGELSES POUR LA PRODUCTION DE OEUTERIUM ET 
DE SES COMPOSES 
1000 M C Ν D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 0 0 M C 
1 0 1 0 CEE 
ECREMEUSES ET C L A R I F I C A 
o o i 
00 2 00) 004 O05 0?? 076 078 0)? 0)4 
0 36 
033 
04? 
048 
052 
36b 
208 
39n 
400 
40 4 
412 
50 8 
512 
7 32 
300 
804 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
FINLANDE 
OANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
TURQUIE 
ROUHANIE 
. A L G E R I E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEX IOUE 
BRESIL 
C H I L I 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZFLANDE 
D ί 
4 8 
) 5 
12 
1 
1 0 0 0 M c 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
- CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 0 7 0
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
60 7 
84 
1 1 1 
? ? 
3 3 8 
4 6 
5? 
19 
16 
4 4 
8 5 
1 7 5 
9 1 
7 0 
16 
2 3 
11 
9 8 
694 
41 
48 
53 
74 
83 
39 
1 ? 0 
3 0 1 ? 
1 1 6 3 
1 B 4 9 
1 599 
378 
?07 
6 
14 
4 3 
ESSOREUSES A L INGE ELEC 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 ) 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 6 
0 6 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY .UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
BULGARI E 
5 6 4 
1 1 8 5 
1 7 1 8 
8 3 
31 
950 
71 
3b 
1 1 1 
36 
1 7 8 
1 4 5 
870 
35 
3 3 0 
3 7 
7 5 
? 1 
5 0 
EURS P TRAITEMENT DU L A I T 
8 1 5 6 1 
6 7 8 
1 0 7 
3 3 7 
39 
5? 
19 
9 
?7 
76 
1 0 ? 
3 3 
? 0 
11 
7 3 
7? 
6 4 3 
6 
33 
78 
24 
78 
34 
1 2 0 
4 4 5 5 2 5 9 1 
11 1Θ 1 0 8 3 
3 3 3 7 1 5 0 8 
2 3 3 7 1 3 4 3 
6 7 2 6 3 
1 0 . 1 2 2 
2 
'. " 43 
P I Q U E S HAX 6 KG DE LINCI SEC 
5 1 
54 
25 48 . 23 
a 
243 1 1 . 1 
24 
764 1 122 1 666 . 31 70b 1 35 111 85 12B 118 869 2Θ 313 33 
a 
• « 
CENTRIFUGELSES POUR LA SEPARATION OU LE RECYCLAGE DES 
CUMBUST1BLES NUCLEAIRES IRRADIES OU POUR TRAITEHENT 
DES DECHETS R A D I O - A C T I F S 
290 44 246 194 51 52 4 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
-) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volumt 
176 
Januar 
Lander­
schlussel 
Code 
pop 
208 
400 
404 
740 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
ANDER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
0 2 6 
028 030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
042 
046 
048 
0 5 0 
052 
056 
0 6 0 
062 
064 
066 
06 8 
070 
200 
2 0 4 
208 
212 
216 
220 
228 
248 
264 
272 
286 
302 
306 3 1 4 
31B 
322 
330 
334 
3 4 6 
362 
366 
370 
374 
378 
390 
4 0 0 
404 
412 
416 
4 2 4 
4 2 8 
436 
44 Β 
456 
4 6 0 
464 
480 
484 
486 
50O 
504 
508 
512 
520 
528 
600 
6 0 4 
60S 
612 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 6 0 
6 6 4 
676 
680 
692 
700 
704 
708 
720 
72β 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
­Dezember ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 14 
113 
16 
4 
4 422 
2 4 8 9 
1 9 3 4 
1 8 7 6 
1 4 7 9 
3 2 
3 
2 1 
­ 1 9 6 7 — J 
France 
33 
12 
21 
. 2 
. 19 
E ZENTRIFUGEN 
4 2 0 
334 
31 7 
212 
3 7 7 
359 
13 
125 
237 
54 
107 
210 
2 1 1 
4 7 
135 
24 
86 
138 
38 
2 4 7 
48 
46 
19 
129 
9 0 
5 
? 
4 0 
18 
12 
31 
26 
3 
4 7 
1 
9 
3 
1 
3 
13 
4 
6 
2 
6 
19 
6 
15 
3 
2 0 
12 
154 
4 7 1 
6 1 
275 
11 
3 
3 
2 1 
9 
4 
4 
4 
10 
49 
6 
45 
27 
39 
4 0 
2 
32 
3 
5 
3 
7 
177 
20 
19 
86 
42 
6 
17 
2 
38 
8 
16 
16 
11 
148 
10 
13 
85 
9 
6 3 7 4 
1 6 5 7 
4 7 1 7 
2 7 0 9 
1 2 9 7 
1 4 0 7 
9 4 
4 4 
6 0 3 
66 
10 
43 
48 
23 
1 
3 
1 
20 
2 
2 
12 
i 2 
? 
65 
3 
4 
34 
1 
. 34 
10 
1? 
13 
4 4 
3 
. 1
3 
3 
. . . . 16 
3 
17 
, 4 
10 
44 
18 
6 
• 
6 7 1 
166 
455 
95 
55 
248 
62 
33 
113 
•nvier­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 8 8 
174 
15 
13 
i 
. • 
6 
1 0 
25 
55 
41 
14 
β 
4 
5 
3 
i 
e ; 
QU ΑΝ ΤITÉS 
Deutschland 
(BR) 
14 
113 
16 
• 
2 4 9 3 922 
68 2 233 
181 1 6 89 
l e O 1 663 
165 1 3 0 0 
1 
25 
a 
. 1 
3 4 9 
2 0 
2 86 
55 ■ 
14" 
ι : 
16: 
l i 
326 
162 
12 
125 
112 
53 
1 0 1 
153 
2 07 
37 
108 
a 
75 
42 
26 
167 
Β 
42 
15 
79 
B8 
. 2 
5 
1 
a 
3 
13 
3 
3 
a 
6 
3 
. . . . 3 
1 
1 
18 
6 
3 
a 
3 
12 
58 
2 97 
42 
2 53 
11 
3 
3 
21 
9 
4 
. 4 
β 
4 4 
6 
. 25 
33 
22 
. 13 
1 
2 
2 
7 
1 7 4 
18 
3 
26 
3 0 
17 
1 
37 
5 
16 
3 
11 
39 
8 
6 
3 4 
6 
5 1 1 4 2 9 4 
87 1 206 
4 2 4 3 088 
4 0 5 I 763 
154 697 
18 9 2 3 
12 
1 
15 
4 
403 
I ta l ia 
3 
. . . 4 
30 
2 
28 
20 
14 
3 
a 
3 
1 
54 
11 
B9 
33 
105 
36 
13 
24 
10 
94 
10 
14 
32 
16 
28 
86 
3 
3 
2? 
7 
6 
18 
2 
1 
2 
1 
1 
. 1
2 
16 
53 
10 
6 
13 
3 
893 
157 
736 
4 3 8 
187 
213 
1 
7 
85 
« . p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2C8 . A L G E R I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 4 0 HCNG KONG 
9 5 0 SOUT.PROV 
10U0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
10 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
17 
2? 
187 
23 
20 
7 130 
3 9 8 4 
3 147 
2 9 9 3 
2 276 
6 1 
. 17 
73 
6 4 1 8 . 9 5 CENTR IFUG.EUSES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 B NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESFAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 4 B YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURCUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 PCLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
06B BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAPOC 
20B . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 .MAURITAN 
248 .SENEGAL 
2 6 4 SIEPRALEO 
272 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
318 .CONG08RA 
322 .CCNGOLEO 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MÜZAH6ICU 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
37B ZAHBIE 
3 9 0 R .AFR.SUU 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEX IQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONOUR.RE 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 C O M I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 0 COLCHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
60B SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 7 6 B I R H A N I E 
6 8 0 THAILANCE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 08 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUC 
7 3 2 JAPUN 
7 3 6 FORMOSF 
7 4 0 HCNG KONG 
BOO AUSTRAL IE 
B04 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 3 β 4 
1 396 
1 549 
3 6 1 
2 145 
1 565 
56 
6 6 1 
1 0 4 2 
266 
778 
1 OBI 
8 3 7 
185 
756 
L4 
396 
527 
220 
1 723 
3 0 6 
319 
105 
529 
494 
28 
14 
181 
107 
34 
121 
78 
20 
223 
10 
62 
14 
10 
18 
21 
29 
53 
16 
26 
b8 
21 
132 
16 
72 
38 
4 0 4 
2 4 6 9 
138 
92? 
45 
11 
13 
65 
79 
13 
77 
39 
5 2 
181 
25 
109 
161 
195 
133 
10 
169 
15 
20 
10 
24 
504 
153 
23 
248 
251 
21 
59 
19 
130 
3b 
103 
204 
36 
810 
88 
35 
391 
57 
3 0 355 
8 336 
22 018 
12 6 5 7 
6 14B 
5 6 4 0 
4 7 5 
214 
3 717 
France 
. . . • 
90 
17 
73 
] 
. 4 
. . 68 
I M O D O L L A R S 
Be l t . ­Lux . N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
a 
a 
• 
2 9 9 3 7 5 
2 7 7 97 
22 2 7 9 
2 0 2 7 7 
2 4 6 
2 2 
a a 
a · • 
ET ESSCRELSES CENTRIFUGES NOA 
. 244 
35 
195 
763 
91 
1 
. 40 
1 
1 
53 
5 
10 
1?7 
. 71 
10 
9 
481 
50 
57 
1 
78 
11 
. ] 
147 
7? 
83 
1 
3? 
. 205 
. 19 
a 
9 
18 
3 
19 
3 
. 1
. 1
125 
16 
61 
. 10 
42 
. 4 
1 
. . . . . 25 
. 5
9 
. 102 
. , a 
, 46 
1 
9 
. 1
9 
1 
1 
. 7 
. . 14 
. 7
. 2 
. 13 
. 1
20 
2 
3 0 3 1 
741 
2 289 
504 
240 
I C99 
314 
165 
686 
25 43 
6 2 
24 
58 2 1 2 
10 
1 3 5 6 
a 
1 4 
4 9 87 
. a 
4 1 
6 
1 2 
. 1 0 
i 14 
1 0 
1 7 
20 
9 2 
6 3 3 8 
4 
169 
63 
• 
2 0 6 1 4 3 6 
107 3 2 6 
99 l 1 1 0 
70 1 0 5 3 
54 4 6 7 
24 4 2 
20 17 
1 
5 15 
20 137 
23 
■ 
6 2 5 5 
3 583 
2 672 
2 6 3 7 
1 995 
35 
. • 
2 105 
1 082 
1 4 4 8 
a 
1 8 7 2 
990 
55 
656 
511 
2 5 9 
745 
383 
819 
148 
572 
a 
3 1 3 
146 
175 
1 167 
76 
262 
100 
324 
4 75 
a 
13 
30 
1 
1 
19 
46 
20 
18 
. 43 
14 
1 
■ 
1 
6 
30 
8 
12 
66 
20 
6 
. 11 
38 
27β 
2 0 6 0 
126 
6 3 ) 
44 
10 
1 ) 
65 
29 
13 
2 
39 
47 
1 6 1 
25 
4 
158 
170 
110 
2 
114 
5 
6 
6 
22 
492 
134 
13 
109 
2 1 β 
1 
59 
5 
178 
27 
ι ο ί 
125 
36 
608 
80 
25 
307 
51 
22 573 
6 507 
16 066 
9 7 0 4 
4 752 
3 3 ) 2 
120 
14 
2 530 
Italia 
17 
. . a 
20 
111 
10 
101 
53 
) 5 
18 
. 17 
5 
2 1 1 
10 
38 
3 9 6 
127 
a 
. 355 
. 27 
99 
1 
27 
47 
14 
62 
370 
36 
58 
IBO 
. 3
127 
β 
2B 
34 
ι ο ί 
a 
8 
1? 
a 
105 
73 
8 
85 
l ï 
25 
73 
17 
13 
1 3 4 
24 
20 
77 
. 20 
8 
9 
1 
4 
3 109 
6 5 5 
2 4 5 4 
1 3 2 6 
6 3 5 
643 
4 
34 
4 8 1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 177 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
FLUFSS I G K E I T S F I L T E R FUEP. 
0 0 1 
102 
003 
004 
0 0 c 
022 0 2 4 
026 
023 
030 
0 ) 2 0 3 4 
036 
033 
0 4 0 
042 
C4B 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
06B 
200 
204 
20B 
212 216 
220 
228 
248 272 
288 
302 
314 
318 
322 330 
334 
346 
352 
366 
370 
378 
390 
400 
404 
416 
448 484 
496 
500 504 
508 
512 
528 
60O 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
660 
664 
6 6 8 
676 
680 
692 
700 
704 
708 
732 eon 820 
1 0 0 0 
1010 1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1C40 
ANDER 
001 
00 2 
Ì 0 3 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03.8 
040 
042 
0 4 6 
048 
050 
052 
056 
05Θ 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
068 
070 
200 
4 
1 
2 
1 
1 
530 
42 7 
432 
39? 
95 
67 
5 
7 
91 
) 4 0 
6 6 77 
20 1 
26 8 
20 
42 
90 
77 
56 
4 
24 
7 
2 
63 
2 
11 
)) 30 
21 
67 
6 
5 
4 
26 
25 
12 
5 
-3 
2 7 
18 
a 5 
2 
5 4 
?? 
78 
6 
7 
4 
7 
4 
6 
30 
5 
1? 
9 
3 
io 70 
3? 
80 
5 7 
22 
13 
11 
3 
1 
5 
25 
1 
5 
16 
22 
11 
6 
2 
2 7 7 
876 
401 
576 
104 
720 
77 
4 1 
105 
139 
39 
143 
44 
21 
i 27 
22 
11 
3 
20 
9 
5 
5 
4 
6 
1 
i 4 
1? 
i 14 
30 
7 
43 
1 
9 
) 71 
1 
4 
4 
? 
2 
1 
, . 4 
6 
3 
2 
4 
1 
4 
. 1 
i 
. 1 
i 1 
5 
1 
1 
1 
5 
1 
a 
! 1 
i 10 
4 
1 
2 
735 
37Γ 
36E 
151 
106 
19« 
53 
3F 
I e 
1000 k g 
! 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
QUAN TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
Κ OL BEN VER BRENNUNG S MC TORE Ν 
. 14 
4 
12 
41 
18 
23 
16 
4 
7 
7 
a 
. 
E F L U E S S I G K F I T S F I L T E R 
2 
1 
1 
1 
1 
2 ) 0 
5 5 ) 
307 
782 
220 
503 
6 
253 
663 
277 
325 
277 
759 
343 
4 5 8 
9 
312 
203 
79 
24 3 
5e 143 
45 
34 
4 7 0 
138 
3 
26 
262 
9E 
62 5 
218 
3 4 432 
38 
185 
5 
6 
1 5 8 
5 0 
1 
2 
94 
17 
2 4 
129 148 
12 36 
3 4 8 
72 73 
3 
27 26 
3 0 18 
12 
38 2 
54 
2 
5 
7 16 
7 
. 2 
2 
36 
10 
• 
61 
2 3 6 
163 
91 
77 
1 
15 
11 
33 
13 
19 
36 
44 
14 
28 
2 
4 
7 
44 
13 
2 
7 
1 
• 
4 06 
201 
288 
. 51 
2 3 
5 
2 
50 
2 97 
45 
55 
127 
222 
b 
12 
11 
46 
19 
4 
17 
2 
2 
34 
2 
4 
6 
, 2 
) 5 
i 4 
15 
2 
1 
1 
2 
4 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
B 
54 
2 
6 
. 2 
, 6 
15 
2 
5 
7 
1 
6 
1 
b 
68 
, 5 
19 
10 
3 
. 1 
1 
18 
. 2 
11 
12 
7 
3 
2 290 
945 
1 3 4 6 
1 000 
784 
285 
13 
1 
61 
1 176 
1 007 
959 
. 933 
105 
4 
19a 
527 
226 
279 
913 
6 3 1 
32 
194 
3 
na 106 
42 
24 
43 
31 
21 
220 
47 
1 
23 
I ta l ia 
122 
5 1 
91 
233 
28 
3 
14 
18 
10 
17 
54 
57 
9 
24 
63 
25 
36 
. 6 
1 
17 
. 6 
13 
12 
21 
. . . 1 
9 
. . . . 1 
16 
5 
3 
1 
, 3 
6 
21 
2 
1 
. 4 
a 
. 14 
3 
6 
2 
2 
3 
19 
25 
6 
. 1 
2 
2 
3 
2 
4 
10 
. 2 
4 
. . 1 
1 139 
502 
6 3 7 
390 
197 
2 2 1 
4 
1 
25 
364 
43 
32 
153 
. 86 
. 37 
26 
3 
68 
44 
230 
105 
3 
113 
47 
21 
172 
14 
32 
10 
8 
156 
14 
? 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
Θ 4 1 8 . 9 6 APPAREILS 01 
POUR MOTEURS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
TOO PQLCGNE 
0 6 2 TCHTCOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2C0 AFR.N .ESP 
2 0 4 MAROC 
2Π8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 .MAUk ITAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
28B N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .C0N.G08RA 
3 2 2 .CCNGOLEO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KCNYA 
3 5 2 TANZANIE 
366 MOZAMP.ICU 
3 7 0 .MACAGASC 
3 7 8 ZAHBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 P 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 6 GUATEHALA 
4 4 8 CUBA 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EUUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRF 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B I R H A N I E 
6 B 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
704 HALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
12 
4 
7 
4 
2 
2 
France 
F I L T R A T I C N 
325 
933 
082 
805 
309 
275 
15 
20 
?54 
842 
269 
229 
578 
716 
8 4 
117 
237 
223 
159 
17 
9 ) 
32 
11 
278 
17 
31 
100 
174 
83 
179 
30 
44 
2 1 
95 
83 
56 
26 
17 
29 
20 
39 
23 
17 
10 
26 
19 
89 
23b 
20 
11 
108 
21 
18 
19 
33 
21 
34 
45 
20 
24 
bO 
31 
132 
6b 
23 
64 
29 
86 
16 
24 
14 
79 
14 
15 
56 
36 
59 
23 
12 
C55 
504 
551 
50b 
973 
574 
362 
223 
4b4 
. 
270 
191 
408 
140 
77 
. 4 
65 
79 
105 
12 
7 1 
34 
38 
3 0 
20 
42 
1? 
. 3 
15 
? 
57 
? 
5 
53 
17? 
4 0 
108 
7 
44 
17 
76 
7 
70 
?? 
14 
10 
3 
3 
1 
■ 
? 
18 
1 
3 1 
32 
7 
. 103 
2 
18 
. 4 
1 
5 
8 
14 
5 
2 
3 
6 
6? 
5 
4 
4 
38 
9 
2 
. 3 
11 
. 6 
2 
32 
4 
12 
2 F37 
1 C05 
1 828 
697 
375 
1 044 
255 
221 
88 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
CU 0 EPURATION DES 
4 
■ 
19 
10 
. . . ■ 
. 8 
. 1 
. • ■ 
1 
10 
. . . . . . . . . 1 
. . . . . . . • 25 
. . 1 
■ 
■ 
. . . . . . . . a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
09 
33 
56 
21 
10 
35 
33 
■ 
8 4 1 8 . 9 8 AUTRES APPAREILS DE F I L T R A T I O N OU D 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
02B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 PCLCGNE 
0 6 2 TCHCCOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 AFR.N .ESP 
5 
2 
3 
2 
a 
i 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
603 
847 
113 
288 
50 6 
712 
24 
573 
7 50 
783 
914 
111 
389 
873 
397 
27 
350 
602 
260 
86 1 
268 
564 
273 
152 
479 
655 
14 
72 
477 
266 
200 
160 
43E 
. 5 
4 f 
10 
24 
353 
36 
113 
232 
n e 142 
4 ' 
33C 
2 
1 603 
. 357 
9 3 1 
5 5 4 
2 0 1 
3 
5 
2 57 
77 
47 
3 8 8 
103 
30 
2 2 4 
10 
68 
49 
. 10 
2 111 
11 
1 
3 2 ' 
3 ( 
1 
2 
3 
73 
2 7 8 
. 1 
12 
106 
■ 
8 
1 
38 
• 2 
1 
a 
1 
12 
2 
a 
2 
3 
1 
17 
2 3 0 
127 
103 
72 
56 
3 1 
(BR) 
L I C U I D E S 
1 
6 
7 
3 
? 
? 
045 
503 
706 
a 
16B 
96 
15 
7 
151 
717 
141 
171 
372 
5 6 1 
24 
42 
49 
128 
60 
16 
65 
14 
9 
175 
14 
11 
13 
1 
10 
8 
22 
a 
4 
14 
4 4 
7 
3 
2 
18 
9 
3 
10 
5 
6 
8 
4 
38 
131 
Β 
10 
a 
9 
a 
16 
41 
6 
16 
15 
1 
15 
3 
1Θ 
143 
2 
16 
51 
21 
16 
a 
I B 
1 
51 
3 
6 
42 
33 
26 
16 
• 
300 
422 
87Θ 
755 
092 
626 
59 
2 
2 97 
Italia 
2 6 4 
104 
166 
3 79 
a 
6 4 
• 7 
37 
38 
22 
33 
133 
1 2 1 
2 0 
4 1 
2 0 7 
58 
86 
1 
25 
3 
. 46 
1 
15 
27 
1 
33 
6 2 
1 
a 
a 
4 
31 
3 
1 
1 
. 3 
33 
12 
12 
2 
. 14 
13 
73 
4 
1 
. 9 
. 1 
38 
14 
12 
22 
5 
4 
55 
6 0 
16 
2 
2 
9 
3 
32 
6 
4 
13 
25 
. 6 
8 
1 
1 
1 
• 
2 599 
9 1 3 
1 6 8 6 
9 6 1 
4 4 5 
63B 
14 
3 
78 
EPURATION DES L I Q U I D E S 
3 3 3 
535 
a 
74 3 
4 9 4 
38 1 
5 
5 1 
57 
163 
78 
9 1 
133 
1 4 0 
1 0 1 
. 2 8 1 
5 
50 
52 
2 1 7 
17 
13 
4 
39 
6 
. • 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
ΘΘ? 
7 04 
412 
a 
29Θ 
507 
15 
44Θ 
2Θ6 
532 
754 
126 
4 9 1 
127 
525 
6 
564 
278 
107 
211 
• 190 
184 
106 
7 00 
2 5 7 
9 
58 
785 
1 3 1 
76 
4 1 4 
. 165 
1 
64 
62 
1 
11 
153 
126 
463 
315 
11 
327 
127 
59 
25B 
49 
2 4 4 
56 
28 
342 
78 
5 
2 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notet par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar 
Lander-
schlussel 
Code 
Pop 
204 
20R 
212 
216 
220 
224 
2 2β 
240 
244 
248 
2 6 4 
268 
272 
276 
280 
2 84 
288 
302 
306 
3 1 4 
318 
322 
330 
334 
342 
346 
3 50 
352 
366 
370 
374 
378 
382 
390 
400 
404 
412 
416 
424 
426 
4 4 8 
4 6 0 
4 76 
4 8 0 
4 84 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
520 
524 
528 
604 
6 0 8 
612 
616 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 6 0 
6 6 4 
680 
692 
6 9 6 
700 
704 
70B 
720 
72B 
732 
736 
800 
804 
β20 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
APPAR 
COI 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
026 
02B 
030 
032 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
042 
04B 
0 5 0 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
22B 
24P 
272 
- D e z e m b e r -
M E N G E N 
EWG-CEE 
18 
7 
11 
6 
4 
3 
1 
115 
334 
52 
33 
10 
5 
20 
2 
2 
47 
40 
6b 
59 
15 
7 
5 
47 
59 
10 
2 1 
2 4 1 
149 
1 5 
34 
2? 
5 
5 
1? 
?0 
33 
7 
9 
4 
13? 
2 6 6 
64 
7 1 
10 
E 
1 
787 
30 
34 
42 
7 ) 
11 
5 
14 
48 
105 
67 
7 
1 
44 
10 5 
40 
276 
216 
44 
15 
) 4 
2 9 
4 1 5 
92 
6 1 
3 
6 
96 
) 1 
21 
23 
2 0 
54 
16 
35 
3 
14 
214 
094 
121 
022 
126 
9 3 9 
674 
436 
153 
-1967 —J 
France 
29 
292 
44 
9 
. . 20 
2 
? 
34 
40 
58 
1 
1 
5 
36 
3 
21 
2 3 4 
4 
4 
3 
i 2 
? 
2 9 
7 
. 4 
7 
41 
4 
. . 231 
23 
8 
3 
2 
13 
5 
33 
5 
. 13 
44 
13 
13 
55 
3 
12 
ΐ 35 
13 
? 
6 
? 
5 
14 
, . 14 
2 6 9 1 
432 
2 2 5 9 
5β0 
372 
1 5 5 1 
4 53 
343 
127 
ATE ZUH F I L T R I E R E N 
1 
1 
2 
1 
1 
6 3 9 
776 
8 1 1 
164 
9 0 9 
204 
4 
233 
709 
107 
296 
0Γ9 
75? 
30 
364 
242 
155 
144 
16 5 
120 
6 
40 8 
20 
70 5 
149 
2 0 
99 
252 
112 
11 
8 
4 
3 
383 
110 
1 0 0 4 
217 
31 
4 
11 
15 
5 
57 
123 
5 
95 
30 
45 
6 
112 
120 
) 84 
5 
77 
5 
11 
99 
6 
85 
1 
7 
4 
3 
i n v i e r - D é c e m b r e 
1000 kg 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
14 
l i 
62 
27 
12 
10 
4 
2 2 4 7 1 
1 43 7 
8 1 0 
5 3 0 
3 6 1 
1 4 0 
79 
2 
141 
ODER R E I N I G E N 
193 
4 5 6 
8 
6 
22 
1 1 0 
35 
?i 
e 
Q l l A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
63 
42 
3 
11 
9 
1 
. a 
. a 
a 
66 
1 
14 
6 
. 6 
. 2 
. 1 
3 
10 
2 
14 
3 
) ιό 
: 
2 
4 
. 4 
84 
20 210 
9 9 
. 
63 
1 
3 
1 
6 
. 34 
4 30 
2 
2 
i É 
54 
9 
3 
1 
29 
70 
24 
5 
. 19 
31 
. 4 9 
10 79 
4 
: 
3 
13 
6 11 
53 
■ 
6 9 
62 
54 
1 
. 14 
17 
21 
13 
15 
20 
19 
14 
9 
1 1 
2 7 6 9 285 
551 4 076 
726 5 209 
3 5 8 3 723 
2 1 5 2 685 
2 9 4 1 035 
8 30 
36 55 
74 4 0 2 
VON GASEN 
32 1 3 8 4 
127 212 
2 228 
142 
25 6 6 1 
ι 156 2 2 
15 2 6 4 
44 6 3 9 
7 85 
16 275 
5 838 
2 6 2 2 
2 21 
4 251 
6 196 
1 
138 
50 
2 
4 
15 
606 
34 
9 
. 127 
26 
8 
1 
• 
I ta l ia 
13 
. 5
12 
1 
. . . . . . . . . . . 1
10 
. . 6 
80 
. 3 
8 
1 
i 14 
a 
. 5 
4 
14 
29 
5 
3 
9 
2 
. . . . . 14 
. . . 14 
1 
33 
2 
1 
11 
16 
27 
191 
60 
? 
. 19 
1 
703 
14 
1 
. 55 
. 3 
3 
. . 2
1 
1 
• 
2 715 
598 
2 111 
831 
49 3 
86 9 
104 
a 
414 
30 
4 
15 
10 
6 
. . 15 
. . 66 
5 
2 
12 
10 
2 
11« 
* Ρ ' 
NIMEXE 
? r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 0 4 
2oa 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
?24 
2 2 8 
2 4 0 
?44 
7 4 8 
264 
2bS 
777 
?7b 
2 8 0 
2 8 4 
28Θ 
3 0 2 
30b 
314 
3 1 8 
3 2 2 
330 
3 3 4 
3 4 2 
34b 
350 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
378 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 4 8 
4 6 0 
4 7 6 
4 a o 
4 8 4 
49 2 
4 9 6 
500 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
69 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 ) 2 
736 
BOO 
8 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.HAURIT AN 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I E E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TCGO 
.DAHOHEY 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
F T F I O P I E 
.SOHALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MCZAMBIQU 
.HAOAGASC 
.REUNION 
¿AHBIE 
RHODES IE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEX IQUE 
GUATEMALA 
HONOUR.RE 
SALVADOR 
CUBA 
. A N T . F R . 
.ANT.NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORCANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANCE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRAL IE 
Ν.ZELANDE 
.OC EAN. FR 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
49 
17 
3 1 
17 
10 
10 
1 
4 
221 
bO? 
144 
79 
77 
17 
) 7 
11 
1? 
7 ) 6 
74 
54 
129 
89 
16 
23 
79 
136 
3 ) 
74 
171 
299 
51 
7? 
46 
37 
16 
17 
46 
127 
34 
59 
) 4 
437 
676 
740 
439 
24 
73 
10 
968 
3? 
39 
73 
214 
15 
19 
68 
169 
327 
193 
18 
11 
152 
294 
e? 
65? 
504 
154 
15 
97 
54 
91b 
354 
15? 
30 
72 
242 
94 
51 
90 
30 
229 
55 
201 
13 
44 
130 
357 
774 
219 
8 2 2 
190 
403 
B39 
) 5 9 
France 
146 
5 ) 5 
114 
21 
1 
a 
) 7 
11 
10 
167 
74 
. 12b 
1 
4 
21 
-> 102 
32 
74 
113 
10 
18 
5 
. 9 
ί 
. 14 
119 
31 
1 
a 
) 7 
84 
1 ) 3 
19 
. . . 547 
77 
. 34 
15 
. 14 
58 
23 
14b 
51 
. 1 
55 
130 
28 
13 
139 
15 
11 
1 
b 
637 
43 
1 
2 1 
20 
1 
3 
. 46 
. 23 
. 3
. 43 
e 176 
1 105 
7 0 74 
1 841 
1 C16 
4 463 
825 
707 
771 
8 4 1 8 . 9 9 APPAREILS CE F I L T R A T I O N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
ObO 
Ob? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
24β 
2 7 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BUL GAR Ι E 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
2 
) ) 
2 
1 
1 
1 
1 
192 
0 5 7 
0 ) 1 
9 ) 2 
068 
5 ) 7 
10 
5 ) 6 
44b 
197 
4 8 ) 
762 
090 
64 
7 ) 0 
) 3 9 
209 
212 
94 3 
232 
39 
E58 
157 
213 
232 
90 
153 
?28 
166 
3 ) 
20 
19 
11 
a 
1 020 
195 
555 
629 
209 
1 
23 
36 
21 
31 
205 
61 
16 
151 
33 
62 
25 
60 6 
224 
19 
344 
63 
274 
16 
3b 
157 
14 
125 
2 
18 
18 
11 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
38 
46 
22 
11 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
4 Ί 
1 
2 ' 
3 9 
2 13 
1 
2 
. 
5 
66 
9 
16 
7 
a 
8 
6 
. 
3 
17 
3 _ . 
87 
2 1 
17 4 7 
3 
14 2 1 
36 
23 
28 
3 . 
27 
7 
a 
a 
14 94 
12 
4 
1 
5 845 4 9 6 7 23 
3 4 4 6 2 1 0 4 9 
2 399 2 863 14 
1 571 1 852 9 
1 0 7 2 9 3 2 6 
3 5 1 6 6 4 2 
186 4 2 
5 94 
4 7 7 3 4 7 1 
OU 0 EPURATION DES GAZ 
2 4 8 9 5 1 
2 6 7 1 
3 74 2 
30 3 0 8 
4 76 I 
1 25 
59 
1 6 1 1 
1 7 
3 9 
4 
6 
4 1 
4 
1 18 
15 
Z 
1 
6 1 
1 8 0 
101 
63 
14 
24 
7 ) 
11 
a 
a 
. 2 
a 
54 
1 
85 
10 
1 
24 
. 1
. 2 
4 
29 
4 
24 
l b 
10 
4 
1 ) 
8 
3 
10 
a 
3 0 2 
515 
82 
401 
1 
5 
10 
21 
i 23 
152 
8 
5 
10 
8B 
166 
57 
1 ) 
5 
b5 
65 
. 35 
133 
b8 
3 
50 
12 
1 13 
192 
122 
7 
1 
38 
b3 
33 
32 
30 
98 
52 
129 
4 
• 
783 
2 96 
4 3 7 
902 
739 
8 9 ) 
5 ) 
60 
692 
745 
754 
395 
. 357 
230 
4 
453 
7 1 4 
158 
41? 
463 
017 
39 
539 
7 64 
138 
1Θ5 
261 
a 
7 
500 
90 
86 1 
84 
51 
a 
166 
33 
29 
2 
1 
• 
I ta l ia 
36 
16 
i l 
44 
56 
168 
1 
32 
22 
1? 
. 4 
1? 
. . 48 
34 
38 
88 
17 
16 
?3 
? 
a 
. • ? 
2 
27 
• a 
a 
50 
9 
84 
5 
5 
29 
12 
51 
4 6 2 
98 
7 
1 
38 
1 
125 
96 
1 
2 
. 122 
1 
11 
12 
• • ) 5 
5 
• 
6 3 5 7 
1 4 0 6 
4 9 5 1 
2 0 5 3 
1 06 3 
1 819 
293 
3 
1 0 7 2 
104 
16 
67 
39 
a 
22 
i 
35 
1 
1 
77 
8 
5 
19 
7? 
7 
1 
16 
β 
13 
4 
4 
14 
a 
1 
1 
4B 
8 
a 
a 
a 
* 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en Annexe 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlusse! 
Code 
po,s 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 6 
3 2 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 O 
4 0 4 
4 1 ? 
4 3 ? 
4 4 8 
461 ' 
4 3 0 
4 3 4 
4 9 ? 
5 Q 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 ? 
5 7 4 
5 ? 3 
6 0 4 
60 β 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
64 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 80 
6 9 ? 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 ? 
7 4 0 
BOO 
8 2 0 
1 100 
1019 
1011 
1070 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 ! 
1037 
1040 
HASCH 
VFRKA 
D O L . 
FLEKT 
1 0 1 
0 0 ? 
C O ) 
M 4 
00 5 
0 2 ? 
0 2 4 
0 2 6 
0 ? 6 
O 3 0 
0 3 2 
0 ) 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 O 
" 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 1 6 
7 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
8 0 0 
1 000 
1010 
i o n 
10 20 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1037 
1040 
ANDER 
O O I 
1 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 » 
0 ) 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 ? 
0 6 b 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 6 
8 
Ρ 
4 
­i 
1 
. u s w . ζ 
2 0 
2 
4 
8 
7 1 
2 " ? 
4 3 
1 0 
1 9 
6 
2 
? 
8 
2 3 
2 1 
1 1 
Λ b 
7 8 
2 3 
1 2 
1 9 
8 5 
6 
2 5 
1 5 6 
2 0 
5 1 
? 1 
1 0 
4 0 
1 3 
2 2 
3 3 
5 5 
8 
i 
2 
1 4 
7 
1 0 
2 0 
1 6 
30 7 
3 7 2 
2 5 0 
1 2 2 
b­. 5 
? 6 ) 
6 7 ) 
3 7 
4 3 4 
5 7 8 
France 
2 
4 
. /. 4 
1 
1 
. 
;· . 1
, 
l ì . ? 
3 0 
1 
1 3 
2 5 
1 1 
1 
. 4 
. 2 4
2 
1 
2 
. 1 
1 
2 
7 
3 0 6 
3 276 
1 7 1 4 
1 56? 
4 8 3 
? 7 6 
5 7 4 
2 5 
4 1 ? 
4 0 5 
1000 
Be lg . ­Lux . 
8 0 ' 
bh 
1 4 
ι 
1 i 
. P E I N I G . i T ^ O C K N . i F U E L I 
» S . , V FR PAC Κ . U S W . V . F L Α SCHEN,i 
<OHLFNSAEUREAPPARATE.GFSCHI! 
P.GESC 
7 
l 
1 
c 
6 
. ) 2 
HIKRSPUELHASCHINEN FU 
3 2 3 
0 7 2 
9 5 8 
3 3 4 
0 3 9 
7 9 6 
6 
5 5 
1 6 9 
3? 3 
9 9 
2 = 9 
1 9 0 
31 6 
6 0 
3 7 8 
3 0 
7 1 
4 
5 
7 
7 
6 
4 4 
1 0 
7 
1 1 
1 3 
2 f 
4 1 0 
27 6 
1 ) 4 
03 7 
31 1 
3 0 
1 
7 
i e 
5 1 
4 
3 9 
a , 
i 9 
b 
. 5 
B 
1 
'· 7 
. ? 
. . . . 
. . . . . ­
1 5 1 
1 0 1 
5 0 
4 5 
3 3 
5 
. 1 
• 
E ELEKTRISCHE GESCHIRRSPUEL 
1 7C 
1 1 9 
1 7 5 
1 3 
3 4 
5 2 
2 
i a 
• . 4 
8 
3 5 
1 6 0 
1 1 " 
1 9 
6 1 
1 5 
8 
1 5 
5 
1 ! 
1 6 
8 
) 3 
. 
6 
3 
. . 4 
K 
3 
1 1 
. 3 
? 
. 
h « 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 8 
li 
5 9 
4 
1 
I 5 5 7 11 
327 5 
, 731 5 
> 173 3 
95 2 
> 97 
3 
I * 1 
1 
. 
2 
7 1 
2 7 2 
3 2 
6 
1 7 
6 
2 
. β 
2 0 
13 
1 1 
6 6 
7 3 
12 
12 
1 6 
5 4 
5 
1 
7 0 
8 
5 0 
2 1 
6 
4 0 
1 3 
6 
2 9 
5 4 
8 
1 
12 
6 
9 
1 3 
3 
1 
3 3 4 
4 35 
3 5 8 
9 2 4 
3 15 
9 49 
6 
1 9 
0 ? 5 
I t a l i a 
i i 
3 4 6 
5 9 
7 8 8 
1 3 0 
9 5 
1 4 7 
. . 5 
. . S C H L I E S S . , E T I K E T T . , 
UECHSEN.SAECKEN U. 
RSPUELMASCHINEN 
-Λ DEN HAUSHALT 
79 1 
1 9 
' 
) 6 ' 
1 
. 5 
1 57 4 
7 1 
7 1 
6 
ÍASCHINEN 
> a 
' 
5 70 
3 6 9 
6 1 6 
0 3 1 
2 1 3 
5 
3 2 
5 b 
2 23 
3 8 
2 0 3 
3 2 1 
? 5 5 
3 1 
2 7 1 
2 
15 
1 
. 1 
) 1 3 
. . . 3 
­
8 5 b 
1 4 b 
7 10 
6 9 0 
3 1 1 
1 9 
. 1 
2 
1 5 6 
9 7 
1 6 6 
. 7 9 
4 9 
2 
1 2 
4 1 
8 
3 5 
1 5 1 
9 4 
b 
4 4 
6 
2 
5 
1 
1 
7 1 4 
1 3 3 
3 3 7 
73 5 
. 5 8 ? 
ι 2 1 
10 4 
9 4 
6 1 
8 1 
6 1 
4 5 
2 5 
1 0 0 
2 8 
5 4 
3 
5 
7 
b 
3 
3 1 
1 0 
7 
1 1 
5 
2 3 
3 336 
1 969 
1 367 
1 295 
96 3 
5 6 
1 
3 
l b 
1 4 
5 
6 
1 0 
6 
9 
3 
a 4 
1 0 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 3 3 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 3 
) 9 0 
4C η 
4 3 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 4 8 
4 5 0 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 ? 
5 0 0 
5 0 4 
50 Η 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 6 
60 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
b ? 4 
b ? a 
5 ) 2 
6 3 6 
.544 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 40 
BOO 
8 2 0 
t o n o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
10 31 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 1 9 
N I G F R I A 
.CAMEROUN 
.CONGQBRA 
.CONGOLEO 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUMIS 
CANADA 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
CUBA 
. A N T . F R . 
COL CM»IF 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PCRCU 
8RESIL 
CHIL I 
URUGUAY 
ARGENT INE 
L IBAN 
SYH IE 
IRAK 
16 AN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
CATAR 
MASC.LIMAM 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INOCNES IE 
MALAYSΙΔ 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. JCEAN.FR 
M O N D E 
C F E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
. FAMA 
. A . A CM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 6 
1 1 
1 5 
8 
5 
3 
3 
1 ) 
1 8 
1 1 
2 7 
8 2 
6 0 0 
1 6 ? 
5 9 
5 7 
2 2 
1 5 
1 2 
1 0 
5 8 
3 6 
3 2 
1 0 3 
1 1 7 
6 5 
2 4 
5 0 
1 1 0 
1 2 
6 9 
3 6 2 
5 ? 
6 2 
3 ) 
2 1 
3 9 
2 5 
1 1 1 
1 2 5 
9 2 
1 6 
2 5 
1 7 
3 5 
1 7 
2 b 
3 7 
5 6 
2 0 2 
6 6 6 
2 3 1 
3 6 3 
5 7 8 
9 1 9 
0 6 5 
1 3 b 
4 1 6 
7 4 1 
France 
1 7 
3 
3 
. 3 3 
1 4 
6 
5 
. 1 2 
, ? 
. 1 
. 1 ? 
5 ? 
1 9 
4 3 
4 
3 1 
7 4 
3 5 
5 
. 6 
. . 5 6 
1 ? 
5 
? 
7 1 
. 1 
. 6 
4 
3 3 
1 5 5 
6 037 
2 400 
3 637 
1 025 
5 8 1 
1 055 
9 5 
3 7 2 
1 550 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 0 
a 
3 
7 
4 ¡ 
2 1 0 
2 0 
1 4 7 
4 
1 
2 
3 
4 
• 
966 1 3 7 9 
6 56 74 3 
3 3 1 6 3 1 
15 4 0 2 
5 3 0 5 
7 2 1 4 
7 3 
3 
309 15 
MACHINES A NETTOYER REMPLIR FERMER ETIQUETER 
R E C I P I E N T S 
A LAVER LA 
S EMPAQUFTER 
¿AISELLE 
8 4 1 9 . 1 1 »1 MACHINES ELECTR 
00 1 
0 0 2 
ι ' 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 ? 
0 7 4 
o ? 6 
0 2 8 
03 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 π 
092 
04 8 
0 3 0 
0 5 6 
0 5 2 
0 6 4 
? 0 ) 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 0 4 
b l b 
31 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 
1020 
1 ) 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­'3AS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
PCY . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
CANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
AFR . N . E S P 
L IBYE 
R .AFR.SUD 
CANADA 
«EXIUUF 
L l d A N 
IRAN 
AUSTRAL IE 
M C Ν D E 
C E E 
EXTPA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
5 
? 
? 
1 
7 
1 
1 
2 0 
1 3 
7 
6 
5 
1 7 0 
5 1 3 
3 5 b 
4 ) 6 
2 8 6 
3 4 4 
1 8 
1 3 ) 
3 3 0 
8 9 3 
19 1 
6 7 1 
c e ? 
8 1b 
1 5 1 
8 1 3 
7 8 
1 5 b 
1 2 
1 1 
1 3 
1 5 
1 9 
S 3 
1 9 
1 7 
2 4 
3 ) 
4 6 
8 7 6 
7 6 3 
1 0 6 
6 5 b 
2 9 1 
2 0 4 
3 
2 3 
4 7 
8 4 1 9 . 1 9 «1 AUTRES MACHINES 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
) 2 2 
0 26 
02 3 
) 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 ) 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 
0 50 
0 5 2 
01,2 
0 6 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TUPQUIF 
TCHFCaSL 
ROUHANIE 
7 C 0 
5 1 9 
6 6 5 
4 9 
3 9 7 
2 5 1 
1 1 
7 8 
2 3 5 
4 1 
1 6 8 
7 4 8 
4 4 9 
6 1 
2 5 4 
7 1 
3 8 
5 3 
3 5 
3 4 
A LAVER 
. 1 0 0 
1 7 
7 3 
3 b 
. . 4 
3 5 
2 1 
. 2 1 
3 5 
3 
1 2 
l e 
10 . . . . . 1
i 1 
. 
' 1 3 
2 2 7 
1 6 6 
1 6 5 
1 2 7 
2 0 
1 
1 1 
1 
1 7 
7 
1 0 
6 
4 
1 
1 
1 
1 
. 1 7 
3 1 
5 2 5 
1 2 0 
5 1 
4 4 
2 2 
1 5 
. 1 0 
3 4 
3 3 
3 1 
1 0 0 
1 0 5 
3 2 
2 4 
2 1 
6 1 
8 
3 
1 2 4 
1 5 
5 6 
3 3 
1 5 
3 9 
7 4 
3 4 
1 1 0 
8 7 
1 ? 
3 
. 7 9 
L 6 
1 8 
2 3 
2 1 
7 
5 6 0 
2 5 1 
3 09 
9 04 
8 7 8 
6 0 0 
7 9 
4 0 
8 0 5 
L E 5 
A G A Z E I F I E R LES BOISSCNS 
LA VA ISSELLE DE TYFE 
3 39 
; 
6 3 
2 : 
ELECTRIQUES A LA 
5 1 
3 6 
5 
1 0 
. 1 
1 5 
1 1 
. . 1 7 
4 3 
1 2 
4 9 
. 1 3 
e 
a 
­
li 
ί 
1 
3 
a 
3 
. a 
a 
1 
2 
1 1 
1 
1 146 
1 2 4 
2 1 
2 1 
1 7 
1 
a 
• 
/ER LA V A I S S 
l 
, 8 
I ta l ia 
? 
. a 
. 1 
1 0 
1 6 
2 
2 
3 5 
7 
2 
1 9 
1 7 
7 0 6 
2 2 6 
4 8 0 
2 2 8 
1 5 0 
1 8 5 
2 
1 
6 2 
MENAGER 
3 
2 
1 
2 
1 4 
9 
4 
4 
3 
8 5 5 
0 8 6 
7 1 3 
. 7 4 9 
5 34 
1 6 
9 6 
1 1 8 
7 1 1 
8 8 
5 5 3 
9 2 4 
69 a 
8 7 
5 9 9 
1 0 
4 6 
1 
1 
. ? 
9 
7 3 
3 
? 
. 2 1 
• 
4 9 2 
9 0 8 
5 34 
5 2 1 
6 7 5 
5 6 
1 
4 
7 
ELLE 
6 6 4 
4 4 ? 
3 4 6 
. 3 0 1 
7 3 5 
1 0 
6 3 
? ? 4 
4 1 
1 5 8 
7 0 8 
3 8 8 
7 6 
1 9 ? 
7 7 
1 3 
7 6 
1 5 
4 
1 27 3 
2 6 9 
6 1 9 
1 3 4 0 
. 8 0 7 
2 
3 0 
1 7 7 
1 6 6 
1 0 3 
9 6 
1 2 1 
1 0 4 
5 1 
1 9 6 
6 8 
1 0 0 
1 1 
1 0 
1 3 
1 3 
1 0 
5 9 
1 6 
1 5 
2 3 
1 1 
4 6 
5 817 
3 5 0 1 
2 3 1 5 
2 149 
1 5 2 2 
1 2 7 
1 
8 
3 9 
3 5 
2 0 
1 
2 2 
. 1 2 
. . . . , 2 2 
1 8 
2 3 
1 2 
4 4 
1 2 
2 4 
2 0 
3 0 
*) Siene ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
180 
Januar 
Lander­
Schlüssel 
Code 
POP 
208 
212 3 7 4 
3 9 0 
44R 
6 0 4 
616 
6 3 6 
6 ° 2 7 0 0 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 . 
HASCH 
FUELL­
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 04B 
050 
0 5 2 
0 5 6 
058 
060 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
200 
204 
?08 
212 
216 220 
224 
248 
272 
2 7 6 
2 8 0 
284 
2ΒΘ 
302 
306 
31B 
3 2 2 
328 330 
334 
342 
346 
352 
366 
370 
374 
378 
382 
390 
4 0 0 
404 
412 
416 
4 2 8 
432 
436 
4 4 0 
44 8 456 
4 6 0 
4 6 4 
472 
476 
4 8 0 
4 8 4 
492 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
612 
616 
624 
6 2 8 
636 
6 6 0 
A64 
668 
672 
6 8 0 692 
696 
700 
704 
70R 
720 
­Dezember ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
14 
3 
6 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
? 
3 
1 1 9 5 
5 6 1 
6 3 5 
554 
439 
62 
4 
24 
I S 
­ 1 9 6 7 — J 
France 
14 
3 8 
a 
2 
. . . . 
108 
29 
79 
43 
26 
35 
4 
74 
»nvier­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
5 
5 
hg 
N e d e r l a n d 
4 
3 
1 
1 
1 
. . ■ 
e . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. . 3 
i 2 
3 
i 3 
978 
4 9 9 
480 
4 6 0 
338 
17 
. . 3 
U . A P P . Ζ . R E I N I G E N OD.TROCKNEN V.BEHAELTN 1SSEN. 
­ .VERSCHLIE 
1 409 
76 5 
1 148 
776 
1 042 
4 6 8 
5 
34 
146 
1 8 1 
202 
442 
9 9 0 
578 
280 
896 
1 1 4 4 
195 
156 
526 
53 
2 4 7 
2 3 7 
134 
2 0 0 
190 
202 
91 
114 
1 1 
110 
9 
2 
26 
14 
5a 34 
8 
16 
10 
3 5 
3 
2 
4 1 
17 
2 
16 
14 
3 2 
14 
8 
73 
6 
195 
4 0 ? 
51 
56 
11 
β 
? 
4 
? 
? 
7 
54 
1 
3 9 
55 
1 
14 
6 7 
79 
53 
13 
9 
13 
72 
7 
20 
99 
59 
8? 
12 
26 
4 7 
2 
2 
109 
1 8 
1 
4 
31 
1 0 
8 
S S ­ U . E T I K E T Τ 1ER MA SCH INEN 
86 
30 
61 
79 
57 
6 
2 
6 
b 
5 
66 
2 
2? 
84 
13 
) 1 
6 
? 
5 
15 
4 
42 
12 
38 
92 
7 
, 1 
23 
12 
. B
9 
3 
5 
. , 17 
2 
4 
7 
4 
11 
8 
4 
15 
4 4 
1 
11 
1 
1 
. 1 
. 52 
. . a 
6 
1 
1 
8 
? 
16 
74 
11 
11 
414 
448 
?63 
17? 
77 
. ? 
1 
7 
ι 
79 
93 
19 
87 
71 5 
4 
78 
a 
41 
38 
196 
23 
4 
6 
18 
. . . 15 
1 Ob 
13 
! 1 
5C 
14 
130 
164 
3 8Õ 
44 
46 
. a 6 
11 
43 
23 
20 
4 7 
17 
69 
13 
7 
1 
52 
3 
156 
7 
1 
11 
2 
, 15 
? 
4 
1 
4 
, . . 
13 
9 
7 
2 
22 
" 
5 
13 
16 
. 
7 1 4 
4 73 
b28 
. 747 
2 50 
5 
16 
133 
1 5 4 
149 
3 76 
7 08 
876 
BO 
4 2 6 
949 
37 
12B 
3 9 4 
4 1 
16 
96 
112 
135 
2 02 
28 
16 
1 
52 
9 
. . . 53 
34 
. 13 
. . . 1
1 
24 
S 
. 4 
. 4 
2 
, 73 
2 
144 
213 
29 
24 
5 
7 
1 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
. a 14 
11 
34 
69 
32 
13 
9 
2 
17 
10 
1 
42 
19 
10 
, 15 
27 
2 
1 
105 
b 
i 10 
9 
3 
Italia 
100 
25 
75 
50 
24 
10 
. . 15 
151 
46 
4 2 
72 
. 38 
. 2 
4 
3 
, 9 
103 
3 ' 
7 4 
10 2 
165 
42 
21 
78 
8 
7 
3 
33 
12 
4 1 
. 9 
6 
3 
58 
. 1
. . 1 
. . 1
1 
. . . . . 5
2 
. . 2 
1 
. . . 8 
30 
1 
17 
4 
. 1
1 
. 1
1 
. . 2 
1 
11 
2 
9 
2 
11 
. . . 1
1 
b 
3 
*. 2 
2 
. 6 
12 
i 1 
3 
. . 2 
1 
• 
ι p < 
NIMEXE 
9 r v. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 0 8 
2 1 2 
3 7 4 
3 90 
4 4 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 6 
6 9 2 
700 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
.ALGERI E 
TUNIS IE 
.REUNION 
R .AFP .SUC 
CUBA 
L I B A N 
IRAN 
KUWEIT 
V I E T N . S U D 
INCDNFSIE 
HONG KONG 
M C Ν D F 
CEE 
EXTKA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­ŒE 
5 
2 
2 
2 
1 
8 4 1 9 . 5 1 HACHINES A 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
CO 6 
0 2 ? 
0 ? 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 ) b 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
05 2 
0 5 6 
0 5 8 
ObO 
U6? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
?uo 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
224 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 b 
2 3 0 
2 8 4 
288 
3U? 
30b 
316 
32? 
373 
3 3 0 
3 ) 4 
) 4 ? 
3 4 b 
3 5 ? 
36b 
370 
374 
3 7 8 
38? 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 b 
4 7 8 
4 ) ? 
4 3 6 
4 4 " 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 ? 
4 7 6 
4 3 0 
4 3 4 
4 9 2 
500 
5 0 4 
508 
51? 
516 
5 20 
574 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 16 
6 2 4 
b ? 8 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
66 8 
6 7 ? 
O30 
692 
b 9 b 
7 0 0 
704 
7 0 8 
7 2 0 
61 
20 
15 
14 
10 
12 
19 
11 
29 
14 
22 
440 
553 
8B7 
494 
979 
315 
17 
88 
79 
F rance 
61 
19 
15 
? 
. 9 
470 
107 
) 1 ) 
1 7 ) 
98 
140 
16 
84 
■ 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
15 
16 
4ETT0YER CU SECHER L E ! 
FERHER ETIQUETER OU CAPSULER LES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUMANIE 
BULGAR IE 
A F R . N . E S P 
MARCC 
.ALGEI· IF 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R 4 F . 
.CONGUBRA 
.CCNGGLEO 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I U P I E 
• SCHAL IA 
KENYA 
TANZANIE 
MCZAMBICU 
.HACAGASO 
.REUNION 
ZAMBIE 
RHODESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUN IS 
CANADA 
HEXIOHE 
GUATEHALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
CCSTA R I C 
ΡΛΝΑΗΔ RE 
CUBA 
O C H I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
.ANT.NEER 
COLOMBIE 
V tNEZUELA 
. S U F I N A H 
EQUATEUR 
PtROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
KOWFIT 
ΡΔΚ ISTAN 
INDE 
CEYLAN 
NEPAL,BHU 
THAI­LANOE 
V I E T N . S U D 
CAHBUOGE 
INOCNESIE 
HALAYSI A 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
7 
3 
5 
3 
5 
3 
1 
2 
5 
4 
I 
4 
4 
1 
4 
1 
1 
1 
3 
77b 
999 
710 
0 3 0 
993 
757 
24 
262 
e 32 
429 
9 1 5 
646 
147 
102 
176 
245 
702 
0 4 2 
786 
458 
241 
4 4 1 
9 1 1 
791 
101 
918 
531 
345 
49 1 
74 
339 
136 
13 
84 
59 
296 
112 
39 
144 
6 4 
11 
22 
54 
24 
165 
120 
11 
143 
109 
206 
64 
33 
307 
71 
5 0 ) 
497 
445 
507 
70 
47 
10 
25 
1 ) 
36 
52 
217 
15 
15 
19 
io ) 351 
19 
119 
565 
530 
520 
116 
49 
75 
133 
5b 
134 
7 9 0 
237 
463 
37 
15 
1 ) 1 
272 
2 7 
10 
626 
178 
1 ) 
57 
?44 
81 
9 4 
a 
540 
212 
364 
547 
50 6 
1 
6b 
20 
62 
73 
51 
354 
2 0 
137 
570 
101 
139 
33 
35 
. 48 
156 
35 
181 
127 
1 
165 
382 
45 
1 
73 
35 
39 
56 
11 
19 
54 
20 
30 
38 
38 
3 8 
31 
. 27 
144 
272 
15 
11? 
7 
3 
1 
1 
5 
. 2 
2 0 1 
4 
. . . 55 
16 
3 
46 
36 
36 
. 4 
63 
17 
3 
?4 
191 
75 
65 
7 
. 25 
2C 
, . 3 
54 
1? 
. . 4 
• 
1 255 
a 
1 4 2 i 
82 f 
6 7 1 
381 
16 
14 
46 
3L 
234 
346 
14C 
206 
672 
31 
?CC 
101 
262 
5 1 " 
2 1 ' 
23 
4 ' 
25 
24 
12 
; ί 1 
45 
53 
1 1 ! 
. . 
134 
9 7 ' 
ne 5 
2Ì 
26 
4C 
3 ! 
i 176 
1 1 " 
N e d e r l a n d 
24 
l i < t ι 
ί 
i • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 
2 
2 
2 
1 
R E C I P I E N T S Α 
CONTENANTS 
6 0 9 5 
544 2 
3 
1 1911 
156 4 
3 7 0 2 
5 ' 
3 6 
75 1 
1 0 5 
1 3 7 2 
1 4 6 3 
123 3 
5 0 
2 1 1 
44 
1 ' 
2 
3 
4 
5 6 9 3 
25 
74 6 
β : 
1 0 
4 5 
1 0 
1 
52 
: ', . . 1 
a 
a 
a 
a 
! a 
a 
a 
2 
â 11 
1< 
11 
11 
a 
2 
. 56 
9C 
44 
f a 
1 
, 1
a 
4 
4 
f 
4 
1 
5< 
2 
4 
2 ! 
2 1 
52 
a 
1 
1 ' 
. 
32 
; : 
4 
1 
4 
. 1 ' 
4 
a 
41 
31 
3 
• 
1 
1 
12 
14 
11 
22 
6 0 8 
333 
275 
148 
30? 
102 
a 
a 
25 
Italia 
. . . 10 
a 
5 
■ 
29 
10 
• 3 6 9 
79 
2 9 0 
167 
7 4 
70 
1 
1 
54 
REMPLIR 
126 
757 
358 
a 
611 
206 
23 
116 
736 
2 2 0 
7 02 
169 
898 
647 
4 4 0 
3 4 1 
9 6 1 
4 9 0 
662 
718 
a 
330 
136 
5 4 9 
607 
583 
5 7 9 
89 
81 
a 197 
13? 
2 
4 
1 
2 4 9 
111 
a 
loa a 
. . 25 
10 
107 
6 0 
a 
54 
7 
32 
13 
2 
305 
49 
114 
952 
2 64 
236 
41 
35 
12 
18 
7 
23 
76 
11 
7 
6 
3 
86 
135 
l 
88 
3β5 
493 
367 
116 
43 
11 
147 
9 
74 
15 
176 
2 09 
21 
9 
6β 
196 
23 
2 
595 
93 
1 
12 
66 
70 
94 
786 
158 
2 1 9 
6 4 0 
a 
2 9 4 
a 
8 
24 
24 
5 
55 
4 0 3 
172 
3 4 0 
4 5 1 
565 
199 
86 
6 3 2 
115 
52 
2 1 
1 9 3 
54 
198 
a 
26 
24 
19 
191 
4 
6 
a 
a 
4 
a 
a 
5 
8 
a 
a 
2 
a 
1 
22 
10 
a 
a 
10 
β 
. a 
a 
55 
2 0 4 
12 
146 
I B 
4 
17 
5 
1 
13 
3 
a 
a 
a 
12 
15 
72 
a 
23 
60 
24 
65 
a 
1 
a 
4 
1 ) 
36 
51 
27 
12 
9 
5 
34 
49 
. θ
14 
23 
. 4 
29 
4 
• 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
181 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L a n d e r ­
s c h l u s s e 
Code 
p o , s 
7 2 B 
7 3 ? 
7 1 6 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
8 ? n 
1 0 O 0 
1 0 1 O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H A S C H 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 ) 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 ' ) 
0 6 ? 
0 6 4 
Π 6 6 
0 6 . » 
0 7 0 
2 0 0 
? 0 4 
2 0 3 
2 1 ? 
? 1 6 
2 2 0 
? 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
? 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
? 6 6 
3 7 0 
3 7 3 
3 8 2 
■390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 » 6 
4 4 Π 
4 4 8 
4 5 ? 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 ? 
4 3 0 
4 8 4 
4 9 2 
6 0 0 
5 0 4 
5 0 R 
5 1 2 
5 1 b 
5 7 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 ? 
6 ) 6 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 P O 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 U 
7 0 4 
7 0 8 
7 ? 8 
7 ) 2 
7 4 Π 
eco eo4 
1 0 0 0 
ì o i o 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
6 7 
3 
^ 9 2 
2 
1 4 
1 5 6 6 1 
5 1 4 2 
1 0 5 2 2 
6 9 2 7 
3 4 3 ? 
1 5 « 4 
1 2 6 
1 9 5 
1 6 0 1 
. U . A F P . Z U M 
6 7 4 
4 4 1 
7 3 0 
6 6 6 
3 9 6 
5 7 3 
4 1 
7 3 
2 7 9 
1 7 0 
1 9 7 
4 7 8 
3 4 9 
6 9 
3 6 1 
2 
2 1 0 
1 6 9 
4 0 
5 ? b 
1 3 
6 6 
8 0 
3 6 
7 ? 
1 4 5 
1 
6 3 
3 5 
'7 
2 6 
2 2 
1 
2 
2 
1 
2 6 
3 
3 
1 Í 
6 7 
2 
5 
1 
6 
1 2 
1 5 
1 3 
5 
1 
4 
1 4 1 
5 9 0 
1 0 0 
b 7 
1 0 
L 
4 
3 
7 
6 
1 
4 
8 
2 
2 2 
6 9 
3 
1 3 
3 9 
6 7 
6 3 
1 
ς 
h 
4 1 
2 
1 4 
4 
1 0 
3 4 
4 2 
1 1 
? 
1 5 
3 1 
4 7 
1 0 
? 
1 0 
1 3 
4 
2 
2 9 
' · 2 
β 
9 6 
3 2 
1 2 5 
1 2 
5 3 R 9 
3 2 1 3 
F r a n c e 
" 
. 1 
2 
1 1 5 3 
2 5 7 
9 4 2 
3 7 1 
1 5 9 
4 9 1 
8 0 
1 5 5 
8 1 
1 0 0 0 
B e l g . ' L u x . 
h i 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
4 
2 
. • 
2 4 2 6 1 4 0 1 
1 2 9 6 7 1 3 
1 1 3 0 6 3 4 
7 0 2 3 4 5 
3 1 4 1 6 9 
1 2 3 1 0 6 
4 
2 
3 0 4 2 3 2 
V F R P A C K E N O D . Z U R 
4 0 
7 7 
o n 
? 6 
.2 7 
7 
1 
9 
2 
1 2 
2 5 
4 
I e 
8 1 
f 
< 7 
1 0 ! 
1 ; 
2 4 
6 ! 
2 " 
< 
A U F M A C H L N G 
1 2 5 2 
Θ4 
2 9 
1 3 1 5 2 
2 6 
6 4 
1 2 
3 
3 2 8 
4 3 
1 2 
3 1 6 
) 1 
7 
10 3 
3 2 
5 
. 
-c 
2 
7 5 " 9 
2 3 2 5 
4 
6 
1 7 4 
6 
i 2 
1 
. 
i 
a 
, , . , 2 
2 
a 
, . , , , . , , , , . , a 
. 
7 
3 
. 1 
. I I B 
2 6 0 9 
? 3 1 4 
( B R ) 
1 
5 8 
3 
5 
6 8 
1 
1 2 
9 2 3 0 
2 5 6 1 
6 7 2 0 
4 8 4 9 
? 5 7 6 
1 0 6 9 
3 8 
3 0 
8 0 ? 
V . W A R E N 
b 3 ? 
2 8 3 
4 6 5 
3 4 8 
3 3 6 
1 4 
b ) 
2 0 ? 
1 2 b 
1 3 3 
3 2 4 
? 6 8 
2 3 
1 6 0 
. 1 4 7 
1 1 ? 
1 8 
2 1 5 
, 3 5 
75 
3 0 
4 2 
1 ) 2 
. 4 3 
2 4 
4 
1 1 
8 
1 
1 
. 1 
i ) 5 
2 
1 
1 
. 4 
1 1 
14 
1 0 
2 
1 
) 7 ) 
3 6 2 
8 4 
4 1 
2 
5 
1 
3 
5 
1 
. 3 
2 
1 4 
4 0 
3 
5 
2 1 
6 1 
2 7 
1 
9 
. 2 2 
1 
5 
1 
4 
2 3 
3 0 
. . 2 4 
2 5 
1 0 
2 
7 
1 8 
1 
1 
1 0 
1 9 
8 
7 9 
3 1 
5 5 
1 0 
5 4 7 9 
1 7 3 4 
I t a l i a 
1 3 
1 3 5 6 
3 1 0 
1 0 4 6 
6 5 9 
2 6 4 
? 0 5 
4 
8 
1 8 ? 
? 7 8 
2 9 
1 6 9 
4 0 8 
, 1 4 5 
8 
ό 
3 7 
3 5 
4 0 
1 1 0 
7 1 
2 0 
1 1 2 
2 
4 4 
4 3 
1 4 
2 1 0 
6 
3 0 
2 
4 
2 6 
1 0 
1 
2 2 
5 
9 
8 
1 3 
. 1 
2 
. 1 
. a 
1 0 
. 1 
1 
2 
1 
3 
. . 1 
5 9 
1 2 4 
4 
2 3 
8 
1 
3 
. 7 
5 
1 
4 
4 
. 8 
1 8 
. 7 
1 6 
( 3 1 
. ? 
1 4 
1 
7 
3 
5 
8 
6 
1 1 
? 
1 5 
7 
7 1 
. . 3 
. 3 
1 
1C 
1 8 
i i 
1 
4 8 
2 
? 4 5 2 
8 7 4 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
7 7 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
3 0 4 
8 ? 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 ) 
1 0 7 ! 
1 0 ) 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F Ü R M O S E 
F U N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. O C E A N . F R 
M O N D E 
C E E 
E X T P A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E ) 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
8 6 
2 6 
5 5 
3 8 
1 9 
1 1 
9 
8 4 1 9 . 9 3 M A C H I N E S A 
0 0 1 
0 0 2 
( 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
U 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
Ob b 
0 6 0 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 3 
3 0 2 
3 1 a 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
) 5 ? 
3 o 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 3 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 ? 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 ? 
4 3 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 7 4 
5 2 B 
6 Û 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 a 
7 3 2 
7 4 0 
8 1 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N F 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L 3 A N I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I 3 Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. S E N E G A L 
. 0 . I V O I R F 
G H A N A 
N I G F R I A 
­ C A M E R O U N 
. C C N G C i e P A 
A N C C L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M G Z A M B I C U 
. « A D A Ü A S C 
Z A M R I F 
R H O C E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N [ S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C U S T A R I C 
P A N A M A PC 
C U B A 
H 4 I T I 
C O M I N I C . R 
J A M A Ï Q U E 
T P I N I D . T O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
. S U 6 [ N A M 
E . . U A T E U R 
P E R Ç U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T [ N E 
C H Y P R E 
L I 3 A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N ' 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K l l W F I T 
Q A T A R 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
Τ Η Λ [ L A N D E 
V I E T N . S U C 
C A M B O D G E 
I N U O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C O R E E SUC 
J A P O N 
H U N G K U N O 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N O E 
M C Ν 0 F 
C F E 
8 
2 
5 
6 
) 5 
? 
1 
1 
) 2 
2 
? 
1 
4 
1 
1 
5 
1 
1 
8 1 
2 5 
2 1 
3 7 0 
2 3 
4 0 
6 9 7 
2 7 
6 6 
1 5 5 
5 0 7 
6 4 8 
b l 3 
0 6 8 
0 7 5 
5 6 7 
8 4 3 
9 6 0 
F r a n c e 
5 ) 
a 
. 6 
. 1 1 
7 1 2 6 
1 6 6 4 
5 4 6 2 
2 6 2 3 
1 1 5 0 
2 7 5 1 
7 9 7 
6 4 1 
5 3 8 
E M P A U U E T E R O U 
4 0 ) 
6 5 0 
1 3 6 
3 0 6 
4 1 2 
4 6 1 
3 3 9 
6 6 7 
2 4 b 
4 9 5 
8 5 0 
6 3 2 
3 7 9 
5 7 3 
8 7 8 
1 0 
0 8 2 
3 4 0 
5 2 3 
3 6 2 
1 3 9 
6 ) 4 
7 9 5 
) 7 9 
6 6 5 
4 2 5 
1 2 
4 9 1 
3 4 5 
3 1 4 
1 8 3 
1 5 3 
2 3 
7 6 
1 1 
1 1 
8 b 
7 8 
7 7 
2 5 6 
4 2 3 
1 8 
2 9 
1 4 
8 0 
1 3 ) 
1 9 0 
3 7 
4 5 
2 2 
4 5 
2 9 0 
7 7 2 
7 2 ) 
6 8 2 
9 9 
1 0 4 
4 1 
3 8 
7 7 
5 7 
1 4 
6 1 
b 9 
¿b 
2 1 0 
b 5 2 
1 8 
1 7 4 
3 6 4 
6 0 ) 
6 7 6 
1 5 
9 9 
8 b 
5 1 7 
? 1 
1 7 1 
2 9 
1 3 9 
2 8 b 
3 4 2 
9 6 
? ) 
3 ? 
1 7 4 
4 4 6 
4 4 
b 5 
16 1 
2 4 ) 
4 2 
2 5 
2 0 8 
4 2 9 
3 3 
1 0 3 
I b O 
0 9 0 
1 0 6 
5 1 3 
b 5 7 
. 4 1 9 
4 6 6 
6 3 6 
2 4 0 
2 β 7 
8 6 
I C 
1 1 6 
3 0 
1 7 6 
1 7 F 
3 8 
1 2 6 
5 0 2 
71 
3 8 
9 8 
5 9 3 
3 6 
3 1 
2 
4 7 
4 2 
15 
. . 3 7 
1 5 e 
6 1 
f 
1 
. 
6 6 
15 
. I 
4 0 5 
É 
t 
2 
. 1 1 
1 
2 6 
■ 
1 5 
4 2 6 
7C 
4 4 
. 
' f 
1 
1 3 4 
5 . 
. 4 < 
7 6 
1 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
5 0 
1 9 
2 
• 
9 6 7 5 6 1 3 1 
4 1 8 1 2 5 0 8 
5 4 9 4 3 6 2 4 
3 5 6 7 1 6 4 7 
1 3 7 3 9 3 7 
8 2 β 4 8 6 
6 9 2 
4 1 3 
1 0 9 9 1 4 8 5 
A E M B A L L E R 
5 4 3 7 2 
4 1 2 
1 4 0 
1 4 9 9 4 2 
1 1 6 9 
4 4 5 7 
8 8 
3 8 
3 8 1 5 6 
3 6 2 6 
8 4 
1 7 1 1 4 
6 2 6 
7 
4 
. 7 6 
6 1 5 
4 2 
1 
) 
2 t 
7 
4 f 
l f 
; i 
4 
7 
18 
6 5 
2 8 
7 0 2 9 5 5 
2 0 6 5 3 4 
a 
3 5 
1 
3 5 
a 
a 
1 
. 2 5 
1 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
6 
. a 
7 
a 
a 
9 
9 
1 
5 7 
) 5 5 2 
5 6 
4 
; j a 
6 
1 4 
3 
2 1 
1 8 
2 1 
2 8 
! 7 
3 1 2 2 
1 
5 4 0 4 0 
, 1 8 9 5 
( B R ) 
1 
5 5 
1 6 
3 9 
2 7 
1 4 
6 
5 
5 
1 
) 
) 3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
4 8 
1 3 
1 3 
2 5 3 
2 8 
4 0 
4 7 3 
1 7 
5 5 
9 0 6 
3 5 2 
5 5 4 
b 8 9 
3 1 8 
3 4 8 
1 7 0 
1 5 4 
5 1 7 
4 8 6 
6 2 9 
4 1 1 
. 0 0 ? 
2 4 8 
1 4 3 
5 6 4 
6 4 2 
0 9 ? 
2 4 6 
8 1 1 
7 4 8 
2 6 6 
3 5 6 
. 5 0 5 
8 7 6 
2 3 3 
0 5 5 
. 3 ) 8 
7 4 2 
2 9 7 
3 7 3 
3 1 5 
. 2 4 8 
2 6 4 
bO 
6 2 
5 5 
2 2 
1 2 
. 1 1 
3 
1 3 
7 7 
1 4 1 
1 8 
1 1 
4 
1 
5 6 
1 1 6 
1 7 Θ 
5 8 
1 9 
1 9 
3 2 
6 5 0 
7 6 9 
5 6 9 
4 4 6 
3 0 
9? 
1 7 
3 8 
5 3 
6 
. 7 
3 5 
7 4 
1 2 8 
5 0 1 
1 8 
9 0 
2 2 b 
4 1 9 
2 7 6 
1 6 
9 9 
1 0 
3 2 6 
7 
b 6 
4 
5 9 
1 6 9 
2 2 9 
3 
2 
. 1 1 1 
2 6 0 
4 2 
6 5 
1 3 3 
2 3 9 
3 
1 3 
7 2 
2 0 4 
ee 9 2 0 
1 4 9 
4 9 0 
9 2 
3 4 5 
7 3 0 
I t a l i a 
7 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
2 1 
7 
8 
1 4 
. . 1 6 3 
8 
­
3 1 7 
8 0 2 
5 1 4 
0 8 7 
3 1 0 
1 6 0 
2 9 
3 6 
2 6 7 
4 8 9 
1 9 0 
1 6 7 
7 7 7 
. 3 6 5 
7 2 
5 5 
2 9 1 
3 1 1 
3 4 1 
8 3 2 
5 6 1 
1 7 4 
9 7 2 
1 0 
4 1 3 
4 0 5 
1 9 1 
3 1 4 
6 9 
7 6 4 
1 6 
3 5 
7 5 0 
9 4 
1 ? 
7 1 8 
4 3 
9 5 
5 9 
9 ? 
a 
1 4 
1 1 
a 
8 
. a 
1 0 7 
a 
1 
1 0 
4 
? l 
1 6 
1 
7 8 
a 
3 
1 2 
5 6 8 
0 2 1 
2 8 
1 8 8 
6 9 
1 2 
2 4 
a 
1 9 
5 1 
1 4 
5 4 
2 6 
2 
7 8 
1 3 7 
a 
7 1 
1 2 4 
4 2 
3 4 8 
a 
. 2 4 
1 1 7 
1 3 
5 2 
2 5 
5 4 
8 9 
4 7 
9 3 
2 1 
3 2 
6 3 
1 6 8 
2 
. 2 5 
. 3 5 
1 2 
1 0 8 
1 7 9 
a 
1 1 2 
1 1 
4 4 7 
1 3 
5 4 4 
6 2 3 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar 
Lander­
schlussel 
Code 
Pop 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
­Dezember ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 178 
4 05 β 
2 0 0 7 
1 180 
1 0 7 
3 6 
9 ' 1 
­ 1 9 6 7 — J 
France 
5 2 5 
24 1 
9 2 
1 6 9 
9 6 
21 
l i b 
invier­Décembre 
1000 kg 
I 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3 4 
3 2 
1 0 
2 
. . • 
e i 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 9 5 3 746 
2 59 2 5 88 
128 1 349 
2 9 629 
1 
7 
7 528 
APP.ZUH VERSETZEN V.GETRAENKEN H.KCHLENSAEURE U.OGL 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
2 1 2 
4 0 0 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WAAGE 
HINDE 
HAUSH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
D 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 H 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 8 
2 4 8 
2 7 2 
3 02 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 2 
1 4 
2 0 
8 
? 
2 
6 
8 
) 4 
4 9 
2 
) 2 
) 
1 
) 
1 9 3 
6 6 
1 2 7 
3 9 
2 5 
3 7 
2 
2 
3 
8 
. β 
1 
1 
β 
? 
2 
i AUSGEN.WAAGEN MIT 
1 5 
. 7 
2 
. . . . . . . . 1 
. . . 1 
3 6 
2 4 
1 2 
2 
1 
1 0 
. • 
EINER E M P F I N D L I C I 
STENS 5 0 MG.GEWICHTE 
S.LTS­UNO TAFELWAAGEN 
5 4 
1 6 6 
1 2 3 
3 4 0 
2 4 5 
Β 
5 5 
1 4 
1 0 
9 0 
7 6 
5 8 
5 9 
1 0 
1 0 
5 
2 
7 
1 2 
3 4 
8 
9 
3 7 
8 
8 
4 4 
1 3 
1 6 1 1 
6 7 7 
93 5 
7 5 4 
5 4 6 
1 3 2 
2 4 
7 0 
2 
. 7 
, . . 1 
5 
, . 
. 7 
1 
2 
? 
4 1 
9 
3 3 
1 1 
7 
? ? 
9 
1 0 
5 
3 
2 
. . 2 
1 
■ 
A L L ! 
5 
t 
1 
1 
FAHRZEUGWAAGEN UND AEHNLICHE PLATTFORHWAAC 
0 0 1 
1 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 2 8 
9 2 
2 3 0 
1 7 
3 3 
8 
4 
1 3 
b 
6 
3 1 
6 0 
? 
1 7 
4 
9 
? ? 
3 
5 3 
7 8 
1 4 
3 6 
7 8 
1 5 
1 1 
8 
1 0 
2 8 
1 7 
4 8 
2 8 
2 ) 
1 3 
3 7 
1 1 
2 ? 
5 9 
1 0 
. 3 
1 
. 2 
a 
. . , . . 3 
. ) 1 
. 5 ) 
2 ? 
9 
1 
6 
4 
1 1 
) 
1 7 
3 7 
1 0 
1 5 
i 
1 5 
2 
5 " 
15 
12 
6 
4 
4 
5 
2 
2 
2 3 
1 1 
. 1 
! • 
3 0 
1 1 
1 9 
1 6 
1 0 
1 
a 
. 3 
(KE I T VON 
R ART 
5 3 
1 2 9 
1 2 1 
3 3 3 
2 4 3 
β 
5 9 
1 4 
9 
8 5 
7 5 
5 7 
5 9 
9 
3 
4 
5 
1 2 
3 4 
8 
9 
3 3 
7 
8 
4 3 
1 3 
1 521 
6 3 5 
8 86 
7 3 5 
5 3 5 
1 5 1 
1 4 
1 0 
E N 
6 8 
1 6 9 
2 1 
9 
1 
4 
2 9 
6 0 
. 9 
a 
2 0 
a 
a 
a 
5 
2 
. a 
a 
5 
. a 
a 
4 6 
a 
. a 
1 0 
2 
2 5 
1 0 
I ta l ia 
1 576 
93 β 
4 2 8 
3 6 1 
3 
9 
2 9 0 
6 
1 2 
6 
2 
i . 2 
7 
. ? 
4 3 
1 
3 
. . . . 3 
1 1 1 
7 6 
3 5 
6 7 
1 1 
I B 
. , ■ 
? 3 
• 
3 9 
7 6 
1 3 
7 
4 
7 
. • 
3 5 
1 1 
7 8 
7 8 
1 * 
7 6 
• 
ι ρ « 
NIMEXE 
» Γ I , 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­ŒE 
6 5 
3 5 
1 7 
1 0 
a 
8 4 1 9 . 9 5 APPAREILS A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ) 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ) 0 
0 ) 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
2 1 2 
4 0 0 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TUNIS IE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
AUSTRAL IE 
M C Ν D E 
C E E 
ΕΧΓΡΔ­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
6 6 7 
6 4 6 
1 2 9 
9 9 9 
6 3 2 
) 4 0 
9 1 4 
France 
4 
2 
1 
1 
1 
G A Z E I F I E * 
4 2 
2 7 
5 0 
2 4 
1 8 
1 2 
1 0 
3 2 
2 5 
1 2 
1 2 
7 4 
1 4 
1 1 
1 2 
1 9 
2 1 
1 0 
1 6 
5 5 4 
l b l 
3 9 3 
2 6 9 
1 0 8 
1 0 1 
l b 
8 
2 1 
6 6 6 
4 6 5 
C 3 8 
3 3 3 
52 2 
1 6 5 
1 6 7 
L E 
2 
1 6 
5 0 
. 5 0 
a 7 
4 2 
1 4 
8 
­
APPAREILS ET INSTRUMENTS 
V E R I F I E R 
POIDS DF 
8 4 7 0 . 1 0 BALANCES 
0 0 1 
0 O 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 ) 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 8 
2 4 3 
2 7 2 
30 2 
3 ) 0 
3 9 0 
4 ( 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 6 
5 0 4 
8 0 0 
8 0 4 
l ooo 
1 0 1 0 ion· 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1U31 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ITAL IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECt 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
. 0 . I V O I R E 
.CAMEROUN 
ANGOLA 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
H­X[QUE 
VENEZUELA 
PEROU 
AUSTRALIE 
N.ZFLANDE 
H C Ν 0 F 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
8 4 2 0 . 3 0 PUNTS 
00 1 
ro2 0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
02 3 
0 30 
0 3 4 
0 ) 6 
0 ) 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 '3 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 3 4 
30 2 
30 6 
3 2 ? 
3 3 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 7 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLFH.FEO 
I T A L I E 
ΡΟΥ.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AJTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCFECCSL 
ROUMANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CCNGOLEU 
ΕΓΗΙΟΡ IE 
.MACAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAUA 
HEXIQUE 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PERÇU 
ARGENT INE 
PIECES 
5 
D E 
2 
1 
USINEES 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 1 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
1 2 145 
2 0 4 1 8 7 1 
65 8 8 2 
β 2 0 3 
3 b 
, a 
7 1 
S BOISSONS 
19 4 
7 
9 
1 0 
a 
1 
> 
9 
a 
. 
Ì 2 
2 
72 35 
35 21 
37 14 
16 1 1 
4 5 
2 2 
2 
. • 
CE PESAGE BASCULES 
(BR 
3 4 
2 1 
1 1 
6 
5 
E T 
SF BALANCES SENSIBLES A 
) 
6 1 6 
2 2 1 
5 2 5 
2 7 4 
7 9 
8 0 
1 2 0 
5 
7 
3 1 
. 17 
9 
7 
2 5 
1 0 
1 ? 
. . 1 
1 ? 
. 7 1 
. ? 
1 9 6 
6 0 
1 ) 6 
1 0 7 
6 5 
Β 
. . 2 1 
Italia 
13 9 2 1 
β 1B4 
3 6 1 9 
3 181 
2 2 
9 5 
2 5 5 6 
1 4 
1 3 
1 1 
7 
. 1 
1 
7 
1 4 
5 
7 2 
5 
9 
. . . . 1 2 
2 0 1 
4 5 
1 5 6 
1 2 7 
2 7 
2 8 
. . • 
3ALANCES A 
UN 
2G ET HOINS PCIDS POUR TOUTES BALANCES 
HE Ν AG E E l 
1 3 1 
2 0 2 
2 0 0 
3 b 7 
2 b b 
1 1 
7 1 
2 0 
1 3 
1 2 8 
1 1 2 
6 8 
6 7 
1 9 
1 3 
1 0 
1 1 
1 2 
2 0 
4 3 
1 3 
1 5 
6 7 
1 3 
1 1 
5 9 
2 0 
1 4 5 
8 7 9 
26 5 
9 5 4 
6 7 1 
3 1 1 
5 1 
38 
­BASCULES 
5 6 
1 6 7 
3 ) 
6 ) 
1 3 
1 5 
l b 
1 5 
1 1 
2 0 
9 4 
l b 
M 
2 3 
3 4 
7 2 
1 1 
5 ) 
3 ) 
:·) 3 6 
2 b 
2 ? 
1 2 
1 0 
2 1 
2 0 
1 9 
8 8 
4 0 
2 7 
2 3 
5 2 
1 1 
4 4 
5 2 
1 1 
PESE­BEBES 
3 
, β 
. . . 2 
6 
. . . . 1 4 
3 
1 1 
5 
6 1 
1 1 
7 0 
1 6 
5 
5 4 
? 7 
7 1 
: T AUTRES 
, 6 
3 
. ? 
. . a 
. . . . 1 9 
. 1 1 
4 
. 5 3 
3 0 
1 3 
5 
1 2 
b 
1 2 
L 
1 9 
5 ? 
3 4 
2 
5 
15 11 
8 10 
7 
1 
. 6 
4 
1 1 
1 
1 
9 7 
1 7 1 
1 9 6 
3 5 9 
2 6 ) 
1 1 
7 1 
2 0 
1 1 
1 2 2 
1 1 0 
6 7 
6 7 
1 6 
4 
7 
. 7 
2 0 
4 3 
1 2 
1 5 
5 1 
1 2 
1 1 
5 8 
2 0 
9 7 ) 
8 2 ) 
1 5 0 
9 2 ) 
6 5 6 
2 2 7 
2 0 
1 4 
PLATES­FORHES DE PESAGE 
16 6 
1 
4 4 
2 7 
4 0 
1 1 
1 5 
1 0 
1 2 
3 
ê . 2 7 
1 9 
. 5 
a 
1 3 
• 
3 0 
1 1 6 
2 ) 
1 7 
9 4 
6 4 
2 0 
1 4 
3 7 
2 0 
1 1 
2 
2 3 
1 6 
6 5 
2 7 
3 7 
1 4 
2 3 
4 
2 
2 
. . . . a 
, 3 
. 1 6 
8 
2 3 
2 3 
4 
1 1 
, 3 
. 1 7 
8 
1 6 
. 1 7 
2 0 
i 4 0 
. 4 
. . 6 
1 9 
• 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar-Dezember — 1967 — Janvier-Décembre e x p o r t 
183 
Lander-
Schlüssel 
Code 
pop 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 8 
6 6 0 
6 8 U 
100O 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 
1 0 ) 2 
1040 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 8 
3 5 
1 2 
6 6 
6 
1 33 4 
3 7 5 
9 5 9 
2 5 6 
1 2 7 
6 6 9 
t j q 
7 3 
3 4 
France 
i 4 
8 
2 1 3 
7 
2 0 6 
6 
2 
1 5 7 
4 5 
6 0 
4 
NICHTAUTOMATISCHE WAAGEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 a 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 Θ 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 4 
8 0 0 
1000 
1010 
1 C l 1 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
1031 
1C32 
1 0 4 0 
ANCER 
0 0 1 
1 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 3 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 b 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 b 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
2 3 
1 5 
2 6 
1 0 
6 
1 0 
6 
6 
4 
4 6 
2 1 
6 
1 2 
1 2 
4 3 
6 
1 4 
3 3 
7 
2 9 
1 1 
3 0 
2 4 
7 
9 
5 
4 
3 2 
1 7 
1 1 
2 3 4 4 
6 
4 
1 4 
1 2 
1 1 
9 
1 0 
2 
6 
73 4 
8 3 
6 5 ? 
2 5 4 
9 7 
36 5 
1 2 6 
5 6 
3 
WAAGEN 
1 153 
7 0 6 
8 1 6 
1 8 1 
7 5 5 
4 20 
1 0 
8 2 
1 6 2 
2 3 8 
11 1 
2 1 0 
5 8 5 
4 9 ) 
1 3 4 
41 3 
5 
9 5 
2 6 7 
3 9 
7 3 
3 
2 5 
1 5 9 
1 7 
2 1 0 
7 7 
1 3 
7 7 
4 1 
6 
1 7 1 
1 9 
6 
1 
2 7 
3 4 
2 9 
β 
1 6 
6 
5 
5 
1 0 
6 
1 8 
5 
2 6 
9 
2 3 
3 0 
1 4 
3 3 
3 
i i 3 0 
2 4 
8 
5 
1 9 1 
1 6 0 
1 6 7 
1 1 1 
-
7 8 
. 1 2 
2 0 
2 
2 5 
ιό 
2 3 
1 6 
4 b 
3 7 
2 3 
3 2 
. . ' 3
5 
2 2 
a 
1000 
Belg.-Lux 
3 2 
h i 
1 
Neder land 
. . 3 0 
3 
2 1 6 
15 as 
π 
. 
1 3 1 
4 7 
1 6 
17 84 
1 7 
7 
. 
9 
1 
¡ 
3 
1 
2 
1 
1 
b 
2 
1 
ï 11 
b 
! 5 
i 4 
5 3 
I 1 
Ì 
. • 
9 96 
2 2 4 
t 
7 126 
1 43 
5 44 
. 2 i e 
5 3C 
î 42 
2 2 
ί 26 
1 4 
1 3 
2 6 
9 22 
! 2 
E 
, ' i 
6 
1 5 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 0 
3 3 
β 
1 7 
3 
6 03 
2 60 
3 4 3 
I b i 
1 0 4 
1 6 2 
8 
. 2 0 
b 
1 0 
2 b 
b 
2 
6 
b 
4 
4 5 
2 0 
1 
2 
11 
4 
. . a 
3 
. , , . 7 
1 
. . 2 
1 
. 1 4 
4 1 
6 
. 4 
1 0 
1 1 
6 
b 
5 
3 1 1 
4 8 
2 63 
1 6 9 
8 2 
9 4 
7 
2 
• 
9 7 7 
4 00 
7 5 2 
7 2 5 
3 5 5 
1 0 
6 2 
1 2 7 
1 9 2 
1 0 7 
1 7 9 
5 2 0 
4 8 0 
1 1 0 
3 3 7 
5 
6 4 
1 5 7 
2 1 
4 6 
, 2 2 
1 4 7 
1 7 
1 9 0 
7 6 
1 1 
2 5 
1 
2 
7 1 
1 9 
6 
. 3 
2 
2 9 
7 
6 
3 
, . 1 
3 2 
4 
i 20 
I 2 6 
1 
' 22 
I ta l ia 
8 
1 
. 3 4 
• 
2 7 0 
8 
2 6 ? 
4 2 
5 
2 0 9 
2 9 
6 
1 0 
8 
, 1 
7 
i . 5 
8 
1 
3 8 
6 
. . 1 
2 9 
a 
. . . . . 3 0 
. 
9 
) . . 1 0 
2 
. 
4 
? 
1 
1 3 9 
1 7 
1 7 ? 
7 3 
6 
9 b 
. . 3 
5 5 
4 
. 1 ? 
. 1 3 
. . . 1
. 4 
3 3 
6 
1 3 
3 5 
6 
9 5 
Ï ' 
1 0 
. ? 
1 
. 1 8 
. 1 
1 
. , 5 0 
. . . . , . . . 
. . . . 1 
1 
. . . • 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 0 4 
b i b 
6 2 3 
b b n 
6 0 0 
1 0 0 0 
ì o i o 
10 11 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
8 4 2 0 . 5 1 
n o i 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 ) 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 60 
0 5 2 
2 0 4 
20 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 ? 
3 1 4 
37 2 
3 ) 4 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
40 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 3 4 
5 04 
5 16 
6 0 4 
b i b 
6 6 4 
BC") 
l o c o 
ì o i o 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
L IBAN 
IRAN 
JORDANIE 
PAKISTAN 
THAILANDE 
H C Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
AUTRE! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.N IGER 
.SENEGAL 
. 0 . I V O I R F 
GHANA 
.CAMEROUN 
.GABUN 
.CuNGÛLEO 
ETl· IUP IE 
.MACACASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
PEROU 
BOL IV I E 
L I B A N 
ΙΡΑΝ 
INDE 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
C F E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
2 0 
4 4 
1 7 
9 3 
1 9 
6 6 7 
3 2 1 
3 4 5 
4 2 0 
1 8 5 
8 0 5 
1 2 9 
9 5 
1 2 0 
APPAREILS 
1 
1 
9 1 
5 0 
7 0 
3 4 
1 5 
5 1 
1 ) 
2 0 
1 2 
1 0 0 
5 4 
2 4 
4 2 
3 ) 
1 5 4 
1 2 
1 9 
4 4 
1 2 
3 2 
1 4 
3 6 
2 9 
1 1 
1 3 
1 0 
1 0 
2 8 
2 3 
2 4 
4 5 
6 7 
l b 
1 1 
1 3 
2 5 
2 0 
1 2 
3 0 
2 0 
1 3 
5 8 2 
2 6 1 
3 2 1 
6 9 9 
2 7 2 
5 9 3 
1 7 5 
9 0 
2 2 
8 4 7 0 . 5 5 AUTRES A P P A R E I L ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 3 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 7 6 
0 2 3 
0 3 0 
3 3 ? 
0 34 
33 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 b 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 0 
70 4 
7 0 S 
7 1 ? 
7 1 6 
2 2 0 
2 ? 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 ? 
3 0 b 
3 1 4 
3 1 3 
3 7 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­ l lAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PUR TOGAL 
FSPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
G3ECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
ALL .M .EST 
PULCGNE 
TCFFCOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
AFR.N .ESP 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
. 0 . IVOIRE 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T K A F . 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.CCNGOLEO 
.RWANDA 
ANGCLA 
E T H I O P I E 
KFNYA 
MOZAMblOU 
.HADAGASC 
.REUNION 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 6 3 
9 7 0 
5 ) 0 
6 4 4 
5 8 2 
0 0 0 
2 6 
1 9 0 
8 9 0 
1 4 4 
5 4 6 
6 7 4 
B 3 5 
8 2 7 
3 3 3 
0 80 
2 2 
4 0 4 
8 5 5 
1 3 4 
5 7 9 
3 0 
1 1 4 
6 9 1 
1 1 1 
7 ) 7 
3 1 6 
3 0 
1 6 5 
8 6 
2 7 
2 0 4 
7 4 
1 7 
1 4 
1 1 4 
3 ) 
8 8 
7 9 
6 ) 
1 9 
1 7 
1 1 
3 8 
1 ? 
5 9 
1 1 
4 2 
2 8 
3 B 
7 4 
France 
4 
b 
8 
• 
3 3 5 
1 0 
32 5 
2 1 
2 
2 3 6 
6 8 
3 7 
1 5 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2F 
Π 
11 
. . 1 1 
11 
. 
N e d e r l a n d 
a 
a 
4 7 
1 2 
3 3 3 
1 1 7 
2 1 5 
8 7 
3 6 
1 2 9 
5 
• ET INSTRUMENTS DE PESAGE 
. 1 
. 1 
. . . . . 1 
6 
. 6 
. . . 1 7 
4 4 
4 
. 1 3 
3 6 
2 9 
. 1 1 
1 0 
. 2 1 
2 4 
. 
. 1 1 
• 1 
3 
. • 
2 8 6 
2 
2 86 
1 6 
7 
2 7 0 
1 4 7 
8 8 
45 . 
4 
. 
1 2 
1 7 
1 
69 6 0 
50 2 2 
39 39 
17 27 
17 26 
22 11 
1 7 
1 
• 
ET INSTRUMENTS DE PESAGE 
. 1 4 7 
. 6 2
8 5 
5 
i 3 4 
5 
1 
ht 
. 4 8 
4 0 
9 
1 7 7 
3 0 
1 2 
4 4 
. 2 2 
1 3 
1 
1 0 1 
7 6 
2 0 
1 
. 1 4 
1 0 2 
7 3 
3 
4 5 
9 
l b 
1 1 
1 
3 7 
2 3 
71 2 5 3 
5 1 4 
2 3 6 
1Θ3 3 5 0 
36 2 0 5 
30 127 
1 
1 1 
I B 65 
12 105 
5 15 
3 6E 
2 b 
5 IC 
12 15 
37 66 
2 
1 
. . 1 0 
2 5 
1 6 
4 
, · a 
3C 
i I C 
1 4 
. i 
i i 
: 
' i 3 
a e 
S 4 
2 < 
1 e 
2 3Ì 
6 5 
2 4< 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 1 
3 B 
1 1 
9 
7 
6 5 4 
1 6 9 
4 8 5 
2 1 7 
1 2 3 
2 0 4 
8 
a 
6 4 
I ta l ia 
9 
2 
a 
2 9 
• 
3 1 7 
8 
3 0 9 
9 5 
1 9 
1 7 5 
4 2 
3 
3 7 
NCN AUTOMATIQUES 
1 6 
3 9 
6 5 
. 1 5 
1 0 
1 3 
1 9 
1 2 
9 6 
4 6 
2 
4 
2 7 
1 3 
2 
2 
a 
5 
1 
1 
a 
a 
1 1 
2 
. . 3 
2 
. 1 8 
7 7 
1 6 
. 5 
19 
2 0 
8 
9 
. 1 0 
6 6 8 
1 3 5 
5 3 3 
3 7 4 
1 9 4 
1 5 7 
1 1 
1 
7 
ALTCMATIQUES 
7 797 
1 297 
2 2 9 1 
. 2 2 5 6
8 2 3 
2 4 
1 3 5 
8 0 3 
1 022 
5 2 5 
7 8 4 
1 6 9 3 
1 795 
2 4 1 
8 0 0 
2 0 
3 2 4 
3 3 8 
6 2 
2 08 
a 
8 9 
6 1 5 
1 1 1 
6 3 3 
2 9 8 
2 3 
5 1 
5 
7 
9 5 
7 4 
1 5 
a 
9 
7 
8 7 
2 3 
1 3 
1 0 
1 
a 
4 
1 
3 1 
8 
9 
1 6 
1 
3 0 
1 
1 
2 0 
■ 
a 
a 
a 
a 
3 
2 
2 2 
3 0 
6 
1 4 0 
4 7 6 
5 2 
4 2 4 
2 6 5 
2 8 
1 3 8 
a 
a 
2 0 
1 4 2 
1 2 
1 
4 9 
a 
1 5 
. . . 5 
. 1 8 
9 0 
1 2 
6 0 
1 1 1 
2 
2 2 
4 5 2 
5 6 
1 9 0 
a 
1 3 
2 
a 
8 2 
3 
5 
) . 
1 0 7 
11 
. 
·) Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
184 
Januar 
L ind e r­
schlussel 
Code 
pop 
378 
390 
400 
4 0 4 
417 
416 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
500 
504 
508 
512 
52R 
600 
6 0 4 
612 
616 
6 2 4 
628 
632 
6 36 
644 
6 6 0 
664 
6 6 8 
672 
6 8 0 
696 
700 
704 
70S 
720 
732 
736 
740 
800 
804 
820 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1037 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
002 
0 0 3. 
0 0 4 
■305 
0 2 2 
0 2 6 
028 
030 
032 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
048 
050 
052 
0 5 6 
062 
0 6 4 
066 
06B 
204 
208 
216 
272 
390 
4 0 0 
412 
460 
4B4 
504 
512 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
APPAR 
­Dezember ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 1 
3 5 4 
103 
4 3 
143 
5 
14 
39 
2 1 4 
18 
5 1 
5β 
49 
12 
75 
42 
13 
7 ) 
12 
76 
146 
16 
4 
45 
16 
) 4 
. 35 1 
38 
7 
72 
3 
3 1 
4 
6 
77 
16 
7 
9 943 
3 655 
6 7 8 7 
3 BB 7 
? 2 4 2 
1 83 4 
1 4 4 
102 
566 
­ 1 9 6 7 — J 
France 
1 
. . . 13 
. 3 1 
1 
. . 10 2 
27 
, 1 
2 
482 
110 
372 
73 
30 
269 
107 
62 
3 0 
ä n v i e r ­ D é c e m b r e 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
13 
1 0 
10 
25 
l b 
2 5 5 1 
122 
133 
69 
21 
64 
6 
2 • FUER WAAGEN.GEWICHTE FUER WAAGEN 
143 
35 
64 
128 
34 
24 
9 9 
11 
12 
4 
16 
4 2 
3 9 
10 
35 
4 
10 
7 
. 4 2 
6 
37 
6 
23 
10 
7 
14 
9 
2 
9 
1 
9 
4 
25 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
1 02 4 
4 5 3 
573 
341 
154 
183 
46 
42 
49 
22 
22 
122 
a 
114 
6 
1 
103 
38 
4 0 
­TE Z.ZERSTAEUBEN V 
7 
. ) 3 99 
1 
152 
1 4 0 
12 
3 
? 
13 
3 , • 
e i 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
62 
21 
17 
13 
. . 2 9 
η 
s . 9 . . 1 
. 3 . 5 . , 23 
. 7 . 5 L 
14 
. . . 3 1 
1 
1 
0 1 6 
493 
522 
3 3 7 
158 
181 
11 
29 
4 
β 
41 
, 1 ) 1 ' ) 4 1 
4 
1 
1 
. 2 1 
. 7 
. . , , . . . . 3 . . . . , . 2 
. . . . . 104 
6 ) 
42 
3 7 
19 
5 
. 1 
7 
2 
4 
3 
1 
1 
9 
2 47 
5? 
15 
91 
5 
1 
36 
162 
11 
25 
55 
33 
11 
22 
22 
11 
39 
8 
25 
143 
7 
3 
17 
16 
34 
. 23 . 16 6 
57 
1 
31 
4 
2 
7 ) 
15 
4 
658 
355 
8 03 
156 
963 
149 
17 
9 
4 9 9 
117 
41 
) 0 
. 31 16 
65 
6 
11 
4 
11 
33 
3 3 
9 
17 
2 
5 
, . 4 2 
4 
37 
ί 1 
. 10 
3 
2 
i 2 
4 
1 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
5 7 ) 
219 
) 5 5 
2 6b 
129 
42 
4 
1 
4b 
. F L U E S S I G K E I T E N OD.PULVERN. 
FEUEKLOE 
APP.Ζ 
OCl 
0 0 2 
003 
304 
005 
02? 
0 2 6 
028 
030 
032 
0 3 4 
.ZERSTAEUBEN VON SCHAEDLINGSBEKAEMPFUNG 
3 3 4 
2 6 1 
130 
be 
86 
s i 
9 
8 
15 
9 
28 
25 
13 
14 
1 
17 
15 
4 
. 2 
, , . ' 
23 
50 
4 0 
11 
13 
7 
1 
1 
7 
. υ . ) G L . 
S M I T T E L 
273 
107 
104 
61 
59 
? 
7 
θ 
9 
20 
I ta l ia 
i i 
20 
14 
39 
2 
3 
2 
2 
. 2 
9 
17 
532 
75 
4 5 7 
252 
7 0 
171 
3 
. 3 ) 
11 
10 
12 
7 3 
23 
50 
29 
3 
18 
1 
. 3 
66 
39 
11 
11 
* Ρ ' 
NIMEXE 
9 r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
378 
3 9 0 
4O0 
4 3 4 
4 1 2 
4 16 
4 6 0 
41)0 
4 5 4 
5 0 0 
504 
60S 
512 
528 
6 0 0 
6 ) 4 
6 1 2 
b i b 
b 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
03 6 
6 4 4 
66 0 
Ob ' . 
6 6 8 
672 
b 3 0 
6 9 6 
7 30 
7 ) 4 
7 0 8 
720 
7 ) 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 4 
3 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
. A N T . F R . 
COLOMB IE 
VENEZUELA 
F3LATEUR 
PERÇU 
BRESIL 
C H U I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORCAN I E 
AKA6 .SE0U 
KOWFIT 
QATAR 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
NE P A L , H HU 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONES IE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPCN 
FORMOSE 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OC FAN.FR 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAHA 
. . · . . / . UM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­ŒE 
1 
3"l 
10 
20 
13 
7 
4 
2 
29 
057 
6 94 
16b 
49 2 
12 
61 
bà 
335 
54 
179 
240 
I I B 
70 
54 
106 
56 
163 
76 
53 
93 
30 
17 
B6 
81 
76 
21 
76 
13 
115 
29 
153 
15 
259 
10 
12 
174 
101 
2 2 
609 
6 3 3 
622 
6 5 6 
654 
571 
437 
261 
591 
France 
6 . . . . 46 1 
3 
6 
4 
7 
1 
. • 33 31 
76 
2 
2 
1 
. . 1 7 3 
, . a 13 
. . . . . . . . a 
1 637 
295 
1 343 
219 
4 7 
6 2 7 
324 
167 
2 97 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
5 
4" 
4 ' 
Neder land 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 4 1 
52 
3C 
110 
1 
3 
1 
. 2 17 
9 
16 . 2 3 
; 2 3 
2 
2 1 0 
. 9 a 
1 
2 6 
a 
a 
a 
1 0 
a 
6 
2 
2 1 
a 
7 
a 
6 
12 
4 
4 
1 135 2 5 9 1 
5 2 7 l 3 2 2 
6C8 1 2 6 9 
306 8 6 0 
ICO 4 4 6 
300 3 7 5 
30 22 
8 6 7 
2 33 
8 4 2 0 . 9 0 PARTIES D APPAREILS CE PESAGE ET 
0 0 1 
o o ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
02.8 
0 ) 0 
0 3 2 
0 ) 4 
0 3 6 
0 ) 8 
0 4 ) 
0 4 ? 
0 4 3 
05 0 
0 5 ? 
0 56 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 4 
208 
2 1 6 
2 7 2 
) 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 4 
50 4 
51? 
6 1 b 
6 24 
6 ) 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
8 0 9 
l o o o 
i o n i 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 ) 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HARC1C 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. 0 . IVOIRE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INOE 
THAILANDE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
»ELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
5 
2 
2 
1 
1 
640 
425 
413 
37 5 
308 
152 
24 3 
10 9 
77 
50 
142 
352 
2 5 1 
96 
215 
33 
57 
13 
20 
39 
20 
47 
24 
37 
20 
18 
12 
36 
43 
22 
14 
19 
3Θ 
23 
29 
19 
34 
19 
16 
13 
21 
58b 
9 6 1 
625 
964 
179 
510 
63 
55 
154 
APPAREILS MECAN 
. 4 
1 
6 
17 
. 3 . . . . 3 2 
l 
24 
35 
l e 
1 ) 
15 
12 
234 
28 
20 6 
3B 
7 
162 
38 
44 
6 
A CISPER 
POIDS 
67 66 
Θ6 
157 
761 5 1 
17 1 5 
14 25 
1 0 
II 
2 5 
22 
1 14 
1 06 
Bl 
4 ¡ 
3 ! 
3" 
11 
* SER UU A 
POUDRES EXTINCTEURS P ISTOLETS AEP 
A JET DE SABLE CE VAPEUR ETC 
8 4 2 1 . 1 1 APPAREILS HECANICUES A PROJETER C 
0 0 1 
002 
O O ) 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 76 
0 2 a 
O'O 
0 3 2 
0 3 4 
I N S E C T I C I D E S FONGICIDES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
1 576 
647 
4 4 0 
179 
326 
243 lì 59 
56 
93 
a 
66 
2 
2 5 
46 
9 
HERBICIOE 
5 ' 
4Í 
: 
i 
2 
1 ! 
1 ' 
1 
4 0 0 
2 1 9 
I B I 
152 
105 
3 0 
7 
a 
PULVERISER 
2 4 
8 
15 
11 
7 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
DES 
24 
839 
565 
78 
255 
11 
) 61 295 
) 6 
71 
223 
87 
62 
42 
44 
24 
83 
61 
51 
82 
11 
14 
31 
73 
76 
21 
6 1 
a 
73 
27 
117 
a 
251 
10 
2 
151 
96 
9 
5 79 
64 1 
938 
369 
161 
6 0 7 
52 
19 
962 
750 
3 3 1 
206 
a 
259 
113 
2 ) 0 
85 
70 
49 
109 
316 
232 
87 
139 
12 
33 
4 
10 
39 
20 
36 
24 
2 
2 
8 
a 
66 
21 
19 
. 15 15 
22 
6 
15 
34 
7 
1 ) 
13 
18 
528 
546 
982 
6 00 
0 1 2 
2 50 
11 
3 
132 
I ta l ia 
1 
20 
30 
4 
a7 
. . 2 52 
4 
7 
10 
Β 
. 5 2β 
22 
19 
12 
33 
15 
1 86 7 
203 
1 6 6 4 
9 0 2 
200 
4 6 2 
9 
a 
2 9 7 
37 
4 
9 
57 . ­a . . . 3 9 
2 
7 
47 
18 
20 
5 
8 . . 6 . a 
a 
10 
a 
2 
19 
1 
a 
2 
a 
1 
. 3 
a 
a 
a 
a 
" 283 
107 
176 
132 
2 0 
31 
3 
a 
14 
L I Q U I D E S 
OGRAPHES MACH 
ES PROOUITS 
S ET S I M I L A I R E S 
1 6 1 
2 2 5 
a 
1 0 4 
34 
4 8 
17 
4 
4 
2 
16 
l 170 
432 
3 6 0 
a 
744 
176 
8 
39 
34 
5? 
72 
1 9 1 
1 2 4 
36 
39 
a 
3 
a 
2 
21 
2 
4 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Von notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar-Dezember — 1967 — Janvier-Décembre e x p o r t 185 
Lander-
schlussel 
Code 
Pop 
0 3 b 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
04 8 
0 5 0 
0 5 7 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 7 
2 4 4 
2 4 8 
7 6 0 
2 7 2 
2 8 0 
2 Θ 4 
7 8 6 
30 2 
3 2 2 
3 2 B 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 3 2 
39 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
46 ) 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 B 
5 1 2 
5 1 6 
6 Γ Ο 
6 04 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 ? 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 B 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 3 
7 3 2 
7 3 6 
3 0 0 
P 0 4 
8 2 0 
1 000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1031 
1C32 
1C40 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 1 9 
1 4 2 
bb 
2 0 7 
4 
1 3 6 
ί 6 
2 4 1 
3 
5 
9 5 
5 3 
7 
1 7 
5 1 
3 6 
2 3 
1 4 
1 1 
1 3 
1 1 
1 1 
5 
5 4 
a 
7 
9 
2 6 
7 
2 
3 6 
5 
7 
1 2 
3 
1 2 
6 
7 
1 2 
1 0 2 
6 5 
3 0 
2 4 
1 0 
a 
1 ! 
2 7 
S 
4 
1 3 
2 2 
4 
t 
3 
6 7 
3 6 
7 8 
I t 
4 0 
7 
4 5 
2 4 
4 
1 2 6 
1 4 
1 5 
1 7 
1 3 
1 3 
7 
b l 
2 5 8 
2 3 
b 
1 4 
9 
3 3 
2 ) 
? 
3 9 7 6 
9 2 7 
3 C49 
1 36 a 
4 5 5 
1 4 6 1 
1 6 1 
7 3 
1 7 0 
France 
1 5 
4 
1 
1 5 
1 ) 
3 
. . . 5 2 
1 
1 5 
3 1 
1 3 
1 
1 3 
1 
7 
. 1 5 
6 
4 
. 1 0 
1 
ï 9 
4 
1 3 
9 
4 
1 
2 
3 5 2 
5 2 
) C C 
5 r 
2< 
1 6 3 
8 ? 
5 1 
5 2 
1000 kg 
1 
Belg.­Lux. Nederland 
7 1 
3 6 
3 5 
8 
2 
? 7 
7 
. ■ 
; 
21 
) 4 
42 
1 
) 1 
1 
1 
1 
2 
1 
5 2 
1 6 
3 6 
2 1 
5 
1 4 
AND.APP.Z .ZERSTAEUBEN VON F LUE SS IGKEI TEN 
0 0 1 
OC? 
1 0 ) 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 2 6 
02 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 3 
0 4 0 
04 2 
0 4 3 
C 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 Π 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 R 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 7 
2 4 7 
2 3 3 
1 9 5 
2 ) 9 
8 9 
1 2 
3 1 
3 ) 
4 5 
5 1 
1 1 5 
9 0 
2 0 
1 2 C 
3 6 
2 b 
3 
7 
2 2 
3 
1 4 
2 0 
3 3 
1 0 
7 
3 4 
4 0 
4 
. b f 
4 4 
1 2 « 
5 r 
i r 
7 
1 
1 1 
5 
1 
I t 
12 
8 
3 5 
. 1 9 
2 8 
4 
1 3 
5 
2 
1 
1 8 
. • 5 0 
' 1 
22 
1 
1 
. 2 1 
E 
2 
8 
1 
à . 
a 
4 0 
I 
2 
4 
3 
5 
1 
Q LIAN TI TES 
Deutschland 
(BR) 
aa 
1 3 8 
2 0 
1 0 2 
2 
6 5 
3 4 
1 9 6 
3 
4 
4 
7 
4 
3 
8 
6 
6 
B 
2 
6 
, 5 
a 
5 
3 7 
2 
3 
8 
4 
6 
. 3 6 
1 
3 
1 1 
2 
3 
. 1 
9 
B l 
3 4 
1 12 
, 15 
6 
8 
6 
7 
5 
. 1 1 
9 
3 
1 3 
2 
5 6 
1 9 
! 37 
9 
i 31 
6 
, 4 0 
1 4 
4 
Ì 82 
9 
1 2 
1 6 
! 10 
1 3 
, 2 
! 4B 
t 234 
5 8 
6 
1 4 
9 
> 25 
2 3 
1 
3 2 4 3 1 
3 544 
l 1 887 
) 937 
3 340 
1 9 26 
1 59 
» 17 
, 23 
3D.PULVERN 
• 146 
7 135 
1 6 1 
5 
i 120 
2 23 
• 1 
S 22 
l 68 
5 30 
b 43 
? 81 
1 62 
6 
3 30 
1 7 
2 
2 
, . 
! i 1 3 
5 
1 
2 
. . . 2 
Italia 
1 4 
4 
1 6 
6 9 
1 
4 9 
1 8 
. . . . 3 8 
2 
. 2 
2 b 
1 
2 
1 1 
. 
5 
4 
. 1 
. 1 
1 
. . . 4 
1 
. . . . . . 9 
. . 5 
1 
2 
2 0 
1 
4 
. , . . 1 
2 1 
6 
2 5 
1 
1 
1 
6 
. 2 5 
2 
3 
5 9 2 
1 2 7 
4 6 6 
1 8 8 
4 0 
1 8 6 
12 
! 9 1 
2 2 
5 
6 
t 
7 
' 
4 
1 
­1 ' c 
3 ! 
1 1 
I e 
' 
i 
15* 
< 
ί 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 46 
0 H 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
O b b 
0 6 8 
2 ( 0 
2 0 4 
2 0 Ί 
2 1 2 
2 1 b 
2 2 0 
2 3 2 
2 4 4 
2 4 8 
2i.O 
2 7 2 
2 30 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 8 
3 3 0 
3 3 4 
34 6 
3 5 2 
3 6 2 
3 b b 
3 7 0 
3 7 4 
3 B 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 b 
4 2 4 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 3 
4 7 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 3 
6 ) 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 00 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
3 0 0 
8 04 
3 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1U30 
10 31 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGER IE 
TUNIS IE 
L I B Y E 
EGYPTE 
. M A L I 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
. C . IVOIRE 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.CCNGOLEO 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
HAUFICE 
H0ZAH8IQU 
•HADAGASC 
.REUNION 
RHODES IE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX IQUE 
GUATEHALA 
HONOUR.RE 
NICARAGUA 
COSTA RIO 
PANAMA RE 
CUBA 
D C M I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T 3 I N I D . T 0 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
P5HCU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
CHYPRE 
L ! Β AN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JCRDANIE 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INOCNESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRAL IE 
Ν.ZELANDE 
.OCEAN.FP 
M C Ν ϋ E 
Cf E 
EXTPA-CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
1 5 
3 
1 1 
5 
1 
5 
3 B 7 
4 8 5 
2 8 9 
6 6 2 
1 6 
4 9 3 
2 2 1 
24 3 
2 0 
2 3 
l b 
2 t 2 
1 3 3 
1 4 
6 7 
1 1 4 
1 2 9 
6 7 
) 7 
6 7 
5 5 
4 4 
7 ? 
3 1 
? ) 4 
3 3 
7 ? 
3 6 
9 2 
3 3 
1 1 
1 ) 1 
1 4 
2 7 
4 1 
1 2 
4 4 
7 5 
3 1 
b 4 
) 8 b 
? 9 9 
7 9 
1 ) 5 
4 4 
1 0 
4 8 
8 9 
3 6 
1 5 
b 9 
8 0 
1 9 
3 ) 
1 4 
7 7 8 
1 3 9 
7 3 1 
1 1 3 
2 0 1 
7 5 
1 3 4 
7 1 
1 1 
3 8 7 
3 1 
3 5 
5 ? 
6 2 
7 9 
3 3 
3 0 9 
9 6 9 
8 6 
7 7 
1 0 4 
5 4 
1 9 4 
8 0 
1 1 
0 2 8 
3 6 9 
6 5 8 
4 8 7 
5 6 9 
6 4 2 
5 5 8 
2 5 9 
5 2 8 
France 
3 7 
1 
1 5 
6 
. 5 4 
3 4 
8 
, . . . 1 6 0 
2 
. 4 3 
1 1 0 
3 4 
3 
. 5 5 
2 
1 1 
. 3 4 
2 3 
1 0 
2 
3 4 
5 
5 
2 5 
2 2 
1 7 
. 1
1 
2 
1 
4 
2 4 
2Ï 1 ? 
2 
. 1 
1 
5 
1 2 
5 
1 C28 
1 4 4 
E 8 3 
1 6 6 
6 1 
5 5 3 
2 1 7 
1 5 6 
1 6 2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 
. . 3 
. 1
2 
• . . 
. . 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 0 
1 4 Ï 
9 5 
1 7 
2 4 7 
9 13 
1 3 
. . 
. ■ 
. 
. 
. 2 2 
7 
3 0 
b 
1 2 
2 1 
3 4 
1 2 5 
3 8 
2 1 
2 
5 
2 
5 
1 
7 
1 
2 
I B 
1 
2 4 
1 
6 
' 52 
> 23 
4 4 
2 
1 7 
2 
. 9 4 
1 
a 
1 
e 
a 
2 5 
ι 6 1 
7 9 
4 2 
1 
. . 3 1 
1 
■ 
2 3 1 2 0 3 5 
105 5 2 4 
126 1 5 1 1 
31 3 3 8 
9 2 2 3 
95 6 6 5 
3 1 
1 5 
8 
3 4 2 1 . 1 5 AUTRES APPAREILS HECAMQUES A DISPERSER OU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 ) 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 ) P 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
LES L I Q U I D E S ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BUL GAR Ι E 
A F R . N . E S P 
MARCIO 
.ALGER IE 
T U N I S I E 
1 
5 5 2 
8 6 1 
0 0 3 
5 5 2 
7 0 9 
4 9 1 
2 7 
1 6 0 
4 ) 2 
2 4 0 
2 3 1 
5 2 6 
40 1 
1 0 2 
5 0 2 
1 4 2 
1 1 1 
1 8 
2 3 
6 4 
3 4 
7 2 
9 4 
1 5 3 
3 3 
1 9 
9 4 
1 0 3 
2 4 
LES POUDRES 
a 
2 1 1 
2 C C 
3 0 t 
2 1 4 
1 9 5 
1 3 
I C 
5 6 
2 7 
6 
6 6 
5 3 
3 3 
1 9 6 e 
l i 
ι 
i 5 4 
1 2 
2 
1 
1 2 e 
2 2 
1 
3 6 
1 0 ? 
ί 
111 71 
1 5 6 
8 2 
108 1 1 1 
19 78 
46 6 6 
e 
3 0 7 
7 8 
> 7 
1 2 3 
72 1 0 
1 
2 1 1 
9 5 
9 1 
2 2 
3 
a 
. ! 1 
a 
. 1 3
. , , . -
1 0 
2 
7 
3 
1 
3 
2 9 0 
4 6 β 
7 9 
4 0 4 
1 1 
2 87 
1 ) 3 
9 3 6 
2 0 
7 7 
1 4 
7 6 
2 1 
9 
) 9 
7 7 
1 7 
2 6 
4 
3 7 
a 
2 6 
1 
3 1 
1 9 4 
1 0 
1 2 
3 2 
3 0 
7 6 
a 
1 2 8 
4 
1 2 
3 7 
9 
1 2 
3 
7 
4 3 
3 1 5 
1 6 8 
3 9 
9 2 
3 1 
7 
3 2 
3 5 
2 9 
. 6 2 
5 5 
1 7 
1 5 
1 1 
1 9 0 
9 2 
1 4 9 
6 4 
1 5 3 
2 0 
1 1 3 
4 8 
1 1 
2 3 6 
6 1 
2 8 
4 9 
5 2 
7 6 
1 0 
2 4 3 
8 9 0 
4 2 
2 6 
1 0 2 
5 4 
1 5 1 
7 9 
6 
0 4 9 
2 0 6 
8 4 3 
3 9 5 
1 5 8 
B 3 1 
3 09 
8 6 
1 1 7 
Italia 
4 9 
1 6 
5 4 
1 7 4 
3 
1 3 9 
5 2 
2 
a 
a 
a 
2 3 5 
7 
a 
6 
2 9 
2 
7 
3 0 
a 
a 
1 6 
1 0 
a 
4 
a 
a 
2 
5 
a 
3 2 
2 1 
2 
1 
6 
5 2 
2 
1 4 
a 
a 
a 
a 
2 
5 9 
1 7 
6 6 
1 6 
4 
2 
3 
1 6 
a 
5 7 
7 
7 
2 
2 
. 3 
1 
a 
2 
. 2 
. 1 
. • 
1 685 
3 9 0 
1 2 9 5 
5 5 5 
1 4 8 
4 9 8 
3 7 
2 
2 4 1 
A PULVERISER 
6 9 4 
4 7 8 
6 7 2 
. 3 9 8 
1 7 6 
5 
1 1 2 
3 5 8 
1 8 9 
1 9 2 
3 6 4 
2 8 3 
) 3 
1 5 0 
8 6 
1 6 
1 0 
8 
. 4 
7 0 
5 4 
3 
1 1 
2 
3 
. 11 
7 6 
1 6 
4 9 
2 4 
. 9 
a 
1 
3 
1 4 
6 
1 2 
6 4 
2 3 
1 3 6 
4 1 
7 5 
2 
1 4 
a 
1 4 
. 3 9 
1 7 
. 1 4 
2 
1 
7 
*) Siehe in. Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
186 
Januar 
Lander-
schlussel 
Code 
POP 
216 
220 
236 
248 
272 
284 
302 
306 
322 
330 
366 
370 
374 
390 
4 0 0 
404 
412 
4 4 8 460 
476 
4 8 0 
4 8 4 
500 
504 
508 
512 
528 6 0 0 
604 
608 
612 
616 
624 
6 2 8 
636 
6 6 0 
664 
700 
704 
73? 
BOO 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1C31 
1032 1 0 4 0 
-Dezember -
M E N G E N 
EWG-CEE 
25 
11 
9 
11 
26 
8 
2 
7 
2 
26 
4 
8 
6 
39 
25 
I S 
4 
5 
5 
1 
1 
18 
6 
5 
1 
? 
β 
6 
17 
2 
3 11 
7 
a 7 
9 
1 
16 
6 
20 
8 
5 
2 50 0 
1 140 
1 3 6 0 
83 8 
4 8 1 
412 
83 
57 
106 
-1967 — 
France 
1 
anvier-Décembre 
1000 
Belg.-Lux. 
10 
ς 
1 ! 
?f 
6 
2 
f 
1 
. " 
2 i : 
f 
« l i 
2 
'. 
17 
1 
: 
1 
4 
2 
3 
1 
¡ 
f 
79C 
29Γ 
501 
13 = 
et 2 5 ; 
71 
5< 
5< 
FEUFRLOESCHER,AUCH H I T f 
COI 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
0 4 0 
0 4 2 
048 
050 
0 5 2 
056 
0 6 0 
066 
C6B 
204 
2oa 212 
216 
22B 
248 
260 
272 
276 
302 
3 1 4 
318 
322 
3 3 0 
3 ) 4 
366 
370 
374 
378 
382 
390 
400 
412 
460 
476 504 
512 604 
60B 
612 
616 
624 
628 
632 
6 3 6 
648 
660 664 
6 3 0 
700 
732 
740 
804 
1 820 
950 
1 942 
103 
522 
9 0 4 
2 b 
4C 
82 
13 
193 
108 
76 
?e 3 9 ) 
135 
113 
73 
14 
53 
93 
26 
4 
12 
5 
2 * 
177 
41 
9 
3 
9 
15 
16 
22 
15 
10 
3 
17 
13 
2 
13 
1 ! 
21 
36 
10 
123 
10 
10? 
I C 
11 
3 6 
28 
i 2 
28 
153 
2 b ) 
19 
) 5 
?0 
4 
3 38 
4 
79 
10 
b 
5 
17 
8 
6 
7 
161 
U 
4 
2 
2 
B' 
1 
1 
22 
17" 
zi 
c 
1< 
I e 
IC 
1; 
1 
2 
1 
3 
. 
. 
14 
86 
5 ' 
5C 
3 Í 
ί 
1 
\ 
UELLUNG 
. 5C 
2 
1 " 
, 
. a 
. 
! . 
. 
! . . 12 
1 
hg 
N e d e r l a n d 
i 2 
? 
ί 9 
1 
i 
224 
161 
62 
42 
25 
20 
, 3
4 
102 
a 
18 
a 
3 
2 
9 
; 
35 
10 
81 
11 
1< 
! 
; 1
; 2 
2 
, 
e i 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
12 21 
13 
13 
1 087 
562 
525 
4 4 0 
3 04 
62 
2 
23 
92 
252 
9 4 1 
39 
77 
. 1B4 
108 
76 
2B 
315 
1Θ4 
75 
51 
10 
52 
13 
24 
i i 
12* 
22 
14 
a 
37 
10 
102 
26 
28 
11 
25 
142 
214 
16 
35 
18 
4 
26 
4 
29 
3 
3 
17 
. . • 
Italia 
23 
17 
) 2 
258 
4 1 
217 
117 
26 
7 ) 
2 
. 26 
2 
. 
i . 1
. . . . . 14 
. 17 
. 4
3 
14 
2 
12 
9 
7 
κ. ρ o r t, 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . [ V O I R E 
2 8 4 .DAHOHEY 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
322 .CCNGOLEO 
3 3 0 ANGOLA 
366 MOZAHBIQU 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4C0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 HEX IQUE 
4 4 8 CU e A 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 7 6 .ANT.NEER 
4 8 0 C0LCH6 IE 
4 8 4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
5U4 PEROU 
SOB BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
52B ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
60B SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
704 MALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 H C N 0 F 
1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
49 
16b 
35 
39 
117 
34 
11 
28 
11 
65 
l b 
3 7 
25 
141 
187 
33 
) 2 
18 
20 
10 
12 
73 
20 
24 
l ) 
16 
)) 14
40 
10 
14 
41 
43 
28 
23 
b5 
16 
40 
32 
167 
45 
37 
10 171 
4 07 7 
6 C94 
4 0 0 1 
2 342 
1 6 2 6 
339 
171 
465 
France 
4 
102 
35 
39 
108 
34 
11 
25 
4 
55 
7 
34 
2 1 
40 
?? 
30 
5 
1 
19 
6 
5 
15 
3 
18 
9 
10 
74 
16 
27 
1 
5 ) 
2 
1 
3 
. 2 
• 2 556 
9 3 5 
2 0 2 1 
7B2 
424 
l 016 
212 
155 
223 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Nederland 
i . 2 
6 
12 
1 
IC 
IC 
11 
24 
7 
1 
5 3 2 68« 
3 2 0 416 
212 27C 
185 17E 
157 127 
24 87 
8 
14 
3 5 
8 4 2 1 . 9 1 EXTINCTEURS CHARGES CL NCN 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0U4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 RUUMAN IE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M*RUC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
22 f l .HAURITAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE RE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GAHON 
318 .CCNGCBRA 
3 2 2 .CCNGOLEO 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 6 6 MGZAMblQU 
3 7 0 .MACAGASC 
3 7 4 .PFUNK1N 
37B ZAMBIE 
3 3 2 RHODES IE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 7 6 .ANT .NFER 
5 0 4 PERUU 
5 1 2 C H I L I 
6 0 4 L I B A N 
6 0 6 SYPIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
62R JORDANIE 
6 3 2 ARAE.SFOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASC.UMAM 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANCE 
7 0 0 INDONE­SIE 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 2 0 .OCFAN.FP 
9 5 0 SI1LT.PR0V 
9 6 2 PORTS FRC 
283 
776 
1 229 
66 
8 4 
?7o 
7 ) 
308 
215 
129 
54 
694 
350 
24b 
89 
23 
7b 
1 3 ) 
83 
16 
29 
24 
6 2 
345 
65 
14 
11 
18 
23 
39 
39 
39 
21 
10 
60 
12 
16 
.''­2 5 
42 
57 
13 
6 0 1 
14 
173 
19 
20 
62 
' .5 
18 
4 5 
257 
412 
37 
43 
33 
13 
10 
66 
11 
­, ) 16 
11 
11 
18 
15 
15 
12 
165 
6 
9 
7 
6 
70 
. . . . OC
2 
34 
36 
. 5 
9 ) 
9 
1 
2 
b l 
345 
50 
! I 
18 
34 
39 
21 
1 8 
' 2 5 
47 
19 
1 i 7C 
14 
10 
16 
11 6 
152 
89 
7 48 
2 
4 : 
11 
3 
12 
i 
i ; 1
2 
i 
15 
50 
2 
51 
13 
530 
i 1 
a 
2C 
a 
a 
a 
a 
48 
1 
a 
2 : 
1 
a 
a 
IC 
4 
4 
a 
a 
. " 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 
. . a 
7 
. a 
a 
a 
4 
3 
1 
« 67 
150 
6 
23 
a 
1 a 
11 
3 
17 
14 
4 
7 
18 
1 
22 
a 
4 
15 
a 1 
21 
7 
4 
15 
17 
134 
27 
26 
5 0 5 7 
2 242 
2 815 
2 385 
1 517 
280 
11 
1 
150 
260 
4 2 8 
1 134 
a 
75 
2 5 5 
296 
2 1 4 
12B 
54 
533 
3 4 6 
186 
51 
20 
63 
4 0 
74 
27 
14 
89 
23 
. 
66 
β 
172 
a 
a 
42 
45 
16 
30 
2 34 
293 
72 
48 
25 
13 
4 Í 10 
43 
a 
5 
7 
18 
a 
a 
" 
Italia 
4 1 
4 
. . 2
. . 3 
. 2 
5 
2 
. 25 
? 
1 
4 
7 
. . . 70 
1 
6 
? 
4 
. 9 
. 1
. ? 
3 
. . 5 
. . 1
3 ) 
13 
11 
9 4 0 
164 
7 7 6 
4 7 1 
117 
2 1 9 
a 1 
84 
6 
1 
4 
33 
1 
25 
a 
Β 
5 
. ■ 
. . 20 
1 
• 1 
10 
• . 19 
5 
. • • 1 
2 
I 
13 
20 
15 
12 
1 
14 
if 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'J Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
187 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pop 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C32 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
1 
3 
1 
1 
1 
7 3 1 
6 6 7 
0 4 5 
6 0 2 
1 0 2 
3 8 0 
1 1 2 
2 4 0 
4 9 
SPRITZPISTOLEN 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
06 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 0 
2 8 B 
3 2 2 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
aoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1C30 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
1 
1 1 3 
1 0 3 
7 0 
1 5 
5 1 
3 4 
4 0 
3 9 
2 0 
3 3 
1 0 6 
1 0 6 
1 7 
6 7 
1 5 
2 1 
1 3 
5 b 
4 
1 2 
1 1 
7 6 
1 3 
7 
3 
1 
2 5 
5 
b 
1 
1 0 
1 4 
1 4 
1 
5 
3 
2 
1 4 
3 
4 
6 
1 2 
2 
) 1 ) 1 
4 
1 5 
6 
3 7 0 
3 5 3 
0 1 3 
5 7 0 
3 7 8 
2 7 3 
5 
4 
1 7 6 
France 
8 0 5 
1 7 7 
6 3 2 
1 9 4 
7 0 
4 3 3 
3 6 
2 2 7 
5 
1000 hg 
I 
Belg.­Lux. N e d e r 
9 6 
5 8 
3 9 
1 9 
1 7 
2 0 
1 9 
. 
JND DERGLEICHEN 
2 2 
1 
4 
6 
3 
. . . . 1 2 
2* 
? 
b f 
3 2 
3 Í 
I ' ­
l l 
16 
4 
4 
2 
SANDSTRAHLMASCHINEN UND 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 a 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 B 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 6 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 a 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 Γ Ο 
7 0 4 
7 0 3 
7 2 0 
8 20 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
3 
1 
1 
1 
) 9 0 
I S O 
3 3 0 
1 7 7 
3 0 6 
5 5 
1 4 
1 5 8 
1 7 
1 3 7 
2 3 ? 
?0 8 
2 2 
1 4 1 
3 3 
4 0 
6 2 
2 6 
2 2 
8 2 
1 0 
1 2 
5 
7 
4 
ι 
1 
5 
2 5 
1 2 
5 
9 
3 0 
5 
5 7 
3 
3 
2 0 
2 1 
4 9 
4 
1 0 
9 
1 1 
3 
0 2 2 
38 3 
6 4 0 
1 6 4 
6 1 
4 
­7 6 
4 
1 
12 
. 
1 
3 
1 2 
i 1 
I B 
1 6 
3 
3 
2 
DERGLEICHEN 
9 
4 9 
2 
3 5 
2 
1 
1 
2 0 
8 
5 
4 
3 
5 
4 
a 
1 
8 
2 
7 
1 
3 
2 9 3 70 
146 60 
147 11 
73 7 
a n d 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
323 3 3 7 1 
1 2 4 1 324 
199 2 047 
108 1 243 
13 9 7 1 
89 768 
2 2 
1 3 
3 37 
1 C 7 
2 69 
5 4 
. 4 4 
1 
1 
2 
6 
1 
1 0 
2 
2b 
1 0 
1 5 
1 2 
4 0 
3 9 
2 0 
3 2 
8 9 
1 0 4 
1 4 
5 7 
1 3 
1 8 
1 2 
5 6 
3 
1 2 
1 0 
7 5 
1 3 
4 
a 
a 
2 1 
5 
6 
. I O 
1 3 
1 3 
1 
5 
4 
2 
1 4 
3 
4 
6 
1 0 
2 
3 
1 3 1 
4 
1 5 
6 
I 1 213 
t 2 75 
I 93B 
! 5 2 1 
! 348 
1 2 4 5 
1 
. 1 7 3 
3 2 2 8 
} 83 
2 6 3 
' a 
2 2 7 
î 36 
1 2 
L 136 
1 0 
1 3 7 
Γ 115 
2 0 6 
1 6 
I 11 
2 5 
2 7 
3 8 
4 , 
a 
6 1 
8 
, , . 3 
, . 1 
. . , , 2 1 
a · 1 
1 
b 
3 
5 0 
1 1 
. 1 7 
1 3 
4 1 
» 1 0 
9 
3 1 
• 1 1 8 6 1 
* eoi 7 1 0 6 0 
•ν 793 
I ta l ia 
1 3 2 
4 
1 2 3 
3 8 
3 1 
7 0 
4 
4 
3 
1 0 
3 
1 0 
2 
1 
β 
2 
2 
6 4 
26 
3Ρ 
2 5 
5 
12 
1 
1 4 2 
7 
Ι ' 
1 0 7 
i 7 
4 
9 : 
li 2C 
2 
IC 
f 
2 ' 
'-
5 3 
2 7 
2 6 ' 
1 6 ­
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
M C Ν 0 E 
C F E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
e 
2 
6 
3 
2 
2 
4 6 B 
4 3 7 
0 3 1 
2 8 2 
1 4 3 
5 6 0 
2 7 2 
4 6 4 
1 6 2 
France 
1 424 
2 1 7 
1 207 
2 9 2 
1 2 3 
6 9 3 
1 9 0 
4 4 2 
2 2 
8 4 2 1 . 9 3 P ISTOLETS AEROGRAPHES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 60 
2 8 8 
3 2 ? 
3 8 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
TUNIS IE 
L I B Y E 
GUINEE RE 
N I G E R I A 
.CCNGOLEO 
RHODES IE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX IQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
FAKISTAN 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRAL IE 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 
2 
5 
3 
2 
1 
8 4 2 1 . 9 5 MACHINES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 Θ 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 6 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 B 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
8 2 0 
' 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
S U I S S E ­
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
GHANA 
.CONGOLEO 
.HACAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUN IS 
HEX IQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYR IE 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
.OCEAN.FR 
M C Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
6 
2 
3 
2 
b 6 0 
5 7 6 
4 6 5 
1 4 1 
4 4 7 
3 8 1 
1 4 4 
2 5 8 
8 2 
1 6 8 
6 2 1 
4 4 1 
8 3 
2 7 9 
1 4 4 
7 5 
4 3 
3 4 2 
6 9 
6 7 
6 1 
3 4 2 
8 7 
3 3 
3 1 
1 1 
6 0 
1 8 
2 6 
1 3 
2 8 
8 5 
1 5 2 
1 3 
3 3 
5 2 
1 7 
5 2 
2 4 
2 7 
5 6 
9 4 
1 5 
1 2 
2 6 0 
1 9 
1 0 8 
4 0 
4 4 8 
2 8 9 
1 5 8 
1 4 3 
0 9 6 
0 2 3 
4 3 
4 6 
9 0 6 
1 4 9 
1 5 
5 Í 
9 1 
4 5 
η 
9 3 
1 6 
3 3 
3 ! 
1 * 
2 6 
1 0 
3 : 
7 3 7 
2 1 1 
4 2 É 
2 5 5 
1 7 2 
1 2 2 
3 5 
4 0 
4 6 
APPAR A JET 
9 1 7 
4 1 4 
6 9 5 
2 8 4 
5 8 9 
1 7 3 
4 2 
3 2 8 
6 0 
2 7 5 
5 0 5 
3 9 3 
6 1 
2 4 1 
1 3 7 
8 6 
1 2 1 
4 9 
6 5 
2 2 9 
2 1 
2 5 
1 8 
5Θ 
3 0 
1 1 
1 1 
1 7 
7 4 
7 2 
1 6 
7 1 
8 4 
3 6 
1 4 0 
1 3 
) 9 
4 7 
5 8 
1 7 0 
1 5 
1 6 
1 7 
) 7 
I ) 
Θ 9 4 
9 0 0 
9 9 4 
5 9 1 
a 
1 3 0 
1 0 
1 0 
1 4 3 
2 E 
4 
3 6 
1 0 
1 2 
6 
5 
5 
4 
, 4 £ 
1 
5 
I C 
1 6 
4 6 
2 6 
ι 
1 6 
1 1 
2 2 
­
2 
i ' 3 « 
e 
2 Í 
. 12 
6 0 ' 
2 9 2 
5 1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 2 4 
106 
1 1 8 
5 0 
4 7 
6 8 
6 4 
­
APPAREILS 
2 3 
4 2 
4 
3 
2 
1 
1 
8 
4 
1 
9 7 
7 2 
2 4 
2 2 
16 
3 
2 
• . 
V A L E U R S 
Deutschland 
9 6 2 
2 0 8 
7 5 4 
5 7 1 
2 5 
1 6 8 
3 
2 2 
1 5 
(BR) 
5 
1 
3 
2 
1 
1 
S I M I L A I R E S 
6 
1 5 
. 1 9 
7 
6 
1 
3 
7 7 
4 6 
3 1 
2 0 
1 4 
9 
. 3 
1 
DE SABLE VAPEUR ET 
1 6 
. 1 0 9 
4 
i a 
10 
à 
7 
. 
2 
. 
â 
' 
. 
à 
1 5 9 
1 3 0 
3 0 
2 0 9 22 
1 6 
6 8 
. 1 0 6 
5 
5 9 
2 
7 
a 
1 
1 4 4 
. 1 
3 
a 
. . 4 5 
. a 
a 
a 
. , . . . . . . a 
. . . . 1
. 1 
. . 1 3 
. . a 
« 
4 8 4 
1 9 5 
2 3 9 
2 1 7 
6 
1 
4 
2 
1 
5 7 0 
8 9 7 
6 73 
2 9 0 
8 8 4 
2 7 8 
4 
. 1 0 5 
6 0 5 
3 7 0 
3 9 2 
. 3 4 6 
3 2 6 
1 4 0 
2 3 4 
8 0 
1 5 7 
5 0 1 
4 2 5 
5 9 
2 1 5 
1 1 8 
5 2 
3 8 
3 3 6 
3 3 
6 1 
5 a 
3 ) 8 
7 9 
1 3 
2 
3 
4 2 
1Θ 
2 3 
1 
2 8 
7 9 
1 1 4 
1 1 
2 9 
2 9 
1 6 
4 7 
2 4 
2 4 
4 8 
8 0 
1 3 
1 2 
2 59 
1 9 
1 0 5 
4 0 
1 5 6 
7 1 3 
4 4 3 
7 1 6 
8 4 2 
8 0 3 
3 
3 
9 2 4 
APPAR A 
4 
1 
2 
1 
5 6 7 
1 9 4 
5 1 1 
. 4 4 1 
7 9 
3 5 
2 7 1 
3 0 
2 7 3 
3 2 9 
3 8 0 
4 4 
4 8 
8 6 
5 0 
8 3 
. . 1 2 0 
1 3 
1 
. 1 2 
. 7 
1 
1 
6 0 
. 3 
4 
1 8 
3 0 
1 2 0 
8 
. 3 8 
3 0 
1 1 8 
. 1 6 
1 7 
3 7 
. 
1 3 9 
7 1 3 
4 2 6 
7 8 1 
I ta l ia 
2 B 8 
9 
2 7 9 
7 9 
6 4 
1 5 3 
1 1 
■ 
2 0 
2 6 
4 2 
1 6 
6 2 
• 4 
. 3 
. 2 
2 3 
1 3 
8 
3 1 
1 9 
1 9 
5 
1 8 
2 2 
3 8 1 
1 4 7 
2 3 4 
1 3 5 
5 2 
8 6 
3 
. 1 2 
JET S I H 
3 1 8 
2 2 
6 5 
1 6 4 
a 
6 
1 
1 4 
3 0 
1 
1 2 
1 3 
3 
1 2 3 
4 2 
3 1 
2 7 
a 
1 7 
1 0 8 
3 
6 
2 
a 
1 
4 
2 
. 3 
5 0 
1 0 
1 7 
6 4 
6 
1 9 
1 
. 3 
3 
5 1 
2 
. a 
a 
­1 3 0 8 
5 7 0 
7 3 8 
3 6 2 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einreinen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'j Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin dt volume 
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Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France 
~T 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
87 6 
303 
15 
9 
17? 
26 
54 
13 1 26 
6 5 8 
166 
1 
17 
72 
1 
1021 
1030 
10 31 
1032 
1040 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 777 
9 8 5 
8 1 
34 
412 
9 1 
248 
67 
30 
54 
11 
7 
4 
214 
23 
2 
46 
1 4 1 1 
4 6 9 
5 
50 
238 
5 
2 
133 
HASCHINEN U.APPARATE ZUH HEBEN,BE­UND ENTLADEN ODER 
FOEROERN,AUSGEN.SOLCHE DER T A R I F N R . 8 4 2 3 
FERNGESTEUERTE GREIFER FUER RADIOAKTIVE STOFFE 
HACHINES ET APPAREILS DE LEVAGE CHARGEHENT OECHARGEH 
HANUTENTION SF LES HACHINES ET APPAREILS DU NO 8 4 2 3 
HANIPULATEURS HECAN A DISTANCE NON MANIABLES A BRAS 
FRANC CONÇUS P HANIPULATION DES SUBSTANCES R A O I O ­ A C T I V E S 
005 
040 
208 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
4 
1 
24 
15 
9 
6 
b 
3 
1 
17 
12 
5 
005 ITALIE 
040 PORTUGAL 
208 .ALGERIE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
1020 
10 21 
1030 
1032 
136 
33 
48 
245 
152 
93 
43 
40 
50 
48 
126 
33 
48 
226 
140 
86 
36 
34 
50 
48 
17 
10 
7 
7 
6 
MASCHINEN, APPARATE 
SCHIENEN FAHRBAR 
UNC GERAETE, SELBSTFAHREND, NICHT AUF 8 4 2 2 . 3 0 » ) HACHINES ET APPAR. AUTOHOBILES NE POUVANT CIRCULER SUR R A I L S 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
027 
076 
028 
030 
032 
0 3 4 
03b 
038 
040 
042 
046 
0 4 8 
050 
052 
0 5 4 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
200 
204 
203 
212 
216 
220 
224 
22Θ 
236 
246 
272 
2Θ0 
288 
302 
314 
31B 
322 
334 
346 
3 50 
352 
366 
370 
3 7 4 
378 
382 
3 9 0 
400 
412 
4 6 0 
484 
496 
504 
508 
512 
52R 
604 
608 
612 
616 
628 
632 
636 
644 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
668 
6 8 0 
700 
704 
820 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 377 
1 8 4 2 
1 6 9 2 
1 032 
β 6 5 
40 6 
26 
1 6 0 
2 9 8 
18 
49 2 
347 
414 
1 9 7 
1 057 
16 
172 
3 6 1 
62 
21 
4 6 
4 9 
55 
3 9 
23 
6 1 
2 
5 
200 
402 
47 
4 1 6 
46 
6 
12 
7 
21 
117 
65 
2 7 
31 
24 
53 
15 
7 
9 
8 
9 
2 4 
24 
4 7 
50 
12 
189 
2 6 
74 
28 
127 
47 
14 
30 
6 2 
9 0 
130 
36 
2 0 5 
556 
75 
49 7 
9 4 
6 β 
210 
10 
3 4 9 
9 
4 0 
100 
34 
16β 
33Θ 
16 
386 
58 
193 
l ã 
47 
75 
80 
63 
83 
99 
l ì 
e 
21 
46 
35 
l a 
19 
2 
2 
3 
174 
22? 
1 
35 
I 
15 
105 
3 
3 
7 4 
16 
4 8 0 
345 
737 
161 
) 7 
5 
13 
138 
8 1 1 
3 7 9 
2 6 6 
3 1 6 
786 
3 6 6 
704 
2 7 6 
IB 
47 
43 
3 
36 
2Θ 
11 
4 7 
190 
29 
1 
162 
044 
799 
245 
743 
5 5 8 
378 
188 
514 
123 
64 
4 4 0 
214 
368 
31 
2 
93 
1 
2 
28 
130 
5 
6 
73 
184 
28 
31 
6 
1 0 6 
2 2 4 
632 
2 0 6 
102 
6 ) 8 
58 
15 
39 
93 
191 
159 
1 
098 
796 
149 
2 58 
114 
19 
36 
2 4 9 
16 
3 73 
172 
302 
82 
317 
109 
2 95 
18 
2 27 
26 
86 
62 
9 0 
31 
9 
97 
2 
2 43 
23 
29 
9 
87 
31 
132 
106 
0 2 7 
3 78 
156 
6 3 5 
30 
3 
14 
301 
207 
1 6 1 
3 2 9 
980 
62 
86 
66 
AND.HASCH.UNO A P P . 2 . H E B E N , Β E­U.ENTLADEN OD.FOEROERN 
001 
00 2 
003 
3C 2 3 7 
25 9 1 8 
27 9 3 4 
6 3 1 7 
3 1 9 9 
2 139 1 4 6 0 21 142 3 8 3 9 13 207 
2 1 3 3 6 
735 
268 
1Θ2 
195 
33 
1 
16 
69 
23 
29 
415 
16 
52 
52 
15 
2 
32 
66 
46 
279 
42 
53 
3 
7 
116 
2 
103 
72 
41 
43 
39 
210 
10 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
07Θ 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 B 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
20Θ 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
228 
236 
243 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
314 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
346 
350 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
64Θ 
6 6 0 
6 6 4 
66Θ 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 4 
B20 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
H'JN GR ΙE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H A U R I T A N 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CCNGOLEO 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
.MOZ AMBI QU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
RHCOESIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOHEIT 
CATAR 
MASC.OHAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
.OCEAN.FR 
348 
3 8 1 
966 
77 8 
171 
155 
31 
86 
34 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1020
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
308 
39 6 
798 
680 
663 
523 
45 
2 6 0 
435 
25 
851 
49 9 
575 
2 9 1 
605 
14 
243 
496 
89 
27 
210 
160 
153 
152 
49 
132 
10 
14 
348 
6 4 9 
6 4 
537 
65 
10 
20 
14 
28 
173 
9 0 
46 
42 
14 
69 
17 
10 
1Θ 
17 
12 
30 
29 
76 
62 
15 
30 7 
40 
123 
66 
41 
B5 
23 
57 
65 
173 
24 2 
76 
267 
9 3 1 
Θ5 
006 
130 
117 
243 
10 
004 
18 
50 
2 6 0 
38 
124 
25 7 8 4 
10 8 4 7 
14 9 3 8 
6 325 
434 
739 
4 9 8 
017 
867 
375 
27 
5 4 5 
133 
260 
35 
96 
13Θ 
79 
117 
191 
247 
16 
16 
27 
210 
138 
80 
39 
5 
10 
10 
317 
378 
3 
91 
14 
20 
156 
2 
5 
14 
22 
22 
78 
55 
3 
67 
66 
18 
85 
312 
62 
116 
5 397 
1 080 
4 317 
1 283 
518 
2 54 7 
253 
736 
483 
856 
407 
492 
545 
51 
10 
16 
62 
11 
242 
12 
10 
83 
366 
54 
91 
488 
373 
646 
39 
7 
165 
2 
4 
48 
1 615 
1 194 
1 176 
339 
102 
28 
43 
333 
21 
641 
281 
387 
76 
503 
159 
446 
29 
4 
49 
31 
173 
25 
10 
18 
21 
73 
16 
45 
18 
6 
65 
173 
64 
15 
171 
2 
512 
27 
14 
12 
243 
37 
746 
339 
188 
270 
71 
i 
2 
24 
91 
23 
19 
549 
14 
68 
25 
20 
83 
61 
341 
58 
132 
123 
66 
49 
103 
243 
10 
883 
301 
5Θ2 
385 
163 
045 
79 
23 
152 
142 
598 
544 
53β 
259 
9Θ3 
3B 
2 
22 
35B 
324 
0 3 4 
13β 
663 
770 
θβ 
173 
126 
0 0 4 
5 4 4 
4 6 1 
9 6 1 
231 
394 
40 
83 
84 
8 4 2 2 . 9 0 « Ι AUTRES APP CE LEVAGE CHARGEMENT DECHARGEMENT MANUTENTION 
5 4 9 6 
2 5 5 5 
1 6 6 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
4 0 6 5 1 
29 0 5 8 
33 0 1 1 
5 707 
2 9 4 9 
2 6 4 0 2 5 4 4 4 1 9 9 
2B 440 
16 850 
26 4 3 1 
7 0 6 7 
2 302 
1 5B9 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'j Voir notes por proiults tn Annexe 
fehle de correspondence CST­NMIEXE voir tn fin it relume 
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Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
Pop 
004 
005 
022 
024 
026 
023 
030 
032 
034 
03b 
0 ) 8 
04 0 
042 
046 
048 
050 
052 
054 
056 
058 
06 0 
06 2 
064 
066 
068 
070 
?0O 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
2 ) 6 
240 
244 
248 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
32Θ 
330 
3 3 4 
336 
342 
346 
350 
352 
366 
3 70 
3 74 
378 
382 
386 
390 
4 0 0 
404 
412 
416 
4 2 0 
4 2 4 
428 
432 
436 
440 
448 
456 
4 6 0 
464 
472 
476 
480 
4Θ4 
488 
492 
496 
500 
504 
506 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
64 0 
6 4 4 
64B 
6 6 0 
664 
668 
676 
680 
684 
688 
692 
696 
700 
704 
70B 
720 
728 
M E N G E N 
EWG­CEE 
12 
9 
13 
3 
f 
2 
3 
16 a 1 
Β 
3 
6 
1 
4 
1 
3 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
8 
2 
I 
) 1
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
443 
b3 5 
0 ) 2 
3 7/. 
76 5 
261 
370 
57 8 
2 6 3 
583 
561 
119 
139 
163 
267 
785 
6 Γ 9 
16 5 
Θ70 
230 
9 0 3 
635 
594 
672 
231 
I B 
3 3 1 
94b 
254 
59 b 
125 
44 5 
7 2 
93 1 
14 
10 
2b 
36 
554 
45 
164 
4 4 1 
534 
295 
155 
2 0 
233 
40 1 
100 
145 
199 
84 2 
17 
125 
4 7 1 
11 
66 
179 
164 
127 
186 
215 
5 5 9 
131 
82 4 
228 
54 1 
251 
135 
57 
16 
24 
18 
27 
28 
1 2 ) 
113 
33 
868 
124 
22 
49 
9 5 4 
30? 
623 
37B 
195 
72 6 
0 0 7 
4 8 8 
639 
7 1 
3 3 0 
3 7 
9 5 5 
144 
469 
531 
552 
9 0 0 
5 
46 7 
341 
5=8 
574 
4 1 
27 1 
167 
86C 
352 
298 
130 
76 9 
16 
2 
90 
42 
68 8 
610 
577 
676 
116 
France 
5 752 
1 664 
4 736 
22 
6» 
660 
230 
6 2 1 
823 
3 314 
677 
372 
2 774 
1 
375 
406 
147 
165 
I 527 
5C 
1 368 
a7 
106 
2 036 
125 
96 
563 
1 088 
373 
238 
180 
. 72( 
2 
i r 
7 2 
21 
53F 
26 
5 
3 
4 3 1 
4 9 
66 
6 
26 
266 
7C 
126 
23F 
9 ! 
1 
3C 
1? 
6 
2 
61 
1 
15 
711 
546 
2 
1000 kg 
1 
Belg.­Lux. N e d 
2 309 
123 
2 6 6 
5 
1 
20 
4 0 
29 
67 
221 
4 4 
7 
1 7 4 
1 ) 5 
11 
30 
78 
43 
35 
56 
a 
4 8 7 
5 
12 
1 
4 
4 
. 
. . 
a 
. 18 
1 
. 
12 
28 
5 
4 2 6 
14 
8 
1 
, , 2 1 
2 
7 
11 
R 
. 3 5 7 
2 66 F 
346 
5 6 a 
2 2 4 
8 0 6 
5 
12 
5 
2 
" 
5 
4 
50 1 
4 4 
I e . 859 
6 
4 
' 30 85 28 
7 6 ' 
1 
17 
12 
195 
284 
109 9 
7 1 
129 14 
12 
1 
19 1 
68 6 
19 
2 7 1 28 
45 I 
24 β 
134 1 2 7 
. 116 
45 
112 1 0 
7B 4 
32 
ί ο ι 
96 25 
933 4 
211 12 
40 
. 98 4
16 
1 , 
6 9 
4 0 
3 
65 2 
4 
1 
i 
erland 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
2 746 
4 2 7 
1 056 
5 
61 
454 
635 
1 72 
257 
1 6 9 
76 
72 
1 55 
. 220 
51 
33 
. 1
54 
19 
1 
1 
4 
1 
. 5
4 
2 
) 27 
1 
8 
. . '1
. 19 
6 
a 
. . h 
. . 
. 
i 10 
2 
5 
1 
4b 
9 
a 
2 
. 7b 
136 
27b 
1 
. , 1
2 
. 1
4 
17 
1 
1 
. 10 
13 
11 
13 
279 
i 14 
2 
8 
. . . 1
2 
6 
. 6 
4 3 3 
. 18 
2 
1 
. 5
1 
23 
20 
. . 5
. . . a 
2 6 b 
4 
7 
. 4 
(BR) 
7 
b 
2 
7 
1 
2 
9 
6 
2 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
221 
277 
274 
625 
140 
339 
348 
380 
713 
9b2 
5 54 
917 
8 
3 05 
378 
591 
a 
133 
277 
377 
4 5 7 
295 
8 94 
, 2 27
3 0 1 
28 
135 
12? 
733 
55 
705 
1? 
. 4 
5 
3 
1 
1 ) 0 
477 
40 
2 ) 1 
92 
12 
112 
13 
25 
19 
9 5 ) 
304 
2 
019 
42 
. 10 
117 
15 
50 
51 
4 
13 
40 
2 
3 
294 
013 
374 
7 04 
49 
2 
17 
10 
lb 
18 
17 
a 
12 
8 
116 
8 
3 
b O l 
643 
622 
83 
. 2b3 
395 
3 96 
3 98 
32 
31 
7 
2 7 b 
39 
489 
39 
4 ) 0 
0 0 4 
3 
195 
054 
4b2 
149 
6 
21 
43 
560 
089 
236 
130 
527 
. 20 
2 
293 
216 
304 
129 
63 
I tal ia 
1 636 
a 
697 
66 
13 
77 
76 
58 
5 1 
1 561 
792 
114 
2 119 
154 
1 232 
1 939 
799 
, 2 159
39 
19b 
220 
30 
249 
1 155 
18 
16 
73 
124 
84 
1 738 
27 
9 
. . . . 6 
5 
16 
. 6 
39 
14 
. 133 
9 4 
. . 3 
21 
. 67 
4 0 1 
. 5b 
34 
85 
23 
100 
. . 79 
30 
1 
403 
2 156 
31 
344 
3 
I 
1 
4 
6 
5 
5 1 
52 
1 
. 2 
. . 229 
1 854 
4 
. 173 
430 
82 
90 
27 
293 
10 
603 
84 
675 
39 6 
84 
191 
2 
153 
246 
13 
343 
• 2 ) 4 
2 
34C 
20 
22 
1 3 ! 
. 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
004 
0 15 
0 7 2 
0 2 6 
0 26 
0 2 8 
0 to 
0 ) 2 
0 3 4 
0 3 b 
0 ) 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
05 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 6 
ObO 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 70 
2 0 0 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
270 
7 7 4 
?2B 
232 
2 ) 6 
240 
2 4 4 
2 4 3 
7 6 0 
7 6 4 
2 6 8 
272 
276 
230 
2 8 4 
236 
30 2 
306 
314 
) 1 8 
32? 
3 7 8 
330 
3 3 4 
333 
34? 
346 
350 
35? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 7 
336 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 ? 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
49 6 
50 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 b 
5 2 0 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
66Θ 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
126 7 0 0 
323 7 0 4 
260 7 0 8 
546 7 2 0 
41 72Θ 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE Ν D 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
PCLCGNE 
TChECOSL 
HUNGR IF 
ROUMANIE 
BUL GAR IE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I2YE 
EGYPTE 
s nu DAN 
.MAURITAN 
.MAL I 
. H . V O L T A 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE P.C 
S IERRALEG 
L 1 B F R I A 
. C . IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMERUUN 
. C E N T R A F . 
.GABUN 
.CONGOBRA 
.CCNGOLEO 
.BUPUNOI 
ANGULA 
E T H I O P I E 
.CF SOHAL 
. S C H A L I A 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MCZAMBIQU 
.«ACAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
RHCDES IE 
MALAWI 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX IQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HONOUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA RE 
cu e A 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T Ü 
.ANT.NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
BOL I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENT INE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYR IE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
K U W E I T 
BAHREIN 
QATAR 
HASCOHAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
B I R H A N I E 
THAILANDE 
LACS 
V IETN.NRC 
V IETN.SUC 
CAHBUDGE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.F 
OCREE SUC 
W E R T E 
EWG­ŒE 
13 
15 
19 
1 
4 
12 
3 
5 
19 
11 
2 
12 
5 
7 
1 
8 
2 
1 
6 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
4 
9 
3 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
?. 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
669 
38 8 
743 
327 
307 
530 
667 
649 
1 ) 6 
3 ) 0 
339 
115 
419 
159 
212 
685 
967 
153 
959 
417 
685 
704 
837 
3)8, 
644 
22 
102 
581 
49 7 
132 
436 
2 0 1 
131 
175 
23 
19 
43 
6 2 
784 
155 
2 4 ! 
315 
642 
579 
2 9 ) 
49 
457 
5 ) 1 
184 
250 
269 
151 
33 
182 
434 
2b 
110 
304 
148 
154 
272 
353 
698 
224 
150 
16 
292 
812 
9 2 1 
OC 9 
88 
24 
36 
) 9 
49 
55 
168 
240 
49 
0 ) 5 
251 
b l 
8 ) 
3 0 1 
140 
857 
428 
279 
0 2 9 
409 
131 
507 
10 7 
412 
62 
160 
187 
554 
716 
689 
344 
10 
7 7 1 
293 
840 
740 
95 
247 
222 
466 
4b9 
363 
143 
20? 
34 
10 
2?2 
61 
185 
9 8 7 
790 
O b i 
198 
France 
5 616 
2 595 
5 CBC 
29 
177 
545 
4 4 1 
692 
6 1 0 
3 234 
552 
610 
3 6 6 1 
2 
5a7 
7 3 1 
236 
153 
3 2 6 1 
115 
1 6 8 6 
417 
145 
3 227 
493 
. ne 653 
2 246 
7 3 1 
277 
635 
651 
6 
16 
40 
45 
76b 
116 
6 
13 
533 
84 
93 
17 
100 
42E 
148 
225 
422 
115 
1 
107 
12 
24 
. 2
5 a 
4 
30 
326 
685 
3 
. . 723 
2 E l ' 
475 
176 
4 
16 
2 
6 
7 
5 
55 
I L ' 
20 
1 026 
1 
31 c 
7" 
774 
< 9 -
2 7 ' 
376 
153 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 933 
313 
253 
6 
1 
32 
123 
35 
101 
262 
62 
13 
2 8 6 
. 279 
18 
79 
• . 171 
85 
■ 
253 
1 3 6 
. 482 
7 
9 
3 
8 
6 
. 
. 
i 
8 
3 
. 
31 
22 
5 
537 
29 
18 
5 
. 77 
3 
16 
14 
1 
22 
■ a 
a 
96 
772 
500 
13 
. 
2 
2 
a 
48 
39 
14 
a 
a 
, a 
33 
3 0 2 
412 
22 
4 
2 1 
a 
a 
2 7 2 
l O f 
IF 
211 
8£ 
24 
221 
19 
. 33 
2 
16 
147 
. 13 5 
54 
I B I 
9 Í 
71 
19 
6 
55 2 
13 
1 20 
25 
7 
359 25 
53 
. 149 6
3 4 
10 
194 
55 
15 
83 5 
16 1 
2 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 5B9 
5 7 1 12 
1 8 2 6 11 
4 
6 8 1 
2 7 6 3 
662 11 
1 8 9 2 
2 4 7 4 
2 6 7 13 
1 1 5 10 
133 1 
2 4 5 5 
2 
3 5 4 2 
56 4 
3 7 
il 
75 
48 
3 
6 
19 2 
2 2 
12 
3 
: 2 
76 
2 9 
)" 
1! 
2 
1 
25 
18 
) 
2 
1 6 7 
2 4 8 4 
5 8 5 2 
2 1 
ί 
2 
2 
6 
15 
4 
1 
1 
15 
26 
5 
4 0 1 
26 
2 
1 
1 
3 1 
4 
5 
1 
50 
1 
1 
ι 1 
.1 
1 
; > i ) 2 
1 
; 
4 0 9 
653 
221 
0 3 4 
550 
3 3 1 
658 
118 
8 2 1 
578 
168 
445 
14 
3 74 
4 1 3 
9 5 4 
a 
163 
. 504 
9 6 9 
6 79 
195 
13b 
. 4 7 0 
5 1 0 
7Θ 
) 1 9 
196 
503 
112 
) 1 7 
17 
. 3 
9 
5 
1 
19B 
2.87 
62 
4 74 
2 00 
31 
161 
16 
36 
25 
333 
4 77 
? 
959 
30 
. 18 
1 7 0 
18 
63 
103 
2 0 
13 
99 
4 
15 
6 7 1 
652 
254 
350 
74 
1 
3? 
l b 
34 
39 
72 
. 23 
8 
7 3 9 
15 
4 
879 
7 0 6 
853 
114 
. 4 3 0 
5 1 7 
848 
8 1 4 
47 
55 
19 
572 
75 
6 1 8 
131 
53 6 
383 
6 
395 
854 
6 1 1 
307 
14 
18 
61 
804 
0 3 ) 
283 
143 
858 
. . 27 
5 
400 
4 0 3 
502 
3 42 
127 
I ta l ia 
2 2 3 1 
. 9 3 1 
67 
27 
127 
110 
75 
6 0 
1 7 4 6 
582 
1 9 1 
2 5 8 2 
1 4 1 
1 6 1 8 
2 4 6 7 
6 6 1 
a 
3 529 
56 
362 
315 
57 
6 4 4 
1 177 
22 
28 
108 
153 
76 
1 B76 
5 0 
10 
. a 
. a 
8 
8 
34 
a 
9 
39 
17 
. a 
1 5 0 
65 
a 
a 
? 
21 
a 
9 4 
3 8 1 
, 92 
43 
73 
46 
107 
a 
a 
98 
146 
1 
635 
1 3 2 1 
103 
4 6 8 
10 
3 
1 
15 
8 
9 
Θ3 
109 
2 
a 
4 
a 
. 3 0 1 
2 156 
« 5 
a 
2 1 7 
6 79 
242 
2 4 9 
37 
3 5 3 
14 
45Θ 
89 
6 8 8 
4 9 5 
95 
2 7 9 
4 
169 
378 
27 
3 3 0 
8 
166 
3 
4 0 1 
33 
27 
, 1 8 1 
. . 1
1 
2 7 0 
4 8 5 
2 6 7 
7 1 7 
67 
· ) Siehe im Anhanj Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gejenübersiellunj CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
190 
Januar 
Lander. 
Schlüssel 
Code 
pop 
732 
736 
7 4 0 
800 
804 
816 
820 
9 5 0 
962 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HASCH 
­Dezember ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 0 2 3 
106 
9 1 6 
1 0 5 6 
505 
16 
374 
160 
51 
263 782 
106 167 
157 6 1 7 
93 329 
52 9 2 1 
49 19 8 
5 2 7 6 
3 7 0 1 
14 8B2 
­1967 ­ J snvier­Décemb 
France 
54 
17 
36 
19 
10 
11 
2 
3 
5 
INEN U.APPARATE 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
612 
• 38 
122 
3 7 
16 
363 
. • 
092 
132 
9 6 1 
310 
746 
837 
843 
091 
314 
F.ERD­
re 
N e d e r l a n d 
3 
. 6B 
1 
. . . • 
9 973 
6 3 07 
3 6 6 6 
1 9 8 2 
6 6 6 
1 4 2 2 
493 
4 1 
2 6 3 
B . 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 6 6 
1 
4 0 
66 
14 
. 1 
. • 
14 2 4 7 
8 4 72 
5 775 
4 3C0 
2 7 7 0 
1 3 9 5 
9 
2 9 7 
81 
1 
144 
62 
81 
54 
35 
22 
1 
4 
117 
36 
109 
772 
2 72 
a 
a . • 
562 
9 06 
657 
6 6 0 
370 
385 
7 07 
142 
612 
ODER STEINBRUCHARBEITEN, 
DEN BERI 
BAGGE R, SELBSTFAHR ENO, AUF 
AUF SCHIENEN FAHRBAR 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
0 2 4 
026 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
052 
0 5 4 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
06Θ 
200 
2 0 4 
208 
212 
216 
220 
2 2 8 
240 
244 
24B 
264 
266 
272 
2 7 6 
264 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
330 
3 3 4 
342 
346 
3 5 0 
352 
3 6 2 
366 
3 7 0 
3 7 4 
378 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 2 4 
42 8 
448 
4 6 0 
4 6 4 
4 8 0 
484 
48Θ 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
520 
524 
52 8 
600 
604 
612 
6 1 6 
628 632 
6 3 6 
660 
664 
668 
676 
680 
700 
7 0 4 
5 1 0 8 
9 3 8 7 
8 153 
8 392 
7 329 
8 6 4 5 
50 
3 3 8 
72 6 
2 6 1 4 
1 1 6 6 
2 3 3 0 
5 6 5 0 
3 9 7 6 
853 
6 9 8 4 
4 8 9 
β03 
1 149 
33 
75 
62 
2 1 
1 5 7 
6 7 
1 7 7 0 
134 
3 1 8 
3 6 8 
6 0 6 
31 
8 9 6 
51 
45 
4 7 
13 
55 
1 1 
17 
174 
4 7 
5 
29 
55 
25 
6 1 
1 2 5 
6 1 
155 
76 
43 
153 
19 
3 7 
14 
89 
177 
54 
145 
13 
1 66 G 
2 2 3 9 
5 2 1 
99 
17 
22 
2 072 
2 6 0 
19 
1 5 7 
7 1 9 
5 7 5 
1 1 7 
9 6 
4 4 
136 
152 
6 8 
14 
4 
96 
1 4 
1 6 1 
262 
3 1 6 
73 88­2 
135 
8 8 5 
66 
35 
4 0 
4 6 6 
155 
5 7 8 
3 
1 
6 
4 
2 
1 
1 
3 
1 
2 
a 
55 8 
4 2 4 
382 
014 
667 
32 
252 
357 
738 
75 
5 9!! 
6 1 0 
055 
283 
455 
115 
157 
4 0 1 
33 
4 7 
46 
a 
91 
17 
. 3 7 
6 7 8 
2 5 8 
553 
13 
349 
. 45 
47 
. 49 
11 
11 
151 
■ 
5 
. 59 
25 
22 
49 
46 
56 
12 
12 
69 
14 
10 
14 
79 
150 
54 
69 
13 
0 3 7 
995 
3 0 7 
98 
. . 06 1 
24B 
. . 625 
a 
12 
96 
. 11 
. . . 4 
10 
14 
1 ) 3 
2 2 5 
9 ) 
167 
86 
. . . . 32 
. 79 
GLEISKETTEN ODER 
9 10 
. 642 
4 9 6 
1 3 9 
1 0 0 
17 
20 
12 
16 
32 
17 
14 
108 
70 
175 
1 2 7 2 
9 2 1 
143 
217 
. 12 
32 
2 44 
62 
4 9 
3 7 
70 
. 4 4 
. 26 
16 
. a 
9 
. . 9 
9 
. 34 
21 
. . 17 
11 
. . . 1 
. 5 
7 
11 
. 29 
. . 39 
. . . 23 
a 
. 5 
. . . . . . . . 142 
112 
. . 3 
. a 
a 
. 2 0 
. 56 
. 11 
51 
1 
1 
a 
. 9 
. 14 
. 5 0 
6 . . . 59 
. . 7 
28 
197 
RAEDERN 
1 
3 
4 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
916 
802 
796 
. 033 
529 
18 
74 
118 
156 
743 
9 5 9 
775 
3 4 0 
3 76 
132 
77 
539 
569 
. 28 
. 5 
66 
50 
678 
37 
19 
72 
42 
17 
94 
4 0 
. . 1) 
. . , 16 
. . a 
. . . 76 
. 9 ) 
. . . . 57 
. 10 
15 
. 76 
. 457 
4 6 0 
87 
. 17 
19 
. 12 
9 
151 
a 
9 75 
49 
. 26 
9 
. 44 
14 
. . . . 32 
23 
16 536 
29 
885 
. 35 
4 0 
2 9 5 
. 302 
l u i 
4 0 
11 
29 
12 
3 
12 
4 
a 
25 
71 
726 
26 
181 
i 160 
51 
90F 
350 
558 
577 
366 
159 
224 
130 
6 12 
, NICHT 
2 
1 
3 
1 
2 
107 
755 
291 
593 
. 837 
a 
. 179 
426 
286 
724 
2 1 1 
5 1 1 
194 
333 
297 
80 
151 
. a 
7 
16 
. 11 
83 
6 0 
87 
11 
11 
. 436 
. . . . 5 
. . , 36 
. . . . . . . 10 
36 
31 
84 
. 20 
. . 10 
. . . 134 
6 4 1 
15 
1 
. . 11 
. 10 
6 
74 
. . . 7 
65 
144 
23 
. . 6 0 
. . 5 
153 
51 7 1 
. a 
. . . 132 
127 
• 
& ρ ν r t, 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 3 2 JAFCN 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 6 . N . H E B R I C 
8 2 0 .OCEAN.FF 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 6 2 PORTS FRO 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­ŒE 
3 
1 
2 
3 5 9 
132 
2 2 7 
133 
75 
68 
6 
5 
26 
8 4 2 3 MACHINES 0 
6 70 
177 
31 8 
2 3 ) 
775 
2? 
495 
1 ) ) 
62 
9 0 4 
3 1 7 
537 
0 4 9 
4 1 0 
313 979 
5bb 
029 
France 
1 
67 
17 
50 
23 
11 
17 4 
4 
9 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
279 23 
2 
4 1 
597 30 
6 2 2 
22 4 74 
a . 
544 12 384 
166 6 9 2 9 
778 5 4 5 5 
44F 2 9 7 6 
073 B46 
573 1 833 
0 4 3 6 0 6 
E l i 57 
356 6 4 6 
EXTRACTION TERRASSEHFNT 
SOL SCNNETTES DE BÃTTAGÍ 
CHASSE­NEICE 
6 4 2 3 . 1 2 ») PFLLES MECANIQUES ET 
OU SUR ROUES NE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
04Θ YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EURCPF ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TChECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
20B . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 ? 0 EGYPTE 
22B .HAURITAN 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
24Θ .SENEGAL 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . [ V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 4 .OAHOHEY 
288 N I G E R I A 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CCNG08RA 
3 2 2 .CCNGOLEO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 . S C H A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 HAURICE 
3 6 6 PCZAMBICU 
3 7 0 .HACAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 2 RHCDESIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 4 HONOUR.RE 
4 2 8 SALVADOR 
4 4 8 CUBA 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 0 COLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 0 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAH 
4 9 6 .GUYANE F 
5C0 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAe.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE ' 
66B CEYLAN 
6 7 6 B I R H A N I E 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 HAL AYS I A 
6 
11 
9 
10 
9 
9 
3 
1 
3 
7 
4 
1 
9 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
815 
0 7 1 
281 
8 6 5 
8 6 1 
90 3 
72 439 
994 
6 5 9 
508 
119 
5 4 9 
723 
128 
350 
6 6 7 
943 
677 
34 
145 
124 
41 
255 
155 
227 
2 ) 2 
167 
4 9 3 
037 
45 
301 
37 
7b 
99 
19 
73 
13 
?? 
?4? 
31 
14 
39 
33 
35 
67 
157 
143 
231 
98 
74 
199 
23 
98 
20 
127 
298 
66 
137 
18 
350 
136 
802 
143 
23 
31 
240 
4 1 1 
26 
211 
9 5 4 
700 
145 
125 
66 
181 
194 
101 
26 
11 
162 
20 
218 
4 6 3 
490 
104 
346 
219 
139 
88 
44 
66 
686 
260 
675 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5C8 
2 
69 
133 
30 
i 
. 
18 994 
10 9 0 3 
8 0 9 1 
6 1 5 7 
3 5 2 6 
1 775 11 
3 0 ) 
159 
1 
1 
2 1 1 84 
127 
8b 
66 
32 
2 
β 
B27 
88 2 69 
4 2 6 
4 9 1 
l b 
. 
827 
130 
b97 
( .5 ) 
219 
05b 
077 
2 ) ) 
963 
Italia 
4 Β 13 
Ì 5 
13 3 
1 4 
6 
EXCAVATION FORAGE DU 
CHASSE­NEIGI 
EXCAVATEURS. 
POUVANT 
4 
1 
8 
5 
4 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
) 
691 
696 
57 
EOf 
C1C 
46 
302 
566 
136 
107 
6 6 ' 
204 
475 
4 0 Í 
679 
96 
233 
593 
34 
87 
91 
174 
77 
47 
686 
3B5 
831 
?0 
813 
76 90 
72 
18 
17 
219 
14 
83 
35 
45 
74 
8 0 
82 
19 
27 
99 
20 
14 
20 
114 
263 
66 
95 
18 
49B 
352 
425 
145 
a 
216 
396 
. 838 
17 
125 
15 
. a 
11 
23 
2 0 
185 
3 9 1 
153 
240 
125 
a 
a 
53 
129 
VOITURE 
A L T C H O B I L E S . 
CIRCULES SUR R A I L S 
1 4 6 8 
6 86 
4 5 7 
1β7 
9 0 
. 
30 
a 
36 . 
25 
13 
68 
59 
13 
13 
26 
224 
38 
13 
2 7 3 
1 3 1 8 
1 0 5 1 
9 0 
222 
2 
2 5 
4 4 
2 9 8 
54 
4 0 
61 
97 
1 
3 1 
13 
9 
a 
1 5 
i 2 1 
20 
40 16 
a 
4 1 
28 
i 
2 
4 
6 
35 
a 
2 2 
a 
a 
38 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
i 140 
1 1 3 
a 2 
a 
a 
1 
15 
72 
7 
4 1 
1 
1 
5 
7 
4 6 8 
î 75 
5 
5 0 
9 0 
2 
3 
5 
3 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
3 
1 
1 
SUR 
377 
926 
116 
7 76 
9 6 1 
24 
1 12 
166 
685 
996 
3 08 754 
563 
4Θ9 
392 
134 
5 9 9 
361 
63 
12 
130 
83 
019 
71 ) 1 
65 
192 76 
177 
54 
19 
19 
a 
a 
83 
134 
a 
72 
13 
20 
92 
635 
9 4 6 
2 4 0 
1 
23 
29 
15 
14 
2 00 
7 00 
56 
5Û 11 
66 
26 
60 
40 
22 
792 
56 
138 
44 
b b 
4 6 9 
6 5 6 
a . 
8 ■ 
8 ' 
94 f 
91 
19C 
't 
1 3 ' 62 
7 5 ' 
1 8 ' 
5bb 
8 1 ' 
7 4 Í 
6 7 Í 
2 4 ; 
162 
BBC 
CHENI I I PS 
2 
1 
3 
1 
2 
697 
930 
5 8 ­
786 
6 2 0 
218 
537 
349 
9 0 2 500 
588 
2 3 0 
9 1 0 
4 3 4 
95 
L89 
18 29 
24 
188 
114 
107 
19 
14 
625 
5 
75 
à 
15 
41 
47 
100 
12 
12 
1 5 7 
695 
2 4 
2 
24 
12 
10 
101 
9 
114 
1Θ0 34 
1 2 1 
12 
2 5 1 7 4 
90 
159 
2 1 0 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notet par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
191 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L a n d e r ­
sch lusse l 
Code 
poys 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 2 
B 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
9 6 
3 8 
6 F 
4 1 
2 4 
1 4 
1 
2 
1 0 ? 
6 
2 8 4 
3 9 4 
3 7 
2 4 
4 9 5 
4 8 4 
' 6 9 
1 1 5 
4 4 0 
7 9 0 
3 6 4 
8 9 0 
6 3 4 
3 1 2 
F r a n c e 
3 7 
1 5 
2 2 
1 4 
7 
7 
1 
P L A N I E R M A S C H I N E N U N O 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 Θ 0 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 B 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 4 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 B 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
aoo 8 1 6 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R 
1 
1 
1 
8 
22 
4 
1 7 
3 
2 
1 3 
1 
6 5 4 
1 9 7 
1 2 0 
3 1 1 
6 6 9 
1 8 6 
1 8 
3 3 2 
7 8 9 
7 9 
1 2 1 
2 5 3 
6 7 6 
1 2 6 
8 3 4 
1 2 3 
2 5 5 
3 1 
6 
3 7 
1 5 
4 0 
2 ) 
7 6 
3 0 9 
6 2 
9 2 
1 2 
9 
2 7 
3 9 
6 4 
1 9 7 
4 4 
4 5 
5 1 4 
7 2 
1 6 4 
7 7 
5 3 
2 3 1 
7 4 
8 0 
1 0 3 
8 
2 8 
1 4 
9 2 
1 9 
5 0 
3 6 7 
1 0 
1 7 
8 
3 5 
6 9 
3 5 3 
1 0 
1 2 5 
3 5 4 
4 3 
3 6 
1 0 2 
2 6 
1 1 6 
1 5 
2 9 
5 4 
1 2 
3 6 4 
4 5 
6 1 4 
11 3 
8 
1 6 2 
5 
9 9 
8 7 
1 3 7 
7 1 
2 4 
3 7 9 
8 8 4 
9 5 0 
9 3 2 
3 6 1 
0 3 3 
6 7 2 
4 2 3 
9 1 7 
9 9 
E G E R A E T E 
8 
1 1 
1 1 
1 0 
= L E R 
S E L B S l F A H R E N D , N I C H T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
e 
2 
4 
2 
1 
5 ) 5 
1 5 ) 
1 8 8 
3 9 0 
6 1 1 
6 7 0 
2 6 
9 7 
1 2 3 
a 
2 4 
4 9 6 
6 4 9 
3 7 9 
4 7 0 
7 7 1 
6 9 3 
4 6 ) 
6 6 0 
4 6 0 
2 ) 7 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
h g 
N e d e r l a n d 
Q U A N Π T É S 
Deutschland 
(BR) 
7 4 
2 
1 4 7 
2 5 6 6 4 5 6 5 3 3 
2 1 8 7 2 5 1 0 1 3 
3 7 9 2 0 5 5 2 0 
1 6 2 1 2 1 2 1 4 
1 1 6 6 4 9 9 
1 9 8 8 1 6 4 
1 9 4 7 
6 0 
2 7 1 
G R A D E R , S E L B S T F A H R E N D 
, 2 ) 1 
8 6 
7 7 
1 0 3 
. 
1 9 
1 9 
2 4 
2 2 
. 6 
1 7 4 
32 
5 
a 
. 5 
. . 1 4 
1 5 7 
. 1 1 
. 9 
7 7 
3 9 
6 6 
5 
7 
) ? 4 
1 7 
1 7 9 
5 2 
5 3 
1 ) 1 
1 6 
1 
. . . . 9 2 
. 9 
. . 
. . 3 5 3 
1 2 5 
. 3 b 
7 7 
4 b 
? 9 
1 9 
. 3 
. b O b 
1 0 4 
a 
a 
. . . . 7 4 
? 4 0 
5 8 0 
4 9 8 
0 8 ? 
3 1 1 
8 9 
7 6 6 
6 5 ) 
5 8 3 
5 
E R D ­
A U F 
. 
1 6 7 
1 ? 
? ) 1 
7 3 1 
1 4 
1 7 1 6 1 1 
4 5 1 
2 7 9 
1 0 7 7 8 
4 7 1 
3 2 
1 9 
4 > 1 4 
1 2 
5 4 
2 6 
1 9 
6 8 
3 7 
12 
6 : 
2*7 
2 ; 
8 0 
15 
12 
1 3 : ' 
45 
6 9 
1 1 0 7 1 0 1 5 8 
6 0 4 6 2 0 2 
5 0 3 3 9 4 5 
1 1 8 2 6 3 
6 6 72 
3 8 4 1 3 ! 
2 7 73 
2 1 2 
6 8 1 0 
■ 
b 
1 8 5 
4 1 3 
. . • 
5 9 1 
5 4 b 
0 4 5 
0 0 5 
2 5 ? 
1 6 9 
1 1 9 
1 0 3 
B 7 1 
2 1 6 
5 0 3 
7 2 9 
. 5 0 8 
3 8 
17 
3 6 3 
2 2 7 
3 5 
7 7 
1 5 1 
6 5 9 
7 8 
5 3 7 
1 2 3 
1 4 0 
2 6 
. 3 7 
1 0 
4 0 
2 3 
4 3 
7 4 
6 2 
2 9 
1 2 
. . . . 1 9 2 
4 4 
4 2 
1 8 1 
5 5 
3 5 
1 3 
. 3 9 
3 1 
6 9 
1 0 3 
3 
. 1 4 
. . 1 6 
. . 1 7 
B 
3 5 
6 9 
. . . 3 5 4
4 3 
. 9 
2 4 
7 0 
, . 3 5 
. 2 1 9 
. B
9 
8 
1 1 6 
9 
8 9 
3 4 
6 8 
. 
1 3 9 
0 0 6 
9 5 5 
0 5 0 
4 8 7 
5 9 2 
4 7 6 
3 5 6 
2 5 6 
8 β 
O D E R S T E I N B R U C H A R B E I T E N , 
S C H I E N E N F A H R B A R 
8 8 4 1 4 7 
5 8 2 
8 8 4 
6 1 3 4 
1 1 7 
3 
2 
1 1 4 1 0 1 
3 4 2 
8 5 3 
2 3 2 
a 
2 6 3 
6 9 7 
Italia 
. . 2 1 1 
3 7 
. • 
1 7 9 1 3 
4 7 4 7 
1 3 1 6 6 
1 1 2 7 0 
7 0 8 0 
1 7 1 8 
4 5 
1 1 
1 7 7 
1 8 6 
1 2 
2 6 
4 9 
. 1 1 6 
. . 1 0 
4 4 
2 0 
2 0 
1 8 
3 0 
6 9 
1 5 
1 0 
2 8 
1 9 
2 8 5 
1 0 
10* 
6 6 
2 6 
7 1 
1 1 7 6 
2 7 3 
9 0 3 
6 8 2 
2 1 4 
2 1 5 
1 4 
. 6 
2 9 5 
7 0 
6 0 
6 4 
. 1 3 5 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
aoo 8 0 4 
3 1 2 
8 2 0 
îooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
O C E A N . B R . 
. O C E A N . F R 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A C H 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 2 7 
4 7 
7 9 
5 3 
3 1 
2 1 
1 
2 
4 
8 4 2 3 . 1 4 » 1 B U L L D O Z E R S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 ) 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 b 
2 7 0 
2 3 2 
2 3 6 
7 4 0 
2 4 8 
7 6 0 
7 6 4 
? 6 8 
7 7 ? 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 7 4 
4 2 8 
4 ) 2 
4 3 b 
4 4 3 
4 5 6 
4 6 0 
4 8 0 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 b 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 4 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
8 0 0 
8 1 b 
B 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y U U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
A L L . H . E S T 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. H A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
G U I N E E R E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
. O A H O H E Y 
­ C A M E R O U N 
­ C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C C N G O B R A 
. C C N G O L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
. H A D A G A S C 
M A L A W I 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
H O N D U R . R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C Ü S T A R I C 
C U B A 
O O H I N I C . R 
. A N T . F R . 
C O L C H B I E 
. S U R I N A H 
. G U Y A N E F 
BR E S I L 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
Q A T A R 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R H A N I E 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S 1 A 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L I E 
. N . H E B R I O 
. O C E A N . F R 
H C N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 
1 
1 
1 3 
1 
3 2 
4 
2 6 
5 
2 
2 2 
2 
1 
8 7 
1 1 
4 2 6 
2 7 6 
1 1 
3 9 
7 5 3 
2 9 4 
8 9 3 
4 0 1 
7 7 2 
0 7 5 
4 ) 8 
3 9 1 
5 4 1 
1 9 0 
F r a n c e 
5 3 
2 1 
3 2 
2 0 
1 0 
1 1 
1 
2 
4 4 
1 4 8 
1 8 1 
3 9 
7 5 3 
5 3 3 
1 7 3 
3 6 5 
6 6 6 
6 7 2 
3 2 5 
0 8 7 
1 9 0 
3 7 1 
A N G L E D O Z E R S 
6 6 7 
0 5 2 
9 5 1 
3 7 9 
5 1 7 
1 7 7 
2 1 
5 7 7 
4 1 1 
1 0 4 
7 1 3 
4 1 1 
9 4 3 
1 5 4 
1 8 2 
2 1 7 
1 4 1 
6 0 
1 1 
5 7 
4 0 
9 0 
3 1 
7 3 
5 3 5 
1 3 9 
1 3 1 
3 0 
1 5 
5 6 
7 1 
1 0 6 
2 9 4 
9 5 
1 0 4 
7 4 6 
1 0 6 
2 5 3 
1 3 6 
8 4 
) 7 ) 
1 4 1 
1 0 ) 
1 4 5 
1 0 
) 5 
2 9 
1 7 1 
2 4 
7 7 
) 9 1 
1 2 
2 2 
1 2 
5 0 
9 9 
7 4 7 
1 2 
1 9 4 
4 6 0 
5 6 
7 3 
1 1 7 
5 1 
2 5 7 
1 8 
5 6 
B 6 
2 4 
5 9 9 
9 b 
2 3 1 
7 0 5 
1 7 
1 3 1 
2 4 
1 6 9 
1 1 4 
1 1 5 
7 3 
4 7 
6 2 7 
8 9 0 
7 6 4 
1 2 7 
0 9 9 
8 3 3 
8 2 9 
2 7 2 
5 4 0 
1 9 8 
6 4 2 3 . 1 9 * l A U T R E S H A C H I N E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C ' 0 5 
0 2 2 
OU O E 
R A I L S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
F O R A G E D U 
1 2 
3 
4 
4 
2 
2 0 9 
8 7 9 
0 8 3 
8 2 9 
4 4 4 
2 8 1 
1 3 
1 
1 9 
1 8 
1 7 
1 
1 
. 2 6 5 
1 1 6 
1 2 6 
1 5 2 
. . 3 0 
3 6 
. 4 3 
3 3 
5 
2 7 9 
. 2 9 
9 
, , 1 2 
. 1 
2 
2 6 5 
. 2 1 
. 1 5 
5 6 
7 1 
1 0 6 
1 0 
1 4 
4 4 3 
3 5 
1 8 9 
1 0 0 
8 4 
2 2 2 
2 9 
2 
, . . a 
1 7 1 
1 2 
. . . . a 
7 4 7 
1 9 4 
. 7 8 
2 1 
9 4 
5 6 
3 3 
1 8 
2 1 5 
1 9 3 
. . . . . . 4 7 
4 1 6 
1 0 6 
6 5 B 
4 5 1 
4 8 1 
1 5 2 
9 5 8 
52 1 
0 0 3 
1 2 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 3 
5 
9 0 
, ­
3 4 6 2 4 7 6 0 
2 7 9 7 2 7 3 2 
6 6 5 2 0 2 8 
2 4 9 1 2 4 5 
1 2 1 7 6 2 
4 1 6 7 2 5 
7 3 
7 4 
5 7 
4 4 
1 5 
2 8 
1 8 
1 1 
6 
3 
1 1 
2 7 3 
7 7 9 
. • 
0 0 0 
1 9 5 
8 0 5 
9 1 9 
9 2 6 
4 9 7 
1 4 1 
2 6 3 
3 8 9 
ET N I V E L E U S E S A U T C M C B I L E S 
2 3 1 1 1 9 
2 2 7 
1 6 4 
1 3 8 6 7 
6 5 4 
1 2 
. ï 1 2 1 5 
. i 7 9 2 5 
1 2 
1 ' 
1 2 . 
1 7 
8 3 
a 
> 3 0 
1 3 
4 5 
1 8 
8 7 
6 2 
4 ! i 
1 7 2 
9 6 
1 2 4 
1 8 
2 4 
a 
2 9 
1 2 8 7 B 9 6 
5 9 7 4 1 6 
6 9 1 4 6 0 
1 6 0 3 1 0 
5 4 7 3 
5 3 0 1 7 0 
6 4 1 0 5 
1 2 2 
O ' E X T R A C T I O N . OE 
S O L , A U T O M O B I L E S , 
2 2 4 
1 3 
6 1 4 
6 5 Θ 
4 1 
5 
T E R A S S E M E N 1 
NE P O U V A N T 
1 3 9 7 3 5 
7 3 Î 
6 2 
7 7 7 7 
2 4 4 
1 0 5 2 1 
1 
1 0 
2 
7 
3 
2 
3 
J D C 1 R 
1 0 
3 
3 
3 
1 
3 2 7 
5 4 9 
6 4 0 
2 9 6 
6 3 
2 1 
4 9 1 
3 3 7 
5 1 
1 4 7 
2 4 9 
9 2 7 
9 3 
7 4 1 
2 1 7 
6 7 
5 1 
5 7 
2 8 
9 0 
3 0 
5 8 
1 4 3 
1 3 9 
4 7 
3 0 
. . . 2 8 4
9 5 
9 0 
2 9 4 
7 1 
6 4 
2 0 
6 4 
5 0 
8 9 
1 4 5 
5 
2 9 
. 2 0 
a 
2 2 
1 2 
5 0 
9 9 
a 
a 
4 6 0 
5 6 
1 8 
5 1 
1 6 3 
a 
5 3 
4 0 8 
1 2 
1 2 
1 7 
1 5 0 
2 4 
1 5 4 
1 0 9 
8 6 
a 
2 1 1 
3 7 6 
8 1 2 
5 6 4 
4 7 5 
3 0 7 
9 1 4 
5 6 8 
4 1 0 
1 7 5 
l u i 
2 1 
5 
1 5 
1 2 
7 
2 
1 
ia 
, . 2 2 6 
π 
> 
5 3 4 
9 9 6 
5 3 8 
6 9 0 
5 9 4 
4 7 5 
6 3 
1 4 
3 7 3 
1 9 0 
1 1 
3 1 
4 8 
1 0 2 
, 1 1 
5 3 
2 1 
2 5 
1 3 
3 5 
7 8 
lï 
1 8 
1 2 
3 5 
2 4 
2 6 1 
1 2 
1 2 
7 8 
3Î 
1 2 
7 3 
2 2 2 
2 8 1 
9 4 1 
6 7 3 
2 0 7 
2 5 7 
1 4 
lï 
E X C A V A T I O N 
2 U L E R S U R 
4 5 4 
4 7 0 
2 6 3 
5 4 2 
9 8 1 
3 2 3 
1 2 3 
7 1 
6 1 
1 3 3 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notet por produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
192 
Januar 
Lander­
Schlüssel 
Code 
PPP 
0 2 4 
0 2 6 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
060 
062 
0 6 4 
066 
068 
2 0 0 
204 
208 
212 
2 1 6 
220 
224 
228 
236 
240 
243 
2 6 0 
264 
268 
272 
276 
280 
288 
302 
306 
310 
3 1 4 
318 
322 
330 
3 3 4 
342 
346 
3 5 0 
352 
362 
366 
370 
374 
378 
382 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
432 
4 3 6 
448 
456 
4 6 0 
4 6 4 
480 
484 
4 8 8 
4 9 2 
496 
504 
508 
512 
520 
528 
6 0 0 
6 0 4 
606 
6 1 2 
616 
6 2 0 
6 2 4 
62B 
632 
636 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
700 
7 0 4 
708 
720 
728 
732 
740 eoo 8 0 4 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
­Dezember ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
56 
22 8 
7 9 1 
2 7 7 2 
4 9 7 
1 126 
1 76 7 
3 1 8 8 
193 
2 77B 
2 7 4 
540 
7 0 2 
8 
142 
19 
98 
4O0 
3 0 
122 
69 
20 0 
118 
165 
119 
52 
14 
25 
15 
3 39 
10 
11 
15 
2 5 1 
136 
9 0 
19 
175 
18 
14 
55 
6 4 
7 0 
28 
66 
i e 62 
33 
25 
16 
5 4 
86 
10 
66 
44 
362 
1 5 1 1 1 0 0 9 
7 2 
30 
23 
48 
3 4 
34 
2 9 4 
29 
109 
6 
5 4 
2 5 6 
135 
63 
72 
94 
136 
8 2 
17 
190 
13 
19 
3 
145 
113 
28 
15 
19 
7 0 7 
53 
106 
8 
62 
3 1 3 
5 
9 
1 5 1 
2 3 1 
3 1 5 
3 5 9 
8 
5 
9 
1 0 
7 0 1 
312 
2 3 8 
4 7 422 
I B 8 7 5 
28 546 
2 0 7 8 5 
11 8 0 7 
6 93 8 
9 1 2 
5 6 1 
B2 5 
TIEFBOHRGERAETE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
2 6 3 
133 
559 
141 
­ 1 9 6 7 — J 
France 
, . . , . 43 
4 
65 
. 10 
7 
142 
i 12 
27 
7 
, . 15 
1 
. a 
. 2 5 
. Ì9° 
. . 4 
12 
. , . 7
. . . 9 
1 
44 
26 
. . . , . . . 80 
. . . . . . 15 
30 . . 73 
8 
. 21 
16 
i 
. . . . 2
1 
1 
34 
1 4 8 6 
6 4 1 
845 
168 
62 
5 2 8 
86 
77 
149 
55 
109 
39 
invier­Décembre « i 
1000 hg Q U A N T I T É S 
I 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
56 
. . 22 
53 1 ' 
29 
56 
13 '. 
1 4 0 1 . 
12 
36 
86 
23 
1 0 4 
. 31 
β '. 
19 ! 
18 
23 
19 '. 
23 ; 
28 
33 . 
4 0 2 
45 ', 
2 2 7 
7 6 6 
> 2 6 1 8 
4 8 2 
1 0 8 5 
1 587 
3 095 
158 
2 4 1 4 
245 
4 8 0 
600 
1 
. 19 
76 
376 
27 
71 
46 
186 
91 
64 
21 
I 22 
14 
25 
. 2 
39 
10 
11 
15 
2 2 6 
136 
82 
6 
155 
18 
14 
49 
52 
5 1 
28 
62 
1 
37 
10 
17 
16 
24 
77 
9 
66 
. 312 
1 1 9 0 
1 0 0 7 
71 
30 
23 
4 8 
3 4 
34 
2 1 4 
29 
86 
3 
54 
2 4 9 
135 
63 
7 
65 
18 
81 
17 
117 
13 
11 
2 
124 
49 
28 
14 
17 
3 0 4 
53 
6 1 
7 
60 
3 0 7 
4 
9 
127 
2 3 1 
315 
3 5 7 
8 
5 
5 
10 
6 9 3 
310 
204 
3 2 6 5 185 4 0 6 9 2 
1 9 4 6 1 0 6 15 6 9 4 
1 3 1 9 78 2 4 99Β 
5 7 9 43 19 027 
2 8 6 25 11 0 0 6 
7 1 8 35 5 3 9 5 
2 7 . 7 7 9 
23 . 4 6 1 
23 . 576 
28 Β5 6 7 
37 23 
18 . 42Β 
19 52 
I ta l ia 
i 3 
37 
15 
12 
80 
89 
22 
143 
17 
24 
6 
. , . 22 
1 
3 
51 
21 
9 1 
17 
30 
5 
32 0 
2 
1 
i 38 
1 
15 
2 4 
6 
2 
• 
1 7 9 4 
4 8 8 
1 3 0 6 
9 6 6 
428 
26 2 
20 
. 77 
83 
18 
4 
31 
( . p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 6 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .HAURITAN 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE RE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 6 0 .TCGO 
283 N I G E R I A 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 0 G U I N . E S P . 
3 1 4 .GABON 
3 1 6 .CCNGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 . S C H A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 HAURICE 
3 6 6 MOZAHBIQU 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 2 RHOOESIE 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HUNOUR.RE 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 O O M I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
5 0 6 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 AUGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 S SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 QATAR 
6 4 8 MASC.OHAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B I R H A N I E 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 HAL AYS I A 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R .P 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HGNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­ŒE 
95 
310 
1 151 
3 9 7 4 
6 7 4 
1 777 
2 9 0 4 
4 9 1 7 
32 5 
4 553 
6 3 1 
6 4 8 
912 
71 
500 
38 
266 
737 
95 
252 
95 
277 
272 
165 
220 
156 
24 
44 
28 
13 
42 
63 
12 
27 
256 
206 
195 
24 
207 
27 
10 
63 
79 
165 
4 1 
138 
31 
62 
48 
35 
11 
97 
58 
14 
154 
53 
7 4 7 
7B4 
1 141 
58 
23 
20 
34 
29 
29 
248 
20 
170 
21 
95 
162 
301 
104 
34 
193 
142 
144 
16 
503 
10 
28 
10 
326 
235 
50 
20 
4 3 
1 300 
4 6 
164 
13 
85 
645 
2 1 
26 
163 
355 
5 6 1 
2 4 0 
49 
38 
25 
11 
Θ67 
4 0 5 
313 
6 7 140 
25 4 4 6 
4 1 6 9 4 
29 140 
17 3 2 7 
10 547 
1 2 5 8 
9 1 1 
2 0 0 8 
France 
3 
2 
. . . 84 
15 
. 174 
a 
. 36 
67 
500 
6 
16 
4b 
3 
16 
2 
. . 28 
10 
. . . . 4 
. . 13 
30 
1 
. 4 
28 
10 
17 
2 
. 53 
48 
2 
6 
2 
124 
27 
44 
2 0 * 
. 13 
1 
37 
30 
. 5 
16 
4 
10 
10 
63 
3 3 8 9 
1 510 
1 6 7 9 
4 2 3 
142 
e9o 125 
145 
567 
1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 . 94 
3 0 6 
45 . 1 099 
113 2C 3 723 
652 
6 1 . 1 695 
123 1 2 578 
1 1 4 763 
24 . 272 
2 2 4 43 3 9 3 1 
27 . 568 
22 
2 0 
52 
17 
Ι B 
67 
21 
43 
43 
42 
23 
51 
7 0 
7 2 7 
57 
1 4 
5 9 9 
8 2 1 
4 
a 
38 
186 
682 
89 
161 
6 1 
2 54 
2 2 6 
143 
58 
) 74 
2 4 
4 4 
a 
3 
42 
63 
12 
27 
2 52 
205 
186 
9 
1 7 1 
26 
10 
57 
51 
9B 
4 1 
1 3 1 
a 
31 
5 
2 0 
11 
27 
77 
12 
154 
a 
6 4 4 
4 6 4 
1 130 
55 
23 
2 0 
3 4 
2 9 
29 
124 
2 0 
128 
21 
95 
1 3 7 
3 00 
104 
7 
139 
4 0 
141 
15 
295 
10 
14 
S 
2 89 
109 
50 
15 
L 42 
56B 
46 
67 
β 
6 8 
6 3 3 
10 
26 
1 3 4 
3 5 1 
5 6 1 
2 2 6 
4 9 
38 
15 
11 
6 7 3 
4 0 3 
2 4 5 
4 5 1 9 3 4 7 56 4B2 
2 4 5 4 1 7 4 2 0 7 2 9 
2 0 6 5 173 35 753 
8 1 5 B8 26 612 
4 7 1 4 3 16 111 
1 198 85 7 9 3 0 
B l . 1 0 1 4 
42 1 723 
52 . 1 2 1 1 
8 4 2 3 . 2 0 »1 MACHINES DE SONCAGE ET OE FORAGE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
664 
2 7 1 
1 108 
4 2 1 
a 
123 
100 
73 
80 1 3 1 2 5 5 
72 50 
28 . 9 6 3 
1 4 7 1 2 4 . 
Italia 
i 5 ne 22 
2 1 
I I B 
137 
29 
I B I 
36 
27 
35 
. . a 
78 
3 
6 
91 
27 
146 
31 
15 
70 
12 
3 1 2 
2 
1 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
1 
a 
a 
3 
5B 
3 
1 
26 
3 
l 
2 
1 
a 
29 
13 
2 
■ 
2 4 0 3 
5 7 9 
1 8 2 4 
1 2 0 2 
5 6 0 
4 4 4 
38 
a 
178 
198 
26 
17 
77 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notet par produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
193 
Jaouar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
POP 
005 
022 
026 
028 
030 
034 
036 
033 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
0 6 0 
062 
064 
066 
06B 
070 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
248 
260 
272 
276 
288 
302 
306 
314 
318 
334 
366 
370 
374 
390 
400 
404 
412 
432 
448 
472 
480 
4 8 4 
496 
500 
504 
508 
512 
528 
60B 
612 
616 
6 2 4 
632 
648 
6 6 0 
6 6 4 
704 
720 
732 
804 
620 
954 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
1 
1 
16 
1 
15 
4 
3 
5 
1 
4 
227 
974 
2 
45 
22 
132 
197 
333 
45 
404 
79 
79 
168 
349 
51 
327 
9 7 
78 
107 
32 
9 2 2 
62 
213 
180 
242 
4 7 
52 
9 
7 
1 
50 
7 
2 3 5 
12 
a 109 
57 
14 
) 15 
4 
79 
4 4 
12 
186 
11 
77 
2 
5 0 
20 
7 
1 
9 
3 5 0 
3 2 
573 
147 
69 
574 
2 
220 
34 
16 
147 
6 
213 
24 
53 
3 0 
104 
7 8 1 
324 
456 
74 2 
797 
934 
2 8 7 
2 5 9 
678 
ANHAENGEWALZEN 
001 
002 
0 0 3 
005 
022 
032 
036 
03B 
040 
042 
046 
0 5 0 
0 6 6 
066 
200 
204 
216 
22a 
288 
302 
314 
330 
334 
366 
378 
382 
390 
4 0 0 
504 
604 
62B 
632 
6 6 0 
6B0 
704 
732 
820 
1 0 0 0 
1010 
2 
l i b 
109 
74 
45 
7? 
11 
26 
1 0 1 
25 
7 8 1 
81 
49 
l a 
53 
33 
25 
65 
6 
16 
7 
17 
74 
9 
29 
78 
22 
50 
114 
3 1 
15 
26 
77 
28 
181 
3Θ 
14 
15 
027 
3 0 1 
France Belg. 
114 
1 5 7 0 
. 13 
5 
19 
20 
28 
5 
219 
4 
13 
1 ) 
51 
330 
2 
37 
2 
27 
59 
1 1 9 4 
58 
59 
1 
. 9 
6 
. 50 
. 52 
11 
8 
108 
1 
. ) 15 
4 
4 
28 
5 
173 
, 77 
. a 
. 7
. . 346 
2 
92 
32 
2 
25 
. 52 
3 ) 
2 
16 
. 104 
5 
51 
30 
104 
5 5 5 1 
3 1 6 
5 235 
1 9 9 1 
1 6 6 1 
2 575 
2 1 0 
1 237 
5 6 6 
26 
2 9 
Β 
6 
. 7 
5 
. . a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
η 
a 
a 
15 
15B 
4 
1000 hg 
I 
■Lux. N e d 
25 
10 
. 17 
13 
. 2
. , 68 
23 
4 
154 
3 
. 1
13 
10 
23 
35 
4 8 1 
90 
3 9 1 
233 
42 
103 
5 
. 5 
7 
4 
10 
7 
erland 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 243 
1 4 8 4 
176 
1 3CB 
1 2 73 
1 248 
36 
1 
4 
. 
19 
19 
19 
87 
104 
2 
13 
3 
157 
122 
2 9 5 
40 
79 
44 
35 
1 
35 
. . 11 
41 
96 
4 
. 3 
18 
2 
33 
8 
10 
. 2 
56 
75 
50 
37 
67 
30 
34 
13 
2 156 
606 
1 550 
988 
733 
339 
63 
18 
223 
83 
87 
24 
44 
22 
11 
20 
97 
. 140 
47 
17 
18 
53 
25 
. 36 
. 11 
. 12 
50 
. 29 
69 
22 
39 
114 
31 
15 
11 
75 
17 
137 
38 
11 
1 4 2 6 
238 
I ta l ia 
47 
, 1
1 
2 
53 
9 
. 4 2 
7 
36 
. 798 
. 4 9 6 
84 
. 9 
1 
1 9 2 2 
a 
. 120 
110 
38 
42 
. . . a 
a 
174 
1 
. . . 13 
. . a 
. 4 
6 
a 
11 
. . . 10 
. . . 4 
. 444 
115 
516 
168 
. 13 
1 0 9 2 
. 1 075
. . . • 
7 109 
136 
6 972 
207 
113 
2 0 8 1 
θ 
. 3 884 
26 
2 
4 
25 
136 
34 
6 
21 
2J 
i : 
15* 
4 * 
414 
32 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
704 
7 0 8 
7 1 7 
2 1 6 
220 
224 
228 
248 
2 6 0 
272 
2 7 6 
2 8 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 3 4 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 4 6 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
49 6 
500 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 4 
8 2 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALSANIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.HAURITAN 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
. C . IVOIRE 
GHANA 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
E T H I O P I E 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX IQUE 
NICARAGUA 
CUBA 
T R I N 1 D . T 0 
COLCHBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
MASC.OHAN 
PAKISTAN 
INDE 
HAL AYS I A 
CHINE R.P 
JAPON 
N.ZELANOE 
.OCEAN.FR 
C1VERS ND 
H C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
1 
1 
1 
24 
3 
2 1 
6 
6 
8 
2 
4 
567 
0 2 1 
12 
186 
80 
226 
4 0 3 
322 
I I B 
9 0 7 
261 
192 
248 
870 
751 
414 
778 
704 
704 
119 
548 
342 
9 2 1 
135 
4 8 1 
91 
59 
19 
20 
13 
47 
22 
267 
35 
17 
148 
130 
10 
11 
44 
16 
177 
152 
66 
160 
14 
282 
12 
35 
60 
16 
14 
50 
233 
180 
794 
94 
210 
513 
16 
342 
21 
39 
230 
13 
262 
9 4 
29 1 
bO 
65 
3 ) 2 
0 ) 2 
3 0 1 
776 
357 
358 
498 
0 2 9 
1 0 1 
France 
226 
2 094 
1 
57 
7 
32 
46 
66 
4 
281 
. 26 
7C 
78 
246 
96 
IC 
2E 
2 
92 
, 324 
l 696 
33 
273 
4 
16 
11 
2 
47 
. 81 
26 
1 " 
131 
6 
. E
44 
16 
1 " 
96 
36 
8C 
. 2B2 
. l i 
a 
2 2 ' 
E 
56 
2C 
Γ 
1000 O O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 0 7 
8 4 
90 sa 1 
13 
. 4 
258 
104 
18 
173 
17 
5 
11 
a 
a 
a 
16 
80 
4 1 
50 a 
134 
a 
6 7 22 
4 
105 
1 ' ■ 
71 
. 42 
33 
2 7 ' 
61 
65 
β 35 
526 
7 6 2 Í 
a 
4 1 
à a 
a 
1 6 6 4 
3 6 2 
1 3C2 
3 15e 8 6 5 
2 312 
4 C04 
2 4 9 
4 0 4 
3 2 0 8 
1 5 9 6 2 
596 3 4 
8 4 2 3 . 3 1 ») ROULEAUX CCHPRESSEURS SANS HOYEN DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
228 
2BS 
3 0 2 
3 1 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 6 6 
3 7 8 
382 
390 
4 0 0 
5 0 4 
6 0 4 
6 2 B 
6 3 2 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 4 
7 3 2 
8 2 0 
ÍGOO 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANOE 
suisse AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YnUGOSLAV 
GRECE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
L I B Y E 
•HAURITAN 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
HOZAHBIQU 
ZAMBIE 
RHOOESIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
PEROU 
L I B A N 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
THAILANDE 
HALAYSIA 
JAPON 
.OCEAN.FR 
H 0 Ν 0 E 
CFE 
2 
179 
127 
35 
55 
33 
20 
25 
152 
26 
332 
131 
59 
35 
95 
51 
23 
85 
14 
21 
10 
20 
99 
11 
4 0 
118 
32 
71 
135 
4 4 
22 
37 
101 
31 
170 
6 1 
23 
13 
6 8 9 
402 
22 
23 
23 
16 
14 
IC 
6 
, . 
2 
5 
13 
163 29 
8 23 
1 
2 371 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 2 4 
3 9 3 
11 
3 
13 
" 2 2 4 9 
4 2 3 5 
. 110 15 215 
17 
, 
9 0 
5 
103 
a 
52 
1 
. . 
193 
26 
16 
6
3 
66 
53 
'a 
. 2 
9 2 
17 
2 7 
11 
124 
1 
1 2 
a « 
. 1 6 0 
2 3 9 
7 
. . a . 
12 
35 
Ί 
1 4 
. 2 
38 
1 ί 
1 9 9 
7 1 
8 
2 
6 
1 16 
18 
158 
9 
1 2 
a a 
• 
2 9 5 1 4 9 3 7 
3 3 4 1 4 9 2 
2 6 1 7 3 4 4 5 
2 4 7 3 1 899 
2 3 6 2 1 2 2 4 
1 4 3 839 
4 1 4 5 
12 19 
1 7 0 7 
PROPULSION 
126 
14 107 
1 
1 
35 
53 
33 
20 
15 
148 
, . 235 
7 2 
29 
35 
95 
43 
, a 
4 0 
, , 18 
'. 14 
71 
, , 4 0 
1 0 5 
32 
57 
135 
4 4 
16 
18 
99 
26 
116 
6 1 
18 
, 1 9 8 3 
i 3 2 1 
I ta l ia 
79 
. 1
2 
3 
90 
14 
a 
98 
7 
58 
a 
622 
. 304 
216 
. 9 
1 
5 4 8 
a 
. 99 
142 
3 4 
4 8 
a 
, a 
, a 
159 
9 
a 
a 
a 
9 
s 
. . a 
5 
23 
. 14 
. a 
. 18 
. . a 
7 
a 
6 1 1 
74 
. 353 
a 
2 3 5 
. 30 
1 102 
a 
1 0 6 1 
a 
. . " 
6 4 2 9 
318 
6 1 1 1 
3 8 1 
189 
2 9 6 8 
2 1 
« 2 7 6 0 
30 
3 
4 
26 
145 
59 
7 
a 
a 
8 
. 29 
a 
3 
, a 
2β 
11 
a 
13 
14 
, a 
a 
19 
a 
54 
a 
5 
500 
36 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notet par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
194 
Januar 
Lander. 
Schlüssel 
Code 
Pop 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
­ D e z e m b e r ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 72 θ 
792 
l a i 
865 
60 
17 
71 
SELBSTFAHREND 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
03B 
040 
042 
048 
050 
0 5 2 056 
058 
060 
062 
0 6 4 
0 6 6 
06 Β 
200 
204 
208 
212 
216 
22 8 
24 Β 
260 
272 
276 
280 
288 
302 
306 
3 1 4 
318 
322 
330 
3 3 4 
342 
346 
366 
370 
374 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
480 
484 496 
504 
508 
512 
528 
6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 2 
616 
62Β 
632 
636 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 6 
704 
708 
720 
732 
800 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
RAHME 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
026 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 8 
052 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
21 
10 
11 
6 
3 
4 
1 
a 
097 
2 9 9 
4 7 1 
768 
0 1 0 
79 8 
49 
77 
124 
7 0 
37 
445 
595 
44 
71 1 
3 9 6 
86 
167 
4 4 
4 6 214 
37 
48 
162 
28 
10 
2 4 0 
4 7 
2 
2 5 0 
3 5 6 
35 
14 
83 
37 
15 
3 
35 
4 
10 
30 
3 
IO 
6 7 
12 
7 
10 
2 4 
1 7 
2 0 
199 
5 0 7 
67 
195 
259 
3 2 
38 
2 1 0 
70 
52 
119 
142 
48 
19 
10 
7 
2 0 
4 
50 
5 7 
4 4 
35 
532 
7 0 9 
179 
9 
2 8 9 
4 6 
9 
43 5 
1 6 0 
43 
864 
642 
222 
0 1 6 
167 
61B 
6 1 6 
2 0 4 
5 6 8 
4 4 0 
2 0 0 
7 0 8 
39 
9 0 
305 
25 
Β 
11 
19 
138 
B4 
6 
26 4 
13 
6 
­ 1 9 6 7 — J 
France 
154 
35 
6 
119 
48 
17 
6 0 5 
1 1 2 7 
2 3 4 1 
1 549 
582 
13 
43 
95 
6 19 
199 
67 
1 
3 0 1 
4 
33 
2 
2 
30 
107 
9 
1 
18 
10 
16 
4 0 
2 
34 
356 
35 14 
42 
15 
2 
17 
4 
10 
30 
i 15 
6 
24 
17 
19 
61 
227 
61 
2 3 7 
3ë 
3β 
52 
1 
5 
a 
. 5 
1 
19 
1 
17 
4 
36 
2 
5 
3 
9 
87 
37 
43 
β 8 9 0 
5 6 2 1 
3 269 
1 658 
1 C04 
1 2 3 4 
5 4 1 
195 
177 
2 
5 
14 
10 
. . . a 
16 
a 
20 
• 
i n v i e r ­ D é c e m b r e 
1000 hg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
4 
a 
. 4 
a 
. • 
3 7 3 
599 
1 2 5 
93 
15 
2 
a 
30 
37 
3 
15 
6 0 
7 4 
6 6 6 
10 
15 
11 
2 1 4 1 
1 189 
9 5 2 
2 4 6 
103 
7 0 1 
9 
. 3 
96 
2 1 6 
1 0 
3 
. a 
. . . , 2 
192 
• 
16 
e a 
QUANT 1 TÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 I B S 
526 
145 
5 9 1 
12 
a 
71 
1 2 7 1 
5 1 1 
566 
2 3 6 
99 2 6 9 
1 
3 5 
35 
1 
6 
1 
3 
1 0 9 9 
30 
14 
3 
11 
25 
82 
4 4 7 
a 
124 
145 
23 
93 
42 
a 
100 
28 
28 
141 
23 
2 1 0 
17 
18 
2 76 
195 
26 
38 
19 
5 1 
3 1 
347 
8 
• 
» 6 358 
2 6 1 6 
! 3 742 
1 2 7 4 8 
1 6 7 4 
! 6 3 2 
21 
1 
3 6 1 
> 3 3 0 
> 89 
4 8 5 
1 
77 
3 2 6 7 
25 
7 
11 
19 
122 
84 
2 
72 
18 
6 
I ta l ia 
382 
2 3 1 
30 
151 
. . • 
453 
168 
179 
64 
a 
101 
6 
18 
21 
53 
13 
127 
78 
28 
286 
247 
30 
12 
, 16 
4 
, 19 
3 
5 
. 14 
6 
. 210 
. . . 33 
37 
, . 1
. . . . θ
5 1 
12 
. θ 
. a 
. 26 
4 
6 
, 22 
6 
. 210 
32 
a 
117 
136 
10 
18 
10 
1 
. 4 
31 
5 
20 
. 4 9 1 
4 1 
173 
9 
274 
31 
. a 
104 
• 
4 1 2 1 
8 6 4 
3 257 
1 1 6 1 
3 8 5 
2 0 4 9 
45 
8 
47 
2 
4 4 
2 
2 
ι ρ ■ 
NIMEXE 
» r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
287 
0 8 1 
245 
077 
70 
16 
130 
8 4 2 3 . 3 9 * ) AUTRES HACHINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
20B 
2 1 2 
216 
2 2 8 
248 
2 6 0 
272 
2 7 6 
2 8 0 
288 
302 
3 0 6 
3 1 4 
31B 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
366 
3 7 0 
3 7 4 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
50 4 
5 0 8 
512 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 80 
6 9 6 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
73? 
a o o 
a ? o 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NON AUTOHOBILES ANDERE GERAETE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.HAURITAN 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
HOZAHBIQU 
•HADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
CUBA 
OOMIN IC .R 
. A N T . F R . 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
CAMBODGE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
•OCEAN.FR 
M G Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 
1 
2 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
33 
13 
20 
11 
6 
7 
1 
8 4 2 3 . 5 1 SONETES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
1 
1 
514 
6 5 3 
131 
668 
333 
804 
48 
144 
238 
110 
120 
8 ) 8 
9 4 0 
53 
226 
653 
152 
2 5 1 
159 
224 
286 
144 
152 
29 5 
105 
53 
34 3 
160 
16 
4 1 8 
259 
51 
38 
124 
26 
26 
15 
64 
11 
24 
65 
13 
22 
101 
12 
15 
15 
7 4 
33 
30 
343 
9 7 7 
107 
264 
727 
39 
81 
101 
141 
161 
139 
1 3 1 
530 
27 
10 
14 
73 
13 
93 
155 
95 
25 
579 
422 
2 0 1 
11 
190 
25 
2 0 
0 3 4 
264 
65 
2 9 4 
153 
140 
310 
135 
4 4 3 
7 4 4 
522 
3B7 
France 
155 
32 
7 
123 
56 
16 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
6 
a 
6 
. a 
­D ' E X T R A C T I O N , OE 
=UER ERD­
a 
e69 
1 0 1 3 
3 4C5 
1 154 
823 
2 1 
75 
184 
17 
33 
349 
113 
2 
51 7 
11 
54 
7 
4 
204 
31 
19 
2 
49 
2 
53 
50 
150 
14 
70 
255 
5 1 
38 
84 
. 25 
7 
4 2 
11 
24 
65 
. 3 
35 
. 12 
. 71 
33 
25 
175 
340 
100 
1 
6 8 6 
81 
91 
161 
10 
51 
5 
4 0 
6 
62 
6 
17 
1 
4 
. 20 
73 
80 
64 
12 2 3 0 
6 441 
5 789 
2 579 
1 576 
2 477 
649 
506 
332 
BATTAGE 
010 
299 
4 5 7 
70 
236 
596 
50 
14 
16 
54 
317 
227 
16 
705 
45 
12 
. 3 
7 
23 
25 
. a 
a 
a 
. 26 
. . 16 
. " 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
TERASSEMENT 
1 662 
776 
2 04 
756 
14 
a 
130 
I ta l ia 
4 6 4 
273 
3 4 
192 
a 
a 
• , D 'EXCAVATION 
UNO STEINBRUCHARBEITEN, NICHT 
590 
a 
1 
19 
4 5 0 
83 
116 
2' 
. 4 
. a 
3< 
55 
5 
87 2t 
2 0 
4 
1 
26 
12 
9: 
. 
1 3 6 9 
i : 
52 
1 
2 9 8 2 1 3 6 
1 242 1 2 6 
1 7 4 0 β 
3 3 0 1 
' S 2 Ì 1 4 0 6 7 
2 0 
a a 
4 
2 5 6 19 
86 
3 1 3 
29 17 
15 
2 3 0 
• 'a 
. 1
1 
a 
6 
5 6 5 
• " 
2 3 2 9 
797 
4 8 0 
a 
5 3 9 
2 825 
21 
45 
26 
38 
35 
265 
726 
a 
352 
196 
54 
207 
155 
a 
247 
125 
111 
242 
95 
a 
2 7 6 
1 
1 
16 
a 
a 
a 
3 
. 1
8 
20 
. . • . 10
5 
• 3 
1 
1 
■ 
5 
38 
627 
. 263 
■ 
32 
. 2
1 
. 4 
10 
521 
4 
. • 72 
■ 
2 
145 
25 
i l 
a 
4 
. 3 
. . 9 6 1 
10 
1 
13 046 
4 145 
8 9 0 1 
6 4 2 8 
3 9 2 2 
1 496 
2B 
2 
975 
734 
176 
1 133 
a 
196 
564 
50 
13 
16 
53 
2 90 
227 
7 
124 
45 
12 
5 9 4 
2 7 3 
238 
93 
a 
126 
6 
20 
28 
55 
13 
1 6 9 
96 
357 
4 4 2 
43 
11 
a 
20 
4 
a 
39 
4 
a 
a 
17 
9 
• 3 3 2 
. . . 31
26 
. • 2 
■ 
. . ■ 
9 
6 1 
12 
. 13 
1 
■ 
. 37 
9 
7 
. 39 
7 
■ 
99 
47 
• 1 3 4 
1 1 5 
9 
23 
10 
1 
. 12 
40 
5 
30 
■ 
5 0 6 
47 
180 
10 
166 
25 
. . 122 
" 4 9 0 0 
1 197 
3 7 0 2 
1 5 7 2 4 8 2 
2 0 5 5 
4 7 
14 
76 
1 
34 
4 
1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notet par produits en Annexe 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
195 
Januar-Dezember — 1967 —Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
schlussel 
Code 
pop 
060 
064 
066 
20B 
216 
220 
248 
288 
318 
366 
3 7 0 
390 
4 0 0 
404 
412 
424 
4 6 0 
484 
500 
504 
508 
512 
526 
6 0 6 
6 1 6 
62B 
636 
6 4 3 
6 6 0 
6 8 0 
696 
708 
732 
736 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
3 
1 
2 
1 
3 
9 
36 
32 
16 
17 
12 
20 
21 
12 
9 
1 ) 
522 
76 
5 
10 
12 
1 1 ) 
12 
7 
25 
78 
14 
13 
6 
6 0 
9 
2 1 
76 
32 
7 
26 
16 
5 
8 
7b6 
4 7 5 
2 9 5 
54 3 
570 
700 
45 
52 
51 
SCHNEERAEUHER, 
0 0 1 
002 
005 
022 
030 
032 
034 
036 
0 3 8 
400 
404 
732 
ìooo 
l o i n 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
HASCH 
PFLUE 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
0 3 6 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
066 
204 
208 
212 
216 
232 
240 
272 
306 
334 
346 
352 
370 
374 
382 
390 
456 
4 8 4 
504 
512 
524 
612 
624 
660 
6 8 0 
700 
708 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
151 
18 
95 
54 
36 
12 
14 
247 
172 
36 
7 
5 
85 3 
277 
577 
573 
507 
2 
3 
F rance 
32 
17 
105 
261 
32 
2 2 c 
141 
16 
84 
14 
3C 
5 
1000 hg 
Be lg . -Lux . N e d 
1 3 6 
6 
5 ) 
715 
3 2 5 
3 9 0 
3 3 7 
2 
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4 
1 
3 
43 0 
482 
46b 
471 
55 
539 
6 4 
200 
115 
4 7 
11 5 
24 
34 
208 
19 
590 
4 9 
11 7 
227 
13 
1 1 
6 
163 
146 
132 
173 
15 
38 
91 
6 0 
29 
15 
27 
19 
15 
52 
53 
3 1 
22 
3 
6 3 4 
9 0 4 
7 2 9 
262 
92 1 
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4 7 1 
3 2 ' 
3 0 1 
6 4 75 
4 3 4 23 
14 
4 ' ia 19 
2 4 2 1 
20 5 
6 
3C 
7 
54 
4 
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35 1 
2 2 7 
13 
11 
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Ί 
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164 
15 
3B 
26 
4 
2 
20 
16 
4 
3 3 4 0 4 7 2 
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2 502 55 
1 6 9 51 
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2 2 7 7 4 
4 5 4 1 
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. -
(BR) 
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4 
39 
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. 8 
20 
15 
12 
8 
13 
2 8 1 
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9 
63 
7 
7 
20 
78 
14 
13 
6 
60 
9 
21 
67 
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26 
16 
5 
8 
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9 8 1 
1 5 8 4 
1 0 2 4 
5 1 1 
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31 
12 
46 
141 
17 
95 
34 
36 
1? 
14 
168 
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5 
7 4 1 
2 59 
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479 
426 
1 
3 
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3? 
96 
50 
46 
2 
2 
44 
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1 
. . • 
7 
2 
5 
4 
2 
1 
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U.PFLANZENPFLEGE 
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12 
62 
81 
11 
9 
4 
1 
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13 
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1 
1 
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17 
34 
. 2 
. 13 
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. . . 2 
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132 
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, . 11 
51 
2 
1 
3 
2 
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31 
18 
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5 5 0 
1 3 5 8 
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1 
1 
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. . 6 
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3 
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17 
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NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 3 
2 1 6 
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2 4 3 
2 8 8 
313 
366 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 6 0 
4 3 4 
5 0 0 
504 
50 Β 
5 1 2 
523 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 3 
6 3 6 
6 4 8 
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6 8 0 
6 9 6 
70B 
7 3 2 
7 ) 6 
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1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
POLCGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
L IBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
N I G E R I A 
.CONGÜBRA 
HOZAHBIQU 
.HACAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX IQUE 
HÜNOUR.RE 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
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KOWEIT 
MASO.OMAN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
CAMBODGE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEE 
EXIRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
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3 
1 
1 
11 
31 
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31 
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20 
38 
29 
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16 
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44 
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0 3 6 
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1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
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1 0 4 0 
6 4 2 4 
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B E L G . L U X . 
I T A L I E 
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12 
16 
22 
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16 
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59 
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18 
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10 
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POUR LA 
CULTURE YC ROULEAUX P PELOUSES ET TERRAINS DE SPORTS 
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0 0 4 
0 0 5 
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0 4 ? 
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0 5 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
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2 7 2 
3 0 6 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 4 
3B2 
3 9 0 
4 5 6 
4 6 4 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
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O E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. H A L I 
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. C E N T R A F . 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
.HADAGASC 
.REUNION 
RHODESIE 
R .AFR.SUD 
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VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
URUGUAY 
IRAK 
ISRAEL 
PAKISTAN 
THAILANDE 
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P H I L I P P I N 
M C N D E 
CEE 
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CLASSE 1 
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CLASSE 2 
.EAHA 
1 
4 
1 
3 
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TOUS SYSTEHES 
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333 
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336 
48 
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64 
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81 
33 
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17 
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31 
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10 
11 
96 
57 
63 
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15 
70 
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4b 
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12 
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11 
13 
31 
49 
19 
24 
17 
948 
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14 
34 
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S 
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24 
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2C 
22 
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Π 
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2 0 6 1 
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15 12 
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12 4 
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3 
3 
2 
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. * , 3
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5 
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1 
5 
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22 
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3 9 4 
4 2 0 
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13 
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2 
5 1 
7 
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1 2 0 
7 
1 
a 
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1 
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9 
4 
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. . • 
6 3 2 
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6 1 0 
1 7 9 
8 4 
3 0 5 
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·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin 4e volume 
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0 3 4 
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04B 
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NIMEXE 
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0 0 2 
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0 0 4 
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0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 9 0 
4C 0 
4 0 4 
4 5 6 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 6 
7 0 8 
7 3 2 
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1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
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SCARIFICATEURS CULTIVATEURS EXTIRPATEURS HCUES 
SARCLEUSES BINEUSES ET HERSES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
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SUEOE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
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HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
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.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
. H A L I 
. H . V O L T A 
.NIGER 
.SENEGAL 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
D O M I N I C . R 
VENFZUELA 
PEROU 
C H I L I 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
CEYLAN 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
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539 
320 
21 
40 
120 
136 
276 
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579 
144 
696 
7Θ6 
814 
55 
17 
76 
36 
12 
18 
56 
24 
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11 
13 
11 
39 
44 
57 
20 
4 0 
36 
18 
18 
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24 
15 
131 
232 
21 
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20 
1 1 153 
5 0 2 3 
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4 730 
1 9 4 0 
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153 
66 
9 2 
64 
14 
113 
54 
48 
11 
57 
55 
14 
66 
2 0 
10 
13 
232 
656 
2 4 4 
612 
136 
63 
4 7 0 
134 
63 
5 
36 
a 
8 
2 
9 4 
98 
BC 
15 
1 9 3 
4 
a 
5 
1 
15 
1 
2 
2 
6 
6 
a 
a 
a 
. . 11 
• a 
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2 
47 5 2 Í 
46 
1 
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8 4 2 4 . 5 C SFHOIRS PLANTOIRS ET REPIQUEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
03 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 1 2 
6 1 6 
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1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
HARUC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
E T H I O P I E 
KENYA 
.MACAGASC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
VENEZUELA 
C H I L I 
IRAN 
BIRMANIE 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 5 0 
437 
528 
462 
298 
217 
54 
15 
31 
192 
377 
30 
53 
37 
17 
23 
26 
11 
26 
27 
12 
11 
10 
15 
22 
20 
28 
23 
21 
55 
12 
10 
3 884 
2 3 7 4 
1 5 0 9 
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315 
58 
29 
84 
. 186 45 
4 0 6 
14? 
39 
1 
a 
5 96 
69 
10 
a 
2 
■ 
4 
5 
a 
23 
27 
10 
11 
5 
2 
12 
6 
. a 1 
1 
5 
10 
1 18 5 
783 
402 
251 
235 
142 
39 
29 
10 
8 4 2 4 . 7 0 EPANDEURS OU DISTRIBUTEURS 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEHARK 
2 845 
9 3 8 
388 
6B2 
3 1 7 
1 0 3 2 
12 
220 
6 1 
B9 
56 
a i 
. 188 
1 36 
6 0 
10 
286 
24C 
23" 
2 1 ( 
4 
a 
1 
146 14 
a 22 
3 0 
44 I C 
4 . 
13 2F 
a 
5 
;: ! 
24 
22 
2 
2 
2 
. 
ENG 
23 
4 ' 
1 
1 
3 9" 
1 4< 
k s: 42 
3 ! 
1 
. ■ 
1 
SAIS 
2 
7 
4 
3 
3 
1 
2 
1 
) 1 6 0 8 1 
3 8 9 
, ! 6 2 " 3 
7 5 i ! r 
8 
3 ! 
, 5 0 . 41 
1 
θ 
578 
4 7 7 
5 2 8 
• 4 7 0 124 
17 
4 0 
109 135 
112 
4 9 6 
5 2 6 
62 
331 
6 2 6 
4 6 4 
16 
15 
20 
4 
10 
15 
• 9 Β 
• • 1 • Β 3 
21 
51 
14 
35 
5 
2 
12 
54 
22 
Β 
127 
■ 
2L 
117 
20 
8 06 
053 
7 5 3 
2 9 6 
4 6 9 
4 0 7 
10 
1 
50 
4Θ6 
226 
453 « 152 137 
53 
14 
21 
93 
282 
19 
52 
33 
15 
17 
20 
IO 
3 
• 2 • ■ • 6 10 
25 
21 
14 
54 
7 * 2 92 
317 
975 
786 
592 
129 
13 
• 60 
003 
329 
3 4 3 
• 2 2 0 2 70 
7 
139 
29 
Θ8 
6 
39 
Italia 
2 
L26 
29Β 
54 
36 
4 
• ­­• 6 ­98 16 
• 7 1 3 1 0 
15β 
3 4 1 
38 
2 
5 
28 
1 
3 
1 
1 
2 4 1 
­• • • 3 35 
19 
• • 5 33 14 
5 
47 
* 6 3 
• ­2 " 1 9 1 6 
3 9 2 
1 5 2 4 
1 0 6 1 
192 
4 2 6 
9 
1 
37 
13 
6 2 
57 
4 1 
1 
32 
* 14 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notet par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
197 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
.chlu.sel 
Code 
pop 
036 
03B 
0 4 0 
042 
04B 
050 
204 
346 
38? 
390 
400 4 0 4 
508 
512 
524 
616 
660 
732 800 
804 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
9 
5 
3 
3 
2 
544 
4B2 
2 1 
92 
40 
19 
13 
9 
9 
B3 
3 0 1 
115 
13 
26 
b 
9 
1 β 
36 
81 
2 9 
102 
473 
62 5 
4 Í 7 
364 
153 
12 
7 
7 
France Belg. 
Ι Ο Ι 
i 1 
23 
15 
531 
33b 
195 
123 
121 
b6 
10 
7 
1 
1000 
­Lux. 
54 
54_ 
AND.MASCHINEN USW.Z.BODENBEARBE I 
0 0 1 
on? 00 3 
004 
005 
0 2 2 
030 
034 
036 
C3B 
0 4 0 
0 4 2 
04B 
050 
20B 
212 
216 
232 
248 
272 
288 
302 
318 
330 
346 
370 
374 
400 
484 
600 
660 
66B 
1000 
1010 
I C I I 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
1032 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
036 
040 
042 
048 
050 
052 
066 
070 
204 
208 
212 
216 
232 
236 
240 
244 
248 
272 
302 
330 
334 
346 
352 
370 
390 
400 
4 0 4 
456 
484 
512 
6 0 0 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
164 
169 
110 
229 
377 
5 0 
14 
4 7 
127 
44 
45 
24 
6 1 
12? 
136 
212 
22 
37 
)) 44 
á2 
10 
11 
11 
77 
82 
17 
8 
279 
10 
4 7 
13 
612 
0 4 7 
764 
564 
32 6 
192 
233 
165 
3 
. 136 
2b 
140 
) 4 9 
17 
33 
72 
23 
34 
12 
3 
1 136 
2 1 0 
21 
37 
)) 4 7 
82 
8 
11 
11 
74 
31 
17 
. 27B 
. 4 7 
13 
3 009 
6 5 0 
2 3 5 9 
193 
179 
2 158 
233 
1 163 
3 
F.MASCHINEN U.APPARATE 
2 
1 
1 
1 
125 
6 2 5 
2 8 9 
69? 
496 
894 
3 ) 
11 
43 
35 
103 
780 
88? 
107 
179 
88 
306 
58 
1 5 
18 
7 7 7 
50 7 
SO 
20 
β ) 
5 
17 
52 
4 5 5 
9 
13 
33 
27 
66 
2 ) 
) 6 
45 
172 
11 
4 0 
50 
11 
24 
. 158 
37 
3 7 ) 
578 
1 ) 7 
2 
3 
17 
14 
2? 
1 6 ) 
5 
60 
127 
2 
22 
4 
. 2 1 6 
4 9 8 
61 
1 
83 
5 
17 
50 
455 
9 
18 
. . b 
. 35 
3 
1 
. . 15 
b 
2 
6 
I 
1 
8 
8 
Z . B 
84 
32 
3 
2 
hg 
N e d e r l a n d 
QUAN TI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
60 383 
130 3 5 0 
5 5 
30 56 
25 
¡ 5 
S 
74 
275 
115 
1 
-
11 
13 
6 
. 9 
25 
a 
12 
5 
3 
9 
2 
29 
73 8 
2 9 
I 4 4 1 9 3 536 
2 555 1 983 
1 864 1 553 
1 B17 1 510 
1 03 3 1 203 
44 
2 
39 
2 
, 3 
I . L . P F L A N Z E N P F L E G E 
38 11 
21 6 
9 
5 0 
22 5 
16 
1 
5 3 
6 14 
L 12 
. 4· 1 
4 
7 2 0 
i 13 
! 6 
! 5 
I 4 
I 
IDENBEARB 
5 9 
3 
3 
! 26 
1 
1 12 
î . . , 1 
3 2 
; . 5 
, 
a 
a 
a 
1 
. 
1 
a 
1 
, a 
. a 
. 2 
. a 
. a 
a 
. a 
. . ■ 
) 84 
31 
) 53 
> 46 
1 4 1 
. 7 
2 
a 
E I T . U . D G L . 
! 1 149 
1 427 
879 
. ! 915 
! 5 96 
> 22 
l 7 
30 
20 
ί 1 072 
584 
, 868 
t 5 
8 
. 70 
255 
93 
j . 
. 11 
6 
19 
1 
a a 
a 
2 
a 
a a 
33 
i 2 
I 59 
1 22 
1 
5 8 
2 159 
S 5 
4 0 
27 
5 
15 
Italia 
2 
. 
69 
54 
I e 
12 
2 
3 
. . -
53 
6 
64 
26 
. 2 
13 
6 
35 
1] 
53 
121 
κ 
4 3 ; 
15C 
281 
25< 
6 ' 
21 
• 
3Ç 
52 
26 
15 
" 
36 
36 
1 
2_ 
le 
1C 
2 
3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3b 
0 ) 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
3 4 6 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
508 
5 1 2 
5 2 4 
6 1 6 
6 6 0 
7 3 2 
8 0 0 
804 
ìooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
rARCC 
KENYA 
RHODES IE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
CHIL I 
URUGUAY 
IRAN 
PAKISTAN 
JAPON 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
ΑΕΙ E 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 
5 
3 
3 
2 
439 
490 
19 
93 
45 
19 
13 
10 
10 
95 
342 
134 
16 
42 
10 
IB 
14 
42 
101 
31 
B17 
169 
647 
450 
260 
138 
13 
8 
9 
France 
65 
33 
460 
2 3 7 
173 
97 
38 
72 
12 
8 
4 
8 4 2 4 . 6 0 AUTRES ENGINS AGRICOLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 4 8 
2 7 2 
2B8 
302 
3 1 8 
330 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 8 4 
6 0 0 
6 6 0 
6 6 8 
100C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland Italia 
63 
1 4 2 
6 
3 2 
2 5 
. 3 
6 
1 0 
84 
3 1 4 
1 3 4 
1 
. 5 
I B 
1 
3 4 
92 
3 1 
2 6 1 4 6 4 1 
2 8 0 2 6 6 0 
1 
. 
1 9 β Ι 
1 9 1 7 
1 03 5 
1 
. . 2 
(BR) 
3 5 7 
3 4 7 I 
6 
54 
15 4 
14 5 
ί 
1 . 
27 
a a 
15 
9 
5 
3 1 
β 
9 
3 3 7 3 6 2 
1 B95 4 7 
1 4 7 8 14 
ï 4 2 6 10 
1 136 1 
49 5 
1 a 
a 
3 
ET HORTICOLES P T R A V A I L OU 
ROULEAUX POUR PELOUSES ET TERRAINS OE SPORTS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y3UG0SLAV 
GRECE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
. M A L I 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G F R I A 
.CAMEROUN 
.CCNG08RA 
ANGOLA 
KENYA 
.HADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
CHYPRE 
PAKISTAN 
CEYLAN 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
3 
1 
2 
1 
167 
115 
112 
243 
368 
64 
16 
65 
118 
4 4 
37 
4 4 
99 
154 
629 
10 5 
11 
29 
18 
50 
63 
10 
20 
19 
4 1 
65 
2 1 
19 
153 
13 
25 
10 
0 6 7 
007 
062 
682 
345 
363 
216 
669 
17 
. 72 
2 1 
146 
333 
20 
. 4 1 
63 
17 
2 1 
29 
4 
1 
629 
104 
10 
29 
18 
48 
63 
5 
70 
19 
35 
64 
21 
151 
. 25 
10 
2 102 
573 
1 530 
206 
167 
1 3 2 1 
212 
666 
3 
42 5 0 
3 1 
12 
5 62 
1 2 8 
33 
l ì 
I 17 
63 2 7 7 
60 172 
4 1 0 5 
3 9 0 
1 7C 
ί 7 
. 3 
9 
SOL 
16 59 
4 Β 
7 7 2 
30 
6 
8 3 
1 15 
4 9 
10 3 1 
6 3 
16 
1 10 
1 67 
3 150 
a 
1 
i a 
19 
2 
13 
a 
• 
7 2 5 5 2 
33 169 
39 3 8 4 
36 3 4 7 
30 77 
2 3 2 
6 4 2 4 . 9 0 PARTIES D ENGINS AGRICOLES ET HORTICOLES PCUR LE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 3 0 
! 3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
) 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
1 4 8 4 
5 1 2 
Γ 6 0 0 
TRAVAIL DU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ROUHANIE 
ALBANIE 
MAROC 
.ALGER IE 
T U N I S I E 
L IBYE 
.MAL I 
. H . V O L T A 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. 0 . IVOIRE 
.CAMEROUN 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
.HACAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
D O M I N I C A 
VENEZUELA 
C H I L I 
CHYPRE 
1 
1 
SOL 
329 
593 
029 
532 
7 ) 9 
878 
4 0 
21 
69 
35 
542 
6 4 0 
6 3 7 
87 
150 
180 
213 
30 
25 
13 
126 
387 
65 
23 
127 
10 
17 
34 
344 
15 
19 
14 
26 
29 
11 
38 
4β 
88 
22 
27 
) 4 
11 
29 
a 
146 
40 
354 
292 
172 
2 
5 
21 
1 
11 
134 
5 
31 
82 
6 
11 
2 
11< 
375 
50 
1 
127 
IC 
1 ' 
31 
344 
15 
15 
5 
296 1 2 6 
4 6 
21Θ 
23 1 3 6 
1 3 
2 0 l l ' i 
3 1 0 
2 
2 
2 
1 4 
1 1 '! 
î 8 
4 
3 0 
4 
2 
11 
4 
2 
1 0 
15 
! 14 
2 4 
13 
t 2 
. · l 4 
6 5 9 48 
398 3 
7 2 0 5 1 
19 
443 
5 3 0 2 1 
25 
14 
46 
26 
5 0 8 2 
4 7 6 4 
6 2 0 1 
6 4 9 
12 5 1 
143 2 1 
166 4 1 
7 4 6 
? 6 
18 
7 
7 1 
15 
2 2 0 
i . 
14 
1 2 1 
22 
10 
11 19 
6 2 
Ì 
27 
16 7 
7 
15 12 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de corretpondonce CST-NIMEXE voir en fin de volume 
198 
januar 
Linder. 
schiusici 
Code 
pors 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 8 6 8 0 
708 
732 
BOO 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MASCH 
LANDS) 
RASEN) 
0 0 1 
002 
0 0 3 
C 04 
005 
0 2 2 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
2 0 4 
272 
390 
4 6 0 
512 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 3 6 
322 
370 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 9 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 8 0 
7 3 2 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 on 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Β ΙΝΟΕΙ 
0 2 2 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
4 8 4 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 8 
6 7 6 
-Dezem ber -
M E N G E N 
EWG-CEE 
13 
6 
6 
4 
3 2 
U.APP 
RTSCH 
AEHER 
1 
1 
1 
t 
4 
1 
28 
14 
4 0 
23 
36 
26 
43 
16 
2 9 
2 2 0 
2 2 6 
5 9 6 
8 8 5 
823 
0 6 9 
6 9 4 
523 4 1 
- 1 9 6 7 — J 
France 
3 
1 
2 
1 
Z .ERNTEN 
.PROC 
710 
352 
0 3 6 
5 7 1 
1 5 1 
9 0 
36 
35 
11 
2 0 1 
5 0 5 
4 7 
10 
12 
io 8 14 
8 
9 
24 
9 4 5 
8 1 8 
126 
5 7 4 
84 8 
132 ü 2 1 
1 
4 
23 
1 
. 5
285 
145 
140 
584 
4 0 7 
550 
6 8 3 
513 
5 
invier-Décembre 
1000 
Belg.-Lux. 
hg 
1 
N e d e r l a n d 
3 
. a 
. 2 
3 
2 
1 2 4 3 6 1 8 
1 19B 3 9 3 
4 6 2 2 6 
4 1 2 0 6 
33 162 
5 . . 6 
β i 
Q L M N r i T É S 
Deutschland 
(BR) 
7 
3 
4 
3 
3 
OR ESCHEN.SICHTEN.RE I N I GEN. 
. STROH-
■ HAEHHASCHINEN 
2 
1 
1 
1 
12 
5 
6 
6 
2 
IAEHER 
44 7 
8 4 2 
9 4 4 
2 3 3 
336 
3 7 7 
6 6 
56 
241 
9 6 
9 3 
7 3 0 
7 9 2 
6 6 
1 4 4 
4 6 4 
3 9 9 
26 
4 
2 0 
B 
57 
73 
7 
25 
5 
7 
3 3 0 
9 
13 
4 
23 
13 
5 
9 
146 
32 
28 
22 2 
802 
4 2 1 
1 0 4 
3 9 6 
2 7 8 
47 
65 
37 
134 
109 
67 
51 
30 
60 
11 
12 
1 9 
18 
1 
1 
19 
16 
62 
3 
a 
a 
. 2 
ί 
. 7
7 
5 
. 
143 
100 
43 
5 
3 
33 
20 
10 
UND 
129 
161 
858 
2 0 
1 
51 
4 9 
sit 
. . 2 
6 
57 
22 
a 
a 
4 
42 
. 4 
. 7
5 
ï 
56Θ 
160 
4 0 0 
274 
118 
118 
1 0 
64 
8 
134 
28 
6 
36 
. 35 
24 
41 
7 
27 
6 84 
3 6 9 
315 
877 
161 
432 
9 
7 
6 
SORT. 
J.FUTTERPRE 
8 9 3 
21 
3 3 1 
6 6 1 118 
35 
50 
25 9 
14 
1 
18 4 3 
24 
2 
12 
1 
1 
3 4 
2 
. 
2 02 9 3 07 
1 9 2 0 1 8 0 
1 0 9 127 
87 118 
6 8 108 
9 7 
2 
3 
12 3 
ANBAUMAEHHERKE 
6 324 
199 
r 1 9 
3 
3 
62 
83 
8 
34 
3 
. 13 
93 
3C 
5 
1 
1 
1 
3 
1 1 165 
! 9 0 1 
[ 2 64 
282 
227 
1 1 
I 
2 
1 
2 
6 
3 
3 
3 
1 
3 72 
2 73 
6 77 
, 85 
2 
2 
8 
109 
3 75 
42 
9 
a 
2 
. 7 
1 
9 
24 
050 
4 0 6 
644 
5 6 7 
49B 
74 
4 
5 
4 
025 
4 8 9 
746 
, 2 54
2 79 
57 
22 
241 
79 
32 
563 
7 08 
26 
2 72 
312 
100 
11 
2 
231 
10 
2 
140 
32 
24 
764 
514 
2 50 
188 
92 6 
57 
6 
1 
5 
. . . 23 
1 
6 0 
. . , ' 
Italia 
4 
. . . 2 
. 1
. 
390 
121 
269 
177 
60 
6B 
2 
3 
24 
432 
39 
12 
7 3 0 
. 38 
. 2 1 
2 
29 
101 
2 
1 
. . , . . . ­
1 4 1 6 
1 2 1 2 
203 
197 
171 
4 
. . 2
92 
25 
30 
4 1 
14 
14 
48 
23 
5 
19 
766 
1 151 
298 
15 
19 
1 
. . 7 
25 
, 3 
5 
1 
13 
. 22 
2 
2 
7 
1 
. . 
2 6 7 2 
187 
2 4 6 6 
2 3 6 0 
123 
101 
30 
. 24 
109 
67 
2B 
29 
a 
11 
12 
19 
18 
ι ρ « 
NIMEXE 
9 Τ ti 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 8 
6 3 0 
708 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 2 5 
8 4 2 5 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03Θ 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
2 0 4 
2 7 2 
3 9 0 
4 6 0 
5 1 2 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
CEYLAN 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
JAPOH 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­ŒE 
9 
4 
5 
3 
2 
1 
23 
23 
22 
30 
19 
25 
43 
72 
16 
755 
221 
534 
819 
8 7 4 
6 5 0 
6 2 6 
4 0 8 
63 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 
2 
3 
30 
9 
N e d e r l a n d 
5 
a 
a 
a 
• 4 
5 
2 
2 605 576 6 1 2 
63 5 3 7 312 
l 775 39 3 0 0 
SOe 36 2 6 6 
3 6 6 3 0 180 
1 2 6 0 2 18 
6 1 5 
398 
6 
a 
1 
16 
HACHINES P LA RECOLTE ET LE BATTAGE PRESSE 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 
2 
3 
2 
2 
21 
14 
19 
a 
18 
20 
39 
7 
14 
522 
4 2 0 
102 
791 
2 00 
297 
9 
7 
14 
A PAILLE 
FOURRAGE TONDEUSE A GAZON HACHINES P NETTOYAGE 
TRIAGE PRODUITS 
TONDEUSES A 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
PCLCGNE 
HAROC 
• C . IVO IRE 
R.AFR.SUO • A N T . F R . 
C H I L I 
IRAN 
P C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
7 
5 
1 
1 
1 
8 4 2 5 . 1 5 FAUCHEUSES 
DE COUPE 
ooi 
0O2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 . 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 6 
322 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 4 
412 
49 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 8 0 
7 3 2 
8 0 0 
B04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
HGNGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
. H .VOLTA 
.CCNGOLEO 
.HADAGASC 
R.AFR.SUO 
CANAOA 
MEXIOUE 
.GUYANE F 
IRAN 
ISRAEL 
JOROANIE 
THAILANDE 
JAPCN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
Κ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
16 
7 
9 
8 
3 
"T 
AGRICOLES SF HACHINES OE MINOTERIE 
GAZON 
2 1 1 
6 1 0 
136 
849 
1Θ3 
157 
49 
43 
27 
353 
856 
65 
27 
11 
15 
16 
26 
16 
12 
23 
834 
9 9 1 
Θ45 
633 
447 
1Θ6 
42 
36 
26 
9 7 6 17 
4 1 35 
52 2 7 2 
112 4 9 2 222 
10 28 4 1 
64 
2 . 
10 . 
2 
6 
1 5 0 7 
L 2 
1 
1 . 
9 1 
13 
9 6 i i s a 
2 9 1 1 9 5 7 5 1 0 
2 1 6 1 7 6 8 3 1 6 
76 190 194 
1 1 149 182 
1 1 2 5 169 
65 30 
3 0 r 23 9 
11 2 
'OISSONNEUSES­JAVELEUSFS YC LES 
186 
0 1 1 
169 
356 
4 5 6 
4 0 8 
76 
67 
343 
144 
185 
5 4 6 
9 7 2 
108 
832 
223 
6 2 2 
36 
12 
27 
10 
62 
18 
14 
46 
14 
1Θ 
3 6 9 
12 
22 
13 
43 
24 
14 
14 
182 
36 
24 
250 
177 
0 73 
612 
104 
404 
96 
84 
56 
1 4 1 
î 383 
. 2 4 1 
184 10 
9 1 9 17 3 5 9 
2 8 
l 
. 77 
5 1 
18 
9 0 
i 
6 
62 
17 
16 
4 2 
13 
12 
i 
1 7 4 1 3 
1 2 7 1 2 
47 0 
3 0 3 
14 8 
154 
27 
83 
12 
8 4 2 5 . 2 1 HOISSONNEUSES­LIEUSES 
0 2 2 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
4 6 4 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 6 
6 7 6 
ROY.UNI 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
VENEZUELA 
CHYPRE 
IRAN 
JOROANIE 
BIRMANIE 
111 
2 0 9 
110 
60 
4β 
54 
19 
22 
40 
37 
11 
7 1 
. 92 
9 
4 0 
a 
5 
13 
10< 
32 
6 
1 
2 
1 
. a 
1 
a 
I 1 380 
ι 1 0 5 ' 
2 32e 
323 
25" 
1 2 
a 
. 1
2 
1 
1 
523 
463 
789 
a 
104 
2 
2 
1 
23 
175 
653 
54 
25 
a 
5 
1 
11 
a 
12 
23 
9 2 3 
879 
044 
9 6 0 
856 
75 
5 
3 
9 
FÄRRES 
2 
8 
4 
3 
3 
2 
586 
5Θ5 
935 
a 
3 5 7 
2 94 
68 
27 
341 
117 
53 
723 
880 
43 
482 
199 
'u 2 
1 
2 
a 
1 
a 
a 
13 
. 306 
5 
a 
a 
3 
2 0 
a 
5 
173 
36 
21 
4 5 5 
4 6 3 
992 
911 
4 5 1 
73 
17 
1 
6 
. a 
. 3
1 
54 
a 
a 
a 
I tal ia 
2 
a 
. • 5 
. 1
• 4 4 0 
121 3 1 8 
2 1 8 
78 
73 
2 
2 
27 
ET A 
6 9 5 
7 1 
23 
1 0 2 3 
. 91 
a 
32 
2 
48 
1 4 5 
7 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
* 2 153 
1 8 1 2 
ail 3 3 Î 
2 8 7 
6 
a 
a 
4 
2 1 5 
44 
4 0 
6 1 
a 
2 1 
1 
a 
1 
22 
»H 9 
4 1 
1 2 5 9 
2 0 2 2 5 0 0 
24 
1 
26 
2 
a 
a 
14 
46 
a 
2 
17 
1 
22 
a 
4 0 
3 
2 
9 
1 
a 
• 4 6 4 3 
3 6 0 
4 2 8 3 
4 0 7 5 
2 4 8 
173 
5 1 
a 
35 
. 2 0 9 49 47 
a 
19 
22 
4 0 
37 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dfesei Bandes 
") Voir notet par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
199 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
pop 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HAEHD 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
040 
042 
048 
050 
052 
05B 
060 
062 
064 
068 
204 
\ 2 0 8 
\ 7 1 2 
1 l 6 224 
268 
272 
322 
3 34 
346 
390 
400 
404 
412 
416 
428 
432 
436 
448 
484 
488 
508 
512 
520 
524 
600 
612 
616 
6 2 4 
628 
660 
708 
732 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
RESCFEf 
21 
2 
2 
1 
4 
5 
2 
3 
3 
1 
5 
a 
1 
6 
1 
2 
87 
32 
54 
50 
23 
4 
1 
606 
4 b 
560 
425 
276 
132 
4 
162 
573 
620 
474 
577 
599 
6 2 3 
224 
504 
2 3 8 
324 
340 
330 
805 
4 8 0 
452 
5 9 9 
5 5 4 
23 
2 4 
14 
59 
11 
116 
7 1 4 
10 
38 
4 4 1 
7 
16 
7 
11 
195 
722 
6 6 7 
2 7 7 
37 
7 
55 
6 2 
16 
16 
6 
10 
6 1 1 
332 
15 
160 
74 
95 
3 6 6 
2 4 
48 
6 
20 
2 0 9 
246 
6 3 7 
729 
306 
9 2 5 
234 
62 7 
559 
27 
720 
1 3 0 
DRESCHHASCHINEN 
0 0 1 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
030 
0 3 2 
034 
036 
038 
047 
048 
050 
056 
0 6 4 
068 
208 
216 
260 
3 1 0 
370 
412 
492 
512 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
HEURE 
0 0 1 
002 
003 
004 
1 
2 0 1 
48 
3 0 5 
13 
16 
15 
6 
38 
7 
32 
2 7 
115 
24 
9 
14 
164 
66 
15 
15 
10 
15 
7 
8 
12 
227 
572 
655 
296 
113 
165 
20 
74 
191 
France 
134 
. i 3 4 
134 
134 
. 
185 
114 
773 
1 194 
187 
20 
. 123 
270 
15 
.26 
. 1 221 
176 
1 4 1 ! 
195 
16 
212 
"1000 kg 
1 
Belg.­Lux. 
5 
1 
4 
1 
3 
2 
1 
6 1 5 7 26 
2 2 6 7 9 
3 89! 
2 2 3 " 
49« 
1 652 
2 
17 
16 
6 
1 
1 4 1 7 
■ 
N e d e r l a n d 
3 
3 
950 
. 896
b80 
554 
145 
2 3 8 
203 
132 
116 
1 6 4 . 
2 7 6 
326 
2 0 9 
170 
613 
264 
23 
19 
a 
. 70
, . . 6 
. . 7 
. , 3 9 6 
753 
. 37 
. 55 
54 
12 
. . 4 7 1 
327 
. 157 
46 
95 
6 
12 
48 
. 6
2 7 1 
822 
2 2 4 
9 04 
079 
825 
372 
2 3 1 
412 
7 
. 41 
UNC HILFSAPPARATE OAZU 
t 
2 
. 
5 
2 
2 
5 
3 
14 
62 
. 15
■ 
149 
1 
138 
3 4 
7 
8 7 
19 
6 3 
17 
CHENiHEUMENCER UNO 
2 
1 
356 
2 3 6 
907 
661 
, 
155 
19 
2 7 7 
. 15 
. 37 
. 14 
6 
, 7
. , . . . . . . . . . 534 
4 5 1 
33 
83 
7 0 
. . . « 
WENDERECHEN 
306 
252 
4 2 5 
4 
. 5
6 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
10 
i o 
63 
21 
l ì 
86 
191 
84 
IOS 
103 
103 
4 
a 
. ■ 
8 
• 
14 
6 
9 
. . 9
. a . 
6 2 7 
4 3 8 
a 
2 1 4 
15 
2 
1 
2 
5 
2 
2 
1 
1 
5 
4 
3 
1 
54 
21 
33 
31 
16 
1 
1 
146 
31 
115 
53 
29 
bO 
2 
212 
325 
b l O 
, 729 
261 
370 
??4 
3 0 1 
933 
927 
161 
4 4 0 
4 79 
0 5 0 
7 8 1 
3 86 
514 
. 5 
14 
59 
11 
46 
3 03 
10 
38 
435 
7 
15 
a 
11 
195 
127 
934 
2 77 
, 7 
. 8 
4 
. 6 
10 
140 
5 
15 
3 
23 
. 147 
12 
, 6 
14 
18 
4 2 4 
413 
475 
3 76 
099 
5 2 1 
794 
4 8 9 
16 
3 03 
89 
4 
28 
5 
, . 1
1 
15 
91 
10 
6 
. 164 
3 
. . . , . . 12
3 6 1 
36 
3 2 4 
129 
16 
22 
1 
3 
174 
4 3 6 
514 
6 4 7 
• 
I ta l ia 
313 
2 
311 
238 
113 
72 
2 
42 
1 
25 
. 14 
. 5
. 2 
3 
. 22 
2 
a 
. . , 15 
15 
10 
7 
. • 
169 
68 
101 
50 
20 
51 
. . • 
285 
28 
3 
16 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 4 2 5 . 2 ! 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 3 
212 
2 1 6 
2 2 4 
268 
272 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 3 
4 8 4 
4 8 8 
508 
5 1 2 
520 
5 2 4 
6 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 0 
6 6 0 
70S 
7 3 2 
8 0 0 
8 04 
10UO 
ìo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E RTE 
EWG­CEE 
76 3 
13 
750 
552 
3 3 1 
195 
3 
France 
111 
. m 111 
1 1 1 
a 
• 
HOISSONNEUSES­BATTEUSES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
ALL . H . E ST 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
SOUDAN 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.CONGULEO 
ETHIOPIE 
KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
CUBA 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
CHYPRE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
21 
2 
2 
1 
5 
9 
2 
3 
3 
1 
6 
8 
1 
1 
2 
5 
1 
1 
2 
5 1 
33 
58 
5 1 
23 
6 
2 
8 4 2 5 . 3 0 RAHASSEUSES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 6 
2 6 0 
3 1 0 
3 7 0 
4 1 2 
49 2 
5 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A U X I L I A I R E S 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
GUINEE RE 
G U I N . E S P . 
.HADAGASC 
MEXIQUE 
•SURINAH 
C H I L I 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
2 
1 
6 0 3 
553 
7 ) 8 
366 
0 6 4 
143 
678 
288 
540 
5ao 4 0 9 
4 4 4 
037 
880 
736 
677 
337 
228 
21 
4 4 
22 
84 
16 
130 
4 5 1 
12 
43 
5 5 1 
11 
24 
13 
14 
225 
817 
622 
349 
48 
12 
92 
93 
25 
29 
11 
17 
191 
534 
30 
2 5 3 
85 
111 
6 0 1 
32 
6 2 
10 
23 
4 3 9 
24 2 
702 
457 
324 
133 
149 
7 4 2 
795 
4 1 
4 6 0 
187 
1 
1 
2 
7 
2 
5 
2 
2 
2 
213 
122 
72 7 
3 0 1 
189 
26 
. . 135 
279 
20 
4 2 
. 396 
240 
088 
255 
25 
3 6 * 
446 
363 
082 
584 
53C 
49E 
2 
0 9 " 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
5 
1 
3 
1 
3 
2 
1 
27 
a 18 
15 
5 
2 
N e d e r l a n d 
1 
1 
557 
. 528 
6 2 0 
4 5 1 
565 
2 53 
. 2 06 
1Θ9 
0 9 5 
1 7 4 
2 8 7 
327 
0 5 4 
2 2 7 
B75 
345 
21 
22 
■ 
. . 78
. . . 9 
. . 13 
, a 
4 3 5 
344 
. 48 
. 52 
es 20 
. . a 
9 5 3 
52β 
. 2 4 6 
55 
111 
9 
16 
62 
. 9
412 
767 
260 
176 
9 5 6 
220 
636 
6 5 5 
3 4 1 
13 
a 
43 
­BATTEUSES BATTEUSES ET 
DE 
433 
49 
7 2 1 
15 
31 
37 
15 
90 
11 
41 
46 
73 
4 1 
22 
36 
195 
59 
14 
37 
2 4 
16 
10 
12 
27 
124 
219 
905 
4 0 5 
224 
2 4 6 
25 
72 
255 
BATTEUSES 
1 
ί 
14 
3 
. 
i' 
3 * 
2 
: IC 
3 ( 
55 
l i 
20 = 
21 
lac 
52 
IC 
91 
21 
56 
46 
8 4 2 5 . 4 0 APPAREILS DE FENAISON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
2 
1 
60 3 
2 4 1 
748 
6 3 9 
241 
16Í 
4 3 ' 
1 
1 
3 6 6 
4 0 
6 7 0 
. . 37 
. 8Θ
. 27 
7 
a 
17 
a 
. a 
, . a 
. a 
a 
. ­
2 6 3 
07Θ 
185 
1 8 5 
161 
. a 
■ 
2 
4 
3 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
5 
5 
4 8 
19 
86 
1 7 3 
67 
1 0 6 
1 0 0 
1 0 0 
6 
a 
a 
• 
APPAREILS 
12 
13 
13 
a 
. 13 
12 
533 
3 3 5 
1 8 9 
15 
2 
1 
2 
5 
2 
3 
2 
1 
5 
4 
3 
1 
56 
21 
34 
32 
17 
1 
1 
69 
5 
6 4 
10 
6 
54 
• 
6 4 6 
292 
6Θ3 
a 
312 
383 
399 
2 8 8 
334 
2 5 6 
029 
2 50 
6 2 0 
553 
2 84 
4 4 7 
4 6 2 
643 
a 
22 
22 
84 
16 
52 
363 
12 
43 
542 
11 
23 
a 
14 
2 2 5 
127 
2 7 8 
3 4 9 
a 
12 
* 8 
5 
. 11
17 
2 3 8 
6 
30 
5 
23 
. 227 
16 
. 10 
14 
27 
4 5 5 
442 
656 
93 8 
718 
6 2 6 
457 
948 
26 
3 63 
144 
6 
6 
. 1
a 
a 
3 
2 
7 
a 
4 0 
18 
12 
195 
4 
. . . . . . 27 
3 4 1 
13 
32B 
74 
9 
45 
4 
4 
2 0 9 
7 9 4 
6 2 7 
574 
Italia 
5 7 7 
2 
5 7 5 
4 3 1 
2 1 4 
1 4 1 
3 
59 
2 
4 5 
a 
28 
a 
12 
. 5 
7 
a 
3 1 
5 
. a 
a 
. 14 
37 
24 
10 
­
2 9 8 
107 
1 9 1 
9 4 
4 4 
9 7 
. a 
­
2 7 4 
3 1 
4 
13 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bande« 
*) Voir notet par produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
200 
Januar 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
04 Β 
050 
062 
208 
212 
390 
4 0 0 
4 0 4 
512 
7 3 2 
800 
804 
1 0 0 0 ­
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
STROH 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
026 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
040 
042 
048 
050 
0 5 2 
0 6 4 
204 
20B 
37Θ 
390 
506 
512 
524 
7 3 2 
604 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
030 
032 0 3 4 
036 
038 
0 4 2 
046 
3 9 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
SORTI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 026 
0 2 8 
030 
034 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
042 
04B 
0 5 0 
052 
­Dezember ­
H E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
1 
15 
6 
e Θ 
5 
268 
312 
19e 
32 7 
11 8 
4 5 9 
2 0 8 
570 
2 6 5 
5 2 1 
2 1 
9 7 
123 
9 1 4 
12 
12 
377 
3 9 4 
9 4 4 
119 
362 
1 8 5 
loa 
3 7 4 
4 7 9 
695 
6 7 4 
263 
213 
3 
12 
7 
­1967 ­ J 
France 
2 
1 
305 
2 
27 
9 
21 
8 1 
75 
6 9 
11 
2 1 
1 1 
29 
4 
12 
11 
25 
168 
133 
117 
120 
1 
7 
lee 
268 
9 0 0 
734 
17B 
160 
1 
12 
6 
invier­Décembre 
1000 « I 
1 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
1 
1 
­UNO FUTTERAUFNAHHEPRESSEN 
2 1 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
20 
10 
5 
9 
6 
2 5 6 
342 
0 2 0 
164 
4 8 0 
4 7 7 
2 9 0 
eo 834 
7 7 
177 
3 30 
0 6 2 
83 
544 
2 1 9 
59 1 
15 8 
16 
138 8 
8 0 6 
8 
11 
17 
66 
13 
118 
260 
656 
615 
0 3 8 
2 2 8 5 
138 
15 
2 
1 
1 
1 
11 
5 
5 
5 
3 
623 
330 
5 7 5 
6 1 7 
2 9 3 
1 4 1 
27 
179 
633 
2 0 0 
874 
54 
142 
21 
144 
6 
14 
13B 
Β 
512 
a 
17 
5B 
028 
546 
482 
285 
2 6 5 
135 
3 
138 
12 
4 
6 
5 
E STROH­ UNC FUTTERPRESSEN 
1 
3 
2 
13 
98 
117 
9 3 3 
1 4 1 
62 
1 3 5 12 
2Θ6 
3 1 
66 
144 
3 4 
4 1 
4 3 
195 
302 
696 
882 
584 
11 
1 
8 
3 
ERHASCH.F . 
1 1 5 
ee 
83 
1 6 8 
Θ9 
115 
5 
β 
3 1 
16 
4 6 
29 
7 
99 
50 
15 
5 
1 
3 
2 
E I E R , 
96 
112 
927 
141 
62 
133 
12 
286 
23 
65 
127 
16 
4 1 
43 
117 
276 
B41 
827 
573 
11 
1 
e 3 
0BS1 
ί 14 
e 
1 
5 
i 1 
ι : 
2 
13 
" 
1 
1 
1 
U . A N D . L 
3 
1 
16< 
7 01 
46 
2 6 1 
73 
3 72 
193 
454 
42 
3 ' 
1 
75 
1 
1 
. 
3 5 : 
194 
7 0 Í 
172 
e a 
QU AN TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 7 9 
101 
> 5 475 7 1 4 4 9 3 
4 0 2 6 3 
3 981 
1 6 92 
4 ! 
a 
3 
3 
> 2 1 
21 
1 
) 17 
9 
; 
: 
) 5 
9 41 
! ; ! 
. 
3 
> 
Ζ 
2 
ANDUIRT.E 
7 7 
6 
3 
6 1 1 6 
9 
a 
2 1 
1 
5 1 
1 
ί 3 
<, 2 
• 
1 
) 6 
3 
3 
! 3 
! 2 
7 94 
6 03 
125 
50 
45 
66 
7 
115 
139 
4 1 2 
. . 79 
45 
. . 1
1 
32 
103 
2 
70 
5 
293 
3 9 1 
9 02 
8 95 
3 7 9 
5 
2 
i 
3 3 6 
285 
556 
8 54 
171 
12Θ 
53 
655 
17 
445 
86 
033 
, 228 
181 
90 
15 
2 
2 
. 2 9 4 
8 
11 
6 
13 
4 85 
030 
4 5 5 
4 2 0 
444 
32 
2 
. 2 
5 
2 
4 
. . . 2 
. 8
1 
. . • 
31 
11 
20 
20 
11 
. . • 
«.ZEUGNISSE 
7 
5 
9 
i 
7 
. ι 7 
4 
) 4 
î 
) ι 
23 
15 
61 
25 
8 
1 
2 
1 
2 
13 
15 
1 
1 
5 
2 
3 
Italia 
Κ P « 
NIMEXE 
a r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
9 0 3 6 
1 0 3 8 
3 0 4 0 
1 0 4 2 
3 2 0 4 8 
16 0 5 0 
0 6 2 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 2 
7 3 2 
8 0 0 
6 0 4 
4 0 3 
336 
6 7 
6 4 
13 
3 
a 
1000 
0 1 0 
LO 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 4 2 5 . 5 1 
9 1 2 0 0 1 
4 1 3 0 0 2 
1 3 1 003 
123 0 0 4 
0 0 5 
3 0 2 2 
2 1 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
10 0 3 2 
97 0 3 4 
4 4 0 3 6 
155 0 3 B 
29 0 4 0 
174 0 4 2 
17 0 4 8 
3 5 7 0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
3 7 8 
3 9 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
7 3 2 
8 0 4 
2 4 9 5 1 0 0 0 
l 578 1 0 1 0 
9 1 7 1 0 1 1 
9 0 6 1 0 2 0 
327 10 2 1 
11 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
C H I L I 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
P C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­ŒE 
1 
1 
1 
1 
15 
6 
9 
a 5 
056 
330 
221 
2B9 
91 
360 
158 
4 1 8 
6 7 1 
857 
19 
75 
120 
79 
11 
16 
10 
29 2 
417 
930 
68 
372 
137 
110 
454 
326 
129 
9 5 1 
746 
161 
3 
16 
17 
France 
2 
1 
PRESSES­RAHASSELSES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
.ALGERIE 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
JAPON 
N.ZELANDE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
­2 
2 
1 
1 
2 
1 
19 
9 
9 
9 
5 
135 
352 
000 
684 
20 3 
0 5 5 
24β 
71 
7 2 5 
28 
106 
336 
103 
86 
6 6 4 
2 59 
717 
21 
14 
25 
207 
10 
936 
10 
17 
20 
85 
11 
178 
375 
303 
457 
4B1 
322 
4 
20 7 
23 
8 4 2 5 . 5 9 AUTRES PRESSES 
3 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
17 0 4 2 
18 0 4 8 
3 9 0 
4 0 4 
39 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 
35 1 0 1 1 
35 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.AFR.SUD 
CANADA 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
11 
94 
118 
6 7 1 
111 
49 
129 
12 
268 
35 
63 
149 
33 
50 
28 
864 
00 4 
860 
650 
550 
6 
1 
2 
4 
8 4 2 5 . 6 0 TRIEURS A OEUFS 
8 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
5 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
54 0 4 2 
19 0 4 8 
4 0 5 0 
1 0 5 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
339 
181 
118 
606 
262 
341 
11 
14 
112 
46 
149 
63 
18 
181 
113 
49 
10 
2 
1 
1 
10 
4 
5 
5 
2 
157 
2 
33 
11 
a 
25 
8 
1 
52 
82 
9 
16 
2 1 
2 4 
11 
16 
9 
29 
228 
176 
64 
134 
1 
9 
027 
044 
583 
660 
171 
107 
1 
16 
15 
. 6 3 9 
329 
546 
408 
9 2 5 
1 2 1 
25 
187 
a 
557 
2 0 0 
84 7 
55 
24 e 
30 
165 
a 
11 
22 
207 
10 
6 2 1 
a 
a 
20 
75 
• 266 
522 
344 
057 
756 
266 
3 
207 
15 
» P A I L L E 
1 
2 
1 
. 93 
103 
669 
111 
45 
126 
12 
268 
24 
63 
120 
20 
50 
28 
76 7 
576 
791 
782 
536 
5 
1 
2 
4 
A FRUITS 
a 
13 
3 : 
2C 
2 
25 
li 
53 
a 
ί 
24 
25 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
1 2 1 
53" 
32 
2 1 " 
5 Í 
2 8 ( 
14« 
332 
3 ! 
34 
« 5 ( 
1 
a 
2 6 ; 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
14 ' 
602 
1 4 9 
1 2 8 
101 
9 4 3 5 4 8 
9 1 185 3 
3 1 7 0 4 
3 1 2 7 4 
1 2 8 3 4 
43 
a 
l 1 
9 
2 
1 4 1 0 
8 
î 
1 
20 3 0 6 
18 2 ? 2 
! 2 
. 
ET A FOURRAGE 
. 
ET AUTR 
1 
22 
2 
1 
5 
1 
î 
9 
3 
ES PROOUI 
3 25 
14 
l 
6 3 4 
14 
28 
1 
9 8 
4 
9 2 
4 
a 
1 7 
4 6 
ί 3 
1 3 
1 2 
7 7 1 
791 
156 
6 1 
35 
49 
4 
84 
578 
7 4 0 
. a 
63 
4 0 
. . 1 
1 
42 
152 
4 
89 
8 
• 
6 6 8 
766 
902 
893 
277 
7 
2 
. 2
2 4 8 
275 
527 
. 787 
127 
106 
46 
53B 
19 
4 54 
90 
114 
a 
2 4 0 
2 1 1 
9 4 
21 
3 
3 
. . 315 
10 
17 
. 8 
11 
2 8 0 
837 
443 
3 99 
3 6 9 
41 
1 
. 3
2 
1 
11 
. . ■ 
3 
. . 11
. . . . • 35 
14 
21 
2 1 
14 
. . . " 
Italia 
3 9 6 
3 2 2 
7 4 
71 
15 
4 
a 
• * 
8 8 4 
4 2 9 
142 
114 
. 3
21 
. . 9 
9 4 
46 
142 
31 
176 
1Θ 
45Θ 
. . . . . . ­. . . • 2 5 8 2 
1 5 6 9 
1 0 1 3 
9 9 8 
3 1 5 
13 
. . 1
4 
IS AGRICOLES 
D 
Β 
' a Î 
3 
0 
3 
5 
1 
i 
1 
1 
1 
1 
112 
19 
74 
. 112 
3 0 
1 
1 
3 
6 
46 
22 
3 
2 
10 
8 
5 
14 
1 
13 
3 
83 
?? 2 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annen 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
201 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
pop 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 200 
204 
208 
3 9 0 
400 
404 
412 
416 
484 
624 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 U ! .2 
1 ) 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
9 
io 115 
15 
19 
33 
4 
2 0 
3 
3 
3 9 
54 
7 
6 
2 
3 
9 
2 0 
12 
403 
5 4 1 
663 
563 
253 
91 
8 
7 
2 0 5 
France 
120 
30 
9 0 
6b 
35 
23 
8 
7 
1 
AND.HASCHINEN ZUH ERNTEN 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
038 
040 
042 
048 
050 
0 5 2 
058 
060 
062 
0 6 4 
066 
068 
208 
2 2 4 
272 
276 
2 8 4 
334 
366 
3 9 0 
400 
412 
448 
484 
50Θ 
512 
528 
6 0 0 
612 
616 
6 2 8 
732 
800 
604 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
026 
02Θ 
0 3 0 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
0 5 0 
0 5 2 
058 
060 
0 6 4 
066 
068 
070 
204 
208 
212 
216 
224 
24a 
272 
5 
1 
3 
1 
1 
1 
19 
12 
7 
6 
3 
FUER 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
170 
9 9 7 
0 5 6 
0 2 4 
öo6 
140 
20 5 
3 1 
483 
2 6 5 
3 8 8 
372 
94 5 
604 
1 4 5 
3 1 9 
134 
363 
32 
57 
2 7 
46 
19 
36 
84 
16 
11 
44 
10 
11 
15 
87 
16 
10 
17 
2 4 5 
11 
10 
15 
20 
2 5 0 
56 
4 
66 
33 
4 
83 4 
114 
715 
596 
9 6 3 9 0 4 
38 
86 
217 
253 
126 
140 
9 4 
b 
b 
. . . 1
18 
6 0 
13 
13 
28 
. 4 
15 
13 
7 
. 19 
l i 
κ 10 
. . . 1
2 
2 
a 
, 4 
2 
. 
886 
612 
274 
151 
9" 
8 ' 
37 
21 
1000 kg 
I 
Be lg . ­Lux . Nederland 
75 
50 
25 
22 
1 7 
. . 3
6 
i o 
20 
12 
18 
4 
2 
20 
. 19 
54 
5 
1 
ί 8 
3 
12 
7 4 ' 
324 
42 C 
3 05 
156 
41 
. 7C 
Q L M N T I TÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
99 
. . 17 
. . . 12 
ΐ 5 
2 
ï 17 
344 
124 
2 2 0 
8b 
42 
15 
. 119 
USW.LANDHIRTSCH.ERZE UGN. 
1 117 
loó 62 9 
3 
120 
2 
2 
. . . 7 
21 
. 11
18 
11 
27 
. 
, . . a 
a 
. . . . . . . 
12 
. . 
29 
4 
2 1 1 1 
1 848 
2 6 2 
183 
2 
13 
39 67 
MASCHINEN ZUK 
576 
32 3 
50 9 
665 
0 3 6 
276 
43 
152 
110 
3 7 5 
29 7 
718 
1 9 1 
113 
2 2 1 
9 7 5 
21? 
3 7 8 
114 
8 
4 
5 
49 
) 1 
7 4 
34 
70 
16 
24 
4 
34 
9 
213 
142 
1 COf 
116 
184 
182 
1 
1 
2 
10 
213 
1 
25 
34 
14 
5 
ï ç 
, 
17 
. 2 
. 
15 
1 
3 
832 10 
492 6 
3 4 0 3 
315 3 
2 9 1 2 
5 
20 
ERNTEN,DRESCHEN USW. 
556 
91 
110 
2 0 9 2 7 
33 1 2 6 
11 
" 
1 
23 
2 
26 7 
4 2 
34 103 
3 7 0 18 
23 5 
e 23 7 0 187 
9 31 
2 128 
2 
1 
i 1 
18 
2 
. . 6 
6 0 
6 
1 
. 30 4
7 
2 5 1 4 
1 4 8 
1 
3 4 7 
28 
3 0 7 
5 
3 
2 
27 
3 
38 
2 0 
11 1 
822 
42B 
5 77 
759 
9 1 4 
78 
29 
4 5 8 
2 63 
353 
333 
870 
6 
126 
164 
17 
2 
. 24 
3 
10 
14 
36 
7 
. . , . . 1
87 
1 
10 
, 2 
10 
8 
a 
19 
28 
6 
. 43 
1 
542 
5Θ6 
956 
747 
963 
123 
1 
7 
86 
911 
698 
215 
a 
772 
7 86 
26 
114 
105 
312 
2 87 
5 36 
776 
042 
53 
465 
115 
149 
72 
. 1 
3 
31 
3 
7 
8 
10 
8 
4 
, 2 
Italia 
. . . . 11 
2 
. . . . . , . . 2
. a 
­
120 
13 
108 
8 0 
3 
12 
. , 16 
2 115 
132 
255 
73 
. 7 
. . . . . 7
10 
585 
9 9 3 
101 
117 
361 
. a 
a 
. 5
. 5B 
16 
a 
4 4 
. 1
14 
. a 
15 
24 7 
. . . , 222 
49 
. 2 1 
, • 
5 4 6 3 
2 576 
2 887 
2 202 
6 1 0 
6 7 9 
. 58 
5 
258 
264 
6 1 
20 2 
a 
24 
. . . 3
1 
5 
7 
32 
137 
232 
56 
45 
23 
4 
. . 
28 
24 
2 
15 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 b 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 8 4 
6 2 4 
7 3 2 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGERIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
GUATEMALA 
VENEZUELA 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
1 
2 
1 
8 4 2 5 . 7 0 AUTRES MACH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
208 
2 2 4 
2 7 2 
2 7 6 
284 
3 3 4 
3 6 6 
390 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 4 
508 
5 1 2 
528 
6 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
7 ) 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
ìoio 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . H . E S T 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
SOUDAN 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CAHOHEY 
E T H I O P I E 
MCZAHBIOU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
PEXIOUE 
CUBA 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M C Ν D E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
5 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
22 
13 
9 
7 
4 
1 
8 4 2 5 . 9 0 PARTIES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
A L L . H . E S T 
POLCGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
26 
35 
2 6 7 
38 
10 3 
83 
15 
48 
15 
25 
100 
139 
14 
24 
11 
10 
4B 
4 0 
41 
880 
556 
3 2 4 
457 
744 
292 
22 
31 
576 
NES 
9 1 1 
266 
96 3 
134 
575 
141 
179 
37 
4 6 6 
273 
4 0 1 
442 
018 
7 1 3 
313 
602 
168 
4 2 8 
65 
97 
65 
101 
23 
85 
106 
22 
28 
67 
15 
19 
18 
106 
46 
11 
37 
343 
14 
20 
25 
47 
2 9 6 
66 
14 
33 
57 
io 
433 
243 
1B6 
4 8 5 
220 
262 
63 
110 
439 
France 
■ 
. . 3 
1 
. . 14 
25 
22 
. 3 
3 2 5 
6 9 
256 
177 
97 
76 
22 
31 
4 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
19 
3 5 
71 
35 
9 9 
9 
7 
4 8 
1 
a 
5 6 
1 3 8 
1 0 
4 
a 
5 
4 0 
5 
4 1 
3 1 2 2 1 8 1 
25 893 
62 1 2 8 9 
59 8 8 7 
48 4 7 9 
126 
a 
a 
3 2 7 6 
ET APPAREILS P LA RECOLTE LE 
. 320 
167 
182 
135 
a 4 
. . . 1 
19 
75 
16 
23 
43 
■ 
. 7
20 
4 0 
12 
25 
28 
15 
18 
10 
l] 
1 22C 
eo4 416 
192 
115 
145 
6C 
2 ! 
7< 
«.ACHINES POUR 
5 6 3 
651 
8 3 1 
7 3 4 
628 
6 5 8 
68 
130 
165 
4B8 
447 
9 9 6 
265 
571 
273 
263 
4 1 8 
4 3 0 
180 
11 
20 
21 
70 
47 
69 
63 
108 
32 
40 
13 
43 
25 
275 
1B Í 
1 14C 
2 8 e 
61 
l e 
1 ! 4 
3C 
11 
66 
187 
1 197 2 2 3 
1 8 7 
82 
6 1 3 2 4 8 
2 2 2 
3 0 4 
9 2 
3 1 
4 3 
3 1 
5 6 
3 1 
8 
a 
> 34 1 2 
a a 
a a 
12 4 6 
18 2 
17 
32 6 
1 
5 
1 
2 18 
1 89 
2 9 
2 0 
1 
8 
LA RECO 
60 
1 0 
12 
3 
18 
2 
1 
11 
3 
37 
IC 
1 3 ' 
2 ! 
3 
19 
7 
5 15 
6 4 
. 6
• 3
38 
9 0 
16 
33 
2 2 
a 
a 
, a 
a 
a 
a 
t a 
. a 
a a 
■ a 
4 3 
a 
3 , a 
3 
. a 
. a 
1 
■ a 
1 
1 a 
. a 
1 4 
3 
3 1 2 5 4 
1 6 7 9 
• 5 7 5 
0 5 1 1 
3 4 4 3 
4 1 0 
a a 
■ a 
0 5 4 
7 
. 196 
. 1
47 
. ■ 
. • 17 
1 
1 
2 0 
11 
• 8 
31 
• 812 
317 
495 
190 
1 1 1 
54 
* a 
2 5 1 
Italia 
26 
2 5 0 
28 
222 
144 
9 
36 
a 
a 
42 
BATTAGE ETC 
2 
1 
2 
11 
6 
4 
3 
2 
LTE LE BATTAGE 
6 2 5 4 
1 8 0 
5 
3 2 5 1 
4 3 1 
7 2 7 4 
1 4 
5 1 0 
2 3 
2 2 7 
3 3 
5 3 8 
2 51 
9 15 
5 
2 1 
1 1 
3 2 
4 
1 9 
1 1 1 
6 a a 
a a 
î 2 . . a a 
2 
1 
0 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
030 
6 0 9 
432 
a 
816 
8 2 1 
77 
33 
4 2 3 
2 6 9 
344 
377 
922 
7 
142 
3 54 
16 
2 
a 
57 
a 51 
16 
83 
10 
a 
a 
a 
• ■ 
1 
106 
3 
11 
. 3 
11 
17 
1 
46 
47 
9 
a 
54 
2 
• 2 7 0 
887 
383 
953 
9 2 7 
2 1 4 
3 
11 
216 
ETC 
6 9 7 
97 0 
4 6 5 
a 
2 7 4 
135 
47 
130 
156 
4 1 0 
4 2 9 
767 
962 
4 9 4 
78 
6 6 9 
2 2 9 
2 02 
104 
a 
5 
9 
66 
5 
a 
12 
13 
15 
11 
12 
a 
2 
2 4 6 1 
1 5 0 
2 8 2 
9 1 
a 
8 
a 
a 
a 
a 
a 
15 
13 
6 9 0 
1 139 
159 
152 
4 2 6 
a 
a 
a 
a 
7 
2 
7 1 
22 
a 
67 
a 
1 
17 
a 
a 
a 
32 
3 4 0 
a 
a 
a 
a 
249 
56 
a 
26 
a 
• 6 5 0 1 
2 9 8 4 
3 5 1 8 
2 6 2 9 
7 2 8 
8 7 9 
a 
7 1 
10 
4 0 6 
2 2 2 
76 
215 
a 
4 1 
a 
a 
a 
9 
1 
10 
13 
16 
144 
272 
9 2 
68 
26 
1 
a 
a 
a 
39 
69 
a 
5 
1 
27 
a 
a 
• 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•I Voir notes par produits tn Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
202 
Januar 
Lander-
Schlüsse! 
Code 
pop 
346 
370 
374 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
432 
4 8 4 
4 9 2 
508 
512 
524 
60O 
612 
616 
6 2 4 
6 6 0 
6 8 0 
732 
800 
804 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
-Dezember -
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
27 
11 
11 
10 
5 
20 
13 
4 
61? 
887 
7 8 7 
9 
26 
15 
11 
2B 
8 
14 
23 
i e 
2 0 
36 
4 
104 
2 6 8 
3 5 8 
776 
5 0 7 
2 6 5 
63 3 
0 0 1 
5 1 5 
6 5 
9 1 
123 
MELKMASCHINEN U 
HELKHASCHINEN 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
026 
C36 
0 3 8 
0 4 0 
042 
04B 
390 
404 
524 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANOER 
0 0 1 
002 
003 
CC4 
005 
022 
0 2 6 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
038 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 5 8 
060 
0 6 4 
066 
0 6 8 
208 
390 
4 0 0 
404 
412 
4 8 4 
520 
524 
6 2 4 
6 8 0 
6 9 6 
732 
8 0 0 
B04 
962 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
5 6 8 
32 
47 
17 
1 4 7 
4 
2 0 
3 4 
43 
4 
33 
4 
5 
2 
1 
9 7 6 
e n 16 5 
153 
84 
11 
. . • 
-1967 —J 
France 
1 
11 
4 
7 0 
11 
5 
. 2 
, , 2 
. 1 
7 
. . , 3 
6 
46 
2 4 9 4 
1 5 7 0 
9 2 4 
739 
455 
164 
57 
6b 
?1 
anvier-Décembre 
1000 hg 
Be lg . -Lux . N e d e r l a n d 
2 
106. 
33 2 ' 
7 111 
8 
9 
2 
7 
7 
15 
1 0 6 ί 
5 3< 
2 0 7 8 1 454 
782 774 
e 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
15 
7 
I 2 9 4 6 8 0 7 
1 240 
2 β ; 
52 
66C 
4CÍ 
ι ; 7 
t 
ANC.MILCHWIRTSCH. 
. 2 
14 
25 
5 
2 0 
14 
. 6 . . ­
1 
5 
MASCHINEN 
3 9 0 1 
, 18 9 2 
109 
4 
18 
18 
9 
" . 14 I 
5 99 < 
5 2 7 3 
72 
71 
3 : 
. . 
: MILCHWIRTSCHAFTLICHE MASCHINEN UND 
1 
FUER 
153 
202 
71 
20 2 
62 
3 
43 
11 
14 
23 
b 
35 
1 1 5 
25 
7 
7 
2 
113 
3 
3 
6 
6 
62 
B 
35 
10 
5 
6 
4 
4 
36 
3 
9 
6 
15 
18 
4 
5 
40 5 
7 3 4 
6 7 3 
3 8 6 
189 
9 1 
1 
8 
19 3 
31 
6 
114 
23 
5 
6 
4 
3 
, . . 4 . 3 . 6 ) b 
8 
. 10 ) 
9 
5 
7 
8 
4 
. 305 
179 
125 
51 
14 
26 
1 
8 
49 
22 
i 1 
2 
2 
2 
1 
1 
I 
1 ILCHWIRTSCHAFTL.MASCF 
283 
5 1 
65 
96 
51 
16 
10 
. 4 . 35 5 
• 
I C 
2 
3 ' 
I 
c 
Tí 
96 
85 
, 3 . 1 3 
ie 
2 
14 ' . 1 . 12 3 
i i 
> 3 4 f 
25< 
85 
71 
25 
3 
l ï 
INEN UND 
1 26 
15 
25 
1 
1 
7 
3 
UND 
16 
. . 390 4 9 9 
162 
. 14 14 
11 
17 
8 
8 
10 
9 
6 
36 
4 
84 
148 
268 
2 6 7 
5 96 
672 
4 09 
6 1 1 
225 
3 
22 
38 
APP. 
165 
29 
29 
35 
15 
34 
321 
2 58 
63 
60 
50 
3 
. . • APPARATE 
98 
66 
61 
. 34 5 
43 
4 
11 
7 
1 
26 
96 
12 
3 
2 
1 
97 
. . 6 . 26 . 18 
i 6 
4 
4 
36 
. . 1 5 
10 . • 6 90 
?58 
4 3 1 
7 4 4 
143 
58 
. . 129 
APPARATE 
147 
27 
40 
a 
39 
10 
5 
Italia 
* Ρ ' 
NIMEXE 
9 Γ X. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
I 3 9 0 
17 4 0 0 
î 4 0 4 
I 4 3 2 
1Ò 
4 9 2 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
1 6 0 0 
1 1 
I 6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 4 8 3 1 0 0 0 
7 8 4 1 0 1 0 
6 9 9 1 0 1 1 
585 1 0 2 0 
2 0 7 1 0 2 1 
5 8 1 0 3 0 
Ι 1 0 3 1 
! 1032 
57 1 0 4 0 
3 4 2 6 
KENYA 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
NICARAGUA 
VENEZUELA 
.SURINAM 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
CHYPRE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
THAILANDE 
JAPON 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
29 
13 
15 
14 
6 
HACHINES A 
8 4 2 6 . 1 0 MACHINES A 
12 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
6 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
I 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
5 
I 0 4 8 
3 9 0 
4 0 4 
5 2 4 
2T 1 0 0 0 
l i 1 0 1 0 
9 1 0 1 1 
e 1 0 2 0 
t 1 0 2 1 
L 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL I F 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R .AFR.SUD 
CANADA 
URUGUAY 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
3 
3 
36 
33 
11 
865 
4 4 0 
370 
15 
43 
25 
17 
45 
13 
28 
56 
40 
4 ) 
27 
15 
159 
3 7 1 
563 
197 
806 
39 1 
237 
4 5 5 
9 0 6 
132 
154 
249 
France 
1 
24 
11 
140 
21 
9 
. 4 . , 2 . 3 . 2 0 . a . 5 12 
4 6 
3 0 6 1 
1 892 
1 169 
e49 
4 0 0 
3 0 1 
99 
106 
19 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
5" 
. 142 3 3 6 
11 
13 
. . 16 . 7 20 
1 
16 
. 22 130 
6 
2 526 
8 7 2 
l 6 5 4 
1 5 3 1 
393 
119 
16 
2 
4 
TRAIRE ET AUTRES HACHINES 
TRAIRE 
429 
142 
218 
54 
403 
15 
51 
16β 
164 
11 
134 
17 
34 
12 
12 
898 
2 4 6 
6 5 3 
6 2 2 
359 
31 
1 
2 
­6 4 2 6 . 3 0 AUTRES HACHINES 
0 0 1 
9 
3 0 0 3. 
2 0 0 4 
( • 1 
4 
1 
2 
1' 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
) 0 4 2 
ι 0 4 8 
ι 0 5 0 
1 0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
L 4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 2 0 
5 2 4 
6 2 4 
6 8 0 
6 9 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
> 9 6 2 
1 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
102O 
! 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
PCLCGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX IOUE 
VENEZUELA 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ISRAEL 
THAILANDE 
CAHBODGE 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
PORTS FRC 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
4 
2 
2 
1 
4 
8 4 2 6 . 9 0 PARTIES DE 
! 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
1 
807 
456 
195 
530 
156 
4 1 
214 
55 
59 
36 
27 
155 
4 5 7 
119 
23 
35 
10 
369 
17 
16 
I B 
43 
233 
14 
123 
85 
30 
28 
21 
17 
78 
14 
16 
13 
103 
121 
38 
17 
9 2 9 
145 
7B4 
783 
797 
267 
7 
17 
716 
a 
10 
IC 
5 * 
63 
20 
63 
52 
. 11 1 
2 
• 
1 442 
. 115 31 
i a 7 
15 
43 
62 
29 
8 
56 
4 
34 
. ­2 033 
1 7 7 5 
2 59 
257 
114 
2 
a 
. • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
. a 3Θ 
50 
99 
2 
6 
37 
1 4 2 7 
7 1 7 
710 
6 6 0 
4 0 7 
23 
1 
1 
2 7 
2 
20 
9 
10 
10 
5 
32 
3 . 5 5 9 019 
248 
1 
24 
24 
17 
27 
13 
14 
11 
17 
14 
27 
15 
129 
223 
4 7 0 
335 
406 
9 2 9 
4 6 0 
022 
360 
7 
37 
Θ9 
Italia 
î 
6 
14 
3 
1 
15 
. . . . 4 25 
2 
4 . a 1 
a 
• l 8 4 8 
9 1 9 
9 2 9 
7 1 7 
233 
103 
9 
6 
110 
ET APPAR OE L A I T E R I E 
3 
2 
. 3 
1 1 
8 
3 
3 
2 
. . . • ET APPAREILS OE L A I T E R I E 
127 
32 
2 4 1 
63 
. 5 . . . 19 2 0 
15 
19 
. 1 . 52 . 16 . 4 2 71 
14 
a 
65 
22 
2 
. , . . 14 5 
63 
75 
3e • 1 C57 
4 6 3 
594 
362 
54 
51 
5 
16 
181 
47 
. 4 
56 
52 
4 
2 
? 
1 
1 
. • « C H I N E S ET APPAREILS OE 
338 
210 
320 
300 
300 
98 
4 0 
. 29 
72 
19 
2 
• 
567 
. 177 141 
97 
17 
1 4 
1 7 5 
143 
. 233 . 14 2 
33 
5 0 
. 3 55 
2 2 
46 
17 
4 9 
14 
15 
9 4 6 
6 0 1 
3 4 5 
2 6 5 
1 1 9 
17 
a 
1 
63 
L A I T E R I E 
83 
3 4 . 83 2 
5 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
954 
130 
103 
. 2 06 . 8 101 
135 
3 
13 
2 
a 
12 
12 
6 8 7 
393 
294 
2 7 8 
2 4 0 
16 
. . • 
584 
174 
140 
« 93 27 
205 
22 
45 
36 
a 127 
385 
56 
9 
14 
6 
2 9 1 
a 
. 18 1 
162 
. 74 « 4 26 
21 
17 
78 
. 2 4 
25 
46 . • 738 
9 9 1 
74 7 
090 
615 
185 
a 
. 4 72 
6 8 1 
140 
143 
a 
182 
74 
25 
30 
2Ö 
ti 
84 
50 
34 
32 
3 
2 
. a ­
1 
12 
19 
6 
. . 2 . . . . 4 2 
22 
14 
12 
4 
17 
132 
38 
9 4 
6 4 
7 
13 
1 . • 
7 
7 . 4 ■ 
• 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annen 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
203 
Januar-Dezember — 1967 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
Schlussel 
Code 
Pop 
02a 
030 
0 3 4 
036 
038 
0 4 2 
064 
066 
390 
400 
6 24 
800 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PRESS 
W E I N , 
0 0 1 
00 2 
303 
0 0 4 
005 
0 3 6 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
0 6 4 
066 
068 
204 
212 
216 
272 
390 
400 
404 
412 
504 
526 
616 
704 
73? 
300 
1 0 0 0 
101O 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
ANDER 
M E N G E N 
EWG-CEE 
4 
7 
48 
55 
29 
4 
2 
1 
27 
2 
? 
3 
767 
545 
2? 2 
207 
158 
10 
i b 
EN.HUEHLEN 
France 
i 
2 
2 
. . . 
ί 
• 
54 
44 
10 
7 
4 
3 
. 1 
1 
L.ANDERE 
1000 kg 
I 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
1 
1 
16 
2 
1 
. 3
. . . 
2 0 7 
173 
34 
33 
24 
. . • 
HA SCHINEN 
Q U A N T I T Í S 
Deutschland 
(BR) 
2 1 
4 1 
47 
35 
4 
3 
2 
2 , 
" 
1 
2 
1 
a 
3 
1 1 4 385 
71 2 54 
43 131 
37 127 
12 115 
4 2 
a 
. 3 2
ZUH BEREITEN VON 
HOST,FRUCHTSAFT ODER DERGLEICHEN 
50 
27 
13 
410 
446 
137 
275 
121 
466 
14 
170 
6 
1 ) 
>0 
14 
4 
5 
5 
31 
130 
52 
101 
56 
1 ) 
7 
' 5
15 
14 
2 6b7 
94 6 
1 722 
1 512 
54 0 
153 
36 
2 
53 
. 4 
. 387 
296 
75 
132 
106 
35E 
2 
124 
3 
13 
12 
12 
1 c 
. 9^ 
24 
11 
16 
IC 
' 
i r 
. 
. 
. 1 0 
1 775 
687 
1 088 
1 005 
36 = 
48 
10 
7 
3 
2 
2 
1 
4 1 
2 
3 Í 
E HASCHINEN UND APPARATE F . D I E LANDW 
DEN GARTENBAU. CI E GEFLUEGFL­OOER BIENENZU 
BPUT­
0 0 1 
007 
003 
104 
005 
Π22 
026 
030 
0 3 4 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
05? 
056 
063 
70S 
716 
3?? 
374 
390 
504 
604 
612 
616 
6 2 4 
636 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
AND AUFZUOHTAFPARATE FLER D I E 
1 313 
595 
542 
6 * 3 
167 
14 
35 
56 
3 
64 
247 
52 
25 
7 
52 
1 5 
1 7 
1b 
14 
28 
IC 
7 
4 
3 9 
7 
27 
9 
32 
26 
3 
4 174 
3 2 59 
916 
6 9 0 
440 
191 
17 
37 
38 
AND.HASCH.U .APP 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
1 504 
963 
853 
1 205 
62 4 
225 
37 
2 
124 
3 0 63 
12 59 
21 132 
4 
19 
2 0 
3 
5 
43 
4a 4 
28 
12 
2 
13 
8 
14 
2B 
4 
83 
13 14 
2 7 
23 
25 
3 
386 556 
71 3 7 7 
316 1 7 9 
193 1 2 5 
68 87 
111 4 1 
1 0 7 
37 
12 14 
.F .C .LANDWIRTSCHAFT 
76 
181 
2 6 53 
28B 42 
3a 1 
14 14 
2 
GEFLUE 
2 
10 
1 
19 
14 
5 
4 
2 
1 
GARTEN 
1 04 
4 7 
84 
22 
10 
17 
23 
13 
a 
150 
52 
42 
4 
3 
14 
3 
. 16 
a 
. 4
31 
1 
18 
3 
22 
. 4 
a 
5 
5 
• 
4 3 8 
2 03 
2 3 6 
149 
99 
69 
31 
. 18
R I S C H A F T , 
: H T 
2.ELZUCHT 
ï . 
Γ 44 
ì 
I 1 
3 1 
1 
4 
i 7 
L 35 
> 
' '. 7
7 125 
0 45 
7 80 
S 66 
3 56 
2 15 
, . . • 
BAU USW. 
5 310 
5 307 
765 
5 
4 3 6 1 
9 92 
5 30 
I ta l ia 
7 
3 
4 
3 
3 
1 
. . ­
33 
. . 16 
. 6 
49 
15 
104 
9 
32 
. a 
2 
2 
3 
. 1
. 36 
10 
87 
18 
3 
3 
. . . 4 
444 
49 
395 
356 
70 
35 
. . 4 
1 167 
590 
405 
464 
. . e . , 45 
157 
ί 7 
33 
6 
, 8
10 
i . 
2 910 
2 626 
2B4 
260 
206 
I ! 
12 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
023 
0 3 0 
0 ) 4 
0 3 b 
0 ) 3 
0 4 2 
0 6 4 
0 6 6 
390 
4 0 0 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 2 7 . O C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
036 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
204 
212 
2 1 6 
272 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
5 2 8 
6 1 6 
704 
732 
8U0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
8423 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
AUSTRAL IE 
H Cl Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­ŒE 
3 
2 
18 
107 
46 
193 
14 1 
37 
10 
20 
38 
16 
18 
11 
357 
46 8 
928 
823 
605 
6 ? 
3 
5 
43 
France 
14 
. 3
5 
3 
. 
i 11 
. 1
190 
119 
71 
51 
26 
1? 
? 
4 
8 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
4 
5 
. ?4 
19 
6 
. . 17
. a 
• 
1 0 9 7 
982 
115 
113 
71 
2 
. • . 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 5 
85 2 
6 4 0 
1 160 
16 97 
4 24 
1 0 
19 
5 9 
1 4 
1 7 1 
1 0 
4 3 3 1 6 4 2 
2 0 3 1 146 
2 3 0 4 9 6 
1 9 6 4 5 4 
1 2 1 3 7 9 
2 1 20 
l 
. 1 2 22 
APPAREILS DE V I N I F I C A T I O N OE C I D R E R I E ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. 0 . I V O I R E 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIUUE 
PERÇU 
ARGENTINE 
IRAN 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M C Ν D E 
CEE 
EXIRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
4 
1 
2 
2 
98 
68 
18 
4 7 1 
706 
714 
3 4 6 
143 
6 16 
44 
794 
15 
33 
105 
3? 
19 
19 
13 
36 
73? 
17? 
77 
135 
17 
25 
10 
18 
) 0 
25 
0 3 7 
361 
726 
193 
725 
353 
4 1 
5 
18 1 
AUTRES HACHINES 
L ' A V I C U L T U R E ET 
. 6 
. 44 1
473 
150 
717 
112 
455 
10 
176 
6 
) 6 
55 
30 
3 
15 
. . 163 
43 
28 
32 
12 
. IC 
. 17 
17 
2 493 
870 
1 6 2 3 
1 405 
4 8 3 
94 
3 
4 
124 
. 
12 
3 
9 
8 
6 
2 
2 
POUR L 'AGRICULTURE L 
L ' A P I C U L T U R E 
¡ [ P I L A I R E S 
32 
62 
18 
a 
2 82 
55 
54 
a 
14 
15 
4 1 
4 
2 
4 0 
a 
a 
. « 12 
36 
3 
58 
6 
29 ■ . 
a . 18 
13 
3 
849 
3 9 4 
4 5 5 
2Θ3 
125 
124 
36 
1 
48 
HORTICLLTURE 
8 4 2 8 . 1 0 COUVEUSES ET ELEVEUSES PCUR L AVICULTURE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
U68 
2 0 a 
2 1 6 
3 2 2 
3 7 4 
3 9 0 
5 0 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
BULGARIE 
.ALGER IE 
L I B Y E 
.CCNGOLEO 
.REUNION 
R.AFR.SUC 
PEROU 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
H 0 Ν 0 E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­FAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
1 
015 
37? 
378 
517 
7 3 ) 
4 1 
45 
117 
16 
67 
? ) ? 
75 
33 
10 
93 
77 
i l 
36 
7? 
5? 
15 
13 
11 
147 
10 
5 1 
?0 
58 
53 
10 
9 1 5 
519 
3 9 7 
946 
543 
3 79 
34 
77 
74 
8 4 2 8 . 5 0 AUTRES HACHINES 
73 0 0 1 
. 5 0 0 2 0 0 3 
34 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
L HORTICULTURE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
1 
1 
673 
9 9 7 
729 
465 
769 
363 
47 
? 
46 
14 
3 ) 
35 
. . 1
6 " 
32 
24 
< 
2C 
52 
. 11 
156 
9 0 
91 
2 3 5 
10 
37 
6 0 
7 
8 
67 
8 
22 
. 22 
13 
135 
18 
4 15 
42 
51 
8 
6 4 0 953 
9 6 6 1 2 
545 3 4 1 
3 0 1 2 30 
104 159 
2 1 6 90 
2 13 
72 
28 22 
ET APPAREILS POUR L 
6 2 
1 1 
29 
1 7 1 
13 2 
2B 3 
2 
22 
2 
i 19 
29 
a 
a 
. 16 
1 0 
1 
1 
37 
25 
11 
9 
6 
2 
AGRIC 
L AVICULTURE ET L APICULTU 
196 
96 
. 4 8 74 
3 6 9 49 
7 4 
2 2 15 
2 
97 
48 
1 00 
34 
17 
1 
3 1 
, a 
a a 
. « , a 
a 
a a 
? 
3 
a 
1 
16 
? a 
* 1 6 1 
7 3 1 
7 150 
7 119 
4 1 0 0 
0 31 
a * 
• · ULTURE 
IE 
i 5 0 2 
β 3 1 1 
5 7 8 
5 
4 3 5 1 
5 150 
4 3 1 
I ta l ia 
ΐ . 5 
a 
. . 1
. a 
a 
• 
35 
18 
16 
9 
6 
7 
■ 
. 1
66 
a 
. 28 
. 9 
7 0 
31 
147 
19 
75 
3 
. 6 
3 
16 
a 
1 
a 
64 
2 1 
4 2 
74 
5 
. "> . . . 5 
7 3 3 
9 ' . 
6 3 9 
4 9 7 
1 1 1 
133 
. . 9 
7 6 1 
3 0 a 
213 
2 4 1 
a 
a 
6 
a 
a 
35 
86 
a 
a 
10 
58 
4 
. 16 
15 
2 
-1 7 6 7 
1 5 2 3 
2 4 4 
1 9 9 
1 2 1 
22 
. a 
24 
102 
a 
29 
38 
a 
1 
" 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de corretpandance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
204 
Januar 
Lander-
schluuel 
Code 
POP 
028 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 ) 8 
0 4 0 
042 
04Θ 
0 5 0 
052 
0 5 6 
058 
060 
062 
0 6 4 
068 
204 
20Θ 
212 
216 
720 
240 
248 
272 
288 
302 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
508 
512 
600 
6 0 4 
6 1 2 
616 
6 2 4 
800 
962 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
OOI 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 6 
0 7 0 
3 9 0 
604 
62 8 
ιαοο 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
HASCH 
-Dezember -
M E N G E N 
EWG-CEE 
13 
136 
33 
34 
936 
6 5 4 
77 
282 
2 9 7 
63 
7 
33 
432 
23 
120 
34 
123 
6 
35 
27 
4 
7 
33 
1 1 
2 1 
6 
15 
99 
3 1 
7 
9 
15 
1 
16 
56 
3 
29 
7 
5 
2 
9 3 1 7 
5 1 5 1 
4 164 
3 0 0 0 
2 128 
3 9 6 
11 1 
45 
765 
- 1 9 6 7 — J 
France 
1 
4 
75 
37 
65 
B c 
Β 
Κ 
ί 
a 
e 
. 5 
31 
11 
' 1
11 
21 
15 
a 
: 
a 
. a 
Γ 
, 
1 O l i 
532 
4 7 " 
312 
202 
1 5 Í 
72 
3C 
5 
anvier-Decembre 
1000 
Belg.-Lux. 
2 
hg 
N e d e r l a n d 
2 
4 46 
a 24 
7 
105 
4 
4 
5 
. 
20< 
171 
3 ! 
3" 
2 
1 
« , , 
FUER HASCHINEN UND APPARATI 
4 7 5 
3 0 0 
2 1 3 
43 3 
145 
2 4 0 
35 
9 
25 
n a 
34 
5 
20 
S 
13 
24 
5 
4 1 
20 
16 
2 2 3 3 
1 56 5 
66 7 
552 
4 5 5 
6 5 
13 
5 
4 7 
4E 
e 
12 
4 
ί 
t 
3 
4 ' 
a 
32 
12 
'. 
29 ; 
2 
5 
2 
142 
72 
7C 
54 
51 
16 
« I 
INEN.APPARATE U.GEF 
ZUH BEHANbELN VON GETRE1 
101 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
026 
02B 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
0 4 2 
046 
0 4 8 
0 5 0 
052 
056 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
204 
206 
212 
216 
2 2 4 
2 4 0 
248 
252 
260 
272 
2 76 
363 
65 4 
2 ) 5 
2 8 1 
103 
78 
9 1 
72 
93 
54 
4 7 
213 
2 6 8 
95 
4 7 
107 
4 1 
9 1 
6 4 
55 
15 
108 
16 
10 
282 
136 
18 
78 
9 
14 
79 
36 
79 
57 
147 
106 
3Í 3C 
i 
1 ' 
l ' 
1 ' 
l i 
181 
7 ' 
1! 
i : 4 ' 
3i 
42 
141 
101 
9 : ι: 1 
2 '. : 4 
ΑΕΤΕ FUEF 
DE ODER I 
1 
1 ' 
1 
' 
> 1 
. r 
165 
16 
4C 
1 
31 
432 
21 
99 
1 
12E 
a 
. , a 
a 
. a . a 65 
3 
1 
1 
. 10 52 
4 
c 
1 
• 3 955 
e i 
QUAN ΤITÉS 
Deutschland 
(BR) 
a 
81 
5 
23 
Τ 96 
5 5 0 
3 
f 10 
2 34 
12 
6 
1 
2 
12 
33 
a 
32 
3Ì 28 
3 
2 
3 
3 
2 
5 
3 8 2 0 
2 5 8 9 1 742 
1 405 
614 
I 2 8 " 
81 
ί 711 
2 078 
1 9 2 0 
1 552 
111 
36 
4 
48 
OER TARIFNR. 842 β 
> 1 4 9 67 
192 
404 
1 13C 
2 3 1 
21 
1 5 0 
8 
3 
2 7 2 
e 
21 
11 
4 
li 1 
12 
24 
" 
20 
16 
69 
27 
" 
33 
a 
> 1 2 9 4 3 8 8 
875 246 
4 2 0 1 4 1 
336 
29C 
42 
a 
42 
138 
102 
3 
a 
. 
Italia 
3 
4 
. 3 
47 
1 
5 
39 
6 
10 
14 
. 2 
282 
116 
166 
116 
58 
48 
2 
1 
1 
215 
39 
23 
3 
30 2 
279 
23 
13 
2 
5 
1 
5 
D IE HUELLEREI ODER 
IUELSENFRUECHTEN 
105 207 
2 5 8 
1 4 ' 
2 
i 
1 
2 
12 
■ 
i 2 
; 
213 
71 
24 
85 
69 
72 
54 
41 
156 
2 1 8 
89 
13 
7 
54 
5B 
2 
64 
10 
1 
46 
17 
3 . 6 1 
34 
. 74 11 
6 
48 
51 
5 
93 
3 2 
2 
1 
8 
. . 25 48 
5 
2 0 
107 
29 
33 
3 
53 
1 
29 
. 9 55 
45 
. 75 3 
* 
ι p t 
NIMEXE 
9 Γ t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
06 8 
2 0 4 
2 08 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
7 4 8 
2 7 ? 
738 
302 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 4 
50 8 
5 1 2 
bOO 
6 0 4 
6 1 7 
6 1 6 
6 2 4 
BOO 
9b? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
.N IGER 
.SENEGAL 
. C . IVOIRE 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
R .AFP .SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
AUSTRAL IE 
PORTS FRC 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
11 
5 
5 
3 
2 
1 
8 4 2 B . 9 0 PARTIES DE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 ) 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 8 
Obt 
0 7 0 
3 9 0 
6 0 4 
6 2 8 
îooo 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
27 
183 
31 
57 
181 
6 7 7 
96 
368 
) 5 9 
1U6 
12 
49 
825 
63 
135 
83 
197 
15 
66 
38 
10 
13 
109 
15 
27 
12 
25 
215 
77 
23 
13 
31 
11 
22 
75 
25 
37 
12 
11 
11 
6 0 0 
6 ) 3 
967 
853 
590 
7 0 1 
222 
85 
403 
France 
! 
­. 2 169 
35 
82 
191 
24 
13 
. 2 . . 33 1 
. 10 60 
14 
. 13 . 15 27 
. 25 . 1 2 
. . . . 1 . 17 . . ­1 515 
6 8 9 
E30 
553 
217 
242 
105 
74 
35 
»ACHINES PCUR 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 
7 
. . 1 7 
9 
9 
2 7 1 
219 
52 
50 
41 
3 
1 . • 
5 
2 
2 
1 
L 'AGRICULTURE 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 21 
6 3 110 
2C 10 
21 3 4 
1 3 5 
2 4 5 7 5 
a 4 
1 3 6 22 
3 0 232 
6 4 17 
2 7 
4 6 1 
82 5 
6 0 3 
1 2 6 23 
2 79 
1 9 7 , 
5 
4 
8 
a 
109 
a 
a 
12 
a 
1 7 9 
7 69 
4 17 
2 10 
1 
11 
9 
63 5 
1 2 10 
17 3 
07 
5 
11 
• 4 3 0 5 
8 1 4 1 742 
2 5 7 2 563 
885 2 2 1 1 
42 1 762 
116 
115 
2 
2 5 6 106 
L HORTICULTURE L AVICULTURE ET L APICULTURE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
BULGAR I E 
ALBANIE 
R .AFR.SUD 
L I B A N 
JOROANIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
8 4 2 9 . 0 0 HACHINES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
ObO 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 3 
212 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 3 
2 5 2 
260 
2 7 2 
2 7 6 
CEREALES ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
N3RVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
.NIGER 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE RE 
• C . I V O I R E 
GHANA 
1 
485 
334 
252 
7 1 4 
207 
356 
52 
13 
34 
154 
5 1 
11 
22 
26 
17 
4 4 
14 
48 
16 
19 
963 
993 
5 74 
790 
6 5 9 
97 
23 
12 
38 
a 
72 
3 
22 
10 
12 
12 
. 8 33 
4 
10 
4 
5 
a 
. . 2 . ­236 
112 
123 
92 
81 
32 
16 
12 
• 
52 
. 29 15 
12 
3 
1 
. . 4 2 
. 2 10 
143 
103 
35 
29 
9 
6 
6 . • 
1 
1 
2 1 9 84 
2 0 4 35 
67 
202 
1 6 6 19 
3 3 0 11 
3 0 9 
1 1 2 
2 1 5 
2 7 89 
7 37 
a a 
15 1 
3 5 
1 7 
4 4 
12 
16 
1 9 
8 4 0 539 
2 6 0 3 4 0 
5 8 0 199 
4 6 0 195 
4 1 5 1 5 1 
4 6 4 
a 
74 
ENGINS P MINOTERIE ET TRAITEMENT DES 
LEGUMES SECS 
742 
102 
493 
554 
218 
119 
370 
253 
244 
200 
65 
354 
707 
336 
81 
340 
32 
3 1 1 
197 
183 
32 
416 
52 
43 
683 
197 
42 
2 2 1 
19 
33 
129 
87 
133 
83 
342 
. 7 9 
9 
52 
4 1 
13 
. . 3 
a 
3 
25 
. 1 19 . 8 . 6 . 28 32 
. . 4 1 1 79 
32 
10 
a 
30 
66 
87 
11 
5 0 
334 
SF HACHINES 
3 
a 
3 0 
9 
a 
23 
3 
Italia 
8 
1 
. a32 
1 
10 
73 
12 
3 . . . 3 1 
. . ? 16 
10 . a . . . • 4 . . 1 30 
• 4 6 
) . 6 . 11 
4 3 4 
169 
265 
154 
49 
94 
1 
2 
6 
130 
23 
13 
6 
■ 
. • . . 1 1 
1 
. 3 . . 14 . • ­210 
173 
37 
14 
3 
9 
1 • 14 
DU TYPE FERHIER 
174 4 6 2 
3 1 0 598 
4 4 3 
2 04 
3 174 
4 71 
1 3 6 4 
7 2 4 5 
19 2 09 
2 0 0 
5 
8 2 4 4 
3 6 0 7 
2 3 2 1 
2 33 
a 
26 
2 
2 183 
42 
. 2 10 3 0 5 15 
8 
123 
4 0 
1 0 
a 
13 
3 
6 1 
a 
122 
27 
8 
103 
1ίι 
289 
• a 
2 
. 3 
. 1 
68 
97 
12 
25 
3 4 0 
48 
73 
6 
1 4 1 
2 
69 
• 35 
1 4 9 
78 
. 2 1 1 
6 
• 2 
. ■ 6 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notet per produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
205 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
pop 
2 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 b 
3 7 0 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 4 
4 1 2 
4 l o 
4 2 4 
4 3 ? 
4 5 2 
4 5 b 
4 6 0 
4 8 0 
4 3 4 
4 9 2 
5 0 ) 
5 0 4 
5 0 ° 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 Λ 
6 2 4 
6 2 8 
6 5 0 
6 6 4 
6.8Ü 
7 0 0 7.14 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 2 
7 3 6 
8 0 ) 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1C30 
1031 
103? 
104 0 
MASCF 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 
1 
b 
2 
3 
4 7 
9 6 
5 7 
2 2 
9 1 
1 0 4 
8 b 
2 4 
6 
5 
B9 
2 3 
1 2 2 
3 1 0 
1 0 9 
1 8 
7 
1 2 
1 5 
1 3 
1 4 
3 b 
2 3 2 
4 4 
3 4 8 
se 1 4 
2 0 2 
1 1 
7 1 
5 2 
4 4 
f l 
1 0 5 
3 2 
2 5 
21 t 
B 
6 3 
2 1 
1 4 7 
? 7 
5 
5 3 6 
4 9 
3 5 
6 6 7 
63 6 
2 2 2 
4 7 ) 
86 6 
5 4 5 
4 2 5 
2 0 " 
21 3 
France 
8 
9 b 
3 
1 
1 4 
3 5 
8 6 
2 5 
1 102 
1 6 8 
93 4 
4 1 
2 1 
e 6 f 
2 1 6 [ 0 1 
2 5 
'10Ο0 kg 
Ι 
Be lg . ­Lux . Neder 
3 t 
1 0 0 
3 2 
6 8 
3 b 
3 3 
3 2 
2 
INEN UNC APPARATE ZUM HERSTELLEN 
4 R 5 F I T E N VON LEBENS­ODER 
MASCH 
0 0 1 
0 0 2 30 3 
3 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 ) 6 
0 3 3 
0 4 η 
0 4 ? 
0 4 b 
0 4 a 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
O b O 
0 6 7 
0 6 6 
C 6 S 
0 7 0 
2 0 0 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 ? 
2 1 6 
2 ? 4 
2 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 b 
2 3 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 3 
. U . AF Ρ . Z . H I P S T E L L E r , 
3 7 5 
5 8 5 
5 1 8 
4 2 0 
31 3 
3 1 7 
3 
2 3 
1 0 2 
1? 8 
20 5 
2 0 ? 
33 8 
3 6 ) 
1 0 2 
1 6 7 
2 1 
4 4 
1 6 7 
4 
1 5 5 
1 5 
1 0 
7 
9 0 
9 
9 
1 0 
1 ) 3 
1 3 6 
1 3 
5 4 
3 0 
4 
1 2 
1 2 
2 3 
9 
8 
6 2 
4 
1 6 
1 2 
2 
I B 
2 9 
1 3 
1 2 
9 
5 
8 
4 
1 2 8 
5 0 1 
6 8 
1 1 2 
1 2 
5 
8< 
2 C 
1 9 ! 
4 6 
land 
Q U A N T I TÉS 
Deutschland 
4 5 
'7 
6 1 4 
5 1 0 
1 0 4 
7b 
2 4 
1 7 
1 2 
(BR) 
3 9 
. 5 4 
7 
3 0 
3 6 
? 4 
6 
5 
β ? 
. 7 7 
2 3 6 
1 0 9 
1 0 
7 
1 0 
5 
15 
18 
3 4 
2 0b 
4 4 
3 2 1 
4 0 
7 
1 4 
1 1 
2 1 
1 
) 6 1 
1 4 
7 
1 3 9 
Β 
6 0 
1 4 
7 0 
3 7 
5 
5 3 6 
4 9 
3 5 
4 563 
7 3 0 
3 334 
1 983 
6 6 9 
1 766 
1 8 9 
6 3 
85 
ODER ZUM VER­
FUT i r ­RHI 1 t E L N . A h ü N I 
V.BACKWAREN ODER TE 
7 0 
8 3 
3 4 
1 7 
4 
7 
F 
1 
T 
7 " 
le « 2 Í 
1 
! 
. . 
3 
4 
7 
1 
3 
4 
15 10 
1 1 5 
1 
4 
1 2 
1 1 
2 2 
9 
60 4 
1 2 
1 2 
5 
7 
4 
2 
1 3 
1 
3 9 
2 74 
1 5 2 
3 7 
5 8 
7 
2 ) 
2 9 
1 3 2 
1 2 
2 1 
1 0 
1 3 
2 4 
1 
2 
1 5 
1 j 
2 1 
1 6 0 
7 5 
l b 
2 
IGV|AR<=N 
1 2 7 
2 1 8 
3 59 
2 1 3 
1 8 7 
3 
1 5 
7 b 
86 
6 0 
1 3 2 
2 0 5 
3 2 8 
5 0 
4 3 
) 2 3 
4 7 
. . . 9 
2 
4 1 
9 
. 8 
. 1 
. 1 
1 9 
. . . 1 
. 2 
2 
. 3 
. 1 3 
2 
1 2 
2 
3 
l 
. 6 4 
2 6 7 
3 0 
4 5 
. • 
I t a l i a 
1 2 
6 1 
1 0 4 
2 ) 
2 4 
? 
7 5 
7 5 
1 5 
1 5 3 
5 1 
7 5 
7 7 
7 7 
1 488 
1 9 6 
l 292 
3 3 7 
1 1 9 
3 b ? 
2 0 
4 5 
9 1 
1 3 9 
7 
4 7 
4 3 
. 1 4 
. . 1 
2 
2 
5 
2 8 
6 
3 0 
7 0 
1 6 
1 9 
9 3 
4 
1 5 5 
1 5 
1 
1 
4 ? 
. 9 
2 
1 4 
2 0 
2 
5 : 
2 ' 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 6 3 
3 U 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 6 6 
3 70 
3 8 2 
35 ' ! 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 b 
4 ? 4 
4 3 2 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
4 5 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
52 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 16 
5 2 4 
6 2 3 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 " 9 
7 14 
7 0 3 
72 0 
7 ) 2 
7 36 
1 0 0 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 ) 3 2 
I 0 4 0 
B4 30 
MOER ΙΑ 
.CAMEROON 
.CENTRAR. 
.CCNGOLEO 
ANGOLA 
E T H I U P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMlilOU 
."ADAGASC 
RHÜCESIE 
R .AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
MÍX U U E 
GUATEMALA 
HONOUR.RE 
NICARAGUA 
H A I T I 
D11MIN1C.R 
. A N T . F R . 
CCLCM8IE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENT INE 
CHYPRE 
L I 3 A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
M4LAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
FORMOSF 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
Cl t 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE ) 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 8 
3 
1 5 
6 
2 
7 
1 2 3 
2 0 6 
1 7 7 
6 ) 
70 7 
1 8 7 
2 3 6 
7 9 
1 3 
1 5 
1 9 3 
5 5 
3 0 4 
4 ? 0 
7 5 4 
5 0 
1 5 
7 4 
1 8 
2 6 
4 3 
1 7 
6 9 
t. b 3 
8 6 
5 1 ) 
1 7 7 
2 9 
4 6 b 
3 0 
7 6 
7 4 
1 1 1 
1 0 3 
2 1 5 
7 9 
6 3 
5 1 9 
2 3 
2 0 7 
4 f 
3 D ) 
1 5 9 
1 8 
5 70 
1 1 3 
1 3 0 
1 2 7 
1 0 8 
0 1 9 
3 6 0 
0 9 7 
9 0 0 
E o i 
3 1 4 
7 5 4 
MACHINES NCA PJ 
8 4 ) 0 . 1 0 »1 MACHINES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 U 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
03 Β 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 6 
0 6 0 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
36 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 3 
7 4 4 0 0 
13 4 0 4 
3 6 4 1 2 
12 4 1 6 
3 4 2 8 
D ISCUITER IE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RÜY .UN I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SU ISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F 3 . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
. H . V O L TA 
.SENEGAL 
. C . IVOIRE 
GHANA 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABUN 
.CCNGOBRA 
.CCNGOLEO 
ANGULA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAHBIOL 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVAOOR 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1000 
France Belg.­l 
4 
2 0 6 
7 
2 
. 1
1 6 
2 0 
1 7 
101* 
1 6 2 
6 2 
2 075 
I B I 
1 e9 6 
6 2 
4 9 
1 752 
3 9 5 
1 0 5 
6 4 
LR I N C L S T R I t S 
D O L L A R S 
u x . 
2 " 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
9 7 
3 
1 
6 
1 
1 
a 
a 
1 1 
1 2 
a 
a 
a 
a 
a 
" 106 9 1 0 
42 6 9 0 
6 4 2 2 0 
34 1 5 5 
28 49 
30 3 9 
5 
■ 
2 6 
. L I M C N T A I R E S 
(BR) 
1 
1 1 
1 
9 
5 
1 
4 
APPAREILS P BOULANGERIE P A T I S S E R I E 
ET 
1 8 8 
5 3 7 
4 b ) 
1 0 5 
0 5 9 
0 1 5 
1 1 
7 3 
2 B 2 
3 9 7 
4 2 2 
7 1 6 
0 8 3 
3 2 2 
2 9 5 
4 5 2 
5 0 
1 Θ 6 
6 2 1 
1 3 
5 3 5 
5 1 
6 8 
2 9 
30 6 
6 1 
2 5 
4 4 
3 39 
3 5 7 
4 7 
1 4 1 
1 1 3 
1 2 
3 1 
5 2 
3 4 
1 0 
1 5 
1 0 9 
1 3 
5 6 
3 2 
1 2 
7 1 
4 8 
3 8 
7 6 
2 2 
2 0 
2 3 
1 6 
4 2 1 
5 5 7 
2 4 2 
3 3 8 
3 4 
1 1 
FABRICAT ION OE 
, 1 9 4 
8 8 
3 8 4 
5 5 
9 
. 3 
b 
2 2 
2 1 
9 
1 9 4 
6 2 
1 9 
5 0 
2 
. 2 3 
2 0 
3 0 0 
4 0 
. . 1 2 
3 1 
4 2 
3 1 
1 0 
. 1 0 2 
1 3 
4 0 
3 2 
. 3 
. . . 1 4 
2 
1 9 
1 6 
4 
2 
2 
3 0 
. • 
1 1 9 
. 1 2 0 
2 0 
5 1 
a 
2 3 6 
7 9 
1 3 
1 5 
1 7 0 
1 
2 04 
36 8 
2 5 3 
2 4 
1 3 
1 6 
1 6 
2 6 
4 3 
a 
3 6 
5 33 
8 6 
4 3 8 
1 3 9 
1 9 
5 0 
3 0 
7 b 
4 
4 
1 0 2 
4 5 
1 3 
. 3 5 3 
2 3 
1 9 4 
3 3 
1 2 3 
1 5 9 
1 8 
5 6 9 
1 1 3 
1 3 0 
5 0 9 
b 7 7 
8 3 2 
3 4 1 
7 7 3 
0 7 4 
4 0 2 
1 3 1 
4 1 7 
PATES AL IMENTAIRES 
202 95 
73 7 
1 9 9 
104 4 1 6 
87 1 3 1 
51 2 2 0 
1 
2 8 
2 
. 2 6 
6 0 
3 4 6 
5 1 0 1 
4 0 
1 72 
5 4 0 
5 2 7 
3 54 
2 
6 
2 43 
. 13 
1 5 
" 
<t 2 
! 1 1 
'. 3 1 
9 57 
2 53 9 
6 8 
4 0 
' 4 
1 
1 
5 4 9 
5 3 4 
OBO 
. 7 8 b 
6 6 4 
1 1 
4 9 
2 1 4 
3 1 6 
2 8 7 
6 5 6 
7 2 4 
1 8 4 
1 5 1 
1 7 2 
1 6 
9 4 
2 1 2 
■ 
. . 6 4 
1 1 
1 0 0 
6 1 
. 3 5 
1 
1 1 
. 2 
7 7 
. . . 3 
. 4 
7 
. 1 4 
. 2 
5 4 
■ 
b 
7 6 
4 
1 5 
2 
. 1 9 1 
7 7 8 
1 3 0 
1 5 2 
2 
• 
Italia 
. . 3 6 
1 5 6 
1 8 6 
5 4 
2 
5 2 
1 
6 
2 
8 
2 
a 
a 
. 3 
7 8 
. 7 1 
3 1 
1 0 
3 9 3 
. . 7 0 
3 
a 
2 
6 5 
a 
1 6 6 
a 
2 
. 1 8 5 
. a 
1 
a 
" 3 5 2 3 
5 1 8 
3 C05 
7 4 8 
1 9 8 
2 0 0 5 
5 5 
7 8 
2 4 7 
3 4 2 
2 2 
9 6 
2 0 1 
a 
3 1 
. a 
2 
5 
8 
1 1 
9 2 
3 1 
9 3 
1 6 7 
3 0 
8 6 
3 3 1 
1 8 
5 3 5 
5 1 
4 
5 
1 9 1 
a 
2 5 
8 
3 2 
4 6 
1 3 9 
2 7 
1 4 
4 6 
1 4 0 
2 3 6 
4 2 
1 1 6 
3 2 
7 
· ) Siehe ini Anhang Anmerkungen ru den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notet par produits en Annexe 
Table de corretpondonce CST-NIMEXE voir en fin de volume 
206 
Januar 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pop 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 0 
4 B 0 
4 8 4 
4 9 ? 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 n 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 7 
6 3 6 
6 6 4 
6 6 8 
6 P O 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 S 
7 3 2 
7 4 0 
eco 8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 η 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MASCH 
3 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 C 4 
2 0 8 
2 1 6 
27 2 
2 6 6 
3 0 2 
3 4 6 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 B 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 B 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6b.3 
6 8 0 
69 2 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
­Dezember ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 
2 
5 
3 
1 
1 
.USW.Ζ 
6 
1 
4 
2 
1 
6 
1 7 
5 2 
4 8 
2 
2 3 1 
4 
2 0 
5 8 
4 2 
7 
1 1 
l b 
7 
4 1 
2 0 
4 
1 0 
1 8 1 
5 
1 9 
1 0 
5 
2 
2 
2 4 
2 
1 5 
3 8 
4 
bb 
3 
5 8 
1 4 
? 4 0 
20 9 
0 3 0 
0 0 5 
5 5 2 
7 3 0 
1 5 0 
2 1 0 
2 9 4 
­ 1 9 6 7 — J 
France 
4 2 
i 1 3 
1 6 
1 4 
5 4 8 
3 5 ? 
5 5 7 
1 6 7 
1 2 1 
4 3 0 
1 3 3 
1 7 7 
i n v i e r ­ D é c e m b r e 
1000 
Belg.­Lux. 
l e 
, 1 
3 
i ! 
4 6 " 
2 0 : 
2 6 C 
1 3 Í 
6 f 
1 2 ' 
1 
• 
h g 
N e d e r l a n d 
1 
1 
a 
1 
a 
e i 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
8 
3 
2 
1 
1 
2 
ï 1 
a 
2 
1 
. 4 
. . a 
. 1 4 
a 
. 2 
2 
6 
­
1 1 6 6 3 
5 0 2 
6 6 3 
5 5 7 
1 6 3 
9 5 
2 
t 
1 1 
2 
1 
1 
.HER S I . V . S U E S SWA REN,KAKAO,SCHOKOLADE 
7 2 1 
3 4 ) 
2 0 5 
2 4 0 
1 6 2 
5 4 7 
1 3 
4 4 
1 2 1 
1 3 9 
7 8 
3 2 B 
1 8 3 
7 ) 
1 0 2 
9 6 
1 1 1 
1 7 
5 8 7 
6 
4 3 
) 1 8 
2 
4 
1 0 1 
2 
1 4 
2 
1 0 
6 
1 2 
6 
) 6 
b 3 
37 5 
1 3 3 
9 7 
1 8 
2 
1 6 
2 
7 
3 
1 6 2 
4 5 
3 0 
2 0 
7 
1 2 2 
5 
2 4 
4 
4 2 
7 
) 7 
1 8 
8 
a 
ί 
3 1 
3 7 
3 
3 1 6 
1 3 1 
7 
1 2 0 
6 7 0 
4 4 9 
8 7 7 
3 7 2 
9 1 6 
. 2 6 
1 6 
2 4 
2 7 
9 
. 2 
3 
, h 
1 
2 
1 
9 6 
1 4 
i 
2 5 3 
9 3 
1 6 5 
3 1 
2 0 
1 3 5 
4 1 
( 6 
l ' 
21 
2 
9 1 
5 : 
31 
3E 
l i 
1 
1 6 
6 2 
. 7 2 
3 
4 7 
i 1 
1 
1 
3 3 
a 
5 
l ' 
1 3 
1 ' 
1» 
3 1 1 
1 5 5 
1 6 2 
1 3 5 
B l 
2 5 
3 
2 
2 
1 
i . 5 
2 
5 
1 
h 
2 
1 ? 
3 
? 
1 4 
? 
1 
2 
3 
8 
1 7 6 
1 
3 
1 
1 
3 
? 
1 0 
? 
. 7 
3 
1 0 
3 
3 3 
• 
0 9 ? 
9 1 6 
1 7 6 
7 1 3 
1 1 4 
4 0 2 
6 
7 
6 1 
I ta l ia 
5 
15 5 2 
, 
20 3 
. 1 ? 
5 4 
2 9 
1 
9 
2 
1 
2 b 
2 
1 
. 4 
6 
1 2 
2 
4 
a 
. . a 
1 5 
2 7 
. 1 9 
4 
-
1 5 7 1 
2 3 6 
1 334 
4 3 2 
8 3 
6 7 9 
a 
2 0 
2 2 2 
U . O G L . 
4 1 1 
2 53 
1 2 9 
. 1 3 2 
4 2 ? 
1 7 
2 6 
1 2 0 
1 3 5 
7 7 
2 7 7 
1 4 4 
3 3 
7 9 
5 9 
7 4 
1 6 
3 8 
. 4 3 
. . 2 
. . 2 
. 1 
1 
5 
1 2 
6 
. 6 
4 9 
1 6 5 
4 7 
2 9 
1 
2 
1 6 
2 
. . 1 6 
2 1 
2 3 
1 7 
7 
1 9 
2 
1 9 
1 
4 0 
7 
? 
7 
l a 
6 
8 
3 
1 0 
3 4 
3 
3 06 
1 ? 
• 
4 1 7 
9 2 5 
4 5 1 
0 5 1 
0 9 8 
3 5 7 
2 5 1 
2 
5 4 
1 3 8 
a 
5 5 
1 
1 5 
. . . 1 1 
3 3 
3 3 
2 2 
3 7 
3 7 
1 
54 7 
6 
. 3 
1 8 
, . 2 
. . . 1 
1 
. . . 2 
19 2 
6 5 
6 7 
1 3 
. . . 7 
3 
14 5 
2 3 
7 
3 
. 1 0 3 
3 
. 3 
, . 1 
. . 2 
. . 7 
? 
. 7 
9 3 
7 
2 0 3 7 
4 4 4 
1 593 
6 2 2 
1 5 2 
3 9 8 
κ. ρ 1 
NIMEXE 
L? Γ t 
BESTIMMUNG 
DESr/NATION 
4 3 6 
4 4 0 
44 8 
4 6 0 
43 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 ) 8 
5 1 2 
5 1 b 
52 8 
6 P 0 
6 0 4 
b ) 8 
6 1 2 
b l b 
6 2 4 
b ? 3 
b ) 2 
b 3 b 
6 6 4 
6 6 8 
6 3 0 
6 9 2 
h«b 
7 0 ) 
7 ) 4 
7 0 B 
7 3 2 
7 4 0 
3 0 0 
32 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 J 2 0 
l'J 2 1 
1 0 ) 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
COSTA R I C 
PANAHA RE 
CUBA 
. A N T . F R . 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
.SURINAH 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYR IE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JOROANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
INOE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U O 
CAMBODGE 
INCCNESIE 
MALAYSIA 
PHIL I P P I N 
JAFCN 
HUNG KONG 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
M C Ν 11 F 
C E E 
EXTRA-CEfc 
CLASSL 1 
AELE 
'2LASS= 2 
.FAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 1 
6 
1 5 
9 
i - 4 
1 
β 4 3 0 . 2 0 · ) HACHINES ET 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 b 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 60 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 b 
0 6 8 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
2 3 3 
3 0 2 
3 4 6 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 b 
4 2 3 
4 3 6 
4 4 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 B 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
b b O 
6 6 4 
b b B 
6 3 0 
6 9 ? 
7 04 
7 ) 3 
7 2 8 
7 3 2 
3 0 0 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
OE CACAO ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-HAS 
ALL EH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y 1UG0SLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
NIGFR IA 
.CAHEROUN 
KENYA 
TANZANIE 
MOZ AHB 1 OU 
.HACAGASC 
RHODES IE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
SALVADOR 
COSTA H I C 
PANAHA RE 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U O 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
O R E E SUD 
JAPCN 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M C Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 7 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 1 
5 
lo5 
4 
3 
2 6 
9 1 
3 0 4 
1 4 ) 
1 3 
4 3 7 
1 1 
5 9 
1 0 ) 
2 1 4 
2 8 
4 3 
B 4 
2 0 
5 2 
2 5 
1 4 
3 9 
2 8 ) 
2 9 
4 0 
2 5 
1 5 
1 2 
1 1 
1 2 2 
2 3 
33 
1 1 8 
1 4 
2 5 b 
I B 
20 2 
4 0 
8 2 3 
3 3 3 
4 7 1 
f il 
i l l 
7'. ι 
3 b 5 
5 8 7 
0 7 4 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 
. 
1 1 6 
1 8 
'. 
\ 
ï '. l a 
1 5 
! • 
1 3 
! 
. ί 
', < 3 
1 0 
, , 
N e d e r l a n d 
4 
2 
, 1 
a 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 7 
9 
* i 
2 
1 1 
a 
f 
2 
, a 
9 
1 0 
a 
1 
1 
1 
6 ! 
; 4 
1 
«: . 36 2C 
4 0 
2 174 1 227 3 141 
721 592 
1 453 635 
4 3 6 3o» 
3 2 1 111 
1 Γ16 ?31 
1 38C 
1 762 
1 42 6 
5 0 6 
3 0 1 
313 14 
4 B 2 
APPAREILS P 
DE CHOCOLAT 
4 7 1 
0 3 6 
7 5 1 
6 B 0 
4 5 6 
8 0 9 
7 9 
2 0 3 
4 7 0 
5 5 1 
2 7 1 
2 1 4 
6 4 3 
7 5 3 
4 7 8 
4 9 4 
3 7 3 
3 4 
7 7 7 
1 8 
1 9 6 
1 4 
5 0 
1 4 
1 1 
1 9 3 
1 6 
1 3 
1 4 
3 4 
2 7 
9 1 
3 2 
1 5 
1 6 
2 4 1 
2 0 5 
4 1 9 
3 1 7 
7 9 
1 2 
7 9 
1 0 
2 8 
1 9 
5 0 4 
1 8 5 
1 2 6 
1 0 6 
3 7 
4 3 4 
1 7 
5 3 
1 5 
1 5 4 
2 2 
1 3 
4 3 
1 1 4 
4 2 
5 5 
1 9 
1 0 8 
2 04 
1 4 
1 1 6 
3 9 4 
1 6 
0 3 7 
3 9 4 
6 9 3 
2 3 0 
6 7 3 
3 4 9 
l i 
2 1 
I C 
2 
7 
3 
1 
7 
a 
2b 
13 
) 2 
7 
2 5 
7 
3 7 
1 4 
! 7 1 
3 
) 3 
1 ) 
2 9 
2 8 8 
3 
1 4 
2 
3 
1 2 
1 0 
bO 
2 3 
. 1 8 
1 0 
5 3 
1 8 
1 ) 4 
■ 
5 4 0 
9 9 9 
5 4 1 
0 4 7 
9 0 9 
2 5 8 
2 b 
4 1 
2 ) 6 
CONFISERIE ET FABRICATION 
25 
6 3 
23 5 
56 12 
2 6 
3 3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 7 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
5 9 
17< 
4 2 1 
1 2 < 
T 
29' 
Ι i i 
2 
1 126 
4 6 
81 
7 1 
3 6 
1 
ac 
1 6 e 
a 
1 8 1 
1 4 
lac 
; 1 
5 
3 
5 5 
2 ; 
1 5 
2¡ 6 0 
2¡ 
z\ 4 8 
9 6 4 
4 4 7 
5 1 7 
4 4 3 
2 74 
6 0 
1 
1 
1 
1 
1 2 
3 
9 
7 
3 
1 
5 4 4 
7 9 7 
4 9 9 
. 4 1 6 
3 0 3 
6 6 
1 2 0 
4 6 4 
5 3 3 
2 6 7 
0 9 5 
4 76 
1 2 3 
3 7 ) 
2 9 6 
2 09 
2 5 
1 9 3 
. 1 9 6 
. • 1 4 
. . 1 6 
. 5 
2 
2 0 
9 1 
3 0 
. 1 4 
2 0 1 
6 2 7 
1 7 5 
1 2 6 
8 
1 2 
7 9 
1 0 
1 
. 5 2 
9 0 
9 4 
8 7 
3 7 
8 1 
1 0 
4 9 
5 
1 4 2 
2 1 
1 1 
4 3 
1 1 4 
3 1 
5 5 
1 7 
6 2 
1 8 1 
1 4 
0 5 5 
5 6 
1 
7 7 9 
2 5 6 
5 2 3 
4 7 0 
8 5 3 
6 5 0 
I t a l i a 
4 
4 
1 
1 
1 
6 
1 
5 
2 
1 
2 1 
B l 
3 0 4 
. . 3 8 7 
. 2 9 
9 0 
1 5 5 
1 
3 6 
1 3 
3 
2 9 
2 
1 
. 1 3 
2 2 
1 5 
9 
7 
. . . . ) b 
9 2 
. 8 3 
. 1 2 
• 
7 4 1 
6 6 1 
0 3 0 
4 1 7 
7 6 4 
8 5 1 
6 
4 6 
8 1 0 
8 2 2 
1 0 
2 2 0 
4 2 3 
. 2 5 8 
1 3 
6 7 
. 2 
. 4 1 
1 6 9 
1 0 0 
9 4 
1 9 8 
1 6 9 
9 
5 6 4 
1 8 
. 1 4 
5 0 
. a 
β 
a 
. . 5 
7 
. 2 
. 2 
1 2 
4 9 7 
2 0 2 
1 8 7 
6 7 
. a 
. 2 7 
1 8 
4 4 7 
8 2 
3 2 
1 9 
a 
3 5 3 
7 
. 1 0 
1 
. 2 
, * 1 1 
. 2 
2 5 
1 5 
. 3 3 
2 B 0 
1 5 
6 2 B 
4 7 5 
1 " 162 
6 36 
3 4 4 
·} Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes por produltt en Annexe 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
207 
Januar-Dezember — 1967 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
schlusse 
Code 
pop 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
MASCH 
0 0 1 
002 
0 0 ) 
004 
005 
022 
02Λ 
030 
032 038 
042 
050 
052 
056 
053 
064 
066 
204 
208 
212 2 24 
248 
302 
318 
322 
342 
346 
362 
370 
374 
400 
41? 
473 
448 
460 
484 
500 
512 
516 
604 
616 
6 6 0 
664 
700 
732 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 1021 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1C40 
HASCH 
0 0 1 
002 
) 0 3 
004 
005 
022 
026 
02B 
030 
032 
034 
036 
03B 
040 
042 
048 
050 
D56 
0 5 8 
060 
062 
064 
066 
068 
200 
204 
330 
334 
366 
390 
400 
4 0 4 
412 
416 
436 
456 
460 
480 
484 
504 
508 
512 
516 
524 
528 
600 
604 
616 
624 
636 
6 8 0 
708 
732 
BOO 
804 
820 
1 0 0 0 
1010 
M E N G E N 
EWG-CEE 
28 
ι ο ί 
bse 
France 
"1000 hg 
1 
Be lg . -Lux . 
26 
96 
INEN UND APPARATE ZUM 
2 
a 
1 
1 
2 
1 
20 
20 
16 
1 
2 
144 
119 
272 
29 
100 
33 
24 
'•5 
22 
49 
71 
i o 
23 
90 
3 
175 
4 2 5 
014 
4 
2 
1 1 
68 
393 
136 
4 
66 
756 
2 
49 
144 
514 
181 
9 
1B4 
75 
2 
244 
3 3 1 
2 
5 
232 
4 8 0 
3 
46 
4 
633 
6 6 1 
022 
319 
149 
50 3 
719 
223 
702 
9 1 
1 
12 
4 
26 
2* 
37 
4 
1 
63 
800 
1 ) 6 
2 
66 
. 2
49 
144 
. 181 
134 
75 
2 
2 2 4 4 
l 044 
2 
5 195 
107 
5 0 8 6 
32 
28 
5 0 1 7 
1 1 2 4 
223 
4 0 
INEN UND APPARATE ZUH 
4 
1 
628 
293 
4 7 b 
167 
219 
262 
25 
103 
79 
65 
63 
139 
2 B 0 
4 0 
123 
103 
35 
4 7 
2 
25 
2 7 
29 
10 
26 
6 
5 
4 
10 
9 
109 
419 
B7 
27 
5 
4 
4 
4 
5 
48 
10 
21 
50 
2 
5 
17 
11 
3 
14 
8 
4 
3 
7 
47 
38 
12 
6 
314 
734 
4fl 
12 
14 
9 
8 
1 
2 
1 
9 
5 
3 
17 
6 
25 
2 
a 
4 
197 
8 4 
N e d e i 
. -
HERSTELLEN 
9 
. 1 
2 
44 
5 3 7 
59 
710 
11 
6 9 8 
50 
6 
6 4 9 
5 3 9 
. . 
l and 
Q U A N T I T É S 
Deutsch land 
(BR) 
3 
2 
1 
. 83 
VON ZUCKER 
5 
2 
. 15 
1 
3 
6 
42 
. . . . . J 
. . , . . . . . . , . . . . . 1
. , . . . . . 
5 
1 
2 
1 
46 
■ 
137 
22 
115 
53 
4 7 
53 
. 4 
VERARBEITEN VON 
5 
38 
6 
1 
9 
30 
50 
9 
59 
103 
50 
11 
l ì 12 
11 
27 
22 
32 
10 
2 
3 
• 4 1 7 
225 
2 
8 
1 
14 
13 
10 
2 
126 
26 
270 
. 95 
1 
18 
5 
22 
49 
25 
10 
23 
53 
17Õ 
475 
014 
7 9b 
513 
3 3 Í 
178 
137 
517 
b ? l 
6 76 
65 
2B8 
. 
657 
FLE ISCH 
3 
1 
530 
159 
416 
159 
211 
22 
37 
61 
53 
41 
91 
2 6 ) 
18 
66 
95 
21 
40 
. 17 
5 
28 
10 
23 
4 
2 
3 
. 7 
B3 
) ) 9 
68 
18 
5 
3 
4 
1 
5 
15 
6 
21 
49 
2 
2 
16 
6 
1 
11 
6 
4 
3 
7 
46 
29 
3 
1 
210 
2 6 4 
I t a l i a 
1 
2 
573 
4 
478 
4 
504 
4 
500 
a 3 
4 9 1 
6 
. 1
84 
27 
10 
39 
. 23 
2 
3 
1 
12 
6 
12 
3 
18 
33 
1 
14 
2 
i 10 
1 
17 
23 
9 
9 
. , a 
. 27 
1 
i . 2 
. 2
3 
5 
1 
1 
41C 
161 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 3 0 . 3 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
J 5 8 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
20B 
2 1 2 
224 
24a 
302 
3 1 8 
322 
3 4 2 
346 
362 
3 7 0 
374 
4 0 0 
41 2 
47 8 
44 8 
46U 
4 8 4 
500 
51? 
5 1 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 00 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
»1 HACHINES ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEOE 
FINLANOE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . t S T 
HONGRIE 
ROUHANIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
.CAHEROUN 
.CONGOBRA 
.CCNGOLEO 
. S C H A L I A 
KENYA 
MAURICE 
.HADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
HFX IQUE 
SUVAOOR 
CUBA 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
C H I L I 
B O L I V I E 
L I B A N 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
3 
9 
1 
3 
3 
2 
30 
29 
1 
23 
2 
4 
B 4 3 0 . 4 0 « ) HACHINES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
20 4 
3 3 0 
334 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 5 6 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 80 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
HOZAHBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX IQUE 
GUATEHALA 
COSTA RIC 
D O H I N I C . R 
. A N T . F R . 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
BOL IV IE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
KOW EIT 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
H 0 Ν D E 
CEE 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
16 
6 
69 
193 
0 6 5 
F rance 
62 
173 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg . ­Lux . N e d e r l a n d 
. • 
APPAREILS POUR LA SUCRERI 
261 
149 
130 
59 
142 
80 
58 
87 
29 
66 
182 
1 ) 
207 
3o2 
52 
2 6 ) 
810 
9 1 1 
31 
10 
13 
95 
845 
214 
16 
66 
230 
13 
53 
282 
526 
440 
19 
237 
145 
19 
609 
679 
12 
19 
293 
5 0 1 
18 
52 
10 
490 
792 
693 
30 5 
255 
B96 
297 
460 
49 5 
a 
88 
4 
17 
19 
4 1 
. 7 
. . 12 
2 
. 2Ul 
. 1 
3 1 
5 
. 95 
1 420 
214 
8 
66 
. 13 
53 
282 
. 43 5 
237 
145 
17 
3 605 
. 11 
. 1 5 7 1
2 
10 
• 
9 157 
126 
9 025 
74 
50 
8 67C 
1 666 
460 
285 
23 
a 
2 
4 
16 
134 
4 2 0 
143 
7 5 3 
29 
7 2 4 
150 
16 
5 7 4 
4 2 6 
a 
APPAREILS POUR LE TRAVAIL 
114 
019 
6 4 0 
68B 
9 6 6 
090 
9 4 
372 
4 2 4 
274 
378 
577 
0 4 8 
174 
392 
344 
112 
229 
21 
194 
145 
130 
4 ) 
112 
26 
16 
14 
21 
28 
387 
5 9 ) 
29B 
101 
13 
13 
13 
15 
17 
193 
37 
107 
161 
10 
13 
61 
31 
15 
6 1 
32 
24 
12 
14 
202 
159 
52 
20 
5 2 1 
4 2 8 
152 
5" 
57 
55 
31 
2 
7 
3 
: 43 
12 
1 ' 
5 e 
15 
1 
E 
1 
t 
6 
12 
a 
106 
28 
26 
67 
. 
62 
38 
. . 7 
, 
79 
. 
a 
1 3 8 
, 2
i ; 
, 
. 
19 
3 
c . a 
2 
6 
12 â 
806 4 5 7 
331 172 
:' 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
15 
E 
18 
9 
3 8 
17 
23 
22 
55 
52 
1 
3 
9 
3 
8 
52 
• 
3 6 0 19 
82 
2 7 8 19 
1 1 7 
87 
1 0 4 14 
56 4 
DES 
2 
. 403 
207 
52 
174 
. 106 
5 
36 
9 
28 
65 
36 
11 
207 
79 
. 252 
810 
910 
. . 4 
a 
. . a 
a 
230 
. . . 5 2 1 
19 
. a 
a 
a 
6 7 9 
. a 
17Θ 
2 
. . ­648 
5 3 9 
109 
9 ) 0 
91 
02Θ 
. . 151 
VIANDES 
3 5 1 
2 3 6 
1 
4 5 9 
165 
43 
53 
52 
2 0 
48 
119 
4 
3 
5 
2 
3 
13 
2 
13 
4 
1 
1 8 4 
ι ι 
* 11 
9 0 3 4 
734 
4 9 8 
4 4 4 
■ 
712 
857 
82 
302 
304 
195 
2 6 0 
3 6 0 
9 7 4 
76 
2 08 
3 1 1 
64 
162 
. 7Θ
12 
126 
42 
104 
17 
θ 
9 
2 
2 0 
276 
219 
2 7 0 
57 
13 
9 
13 
3 
17 
6 1 
27 
107 
157 
9 
4 
55 
21 
6 
50 
20 
23 
11 
12 
19B 
115 
37 
3 
764 
388 
I ta l ia 
5 
β 
1 6 4 7 
13 
l î 
14 
4 9 0 
10 
572 
14 
558 
3 4 
11 
5 2 0 
4 
a 
3 
329 
127 
33 
144 
. 92 
9 
10 
3 
59 
31 
55 
17 
78 
84 
8 
47 
7 
8 
a 
4 
19 
4 
79 
1 0 1 
34 
4 4 
a 
1 
. a 
a 
113 
6 
a 
4 
1 
6 
1 
1 
e 11 
1 
1 
, 2 
a 
26 
6 
3 
1 6 5 0 
6 3 4 
*) Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notet par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
208 
Januar 
Under -
Schlüssel 
Code 
pop 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 026 
028 
030 
032 
0 3 4 
036 
038 
040 
0 4 2 
0 4 8 
050 
052 
056 
056 
0 6 0 
062 
064 
066 
0 6 8 
200 
204 
208 
212 
216 
228 
248 
272 
284 
288 
302 
3 1 4 
330 
366 
370 
3 7 4 
378 
390 
. 400 
404 
4 1 2 
4 4 0 
4 6 0 
472 
484 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
524 
528 
604 
608 
616 
6 9 2 
696 
700 
732 
800 
820 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1021 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
026 
026 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
056 
060 
062 
0 6 4 
0 6 6 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
2 2 4 
276 
-Dezember -
M t N G E N 
EWG-CEE 
2 
2 
5 3 1 
0 3 6 
966 
3 3 1 
5 
18 
164 
-1967 — Janvier-Décembre 
France 
1000 kg 
I 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
1 1 4 3 0 
81 18 
28 I B 
3 0 6 
Β 
13 
3 6 
192 
e . 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 9 4 6 
1 5 0 
83 
5 
1 
1 
33 
: HASCHINEN UND APPARATE DER TARIFNR. 
5 
1 
3 
1 
1 
4 7 7 
164 
103 
116 
2 5 0 
182 
9 
45 
35 
130 
76 
76 
1 0 1 
1B5 
24 3 
2 0 0 
116 
4 1 
51 
3 
26 
2 1 
15 
10? 
Θ6 
10 
36 
46 
7 1 
9 
98 
13 
15 
6 
3 6 0 
8 
80 
4 
4 
6 
7 
5? 
774 
2 1 7 
1 1 
43 
2 0 
20 
7 
72 
23 
2 
25 
10 
35 
1 
9 
14 
2 0 
1 
6 
3 
e 2 
11 
11 
4 
9 4 9 
412 
110 
353 
91U 
69 8 
137 
230 
103 
3 0 7 
14 
30 
2 0 4 1 
17 19 
2 5 
2 0 
Ί 3 
6 11 
2 4 
1 
14 
12 3 
15 1 
9 5 
7 
5 
1 
ι 
ί 
ί 
40 '. 
2 
13 
16 
14 
98 
10 
15 
6 
1 
8 
8 0 
2( 
2 
5 
3 
a 
1 
4 
6 8 8 128 
92 81 
556 4 7 
182 43 
5 0 38 
372 3 
2 2 4 
7 2 
42 1 
VON HASCHINEN UNO 
200 
20 2 
262 
74 
3 0 1 
200 
2 
9 
27 
3 7 
56 
53 
114 
197 
15 
4 4 
BC 
19 
7 
28 
10 
6 
3 
24 
12 
6 
6 
4 
8 
12 
1 
1 1 
APPARATEN DEP. 
ND 2 
. 38 
22 
1 
2 
Ζ 
l i 
11 
772 
220 
3 
122 
8 4 3 0 
393 
110 
36 
bh 
12 
12 
lé 
1 * 
183 
94 
8C 
35 
32 
33 
z; 
TAR 
4Í 
35 
2 ' 
l i 
2 1 1 
1 3 1 
a 4 0 
17 
1 0 4 
56 
33 
79 
7 
14 
1 9 1 
2 7 
40 
49 
a 
26 
2 0 
68 
. 1
. a 
. a 
. a 
a 
. 359 
. . a 
. . . 52 
217 
2 1 1 
10 
7 
20 
. 7 
68 
a 
a 
1 
. a 
1 
5 
. . . 1
. . 2 
9 
7 
. 9 4 9 
3 5 9 9 
7 4 9 
1 9 0 1 
1 2 0 0 
3 63 
537 
1 
. 1 6 4 
F N R . 8 4 3 0 
110 
149 
188 
2 9 6 
176 
2 
8 
23 
34 
29 
49 
64 
182 
3 
13 
68 
4 
2 
15 
9 
3 
1 
20 
12 
5 
. . a 
3 
a 
11 
Italia 
249 
183 
6 5 
6 6 
. 1
• 
59 
7 
6 
20 
. 16 
. 1
1 
2 
7 
2 1 
6 
162 
131 
2 
8 4 
. 1
. . . 13 
18 
46 
7 
6 
30 
5 
9 
. 3
5 
6 
a 
28 
. . . 3 
. 2 
19 
i o 35 
. 4 
7 
13 
. . . . . 1
4 
. . 
614 
9 4 
7 2 0 
4 5 0 
215 
19 2 
5 
30 
78 
83 
12 
36 
17 
. 14 
. 3 
2 
3 
3 
18 
13 
12 
9 
12 
15 
5 
11 
1 
2 
2 
4 
, 1
6 
1 
3 
. 1
­
ι p ' 
NIMEXE 
v r e 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
10 
7 
4 
1 
09 2 
988 
062 
230 
45 
71 
8 7 5 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 7 4 2 8 5 9 4 1 7 
348 176 6 5 4 6 
112 167 3 6 4 3 
117 2 1 41 
37 2 4 
50 5 
10 88 2 4 6 
B 4 3 0 . 5 0 · ! AUTRES APPAREILS POUR L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 4 
2 8 3 
302 
3 1 4 
330 
3 6 6 
3 7 0 
374 
3 7 3 
3 9 0 
4U0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 6 0 
4 7 7 
4 3 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
50 8 
5 1 2 
516 
524 
523 
6 0 4 
60S 
6 1 b 
692 
6 9 6 
7 0 0 
732 
8 0 0 
B ÍO 
9 7 7 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. H A U R I T A N 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.DAHOHEY 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.GABON 
ANGOLA 
MOZAHBICU 
.HADAGASC 
•REUNION 
Z A H B I E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX IQUE 
PANAHA RF 
. A N T . F R . 
T K I N I D . T U 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENT INE 
L I B A N 
SYR IE 
IRAN 
V I E T N . S U O 
CAHBOOGE 
INOONES IE 
JAPON 
AUSTRAL IE 
.OCEAN.FR 
SECRET 
H 0 Ν D E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
1 
2 
8 
23 
2 
11 
5 
2 
4 
1 
050 
424 
335 
423 
646 
49 9 
2 1 
125 
140 
793 
232 
295 
379 
537 
794 
69 8 
324 
119 
130 
24 
111 
38 
77 3 0 9 
445 
36 
95 
113 
63 
29 
253 
21 
71 
14 
0 6 6 
33 
2b9 
14 
13 
20 
12 
143 
512 
827 
50 
157 
72 
9b 
23 
252 
61 
12 
108 
40 
125 
14 
46 
50 
71 
11 
21 
20 
174 
11 
68 
46 
18 
753 
0 6 1 
877 
9 3 3 
965 
208 
734 
699 
309 
233 
a 
INDUSTRIE A L I H E N T A I R E 
4 0 4 7 
107 6 2 
77 99 
7 1 52 1 9 8 
74 25 28 
1 56 6 6 
2 
10 2 
1 2 5 5 
56 1 
2 3 51 
52 13 39 
39 8 2 
36 1 
2 2 1 13 19 
2 1 
15 
6 4 
17 
1 
1 
2 11 
2 ' 
8 
8 
6 
1 98 
2 3 4 
8 
43 
54 
43 
a . 
2 5 3 
17 
7 0 
14 
2 
33 
2 6 5 
1 1 
3 
18 
12 
a . 
6 
1 
6 
39 
. . 96 
. , 
6 1 
. . 5 
3 
6 
19 
11 
14 
2 0 
124 
:i 
1 
18 
2 372 3 9 ' 
329 21< 
2 0 4 4 17< 
4 9 4 152 
152 13< 
1 293 1 ' 
6 8 1 1 
2 4 6 
2 5 6 l i 
8 4 3 0 . 9 0 » ) PARTIES D APPAREILS PCUR L INDUS1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
GHANA 
957 
555 
773 
263 
515 
725 
18 
69 
??6 
2 3 1 
163 
313 
4 6 1 
44B 
76 
2 4 6 
375 
86 
36 
252 
98 
39 
23 
75 
48 
12 
27 
14 
30 
42 
10 
8¡¡ 
ND 11 
5 
5 ' 
11 
r 
< 
i 
; 
i 9 ­
1 ' 
4 
32 
1 
i : 
2 
8 
7 4 0 16 
3 3 5 1 
4 0 6 6 
IBS 
16 : 
3 
ι 74 
'. 1 4 3 
376 
066 
133 
186 
. 13 
524 
765 
237 
140 
. 5 1 9 
294 
19 
111 
67 
22Θ 
101 
117 
2 56 
3β 
52 
6 6 8 
71 
109 
157 
a 
99 
79 
. 144 
1 
7 
a 
1 
1 
. a 
a 
1 
. 064 
. a 
1 
. 2 
a 
14B 
4 8 2 
807 
42 
28 
72 
. 23 
234 
. 1
9 
4 
1 
14 
28 
3 
3 
. 6 
. . 11 
59 
26 
. 253 
665 
6 6 1 
751 
548 
984 
7 2 1 
8 
1 
482 
R I E A L I H E N T A I R E 
3 0 
2 0 4 
1 
1 2 9 
14 
r 6 0 
> 7 
4 
> 5 
4 
9 
9 
h 
r i 
2< 
. 
6 5 6 
302 
554 
. 4 9 0 
557 
18 
55 
210 
2 1 5 
149 
292 
3 7 1 
394 
29 
106 
285 
28 
11 
164 
89 
17 
7 
38 
47 
7 
3 
2 
6 
β 
4 
62 
lul la 
1 0 1 6 
7 4 4 
286 
265 
2 
3 
7 
198 
18 
19 
102 
. 82
a 
2 
4 
6 
75 
74 
74 
4 6 2 
4 8 9 
9 
238 
. 6 
a 
2 
. 58 
66 
2 0 9 
2 1 
19 
58 
10 
29 
a 
4 
a 
. . a 
a 
2 
8 
. a 
a 
23 
18 
2 
90 
. . . 11
. 11 
Θ3 
36 
124 
a 
15 
2Θ 
49 
a 
1 
. . a 
5 
18 
a 
• 2 8 8 9 
3 3 6 
2 553 
1 582 
773 
6 3 2 
9 
58 
3 4 0 
260 
4 9 
1 2 1 
B5 
a 
9 1 
. 3
12 
7 
10 
3 
79 
45 
46 
38 
BT 
58 
25 
69 
4 
15 
15 
35 
I 
4 
24 
T 
24 
5 
6 
"} Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•j Von notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
209 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlusse 
Code 
Pop 
280 
2BB 
318 
322 
330 
334 
346 
352 
378 
386 
390 
400 
404 
412 
416 
436 
4 4 0 
456 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
524 
526 
6 0 0 
604 
612 
616 
624 
660 
664 
676 
6Θ0 
700 
704 
70Θ 
732 
600 
604 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
MASCH 
STOFF 
MASCH 
BR61 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
062 
066 
068 
2 0 4 
216 
220 
3a2 
390 
400 
4 0 4 
412 
4 3 ? 
4B0 
504 
508 
512 
528 
604 
6 1 2 
6 1 6 
624 
6 6 0 
664 
692 
704 
708 
720 
728 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
5 
1 
4 
1 
3 
. U . A P P 
5 
4 
5 
64 
3 
30 
42 
8 
11 
37 
41 
348 
) 6 
57 
4 
1 
1 
1 
4 
) 1 
13 
1 
6 
2 
12 
44 
10 
2 
5 
2 
1 
3 
110 
5 
2 3 6 
54 
7 
14 
3 7 6 
5 
3 
20 
25 
5 
74 7 
04 0 
708 
331 
642 
3 0 7 
35 
14 
71 
France 
. Z . H E R S T . V . Z E 
OD.ZUH H E R ­ O 0 . F E R 1 
INEN UNO APPARATE Ζ 
ODER PAPIERHALBSTOF 
4 
1 
3 
1 
1 
765 
108 
196 
4 1 
3 4 9 
59 
15 
23 
55 
50 
32 
253 
232 
4 4 
63 
93 
1 ) 
54 
45 
17 
29 
9 
7 
6 
11 
2 0 5 
14 
26 
16 5 
12 
18 
14 
1 ) 
4 
1 2 1 
4 
59 
4 1 
483 
18 
6 
153 
36 
17 
4 
14 
166 
215 
4 7 
594 
483 
111 
29 2 
7 4 9 
54 6 
2 7 4 
16 
1« 
152 
5 
I t 
6 
3 
­2 ' 
51 
2C 
η 
­
16Í 
52 " 
1 9 : 
3 3 ' 
11< 
2 c 
21C 
'10O0 
Belg.­Lux. 
hg 
N e d e r l a n d 
Q U A N T I TÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 
63 
1 
27 
4 3 7 
20 
1 
3 1 
6* 
25 
23 
1 
■ 
LLULOSEB 
IGSTELLE 
UH hERST 
F 
1 
7 
. 21 
! 11 
2 
41 
3 
13 
1 
1 0 
1 23 
4 ' 
1 37 
t 
t 
ì 3 14 
, β' 
5 3 05 
r β 
1 2 
Γ 2 9 6 
1 6 
. L
! E I OD.PA 
< V . P A P I É 
ELLEN VON 
1 
î 1 
L 1 
3 1 
3 
3 
3 
' 
3 
) 1 
1 
ί ì 
1 
ι ) 
5 
4 
a 
. 1
1 
1 
l i 37 
16 
70 
32 
11 
1 
. . . 3
20 
. . . 1
5 
1 
5 
2 
3 
1 
i 9 
3 
1 
9 
. 13 
6 
3 
4 
6 
20 
5 
8 2 4 
744 
0 80 
824 
551 
2 09 
12 
1 
48 
» I E R H A L B ­
l 0 0 . P A P P E 
ZELLULOSE 
7 3 
• 1 
î 2 
3 1 
3 
1 
7 4 2 
58 
165 
, 196 
49 
1 
14 
41 
4 0 
30 
2 2 9 
2 76 
40 
28 
42 
4 
54 
. . 26 
9 
. 1
, 2 09
14 
7 
153 
12 
18 
14 
13 
4 
, 4 
36 
. 4 76
ia 2 
153 
86 
. 4 
14 
. 2 1 5 
47 
5 El 
161 
4 20 
06Θ 
679 
315 
36 
Italia 
65 
2 
5 
3 
42 
4 6 4 
148 
317 
185 
65 
112 
1 
6 
20 
42 
34 
26 
5 
14 
10 
16 
11 
25 
l i 
19 
10 
12 î 
23 
41 
17 
45 8 
107 
3 5 1 
10 2 
43 
222 
28 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 8 0 
2B8 
313 
322 
330 
334 
3 4 b 
352 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 b 
4 4 0 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
49 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 2 4 
5 7 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
732 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 3 1 
.TCGO 
N I G E R I A 
.CCNGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
Z A H B I E 
MALAWI 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COSTA R I C 
PANAHA RE 
D O H I N I C . R 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
B IRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
N. ZELANDE 
H 0 Ν D E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
14 
3 
11 
5 
2 
5 
15 
29 
22 
62 
11 
62 
34 
38 
28 
98 
147 
0 9 8 
183 
146 
18 
11 
12 
13 
27 
167 
30 
11 
17 
22 
65 
143 
65 
11 
30 
11 
11 
20 
3 1 1 
37 
558 
2 6 0 
29 
4 4 
5 8 6 
27 
52 
92 
186 
33 
6 86 
06 8 
6 1 6 
215 
4 80 
9 0 5 
129 
56 
4 9 7 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
ί . 9
1 
« 12 
. 1
a 
1 
155 
, . . . . a 
. 10 
. a 
16 
. a 
. 1
. . . a 
. 1
. . a 
, . a 
a 
. 11
1 
5 56 
175 
3 8 1 
3 0 3 
35 
63 
15 
16 
15 
HACHINES POUR LA FABRICATION DE PATE 
LA FABRICATION 
8 4 3 1 . 1 1 HACHINES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
216 
2 2 0 
332 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 8 0 
504 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 2 
7 0 4 
708 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
L I B Y E 
EGYPTE 
RHODES IE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX IQUE 
NICARAGUA 
COLOHBIE 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
V I E T N . S U D 
HAL AYS I A 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
12 
3 
8 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
5 
4 
4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
22 
53 
. 4 7 
13 
29 
. a 
13 
36 
2 4 
5 4 
. 1
a 
a 
a 
9 
3 0 
9 
. . 2
1 
2 
2 3 9 
6 
5 5 1 
2 2 3 
2 9 
4 
9 7 6 
1 
3 0 
. 12 
1 
0 1 9 
3 7 7 
64 2 
2 5 0 
94 
3 7 3 
32 
9 
15 
7 
2 
5 
3 
2 
15 
27 
. . 6 
6 
8 
5 
77 
98 
110 
6 8 2 
146 
54 
3 
2 
6 
5 
2 0 
97 
. 2 
1 
15 
19 
21 
4 0 
10 
16 
5 
2 
11 
7 1 
26 
5 
37 
a 
4 0 
12 
20 
2 1 
62 
1 6 4 
3 1 
2 08 
002 
206 
9 1 6 
0 6 8 
9 6 8 
23 
7 
3 2 2 
CELLULOSIQUE 
ET LE F IN ISSAGE OU PAPIER ET 
APPAREILS P 
820 
338 
366 
116 
2 4 9 
175 
129 
74 
194 
141 
85 
595 
237 
131 
195 
336 
31 
164 
100 
97 
60 
13 
15 
18 
17 
424 
33 
95 
536 
51 
63 
10 
12 
14 
39 7 
11 
15? 
36 
9 8 9 
9 1 
73 
383 
259 
4 0 
12 
48 
753 
609 
219 
160 
8 9 1 
268 
49 5 
4 9 1 
733 
0 4 1 
3 ' 
1« 
74 
722 
2C 
1 2 Í 
i 2 
10 
6 
75 
265 
44 
91 
15 
15 
! 1
7 5 Ï 
2 305 
854 
l 451 
5 1 ' 
3 Í 
25 
50C 
FABRICATION 
3 
2 
2 
a 
2 
a 
" 
' 
16 
7 
θ 
8 
5 
" 
Italia 
. . . 4 
9 
1 
4 
. . 23 
173 
13 
4 0 
15 
8 
6 
8 
7 
5 1 
. a 
a 
7 
4 4 
1 2 1 
22 
1 
14 
6 
9 
9 
a 
5 
2 
. a 
. a 
6 
1 
19 
9 
1 
1 9 0 3 
5 1 4 
1 3 8 9 
7 4 6 
2 8 3 
5 0 1 
9 
2 4 
1 4 1 
DU CARTON 
PATE CELLULOSIQUE 
4 
1 4 
73 
19 
4 
4 
4 
a 
1 
e 
2 
5 
2 
1 
3 
7 0 4 
2 0 1 
268 
. 526 
1 5 1 
3 
52 
133 
118 
83 
5 3 1 
2 1 9 
126 
73 
67 
12 
164 
a 
. 43 
13 
. 3 
a 
4 2 4 
33 
3 1 
5 77 
50 
63 
10 
12 
14 
3 
11 
B7 
. 92 8
91 
5 
3 83 
2 5 9 
a 
12 
48 
2 
6 0 9 
219 
3 9 8 
6 9 9 
6 9 9 
612 
295 
0 2 6 
61 
1 0 9 
1 0 0 
7 7 
26 
. a 
a 
22 
6 0 
21 
. 52 
12 
3 
47 
. 19 
. 56 
. 17
a 
. . 17 
. . 6 4 
5 1 
a 
a 
. a 
3 9 4 
a 
65 
86 
6 1 
a 
18 
. 4 0 
a 
a 
a 
­
1 4 1 8 
3 1 2 
1 1 0 6 
3 5 2 
149 
6 8 2 
72 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notet par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
210 
Januar 
Lander­
scMussel 
Code 
POP 
Τ E ILE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
02 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
050 
0 5 2 
056 
0 6 0 
06 β 
204 
220 
3 7 0 
3 8 2 
3 9 0 
400 
4 1 2 
4 8 4 
50B 
512 
528 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
708 
7 2 0 
728 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HASCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
040 
042 
048 
050 
052 
0 6 4 
204 
2 2 0 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
4 8 4 
500 
504 
503 
6 0 4 
612 
6 2 4 
6 6 0 
664 
720 
72 8 eoo 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
G02 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
03B 
040 
04 2 
0 4 8 
­Dezember ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
­ 1 9 6 7 — J 
France 
­nvier­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
F .HASCH.USW.Z .HERSTELLEN V 
1 
INEN U 
1 
3 
1 
1 
14 
2 
11 
6 
4 
4 
192 
110 
176 
156 
98 
52 
49 
93 
23 
24 
9 0 
85 
13 
7 
29 
2 
3 
2 
15 
3 
5 
1 
5 
1 5 7 
5 
2 1 
14 
7 7 
3 
3 
4 
25 
1 1 
5 
15 
2 
9 
1 
6 0 8 
7 3 1 
878 
6 4 6 
4 0 1 
2 0 9 
7 
1 
2 1 
12 
7 
17 
16 
3 
1 
32 
. 1
1 
6 
15 
15 
137 
52 
86 
46 
38 
23 
5 
17 
i n 
Ó'; 
83 
IC 
3C 
325 
262 
62 
21 
21 
41 
2 
.APPARATE Z .HERSTELLE* 
734 
2 8 1 
39 2 
4 4 4 
9 1 
73 
2 7 
2 
765 
3 
5 4 
112 3 9 
7 5 7 
130 
2 
2 5 2 
4 4 2 
136 
1 1 8 
28 
9 
4 7 
6 2 
23 
111 
55 
2 
783 
2 9 1 
2 7 9 
2 8 6 
2 7 
4 
1 5 4 
3 5 0 
393 
4 8 6 
2 4 5 
9 4 1 
305 
263 
802 
556 
2 
46 7 
4 0 
a 
123 
33 
9 
27 
2 
B9 
2 
10 112 
4 1 
3 5 0 
853 
196 
6 5 7 
292 
1 1 0 
16 
2 
350 
hg 
N e d e r l a n d 
« i 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
ZELLULCSEBREI 
. 35 
5C 
9C 
9C 
a 
a 
V.PAPIER 
1 7 62 
11 
. 
152 
32 
5 
. 
a 
a 
. . 
a 
a 
21 
21 
. 111 
55 
1 0 * 
1 3 ' ' 
171 
. 
. 
13 
5 8£ 
3 4 2 4 Í 
13 f 
I 
1 
1 3 ' 
, 
F.MASCH.USW.ZUH HERSTELLEN 
1 
1 
1 
1 
2 3 1 
763 
163 
3 5 0 
2 8 6 
1 0 1 
194 
45 
0 9 0 
395 
114 
8 9 3 
6 9 4 
1Θ 
2 2 0 
9 4 
12 
8 
45 
33 
9 
a 
10 
3B 
41 
32 
7 
13 
9 
5 
342 
6 ! 
5 
2 74 
a 
' ­
U S k . 
74 
35 
98 
. 77 
49 
41 
58 
7 
6 
78 
43 
6 
6 
2 
1 
3 
. . 3 
ï 2 
9 
5 
21 
1 
39 
3 
3 
4 
25 
11 
5 
. 2 
9 
1 
738 
2B3 
4 5 5 
3 2 1 
2 7 9 
131 
m 1 4 
OO.PAPPE 
3 
1 
9 
8 
5 
4 
2 
VON PAPIER 0 0 . 
2 3 0 4 " 
2 04 
26 
3 4 7 6B3 
2 
1 
a 
a 
59 
40 
a 
4 
8 ' 
7 
a 
1 
11 
­i 
i 
1 
4 6 2 
2 4 1 
91 
26 
56 
. . 6 73
1 
54 
111 
39 
747 
18 
2 
2 26 
442 
. . 28 
9 
le 
23 
. . 2 
6 7 4 
a 
. 2 8 6 
20 
4 
154 
3 93 
4 7 3 
2 74 
Θ19 
455 
669 
6 8 0 
5 85 
. . 1
Italia 
4 
28 
6 
6 
. . 7 
. 16 
. 11
45 
1 
1 
27 
146 
13 
318 
4 4 
2 7 4 
26 0 
63 
14 
a 
. • 
193 
, 1 3 0 1 
152 
2 
, . 3 
a 
. . a 
. . a 
26 
136 
116 
. . 1
. , a 
a 
, . 1 2 9 1 
135 
a 
a 
. . , a 
• 
3 3 5 9 
1 6 4 6 
1 7 1 3 
33 
6 
1 5 4 4 
. . 136 
PAPPE 
3 00 
375 
993 
, 192 
43 
. 35 
0 0 9 
207 
104 
5 6 0 
6 4 9 
4 
101 
B7 
654 
192 
136 
275 
. 2
194 
39 
58 
a 
298 
37 
. 98 
2 
ι ρ ι 
NIMEXE 
9 r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 4 3 1 . 1 9 PARTIES DE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 8 
2 0 4 
2 2 0 
3 7 0 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
528 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
70Θ 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
France 
«ACHINES 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N a d e r l a n d 
POUR LA FABRICATION DE PATE CELLULOSIQUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
BULGARIE 
HAROC 
EGYPTE 
.H ÍCAGASC 
RHOOESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HEX IQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 
1 
2 
1 
1 
8 4 3 1 . 3 1 MACHINES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04B 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
HAROC 
EGYPTE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
L I B A N 
IRAK 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE R.P 
COREE SUD 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
2 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
27 
6 
2 1 
10 
6 
Β 
1 
8 4 3 1 . 3 9 P A R T I E S ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
POUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
4 6 2 
377 
393 
252 
420 
209 
125 
319 
66 
51 
283 
290 
65 
36 
47 
14 
15 
14 
15 
12 
11 
25 
12 
43 
3 7 6 
32 
73 
53 
1B7 
10 
11 
16 
B6 
26 
19 
15B 
14 
32 
11 
740 
9 0 5 
637 
988 
285 
6 3 6 
29 
7 
2 1 2 
a 
65 
20 
6 9 
75 
14 
5 
103 
« . 3
1 
18 
3 
. 2
. . 15 
9 
. 25 
2 
a 
10 
. . . . a 
a 
a 
a 
. 1
158 
. . • 
6 1 0 
230 
3 6 1 
164 
127 
43 
25 
. 173 
APPAREILS P 
0 1 7 
758 
304 
7 30 
240 
260 
65 
12 
640 
15 
122 
207 
13β 
312 
4 4 5 
13 
423 
688 
368 
150 
184 
57 
6β 
143 
6B 
191 
192 
16 
7 9 1 
9 9 9 
229 
672 
35 
16 
607 
4 6 0 
7 6 1 
4 6 7 
0 8 6 
0 4 7 
039 
273 
890 
9 3 0 
6 
4 
B35 
a 
e i . 102 
120 
23 
65 
12 
2 0 0 
8 
335 
l o i 
1 4 5 8 
2 546 
3 0 3 
2 2 4 3 
7 5 5 
246 
25 
3 
4 
1 4 6 3 
170 
a 
79 
68 
17 
77 
42 5 
317 
108 25 
24 
83 
4 
. • 
FABRICATION 
33 
12 
46 
95 
47 
4Θ 
1 
1 
47 
1 
. ­
5 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 0 
17 
1 6 0 2 
1 5 9 1 
1 
l 
. 
1 
272 
163 
266 
a 
328 
194 
104 
208 
35 
34 
259 
207 
36 
27 
12 
9 
15 
14 
a 
3 
11 
. 10 
6 
111 
32 
73 
3 
110 
10 
11 
16 
86 
26 
18 
• 14 
32 
11 
823 
029 
794 
300 
013 
4 5 6 
. 7
38 
DE PAPIER ET OE 
1 5 7 1 
. 3 06 
55 
12 
4 
. 
4 
a. 
( 
. 
1 
* 2 
3 8 
L9 
192 
2 * 3 
. 
. 
2 
58 1 
1 2 94 17 
5 1 7 2 
7 7 7 15 
1 5 0 9 
1 2 6 
6 2 6 5 
' 
2 1 8 
6 7 7 
105 
« 65 
218 
a 
a 
627 
7 
122 
2 04 
138 
303 
110 
13 
396 
6 8 8 
a 
a 
184 
57 
24 
4 
6Θ 
a 
a 
16 
548 
2 
a 
672 
26 
16 
6 0 7 
2 
761 
4 0 9 
3 0 1 
0 6 5 
2 36 
3 20 
612 
912 
2 
a 
4 
Italia 
19 
98 
26 
25 
a 
1 
16 
1 
31 
a 
21 
82 
10 
6 
35 
3 
37 
2 5 5 
50 
7 2 2 
1 7 0 
5 5 3 
4 9 8 
1 2 1 
53 
• . 1
CARTON 
6 0 9 
a 
2 197 
3 1 0 
« 6 
a 
a 
13 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
27 
a 
368 
149 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
• 1 9 9 6
175 
a 
a 
a 
. a 
a 
• 5 8 5 0 
3 115 
2 7 3 5 
4 7 
19 
2 3 2 0 
a 
a 
3 6 8 
MECES OETACHEES DE HACHINES ET APPAREILS 
­A F A B R I C A T I O N DU PAPIER ET DU 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
732 
389 
665 
0 0 2 
7 7 0 
249 
30 8 
185 
232 
9 9 3 
199 
4 3 9 
850 
46 
4 80 
265 
a 
3 4 
26 
1 5 1 
223 
24 
. 50 160 
182 
2 
25 
22 
26 
6 1 
28 
2 6 1 
• 77 
4 2 7 
11 
25 
. 1
2 
. 6 
. . . 14 
" 
CARTON 
96 
2 9 3 
a 1 
84 0 
63 
6 7 
2 
2 1 1 
1 9 8 
12 
1Í 
5 
7 1 2 
6 2 4 
320 
a 
473 
129 
, 130 
8 79 
4 7 5 
179 
723 
723 
20 
308 
225 
1 6 6 3 
4 3 8 
2 4 0 
5 8 4 
a 
4 
3 0 8 
2 
170 
138 
a 
6 7 3 
1 0 4 
a 
9 2 
12 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir noces por produits tn Annexe 
Tablt dt correspondence CST-NIMEXE voir en fin it volume 
211 
Januar-Dezember — 1967 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
schlussel 
Code 
pop 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 b 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 3 
2 2 0 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 4 3 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 ? 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
66 8 
6 3 0 
6.9? 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 3 
7 3 ? 
aoo 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
MASCH 
1 0 1 
Π 0 2 
1 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 ) 0 
0 ) 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 o 
0 6 3 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 6 0 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 4 
7 2 0 
7 3 ? 
BOO 
a 0 4 
ìooo 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
103? 
1 0 4 0 
T F I L E 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
1 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 6 
0 ) 0 
0 3 2 
0 3 4 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
I 
1 2 
4 
8 
5 
2 
2 
INEN U 
1 
7 
? 
5 
2 
1 
2 0 4 
1 6 
1 3 
4 4 
1 2 
3 
9 4 
2 
7 
2 
3 7 
1 4 
4 1 
C 7 3 
8 3 
1 5 1 
4 
7 
a 
5 6 
04 1 
3 5 
th 
h 
2 3 
4 = 4 
1 3 6 
1 3 4 
1 3 3 
1 8 
b 
2 4 
5 
5 1 
loa 2 6 
2 
96 1 
8 1 b 
1 4 6 
3 0 2 
9 5 4 
62 7 
1 4 
2 
2 1 8 
.ΔΡΡ 
5 6 3 
2 1 0 
7 C 7 
1 1 7 
6 8 4 
2 8 2 
7 6 
3 1 
1 4 9 
19 1 
9 6 
1 4 1 
3 5 
4 4 
53 8 
11 S 
6 
6 
4b b 
3 6 
1 1 8 
4 8 
7 1 
1 4 
1 5 
4 
5 ' 
1 3 1 
2 5 2 
1 3 
18 1 
2 0 
1 ? 
1 1 0 
1 2 5 
4 8 
1 6 
1 7 8 
3 7 
3 3 
1 6 
2 6 
1 4 
9 
7 
:- 2 
1 4 3 
i o ; 
73 
5 5 1 
30 1 
2 5 1 
5 ) 4 
8 1 0 
93 2 
7 B 5 
France 
1 
' 
, . . . . b 
? 
. 1 4 
1 0 7 
5 0 
. , . . 3 
. 
? 
3 
. . . . . . 5 1 
-
50<-
9 9 
4 06 
3 2 2 
I O " 
3C 
1 4 
2 
5 4 
'1000 
Bel-i.-Lux. 
6 3 
6 0 
3 
2 
1 
.ZUM FERTIGSTELLE 
ί 
3C 
1 1 
1 1 
1 3 
. 
2 * 
31 
. ? 
. 1 33E
7 
. . . . ; . 
. . 
. 
, 
. 
32 
. 
< 
1 2 
1 6 
1 4 9 7 29 
4 . 
1 4 5 4 29 
75 1 2 
4 3 
2 1 6 
1 377 
F.MASCH.US U . Z . F ER Τ IG S TELL F 
l b f 
3 ) 6 
9 6 
10 3 
1 0 b 
2 8 2 
2 
5 
7 4 
2 ? 
3 2 
12 
2 0 
6 
7 
1 
5 
4 
h g 
N e d e r l a n d 
Q U A N T I TÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 ) 
8 
1 8b 
2 
: 1 343 
) 994 
3 4 9 
> 161 
. 50 
> 1 8 9 
. • 
i V .PAP IER 
1 
5 
P 4 
6 8 
1 1 0 
6 4 
4 
3 1 Ì 
4 1 
1 2 6 
9 7 
2 2 
9 
9 7 
7 3 
3 1 127 
­ 159 
5 968 
3 7C9 
1 114 
7 2 5 9 
• 
Ν V .PAPIER 
1 12 
Ì '. 
7 36 
1 
5 1 
. . 1 
3 9 
, . 
1 
7 
1 
5 
3 
2 
2 
3 4 
16 
1 0 
6 
12 
2 
9 4 
2 
1 
. 3 7 
1 7 
9 8 
)) I O 
1 
. 5 
6 6 
0 ) 4 
3 2 
b(, 
3 
. 4 8 1 
a 
1 3 4 
l a a 
I B 
b 
2 4 
5 
. 1 C 8 
2 6 
2 26 
8 6 0 
3 6 6 
0 2 3 
4 0 4 
2 1 9 
. . 1 2 5 
OD.PAPPE 
4 
1 
2 
1 
5 6 1 
2 2 2 
2 6 9 
. 6 0 5 
I b i 
1 2 
3 1 
1 2 7 
1 9 1 
9 2 
1 4 0 
8 9 
2 4 
1 9 7 
1 0 5 
4 
3 
1 2 8 
2 9 
1 1 8 
3 
7 1 
1 4 
13 
4 
5 3 
4 3 
2 1 1 
1 
3 5 
12 
12 
1 0 3 
4 3 
. 1 
3 7 
3 3 
3 4 
2 b 
1 4 
7 
, 1 4 3 
8 
• 
O b ) 
6 5 7 
4 06 
5 8 3 
b b 3 
4 5 5 
3 63 
OC.PAPPE 
1 5 0 
4 8 
7 3 
. 3 4 
2 7 3 
1 
I. 
3 2 
1 8 
3 2 
I ta l ia 
1 6 9 
. . 3 8 
ï 
. . . . . 1 4 
8 b 0 
. 1 4 1 
3 
7 
3 
. . 3 
3 
2 1 
. . . . . . , . . . . • 
3 252 
1 258 
1 99 4 
1 770 
3 7 5 
1 8 4 
a 
. 3 9 
4 3 7 
1 3 
4 5 
1 2 
2 0 
1 6 
1 0 
5 6 6 
4 3 8 
1 2 8 
3 4 
9 
4 9 
. 4 5 
5 
2 7 6 
4 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 8 0 
05 2 
0 5 b 
0 60 
O b ? 
0 6 4 
0 6 b 
O b B 
2 0 4 
20 8 
2 2 0 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 3 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 ? 
5 2 3 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
b 3 0 
6 9 2 
7 0 8 
7 7 0 
7 2 3 
7 ) ? 
B C O 
ìooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
HAFOC 
.ALGER IE 
EGYPTE 
.MÍEAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
M EX IQUE 
CUBA 
COLOMBIE 
VENFZUELA 
EOUATEUR 
P = RCU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M C N U E 
CEE 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
.FAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
2 3 
3 
1 5 
9 
5 
5 
8 4 3 1 . 5 1 MACHINES ET 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
O O Í ­
O O S 
0 2 ? 
0 2 b 
07 3 
0 3 0 
0 32 
0 ) 4 
0 3 6 
0 ) 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
05 0 
0 5 2 
0 5 b 
O b ) 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
2 0 4 
2 6 0 
) 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 B 0 
4 3 4 
5 U 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 2 
0 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 04 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 04 
ì o o o 
l u l O 
10 11 
1 0 2 0 
10 21 
1030 
1 0 3 2 
1U40 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL FM .FED 
ITAL IF 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N I ANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
GUINEE RE 
OUGANDA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX IQUE 
SALVADOR 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INCE 
THAILANOE 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
JAPGN 
AUSTRAL IC 
N.ZELANDE 
H C N D E 
C F E 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
. A . A C H 
CLASSF 3 
1 
1 
1 
1 
4 
2 1 
5 
1 5 
7 
2 
2 
5 
8 4 3 1 . 5 9 PART IES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
O j ? 
0 3 4 
POUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEL 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
APPRET 
2 b 9 
6 9 
3 2 
7 7 
1 5 
1 1 
1 6 3 
1 3 
3 4 
1 3 
1 0 7 
3 1 
1 6 0 
5 3 5 
1 6 3 
1 5 ? 
1 0 
1 5 
7 b 
1 2 0 
b 8 4 
1 2 1 
1 7 7 
3 7 
1 7 
l b b 
3 8 2 
2 5 ) 
4 ) 7 
3 6 
1 5 
5 2 
3 2 
1 ) 3 
2 4 7 
7 8 
1 4 
8 3 5 
5 5 7 
2 7 b 
5 4 0 
1 9 8 
2 3 3 
3 1 
1 3 
4 9 9 
France 
4 
1 
3 7 
2 8 
1 1 
)i 2 
3 5 3 
1 2 2 
2 
. . . . 1 2 
. . 
i l b 
. . . . 3 
. 1 
1 ) 6 
. . 
1 776 
4 3 6 
1 3 4 1 
1 062 
3 0 6 
1 0 5 
31 1 1 
1 7 5 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 3 
1 7 
3 74 
1 3 
842 2 0 8 2 
7 7 6 1 2 9 2 
65 7 9 0 
48 3 9 9 
34 1 2 1 
1 7 
a 
a « 
• 
1 
1 
1 3 
3 
I C 
5 
3 
4 
APPAR P APPRET ET F I N I S S A G E PAPIER 
7 0 5 
7 6 9 
2 5 5 
3 3 3 
8 9 b 
7 b 0 
1 6 2 
1 3 0 
5 4 5 
5 6 2 
2 3 2 
3 5 1 
2 4 1 
1 2 2 
4 1 0 
2 9 5 
2 ) 
4 2 
4 5 7 
1 6 1 
3 1 4 
1 1 4 
2 2 ) 
4 5 
b 7 
4 2 
1 ) 1 
2 4 1 
8 1 2 
4 0 
4 8 4 
4 ) 
6 8 
2 4 ) 
3 5 7 
1 9 b 
3 9 
6 3 
4 0 4 
9 8 
7 b 
1 1 0 
5 7 
3 8 
2 7 
1 4 1 
6 1 7 
2 8 5 
1 5 7 
1 7 5 
9 5 6 
2 1 9 
1 7 9 
4 3 ) 
5 B 7 
3 
4 5 4 
7 
. 8 ? 
4 1 
) 4 
7 8 
. , 1 
. 7 
9 9 
. 5 
4 
3 694 
2 5 
14*1 
4* 22 5 
1 3 Γ 
4 055 
2 2 Í 
1 2 C 
I 
■ 
3 662 
2 9 
1 
4 
4 
4 
1 0 
9 
5 
4 
» IECES DETACHEES OE H 
ET 
5 3 1 
6 4 1 
3 0 4 
1 ) ) 
5 2 5 
7 ) 0 
2 1 
2 6 
3 0 1 
8 ) 
9 8 
FINISSAGE 
6 1 
4 Í 
2 1 
3 4 " 
1 
! 1 
c 
DU PAPI 
1 
3 
2 
2 4 3 
2 6 0 
1 7 9 
9 6 
10 
7 2 Ï 
2 C 
' 22 
5 7 
2 8 6 
'. 2 1 1 
7 9 
b ! 
3 8 
' 2 4 5 
1 5 7 
4 2 6 5 1 
S 5 1 2 
3 2 139 
2 1 5C7 
Ί 1 8 9 
b 6 3 2 
, . • 
VCHINES ET 
1 
1 
1 3 
4 
8 
5 
2 
1 
1 
8 9 
6 8 
4 5 
3 3 
1 5 
3 
1 6 3 
1 3 
6 
2 
1 0 7 
. 6 4 
2 1 0 
4 6 
2 4 
3 
1 
4 0 
1 2 0 
6 5 2 
9 7 
1 7 7 
2 0 
. 1 5 0 
6 
2 53 
4 3 7 
3 8 
1 2 
5 2 
3 1 
. 2 4 7 
7 8 
1 
2 2 9 
1 2 9 
1 0 0 
3 4 7 
7 8 3 
4 8 1 
. 2 
2 7 2 
I ta l ia 
1 7 6 
a 
a 
4 4 
. 8 
. a 
. . . . 5 1 
9 5 5 
. 1 2 6 
7 
1 4 
3 3 
. a 
7 3 
a 
1 7 
1 6 
a 
2 
a 
. a 
. a 
a 
a 
. . * 
5 9 0 4 
2 9 2 4 
2 9 8 0 
2 6 8 4 
9 5 2 
2 4 4 
. . 5 2 
ΞΤ CARTON 
6 9 4 
7 6 1 
5 5 1 
. 5 9 5 
5 4 7 
6 6 
1 8 0 
4 5 B 
5 6 2 
2 2 2 
3 4 6 
2 4 3 
1 1 5 
5 9 0 
3 4 2 
1 7 
1 8 
7 6 3 
1 3 6 
3 1 4 
2 4 
2 2 0 
4 5 
b 5 
4 2 
1 3 1 
1 7 4 
7 5 5 
7 
1 9 6 
. 6 3 
3 1 
2 7 8 
1 9 6 
. 1 
4 04 
9 3 
6 9 
1 1 0 
5 7 
a 
2 7 
. 6 1 7 
4 0 
■ 
1 9 9 
6 0 1 
5 9 8 
2 9 9 
1 1 1 
7 9 7 
. 5 0 2 
T O Ô 
5 0 
90 
3 3 
4 3 
3 9 
1 6 
9 9 6 
7 0 7 
2 8 9 
9 3 
9 
1 0 7 
• 9 0 
APPAREILS 
=R ET OU CARTCN 
2 7 0 
2 
5 
3 6 9 
1 
7 5 
, . b 
1 7 5 
, . 1 
4 4 5 
2 1 4 
2 4 0 
. 1 7 9 
6 9 0 
1 1 
1 3 
1 1 3 
7 4 
9 7 
1 4 
3 6 4 
3 
1 3 
5 
1 
1 
1 0 
. ­
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar 
Lander­
schlussel 
Code 
POP 
0 3 6 
038 
042 
048 
0 5 6 
0 6 ? 
064 
220 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 L 2 
508 
516 
528 
6 2 4 
6 6 4 
aoo 
ìooo 
ìo io 1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103 2 
1 0 4 0 
­Dezember ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
) 6 
2 9 0 
16 
9 
19 
22 
11 
IC 
4 
35 
8 
b 
) 1 
8 
1 
3 
9 
7 3 2 
B07 
5 2 5 
8?9 
7 1 9 
41 
2 
2 
55 
­ 1 9 6 7 — J 
France 
IC 
145 
108 
37 
19 
2 
15 
2 
? 
? 
snvier­Décembre 
1000 hg 
I 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
66 
6 1 
5 
5 
5 
. . . 
BUCHBINDERE I HA SCH I NEN UND­APPARA TE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 034 
0 3 6 
038 
040 
0 4 2 
048 
050 
052 
060 
06 2 
0 6 4 
066 
204 
20R 
212 
272 
288 
334 
346 
390 
4 0 0 
404 
412 
432 
4 3 6 
44Ü 
4 8 0 
4 8 4 
504 
508 
512 
52B 
6 0 4 
608 
616 
624 
632 
636 
6B0 
700 
704 
708 
732 
7 4 0 
800 
804 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOER 
3 
1 
? 
? 
1 
4 2 2 
120 
227 
26 
352 
354 
3 
3 
85 
120 
6 0 
85 
3 4 9 
11 3 
11 
179 
32 
23 
23 
17 
33 
2 1 
2 ) 
8 
12 
5 
5 
5 
2 
3 
51 
278 
38 
68 
2 
3 
19 
1? 
17 
13 
85 
6 
2 
2 0 
6 
13 
4 
7 
3 
4 
5 
18 
5 
129 
24 
55 
9 
6 5 5 
1 5 0 
505 
0 0 b 
122 
4 0 7 
13 
1 ) 
96 
7 
. 3 
7? 
6 
. 
. 26 
. 3 ) 4 
5 
. . . . . 4 
3 
5 
5 
147 
36 
111 
80 
35 
31 
9 
9 
. 
2 
7 
b 
2 
1 
i . 1 
. . 
e ­
Q U A N ΤITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 ) 
116 
49 
67 
67 
4 0 
. , , • 
. 3 
12 
11 
13 
17 
32 
27 
55 
36 
22 
19 
. . • 
1 
3 
1 
2 
1 
36 
262 
12 
β 
19 
22 
11 
. 1 
13 
. 6 
3 
1 
1 
1 
3 
8 
076 
305 
771 
7 00 
639 
19 
. . 53 
390 
107 
219 
319 
266 
3 
3 
80 
116 
60 
84 
310 
115 
3 
96 
29 
16 
71 
17 
31 
71 
23 
3 
4 
. . 5 
7 
3 
47 
?57 
37 
64 
2 
) 2 
12 
17 
1? 
B3 
6 
2 
2 0 
6 
6 
3 
7 
3 
4 
4 
13 
4 
120 
24 
52 
9 
199 
035 
163 
730 
979 
339 
2 
4 
94 
E HASCHINEN UND APPARATE Ζ .BE­ODER VERARBEITEN 
VON PAPIERHALBSTCFF .PAPIER CDER PAPPE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
J 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
026 
028 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
046 
04B 
050 
05? 
056 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
056 
0 2 6 
283 
7 1 0 
0 7 1 
226 
5 
9 1 
345 
865 
2 8 7 
4 0 6 
249 
0P9 
155 
199 
7 
2 6 1 
246 
9 5 
02 5 
. 85 
40 
106 
91 
51 
. 1 
6 
20 
15 
20 
34 
8 
11 
6 0 
. ? 
16 
. 7 3 0 
b? 
. 14 
4 0 
33 
20 
, 1 
. 1 
3 
2 
. b 
12 
5 
23 
a 
' 
2 3 7 
52 
. 3 4 7 
50 
77 
, . 13 
7 
7 
3 
52 
59 
4 
113 
2 
1 
1 
1 
1 
518 
846 
203 
a 
897 
9 4 4 
5 
87 
313 
8 29 
2 53 
371 
069 
913 
124 
746 
5 
189 
170 
92 
154 
I ta l ia 
26 
329 
284 
45 
38 
33 
7 
. • 
30 
3 
5 
7 
64 
10 
3 
. 47 
3 
2 
2 
. 2 
a 
14 
224 
46 
178 
159 
86 
17 
1 
. 2 
241 
43 
26 
217 
94 
. 2 
8 
13 
11 
11 
52 
29 
10 
268 
? 
65 
37 
3 
91 
ι ρ « 
NIMEXE 
ï Γ S 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 ) b 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 6 
Oo2 
0 6 4 
2 2 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
508 
516 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
eoo 
1 3 0 0 
ìoio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCFFCCSL 
HONGRIE 
EGYPTE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX IQUE 
BRESIL 
BOL IV IE 
ARGENT INE 
ISRAEL 
INDE 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CFF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
■A.ACH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
2 
2 
2 
2 
B 4 3 7 . 0 0 MACHINES ET 
OUI 
0 0 ? 
0 0 3 
0 ) 4 
0 0 5 
0?2 
0 7 4 
0 ? 6 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 ) 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
062 
Ob4 
0 6 6 
204 
2 0 8 
212 
272 
238 
334 
346 
390 
40(1 
4 3 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 3 b 
4 4 0 
4 3 0 
4B4 
304 
5.IH 
512 
528 
60 4 
6 0 8 
6 1 6 6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 3 0 
7 0 0 
704 
703 
7 3 2 
7 4 ) 
BOO 
3 0 4 
ìooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NOKVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
KENYA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
CUSTA R I C 
PANAHA RE 
C0LCM6IE 
VENEZUELA 
PFPOU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGFNTINF 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
I B 
5 
12 
9 
5 
2 
125 
760 
91 
34 
73 
b ) 
43 
43 
22 
93 
11 
27 
13 
10 
22 
10 
25 
38 
9 b 7 
132 
834 
44 5 
042 
199 
10 
6 
191 
France 
3 
2 
26 
7 
41 
. . 5 
a 
. 
4 
. 1 
627 
4 7 ' 
154 
75 
12 
65 
5 
t 
5 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
12 
32 
1 
i 
75 3 8 1 
46 142 
29 2 3 8 
28 2 3 6 
28 188 
ί 3 
ί 
• -
APPAREILS POUR LE BROCHAGE ET LA 
13B 
5b6 
023 
84 
705 
751 
l b 
17 
420 
556 
277 
405 
479 
607 
48 
874 
204 
98 
37 
121 
216 
159 
162 
29 
4b 
16 
20 
23 
10 
13 
235 
398 
211 
385 
13 
15 
75 
84 
102 
59 
574 
44 
12 
81 
11 
71 
18 
31 
24 
17 
26 
76 
14 
774 
85 
246 
57 
035 
521 
563 
769 
268 
120 
6 0 
51 
673 
8 4 3 3 . 0 0 AUTRES MACHINES 
n o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
02 3 
U30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 ) 8 
340 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
PATE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ÎSPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
15 
IC 
14 
75 
22 
. . 1 
1 
. . 97 
. IF 
135 
. 18 
. . . a 
. 17 
22 
16 
20 
18 
560 
118 
442 
311 
134 
128 
43 
27 
3 
10 1 
2 
1 
i 
ET APPAREILS POUI 
A PAPIER DU PAPIER 
11 
3 
4 
2 
7 
6 
1 
3 
1 
1 
4 
3 
3 
1 
4 
184 
6 ) 9 
09? 
733 
4 9 0 
515 
16 
450 
250 
463 
110 
473 
4 2 7 
267 
537 
759 
28 
150 
9 0 1 
406 
133 
. 
312 
137 
4 5 1 
36 1 
359 
. 6 
35 
68 
77 
130 
156 
54 
50 
256 
. 18 
84 
. 2 587 
ET OU CAI 
18 
2 . 
25 
17 
1 2 ; 
1 
3 
5, 
2 ' 
8 
23 
, . . 3 7 
50 
7 0 
1 
a 
4 
1 4 
14 
! 2 4 
6 7 
22 
! 3 3 1 
• 1 1 1 
i 2 2 0 
I 1 5 0 
85 
> 6 5 
a 
a 
» 
t LE TRAVAIL 
T I N 
> 5 2 0 
1 2 2 
! 1 92 9 
) 1 6 9 
1B4 
« 1 
17 
19 
15 
1 0 
r 3 0 4 
1 2 9 
12 
3 6 5 
. 
5 a 
* 
3 
1 
2 
2 
1 
120 
735 
65 
27 
73 
60 
42 
2 
10 
52 
1 
27 
13 
10 
1 
B 
24 
37 
424 
078 
34b 
057 
775 
106 
. . 181 
I ta l i» 
23 
7 
17 
4 6 0 
393 
67 
49 
) 9 
18 
. . 1 
RELIURE 
1 
1 
1 
1 
1 
15 
5 
i o 
a 
4 
1 
DE 
5 
3 
3 
6 
7 
1 
3 
1 
3 
3 
2 
9 5 1 
5 0 1 
992 
. sao 
295 
15 
17 
388 
528 
277 
4 0 0 
338 
593 
29 
485 
193 
72 
31 
121 
199 
159 
162 
11 
23 
. . 23 
10 
13 
223 
2 7 0 
207 
J 6 7 
13 
14 
8 
84 
102 
56 
568 
44 
79 
10 
28 
15 
31 
24 
17 
23 
76 
12 
743 
85 
2 36 
57 
9 6 7 
024 
943 
448 
5 7 1 
8 4 4 
10 
24 
6 5 1 
LA 
8 1 2 
088 
e ie 
a 
7 9 0 
565 
16 
4 3 7 
177 
3 4 1 
996 
301 
823 
0 2 4 
4 1 1 
386 
24 
932 
613 
399 
885 
176 
23 
26 
29 
, 364 
. a 
27 
29 
. 5 
35 
14 
1 
2 3 6 
11 
7 
6 
. 17 
a 
. 1 
a 
a 
. . a 
a 
3 
102 
4 
, . 1 
, . . 3 
6 
a 
. . 1 
39 
3 
. . a 
2 
. 2 
. a 
10 
• 
1 2 0 5 
2 5 4 
9 5 0 
8 5 8 
4 7 4 
73 
5 
. 19 
6 6 7 
117 
1 1 5 
6 0 0 
. 2 4 5 
. 3 
20 
34 
20 
28 
137 
59 
33 
7 0 0 
4 
175 
1 2 0 
7 
2 6 1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produltt en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
213 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1967 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e e x p o r t 
Lander­
schlusse 
Code 
Pop 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­ŒE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
06O 
06 2 
064 
06b 
068 
2C.0 
204 
208 
212 
21b 
220 
224 
248 
260 
272 
27b 
233 
202 
313 
322 
330 
334 
346 
350 
3b2 
3bb 
370 
378 
332 
38b ?co 
400 
404 
412 
41b 
420 
4?4 
428 
432 
4)6 
440 
443 
456 
460 
464 
430 
434 
483 
50O 
504 
508 
512 
520 
524 
528 
600 
604 
612 
b 16 
b20 
624 
628 
632 
636 
660 
664 
663 
630 
b9? 
700 
70'. 
708 
720 
723 
732 
73b 
740 
800 
804 
320 
1 100 
imo 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 3 8 
1 0 2 
3 0 
3 0 
74 
3 2 b) 
1 ) 8 
59 
10 
1 
1 3 
S 
9 
7 
43 
27 
7 
I b 
20 
16 
43 
s l 
35 
16 
9 
1 ) 
22 
12 
6 
4 8 4 
3 219 
52 4 
3 9 0 
17 
3 
9 
36 
7 5 
18 
15 
3 
7 
2 2 
56 
1 ) 1 
190 
9 
78 
9 4 
2 3 6 
155 
9 
10 
1 0 5 
1 5 
7 8 
187 
1 3 5 
3 
1 0 b 
15 
76 
5 3 
2 6 
75 
6 
53 
19 
2 3 
1 4 2 
53 
9 
2 1 
5 8 4 
7 
68 
4 0 7 
111 
3 
26 655 
B 149 
16 706 
13 776 
4 2 
1 
1 11 6 4 
3 
4 
l b 
7 
14 
10 
75 
2 ) 
1 3 
l b 
1 
4 
1 1 
8) 
126 
262 
3 4 7 4 
74 
1 7 5 
1 4 5 7 
3 
3 
1 789 
) 2 2 
l 467 
397 
190 
2 4 1 
42 
97 
330 
1 0 
3 5 
3 3 3 
1 5 0 
1 8 3 
37 
32 
83 
5 ) 
1 ? 
5 0 1 
685 
816 
595 
? 6 0 
1 7 5 
1 
15 
4b 
82 
50 
25 
bO 
64 
29 
45 
58 
30 
7 
1 
16 
2 
9 
? 
47 
73 
? 
13 
16 
45 
51 
85 
2 
9 
3 
2 2 
11 
b 
3 70 
664 
4 5 0 
2 76 
17 
3 
9 
27 
25 
15 
10 
3 
6 
1 
4 4 
96 
156 
9 
25 
69 
2 ) 1 
1 3 4 
9 
10 
59 
14 
47 
1B3 
97 ) 
54 
15 
25 
5 3 
22 
7 0 
4 
45 
14 
26 
127 
­.6 
1 
21 
560 
7 
57 
3 77 
39 
2 1 2 0 5 
6 465 
1 4 7 4 0 
11 6 1 9 
5 563 
2 6 85 
24 
59 
436 
MASCHINEN υ .ΛΡΡΑΡΛΤΕ ZUM SChRIF TG Ι ESSEN O D . ­ S E T Z E N . 
MASCHINEN U.APPARATE Ζ .HER S TELL . V . KL I SCHEE S OD.DGL. 
MAYRI IZEN.HATEaN.ORUCKTYPEN.KL ISCHEES UND DERGL. 
KOMBINIERTE SCHRIF TG Ι ESS­UNC­SETZMASCHI NEN 
n i 
00? 
00 3 
004 
005 
022 
023 
0)0 
032 
034 
036 
0)8 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
ObO 
062 
064 
200 
204 
203 
21b 
10) 
2 9 
13 
10 
10 
6 
7 
4? 
4 
1? 
94 
5b ? 
5b 
6 
2 
lb ) 
2 
35 
56 
6 
5 
20 
20 
34) 
51 
71 
3 
5 
7* 
2b 
25 
8 
14 
4b 
1Î 
4 
1 
ii 
i 
15 
5 
b 
22 
15 
027 
527 
500 
07B 
217 
29 0 
2 
133 
060 
062 
064 
Ooo 
06B 
200 
204 
20 8 
21? 
21b 
220 
224 
243 
260 
272 
27b 
28e 
30 2 
313 
322 
330 
334 
346 
350 
362 
366 
3 7 0 
378 
38 2 
386 
390 
40 0 
404 
412 
416 
420 
424 
478 
4 37 
43b 
4 40 
4 4 8 
4 5 b 
4 6 0 
4 6 4 
4 3 0 
4 3 4 
4 8 8 
500 
50 4 
5 0 8 
512 
5 20 
524 
523 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 24 
6 2 3 
6 ) 2 
6 ^ 
6 5 0 
6 6 4 
6 6 S 
6 8 0 
6 " 2 
700 
704 
70 3 
770 
773 
7 ) 2 
72b 
7 4 0 
8 0 0 
804 
3 2 0 
PCLCGNE 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I E Y E 
EGYPTF 
SOUDAN 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
­C . IVU IRE 
GHANA 
N IGERIA 
•CAMEROUN 
.CCNGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGULA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
M AU R IC E 
MOZ AMO I OU 
•HADAGASC 
ZAHBIE 
RHODES IE 
MALAWI 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX IQUE 
GUATEMALA 
N1NDUR.BR 
HONOUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA RE 
CUBA 
DOMINIC .R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
EQUATEUR 
PERGU 
BRESIL 
CHIL I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L i e A N 
IRAK 
H A N 
AFGHANIS ! 
ISRAEL 
JORCAN Ι E 
ARAB.SEOU 
KÜWFIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THA ILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPCN 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTPA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
10 31 
1032 
1040 
685 
468 
137 
322 
370 
118 
291 
42b 
132 
37 
1) 
94 
15 
59 
21 
392 
59 
22 
67 
44 
44 
137 
244 
354 
37 
43 
40 
119 
36 
28 
1 660 
10 072 
1 630 
1 421 
53 
10 
2à 
157 
80 
86 
40 
19 
40 
105 
144 
5b4 
b85 
42 
134 
343 
554 
515 
13 
2B 
3 30 
31 
19B 
B4 7 
3 84 
10 
258 
44 
55 
234 
109 
3)5 
27 
19? 
7b 
75 
?b) 
17) 
38 
124 
2 07) 
53 
1Θ2 
1 466 
360 
13 
95 326 
2B 639 
66 687 
48 019 
22 937 
12 508 
220 
551 
6 160 
210 
7 
ï 
16 
7 
27 
176 
11 
10 
9 
18 
15 
67 
2 
25 
30 
30 
55 
220 
75 
63 
h 
3Ö 
i 
50 
1 
4 
43 
2 
45 
1 
13 
261 
604 
733 
692 
640 
144 
284 
232 
19 
1 3 1 
. , . 5
22 
1 35 
9 
12 2 4 4 
30 
3 0 
2 
2 
2 
17 
63 
54 
37 
17 
12 
1 
4 
12 
14 
1 1 3 
i 6 
2 3 
. 1 
3 
9 
89 
. 6 7 
_ 
i ! , a 
1 
, 3 
1 
. 8 
, , . 10 
1 
1 4 
" 7 3 8 3 2 
1 1 7 4 0 
7 2 0 9 2 
b 1 5 2 0 
2 6 7 6 
1 4 3 6 
3 3 
3 4 1 
à 1 3 6 
1 
8 
1 
1 
1 
1 
77 
23 
54 
4 1 
20 
10 
2 
4 2 1 
287 
1 2 1 
2 6 6 
333 
106 
2 3 8 
2 09 
149 
20 
10 
83 
6 
59 
3 
3 9 0 
45 
7 
32 
44 
125 
211 
3 54 
7 
4 2 
10 
119 
35 
28 
295 
902 
4 7 1 
120 
53 
10 
28 125 
80 
56 
29 
19 
34 
6 
126 4 4 6 
5 76 
42 
109 
277 
B5B 
456 
13 
23 
203 
27 
132 
335 2B4 
10 
134 
44 
53 
2 3 1 
87 
322 
19 
180 
58 
72 
235 
149 
2 
124 
995 
53 
162 
3 7 1 
3 06 
• 8 96 
5 0 8 
383 
785 
642 
2 8 4 
62 
215 
319 
35 
43 
16 
55 
2 1 
a 
3 
1 
2 
17 
a 
. . . . 2 
7 
. 
3 
. 12 
8 
a 
. l . a 
. . 54 
7 2 0 
84 
203 
, . . 14 
10 
3 
1 
64 
6 î 15 
36 
. 176 
1 
24 
12 
4 
33 
i 
. . 9 
8 
10 
18 
. 77 
13 
■ 
76 
. 10 
49 
39 
• 5 3 5 6 
1 5 0 0 
3 B56 
2 6 0 5 
555 
8 7 1 
3 
1 
429 
HACHINES A FONDRE ET A COHPOSER LES CARACTERES 
MATERIEL DE CLICHERIE ET SIM ORGANES IMPRIHANTS 
PIERRES LITHOGRAPHIOUES ETC PREPARES P ARTS GRAPHIQUES 
8434.11 ·) HACHINES A FONDRE ET A CCHPOSER 
9 ) 
3(1 
8 
Β 
5 
1 
1 
3 
4 
9 
. 7
33 
. ?
1? 
. . ?
, β 
. . 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 ) 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 3 
0 5 0 
05 2 
05 b 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
704 
7 0 8 
2 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HUNGR I F 
AFR.N .ESP 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
938 
340 
2 ) 7 
137 
109 
30 
104 
780 
79 
156 
l 239 
746 
12 
480 
B4 
23 
138 
49 
72 
95 
53 
71 
ί6. 
12 
14 
54 
214 101 154 
107 
32 35 747 40 124 174 746 
52 79 
29 43 51 79 52 
724 238 33 93 
42 69 33 39 32 65 
lì 42B 5 23 109 
21 16 1 71 1 3 12 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notei par produits tn Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
214 
. Januar 
Linder-
Schlüssel 
Code 
pop 
-Dezember -- 1 9 6 7 — J invier-Decembre e i 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France 
1 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
280 3 3 . . . 
3 0 6 2 2 
318 3 3 
366 1 
3 9 0 3 
4 0 0 3 6 
404 1 
500 2 
512 12 
6 3 2 3 
696 1 1 
800 4 
1 0 0 0 5 9 0 17 
1 0 1 0 178 2 
1 0 1 1 4 1 1 14 
1 0 2 0 3 4 9 
1 0 2 1 21Θ 
1C30 4 8 13 
1 0 3 1 β Β 
1 0 3 2 3 3 
1 0 4 0 14 1 
15 
7 2 6 1 
3 34 
4 227 
2 216 
189 
. 2 · . , 
. i i 
SCHRIFTGIESSMASCHINEN OHNE SETZVORRICHTUNG 
0 0 1 1 . NO . 1 
0 0 4 4 . . 4 
0 0 5 9 7 
022 4 
0 3 0 3 
0 3 6 3 3 
4 0 0 3 
6 4 4 1 
1 OCO 3 β 11 
1 0 1 0 15 7 
1 0 1 1 23 3 
1 0 2 0 16 3 
1 0 7 1 11 3 
1 0 3 0 Β 1 
1 0 3 2 2 1 
a 
1 
. 1
. 2 
. 
1 0 b 
5 2 
5 5 
2 3 
1 1 
4 1 
1 
I t a l i a 
. . 1
2 
21 
1 
2 
12 
3 
. 4
30 5 
139 
166 
131 
29 
33 
. . 2 
11 
10 
8 
6 
2 
• 
AND.HASCHINEN U.APPARATE Ζ . S C H R I F T G I E S S E N O D . - S E T Z E N 
0 0 1 10 . ND 1 5 
0 0 2 4 1 . . 2 
C03 9 
0 0 4 5 2 
0 0 5 6 
0 2 2 11 
0 2 6 
0 2 8 2 
0 ) 0 2 
0 3 2 3 
0 3 4 7 2 
0 3 6 6 
038 4 
040 
0 4 2 7 1 
0 4 8 5 
052 2 
0 6 2 1 
2 0 8 2 2 
390 2 
4 0 0 2 6 
4 1 2 1 
4 6 4 1 
6 1 6 1 
6 3 2 1 \ . 
8 0 0 2 
1 0 0 0 1 3 1 9 
1 0 1 0 3 9 3 
1 0 1 1 9 4 7 
1 0 2 0 7 9 4 
1 0 2 1 3 2 2 
1 0 3 0 1 4 3 
1 0 3 1 2 1 
1 0 3 2 2 2 
1 0 4 0 2 
9 
5 
1 5 
5 4 
i i 
i 1 3 1 
2 4 
a 4 
. , 1 1
, 2 
. 1 
a . 
1 1 
1 24 
. 1 
1 
i · 
1 
1 1 
26 73 
7 21 
2 0 52 
16 45 
11 15 
4 6 
a 1 
. . 2 
DRUCKPLATTEN, -ZYL INDER UND DERGLEICHEN H I T DRUCKBILC 
L I T H O G R A P H I E S T E I N E 
0 0 1 15 ND 1 13 
0 0 2 81 6 . 39 34 
0 0 3 4 8 
0 0 4 6 2 5 
0 0 5 6 1 
0 2 2 13 7 
0 3 0 12 2 
0 3 2 1 
0 3 4 19 
0 3 6 29 2 
0 3 8 1 7 
042 4 2 ' . 
0 4 8 1 
0 5 0 4 3 
062 2 8 
204 2 2 . 
2 0 8 2 2 
2 2 0 
334 . . . 
390 3 
4 0 0 3 1 
412 . . . 
504 2 
604 1 
8 0 4 4 
1 0 0 0 3 7 0 39 
1010 2 1 1 12 
1 0 1 1 1 6 0 27 
1 0 2 0 112 17 
1 0 2 1 9 2 11 
1 0 3 0 17 10 
1 0 3 1 
1 0 3 2 2 2 
1 0 4 0 2 9 
4 1 
11 
. 5 
. 1 
. 9 
. 1 
14 
23 
17 
a 2 
a 1 
, 1 
28 
a 
. a 
. . . 1 
a 2 
a . 
. 2 
a 1 
• 
52 198 
51 92 
1 106 
73 
66 
4 
. . . , 28 
23 
8 
15 
14 
AUSGEK. 
46 
81 
56 
26 
22 
15 
3 
. . 1
κ ρ ν r s, 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 8 0 .TCCO 33 33 a a a 
3 0 6 . C E N T R A F . 22 2 2 
3 1 8 .CONGOBRA 35 35 
3 6 6 HOZAHBIQU 10 
3 9 0 R.AFR.SUD 25 
4 0 0 ETATSUNIS 9 3 6 2 
4 0 4 CANADA 15 
5 Ι Ό EQUATEUR 12 
5 1 2 C H I L I 126 . , 
6 3 2 ARAB.SEOU 14 
6 9 6 CAHBODGE 13 13 
8 0 0 AUSTRAL IE 33 
1 0 0 0 P C Ν D E 7 4 0 9 191 
1 0 1 0 CEE 1 732 3 
1 0 1 1 FXTRA-CEE 5 6 7 6 188 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 942 4 
1 0 2 1 AELE 3 117 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 6 3 178 
1 0 3 1 .EAHA 95 9 4 
1 0 3 2 . A . A C H 6 2 56 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 7 1 6 
a « 
a « 
. , 7
5 645 
a * 
a a 
, 1 
. * . a 
• 
4 4 4 5 1 0 
15 576 
28 3 9 3 4 
19 3 703 
6 2 8 5 8 
9 4 
a « 
2 1 
2 2 7 
8 4 3 4 . 1 5 »1 HACHINES A FONDRE SANS TRAVAIL DE COHPOSITION 
0 0 1 FRANCE 10 . N O . 2 
0 0 4 A L L E H . F E D 22 1 . 15 . 
0 0 5 I T A L I E 55 42 
0 2 2 ROY.UNI 28 
0 3 0 SUEDE 2 4 
0 3 6 SUISSE 19 16 
4 0 0 ETATSUNIS 29 
6 4 4 QATAR 10 
1 0 0 0 M C Ν D E 253 6 1 
1 0 1 0 CEE 9 4 4 4 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 160 17 
1 0 2 0 CLASSE 1 128 16 
1 0 2 1 AELE 77 16 
1 0 3 0 CLASSE 2 32 2 
1 0 3 2 . A . A C M 3 2 
7 6 
, « 4 6 
3 
23 
• 
37 55 
2 3 10 
14 45 
12 38 
6 9 
2 7 
1 
Italia 
. . i o 
18 
2 8 4 
15 
12 
125 
14 
. 33 
2 6 6 4 
1 138 
1 5 2 6 
1 2 1 6 
2 52 
272 
1 
3 
3B 
8 
6 
. 28 
14 
a 
6 
10 
100 
17 
84 
62 
44 
21 
• 
8 4 3 4 . 1 9 * l AUTRES MACHINES A FONDRE OU A COMPOSER LES CARACTERES 
0 0 1 FRANCE 3 1 4 . ND 24 2 0 7 
0 0 2 B E L G . L U X . 156 9 0 7 45 
0 0 3 PAYS-BAS 260 
0 0 4 ALLEH.FED 160 104 
0 0 5 I T A L I E 223 2 
0 2 2 R U Y . U N I 4 2 1 59 
0 2 6 IRLANOE 10 
0 2 8 NORVEGE 6 0 
0 3 0 SUEOE 69 2 
0 3 2 FINLANDE 53 3 
0 3 4 OANEHARK 151 7 1 
0 3 6 SUISSE 196 
0 3 8 AUTRICHE 97 
0 4 0 PORTUGAL I B 
0 4 2 ESPAGNE 155 74 
0 4 8 YOUGOSLAV 57 
0 5 2 TURQUIE 12 
0 6 2 TCHECOSL 58 
2 0 8 . A L G E R I E 24 19 
3 9 0 R.AFR.SUO 89 
4 U 0 ETATSUNIS 1 865 16 
4 1 2 MEXIQUE 16 
4 6 4 JAMAÏQUE 10 
6 1 6 IRAN 16 
6 3 2 ARAB.SEOU 10 
8 0 0 AUSTRALIE 48 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 4 6 6 7 4 6 8 . 
1 0 1 0 CEF 1 111 195 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 3 556 273 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 3 2 1 228 
1 0 2 1 AELE 1 0 1 3 132 
1 0 3 0 CLASSE 2 161 4 3 
10 3­1 .EAHA l e 15 
1 0 3 2 . A . A O H 25 2 0 
1 0 4 0 CLASSE 3 74 2 
2 5 5 
3 0 
36 185 
2 3 0 129 
6 4 
43 16 
1 1 55 
2 7 15 
4 7 21 
4 7 145 
97 
17 
4 52 
4 
9 
5B 
4 
5 0 39 
2 9 1 7 9 7 
16 
1 0 
1 6 
10 
23 23 
6 5 4 3 2 6 5 
97 6 9 2 
5 5 7 2 573 
5 2 0 2 4 3 4 
3 7 5 4 8 0 
37 67 
3 
4 
72 
8 4 3 4 . 3 1 · ) PLANCHES PLAQUES CYLINORES ET S I H I L A I R E S IMPRIMANTS 
SAUF PIERRES LITHOGRAPHIQUES 
O U I FRANCE 154 . ND 4 1 4 7 
0 0 2 B E L G . L U X . 184 2 9 . 5 7 92 
0 0 3 PAYS­BAS 312 1 
0 0 4 A L L E H . F E D 67 27 
0 0 5 I T A L I E 46 3 
0 2 2 ROY.UNI 6 1 3 8 
0 3 0 SUEDE 6 6 5 
0 3 2 FINLANDE 13 
0 3 4 DANEMARK 66 1 
0 3 6 SUISSE 4 0 0 11 
0 3 B AUTRICHE 9 2 1 
0 4 2 ESPAGNE 46 12 
0 4 8 YOUGOSLAV 14 
0 5 0 GRECE 11 7 
0 6 2 TCHECOSL 58 2 
2 0 4 HAROC 23 23 
2 0 8 . A L G E R I E 26 26 
2 2 0 EGYPTE 14 
3 3 4 E T H I O P I E 11 
3 9 0 R.AFR.SUO 11 
4 0 0 ETATSUNIS 37 7 
4 1 2 HEX IQUE 12 
5 0 4 PEROU 13 
6 6 4 INDE 11 2 
8 0 4 Ν.ZELANDE 16 
ÎOUO M C Ν 0 E 1 8 6 9 2 4 5 
1 0 1 0 CEE ­, 762 5 9 
1 0 1 1 EXTRA­CEF * 1 109 186 1 0 2 0 CLASSE 1 353 92 
1 0 2 1 ÍELfc 6 9 1 57 
1 0 3 0 CLASSE 2 187 9 1 
1 0 3 1 ..EAHA 11 10 
1 0 3 2 . A . A O H 29 28 
1 0 4 0 CLASSE 3 6 4 3 
3 0 1 
1 4 
43 
1 14 
1 57 
13 
57 
3 6 9 
1 89 
34 
β 
3 
56 
. . 14 
2 
3 
27 
11 
13 
2 7 
• 
80 1 39B 
75 583 
6 815 
3 6 8 5 
2 592 
3 7 0 
a « 
1 
6 0 
83 
14 
5 
26 
. 3 
. 1
1 
8 
12 
4 
. 1
25 
53 
3 
. 1
. 23 
. . . . 2 
2 8 0 
127 
153 
139 
22 
14 
. 1
­
3 
6 
10 
26 
. 8 
3 
a 
8 
20 
1 
. 6 
1 
. . a 
a 
9 
8 
3 
1 
. . 16 
146 
45 
102 
78 
4 0 
23 
1 
. 1
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notet par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
215 
Lander­
schlussel 
Code 
Pop 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
DRUCKPLATTEN, ­ZYL INDER U 
L I T H O G R A P H I E S T E I N E . 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
0 28 
030 
032 034 
0 3 6 
03 8 
040 
042 
048 
050 
052 056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
272 
288 
322 
390 
400 
404 
412 
448 
480 484 
500 
504 
508 
512 
524 
528 6 0 4 
616 
624 
636 
6 6 0 
664 
668 
6Θ0 
704 
708 
740 
800 
804 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 
2 
4 
3 
2 
774 
182 
71 1 
275 
709 
271 
2 0 
132 
593 
206 
312 
60b 
293 
57 
5C0 
7 
f 4 
33 
23 
45 
66 
82 79 
31 
9 
1 3 
7 
7 
5 
05 2 5 9 
31 
19 
16 
49 
29 
20 
66 
6 8 
6 0 
11 
8 
2 7 
63 
16 
9 
15 
98 
?8 
6 
50 
1? 
12 
46 
13 
354 
652 
7 0 3 
555 
267 
84 7 
21 
10 
300 
9 
10 79 
162 
17 
, 3 
i i 31 
4 
7 
118 
Γι 9 
10 
7 
6 
518 
2 6 0 
258 
194 
72 
62 
14 
K 
2 
L I T H O G R A P H I E S T E I N E , A U C H 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
104U 
HASCH 
o o i 
002 
103 
004 
005 
022 
024 
026 
02a 
030 
032 
0 3 4 
036 
03a 
0 4 0 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
06 2 
066 
068 
204 
?0R 
220 
?aa 
370 
332 
3 9 0 
400 
4 0 4 
412 
484 
504 
508 
512 
528 
6 0 4 
616 
. U . A P P 
42 
2 
39 
14 
4 
13 
12 
4 
4 
4 
3 
. . 
1000 hg 
1 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
. D G L . O . D R U C K B I L O , Z U G E R I C H TET AUSGEN. 
81 
223 
127 
49 
l b 
2 
13 
91 
14 
26 
21 
9 
19 
43 
a 
22 
10 
. . 4b 
82 
50 
1 
3 
. 2
9 
1 5 0 
6 
9 
. 11 
10 
5 
3 
26 
40 
7 
. 13 
4 9 
. 2
12 
32 
21 
31 
10 
6 
5 
3 
1 439 
4 8 0 
9 5 9 
4 6 0 
196 
3 2 1 
2 
. 178 
MIT DRUCKBILD 
. 
. . 
14 
83 
6b 
4 
6 
2 
IC 
5 
21 
17 
1 
13 
6 7 9 
9 1 
4 7 8 
4 9 4 
232 
18 
117 
4 5 4 
1B7 
2 54 
537 
2 7 9 
31 
326 
7 
4 0 
27 
2B 
. , 45 
18 
29 
19 
. , , . 1
3 
78 
I C 7 
25 
5 
16 
38 
14 
15 
78 
42 
20 
4 
β 
13 
12 
16 
7 
3 
66 
7 
3 
17 
2 
4 
41 
15 
2 5 8 5 135 
1 6 7 1 742 
92 3 393 
83 2 817 
56 1 943 
8 4 5 6 
5 
. 120 
38 
2 
35 
10 
1 
13 
12 
.Z .HER S T . V . K L ISO HEES,STER EOS,GA LVANO S U S * . 
73 
23 
118 
25 
63 
4 0 
5 
1 
8 
29 
4 8 
27 
38 
48 
7 
38 
11 
7 
7 
277 
2 9 
3 
12 
4 
7 
35 
20 
1 
6 
31 
73 
13 
7 
5 
3 
t 
3 
5 : 
8 
i 
2 
F 
­, . . . a 
, ; 1 
: 
; 
: 
NO 
. . * 
a 
. 
. . 
, 
a 
, . . 
. 
6 
. 
. . . . a 
, 
. . . a . 
. • 
46 2 
19 
117 
2 
55 
> 27 
5 
1 
8 
26 
48 
l 22 
33 
42 
7 
34 
β 
6 
7 
276 
2 
4 
1 
8 
1 
1 
35 
! 18 
1 
6 
IB 1 
56 1 
13 
7 
2 
3 
6 
3 
5 
2 
4 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 4 3 4 . 3 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 4 0 ero Θ04 
• 1 0 0 0 
Î ì o i o 
I 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
10 21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
»1 PLANCHES 
PREPARES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGAR Ι E 
HAROC 
. A L G E R I E 
TUN IS IE 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CCNGOLEO 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
eRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANOE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
HUNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 4 3 4 . 5 0 PIERRES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M O N D E 
C IE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 3 4 . 9 1 « ) MATERIEL 
7 0 0 1 
3 0 0 2 
1 0 0 3 
3 0 0 4 
0 0 5 
b 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
2 0 3 0 
0 3 2 
Ί 0 3 4 
2 0 3 6 
5 0 3 8 
0 4 0 
2 0 4 2 
3 04R 
1 0 5 0 
0 5 2 
1 0 5 6 
0 6 0 
5 0 6 2 
0 6 6 
4 0 6 8 
1 2 0 4 
2 o a 
2 2 0 
2 8 8 
3 7 0 
3 8 2 
3 3 9 0 
7 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
3 4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
3 6 0 4 
4 6 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NJRVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESFAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
HAROC 
-ALGER IE 
EGYPTE 
N I G E R I A 
.HADAGASC 
RHCDESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENT INE 
L I B A N 
IRAN 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
PLAQUES CYLINDRES ET S I H I L A I R E S SIMPLEMEN 
SAUF P IERRES LITHOGRAPHIQUES 
1 
1 
1 
11 
4 
6 
5 
3 
1 
191 
361 
331 
86 1 
887 
46B 
47 
175 
716 
2 4 4 
368 
0 0 1 
55b 
6 1 
4 8 9 
18 
83 
44 
46 
12 
39 
63 
69 
87 
42 
29 
30 
12 
10 
31 
2 1 6 
522 
42 
36 
18 
43 
55 
20 
99 
77 
74 
12 
10 
23 
72 
24 
10 
12 
127 
21 
16 
6b 
10 
13 
102 
52 
2 8 1 
6 3 1 
6 5 1 
212 
341 
118 
73 
35 
320 
. 27 
28 
156 
19e 
43 
. 1 
6 
. 20 
9 0 
b 
12 
IOS 
. 6 
2 
3 
. 
12 
1 
. 20 
29 
19 
12 
9 
. 5 
6 
1 
12 
. . 8 
. . . . . . 1 
. . . . . . ■ 
. . . . • E74 
410 
464 
310 
I B I 
13F 
32 
33 
16 
LITHOGRAPHIQUES 
CE 
1 
1 
30 
4 
26 
10 
5 
5 
11 
4 
4 
4 
3 
C L I C H E R I E DE 
552 
264 
608 
131 
462 
483 
19 
12 
65 
295 
253 
125 
29? 
734 
32 
263 
63 
48 
83 
768 
47 
76 
19 
215 
23 
16 
175 
97 
17 
15 
133 
013 
166 
126 
33 
21 
57 
30 
72 
23 
48 
, 3 
. 2C 
71 
1 
; 
2' 
I 
274 
. 622 
4 26 
75 
126 
24 
27 
136 
34 
53 
120 
39 
18 
35 
1 
20 
a 1 
. . 40 
67 
43 
1 
■ 
10 
. . 26 
26 
2 77 
S 
11 
. E 
11 
4 
e 25 
46 
■ 
2 11 42 
. 1
75 
1 9 4 
2 7 5 
55 
19 
. 4 
23 
12 
37 
45 
< 
2? 
. 
. 
l i 
, 
" 
. 
7 
32 
l i 
1 
25 · B 
7 2 
21 
1 
B 4 1 
138 
6 8 1 
5 5 1 
2 7 5 
23 
143 
5 5 1 
198 
2 5 8 
7 4 1 
5 07 
31 
323 
17 
49 
34 
4 2 
1 
39 
16 
1 
4 4 
21 
a 
a 
a 
1 
5 
1 7 0 
2 3 2 
32 
13 
I B 
35 
36 
16 
93 
52 
28 
5 
8 
11 
26 
2 4 
9 
5 
95 
6 
8 
ι 37 
2 
3 
8 1 
45 
2 869 B20 6 6 9 1 
1 4 0 0 6 0 4 2 2 1 1 
1 4 6 9 2 1 7 4 4 8 0 
9 8 0 1 9 4 3 7 2 1 
518 13 5 2 506 
3 3 8 2 3 616 
34 I 
2 
150 
PREPAREES 
a 
STEREOT! 
NI 
10 
■ 
4 
8 
13 
13 
13 
3 
2 
2 
143 
26 
, 4 
22 
6 
2 
5 
11 
f P I E ET S I M I L A I R E 
) I 4 9 5 2 
6 0 5 
2 3 
3 386 
19 4 0 4 
5 14 
1 
12 
65 
3 2 7 9 
2 53 
; 108 
J 235 
202 
32 
2 4 1 
48 
3 42 
B l 
1 763 
43 
, 58 
. 6 
193 
5 
3 
175 
7 88 
14 
15 
132 
I 813 
164 
2 124 
30 
20 
57 
30 
71 
16 
39 
I ta l ia 
1 
2 
a 
4 
11 
27 
6 
21 
7 
1 
3 
• . 11 
56 
11 
3 
88 
. 49 
. . ■ 
5 
• β 
20 
31 
■ 
12 
12 
3 
2 
4 
. 10 
. 22 
5 
. . . . ■ 
56 
197 
. . 8 
1 
. . 1
7 
9 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notet par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
216 
Januar 
lander. 
Schlüssel 
Code 
Pop 
­ D e z e m b e r ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 2 4 3 
6 3 6 1 
6 6 4 3 
6 8 0 3 
6 9 6 
7 0 0 2 
704 a 
708 2 
732 8 
7 4 0 1 
BOO 2 7 
804 29 
1 0 0 0 1 2 5 6 
1 0 1 0 302 
1 0 1 1 9 5 2 1 0 2 0 49 2 
1 0 2 1 195 
1 0 3 0 159 
1 0 3 1 θ 
1 0 3 2 7 
1 0 4 0 30 3 
­1967 — a n v i e r ­ D e c e m b r e 
1000 hg 
France 
1 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
34 
10 
23 
Β 
6 
13 
3 
6 
3 
14 
4 
IC 
1 
■ 
3 
. . 
DRUCKTYPEN ALLER ART 
OOL 6 2 
002 5 7 
003 5 2 0 0 4 15 
0 0 5 52 
0 2 2 22 
024 3 
026 14 
0 3 0 4 1 
032 2 2 
034 9 0 
0 3 6 4 1 
03B 36 
040 9 
042 1 1 
0 4 8 4 
0 5 0 3 
052 4 2 0 4 5 
20B 7 
216 2 
272 3 
284 3 
302 4 
3 2 2 3 
3 3 0 4 
334 3 
390 2 
4 0 0 1 ° 5 
4 0 4 7 
412 10 
416 3 
4 2 4 2 
432 5 
436 3 
4 4 0 2 
4 8 0 3 4 8 4 2 9 
492 2 
500 5 
504 2 1 
50B 1 
512 6 
516 4 
520 1 
6 0 0 3 
6 0 4 · a 
616 7 
624 5 
623 2 
632 2 
700 4 
BOO 4 
1 0 0 0 93 8 
1 0 1 0 2 3 7 
1 0 1 1 7 0 1 
1 0 2 0 512 
1 0 2 1 2 5 4 
1 0 3 0 1 8 7 
1 0 3 1 22 
1 0 3 2 12 
1 0 4 0 1 
NO I f 
1 
3 '. 
1 
2 
. . ,  a 
2 
6 
. . , a , 
. . 4 
5 
3 
3 
3 
2( 
7 1 
4 
67 
3 7 
10 
3 0 
17 
β 
a 
a 
11 
21 
I 
i 2 
2 
67 
2 
1 
3 
3 
2 
2 
1 
? 
a 
. : 2 
184 
76 
ICS 
87 
76 
21 
2 
. 
SCHLIESSRAHMEN.SCHLIESSZEUGE.JUSTIERTISCHE 
0 0 1 24 
002 19 
003 26 
004 11 
005 5 
0 2 2 16 
026 
02B β 
030 2 5 
032 14 
0 3 4 9 
036 25 
0 3 8 10 
0 4 0 2 
042 16 
0 4 8 5 
0 5 0 4 
0 5 2 5 
056 1 1 
060 1 
0 6 2 2 
066 2 
068 1 
204 2 
208 4 
212 1 
216 3 
248 
302 2 
334 2 
390 3 
4 0 0 4 8 
ND 2 
a 
i 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
, 
1 
3 
2 
a 
2 
8 
2 
8 
1 
27 
28 
1 0 7 6 
2 36 
8 39 
4 2 3 
164 
126 
4 
1 
2 90 
28 
34 
51 
2 4 
15 
13 
38 
19 
21 
31 
35 
145 
2 
5 
3 
2 
3 
28 
3 
8 
5 
4 
1 
1 
5 
6 
2 
2 
2 
1 
1 
5 9 1 
137 
4 54 
3 4 6 
158 
1C7 
4 
1 
1 
UND DGL. 
13 
6 
20 
. 5 
6 
. 6 
21 
12 
8 
18 
9 
1 
9 
3 
3 
3 
11 
1 
1 
2 
1 
ï 1 
1 
. 2 
1 
2 
43 
I ta l ia 
χ p w r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
! 6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOHEIT 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INCONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HCNG KONG 
BOO AUSTRALIE 
1 8 0 4 N.ZELANCE 
132 1 0 0 0 M C Ν D E 
52 1 0 1 0 CEE 
BO 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
53 1 0 2 0 CLASSE 1 
18 1 0 2 1 AELE 
17 1 0 3 0 CLASSE 2 
L 1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
10 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
20 
37 
22 
2b 
11 
15 
59 
33 
123 
23 
251 
145 
9 4 8 7 
2 0 1 8 
7 4 6 9 
4 152 
1 527 
1 180 
56 
22 
2 137 
1000 DOLLARS VALEURS 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
16 
1 
24 
95 
152 se 4 1 
6e 
22 
15 
27 
37 
22 
2 24 
a a 
15 
59 
1 32 
122 
23 
2 5 1 
141 
96 8 5 0 3 
2 9 1 736 
69 6 7 6 7 
56 3 6 3 9 
4 7 1 3 2 5 
13 1 0 5 3 
32 
7 
2 075 
8 4 3 4 . 9 5 »1 CARACTERES C I H P R I H E R I E ET TYPES ISOLES S I M I L A I R E S 
16 0 0 1 FRANCE 
2 0 0 2 B E L G . L U X . 
2 
1 
9 
2( 
7 
4 
1 
2 
L 0 0 3 PAYS­BAS 
L 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
. 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NURVEGE 
0 3 0 SUEDE 
1 0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
? 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
L 0 4 0 PORTUGAL 
L 0 4 2 ESPAGNE 
1 0 4 8 YOUGOSLAV 
! 0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 4 HAROC 
L 2 0 8 .ALGERIE 
l 2 1 6 L I B Y E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 4 .OAHOHEY 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 2 2 .CONGOLEO 
! 3 3 0 ANGOLA 
1 3 3 4 E T H I O P I E 
L 3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
! 4 1 2 HEXIQUE 
4 1 6 GUATEHALA 
4 2 4 HONOUR.RE 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAHA RE 
4 8 0 COLOHBIE 
i 4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAH 
î 5 0 0 EQUATEUR 
i 5 0 4 PEROU 
l 5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
! 6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 LIBAN 
6 1 6 IRAN 
L 6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
7 0 0 INDONESIE 
L 8Ö0 AUSTRALIE 
> 1 0 0 0 H 0 Ν D E 
) 1 0 1 0 CFE 
! 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
! 1 0 2 0 CLASSE 1 
) 1 0 2 1 AELE 
) 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAHA 
1 0 3 2 .A .ACM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
277 
253 
229 
66 
214 
117 
12 
71 
196 
87 
145 
179 
172 
42 
6Θ 
104 
22 
2b 
17 
45 
14 
13 
14 
20 
16 
14 
15 
12 
773 
32 
51 
15 
12 
24 
l b 
10 
11 
121 
10 
15 
75 
17 
31 
18 
11 
12 
28 
2B 
16 
11 
12 
19 
45 
4 0 3 5 
1 040 
2 9 9 4 
2 112 
922 
863 
100 
71 
19 
8 4 3 4 . 9 7 »1 AUTRES ORGANES 
! 0 0 1 FRANCF 
> 0 3 2 B E L G . L U X . 
> 0 0 3 PAYS­BAS 
, 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
T 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
Ì 0 3 0 SUEOE 
Z 0 3 2 FINLANDE 
l 0 3 4 OANEHARK 
î 0 3 6 SUISSE 
l 0 3 a AUTPICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
i 0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
2 0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLCGNE 
1 0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
1 2 0 4 HAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
î 2 1 6 L IBYE 
2 4 8 .SENEGAL 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 9 0 R.AFR.SUO 
i 4 0 0 ETATSUNIS 
371 
321 
333 
88 
89 
134 
15 
32 
320 
146 
171 
6 0 1 
242 
18 
194 
184 
68 
6 1 
90 
18 
36 
116 
12 
16 
39 
10 
16 
11 
11 
31 
23 
1 195 
ND 6 1 132 
5 . 9 0 145 
. . 13 
2 
9 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
10 
a l " 
2< 
29 
15 
4 
14 
7 
4 
HPRIHAN 
1 
11 
1 
1 
2 
L 
ι ! 
2 2 4 
3 9 
84 128 
3 S3 
12 
5 59 
8 180 
7 69 
3 2 106 
7 133 
2 167 
9 24 
8 37 
5 
6 
4 14 
3 
7 
9 
a 
a a 
3 
16 
2 4 
2 
1 7 
13 535 
26 
9 29 
6 8 
12 
1 23 
16 
10 
11 
2 109 
1 0 
10 
37 
1 
3 27 
18 
11 
3 
9 16 
5 23 
7 6 
1 10 
12 
1 7 2 
9 8 
4 9 0 2 5 9 4 
2 7 4 6 2 9 
2 1 6 1 9 6 5 
113 l 4 7 5 
6 7 7 5 2 
103 4 7 8 
19 
12 T 
12 
s 
ND 3 8 2 7 4 
1 4 6 134 
'. 
2 
304 
2 5 
5 81 
35 66 
14 
B l 
2 5 2 6 4 
136 
2 15B 
1 0 4 5 6 
2 2 3 1 
10 
71 
123 
1 57 
35 
9 0 
18 
30 
116 
12 
. l i 
2 
5 10 
12 . 1 9 1 115 
I ta l ia 
4 
. a 
a 
. . . a 
1 
. a 
4 
6 3 9 
158 
4 S I 
3 9 9 
1 1 4 
46 
2 
a 
35 
84 
13 
5 
14 
a 
22 
a 
7 
Β 
11 
1 
15 
2 
8 
22 
99 
15 
θ 
1 
5 
5 
a 
a 
a 
a 
7 
12 
3 
117 
6 
13 
1 
a 
a 
. a 
a 
10 
a 
5 
3B 
16 
1 
. . 9 
1 
. 2
a 
a 
a 
28 
6 3 4 
117 
5 1 7 
373 
6 2 
137 
4 
5 
7 
59 
36 
25 
48 
a 
32 
1 [1 
16 
9 
7 
108 
6 0 
10 
26 
a 
a 
6 
a 
a 
3 
i o 
3 
9 
. a 
29 
6 
49 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notet par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
217 
Januar­Dezember — 1967 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
Pop 
404 
412 
4 8 4 
504 
512 
528 
6 0 4 
624 
700 
732 800 
804 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
HASCH 
RATE 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
2 
5 
2 
4 
7 
1 
4 
10 
2 
358 
8b 
27? 
2 0 6 
92 
4 9 
3 
4 
19 
1000 kg 
France 
I 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
14 
6 
8 
5 
2 
4 
1 
3 
Q U A N T I T É S 
Deutschlanc 
(BR) 
1 
1 
1 
2 
; 1 
1 i 1 
10 
2 
23 241 
11 44 
12 191 
9 159 
1 6E 
3 21 
] 
. 11 
INEN UND APPARATE ZUM DRUCKEN.BOGENANLEGEAPPA­
UND ANDERE HILFSAPPARATE FUER DRUCKMASCHINEN 
TIEGELDRUCKPRESSEN,AUCH H I T FARBHERK 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
034 
036 
042 
0 5 0 
062 
066 
068 
24a 
390 
400 
504 
524 
624 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 2 2 
042 
40O 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 " 
6 0 
35 
5 
1 7 
64 
C9 
6 
9 
10 
I 5 
9 
9 
2 
5 
6 
17 
3 
11 
6 
3 
4 4 5 
130 
264 
174 
129 
74 
9 
12 
15 
19 
32 
2 
14 
6 1 
70 
8 
6 
6 
14 
8 
Q 
2 
5 
6 
7 
, 
6 
• 
2 7 4 3 7 
109 21 
165 16 
118 
9 0 
31 16 
Q 
a 
15 
FUER TIEGELCPUCKPRESSEN 
2 
2 
5 
1 
2 
2 
22 
10 
13 
10 
3 
3 
1 
. • 
2 
2 
1 
2 
12 1 
5 1 
7 1 
6 
2 
1 1 
1 
a 
• 
SCHOENCRUCK­EINTOURENHASCHINEN 
0 0 1 
002 
003 
004 
022 
028 
030 
032 
0 34 
038 
040 
04 2 
048 
050 
064 
200 
212 
334 
346 
378 
390 
400 
404 
416 
428 
480 
492 
500 
504 
508 
512 
528 
600 
664 
6 6 8 
680 
7C0 
704 
708 
724 
72β 
732 
17b 
6 7 
36 
24 
1 1 1 
5 1 
40 
17 
12 
7 
20 
116 
9 
42 
4 0 
4 
9 
7 
14 
10 
29 
85 
26 
10 
5 
5 
12 
5 
51 
10 
19 
4 
5 
5 
5 
44 
6 
39 
40 
5 
5 
332 
4 
2 
I ta l ia 
1 
a 
1 
3 
. 
3 
6 
. 
80 
25 
55 
33 
15 
21 
2 
1 NO 40 
1 
21 
4 
16 
, 2 
10 
4 
NI 
1 
3 N 
17 
13 
3 
2 
2 
. 29 
. 3 
3 
1 
1 
a 
. . . 6 
3 
11 
a 
« 
113 
46 
6 : 
50 
37 
11 
. « 
> : 
2 
. . 2 
8 
3 
i 
4 
) 16< 
4£ 
36 
2 
110 
51 
3S 
1 " 
i : 
■ 
20 
n ; 
s 
42 
4C 
. 4 
9 
7 
14 
1C 
2 Í 
a : 
2 
1C a t 
! 5 
IC n 4 
! 4 ' 
; 3 ' 
41 
'. 3 3 ; 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
528 
6 0 4 
6 2 4 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8435 
8 4 3 5 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
Ol) 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
248 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
5 2 4 
6 2 4 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
CANADA 
MEXIQUE 
VENFZUELA 
PEROU 
C H U I 
ARGENTINE 
L I B A N 
ISRAEL 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRAL IE 
N.ZFLANDE 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
HACHINES 
5 
1 
4 
3 
1 
ET 
21 
17 
27 
38 
10 
12 
15 
12 
10 
20 
90 
12 
4 7 4 
203 
2 7 1 
610 
568 
383 
37 
45 
277 
1000 
France Belg.­Li 
3 
11 
• 
24 5 
26 
2 2 1 
166 
121 
54 
15 
25 
1 
APPAR P IHPRIHERIE 
D O L L A R S 
X. N e d e r l a n d 
ET ARTS 
ET APPAREILS A U X I L I A I R E S D I H P R I H E R I E 
«) PRESSES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.SENEGAL 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
PEROU 
URUGUAY 
ISRAEL 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 4 3 5 . 1 2 »1 PARTIES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
RCY.UNI 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C IE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
8 4 3 5 . 1 3 * ) MACHINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
02Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 0 
2 1 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 8 
3 9 0 
4U0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 8 
4B0 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
T U N I S I E 
E T H I O P I E 
KENYA 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COLOMBI E 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PERUU 
BRESIL 
C H U I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
INCE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONES IE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CORFE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
A P L A T I N E 
1 
CE 
A 
89 
111 
11 
86 
329 
352 
4U 
34 
41 
56 
45 
50 
14 
26 
26 
5 1 
15 
31 
26 
14 
550 
626 
924 
653 
478 
179 
30 
25 
93 
. ICO 
6 
72 
325 
260 
37 
25 
25 
52 
41 
50 
14 
26 
26 
35 
. . 26 
■ 
1 160 
503 
657 
460 
348 
88 
30 
17 
85 
PRESSES A PLATINE 
10 
14 
15 
11 
23 
13 
175 
48 
127 
85 
26 
40 
8 
4 
2 
. 14 
4 
9 
19 
• 
105 
26 
75 
51 
20 
26 
1 
4 
2 
IHPRIHER EN BLANC A 
376 
142 
69 
39 
240 
138 
97 
4 0 
31 
14 
44 
27b 
23 
123 
78 
10 
22 
17 
29 
25 
71 
182 
76 
25 
15 
20 
17 
13 
143 
32 
5b 
11 
17 
14 
11 
97 
19 
93 
92 
13 
17 
73B 
. 2 
2 
26 
. 1 
35 
27 
9 
. . 9 
. . • 
. . 1 
1 
. . 
9 
1 
8 
1 
1 
7 
7 
. • 
Deutschland 
(BR) 
1 6 
IC 
1 7 
15 
7 
P 
7 
1 7 
4 6 
1 16 
1 77 
11 
3 5 0 4 1 6 ' 
2 1 3 793 
1 3 7 3 376 
1 1 7 2 936 
74 1 266 
1 9 165 
V A L E U R S 
I ta l ia 
11 
7 
19 
23 
3 
4 
8 
4 
î 1 
1 
706 
169 
5 3 7 
389 
107 
1 4 1 
1 2 0 1 
5 5 
26S 
GRAPHICUES 
10 
7 
15 ND 4 8 
1 
a . 
8 
4 
1 1 
3 
1 
1 0 
3 
9 
a 
. . 1 4 
1 0 9 
2 8 
8 0 
4 3 
2 8 
3 4 
a a 
8 
4 
10 
4 
6 
a 
8 1 
a 
8 
6 
4 
4 
a 
a 
a 
a 
9 
6 
31 
a 
• 
2 4 6 
68 
1 7 8 
130 
102 
4 8 
a 
a 
• 
2 ND 8 
a 
6 
. ■ . 
" 
9 
8 
1 
. . . 1 
■ 
. • 
CYLINDRE A UN TOUR 
3 
1 
7 
a 
4 
1 
4 
18 
52 
13 
3 9 
33 
5 
6 
a 
a 
• 
B NO 3 6 5 
2 9 
. 2 8 
1 
1 
1 
1 1 1 
69 
6 
2 3 4 
138 
93 
4 0 
3 1 
14 
4 4 
263 
23 
122 
78 
10 
22 
17 
29 
25 
7 1 
182 
5 1 
25 
15 
20 
a 
13 
143 
32 
56 
11 
17 
1 4 
11 
97 
, . 93 
92 
13 
17 
7 3 8 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
218 
Januar 
Linder­
Schlüssel 
Code 
POP 
740 
BOO 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
002 
0 0 4 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
504 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
­Dezember­ ­1967 —J anvier­Décembre e ; 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉ', 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
8 9 a a a a 8 9 
1 8 a a a 
8 
1 6 9 5 14 21 55 
3 0 4 2 13 38 
1 3 9 6 12 9 17 
92 5 θ 4 
2 4 3 2 
422 4 5 13 
3 3 . . 
13 1 5 7 
4 9 . . 4 
18 
a 
1 6 0 9 
2 5 1 
1 358 
913 
2 4 1 
4 0 0 
. . 45 
FUER SCHOEN DRUCK­Ε INTOLRENHA SCHI NEN 
16 . 9 . ND 7 
3 . . . . 3 
1 6 8 5 6 1 0 1 
5 . . I 
1 
3 5 
1 
4 
36 
2 
8 
1 
2 9 7 6 15 103 
186 5 15 1 0 1 
1 1 1 1 . 2 
9 7 
8 
14 1 
. . . 1 
56 
4 
1 
35 
1 
4 
36 
2 
8 
1 
173 
65 
108 
95 
1 
13 
. . 1 
SCHOENDRUCK­ZWEITOURENHASCHINEN 
0 0 1 
004 
0 2 3 
0 3 2 
042 
318 
378 
4 6 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
3 β a a a NO 38 
1 0 
10 
1 
10 
12 12 
19 
8 57 
1 7 1 18 
4 7 
124 I B 
78 
10 
4 5 18 
I B 18 
8 
1 
a 
10 
a 
10 
. 19 
6 
57 
15 2 
47 
105 
77 
10 
27 
a 
8 
1 
FUER SCHOENDRUCK­ZHEI TOURENHASCHINEN 
53 a a a NO 53 
3 6 a 28 1 a 7 
9 2 2 26 2 . 6 0 
89 . 28 1 
3 1 . 1 
3 1 
i i 
1 
. . • 
6 0 
1 
1 
a 
. ­
ROTAT ION SDRUCKHASCH I NEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
038 
040 
042 
0 4 8 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
0 6 8 
204 
208 
224 
346 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 2 4 
436 
440 
4 8 4 
500 
504 
508 
512 
528 
6 0 4 
6 1 6 
624 
632 
6 6 4 
680 
1 184 . 2 52 ND 1 130 
1 3 5 59 1 . 7 5 
2 3 7 11 9 
2 7 4 103 5 12 
9 1 79 . 12 
243 3 1 
106 11 
2 4 7 
7 
2 0 4 137 
7 I 
32 4 
302 1 6 4 
163 3 0 
3 1 9 
14 
1 7 9 7 4 
28 1 0 
3 1 11 
12 
4 1 
4 2 
5 1 
6 0 51 
1 1 
6 
126 
1 0 2 7 9 0 
157 4 
57 15 
2 2 
1 
5 
1 3 1 
10 10 
17 
2 3 1 
4 4 
2 2 1 
3 9 29 
31 24 
3 
2 
4 1 
7 
6 
. . . 39 
i 1 
. . , . . 6 
. . a 
2 
9 
217 
154 
. 206 
9 5 
17 
7 
28 
6 
27 
136 
133 
2 1 
14 
105 
18 
14 
12 
4 1 
4 2 
2 
a 
11 
6 
126 
9 3 7 
153 
42 
. . 5 
1 3 1 
a 
Π 
230 
4 4 
21 
10 
7 
3 
2 
4 1 
" 'a 7 
κ. ρ ν r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 4 0 HCNG KONG 163 
8 0 0 AUSTRAL IE 36 
B04 N.ZELANDE 19 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 3 878 
1 0 1 0 CEE 6 2 6 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 3 252 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 155 
1 0 2 1 AELE 5 7 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 0 0 
1 0 3 1 .EAMA 5 
1 0 3 2 . A . A O H 18 
1040 CLASSE 3 97 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. 
, 
Nederland 
VALEURS 
Deutsch land I ta l ia 
(BR) 
a 
a 
45 30 1 0 1 
2 9 65 
43 21 3 6 
35 15 1 
11 . 1 
β 7 2 9 
5 a a 
1 7 I C 
• 
8 4 3 5 . 1 4 · ! PAHTIES DE MACHINES A IMPRIHER 
EN BLANC A CYLINDRE A UN TOUR 
0 0 1 FRANCE 100 
0 0 2 B E L G . L U X . 14 
0 0 4 ALLEH.FED 12B 
0 2 2 ROY.UNI 17 
0 3 0 SUEDE 11 
0 3 2 FINLANOE 78 
0 4 2 ESPAGNE 13 
0 4 8 YOUGOSLAV 23 
4 0 0 ETATSUNIS 135 
5 0 4 PEROU 15 
T 3 2 JAPCN 57 
8 0 0 AUSTRALIE 11 
1 0 0 0 M C Ν D E 702 
1 0 1 0 CEE 2 4 6 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 455 
1 0 2 0 CLASSE 1 374 
1 0 2 1 AELE 42 
1 0 3 0 CLASSE 2 76 
1 0 3 1 .FAHA 2 
1 0 3 2 . A . A O H 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 6 
6 
163 
36 
η 
3 702 
55C 
3 152 
2 104 
555 
9 5 6 
. 
9 1 
4β 2 NO 50 
. 6 
1 
. a 
1 
a 
« a 
. • 
5 
t 9 0 
2 
. a 
a 
. 2 
a 
a 
• 
12 51 1 0 4 
7 50 9 8 
5 
2 
1 
ί 6 
5 
3 
3 1 l 
a l 
1 
• • 
<¡ 
3 1 
14 
11 
78 
12 
23 
133 
57 
11 
535 
9 1 
4 4 3 
367 
38 
7 1 
1 
1 
6 
8 4 3 5 . 1 5 « ) HACHINES J IHPRIHER EN BLANC A CYLINDRE A OEUX TOURS 
COI FRANCE 88 
0 0 4 ALLEH.FED 22 
0 2 B NORVEGE 22 
0 3 2 F INLANDE 12 
0 4 2 ESPAGNE 23 
3 1 8 .CCNGOBRA 33 
3 7 B ZAMBIE 50 
4 6 0 . A N T . F R . 11 
7 3 2 JAPCN 135 
1 0 0 0 M O N D E 4 1 1 
1 0 1 0 CEE 109 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 302 
1 0 2 0 CLASSE 1 192 
1 0 2 1 AELE 23 
1 0 3 0 CLASSE 2 105 
1 0 3 1 .EAHA 43 
1 0 3 2 . A . A O H 11 
1 0 4 0 CLASSE 3 5 
1 NO 87 
2 
a 
a 
a 
33 
a 
a 
• 
• 12 
■ 
. • . • 
4 3 2 13 
2 1 
43 
. . 43 
4 3 
. • 
8 4 3 5 . 1 6 · ) PARTIES OE HACHINES A IHPRIHER 
EN BLAHC A CYLINDRE A OEUX TOURS 
0 0 2 B E L G . L U X . 95 
0 0 4 A L L F M . F E D 23 
1 0 0 0 M O N D E 141 
1 0 1 0 CEE 119 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 13 
1 0 2 1 AELE 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 8 
1 0 3 1 .EAHA 1 
12 
12 
1 
• • . • 
2 0 
22 
a 
23 
a 
50 
11 
135 
3 5 3 
106 
2 4 7 
180 
22 
62 
a 
11 
5 
NO 95 
4 8 . 11 
13 4 11 
1 4 8 
12 
5 
2 
7 
1 
8 4 3 5 . 1 7 * l HACHINES A IHPRIMER RCTATIVES 
0 0 1 FRANCE 3 789 
0 0 2 B E L G . L U X . 4 6 0 
0 0 3 PAYS­BAS 9 0 8 
0 0 4 ALLEH.FEO 9 3 4 
0 0 5 I T A L I E 4 1 4 
0 2 2 RCY.UNI 779 
0 3 0 SUEDE 3 5 1 
0 3 2 FINLANDE 60 
0 3 4 DANEHARK 20 
0 3 6 SUISSE 9 6 2 
0 3 8 AUTRICHE 24 
0 4 0 PORTUGAL 116 
0 4 2 ESPAGNE 1 18B 
04B YOUGOSLAV 4 9 6 
0 5 0 GRECE 102 
0 5 2 TURQUIE 3 4 
0 5 6 U . R . S . S . 965 
0 6 0 POLCGNE 156 
0 6 2 TCHECOSL 118 
0 6 4 HONGRIE 30 
0 6 6 ROUHANIE 153 
0 6 6 BULGARIE 162 
2 0 4 MAROC 10 
208 . A L G E R I E 8 6 1 
2 2 4 SOUDAN 47 
3 4 6 KENYA 23 
3 9 0 R.AFR.SUO 4 4 3 
4 0 0 ETATSUNIS 3 171 
4 0 4 CANAOA 4 5 9 
4 1 2 MEXIQUE 178 
4 2 4 HONDUR.RE 10 
4 3 6 COSTA R I C 20 
4 4 0 PANAHA RE 15 
4 8 4 VENEZUELA 4 0 1 
5 0 0 EQUATEUR 45 
5 0 4 PEROU 56 
5 0 8 BRESIL 9 1 0 
5 1 2 C H I L I 185 
5 2 8 ARGENTINE 54 
6 0 4 L I B A N 153 
6 1 6 IRAN 323 
6 2 4 ISRAEL 11 
6 3 2 ARAB.SEOU 11 
6 6 4 INDE 46 
6 8 0 THAILANDE 23 
3 
2 
. • . 
113 
106 
7 
6 
4 
1 
• 
4 42 7 ND 3 3 5 8 
2 0 0 . 11 
159 2 
394 
3 1 1 
1B5 
5 0 
3 4 
. 6 4 0 
10 
2e 799 
ne 32 
. 4 4 8 
65 
6 0 
. . . 4 
842 
• a 
a 
3 1 1 
2 0 
45 
10 
a 
a 
2 
45 
, 2 
, 14 
119 
304 
a 
a 
a 
" 
î 
92 
103 
14 
230 
l ì Γ 1 2 
19 
2 0 
4Ï 
2 4 9 
7 2 1 
4 4 7 
a 
5 8 0 
3 0 1 
26 
2 0 
92 
14 
77 
3 7 0 
3 7 8 
7 0 
3 4 
5 1 7 
9 1 
52 
30 
153 
162 
4 
a 
4 7 
23 
4 4 3 
2 8 6 0 
4 3 9 
129 
a 
a 
15 
3 9 9 
a 
56 
8 6 7 
184 
4 0 
34 
il 11 
* 6 
23 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ' Voir notet par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
2Í9 
Januar­Dezember —■ 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
pop 
700 
704 
70Θ 
­ 720 
724 
732 
740 
800 
804 
B20 
10C0 
1 0 1 0 
1C11 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
002 
003 
004 
0O5 
022 
028 
030 
034 
036 
C3a 
042 048 
0 5 6 
060 
062 
06B 
204 
208 
212 3 7 0 
390 
400 
404 
412 
4 8 4 
504 
506 
528 
604 
616 
664 
676 
708 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
026 
028 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
03B 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
0 6 6 
068 
200 
204 
20Θ 
212 
216 
220 
224 
272 
276 
288 
302 
314 
322 
324 
330 
334 
346 
350 
352 
362 
366 
370 
374 
378 
382 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
16b 
77 
28 
5 
125 
58 
6 4 
30 
3 
5 597 
1 9 2 2 
4 074 
2 6 5 8 
5 9 8 
1 053 
3 
66 
3 6 6 
"1000 kg 
France 
1 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
t 
4 
. , 3 
Q U A N TITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
9 8 1 20 150 
252 17 77 
7 2 9 3 72 
492 1 46 
185 . 45 
143 2 19 
3 
57 . 9 
95 . 6 
FUER ROTATIONSDRUCKHASCHINEN 
26 5 
39 
101 
607 
4 
82 
1 
63 
6 
16 
25 
3 
14 
5 
2 
7 
1 
4 
2 
3 
2 1 
375 
4 
. 6 
9 
6 
3 
3 
5 
. 2
1 749 
1 06 5 
685 
60 2 
170 
52 
4 
4 
30 
166 
77 
28 
5 
125 
58 
58 
30 
• 
4 846 
1 576 
3 270 
2 111 
368 
889 
. . 265 
1 4 ND 260 
4 . 2 
2 77 
4 4 101 
2 . 2 
12 
i 1 
3 
12 ' 
1 
6 
. 2
i 4 
2 
3 
6 
1 
. 4
. . . . . . 
• 
: 
: 
l " 3Í 
1 
75 83 18 
12 82 10 
63 1 7 
39 . 7 
17 
16 
4 
4 
9 
1 
E DRUCKHASCHINEN 
4 6 5 5 
1 Θ60 
2 4 8 5 
9 2 
6 857 
5 0 9 0 
2 2 
190 
373 
1 0 7 2 
623 
635 
1 8 3 5 
1 256 
2 0 3 
2 4 3 0 
5 
578 
504 
525 
570 
138 
37b 
299 
" 3 
127 
38 
203 
134 
25 
18 
35 
8 
27 
15 
63 
27 
4 
39 
10 
9 
17 
162 
3 
37 
7 
50 
15 
14 
22 
3F 
53 
29 . 1 
5 1 
43 6 1 
6 7 3 
4 0 . 2 
. 10
1 
1 
. 2
4 
5 
. 28 
. 
2 
2 
2 7 1 
. . , 
. , 72 
2 0 
. . . 5 
. 1 
4 
1 
. 3 
1 
* 
1 
3 
'. 1 
) I 
I 
) 
> 4 58 
î 1 ΘΟ 
2 45 
1 
i 6 7β 
3 4 96 
2 
18 
36 
I 1 03 
6 1 
I 6 2 
1 81 
1 2 4 
3 18 
3 2 33 
57 
3 4 9 
i 5 1 
2 8 
12 
3 4 
23 
8 
12 
3 
J 13 
11 
2 
1 
3 
'. Ζ 
1 
6 
2 
'. 3 
1 
'. ι 2 15 
; 3 
; s 1 
1 
2 
3 
β3 
22 
49Θ 
. 65 
. 6 0 
4 
3 
. 12 
2 
8 
5 
. 7
. . , a 
4 
333 
2 
. 2 
'. e 3 
1 4 1 1 
862 
5 4 ! 
4 9 : 
135 
3 : 
' 2 
9 51 
! 11 
Β 2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 4 COREE NRD 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HCNG KONG 
BOO AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 2 0 .OCFAN.FR 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTPA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2β 
544 
300 
84 
17 
3 3 1 
153 
199 
84 
28 
21 4 9 2 
6 5 0 4 
14 9 8 9 
8 8 2 1 
2 253 
4 4 8 3 
15 
89 5 
1 6 8 4 
France 
. . . . , . 31 
. 28 
5 34 C 
1 C64 
4 276 
2 260 
514 
1 444 
14 
876 
572 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
2 8 
4 1 1 02 5 
32 6 3 3 
9 3 9 3 
7 2 74 
2 5 5 
2 113 
1 
19 
6 
8 4 3 5 . 1 8 «1 PARTIES OE HACHINES A IHPRIHER ROTATIVES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
06 8 BULGARIE 
2 0 4 HAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
370 .HADAGASC 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 6 4 INDE 
6 7 6 E IRMANIE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
BOO AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTPA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 8 2 
4 2 1 
124 
1 4 6 5 
78 
4 3 4 
30 
276 
44 
83 
12 
100 
17 
115 
17 
10 
41 
12 
31 
19 
14 
119 
1 149 
37 
17 
43 
10 
30 
16 
17 
11 
21 
15 
23 
18 
29 
5 9 7 9 
3 0 7 0 
2 9 1 0 
2 3 7 5 
889 
344 
27 
35 
1 9 1 
8 4 3 5 . 1 9 »1 AUTRES MACHINES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
30 0 0 4 ALLEH.FED 
2 0 0 5 I T A L I E 
1 6 0 0 2 2 ROY.UNI 
! 3 0 2 4 ISLANDE 0 2 6 IRLANDE 
3 3 0 2 8 NORVEGE 
* 29 0 3 0 SUEDE 
î 10 0 3 2 FINLANDE 
2 β 0 3 4 DANEMARK 
S 18 0 3 6 SUISSE 
3 3 0 3 8 AUTRICHE 
J 5 0 4 0 PORTUGAL 
β 25 0 4 2 ESPAGNE 
5 0 4 6 HALTE 
1 7 0 4 8 YOUGUSLAV 
2 0 5 0 GRECE 
3 5 0 5 2 TURQUIE 
9 10 0 5 6 U . R . S . S . 
7 11 0 6 0 POLCGNE 
i 26 0 6 2 TCHECOSL 
1 18 0 6 4 HONGRIE 
2 
3 ' 
3 
i ; 
3 
5 
8 
5 
8 
2 
5 
2 
1 
. Β 
0 
8 
7 
0 
2 
6 
7 
0 
2 
3 
1 
3 
0 6 6 ROUHANIE 
ι 0 6 B BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 2 2 .CONGULEC 
3 2 4 .RWANDA 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
ί 3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 HAURICE 
3 6 6 MOZAMBICL 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 2 RHODES IE 
11 743 
4 81Θ 
6 728 
4 2 7 
I B 6 6 1 
12 757 
93 
443 
9 3 1 
3 184 
1 828 
1 879 
5 549 
3 6 6 6 
4 3 9 
6 6 3 4 
11 
1 7 7 8 
1 545 
1 3 7 6 
2 0 1 5 
586 
1 4 1 2 
854 
362 
362 
79 
50 5 
410 
57 
37 
87 
19 
BO 
4 0 
165 
4 5 
11 
102 
19 
2β 
3b 
4 0 7 
15 
68 
14 
148 
37 
4 1 
58 
135 
, 29 
10 
23 
12 
151 
1 
7 
4 
27 
. 57 
6 
97 
1 
10 
. 11 
25 
13 
14 
1 
4 1 
22 
. 23 
1 
. . , 11 
1 
. 1
651 
74 
5E4 
333 
19 ' 
131 
25 
33 
112 
3 1 0 8 
38 
18 
15 2 3 3 
66 
' 
6 9 
2 9 
5 0 
17 
2 7 
9 
14 
1 0 4 
2 4 4 
6 
16 
10 
9 
1 2 
7 
11 
a 
2 
15 
12 
16 
2 4 
38 1 1 7 5 
36 4 4 9 
2 726 
1 6 1 7 
1 2 0 3 
2 1 0 9 
2 
. . 
ET APPAREILS P I H P R I H E R I E ET 
8£ 
2S 
71 46 
1 2 0 
9 
169 13 1 0 4 
257 
174 
36 
12 2 0 
1 1 0 5 
. · 
9 
6 
1 * 
3 ; 
1 
12 
1 ! 
9 1 ' 
a 61 
1 
1 
. a 
1 4 
6 1 
7 
19 
4 
1 
I 16 
76 
, a 
2 
2 0 
1 1 
; i 9 
(BR) 
5 4 4 
3 0 0 
8 4 
17 
3 3 1 
1 5 8 
162 
8 4 
• 
15 0 8 6 
4 7 75 
10 3 1 1 
6 2 8 0 
1 0 β 4 
2 9 2 4 
a 
a 
1 106 
ND 8 7 1 
ARTS 
3 5 4 
9 6 
1 189 
a 
2 1 4 
a 
219 
23 
29 
3 
29 
11 
18 
16 
a 
4 1 
a 
2 
a 
a 
14 
B64 
8 
1 
10 
■ 
13 
6 
■ 
18 
, ■ 
11 
7 
4 
4 109 
2 5 1 1 
1 5 9 8 
1 4 2 4 
4 8 8 
96 
. 2
78 
GRAPHIQUES 
11 368 2 5 8 
4 5 8 1 29 
6 6 1 2 78 
1 4 1 
18 372 
12 223 2 5 4 
93 
4 0 7 
9 0 3 12 
3 0 2 Β 89 
1 7 6 9 49 
1 8 1 4 32 
5 452 6 1 
3 6 3 6 1 1 
4 0 8 13 
6 3 2 7 1 1 0 
9 3 
1 7 4 9 27 
I 507 9 
1 3 3 6 14 
1 042 59 
557 29 
1 312 1 0 0 
7 4 3 104 
352 5 
343 17 
78 
4 1 2 7 
3 3 4 8 
56 1 
37 
87 
19 
71 
4 0 
1 6 1 4 
43 
95 
19 
22 4 
36 
3 86 
» 11 
57 11 
14 
148 
22 
32 
54 4 
135 
*) Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notet por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
220 
Januar 
La n de r­
schlussel 
Code 
P°P 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 416 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
432 436 4 4 0 
4 5 6 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 484 500 504 508 
512 
516 520 
524 
528 
6 0 0 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
624 628 632 636 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 6 6 8 
6 7 2 
6 7 6 
680 
692 696 
700 
7 0 4 
708 7 2 0 
728 
732 736 
740 R00 
804 
820 
0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
020 1 0 2 1 
0 3 0 
031 103? 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
002 003 
0 0 4 005 
022 
0 2 4 026 028 
030 0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
038 
040 
0 4 2 048 
050 
0 5 2 056 
0 6 0 
062 0 6 4 
066 068 
200 
204 208 
212 
220 
276 288 
3 2 2 
3 34 346 
370 
382 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 2 8 4 3 6 
4 4 0 4 6 4 
4 8 0 4 8 4 
500 
504 508 
512 
524 528 604 
­Dezember ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 164 
6 2 0 2 
74 9 
77C 33 
6 
2Θ 
22 76 
30 9 0 7 
32 
10 10 5 
134 256 
52 2 2 0 
1 5 2 5 2 1 5 
? 1 26 
24 
18 8 10 
1 7 0 
3 t 50 4 7 7 
9 0 
3 0 
75 52 6 
65 
89 59 g 
64 
3 8 9 
3 9 1 
1 1 6 
3Θ6 184 5 
1 5 9 3 9 1 8 6 
2 1 9 
1 1 6 0 2 4 5 
3 
53 9 5 4 15 9 9 1 
3 7 9 6 4 28 7 7 8 
I C 4 6 4 
7 63 8 
1 2 9 
16 5 
1 5 4 9 
­1967 —Janvier­Décembre 
1000 kg 
Franc« 
I 
Bei f . ­Lu χ. N e d e r l a n d 
7 . 2 
1C5 
4 " 
7 
„ 4 
4 
i 
2 24 
8 
lí 7 
24 
12 
^ 
7 5 5 65 279 144 63 41 
6 1 1 2 238 
2 1 2 i 117 54 1 50 
1 2 7 1 122 
15 
22 . 2 
272 
FUER ANDERE DRUCKMASCHINEN 
42 2 1 * 4 
27 0 
6 0 3 6 7 
174 2 
3 
4 4 
253 4 8 
68 
50 2 103 A 
34 22 9 
32 
17 9 
27 6 
2 
2 2 3 
12 2 
8 
2 2 
2 1 4 
3 
2 
28 3 6 0 
36 8 5 
7 
6 1 6 
23 2 
10 6 
6 
2 
5 
7 
3 6 
4 . 4 
1 I O 9 3 9 6 
1 . 5 
4 
i . 1 , 
10 
16 
1 
e x p o r t 
QUANTITES 
Deutschte««, 
(BR) 
1 148 6 071 
7 4 9 744 
32 6 
28 
22 76 
25 
90 
7 32 
10 
10 
5 1 3 4 
2 53 
49 
2 1 1 
1 4 9 9 
2 0 1 21 26 
24 
1 8 6 10 
146 
36 4 9 
4 76 90 
30 75 
52 6 
53 
82 59 
8 84 
3 8 2 39 
1 
92 3 8 4 
169 
5 
159 3 906 
3 2 1 7 
1 142 2 4 4 
3 
5 2 3 7 5 15 6 3 0 
3 6 745 
28 225 10 2 3 4 
7 3 1 5 
1 1 4 140 
1 2 0 4 
378 
143 2 5 7 
3 6 1 
1 6 5 
2 3 
43 2 50 
47 
68 4 9 4 
102 
4 
3 0 17 9 
3 0 
8 7 
2 7 
4 
2 
2 1 
2 
2 2 8 
2 
2 2 
1 
4 
2 
27 2 9 9 
34 8 
3 7 
6 
1 
6 
23 2 
10 6 6 
2 5 
4 
Italia 
τ ι«; , ΙΕ 
■ 
ï 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 9 0 R.AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 4 2 0 HONOUR.BR 4 2 4 HONOUR.RE 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAHA RE 4 5 6 O O P I N I C . R 4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 B INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 6 .ANT.NEER 4 8 0 COLOMBIE 
4R4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 2 5 0 8 BRESIL 
6 5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 2 
6 0 0 CHYPRE 
16 
6 0 S SYRIE 6 1 2 IRAK 
i 6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEÏT 
6 4 8 HASC.OMAN 6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 2 NEPAL.BHU 6 7 6 BIRMANIE 
1 6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
2 7 0 4 MALAYSIA 2 7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 1 7 2 8 COREE SUD 
β 7 3 2 JAPON 
3 7 3 6 FORMOSE 7 4 0 HONG KONG 
14 8 0 0 AUSTRALIE 
[ 8 0 4 N.ZELANDE 8 2 0 .OCEAN.FR 
4 3 0 1 0 0 0 M C Ν D E 
113 1 0 1 0 CEE 
368 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
2 2 3 1 0 2 0 CLASSE 1 125 1 0 2 1 AELE 
73 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA l 1 0 3 2 .A .AOM 73 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 6 0 4 
17 546 
2 282 2 1461 
77 19 54 
68 
232 
103 
367 23 120 
23 
24 
18 3 76 
744 
120 
6 8 7 4 9 1 9 
7 6 9 
61 58 
81 6 4 0 
19 
356 
53 103 1 2 2 1 
208 
64 149 
156 
15 160 
2 7 6 
159 
12 3 3 4 
1 0 2 4 
1 3 1 
15 
242 
868 4 84 
16 570 
9 6 4 6 
43 5 7 4 
2 8 1 9 
544 12 
148 564 
4 2 3 7 7 
1 0 6 188 
78 556 28 4 0 8 
22 0 2 0 
322 5 0 1 5 6 1 2 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. Neder land 
31 . 1 1 
3 7 7 1 4 6 
a a 
2 0 
2 1 . 
28 * 
3 2 ' 
3 * 
• 1 
6 9 
4 
a 
3 6 5 
22 
a 
a 
a 
3 
« a 
a 
a 
• a 
a 
a 
a 
a 
23 
IG 
a 
a 
a 
2 0 
a 
a 
42 
a 
25 
3 
a 
5 
a 
4 
S 
a 
' 2 6 6 1 1 1 7 965 
543 105 2 9 ] 
2 118 13 6 7 ( 
680 7 404 2 5 4 6 212 
317 5 265 
46 80 . 2 522 . 9 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 533 
17 0 4 9 
2 2 7 3 2 385 
72 19 54 
66 
232 
3697 
23 1 2 0 
23 
24 
3 7 f 
7 1 7 
107 
6 5 6 4 836 
726 
6 1 58 
80 622 
17 
282 
53 97 1 2 1 7 
2 0 6 
64 149 
156 
15 130 
2 6 3 
159 
12 3 34 
998 
125 
15 
198 
8 5 9 4 4 3 
13 5 7 0 
9 571 
23 5 70 
2 7 5 1 
542 11 
142 8 0 6 
4 0 933 
1 0 1 8 7 3 
76 3 7 9 2 7 4 6 4 
2 1 132 
2 7 5 4 1 1 4 362 
B 4 3 5 . 2 0 «1 PARTIES ET P IECES OETACHEES 0 AUTRES MACHINES 
POUR IMPRIMERIE ET ARTS GRAPHIQUES 
35 0 0 1 FRANCE 
3 0 0 2 8 E L G . L U X . 
2 0 0 3 PAYS­BAS 6 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 0 2 6 IRLANDE 
l 0 2 8 NORVEGE 
ί 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
6 0 3 6 SUISSE 
1 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL ï 0 4 2 ESPAGNE 
4 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
l 0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
1 0 6 0 POLCGNE 0 6 2 TCHECOSL 
2 0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2C0 A F R . N . E S P 2 0 4 MAROC 2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 2 2 0 EGYPTE 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 322 .CONGOLEO 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 3 7 0 .HADAGASC 
3 8 2 RHCDESIE 
1 3 9 0 R.AFR.SUO 4 4 4 C 0 ETATSUNIS 
2 4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
2 4 2 8 SALVADOR 4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA RE 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 0 COLOMBIE 4B4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 5 2 8 ARGENTINE 
3 6 0 4 L IBAN 
1 4 2 5 
531 
918 119 
1 2 4 8 
1 135 
10 14 
194 
874 
222 328 1 0 3 3 
4 2 8 
29 253 
172 
7B 
175 
89 
62 129 
4 0 
22 
22 
11 23 49 
15 4 1 
12 
16 20 
12 
26 14 
18 
2 0 6 1 6 8 7 
197 
90 
26 26 
67 
10 
46 128 
12 
70 
65 68 
11 41 
30 
10 73 
25 . 35 
9 10 23 19 i', 
9 . 63 
33 5 IC 
. . 1
3 
5 
l 7 ; 
2 
5 
6 
1 
a a 
13 
3 
a 
a a 
a a 
a . 
4 7 36 
1 2 
a . 
a . 
3 ·-
. 1 
a a 
14 
a 4 
2 5β ; 
2 
1 
a 
a 
i a 
2 
: 1 
li a 
1 
< 1 
11 
2 
1 245 
4 5 8 
8 9 4 
1 176 
1 0 5 8 
10 13 
187 
8 5 9 
2 1 9 322 9 9 8 
422 
27 2 3 1 
1 4 9 
73 
167 
74 
57 1 2 7 
35 
22 
15 
7 14 11 
13 3 9 
12 
15 12 
11 
25 
a 
18 
2 0 1 1 4 5 0 
185 
87 
2 2 2 6 
67 
10 
4 5 1 2 7 
12 
6 9 
65 64 
10 4 1 
22 
Italia 
7? 
3 47 
• * ­2 
• 2 
• ■ 
­• » 1 
2 
\l 15 
21 
. ­« 15 
2 
46 
6 
2 
« 2 
9 10 
• ■ 
38 
20 
• 56 
2 
" 2 O l i 
5 0 5 
1 5 0 6 
8 8 6 4 7 2 
3 0 1 
1 8 3 1 9 
97 
13 
5 2 0 
­29 
• ­4 
9 
2 3 2 1 
l 7 
17 
3 
4 
­2 2 
5 
. 7
3 1 6 7 
β 
2 
4 
■ 
. . ■ 
1 
« ■ 
■ 
2 
1 
. 6 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandet 
"j Voir notet par produits en Annexe 
Toble de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schluî.e! 
Code 
pays 
612 
616 
624 
632 
636 
6 6 0 
664 
6 6 8 
676 
680 
700 
704 
708 
732 
740 
BOO 
804 
i n o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C31 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
36 
6 
2 
3 
6 
17 
4 
? 
7 
15 
14 
9 
56 
4 
38 
a 
446 
2 7 0 
175 
β 7 2 
147 
290 
10 
13 
64 
France 
68 
15 
53 
24 
6 
20 
6 
10 
9 
'1000 
Belg.­Lux. 
52 
51 
1 
. . 1
HILFSAFPARATE FUER DR UCKMA SCHINEN 
0 0 1 
002 
003 
304 
0 0 5 
022 
024 
026 
028 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
036 
038 
040 
C42 
048 
0 5 0 
052 
C56 
058 
060 
062 
066 
068 
204 
20e 
224 
37B 
390 
400 
404 
412 
436 
464 
4 8 0 
484 
504 
508 
512 
528 
616 
624 
664 
6 8 0 
692 
7C0 
704 
708 
732 
740 
eoo Θ04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 
1 
1 
181 
102 
110 
111 
215 
236 
2 
6 
6 
62 
11 
34 
136 
6 0 
9 
68 
8 
R 
19 
212 
1 
14 
13 
24 
9 
4 
1 1 
5 
7 
15 
474 
2 0 
10 
2 
7 
2 
2 
1 
38 
2 
6 
4 
6 
9 
3 
4 
. 9 
3 
73 
2 
38 
2 
440 
71 7 
722 
2R4 
543 
162 
5 
12 
275 
34 
1 
50 
T P 
26 
30 
144. 
10 
2 
268 
12 
Ί • 
644 
124 
521 
353 
65 
17 
4 
U 
151 
2 ; 
Ë 2 ' 
2 
1 ' 
. 
: 
2 
1 
1 
­
i 
3* 
< 
13" 
6 
7 
b 
2' 
DUE SE NS PINNHASCH IN EN.SP INN STOFF VC 
MASCH 
ZUM F 
INEN.HASCHINEN ZUM 
ACHEN, 
SPINNEN ( 
SPULEN,WICKELN ODER H 
DUESENSPINNPASCHINEN 
COI 
' )02 
00 3 
C05 
022 
026 
036 
038 
0 4 2 
0 5 0 
05? 
064 
4 0 0 
404 
412 
504 
508 
512 
528 
624 
664 
720 
1 
4 ' . 
65 
138 
0 7 
R 
2 1 
33 
3 
2 0 1 
6 
39 
47 
180 
8 
34 
4 0 
75 
53 
47 
1? 
97 
26 
54 
22 
355 
14 
44 
2 ' 
hg 
Neder land 
Q U A N T / T E S 
Deutschland 
(BR) 
29 3 
21 1 
8 2 
4 1 
2 
7 
1 
27 
a 
25 
8 
5 
2 
2 
7 
2 
4 
; 
' 5 
15 
1 6 
I 9 
I 8 
ι 1 
> 
I R ­ U . ­ A U F 
)D.ZWIRNE 
.SPELN 
' 
3 1 
1 
) 
1 
7 
1 
35 
6 
2 
3 
6 
17 
4 
1 
7 
15 
14 
U 
55 
4 
38 
8 
170 
136 
0 3 1 
7 2 4 
126 
2 56 
4 
2 
51 
109 
56 
94 
. 167 
1R2 
2 
6 
4 
33 
8 
30 
87 
50 
6 
55 
6 
5 
18 
60 
. 13 
6 
22 
9 
3 
. . 7
11 
114 
2 
10 
2 
7 
2 
2 
1 
30 
2 
4 
6 
6 
3 
4 
a 
2 
73 
2 
31 
2 
3 73 
426 
947 
722 
391 
114 
. . 110 
ÌEREITUNGS 
I ta l ia 
1 
1 
. . . . . . . , . 1
1 
. . • 127 
45 
82 
70 
13 
10 
. . 3
23 
4 
7 
7 
. 9 
. . . 18 
1 
1 
11 6 
. 1
2 
3 
1 
2 
. 1
, 2
. . . 
. 1
2 
2 
126 
4 0 
85 
58 
45 
22 
. . 6 
i . MASCHINEN 
11 
138 
75 
1 
21 
26 
3 
177 
. 34 
47 
8 24 
. 19 
40 
19 
53 
47 
. 91 
22 
20 
. . . . . 1 
l ' 
5 
. 1
Β 
. . 12 
. . 6 
4 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 00 
704 
70R 
7 3 ? 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
B IRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
­A .ACM 
CLASSE 3 
8 4 3 5 . 3 C A P P A R E I L ! 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
00 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02R 
03 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 9 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
2 2 4 
37R 
3<)0 
40 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 4 
50 e 
512 
52R 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL FM.FED 
ITAL IF 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
RHUMAN IE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
SOUDAN 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX IQUF 
COSTA R IC 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONES IE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
H7NG KONG 
AUSTRAL IE 
N.Z ELANDE 
P C Ν D E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
MACHINES 
HACHINES 
MATIERES 
8 4 3 6 . 1 0 MACHINES 
0 0 1 
0 0 2 
U03 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 6 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 5 0 
052 
0 6 4 
4 00 
4 0 4 
4 1 2 
504 
50R 
512 
528 
6 2 4 
6 6 4 
720 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX IQUE 
PEROU 
ERESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
CHINE R.P 
14 
4 
9 
7 
4 
1 
11 
183 
4 4 
12 
29 
43 
lOo 
25 
20 
46 
59 
55 
47 
4 2 1 
25 
256 
53 
199 
24 3 
955 
767 
022 
817 
62 
57 
371 
France 
2 
1 
. 1
. . . . . . . . . . . « 
306 
66 
240 
128 
51 
96 
31 
4C 
17 
A U X I L I A I R E S 0 
1 
1 
2 
12 
3 
8 
6 
2 
1 
1 
P 
9 2 6 
4 6 4 
590 
6 0 0 
212 
011 
12 
20 
54 
325 
82 
178 
768 
325 
55 
552 
44 
33 
7 4 
722 
25 
77 
75 
71 
32 
27 
55 
23 
22 
156 
372 
92 
76 
11 
20 
21 
38 
23 
233 
21 
53 
19 
42 
73 
21 
12 
14 
29 
39 
343 
41 
181 
14 
599 
813 
7B6 
695 
718 
0 8 5 
17 
59 
00 7 
1 5 1 
12 
198 
156 
65 
, . 2 
16 
. 3 
105 
24 
1 
46 
415 
24 
4 0 
è 674 
35 
4 
5 
1 
1 
. 1
4 
3 
2 2 2 6 
520 
1 706 
1 1 9 1 
2 1 7 
76 
8 
44 
4 3 9 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
56 
40 
16 
IC 
7 
6 
6 
. • 
N e d e r l a n d 
2 
i 1 
2 
' 
29S 
2 2 Í 
7 ! 
4 ' 
IS 
22 
: : 
IMPRIMERIE 
9 1 
. 44 
136 
11 
76 
. . 7
45 
14 
6 
10 
. 6 
17 
65 
14 
285 
21 
191 
52 
241 
65 
31 
. . 6 
1 ! 
2 * 
6 Í 
a 
16 
3 Í 
a 
a 
a 
. 21 
a 
. a 
. a 
, 21 
. 2 
247 
a 
a 
, , , . 
. a 
: ; 2 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
13 
3 
9 
7 
3 
1 
4 5 
6 7 6 1 0 9 6 7 
282 
5 55 
552 2 
5 4 3 5 
4 9 6 4 9 3 4 
154 1 6 2 2 
23 3 0 
6 
14 
76 21 
F ILAGE MATIERES T E X T I L E S SYNTH 
? PREPARATION 
TEXT MACHINES A 
P 
1 
5 
FILATURE 
BOBINER 
8 
177 
42 
12 
28 
43 
102 
25 
12 
45 
57 
53 
4 1 
4 0 7 
24 
252 
53 
0 4 0 
773 
267 
283 
8 73 
648 
25 
12 
336 
557 
267 
4 9 8 
. 978 
797 
12 
20 
37 
199 
67 
143 
538 
258 
32 
4 4 9 
34 
22 
62 
230 
. 70 
51 
55 
32 
18 
1 
2 
22 
133 
9 4 7 
32 
76 
11 
20 
21 
37 
17 
182 
20 
28 
17 
39 
62 
2 1 
12 
13 
26 
35 
343 
4 1 
131 
11 
863 
3 00 
563 
26Θ 
0 0 4 
853 
3 
1 
4 4 2 
ET A R T I F 
RETORDAGE DES 
MOULINER 
FILAGE MATIERES T E X T I L E S SYNTH 
112 
109 
663 
798 
39 
124 
26 5 
17 
292 
50 
352 
325 
546 
15 
198 
394 
445 
677 
216 
38 
6 4 1 
2 4 4 
51 
196 
50 
1 8 1 3 
7C 
154 
29 
21 
29 
14 
4 
9 
OEVIDER 
ET ARTIF 
1 
3 
. 58 
663 
6 0 2 
10 
124 
247 
17 
168 
. 330 
325 
725 
. 124 
394 
2 7 1 
6 7 7 
2 1 6 
. 617 
2 1 0 
I ta l ia 
3 
4 
1 
a 
a 
a 
2 
a 
. . ■ 
2 
6 
14 
1 
2 
• 4 9 8 
136 
3 6 1 
299 
7 2 
45 
. 2 
16 
88 
14 
36 
21 
. 36 
. . 2 
46 
1 
3 
50 
43 
. 2 
10 
β 
12 
8 
a 
7 
a 
13 
. . . . . 13 
15 
4 
. a 
. . 1
2 
46 
a 
2 4 
2 
2 
11 
. a 
. 1
2 
a 
a 
1 
' 5 3 8 
159 
3 7 9 
2 4 7 
1 8 1 
103 
a 
. 29 
9 1 
. . a 
. . 4 
. 120 
a 
22 
a 
8 
15 
a 
. 20 
. . . 24 
34 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notet par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
222 
Januar 
L inder . 
Schlüssel 
Code 
POP 
728 
732 
736 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
KÍROE 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
04 2 
048 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
064 
0 6 6 
2 0 4 
284 
328 
334 
342 
352 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 3 2 
500 
504 
508 
512 
528 
6 0 4 
616 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
720 
732 
736 
740 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
I C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
­Dezem b e r ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
2 
1 
1 
7 
1 
5 
2 
1 
2 
41 
6 
9 5 
4 4 6 
3 4 7 
098 
519 
44 
50 5 
73 
2 6 7 
576 
151 
4 1 2 
3F5 
19 
43 
64 
48 
134 
291 
211 
2 6 8 
33 
2 2 3 
3 9 4 
105 
2 6 6 
55 
3 6 9 
190 
24 
75 
33 
65 
106 
1?1 104 
6 1 
339 
73 
78 
199 
126 
178 
14 
4 6 
86 
23 
2 0 7 
80 
120 
186 
18 
45 
51 
94 
117 
7 8 9 
3 2 9 
1 2 1 
0 2 7 
221 
1 6 6 
1 
9 6 7 
KAEMMASCHINEN 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
026 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
052 
056 
064 
204 
3 9 0 
400 
412 
4 8 4 
508 
512 
524 
528 
6 1 6 
6 6 0 
800 
noo 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANOER 
0 0 1 
302 
003 
0 0 4 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
1 
71 
100 
3 2 
54 
4 8 
52 
6 
4 
56 
11 
26 
2 0 
2 9 
146 
3B 
5 
7 
76 
87 
19 
6 
24 
65 
19 
19 
3 
4 3 
2 0 
112 
3 0 6 
806 
533 
148 
2 2 9 
43 
­ 1 9 6 7 — J 
France 
, ­
510 
76 
433 
362 
1 
71 
219 
13 
88 
17 
121 
33 
64 
116 
83 
i ce 15 
68 
16 
71 
29 
84 
1 1 5 9 
3 2 5 
634 
3 1 7 
138 
516 
2 
1 
1 
a 
ICO 
32 
46 
46 
51 
6 
4 
2 0 
. 26 
14 
17 
43 
. 5
7 
26 
87 
. 6
15 
34 
19 
19 
4 0 
20 
687 
2 2 7 
4 6 0 
315 
101 
140 
5 
.nvier­Décembre 
1000 hg 
I 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. • 
58 
24 
34 
26 
13 
8 
142 
56 
4 7 
7 
. . 1
3 9 
84 
63 
40 
i on . 80 
2 1 8 
2 6 5 
35 
. . . . . . 10 
14 
61 
155 
35 
73 
4 9 
79 
1 6 5 9 
2 52 
1 4 0 8 
7 1 7 
2 9 5 
3 9 0 
. . 3 0 1 
71 
80 
79 
1 
1 
1 
. • 
, • ' 3 
e i 
QLMN Τ ITÉS 
Deutschland 
(BR) 
41 
5 
95 
1 787 
224 
6 1 563 
6 
. . ■ 
1 
43 
7 
¡,'. 
4 ' 
1 
. 1
1 
1 
. . 
: SPINNSTOFFVOR­UND­AUFBEREITUNGSHASC 
1 
β57 
9 6 2 
4 6 7 
5 2 7 
756 
5 6 6 
48 
41 
4 8 
51 
. 520 
18 
331 
2 6 0 
200 
20 
4 
14 
3 1 1 
28 
36 
153 
30 
. . . " 
96 
. 3
1 
. 
1 0 8 9 
29 
4 0 5 
69 
73 
93 
82 
2 9 0 
a 
43 
63 
9 
50 
65 
151 
7 
. 51 
72 
. . 3 69
19 
. 75 
. 65 
a 
96 
a 
, 1 1 0 
73 
42 
4 
a 
133 
45 
37 
1 
31 
1 
. a 
18 
51 
. 
2 217 
538 
1 6 79 
6 2 3 
3 78 
6 87 
1 4 0 
. 3 7 0 
a 
. a 
, . , a 
. 35 
11 
. 12 
97 
a 
a 
. 5 0
a 
19 
9 
51 
. 3
3 
• 
2 9 4 
. 2 94 
2 05 
45 
89 
• 
HIÑEN 
4 5 4 
24B 
4 1 6 
1 342 
3 5 7 
26 
4 1 
39 
14 
Italia 
i • 
82 
20 
62 
36 
1 
21 
4 
51 
221 
. 357 
. . 9 
. . . . 146 
20 
32 
. 9 2 
4 0 
109 
. 20 
. 55 
24 
. . . . . 22 
. 58 
. 1
122 
55 
16 
14 
. . 22 
9 2 
, 120 
186 
. 45 
. 94 
2 0 3 7 
6 2 9 
1 408 
4 6 4 
216 
628 
24 
. 315 
. . . , . . . . . . . 6 
. 6 
38 
. . . . . . . , . . . . • 
50 
. 50 
11 
. . 38 
92 
98 
5 
157 
. 1
2 
. 5 
23 
κ ρ t 
NIMEXE 
V Γ « 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
COREE SUC 
JAPON 
FORMOSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­ŒE 
13 
1 
1 1 
7 
3 
8 4 3 6 . 3 1 CARÕES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
00 4 
C05 
0 2 2 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
204 
2 3 4 
328 
3 3 4 
3 4 2 
352 
390 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
.DAHOMEY 
.BURUNDI 
E T H I O P I E 
­SCMALIA 
TANZANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 
4 3 2 
5 0 0 
504 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
INOONESIE 
CHINE R.P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
12 
2 
9 
3 
1 
4 
1 
8 4 3 6 . 3 3 PEIGNEUSES 
o o i 
0 0 2 
0U3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
204 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
508 
5 1 2 
5 2 4 
528 
6 1 6 
6 6 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
i o ­ " 1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
MAROC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
PAKISTAN 
AUSTRALIE 
P C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
2 
1 
8 4 3 6 . 3 5 AUTRES MACH 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
U05 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
1 
2 
1 
1 
5 
1 
272 
56 
696 
615 
6B4 
931 
767 
324 
595 
569 
435 
675 
267 
70 1 
705 
41 
61 
107 
72 
166 
474 
30 8 
434 
70 
399 
510 
207 
646 
113 
674 
404 
66 
50 
161 
42 
305 
215 
98 
90 
675 
157 
160 
344 
259 
501 
25 
94 
116 
43 
474 
315 
217 
217 
61 
86 
98 
170 
531 
783 
748 
2 7 6 
59 2 
6 0 9 
102 
2 
863 
18 
251 
107 
156 
133 
161 
17 
11 
85 
14 
73 
79 
128 
154 
140 
14 
25 
128 
264 
64 
18 
115 
399 
66 
55 
14 
129 
61 
9 0 9 
666 
243 
189 
3 4 3 
900 
154 
NES 
9 4 9 
395 
093 
558 
774 
605 
144 
80 
134 
149 
France 
. • 
2 372 
247 
2 12 5 
1 666 
3 
26C 
• 
. 89 
32 
14 
117 
38 
20Õ 
70 
21 
197 
161 
• 305 
3 0 
35 
43 
2CÓ 
7C 
225 
1 667 
2 5 1 
1 616 
397 
2 4 2 
1 216 
2 
3 
. 2 5 1 
107 145 
133 
148 
17 
11 
50 
. 73 
45 
6 3 
118 
. 14 
25 
62 
264 
. 18 
77 
164 
66 
55 
. 119 
6 1 
2 118 
6 4 1 
1 4 7 7 
5 3 8 
281 
525 
14 
ET APPAR 
a 
1 555 
66 
1 162 
607 
6 3 6 
61 
1 
13 
52 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. • 
eo 
22 
58 
46 
43 
12 
• 
151 
. 52
62 
6 
. . 1
67 
135 
102 
eo 149 
. 127 . 
302 
, 643 
77 
a 
. . . . . . 20 
25 
90 
2 7 6 
a 
60 
156 
94 
313 
2 5 9 6 
2 6 1 
2 735 
1 0 9 8 
4 6 7 
918 
. . 719 
18 
13 
. a 
43 
2 5 
16 
13 
13 
5 
­
P PREPARATION 
340 
. 42 
52 
2 2 1 
100 
. . . " 
. ■ 
t 
: 
V A L E U R S 
Deutschland lul la 
(BR) 
10 
1 
4 9 
4 5 
. ■ 3 
30 
31 
3 
t 
. 6
< e 
« MAI 
43 
. . 4 
. 
. ' 
4 
1 
3 
1 
lERES 
1 
4 
2 7 2 
51 5 
6 9 6 
799 359 
3 2 3 9 1 
4 7 6 2 6 8 
6 7 2 1 7 9 
274 4 
2 6 9 54 
535 34 
174 110 
173 383 
1B3 
6 3 5 
582 , 
38 
6 1 
105 
5 
3 1 
94 2 4 0 
1V3 35 
17 68 
a 
117 
129 58 
2 0 7 
. a 
36 
6 74 
38 169 
66 
5 0 
a 
42 
a a 
1 6 5 a 
38 
a 
252 1 0 4 
157 
78 2 
22 1 6 6 
5 9 
422 
25 
92 
22 
3 4 0 
70 179 
2 
2 1 7 
2 1 7 
6 . 
86 
98 
1 7 0 
114 3 523 
112 1 128 
U02 2 3 9 5 
978 803 
501 382 
348 1 1 2 7 
92 66 
a 
6 76 4 6 5 
. a 
a 
. a 
a 
* . a 
29 
14 
a a 
4 3 0 
65 
24 12 
140 
a a 
a a 
46 
a 
64 
a · 33 
2 3 5 
a a 
a « 
14 
10 
• 561 
a 
56 , 
191 4 1 
43 
3 7 0 
140 
TEXT ILES 
342 2 6 7 
5 5 7 2 4 0 
966 17 
344 
742 
864 5 
81 2 
79 
95 26 
46 51 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberscellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notet par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
223 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
Pop 
034 
036 
0 3 8 
040 
C42 
0 4 4 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
212 
220 
272 
284 
288 
302 
306 
328 
334 
342 
350 
352 
390 
4 0 0 
404 
412 
432 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
516 
524 
528 
6C4 
612 
616 
6 2 4 
66C 
664 
680 
692 
700 
704 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
B 04 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
HASCH 
POI 
0 0 2 
003 
004 
00 5 
022 
026 
028 
030 
032 
0 3 4 
036 
038 
040 
04 2 
048 
0 5 0 
052 
056 
058 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
204 
248 
284 
288 
306 
334 
342 
346 
352 
390 
400 
404 
412 
416 
4 2 0 
4 2 4 
432 
440 
480 
484 
500 
504 
50β 
512 
516 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 1 
5 6 1 
276 
255 
305 
13 
44 3 
107 
575 
74B 
9 0 
244 
2 4 0 
4 4 9 
1 1 3 5 
3 1 9 
144 
7 
1 7 
67 
279 
48 
8 
65 
13 
20 
3 1 
52 
143 
2 5 1 
1 9 6 3 
39 
4 3 0 
31 
51 
22 
61 
66 
531 
590 
8 
6 8 
358 
9 
25 
9 7 
43 
274 
376 
164 
59 
06 
43 
51 
2 1 
140 
7 
4 1 1 
24 
86 
12 
I B 555 
4 5 6 8 
13 588 
5 8 1 9 
1 630 
4 92 5 
46 6 
2 
3 243 
France 
11 
112 
33 
87 
101 
. 9 
24 
7 
122 
36 
48 
57 
55 
84 
49 
67 
3 
. . . . 8 
55 
. . . . 17 
4L 
22 
. 19 
, 3C
. . 
164 
42 
. 54 
45 
. . 11 
. 93 
. . . . . . . , . 
. 
5 
2 ee i 
1 129 
1 752 
681 
4 4 " 
612 
56 
2 
452 
'lOOO hg Q U A N T I T É S 
1 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 . 29 
35 
5 
7 
18 
. 14
3 
3 
a 
19 
. 
5 0 
132 
12 
9 
17 
6 1 ' 
4 
9 
• 21 
. a 
8 
3 
a 
, 1 
. , a 
5 
3 
2 0 
. 
a 
a 
a 
. . 
. 
8 
1 
343 
2 2 5 
99 
149 
. 2 34
68 
453 
a 
a 
20 
119 
181 
919 
2 4 9 
56 
. 17 
a 
a 
48 
a 
10 
13 
10 
31 
a 
92 
126 
1 B24 
28 
2 4 6 
28 
. 21 
55 
37 
3 2 1 
5 1 9 
β 
Ì 13 
141 
β 
17 
72 
30 
64 
39 
164 
59 
. 43 
51 
10 
129 
7 
315 
19 
60 
6 
9 7 1 128 1 0 766 
528 99 2 4 6 0 
443 29 B 3C6 
153 15 4 127 
78 . 1 132 
77 13 2 681 
54 
2 1 3 ! 1 4 9 8 
INEN ZUM SPINNEN ODER ZWIRNEN VON SPINNSTOFFEN 
1 233 
841 
605 
3 5 8 
3 8 7 
1 176 
143 
95 
106 
113 
123 
54 7 
543 
6 9 3 
1 2 7 5 
4 9 6 
365 
54 a 
582 
271 
6 7 
44 
336 
121 
357 
23 
77 
1 1 
21 
B2 
152 
32 
31 3 
2 0 1 
1 0 5 2 
7 7 
1 4 0 6 
13 
4 
4 
103 
4 
185 
ao 243 
299 
6 0 0 
53 8 
2 1 
, 171 
3C 
10 
7 
117 
36 
16 
144 
11 
1( 
15 
234 
23 
21 
3 13 
2 ! 
1*1 
1 5 ' 
6C 
• 
146 3 7 20 
1 3 9 3 9 1 
1 4 9 . 4 2 1 
1 0 4 
50 
375 
2 
36 
19 
. 54 
50 
78 
32 
103 
a 
8 
22 
, 165 
. a 
2 0 
. a 
. . a 
. a 
a 
a 
a 
2 4 
1 8 6 
48 
62 
a 
a 
a 
a 
. 9
. 12 
32 
a 
a 
3 3 0 
581 
) 123 
47 
37 
96 
i 51 
219 
4 07 
2 43 
432 
I I B 
2 2 1 
597 
a 
a 
a 
25 
2 5 1 
104 
19 
a 
a 
2 
a 
7 
152 
a 
a 
66 
5 5 7 
18 
8 4 1 
13 
a 
a 
103 
. 130 
49 
188 
2 07 
338 
4 0 9 
21 
I ta l ia 
9 1 
13 
6 2 
127 
13 
186 
12 
112 
62 6 
33 
176 
64 
163 
. 9 
21 
4 
. 67 
279 
. . . . 10 
. 52 
25 
66 
96 
7 
156 
3 
. 1
6 
21 
43 
29 
. 8
172 
1 
β 
9 
10 
117 
317 
. . 66 
. . 11 
11 
96 
5 
I B 
3 609 
352 
3 4 5 0 
B36 
17 3 
l 542 
346 
, 1 080
' 3 6 4 
140 
5 
244 
. 103 
, 12 
14 
17 
10 
262 
58 
274 
729 
378 
136 
329 
582 
106 
57 
, 65 
17 
104 
, 77 
9 
. 75 
. 32 
. 111 
307 
11 
47Θ 
, 4 
4 
. 4 
35 
3 1 
43 
6 0 
111 
69 
■ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 β AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 PCLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 HAROC 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 4 .DAHOMEY 
2Θ8 N I G F R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
32B .BURUNDI 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 .SOMALIA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 9 0 F . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 2 NICARAGUA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 CUREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 P C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
77 
1 4 3 7 
688 
739 
1 169 
34 
1 033 
443 
1 5 7 1 
2 7 3 2 
2 8 1 
1 032 
838 
1 4 8 1 
3 227 
1 604 
3 6 1 
27 
39 
209 
1 0 9 1 
9 1 
13 
161 
18 
42 
39 
75 
259 
569 
6 0 5 9 
89 
1 250 
59 
60 
59 
155 
2 2 8 
1 7 4 5 
2 068 
4 1 
274 
977 
18 
46 
329 
155 
6 7 1 
917 
349 
144 
197 
83 
131 
126 
3 7 7 
17 
1 0 2 7 
55 
216 
4 1 
54 254 
12 7 6 7 
4 1 4 8 7 
16 298 
4 763 
13 866 
1 536 
1 
11 322 
France 
35 
337 
n e 275 
284 
. 30 
96 
3C 
450 
119 
172 
2 6 1 
215 
323 
242 
168 
12 
. , . 13 
142 
. . . 51 
15C 
72 
. 77 
. 11 
. . 6 9 1 
185 
16 1 155 
. 35 
. 2 5 1 
, . 
. 
. . . . . . 18 
9 557 
3 592 
5 565 
2 2 1 1 
1 41« 
1 97C 
155 
1 
1 783 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 
B9 
15 
24 
52 
. 27
12 
13 
52 
. 186 
183 
403 
. 
4 
2 5 
11 2 
12 
17 
49 
a 
. 28 
15 
2 
. 1 
. a 
11 
4 
4 8 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
15 
3 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
39 
720 
5 0 1 
219 
4 0 4 
, . 3 5 8 
3 0 2 
1 197 
a 
. 35 
4 5 2 
5 1 9 
2 7 2 1 
9 0 7 
139 
39 
. , . 91
. 19 
18 
24 
39 
150 
265 
Γ 5 5 9 2 
55 
6 7 0 
56 
, 5 4 
135 
157 
9 8 3 
1 813 
4 1 
j 7 4 
4 0 7 
16 
3 4 
2 53 
122 
160 
123 
349 
144 
. 83 
1 3 1 
79 
3 4 0 
17 
865 
46 
135 
2 0 
2 0 5 8 9 0 30 894 
6 5 4 4 7 7 6 0 7 
1 4 0 4 43 23 287 
4 0 1 2 8 10 9 8 9 
2 3 1 2 517 
180 15 ' , l l ' , 
a 
. 
76 
. 823 . 4 713 
8 4 3 6 . 9 1 MACHINES P F ILATURE ET RETORDAGE MATIERES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALL FM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUECE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YnUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 MAROC 
2 4 8 .SENEGAL 
2 8 4 .DAHUMEY 
2ΘΒ N I G F R I A 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
352 TANZANIE 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MFX IQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 K1NDUR.BR 
4 2 4 HONOUR.RE 
4 3 2 NICARAGUA 
4 4 0 PANAMA RE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
2 4 5 1 
1 313 
1 2 7 4 
8 4 1 
1 4 3 0 
3 164 
485 
260 
278 
23 3 
253 
1 133 
1 249 
1 6 9 0 
3 614 
9 7 8 
9 2 3 
1 812 
1 880 
747 
156 
131 
797 
293 
765 
51 
215 
18 
49 
167 
154 
33 
676 
4 3 4 
2 684 
148 
3 314 
2 4 
14 
16 
224 
15 
634 
187 
530 
83 2 
1 7 4 9 
1 8 1 8 
52 
223 
77 
14 
19 
201 
85 
26C 
64 
17 
61 
464 
51 
49 
676 
5 Ë 
356 
lee • 
T E X T I L E S 
2 2 6 1 1 2 9 6 
1 2 5 6 5 6 
2 2 9 
2 2 4 
63 
7 2 8 
1 
72 
4 4 
. 87 1 ' 
58 
179 
42 
2 1 9 
14 
45 
. 504 
a 
. 52 
. a 
a 
. . a 
. a , 
a 
4 4 
3 2 8 
75 
1 2 6 
a 
a 
a 
. . 43 
. 21 
78 
. • 
948 
1 328 
1 9 9 2 
1 4 7 2 
135 
113 
1 9 1 
> 119 
4 8 0 
9 2 9 
6 7 7 
1 462 
176 
6 1 8 
1 123 
. , . 7 0 
572 
2 3 6 
52 
, . 10 
4 
1 5 4 
. 157 
1 5 80 
54 
1 945 
2 4 
, , 2 2 4 
4 8 3 
1 0 6 
3 9 0 
6 2 8 
1 1 5 9 
1 4 2 4 
52 
Italia 
1 
2 9 1 
54 
2 2 1 
4 2 9 
3 4 
6 1 8 
30 
3 3 1 
2 282 
110 
8 2 5 
125 
5 6 1 
a 
52 
54 
15 
2 0 9 
l 0 9 1 
a 
. a 
a 
18 
. 75 
5 4 
129 
3 5 7 
22 
4 8 6 
3 
. 5 
20 
43 
56 
6 4 
20 4 1 1 
2 
12 
30 
29 
2 6 0 
7 4 6 
a 
a 
197 
a 
a 
4 7 
37 
162 
9 
66 
11 6 5 5 
8 6 7 
10 788 
2 6 6 9 
5 9 9 
4 116 
1 3 0 1 
4 0 0 3 
9 2 8 
3 0 9 
20 
6 0 3 
a 
2 4 3 
53 
36 
42 
33 
5 8 9 
1 4 1 
6 9 1 
1 8 6 9 
B02 
2 9 1 
6 4 4 
1 8 8 0 
2 4 3 
139 
173 
57 
2 4 9 
2 1 5 
8 
163 
33 
233 
776 
19 
1 185 
14 
16 
15 
104 
8 1 
119 
126 
2 3 4 
2 0 6 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
224 
Januar 
Under­
schlutsel 
Code 
PPI" 
520 
524 
52β 
6 0 4 
608 
616 
624 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6B0 
692 
700 
708 
716 
720 
728 
732 
7 3 6 
740 
BOO 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O L I 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C40 
MASCH 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
C36 
038 
040 
042 
046 
G48 
050 
0 5 2 
0 5 6 
058 
C60 
0 6 2 064 
066 
204 
208 
216 
224 
248 
272 
2ΘΒ 
3 2 2 
330 
334 
346 
350 
352 
366 
370 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 2 4 
4 3 2 
436 
4B0 
4 8 4 
500 
504 
508 
512 
516 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
612 
6 1 6 
6 2 0 
624 
660 
6 6 4 
6 6 8 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
B04 
1 0 0 0 1 0 1 0 i o n 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
­Dezember ­­1967 
M E N G E N 
EWtj­ŒE 
21 
3 
18 E 
3 
8 
1 
­ J 
France 
50 
83 3 9 9 
59 
4 0 
396 
11 6 
232 
534 
6 
149 
56 
3 2 5 
5 
16 
6 7 
46 2 
1Θ3 
5 6 1 
57 
179 
9 1 
5 2 1 1 
42 5 
0 9 9 1 
4 0 7 
265 
186 
273 1 
504 
INEN ZUM FACHEN 
1 
1 
1 
2 
14 
3 
IC 
6 1 
2 
1 
52? 
3 8 5 3 3 4 
519 
463 
640 
2 1 
37 
49 
83 
6 0 
377 
222 
1 6 5 
0 1 5 
16 
1 7 1 
1 9 0 
4 2 5 
08 1 
29 1 
99 
69 
190 
185 
120 
17 
5 
28 
5 
2 
i o 9 
5 
24 
13 
10 
42 
4 
6 
2 5 9 
2 5 5 
4 1 
399 
9 
23 
8 
48 
22 
4 0 
43 
166 
133 
8 
12 
1 2 5 
8 
46 
5 
209 
41 
6 0 
1 0 1 
3 2 1 
12 
21 
12 
8 1 
244 
126 
39 
111 
36 
4 1 6 1 
6 2 1 
7 9 6 1 
4 1 1 
549 
4 5 6 
4 7 
18 
92 6 
46 
43 
17 
514 
218 
2 5 7 
3 4 1 
313 
527 
4 4 
29 
invier­Décembre 
1000 hg 
I 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
29 
26 
49 
37 
1 92 7 
4 4 9 
1 4 7 9 
1 122 
6 4 5 171 
185 
SPULEN U.WICKELN 
7 4 
49 
29 
36 
108 
è 
i 1 
10 
7 
13 
64 
a 
12 
19 
502 
136 
30 
19 
5 
26 
9 
a 
2 
2 
27 
6 
19 
35 
1 
20 
3 
β 
17 
25 
l i 
l i 
32 
78 
" 
45C 
18E 
302 
331 
1 4 Í 
272 
IC 
5 
6 9 : 
158 
6 7 
1 4 4 
70 
41 
5 
1 
i 4 
11 
2 
9 
5 
ιό 173 
1 4 4 
46 
4 4 
53 
2 4 
4 
2 
1 0 4 0 
43 8 
6 02 
3 6 1 
68 
5 1 
. a 
1 9 0 
15 
185 
142 
. 43 
43 
e 
. a 
• 
e . 
( J U A N T I TES 
Deutschland 
(BR) 
1 0 
1 
β 
3 
1 
4 
a 
2 60 
52 
40 
2 42 
100 
66 
2 7 1 
6 
149 
56 
5 
3 
352 
78 
2 0 5 
25 
17 
39 
5 1 1 
863 
648 
949 
5Θ6 
315 
152 
3 8 4 
V . S P I N N S T O F F . 
14 
51 
33 
6 
1 
i 1 
! 2 
2 
2 
1 
; 
1 
26 1 
: 
. 
« 
4 
1 8 5 8 
1 0 9 2 
76 6 
4 7 4 
16 1 
26 
2 
6 19 
227 
201 
3 5 1 
4 1 0 
14 
25 
41 
72 
38 
326 
197 
Θ8 
6 3 0 
. 102 
66 
137 
14 
16 
3β 
1 1 1 
72 
48 
. 1 
28 
3 
, 1 
5 
1 
8 
4 
7 
1 
147 
916 
β 
2 2 9 
1 
23 
24 
13 
19 
19 
105 
100 
8 
2 
37 
1 
4 
2 
142 
41 
36 
66 
225 
12 
15 
12 
61 
2 06 
45 
30 
42 
21 
565 
398 
168 
4 86 
125 
4 1 7 
28 
265 
Italia 
50 
37 
139 
7 
. 82 
18 
216 
235 
, , . 325 
. 16 
64 
110 
88 
376 
32 
113 
-
7 384 
7 5 3 
6 632 
2 9 5 2 
733 
2 7 7 3 
7 7 
1 
90 6 
131 
27 
17 
313 
. 74 
2 
2 
7 
9 
16 
28 
14 
53 
315 
16 
69 
10 2 
55 
565 
9 
79 
1 
14 
108 
4 4 
7 
4 
. . . . 9 
. 2 1 
5 
6 
5 
2 
47 
225 
3 1 
146 
5 
. 23 
5 
19 
21 
54 
29 
. 10 
66 
7 
18 
3 
42 
. 12 
30 
7 4 
a 
1 
. . 6 
3 
5 
57 
15 
3 136 
488 
2 646 
1 180 
194 
692 
9 
8 
776 
κ. ρ < 
NIMEXE 
9 r « 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
520 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
700 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
736 
740 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
MONGOLIE 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
Ν C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­ŒE 
1 
1 
1 
1 
1 
52 
7 
45 
20 
8 
20 
4 
8 4 3 6 . 9 3 MACHINES A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
20 e 
2 1 6 
2 2 4 
24β 
272 
28R 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
350 
352 
3 6 6 
370 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 3 2 
4 3 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
504 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
528 
60 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
66R 
708 
7 2 0 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . [ V O I R E 
N I G E R I A 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZ AMBI CU 
.MADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONOUR.RE 
NICARAGUA 
COSTA R IC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENT INE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
PAK ISTAN 
INDE 
CEYLAN 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M C Ν 0 E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
1 
6 
­2 
1 
4 
1 
3 
1 
8 
1 
1 
1 
54 
13 
4 0 
. 2 4 
6 
9 
7 
121 
151 
C69 
148 
100 
0 4 7 
111 
556 
743 
31 
309 
92 
226 
2°9 
158 
9 5 1 
687 
142 
102 
361 
2 3 1 
616 
310 
305 
639 
027 
4 7 1 
470 
4 
195 
France 
114 
108 
87 
3 2 0 5 
333 
2 672 
724 
572 
2 0 7 0 
1 0 1 
. 7Θ 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
55 
92 
9~-
7" 
Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
I 
à 15 
3 8 4 8 1 6 9 
762 
3 085 
1 2 7 
4 2 
2 109 4 2 
l 2 1 0 14 
4 2 0 
■ a 
a 
5 5 6 
ÌOBINER HCLLINER DEVIDER MATIERES 
477 
184 
0 4 5 
4 4 1 
368 
541 
108 
166 
179 
367 
2 1 1 
6 1 6 
7 7 4 
5 6 1 
362 
31 
696 
646 
216 
865 
357 
4 3 1 
254 
635 
523 
361 
33 
15 
129 
12 
11 
31 
21 
19 
65 
32 
22 
139 
11 
15 
932 
138 
136 
567 
33 
100 
37 
16Θ 
72 
114 
167 
Θ72 
587 
23 
34 
330 
23 
120 
11 
704 
127 
273 
372 
474 
46 
95 
78 
329 
169 
399 
140 
412 
139 
268 
515 
772 
402 
049 
228 
80 
36 143 
a 
128 
171 
144 
126 
215 
. 48 
. 2 
2 
37 
27 
40 
255 
a 
a 
5 1 
73 
1 696 
624 
. 89 
59 
17 
7 1 
14 
. ■ 
6 
11 
. . . 
. . 102 
15 
74 
156 
5 
67 
15 
. 36 
14 
13 
4 * 
9 * 
46 
63 
11 
9 * 
24C 
3* 
5 C7I 
56« 
4 502 
1 1 2 ! 
36< 
69C 
3 ' 
14 2 4 8 " 
3 1 3 56 
, 4 4 65 
3 35 74 
2 0 2 34 
122 43 
2E a 
3 1 
: 
Z 
1 
10 5 
32 8 
4 4 
39 1 4 
15 6 
2 
3 4 ' 
. a 
> 2 
1 3 
a 
68 ' ι 
1 2 
1 
46 
a 
1 0 
1 
a 
a 
a 
• 29 
a 
a 
a 
a 
a 
5 
4 
a 
9 4 
153 1 4 2 
9 
i 9 
a 
a 
a 
4 
10 
7 
> 1 
52 
Ί " S 3 
• 
2 6 3 8 5 4 6 
9 1 5 2 0 8 
1 7 2 2 3 4 0 
BOO 2 5 2 
2 1 1 77 
113 73 
i 7 2 9 15 
1 
27 
4 
22 
10 
4 
11 
a 
71B 
129 
100 
666 
75 
140 
0 5 6 
31 
3 09 
92 
a 
10 
a 
9 
666 
4 0 8 
513 
54 
36 
139 
203 
228 
975 
861 
445 
2 2 4 
154 
a 
890 
Italia 
1 
ie 
1 
16 
6 
l 
6 
2 
TEXT ILES 
2 
6 
1 
1 
3 
7 
1 
1 
1 
36 
10 
26 
18 
4 
6 
1 
7 3 4 
933 
756 
a 
006 
977 
75 
105 
154 
329 
152 
4 3 4 
7 04 
342 
047 
a 
519 
2 8 8 
567 
73 
a 
97 
158 
4 9 1 
2 5 6 
191 
a 
3 
129 
6 
a 
1 
. 18 
4 
21 
9 
2 0 
5 
a 
6 5 6 
0 9 4 
29 
116 
2 
100 
a 
107 
47 
57 
110 
683 
4ΘΘ 
23 
11 
159 
3 
19 
2 
4Θ1 
127 
182 
288 
099 
46 
75 
78 
329 
053 
150 
127 
201 
98 
6 8 0 
429 
2 5 1 
625 
868 
273 
2 0 
153 
1 
2 
9 
1 
7 
3 
1 
2 
1 2 1 
37 
3 5 1 
19 
• 2 1 4 
36 
4 1 6 
595 
a 
. • 226 
a 
29 
149 
2B5 
192 
6 2 9 
48 
2 4 8 
• 
1 9 1 
8 6 0 
3 3 1 
9 0 3 
7 8 6 
7 5 7 
215 
4 
6 7 1 
374 
79 
53 
8 8 8 
a 
184 
5 
9 
22 
34 
4 2 
105 
35 
1 2 6 
0 3 9 
31 
179 
2 8 0 
2 2 6 
0 9 4 
4 7 
322 
6 
39 
2 5 0 
89 
18 
12 
a 
. . 1 
21 
1 
59 
11 
13 
12 
2 
. 99 
5 9 3 
9 2 
3 6 9 
16 
. 1 
57 
15 
49 
5 1 
175 
86 
. 23 
114 
20 
49 
9 
123 
a 
4 0 
78 
305 
a 
3 
a 
a 
15 
9 
7 
163 
4 1 
3 5 1 
3 9 4 
9 5 7 
3 2 0 
5 2 4 
8 7 9 
2 1 
2 1 
7 5 9 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
225 
Lander­
scMussel 
Code 
pop 
WEB­ ,1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
I l R Κ ­ , 
France Belg.­
ÎTR I C K ­ . S P I T Z E N ­
VORBEREITUNGSHASCH.U . ­APP .F 
BAND­UNO GURTWEBMASCHINEN 
0 0 1 
002 
033 
304 
005 
022 
026 
026 
0 3 ? 
0 3 6 
C3R 
0 4 0 
042 
048 
052 
382 
390 
4 0 0 
412 
428 
480 
512 
528 
612 
708 
732 
800 
100O 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
ANCER 
001 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
026 
032 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
042 
048 
050 
05? 
056 
058 
060 
C64 
066 
204 
20B 
212 
216 
224 
?84 
302 
3 06 
328 
330 
334 
342 
346 
352 
370 
378 
382 
390 
4 0 0 
404 
412 
4 1 6 
428 
432 
4 3 6 
46B 
484 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
526 
6 0 4 
612 
616 
624 
664 
680 
708 
736 
800 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1G3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
120 
32 
11 
87 
24 
36 
6 
12 
6 
22 
S 
7 
4 1 
7 
BC 
3 
21 
74 
9 
3 
3 
12 
8 
7 
6 
17 
3 
700 
274 
42 7 
34B 
9 1 
78 
15 
? WE6MASCH 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2C 
3 
16 
7 
1 
7 
1 
1 
l e e 
337 
226 
513 
402 
352 
7 0 
63 
34 
226 
26 7 
07C 
4 3 4 
9 
58E 
73 8 
17 
12 
14 
3 7 9 
CP.9 
9 3 9 
228 
65 
114 
9 
61 
ε 31 5 
120 
50 
79 
316 
177 
105 
503 
665 
29 
52 
868 
2 0 9 
5 6 9 
30 
128 
153 
2 1 
?4 
72 
195 
44 
39 
° 0 2 0 
112 
202 
33 ei 135 
272 
71 
7R 
28 
26 
5B4 
Λ9 
09 e 
65 8 
44 1 
09 a 
973 
832 
33f l 
22B 
510 
a 
IB 
24 
21 
4 
1 
1 
3 
■ 
NEN M.AUTOM 
a 
48 
. 4 0 
49 
4 
. . . 76 
, 229 
20 
. 5 
141 
. . 
. 33B 
5 0 7 
2 2 0 
65 
315 
5B 
73 
110 
75 
2 3 5 7 
1 3 7 
2 2 5 9 
4 7 9 
308 
1 443 
33 5 
2 2 0 
338 
. ς 
. 0 
I O N hg 
Lux. N e d e r l a n d 
T I C K - U . 
.HEBERE 
21 
2 
2: 
21 
aSPUL-OO. 
1 
1 
2 
13 
2 
10 
5 
1 
5 
046 
a 
116 
4 1 0 
92 8 
3 2 0 
70 
53 
13 
4 ° 26 
714 
2 95 
223 
165 
l ì 
3 74 
3 7 9 
5*0 
177 
1 0 9 
4 9 9 
6B5 
29 
. 855 
2 0 9 
508 
30 
128 
153 
21 
24 
64 
195 
43 
. 7 
17 
112 
157 
. 8 
25 
197 
a 
53 
28 
26 
5 64 
89 
291 
502 
789 
0S3 
121 
321 
5 0 1 
a 
385 
QU AN TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
NETZKNUEPFPASCH. 
I . W I R K E R E I USW. 
a 
. 
51 
a 
5 
19
3 
55 
53 
22 
71 
56 
. 15 
15 
SCHUE1 
­9£ 
. 56 
53 
28C 
25 
52< 
2 1 ' 
3 1 ' 
2 8 ' 
2' 
19 
20 
5 
7 
3 
5 
. 7 
35 
. 25 
a 
a 
4 1 
6 
. 3 
2 
. 7 
6 
a 
• 
2 58 
74 
184 
150 
42 
33 
ZENWECHS. 
11 
183 
108 
3 72 
. . . 21 
92 
2 60 
45 
13 
. 93 
146 
29 
12Ó 
18 
316 
20 
52 
1 9 1 4 
6 74 
1 241 
694 
4 2 2 
542 
4 4 1 
a 
5 
69 
14 
6 
68 
, 18 
1 
5 
3 
16 
8 
. 6 
7 
. 3 
. 32 
3 
3 
. 10 
e . . 17 
3 
304 
157 
147 
120 
48 
27 
• 
114 
β 
2 
7 
. 26 
. 1
. 9 
1 
82 
106 
9 
267 
6 
17 
1 
14 
. 751 
24 
8 
. 114 
. 6 1 
. . . . 6 1 
. . . . , . 32 
9 
. 3 
. . . 
, 6 
. . 39 
31 
. . 45 
33 
. . . 7 1 
. . . . • 
1 9 6 7 
131 
1 637 
553 
122 
501 
61 
8 
782 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 4 3 7 
W E R T E 
EWG­ŒE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
METIERS A TISSER A BONNETERIE 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
TULLE DENTELLE F I L E T 
BRUOERIE PASSEMENTERIE HACHINES PREPARATOIRES POUR 
LE TISSAGE LA BONNETERIE ETC 
8 4 3 7 . 1 1 METIERS A T ISSER LES RUBANS ET LES SANGLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04B 
0 5 ? 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
42B 
4 8 0 
512 
52B 
6 1 2 
7 0 8 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
RHOOESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
SALVADOR 
COLOMBIE 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAK 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
P C Ν D E 
CFE 
EXTPA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
1 
417 
104 
29 
305 
46 
123 
13 
33 
15 
74 
36 
14 
9 4 
14 
23 
12 
22 
196 
36 
15 
10 
33 
25 
17 
11 
76 
18 
8 5 9 
9 0 0 
960 
763 
290 
192 
7 
. 47 
60 
52 
9 
2 
1 
7 
8 4 3 7 . 1 6 METIERS A T ISSER AUTOMATIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 B 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
20 4 
20B 
212 
2 1 6 
2 2 4 
2 8 4 
302 
3 0 6 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 ? 
3 4 6 
35? 
3 7 0 
378 
3B2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 3 
4 3 2 
4 3 6 
4 6 8 
4 8 4 
51 0 
504 
508 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
52B 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
ÒBO 
70B 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL CM. F ED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
ALL .M .EST 
PCLCGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
SOUDAN 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
­BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
TANZ ANI E 
­HADAGASC 
ZAMBIE 
RHCDFSIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX IQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
CÜSTA R I C 
INOFS OCC 
VENEZUELA 
FQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I EAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
INDF 
THAILANCE 
P H I L I P P I N 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CLE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
24 
4 
20 
8 
2 
9 
1 
2 
4 2 0 
281 
262 
529 
635 
4 2 8 
82 
97 
55 
353 
223 
377 
5 1 1 
17 
928 
725 
55 
26 
153 
515 
733 
CIO 
152 
42 
219 
16 
184 
15 
4B5 
80 
61 
128 
91 
209 
053 
450 
940 
34 
99 
236 
219 
696 
4 1 
144 
156 
35 
31 
111 
236 
68 
82 
166 
21 
136 
3B1 
37 
126 
165 
391 
127 
141 
36 
29 
682 
131 
338 
128 
210 
4 9 4 
442 
233 
322 
152 
483 
73* 
24 
106 
9 
. . . 1C2 
1 
276 
27 
. 6 
307 
. . . . 4 5 7 
552 
123 
42 
13 
4 e 5 
86 
119 
124 
1C4 
1 
3 C61 
204 
2 657 
7 3 1 
3 8 6 
1 6 6 9 
515 
123 
457 
1 
1 
3 
15 
2 
12 
5 
1 
6 
, . a 
. . . . . . , . . . , . . 22 
. . . . . . . . • 
22 
22 
22 
. • 
a 
1 
Ì 
1 1 1 
. 3
• 36 
4 6 
9 
13 
. 7
a 
14 
74 
, 14 
. 75 
21 
10 
6 
. 17 
11 
­
2 8 4 9 0 
1 0 1 5 0 
18 340 
11 256 
84 
7 84 
7 
A NAVETTE 
145 
147 
4 50 
954 
355 
82 
67 
16 
87 
33 
874 
3 03 
. 317 
176 
. 22 
, 504 
. 357 
. . 16 
2 
. . 61
. 209 
053 
444 
940 
34 
, 2 01 
219 
605 
4 1 
144 
156 
35 
31 
55 
2 3 6 
65 
i r 
20 
136 
2 64 
. 7 
41 
287 
. 75 
36 
29 
662 
131 
212 
696 
516 
869 
369 
121 
446 
. 526 
3 
82 
É 15 
, 
1"' 
55 
a 
, 
! a 
66 
2 4 * 
1 0 " 
131 
72 
. 66 
18 
100 
109 
. 5 6 0 
2 
a 
36 
144 
175 
77 
25 
. 138 
172 
11 
58 
80 
33 
91 
33 
112 
1 9 8 2 
787 
1 195 
803 
43 5 
3 8 1 
177 
11 
I ta l ia 
306 
57 
26 
3 0 0 
a 
77 
4 
2 0 
15 
66 
36 
. 19 
14 
12 
119 
15 
15 
27 
25 
a 
76 
18 
1 2 5 9 
6 8 8 
5 7 1 
4 7 7 
2 0 5 
9 4 
2 5 4 
26 
6 
47 
58 
13 
3 
20 
14 
150 
156 
17 
4 6 7 
15 
55 
4 
153 
1 2 7 6 
4 3 
29 
2 1 9 
. 1 8 4 
. , . 95 
. . . . . . 66 
33 
5 
a 
. a 
a 
a 
12 
, 82 
4 4 
a 
117 
37 
. a 
126 
. , . . 
3 8 3 7 
3 3 4 
3 5 0 4 
1 0 1 9 
2 50 
996 
184 
29 
1 4 8 9 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember —1967 —Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder-
schlussel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 hg QU AN TITÉS 
EWG-CEE France 
" Γ 
Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
lUlia 
ANDERE WFEMASCHINEN 0 .AUTOH.SPUL-CD.SCHUETZENWECHS. 
001 
00 2 
003 
004 
J05 
022 
026 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
204 
20B 
212 
302 
334 
346 
352 
390 
400 
404 
412 
500 
50B 
524 
604 
612 
616 
660 
664 
72B 
732 
eoo 
604 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 3 2 
5 2 4 
4 7 0 
2 7 8 
6 0 5 
165 
6 
6 
72 
73 
1 4 0 
4 6 7 
1 2 
2 0 3 
84 3 
273 
4 5 
1 15 
1 3 7 
2 2 
6 
84 
22 
4 6 
1 4 5 
2 1 4 
46 
3 6 
6 7 
BO 
3 
169 
1 B 8 
3 1 7 
4 3 
5 
26 
93 
17 
19 
43 5 
1 0 7 
328 
55 3 
46 5 
434 
7 
137 
3 3 9 
1 4 9 
2Θ 
241 
161 
67 
39 
3 6 0 
1 3 4 
8 3 
22 
6 
36 
23 
3 
166 
1 8 8 
333 
84 
249 . . 249 
6 
83 
1 607 
578 
1 029 
649 
106 
379 . . 
SCHUETZENLOSE WEBMASCHINEN 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
036 
038 
04O 
042 
C43 
050 
05? 
05B 
064 
?04 
208 
334 
370 
390 
400 
404 
412 
508 
604 
616 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 5 1 
1 1 1 
1 0 1 
2 6 7 
2 1 
1 9 3 
6 
8 1 
153 
96 
1C 
40 
36 
76 
15 
36 
31 
52 
17 
65 
12 
6 
31 
169 
44 
64 
R4 
9 
14 
9 
0 0 6 
6 5 0 
3 5 6 
995 
42 5 
2 7 5 
6 
65 
84 
61 
1 1 
2 5 3 
17 
15 
5 
61 
6 
55 
17 
5 2 1 
3 4 2 
1 7 9 
95 
21 
84 
6 
6 1 
3fl 
73 
87 
3 
3 9 
1 5 
6 
31 
8 
17 
4 9 4 
111 
3 3? 
325 
1 2 9 
17 
2 6 0 
109 
151 
77 
8 
73 
2 0 
1 0 
11 
11 
8 1 
3 79 
4 42 
432 
54 
6 
6 
72 
73 
1 0 1 
1 1 0 
12 
19 
7 1 8 
2 7 
4 5 
4 
7B 
21 
46 
13 
66 
37 
317 
43 
5 
26 
98 
17 
19 
3 962 
1 3 3 3 
2 6 2 9 
1 6 5 1 
3 1 5 
6 3 9 
1 
3 3 9 
2 8 
10· 
1 80 
16B 
1 4 8 
12 
FLACHWIRKMASCHINEN U. -STRICKMASCHΙΝΕΝ,ΗΑΝΟΒΕTR I EBEN 
001 
002 
)03 
004 
005 
02? 
(126 
C32 
034 
036 
03B 
040 
042 
048 
050 
052 
064 
066 
204 
20B 
212 
334 
390 
400 
404 
19 
21 
7 
99 
50 
59 
4 
4 
2 
5 
14 
41 
95 
B4 
48 
14 
6 
21 
23 
6 
3 
6 
6 
22 
7 
14 
3 
77 
43 
51 
1 
7 
21 
11 
28 
11 
5 
4 
3 
4 
2 
3 
7 
16 
9 
46 
5 
7 
2 
METIERS A TISSER NON AUTOMATIQUES A NAVETTE 
001 
002 
00 3 
004 
00 5 
022 
026 
0 30 
0 36 
038 
040 
042 
04 3 
050 
052 
056 
U60 
204 
208 
212 
302 
334 
346 
352 
390 
400 
404 
412 
500 
508 
524 
604 
612 
616 
660 
664 
72 8 
732 
ero 
80 4 
273 
3 
27 0 
176 
36 
94 
26 
59 
10 
14 
67 
2 
55 
5 
1 
2 
76 
15 
26 
31 
69 
44 
47 
84 
9 
14 
2 
687 
63 
604 
396 
127 
162 
4 
45 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PilRTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
.CAMEROUN 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
EQUATEUR 
BRESIL 
URUGUAY 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
PAKISTAN 
INOE 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
Ν. ΖΕΙ. ANCE 
D ί 
256 
629 
698 
256 
735 
2 0 1 
10 
10 
129 
40 
2 1 1 
465 
27 
262 
252 
737 
1 0 2 
236 
1 0 4 
1 0 
16 
24 
40 
14 
209 
4 1 3 
94 
62 
46 
1 7 2 
η 
166 
2 5 1 
5 8 7 
69 
14 
5a 
193 
25 
33 
1 2 4 
32 
?29 
98 
57 
36 
2 6 8 
1 0 0 
54 
1 4 1 
34 
1 0 
1 6 
1 0 0 0 Μ C 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
•A.ACM 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 898 
2 5 7 2 
5 3 2 5 
2 5 8 2 
599 
1 8 9 7 
I B 
1 0 4 
8 4 6 
2 4 6 
3Θ 
20B 
1 
207 
16 
34 
11 
1 6 0 
2 5 1 
541 
4B3 
0 5 8 
602 
93 
4 5 6 
METIERS A TISSER SANS NAVETTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
U38 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
334 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
508 
6 0 4 
6 1 6 
7 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
MAROC 
.ALGERIE 
E T H I O P I E 
.MADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX IQUE 
BRESIL 
L IBAN 
IRAN 
JAPCN 
D E 1 0 0 0 M O 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
381 
270 3 29 oa4 90 
558 15 
241 
172 
244 30 
125 
76 
200 25 70 
112 126 
24 
39 
21 10 81 
566 
127 
209 
IBI 
26 
31 
33 
517 
154 
362 
563 
213 
55B 10 
39 
241 
140 37 1 C16 79 
54 15 
118 
240 
2 74 
12 
120 19 
1 
112 12 
24 
25 
1 768 l 272 495 
382 
74 
113 10 
25 
1 129 35B 
771 
623 
406 ?4 
99 
46 
53 
24 
7 
29 
2 2 
1 3 
9 
METIERS A BONNETERIE RECTIL IGNES A MAIN 
75 10 
43 5 4 21 19 
001 
002 
01)3 
004 005 
022 
028 032 
034 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 0 52 
064 066 
204 20« 
212 
334 
390 
400 
404 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
RUUMAN IE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
E T H I O P I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
129 
98 
26 
4 7 0 
194 
273 
31 
26 
1 4 
2 3 
77 
2 4 3 
419 
4 1 5 
1 6 0 
34 
3 0 
79 
136 
2 5 
11 
3 4 
2Θ 
129 
6B 
6 1 
9 
3 3 2 
1 6 3 
2 3 4 
3 
32 
97 
48 
124 
14 
2 5 
1 0 
126 
5 9 1 
666 
609 
9? 
10 
10 
1 2 9 
4 0 
1 7 5 
146 
27 
28 
1 8 2 
7 3 7 
1 0 2 
95 
116 
4 1 2 
94 
2B 
44 
76 
587 
69 
14 
58 
193 
25 
33 
5 6 9 
992 
577 
720 
4 5 4 
011 
2 
846 
101 
95 
52 
lî 
1 2 6 
3 
2 4 0 
802 
259 
543 
522 
4 60 
21 
89 
32 
19 
7 
22 
30 
26 
14 
15 
4 3 
1 2 5 
63 
224 
5 
1 5 
5 
6 
ï 
106 
31 
3 
1 3 4 
4 4 3 
13 
4 2 9 
2 3 5 
4 5 
194 
5 5 
162 
22 
68 
158 
99 
11 
5 
7 
2 0 0 
25 
68 
1 1 4 
B l 
2 3 5 
1 2 7 
1 3 6 
1 8 1 
2 6 
3 1 
l 796 
252 
1 5 4 4 
1 0 2 7 
2 7 3 
4 0 0 
14 
1 1 7 
5 
2 
2 1 
308 
66 
175 
15 
25 
79 
116 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
• I Voir flotes por produits en Annexe 
Tobte it correspondance CST-NIMEXE voir en fin de relume 
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Januar­Dezember — 1967 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
por' 
412 
416 
500 
504 512 
600 604 
608 
616 
692 
732 800 
ÌCOO 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 9 
5 
13 
10 9 
3 
12 
3 3B 
2 
2 3 
B15 
195 625 
4 1 0 12 5 
1B2 6 
6 32 
France 
: 
1000 kg 
1 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 4 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
14 
. 1
5 4 
1 
i 4 
a 
. 
298 5 5 189 
136 3 5 162 2 
124 2 8 0 
37 
6 
6 
1 
FLACHWIRKMASCHINEN.MOTORBETRIEBEN 
0 0 1 
002 
CO 3 0 0 4 005 
0 2 2 026 
028 
0 3 0 
0 32 0 3 4 
0 36 
0 3 8 040 
042 046 
048 
050 
C52 056 
060 
062 
064 066 
204 
276 
2Ββ 
32? 334 
390 
4 0 0 404 
412 
416 436 456 
4B0 
484 
500 504 
508 
512 
524 528 
600 
6 0 4 608 
612 616 624 
660 
664 
672 6B0 
708 
720 728 
732 736 
740 
eoo B04 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 10 30 
1 0 3 1 1 0 4 0 
647 
21S 
372 
9? 2 0 5 1 
1 9 2 6 
127 
12 
123 
19 155 
20 3 
362 ? » 0 
246 
6 
299 204 
196 
5 8 1 
215 
BO 
70 56 
113 
16 
31 
9 4 
257 
2 6 7 3 37 
396 
8 7 I B 
109 
98 
4 4 11 7 
9 2 ! 
1B5 
2 0 4 2 7 
6 
49 18 
29 
781 125 
547 
253 
7 ?6 
103 
6 49 8 
1 CB2 
67 
11 1 195 
30 
17 9Θ9 
3 3 7 9 
14 6 1 0 
8 4 5 1 3 075 
5 148 
9 
1 0 1 2 
2 
13 ' 
2 
18 2 
15 
2 
13 
FL ACH STRICKMASCHINEN,MO 
0 0 1 
002 
C03 
004 
005 022 
026 
0 2 8 
030 
032 0 3 4 
036 
03Θ 0 4 0 
042 
046 
04 β 050 
052 
0 5 6 C62 
064 
2 1 1 115 
6 0 
97 
5 1 7 2 9 6 
34 
55 
32 
3 2 59 
65 
112 106 
121 
15 
O l 126 
14 
14 36 
9 
1 
1 
1 
24 
7 0 1 2 8 1 
30 17 
15 83 
?0 
lÖ 
17 13 
19 
6 
. 
5 6 1 6 
1 3 76 
7 2 4 0 
7 191 
1 4 5 
4 9 
, . 1
IORBETRIEBEN 
9 
> . ". 18 
7 7 
7 2 
1 i 22 
24 165 
127 36 
35 
a 
a 
3 
642 
2 1 4 
3 4 7 
1 742 
1 926 
127 
12 
12Θ 
19 125 
174 
346 205 
232 
6 
297 177 
194 
4 5 1 
215 
eo 70 53 
103 
16 
31 
9 4 
2 3 0 2 673 
37 
3 92 
β 7 16 
109 
98 
44 117 
9 2 1 
185 
20 4 2 7 
6 
37 18 
29 
764 112 
547 
2 53 
7 26 
103 
6 4 9 8 
1 063 
67 
111 189 
30 
17 102 2 9 4 4 
14 158 
8 189 
2 9 1 5 
5 0 9 1 
9 878 
192 3 98 
41 
ì 
4 9 8 I 2 3 9 
26 
55 
27 
31 59 
51 
108 87 
2 75 
1 
86 57 
12 
9 36 
7 
I ta l ia 
15 
5 
l i 
5 
­
3C 
; 
3 2 ; 
21 29f 
15" 
ς 
ne 
2F 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE 
4 1 2 MEXIQUE 199 
4 1 6 GUATEMALA 26 
5 0 0 EQUATEUR 59 
5 0 4 PEROU 46 
5 1 2 C H I L I 55 
6 0 0 CHYPRE 13 
6 0 4 L I B A N 59 
6 0 8 SYRIE 10 
6 1 6 IRAN 202 
6 9 2 V I E T N . S U D 14 
7 3 2 JAPCN 10 
8 0 0 AUSTRAL IE 16 
10UO M O N D E 4 0 3 6 
1 0 1 0 CEE 9 2 1 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 3 116 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 003 
1 0 2 1 AELE 6 6 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 9 7 9 
1 0 3 1 .EAHA 22 
1 0 3 2 .A .ACM 26 
1 0 4 0 CLASSE 3 133 
1000 D O L L A R S 
France Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
5 
2 1 
8 
17 
4 
a . 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
113 
2 
θ 
26 
23 
4 
. 2
19 
3 
2 
3 
1 33C 3 7 1 121 
586 2 6 147 
744 2 l 974 
588 1 1 
366 
147 
22 
26 
9 
8 4 3 7 . 3 3 METIERS A ECNNETERIE RECTIL IGNES A MOTEUR 
C U E I L L I E S 
4 0 0 1 FRANCE 1 9 6 0 
4 0 0 2 B E L G . L U X . 696 
0 0 3 PAYS-BAS 826 
22 
li 1 
; l i 
■ 
81 
3 
5 
4 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
2 
6 
0 0 5 I T A L I E 6 196 
0 2 2 ROY.UNI 4 686 
0 2 6 IRLANDE 348 
0 2 8 NORVEGE 37 
0 3 0 SUEDE 326 
0 3 2 FINLANDE 38 0 3 4 OANEMARK 587 
0 3 6 SUISSE 613 
0 3 8 AUTRICHE 869 0 4 0 PORTUGAL 1 0 1 8 
0 4 2 ESPAGNE 783 
0 4 6 MALTE 14 
0 4 8 YOUGOSLAV 8 7 1 0 5 0 GRECE 7 1 0 
0 5 2 TURQUIE 6 2 1 
056 U . R . S . S . i e n 0 6 0 PCLCGNE 5 6 1 
0 6 2 TCHECOSL 2 7 4 
0 6 4 HONGRIE 2 0 8 0 6 6 ROUMANIE 187 
2 0 4 MAROC 368 
2 7 6 GHANA 45 
2 8 8 N I G E R I A 33 
322 .CCNGOLEO 22 3 3 4 ETHIOPIE 14 
3 9 0 R .AFR.SUC 859 4 0 0 ETATSUNIS 5 6 8 7 
4 0 4 CANADA 160 
4 1 2 MEXIQUE 1 444 
4 1 6 GUATEMALA 33 4 3 6 COSTA R I C 18 4 5 6 D G M I N I C . R 54 
4 8 0 COLOMBIE 3 4 8 
4 8 4 VENEZUELA 2 9 7 
5 0 0 EQUATEUR 130 5 0 4 PEROU 4 3 7 
5 0 8 BRESIL 3 144 
5 1 2 C H I L I 5 6 0 
5 2 4 URUGUAY 6 7 5 2 8 ARGENTINE 1 2 4 0 
6 0 0 CHYPRE 16 
1 6 0 4 L I B A N 190 6 0 B SYRIE 56 
6 1 2 IRAK a i 
6 1 6 IRAN 2 4 1 1 6 ? 4 ISRAEL 47B 
6 6 0 PAKISTAN 1 387 
6 6 4 INDE 756 
6 7 2 NEPAL,3HU 19 6 8 0 THAILANDE 101 
70Θ P H I L I P P I N 3 3 1 
7 2 0 CHINE R.P 13 7 2 8 CURFE SUO 1 535 
7 3 2 JAPON 2 537 
7 3 6 FORMOSE 233 
7 4 0 HONG KONG 439 8 0 0 AUSTRALIE 6 8 3 
8 0 4 N.ZELANDE 119 
) 1 0 0 0 M C Ν D E 51 015 
I 1 0 1 0 CEE 10 0 8 6 
> 1 0 1 1 EXTRA­CEE 4 0 52Θ 
, 1 0 2 0 CLASSE 1 21 566 
> 1 0 2 1 AELE Β 136 
i 1 0 3 0 CLASSE 2 16 3 0 1 
1 0 3 1 .EAMA 22 ι 1040 CLASSE 3 3 0 6 2 
9 
6 ' 
622 
13C 
. 106 
353 8 56 
122 
74 
56 4 0 3 
86 
36 
48 
90 56 
83 
29 
.· 616 2 4 0 7 
6 4 1 324 
752 1 082 
130 853 
655 
2 3 0 
. . 6 2 2 
8 4 3 7 . 3 4 METIERS A BONNETERIE RECTIL IGNES A MOTEUR 
CHAINE 
) 0 0 1 FRANCE 1 0 8 0 
! 0 0 2 B E L G . L U X . 6 9 5 
U03 PAYS­BAS 327 
, 0 0 4 ALLEM.FED 104 
005 I T A L I E 2 383 > 0 2 2 ROY.UNI 1 623 
t 0 2 6 IRLANOE 155 
0 2 8 NORVEGE 3 0 6 
Ì 0 3 0 SUEDE 148 
1 0 3 2 F INLANDE 178 0 3 4 DANEMARK 3 1 1 
, 0 3 6 SUISSE 325 
, 0 3 8 AUTRICHE 55Θ ) 0 4 0 PORTUGAL 4 7 1 
> 0 4 2 ESPAGNE 470 
> 0 4 6 MALTE 60 
> 0 4 β YOUGOSLAV 525 1 0 5 0 GRECE 574 
l 0 5 2 TURQUIE 7 1 
5 0 5 6 U . R . S . S . 90 0 6 2 TCHECOSL 194 
î 0 6 4 HONGRIE 55 
20 
5 
126 
1 
4 
1< 
14 3 
10 
. . • ■ 
. . • . 3
22 
■ 
. > . ­. . • 
2 5 0 
232 
a 
a 
11 
A MAILLES 
1 9 3 4 
679 
7 1 9 
. 5 276
4 686 
3 4 8 
37 
3 2 6 
38 4 6 5 
5 1 9 
B07 6 0 6 
6 9 4 
14 
862 5 9 8 
612 
1 189 
5 6 0 
2 7 4 
20B 164 
332 
45 
33 
22 14 
729 5 6 87 
159 
1 4 3 0 
33 18 54 
348 
297 
130 4 3 7 
3 144 
'ί? 1 2 4 0 
16 
128 
56 
81 
2 3 2 1 
422 
1 3 8 7 
756 
19 
101 
3 3 1 
13 
1 535 
2 4 5 4 
233 
4 3 9 
6 5 3 
118 
47 4 7 8 
8 6 0 8 
38 B70 
20 4 1 2 
7 4 4 6 
16 0 4 3 
22 
2 4 1 5 
A TRICOT 
1 OOB 
! 646 
197 
9 a 
2 3 5 6 
, 1 332 
120 
3 0 6 
129 
175 
3 09 
265 
536 
3 8 0 
, 3 56 
7 
4 9 9 
305 
64 
63 
194 
46 
Italia 
86 
2 4 
51 
20 
32 
4 
38 
a 
166 
7 
8 
13 
1 5 7 5 
1 8 0 
1 3 9 5 
6 8 2 
45 
6 0 0 
a 
a 
113 
17 
17 
1 
54 
20 6 
9 
89 
a 
9 
26 
9 
a 
1 
23 
14 
14 
ï 1 
3 1 4 
9 0 
2 2 4 
1 7 1 
35 
28 
a 
25 
52 
42 
4 
5 1 
a 
287 
35 
a 
19 
3 2 
6 0 
22 86 
ΒΘ 
8 
26 2 5 3 
7 
27 
a 
9 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*j Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
228 
Januar­Dezeir 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pop 
0 6 6 
0 6 8 
204 
208 
276 
302 
3 3 4 
3 9 0 
400 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 3 6 
4 8 4 
500 
504 
508 
512 
516 
52B 
6 0 0 
6 0 4 
616 
6 2 4 
6 2 β 
664 
708 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
RUN OW 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
026 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
0 3 8 
040 
042 
046 
046 
050 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 064 
0 6 6 
068 
204 
20β 
212 
248 
276 
268 
322 
370 
382 
3 9 0 
400 
4 0 4 
412 
416 
4 2 8 
4 3 6 
456 
4 6 0 4 6 4 
472 
4 8 0 
4 8 4 
500 
504 
508 
512 
516 
524 
52 8 
600 
6 0 4 
608 
612 
616 
624 
628 
6 6 0 
6 6 4 
704 
708 
720 
728 
732 736 
740 
eoo 804 
ÌCOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
ber ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
1 
2 
2 
22 
25 
14 
13 11 
3 
4 
9 9 
4 4 6 
7 0 
8 1 
3 1 
9 
25 e 52 
35 
33 
2 
5 
5 
15 
27 
19 
3 
3 
32 
1 0 
269 
7 
50 
125 
13 
799 
ODO 
79 8 
183 
726 
510 
4 
13 
108 
­ 1 9 6 7 — J 
France 
47 
19 
28 
16 
13 1 
9 
invier­Décembre 
1000 kg 
1 
Belg.­Lux. Nederland 
6 7 
36 
24 
2 4 
1 
. . • 
RK­UND KUNLSTRICKMASCHINEN 
1 
8 
1 
6 
5 6 7 
20 4 
3 0 0 314 
27 7 
6 0 6 
6 4 
3 1 
109 
55 
10 9 
2 2 9 
110 
38 
136 
2 
103 
98 
5 5 
393 49 
2 1 
2 
38 
168 
31 
23 
109 
7 
11 
6 
2 4 
5 
16 
174 
677 
169 
141 
16 
2 
1 
5 
5 
2 
3 
37 
53 
26 
54 
156 
43 
6 
4 
96 
2 
34 
2 
12 
8 2 
130 
1 
9 
2 
6 
28 
3 
le 3 5 8 
β 
5 
193 
15 
0B4 
6 6 3 420 
31 
2 
53 
53 
52 
4 
19 
15 
3 
lã 
15 
22 
Β 
17 
93 
4 
11 
. . 2 
19 
123 
9 
2 
. . . . . . 4 
, 9 
15 
2 
4 7 
13 
6 
• 
6 9 1 
139 
55? 
26 
32 
21 
2 
8 
. 6 
5 
3 
4 
3 
7 
. 6 
1 
26 
12 
2 
i 
i 5 
174 
B3 
9 1 
8β 
79 
β 
β 
2 
, . • 
1 j 
4 
5 
5 
1 
47 
15 
31 
e ι 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
18 
25 
6 
. 11 
3 
. 87 
4 2 3 
69 
45 
21 
5 
22 
2 
41 
31 
24 
. 4 
4 
12 
16 
16 
2 
2 
29 
9 
124 
6 
32 
114 
13 
3 016 
829 
2 187 
1 7 4 4 
625 
3 49 
3 
95 
4 29 
I I B 
120 
221 
3 97 
34 
27 
102 
20 
34 
162 
77 
23 
30 
. 53 
45 
53 
53 
. . 2 
28 
39 
. 6 
7 
, 
2 
. 4 
3 
8 
136 
1 120 
37 
93 
14 
. 1 
1 
. . 20 
37 
17 
26 
136 
20 
1 
4 
75 
1 
8 
. 8 
75 
50 
1 
i 5 
14 
3 
16 
64 
β 
7 
111 
14 
4 22B 
889 
3 3 3 9 
Italia 
4 
a 
8 
4 
. . 4 
7 
23 
1 
36 
10 
4 
3 
6 
11 
4 
9 
2 
1 
1 
3 
11 
2 
1 
1 
3 
1 
145 
1 
18 
11 
• 
588 
37 
5 5 1 
391 
98 
148 
. 4 
13 
110 
45 
146 
236 
. 349 
3 0 
. 1 
9 
6 0 
54 
29 
12 
61 
2 
44 
3 7 
5 
318 
48 
14 
. 10 
129 
23 
. 9 
3 
. 4 
2 
. . 3 
14 
407 
120 
36 
. 1 
. 4 
5 
2 
3 
17 
12 
7 
19 
5 
2 1 
5 
. 17 
1 
21 
2 
3 
2 
33 
. . 1 
1 
1 
. . ?92 
. 2 
76 
1 
2 9 4 4 
537 
2 4 0 7 
* Ρ ' 
NIMEXE 
9 r *, 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
O n t 
0 6 8 
2 0 4 
20B 
2 7 6 
302 
334 
390 
40 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 8 4 
5C0 
504 
5 0 9 
512 
5 1 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 4 
7 0 8 
72B 
73? 
7 3 6 
740 
8 0 0 
Θ04 
1 0 0 0 
ìoio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
GHANA 
•CAMEROUN 
E T H I O P I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COSTA R I C 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
INDE 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
Ν.ZELANDE 
M O N D E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
18 
4 
14 
11 
3 
2 
150 
153 
61 
34 
58 
22 
17 
547 
296 
373 
433 
152 
43 
140 
47 
253 
170 
234 
16 
18 
25 
74 
123 
118 
15 
11 
154 
54 
304 
45 
271 
699 
7Θ 
572 
588 
3A3 
0 7 8 
743 
654 
26 
34 
6 4 9 
France 
17 
11* 
125 
23 
102 
66 
. 36 
4 
17 
• 
1000 DOLLARS 
Brlg.­Lux. Nederland 
1 * 
2 0 0 65 
170 4C 
3 0 26 
29 26 
3 
. . • 
8 4 3 7 . 3 5 METIERS A BONNETERIE C IRCULAIRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 ? 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
U50 
0 5 2 
0 5 6 
05Θ 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
24a 
2 7 6 
2P8 
3 2 2 
3 7 0 
3R2 
390 
4(>0 
4 0 4 
412 
4 16 
42B 
4 3 6 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
504 
soa 512 
516 
524 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6oa 612 
o l 6 
6 2 4 
6 2 a 
660 
6 6 4 
704 
7 0 8 
7 2 0 
72B 
7 3 2 
7 3 6 
740 
aoo 804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESRAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RUUMANI E 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
GHANA 
N I G E R I A 
• CCNGOLEO 
.MACAGASC 
RHCDESIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVAOOR 
COSTA R I C 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
COLOMBIE 
VENFZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
BOL IV IE 
URUGUAY 
ARGENT INF 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INDE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CF.E 
EXTPA­CEE 
4 
1 
2 
2 
1 
7 
1 
1 
2 
1 
1 
13 
1 
1 
3 
1 
65 
13 
52 
66 1 
488 
526 
400 
947 
151 
648 
281 
B97 
42 6 
794 
772 
748 
3B3 
259 
20 
883 
772 
4 6 8 
737 
486 
232 
29 
372 
317 
2Θ1 
186 
625 
4 4 
69 
?1 
17 
48 
17 
111 
59 6 
345 
20 5 
214 
171 
12 
20 
49 
6B 
14 
44 
339 
512 
235 
524 
5BB 
518 
65 
47 
952 
23 
27B 
12 
97 
69 9 
6 4 5 
18 
14 
15 
49 
2B4 
35 
198 
750 
71 
63 
40 4 
125 
908 
0 2 2 
865 
. 179 
6 
288 
306 
286 
. 25 
• 119 
97 
24 
5 
. 117 
. . 113 
. 174 
. 82 
. . . 75 
140 
5 0 1 
37 
66 
177 
553 
. 98 
22 
2 
37 
. BB 
156 
24 
46 
32 
82 
n i 
2? 
52 
• 
4 550 
782 
3 765 
231 
. 131 
4 
a 
31 
89 12 
9 
β : 
. . s: 
; 
60 
. 28 14 
27 
26 
62 
a 
7 ' 
c 
lï 
" 
16C 
12C 
1 ' 
2C 
5 
. 12 
61 
1 294 
4 6 1 
833 
a 
l i 37 
2 
. 2 
* 
14 
149 
52 
96 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
16 
4 
1 1 
9 
3 
1 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
8 
33 
7 
26 
126 
153 
33 
a 
58 
20 
a 
5 0 1 
2 0 1 
3 6 9 
2 96 
104 
27 
127 
13 
? 1 0 
157 
150 
a 
15 
20 
69 
76 
101 
10 
6 
139 
52 
708 
39 
176 
655 
78 
0 2 4 
2 0 7 
Θ17 
302 
2 57 
933 
20 
a 
582 
793 
002 
9 75 
a 
627 
oie 29β 
256 
836 
125 
222 
305 
504 
246 
3 8 1 
1 
4 0 1 
375 
405 
550 
a 
. 29 
2 7 7 
2 80 
1 
46 
66 
. 1 
11 
. 4B 
17 
6 0 
210 
4 4 8 
293 
772 
147 
a 
16 
1 
. . 1 
208 
3 2 9 
150 
235 
811 
214 
2 
47 
648 
9 
63 
. 63 
6 2 0 
422 
15 
. 4 
39 
157 
35 
198 
578 
71 
5 0 
8 2 0 
123 
9B3 
397 
586 
Italia 
2 
2 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
3 
3 
25 
4 
2 1 
24 
a 
27 
17 
a 
2 
17 
27 
B5 
3 
137 
48 
16 
13 
34 
43 
13 
84 
16 
3 
5 
5 
47 
6 
5 
3 
15 
2 
5 9 6 
6 
95 
4 4 
• 
5 5 4 
148 
4 0 6 
6 5 3 
4 79 
685 
2 
17 
67 
6 3 7 
2 6 9 
4 1 4 
0 1 1 
a 
7 6 2 
350 
a 
10 
112 
4 7 5 
4 0 1 
2 1 2 
1 1 1 
6 9 9 
19 
4 0 8 
2 7 9 
62 
0 6 3 
4 7 5 
150 
a 
95 
0 3 7 
205 
a 
5B 
7 
. 10 
17 
. . 39 
16Θ 
7 8 2 
7 9 2 
3 2 3 
2 
9 
a 
48 
68 
14 
43 
131 
146 
65 
'H 2 8 0 
63 
a 
2 5 6 
14 
178 
12 
2 1 
18 
141 
3 
. 11 
9 
16 
a 
a 
150 
. 13 
5 3 2 
2 
9 3 2 
3 3 0 
6 0 1 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir nous par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1967 —Janvier-Décembre e x p o r t 
Lánder-
schlusiel 
Code 
por' 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
4 
1 
1 
5 3 2 
4 3 1 
1 8 5 
2 3 
1 1 3 
7 C 6 
France 
2 7 7 
7 4 
2 3 8 
1 4 
9 3 
3 8 
REPASSIERMASCHINEN 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
TUELL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 6 
o ? a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 16 
4 2 8 
4 3 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 2 4 
5 2 B 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 B 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
3 
1 2 
5 
3 
2 
1 
3 
2 
4 
1 
1 
4 3 
2 3 
2 0 
1 6 
6 
3 
2 
1 
- , S P I T Z E N -
1 
4 
4 
2 
1 
2 5 1 
2 B 
8 6 
9 2 
1 7 8 
1 9 8 
5 
3 
1 2 
1 4 
2 0 
7 9 
5 1 
2 4 
26 B 
1 7 2 
9 1 
1 1 4 
2 5 
2 0 
4 
1 6 
2 0 
1 6 
■) 
2 3 
3 5 5 
3 
2 2 
1 
2 5 
I I 
2 
1 0 
4 
5 1 
9 7 
3 9 
1 
5 4 
4 
5 7 
4 
2 4 4 
40 3 
h 
22 
10 9 
1 9 4 
1 6 3 
3 
1 
3 9 
71 1 
6 3 7 
0 7 5 
5 9 3 
3 B 7 
3 9 5 
1 
9 
B 9 
3 
6 
4 1 
2 
. . 
i • 
2 1 
1 6 
5 
3 
2 
2 
2 
• 
'1000 kg 
I 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
Q U A N T I TÉS 
Deutschland I ta l ia 
60 16 
23 7 
11 15 
i '. 
'h . 
1 
7 
7 
(BR) 
2 537 1 622 
823 5 0 4 
677 244 
9 
7 13 
125 542 
, S T I C K - . F L E C H T - U . N E I Z K N U E P F M A S C H I N E 
. ί 
I 
5 3 
1 ' 
. . , . . 1 3 
. 1 1 
3 4 
. , . . 
. 
Ί 
" 
1 7 
1 
1 0 
l ì 
2 9 
I O 
210 36 51 
1 1 1 28 2 
99 8 4 9 
6 1 7 40 
38 1 4 0 
I P 1 1 0 
. 3 
• 
1 9 
1 
2 
1 2 
1 2 
1 
3 
2 
4 
. • 
1 4 
a 
1 4 
1 2 
4 
1 
a 
1 
■J 
Γ 37 
7 
1 14 
; 7 2 
' 50 
4 1 
3 
9 3 
1 
1 
2 
3 
1 
1 8 
4 
4 
1 1 
2 
1 
1 
) 1 
3 
ι e i 15 
2 
4 7 
î 84 
1 45 
3 
i 1 
2 0 
4 
) 1 
J 4 
î 4 
3 3 
1 
i o 
1 3 
! 2 5 1 
3 
l 
2 
, 6 
. ! 3
1 1 
2 
7 
2 
1 
i 1 
i 43 
9 7 
! a 
a 
1 44 
2 2 
3 
2 0 
1 9 
i 22 
L 3 
• 4C 
3 200 
6 
2 
1 0 
1 9 
4 4 
2 
2 5 1 
3 6 
2 15 
1 22 
2 2 
8 7 
5 
VORBER EI TUNG SM ASCH. F . 0 . H E 3 E R E I , W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
C 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 7 
1 1 9 
9 5 
2 4 
2 3 1 
7 6 
1 9 
1 0 
2 5 
3 3 
B 
1 4 0 
4 2 
9 ! 
1 6 7 
8 0 
RO 
7 4 
9 1 
3 2 
2 3 
1 6 4 
B 6 
4 9 
1" 
5 15 
2 2 
5 
4 10 
19 9 2 
3 
41 
Κ 
a . 
, . . 6
2 
'. 17 
' 32 
1 6 
7 
9 
2 0 
6 
1 
1 
1 
3 
1 3 
4 
7 
9 
7 
6 
5 
7 
1 
1 6 
e 4 
ï 
3 
. i 718 
3 
ί 
î 10 
7 1 897 
ï 129 
1 766 
! 1 243 
7 81 
1 4 9 6 
I 
Ì 3 
5 30 
) 16 
î 5 
J 
7 
1 
3 7 
7 
3 
Ì 
. Ì 
3 1 
l 
0 21 
3 24 
« 6 
1 5 
2 5 
5 
3 : 
i 
S 
5 3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 7 
1 2 
9 
5 
8 4 3 7 . 3 7 MACHINES ET 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 7 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
5 2 6 
0 2 6 
4 18 
1 4 3 
6 9 4 
5 3 9 
France 
1 S9C 
4 3 E 
1 4 4 f 
7C 
5 0 1 
3 3 1 
APPAREILS A 
1 9 
5 7 
2 1 
1 9 
1 1 
1 0 
1 5 
5 0 
2 6 
1 0 
1 5 
2 8 3 
1 1 6 
1 6 6 
1 4 7 
4 0 
1 4 
4 
5 
8 4 3 7 . 5 0 METIERS A TULLE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
1166 
2 0 4 
2 0 Θ 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 B 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
B O O 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
I E 
4C 
1 5 
I e 
1 1 
, 1 
. 6 
• 
1 2 6 
9 6 
2 e 
2 1 
1 4 
7 
4 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l 
7 0 1 67 
217 14 
120 3 0 
. . 1 1 
REMAILLER 
17 " 
2 
1 9 
1 9 
a a 
(BR) 
1 9 
6 
5 
1 
A DENTELLE A BRODERIE A TRESSES 
PASSEMEMTERIE ET A F I L E T 
FRANCE 
BELG.LUX . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
ITA!. I E 
RUY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SU ISS F 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YIIUGUSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLLGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E P I E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MFX IQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
COLUMBI E 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
COREE SUC 
JAPCN 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
M C Ν 0 F 
C E E 
EXTPA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSF 3 
1 
2 
1 3 
2 
1 1 
7 
1 
3 
6 1 3 
1 1 2 
3 1 7 
2 6 7 
9 1 6 
6 5 2 
2 4 
1 5 
4 7 
6 1 
8 7 
2 4 8 
1 9 1 
9 6 
8 4 7 
3 3 4 
3 1 2 
2 6 6 
1 3 3 
1 1 5 
1 Θ 
B l 
9 7 
6 4 
4 6 
1 0 9 
1 7 8 
2 1 
9 6 
1 1 
5 5 
2 9 
1 0 
5 3 
2 0 
1 2 3 
1 9 8 
l b a 
1 0 
1 2 2 
2 2 
1 8 9 
2 0 
4 8 7 
8 0 3 
1 4 
4 5 
2 6 7 
4 2 5 
69 0 
1 2 
1 2 
1 5 1 
5 4 6 
4 2 6 
1 2 1 
3 3 3 
3 3 7 
3 4 2 
a 4 6 
4 4 5 
21 
1 6 ' 
3 2 
1 2 · 
4 5 
. 
l ' 
31 
7 ' 
. 
1 ' 
i : 
3 ' 
3 * 
5 1 
1 
21 7 
. 2Ö 
7 2 
1 ' 
11 ' 
a 
a 
à 14 
6 3 5 96 1 1 3 
3 5 C 73 7 
285 23 106 
210 20 92 
9 f 
7 4 
3 
i : 
5 9 2 
3 1 4 
a " 
* 
1 
7 
1 
6 
3 
2 
845 15 
3B7 4 
5 6 9 2 
7 3 
6 6 
172 4 
2 
2 
3 
1 5 
2 9 
2 9 
2 5 
2 
4 
A 
6 2 2 
5 7 
9 8 
7 9 1 
4 0 1 
2 0 
1 5 
3 5 
5 8 
7 7 
1 1 4 
1 5 6 
5 1 
5 8 7 
1 2 8 
1 6 8 
2 5 5 
1 2 6 
7 5 
6 6 
3 2 
1 7 
6 4 
3 8 6 
2 1 
6 0 
I L 
4 4 
4 3 
1 6 
2 8 
b 
8 6 
1 0 
4 2 
1 2 
1 3 9 
6 
3 8 4 
3 8 6 
1 4 
4 5 
2 6 7 
4 2 5 
2 6 9 1 
I 
1 2 
1 1 0 
8B3 4 
5 6 8 
315 4 
918 3 
B 4 9 
130 1 
1 7 
2 6 7 
8 4 3 7 . 7 0 APPAREILS ET MACH PREPARATOIRES P TISSAGE BONNETERIE ETC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGnSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
6 8 6 
3 2 3 
30 6 
5 2 
6 8 7 
3 0 9 
4 6 
4 3 
8 3 
9 8 
1 9 
4 7 8 
9 2 
3 2 4 
6 39 
2 6 3 
2 3 7 
1 6 7 
2 4 6 
1 6 3 
8 3 
6 0 5 
3 5 2 
1 3 0 
3 2 
. 1 1 
β : 
5 43 
1 0 
6 
6 11 
11 2 
4 
2 0 ­
4 Í 
3 
" 12 
'. 1 6 3 
5 8 5 
2 6 9 
3 0 0 
5 9 3 
2 54 
4 6 
4 3 
7 
9 4 
1 4 
4 6 3 
9 1 
2 5 5 
3 7 1 
2 4 8 
2 1 2 
1 5 8 
1 9 6 
5 0 
6 05 
3 5 1 
1 1 6 
a 
3 2 5 
9 7 0 
2 5 1 
a 
1 2 7 
0 2 5 
1 
a 
. . a 
i o 
1 3 
4 6 
2 4 
1 
­
1 0 9 
1 
1 0 B 
1 0 1 
2 4 
3 
a 
4 
1 4 0 
2 7 
5 4 
2 0 7 
. 1 β 6 
4 
. 1 2 
3 
1 0 
4 6 
3 1 
6 
I B I 
2 04 
1 3 3 
1 1 
7 
1 1 5 
1 8 
6 
3 1 
1 8 
1 6 
1 1 
7 9 0 
a 
2 7 
a 
1 1 
2 9 
1 0 
1 0 
4 
9 2 
1 9 2 
3 9 
. 8 0 
9 
5 0 
1 4 
1 0 3 
4 0 3 
. . . . 4 2 1 
9 
. 4 1 
8 1 9 
4 2 8 
3 9 2 
0 9 3 
2 9 3 
1 2 1 
. 1 6 
1 7 8 
5 3 
1 2 
2 4 
3 4 
5 
8 
. 6 9 
5 3 
1 5 
2 4 
7 
2 
, . . . 1 4 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
230 
Januar 
Lander­
schlussel 
Code 
pop 
0 6 B 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 4 
2 B 8 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 B 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 4 
7 0 B 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
B 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 104O 
H I L F S I 
BEHCIEI 
­Dezember ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
2 
1 
1 
1 1 
1 2 3 
1 5 
2 0 
θ 
1 6 
6 
1 6 
1 3 
1 4 
4 3 
1 0 2 
9 2 
2 0 
5 5 
1 4 
? β 
4 
1 0 
3 1 
8 1 
3 1 
7 4 
1 0 
4 
6 0 
7 ? 
2 0 
1 6 
1 3 
1 3 4 
5 5 
4 
1 0 
1 3 
7 
7 
6 ? 
3 6 
1 5 
4 5 
1 3 
5 
4( 7 
6 7 4 
7 3 3 
1 1 8 
3 5 6 
1 7 1 
3 3 
1 5 
4 4 6 
­1967 —J 
France 
20 β 
1 3 
i i 
1 Θ 2 
3 9 
1 4 2 
5 4 
5 
7 3 
4 
8 
1 6 
i n v i e r ­ D é c e m b r e 
1000 kg 
1 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
30 118 
22 48 
8 71 
3 4 
1 1 
8 5 
. 3 
3 2 
e . 
Q U A N T I TÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 1 
1 0 1 
2 0 
Β 
1 6 
6 
1 4 
1 3 
1 4 
3 4 
9 1 
8 9 
2 0 
4 5 
1 1 
2 8 
4 
8 
2 6 
6 6 
2 4 
7 2 
8 
4 
5 6 
7 2 
2 0 
7 
. 1 3 4 
5 3 
4 
1 0 
1 3 
7 
7 
6 2 
3 6 
1 5 
4 5 
1 3 
5 
2 9 0 3 
5 3 4 
2 3 6 9 
9 3 7 
3 50 
1 0 3 7 
2 9 
a 
3 95 
( A S C H . U . ­ A P P . F . M A SCH.D.TA R IF N R . 8 4 3 7 . T E I L E U .ZU­
1 H 1ER F UER 
SCHAFTMASCHINEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 S 
7 2 B 
7 3 2 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
3 
1 
2 
1 
3 9 
4 5 6 
4 8 
8 0 
3 9 3 
6 6 
4 
8 
1 0 
1 5 
10 3 
4 3 
9 
1 6 9 
1 6 
2 5 
1 9 
1 
6 9 
9 5 
2 3 
1 1 
10 1 
5 
6 
1 3 
2 9 
3 
1 1 
2 4 
2 
3 
2 7 
4 9 
0 3 4 
0 1 5 
0 1 9 
7 1 5 
2 7 3 
2 3 3 
3 
2 3 
7 1 
U . F . M A S C H . U . A P P . D . T A R I F N R N 
I ta l ia 
2 
4 
. . . . 4 
. . . 5 
3 
. i o 
3 
. . 2 
c 
2 
7 
2 
1 7 4 
3 1 
1 4 3 
9 3 
3 0 
4 B 
. 4 
3 
. 8 4 3 6 ­ 8 4 3 7 
JACQUARDMASCHINEN IND DERGLEICHEN 
2 9 8 
1 2 
7 5 
3 1 2 
6 3 
1 
. 9 
5 4 
4 
9 
1 102 
4 
1 1 
6 9 
6 9 
2 1 
5 8 
. 1 2 
1 0 
. 2 
. . 2 3 
2 225 
6 9 6 
1 5 2 9 
1 3 3 9 
1 3 9 
1 2 1 
3 
2 1 
6 9 
1 
1 1 
1 5 
4 
13 30 
6 14 
7 16 
7 2 
a 
1 5 
a 
a 
­
3 6 
1 4 7 
3 4 
. 7 9 
2 2 
3 
7 
1 0 
6 
4 6 
3 9 
. 9 4 
6 
1 5 
3 
1 
. 1 7 
. 9 
4 3 
4 
6 
1 
16 
3 
1 1 
7 
2 
3 
2 7 
2 2 
7 1 9 
2 9 5 
4 2 4 
3 4 2 
1 3 0 
8 0 
a 
, 2 
A N D . H I L F S M A S C H . U . A P P . F . M A S C H I N E N DER T A R I F N R . 8 4 3 7 
C O I 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
•10 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
I 0 5 8 
3 4 
4 3 
1 0 
3 7 
4 C 
1 3 
2 
1 2 
7 
? 4 
6 1 
β 
2 3 
4 
3 
2 7 
4 
2 0 
6 
? 
i 2 5 
. . . 
12 1 
2 
1 
1 1 
1 2 
1 3 
5 
a 
2 0 
2 
2 
5 
6 
2 
b 
2 
4 
2 
• 
2 
1Ó 
6 
5 
. . 9 
2 
2 
. 1 
4 7 
4 
4 3 
2 5 
2 
1 7 
. 2 
• 
9 
1 
4 
3 1 
. 5 
. 4 
1 
2 1 
3 1 
6 
2 0 
. 1 
* 
ι ρ « 
NIMEXE 
9 r ν 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 4 
2 8 8 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 B 
6 B 0 
6 9 2 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
B 0 4 
ìouo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 3 8 
BULGARIE 
MAROC 
­ A L G E R I E 
SOUDAN 
N I G E R I A 
•BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•SCMALIA 
KENYA 
TANZANIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX IQUE 
GUATEHALA 
NICARAGUA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENT INE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANOE 
V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M C Ν 0 E 
C F E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A .ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 1 
2 
9 
3 
1 
3 
1 
3 1 
3 9 2 
2 3 
5 2 
2 3 
2 0 
1 5 
5 8 
1 2 
4 1 
1 3 9 
3 3 6 
3 7 2 
7 0 
2 1 4 
4 5 
1 0 0 
1 2 
3 9 
9 9 
2 4 6 
1 2 0 
2 6 4 
3 0 
1 3 
2 0 3 
2 9 2 
5 1 
3 8 
2 8 
4 4 7 
? 1 5 
1 2 
3 5 
3 0 
1 4 
? 6 
2 3 2 
1 5 1 
4 7 
1 4 4 
4 0 
1 2 
2 6 2 
0 5 3 
2 0 8 
7 8 1 
3 4 8 
8 1 7 
3 9 
2 3 
6 1 0 
1000 D O L L A R S 
France Belg. 
6 
4 B 
1 1 
4 1 
4 2 
1 7 
6 1 4 
1 2 4 
4 9 0 
2 2 1 
1 1 
1 8 0 
7 
1 1 
8 8 
Lux. 
2 ; 
N e d e r l a n d 
51 2 8 1 
2 8 66 
22 215 
a 
. 2 ; 
. 
APPAREILS A U X I L I A I R E S P MACHINES 
4 4 
2 ί 
5 
. 2 
1 6 3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 
1 
8 
3 
1 
3 
1 
2 5 
3 4 1 
a 
5 2 
2 3 
2 0 
1 5 
5 4 
1 2 
4 1 
9 8 
3 08 
3 64 
7 0 
1 7 9 
4 0 
1 0 0 
1 2 
3 1 
B 7 
1 9 5 
9 0 
2 6 0 
2 6 
1 3 
1 9 6 
2 7 e 
5 1 
2 1 
a 
4 4 7 
2 09 
1 2 
3 5 
3 0 
1 4 
2 6 
2 3 2 
1 5 1 
4 7 
1 4 4 
4 0 
1 2 
B 2 5 
7 4 7 
0 7 B 
2 6 6 
1 9 1 
4 6 9 
3 2 
a 
3 4 3 
DU NO 8 4 3 7 PIECES 
ET ACCESSOIRES P MACHINES DES NOS 8 4 3 6 8 4 3 7 ET 
8 4 3 8 . 1 1 «1 RATIERES MECANIQUES JACOLARD 
o o i 
0 0 2 
0 u 3 
OU 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 β 
0 5 0 
0 5 2 
0 64 
06 6 
2 0 4 
? 0 B 
3 9 0 
40 0 
4 1 ? 
6 0 4 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 9 
7 2 8 
7 3 2 
9 0 0 
1 0 0 0 
1010 
l u l l 
1 0 2 0 
102 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
- A L G E R I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
EXTPA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
2 
6 
2 
4 
3 
4 1 
9 8 6 
1 0 0 
2 1 2 
9 0 0 
24 3 
1 1 
1 0 
2 5 
3 4 
2 5 7 
6 2 
2 8 
2 6 2 
3 1 
5 9 
5 1 
1 2 
1 8 0 
2 1 3 
3 3 
2 9 
2 7 0 
1 1 
1 4 
2 0 
B 5 
1 2 
3 4 
6 3 
1 4 
2 1 
1 3 1 
1 0 6 
6 2 3 
2 4 1 
3 8 2 
6 1 8 
6 5 9 
5 7 0 
5 
3 3 
19 5 
a 
6 3 4 
2 5 
2 0 3 
6 6 4 
1 7 6 
. 1 
. 2 1 
1 4 2 
6 
2 7 
2 C19 
a 
7 
2 2 
a 
1 7 9 
1 5 3 
2 7 
1 
1 3 8 
1 7 
2 1 
1 
4 9 
4 576 
1 546 
3 0 3 1 
2 614 
3 7 2 
2 3 B 
5 
2 7 
1 7 9 
8 4 3 8 . 1 9 * ) AUTRES APPAREILS A U X I L I A I R E S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP-AGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
1 7 B 
1 6 6 
7 9 
3 3 8 
1 6 4 
1 3 1 
1 2 
8 7 
¿2 
7 5 
2 8 4 
3 9 
7 9 
22 
2 3 
2 0 
a 
1 0 2 
. 3 5 
7 9 
5 6 
1 
1 5 
. 1 3 
9 3 
. 2 
. . • 
FT S I M I L A I R E S 
2 1 
i 
2 Í 
1« 
i : 
13 
, 
P Ht 
1 ' 
, 11 
î: ' ' . -
i . 
. . . * 
4 
1 5 
a 
2 7 
I C 
1 ' 
2 
2 
1 5 
a 
« 
CHINES 0 1 
4 
1 3 
. 4 
. . : 
1 
1 
14 3 il 
3 0 
3 5 0 
7 0 
a 
2 1 1 
6 6 
10 
9 
2 5 
1 3 
1 0 6 
5 6 
1 
2 3 9 
1 0 
4 3 
2 1 
12 
. 4 2 
. 2 5 
1 3 2 
1 0 
1 4 
3 
5 7 
1 1 
3 4 
4 1 
1 4 
2 1 
1 3 0 
5 1 
B 9 6 
6 6 1 
2 3 5 
9 4 2 
2 7 6 
2 7 6 
a 
. 1 5 
NO B437 
5 3 
4 5 
2 3 
. 8 1 
1 2 
9 
2 5 
1 6 
1 0 
3 1 
1 0 
a 
2 0 
9 
* 
I ta l ia 
5 i o 
a 
. . . 4 
a 
a 
. 2 5 
8 
a 
3 5 
5 
a 
. 8 
1 2 
9 
3 0 
4 
4 9 1 
B B 
40 3 
2 5 0 
1 1 7 
1 3 7 
. 1 0 
1 6 
8 
2 1 
9 
8 
. 1 
19 
6 
3 
a 
1 
. . 7 
1 
. . . . . -
9 B 
1 2 
8 6 
4 7 
7 
3 8 
. 6 
1 
1 0 7 
6 
4 6 
2 8 6 
. 5 7 
2 
3 7 
6 
5 0 
1 6 0 
2 9 
7 0 
? 
1 4 
2 0 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
231 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlusse 
Code 
pop 
C62 
064 
066 
204 
208 
306 
390 
400 
504 
508 
512 
528 
6 0 4 
612 
616 
660 
664 
732 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1C 
6 
17 
7 
5 
6 
5 24 
4 
B 
5 
5 
5 
3 
18 
4 
22 
28 
555 
163 
393 
216 
61 
140 
1C 
5 
37 
France 
10 
ã 2 
? 
6 
4 
. . . 2 
i 
i 
146 
51 
95 
4 0 
α 
37 
β 
2 
l a 
KRATZENGARNITURFN 
0 0 1 
302 
00 3 
004 
005 
022 
030 
032 
034 
C36 
03B 
040 
042 
048 
050 
052 
058 
060 
064 
G66 
068 
2 04 
220 
284 
306 
322 
334 
390 
4(10 
412 
460 
484 
504 
512 
528 
608 
612 
616 
660 
664 
70B 
72« 
736 
740 
800 
n o o 
1010 
i o n 
i o ? o 
i o ? i 
1 0 3 0 
1031 
1C3? 
1 0 4 0 
ANCER 
001 
oo? 
)03 
004 
305 
0?? 
026 
02R 
030 
032 
0 3 4 
036 
03a 
0 40 
04? 
04 8 
050 
05? 
056 
058 
060 
06? 
064 
066 
068 
?04 
208 
212 
216 
220 
224 
276 
284 
I I B 
56 
99 
2 2 4 
238 
17 
69 
3 
6 
39 
31 
13 
57 
8 
1 7 
9 3 
5 
50 
24 
19 
34 
21 
4 
4 
44 
12 
10 
19 
79 
16 
7 
14 
16 
14 
1 I 
5 
7 
57 
16 
148 
10 
2 
9 
3 
5 
1 79 3 
732 
1 C61 
4 5 9 
176 
465 
i 7 
2 
139 
25 
10 
44 
105 
3 
i . 20 
14 
5 
57 
1 
3 
5 
. 1
24 
19 
. 16 
44 
6 
7 
10 
. 1
. . 7
7 
. . 
. 17 
1 
. . 
4 
469 
194 
2 Í 5 
129 
41 
113 
5Í 
2 
44 
"1000 kg 
I 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
95 
. 4 4 
1 1 9 
51 
11 
69 
1 
2 
4 
4 
5 
. 3 
10 
53 
5 
. . . . 1
. 
, 4 
6 
3 1 
12 
5 
2 
11 
2 
. 4 
4 
21 
8 
109 
674 
3 0 9 
366 
1 6 8 
95 
192 
4 
. 6
' 
­
IC 
3 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 
2 
2 
a 
, 2 
12 
3 
a 
3 
a 
3 
10 
, 13 
­
149 
50 
7 99 
4 
1 1 
. . • 
44 
18 
45 
1 
, 10 
10 9 
2 27 
44 
6 0 
18 64 
10 
9( 
1 ' 
c 
, 
FS ZU8EH0ER FUER SP INN ERE I MA SCHI NEN 
310 
176 
160 
1 3 9 
553 
207 
1 
12 
B 
13 
12 
30? 
126 
21 
91 
68 
15 
101 
31 
6 
106 
1? 
6 0 
21 1 
9 6 
17 
7 
2 
3 
4 
2 
1 
4 
94 
3 
34 
41 
13 
. 1
. 1
1 
23 
2 
3 
11 1 
: ' 
122 
56 
14 
9 
4 
. 1
2 
2 
3 
1 
15 
. . 2
12 
14 
5 
. . 1
4 
1 
, 
a 
a 
1 
5 
3 
. 1
4 
3 
13 
2 
a 
2 
2 
29 
4 1 
11 
6 
68 
6 
1 
1 
1 
5 
4 
1 
3 
35 
7 
21 
9 
2 
9 
3 
1 
) 458 
) 143 
1 315 
135 
> 26 
125 
3 
a 
¡ 55 
176 
1 54 
101 
. 5 03 
183 
. 10
6 
8 
8 
ί 241 
106 
14 
79 
42 
9 
77 
a 
. 103 
5 
45 
2 09 
82 
2 
, , a 
2 
2 
2 
1 
• 
I ta l ia 
2 
7 
3 
3 
, 1
7 
1 
a 
5 
2 
3 
. 7 
4 
6 
27 
232 
44 
ì e e 
125 
32 
54 
1 
3 
9 
4 
2 
. 1 
. . . . . 4 
. 1
. 2
2 
h 
. . . . 23 
2 
4 
4 
. . 3
3 
. „ . 11 
4 
. . . . 1
1 
1 
63 
6 
76 
18 
5 
33 
4 
. 26 
11 
10 
. 40 
. 6 
1 
. . 2 
. 36 
3 
4 
8 
25 
3 
8 
15 
. 2
3 
13 
. 9 
3 
2 
i . . . 4 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
062 
0 o 4 
0 6 6 
2 0 4 
20 8 
306 
390 
4 0 0 
5 0 4 
5UB 
512 
52 6 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
73? 
ì o o o 
1 J 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 J 4 0 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
.ALGER IE 
. C E N T R A F . 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I SAN 
IRAK 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
8 4 3 8 . 3 2 GARNITURES 
O U I 
0 0 ? 
00 3 
0 0 4 
005 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 9 
0 6 0 
0 64 
0 6 6 
06 8 
2 0 4 
2 2 0 
294 
306 
322 
334 
390 
4C0 
4 1 2 
480 
4B4 
504 
512 
52B 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
70B 
7 2 8 
7 3 6 
7 4 0 
SOO 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ALL . M . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
EGYPTE 
.DAHUMEY 
. C E N T R A F . 
.CONGOLEO 
E T H I O P I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
ARGENT INE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
PAKISTAN 
INDF 
P H I L I P P I N 
CORFE SUD 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 
1 
2 
1 
1 
14 
28 
99 
29 
10 
43 
18 
153 
l a 
2B 
20 
17 
13 
16 
56 
21 
85 
134 
69B 
923 
775 
108 
337 
4 7 1 
6 2 
10 
195 
France 
12 
. 56 
12 
1 
43 
2 
3 0 
. . 1
, 6 
. 3 
. . 15 
605 
216 
389 
235 
67 
85 
48 
1 
65 
: E CARDES 
360 
120 
267 
417 
556 
42 
85 
12 
11 
83 
73 
30 
107 
32 
59 
20 8 
?2 
104 
44 
27 
74 
55 
13 
40 
162 
39 
23 
70 
321 
49 
27 
49 
55 
46 
26 
12 
23 
161 
4 4 
289 
28 
15 
30 
14 
11 
490 
721 
759 
162 
32 7 
317 
257 
10 
281 
57 
17 
75 
165 
5 
. 2
. 37 
19 
8 
105 
2 
8 
14 
, 1
42 
15 
. 35 
a 
162 
14 
. 22 
28 
3 
6 
1 
2 
13 
13 
. . . . 23 
1 
1 
. 6 
950 
314 
636 
257 
70 
317 
197 
9 
62 
8 4 3 6 . 3 3 PIECES ET ACCESSOIRES DE 
o o i 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
03 6 
0 3 8 
04 0 
0 4 2 
0 4 S 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
o s a 
0 60 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
? 0 4 
20B 
212 
2 1 6 
220 
2 2 4 
2 7 6 
2 8 4 
MATIERES T E X T I L E S AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
GHANA 
.DAHOMEY 
1 
2 
1 
1 
0 6 5 
730 
476 
551 
371 
900 
12 
67 
50 
90 
45 
151 
302 
126 
4 3 7 
256 
92 
327 
220 
34 
330 
97 
276 
9 2 ' . 
033 
94 
17 
12 
16 
46 
11 
16 
14 
, 424 
13 
272 
133 
116 
5 
9 
4 
7 
5 
105 
22 
l a 
46 
15 
14 
19 
90 
17 
15 
32 
3 
31 
5 
56 
12 
12 
. 29 
. a
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. . . . . 5
10 
. 
. 1 
. . . . . . 
69 
41 
28 
24 
9 
4 
3 
. • 
3C7 
. 1 6 8 
243 
143 
29 
82 
7 
7 
9 
14 
11 
. 13
36 
104 
22 
. . . , 2
1 
. . 2 1 
15 
9 
5 
25 
20 
7 
30 
5 
1 
10 
12 
74 
18 
2 1 1 
a 
. 2
• 
1 693 
861 
832 
333 
153 
4 7 6 
22 
1 
24 
MACHINES POUR 
* 
• 42 
2C 
22 
15 
7 
6 
. 1
• 
14 
IC 
97 
1 Í 
15 
2Ì 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
17 
Β 
10 
a 
. 7 
57 
14 
a 
1 
12 
■ 
14 
27 
1 
59 
2 
6 4 8 
2 0 2 
4 4 6 
2 1 4 
80 
18B 
3 
4 4 
30 
51 
82 
23Ò 
7 
1 
2 
4 
10 
40 
7 
2 
9 
8 
75 
. 77 
a 
8 
21 
7 
a 
a 
a 
4 
1 
29 
288 
21 
1 
6 
6 
27 
11 
2 
11 
83 
24 
51 
27 
14 
3 0 
12 
5 
1 9 3 1 3 7 1 
140 393 
53 978 
18 4 9 5 
17 6 9 
9 376 
8 
26 107 
PREPARATION 
QUE GARNITURES DE CARÕES 
255 
. 103 
48 
38 
12 
2 
2 
8 
9 
5 
5 
22 
1 
1 
2 
7 
6 
28 
17 
a 
. 6 
1 
6 3 4 
4 
2 
a 
a 
a 
• 
737 
13 ¿Vi 
13 
1 
347 
a 
2 200 
747 
1 
56 
38 
58 
35 
1 815 
252 
78 
343 
162 
6 1 
2 79 
a 
. 292 
57 
2 4 0 
8 9 1 
3 8 0 
14 
a 
a 
12 
17 
11 
β 
• 
I ta l ia 
2 
11 
35 
7 
8 
a 
3 
56 
4 
2β 
1β 
4 
7 
2 
26 
20 
2 1 
137 
1 3 3 4 
4 4 4 
890 
6 2 0 
154 
188 
β 
8 
82 
9 
2 
. 2 
a 
1 
. a 
. 12 
. 4 
. S
7 
15 
. . 2 
a 
53 
7 
12 
4 0 
. . 7 
10 
. . . 35 
17 
1 
1 
, a 
4 
2 
4 
. . . . • 
2 7 3 
13 
2 6 0 
59 
I B 
139 
4 0 
. 62 
72 
62 
13 
100 
. 23 
4 
. a 
6 
a 
2 1 6 
6 
29 
47 
77 
10 
23 
102 
a 
23 
8 
27 
1 
14 
8 
3 
. 4 
. . . 14 
*) Siehe irr. Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
233 
Januar ­Dezember ­
Lander­
Schlüssel 
Code 
POP 
M E N G E N 
EWG­CEE 
26β 3 
306 5 
322 2 334 7 
342 5 9 
350 2 
352 43 
370 1 1 
390 6 1 
4 0 0 338 
4 0 4 2 5 
412 5 0 
4 8 0 1 5 
484 10 
504 12 
5CB 8 1 
512 36 
524 14 
523 85 6 0 4 4 
608 2 
612 3 
616 3 4 
6 2 0 2 
624 2 0 
660 2 0 
664 1 0 t 
6 8 0 β 
692 4 
708 3β 
720 2 
728 4 
732 3 8 0 
736 26 
740 2 0 800 16 
Β04 5 
1000 4 4 3 5 
1 0 1 0 1 33 7 
1 0 1 1 3 09e 
1 0 2 0 1 BLO 
1 0 2 1 6 6 6 
1 0 3 0 776 
1 0 3 1 85 
1 0 3 2 7 
1 0 4 0 524 
­1967 —J 
France 
1 
5 
. . . . 37 
6 
1 " 
51 
?0 
5 
6 
1 
IC 
9 
1 
19 
3 
i 7 
. ! 1 
20 
2 
4 9 1 
172 
319 
147 
43 
160 
13 
5 
12 
i n v i e r ­ D e c e m b r e 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. 2
. . , . . 2
10 
3 
2 
2 97 7, 
2 0 1 7 
96 
58 ; 
25 < 
14 
2 
24 
SPINDELN UND S P I N D E L T E I L E FUER SPINNMASCH 
001 1 1 5 
002 6 0 
003 2 9 
0 0 4 9 3 
005 191 
022 1 3 5 026 3 
030 1 
032 6 
0 3 6 103 
038 2 1 
040 5 
0 4 2 5 1 
048 8 
050 3 
0 5 2 15 
058 24 
0 6 0 4 1 
0 6 4 6 
C66 5 0 
0 6 8 5 
224 6 
390 3 
400 36 8 4 0 4 5 
412 23 
4 8 0 13 
508 15 
528 6 
616 6 
6 6 0 13 664 8 0 
708 3 
732 2 2 5 
7 3 6 6 
740 4 
BOO 4 
1 0 0 0 1 7 4 9 
1 0 1 0 4 8 8 
1 0 1 1 t 2 6 1 
1 0 2 0 9 5 3 
1 0 2 1 2 6 4 
1 0 3 0 1 8 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 128 
SPINNRINGE UND 
COI 14 
0 0 2 18 
003 6 
0 0 4 4 
005 23 
022 
032 2 
0 3 6 18 
0 3 8 3 
040 4 
042 8 
048 7 
050 1 
0 5 2 12 
060 1 
0 6 4 4 
0 6 6 2 6 
204 2 
390 3 
400 16 
4 1 2 13 
480 1 
508 14 
8 
. 24 
1 
5 
51 
33 
IC 
11 
6 
4 
. . 4 
2 
ï 3
a 
1 
8 
6 ' 
2 
2 
1 
a 
. 
«INCLAEUFER 
lf 
e 
Q U A N T I TÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
. . 3 
59 
1 
6 
4 
26 
2 3 5 
4 
41 
9 
a 
7 
62 
24 
12 
62 
1 
2 
1 
26 
2 
18 
19 
76 
7 
4 
38 
a 
2 
3 78 
26 
20 
13 
2 
3 277 
) 833 
! 2 4 4 4 
1 4 3 9 
5 6 7 
562 
65 
. 4 4 4 
NEN 
94 
52 
28 
, . 190 
128 
3 
1 
6 
102 
21 
3 
47 
8 
3 
11 
39 
6 
28 
5 
6 
3 
303 
4 
23 
13 
14 
5 
6 
13 
80 
3 
225 
6 
4 
1 
, 1 4 8 5 
363 
1 122 
866 
2 55 
175 
. , . 80 
13 
18 
6 
23 
, . 2 
Τ 
3 
2 
8 
7 
1 
9 
a 
4 
2 0 
2 
3 
6 
13 
I 14 
I ta l ia 
14 
42 
; 2 
1 
1 
296 
6 1 
236 
154 
4 Γ 
35 
4 
2 
44 
19 
63 
2) 
22 
65 
20 : 
β ; 
115 
74 
4 ' 
IC 
κ ρ ν Γ τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2ΒΒ N I G E R I A 
3 0 6 .CENTRAF. 
3 2 2 .CCNGOLEO 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 .SOMALIA 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
3 7 0 ­MACAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 LIBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 8 0 THAIL'ANOE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
eoo AUSTRAL IE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M G Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .ACM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
i e 
30 
12 
29 
48 
12 
74 
6B 
2Θ5 
2 0 2 4 
9 3 
354 
139 
60 
79 
537 
260 
6 2 
639 
10 
?3 
22 
118 
12 
105 
B3 
532 
43 
51 
B7 
18 
4 1 
1 399 
24B 
7Θ 
65 
13 
20 0 2 1 
5 196 
14 82 5 
7 7 2 5 
2 640 
4 166 
197 
17 
2 9 3 3 
France 
4 
3C 
si 4C 
127 
20C 
3S 
2 ' 
16 
■ 
ί 102 
38 
11 
BC 
e 
ii 11 
14 
2 
25 
. ' 
1 
e 2 
: i t 
< 
2 465 
e43 
1 622 
7 8 ' 
2 7 ' 
635 
9Γ 
12 
157 
8 4 3 8 . 3 6 BROCHES ET LEURS AILETTE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 ? 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 2 4 SOUOAN 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
5 0 Í BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HUNG KONG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
10 31 -EAMA 
1 0 3 2 .A .ACM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
793 
310 
142 
390 
l 3 1 6 
1 920 
15 
14 
30 
730 
167 
17 
40B 
82 
27 
114 
222 
2 1 4 
51 
24 4 
4 2 
29 
13 
1 4 1 5 
38 
l b l 
69 
98 
60 
29 
59 
4 1 8 
2 1 
1 179 
46 
33 
43 
11 0 2 7 
2 953 
8 074 
6 224 
2 8 5 8 
1 0 6 7 
3 
1 
764 
32 
; 1 0 ' 
2 
4" 
6 ' 
2Í 16 
11 
34f 
1 4 ' 
20 : 
15-
4f 
2E 
. î 1> 
8 4 3 8 . 3 7 ANNEAUX ET CURSEURS PCUF 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLFH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURCUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 MAROC 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
5 0 8 BRESIL 
112 
51 
34 
16 
162 
13 
10 
116 
32 
20 
68 
50 
12 
B3 
22 
22 
174 
11 
23 
228 
9a 
16 
77 
li 
5 ' 
1C 
i 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
* 
10 
a , 
, . ' 11 
6 1 
a 
16 
1 
1 
1 
8 
. 2 
a 
a 
. 
a 
1 
1 
I 
2 
" 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
14 
a 
2 
10 
47 
9 
23 
) 15 
106 
l 1 5 4 7 
44 
302 
112 
5 0 
54 
3 9 3 
2 1 0 
44 
5 1 8 
2 
23 
9 
95 
12 
82 
80 
4 5 9 
37 
51 
87 
7 
31 
1 3 8 7 
243 
76 
4 2 
6 
1 344 1 6 4 14 6 3 2 
4 4 4 1 4 6 3 515 
9C0 18 11 117 
1 5 8 13 6 0 5 7 
54 12 2 021 
56 5 3 193 
12 5 75 
2 
6 66 
a 
1 867 
S POUR METIERS A F ILER 
7 
11 2 
3 
29 2 
20 2 
9 
7 
3 
3 
a 
ä 
METIERS A F I L E R 
7 4 7 
2 7 6 
13B 
' a 
1 3 1 4 
1 8 6 8 
15 
14 
29 
72B 
167 
9 
323 
79 
25 
92 
a 
2 0 4 
51 
172 
42 
2 9 
11 
1 137 
34 
158 
69 
92 
4 9 
29 
59 
4 1 7 
2 1 
1 178 
45 
33 
23 
) 9 720 
) 2 4 7 5 
7 245 
5 7 4 1 
2 795 
1 0 2 6 
a 
a 
4 78 
104 
40 
33 
a 
161 
| a 
10 
6 1 
26 
12 
61 
47 
10 
65 
a 
22 
1 5 0 
7 
18 
105 
94 
16 
76 
I ta l ia 
. . 19 
1 
3 
. . 4 1 
207 
10 
12 
e 
6 
23 
4? 
4 
7 
39 
a 
a 
3 
6 
a 
8 
a 
43 
6 
. a 
8 
9 
2 
3 
1 
5 
1 
1 4 1 6 
248 
1 168 
70S 
2 7 4 
277 
15 
3 
183 
39 
243 
16 
2 0 6 
10 
72 
2 6 7 
19 
9 0 1 
2 8 4 
6 1 7 
319 
12 
10 
. . 288 
8 
6 
a 
5 
a 
a 
a 
1 
. 6 
3 
3 
2 
7 
22 
a 
24 
2 
a 
12Í 
• • 
*) Siehe in. Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notet par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
233 
Januar-Dezember — 1967 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
schlussel 
Code 
Pop 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
7 2 Θ 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 C l 1 
1020 
1021 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 
C 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 B 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 R 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 2 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 eoo 6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
3 
τ 
6 
2 
1 
5 
2 
2 4 4 
6 3 leo 7 9 
2 9 
6 9 
2 
3 3 
France 
1 " ι 
Γ' 
1 2 
1 1 
; 1 
E T E I L E FUER MASCH 
4 2 3 
3 2 8 
2 0 5 
6 1 3 
2 6 6 
4 0 1 
? 1 
1 0 
2 6 
3 6 
2 6 
6 4 6 
6 8 
4 4 
9 0 6 
9 0 
2 4 
1 8 7 
9 9 
1 5 0 
7 7 
2 1 
4 2 
6 0 9 
7 2 
2 4 
3 
1 5 
5 
5 
6 
1 
3 
2 4 
6 
3 
5 
1 7 
3 
5 
3 7 
1 9 
9 5 1 1 3 7 
1 2 
3 3 9 
5 
1 1 7 
1 3 
1 1 e 9 
ao 
3 8 
1 0 
1 2 4 
2 
6 
5 
3 1 
4 
4 1 
5 4 
4 0 6 
3 
3 1 
1 
9 
I B 
4 
3 3 
1 2 5 
7 4 
2 6 
6 4 
4 
β 4B9 
1 8 3 1 
6 65e 
3 B92 
1 221 
1 6 9 1 
6 8 
1 4 
1 074 
HEBSCHUETZEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 0 
0 4 2 
3 2 
3 1 
2 6 
1 1 
I S 
7 
2 
1 2 
2 
2 
12 
I C 
12 
7 
6 ί 
IC 
5 
2 ί 
3 ; 
2 
! « 1 
_ li 
6 
8C 
'ìooo 
Belg.­Lux. 
1 
i 1 
1 
'. 
k g 
Neder land 
QUAN TI TÉS 
Deutschland 
NEN OER T A R I F N R . 8 4 3 6 
63 
4 6 
9 F 
5 
1 2 4 
1 
2 
7 
2 
3 < 4 
I C 
1 
i > a 
I 3 
1 
2 
. 
3 
1 1 
1 
, . 2 
3 
1 
9 
3 7 
6 7 
3 3 7 
1 1 
1 1 7 
4 
4 94 
1 
2 
' î 1 4 5 
î 21 1 
7 67 12 8 
6 
3 
1 
5 8 
1 5 
4 2 
1 9 
5 
β 
2 
4 
7 
i 
2 0 
<v 
. a a 
1 . 2 2 
. 1 
3 
1 
1 
1 '. 1 
3 4 9 7 1 4 2 0 
5 231 4 5 1 
8 2 6 6 9 6 9 
4 2 5 0 7 4 8 
7 1 4 0 122 
9 11 2 2 0 
9 
1 4 
1 4 5 
2 
' 
1 5 
5 '. 
7 1 
3 
4 
1 0 
'. 2 
. 7 
, . 
'. i 
. . * " 
(BR) 
3 
3 
6 
2 
1 
5 
2 
5 
2 0 0 
5 B 
1 4 2 
5 1 
1 4 
6 6 
1 
2 5 
2 2 9 
1 6 3 
1 4 2 
2 2 4 
6 9 
12 
5 
18 
2 8 
7 
1 7 5 
5 9 
2 2 
2 4 0 
6 2 
1 3 
1 5 5 
11 
, 4 2 
1 7 
3 1 
5 9 2 
7 2 
1 3 
. 4 
5 
. . 1
. 5 
4 
2 
1 
3 
2 1 
1 
5 6 
5 6 0 
3 
2 0 3 
. 9 7 
1 2 
4 
6 
32 
2 7 
7 
1 0 2 
1 
6 
2 9 
4 
3 3 
5 1 
2 5 9 
3 
3 1 
1 
9 
16 
3 
3 2 
1 0 4 
7 2 
2 3 
4 4 
2 
4 2B3 
7 5 7 
3 526 
1 635 
3 55 
1 124 
9 
. 7 6 7 
2 2 
2 6 
2 2 
1 9 
5 
2 
5 
2 
2 
8 
1 0 
1 1 
4 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
728 COREE SUC 
7 3 6 FORHUSE 
7 4 0 HONG KONG 
25 1 0 0 0 M O N D E 
2 1 0 1 0 CFE 
23 1 0 1 1 EXTFA­CEE 
15 1 0 2 0 CLASSE 1 
3 1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
10 3 1 .EAMA 8 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
2 1 
3 2 
3 4 
1 3 
1 0 
4 0 
1 8 
3 4 
7 5 2 
3 7 7 
3 7 6 
6 6 7 
1 8 7 
4 B 4 
9 
2 2 6 
France 
i 1 
. . . . • 
1 1 4 
1 6 
5 9 
B 2 
5 5 
1 7 
6 
• 
8 4 3 8 . 3 8 AUTRES PIECES DETACHEES 
7 4 0 0 1 FRANCE 
32 0 0 2 B E L G . L U X . 
7 0 0 3 PAYS­BAS 
125 0 0 4 ALLEM.FEU 
0 0 5 I T A L I F 
59 0 2 2 RCY.UNI 
2 0 2 6 IRLANDE 
i 0 2 8 NORVEGE 
7 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDF 
3 0 3 4 DANEMARK 
452 Ü36 SUISSE 
î 03B AUTRICHE 
16 0 4 0 PORTUGAL 
144 0 4 2 ESPAGNE 
26 0 4 8 YQLGOSLAV 
J 0 5 0 GRECE 
26 0 5 2 TURQUIE 
26 0 5 6 U . R . S . S . 
67 0 5 8 A L L . M . E S T 
34 06C POLCGNE 
2 0 6 2 TCHECOSL 
5 0 6 4 HONGRIE 
17 ! · · ■ ι ' ' ■ '. i ■ 
0 6 8 BULGARIE 
5 2 0 4 MAROC 
20B .ALGERIE 
5 2 1 2 TUN IS IE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 4 .TCHAD 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
24 . >/. ι­
1 2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CCNGULEG 
1 3 
2 346 KENYA 
2 350 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 7 0 .MAOAGASC 
15 3 9 0 R.AFR.SUO 
255 4C0 ETATSUNIS 
3 4 0 4 CANADA 
15 ' ■ ■' 1 ,i;i 
1 4 5 2 H A I T I 
4 8 0 COLOMBIE 
1 4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
4 5 0 0 EQUATEUR 
2 504 PEROU 
41 ■·' ! ! 
8 5 1 2 C H I L I 
3 5 2 4 URUGUAY 
16 .•..'01 M ! ' . ' 
1 6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
5 612 IRAK 
2 6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHAN 1ST 7 6 2 4 ISRAEL 
1 6 6 0 PAKISTAN 
78 " ! .n i 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 6 8 V IETN.NRC 
6 9 2 V IETN.SUC 
1 70B P H I L I P P I N 
1 7 2 0 CHINE R.F 
1 7 2 8 COREE SUC 
18 Fil'; 
1 736 FORMOSE 
2 7 4 0 HCNG KONC 
18 ■ : '. J', r. .'.i. i 
1 8 0 4 N.ZELANDE 
1 7 0 6 10U0 M O N D E 
237 1 0 1 0 CFE 
1 4 6 9 1 0 1 1 EXTRA­CEí 
1 065 1 0 2 0 CLASSE 1 
547 1 0 2 1 AELE 
247 1 0 3 0 CLASSE 2 
24 1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 ­A .ACM 
157 1 0 4 0 CLASSE : 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
2 
5 
1 
1 
3 9 
8 
3 1 
1 8 
4 
8 
4 
8 4 3 β . 5 2 NAVETTES 
2 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
3 0 4 2 ESPAGNE 
Θ 8 9 
20 7 
5 1 6 
5 7 1 
8 9 9 
7 6 4 
1 6 9 
5 5 
1 1 6 
1 4 5 
1 4 4 
9 9 3 
3 6 6 
1 5 2 
2 0 3 
7 1 1 
1 6 1 
eoa 6 ? ? 
7 C 8 
3 7 7 
1 8 ? 
1 5 4 
1 7 1 
? 2 2 
1 3 2 
1 8 
4 4 
2 3 
4 5 
l o 
1 3 
2 2 
6 2 
5 1 
1 0 
3 5 
1 0 6 
1 3 
3 8 
6 8 
6 9 
3 6 9 
2 6 2 
1 1 7 
3 2 5 
1 1 
4 7 6 
1 2 3 
5 2 
2 8 
8 5 
6 8 2 
3 1 5 
4 8 
4 6 9 
1 5 
4 6 
2 1 
1 4 5 
4 1 
1 9 1 
2 2 6 
5 5 3 
1 7 
1 1 0 
1 3 
8 9 
1 3 5 
5 2 
1 0 8 
6 3 8 
5 3 2 
1 3 1 
2 9 0 
3 0 
3 1 6 
0 B 2 
2 3 3 
50 2 
5 9 3 
2 3 1 
2 2 6 
7 0 
5 0 2 
1 3 9 
1 9 4 
1 9 0 
3 7 
1 7 2 
4 9 
2 1 
B2 
1 6 
1 6 
4 5 
7 3 
8 3 
5 5 
. 2 6 ? 
6 1 
2 6 5 
2 2 4 
2 1 6 
9 
2 
3 
1 3 
6 5 
5 9 
2 0 
1 7 
2 4 4 
2 2 
1 8 
4 4 
2 8 9 
4 9 9 
3 1 
1 5 
. 1 0 
9 
2 3 
1 3 
2 5 
8 
. 1 6 
1 1 
1 4 
. . 7 
. 1 
1 3 
4 2 
3 2 
6 3 2 
2 5 
4 4 
. 5 
' 52 
1 
3C 
3 8 2 
5C 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
. 2 
. . . . • 
2 1 
3 
la 
11 9 
7 
• 
VALEURS 
Deutschland 
9 
1 
8 
8 
e 
(BR) 
1 
1 
2 1 
3 0 
3 1 
1 2 
1 0 
4 0 
1 8 
3 4 
3 8 8 
3 3 8 
0 5 0 
4 2 2 
1 0 4 
4 5 1 
3 
1 7 7 
Italia 
. 
1 
. 1 
• . . • 2 2 0 
1 9 
2 0 1 
1 4 4 
7 
9 
4 9 
ET ACCESSOIRES P APPAR DU NO 8 4 3 6 
3 0 5 
a 
1 4 3 
1 5 5 
2 8 
1 7 6 
6 
2 
5 
1 3 
Β 
2 4 
2 2 
1 8 
3 B 
4 
7 
4 
a 
2 5 
. 
4 
. 
4 4 
9 3 
2 
6 
9 
2 
1 
" 
° 
3 7 
; < a 
9 
5 10 
2 7 1 6 
2 
2 
3 0 
7*1 
1 5 
6 3 
2 0 
7 
4 317 1 2 5 7 
63 6 6 76 
3 4 6 1 562 
1 715 4 9 0 
3Θ4 257 
9 1 0 60 
89 4 
6 5 
657 32 
4 4 
1 6 
l 24 
1 2 
2 
3 
2 1 
. · 1 
a 
9 
a 
9 
3 
64 7 
5 9 4 
22 ï 
3 0 4 8 
2 3 
2 
5 9 6 
. 4 6 5 
4 0 
2 4 3 
6 0 9 1 
7 5 5 
5 3 3 1 
4 5 1 3 
8 2 B 
8 1 2 
2 3 
. 6 
5 
1 2 
a 
2 8 
2 
8 
a 
4 5 
a 
1 
5 
1 
. " 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
2 2 
4 
1 7 
8 
1 
5 
2 
2 5 3 
7 7 6 
2 60 
. 6 0 2 
5 8 4 
1 0 8 
3 5 
9 0 
1 1 7 
5 0 
8 3 5 
3 0 1 
6 6 
1 5 0 
5 1 7 
9 7 
6 5 Θ 
1 3 6 
. 1 8 5 
1 3 3 
1 2 2 
1 1 0 
2 1 2 
7 3 
3 
1 
2 4 
4 5 
. 2 
8 
. 4 5 
3 
2 9 
1 6 
4 
3 4 
2 4 
4 
2 4 6 
0 5 7 
7 2 
7 3 3 
. 4 2 8 
1 0 3 
. 2 0 
4 6 
1 7 9 
2 1 9 
2 6 
3 4 3 
1 2 
4 5 
4 
1 3 3 
4 1 
1 5 6 
2 0 7 
4 9 2 
1 7 
1 0 7 
1 3 
8 7 
9 9 
4 5 
1 0 7 
4 4 7 
5 1 2 
1 1 4 
1 7 5 
1 6 
0 5 1 
8 9 1 
1 6 0 
6 2 1 
9 6 1 
5 8 3 
4 6 
3 
9 5 6 
8 2 
1 6 4 
1 6 4 
. 1 6 8 
3 8 
1 7 
3 7 
1 5 
1 5 
2 9 
7 0 
7 3 
3 3 
3 1 0 
ne 3 2 
4 6 0 
. 1 9 2 
7 
1 6 
1 7 
2 
2 1 
8 5 4 
1 2 
5 0 
7 2 3 
1 6 8 
3 9 
1 0 2 
1 9 7 
1 8 4 
1 6 1 
2 4 
2 5 
5 1 
1 
3 4 
2 
1 4 
1 
. . . . 6 2 
6 
• 2 
8 8 
e 4 
. . 4 5 
6 8 4 
I B 
7 7 
2 
3 
1 3 
. 7 
9 
1 2 1 
4 5 
2 2 
8 1 
3 
1 
1 5 
7 
. 2 4 
4 
1 7 5 
. 1 
. . 6 
7 
1 
1 1 1 
5 
8 
Θ8 
7 
5 6 0 0 
9 2 0 
4 6 7 9 
3 163 
I 163 8 6 6 
6 4 
2 
6 5 1 
8 
2 
1 
6 
■ 
2 
2 
. 1 9 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'j Voir notes par produits en Annexe 
Tabte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
234 
Januar 
Lander­
schEussel 
Code 
pop 
0 4 8 
050 
052 
060 
066 
068 
204 
208 
212 
220 
224 
276 
288 
322 
334 
370 
390 
4 0 0 
412 
416 
42Θ 
4 8 0 
484 
500 
504 
50B 
512 
528 
604 
608 
612 
616 
620 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
708 
732 
736 
740 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PLAT I 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
305 
022 
02Θ 
030 
032 
0 3 4 
036 
03Θ 
040 
042 
048 
0 5 2 
056 
058 
060 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
220 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
412 
416 
448 
4 8 0 
508 
528 
616 
70Θ 
732 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
NAGEL 
0 0 1 
002 
003 
004 
305 
022 
026 
028 
030 
0 3 2 
034 
0 3 6 
03β 
0 4 0 
042 
C48 
050 
052 
056 
­Dezember ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
12 
23 
1 1 
5 
4 
10 
2 
2 
1 
3 
1 
3 
4 
6 
3 
12 
1 
9 
3 
1 
' 3 1 
8 
4 
5 
13 
3 
7 
3 
19 
a 
2 
3 
6 
9 
3 
3 
7 
1 
4 6 4 
121 
344 
129 
57 
194 
10 
2 
22 
IEN 
4 
7 
5 
2 
10 
3 . 1 . 17 19 
2 
1 
4 
3 
1 
I B 
2 
3 . 1 7 
3 
i 5 
1 
1 
. 1 . 1 . 1 . 3 1 
139 
2B 
112 
64 
44 
12 
2 
. 35 
­1967 —Janvier­Décembre 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r 
1 
2 
6 
1 
2 
1 
3 
Í5 
4 
4 
31 
' 
1 
1 UND AEHNLICHE WAf 
3 9 
6 
5 
24 
62 
18 
2 
1 
2 
2 
2 
2 1 
5 
5 
23 
13 
3 
9 
50 
1 
1 
t 
4 
1 , 
1 23 
1 11 
. 12 
1 5 
7 
> 3 
1 
1 
1 
l i 
2 7 
5 
22 
17· 
16 
4 
2 
a 
and 
e a 
Q U A N T I T I . S 
Deutschland 
(BR) 
6 
8 
6 
1 
c 
-
7 
1 
4 ' 
14 
3 
1 ' 
11 
1! 
2 
! 1 1 
1 
. . . EN ZUR MASCHENBILC 
. 
'. 
a 
4 
3 
1 
. 1 3 
. 2 1 
6 
a 
6 
1 
7 
3 
1 
3 
2 
1 
7 
3 
3 
1 
1 
4 
1 
17 
3 
2 
3 
6 
5 
3 
3 
5 
1 
276 
89 
ι 188 
81 
41 
102 
2 
1 
5 
3 
7 
2 
. 9 2 . 1 
a 
1 
19 
2 
1 
3 
2 
1 
17 
. 3 a 
1 
6 
3 
. 1 5 
1 
1 
a 
1 
. 1 
a 
1 
a 
3 
1 
1 0 0 
21 
80 
44 
27 
7 
a 
a 
29 
UNG 
34 
5 
3 
. 58 17 
2 
1 
2 
1 
2 
19 
5 
3 
17 
9 
2 
1 
6 
I ta l ia 
1 
2 
9 
10 
5 . 1 
. . . . . . . . 1 . . . . . 1 . 1 1 
. 9 1 
3 
1 
1 
. . . . 2 . . 1 • 67 
4 
63 
17 
1 
32 
, . 15 
. . . 1 . . . . . . . . . 1 1 . 1 2 
. . . 1 . . . . . . . a , a . . . . • 9 
1 
B 
2 
. 1 . . 5 
5 
. . 5 . 1 . . . . . 2 . 2 5 
4 
1 
a 3 
ι ρ « 
NIMEXE 
9 τ τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
04B 
0 5 0 
052 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
204 
20 β 
2 1 2 
220 
224 
2 76 
2BH 
322 
334 
370 
390 
4 0 0 
4 1 2 
4 16 
4 ? 8 
4 8 0 
4 8 4 
500 
504 
508 
5 1 ? 
52B 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 ? 
6 1 6 
c 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
70S 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TU R CU I 6 
POLOGNE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
GHANA 
N I G E R I A 
.CCNGOLEO 
E T H I O P I E 
.MACAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HEX IQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENT INE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
PH I L I PPI Ν 
JAPON 
FORMOSE 
HUNG KONG 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AGM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
2 
1 
8 4 3 8 . 5 3 PLAT INES 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 4 2 
04B 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06B 
2 2 0 ­
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
44B 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
70 β 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX IQUF 
GUATEMALA 
CU3A 
CCLCMBIE 
BRESIL 
ARGENT INE 
IRAN 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTPA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
? 
1 
78 
67 
126 
57 
39 
22 
37 
14 
13 
10 
16 
13 
19 
35 
4 1 
19 
B7 
11 
34 
1« 
12 
20 
17 
23 
71 
29 
42 
2 9 
14 
36 
17 
126 
11 
24 
19 
5B 
5B 
57 
18 
52 
11 
860 
732 
127 
89 2 
367 
105 
80 
14 
132 
86 
106 
75 
31 
194 
73 
10 
24 
12 
4 0 
1 5 8 
50 
17 
36 
68 
25 
320 
39 
B8 
25 
21 
161 
82 
10 
25 
122 
27 
23 
12 
29 
11 
30 
11 
20 
14 
146 
24 
358 
4 9 1 
BÍ 6 
878 
371 
250 
9 
4 
739 
France 
2 
? 
. . 2 
6C 
a 12 
3 
a 
13 
a 
. 19 2 5 
1 
225 
20 
204 
59 
2 4 
143 
33 
8 
2 
1 . . . 2 . , . . . . . . a 
a 
3 . 3 . 5 1 . 2 
, . 2 , . . a 
a 
. • 25 
1 
Γ3 
5 
2 
6 
1 
2 
12 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 2 6 0 
13 36 
3 7 52 
9 
8 
23 
1 
8 
i 
164 
71 
97 
32 
1 
5 ' 
25 
. 3 
2 
. 31 I 
i 
7 
li 
95 
42 
' 3 
31 
IP 
16 
β 
. 6 
1 
. 22 20 
6 
1 
5 
16 
1Ö 12 
36 
44 
9 
12 
, 1 
19 
10 
19 
10 
15 
6 0 
19 
ιό ' 3 8 7 
2 19 
4 7 
, 
107 
11 
23 
17 
57 
10 
55 
18 
8 
1 
2 3 * 
9 
l 9 0 6 
4 7 578 
1 8 7 1 328 
104 
5< 
75 
. . S 
l i 
22 
17 
5 
4 
3 
1 
. 
6 00 
2 7 9 
695 
16 
6 
33 
8 0 
98 
44 
, 189 
65 
10 
24 
12 
24 
157 
50 
17 
25 
47 
2 0 
2 84 
a 
7 4 
9 
15 
137 
77 
9 
23 
119 
27 
23 
12 
27 
11 
30 
11 
2 0 
14 
146 
2 4 
2 0 3 6 
4 1 1 
1 6 2 5 
8 07 
347 
221 
. 2 
597 
8 4 3 8 . 5 4 A I G U I L L E S ET ARTICLES S Í M I L Ρ FORMATION MAILLES 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 β 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03R 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORfUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
1 
3 
1 
1 
497 
390 
234 
775 
15? 
9 4 9 
99 
71 
169 
96 
153 
684 
4 2 6 
240 
133 
759 
172 
177 
452 
. 15 
10 
521 
88 
12 
, . 1 1 
. 3 . 3 18 
. . ' 2 9 
t 
. 3 3 
. 1 . . . a . ? . . . . . , ■ 
25 
23 
1 3 6 1 
342 
218 
a 
3 064 
91« 
99 
65 
167 
95 
142 
6 6 2 
424 
210 
1 0 4 4 
6 2 7 
155 
125 
718 
Italia 
6 
3 
9 
9 
. 16 2 
15 
6 
8 
. . ? . 15 
, Β 
■ 
3 3 1 
16 
315 
97 
4 
133 
? 
a 
85 
180 
20 
160 
31 
1 
6 . a 124 
105 
10 
3 
248 
. 19 . 6 1 . 11 17 
2 
27 
65 
132 
17 
52 
2 0 5 
ι Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
" I Voir notet par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
235 
Januar-Dezember — 1967 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander 
Schlüssel 
Code 
pays 
0 5 Θ 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 R 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 ? 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 34 
6 1 2 6 16 
6 2 · , 
6 6 0 
6 6 4 
7 7 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 000 l o i n 
i o n 
1 0?0 
1021 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 032 1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? 6 
0 ? B 
0 3 0 
0 3? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
Γ 4 Β 
0 5 0 
0 5 2 
C 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
? 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 2 4 
? 4 8 
2 7 2 
? 7 6 
? 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 2 ? 
3 ? 8 
3 3 4 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 70 
3 8 ? 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 8 
4 6 4 
4 B 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 B 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
5 
? 7 
4 1 
1 6 
4 5 6 
13 5 
3 ? C 
l o 6 
5 5 
7 3 
7 5 
France 
2 
7 6 
2 ? 
5 3 
3 
4 
4 6 
1000 kg 
I 
Belg.-Lux. N e d e r 
2 ι 
a n d 
2 
? 
: T E I L E FUFR MASCHINEN OER T A R I F N R . θ ' 
5 5 0 
7 3 7 
6 4 ? 
44 7 
4 7 0 
5 2 0 
3 0 
3 1 
9 5 
3 4 
7 5 
2 6 5 9 
2 3 8 
6 1 
1 7 4 
2 
7 5 
f 7 
2 7 0 
7 6 
2 
2 4 
? 9 
2 0 
1 6 ? 
2 2 
1 2C 
3 7 
4 9 
θ 
7 
4 
9 
7 
1 7 
3 1 2 
4 0 
7 
6 
3 1 
6 
3 3 
1 3 6 
1 1 
2 1 
1 0 
1 7 
o 
2 
1 5 9 
6 2 ? 
5 9 
' 9 
? 6 
3 
9 
2 
4 
2 4 5 9 
1 3 
3 4 
6 1 
2 0 7 
1 4 
7 4 
1 1 I 
2 1 
1 
4 
2 
? 
1 
1 4 7 
3 
1 
1 5 
1 
1 
7 
1 6 
2 7 
2 
3 Ϊ 
6 4 
3 1 
31 
6 
à 7 
1 6 
a 
' t 
3 
" 
1 ' 
1 
; 
i 
' 
: 
11 4 
1 5 0 
1 13 
6 1 
7 3 
7 
3 ι 1 
2 0 
5 
3 
? 
1 4 
1 2 
9 
1 9 
2 
4 
1 
4 
7 
. a 
a 
1 2 
3 
1 4 
4 
/. a 
, , 1 
7 
4 8 
2 42 
2 7 
3 3 
1 0 
i 
, 1
1 7 
9 
3 
3 
1 
1 ' 
5 ' 
2 1 t 
4 
1 
1 
ί 
1 
3 
1 
Q U A N T I TÉS 
Deutschland 
(BR) 
i 3 
3 
6 
. 
. 
. 
7 
2 3 
3 
', 1 
î 1 
i 1 
1 
1 
5 
2 
a 
4 1 
i 
i 1 
i 2 
1 6 
2 
3 
1 
3 1 7 
1 0 0 
2 1 8 
1 3 4 
4 9 
6 4 
1 9 
3 7 
, 335 
3 4 3 
4 7 1 
• 2 50 
3 7 3 
2 0 
2 3 
8 9 
2 5 
5 2 
1 2 436 
, 221 
5 3 
1 1 6 
1 
4 1 
4 0 
> 148 
4 2 
. 1 6 
1 3 
1 1 
2 0 
1 3 
! 41 
1 
3 
i 4 
1 
i 3 
2 3 
. a 
1 4 
2 
1 3 
1 3 6 
β 
3 
, 5 
1 1 
I 7 
2 
r 85 
2 168 
1 26 
6 0 
1 4 
2 
Β 
2 
a . 
3 
5 
3 8 
9 
2 26 
4 6 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 8 
3 0 6 0 
5 
1 
4 
2 
1 
1 
Β 
1 3 
4 
3 
5 
2 
2 
2 
5 
1 
1 0 
1 
1 
1 
1 
1 8 
1 
1 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
1 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 20 
2 2 4 
2 7 2 
2 8 B 
3 9 0 
4(10 
4 U 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 Θ 
4 3 6 
4 4 0 
44 β 
4 5 6 
4 B 0 
4 8 4 
S C O 
5 0 4 
50 Β 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
1 6 1 2 
6 1 6 
6 ? 4 
6 6 0 
6 6 4 
70 3 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
B 0 4 
9 1 0 0 0 
3 I J 10 
? 10 11 
ì 1 0 ? 0 
5 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 10 4 0 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
hCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARI E 
MAROC 
. A L G E R I E 
TUNIS IE 
FGYPTF 
SOU CAN 
. C . IVOIRE 
N I G E R I A R .AFR.SUC 
ETATSUN[S 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
CliSTA RIC 
PANAMA RE 
CUBA 
C f S M N I C . R 
COLCMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
I1CLIV IE 
URUGUAY 
ARGFNI [NE 
CHYPRE 
L 16 AN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
PHU I P P I N 
JAPON 
HONG KCNG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
C L E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
2 1 
6 
1 5 
a 
2 
3 
3 
1 1 1 
4 2 1 
1 6 2 
2 9 3 
3 6 2 
4 o 2 
2 9 
2 0 
1 3 
1 3 1 
1 0 
1 5 
1 4 
5 3 7 
5 4 3 
1 7 2 
2 7 7 
B 2 
1 2 
2 9 
4 6 
9 5 
1 1 
7 2 
ae 4 6 
7 3 
3 0 5 
1 1 6 
1 0 
I B 
9 5 2 
1 7 
7 7 
1 4 
1 0 7 
6 6 
4 2 
6 1 
1 6 9 
2 4 9 
1 5 0 
1 8 3 
7 0 
4 7 5 
04 7 
4 2 6 
a a o 
6 9 3 
2 6 9 
3 3 
2 0 
2 6 6 
France 
6 6 
3 
2 0 
5 0 
4 4 
3 
5 
8 
B l 
2 
2 1 
5 
2 
2 
3 0 
3 
1 566 
6 3 4 
9 3 2 
6 7 
1 9 
1 4 9 
9 
5 
7 1 5 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d 
. . . 1 
. . 
• • • a 
. . . • . • . • . . . • . . . 
• . . • 
. . . a 
• . . . . • 1 9 
1 ? 
7 
4 
3 
1 
. . 1 
8 4 3 Θ . 5 9 PIECES ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS 
7 0 0 1 
3 0 0 2 
7 0U3 
2 0 0 4 
0 0 5 
5 0 2 ' 
1 0 2 6 
1 02Θ 
2 U30 
6 0 3 2 
1 0 3 4 
1 0 3 6 
5 03B 
5 0 4 0 
9 0 4 2 
04 6 I 04R 
5 0 5 0 
1 0 5 2 
7 0 5 6 
1 05B 
4 0 6 0 
6 0 6 2 
5 0 6 4 
Β 766 
9 0 6 8 
9 2 0 4 
4 2 0 8 
8 2 1 2 
8 2 1 6 
2 2 0 
2 ? 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 2 8 4 
5 2 β θ 
3 0 2 
30 6 
3 2 2 
3 2 8 
6 334 
3 4 2 
3 3 4 6 
Β 350 
3 5 2 
3 7 0 
3 Β 2 
3 6 6 
6 3 9 0 
6 4 0 0 
4 4 0 4 
4 4 1 2 
2 4 1 6 
4 2 β 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 6 4 
1 4 3 0 
1 4 8 4 
1 5 0 0 
2 5 0 4 
3 5 0 8 
APPAREILS A U X I L I A I R E S DE 
FRANCE 
U.= L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL I M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE YOUGOSLAV 
GRECE 
TIIRCU IE 
U . R . S . S . 
ALL ­M .EST 
PCLCGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARI E 
MARIIC 
.ALGER IE 
TUNIS IE 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUOAN 
­SENEGAL 
. C . IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.OAHUMEY 
N I G F R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CCNGOLFO 
.BURUNDI 
E T H I O P I E 
­SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
.HADAGASC 
RHODES IE 
MALAWI 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX[QUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
CUBA 
JAMAÏQUE 
C OL CM 3 Ι E 
VENEZUELA 
FQUATFUR 
PEROU 
BRESIL 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
2 
3 1 6 
f . f ô 
8 16 
3 9 4 
9 7 7 
24 4 
1 3 9 
1 6 3 
4 5 0 
1 5 9 
3 2 0 
34 2 
6 7 2 
2 8 6 
7 3 3 
1 4 
5 4 0 
3 9 2 
8 5 3 
5 3 3 
4 2 
1 5 ? 
7 9 7 
1 5 9 
5 6 1 
1 2 3 
4 3 8 
9 2 
1 3 9 
3 1 
2 7 
1 7 
3 7 
3 2 
1 3 1 
1 4 
5 1 
1 5 0 
2 4 
3 3 
1 6 3 
1 7 
1 0 4 
4 5 
3 9 
3 1 
2 3 
7 7 
2 1 
1 1 
7 0 1 
6 0 0 
2 2 8 
3 3 B 
1 3 9 
1 6 
1 5 
1 3 
1 2 
1 4 
1 3 9 
3 1 5 
5 6 
1 9 1 
2 8 2 
. 4 1 2 
4 0 
2 3 7 
3 β 4 
10 U 
2 
1 2 
5 
7 
6 
2 2 8 
1 5 
6 
7 5 
3 
1 0 
2 7 
1 1 2 
1 3 ? 
9 
1 3 
2 
2 
1 3 2 
4 
2 2 2 
7 4 
7 9 
. 1 2 
30 3 2 
1 2 4 
Π 
3 3 
3 6 
1 ( 
4 5 
3 6 
7 4 
2 1 
1 1 
. 5 
. . ' 
; 
" 
4 
MACHINES DU 
3 1 5 
a 
3 3 6 
3 38 
3 1 5 
2 35 
2 7 
1 9 
9 
I B 
3 5 
3 0 
4 6 
2 3 
6 5 
1 9 
5 a 
BO 
. 2 
8 
. 1 7 
3 
3 
3 0 
1 
3 2 
. 4 
■ 
a 
a 
• . . 53 
1 3 
. B l 
1 4 
2 4 
a 
a 
a 
1 
2 7 
2 
> 1 4 4 
5 1 4 
4 5 
9 7 
3 8 
1 
2 
2 
. 2 
8 1 
4 7 
1 5 
1 5 
4 
erland 
V A L E U R S 
Deutschland 
■ 
6 2 
5 1 
1 0 
9 
2 
1 
­. ■ 
ET POUR 
Nil 8 4 3 7 
7 9 
1 16 
a 
3 7 5 
1 2 
3 9 
2 
1 
9 
1 
1 
4 0 
6 
. 5 
. 9 
2 2 
. 8 
. . . . . 2 
1 
. . • • • . . a 
. • • • a 
• • . • 9 
2 
1 
. 2 5 
3 9 
1 
1 
a 
a 
. . . . . 1 
. 4 
• 
(BR) 
1 
1 
I B 
4 
1 3 
Β 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 3 
1 0 1 
2 0 7 
? 6 5 
3 8 6 
2 1 
1 3 
2 
4 9 
1 0 
1 5 
1 2 
5 1 B 
4 1 4 
L 6 4 
2 7 3 
B2 
11 
2 9 
4 6 
9 3 
1 1 
7 ? 
B 6 
4 4 
o B 
2 75 
1 1 2 
1 0 
1 8 
9 5 ? 
1 7 7 5 
1 2 
1 0 3 
6 5 
4 2 
6 1 
1 6 9 
2 3 1 
1 4 9 
1 8 2 
6 8 
0 4 5 
9 85 
0 6 0 
3 1 3 
5 8 5 
0 5 o 
2 0 
1 3 
6 9 1 
4 B 7 
0 1 4 
3 7 9 
2 6 6 
5 5 9 
1 0 2 
1 2 5 
4 0 7 
1 1 5 
2 6 4 
B 3 6 
7 3 5 
2 2 6 
4 5 0 
7 
3 3 9 
2 0 B 
4 B 4 
2 4 8 
• 6 0 
9 2 
9 6 
5 1 
6 5 
1 5 2 
6 
1 3 
• 1 1 
1 7 
6 
­6 
1 4 
• 7 7 
. . 4 1 
3 
3 4 
4 5 
1 9 
1 0 
1 3 
3 
1 8 
1 1 
4 2 4 
2 4 5 
1 3 2 
1 9 1 
9 2 
9 
1 1 
1 0 
1 2 
7 
4 3 
1 B 2 
3 5 
1 3 7 
1 9 3 
I ta l ia 
1 1 1 
3 4 2 
5 8 
6 6 
4 6 
3 2 
5 
2 
3 
1 
• 2 
1 5 
1 0 8 
3 
2 
­1 
­« • • . 2 
2 
3 
. 1 
• • . • 2 2 
4 
1 
• • . 1 8 
1 
1 
2 
1 783 
3 6 5 
1 4 1 7 
4 9 6 
8 4 
6 2 
4 
2 
Θ 5 9 
4 3 5 
3 2 3 
6 1 
4 4 4 
. 2 9 9 
6 
6 
2 0 
1 8 
1 4 
2 0 8 
7 0 
3 1 
1 3 8 
4 
1 7 2 
9 0 
1 5 5 
1 5 3 
2 3 
7 1 
7 0 3 
4 4 
3 7 5 
5 1 
3 2 
1 0 
1 5 
3 1 
­. 1 
. ι . 5 1 1 9 
• • 5 
. 4 5 
• 1 0 
2 1 
. . . . 7 2 
7 2 8 
2 9 
3 8 
9 
1 
2 
1 
. 3 
1 0 
8 0 
6 
3 1 
8 1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
236 
Januar 
Lander­
Schlüsse] 
Code 
pop 
5 1 2 
5 20 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 Θ 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 η 
MASCH 
­Dezember ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 0 
2 
7 
5 
3 
1 
5 4 
3 
8 
5 0 
2 7 
1 8 
4 6 
1 0 4 
2 6 
3 6 
8 3 
6 0 
B 
1 7 
2 
3 6 
5 0 
2 
4 5 
7 0 
2 1 
6 3 
4 1 
6 
1 9 4 
84 7 
3 4 B 
3f 9 
6 8 2 
6 9 5 
2 3 3 
3 7 
3 4 4 
­1967 —J 
France 
1 
a 
a 
5 
3 
1 5 
2 
2 
9 3 7 
40 6 
5 3 1 
2 4 4 
1 7 8 
2 2 0 
3 5 
3 1 
6 f l 
invier­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 
2 
2 
2 
, . 1 0 
4 
2 
3 
a 
3 
2 
1 
, , 2 
9 
1 0 
1 
1 116 
43 8 
6 7 8 
4 9 5 
1 0 7 
1 7 6 
2 9 
7 
INEN UNO APPARATE ZUM HERSTELLEN 
VON F I L Z , E I N S C H L l E S S L I C H 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
C 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 3 2 
BOO 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
MASCH 
V.GAR 
BEDRU 
E LEK TI 
om 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 Π 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 4 
3 0 2 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
.U .APP 
IEN U . 
.KEN V 
I I SCH 
4 7 
7 0 
5 1 
4 4 
1 7 6 
1 0 
6 
7 5 
9 
2 2 
1 0 
1 0 
5 
θ 
1 
I C 
7 
4 
6 
3 
1 5 
8 6 
2 4 
4 
1 
2 ? 
7 3 7 
3 9 0 
3 4 B 
30 7 
1 3 4 
1 1 
2 9 
.ZUH 
6 
1 2 
1 5 
1 0 3 
4 
θ 
3 
1 
I 
3 
a 
6 
a . . 4 
4 8 
. a . 
2 1 6 
1 3 6 
BO 
7 3 
1 7 
1 
6 
kA SCHEN. 
JEWEBEN.HASCH 
.SPINNSTOFFEN 
HUTMASCHINEN 
1 
4 
3 
4 
1 4 
1 3 
I 
1 
. . ­
. . . 1 
6 
1 
1 
. 1 
2 
. a . , . . 4 
1 
4 75 
3 3 3 
1 4 2 
1 1 2 
4 6 
2 5 
1 
1 
1 
e ; 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
6 
1 
5 
3 
3 
1 
4 6 
1 
4 
2 6 
1 3 
Β 
2 9 
7 7 
2 6 
2 3 
ao 
5 3 
6 
1 4 
2 
3 4 
4 7 
. 4 5 
3 5 
1 9 
5 0 
2 7 
5 
5 9 1 
4 00 
1 9 2 
9 3 6 
2 4 9 
0 8 9 
1 5 5 
1 
1 1 6 
OD.AUSRUESTEN 
6 
1 1 
2 1 
4C 
3 7 
3 
2 
2 
. • TROCKNEN,FAERBEN U 
3 3 
5 3 
3 5 
6 9 
2 
1 
6 7 
9 
17 
Β 
7 
1 
7 
. , 2 
2 
2 
2 
3 4 
2 4 
1 
1 
2 1 
4 00 
1 9 1 
2 0 9 
? 0 ? 
1 0 1 
1 
, 6 
Italia 
6 
. 2 
2 0 
3 
1 4 
30 
3 
• 1 0 7 5 
2 7 0 
B 0 5 
4 7 2 
1 0 0 
1 8 1 
1 3 
4 
1 5 2 
7 
. . 5 . 3 
5 
. . 2 
1 
2 
1 
I 
1 
4 
7 
2 
4 
1 
9 
4 
. 3 . 1 
6 7 
1 3 
5 5 
? 9 
1 4 
9 
. 1 7 
. A P P R E T I E R . 
.Ζ . H E R S T . V . L I N O L E U M . Μ A S C H . Ζ 
.TAPETEN DD.FUSSBODENBELAG 
3 E F E I Z T E BUEGELMASCHINEN UND­PRESSEN 
5 B 0 
I B I 
1 0 B 
1 7 5 
3 5 6 
5 7 
1 1 
8 
2 0 
2 1 
β 
1 4 6 
3 3 2 
3 0 2 
4 4 
1 2 5 
β 
6 3 
4 9 
a 
5 3 
6 
1 2 
? ? 
1 0 
9 
22 
9 
Ζ 
1 8 
2 
4 
3 Β 
1 7 
1 1 
4 
1 1 
2 0 
1 0 
6 
1 ? 
6 
8 
3 
4 7 
5 
2 
2 1 3 
1 3 
1 0 
ï 
. . . . l 2 
i 
1 
15 
. 12 
? 4 1 
1 4 0 
9 1 
. 3 5 1 
4 4 
1 1 
8 
2 0 
1 6 
6 
1 4 5 
3 0 ? 
2 9 3 
1 1 
8 0 
. 19 
2 1 
5 
4 4 
4 
2 
1 1 
6 
. 3 
1 
. . . 1 
2 6 
1 4 
. 2 
3 
2 
5 
2 
1 2 
6 
1 2 5 
1 8 
1 
1 0 6 
. 1 0 , . . 4 
2 
. 2 6 
2 
3 2 
3 9 
Β 
4 3 
2 8 
3 
9 
2 
4 
1 1 
1 
9 
1 3 
8 
. I B . 3 
1 2 
2 
1 1 
1 
Β 
1 5 
5 
4 
. • 
* Ρ ' 
NIMEXE 
9 Γ S, 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 ' . 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 B 
6 8 0 
69 2 
7 0 4 
7 0 B 
7 2 0 
7 2 S 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8110 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­ŒE 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INCE 
CEYLAN 
THAILANOE 
V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M C Ν D E 
C E E 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 4 3 9 . 0 0 MACHINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 S 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 a 
0 40 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
U 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 3 ? 
8 0 O 
1 0 0 0 
ìoio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 4 4 0 
3 4 
9 
2 5 
1 6 
8 
6 
2 
E T 
3 1 9 
1 6 
3 0 
2 9 2 
76 
4 B 
1 4 9 
5 3 3 
6 7 
1 9 6 
3 2 4 
3 5 7 
4 3 
5 2 
5 0 
7 6 
2 5 4 
1 3 
1 9 6 
6 4 0 
1 3 3 
2 0 5 
3 2 4 
4 4 
5 5 4 
3 6 6 
1 6 7 
0 5 0 
6 7 6 
7 5 9 
49 7 
9 3 
3 7 Θ 
France 
1 
. . 4 
1 1 
7 
6 2 
a . 1 B 
1 
2 
1 8 
5 5 
4 
• 3 C63 
1 C73 
1 5 9 0 
eo6 3 7 9 
e 9 0 
1 9 0 
7 5 
2 9 3 
APPAREILS P 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
5 
5 
6 
7 
N e d e r l a n d 
1 
a 
i 6 
. 1 31 
. 2 3 
14 
4 
. 
É 
2 
2 
a 
a 
! 2 
1 
9 
S 
. . ' 
. 
. 7 4 4 4 
3 4 
' 
3 
3 5 2 6 844 
1 303 5 B 1 
2 2 2 3 262 
1 4 1 2 204 
4 0 1 
7 7 1 
9 6 
5C 
1 3 7 
1 
33 
1 
e 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 1 
5 
1 6 
1 1 
7 
4 
2 6 2 
7 
? 0 
2 1 6 
4 6 
3 0 
7 2 
4 3 3 
6 6 
1 1 7 
3 1 5 
3 1 1 
4 2 
4 6 
4 6 
6 6 
2 0 5 
4 
1 9 2 
4 4 1 
1 2 4 
1 5 3 
2 5 1 
3 6 
3 6 6 
1 4 6 
2 2 0 
3 88 
1 5 2 
2 1 6 
1 1 2 
6 
6 1 6 
FABRICATION ET F I N I S S A G E DU 
FEUTRE YC MACHINES OE CHAPELLERIE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUFUC 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
U . R . S . S . 
ALL . M . E S T 
PCLCGNE 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEX IQUE 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M C Ν D E 
C F E 
EXTPA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
MACHINES 
TEINTURE 
2 
1 
P 
2 4 2 
2 0 4 
1 4 0 
1 3 3 
1 9 4 
6 9 
22 
1 4 5 
2 9 
6 6 
6 6 
2 3 
3 0 
4 8 
l a 
4 4 
3 1 
4 6 
2 3 
1 6 
6 4 
1 9 B 
4 4 
2 7 
2 0 
5 7 
0 4 9 
9 1 4 
1 3 5 
8 9 4 
4 0 0 
5 4 
1 
1 8 7 
. 2 6 
4 7 
6 3 
5 9 
4 1 
3 
2 4 
2 
1 5 
4 
3 
9 
1 
a 
2 8 
. . . . 2 0 5 7 
1 
. 1 
2 
4 5 4 
1 9 6 
2 5 8 
2 2 7 
9 4 
3 
1 
2 6 
­
2 3 
3 5 
2 ! 
a 
l ' i 
5 1 
! 2 
i 
a 
a 
a 
1 
2 
a 
a 
1 0 1 
46 55 
5 13 
5 13 
• 
a 
• 
7 
1 
1 
LAVAGE NETTOYAGE SECHAGE BLANCHIMENT 
APPRET 
IMPRESSION 
B 4 4 0 . 1 C MACHINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 ? 2 
0 2 4 
0 2 6 
o?a 0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 Β 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
05 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
U 6 6 
0 6 Θ 
?0 4 
2 0 B 
2 1 6 
2 7 2 
2 B 4 
3 0 2 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTFICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
.GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
­ALGERIE 
L I B Y E 
. C . IVOIRE 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
E T H I O P I E 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
PEROU 
C H I L I 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
INCE 
CHINE R.P 
ET 
1 
F I N I S S A G E HAT TEXT P REVETEMENT 
1 8 3 
1 5 2 
ο β 
. 1 3 1 io 7 1 2 0 
2 7 
4 6 
5 5 
1 4 
1 3 
2 9 
4 
. a 2 3 
9 
1 3 
9 
8 0 
4 3 
4 
1 9 
5 0 
1 3 4 
5 3 4 
6 00 
5 3 0 
2 5 5 
1 2 
a 
5 6 
E T 
7 I S S L S CUIR FEUTRE COUVRE­PARQUETS ETC 
PRESSES A REPASSER A 
4 3 1 
4 1 6 
3 0 3 
Ò U 7 
aio 1 7 1 
2 5 
2 2 
4 4 
6 6 
2 3 
3 5 3 
9 7 6 
6 5 7 
1 2 6 
3 1 2 
2 1 
2 0 3 
1 3 7 
3 0 
? 3 6 
? 3 
4 1 
8 7 
5 5 
2 5 
B 7 
3 3 
1 0 
3 1 
1 0 
1 0 
1 2 5 
6 7 
3 7 
1 5 
4 2 
' , Β 
2 7 
1 9 
4 3 
? B 
, ?u 9 
1 6 8 
1 9 
5 
1 1 
1 7 
1 7 
2 * 
2 3 
10 
10 
CHAUFFAGE 
4 1 7 4 
3 ' 
3 . 
7 
t 
l i 
2 3 
5 * 
. 
ELECTR 
6 ? 7 
3 ? 3 
? 5 5 
a 
7 9 0 
1 2 8 
2 5 
1 6 
4 3 
5 0 
1 6 
3 4 7 
8 6 0 
6 ? 8 
3 1 
1 8 2 
a 
8 0 
5 9 
2 0 
1 7 4 
1 9 
5 
4 B 
4 0 
a 
1 1 
3 
a 
. a 1 
9 3 
6 2 
. 6 1 4 
7 
1 1 
6 
4 3 
2 8 
Italia 
5 0 
. 4 6 4 
1 4 
5 
1 2 
5 9 
1 
3 8 
• 2 8 
a 
2 
• 1 2 2 
9 
4 
1 4 1 
2 
4 
3 2 
6 
5 755 
1 2 6 3 
4 4 9 2 
2 2 4 0 
6 4 8 
8 2 5 
5 6 
1 0 
1 4 2 8 
2 1 
1 
2 
2 0 
■ 
1 3 
1 0 
1 
a 
7 
7 
6 
3 
1 8 
1 4 
1 6 
3 1 
2 3 
1 4 
3 
3 2 
1 8 
a 
2 3 
a 
5 
3 0 2 
4 3 
2 5 9 
1 1 9 
4 4 
3 8 
a 
1 0 1 
3 8 3 
4 2 
5 
3 5 1 
a 
3 7 
a 
a 
1 
1 6 
4 
1 
1 0 5 
5 
9 3 
1 0 7 
2 1 
1 1 9 
7 8 
1 0 
6 2 
4 
1 3 
3 9 
4 
2 4 
5 3 
3 0 
a 
3 1 
a 
9 
3 2 
4 
3 7 
4 
2 8 
3 6 
1 6 
1 2 
a 
" 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
2 3 7 
Januar­Dezember — 1967 —Janvier­Décembre e x p o r t 
L a n d e r ­
sch lusse l 
Code 
pop 
7 2 8 
7 3 ? 
7 4 0 
BOO 
i r o n 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
1 
3 
2 3 
1 1 
6 
9 P 5 
3 9 R 
5 f ­ i 
2 9 1 
9 2 3 
18 7 
2 4 
2 6 
1 1 1 
F r a n c e 
. , 
Ι Γ 2 
6 2 
4 0 
1 5 
1 0 
1 9 
4 
9 
6 
W A S C H V O L L A U T O M A T E N B I S 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 K 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
C 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
n & 6 
0 6 B 
2 0 0 
? 0 4 
? 0 B 
2 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 Λ 
3 7 4 
3 7 B 
3 5 0 
4 0 O 
4 0 4 
4 6 0 
4 9 6 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 ? 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 4 
7 4 0 
6 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
A N C F R 
10 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 4 
? 0 8 
? 1 ? 
2 1 6 
2 2 4 
3 3 0 
3 5 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 0 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
1 6 
7 
l a 
22 
1 
3 
2 
4 
1 
2 
3 
6 
1 
? 
7 
2 
1 C 6 
6 5 
4 1 
3 9 
2 3 
1 
ero 
0 ? 6 
3C 9 
? 1 ? 
4 5 9 
6 7 2 
2 6 9 
1 6 
4 1 4 
6 5 6 
6 1 6 
4 ( 7 
4 5 6 
C 9 Ó 
1 1 5 
a i ι 
5 2 
4 0 3 
8 7 9 
2 0 
1 2 
7 
1 2 
1 7 
2 9 
1 7 
6 5 
2 2 
4 5 
1 4 7 
5 
2 4 
3 8 
4 3 
1 7 
2 5 6 
1 6 
1 1 
3 1 
3 0 
4 7 
4 
1 6 7 
1 6 
1 1 6 
2 R 0 
1 7 5 
9 
2 7 
? 4 
? 5 5 
7 5 
1 1 3 
0 0 4 
1 1 0 
1 8 5 
B 1 9 
a ? 4 
3 0 
2 3 2 
9 1 
5 3 R 
7 5 4 
1 5 ? 7 
7 7 
. 
4 9 
1 5 
7Ö 2 5 5 
7 1 
1 3 1 
3 
3 9 
1 2 
. . 2 1 
3 2 
1 
4 
1 2 
. 1 4 
2 3 
. . 1 
, ? 
, . ί 
2 8 
3 7 5 2 
2 9 3 5 
6 1 7 
6 4 6 
4 4 5 
1 6 7 
1 0 
1 1 1 
1 
1 0 0 0 
B e l g . - L u x . 
. . • 
k g 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
. . • 
2 4 B 3 1 
2 3 ' 
i : 
5 
2 
a 
2 8 
3 
2 
2 
, 
i 
KG T R O C K E N W A E S C H E 
22 
f 
12 
4 ' 
4 
F E L E K T R . B F 7 R . W A S C H H A S C H . R . 
1 
1 
5 
5 
1 
C 5 5 
? 9 8 
3 1 ? 
8 0 5 
4 0 
5 ? 5 
5 2 
5 6 7 
8 1 5 
1 4 6 
1 1 5 
7 3 9 
1 7 3 
1 8 5 
3 0 5 
7 
2 0 4 
9 ? 4 
5 
1 4 
6 » 
2 6 
? 1 
1 1 
3 7 
7 
1 4 
3 9 
1 6 
? 1 9 
? 4 
7 9 
2 7 
1 7 
4 2 
8 
1 9 
2 9 0 
1 2 V 
2 4 5 
1 3 
1 6 0 
1 1 
f 
1 7 
i 
. 3 ' 
3 6 
BC 
. ? 3 
14 
9 
I f 
1 7 
1 1 
? 
. 1C 
? : 
7 ' 
1 2 
2 
1 ; ' 2 2 
1 6 : I 
6 0 
B5 
7 9 
1 5 
ï 2 1 
1 
, 2 7 7 
! 2 2 5 
5 3 
2 1 
1 8 
! 3 J 
. 1 
( B R ) 
2 
1 
1 
2 
3 
6 
1 
1 
2 
3 
1 
2 4 
1 3 
i o 
1 0 
a 
3 
2 3 
1 0 
3 
C C I 
R 2 3 
1 7 a 
0 5 0 
8 3 2 
5 5 
2 
4 
7 4 
1 9 2 
1 2 8 
7 2 4 
3 6? 
1 1 5 
1 4 4 
2 
1 4 4 
7 C 5 
5 5 5 
9 5 3 
O&B 
0 2 9 
1 2 6 
5 5 4 
. 3 3 
3 76 
1 0 
. 3 
2 
6 
1 
3 
2 
. 1 
a 
3 
2 
1 
1 0 
15 
1 
. . , 3 
4 
1 
a 
4 9 
1 4 
. . 3B 
• 
4 2 1 
4 2 5 
9 9 6 
8 3 0 
1 4 1 
1 5 0 
4 
1 1 
1 5 
S KG T R U C K E N W A E S C H E 
5 8 5 
1 2 9 
. > 3 1 
! 1 2 6 
. 
2 
2 
» 1 3 9 
5 
! 1 
5 
, . 2 
, . , . 2 5 3 
3 
, . a · 1 6 
1 
4 
a 
a 
, . . 3 
2 5 
'. 4 
? 
5 
7 β 3 
7 5 
. . 
4 
1 3 3 
3 3 5 
5 0 5 
. 2 9 
3 9 1 
7 2 Ò 
3 1 5 
7 1 
7 
7 9 
6 ? ? 
6 5 
6 6 
1 
6 
4 5 
4 
. 2 
1 
1 
. 1 
3 
1 0 
. 5 
. 1 
2 
. 1 5 
5 
5 
2 6 
. 2 2 
1 
I t a l 
1 3 
3 
1 0 
2 0 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
7 
2 
7 7 
4 8 
2 9 
2 7 
1 5 
1 
5 
a 
. 1
3 
6 0 3 
2 5 0 
3 5 ' , 
2 1 5 
7 5 
i l l 
i a 
1 3 
2 7 
7 2 6 
2 7 5 
7 8 3 
5 9 4 
. 5 4 2 
1 2 5 
1 4 
2 2 1 
9 5 1 
0 4 6 
4 5 4 
3 1 7 
8 1 2 
9 1 8 
1 2 4 
5 2 
3 6 7 
4 6 4 
1 0 
. 3 
1 0 
1 1 
2 8 
1 4 
6 2 
1 3 
1 2 
1 3 B 
2 
2 2 
3 3 
2 1 
1 7 
2 4 1 
1 5 
1 1 
1 7 
7 
4 4 
. 1 6 6 
1 ' . 
1 1 5 
2 1 0 
1 5 B 
9 
2 7 
2 4 
2 1 1 
4 7 
6 1 9 
3 7 7 
2 4 2 
6 9 2 
2 1 5 
4 7 5 
1 6 
1 1 0 
7 4 
7 1 6 
5 3 9 
7 7 0 
5 9 9 
a 
2 
3 5 
? 4 7 
4 9 9 
7 3 
1 0 6 
6 ? 5 
3 7 ? 
1 1 5 
1 5 6 
1 
1 9 B 
8 5 3 
I 
. ? 
6 
3 
2 7 
3 
. 3 9 
6 
2 1 4 
1 
. , . 1 
1 
9 
3 
. 1 
1 2 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
a O ' i 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
1 U 3 1 
1 0 3 2 
1 U 4 0 
B 4 4 0 . 4 1 
P O I 
0 1 2 
I ■ 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 Ί 
0 2 B 
'13 0 
0 . 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
ΊΆΠ 
0 6 2 
0 6 4 
O o i 
0 6 Β 
2 0 0 
2 ' ¡ 4 
2 0 8 
2 1 6 
3 ? 7 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 4 
3 7 Β 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 9 6 
5 0 4 
5 1 2 
6 J 0 
6 0 4 
6 1 2 
a l o 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 4 
7 4 0 
8 2 0 
I O D O 
í o i o 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C U R t ­ E S U C 
J A P I ' N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M C Ν C E 
C E E 
K T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. C A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
E W G ­ C E E 
a 
3 
4 
3 
2 
L E S S I V E U S E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RUY . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L AV 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N U 
P C L C G N E 
T C H F C O S L 
H C N G R I F 
R O U M A N I E 
BUL GAR Ι E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. C C N G O L E O 
A N G O L A 
MUZ A H B I QU 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. A N T . F R . 
. G U Y A N E F 
P E R O U 
C H I L I 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
M A L A Y S I A 
H I N G K G N G 
. C C E A N . F R 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
l f l 
9 
2 1 
2 3 
1 
3 
2 
6 
2 
2 
4 
7 
1 
3 
8 
3 
1 2 4 
7 4 
4 9 
4 7 
2 8 
2 
d 4 4 0 . 4 3 L E S S I V E U S E S 
O i l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 J 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 ■'. 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
? 1 6 
2 2 4 
3 3 0 
3 5 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 0 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
Ó 1 2 
6 L 6 
6 2 4 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N ' I R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F Q R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
1 I L ' Y E 
S O U D A N 
A N G O L A 
O U G A N D A 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
. A N T . F R . 
­ S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
P E R Ç U 
C H U I 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N ' 
I S R A E L 
1 
i 
1 0 
6 
I 
1 
1 
1 
1 
1 4 
7 5 
3 2 
1 3 
1 0 1 
5 6 7 
5 3 5 
4 6 7 
3 9 2 
5 e a 
5 9 
R I O 
4 7 7 
F r a n c e 
. . • 
3 7 e 
2 2 4 
1 5 4 
5 6 
3 3 
7 5 
2 2 
2 3 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
. ■ 
5 2 5 
4 8 5 
4 1 
2 6 
1C 
4 
. . 1 1 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
• . • 
5 1 
8 2 
9 
7 
5 
. . 2 
E L E C T R A U T U M A T I Q U E S M A X 6 K G OF 
1 1 6 
l a l 
9 3 5 
4 ? ? 
8 0 8 
3 7 7 
4 1 1 
1 6 
6 3 B 
oo­:. 
0 5 6 
9 3 7 
8 2 3 
6 2 7 
2 4 1 
3 9 8 
5 5 
8 4 4 
3 0 2 
4 1 
1 7 
1 2 
1 4 
2 7 
i ' , 
2 5 
9 4 
2 9 
6 4 
1 7 4 
1 2 
3 2 
4 6 
6 3 
1 6 
3 2 9 
I B 
1 0 
4 1 
4 5 
6 1 
1 7 
1 9 3 
2 0 
1 ? 4 
3 1 6 
2 0 8 
1 1 
7 9 
2 2 
3 0 5 
9 6 
0 5 7 
4 6 1 
5 9 6 
2 1 2 
6 9 7 
2 5 8 
5 0 
3 2 1 
1 2 2 
. 6 6 4 
1 C 3 9 
1 7 5 7 
7 6 
1 
. . 5 4 
. 2 0 
. 8 B 
2 7 3 
9 2 
1 7 4 
4 6 
1 7 
2 4 
1 1 
5 0 
5 
1 9 
. 
2 1 
3 6 
4 1 
4 5 6 7 
3 5 3 6 
1 0 3 1 
7 7 2 
5 0 T 
2 5 4 
i e 
1 7 C 
2 
33 
. 16 
2 2 
9 0 
1 2 0 
1 2 9 
■ 
2 2 
. . . . • . 2 
4 
1 
4 
. 1 
2 
3 1 
1 
a 
1 
a 
a 
• 
7 3 4 2 2 
7 0 3 3 9 
2 8 3 
1 
2 8 
3 
a 
2 
E L E C T R N C N A U T O M A T M A X 6 KG D E 
3 6 7 
8 9 7 
4 9 5 
2 0 ? 
6 4 
6 5 3 
6 0 
6 6 4 
3 9 8 
2 4 1 
1 4 4 
0 2 3 
9 7 5 
2 5 1 
4 2 1 
η 
2 7 4 
0 8 ? 
1 ? 
? ? 
1 0 1 
3 4 
3 6 
5 0 
4 9 
1 0 
2 6 
4 5 
2 9 
3 5 9 
( 4 
1 2 0 
4 1 
2 r i 
5 6 
1 3 
? a 
3 8 1 
1 6 
3 B 
1 6 
3 2 1 
2 3 
3 0 4 
1 4 
1 1 
1 5 
. 2 
. . 4 4 
3 E 
2 
1 0 ' 
2 8 
. ? ? 
1 5 
? 1 
2 9 
5 0 
2 
. 1 
. 2 2 
3 3 
1 1 4 
2 1 
2 ' 
. 
1 8 6 
. ' 
2 2 5 9 6 
1 4 6 
2 7 
1 2 4 5 
2 
a 
1 4 1 
. a 
a 
3 
2 
. i 1 8 9 
6 
1 2 
9 
. 4 
a 
S 7 5 
4 
a 
a 
! 1 0 
2 
5 
a 
. a 
a 
4 
3 8 
a 
6 
2 
7 
I 1 2 6 
i Β 
a 
" 
( B R ) 
5 
1 
3 
2 
2 
1 4 
7 2 
2 9 
a 
2 ? 2 
9 9 5 
2 2 7 
7 3 0 
0 B 7 
î a o 
6 
1 2 
3 1 7 
I t a 
1 
1 
L I N G E SEC 
3 
4 
9 
1 
2 
1 
3 
4 
2 
3 5 
1 9 
1 6 
1 5 
1 2 
2 2 7 
7 0 8 
8 0 7 
• 7 3 2 
1 6 4 
2 5 1 
2 
1 9 9 
5 9 3 
8 7 8 
3 7 9 
2 6 0 
3 3 5 
I B 5 
0 4 7 
• 8 0 
5 1 2 
2 8 
. 7 
3 
1 4 
2 
8 
4 
1 
1 
1 4 
9 
3 
1 
1 9 
2 5 
2 
. 
• 9 
Ι ό 
2 
. . 7 2 
1 9 
. . . 5 9 
• 
7 0 2 
4 7 4 
2 2 8 
9 4 1 
1 1 5 
2 5 0 
1 0 
2 0 
3 7 
1 4 
3 
1 1 
2 1 
3 
2 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
e ? 
8 3 
5 1 
3 2 
3 0 
1 6 
1 
L I N G E SEC 
9 
1 
1 
2 1 3 
8 1 8 
5 9 8 
a 
5 0 
4 9 7 
. 3 6 9 
8 1 3 
1 5 0 
i a 
2 1 5 
3 1 0 
1 1 5 
1 4 2 
1 
1 7 
7 3 
1 1 
. 5 
1 
2 
. 2 
5 
2 0 
. . 1 5 
. 2 
3 
. 2 2 
1 1 
9 
4 4 
. 3 6 
1 
5 
i a 
3 
3 
1 0 
8 8 5 
7 8 1 
1 0 4 
6 4 8 
2 5 7 
3 2 9 
3 1 
5 3 
1 2 4 
7 6 6 
6 8 9 
0 7 3 
5 1 4 
a 
1 9 0 
1 6 0 
1 4 
4 3 5 
4 1 2 
1 6 0 
5 5 8 
4 7 3 
0 1 5 
9 6 3 
1 7 3 
5 5 
7 6 1 
7 4 4 
1 2 
. 4 
1 1 
1 3 
2 7 
1 7 
6 6 
1 7 
1 3 
1 5 9 
2 
2 B 
4 0 
2 5 
1 6 
3 0 3 
1 5 
1 0 
2 0 
9 
5 2 
a 
1 9 1 
1 7 
1 2 2 
2 1 2 
1 B 2 
1 1 
7 8 
2 2 
2 3 7 
5 5 
2 9 3 
0 4 2 
2 5 1 
4 6 4 
0 4 5 
7 0 4 
2 1 
1 3 1 
8 1 
8 2 9 
6 1 2 
8 4 7 
8 4 1 
. 4 
4 1 
2 9 5 
5 8 3 
8 8 
1 2 4 
7 6 4 
4 3 3 
1 2 8 
1 6 9 
1 
2 5 7 
9 7 6 
1 
. 3 
8 
5 
a 
3 3 
3 
a 
4 5 
7 
3 4 4 
1 
. . . 2 
. 1 2 
4 
• 2 
1 3 
*) Siehe im Anh* .„. Anmerkungen zu den esmieJnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am l· t dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
238 
Januar-Dezember — 1967 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder-
Schlüssel 
Code 
Pop 
6 ? e 
6 3 6 
7 4 0 
6 2 0 
l o c o 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C40 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 0 
1 3 
7 
6 
4 
ELEKTRISCHE 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
1 0 4 
0 3 O 
0 3 β 
04 β 
0 5 0 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
T E I L E FUER 
F rance 
1 0 
3 7 
1 0 
3 3 
B59 1 
5 1 4 
3 4 7 
4 2 4 
5 1 7 
9 1 6 
1 9 
1 9 6 
B 
WRINGER 
5 9 
1 1 
? 5 
3 6 
1 3 
9 
1 0 
7 
1 2 
1 9 7 
1 3 1 
6 6 
5 6 
2 2 
1 0 
1 
1 
. 3 ? 
0 6 2 
4 33 
6 2 5 
2 3 4 
7 7 
3 9 1 
1 4 
1 5 4 
• 
1000 
Be lg . -Lux 
k g 
I 
N e d e r l a n d 
6 
QUANTITÉS 
Deutsch land I t a l i a 
(BR) 
2 9 
190 77 
155 245 
7 
5 
35 526 2 
7 28C 
Ί 2 7 ] 
2 
2 
2 8 
1 
WASCHMASCHINEN UND HR 
TROCKENWAESCHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C 22 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0.50 
0 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 0 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
R 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
I C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANCERÍ 
C O I 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C 4 2 
0 5 6 
2 0 6 
4 9 2 
6 0 4 
1 0 0 0 
icio i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MASCHI 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 U 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 Θ 
0 5 0 
4 
2 
1 
1 
1 
6 5 1 
3 9 5 
60 2 
4 7 3 
6 6 
7 3 
1 3 
4 5 
8 2 
3 7 
3 7 3 
1 7 7 
5 8 6 
1 0 
29 1 
5 7 
5 7 
4 3 
4 5 
4 
2 
8 
5 
3 
4 
1 1 
3 
3 5 0 
3 B 9 
9 6 1 
9 0 1 
3 4 7 
6 0 
2 
i o 
1 
2 3 9 
4 3 
1 1 6 
2 
1 
. . 1 
. . 3 
2 
1 
9 
. 3 1 
. . . 2 
. . ? 
. 5 
2 
4 6 3 
4 0 0 
6 3 
4 6 
B 
1 5 
2 
6 
­
3 1 
8 
2 
6 
5 0 ' 
4 2 
9 
81 
7 
WASCHMASCHINEN UNO WRINGE! 
1 8 5 
1 1 
1 6 
3 0 
1 0 
1 4 
3 
1 3 
1 7 
' ! 2 
1 2 
9 
9 
4 3 4 
? 4 B 
16 7 
1 2 0 
6 2 
6 6 
1 2 
3 1 
3 
. 5 
. 2 
­, . 7 
. . . 1 2 
. 6 
4 7 
7 
4 0 
7 
7 
3 3 
2 
2 1 
■ 
2 ! 
1 1 
2 
NEN ZUM BECRLCKEN VON GEWEI 
6 B 7 
1 2 9 
7 9 0 
3 " 8 
2 1 1 
B 7 
7 
4 
1 2 5 
2 8 
6 2 
1 7 9 
B 6 
4 8 
9 1 
4 9 
6 2 
. 5 
5 
1 2 
2 
1 
. . 1 
. . 4 
2 
B 
. . 4 
1 1 1 
l i 
4 1 
1 ' 
I 
2 8 
. 
2 
i . 
" 
. 
NGER B I S 
S 2 
1 2 
3 
1 51 
1 IC 
7 7 
) 10 
• . a 
a 
4 
4 
4 
, a 
1 1 
1 
a 
. . 3 
a 
a 
a 
­
1 126 
1 76 
5 0 
4 2 
1 5 
9 
. 2 
Bl S 6 KG 
1 
1 
. 5 
2 
8 
a 
2 
3 9 
7 
3 2 
1 7 
1 3 
1 6 
. 8 
• 
EN,GARNEN 
1 1 3 
4 9 
3 2 4 
1 0 0 
4 5 
6 
. 2 
2 3 
2 
2 4 
2 
9 
3 5 
. 1 
6 KG 
1 
1 
1 
1 
4 a 
7 1 
9 
1 
573 11 263 
052 7 624 
522 3 639 
399 3 4 9 6 
199 1 9 6 6 
119 139 
1 3 
4 10 
4 4 
2 3 . 
7 ' 
3 2 " 
5 : 
2 : 
1 
4 ( 
21 
3 5 
74 
5 4 
2 
11 
' 
32 
i . . 
. • 
8 3 1 
6 93 
1 3 7 
1 2 5 
0 5 5 
1 1 
. . • 
TROCKEN!» 
1 2 5 
4 
1 1 
. β 
5 
1 
6 
2 
2 
. 2 
• 
1 7 1 
1 4 2 
2 9 
? 4 
2 3 
3 
. 2 
2 
UND OGL. 
4 1 5 
7 5 
2 7 C 
. ¡ 0 9 
3 7 
1 
4 
1 0 3 
5 
5 9 
1 3 3 
8 2 
3 1 
3 4 
9 
5 7 
5 7 
1 0 
2 5 
3 2 
1 3 
9 
1 0 
7 
1 2 
1 8 4 
1 2 4 
6 0 
5 5 
2 2 
5 
. • 
3 0 0 
6 5 
1 4 4 
2 8 3 
. 3 5 
. 3 4 
3 4 
1 6 
1 5 
3 3 
3 8 
3 
2 6 7 
5 7 
2 2 
4 4 
4 
. . 2 
1 
4 
6 
1 
1 4 2 2 
79 2 
6 3 0 
6 0 6 
1 9 2 
2 4 
. 2 
1 
AESCHE 
4 1 
1 
1 
2 2 
. 1 
2 
1 4 
4 1 
. . 1 
1 4 6 
6 5 
8 2 
7 0 
1 8 
1 1 
9 
. 1 
4 8 
a 
1 5 
1 7 
2 2 
4 0 
* 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
'.­2 8 
o 3 c 
7 4 0 
8 2 0 
l o c o 
1 0 1 0 
i o n 
1020 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
JCRCANIE 
KOWEIT 
HCNG KONG 
. 3 C E A N . F R 
M C Ν D E 
C F E 
EXTRA­CEE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 1 
2 0 
1 0 
9 
7 
1 
B 4 4 0 . 4 5 ESSOREUSES 
U 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
00 4 
U3 0 
0 3 8 
0 4 8 
1150 
3 9 0 
ì o o o 
l o i o 
i o n 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUEDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.AFR.SUO 
M C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
8 4 4 0 . 4 8 PARTIES OE 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 ? 
3 9 0 
40 0 
4 6 0 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
β 20 
ì o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 4 
5 4 
1 4 
4 8 
COB 
0 2 3 
5 8 6 
6 3 6 
1 0 8 
3 3 4 
3 2 
3 0 4 
1 2 
France 
. . 4 6 
1 538 
6 6 1 
E 7 7 
3 0 5 
9 7 
5 7 2 
2 1 
2 4 3 
1 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
. 
• 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
8 
4 3 
3 1 5 1 0 0 6 15 
2 6 7 
4 ( 
< 
38 
3 
, 1 
2 8 7 10 
72C 4 
3 6 A 4 
3 3 6 4 
3 5 6 
4 
ELECTRIQUES NCN CENTRIFUGES 
5 7 
1 4 
1 3 
4 1 
3 3 
1 0 
1 0 
1 3 
2 6 
2 4 2 
1 2 4 
1 1 9 
1 0 0 
4 3 
1 " 
2 
1 
. 1 
. . . ­. . • 
3 
1 
3 
1 
. 2 
. 1 
1 
. . 7 
. . . . ­
1 6 
8 
β 
. a 
8 
2 
­
. 
: 
6 
a 
3 
• 
6 30 
6 7') 
9 5 1 
7 5 0 
3 3 7 
1 9 7 
4 
7 
4 
. . . . . . . . • . 
a 
. . . . . • 
LESSIVEUSES ET 0 ESSOREUSES ELECTRIQUES 
NON CENTRIFUGES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y (JUGOSLAV 
GRECE 
T ' IRCUIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . 
C H I L I 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
.OCEAN.FR 
H 0 Ν 0 E 
C F E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 
­1 
1 
9 
5 
'· 3 
2 
8 4 4 0 . 5 0 LESSIVEUSES 
0 0 1 
0 0 2 
1 0 3 
0 04 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
2 0 8 
49 2 
6 0 4 
loco 
1 0 1 0 
i o n 11)20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 4 0 . 9 ] 
0 0 1 
0 0 ? 
00 3 
0 0 4 
0 1 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
U 4 8 
0 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL FM.F ED 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
F S PAGNE 
U . R . S . S . 
. A L G E R I E 
.SURINAM 
L IBAN 
M G Ν 0 E 
crE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
MACHINES P 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
R ' IY .UNI 
IRLANDE 
NIRVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
A U R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
2 
1 
4 B 0 
6 9 1 
5 8 0 
2 7 9 
? 3 β 
2 1 5 
2 2 
1 3 7 
3 7 3 
1 0 3 
7 1 9 
5 4 9 
6 5 0 
2 9 
3 5 5 
1 1 9 
1 6 8 
1 2 7 
8 8 
1 3 
1 3 
8 3 
1 0 
1 2 
1 2 
5 9 
1 0 
4 5 8 
2 6 6 
19 2 
8 9 3 
8 7 8 
2 9 4 
9 
4 1 
5 
, 1 6 6 
9 9 
1 0 3 
6 
4 
. . 4 
. . 1 8 
5 
1 
2 2 
. 9 2 
1 
. a 
1 2 
, . 5 
a 
3 6 
8 
6 0 8 
3 7 3 
2 3 5 
1 4 9 
3 2 
B3 
8 
2 9 
3 
1 7 9 
a 
1 6 1 
3 5 
3 
2 2 
6 
. 2 
. 3 
1 1 3 
2 
. , a 
. . . . . . , . . . . 
5 2 9 
3 7 8 
1 5 1 
1 4 9 
1 4 2 
2 
. 
• 
2 
2 ! 
a 
1 8 8 
4<. 
2 1 
I C 
; 
i ; 
? 3 
3 7 0 
? 6 5 
1 0 5 
8 6 
3 8 
1 9 
6 
• 
4 
1 
2 
2 
2 
4 2 5 
3 1 7 
9 6 0 
. î a o 
8 ? 
5 
3? 
2 1 7 
6 0 
6 7 8 
3 1 7 
7 2 9 
5 
3 5 
2 
1 2 
1 0 3 
. 1 
, 8 8 
1 
. . 4 
• 
? 6 3 
8 3 ? 
3 B 6 
? B 0 
0 6 0 
1 0 5 
. 1 
ET ESSOREUSES NON ELECTR NON CENTRIFUGES 
3 9 4 
3 5 
2 7 
6 1 
2 5 
3 4 
1 0 
3 2 
2 4 
4 7 
2 0 
2 ? 
1 4 
1 ? 
8 7 1 
5 2 4 
.14 6 
2 1 1 
1 15 
1 0 7 
1 7 
4 9 
3 0 
l ï a 
4 
, . 2 
9 
. . a 
2 2 
7 
7 8 
1 5 
6 2 
1 2 
1 1 
5 1 
3 5 
4 0 
. 9 
2 
. . . . ? 
. . . • 
6 3 
5 0 
1 3 
5 
2 
9 
4 
. • 
MPR ESSION F U S TI SSUS 
1 6 1 
6 2 3 
6 6 0 
1 1 2 
8 8 7 
5 1 6 
2 3 
2 4 
2 6 5 
1 6 5 
? 7 3 
5 1 6 
2 4 3 
1 4 5 
3 H 0 
1 9 6 
2 0 2 
3 0 
1 0 
3 1 
1 0 
1 5 
3 2 
2 6 
? 6 0 
. 4 4 
6 7 
. 3 
. . β 
1 
1 
6 
, . 3 
* 
1 
3 
. 8 
3 
1 1 
. 1 
1 
. . 1 I 
3 
5 9 
1 1 
4 7 
2 3 
1 8 
2 4 
i i 
2 8 0 
1 7 
1 5 
. 2 2 
2 0 
3 
2 1 
5 
2 0 
3 
4 3 1 
3 2 0 
1 1 1 
7 8 
7 2 
6 
3 
2 7 
FEUTRE CUIR ETC 
6 0 4 
2 2 4 
9 6 9 
3 8 4 
2 5 5 
1 6 
. 2 3 
1 1 4 
1 3 
1 1 1 
1 2 
1 5 
1 4 1 
9 
1 1 4 3 
3 6 9 
6 0 3 
4 9 3 
2 4 7 
7 
? ? 
2 0 8 
5 0 
2 5 6 
3 3 7 
2 2 4 
9 β 
1 6 2 
5 4 
1 6 7 
l u l l a 
' 
1 1 
2 
12 519 
8 129 
4 3 9 0 
4 2 0 8 
2 3 3 1 
1 7 1 
4 
1 3 
6 
5 6 
1 3 
1 3 
3 4 
3 3 
1 0 
1 0 
1 3 
2 6 
2 2 2 
ihr 
9 9 
4 3 
8 
. « 
8 f 3 
1 8 3 
3 6 0 
9 ' 3 
8 7 
1 
1 0 3 
1 5 4 
4 7 
3 8 
1 0 1 
1 0 7 
1 6 
2 8 6 
1 1 7 
6 3 
. 8 8 
1 2 
1 
5 
7 
1 2 
1 9 
2 
3 6 8 3 
2 368 
1 315 
1 229 
6 0 6 
8 5 
1 
6 
1 
7 3 
4 
3 
4 7 
3 
5 
2 
1 8 
4 4 
. . . 2 
2 4 0 
1 2 8 
1 1 3 
9 3 
3 2 
1 7 
1 0 
3 
1 4 9 
a 
3 
4 5 
6 
? 
? 1 
3 
4 7 
. 7 3 
1 4 2 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'j Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
239 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlu.iel 
Code 
Pop 
C52 
056 
060 
064 
066 
068 
204 
208 
248 
276 
280 
284 
2B8 
322 350 
352 
370 
390 
400 
404 
412 
4B0 
484 
508 
512 
528 
608 
616 
624 
660 
664 
704 
720 
728 
732 800 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
103 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
HASCH 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
02? 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
03Θ 
040 
042 
0 4 β 
050 
052 
056 
05 fl 
060 
06? 
066 
068 
?04 
?08 
390 
400 
412 
484 
512 
616 
660 
728 
1000 
1010 
1011 
102Ο 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1040 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
0 34 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
C58 
060 
062 
064 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
1 
3 
1 
1 
13 9 1 1 
6 0 
11 
57 
3 29 
12 
26 
105 
4 
2 
66 
7 
3 
48 
4 4 
15 
34? 
5? 
?a 
1 I 
9 
37 
5 
53 
1 
31 
5 
14 
?0 7 
37 
3 
16 
95 
33 
9 3 5 
715 
??5 
3 7 4 
5BB 
804 
84 
12 
0 4 7 
France 
524 
26 
48 
i 
6 5 3 
24 
629 
23 
15 
8? 
1 
1 
524 
NEN ZUH HERSTELLEN 
1 
246 
74 
106 
4 6 
67 
28 
7 
1 3 
51 
8 
35 
B5 
15 
53 
63 
24 
β 
10 
14 
? 
3 
3 
4 
165 
5 
6 
4 
9 
5 1 
48 
37 
20 
12 
14 
4 2 0 
562 
B5e 
4 1 6 
2 7 9 
2 5 0 
1 
8 
192 
. 5 
1 
5 
3 
9 
. . ? 
. . 
. 2 
6 
. . . . . 
. 146 
5 
8 
. . . . . 15 
• 
210 
14 
196 
20 
11 
30 
8 
146 
1000 
Belg.­Lux. 
193 
173 
21 
17 
17 
4 
. • 
hg 
N e d e r l a n d 
3 
60 
9 
, 2 
io' 
3Í 
16L 
52 
. 1
. ?2 
i 1 
2 
1 
. . . 52 
3 C 
1 297 
5 86 
711 
452 
84 
1Θ8 
47 
. 71 
QUANT I TÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
9 
2 64 
2 
50 
1 
3 
11 
23 
, . . 60 
6 
. . 5 a 96 
a 
28 
11 
Β 
8 
4 
5 
1 
6 
. 12 
141 
. . 16 
16 
3 
2?4 
86B 
356 
687 
4 4 8 
3 50 
34 
11 
313 
VON LINOLEUM ODER DERGL. 
131 
. 66 
25 
12 
Β 
. 7 
2 
5 
7 
33 
l i 2 
2 89 85 
233 
56 
6 0 
25 
46 21 
30 1 
6 
4 < 
E MASCHINEN ZUM AUSRUESTEN VON GEHEBÍ 
c 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
151 
079 
767 
618 
4B0 
90C 
9 
173 
?B5 
60 6 
677 
676 
998 
413 
511 
540 
19 
757 
536 
?1C 
893 
4 1 
884 
4? 5 
70 3 
4 0 7 
31 
532 
4BB 
6B 
. 25 
21 
9 
4 
77 
48 
4? 
26 
287 
4 t 
a 112 
982 
39 
21 
4 
10 
4 7 8 10 
2 8 ' 
15*1 
182 411 
155 3 
9 
ί 24 2 
20 ' 
13 1 
4 3 
6 
3 4 
2 11 
22 
8 
13 
ί 
Ν USH 
3 
2 
1 
> 2 
r ι 
1 
ì 
1 
Γ 1 
7 1 
) 
1 
, ) i 
, ι 
108 
36 
41 
. 70 
7 
7 
6 
46 
. 34 
76 
. 53 
53 
17 
. 10 
14 
. 3 
? 
. . 
. 3 
9 
46 
43 
87 
5 
8 
14 
BOB 
?55 
553 
324 
222 
2 09 
. . 19 
522 
no 541 
. 302 
623 
9 
131 
248 
5 1 9 
633 
5 29 
638 
306 
2 9 1 
BBO 
2 
3 6 7 
305 
946 
6 02 
. 5 94
3 8 1 
685 
I ta l ia 
1 
123 
84 
29 
2? 
24 
65 
37 
3 
. 24 
• 
572 
6 4 
50B 
195 
24 
1B0 
2 
. 134 
19 
28 
28 
5 
5 
4 
. . 19 
1 0 4 6 
27 3 
44 
4 8 6 
. 183 
. 10 
6 
29 
11 
39 
2 7 1 
52 
151 
355 
17 
34 2 
179 
135 
3 0 1 
2 
134 
39 
7 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
20 4 
208 
2 4 3 
276 
2B0 
28 4 
2 88 
3 2 2 
3 5 0 
352 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 4 
508 
512 
528 
608 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 4 
7 2 0 
7 2 8 
732 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
PUL CG Ν E 
HONGRIE 
ROU MANI E 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
.SENEGAL 
GHANA 
.TCGU 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CnNGOLEO 
CUC, ANOA 
TANZANIE 
.MAOAGASC 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
16 
5 
11 
5 
1 
? 
3 
53 
903 
330 
73 
20 3 
33 
112 
38 
6 1 
219 
35 
13 
132 
51 
22 
156 
151 
60 
335 
244 
76 
26 
26 
123 
?3 
246 
11 
119 
14 
25 
522 
110 
12 
37 
452 
135 
642 
443 
20 1 
234 
9 8 3 
408 
320 
38 
559 
France 
1 
? 
2 
1 
e64 
. 1 
. . 107 
5 
. 6
. . . . . 156 
3 
. 27 
. . . . 1
6 
7 
. . . . 3
. a 
. 5 
« 374 
B2 
293 
12 ' , 
64 
304 
6 
5 
665 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
14 
2 
3 3 0 
53 
a 
15 
2 
a 
4 0 
2 1 3 
35 
a 
2B 
7 
2 2 
a 
1 3 9 
3 1 
7 9 0 
2 4 2 
4 
6 
4 
a 
a 
1 4 9 
9 
13 
1 0 
4 
9 
a 
a 
. 2 74
1 1 7 
3 9 7 5 49C 
37 : 
2 " 
22 
ÍS 
' . . ■ 
2 18C 
3 31 ( 
2 17S 
43 C 
72 5 
2 2 7 
. 4 0 2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
6 
2 
3 
2 
1 
β 4 4 0 . 9 3 MACHINES POUR LE REVETEMENT DES SUPPORTS POUR 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02B 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
204 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 3 4 
512 
6 1 6 
6 6 0 
7 2 8 
ì o o o 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
COUVRE­PARQUETS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLCGNE 
TCHECUSL 
RQUMANIE 
BULGARIE 
HAROC 
.ALGERIE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
HEX IQUE 
VENEZUELA 
C H I L I 
IRAN 
PAKISTAN 
COREE SUD 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 
1 
3 
1 
643 
155 
?9 3 
141 
216 
113 
18 
?9 
135 
23 
77 
357 
37 
139 
275 
94 
2? 
45 
6? 
12 
14 
19 
12 
775 
30 
48 
15 
33 
226 
137 
273 
63 
50 
6 1 
684 
4 5 4 
230 
43 3 
8 9 1 
902 
5 
48 
894 
B 4 4 0 . 9 5 AUTRES MACHINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0?B 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
TEINTURE APPRET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R n Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
14 
8 
5 
4 
9 
5 
1 
2 
2 
6 
4 
1 
4 
5 
1 
3 
7 
3 
1 
2 
9 4 9 
0 7 4 
2?9 
459 
996 
935 
?1 
5 8 1 
β42 
7 7 1 
008 
2 50 
719 
523 
501 
740 
40 
4 5 1 
652 
614 
864 
1?? 
247 
672 
7 1 1 
1 
. 16 
5 
24 
11 
40 
. , 8
. . . . . 9
30 
. . . . . . . 755 
30 
4B 
. . . . 
47 
. • C36 
58 
978 
93 
48 
130 
. 48 
755 
ET APPAR 
34E 
l e : 
52 
32 
6S 
6 5 
30 15 
47 S 
. ÍS 
7 
a 
. 5
18 
1 I 
18 2 
16 13 
1 1 
14 
2 
19 
12 
li 
80 
6 1 ] 
19( 
16 
10 
1 
, i ; 
P LAVAG! 
F I N I S S A G E ETC DE 
1 
1 
1 
1 
4 
a 
4 7 9 
115 
620 
e53 
320 
a 
123 
145 
42 
23 
393 
188 
164 
128 
269 
a 
124 
27 
445 
355 
103 
130 
15 
4 0 
1 24 
3 6 : 
48 
28 
. a 
12 
a 
Ç 
. a 
a 
. 2 
. a 
a 
. 1 
. " 277 
182 
95 
i 7 ; 
ι 3 : 
2 
) ■ 
. 2 1 
SECHAGE 
MATIERES 
> 2 42 
454 
a 
2 
1 
1 
38 
625 
a 
19 
184 
18 
3 
33 
21 
104 
44 
9 
29 
297 
2 
72 
20 
22 
30 
17 
27 
? 
22 
a 
21 
263 
a 
. 37 
98 
18 
542 
613 
9 2 9 
31Θ 
392 
7 6 2 
74 
33 
Θ49 
268 
68 
107 
a 
160 
22 
18 
10 
115 
a 
75 
3 3 7 
. 137 
228 
62 
2 
45 
62 
. 14 
10 
. . a 
. 11 
33 
2 1 4 
137 
2 73 
15 
42 
61 
533 
603 
930 
100 
696 
7 4 4 
. . 86 
I ta l ia 
1 
4 1 2 
19 
13 
2 2 1 
92 
63 
8 4 
2 4 7 
110 
12 
a 
75 
. 1 8 3 9 
197 
1 6 4 2 
5 9 1 
7 8 
6 0 9 
13 
a 
4 4 3 
20 
37 
37 
S 
8 
8 
. . 20 
BLANCHIMENT 
T E X T I L E S 
10 
5 
4 
1 9 8 5 
) 1 5 4 7 
4 
7 
3 1 
4 
6 
2 
3 ' 
1 
1 ' 
> 52 1 
> 3 0 1 
7 7 1 
• 61 
7 i : 
) 12 
5 
4 
4 
5 ' 
3 ' 
, 
1 
. 4 > 57
1 2 1 2 
36 2 
3 
t 5 4 4 1 
2 
1 
1 
2 
7 0 1 
313 
600 
a 
7 00 
697 
21 
42? 
668 
554 
849 
6 7 6 
5?3 
15? 
982 
563 
6 
29β 
9 6 7 
717 
? 9 4 
. 992 
504 
636 
2 7 6 1 
828 
1 5 1 
1 3 7 1 
a 
6 7 4 
a 
29 
14 
77 
35 
83 
913 
175 
360 
8 6 4 
3 4 
1 0 2 8 
5 4 7 
398 
1 179 
16 
567 
150 
28 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
240 
Januar 
Lander· 
ichlussel 
Code 
Pop 
066 
068 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
244 
248 
272 
276 
280 
288 
302 
306 
3 1 4 
322 
328 
330 
334 
342 
346 
3 5 0 
352 
366 
3 7 0 
374 
382 
386 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 6 0 
476 
4 8 0 
4 8 4 
488 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
6 0 0 
604 
608 
612 
616 
6 2 0 
6 2 4 
628 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
66B 
6 7 2 
6B0 
692 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
72B 
732 
736 
740 
800 
804 
820 
977 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
­Dezember ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
2 
1 
46 
15 
33 
17 
7 
10 
5 
162 
277 
6 
64 9 
155 
134 
45 
10 
12 
1 ! 2 8 0 
36 
9 1 
49 
20 1 
11 
63 
6 
116 
23 
29 
137 
23 
4 8 
5 0 
123 
26 ne 13 
8 
12 
9 3 0 
439 
3 1 4 
776 
115 
6 
69 
145 
131 
19 
10 197 
4 7 4 
31 
2 
114 
4 6 2 
54 
49 1 
69 
15 
18 
2 0 1 
6 
92 
2 1 
OB 
O i l 
33 
117 
6 
13 
7 
5 1 1 
4 3 9 
15 
8 
104 
53 74 
Z36 
2 5 9 
63 
2 0 1 
574 
4 2 6 
3 4 1 
3 2 9 
17 
4 
63 
524 
094 
3 6 8 
909 
3P.6 
0 1 2 
746 
2 0 4 
44 7 
­ 1967 — Janvier­Décembre 
France 
2 1 ' 
67 
n i 64 
65 
. a 
8 
6 
14 
6 
. 7 
62 
2 
1 
. . . a 
a 
I C 2 
4 ] 
11 
a 
27 
235 
37 
25 
12 
. . 1­, 
18 
i 3 
2 
13 
19 
11 
. . 12 
15 
6 
3 
96 
10 
. a 
11 
4 8 
. a 
. . 
75 
. 324 
21.9 
19 
: 
5 382 
1 458 
3 925 
I 425 
297 
1 142 
148 
100 
I 357 
1000 hg 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
10 
25 
6 4 
I B 
2 0 ­
10 
4 
1 2 7 7 1 
966 
3 1 1 
2 04 
59 
9 1 
4 
a 
17 
NAEHHASCHINEN.NAEHHASCHINENNADELN 
NAEHMASCHINEN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
026 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
0 3 8 
040 
0 4 2 
046 
048 
050 
052 
0 5 6 
05Θ 
0 6 0 
062 
1 
1 
1 
1 
8 2 1 5 4 9 
0 0 1 
76 C 
2 9 1 
0 ? 7 
9 
43 
2 5 9 
3 3 7 
2 2 6 
237 
433 
4 4 6 
243 
274 
23 2 4 7 
2 6 8 
4 2 
2 0 9 
19 
114 
38 
12 
12 
94 
16 
8 
! ; 
3 
1 
: 
2 
( ] 
7 
8 
3 8 
53 2 
2 
2 
. 1 
i 1 
6 
e ; 
QUAN TI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
9 
1 
24 
I T 
55 
2 
28 
1 
7 
39 
63 
4 5 4 
Β 4 4 
547 
2 5 1 
147 
142 
2 
154 
12 
93 
65 
17 
7 
. 1 
2 
1 
2 
2 
1 
12 
a 
! 
. 2 
8 
839 
165 
4 
4 5 9 
16 
44 
16 
7 
12 
3 
2 74 
22 
50 
49 
36 
4 
1 
109 
23 
27 
38 
22 
40 
4 0 
21 
24 
77 
1 
5 
. 7 2 1 
1 9 4 8 
205 
6 3 7 
94 
6 
50 
144 
65 
. 1 
192 
4 4 3 
31 
, 99 
4 4 4 
3'. 
4 2 8 
69 
14 
6 
123 
3 
4 7 
12 
70 
7­JE 
33 
72 
6 
13 
7 
4 24 
2 44 
15 
6 
104 
52 
28 
2 35 
173 
45 
188 
190 
193 
312 
2 79 
17 
. ■ 
34 4 3 6 
9 975 
2 4 4 6 1 
13 784 
6 153 
7 3 6 7 
584 
IB 
3 3 1 0 
1 219 
2 2 7 
6 6 1 
1 2 5 6 
4 4 8 
9 
39 
2 0 9 
315 
16B 
165 
330 
3 5 1 
135 
146 
5 
174 
9B 
30 
69 
. 79 
36 
I ta l ia 
100 
19 
2 
45 
75 
5 
29 
3 
. . . a 
18 
a 
108 
a 
. 6 
3 
a 
2 
99 
1 
8 
10 
. 2 
. 1 
1 
12 
129 
111 
65 
loa 9 
. . 1 
32 
! 7 
4 
23 
a 
. 15 
16 
1 
48 
. 1 
11 
59 
2 
12 
3 
25 
114 
, 14 
. . . 7 1 
142 
. 2 
. 1 
46 
a 
11 
8 
13 
59 
13 
29 
22 
. 1 
. 
5 9 7 5 
1 8 5 1 
4 124 
2 245 
7 3 0 
1 2 7 0 
10 
64 
6 0 9 
552 
217 
290 
548 
56 2 
2 
48 
18 
57 
66 
100 
93 
106 
108 
I S 
73 
16 1 
11 
133 
17 
27 
2 
* Ρ « 
NIMEXE 
a r c 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 0 
204 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
22.0 
2 2 4 
2 4 4 
248 
2 7 2 
276 
2 8 0 
2 8 8 
302 
306 
314 
322 
328 
330 
3 3 4 
342 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 6 
3 70 
3 7 4 
30 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
';2 6 
4 3? 
4 3 6 
4 6 0 
4 7 6 
4 3 0 
4 8 4 
4B8 
4 9 6 
50 0 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 1 6 
520 
524 
52Θ 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 β 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 · , 
6 2 5 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
666 
072 
6B0 
69 2 
7 0 0 
704 
708 
7 ? 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 5 6 
7 4 0 
8 0 0 
304 
B20 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 4 1 
ROUMANIE 
BULGAR IE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGER IE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOLEO 
.BURUNOI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.MACAGASC 
.REUNION 
RHODES IE 
MALAWI 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
. A N T . F R . 
.ANT .NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
NEPAL, BHU 
THAILANDE 
V I E T N . S U O 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
•OCEAN.FR 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
■ . A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
2 
2 
7 
1 
3 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
154 
42 
1 1 1 
56 
23 
34 
I 
20 
MACHINES A 
MACHINES 
8 4 4 1 . 1 1 MACHINES A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
10 
2 
4 
3 
7 
4 
1 2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
672 
9 6 1 
13 
048 
497 
45B 
160 
50 
31 
4 1 
30?. 
107 
214 
74 
595 
43 
347 
2 1 
171 
49 
B4 
355 
27 
134 
110 
442 
79 
365 
43 
23 
24 
92 5 
370 
177 
186 
383 
4 2 
267 
511 
399 
67 
22 
702 
755 
89 
1 1 
338 
713 
?95 
110 
179 
45 
78 
797 
17 
271 
89 
29 1 
244 
129 
4 4 1 
18 
35 
26 
6 6 0 
633 
73 
33 
236 
177 
490 
707 
9 9 1 
265 
769 
617 
345 
0 3 0 
080 
65 
13 
2 2 5 
7 1 6 
70 7 
784 
839 
538 
376 
563 
66 1 
515 
France 
555 
331 
a 
2 6 1 
214 
284 
a 
. . 25 
14 
45 
20 
a 
. 26 
342 
4 
6 
. . . . . . 363 
a 
59 
3 5 
. a 
165 
1 2Ú0 
158 
113 
67 
a 
. a 
71 
66 
a 
2 
? 
a 
11 
. 7C 
116 
49 
■ 
a 
. ,6 3 
2 
4C 
16 
19 
4 2 1 
a 
6C 
a 
4 
. 47 
213 
a 
■ 
. . . a 
333 
1 
. 1 791 
1 01C 
2 
97 
a 
12 
2 1 573 
5 0 6 ' 
16 907 
6 615 
1 38C 
4 562 
568 
344 
5 52S 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 0 
24 
4 
1 
I 9 8 
2 4 
1 9 7 
12 
6 
a 
53 
155 10 
1 
2 2 
115 
'. 19 
ι 11 
1 
39 
10 
5 . 
15 
1 
57 
3 
5 
1 
17 
a 
a 
22 5 
3 2 5 9 3 6 9 7 
2 3 8 0 1 8 3 5 
8 7 9 1 6 3 6 
526 5 2 9 
142 2 6 8 
2 4 9 4 5 9 
i 1 2 4 
104 6 4 9 
2 
1 
2 
5 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1C7 
2B 
79 
4 2 
19 
25 
11 
­OUDRE YC MEUBLES ET A I G U I L L E S POUR 
­OUDRE 
080 
614 
766 
517 
624 
B96 
6 4 
293 
7 2 1 
129 
4 4 3 
352 
7B3 
3 5 1 
0 7 9 
161 
132 
802 
144 
280 
697 
137 
0 6 6 
3 6 1 
. 64 
5 ' 
573 
71 
81 
1 
2 
5 
7 
2 
14 
6 
. 9 
22 
! 28 
1 
122 
i 1 
115 
3 5 7 
2 1 2 
306 4 7 6 
65 2 4 4 
69 89 
l 15 2 
12 8 
5 3 1 
6 12 
23 2 4 
2 3 
3 0 
13 
83 1 9 0 
a 
1 ί 
r 3 
14 
L 
! 1 1 9 
7 
1 
3 
7 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
783 
5 5 0 
8 
487 
44 
164 
66 
36 
31 
16 
28 8 
62 
125 
74 
190 
2? 
5 
1 
141 
49 
79 
80 
25 
105 
97 
78 
74 
265 
5 
13 
a 
314 
325 
7 9 1 
6 6 0 
2 7 9 
42 
152 
510 
261 
. 2 
685 
646 
89 
a 
292 
568 
170 
887 
179 
44 
24 
5 6 1 
7 
161 
66 
230 
521 
129 
287 
18 
31 
26 
3 5 6 
203 
73 
27 
2 3 6 
173 
106 
706 
5 8 9 
180 
6 9 3 
663 
789 
899 
β65 
65 
a 
• 
613 
314 
2 9 9 
316 
452 
0 4 0 
9 5 1 
52 
941 
-ES 
5 88 
360 
595 
a 
2 44 
7 1 4 
57 
244 
2 5 8 
B71 
076 
045 
103 
9 4 0 
733 
157 
3 0 
433 
5 3 4 
196 
5 5 8 
a 
819 
3 4 6 
lulla 
18 
5 
13 
6 
2 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
274 
52 
4 
159 
239 
10 
94 
14 
. . . . 45 
. 208 
a 
. 16 
10 
. 5 
2 7 4 
2 
29 
13 
a 
5 
1 
3 
4 
24 
340 
6 8 0 
206 
395 
37 
a 
a 
1 
67 
1 
16 
15 
107 
a 
a 
45 
56 
6 
163 
. 1 
50 
160 
7 
31 
7 
42 
292 
a 
40 
a 
a 
■ 
2 4 1 
4 1 1 
• 6 
. 4 
3 8 4 
1 
69 
27 
76 
1 6 0 
4 1 
128 
84 
a 
1 
• 
174 
111 
0 6 3 
7 0 1 
2 9 6 
0 6 8 
29 
2 6 1 
292 
200 
8 3 3 
9 0 0 
162 
a 
9 3 7 
5 
30 
4 3 8 
2 1 5 
3 4 7 
2 4 6 
6 5 1 
3 6 1 3 2 4 
7 0 9 
102 
352 
5 7 2 
69 
0 1 6 
128 
126 
12 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Sandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
241 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
ichlus.el 
Code 
pop 
064 
066 
C68 
200 
?04 
?08 
212 
216 
??0 
??4 
244 
?4B 
260 
264 
268 
272 
276 
?B4 
¿83 
302 
306 
314 
318 
322 
3 30 
3 34 
346 
352 
36? 
366 
370 
374 
378 
382 
396 
390 
4 0 0 
404 
412 
416 
424 
428 
43? 
4 36 
440 
444 
45o 
4 6 0 
464 
468 
472 
476 
480 
464 
488 
492 
4 96 
500 
504 
503 
512 
516 
520 
524 
523 
600 
60 ' . 
6C8 
612 
614 
624 
f 2B 
63? 
6 36 
641! 
656 
660 
664 
668 
680 
69? 
700 
704 
7UP 
720 
724 
7?B 
73? 
736 
740 
eoo 60 ' . 
620 
10CO 
1010 
i e n 1020 
1C21 
1030 
1031 
103? 
1 L 4 0 
T F IL F 
0 0 ] 
00? 
C03 
004 
005 
0?? 
026 
C7R 
030 
032 
034 
036 
0 3 8 
040 
04? 
0 4 6 
048 
M E N G E N 
EWG­CEE 
9 2 
?09 
6 7 
1 
53 
93 
?3 
l a 
4 
I B 
2 
i a 
1 
3 
6 
44 
44 
2 
63 
?3 
10 
10 
14 
33 
io 2 1 
59 
1? 
4 
6 
9 7 
1 7 
30 
15 
5 
327 
4 ?54 
4 5 0 
117 
10 
3 
B 
? 
13 
65 
3 5 
3 
19 
46 
13 
41 
9 
6 
1«6 
2 1 
9 
13 
74 
34C 
I I B 
131 
4 
6 
B 
3 4 
?B 
43 
i a 
30 
171 
48 
4 
1 5 
41 
3 
2 
7 
34 
20 1 
4 t 
6 
B 
5o 
4 
9 
5 
24 
146 
8 
195 
436 
46 
5 
15 1 0 1 
5 4? 3 
13 675 
9 7 7 1 
2 979 
3 142 
262 
171 
765 
1000 kg Q U A N T I T E S 
France 
1 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
53 
3 
, 1 
43 
2 
. . 11 
1 
! 4 
15 
. . 
8 
3 
6 
14 
19 
77 
13 
154 
48 
1 
25 
36 
4 
3 
4 
13 
2 
2 
. 1 
, 3 
10 
, 5 
6 
1 
3 
, 4 
5 
7 
50 
13 
2 
3 
8 
1 
5 
13 
2 i i 1 7 6 14 979 
2 . . 135 
1 
10 1 
2 
. 1 
. 34 
1 
1 
i 13 
2 
S 
7 
, a 
. 3 
15 
25 
. 3 
77 
3 
3 
1 
2 
12 
19 
. 2 
1 
9 
2 
3 
3 
6 
68 
8 
3 
1 
3 0 
95 
87 
71 
4 
5 
7 
25 
11 
15 
3 
17 
72 
36 
2 
3 
12 
1 
2 
7 
32 
2 
38 
5 
l 3 
8 
3 
8 
a 
20 
100 
3 
173 
146 
22 
­
534 134 2 4 7 9 218 
134 111 187 3 3 64 
4C0 33 6 0 5 β54 
64 20 44 4 149 
15 5 14 1 953 
330 9 5 1 257 
162 2 1 3? 
7 0 1 1 45 
7 4 10 4 4 8 
FUER NAEHHASCHINEN 
151 
91 
67 
4 8 6 
23 
46 
3 
3 
17 
6 
9 
24 
29 
9 
1 0 
9 
12 
3 8 75 
IO . 67 1? 
15 3C . 18 
53 30 393 
1 2 . 20 
1 . 8 ! 
i 3 
2 1 
3 
1 15 
3 3 
9 
1 17 
14 11 
4 3 
'. 1 . 6 
. . . . 1 . 5 
Italia 
39 
5? 
19 
. ?7 
18 
17 
15 
. 5 
. 5 
. 1 
? 
2 6 
33 
2 
62 
fl 1 
1 
. Q 
5 
14 
19 
. 2 
3 
12 
3 
25 
? 
3 
178 
3 248 
313 
35 
7 
. 7 
. 1 
50 
39 
1 
B 
32 
9 
3B 
5 
. B4 
12 
5 
12 
43 
232 
29 
6 0 
. 1 
1 
9 
17 
24 
8 
13 
99 
12 
2 
9 
14 
2 
. . 1 
199 
6 
1 
4 
48 
1 
1 
5 
4 
44 
5 
22 
264 
24 
2 
8 96 8 
1 6 3 7 
7 232 
5 4 9 4 
992 
1 5 4 1 
6 5 
54 
29 6 
65 
? 
4 
10 
. 6 
. . 1 
. 
5 
1 
2 
3 
9 
6 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 4 F'INGRIE 
0 6 6 RUUMAN IE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MARUC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 TUN IS IE 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
244 .TCHAC 
248 .SENEGAL 
2 60 GUINEE RE 
2 6 4 S IFFRALEO 
26B L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 84 . D A M M E Y 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 ­CENTRAF . 
3 1 4 .GABUN 
318 .CCNGCBRA 
3 2 2 .CCNGOLEO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
352 TANZANIE 
362 MAURICE 
366 MGZAMBIQU 
370 .MALAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 78 ZAMBIE 
3 3 2 RHODES IE 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 1 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDUR.RF 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 C 1STA RIC 
4 4 0 PANAMA RE 
4 4 4 CANAL PAN 
4 5 6 D C M I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4Ó8 INCES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 6 .ANT.NEER 
4Θ0 CCLCMBIE 
4B4 VENEZUELA 
4 6 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 10 rOUATCUP 
504 PEROU 
5 0 8 3 9 E S I L 
5 1 2 C U L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
52 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE ' 
6 0 4 L I 3 A N 
6 0 3 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 3 J ' IFCANIE 
6 3 2 A­7AE.SE0U 
6 3 6 KCWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 5 6 ARAB.SUC 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 1N0C 
6 6 8 CEYLAN 
6 a 0 THAILANCE 
6 9 ? V I E T N . S U D 
700 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 6 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 4 COPEE NRO 
7 2 8 COREE SUI) 
7 3 ? JAFCN 
7 3 6 FCRMOSE 
74 0 HONG KCNG 
er o A U S T R A L I E 
8 0 4 (s.ZFLANDE 
6 2 0 .OCEAN.FR 
1000 M C N D E 
1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 EXIRA­CEE 
10 2') CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .FAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 GLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
637 
1 54 3 
503 
10 
?46 
5U? 
•)4 
52 
24 
113 
10 
46 
11 
10 
14 
153 
112 
26 
197 
103 
32 
41 
4B 
121 
57 
97 
322 
46 
14 
31 
3 10 
53 
86 
60 
13 
• 1 808 
16 792 
1 4 9 2 
602 
66 
15 
46 
11 
60 
241 
76 
14 
85 
155 
3 7 
57 
38 
63 
749 
75 
34 
23 
288 
1 0 3 3 
535 
743 
22 
26 
•,5 
24 4 
137 
192 
63 
144 
712 
298 
19 
4 7 
141 
14 
14 
51 
215 
3 5 1 
237 
28 
51 
225 
32 
6B 
24 
143 
1 162 
45 
5Θ7 
1 892 
296 
24 
9 4 6 8 1 
28 6 0 0 
66 C79 
47 C85 
16 312 
12 94Θ 
9 2 1 
769 
6 047 
France 
. 1 
. 4 
155 
IC 
. . . 1 
28 
9 
3 
10 
65 
. . 1 
4 0 
26 
19 
45 
56 
2 
. 1 
. . a 
2 4 1 
37 
, . . 14 
93 
6 
e 1 
. a 
. 2 
. , 47 
3 
6 
I 
1 
102 
? 
? 
. 3 
35 
13 
2 
a 
. 
. 1 
2C 
ie 
35 
64 
a 12 
2 357 
766 
1 6 3 1 
384 
129 
1 114 
538 
258 
133 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3 
23 
. 2 
1 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 
a 
1 
ι . , . . 5 
10 
2 
. 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 1 5 
1 1 8 1 
3 8 0 
7 
132 
220 
27 
19 
24 
97 
9 
7 
2 
3 
. 19 
43 
a 
27 
4 1 
5 
18 
3 
Ì 29 
25 
42 
2 6 0 
43 
6 
17 
44 
6 
30 
47 
7 
3 5 6 948 
30 33 7 011 
10 
11 
i 2 
11 
18 
16 
1 2 1 1 1 83 
6 9 7 1 2 5 ' 
5 1 3 58 
379 4 4 
152 19 
103 H 
12 
2 
31 12 
8 4 4 1 . 1 5 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES A 
L O I FRANGE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
1)0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 ? FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
04B YCUGOSLAV 
1 604 
460 
480 
1 333 
669 
1 082 
36 
6 0 
33 8 
116 
141 
425 
2B3 
167 
293 
20 
230 
. 9 
e 72 
IC 
17 
. . . . . 3 
5 
. 3 
. • 
59 1 
2 4 
113 
139 8 5 ' 
56 
11 2 
3 
i ; 
4 
5 
2 2 ' 
1 1 
14 
2 
2 
7 4 1 
546 
23 
15 
6 
6 
49 
122 
10 9 
55 
12 
19 
! 19 
53 
3 9 0 
50 
l 2 1 
3 
132 
4 7 7 
7 4 4 
4 3 1 
22 
22 
37 
186 
65 
66 
12 
66 
3 93 
213 
7 
16 
59 
5 
14 
47 
2 02 
6 
2 0 8 
2 4 
24 
47 
26 
53 
116 
, 8 1 3 
20 
4 6 8 
9 6 0 
160 
3 
Ì 57 4 3 3 
19 787 
, 3 7 646 
1 27 0 2 8 
> 11 6 6 4 
) 6 860 
1 181 
2 B I 
3 758 
CCUDRE 
1 3 1 6 
, 177 
3 3 0 
602 
1 916 
31 
55 
324 
66 
127 
259 
223 
î 72 
2 1 8 
194 
Italia 
219 
339 
122 
1 
109 
1 2 1 
57 
33 
. 16 
. 11 
. 4 
4 
69 
68 
26 
168 
21 
1 
4 
. 26 
20 
53 
6 1 
2 
8 
14 
24 
10 
56 
10 
6 
8 0 5 
9 6 2 5 
745 
248 
42 
. 40 
3 
9 
119 
76 
4 
29 
95 
19 
77 
16 
5 
2 5 7 
23 
10 
20 
153 
5 2 1 
167 
310 
a 
4 
8 
57 
6 9 
95 
33 
78 
300 
73 
12 
24 
47 
9 
a 
3 
5 
3 4 5 
29 
3 
25 
177 
6 
7 
24 
27 
334 
25 
119 
85? 
128 
9 
3 1 BOI 
6 0 9 5 
25 7 0 5 
18 847 
4 172 
4 8 6 1 
187 
225 
1 9 9 7 
2 1 8 
30 
29 
266 
115 
2 
1 
11 
10 
8 
161 
24 
82 
63 
18 
8 4 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberitel lung CST­NIMEXE liehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
242 
Januar 
Linder­
schlussel 
Code 
pays 
C 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 Β 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 B 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 ? 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 B 
6 8 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M C E 3 E 
0 0 1 
0 0 2 
1 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
? β θ 
3 0 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 β 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 6 
6 8 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Ν AE HM 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 I 026 Ι 02β 
­Dezember ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 0 
6 
3 
3 
5 
5 
4 C 
4 
4 4 
3 3 
1 2 
. 1
7 
5 3 
1 3 
6 2 
6 
? 
1 4 
1 3 7 
1 4 8 
1 1 
3 
. 5 
1 3 
6 
8 
3 3 
? 
? 
5 
? 
5 
? 
8 
3 
1 
5 
1 
2 
5 
2 B 
4 
2 
1 8 6 1 
B 1 7 
1 0 4 4 
5 4 4 
1 3 7 
4 3 1 
1 0 2 
3 6 
6 6 
­1967 — Janvier­Décembre 
France Belg 
4 1 
4 3 
3 0 
1 1 
. 1
6 
β 
1 7 
6 2 
6 ' 
3 9 4 
7 8 
3 1 6 
1 1 0 
5 
2 0 5 
9" 
3 1 
L U N O M O E B E L T E I L E FUER 
2 3 1 
2 1 2 
2 1 5 
3 0 9 
2 6 
3 1 
7 
1 0 
4 5 
7 6 
1 5 1 
5 9 
3 2 
8 0 8 
1 8 
1 0 
6 
1 0 5 
5 
2 3 
I C 
2 0 
2 1 
1 5 
1 7 
3 
I B 
1 4 
4 
3 5 
1 1 
1 0 
3 1 
1 2 
2 0 
5 
2 3 
9 9 
2 8 9 9 
9 9 6 
1 8 0 4 
1 2 6 8 
3 8 2 
4 7 7 
1 5 
1 1 9 
3 9 
I B 
8 7 
4 
2 9 
. 1 
3 
2 5 
4 
1 
. 1 
6 
1 
9 
I B 
1 
6 
. 1 
2 2 6 
1 0 9 
1 1 7 
6 5 
6 0 
5 2 
4 0 
7 
A S C H I N E N N A D E L N 
2 2 
8 
1 0 
2 
3 2 
1 1 
1 
2 
1000 kg 
1 
­Lux. N e d e r l a n d 
7 3 
6 5 
3 
3 
1 
5 
. . • 
1 
2 
5 5 
4 6 
β 
4 
2 
3 
N A E H H A S C H I N E N 
1 6 
4 
2 1 
1 9 
2 
2 
1 
. . 
ND 
9 ' 
1 2 
2 2 
9 
5 4 
4 4 
e 
QUANTI TÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
3 3 
1 3 
1 2 1 
2 3 
Β 
3 
a 
3 
. 1 
! 2 
> 1 
3 
2 
) 5 0 1 
< 1 2 4 
! 3 7 7 
) 2 4 6 
Ì 8 8 
) 7 7 
1 
a 
5 4 
) B 4 
Γ 6 7 
2 1 5 
) 2 2 
1 
7 
1 0 
4 7 
7 2 
1 2 6 
3 
1 4 
1 7 
1 3 
3 5 
1 1 
1 1 
6 
2 0 
) 
3 8 5 3 
3 8 8 
4 6 5 
3 2 2 
2 6 2 
1 3 6 
3 
7 
7 
2 2 
7 
1 0 
. ί 3 1 
1 1 
1 
2 
Italia 
ie 
2 
4 ! 
6 ' 
U ι 
2 
1 1 
4 
7 
I C 
1 
1 
1 
i 
1 
I 
1 
2 
1 
3 4 -
8 2 
2 6 : 
1 3 6 
1 5 
I H 
2 
c 
Γι 
37 
5 * 
2 6 
3 0 3 
I f 
5 
1 
I O C 
2 : 
1 
2 
20 
ie 
: 7 
1 
1 
4 
l i 
2 5 
] 
15 
ι 
1 2 5 ' 
3 9 
1 2 2 C 
8 9 ' 
5 ' 
2 8 5 
2 ¿ 
1 0 5 
3 ¡ 
* ρ % 
N I M E X E 
ï Γ ι. 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 l O 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
S O U D A N 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
N I G F R I A 
­ C A M E R O U N 
. C C N G O L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
P O Z A M B I O U 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
J A M A Ï Q U E 
C O L T M B I E 
V Ë N t Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
P A K I S T A N 
I N O E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
J A P C N 
H C N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
F C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­ŒE 
3 
1 5 
4 
1 1 
Β 
2 
1 
1 
7 9 
2 7 
9 4 
2 4 
2 0 4 
1 6 1 
1 5 2 
3 3 7 
6 2 
7 i 
( 6 
3 7 
1 5 
1 0 
1 4 
5 9 
I B 
l o i 
1 6 
1 5 
5 9 
1 / 
7 1 0 
4 4 2 
1 7 7 
1 1 9 
3 8 
1 1 
8 0 
•>8 
1 5 
1 2 4 
1 2 4 
7 1 
Ì 4 
3 1 
1 9 
1 6 
3 5 
3 6 
1 6 
5 3 
1 5 9 
1 3 
2 ' . 
1 5 
1 4 
1 2 7 
7 0 
I B I 
4 7 
5 4 6 
-,-,/, 0 0 1 
C 6 1 
4 9 6 
3 9 8 
2 2 0 
7 3 
0 4 2 
F r a n c e 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 5 
1 
4 . 
N e d e r l a n d 
1 
1 
. 1 
L 
1 1 
1 
1 
3 7 
1 . 
5 
8 
5 
1 3 
1 4 e 
2 2 1 
3 < 
1 l 
Β 
2 
ι 
. S 
'. ' 
; 
> 3 
2 
1 5 
. 
2 . 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 2 5 
9 
• 
7 2 9 4 8 2 1 3 0 8 1 0 
9 f 3 6 7 l 1 1 2 2 
6 3 0 1 1 5 1 9 6 β 
3 2 2 6 7 1 4 8 6 
2 5 2 3 7 0 1 
3 0 8 3 3 3 8 1 
1 B 5 9 
3 9 2 
1 5 1 0 
B 4 4 1 . 1 7 M E U B L E S Ρ M A C H I N E S A C U U C R E E T L E U R S P A R T I E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 6 8 
3 0 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 8 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 6 
6 8 0 
9 7 7 
îooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 U 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N O E 
S U E D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
M A L T E 
G R E C E 
U . R . S . S . 
H O N G R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
S UU DA Ν 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
K E N Y A 
. M A D A G A S C 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
S A L V A D O R 
V E N E Z U E L A 
P E R Ç U 
C H I L I 
C H Y P R E 
I R A K 
I R A N 
K O W E I T 
T H A I L A N D E 
S E C R E T 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
3 
1 
1 
1 
2 3 3 
2 3 6 
2 4 8 
2 9 4 
3 8 
3 4 
1 0 
2 1 
5 5 
ea 1 9 0 
3 2 
4 5 
6 1 8 
4 2 
1 4 
1 4 
9 4 
1 ? 
3 4 
1 2 
2 B 
3 7 
3 4 
2 4 
1 3 
1 7 
1 9 
10 
22 
1 9 
1 5 
3 3 
1 2 
3 1 
1 2 
19 
1 1 6 
0 5 9 
0 5 5 
8 6 8 
2 2 0 
4 7 3 
5 9 7 
9 8 
1 0 9 
7 2 
8 4 4 1 . 3 0 » ) A I G U I L L E S POUR 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 U 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
F R A N C E 
f E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
1 
9 7 · ) 
2 5 0 
31 i 
3 1 
2 4 9 
6 1 7 
4 7 
7 8 
l i 
2 1 8 9 
1 4 3 
4 
8 8 
β 
3 < 
: 3 
3 1 
I 
1 
6 
9 
7 
1 
2 ' 
: 16 
: 
2 9 t 
1 1 ' 
1 7 ' 
Β 
72 
9 ' 
6 ' 
1 1 
M A C H I N E S 
1 
. 
31 
2 
' t 
A C O U D R E 
Ν 
2 0 3 
1 1 1 
) 5 5 
4 3 ' 
) 1 
2 ' 
1 ' 
1 
I 1 
3 7 
2 0 
3 8 
a 
1 7 9 
1 4 6 
1 2 4 
2 5 4 
5 7 
1 6 
1 6 
2 2 
1 5 
5 
5 
a 4 
5 
4 
1 0 
5 6 
1 6 
1 5 6 
BbO 
1 7 4 
9 1 
5 o 
5 
2 9 
5 3 
9 
1 0 3 
1 0 5 
5 8 
2 2 
2 1 
? 
1 6 
31 
? 7 
1 5 
5 0 
1 5 9 
5 
2 ? 
1 1 
9 
9 6 
3 2 
1 5 7 
4 1 
4 3 6 
4 2 5 
o n 0 2 8 
9 7 6 
1 79 
2 1 
1 6 
6 0 4 
1 0 0 
7 5 
2 4 4 
. 3 0 
1 
1 0 
? 1 
5 1 
8 3 
1 5 9 
4 
. 3 
1 
7 
5 
5 
5 
. . . 1 
4 
2 0 
. 1 6 
1 8 
. ? 2 
1 9 
. 1 
1 1 
. 7 
1 5 
• 
0 0 0 
4 4 9 
5 5 1 
3 9 5 
3 2 3 
1 4 3 
4 
9 
1 3 
9 7 5 
2 3 2 
3 1 B 
a 
2 3 0 
6 1 5 
4 7 
7 B 
Italia 
2 2 
6 
6 6 
1 4 
2 4 
1 4 
2 7 
7 2 
4 
1 4 
1 3 
3 
. ­1 
4 6 
1 
a 
1 2 
5 
3 
1 
3 1 5 
5 1 2 
1 5 
2 8 
. 4 
5 1 
1 3 
4 
1 7 
1 9 
1 3 
1 2 
8 
? 
. 3 
5 
. . . β 
? 
3 
5 
2 7 
1 3 
1 5 
5 
2 5 9 3 
5 4 4 
2 0 4 9 
1 4 9 6 
4 0 2 
3 4 0 
5 
1 6 
2 1 3 
2 8 
. 
7 8 
3 7 
6 1 4 
4 1 
8 0 
3 4 
3 4 
1 4 
1 0 
I O 
1 5 
3 4 
3 1 
1 I B B 
3 1 
1 1 5 7 
7 4 0 
B 2 
3 5 8 
? 9 
3 9 
5 9 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung .CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir noces por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
243 
Januar-Dezember — 1967 — Janvier-Décembre e x p o r t 
L.nder-
schlussel 
Code 
pop 
030 
032 
034 
036 
03Θ 
040 
0 4 2 
048 
050 
0 5 2 
056 
060 
062 
064 
066 
06B 
208 
212 
272 
346 
390 
400 
4 0 4 
412 
416 
432 
436 
4 4 0 
480 
4β4 
500 
504 
5C8 
512 
520 
528 
604 
616 
6 2 4 
664 
680 
700 
704 
708 
732 
740 
eoo β04 
977 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MASCH 
FELLE 
MASCH 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
0 2 6 
02B 
030 
032 
0 3 4 
036 
03B 
0 4 0 
042 
0 4 6 
048 
050 
052 
056 
0 6 0 
C62 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
220 
224 
244 
248 
272 
276 
2ββ 
302 
306 
322 
3 34 
346 
3β2 
390 
400 
404 
412 
416 
436 
440 
464 
480 
484 
504 
508 
512 
516 
524 
M E N G E N 
EWG-CEE 
7 
3 
4 
9 
7 
2 
7 
4 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
2 
. . . 1
. 4 
70 
7 
β 
. . . 
i 1 
. 1
3 
1 
1 
1 
. . 1
? 
1 
3 
? 
ι 1 
3 
4 
3 
6 
?77 
73 
196 
157 
4 2 
34 
1 
, 5
. U . AP Ρ . Ζ UM 
Ί OD.LEDER 
'1000 hg Q U A N T I T E S 
France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
7 
3 
4 
9 
7 
2 
7 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
a 
. a 
1 
. 4 
70 
7 
8 
a 
. a 
a 
1 
1 
i 3 
1 
1 
1 
. a 
1 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
3 
4 
3 
6 
9 2 5 8 
3 70 
187 
149 
42 
33 
1 
. 5 
AUFBEREITEN ODER BEARB.VON HAEUTEN, 
0 0 . Z U H HERSTELLEN VON WAREN DARAUS 
. U . A P P Z .HERSTELLEN OD . INSTANDSETZEN V.SCHUHEN 
1 0 3 2 
116 
179 
B9 
209 
143 
13 
44 
51 
57 
46 
156 
165 
53 
434 
7 
75 
? 7 6 
2 4 
20 1 
35 
24 
73 
136 
26 
13 
132 
4 
2 
1 
5 
3 
3 
24 
I C 
9 
2 
1 
12 
4 
4 
111 
440 
36 
225 
6 
11 
15 
1 
2 
166 
36 
18 
199 
1 1 
6 
1 . 831 
10 . 22 77 
9 . 156 
20 14 24 
8 5 1 195 
4 17 1 106 
10 
■ . 
1 
1 5 
1 
3 2 
44 
46 
50 
37 
141 
1 160 
2 
26 
. , a 
8 
, 1 5 1 
, , , 6 
1 4 
2 
1 3 1 
1 
a , 
a , 
. 1
a 
. , 1
2 
a 
1 
a 
6 
2 1 
2 
1 
1 
2 
1 33 
169 
a 
60 
69 
β 
10 
22 
ï 23 
1 72 
129 
12 
5 
32 
1 
a 
1 
9 
2 
3 
20 
5 
5 
. 1
1 
3 
4 
94 
3 5 7 
29 
84 
2 
2 
14 
1 
a 
48 
20 
16 
117 
a 3 
I ta l ia 
10 
200 
7 
14 
31 
, 15 
3 
. 4 
1 
a 12 
4 
17 
239 
7 
19 
201 
16 
, 13 
. . 1
6 
19 
2 
2 
. . . . 4 
5 
3 
. 11
. . 11 
7 0 
5 
140 
4 
9 
1 
. 2
118 
16 
2 
81 
1 
3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­ŒE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
0 3 0 SUEDE 197 a a . 195 
0 3 2 FINLANDE 89 
0 3 4 DANEMARK 117 
0 3 6 SUISSE 275 
0 3 8 AUTRICHE 238 
0 4 0 PORTUGAL 95 
0 4 2 ESPAGNE 308 
0 4 3 YOUGOSLAV 225 
0 5 0 GRECF 86 
0 5 2 TURQUIE 45 
0 5 6 U . R . S . S . 4 9 ' 
0 6 0 FOLCGNE 24 
0 6 2 TCHECOSL 6 4 
0 6 4 HONGRIE 50 
0 6 6 ROUMANIE 9 1 
06Θ BULGARIE 2 2 
20Θ .ALGERIE 16 2 
2 1 2 T U N I S I E 12 1 
2 7 2 . C . I V O I R E 16 1 
3 4 6 KENYA 10 
3 9 0 R .AFR.SUD 183 
4 0 0 ETATSUNIS 2 164 
4 0 4 CANADA 170 
4 1 2 MEXIQUE 2B0 
4 1 6 GUATEMALA 17 
4 3 2 NICARAGUA 14 
4 3 6 COSTA R I C 11 
4 4 0 PANAMA RE 15 
4Θ0 COLOMBIE 37 
4 8 4 VENEZUELA 52 
5 0 0 EQUATEUR 11 
5 0 4 PEROU 38 
5 0 8 BRESIL 144 
512 C H I L I 75 
520 PARAGUAY LO 
52B ARGENTINE 7 0 
6 0 4 L I B A N 15 
6 1 6 IRAN 14 
6 2 4 ISRAEL 32 
6 6 4 INDE 58 
6B0 THAILANOE 28 
7 0 0 INDONESIE 48 
7 0 4 MALAYSIA 84 
7 0 8 P H I L I P P I N 26 
7 3 2 JAPON 6 6 
7 4 0 HONG KONG 134 
8 0 0 AUSTRALIE 174 
8 0 4 N.ZELANDE 84 
9 7 7 SECRET 135 
1 0 0 0 M O N D E 9 915 12 
1 0 1 0 CEE 2 826 1 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 6 9 5 4 11 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 2 6 6 1 
1 0 2 1 AELE l 617 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 385 5 
1 0 3 1 .FAMA 35 2 
1 0 3 2 . A . A O M 17 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 302 4 
89 
1 1 7 
275 
2 3 7 
95 
3 0 7 
2 1 9 
86 
31 
44 
24 
6 4 
4 9 
9 0 
22 
14 
11 
15 
10 
179 
2 158 
164 
2 7 1 
17 
14 
11 
14 
37 
52 
10 
37 
138 
73 
10 
70 
14 
14 
32 
58 
28 
48 
8 4 
26 
65 
1 3 4 
1 7 1 
84 
1 3 5 
2 0 0 9 6 2 1 
65 2 755 
6 866 
5 2 1 8 
1 612 
1 3 5 5 
33 
14 
293 
Italia 
2 
14 
6 
6 
9 
6 
2 
. 
8? 
5 
77 
47 
4 
?5 
. 1
5 
8 4 4 2 MACHINES P PREPARATION ET TRAVAIL DES CUIRS ET PEAUX 
P FABRICATION DES OUVRAGES EN CUIR OU EN PEAU SAUF 
MA­.HINES A COUDRE 
8 4 4 2 . 1 0 MACHINES P FABRICATION OU REPARATION DE CHAUSSURES 
C O I FRANCE 3 9 3 0 . 10 3 3 2 3 1 
0 0 2 B E L G . L U X . 395 28 . 52 2 9 0 
0 0 3 PAYS­BAS 645 1 32 . 583 
0 0 4 ALLFM.FED 398 122 83 84 
0 0 5 I T A L I E 9C8 32 14 2 8 6 0 
0 2 2 ROY.UNI 683 23 39 4 5 3 9 
0 2 6 IRLANDE 66 . . . 6 1 
02B NORVEGE 152 . 2 
0 3 0 SUEDE 20B 2 1 
0 3 2 F INLANDE 183 5 6 
0 3 4 OANEMARK 2 3 7 l 2 
0 3 6 SUISSF 6 0 1 6 11 
14Β 
192 
167 
2 1 0 
539 
0 3 0 AUTRICHE 753 2 . 6 723 
0 4 0 PORTUGAL 155 14 
0 4 2 ESPAGNE 1 559 182 1 
0 4 6 MALTE 26 
0 4 8 YOUGOSLAV 4 7 5 1 
0 5 0 GRECE 8 2 1 43 
0 5 2 TURQUIE 79 . . 
0 5 6 U . R . S . S . 1 382 1 233 
0 6 0 POLCGNE 199 
0 6 2 TCHECOSL 183 
0 6 4 HONGRIE 4 4 9 4 
0 6 6 ROUMANIE 752 25 
0 6 8 BULGARIE 144 9 2 
2 0 4 MAROC 53 14 
2 0 8 . A L G E R I E 513 342 
2 1 2 T U N I S I E 23 10 
2 2 0 EGYPTE 10 
2 2 4 SOUDAN 16 
2 4 4 .TCHAD 40 
2 4 8 .SENEGAL 19 9 
2 7 2 . C . I V O I R E 3 0 3 
2 7 6 GHANA 100 
2 8 8 N I G E R I A 46 1 
3 0 2 .CAMEROUN 49 8 
3 0 6 . C E N T R A F . 12 12 
3 2 2 .CCNGOLEO 15 4 
3 3 4 E T H I O P I E 41 
3 4 6 KENYA 21 4 
3 8 2 RHGCESIE 36 
390 R.AFR.SUL! 455 59 
4 0 0 ETATSUNIS 2 0 9 1 26 2( 
4 0 4 CANAOA 156 2 0 
4 1 2 MEXIQUE 750 5 
4 1 6 GUATEMALA 34 1 
4 3 6 COSTA R I C 20 
4 4 0 PANAMA RE 36 
4 6 4 JAMAÏQUE 14 
4 8 0 COLOMBIE 11 
4B4 VENEZUELA 394 1 
5 0 4 PEROU 220 1 
5 0 8 BRESIL 147 
5 1 2 C H I L I 1 2 1 7 5 
516 B O L I V I E 6 1 14 
5 2 4 URUGUAY . 2 3 1 
4 85 
6 7 0 
1 
3 8 9 
2 4 6 
32 
49 
145 
3 178 
7 4 3 5 
) ?­­' 
52 
25 
132 
2 
6 
16 
4 0 
10 
27 
88 
29 
33 
. 11 
5 
17 
36 
3 59 
1 7 1 4 
116 
34Β 
22 
4 
34 
14 
β 
146 
174 
1 4 1 
Β78 
45 
16 
6 8 6 
25 
29 
109 
a 
7Β 
5 
2 
13 
5 
2 4 
43 
22 
5 2 
706 
25 
85 
5 3 2 
4 7 
. 54 
2 
3 
3 
. 14 
39 
11 
4 
. . . . 12 
16 
8 
a 
. 36 
. . 37 
3 2 3 
20 
3 9 7 
11 
16 
2 
. 3 
2 4 7 
45 
6 
3 3 3 
2 
6 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•jl Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
244 
Januar 
Lander-
Schlüssel 
Code 
pop 
528 
6 0 0 
6 0 4 
612 
6 1 6 
624 
632 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
704 
708 
720 
72B 
732 
7 4 0 
800 
B04 
1 0 0 0 1 010 i e n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C40 
-Dezember -
M E N G E N 
EWG-CEE 
5 1 
4 
2 
1 
AND.MASCH.U 
FELLE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
04B 
0 5 0 
052 
056 
05B 
' C60 
062 
0 6 4 
066 
068 
204 
2 0 8 
212 
2 2 4 
228 
2 4 4 
248 
2 6 0 
288 
334 
342 
346 
350 
366 
3 70 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4Θ0 
4 8 4 
5C0 
504 
50B 
51? 
5 1 6 
524 
52 8 
6 0 4 
612 
616 
6 2 4 
660 
6 6 4 
680 
692 
6 9 6 
700 
704 
708 
720 
728 
732 
BOO 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
2? 
10 
4e 
5 
103 
31 
1 
43 17 
4 
3 
6 
13 
3 
5 
173 2 
89 
10 
8 5 6 
6 2 3 
236 4oe 6 5 7 
331 
3 1 
167 
4 9 6 
.APP 
1 OO.LEDER 
6 
1 
5 
1 
2 
7 2 9 
195 
301 
134 
2 7 9 
316 
?6 1? 
133 ?? 
51 
1?0 
B l 
9? 
4 6 0 
1?6 
70 
55 
3 4 1? 
8 1 
43 
56 
5 8 7 
35 
65 
?? 
??6 
3 
4 7 
66 
4 
37 
14 
64 
13 
17 
22 1 1 
7 
7 0 
724 
26 
2Θ0 
13 
34 
4 
5 
16 
4 0 
16 
72 
109 
307 
13 
83 
49 
31 
9 
32 
16 
I B 
170 
4 
14 
14 
56 
10 
36 
15 5 
44 
29 
16 
652 
6 3 7 
0 1 6 
975 
807 
1 78 
161 
22 
663 
-1967 —J 
France 
4 
a 
1 
1 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
, a 
4 
i 
4 5 9 
38 
4 2 1 59 
9 
151 
5 
131 
2 1 1 
anvier-Décembre 
1000 hg 
I 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
64 
28 
36 
36 2 0 
a 
a 
. 
e . 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
i 
62 
48 
15 
4 
3 
10 
5 
2 
Ζ . A U F B E R E I T E N O D . B E A R B E I T . V 
OD.ZUM HERSTELLEN VON 
? 
5 
42 
60 
65 
9 
13 
a 
2 
9 
24 
14 
12 
5 
6 
, a 
3 
33 
12 
226 
47 
. . , . . 1
a 
3 
10 
35 
io 7 
, . 5
2 
17 
3 
69C 
109 
561 
22Γ 89 
347 
53 
12 14 
2 7 
19 
5 
2 
1 
V 
77 
53 
2 4 
2 4 
7 
HAREN 
8 
68 
29 
6 
11 
! 6 
5 
1 
19 
1 
1 1 
1 82 
111 71 
4 4 
33 
27 
. 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
20 
3 
86 
2? 
1 
42 
16 
3 
4 
3 
e 10 
3 
5 
143 
2 
81 
5 
822 
258 
5 6 4 
6 4 1 
565 
6 54 
23 
32 
2 69 
HAEUTEN 
DARAUS 
3 
2 
1 
316 
78 
106 
. ?11 
179 
4 
11 
90 
16 
29 
32 
57 
52 
214 
56 
24 
?4 
16 
17 
40 
35 
304 
21 
3 
. . 3 
. 86 
. 37 
1 
1 
6 
2? 
5 4 
47 
55 
6 
139 
6 
34 
1 
. 11 
13 
16 
56 
78 
53 
13 
63 
4 
?6 
9 
72 
6 
18 
149 
4 
14 
14 
45 
3 
36 
. 5 
24 
10 
7 
2 4 9 
7 1 1 
539 
9 89 
5 00 
117 
90 
. 433 
Italia 
16 
9 
27 
1 
16 
9 
a 
a 
1 
. . . . 3
. . 26 
7 
4 
1 4 5 1 
2 5 1 
1 200 
66 8 
6 0 
516 
3 
19 
14 
378 
47 
171 
58 
6 0 
13 
. 21 
1 
21 
34 
5 
31 
222 
56 
34 
14 
13 
6 
64 
3 
21 
280 
14 
29 
10 
. . . . 4 
. 2
83 
13 
10 
. . 13 
134 
10 
34 
7 
, 3
. 3 
27 
. 16 
31 
249 
. 15 
45 
1 
. 10 
9 
. 21 
. . . 1
7 
. 15 
. 20 
2 
6 
2 4 5 4 
6 5 3 
1 8 0 1 
6 9 8 
173 
667 
16 
10 
416 
* Ρ ' 
NIMEXE 
9 r τ. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
66B 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 ? 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
ìooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
B IRMANIE 
THAILANOE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
P C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
24 
6 
18 
9 
2 
5 
3 
8 4 4 2 . 9 0 MACHINES Ρ 
00 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05B 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 4 
20B 
2 1 2 
2 ? 4 
? 2 8 
?44 
2 4 8 
260 
2B8 
334 
342 
3 4 6 
350 
366 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 Ί 2 
4 ? 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 3 0 
4B4 
5( 0 
5U4 
5 0 3 
512 
5 1 6 
5 2 4 
528 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 3 0 
692 
6 9 6 
700 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 3 
732 
eoo 
8 0 4 
1 0 0 0 
ìuio i o n 10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NOPVEGF 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
.SCMAL IA 
KENYA 
OUGANOA 
MHZ AMBI OU 
.HADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA RE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATFUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
BOL IV IE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I E A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
THAÏLANDE 
V I E T N . S U O 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
­ .A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
13 
3 
10 
4 
1 
4 
80 
34 
116 
36 
416 
145 
11 
2 2 1 
97 
23 
33 
10 
54 
62 
13 
?7 
9 0 1 
13 
29 5 
39 
804 
277 
527 
938 
789 
463 
183 
523 
122 
F rance 
23 
2 
1 
6 
7 
33 
3 
2 548 
183 
2 3 6 5 
4 2 3 
50 
4 8 8 
4C 
343 
1 4 5 4 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 3 4 1 8 1 17 
139 142 4 
95 4 0 12 
94 19 7 
56 14 2 
1 
9 
1 0 1 
»REPARATION ET TRAVAIL DES CUIRS ET 
300 
30 3 
439 
338 
753 
7 7 3 
75 
26 
210 
30 
117 
236 
160 
208 
364 
415 
208 
131 
101 
40 
273 
63 
168 
132 
99 
113 
56 
44 
11 
n o 156 
17 
67 
37 
104 
15 
39 
41 
17 
24 
165 
649 
82 
661 
29 
7? 
10 
15 
48 
105 
33 
194 
280 
765 
24 
135 
72 
83 
24 
130 
51 
42 
263 
16 
39 
26 
113 
21 
6? 
36 
14 
128 
94 
34 
9 5 9 
139 
320 
6 5 9 
728 
239 
329 
56 
9 2 1 
. 17 
15 
115 
145 
2 1 9 
32 
1 
4 1 
. . 12 
. 31 
76 
54 
26 
a 
19 
27 
. a 
. 10 
. 45 
27 
43 
a 
110 
7 
41 
157 
4 1 
2 2 
15 
2 4 
13 
56 
9 
1 473 
292 
1 161 
79β 
303 
326 
120 
27 
57 
15 
96 
3H 
18 52 
3 3 
5 24 
3 
i 5 
2 0 
2 
5 
3 
• 1 
41 
13 
6 
6 
6 
1 
2 ' 
î 26 
r 16 
> 9 ' 
6 
1 3 
3 
! 
S 6 
1 1 
1 5 
2 
f 2 
20 
9 
45 
27 
367 
112 
11 
217 
94 
23 
33 
10 
51 
56 
13 
27 
789 
13 
269 
29 
3 5 0 
964 
3 66 
279 
4 36 
51 1 
135 
132 
596 
Italia 
43 
23 
69 
3 
42 
33 
a 
1 
3 
a 
a 
a 
3 
6 
a 
a 
79 
a 
19 
7 
4 4 9 1 
849 
3 6 4 1 
2 123 
2 3 3 
1 4 5 2 
8 
39 
6 2 
PEAUX 
588 
1 4 1 
133 
a 
602 
3 2 0 
17 
2 0 
90 
55 
76 
172 
141 
125 
3 74 
169 
94 
65 
43 
a 
55 
60 
100 
568 
63 
6 
2 
• 11 
. 156 
4 
67 
4 
4 
• 14 
41 
14 
16 
84 
178 
10 
453 
15 
72 
5 
■ 
36 
5 5 
33 
151 
2 09 
195 
24 
1 06 
11 
68 
24 
loa 24 
4? 
?23 
13 
39 
26 
1 04 
10 
62 
• 14 
63 
32 
11 
94 9 
4 6 4 
485 
100 
9 4 4 
495 
177 
2 
Θ90 
6 8 1 
54 
2 6 1 
153 
a 
2 0 5 
26 
2 
69 
5 
39 
45 
14 
52 
4 1 1 
192 
85 
25 
39 
13 
21B 
8 
66 
5 5 4 
36 
58 
27 
1 
. a 
• 13 
­6 
100 
15 
21 
a 
­1 
4 0 
312 
3 1 
186 
14 
. 5 
• 8 
50 
. 4U
7 1 
546 
• 28 
6 1 
2 
. 22 
25 
. 4 0 
3 
. . 2
11 
• 36 
• 65 
6 
14 
5 139 
1 149 
3 9 9 0 
1 6 3 9 
4 2 6 
1 3 8 0 
32 
27 
9 7 1 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
245 
Januar-
Lander-
Schlüssel 
Code 
pays 
KONVEf 
INGOTS 
H ERKE 
KONVEf 
OOI 
002 
003 
005 
028 
0 3 4 
390 
4 8 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
-1967 —Janvier-Déce 
France 
mbre 
'1000 hg 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
TER,G ESSPFANNEN.GIESSFURMEN ZUM 
ODER DGL. GIESSMASCHINEN FUER 
e x p o r t 
Q U A N T I TÉS 
Deutschland 
(BR) 
GIESSEN VCN 
Italia 
G I E S S E R E I E N , S T A H L -
ODER ANDERE METALLURGISCHE BETRIEBE 
TER 
1 
1 
122 
915 
16 
9 
212 
3 
9 
24 
31 1 
06 2 
2 4 9 
224 
2 1 4 
26 
GIESSPFANNEN 
0 0 1 
002 
003 
0 3 0 
036 
0 4 2 
0 5 0 
382 
390 
400 
6 6 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
GIESS 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0?2 
026 
030 
0 3 6 
042 
046 
050 
334 
528 
616 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
1 
1 
:ORMEN 
14 
17 
1 
5 
2 
5 
49 
41 
7 
6 
6 
21 8 
5 7 7 
3?B 
14 
6 1 
16 
?5 
?9 
78 
7 1 
? 1 
11 
49 3 
129 
363 
2 8 5 
96 
76 
4 
4 
2 
ZUH 
6 0 3 
9 6 6 
546 
482 
375 
? 9 9 
?9? 
0 2 7 
828 
17 
425 
7 
7 1 
4 
2 
52 
147 
972 
174 
966 
2 0 9 
197 
4 
62 
11 
13 
24 
36 
13 
2 ' 
, 24 
133 
146 
1 3 ' 
ε 
7 
3 
4 
Gl ESSEN 
4 4 l i 
1 
7 6 : 
7 f 
' 
5 ; 
5 3 4 ' 
5 2 5 . 
9 , 
f 
8 ' 
' 5 
GIESSHASCHINEN FUER GIE 
0 0 1 
002 
003 004 
005 
022 
028 
030 
034 
036 
03B 
040 
042 
046 
050 
052 
058 
060 
062 064 
0 6 6 
068 
390 
400 
404 
412 
484 
504 
5CB 
512 
524 
52Θ 
616 
624 
6 6 0 
664 
680 
700 
704 
720 
724 
728 
732 
736 
79a 
32 
142 
57? 
51 
390 
56 
23 
18 163 
t>6 
26 
184 
70 
B l 
32 
116 
9 
14 
12 36 
26 
976 
93B 
5 
32 
6 
7 
6 9 
9 4 
7 
3 
12 
6 
6 
109 
4 
3 
3 
76 
9 
19 
θ 
3 
i 
3 
6 
8 
13 
16 
1 
. . 
30 
3 0 
. . 
2 0 7 
26 
i 15 
a 
. . 21 
283 
233 
50 
28 
13 
22 
1 
• 
2 96 
297 
296 
VON INGOTS,MASSELN 
11 4 9 6 
a 
59 
2 133 
a 
a 
a 
13 695 
13 6 9 1 
4 
a 
a 
4 
4 
• 
.SEREIEN UNO 
3 
, . . a 
. 
! 5 
1 
1 
3 
3 
333 
68Ê 
021 
021 
1 
1 
ODER 
1 
11 
1 
2 
4 
21 
16 
5 
5 
4 
STAHLWERKE 
f 
li 
109 
902 
. 8
212 
3 
. -
2 3 4 
019 
214 
?14 
214 
• 
10 
148 
302 
14 
32 
1 
. . 74 
. . 11
603 
4 6 0 
147 
1?9 
55 
18 
. , • 
OGL 
1?1 
2 75 
4B6 
, 3 05
299 
292 
556 
1 
9 
. . , 4 
2 
. 
3 90 
187 
2C3 
197 
8 94 
6 
, . • 
598 
6 
7? 
45 
177 
14 
19 
29 
50 
. B? 
?5 
45 
5 
. 4 
14 
1? 
18 
949 
669 
2 
38 
. . 60 
29 
. 12 
3 
6 
46 
3 
. 1
a 
9 
19 
8 
3 
. , . . . . 9 
• 
11 
. 11 
10 
. 2
1 
. . . 28 
. 25 
29 
4 
7 1 
. • 
159 
1 
158 
128 
23 
29 
. . 2 
1 9 8 4 
9 4 0 
. 898 
. . . 4 7 1 
826 
5 
425 
3 
7 1 
. . • 
5 696 
3 8 2 1 
1 875 
1 7 6 1 
1 314 
102 
. . 11 
189 
22 
69 
540 
. 151 
4 2 
9 
18 
5 1 
16 
26 
93 
35 
36 
27 
116 
5 
. 36 
8 
27 
49 
3 
4 4 
6 
. 9 
65 
7 
. . . . 11 
1 
2 
76 
. . , • 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 4 4 3 
8 4 4 3 . I C 
ooi 
0 0 2 
00 3 
0 0 5 
02B 
0 3 4 
390 
4B0 
ìooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
8 4 4 3 . 3 C 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 0 
03 6 
0 4 2 
0 5 0 
382 
390 
40 0 
6 6 4 
7 4 0 
ìooo 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG-CEE France 
CONVERTISSEURS POCHES DE 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
COULEE L I N G O T I E R E S ET 
MACHINES A COULER Ρ AC 1ER I I F'I. ' lu! i d i ι ι , ' , ι ι l.-) 
CONVERTISSEURS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
NORVEGE 
CANEMARK 
R.AFR.SUO 
COLOMBIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
93 
732 
10 
17 
337 
13 
32 
22 
1 260 
8 5 4 
406 
383 
3 50 
23 
POCHES DE COULEE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
RHO CESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
INDE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
87 
261 
139 
12 
4 1 
13 
11 
16 
216 
29 
15 
11 
8 9 4 
490 
404 
341 
72 
60 
4 
3 
3 
8 4 4 3 . 5 0 L INGOTIERES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
046 
0 5 0 
334 
52B 
6 1 6 
8 2 0 
ìooo 
ì o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUEOE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
E T H I O P I E 
ARGENT INE 
IRAN 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 558 
1 6 2 1 
111 
444 
466 
38 
28 
47B 
117 
65 
27 
38 
14 
10 
11 
io 
5 078 
4 199 
878 
809 
642 
63 
3 
12 
7 
2C 
22 
42 
20 
22 
. . 2? 
. 94 
103 
97 
ί 
6 
3 
3 
424 
1 
8 
174 
. . 
9 
■ 
10 
6 
. . . • 27 
27 
• ■ 
• 
75 
14 
. 1
12 
■ 
. • . 15 
. 131 
BS 
42 
2 Í 
14 
1 3 * 
84 
712 
. 11 
3 3 7 
13 
a 
* 1 1 5 7 
807 
350 
350 
3 5 0 
" 
10 
28 
1 2 5 
12 
29 
1 
. . 193 
. • 11 
1 4 0 4 2 5 
1 3 9 163 
1 
1 
] 
16 
1 
262 
2 4 0 
46 
2 2 
. . ■ 
1 1 5 4 129 
1 1 7 993 
I t ) 1 0 0 
178 6 8 
. 
9 
2 4 
ι ; 
10 
292 
38 
2 8 
4 4 2 
3 
7 
. a 
■ 
10 
11 
" 744 1 3 4 4 1 8 6 2 0 6 1 
6 8 0 1 343 1 8 5 1 5 1 4 
64 2 
4 6 
9 
19 2 
3 
1 1 
8 4 4 3 . 7 0 MACHINES A COULER 
, 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
05C 
0 5 2 
0 5 B 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4U0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
504 
50 8 
512 
5 2 4 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
732 
7 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX IQUE 
VENEZUELA 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENT INE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDCNESIE 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
CORFE NRO 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
1 8 1 6 
85 
3 8 1 
I 194 
84 
9 8 9 
157 
ÎOB 
51 
443 
2 0 4 
62 
552 
243 
175 
92 
466 
40 
71 
53 
152 
ÎOB 
2 B09 
1 305 
17 
230 
13 
16 
3 4 0 
304 
19 
10 
37 
17 
4 1 
371 
19 
15 
ia 318 
27 
70 
4 4 
18 
547 
525 
4 9 0 
22 
. . • 
10 3 7 1 3 3 1 
16 
6 
75 
7 
139 
24 
1 
1 
6 
3 
1 
1 
2 4 
2 3 1 
■ 
77 
5 2 2 
59 
83 
1 
1 1 1 
130 
1 
î 338 
) 107 
99 
21 
a 
21 
71 
53 
t a 
7 4 
2 6 7 1 
9 2 5 
1 
1 3 0 
1 
S a 
2 5 6 
114 
■ . 
■ a 
37 
1 1 6 
4 1 
187 
14 
i a 
, 9 
. a 
27 
7 0 
4 4 
I B 
Italia 
32 
3 4 
3 4 
33 
2 
11 
11 
16 
23 
29 
a 
« 95 
2 
93 
74 
11 
16 
a 
. 3 
2 7 4 
87 
a 
117 
. ■ 
• 36 
105 
3 4 
27 
26 
14 
. . • 7 4 3 
4 7 7 
2 6 5 
2 3 8 
143 
2 0 
. . 7
4 3 8 
4 5 
1 4 4 
1 1 1 9 
a 
3 2 8 
9 8 
25 
5 0 
86 
7 4 
6 1 
1 8 8 
97 
76 
7 1 
4 6 6 
19 
a 
• 152 
3 4 
138 
3 8 0 
16 
1 0 0 
12 
a 
8 4 
1 9 0 
19 
a 
a 
a 
a 
119 
5 
a 
9 
3 1 8 
a 
a 
a 
* 
■) Siehe tm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notet par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r ­
L inder . 
Schlüssel 
Code 
pays 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
T E I L E 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 8 
212 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
508 
512 
6 1 6 
6 6 4 
7 2 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M t N G E N 
EWG­CEE 
5 
1 
3 
3 
I C 
3 7 8 
595 
7 8 4 
0 4 9 
746 
4 3 6 
2 9 8 
­1967 ­ J 
France 
EUER KONVERTER 
1 
3 
2 
1 
WALZMERKE U 
WALZW 
A K T I V 
WALZW 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 8 8 
302 
3 5 0 
390 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 6 
504 
508 
512 
528 
6 1 6 
632 
6 6 0 
664 
704 
7 2 0 
728 
7 3 2 
7 3 6 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
' O l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WALZE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
ERKE Z 
140 
283 
2 1 
60 4 
2 4 1 
3 0 
81 
12 
9 6 
6 
75 
15 
3 2 
4 
1 
1 
6 
6 0 
18 
5 
155 
5 
3 6 4 
11 
11 
2 
16 
6 0 
3 
3 8 1 
2 8 6 
C93 
52 4 
2 2 6 
4 9 6 
7 
73 
198 
43 
155 
152 
145 
3 
»nvier­Décembre 
1000 hg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
54 
3 
52 
. 52 
■ 
.G IESSMASCHINEN 
. 232 
529 
45 
i 
26 
. 6 
6 
11 
60 
9 2 4 
805 
119 
52 
27 
67 
7 
. 
25 
26 
25 
.WALZEN STRASSEN,F .METALLE 
•AUFBEREI 
EN ABFAELLEN 
ΓΕΝ 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
33 3 
8 
25 2 
12 
13 
USW. 
. 
.WALZ 
V.KERNBRENNSTOFFEI 
ERKE UNC WALZENSTRASSEN.FUER METALLE 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
28 
4 
23 
6 
1 
7 
6 
i FUER 
5 
6 
3 
7 
5 
2 
0 0 6 
153 
266 
2 7 
49 3 
7 1 4 
4 
0 0 5 
4 4 
132 
6 6 
62 
7 1 3 
5 
1 2 6 
165 
? ? 
4 9 0 
533 
3 
5 
2 1 8 
23 
92 5 
9 2 6 
24 3 
3 9 
34 
OOB 
6 7 
77 
10 
Θ2 5 
4 
9 
53 3 
39 
374 
483 
158 
564 
43 
6 7 9 
94 5 
7 3 4 
0 9 6 
9 6 9 
2 2 0 
2 1 9 
2 
4 1 6 
1 
. 1* 
15 
611 
22 
40 
192 
216 
81 
3 6 7 
827 
5 6 0 
3 3 6 
62 
224 
219 
1 
157 
9 
2 9 1 
2 00 
9 1 
9 1 
WALZWERKE FUER METALLE 
3 1 1 
4 1 8 
703 
29 2 
7 1 2 
119 
116 
2 0 1 
1 
2 
1 
. 493 
23 
C75 
364 
122 
• 
1 743 
. 2 0 5 4
4 OBI 
1 9 1 6 
3 53 
43 
113 
72« 
9C ' 
i 
19" 
■ 
1 
! 1 
1 
293 
7 2 1 
5 7? 
2 93 
2 89 
223 
56 
54 
048 
9 
. 196 
21 
78 
2 
67 
5 
42 
8 
20 
4 
. . . . 1Θ
3 
143 
5 
6 
9 
e 2 
10 
60 
1 
833 
3 06 
526 
4 0 4 
174 
60 
. 62 
Italia 
10 
1 BOO 
820 
960 
59 2 
312 
145 
242 
6 1 
2 
12 
74 
. 9 
2 
10 
3 
1 
25 
1 
1 
. 1
1 
6 
a 
. 2 
12 
. 35Θ 
2 
3 
. 6 
. 2 
596 
148 
4 4 8 
68 
25 
369 
. 11 
EN HIERFUER 
i OD.RADIO 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
2 5 
3 
2 1 
6 
1 
6 
8 
3 
3 
1 
2 
1 
7 9 4 
152 
?64 
. 6 8? 
69? 
4 
963 
44 
122 
24 
62 
2 3 8 
1 
. 105 
22 
490 
533 
. 5 
. . 873 
782 
19 
. . 005 
13 
76 
. Β 29
. 9 
4 76 
. 3 74
483 
77 
564 
4 
796 
892 
9 0 4 
997 
873 
4 8 9 
. . 4 1 8 
2 93 
2 2 0 
6 03 
. 42β 
123 
73 
65 
15 
, 2
9 
. , . 2 
. i o 42 
. 283 
4 
35 
60 
. . . 1
. . 23 
52 
144 
224 
39 
34 
3 
54 
1 
10 
. 4 
. 57 
39 
. . . . 39 
1 205 
26 
1 179 
6 7 2 
54 
50 7 
. 1
• 
275 
979 
23 
232 
. 324 
a 
* 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
13 
3 
10 
7 
2 
1 
1 
8 4 4 3 . 9 0 PARTIES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 1 6 
6 6 4 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 4 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
BULGARIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
IRAN 
INDE 
CHINE R.P 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
1 
65 
6 5 9 
560 
099 
317 
0 1 3 
547 
236 
France 
517 
104 
413 
403 
365 
10 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
75 119 7 
10 3 7 1 
65 82 6 
4 7 5 
, 65 
»IECES DETACHEES 
324 
629 
28 
577 
327 
131 
105 
31 
131 
25 
258 
53 
96 
30 
17 
17 
26 
112 
50 
30 
293 
17 
104 
56 
49 
16 
140 
70 
64 
673 
8 8 7 
985 
269 
43 0 
570 
7 
146 
224 
44 9 
174 
1 
11 
a 
7C 
. 32 
IC 
22 
112 
1 116 
84 7 
266 
145 
82 
123 
6 
­
65 
. . 
68 4 1 
67 4 
1 
1 
a 
L A M I N O I R S TRAINS ET CYLINDRES DE 
8 4 4 4 . 1 0 L A M I N O I R S Ρ 
1 
LAMINOIRS 
RECYCLAGE COMBUSTIBLES NUCLEA 
8 4 4 4 . 9 1 LAMINCIRS ET TRAINS CE L A M I N O I R S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 ? 
4 2 8 
4 3 6 
5 0 4 
5 0 8 
512 
528 
6 1 6 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
eoo 
ìooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
MAROC 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
OUGANDA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEX IQUE 
SALVADOR 
COSTA R I C 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRAL IE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
1 
3 
1 
1 
3 
1 
7 
1 
6 
1 
1 
5 
11 
3 
6 2 
8 
54 
17 
4 
16 
«•20 
0 8 7 
2 8 1 
9 8 1 
33 
6 6 6 
979 
15 
928 
135 
281 
2 3 3 
142 
6 0 6 
16 
24? 
3?7 
77 
C67 
7?7 
12 
13 
6 3 9 
24 
690 
301 
387 
37 
77 
9 6 6 
375 
151 
27 
9 6 9 
10 
22 
2 2 5 
93 
592 
94? 
5 6 1 
5 8 1 
219 
2 2 1 
047 
173 
6 6 5 
584 
025 
643 
6 
46 3 
5 
. 10 
1 165 
88 
a 
185 
347 
I C 
2 
635 
342 
. 1
2 617 
1 1β3 
1 634 
563 
273 
6 7 1 
643 
4 
• 
8 4 4 4 . 9 3 CYLINDRES DE L A M I N O I R S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 ? 6 
0 2 8 
­FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
3 
3 
2 
3 
3 
1 
320 
2B3 
676 
771 
533 
167 
57 
171 
a 
636 
6 
757 
775 
59 
. ­
3 8 0 
I B 
56 
3 8 ' 
18 
18 
9 9 : 
1 291 
2 21C 
1 14 
131 
1 ' 
1 3 ' 
, I 
. 
. 5 1 ' 
) 6 7 : 
' 9f 
i 
922 
663 
2 5 9 
114 
907 
899 
246 
106 
3 92 
2 1 
. 153 
52 
89 
5 
53 
15 
166 
4 0 
72 
30 
. . 1
. 50 
14 
216 
17 
9 
40 
37 
16 
64 
70 
49 
B14 
672 
142 
B16 
216 
24Θ 
1 
78 
Italia 
65 
5 0 2 6 
1 746 
3 2 8 0 
1 7 5 3 7 2 1 
5 3 8 
9 9 0 
­ i 5 . 
6 
126 
, 78 
5 
26 
7 
10 
6 0 
3 
2 
. 17 
17 
25 
. . 16 
75 
a 
95 
16 
12 
. 76 
. 15 
8 7 1 
297 
574 
307 
129 
199 
. 68 
RES IRRADIES 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
7 
1 
5 
1 
1 
4 
11 
3 
55 
6 
48 
14 
4 
14 
2 0 
2 
1 
1 
1 
6 7 9 
2 7 6 
977 
a 
4 9 7 
891 
15 
740 
135 
2 70 
15 
142 
778 
7 
. 214 
77 
067 
727 
. 10 
a 
. 4 2 1 
515 
57 
. . 9 5 8 
35 
144 
2 
969 
2 
22 
884 
1 
592 
942 
2 1 9 
981 
14 
3 09 
4 2 9 
B80 
3 84 
078 
033 
. 2 
463 
0 7 9 
718 
357 
« 613 
765 
42 
36 
28 
. 4
19 
a 
a 
. 3 
. 11
2 1 8 
a 
4 8 1 
9 
6 1 
113 
. a 
. 2
1 
. 24 
2 6 9 
7 8 5 
3 3 0 
37 
76 
8 
3 4 0 
3 
25 
, 8
. ni . . . . 2 0 4 
3 5 3 0 
5 1 
3 4 7 8 
2 157 
2 3 3 
1 3 2 1 
a 
2 
• 
2 4 8 
4 1 5 
2 1 
133 
. 107 
1 
• 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L a n d e r ­
sch lusse l 
Code 
pop 
0 3 0 
0 3 2 
Γ 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
O' .O 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
C 5 ? 
Γ 5 6 
C 5 P 
0 6 J 
0 6 ? 
0 6 4 
C ö 6 
? 1 6 
? ? o 
3 3 0 
? 6 ' , 
3 3 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 ? B 
4 8 0 
4 8 4 
BOB 
5 1 2 
52 .3 
6 0 4 
6 1 ' . 
6 ? 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 1 4 
B O " 
1 ion 
1 1 1 " 
1 0 1 1 
1 0 2 " 
1 » 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOfcR 
L O I 
n o ? 
10 3 
0 0 4 
105 
0 ? ? 
0 2 6 
P 3 ­ I 
0 3 ? 
( Π 4 
0 3 6 
0 3 " 
0 4 ? 
114 8 
0 5 0 
Γ " .? 
0 5 6 
0 5 B 
0 6 0 
( 4 2 
0 6 4 
0 6 6 
? ? ) 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 " 
4 0 4 
4 1 ? 
4 8 ' . ' 
4 B 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 ? H 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 ? B 
6 6 0 
C 6 ­ , 
6 3 " 
7 ? 0 
7 3 ? 
BOc) 
I T O V I 
l o l " 
1 0 1 1 
i n ? " 
1 L ' 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 O 
M E N G E N 
EWG­CEE 
? 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
BC 
2 8 
2 1 
15 
7 
5 
1 
f f 1 
1 ? ? 
2 3 0 
3 2 1 
1 1 1 
1 H i 
' 1 7 
4 " 4 
1 1 6 
2 8 6 
i r o 7 9 
5 4 
3 9 
1 5 0 
5 7 7 
8 
3 7 0 
2 4 
9 3 
1 2 0 
ca 3 3 5 7 
1 5 2 
1 4 0 
2 0 
? 1 3 
3 ? 4 
3 5 0 
1 0 9 
2 1 0 
5 1 
' f ­
1 1 ) 
1 7 0 
uar 1 4 
7 ! 7 
1 3 7 
4 3 7 
7 0 ? 
1 9 0 
? 4 9 
5 1 9 
3 
'. O " 2 
France 
1*1 
2 C 7 
3 9 2 
1 C Ó 
7 8 
3 ó u 
I H 
4 3 7 
2 5 
8 4 
1 2 5 
6 
4 5 9 
5 7 4 
7 6 5 5 
4 9 5 6 
? 7 3 = 
1 7 6 7 
3 3 ' ) 
7 5 3 
. 4 
2 1 " 
'1000 kg 
I 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
7 7 5 
9 5 
3 
1 1 ° 
Β 4 6 
1 3 5 
4 5 ? 
R2 
2 
I 1 5 ? 
. 1 ? 
:» · ­4 9 
a 
. 2 1 
5 9 
4 4 * 1 
? 
1 1 5 
4 6 
. 1 1 5 
a 
Β 
9 5 
1 7 1 
. . . 1 3 5 
2 33 
. 1 2 4 
1 5 6 1 8 1 
9 7 9 4 1 
5 8 2 4 
4 B i l 
2 3 4 5 
Β 1 6 
3 
. 3 ' 
Q U A 
Deutschland 
( B R ) 
3 5 1 
B 7 
6 3 
? 3 
? 3 
Z 3 
F T T I L E F U t « k A L Z h E R K E F U E R M E 7 A L L E 
1 
1 
ς 
4 
4 
? 
1 
1 
H 1 c 
3 6 1 
8 8 6 
6 3 1 
2 2 8 
3 5 7 
1 2 
R 1 6 
7 
1 3 
6 ? 
2 1 3 
5 0 ? 
7 
' . 7 
( 5 
6 
2 
2 4 
1 4 ' 
η 
2 3 Ç 
7 3 
1 0 
2 6 
3 6 8 
3 5 
3 6 2 
2 6 
3 H 4 
1 1 
6 3 
1 · ) ? 
? 
2 9 
1 5 
1 5 
? 
1 ? 1 
1 5 
1 9 0 
2 1 3 
! 3 
7 3 7 
9 2 4 
H l ' , 
P 5 F 
4 6 4 
3 ' · ? 
1 " 
6 1 3 
5 2 5 
4 3 1 
91 
5 
2 1 5 
35 
3 8 
1 5 Ä 
1 " 
2 i 
1 5 4 5 
1 0 5 ] 
4 5 4 
2 5 6 
2 2 0 
4 9 
I O 
, 1 8 " 
W E R K Z E U G M A S C H I N E N Ζ . Β Ε Δ Ι . 
M A S C H 
H A I I I U 
1 0 0 ) 
1 0 1 0 
i o n in?o 1 C 3 0 
1 0 3 ? 
I N E N Ζ 
A K T I V E 
. A U F 1 1 E R E I T E N 
I A B F A E L L F N 
1 
1 
. . 
1 
1 
1 0 5 
, 1 9 6 
1 0 6 
1 6 
2 
5 9 ' ) 
4 0 7 
1 3 3 
1 6 1 
1 6 1 
. , 
2 2 
U F I I . V . M E T A L L 
1 4 
5 . 
4 
2 4 
1 9 
5 
5 
4 
no. 
V . K E R N H R E N N S T U F F E 
1 
1 
2 0 
1 0 
' 1 0 
Ì 7 
3 
2 
1 
) 
7 5 
3 
) 2 
1 1 
1 
2 7 1 
27 
22b 
1 3 0 
9 9 7 
4 8 
6 0 2 
2 2 0 
4 8 
72 
. . . 1 3 
7 0 
9 2 
. 3 6 1 
3 
1 2 Õ 
1 4 1 
3 33 
. 8 4 3 
4 
1 4 
3 6 
3 3 6 
1 4 
3 3 9 
25 
5 6 
3 9 
3 5 
4 " 6 
3 
B 9 
9 7 3 
5 4 ' , 
4 2 " 
5 4 1 
9 3 0 
7 1 0 
. . 1 7 7 
7 0 5 
6 7 B 
6 3 9 
a 
1 3 ? 
3 0 1 
10 
4 4 1 
5 
1 3 
5 ' ) 
? 1 ? 
? 3 6 
6 
1 
6 5 
3 
, 2 
1 0 5 
1 0 
8 7 
7.3 
. 2 5 
? 4 4 
5 9 
5 3 
. 33 
3 
) 8 
7? 
2 
29 
15 
? 
I I B 
3 
1 0 5 
? 0 V 
1 0 
9 0 9 
2 0 3 
7 Γ 6 
8,19 
0 1 9 
5 0 5 
. a 
3 1 2 
3 A R 7 M E T A L L 
, O D E R 
NT ITÉS 
Italia 
. . 1 2 
6 1 
. 6 1 
1 0 2 
6 6 
6 2 
4 2 
4 7 5 
16 
6 5 
1 7 
1 2 
2 5 1 
1 6 
1 6 3 
2" ï 2 6 
?î 
4 4 1 
1 1 
• 
3 5 7 9 
1 5 0 6 
? 4 7 1 
7 8 2 
3 9 7 
1 1 7 0 
a 
. 5 1 9 
9 
1 5 
4 1 
1 3 
? 3 1 
9 6 
1 ? 4 
2 6 
3 0 ° 
301* 
?ñ 1 2 0 
1 5 
1 6 
3 5 
1 
? 
1 4 4 6 
6 6 
1 3 B 1 
5 0 2 
1 5 
7 3 8 
. . 9 0 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
' 1 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
1 5 6 
■ ) ' . » 
Π 6 0 
0 6 2 
0 O 4 
0 6 6 
2 1 6 
? ? ) 
3 3 " 
3 6 6 
3 3 ? 
S 9 0 
­ l t 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 0 
4 8 ' . 
5 ' ' B 
5 1 ? 
5 2 8 
6 J ' . 
bib 
6 2 4 
6 6 0 
o t, 4 
7 i J 4 
B( 1 
1 0 1 ) 
ì o i o 1 0 1 1 
1 0 ? ) 
ίο? ι 
l u i O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 ' j 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A I J T F I L H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G C S L A V 
C E C E 
T U S L U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L C G N E 
T C H E C O S L 
F I I N G R I E 
R 2 U M A N I F 
L I B Y E 
E G Y F i r 
A N G U L A 
MCZ AM D I C U 
R H C C E S I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
ΜΓΧ I Q U E 
S A L V A D O R 
C C L T M t l E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L 1 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
M A L A Y S I A 
A U S T h A L I F 
F C N 0 c 
C E C 
F x T F A - C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S F ? 
. F A " A 
. A . A i J M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
1 
1 
2 9 
1 6 
1 2 
Β 
3 
3 
8 4 4 4 . 9 9 P A R T I E S CE 
O O I 
O J ? 
t ) 3 
01J4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 ) ·.) 
' 1 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 " 
O H ? 
0 5 ο 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 ? 
" 6 4 
f l u o 
2 2 " 
3 " ? 
3 9 U 
',')') 4 1 ) 4 
4 1 2 
4 8 " 
4 3 ' . 
5 ι ) 4 
' , ' ) Β 
5 2 3 
h 10 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
5 ' . " 
6 '· ■', 
ο η ϋ 
7 ? 1 
7 1? 
8 0 0 
1 0 ) 0 
n i o 
1 0 1 1 
1 0 2 1 
1 0 2 1 
1 U 3 0 
1 1 3 1 
1 0 3 2 
1 . 1 4 1 
3 4 4 5 
F R A N C F 
B f c L C . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N O E 
S D EOE 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AU T F I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G - ' E C E 
T U R C H I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
F O L C A N E 
T C H t C n S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
E G Y P T E 
. C A M h - O U N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
y-./. I Q U E 
C C L C M 6 I E 
V E N E Z U E L A 
PER PU 
E R E S I L 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
I R A I . ' 
I S R A E L 
J û i T A N l E 
P A K I S T A N 
I N O F 
T H A I L A N D E 
C H I N E R . ? 
J A P C N 
A U S T R A L I F 
M Γ Ν 0 1 
C " ' 
E u t R A ­ C E f c 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 7 
7 
1 0 
5 
2 
2 
2 
9 5 9 
4 7 
1 2 1 
1 9 5 
1 9 0 
9 0 
C J 6 
6 5 3 
7 0 
4 9 5 
I U I 
2 B 
2 9 
9 2 
1 7 4 
2 6 5 
1 4 
1 B 3 
1 4 
3 6 
5 7 
3 7 5 
3 ? 0 
1 3 0 
B U I 
1 4 
7 6 
l b 8 
¿27 
0 3 
3 9 1 
6 ? 
4 3 
7 3 
3 7 
6 3 9 
1 6 
3 6 1 
3 1 9 
5 8 3 
7 5 7 
4 9 6 
9 3 5 
5 4 9 
3 
3 
6 9 3 
F r a n c e 
1 2 4 
1 3 0 
ι ο ί 
2e 
3 6 
2 2 
l î 
2 1 2 
1 2 
1 5 
6 2 
2 1 
. 2 7 7 
2 3 * 
3 Í C I 
2 1 7 6 
1 4 2 5 
6 3 0 
I B B 
4 0 6 
. 3 
1 3 9 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 2 0 1 7 
3 5 
1 2 3 
3 8 
4 2 3 
4 3 3 
3 0 7 1 
4 9 
1 
4 1 6 
5 
2 6 
4 8 
a 
1 2 
2 2 
3 1 4 
8 
1 1 3 
6 2 
4 6 
4 
4 9 
1 5 9 
, 5 6 
1 1 1 
5 5 3 
β 6 8 5 1 3 1 4 1 3 
5 6 3 4 1 1 8 9 6 
3 0 5 1 1 2 6 6 
2 4 4 4 1 2 6 4 
1 1 3 0 1 2 2 2 
5 2 7 . 1 
3 
8 
. A M I N 3 I R S A U T R E S O U E C Y L I N O R E S 
3 5 3 
7 5 2 
3 9 8 
7 3 7 
C J 5 
5 2 7 
5 1 
: 1 3 
3 0 
4 4 
1 6 8 
3 9 3 
1 ^ 8 
3 5 
2 2 6 
2 0 3 
3 5 
2 3 
1 3 2 
7 9 5 
2 7 
t 1 2 
1 2 7 
6 9 
8 2 
8 0 5 
9 8 
3 ? 4 
10 5 
4 6 4 
2 4 
2 1 6 
4 3 3 
1 4 
a 6 
? 6 
1 5 
1 6 
4 5 B 
S 4 
4 7 2 
2 4 8 
8 5 
5 ) 6 
? 4 4 
2 6 2 
7 1 3 
6 5 J 
' , 5 3 
6 9 
3 
0 9 6 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
. 5 5 1 
1 
3 6 4 
1 6 4 
3 5 
3 4 6 
2 9 1 
2 1 
2 5 5 
2 7 C 
6 5 
1 0 5 
1 9 
2 5 2 3 
1 0 9 9 
1 4 2 4 
6 7 4 
3 8 2 
2 0 4 
6 9 
1 
5 4 6 
POUR L E 
C A R B U R E S M E T A L L I Q U E S N U N 
3 4 4 5 . 1 0 ' l A C H I N E S ­ Í I U T I L S 
n o o 
u n o 1 0 1 1 
1 ) 2 0 
1 Ί 3 " 
1 0 3 ? 
N U C L E A I R E S 
C C Ν IJ E 
C ! F 
Γ Χ Τ Ο Λ - C E E 
C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
. A . A ÛM 
POUR I E 
RR A D I E S 
3 
2 
1 
1 
a 
2 
1 
1 
1 7 C 
6 
1 8 7 
1 5 0 11 
1 6 
1 0 
7 8 
5 0 
2 7 
1 6 
1 6 
1 0 
T R A V A I L 1 
R E P R I S 
P F C Y C L A G 
1 
! 1 9 
r 1 7 
5 2 
7 2 
> 1 
1 
) E S M E T A U 
>OUS N O S 
D E S COM 
1 
) 1 
1 
1 
1 
1 1 
5 
1 6 
) 3 
ì 2 
1 
1 
6 6 2 
1 2 
1 0 6 
1 4 2 
6 2 0 
? 4 
4 3 3 
5 8 9 
3 1 
5 1 
. 5 
6 4 
7 3 
5 6 
. 1 7 3 
? 
. 5 7 
7 8 9 
2 9 5 
5 5 7 
2 
9 
2 2 
1 9 7 
1 3 
2 4 0 
4 1 
4 3 
5 3 
2 9 
2 9 0 
2 
6 5 
4 4 5 
7 6 7 
6 7 6 
7 1 6 
3 5 5 
7 6 1 
. . 2 0 1 
1 2 ? 
0 8 0 
2 0 9 
. 8 2 1 
4 4 7 
2 5 
0 0 3 
2 7 
4 4 
1 4 3 
3 9 2 
5 2 3 
3 3 
? 
2 0 3 
1 1 
. 2 4 
5 4 0 
2 7 
3 3 0 
1 2 7 
6 3 
4 7 5 
5 9 
7 9 
. 1 5 5 
5 
1 0 9 
2 1 2 
1 4 
3 6 
2 6 
1 6 
3 7 7 
1 2 
3 4 4 
2 4 2 
5 2 
4 8 5 
2 3 2 
2 5 3 
7 3 7 
0 3 3 
2 4 0 
2 
2 7 6 
< ET D E S 
1 4 4 5 ET 5 0 
' U S T I B L E S 
Italia 
a 
. 1 0 
2 3 
. 3 5 
5 5 
3 8 
2 6 
, a 
1 9 
a 
1 5 
1 8 7 
1 4 
. . 8 
. 6 0 
1 7 
5 
1 9 1 
1 2 
. 1 0 4 
. 1 
2 1 5 
2 1 
. 2 5 
. ? 3 β 
1 4 
2 2 7 4 
8 1 7 
1 4 5 7 
3 8 0 
1 4 0 
8 5 5 
. . 2 2 2 
6 1 
6 1 
1 
1 1 2 
2 8 
? 6 
1 
3 
2 4 
1 
3 B 2 
2 
2 2 4 
2 4 
2 
a 
. 1 2 
. 1 9 
3 3 0 
3 9 
2 4 5 
3 0 9 
1 0 1 
2 2 1 
1 5 
7 B 
2 2 
1 2 8 
6 
3 0 
2 5 2 5 
2 3 5 
2 2 9 0 
1 1 1 5 
5 3 
1 0 0 9 
a 
1 6 6 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
248 
Januar 
Lander­
schtussel 
Code 
pays 
MASCH 
AR BEI 
3 0 1 
) 0 2 
■J03 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 ? 
6 1 6 
7 2 0 
7 2 B 
1000 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1C21 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
­Dezem Der ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
­1967 —J 
France 
i n v i e r ­ D é c e m b r e 
1000 hg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
I N E N , M I T ELEKTOOEROSION ODER AND. 
TEND.ULTR ASCHALLWEKKZEUGMASCHINEN 
2 1 
1 1 
7 
4 1 
2 4 
5 
2 
2 0 
2 
Î 
2 
6 
? 
6 0 
9 
, l l " 
1 
2 3 9 
3 2 
1 5 6 
1 1 7 
3 1 
1 5 
1 
2 5 
. β 
2 9 
7 
. 
2 
. . . . . . ? 
2 
1 1 
6 3 
3 ' 
?ι 
11 
4 
1 
1 ! 
ι 
. . 1 
1 
2 
1 
1 2 
3 
9 
', 4 
. . 5 
e ; 
QU AN T I TÉS 
Deutschland 
(BR) 
ELEKTR 
3 
1 
2 
' 2 
. . 
I ta l ia 
. k I R K L N G 
1 9 
3 
7 
11 
16 
3 
1 
1 4 
2 
3 
. 2 
6 
, 2 
3 3 
7 
3 
. 1 
1 5 8 
4 0 
1 13 
9 β 
3 4 
1 1 
. . 6 
DR Eli AU TOM AT EN, E I N S C H L I E S S L I C H REVOLVERDREHMASCHINEN 
0 0 1 
0 0 2 
1 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
G ? B 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
C 4 0 
0 4 ? 
04 3 
G 5 0 
0 5 2 
0 S 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
3 1 0 
3 3 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 6 « 
4 8 4 
5 0 4 
5 C B 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 ? 
6 6 Õ 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 7 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
ROO 
8 0 4 
1 IOC 1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
I 03? 
1 0 4 0 
ANOFR 
Ί Ο ) 
0 1 2 
0 0 3 
" 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 2 
2 
2 
1 
3 
16 
5 
1 1 
8 
3 
2 
0 9 6 
4 6 0 
? 7 0 
?·)3 
3 5 0 
64 8 
? 8 
4 1 
5? 6 
4 9 
I S O 
5i 'j 
2 2 4 
4 ? 
B I S 
1 3 8 
c 4 
10 5 
7 3 
7 2 
1 3 
1 2 5 
9 3 
1 4 
6 
1 1 
6 
6 7 
5 0 
7 1 
7 
7 
1 4 
5 
3 
31 7 
0 0 6 
1 4 ? 
3 4 2 
6 
6 B 
3 2 
1 3 
2 9 5 
2 6 
16 5 
7 
3 4 
7 9 
3 
2 ? 8 
5 9 9 
2 
π 
Β 
3 
1 7 ' 
5 
e 
42 6 
9 
1 3 
3 2 6 
3 1 
9 5 1 
' , 39 
4 6 ? 
7 0 9 
7 7 5 
1 7 6 
11 3 
I B 
57 1 
1 6 5 
7 
9 7 
3 2 6 
2 4 2 
2 7 
5 7 
2 
2 3 
4 8 
a 
3 3 0 
3 1 
3 
3 
6 3 
3 6 
. 7 
. ? 
4 
. . l o 
4 
7 
. 3 
6 4 
1 153 
4 
1 6 
5 
6 3 
1 ? 
5 4 
7 
. 7 3 
3 
5 0 
2 2 4 
? 
3 4 
1 3 ? 
3 6 
3 4 1 ' 
5 9 0 
2 626 
2 154 
3 7 1 
5 3 5 
4 P 
5 
1 4 C 
F DREFMASCHINEN 
1 
1 
1 
1 
1 
9 3 2 
? 4 B 
41 3 
8 4 6 
3 3 3 
3 7 5 
2 1 
6 6 4 
8 8 8 
2 2 2 
3 1 2 
14"> 
1 0 1 
9 3 
1 5 ' 
6 
f 
2 1 
2 3 
1 6 4 
ιό i n 
4 7 
1 0 
, . ? 
. . 1 
2 
4 
1 0 
1 1 
9 
2 8 7 
2 3 1 
5 6 
2 9 
1 5 
2 5 
. I 
1 7 G 
1 4 3 
1 4 5 
1 1 1 
4 3 
2 
3 1 
3 3 
i o 
2 
1 5 
3 6 
1 
1 9 
. . . 1 
1 
'J 
. , . . 
. 
2 
. 
. , , . . , . . 
. , 4 
5 2 
1 
. 
. . , . . . . 3 
. . . . 
8 
, . 
. , . . • 
1 5 0 
5 ' , 
9 6 
3 3 
7 5 
1 1 
i 2 
Η 
3 5 
7 C ' 
? 
2 7 
' 
1 
1 
1 
1 
1 
ι 
1 0 
4 
6 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
7 9 3 
2 04 
1 9 3 
, 9 76 
2 5 5 
1 
3 8 
4 3 9 
3 1 
1 45 
4 C 9 
2 1 4 
2 4 
4 05 
7 6 
1 4 
5 5 
1 0 
1 4 
11 
1 2 1 
7 7 
1 3 
1 
1 
6 7 
5 0 
a 
2 
. . 
. 1 2 1 
3 1 5 
4 2 
2 1 5 
. 2 1 
6 
2 8 1 
1 ' , 
3 1 
. 3 2 
7 
. 1 7 5 
3 58 
2 
3 
i I l o 
5 
Β 
2 9 4 
1 2 
222 
1 3 
9 7 3 
1 7 1 
3 17 
1 5 2 
5 2 3 
2 39 
5 1 
1 
3 66 
2 5 4 
6 30 
3 K 5 
1 0 2 
2 56 
4 
4 5 5 
7 6 7 
1 5 1 
1 3 7 
9 6 
6 0 
1 5 0 
. 1 2 2 
. 3 
7 3 
1 5 
1 1 
1 0 3 
9 
1 6 
7 6 
'3 1 
3 7 
7 2 
5 
. 1 7 B 
4 76 
9 5 
i n 
1 
l i 
1 ? 
2 
1 2 
6 9 
. 2 
3 6 
1 5 
2 5 
6 3 
1 8 
2 117 
4 4 3 
I 675 
l 2 9 1 
2 9 1 
3 1 8 
1 4 
7 
6 2 
5 0 0 
2 7 1 
?'.? 
3 9 8 
. 3 8 3 
9 
1 6 B 
6 9 
3 7 
« . p o r i 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE 
8 4 4 5 . 2 0 M A C F I K E S - C U T I L S 
MACHINES-OUTILS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 s u i s s r 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
'156 U . R . S . S . 
0 6 0 POLLONE 
064 hCNGRIE 
)66 ROUMANIE 
390 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 « E X U D E 
6,16 Ι5ΛΝ 
7 2 0 CHINE R.P 
7 7 8 CIRCE SUU 
1 0 0 1 P C N D E 
U H O CEE 
M i l E<TRA-CFE 
1 0 2 Ί CLASSE 1 
1021 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 1 3 2 . A . A C M 
1040 CLASSE 3 
8 4 4 5 . 3 ? TOURS 
0 3 1 FRANCE 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-r lAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
" 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R7Y .UNI 
0 2 6 IRLANDE 
' ) 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANFMARK 
U36 S U S S E 
0 3 6 AUTRICHE 
04,1 PiRTHGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
" ' . 3 YOUGOSLAV 
0 5 0 « E C F 
15 2 TUR GUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 F.3LCGNE 
l o 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
OoB BULGARIE 
2 ) 4 MAROC 
2U8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I 8 Y L 
2 2') f.-.YPTF 
243 .SENEGAL 
2 72 . C I VC IP E 
? 7 6 GHANA 
2 3 4 .DAHIMFY 
3 I B .CONCOURS 
3 3 4 ΕΤΗ HIP I F 
37U .HADAGASC 
3 " 0 R . A r R . S U l ) 
41 '1 FTATSUNIS 
' , 0 4 CANADA 
412 M E X I j U E 
4 6 0 . A N T . F R . 
• 4 n B INF.FS ICC 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PERDU 
5 0 3 BRESIL 
512 C H U I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1? IRAK 
o l 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 AFAB.SÉOII 
6 6 0 PAKISTAN 
66 4 I.IOF 
6 t , 8 CEI LAM 
6 8 0 I H A I L A N C t 
71 " INDUNFS IE 
70S » H I L I I ­ P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 4 O R E E NRC 
7 ? e CIREE s u r 
7 3 2 JAPCN 
73 ! , FOREUSE 
74 0 HCNG KONG 
8( "1 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M C Ν C E 
1 ) 1 1 C IE 
1 0 1 1 EXTFA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 " 3 1 . ΓΛΧΛ 
1Π32 . A . A C M 
10 40 CLASSE 3 
8 4 4 5 . 3 3 TOURS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 3 F L G . L I X . 
0 ) 1 FAYS­BAS 
0'.14 ALLEM.FED 
1)05 ITAL ¡F 
02 2 RUY.UNI 
0 2 6 I ' ILANDE 
0 2 3 NORVEGE 
0 3 1 SUEÖE 
U32 FINLANOE 
1 
1 1 2 
6 9 
5 , 
3 1 7 
1 4 H 
2 1 
13 
12 ' . 
1 7 
) 3 
1 2 
1 3 
3 7 
1 0 
2 5 
2.') ', 
4 7 
2 6 
1 1 1 
1 3 
4 3 s 
5 4 3 
Β 9') 
5 ;­7 
3 1 3 
1 0 5 
3 
2 
1 3 B 
France 
OPERANT 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
PAR PHENOMENE ELEC1RICLE 
ULTRA­SUNIQUES 
AUTOMATIQUES Y 
7 
'a 6 
2 
2 
3 
1 
9 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
6 4 
1 8 
4 5 
3 2 
1 2 
9 
3 
9 1 3 
BO(, 
B 2 3 
5 1 4 
5 3', 
6 3 7 
5 4 
1 6 1 
0 0 9 
19 3 
Ht '1 
U 6 H 
6 5 5 
1 5 0 
6 3 2 
6 9 0 
1 5 3 
4 B 7 
74 3 
4 8 9 
5 0 
5 9 9 
46 5 
5 6 
2 3 
2 3 
1 1 
3 3 1 
1 1 
2 " 
1 1 
1 5 
3 7 
1 2 
1 0 
i c i 
F 40 
49 9 
4 2 9 
1 3 
3 5 3 
1 6 6 
6 3 
5 9 6 
1 1 5 
7 1 0 
1 7 
2 !3 
2 2 3 
1 5 
1 3 0 
6 9 7 
1 5 
2 6 
3 2 
1 1 
B o a 
2 B 
6 7 
8 = 4 
J 9 
4 6 
3 16 
1 ? 1 
4 1 4 
9 7 ; 
4 3 5 
0 6 7 
7 3') 
5 . 7 
1 0 9 
3 3 
2 4 3 
1 
3 
1 
1 2 
1 
i o 
7 
1 
2 
1 
4 ' 
2 2 5 
5 0 
1 0 
2 5 
3 3 
1 1 i 
5 1 5 
2 7 1 
2 4 6 
a ι 
5 e 
4 4 
1 2 1 
10 4 
η 
6 
1 6 
9 
12 
1 4 
64 1 9 
21 4 
43 14 
3 1 4 
3 1 
1 2 
COMPRIS LES 
1 5 ' 
6 
2 7 8 
= 17 
6 6 7 
5 4 
i ; 
1 2 
es 1 6 7 
. 
4 9 1 
1 3 0 
1 1 
1 7 
66 1 
3 3 6 
. 3 6 
a 
1 6 
1 Γ 
. . . 1 2 
. 6 
2 2 
a 
11 
2 3 8 
4 5 5 
1 9 
1 0 6 
1 1 
3 5 3 
. a 
6 1 
. 1 4 6 
1 7 
11 7 
1 5 
2 C 1 
1 7 C 
a 
S 
. . 1 4 6 
. a 
4 3 1 
. . 1 6 4 
• 
I C I 
3 56 
7 4 ' 
1 5 4 
1 3 1 
4 C ' 
6 ' 
2 1 
1 3 ' 
NON ALTOMATIQUES 
5 
2 
2 
1 
2 
6 
1 
2 
7 5 1 
3 4 5 
8 0 5 
9 3 2 
7 6 3 
1 2 6 
3 ? 
4 4 2 
.'. : 3 
6 4') 
5 8 ' 
3 7 S 
24 J 
??<" 
' 1 7 
e l ì 
5 5 
5 Í 
9 7 
2 5 
H ' 
7 1 
9 2 
5 
4 
9 8 
1 7 
3 8 
a 
1 3 
17 
. 2 5 
1 7 9 
9 
2 6 
. 1 j
3 2 ? 
2 4 6 
5 7 6 
46 3 
2 04 
6 1 
. a 
5 2 
TOURS REVCLVERS 
345 12 7 
; 
3 
42 75 
1B8 6 7 
66 25 5 
■ 1 
2 
I 
14 1 
3 
3 
2 0 
3 
2 
2 
1 
1 5 
, 54 5 
4 
1 
3 . 
3 9 
758 27 
seo 10 
218 17 
129 11 
75 4 
87 5 
2 
533 2 
3 
3 7 1 
4 2 3 2 4 
4 4 1 
143 5 
5 
7 3 
7 4 
2 5 
1 
1 
1 
1 
i 45 
1 6 
) 2 9 
Γ 21 
I 10 
1 6 
1 
ί 1 
1 3 
I 1 
1 
I 2 
1 4 
> 1 
> 2 
> 
2 5 7 
6 2 9 
7 2 5 
a 
4 2 3 
3 8 7 
a 
1 5 7 
9 1 8 
1 4 3 
6 8 0 
6 5 7 
B 1 4 
9 0 
8 1 6 
3 6 1 
6 B 
4 5 7 
8 ? 
5 ? 
4 5 
5 7 6 
3 9 0 
5 4 
7 
1 
. 3 3 1 
11 
a 
1 1 
. . . a 
5 U 1 
2 2 3 
1 5 7 
0 3 6 
a 
a 
1 2 2 
2 6 
5 4 3 
6 4 
1 8 8 
. 2 0 1 
7 9 
. 8 2 3 
4 9 ? 
1 5 
1 7 
a 
1 0 
5 7 6 
7 8 
6 7 
4 2 2 
• 4 4 
9 U 5 
6 6 
7 3 0 
0 3 4 
6 96 
8 4 2 
7 C 3 
0 5 1 
1 3 
1 
8 0 3 
4 7 9 
2 4 ? 
7 1 0 
a 
0 9 5 
5 7 5 
2 
0 4 3 
3 3 7 
4 8 ? 
I ta l ia 
1 U 
1 
9 
6 
6 
* • . 3 
2 9 9 
1 0 4 
8 7 
4 1 9 
. 3 4 2 
• o 
7 5 
3 6 
2 6 
2 3 4 
3 8 
5 7 
3 0 5 
1 7 9 
7 9 
1 3 
. 9 9 
a 
? 3 
1 ° 
. . 1 ? 
1 1 
. • 8 
. 0 
1 5 
1 ? 
. 3 4 6 
1 0 7 4 
3 1 9 
7 8 7 
? 
. 4 4 
3 7 
? 
4 1 
3 4 8 
. 2 
4 0 
. 6 
2 7 
a 
a 
a 
1 
8 4 
a 
a 
1 
a 
2 
2 3 7 
5 5 
5 5 1 2 
9 0 8 
4 6 0 4 
3 42 5 
7 7 9 
9 2 6 
3 ? 
1 4 
? 5 0 
1 2 1 2 
4 8 6 
3 9 5 
1 0 2 3 
a 
8 3 8 
1 7 
3 0 0 
1 6 3 
8 0 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Toble de corretpondonce CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
por' 
034 
036 
03Θ 
040 
042 
04B 
0 5 0 
052 
0 5 6 
060 
062 
064 
0 6 6 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
248 
260 
768 
272 
276 
280 
288 
302 
306 
314 
31B 
322 
330 
334 
350 
362 
366 
374 
378 
382 
390 
400 
4 0 4 
412 
429 
432 
436 
456 
460 
472 
4 76 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
520 
528 
604 
608 
612 
616 
624 
63? 
63 6 
644 
643 
6 6 0 
664 
6 6 8 
6 7 ? 
676 
6eo 634 
69? 
696 
700 
704 
708 
720 
7?8 
732 
736 
ROO 
804 
820 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10?0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
7 
1 
29 
6 
22 
16 
5 
4 
1 
312 
046 
776 
25S 
542 
159 
186 
145 
513 
12 
73 
91 
523 
68 
38 
71 
114 
33 
9? 
15 
13 
8 
72 
35 
3 
72 
1 3 
6 0 
4 
24 
12 
92 
92 
32 
13 
5 
13 
12 
75 
8 
094 
0^8 
4 0 1 
5?7 
7 
5 
6 
10 
14 
6 
10 
106 
17? 
43 
124 
358 
144 
20 
25 
13 
7 
33 
123 
141 
11 
19 
24 
10 
21 5 
7 3 0 
50 
3 
10 
86 
6 
4 
4 
132 
9 
26 
53 1 
17 
2 0 6 
57 
4 4 9 
55 
13 
712 
745 
96 7 
8 7 1 
319 
2 6 9 
2 6 3 
134 
8 2 1 
AUS80HRHASCHINEN 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
0 2 8 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
1 
1 
114 
813 
68 B 
401 
859 
933 
17 
326 
443 
21 
144 
50 0 
107 
54 
352 
37 
26 
112 
6 2 9 
1 74 
10 
14 
9 
France 
47 
159 
. 22 
175 
i 4 
4 1 0 
. 2 
i . 1? 
5 0 
92 
3 
. . 17 
. 74 
. 22 
? 
56 
4 
? ' , 
11 
. . 1
. . 3 
12 
6 
49 
399 
130 
71 
. 
. 3
14 
. . . B
24 
. B9
51 
. 10 
. 2 
. 24 
50 
. . . 1 
6 7 
313 
21 
. . . 6 
. 
10 . 3
130 
. 19 
. 56 
i i 
3 552 
649 
3 343 
1 726 
415 
1 C75 
153 
97 
543 
1000 
Be lg . ­Lux . 
11 
42 
5 
1 
24 
. 5
16 
47 
5C 
14 
35 
30 
165 
104 
16 
17 
i i 
6 
7 3 
4 
. . . 5
. . 1
1 
. . . 7 ' 
. ? 
2 
• 
1 407 
568 
839 
612 
166 
131 
36 
? 
97 
hg 
N e d e r l a n d 
4 
10 
1 
. 1
. 
4 
10 
2 
2 
1 
2 
53 
2 
23 
12 
2C 
j 
445 
2 4 7 
202 
108 
45 
82 
1 
, 12 
Q U A N T I T É S 
Deutschtand 
(BR) 
214 
4 7 1 
225 
144 
279 
113 
75 
104 
98 
10 
29 
90 
443 
68 
8 
2 
5 
14 
90 
15 
6 
7 
22 
5 
a 
. 5 
. . 
48 
37 
8 
10 
5 
1 
a 
. 5 
557 
3 3 6 5 
719 
3 69 
2 
5 
4 
. . . 6 
94 
53 
14 
50 
2 56 
64 
15 
2 
7 
1 
33 
64 
46 
3 
14 
. . 136 
2 87 
14 
3 
3 
38 
. 4 
4 
108 
2 
10 
387 
17 
104 
55 
348 
23 
16 4 8 1 
3 670 
12 611 
9 3 62 
3 535 
2 104 
69 
12 
1 125 
.HAAGRECHT­BOHR­UND FRAESHERKE 
. 61 
14 
28 
53 
4? 
. . . 2 
14 
23 
59 
. . 4 
565 
98 
6 
• 
771 
216 
19 
75 
1C 
39 
35 
24 
19 
15 
44 
82 
13 
. 
13 
• 
5 56 
6 93 
452 
. 726 
1 720 
17 
307 
3 63 
19 
130 
4 1 1 
107 
49 
163 
16 
2 
105 
4 0 
. . 1
B 
lulu 
36 
364 
45 
91 
113 
46 
103 
17 
. . . 1
29 
. 15 
19 
3 
16 
2 
. . 1
. 9 
, . 6 
4 
. . 1
9 
55 
2 1 
2 
. 4 
. 73 
3 
4 5 6 
2 5B6 
446 
98 
5 
. . 7 
. 6 
2 
12 
109 
5 
74 
13 
12 
5 
13 
6 
4 
. 23 
14 
B 
5 
18 
7 
4 
126 
15 
. 7 
43 
. . . 13 
3 
9 
14 
. 3
? 
43 
75 
? 
7 383 
1 4 1 1 
5 572 
5 0 4 3 
1 156 
677 
24 
23 
44 
268 
44 
6 
310 
. 12') 
a 
19 
B 
. . 27 
. 5 
106 
21 
24 
3 
24 
76 
4 
. 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
056 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
216 
220 
2 2 4 
2 4 3 
260 
268 
27? 
7 7 6 
780 
2 f 8 
3 0 2 
3 0 6 
314 
313 
3?? 
330 
334 
3 5 0 
3 6 2 
366 
3 74 
378 
3B2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
47 0 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 6 
4 6 0 
4 7 2 
4 7 6 
4B0 
4 8 4 
500 
504 
50 8 
512 
520 
5 2 8 
604 
60B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 32 
6 3 6 
6 4 4 
64B 
6 6 0 
6 64 
6 6 8 
672 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 ° 2 
69 6 
7 0 0 
7 0 4 
708 
7 7 0 
723 
732 
7 3 6 
3 0 0 
8 1 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSlAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
P C L r ø l E 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGAkIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
­CCNGOBRA 
•CCNGOLEO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
CUGANOA 
MAURICE 
MCZAMBIOU 
.REUNION 
ZAMBIE 
RHODES IE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXiaUE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
T R I N I D . T O 
.ANT.NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L I SAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
CATAR 
MA S C.OM AN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
NEPAL,BHU 
B IRMANIE 
THAILANCE 
LAOS 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPCN 
FORMOSE 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
.OCFAN.FR 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AGM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
1 
2 
16 
3 
1 
I 
2 
2 
1 
76 
15 
6 1 
43 
14 
12 
5 
8 4 4 5 . 3 5 MACHINES A 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
004 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 6 
02B 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 
05 0 
0 5 ? 
0 5 6 
05B 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y3UG0SLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLCGNE 
TCHECOSL 
H3NGRIE 
3 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
2 
794 
590 
930 
386 
540 
367 
449 
343 
674 
59 
3 4 1 
334 
213 
260 
91 
135 
378 
65 
443 
38 
75 
23 
59 
71 
23 
14 
29 
56 
15 
71 
23 
264 
749 
70 
69 
17 
37 
31 
56 
72 
5 1 1 
741 
174 
40 7 
17 
10 
11 
17 
35 
11 
31 
239 
406 
93 
363 
546 
447 
51 
120 
36 
25 
109 
315 
402 
22 
36 
54 
12 
716 
535 
71 
10 
22 
775 
20 
13 
17 
449 
30 
57 
0 6 0 
30 
999 
193 
202 
147 
34 
9 1 3 
095 
616 
C53 
9 0 4 
757 
574 
2B6 
990 
France 
121 
392 
48 
277 
a 
4 
10 
1 C66 
. 2 
. 9 
. 4 0 
125 
267 
5 
. 14 
. . 38 
. 14 
8 
50 
15 
7 1 
21 
. 2
. . 9 
3 1 
15 
. . 178
2 193 
282 
56 
. . . 3 
35 
. . . 2? 
54 
. 476 
183 
. 4? 
. 10 
1 
28 
178 
a 
. . 1 
26 4 
1 1 0 1 
4 
. . . 20 
. . 44 
, 4 
3 8 1 
53 
a 
234 
. 3 1 
10 595 
1 427 
9 1 6 7 
4 44 3 
1 146 
3 2 6 7 
236 
2 4 0 
1 4 5 6 
SLESER 
126 
425 
979 
262 
976 
730 
50 
704 
970 
70 
193 
696 
459 
36 
234 
136 
63 
197 
198 
701 
68 
18 
85 
a 
36 
5E 
62 
57 
147 
, . . 10 
59 
135 
4 
35? 
. . 12 
1 537 
443 
42 
. • 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
28 
103 
16 
3 
61 
. 29 
17 
163 
275 
4? 
10Ô 
16 
99 
524 
3?0 
35 
66 
10 
39 
13 
7 
3 
14 
. . 11
. . 3
2 
. . 409 
. 6 
4 
4 47C 
1 716 
2 7 5 ] 
1 938 
440 
376 
I C I 
6 
4 3 8 
834 
. 5 5 0 
46 
115 
39 
67 
169 
104 
N e d e r l a n d 
12 
4 1 
2 
, 3
a 
i 12 
3 
2 ; 
8 
56 
5 
3 1 
ië 55 
23 
15 
16 
72 7 
3 0 7 
4 1 9 
2 0 2 
1 1 9 
2 02 
4 
15 
133 
4 1 
162 
4 1 2 
78 
16 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
e 1 
1 
1 
1 
1 
45 
β 
36 
25 
10 
7 
3 
1 
1 
1 
4 
1 
566 
399 
605 
170 
7 5 1 
277 
2 06 
2 89 
596 
56 
175 
3 79 
842 
260 
24 
5 
14 
52 
4 3 8 
38 
11 
24 
59 
4 
. . 11 
a 
. . . 147 
158 
21 
63 
17 
3 
. 16 
319 
126 
743 
092 
5 
10 
10 
. . . 21 
2 1 4 
176 
37 
193 
084 
171 
40 
18 
13 
5 
10Θ 
2 3 0 
108 
9 
27 
. 4 0 9 
101 
44 
10 
10 
124 
13 
17 
3 8 0 
6 
18 
6 0 4 
80 
524 
168 
8 94 
91 
1 6 1 
526 
635 
604 
9 0 0 
119 
179 
28 
912 
4 3 0 
262 354 
769 
82Θ 
50 
665 
8 09 
60 
139 
312 
4 5 9 
17 
399 
48 
8 
178 
125 
. 2 
B5 
Italia 
67 
655 
107 
167 
4 4 8 
9 0 
2 1 0 
26 
. . 1
5 
87 
. 2 1 
5 
5 
24 
5 
. . 4 
. 25 
. . 10 
6 
. . 2 
17 
9 1 
4 1 
3 
. 7 
a 
4 1 
4 
9 0 7 
5 8 4 0 
8 2 4 
193 
12 
. 14
a 
11 
4 
25 
203 
7 
1 7 0 
36 
27 
11 
6 0 
13 
10 
39 
22 
13 
9 
4 1 
9 
19 
319 
23 
12 
90 
. . 22 
7 
19 
75 
10 5 
68 
52 
3 
15 9 6 0 
3 117 
12 844 
10 B 7 1 
2 2 9 7 
1 7 9 3 
54 
12 
167 
7 2 9 
86 
17 
9 9 2 
309 
39 
16 
a 
80 
l î 4 2 9 
88 
55 
7 
136 
258 
26 
• 
· ) Siehe ¡ni Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar 
Lander­
schlussel 
Code 
pors 
C 6 6 
0 6 8 
2 0 B 
2 1 2 
2 2 0 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
' 504 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
I C 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
­Dezen· b e r ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
1 6 
3 
1 2 
9 
3 
1 
4 7 0 
5 6 
1 0 
3 
, 6 
6 
2 6 
8 
1 0 
5 2 4 
9 3 6 
4 4 1 
1 3 9 
1 2 
7 
6 7 
4 9 
6 4 
1 0 
1 0 
1 1 
3 7 
1 5 2 
3 2 
7 9 
3 
2 7 9 
6 
2 9 
1 8 9 
4 
4 3 6 
9 
1 3 2 
8 7 4 
2 5 6 
7 0 5 
5 5 6 
9 0 4 
1 3 
1 7 
6 4 Θ 
­ 1 9 6 7 — J 
France 
2 
1 0 
3 
, . , . 1 7 
8 2 
. 
. . 1 0 
. 6 
2 
7 2 
5 
5 6 
4 
1 2 54 
1 6 1 
I 093 
2 4 6 
7 9 
1 2 0 
5 
1 7 
7 2 7 
HOBELMASCHINEN FUER D IE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 2 4 
3 0 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 4 
5 0 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 B 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
2 
1 
1 
1 0 9 
1 4 3 
5 6 
5 ? 
5 6 5 
6 4 
3 6 
3 5 
5 7 
7 4 8 
1 0 0 
1 0 
1 3 ? 
1 7 
1 2 4 
3 
1 0 
1 6 
1 4 
1 4 1 
1 5 6 
6 4 
7 
1 8 2 
6 5 
4 0 
1 7 
2 0 
3 3 7 
8 9 5 
9 2 9 
9 6 6 
2 2 9 
4 4 2 
4 3 8 
1 7 
4 
3 0 0 
1 6 
5 4 
1 6 
6 5 
1 2 
1 7 4 
2 1 
1 5 3 
5Θ 
9 5 
1 7 
2 
WAAGERECHTSTOSSMASCHINEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
9 5 
1 1 2 
7 5 
8 1 
9 0 
4 7 
7 
1 8 
1 2 
7 5 
4 3 
7 
1 3 
1 7 
3 β 
3 1 
5 
2 1 
1 7 
1 0 
1 0 
1 5 
1 1 
7 
9 
6 3 
4 0 
2 1 
5 6 
5 
Β 
4 7 
6 
7 
2ε 
1 3 
3 
6 
2 
3 
. 3 
2 
. 6 
, . 2 
. 2 
3 
9 
7 
. 2 
3 
5 
. . . » 
.nvier­Décembre 
1000 hg 
Belg.­Lux. 
1 
N e d e r l a n d 
2 2 
3 9 
1 2 
1 1 
2 1 
1 1 
3 1 6 
5 3 1 
2 3 4 
1 9 5 
3 8 
3 9 
. • 
e a 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 
Γ 
6 2 
2 6 
7 
1 Β 
1 6 
9 
1 
ι: 
1ETALLBEARBEITUNG 
3 
6 
1 1 
1 0 
1 
3 3 
3 0 
3 
1 
1 
1 
. 1 
1 
.SENKRECHTSTOSSMA 
4 
. 1 
r 
7 10 
I 2 
) 7 
, 6 
> 3 
1 
Γ 
1 2 
! 1 
SCHINE 
4 4 3 
3 3 
. . 4 6 
. 2 6 
2 
. 2 8 7 
9 4 0 
3 5 9 
1 0 2 
1 
3 
3 8 
1 4 
1 4 
1 
1 
. 2 
1 4 5 
1 
7 8 
1 
8 2 
6 
2 9 
1 7 3 
, 4 2 3 
1 9 5 
4 2 6 
7 6 9 
6 5 0 
1 0 7 
5 07 
1 
. 6 1 2 
8 7 
1 1 3 
5 0 
. 5 5 9 
. 3 6 
2 6 
5 7 
1 6 1 
3 1 
1 31 
1 7 
1 2 4 
. 1 0 
a 
1 4 
2 
1 1 5 
6 4 
. 1 2 3 
2 8 
1 7 
2 0 
3 3 7 
2 00 
8 08 
3 92 
8 3 3 
3 02 
2 7 0 
. . 2 89
Ν 
4 0 
7 9 
4 1 
8 8 
2 1 
5 
1 6 
6 
4 3 
3 6 
2 
4 
2 
7 
1 9 
3 
1 1 7 
2 
1 
1 5 
. . 6 
1 3 
2 7 
1 4 
2 9 
8 
3 
4 
3 
2 8 
I ta l ia 
2 7 
2 1 
a 
. . 6 
. 1
3 
1 9 8 
1 813 
3 0 
2 6 
1 1 
4 
2 9 
2 5 
3 0 
9 
3 
. 1 3 
2 
3 1 
1 
2 
14 1 
. , 1 2 
4 
4 7 
9 
3 6 0 0 
6 2 8 
2 9 7 1 
2 4 5 0 
1 8 7 
2 2 6 
7 
. 2 9 6 
1 8 
7 
. 3 6 
. 6 3 
. 9 
. 6 7 
1 5 
1 0 
. . . 7 
. . . 1 3 9 
3 7 
. 7 
5 9 
. a 
. . • 
4 7 6 
6 ? 
4 1 6 
3 3 7 
1 3 9 
7 0 
. 2 
) 0 
5 1 
l f l 
' 0 
7 2 
. 2 3 
2 
2 
3 
3 0 
7 
5 
3 
1 5 
3 1 
1 0 
?5 
h 
1 
. 2 
. 3 
5 0 
I I 
4 
2 7 
a 
. 4 4 
2 
4 
• 
* P ' 
NIMEXE 
» r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
•166 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 ? 
7 7 0 
3 7 7 
3 3 0 
3 3 4 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 B 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 3 0 
7 0 0 
70 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
3 0 0 
BO', 
îooo 
lo in 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.CCNGOLEO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
TANZANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANOE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
HRNG KONG 
AUSTRALIE 
N. ZELANDE 
P C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­ŒE 
1 
9 
1 
4 1 
Β 
3 2 
2 4 
9 
î 
5 
8 4 4 5 . 4 1 MACHINES A 
0 0 1 
0 0 2 
0 U 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0.3 0 
0 3 4 
0 36 
0 ' , 2 
0 5 6 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 6 
70 Β 
2 2 4 
3 0 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 C C 
4 1 2 
5 0 4 
5 0 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 B 
7 3? 
100U 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
SOUOAN 
.CAMEROUN 
M0ZAM6ICU 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEX IQUF 
PEROU 
BRESIL 
PAKISTAN 
INOE 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 4 6 ETAUX­
0 0 1 
G 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 3 
0 2 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 6 
0 6 3 
7 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 7 ? 
3 1 4 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 o 0 " 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 ) 
5 0 4 
5 0 B 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
.GABON 
.CCNGOLEO 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX IQUE 
. A N T . F R . 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PER Oli 
BRESIL 
3 
? 
1 
9 1 ? 
2 4 6 
4 4 
1 0 
1 4 5 
2 3 
3 2 
1 4 
1 4 
3 Ί 3 
1 7 2 
e 8 6 
4 5 3 
2 3 
2 1 
3 0 6 
1 4 B 
3 0 2 
2 6 
4 1 
4 1 
7 4 3 
4 5 0 
6 ' ) 
9 3 
1 3 
9 3 6 
1 8 
0 9 
48 5 
1 2 
3 3 5 
2 0 
6 2 8 
7 7 0 
6 5 9 
8 3 5 
7 9 3 
7 8 4 
3 6 
4 9 
1 B 9 
France 
1 7 
4 4 
7 
. a 
a 
a 
, 4 6 
6 9 
. . . . a 
3 2 
a 
a 
7 3 
9 
2 1 1 
1 6 
3 1 6 
3 3 
4 2 2 7 
2 4 9 
3 5 7 9 
8 6 2 
3 4 0 
3 6 ? 
6 
4 9 
2 755 
ÎABOTER POUR 
1 2 4 
2 0 7 
4 1 
9 6 
1 2 7 
8 0 
1 5 
3 0 
2 5 
4 1 2 
158 
5 7 
2 2 9 
5 0 
1 2 9 
1 7 
3 7 
4 6 
3B 
2 0 4 
1 3 1 
3.3 
1 1 
30 9 
1 7 5 
9 7 
5 1 
6 3 
3 6 9 
5 2 8 
5 9 6 
9 3 2 
5 0 0 
5 6 8 
9 1 6 
4 8 
1 9 
5 1 6 
1 3 
1 0 5 
4 6 
17*5 
3 3 
3 8 1 
1 6 
3 6 5 
1 0 7 
« 7 5 8 
4 6 
3 
-
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
87 
1 3 ? 
5C 
4 1 
91 
3 * 
4C 
• 
2 4 0 ! 
1 541 
es" 6 3 7 
2 74 
1 7 T 
a 
. • 
N e d e r l a n d 
5 
; 
3 Í 
a 
a 
4 * 
94 ( 
3 3 6 
6 0 3 
5 7 5 
4 9 < 
1 2 
1 * 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 
2 4 
4 
1 9 
1 6 
8 
1 
l 
LE TRAVAIL DES METAUX 
1 
. ί 
3 
2 
( 
2 3 
I C 
1 . 
< ( ' . . : 
1 
5 
I 
6 
1 
a 
. 2 
'. 
-L IMEURS ET MACHINES A MORTAISES 
1 5 5 
1 3 6 
1 2 4 
1 5 1 
3 1 
' ) 6 
1 3 
8 4 
1 8 
1 7 6 
6 2 
1 0 
l ì 
7 1 
5 4 
5 3 
3 1 
8 2 
7 5 
1 9 
1 9 
3 7 
1 3 
1 9 
1 9 
1 0 2 
5 1 
4 4 
1 3 1 
1 7 
2 1 
6 1 
1 2 
7 0 
6 8 
. 3 
6 
7 5 
9 
5 
. . 1 0 
6 
. . 1 9 
. . . 7 
. . 5 
1 4 
a 
7 
1 9 
a 
r . 7 
a 
1 7 
. . • . • 
1 
! 
" 
■ 
. 
2 
1 
7 8 7 
1 5 4 
• 3 
1 4 5 
1 
8 2 
6 
« 5 7 β 
5 00 
7 4 3 
3 3 6 
4 
9 
2 0 1 
4 0 
3 7 
4 
4 
■ 
9 
4 2 9 
3 
9 3 
4 
2 4 3 
1 8 
9 9 
4 1 6 
■ 
Ο β β 
• 
0 5 3 
8 1 5 
2 3 8 
2 9 7 
2 2 9 
5 2 7 
6 
• 4 1 4 
8 8 
1 8 5 
3 7 
■ 
1 2 5 
. 1 5 
1 2 
2 5 
3 40 
2 8 
■ 
2 2 6 
5 0 
1 2 9 
• 3 7 
. 3Θ 
4 
1 2 3 
8 8 
. 2 3 2 
■ 
6 4 
5 1 
6 3 
3 69 
3 7 1 
4 3 5 
9 3 6 
9 3 6 
3 9 8 
5 4 4 
. . 4 5 6 
8 1 
1 1 0 
7 5 
• 7 2 
5 8 
1 0 
3 1 
4 
1 1 9 
7 1 
3 
8 
6 
1 8 
3 6 
2 4 
6 
7 2 
6 
3 
3 7 
• ■ 
1 5 
2 1 
3 4 
3 0 
6 4 
• 2 1 6 
8 
9 
6 8 
Italia 
1 2 5 
7 5 
a 
a 
a 
2 2 
a 
3 
7 
6 8 2 
4 4 3 6 
9 3 
7 0 
1 9 
1 2 
1 0 5 
7 6 
1 7 5 
2 2 
9 
a 
2 3 
5 
6 6 
5 
9 
3 7 7 
a 
a 
3 6 
1 2 
1 6 1 
2 0 
10 0 0 5 
1 8 2 3 
8 182 
6 4 6 4 
4 5 6 
7 1 3 
2 4 
a 
1 0 0 4 
3 4 
1 4 
a 
8 0 
. 7 4 
. 1 8 
a 
7 2 
2 5 
5 7 
a 
a 
a 
1 6 
­­a 
2 0 0 
5 6 
a 
1 1 
7 7 
a 
a 
a 
a 
• 
7 4 5 
1 2 9 
6 1 6 
4 5 1 
1 6 4 
1 0 8 
a 
1 6 
5 7 
7 1 
2 4 
4 0 
1 2 4 
a 
3 3 
3 
3 
4 
il 7 
6 
6 5 
3 6 
1 4 
a 
7 6 
3 
8 
2 
a 
6 
a 
4 
8 1 
1 7 
7 
6 7 
a 
a 
5 5 
4 
7 
• 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir noues par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
251 
Januar-Dezember — 1967 — Janvier-Décembre e x p o r t 
L a n d e r -
sch lusse 
Code 
Pop 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 Θ 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 ? 
7 3 6 
8 0 0 
loan 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 C . 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
1 0 4 0 
R A E U M 
G 0 1 
1 0 2 
0 0 3 
) 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
G 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 1 
7 3 2 
BOO 
1 0 0 ' J 
1 0 1 0 
I C 11 
1 0 ? ' ) 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 Γ 4 1 
S A E G E 
0 0 1 
1 0 ? 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 4 
Γ 2 Θ 
0 3 0 
C 3 7 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
0 4 ? 
P 4 B 
0 5 0 
" 5 ? 
' 6 0 
0 6 ? 
Γ 6 4 
r . 6 6 
0 6 8 
? 0 4 
? C 8 
2 1 6 
2 7 2 
2 B 3 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 ' , 
4 1 2 
4 2 8 
4 B 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 C 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
8 
1 6 
6 6 
1 0 
2 9 
7 1 
1 3 
4 
7 
6 
3 
7 
9 
1 1 
1 4 ° 1 
4 5 2 
1 C 3 8 
4 5 6 
2 1 0 
5 3 3 
5 5 
7 0 
5 0 
■ I A S C H 1 N F N 
2 6 4 
1 7 
1 9 
9 7 
3 6 
3 7 
1 3 
6 
1 6 
4 
7 0 
6 
1 3 
7 
5 5 
6 
8 
9 
2 4 
2 7 
2 5 
5 
3 3 
4 4 
1 0 
9 
I t 
4 9 
3 4 
2 
I 0 7 4 
4 3 3 
6 4 C 
3 4 4 
1 3 0 
1 5 4 
1 
1 4 3 
1 0 0 0 k g QUANTITÉS 
F r a n c e B e l g . - L u x . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 . . 4 
7 3 . 
. 1 9 
β 
6 
9 
1 2 
4 
2 
4 
3 
7 
4 
6 
1 2 6 7 5 7 0 9 
2 4 5 4 2 4 B 
1 0 3 2 . 4 6 0 
2 3 2 O . , 
7 6 
3 4 
1 8 
? 
2 2 3 
1 2 9 
2 0 5 
1 4 
1 
2 8 
2 1 6 
1 5 ! 
7 2 
2 1 
2 
. 
2 
l i 
1 2 
1 9 
. 3 6 
6 3 
a 
6 
1 8 
2 
5 5 
, 9 
7 
2 6 
6 
θ 
9 
3 
a 
2 5 
5 
2 B 
- 4 
1 0 
9 
1 2 
4 7 
8 4 
1 
1 6 7 2 1 
2 8 3 
1 6 4 3 7 
1 6 2 3 2 
1 6 6 9 
1 0 4 
. 1 0 2 
- U N D T R E N N M A S C H I N E N F U E R D I E M E T A L L B E A R B E I T U N G 
1 1 2 1 
3 3 9 
4 6 4 
1 3 0 
3 = 9 
7 7 7 
7 8 
2 ^ 2 
3 7 3 
B O 
? 2 4 
5 8 3 
2 5 9 
3 2 
7 7 C 
7 Ρ 
2 4 5 
9 7 
1 9 
11 0 
4 
3 3 
4 ' . 
1 4 
1 6 
2 7 
7 
I C 1 c 
6 
1 3 
1 0 
? 7 6 
76 3 
2 0 1 
3 4 
1 8 
R ? 
1 1 
4 1 
1 ? 
1 5 
1 6 
7 4 
5 
7 8 
4 1 
6 
1 0 
1 4 
4 
1 3 
7 9 
1 5 
1 4 1 6 9 2 2 
3 8 . 2 7 2 0 3 
6 2 4 . 3 1 5 
2 2 3 6 1 
2 2 
1 2 5 
3 
1 
3 
1 6 
ΐ 1 ! 
3 
1 
2 
1 
. , 6 
1 1 
6 
a 
a 
a 
5 
Ί 
1 
a 
4 
a 
, 1 
1 
î 
a 
7 
Q 
, , 3 7 7 
, 5 3 4 
2 2 
1 1 7 2 
2 9 8 
6 3 
1 6 7 
4 0 3 
1 9 1 
4 4 
1 1 1 6 
9 
3 0 
7 1 
I B 
1 1 0 
2 
3 1 
4 3 
3 
2 
2 
3 5 
4 
4 
1 3 
5 
4 1 6 7 
1 7 0 3 
1 1 7 6 
5 6 1 
2 3 
1 3 
4 0 
6 
1 0 
S 5 
7 
9 
2 9 
1 4 
2 
7 
6 
3 
6 
6 B 
1 4 
Italia 
3 
1 6 
4 7 
2 
. 6 2 
1 
5 
2 
. 5 
5 
6 4 4 
1 7 1 
4 7 3 
2 0 3 
7 ? 
2 5 0 
7 
1 
2 0 
4 B 
. . 8 2 
β 
1 3 
. ? 
1 5 
6 
4 
, 7 9 
. . . 2 1 
2 7 
. . 5 
4 0 
. . 4 
. . 1 
3 1 5 
1 3 0 
1 8 5 
9 6 
2 5 
5 0 
1 
3 9 
16 9 
1 2 1 
1 1 9 
5 8 
. 2 1 7 
6 
5 9 
7 7 
1 6 
5 3 
1 6 4 
6 8 
3 7 
1 4 2 
1 6 
2 1 4 
2 4 
. 2 
? 
1 
5 
3 
2 5 
1 
2 
6 
4 
9 
5 
1 0 0 
5 4 
7 3 
1 7 
1 3 
5 9 
7 
1 
6 
1 
5 
1 7 
4 F 
2 6 
4 
; Β 
1 
; 5 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 1 ? C H I L I 2 5 
6 0 4 ' . I B A N 1 6 
6 1 6 I R A N 9 B 
6 3 2 A R A B . S E O U 1 7 
6 6 0 P A K I S T A N 6 Θ 
6 6 4 I N D E 2 1 2 
6 3 0 T H A I L A N D E 3 4 
7 0 0 I N D O N E S I E 1 2 
7 i ) 4 M A L A Y S I A 1 5 
7 3 8 P H I L I P P I N 1 3 
7 2 0 C H I N E R . P 2 0 
7 3 2 J A P C N 3 2 
7 3 6 F O R M O S E 2 0 
B f . O A U S T R A L I E I B 
1 0 0 0 M C Ν D E 2 9 5 5 
í n i O C I E 6 5 0 
1 0 1 1 E X T P A ­ C E E 2 3 0 5 
1 0 2 0 C L A S S E 1 5 5 3 
1 0 2 1 A E L E 4 8 0 
1 0 3 0 C L A S S E 2 1 1 2 6 
1 0 3 1 . E A M A 8 9 
1 0 3 2 . A . A O M 5 0 
1 0 4 0 C L A S S E 3 2 2 6 
1 0 0 0 D O L L A R S 
F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
8 
1 
5 2 '. 
2 6 2 1 1 5 
4 5 4 4 
2 1 7 7 1 
5 4 3 
2 1 
1 5 6 4 1 
4 4 
4 4 . 1 
7 
8 4 4 5 . 4 7 M A C H I N E S A B R U C F E R 
C O I F R A N C E 1 0 7 7 
0 0 2 B E L G . L U X . 4 2 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 3 6 
0 0 4 A L L E M . F E O 2 2 6 
0 0 5 I T A L I E 1 3 9 
U 2 2 R C Y . U N I 2 8 4 
0 2 8 N O R V E G E 1 8 
0 3 0 S U E D E 2 1 
0 3 6 S U I S S E B 5 
0 3 8 A U T R I C H E 1 3 
0 4 2 E S P A G N E 2 3 1 
Ü 5 3 A L L . M . E S T 1 4 
0 6 0 P O L C G N E 7 9 
0 6 ? T C H E C O S L 2 3 
0 6 4 H C N G R I E 1 8 0 
0 6 6 R O U M A N I E 1 9 
0 6 8 B U L G A R I E 4 7 
2 2 0 E G Y P T E 1 7 
3 9 0 R . A F R . S U D 8 7 
4 0 0 E T A T S U N I S 4 3 
4 1 2 MEX I Q U F 811 
4 8 4 V E N E Z U E L A 2 2 
5 0 3 B R E S I L 1 2 B 
5 2 8 A R G E N T I N E 1 2 1 
6 0 8 S Y R I E 2 7 
6 2 4 I S R A E L 2 0 
6 6 4 I N C E 6 7 
7 2 0 C H I N E R . P 1 5 8 
7 3 2 J A P C N 4 2 5 
8 0 ' J A U S T R A L I F 1 1 
1 C U 0 M C Ν D E 3 7 7 U 
1 0 1 0 C t E 1 5 2 1 
1 0 1 1 F X T R A ­ C F E 2 2 5 0 
1 0 7 0 C L A S S E 1 1 2 3 7 
1 0 2 1 A E L E 4 2 β 
1 0 3 0 C L A S S E 2 4 9 1 
1 0 3 1 . E A " A 1 
1 0 4 ) C L A S S E 3 5 2 1 
1 1 
1 4 
1 5 
2 8 1 1 5 
1 4 
1 5 1 1 5 
1 1 5 
1 1 5 
a a a 
1 4 '. " 
8 4 4 5 . 4 B M A C H I N E S A S C I E R O U A T R O N Ç O N N E R P O U R M E T A U X 
0 0 1 F R A N C E 2 1 2 5 
U 0 2 B E L G . L U X . 6 5 9 
0 U 3 P A Y S ­ H A S 7 1 5 
t ' 0 4 A L L E M . F E U 2 1 9 
0 0 5 I T A L I E 7 2 0 
0 7 ? R C Y . U N I 1 3 2 8 
0 2 6 I R L A N D E 5 1 
0 7 8 N O R V E G E 4 6 5 
0 3 0 S U E D E 7 8 9 
0 3 2 F I N L A N U E 1 5 7 
1 ) 3 4 C A N E M A R K 4 3 3 
0 3 6 S U I S S E 1 1 0 3 
0 3 3 A U T F I C H E 4 6 1 
0 4 0 P O R T U G A L 1 2 0 
0 4 2 E S P A G N E 6 3 6 
0 4 8 Y C U G O S L A V 7 7 
U 5 0 G R E C E 2 9 7 
0 5 ? T U R Q U I E 1 7 5 
0 6 0 P C L C G N E 2 7 
0 6 2 T C F E C G S L 3 2 4 
0 6 4 H O N G R I E 1 4 
0 6 6 R O U M A N I E 1 0 4 
0 6 8 B U L G A R I E 7 0 
2 0 ' , M A R O C 2 8 
2 0 8 . A L G E R I E 3 4 
2 1 6 L I B Y E 4 4 
2 7 2 . C . I V O I R E 1 3 
2 8 8 N I G E R I A 1 7 
3 3 0 A N G O L A 1 4 
3 3 4 E T H I O P I E 1 8 
3 4 6 K F N Y A 2 0 
3 6 6 ΡΟΖ A M B I CU 1 7 
3 9 0 R . A F R . S U O 5 0 6 
4 0 0 E T A T S U N I S 1 6 3 2 
4114 C A N A D A 4 0 7 
4 1 2 M E X I Q U E 1 8 2 
4 2 R S A L V A D O R 3 2 
4 3 4 V E N E Z U E L A 1 2 5 
5 0 4 P i R O U 2 0 
5 0 8 B R E S I L 1 2 9 
5 1 2 C H I L I 2 9 
5 2 8 A R G F N T I N E 3 0 
6 & 0 C H Y P R E 2 6 
6 0 4 L I B A N 3 2 
6 1 2 I R A K I B 
6 1 6 I R A N 1 3 5 
6 7 4 I S R A E L 7 0 
6 2 8 J O R D A N I E 1 0 
6 3 2 A R A B . S E O U 1 8 
6 3 6 K O W E I T 2 8 
6 4 8 P A S C . ' I M A N 1 3 
6 6 0 P A K I S T A N 7 0 
6 6 4 I N O E 2 C 7 
6 B 0 T H A I L A N O E 4 6 
9 7 7 
B 5 . 3 5 
1 8 3 5 
7 8 2 9 2 2 
6 4 
5 5 7 9 
1 
1 
3 3 
2 
1 9 
5 7 
1 
2 
B 7 
1 3 
3 
5 
2 
a 
1 
a 
a 
1 3 
2 6 
s 
I C 
2 
a 
. 1 
a 
2 0 
1 6 
5 
4 
; 1 
3 
a 
4 
. . 5 6 
2 3 
a 2 
. 5 
4 
2 
5 
1 
(BR) 
1 2 
• 4 6 
1 5 
1 5 
2 4 
3 1 
1 2 
3 
9 
2 0 
3 2 
9 
1 0 
1 5 0 8 
3 3 8 
1 1 7 0 
5 4 3 
3 4 6 
4 8 7 
2 6 
3 
1 4 0 
9 3 9 
3 9 
3 6 
1 3 9 
2 4 6 
2 
2 1 
6 5 
6 
1 9 6 
a 
3 8 
2 3 
1 0 8 
1 9 
4 7 
1 7 
1 1 
• 8 0 
2 2 
1 1 5 
2 0 
2 7 
2 0 
5 8 
1 4 4 
4 2 5 y ι ík 
1 7 4 4 
9 9 9 
3 6 0 
3 6 6 
3 7 9 
1 8 1 4 
3 9 8 
5 3 3 
a 
6 3 6 
9 7 2 
4 2 
3 6 6 
6 4 9 
1 3 3 
3 5 3 
6 3 4 
3 7 5 
7 4 
2 7 3 
2 7 
5 3 
1 4 2 
2 5 
3 2 4 
6 
9 9 
6 8 
7 
4 
5 
1 
8 
6 
1 2 
6 
1 1 
3 4 6 
l 5 4 5 
3 6 8 
1 5 1 
1 
5 3 
7 
1 2 7 
1 9 
2 5 
1 0 
1 2 
1 7 
7 0 
3 3 
3 
1 1 
1 5 
1 2 
1 4 
1 6 0 
3 9 
Italia 
5 
1 5 
5 2 
? 
1 
1 8 Θ 
? 
1 2 
' 4 
a 
a 
1 1 
8 
1 1 6 9 
2 5 9 
9 1 0 
3 5 3 
1 1 3 
4 7 B 
1 7 
2 
7 9 
1 3 Θ 
a 
• 7 1 5 
• 2 3 
1 6 
. . 7 
3 5 
1 4 
4 1 
. 7 2 
. . . 7 6 
4 3 
. • • 3 
1 0 1 
. ■ 
9 
• • 4 
8 2 9 
3 5 4 
4 7 5 
2 2 2 
5 2 
1 2 5 
Ύζ^ 
2 2 5 
1 4 1 
1 2 9 
9 0 
2 i θ 
7 6 
1 0 7 
2 2 
5 9 
2 1 1 
B 5 
4 3 
2 7 1 
3 7 
2 4 1 
2 8 
a 
a 
7 
5 
2 
β 
4 
3 9 
2 
2 
θ 
5 
1 1 
6 
1 3 5 
6 5 
3 2 
2 2 
3 1 
7 2 
1 0 
2 
1 0 
a 
7 
2 0 
a 
6 4 
3 4 
7 
3 
1 3 
1 
a 
4 
6 
*) Siehe irr, Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
• i Voir noces por produlli en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
252 
Januar 
Lander-
schlussel 
Code 
pop 
704 
708 
720 
728 
732 
BOO 
804 8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
-Dezember -
M E N G E N 
EWG-CEE 
8 
2 
6 
5 
2 
7 
8 
4 1 
3 
398 
244 
1 7 
5 
729 
50 2 
227 
182 
529 
796 
76 
25 
252 
-1967 —J 
France 
a 
a 
a . , , 3 
2 2 5 
87 
137 
63 34 
74 
17 
20 
1 
FPAESMASCHINEN FUER D I E 
0 0 1 
002 
003 004 
C05 
022 
0 2 6 
0 2 8 
030 
C32 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C40 
04 2 
C48 
C50 
052 
C56 
058 
060 
062 0 6 4 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
2 6 0 
272 
302 
306 3 1 4 
31Θ 
322 334 
3 6 6 
370 
378 
382 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
412 
416 
4 2 8 
4 6 0 
4 8 0 
4B4 
500 
504 
508 
512 
516 
528 
6 0 4 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
636 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 8 700 
704 
708 
7 20 
728 
732 
736 
7v40 
800 
804 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
1 
2 
1 
4 
23 
6 
17 
13 
5 
2 
1 
6 8 9 
7 1 8 
733 
94 0 
98 2 80 1 
1 8 
11 9 754 
33 
1 0 1 
149 
4 1 1 
9 1 
526 9 1 
109 
6 7 
195 
6 ' . 
4 5 
4 1 4 5 9 
129 
4 8 
13 
14 
6 3 
3 4 
9 4 
3 
1 6 8 
2 
10 
7 
4 
8 
10 
1? 
5 
6 
50? 
4 8 2 
734 
4 
4 1 1 
3 
3 
9 
9 
6 3 
6 
25 
2 9 7 
6 0 
5 
94 
15 
β 
45 
66 
2 1 
5 
165 
342 
5 
7 
24 
16 
3 
8 
11 
7 9 7 
17 
502 
126 1 1 
560 
33 
β 
232 
0 6 0 
172 
143 
4 2 4 
232 
70 
38 
796 
218 
196 
3 6 1 
4 5 1 
3 54 
2 
5 
61 
8 
13 
175 
12 
8 
154 
, 5 
166 
64 
14 
4 
23 
6 
12 
49 
2 
a 
9 
h 
2 
10 
7 
a 
4 
12 
3 
53 3 4 0 
6 8 
4 
5 
. 9 2 
4 
2 
30 
33 
12 
2 
4 
10 
29 
43 
4 7 
16 
255 
2? 
124 
4 
8 
3 6 3 4 
1 2 6 6 
2 368 
1 4 4 9 
6 2 9 
376 
49 
35 
543 
invier-Décembre 
1000 
Belg.-Lux. 
B l 
hg 
I 
N e d e r l a n d 
2 
92 
74 57 
7 35 
5 14 
5 
22 
2 
1 
1ETALLBEARBEITUNG 
79 33 
40 
2*1 
1 2 5 49 
38 14 
7 76 
i 
( 
1 
1 
32 
26 
6 5 
1 
1 
BOHRMASCHINEN FUFR D I E METALLBEA 
0 0 1 
002 0 0 3 
004 
005 
022 
0 2 6 
028 
9 3 0 
4 6 9 
7 Q 1 
422 36 5 
3 8 7 
1 3 
1 5 6 
9 1 
2? 
1C5 40 
19 
β 
5 
1 
1 
1 
9 
4 
2 
4 
99 ) 
• 
e a 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
ιό 
! 4 
Β 3 74 12 
i 1 3 6 3 
5 2 3 8 9 
5 2 1 0 6 
7 9 0 3 
1 16 1 
1 1 
I 12 1 
ÏBE ITUNG 
I 9 
15 
3 
3 3 7 
1 
14 
2 
6 
2 
3 
3 9 8 
215 
15 
1 
2 04 
817 
368 
797 
810 
3 84 
5 
3 
207 
356 
3 00 
361 
439 
516 
13 
64 
6 6 0 
54 
60 
731 
344 
4 4 
267 
81 
43 
51 
24 
. 29 35 
4 5 7 
63 
35 
4 
. 12 
52 
3 
. . . , . 2 
. . 4 174 
579 
3 35 
229 
1 
1 
2 
9 
4 
5 
223 
13 
5 
48 
. 4 23 
12 
12 
5 
58 
2 80 
4 
7 
22 
, 3 4 
3 
4 7 9 
17 
4 54 
121 
7 
142 
10 
. 437 
455 
032 
658 
4 3 8 
251 
4 . 123 
578 
192 
539 
323 
24B 
5 
91 
'Italia 
3 
2 
39 
. . 29 ? 
1 
2 127 
4 6 7 
1 660 
1 303 
674 
314 
2 
5 
44 
221 
160 
155 
405 
. 843 2 
30 
24 
17 
26 
233 
55 
33 
30 
6 
66 
5 
5 
2 
? 
? 
2 
43 
10 
3 
? 
? 
32 
2 
. 8 2 
. . 3 6 
6 
. 2 2 
233 
2 4 5 0 
323 
. 177 2 
2 
. 5 52 
a 
20 
4 2 
14 
. 34 13 
a 
12 
20 
9 
. 68 6 
1 
. 2 . . 4 5 
53 
. 24 
4 
300 
19 
• 6 4 0 9 
9 4 0 
5 4 6 9 
4 7 7 1 
1 248 
579 
15 
3 
118 
29 2 
171 
217 
267 
a 
106 
a 
65 
ι p « 
NIMEXE 
9 Γ S 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
704 
708 
7 2 0 
7 2 8 
7 3? 
3 0 0 
8 0 4 
8 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
CORFE SUD 
JAPCN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­ŒE 
16 
4 
12 
10 
4 
1 
11 
14 
65 
11 
3 7 1 
457 
34 
13 
702 
439 
265 
0 1 1 
697 
6 4 3 
53 
68 
60 5 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 
E02 82 2 0 1 
266 72 135 
537 10 66 
3 2 2 8 30 
167 8 13 
212 2 36 
36 Z-
49 S Z 3 
8 4 4 5 . 5 2 MACHINES A FRAISER POUR 
c o i 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
U56 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
2 0 4 
20 8 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 60 
2 7 2 
30 2 
3 0 6 
314 
318 
322 
3 3 ' . 
366 
3 7 0 
376 
3.32 
3 9 0 
40 0 
4 0 4 
40 Β 
412 
4 16 
4 2 3 
4 6 0 
4B0 
4 3 4 
51 0 
5 0 ' , 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
• 5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 3 0 
6 8 8 
700 
704 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 3 
7 3 ? 
736 
7 4 0 
8 0 0 
804 
8 2 0 
100 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HJNGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
GUINEE RE 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.CCNGOLEO 
E T H I O P I E 
POZAHBIQU 
.HADAGASC 
ZAMBIE 
RHCDESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
. S T P . M I C 
MEX IQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
. A N T . F R . 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BHESIL 
C H I L I 
BOL IV IE 
ARGENT INE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWFIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
B IRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . N R D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPCN 
FORMOSE 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
K.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
M C Ν D E 
CEE 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 5 4 MACHI 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
5 
1 
2 
2 
5 
9 
2 
4 
1 
1 
­
1 
1 
10 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
72 
18 
54 
38 
17 
8 
7 
4 
NES A 
2 
2 
1 
1 
E56 
743 
116 
66 1 
4 9 3 
0 3 5 
18 
335 
203 
336 
363 
094 
484 
257 
9 7 . . 
388 
347 
263 
750 
276 
205 
2 7 1 
019 
762 
2 5 1 
27 
51 
1B8 
75 
3 2 1 
11 
31 
21 
13 
31 
21 H 26 
33 
14 
20 
415 
9 6 4 
156 
12 
632 
14 
13 
26 
37 
171 
24 
110 
1B4 
300 
16 
352 
39 
35 
146 
345 
56 
19 
7 2 1 
354 
26 
40 
109 
92 
11 
41 
32 
604 
63 
4 5 4 
259 
4? 
680 
111 
24 
4 46 
075 
372 
878 
770 
2B2 
185 
124 
207 
1 
1 
1 
12 
3 
6 
4 
2 
1 
2 
METAUX • 
2 1 0 204 
402 175 
É10 5 1 
2 4 4 32B 129 
Í 4 3 31 1 1 ' 
257 23 4 3 3 
4 
20 
2 2 1 
4 1 
4 1 
5 
2< 
4 
12 
57C 38 23 
6 8 
28 6 
6 5 7 3< 
! 19 6 1 9 
27C 
4 7 
18 
123 
' 33 150 
1 
4 
15 
13 
3 1 
2 1 
14 
33 
I C 
3 6 8 
25 
i IC 
l ' 643 49 347 
296 4 7 
12 
15 
2 6 
1 
11 
10 
1 7 1 
161 
52 
9 
14 
39 
165 
3 
166 
324 2 
• 
9 2 
Ç 
9 
5 5 8 
102 
4 
4 0 9 
17 
23 
4 7 6 83 
7 9 9 6 2 
6 7 5 2 1 
9 6 2 I B 
204 6 
589 3 
124 
102 
12e 
PERCER POUR 
709 
623 
2 5 1 
5 8 5 
175 
4 7 9 
16 
305 
LETAUX 
11 
86 
54 4 
198 3 
168 
8 4 
10 
1 
ÍS 
24 
i 1 
5 : 
li 22 
1 1< 
7 1 7 3 " 
) 626 
S 1 111 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
12 
3 
9 
7 
3 
4 
1 
3 
5 
1 
2 
1 
1 
5 
1 
1 
2 
1 
43 
10 
32 
1 9 7 0 23 
S 4 9 f 
1 77 
r '. 
63 
1 5 Í 
12 
5 
4 
1 
16 
a 
Ì 12< 
! 1 
1 
1 
1 4 9 1 
t a 
5 
11 
7 
11 
8 7 0 
4 1 8 
32 
5 
77B 
381 
397 
897 
6 4 3 
9 7 1 
10 
9 
529 
870 
754 
137 
a 
B02 
578 
4 
259 
873 
238 
749 
675 
2 9 0 
156 
98B 
332 
153 
219 
113 
a 
141 
192 
006 
396 
18Θ 
13 
3 
35 
? 
317 
11 
• a . . . . 11 
a 
. • 15 4 84 
571 
775 
a 
705 
8 
7 
a 
14 
44 
14 
55 
647 
7? 
18 
163 
a 
71 
78 
97 
41 
19 
3 5 9 
99? 
76 
4 0 
11)3 
a 
11 
?? 
8 
413 
63 
71? 
733 
36 
6 3 0 
47 
1 
4 0 0 
563 
337 
335 
7 6 0 
045 
6 
4 
4 5 7 
763 
393 
878 • 0U4 048 
6 
717 
Italia 
2 
2 
1 
1 
1 
4 
13 
? 
11 
9 
? 
1 
4 
3 
58 
• . 39 2 
1 
839 
585 
2 5 5 
7 5 4 
866 
4 2 7 
5 
Β 
73 
5 7 2 
4 1 7 
318 
160 
a 
744 
5 
56 
80 
53 
6 1 
5 8 8 
126 
67 
2 9 0 
27 
193 
10 
18 
6 
17 
11 
13 
2 6 3 
56 
7 
15 
3 
65 
4 
. 22 6 
a 
­. e16 
12 
. 4 5 
552 
2 04 
590 
. 4 1 2 6 
6 
• 15 97 
a 
55 
142 
67 
■ 
137 
30 . 29 80 
14 
. 196 12 
2 
. 6 
a 
. 10 15 
176 
. 128 . 6 6 0 4 
47 
• 9 9 4 
4 6 7 
527 
4 2 3 
7 2 2 
5 4 1 
43 
18 
5 5 9 
7 7 9 
326 
2 7 8 
6 2 6 
. 297 . 87 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notet par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1967 —janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
schlussel 
Code 
POP 
C30 
03 2 
034 
036 
033 
040 
042 
04 8 
050 
05? 
056 
0 5 8 
060 
067 
0 6 4 
"166 
06 8 
704 
20B 
212 
216 
2 2 0 
27? 
288 
30? 
314 
330 
334 
366 
390 400 
404 
412 
4 6 0 
484 
500 
504 
508 
512 
528 
604 
612 
616 
6?4 
632 
644 
660 
664 
66B 
680 700 
704 
708 
720 
728 
73? 
Θ00 
670 
10C0 
1010 1011 
1070 
102 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 
IC 
2 
7 
5 1 
1 
2 0 5 
63 
97 
66 5 
154 
4 1 
4 9 9 
77 
122 
161 
103 
119 
6 9 
5 
36 
2 5 
37 
20 
I ·> 
? 5 
20 
157 
2 1 
8 
14 
6 
1 7 
7 
12 
21? 
190 
2 7 7 
235 
5 
3 9 
13 
13 
123 
1 5 
2 2 
23 
1 6 
4 6 
1 3 
17 
4 
5 7 
B9 
6 
33 
4 
3 
9 
19B 
5 
l i o 
183 
6 
339 
9 7 6 
363 
= 54 
70 3 
214 
6 ? 
37 
596 
France 
4 
! . 35 
1 
2 
26S 
1 
1 
6 
1 
7B 
12 
16 
17 
24 
, 19 
13 
6 
2 
. 18 
1 7 
ι cê 
1 C l ' 259 
761 
3 8 ; 
I B I 
52 
32 
195 
1000 hg 
Be lg . -Lux . N e d e r l a n d 
. ? 
i . . 1
10 
98 
78 
19 
15 
3 
5 
2 
SCHLEIFMASCHINEN MIT ΡIKROME TR I SCHER 
00 1 
002 
003 
104 
JOS 
0?? 
G26 
C78 03η 
032 
034 
036 
033 
0 4 0 
047 
048 0 5 0 
05? 
056 058 
060 
06? 
064 
066 
063 
?04 ?0B 
?1? 220 
?6B 
77? 
284 
23Θ 
30? 314 
37? 
330 334 
* 4 6 
' 5 ? 
37B 
386 390 
400 
404 
412 416 
480 
484 
500 
2 
1 
1 
2 
579 
452 
660 344 
9 4 0 
563 
20 
78 644 
327 
1 4 3 
336 
5( 7 
E 3 
937 
244 
140 
V 7 
832 6 3 
273 
-1 5 
250 
392 25P 
?0 
71 
1 ] 
7 Γ 
9 
10 ? 
9 
46 
5 ' 5 
12 
1 1 7 
5 
5 
4 3 C 034 
765 
? 0 . 
É 
2ί 
6 ! 
4 
4 t 
1 E 
47 
267 
4 
35 38 
43 17 
5 
' 
' 2" 
14 
17 
1? 
157 
. 
ιό 20 
45 
12 
? " 
9 
9 
15 
) 30 
1 
1 
1 
i ί 
5 ' 
' 
14 
6 
β 
7 
ι 
1 
F E I N 
7? 
1 
10 
14 
23 
1 
? 
Β 
1 
3 
9 
? 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
7 4 
1 
j 3 
ì 2 
i 1 
i 
l 
153 
55 
67 
4 99 
111 
21 
142 
17 
12 
33 
10? 
43 
9 
11 
6 
37 
i 2 
152 
. 3
. 8
3 
1 
46 
654 
100 
149 
13 
2 
4 
77 
Β 
1 
5 
9 
33 
10 
6 
. 17 
35 
6 
25 
3 
5 
',Β 
5 
52 
36 
944 
6 31 
313 
392 
1Θ9 
6ο6 
4 
3 
7 56 
Í I N S T E L L . 
3 2 
i 
. 3 1 
> 1 
i 
i s ? 
5 
δ 4 1 
5 ' , ί, 
. * 
098 
325 
5 72 
774 
047 
14 
65 
545 
3 04 
131 
773 
493 
61 
530 
213 
28 
64 
395 
115 
2 7 1 
235 
351 
186 
1 
2 
70 
9 
1 
9 
45 
1 
2 
5 
10 
2 
1 
287 
514 
211 
145 
5 
21 
47 
3 
I ta l ia 
47 
6 
29 
1 2 ° 
4? 
17 
89 
9 
108 
110 
4 1 
26 
25 
18 
1 1 
147 
1 465 
176 
86 
. 25 
10 
9 
46 
5 
21 
17 
. 12 
2 
10 
' 7 
4 
, Β
1 
2 
4 
42 
, 48 
97 
4 131 
947 
3 184 
2 693 
435 
350 
3 
1 
14 1 
386 
66 
7C 
1 9 ; 
224 
1 
6 
84 
7 
< 9 : 
12 
1 ' 
146 
2f 
112 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 36 
0 3 3 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 ; 3 
IÌO0 
062 
Oo4 
1)66 
0 6 8 
2 0 4 
2MB 
21? 
2 1 6 
220 
27? 
28S 
30? 
314 
3 3 0 
3 3 4 
366 
390 
40 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 4 
6 6 0 
6 64 
6 6 8 
6BI1 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 20 
728 
7 3 7 
8 Γ 0 
8 2 0 
10U0 
1 1 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1040 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
FCUMANIE 
BULGAR IE 
MAHUC 
. A l G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
FGYPTE 
. C . IVOIRE 
N I G F R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
ANGTLA 
E T H I O P I E 
M'JZAMIHCU 
R.APR.SUU 
ETATSUNIS 
CANADA 
MFX IQUE 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
ARGFNTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAËL 
ARAB.SEOU 
CATAR 
PAKISTAN 
INDE 
C=YLAN 
THAILANDE 
INOUNESIE 
MALAYS IA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPCN 
AUSTRAL IE 
•OCEAN.FR 
M C N D F. 
CEE 
EXTPA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
3 
27 
7 
19 
12 
5 
3 
2 
6Ü1 
215 
20 5 
395 
4 6 8 
B2 
860 
80 
205 
344 
607 
589 
355 
49 
216 
168 
14 0 
34 
33 
31 
74 
90 5 
19 
14 
17 
13 
33 
10 
17 
366 
442 
406 
777 
14 
3 7 
23 
29 
407 
36 
0 J 
3 3 
46 
9 6 
52 
25 
10 
120 
263 
21 
53 
10 
25 
12 
776 
18 
34 5 
4 74 
15 
176 
94? 
?34 
797 
0.14 
534 
37 
77 
907 
France 
IC 
2 
. 90 
3 
5 
1 205 
6 
3 
18 
5 
355 
2 
1 
. 100 
. 25 
3 1 
26 
1 
17 
. 15 
12 
3 
. 1
37 
73 
4 
. 11 
1 
4 
1 
3 
. 4 
11 
l 
17 
1 
a 
73 
. . . . 15 
. 517 
1 
. . 15 
3 372 
506 
? 666 
1 506 
193 
336 
67 
67 
1 C25 
8 4 4 5 . 5 5 MACHINES TRAVAILLANT A L 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04O 
0 4 2 
0 4 8 
05 1 
23 0 5 2 
4 2 7 C56 
4 3 0 5 8 
99 0 6 0 
93 0 6 2 
14 0 6 4 
36 0 6 6 
72 0 6 8 
" 
' 14 
29 
2 
4 
2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 ? 
2 2 0 
268 
? 7 ? 
? 8 4 
2 t S 
30? 
314 
3 7 2 
330 
334 
346 
> 35? 
, 378 
386 
7 390 
7 4U0 
i 4 0 4 
1 ", 1? 
4 1 6 
I 4 8 0 
1 4 3 4 
1 5 0 0 
OU DE PROCUITS 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. 1
« . ' . 
' 
N e d e r l a n d 
2 
2 
1 
, 
« 
10
a 
i 7 
. 1
61 
a 
1 
a 
a 
4 
! : 
1 1 
; 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
2 2 6 3 4 4 15 
187 202 5 
39 142 10 
29 1 1 7 6 
15 52 4 
10 25 2 
3 2 
AIDE DE 
CE POL ISSAGE AVEC REGLAGE MICRCMETRIQUE 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­HAS 
A L L t M . F E O 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . K . E S T 
POLCGNE 
TCHECUSL 
FCNGRIE 
ROUMANIE 
BULCARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
TUNIS IE 
EGYPTE 
L I B E R I A 
. C . IVU1RE 
.ΟΔΗΡΜΕΥ 
N 1 G ER 1 A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CCNGOLEL 
ANGCL A 
ETE Ι Ο Ι Ί Ε 
KENYA 
TANZANIE 
ZAMBIE 
MALAWI 
R.AFR.SUC 
ETATSUNI Î 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COLOMBIE 
11 
1 
1 
1 
6 
6 
1 
3 
1 
3 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
416 
378 
577 
?16 
775 
0 9 1 
h b 
739 
9 7 1 
7 35 
483 
556 
66 1 
780 
719 
753 
333 
?2? 
639 
793 
7 74 
834 
34? 
6 7 1 
19? 
6? 
76 
3? 
377 
71 
n 16 
76 
107 
16 
10 
1? 
31 
15 
11 
15 
12 
396 
367 
745 
726 
17 
97 
171 
14 
50 
52 
107 
97 
l e ; 
24 
21 
14 
H 
172 
. ' 7C2
? ' 
; 
71 
4 f 
1 
MEULES D 
1 
523 
186 
161 
615 
397 
51 
5 6 4 
54 
20 
90 
602 
a 
197 
48 
65 
27 
139 
1 
1 
3 
4 
905 
. 6 
. 19 
4 
4 
84 
113 
155 
548 
3 
34 
4 
11 
251 
17 
3 
13 
32 
73 
29 
13 
. 36 
257 
21 
39 
7 
1 
6 
2 0 6 
17 
165 
304 
• 517 
038 
4 79 
757 
012 
4 3 8 
10 
Β 
2 8 4 
ABRASIFS 
SYSTEME DF 
852 904 8 
5 7 
1 
2b ' ; 
121 543 6 
62 8 1 2 4 
. l 
35 1 
36 1 ' 
3 0 
75 
10 1 
47 
68 3 2 9 7 
4 5 0 
2 
ι 
3 0 
45 
75 
26 
12 
• 
4 
14 
2 
6 
193 8 
22 
3 
5 
6 10 
5 34 
8 
3 
à 1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
5 5 
3 
', 
3 
2 5 4 
0 9 1 
61B 
. 014 
513 
4 0 
201 
745 
676 
42 8 
049 
6 2 6 
700 
17? 
134 
10? 
175 
146 
a 
709 
369 
765 
645 
809 
4 
• 6 
377 
21 
3 
. 75 
103 
2 
3 
8 
17 
14 
3 
7 
a 
924 
138 
594 
555 
16 
75 
134 
11 
I ta l ia 
66 
25 
42 
1 3 1 
68 
72 
9 1 
20 
17B 
2 2 5 
a 
190 
156 
. 151 
4 1 
1 
4 
1 
• 19 
. 1
1 
2 
• 10 
6 
12 
2 4 2 
2 2 4 1 
2 4 7 
178 
. 52 
15 
17 
156 
14 
77 
16 
. 2 1 
4 
10 
9 
11 
11 
. 13 
2 
e 6 
55 
• 180 
1 7 0 
• 7 7 1 7 
2 0 0 9 
5 7 0 8 
4 388 
762 
725 
5 
1 
593 
1 4 0 6 
130 
107 
7 6 1 
• 5 9 9 
2 
16 
177 
11 
7 
2 1 4 
25 
24 
4 9 8 
9 0 
279 
4 7 
2 622 
2 5 0 
558 
4 6 2 
73 
196 
363 
13 
1 
a 
• a 
4 
16 
l 
a 
a 
2 
4 
14 
1 
8 
β 
12 
298 
6 2 6 
46 
134 
1 
4 
37 
3 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Tabte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlusse 
Code 
pop 
1000 hg Q U A N TITÉS 
EWG­CEE 
~r 
Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
50 4 
508 
512 
520 
574 
578 
604 
61? 
616 
670 
674 
63? 
636 
660 
664 
676 
6B0 
700 
704 
703 
720 
774 
778 
73? 
736 
740 
300 
304 
B?0 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
65 
57 1 
78 
3 
17 
79 3 
19 
37 
63 
7 
2? 
14 
1 1 
99 
207 
13 
76 
33 
28 
73 
660 
5 
38 
676 
10 
79 
223 
38 
3 
21 54S 
6 374 
15 176 
541 
912 
337 
76 
3? 
751 
73 
6 
13 
ï 
i 
? 
766 
146 
621 
355 
64 
17? 
15 
29 
93 
435 
3 09 
126 
175 
46 
1 
1 
1 145 
487 
658 
55? 
260 
80 
61 
335 
41 
3 
227 
3 
37 
47 
3 
22 
6 
9 
70 
1 86 
13 
43 
24 
14 
10 
830 
5 
88 
8 03 
10 
29 
196 
23 
1 
16 004 
4 719 
11 285 
7 2 52 
3 064 
1 695 
54 
2 
2 338 
ANCERE SCHLEIFMASCHINEN FUER DIE METALLBEARBEITUNG 
001 
002 
'10 3 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
0 30 
C32 
034 
036 
038 
040 
042 
043 
050 
052 
C56 
058 
060 
06? 
064 
C66 
C68 
704 
70B 
212 
216 
72B 
272 
783 
30? 
314 
330 
334 
346 
366 
370 
378 
390 
4Γ0 
40', 
41? 
4?β 
440 
460 
484 
504 
50Β 
517 
574 
578 
604 
61? 
616 
6 24 
63? 
636 
660 
664 
6 BO 
704 
770 
73? 
736 
740 
ROO 
604 
870 
1000 
imo 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
695 
372 
704 
595 
41 β 
57? 
13 
11 
94 
11 5 
36 
57 
317 
775 
51 
774 
34 
147 
77 
759 
61 
75 
147 
40 
104 
10? 
18 
41 
15 
21 
4 
18 
6 
IO 
7 
14 
u 
7 
154 
927 
42 
88 
5 
4 
7 
37 
30 
62 
27 
3 
54 
19 
8 
46 
15 
9 
5 
75 
44 
12 
17 
179 
IB 
5 
19 
64 
15 
5 
253 
284 
970 
193 
381 
810 
55 
137 
7 
5β 
113 9 
3 
1 
2 
11 
54 
1 
6 
19 
3 
1 
10 
40 
13 
1 
4 
16 
1 
10 
7 
16? 
2 
4 
116 
25 
3 
2 
12 
2 
73 
76 
7 
17 
1 
4 
3 
3 
1 
14 
14 
7 
822 
316 
507 
319 
62 
169 
51 
2 13 
176 
27 
25 
7 
2 
282 
153 
125 
97 
57 
28 
116 
37 
17 
21 
16 
13 
13 
13 
11 
199 
713 
486 
257 
438 
434 
6 
1 
79 5 
504 
508 
512 
520 
524 
578 
604 
61? 
616 
620 
674 
63? 
636 
660 
064 
676 
680 
700 
704 
703 
7?0 
774 
773 
73? 
736 
740 
800 
304 
870 
FERCU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARABaSECU 
KOWEIT 
FAKISTAN 
INCE 
B IRMANIE 
THAILANDE 
INCONFSIE 
MAL AY S Ι Δ 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
CUREE NRD 
COR FF SUO 
JAPCN 
FORMOSE 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
10C0 M C Ν D F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTPA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
10 31 
1032 
1040 
170 
2 257 
202 
12 
34 
1 392 
36 
172 
153 
16 
150 
47 
4? 
453 i ceo 
58 
171 
121 
71 
58 
3 642 
25 
365 
4 225 
45 
80 
768 
105 
10 
83 075 
22 711 
60 363 
34 287 
14 281 
9 252 
201 
106 
16 824 
306 
626 
275 
289 
658 
46 
56 
694 
996 
444 
440 
165 
3 
3 
155 
1 671 
124 
10 
1 
1 036 
11 
17? 
177 
9 
105 
75 
39 
358 
1 001 
58 
118 
91 
44 
34 
3 488 
25 
365 
4 127 
40 
60 
652 
71 
2 
4 249 63 323 
72 
4 
67 
17 
1 B2 6 
2 423 
­ 027 
984 
291 
17 177 
46 146 
27 51B 
11 762 
7 172 
129 
8 
11 456 
HACHINES TRAVAILLANT A L AIOE DE MEULES D ABRASIFS 
JU DE PRODUITS DE POLISSAGE SANS SYSTEME DE 
REGLAGE HICRCMETRIQUE 
66 
15 
268 
21 
15 
3 
1 
7 
36 
2 
1 
299 
102 
116 
273 
131 
1 
4 
59 
83 
76 
41 
93 
115 
24 
86 
ie 26 
25 
2 
l ì 19 
27 
12 
2 
3 
, 3 
1 
. 1 
3 
. . 3
3 
5 
6 
. 1
65 
Θ5 
R 
20 
1 
3 
12 
21 
33 
12 
1 
1 
2 
3 
35 
5 
3 
2 
11 
73 
5 
7 
? 
11 
1 
11 
8 
1 
046 
789 
7 56 
9 1 1 
546 
771 
3 
365 
6 0 
75 
34 5 
. 362 
11 
31 
27 
5 
16 
174 
92 
7 
122 
15 
113 
33 
254 
6 1 
53 
128 
13 
92 
99 
4 
1 
3 
19 
. 1
1 
a 
. 7 
2 
6 
2 
4 
83 
654 
3 1 
5B 
4 
1 
25 
5 
29 
14 
1 
50 
13 
4 
i n fl 4 
3 
8 
20 
5 
7 
174 
2 
4 
. 55 
9 
• 
3 9 0 0 
8 4 5 
3 0 5 5 
1 8 4 1 
7 0 9 
340 
1 
0 0 1 
0 0 2 
003 
00 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 ' , 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
05O 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
16 4 
0 6 6 
0 6 8 
704 
20 8 
212 
2 1 6 
2 2 3 
2 7 2 
. 2 F B 
30 2 
314 
3 3 0 
334 
346 
366 
3 7 0 
37 3 
390 
41 U 
4 0 4 
4 1 2 
42B 
4 4 0 
4 6 0 
4 3 4 
5 0 4 
508 
512 
574 
578 
6 0 4 
6 1 7 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 4 
7 ? 0 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
8 04 
3 7 0 
l o c o 
ì o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURÛUIF 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAURI TAN 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
ANGCLA 
FT H IUP IE 
KFNYA 
ΡΟΖ AMBI QU 
.MAIIAGASC 
Z AM I! 1 E 
R . A F R . S U Ú 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
PANAMA RE 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
A I G F N r I N E 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KUWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CFE 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
2 120 
703 
561 
1 4 8 0 
9 9 9 
1 520 
28 
21 
30 7 
310 
113 
159 
865 
623 
129 
1 028 
147 
344 
188 
980 
228 
393 
676 
215 
4 7 1 
509 
60 
121 
60 
52 
16 
41 
14 
2 1 
24 
23 
13 
23 
13 
13 
19 
4 8 4 
2 142 
125 
231 
17 
10 
2 0 
87 
1 0 1 
71B 
7? 
1? 
29 1 
44 
16 
108 
64 
24 
12 
75 
187 
77 
59 
565 
85 
18 
33 
150 
32 
14 
21 2 3 8 
5 863 
15 374 
8 808 
3 9 1 2 
2 502 
153 
. 144 
26 
12? 
95 
60 
. i o 3 
7 
10 
1 
167 
25 
24 
260 
4 
12 
36 
26 
. 82 
1 
a 
1 
16 
3 4 
117 
44 
1 
16 
36 
4 
21 
24 
6 
. 4 
1 
13 
7 
32 
, 3 7 6 
6 
19 
. . 2C 
3 
8 
33 
12 
17 
20 
19 
18 
14 
2 132 
387 
1 745 
1 C35 
287 
Î 6 6 
139 
473 
390 
83 
76 
26 
15 
227 
74 
2 
33 
67 
25 
24 
7 
14 
3 
11 
46 
10 92B 
2 404 
8 524 
3 027 
1 061 
92 8 
23 
2 
4 569 
1 1 
1 7 9 
. 9 9 
2 5 
2 3 
1 
2 
7 
1 1 
4 
1 
2 6 
16 
1 9 
5 3 
17 
l ì 2 
5 
5 4 9 
3 1 4 
7 3 5 
1 8 0 
1 0 ? 
5 5 
1 
1 038 
2 86 3 6 5 . 8 5 6 
4 3 4 
7 
9 
1 7 8 
2 3 6 
9 0 
1 2 ? 
3 6 5 
3 6 5 
6 5 
3 1 9 
8B 
76 
6 ? 
8 
6 9 
82 
1 0 6 
6 7 
12 
16 
. 1U 
2 
7 
7 
• 6 
5 
8 
14 
2 
2 2 4 
3 6 2 
3 1 
7 0 
2 
2 
4 0 
74 
1 2 2 
33 
4 
β 
5 
5 
B4 
18 
8 
6 
3B 
92 
19 
22 
12 
71 
9 
2 1 
4 5 
4 
6 949 
2 547 4 402 3 196 1 765 8 4 9 
8 
1 005 
9 4 
1 5 5 
9 7 1 
. 9 8 8 
2 0 . 1 1 9 
5 6 
9 
3 5 
3 0 4 
2 1 6 
14 
4 1 3 
5 2 
2 5 3 
7 0 946 228 
2 4 7 
5 9 3 
1 0 9 
4 0 3 
4 8 1 
7 
3 
6 
4 9 
2 
2 
a 
11 
7 
11 
3 
1Ö 
2 2 5 
1 327 8 5 
1 7 5 
14 
8 
4 4 
14 
8 6 
3 6 
5 
2 5 0 
2 7 
7 
2 0 
29 
1 1 
6 
17 
9 3 
6 
15 
5 5 5 
1 0 
9 
. 1 0 2 
19 
11 135 
2 225 8 909 4 321 1 732 1 025 3 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'I Voir notet par produitt en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
255 
Januar­Dezember — 1967 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
scrilusse 
Code 
Pop 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1032 55 
1 0 4 0 9 6 7 
KCORCINATEN­BOHf 
0 0 1 87 
002 4 1 
003 52 
004 2 1 
• 005 112 
022 165 
026 9 
030 83 
0 3 6 1 2 8 
038 3 1 
040 6 
042 3 9 
048 2 
056 5 
060 22 
062 2 
068 4 
390 8 
400 304 
404 14 
412 8 1 
508 2 7 
512 3 
52β 2 4 
624 3 
664 13 
720 1 7 1 
732 20 
1 0 0 0 1 483 
1 0 1 0 3 1 3 
1 0 1 1 1 170 
1 0 2 0 Θ09 
1 0 2 1 4 1 2 
1 0 3 0 158 
1 0 3 1 5 
1032 
1 0 4 0 2 0 4 
VERZAHNMASCHINE 
0 0 1 7 1 3 
002 1 3 1 
003 6 5 
004 28 
005 1 0 0 4 
022 364 
02B 3 
030 1 7 1 
0 3 4 15 
036 119 
036 29 
042 163 
046 13 
052 2 7 
0 5 6 2 2 5 
060 31 
062 2 1 
064 126 
066 6 5 
068 4 3 
220 16 
390 35 
400 5 7 7 
404 6 7 
41? 13 
504 6 
508 145 
512 2 
528 35 
660 28 
664 115 
6 80 10 
720 507 
72B 2 1 
732 4 9 5 
BOO 66 
1 0 0 0 5 5 2 4 
1 0 1 0 1 9 4 1 
1 0 1 1 3 5 82 
1020 2 164 
1 0 2 1 72 3 
1 0 3 0 4 0 1 
1031 4 1 0 4 0 1 0 1 7 
VERZAHNMASCHINE 
0 0 1 8 
002 29 
004 55 
005 9 2 
022 36 
C36 7 
040 11 
042 6 4 
056 8 
064 2 4 
066 4 
C68 2 4 
400 2 5 
404 5 
412 6 
508 4 
528 2 
6 6 4 26 
720 82 
732 2 
1 0 0 0 535 
1 0 1 0 189 
I C 1 1 346 
1020 156 
1021 6 0 I C 3 0 4 4 
1 0 3 1 
1C40 143 
1000 kg QUANT ITÉS 
France 
I 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
5 7 a . 1 
1 9 a a 7 4 
­ 1 U N 0 FRAES­ IMASCHINEN 
ND . 2 7 
15 
3 
2 
4 
9 
4 1 
20 
21 
14 
4 , 
7 
5 
" '· 
26 
50 
11Ô 
121 
74 
125 
25 
4 
28 
. 22 
2 
4 
6 
2 64 
14 
77 
25 
3 
24 
3 
6 
166 
3 
1 212 
213 
999 
6 6 5 
34B 
138 
a 
196 
I FUER ZYLINORISCHE VERZAHNUNGEN 
713 
25 
19 ', 
12 ί 
a , 
, a 
. , a 
. . a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
46 
a 
a 
4 
2 
6 
a 
a 
a 
a 
. 
115 8 
5 7 8 
58 
4 7 
2 
11 
'. 
106 
65 
a 
984 
3 78 
3 
171 
15 
119 
2 7 
163 
13 
2 7 
225 
31 
21 
126 
65 
43 
16 
29 
531 
67 
13 
6 
1 4 1 
2 
37 
22 
115 
10 
5 07 
21 
495 
64 
5 376 
1 867 
3 5 0 9 
2 102 
713 
3 89 
4 
1 017 
Ν FUER ANDERE VERZAHNUNGEN 
5 
19 
5 
3 
'. 2 
! 3 
10 
85 
22 
6 
a 
12 
Β 
24 
24 
, 6 
4 
, . 21 
78 
2 
2 7 39 30 3 2 3 
27 5 3 0 103 
34 2 2 0 
33 
8 
a . 
• 
48 
34 
37 
. a 
135 
I ta l ia 
1 
674 
60 
. 2 
18 
. 4 0 
. 9 
3 
6 
2 
9 
2 
5 
. , . . 40 
. 3 
2 
. . , 7 
3 
17 
230 
80 
150 
130 
6 0 
13 
. 
8 
9 
2 
25 
9 
15 
15 
e 1 
. • 
3 
. 20 
. 14 
1 
3 
52 
2 
5 
4 
• 
116 
24 
92 
77 
le 
1 
è 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­ŒE 
1 0 3 2 .A .ACM 172 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 0 6 3 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
163 . 1 4 
144 . . 3 5 7 
8 4 4 5 . 6 1 · | MACHINES A POINTER 
0 0 1 FRANCE 365 
0 0 2 B E L G . L U X . 129 
0 0 3 PAYS­BAS 172 
0 0 4 ALLEM.FEC 78 
0 0 5 I T A L I E 533 
0 2 2 ROY.UNI e e i 
0 2 6 IRLANDE 22 
0 3 0 SUECE 3 5 0 
0 3 6 SUISSE 5 0 8 
0 3 8 AUTRICHE 155 
0 4 0 PORTUGAL 4 1 
0 4 2 ESPAGNE 209 
0 4 8 YOUGOSLAV 13 
0 5 6 U . R . S . S . 24 
0 6 0 POLCGNE 197 
0 6 2 TCHECOSL 24 
0 6 8 BULGARIE 27 
3 9 0 R.AFR.SUO 14 
4 0 0 ETATSUNIS 1 4 4 4 
4 0 4 CANADA 6 2 
4 1 2 MEXIQUE 274 
5 0 8 BRESIL 153 
5 1 2 C H I L I 17 
5 2 8 ARGENTINE 155 
6 2 4 ISRAEL 16 
6 6 4 INDE 38 
7 2 0 CHINE R.P 1 1 2 6 
7 3 2 JAPON 96 
1 0 0 0 M O N D E 7 191 
1 0 1 0 CEE 1 2 7 7 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 5 9 1 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 B03 
1 0 2 1 AELE 1 9 3 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 708 
1 0 3 1 .EAMA 1 
1 0 3 2 .A .AOM 2 1 0 4 0 CLASSE 3 1 4 0 3 
ND . 186 
13 
1 
3 
27 
2 
22 
83 
4 4 
4 0 
3 1 
3 
8 
1 
2 • 
1 1 6 
156 
• 506 
7 4 8 
• 318 
4 9 3 
1 3 4 
35 
173 
. . 197 
24 
27 
14 
1 3 2 7 
62 
2 6 0 
147 
17 
155 
15 
56 
1 112 
38 
6 3 2 0 
9 6 4 
5 3 5 6 
3 342 
1 72 8 
6 5 0 
• 
1 3 64 
8 4 4 5 . 6 5 MACHINES A T A I L L E R LES ENGRENAGES CYLINDRIQUES 
0 0 1 FRANCE 2 656 
0 0 2 B E L G . L U X . 3 9 1 
0 0 3 PAYS­BAS 153 
0 0 4 ALLEH.FED 90 
0 0 5 I T A L I E 2 187 
0 2 2 ROY.UNI 1 699 
0 2 B NORVEGE 18 
0 3 0 SUEDE 562 
0 3 4 OANEMARK 77 
0 3 6 SUISSE 442 
0 3 B AUTRICHE 150 
0 4 2 ESPAGNE 8 2 7 
0 4 8 YOUGOSLAV 69 
0 5 2 TUROUIE 1 0 1 
0 5 6 U . R . S . S . 1 150 
0 6 0 POLCGNE 2 8 1 
0 6 2 TCHECOSL 134 
0 6 4 HONGRIE 6 1 8 
0 6 6 ROUMANIE 294 
0 6 8 BULGARIE 2 3 9 
2 2 0 EGYPTE 128 
3 9 0 R.AFR.SUD 1 5 1 
4 0 0 ETATSUNIS 2 105 
4 0 4 CANADA 2 1 4 
4 1 2 MEXIQUE 54 
5 0 4 PEROU 4 1 
5 0 8 BRESIL 8 2 1 
5 1 2 C H I L I 10 
5 2 8 ARGENTINE 210 
6 6 0 PAKISTAN 167 
6 6 4 INDE 427 
6 8 0 THAILANDE 4 4 
7 2 0 CHINE R .P 2 6 4 2 
7 2 8 COREE SUD 84 
7 3 2 JAPCN 2 159 
8 0 0 AUSTRALIE 3 4 1 
1 0 0 0 P C Ν D E 2 1 9 6 1 
1 0 1 0 CFE 5 6 7 7 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 16 2 8 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 8 918 
10 2 1 AELE 2 949 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 0 0 7 
10 31 .EAMA 4 
1 0 4 0 CLASSE 3 5 3 5 8 
2 856 
5 
• 56 
17 
■ 
• , . • • • . • • a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 27 
1 
a 
a 
18 
a 
12 
29 
a 
a 
a 
a 
a 
• 168 1 
eo ι ee 29 
1 
59 
a 
• 
3B6 
153 
. 2 1 6 9
1 682 
IB 
562 
77 
442 
142 
827 
69 
1 0 1 
1 150 
2 8 1 
134 
6 1 8 
2 9 4 
2 3 9 
128 
122 
2 0 7 8 
213 
54 
4 1 
8 0 3 
10 
1 9 8 
138 
4 2 7 
, 4 4 
2 642 
84 
2 159 
3 3 7 
2 1 7 0 0 
5 564 
16 136 
8 8 3 0 
2 9 2 3 
1 948 
4 
5 3 5 8 
8 4 4 5 . 6 7 MACHINES A T A I L L E R LES ENGRENAGES NON CYLINDRIQUES 
0 0 1 FRANCE 4 4 
0 0 2 B E L G . L U X . 12 
0 0 4 ALLEM.FED 58 
0 0 5 I T A L I E 112 
0 2 2 ROY.UNI 1 7 1 
0 3 6 SUISSE 4 1 
0 4 0 PORTUGAL 11 
0 4 2 ESPAGNE 136 
0 5 6 U . R . S . S . 74 
0 6 4 HCNGRIE 118 
0 6 6 ROUMANIE 25 
0 6 8 BULGARIE 227 
4 0 0 ETATSUNIS 15 
4 0 4 CANADA 22 
4 1 2 MEX IQUE 24 
508 BRESIL 37 
52B ARGENTINE 19 
6 6 4 INDE 96 
7 2 0 CHINE R.P 562 
7 3 2 JAPON 2 0 
1 0 0 0 M C Ν D E 1 855 
1 0 1 0 CEE 2 3 1 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 625 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 2 9 
1 0 2 1 AELE 225 
1 0 3 0 CLASSE 2 188 
1 0 3 1 .EAMA 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 0 0 8 
3 2 
3 
1 
* 1 
9 
Ι ■ 
1 0 9 
135 
38 
. ■ 
7β 
74 
1 1 8 
3 
2 2 7 
. a ■ 
2 4 
37 
■ . 
8 2 
543 
2 0 
6 27 7 1 542 
4 5 7 150 
2 22 
20 
5 
2 2 
2 
1 392 
2 7 4 
174 
1 5 1 
. · 967 
Italia 
4 
3 5 6 2 
1 7 9 
. 15 
75 
. 1 3 1 
. 32 
15 
2 1 
5 
3 0 
13 
24 
. . . a 
1 1 7 
. 10 
6 
. " 1 
32 
14 
58 
7B8 
2 6 9 
5 1 9 
4 3 0 
205 
5 0 
« 
39 
32 
17 
29 
4 
9 2 
32 
59 
59 
25 
. • • 
12 
. 50 
. 36 
3 
6 
58 
22 
22 
19 
14 
19 
■ 
273 
65 
209 
135 
46 
33 
■ 
4 1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
' ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
256 
Januar 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pop 
­Dezem b e r ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
HYDRAUL ISCHE PRE 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 2 6 
028 
030 
032 034 
0 3 6 
036 
0 4 0 
042 
04 θ 
050 
052 
056 
05B 
060 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
204 
208 
216 
220 
268 
272 
2 7 6 
288 
3 1 4 
3 3 0 
370 
374 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
448 
480 
4Θ4 
504 
508 
512 
52B 
6 1 2 
616 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
66 8 
680 
7 0 4 
720 
728 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
104O 
ANDER 
COI 
00 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
026 
02Θ 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
05Θ 
060 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
2 0 4 
2 0 8 
216 
248 
272 
288 
302 
3 0 6 
322 
330 
346 
378 
382 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
416 
4 2 4 
428 
464 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
22 
10 11 
6 
4 
1 
1 
746 
726 
4 2 1 
1 0 6 
33 9 
8 3 0 
1 7 
18C 
0 2 4 
21 1 
271 
552 
373 
89 
7 1 7 
117 75 
102 
20 
4 
23 
2 8 4 75 
74 
594 37 
25 2 1 
25 17 
21 
5 
2 1 
6 
25 6 
23 
7 3 4 
9 1 4 
2 1 3 
2Θ1 
i o 7 
64 
11 1 
10 
4 4 
68 
3 
24 
199 
16 
62 
50 3 9 
1 2 5 
258 
19 
167 
252 
302 339 
9 6 4 
85 8 
317 
7 6 8 
50 
57 
33 5 
­ 1 9 6 7 — J 
France 
änvier­Décembre 
1000 kg 
I 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
« . 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
SSEN FUER D I E METALLBEARBEITUNG 
123 
4 1 9 
167 
89 
4 3 7 
29 
95 
80 
1 6 ° 
11 
11 
146 
1 
6 
7 
4 
a 
30 
12 
33 
25 
a 3 
17 
a 
6 
1 
6 
23 
178 
, 2 
7 
19 
1 
1 
. a 
74 
18 
39 
a 
a 
a 
1 
2 342 
B I B 
1 5 2 4 
1 1 7 1 
7 5 1 306 
42 
57 
46 
E PRÉSSEN FUER D I E 
6 
1 
2 
3 
1 
1 
2 
2 1 
4 5 1 
1 3 0 
3 1 4 
526 
9 6 5 
6 9 6 
4 2 
287 
5 7 1 
145 
3 6 1 
158 
4 5 2 
151 
2 9 5 
762 
10 3 
126 
9 6 13 
2 2 4 
156 
177 
326 
38 
9 1 
4 1 
26 
18 
3? 
3 3 
6 0 
17 
2 4 
5 7 
14 
15 7 
548 
184 
673 
7 1 2 
15 6 
12 
15 
54 
3 3 7 109 
213 
22 
3 
2 
45 
13 
398 
a 
a 
a 
5 
a 
a 
28 
52 
22 
I B 
30 
51 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 21 
a 
a 
■ 
656 
1 4 9 
3 53 
4 7 
35 
1Ö 9 
77 
19 
78 
31 
41 
4 
6 
. . a 
a 
a 
a . a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. . 5 
a 
B 
. a 
a 
a 
a 
. a 
a 
. a 
a 
15 
2 
a 
a 
. . • 
1 6 5 1 1 
1 4 0 4 1 
2 4 7 
217 
172 
3 0 
2 
. 
1 
131 
5 0 9 
47B 
630 
. 
1 
22 
6 
27 
8 1 ' 
I I S 
1 
3 
1 
15 
6 
7C0 8 
6 85 6 
6 8 0 2 
14 
. ­
METALLBEARBEITUNG 
1 3 3 3 
267 
2 2 1 
4 3 3 
55 
4 
38 
24 
9 
3 0 
36 
65 
34 
142 
12 
56 
' 
1 
5 
1 
1 
4 
1 
3 
1 
367 
469 
852 
725 
727 
17 
141 
919 
103 
2 30 
338 
325 
15 
?93 
115 
63 
87 
70 
73 
7 84 
49 
73 
5 94 
1 
i 75 
14 
4 
5 
71 
19 
. 4 71
7 8 1 
78 
2 77 
10 
64 
75 
9 
43 
4 1 
24 
125 
43 
4 6 0 
9 
12 
5 
101 
19 
186 
251 
4 36 
913 
523 
092 
695 
337 
6 
. 0 94 
553 
9 1 9 
6 5 1 
3 1 6 
4 1 7 
42 
229 
504 
118 
335 
906 
4 1 1 
60 
693 
2 03 
46 
116 
96 
101 
143 
172 
283 
9 
. 2 
. 2 
22 
. . 2 
3 
14 
3 
7 
2 34 
' , 30 
66 
520 
6 
6 
3 
9 
Italia 
24 
3 
1 
57 
ï . . 1 
. 11
6 
a 
274 
1 
. 8
. . . a 
. 39 
. 1 
20 
. . . . . . , . . 77 
132 
181 
2 
. . . 17 
. . 27 
3 
. . 1 
1 
2 
. a 
157 
. 1
. 
1 0 5 4 
85 
970 
6 9 3 
19 
81 
. . 195 
553 
101 
59 
167 
. 197 
. 49 
18 
3 
35 
177 
5 
13 
1 170 
553 
57 
10 
. 8 
8 1 
13 
5 
15 
29 
21 
17 
26 
. . 11
. . ­ 3
34 
. 11
169 
1 7 5 0 
1 605 
165 
9 
. 9 
6 
» y « 
NIMEXE 
tt r » 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 4 4 5 . 7 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
7 0 3 
2 1 6 
2 2 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
78B 
3 1 4 
3 3 0 
3 7 0 
374 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 4 3 
4B0 
484 
504 
508 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 6 8 0 
7 0 4 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 ? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
PRESSES HYDRAULIQUES POLR METAUX 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQU IE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROIMANI E 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
L I B E R I A 
. C . IVOIRE 
GHANA 
N I G E R I A 
.GABON 
ANGOLA 
.HADAGASC 
.REUNICN 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN THAILANDE 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 
1 
1 
4 
2 
1 
• 2 
1 
­1 
1 
32 
12 
20 
14 
6 
3 
2 
4 1 3 
650 
720 
236 
763 
945 
57 
189 
734 
7 77 
516 
7C8 
535 
11? 
659 
272 
132 
172 
50 
21 
49 
501 
23β 
142 
26 6 
63 
37 
35 
61 
23 
31 
18 
13 
10 
59 
11 
4 4 
loo 9 8 2 
234 
5 6 1 
20 
29 
57 
113 
23 
200 
158 
11 
4 4 
342 
23 
119 
376 
42 13 
12 
492 
30 
442 
59 8 
654 
4 8 7 
165 
157 
236 
248 
87 
94 
7 6 1 
158 
374 
3 0 1 
174 
646 
a 
33 
769 
121 
a 
197 
3 
14 
731 
1 
16 
14 
a 
71 
. a 
B9 
37 
a 
57 
37 
a 
a 
9 
73 
. a 
l e 1 
11 
4 4 
364 
• . 20 
. 29 
a 
28 
. 2 
1 
. 3 
115 
a 
36 
95 
. . a 
• . 3 
3 642 
1 C06 
2 6 3 5 
1 5 1 1 
1 1 6 1 
576 
71 
94 
146 
1 4 2 8 
a 
1 74 
344 
70 
45 
. i o 9 
2? 
17 
24 
26 
4 0 
7 
. 7 
11 
20 
2 278 
2 016 
262 
215 
171 
43 
4 
a 
Nederland 
. 75 
a 
4 3 0 
4 5 
6 5 3 
1 7 
2 1 
5 
6 
. 
1 2 7 f 
5 5 1 
727 
707 
6 9 Í 
2C 
• 8 4 4 5 . 7 4 PRESSES AUTRES Q HYDRAULIQUES POUR METAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? 6 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
067 
0 6 4 
066 
0 6 8 
704 
708 
2 1 6 
?4B 
777 
7 8 8 
30? 
306 
3 7 2 
3 3 0 
3 4 6 
378 
382 
3 9 0 
4U0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
42B 
4 6 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
•CCNGOLEO 
ANGOLA 
KENYA 
ZAMBIE 
RHODES IE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR.RE 
SALVADOR 
JAMAÏQUE 
11 
1 
2 
1 
6 
3 
1 
2 
4 
1 
3 
1 
1 
773 
480 
6Θ3 
168 
9 1 4 
876 
174 
4 79 
140 
395 
6 9 0 
0 1 5 
7 0 1 
468 
2 1 1 
403 
205 
3 4 1 
4 7 4 
65 
699 
570 
532 
9 3 5 
174 
75 
95 
38 
13 
44 
36 
35 
3 1 
59 
55 
39 
18 
22 
6 8 0 
57Θ 
884 
172 
87 
20 
14 
55 
. 43 
302 
279 
556 
93 
22 
12 
94 
24 
403 
26 
le? 
5Ö 43 
13 
16 
73 
37 
2 10C 
a 
302 
3 7 " 
653 
123 
't 
45 
11 
54 
2Í < 51 
45 
34 : 4 8 
57 
67 
9 Í ' 
6 
a 
. . 
1 2 . 
. 1 
' 
2 
4 
. 
, 
12 
3: 
50 
18 
Î S I I 
25 
511 
■ 
1 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
? 
1 
3 
1 
? 
1 
1 
23 
8 
15 
10 
4 
2 
2 
8 
l 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
1 
932 
615 
169 
a 
979 
596 
57 
146 
947 
129 
4 8 2 
4 7 1 
493 
37 
195 
2 6 9 
109 
144 
50 
a 
49 
501 
149 
56 
266 
5 
• 1 
61 
14 
8 
18 
17 
• 52 
a 
. 604 
777 
4B 
534 
20 
. 57 
56 
23 
196 
105 
. 4 1 
227 
. eo 773 
42 13 
11 
121 
3 0 
4 3 6 
594 
B6 6 
695 
171 
535 
172 
4 4 4 
12 
a 
192 
605 
188 
978 
a 
701 
313 
123 
3 9 6 
0 5 3 
34B 
6 1 8 
5 4 1 
6 3 9 
353 
892 
7 2 1 
121 
312 
4 74 
a 
409 
492 
507 
7 03 
79 
a 
9 
• a 
26 
31 
a 
a 
5 
4 
39 
4 
22 
3 4 1 
591 
173 
815 
45 
2 0 
4 
23 
Italia 
53 
2 
3 
1 6 1 
• 5 
. ' 9
a 
a 
10 
13 
. 2 2 6 
2 
• 14 
. . . . . 49 
. 2 
. 34 
­. . . 1 
. . . . 1 2 1 
199 
180 
7 
• . . 29 
• . 52 
1 1 
. . 3 
3 
4 
. 1
3 7 1 
• 6 
1 
1 5 9 0 
2 1 9 
1 3 7 0 
7 8 5 
36 
165 
. . 4 2 1 
1 0 0 7 
195 
101 
4 9 2 
a 
2 4 6 
1 
52 
29 
2 
35 
332 
5 
2 4 1 8 1 8 
6 7 3 
84 
29 
. 39 
167 
73 
25 
50 
93 
21 
43 
3Θ 
. . 5 
• . 4 
30 
. 12 
. 176 
1 9 5 7 
1 7 1 1 
2 7 0 
4 2 
. 10 
32 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notet par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
257 
Januar-Dezember — 1967 —Janvier-Décembre e x p o r t 
L a n d e r -
sch lusse 
Code 
Pop 
4 8 0 
4 3 ' . 
5 Ί 4 
5 0 8 
' 1 2 
5 2 ' ) 
5 2 3 
6111 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 6 
6 3 ? 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 ? 
6 7 6 
6 3 0 
7 0 4 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo <=62 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 ! 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
? 
1 
1 
1 
3 8 
1 4 
7 3 
1 4 
4 
7 
2 
1 5 
' ? 3 
6 1 
9 ? 3 
1 5 9 
1 9 
3 3 B 
6 
9 2 
6 
2 5 
2 1 1 
4 0 
6 
6 
4 M 4 
1 9 3 
S 
1 2 
2 ? 
7 3 
3 6 
4 4 
0 9 1 
1 7 
7 Γ Β 
4 
4 
1 1 9 
2 6 
3 1 1 
1 3 7 
9 7 3 
4 C F 
6 5 4 
3 6 9 
1 5 C 
4 3 
1 2 2 
F r a n c e 
4 C 
1 " 2 
1 ? 
5 6 Õ 
1 4 
■ 
2 7 5 8 
7 1 3 
1 5 4 5 
4 9 7 
6 4 
4 5 5 
')') 7 3 
5 9 3 
R U N C B I E G E M A S C H I N E N 1 Ι . Α Ν Π 
S C H E R 
1 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
1 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 4 
0 ? 6 
0 2 B 
Γ 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 O 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
Γ 5 ο 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 B 
? 1 ? 
7 1 6 
2 2 0 
7 7 4 
7 4 8 
7 6 8 
2 7 ? 
? 8 0 
7 8 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 R 
3 7 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
' 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 3 
3 Θ ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
, 5 1 6 
5 7 0 
5 ? B 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 ? f l 
1 0 0 0 k g 
I 
B e l g . ­ L u x . N e d 
7 
2 
9 
2 8 5 5 
2 2 53 
6 0 1 
4 4 2 
2 3 7 
1 1 8 
4 4 
. 4 2 
. B I C G F M A S C H . 
e r l a n d 
QUANTI TÉS 
D e u t s c h l a n d 
fl 
1 3 ) 
7 9 
5 1 
7 7 
I B 
7 5 
• 
( B R ) 
2 
1 
1 
2 4 
1 0 
1 4 
7 
3 
5 
1 5 
1 9 
. 4 4 
8 6 6 
9 2 
1 5 
7 7 6 
. 3 
4 
7 0 
7 5 
2 3 
6 
1 
? 0 t , 
1 9 1 
8 
1? 
2 ? 
7 ? 
16 
2 4 
5 2 
1 7 
7 0 3 
4 
4 
1 J 2 
­
5 3 2 
4 4 2 
0 9 Π 
6 1c 
8 6 1 
6 1 7 
4 
3 
3 5 7 
. R I C H T M A S C H I N E N 
F N , L O C H S T AN Ζ E N , A U S K L I N K ­ U . 8 E S C H N E I D E M A S C H 1 N E N 
? 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
8 U 5 
5 3 5 
4 1 1 
0 1 5 
3 1 5 
4 1 0 
5 
7 0 
3 9 7 
9 5 8 
3 1 7 
4 3 ? 
0 7 7 
8 7 7 
2 1 9 
' 7 5 
3 4 
3 9 0 
6 6 5 
7 1 7 
3 5 5 
7 3 
9 3 
4 5 2 
2 5 
1 9 1 
4 3 
1 0 4 
1 ' 3 
2 3 
1 2 6 
6 4 
1 1 
1 1 
1 3 
5 5 
7 
5 B 
5 0 
6 
1 9 
9 
9 ? 
1 8 
5 4 
7 
' , 5 
? 0 
1 B 
I C 
1 3 
1 4 8 
M 0 
4 ? 9 
7 7 4 
1 1 
2 4 
1 2 
8 
1 4 
b 
n 3 5 
1 7 
1 5 
4 5 3 
2 1 
1 " . 
2 1 1 
1 5 6 
1 ' ) 
3 
I- 7 
2 0 
!■>■ 
2 5 
3 5 9 
3 9 
2 7 
, 1 9 6 
3 6 
1 4 9 
7 5 9 
7 3 5 
. 1 
3 
1 4 5 
6 6 
3 
3 2 
9 
2 0 
3 4 1 
7*1 
1 7 4 
1 1 
3 3 8 
2 0 
4 
2 4 ' . 
' 
. B 3
6 6 
1 9 
. . 1 1 
. 5 5 
? 
. 511
B 
1 9 
4 
. . . 1 3 
1 7 
I B 
. 
1 0 8 
3 7 
1 7 
1 4 
1Ö 
1 5 
i . 7 5 
3 
1 0 
1 
• 
3 f l 6 
9 9 
I B ? 
3 5 
1 9 5 
7 
9 
3 4 
1 9 
7 
1 2 
2 3 
4 4 
7 0 
1 6 3 
3 4 
1 9 
' 
8 8 
2 1 9 
. 3 2 2 
3 5 
1 1 1 
1 
1 
3 7 
1 2 2 
7 
1 4 
2 0 
1 6 
3 
2 4 
. 1 
2 
1 1 
. 
3 
4 
2 
2 8 
¡I 
i 6 3 
1 1 
9 
3 
1 
1 
2 
. . . 1 
. . 1 
1 
1 3 
, 6 
5 
. . 9 
5 
9 
1 1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
7 0 5 
0 1 4 
7 0 6 
. 4 8 6 
5 3 6 
8 
6 3 
3 3 3 
5 4 B 
2 0 7 
4 CO 
8 3 7 
8 0 0 
1 1 6 
6 5 1 
2 7 
9 4 
2 5 3 
1 8 ? 
1 4 
. 7 0 
1 9 9 
? 3 
1 3 6 
3 5 
1 ? 
9 7 
1 
6 3 
6 4 
1 1 
. 12 
. 5 
5 1 
. , . 3 
3 9 
4 
2 6 
6 
1 6 
2 
. 1 
1 2 
6 4 4 
5 6 1 
2 3 0 
1 4 ? 
1 0 
8 
9 
B 
1 4 
5 . 3 0 
. 1 4 
1 9 9 
1 4 
7 9 
1 3 ? 
9 1 
1 4 
8 
6 4 
18 
1 4 
1 7 
3 7 9 
3 
β 
I t a l i a 
3 9 7 
3 5 
3 7 
5 9 
4 
6 ? 
6 
8 0 
? 
4 
9 2 
1 7 
5 
, . . . 
, , 2 0 
4 7 9 
, 5 
. . 3 
2 6 
8 5 3 6 
9 0 0 
7 6 3 6 
5 8 2 6 
4 9 4 
1 1 5 4 
^ 1 7 
6 3 0 
1 2 6 
1 0 6 
6 B 
3 6 2 
3 3 3 
a 
3 
1 5 
1 0 9 
1 3 
8 
1 7 6 
2 9 
3 6 
3 9 9 
7 
2 2 4 
2 3 1 
1 3 
3 
3 
1 6 
5 
. 4 5 
8 
4 
. 1
6 2 
4 9 
1 4 
. 1 
4 
1 
, 9 
. 1 7 0 
6 5 7 
1 3 3 
6 5 
. 1 5 
1 
. . 1 
. 4 
2 
1 
2 4 5 
6 
3 9 
7 9 
5 7 
. . 2 2 
2 
3 3 
. 1 1 
5 
1 3 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
4 3 0 
4 8 ' . 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 2 8 
o 3 7 
6 6 0 
6 6 ' . 
n o i 
6 7 ? 
6 7 6 
o 8 0 
7 0 4 
7 J 0 
7 2 1 
7 2 3 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
9 6 ? 
ι ο ί c 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C G L C M 8 I E 
V E N E Z U E L A 
P E R Ç U 
B R E S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P P F 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A F L 
J O R O A N I E 
A R A B . S E O U 
Ρ Λ Κ I S T A N 
I N I 1 E 
C E Y L A N 
N E P A L , 3 H U 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C 1 R F E S U D 
J A P C N 
F I R M Ó S E 
HONG K O N G 
A U S T R A L I F 
F O R T S F R C 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
1 
1 
1 
3 
6 7 
2 3 
4 3 
2 6 
9 
1 2 
4 
5 1 
4 0 2 
1 7 9 
7 1 5 
3 9 3 
3 ? 
7 ? 3 
2 0 
■1Λ 
1 0 
9 7 
3 7 9 
7 7 
1 0 
2 3 
3 0 3 
6 5 9 
1 ? 
3 6 
7 5 
4 6 
1 5 0 
8 ? 
7 7 5 
5 0 
B 1 4 
l o 
1 3 
4 3 3 
4 0 
5 9 4 
9 6 9 
6 7 4 
4 0 ? 
3 1 9 
5 U 9 
1 3 4 
9 6 
6 7 4 
F r a n c e 
1 7 
6 5 
1 2 
E 6 4 
l o i 
5 3 8 
8 4 
■ 
3 5 3 4 
1 1 8 0 
2 7 5 4 
7 3 6 
2 4 5 
1 2 6 3 
5 6 
4 4 
7 5 2 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
5 
Ί 
i : 
4 ; 
l f 
i 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
4 
1 
3 
4 5 7 0 1 7 5 4 7 
3 4 3 3 8 9 1 7 
1 0 8 7 8 5 2 5 
7 1 3 6 7 1 7 
3 8 0 5 6 7 
2 5 0 1 9 9 
9 3 
1 2 5 2 
5 1 
3 4 
7 4 
6 0 7 
2 B 0 
1 8 
6 7 7 
. 1 4 
7 
9 1 
1 4 6 
5 6 
1 0 
? 
3 9 5 
6 4 9 
1 ? 
3 6 
7 5 
4 1 
4 1 
4 4 
1 6 9 
5 0 
7 8 9 
1 6 
1 3 
3 4 0 
• 
4 3 0 
4 7 2 
9 5 8 
6 6 5 
9 1 3 
4 6 0 
3 1 
9 
6 3 3 
B 4 4 5 . 7 5 M A C H I N E S A R U U L E R C I N T R E R P L I F R P L A N E R C I S A I L L E R 
0 ) 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
Γ ι ) 5 
0 2 2 
0 7 ' , 
0 2 5 
0 7 8 
0 3 0 
U 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 -, ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
O o ? 
0 6 4 
0 6 6 
O o B 
7 0 4 
2 0 β 
7 1 ? 
7 1 6 
2 7 0 
7 7 4 
2 4 8 
2 6 3 
2 7 ? 
7 3 0 
7 3 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 ? 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 3 
3 Β ? 
3 9 1 ) 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 2 4 
4 7 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 ? 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 Β 
5 1 ? 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 Ο 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
P O I . N C C N N E R 
F R A N C E 
6 F L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A l I t 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
1 " L A N D E 
N O R V E G E 
S U F D E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T F I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N È 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P U L C G N E 
T C F E C C S L 
H O N G R I E 
R C U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S C U O A N 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
. T C G O 
N I G F R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
­ C C N G U H R A 
. C C N G O L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
ΡΟΖ A M B I QU 
. M A U A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R H C D E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
MFX I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N O U R . R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
. A N T . F R . 
J A M A Ï Q U E 
T R I M D . T U 
C O L O M B I E 
V F N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V Ι E 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
5 
2 
2 
2 
3 
6 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
5 
1 R U G E R E T C H A N F R E I N E R 
6 9 3 
3 0 4 
5 1 7 
O Í R 
7 7 ' ) 
7 o 7 
1 6 
9 6 
6 5 5 
6 1 B 
4 6 7 
B 3 8 
0 4 5 
6 6 1 
3 4 0 
0 1 0 
7 1 
8 6 1 
3 6 1 
3 5 5 
4 9 2 
9 2 
4 3 ' , 
0 0 5 
1 3 2 
5 9 4 
1 5 6 
1 3 8 
1 4 9 
3 3 
2 2 0 
2 6 7 
1 9 
1 5 
; 2 
4 7 
1 0 
5 7 
8 1 
1 2 
7 7 
7 ? 
1 0 1 
3 7 
3 9 
1 0 
8 8 
J 8 
2 5 
1 3 
1 9 
8 7 7 
6 1 6 
B 1 5 
6 1 9 
7 5 
5 3 
7 3 
1 1 
2 3 
1 0 
1 3 
6 9 
1 4 
7 4 
3 6 5 
3 9 
7 6 4 
7 6 8 
3 1 8 
3 0 
3 0 
2 6 5 
2 6 
1 3 U 
4 4 
3 0 0 
7 1 
5 6 
4 1 3 
1 3 1 
3 4 5 
6 0 7 
5 2 6 
. 2 
7 
2 1 8 
6 3 
5 
7 3 
3 1 
3 2 
6 1 9 
. 2 7 7 
4 6 6 
1 9 
1 4 1 5 
6 7 
1 0 
5 6 6 
. 2 6 
a 
1 1 3 
1 0 6 
3 4 
. . , 1 5 
4 7 
4 
. 6 1 
1 2 
2 7 
. 5 
. . . 3 7 
3 ' , 
2 5 
. . 2 B 2 
1 1 1 
2 5 
3 1 
. . . . , . 1 8 
7 
. . 
6 
4 
2 
. , 7 
. 4 5 
5 
2 4 
7 
1 
6 4 0 3 3 3 4 
4 0 9 1 
1 6 0 
2 7 2 6 5 ] 
2 
4 6 9 0 2 
2 3 5 2 8 6 
1 
6 ? 
1 5 6 0 
5 9 1 2 4 1 
1 6 7 
7 2 3 
1 3 6 1 
2 2 8 0 1 
5 3 1 3 
1 4 6 
1 ! 
6 3 1 
4 
1 0 
4 
i e 
5 
6 
l ' 
3 
1 8 6 ι : 
3 6 
1 
4 7 4 
1 4 
l u 
: 7 
1 
1 
5 
2 5 
4 
2 0 
Õ 
8 
. i : 
7 
2 2 
2 5 
2 
4 8 3 
3 7 1 
1 4 3 
. 4 3 6 
5 8 0 
1 5 
3 2 
5 4 9 
0 0 4 
3 5 2 
7 9 3 
6 1 6 
4 8 3 
1 B 4 
2 7 6 
6 1 
3 4 6 
3 7 2 
7 9 6 
6 3 
. 3 6 9 
3 8 4 
1 2 4 
4 1 5 
1 0 8 
7 2 
4 3 
1 
9 4 
2 6 7 
1 9 
. 1 9 
. 6 
4 7 
. , , 4 
5 2 
6 
4 1 
7 
3 1 
3 
2 
1 6 
0 0 8 
5 3 1 
4 6 0 
4 0 4 
2 2 
2 3 
1 4 
1 0 
2 8 
8 
4 7 
1 
2 2 
4 1 6 
1 9 
1 6 8 
1 5 4 
2 0 0 
2 2 
3 0 
2 0 1 
2 2 
1 8 
3 2 
7 3 6 
9 
1 4 
I t a l i a 
3 6 3 
4 9 
1 0 8 
9 6 
1 4 
9 6 
7 0 
6 ? 
3 
3 
1 0 6 
1 6 
. 9 
. . . a 
. . . 3 8 
5 1 8 
. 7 5 
. . 1 3 
4 0 
1 1 5 3 5 
1 7 9 5 
9 7 4 0 
7 2 1 9 
7 2 3 
1 5 1 7 
4 
4 3 
9 6 4 
2 3 7 
1 1 1 
8 3 
7 5 0 
. 6 4 0 
. 4 
2 4 
2 1 3 
2 9 
1 0 
2 8 2 
4 5 
5 8 
7 0 6 
1 0 
2 3 7 
5 1 1 
3 0 
1 4 
2 1 
8 7 
3 0 
1 5 3 
4 8 
3 
1 2 1 
40 
3 1 
1 1 
l ï 
2 5 0 
8 9 1 
3 1 6 
1 7 4 
2 9 
1 7 
6 
2 
4 2 3 
1 6 
7 0 
1 1 0 
1 0 B 
a 
5 7 
3 
5 4 
1 8 
1 4 
3 9 
· ) Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
258 
Januar 
L a n d e r -
sch lusse l 
Code 
P"l'! 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 Β 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 eoo 
8 0 4 
B 2 0 
1 0 0 0 inio 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 U 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R E I F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
C 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
5 0 6 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
■105 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 B 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 Θ 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
-Dezem xr-
M E N G E N 
EWG-CEE 
3C 
8 
2 1 
1 6 
7 
4 
1 
3 2 
5 3 
1 3 
8 
1 2 6 
19 8 
6 
1 7 9 
2 6 
3 
4 7 
7 3 8 
6 7 
4 8 
9 
4 7 6 
1 7 
1 5 
4 0 3 
6 ? 
1 3 
3 5 1 
5 6 1 
7 7 3 
3 7 ? 
3 6 8 
1 6 8 
7 0 5 
7 7 3 
2 3 ? 
-1967 — Janvier-Décembre 
France 
9 7 
-5 
1 3 
i 
1 3 
3 C 9 6 
6 4 ] 
2 4 5 6 
1 2 3 6 
4 4 6 
6 0 0 
1 7 7 
1 1 1 
6 1 9 
: R M - U . G E S E N K S C H M I E O 
4 
1 
2 
1 
9 6 4 
5 0 
7 
1 3 7 
6 ? 1 
1 0 3 
1 ? 5 
9 
1 4 9 
7 0 6 
? ? 4 
7 1 0 
5 0 
8 
9 
5 9 
4 
1 7 3 
7 0 7 
4 3 
1 0 ? 
3 3 
1 4 0 
7 5 5 
1 1 
1 6 5 
3 1 
1 7 
1 6 
3 5 5 
7 9 
5 6 C 
7 7 7 
7 8 7 
6 1 4 
5 9 8 
8 0 S 
3 
8 0 
l i 
l i 
I C 
2 ° 
ί 
a 
, 13 
a 
l o i 
1 
1 0 7 
2 52 
3 f 
2 5 " 
42 
2S 
2 1 1 
E W E R K Z E U G M A S C H I N E ) · 
1 
1 
? 
1 1 8 
1 0 1 
7 9 5 
1 0 4 
2 7 1 
7 0 6 
3 1 
5 5 3 
3 9 
6 1 
1 3 6 
9 3 
1 6 
5 1 8 
4 0 
1 0 
4 1 
7 9 5 
6 
9 4 
1 9 
7 4 
6 5 
7 5 
5 
5 
7 6 
I C 
1 1 
7 
6 2 
4 0 3 
8 
2 7 
2 1 
2 
3 6 
6 
2 3 
3 
4 4 
1 0 
9 
1 1 2 
2 ' 
1 ; 
3 1 
l i 
1000 kg 
1 
Belg.-Lux. Nederland 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
( B R ) 
1 1 
1 
J a 
a 
5 1 
. 2 
a 
3 
3 4 
1 
1 6 * 
3 1 2 
1 
1 3 7 6 1 3 1 6 
7 0 3 6 6 4 
6 7 4 6 5 2 
6 3 6 4 6 6 
3 2 3 3 2 3 
3 Θ 1 7 Θ 
6 
7 
9 
2 7 
4 5 
2 
6 
1 2 2 
9 5 
6 
1 7 7 
2 6 
2 
3 6 
1 9 B 
6 2 
4 3 
9 
3 1 8 
1 7 
1 5 
2 6 5 
2 2 
5 
2 0 1 7 7 
5 9 1 1 
1 4 2 6 6 
1 1 1 8 5 
5 5 7 0 
2 5 5 9 
2 0 
1 0 5 
5 2 3 
E H A E M M E R , S C H M I E D E H A S C H 1 N E N 
1 0 1 
8 1 1 1 
6 a 
1 1 7 1 1 6 
I l o 1 1 2 
4 
4 
4 
a 
a 
a 
D E R S P A N A B H E B E N D E N 
6 6 
ι . Β 
2 2 
3 0 4 β 
) 4 5 5 
a 
( 2 
\. 
'■ 
3 
1 ' 
7 ' 
1 
, a 
. 1 3 
. . 4 
1 
1 ) . -Ι 
2 a '. 
3 . a 
1 
1 2 
ι . -
i ' 
8 6 2 
3 8 
7 
6 0 3 
9 9 
9 7 
9 
1 4 6 
2 0 6 
1 9 1 
2 1 0 
5 0 
8 
9 
5 9 
4 
1 5 7 
2 0 7 
4 3 
1 0 2 
1 1 
1 4 0 
ιό 7 9 
3 1 
1 7 
1 6 
3 5 5 
2 9 
3 8 1 3 
1 5 1 0 
2 3 0 4 
1 8 0 7 
5 6 0 
4 1 7 
. . 8 0 
F O R M U N G 
1 0 3 2 
6 8 
2 6 5 
1 2 4 1 
2 1 2 9 
2 0 
5 4 5 
1 1 
5 6 
1 1 2 
8 0 
1 1 
4 5 8 
1 6 
8 
4 0 
2 0 8 
a 
6 B 
1 4 
1 4 
1 1 
2 4 
1 
2 6 
. 1 1 
7 
4 3 
1 8 6 
6 
2 5 
2 0 
2 
7 7 
5 
7 3 
4 4 
? 
β 
1 0 3 
Italia 
3 
6 
1 1 
ei 
1 7 ? 
3 9 
• 
4 3 8 6 
6 6 2 
3 7 2 5 
2 8 4 9 
7 0 6 
7 9 3 
2 
. 8 1 
3 3 
2 ? 
1 5 4 
2 2 2 
? ? : 
4 ; 
18C 
I F 
14 
13 
? ( 
7 
η 
1 1 
l i 
κ 1 
1 
f 
-
3 ( 
17 
9 ( 
f 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 4 
o 4 3 
6 6 1 ) 
6 6 4 
6 7 6 
ί , Β 1 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 ? 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
ì o io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 4 5 . 8 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
9 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 U 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 3 2 
B O O 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 U 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A R A B . S E U U 
K U W E I T 
C A T A R 
P A S C . O M A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
C A M B U O G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R F E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H C N G K C N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N C E 
. O C E A N . F R 
M C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­ŒE 
1 
5 7 
1 5 
4 2 
3 0 
1 3 
8 
4 
5 5 
3 1 
1 3 
1 ? 
3 ) 2 
5 8 B 
1 9 
2 B 8 
7 7 
1 0 
7 5 
6 3 3 
7 9 
1 7 7 
1 6 
1 5 6 
1 6 
1 4 
8 1 5 
1 2 8 
3 5 
9 8 9 
7 5 9 
2 2 9 
1 ) 2 1 
4 2 5 
0 72 
7 B 9 
7 5 1 
1 3 6 
France 
1 5 
1 
. 3 
1 4 
1 4 6 
. 1
. 6 
. 1 5 
4 
I » 
. 3 5 
. 
2 
3 
2 6 
7 5 8 6 
1 4 9 6 
6 C 9 2 
2 5 9 7 
6 9 2 
5 7 2 
2 4 3 
1 8 2 
2 1 2 3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
2 0 1 5 2 
1 1 1 8 1 
8 5 6 1 
8 3 3 
4 0 4 
M A C H I N E S A F O R G E R H A C H I N E S A E S T A M P E R 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L C G N E 
HONOR I E 
R O U M A N I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MEX I Q U E 
P E R O U 
B R F S I L 
A R G E N T I N E 
I R A N 
P A K I S T A N 
I N C E 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M C Ν D E 
C E E 
F X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A I L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
1 
6 
? 
4 
3 
1 
3 8 7 
5 1 
1 ? 
5 3 
9 C 8 
2 3 0 
1 9 8 
3 1 
1 9 4 
1 9 2 
3 9 6 
2 2 5 
8 4 
3 9 
2 7 
1 2 6 
1 8 
1 3 9 
4 2 5 
4 2 
1 7 6 
3 7 
2 4 2 
2 2 2 
1 6 
1 9 3 
8 9 
2 0 
1 5 
9 2 2 
6 5 
8 6 9 
4 1 0 
4 6 0 
2 1 1 
e 5 4 
0 3 3 
. 4 
2 1 0 
8 . 4 4 5 . 9 1 « I A U T R E S M A C H I N E S 
0 0 1 
0 ' J 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
O 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 Π 8 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 4 6 
3 9 0 
I 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 OB 
5 1 ­ 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
D E M A T I E R E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
= I N L A N D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P C L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L C A R I E 
M A R O C 
• A L G E R I E 
E G Y P T F 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
K E N Y A 
R . A F R . S U r 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R F S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N ­
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N L F 
5 
1 
5 
1 0 
? 
2 
1 
1 
2 6 8 
4 7 ) 
3 8 7 
4 7 8 
9 7 9 
7 5 3 
1 1 6 
4 3 3 
1 1 3 
3 1 6 
6 8 5 
4 3 1 
5 5 
8 4 1 
7 1 5 
6 3 
8 8 
3 5 9 
3 7 
5 5 0 
1 0 9 
1 7 7 
3 8 0 
1 7 1 
1 7 
3 7 
1 6 5 
1 2 
3 6 
3 3 
2 7 3 
6 3 9 
4 9 
1 3 ? 
1 7 9 
1 4 
1 6 4 
3 2 
1 2 ? 
6 3 
7 7 ? 
6 5 
6 6 
3 7 2 
1 6 
1 0 
3 4 
6 5 
1 0 9 
2 7 f 
2 9 
2 5 Γ 
4 3 
3 6 
2 0 6 
. 4 
• 
1 3 9 
2 1 5 
2 1 4 
1 
­ O U T I L S T R A V A I L L A N T P A R 
, 1 0 9 
3 5 
8 4 
1 5 4 
9 5 
1 1 
5 1 
1 4 
12 
9 4 
1 5 
2 : 
2 5 2 
ιος 
5 
5 1 5 
2C 
4C 
1 
7 4 
1 4 1 
i : 
1 ' 
. 12 
2 : 
5 2 -
; ; 2 
2Í 
2 
bi 
5( i ; 
2 6 0 
. 3 9 
1 3 9 
1 
1 4 3 
3 1 
7 
a 
. 6 7 
. 
.' 1 4 B 
1 0 
'. a 
2 0 
1 2 
'. a 
a 
a 
a 
9 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 • . . 2 
. 4 
. . S 
4 3 
l 
2 ? 
2 
• 
7 1 8 
4 3 2 
2 3 6 
9 2 2 
6 4 7 
2 7 8 
a 
1 2 
3 6 
. 4 
. 2 2 
1 
3 
1 
1 
3 1 
2 6 
5 
5 
5 
a 
• • * 
3 7 
1 0 
2 7 
2 0 
1 0 
5 
1 
1 
6 
2 
4 
3 
3 2 
6 9 
1 
6 
2 8 8 
4 3 ? 
1 9 
2 8 3 
7 7 
4 
5 3 
5 6 1 
7 7 
1 5 6 
1 6 
7 5 1 
1 6 
1 4 
5 6 9 
3 7 
9 
7 9 0 
4 8 3 
3 0 7 
3 6 5 
7 0 9 
3 7 0 
2 6 
5 7 
6 2 ? 
7 4 4 
4 4 
1 1 
a 
B 3 8 
? ? 6 
1 6 3 
3 1 
1 B 9 
1 9 7 
3 6 4 
7 7 5 
8 4 
3 9 
2 7 
1 7 6 
1 6 
1 7 6 
4 7 5 
4 ? 
1 7 6 
1 ? 
2 4 2 
3 
1 3 
6 4 
8 9 
2 0 
1 5 
9 2 ? 
6 5 
1 3 7 
1 3 7 
0 0 0 
1 1 8 
B 0 6 
6 7 2 
a 
a 
7 1 0 
E N L E V E M E N T 
1 
9 
a 
1 8 8 
a 
2 3 
1 
4 
4 
1 
5 
9 
? 
2 
9 7 3 
3 4 9 
3 0 1 
. 8 7 4 
9 4 3 
7 3 
3 6 4 
4 9 
7 9 5 
5 5 7 
3 6 5 
3 1 
4 3 3 
6 5 
5 5 
8 1 
8 1 6 
. 3 5 3 
A 4 
1 0 3 
9 3 
1 1 1 
2 
. 1 6 5 
. 3 5 
3 2 
1 9 2 
B O I 
3 4 
1 1 9 
1 2 3 
1 0 
1 7 3 
2 5 
1 1 9 
? 
7 2 ? 
7 
5 4 
7 8 0 
Italia 
5 
1 0 
1 ? 
β 
1 5 
2 
. . 3 5 3 
. 2 0 8 
8 6 
• 7 8 7 8 
1 1 Θ 0 
6 6 9 8 
4 9 0 4 
1 2 7 3 
1 4 3 8 
1 
. 3 5 5 
4 
3 ? 
2 5 
1 3 0 
7 0 8 
4 
7 0 4 
4 5 
7 
1 5 9 
. . • 
8 4 
3 
θ 
6 7 
• 5 0 
. 1 2 
5 0 
6 
3 3 
5 1 
. 8 9 
4 1 
3 
6 
2 8 
1 7 
9 
2 4 
. 1 4 6 
. 4 
1 8 
• . . 5 9 
2 9 0 
. 1 1 
4 
1 
1 2 
5 
. 1 
. . • 3 3 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•1 Voir notes par produits tn Annexe 
Toblt it correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1967 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
schlussel 
Code 
POP 
6 9 ? 
7 0 4 
721) 
7 7 4 
7 ? 8 
7 3 2 
6 0 0 
6 0 4 
1CC0 
m i o 
i o n 1 0 7 0 
1071 
103!) 
1031 
103? 
1 0 4 0 
ANDER 
cm 
1 0 ? 
C.03 
0 0 4 
O n s 
<)?? 
0 ? 6 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
Π 3 Β 
0 4 O 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
C 5 8 
0 6 0 
( '62 
C 6 4 
0 6 6 
' 068 
2 0 0 
2 0 4 
7 0 B 
2 1 ? 
2 1 6 
??·) 
2 7 4 
7 3 ? 
7 3 6 
7 6 0 
7 7 2 
7 7 6 
? B 8 
3 0 ? 
3 1 3 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
37fl 
3 8 ? 
3 8 6 
? 9 0 
4 0 0 
4 0 ' , 
4 1 7 
4 1 6 
4 2 4 
4 7 6 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5?') 
5 7 4 
5 ? R 
6 0 ' . 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 3 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
6 7 6 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 4 
7 C 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
loon 
m i o 
M E N G E N 
EWG-CEE 
β 
4 
I B 
1 
2 
1 4 1 
1 2 5 
5 
8 332 2 889 
5 44 2 
4 40 1 
3 C',6 
40 3 
1 1 
6 
5 4 7 
France 
2*1 
2 
• 
4 72 
7 1 
4 0 1 
2 4 1 
4 3 
4 5 
1 1 
4 
1 1 5 
: WERKZEUGMASCHINEN 
1 6 8 3 
72 7 
3 3 1 99 7 
5 5 6 
1 C7? 
2 0 1 
69 7 
1 2 0 
2 2 6 
45 6 4 4 1 
13 ' ! 
5 1 4 
3 
2 9 2 
1 2 6 
2 7 7 
1 5 7 
4 7 
1 9 9 
1 7 ? 
3 5 
4 0 6 
16 0 
1 ? 
9 ? 
3 7 
5 
3 5 
3 
4 
4 
4 
7 3 
5 
?e 
5 
4 
1 3 
1 9 
1 0 
3 
8 
7 
? 
1 " 
3 
3 
3 7 3 
2 0 3 7 
3 1 6 
1 3 2 
2 3 
5 
7 
7 
3 3 1 3 
6 
9 
7 7 
1 3 6 
2 7 
1 0 3 
2 2 9 
1 1 5 
6 
5 1 1 
7 5 4 
1 3 
1 
4.3 
9 3 
7 ? 
1 5 
4 
6 
5 5 
2 4 8 
ς 
Β 
8 
4 7 
2 6 
2 f 
IC 
41 1 
4 
2 0 6 
3 
2 7 
7 3 9 
7 0 
I f C07 
4 19 8 
I B ? 
9 
5 1 
6 7 
2 2 
. 3 
3 
Β 
2 4 
I B 
3 ' 
.3 
1 
6 0 
1 5 
! i n 
1 
3 
l i ­
l i 
3 ' 
5 
1 2 
1 9 
5 1 
6 
1 
12 
1 
1 ) 
11 
1( 
1000 kg QU 4 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
8 
1 2 
1 5 
3 â 
1 
2 
1 1 6 
8 8 
5 
220 63 7 2 2 9 
121 55 2 606 
99 7 4 623 
7 7 ί, 3 9 33 
56 6 2 953 
1 1 3 35 
a a a 
. . a 
21 . 354 
157 12 1 376 
3 0 483 
4 9 . 2 56 
1 1 4 157 
73 29 789 
75 39 830 
6 
14 17 143 
23 1 6 5 7 
1 1 1 
6 1 
2 0 
1 4 
3 7 
3 6 
, 1 
5 
4 
. , , 5 
33 
i 2 6 
1 5 5 
3 8 0 
3 9 3 
6 7 
4 6 5 
3 
2 3 0 
6 0 
1 4 8 
1 2 3 
, 1 4 9 
6 2 
3 3 
2 9 1 
I I B 
7 1 
4 
a 
β 
4 
3 
4 
4 
4 
9 
5 
2 4 
. 6 
, > 3 
2 
4 
5 
2 
3 
3 
3 
! 4 273 
2 2 1 840 
14 . 2 84 
3 2 
1 4 
2 7 
. 
1 4 2 
2 2 
5 
2 
2 
6 
3 2 
, . 5 
9 
2 7 
6 6 
2 2 
2 6 
1 4 7 
5 6 
6 
3 
4 
3 6 
5 
1 
2 3 
7 1 
2 0 
1 3 
2 
6 
4 0 
1 6 9 
9 
3 
β 
4 3 
2 4 
2 11 
7 
6 2 
4 
2 0 2 
2 
4 23 
1 9 8 
2 0 
766 8 0 2 3 3 8 11 501 
3 0 9 393 2 2 8 2 9 0 4 
Ν T I TÉS 
Italia 
i 3 
. . 3 
3 ? 
. 
34 3 
3 6 
3 1 2 
2 3 4 
3B 
7 1 
. 7 
5 7 
1 3 B 
3 ? 
1 7 
1 7 7 
1 0 6 
. 7 7 
8 
6 
1 0 
8 3 
1 0 
1 1 
7 B 3 
, 5 7 
6 0 
1 5 
1 9 
4 6 
3 5 
7 6 
? 
1 0 9 
a 
1 ? 
1 0 
3 
. 7 7 
. . . . , 1 
4 
? 
. 1 2 
1 9 
1 
1 
4 
1 
. 7 
. . 7 7 
1 4 2 
1 2 
3 9 
1 
6 9 
5 
7C 
3 1 
2 7 
7 
7 
2 1 6 
E 
í 
2 ] 
; 
6 
3 3 ' 
2 60( 
3 6 ' 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 4 MALAYSIA 
720 CHINE R.P 
7 2 4 COREE NRO 
7 2 8 COREE SUC 
732 JAPCN 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
Ι Ο Ι ! M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
102,1 CLASSE 1 
102 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 . Γ Α » Λ 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 2 
1 3 
1 2 9 
1 3 
1 5 
B 3 7 
5 9 1 
2 6 
39 274 
13 5B2 
25 6 9 0 
2 1 U39 
14 298 
1 776 
1 5 
4 1 
2 677 
8 4 4 5 . 9 9 AUTRES MACHINES­
France 
ί . . 2 
1 7 ? 
1 6 
• 
2 663 
3 8 6 
2 4 7 6 
1 435 
3 0 5 
2 5 0 
1 5 
2 3 
7 9 ? 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
i i 
• 
8 9 8 
4 39 
4 5 ' 
7 9 2 
1 8 2 
5 
. . 1 5 ' 
N e d e r l a n d 
i a 
. a 
1 
1 
• 
2 3 6 
1 9 6 
3 F 
3 7 
3 2 
1 
a 
. . 
O U T I L S NE TRAVAILLANT PAS 
ENLEVEMENT CE MATIERES 
0 0 1 FRANCE 
0D2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS- l iAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
3 3 8 AUTRICHE 
J 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
04B YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
U58 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
'166 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARI F 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E S I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
22 ' ) EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 3 7 . M A L I 
7 3 6 . H . V O L T A 
7 6 0 GUINEE RE 
7 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
7 8 8 N I G E R I A 
30? .CAMfcROUN 
31B .CONGIURA 
3 30 ANGOLA 
3 3 4 E T F I Ù P I E 
346 KFNYA 
350 COGANUA 
352 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBICO 
3 7 0 .MACAGASC 
37M ZAKIUF 
3H? RHODES IF 
336 MALAWI 
3 9 0 R .AFR.SUU 
4 0 n ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 ? MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONOUR.RE 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R IC 
4 4 0 PANAMA RE 
46D . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 2 T R I N I O . T O 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5U0 EQUATEUR 
5 04 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 ? C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
52Θ AR3FNTINF 
6 0 4 L I l l A N 
6 0 8 SYR IF 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 ? ARAB.SEOU 
6 36 KOWEIT 
6 4 3 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INCE 
6 6 6 CEYLAN 
6 7 2 NEFAL.BHU 
6 7 6 B IRMANIE 
68C THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U U 
704 MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
72C CHINE R.P 
7 2 8 CORFE SUO 
732 JAPON 
736 FORMOSE 
7 4 0 HCNG KONG 
800 AUSTRAL IE 
8 0 4 Ν.ZELANDE 
1 0 0 0 M C Ν 0 F 
1 0 1 0 CEE 
5 963 
1 9 2 6 
54 7 
1 6 5 7 
4 0 5 1 
4 2 5 1 
4 0 
5 6 3 
1 908 
3 9 1 
8 1 4 
1 652 
1 634 
4 4 5 
3 U92 
1 2 
1 2 4 7 
4 4 6 
8 0 ? 
6 Ó 3 
2 2 5 
9 5 1 
7 8 7 
2 2 5 
1 B56 
7 6 9 
3 9 
2 7 1 
1 2 3 
2 1 
I l o 
2 6 
3 1 
1 ) 
4 3 
1 2 
1 5 4 
4 ? 
6 9 
1 6 
18 
3 5 
7 4 
1 3 
1 3 
3 1 
2 4 
1 5 
2 5 
1 7 
1 2 
1 212 
6 79 8 
1 0 1 3 
1 0 4 5 
1 2 6 
7 ? 
1 7 
1 0 
11 4 6 
1 0 7 
7 9 
4 6 
1 1 7 
4 4 3 
1 3 6 
3 6 4 
1 040 
4 6 5 
7 3 
1 9 
3 4 
5 4 5 
4 1 
1 3 
1 4 9 
33 3 
6 B 
5 4 
1 9 
1 9 
3 6 ? 
9 9 5 
7 6 
2 4 
3 0 
1 1 8 
7 B 
1 9 5 
5 4 
1 C13 
2 4 
I 379 
2 5 
1 6 6 
1 C62 
8 1 
58 9 3 6 
14 543 
. 2 9 4 
1 6 
1 4 5 
3 7 9 
1 3 3 
2 
. 4 8 
2 7 
5 
6 6 
1 1 0 
8 4 
1 5 8 
2 9 
3 
2 0 9 
1 3 4 
9 
5 2 
9 
5 
3 5 
6 8 
2 
7 7 
9 3 
7 1 
. . . . . . 9 5 
. 7 
1 4 
. . . . 
? 
4 
. 
. 3 9 
76 0 
3 5 
1 4 
1 0 * 
1 6 ' 
8 2 
1 7 7 
3 < 
3 * 
1 ? 
3 3 6 i 
8 3 < 
4 5 1 
. 1 6 7 
4 6 2 
2 2 E 
2 4 Í 
5C 
1 0 6 
. 1 5 2 
83 
56 
2 4 
7 2 
7 E 
3 94 
1 4 3 
3 ' 
6 1 
: 
2 C 9 
' 3 ' 
; 
35 
1 ' 
9 " 
2 
2 ' 
1 
2 
5 
2 
1 
a 
1 7 ' 
! ι 3 4 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 2 
1 1 
1 1 7 
1 3 
1 3 
6 4 8 
4 3 5 
2 6 
33 953 
12 397 
21 5 5 6 
18 4 4 7 
13 62 Β 
1 4 1 9 
a 
a 
1 6 9 0 
P A R 
4 992 
1 4 9 8 
7 1 3 
a 
3 3 0 1 
3 507 
3 8 
4 1 7 
l 7 1 3 3 4 6 
6 2 6 
1 391 
1 4 77 
7 86 
1 736 
11 9 4 9 
2 1 1 
5 5 5 
5 1 B 
. 7 3 9 
4 7 2 
7 0 6 
1 4 7? 
6 0 2 
a 
2 4 1 
2 8 
a 
2 8 
2 6 
2 9 
3 0 
4 3 
1 2 
5 4 
4 2 
6 2 
2 
4 
2 1 
a 
1 4 
1 1 
2 2 
2 1 
1 1 
1 4 
1 7 
1 2 
, 9 0 1 
6 058 
9 1 6 
7 5 6 
1 1 8 
2 2 
3 
1 0 
5 
4 5 
» 2 4 
4 6 
1 1 6 
2 Θ 3 
1 1 7 
1 4 0 
6 5 1 
2 β Β 
2 3 
1 4 
2 2 
1 7 7 
2 1 
1 3 
1 0 7 
3 07 
6 1 
5 U 
1 1 
1 9 
1 9 7 
6 9 5 
2 6 
2 4 
. 3 0 
1 0 4 
7 5 
! 6 2 
4 8 
4 3 3 
2 4 
1 3 2 0 
2 0 
4 1 5 1 
Bi l l ! 
7 9 
2 6 7 6 1 0 0 3 44 0 5 5 
1 308 6 8 6 10 504 
Italia 
5 
1 2 
. . 1 1 
1 2 8 
• 1 3 2 4 
1 6 2 
1 1 6 1 
B 2 8 
1 5 1 
9 7 
. 1 8 
2 3 6 
4 4 8 
5 6 
5 1 
6 5 6 
. 3 2 1 
. 3 6 
3 B 
1 8 
3 0 
3 1 1 
4 1 
5 1 
9 8 9 
1 
2 6 5 
1 9 9 
3 7 
1 1 
2 1 6 
1 2 5 
1 2 7 
1 4 
3 3 9 
2 
3 7 
3 
7 • 7 8 
. 2 
. . . 2 
• 7 
7 
• 1 4 
7 4 
2 
? 
9 
1 
. 1 1 
. ■ 
2 1 3 
4 5 4 
3 8 
2 7 5 
Β 
■ 
9 
■ 
6 
1 
2 
5 
. 1 
1 5 0 
1 9 
1 9 9 
3 8 7 
7 9 
. 5 
1 2 
3 6 8 
1 9 
. 1 5 
6 8 
7 
4 
β 
. 1 
2 1 8 
. . . 1 
3 
9 
6 
5 4 4 
• 2 7 
5 
. 1 9 
2 
7 β 4 0 
I 2 1 1 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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Januar 
Lander­
Schlüssel 
Code 
POP 
i m 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
­Dezember ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 ι 
8 
■3 
2 
1 
e i l 
04 ü 
2 6 2 
2 3 3 
4 9 5 ? 
Í 3 7 
­1967 —J 
France 
4 5 7 
7 7 5 
7 1 
1 7 5 
7 1 
4 3 
5 7 
mvier­Décembre 
1000 kg 
1 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
4 0 9 
3 1 B 
2 4 8 
5 9 
3 2 
WERKZEUGMASCHINEN 7MM 8FARBFITFN VON 
WAREN PFTON HOFF 
1 1 1 
6 3 
5 7 
1 5 
1 
3 3 
e* i 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
8 5 97 
6 4 7 0 
2 6 2 5 
1 2B7 
2 2 
5 
β 4 0 
S T E I N E N . K E R A M . 
AEHNLICHEN MINERALISCHEN 
UND MASCHINEN ZUM KALTBFARBEITEN VON 
KCNTIf­
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 C­4 
036 
C38 
0 4 0 
0 6 4 
2 1 6 
4C0 
7 2 0 
1 OOO nuo 
1C11 10 2') 
1 0 2 1 
1 C30 
1C31 
1 0 3 2 
1C40 
. A R B E I T . F L A C F G L A S ­
c 3 
1 6 
4 
3 
1 7 
3 
4 
4 
4 
2 1 6 
S 3 
3 P 5 
? 7 
35 8 
2 5 8 
3 5 
1 2 
i 8 5 
ANO.WERKZEUGMASCHINEN Z . 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
C2B 
0 3 O 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
C 5 6 
0 5 8 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
C 6 B 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 ? 
2 8 8 
3 0 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 6 2 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 36 
4 4 0 
4 4 B 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 C 0 
6 C 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 B 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 B 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
70 Β 
7 2 0 
7 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 OCO 
1 0 1 0 I 1011 I 102 η 
1 
1 0 
? 
7 
3 
02 6 
6? 6 
16 4 
5 1 4 
3 6 4 
3 4 ? 
5 7 
3 3 
1 3 C 
3 4 4 ­
3 4 C 
3 5 7 
1 2 a 
5 7 2 
2 0 
'­ 5 
1 5 2 
9 
9 5 7 
4 5 
5 0 
1 7 6 
7 9 o g 
1 4 2 
5 5 
1 9 
2 7 7 
1 5 
19 1 
7 
1 2 
2 
2 5 
Κ­9 
7 
1 3 4 
1 9 9 
1 1 
7 3 6 
7 
5 
1 3 
7 ? 
4 0 
8 
5 5 
1 7 ? 
1 1 
3 4 
I C 
1 
1 0 ? 
2 4 
9 ) 
9 9 
Πί,ί, 
3 
î 4 
2 5 
2 2 
5 3 
4 
3 5 
2 
4 
1 3 
4 
1 6 
3 3 4 
2 0 2 ? 7 
3 ? 
2 
6 4 
1 9 7 
71 5 
4 8 4 
1 9 9 
4 ? 
6 
3 8 
3 9 
1 5 
i 
i 1 4 
? 
? 
7 6 
1 4 
1 
1 7 
2 1° 
i 
a 
1 0 
9 
io 
4 
a ï 
a 
7 
1 3 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a . 3 
a . a 
7 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
1 3 
. a 
a 
7 
'. 
33 1 
1 2 5 
2 0 6 
9 7 
S C H L E I F ­ C C . ­
2 
1 8 
1 
3 
a 
a 
3 
2 1 5 
2 4 7 
2 1 2 2 6 
21 9 
4 
4 
3 
BEARBEITEN V 
1 4 3 
5 6 
7 8 
1 1 2 
1 1 3 
2 3 
2 
1 6 
1 
4 
9 
1 3 
4 7 
4 
1 
1 
4 
1 0 
2 
8 
4 
3 
4 
1 
2 
1 
a 
a 
a 
a . 2 
1 7 
9 
? 
a 
9 
72 3 
3 8 9 
3 3 5 
2 7 3 
GLAS 
STUFFEN 
POLIERHASCHINEN 
. S T E H 
4 " 
4 4 
5É 
ι : 
­
2 ! 
2 ' 
2 2 
1 4 
8 
5 
5 
. 2 
. 3 
2 
. . 8 3 
9 8 
5 
93 
1 0 
1 0 
a 
8 3 
EN O . D G L . 
3 64 
4 4 1 
1 0 5 
2 1 3 
1 5 8 
1 4 
1 7 
6 4 
3 0 
3 3 
9 5 
2 59 
8 
1 2 3 
1 
1 9 
1 1 9 
4 
3 7 7 
a 
3 0 
8 0 
6 2 
4 3 
8 
1 
2 
. . . 1 
2 
, . 7 1 
1 2 4 
2 
Γ 9 
1 2 
9 
2 
5 
2 
2 6 
1 0 
3 
1 9 
2 4 
2 0 2 
2 7 
ί 35 
2 
I 36 
7 3 3 2 0 
7 1 124 
1 2 1 9 6 
I 1 2 1 1 
I ta l ia 
2 2 3 7 
9 1 4 
2 6 1 
7 4 7 
5 
4 
5 7 5 
1 6 
3 3 
3 2 
2 3 
1 7 
3 
4 7 2 
9 9 
1 7 
3 4 2 
4 5 
1 5 
1 4 
4 9 
, Β 
2 2 7 
8 7 
1 0 0 
7 5 3 
1 9 
7 2 
1 8 
3 
5 7 6 
I B 
1 4 
6 9 
1 3 
5 7 
1 3 0 
5 3 
7 
2 6 6 
4 
1 9 1 
3 
1 1 
2 4 
1 0 9 
5 
3 6 
5 3 
7 
1 9 6 
7 
5 
1 3 
22 
4 0 
. 5 3 
1 2 1 
1 1 
1 7 
. 1 
9 6 
2 4 
B l 
7 3 
3 3 3 
1 ? 
2 8 
1 5 
3 4 
2 
1 0 
. 1 
. 1 6 
3 3 3 
. 
4 1 
. 1 6 
5 596 
9 3 0 
4 6 6 6 
1 567 
* Ρ ' 
NIMEXE 
9 Γ S 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 4 6 
3 4 4 6 . 1 C 
0 0 ] 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
04 0 
0 6 4 
7 1 6 
4 0 0 
7 7 0 
100C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­ŒE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM CLASSE 3 
MACHINES 
0 AUTRES 
FROID OU 
4 4 
2 9 
1 1 
Β 
6 
3 9 3 
0 9 8 
5 1 6 
3 0 5 
2 6 7 
2 39 4 8 9 
­OUT ILS 
France 
2 5 2 f 
1 4 1 7 
4 5 1 
7 6 2 
1 2 4 
2 0 1 
3 4 6 
P TRAVAI 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 3 6 6 
1 0 4 4 
7 1 6 
1 Θ ? 
I 
1 4 ? 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 1 7 
11 7 
1 0 3 
2 2 
3 
1 7 9 
3 3 
2 3 
9 
5 
4 
L DE LA PIERRE DU BETON 
MATIERES MINERALES S I M I L ET 
VERRE NON REPRIS SUUS LE NO 
MACHINES CCNTINLES A COLCIR OL POLIR 
OU PLAQUES DE VERRE 
FR/NCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICFE 
PORTUGAL 
HONGRIE 
L U Y E 
F T Í T S U N I S 
CHINE R.P 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
22 
2 3 
4 8 
2 9 
3 7 
1 2 
1 3 
2 7 
2 1 
1 2 
4 7 1 
1 9 1 
9 6 9 
98 
671 6 1 2 
1 ? 1 
3 8 
1 
6 
2 ? 0 
2 0 
1 4 
5 4 
5 1 
4 3 
2 6 
6 
S 4 4 6 . 9 0 AUTRES M A O ­ O U T I L S Ρ TRA 
MINERALES SIM ET V TRAVA 
0 0 1 
110 2 
C U 3 
0,14 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 6 
0 3 0 
■132 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
?oc 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 ? 
2 B B 
. 3 0 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 6 ? 
3 9 0 
4 P 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 7 4 
4 ? e 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 3 
4 8 0 
4 84 
50 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 7 3 
61 C 
6 0 4 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 0 
6 7 4 
6 7 3 
6 3 ? 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 3 0 
6 9 ? 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 B 
7 2 0 
7 2 4 
7 3 ? 
7 4 0 
8 C 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
8 F L C . L U X . 
PAYS­BAS 
Al L1M.FED 
ITAL IE 
ROY .UN I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESFAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
ALL .M.EST 
PCLCGNE 
TCFFCCSL 
HONGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L l e Y E 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C E N T R A F . 
ANGULA 
E T H I O P I E 
MAURICE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
HONDUP.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PFPDU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRF 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
AFCHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWFIT 
PAKISTAN 
INCE 
B I R M A N I E 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INCONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
CURCF NRD JAFCN 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
M C Ν D E 
C E E 
CXTRA­CEE 
CLASSE 1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 1 
6 
1 5 
β 
2 0 4 
2 0 D 
6 3 5 
3 5 2 
9 2 0 
C 3 9 
1 0 7 
1 4 6 
3 9 3 
6 3 
1 5 4 
7 6 1 
7 7 5 
2 7 5 
C 9 3 
3 5 
1 6 5 
2 7 1 
3 7 
1 2 1 
1 8 9 
1 8 2 
3 2 3 
2 6 7 
2 2 6 
70 4 
1 2 0 
1 7 ? 
3 2 3 
4 4 
2 4 0 
2 4 
3 8 
1 2 
7 4 
9 7 
1 0 
2 7 6 
6 5 ? 
4 0 
4 3 2 
1 1 
1 0 
3 7 
2 4 
3 3 
4 4 
3 8 
1 5 8 
7 7 
1 0 9 
3 0 
7 ? 
1 7 4 
3 9 
1 5 1 
1 0 2 
2 9 8 
1 2 
3 B 
2 6 
5 1 
9 1 
1 7 
1 0 1 
1 0 
1 7 
5 8 
1 7 
5 6 
4 7 2 
3 6 8 
1 16 3 3 9 
1 5 
1 7 9 
4 ) 4 
3 1 2 
0 9 3 
0 7 9 
1 4 6 
2 7 
1 8 1 
1 8 1 
9 4 
9 3 
1 5 
1 1 
1 3 2 
4 2 
n i 2f 
8 7 
ι ο ί 
3 8 
3 4 
1 6 
1 6 
8 C 
2 4 
2 1 
1 3 
5 * 
2 5 
• 
1 655 
5 3 8 
1 117 
5 2 S 
1 
1 9 
4 8 
1 3 
3 7 
. . a 
1 0 
. 4 5 7 
• 
6 C 0 
7C 
531 
5 0 7 
5 0 
1 3 
. 
1 0 
5 5 1 
4 30 
4 1 7 
6 79 
1 4 6 
2 9 
4 4 2 
E T 
PUUR TRAVAIL A 
Θ446 
LES E E L I L I E S 
. 
. a 
. a 
• . • . . . * 
? 
i 
• . . . 
1 
2 1 
1 2 
l j 
1 9 1 
2 4 9 
21 
228 
3 6 
3 5 
1 
• 
1 9 1 
Italia 
6 6 2 9 
3 0 9 0 
8 2 9 
2 1 6 0 
1 1 
9 
1 3 7 8 
. 4 
• -• R 
• • 1 1 
1 2 
• ■ 
6 4 
r* 
6 0 2 6 
8 
1 6 
• 
1 8 
V A IL PIERRE ET AUTRES MATIERES 
IL A FROID DU VERRE 
3 8 5 
a 
1 5 6 
7 7 C 
2 8 8 
3 3 7 
7 7 
7 
3 7 
1 
1 
1 7 
2 8 
3 8 
7 2 
. 7 0 
3 
4 
1 ? 
7 4 
1 1 
3 8 
1 7 
1 4 
7 3 
1 
1 
8 
4 
1 
a 
. a 
1 
a 
3 
5 2 
3 5 
1 1 
1 
• . . . a 
4 4 
a 
a 
a 
1 1 
5 
2 
8 
a 
5 
a 
5 
a 
7 
. 1
1 
. 2 
a 
3 
a 
a 
a 
4 
a 
8 
a 
3 7 
2 1 4 5 
1 139 
1 oc t 7 3 5 
8 8 
1 1 2 
■ 
1 55 
1 
2 4 
I 0 
1 
. 5 
3 
4 6 
4 0 
9 
■ 
4 
52 4 
3 6 0 
1 6 5 
1 1 2 
8 
2 
6 
3 
9 4 5 
7 8 ? 
3 7 Θ 
a 
4 5Ü 
5 0 5 
4 7 
1 1 2 
2 3 7 
5 5 
1 3 2 
4 3 1 
6 2 3 
4 7 
7 8 6 
2 
9 1 
1 7 2 
2 1 
5 7 5 
. 7 9 
1 4 3 
2 1 6 
9 2 
3 6 
1 
5 
. • 1 
. 5 
1 2 
2 
. a 
1 4 3 
5 B 0 
8 
2 7 
. 2 
. . ■ 
. 7 
3 
1 
7? 
1 0 
2 f l 
2 
1 6 
3 3 
3 6 
1 2 
9 
3 
2 9 
2 * . 
6 
7 8 
1 0 
1 2 
■ 
1 7 
• ■ 
3 6 8 
1 1 6 
3 1 5 
1 4 
9 9 
6 1 H 
5 5 5 
0 6 3 
9 1 0 
7 8 6 
1 5 8 
3 4 
7 4 2 
• 7 9 
2 3 
2 4 
1 1 * 
2 
1 7 
2 2 0 
1 0 9 
1 7 9 
1 5 5 7 
3 3 
7 3 
5 3 
7 
5 3 * 
5 * 
5 8 
5 4 
3 * 
1 1 5 
1 4 * 
1 1 8 
1 5 
2 7 7 
6 
2 3 8 
8 
3 3 
• 6 8 
9 6 
7 
5 6 
1 5 7 
1 6 
3 9 0 
Ll θ 
3 7 
2 * 
8 3 
• 3 1 
1 5 5 
2 1 
4 7 
• 1 0 
1 3 8 
3 7 
1 1 7 
6 9 
2 5 7 
• 2 1 
2 3 
2 1 
6 6 
J ί γ I I / Jl T"* 
3 2 
• 3 9 
8 46 2 
1 720 
6 7 4 2 
2 7 9 3 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"j Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
261 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r τ 
Linder­
schlusiel 
Code 
POP 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I TÉS 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS V A L E U R S 
EWG­ŒE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 366 
2 5(.'5 
17 
233 
1 776 
8 
14 
39 
157 
28 
3 
2 
34 
13 
23 
6 34 
157 
3 
WERKZEUGMASCHINEN ZUM BEARBEITEN VON HUL Ζ,K0RK,BE Ι Ν, 
HARTKAUTSCHUK,KUNSTSTOFF ODER AEHNL.HARTEN STOFFEN 
SAEGEMASCHINEN 
CCI 
00? 
00 3 
104 
005 
0?? 
C?4 
n?*. 
02 3 
03Ί 
033 
034 
036 03 8 C', 1 04? 
1)4 8 
050 f.? 056 rso 
062 Π64 
C66 
063 
20 ' . 
70S 
71? 
216 
7 7 ' . 
77? 
777. 
780 
734 
733 
31? 
310 
314 
37? 
330 
334 
346 
35? 
366 
370 
3B2 
390 
4C0 
404 
' 1 ? 
4 Í 6 
474 
436 
440 
460 
4 3', 
48B 
4 9 6 
504 
503 
512 
516 
520 
6 0 1 
604 
608 
612 
616 
6711 
6 7', 
63? 
600 
668 
7.80 
700 
704 
70 8 
73? 
737. 
BOO 
•104 
820 
56C 
37 7 
47 3 
3 2 1 
37C 
1 7 1 
7 
IE 
65 
166 
34 
162 
46 3 
874 
3 2 
233 
51 6 
' 7 
1 2 2 
39 
7 
32 
50 
72 3 
56 
26 
?? 
IC 
7 4 
9 
1 2 6 
1 2 
1 3 
6 
2 1 
7C 
2 
'0 
13 
3 0 
3 0 
35 
1 2 
β 
7 
12 
2 8 5 
746 
1 5 2 
1 3 9 
9 
6 
1 3 
14 
17 
192 
33 
7 
1 5 1 
19 
4 3 
76 
22 
9 
3 7 
8 
21 
1 1 
7 7 
2 9 
1 3 
3 5 
1 3 
7 4 
11 
40 
20 
48 
55 
2 
2 
14 
12 
16 
14 
1 7 
1 
16 
l å 
11 
2 0 
9 
? 
? 
33 
3 
1 
4 
14 
16 
? 
47 
22 
5 
IO 
1 
7 
17 
1 
73 
■,? 
36 
5 0 
Ί 
7 
20 
13 
29 
2 7 
1 3 3 
1 9 
7 2 
35 
14 
8 
7 0 
32 
11 
11 
19 
5 
2 
12 
15 
3 
1 1 5 4 
2 3 0 
2e6 
276 
106 
7 
11 
36 
159 
59 
99 
3 56 
7 1 4 
14 
I I B 
2 3 0 
2 3 
35 
39 
7 
43 
13 
2 1 2 
3 8 
2 
1 
4 
4 
Β 
12 
1 
1 COO 
ì o i o i o n 102 1 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C31 
1032 
1040 
SCHLEIF­
COl 
0 0 2 
003 
CC4 
005 
02? 
024 
0 2 6 
028 
030 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
040 
9 
3 
3 
3 
1 
1 
­UND 
O l o 
0 9 4 
97 3 
744 
33 6 
739 
301 
65 
4 4 1 
71S 
164 
554 
196 
53 
325 
169 
59 
33 
POLIER HASCHINEN 
395 
169 
20 2 
72 
70 1 
25 5 
7 
1 1 
73 
127 
33 
133 
173 
3 3 I 
2 1 
3 
11 
1 
4 
3 
. . 2 
. , . . . 3 
1 0 9 7 
2 7 6 
3 2 1 
465 
127 
337 
88 
. 20 
129 
. 25 
8 
114 
31 
. 6 
. 6
2B 
11 
13 
• 
45 
32 
13 
6 
3 
3 
2 
4 
75 
19 
42 
30 
9 
. 10 
15 
. 21 
17 
9 
3 
5 
1 
3 
? 
1 
2 
20 
24 
7 
1? 
194 
197 
114 
3? 
16 
33 
14 
? 
6 
? 
13 
8 
10 
9 
3 
79 
? 
4 0 
13 
7 4 
13 
9 
34 
3 
376 
947 
3 79 
57? 
484 
505 
73 
4 
35? 
637 
179 
163 
553 
710 
5 
10 
55 
110 
3? 
131 
139 
308 
14 
530 
777 
3 
767 
87? 
779 
B5 
11 
31 
73 
81 
4 
76 
Β? 
40 
1? 
15 
7 
? 
13 
? 
1 
71 
3 
25 
IO 
11 
34 
28 
20 
36 
2 
62 
16 
6 
22 
li 2 
10 3 
13 
20 
3 
1 830 675 1 156 555 219 569 14 2 32 
54 
16 3 71 
? ? 1 
1021 1030 1031 1032 1040 
ODI 002 003 00 4 005 022 0 24 026 023 030 03? υ 34 036 03B 040 042 043 050 '152 056 060 062 064 066 
0 6 8 
204 
208 
212 
216 
724 
272 
276 
2 30 
2 8 4 
7 8 8 
3 )7 
310 
314 
3 2 ? 
330 
334 
346 
35? 
366 
370 
33? 
39 0 
41 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
47 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 6 0 
4 8 4 
4 3 8 
4 9 6 
504 
508 
51? 
516 
5 ? 0 
6 0 0 
6 14 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
570 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 8 
68C 
700 
704 
70S 
732 
7 3 6 
8 0 0 
804 
82C 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
3 5 4 2 
4 0 1 8 
59 
348 
2 9 9 5 
2 2 0 
3 5 7 
3 1 
5 9 
2 3 1 
4 6 5 
132 
8 
1 0 
1 3 6 
26 
45 
. 1
Β 
2 0 8 7 
5 2 8 
12 
. 1 6 2 5
742 
2 9 5 6 
6 
276 
9 9 3 
MACHINES­OUTILS POUR LE TRAVAIL OU B O I S DU L IEGE DE 
L EBONITE DE MATIERES PLASTIQUES A R T I F ET DE 
HATIERES CURES S I M I L NON REPRIS SOUS LE NO e 4 4 9 
MACHINES A SCIER DE TCUS TYPES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
H 1NGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOCO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
G U I N . E S P . 
.GABON 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIUU 
.MACAGASC 
RHCDESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MCXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUP.RF 
COSTA R I C 
PANAMA RE 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
CHYPRE 
L I 6 A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
CEYLAN 
ΤμΑILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
D E ΙΟΙ Ο M C- Ν 
1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 302 
509 
6 3 5 
40 3 
667 
314 
16 
2 3 
1U6 
3 1 7 
1 8 4 
26 1 
763 
1 2 3 1 
7 5 
4 0 4 
1 1 1 9 
169 
3 1 1 
97 
33 
1 1 1 
1 3 5 
3 2 0 
239 
39 
35 
17 
7 0 
14 
1 5 4 
36 
18 
11 
46 
1 0 5 
15 
7 4 
7 ? 
37 
3 3 
4 0 
12 
10 
14 
2 4 
4 8 d 
4 3 9 
269 
2 1 5 
17 
10 
15 
2 3 
32 
216 
27 
19 
24? 
3 5 
1 7 ? 
12 
26 
24 
65 
17 
18 
60 
17 
3 0 
17 
4 1 
50 
15 
69 
6? 
67 
3 1 
7 3 
1 3 9 
16 
1? 
713 
516 
196 
682 
064 
570 
427 
124 
943 
7 4 
3 ? 
5 2 
6e 
1 7 
5 
3 
74 
2 6 
76 
?ë 
54 
232 
9 
1 
1 
3 2 
1 
1 4 2 
2 2 
3 3 
14 
3 
5 
7 3 
9 
1 
7 
3 5 
15 
15 
7C 
6 0 
26 
20 
1 
89 
64 
50 
60 
2 
11 
5 
17 
31 
51 
49 
3 6 1 
5 0 
2 0 0 
56 
30 
13 
97 
1 3 7 
13 
31 
14 
4 
10 
6 
3 
2 
455 
226 
233 
535 
101 
522 
204 
113 
177 
976 
4 1 9 
5 5 7 
971 
175 
5 4 2 
160 
43 
MACHINES A PONCER HEULER POLIR 
00 1 002 003 004 005 022 074 026 078 030 03? 034 0 36 038 04 0 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE RCY.UNI 
ISLANDE IRLANOE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
1 864 354 310 123 1 47S 677 
17 14 146 317 
91 416 
4 04 
74B 
53 
10 
18 
5 
4 
11 
1B5 
35 
12 
12B 
5? 
13 
46 
15 
26 
2 
20 
21 
5 
77 48 28 15 7 7 4 
1 6 
162 
35 
77 64 16 
17 
30 
45 33 19 11 
1 815 335 435 
544 229 
18 12 74 303 148 1B3 619 1 098 42 218 402 55 91 97 
29 96 
35 281 
92 
77 17 3 
10 
7 15 3 7? 79 
7 
74 340 353 770 83 17 3 
12 
35 27 
51 22 89 11 26 
9 39 17 16 16 
6 50 6 65 32 50 31 23 91 
5 
1 
252 129 123 53? 
543 961 46 
l 429 283 252 
1 279 
5 96 
15 
13 
117 
264 
76 
323 
345 
699 
32 
269 
80 
79 
266 
17 
5 
11 
32 
85 
82 
5 
63 
124 
55 
19 
139 
1 
949 
6 94 
255 
629 
233 
538 
11 
2 
Θ7 
■) Siehe in, Anh ing Anmerkungen zu den einzelnen W i r e n 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE l iehe i m Ende d ie ie i Bindet 
') Voir notes par produits tn Anntxt 
Tobtt de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
262 
Januar 
Linder­
schlu.se! 
Code 
pop 
0 4 2 04 Β 
050 
052 056 
058 
0 6 0 
0 6 2 064 
066 
068 204 
208 
212 
272 314 
346 
3Θ2 390 
400 
404 
412 4 8 4 504 
508 
512 52Θ 616 
624 664 
6Θ0 704 
708 
728 
7 3 2 736 
800 
B04 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
DREH­L 
0 0 1 
002 003 004 
0 0 5 
0 2 2 026 
028 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 0 4 0 
042 
048 050 
C52 056 
C58 0 6 0 
0 6 2 064 
066 
220 
3 9 0 400 
4 0 4 412 
4 8 4 
504 
512 524 
528 
6 0 4 
616 
6 6 0 6 6 8 
680 
720 728 
732 736 
800 
804 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1C40 
HCBEL­
C01 
0 0 2 
C03 0 0 4 
0 0 5 
022 024 
026 
o?e C 30 
032 034 
0 3 6 
0 3 8 
­Dezember ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
2 2 
2 1 
33 1 
10? 
3C 
9 
? 6 5 
6 
22 8 
26 2 7 
1 5 
25 7 
8 
4 
17 
73 
125 
251 
112 106 77 
39 
3 2 18 5 
1 6 4 3 
15 
3 7 6 g 
3 7 20 
16 
13 
9 5 6 
0 3 8 91 8 
2 5 1 
16 5 544 
17 
3 2 
122 
­1967 — 
France 
I 
2 ' 
Janvier­Décembre 
1000 hg 
1 
Belg.­Lux. Nederland 
45 1 
5 
i 
7 1 
6 
5 
2< 
NO KOPIERMASCHINEI 
1 
■FRAES 
182 
4 6 4 6 
3 2 
6 1 
2 2 e 11 
3C 12 
19 
25 
32 7 
56 
3C 
20 
6 
3 4 
3 ? 
35 8 
23 ? 
2 1 4 1 
12 
2e 3 ? 
5 6 3 
4 
17 
1? 
13 14 
? 
3 ? 
70 
3 9 8 
0 9 4 
3 6 7 
72 5 
4 3 6 147 
I B ? 2 
6 105 
­UND 
685 2 1 5 
5 4 7 
24 3 623 177 
7 
24 
193 
113 7 7 
242 335 
4 6 6 
3 1 
1 1 
1 
KEHLMAS 
3 1 
2 10 
1 
1 
1 21 
2L 
i 
) 2 > 11 
7 
1 
: 
i 5 1 ) 2 7 
] 23 
i 2 0 
) 9 
3 > 1 
' 
1 
> > ' ; 
! » i 
i 2 7 
3 1 
t 
l \ 
! 
:HINEN 
5 1 
1 1 1 
) 3 5 
S 12 
, l 1 ; . 2 1 
) 5 1 
3 
1 1 
4 
1 10 
! 2 5 9 
i 166 
7 132 
! 1C8 
) 83 
23 
. 
> i 
ί 1 
5 
a 
i 1 
i 
1 15 
i 7 
. 8 
S 6 
5 
1 2 
, . • 
ì 2 9 
16 , 5 
3 
i i 
Ci 1 
D 
> 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
236 
48 
10 
9 
28 
6 
?? 7 76 
3 
7 
. ? 
3 
17 
71 111 
??3 
74 77 
50 
12 3? 
17 
5 
18 
2 3 
15 
33 
2 9 
37 20 
15 
3 725 
1 4 8 2 
2 243 1 777 
967 
3 74 
3 
1 92 
122 
4 0 
28 
59 
12 
7 10 
25 
7 16 
19 29 
2 30 
26 
10 3 
2 
20 
16 
2 17 
2 15 
26 
10 14 
1 
1 2 
1 3 
6 
9 
13 
14 
2 3 
2 
67 
3 7 
7 
7 2 5 
2 4 8 4 7 7 
3 2 9 113 
89 
. 1 59 
5 2 9 
110 
302 
. 4 6 1 
37 
4 14 
149 79 
64 1 8 7 
2 30 
4 2 0 
I ta l ia 
Λ Ρ « 
NIMEXE 
ø r t , 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
49 0 4 2 
5 4 0 4 8 
20 0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 0 6 6 
24 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 4 
3 1 4 
3 4 6 
3 8 2 4 3 9 0 
6 4 0 0 
4 0 4 19 4 1 2 
24 4 8 4 
β 5 0 4 
50B 
5 1 2 52 8 
6 1 6 
6 2 4 6 6 4 
6 8 0 
7 0 4 7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
342 1 0 0 0 
96 1 0 1 0 
2 4 6 1 0 1 1 
156 1 0 2 0 
17 1 0 2 1 
65 1 0 3 0 
4 1 0 3 1 
2 1 0 3 2 
25 1 0 4 0 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E . C . I V U I R E 
.GABON 
KENYA 
RHOCESIE R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I ARGFNTINE 
IRAN 
ISRAEL INCE 
THAILANDE 
MALAYSIA P H I L I P P I N 
COREE SUC 
JAPON FORMOSE 
AUSTRALIE 
N. ZELANDE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
ÍELC­
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 4 4 7 . 3 0 TOURS 
59 0 0 1 
0 0 2 7 0 0 3 
2 2 0 0 4 
00 5 
3 
l 0 2 6 0 2 e 
0 3 0 
4 0 3 4 
3 0 3 6 3 0 3 8 
> 0 4 0 25 0 4 2 
4 0 4 8 
10 0 5 0 Ì 0 5 2 
1 0 5 6 
4 0 5 8 12 0 6 0 
19 0 6 2 
6 0 6 4 6 0 6 6 
2 2 0 
6 3 9 0 
9 ­ 4 0 0 
ί 4 0 4 
12 4 1 2 
3 1 4 8 4 
4 5 0 4 
4 5 1 2 
! 5 2 4 
L 5 2 6 
6 6 0 4 
3 6 1 6 
6 6 0 
. 6 6 8 
6 8 0 
7 2 0 
7 2 8 
3 7 3 2 
7 3 6 
! 8 0 0 
8 0 4 
3 0 0 1 0 0 0 
89 1 0 1 0 
2 1 2 1 0 1 1 
Β4 1 0 2 0 
17 1 0 2 1 
78 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
) 1 0 3 2 
50 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCFECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
EGYPTE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
PAKISTAN 
CEYLAN 
THAILANDE 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
U 
4 
7 
5 
2 
1 
739 
245 
59 
17 
B4 
13 
17 
77 
31 
70 
B3 
30 
45 
11 
10 
10 
13 
33 
3 4 0 
719 
271 
313 
106 
80 
9B 
4 4 
19 
50 
10 
11 
18 
99 
17 
26 
121 
56 
48 
23 
1B9 
128 
0 6 2 
465 
759 
214 
31 
63 
382 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux N e d e r l a n d 
75 3 
'. 
i ; 
16 
4 2 
10 
7 
i 2 : 
37 11 
54 28 
19 
7 
3 4 
1 
> l é 
17C 7 9 7 6 1 3 
3 7 3 6 5 3 3 8 
133 4 3 2 2 7 5 
28 3 5 1 2 3 3 
2 1 147 1 7 1 
104 69 4 0 
18 
57 
ί 
1 
l 12 2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 
3 
5 
4 
2 
DE TOUS TYPES Y COMPRIS CEUX A COPIER 
3 
2 
1 
8 4 4 7 . 4 0 MACHINES A 
296 0 0 1 
59 0 0 2 
120 0 0 3 
206 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 1Ò 0 2 6 
29 0 2 8 29 0 3 0 
11 U32 4 2 0 3 4 
45 0 3 6 
36 0 3 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE IRLANUE 
NORVEGE SUEOE 
FINLANOE CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
1 
1 
1 
Ì22 
90 114 
61 
158 
86 
24 36 
Θ3 
31 55 
77 108 
20 153 
102 
59 11 
10 
14 169 
109 
25 60 
10 
84 
210 
48 119 
56 
20 
26 16 
26 
24 
6 0 
44 
oO 12 
17 
14 
2 50 
13 35 
14 
4 3 8 
945 4 9 1 
492 465 
567 
3 
13 4 1 3 
2 2 
1 12 
r 2 
8 
6 
> 4 
5 
2 3 
2 2 
CEGAUCHIR RA 
5 35 
369 
7 1 1 
264 4 6 1 
30 5 
11 34 
346 254 
202 4 10 
6 1 1 
0 2 8 
4 
2 
4 10 
2 
1 
2 
S 1 
) 2 
î i 1 
3 1 
; 
> 
10TER FRA 
I C 
1 
1 2C 
ï S 7 
) 17 
: l 
! 1 2 
9 
2 
2 S 
1 1 
2 
S 19 
! 5 7 13 
5 9 6 
L 4 
a 
a 
• 
2 
1 
1 
597 
166 
34 
17 
83 
a 
17 
77 
29 76 
12 
14 
1 
1 
. 9 
13 
31 313 
6 6 1 
18Θ 2 6 2 
a l 29 
98 
43 19 
50 
6 11 
18 
91 3 
26 
1 2 1 56 
47 
­
112 
243 
8 6 9 
646 
3 96 
929 
9 
3 
2 9 4 
3 7 1 
B6 B2 
a 
156 
63 
21 32 
77 
21 51 
68 98 
6 91 
94 
36 1 
8 
a 
118 
61 
7 45 
10 
64 
157 
41 
eo 6 
5 
e 9 
20 
16 
51 
44 
60 12 
17 
14 
243 
13 30 
12 
5 7 1 
695 876 
212 395 
4 0 8 
1 
4 2 56 
SER CU MOULURER 
S 4 
1 4 
1 
36 > 16 
' 
1 3 
1 . ) 
1 
1 
0 9 2 
2 54 
394 
a 
2 6 8 
96 
8 2 0 
2 99 2 02 
187 348 
4 4 5 
9 7 0 
Italia 
6 ? 
79 
24 
a 
. 1 
. . . . 71 
a 
2 
a 
3 
a 
a 
1 4 
10 
1 23 
18 
14 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
• • . 1 
• 
4 9 7 
iii 2 0 7 
η 3 
2 
73 
1 4 7 
1 lì a 
9 
3 3 
a 
9 2 
1 
i o 14 6 0 
β 
23 10 
2 
5Î 
48 
18 15 
. 2 0 
3 7 
35 
50 
15 
18 7 
6 
8 
9 
. . ■ 
■ 
• 7 
■ 
5 
■ 
7 6 4 
2 1 5 5 4 9 
2 2 7 43 
1 6 5 
1 
6 1 5 7 
3 3 4 
58 
9 4 
1 8 1 
. 3 
1 14 
23 4 1 
10 39 
51 
37 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notet par produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de 
263 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlussel 
Code 
pop 
040 
C42 
048 
0 5 0 
052 
0 5 6 
058 
06C 
064 
C66 
068 
204 
208 
212 
216 
272 
28Θ 
302 
31B 
334 
346 
370 
374 
390 
4 0 0 
404 
412 
4 3 6 
4 4 0 
4 6 0 
480 
484 
492 
4 9 6 
500 
504 
5C8 
512 
516 
600 
604 
616 
624 
632 
636 
660 
664 
660 
704 
708 
732 
736 
BOO 
Θ04 
82Π 
1C00 
1010 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
BOHR­
0C1 
0 0 2 
003 
CC4 
C05 
022 
026 
028 
030 
03? 
034 
0 3 6 
03B 
040 
042 
048 
051) 
C5? 
056 
C60 
064 
0 6 6 
068 
708 
216 
272 
370 
3 9 0 
400 
404 
412 
4B4 
5C4 
512 
616 
624 
632 
7 0 4 
70S 
732 
736 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
27 
2 0 9 
113 
10? 
16 
4 2 
3 
14 
10 
5 
12 
9 
24 
8 
4 6 
27 
14 
15 
6 
9 
1 1 
14 
5 
133 
272 
124 
116 
3 
8 
6 
9 
146 
13 
7 
16 
74 
7 
24 
14 
12 
39 
3 
1 1 
25 
11 
6 
8 
36 
38 
24 
26 
17 
129 
14 
10 
6 373 
2 5 0 5 
3 865 
2 804 
1 555 
97B 
e i 
71 
87 
France 
3 
78 
i 
2 
. . . . 6 
19 
7 
3 
14 
1 
12 
6 
. . 3 
5 
3 
3 
4 
6 
367 
164 
704 
77 
38 
174 
47 
41 
2 
UND STEMMASCHINEN 
376 
9 2 
1 7 1 
37 
109 
70 
10 
73 
7? 
1C 
6 7 
179 
« 6 
14 
31 
31 
13 
5 
3 
6 
5 
11 
7 
11 
19 
9 
6 
10 
59 
10 
11 
1? 
5 
14 
? 
3 
7 
4 
3 
1? 
3 
4 7 
1 72 7 
783 
0 4 3 
755 
466 
154 
19 
16 
36 
19 
3 
7 
14 
7 
. 1 
2 
. 1 
1 6 
. . . . . 
. f 
-7 
5 
i i 
1000 kg 
1 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 
9 5 
2 
16 
152 
4 0 ¡ 
2 4 
, , 1 
2 
. , 1 
1 ' 
3 
. 16 
1 
10 
4 0 
2 
4 
772 6. 
2 2 7 3 
545 3 
46B 1 
2 0 8 
70 1 
5 
9 ' 
β , 
75 
1 
19 
4 1 
1 
. a 
4 0 
1C5 1 4 8 5 
42 98 2 
6 3 4 9 2 
29 48 2 
11 1 
3 4 1 
14 1 
13 
Q U A N TI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
12 
56 
80 
7 
16 
42 
. 12 
1 
4 
1 
1 
3 
, . . 6 
3 
a 
4 
5 
. . 51 
48 
35 
26 
2 
7 
a 
2 
28 
( 2 
. 16 
17 
5 
8 
12 
1 
9 
6 
7 
16 
6 
5 
6 
3 
4 
8 
24 
17 
21 
4 
• 
3 292 
1 402 
1 8 9 0 
i 1 5 3 7 
1 1 1 4 
293 
5 
) 7 
60 
246 
3 47 
10B 
. 1 93 
59 
7 
! 13 
, 54 
9 
57 
L 112 
92 
10 
î 33 
1 17 
4 
1 
2 
4 
. 9 
3 2 
2 
1 
, , , . 1 5 
ì 34 
9 
î 7 
3 
3 
1 
1 
2 
6 
1 
3 
I 6 
3 
1 6 
\ 1 0 9 1 
5 4 9 4 
9 5 5 7 
3 528 
1 396 
3 50 
1 
1 3 
4 19 
I ta l ia 
11 
111 
31 
9 4 
2 
. . . 3 
1 
11 
2 
2 
. 43 
13 
7 
. . 5 
6 
11 
. 62 
66 
47 
66 
1 
. . a 
118 
1 
. . 33 
t 
6 
2 
11 
30 
2 
4 
9 
5 
. 2 
32 
34 
13 
, . 66 
8 
■ 
1 B80 
6 8 1 
1 199 
704 
193 
480 
24 
5 
15 
54 
16 
4 1 
13 
. 3 
3 
7 
12 
1 
6 
15 
4 
3 
35 
13 
9 
4 
1 
2 4 
2 
2 
] 
15 
2 
1 
4 
6 
1 
2 
9 
2 
13 
1 
1 
1 
3 
a 
5 
. • 
329 
124 
205 
127 
48 
66 
3 
1 
13 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 0 
0 4 2 
Ο',β 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 3 
0 6 0 
Oo4 
0 6 6 
0 6 8 
204 
2 0 3 
212 
216 
27? 
2 3 3 
302 
318 
3 3 4 
346 
370 
3 7 4 
391) 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
44 0 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
49 2 
4 9 6 
5 0 0 
504 
50B 
5 1 ? 
516 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
674 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6S0 
7 0 4 
70 8 
732 
7 3 6 
8 0 0 
6 0 4 
3 7 0 
1 0 0 0 
ìo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGCSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLCGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
E T H I O P I E 
KENYA 
.MACAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA R I C 
PANAMA RE 
. A N T . F R . 
CCLCHBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
..GLYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
EOLIV IE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
PAKISTAN 
INOE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
P H I L I P P IN 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
M C Ν D E 
CEE 
EXTPA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
52 
370 
247 
130 
79 
71 
14 
61 
37 
15 
25 
18 
38 
14 
43 
33 
16 
25 
11 
13 
22 
14 
12 
2 30 
501 
2 1 4 
178 
11 
15 
11 
196' 
15 
14 
26 
118 
34 
39 
24 
11 
39 
23 
15 
43 
12 
η 
17 
46 
51 
43 
88 
57 
190 
24 
23 
11 370 
4 342 
7 0 3 0 
5 274 
3 0 0 7 
1 525 
112 
125 
230 
1000 DOLLARS 
France Belg.­
5 
69 
2 
­. 3 
. . . . 13 
33 
11 
5 
22 
1 
2 0 
11 
a 
. 5 
12 
5 
11 
13 
. 12 
Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
1 
14 
1 ' 
8 
3 1 
2 6 7 1 1 
7 1 θ 
34 
i 2 
. . 2 3 
2 10 
7 
a · 3 6 
2 
7 
6 9 
5 
11 
615 1 299 1 5 6 
2 1 7 
396 
172 
74 
218 
76 
78 
6 
3 7 9 71 
9 2 1 86 
7 8 1 6 0 
3 2 7 5 
121 15 
7 
23 1 0 
19 1 0 
8 4 4 7 . 5 0 MACHINES A PERCER OU A HORTAISER 
ODI 
0U2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
1 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
504 
5 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
7 0 4 
70S 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
.MAOAGASC 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEX IQUE 
VFNEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAFCN 
FORMOSE 
AUSTRAL IE 
P C Ν D E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 1 7 
246 
373 
10 2 
302 
218 
15 
60 
20 5 
35 
1 75 
323 
295 
31 
235 
9 1 
28 
11 
14 
3? 
18 
53 
79 
70 
32 
13 
17 
32 
176 
29 
57 
25 
12 
52 
10 
10 
19 
14 
12 
4 1 
14 
100 
4 6 2 3 
1 9 4 0 
2 6 8 5 
2 103 
1 3C7 
4 2 1 
38 
39 
161 
. 4Θ 
6 
23 
22 
13 
41 
i : 
5 
10 
16 
. 2C 
260 
99 
16 2 
88 
2C 
74 
3 1 
27 
1 4 6 1 
3 0 
37 
7 5 0 
1 
l 4 
1 
. 9 
1 0 
, a 
5 
1 
1 
, · 3 12
6 
« a 
a 
. . , 6 
. . 1 2 
. , « , . . 4 
l 14 
a 
e 
, · , , , . a 
a 
, . , . , . 3 
, . 76 5 
2 8 7 182 
191 85 
56 98 
94 7 0 
27 
2 1 0 
1 
2 
18 
(BR) 
7 
3 
4 
3 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
34 
149 
197 
21 
26 
71 
. 55 
e 12 
4 
3 
3 
. . . β 
5 
. 9 
15 
■ 
. 135 
117 
BS 
67 
10 
14 
. 5 
74 
3 
. 26 
35 
28 
19 
2 0 
1 
12 
21 
10 
32 
9 
7 
15 
11 
15 
26 
82 
57 
59 
Β 
• 
3 3 1 
008 
323 
4 8 9 
3 9 4 
6 7 7 
9 
9 
157 
6 6 8 
143 
2 7 1 
. 2 7 5 
195 
11 
36 
160 
29 
162 
2 69 
2 β 9 
20 
118 
59 
13 
2 
10 
22 
. 51 
β 
5 
3 
. . 17 
10Θ 
2β 
42 
9 
β 
6 
4 
9 
17 
2 
11 
25 
14 
18 
226 
3 5 7 
869 
585 
1 5 1 
186 
2 
7 
98 
Italia 
12 
122 
37 
107 
3 
■ 
• 1 
11 
3 
21 
2 
2 
• 43 
11 
7 
. . 4 
7 
9 
. 56 
95 
50 
76 
1 
. • • 117 
. . a 
3 4 
4 
13 
4 
10 
27 
2 
4 
9 
3 
a 
2 
3 4 
36 
11 
a 
a 
58 
11 
• 
1 9 6 9 
6 6 7 
1 3 0 2 
7 7 2 
2 0 7 
4 9 4 
2 0 
5 
36 
102 
25 
59 
22 
a 
9 
4 
13 
3 1 
6 
β 
32 
5 
10 
5 1 
26 
14 
9 
4 
10 
12 
7 
9 
2 
2 4 
3 
1 
11 
23 
1 
7 
16 
4 
46 
5 
1 
2 
12 
1 
13 
, • 
6 6 8 
2 0 8 
4 6 0 
2 6 6 
109 
149 
4 
3 
45 
·) Siehe im Anhing Anmerkungen zu den einzelnen Wiren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe im Ende dieses Bandes 
") Voir notet par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIfAEXE voir en fin de volume 
264 
Januar­Dezember —1967 —Janvier­Décembre* e x p o r t 
Linder­
schlussel 
Code 
PPI^ s 
KCMBIf­
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
040 
0 4 2 
046 
048 
050 
052 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
068 
2 0 0 
204 
208 
212 
216 
2 2 4 
272 
302 
330 
334 
3 4 6 
366 
3 70 
3 7 4 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 0 
4 84 
504 
508 
512 
600 
604 
6 0 8 
612 
616 
624 
628 
632 
6 4 0 
6 4 4 
680 
704 
732 
736 
800 
BO 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C31 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SPALT 
COI 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
048 
050 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
068 
204 
2 7 6 
288 
3 1 4 
3 4 6 
350 
366 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
432 
4 4 8 
4 8 4 
504 
508 
M E N G E N 
EWIVCEE 
1000 kg Q U A N T I T E S 
France 
1 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lERTE WERKZEUGMASCHINEN 
770 
594 
2 0 1 
613 
552 
37C 
11 
29 
5 0 1 
354 
60C 
2 3 1 
3 2 0 
295 
65 
675 
33 196 
83 7 
4 
147 
5 
22 
5 
1 3 1 1 
18 
9 
38 
19 
452 
16C 
17 
56 
16 
2 4 
5 0 
24 
13 
I B 
5 
89 9 
3 4 8 
10 
42 θ 9 
4 
42 5 
2 0 
6 8 2 
8 
63 
68 
14 
2 1 
196 
32 
1θ 
39 
2 1 
14 
4 1 
27 
17 
5 
80 
1 1 
9 
13 2 5 2 
2 72 9 
10 524 
5 8B5 
2 1 3 7 
3 1 2 8 
107 
56 
1 5 1 1 
­ .HACK­UNO 
?94 
169 
6 0 
85 
3 9 5 
139 
4 4 
4 4 
9 
66 
178 
2 3 6 
3 1 
130 
33 
4 4 
33 
4 1 1 
14 
16 
33 
2 5 3 
129 
18 
30 
3 1 
26 
82 
6 
36 
4 
58 
140 
45 
55 
18 
5 0 
95 
8 
75 
3 2 7 5 
5 1 
I 
1 2 
4 
9 
a . 
2 
1 
17 1 1 1 
a 
1 1 
1 4 a 
13 4 6 
1 
7 . 
? 
29 
. . a , 
a . 
a 
a . 
. , 2 
11 
9 
11 
a . 
7 
11 
, , . . 1
4 
5 1 
1 1 
2 " 
9 
3 ' 
a . 
a . 
, . . . . . a 
a . 
1 
. , . . 1
4 a 
. , a 
1 
9 à 
, 5 4 8 
2 8 0 
15 
4 3 8 
3 3 1 
563 
125 
83 
155 
19 
4 2 4 
. 39 
. 146 
2 
. 1 303
. . . 4 4 1 
. a 
. . 1
. I 
. . . 8 1 8 
2 4 7 
. 3 5 5 
a 
4 
198 
1 
6 8 1 
1 
. . . 121 
a 
, . . . 24 
14 
13 
4 
5 
5 
2 3 4 12 3 8 7 8 6 4 
57 2 26 1 0 0 4 
177 11 12 6 8 6 0 
7 0 10 12 3 55B 
28 Β 12 1 4 3 0 
107 1 . 1 8 5 0 
33 1 
35 
1 4 5 2 
SCHNEIDEMASCHINEN 
2 2 3 4 
32 . 3 1 3 1 
2 . 53 
3 4 6 S 
7 
6 1 
. , a . 
a 
2 
ï i: 4 
. . , . a . 
a , 
a 
3 2 
3Ì 15 
. 23 
a , 
29 
a , . 5 . 
a , 
10 
• 
. 3 8 8 
66 
44 
4 4 
β 
66 
168 
2 3 4 
16 
74 
17 
31 
9 
4 1 
4 
16 
1 
57 
a 
3 
3 0 
31 
3 
82 
6 
7 
4 
51 
129 
43 
28 
. 76 
8 
71 
Italia 
49 2 
4 1 5 
129 
6 0 4 
. 75 
1 1 
14 
6 1 
22 
35 
101 
2 1 4 
139 
46 
244 
31 
157 
808 
4 
1 
5 
20 
5 
8 
I B 
7 
27 
i o 
160 
17 
49 
5 
23 
50 
23 
12 
14 
. 8 0 
99 
10 
7 1 
. 224 
19 
1 
7 
6 3 
68 
14 
2 1 
75 
3 1 
18 
39 
21 
13 
13 
13 
4 
1 
7 4 
6 
• 
5 104 
1 6 4 0 
3 4 6 4 
2 2 3 5 
6 5 9 
1 170 
7 3 
2 1 
59 
58 
3 
5 
36 
66 
a 
. 1
8 
2 
3 
52 
16 
13 
24 
. . 10 
. 196 
98 
. . . . . . . 
7 
7 
2 
22 
I B 
50 
9 
. 4 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­ŒE France 
1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
8 4 4 7 . 6 0 MACHINES COMBINEES DES NUMEROS 8 4 4 7 ­ 1 0 ­ 2 0 ­ 3 C ­ 4 0 ­ 5 0 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUECE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESFAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 SOUDAN 
2 7 2 ­ C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MCZAMBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 4 0 BAHPEIN 
6 4 4 CATAR 
68C THAILANDE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
• 1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 422 
9 2 1 
2 8 4 
6 5 4 
1 0 4 0 
6 2 4 
14 
36 
6 9 9 
554 
940 
4 4 1 
617 
576 
147 
1 198 
43 
33 8 
8 0 1 
13 
322 
12 
69 
16 
3 2 9 5 
25 
13 
38 
25 
502 
120 
15 
53 
24 
22 
54 
35 
15 
18 
10 
1 3 4 3 
742 
10 
999 
16 
11 
635 
23 
1 150 
25 
50 
65 
14 
19 
2 74 
27 
16 
34 
18 
13 
109 
75 
52 
19 
9 1 
23 
15 
22 0 0 5 
4 321 
17 6 8 3 
9 264 
3 558 
4 6 7 4 
124 
83 
3 7 4 7 
. 85 
20 
24 
12 
43 
14 
14 
19 
11 
15 
10 
2 
16 
2 
a 
15 
4 0 6 
95 
3 1 1 
124 
55 
167 
57 
61 
■ 
19 660 
15 2 9 4 
• ■ 
1 1 
• · 2 3É ■ . 
à . 
a a 
a a 
1 
7 
11 4 
158 
a 
1 033 
4 5 2 
a 
21 
625 
5 1 1 
902 
3 2 4 
199 
4 1 4 
34 
846 
a 
93 
3 
a 
3 1 8 
a 
9 
a 
3 2 7 5 
1 
a 
a 
a 
4 8 3 
a 
. a 
a 
1 
a 
5 
a 
• a 
1 265 
4 74 
a 
9 1 4 
a 
11 
4 0 6 
3 
1 149 
4 
a 
a 
a 
a 
2 0 7 
­a 
a 
a 
a 
85 
57 
43 
16 
8 
13 
• 27 8 1 15 3 3 5 
1 4 1 2 145 
25 4 0 13 1 9 0 
24 4 0 6 227 
20 4 0 2 5 59 
1 1 3 3 6 0 
1 . 1 
a a a 
3 603 
8 4 4 7 . 7 0 MACHINES A FENDRE DECOUPER TRANCHER OU DEROULER 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
03Θ AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
O60 POLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
U68 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 1 4 .GABON 
3 4 6 KENYA 
35U OUGANDA 
3 6 6 MOZAMBICHI 
3 8 2 RHOOESIE 3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 2 NICARAGUA 
4 4 8 CUBA 
4B4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
592 
460 
90 
143 
8 5 3 
276 
81 
67 
25 
145 
312 
359 
52 
308 
57 
71 
7o 
109 
19 
62 
64 
86 
475 
253 
20 
55 
78 
26 
76 
10 
68 
10 115 
359 
106 
116 
2 4 
37 
154 
17 
136 
60 
62 
16 
13 
15 
76 
57 
12 
19 
54 
12 
24 
10 4 9 7 
7 37B 
6 
6 1 ' 
a . 
13 
i : 
5 ; 
75 
a 
842 
149 
B l 
67 
18 
145 
297 
349 
36 
2 3 8 
46 
4 9 
35 
109 
a 
23 
6 4 
10 
145 
a 
8 
55 
78 
7 
76 
10 
14 
10 102 
297 
102 
9 0 
a 
. •i? 131 
Italia 
7 4 3 
527 
1 2 5 
6 4 4 
a 
114 
13 
17 
70 
41 
3 4 
109 
2 7 9 
158 
113 
3 4 0 
39 
2 4 4 
8 1 5 
13 
4 
12 
6 0 
16 
2 0 
24 
θ 
24 
11 
a 
1 2 0 
15 
♦i 
21 
54 
3 0 
il a 
77 
2 6 4 
9 
83 
a 
a 
2 2 2 
20 
21 
50 
65 
14 
19 
67 
26 
16 
34 
1Θ 
11 
17 
17 
9 
3 
61 
10 
­6 156 
2 0 3 9 
4 1 1 7 
2 8 4 9 
8 8 4 
1 125 
65 
22 
144 
B5 
15 
7 
61 a 
110 
a 
a 
7 
a 
10 
10 
1 
57 
11 
22 
4 1 
­a 
39 
• a 
3 3 0 
196 
a 
­­a 
a 
a 
a 
lu 
4 
14 
24 
37 
17 
a 
7 
' ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
pays 
512 
52B 
616 
624 
664 
680 
692 
700 
704 
708 
72 β 
732 
736 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 n 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
001 
002 
00 3 
0 0 4 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
0 3 2 
034 
036 
038 
040 
042 
0 4 6 
C48 
C50 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
200 
204 
208 
212 
216 
?44 
272 
276 
302 
314 
31B 
322 
330 
334 
346 
352 
366 
370 
3β? 
386 
390 
400 
404 
41? 
416 
4?B 
436 
440 
460 
484 
500 
504 
503 
512 
524 
528 
600 
6 0 4 
612 
616 
624 
632 
664 
6 8 0 
656 
700 
704 
70 8 
716 
72B 
732 
736 
800 
604 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1C31 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3? 
76 
8 
13 
1? 
76 
5 
71 
1 3 
I B 
59 
81 
7 1 
7 1 
33 
3 6 6 2 
1 0 0 1 
2 6 6 1 
1 367 
73 8 
806 
35 
2 
4B6 
E HOLZ­USh 
2 5 1 1 
4 4 1 
4 ° 4 
463 
54 7 
4 8 9 
36 
6B 
249 
502 
142 
259 
77 1 
4 0 3 
160 
662 
1C 
476 
790 
66 
8 0 
14 
59 
45 
4 0 
77? 
1C9 
4 
79 
4 0 
14 
94 
1 
6 
8 
17 
19 
7 
16 
31 
13 
59 
7 
11 
11 
9 
4 
180 
6 5 7 
70 
763 
14 
13 
1C 
17 
4 
756 
19 
99 
35 
111 
3 
35 
2 1 
4 0 
? 
7? 
78 
36 
10 
43 
3 
39 
134 
I ? 
6 
48 
149 
?? 
87 
74 
5 
13 0 6 4 
4 B54 
Ρ 208 
5 7 1 9 
2 8 3 1 
1 863 
78 
5 1 
62 7 
France 
239 
73 
166 
9 
4 
94 
27 
2 
63 
1000 hg 
1 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 4 
7 
16 
16 
16 
. . • 
­BEARBEITUNGSMASCHINEN 
26 
6 
111 
107 
10 
, . . 1 
2 
51 
. 4 
34 
. 11 
22 
5 
. 9 
. 3
9 
3 
3 
2 Í 
75 
. . . 4 
. ?
4 
, 3 
1 
. 1
7 
. < 15 
1 
71 
22 
. 3 0 
18 
2 0 
43 
a 
. 4 
. . 1 
1 
3 
11 
? 
5 
5 6 9 176 
249 9 0 
3 2 0 85 
171 75 
76 4 8 
125 3 
22 1 
3a 
2 5 7 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
32 
26 
8 
13 
12 
26 
21 
13 
18 
79 
21 
17 
4 
19 2 6 3 6 
14 B06 
6 1 8 3 1 
5 1 104 
63B 
60Θ 
12 
a 
119 
2 1 862 
12 
3 33 
17 
7 8 13 
6 2 56 
28 
3 ,7 
1 8 1 
3 95 
3 1 3 0 
? 74 
5 2 7 
3 09 
2 75 
2 2 3 9 
7 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
147 
54 
63 
78 
. 4 
1 
6 
193 
7 
1 
1 
1 
4 
4 
. , 5
a 
12 
7 
1 
. β
55 
6 
7 
2 
9 
2 
127 
l 3 8 1 
33 
49 
13 
> 2 
8 
13 
4 
87 
8 
10 
25 
83 
, . 7 
4 
9 
, . 46 
18 
11 
10 
40 
, , 39 
113 
12 
6 
47 
7 70 
22 
56 
a 
• 
, 7 517 
3 3 2 1 4 
S 4 303 
7 3 189 
3 1 817 
0 820 
22 
2 1 
2 9 4 
I ta l ia 
29 
744 
101 
642 
233 
79 
104 
a 
. 305 
625 
197 
125 
317 
174 
8 
23 
6 4 
106 
7 
131 
232 
9 4 
79 
378 
9 
267 
2 1 4 
18 
2 
5 
55 
4 1 
25 
76 
95 
a 
2 
10 
10 
9 0 
1 
2 
3 
15 
3 
. U 
30 
5 
4 
. 4 
2 
. 2
46 
249 
34 
193 
1 
5 
2 
4 
. 171 
4 
89 
10 
26 
8 
28 
17 
31 
2 
25 
10 
25 
2 
. . 21 
. , 1
7 1 
3J 
24 
4 728 
1 263 
3 464 
2 257 
88C 
905 
33 
1C 
301 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
512 
5 2 8 
6 1 6 
624 
6 6 4 
0 3 0 
69 2 
7 0 0 
7 0 4 
708 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRAL IE 
N.ZELANOE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
2 
5 
2 
1 
1 
1 
91 
ee 19 
42 
27 
63 
21 
81 
28 
44 
200 
218 
59 
40 
48 
547 
143 
4 0 4 
718 
293 
61Θ 
42 
8 
067 
8 4 4 7 . 9 0 AUTRES MACHINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
20 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 4 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 8 2 
3B6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
50 8 
512 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
81 0 
B04 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAPOC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.TCHAD 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.CCNGOLEO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
HOZAMBIQU 
.MADAGASC 
RHCCESIE 
MALAWI 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
COLCMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INCE 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDCNESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
MONGOLIE 
COREE SUO 
JAPCN 
FORMOSE 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
25 
7 
18 
12 
5 
3 
2 
4 6 2 
922 
69 9 
94B 
465 
2 72 
49 
115 
417 
663 
288 
448 
240 
83Θ 
363 
465 
12 
090 
4 2 9 
262 
303 
71 
169 
163 
126 
073 
194 
16 
49 
67 
37 
135 
3 20 
12 
23 
50 
6 0 
21 
53 
66 
14 
57 
17 
29 
23 
18 
11 
448 
60O 
182 
459 
15 
22 
20 
21 
14 
364 
20 
232 
133 
188 
39 
71 
30 
64 
20 
17? 
74 
41 
77 
65 
16 
107 
193 
66 
48 
43 
4 9 1 
39 
706 
39 
12 
592 
496 
096 
19 5 
4 4 0 
721 
54 3 
92 
173 
1000 DOLLARS 
France Belg.­
2 1 
4 6 7 
138 
329 
26 
9 
156 
24 
e 147 
Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 0 89 5 
14 3 0 1 
26 59 3 
26 55 2 
26 3 1 
a 1 
, 4 
­ O U T I L S POUR LE TRAVAIL DU 
, 5 0 
14 
276 
1 7 1 
52 
. . 1
3 
3 
84 
34 
. 13 
134 
. 3 0 
6 0 
14 
1 
46 
. 13 
29 
7 
. 16 
4 1 
47 
2 
. . 9 
. 6
12 
. 1
4 
a 
. 2
. 14 
. . 12 
45 
4 
52 
12 
11 
1 3 6 1 
512 
645 
493 
186 
2 5 6 
45 
70 
96 
BOIS 
66 7 2 
. 2 6 14
43 5 0 
23 1 0 1 
96 2 0 
a 
10 
7 
. i 1 0 
1 5 
1 
1 
1 
1 
4 
) 8 
5 
5 3 6 
4 
36 
14 
21 
19 
IC 
1 
2 2 
1 18 
7 9 
4 9 
1 8 
S 2 
5 
S 
9 
l 
7 13 
S 4 
ν 9 
7 6 
9 3 
7 1 
; 1 
91 
88 
18 
42 
27 
63 
a 
81 
28 
4 4 
2 00 
213 
59 
34 
8 
775 
792 
9Θ3 
2 7 1 
124 
3 6 1 
17 
. 3 5 1 
ETC 
262 
4 β 4 
4 9 2 
a 
26 1 
782 
26 
54 
2 8 4 
6 0 0 
253 
143 
778 
6 6 8 
1 4 1 
5 6 1 
1 
303 
105 
233 
2 9 5 
. 15 
2 
3 0 
893 
43 
a 
5 
3 
1 
4 
a 
a 
12 
. 45 
21 
4 
, 7 
48 
15 
21 
6 
18 
6 
3 2 1 
877 
91 
134 
10 
12 
7 
10 
14 
125 
8 
18 
97 
88 
. 10
14 
25 
. 88 
39 
15 
27 
83 
4 
107 
166 
66 
48 
42 
2 56 
39 
144 
3 
1 
9 4 3 
4 9 9 
4 4 4 
624 
3 9 6 
4 9 4 
76 
4 
3 2 6 
I ta l ia 
6 
4 0 
1 1 7 6 
1 6 9 
1 0 0 7 
3 4 0 
1 3 1 
1 0 1 
1 
a 
565 
1 1 2 7 
3 6 2 
1 7 9 
5 7 7 
a 
3 2 2 
23 
5 1 
125 
2 6 0 
22 
2 1 5 
4 2 7 
169 
2 0 5 
743 
11 
7 5 6 
2 6 3 
35 
7 
23 
1 5 4 
173 
6 7 
173 
132 
a 
3 
17 
3 4 
1 3 1 
3 2 0 
3 
11 
4 4 
3 
« 47 
62 
7 
9 
a 
8 
3 
a 
5 
110 
6 7 9 
B2 
2 7 3 
5 
8 
13 
11 
a 
2 39 
10 
2 1 4 
36 
97 
39 
6 1 
16 
39 
20 
3 1 
3 4 
26 
a 
1 
a 
a 
27 
2 
. 1
2 09 
59 
36 
­
9 7 4 0 
2 2 4 5 
7 4 9 5 
4 BOI 
1 7 2 3 
1 9 5 7 
4 1 9 
17 
7 3 5 
· ) Siehe im Anhing Anmerkungen zu den einzelnen W i r e n 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe i m Ende dieses Bindes 
'j Voir notet par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
266 
Januar 
Linder­
schlussel 
Code 
pop 
T E I L E 
­Dezember ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
U.7UBFH0FF 
WERKZEUG 
WERKS! 
­1967 — Janvier­Décem bre 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
hg 
N e d e r l a n d 
C 
Q U A N T I TES 
Deutschland 
(BR) 
F.MASCHINEN D . T A R I F N R N . 8 4 4 5 B . 8 4 4 7 
.HANDGEFUEHRTE WERKZEUGE L 
rUFCK­U.WERKZEUGHALTER.SICH 
WINDESCHNEIDKOEPFE 
OOI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
022 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
040 
0 4 2 
048 
050 
052 
056 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
066 
2 0 4 
208 
212 
220 
288 
302 
3 2 2 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 8 0 
4 8 4 
504 
50 θ 
512 
528 
6 0 4 
616 
624 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Τ Ε Ι Ι Κ 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
052 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 2 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4Θ4 
504 
50Θ 
512 
528 
624 
6 6 0 
664 
720 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 6 8 
2 7 5 
3 5 0 
285 
3 1 7 
167 
13 
115 
165 
35 
98 
513 
168 
2 1 
143 
18 
16 
6 2 5 
2 
12 
12 9 
1 1 
4 
4 
3 
2 
3 
2 0 
37 
1 
4 
76 
7 1 7 
9 4 
75 7 
1 7 
7 
52 21 
9 
5 
10 
5 
3 
4 
23 2 
2 1 
8 
17 
3 0 
4 82 4 
1 9 1 6 
2 90 8 
2 4 9 1 
1 2 7 1 
3 6 2 
4 3 9 
55 
54 
19 
1C5 
25 
16 
î 12 
3 
3 
25 
1 
1 
6 0 
1 
4 
1 
5 
a 
1 
a 
? 
? 
3 
1 
a 
37 
a 
22 19 
1 
54 
a 
1 
1 
3 
3 
1 
ΐ 1 
2 
10 
. a 
a 
. 12 
5 2 0 
2 0 4 
316 
179 
59 
129 
4 1 
7 
6 
. -3 
: 
ι 
i ' ; 
; 
: 
-2 
1 
; 
-
i 
4 
i ; 
3 
2 
1 
I 
DEPFE UND ANDERE SPEZIALVORI 
102 
32 
17 
31 
4 1 
68 
6 
36 
5 
6 
4 4 
14 
3 
57 
2 
2 
5 
2 
7 
4 7 
10 
1 4 5 
11 
3 1 
1 
1 
13 
4 
1 
1 
1 
39 
62 
5 
7 
8B6 
22 1 
664 
42 6 
175 
ise 
2 
3 
77 
6 
3 
16 
19 
19 
2 
14 
"l 
4 
a 
10 
1 
a 
a 
a 
1 
a 
34 
2 
a 
a 
IC 
4 
a 
2P 
16 
1 
3 
206 
45 
163 
94 
4 1 
5C 
2 
-, 15 
1 
1 
. - M A S C H . 
SELBSTOEFFNENDE GE-
4 
33 
a 
5C 
3 
2 
; 6 
1 
1 
; 
, 3 
. : 1 
2* 
Γ 13e 
8 ' 
S 41 
4 Í i l 
ι ; 
(1CHTUNGEI 
) 
' 
S 
l 
, 3 
ï 
L 
5 9 1 
164 
315 
a 
2 3 3 
135 
13 
106 
158 
29 
89 
4 6 2 
159 
19 
67 
13 
12 
6 0 
a 
3 
3 
6 
4 
2 
2 
i 3 
6 
. 1
3 
28 
5 6 0 
68 
19 
7 
10 
4 
4 9 
18 
4 
2 
10 
4 
2 
2 
13 
2 
2 
1 
8 
17 
15 
3 6 0 0 
I 1 3 5 9 
1 2 2 4 1 
2 0 3 0 
' 1 128 
193 
1 
18 
J 
6 4 
18 
10 
21 
35 
3 
21 
4 
4 
33 
13 
1 
44 
1 
1 
5 
2 
4 
4 7 
3 
46 
4 
2B 
, 2 
i 1 
1 
11 
42 
3 
2 
1 4S3 
> 113 
î 3 7 0 
l 2 1 9 
! 108 
96 
a 
55 
Italia 
8E 
24 
l . 127 
12 
IC 
4 
2 
4 
Π 
6 
1 
11 
4 
1 
I 
! ί 
; ί 
14 
2* 
I l i 
, 2
't 
1 
-
5 1 ' 
2 5 ; 
2 6 Í 
21( 
5 ' 
3 ; 
1 ' 
2 ' 
­
1 
< 
6 
17 
4 
12 
11 
2 
1 
Λ Ρ » 
NIMEXE 
9 r la 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
B448 
8 4 4 8 . I C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
48 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 4 
72 0 
7 2 8 
7 3 2 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­ŒE France 
PARTIES ET ACCESSOIRES P 
8 4 4 5 A 8 4 4 7 
PORTE 
PORTE­
­ O U T I L ! 
D I S P O S I T I F S 
­P IECES ET 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
MACHINE! 
SPECIAUX 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
­ O U T I L S DES NOS 
P H A C H I N E S ­ O U T I L S 
PORTE­OUTILS Y COMPRIS F I L I E R E S 
DECLENCHEMENT AUTOMATIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CCNGOLEO 
ANGOLA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLCMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPCN 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M CLASSE 3 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
73 
8 
15 
12 
6 
1 
8 4 4 8 . 3 0 D I S P O S I T I F S 
• 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
! 0 6 6 
2 2 0 
Γ 3 9 0 
ι 4 0 0 
> 4 0 4 
S 4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
î 7 2 0 
1 7 3 2 
! 81 0 
l 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
> 101­1 
1 1 0 2 0 
! 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 ) 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
EGYPTE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX IQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
CHINE R.P 
JAFCN 
AUSTRAL IE 
P C Ν D E 
C I E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M CLASSE 3 
l 
6 
1 
5 
2 
1 
1 
6 4 3 
0 5 7 
2 8 1 
8 6 1 
793 
519 
74 
740 
9 2 1 
171 
415 
354 
769 
102 
732 
23? 
65 
779 
99 
11 
145 
9 9 
9? 
141 
147 
19 
17 
15 
28 
28 
29 
12 
11 
296 
193 
2B4 
146 
24 
66 
21 
775 
90 
74 
22 
45 
49 
18 
23 
359 
10 
26 
11 
2 1 
142 
19 1 
864 
655 
2 0 9 
886 
320 
574 
64 
37 746 
. 130 
4 0 
365 
142 
112 
• 4 
37 
7 
14 
137 
5 
6 
2B0 
7 
7 
3 
9 1 
. 3
Β 
5 
11 
96 
15 
15 
9 
• . 28 
1 
1 
34 
12? 
2 
28 
. 1 
1 
11 
11 
3 
5 
. 4 
7 
S 
199 
. . . a 
a 
56 
2 129 
6 7 7 
1 4 5 1 
635 
316 
4 0 0 
4 9 
32 217 
4 ' 
a 
74 
15 
S 
e 1 
3 
11 
1 
1 
IE 
13 
1 
11 
', î 2 
. 3
3 
13 
' 71
. . . 
. . ' ; 1 ! 
I l 
31 
312 
4 ' 
9 f 
1 2 : 
3C 
BÍ 
a 
IC 
34 
" t 
il 
2 
: Z'. 
1 
1 
ί E 
, 
. 
ί 
2 
1 
1 
1 
2 
1 9 0 3 
1 
6 
:ι 
7 3 : 18 
1 0 0 302 6 
2 i ; 
12 
43 11 
4 0 8 1 0 
67 1 7 7 5 
4 7 12 
5 
43 
2 
10 
SPECIAUX POUR MACHINES-OUTILS 
663 
2 1 5 
120 
222 
377 
5 9 1 
25 
22B 
40 
34 
403 
92 
25 
115 
35 
21 
54 
28 
17 
58 
567 
66 
0 6 3 
8? 
66 
13 
11 
107 
32 
16 
22 
17 
349 
552 
54 
6 1 
602 
596 
CC4 
955 
396 
282 
11 
18 
766 
a 
3 0 
16 
121 
19C 
117 
6 
21 
6 
4 
37 
2 
3 
49 
7 
1 
a 
. 7
16 
a 
4 
20e 
18 
3 
a 
. 79 
27 
2 
2 
1 
224 
111 
5 
29 
1 386 
356 
1 C26 
518 
185 
374 
1 137 
71 
1 
1 
1 
41 
5 
2 9 
1 27 
l e s 7 
11 3 
77 3 
68 3 
52 3 
4 
5 
• 3 
S 
I 3 
r ι a 
L 
A 
9B6 
764 
166 
a 
612 
205 
22 
199 
719 
152 
377 
OBO 
727 
as 
356 
172 
46 
2 1 7 
a 
. 4? 
65 
69 
53 
4 1 
3 
1 
6 
?fi 
4 
• 6 
7 
161 
4 6 ? 
2 6 1 
102 
74 
4 0 
13 
232 
76 
49 
9 
44 
39 
11 
14 
160 
9 
75 
9 
71 
135 
123 
303 
52Θ 
775 
503 
39? 
993 
6 
1 
779 
4 4 2 
139 
33 
• 175 
326 
16 
2 0 0 
29 
27 
264 
8Θ 
9 
55 
20 
11 
54 
?3 
10 
33 
567 
75 
518 
35 
46 
? 
a 
18 
4 
14 
18 
16 
119 
473 
43 
16 
9 5 6 
839 
117 
6 8 6 
930 
8 3 1 
• 
6 0 0 
Italia 
5 6 1 
65 
5 1 
3 70 
a 
105 
1 
2 4 
120 
4 
11 
83 
22 
3 
60 
49 
4 
7 
Β 
6 
89 
13 
14 
56 
β 
1 
1 
. . 7 4
1 
1 
1 
84 
4 0 4 
19 
10 
• 7? 
6 
2 
1 
2? 
4 
1 
3 
a 
• . 1 
-7 
a 
7 
9 
2 3 8 7 
l 0 4 8 
1 3 4 0 
1 0 1 9 
368 
122 
4 
1 
197 
149 
4 1 
10 
54 
. 7i 5 
4 
2 
92 
2 
13 
0 
8 
9 
• S 
• U
• 37 
3 3 0 
2R 
19 
11 
11 
10 
1 
* 2 
• 6 
θ 
6 
13 
9 9 8 
2 5 4 
7 4 4 
6 4 6 
1Θ9 
72 
• 
24 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberscellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produit, en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlussel 
Code 
pop 
T E I L E 
0 0 1 
102 
00 3 
004 
005 
02? 
076 
02B 
0311 
03? 
034 
0 3 6 
038 
C40 
04? 
048 
050 
05? 
056 
C5B 
060 
062 
0 6 4 
066 
C6 8 
704 
203 
21? 
?16 
270 
274 
778 
748 
268 
772 
276 
288 
302 
314 
318 
322 
330 
346 
366 
3 7 1 
378 
390 
400 
404 
41? 
416 
428 
432 
436 
456 
460 
464 
472 
480 
484 
504 
503 
512 
516 
528 
60O 
604 
612 
616 
624 
632 
636 
660 
664 
668 
676 
680 
692 
70O 
704 
708 
770 
726 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
T E I L E 
COI 
002 
003 
.104 
005 
022 
028 
0 30 
034 
036 
03Θ 
042 
05U 
056 062 
064 
066 
216 
390 
400 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
FUER MASCHINEN DER 
2 654 
1 2 2 7 
1 743 
1 6 7 4 
802 
1 0 1 9 
1 1 
135 
67Γ 
32 
160 
1 4( 0 
502 
t 3 
3<=9 
132 
37 
12? 
47 
14 
67 
B7 
52 
57 
39 
12 
1 5 
6 
4 
55 
1 
3 
, 4 
7 
4 
9 
4 
2 
1 
12 
3 
10 
4 
3 
2 
190 
1 9 1 8 
310 
7 7 
2 
1 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
6 
175 
9 
2 3 5 
2 0 
2 
148 
3 
4 
4 
1- 5 
774 
5 ' , 
10 
?? 
?1 7 
5 
2 
9 
2 
3 
7 
5 
2 1 
7 
94 
4 
1 
103 
6 
17 9 1 6 
B 101 
9 817 
7 352 
3 9 4 9 
2 032 
39 
25 
433 
182 
17 
4 7 8 
BO 
97 
i 105 
3 
3 
60 
2 
3 
69 
5 
6 
2 
s 
o 
2 
22 
. 7 
1 
i n 
14 
4 
1 
. . 3
3 
" 
17 
127 
2 1 
! 3 
1 ' 
2 Í 
1 4 7 " 
757 
717 
554 
271 
112 
22 
21 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
T A R I F N R . 8 4 4 5 
323 
a 
112 
690 
46 
16 
i 10 
5 
2 
17 
4 
7 
10 
1 
13 
45 
10 
1 3 2 4 1 
1 172 
153 
140 
55 
11 
8 
5 0 2 
FUER MASCHINEN DEP 
78 
38 
33 
PB 
70 
14 
3 
5 
4 
22 
22 
5 
51 
2 4 
1 
4 
IO 
20 
B76 
T A R I F N R . 8 4 4 6 
9 
16 
■ 
12 
9 
68 
30 
β 
i 
a 
i 1 
7 
1 871 
Q U A N T U E S 
Deutschland 
(BR) 
2 99 1 909 
1 85 
3 7: 
8 07 
1 5 47 
42 634 
110 658 
1 
12 
10 
99 
36 4Θ1 
β 64 
12 135 
4 7 936 
29 452 
25 13 
7 
1 
1 
176 
107 
18 
112 
32 
37 
61 
47 
43 
81 
2 
1 
2 
. 53 
1 
. a 
2 
1 
4 
5 
. . . 4 
2 
7 
2 
. ί 1 34 106 
44 1 075 
ι 
234 
72 
? 
1 
2 
1 
1 
. 1
1 
6 
101 
4 
, 217 
14 
? 
39 
1 
1 
3 
25 
5 
a 
10 
17 
190 
5 
2 
9 
1 
3 
> 2 
l 4 
16 
7 
3 54 
4 
1 
4 
l 4 
317 1 0 860 
897 4 897 
4 2 0 5 963 
3 β 6 4 805 
2 7 1 2 773 
32 842 
6 
! 1 
ì 316 
» 48 
2 13 
24 
) 1 27 
l 2 
2 
2 2 
4 
13 
21 
1 
51 
1 
, . , . 3 
. 12 
3 
I ta l ia 
123 
53 
67 
135 
133 
26 
33 
2 
8 
340 
15 
15 
137 
18 
12 
3 
7 
5 
28 
4 
4 
5 
6 
. . , 3 
2 
. 
. 2 
1 
. 
. . 1
1 
. . . 20 
627 
44 
4 
. . . . . . . . 
23 
4 
c 
3 
io' : 
1 
34 
763 
4C 
6 
2C 
. 
■ 
' 
1 ' 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
β 4 4 8 . 9 1 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04Θ 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 8 
302 
3 1 4 
318 
32 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
37 0 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 1 6 
528 
6G0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 ο 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
66Θ 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
700 
704 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
2 9 4 2 1 0 0 0 
376 1 0 1 0 
2 564 1 0 1 1 
1 4 6 7 1 0 2 0 
579 1 0 2 1 
1 035 1 0 3 0 
3 1 0 3 1 
1 1 0 3 2 
6 2 1 0 4 0 
r 
1 ' 
l< 
W E R T E 
EWG­CEE 
1000 D O L L A R S 
France) l * « l g > L u x . N e d e r l a n d 
PIECES DETACHEES POUR MACHINES­OUTILS 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
LANFMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
FCNGRIE 
ROUMANIE 
EOLGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. 0 . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CCNGUBRA 
.CCNGOLEO 
ANGOLA 
KENYA 
MGZAMI1IQU 
.MACACASC 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
OOM I N I C R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
TR I N I O . T O 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PFROU 
BHESIL 
CHU 1 
BOL IV Ι E 
ARGENTINE 
CHYPRt 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SFOU 
KOWEIT 
PAK ISTAN 
INDE 
CEYLAN 
B IRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U O 
INDONES IE 
MALAYSIA 
P H I L [ P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPCN 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M C Ν D E 
CEE 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
. EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 
2 
2 
2 
4 
5 
2 
4 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
6 0 
20 
40 
28 
14 
8 
3 
347 
329 
877 
70S 
3 0 1 
045 
75 
579 
2U9 
4 1 1 
750 
216 
6 36 
233 
9 7 3 
946 
194 
43 3 
375 
173 
372 
575 
404 
515 
442 
132 
115 
90 
19 
266 
39 
17 
27 
IB 
61 
38 
56 
24 
11 
14 
31 
22 
53 
15 
36 
12 
0 7 1 
377 
20 7 
771 
17 
10 
56 
23 
15 
20 
15 
15 
79 
333 
70 
374 
158 
25 
4 2 1 
12 
33 
41 
253 
292 
254 
16 
309 
B42 
45 
75 
104 
27 
14 
75 
53 
246 
110 
709 
19 
15 
685 
70 
866 
563 
3C5 
B­3 5 
673 
316 
296 
172 
102 
. 347 
12B 
7 6 1 
73C 
6B6 
2 
13 
145 
15 
2? 
315 
17 
3C 
584 
55 
26 
16 
105 
59 
35 
1 4 1 
7 
2 6 
27 
ICC 
103 
6P 
4 
. 2 
17 
23 
, 5 3
. 4 
2 1 
11 
11 
1 
1 
. 5 
34 
. 125 
604 
63 
12 
. . . . 1
18 
. . 2
2 
7 
26 
29 
. 7
1 
14 
. 11 
23 
237 
. Θ2 
113 
?6 
?i 
102 
32 
7 
6 60C 
1 5B7 
4 6 1 4 
3 C64 
1 232 
1 125 
1 8 Ï 
141 
4 2 1 
673 
. 797 
806 
199 
94 
? 
5 
4 4 
15 
8 
119 
79 
8 
33 
9 
. . . . 1
3 
7 
70 
. . . . . 1
. . 1 
. 1
. 1
1 
. . 45 
1 
. . . 40 
134 
49 
5 
10 
2 8 9 9 
2 175 
7 24 
6 0 3 
3 0 7 
9 1 
49 
. 30 
8 4 4 Θ . 9 3 PIECES DETACHEES POUR MACHINES­OUTILS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0U4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
ι 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
1 2 1 6 
390 
4 0 0 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM. FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
N1RVEGF 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
L I B Y E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
153 
215 
71 
109 
157 
63 
10 
21 
24 
65 
75 
75 
37 
15 
11 
17 
15 
18 
49 
2ΒΘ 
. 138 
1 
16 
4 6 
5 
. . . 8 
. 2
. . 1
3 
. 1
7 
17 
35 
. 2? 
54 
68 
79 
. 3 
7 
. 1
. . a 
? 
4 
1 
. 73 
2 1 9 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
OU NO 
5 3 0 
2 9 1 
636 
90 
2 3 6 
7 1 
91 
2 1 
77 
1 19 
74 
7 0 
2 4 
10 
21 
25 
76 
2 0 7 
11 
12 
29 
23 
26 
2 7 6 8 
1 5 9 7 
1 1 9 1 
9 7 9 
5 8 9 
198 
. 6
15 
DU NO 
5 
2 
8445 
6 
1 
2 
3 
3 
1 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
42 
13 
28 
2 0 
11 
5 
? 
330 
5 0 9 
338 
a 
78? 
6 1 0 
64 
49B 
751 
350 
654 
243 
473 
122 
002 
764 
105 
437 
215 
. 237 
4 0 2 
34 4 
4 3 0 
320 
29 
6 
71 
2 
2 44 
31 
. 3
14 
fa 3fa 
76 
1 
. 3 
33 
17 
76 
10 
? 
9 
7 14 
917 
99fa 
697 
15 
7 
45 
15 
13 
? 
1? 
10 
72 
260 
46 
2 94 
109 
10 
232 
10 
10 
25 
181 
5fa 
5 
14 
143 
520 
42 
24 
103 
24 
13 
31 
54 
223 
110 
557 
19 
14 
5 82 
52 
342 
4 5 9 
883 
696 
3 5 1 
816 
57 
11 
171 
8 4 4 6 
82 
4 1 
47 
. 42 
25 
9 
14 
16 
47 
70 
a 34 
1 
5 
9 
13 
. 17 
42 
I ta l ia 
6 1 4 
182 
114 
4 3 5 
a 
4 1 9 
3 
42 
1 7 4 
10 
39 
4 2 0 
43 
58 
325 
113 
6 1 
29 
55 
114 
98 
28 
45 
29 
93 
2 
6 
1 
13 
21 
a 
a 
a 
4 
1 
1 
4 
1 
. . 2
2 
2 
a 
a 
a 
116 i si­es 56 
2 
3 
a 
3 
l 
a 
a 
a 
1 
113 
15 
4 1 
17 
6 
180 
a 
7 
16 
52 
196 
12 
1 
83 
175 
1 
. 1
. 1
l 
1 
2 
. 16 
a 
1 
63 
12 
6 2 3 7 
1 3 4 5 
4 8 9 3 
3 343 
1 1 9 4 
1 0B2 
5 
12 
4 6 5 
31 
3 4 
l 
32 
. 3 
1 
2 
. 10 
4 
13 
2 
14 
3 
1 
1 
17 
2 
9 
· ) Siehe in. Anhing Anmerkungen zu den einzelnen W i r e n 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe i m Ende dieses Bindes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar 
Linder* 
schlussel 
Code 
POP 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 O 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 C 0 
\ 5 0 4 
\508 
5 1 2 
5,28 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
BOO 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
-Dezember -
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
1 
1 
FUER 
2 
1 
1 
1 
VON HAND ZU 
NICHTELEKTR 
3 
4 
8 2 
5 
5 
1 5 
1 
1 6 
i 1 4 
5 5 8 
30 7 
2 5 1 
0 5 1 
7 1 
1 8 6 
3 
4 
1 6 
- 1 9 6 7 — J 
France 
ai 
1 2 3 
3 2 
9 1 
5 
7 
6 ( 
1 
3 
1 
MASCHINEN DER 
3 4 5 
1 2 6 
1 2 3 
2 7 0 
1 4 3 
1 2 5 
1 1 
2 5 
6 5 
2 2 
9 4 
3 1 9 
3 2 0 
9 
5 5 
6.6 
8 
4 
2 5 
3 
1 3 
6 
4 3 
3 
2 
5 
2 
4 
1 4 
2 0 
1 0 
5 
6 
1 
6 
1 6 
I C 
2 
2 2 
3 
3 
1 
4 1 
1 5 6 
5 2 
3 
2 
4 
2 
1 5 
4 
9 
6 
8 
6 
2 
e 
2 
4 
1 
8 
2 
3 
3 
6 
1 3 
2 
6 
6 
9 
2 0 
1 
1 9 
1 4 
8 5 5 
ooa 
8 5 2 
4 6 0 
5 5 9 
2 ^ 5 
6 3 
2 6 
9 7 
. 1 9 
4 
9 4 
9 
1 3 
. . ? 
. 7 
21 
2 
1 
5 
Ί 
. . . . . 1 
a 
1 
5 
2 
. . 1 1 
. 1 
3 
1 
4 
a 
. . a 
. 2 
1 
. 4 
1 
. . . . . . . 3 
. . . . . 1 
. . 1 
. , . . 1 
. a 
. 6 
. . -
2 6 9 
1 2 6 
1 4 3 
9 2 
4 5 
5 0 
2 9 
1 2 
1 
anvier-Décembre 
IMO kg 
1 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
1 0 1 7 
1 1 6 
9 0 1 
8 9 1 
2 
T A R I F N R . 8 4 4 7 
3 3 
. 3 3 
2 5 
4 
1 2 
. 1
9 
2 
1 0 
1 
. 1 
3 
. . . . • . , . . . . . . 3 
4 
1 
3 
. . 3 
8 
1 8 4 
9 5 
8 9 
5 1 
3 4 
3 7 
1 7 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
. 1
a 
. 1 9 
. 1 6 
a 
1 
12 2 
2 6 2 8 4 
10 111 
16 173 
16 120 
' I 
1 
■ 
-
4 5 
4 8 
a 
5 
2 8 3 
2 0 
1 3 3 
-ί 
2 
1 6 4 
1 5 6 
FUEHRENDE.MIT DRUCKLUFT ODER E 
•MOTOR BETRIEBENE WERKZEUGE U . -
8 4 
. 1 3 0 
9 3 
1 0 
2 7 
5 0 
3 2 
8 1 
2 7 8 
3 0 9 
6 
3 8 
4 0 
6 
2 
2 7 
3 
9 
5 
4 1 
2 
1 
. . 1 
1 4 
6 
6 
3 
a 
a 
2 
4 
2 
1 
2 2 
3 
1 
. 3 7 
1 4 0 
4 5 
2 
2 
4 
1 
6 
4 
9 
3 
8 
4 
2 
4 
» 1 
3 
1 
8 
l 
3 
3 
6 
1 3 
1 
6 
4 
9 
1 3 
1 
1 6 
1 4 
2 0 8 7 
5 7 8 
1 5 0 9 
1 2 3 7 
8 4 3 
1 8 6 
1 6 
1 2 
6 6 
INGEBAUTEf 
MASCHINEN 
ORUCKLUFTBETRIEBENE WERKZEUGE UND-MASCHINEN FUER OIE 
METALLBEARBEITUNG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
I 022 
0 2 6 
2 2 
1 5 
1 3 
1 0 
1 7 
1 2 
2 
, 1 
. 5 
2 
1 
■ 
1 
. 1
1 
1 
2 
• 
4 
6 
. 4 
3 
3 
• 
1 6 
θ 
1 1 
. 1 1 
6 
2 
Italia 
A ρ Ο Γ t 
NIMEXE 
. BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 4 CANAOA 
» 4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
5 5 2 8 ARGENTINE 
1 6 1 6 IRAN 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INCE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
BOO AUSTRALIE 
108 1 0 0 0 M C Ν D E 
38 1 0 1 0 CEE 
7 0 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
19 1 0 2 0 CLASSE 1 
12 1 0 2 1 AELE 
4 3 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
3 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
ι 
1 
1 4 
1 6 
4 0 
1 2 
1 3 
2C 
1 5 
2 4 
1 8 
1 4 
1 3 
8 2 5 
7 J 7 
1 1 8 
7 4 1 
2 7 2 
2 B B 
1 1 
1 2 
B 9 
France 
. 3 3 
. . 3 
. . 1 
3 1 3 
2 0 2 
1 1 1 
4 2 
1 4 
6 5 
5 
1 1 
4 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
13 
. . 6 
1 3 
2 
2 
5 2 7 
1 7 9 
3 4 8 
3 0 6 
4 3 
3 3 
3 
a 
9 
8 4 4 8 . 9 5 PIECES DETACHEES POUR M A C H I N E S ­ O U T I L S 
26 OUI FRANCE 
Γ 0 0 2 B E L G . L U X . 
2 0 0 3 PAYS­BAS 
I B 0 0 4 ALL EM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
Ί 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
2 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
* 0 3 4 DANEMARK 
11 0 3 6 SUISSE 
î 0 3 B AUTRICHE 
? 0 4 0 PORTUGAL 
11 0 4 2 ESPAGNE 
15 0 4 8 YOUGOSLAV 
1 5 ' 
s: 
1 0 ' 
7 : 
3 , 
2 
' 
] 
2 0 5 0 CRECh 
î 0 5 2 TURQUIE 
! 0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 PCLCGNE 
. 0 6 2 TCHECOSL 
1 0 6 4 HONGRIE 
1 0 6 6 ROUMANIE 
1 0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
i 2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
286 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 0 G U I N . E S P . 
3 1 4 .GABUN 
ί 3 1 8 .CCNG08RA 
3 2 2 .CCNGOLEO 
1 3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 7 0 . "ADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
! 3 9 0 R.AFR.SUO 
7 4 0 0 ETATSUNIS 
! 4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 6 COSTA RIC 
4 4 0 PANAMA RE 
1 Í 8 0 COLOMBIE 
, 4 8 4 VENEZUELA 
4BB GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PFRUU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANCE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPCN 
7 3 6 FÜRMOSE 
8 0 0 AUSTRAL I E 
8 0 4 N.ZELANDE 
m o n M C N D F 
1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 0 
3 
7 
5 
2 
1 
2 8 6 
4 3 6 
4 1 2 
4 0 9 
5 0 6 
5 0 6 
5 1 
1 2 9 
2 5 9 
1 3 4 
3 3 4 
6 5 0 
6 9 5 
4 8 
2 7 4 
3 1 4 
4 5 
3 2 
1 0 3 
3 2 
6 0 
4 ? 
2 0 4 
2 5 
1 2 
1 7 
2 1 
3 3 
4 8 
7 9 
4 7 
1 5 
2 2 
1 2 
2 3 
3 6 
3 5 
1 1 
1 3 
1 0 
2 7 
1 0 
2 4 6 
8 2 4 
2 1 8 
2 2 
1 3 
1 1 
1 1 
8 6 
1 0 
3 7 
1 9 
1 6 
4 5 
2 5 
3 3 
1 0 
2 0 
1 5 
5 5 
1 0 
3 2 
3 4 
3 2 
7 6 
1 1 
1 3 2 
2 7 
7 7 
1 0 5 
2 3 
9 9 
3 8 
0 7 5 
04 8 
0 2 8 
06 1 
6 7 0 
49 0 
2 3 6 
1 0 4 
4 7 7 
. 6 3 
1 4 
1 8 6 
2 3 
6 1 
ί 1 2 
1 
3 4 
3 1 
1 0 
3 2 
4 4 
5 
. . . 1 
1 
2 8 
4 
7 
1 4 
1 3 
, . 4 9 
. 2 
1 7 
1 1 
1 5 
9 
1 
. . 1 1 
I C 
4 
4 0 
5 
, . . , 1 
, 5 
. . . 1 
1 
3 
2 
4 
. . . , 3 
a 
1 
20 
i 
6 5 4 
2 6 6 
5 6 6 
3 0 9 
1 5 3 
2 2 4 
1 1 5 
5 1 
3 5 
7 2 
5 5 
8 1 
1 5 
5 6 
3 0 
1 9 
1 0 
1 8 
1*1 
5 7 
1 9 
11 
5 
6 
2 
. , . . . 1 
. . . 7 
. . . 6 
1 
5 5 6 
2 2 2 
3 3 4 
2 30 
1 C 6 
1 0 1 
3 2 
1 
3 
8 4 4 9 OUTILS ET MACHINES-OUTILS PNEUMATIQUES 
NON ELECTRIQUE NCORPORE POUR EMPLOI A 
4 
8 4 4 9 . 1 1 OUTILS ET MACHINES-OUTILS PNEUMATIQUES 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
3 6 9 
2 1 4 
1 7 7 
1 0 7 
3 4 3 
2 9 1 
1 7 
a 
i o 
2 
1 5 
2 5 
1 8 
1 1 
. 16 
1 6 
1 1 
7 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
ì 
4 0 
1 5 
7 5 
7 3 
1 
1 
1 
4 
7 
1 
2 5 
2 
2 2 
1 8 
1 0 
4 
6 7 0 
2 1 2 
4 5 B 
i l l 
1 8 1 
9 o 
. 5 1 
OU NO 8 4 4 7 
6 1 
1 6 
7 r ' 
6 
2 
1 
1 3 ? 
1 0 4 
2 f 
2 7 
1 0 
5 
1 
7 
1 
O U 
L A 
Ρ Β 
9 4 
4 0 
7 5 
9 9 
1 C 9 
6 
7 
2 
5 
4 
2 
1 
1 0 2 
3 1 6 
3 3 7 
4 6 3 
3 5 4 
4 3 
1 2 0 
2 2 7 
1 2 9 
3 3 4 
5 6 3 
6 6 6 
2 8 
1 7 8 
1 7 5 
2 9 
2 3 
9 5 
2 7 
5 4 
3 3 
1 7 0 
1 1 
4 
1 
1 3 
4 8 
2 1 
3 6 
1 1 
1 
1 
Β 
2 2 
1 5 
7 
1 2 
1 0 
1 6 
2 1 6 
6 6 3 
1 7 9 
1 5 
1 3 
i o 
e 
5 1 
i o 
3 6 
1 0 
1 6 
3 2 
1 6 
2 1 
7 
1 7 
1 1 
5 0 
5 
3 2 
3 3 
3 2 
7 6 
β 
1 3 2 
1 8 
7 7 
8 0 
2 0 
8 9 
3 6 
BOO zi» 5 82 
1 4 0 
292 
0 5 0 
B 3 
4 7 
3 9 2 
A MCTEUR 
NAIN 
ETAUX 
2 6 0 
1 6 4 
1 5 9 
2 0 8 
1 5 7 
1 1 
Italia 
1 5 
3 
5 
6 
a 
. . 1
2 7 5 
9 9 
1 7 6 
5 9 
2 5 
9 2 
3 
2 * 
1 0 6 
4 1 
6 
6 5 
2 B 
1 
4 
1 1 
1 
1 0 
2 6 
1 5 
5Ì 
7 5 
1 0 
9 
1 3 
4 
5 
7 
6 
8 
2 
3 
2 0 
ï 1 
1 
. , 3 
1 
4 
1 
. . 1 5 
6 1 
1 4 
3 
i 3 
2 2 
, . a 
β 
3 
1 0 
2 
2 
1 
2 
1 
a 
a 
a 
a 
. 1 
5 
3 
1 
7 3 3 
2 1 8 
5 1 6 
3 6 0 
109 
1 1 0 
5 
3 
4 6 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bande« 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
269 
Januar-
Lmder-
schlussel 
Code 
pop 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
0 6 0 
062 
G64 
066 
C68 
390 
400 
404 
508 
517 
616 
660 
704 
73? 
800 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
3 
5 
1 
2 
6 
8 
3 
8 
5 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
. 5 
7 
1 
1 
2 
. 1
1 
1 
. 1
173 
77 
102 
7? 
39 
2? 
3 
3 
10 
-1967 —Janvier-Déce 
France 
1 ! 
ί 
11 
' 
< 7 
2 
DPUCKLUFTBETR.WERK ZEUG E 
101 
00? 
003 
004 
00 5 
07? 
076 
078 
030 
037 
034 03ó 
C3B 
040 
04? 
04Θ 0 5 0 
057 056 
060 
064 066 
?00 704 
706 
21? 216 
226 
248 272 
302 
322 370 
374 390 4 0 0 
404 
412 
4 6 1 4Θ4 
496 
500 
504 
506 
512 52B 
616 624 
636 64B 
660 
704 
732 
eoo 604 
820 
1 0 0 0 
101C 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 1040 
43 
26 2 6 
79 
76 ?fl 
1 
1? 
76 4 
5 3 0 
13 
3 
?1 
44 8 
4 5 
1 1 
1 
1 15 
6 
3 
6 
? 
2 
2 
2 
? 5 4 77 
?5 
? 
4 9 
? 
1 
5 1 4 
1 ? 
? 
3 5 9 
2 1 1 
3 
7 
66 7 
7 0 7 ' , 6 1 
37 1 I I B 130 
19 
20 10 
MIT EINGEBAUTEM 
WERK Ζ 
001 
00? 
JO 3 004 
005 
022 026 
0 2 8 
030 
032 0 3 4 
036 
1 
4 
1 
1 
1 
19 
6 
13 
4 
1 
3 
1 1 
NICHTEL 
EUGE U.WERKZEUGMAS 
537 
95 
13? 
10 144 
158 
9 
34 150 68 
8C 177 
mbre 
1000 kg 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
8 
4 
4 
2 
2 2 
U . -MASCHINEN 
4 
, 6
4 
> 3 7 
ί 
> ' i , 1
'. 1 
1 
2 
1 
: 
I 
» 
. ι ι 
3 
! 
■ 
» 38 
. 1 7 
3 22 , 11 5 9 
11 3 I 
9 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
e x p o r t 
QUAN TI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
3 
2 
1 4 
Τ 
2 6 
4 
1 
. 2
2 
1 
1 
, 35 
1 
1 
. . 1
1 
1 
a 
­36 112 
17 46 
19 66 
16 49 10 25 
2 
1 
1 
ί 7 
FUER 
Italia 
4 
2 
2 
? 
1 
1 
. 
• 
AND.ZWECKE 
5 29 
5 12 
ia 
6 
1 27 
3 11 
1 
10 
24 
3 
4 
19 
11 
4 
3 
5 
1 
1 
1 
1 
. 1
, . . . a 
. . . a 
. 3 
58 
15 
. . 7
a 
1 
. , 1 
. 2 
1 
.. . . a 
. 1
2 
10 
3 
a 
• 
2 5 300 
I B 87 
7 213 
7 185 
5 79 
1 24 
, 1 
4 
=KTRISCHEN MOTOR BETRIEBENE 
:HINEN 
95 
, . 5 
3 6 
1 25 
7 
5 
6 
1 11 
33 
6 
1 7 
4 89 
1 94 
127 
, . 118 
150 
4 
26 
137 
34 
74 
167 
10 
2 
3 
. 2 
. . . . 6 
1 
5 
40 
1 
1 
n o 
71 
B9 
74 
10 
13 
. . 1
3 
: 1 
7 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
03 6 
0 3 3 
J 4 0 
0 4 ? 
04B 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 66 
OoB 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
50B 
51? 
6 1 6 
6 6 0 
70 4 
7 3 ? 
3 0 0 
870 
1000 
M I O 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTFICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROOMAN I F 
BULGARIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
C H I L I 
IRAN 
PAKISTAN 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
M C N D E 
CFE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
" 
3 
1 
1 
1 
49 
99 
4 7 
34 
102 
18B 
37 
178 
88 
71 
71 
54 
4? 
76 
19 
15 
95 
136 
23 
3? 
33 
21 
19 
10 
18 
10 
13 
0 6 0 
211 
348 
4 0 4 
797 
276 
13 
32 
167 
France 
1 
. 1
. 2 
1 
1 
17 
4 
3 
. . . . 1
25 
2 
. 5
3 
■' 
. . . 13 
194 
52 
142 
74 72 
57 
11 
27 10 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. Nederland 
2 
3 
2 7 
4 
1 4 
. . . . . . . 3
. . a 
17 
1 
. . . 2
• 108 
54 
54 
35 25 
19 
1 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
15 
4 7 
19 
9 20 
7? 
22 31 
1 
9 
13 17 
1 
. 
. 33 56 
2 
3 
2 
9 
. 6 
1 
2 
735 
308 
4 7 7 
4 1 6 2 4 4 
4 1 
. 32 0 
8 4 4 9 . 1 5 OUTILS ET MACHINES-OUTILS PNEUMATIQUES POUR 
0 0 1 
0 0 ? 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 
123 
0 3 J 0 3 ? 
0 34 0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 0 5 0 
0 5 7 0 5 6 
0 6 0 
3 64 0 6 6 
70 0 
70 4 
7 0 8 
2 1 2 2 1 6 
2 2 8 
2 4 3 
272 302 
37? 
370 
3 7 4 3 9 0 4 0 0 
40 4 
4 1 ? 
4 6 0 4 3 4 
4 9 6 
50 0 
5 0 4 5 0 3 
5 1 ? 
5?B 
6 1 6 6 2 4 
6 3 6 
6 4 8 6 6 0 
704 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 3 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1040 
MATIERES 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE FINLANDE 
CANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE U . R . S . S . 
FCLCGNE 
HONGRIE RCUMAN IE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGER IE 
T U N I S I E 
LieYE -MAURITAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E .CAMEROUN 
.CCNGOLEO 
•HACAGASC 
.REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
. A N T . F R . VENFZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN ISRAEL 
KOWEIT 
MASC.OMAN PAKISTAN 
MALAYSIA 
JAPCN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE .OCEAN.FR 
M C N D E 
CEE 
EXTRA-CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM CLASSE 3 
6 
1 
4 3 
1 
573 
758 774 
301 
6 4 0 4 0 1 
11 
179 
399 88 
90 776 
161 
31 
763 
149 69 
36 8? 
22 
28 37 
12 
99 
58 
4 1 33 
17 
11 
19 
1· , 19 
17 
30 42 5 7 8 
293 
17 
26 61 
14 
10 
59 20 
33 
24 
7? 7 1 
11 
10 60 
11 
191 
170 
12 14 
9 1 1 
998 
9 1 1 800 
538 
9 2 6 
125 
146 181 
8 4 4 9 . 3 0 OUTILS ET MACH-
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEL I T A L I E 
ROY.UNI 
IRL ANCE 
NORVFGE SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK SUISSE 
■ 5 
1 
1 
1 
557 
540 
521 
9 2 4 7 4 
578 
92 
365 431 
865 
409 0 4 6 
, 6 1 7? 
97 
30? 59 
. 11 
76 3 
7 35 
7 
20 
99 
5 14 
17 47 
. . 1? 
7 
94 
56 
39 3 
16 
IC 
15 14 
12 
17 
30 9 75 
6 
3 
23 7 
14 
. 26 
16 
11 
6 11 
5 
1 51 
5 
1 
1 14 
1 507 
482 
1 C2< 402 
1 5 ' 
561 
112 
141 6C 
OUTILS A 
2\ 
le 
-
4 5 
. 26 
12 
12 39 
1 
2 
. 2
a 
7 
1 
3 
1 
. 1
a 
, . a 
1 
.· 
a 
. 
7 
i 1 
1 
11 
? 
a 
1 
a 
2 
9 
. 9
. 
3 
. 
213 
95 
1 1 7 65 
53 
52 
10 
. 1
HOTEUR NON 
1 513 
. 79 
62 3 6 7 
124 
63 
96 2 4 1 
533 
117 87 
26 
32 
. 4 1 
16 2? 
. 6
10 7 
3 I L 
? 
7 0 4 
115 
88 76 
54 
1? 
. 2
• 
(BR) 
1 
1 
31 
46 
77 
23 6 6 
159 
13 72 
82 
β 
5 37 
41 
26 
19 14 
34 78 
21 
24 
19 
3 17 
3 
17 
6 
• 9 3 7 
791 
1 46 
B60 4 9 7 
149 
6 
7 137 
AUTRES 
4 
1 
3 ? 
1 
385 
146 170 
. 310 240 
10 
158 
352 73 
7B 133 
146 
7 
37 
49 42 
12 33 
15 
28 11 
5 
5 
a 
. 2
1 
a 
. . . . a 
29 775 
7 4 4 
3 
3 50 
a 
4 
4 16 
2 0 
5 
5 1 
1 
. 9 
10 
185 
10B 
7 
. 033 
0 1 1 
027 740 
164 
194 
2 
3 93 
ELECT INCORPORE 
1 
1 
. ?
. . . 1? 
a 
. ' 
4 
1 
1 
029 
531 
4 3 8 
. 100 
8 4 4 
29 
7 6 7 7 06 
3 7 7 
792 942 
Italia 
3 
. . 5
2 
. 4
5 
. . • • • ■ 
. . a 
a 
a 
a 
a 
. 1
a 
a 
' 36 
6 
29 
19 9 
10 
. ■ 
. 
1 1 7 
19 6 
1 5 1 
■ 
4 1 
. 2
11 3 
7 42 
5 
1 
69 
95 9 
7 2 
7 
■ 
13 
• ■ 
. 228 
• 1 
■ 
. . . ■ 
3 1 7 0 
42 
■ 
. 2
■ 
6 
28 4 
■ 
8 
. 2
1 
. . 1
1 
6 
4 
• 9 4 9 
2 9 4 
655 5 1 7 
108 
107 
1 
. 27 
14 
2 
3 
6 
. 8
a 
1 16 
5 
. 14 
') Siehe im Anhing Anmerkungen zu den einzelnen Wiren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe im Ende dieses Bindes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar 
Under* 
Schlüssel 
Code 
Poys 
0 3 8 
040 
042 
0 4 8 
C50 
0 5 2 
C60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
066 
200 
204 
208 
212 
216 
268 
272 
276 
28B 
302 
3 1 0 
314 
318 
322 
330 
3 4 6 
352 
366 
3 7 0 
37B 
390 
400 
4 0 4 
412 
4 6 0 
480 
484 
4 9 2 
4 9 6 
504 
508 
512 
516 
528 
6 0 0 
6 0 4 
612 
616 
6 2 4 
63? 
636 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
676 
6 8 0 
7 0 0 
704 
7C8 
7 3 2 
736 
7 4 0 
800 
804 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
026 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
04 2 
048 
050 
052 
0 6 0 
062 
064 
204 
208 
212 
216 
220 
228 
268 
272 
276 
288 
302 
3 1 0 
314 
318 
322 
330 
3 7 0 
374 
378 
3 9 0 
400 
4 0 4 
­ D e z e m b e r ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
236 
15 
85 
9 1 
27 
9 
1 
77 
13 
2 
6 
2 
5 
1 
8 
12 
4 
12 
1 
6 
6 
2 
h 
3 
1 
6 
3 
1 
4 
1 
6 
52 
2 6 7 
115 
2 
2 
5 
39 
1 
2 
? 
5 
14 
4 
11 
4 e 4 
5 
2 
12 
4 
6 
10 
, 4 
2 2 
3 
28 
13 
228 
4 
4 
103 
5 
1 
3 2 7 4 
9 6 8 
2 3 0 8 
1 9 0 7 
846 
3 3 8 
32 
9 
6 0 
­ 1 9 6 7 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e e 
1000 hg QUANTITÉS 
France 
1 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
4 . 2 3 2 
2 
1 5 
a , 
1 2 
1 
, . a 
a 
a 
. a 
1 
1 
4 
2 
17 
13 
79 
A ρ Ο Γ t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
8β 3 0 4 8 YOUGOSLAV 
23 
7 
. 37 
13 
2 
6 
2 
4 
. 3 
11 
4 
9 
1 
6 
6 
1 
5 
3 
1 
5 
3 
a 
4 
1 
6 
50 
2 5 0 
115 
2 
1 
5 
38 
1 
a 
2 
5 
14 
4 
11 
4 
4 
4 
9 
2 
12 
4 
6 
10 
a , 
4 
22 
3 
28 
13 
2 2 5 
4 
4 
103 
5 
1 
25 2 4 7 1 2 9 8 0 2 ] 
4 1 3 1 1 828 < 
2 1 116 1 2 153 Π 
4 1 0 9 . 1 784 IC 
1 42 
17 6 
4 1 
5 
. 
eoo ; 309 < 
27 
4 
59 1 
FUER WERKZEUGE UNO­MASCHINEN OER T A R I F N R . 8 4 4 9 
154 
53 
6 6 
25 
82 
49 
4 
12 
4 7 
10 
22 
6 9 
56 
e 33 
VO 
9 
5 
2 
16 
12 
25 
4 
5 
2 
1 
4 
1 
9 
2 
3 
9 
3 
a 
3 
2 
2 
2 
4 
2 
28 
179 
4 7 
2 7 7 1 1 1 S 
14 . 2 36 1 
3 8 . 54 1 
16 2 5 . ; 
20 β 4 50 
6 12 1 30 
1 1 . 2 . 
4 . 1 7 . 
7 1 1 36 2 
4 . 6 . 
2 . 20 
3 3 1 6 0 2 
1 1 2 51 1 
1 2 . 5 . 
8 2 2 15 É 
2 37 1 
3 1 . 5 . 
3 
. . . . a « 
2 4 
4 
4 
2 
1 
2 a a 
4 a a 
a a a 
2 
2 
16 
12 
1 
a 
1 
2 
1 
a 
1 
7 
2 
3 
3 1 
3 
6 
2 
a « 
1 
a . 
a 
2 
1 27 
3 74 1 76 25 
7 . 39 1 
1 0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
l 0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
l 2 1 6 L I B Y E 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2B8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 0 G U I N . E S P . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CCNGOLEO 
1 3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KFNYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZ AMBI QU 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
52B ARGENTINE 
6 1 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 M4SC.0MAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INCE 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 3 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZFLANDE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 Ι Ό M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
11)30 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-ŒE 
1 766 
118 
626 
743 
20 3 
5o 
29 
2 90 
87 
11 
32 
10 
32 
13 
40 
44 
16 
103 
19 
43 
48 
19 
59 
20 
16 
45 
16 
10 
19 
15 
36 
4 2 9 
1 8 3 6 
797 
39 
16 
17 
147 
11 
17 
17 
53 
123 
3 2 
93 
3 3 
22 
22 
38 
14 
59 
19 
16 
43 
19 
13 
133 
25 
215 
118 
1 47B 
39 
30 
793 
38 
14 
24 9 7 4 
8 184 
16 792 
14 145 
6 161 
2 188 
283 
75 
4 5 8 
France 
1 
11 
IC 
27 
26 
17 
15 
16 
7 5 1 
37 
215 
40 
?? 
1 7 1 
43 
45 
3 
8 4 - 4 9 . 9 0 PARTIES ET ACCESSOIRES P 
PNEUMATIQUES OU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0Ü3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUETE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 6 0 PCLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTF 
2 2 8 .MAURITAN 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 0 G U I N . E S P . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CCNGOLEO 
3 30" ANGOLA 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4C0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 3 1 1 
319 
367 
190 
705 
375 
31 
123 
4 3 8 
123 
125 
410 
395 
75 
243 
435 
96 
34 
13 
125 
116 
35 
52 
46 
2? 
11 
47 
l f l 
123 
24 
44 
71 
39 
72 
41 
15 
22 
23 
20 
15 
220 
1 2 2 9 
382 
A MOTEUR 
a 
39 
25 
117 
163 
21 
39 
30 
23 
7C 
33 
17 
80 5 1 
39 
4? 
15 
76 
73 
12 
21 
20 
3 
72 
5 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
78 . 1 6 8 4 
31 
85 
2 
33 
8 
. 2
19 
2 0 5 
54 ; 
2 '. 
87 
5 3 1 
7 1 4 
163 
4 0 
3 
287 
87 
10 
26 
5 
21 
3 
11 
31 
16 
77 
19 
4 1 
46 
11 
5 0 
28 
10 
3 4 
16 
1 
18 
10 
36 
4 0 6 
1 6 1 0 
795 
39 
4 
14 
145 
10 
2 
14 
52 
123 
32 
9 1 
33 
18 
17 
37 
11 
59 
16 
16 
40 
3 
13 
1 3 1 
23 
2 0 9 
117 
1 4 2 4 
39 
30 
788 
37 
5 
3 8 3 6 9 2 0 6 3 4 
2 0 2 0 4 6 0 9 8 
1 615 6 14 536 
1 7 7 5 5 12 194 
7 7 2 3 5 322 
38 1 1 9 2 3 
13 . 2 2 6 
2 1 26 
2 . 4 1 9 
O U T I L S ET MACHINES-OUTILS 
NON ELECTRIQUE INCORPORE 
2 1 4 87 9 2 2 
16 2 5 4 
36 . 2 9 4 
21 4 0 
83 33 4 0 6 
74 33 2 3 5 
11 1 16 
5 5 73 
15 8 376 
35 3 84 
15 1 108 
34 7 332 
14 1 2 361 
13 9 43 
15 2 4 117 
17 4 0 1 
9 6 46 
3 1 12 
. 
4 . 
5 1 
5 
1 
î ' 1 
11 
4 
. . . . a 
124 
116 
3 
1 
3 
2 
11 
15 
104 
17 
39 
33 
39 
4 8 
28 
3 
14 
2 
15 
5 8 2 0 2 
4 9 4 3 5 9 0 
31 . 339 
lul la 
3 
b 
32 
5 
7 
26 
. 1
6 
. . . 2 
13 
î 
"l 
. , . , 6 
. 9 
. . . 2 
19 
2 
. . . 2 
. 3 
. a 
. . a 
a 
3 
, , . . . . . 2
5 
1 
. . i o 
i 
2 4 4 
25 
2 2 0 
1 3 1 
4 2 
55 
1 
1 
34 
86 
l ï 
2 
120 
7 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notet par produitt en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlusse 
Code 
Pop 
412 
460 
480 
4B4 
496 
504 
506 
51? 
516 
5?8 
6 1 6 
674 
63? 
660 
668 
680 
692 
704 
70B 
712 
732 
aco 804 
820 
1 1 0 0 
1G10 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
MASCH 
LOETE 
MASCH 
0 0 3 
0 0 4 
1 3 0 0 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANCER 
0 0 1 
002 
C03 
104 
005 
022 
026 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
033 
040 
0 4 2 
C4B 
0 5 0 
0 5 2 
056 
060 
06? 
064 
C66 
068 
204 
20B 
212 
216 
224 
22B 
248 
272 
276 
302 
318 
322 
330 
334 
370 
374 
390 
4 0 0 
404 
412 
460 
476 
4B4 
504 
5C8 
512 
516 
528 
604 
608 
612 
616 
624 
63? 
636 
6 6 0 
664 
680 
700 
704 
708 
732 eon 620 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 
3 
6 
5 
2 
3 
1 
9 
1 
1 
3 
1 
3 
3 
1 
? 
? 
17 
4 
1 
35 
41 
? 
? 
1 300 
38 1 
9 7 1 
7C0 
764 
189 
4 1 
16 
32 
France Belg. 
3 
166 
54 
113 
4? 
7? 
7 0 
IB 
14 
1 
INEN,APPARATE U.GERAETE 
1000 kg 
I 
■Lux. N e d e r l a n d 
7 
. 3
1 7 8 3 
46 1 
133 1 
111 1 
QUANΤITÉS 
Deutschland 
(BR) 
a 
3 
4 
. 1
1 
4 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
2 
a 
17 
3 
1 
35 
4 0 
a 
• 
1 866 
î 2 5 1 
1 615 
i 493 
21 6 209 
22 
3 
• 
Ζ­AUTOGENEN 
N.SCHNEIDEN OOER OBERFLAECHENHAERTEN 
91 
19 
2 
31 
SCHWE I S S EN 
•Z .FLAEMMFN V . S T A H L 8 L 0 E C K E N , H I N D . 4 BRENNDUESEN 
1 
1 
5 
2 
3 
1 
1 
a 1 
1 
1 1 2 
1 1 
1 
1 
1 
. E MASCHINEN USW.ZUM AUTOGENEN SCHWEI 
71? 
147 
718 
4 7 
127 
138 
2 
44 
113 
31 
46 
35 
B4 
26 
30 
39 
1 4 
2 2 
2 
27 
7 1 
l ì 4 
11 
71 
6 
9 
? 
2 
2 
4 
2 
3 
2 
'■ 
2 
5 
5 
3 
19 
5 6 0 
37 
c 
2 
1 
7 
2 
5 
15 
2 
? 
3 
3 
7 
1 1 
2 
1 
2 
3 
16 
19 
Β 
? 
? 
65 
74 
3 
. 4? 
73 
34 
13 
74 
i 1 
1 
3 
4 
7 
10 
Β 
2 
9 
I B 
5 
3 
2 
? 
2 
10 
37 
14 
3 
1 
. , • 
SSEN U.OGL 
1 4 2 04 
2 
5 
1 
> 
3 1 
β2 
188 
. 109 
7 106 
2 
43 
112 
30 
1 40 
31 
77 
14 
69 
33 
6 
21 
2 
27 
21 
12 
t 2 45 
27 
7 
2 
4 
15 
2 
2 
1 
2 
5 
10 
2 
1 
1 
2 
16 
18 
8 
. 1
2B 
2 
• 
I ta l ia 
i 
59 
12 
4 " 
4 1 
t 
6 
1 
1 
i 
. 
­I 
4 
i 
4 
i 3 
6 
4 
: ! 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 1 2 
4 6 0 
4B0 
4 8 4 
49 6 
504 
5 0 8 
512 
516 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6Ó8 
6 8 0 
6 9 2 
704 
7 0 8 
7 1 2 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1U21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
8 4 5 0 
MEX IQUE 
. A N T . F R . 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
TINOR,MAC 
JAPCN 
AUSTRALIE 
N.ZFLANDF 
.OCFAN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­ŒE 
10 
2 
7 
5 
1 
1 
MACHINES ET 
COUPAGE ET 
78 
13 
35 
3? 
15 
31 
13 
66 
1? 
17 
36 
17 
17 
36 
14 
17 
16 
138 
54 
10 
334 
3 7 1 
22 
20 
155 
693 
262 
416 
942 
575 
4 0 9 
135 
760 
France 
1000 D O L L A R S 
Bele.­Lux. 
1 
12 
15 
12 
14 
22 
16 
3 
13 
19 
1 162 
36B 
794 
3 0 1 
128 
4B7 
146 
119 
6 
APPAREILS AUX 
1 
GAZ 
N e d e r l a n d 
73 
. 7
3 0 
2 
1 
, 2
. . . , 30 
a 
2 
11 
1 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 
28 
2 4 
a 
8 
12 
1 3 1 
12 
11 
! 18 
1 12 
16 
11 
14 
12 
136 
24 
10 
3 3 1 
ί 2 9 9 
4 
. 
2 9 2 3 3 2 6 970 
3 5 5 1 7 6 1 876 
9 3 7 156 5 0 9 4 
767 1 3 9 3 9 7 0 
169 76 1 528 
149 16 863 
26 2 2 6 
1 4 11 
1 1 2 6 1 
POUR LE SOUOAGE LE 
.A TREMPE S U P E R F I C I E L L E 
8 4 5 0 . 1 0 MACHINES PCUR DECRICACE A 
0 0 3 
0 0 4 
I U I 0 
1 0 1 0 
101 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
COMPORTANT 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CHAUD DES LINGOTS 0 ACIER 
AU MOINS 4 BRULEURS 
11 
10 
4 0 
?4 
16 
7 
5 
3 
• 
2 
. 2
. 2
11 
. 1 0 
1 0 22 
1 0 
8 
7 
5 
I ta l ia 
. . 7 
. 3
1 
. . 1
. . . 1
. . a 
. . . a 
7 
4 
• 
3 9 9 
118 
2 8 1 
2 1 9 
4 1 
6 0 
11 
. 
. 
6 
. 6 
. • 
8 4 5 0 . 9 0 AUTRES APPAR AUX GAZ P SOUDAGE COUPAGE TREMPE S U P E R F I C I E L L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
216 
2 2 4 
2 2 8 
248 
2 7 2 
2 7 6 
302 
31B 
3 2 2 
330 
334 
3 7 0 
374 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7f 0 
7 0 4 
70 8 
732 
8 0 0 
8 2 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGER IE 
T U N I S I E 
L I EYE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 
.CCNGOBRA 
.CCNGOLEO 
ANGOLA 
CTHIOPIE 
.MACAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
. A N T . F R . 
. A N I . N E E R 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
BOL IV IE 
ARGENTINE 
L IHAN 
SYR IE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONES IE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRAL I E 
.OCEAN.FR 
1 
1 
0 5 0 
75B 
94 1 
745 
5 7 4 
695 
17 
367 
607 
749 
375 
748 
35? 
153 
389 
795 
90 
99 
13 
37 8 
163 
18 
43 
2? 
7? 
120 
43 
38 
14 
11 
13 
30 
15 
20 
15 
54 
11 
20 
29 
19 
139 
624 
183 
47 
14 
10 
21 
17 
42 
91 
12 
26 
24 
n 30 
59 
13 
13 
14 
17 
122 
93 
31 
22 
10 
265 
135 
26 
, 256 
111 
150 
96 
111 
2 
e 3 
5 
14 
23 
37 
69 
62 
2 
4 1 
4 
. . . . 15 
4 
66 
105 
42 
15 
14 
11 
13 
29 
14 
2 0 
15 
3 
1 
29 
19 
40 
10 
2 0 
3 
13 
16 
lã 
19 
166* 
96 
26 
1 5 1 0 2 3 
2 
9 
4 4 
3 
1 2 ' 
i i : 
50 
a 1 9 . 
a 1 
l 4 5 8 
814 
8 2 4 
, 543 
i 11 
3 5 7 
6 0 1 
2 4 2 
Ì 3 0 1 
185 
313 
75 
2 9 8 
2 5 7 
29 
94 
13 
3 2 8 
163 
18 
33 
18 
6 
15 
97 
1 4 1 3 
163 
44 
2 1 
16 
23 
89 
12 
22 
3 
9 
23 
53 
16 
10 
8 
13 
1 2 0 
92 
29 
3 
8 
99 
34 
21 
21 
7 
43 
16 
2 
2 
1 
1 
4 0 
5 
29 
36 
19 
1 
16 
15 
4 
1 
2 
2 
6 
1 
2 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
272 
Januar 
L inder . 
Schlüssel 
Code 
pays 
1 0 0 0 
Ì O I O 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
­Dezember ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 4 5 3 
74 9 
1 7 0 4 
1 3 9 0 
4 9 1 
2 4 8 
32 
35 
6 5 
­1967 — J ïnvier­Décembre 
1000 kg 
France 
.1 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
342 15 371 
117 7 32 
e . 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 673 
5 82 
2 2 5 β 3 3 9 l 091 
135 1 335 899 
50 1 12 423 
8 8 6 4 129 
23 6 
26 . 2 
2 
2 
3 
63 
SCHREIBMASCHINEN OHNE RECHENWERK.SCHRIFTSCHUTZHASCH 
KLEINSCHREIBMASCHINEN 
0 0 1 
00 2 
003 0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
030 
032 
034 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
048 
050 
C58 
200 
2 0 4 
208 
216 
272 
2B8 
302 
306 
310 
322 
330 
346 
350 
352 
362 
366 
370 
374 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
416 
420 
4 2 4 
428 
432 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
464 
466 
472 
476 
4B0 
4B4 
488 
4 9 2 
4 9 6 
503 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
616 
624 
632 6 3 6 
640 
648 
6 5 6 
6 6 0 664 
66B 
6 8 0 
68B 
692 
700 704 
70S 
728 
732 
736 
740 
BOO 
804 
812 
820 
10OO lo in 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 1040 
4 9 4 
3 0 1 
2 2 1 
2 3 9 
112 
6 3 8 
4 
5 
69 
106 
1C9 
119 
133 
2 3 0 
2 7 
172 
3 
16 
31 
26 
89 
4 
12 4 
3 
5 
6 
1 
2 
5 
11 
1 1 
2 
4 
2 
4 
7 
'· 7 
6 9 
3 193 
1 2 5 
β 
10 
2 
5 
13 
7 
4 
11 
4 
7 
5 
5 
3 
4 
35 
107 
3 
1 
2 
2 9 
154 
56 
21 
27 
4 
2 
16 
6 
4 
12 
4 
5 
6 
2 
2 
8 
6 
2 
3 
35 
6 
2? 
73 
123 
25 
6 
151 
11 
96 
7 6 9 
15 
12 
4 
8 0 5 0 
1 3 6 7 
6 664 
5 4 B 6 
1 32 5 
1 162 
2 7 
35 
35 
88 2 7 8 
5 
1 
4 
. 20 
14 
11 
9 0 
10 
BU 
57 
27 
22 
4 
14 
6 0 
171 
58 
43 69 
90 
2 
4 
2 4 35 
23 6 1 
91 
4 106 
9 104 
23 1 7 1 
Β 9 
ç 
i 1 
d 
ï 
106 
2 
11 
26 
26 
76 
2 
. 1
1 
2 
a.
. . ! 
. 
. 1
z: 1 9 4 ! 
13 
a 
3 
1 
i 1
i 1 
1 
2 
7 
1 
34 
1 
2 
4 
6 
3 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
4 
10 
798 
57 
1 
5 
4 
9 
4 
1 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
34 4 1 
2 1 
1 
4 14 
5 0 92 
3 7 19 
8 9 
1 
i 
22 
4 
9 4 
1 
: 
1 
: 1
: 
3 
2 
8 
1 
3 
2 
2 
4 
4 
2 
2 
5 
. 21 
1 0 
3 5 59 
6 15 
3 1 
12 82 
'7 
7 , 6 1 
97 105 
2 
4 
2 
2 812 3 453 
2 4 8 6 8 5 
2 564 2 7 6 9 
2 2 86 2 148 
1 8 . 851 
2 78 5 9 3 
1 
; 
11 
7 
28 
I ta l ia 
52 
11 
4 1 
20 
5 
71 
1 
? 
178 
70 
49 
177 
. 162 
? 
. 10 
74 
16 
9 
15 
36 
9 
47 
1 
4 
3 
. 7 
? 
3 
3 
? 
? 
2 
. . 1
4 
6 
. 1
1 
3 
4 
3 
3 
36 
4 3 9 
55 
7 
2 
1 
1 
3 
2 
3 
l 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
. 32 
. 1
11 
8 
. 4 
4 
. . 3 
2 
2 
4 
2 
2 
3 
1 
. 3 
1 
. . 10 
6 
1 
7 
34 
7 
2 
56 
? 
28 
67 
4 
8 
? 
1 695 
4 2 4 
1 2 7 1 
9 9 5 
265 
269 
11 
12 
7 
n. p %9 r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 P C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1(111 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .ACM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
12 225 
3 9 1 8 
8 307 
6 237 
2 748 
1 475 
2 0 0 
217 
596 
1000 DOLLARS VALEURS 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 5 3 1 74 3 4 5 9 537 
615 16 76 3 119 
1 3 1 6 57 2 7 0 6 4 1 8 
716 4 2 4 1 5 114 
265 4 38 2 3 7 5 
582 53 2 9 727 
141 50 . 5 
17C . 14 17 
19 a a 5 7 7 
8 4 5 1 HACHINES A ECRIRE SANS D I S P O S I T I F DE T O T A L I S A T I O N 
MACHINES A AUTHENTIF IER LES CHEQUES 
8 4 5 1 . 1 1 MACHINES A ECRIRE PORTATIVES A CARACTERES NORMAUX 
0 0 1 FRANCE 
0O2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 6 L I B Y E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2BB N I G F R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 0 G U I N . E S P . 
3 2 2 .CCNGOLEO 
3 3 0 ANGCLA 
3 4 6 KENYA 
350 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
366 M0ZAM3IQU 
3 7 0 .MACAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 2 4 HONOUR.RE 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA RE 
4 5 6 D U M I M C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 6 .ANT .NEER 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
. 4 9 6 .GUYANE F 
5U0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I 8 A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 PASC.OMAN 
6 5 6 ARAB.SUO 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 8 V I F T N . N R D 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
T2B COREE SUD 
7 3 2 JAPCN 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
BOO AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 2 C C E A N . 3 R . 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 M G Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTPA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021" AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
. 2 9 8 3 
1 841 
1 4 2 1 
1 365 
520 
3 SOI 
29 
26 
445 
617 
69 9 
756 
8 8 1 
1 4 6 0 
1 7 4 
1 0 7 1 
27 
119 
1B2 
53 
5 ° 9 
33 
120 
31 
23 
37 
45 
11 
15 
46 
79 
75 
15 
79 
1? 
31 
43 
79 
47 
4 7 0 
18 2 1 2 
645 
23 
62 
17 
41 
86 
4 4 
29 
83 
34 
62 
33 
32 
21 
30 
122 
6 2 8 
18 
11 
13 
195 
9 7 7 
2B3 
145 
174 
24 
15 
90 
38 
30 
94 
25 
41 
4 0 
11 
17 
54 
4 4 
13 
20 
249 
53 
153 
173 
B46 
196 
37 
l 0 5 5 
76 
6 1 0 
1 567 
9 2 
67 
27 
48 289 
8 132 
4 0 158 
32 337 
8 132 
7 643 
215 
300 
174 
4 4 4 1 6 8 8 
3 2 
5 
22 
119 
10 
3 1 
88 
93 
15 
5 
a 
2 
56 
28 
22 
2 7 9 1 0 1 4 
1 048 
2 8 0 
163 357 
4 2 3 2 146 
15 
18 7 
123 2 5 1 
1 0 1 343 
l 5 6 8 
19 6 7 3 
4 9 6 8 9 
1 2 9 1 0 8 4 
4 9 50 
3 0 6 7 1 
1 16 
5 77 
6 147 
92 
3 5 5 1 1 
2 16 
2 
5 
9 
4 15 
15 
7 
15 
36 
6 43 
9 21 
15 
22 
1 6 
12 
6 5 
4 
26 
1 2 7 69 
10 3 7 4 4 8 3 6 
63 3 2 2 
6 
18 26 
7 3 
2 32 
5 57 
4 26 
2 9 
4 66 
5 8 
1 0 9 
1 1 Β 
15 5 
9 5 
3 16 
1 1 8 4 
159 2 6 4 
1 0 β 
1 8 
1 3 
2 8 9 4 
272 6 3 0 
14C 142 
4 8 68 
5 138 
22 
12 2 
4 4 27 
5 18 
3 12 
6 0 
4 7 
2 25 
2 11 
4 2 
1 14 
6 24 
1 0 29 
1 11 
4 15 
2 4 1 4 5 
a . 
147 
65 38 
2 1 3 386 
3 6 100 
13 9 
6 9 544 
1 0 46 
43 3 7 4 
4 6 8 6 2 1 
11 52 
2 4 
13 
5 8 8 1 14 6 7 5 2 1 4 2 4 
1 t u l i « 
338 
92 
246 
162 
66 
8 4 
4 
6 
• 
8 5 1 
5 1 6 
3 6 8 
1 0 6 3 
a 
1 113 
13 
1 
70 
1 7 1 
120 
62 
112 
2 4 5 
67 
282 
10 
33 
23 
1 
53 
15 
25 
26 
11 
13 
15 
4 
a 
10 
29 
45 
a 
7 
5 
19 
26 
20 
21 
2 7 2 
2 9 4 6 
2 6 0 
22 
ie 7 
7 
24 
14 
I B 
10 
21 
15 
14 
12 
7 
11 
a 
2 0 4 
a 
2 
6 
72 
53 
1 
29 
31 
2 
1 
19 
15 
15 
34 
13 
14 
27 
5 
2 
24 
4 
1 
1 
BO 
53 
6 
7 0 
2 4 7 
57 
15 
4 3 7 
17 
193 4 7 8 
29 
63 
13 
11 5 9 7 
5 9 . 1 1 6 7 4 107s 2 7 9 9 
5 2 5 l 13 5 1 3 17 3 1 7 
3 4 0 . 12 0 6 8 13 182 
165 . 8 9 1 5 2 3 6 
188 1 1 4 4 4 4 030 
2 5 1 7 87 
130 . 15 57 
1 a . 105 
8 7 9 8 
6 7 4 7 
1 8 4 0 
1 9 8 0 
9 5 
9B 
68 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1967 —Janvier­Décembre e x p o r t 
273 
Linder­
schlussel 
Code 
pop 
M E N G E N 
EWG­CEE 
STANDARDSCHREI E 
0 0 1 
002 
10 3 
on4 105 
022 
026 
028 
03O 
032 
014 
036 
038 
040 
04 2 
046 
048 
050 
C5? 
056 
06 2 
064 
066 
06B 
200 
204 
2C8 
212 
216 
224 
228 
232 
244 
248 
266 
27? 
276 
280 
268 
30? 
314 
31β 
327 
324 
330 
334 
342 
346 
35? 
366 
3 7 0 
3 74 
378 
33? 
336 
3O0 
400 
404 
412 
416 
424 
426 
432 
436 
440 
4 5 6 
460 
464 
468 
472 
476 
48Π 
464 
492 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
526 
6 0 0 
604 
608 
616 
6 2 0 
624 
628 
632 
63 6 
656 
660 
664 
668 
676 
660 
6B4 
656 
700 
704 
70B 
726 
732 
736 
740 
8O0 
804 
80B 
a 20 
1 100 
1Γ10 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
5C 5 
137 
214 
7 7, 
81 
5 6 1 
3 
23 
70 
76 
104 
72 
139 
4 
110 
2 
5 1 
3 2 
21 1 
3 
3 
2 
3 
4 
15 
2 1 
25 
?0 
27 
t 
2 
1 
2 
5 
2 
13 
I C 
2 
6 
?1 
5 
3 
10 
7 
? 
?2 
5 
79 
4 
? 
9 
3 
24 
3 
3 
119 
907 
130 
16 
1 3 
11 
18 
I B 
10 
19 
17 
6 
10 
1 
7 
3 
5F 
95 
2 
17 
45 
31 
135 
12 
8 
1 
'1 
3 
28 
2 
62 
4 
7 
7 
31 
4 
2 
39 
1 
21 
74 
127 
5 
1Γ 
99 
174 
104 
1 1 
161 
17 
bC 
119 
24 
4 
3 
5 615 
967 
4 645 
2 919 
976 
1 713 
B l 
43 
16 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
M A S C H I N E N . N I C H T E L E K I R I S C H 
3 22 
18 
2 
13 
1 
2 
17 
7 
, . . . a 
. , 
3 
. . . . 1
. 1
1 
a 
. . . . . 
. 
i 
. 
. . 
. . 
i ? 
5 
1 
2 
. 1
121 
H 
113 
6b 
11 
47 
16 
19 
1 76 
a 
. eo 556 
3 
18 
45 
66 
89 
55 
120 
4 
92 
1 
20 
22 
164 
2 
i 2 
4 
15 
14 
1 
8 
. 1
. , 1
1 
. 5 
1 
1 
6 
8 
3 
1 
7 
, . 1
6 
, . 16 
4 
1 
2 
, . 20 
1 
, , 29 
9 B70 
123 
11 
8 
8 
16 
15 
9 
17 
9 
1 
7 
1 
6 
1 
a a 
4 7 
1 
11 
43 
30 
135 
12 
7 
, . 2 
1 
25 
2 
42 
1 
2 
4 
21 
1 
, . 34 
. 15 
74 
101 
1 
10 
1 21 
80 
73 
6 
119 
15 
53 
117 
24 
3 
1 
11 4 2 94 
1 6 4 0 
11 3 6 5 4 
9 2 534 
8β7 
1 1 111 
29 
5 
9 
Italia 
167 
56 
50 
26 
. 7 
. 5 
25 
10 
6 
16 
19 
. . 1
31 
7 
47 
1 
3 
1 
! 
. 5
11 
11 
27 
4 
? 
1 
] 
3 
7 
5 
9 
1 
? 
6 
? 
1 
3 
2 
. 16 
5 
13 
. . 5 
1 
4 
? 
3 
86 
11 
. 5 
•2 
3 
? 
3 
1 
2 
7 
2 
3 
, 1
7 
5E 
47 
1 
t 
1 
: 
1 
: ; , 
2 ' 
3 
4 
-, 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­ŒE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
8 4 5 1 . 1 6 MACHINES A ECRIRE MECANIQUES A CARACTERES NORMAUX 
AUTRES QUE PURTATIVES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTFICHE 
04U PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
U6B BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 ? T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . « A L I 
244 .TCHAO 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 ° L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TCGO 
2 6 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 6 .CCNGOBRA 
3 2 ? .CCNUOLEC 
3 2 4 .RWANDA 
330 ANGOLA 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 2 .SCMALIA 
3 4 6 KENYA 
352 TANZANIE 
3 6 6 COZ AMBI CU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
37B ZAMBIE 
3 8 2 RHODESIE 
3 8 6 MALAWI 
39(1 R.AFP..SUT 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 ' , HONDUR.RE 
42B SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA RIC 
4 4 0 PANAHA RE 
4 5 6 OOMIN IC .P 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES ÜCC 
4 7 2 T R I N I D . T L 
4 7 6 .ANT.NEER 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 0 EQLATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIS l 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
10 6 3 2 ARAB.SEOl 
3 
2 
5 
1 
6 
26 
< a 
77 
4 : 
29 
' 31
1 
1 
i 
6 3 6 KOWEIT 
6 5 6 ARAB.SUC 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 6 6 CEYLAN 
6 76 B IRMANIE 
6 8 0 THAÏLANDE 
6 8 4 LACS 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
72B COREE SUI 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONC 
8 0 0 AUSTRAL I I 
8 0 4 N .ZELANO! 
8 0 8 OCEAN.US< 
8 2 0 . O C E A N . F f 
1 189 11P0 M C Ν D ί 
316 
87 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEF 
310 1 1 2 0 CLASSE I 
7£ 1 0 2 1 AELE 
554 1 0 3 0 GLASSE 2 
36 
15 
1 3 3 1 .FAMA 
1032 .A .AOM 
7 1 0 4 0 CLASSE : 
2 930 . 1 1 1 7 2 0 
7 7 7 19 . 5 4 2 2 
1 2 3 7 10 
164 4 
400 6 
3 282 3 
18 1 
147 
387 
525 1 
652 4 4 
468 6 
834 
28 
630 104 
13 
3 0 1 1 
193 14 
6 4 9 
18 
50 
13 
26 
27 
9 1 
113 11 
232 124 
132 I C 
167 
37 
13 1 
10 4 
10 2 
33 5 
17 
8 1 18 
59 
10 
49 1 
138 5 1 
29 3 
25 6 
82 1 
12 
13 4 
154 
32 
169 
23 
11 3 
57 16 
2 1 1 1 
124 
19 
20 
5 9 9 10 
4 912 B l 
574 33 
57 
84 
7 4 
120 
115 2 
49 
108 
93 
35 18 
6 9 
12 
3B 
19 
2 6 1 
603 3 
17 
119 2 
282 7 
194 4 
564 
82 1 
54 
10 
21 1 
18 
160 
14 
4 6 6 
23 
43 3 
44 
193 
24 
10 
263 4 
10 1 
115 1 
320 
753 
32 
73 
6 7 0 
722 3 
624 12 
67 
596 22 
101 3 
316 
612 a 
104 l 
19 
14 7 
a 
4 
a 
3 9 4 
3 243 
17 
116 
2 1 7 
4 4 4 
5 5 9 
338 
7 0 4 
28 
5 2 1 
7 
109 
130 
517 
13 
a 
4 
17 
! 23 
9 1 
72 
6 
36 
1 
7 
. a 
3 
5 
3 
37 
a 
6 
35 
49 
16 
10 
56 
. 7 
36 
2 
77 
21 
6 
10 
2 
9 4 
6 
1 
183 
3 4 7 3 7 
5 4 1 
56 
50 
53 
1 0 9 
95 
4 4 
95 
4 7 
6 
4 6 
9 
35 
6 
. . 2 7 9 
8 
72 
262 
189 
5 6 1 
79 
48 
1 
12 
7 
143 
14 
3 2 9 
8 
18 
26 
128 
7 
2 
2 3 1 
2 
80 
318 
595 
7 
73 
î 134 
4 5 6 
4 2 6 
36 
7 1 9 
92 
2 7 0 
602 
103 
15 
3 
3 1 898 7 3 1 9 6 2 23 644 
5 508 39 3 6 3 4 2 0 
26 390 692 6 5 6 20 2 2 4 
15 9 3 1 332 1 5 0 13 837 
5 799 53 1 2 5 2 0 5 
10 307 359 4 4 6 3 2 4 
562 114 3 . 199 
352 162 . . 3 4 
149 1 2 2 6 3 
Italia 
1 2 0 8 
3 3 1 
343 
158 
a 
35 
a 
31 
170 
80 
49 
123 
130 
a 
5 
6 
1 9 1 
49 
132 
5 
5 0 
9 
8 
2 
a 
3 0 
102 
86 
166 
30 
12 
6 
5 
23 
14 
26 
5 1 
4 
13 
38 
10 
9 
23 
12 
2 
118 
3 0 
9 2 
2 
2 
3 1 
8 
3 0 
13 
19 
4 0 6 
46 
. 4 1 
34 
2 1 
11 
18 
5 
13 
46 
23 
3 
3 
13 
2 6 1 
3 2 1 
9 
45 
13 
1 
3 
2 
6 
9 
8 
1 1 
17 
, 1 3 7 
15 
22 
18 
65 
17 
8 
28 
7 
34 
2 
158 
25 
a 
5 3 4 
2 6 3 
186 
3 1 
2 5 5 
6 
4 6 
2 
4 
4 
7 4 5 2 
2 0 4 0 
5 4 1 2 
1 7 1 1 
53B 
3 6 1 6 
2 4 6 
156 
81 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notet par produits en Annexe 
Tobte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember —1967 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
Pop 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France 
1 
Belg.­Lux Nederland 
STANOAPDSCHREIEMASCHINEN.ELEKTRISCH 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
026 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
046 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
060 
06 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
200 
2 0 4 
208 
212 
216 
24B 
272 
288 
318 
3 2 2 
330 
334 
34 2 
346 
362 
366 
370 
374 
378 
382 
390 
4 0 0 
404 
412 
428 
43 2 
4 4 0 
456 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
500 
504 
508 
512 
516 
524 
52B 
6 0 4 
6 1 6 
624 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
704 
708 
720 
732 
736 
740 
BOO 
804 
Β 20 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
L011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
ANOFRE 
0 0 1 
002 
003 
005 
022 
028 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
C40 
0 4 2 
048 
052 
056 
062 
064 
066 
220 
390 
400 
404 
732 
6 9 1 a a 117 
163 1 
1 2 5 
3 6 3 
9 9 
6C9 
4 
12 
6 2 
149 
4 4 
116 
2 0 2 
117 
19 
122 
1 
13 
8 
a « 
8 1 
3 1 
1 1 
12 
2 
3 
4 
4 1 
11 5 
1 a 
3 
2 1 
3 2 
2 
1 
3 
4 
1 
1 
10 
1 
2 
2 1 
2 1 
5 
1 
9 9 
1 312 19 
9 8 
112 
1 
2 
1 . 
2 
2 1 
6 
1 
14 
53 
5 
9 
6 4 
3 
1 
1 
2 9 
5 
7 
3 
2 
. 1 
7 
1 
12 
2 1 
a « 
1 4 9 
1 
13 
117 
12 
1 
27 a . 
255 
24 
103 
1 
3 
16 
51 
8 
25 
60 
3 
1 
6 
2 4 
23 
5 1 9 0 36 1 882 
1 4 4 1 2 1 4 2 2 
3 7 5 1 35 1 4 6 0 
3 2 6 1 2 0 1 3 8 0 
1 27 2 . . 2 64 
4 5 1 13 
16 5 
17 6 
4 0 2 
74 
3 
. 6 
SCHREIBMASCHINEN 
1 8 7 a a a 
10 1 
13 
108 
2 7 
2 
9 1 
3 
3 
7 
7 
2 
2 1 
1 
2 
a a a 
2 
4 
a a a 
1 
2 
1 1 
1 1 
14 a a . 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 6 8 
83 
107 
75 
3 8 0 
2 
9 
34 
58 
31 
73 
120 
66 
8 
4 6 
. 9 
3 
. 5 
1 
. 2 
2 
3 
2 
2 
. . 2 
. . 1
. 1 
1 
. . 3 
. 1
. . 3 
. 51
9 3 9 
51 
17 
1 
2 
1 
1 
. 3
1 
. 28 
1 
7 
31 
2 
1 
. 13 
3 
5 
1 
1 
. 1
5 
. 5 
17 
. 106 
1 
9 
61 
3 
• 2 889 
633 
2 2 56 
2 069 
7 3 9 
175 
2 
1 
13 
187 
9 
13 
108 
27 
2 
8 
3 
3 
7 
7 
2 
1 
1 
2 
, 2 
4 
, 1
2 
. . 14 
Italia 
206 
52 
18 
108 
. 126 
1 
. 12 
4 0 
5 
18 
2? 
4 3 
10 
70 
1 
3 
2 
. ? 
1 
7 
9 
. . 2 
1 
h 
1 
1 
1 
1 
1 
. 1
3 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
38 
318 
4 4 
6 2 
. , . 1
1 
3 
. 14 
25 
4 
2 
11 
1 
. 1 
h 
1 
1 
2 
1 
. . 2 
. 6 
3 
. 19 
. 3 
13 
9 
1 
1 3 8 2 
38 3 
999 
7 9 1 
269 
189 
6 
io 19 
. . . . . . . . . . . . . , a 
. . . . . . . . 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­ŒE 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
8 4 5 1 . 1 7 HACHINES A ECRIRE ELECTRIQUES A CARACTERES NORMAUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RUY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 B YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 FCLCGNE 
0 6 2 TCHFCOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
28B N I G F R I A 
3 1 8 .CCNGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
362 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
382 RHCOESIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 4 Ί PANAMA RE 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INOONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 2 0 .UCEAN.FR 
1 0 0 0 M C Ν ü E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 8 6 8 
1 812 
1 215 
4 955 
1 316 
7 6 1 1 
4 1 
156 
7 2 0 
1 938 
5 1 1 
1 329 
2 3 5 0 
1 16B 
198 
' 1 4 0 4 
11 
137 
1J8 
2? 
90 
60 
325 
172 
26 
39 
35 
44 
157 
15 
28 
17 
33 
25 
23 
3b 
4 4 
15 
19 
115 
10 
19 
13 
15 
43 
14 
1 0 9 7 
11 0 2 4 
9 1 2 
1 0 1 8 
15 
2? 
73 
16 
15 
53 
14 
60 
493 
3 8 
97 
700 
33 
10 
12 
332 
46 
81 
43 
11 
11 
14 
76 
14 
119 
207 
2 1 
1 4 3 0 
24 
117 
1 324 
129 
15 
56 146 
17 168 
38 9 7 9 
33 6 2 8 
15 313 
4 595 
171 
270 
749 
4 2 433 3 537 
11 . 543 ' 6 1 
14 3 1 009 
17 3 3 94 1 
3 2 6 2 1 6 9 0 
l 2 6 
29 
14 
25 
6 4 
11 
20 
6 
5 
6 1 
19 
2 ; 
14 20 
• 63 93 
2 6 1 3 2 5 
1 1 0 2 0 5 4 1 
185 283 
4 4 5 6 9 7 
I 1 017 1 110 
16 1 592 
2 β 78 
1 2 4 7 
1 
18 
4 6 35 
14 
39 
17 15 
1 7 9 4 
45 
2 22 
7 30 
15 
2 19 
1 
2 13 
' 3 
3 7 
', 19 
17 
2 6 
1 3 
2 
'. 2 4 
. . 8 
a 
3 27 
7 
1 7 0 5 22 
Ι 4 4 6 7 132 
1 8 7 409 
4 4 4 
10 
20 
7 13 
6 
ί 23 
2 10 
19 
8 
7 65 
302 283 
4 
6 
1 
1 3 6 I I B 
1 0 29 
15 51 
15 
6 
4 
10 
S 47 
13 
9 46 
23 
1 
3 6 9 899 
4 
3 85 
43 3 
27 
2 
3 5 9 2 1 16 9 2 8 25 305 
4 5 13 7 5 3 9 5 997 
314 9 9 3 8 9 19 3 0 8 
73 5 β 0 1 3 17 602 
6 2 5 8 2 2 6 9 1 9 
151 3 1 1 2 3 1 575 
4 9 . 3 6 . ' i l 
82 6 
9 0 . 2 5 2 1 3 1 
8 4 5 1 . 2 0 MACHINES A ECRIRE AUTRES QU A CARACTERES NORMAUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGUSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 2 0 EGYPTE 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 ' . CANAOA 
7 3 2 JAPON 
2 104 
215 
300 
657 
4 8 7 
34 
161 
77 
71 
2C7 
108 
43 
76 
15 
45 
19 
61 
64 
19 
75 
70 
56 
74 
375 
. 33 
3 
1 
11 
. 19 
. 5 
a 
a 
15 
. a 
a 
2 
7 
a . 
12 
2 1 
2 104 
1B2 
297 
856 
4 76 
34 
142 
77 
71 
202 
108 
43 
11 
15 
45 
19 
61 
l i 
25 
20 
4 4 
3 
3 2 5 
I ta l ia 
1 8 9 4 
4 9 7 
189 
9 9 4 
1 144 
7 
1 3 1 
373 
43 
187 
222 
4 1 5 
9 2 
7 4 0 
10 
41 
27 
4 
22 
14 
117 
107 
1 
1 
20 
16 
92 
11 
8 
6 
10 
15 
? 
9 
36 
11 
17 
6 4 
10 
*7 
10 
18 
7 
4 0 5 
3 384 
3 1 6 
4 5 3 
5 
? 
3 
10 
6 
74 
? 
60 
252 
3 0 
25 
114 
8 
4 
11 
7B 
7 
14 
18 
5 
5 
3 
23 
65 
27 
1 
162 
5 
23 
127 
102 
11 
13 533 
3 5 7 4 
9 9 5 9 
7 9 3 5 
2 5 6 4 
1 743 
66 
132 
2 7 6 
.. ., . . . . , . 
# . „ „ 
„ . , „ 
β 
„ 
„ 
. . • 
·) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-
Linder-
schlussel 
Code 
pays 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1U40 
Dezember -- 1 9 6 7 -
M E N G E N 
EWG-CEE 
-Janvier-Déce mbre 
1000 kg 
France 
2 
4 2 0 
320 
loo 35 
56 
θ 
2 
7 
SChRIFTSCHLTZMASCHINEN 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
RECHENMASCHINE! 
FRANKIERMASCHII 
ELEKTRONISCHE 1 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
02R 
030 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
048 
050 
056 
060 
0 6 2 
064 
C66 
068 
208 
2 20 
248 
?72 
302 
314 
318 
3 30 
346 
390 
400 
4 0 4 
412 
416 
4 2 8 
4 6 4 
484 
508 
512 
526 
624 
680 
704 
70B 
732 
736 
740 
BOO 
604 
962 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
l oz ' i 1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
6 
2 
3( 
9 
4 
1 
3 
2 
3 
2 
β 
1 
1 
59 
22 
37 
30 
13 
2 
3 
E IN-UND ZWEISP 
Belg.-Lux. Nederland 
e x p o r t 
QUAN r i r f s 
Deutschland Italia 
7 2 
l 2 
6 
4 
1 
2 
2 
• 
(BR) 
2 
4 1 
317 
9 4 a 
81 
55 
6 
7 
.BUCHUNGSMASCHINEN,REG I STRI ER KA S SE Ν 
(ΕΝ UND DERGLEICHEN,MIT RECHENWEI-
ECHENMASCHINEN 
) 
I 
3 
? 
! , 
! 1 
; 
7 
s 
? 
c ; 5 
s 2 
2 
3 
1 3 
5 . 4 
Β 
8 : 
. 2 
. 5
1 
8 
, 2 
34 4 35 
21 4 12 
13 . 23 
11 
7 
2 2 
21 
14 
1 
. 
• 
EZ I E SR ECHENMASCH I NE Ν,DRUCK END 
25 34 
12 S 
17 
e? 5 
8 29 
1 
2 12 
3 1 
2 2 
23 IC 
14 E 
3 1 
22 13 
2 
2 
3 ; 
5 
21 
* 
'. . 1 ί 
23 
2 
2 : 
s 
. : 
! 
2 
. 3 11 
ί 1 
214 30< 
59 126 
154 18C 
115 16 , 
51 6 : 
10 
i 29 ' 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1040 
8 4 5 1 . 3 1 
moo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1U31 
1 0 3 2 
8 4 5 2 
8 4 5 2 . 1 1 
0 0 1 
112 
0 0 3 
U 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
OoB 
20B 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
314 
3 1 8 
330 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
40 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 6 4 
4 84 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 4 
70 6 
732 
7 3 6 
7 4 0 
ero 
8 0 4 
9 6 2 
ÌOOO 
l o m 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­ŒE 
MACHINES 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
­A .ACM 
MACHINES 
MACHINES 
5 
3 
2 
1 
1 
A 
A 
A 
D I S P O S I T I F 
MACHINES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
­ C . IVOIRE 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
ANGOLA 
KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX IQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
THAILANDE 
MALAYSIA 
FHIL I P P I N 
JAPON 
FORMOSE 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
PORTS FRC 
M C Ν D E 
CEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 4 5 2 . 2 1 MACHINES 
DEUX 
A 
? 
1 
1 
5 
2 
1 
1 
3 
26 
10 
15 
12 
6 
1 
2 
A 
43 
505 
4 8 4 
0 2 0 7*$ 1Í9 B6 
10 
7 
185 
1000 D O L L A R S 
France Belg. 
157 
42 
114 
8? 
34 
24 
10 
7 
9 
AUTHENTIFIER LES 
4 
. 4
2 
2 
2 
1 
1 
2 
, 2
. . 2 
1 
1 
CALCULER MACHINES 
­Lux. N e d e r l a n d 
. 
3 
3 
CHEQUES 
V A L E U R S 
Deutschland 
. 
1 
. l 
1 
1 
. . • 
(BR 
5 
3 
1 
1 
1 
) 
43 
345 
4 3 9 
9 06 
666 
076 
62 
. . 176 
1 
A ECRIRE COMPTABLES 
AFFRANCHIR ET S I H I L A I R E S COMPORTANT UN 
: E T O T A L I S A T I O N 
CALCULER ELECTRONIQUES 
767 
212 
306 
256 
273 
637 
13 
134 
556 
339 
2.11 
629 
860 
373 
9 0 ' , 
228 
60 
362 
19 
39 3 
3? 
7 2 1 
15 
20 
11 
10 
17 
19 
10 
10 
17 
27 
37? 
?33 
731 
710 
11 
15 
11 
154 
60 
14 
195 
44 
37 
4? 
23 
509 
17 
60 
4 9 1 
38 
15 
813 
B14 
9'/9 
8 ( 7 
3B9 
127 
66 
38 
048 
a 
495 
4 6 6 
4 9 5 
. 525 
. . 49 
. 
16 
2 
746 
4 
149 
10 
10 
19 
IC 
10 
74 
2 5 5 2 
1 4 5 7 
1 0 9 5 
1 0 1 7 
E40 
74 
56 
6 
4 
57 
2*1 
136 
10 
234 
715 
19 
1? 
1? 
1 
1 
. 5
l o i 
68 
. 43 7
58 
4 1 4 
1? 
79 
9 
a 
17 
1 6 9 
11 
16 
34 
7 
9 
11 
. 11 
. ? 
. 
. . . a 
. . 3
4 
37 
2 0 
1 6 7 
2 
1 7 6 6 
6 3 5 
1 O B I 
1 0 0 1 
7 1 5 
56 
. . 2 4 
CALCULER NON ELECTRONIQUES A UNE 
OPERATIONS IMPRIMANTES 
1 
ι 
8 
2 
6 
4 
2 
1 
OU 
192 
3 8 7 
56Θ 
a 
215 
370 
1 
16 
74 
286 
74 
962 
502 
74 
515 
72 
4 4 
219 
16 
375 
32 
045 
5 
13 
11 
a 
7 
. . . 14
12 
43 
928 
51 
46 
a 
9 
. 85 
4 
10 
27 
2 
7 
17 
17 
80 
. 39 
119 
17 
• 
642 
362 
2 80 
250 
094 
338 
7 
18 
6 9 2 
Italia 
1 
4 
1 
2 
13 
6 
7 
6 
2 
a 
4 1 7 
242 
2 5 1 
186 
■ 
318 
• 37 
4 2 3 
53 
110 
4 6 2 
3 4 3 
35 
3 5 1 
• 7 
' 3 2 
3 
7 
.. 1 7 4 
1 
7 
l î 2 9 2 
2 6 1 
13 
164 
11 
6 
11 
69 
34 
. 168 
38 
30 
25 
6 
4 2 9 
17 
2 1 
372 
2 1 
15 
6 1 9 
0 9 5 
5 2 4 
5 2 7 
7 2 8 
6 5 8 
. 12 
3 2 3 
00 1 
012 
003 
0O4 
005 
022 
024 
073 
03O 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
0 50 
052 
056 
058 
060 
06? 
064 
066 
068 
344 
105 
104 
190 
15 
? 5 6 
1 
1'. 
36 
3B 
55 
74 
40 
7? 
103 
1 
45 
9 
1? 
I« 
70 
l 
157 
33 
4? 
15 
50 
1 
7 
13 
70 
76 
11 
19 
3 
78 
14 
4 
1 
187 
62 
23 
138 
9 
23 
18 
?6 
10 
71 
19 
75 
1 
31 
3 
3 
io 
i? 
14 
16 
001 
002 
00 3 
004 
005 
072 
024 
02S 
030 
032 
034 
036 
033 
040 
042 
046 
048 
050 
05? 
056 
05B 
0 6O 
067 
064 
066 
068 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALL FM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTPICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
ALL.M.EST 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGAR IE 
4 8B2 
1 252 
1 311 
2 356 
151 
3 261 
22 
199 
503 
519 
756 
325 
598 
297 
1 567 
10 
553 
97 
54 
252 
12 . l85 * 294 
303 
361 
17 
31 
41 
10 
3 
4 
73 
36 
4 
5 
3 
496 
166 
1 855 
384 
479 
147 
796 
16 
77 
157 
256 
265 
136 
253 
43 
340 
160 
53 
13 
3 025 
759 
293 
2 177 
2 425 
6 
118 
339 
263 
418 
151 
341 
249 
1 223 
10 
432 
40 
36 
252 
12 
177 
287 
303 
317 
· ) Siehe im Anh ing Anmerkungen zu den einzelnen W i r e n 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe i m Ende dieses Bindes 
-) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar 
L inder . 
schlussel 
Codi 
pop 
200 
204 
208 
212 
216 
224 
248 
272 
276 
288 
302 
314 
31A 
322 
3 2 4 
330 
3 3 4 
346 
366 
3 7 0 
374 
378 
382 
3Θ6 
3 9 0 
4 0 0 
404 
412 
416 
4 2 0 
4 2 4 
428 
432 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
500 
504 
50Θ 
512 
516 
5 20 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
612 
616 
6 2 4 
628 
632 
6 6 0 
6 6 8 
680 
688 
692 
700 
7 0 4 
708 
720 
732 
740 
800 
804 
BOB 
812 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
­ D e z e m b e r ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
8 
4 
5 
2 
3 
? 
? 
? 
4 
1 
1 
3 
1 
5 
2 
10 5 
1 
1 
26 
1 
1 
83 
1 6 2 3 
178 6 9 
3 
2 
2 
4 
4 5 
5 
1 
6 
5 
2 1 
1 
a 
4 1 
1 
7 
29 
78 
5 
2 
1 
2 
34 
1 
2 
? 
3 
1 
? 
3 
?i ? 
4 
9 
30 74 
1 
7 7 0 
10 
38 
52 1 
1 
1 
4 2 1 6 
7 1 8 
3 49 8 
2 8 9 6 
4 5 2 
534 
14 
13 
6 8 
­ 1 9 6 7 — J i n v i e r ­ D é c e m b r e 
1000 kg QUA 
Franc« 
I 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
4 
6 '· 139 291 
8 
4 
i ! 
12 
6 
4 4 8 
16 
15 
. 1
1 
2 
2 
3 
7 
. 2 
7 
7 
4 
a 
, 1
6 
a 
. . 1
1 
. 1 
6 
, . 
4 
9 
a 
174 
3 
7 
8 
. • 
2 1 2 3 4 2 3 1 2 1 4 
13 46 2 2 4 7 
1 9 9 2 96 1 9 6 7 
1 8 1 2 9 6 1 857 
11 . 1 129 
15 
3 
3 
108 
3 
1 
2 
E I N ­ U N C ZWEISPEZIESRECHENMASCHINEN.NICHT DRUCKEND 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 
036 
062 064 
216 
4 0 0 
6 3 6 
708 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OPEIS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
4 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
13 
2 
6 
1 
1 
4 2 
10 
33 
11 
3 
6 
14 
2 
1 
1 
i 1 
i 
a 
a 
5 
i 
1 15 
1 5 
1 10 
, 2 
2 
a 
­
PEZ IESRECHENHASCHINEN 
2 4 8 
45 
33 
6 7 
32 
2 
6 . 136 
5 
6 
1 2 5 
1 
23 
17 
'. 31 
e a 
N T I T É S 
I ta l ia 
4 
4 
3 
2 
2 
. 2 
2 
2 
4 
1 
1 
i 1 
4 
2 
8 
4 
1 
1 
17 
1 
1 
7 1 
740 
154 
50 
3 
1 
1 
3 
2 
3 
2 
1 
4 
1 
4 
1 
i 7 
34 
1 
5 
2 1 
71 
1 
2 
1 
1 
28 
1 
2 
. 1
2 
1 
2 
2 
. 15 
2 
4 
9 
26 
15 
1 
9 1 
7 
31 
32 
1 
1 
1 
2 4 4 5 
4 1 0 
2 0 3 5 
1 5 6 1 
311 
4 1 1 
11 
9 
63 
2 
1 
i . . 1
. 1
13 
2 
1 
1 
25 
4 
2 1 
3 
1 
4 
. 
14 
106 
17 
10 
4 1 
. 2
Ι ρ %9 Γ t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­ŒE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 0 0 A F R . N . E S P 99 1 
2 0 4 MAROC 7 0 5 
2 0 8 . A L G E R I E B5 24 
2 1 2 T U N I S I E 35 1 
2 1 6 L IBYE 43 
2 2 4 SOUDAN 10 
2 4 8 .SENEGAL 37 
2 7 2 . C . I V O I R E 35 2 ' 
2 7 6 GHANA 27 . , 
2 6 8 N I G E R I A 55 
3U2 .CAMEROUN 21 1 
3 1 4 .GABON 12 1 
3 1 8 .CCNGOBRA 13 2 1 
3 2 2 .CCNGOLEO 47 . 2 . 
3 2 4 .RWANDA 12 
3 3 0 ANGOLA 9 3 
3 3 4 E T H I O P I E 28 
3 4 6 KENYA 140 2 
3 6 6 MOZAMBIQU 58 
3 7 0 .HADAGASC 20 
3 7 4 .REUNION 25 4 
3 7 B ZAMBIE 388 IC 
382 RHOCESIE IB 
3 8 6 MALAWI 17 1 
3 9 0 R .AFR.SUD 1 153 6C 
4 0 0 ETATSUNIS 20 119 1 3 1 3 4 2 4 ' 
4 0 4 CANAOA 2 138 82 
4 1 2 PEXIQUE 984 35 
4 1 6 GUATEMALA 4 2 
4 2 0 HONOUR.BR 17 6 
4 2 4 HONDUR.RE 33 4 
4 2 8 SALVADOR 51 
4 3 2 NICARAGUA 55 
4 3 6 COSTA RIC 69 1 
4 4 0 PANAMA RE 6 0 4 
4 4 4 CANAL PAN 19 
4 5 6 D O M I N I C . R 73 5 
4 6 0 . A N T . F R . 15 6 
4 6 4 JAMAÏQUE 59 2 
4 o 8 INDES OCC 20 6 
4 7 2 T R I N I O . T O 12 
4 7 6 ­ANT.NEER 18 1 
4 8 0 CCLCM81E 103 7 
4 8 4 VENEZUELA 597 3 
4 9 6 .GUYANE F 12 3 
500 EQUATEUR 96 2 
5 0 4 PEROU 334 8 
5 0 8 BRESIL 9 2 1 
5 1 2 C H I L I 66 2 
5 1 6 B O L I V I E 30 3 
5 2 0 PARAGUAY 25 
5 2 4 URUGUAY 22 
5 2 8 ARGENTINE 1 0 1 2 1 
6 0 0 CHYPRE 12 
6 0 4 L I B A N 20 2 
6 1 2 IRAK 10 
6 1 6 IRAN 33 2 
6 2 4 ISRAEL 4 0 
6 2 8 JORDANIE 14 
6 3 2 ARAB.SEOU 22 
6 6 0 PAKISTAN 34 1 
6 6 8 CEYLAN 12 
6 8 0 THAILANDE 270 1 
6 8 8 V I E T N . N R D 2 4 
6 9 2 V I E T N . S U D 62 
7 0 0 INDONESIE 103 
7 0 4 MALAYSIA 3 5 4 2 
7 0 8 P H I L I P P I N 3 2 4 
7 2 0 CHINE R.P 4 4 
7 3 2 JAPON 3 62B 4 9 
7 4 0 HCNG KONG 116 
BOO AUSTRALIE 479 2 
8 0 4 N.ZELANDE 6 5 6 1 2 1 
8 J 8 OCEAN.USA 12 
8 1 2 OCEAN.BR. 18 
8 2 0 .OCEAN.FR 27 3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
43 
3 
2 
3 
5 
2 
a 
2 
a 
a 
2 
1 
5 
22 
1 
25 
a 
17 
6 
4 
a 
91 
2 
4 
66 
4 9 8 6 
166 
184 
1 
3 
13 
11 
2 4 
25 
30 
. 11 
a 
10 
2 
3 
4 
a 
85 
, a 
21 
78 
96 
4 1 
5 
1 
8 
99 
a 
3 
3 
10 
15 
2 
1 
9 
7 
6 1 
a 
a 
ί 2 
46 
123 
a 
2 110 
34 
88 
9 2 
t a 
1 
2 
' 1 0 0 0 M O N D E 56 163 2 138 4 9 2 9 4 3 14 3 2 1 
1 0 1 0 CEE 9 552 136 6 6 6 3 1 2 865 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 46 2 1 1 2 C02 4 263 12 11 4 5 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 36 9 8 6 1 7 9 3 4 256 ) 10 079 
1 0 2 1 AELE 5 9 3 9 1 6 1 1 9 1 727 
1 0 3 0 CLASSE 2 7 724 172 7 2 1 337 
1 0 3 1 .FAMA 230 9 7 
1 0 3 2 .A .AOM 197 4 1 
43 
3 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 4 9 4 36 1 40 
8 4 5 2 . 2 3 MACHINES A CALCULER NON ELECTRONIQUES A UNE OU 
DEUX OPERATIONS NON IMPRIMANTES 
0 0 1 FRANCE 39 
0 0 2 B E L G . L U X . 17 2 
0 0 3 PAYS-BAS 14 
0 0 4 ALLEH.FED 2 1 
0 0 5 I T A L I E 10 2 
0 2 2 ROY.UNI 17 
0 3 0 SUEDE 2 4 
0 3 6 SUISSE 16 
0 6 2 TCHECOSL 30 
0 6 4 HONGRIE 2 5 7 
2 1 6 L I B Y E 28 
4 0 0 ETATSUNIS 54 
6 3 6 KOWEIT 10 
7 0 8 P H I L I P P I N 13 
2 1 
2 7 
12 
15 
8 
3 14 
. 
1 0 0 0 M C Ν D E 6 3 7 16 9 2 
1 0 1 0 CEE 103 4 1 1 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 534 12 β 
1 0 2 0 CLASSE 1 139 4 5 
1 0 2 1 AELE 6 4 4 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 105 7 3 ' 
1 0 3 1 .EAMA 11 1 2 
1 0 3 2 . A . A O M 3 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 290 
8 4 5 2 . 2 5 MACHINES A CALCULER NCN ELECTRON A TROIS I 
0 0 1 FRANCE 3 £67 . 62 
0 0 2 B E L G . L U X . 7 0 8 55 
0 0 3 PAYS-BAS 500 6 0 1 
0 0 4 ALLEM.FED 1 0 1 4 5 2 2 8 
0 0 5 I T A L I E 3 7 0 12 
0 2 2 ROY.UNI 52 
1 
10 
, a 
a 
a 
47 
a 
13 
S 154 
48 
1 106 
82 
Ì 27 
2 4 
1PERATI0NS 
1 7 9 1 
î 2 9 9 
2 1 8 
L 
358 
4 
I ta l ia 
55 
62 
59 
31 
38 
8 
37 
27 
26 
55 
13 
10 
5 
73 
11 
68 
?B 
l?i 52 
16 
21 
287 
16 
12 
1 0 2 7 
9 576 
1 8 9 0 
765 
41 
8 
16 
4 0 
31 
43 
26 
19 
57 
9 
4 7 
12 
4 
13 
96 
5 0 9 
9 
73 
2 4 8 
8 2 5 
23 
22 
24 
14 
9 1 2 
12 
15 
7 
21 
25 
12 
2 1 
2 4 
5 
2 0 8 
2 4 
62 
1 0 0 
3 0 6 
2 0 1 
4 4 
1 4 6 9 
82 
389 
4 4 3 
12 
17 
22 
34 732 
6 2 5 4 
2 8 4 7 8 
20 8 4 9 
4 0 4 1 
6 206 
1 7 1 
148 
1 4 1 7 
18 
6 
2 
6 
a 
a 
23 
1 
30 
2 5 7 
28 
7 
i o 
• 
4 3 3 
33 
4 0 0 
4 4 
25 
67 
6 
2 
2 9 0 
2 0 1 4 
352 
2 2 1 
780 
a 
4 8 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember —1967 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
schlussel 
Code 
pop 
028 
030 
0 3 2 
034 
036 
038 
040 
C42 
0 4 8 
C50 
056 
0 6 2 
064 
200 
208 
212 
322 
346 
3 74 
37B 
3 9 0 
400 
4 0 4 
412 
432 
436 
440 
456 
460 
484 
500 
504 
508 
512 
520 
604 
616 
624 
632 
680 
704 
70B 
732 
740 
800 
804 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T E S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 0 . a a 7 
22 2 
12 
19 
18 
32 
5 1 
44 1 
7 
9 
4 
2 
1 . 
3 
2 
1 
a . 
a 
5 1 
13 3 
4 3 8 6 9 
4 7 2 
7 7 5 
1 
1 
1 
2 1 
1 
6 1 
2 ί 
1 0 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
5 
2 
7 1 
126 3 
1 
B 4 
9 6 
1 3 9 0 117 31 
4 2 3 12 31 
9 6 8 105 
81Θ 51 
105 3 
1 4 1 14 
1 
4 1 
9 
5 
8 
12 
11 
15 
2 
27 
2 
6 
2 
2 33 
23 
80 
1 
3 
2 
6 79 
206 
4 74 
4 3 6 
50 
37 
. • 
VIERSPEZIESR ECHENMASCH I NEN,DRUCKEND 
0 0 1 
102 
00 3 
104 
005 
02? 
0?B 
030 
032 
034 
0 3 6 
03Θ 
040 
04? 
04 B 
0 5 0 
057 
056 
05B 
060 
062 
0 6 4 
066 
068 
700 
2 0 ' , 
?oa 
712 
216 
224 
272 
276 
78Θ 
30? 
314 
318 
322 
324 
330 
334 
34? 
346 
366 
370 
374 
37Θ 
390 
4 0 0 
404 
4 12 
416 
4 2 4 
428 
4 3 2 
436 
4 4 0 
444 
456 
4 6 0 
4 6 * 
468 
472 
476 
32Θ a a 15 32 
55 
35 
128 
9 
14 
6 
19 
10 
11 1 
38 
5 0 
17 
76 
36 
7 
1 
11 
4 î 2 
2 
3 
2 
2 
2 
10 
6 
5 
1 
2 
I 
2 
2 
1 
2 * 
3 " 
2 1 
4 
1 
2 1 
5 
31 
1 2 2 6 
109 
62 2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
3 . 
2 
i * 
• 
1 8 6 
4 
1 8 
1 
2 î 
5 7 
1 10 
1 1 
1 11 
'. i ζ 2 2 6 218 
7 14 
6 3 
Italia 
3 
15 
4 
7 
7 
17 
2 
16 
5 
3 
4 
2 
1 
. ? 
1 
. . . 3 
136 
77 
66 
. . . 1
1 
. , β 
. . 1
1 
! 1 
3 
1 
? 
43 
. 1
1 
563 
174 
369 
79 1 
5? 
90 
1 
3 
9 
781 
50 
79 
174 
13 
6 
16 
9 
9 
26 
39 
15 
64 
35 
3 
1 
11 
3 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
10 
6 
5 
1 
2 
1 
? 
? 
. 2 
. 3 
2 
1 
3 
1 
2 
1 
3 
28 
782 
SB 
53 
2 
1 
? 
1 
1 
1 
1 
? 
2 
i 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
" DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­ŒE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
0 2 8 NORVEGE 158 . . . 97 _ 6 1 
0 0 SUEDE 377 2 2 
0 3 2 FINLANDE 2 1 2 1 
0 3 4 CANEMARK 311 
0 3 6 SUISSE 314 2 
0 3 8 AUTRICHE 530 4 
0 4 0 PORTUGAL 55 5 
0 4 2 ESPAGNF 6 3 7 15 
0 4 8 YOUGOSLAV 111 
0 5 0 GRECE 147 4 
0 5 6 U . R . S . S . 102 
0 6 2 TCHECOSL 6 1 
0 6 4 HONGRIE 15 
20U A F R . N . E S P 38 
2 0 8 . A L G E R I E 57 10 
2 1 2 T U N I S I E 2 2 
3 2 2 .CCNGOLEO 12 
3 4 6 KENYA 13 4 
3 7 4 .REUNION 14 4 
3 7 8 ZAMBIE 59 5 
390 R .AFR.SUO 213 3 5 
4 0 0 ETATSUNIS 4 868 6 7 8 
4 0 4 CANADA 560 16 
4 1 2 MEXIQUE 6 7 8 57 
4 3 2 NICARAGUA 15 
4 3 6 ^OSTA R I C 13 3 
4 4 0 F4NAMA RE 12 2 . 
4 5 6 D U M I N I C . R 2 0 6 
4 6 0 . A N T . F R . 15 3 
4 8 4 VENEZUELA 73 5 
500 EQUATEUR 18 2 
504 PEROU 23 6 
5 0 3 BRESIL 103 
5 1 2 C H I L I 37 3 
5 2 0 PARAGUAY 10 . . 
6 0 4 L I B A N 16 4 
6 1 6 IRAN 53 1 
6 7 4 ISRAEL 2 4 
6 3 2 ARAB.SEOU 11 
6 8 0 THAILANDE 80 1 
7 1 4 MALAYSIA 2 4 1 
7 0 3 P H I L I P P I N 94 10 
7 3 2 JAPCN 1 9 2 9 27 
7 4 0 HONG KONG 23 1 
BOO AUSTRALIE 9 6 4 4 
8 0 4 N.ZELANDE 114 68 
5 0 305 
I I B 9 3 
160 1 5 1 
159 153 
200 3 2 6 
2 0 3 0 
3 6 7 2 5 5 
29 B2 
81 6 2 
102 
6 1 
15 
37 1 
1 46 
1 2 1 
12 
2 7 
10 
4 9 5 
26 152 
2 778 1 432 
2 9 4 2 5 0 
82 5 3 9 
15 
10 
10 
4 10 
12 
64 4 
5 11 
16 1 
20 83 
31 3 
7 3 
4 8 
12 4 0 
10 14 
11 
32 4 7 
9 14 
57 27 
1 0 7 4 8 2 8 
14 8 
37 15 
29 17 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 19 0 5 3 1 214 292 4 8 732 8 B i l 
1 0 1 0 CEE 6 4 6 0 132 2 9 1 3 2 666 3 368 
1 0 1 1 EXTPA­CEE 12 593 1 CB2 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 10 719 923 
1 0 2 1 AELE 1 798 34 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 6 7 4 156 
1 0 3 1 .FAMA 27 2 
1 0 3 2 .A .AOM 102 16 
1 0 4 0 CLASSE 3 197 
6 U66 5 4 4 4 
5 528 4 268 
6 9 0 1 0 7 4 
533 9 8 3 
4 2 1 
5 79 
5 192 
8 4 5 2 . 2 8 MACHINES A CALCULER NON ELECTRONIQUES A QUATRE 
OPERATIONS IMPRIMANTES 
U 0 1 FRANCE 6 4 4 3 . 1 4 1 3 9 7 1 5 0 5 8 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 095 . . 39 2 0 6 8 5 0 
0 0 3 PAYS­BAS 7 2 6 1 6 . 178 5 4 1 
0 0 4 ALLEH.FEO 2 0 7 5 3 3 1 0 9 . 1 9 6 0 
0 0 5 I T A L I E 2 2 6 . ' . 19 2 0 7 
0 2 2 ROY.UNI 2 6 7 
0 2 8 NORVEGE 123 
0 3 0 SUEDE 3 4 0 
0 3 2 FINLANDE 210 
0 3 4 CANEMARK 212 16 
0 3 6 SUISSE 803 1 
0 3 8 AUTRICHE 9 8 0 
0 4 0 PORTUGAL 315 
0 4 2 ESPAGNE 1 4 0 6 
0 4 8 YOUGOSLAV 6 7 5 
0 5 0 GRECE 167 
0 5 2 TURQUIE 14 
0 5 6 U . R . S . S . 253 
0 5 8 A L L . M . E S T 11 
0 6 0 POLOGNE 8 4 20 
0 6 2 TCHECOSL 6 4 
0 6 4 HONGRIE 35 
0 6 6 ROUMANIE 6 4 
0 6 B BULGARIE 33 
2 0 0 A F R . N . E S P 47 
2 0 4 MAROC 5 1 
2 0 8 .ALGERIE 2 6 3 12 
212 T U N I S I E 130 3 
2 1 6 L IBYE 9 5 
2 2 4 SOUDAN 13 
2 7 2 . C . I V O I R E 46 2 
276 GHANA 3 1 
2 6 8 N I G E R I A 36 
302 .CAMEROUN 43 
314 .GABON 20 
318 .CONGOBRA 10 2 
3 2 2 .CCNGOLEO 48 
324 .RWANDA 10 
330 ANGOLA 4 2 
3 3 4 E T H I O P I E 36 
3 4 2 .SOMALIA 14 
3 4 6 KENYA 7 4 
3 6 6 MOZAMBIQU 33 
3 7 0 .MADAGASC 3 0 
3 7 4 .REUNION 2 2 3 
378 ZAMBIE 102 
3 9 0 R .AFR.SUD 6 2 8 
4 0 0 ETATSUNIS 2 0 511 
4 0 4 CANADA 1 6 8 0 
4 1 2 MEXIQUE 1 195 
4 1 6 GUATEMALA 56 
4 2 4 HONOUR.RE 2B 
4 2 8 SALVADUR 4 0 
4 3 2 NICARAGUA 23 
4 3 6 COSTA R IC 2 4 
4 4 0 PANAMA RE 16 
4 4 4 CANAL PAN 25 
4 5 6 D C M I N I C . R 6 0 
4 6 0 . A N T . F R . 3 4 2 
4 6 4 JAMAÏQUE 11 
4 6 8 INDES OCC 10 
4 7 2 T R I N I D . T O 15 
2 5 14 2 2 8 
5 2 116 
5 9 14 26T 
9 36 165 
6 35 155 
1 4 1 2 3 0 4 3 1 
18 2 8 1 6 B 1 
18 25 272 
3 0 306 1 0 7 0 
39 6 3 6 
5 112 46 
14 
253 
ί . 10 
6 4 
6 4 
35 
1 6 3 
4 28 
4 43 
î β 4 1 
2 5 1 
2 125 
95 
13 
4 4 
3 1 
36 
43 
12 β 
Β 
46 
10 
42 
36 
14 
2 1 53 
10 23 
30 
6 13 
4 ■·, 
3 1 70 5 2 7 
2 5 0 7 3 5 7 7 6 9 6 6 0 
2 1 1 3 7 1 1 0 9 8 
175 93 9 2 7 
2 5 4 9 
. 3 25 
4 3 6 
t 9 10 
13 1 1 
4 12 
25 
> 14 44 
3 29 
6 5 
10 
10 5 
4 7 6 .ANT.NEER 1 1 . . 1 . 1 0 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar 
Lander· 
Schlüsse! 
Code 
pors 
484 
500 
504 
503 
512 
516 
520 
524 
52 8 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 6 
624 
632 
636 
6 6 0 
6 7 6 
6B0 
688 
692 
704 
708 
732 
736 
740 
BOO 
804 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
- D e z e m b e r --1967 — a n v i e r - D é c e m b r e 
M E N G E N 1000 
EWG-CEE France Belg.-Lux. 
4C 
6 
10 
95 
8 
î 
17 
2 
4 
1 
15 
2 
3 
1 
1 
1 
l i 
2 
1 
1 
13 
122 
1 
6 
S 
3 
2 
2 74 9 3 
55 8 
2 1 9 1 3 
1 7 8 4 1 
1 5 5 1 
382 1 
13 
I S 1 
26 1 
V lERSPEZIESRECHENHASCHINEN,N ICHT! 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
032 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
C68 
200 
204 
208 
288 
3 3 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 8 4 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
6 0 4 
6 1 6 
636 
6 6 0 
6 8 0 
704 
. 708 
732 
736 
7 4 0 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
86 
19 
10 
4 
2 
2 1 
1 
1 
3 
4 
1 
6 
10 
3 
1 
i 1 
1 
1 
1 
4 
7 7 
15 
12 
1 
2 
1Ò 
4 
6 
4 7 
3 
i 
. a 
2 
B 
5 
12 
1 
3 
2 
4 0 5 5 
1 2 1 2 
2 8 4 2 
164 1 
32 . . a 
120 2 
2 
2 1 
1 
BUCHUNGSMASCHINEN 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
• » 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
048 
0 5 0 
052 
056 
062 
4 5 7 . : 
76 7 
105 9 1 
3 7 7 3 1 
5 0 8 
1 1 5 9 
1 
2 
36 
38 
4 4 1 
88 . 1 
66 2 1 
152 2 
36 
213 1 
3 2 
11 
1 
1 0 
3 
hg 
N e d e r l a n d 
2 
a 
i 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
. 1 
a 
a 
1 
1 
. 1
2 
. 
2 8C 
2C 
26C 
246 
' 12 
. a 
. 
RUCKEND 
4 
2 
' 
32 
7 
25 
13 
3 
12 
. . -
20 
3 
zi : 12 
ί 5 
10 
3 
20 
3 
3 
. 3 
a 
. . 1
2 
e ; 
QUANΤITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
7 3 1 
? ' 1 7 
> 9 1 
1 7 
a 
1 
. 17 
2 
1 3 
1 
15 
2 
3 
1 
1 
1 
! 8 
2 
1 
7 
Γ 114 
1 
2 3 
6 
3 
2 
3 7 5 2 0 9 1 
54 4 8 4 
3 2 1 1 6 0 7 
2 8 4 1 2 5 1 
20 125 
37 332 
12 
16 
25 
66 16 
5 12 
8 
1 
2 
16 4 
. . 1
4 
. 6 
10 
3 
a 
. 
. a 
2 1 
36 4 1 
5 1 
6 
46 
4 
1 
. 2 1 
2 
248 120 
8 . 30 
167 
9 
z: T. 
59 
6 
3 1 
1 
1 
1 
215 220 
46 2 0 
75 
3 4 9 
39 
27 6 7 
a 
1 
24 7 
5 23 
35 5 
6 6 
53 7 
1 2 0 27 
17 19 
89 120 
22 10 
7 4 
a 
9 
1 
κ. p « r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­ŒE 
4 8 4 VENEZUELA 762 
5 0 0 EQUATEUR 141 
5 0 4 PEROU 2 2 0 
5 0 8 BRESIL 1 435 
5 1 2 C H I L I 176 
5 1 6 B O L I V I E 18 
5 2 0 PARAGUAY 27 
5 2 4 URUGUAY 10 
5 2 8 ARGENTINE 298 
6 0 0 CHYPRE 38 
6 0 4 L I B A N 73 
6 0 8 SYRIE 11 
6 1 6 IRAN 2 6 6 
6 2 4 ISRAEL 43 
6 3 2 ARAB.SEOU 52 
6 3 6 KOWEIT 25 
6 6 0 PAKISTAN 34 
6 7 6 B IRMANIE 20 
6 8 0 THAILANDE 218 
6 8 8 V I E T N . N R D 34 
6 9 2 V I E T N . S U D 16 
7 0 4 MALAYSIA 35 
7 0 8 P H I L I P P I N 282 
7 3 2 JAPON 2 2 0 7 
7 3 6 FORMOSE 16 
7 4 0 HONG KONG 125 
8 0 0 AUSTRALIE 220 
8 0 4 N.ZFLANDE 55 
8 2 0 .UCEAN.FR 52 
1 0 0 0 M C Ν D E 49 256 
1 0 1 0 CEE 10 565 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 38 6 9 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 0 823 
1 0 2 1 AELE 3 0 4 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 7 286 
1 0 3 1 .EAMA 2 4 9 
1 0 3 2 .A .AOM 4 0 7 
1 0 4 0 CLASSE 3 579 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 6 176 
IC 56 
5 72 
18 75 
l i 
3' 
Z2 
Ζ. 
4: 
82 13 6 6 4 
4 10 58 
7 8 3 6 06 
27 
9 
10 
3 
« 3 
17 
1 
14 
11 
a 
a 
3 
a 
, 59 
a 
. • 26
127 
2 0 0 
7 
5 0 
1 7 0 
1 
8 
10 2 8 5 
) 1 5 6 2 
8 7 2 3 
18 2 5 7C5 7 6B6 
17 . 2 7 . 6 0 1 
35 1 3 5 5 1 0 : 
9 1 
19 
2 0 1 
12 
17 
5 
8 4 5 2 . 2 9 MACHINES A* CALCULER NON ELECTRONIQUES A QUATRE 
OPERATIONS NON 
0 0 1 FRANCE 1 170 
0 0 2 B E L G . L U X . 214 
0 0 3 PAYS­BAS 117 
0 0 4 ALLEH.FED 79 
U05 I T A L I E 50 
0 2 2 ROY.UNI 402 
0 2 8 NORVEGE 25 
U32 F INLANDE 34 
0 3 6 SUISSE 57 
0 3 8 AUTRICHE B4 
0 4 0 PORTUGAL 23 
0 4 2 ESPAGNE 9 9 
0 4 8 YOUGUSLAV 169 
0 5 0 GRECE 50 
0 6 6 ROUMANIE 15 
0 6 8 BULGARIE 10 
2 0 0 A F R . N . E S P 17 
2 0 4 MAROC 14 
2 0 8 . A L G E R I E 21 
2 8 8 N I G E R I A 15 
3 3 0 ANGOLA 13 
3 9 0 R .AFR.SUO 6 0 
4 0 0 ETATSUNIS 1 0 9 1 
4 0 4 CANADA 269 
4 1 2 MEXIQUE 277 
4 3 2 NICARAGUA IB 
4 3 6 COSTA R I C 4 1 
4 4 0 PANAMA RE 12 
4 8 4 VENEZUELA 160 
5 0 0 EQUATEUR 11 
5 0 4 PESOU 55 
50B BRESIL 116 
5 1 2 C H I L I 1 0 3 1 
5 1 6 B O L I V I E 6 4 
5 2 0 PARAGUAY 10 
6 0 4 L I B A N 20 
6 1 6 IRAN 14 
6 3 6 KOWEÏT 15 
6 6 0 PAKISTAN 13 
6 8 0 THAILANDE 4 4 
7 0 4 MALAYSIA 124 
7 0 8 P H I L I P P I N 114 
7 3 2 JAPON 177 
7 3 6 FORMOSE 12 
7 4 0 HONG KONG 41 
8 0 0 AUSTRAL IE 4 1 
1 0 0 0 M O N D E 6 766 
1 0 1 0 CEE 1 6 2 9 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 5 137 
1 0 2 0 CLASSE l 2 6 1 4 
1 0 2 1 AELE 6 0 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 480 
1 0 3 1 .EAMA 52 
1 0 3 2 . A . A O H 35 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 0 
MPRIMANTES 
89 843 
3 
4 ¡ 
2 1 
100 
104 
. 45 
2 0 
23 
2 29 
1 0 24 
2 7 4 
1 ! 
18 
121 
2. 
4 ! 
ι : 
ι: 
93 5 7 0 . 
38 1 15< 
55 3 54Γ 
14 . 2 5 : 
17 
96 
158 
48 
15 
9 
17 
3 
a 
10 
8 
36 
5 5 0 
70 
1 19 
5 
10 
4 
84 
1 
28 
18 
996 
19 
1 
4 
6 
5 
6 
39 
116 
10 
3 1 
10 
26 
37 
4 1 2 0 
1 0 9 2 
3 028 
1 4 8 6 
5 . 3 8 4 2 9 
38 3 2 9 0 1 50Θ 
12 3 4 
14 . 3 
2 . ; 
8 4 5 2 . 3 0 MACHINES A ECRIRE OITES COMPTABLES 
0 0 1 FRANCE 8 6 0 0 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 654 
0 0 3 PAYS­BAS 2 193 
0 0 4 ALLEM.FED 4 5 9 9 
0 0 5 I T A L I E 1 C08 
0 2 2 ROY.UNI 2 382 
0 2 4 ISLANOE 39 
0 2 6 IRLANOE 4 0 
0 2 8 NORVEGE 800 
0 3 0 SUEOE 769 
0 3 2 FINLANOE 9 5 5 
0 3 4 DANEMARK 2 0 1 1 
0 3 6 SUISSE 1 7 8 4 
0 3 8 AUTRICHE 3 2 4 9 
0 4 0 'PORTUGAL 582 
0 4 2 ESPAGNE 3 4 9 0 
0 4 8 YCUGOSLAV 9 1 0 
0 5 0 GRECE 2 5 9 
0 5 2 TURQUIE 21 
0 5 6 U . R . S . S . 310 
0 6 2 TCHECOSL 127 
25 60< 
119 . 5< 
159 19 
63 2 0 6 5 Í 
122 . 81 
234 
. a « 
a a 
a 
12 
3 4 ; 
2 
151 
28< 
η ; 
18 512 
25 6 85 
4 8 . 41 
15 
4 1 
8 
a a 
a , 
. , 
1 
61 
S 
4 
3¡ 9 ! 
14 
5 
3 4 
4 8 8 1 
1 3 5 3 
1 706 
. 805 
7 9 4 
39 
12 
562 
143 
7 6 3 
1 4 0 6 
1 5 7 6 
2 7 8 1 
3 4 3 
1 7 4 1 
7 1 3 
193 
2 1 
a 
15 
I ta l ia 
5 4 0 
75 
139 
1 3 4 2 
149 
9 
16 
6 
2 9 8 
35 
53 
10 
2 5 2 
31 
52 
25 
23 
20 
143 
34 
16 
7 
xii 
1 9 8 5 9 
52 
7 
50 
4 4 
32 2 3 5 
Β 4 0 9 
23 8 2 6 
17 4 1 2 
2 1 5 1 
5 8 5 9 
2 2 7 
3 7 0 
552 
238 
7 1 
12 
I B 
. 96 
2 
3 
19 
8 
2 
a 
6 
. a 
. a 
i o 
11 
5 
3 
9 
5 3 9 
I B 
138 
13 
31 
8 
49 
3 
26 
53 
22 
45 
6 
5 
3 
10 
1 
5 
8 104 
146 
2 
15 
4 
1 8 4 6 
3 3 9 
1 5 0 8 
863 
134 
6 4 1 
19 
13 
2 
3 0 8 8 
3 26 
309 
3 8 4 6 
a 
1 0 1 2 
• a 
87 
3 3 4 
68 
75 
9 2 
3 7 1 
2 1 7 
1 6 4 0 
1 8 0 
6 2 
a 
2 7 2 
22 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notet par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fit 'm de volume 
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Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lánder­
schlussel 
Code 
Pop 
Γ64 
066 
068 
200 
204 
208 
712 
716 
??B 
232 
26B 
27? 
276 
2 64 
288 
314 
318 
322 
328 
330 
334 
346 
366 
370 
3 74 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
424 
456 
460 
464 
476 
484 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
5 20 
524 
528 
604 
624 
660 
680 
704 
708 
732 
740 
600 
804 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 1000 hg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 a . . 1 
14 
2 
6 
4 2 
7 3 
2 
. . . . . . . . . 1 
. . . 1 
. ■ . 
1 
2 2 ; 
1 
ι 1 7 2 
1 
3 
. . . 4 3 
1 1 
4 
36 
96 
4 6 
2 7 3 
1 
1 
1 
2 2 
1 
. . . 12 
. . . 2 
18 1 
68 
1 
1 1 
1 
5 
6 2 3 
. . . 7 
2 
16 1 
5 1 
5 
6 4 1 
3 
25 
13 
3 2 
14 
2 
1 
1 
2 
. . . . . a 
. . . . . . 1
. 1
. a 
. . 2 11
5 18 
15 
2 5 
. a 
. . . . . 6 
a 
1 
4 
4 7 
a 
. 1
1 
7 
a 
5 
1 
15 
1 
5 
34 
? 
13 
5 
1 
2 5 2 1 73 5 1 5 1 1 007 
1 0 6 1 26 3 50 3 74 
1 4 5 9 4 7 1 101 6 33 
1 1 1 1 17 1 86 5 4 1 
5 2 6 13 1 53 3 0 5 
316 31 . 12 74 
14 9 . 1 1 
14 a . . 4 
31 . . 3 18 
REGISTRIERKASSEN MIT RECHENWERK 
CCI 
002 
003 
004 
C05 
0 2 2 
026 
028 
0 3 0 
032 
034 
036 
038 
040 
0 4 2 
046 
048 
0 5 0 
C60 
C62 
064 
2C0 
204 
2CB 
212 
216 
224 
272 
2 76 
330 
346 
366 
374 
37B 
382 
386 
390 
400 
404 
412 
416 
4 2 0 
424 
428 
432 
436 
440 
456 
460 
4 6 4 
468 
472 
4 76 
197 . 1 . 1 8 9 
53 
14P 
5 1 
163 
283 
9 
41 
5 0 
25 
6C 
9 2 
87 
14 
76 1 
2 
9 1 
10 
1 
3 
6 
3 
1 
2 1 
1 1 
1 
¡ a 
4 
5 
5 
4 
2 
13 
5 
4 
107 
2 2 5 
56 
2 
4 
1 
2 
2 3 
3 
2 
2 
3 2 
4 
3 
7 
2 
5 1 
147 
a 
163 
2 83 
9 
4 1 
50 
25 
60 
92 
87 
14 
75 
2 
9 1 
10 
1 
3 
6 
3 
1 
1 
a 
1 
3 
1 
4 
5 
5 
4 
2 
13 
5 
4 
107 
199 
53 
2 
4 
1 
2 
2 
3 
3 
2 
2 
1 
4 
3 
7 
2 
Italia 
1 
. . 5
1 
2 
2 
. , 1
. 1
. 1
. . . a 
4 
1 
2 
, 1 
4 
23 
73 
31 
17 
1 
1 
1 
. 1
. 5 
. 1
7 
77 
a 
. . 4 
52 
a 
2 
. 3 
. 27 
1 
14 
8 
. 
1 285 
6 0 8 
677 
4 6 6 
154 
2 0 1 
3 
2 
10 
7 
2 
1 
6 
26 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 a . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
226 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 4 .CAFOMEY 
2 6 8 N I G F R I A 
3 1 4 .GABON 
318 .CCNGOBRA 
372 .CCNGOLEO 
3 2 e .BURUNDI 
3 3 0 ANCCLA 
3 3 4 E T H O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MCZAMBKU 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 7 6 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONOUR.RE 
4 5 6 OOMIN IC .R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 6 .ANT .NEER 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5C0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPCN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­ŒE 
46 
264 
41 
96 
64 
126 
38 
12 
13 
17 
23 
10 
15 
13 
16 
21 
55 
14 
31 
125 
22 
53 
15 
84 
27 
75 
658 
1 2 7 0 
777 
6 1 7 
31 
10 
29 
34 
29 
10 
219 
14 
24 
594 
1 302 
18 
14 
24 
98 
1 0 7 6 
10 
111 
5? 
404 
87 
1 3 9 
1 148 
56 
4 8 1 
709 
115 
4 7 0 9 9 
18 254 
28 644 
2 1 844 
11 576 
6 198 
294 
337 
804 
1000 DOLLARS VALEURS 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
31 
. . . , . , 36 
6 0 
4 
a , 
13 
17 
a ■ 
1 
a , 
11 
a · 20 
53 
6 
3 0 
3C 
2 
a . 
4 
6 1 
15 
. , 7 
6 i ! 
28 
14 
3 
19 
. . a , 
8 
a 
. . 57 
a . 
a , 
a , 
15 
10 
a . 
6 8 
. , 6 , 
a 
100 
2 6 4 
4 1 
17 
14 
34 
2 
7 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
a 
■ 
. 7 
1 
39 
1 
26 
6 
7 
7 
9 
4 7 238 
1 3 6 2 2 5 
43 0 
5 7 107 
a a 
a . 
4 
3 
4 
3 6 
2 8 132 
a . 
10 
113 165 
1 2 8 109 
18 
6 
17 
23 
164 
2 
88 
36 
3 8 7 
4 
7 129 
55 6 0 8 
1 0 32 
8 1 2 0 8 
9 1 
12 
1 6 6 7 89 4 2 7 9 23 2 52 
483 64 1 3 9 3 8 745 
1 184 25 2 8 8 6 14 5 0 7 
4 7 9 24 2 3 9 9 12 4 6 0 
3 2 9 24 1 4 2 9 7 605 
7 0 5 J 3 5 4 1 6 9 6 
2 2 7 . 1 19 
226 . 3 6 4 
1 1 3 3 3 5 1 
8 4 5 2 . 9 1 CAISSES ENREGISTREUSES A D I S P O S I T I F DE T O T A L I S A T I O N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PURTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAFOC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 SOUDAN 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 4 .REUNION 
378 ZAMBIE 
3 8 2 RHOOESIE 
38 6 MALAWI 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 4 HONOUR.RE 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA RE 
4 5 6 OOMIN IC .R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INCES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 6 .ANT.NEER 
2 4 4 2 
6 3 5 
1 490 
97 
1 8 2 4 
2 7 6 6 
8 4 
499 
613 
373 
6 6 7 
1 335 
1 0 1 8 
113 
7 56 
23 
1 2 5 9 
92 
12 
66 
40 
2? 
10 
79 
59 
1? 
77 
16 
3? 
43 
49 
31 
26 
109 
4 9 
121 
9 7 1 
2 4 4 8 
566 
23 
4 0 
10 
19 
17 
29 
31 
21 
16 
56 
34 
27 
65 
22 
Β . 2 3 4 1 
1 . 1 6 0 6 
4 . 1 4 7 6 
10 2 9 a 
7 a a 1 8 1 7 
a 
. 7 
3 
. a . 
4 
9 
. 8
. 1 
. . . a . 
a 
2 
10 
57 
4 5 
2 7 6 6 
84 
4 9 2 
2 6 0 7 
1 372 
6 6 7 
1 3 3 1 
1 009 
113 
7 4 8 
23 
1 2 5 3 
92 
12 
66 
4 0 
22 
8 
19 
2 
11 
2 7 
12 
32 
43 
4 9 
3 1 
25 
109 
4 9 
1 2 1 
9 7 1 
2 1 3 8 
532 
23 
4 0 
10 
19 
17 
29 
31 
21 
16 
11 
34 
27 
65 
22 
I ta l ia 
15 
a 
a 
79 
14 
32 
32 
5 
a 
a 
23 
6 
15 
2 
16 
1 
2 
a 
a 
56 
19 
32 
5 
16 
5 
66 
3 6 6 
9 0 9 
3 4 7 
3 9 2 
31 
10 
25 
3 
25 
1 
59 
. 11 
2 9 7 
1 0 6 5 
a 
a 
7 
75 
855 
Β 
23 
16 
2 
4 2 
3 
4 1 7 
14 
186 
118 
3 
17 8 1 2 
7 5 6 9 
10 2 4 2 
6 4 8 2 
2 1 8 9 
3 4 4 2 
4 7 
4 4 
3 1 9 
93 
27 
10 
76 
3 1 0 
34 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar 
L inder­
schtussel 
Code 
pop 
­ D e z e m b e r ­
M E N G E N 
EWG­ŒE 
484 6 
48B 3 
492 1 
500 3 
504 I B 
508 25 
512 5 
516 1 
520 1 
52B 28 
6 0 0 2 
6 0 4 5 
612 1 
6 1 6 19 
6 2 4 4 
6 2 8 1 
636 1 
680 5 
704 19 
708 13 
732 100 
740 7 
800 25 
804 9 7 
820 3 
1 0 0 0 2 3 3 1 
1 0 1 0 5B9 
1 0 1 1 1 7 4 1 
1 0 2 0 1 4 5 4 
1 0 2 1 6 2 7 
1 0 3 0 2 7 8 
1 0 3 1 4 
1 0 3 2 1 4 
1 0 4 0 9 
­1967 — a n v i e r ­ D é c e m b r e e 
1000 kg QUANTITÉS 
France 
1 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
6 
i 
3 
1 
3 
18 
25 
5 
1 
1 
2B 
2 
5 
1 
19 
4 
1 
1 
5 
19 
13 
1 0 0 
7 
29 
97 
2 
10 1 2 2 272 
1 1 2 5 6 9 
8 . 1 703 
1 
1 
7 
1 
4 
< 
1 4 2 3 
6 26 
2 7 1 
3 
IO 
9 
F RANKI ERHASCH I NEN,FAHRKAR TEN­ODER E I N T R I T T S K A R T E N ­
AUSGABEMASCHINEN UND DERGLEICHEN,MIT RECHENWERK 
0 0 1 13 
002 9 
0 0 3 16 
004 1 
005 2 
0 2 2 1 
028 2 
0 3 0 15 
032 4 
034 6 
038 5 
040 1 
042 6 
048 l 
052 1 
056 1 
0 6 0 1 
062 1 
0 6 4 
212 
272 1 
322 
378 1 
3 9 0 2 
4 0 0 18 
4 0 4 8 
412 
512 
528 1 
732 3 
eoo ι 
804 2 
1 0 0 0 1 3 1 
1 0 1 0 4 2 
1 0 1 1 89 
1 0 2 0 7 8 
1 0 2 1 3 0 
1 0 3 0 8 
1 0 3 1 2 
1 0 3 2 
1 0 4 0 3 
LCCHKARTENMASCH 
11 
2 
2 
1 
2 7 1 
2 1 
25 
20 
7 
4 
2 
i . 
7 
16 
. 2 
1 
2 
8 
4 
6 
5 
1 
3 
a 
1 
a 
. 1
. , . . . 2 
18 
. . . l 
1 
. 2 
96 
37 
59 
55 
23 
3 
. . 1
NEN 
ELEKTRONISCHE LOCHKARTENMASCHINEN 
0 0 1 5 3 9 
002 9 0 6 
0 0 3 1 0 4 7 
004 2 73 2 
005 1 65 8 
022 1 5 1 4 
026 6 
028 59 
030 6 0 3 
032 1 1 1 
0 3 4 1 1 6 7 
0 3 6 3 3 5 
0 3 8 129 
0 4 0 2 5 
042 2 5 5 
0 4 8 13 
050 12 
052 β 
0 5 6 3 
058 9 
060 
062 12 
064 20 
066 1 
068 5 
204 12 
208 6 
212 5 
216 1 4 
220 5 
240 2 
248 12 
272 2 
288 1 
302 1 
330 1 
2 2 512 
7 1 9 . 4 1 143 
932 4 . 109 
2 7C1 13 11 
1 302 1 . 355 
1 104 l 
3 . a 
4 0 
355 1 
60 
1 110 
2 4 3 
6 8 
a 
112 2 
5 
1 
a , 
9 
. , 9
. , , . . ' 5
8 
5 
5 
. 2 
1 1 
1 
a , 
1 
4 0 6 
3 
17 
245 
49 
56 
Θ9 
60 
25 
142 
6 
9 
8 
3 
. 
I ta l ia 
χ ρ υ Γ τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­ŒE 
4 8 4 VENEZUELA 47 
4 8 8 GUYANF BR 33 
4 9 2 .SURINAH 14 
500 EQUATEUR 35 
5 0 4 PEROU 185 
5 0 8 BRESIL 2 4 7 
5 1 2 C H I L I 6 0 
5 1 6 B O L I V I E 10 
5 2 0 PARAGUAY 11 
5 2 8 ARGENTINE 344 
6 0 0 CHYPRE 23 
6 0 4 L I B A N 52 
6 1 2 IRAK 12 
6 1 6 IRAN 2 2 1 
6 2 4 ISRAEL 43 
6 2 8 J Ó R C A M E 20 
6 3 6 KOWEIT 10 
6 8 0 THAILANDE 53 
7 0 4 MALAYSIA 167 
7C8 P H I L I P P I N 136 
7 3 2 JAPON 1 430 
7 4 0 HCNG KONG 63 
8 0 0 AUSTRALIE 315 
8 0 4 N.ZELANDE 784 
8 2 0 .OCEAN.FR 48 
4 6 1 0 0 0 M O N D E 25 7 3 9 
16 1 0 1 0 CEE 6 4 8 7 
3 0 1 0 1 1 EXTRA­CEE 19 253 
30 1 0 2 0 CLASSE 1 16 116 
1 0 2 1 AELE 7 O l i 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 0 1 6 
1 0 3 1 .EAMA 55 
1 0 3 2 . A . A C M 2 0 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 121 
France 
. . . . . . . . . , . . . . . . . . . 1
. . . 2e 
2 2 1 
16 
204 
33 
23 
171 
2 1 
9C 
• 
8 4 5 2 . 9 3 MACHINES A AFFRANCHIR ET 
DE T O T A L I S A T I O N 
2 0 0 1 FRANCE 4 2 1 
, 
2 
, 
" 
l l 
0 0 2 B E L G . L U X . 213 
0 0 3 PAYS­BAS 245 
0 0 4 ALLEM.FED 31 
0 0 5 I T A L I E 73 
0 2 2 RCY.UNI 80 
0 2 8 NORVEGE 75 
0 3 0 SUEDE 342 
0 3 2 F INLANDE 60 
0 3 4 DANEMARK 8 4 
0 3 8 AUTRICHE ICO 
0 4 0 PORTUGAL 12 
0 4 2 ESPAGNE 120 
1 0 4 8 YOUGOSLAV 38 
0 5 2 TURQUIE 19 
0 5 6 U . R . S . S . 14 
0 6 0 PGLCGNE 19 
0 6 2 TCHECOSL 15 
0 6 4 HONGRIE 16 
2 1 2 T U N I S I E 42 
2 7 2 . C . I V O I R E 34 
3 2 2 .CCNGOLEO 21 
3 7 8 ZAMBIE 11 
3 9 0 R .AFR.SUD 4 0 
4 0 0 ETATSUNIS 505 
4 0 4 CANADA 4 4 7 
4 1 2 MEXIQUE 12 
5 1 2 C H I L I 12 
5 2 8 ARGENTINE 14 
7 3 2 JAPON 127 
8 0 0 AUSTRALIE 16 
8 0 4 N.ZFLANDE 25 
r 1 0 0 0 P C Ν D E 3 4 0 9 
! 1 0 1 0 CEE 9 β 2 
i 1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 426 
I 1 0 2 0 CLASSE 1 2 109 
1Ό21 AELE 6 9 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 249 
1 0 3 1 .EAMA 7 1 
1 0 3 2 . A . A C M 16 
1 0 4 0 CLASSE 3 69 
a 
78 
. 23 
. . . 2 2 7 
a 
4 
2 
2 
17 
6 
. . 5 
3 
9 
42 
34 
13 
. 3
. 433 
? 
. . 43 
16 
. 
1 CC6 
1 0 1 
905 
754 
735 
130 
6? 
16 
7 1 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
47 
33 
14 
35 
185 
2 4 7 
6 0 
10 
11 
3 4 4 
23 
52 
zìi 43 
20 
10 
53 
167 
136 
1 4 2 6 
83 
3 1 5 
7 8 4 
20 
14 13 24 9 3 0 
14 1 0 6 2 4 0 
I B 6 9 0 
3 15 726 
2 6 985 
2 843 
3 4 
111 
1 2 1 
S I M I L A I R E S A D I S P O S I T I F 
1 . 3 8 7 
6 
135 
2 4 5 
, 73 
BO 
75 
115 
59 
80 
98 
10 
81 
10 
19 
1 
10 
12 
7 
a 
a 
1 
a 
35 
503 
13 
10 
12 
14 
84 
. 25 
14 2 2 2 6 5 
6 2 8 4 0 
7 . 1 42 5 
a a 
a . 
7 
7 
. , . 
1 3 0 3 
4 6 2 
88 
1 
a 
34 
8 4 5 3 HACHINES A S T A T I S T I Q U E ET S I M I L A CARTES PERFOREES 
8 4 5 3 . 1 0 MACHINES A CARTES PERFOREES ELECTRONIQUES 
1 0 0 1 FRANCE 16 0 0 5 
0 0 2 B E L G . L U X . 7 575 
0 0 3 PAYS­BAS 9 0 9 3 
' 0 0 4 ALLEM.FED 23 4 2 3 
0 0 5 I T A L I E 19 6 1 4 
1 0 2 2 RCY.UNI 26 0 5 1 
0 2 6 IRLANOE 2 1 9 
î 0 2 8 NORVEGE 2 0 1 7 
0 3 0 SUEDE 11 4 1 4 
! 0 3 2 FINLANDE 3 0 0 0 
0 3 4 OANEMARK 2 85Θ 
1 0 3 6 SUISSE 5 0 6 9 
0 3 8 AUTRICHE 4 155 
0 4 0 PORTUGAL 5 8 0 
1 0 4 2 ESPAGNE 7 704 
0 4 8 YOUGOSLAV 663 
0 5 0 GRECE 2 8 5 
0 5 2 TURQUIE 1B3 
0 5 6 U . R . S . S . 3 5 4 
0 5 8 A L L . M . E S T 3 2 1 
0 6 0 POLCGNE 10 
0 6 2 TCHECOSL 6 3 7 
0 6 4 HONGRIE 7 1 7 
0 6 6 ROUMANIE 37 
0 6 8 BULGARIE 525 
2 0 4 MAROC 283 
2 0 8 . A L G E R I E 2 7 4 
2 1 2 T U N I S I E 173 
2 1 6 ­ L I B Y E 295 
2 2 0 EGYPTE 67 
2 4 0 .NIGER 36 
2 4 8 .SENEGAL 4 2 9 
2 7 2 . C . I V O I R E 33 
2 8 8 N I G E R I A 16 
3 0 2 .CAMEROUN 14 
3 3 0 ANGOLA 12 
a 
3 9 2 3 
6 0 8 6 
22 3 2 7 
10 523 
15 626 
1 4 1 
1 546 
6 700 
1 6 8 1 
1 3 6 7 
2 584 
2 535 
. 3 6 9 5
3 0 0 
16 
. . 3 2 1 
10 
57C 
. . a 
117 
274 
173 
137 
a 
36 
395 
2 
. 3 
56 63 15 078 
4 8 2 3 0 8 1 
7 1 . 2 897 
144 7 3 8 
26 . 9 0 6 5 
2 1 
Γ 
52* 
4 ; 
10 314 
78 
398 
4 6 1 8 
1 2 4 1 
1 4 6 3 
2 3 76 
1 591 
5 80 
3 882 
3 6 3 
229 
180 
3 5 4 
a 
. 67 
125 
37 
a 
166 
a 
a 
158 
25 
. 34 
3 1 
16 
11 
a 
I ta l ia 
5 6 1 
2 0 5 
3 5 6 
3 5 4 
1 
2 
. . • 
33 
22 
22 
. 13 
l ì 2 
2 
1 
122 
33 
89 
52 
1 
24 
1 
. 14 
BOB 
89 
39 
2 1 4 
a 
86 
. 73 
93 
76 
28 
109 
29 
109 
40 
5 9 2 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notet par produit, en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
281 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
Schlüsse! 
Code 
POP 
346 
350 
366 
378 
382 
390 
400 
4 0 4 
412 
464 
476 
484 
504 
5CB 
512 
524 
528 
616 
624 
632 
660 
664 
7 0 0 
704 
708 
720 
73? 
74(1 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
LCCHE 
COI 
002 
003 
104 
005 
022 
0?f l 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
(142 
048 
nso 052 
056 
058 
C6? 
064 
066 
C68 
204 
208 
212 
2?0 
248 
374 
400 
4 0 4 
412 
460 
484 
50B 
524 
528 
732 
600 
ι ooo 
l u i o 
i o n 1 0 2 1 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1031 
103? 
1 0 4 0 
ANCEP 
0 0 1 
00? 
003 
004 
005 
07? 
074 
026 
02 8 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
04 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
056 
056 
0 6 0 
062 
064 
068 
204 
M E N G E N 
EWG­CEE 
? 
1 
2 
11 
7 
46 7 
6 4 
6 
43 
6 
2 
46 
2 
7 
9 
10 
104 
15 
35 
5 
r> 
3 
3 
4 
. 1
14 
10 
59 
23 
12 2 1 3 
6 878 
5 334 
4 8 9 4 
3 833 
3 9 0 
18 
11 
51 
France 
1 
. . 1
. 432 
IC 
ë . 
1 * 
. 6 
1 
. 23 
5 
8 
. . I 
. 
li 
4 
6 
9 345 
5 653 
3 696 
3 5 6 ' 
2 92C 
113 
l i 
5 
1 ' 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
* 
Ν , 
* 
. 
a 
5 
2 
1 
5 
2 
1 
4 6 
20 
26 
4 
2 
17 
. 5 
Q U A N TI TÉS 
Deutschiani 
55 
53 
1 
1 
(BR) 
1 
; ; ; 55 
I ta l ia 
10 
• ? 34 1 
6 
2 
32 
2 
1 
ε * 8 2 
73 3 
8 
26 
4 
­ ' 4 
3 
10 
5 4 
17 
2 6 3 7 126 
1 I I B 34 
1 519 92 
1 2 5 7 68 
899 12 
255 5 
3 
2 
β 19 
R.LOCPPRUEFER,RECHENLOCHER,N ICH TELE K TRCNI SCH 
167 
74 
124 
1 76 
778 
13 
14 
15 
16 
10 
54 
13 
11 
75 
9 
Ί 
1 
. 14 
10 
17 
3 
8 
5 
13 
7 
1 
4 
3 
104 
3 
71 
1 
? 
5 
6 
56 
34 
42 
1 369 
767 
6 0 3 
3 70 
136 
I B I 
e I f 
52 
a 
23 
2" 
116 
3 
84 
1 
1 9 4 1 
IC a 
10 
14 
14 
7 
3' 
11 
c 
1 ! 
f 
1 
'. 
. 
1 4 
5 
ld 
■ 
. Ί 
. * 
13 
7 
. 4 
-β: 
: 62 
: 
; ; 
' 
a 
. 
4 2 2 
2 0 
4 0 
Θ27 9 7 
361 
4 6 Í 
2 7 ' 
9E 
89 
Β 
3 
1 
1 4 6 4 
7 
U *. 42 2 
145 
43 
. 54 
5 
1 
2 
1 
1 
1 
9 
1 
1 
h 
14 
2 
3 
3 
6 
3 
1 
3CÓ 
2 4 7 
60 
41 
17 
19 
1 
. • 
9 10 
4 4 
12 ' 
2 
1 
9 
5 
4 
3 
1 
ί 
F NICHTELEKTRONISCHE LOCHKARTENMASCHINEN 
61-3 
414 
2 7 0 
2 530 
777 
6 06 
6 
12 
6 1 
178 
33 
71 
149 
94 
2 4 
202 
13 
14 
2 1 
16 
72 
1 
4 
4 
3 
9 
53 
1 7 0 
4 6 39 
1 4 8 4 2 7 
7 3 7 3 5 
321 
2 
12 
, a 
1 
72 7 
12 
20 
2 8 
3 12 
; 1 26 33 
4 
1 2 
2 
22 
. 2 
1 
1 
5 
3 
35 6( 
3 
a 
1 
a 
. 1 
1 
7 
, 7 
a 
1 
a 
. . , . . . a 
, . . . . . a 
7 
2 
a 
, a 
. . 6 
a 
1 
4 1 
17 
> 24 
17 
, 6 
6 
a 
a 
1 
6 3 1 
149 
! 183 
1 016 
266 
6 
12 
39 
98 
21 
51 
119 
78 
1 20 
141 
7 
U 
19 
16 
a 
1 
3 
1 
, 4 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 4 ο 
3 5 0 
366 
3 7 8 
332 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
4 7 6 
434 
504 
50 6 
512 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
700 
7 0 4 
7 0 3 
7 2 0 
7 3 2 
740 
8( 0 
8 04 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KENYA 
OUGANDA 
MOZ AMBI QU 
ZAMBIE 
RHODESIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
JAMAÏQUE 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEUU 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
P C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­ŒE 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
1 6 1 
75 
85 
72 
52 
10 
2 
29 
52 
55 
469 
70 
084 
4 8 4 
20B 
475 
142 
12 
246 
37 
340 
262 
264 
452 
334 
902 
16 
32 
22 
70 
10 6 
12 
15 
308 
293 
607 
690 
26 2 
710 
552 
573 
144 
358 
512 
295 
616 
France 
1 
66 
4? 
43 
38 
30 
4 
IC 
453 
. 6 3 1 
2 7 : c 605 
454 
. 31C 
46 
734 
16E 
322 
i 
. 
2 3 ' 
13C 
1B4 
671 
65ς 
612 
6 5 ' 
36C 
2 5 Í 
4 3 Í 
283 
501 
I M O D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
a 
" 
. 
a 
39 
13 
β 
16 
15 
6 
.' 
1 0 0 5 
296 
7C9 
45 
24 
139 
■ 
a 
5 2 5 
1 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
72 
3 5 5 
2 8 3 
7? 
7? 
(BR) 
1 
1 
1 
67 
30 
37 
31 
21 
5 
19 
52 
55 
16 
70 
4 5 3 
362 
73 
842 
142 
12 
792 
37 
30 
7 1 4 
725 
586 
153 
572 
. 17 
15 
7 0 
106 
12 
. 69 
295 
348 
506 
634 
121 
513 
124 
3 40 
806 
76 
12 
5β3 
8 4 5 3 . 3 1 PERFORATRICES V E R I F I C A T R I C E S ET CALCULATRICES NON 
0 0 1 
0U2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
064 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
7 1 ? 
770 
2 4 8 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 4 
50 8 
5 2 4 
52Θ 
732 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
10 31 
1 0 3 2 
1U40 
ELECTRONIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY .UN 1 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGR IE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
FGYPTE 
.SENEGAL 
.REUNION 
ETATSUN IS 
CANAOA 
MEX IQUE 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENT INE 
JAFON 
AUSTRAL IE 
P C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CL ASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
? 
1 
? 
1 
1 
16 
7 
5 
5 
1 
2 
1 
474 
469 
576 
7 8 1 
C97 
191 
111 
130 
798 
80 
739 
265 
122 
276 
198 
30 
12 
1? 
771 
347 
297 
111 
89 
43 
325 
78 
10 
63 
55 
914 
78 
232 
14 
23 
86 
49 
6 1 1 
573 
434 
6 36 
349 
789 
511 
6 6 6 
6 4 5 
86 
396 
13 ' , 
1 
1 
1 
10 
3 
7 
3 
1 
? 
1 
17! 
27< 
S7C 
E l i 
10C 
7 Í 
112 
25< 
b2 
5 4 " 
102 
i c ­
131 
18E 
IC 
27 
336 
292 
106 
31 
325 
7E 
. 5 ' 
55 
4 1 ' 
" 1 1 ' 
14 
5? 
?4 
3 6 1 
3 3 " 
35C 
7 5 ' 
2 2 f 
0 2 " 
8 4 : 
10< 
η : 
71 
3 9 Í 
012 
67 
2 2 0 
3û 
3 
2 
. 
. 1
4 0 
a 
' 
. 
a 
1 
a 
4 
6 
3 
* 
4 0 6 
3 2 1 
Θ5 
2 4 
11 
17 
44 
1 
3 
2 
8 4 5 3 . 3 9 TRIEUSES TABULATRICES M U L T I P L 1 C A T R I CE S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
06(1 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
MACHINES A 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R . S . S . 
A l L . M . E S T 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
15 
5 
5 
4 5 
13 
11 
1 
4 
1 
3 
1 
4 
STATISTIQUE A 
652 
656 
241 
4 2 1 
565 
638 
133 
79? 
6 1 1 
489 
B95 
977 
941 
92? 
39? 
163 
20 1 
255 
3 90 
866 
612 
24 
62 
57 
4? 
163 
? 
23 
13 
5 
? 
925 
5 o : 
19 
4 3 ; 
9 2 : 
5 5 ' 
17 Í 
3 6 Í 
5 6 ' 
5CÍ 
4 Í 
c 
73" 
8 ' 
11 
61C 
2 ; 
3 Í 
2 
9 3 5 
1 4 7 
, 77 8 
46 
3 0 
77 
14 
11 
11 
122 
28 
7 
78 
a 
4 
4 
1 4 7 
82 
23 
3 0 
19 
52 
45 
11 
614 
856 
7 5 9 
538 
2 3 8 
2 1 6 
9 
. 5
95 
47 
57 
237 
21 
8 
3 
5 
4 
75 
46 
8 
24 
10 
15 
11 
11 
. 7 
5 
. 49 
5 
. . 8
. , . . 35 
. . . . . 191 
4 
9 9 4 
436 
5 5 8 
426 
165 
6 0 
. . 72 
ET AUTRES 
CARTES PERFOREES 
1 9 1 
135 
115 
124 
7 0 
a 
a 
4 
21 
30 41 
7 
1 5 1 
3 
7 
11 
! 
7 
6 ' 
3 8 
24 
35 
59 
18 
29 
49 
20 
. 9 
30 
18 
27 
10 
14 
3 
I ta l ia 
1 
4 
1 
3 
2 
1 
15 
2 
4 
22 
5 
1 
2 
1 
2 
1 
3 
8 5 1 
55 
24 
39 
93 
15 
129 
« 597 
151 
4 4 6 
6 8 2 
4 2 0 
157 
. . 607 
3 2 7 
104 
23 
53 
. 38 
. a 
26 
3 
40 
86 
. 34 
3 5 3 
7 1 
175 
29 
3 6 7 
508 
8 6 0 
6 8 0 
166 
179 
a 
1 
594 
6 5 8 
183 
0 7 3 
5 5 4 
133 
292 
0 5 2 
2 7 5 
529 
4 0 8 
976 
8 2 5 
374 
26? 
95 
735 
379 
366 
2 
17 
31 
32 
9 4 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
282 
Januar 
Lãnder­
schlussel 
Code 
Pop 
20B 
212 
216 
236 
248 
272 
276 
288 
302 
322 
334 
346 
370 
374 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
460 
464 
472 
476 
4 8 0 
484 
504 
508 
512 
524 
528 
600 
6 0 4 
616 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
696 
700 
708 
732 
800 
804 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
­Dezember ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
9 
4 
4 
3 
1 
17 
3 
1 
1 
4 
5 
4 
3 
2 
3 
3 
3 
2 
l 
4 0 
7 9 2 
2 3 1 
59 
2 
2 
1 
2 
1 
16 
4 14 
8 
9 
383 
1 
2 
9 
16 
2 1 
3 
2 
2 
2 
166 
38 
6 
113 
6 7 8 
434 
754 
1 8 1 
63 0 
16 
23 
49 
­1967 — Janvier­Décembre 
1000 hg 
France 
1 
5 
2 
2 
2 
Belg.­Lux 
I 
Neder land 
17 
3 
1 
1 
3 
2 
.  a 
3 
a 
. , 2 
ιό ; 712 
1 7 1 
36 : 
2 
i 2 
1 
8 
1 
6 
1 
6 
1 0 0 1 ' 
a 
1 
i i 1 
. 1 
153 
, 
23 2 
6 
2 5 6 2 5 5 
4 3 7 1 5 4 
8 1 8 1 0 1 
5 7 8 B l 
4 6 0 4 0 
2 1 4 2 0 
9 
22 
26 
BUEROMASCHINEN UNO-APPARATE 
1 , 
6-
4 
2, 
1 
ACRESSIERMÍSCHINEN UND ADRESSENPPAEGEMASC 
0 0 1 
002 
003 004 
005 
022 028 
030 
0 3 2 
0 3 4 
036 
038 
0 4 2 
04B 
056 
062 
390 
400 
4 0 4 
412 
4 8 4 
508 ■ ' 4 
' 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
36 
15 
25 
4 
12 
26 
6 
13 
8 
8 
4 0 
19 
11 
3 
4 
7 
2 3 4 
7 1 
1 
? 
6 
1 
5 
5 ? 6 
94 
434 
4 0 7 
113 
2 1 
? 
1 
5 
11 3 
5 1 
6 3 
3 2 
2 
3 
2 
1 
HEKTROGRAPHEN UNO SCHABLONENVERV! ELFAELΤ I 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
0 2 8 
°o\ì 
034 
0 3 6 
03B 
040 
042 
046 
052 
056 
0 6 6 
208 
216 
302 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 6 0 
4 6 4 
139 
3 7 
45 
10 
35 
74 
9 
I B 
7 
9 
36 
75 
4 
35 
? 
! 1 
? 
7 
3 ? 
8 
7? 
8 
4 
3 
? 
2 
1 
1 
3 
e ; 
QUANT Ι Τ ÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
3( 
23 
35 
) 6 
28 
Γ 4 ' 
i ( 
i 23 
, 
U N E N 
2 
1 
1 
2( 
t 
1 
3 
1 
, 
2 3 
2 
• 4 5 
) 6 
3 8 
3 6 
9 
1 
, 
5ER 
1 1 
1 3 
4 
3 
3 2 
a 
1 
3 
2 
3 
, 
, , . , 
, 1 
, 
a 
. . 1
3 
4 
3 
2 
. 3
3 
3 
. 1 
28 
8 0 
, 2 4 
18 
a 
2 
a 
. a 
8 
2 
7 
7 
3 
l 26 
1 
2 
8 
15 
> 4 
2 
2 
2 
l 13 
13 
> 3 187 
i 1 9 7 9 
, 1 209 
, 1 0 4 4 
> 6 7 0 
) 143 
9 
1 
! 2 1 
) β 
1 3 
i 9 
2 
a 
> > 1 4 
. 4 
) 2 
1 7 
7 2 
> 3 
! 1 
. a 
î 5 
, 1 
. ' ί 
a 
J 5β 
I 22 
7 37 
) 32 
5 15 
t 4 
, a 
• 1 
1 28 
3 
1 4 
6 
j 
3 1 
5 
5 1 
7 
3 
5 1 
i 1 
, 3 5 
'. 1 1 
I 
ζ 
, Ι 2 
5 3 
' 5 
7 1 
ι . a 
2 
* Ρ 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
208 
212 
2 1 6 
2 3 6 
24R 
2 7 2 
2 7 6 
?ββ 
30? 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 Β 4 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
6 0 6 
700 
70S 
7 3 ? 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 5 4 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
M C E R I A 
.CAMEROUN 
.CCNGOLEO 
E T H I O P I E 
KENYA 
•MAOAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
.ANT.NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L i a A N 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INOONESIE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
AUTRE! 
W E R T E 
EWG­ŒE 
1 
7 
3 
3 
142 
85 
56 
49 
25 
5 
1 
29 1 
95 
47 
12 
45 
94 
117 
62 
37 
16 
69 
67 
77 
16 
10 
270 
682 
477 
9 3 1 
18 
43 
21 
42 
25 
415 
51 
?16 
130 
133 
776 
34 
71 
250 
356 
100 
57 
155 
20 
30 
432 
953 
152 
0 2 7 
737 
29 1 
4 7 1 
573 
162 
268 
372 
6 5 7 
MACHINES 
8 4 5 4 . 1 0 MACHINES A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 6 
0 6 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 8 4 
50B 
7 0 4 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
10 3(1 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1000 DOLLARS 
France 
4 
2 
3 
67 
40 
26 
23 
10 
2 
Belg 
¿51 
Θ9 
45 
12 
36 
26 
a 
13 
16 
570 
878 
8 1 5 
563 
14 
. 71 
4? 
75 
317 
19 
166 
5B 
85 
74 7 
67 
13 
19 
719 
649 
146 
C24 
456 
566 
568 
186 
300 
94 
363 
6 9 8 
ET APPAREILS 
IMPRIMER 
PLAQUES D ADRESSES 
FRANCE 
B E L C . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
MALAYSIA 
AUSTRALIE 
P C N D E 
CEE 
EXTPA­CEE 
CLASSE l 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
4 
3 
3 
1 
30 3 
107 
230 
18 
112 
27? 
50 
123 
6? 
77 
4 0 3 
172 
115 
6 2 
10 
40 
41 
0 9 4 
183 
10 
25 
4 1 
11 
39 
643 
772 
672 
6 6 3 
0 5 4 
153 
2 1 
10 
55 
­Lux. 
21 
12 
22 
3 
9 
2 
9 9 7 
566 
4 3 1 
381 
174 
50 
a 
a 
• 
N e d e r l a n d 
17 
15 
2 
4 
4 
2 3 6 
98 
1 3 9 
88 
59 
51 
a 
a 
• DE BUREAU 
LES ADRESSES 
14 
10 
46 
106 
33 
75 
50 
25 
16 
8 4 5 4 . 9 1 DUPLICATEURS HE CTOGRAPH IOUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
00 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 6 
?oa 2 1 6 
3 0 ? 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4oO 
4 6 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.CAMEROUN 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
976 
204 
220 
5? 
725 
159 
57 
118 
46 
56 
239 
154 
21 
217 
21 
14 
12 
21 
4 1 
17 
15 
56 
111 
52 
24 
16 
16 
11* 
70 
15 
? 
. . a 
16 
' 
3 
21 
6 
14 
10 
9 
3 
3 
a 
' OU A 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
35 
1 5 5 
4 2 3 
107 
316 
142 
B7 
162 
12 
OU A ESTAMPER LES 
1 
11 
a 
4 
a 
1 
a 
2 
a 
2 
1 
. a 
a 
a 
. . . a 
1 
. a 
a 
■ 
22 
16 
6 
6 
6 
1 
a 
. • STENCILS 
. 7 
a 
27 
1 
21 
249 
67 
185 
a 
103 
2 1 9 
50 
80 
39 
65 
347 
164 
4B 
54 
1 
4 0 
16 
2 0 8 7 
180 
9 
25 
41 
11 
37 
4 165 
6 04 
3 5 6 1 
3 3 9 7 
927 
118 
2 
3 
46 
823 
173 
2 0 4 
a 
223 
135 
56 
113 
45 
54 
2 3 0 
148 
21 
18β 
21 
7 
12 
21 
18 
7 
a 
31 
86 
49 
24 
a 
lulla 
3 
73 
4 4 
2B 
25 
15 
2 
. 
6 
2 
a 
9 
68 
117 
59 
36 
3 
68 
65 
77 
a 
6 7 2 9 
0 5 1 
6 2 7 
3 8 9 
4 
43 
. . . 9 7 
17 
46 
72 
9 4 
298 
3 4 
2 0 
2 4 1 
352 
10 
4 4 
155 
20 
11 
205 
2 9 1 
• 3 4 7 
508 
8 3 9 
292 
4 6 5 
5 9 9 
1 9 4 
9 
9 4 7 
50 
15 
42 
3 
a 
a 
a 
35 
23 
10 
5 1 
8 
19 
8 
9 
. 25 
6 
3 
. a 
a 
. 2 
3 2 7 
1 1 1 
2 1 6 
200 
110 
6 
• a 
9 
153 
14 
15 
23 
a 
3 
1 
3 
1 
1 
6 
5 
a 
28 
a 
6 
a 
a 
3 
9 
a 
19 
23 
3 
. a 
16 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notet par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
283 
Januar-Dezember — 1967 —Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder-
schlusse 
Code 
poys 
4 84 
500 
504 
508 
512 
632 
660 
732 740 
600 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 1040 
ANDER 
COI 
00? 
003 
104 
005 
07? 
076 
C7B 
030 03? 
034 
0 3 6 
038 
040 
042 
0 4 3 
0 5 0 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
0 6 6 
068 
204 
20 β 
216 
224 
246 
272 
?8B 
302 3 1 4 
322 
3 30 
334 
346 
350 
366 
370 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
4 2 4 
436 
460 
4 6 4 
484 
500 
504 
508 
512 516 
524 
528 
604 
616 
624 
632 
636 
664 
6 8 0 
7C0 
704 
708 
732 
740 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TE ILE 
M E N G E N 
EWG-CEE 
4 
2 
3 
■ 1 
2 3 
1 
66 
3 
3 
62 6 
26 3 
3 ( 4 
2 8 0 
125 
80 
10 
15 
3 
France Belg. 
22 
3 
1 " 
2 
16 
5 
q 
. 
1000 
Lux. 
i 
1 
' 
i 
hg 
Neder land 
Q U A N T I 7 É S 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 
3 
7 
1 
3 
1 
66 
2 
2 
8 525 
4 215 
4 309 
3 2 54 
3 116 
1 
E BUEROMASCHINEN UNO-APPARATE 
76 1 
130 
19C 
177 
190 
370 
4 
61 1 4 1 
6 0 
7 9 
773 
5 9 
1 e 
5? 
1 7 
75 
1 C 
26 
3 
' 2
2 
5 
9 
13 
7 
4 
? 
9 
2 
5 
3 
2 
5 
2 
7 
2 
3 
4 
6 90 
7 4 4 
7 7 
27 
4 
2 
; 2 
79 
? 
1 5 
1 8 9 
5 
2 
6 
7 
3? 
7 
5 
4 
15 
1 5 
3 
10 
5 
35 
8 
54 
4 
3 4 3 5 1 447 
1 990 
1 575 
9 0 1 
373 
3? 
71 
43 
5 
3 13 
2 
4 
a 
a 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
10 
16 
K B 
23 
85 
32 
11 
52 
24 
14 
1 
UNO ZUBEHOER F . H A S C H . 1 
ACRESSPLATTEN 
0 0 1 
002 
10 3 004 
005 
022 02a 
0 3 0 
034 
0 3 6 
73 
52 
4 7 
? { 
5? 
7 ' 
1 ' 
3 ' 
71 
β ' 
i 
5 
. 
4 
6 
3 
15 88 6 3 9 
. ■ 30 88 166 
15 
22 161 
ιό 2 2 
4 54 
24 113 
4 56 
? 12 62 
4 16 197 
1 52 
1 13 
i 1 
7 
3 
3 
2 
2 
.A PP 
1 
3 
3 
0 51 
9 24 
> 2 7 
4 2 4 
J 14 
b 2 
2 
! 
. 0 . T N R N . 8 
1 
4 
' 2 
' 1 
' 1 
1 
l 5 
l 14 
10 
24 
! 2 
i 2 
1 
1 
5 
1 
2 
4 
4 
. , 1
2 
1 
! i 5 
2 
Ι 6 
2 
3 
, . 6 
7 78 
9 177 
b 39 
9 18 
1 3 
I 1 
2 
. , 1 I
2 27 
2 
1 14 
2 11 
1 8 
5 
2 
5 
2 4 
32 
6 
4 
4 
15 
12 
3 
10 
5 
3 31 
8 
6 43 
3 
9 2 5 70 
0 1 054 
8 1 516 
Β 1 212 
1 710 
7 2 70 
1 4 
3 3 
3 35 
4 5 1 Β . 8 4 5 4 
5 8 
0 11 
47 
1 
6 51 
1 13 
Ι 14 
0 25 
ο η 
8 76 
I tal ia 
; , 1
. . 
: 1 
72 
41 
31 
21 
4 
9 
1 
. 
19 
7 
i e 
4Ε 
t 
i 
" 2 
1 
ί 
11 
IC 
1 
i 
1 
17 
9 
7 
5 
1 
i 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
50 Β 
5 1 2 
6 3 2 
6 6 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
ì o i o 
101 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 5 4 . 9 : 
0 0 1 
00 2 
■003 
0 0 4 
0115 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 B 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
7 0 8 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
238 
302 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
334 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
51? 
5 1 6 
5 2 4 
52Θ 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 6 4 
6 8 0 
700 
7 0 4 
70 8 
7 3 2 
7 4 0 
ì BOO 
I 8 0 4 
! 100.1 
! 1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
) 1020 
) 10 71 
1 10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
! 1040 
8 4 5 5 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
ER ES I L 
C H I L I 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
JAPON 
HONG KCNG 
AUSTRAL IE 
M C Ν D E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
1 
2 
1 
MACHINES ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARI E 
MAROC 
.ALGER IE 
L IBYE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
.C . IVOIRE 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CCNGOLEC 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
MOZAMBIQL 
.MACAGASC 
ZAMBIE 
R.AFR.SUC 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.RE 
COSTA RIC 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTIN! 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOL 
Κ OW Ε ΙΤ 
INDE 
T H A I L A N D ! 
INCONESIE 
MALAYSIA 
14 
1 
1 
2 
2 
4 
1 
1 
1 
F H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KCNG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M C Ν D ί 
CFE 
40 
22 
EXTRA-CEF 17 
CLASSE 
AELE 
CLASSE ; 
.EAMA 
. A . A O M 
15 
10 
1 
CLASSE 3 
29 
12 
17 
49 
10 
19 
10 
433 
10 
19 
999 
678 
322 
786 
80 4 
494 
75 
as 40 
France 
141 
14 
176 
IC 
e 
117 
4 t 
55 
APPARFILS DE 
730 
0 1 5 
454 
199 
331 
6 2 6 
32 
471 
756 
384 
690 
903 
5?7 
90 
460 
1B5 
150 
119 
255 
11 
57 
182 
41 
70 
75 
35 
56 
25 
19 
12 
3 6 
25 
18 
13 
74 
14 
10 
24 
23 
16 
,:< 19 
94 1 
51o 
8 2 5 
155 
21 
12 
14 
14 
11 
139 
11 
51 
102 
48 
10 
15 
37 
19 
9 3 
39 
2? 
11 
41 
40 
15 
29 
22 
4 0 7 
57 
532 
23 
18 1 
730 
9 5 1 
775 
097 
6 3 1 
159 
98 
5 9 1 
46 
7 ' 
115 
1 ' 
3 " 
2 
< 1 ' 
5 " 
16 
1 
' 15 
IC 
l i 
2C 
45 
1 
3 . 
I t 
ι : 
. 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
β 
1 
7 
1 
6 
. 
■ 
BUREAU NDA 
145 
. 13 
178 
47 
104 
24 
12 
3 
18 
33 
5 
2 
4 
6 
3 
■ 
24 
i 
4 
1 
1 
24 
2 
66 4 
10 
1 ' 
13 
1 
606 6 8 1 
263 3 8 3 
543 2 5 8 
263 240 
146 197 
240 28 
118 16 
74 
39 30 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES SF 
POUR MACHINES ET APPAREILS DES NOS 
8 4 5 5 . 1 0 CLICHES-ACRESSES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANFMARK 
SUISSE 
71 
65 
37 
100 
56 
71 
15 
35 
75 
31 
2 
6 
1 
1 
1 
7 
3 
3 
3 
2 
VALEURS 
Deutschland 
66 
35 
31 
77 
23 
4 
. . • 
307 
7 1 4 
. 665 
7 5 5 
40? 
23 
4 6 
535 
39 
118 
2 0 1 
3 4 
10 
33 
6 
8 
. ', 11 
. 52 
3 
. . 4 
. 1
. . . 1
. 
i . . 3 
. . . . 131
156 
656 
34 
8 
10 
2 
. 6 
30 
. 12 
2 6 
3 
28 
1 
98 
β 
29C 
4 4 2 
84 8 
532 
346 
2 4 6 
3 
12 
7 0 
COFFRETS 
(BR) 
3 
1 
1 
1 
13 
1 
? 
3 
1 
1 
1 
30 
17 
1? 
11 
7 
1 
ET 
8 4 5 1 A 8 4 5 4 
13 
51 
. ?? 
6 
10 
1 
13 
14 
11 
29 
6 
17 
45 
3 
17 
10 
433 
6 
12 
4 06 
473 
933 
640 
757 
304 
73 
27 
39 
193 
726 
313 
■ 
510 
062 
7 
392 
180 
341 
4 9 7 
6 1 6 
49 5 
67 
386 
134 
96 
117 
2 1 6 
• 36 
130 
14 
13 
25 
3 
8 
13 
19 
1 
3 
73 
? 
. 6 
14 
7 
71 
73 
16 
? 
19 
800 
218 
157 
71 
13 
? 
5 
. 5 
108 
9 
31 
57 
45 
10 
1? 
34 
13 
91 
83 
18 
11 
39 
34 
14 
77 
71 
370 
56 
4 4 8 
11 
675 
742 
8B3 
399 
309 
0 5 0 
19 
8 
4 3 4 
I ta l ia 
6 
a 
4 
-2 
. . 4 
7 
378 
2 0 5 
L73 
108 
19 
63 
4 
3 
1 
85 
29 
49 
2 3 7 
. 23 
• 5 
15 
1 
. 37 
10 
4 
7? 
39 
4 0 
2 
1 
• ? 
a 
12 
3 
• 8 
3 
11 
. . . . . . 2
• 1 
• a 
• -. . 72 
2 
. . • 7 
■ 
. 1 
2 
. 16 
■ 
. . 1
1 
. 2
4 
• . . ■ 
. . . ■ 
15 
3 
7 7 9 
4 0 0 
3 7 9 
2 9 1 
9 4 
6 7 
3 
4 
18 
S I H I L 
INCL 
8 
1? 
36 
■ 
50 
11 
14 
22 
11 
70 
72 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
284 
Januar 
Lander­
schlussel 
Code 
pop 
0 3 8 
042 
508 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
C2B 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 0 5 0 
05? 
0 5 8 
060 
062 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
204 
208 
248 
28B 
390 
400 
4 0 4 
412 
432 
4 4 0 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
504 
508 
512 
524 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
704 
708 
720 
732 
7 4 0 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
050 
0 6 4 
0 6 8 
330 
346 
390 
400 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 8 4 
504 
508 
512 
528 
628 6 6 4 
6 8 0 
692 
704 
7 0 8 
732 
7 4 0 
800 
[ 804 
­Dezember ­
M E N G E N 
EWG­ŒE 
38 
1 1 
a 26 
527 
?0 5 
321 789 
77? 
3? 
? 
4 
1 
­1967 —J invier­Décembre 
1000 hg 
France Belg.­Lux 
1 
N e d e r l a n d 
9 
1 
13 
6 
7 
3 
3 
4 
1 
3 
8 
lå 
180 
82 
57 
92 
50 
6 
. 1
VON LOCHKARTENMASCHINEN 
31 7 
46 
71 ne 2B6 
11'1 1 
8 
7 4 9 
6 β 
79 
14 
1 1 
74 ? 
3 
1 
ί β 
1 
6 
1 
1 
? 
4 
15? 
3 ? 
9 
a ï 1 
6 
2 2 
9 
? 
1 1 
? 
6 
i 
i 7 4 
1? 
? 
1 6 8 5 
8 4 0 B44 
763 
4 5 1 
61 
1 3 
7? 
15 
9 . 2 
29 4 
38 2 5 
19 3 
3 1 
1 
1 
2 
2 
1 
6 1 
1 
3 1 
1 
6 
1 
1 
2 
a 
25 1 
5 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
1 
1 
a 
a 
a 
. a 
1 
3 
î 
4 
17? 6 33 
94 6 22 
77 . 11 
51 
13 
13 
1 
2 
14 
6 
4 
5 
. 
• 
UND ZUBEHOER FUER SCHREIBMASCHINEN 
44 
35 
7 6 1 
9 1 
1? 
264 
7 
?C 
3 
4 
14 
4 
4 0 
71? 
11 
? 
5 1 
1 
6 
74 
7 
147 
? 
3 
2 
13C 
4 7 
10 
2 
5 1 
1 
1 
1 
13 1 
Β 
1 
11 
6 2 
17 
12 
3 
, . . a 
, 1
. a 
. a . a 
a 
a 
2 
. a 
a 
. . a 
. a 
. . a 
a 
a 
a 
• 
5 
6 ! 
6 
13C 
1 
2 
ί 2 
15 
i 
e χ ρ o r t 
QUAN T ITÉS 
Deutschland 
(BR) 
29 
2 
3 
8 
3 34 
117 
217 
194 
169 
22 
1 
. 1
249 
26 
25 
769 
108 
3 
189 
3 
5 20 
9 
9 
io 
66 
30 
2 
50 
2 
1 125 
572 
5 53 
515 
343 
30 
. 1
6 
27 
33 
4 94 
. 6 
43 
3 
17 
3 
3 
12 
4 
40 
4 
10 
2 
, 5 
1 
4 
29 
6 
1 
2 
2 
2 
6 
4 7 
1 
2 
5 
1 
1 
i 11 
1 
4 
1 
Italia 
53 
7 
13 
73 
20 
57 
60 
2*1 
. 
349 
146 
703 
1 9 1 
9 1 
13 
. . • 
6 
1 
740 
6 
. 99 
706 
30 
144 
174 
NIMEXE 
BESTIMMUNG \ 
DESTINATION 
03B AUTRICHE 
0 4 ? ESPAGNE 
5 0 8 BRESIL 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­ŒE 
3 3 
11 
11 
77 
615 
779 
337 
79? 
27? 
43 
1 
9 
1 
France 
i . • 26 
9 
15 
4 
3 
14 
1 
7 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
9 
7 
• 2 0 
198 
92 
107 
1 0 0 
59 
7 
. 2 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
29 
3 
7 
7 
313 
106 
207 
18B 
160 
18 
. . 1
8 4 5 5 . 3 0 P IECES DETACHEES DE MACHINES A CARTES PERFOREES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0G5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
3 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
05B A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2(18 .ALGERIE 
2 4 8 .SENFGAL 
2 8 8 N I G E R I A 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4U0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 2 NICARAGUA 
4 4 0 PANAMA RE 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4B4 VENEZUELA 
504 PEROU 
50B BRESIL 
5L2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANOE 
7 0 4 MALAYSIA 
70Θ P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPCN 
7 4 0 HONG KONG 
βΟΟ AUSTRALIE 
B04 N.ZELANDE 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ­EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
14 0 7 3 
1 072 
1 847 
3 396 
e C 84 
6 663 
32 
207 
4 0 2 0 
244 
3 3 1 
1 0 4 2 
517 
334 
662 
95 
63 
4? 
176 
79 
711 
29 
4 6 0 
27 
15 
67 
15 
4 4 
202 
4 2B5 
779 
33B 
13 
13 
27 
17 
130 
50 
75 
113 
39 
197 
77 
SB 
14? 
13 
31 
?? 
36 
4 121 
10 
50 7 
100 
55 2Θ9 
2β 4 7 0 
26 B I B 
2 4 254 
13 115 
1 586 
36 
B l 
977 
. 2 7 6 
523 
1 C75 
1 C81 
2 0 2 
. 54 
156 
3 9 
44 
1 3 1 
6 9 
20 
177 
64 
19 
1 
176 
79 
127 
17 
459 
I B 
5 
67 
15 
1 5 5 1 
7 1 
204 
10 
44 
? 
36 
200 
• 25 
1 
7 C37 
2 9 5 6 
4 C75 
2 622 
677 
385 
25 
75 
671 
25 2 3 5 
16 
44 
74 1 4 5 
2 4 
8 2C 
a 
11 
12 
a 1 
3 
2 5 
4 
1 
f . 
2 
1 
2 
2 
a 
« 183 552 
145 400 
38 152 
23 146 
19 49 
7 6 
1 
. · 8 
12 053 
540 
890 
a 
6 997 
5 777 
10 
72 
2 4 2 5 
135 
217 
668 
342 
290 
3 52 
30 
29 
33 
a 
a 
82 
12 
a 
1 
6 
. . 30 
160 
1 835 
67B 
69 
11 
6 
7 
12 
97 
3B 
37 
103 
?8 
9 0 
18 
50 
55 
? 
76 
9 
a 
3 4 9 9 
7 
3 2 7 
86 
38 2 8 5 
2 0 4 8 0 
17 805 
16 965 
9 791 
745 
Β 
5 
95 
Italia 
• 4 
­76 
72 
1 7 6 0 
2 4 0 
3 9 0 
2 0 9 8 
a 
6 5 6 
22 
7 0 
1 42 5 
6 9 
67 
2 3 6 
102 
23 
136 
1 
14 
e • . 2
a 
1 
. a 
• • 14 
39 
B05 
29 
6 2 
? 
5 
20 
5 
31 
12 
36 
10 
. 62 
9 
34 
85 
11 
5 
11 
• 4 2 2 
3 
154 
13 
9 232 
4 4 8 7 
4 7 4 4 
4 2 9 8 
2 5 79 
4 4 3 
2 
1 
3 
8 4 5 5 . 9 1 P IECES OETACHEES ET ACCESSOIRES DE HACHINES A ECRIRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
04(1 PORTUGAL 
0 4 7 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 ? MEX IQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 ? C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 8 JORDANIE 
6 6 4 INCE 
6R0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HCNG KCNG 
8C0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
7?3 
2 0 1 
2 383 
6 2 1 
193 
1 79 8 
77 
248 
44 
57 
159 
67 
189 
1 131 
105 
IB 
11 
16 
11 
19 
76 
704 
6 4 
6 3 1 
12 
34 
24 
558 
</ 210 α 93 
10 
70 
23 
10 
19 
13 
4 5 8 
IO 
79 
10 
10 
29 
112 
2 
38 
4 0 
1 
49 
93 
33 
1C2 
58 3 96 
32 
11 
923 
6 
24 
2 
e 23 
1 9 ; 
4 8 5 
136 
1 6 8 0 
a 
159 
4 02 
29 
202 
35 
4 0 
120 
58 
136 
64 
87 
16 
8 
15 
9 
2 
39 
333 
45 
17 
11 
2 0 
19 
37 
2 09 
5 
10 
7 0 
2 0 
9 
6 
10 
40B 
e 59 
7 
145 
22 
5 7 2 
55 
a 
385 
2 
21 
7 
Β 
5 
5 
2 
1 0 5 5 
18 
1 
3 
1 
2 
17 
33 
170 
17 
6 1 4 
1 
13 
4 
5 1 9 
a 
S3 
. • 3 
a 
13 
3 
44 
2 
14 
3 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
285 
Januar-Dezember — 1967 —Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander 
Schlüssel 
Code 
POP 
1000 kg Q U A N T I TÉS 
EWG-CEE 
T 
Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG-CEE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
104 0 
C79 
Q46 
0B3 
70 9 
373 368 
ί 
3 
40 23 
IB 
16 
15 
2 
21 
21 
245 
90 
155 
152 135 
3 
341 
560 
281 
195 
122 
30 
ANDERE TEILE UNO ZUBEHOER FUER ANDERE BUFROMASCHI NEN 
OUI 
00 2 
003 
104 
005 
17? 
0 24 
026 
023 
030 
03? 
C34 036 
038 
040 
042 
C48 
050 
05? 
05b 
058 
C O 
06? 
064 
066 
03B 704 
2C8 
217 
21' 
220 
; ' . ■■ 
272 
776 
73P 
302 
330 
314 
346 
'70 
379 
390 
400 
4 34 
417 
4?4 
440 
460 
464 
46e 
47? 
476 
460 
4 9'. 
50'. 
508 
51? 
523 
6 04 
616 
674 
63? 
6 64 
680 
70'. 
706 
7?0 
73? 
736 
740 
BOO 
B 04 
ìooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
13 1 
77 
3 1 2 
64E 
77 1 
2 7 8 
1 
39 
10 
4 1 0 
12 
3 0 
71 
1 6 1 
2 
34 
B 
3 
1 ? 
4 
1 3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 3 
4 1 2 
4 7 
1 0 2 
1 
1 
2 3 
4 
2 
12 
9 
5 4 
1 
3 
1 0 
1U 
2 4 7 
5 0 3 
2 4 4 
2 1 7 
ï 
2 
346 
3 
l 
1 5 7 
2 
3 4 7 6 
1 4 3 2 
2 0 4 3 
1 7 5 5 
9 5 9 
2 6 4 
10 
15 
7 5 
9 
1 5 
1 
5 
47 
16 
21 
1 
6 
7 
1 765 
1 0 0 4 
765 
7 1 3 
5 6 1 
4 7 
9 
12 
t 
62 
37 
74 
22 
71 
57 
5 
37 
5 
18 
4 3 
1 5 4 
7 
35 
1 
1 0 0 
3 0 
l " 
30 
3? 
7 7 ? 
1 0 0 
1 7 9 
1 0 7 
4 8 
11 
ï 
11 
3 
5 
8 77 
1 4 5 
7 3? 
6 89 
783 
40 
1 
1 
3 
MASCH.U .APP .Z .SORT 1ER E N , S I EBEN,WA SCHEN,ZER KLEI NE RN, 
MAHLEN,MISCHEN,PRFSSEN 00.FORMEN V . E R D E N , S T E I N E N . E R ­
ZEN O O . D G L . MASCH.Ζ.HERSTELLEN V.GIESSFORMEN A.SAND 
MASCHINEN UND APPARATE Z.SORT I ERE Ν , S I EBEN 00 .»ASCHEN 
0C1 
007 
003 
004 
105 
077 
0 76 
076 
0 30 
03? 
0 3 4 
036 
03R 
040 
04? 
046 
048 
050 
05? 
C54 
1 4 7 0 
8 5 4 
7 B 5 
1 1 0 
7 5 2 
1 4 1 
14 
140 
4 6 6 
37 
69 
29? 
335 
8 3 
774 
11 
1 6 7 
71 
1 0 3 
1 ? 
1 4 5 
1 5 
29 
95 
2 
4 3 
5? 
76 
1? 
5 5 
4 4 
10 
5 
3 
1 
5 
7 5 
1 4 0 
6 7 . 33 
5 7 
? 
. 10 
2 5 7 
17 
. . 1
1 
13 
1 0 5 B 
6 3 9 
7 1 5 
5 9 0 
1 3 ? 
14 
1 7 7 
7 0 3 
7 0 
69 
7 e 5 
3 33 
37 
1 13 
8B? 
75? 
629 
346 
101 
783 
ï 
1 
3? 
9 1 
17 
1 
1 
3 : ι 
13 
3 
5 
176 
2 
33 
52 
15 
369 
19 
3 
16 
ìooo ìo io 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 ) 4 0 
001 
00? 
003 
004 
0 0 5 
07? 
024 
0 76 
078 
030 
03? 
034 
036 
03B 
040 
047 
0 4 3 050 05? 056 053 060 062 064 066 068 204 
2 0 8 
212 
716 
220 
243 
272 
276 
288 
302 
3 30 
374 
346 
370 
378 
390 
400 
404 
41? 
474 
440 
460 
464 
463 
47? 
476 
4B0 
484 
504 
508 
51? 
523 
604 
616 
624 
63? 
664 
6 00 
704 
70« 
770 
73? 
736 
740 
BOO 
00 4 
Ρ C Ν Ο E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 1 4 1 9 
4 1 2 2 
7 2 9 8 
5 292 
2 597 
1 9 5 1 
1 1 
7 
5 5 
3 4 4 
1 5 3 
191 
13B 
129 
53 
1 
1 
1 7 1 
160 
11 
11 
11 
1 
1 
764 
555 
2 7 9 
2 1 4 
9 9 0 
14 
AUTRES PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES 
APPAREILS DES NO 8 4 5 1 A 8 4 5 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY . U N I 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLCGNE 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . IVOIRE 
GHANA 
N I G F R I A 
.CAMEROUN 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
.MATAGASC 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE­
HUNDUR.RE 
PANAMA RE 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INCES OCC 
T R Ι ΝI 0 . Τ 0 
.ANT.NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I 8 A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INOE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
5 296 
1 396 
2 789 
30 767 
1 1 0 2 1 
12 990 
12 
2 7 9 
3 3 1 
8 3 8 1 
355 
9 8 2 
1 9 2 0 
1 3 0 8 
79 
835 
2 1 0 
1 1 4 
1 4 5 
2 2 4 
2 2 5 
1 7 4 
4 80 
61 
87 
14 
2 8 
562 
27 
10 
1 5 
3 4 
20 
15 
3 5 
2 3 
2 ? 
1? 
11 
13 
39 
6 0 1 
7 4 4 9 
3 2 1 1 
Θ 8 7 
12 
1 ? 
5 5 
21 
14 
1 3 
19 
164 
165 
7? 
4 4 7 
9 1 
Β 5 4 
72 
1 0 0 
224 
19 
104 
36 
46 
31 
56 
3 9 2 7 
224 
37 
6 3 6 
1 9 7 
1 0 0 0 M C Ν Ο E 1 0 1 3 5 9 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
51 269 
50 C90 
44 0 1 2 
2 5 99 1 
4 759 
ne 
656 
1 317 
4 1 0 
1 560 
2 7 665 
1 0 2 2 1 
10 526 
8 
1 4 
1 0 2 
6 S44 
1 0 3 
199 
346 
1 2 6 
19 
236 
35 
76 
52 
44 
1 0 
1 4 3 
3 3 6 
2 0 
36 
8 
25 
55 ? 
20 
12 
15 
3 0 
1 5 
1 3 
3 0 
2 1 
1 
11 
9 
10 
2 7 
1 3 2 
1 1 2 5 
2 766 
9 0 
10 
10 
5 3 
15 
14 
9 
1 3 
4 3 
1 1 4 
1 8 
3 4 7 
1 3 
6 4 
1C 
8 4 
6 8 
16 
94 
1 1 
27 
7 1 
5 1 
3 C38 
6 1 
72 
209 
50 
28 526 
26 114 
18 2 6 4 
2 162 
96 
636 
65C 
270 
626 
53 
379 
156 
96 
1 3 8 6 
2 7 9 
1 79Õ 
2 8 6 
1 11 
3 
1 3 2 
1 4 4 7 1 4 2 17 
5 
163 
2 2 3 
2 
1 290 
1 2 8 3 
7 2 5 
7 3 3 
1 0 2 
4 0 9 
3 5 1 
1 
1 
? B 0 
189 
4 6 0 
7 7 9 
137 
0 3 7 
55? 
1 
40 
7 1 1 
6 1 0 
867 
4 6 Î 
6 0 1 
3 
762 
164 
665 
1 8 3 
3 4 4 
965 
0 79 
76 
3 3 1 
1 0 ? 
79 
B9 
65 
7 3 
8 1 
7 0 
4 1 
5 
2 
1 
1 
? 
1 
15 
9 
1 1 8 
3 2 ? 
3 4 5 
1 3 0 
? 
3 
3 
4 1 
2 5 
36 
23 
6B 
45 
6 
1 4 
3 
1 
8 
7 3 
8 
7 
5 
6 96 
8 
1 6 4 
1 3 4 
1 3 5 4 5 
4 1 4 4 
9 4 0 1 
8 6 4 2 
3 8 6 4 
5 1 9 
1 0 
6 
2 4 0 
MACHINES A TRIER CRIBLER LAVER BROYER AGGLOMERER ETC 
LES MATIERES MINERALES ET LES COMBUSTIBLES SOLIDES 
MACHINES A FORMER LES MOLLES DE FONDERIE EN SABLE 
5? 
3 
31 
1 1 
15 
! i 
8 4 5 6 . 1 0 MACHINES 
0 0 1 
OU? 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 46 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPF NC 
ET 
1 
1 
1 
1 
APP 
P96 
0 8 « 
3 / 7 
704 
163 
'3 6 3 
? 3 
198 
6 ( 0 
6? 
91 
449 
4 8 / 
167 
5 4 / 
1 7 
393 
1 18 
13 / 
13 
??4 
37 
79 
1 0 7 
6 
3 5 
1 1 7 
? ? Ô 
1 3 
7 4 
1 3 
7 1 7 
1 7 5 
1 7 7 
59 
16 
1 
7 5 
3 1 
6 
1 
2 
11 
1 
16 
21 
1 1 9 
5 5 
. 4 1 
4 2 
2 
. 2 3 
2 4 8 
2 ? 
1 
a 
? 
? 
3 1 
7 
1 
. 
1 4 9 7 
8 0 5 
1 3 6 5 
a 
9 5 5 
3 3 9 
7 ? 
1 5 0 
3 4 2 
3 4 
9 5 
4 1 0 
4 74 
7 2 
3 1 6 
1 0 5 
1 0 1 
13 
3 9 3 1 
7 9 4 
3 1 3 8 
1 7 9 2 
4 3 0 
1 3 3 1 
8 
6 
1 4 
6 5 1 
97 
1 4 7 
6 8 6 
3 7 0 
146 
2 0 
35 
79 
6 1 
30 
1 7 1 
69 
7 
4 
82 
33 
3 
8 
9 
9 
1 
1 
4 
6 
4 
i 
2 
2 
5 
1 
5 
1 
1 
3 
3 
2 0 1 
1 3 7 2 
59 
6 6 6 
2 
2 
5 
ΐ 
2 
80 
24 
12 
58 
9 
7 2 3 
5 
2 
8 
2 
1 
2 
16 
2 
7 
4 0 
1 1 
3 2 1 
5 8 1 
7 4 0 
8 7 1 
7 2 9 
7 2 3 
9 
1 3 
1 4 4 
6 
1 2 
4 2 
3 
1 0 0 
■} Siehe in, Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"i Voir notes par produits tn Annexe 
Tobte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar 
Lander -
Schlüssel 
Code 
pays 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 B 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 B 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
BOO 
8 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MASCHI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
-Dezember -
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 1 
3 
7 
2 
3 
1 
2 8 0 
7 6 4 
3 8 
4 3 
6 5 
1 8 3 
1 7 2 
3 0 
1 7 
5 2 
2 0 5 
1 4 0 
3 5 
4 4 
4 1 2 
1 9 
1 7 
2 3 
4 0 
2 6 
6 
3 6 
1 3 
1 2 
7 5 
7 7 
2 7 
5 5 
3 0 
4 3 
4 4 
4 
1 0 
3 0 
3 6 
1 0 
1 1 
5 2 
6 1 
4 1 2 
1 2 3 
3 5 
2 0 
5 
1 7 8 
6 
1 2 6 
9 4 
7 
2 3 5 
1 6 1 
?a 7 
4 1 
6 
7 3 
6 
5 4 4 
3 7 
1 6 
6 6 4 
9 7 0 
7 4 6 
9 6 4 
5 8 1 
1 9 5 
3 9 4 
6 8 
5 6 5 
- 1 9 6 7 — J 
France 
7 1 
6 6 
6 
2 7 
3 8 
4 0 
2 3 
1 7 
1 1 
2 7 
1 4 0 
2 9 
i 1 5 
6 
1 3 
. a 
1 
. 
7 7 
4 
2 
. , i o 
3 
. 1 1 
. . 1 0 
5 1 
2 9 
2 0 
. 4 5 
. 5 1 
1 8 
. , . . . . . . 1 3 
1 4 1 4 
2 8 3 
1 1 3 1 
2 4 3 
7 5 
6 4 1 
2 9 1 
5 4 
7 4 7 
invier-Décembre 
I M O h i 
Be lg . -Lux . 
e i 
QU AN TITÉS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
6 4 
1 3 1 
1 4 
7 6 
1 
i 3 
? 
56B 1 
2 8 0 
2 8 8 1 
4 4 
1 2 
4 9 
4 1 
. 1 9 4 
NEN UND APPARATE ZUM ZERKLEINERN 
4 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
7 1 8 
5 4 ? 
7 7 1 
9 9 6 
1 7 6 
8 1 7 
9 7 
7 7 0 
4 6 9 
9 1 
7 4 ? 
49 7 
9 3 5 
3 7 8 
6 7 5 
0 6 4 
8 0 5 
4 9 1 
7 ? 
1 4 ? 
5 1 
3 0 9 
1 0 8 
3 9 ? 
4 8 ? 
3 8 ? 
1 7 6 
5 8 6 
1 9 7 
1 1 6 
6 
1 4 4 
4 4 0 
1 5 
6 4 
1 ? 
93 3 
6 1 
1 1 
1 9 
1 3 1 
2 1 
3 6 
2 7 0 
6 0 
4 0 2 
1 0 6 
5 6 
1 3 
. 7 5 7 
7 
8 1 4 
7 1 7 
3 9 
. ? 
1 
6 
. 7 6 0 
6 
4 3 
4 7 ? 
7 2 
7 1 6 
1 5 
7 8 
1 4 ? 
1 5 
1 1 9 
. 1 2 4 7
1 0 
1 5 
1 0 4 
5 e 6 
3 7 
9 8 
. . 4 4 0 
1 5 
6 2 
7 
. 6 0 
. . E3 
1 7 
8 
. . 3 
. . • 
1 1 4 3 
4 7 3 
1 0 2 4 
1 2 2 
1 9 1 
1 9 
. 2 0 
2 0 
2 3 6 
73 
9 0 
6 
1 1 3 
1 5 6 
2 6 
3 
. 
. . 2 6 
2 96 
, . . 1 8 
3 5 
. 1 5 
. . . 5 
5 
1 
. 1 4 
. a 
2 5? 
4 1 
3 4 
, 1 0 
• 
7 1 3 
3 3 
7 9 
0 3 
3 1 
2 7 
7 1 
OD 
f 
6 
1 0 
3 
ι 
3 
. 7 
> 3 
3 4 
> 2 
1 
1 2 
) 
2 09 
a 
1 7 
1 1 
6 5 
3 1 
I 
7 
. 4 1 
a 
. 1 0 
4 4 
4 1 1 
4 
. 1 0 
2 5 
. 5 
3 
6 
1 ? 
7 4 
. 7 3 
3 7 
2 6 
4 3 
4 3 
. . 7 0 
1 
9 
. 5 ? 
5 ? 
4 0? 
7 ? 
. 6 
. 4 
1 3 0 
4 
1 7 3 
4 7 
7 
1 4 9 
1 6 1 
7 8 
6 
4 1 
6 
7 3 
6 
5 44 
1 
3 
6 4 9 
0 0 2 
6 4 8 
1 2 4 
2 1 6 
1 3 9 
5 0 
1 3 
3 84 
R MAHLEN 
> 2 
1 
1 
I 
1 
) 
I 
> 1 
1 
■ 1 
I 1 
1 
1 
8 03 
7 2 4 
2 86 
. 7 8 5 
5 6 0 
7 8 
2 1 1 
4 4 5 
6 4 
9 4 2 
0 0 3 
8 3 7 
2 6 6 
5 9 6 
7 9 5 
5 3 2 
2 3 7 
3 2 
. 3 4 
1 9 0 
1 0 8 
6 0 
1 0 5 
3 4 8 
2 0 
. 1 3 0 
6 5 
6 
1 2 9 
. . 2 
. 9 2 8 
. 1 0 
1 
1 
3 
2 6 
I B 
θ 
3 65 
7 
2 7 
1 3 
Italia 
15 
1 7 8 
i i 
3 ? 
4 
1 3 
1 
. 1
4 
. 6 
3 4 
1 
6 8 
3 6 
-
6 9 9 
5 9 
6 4 1 
7 5 7 
7 
36 3 
1 1 
1 
7 1 
1 8 7 
a 
5 
5 0 
. 1 8 
. 4 
. . 6 1 
1 5 7 
a 
3 ? 
4 4 0 
5 3 
7 3 
7 3 6 
1 2 
, ? 
. . 5 B 
7 1 
1 9 
? 
. 1 ? 
3 6 8 
, . . . . . . . . 4 
4 7 
. . . 1 1 
-9 9 
1 9 
• 
* Ρ 
NIMEXE 
o r i , 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 6 
J 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
2 1 6 
7 7 8 
7 4 8 
? 0 4 
7 6 8 
7 7 ? 
3 0 ? 
3 1 8 
3 7 ? 
3 7 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 O 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 6 0 
4 3 0 
4 6 4 
4 9 ? 
4 9 6 
5( 0 
50 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 2 6 
6 C 4 
6 G 8 
o l ? 
6 1 6 
6 7 4 
ü 2 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 3 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 B 
7 2 B 
7 3 ? 
6 0 0 
6 C 4 
B 7 0 
ìooo 
i o n 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
.MAURITAN 
-SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
- C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CCNGOLEO 
.RWANDA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
.HADAGASC 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
. A N T . F R . 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENT INE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOW E I T 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
INDCNES IE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
M C Ν D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
I B 
5 
1 2 
5 
? 
5 
? 
8 4 5 6 . 3 0 MACHINES A 
00 1 
on? 0 0 3 
0 C 4 
0 05 
0 7 2 
0 26 
02 6 
0 3 0 
0 3? 
0 3 4 
0 76 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 0 
7 4 8 
7 6 0 
7 6 B 
7 7 ? 
7 7 6 
7 8 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 ? 
3 2 4 
3 5 0 
3 34 
3 4 6 
3 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
PULCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.N IGER 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
L I B E R I A 
. C . IVOIRE 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CCNGOLEO 
• RWANDA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
4 
2 
1 
1 
? 
1 
1 
? 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
5 6 ? 
5 7 1 
1 1 5 
7 0 
8 9 
3 7 5 
4 3 7 
B l 
4 0 
7 6 
7 5 5 
1 6 0 
6 6 
7 9 
3 9 3 
3 5 
7 4 
3 3 
1 0 9 
7 0 
1 8 
4 ? 
7 6 
1 6 
1 7 6 
1 1 0 
4 4 
l o i 
1 3 0 
5 1 
3 3 
7 4 
1 6 
5 4 
5 5 
1 7 
1 9 
S 3 
8 3 
5 8 2 
2 5 3 
1 1 
5 3 
2 4 
1 1 
3 2 5 
2 5 
1 5 9 
1 5 9 
1 6 
3 5 1 
4 4 8 
7 6 
1 7 
7 6 
1 4 
1 3 0 
7 3 
2 4 2 
4 3 
3 0 
7 1 9 
9 2 5 
7 9 5 
4 5 1 
3 8 8 
1 6 B 
6 3 2 
1 3 2 
1 7 6 
France 
2 1 1 
1 1 5 
1 ? 
3 6 
. 1 0 8 
7 3 5 
6 6 
3 β 
4 7 
7 6 
1 6 0 
5 1 
7 9 
1 1 
3 4 
1 0 7 
1 5 
1 6 
1 9 
3 9 
1 3 6 
3 2 
2 4 
6 3 
5 1 
4 2 
2 4 
2 7 9 7 
3 9 2 
2 40 5 
5 6 7 
1 2 5 
1 102 
4 1 4 
1 0 4 
7 1 6 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
5 ? 
1 9 3 
1 
1 
Ί . 3 5 
7 0 
8 
1 0 
? 
6 
1 5 
. ? 
1 0 6 8 
5 7 9 
4 8 9 
1 4 3 
6 8 
1 0 ? 
5 8 
1 
7 4 4 
N e d e r l a n d 
4 C 6 
1 0 1 8 
2 5 7 
7 6 1 
3 4 C 
2 7 8 
1 4 
4 
1 
4 0 7 
:ONCASSER BROYER OU PULVERISER 
C 7 6 
5 3 1 
9 2 6 
7 3 0 
4 3 2 
8 6 2 
1 2 9 
2 7 5 
5 6 4 
1 6 1 
C 9 4 
4 2 8 
? 0 3 
5 5 1 
7 3 0 
4 7 6 
1 0 7 
9 3 8 
7 4 ? 
2 59 
1 2 0 
4 9 7 
2 4 ? 
3 4 0 
5 1 0 
6 5 1 
1 4 5 
1 6 9 
7 3 5 
4 7 5 
1 ? 
1 3 1 
5 1 0 
4 0 
1 7 6 
7 7 
7 9 1 
8 5 
1 6 
3 1 
1 5 9 
7 7 
3 6 
7 0 3 
8 1 
1 7 4 
1 7 6 
6 0 
1 1 
a 
6 9 6 
1 0 
7 5 1 
1 9 6 
6 6 
. 1 0 
4 
1 6 
. 2 4 3 
1 3 
8 6 
5 0 0 
7 2 
4 C 6 
3 3 
1 3 6 
2 5 5 
3 0 
1 6 4 
. 1 0 4 6
3 1 
1 7 
1 0 4 
1 166 
5 9 
1 3 4 
. . 5 1 0 
4 0 
1 2 3 
1 2 
. 8 2 
. 1 
9 6 
1 6 
1 0 
, . 5 
. 1 
• 
3 9 1 
a 
4 5 9 
8 1 4 
e? 
7 6 
1 1 
. 1 5 
1 3 
1 1 6 
4 7 
5 6 
5 
3 0 
3 3 0 
1 7 
? 
8 5 
7 9 8 
. 1 
1 
5 
1 0 3 
. 8 
. . . 1 5 
9 
? 
. 1 6 
. . , 1 3 1 
5 6 
1 9 
, 5 
• 
2 5 ? 
9 3 
. 1 0 7 
? 
7 0 
. 3 
7 
4 
? 
5 
1 
5 1 
1 3 
5 ? 
6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 2 
4 
8 
4 
1 
3 
? 
1 
1 
? 
1 
? 
7 
? 
1 
? 
3 5 1 
a 
7 1 
2 8 
8 9 
2 1 5 
9 
1 2 
1 
7 9 
a 
. 1 5 
7 8 
3 9 0 
6 
. 4 9 
6 9 
■ 
i o 5 
2 0 
1 6 
1 7 5 
3 
3 6 
1 1 6 
1 2 3 
5 1 
Θ3 
. . 3 6 
1 0 
1 5 
. 8 3 
6 5 
5 4 3 
1 1 7 
1 1 
2 1 
. 9 
2 2 8 
1 0 
1 5 9 
1 0 4 
15 
2 4 6 
4 4 6 
7 3 
1 3 
7 6 
1 4 
1 3 0 
7 3 
2 4 2 
3 
6 
9 4 5 
6 2 2 
3 2 3 
0 Θ 1 
B 8 2 
4 7 9 
1 4 3 
7 5 
7 6 3 
7 4 9 
7 4 1 
4 06 
. 1 5 2 
6 7 8 
n e 7 5 8 
5 3 8 
i?e 9 7 9 
0 0 8 
1 3 3 
3 7 6 
7 7 B 
9 1 ? 
6 5 9 
6 5 1 
8 4 
. 7 9 
3 3 7 
2 42 
9 8 
8 3 
6 2 0 
3 7 
a 
1 5 3 
1 7 0 
1 ? 
1 2 3 
. . 3 
a 
7 8 2 
1 
1 5 
4 
7 
5 
2 6 
2 7 
1 3 
1 5 0 
1 9 
2 3 
1 1 
Italia 
3 2 
2 2 9 
1 2 
3 5 
8 
1 9 
2 
. 4 
2 4 
a 
8 
4 2 
1 
1 7 
6 3 
4 0 
• 
8 9 1 
7 5 
8 1 7 
3 0 0 
1 5 
4 7 1 
1 3 
1 
4 6 
1 8 4 
1 
1 1 
5 8 
. 2 2 
. 4 
. . 4 5 
1 2 5 
a 
3 3 
3 5 9 
6 0 
1 9 
2 5 2 
2 2 
. 4 
. . 1 0 9 
9 8 
1 4 
3 
2 
1 8 
1 0 6 8 
a 
. . . . . . . . β 
5 6 
. . . 1 2 
. 1 0 7 
3 1 
• 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'.I Voir notet par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
287 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L a n d e r ­
sch lusse l 
Code 
Pop 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 ? 
4 3 2 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 ? B 
7 3 ? 
7 3 6 
8 0 0 
8 1 6 
6 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M A S C H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 4 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
? 6 e 
7 7 ? 
7 P 3 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 3 
3 7 ? 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 8 
4 4 0 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 0 
4 6 4 
4 9 ? 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
4 4 
1 ? 
3 1 
1 4 
6 
1 4 
1 
1 
2 
1 5 
1 4 
? 1 t 
3 4 
1 7 9 
3 8 3 
7 3 7 
8 0 
8 
8 5 6 
6 
8 1 
1 3 7 
1 6 6 
1 8 1 
9 8 
1 9 
6 4 5 
7 4 
2 9 8 
1 1 1 
1 9 
1 7 ? 
3 1 
3 3 8 
4 9 ne 5 9 3 
7 4 
7 6 7 
4 1 9 
7 
1 0 6 
1 ? 
5 8 6 
3 7 1 
4 7 3 
7 1 
3 7 
Í . 6 
7 3 
2 
3 
5 0 
1 6 0 
1 3 9 
1 1 
1 0 
4 5 7 
9 
5 9 
6 5 0 
6 5 5 
9 9 5 
9 1 9 
5 5 6 
5 ? C 
3 7 5 
0 5 6 
5 5 7 
F r a n c e 
l ì 1 9 ? 
3 4 
6 
7 
7 
8 
ι ? ; 
4 1 
1 2 
5 8 
n i 
25 
3 3 
5 
4 
2 4 
. 1 2 0 
5 0 
1 2 
3 9 
1 0 3 
2 3 
" 
5 ' 
7 1 5 Í 
1 7 9 5 
5 3 6 : ι io: 3 5 4 
1 0 0 0 h g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
2 4 
3 
1 0 
1 4 
1 5 7 
1 6 
8 0 
, . . 
a 
. . 
3 5 
4 
7 8 
1 6 3 
5 
8 7 
, 
. 
5 2 
, 
5 2 8 3 
2 7 6 2 
2 5 2 2 
9 7 9 
6 1 6 
2 6 5 9 1 2 2 1 
6 6 6 
6 3 5 
1 5 6 1 
3 2 0 
3 2 3 
I N E N U N D A P P A R A T E Z U M M I S C H E N 
5 
2 
1 
1 
1 
? 
1 
4 4 1 
1 7 1 
9 3 3 
4 7 1 
6 7 0 
5 6 0 
9 8 
2 4 
3 7 4 
3 1 0 
1 4 6 
' 5 3 
9 6 4 
3 8 0 
1 B 2 
5 6 C 
6 7 3 
7 0 8 
1 3 4 
3 5 
3 0 
1 5 4 
2 4 
1 5 0 
8 5 
« 2 
2 0 3 
6 3 
2 1 7 
5 5 9 
1 2 
4 5 
1 6 
6 2 
­'. 5 7 
2 2 
1 1 
1 5 
7 1 
" 1 
6 3 
I C 
I I S 
4 1 
1.2 
1 6 
4 0 5 
1 ? 7 
3 2 
6 7 
2 t 
1 2 
1 1 
1 5 3 
1 1 
4 Í 
3 6 E 
3 3 
4 3 . 3 
2 6 0 
2 3 4 4 
85 3 6 
6 
4 
. 
. 4 
1 
4 4 
2 4 
1 
5 2 9 
3 3 3 
1 2 
1 
9 
2 7 
a 
6 
6 
1 5 9 
6 4 
1 7 4 
7 
4 5 
6 1 
1 
5 6 
2 2 
1 1 
6 8 
4 
2 7 
2 3 
3 9 
6 ? 
4 
1 4 
, 
5 3 
QU AN T I T E S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
2 
1 7 
10 
4 1 3 
2 5 6 
1 6 2 
1 0 4 
5 2 
5 7 
1 
i 
1 
7 6 
7 
7 1 
1 1 
5 
9 
O D E R K N E T E N 
3 4 8 
1 6 8 
3 C 5 
1 2 8 
2 9 o 
. 1 
5 ' . 
8 5 
2 
: .' 4 
7 7 
2 6 
2 3 
9 
7 
4 
1 
1 
1 
1 
? 
1 
9 
1 
. 1 3 3 
3 5 3 
7 7 6 
5 9 
, 5 5 7 
5 
4 0 
o l 
4 ? 
I B I 
. 1 9 
5 9 9 
7 4 
1 8 7 
1 1 1 
1 7 
6 4 
7 4 
7 4 7 
3 7 
3 6 
3 5 6 
4 
7 0 0 
7 3 6 
7 
. . 4 9 0 
7 1 1 
4 7 6 
7 1 
3 7 
1 4 
. 1 
4 3 
1 7 6 
1 3 9 
11 
1 0 
4 4 2 
. 
3 3 3 
5 9 9 
2 3 9 
6 6 7 
2 6 4 
0 4 3 
6 1 
2 7 1 
5 7 9 
3 7 6 
o 4 0 
8 1 ? 
. 5 4 6 
7 1 ? 
9 8 
7 ? 
3 7 0 
2 2 1 
1 4 5 
4 3 7 
3 6 3 
3 3 9 
8 9 
1 7 9 
4 2 3 
6 6 1 
6 1 
4 
1 
1 2 8 
1 9 
1 2 " 
5 9 
7 0 
4 4 
1 
1 8 
1 7 7 
1? 
. 1 4 
1 
7 
1 
. . 4 
1 1 
9 
1 3 
1 0 
9 4 
. 3 
3 1 6 
9 2 
7 5 
5 9 
7 7 
1 ? 
* 
, 7 
7 8 
i l 
I t a l i a 
6 
. . . 3 ? 
2 4 
3 
. . . 1 
. 4 3 
5 9 
. . . 3 7 
. . . 2 
7 9 
7 
7 3 
6 
1 3 
5 6 
5 7 
3 1 
1 5 
2 9 5 3 
2 4 3 
2 7 0 9 
1 0 6 6 
2 7 2 
1 5 0 0 
5 7 
. 1 4 3 
2 7 9 
5 3 
5 4 
4 5 
. 4 5 
i 7 5 
3 6 
5 9 
2 6 8 
4 3 
4 5 
6 Í 
2 2 
2 
2 5 
5 
15 
2 f 
6 
. 3 
2 5 
3 3 5 
. . a 
. 7E 
. 
i 5 6 
7 ; 
2 ? 
; 
ι 
6C 
3 . 
i 1 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A 7 I O N 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 3 
4 1 ? 
4 3 ? 
4 6 0 
4 3 0 
4 8 4 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 ' . 
5 0 3 
5 1 ? 
5 1 6 
5 2 4 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 2 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 B 
6 7 ? 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 ? 
7 3 6 
8 0 0 
3 1 6 
8 7 0 
ì o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T A N Z A N I E 
MOZ A M B I QU 
. M A O A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T P . M I Q 
MEX I Q U E 
N I C A R A G U A 
. A N T . F R . 
C O L O M B I E 
V E N F Z U F L A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G F N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
SYR I F 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R O A N I E 
A R A E . S E O U 
K O W E I T 
Q A T A R 
M A S C . O M A N 
P A K I S T A N 
I N O E 
C E Y L A N 
N E P A L , B H I I 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I F T N . S U D 
C A M B O D G E 
I N D C N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C O R E E S U O 
J A P O N 
F O R M U S F 
A U S T R A L I E 
. N . F E B R I O 
. O C E A N . F R 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
3 
5 6 
1 2 
4 3 
1 9 
6 
2 1 
1 
1 
3 
B 4 5 6 . 5 0 M A C H I N E S E T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 5 
0 7 ? 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
7 1 6 
7 7 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
l l 
; 35 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 0 
2 2 4 4 8 4 
4 9 ? 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N O E 
N O R V F G E 
S U E O E 
F I N L A N O E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I F 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C O N G O B R / 
. C O N G O L E T 
A N G O L A 
E T F I O P I E 
K F N Y A 
O U G A N D A 
M C Z A M B I Q L 
. M A C A G A S C 
. H E I I N I O N 
Z A M B I E 
7 
2 
2 
2 
2 
7 
2 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I ! 
C A N A D A 
MEX I Q U E 
G U A T E M A L / 
S A L V A D O R 
P A N A M A R E 
. A N T . F R . 
. A N T . N E E R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
­ S U F 1 N Ã M 
2 5 
5 2 
2 8 7 
8 4 
2 2 1 
6 6 7 
4 7 1 
1 2 1 
1 0 
3 2 6 
1 8 
l> 9 
1 5 1 
2 0 0 
1 9 1 
1 1 4 
4 2 
6 8 9 
8 9 
4 1 7 
1 5 5 
3 7 
7 5 5 
4 2 
3 3 5 
7 3 
1 3 2 
6 2 7 
2 5 
2 2 7 
o 4 8 
1 4 
1 3 2 
1 7 
6 7 3 
6 1 1 
5 6 5 
8 9 
6 0 
o B 
7 2 
1 0 
1 5 
6 7 
2 5 7 
3 5 3 
4 0 
2 7 
9 6 0 
1 7 
1 0 9 
2 3 3 
6 9 6 
5 3 7 
2 5 2 
3 7 6 
0 7 0 
5 7 9 
7 3 4 
2 1 5 
F r a n c e 
4 3 
7 7 0 
3 4 
6 
. 3 1 
1 ? 
1 0 
1 8 8 
. 5 E 
1 9 
2 
1 1 4 
1 6 0 
4 4 
. 5 9 
1 0 
7 
5 4 
1 
. 1 3 9 
a 
6 7 
1 7 
9 9 
2 4 4 
7 2 
1 7 
1 0 5 
9 1 1 6 
1 6 5 4 
7 4 6 2 
1 5 0 1 
4 2 2 
4 7 9 4 
1 1 6 3 
1 5 5 f 
1 6 6 " 
A P P A R E I L S A 
2 2 4 
4 9 1 
1 7 0 
6 6 7 
0 8 6 
6 4 1 
9 0 
4 4 
4 9 3 
3 9 0 
2 6 6 
7 1 5 
3 1 0 
7 8 4 
2 3 5 
4 1 4 
9 5 7 
5 3 7 
1 8 7 
,3 3 
3 8 
1 3 2 
4 6 
3 7 6 
1 7 8 
1 3 5 
2 1 1 
8 4 
2 1 0 
6 5 4 
1 5 
6 1 
2 0 
5 6 
6 6 
5 7 
1 3 
1 0 
3 6 
3 5 
9 3 
8 6 
1 2 
7 1 0 
6 4 
6 9 
2 9 
6 7 1 
1 9 1 
1 4 3 
1 7 4 
3 7 
1 3 
1 8 
1 5 4 
1 1 
t.' 
4 8 7 
5 ? 
2 4 1 
2 2 
1 1 2 
61 
15 
. 6 
t 
­
2 
2 
< 5 
2 " 
1 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
. 1 7 
a 
6 
1 7 
2 
1 1 
a 
9 3 
. . 1 6 
4 3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
. . 2 6 
4 
7 5 
1 4 8 
4 
5 8 
1 4 
4 2 
10 
4 4 6 7 
2 2 8 6 
2 1 8 1 
8 0 0 
3 1 6 
9 9 B 
2 5 9 
1 
3 8 3 
M E L A N G E R O U A 
4 4 3 
. 3 9 
3 5 
9 6 
1 3 
. 9 0 
1 
5 5 
1 0 
2 4 2 
1 
5 
2 4 
32 
2 
30 
10 1 4 7 
7 6 
1 5 C 
6 
6 1 
5 4 
2 
5 7 
l e 
I C 
6 2 0 
9 
4 5 
6 7 
5 6 
6 9 
1 3 
3 
4 
2 
1 4 8 
'. 6 1 
• 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
7 
1 5 
1 6 
1 0 
1 2 
1 
2 
7 2 ? 
4 5 5 
7 6 7 
1 7 0 
8 3 
B 7 
6 
2 
9 
I 
3 
3 8 
β 
3 0 
1 5 
5 
1 3 
M A L A X E R 
4 8 7 
1 3 6 
a 
4 2 7 
1 0 9 
3 7 5 
1 
7 
7 1 
8 9 
6 
3 
6 
6 
1 
9 5 
. 4 
9 
3 ? 
5 2 
1 
l 
. . . . . 1 0
. . ? 
6 
? 
? 
1 
2 
2 
1 
1 9 
2 
. • 1 5 7 
6 2 5 
4 3 1 
9 8 
a 
0 3 0 
1 5 
3 1 
7 5 
5 5 
1 9 0 
. 4 2 
6 3 5 
8 9 
7 5 7 
1 5 5 
3 4 
1 8 3 
3 4 
7 1 9 
5 6 
5 0 
4 1 6 
5 
1 6 9 
4 9 8 
1 4 
. ■ 
4 9 0 
3 5 1 
5 6 3 
8 9 
6 0 
2 6 
• . 3 
5 9 
2 1 9 
3 5 1 
3 9 
2 7 
9 1 8 
• 
6 0 6 
0 4 8 
5 5 8 
7 9 2 
9 2 0 
6 4 5 
8 2 
2 2 1 
9 2 1 
0 1 3 
0 2 0 
0 4 6 
■ 
8 1 3 
3 8 7 
6 9 
3 6 
4 2 2 
2 9 6 
2 5 7 
6 2 0 
1 9 1 
7 3 0 
1 3 8 
9 9 4 
6 3 4 
6 5 8 
1 1 2 
1 7 
1 
1 5 1 
4 0 
3 0 9 
1 4 3 
1 1 7 
6 4 
1 
2 7 
1 4 1 
1 5 
. 1 5 
2 
1 1 
. . . 8 
1 5 
1 1 
1 5 
1 ? 
1 4 1 
? 
. 3 
4 9 0 
1 4 ? 
1 2 3 
1 0 7 
3 5 
1 3 
. 6 
. 2 ? 
1 3 7 
5 0 
I t a l i a 
6 
5 2 
? ? 
4Ï 8 4 
4 7 
3 
? 8 
8 
3 1 
l î 
6 5 
8 4 
3 5 
4 2 
3 3 2 2 
2 5 3 
3 0 6 9 
9 8 9 
2 3 0 
1 8 4 6 
6 9 
2 
2 3 5 
2 8 1 
4 5 
6 1 
9 3 
a 
5 1 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
9 1 
4 6 
8 5 
2 5 7 
5 4 
7 3 
6 1 
4 2 
5 
2 9 
6 
3 7 
3 5 
8 
a 
7 
3 3 
4 2 0 
a 
. a 
. 5 2 
• • . 2 
1 1 
3 7 
2 6 
. 2 
. a 
1 3 
7 2 
4 4 
1 3 
1 5 
2 
a 
1 8 
. 1 
4 6 
2 8 2 
• 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
288 
Januar 
Lander­
schlussel 
Code 
pays 
' 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 B 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
1000 
1 0 1 0 
1C11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
MASCHI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
44 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 B 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
1 632 
1 636 
­Dezember ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 4 
1 9 
9 3 
3 4 
6 9 
4 4 
6 4 
6 7 
I B 
1 6 
1 1 3 
1 7 
4 0 
2 6 6 
2 2 0 
5 1 
6 4 
4 
1 1 3 
5 2 
1 5 
2 7 
1 7 3 
6 3 
1 3 
4 9 
2 0 
1 B 2 
2 0 
6 8 
27 3 9 5 
11 7 β 6 
15 6 1 1 
10 50 6 
6 3 2 0 
4 6 2 1 
2 9 4 
4 5 5 
4 7 7 
­ 1 9 6 7 — J 
France 
3 4 
3 
2 
. . 8 
5 5 
3 
1 5 
7 7 
6 6 
1 9 0 1 
4 3 6 
1 465 
9 5 
3 7 
1 321 
2 6 5 
3e? 
4 3 
anvier­Décembre 
1000 hg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
; i 9 
* 60 6 0 
5 1 
4 
40 * 
7 
1 0 5 8 1 722 
595 9 4 9 
463 7 7 4 
302 552 
97 4 4 1 
161 221 
8 3 
1 1 
e ; 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 0 
9 
1 0 
8 
5 
1 
NEN UNO APPARATE ZUM PRESSEN OOER FORMEN 
2 63 7 
1 135 
2 124 
1 177 
7 9 8 
1 59 0 
6 2 
4 4 
2 5 1 
2 9 2 
2 6 6 
1 0 7 0 
8 1 8 
1 5 1 
1 7 6 0 
1 8 
­ ,09 
3 3 6 
1 6 9 
3 3 0 
1 6 9 
3 6 8 
49 9 
1 5 0 
98 5 
2 6 8 
6 3 
1 6 
4 6 
4 8 
5 4 6 
2 3 
7 2 
B l 
3 0 6 
7 2 
9 7 
1 5 
1 1 
5 2 
3 
4 0 
2 1 
4 
2 8 
3 2 5 
9 6 3 
9 0 
1 Θ 9 
3 0 
1 5 
3 1 
4 2 
6 
4 7 
9 0 
7 
1 5 
: ­ 2 
6 
1 1 
2 9 7 
6 
7 7 
2 1 1 
1 5 5 
6 6 
2 3 
1 5 
¡ 6 5 
1 2 2 
3 2 
4 6 
2 3 4 
2 3 
1 2 
6 3 
6 9 
6 4 
2 3 
6 1 
7 7 
7 0 
6 
. . . 7 
1 
4 
7 0 
4 
1 4 1 
1 
1 3 ? 
4 0 
1 
2 6 
i 1 3 
3 5 
9 
2 3 
1 
6 6 
7 
. 2 5 
1 
4 
2 
1 0 
I 3 
1 0 
3 1 6 37 
2 6 3 
1 3 2 
B2 4 6 9 
2 1 
15 17 
2 15 
3 15 
10 i 
* 14 
5 6 
2 '. 
1 
1 
1 
6 
­ 5 
3 1 
6 6 
4 2 
3 0 
1 3 
1 5 
3 
9 4 
1 6 
3 2 
1 7 7 
1 7 9 
. 6 3 
. 7 7 
4 4 
6 
2 7 
9 7 
5 6 
1 0 
^ 8 
1 9 
1 7 5 
2 0 
1 9 
3 5B 
3 7 5 
9 84 
3 1 5 
5 3 0 
8 7 9 
1 6 
5 5 
3 4 0 
5 6 2 
6 9 2 
6 9 9 
. 7 2 3 
0 9 6 
2 1 
4 3 
2 43 
2 76 
2 7 3 
9 0 0 
6 7 3 
9 1 
4 1 9 
1 
2 3 5 
4 4 
1 0 7 
6 9 
. 2 1 7 
1 7 8 
1 1 9 
3 60 
1 4 
3 5 
2 
1 
3 
4 0 
1 0 
8 
2 
5 
1 
2 
? 
7 
. 1 
1 4 
a 
3 
1 8 3 
7 4 5 
4 3 
7 7 
. . 1 
3 
, . , 6 
5 
4 
6 
1 0 
7 1 
, . 3 8 
6 7 
6 3 
7 3 
1 
9 
? 
1 6 
. 3 ' . 
3 
. 5 ­ , 
7 
Italia 
1 3 
4 0 
1 
3 
? 
2 6 
a 
. i o 4 
. 8 
7 9 
1 1 
. , . 8 
1 
. . 3 1 
. 3 
. 1 
7 
. 3 
7 356 
4 3 1 
l 9 2 5 
7 4 2 
2 1 5 
1 C89 
2 
7 
9 4 
9 2 0 
9 6 
7 0 
5 6 5 
. 4 4 2 
3 5 
. 5 
1 6 
3 7 
1 4 6 
1 4 4 
5 1 
1 294 
1 7 
2 5 2 
1 4 3 
6 1 
1 2 9 
1 6 9 
1 1 1 
3 6 9 
3 1 
5 9 7 
2 7 2 
2 7 
1 
1 0 
3 6 
4 8 3 
1 2 
6 
6 6 
3 0 4 
6 7 
7 1 
1 
5 
4 3 
3 
3 9 
7 
4 
2 5 
' 2 6 
1 6 2 
4 7 
1 6 0 
2 9 
1 5 
3 0 
3 9 
6 
4 7 
9 0 
. . 2 8 
­1 
2 7 6 
. 7 6 
1 7 3 
3 8 
3 
. 1 4 
1 4 3 
1 2 0 
1 2 
4 6 
! 4 C 
1 9 
1 2 
2 7 
6 2 
* Ρ 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 9 6 
50 0 
o l 4 
50 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 3 
6 3 ? 
0 3 6 
64 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 « 
6 76 
6 B 0 
7 0 0 
70 4 
7 0 8 
7 3 7 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
l oco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
10 3 1 
10 3? 
1 0 4 0 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
EOLIV Ι E 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYR IE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JOROANI E 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
QATAR 
PASC.OMAN 
ARAB.SUC 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
B IRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JA P CN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
M C N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­ŒE 
3 5 
1 4 
2 1 
1 3 
7 
6 
8 4 5 6 . 9 0 MACHINES A 
OC 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
03 0 
0 3 2 
'j 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 ­ 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 0 
2 0 4 
20 3 
7 1 ? 
? : e 
7 2 0 
2 4 3 
7 7 ? 
7 7 6 
7 8 3 
3 0 ? 
3 ; ? 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 o 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
46 4 
4 o 3 
4 30 
4 B 4 
4 9 6 
5 00 
5 0 4 
50 8 
5 1 ? 
5 16 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
5 0 4 
6 0 3 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 ? 
6 3 6 
3 8 
3 5 
1 5 5 
7 0 
1 3 0 
7 0 
8 9 
1 9 4 
3 9 
5 6 
2 0 4 
3 2 
3 7 
3c 4 
3 2 3 
6 9 
8 6 
1 2 
2 7 o 
1 7 4 
3 1 
3 5 
20 7 
5 4 
2 ? 
7 0 
3 8 
2 1 9 
3 1 
9 5 
6 34 
6 3 9 
1 9 6 
9 6 4 
B 1 8 
3 7 ? 
3 4 0 
5 1 7 
9 0 4 
France 
3 6 
1 
1 7 
e 
a 
. 1 4 
1 5 5 
6 
2 
3 6 
2 3 Ö 
1 ó 
6 8 
2 399 
« 4 3 
1 5 5 6 
1 6 0 
5 0 
1 7 0 1 
2 8 5 
« O E 
Β β 
SGGLCMERER OU 
LES COMBUSTIBLES SOL ICES 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
6 9 
2 
3 5 
1 239 
6 1 3 
6 2 6 
4 2 2 
l ' ­ 9 
2 0 5 
2 0 
a 
­
Nederland 
2 3 
7 9 
1 1 1 
1 2 
i i 
2 2 3 5 
1 2 0 9 
1 02 7 
7 2 2 
5 5 1 
3 0 5 
4 
1 2 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 7 
1 1 
1 5 
1 1 
6 
2 
9 
7 7 
6 1 
1 7 4 
6 8 
4 1 
1 6 
3 3 
4 0 
1 6 3 
3 1 
2 9 
7 34 
1 9 3 
. 8 4 
. 3 6 
1 6 9 
7 1 
3 5 
1 3 0 
4 3 
1 5 
6 7 
3 7 
7 1 0 
3 1 
7 3 
1 4 8 
6 9 4 
7 54 
7 9 9 
7 3 4 
7 9 4 
7 3 
8 0 
6 6 1 
MOULER LES MAT MINERALES E l 
MACHINES MOULES DE FONCERIE EN SABLE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MARUC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
­S ÎNEGAL 
. C . IVOIRE 
GHANA 
N I G E R I A 
­CAMEROUN 
.CCNGOLEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SCMALI A 
KENYA 
OUGANDA 
MAURICE 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HUNOUR.RE 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA RE 
CUBA 
OOMIN IC .R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INCES OCC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N ­
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JOROANIE 
ARAB.SEOU 
KOWFIT 
5 
1 
3 
1 
2 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
? 
1 
? 
33 3 
8 74 
1 3 4 
9 0 6 
0 3 7 
4 6 5 
1 1 7 
1 2 4 
6 4 6 
6 4 3 
55 ' , 
7 1 1 
6 1 3 
3 6 1 
7 8 1 
3 1 
0 0 6 
6 8 3 
3 5 2 
8 5 3 
4 3 2 
1 1 9 
6 1 8 
5 8 5 
19 1. 
4 1 6 
1 3 8 
2 o 
1 1 1 
1 0 8 
0 4 6 
4 6 
5 4 
9 0 
1 8 6 
1 2 7 
1 2 2 
7 9 
3 ? 
1 7 9 
1 0 
3 1 
4 5 
1 3 
5 9 
7 4 5 
1 9 5 
1 5 ? 
' , 90 
4 5 
4 0 
5 7 
5 2 
1 3 
9 0 
1 6 6 
1 7 
2 1 
8 9 
1 6 
1 8 
4 6 2 
1 1 
3 6 
3 5 4 
40 1 
1 7 0 
4 3 
2 9 
4 0 9 
9 6 
5 6 
3 9 
4 2 8 
5 3 
1 β 
1 5 0 
1 6 9 
. 1 2 2 
5 2 
1 5 4 
1 5 0 
6 1 
2 0 
a 
2 
. . 3 0 
1 
1 0 
9 0 
. 1 2 
2 5 0 
2 
7 5 7 
a 
3 3 
? 
. 1 0 3 
a 
2 
l e 7 9 
3 1 
3 7 
2 
5 0 
1 ? 
. . 3 4 
4 
1 0 
3 
1 2 
2 
1 
2 
i 1 8 
2 
. 1 
1 
1 1 
1 
. . ­. . 2 6 
. 1 3 
. 2 7 
1 3 
a 
. 3 
2 I I 
. 9 0 
8 3 
4 
3 3 
2 < 
l i 
2 7 
1 5 
2 
• 
A FORMER 
4 1 
3 3 5 
. 3 5 3 
6 
4 3 
1 
1 
2 
a 
4 
1 6 
2 6 
2 3 
1 2 6 
L E S 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
6 3 9 
7 0 6 
8 4 4 
. 3 7 7 
9 5 0 
5 2 
1 2 3 
6 1 8 
6 2 7 
5 1 4 
4 9 5 
4 5 6 
2 6 6 
2 1 7 
1 
4 9 5 
1 3 2 
2 7 1 
2 4 9 
• 7 6 0 
5 3 5 
4 4 1 
7 4 5 
5 2 
8 2 
2 
Β 
1 4 
1 8 5 
3 3 
■ 
1 3 
1 0 
1 4 
4 
5 
1 1 
1 9 
. 4 
3 2 
. 7 5 2 8 
3 06 
1 1 5 
1 1 3 
. . 2 
9 
2 
. . 1 5 
3 
1 3 
1 5 
1 6 
7 6 
. 5 
1 1 9 
2 6 6 
1 5 9 
4 8 
β 
3 0 
5 
2 6 
. 1 9 7 
1 6 
. 7 5 
21 
Italia 
2 * 
6 1 
3 4 
1 4 
5 1 
1 9 
3 6 
2 β 1 3 
4 8 0 
2 333 
8 6 1 
2 74 
1 3 1 7 
1 2 
1 5 5 
I 382 
2 1 1 
1 4 8 
1 316 
a 
3 7 8 
4 4 
a 
2 3 
2 1 
3 6 
1 6 5 
1 5 6 
8 2 
2 4 3 9 
3 0 
4 7 3 
2 9 3 
7 9 
3 4 7 
4 3 1 
3 2 6 
1 0 3 0 
1 4 4 
1 3 2 6 
3 3 7 
5 4 
6 
2 4 
6 3 
Θ 2 3 
1 1 
4 
6 4 
1 7 6 
1 1 3 
83 5 
1 1 
1 0 7 
1 0 
2 7 
1 3 
1 3 
5 2 
1 8 2 
2 5 9 
3 6 
3 6 5 
4 4 
4 0 
5 5 
4 3 
1 1 
9 0 
1 6 6 
1 
a 
7 4 
1 
1 
3 8 4 
a 
8 0 
2 3 5 
1 3 5 
1 1 
­2 1 
3 5 1 
9 1 
1 7 
3 9 
2 0 4 
2 4 
I B 
7 3 
1 4 5 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*,) Voir notet par produítt en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1967 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
pop 
1000 hg Q L / A N T ITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 OOLLARS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
640 
644 
64 8 
660 
664 
663 
676 
6SO 
69? 
700 
70­, 
7C8 
770 
73? 
800 
816 
820 
1000 
ì o i o 1011 1020 1021 1 030 1031 1032 1 040 
75 70 1 30 37 
6 7 9 
9 
? 
19 e 
76 103 
6 
54 
149 136 
6 18 
24 802 
B 06 8 
16 7 3 4 8 991 4 19 1 
4 9 0 1 
293 
98 
30 1 1 
6 
I B 
938 239 699 
7 7 0 
33 781 na 
77 
198 
620 
534 
87 
35 24 43 13 
8 9 8 
7 70 123 122 35 4 1 ? 1 
22 
2 53 
9 
2 
9 
6 
1 13 1 
54 
149 
86 
353 
B75 
477 
5 83 
2 74 
9 34 
11 
9 
961 
M A S C H . U . A P P . Ζ . H E R S TELL .00 .WARM BE AR Β .V .GLAS 0 0 . G L A S ­
WAREN.MASCH.Ζ.ZUSAMMENBAU V . E L E K TR.LAMPE Ν OD.ROEHREN 
HASCHINEN UNO APPARATE ZUM HERSTELLEN ODER WARMBEAR­
B E I T E N VON GLAS ODER GLASWAREN 
C O I 
.10? 
0 0 3 
1 0 4 
1 0 5 
0 7 ? 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
7 0 4 
2 1 2 
3 22 
3 3 0 
3 5 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
' 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 74 
6 6 0 
1 6 4 
/ 30 
6 9 2 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
6 0 0 
1 3 0 0 
lo io 1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1040 
MASCHINFN 
C C I 
0 0 ? 
10 3 
0 0 4 
1 0 5 
0 7 ? 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 o 
C 33 
0 4 0 
0 4 ? 
04 3 
0 5 0 
0 5 2 
O'.O 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 20 
39 0 
4 0 0 
3 4 
7 1 
5 8 
9 6 
7 7 
2 5 
2 
1 
4 8 
2 
4 
5 6 
7 7 
1 3 
1 7 ? 
7 6 
7 
3 9 
3 7 
2 8 
9 8 
1 8 
5 
7 4 9 
1 7 
4 8 
8 
6 
4 3 
3 
9 
8 
7 0 3 
2 
1 9 
4 
2 
1 9 
1 4 
3 4 
1 
5 
1 3 
5 
7 
4 
3 4 
5 
1 4 
1 0 
5 
1 746 
3 8 5 
1 361 
6 0 3 
1 7 9 
2 9 4 
6 
4 6 6 
3 5 
7 4 
4 3 
3 4 
. . 1 
3 ' , 
1 
. 2 8 
1 
1 6 
3 7 
β 
. . 
9 
. 1 
. 4 
. 4 
'< 5 
4 3 
1 4 
4 2 8 
1 3 8 
2 9 0 
1 9 0 
8 1 
ΒΛ 
5 
1 5 
Z.ZUSAMMENBAU 
1 5 C 
1 8 9 
5 4 
2 4 6 
7 6 
2 4 2 
4 
1 0 
2 
2 9 
1 1 
2 3 
4 7 
1 0 
5 
1 
4 
2 
9 
3 
1 3 6 
1 0 / 
4 5 
. 
i 1 0 
1 
3 
9 
30 
4 12 
1 3 22 1 10 
37 1 45 1 
2 
44 
21 
24 
16 
39 13 2 
1? 1 3 
11 
4 1 
19 
3 
5 
36 
17 
16 1 
719 17 
163 
? 
? 
4 
2 
19 
5 
1 
383 
98 
235 
37 
3B 
94 1 
io'. 
ι 10 
? 
742 
100 
6 4 1 
791 
44 
80 
A  V . E L E K T R . L A M P E N OD.ROEHREN 
148 183 
721 43 238 
9 
23 
4 0 
2 136 107 34 
23 
3 
25 
1 
i 
3 
? 
1 701 
14 
385 
75 95 5 
9 99 3 
1 650 
8 343 
3 0 3 1 
825 
3 6 3 4 150 10 
1 6 7 8 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
ο ί, β 
6 7 6 
OSO 
692 
700 
7 0 4 
7 0 8 
720 
73? 
800 
8 1 6 
3 70 
1000 
1010 
1011 
1070 
10 71 
1030 
1031 
10 3? 
1340 
6AHFEIN 
CATAR 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INCONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JA FON 
AUSTRAL IE 
. N . H E B R I O 
.OCEAN.FR 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
. F AM A 
. A . A C M 
CLASSE 3 
57 
152 
43 
63 
327 
19 
20 
41 
22 
25 
177 
16 
93 
510 
322 
10 
27 
48 717 
14 283 
34 4 3 6 
19 0 2 6 
8 477 
8 0 9 6 
356 
19 2 
7 314 
42 
1 
3 
IE 
I C 
27 
1 680 
478 
1 403 
510 
104 
496 
141 
147 
395 
50 
49 6 
19 
20 
21 
10 
5 
17 
6 
98 
510 
2 08 
28 283 
9 566 
18 717 
13 3 8 6 
7 422 
2 4 0 0 
22 
18 
2 9 3 1 
MACHINES P FABRICATION ET TRAVAIL A CHAUD DU VERRE 
MACHINES P ASSEMBLAGE DES LAMPES TUBES ET VALVES 
ELECTRIQUES ELECTRONIQUES ET S I M I L A I R E S 
MACHINES ET APPAREILS POLR TRAVAIL A CHAUO CU VERRE 
6 4 1 
447 
194 
76 
41 
74 
21 
44 
1 0 0 0 
7 3 5 
2 6 5 
2 5 3 
65 
10 
3 
2 
7 
4 
9 
7 1 
1 4 
6 
7 
? 
3 
1 8 
3 6 
1 7 
1 3 
1 8 4 
4 1 
1 4 4 
3 4 
1 5 
3 4 
7 6 
7 3 
1 6 
3 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 3 
0 30 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 3 ? 
0 5 6 
05 β 
0 6 0 
0 6 ? 
0(.4 
06 6 
06 8 
7 0 4 
7 1 ? 
3 7 2 
3 30 
3 5 0 
3 6 6 
3 90 
4 0 0 
40 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 3 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 7 0 
7 3 ? 
8 0 0 
l ooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALL EM. FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
TUNIS IE 
.CCNGOLEO 
ANGOLA 
OUGANDA 
MOZ AMBI QU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX IQUE 
C OL CM Β Ι E 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
C H U I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
V IETN.SUO 
INDONESIE 
CHINE R . P 
JAPCN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 4 5 7 . 3 0 MACHINES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 ' . 
0 6 6 
7 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
1 
1 
1 
1 2 
2 
9 
4 
1 
1 
3 
8 7 4 
4 1 5 
2 4 9 
3 7 1 
4 3 1 
2 8 4 
1 1 
3 1 
3 6 1 
4 5 
5 4 
1 8 3 
7 3 9 
11 1 
80 8 
1 8 0 
4 ϋ 
2 6 1 
4 9 0 
3 5 ? 
7 5 6 
1 0 8 
. , 6 
7 7 3 
7 7 
1 5 4 
3 3 
', i 9 4 
3 ? 
6 0 
0 7 
7 6 3 
1 0 
3 9 
3 4 
1 3 
7 3 
1 4 4 
4 1 4 
1 4 
3 3 
6 9 
3 0 
5 0 
7 5 
3 1 B 
7 4 
7 6 
6 1 
5 0 
7 8 7 
3 4 0 
4 4 7 
C 6 ? 
2 6 2 
3 0 0 
6 1 
5 3 4 
. 1 3 4 
6 4 
7 3 9 
1 7 5 
8 
. 7 9 
7 8 2 
3 9 
?C 
5 0 
3 ? 
8 9 
5 7 1 
3 4 
. . 3 
4 9 
1 
1 1 
3 
7 4 
7 8 
8 3 
4 ? 
9 4 
. 6 0 
a 
5 6 
1 
. . . . 1 1 1 
. . 1 7 
. . 5 
. 4 9 
9 
4 
• 
2 367 
6 1 2 
1 755 
1 164 
5 1 0 
4 9 9 
4 2 
9 2 
POUR ASSEMBLAGE 
ELECTRIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
EGYPTE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
2 
1 
2 
1 
3 
ELECTRONIQUE 
1 4 5 
7 6 6 
5 0 3 
7 0 5 
1 3 9 
0 5 7 
9 5 
9 9 
4 4 
2 6 8 
7 5 7 
3 7 9 
7 0 9 
1 8 8 
4 4 
1 9 
6 0 
3 3 
7 4 
4 7 
3 4 0 
1 7 5 
7 3 9 
. 9 
1 
1 5 
9 
8'i 
7 1 
1 9 
4 2 9 
73 
373 
43 
179 
1 
1 
71 
16 
168 
16 
86 
86 
487 
7 
496 
1 
178 
176 
19 
79 
214 
4 0 9 
6 
34 
34 
29 
415 
668 
5 4 7 
795 
351 
6 3 1 
19 
121 
2 94 
170 9 47 
435 275 160 157 56 ? 
180 177 97 
754 96 11 ? 6? 4 13 73 33 6 175 75 43 749 
114 96 17 074 77 
36 888 9 10 33 1? 73 33 5 3 10 35 30 44 24 235 15 2 57 21 
374 653 716 803 290 578 
TUBES ET VALVES 
2 116 
1 691 
2 457 B38 2 981 95 81 44 85 213 3? 7 616 132 19 17 60 33 
4? 34C 175 58? 
79 75 217 
786 48 
181 
31 
9 55 74 ? 
3 15? 1 10 328 
20 160 10 
16 913 3 057 13 857 4 801 841 5 114 172 24 3 942 
263 10 15 139 
44 1 
25 35 3 12 
296 643 
26 52 
696 427 269 138 55 90 
23B 196 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen l u den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar 
Lander­
schlussel 
Code 
Pop 
412 
428 
4 8 0 
4 8 4 
504 
508 
512 
516 
528 
660 
6 6 4 
700 
708 
732 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
VERKA 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
026 
02 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
048 
0 5 0 
0 5 6 
062 
068 
200 
390 
400 
4 0 4 
4 6 0 
6 0 4 
732 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
MASCH 
APPAR 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
­ D e z e m b e r ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
77 
5 
7 
1 
43 
182 
16 
2 
25 
7 
4 9 
1 
5 
72 
11 
1 
1 9 1 0 
7 1 3 
1 1 9 6 
6 2 0 
322 
555 
23 
­ 1 9 6 7 — J 
France 
79 
11 
19 
10 
1 
9 
J'SAUTOMATEN 
774 
198 
359 
164 
106 
176 
1 
3? 
4 7 
7 0 
54 
7 5 9 
724 
4 5 7 
6 
4 
3 
6 
4 
3 
9 
54 
1 
7 
2 
7 
28 
2 4 6 5 
1 0 4 9 
1 4 1 7 
1 3 8 2 
7 9 3 
2 1 
8 
13 
70 
1 
2 
10 
52 
32 
20 
11 
3 
8 
7 
i n v i e r ­ D é c e m b r e 
1000 
Belg.­Lux. 
hg 
N e d e r l a n d 
7c 
5 
5 
1 
43 
I B I 
16 
2 
1 ' 
1 
45 
1 
5 
72 
11 
1 
1 7 1 709 
15 5 95 
2 1 11< 
. " 
• 
563 
2 8 f 
543 
6 
26 
64 
73 
11 
e 
27 
2 * 
1 
11 
. 1
3 
. 1
7 
] 
13 
. . . . . . 3
. 1 
. 1
1 8 8 1 0 ' 
1 7 4 63 
14 46 
14 45 
13 
, . . • 
INEN UND A P P A R A T E , I N KAPITEL 
25 
1 
. 1 
• 
84 AWGNI 
ATE ZUM ERZEUGEN VON WAREN DER EWG­NR 
. . . . 
KERNREAKTOREN 
0 0 2 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
NEUE 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
99 
29 
130 
102 
29 
29 
. ­
. a 
. ■ 
3RENNST0FFELEMENTE 
NEUE BRENNSTOFFELEMENTE 
0 0 1 
003 
0 0 5 
030 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 004 
005 
022 
030 
0 3 6 
1000 
1 0 1 0 11 cu 
3 
2 
, ­
. . . • 
. 
, . . 
29 
31 
3 . 2 9 
29 
. . 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 1 2 
4 2 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
105 50 1 0 0 0 
53 39 1 0 1 0 
52 11 1 0 1 1 
42 5 1 0 2 0 
31 2 1 0 2 1 
IO . 1 0 3 0 
6 1 0 4 0 
PEXIQUE 
SALVADOR 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­ŒE 
'19 
3 
11 
7 
4 
4 
620 
36 
85 
23 
436 
940 
135 
13 
333 
8 7 
837 
17 
99 
950 
214 
26 
839 
264 
576 
770 
150 
133 
722 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
Γ 
2 1 9 1 1 0 
25 95 
195 15 
112 
9 
3 15 
79 
8 4 5 8 . 0 0 APPAREILS OE VENTE AUTOMATIQUES 
106 8 5 0 0 1 
1 2 4 2 7 0 0 2 
29 3 00 3 
6 0 0 0 4 
84 0 0 5 
153 1 0 2 2 
1 0 2 6 
23 7 0 2 8 
37 4 0 3 0 
15 5 0 3 2 
4 1 12 0 3 4 
2 1 4 38 0 3 6 
2 1 1 7 0 3 8 
166 2 7 2 0 4 2 
1 5 0 4 8 
4 0 5 0 
3 0 5 6 
3 3 0 6 2 
3 1 0 6 8 
3 
6 
36 
7 
27 
1 555 56 
6 0 5 17 
9 5 1 38( 
938 3 7 ' 
6 7 9 6 ' 
7 ! 
6 
. 2 8 5 1 1 0 
. ­
99 
99 
99 
. 
F.KERNREAKTOR.M.NATUERL.URAN 
a 
. . ■ 
F.KERNREAKTOR.H.ANGER.URAN 
1 
. 
1 
• 
Ξ T E I L E EUER KERNREAKTOREN 
45 
4 1 
4 6 
3 
2 3 7 
1 
168 
561 
374 
185 
. . 9 
1 
26 
. 166 
7C4 
36 
166 
23 • , 
ί 
. -
2 4 3 
24 2 
2 
1 
■ 
22 
4 
2 ì' 
2 1 Ï 
2 7 7 5 
2 75 3" 
1 1< 
2 0 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
! 6 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
ι 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
8 4 5 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
L I B A N 
JAPON 
AUSTRAL I E 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
MACHINES 
8 4 5 9 . 1 0 MACHINES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
8 4 5 9 . 3 1 
0 0 2 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
P C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
1 
1 
•1 
9 
4 
5 
5 
3 
667 
371 
39β 
54 1 
4 7 1 
108 
10 
177 
774 
115 
753 
884 
747 
302 
32 
10 
11 
40 
70 
14 
86 
33? 
70 
3? 
10 
65 
82 
735 
097 
636 
4 5 6 
349 
103 
4 
41 
80 
88 
73 
3 2 6 3 
6 2 50 
14 33 
16 
1 
2 
12 
1 
,1 
19 
18 
. 2
« 
6 9 
3 0 
2 
242 6 8 5 
9 5 6 34 
147 51 
9 9 49 
1 0 47 
4 6 1 
2 
39 
2 
17 
7 
10 
6 
3 
3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 1 2 
3 6 
7 0 
? 1 
4 3 6 
92 9 
1 35 
1 3 
21 7 
87 
8 8 1 
1 7 
99 
95C 
2 1 4 
26 
77 C 
102 
6 6 8 
5 6 1 
B26 
973 
134 
45 
187 
a 
169 
2 
13? 
a 
4 
12 
. 4 
59 
4 
1 0 1 
a 
a 
. 4 
. 2 
4 1 
1 
. 2 
. . 3
7 / 2 
403 
365 
3 6 1 
2 1 5 
5 
. 2 
4 
APPAREILS ET ENGINS MECANIOUES NDA 
P PRODUCTION PRODUITS VISES 
3 
1 
2 
2 
. . 
REACTEURS NUCLEAIRES 
BE.LG.LUX. 
ESPAGNE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
8 4 5 9 . 3 3 ELEMENTS 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 4 5 9 . 3 5 ELEMENTS 
0 0 1 
0 0 3 
00 5 
0 30 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUEDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
OE 
DE 
1 
107 
23 
138 
112 
26 
25 
1 
1 
1 
■ 
• « 
a 
23 
2 29 
a 5 
2 24 
COMBUSTIBLE 
9 
4 
5 
5 
5 
COMBUSTIBLE 
19 
6 1 7 
158 
332 
173 
B36 
337 
337 
3 3 7 
10C 
10< 
10C 
8 4 5 9 . 3 9 AUTRES PARTIES DE REACTS 
0 0 1 
0 0 2 
Γ 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
! 1 0 0 0 
1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE ­
SUISSE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
1 
1 
313 
55 
157 
37 
728 
74 
14 
59 5 
937 
789 
647 
7 ' 
2 ! 
2 5 ' 
5 9 ' 
5 5 " 
361 
5 5 ' 
2 4 
NON IRRADIES 
4 
4 
a 
a 
• NON IRRADIES 
19 
a 
24 
• 
43 
43 
a 
« • 
AU NO 
A 
A 
UPS NUCLEAIRES 
2 82 
a 
a 
5 
9 
a 
a 
2 9 5 
2 9 5 
a 
. . • 
1 
1 
6 
2 
4 
4 
2 
2 e 5 1 
URANIUM 
. . . . • URANIUM 
. . . • 
a 
. . . • 
. a 
. 4 
. 14 
. • 7? 
4 
18 
1 
3 
11 
116 
213 
607 
6 06 
464 
27B 
141 
493 
542 
125 
a 
372 
955 
8 
104 
190 
103 
222 
752 
698 
5 30 
7 
1 
. 15 
18 
12 
45 
23 7 
1 
. 1
65 
78 
6 3 9 
532 
107 
0 4 7 
922 
26 
. . 34 
­ 1 0 
1 
1 
. • 
107 
107 
107 
I ta l ia 
. . . . . . . a 
. . . . . . • 527 
4 3 5 
92 
83 
37 
1 
8 
24 1 
69 
7 
116 
. 4 
1 
17 
10 
11 
27 
71 
25 
603 
25 
9 
11 
19 
2 
. . 94 
. . 7 
. 1
1 3 9 7 
4 3 3 
9 6 4 
9 0 0 
155 
25 
2 
a 
4 0 
2 
a 
2 
2 
NATUREL 
2 
. 2
2 
2 
3 
a 
3 
3 
3 
ENRICHI 
. 517 
174 
332 
077 
6 9 3 
334 
334 
334 
31 
55 
30 
a 
465 
10 
14 
• 6 0 8 
581 27 
3 
3 
48 
55 
48 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
291 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
U n d e r 
Schlüsse! 
Code 
pays 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
APPAR 
M E N G E N 
EWG­CEE 
169 
169 
­
France 
16 8 
168 
• 
U E ZUM AUFBEREITEN 
RADIOAKTIVEN ABFAELLEN 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
93 
93 
93 
■ 
, • 
L ITZENSCHLAG­ ,SE IL SC HL AG 
STELL 
ooi 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
026 
028 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
038 
040 
04? 
048 
050 
052 
0 5 8 
060 
0 6 2 
064 
066 
204 
390 
400 
4U4 
412 
484 
504 
50Θ 
512 
528 
664 
728 
732 
BOO 
804 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1 0 3 1 
1040 
MASCH 
ZURIC 
0 0 1 
00? 
00 3 
004 
005 
022 
026 
030 
03? 
0 3 4 
036 
033 
04? 
048 
050 
C56 
0 5 8 
06Π 
C6? 
066 
066 
?04 
208 
216 
382 
390 
400 
4 0 4 
412 
484 
504 
508 
512 
528 
6 7 4 
664 
778 
eon 
lcoo 
lo io 1011 
1 0 7 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
ANOFR 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
005 
022 
N V .B INDFAEDEN 
1 
; 
4 
4 
1 
NEN Ζ 
2C8 
117 
1112 
263 
69 
9 0 6 
2 
5B 
59 
3 
3 4 
302 
74 
20 
467 
7 
171 
173 
7 
181 
147 
46 
33 
7 
11 8 
36 5 
110 
71 
8 
35 
6 0 
1 1 
15 
31 
19 
42 
09 
93 
432 
757 
6 7 3 
04 7 
403 
215 
? 
413 
1 
1 
1 
.ARMIEREN 
1000 
Belg.­Lux. 
• 
hg 
N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
, ■ 
(BR) 
1 
1 
VON KERNBRENNSTOFFEN ODER 
­ U . A E H N L 
. 
, 
■ 
MASCHINEN ZUH 
SE ILEN,TAUEN OD.KABELN 
. 46 
11 
210 
33 
33? 
. 3 
. . 4 
56 
?? 
. 3 5 0 
. 79 
. . 56 
1C7 
2 
. . . 152 
70 
. . 3 
. 
. . . 73 
• 
556 
300 
753 
C90 
466 
4 
165 
6 
a 2 
6 
71 
3f 
I ! 
Z' 
7 ' 
1 
; ; 
.UMBAENOELN, 
­ITFN UND AUFMACHEN 
1 
1 
84 
83 
80 
39 
75 
109 
5 
45 
4 5 
3 
43 
1? 
4? 
17 
3 
376 
19 
9 
1 
1 4 
16 
7 
3 
70 
5 
57 
15? 
4 
13 
30 
3 
4 
10 
5 
4 
33 
3 
3 
456 
3 6 1 
134 
550 
??4 
150 
. 3 
434 
E MASCHINEN UND 
14 
1 1 
10 
10 
7 
9 
793 
774 
49? 
130 
714 
7 4 6 
1 
1 
1 
, 39 
11 
75 
8 
51 
7 
3 
. . β 
7 
11 
. . 371 
19 
9 
L 
. 16 
7 
3 
, 5 
6 
144 
. 1? 
30 
. . . 
4 
33 
. 1 
6 4 1 
8? 
759 
74? 
7 ° I C I 
. 3 
416 
VON SEILS 
1 ' 
5f 
i ; 
8 
9 i 
1 
APPARATE, IM 
. 157 
765 
767 
349 
000 
1 0 4 
7 9 ' 
1 12 
2 1 ' 
24( 
2 
2 
. 
1 
2 
2 
2 
93 
93 
93 
■iER­
67 
37 
72 
36 
2 4? 
1 
30 
39 
? 
30 
89 
? 
13 
36 
3 
133 
. 77 
4 
. 5 
7 
57 
164 
76 
71 
3 
9 
. 11 
15 
31 
19 
42 
43 
• 
3 7 1 
211 
159 
0 0 7 
4 50 
116 
a 
36 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 1 0 4 0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­ŒE 
637 
633 
3 
France 
555 
595 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
1 8 
14 
• 
8 4 5 9 . 5 0 MACHINES POLR LE RECYCLAGE OES COMBUSTIBLES 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
NUCLEAIRES 
PAYS­RAS 
P C Ν D E 
CEE 
8 4 5 9 . 7 1 TORCNNEUSES 
135 0 0 1 
32 0 0 2 
13 0 0 3 
53 0 0 4 
0 0 5 
279 U 2 2 
1 0 2 6 
25 0 2 B 
20 0 3 0 
1 0 3 2 
0 3 4 
157 0 3 6 
03Θ 
2 0 4 0 
76 0 4 2 
7 0 4 8 
89 0 5 0 
4 0 0 5 2 
7 0 5 8 
98 0 6 0 
31 0 6 2 
4 4 0 6 4 
33 0 6 6 
2 0 4 
6 1 3 9 0 
28 4 0 0 
14 4 0 4 
4 1 2 
5 4 8 4 
23 5 0 4 
60 
3 
9 
1 46 
23 
1 23 
92( 
48 
9 
21 
SOLIEREN OD.ANDEREM 
N ODER KABELN 
> 1 
4 ( ) 
3 
1 23 
2 
1 
1 99 
4 0 
58 
49 
4 
10 
. . 
KAPITEL 84 
) 1 752 
1 761 
1 
5 0C9 
1 315 
) 6 2 9 
7 
23 
12 
. 17 
55 
1 
42 
45 
3 
30 
? 
. 13 
. . . . . 6 
. . . . . ? 
5 
. 1 
. 3 
4 
1 
5 
. . 3 
2 
7 6 1 
57 
774 
199 
13? 
19 
. . 6 
AWGNI 
9 
6 
8 
6 
5 
265 
646 
89? 
. 3 3 1 
8 99 
6 
2( 
1 
2 
2 
16 
10( 
Β 
5 
< 2( 
1 
2 73 
2 16( 
53 
2 7β 
1 47 
5 1 2 
52B 
6 6 4 
7 2 8 
732 
) 8 0 0 
8 0 4 
1 1 0 0 0 
! 1 0 1 0 
1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
I 1 0 3 0 
1 0 3 1 
! 1 0 4 0 
S I M I L A I R E S 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
ARGENTINE 
INDE 
CORTE SUO 
JAPON 
AUSTRAL I E 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
CLASSE 3 
3 
1 
3 
17 
2 
15 
13 
4 
l 
IRRADIES 
65 
66 
66 
. 
1 
1 
COMHETTELSES 
. 
­
(BR) 
24 
74 
3 
65 
65 
65 
ASSEMBLEUSES ET MACHINES 
: E CA8LERIE ET DE CORDERIE 
677 
39 3 
400 
61? 
726 
273 
10 
709 
778 
13 
197 
73? 
3 6 
55 
8 3 7 
31 
467 
454 
37 
507 
554 
170 
13B 
7? 
386 
703 
33 1 
105 
33 
116 
119 
40 
57 
13? 
136 
773 
3 3 1 
743 
913 
314 
599 
413 
781 
83? 
2 
356 
8 4 5 9 . 7 9 AUTRES MACHINES 
! 0 0 1 
> 0 0 2 
0 0 3 
! 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
l 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
> 0 3 6 
0 3 8 
î 0 4 2 
> 0 4 8 
> 0 5 0 
> 0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
r 0 6 6 
06B 
2 0 4 
2 0 8 
) 2 1 6 
3 8 2 
1 3 9 0 
1 4 0 0 
! 4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 8 
9 0 0 
> 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
, 1 0 2 0 
) 1 0 2 1 
) 10 30 
1 0 3 1 
10 3 2 
l 10 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITA1 I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLCGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
­ALGERIE 
L I 8 Y E 
RHOCESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUN IS 
CANAOA 
MEX IQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
CIREE SUD 
AUSTRAL IE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
6 
1 
5 
? 
1 
? 
242 
426 
2 4 1 
216 
128 
677 
54 
192 
226 
22 
246 
10 1 
731 
106 
11 
764 
9 4 
71 
14 
101 
67 
16 
19 
73 
70 
191 
549 
1? 
56 
53 
74 
71 
74 
3? 
70 
142 
31 
10 
559 
252 
309 
640 
293 
552 
1 
19 
111 
1 
1 
5 
4 
4 
1 
112 
57 
464 
9 1 
505 
. 17 
. . ?? 
150 
76 
. 505 
. 216 
, 195 
415 
10 
. . 506 
8? 
. ?c 
. . 
. , 111 
559 
775 
£34 
190 
77C 
71 
. 674 
6 
3 
1( 
2Θ 4 
9 3 
19 1 
18 1 
8 1 
2 
? 
• 
DE CAELERIE ET DE CORDERIE 
1 
3 
3 
1 
2 
. 166 
6 1 
116 
44 
30? 
4 1 
19 
. , 33 
46 
60 
, 1 
760 
54 
7 1 
14 
1 
67 
16 
19 
70 7? 
515 
3 
51 
53 
20 
135 
791 
406 
385 
054 
446 
373 
19 
C07 
6 2 
1 
1 2 0 
16 73 
1 
1 ' 
2 
231 
19­
4 . 
1 ' 
2_ 
8 4 5 9 . 9 0 MACHINES APPAREILS ET ENGINS MEC/ 
! 0 0 1 
) 0 0 2 
> 0 0 3 
I 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
41 
?B 
?3 
?? 
71 
30 
552 
546 
4 7 8 
713 
767 
576 
3 
4 
3 
3 
188 
505 
775 
04 6 
790 
2 37( 
1 581 
2 061 
8 4 ' 
94 
19 
2 
9 
■ 1 4 3 
1 " 
75 
65 
4 
. 3 
3 9 6 
' 76 
3 2 0 
, 2 5 1 
3 0 
6 9 
a 
. r 
NIQUES NOA 
) 3 ese 
3 8 2 4 
. 9 1 2 9 
1 1 6 8 
2 3 0 0 
3 
8 
7 
6 
1 
l 
1 
1 
28 
16 
19 
16 
19 
7 7 9 
7 09 
292 
. 135 
92 0 
2 
104 
189 
9 
175 
303 
10 
47 
106 
. 9 
353 
. 91 
14 
1 
25 
22 
2 3 1 
106 
2 6 9 
105 
9 
39 
. 40 
57 
132 
1Θ6 
773 
105 
3 54 
915 
4 3 9 
715 
74Θ 
593 
. 131 
2 4 
170 
54 
. 84 
342 
7 
1 7 0 
2 2 6 
21 
16B 
30 
1 
Θ5 
. . . . . 31 
. . . . . 7 
19 
. 7 
. 23 
20 
9 
32 
. 3 
31 
6 
5 80 
332 
24Θ 
0B3 
7 3 8 
134 
. . 31 
162 
807 
4 5 4 
. 704 
12B 
Italia 
. ­
. 
. ­
3 9 2 
75 
4 8 
1 4 7 
. 7 8 9 
8 
88 
89 
4 
. 2 7 9 
. Β 
2 2 6 
3 1 
2 4 2 
1 0 1 
37 
2 1 7 
125 
109 
113 
. 155 
B l 
30 
. 24 
57 
119 
. . . . . 115 
2 4 3 
3 96 8 
6 6 2 
3 3 0 6 
2 4 8 9 
l 2 5 4 
2 1 6 
a 
6 0 1 
155 
6 9 
6 
11 
. 13 
6 
2 
i 43 
16 
13 
2 1 
10 
4 
. . a 
4 2 
a 
. a 
23 
8? 15 
9 
. . . 1 
. a 
a 
. • 
5 5 4 
2 4 1 
3 1 4 
2 38 
8 1 
26 
. , 46 
7 5 6 2 
4 7 2 7 
1 5 3 1 
7 2 3 7 
4 9 1 6 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
292 
Januar 
Lander­
schlussel 
Code 
pop 
0 2 4 
026 
0 2 8 
C30 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 4 056 
05B 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
06B 
0 7 0 
200 
2 0 4 
2 0 8 
212 
216 
220 
2 2 4 
228 
232 2 3 6 
240 
244 
24B 
256 
260 
2 6 4 
26 θ 
272 
2 7 6 
280 
2 8 4 
28B 
302 306 
310 
3 1 4 
318 
322 
3 2 4 
328 
330 3 3 4 
3 3 8 
342 
3 4 6 
350 
352 
362 
366 
370 
374 
378 
3Θ2 
3Θ6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
416 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
432 
4 3 6 
4 4 0 4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
460 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
496 
5 0 0 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
616 
6 2 0 
6 2 4 
62B 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
676 
6 80 
69 2 
6 9 6 
7 0 0 
704 
­Dezember ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
3 
1 
2 
6 ç 
3 
9 
6 
4 
6 
7 
1 
2 1 
1 6 
4 
1 
2 
1 
2 
2 
7 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
1 3 
61 5 
0? 8 
53? 
9 6 9 
403 
49? 
37 0 
44 6 
794 5 
55 
6 9 5 
525 
063 ? 
3 7 7 
563 839 
69 6 
3 4 9 
754 
6 3 7 
53 
107 
66 0 
9 7 6 
52 1 
887 
3 0 4 
108 1 1 
14 
4 
19 
15 
4 0 5 3 
123 
5 
14 
6 8 0 84 
76 
6 7 
4 6 ? 
24 3 
2 5 4 
Β 
6 7 
578 
166 
6 
10 19? 
178 1 1 
4 
262 
135 
114 
1 θ 
176 
2 0 7 
92 
85 
41 
4 2 
39 2 
Β48 
642 
092 
I B I 2 
62 
9 1 
34 
57 
4 1 
7 
140 
11 
65 
77 
4 4 
63 
9 1 
220 
89Β 1 3 
1 9 0 
45 
3 5 6 
0 7 7 
0 1 5 
732 
36 
25 
107 
275 
62 
4 2 1 
110 
3 4 9 
0 7 6 
10 
3 7 4 
132 
190 
62 
2 θ 
26 
139 
663 
105 
12 
3 7 6 
609 
145 7 
2 7 0 
0 3 9 
­ 1 9 6 7 — J 
France 
74 
14 
70 
16 
4 0 
406 
685 
207 
1 991 
6 1 
49 1 
65 2 
1 143 
4 0 5 
385 
6 7 3 54 
2 2 1 
113 
? 
377 
6 5 1 
2 4 6 
3 
141 
3 
10 
12 
3 
7 
12 
383 
i i 4 
7 
177 
73 11 
77 
113 
95 
2 
45 
93 
25 
36 
5 1 
a 
a 
31 
103 
114 
74 
2 
5 
2 4 4 
355 
28 
7 1 
42 
32 
4 
Ί 16 
84 
a 
6B 
5 
57 
20 
4 0 
53 
l i 
33 
14 
25 
?7 
4 9 
θ 
9 4 
177 
49 
61 
176 
6 1 
1C3 
74 
6 
a 
a 
18? 
66 
1 
a 
4 0 
3 
13 
anvier­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
133 
11 
79 
70 
36 
107 
33 
73 
4 5 3 
a 
31 
116 
16 
173 
3? 
76 
43? 
59 
2Θ 
9 
2 0 4 
7 
35 
1 
4 
l i 
2 
2 
8 
39 
46 
12 
19 
1 
17 
2 
a 
6 
a 
37 
hg 
N e d e r l a n d 
2 
33 
84 
178 
107 
199 
242 
2 02 
46 
174 
i 100 
11 
16 
756 
143 
1 7 8 
I O 
71 
61 
33 
8 
11 
5 
19 
116 
161 
a 
a 
1 
. 1
. a 
2 
6 
5 
9 
61 
75 
i 9 
29 
7 
19 
2 
2 
2 
23 
1 
. . 5
? 
55 
154 
70 
79 
? 
16 
1 
3 
. 13 
β 
6 
. 9 
33 
2 
10 
116 
15 
34 
7 
25 
4 
10 
3B 
2 
. 81 
7 
7 
1 
24 
3 
8 
49 
4 
12 
9 
7 
, 1 5 72 
730 
e i 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
4 
3 
2 
3 
6 
2 
5 
3 
1 
14 
3 
? 
1 
2 
1 
6 
1 
1 
3 
1 
1 
10 
496 
7 7 1 
953 6 6 9 
83? 
B49 
9 1 8 
4 4 1 
7 90 
. 3
613 
866 
163 
777 
. 94? 
7 9 0 
864 
730 
336 
69 
716 
33 
181 
4 B 1 
4 6 4 
9? 
1 
? 
l ì 1 
73 
? 
77 
1 
4 
31 
56 
3 
9 
311 
73 
159 
5 
9 
8 75 
50 
4 
3 
83 
11 
5 
1 
187 
133 
44 
15 
76 
91 
54 
35 
39 
714 
038 
7 00 
785 
74 
. 9 
37 
16 
19 
14 
3 
1 
41 
1 
31 
3 
58 
13? 
3 5? 
3 
76 
7 
292 
4 50 
673 
387 
25 
20 
59 
535 
21 
66 
3? 
I l i 
6 7 ? 
7 16? 
0 14 
111 
74 
2 
1 
758 
563 
94 
. 367 
539 
98 
4 
6 8 0 
i 68 
I t a l i a 
1 
79 
14B 
30? 
157 
196 
88Θ 
4β? 
7 2 9 
3 0 3 6 
5 
51 
1 890 
1 0 4 1 
798 
1 6 5 1 
14 
256 
225 
4 1 0 
1 160 
1 079 
53 
25 
2 5 1 
187 
75 
1 287 
36 
13 
. , 1
. 2 
1 
79 
. 1
34 
2 1 
. 38 
6? 
73 
. , 4 
10 
5 
. . 5? 
160 
1 
3 
45 
? 
16 
1 
45 
. . 74 
1 
1 
370 
1 097 
337 
6 7 2 
6 4 
. 5 
49 
17 
34 
10 
7 
40 
2 
24 
. 8
3 
. 15 
4 8 0 
. 37 
. 33 
566 
300 
232 
11 
5 
30 
605 
4 1 
20 5 
29 
177 
151 
3 13? 
15 
47 
31 
. 2
190 
168 
4 
. . 37 
7 
. I B 
9 1 
« . p o r s , 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NC 0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
06B BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 2 0 0 AFR.N .ESP 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V U L T A 
2 4 0 .NIGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 6 GUIN.PORT 
2 6 0 GUINEE RE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G F R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
310 G U I N . E S P . 
3 1 4 .GABON 
3 1 3 .CONGOBRA 
3 2 2 .CCNGOLEO 
3 2 4 .RWANDA 
3 2 3 .BURUNDI 
330 ANGOLA 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 3 3 .CF SOMAL 
3 4 2 .SCMAL IA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 COGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
362 MAURICE 
3 6 6 MCZAMPIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 7 9 ZAMBIE 
382 RHCOESIE 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.ER 
4 2 4 HONDUR.RE 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA RE 
4 4 4 CANAL PAN 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 ­ H A I T I 
4 5 6 O U M I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 6 ­ANT.NEER 
4 8 0 COLOMBIE 
4R4 VENFZUELA 
4 6 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 ERESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
52Θ ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYR IE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 6 2 4 ISRAEL 
62 6 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 QATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 6 8 CEYLAN 
672 NEPAL,BHU 
6 7 6 BIRMANl­E 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
700 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
3 
11 
4 
8 
19 
14 
3 
25 
13 
8 
12 
19 
1 
6 
9 
5 
54 
16 
2 
2 
1 
2 
5 
1 
1 
2 
2 
B 
34 
5 
7 
3 
3 
3 
2 
4 
1 
10 
2 
1 
4 
4 
β 
1 
1 
5 
? 
59 
??? 
577 
747 
56 7 
4 1 3 
960 
309 
373 
773 
20 
90 
9 40 
917 
5o5 
15 267 
o o o 
640 
754 
339 
710 
4 0 1 
73 6 0 9 
169 
334 
557 
157 
334 
91? 
62 
36 
11 
103 
64 
893 
13 
361 
32 
47 
447 
294 
55 
4 4 1 
373 
49 6 
909 
14 
127 
744 
599 
11 
19 
667 
472 
14 
13 
869 
69 3 
739 
61 
415 
5 1 1 
188 
35? 
171 
136 
463 
370 
533 
576 
678 
21 
743 
37 7 
160 
7 5 1 
195 
38 
4 8 4 
12 
315 
177 
188 
96 
101 
B44 
7 8 1 
. 29 
199 
77 
945 
599 
625 
833 
183 
125 
354 
781 
19? 
185 
324 
9 5 ? 
119 
31 99? 
554 
309 
747 
17 
36 
3? 
4 1 0 
779 
188 
15 
155 
713 
63? 
4? 
718 
397 
F rance 
4 
193 
95 
4 6 4 
68 
198 
1 382 
2 C22 
582 
5 4 3 1 
• . 24 7 
1 355 
229 
15 2 675 
1 C67 
966 
2 65B 
223 
6 7 1 
627 
15 
5 0 9 
1 583 
506 
13 
794 
12 
56 
25 
5 
33 
55 
774 
? 
44 
12 
19 
4 6 0 
7 
48 
37 
175 
27C 
446 
7 
75 
717 
95 
. 1
97 
17 
3 
. 1
1 
67 
3 
143 
764 
158 
14 
7 1 
. 1 0 8 1 
1 560 
177 
258 
36 
. 150 
9 
. 2
77 
. 756 
. 4 
147 
7 0 
69 
3? 
97 
776 
. 7
66 
71 
159 
183 
185 
1 
. 36 
4 ° 9 
? 
2?5 
176 
160 
397 
1 962 
2 2 3 
58 
53 
• . 1 
727 
342 
10 
. . 1
4 1 9 
17 
a 
130 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 
83 
71 
157 
79 
3 59 
364 
118 
68 
6 5 5 
a 
. 79 
7 7 7 
63 
a 
3 
573 
1 
3 
346 
755 
3 
19 
? 
? 
. 10 
6 
19 
7 7 1 
36 
174 
13 
? 
147 
i 4
1 
5 
77 
. . a 
10? 
779 
29 
139 
12 
. . . 8
1 
3 
. . . 3
5 
. . 2
. 36 
. . . 12 
9 
26 
170 
1 
. . 17 
. 7 
1 
. 163 
16 
. 59 
1 
. a 
71 
4 
75 
2 
• a 
9 
. . 1
71 
Nederland 
? 
127 
2 6 1 
ΓΒ7 
70? 
544 
733 
5 1 3 
14 4 
4 6 3 
. 3
1 66 
77 
73 
1 1 2 8 
4 9 9 
4 9 6 
65 
ao 568 
SO 
2 4 
6 1 
2 0 
11 9 
2 0 0 
4 6 3 
2 
27 
4 6 
2 3 
145 
5 7 
1 5 
114 
14 
B5 
9 
3 
a 
14 
a 
24 
2 
. • a 
17 
1 
4 
165 
7 2 1 
320 
1 1 5 
1 
14 
2 4 
1 
. 2 0 
3 
2 
43 
2 
. 14 
. a 
15 
93 
14 
15 
66 
. 2 6 
1 1 4 
86 
86 
a 
2 
16 
112 
1 
18 
a 
1 
196 
57 
a 
12 
( 10 
79 
9 
53 
198 
29 
15 
43 
1 1 
1 
. 2 2 3 3 
1 4 5 2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
9 
3 
6 
15 
10 
5 
12 
9 
4 
10 
9 
3 
5 
3 
48 
13 
4 
1 
2 
5 
27 
3 
5 
1 
1 
2 
1 
2 
8 
1 
3 
6 
1 
1 
3 
47 
562 
078 
4 18 
739 
509 
178 
536 
745 
4 5 9 
a 
2 
492 
748 
304 
896 
a 
64 5 
302 
7C2 
370 
554 
475 
839 
739 
693 
473 
940 
3 5 1 
4 
11 
• 74 
3 
104 
9 
74 
70 
70 
75 
190 
6 
133 
904 
56 
4 o l 
5 
28 
9 8 0 
232 
4 
4 
403 
40 
4 
2 
5 74 
667 
1?5 
51 
151 
238 
1 
256 
143 
131 
902 
345 
949 
203 
334 
7 
51 
7 1 9 
9 7 
117 
76 
1 
27 
1 
776 
9 
137 
10 
52 
579 
932 
12 
61 
9 
7 2 0 
452 
463 
592 
138 
9 0 
216 
574 
86 
295 
134 
425 
877 
27 6 2 9 
7 9 1 
147 
73 
. . 1
137 
933 
135 
a 
112 
027 
387 
23 
4 0 8 
4 89 
Italia 
2 
1 
2 
6 
3 
? 
1 
5 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
252 
4 7 2 
9 2 1 
4 7 9 
80Θ 
153 
0 7 0 
2 8 4 
215 
2 0 
85 
9 3 6 
4 5 5 
B96 
4 6 8 
9 7 
0 1 0 
708 
3 3 1 
8 0 5 
3 8 5 
7B 142 
3 4 1 
4 9 0 
2 3 7 
5 1 1 
127 
47 
. . . 1 
• 13 
2 
2 2 4 
a 
3 
1 6 4 
5 1 
1 
193 
146 
77 
• • 5 
40 
34 
1 
• 64 
406 
2 
11 
133 
25 
72 
1 
120 
4 
2 
65 
6 
1 
2 1 4 
415 
0 5 8 
8 6 1 
2 4 5 
a 
23 
148 
55 
1 1 1 
36 
35 
158 
9 
82 
2 
31 
17 
• 75 
5 2 3 
2 
65 
a 
116 
865 
8 6 7 
B55 
43 
33 
86 4379 
103 
540 . 6 3 
3 6 6 
4 8 6 
4 328 
4 0 
93 
112 
2 
7 
. 4 8 9 
6 8 1 
12 
a 
a 
165 
25 
2 
76 
2 5 5 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
293 
Lander­
schlusie 
Code 
Pop 
70Θ 716 720 
72Θ 
732 73 6 
740 800 804 808 
B20 950 
962 977 
ì o o o 
1010 
1 0 1 1 1 0 7 0 
1071 1 0 3 0 
1 0 3 1 103? 
1 0 4 0 
FORMK 
STOFF 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
2C8 
54 
153 77 
31 4C 
4 
1 
35 
.ESTEN 
54 9 
4 
10? 317 
??6 
207 109 
B6B 
135 1 1 
20 71 
3 139 
205 
90 7 105 
108 
46 7 
101 
179 4<·1 
626 
France 
16 
3 
13 5 
2 4 
1 
3 
6 
23 
72 
a 
5 
1 
1 B 
. • 
835 
5 3 ° 346 
325 
4 2 1 500 
12? 
382 02 0 
1000 
Be lg . ­Lux . 
«8 
N e d e r l a n d 
9 É 
. . . 31 
1 ! 1 
5 864 
3 I B I 2 57( 
1 56( 
531 
■i?: 
5 0 ' 
l i 2 8 Í 
U.GIESSFORMEN F .META l 
E,KAUTSCH KUNS1 
STAHLGI6SSFORMEN Z.HERST 
003 056 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 7 0 
1071 
1030 1 0 4 0 
23 
77 
' 4 
7 4 
79 
. . ?2 7 
GIESSEREIFORMKAESTEN 
0 0 1 
OO? 
003 004 
005 
022 
028 0 30 
032 
034 
C36 
C3B 04? 
0 5 0 
?1? 
390 400 
41? 
508 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
103O 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 1 0 4 0 
GIESS 
0 0 1 
0 0 ? 
003 
0 0 4 
005 
07? 0?6 
0?6 
030 03? 
0 3 4 
036 
036 040 
04? 046 
050 
052 
058 060 
0 6 4 
066 
068 704 
208 
212 
216 2 20 
366 
3 9 0 400 
404 
412 
452 
4B4 504 
508 
512 528 
616 
632 
6 6 0 664 
708 
800 
1 
FORHEN 
4 0 1 
t 3 
15? 29 
1 2 
1 
71 3? 
16 
28 
1«9 
2 7 ' .4 
65 
48 
30 3 
! 1 3 
73? 
057 
575 
4 7 1 
31 3 
103 
? 
3 
2 27 
31 
3 27 
. 
27 
26 
, " 7 
. . 
. 1 " 
2 
i 
. 1
. 3
7? 
37 
3 5 
7? 
21 
13 
? 
3 
• 
FUER METALLE 
4 5 5 
92 
157 
2 5 8 
78 
131 3 
6 
79 43 
6 8 
140 
69 
16 
I l 8 48 
14 
23 
1 
1? 
29 
. 79 
79 
5 
29 ? 
1 
70 8? 
19 
39 
1 
? 5 
7? 
12 3 
63 
10 
4 26 
4 
1 1 
7? 
11 
4? 
61 
12 
3 
. . 37 
6 6 
25 
. 1
3 
. . . . 
27 
29 
i . 1
56 
1 
. 
! 5 
i 
K 
2 5 
a 
ί 
42 
1 
2 
Q U A N T I TÉS 
Deutsch land 
(BR) 
49 
4 
. . 
a 
1 8 9 
16 0 2 ! 
8 836 
135 
31 6 996 103 
2 3 4 4 53 
1 579 22 
3 4 9 4 23 
137 2 
1 3 8 1 158 26 
320 
4 799 301 
932 
76 
92 595 
35 
105 
133 9 7 1 
943 
714 
786 
294 130 
2 43 
L E , G L A S , M I N E R A L . 
I t a l i a 
203 
. 269 16 
99 
130 
14 204 
44 
4 
1 
71 
3 
• 
34 330 
8 2 1 1 26 119 
13 430 
4 223 
7 498 
121 225 
5 117 
.V.KATHOOENSTRAHLROEHRENKCLB. 
9 
8 
19 
9 
2 
2 
3 
< 
> 1 
Γ 4 
Γ 4 
. 2 
3 
• 
S 
) i 
3 
i 
1 
3 
>_ 
71 
71 2L 
. 
. 
• 
75? 
19 
151 
5 
1 
71 3? 
16 
28 
171 
25 
. 77 
48 
30 1 
11 
364 
470 
4 3 6 
357 
7 32 
31 
. • 
257 
49 
59 
, 16 
11 
. 2
63 43 
15 
66 
55 5 
β 44 
28 
11 
1? 
74 
9 12 
18 
32 
. . . β
9 1 
i a 
. 120 
3 
4 
2 
. 2
. . 2
• 
117 
10 
12 
4 4 
37 
24 1 
139 
10? 
9 ? 
10 
9 
. • 
108 
1 
1 
16 
18 1 
? 
? 
77 
14 
5 5 
8? 2 
5 
9 
1 
. 5
. 1
. . 2B 
. . 11 13 
. 7
1 
2 1 
5 
3 1 
50 
. 11 
1 
7 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
708 
716 
7 2 0 7 7 8 
737 
736 
7 4 0 300 
304 
60 3 
8 2 0 
9 5 0 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
ì o i o 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 1 0 3 ? 
10 40 
8 4 6 0 
P H I L I P P I N 
MONGOLIE 
CHINE R.P COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
CCEAN.USA 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
SECRET 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
3 ? 
7 
1 
3 
1 
593 
138 4 5 4 
725 
97 
111 
a 3 
1 16 
CHASSIS OE 
631 
30 
199 017 
439 
024 
44 0 592 
594 
33 
74 
390 
10 
755 
674 
457 114 
469 
4 1 0 
553 
0 4 9 718 
636 
France 
54 
11 4 3 
19 
8 
14 
2 2 
9 
=ONOERIE 
1000 DOLLARS 
Be lg . ­Lux . 
51 
. 18 '  
­63 1 
2 
2 124 
6 
. 7C 
. . • 624 
413 206 
163 
C35 
768 
666 C72 
77C 
«CULES 
14 
6 7 
4 
2 
2 
1 
ET 
23 
­a 
2 8 ' 
N e d e r l a n d 
6 97 
7 
631 
1 
3 7 
875 17 7 5 7 18 
62 : 8 
C79 5 
002 6 
6 97 37 
134 2 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
13 1 
a 
56 2 
: 1 2 4 0 5 
93 
6 2 2 5 2 
4 2 
2 5 5 
2 9 4 3 9 4 
9 7 9 B l 06C 312 
13 157 
2 8 1 69 
9 3 6 6 8 
26 4 3 1 1 5 
9 9 3 87 
COQUILLES P 
LES CARBURES METALLIQUES LE VERRE ET LES MATIERES 
8 4 6 0 . I C MOULES EN ACIER 
0 0 3 
0 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
PAYS­BAS 
U . R . S . S . 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
Θ 4 6 0 . 9 1 CHASSIS OE 
0 0 1 
00? 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 7 8 0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 0 4 2 
0 5 0 
7 1 ? 
390 4 0 0 
4 1 ? 
503 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
GRECE 
TUNIS IE 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
MEX IQUE 
BRESIL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
.EAMA 
.A .AOM CLASSE 3 
1 
10? 
358 
475 
105 
370 
6 
1 
7 358 
PLASTIQUES 
0 5 4 
30 
192 74Θ 
715 
2 6 1 
3 8 1 566 
4 3 8 
74 
3 
. . • 04 7 
127 920 
4 6 0 
192 
318 
4 7 0 428 
142 
I t a 
93 
21 72 
36 
12 
19 
16 
LES PETAUX 
LES MATIERES A R T I F I C I E L L E S 
P FABRICAT ION 
=ON0ER IE 
71? 
36 
67 77 
72 
13 
10 15 
12 
14 
12? 
l o 14 
3? 
77 
17 16 
74 
96 
00? 
464 
538 
288 
194 
749 
1 
2 1 
6 4 6 0 . 9 2 MOULES ET COQUILLES 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 4 ? 0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 3 0 0 0 
0 6 4 
0 6 6 
06B 2 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
716 2 7 0 
366 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 5 ? 
4 8 4 5 0 4 
5 0 8 
51? 5?8 
6 1 6 
6 3 ? 
6 6 0 6 6 4 
7 0 8 
BOO 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . M . E S T PCLCGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
eULGAR IE MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E EGYPTE 
MCZAMBIQU 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
MEX IQUE 
H A I T I 
VENEZUELA PEROU 
BRESIL 
C H I L I ARGFNTINE 
IRAN 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN INDE 
P H I L I P P I N 
AUSTRAL IE 
1 109 
164 
7 7 4 
390 
787 
417 13 
75 
753 69 
705 
379 
127 57 
513 111 
69 
69 
17 136 
17 
74 
14 73 
59 
2 7 
61 32 
11 
127 257 
79 
363 
11 
15 22 
2 6 9 
64 43 
115 
15 
20 277 
13 
56 
2 
= 5 e 
363 
5 
35E 
• . . 358 
. 17 
. 64 
68 
3 
. . . . 2
1 
. . . . 6
. 96 
27C 
149 
121 
14 
7 
103 
1 
2 
• P METAUX 
. 26 
24 
7? 
165 
11? ? 
. 5
. . 55 
5 16 
167 
3 
3 
, . . . , 15 
55 
. 1
. 11 
. 124 
2 
. . . 4 
170 
. 76 
a 
14 
10 24 
. * 
AMPOULES 
5 
7 3 
2 
17 
17 
P TCEES 
2 0 
4 
6 
3 0 
30 
:T CARBURES 
15 
1 4 
20 
1 
16 
) 
, 4 
5 
. 18
2 
3 
3 
1 
MINERALES 
i a 
4 9 0 
a 
7 6 4 2 6 8 
5 6 4 
6 6 8 
4 5 5 8 0 
1 0 1 
9 
1 
3 9 0 
10 
• 228 
058 1 7 1 
0 9 4 
8 2 3 
5 29 
552 5 6 2 
1 4 7 
CATHODIQUES 
100 
• 101 
100 
1 
1 
1 
. • 
102 
9 
59 
. ?
9 
10 15 
12 
14 
114 
14 1 
16 
27 
16 5 
73 
• 5 1 4 
172 
342 
2 2 9 
178 
113 
■ 
. ­METALLIQUES 
9 
65 
23 
1 
> j 
4 7 1 
65 
101 
. 111 
77 
. 10
223 69 
25 
184 
114 7 
20 80 
6 1 
16 
. 180 
17 
5B 
. 4 
a 
27 
1 25 
. 64 36 
77 
3 2 1 
1 
1 
. 134 
2B 10 
56 
1 
6 2 4 8 
6 
16 
11 
l ì 
■ 
85 
6 
1 4 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
6 
1 13 
16 
a 
1 5 
1 
­1 7 1 
96 
75 
45 
9 
28 
a 
a 
1 
4 7 0 
2 
5 
89 
a 
6 4 7 
12 
15 
a 
16 2 
6 7 
5 34 
322 25 
5 
50 
17 6 
. 16 
14 4 
. . 59 7 
a 
63 86 
. 42
10 
14 6 
15 
36 7 
59 
. 4 5 
7 
4 0 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NtMEXE voir en fin de volume 
294 
Januar 
Lander­
schlussel 
Code 
pays 
ÌOOO 
Ì O I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
­Dezem b e r ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
GIESSFORMEN 
OOI 
0 0 2 
003 
0 0 4 
022 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 8 
060 
068 
212 
276 
288 
334 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
504 
50B 
604 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
1 
GIESSFORMEN 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
026 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
200 
2 0 4 
208 
212 
216 
272 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
412 
4 6 0 
4 8 4 
504 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 3 2 
6 8 0 
7 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GIESSI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
02B 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
2 
1 
1 
ORMEN 
305 
0 4 6 
260 
9 1 2 
5 0 7 
3 0 5 
6 
31 
4 2 
­1967 —Janvier­Décembre 
France 
376 
137 
241 
147 
63 
94 
6 
31 
FUER GLAS 
182 
2 4 3 
118 
105 
34 
6 
15 
53 
82 
190 
133 
23 6 
8 
7 
1 
1 
17 
2 
5 
4 
7 
8 
13 
6 
6 
5 
8 
14 
8 
3 3 7 
654 
663 
592 
515 
72 
1 
. 19 
22 
41 
22 
4 
6 
2 
. 17 5 
18 
'h 
5 
. . 2 
. . 7 
10 
6 
4 
4 
. . • 
166 
87 
99 
B2 
30 
17 
1 
. ■ 
1000 hg 
1 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
5 1 9 
3 7 0 
150 
1 4 9 
146 
. . . • 
7 
. 39 
45 
7 9 
. , 3 
4 
17 
1 
3 
1 
1 
r 
' 
' 
i 
9 
5 
191 
9 1 
100 
61 
53 
22 
. . 17 
FUER MINERALISCHE STOFFE 
474 
342 
156 
55 
173 
32 
19 
16 
7 
34 
1 2 8 
128 
7 9 
6 
3 
23 
7 
3 
4 
9 
20 
133 
8 
39 
5 
78 
9 
8 
19 
2 2 
78 
15 
76 
11 
16 
47 
6 
4 4 
17 
76 
5 
44 3 
1 9 8 
746 
50 5 
3 4 0 
6 7 1 
36 
6 5 
71 
FUER 
5 7 7 
4 0 5 
550 
546 
2 1 1 
4 4 4 
16 
27 
176 
49 
9 0 
255 
2 4 9 
3Θ 
. 4 0 
32 
?1 
7 
2 
. . . 73 
3 
. β 
. . 16
. . . . . 174 
8 
3 0 
4 
. 9 
. . 7 
1 
15 
. . . 45 
6 
1 
. . ■ 
44? 
9 9 
34? 
40 
79 
7 6 6 
34 
55 
17 
119 
. 31 
7 
163 
157 
6 
. , 6 
1 
. ■ 
e a 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
4 4 9 2 4 
31 381 
13 543 
8 4 0 5 
4 222 
' 
l i 
22 
22 
l i 
33 
. 1 " 
2 
2 
71 
69 
2 
2 
2 
. . . " 
KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
a 
131 
7 9 
93 
101 
169 
. , ?
. . 6
75 
* 
107 
. 185 
122 
3B 
46 
. 3 
18 
. 4 
10 
9 
5 
4 
134 
. 115 
3 
12 
. . 2 
. 3 
2 
. 3
102 
. a 
36 
1 6 9 
2 1 4 
38 
a 
. . 13 
53 
79 
167 
1 0 6 
8 7 1 
4 2 5 
4 4 6 
4 2 8 
4 2 5 
16 
a 
a 
• 
193 
2 2 4 
93 
1 6 4 
21 
19 
15 
1 
11 
113 
117 
8 
4 
1 
. . . . 5 
1 
9 
. 8 
. 4 
. 5 
18 
14 
1 
a 
73 
. . 2 
a 
27 
7 
9 
1 
1 195 
6 7 4 
5 22 
345 
2 77 
171 
. 9 
6 
2 24 
113 
314 
, 69 
7 0 
15 
22 
143 
28 
63 
146 
1 2 1 
25 
I ta l ia 
440 
127 
313 
20 3 
72 
104 
. . 6 
6 
. . 23 
1 
. . . . 2 
5 
4 
2 
. 1
1 
1 
a 
a 
. a 
7 
1 
6 
a 
2 
. . 5
• 67 
29 
3Θ 
21 
7 
15 
. . 2 
144 
45 
. io , 7 
. 1
6 
. 12 
11 
63 
2 
? 
7 
7 
3 
4 
4 
19 
. . 1
1 
74 
. 3 
1 
6 
76 
. 3 
11 
16 
. . 16 
5 
19 
4 
572 
199 
374 
118 
32 
206 
1 
1 
48 
24? 
77 
7? 
212 
. 127 
1 
2 
11 
21 
20 
89 
94 
5 
* P ' 
NIMEXE 
Β Γ ». 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1O10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
2 
4 
2 
1 
1 
802 
773 
578 
779 
4 1 3 
490 
15 
61 
309 
France 
i ce? 
2 8 9 
793 
49C 
194 
203 
11 
6 1 
­
8 4 6 0 . 9 4 MOULES ET COQUILLES POUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
06Θ 
2 1 2 
2 7 6 
2B8 
3 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
POLCGNE 
BULGARIE 
T U N I S I E 
GHANA 
N IGER IA 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
L IBAN 
IRAN 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
1 
1 
15? 
252 
507 
431 
156 
19 
45 
139 
162 
434 
179 
167 
30 
34 
44 
11 
17 
87 
24 
35 
29 
31 
12 
42 
77 
28 
24 
36 
55 
55 
334 
354 
9 8 3 
478 
121 
384 
5 
4 
122 
, 135 
231 
65 
31 
15 
3 
. . B5 
20 
149 
. 18 
32 
24 
8 
22 
26 
26 
14 
1 
. • 
9 3 9 
44 0 
500 
393 
140 
107 
5 
4 
­
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 5 7 1 3 5 2 973 
51S 
231 
233 
101 748 34 2 2 2 5 
19 1 0 8 0 
2 1 6 5 6 4 0 
4 15 BBS 
4 
. 
LE VERRE 
2 5 7 
19 1 1 0 5 
. 5 0 66 2 6 3 
193 11 
13 
116 
. ; 
J " 
12 , 
2B 
8 
13 
• . 10 
a 
87 
29 
. 10 
. 
9 
. 2 9 
19 
8 7 ' 
4 76 
403 
211 
173 
9E 
, . 85 
6 4 6 0 . 9 6 HOULES ET COQUILLES P CAOUTCHOUC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
217 
2 1 6 
272 
334 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 4 
504 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 3 2 
6 6 0 
7 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IRL ANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
ALL . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
. C . IVOIRE 
E T H I O P I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
PEROU 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ARAB.SEOU 
THAILANDE 
MALAYSIA 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
3 
1 
2 
1 
636 
364 
160 
94 
191 
64 
30 
19 
63 
52 
2 2 7 
131 
225 
15 
17 
54 
65 
59 
14 
38 
77 
122 
10 
62 
11 
53 
19 
14 
95 
69 
42 
16 
B6 
25 
16 
34 
21 
66 
31 
20 
14 
6 4 7 
445 
198 
036 
50? 
648 
56 
96 
314 
. 4 7 
13 
34 
19 
2 
. . . l e 10 
. 10 
2 
3 
25 
107 
10 
46 
5 
. 19 
. 1
14 
4 
16 
. . . 30 
21 
5 
a 
. 
544 
113 
431 
7C 
33 
329 
52 
60 
32 
121 
. 2( 
13 
. 
. . 
. 
. 
. . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
. • 
166 
161 
7 
. . 7 
2 
a 
• 
8 4 6 0 . 9 6 MOULES ET COQUILLES P CAOUTCHOUC 
o c i 
00 2 
0 J 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
£51 
650 
960 
356 
709 
078 
13? 
774 
594 
711 
471 
678 
17? 
778 
. 2 9 9 
6? 
35? 
161 
674 
7 
. 9 
. . 9 9 
6 
8 
754 
. 1 066
4 6 5 
289 
180 
. 10 
94 
a 
7 
14 
58 
35 
171 
a 
4 0 
1 3 9 
149 
3 2 6 
1 0 9 
1 
8 
9 
« a 
a 
a 
a 
35 
a 
4 
2 
a 
1 
a 
1 
35 
2 
3 4 
1 0 9 6 
162 185 
10 911 
7 789 
7 765 
3 
, . 
118 
a 
4 
ET MAT PLAST ARTIE 
4 ] 
5 ] 
, 2< 
2 
296 
2 3 7 
1 2 1 
1 7 0 
2 
123 
115 
4 
4 
4 
. . ­
ET MAT P I 
14 
80C 
a 
614 
6 
95 
. a 
11 
a 
7 
19 
5Ì 
30 
9 
2 
32 
192 
1 2 5 
19 
9 
2 
a 
a 
. . 12 
14 
15 
. 13 
. 7
. 7
83 
37 
1 
. 74 
1 
a 
3 
. 54 
18 
10 
2 
1 6 9 0 
824 
866 
581 
3 9 5 
2 59 
. 13 
26 
AST ARTIF 
1 086 
463 
1 7 6 3 
2 5 3 
6 2 7 
124 
2 0 1 
4 4 8 
144 
384 
1 197 
6 8 8 
150 
Italia 
1 8 5 5 
5 6 6 
1 2 8 9 
9 5 7 
3 5 8 
2 8 0 
a 
. 52 
27 
1 
. 6 2 
2 
. a 
. . 11 
22 
9 
9 
4 
2 
11 
17 
. a 
. . 27 
2 
10 
. 2
. . 24
2 
2 4 9 
9 1 
159 
72 
36 
58 
. . 29 
178 
29 
. 2 1 
. 26 
. 10 
6 1 
1 
25 
6 
196 
4 
12 
25 
65 
57 
14 
26 
6 1 
, . 3
6 
46 
. 7
11 
18 
37 
. 12 
24 
16 
1 
. 7 
a 10 
12 
1 117 
228 
890 
3 8 1 
7 0 
253 
2 
3 
2 56 
9 5 7 
88 
6 9 
9 2 5 
. 552 
1 
13 
32 
67 
73 
3 4 9 
4 2 0 
28 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
295 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
Pop 
C 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 B 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 ? 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 56 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 3 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 300 
1010 
1 0 1 1 
1G20 1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
ARMAT 
TUNGE 
M E N G E N 
EWG­CEE 
74 1 
1 6 3 
5 5 
7 6 
1 ? 
1 
2 
6 
2 1 
5 
1 1 
2 
1 4 
3 4 
2 0 
7 
2 0 
9 
3 
7 
2 1 
7 
4 1 
6 
1 5 
1 
2 6 
7 
1 1 
6 
5 
3 
2 
2 
2 
9 2 
26 8 
4 3 
6 5 
1 9 
1 5 
8 
2 
5 
4 
4 
7 
4 1 
6 1 
5 
3 7 
8 6 
4 7 
7 
1 4 
2 7 
8 
2 0 
4 
3 2 
7 3 
3 2 
2 
2 1 
3 8 
1 2 
3 
? 
7 
4 
5 
1 6 
1 
1 7 
6 
5 756 
? 2 8 7 
3 4 7 1 
2 34 3 
1 27 7 
1 0 7 0 
6 5 
8 5 
5 8 
France 
1 C3 
6 7 
1 7 
20 6 
3 
5 
i o 
4 
1 5 
2 
1 
, a 
3 
1 
3 
1 
i 8 
7 
2 
2 3 
Β 
1 0 
2 
1 
a 
2 
1 
7 3 
1 4 
3 
6 
3 8 
2 7 
3 
4 
1 
1 2 
1 
3 1 
3 1 
a 
9 
4 
? 
a 
a 
. . 
5 
1 143 
3 53 
7 9 1 
3 5 5 
7 2 3 
4 30 
2 7 
6 B 
6 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 4 
9 
4 
î 
i 3 
1 
5 
4 
3 
1 
1 6 
. 2 
2 
4 
1 
7 
6 2 
3 
9 
8 
6 
, a 
6 
1 1 
1 1 
l i 3 
3 
1 
8 
, . . 1 
3 
. . 1 0 
, 1 
5 
. . . 4 
4 
3 0 0 
4 52 
3 4 3 
1 9 9 
9 3 
1 4 9 
1 6 
5 
JREN UND AEHNL.APPARATE F.ROHR­OD 
■I.DAMPFKESSEL,TANKS 
DRUCKMINDERVENTILE 
O O I 
00 2 
0 0 3 
1 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 Θ 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
C 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 R 
? 1 4 
? o e 
? 1 ? 
?4fl 
7 7 2 
3 1 4 
3 30 
· ) Siehe 
1 7 0 
1 4 3 
7 3 0 
4 1 
7 7 
4 8 
6 
3 0 
3 5 
2 0 
1 9 
1 2 6 
3 5 
1 2 
4 6 
2 5 
4 5 
7 ? 
? 
7 
3 4 
3 
4 2 
7 
2 ? 
3 4 
1 8 
3 
3 
2 
1 
B l 
4 8 
1 7 
1 3 
7 3 
. 3 
? 
1 
8 9 
2 
7 
1 7 
6 
? 
1 
. 7 6 
1 3 
7 7 
6 
3 
3 
2 
1 
ini Anhang Anmerltunge 
6 
1 
3 0 6 
75<. 
4 7 
3 1 
7 1 
η 
3 
• 
Q U A N T I TÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 4 
1 6 
1 7 
5 
1 0 
? 
3 
5 
2 
3 6 
8 0 
17 
3 
6 
1 
5 
5 
5 
3 
. ', 
. , 
1 9 
6 
. 8 
1 5 
? 
1 
1 
1 
1 
5 
1 8 
1 
4 
? 
1 777 
7 7 0 
1 056 
9 0 0 
5 9 1 
1 3 4 
? 
4 
? ? 
SCHLAUCHLEI ­
ODER DERGLEICHEN 
2 0 
2 2 
? 
1 
η zu den einzelnen 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am En 
3< 
S 
1 * 
1 
4 
. , ' 
7 
2 
4 
1 
3 7 
3 6 
8 2 
a 
6 2 
1 2 
6 
2 9 
2 6 
1 5 
1 4 
3 5 
6 8 
4 
1 6 
1 5 
5 
1 7 
a 
4 
a 
5 
1 5 
7 
. . . a 
a 
a 
a 
Waren 
de dieses Ba ndei 
I ta l ia 
3 4 
1 4 3 
2 5 
6 7 
1 
. 3 
1 6 
2 
6 
2 
3 
8 
3 
7 
. 2 
. 1 
7 
2 
1 3 
. 7 
, 1 0 
7 
6 
. 2 
. . . 1 
4 0 
1 3 7 
3 5 
3 4 
1 
5 
. 1 
? 
4 
? 
. 4 
3 0 
1 
1 5 
4 0 
1 ? 
. 1 0 
1 2 
6 
e . 1 
1 9 
2 3 
2 
4 
9 
1 0 
. 1 
3 
. . . 4 
­
1 7 3 2 
5 0 3 
l 229 
8 5 8 
3 4 9 
3 4 1 
1 7 
β 
3 0 
2 7 
1 7 
7 6 
3 
. 9 
. 1 
3 
i 2 
1 1 
1 
1 3 
9 
3 4 
5 
. ? 
3 4 
? 
. 4 
7 
1 2 
. . . a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
7 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
7 7 6 
7 B 8 
3 0 ? 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 8 
3 3 2 
3 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 3 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 3 
4 5 6 
4 7 ? 
4 8 0 
4 3 4 
50 0 
5 0 4 
5 0 B 
5 1 ? 
5 1 6 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 a 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 3 
66 0 
6 6 4 
6 6 3 
6 3 0 
6 9 7 
7 0 4 
7 0 8 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 6 1 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUÍ E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALEANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IPYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.N IGER 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CCNGOLEO 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
.MACAGASC 
ZAMBIE 
RHODES IE 
MALAWI 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX IQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA RE 
CUBA 
D O M I N I C . R 
T R I N I D . T O 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
3 0 
1 0 
1 9 
1 2 
6 
6 
ARTICLES DE 
CHAUDIERES 
8 4 6 1 . 1 0 DETENDEURS 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7 4 8 
2 7 ? 
3 1 4 
3 30 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGER IE 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
­ C . I V U I R E 
.GABON 
A NG CL A 
7 6 9 
34 3 
2 3 7 
4 2 6 
1 4 2 
7 3 
2 4 
2 5 
6 ? 
5 9 
9 7 
1 ? 
7 6 
4 6 7 
5 2 
1 3 
2 9 
7 8 
3 5 
5 8 
1 0 0 
1 1 6 
7 3 ? 
5 6 
1 4 3 
1 3 
7 3 
3 7 
5 9 
4 6 
4 1 
5 4 
7 7 
7 4 
1 3 
5 5 0 
1 7 7 
2 0 6 
6 7 8 
1 7 4 
9 3 
8 0 
1 8 
2 4 
3 6 
5 4 
6 4 
1 6 1 
3 9 3 
3 1 
3 1 2 
5 1 6 
2 1 4 
5 3 
4 9 
3 7 5 
3 7 
1 4 4 
5 4 
1 8 0 
3 6 7 
1 8 1 
1 1 
1 9 3 
3 7 1 
5 3 
7 5 
1 1 
3 9 
4 8 
5 7 
3 0 9 
1 5 
1 7 6 
6 9 
4 4 3 
5 7 6 
9 1 7 
6 5 4 
4 9 6 
3 1 6 
4 B 1 
4 7 4 
4 4 4 
France 
1 7 4 
5 
5 ? 
3 7 
9 
7 1 
. . . 1 7 
5 4 
. 3 7 
3 7 5 
4 5 
. 7 6 
4 8 
3 5 
4 4 
4 3 
7 C 
8 3 
1 7 
1 3 
? 
a 
. . ? 6 
8 
? C 
8 
. 1 1 
9 1 
1 1 0 
1 4 
1 6 8 
6 7 
7 ? 
1 7 
4 
. a 
4 ? 
1 1 
9 5 
8 3 
2 2 
4 0 
1 9 9 
1 1 0 
2 4 
1 4 
2 2 
. 9 5 
5 3 
1 6 3 
1 5 2 
2 
. 7 3 
1 1 
. 1 1 
a 
1 
. 9 
a 
2 4 
3 
4 697 
e 7 4 
3 623 
1 273 
7 4 7 
2 4 5 5 
1 9 4 
3 3 5 
9 5 
ROBINETTERI E 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
5 8 
• 5 3 
2 1 
. . . . • . • . . 7 6 
• . . 7 
. 9 
2 5 
1 3 
4 7 
3 7 
7 7 
1 1 
4 0 
. . 1 6 
7 0 
7 7 
1 9 
? 
■ 
7 3 
7 9 6 
7 9 
9 0 
3 1 
. 5 5 
. . . . 5 3 
2 0 
4 2 
. 1 2 1 
3 2 
3 0 
1 3 
. 6 5 
. ? 
. . 5 
4 1 
. , 14 
. 6 
1 
7 8 
3 
. . . 6 7 
4 9 
4 6 82 
2 614 
2 066 
1 036 
3 9 6 
1 030 
1 3 6 
7 Í 
« 
Neder land 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
6 C 
5 
2 ' 
4 ' 
2 
1 8 
a 
6 
3 
• 
7 6 
1 897 
1 43 4 
4 6 3 
2 8 2 
1 8 9 
1 8 1 
4 4 
1 1 
3 
7 
6 
3 
1 
3 4 5 
1 6 4 
6 4 
5 1 
1 2 3 
a 
1 8 
1 2 
9 
3 7 
9 
. 1 3 1 5 
. . a 
2 
a 
a 
9 
1 2 
2Θ 
. β 
. . . 2 8 
4 
. 7 
. 2 1 
• 7 3 4 
9 3 1 
7 ? 
1 7 0 
9 
. 4 
1 
9 
. 4 
. 3 1 
6 6 
5 
4 7 
5 8 
7 5 
1 6 
? 
6 ? 
■ 
. . 8 
1 7 5 
4 6 
. i o ? 
7 5 4 
6 
? 
1 0 
4 
2 4 
5 7 
2 9 1 
1 5 
5 4 
1 2 
2 2 0 
5 6 5 
6 5 5 
1 3 1 
6 9 5 
3 1 6 
2 4 
1 5 
2 0 8 
I ta l ia 
1 3 2 
6 6 9 
1 1 3 
3 1 7 
1 0 
2 
6 
1 3 
5 3 
1 0 
3 4 
1 2 
2 6 
4 7 
7 
1 3 
3 
1 5 
. 5 
1 8 
2 1 
5 0 
2 
5 1 
. 3 8 
3 7 
3 1 
. 1 3 
. . . 2 
1 5 0 
8 2 2 
1 4 1 
1 9 4 
1 4 
2 6 
4 
1 2 
1 5 
3 6 
Β 
■ 
1 5 
2 0 1 
4 
1 0 3 
2 2 6 
4 6 
. 2 8 
1 0 0 
3 2 
4 7 
. 9 
7 5 
9 1 
I L 
1 8 
4 1 
4 7 
5 
. 6 
2 1 
• 3 
. 3 5 
3 
7 9 4 7 
2 0 3 9 
5 9 0 8 
3 9 3 0 
1 4 6 7 
1 8 3 6 
8 3 
4 8 
1 4 1 
ET ORGANES SIM P TUYAUTERIE 
RESERVOIRS CUVES ET CONTENANTS ANALOGUES 
6 5 0 
7 1 5 
9 6 6 
7 6 4 
4 1 9 
7 0 3 
5 6 
1 0 1 
1 5 4 
7 8 
1 1 9 
6 4 9 
3 6 9 
7 7 
7 6 8 
1 7 3 
1 7 7 
7 3 
5 1 
2 8 
8 8 
4 3 
1 7 5 
2 6 
6 5 
1 5 5 
3 9 
1 5 
1 7 
1 1 
1 0 
. 4 1 2 
1 7 7 
1 0 7 
1 1 0 
7 4 
. 7 
I C 
1 2 
5 
4 2 5 
1 1 
5 8 
1 C P 
7 
3 7 
4 
4 8 
6 
. 1 
9 0 
3 
5 7 
1 4 0 
3 4 
1 8 
1 7 
1 1 
6 
· ) Voir 
Toble de 
1 5 " 
. 9 f 
34 
2 2 
1 
. . 2 
' 2 
1 
1 8 6 
7 5 
. 1 1 1 
1 1 
9 
1 
. 1 7 
6 
1 9 
1 5 
2 9 
1 
4 
1 
a 
a 
a 
1 
a 
2 
2 
lotes por produits en Annexe 
correspondance CST-NIr ΊΕΧΕ 
1 6 6 
1 8 8 
4 2 1 
. 2 7 6 
8 4 
5 5 
9 1 
1 0 3 
5 5 
8 5 
1 9 6 
3 0 3 
1 5 
7 2 
7 6 
1 6 
5 3 
. 16 
? 
3 9 
8 0 
2 0 
. . . . . . 1 
voir en 
1 2 1 
4 0 
2 7 0 
1 2 
. 4 0 
• 3 
2 1 
. 7 
1 2 
7 6 
? 
8 4 
3 7 
7 4 
1 6 
3 
5 
8 6 
6 
3 
3 
8 
1 5 
2 5 
. . . . 
in de volume 
296 
Januar 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pop 
334 
366 
370 
3 9 0 
400 
412 
4 6 0 
4 8 4 
504 
50B 
512 
528 
6 0 4 
6 1 2 
616 
624 
632 
636 
6 6 4 
680 
704 
73? 
BOO 
820 
950 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
­Dezember ­
M E N A G E Ν 
EWG­CEE 
1 
3 
2 
9 τ 
9 
6 
3 
3 
3 
32 
a 7? 
'· 3 4 
3 
5 
5 
? 
5 
? 
3 
5 
5 
3 
1 53? 
6 0 9 
9 2 3 
545 
3 5 6 
77 5 
13 
4 7 
9 9 
­ 1 9 6 7 — J 
France 
2 
. 5
. . 6 
. . 1
. 3 
a 
? 
7 
1 
a 
. . ? 
. 5 
5 
■ 
4 5 1 
159 
797 
167 
125 
107 
15 
39 
78 
ínvier­Décembre 
1000 
Belg.­Lux 
5 
4 
AUTOMATISCH ARBEITENDE ARMATUREN 
001 
002 
003 
004 
005 
02 2 
0 26 
02 Β 
0 3 0 
032 
034 
036 
033 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
05B 
060 
062 
0 6 4 
C66 
06 e 
200 
2 0 4 
208 
212 
216 
220 
248 
260 
264 
272 
2B6 
302 
314 
31B 
322 
330 
346 
366 
3 7 0 
374 
390 
400 
4 0 4 
412 
436 
440 
4 4 8 
4 6 0 
476 
4 8 0 
484 
496 
504 
508 
512 
528 
6 0 4 
608 
612 
616 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
668 
680 
692 
700 
704 
70S 
732 
800 
6 0 4 
820 
9 5 0 
ÌOOO 
1010 
l i o n 
4 7 C 
779 
1 0 6 4 
9 0 7 
332 
22 3 
15 
BO 
I B I 
57 
1 0 1 
170 
69 
33 
194 
6 0 
72 
13 
129 
3 
33 
7 
6 
108 
113 
1 
44 
49 
17 
14 
11 
10 
5 
2 
5 
7 
2 
11 
2 
37 
? 
ä 
11 
3 
3 
46 
2 8 7 
2 9 
4 0 
3 
? 
20 
51 
11 
68 
4 
7 
4 
a 27 
2 1 
2 
7 
17 
96 
20 
32 
IO 
65 
4 
13 
5 
4 
4 7 
β 
21 
9 
70 
7 
4 
3 
6 5 8 1 
3 6 0 2 
2 978 
. 4 5', 
564 
73? 
232 
43 
1 
15 
58 
9 
19 
42 
5 
1 " 
92 
32 
54 
7 
173 
1 
15 
6 
1 
B6 
4 0 
. 4? 
43 
16 
11 
6 
6 
3 
. 5 
4 
2 
11 
? 
1 
. . 1
3 
3 
7 
13 
1 
19 
2 
. 1
51 
3 
63 
. 7
3 
4 
1 
11 
. 4
8 
4? 
7 
?3 
2 
8 
1 
. 1 
3 
. 1 
14 
. ?
. 4 
• 2 655 
1 5 0 1 
1 154 
14 
2 4 
47 
4 
3 
1 
2 
6 
1 
1 
3 
4 
1 19C 
90C 
235 
hg 
1 
N e d e r l a n d 
2 8f 
5 6î 
7 z: » I f 
1 1 ' 
3 4 
2 
. 1 
S 154 
1 6 ' 
. 174 
2 6" 
L 1 0 ' 
12 
7 1C 
3 33 
S IS 
ï 13 
3 1 ' 
» 1C 
2 » n 1 
î 1 
4 
a 
1 
a 
a 
1 
S 3 
> 6C 
1 
. a 
. , 1
1 
a 
. 2 
• 1 
, • . 
. . • . . 4 
5 
4 
1 2 
• ■ 
• 2 
1 
• • a 
1 
a 
a 
. a 
a 
1 
1 
a 
8 
15 
2 
, a 
. 2 
1 
a 
9 
2 
a 
. • 
932 
565 
3 6 7 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
. . 4 
2 
. . 2 
2 
1 
32 
3 
1 
2 
18 
1 
. 3 
1 
5 
. 3 
. . • 595 
2 1 6 
379 
271 
168 
78 
a 
3Ö 
93 
134 
214 
4 1 
27 
2 
4 7 
80 
26 
50 
74 
43 
9 
10 
29 
6 
4 
2 
. 3 
a 
4 
a 
1 
a 
1 
. . 1 
4 
. a 
. a 
2 
. , . 1
2 
3 
10 
. . 33 
2 64 
23 
16 
1 
2 
19 
. . 4 
4 
, 1
2 
21 
3 
1 
3 
. ? 
1? 
1 
. 40 
1 
13 
1 
1 
44 
6 
7 
. 14
? 
. . 
1 4 7 B 
4 8 3 
996 
Italia 
* Ρ ' 
NIMEXE 
ø r e 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
334 
3 6 6 
370 
3 9 0 
1 4 0 0 
9 4 1 2 
4 6 0 
1 4 8 4 
1 504 
1 5 0 8 
5 1 2 
2 5 2 8 
71 
6 1 2 
9 6 1 6 
1 6 2 4 
5 6 3 2 
2 6 3 6 
1 6 6 4 
6B0 
704 
7 3 2 
BOO 
8 2 0 
3 9 5 0 
346 10C0 
124 U 1 0 
222 1 0 1 1 
0 0 1 0 2 0 
27 1 0 2 1 
86 1030 
1 1 0 3 1 
7 1032 
4 0 1 0 4 0 
E T H I O P I E 
POZAMBICU 
.MAOAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
SOLT.PROV 
P C Ν 0 E 
CEE 
EXTPA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
3 
4 
2 
1 
1 
10 
14 
13 
27 
25 
2 6 
24 
17 
70 
161 
34 
54 
17 
174 
48 
1 3 
18 
11 
? 5 
13 
11 
4B 
2 4 
12 
75L 
016 
735 
505 
676 
227 
90 
223 
423 
8 4 6 1 . 9 1 AUTRES ARTICLES 
77 0 0 1 
22 0 0 2 
25 0 0 3 
30 0 0 4 
0 0 5 
18 
0 2 6 
1 0 2 8 
2 0 3 0 
0 3 2 
Τ 0 3 4 
6 0 3 6 
9 0 3 8 
3 0 4 0 
2 0 0 4 2 
7 0 4 8 
9 
1 
326 
153 
172 
3 0 5 2 
, 0 5 6 
05 8 
> 0 60 
1 0 6 2 
0 6 4 
• 0 6 6 
) 0 6 8 
2 0 0 
I 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
L 2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
! 2 6 0 
26 4 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
346 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 0 
4 7 6 
4 6 0 
4B4 
49 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
708 
7 3 2 
BOO 
8 0 4 
B20 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABUN 
.CCNGOBRA 
.CGNGOLEO 
ANGOLA 
KENYA 
MQZAMblOU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
COSTA R I C 
PANAMA RE 
CUBA 
. A N T . F R . 
.ANT .NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INOCNESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
2 
3 
•3 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
32 
15 
16 
333 
599 
540 
6 3 1 
490 
717 
4B 
353 
076 
77B 
5 70 
950 
j ? : ­
712 
777 
339 
739 
5 4 
03? 
30 
218 
59 
3 7 
374 
527 
15 
736 
774 
9? 
71 
9? 
4? 
46 
15 
I I B 
44 
13 
7? 
20 
104 
11 
51 
42 
13 
15 
? 3.) 
6 0 9 
166 
2 3 1 
14 
15 
69 
102 
54 
127 
25 
25 
17 
49 
124 
S? 
10 
31 
85 
280 
337 
110 
24 
2 39 
129 
41 
1.3 
37 
163 
73 
34 
31 
739 
IB 
16 
1? 
753 
9 9 4 
764 
France 
i i 13 
34 
1 
6 
76 
4 
. r 
1 
14 
6 
Β 
4 1 
35 
" 
3 
3 
1? 
3 
47 
24 
• 
2 3 7 9 
8 0 7 
1 572 
6 5 1 
590 
572 
77 
204 
149 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
34 
3 i ; 
DE ROBINETTERIE 1 
2 C53 
2 179 
1 382 
1 413 
3 2 1 
7 
84 
3 3 ' . 
45 
146 
24 8 
23 
144 
6 5 4 
161 
73? 
14 
5 6 5 
18 
70 
4 1 
5 
763 
745 
? 
23? 
7 7 1 
86 
56 
6 5 
2 5 
35 
117 
3 0 
13 
7? 
16 
10 
7 
1 
6 
13 
14 
4 ' . 
2 3 5 
25 
168 
9 
. 5 
102 
14 
95 
4 
23 
S 
32 
35 
39 
4 
! 5 
45 
209 
322 
97 
7 
74 
9 1 
2 
1 
2 4 
5 
56 
6 
121 
3 
16 
1 4 635 
7 0 2 7 
7 6 0 8 
6 8 ' 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
8 
2 
25 
2 
1 
Ί 
15 
5 
160 
16 
3 
9 
106 
7 
2 
5 
4 
22 
1 
7 
. . 
5 0 6 2 B86 
363 
1 2 : 
l Of 
91 
11 
■ 
• 
1 0 7 1 
1 815 
1 2 55 
877 
4 0 3 1 
157 
UTOMATIQUES 
5 2 ! B92 
87Õ 
1 082 
331 
9 ' 
■ 
2C 
21 
1Í 
y 
174 
E 
: 3 6 ] 
i : 4 
. . . , 1
5 ' 
28 
2 
1 
i 
. 17 
. 1
. . . 91
1 
i 
i 4 
60 
70 
. . . . . . . , , a 
4 
1 
. . 47 
10 
i 1 
1 
. . . . . . 16 
. ■ 
4 106 
2 9 7 7 
1 129 
1 Ol 1 
585 
52C 
24 
4S 
3 5 1 
102 
117 
165 
71 
11 
79 
10 
4 
14 
7 
ς 
1 1 
11 
15 
1 9 5 
11 
] 
ΐ IO 
3 
, 15 
7 
. ?
1 
1 
. a 
a 
3 0 
2e 
2 1 
7 
. a 
. 1 3 
14 
2 
? 
5 
1 
? 
. a 
? 
9 
3 
10 
17 
9 
. . 7
6 
75 
11 
. -
5 4 7 7 
3 4 1 2 
2 0 6 5 
362 
5 6 0 
742 
153 
2 0 0 
13 
2 00 
307 
114 
2 1 9 
339 
196 
5 0 
62 
9 0 
22 
17 
11 
28 
2 
12 
1 
3 
i 
, 2 
2 0 
. . . 7 
a 
a 
1 
5 
50 
35 
a 
168 
1 2 6 7 
118 
83 
5 
14 
62 
. 13 
15 
7 
6 
87 
9 
4 
15 
13 
46 
3 
6 
144 
26 
39 
9 
8 
147 
17 
27 
91 
15 
a 
6 3 34 
1 817 
4 5 1 7 
Itali· 
? 
a 
3 
6 
18 
13 
2 
6 
4 
45 
26 
6 
11 
11 
3 
a 
a 
i 
1? 
1 135 
4 4 3 
6 9 2 
334 
n o 
2 2 5 
2 
15 
113 
3 6 2 
9 4 
149 
155 
74 
1 
5 
16 
2 
51 
24 
23 
6 
115 
59 
27 
9 
56 
10 
111 
5 
1 
31 
47 
i 3 
4 
3 
a 
11 
a 
a 
a 
a 
2 
1 
2 
a 
a 
a 
33 
19 
2 
3 
i 2 
27 
4 
î 6 
1 
28 
1 
1 
4 0 
9 
7 
3 
2 
3 
9 
a 
. a 
a 
12 
1 7 0 6 
7 6 1 
9 4 5 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
297 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L a n d e r ­
s c h l u s s e l 
Code 
pop 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
N I C H T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 B 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
? 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
7 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 6 
7 6 0 
7 6 4 
? 6 β 
7 7 ? 
7 7 6 
7 6 0 
7 3 4 
7 8 3 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 ? ? 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 a 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 ? 
? 9 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 0 8 
4 1 ? 
4 7 4 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 B 
4 6 0 
4 7 ? 
4 7 6 
4 3 0 
4 3 4 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 2 0 
­ . 5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 Π 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 B 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 ? 
7 3 6 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 6 8 3 
8 5 5 
8 8 8 
7 7 
1 7 8 
4 0 5 
F r a n c e 
4 1 5 
2 0 1 
4 6 6 
3 6 
1 1 7 
2 7 3 
1 0 0 0 h g 
I 
B e l g . ­ L u x . N e d e r 
1 7 5 
8 9 
9 4 
4 0 
2 1 
x n d 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
2 5 6 7 4 4 
1 9 0 3 3 0 
4 5 2 4 1 
1 
4 
6 6 1 1 
A U T C M A T . A R B E I T . A R M A T U R E N A U S E I S E N 
c 
7 
7 
? 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 1 1 
1 1 3 
7 7 4 
' 4 ? 
0 4 6 
7 7 7 
3 0 
3 7 
4 1 » 
4 4 3 
6 1 5 
1 0 ? 
7 0 1 
7 0 S 
7 1 7 
0 1 8 
8 
9 9 3 
4 9 2 
7 7 C 
B B S 
1 5 
4 9 5 
1 6 7 
1 3 0 
3 5 4 
2 8 6 
1 5 
6 3 
3 3 0 
5 5 8 
2 6 4 
7 6 6 
1 3 5 
1 3 
Z 7 
5 
8 
1 5 
6 3 
9 
1 8 
2 3 
1 7 3 
3 5 
5 
B 
1 0 6 
5 0 
8 
1 6 1 
2 8 
7 9 
3 0 
3 5 
« 1 0 
1 1 
1 1 
2 2 
2 ? 
'. 1 
8 3 
4 3 
1 1 
3 ? C 
5 7 5 
5 6 7 
3 8 
2 4 3 
4 
1 5 
5 
2 ? 
9 
4 0 
B 7 
3 4 
6 3 2 
1 C 6 
8 1 9 
6 0 
3 3 
9 2 
1 3 9 
1 0 1 
8 1 
5 9 
2 7 0 
7 
1 2 3 
4 8 3 
6 3 ? 
8 7 3 
1 5 
8 2 
1 7 8 
6 1 7 
2 9 9 
5 5 
1 1 
2 3 1 
3 4 4 
3 4 
1 3 9 
4 9 
2 7 
3 1 9 
21- 3 
5 5 
2 3 
1 0 
1 0 8 
3 5 
, 1 2 6 2 
4 6 2 
5 0 C 
9 1 
3 6 4 
. 3 
5 
3 3 
y. 
1 7 
1 3 Í 
3 
3 3 
1 8 7 
1 
2 1 2 
9 S 
9 
1 5 Í 
2 
7 3 
6 
3 
3 9 4 
3 2 
. 3 3 . ' 
4 8 Γ 
2 1 C 
2 8 
I P 
2 
7 7 
5 
1 
15 
6 5 
7 
1 7 
1 6 : 
2 
4 
8 
' 3 7 
7 
1 5 7 
2 ' 
1 
6 
. E
. 1 
. . K 
5Γ 
83 
. 2 6 
1 4 Γ 
7 1 
3 ' 
1 0 ? 
4 
2 
. . 1
8 1 
1 
3 5 1 
1C 
3 4 
31 
5< 
3 7 
1 1 
21 
1 
i : 
i : 
1 2 5 
1 
1 0 5 3 
4 2 5 
1 5 
1 0 
? 
7 5 
1 2 
10 
3 3 
i . . 
2 5 
1 
a 
5 
a 
'. 
. 
a 
Γ 
3 6 
7 0 
7 7 
1 2 
2 2 
4 
1 3 7 
7 ( 
21 
1 
2 9 
9 0 
2F . 2 
4 
1 9 
1 8 
5 9 1 
1 4 
5 
i 4 
I D . S T A H L 
1 5 5 4 3 5 6 
4 2 5 3 7 6 8 
5 î a e 
7 C Ì 
5 6 1 8 8 4 
E3 6 4 ? 
2 a 
1 5 1 6 
1 1 1 0 1 B 
1 7 1 3 1 0 
3 0 5 5 1 
6 0 8 6 7 
1 2 1 4 4 7 
5 1 1 5 9 
2 0 1 2 4 
1 7 4 4 1 
1 
6 2 6 7 
2 2 1 8 6 
1 
1 
2 
1 
3 6 6 
1 . 
2 6 6 
B 7 
9 1 
3 6 9 
1 6 0 
3 1 
7 4 
3 8 9 
8 7 
2 ? 
2 
2 
9 
5 
I B 1 5 6 
3 9 4 5 6 
1 0 6 1 1 
. 4 4 
. 1 3 
2 
1 
a 
, , 2 3 
1 3 
1 7 6 
I 6 1 9 
5 3 
. 9 
6 4 
i 3 7 
4 6 
1 
B 9 
5 
6 8 
2 9 
1 7 2 
1 5 
5 
1 7 3 
3 9 
3 2 
I 8 8 
î 4 
, , ! 6 9
4 0 
! 7 9 
1 
, 7 4 6 
1 6 
î 1 7 
3 
9 
1 5 1 
2 
I t a l i a 
9 3 
4 5 
4 2 
. 7 
3 4 
4 3 5 
6 5 8 
1 0 2 1 
9 1 6 
, 6 7 3 
3 
3 8 4 
1 3 
2 
1 5 7 
1 0 2 
4 1 
3 5 
3 6 1 
6 
4 9 8 
1 3 5 
1 0 4 
3 6 6 
3 
1 5 5 
7 4 
3 6 
5 5 8 
9 4 
1 5 
3 0 
1 3 
4 
4 7 
3 4 9 
19 
5 
. , 7 
i , . 1 
1 2 
2 5 
. . 9 5 
1 1 
1 
4 
2 
5 0 
1 4 
2 7 
. β 
7 
2 
1 8 
5 
1 
. 4 2 
6 
• 1 1 3 
2 9 4 0 
3 2 5 
. 9 7 
. 6 
1 
2 1 
9 
3 7 
. 1 0 
2 6 1 
7 7 
1 6 4 
a 
3 1 
4 3 
5 0 
1 5 
5 7 
1 6 8 
2 
4 2 
4 2 0 
3 4 4 
4 7 3 
1 0 
4 
7 
3 3 5 
1 5 3 
4 8 
1 1 
7 0 
7 0 4 
3 ? 
1 7 
7 9 
9 
7 0 6 
1 7 6 
3 ο 
1 5 
1 
5 3 
7 9 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 
4 
4 
2 
7 9 7 
6 5 5 
1 7 1 
4 1 9 
4 9 5 
7 3 7 
8 4 0 1 . 9 2 A U T R E S A R T I C L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
U 2 8 
1 ( 3 0 
0 3 2 
0 14 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
( 1 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
O t 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
1)6 3 
0 7 0 
2 O 0 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 B 
2 3 ? 
7 7 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 o 4 
2 6 8 
2 7 2 
7 7 6 
7 8 0 
7 8 4 
2 3 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 ? 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 3 
3 4 7 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 2 4 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 6 0 
4 7 ? 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 7 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 7 0 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 0 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 B 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
M A L T E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
E U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
G U I N E E RE 
S I E R R A L E C 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. O A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
­ C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C C N G O L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. C F S U M A L 
. S C M A L I A 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
MOZ A M B I QU 
. M A O A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R H C O E S I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
­ S T P . M I C 
M E X I Q U E 
H O N O U R . R E 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
C U B A 
. A N T . F R . 
T R I N I ! ) . T O 
. A N T . N E E R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P FR CU 
B R E S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W F I T 
M A S C . O M A N 
Y E M E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U O 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
F H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R E E S U C 
J A P O N 
F O R M O S E 
1 2 
1 3 
1 6 
5 
6 
5 
3 
4 
1 
2 
5 
4 
3 
3 
1 
3 
1 
4 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
4 9 3 
9 6 4 
2 2 5 
3 7 3 
6 4 7 
6 5 8 
4 6 
1 0 4 
0 1 3 
6 3 3 
5 1 6 
4 .10 
4 5 4 
2 9 9 
6 3 1 
0 7 6 
2 0 
4 4 5 
1 3 7 
5 9 5 
1 3 9 
6 8 
7 4 9 
8 7 3 
5 0 3 
6 7 3 
5 0 3 
4 1 
1 2 6 
7 2 8 
6 0 5 
4 5 3 
2 4 ? 
3 2 9 
3 1 
7 3 
2 1 
4 8 
2 2 
1 8 9 
2 9 
3 0 
3 0 
3 5 3 
7 4 
1 0 
1 4 
7 7 7 
3 9 
1 4 
4 1 4 
4 3 
3 4 5 
5 7 
6 8 
1 1 
1 9 
1 9 
1 8 
3 3 
7 4 
9 3 
1 7 ? 
1 6 ? 
1 0 
9 4 4 
7 5 8 
5 4 1 
1 0 
0 3 3 
1 1 
7 8 
1 1 
2 5 
1 1 
1 0 4 
1 7 ? 
4 8 
7 4 4 
7 8 3 
7 3 4 
2 9 
6 1 
1 2 7 
? ' . 3 
5 7 4 
7 8 5 
1 2 1 
0 5 2 
1 3 
2 2 2 
1 7 5 
4 0 2 
7 1 4 
1 7 
7 3 6 
1 6 9 
0 4 1 
5 6 3 
7 4 
1 5 
6 4 1 
0 6 1 
7 0 
1 6 1 
1 3 6 
8 3 
8 6 4 
3 7 1 
1 0 6 
1 6 7 
5 7 
4 5 4 
7 1 
F r a n c e 
? E 6 3 
1 3 0 5 
2 6 2 9 
2 9 9 
4 4 3 
2 1 1 6 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
8 3 7 1 6 3 4 3 
3 5 7 1 7 8 3 1 
7 0 4 1 7 5 
1 1 0 4 
? 1 9 
8 6 2 5 6 
4 Β 9 
5 1 1 
9 7 1 
2 
1 
5 7 
I t a l i a 
4 6 9 
1 9 9 
1 9 2 
4 
3 0 
2 7 0 
D E R O B I N E T Ν A U T O M A T E N F O N T E F E R A C I E R 
. 2 5 6 1 
1 5 9 2 
1 7 0 C 
5 0 4 
7 9 7 
15 2 6 
2 1 1 
9 C 
1 2 1 
4 3 1 
33 
2 0 7 
7 0 4 
4 
9 0 3 
3 4 0 
4 9 
5 6 4 
3 7 
2 3 2 
7 9 
1 3 
2 1 1 5 
2 1 2 
. 3 
6 2 4 
1 4 4 2 
3 4 4 
7 5 
1 1 0 
9 
7 2 
2 1 
5 
22 
1 7 9 
2 3 
7 8 
. 3 0 1 
4 
β 
1 4 
1 ? 
6 9 
1 3 
4 0 7 
4 4 
1 4 
1 1 
1 
1 1 
4 
4 
4 5 
9 1 
1 2 ? 
1 0 2 
o l 
3 4 
I C 
3 4 2 
1 1 
. 4 
. 
l î 1 7 1 
? 
3 7 9 
7 4 
6 1 
, 6 C 
6 C 
3 3 
1 1 1 
1 1 9 
4 
1 0 6 
2 
3C 
3 0 
5 0 9 
5 4 6 
. 7 3 
1 0 5 
1 3 7 
9 3 
5 
a 
3 5 6 
1 5 E 
1 6 
3 4 
3 5 
3 ' 
7 4 
5 4 
2 
4 6 
. « 
4 6 7 3 0 1 1 0 
1 5 6 5 β 
1 4 4 8 . 1 1 
9 2 5 6 5 6 
4 6 2 1 2 5 
5 6 2 7 C 2 
6 1 
t 2 C 
4 C 2 
5 0 
4 3 1 
3 1 2 5 1 
1 2 3 8 4 
2 4 2 4 
1 0 3 1 
5 1 4 5 1 
1 
2 5 4 
2 
5 3 
3 
2 
1 
4 2 
1 
1 
1 
5 
1 6 
! 9 
1 
3 
2 
2 
3 3 
3 3 
5 3 
ί 5 
3 1 
L 3 
3 
1 
'. 1 
, 1 
> 1 
3 1 
5 0 7 
0 9 0 
2 4 5 
. 3 8 5 
7 1 1 
3 9 
6 4 
2 1 5 
1 3 7 
3 7 5 
9 3 0 
7 1 9 
1 1 3 
3 1 1 
2 7 7 
. 9 2 7 
3 5 1 
3 3 1 
0 1 3 
. 6 7 0 
4 3 2 
3 8 2 
3 0 3 
8 5 3 
a 
2 5 
6 4 
1 4 3 
3 0 
4 7 7 
1 5 7 
1 5 
1 
. . . . 6 
. 2 8 
1 
2 3 
? 
. 1 9 
4 
. 1 
. 3 
? 
5 
. 3 
1 
1 5 
3 
6 
. 6 
1 9 
5 0 0 
4 9 6 
0 0 3 
. 9 9 
. 7 3 
5 
. . . 1 
3 
1 1 9 
3 7 3 
3 
1 9 
1 0 0 
1 9 1 
1 4 5 
8 
1 7 7 
6 
3 7 
6 5 
6 5 
3 7 0 
6 
1 5 1 
4 8 
3 7 7 
1 6 7 
5 
1 5 7 
3 1 5 
3 
3 0 
4 
5 8 
1 2 1 
3 9 
1 7 
5 0 
3 5 3 
1 3 
1 2 1 8 
1 3 4 9 
1 9 4 0 
1 8 9 7 
. 2 0 2 9
. 9 
7 3 7 
7 4 
8 
2 5 7 
2 5 4 
1 0 9 
7 2 
9 4 5 
1 4 
1 5 4 6 
4 7 6 
7 0 8 
1 1 6 1 
2 8 
5 9 2 
4 1 2 
1 0 8 
1 4 0 0 
4 3 7 
4 1 
6 3 
3 8 
1 9 
7 8 
6 9 0 
4 2 
7 
. . 4 3 
. 3 
. 1 
2 
5 6 
4 1 
. a 
2 2 6 
1 6 
1 
6 
3 
2 6 5 
3 4 
5 8 
. 1 6 
1 3 
2 
2 2 
1 3 
2 
1 5 6 
1 1 
2 5 6 
3 6 0 5 
4 8 8 
a 
1 7 3 
5 
2 
2 5 
1 1 
9 2 
1 
1 5 
3 3 7 
1 3 6 
3 4 6 
. 4 8 
1 1 0 
2 1 4 
2 0 
1 0 9 
7 6 8 
5 
1 0 3 
1 0 3 0 
8 1 1 
7 6 0 
1 1 
1 0 
1 6 
4 9 0 
2 3 1 
6 0 
1 5 
1 2 4 
5 3 0 
5 1 
4 2 
1 4 3 
4 4 
7 1 1 
1 6 5 
6 1 
1 0 4 
7 
6 9 
4 9 
· ) Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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I Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander 
Schlüssel 
Code 
Pop 
M E N G E N 1000 hg 
EWG­CEE 
T 
QUAN TITÉS 
Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­ŒE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
( M ) 
Italia 
740 
eoo 
804 
820 
950 
96? 
ÌCOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
104(1 
26 
323 
24 
62 
1 1 7 
57 9 3 9 
74 536 
33 402 
17 652 
6 e72 
12 2 5 7 
6 9 9 
1 5 6 6 
3 3 7 4 
987 
315 
6 72 
327 
591 
675 
566 
151 
6 7 0 
1 8 8 4 
1 617 
2 6 6 
125 
95 
1 0 3 
2 3 
33 
CC6 
333 
669 
3 73 
708 
7 34 
? 
67 
1? 
76 
1 3 7 
71 
1 
29 936 
15 2 3 6 
14 6 9 9 
9 6 4 3 
6 5 6 8 
3 7 1 5 
82 
342 
NICHT AUTOMAT.ARBEITENDE ARMATUREN AUS NE­METALLEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
026 
028 
030 
032 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
046 
C4B 
0 5 0 
0 5 ? 
C 6 4 
056 
0 5 8 
C60 
06? 
064 
066 
06 8 
700 
704 
708 
2 1 2 
216 
220 
2 2 4 . 
2 3 6 
240 
?44 
248 
766 
77? 
776 
780 
734 
23B 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 2 3 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
346 
350 
352 
36? 
366 
370 
374 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
416 
474 
478 
432 
436 
4 4 0 
448 
452 
456 
460 
464 
472 
4 76 
4 6 0 
4 8 4 
4 8 6 
492 
496 
5C0 
504 
50B 
5 1 2 
516 
5 2 0 
5 2 6 
600 
604 
60B 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
MP, 
3 1 3 5 
2 3 4 2 
3 168 
1 7 6 1 
5 9 5 
2 7 8 
5 5 
43 
528 
3 3 6 
172 
e?7 
50? 
98 1 
9 1 
5 7 5 
5 4 
7 9 1 
8 3 ? 
3 3 
5 
6 
4 
1 0 
1 ? 
14 
7 ? 
1 3 
1( 5 
1 4 9 
2 5 4 
7 5 
3 2 9 
3 
4 6 
6 
1 5 
4 
4 4 
18 
55 
3 
4 
6 
34 
3 0 
7 
77 
1 5 
4 3 
3 
4 1 
9 
7 1 
7 
1 2 
2 0 
2 4 
6 
1 5 2 
7 8 7 
4 3 3 
3 
4 7 
2 4 
1 1 
26 
3 1 
17 
4 ? 
6 
55 
79 
78 
6 
1 5 
7 
5 4 2 
12 
6 
1 2 
49 
1 7 7 
9 
59 
3 6 
1 0 
16 
1 2 7 
3 4 5 
2 2 
84 
7 6 1 
7 
32 
4 0 
706 
3 7 4 
7 1 
26 
_ 1 L _ 
118 
17 
26 
14 
2 
16 
1 
5 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
loi 
182 49 
1 
i 
6 
6 
4 
33 
4*7 
1 
4 
6 
1 
2 3 
7 
21 
IB 
39 
79? 
76 
? 
2 
67 
212 
90 
4 5 
15 
i 
1 
1 
7 
11 
2 
3 
1 
1 
i 
2 
3 2 
1 
1 
2 1 3 1 
1 599 
2 572 
5 3 4 
1 3 4 
52 
37 
4 34 
331 
160 
7 96 
333 
833 
4 3 
126 
1 5 
1 2 7 
1 4 o 
l o 
7 
7 
1 
2 
13 
2 
12 
9 
2 
4 
5 
1 
Β 
1 
3 
1 
3 
10 
1 
6 
78 
117 
1 5 2 
1 
3 
1 
2 
3 
3 
2 
1 
7 
1 
3 
2 
5 
2 
2 6 
5 
19 
2 
49 
8 
4 
15 
70 
67 
11 
56 
5 1 9 
6 
31 
20 
61 
¡ 3 6 
13 
9 
—2L·. 
1 8 1 
3 
2 
1 1 7 
5 
15 1 2 6 
3 0 3 0 
12 0 9 6 
6 1 8 4 
1 4 1 0 
4 4 7 5 
95 
268 
1 3 1 7 
398 
4 1 3 
2 8 7 
1 6 1 9 
1 2 Í 
3 
4 
4 7 
6 3 
? 
17 
49 
138 
40 
796 
39 
160 
678 
16 
5 
3 
7 4 0 HCNG KCNG 
eon A U S T R A L I E 
8 0 4 N.ZFLANDE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 6 2 PORTS FRC 
I U 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTPA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1U4Q 
41 
6 1 4 
61 
171 
149 
43 
137 474 
54 708 
82 768 
45 0 4 1 
26 228 
24 6 1 7 
1 769 
2 829 
} 2 9 1 7 
26 1 
ne 
2 6 8 7 
6 756 
5 9 3 1 
4 145 
i e i 9 
8 C87 
1 268 
2 265 
3 6 9 6 
4 1 1 
687 
525 
740 
1 14 
730 
49 
5 5 
36 P 
9 3 4 
43 4 
0 1 0 
6 0 7 
4 1 3 
5 
54 
1 1 
4 0 
3 66 
6 5 
1 
74 908 35 727 39 IBI 28 273 20 136 
! 
2 1 ? 
5 
? 
149 
43 
32 100 
6 4 0 4 
25 6 9 7 
11 3 7 3 
03 8 
15 
1 5 0 
8 7 0 
1 1 
4 
156 
41 
71 
24 
3 1 5 
33 
73 
7 
3 
37 
7 
33 
9 
1 
3 
7 0 
66 8 
7 3 1 
1 
4 4 
2 3 
9 
23 
29 
14 
35 
5 
48 
1 
2 5 
4 
5 
<l 
5 1 5 
12 
1 
4 4 
1 5 7 
6 
10 
3 0 
6 
1 
5 7 
? 5 7 
10 
2 0 
7 3 8 
1 
1 
7 0 
1 4 5 
138 
17 
-Lx-
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­PAS 
0 0 4 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 024 ISLANDE 076 IRLANOE 028 NORVEGE 130 SUEOF 
032 FINLANOE 034 CANEMARK 036 SUISSE 03Θ AUTRICHE 040 PORTUGAL 04? ESPAGNE 046 MALTE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 05? TUROUIE 054 EUROPF NO 056 U.R.S.S. 058 ALL.H.EST 060 POLCGNE 06? TCHECOSL 0o4 HONGRIE 066 ROUMANIE 068 BULGARIE 200 AFR.N.ESP 204 MAROC 208 -ALGERIE 212 TUNISIE 216 LIBYE 220 EGYPTE 224 SOUDAN 236 .H.VOLTA 240 .NIGER 244 .TCHAD 248 .SENEGAL 268 LIBERIA 272 .C.IVOIRE 276 GHANA 280 .TOGO 284 .DAHOMEY 25B NIGERIA 302 .CAMEROUN 306 .CENTRAF. 314 .GABUN 318 .CONCORRA 37? .CCNGOLEO 328 .BURUNDI 330 ANGOLA 334 FTFIOPIE 342 .SCMALIA 346 KENYA 350 OUGANDA 352 TANZANIE 362 MAURICE 366 MOZAMBICU 370 .MACAGASC 374 .REUNION 378 ZAMBIE 390 R.AFR.SUO 41Ό ETATSUNIS 404 CANAOA 412 MEXIQUE 416 GUATEMALA 424 HONDUR.RE 428 SALVADOR 432 NICARAGUA 436 COSTA RIC 440 PANAMA RE 448 CUBA 452 HAITI 456 OOPINIC.R 460 .ANT.FR. 464 JAMAÏQUE 472 TRINID.TO 476 .ANT.NEER 480 COLOMBIE 484 VENEZUELA 4BB GUYANE BR 492 .SURINAM 496 .GUYANE F 500 EQUATEUR 504 PEROU 508 BRESIL 512 CHILI 516 BOLIVIE 520 PARAGUAY 528 ARGENTINE 60C CHYPRE 604 LIBAN 608 SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 620 AFGHANJST 624 ISRAEL 628 JORCANIE 6 32 ÍRAP.SEOU 636 KOkTIT 640 BAHREIN 644 CATAR 648 PASC.OMAN 
10 170 7 790 
11 843 3 708 740 
1 363 214 152 
2 125 2 110 729 2 800 1 8B6 
3 342 407 
1 755 156 99 8 2 318 145 
12 3B Π 50 66 123 137 3 3 
43 5 379 717 
19 7 7 91 
49 10? 
li. 50 16 108 42 
163 4? 16 
16 176 
93 2 3 78 69 
162 10 3 4 106 
21 89 19 57 14 29 69 6? 
4 9 482 
1 836 
938 73 113 50 24 60 73 46 
109 14 
131 96 68 13 53 24 1 34 3 26 7 3 41 
174 475 80 743 90 
3 5 63 
37? 
e50 
53 231 1 870 13 139 102 49 8 663 48 6 5 77 
463 
5 2 9C 53 7' 
22 
6 3 
21 14 4 
12 17 12 3 
5 E 30 5 
2 261 55C 125 
2 
2 16 1 S It 97 
139 3 12 16 
5 7 3 22 75 51 
30 
52 
210 
066 104 10 10 
7 2 26 10 2 
212 
718 
734 163 14 1 
1 4 10 6 40 46 1" 1 
21 4 
109 5 3 
393 571 965 
2 514 814 206 137 
2 020 1 956 671 2 6 93 1 549 
2 999 234 755 
52 476 533 
86 
î 
44 55 B5 45 61 32 23 5 8 32 36 36 
23 
1 
13 
2 
3 1 23 5 
¿7 1? 3 19 
3 ?7 
3 6 37 
4 49 773 519 
171 
1 1? 7 73 12 2 19 
3 8 3 16 8 72 2 5 1 15 66 
22 219 21 21 52 242 273 30 
145 363 16 130 62 217 435 
33 28 41 
AUTRES ARTICLES DE RCBINETTERIE EN METAUX NCN FERREUX 
532 849 432 160 7Θ3 
2 355 1 088 760 3 230 
327 7 9 
91 129 
10 56 145 314 144 924 104 486 1 714 
55 
70 7 
3 6 
1 5B 77 398 89 
162 04 756 2 64 
10 
lï 19 23 11 1 
66 
17 
1 
5 22 
7 69 18 70 16 30 11 23 2 6 
178 1 307 614 5 101 50 23 48 66 23 80 12 112 2 59 10 13 13 1 266 24 3 
109 357 49 23 68 
1 7 127 574 19 55 49 3 2 6 40 2Θ0 428 15 37 
36 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en Annexe 
Toole de correspondence CST-NIMEXE voir en fin it volume 
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Januar-Dezember — 1967 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
schlussel 
Code 
pays 
6 5 6 
6 S O 
6 6 4 
66 8 
6 SI) 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
74(1 
8 0 0 
B 0 4 
Ρ 20 
9 5 0 
1 0 0 " 
1010 
1 0 1 1 
107 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
104U 
NICHT 
C C I 
0 0 ? 
0 0 3 
1 0 4 
1 0 5 
0 2 2 
G 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
Γ 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 B 
06') 
0 6 ? 
0 6 6 
C 6 B 
? 0 0 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 1 
2 7 4 
2 2 8 
2 4 8 
? 6 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
1 2 ? 
3 3 4 
3 E 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 2 4 
4 7 6 
4 5 6 
4 6 1 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
501 ' 
5 0 4 
6 0 8 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
69(1 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 C 4 
7 2 " 
BOO 
6 2 0 
5 6 0 
9 6 7 
1000 
101 ' ) 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1040 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 3 
6 3 
I B 
2 0 3 
5 3 
6 
4 1 
1 1 C 
1 4 4 
2 
2 
1 9 
7 3 
4 4 
2 0 
3 6 
4 5 
23 872 
11 00 C 
12 873 
7 0 6 7 
3 592 
5 677 
2 ° 9 
3 8 3 
8 4 
France 
4 6 
1 
1 
6 
, 
. . . 
? 
. . 3 ? 
. 
5 3 1 
1 7 6 
8 0 5 
9 h 
6 5 
6 9 6 
1 9 3 
7 7 4 
q 
AUTOMAT.ARBEITENDE 
4 4 3 
3 5 0 
5 F 7 
5 6 5 
1 2 3 
2 1 8 
2 
2 4 
1 6 9 
6 2 
4 P 
7 6 3 
9 e 
1 4 
7 1 3 
1 6 0 
6 5 
' 6 
4 7 
2 
2 
2 1 
1 7 
1 1 
2 ? 
7 4 
1 6 1 
6 7 
4 7 
4 
1 9 
κ 
4 2 
-ι 
? 2 
7 
1 ? 
3 
t 
3 
4 
1 1 
4 
5 
1 5 
2 5 
6 0 
1 1 9 
4 4 
2 
5 
4 
7 
7 B 
? 
1 C 6 
1 4 
3 0 
?? 
7 
3 
5 
1 3 
5 
7 
1 7 6 
1 3 
3 ? 
6 6 
7 4 
e 2 
1 4 
1 
6 
7 ? 
5 1 
1 6 
7 1 
1 6 
3 
5 1 1 1 
? 0 9 0 
3 C21 
1 72 5 
9 3 1 
1 17? 
1 3 7 
? 6 5 
1 0 5 
1 4 8 
1 9 6 
4 7 ? 
5 3 
5 3 
i 8 8 
3 
1 
1 1 4 
1 
9 
1 3 1 
I C κ 7 
4 ? 
7 
1 
7 
1 
Η 
1 
7 2 
1 6 ' 
6 2 
5 
. 
1 
4 2 
3 
3 7 
17 
, 6 
2 
1 
. . 17 
7 ' 
3C 
? " 
15 
1 
2 
1 
35 
. 6 1 
1000 hg 
ι 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
4 1 6 
3 5 8 
5 9 
2 0 
1 3 
3 6 
3 4 
3 
ARMATURFN ALS 
7 
. 1 4 
1 8 
1 4 
2 6 
7 
. 
2 
' f 
7 6 
1 
37 
5 7 
1 7 
ί 
'h 
Ί 
1 5 
2 
2 174 4 0 
8 2 3 8 
1 353 2 
512 1 
267 Ι 
777 1 
132 1 
2 5 8 
6 ' • 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 2 
2 0 
1 6 
6 3 
2 
■ 5 
2 3 
1 
1 
2 
1 6 
6 
2 8 
5 
4 
• 
513 12 4 5 9 
4 1 3 6 836 
100 5 624 
4 8 4 094 
33 3 0 2 1 
51 1 4 84 
1 33 
9 15 
4 6 
ANO.STOFFEN 
2 266 
1 3 
3 
2 
3 C 3 
7 0 
1 109 
2 
1 9 
7 6 
5 7 
4 2 
• 129 
8 0 
2 4 
1 5 
! 8 
9 
0 1 355 
J 764 
7 6 0 1 
S 573 
5 455 
1 27 
I ta l ia 
9 
5 
6 
1 
1 3 5 
4 5 
6 
3 0 
8 7 
1 4 3 
1 
i 7 2 
1 5 
1 5 
. 4 5 
9 503 
3 217 
6 285 
2 80 7 
4 6 0 
3 4 0 β 
3 8 
8 5 
2 5 
1 7 3 
7 4 
7 ? 
1 3 6 
. 1 5 3 
4 
4 
2 
5 
1 8 
1 7 
4 
5 9 
1 3 5 
5 2 
5 1 
5 
. 1 
1 4 
1 6 
3 
2 1 
2 
2 
5 
4 2 
. 1 9 
. . . . 7 
. . . . ? 
1 0 
4 
8 
1 
1 
1 5 
3 3 
7 8 
1 
3 
3 
7 
, 2 
4 3 
. 4 
2 0 
6 
? 
4 
1 5 
? 
1 
4 ? 
3 
9 
7 
? 
1 3 
1 
, 2 2 
4 
. . . 1 6 
3 
1 512 
4 5 4 
1 058 
6 3 3 
20 3 
3 6 6 
4 
7 
4 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 o 9 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7O0 INDONES IF 
7 0 4 MALAYSIA 
7 ) 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 3 COREE SUD 
7 3 2 JAPCN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 » M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 EXTFA­CEC 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­OE 
2 8 
3 6 0 
1 1 5 
6 4 
4 2 4 
1 B 3 
4 1 
1 4 6 
2 4 7 
3 0 1 
1 5 
1 2 
1 6 4 
1 7 0 
2 8 3 
7 B 
1 2 4 
7 6 
7 6 2 9 7 
36 250 
4 0 0 4 7 
2 4 319 
14 0 3 6 
15 112 
9 2 1 
1 1 3 1 
53 7 
8 4 6 1 . 9 6 AUTRES ARTICLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
0U4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
05R A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2ÙG A F R . N . C S P 
2 0 4 MARCC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYRTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 3 .MAURITAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE RE 
2 7 2 . C . l V U I R t 
2B8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 .CENTRAF. 
314 .GA.30N 
31B .CONGOBRA 
3 2 2 .CCNGOLEO 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 5 ? TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MACAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 " ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 4 HONOUR.RT 
4 3 6 COSTA RIC 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 3 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 3 BRESIL 
5 1 ? C H I L I 
6 0 0 CHYPRE 
60 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JOROANIE 
6 32 AKAe.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INCE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7(.() INDONESIE 
704 MALAYSIA 
7 2 0 CHINE R.P 
81 0 AUSTRAL IE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 6 2 PORTS FRC 
1­Jf 0 P C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
l u l l EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
10 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EA«A 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 793 
1 389 
2 380 
2 245 
5 6 0 
9 6 3 
1 1 
1 ? 7 
7 7 5 
3 0 9 
2 2 7 
1 326 
4 5 1 
6 7 
6 0 6 
4 6 8 
2 3 9 
2 ) 2 
5 1 8 
3 9 
2 7 
7 3 
5 1 
7 8 
4 3 
1 0 5 
4 1 3 
1 5 0 
1 1 4 
1 4 
4 1 
1 4 
9 8 
1 4 
9 6 
1 9 
3 5 
1 1 
1 8 
1 4 
1 9 
3 6 
1 7 
3 1 
4 0 
9 5 
2 D 5 
5 3 1 
9 5 
1 4 
1 0 
1 0 
1 3 
1 J 9 
1 0 
1 5 7 
2 8 
5 3 
5 4 
3 3 
1 0 
1 5 
4 6 
1 6 
1 9 
3 4 0 
6 5 
2 5 
9 5 
5 2 
5 0 
2 9 
3 2 
1 0 
1 5 
6 4 
1 5 
1 9 
6 1 
5 0 
3 3 
2 0 
18 8 9 4 
β 366 
10 526 
6 642 
3 886 
3 0 2 0 
3 7 4 
7 0 5 
B i l 
France 
28 9 
2 6 
9 
. 1 9 
1 1 
. . . 2 
. 2 5 
. 1 
. ne • 
3 440 
6 5 6 
2 782 
4 1 6 
2 6 3 
2 2B2 
5 7 3 
6 4 6 
8 2 
1000 O O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 1 
2 
33 2 0 
5 2 
1 
1 2 
1 
1 4 
4 73 
1 1 1 
5 
1 2 
2 
2 26 
> 2 4 6 a 
1 3 
• 
1 644 1 8 7 1 47 0 9 0 
I 3 9 0 1 3 2 6 25 393 
2 5 4 545 2 1 697 
99 3 3 5 16 7 8 8 
54 2 4 7 12 2 6 5 
129 2 0 1 4 613 
1 2 0 7 109 
3 9 49 
25 9 296 
DE ROBINETTERIE EN AUTRES 
. 5 7 6 
7 1 9 
1 544 
2 8 1 
2 0 5 
. 5 
3 2 4 
1 7 
7 
5 1 1 
7 
4 3 
3 7 6 
5 1 
3 ? 
1 9 
4 5 1 
3 9 
6 
3 P 
P 
6 1 
? 
5 P 
4 0 7 
1 2 6 
1 1 
1 
1 
1 4 
9 e 
1 4 
9 4 
? 
3 5 
1 1 
1 6 
1 4 
1 
1 
. . 3 » 
9 7 
1 0 7 
5 E 
2 6 
9 
4 
' 
1 0 5 
7 
3 ' 
2 f 
4 2 
2 
7 
. 
f 
e 
1 ' 
1 5 7 
6 
2 5 
7 6 
3 5 
92 
E 
1 
5 
1 ' 
' 1 
5 2 
MATIERES 
1 1 0 9 1 182 
56 5 2 5 
7 8 l 333 
162 4 1 
2 7 9 
1 
5 0 
7 3 7 5 35 
3 120 35 
4 255 
i eoi 1 106 
1 63 6 
3 5 
6 9 
6 1 ' 
1 9 
4 9 0 
1 3 5 9 
t 2 7 6 
3 1 9 1 
15 7 0 8 
1 376 
3 
4 
1 74 
1 17 
7 16 
1 10 
S 6 
S 6 
2 5 
i 
2 
! 
5 
1 3 
4 
3 1 
1 1 5 
2 
i . 3 
4 
I 
1 
1 
3 0 
4 5 
a 
, a 
a 
, a 
l 18 
3 
a 
a 
. . , a 
8 
a 
a 
» · 
7 6 193 
i 3 319 
> 2 6 7 4 
! 2 7 3 0 
Z 2 1 0 4 
1 3 7 
, . , « 7 
I ta l ia 
1 7 
1 9 
3 6 
3 
2 5 1 
1 5 7 
2 9 
1 0 5 
1 6 9 
2 8 9 
8 
. 4 
1 4 2 
3 0 
3 0 
l 
7 6 
22 2 5 2 
7 4 8 3 
14 7 6 9 
6 6 7 9 
1 2 0 7 
7 887 
1 1 2 
1 9 5 
1 2 5 
4 9 2 
2 3 2 
2 5 0 
4 9 8 
a 
3 4 8 
l 
2 8 
4 0 
1 5 
2 6 
9 2 
6 7 
2 1 
1 8 9 
3 4 2 
1 8 9 
1 7 8 
6 7 
. 1 7 
3 4 
4 3 
1 7 
4 6 
5 
6 
2 2 
1 0 3 
a 
3 9 
a 
a 
a 
2 
1 7 
. . . a 
1 6 
3 5 
1 7 
2 7 
2 
3 
6 6 
3 5 8 
6 5 
5 
6 
6 
1 8 
a 
7 
1 1 8 
. 1 1 
5 1 
2 6 
7 
1 1 
3 9 
7 
3 
1 5 3 
1 4 
. 1 9 
1 3 
8 
2 
2 8 
5 
1 
6 4 
1 0 
8 
1 
. 3 3 
2 0 
4 7 9 6 
1 4 7 2 
3 3 2 4 
2 0 4 0 
6 2 2 
1 0 4 2 
2 1 
1 4 
1 8 9 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
300 
Januar­Dezember —1967 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 hg C U A N TI TÉS 
EWG­CEE 
T 
Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­ŒE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
KAELZLAOER KUGEL-,FOLLEN-UNC NADELLAGERI 
KOGELLAGER 
0 0 1 1 
002 
003 
304 
)05 1 
022 
024 
076 
028 
C30 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 40 
04? 
046 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
053 
060 
06? 
0 6 4 
066 
066 
070 
2 0 0 
204 
?08 
712 
216 
2?0 
?74 
??B 
73? 
236 
740 
744 
248 
2 6 0 
263 
27? 
776 
?B0 
734 
?36 
302 
306 
314 
318 
32? 
330 
33 ' . 
342 
346 
350 
352 
366 
370 
3 74 
373 
332 
390 
400 
404 
412 
416 
424 
428 
43? 
436 
4 4 0 
4 4 8 
456 
46U 
464 
47? 
476 
430 
484 
49? 
456 
500 
5 " 4 
508 
512 
516 
520 
5?4 
528 
604 
608 
6 1 2 
616 
6 2 0 
6 2 4 
628 
632 
636 
6 6 0 
664 
6 6 8 
680 
692 
6 9 6 
700 
704 
703 
7?0 
724 
72B 
7 3 2 
736 
740 
800 
804 
3 4 0 
709 
6 = 9 
516 
844 
727 
3 
4 
137 
3 94 
178 
272 
432 
152 
64 
9 5 6 
2 8 0 
120 
137 
4 7 
5 
1 0 7 
5 9 
35 
9 t 
116 
10 
13 
4 7 
102 
69 
34 
2? 
8 
4 
2 
3 
6 
3 
19 
', 3 
29 
-i 
3 
5 
13 
16 
5 
5 
14 
Β 
14 
30 
4 
15 
4 
15 
7 
35 
13 
β 
4 
?22 
6 3 9 
3 4 9 
307 
11 
5 
7 
7 
Β 
11 
3 1 
6 
12 
4 
3 
5 
33 
55 
6 
Ί 
6 
4 3 
3 5 5 
3 6 
3 
t 
t 
3 7 0 
29 
i e 
11 
B3 
4 
54 
3 
B 
6 
60 
39 1 
12 
9 4 
52 
7 
26 
55 
76 
6 ? 0 
2 
? 
34 
5 
11 
24B 
7 0 
63 
38 
164 
766 
29 
18 
44 
16 
71 
37 
6 
23 
3 
9 
1 
1 
4 
3 
1 
i 
3 
25 
9a 
55 
19 
4 
27 
1 
3 
5 
5 
15 
5 
3 
4P 
2 
17 
2 
20 
19 
1 
1 
? 
30 
19 
3 
5 
834 
331 
4 79 
1 574 
551 
3 
3 
112 
319 
116 
2 20 
291 
138 
3', 
241 
141 
39 
143 
31 
92 
42 
17 
87 
116 
8 
10 
20 
? 
3 
213 
512 
305 
137 
10 
5 
7 
7 a 
11 
2 
3 
3 
26 
41 
4 
4 
36 
133 
22 
3 
5 
4 
164 
9 
14 
7 
67 
4 
9 
7 
4 
6 
66 
331 
6 
82 
4 
24 
43 
2 
30 
5 
8 
??3 
18 
ROULEMENTS CE TCUS GENRES 
792 
197 
669 
144 
137 
? 
55 
793 
52 
et 
476 27 37 
576 
39 
76 
13 
113 
4 
30 
37 
13 
37 
1 
3 
12 
1L2 
384 
212 
16 
27 
1 
15 
12 
12 
22 
14 
7C 
15 
1 
113 
10 
13 
20 
25 
5E 
70 
31 
46 
7 
11 
1 
70 
13 
5 
3 
146 
51 
4 
? 
207 
135 
25 
496 
4 
8 4 6 2 . 1 1 ROULEMENTS < B I 
4 4 9 0 0 1 
210 0 0 2 
162 o j 3 
313 0 ) 4 
0 0 5 
106 (127 
0 2 4 
1 0 2 6 
7 0 7 8 
26 0 3 0 
46 0 3 2 
2 2 0 3 4 
100 0 3 6 
B 0 3 8 
25 0 4 0 
55β Π42 
132 U48 
8 05 0 
4 0 0 5 2 
7 0 5 6 
3 0 5 8 
14 0 6 0 
12 0 6 2 
17 0 6 4 
8 0 6 6 
0 6 8 
l 0 7 0 
2 0 0 
2 
2 0 9 
13 2 1 2 
23 2 1 4 
4 2 7 0 
7 2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 3 
2oO 
2 6 8 
1 
2 7 6 
. 2 8 4 
5 
l 30 2 
. 3 1 4 
3 1 9 
ί 3?2 
5 3 30 
26 3 3 4 
4 3 4 2 
7 3 4 6 
1 3 5 0 
3 352 
3 3 6 6 
. 3 7 4 
5 
3 8 2 
4 6 3 9 0 
8 2 40U 
37 4 0 4 
21 4 1 2 
1 . 
t 
1 7 ' 
; 
16 
( 
1 
1 
_ 
c 
4 : 
i 
i 
v. 
; 
1 
4 1 6 
4 2 4 
42B 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 ? 
4 7 6 
4 B 0 
4 9 4 
49 2 
4 9 6 
5 0 0 
, 5 0 4 
, 5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 20 
524 
5 2 8 
6 0 4 
1 6U8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 B 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
740 
8 0 0 
8 0 4 
FRANLF 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SI I ISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y3UG0SLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLCGNE 
TCHFCCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A L e A N I E 
A F R . N . E S P 
MAFOC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. " A L I 
. H . V O L T A 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TCGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T H A F . 
.GABUN 
.CONGOBRA 
.CCNGOLEO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SCHAL IA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MCZAMIIICU 
.MACAGASC 
.REUNION 
ZAMPIF 
RHU CES IE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX IQUE 
GUATEMALA 
HONOUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA RE 
CUBA 
OOMIN IC .R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
T R 1 N 1 D . T U 
.ANT .NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
BOL IV IE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
S Y R i r 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORCANIE 
ARAB.SEOU 
KUWEIT 
PAKISTAN 
INCE 
CEYLAN 
THAILANCF 
V I E T N . S U O 
CAMRODGF 
INCONFSIE 
MALAYSIA 
P H I l I P 0 I N 
CHINE R.P 
CORFE NRD 
CURFE SUD 
JAPON ­
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANCE 
4 590 
2 0 4 6 
2 7 0 1 
2 357 
7 6 5 6 
2 624 
15 
22 
528 
1 728 
553 
1 018 
2 662 
652 
262 
2 9 6 1 
1 345 
4 1 6 
613 
364 
17 
414 
24e 
l o 7 
365 
379 
7 0 
43 
193 
398 
769 
117 
117 
3? 
15 
1? 
1? 
?? 
15 
70 
17 
11 
173 
2? 
13 
20 
05 
62 
20 
31 
52 
39 
60 
100 
16 
61 
17 
69 
26 
151 
51 
36 
12 
1 0 6 1 
2 807 
1 174 i cai 49 
23 
36 
29 
36 
' 4 
131 
29 
59 
12 
11 
19 
147 
2 3 ' , 
72 
16 
22 
153 
1 113 
168 
15 
23 
26 
1 278 
72 
54 
53 
202 
12 
3 5 7 
35 
36 
39 
244 
1 316 
72 
268 
778 
32 
99 
1B6 
147 
1 6 6 0 
19 
10 
152 
70 
4 4 
1 0 3 3 
9 4 
1 
11? 
1 
55 
IB 
73 
16 
? 
11 
149 
48 
? 
5 
146 
17 
5 
14 
28 
743 
li 
3 
19 
74 
4? 
27 
165 
29 
4 
8 
21 
126 
15 
21 
1 
7 
84 
10 
33 
28 
107 
5 
7 
3 
1 
1 
13 
1 
10 
2 
53 
109 
7*0 
19 
64 
10 
1 
16 
4 
1 
3 113 
1 025 
1 800 
6 48B 
2 137 
14 
16 
446 
1 276 
393 
824 
1 747 
5 83 
149 
810 
606 
307 
476 
197 
2Θ7 
159 
95 
765 
3 75 
13 
3 
10 
709 
2 369 
1 031 
4 90 
44 
21 
34 
29 
34 
42 
7 
25 
1 
12 
11 
11 
125 
164 
14 
17 
121 
51Θ 
93 
15 
20 
17 
646 
34 
39 
39 
236 
12 
62 
30 
14 
26 
182 
1 042 
27 
233 
43 
2 
75 
150 
124 
1 340 
ιό 
116 
17 
33 
903 
61 
1 391 620 676 
1 311 
259 
1 
3 
77 141 
106 
91 
470 
40 76 
I 571 700 
31 
113 
72 
11 
97 
49 
49 
63 
2 
4 
2 
10 
2 
53 
Θ3 
27 
24 
11 
14 77 
16 
22 
4 
26 
10 
5 
28 
143 
291 
118 
92 
1 
2 
1 
2 
1 
3 
3 
3 
21 446 
27 
484 
21 
10 
30 
5 
11 
8 
43 
200 
3 
8 
70 
1 
2 
194 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notet par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 301 
Lander­
schlussel 
Code 
pop 
820 
950 
1C0O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C4 0 
NADEL 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
028 
0 30 
032 
0 3 4 
036 
036 
040 
042 
043 
050 
052 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
068 
390 
4 0 0 
4 0 4 
508 
52Θ 
664 
680 
732 
800 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1O20 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
IC 
4 
14 72 7 
5 105 
5 623 
5 524 
2 179 
2 99 2 
166 
153 
1 103 
AGER 
138 
4 4 
S3 
24 
745 
9 7 
6 
44 
9 
14 
7? 
43 
4 
37 
79 
2 
5 
17 
5 
? 
■ 
6 
5 
4P 
14 
7 
16 
7 
1 
20 
11 
l 104 
50 5 
59 9 
51 1 
230 
45 
1 
1 
42 
ROLLENLAGER 
001 
0 0 ? 
0O3 
004 
005 
02? 
024 
028 
030 
032 
0 3 4 
036 
0 3 8 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
0 6 4 
066 
0 6 8 
070 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
244 
24 8 
260 
268 
272 
280 
284 
288 
302 
314 
318 
322 
330 
334 
346 
352 
366 
3 7 0 
374 
378 
382 
390 
400 
404 
­ 412 
416 
424 
428 
432 
436 
1 764 
1 130 
360 
42 9 
1 352 
7 2 4 
7 
259 
4 6 0 
178 
l i t 
29 8 
2 7 4 
63 
997 
2 5 6 
135 
236 
92 
52 
177 
87 
116 
710 
84 
79 
5 
33 
100 
75 
7 
117 
Β 
4 
2 
16 
5 
2 
32 
4 
5 
13 
15 
6 
1? 
13 
1? 
5 
7 
10 
8 
77 
4 
11 
e 60 7 
545 
30 1 
151 
5 
5 
4 
3 
5 
1000 kg 
France 
1 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 0 
Q U A N T I TÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 
1 9 4 8 86 98 9 4 6 7 
556 45 53 3 3 1 8 
1 393 42 44 6 149 
4 8 6 9 24 3 747 
155 6 19 1 7 0 4 
847 32 17 1 4 9 7 
148 4 7 
137 . 4 
58 . 4 9 0 5 
, 13 
6 
22 ; 
55 
4 
i 
. 12 
1 
26 
13 
. , , . 2 
2 
i 1 
5 
. 1 
. . 1 
172 3 
96 2 
7 7 1 
65 1 
18 
6 
1 
1 
4 
1 
63 . 12 
63 2 
3C7 15 2 
102 . 5 
51 1 2 
21 
12 
23 
12 
34 
5 
Q 
162 
5 
23 
11 
6 
4 9 
1 
2 
4 1 
, 7
1 
13 
93 
1 7 
1 
i 4 
2 
15 
5 
24 
4 
4 
2 
11 
4 
9 
1 
2 
2 
3 
27 
4 
1 
2 
94 
117 
11 
33 
. . a 
a 
• 
3 
L 3 
3 
3 
2 
1 
1 
' 9 
2 
3 
' 5 
. 2 
138 
31 
47 
190 
93 
6 
43 
9 
14 
60 
42 
4 
61 
16 
2 
5 
17 
3 
8 
3 
6 
4 
47 
9 
7 
6 
7 
1 
19 
11 
t 915 
4 07 
508 
4 4 4 
262 
26 
a 
a 
38 
Γ 1 4 9 1 
i 839 
2 8 6 
3 
> 1 195 
! 5 9 0 
! 5 
i 2 0 1 
5 3 99 
Γ 104 
3 71 
Γ 227 
3 2 57 
! 40 
) 543 
t 177 
, 79 
, 174 
81 
a 
173 
58 
72 
205 
83 
21 
4 
3 8 
5 
1 
2 
116 
2 
, , . 1
2 
6 
, . 1 
8 
3 
2 
3 
10 
l 7 
1 
2 
2 7 
3 
. , . 3 4 
6 
* 392 
<* 4 0 0 
1 276 
3 53 
5 
5 
4 
2 
5 
Italia 
4 
3 128 
1 133 
1 9 9 5 
1 256 
295 
599 
9 
1 
136 
, . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . , . . 9 
. . . • 
13 
. 13 
1 
. 11
. . • 
265 
100 
9 
87 
. 60 
a 
2 
12 
14 
3 
10 
2 
2 
200 
75 
9 
17 
5 
2 
3 
27 
5 
5 
1 
l . 4 
2 
7 
4 
1 
5 
. . . . . 2 
. . 3 
1 
. . 2
1 
4 
3 
1 
? 
. . 3 
. 77 
23 
13 
37 
. . 1
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 2 0 ­OCEAN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
10 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
46 
32 
55 7 3 6 
19 349 
36 387 
2 1 727 
9 4 7 3 
10 950 
68 2 
6 1 7 
3 6 7 7 
France 
45 
• 8 593 
2 502 
6 0 9 1 2 3 0 9 
1 0 6 6 
3 393 
60C 
556 
3B9 
8 4 6 2 . 1 3 ROULEMENTS A A I G U I L L E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
03 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 3 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YUUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 ? TURCUIE 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 6 4 INCE 
6 8 0 THAILANDE 
732 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1000 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .ACM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 15Θ 
334 
4 2 8 
180 
1 863 
7 4 0 
41 
479 
6? 
173 
632 
353 
43 
666 
237 
19 
38 
140 
35 
32 
39 
47 
36 
3 ? ' 
67 
56 
115 
72 
11 
247 
74 
8 869 
3 965 
4 9 0 5 
4 1β4 
2 413 
370 
9 
7 
3 50 
. 64 
26 
172 
312 
22 
. 8 
. 2 
65 
? 
4 
196 
81 
2 
1 
. 14 
a 
14 
1 
6 
7 
14 
1 
5 
3 
. 5
• 
1 C72 
576 
497 
4 1 6 
104 
44 
5 
6 
34 
8 4 6 2 . 1 5 ROULEMENTS A GALETS OU A 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 9 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE RE 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TCGO 
2 8 4 .ΟΔΗΟΜΕΥ 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CCNGOBRA 
3 2 2 .CCNGOLEO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
37,0 .HADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 2 RHCDESIE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDUR.RE 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA RIC 
4 250 
2 4 3 7 
9 9 0 
1 729 
3 593 
1 8 2 0 
25 
6 1 5 
1 3 4 1 
4 5 6 
40 3 
1 0 3 1 
8 4 6 
18Θ 
2 69 β 
1 0 2 β 
4 0 7 
6 2 9 
230 
29 
499 
28 3 
291 
529 
312 
57 
16 
100 
311 
98 
31 
730 
31 
11 
11 
54 
76 
10 
114 
15 
16 
46 
66 
73 
36 
50 
43 
15 
75 
33 
29 
105 
16 
47 
21 
1 6 0 4 
1 976 
6 9 7 
450 
22 
2 2 
13 
10 
20 
a 
203 
159 
1 320 
341 
155 
1 
46 
32 
54 
37 
165 
17 
29 
5 9 1 
26 
67 
34 
4 1 
17 
5 
9 
102 
6 
. 14 
4 
45 
292 
7C 
3 
2 
4 
11 
9 
54 
23 
1 
9C 
15 
14 
6 
51 
17 
27 
1 
7 
1 
6 
1 
6 
105 
16 
4 
4 
224 
384 
2' 97 
. 2
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
• 
Nederland 
2 5 7 463 
172 
85 
42 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
• 35 5 1 5 
2 5 0 12 4 2 6 
213 23 0B9 
1 3 7 14 997 
26 1 1 5 7 162 
4C 
1Í 
a 
' 
1 
66 
: 
5 3 6 1 
19 
15 38 
1 0 2 7 3 1 
1 
12 
a ' 4 ' 
4 
1 
. 
1 156 
2 6 9 
4 0 0 
a 
1 5 5 1 
717 
4 1 
4 2 1 
6 2 
121 
6 1 7 
3 5 1 
39 
4 6 9 
153 
17 
37 
140 
21 
82 
25 
41 
27 
313 
48 
55 
83 
69 
11 
2 4 1 
73 
7 733 
ι 3 3 7 6 
ι 4 3 5 7 
3 7 5 7 
2 3 0 7 
.285 
a 
1 
315 
ROULEAUX DE TOUTES FORMES 
14 2 0 3 564 
2 9 0 1 713 
' 7 9 0 9 0 5 7 
3 1 6 2 3 0 8 7 
3 6 1 1 3 9 7 
• 
5 19 
1 0 6 4 5 4 
114 1 1 5 9 
96 275 
1 0 0 252 
88 732 
2 9 787 
36 116 
I 2 4 1 1 3 5 9 
2 592 
7 2 2 3 4 
8 
2 
2 1 
) 1 
! i o 
i 4 5 3 
2 2 7 
. 4 7 1 
2 0 4 
1 7 6 
48 7 
2 9 3 
38 
11 
i 2 1 
13 
3 
9 
l 2 1 9 
Β 
. a 
. a 
7 
1 15 
. 2
l 24 
9 
6 
9 
30 
> 27 
1 
9 
l 2 1 
t 12 
. a 
S 12 
17 
3 1 105 
, 1 5 0 0 
• 6 3 8 
l 164 
22 
21 
15 
8 
20 
Italia 
1 
32 
10 9 0 8 
3 9 9 9 
6 9 0 9 
4 2 4 2 
1 104 
2 0 9 0 
46 
6 
5 4 5 
27 
i 
4 4 
1 
43 
4 
38 
a 
a 
1 
6 5 2 
2 3 1 
3 4 
2 6 2 
a 
2 0 4 
a 
9 
33 
3 1 
13 
26 
12 
7 
4 9 9 
4 0 8 
34 
53 
12 
6 
23 
70 
12 
36 
19 
5 
1 
9 
6 
25 
19 
8 
19 
. 2
. 2 
2 
8 
. , 14 
6 
. . 18 
3 
13 
10 
10 
Β 
. . 25 
a 
65 
75 
28 
87 
a 
1 
1 
2 
• 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notet par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
302 
Januar 
Linder. 
Schlüssel 
Code 
POP 
4 4 0 448 
4 5 6 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
508 
512 
5 2 0 
524 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
616 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
692 
7 0 0 
704 
708 
720 
7 2 4 
7 2 8 
732 
736 7 4 0 
800 
8 0 4 
820 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
­ D e z e m b e r ­
M í N G E Ν 
EWG­CEE 
12 
95 
2 
5 
2 1 
53 
7 
4 2 
7 8 0 
6 1 
4 
12 
3 5 5 
5 
26 
10 
94 
17 
12 
14 
4 
15 
4 4 4 
1 1 
87 
9 
14 
6 7 
56 
6 1 4 
6 
5 
6 0 
7 
12 
4 0 7 
2 8 
7 
2 
15 5 4 8 
5 03 5 
10 5 1 3 
5 9 5 4 
2 1 9 5 
3 0 9 1 
144 
1 3 0 
1 4 6 7 
RCLLKOERPER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
06 Β 
208 
272 
288 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
508 
512 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
720 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03 Β 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
37C 
2 0 0 
8 9 
202 
585 
492 
5 
7 3 
9 
28 
224 
43 
26 
187 
2B 
12 
8 
Θ9 
100 
67 
1 0 
1 1 
10 
6 
11 
3 9 
4 8 9 
1 5 7 
4 7 
7 
2 6 5 
2 
167 
2 1 
17 
27 
56 
52 
4 0 
26 
35 
B9 
4 5 0 3 
1 44 7 
3 05 e 
1 9 1 4 
8 9 1 
e 3 i 
14 
17 
312 
­ 1 9 6 7 — J . n v i e r ­ D é c e m b r e 
1000 hg 
France 
1 
Belg.­Lux. Neder land 
e a 
QUANT/TÉS 
Deutschland 
(BR) 
8 4 
4 0 
4 
a 
3 
1 
3 
28 
5 
î 35 
1 
3 
1 
9 . 
10 
ï 
i 4 0 
2 
9 
4 
a . 
13 
17 
1 0 
a 
7 
i 48 
6 
7 
* 
S3 
a 
1 
2 
1 
8 11 
2 4 16 
a 6 
23 14 
1 6 4 4 5 8 
3 0 
4 
8 2 
5 8 1 7 8 
: I 
: 
2 
19 
8 
! 1 8 6 2 
1 
; 
: , 
5 
12 
10 
3 
12 
3 5 5 
7 
1 0 
i 
2 
12 
7 
, 39 2 4 
. 
: 
: 
6 
5 
5 1 
7 
7 
1 0 6 
4 
. 
17 
a 
1 646 27 1 2 7 0 1 0 992 
535 18 2 1 0 3 8 1 1 
1 311 9 1 06< 
6 5 1 6 5 6 ' 
1 4 4 3 171 
7 1 8 1 
4 2 2 6 
1 786 
545 2 4 6 8 1 6 8 1 
112 
118 
24 
8 
1 1 5 1 2 4 1 2 7 4 
4 5 S 
16 
9 3 
27 1 1 
12 
4 7 
. . , 1
. , 11
ï '. 34 
2 
2 
1 
3 '. 
a , 
a . 
1 0 
6 
. , 2 
1 2 4 
2 0 
9 . 
a . 
14 
. 3
1 
1 
4 7 ; 
. , a , 
. , . , 6 
11 
2 3 0 
141 
71 
. 573 
2 3 0 
5 
7 0 
8 
24 
2 07 
3 9 
24 
101 
18 
5 
2 
38 
48 
65 
β 
10 
a 
. 3 
1 9 
15 
4 3 0 48 56 
64 4B 11 
366 . 46 
252 
5 9 
1 1 1 
13 
17 
3 
31 
12 
ÍS 
E T E I L E FUER WAELZLAGER 
1 2 1 2 
3 6 6 
2 5 7 
7 0 3 
1 166 
19 3 
21 
145 
24 
16 
5β2 
86 
10 
104 
2 5 
14 
9 4 8 2 
2 1 1 . 44 
1 1 7 6 
6 8 5 5 3 
5 6 1 
54 
2 
10 
1 
. 12 
1 
1 
43 
11 
3 
, 2 
. . , . a 
2 
3 1 2 
136 
17 
3 
165 
2 
23 
6 
3 
15 
4 
12 
38 
17 
35 
26 
2 768 
1 0 1 5 
1 753 
1 2 1 8 
6 C 0 
332 
1 
. 2 03
162 
85 
1 3 4 
6 0 5 
1 3 4 
19 
134 
23 
17 
5 6 8 
85 
8 
35 
6 
9 
I ta l ia 
2 
. . 2
10 
. 2 
130 
2 
. 1
84 
1 
3 
. 3 
1 
i 1 
2 
4B 
2 
2 
3 
a 
7 
. 4 
. a 
1 
î 31 
1 
. 2 
1 4 1 3 
4 6 1 
952 
502 
9 1 
395 
6 
3 
53 
86 
43 
6 
173 
. 204 
. 2
. 4 
6 
4 
1 
52 
6 
5 
5 
51 
49 
2 
2 
1 
. . 6 
8 
53 
1 
21 
4 
75 
a 
141 
14 
13 
12 
5 
4 0 
2 
11 
. 57 
1 2 0 1 
3 0 9 
8 9 3 
4 1 3 
220 
37 3 
a 
. 106 
99 
26 
10 
26 
8 
3 
«ν p %r r i 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
4 4 0 PANAMA RE 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 DOMIN IC .R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 LIBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INCONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
70Θ P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 4 COREE NRD 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
36 
263 
11 
18 
77 
179 
26 
148 
2 216 
2 0 0 
15 
37 
1 0 2 5 
19 
63 
35 
284 
76 
4 0 
50 
13 
6 1 
1 2 9 0 
4 1 
226 
52 
51 
183 
115 
1 403 
13 
l e 
1 8 8 
26 
35 
1 134 
87 
26 
13 
4,3 153 
13 000 
3 0 153 
17 181 
6 243 
9 255 
5 3 9 
388 
3 705 
Frxnce 
1 
131 
a 
13 
1 
12 
3 
10 
112 
20 
2 
3 
131 
4 
6 
3 
24 
54 
. 5 
1 
2 
133 
6 
23 
16 
. 26 
19 
43 
. . 18 
. 4 
124 
20 
25 
• 
6 170 
2 023 
4 147 
2 0 7 1 
4 9 9 
1 63 7 
4 1 9 
355 
236 
8 4 6 2 . 3 1 B ILLES A I G U I L L E S GALETS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 .ALGERIE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2B8 N IGE RIA 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 C­ANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 2 0 CHINE R.P 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
605 
261 
170 
236 
1 206 
6 9 7 
12 
221 
27 
99 
535 
96 
70 
534 
9Θ 
21 
15 
403 
256 
101 
35 
55 
16 
10 
11 
95 
1 127 
319 
76 
13 
4 8 1 
14 
391 
31 
2? 
3? 
59 
55 
37 
34 
68 
159 
8 945 
2 4 79 
6 4 6 6 
4 137 
1 7 3 1 
1 4 0 1 
27 
28 
926 
a 
3 2 
14 
67 
17 
69 
. . 3
. 32 
a 
5 
96 
10 
3 
1 
. 11 
. . 16 
10 
. 2 1 
303 
64 
23 
. 25 
9 
10 
1 
1 
, 24 
. a 
. 1
21 
5 4 1 
130 
811 
6 3 5 
106 
163 
26 
26 
1 2 
8 4 6 2 . 3 3 AUTRES PARTIES ET P I E C E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
764 
1 2 7 4 
829 
2 508 
1 6 6 1 
4 5 6 
63 
773 
225 
a i 
6 8 7 
184 
45 
364 
65 
49 
a 
723 
423 
2 3 8 2 
746 
98 
9 
4 7 
6 
4 
7 1 
7 
6 
143 
30 
6 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
19 16 
1 2 4 2 
9 
1 
2 5 4 1 
75 58 
21 
73 
431 1 3 5 2 
89 
11 
24 
1 4 9 5 0 7 
4 9 
4 42 
4 28 
l 51 
1 
193 
14 
39 
6 
10 
42 
2 
26 
2 2 
8 
9 
17 116 
93 
97 
a 
a 
; a 
13 
18 
164 
25 
9 2 0 
L 3 2 0 6 1 5 
15 48 
a 
" 147 3 5 2 7 2 9 063 
1 1 4 5 3 0 9 1 5 4 
33 2 9 9 7 19 9 0 9 
2 1 1 6 0 4 11 903 
i 5 3 5 4 8 9 7 
5 1 2 9 5 4 8 5 0 
: 8 91 
71 
19 
3 156 
ET ROULEAUX DE ROULEMENTS 
12 i : 
• : . i 
11 
1" 
DETACHE! 
2 2 ' 
. l ï 
5 
2 ( 
4 ' 
2 . 
1 11« 
l i 
10 
74 
22 
21 
a . 
4 79 
185 
144 
. 1 1 8 9
4 3 6 
12 
2 1 6 
24 
92 
355 
91 
64 
291 
73 
14 
8 
92 
107 
95 
28 
43 
a 
a 
4 
16 
7 3 2 
2 5 4 
31 
9 
3 4 4 
5 
5 1 
16 
12 
18 
2 1 
2 0 
33 
23 
67 
74 
5 808 
1 9 9 7 
3 8 1 1 
2 7 5 2 
1 2 6 6 
6 2 7 
1 
4 3 2 
S OE ROULEMENTS 
S 
13E 
■ 
4 
. 5
a 
S 
a 
. , a 
a 
. . 1
4 0 3 
3 6 4 
3 9 0 
9 1 5 
3 4 6 
53 
7 0 9 
2 1 9 
77 
6 1 3 
177 
37 
124 
25 
34 
I ta l ia 
6 
1 
3 
6 
34 
l 
10 
3 2 1 
8 
1 
2 
2 3 8 
2 
9 
. 15 
7 
1 
3 
2 
16 
1 8 0 
9 
7 
28 
2 
24 
2 
16 
a 
. 4 
1 
2 
74 
4 
1 
13 
4 2 4 6 
1 179 
3 0 6 7 
1 5 8 2 
3 0 4 
1 2 6 8 
4 7 
11 
2 0 5 
102 
4 1 
9 
165 
. 172 
. 3
. 7 
148 
5 
1 
147 
15 
4 
6 
3 1 1 
138 
6 
7 
12 
. . 7 
9 
88 
1 
22 
4 
86 
a 
3 3 0 
13 
9 
14 
14 
35 
4 
11 
a 
64 
2 0 5 9 
3 1 7 
1 7 4 2 
6 7 5 
3 3 7 
5 8 4 
« . 4 8 2 
132 
4 9 
1 
113 
a 
7 
12 
. . 3 
, 2 
97 
10 
8 
' ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
303 
J a n u a r - D e z e m b e r — 1 9 6 7 — J a n v i e r - D é c e m b r e e x p o r t 
Lander-
schlusse 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 hg Q U A N T I TÉS 
EWG-CEE France 
T 
Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
0 5 ' 
056 
060 
064 
066 
ote 
20', 
708 
71? 
273 
77? 
330 
35? 
3 70 
33? 
390 
400 
404 
41? 
474 
436 
440 
443 
«56 
4 30 
434 
'04 
503 
512 
578 
616 
624 
664 
66B 
630 
692 
704 
708 
770 
BOO 
304 
ìooo 
ICIO 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
?ς 
4 
1 0 7 
4 
7 7 
3 3 
4 
1 7 
6 
1 
5 
? 
5 
5 5 
5?ς 
760 
70 
6 
7 
3 
7 
3 
a 
14 
5 
11 5 
9 
71 
16 
? 
17 
5 
4 1 
1 7 
16 
IO 
1 0 
4 5 
5 
5 7 7 
7 0 4 
874 
15? 
C6C 
486 
19 
7 0 
IF fi 
3 
16 
13 
193 
3 
14 
7 
? 
5 
1 
14 
1 
1 
5 
4 
C40 
574 
4 6 7 
153 
Β? 
109 
17 
13 
29 
4 
107 
4 
26 
33 
2 
5 
4 
38 
316 
2 56 
6 
6 
3 
3 
12 
5 
B2 
9 
15 
16 
9 5 9 
953 
1 
87 
50 
37 
9 
5 
29 
186 
9 86 
2 00 
724 
965 
295 
2 
2 
181 
WELLEN U.KURBELN.LAGER,LAGERGEHAELSE UND LAGERSCHA-
L E N . Z A H N R A E D E R UND GETRIEBE.SCHHUNGRAEDER.RIEMEN­
SCHEIBEN.SCHAL T-LNC ANDERE WELLENKLPPLUNGEN 
052 
056 
060 
064 
066 
068 
204 
708 
212 
223 
272 
330 
352 
370 
382 
390 
400 
404 
412 
424 
436 
440 
443 
456 
430 
434 
504 
503 
51? 
578 
616 
6?4 
664 
668 
680 
69? 
704 
708 
72 0 
300 
804 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G F R I E 
T U N I S I E 
.MAURITAN 
. C . I V O I R E 
ANGOLA 
TANZANIE 
.MACAGASC 
RHODES IE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MFXIQUE 
HONDUR.RE 
COSTA R I C 
PANAMA RE 
CUBA 
DOMINIC .R 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
P H I L I P P IN 
CHINE R.P 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
2 5 5 
1 3 6 
119 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CFE 
10 11 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
75 
14 
221 
25 
5? 
105 
15 
66 
79 
10 
19 
11 
15 
13 
10 
146 
333 
343 
77 
11 
12 
14 
19 
11 
33 
42 
19 
509 
35 
303 
47 
76 
70 
30 
100 
25 
39 
28 
75 
111 
15 
7 035 
7 281 
5 0 29 
2 289 
1 798 
79 
78 
451 
29 
10 
19 
1 
13 
1 
34 
575 
13 
51 
3 
? 
8 
1 
52 
26 
6 
29 
2 
22 
3 
15 
14 
14 
1 
5 616 
273 
1 543 
1 C7C 
243 
447 
75 
73 
25 
251 
246 
4 
1 
1 
2 
1 
277 
147 
130 
24 
IC 
106 
73 
10 
719 
75 
48 
1 0 4 
4 
2 
10 
15 
9 
1 0 1 
7 0 7 
3 3 ? 
75 
12 
13 
1 
11 
33 
37 
17 
390 
34 
56 
46 
64 
1 
98 
1 
36 
13 
11 
97 
14 
2 7 0 
0 7 2 
1 9 8 
7 4 3 
0 1 2 
0 3 5 
3 
5 
4 2 0 
URBEL-U 
C O I 
0 0 ? 
00 3 
1 0 4 
105 
0 2 ? 
C 2 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 8 
0 4 0 
Π 4 2 
04 3 
0 5 0 
0 6 2 
0 5 8 
06' ! 
0 6 2 
" 5 6 
7 0 4 
2 0 3 
7 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
7 7 4 
2 4 0 
7 4 8 
7 6 0 
7 7 ? 
7 8 3 
3 0 ? 
3 1 8 
3 7 ? 
' 3 4 
36 6 
3 7 C 
3 7 4 
3 9 0 
' 0 0 
4 04 
4 1 ? 
4 4 3 
4 6 " 
4 8 0 
43 ' . 
6 0 » 
■U? 
5 7 8 
6 0 4 
6 1 Í 
6 7 4 
6 ? B 
6 6 0 
6 6 4 
6 3 0 
6 9 ? 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 3 
7 7 0 
8 7 0 
NC NUCKE 
I f 5 
6 7 
4 0 5 
4 4 8 
1 1 ? 
1 9 ? 
2 2 
2 5 7 
4 3 
4 1 
9 3 
2 1 
1 1 
1 2 3 
P5 
2 4 
4 9 
1 3 
1 2 
6 0 
40 0 
2 4 
9 9 
1 6 
1 6 
3 
1 
2 
1 2 
2 
2 4 
1 3 
1 0 
3 
' 8
3 
1 1 
4 
3 ? 
1 6 3 
1 4 
1 0 6 
3 
5 
? 
1 6 
1 3 
a 1 3 
4 
1 4 
8 
5 
8 
4 1 
1 t 
1 ? 
4 
6 
7 3 
1 6 
3 
VHELLEN.FUER KRA 'TFAHRZEUGMOTOREN 
2 9 
4 L 4 
252 1 
3 4 1 
I C O 
1 4 0 
6 
3 
? 
3 
7 
4 
4 
1 2 1 
2 
Β 
2 
1 
7 
2 
3 7 0 
2 2 
9 7 
1 2 
1 
a 
a 
2 
1 2 
1 
2 3 
7 
9 
3 
1 
. a 
1 1 
4 
5 
1 ! 
3 
1 0 
2 
5 
1 2 
1 8 
3 
5 7 
1 
2 3 
1 1 
4 6 
2 0 
1 4 9 
. 1 1 
2 1 
8 
2 50 
3 7 
33 
75 
7 
? 
. 4 
3 
1 6 
7 9 
1 6 
1 3 9 
11 
7 3 
3 
. 4 
? 
7 6 
1 4 
i 4 
1 
4 
. 
îoe 
? ? 
3 
6 9 
. 6 
8 
1 
4 
2 
1 1 
1 0 
5 
6 
7 9 
8 
3 1 
4 7 
1 5 
3 
1 3 
a 
7 3 
1 1 
1 1 
2 
β 
i 5 
1 1 
? 
? 
2 
8 
a 
B 4 6 3 . 1 G 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 0 
0 4 2 
0 4 Θ 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 E 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 B 0 
6 9 2 
7 C 0 
7 04 
7 0 8 
7 2 0 
B 2 0 
ARBRES OE TRANSMISSION MANIVELLES ET V ILEBREQUINS 
PAL IERS COUSSINNETS ENGRENAGES VARIATEURS DE VITESSE 
ORGANES D ACCOUPLEMENT JOINTS D A R T I C U L A T I O N 
V ILEBREQUINS ET ARBRES A CAPES P MCTEURS A EXPLCSICN 
OU A COMBUSTION INTERNE POUR VEHICULES AUTOMOBILES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
POLCGNE 
TChECOSL 
ROUMANIE 
MARUC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.NIGER 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
­CCNGOLEO 
E T H I O P I E 
MOZAMBIQU 
MÍOAGASC 
­REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
. A N T . F R . 
COLUMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENT INE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INDE 
7HAILANCE 
V I E T N . S U D 
INDONES IE 
MALAYSIA 
PHIL I P P I N 
CHINE R.P 
.OCEAN.FR 
195 
1 
702 
295 
406 
191 
23 
208 
3 3 5 
1 5 9 
3 4 4 
4 3 3 
9 7 
3 2 9 
9 7 
7 9 1 
1 0 0 
6 8 
1 9 3 
77 
3 9 
3 7 4 
70 7 
94 
1 4 5 
7 4 
5 7 
1 0 7 
7 3 9 
9 6 
3 1 9 
6 0 
4? 
13 
11 
1 0 
3 5 
10 
6 9 
3 8 
3 3 
14 
19 
7 ? 
10 37 
1 3 
1 0 ? 
3 3 7 
3 3 
7 7 9 
14 
17 
12 
3 9 
32 
3 4 
37 
11 
4 8 
33 
16 
29 
9 9 
2 1 
37 
14 
17 
14 
5 3 
11 
6 1 4 
31 1 2 
1 7 7 2 
2 5 2 2 4 5 
7 6 
2 1 1 
1 3 
1 4 
7 
8 
2 4 
1 2 
1 5 
3 0 2 
8 
3 5 
5 
3 
2 8 
9 
2 2 2 
9 0 
3 1 5 
4 7 
3 
1 
IC 
3 5 
4 
6 6 
2 0 
3 1 
1 3 
3 
. 1 
3 7 
1 2 
2 0 
3 3 
1 2 
4 1 
1 2 
1 7 
4 
5 
. 1 3 
4 
3 
4 
2 2 1 
1 
5 
. . 3 7 
, 1 
4 
1 7 
1 1 
3 
6 1 
1 
5 
1 
2 
1 
2 
1 
4 
a 
. a 
1 1 4 
a 
1 2 
a 
. . . a 
. . a 
a 
. . 2 
. a 
. a 
a 
, a 
2 5 
a 
a 
1 
a 
, . a 
, 1 
a 
1 
8 
| a 
1 
a 
6 
1 
3 
. 4 . . 
4 4 
6 3 
1 5 6 
. 16 
3 7 
4 8 
2 6 9 
8 3 
5 1 
1 3 5 
3 1 
6 
. 9 
3 5 
5 4 
. 15 
. 14 
. . 1 
1 
9 
4 
. . . 1 
2 
. a 
11 
2 
5 . . 3 9 
2 6 B 
7 0 
7 5 
2 
. 7 
12 
4 
3 
3 
2 
11 
12 
5 
6 2 
16 
3 
10 
5 
4 
2 7 1 
5 3 
9 
1 3 4 
. 19 
3 5 
2 
9 
7 
3 3 
3 2 
17 
1 8 
1 9 0 
2 4 
8 6 
6 
1 4 
8 6 
3 
6 
4 
1 2 
3B 
3 
7 
a 
. 6 
2 
1 4 
2 
1 
5 
2 0 
4 
a 
1 
18 
3 1 
1 
1 6 2 
a 
1 
2 2 
2 8 
17 
3 0 
5 
2 5 
1 
? 
1 9 
3 1 
4 
8 
6 
1 
3 2 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
°) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar 
Lander-
schlussel 
Code 
pays 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WELL El 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
026 
0 2 8 
030 
032 0 3 4 
076 
03B 
040 
0 4 2 
0 4 6 
048 
050 
052 
056 
060 
0 6 4 
066 
068 
0 7 0 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
240 
248 
2 6 0 
272 
276 
2R4 
2Θ6 
307 
3 1 4 
318 
37? 334 
338 
346 
366 
370 
374 
38? 
390 
400 
4 0 4 
412 
448 
4 6 0 
4 8 4 
496 
504 
508 
512 
520 
528 
604 
616 624 
632 
636 
6 6 0 
6 6 4 
668 
680 
6 9 2 
700 
704 
70S 
720 
72Θ 
732 
740 eoo 804 
820 
9 5 0 
95a 
1000 
010 
1 0 1 1 
020 
1021 
030 
0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
- D e z e m b e r -
M E N G E N 
EWG-CEE 
3 
1 
2 
1 
526 
235 
29? 
130 
639 
618 
8? 
114 
49 3 
- 1 9 6 7 — J 
France 
1 734 
7 3 4 
1 COO 
3 2 4 
168 
2 9 1 
75 
111 
385 
i UND KURBELN.AUSGE 
3 
1 
3 
\ 1
1 
4 
1 
1 
1 
1 
75 
10 
18 
15 
11 
2 
77 7 
6 3 6 
C?? 
8 9 0 
510 
5 3 7 
6 4? 
179 
07 8 
088 
34 3 
69 7 
9 1 4 
100 
370 
73 
317 
1 3 5 
33 
68 
170 
33 
173 
16 
1? 
5 
15 
43 
40 
10 
2 1 
12 
3 
4 
7 
9 
2 1 
1 
4 
7 
5 
12 
9 
15 
5 
2 
16 
6 
2 4 
31 
4 
126 
333 
2 2 7 
?? 
2 0 
7 
37 
2 
7 
249 
13 
4 
IBS 
7 
4 0 
57 
6 
4 
51 
5 5 3 
3 
72 
7 
42 
5 8 
4 1 
8 
4 
52 3 
86 
54 
117 
14 
184 
10 
3-16 
885 
424 
692 
7 4 7 
0 3 7 
11 7 10 7 
501 
LAGERSCHALEN 
0 0 1 
002 
00 3 
304 
005 
022 
02a 
030 
7 6 4 
181 
124 
275 
76 
4 1 
12 
33 
248 
74? 
91 
1? 
53 
. 6 
51 
1? 
2 
19 
1 
15 
35 
i i 8 
3 
2 
50 
. 116 
12 
3 
12 
3 0 
32 
3 
1 
3 
3 
4 
7 
9 
21 
4 
2 
5 
12 
β 
1 
1 
2 
1 
1 
24 
31 
β 
62 
1 
4 
4 
7 
13 
2 
4 16 
5 
10 
10 7 
. 1 
1 
2 
2 
6 
i 12 
4 
i 
i 
14 
. 
1 4 1 7 
593 624 
233 
147 
3 5 1 
90 
86 
165 
56 
14 
130 
34 
7 
1 
1 
m v i e r - D é c e m b r e 
1000 
Belg.-Lux. 
7 
3 
3 
1 
1 
2 
. • 
N.SOLCHE 
2 2 ' 
. 362 
1B0 
1 
3 
. . 5E 
l t 
31 
232 
77 
l l ' 
12 
6 ' 
i r 
hg 
N e d e r l a n d 
130 
71 
55 
34 
3C 
13 
. a 
12 
FUER KFZ-
12E 
4 82 
55Ê 
1 1 1 
234 
35 
55 
336 
. 7
2 
1 
14 
109 
27 
78 
8: 
62 
ιό 
13 
15 
54 
7 ' 
1 
3 
ι e" 
71 
2 ' 
E 
16 
32 
e , 
QUAN TI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
999 
225 
7 75 
628 
3 96 
11? 
4 
. 34 
MOTOREN 
2 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 7 9 
84 
1 
, 
• 
1 3 β 7 3 1 2 4 19 
7 6 7 1 275 
6 2 0 l 845 
531 1 232 
3 3 7 652 
7 
12 
11 
e 88 4 6 8 
12 
1 
7 
145 
30 
13 
18 
14 
17 
4 
: 
77? 
9 3 0 
765 
. 386 
417 
6 
7 
787 
701 
075 
092 
0 7 1 
5e4 
69 
176 
1 
62 
42 
43 
1 
55 
33 
54 
12 
. 2 
3 
11 
7 
2 
4 
1 
. . . . . 1
. 2 
. . . :· 2 
. 2 
3 
. 4 
95 
198 
147 
15 
12 
. 15 
. 3 
49 
6 
1 
52 
5 
77 
3 
4 
3 
20 
549 
1 
12 
1 
16 
6 
29 
. 4 
342 
2 
51 
115 
. . • 957 
3 53 
605 
530 
222 
9 19 
3 
12 
156 
205 
30 
35 
25 
6 
5 
76 
I ta l ia 
656 
70? 
455 
193 
44 
700 
3 
3 
6? 
653 
76 
153 
6 1 
. 730 
. . 377 
432 
1 
779 
574 
96 
2 
23 
12B 
37 
14 
19 
2 
3 
52 
42 
38 
19 
2 
. 184 
10 
3 4 2 3 
89 3 
2 530 
2 1 1 1 
1 B89 
2 1 1 
2 
2 
14 
16 
32 
7 
95 
. 24 
3 
l 
κ, ρ %9 r t, 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
l u l l EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­ŒE 
6 
1 
4 
2 
1 
1 
C85 
363 
71B 
447 
0 9 4 
776 
266 
367 
49 4 
France 
2 Î 0 1 
538 
1 56 3 
72 7 
257 
9 5 1 
242 
360 
736 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2< 
11 
1 ' 
; : 11 
. . 1
N e d e r l a n d 
235 
73 
1 6 Í 
104 
73 
35 : 
21 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
6 4 4 
2 7 9 
365 
069 
577 
247 
1? 
. 34 
8 4 6 3 . 3 1 ARBRES DE TRANSMISSION MANIVELLES ET V I L L E B R E C U l N S 
AUTRES QUE POUR MOTEURS A EXPLOSION OU A COMBUSTION 
INTERNE POUR VEHICULES ALTOMOBILES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RUY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
02B NORVEGE 
03(1 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 FOLCGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 4 0 .NIGER 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE RE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 5 GHANA 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 ? .CA'EROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CCNGOLEO 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 .CF SCHAL 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 PGZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
33? RHCOESIE 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
41? MFXIQUE 
4 4 8 CUBA 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PERÇU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 ? CHIL I 
520 'PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
66(1 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANCE 
6 9 2 V I E T N . S U O 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPCN 
7 4 0 FONG KCNG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZFLANDE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
9 5 0 SCLT.PROV 
9 5 8 NUN SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 
? 
3 
? 
3 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
2 
4 1 
14 
26 
22 
15 
3 
1 
B 4 6 3 . 3 5 COUSSINETS 
0 0 1 FRANCE 
0 3 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 22 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
1 
305 
50 5 
162 
9 3 1 
649 
667 
15 
63 
729 
304 
467 
673 
124 
567 
2 1 1 
609 
24 
449 
172 
202 
191 
553 
103 
284 
70 
1? 
16 
79 
166 
89 
79 
40 
16 
20 
14 
21 
27 
23 
54 
11 
l o 
18 
22 
42 
47 
50 
17 
16 
10 
17 
33 
45 
15 
394 
00 5 
2 3 ) 
93 
49 
35 
31 
13 
31 
785 
46 
14 
5 1 1 
14 
93 
64 
24 
20 
140 
2 6 6 
15 
6 2 
77 
1 2 6 
75 
30 
37 
14 
969 
l o 3 
19 1 
139 
25 
104 
13 
538 
55? 
963 
143 
777 
497 
367 
798 
??? 
104 
933 
57? 
576 
375 
13? 
70 
131 
a 
252 
1 5 î 
22 5 
38 
96 
. 2 
17 
23 
64 
Β 
65 
4 
21 
124 
. 49 
33 
12 
15 
163 
. BB
2 
12 
7 
7 1 
125 
71 
2 
12 
2 
20 
14 
2 1 
2t 
23 
53 
• 16 
5 
22 
41 
4 1 
7 
3 
16 
2 
4 
37 
45 
1 
33 
9 0 
6 
15 
3C 
25 
23 
13 
17 
36 
19 
. 47 
1 
22 
13 
3 
10 
15 
9 
7 
. 74 
. 1
6 
2 0 
. 7
. 6 
. 25 
. • 2 796 
67C 
2 127 
6 6 0 
234 
1 156 
315 
25? 
311 
, 774 
6 9 
452 
2 1 5 
4 0 
5 
7 
2 3 8 2 4 ' 
9 1 1 
2 2 5 
147 
< 4 
. 3S 
1 
4 5 Í 
12C 
28C 
3< 
51 
2 1 ! 
1 
4 
1 
2 
2 
3 
1 
3 
1 
5 16 1 
26 l f 
152 
4" 
fi­
l i 
3 ; 
l i 
Γ 
7 ' 
' 36 
71 
IS 
( 3S 
1 
1 
1 6 0 
1 3 0 
a 
a 
a 
i 
, a 
, 
, 1
. f 
. . : 
\ a 
2 
a 
a 
a 
a 
13 
9 6 1 
71 
< «. a 
; 
141 
1 5 8 
a 
: . < 
211 
5 
a 
! 33 
a 
. 
η : 
1 5 4 
5 
« 1 139 3 703 3 0 
6 1 4 1 7 4 4 IO 
5 2 5 1 9 6 0 19 
37 1 0 9 8 I B 
2 2 6 6 1 4 12 
144 573 
32 I 
. 
1 
5 
10 2 9 0 
145 6 Í 
42 
43 
25 1 0 Í 
1 
1 
52 
2 9 
18 
8 
2 9 5 
299 
657 
. 48 7
033 
15 
23 
4 7 7 
759 
394 
412 
519 
327 
1 5 0 
327 
4 
172 
32 
113 
4 
257 
102 
183 
7 
. 9 
5 
38 
16 
4 
16 
6 
. . a 
a 
. . 1
. 3 
. . . 10 
9 
. 5 
6 
. . 14 
315 
726 
145 
63 
10 
. 31 
. 1? 
102 
2? 
1 
97 
1? 
05 
19 
10 
10 
99 
7 06 
8 
45 
1 
45 
75 
74 
2 
14 
626 
9 
173 
123 
. . • 593 
738 
855 
121 
6 8 1 
176 
10 
38 
553 
798 
476 
394 
a 
107 
43 
39 
113 
I ta l ia 
1 6 7 7 
4 6 7 
1 210 
5 2 5 
145 
537 
12 
o 
146 
523 
37 
ill . 2 4 9 
. 4 
184 
272 
7 
187 
4 9 7 
BO 
4 
40 
1 
1 4 1 
21 
77 
2 
Β 
1 
13 
11 
a 
. 3 
3 
2 
23 
12 
22 
93 
11 
25 
13 
1 9 1 
27 
6 
45 
. . 2 
2 
16 
a 
15 
. 2 
. 3 
16 
a 
104 
IB 
3 307 
7 8 6 
2 5 2 1 
1 898 
1 4 7 2 
4 4 8 
9 
3 
53 
95 
190 
17 
343 
a 
19 
8 
2 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notet par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
305 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
Schlüsse 
Code 
pop 
0 3 2 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
04 Β 
" 5 0 
0 5 2 
Γ 5 6 
C 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 0 
7 0 4 
?·1Β 
2 1 2 
2 1 6 
2 70 
2 2 B 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 » 
2 7 2 
2 7 6 
7 8 4 
?aa 3 0 ? 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 ? 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 ) 
? 5 ? 
3 6 ? 
3 6 6 
7 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 ? 8 
4 4 R 
4 6 " 
4 3 4 
5 0 4 
6 0 3 
5 1 2 
" H 
6 04 
6 1 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 ? 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
t 64 
6 6 8 
6 80 
6 8 4 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
70 3 
7 70 
7 2 ? 
6 0 4 
8 ? 0 
9 5 0 
icon 
1010 
1 0 1 1 
10?·) 
1021 
103O 
1031 
1032 
1040 
GLEIT 
O O I 
(102 
ro 3 C 0 4 
1 0 5 
0 2 ? 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 ' . 0 3 6 
C 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 R 
0 5 ) 
C 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
C o ? 
0 6 4 
Π 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
7 7 6 
7 4 8 
212 
2 7 6 
3 1 3 
3 2 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
?c 
24 75 
3 1 
9 
4 6 
6 4 
3 7 
2 4 
9 
1 3 
3 4 
6 6 
1 
1 3 
6 5 
2 0 
3 
9 
5 
1 
1 
9 
1 6 
4 
2 
3 
4 
2 
6 
4 
? 
3 
3 
3 
7 
? 
2 
·: 7 
1 9 
6 ? 
5 
7 1 
2 
5 
4 
4 3 
5 
7 
1 1 
η 
6 
5 
1 3 7 7 
4 
1 4 
? 
3 
4 
7 0 
3 
2 4 
2 
6 
0 
1 6 
1 2 
3 
3 
2 
3 
9 
2 111 
9 1 8 
1 192 
5 0 1 
7 2 5 
5 4 « 
6 2 
7 1 
1 3 4 
1000 hg 
France 
I 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
QUAN TI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
13 6 
1 1 13 7 
5 . 1 58 
1 5 
i i 5 3 
1 8 
1 4 
3 
1 8 
. 1 6 
. 4 
4 
1 
■ 
1 
5 
1 
1 
■ 
, 3 
2 
■ 
i • ? 
1 
1 
6 
6 
6 
2 
2 
• 3 
• 
I ?9 
Ι 3 
4 17 
6 19 
3 3 
1 1 
i 3 
S14 47 16 
3 4 
6 6 
1 
2 
? 
1 
1 
7 
a 
a 
a 
2 
1 
1 
a 
5 
1 
, . 2 
1 
a 
? 
1 
3 
a 
? 
a 
a 
1 1 
7 6 
3 
3 
2 
1 
a 
7 
4 
1 
5 
7 
5 
5 
1 3 
? 3 
1 
1 4 
? 
3 
2 
6 8 
1 
2 1 
1 
4 
1 0 
5 
, a 
a 
a 
• 
1 008 
234 42 96 3 55 
2 8 0 5 65 6 1 2 
6 1 3 53 264 
19 1 28 135 
215 2 6 247 
5 0 2 
6 8 
6 
2 
4 1 6 101 
LAGER,LAGERGEFAELSF UND DERGLEICHEN 
31­5 
7 9 4 
7 7 6 
3 7 9 
41 9 
4 7 1 
1 ? 
1 4 6 
5 7 3 
6 7 
1 7 6 
7 6 9 
30 4 6 
7 9 
4 ? 
6 5 
1 4 
! ? 
3 
7 0 
2 
7 7 
4 
1 6 
4 
1 0 
1 0 
3 
6 
? 
3 
3 
1 3 3 
4 
66 4 779 
37 . 65 281 
29 27 6 5 7 
162 32 129 
6 . I 4 1 2 
22 9 4 3 9 0 
a 4 
1 
1 1 
1 
■ 
2 
* 6 
5 
4 2 
? 
1 
1 2 
. 2 7 
• 1 1 
4 
6 
. . . 2 
8 
3 
■ 
2 
1 4 5 
5 1 5 
6 5 
1 7 5 
3 
3 0 1 
5 
8 
3 
1 4 
2 0 
1 0 
? 
3 
3 
2 
. 4 
3 
. 4 
2 
3 
1 
, a 
« 1 
a 
1 
I ta l ia 
1 
2 
1 0 
. 2 
1 0 
3° 2 
1 1 
1 4 
4 0 
3 6 1 
1 5 1 
2 3 0 
1 2 0 
4 2 
7 B 
4 
. 2 ? 
3 6 
1 1 
1 3 
1 6 
. 6 
. ? 
2 
1 
1 
1 4 
1 
. 2 4 
2 3 
3 
2 
9 
. 5 
. . . 2 
, . 6 
. 5 
. . . 1 2 
1 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 2 FINLANDE 
(134 DANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B AUTPICHE 
1)40 PORTUGAL 
1)42 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
352 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
(160 POLOGNE 
0 04 H O N O ­ K I F 
0 6 6 FOUHANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 1 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 T U N I S I F 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 E.1YPTE 
2 2 3 .MAURITAN 
2 3 6 . H . V U L T A 
24 ' ) .NIGER 
248 .5ENFGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 6 3 N I G F R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CCNGOBRA 
322 .CONGOLEU 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KCNYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 M0ZAM3ICU 
3 7 J .MAOAGASC 
374 .REUNION 
390 R .AFR.SUO 
4 0 0 E7ATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 ? MEXIQUE 
4 2 3 SALVADOR 
4 4 a CU3A 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 4 VENrZUELA 
5 0 4 P^ROU 
5 0 8 e i E S I L 
5 1 2 C H I L I 
52B AKCENTINF 
6 0 4 L I B A N 
0 0 8 SYRIF 
6 12 IFAK 
6 1 6 IRAN 
ò ? 4 ISRAEL 
b?R JOROANIE 
6 3 ? AHAP.SEOU 
6 3 6 KOWEÏT 
6.60 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
66B CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 6 4 LAOS 
o ' I? V IETN.SUO 
71.0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 ) B P H I L I P P I N 
720 CHINE R.P 
7 3 7 JAPON 
8 ) 4 N.ZELANDE 
S?0 .OCEAN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
10(1') M O N D E 
10 10 Ci E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
10? ' ) CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 4 
1.36 
3 3 7 
1 7 6 
5 2 
2 6 1 
2 6 9 
2 5 9 
1 4 4 
5 0 
4 5 
2 1 0 
3 4 2 
1 6 
10 1 
4 3 4 
1 4 7 
7 3 
7 3 
3 2 
1 0 
1 6 
8 4 
1 1 5 
7 2 
1 2 
0 6 
3 0 
¿ 3 
4 4 
3 9 
1 4 
1 9 
2 7 
1 8 
7 6 
1 0 
1 6 
' f? 
3 4 
1 5 1 
3 6 6 
3 0 
10' , 
1 7 
5 ? 
3 1 
9 1 
2 9 
3 0 
8 3 
6 6 
4 5 
3 7 
1 1 5 
2 26 
2 9 
5 4 
1 9 
2 o 
4 2 
3 2 ) 
1 3 
1 5 0 
1 7 
4 3 
3 3 
1 J 3 
•»5 
7 ? 
4 2 
1 3 
1 6 
1 1 
10 716 
3 6 5 4 
6 8 60 
? 6 5 4 
1 U34 
3 504 
4 76 
5 3 5 
6 3 ? 
8 4 6 3 . 4 1 PALIERS AVEC OU 
0:11 FRANCE 
002 8 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 1 5 I T A L I E 
1)2? ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
J 2 8 NORVEGE 
U30 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
O4O PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHFCOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
1168 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
20B . A L G E R I E 
212 TUNIS IE 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SUUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
248 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
318 .CCNG08RA 
3 2 2 .CONGOLEO 
1 552 
7 6 9 
1 8 1 2 
3 5 1 
1 095 
4 7 2 
2 8 
30 6 
5 7 4 
2 2 9 
4 7 6 
1 032 
5 9 9 
5 1 
2 3 1 
1 3 5 
1 4 7 
6 6 
5 1 
1 7 
1 0 7 
2 ? 
1 5 4 
1 8 
9 4 
7 1 
2 3 
2 5 
2 0 
1 4 
1 0 
2 2 
1 2 
1 8 
1 4 
1 4 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 . 15 51 
8 q 4 4 49 
27 . I C 2 6 9 
7 
2 3 
6 8 
6 
2 1 
1 3 
2 5 
5 
? 
3 
8 3 
4 1 5 
1 3 7 
3 
1 8 
2 0 
1 0 
1 6 
7 7 
1 1 1 
, 1 2 
7 
2 4 
2 1 
4 4 
4 1 
3 
3 
6 
7 
I C 
1 
4 2 
3 4 
1 4 
6 0 
2 
6 3 
4 6 
3 1 
1 2 ­s 
ib 4 2 
5 e 1 
1 5 
1 3 
i 3 
1 7 
3 
a 
5 
5 
4 6 
1 8 
2 
1 7 
3 6 
1 6 
4 162 
. t 25 2 0 122 
1 8 
! ι 
224 81 ! 1 
> 5 
2 0 9 
3 3 2 
1 2 
1 6 
1 9 
6 
9 
' 45 
. . 6 
4 
1 7 
> 4 9 
4 
2 
2 1 
a 
1 
1 8 
1 0 
8 
1 5 
. ί 113 
1 2 6 4 
6 19 
3 26 
1 7 
6 
2 
2 2 
6 
1 
i 39 
3 4 
2 31 
6 97 
2 2 05 
1 0 
5 4 
1 6 
1 9 
1 9 
3 0 1 
6 
1 3 6 
1 2 
1 
, 37 
8 9 
4 1 
i 
a 
. 
2 512 247 514 5 6 4 6 
559 2 1 1 2 6 5 1 775 
1 553 35 2 4 9 3 8 7 1 
346 15 182 1 6 9 0 
116 11 1 1 3 7 0 0 
1 S55 14 43 1 6 3 4 
4 0 7 14 3 β 
E l i . 3 21 
52 6 2 4 547 
SANS COUSSINETS 
107 7 1 338 
58 . 3 7 6 4 6 
57 45 1 6 93 
134 53 1 1 2 
32 . 6 1 0 5 7 
26 15 14 4 0 2 
1 9 18 
1 
2 4 
3 
1 
7 
1 
8 
1 4 
2 2 
7 2 
2 
a 
70 
3 
1 4 2 
7 6 
2 1 
1 5 
1 
. 1 0 
2 2 
1 1 
I C 
2 9 6 
1 94 4 
2 2 1 
? 
! 3 9 8 3 
5 9 2 
7 " 34 
1 C 
a 
1 β 
5 6 
6 1 
5 8 
2 5 
1 3 
2 9 
1 8 
4 
1 8 
1 0 
5 
3 
1 6 
6 
a 
1 
a 
5 
Italia 
1 
2 6 
3 1 
3 
3 
5 1 
1 4 2 
1 4 
5 0 
2 2 
2 0 
1 
2 
2 
, 4 
1 1 
a 
1 2 
, 1 
. a 
4 
2 
a 
. 3 
1 8 
1 
2 
1 5 
a 
. a 
2 3 
4 1 
3 
1 2 
a 
a 
2 6 
5 
1 4 
6 
1 7 
3 
3 
2 
4 
5 
2 
2 
6 
1 6 
4 
9 
î 1 2 
1 
1 
5 
1 
9 
l î 
1 3 9 7 
6 4 4 
7 5 2 
4 3 1 
9 4 
2 5 8 
1 7 
5 3 
1 0 0 
2 8 
1 7 
5 2 
1 5 
7 
5 
5 
5 
3 7 
6 
2 
8 1 
1 0 7 
1 4 
6 
1 8 
4 
6 
1 
1 
6 
? 
? 1 
4 
8 
a 
a 
i o 
4 
*) Siehe inri Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
306 
J a n u a r 
L i n d e r ­
s c h l u s s e l 
Code 
pop 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 B 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 9 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Ζ AHNR 
0 0 1 
•10? 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 a 
0 3 ( 1 
0 3 2 
0 3 . 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 R 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
C û O 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 H 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 5 2 
3 4 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 6 0 
4 8 " 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 4 B 
­ D e z e m b e r ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
■ , 
1 1 i 
7 9 
7 5 
1 3 
3 1 
3 
1 5 
1 3 
2 0 
1 = 3 
9 
1 0 
6 
4 
? 
2 6 
5 
• 5 
4 
2 3 
1 2 
3 ? 
7 8 
6 8 
2 
2 7 
3 9 
7 3 
Η 
2 
1 2 
5 
6 0 6 1 
2 7 6 4 
3 2 9 8 
2 4 3 5 
1 6 6 6 
7 9 1 
3 6 
6 
7 1 
­ 1 9 6 7 — J 
F r a n c e 
3 
3 Γ 
2 
4 5 3 
2 3 4 
? ? 5 
1 7 6 
3 8 
5 ' 
7 3 
7 
4 1 
. n v i e r ­ D e c e m b r e 
1 0 0 0 h g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
1 4 
1 2 
2 
11 
1 
t 
-
A E C E R U N D K E T T E N R A E D E R 
1 0 1 6 
2 4 ' , 5 
1 2 7 2 
7 1 5 
5 7 0 
3 2 1 
1 0 
? R 9 
5 ? ? 
5 8 
3 6 0 
6 7 1 
2 1 5 
3 2 
1 3 7 
7 8 
9 4 
4 3 
5 5 
7 
3 4 
3 
5 
9 
6 4 
3 
4 2 
3 2 
4 5 
Β 
6 
3 
4 
1 6 
1 9 
6 
4 
8 
7 
5 
1 7 
2 1 
5 
6 
1 0 
3 
5 
1 1 
f 5 
6 7 
2 0 8 
1 4 
4 6 
1 1 
3 4 
1 3 
8 
5 6 
2 
1 4 
3 0 
2 0 
9 
7 4 
1 6 
4 
1 3 
2 4 
2 
1 5 
a 
4 
3 5 
5 
5 0 5 
5 
1 8 4 8 
1 B 0 
3 6 7 
4 7 4 
1 4 6 
1 
7 ? 
5 9 
6 
C 
5 1 
4 
1 5 
7 9 
11 
1 5 
1 
1 4 
? 
1 
1 
7 
? 
i 3 1 
? 9 
3 9 
1 
3 
3 
4 
I f 
1 7 
1 
3 
1 
7 
4 
1 7 
1 
1 
1 
. 7 
1 
1 1 
6 5 
2 3 
2 6 
3 
9 
. 3 0 
1 3 
3 
2 
2 
4 
6 
9 
5 ' 
1 8 
3 5 
1 1 
ι 
1 
; 
1 ' 
, 
e . 
Q U A N T I TÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
2 
> 2 3 
2 C 
l 3 
> 2 
) ? 
1 9 
) ! 1 3 
1 2 
> 
' 
1 
' 
1 
. 
2 5 3 
5 2 
1 2 
, , 1 
1 5 
1 0 
1 8 
5 
9 
5 
6 
3 
2 
2 6 
4 
2 
I 3 
4 
a 
, . 3 1 
2 8 
6 8 
. 2 5 
1 3 
1 9 
6 
2 
7 
4 
4 6 4 7 
J 2 1 2 9 
» 2 5 1 8 
) 2 1 2 4 
) 1 7 8 2 
I 3 B 0 
3 
1 
1 4 
) 7 3 4 
3 2 8 3 
5 1 2 
1 4 3 
> 1 2 0 
a > 2 0 2 
1 4 3 2 
5 1 
3 2 8 
L 4 3 3 
1 B 9 
1 0 
3 6 
2 3 
> 2 5 
1 9 
. . 3 1 
6 3 
4 6 
1 1 8 
Ι Ζ 
2 4 
1 0 
3 
. 4 
2 0 
8 
1 1 
1 0 
8 
1 8 
E 
2 
1 2 
! 1 3 
2 
4 
3 
3 
2 
1 1 2 1 
2 
I t a l i a 
1 3 
1 9 
2 3 
ι 3 1 
2 
. 3 
2 
1 9 2 
a 
5 
2 3 
1 2 
2 5 
5 7 8 
7 6 
5 0 2 
1 4 0 
? 6 
3 4 6 
7 
. 1 6 
8 ? 
1 7 4 
? ? 1 
1 0 ? 
. 2 1 
1 
3 
7 7 
1 
1 0 
1 3 9 
2 1 
? 
1 8 
4 4 
3 9 
2 2 
4 1 
4 
2 
a 
1 
7 
. 1 
9 
1 
3 
6 
a 
. . , 2 
1 
. 2 
, 1 
. 3 
1 
5 
1 
. 1 
. , 6 
5 8 
2 
1 3 
3 4 
1 3 
1 2 
3 5 
3 3 C 
Κ ρ 1 
N I M E X E 
a r t . 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 4 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 B 
6 1 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 5 0 
6 6 O 
6 6 4 
6 8 0 
6 " 2 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 3 
7 3 ? 
7 4 ) 
8 0 0 
3 0 4 
l u o o 
l u i o 
1 0 1 1 
1 1 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 ! ) 
1 ) 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
. M A C A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M E X I Q U E 
C U B A 
J A M A Ï Q U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
PF R CU 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L i e A N 
SYR I F 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R O A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
C A T A R 
A R A B . S U D 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
V I C T N . S U D 
I N C U N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
J A P C N 
H C N G K C N G 
A U S T R A L I E 
Ν . Z E L A N D E 
Ρ C Ν 0 E 
C F E 
F X T K A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 3 
5 
7 
5 
3 
­ 1 
8 4 6 3 . 4 5 E N G R E N A G E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 J 3 
0 0 4 
0 0 5 
' ) ? ? 
0 2 6 
1 2 3 
0 3 0 
0 3 ? 
1 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 3 0 
0 6 2 
0 5 6 
1 ) 5 8 
U 6 0 
U 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
2 0 1 
2 0 4 
2 0 Β 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 3 
2 4 0 
2 4 B 
7 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 3 
3 7 ? 
3 3 0 
3 3 4 
3 5 ? 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 ( 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
4 Ί 6 
5 0 ' . 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 B 
6 0 4 
o O r t 
6 1 ? 
6 1 6 
o ? 0 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 3 
F . ' A N C E 
B O L G . L U X . 
F A Y S - B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. M A U R I T A N 
• • N I G E R 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. C A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
• G A B U N 
• C C N G U B R A 
. C C N G O L E O 
A N G O L A 
E T H I U P I E 
T A N Z A N I E 
M A U R I C E 
P O Z A M b t C U 
. M A O A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C O S T A R I C 
C U B A 
. A N T . F R . 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
. G U Y A N E F 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
K O U F I I · 
Q A T A R 
P A K I S T A N 
I N C E 
C E Y L A N 
2 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 ? 
2 0 7 
3 4 4 
1 0 6 
3 6 
3 5 
1 0 
1 4 
3 9 
3 1 
3 7 6 
1 9 
5 2 
1 2 
1 4 
1 2 
7 0 
2 4 
1 2 
2 0 
1 3 
2 2 
1 6 
l i a 
1 4 8 
5 3 
1 5 
7 1 
o 3 
2 5 
3 2 
1 3 
3 0 
1 2 
3 4 2 
5 7 9 
7 6 2 
5 8 4 
9 0 9 
7 9 6 
1 3 1 
3 7 
3 7 9 
0 3 2 
2 1 6 
6 0 9 
3 3 9 
C 8 4 
0 0 4 
2 3 
5 5 0 
0 7 7 
1 2 1 
' , 3 1 
5 3 0 
4 5 5 
1 4 9 
3 0 0 
? r . o 
2 5 7 
1 1 5 
? 5 0 
4 6 
1 0 4 
1 0 
2 5 
3 8 
9 2 
1 6 
9 5 
1 3 3 
1 1 1 
2 7 
2 2 
1 4 
1 4 
5 7 
5 6 
2 3 
1 6 
2 3 
2 9 
3 4 
4 2 
7 9 
1 3 
1 9 
2 1 
1 1 
1 1 
4 3 
9 9 
2 4 0 
0 7 6 
4 9 
1 B 0 
2 3 
1 2 5 
2 7 
2 3 
1 4 3 
1 1 
3 4 
1 J 5 
6 8 
7 3 
1 1 8 
15 
1 1 
3 5 
5 5 
1 ? 
6 7 
1 3 
1 1 
1 9 
1 8 
8 ? 3 
2 1 
F r a n c e 
12 
6 1 
t 
1 
5 
3 
1 
14 
2 
2 
. 
i 7 
: 
i 1 
1 5 
i 
: 
5 
1 C 6 1 
2 8 1 
7 7 ' 
? 5 7 
6 3 
7 9 3 
9 5 
3 Í 
2 ? ' 
1 ce: 2 8 1 
7 4 Γ 
6 7 ' 
3 ? 3 
4 
1 2 3 
1 1 7 
? 6 
7 3 
4 3 3 
1 5 
i c t 
1 5 4 
? » 
3 4 
1 1 
1 7 3 
f 
9 
5 
1 3 
6 
, 5 
7 5 
1 2 6 
a i 
e 1 2 
1 4 
1 4 
5 6 
5 2 
4 
1 4 
4 
? P 
3 1 
4 1 
4 
6 
1 
. 7 
5 
4 3 
9 9 
B7 
1 4 9 
7 
3 7 
. 1 1 7 
2 1 
1 5 
1 4 
1 1 
1 0 
2 7 
3 7 
2 
1 6 
t 
2 
3 
4 
. 2 6 
. 1 
. 2 
1 3 4 
1 6 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
2 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
2 
1 î 2 6 1 
5 0 
2 1 
a 
2 
1 4 
2 6 
2 6 
1 9 
1 7 
3 7 
1 1 
8 
1 2 
6 6 
1 6 
1 1 
i 1 5 
8 
, « 1 
1 0 5 
> 1 4 3 
5 7 
a 
6 2 
3 8 
2 2 
8 0 
1 1 
1 9 
9 
2 6 3 2 2 2 1 0 5 1 3 
2 0 6 1 6 2 4 7 3 4 
5 8 6 C 5 7 7 9 
4 2 5 0 4 7 9 0 
1 7 2 6 3 7 2 1 
9 
) 
7 
) 6 6 0 
1 1 
a 
l 1 0 9 
3 0 1 a e 1 3 6 2 
2 7 3 5 0 9 
2 8 6 9 8 7 
1 8 0 1 8 5 
1 4 > 3 9 2 
3 2 1 0 0 
2 1 5 
7 Γ 3 9 3 
4 1 4 8 9 7 
1 
1 6 
1 8 9 
Γ 3 7 0 
1 7 1 2 
î 6 3 9 9 
> 1 2 9 1 7 9 
l 3 5 3 
1 
. 
50 
1 
6 0 
1 
. 8 4 
. 3 
a 
5 
B 8 
8 
5 
5 
, . 5 
9 
a 
a 
1 
a 
L 1 6 
2 
i 8 
a 
a 
. 7 
3 
4 
, a 
a 
5 
a 
a 
1 1 1 
2 2 1 4 6 3 5 
1 1 6 
1 0 0 
1 8 
a 
a 
. l 4 0 
a a a 
1 8 
a 
l 2 6 
1 9 
i a 4 9 
1 9 
4 4 
2 6 
1 2 3 1 
1 2 
3 1 1 4 
7 a 6 
a 7 
. 9 
2 
5 
I t a l i a 
3 6 
5 5 
5 3 
1 0 
3 2 
a 
. 1 2 
5 
3 4 3 
. 1 3 
1 
6 
. 1 
1 
1 
3 
1 
? ? 
1 5 
3 
1 
. . 9 
2 8 
3 
. 1 
6 
3 
1 2 8 3 
1 9 6 
1 0 8 6 
4 4 5 
7 7 
6 0 5 
16 
1 
3 3 
2 5 1 
3 4 7 
3 1 5 
2 3 4 
. 1 1 5 
2 
2 0 
5 0 
4 
1 5 
2 5 0 
3 2 
8 
5 0 
2 1 3 
9 4 
4 4 
7 6 
3 9 
1 0 
2 
2 7 
1 3 
\\ 
i a 
1 3 
2 4 
2 5 6 
8 
4 3 
5 
Β 
. 4 
8 B 
. 6 
4 2 
4 
2 
5 3 
1 0 
1 
5 
1 7 
. 2 3 
. 3 
1 9 
7 
4 2 5 
* 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notet par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin 
3 0 7 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L a n d e r ­
Sch lüsse l 
Code 
pop 
6 8 0 
6 9 ? 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
8 7 0 
1 0 0 0 
l O l ' l 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 C 4 0 
R E I BR 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 R 
C 5 ? 
0 6 6 
2 1 6 
2 2 0 
4 1 2 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 C 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 C 4 0 
G E T ! I 
0 0 1 
OO? 
C 0 3 
1 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
Γ 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
? 0 4 
? o a 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 0 
2 7 8 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 B 
3 2 2 
3 3 0 
•■74 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 3 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 3 6 
4 6 0 
4 8 0 
4 3 4 
4 9 ? 
5 0 0 
5 0 4 
*oa 5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
o 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 6 
6 8 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 1 
6 
4 
3 
. 1 
A E D E R 
E B E 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 5 
9 
7 9 
3 7 
? ? 
Β 
3 β 
7 0 
1 1 6 
7 9 
1 4 
0 3 6 
0 6 5 
9 7 2 
3 2 1 
4 0 8 
4 6 2 
1 1 4 
1 7 9 
18.3 
2 6 
6 
3 7 
3 2 
1 4 
2 
4 
1 2 a 5 
5 
6 
? 
1 
4 
2 2 5 
1 1 6 
11 3 
5 7 
7 6 
4 1 
4 
6 
8 
1 8 9 
2 7 0 
3 e 7 
2 3 7 
3 2 3 
1 1 5 
3 5 
2 3 7 
1 3 0 
3 4 3 
5 0 3 
6 1 ? 
fl· 7 
1 0 2 
7 9 5 
. 7 1 0 
2 3 9 
l i 3 
1 2 F 
1 6 6 
3 0 
7 8 
3 1 9 
H 7 
4 8 
3 3 
7 ? 
5 
1 ? 
4 3 
1 0 
7 
1 = 
4 
1 4 
1 8 
4 5 
7 4 
3 
, 5 9 
4 
6 5 
4 5 6 
2<=5 
7 6 
1 7 
? 
5 
S 3 
4 
0 7 
7 5 
3 0 
3 5 
2 0 ? 
1 9 
6 
2 
1 5 
7 
8 
1 0 
1 0 
4 5 
2 6 0 
7 7 5 
? 6 
, ' 3 
F r a n c e 
1 
6 
i 7 5 
2 
3 7 
. 29 
1 4 
3 9 3 0 
2 8 1 9 
1 1 1 1 
6 2 5 
3 9 9 
4 5 9 
6 6 
1 2 4 
? 7 
* 
1 3 
Β 
1 4 
2 
3 
1 1 
2 
" 
. . . . 
7 ? 
3 9 
3 4 
1 8 
6 
1 1 
3 
' 5 
1 6 ? 
1 1 2 
3 5 3 
3 4 7 
7 5 1 
. 1 3 Í ­
e 9 
7 4 
c 
Κ 
1 9 ' 
. £ 
1 ' 
ι : 8 9 
7 7 
2 
1 6 ? 
5 
4 ' 
1 0 0 0 h g 
I 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
6 
9 
7 4 0 
6 5 ? 
3' ) 
5 4 
3 5 
3 4 
1 4 
i 
1 9 
ie 2 0 
7 6 
5Θ 
1 θ 
1 7 
1 5 
1 
1 
­
5 4 5 
5 1 6 
1 9 1 
1 1 7 
8 5 
5 
7 7 
6 4 
3 
1 6 
a 
a 
2 8 
2 4 
2 0 
. 
2 3 
3 0 
5 
: 97 
3 
7 
" ; 
f 
; 5« 
' 4 ' 
; 1 
." 
2 
* 
î 6 6 
1 9 6 
6 5 
3 e 
1 6 
F 
; 1 
' 
a 
Ί 
7 6 
Q U A N Π T É S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
6 
1 
9 
1 0 
3 
i i a 
3 
1 6 
• 
4 5 4 4 3 0 7 
3 4 4 1 6 7 1 
1 1 0 2 6 3 6 
7 6 2 1 5 0 
3 7 1 7 1 4 
3 3 3 8 9 
5 
3 
1 9 8 
3 2 
3 1 
4 7 1 4 9 6 
1 9 9 B 8 5 
1 7 4 3 
5 4 3 
1 1 1 3 5 7 
4 7 7 1 7 
Γ 2 3 
1 0 1 4 5 
6 9 1 8 
5 3 2 9 
1 5 4 6 5 
3 5 2 4 
3 8 7 0 
2 
5 
2 
1 
6 1 
3 8 5 
a 
1 3 7 
3 1 0 1 
1 4 6 
2 1 
7 7 
2 8 
2Θ 
i 1 3 4 
5 8 
2 
1 
1 6 
1 2 
1 7 
2 9 
1 
2 
1 
, , 4 
5 9 
7 2 0 4 
8 7 1 
2 3 
1 1 6 
, . 2 
2 3 
1 3 
1 
7 2 
6 6 
1 9 
1 1 9 2 
1 0 
5 
1 
3 7 
7 
1 6 
5 
• 6 
. . 2 2 
l 3 3 5 
2 6 
3 
1 4 2 
I t a l i a 
2 6 
1 6 0 5 
5 7 9 
1 0 2 6 
4 1 6 
2 2 3 
5 4 7 
9 
1 
6 1 
7 
1 
6 
2 
. . 1 
ι 5 
5 
, 6 
2 
3 
4 
7 5 
1 5 
6 0 
2 1 
5 
3 7 
. . 3 
1 0 1 
2 ' . 
2 2 
1 5 0 
. 9 
. 5 
4 
3 
3 
5 3 
5 
3 
1 8 7 
. 4 B 
1 0 2 
4 
1 8 
1 1 
. . 1 3 
1 
? 
7 
1 
5 
1 0 
. . . 1 6 
. . 1 6 
2 3 
. , . . 1 
8 4 
. 1 3 
. . 2 
3 5 
. 1 
. 7 
. 2 
7 
. 1 
. 5 
4 5 
2 5 f 
3 
. 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
6 8 0 
6 " ? 
7 Í ù 
7 0 4 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 ? 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 6 3 . 5 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 ? 
0 6 6 
7 1 6 
2 2 0 
4 1 ? 
5 7 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
T H A I L A N C E 
V I E I N . S U C 
1 N C 0 N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
J A P O N 
F O R M O S E 
A U S T R A L I E 
N . Z F L A N C E 
. O C F A N . F P 
M O N D E 
C E E 
F X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
R O U E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
R O U M A N I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
MEX I Q U E 
A R G E N T I N E 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 0 
Β 
1 2 
8 
5 
3 
3 3 
3 1 
1 0 9 
7 3 
7 6 
5 4 
6 " 
3 0 
2 9 9 
2 5 
3 6 
7 2 6 
5 U 9 
2 1 6 
0 7 3 
1 9 7 
5 1 4 
4 1 0 
3 2 1 
6 1 9 
F r a n c e 
1 
7 1 
. 6 
1 ' 
1 3 
5 ? 
. 3 9 
1 
3 5 
6 1 1 1 
? 7 8 1 
3 3 3 1 
1 7 3 6 
1 1 4 1 
1 3 7 C 
3 1 3 
3 0 7 
7 2 4 
DE F R I C T I O N 
5 5 
1 3 
5 5 
6 4 
1 3 
2 8 
1 0 
1 4 
7 ? 
1 0 
7 3 
1 ? 
1 0 
1 0 
3 0 
5 7 5 
7 0 5 
3 7 0 
1 3 9 
6 3 
1 4 6 
1 1 
1 ? 
3 7 
5 
1 9 
3 1 
1 4 
1 9 
7 
7 
3 
2 2 
. 2 
1 7 4 
7 3 
1 0 1 
4 t 
3 2 
2 ' 
7 
1 2 
2 6 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
6 
. 1 
3 
• 
1 0 0 8 
7 8 1 
2 2 7 
1 4 1 
8 2 
8 3 
5 1 
3 
3 8 
2 7 
2 2 
• 1 
i 5 
. 
• • • • 
1 C 5 
ea 1 7 
1 3 
6 
4 
4 
3 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
(BR) 
9 1 2 9 
5 5 0 3 
3 6 1 5 
2 8 1 4 
1 4 8 3 
7 8 
4 
2 
I C 
9 
I B 5 
2 
7 2 
β 
6 
2 5 4 6 
1 0 3 
4 1 
1 2 
2 3 7 
2 4 5 6 
1 5 2 
1 
1 5 0 3 5 4 5 
2 5 0 1 1 4 7 
9 0 0 2 3 9 7 
7 1 9 1 1 9 6 
3 3 5 4 9 1 
9 9 2 9 9 1 
1 3 3 3 
6 4 
1 8 9 2 0 1 
1 
2 
2 
6 
3 
5 2 
3 
6 
1 4 
1 0 
■ 
1 2 
1 0 
7 
3 0 
1 4 2 2 2 
6 2 9 
Β 1 9 3 
6 7 3 
6 2 3 
1 1 1 1 
• 1 1 0
8 4 6 3 . 5 5 R E C U C T E U R S M U L T I P L I C A T E U R S E T V A R I A T E U R S DE V I T E S S E 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 B 2 
3 9 0 
4 1 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
soa 5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 ' , 
6 6 8 
6 7 6 
6 R 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N O R Ι E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. M A U R I T A N 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
­ C O N G O B R A 
. C C N G O L E O 
A N G O L A 
E T F I O P I E 
K E N Y A 
. M A O A G A S C 
. R E U N I O N 
R H C D E S I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
MEX I Q U E 
C O S T A R I C 
. A N T . F R . 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
SYR I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
Q A T A R 
P A K I S T A N 
I N C E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N O F 
4 
3 
4 
? 
4 
3 
? 
1 
1 
7 
? 
2 
1 
9 ? 1 
3 B 6 
9 6 7 
6 3 6 
9 0 4 
5 0 5 
5 8 
6 0 7 
5 3 3 
4 6 0 
7 6 1 
0 9 9 
6 7 3 
7 4 3 
7 2 3 
1 5 
7 7 8 
5 5 5 
6 4 8 
3 3 3 
4 2 ' , 
1 6 8 
1 2 7 
7 7 6 
1 5 1 
1 5 0 
1 3 6 
6 6 
2 B 
1 5 
= 9 
2 7 
2 7 
3 1 
7 ? 
3 4 
o 3 
1 7 8 
3 9 
1 1 
1 0 
8 7 
1 3 
1 3 6 
e 3 0 
5 o l 
9 3 
7 7 
1 1 
7 6 
1 3 3 
1 5 
1 6 1 
1 4 3 
4 7 9 
3 5 
6 6 0 
5 0 
1 8 
1 3 
7 ? 
7 0 
6 2 
3 4 
3 9 
6 6 
3 3 0 
2 5 6 
5 9 
2 0 
1 3 ' . 
a 
4 8 4 
2 5 ' 
6 1 4 
1 C 0 2 
5 e c 
1 
2 
7 0 6 
4 7 
? f 
1 1 ' 
2 f 
4 1 
6 2 2 
2 7* 
3 e 
5 : 
? ? : 
1 3 3 
r 
3 3 6 
1 1 
1 4 C 
1 ? ( 
l f 
. 1 
91 
1 ' 
? 7 
' Κ 
1 ! 
? t 
­
6 3 5 
6 4 9 
4 2 1 
2 2 2 
1 4 5 
7 
5 6 
7 5 
β 
2 5 
2 4 
3 
4 2 
4 8 
. 6 6 
1 
. . 2 
8 
5 2 
. 
7 
2 
. 
7 
. 
5 
6 
6 7 
l f 
1 6 ' 
1 
' 
Κ 
' 
2 
7 4 
2 2 9 
. 
1 5 7 
' ? 
3 ' 
2 0 
7 
2 . 
1 5 
2 9 
3 
4 1 
40 
9 2 3 
3 1 1 2 
3 
1 0 8 6 
4 4 3 
1 4 9 2 
1 5 
3 0 
2 6 2 
1 1 1 
4 3 1 
1 8 1 
1 
3 
1 
2 
6 
1 
ï 2 
1 
1 0 
ι 9 
6 1 
1 
1 
3 
8 0 5 1 8 9 
5 4 7 4 4 
9 9 4 6 5 
3 1 5 
6 3 6 
2 0 5 2 6 
3 5 
4 5 2 2 7 
2 5 6 2 0 
3 7 2 2 7 
1 5 8 7 
8 3 9 9 9 
5 B 1 1 3 
1 5 4 1 0 
7 6 7 2 8 4 
1 
4 9 3 1 9 1 
2 6 4 2 1 2 
5 8 7 7 
1 2 3 3 4 
2 7 4 1 5 
1 4 9 1 
1 2 5 2 
3 7 6 4 7 
7 5 1 3 
5 5 
3 5 
4 7 2 
1 2 7 
1 3 
3 
5 
, . 6 1 9 
2 
I B 1 
2 1 1 
1 0 4 2 1 
i 8 4 
6 
3 
, . 1 8 
1 6 2 3 
4 6 9 1 4 8 
2 6 1 1 
6 4 2 3 
2 3 
t 
1 1 1 1 
5 6 7 6 
1 1 
2 2 
1 4 1 2 
3 9 4 1 1 
4 6 3 
8 3 0 1 0 
2 8 1 5 
1 5 
5 6 
4 4 1 
2 0 
3 0 1 
1 4 1 7 
2 4 
6 4 
1 5 3 0 6 
1 9 9 1 1 
5 8 
1 9 
1 3 0 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
308 
. Januar 
Lander-
Schlüssel 
Code 
pays 
692 
700 
704 
708 
720 
728 
7 3 2 
736 
eoo 8 2 0 
l oco 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
-Dezem b e r -
M E N G E N 
EWG-CEE 
20 
6 
11 
7 
4 
2 
5 
1? 
4 4 
7 
75 
8 
141 
11 
153 
46 
194 
919 
776 
49 0 
593 
9 4 ? 
119 
145 
833 
- 1 9 6 7 — J 
France 
23 
l i 46 
2 473 
9 7 0 
1 503 
747 
4 4 6 
396 
63 
133 
36Γ 
mvier-Décembre 
1000 kg 
1 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
. . . 3 
7 
? 
1 
10 
• 
2 0 2 9 1 
1 3 6 9 
6 6 0 
6 0 7 
2 7 8 
2 4 
1 0 
, 29 
e , 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
4 
• C47 
8 0 1 
2 4 6 
2 0 7 
85 
30 
2 
1 
9 
SCHALTKUPPLUNGEN UND ANDERE KELLENKUFPLUNGEN 
0 0 1 
OO? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
034 
036 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
200 
2 0 4 
208 
212 
216 
228 
248 
272 
302 
3 1 4 
3 1 β 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 3 6 
4 4 8 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
504 
5C8 
512 
524 
52β 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 6 0 
664 
692 
700 
7 0 4 
720 
732 
740 
800 
804 
8 20 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 
2 
2 
1 
1 
854 
4 1 7 
7 1 9 
32 8 
577 
2 5 9 
13 
183 
50 6 
59 
156 
232 
2 2 1 
53 
6 7 
4 4 
14 
8 
12 
io 22 
3 
5 
4 
13 
76 
8 
! 8 
5 
8 
8 
3 
6 
14 
4 
?4 
73 
67 
5 
5 
3 
3 
9 
? 
?? 
10 
23 
5 
2 
1? 
9 
4 
4 
4 
5 
15 
4 
77 
3 
11 
13 
7 
13 
8 
73 
2 
2 
? 
376 
895 
433 
978 
61? 
38 8 
61 
6 4 
65 
121 
19 
34 
38 
16 
i 1 
4 
1 
2 
11 
4 
4 
. , . . . 16 
26 
6 
1 
7 
5 
7 
7 
2 
5 
. 4 
24 
2 
4 
1 
1 
1 
3 
9 
. 1
1 
15 
1 
. 5
1 
1 
i . . . 1
3 
. . 1 
. 3
. 2
• 
4 4 0 
212 
??8 
52 
26 
169 
41 
62 
Β 
SCHWUNGRAECER,RI EM EN-UNO 
0 0 1 
00 2 
10 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
026 
0 2 8 
0 30 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
P42 
048 
C50 
052 
9 3 3 
537 
751 
3?5 
63 
3 3 6 
4 9 
73 
143 
101 
119 
156 
9 4 
14 
89 
3 2 
36 
7 
176 
74 
67 
44 
2 4 
. 1
4 
3 
1 
22 
? 
3 
17 
1 
6 
■ 
2 92 
1 7 4 
167 
115 
1 2 7 
3 Ί 
194 
11 
2 0 
2 2 
5 
1 
5 
2 
i 
13 
3 
4 
2 
8 
16 
2 
. • 
1 2 2 7 
74 8 
4 7 9 
4 4 4 . 
3 9 9 
34 
14 
. 1
SEILSCHEIBEN 
124 
201 
17 
. 1
8 
a 
2 
. 16 
10 
2 
. 1
• 
17 
32 
96 
13 
9 
. 2 
. . 3
1 
. 24
2 
. . . . . . . . . . . . . . , . . . . . , 2 
4 
1 
2 1 0 
158 
53 
49 
39 
7 
. 1
1 
3 
1 80 
. 212 
2 
2 6 9 
17 
. 1
. ? 
7 
6 
. 2 
. 1
• 
13 
5 
7 
5 
3 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
30 
6 
49 
1 
138 
10 
126 
. 
319 
4 82 
333 
422 
7C1 
0 2 1 
23 
4 
395 
4 5 9 
234 
513 
. 4 1 1 
70 
13 
144 
312 
48 
129 
183 
193 
73 
51 
30 
5 
5 
5 
9 
11 
? 
4 
4 
15 
78 
? 
? 
8 
7 
4 
2 
4 
6 
3 
2 
2 
2 
15 
4 
23 
. , 3
1 
IB 
. 2 
. 
• 
039 
622 
417 
269 
0 52 
116 
2 
1 
32 
718 
141 
519 
a 
17 
?6 
73 
65 
135 
97 
100 
S3 
77 
6 
11 
14 
70 
■ 
Italia 
1 3 
1 326 
297 
1 0 2 9 
5 1 3 
B3 
4 7 1 
16 
2 
45 
86 
30 
6 
31 
37 
6 
22 
22 
3 
la 12 
5 
2 
10 
77 
19 
3 
. 10 
3 
5 
. . ? 
. . ? 
410 
155 
756 
164 
96 
66 
4 
. 23 
88 
40 
7 
29 
. 16 
1 
7 
1 
1 
-36 
7 
5 
59 
16 
9 
7 
ι ρ t 
NIMEXE 
9 r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 9 2 
7 00 
7 0 4 
7 0 3 
7 7 0 
773 
73? 
7 3 6 
B( 0 
8 20 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 ?n 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
V I E T N . S U C 
INDCNES IE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FGRMUSE 
AUSTRAL IE 
.OCEAN.FR 
Ρ C Ν 0 E 
CFE 
EXTFA-CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
. E A " A 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
50 
20 
30 
2 1 
12 
5 
2 
8 4 6 3 . 6 1 EMBRAYAGES 
0 0 1 
002 
0 J 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
04 0 
0 4 2 
04B 
0 50 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 6 0 
200 
7 0 4 
7 0 3 
7 1 ? 
716 
7 7 8 
?4B 
7 7 ? 
30 2 
314 
318 
32? 
370 
374 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 3 6 
4 4 3 
4 6 0 
4 6 0 
4 8 4 
504 
503 
5 1 ? 
574 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 2 
7 00 
704 
7 2 0 
7 3 2 
740 
8 0 0 
8 0 4 
3 2 0 
9 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
10 21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGER IE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CCNGOLEO 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX IQUE 
COSTA R I C 
CUBA 
. A N T . F R . 
COLTMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENT INE 
L i a A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INOE 
V I E T N . S U O 
INCONESIE 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANOE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
-EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
1 
1 
15 
7 
7 
6 
4 
1 
14 
118 
112 
73 
397 
16 
650 
73 
570 
129 
9 7 1 
814 
156 
573 
933 
737 
3?7 
336 
439 
France 
IC 
. . 1
10O 
a 
19 
a 
86 
175 
6 S7C 
2 5 5 9 
4 41C 
2 4 7 5 
1 4C2 
1 106 
2 0 8 
3 6 1 
824 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
5 6 
5 9 
3 
2 
14 13 
3 112 2 1 1 1 36 
2 1 2 7 1 5 3 3 13 
9 8 5 5 7 8 22 
868 4 5 8 17 
4 1 2 7 3 10 
49 104 3 
17 16 
5 
68 16 1 
4 
93 
69 
22 
29? 
7 
678 
?1 
4 06 
• 134 
98? 
707 
096 
645 
692 
6 1 
15 
4 1 4 
Italia 
. 36 
. . . a 
a 
1 
* 2 5 9 4 
6 1 3 
1 9 8 1 
1 0 7 7 
2 0 2 
786 
21 
5 
117 
1RGANES D ACCOUPLEMENT JOINTS D A R T I C U L A T I O N 
376 
0 5 9 
604 
9 1 9 
703 
79 3 
31 
519 
506 
222 
394 
7 8 9 
6 3 7 
185 
285 
130 
6 3 
44 
6 1 
46 
39 
13 
24 
13 
4 9 
114 
19 
10 
30 
19 
77 
79 
11 
70 
43 
1? 
38 
99 
174 
75 
71 
13 
74 
13 
1? 
69 
36 
50 
13 
1? 
46 
23 
17 
15 
13 
37 
6 2 
24 
133 
16 
14 
64 
65 
156 
44 
106 
10 
12 
i o 
5E5 
662 
923 
??9 
87? 
364 
219 
181 
310 
. 243 
66 
117 
107 
5? 
1 
4 
? 
7 
1 
22 
3 
14 
39 
3 
i e 
27 
1 
5 
. ? 
1 
45 
10C 
16 
? 
78 
18 
24 
26 
9 
19 
. 11 
38 
25 
21 
2 
6 
5 
24 
12 
1 
19 
3 
34 
4 
1 
15 
1 
4 
1 
2 
16 
. 1
a 14 
. . 5
2 
. 14 
. 1?
. 
1 3 6 1 
52β 
653 
2 3 2 
98 
5 6 1 
158 
17C 
4C 
8 4 6 3 . 6 5 VOLANTS ET POULIES 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 9 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 3 
0 5 0 
0 5 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLTM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
453 
4 86 
647 
343 
172 
222 
46 
79 
162 
10 4 
14? 
??5 
171 
39 
119 
48 
4? 
19 
. 130 
51 
102 
136 
65 
1 
3 
11 
6 
3 
35 
6 
18 
33 
4 
12 
• 
526 7B 1 
102 
3 74 1 
4 9 8 2 0 9 
517 4 0 1 
297 4 6 
. 132
806 ' 3 
58 1 
4 0 6 
33 9 
26 2 
6 55 
13 12 
4 
9 
39 
5 
6 12 
9 
y 
: 43 
6 ' 
7 
. • 
. 
a 
7 
i . 
, 
: 
3 579 6 3 e e 
1 915 
1 66< 
1 516 
43C 4 
2 0 e 4 
1 7 7 3 
1 3 4 0 
142 
43 
. ' 
9 . 
a 
16" 
73 
1 
2 
; . 3
. 43 
11 3 
. . 2
. ■ 
2 
2 6 
4 
3 
3 
11 
1 7 : 
a 
1 5 ' 
9" 
l i 
335 
64? 
148 
a 
044 
2B2 
30 
316 
6 9 0 
153 
321 
6 3 9 
562 
99 
18? 
130 
21 
19 
77 
39 
45 
10 
20 
10 
2 
66 
77 
Β 
5 
8 
i 4 
15 
26 
13 
9 
11 
19 
17 
13 
4 
4 
1? 
60 
73 
I I B 
2 
1 
β 
5 
151 
. la . . • 5 0') 
169 
340 
76 1 
909 
427 
4 
4 
152 
266 
136 
415 
. 2a 30 
2? 
56 
1 37 
93 
94 
176 
94 
15 
12 
11 
19 
• 
4 3 7 
7? 
16 
95 
a 
116 
. 60 
5 
? 
?6 
86 
4 4 
7 
39 
43 
73 
16 
7 
4 
33 
3 
? 
1 
1 
4 
? 
7 
. . 3
3 
? 
. . . . 4 
58 
. 10 
. . . . 35 
a ? 
. . 1? 
2 
. 10 
6 
4 
2 
. 11 
a 
12 
19 
55 
1 
-11 
2 
. 19 
1 4 7 8 
6 2 0 
B6B 
543 
343 
186 
10 
4 
110 
89 
47 
14 
59 
. 32 
? 
19 
5 
4 
1 
46 
17 
6 
7? 
31 
9 
19 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 309 
Lander­
schlusse! 
Code 
pop 
C 6 B 
7 0 4 
7 0 Θ 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 3 
2 6 0 
? 7 ? 
3 1 8 
3 30 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 ? 
4 1 6 
4 4 0 
4 6 0 
4 3 0 
4 8 · , 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
6 7 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 G 4 
7 3 ? 
p r o 
e ? o 
100O 
1010 
1011 10?n 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
103? 
1 Γ4') 
T E I L E 
C O I 
0 0 ? 
1 0 3 
0 0 4 
■105 
0 2 ? 
0 2 4 
0 7 6 
0 7 R 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 ' . 
0 3 6 
07 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 ο 
7 0 4 
7 0 8 
? 1 7 
? 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 B 
2 6 8 
2 7 7 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 0 
4 80 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 3 
6 1 2 
5 ? 8 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 Θ 0 
6 9 ? 
7 0 0 
7 0 4 
7 o a 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 n 
e o n 
6 2 0 
I 950 
M E N G E N 
EWG­CEE 
8 
4 4 
f 6 
I B 
1 4 
2 3 
6 
1 2 
7 
7 
9 
6 1 
4 3 
1 1 
1 0 
6 
4 
1 6 
7 2 
1 3 
2 0 
1 9 
1 6 7 
1 
1 5 
1 7 
1 1 
t 
1 ? 
4 703 2 6 0 9 
2 05 5 
1 376 
9 3 6 
6·=? 
6 5 
9 5 
1 7 
1000 hg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
24 2 3 4 
6 4 
1 2 
1 
2 3 
6 
10 1 
6 1 
1 
2 * 
5 4 
3 
, . a 
. 6 
. 7 53
1 6 
5 
1 0 
3 
1 4 
1 4 
1 2 
1 7 
i a 
1 4 
3 4 
1 7 
1 
612 392 735 2 2 7 6 
312 342 3 9 7 1 3 9 4 
3 0 0 50 3 3 9 682 
91 43 3 1 0 725 
56 3 0 2 6 5 492 
2CR 6 29 153 
59 4 . 1 
B3 . 8 2 
1 . . 3 
FUER ERZEUGNISSE OER T A R I F N R . 8 4 6 3 
1 435 
1 272 
1 330 
3 3 4 
6 9 5 
3 6 1 
4 
2 9 
1 1 6 
72 3 
2 0 8 
35 5 
4 0 1 
2 3 3 
1 6 
1 73 
4 7 
3 1 
? 6 
1 4 
7 8 
1 4 ? 
1 
I l 7 
1 ι 
7 1 
2 ? 
6 
6 
4 
6 
? n 
8 
1 
9 
3 
4 
1 7 
7 
■ > 
4 
9 
1 
4 
? 
5 3 
3 3 5 
1 R 
1 7 
4 
? 
5 
7 0 
0 
3 8 
4 
5 5 
4 
3 
2 
1 3 
5 
7 
4 
3 4 3 
7 5 
5 
9 
1 0 
3 
2 ? 
7 0 
? 
4 
2 0 
1 
1 
1 5 0 
4 
? C 
1 343 
2 6 
3 5 2 
2 0 7 
1 2 5 
2 3 
a 
2 
5 ? 
? 
1 3 
8 
2 
2 
6 6 
2 
2 
2 
6 
a 
a 
I C 
2 1 
1 8 
3 
4 
6 
1 
7 
1 
1 
3 
2 
1 5 
1 
i 
4 
2 
3 
1 3 4 
8 
? 
i 1 
? 
1 ι . . 1 
1 
1 
. 
i 
? 
1 0 
a 
1 0 
, 1 
, 4 
' 
1 238 
9 3 6 
. 4 70
3 1 5 
4 
2 9 
1 1 4 
6 5 6 
2 0 5 
3 2 5 
3 4 8 
2 7 9 
β 
6 5 
2 6 
2 4 
2 3 
3 
3 7 
1 4 2 
1 
1 1 7 
. 3 
1 
1 
a 
2 
1 9 
1 
6 
. . 2 
6 
3 
3 
1 
1 
, 4 9 
1 9 4 
1 6 
a 
4 
. 4 
1 4 
5 
3 5 
3 
4 2 
4 
. 1 
9 
3 
7 
3 
3 4 0 
7 3 
4 
6 
, . 1 
2 1 
a 
2 
4 
1 9 
1 
1 
1 5 0 
• 
I ta l ia 
3 
1 1 
2 
6 
1 0 
. 
3 2 
1 4 
1 6 
1 7 
1 8 4 
6 Θ 8 
1 6 4 
5 2 4 
2 0 7 
7 3 
3 0 3 
2 
1 3 
9 2 
8 
4 0 
1 2 7 
2 3 
15 
5 7 
4 5 
2 
6 
4 7 
1 9 
5 
1 
5 
1 
. . 1 
. 1 
5 
2 
1 2 
2 0 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2CB . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE RE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
313 .CONGOBRA 
3 3 0 ANGOLA 
3 5 0 OUGANDA 
390 R.AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MCX IQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 4 0 FANAMA RE 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 3 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
513 BRESIL 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INOE . 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
βΟΟ AUSTRALIE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 J 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
l O l l EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLF 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 0 
5 1 
7 8 
3 6 
1 4 
2 0 
1 1 
2 2 
1 1 
1 3 
1 8 
5 8 
5 0 
2 9 
1 0 
1 1 
1 0 
2 4 
3 9 
1 6 
3 4 
3 2 
5 3 
1 5 
1 3 
1 7 
2 0 
1 9 
1 3 
4 4 9 7 
2 106 
2 392 
1 525 
9 9 0 
3 1 5 
9 5 
1 2 3 
4 7 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. Neder land 
32 ï 2 
7 6 
2 1 
1 
2 0 
1 1 
20 1 
IC 1 
9 
■ ■ 
6 
15 1 
1 
■ 
■ 
1 0 
1 
. , . 6 
7 
2 
1 4 
2 
2 
1 2 
2 
4 
a 
4 
2 
1 
2 
: 
a 
3 
3 1 1 
1 8 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 
. . 3 
. . • • 4 
. 4 4 
9 
6 
1 0 
6 
. 2 1 1 6 
1 2 
2 5 
. 
. 1 1 
3 
6 
* 5 9 7 359 5 2 4 1 7 8 1 
418 2 83 3 51 
579 76 1 7 : 
237 69 143 
8 4 5 
9 3 6 
7 7 4 
142 6 1 114 552 
337 6 3 0 1 6 1 
89 4 
110 . 1 
5 1 
• 
i 
8 4 6 3 . 9 0 PARTIES DES ORGANES REPRIS SOUS LE NO 8 4 6 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RUY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 P0RTUG4L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 P1L0GNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 MAROC 
20R . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
? 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 6 .MAURITAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 8 L i e E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CCNGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 3 0 ANGOLA 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 a CUBA 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U O 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
70S P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUC 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
740 HONC KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
3 302 
2 4 6 1 
2 465 
7 1 9 
2 107 
1 113 
2 7 
5 1 
3 5 6 
1 322 
3 0 2 
5 1 3 
1 062 
9 3 6 
7 9 
4 4 6 
2 4 2 
1 1 0 
1 1 0 
6 4 
1 6 3 
1 0 4 
1 3 
3 4 1 
4 7 
9 3 
6 5 
1 9 
2 3 
1 5 
3 1 
5 0 
3 1 
1 0 
7 2 
1 5 
2 0 
5 9 
5 3 
1 2 
1 9 
4 6 
1 0 
1 ? 
1 3 
1 5 7 
6 6 ? 
7 3 
6 1 
4 4 
1 0 
1 ? 
8 1 
3 ' , 
3 3 
2 1 
1 6 1 
1 4 
2 0 
1 1 
5 9 
5 4 
3 7 
2 4 
3 5 7 
3 1 1 
3 0 
4 6 
1 9 
1 6 
3 3 
3 8 
1 4 
1 9 
1 1 6 
1 1 
1 0 
1 6 5 
1 3 
1 6 
. . 8 7 
3 9 6 
4 1 2 
1 9 2 
1 1 3 
. 1 
1 2 
7 B 
6 
1 6 
4 3 
1 8 
1 2 
1 2 2 
1 0 
1 1 
6 
2 9 
2 
3 
. 3 
4 0 
8 4 
3 3 
1 
4 
1 1 
1 8 
3 
2 6 
5 
4 
1 3 
1 0 
4 5 
6 
2 
2 
• . 1 2 
1 3 
7 
2 0 1 
3 
2 2 
2 
9 
a 
2 0 
2 
1 0 
2 
5 
3 
1 
6 
7 
3 1 
3 
1 
. 3 0 
3 
1 9 
a 
, 5 
a 
. I C 
ι 1 
1 
1 3 
• 
3 113 
2 359 
2 03 9 
. 1 9159 6 2 
2 7 
4 9 
3 4 6 
1 228 
2 Β Θ 
4 75 
9 2 9 
9 1 2 
5 4 
2 5 7 
1 4 4 
8 4 
1 0 0 
1 4 
1 5 9 
1 0 1 
1 3 
3 3 4 
4 
8 
2 6 
1 
1 2 
4 
1 2 
4 6 
4 
5 
6 3 
1 
2 
1 4 
5 1 
1 0 
1 7 
6 
8 
. . · 1 4 3 
4 4 2 
6 9 
5 8 
4 0 
1 
8 
4 4 
3 0 
6 8 
1 9 
1 2 7 
1 0 
1 
5 
4 5 
2 1 
3 1 
2 1 
3 4 7 
2 7 6 
2 8 
4 0 
, · 1 1 
3 1 
2 9 
1 0 
1 9 
1 0 6 
9 
9 
1 6 1 
• · • 
I ta l ia 
3 0 
1 2 
2 
1 5 
1 0 
­­1 
• . 1 8 
6 
2 1 
2 2 
. . 2 2 1 
3 
1 
7 5 
5 0 
1 
• 9 
2 
1 4 
• 8 3 6 
7 0 9 
6 2 8 
3 0 2 
1 2 1 
2 8 1 
2 
2 
4 0 
1 8 9 
1 5 
3 0 
3 0 7 
. 3 8 
. 1 
. 1 6 
8 
2 2 
9 0 
6 
1 3 
6 7 
8 8 
1 5 
4 
2 1 
2 
• • 4 
3 
1 
6 
1 7 
7 
. 1 
1 
1 
. 5 
1 
8 
. 1 
. . 4 0 
2 
■ 
. 7 
1 9 
l 
1 
2 
. 4 
1 7 
2 
5 
. 2 9 
1 
1 8 
• 7 
2 
3 
2 
1 0 
5 
2 
3 
. 5 
2 
4 
4 
. ■ 
1 
• 3 
. 1 6 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 6 7 j k m v ì e r ­ D é c e m b r e e x p o r t 
Lander. 
schlussel 
Code 
Pop 
1000 hg Q U A N T I TÉS 
EWG­CEE France 
~ Γ 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
ÌOOO ì o i o 
I C H 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
57B 
966 
6 1 3 
394 
294 
1 1B3 710 473 314 10? 152 44 31 7 
a n 939 322 B51 045 0 69 11 1 3 02 
DICHTUNGEN A.LAGEN V.METALLFOL I EN OD.METALLFOLI EN U . 
ANO.STOFFEN.ZUSAMMENSTELL.VON OICHTUNGEN VERSCH.ART , 
I N BEUTELN,UHSCHLAEGEN ODER AEHNL.BEHAELTNISSEN 
OICHTUNGEN AUS LAGEN VON METALLFOLIEN ODER AUS ME­
T A L L F O L I E N IN VERBINDUNG M I T ANDEREN STUFFEN 
0 0 1 
1 0 / 
0D3 
^ 0 4 
0 0 5 
022 
C2B 
0 30 
032 
0 3 4 
036 
03B 
O40 
042 
04B 
P50 
0 5 2 
C60 
06? 
064 
066 
704 
70S 
212 
220 
?4B 
?7? 
37? 
390 
4 0 0 
404 
41? 
4 8 4 
508 
51? 
528 
6 0 4 
612 
616 
6 6 0 
664 
6 8 0 
692 
704 
800 
950 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
27 
32 
3 0 
73 
na 6 4 75 10 7 13 17 
10 
I C 
6 
4 
1 
3 
1 
9 15 2 
22­
9 
1 
15 
10 1 1 3 2 4 1 6 
6 3 7 
29 1 34 5 
194 
79 135 21 19 1 1 
15 
? 
14_ 32 110 33 
9 
75 
20 
16 
12 
22 
174 
4 3 
24 
5 
6 10 13 3 35 2 7 
4 2 1 3 1 
5 12 7 1 2 3 1 2 
21 13 2 1 1 1 
4 1 8 
224 
193 
140 
63 
47 
i 
6 
SAE1ZE OD.ZUSAMMENSTELL.VON DICHTUNGEN VER SCH.AR Τ,Ι Ν BEUTELN,UHSCHLAEGEN ODER AEHNL.BEHAELTNISSEN 
001 00? 003 004 005 n?? 
078 
030 
03? 
034 
036 
Π3Β 
040 
04? 
04 8 
C50 
05? 
066 
06? 
066 
063 
?00 
204 
208 
212 
716 
??0 
??B 
?36 
740 
744 
?4fl 
27? 
276 
?S4 
783 
30? 
306 
314 
313 
3?? 
370 
334 
346 
350 
35 
53 
63 
58 
8 0 
1 ! 
9 
16 1? 15 37 ? " 
16 1 1 10 57 15 3 1 2 4 3 ?5 78 ?5 4 3 3 2 4 2 10 25 3 3 11 
23 20 41 
15 
5 
2 
6 
5 
7 2 ? 31 ? ? 1 1 
i 
76 
77 75 1 1 3 2 4 2 10 74 
3 
Β 
? 
19 
22 
41 
65 
3 
6 10 7 10 20 21 
6 
2 
2 
24 12 
5B5 
26 7 
313 
229 
147 
o5 
1 0 0 0 M C Ν C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
A FL F 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
22 116 
11 054 
11 062 
7 852 
5 385 
2 484 
264 
142 
709 
2 362 
1 C87 
1 275 
669 
292 
566 
152 
130 
40 
13 574 
426 
9 098 
6 783 
4 906 
1 679 
96 
11 
636 
JOINTS METALLUPLASTIQLES ASSORTIMENTS DE JCINTS DE 
COMPUSITION DIFFERENTE P MACHINES VEHICULES ET 
TUYAUTERIES EN PCCHETTES OU EMBALLAGES ANALOGUES 
JCINTS METALLOPLASTIQL'ES 
00 1 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
0 70 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
0 4 3 
060 
052 
060 
06? 
0 64 
066 
704 
208 
212 
220 
248 
272 
322 
390 
400 
404 
412 
484 
50 8 
512 
528 
604 
612 
616 
660 
664 
oBO 
692 
704 
BOI 
950 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGR I E 
ROUMANIE 
MAROC 
.ALGER iE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CCNGOLEU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX IQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHIL I 
ARGENT INE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
PAKISTAN 
INCE 
THAILANDE 
V I E T N . S U O 
MALAYSIA 
AUSTRAL IE 
SOUT.PROV 
50 11 
39 
19 
6 12 1 
1 0 0 0 M C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEF 
EXTRA­CEE 
OLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. FAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
1011 
102U 
1021 
1030 
1031 
10 3 2 
1040 
2C0 
713 
73B 
13? 
633 
63 
33 
140 
61 
72 
170 
135 
20 
114 
81 
55 
34 
53 
22 
17 
42 
64 
15 
25 
14 
77 
11 
4 6 
110 
37 
23 
17 
41 
18 
18 
34 
19 
6 0 
12 
14 
16 
12 
19 
16 
37 
3 54 2 1 467 2 075 1 203 
636 6B1 94 
84 155 
23 32 100 24 20 5 
36 2 11 3 1 1 
? 
4C 63 17 1 14 77 
1 3 33 7 
10 4 5 2 
7 10 
6 
33 
f91 184 507 170 60 32? 
83 30 16 
43 39 172 105 17 7 
5 10 
131 91 194 
659 33 24 
134 46 61 
154 120 14 74 15 36 24 42 14 44 15 2 
1 37 71 30 
37 6 
11 24 β 47 
5 11 16 
15 12 
2 343 1 075 1 268 900 545 253 1 2 115 
230 541 639 400 187 739 
16 1 
33 
7 5 6 
ιό 
7 
3 5 2 1 ? ? 1 
3 3 1 37 
338 64 274 120 24 93 8 2 24 
ASSORTIMENTS OE JOINTS DE COMPOSITION DIFFERENTE POUR MACHINES VEHICULES TUYAUTERIES EN POCHETTES FNVELOP ET SIMIL 
001. 002 OO? 004 005 022 023 030 032 034 036 033 040 04? 148 050 05? 066 
Of. 2 066 368 700 204 708 71? 716 220 278 736 740 744 743 272 276 234 2BB 302 306 314 318 32? 330 334 346 350 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS-SAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGER IE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTF 
.MAURITAN 
. H . V O L T A 
.N IGFR 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.OAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGUBRA 
.CCNGOLEO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
723 
273 
400 
34 1 
34 9 
95 
46 
122 
74 
3') 
237 
160 
94 
9 9 
80 
182 
74 
65 
17 
55 
60 
17 
146 
337 
173 
17 
19 
26 
11 
17 
10 
66 
12) 
77 
10 
52 
45 
14 
79 
11 
2 1 
13 
14 
30 
16 
129 
111 
275 
115 
50 
11 
63 
33 
19 
67 
32 
53 
33 
?C 
56 
8 
6 0 
14 
11 
5 
7 
128 
332 
119 
8 
3 
26 
11 
17 
10 
6t 
111 
9 
10 
19 
43 
14 
29 
31 
11 
6 
1 
1? 
10 
5 
10 
1 
1 
17 
2 
142 
124 
760 
731 
27 
31 
56 
38 
57 
151 
120 
29 
14 
15 
i n 
58 
i 
38 
· ) Siehe im Anhang Anmerhungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notet por produits en Annext 
Tobtt dt correspondance CST-NIMEXE votr en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
Pop 
366 
3 7 0 
3 74 
378 
390 
400 404 
412 
42 8 
44 8 
460 
480 484 
496 
504 
512 
524 
523 
604 
608 
612 
616 
624 
62R 
632 
636 
660 
664 
668 
680 
692 
700 
704 
708 
720 
732 
740 
800 
820 
950 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1C30 
1031 
1037 
1040 
T E I L E 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
10 
6 
1 
1 4 
68 4 
4 
? 
3 
1 
1 
1 4 
? 
2 
7 
4 
2 
7 
5 
10 
7? 
2 
5 
4 
6 
? ' 1
1 3 
5 
13 
15 
2? 
4 
4 
2 
2 
4 
13 
1 116 
293 
8?4 
77 9 
132 4 6 4 
83 
93 
18 
F rance 
2 
10 
6 
. 4
25 
2 
1 
7 
3 
2 
2 1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
. 1
1 
1 
1 
1 
5 
3 
19 
2 
1 
. 1
4 
522 
104 
419 
118 
43 
29J 
30 
9? 
» 
1000 
Be lg . ­Lux . 
VON MASCHINEN OD.APPARATEN 
AUS VOLLEM MATERIAL GEDREHTE STU 
T A L L , 
0 0 1 
103 
004 
0 30 
Π74 
076 
372 
400 
1 100 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
MIT GROESSTEM DURCHMESSER Β 
41 
230 
7 7 
7 
31 
15 
6 
1 
42 5 
' 5 0 
76 
59 
57 
16 
7 
. 
' 1 
13 
. 1
7 ' 
6 
16 
15 
1 ' 
1 
. • 
A N O . T E I L E VON MASCHINEN 
ooi 
102 
007 
004 
005 
022 
0 2 4 
0?6 
0?8 
030 
032 
034 
036 
013 
040 
C42 
046 
048 
C60 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
C66 
068 
200 
204 
208 
212 
?16 
??o 
??4 
778 
232 
236 
?40 
?44 
248 
260 
768 
77? 
776 
1 796 
5 293 
6 54 9 
5 0 6 4 
2 0 5 5 
1 416 
7 
165 
1 054 
2 382 
361 
1 213 
3 72 2 
1 0 9 4 
21R 
69 1 
19 
5 1 6 
395 
114 
24 1 
7 
316 
9 8 
51 
286 
2?9 
Β 
54 
167 
4? 
148 
7? 
5 
¿4 
2 
3 
5 
4 
4 6 
12 
3 3 
6 0 
162 
1 947 
1 1 0 t 
3 1 0 ' 
1 O l ' 
1C2 
6 
3 t 
193 
5 
31 
1 111 
1 Í 
25 
4 
72 
7 
3 
39 
34 
4 
4 
4 
OD.APPAR 
34 
2 64 
77 
2 
5 
5 
74 
8 
2 7 
1 
150 
. 14 7 
102 
1 ' 
13 
2 
131 
5 
1 
4 
22 6 
16 
2 
41 
1 6 ; 
18 
10 
2 
1 
74 
■ 
4 
4 
33 
12 
5. 
hg 
N e d e r l a n d 
Q U A N T I TES 
Deutsch land I t a l i a 
) 15 
i 5 
10 
2 
ί 1 
7 
. . 1
IN K A P . 8 4 
(BR) 
. 
' 
36 
7 
7 
f 
1 
' . 
4 
2 
4 
; 9 
16 
I 
l i 
ι : 
1 
9 3 
3 
3 
2 
. 13 
452 n a 
147 29 
3 0 5 89 
173 35 
76 11 
13 33 
2 1 
1 8 
AUGNI 
ECKE AUS LNEDLEM MÉ­
S 25 MM 
a 
' a 
a 
1 1 
a 
1 1 
> . i 7 1 
7 
. 
» T E N , I N KAP 
Β 140 
2 142 
α 3 655 
9 343 
, 306 
2 
2 1 2 7 
i 4 1 1 
, 4 3 8 
2 51 
1 117 
7 7 
• 12 
1 21 
S 37 
4 8 0 
7 3 0 
4 1 
61 
' 142 
1 
Ζ h 
9 1 
1 
3 " 
' ί 1 
2 
. , . , 
. . 8 1
2 3 
5 
1 
NO 
. 8 4 AaG 
9 1 
1 0 7 
2 62 
66 
72 
2 
5 7 
1 6 4 
29 
3 0 
2 22 
73 
11 
13 
22 
3 
3 
2 
6 
2 
6 
2 
2 
15 
10 
1 
10 
2 
2 
7 
, . -
l ì 
1 3 97 
133 
1 180 
4 8 2 
1 
232 
1 2 
1 29 
S 49 
! 11 
i 18 
r 284 
3 62 
Γ 44 
i 312 
I I B 
S 122 
7 169 
j 45 
167 
1 
1 14 
3 33 
> 21 
1 133 
! 190 
6 
10 
5 
24 
137 
3 16 
1 1 
. . , . , . 1
, . 4 
. . S 2 
3 
1 8 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
366 
3 7 0 
3 74 
37 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 2 B 
4 4 8 
4oO 
4B0 
4 8 4 
49 6 
504 
512 
524 
5 2 8 
6 04 
60S 
612 
6 1 6 
6 7 ' . 
673 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
66 4 
668 
6 3 0 
6 9 ? 
7 0 0 
7 0 ' , 
7 0 8 
7 7 0 
73? 
740 
8 0 0 
820 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
8465 
rOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
­REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEX IQUE 
SALVADOR 
CUBA 
. A N T . F R . 
C0LCM31E 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORCANIE 
ARAB.SEOU 
KOWFIT 
PAKISTAN 
INCE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U O 
INDCNES IE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
.OCFAN.FR 
SOUT.PROV 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTPA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
1 
4 
1 
2 
25 
37 
19 
11 
114 
358 
36 
2.' 
10 
60 
15 
12 
8 6 
11 
15 
37 
15 
IR 
78 
25 
58 
116 
25 
24 
17 
7 2 
20 
46 
13 
78 
23 
56 
73 
29 
28 
22 
13 
73 
75 
52 
701 
584 
617 
909 
835 
400 
455 
4 1 4 
254 
France 
11 
37 
19 
1 
44 
119 
22 
4 
1 
59 
15 
. 16 
11 
4 
13 
4 
13 
9 
3 
4 
P 
23 
1 
3 
4 
11 
26 
3 
4 
28 
1 
10 
12 
17 
11 
2 
14 
24 
■ 
2 506 
6 3 4 
2 272 
664 
2 9 6 
1 4 8 6 
425 
406 
122 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland Italia 
1 
49 73 
41 25 
a 48 
5 2 0 
4 10 
1 22 
1 1 
1 
2 5 
PARTIES OE MACHINES APPAREILS ET 
MECANIQUES NDA 
ENGINS 
(BR) 
12 
i 5 ' 
21C 
13 
12 
a 
7 
8 
24 
1 
9 , 
i 4 : 
I 
27 
3 
17 
β 3 
16 
5 
3 
13 7 
51 
9E 
; 23 
3 
4 
â 9 5 
9 9 
4 5 
S 15 
2 3 
65 9 
a 
48 i 
50 13 
I t 
1 
1 
11 
8 3 
3 6 
2 4 9 
5 2 
6 8 2 
757 127 
1 7 3 4 555 
1 006 2 1 4 
4 7 0 55 
6 8 8 203 
15 9 
6 1 
4 0 85 
SANS CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 
8 4 6 5 . I C «1 PIECES DECOLLETEES DANS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
3 2 2 
4 0 0 
îooo 
101O 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1U30 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
DONT 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALL EM. FED 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
.CONGOLEO 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
­A.AOM 
CLASSE 3 
LA 'MASSE EN METAUX COMMUNS 
LE PLUS GRAND DIAHETRE N EXCEDE PAS 25 
8 4 6 5 . 9 0 »1 PARTIES DE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
20B 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
260 
2 6 8 
272 
2 7 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUCOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RODMAN IE 
BULGAR IE 
A F R . N . E S P 
MARUC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.NIGER 
.TCHAC 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
L I B E R I A 
. C I VOIRE 
GHANA 
4 
7 
7 
5 
2 
2 
1 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
56 
340 
194 
14 
70 
86 
10 
19 
790 
OOO 
138 
138 
131 
79 
15 
3 
1 
45 
? 
. . 80 
. 17 
166 
57 
109 
101 
33 
7 
2 
3 
1 
54 
2 94 
152 
14 
2 0 
2 
10 
2 
606 3 
5 4 0 
65 3 
51 
43 
15 2 
13 
. ■ 
iACHINES C APPAREILS ET 0 ENGINS 
741 
43? 
359 
162 
937 
859 
21 
236 
4 6 1 
477 
6 4 0 
2 39 
050 
193 
62? 
7 50 
29 
4 16 
806 
360 
944 
13 
8(10 
269 
151 
704 
60 1 
35 
166 
4 22 
164 
40 4 
136 
21 
41 
16 
12 
17 
11 
103 
21 
52 
159 
123 
1 303 
799 
1 657 
664 
3 4 " 
. 2C 
37 
381 
1 t 
67 
69? 
45 
104 
317 
. 6 ' 
74 
6? 
134 
7 
ZIE 
12 
1 
at 7 ' 
7 
n : 3 9 ' 
51 
? f 
IC 
4 
41 
12 
12 
I t 
11 
7? 
1 ' 
1 
13C 
1 
9 e 7 3 6 4 
4 42 7 
3 3 1 6 
7 9 6 1 2 8 4 
118 7 6 6 
141 6 8 1 
4 
, 188 
7 7 7 8 
62 1 1 3 1 
2 1 2 1 
442 2 2 4 
80 65 
245 1 0 3 
22 56 
58 ι » 
1 
153 ι · / 
93 59 
14 
1 9 3 
1 
7 42 5 
1 1 
S 19 
82 9 
25 
2 
, 9 ?
, , , , 7 
3 
4 
, . , . , . . i 2 
a 
6 8 
7 
6 
MM 
ND 2 
15 
3 
1 1 
6 
5 
5 
a 
. • 
MECANIQUES NDA 
1 6 4 4 1 226 
1 268 4 3 4 
2 707 5 3 7 
1 4 2 5 
1 2 3 7 
l 007 6 8 3 
16 1 
11 13 
574 65 
1 6 8 3 220 
4 5 6 43 
412 9 4 
1 49B 5 1 5 
616 139 
223 2 1 7 
2 1 2 1 0 2 5 
4 2 4 
4 3 0 6 0 2 
69 5 1 1 
63 710 
6 1 7 
5 
87 63 
74 1 8 1 
44 79 
137 3 9 0 
45 46 7 
28 
4 1 
26 
113 
382 
11 1 1 1 
2 · < 
28 
22 
90 26 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
312 
Januar 
Lander-
schlussel 
Code 
pop 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
52 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 7 0 
8 0 4 Β 20 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HAREN 
WAREN 
-Dezember -
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
4 2 
2 0 
2 1 
1 5 
1 1 
4 
1 
7 
9 
3 0 
3 0 
5 
3 6 
9 6 
9 3 
1 8 
4 7 
4 
4 
7 
5 
1 7 
2 
7 5 
3 B 
4 2 
? 9 5 
0 3 0 
2 6 9 
3 1 6 
? 
6 
4 
7 
1 0 
4 ? 
4 
3 0 
7 7 
3 
1 0 5 
1 6 
5 3 7 
7 0 
4 4 
1 0 
4 4 
7 0 3 
1 5 5 
22 o 
1 2 
1 9 9 
8 
2 0 
1 1 
1 2 
6 6 
6 4 
2a 
3 8 
1 7 
2 3 
3 
6 5 
3 9 7 
? 
7 0 3 
8 
4 
1 2 3 
6 6 
3 8 
1 B 3 
4 4 0 
4 
1 3 
5 0 
7 6 
1 9 
? 7 5 
4 3 0 
75 6 
7 7 5 
5 2 5 09 6 
5 1 6 
5 0 9 
43 0 
40 6 
-1967 - J 
France 
1 0 
7 
3 
1 
1 
7 
9 
2 
2 1 
5 
3 5 
9 4 
1 5 
7 
1 
4 
. . 1
7 4 
3 8 
1 
1 5 
7 3 
5 
? 6 
1 
. . . 3 9 
2 7 
. . 1 
6 
a 
4 4 
6 
? 
1 
1 1 
a 
. 6 
. 5 
? 
7 
6 
1 3 
3 
4 
I 
? 1 
i 3 β 
. 1 
? 
3 
a 
. 2 3 
3 
3 
1 
1 7 
2 8 1 
1 7 5 
1 C 6 
9 3 6 
5 2 Γ 
9 6 1 
3 8 1 
2 9 6 
1 8 6 
invíer-Décembre 
1000 hg 
I 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
. 
ί 
. 
7 β 
7 
. 
. . . 2 
i 
1 8 
1 5 
8 5 
1 
7 ' 
3 
1 6 
2 
1 
3 
2 
9 
. 
a 
. 1 
1 2 
1 4 9 
. . 3 3 
5 
9 
i 
. 2 
. 
5 8 8 5 
3 7 9 6 
2 0 9 0 
I 5 3 3 
1 2 2 5 
4 8 2 
9 9 
7 4 
OES KAP 84 IM POSTVERKEHR BEFO 
DES KAP 8 4 SCHIFFS 
ELEKTRISCHE 
FORME 
GENERATOREN. 
« i 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 2 
1 7 0 
9 7 
3 9 
2 0 
l i 6 3 
l a 
1 1 
3 1 
2 4 
3 6 9 
6 113 
3 320 
2 7 9 4 
2 3 03 
1 311 
2 8 2 
4 
5 9 
2 0 9 
ERDERT 
1 4 
5 
9 
7 
6 
1 
­UND LUFTFAHRZEUGBEDARF 
MOTOREN INO 
R.TRANS FOR M ATOREN, DR OS SEI. SPULEN 
S ELB ST INDUKTIONSSPULEN. STROMRICHTER 
KLEINSTMOTOREN 
1 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 1 7 
7 7 4 
7 7 1 
1 7 7 
7 0 0 
7 1 2 
3 
1 7 2 
7 6 
1 6 
1 2 2 
1 6 6 
3 1 7 
4 
4 5 
3 
4 1 
1 6 
2 a 6 
1 7 
4 3 
8 
BIS 5 0 W 
4 0 
1 1 
1 1 0 no yi 
4 
5 
I C 
3 
S 
4 
c 
: 
a 
f 
: 
2 
. 3 8 
1 
6 
7 
ROÍ IERENDE 
UND ANDER 
7 
1 6 3 
6 3 
3 0 
7 8 
3 
4 
. . 5 
2 1 B 
1 ? 
9 
4 
. . . ? 
3 
a 
• 
1 7 1 
4 3 ? 
1 1 9 
1 7 6 
a 
1 
. . . . . a 
. . . 3 
7 ? 
. , . 6 
7 9 
1 1 1 
2 2 
, 7 
6 3 
. ? 
1 
3 
15 
ia 
1 6 
1 
2 
. 1 
18 
7 97 
. 4 0 
. 1
7 4 
Β 
7 0 
7? 
4 3 
. 1
2 
6 9 
, ­
7 2 8 
2 74 
4 54 
9 3 7 
3 2 ? 
2 0 3 
1 
. 2 6 4 
I P ­
2 0 4 
5 1 
2 2 1 
tó 1 0 4 
1 1 7 
S 3 
6 
1 1 9 
1 5 6 
9 9 
. 4 
3 
2 6 
1 3 
2 
6 
1 3 
3 3 
1 
Italia 
a 
1 9 
7 
. . 1
3 
2 
4 4 
. 4 
7 
3 
1 4 
2 
. . 2 3 
7 ? 
7 2 0 
2 7 
1 1 5 
1 
4 
4 
6 
1 0 
3 
4 
3 
3 
2 
6 6 
1 ? 
4 5 5 
. a 
5 
7 7 
6 5 
7 
, 9 
3 
9 0 
8 
1 1 
7 
4 
4 C 
7 ? 
7 
3 0 
1 4 
. . 4 5 
3 9 
2 
1(1 
7 
1 
3 ? 
2 9 
9 
111 4 
4 
7 
4 1 
5 
2 
7 7 5 
5 4 7 3 
1 191 
4 281 
1 766 
7 1 8 
1 568 
2 4 
7 5 
6 7 1 
2 
2 0 
ι ρ « 
NIMEXE 
¿» Γ t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 6 0 
2 3 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 B 
3 4 7 
3 4 6 
3 5 3 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 B 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 3 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 3 4 
5 0 B 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 6 0 
f 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 ) 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
10 I L 
10 20 
10 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
• TCCO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
. C E N T P A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
­CONGOLEÛ 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.CF SOMAL 
.SOMALIA 
KFNYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
PCZAMBICU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CUBA 
00 M Ι Ν I C . R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
.ANT.NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
­GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGFNTINE 
CHYPRE 
L i e A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
BAHREIN 
CATAR 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANGE 
V I E T N . S U O 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JA F ON 
FORMOSE 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
M C Ν D E 
C F E 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
6 6 
2 7 
3 8 
2 4 
1 3 
1 0 
1 
3 
I B 
2 3 
1 4 1 
6 4 
1 3 
BB 
1 3 5 
2 3 7 
6 3 
1 1 9 
1 5 
2 3 
2 7 
1 1 
1 2 9 
1 6 
1 38 
5 4 
6 1 
5 6 1 
4 5 3 
8 3 5 
49 1 
1 3 
2 0 
1 3 
3 3 
4 9 
1 7 9 
1 9 
6 3 
3 7 
1 6 
20 5 
5 0 
6 4 9 
1 4 
7 9 
6 0 
2 3 1 
5 7 9 
2 7 2 
2 ? 
18 
7 4 
5 1 3 
3 3 
6 6 
5 1 
4 7 
7 3 5 
3 5 0 
5 2 
7 3 
6 6 
3 5 
1 4 
1 5 8 
78 2 
1 ? 
7 6 3 
4 5 
1 4 
4 4 7 
1 6 1 
OB 
1 76 
0 2 0 
1 1 
4 3 
2 29 
3 9 4 
4 3 
4 3 6 
0 5 9 
1 8 2 
Β 7 β 
6 6 1 
9 0 6 
1 1 4 
1 1 4 
9 0 4 
6 6 2 
B 4 9 7 . 0 0 MARCHANDISES OU 
8 4 9 8 . O C MARCHANDISES OU 
8 5 0 1 
1000 
France 1 Del, 
1 0 
4 
c 
? 
1 
2 
1 7 
? 7 
2 3 
4 1 
1 2 
8 5 
1 1 3 
5 3 
7 8 
1 ? 
1 4 
. 4 
? 
3 
J 
1 3 4 
5 3 
3 
4 1 
1 5 6 
4 ? 
4 4 
3 
. 1 
. 1 
1 6 3 
. 5 4 
. 3 
. 4 
3 4 
1 
7 9 
4 7 
1 ? 
1 1 
7 ? 
1 
. . 1 9 
. 7 0 
8 
1 1 
? 5 
1 4 2 
3 
1 9 
6 
7 9 
1 
1 ? 
1 1 6 
1 
a 
6 
6 
1 3 
5 
1 
7 
1 1 3 
. 6 
2 3 
3 
3 8 
­
5 1 4 
62 3 
E 5 1 
E 1 0 
6 7 3 
5 3 8 
7 7 6 
6 4 2 
5 4 2 
D O L L A R S 
.•Lux. 
7 
5 
2 
1 
Nederland 
1 4 0 
1 6 
1 7 
3 
2 
. 1 0 
1 5 
1 2 0 
6 
2 
. 2 . . . . . 1 
7 5 
. . . ? 
. . . 1
1 
3 4 
. . . 1 4 
. 6 
? 
2 
4 
4 4 
. . 2 
. 1
2 
6 8 
. 1 5 6 
a 
■ 
4 3 
1 5 
1 5 
. 7 
a 
* 1 2 
a 
. • 
5 1 4 
2 1 7 
? 9 β 
4 B 2 
9 9 9 
6 9 4 
1 8 5 
? 
1 7 2 
CH 84 TRANSPORTEES 
1 3 
6 
6 
5 
3 
PAR 
CH 8 4 CECLAREES COMME 
GENERATRICES MOTEURS 
ELECTRIQUES 
ET CONVERTISSEURS 
TRANSFORMATEURS 
STATIQUES BOBINES OE 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
7 8 
1 5 
5 6 
5 0 6 
7 6 7 
17 
4 4 
2 
7 6 
1 2 
. a 
6 0 
2 0 7 
6 
6 
. 1 0 
5 2 
a 
1 
1 
a 
2 0 
1 0 
. 5 
1 
6 
6 
7 
6 6 
a 
7 
. a 
7 6 
3 9 
. . 6 6 4 
5 
1 7 
2 8 
1 5 
a 
■ 
6 1 6 
8 6 3 
7 5 3 
2 8 1 
0 3 7 
8 2 6 
2 3 
58 6 4 6 
1 7 
6 
1 1 
9 
6 
1 
LA PCSTE 
7R0V 
1 7 6 
7 3 6 
42(1 
2 5 6 
. ■ 
. 2 
. a 
• . . . . 9 
7 6 
. . 2 1 7 
1 3 6 
1 8 0 
1 3 
. 9 
6 9 
1 6 
2 
7 
3 9 
1 1 
7 3 
4 
3 
. 6 
2 0 
2 5 3 
. 5 7
2 
3 
7 5 
2 4 
5 4 
2 7 
2 0 5 
a 
8 
15 
3 5 7 
. • 
9 B B 
B 5 6 
1 3 2 
1 8 3 
0 1 3 
5 3 5 
1 0 
1 
4 1 4 
CE BORD 
ROTATIFS 
ET C0NVERTIS5EURS 
REACTANCE ET 
8 5 0 1 . 1 2 HOTEURS ELECTRIQUES OE 5 0 W 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
03 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGKIE 
.ALGERIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEXIQ'JE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ι 4 
5 6 5 
96 7 
4 3 2 
2 6 0 
4 5 7 
3 2 4 
2 8 
6 9 5 
5 8 7 
7 2 
3 , 0 
3 9 8 
5 8 9 
1 9 
1 4 2 
5 7 
19 5 
10 8 
4 1 
9 5 
7 4 
9 3 
7 5 9 
4 3 
13 
a 
1 7 1 
4 7 
5 1 3 
6 0 9 
2 0 5 
a 
1 8 
2 5 
2 3 
1 7 
4 7 
4 
1 9 
4 C 
3 
2 
1 
a 
6 
2 3 
5 
6 ! 
2 5 
3 
SELFS 
OU HOINS 
a 
a 
4 4 1 
1 4 
1 
1 
1 
1 0 3 
5 0 7 
a 
77 3 
7 4 8 
44 C 
7 6 
2 
5 2 
1 
3 
9 4 
21 9 
a 
5 5 
a 
4 1 
2 7 
a 
1 
1 
1 5 
4 4 
1 
2 
1 
1 
4 4 7 
2 7 8 
9 4 2 
■ 
5 9 9 
6 76 
7 
6 73 
5 1 0 
4 7 
7 8 7 
7 5 3 
3 6 5 
■ 
4 1 
i!? 
7 4 
4 1 
8 8 
. 7 4 
6 4 5 
1 6 
8 
Italia 
1 
1 
8 7 
7 1 
1 
I 
7 
3 1 
9 
1 0 ? 
. 2 ? 
7 0 
β 
1 0 3 
1 0 
? 
1 
4a 77.3 
9 3 8 
8 0 
1 7 ? 
1 0 
1 6 
1 ? 
2 6 
4 8 
1 6 
1 9 
7 
1 2 
1 0 
1 6 1 
3 6 
5 0 9 
1 
. 1 1 
1 4 1 
2 7 4 
3 0 
2 
ia 6 
3 4 9 
3 ? 
3 3 
3Θ 
7 7 
1 4 7 
1 4 3 
2 6 
5 0 
5 ? 
. . 1 1 7 
2 7 7 
1 1 
4 3 
3 7 
6 
2 3 5 
7 8 
2 8 
1 4 2 
3 1 
6 
1 2 
1 5 1 
1 9 
5 
4 3 6 
16 4 2 7 
3 6 2 3 
12 8 0 4 
5 9 0 5 
1 9 8 4 
4 5 2 1 
1 2 0 
2 0 1 
1 9 3 8 
7 
1 
2 
1 0 
a 
3 
a 
1 
a 
1 
. 4 
1 
. 6 
1 
1 5 
6 
. . ■ 
4 
5 
1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe i m Ende dieses Bandes 
• I Voir notes per products en Annexe 
Telsle de correspondance CST­NIMEXE voir en (in de volume 
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Januar-Dezember — 1967 — Janvier-Décembre e x p o r t 
L a n d e r -
sch lusse l 
Code 
Pop 
4 R O 
4 B 4 
5 0 B 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 7 ' . 
6 6 ' . 
6 3 0 
7 0 4 
7 3 ? 
8 0 0 
a o 4 
1 0 O 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
A L L S T 
B I S 1 
0 0 1 
. 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
n ? 7 
C 7 6 
0 2 a 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 8 
C 4 0 
0 4 2 
0 5 O 
0 5 ? 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 0 
7 3 ? 
1 3 0 0 
1 0 1 O 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
? 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
á 
1 
4 
5 
2 
: 2 
1 
2 0 
7 
7 
4 4 6 
1 3 8 
3 C 9 
2 5 0 
0 ? 4 
4 9 
1 
7 
1 0 
F r a n c e 
l ' 
2 
? 
3 9 3 
2 7 1 
1 2 ? 
1 0 4 
5 6 
13 
1 
7 
1 0 0 0 k g 
1 
B e l g . - L u x . N e d e r l a n d 
4 1 
4 1 
1 
R 0 M - I U N I V E R S A L - 1 M 0 T 0 R E N U E B E R 
0 K G 
3 6 
2 0 
1 0 2 
9 6 
4 4 
1 2 
4 
6 
3 
1 6 
7 0 
3 3 
4 
7 
4 
? 
3 
8 6 
1 
4 
1 7 
5 3 4 
i n o 
2 3 3 
2 1 5 
9 3 
1 3 
1 
? 
3 
. 
1 -
1 
' 3 4
3 
. . . 5 
. 2 
1 
3 
. . a 
. • 
9 3 
5 5 
i l 
'·. 1 ' 
6 
G L E I C H S T R O M G F N E R A T O R E N I 
B I S 1 
1 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 5 
0 ? 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 6 ? 
3 9(1 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
1 1 0 0 
1 0 1 0 
1 C 1 1 
l o ? n 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
K 3 1 
1 n ^ ? 
1 0 4 0 
A N O F R 
0 0 1 
0 0 ? 
) 0 3 
0 0 4 
) 0 5 
n ? ? 
0 7 6 
o ? a 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 O 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
O S ? 
C 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
G o t . 
0 6 3 
2 0 4 
7 0 8 
? 1 ? 
7 1 6 
OKO 
1 7 
1 ? 
3 1 
8 
3 6 8 
7 
5 
7 5 
2 
1 0 
2 7 
6 
2 
3 
1 2 
7 3 
2 
• 
6 7 5 
4 3 6 
1 4 5 
1 7 ? 
3 1 
1 1 
1 
3 
. . · 
13 
i i 
4 6 
? ( 
2 Í 
7 ? 
i r 
4 
1 
3 
• 
E E L E K T R O M O T O R E N , S I 
1 
1 
7 6 C 
7 3 7 
? 8 9 
8 6 4 
6 7 0 
7 9 8 
5 2 
1 4 5 
8 6 8 
6 7 
8 3 3 
7 1 3 
3 5 3 
7 6 
ί 5 
3 1 
1 1 6 
B l 
1 
4 
1 
4 
8 
2 
9 
8 
2 
f 
, 7 0 ? 
4 ' 
3 7 1 
o o r 
7P 
1 
1 
1 4 6 
2 
2 
3 8 
3 ' 
3 
4 1 
. 1 ' 
1 0 
. . . 1 
. . 6 
8 
1 
' 
3 0 
B 2 
8 2 
7 
6 
1 4 
2 
• . • 1 
. • 
2 2 4 
2 0 1 
2 3 
2 2 
2 2 
. , 
NO - M O T O R E N 
4 
1 8 
3 
1 0 
5 
2 
5 
a 
• 
U E C K G E H I C H 7 
8 4 
. 2 9 0 
1 1 0 
1 1 
2 0 
1 7 
1 
. 1 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
3 
3 
7 
1 
. 2 7 
) 2 
4 1 
6 4 0 1 3 2 8 
2 8 2 5 3 9 
3 5 8 7 8 9 
3 4 5 7 6 8 
3 0 4 6 5 9 
1 7 1 2 
. . 1 0 
I t a l i a 
4 4 
5 
3 9 
3 3 
5 
6 
. , • 
5 0 H , S T U E C K G E W I C H T 
l 5 
3 
1 9 
8 
3 
3 
4 
1 
1 : 
1 6 
1 0 
1 9 
. . 2 
. 2 
3 
7 7 
. 4 
1 7 
1 8 1 9 6 
1 2 3 1 
6 1 6 5 
5 1 5 5 
2 5 5 
U E B E R 
B I S 1 
1 ' 
1 5 
I C 
2 
1 
, 
2 
6 
. 
3 
3 
1 
1 
1 
5 0 W , S T U E C K G E W I C H T 
1 3 
9 
2 9 
, 3 5 5 
4 
5 
2 5 
2 
1 0 
1 7 
5 
1 
. 1 
2 8 
2 
• 
5 0 9 
4 0 6 
1 0 4 
1 0 2 
6 7 
1 KG 
, 3 9 1 
1 3 6 3 
9 4 8 
r r 7 0 2 
1 2 0 5 
1 1 3 
1 2 0 
7 0 6 
6 5 
) 7 2 0 
6 3 1 
» 2 5 5 
2 3 
7 
, 6 3 
) 3 8 
2 
5 
1 
6 
3 
2 
1 
. . • 
2 7 1 
1 9 
1 1 
3 4 6 
. 2 6 
. 4 
1 4 
a 
1 0 1 
4 2 
5 
. 1 6 
2 7 
1 1 
1 0 
4 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 B 
5 1 ? 
5 7 8 
0 I 6 
6 7 4 
6 6 4 
6 3 0 
7 0 4 
7 3 2 
3 ) 0 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
I N D E 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M C N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 6 
7 
8 
8 
6 
1 6 
1 6 
1 6 5 
1 3 
1 8 
2 4 
1 6 
1 9 3 
1 1 
1 2 
1 0 3 
7 9 
5 3 
6 0 1 
6 7 1 
5 3 0 
1 6 3 
4 2 3 
6 1 1 
1 0 
3 2 
1 5 1 
F r a n c e 
1 
2 
9 
1 
S 
1 
7 
1 8 6 
1 
1 
5 ! 
1 7 
1 2 
2 2 1 1 
1 3 3 9 
E 7 2 
5 7 4 
3 3 " 
2 6 9 
9 
3 0 
S 
8 5 0 1 . 1 4 « ) M O T E U R S U N I V E R S E L S C E I C 
0 0 1 
0 ) 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 7 8 
0 7 0 
0 3 ' , 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 ? 
O o 4 
3 9 0 
4 0 0 
' . 8 0 
7 3 ? 
1 U 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
H O N G R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C O L O M B I E 
J A P O N 
P C N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
G L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. C A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 
1 
1 
1 
2 0 1 
8 5 
4 2 2 
4 2 4 
1 5 6 
6 6 
7 7 
3 ? 
1 7 
ι ο ί 
1 3 ? 
1 7 ? 
1 4 
3 3 
1 3 
1 0 
1 6 
4 7 9 
1 5 
1 4 
3 8 
5 5 ? 
? 8 7 
? 0 4 
1 7 1 
5 3 5 
7 1 
5 
1 0 
2 2 
5 4 
6 
3 6 
ne 
1 6 
2 
1 
. . 3 5 
1 
t 
3 ? 
I C 
. 2 6 
2 
2 
7 9 2 
2 1 6 
1 7 5 
1 3 7 
6 Γ 
3 3 
5 
1 0 
5 
8 5 0 1 . 1 6 · ) M O T E U R S ET G E N E R A T R I C E S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 R 
0 4 ? 
0 5 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
D ' U N E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
A U S T R A L I E 
M C N 0 E 
C F E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. Δ . A CM 
C L A S S E 3 
P U I S S A N C E 
1 
? 
1 
1 
1 
3 6 
3 2 
1 5 6 
1 0 1 
0 4 9 
2 7 2 
4 4 
1 1 8 
1 7 
4 4 
2 3 3 
5 0 
2 2 
1 1 
5 8 
1 1 4 
1 1 
2 1 
6 1 2 
4 7 5 
1 3 6 
0 6 5 
7 7 4 
6 1 
1 0 
1 4 
9 
DE P L U S 
. 
3 1 
5 
8 1 
2 1 6 
5 ? 
1 0 
3 
6 
i 
1 3 3 
1 5 
6 
, 5 0 
1 
1 
7 1 
t e c 
3 3 4 
3 4 6 
7 0 8 
7 7 1 
3 ? 
9 
1 1 
6 
8 5 0 1 . 1 8 » 1 M O T E U R S E T G E N E R A T R I C E S 
( > 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 ' , 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 1 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 o 4 
l o 6 
0 6 3 
7 0 4 
7 0 S 
2 1 2 
2 1 6 
OU M O I N S P L U S D E 5 0 W 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H F C O S L 
H O N G R I E 
P U U M A N I E 
B U L GAR I E 
MAROC 
. A L G E R I F 
T O N I S I F 
L I 8 Y E 
2 
2 
3 
3 
4 
1 
2 
1 
2 
1 
C O ' , 
0 3 3 
3 4 0 
2 0 3 
6 7 4 
0 7 6 
8 4 
4 1 5 
1 6 5 
2 4 6 
5 5 0 
7 3 6 
2 0 7 
1 0 0 
3 7 3 
7 6 
3 4 9 
2 7 6 
3 0 
1 1 
5 9 
1 9 
2 9 
3 4 
1 4 
3 2 
4 0 
1 2 
1 6 
6 5 1 
1 9 2 
1 52 0 
2 5 2 6 
3 0 7 
5 
6 
2 3 0 
1 4 
1 6 
2 1 1 
4 4 1 
2 5 
2 1 6 
5 
4 7 
2 3 
', 6 
1 3 
η 
? 
6 
1 
7 5 
3 9 
6 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . - L u x . N e d e r l a n d 
. 
. 
. . . 
-
4 7 3 
4 6 4 
9 
9 
4 
. 
. 
K G O U M O I N S 
1 5 1 
3 1 9 
3 5 3 
7 8 
? 7 
, . . 1 
6 3 
8 
. 
. , 
3 
• 
9 5 2 
8 5 0 
1 0 2 
1 0 1 
9 8 
1 
-
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
i 3 
1 4 5 
1 2 
ι i a 
2 0 
3 8 
4 8 9 2 β 
2 5 8 1 3 
2 3 1 1 5 
2 0 9 5 5 
1 8 1 0 4 
2 1 5 
P L U S 
1 
3 
ι 
D E 5 0 
6 3 1 
4 6 
1 7 
1 3 
6 
4 
A C O U R A N T C C N T I N U 
DE 5 0 W 
1 1 
.3 
9 
a 
5 
. . 
i 
a 
3 
a 
6 
Γ 
5 1 
2 3 
2 8 
2 0 
6 
8 
. -
1 
OE I C 
2 2 1 
1 2 1 
9 
9 
C O U R A N T A L T E R N A T I 
1 4 4 
6 7 9 
2 8 4 
1 8 
2 
2 2 
2 5 
? 
7 
3 
1 
i 
3 3 
a 
a 
. . 1 
i o 
a 
a 
' 
4 
2 Β ' 
2 5 
1 
7 
2 
1 
2 
2 
1 ' 
4 
2 
1 3 
4 
. 7 
2 2 
8 
7 
2 
. 3 9 
4 0 
7 
9 2 7 
2 6 6 
6 6 1 
4 3 9 
2 6 4 
8 1 
. a 
1 4 1 
W 
4 6 
2 1 
9 4 
, 1 0 
2 2 
2 3 
3 0 
1 5 
1 0 1 
9 5 
1 0 8 
. . . 1 0 
1 6 
4 0 3 
θ 
1 4 
8 6 
1 3 3 
1 7 1 
9 6 2 
9 1 4 
3 7 1 
3 1 
. 1 7 
KG 
7 4 
5 0 
1 4 0 
8 3 3 
1 7 0 
3 4 
1 1 3 
1 2 
4 3 
1 3 9 
3 5 
a 
3 
8 
1 2 1 
1 0 
8 2 5 
0 9 7 
7 2 8 
7 0 9 
5 3 6 
1 7 
l 
2 
2 
1 0 KG 
, j 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
3 1 1 
0 4 5 
4 3 5 
7 1 3 
5 7 1 
2 9 
3 6 1 
8 0 5 
2 2 7 
3 6 4 
2 8 8 
7 1 8 
7 3 
5 5 
2 2 
2 2 4 
9 6 
2 5 
4 5 
7 
2 6 
2 7 
3 
4 
5 
7 
I t a l i a 
. 3 
. 2 
. l 
. 7 
. a 
2 
1 
9 8 
2 1 
7 7 
5 1 
1 0 
2 6 
1 
1 
. 
1 2 
4 
8 
6 
2 
. • 
DU M C I N S , 
3 4 
9 
2 5 
1 9 
5 0 2 
5 2 
3 4 
1 1 4 9 
1 1 9 
1 1 
6 1 
4 
1 4 2 
2 7 5 
2 0 
2 
9 9 
4 8 
3 1 
1 1 1 
9 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
3 1 4 
Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlussel 
Code 
pays 
2?0 
272 
302 390 
400 
4 0 4 
¿12 
480 
484 
492 
504 
508 
512 
528 6 0 0 
604 
60R 
612 
616 
624 
63? 
664 
690 
704 
732 
74Û 
800 
804 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
9 
c 
4 
3 
3 
FAHriHOTOPEN 
0 0 1 
00? 
003 
004 
)05 
022 
036 
03B 040 
042 
050 
C52 
0 5 6 
064 
066 
'204 
212 
318 390 4 0 4 
632 
660 664 
69? 800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
1C30 
1 0 3 1 
1 C32 
1 0 4 0 
AND.CFNFRAT 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 0 2 6 
0?8 
0 3 0 
032 
Õ34 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
048 
050 
052 
056 
C6 0 
06 2 
C64 
C66 
0 6 8 
204 208 
212 
216 
220 
268 
27? 
288 
302 
318 
322 
342 
390 
400 
404 
412 
460 
4 8 0 
4 8 4 
2 
2 1 
11 5 
32 5 
14 2 
3 L 
33 
I L 
4 
4 
4 
4 
8 
3 1 
6 
111 5 
5 
■ 
7 
3 
12 
1 5 47 
Ì2 
553 
2 8 8 
266 &( 6 
2 3 4 
3 79 9 
45 
21 
STU 
?4 
6 
49 
33 
25 
1 5 
5 
7 3 
2 . 
4 0 
5 
4 ? 
3 
2 7 
5 
? 
2 
3 
12 
9 
10 1 
7 
3 
44 e 
137 
3 1 1 114 
35 
186 
11 
3 
12 
France Bel,. 
1 
2 1 
25 
4 
. 
1 ., 
5 
i 2 
i 1 
2 
? 
,. 
.. ,, 
i 1 
1 9 2 9 
1 4 6 3 
466 
4 1 ° 
316 
45 
fi 1? 
2 
10O0 h | 
1 
•Lux. N e d e r l a n d 
17 
26 
596 
495 
101 
57 
13 
47 
17 
1 
ECKGEWICHT UE8ER 10 KG 
4 
1 
17 
?4 
2 
2 
1 
6 
40 
4 
í 27 
5 
2 
.. , 
t 23 7 
3 
193 
46 
146 
61 
10 
8 0 
10 
3 
6 
5 
15 
l ì 
12 
45 
2 0 
26 
13 
11 
13 
1 
. 
Κ 
QUAN TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
ι 
. 56 
22 
2 
13 
2 
2 4 
. 2 
3 
3 
3 
5 
4 
6 
96 
2 
5 
1 
4 
3 
12 
14 
6 
39 
28 
12 
10 
4 
1 ' 
l i 
.U .MO TOR.F .GLE IC H STR. .STUECKGE 
3 ° 0 
4ß 3 
85Π 
104 
2 8 6 
9 1 24 
74 
32 4 
S7 
47 
2 8 7 
91 
1 0 
66 
26 
9 0 
5 e Bfc 
44 
52 
1 4 529 
20 e 
1 5 7 
6 
1 ί 
i o 
7 
4 
44 
1 2 
5 
?3 
27 Ί 
4 Í 
176 
16 c 
■ 
12 
13 
22 
56 
6 0 
1 
2 
ï 8 1 
1 
22 5 
9 
9 
4 9 
2 
18 q 
14 
4 
4 
3 
1 
4 4 
2 
1 
2 
4 
1 
6 
4 , 
37 
22 17 
2 
1 
18 
lå 
47 
48 
1 
3 
4 
1 
10 
! 5 6 33 
I 2 4 0 4 
) 3 2 2 9 
2 9 89 
1 2 6 6 0 
I 223 
1 
17 
Β 
2 
48 
15 
12 
66 
ί 168 
L 59 
109 
26 
11 
78 
, , 
5 
Η . D E B . 1 0 Κ 
> 2 9 9 
1 378 
796 
b 
î 226 
• 13 
1 23 
53 
2 9 4 
57 
45 
1 3 0 
90 
9 
19 
8 
35 
54 
88 
31 
3 
14 
4 4 0 
1 
, 3 
. IC 
10 
3 
3 
! ιό 
a , 
153 
1 41 
7 168 
7 
. 3 
1 1 
Italia 
34 
13 
9 9 6 
646 
350 
300 
192 
49 
. . 1
11 
41 
11 
30 
14 
3 
15 
. 
1 
G 
39 
62 
19 
19 
" 
. 19 
IC 
. 
149 
, , 1 
13 
46 
-^4 
», 
4( 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
220 
2 7 2 
30 2 
390 
4 0 0 
4 14 
4 1 2 
4 8 0 
4 3 4 
49 2 
5 0 4 
508 
512 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
6 30 
714 
73? 
7 4 0 
BOO 
B04 
îooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
8 5 0 1 . 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O O ' 
0 0 5 
0 2 ? 
0 36 
0 3 3 
0 40 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
3 1 8 
3 9 0 
4 0 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 2 
8 0 0 
îooo' 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
ME X I DUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
PEROU 
B9ESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
Ir tAK 
IRAN 
ISRAEL 
A9AB.SECU 
INCE 
THAILANOE 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL 16 
N.ZELANDE 
P C Ν U E 
C IE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
MOTEURS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Ο Ί Ε « 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
PCNGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
T U N I S I E 
.CCNGOBRA 
R.AFR.SUD 
CANADA 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INCE 
V I E T N . S U O 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 2 3 HCTEUPS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
26 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
23 3 4 2 
7 0 390 
3 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
COURANT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEG 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
G9ECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L i e Y E 
EGYPT F 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
•CONGOBRA 
.CCNGOLEO 
.SOMALIA 
R.AFR.SUO 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
. A N T . F R . 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
28 
15 
13 
11 
9 
1 
DE 
1 
1 
3 5 
19 
1? 
36 7 
786 
3? 
59 
21 
94 
4 9 
57 
31 
28 
44 
13 
7 6 
52 
7? 
780 
84 
20 
26 
23 
18 
7B 
73 
2 0 0 
46 
5 6 1 
255 
307 
714 
289 
390 
7 1 
114 
199 
1000 
France 
D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
3? 
17 
12 
113 
83 
8 
7 
a 
2 
. 4 5 
3 
o 
6 
1 
6 
1 
. 13 
6? 
1 
5 
? 
1 
5 
1 
30 
7 
7 557 1 
5 2 8 9 1 
2 26B 
1 645 
1 286 
378 
61 
63 
4 3 
1RACTI0N CE PLUS Df 
30 
13 
209 
77 
36 
106 
22 
2? 
11 
139 
189 
13 
74 
24 
73 
6? 
28 
10 
11 
13 
13 
7? 
743 
49 
72 
735 
4 6 5 
3 7 1 
6 14 
177 
610 
39 
10 
76 
AUTRES 
CONTINU 
1 
7 1 3 
912 
753 
449 
769 
44 7 
68 
182 
731 
124 
129 
612 
223 
J5 
230 
93 
225 
753 
302 
133 
404 
49 
83? 
117 
7.8 
45 
30 
10 
52 
5 ' , 
23 
14 
204 
59 
17 
73 
725 
13? 
327 
96 
16 
10 
12 
, 9 
5 
63 
86 
6 
6 
. 6 
27 
189 
1 
2 4 
1 
9 
6? 
77 
10 
. 1
1 
a 
77 
4 9 
77 
E03 
158 
6 5 1 
329 
3 1 
283 
3 7 
10 
39 
Nederland 
lé 
32 
290 
126 
164 
99 
40 
54 
1 
13 
11 
10 
35 
. 
194 
145 
103 
OUE CE TRACTION ET 
OE PLUS DE 10 
a 
63 
43 
237 
167 
369 
a 
13 
4e 
a 
5 
52 
3 
7 
85 
29 
4 2 
3 
a 
3B 
395 
. 4 1 
111 
27 
43 
23 
a 
16 
10 
1 
2 0 4 
10 
4 
. 27 
18 
12 
77 
16 
KG 
52 
• 14 
32 
4 
2 
• . 10
8^ 
2 3 
126 
12 
119 
2 
3 
2 
93 
39 
37 
29 
15 
4 
3 
«C 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
a 
192 
112 
! 15 
43 
21 
71 
1 1 
6 
! 12 
17 
2 
10 
L 15 
16 
1 21 
L 2 3 1 
I B 
16 
8 
14 
16 
L 70 
68 
5 1 3 1 
34 
7 15 735 
S 6 504 
S 9 2 3 1 
\ β 3 9 1 
î 7 1 8 0 
1 706 
5 
C 1 
1 134 
30 
. 4 
2 0 4 
1 a 
■ . 
1 8 
1 
22 
5 
112 
■ . 
■ . 
23 
9 
, . . 1
. . , . . 17 
• . . 2 3 0
■ . 
■ 
4 6 7 1 
i 23B 
L 433 
L 152 
39 
2 4 9 
. 
3 2 
GENERATRICES A 
12 555 
7 
12 
3 
1 
17 1 S¿ 
1 666 
1 
6 5 72 
L 36 
3 65 
1 138 
707 
Z 121 
2 120 
L 332 
a 2 1 9 
1 27 
Θ4 
42 
Θ4 
238 
3 00 
72 
• S 
a 48 
6 3 6 
3 
L a 
. . a 7a . 
34 
54 il 
■ · . 49 
• 1 
• 4 7 9 
3 155 
7 2 96 
• 15 
• · IC 
2 5 
Italia 
• • 6 1 
68 
7 
9 
. 21 
­6 
14 
2 
37 
2 
4 
• • 35 
4 
3 
12 
J 
• 1 
4 
14 
5 
3 0 4 2 
1 7 3 7 
1 306 
1 085 
6 3 1 
209 
3 
2 
10 
15 
15 
17 
11 
22 
108 
17 
9 1 
4 9 
15 
37 
• 
5 
9 4 
107 
28 
5? 
• 9 
• 30 
16 
ï 
2 
4 2 6 
• • 22 
22 
98 
12 
2 
• • 79* 
i 
• 2 
­IC 
2 
• 2 
2 
• ­• 73 
IOC 
6 
1 
4 
• • 5 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen lu den einzelnen Waren 
Gejenübemelluni, CST­NIMEXE liehe im Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondence CST­NIMEXE voli tn fin i t volume 
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Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlussel 
Code 
pop 
5 0 4 
5 0 B 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 ' , 
6 6 3 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 2 0 
7 7 P 
7 3 6 
6 0 0 
1 0 0 0 
ì o i o 
l o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C31 
103? 
1C40 
ANCER 
0 0 1 
1 0 2 
C 0 3 
0 " 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 " 
0 4 ? 
0 4 4 
0 4 6 
04 3 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
? 0 O 
? 0 4 
? 0 3 
7 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
? ? 4 
? ? a 
? 4 3 
7 6 8 
7 7 ? 
7 7 6 
2 3 0 
2 8 4 
2 B 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 3 0 
7 3 4 
34 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 6 6 
7 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 ? 4 
4 2 3 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 b 
4 6 0 
4 6 ' , 
4 6 3 
4 7 ? 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 0 
5 " 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
6 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
· ) Sieh, 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
? 
7 
1 
3 4 
29 
92 
1 3 2 
6 
8 
7 
7 1 
7 
1 7 
? 
5 
3 
?·'· 22 
3 8 
1 1 4 
2 5 
7 8 5 
1 1 ' 
7 7 1 
7 7 ? 
9 2 ? 
7 2 3 
9 7 
7 6 
7 7 0 
France 
' 
1 
. . 
4 
. . ? 
7 
3 
. 
. 1 
4 ? 6 
1 0 ' 
7 7 2 
U P 
7 2 
1 ? ' 
5 3 
74 
7 ' 
1000 hg 
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2 2 0 
1 4 2 
8 6 
2 0 
5 
5 
5 1 
E ELEKTRCMOTOPEN.STUECKGEWICHT 
4 
4 
4 
3 
5 
1 
1 
? 
1 
1 
3 0 " 
b i c 
3 3 1 
1 1 7 
9 5 9 
3 9 7 
1 7 
1 6 3 
5 « 
1 1 5 
4 6 7 
7 7'. 
IS 3 
3 7 5 
1 0 6 
7 3 1 
2 6 
5 
8 5 1 
76 3 
6 4 ? 
3 0 9 
7 2 
2d 
1 1 1 
2 4 
0 2 7 
1 6 5 
5 
20 1 
74 9 
3 5 
5 5 
1 1 7 
1 7 
4 6 
'" 7 9 
6 3 
4 
4 
6 
3 0 
7 6 
' . ? 
2 0 
3 2 
4 ' , 
3 7 
? 
7 1 
11 
c 
3 1 
? 4 
2 1 
1 3 4 
5 9 
BOC 
6 0 1 
7 6 7 
1 5 ? 
3 ? 
9 
7 1 
3 3 
A í 
5 
16<= 
i n 
? n 
s 
5 
5 
5 ? 
? n n 
51 ' 
7 
1 6 
6 
91. 
1 3 7 
1 7 4 
\h9 
7 7 
1 1 
3 6 
Í K 
1 4 
1 6 F 
1 6 5 
1 1 ' 
e im Anhang 
5 6 1 
Ι 9 ς 
1 1 7 Í 
6 4 ? 
1 4 : 
­7 
4 . 
5 ' 
7 1 
1 3 : 
2 e 
I ! 
1 6 ' 
3 9 1 
. 5 9 3 
1 2 50 
3 8 2 
7 2 
. 1 4 
1 1 4 
3 3 
1 1 
7 3 
1 9 
5 
1 1 
6 1 
. . 2 2 0 
1 4 ' 8 
1 4 
β ' 
ι ; l ì 
1 1 
6 5 
5 
2 1 5 
1 2 2 1 6 
. 1 C 8 
2 2 5 a 
4 3 
" Γ ' 
a 
4 4 
56 1 
2 
50 6 
7 
Ί . 5 
3 
2 3 
22 7 
1 2 
2 66 
2 1 
1 
. 5 
ί 2 
2Ú 1 
2 0 
1 1 5 
1 3 
35 1 8 9 
30 22 
176 16 
32 20 
6 4 
1 4 
1 5 
. 3 1
2 3 
1 6 7 
. 1 9 
a 
3 
2 
3 
4 2 
1 6 
, , , 6 
6 
11 15 
11 7 
42 3 
I 
I 
I 9 
1 6 
1 
3 2 
Anmerkung« 
4 14 
) Β 
η zu den einzel 
QU AN TI TÉS 
Deutschland 
2 
1 4 9 
9 4 
5 5 
2 5 
1 5 
3 1 
. 1
• 
UEBER 10 
6 6 
4 7 5 
4 0 7 
3 
nen W i r e n 
(BR) 
3 
1 
? 
1 
KG 
2 
3 
3 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
3 4 
1 7 
4 1 
1 3 1 
6 
7 
1 
4 
2 
8 
2 
. 2 
2 2 
18 
1 4 
2 4 
8 93 
6 98 
i n o 
2 1 9 
6 3 4 
3 8 1 
1 5 
a 
5 9 9 
2 5 8 
5 65 
4 6 5 
. 9 1 5 
5 9 1 
1 2 
1 3 5 
4 6 4 
9 09 
3 56 
0 94 
0 4 8 
8 0 8 
1 4 8 
1 7 5 
2 6 
. 3 3 7 
4 5 3 
5 2 2 
1 3 5 
. 1 3 4 
1 4 
1 9 
3 1 ? 
15 
5 
7 4 
a 
3 8 
7 1 
8 8 
6 
? 
a 
7 4 
5 
? 
1 
. 1 0 
1 
. 3 
1 
3 0 
1 ? 
. 1 5 
6 
8 
7 7 
3 
1 
1 5 
4 6 
4 0 6 
4 3 8 
5 3 
8 3 
1 8 
4 
3 
31 
5 9 
? 
. 1 0 
1 
5 
1 
3 4 
1 7 8 
3 5 7 
6 
7 
. 3 ? 
1 0 6 
3 4 
1 7 1 
7 6 
6 
1 ? 
5 5 
1? 
1 1 7 
7 4 
8 3 
I ta l ia 
6 
. 1
. 1 
? 
1 7 
. 6 
. . . 1 
. . t o o 
• 
6 9 ? 
1 3 9 
5 5 3 
3 7 4 
I B I 
1 8 5 
2 4 
1 
4 1 
1 585 
9 5 
7 4 
3 3 2 
. 2 4 
. 2 
6 
1 ? 1 
1 
6 
1 8 3 
7 3 
2 3 
3 3 0 
. 4 
1 7 6 
1 5 5 
1 0 0 
7 7 
1 
2 6 
8 0 
4 
3 7 
3 2 
. 2 
1 2 
4 
3 1 
l a 
1 
. 2 
2 
. . 1 
9 
1 
. 4 
1 2 
3 
2 ? 
? 
1 
5 
. 2 
. , 4 
. 1 3 7 
7 3 
6 
1 1 
2 
' 
: 1 
2 
. 7 
9 5 
. f 
4 6 
1 2 ; 
■ 
, ­
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 3 
6 8 0 
6 9 6 
7 C 0 
7 2 0 
72.3 
7 3 6 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PFROU 
BRESIL 
C h I L I 
ARGENT INE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JOROANIE 
PAKISTAN 
INCE 
CEYLAN 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
CHINE R.P 
COPEE SUC 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
P C Ν 0 E 
C E E 
EXIRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ΓΑΜΑ 
.A .ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 4 
4 
9 
4 
2 
2 
1 
1 2 7 
10 8 
3 3 
4 4 6 
4 ? 
2 9 
2 0 
4 4 
1 2 
8 2 
1 4 
1 5 
1 8 
8 ? 
1 0 3 
1 1 8 
3 5 0 
4 5 
1 0 4 
6 5 6 
4 4 8 
9 4 4 
6 0 9 
5 1 0 
4 0 9 
6 7 
9 8 9 
8 5 0 1 . 2 5 » I AUTRES MOTEURS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 a 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 B 
2 7 2 
2 7 6 
2 a o 
2 3 4 
2 8 8 
30 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 B 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
1 4 
3 6 
! 
5 2 8 
6 0 0 
4 6 0 4 
7 0 60S 
1 ! 6 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY .UN I 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TChECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CCNGOLEO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SCMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MACAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
RHCOESIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEX IOUE 
GUATEMALA 
HONOUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA HIC 
PANAMA RE 
CUBA 
OOMINIC .R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INOES OCC 
T R I N I D . T C 
.ANT.NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BE 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
a 
7 
7 
5 
9 
2 
2 
ί ? 
4 
3 
1 
? 
1 
1 
? 
1 
1 
1 
? 5 2 
1 9 4 
3 0 9 
1 3 6 
4 6 9 
0 9 3 
2 4 
7 9 7 
49 ' , 
3 50 
0 7 7 
2 1 7 
4 9 6 
3 7 4 
3 6 9 
4 6 7 
5 6 
1 3 
00 3 
6 6 5 
0 7 5 
6 6 6 
1 9 5 
3 9 5 
3 5 6 
6 0 
8 5 7 
9 3 9 
1 7 
3 8 ? 
4 7 9 
1 8 9 
1 1 5 
2 4 6 
2 3 
1 3 5 
1 2 6 
6 0 
1 1 5 
1 5 
1 3 
2 4 
6 7 
5 6 
8 2 
5 8 
2 3 2 
9 6 
5 7 
2 3 
5 5 
2 ? 
7 2 
5 6 
5 6 
4 9 
2 7 8 
8 4 
6 4 6 
3 2 3 
4 4 5 
3 7 1 
6 ? 
? 7 
3 7 
4 a 
1 0 7 
1 8 
7 3 7 
1 8 
4 9 
2 2 
1 6 
1 1 
8 1 
3 3 5 
0 4 0 
1 1 
3 4 
1 6 
B 2 
40 Β 
6 6 1 
3 6 9 
4 8 
1 6 
6 7 
7 7 7 
7 9 
27 1 
3 7 4 
2 6 7 
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1 5 
1 
4 
1 3 
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I E 
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. . 1 4 
2 44 f 
5 3 C 
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7 3 C 
4 9 E 
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2 5 4 
8 3 
5 8 7 
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Deutschland 
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4 9 1 3 5 6 
1 0 1 2 1 6 
390 1 4 0 
2 2 4 6 0 
14 35 
17 8 0 
1 5 
2 
1 4 9 
DE PLUS DE 10 KG 
, 9 4 4 
3 4 5 
2 37£ 
1 215 
3 9 6 
1 
1 4 
2 6 
1 4 5 
1 9 C 
1 1 e 
2 8 5 
6 2 
4 6 
4 1 1 
. 1 
6 9 5 
4 0 6 
2 4 
4 2 0 
2 1 
7 
6 2 
6 
6 6 6 
6 0 6 
2 
21 S 
44 C 
9 4 
7 
4 1 
7 
1 3 2 
1 2 3 
6 
9 7 
5 
6 
l l 
3 
5 3 
5 1 
2 1 
2 ' 
7 
1 
1 
" 
1 
5 
4 f 
8 5 
1 6 1 7 147 
7 4 6 
5 5 7 
1 4 0 2 7 1 9 
5 3 0 33 
118 1 5 2 
l 
2 0 11 
2 0 6 1 1 
68 22 
23 3 
143 69 
4 0 35 
9 2 4 
19 2 
7 4 
27 2 
12 4 
7 1 
34 1 
170 1 
l 83 
1 1 
l 364 
7 4 
i 
1 1 
2 
2 
2 
4 
6 1 1 
1 
12 1 9 
? 
1 6 1 
2 3 
1 1 
i 
5 
i 
2 3 0 
1 8 
292 65 
130 36 8 0 
194 25 6 1 
87 3B 4 
1 2 
4 
5 
2 3 4 
1 
4 6 
1 3 
1 4 
4 1 2 
1 6 
5 
27 2 
29 2 
9 1 
4 
3 
2 1 
2 7 
4 9 
5 1 
19 1 
·) Voir notei por pr 
7 4 
7 
7 6 
2 
1 6 
4 1 
, . , , . . 2 
2 
3 7 
3 2 6 
2 3 1 
7 5 2 
2 
1 8 
b 2 2 
τι 1 
4 1 
6 " 
! 2 5 
B 5 
9 6 
oduits en Annext 
(BR 
9 
3 
5 
3 
1 
I 
1 
4 
5 
5 
7 
1 
2 
2 
1 
3 
3 
1 2 7 
3 5 
8 1 
4 4 2 
4 2 
2 5 
2 
9 
5 
4 9 
1 4 
8 
. 5 
1 0 1 
1 1 8 
4 2 
3 1 
1 4 2 
5 2 7 
6 1 5 
1 β 2 
5 7 9 
2 6 4 
6 6 
. 1 6 9 
5 4 9 
3 2 9 
8 5 7 
. 6 9 1 
3 4 6 
2 2 
2 4 9 
2 3 4 
9 1 4 
6 09 
8 7? 
8 5 4 
1 7 7 
7 8 1 
5 0 4 
5 5 
2 
7 4 2 
9 1 2 
8 3 0 
2 1 1 
a 
2 4 9 
2 9 
4 1 
7 1 2 
5 2 
1 3 
1 2 9 
1 4 
8 4 
4 0 
1 7 7 
1 4 
3 
. 4 8 
1 0 
5 
7 
a 
2 9 
. . 2 3 
2 
6 1 
1 8 
2 0 
3 9 
1 1 
1 6 
4 7 
2 
• 1 
4 1 
6 6 
8 8 9 
9 1 4 
1 5 4 
2 09 
3 2 
1 6 
1 4 
4 0 
9 7 
5 
. 1 7 
3 
1 5 
1 
1 
4 7 
2 8 1 
7 5 9 
9 
1 5 
a 
5 3 
2 3 3 
1 1 8 
2 6 7 
4 3 
9 
2 8 
1 0 3 
2 6 
1 7 8 
1 2 7 
1 8 2 
I ta l ia 
3 4 
. 4 
. 3 
3 
3 4 
. 2 0 
1 3 
3 0 6 
-
1 6 6 7 
2 8 2 
1 3B5 
7 4 8 
4 8 3 
5 4 9 
7 4 
2 
8 4 
1 9 3 9 
1 7 5 
1 4 6 
6 3 7 
. 8 1 
. 3 
zif 2 
1 5 
2 B 2 
5 2 
4 1 
4 6 4 
. 8 
2 Ú 7 
3 2 9 
2 1 3 
2 0 0 
3 
5 5 
2 3 3 
1 3 
1 1 5 
2 0 7 
1 
5 
2 3 
9 
6 8 
2 8 
1 
a 
a 
3 
4 
1 
a 
1 4 
1 8 
2 
. 1 2 
4 2 
6 
3 6 
3 
3 
1 1 
1 
3 
. a 
7 
a 
3 1 5 
1 6 3 
1 1 
3 3 
7 
1 
7 
2 
2 
3 
3 
. . 5 
. a 
. 7 
1 6 6 
a 
1 
a 
1 7 
1 0 0 
49 3 
6 
1 
4 
2 1 
1 4 6 
2 
7 
2 1 9 
4 1 
Gejenüberuellunf CST-NIMEXE siehe am Ende dietet Band« Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezem 
Lander-
schlussel 
Code 
pap 
616 
620 
6 2 4 
628 
632 
6 3 6 
644 
64B 
6 6 0 
6 6 4 
66 8 
6 8 0 
692 
696 
7 0 0 
704 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
820 
9 5 0 
10U0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 e r -
M E N G E N 
EWG-CEE 
48 
22 
25 
16 
10 
6 
1 
510 
5 
51 
75 
143 
372 
23 
9 
20 1 
784 
7? 
313 
10 
4 
18? 
153 
145 
I 6 
ί ? 
265 
11 
174 
6C0 
38 
4? 
?? 
4 9 9 
899 
6 0 1 
566 
346 
9 9 3 
38? 
407 
9 9 5 
-1967 - J 
France 
5 
? 
3 
1 
1 
6 
. 37 
i . 1
23 
92 
1 
IC 
7 
2 
2 
44 
1 
40 
, IC 
. 15 
11 
4? 
666 
530 
133 
310 
4 3 6 
7 46 
244 
i n 
4 8 ! 
invier­Décembre 
1000 hg 
1 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 
? 
l f l 
1 
. 7
1 4 
15 
13 
, , 1
13 
2 
. 1 
4 
4 9 
4 
, • 
4 9 5 2 1 
3 116 
1 6 3 6 
B20 
32 7 
4 5 5 
34 
4 
561 
e i 
Q . L M N TI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 
12 
14 
3 
26 
. . 107 
6 
5 
3 
4 
. • 
6 3 9 
966 
6 7 3 
3 7 9 
137 
2 53 
16 
25 
4 0 
TURBOGENERATOREN,STUECKGEWICHT UEBER 10 KG 
OOI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 2 034 
036 
C40 042 
0 5 ? 
C66 
208 
22B 
264 
272 
302 
330 
338 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 0 
500 
528 
6 1 6 
632 6 3 6 
6 6 0 
664 
7 0 ' , 
708 
732 
800 
804 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
', 
4 
3 
1 
4 7 1 
10 
56 
3 
3 7 
79 
9 0 
15 
76 
17 
327 
146 
29 
3 
1 6 
6 
1 
11 
f 5 
3 1 
2 2 5 
146 
6 
5 
9 
5 0 
23 
6 7 
7B 
4 4 
150 
219 
3 1 6 
5 
7 
4 4 
3 2 4 
2 7 2 
8 9 ' . 
576 
318 
167 
B7 
119 
27 
43 
2 9 
1 
2 
2 
1 
4 
3 
2 
578 
29 
16 
11 
65 
31 
23 
159 
205 
157 
14 
143 
5 8 1 
533 
77 
43 
29 
S TROMERZEUGUNGSAGGREGATE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
C30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
046 
048 
050 
052 
0 5 4 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
228 
1 
4 7 7 
602 
4 6 6 
50 
3 0 5 
50 
14 
49 
2 4 6 
65 
105 
105 
179 
1 1 0 
127 
393 
25 
238 
557 
3 3 8 
3 
3 
17 
31 
2 2 7 
6 1 
60 
5 1 
2 8 6 
109 
0 3 4 
6 0 
78 
. 54 
49 
Β 
5 
5 
. 4 
. 1
. 3
3 
1 
77 
16 
10 
229 
3 
3 
Β 
. . . 6 
2? 
195 
64 
12B 
1 
17 
106 
. 3
1 
20 
26 
26 
4 6 
114 
3 55 
1 3 0 
2 2 5 
172 
52 
53 
. , • 
.STUECKGEWICHT 
22 
. 38 
13 
l 1 
. 6 
91 
108 
6 
102 
3 
3 
99 
, . ■ 
UEBER 
52 
74 
a 
24 
15 
19 
. 4 4 
63 
9 
9 0 
22 
49 
1 
12 
33 
31 
14 
17 
12 
9 
3 
2 
1 
1 
10 
495 
5 
5 
62 
127 
3 66 
2? 
? 
116 
1C4 
71 
2 06 
3 
2 
62 
75 
99 
1 
62 
135 
5 
100 
519 
17 
. 
4 5 9 
2 02 
2 5 6 
6 aa 062 
9 3 8 
17 
50 
6 3 1 
365 
. 45 
16 
. 90 
15 
. 14 
245 
14B 
27? 
4 
59 
77 
β 
1 5 0 
. 19 
9 
7 
44 
? 1 0 
7 7? 
022 
4 2 6 
5 96 
258 
29 
336 
. . " 
KG 
3 76 
4 72 
3 79 
288 
25 
14 
1 
178 
64 
105 
106 
176 
109 
90 
277 
. 87 
317 
312 
. . 3 
31 
222 
61 
54 
29 
88 
22 
531 
57 
8 
Italia 
2 
. 4 
13 
3 
4 
. . 47 
7 1 
a 
72 
. a 
103 
18 
17 
75 
. 1? 
. 65 
9 
? 
. 22 
4 7 8 1 
2 0 8 5 
2 6 9 6 
1 389 
384 
1 0 0 1 
21 
12 
2B2 
146 
36 
6 0 
252 
. 252 
153 
3 
96 
. . • 
27 
2 
. 5
9 
3 
9 2 
10 
11 
. . . . 5 
. . . 5 
23 
342 
2 
3 
* Ρ ' 
NIMEXE 
* r * 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 3 0 
6 9 ? 
6 9 6 
7 00 
7 0 4 
7 0 8 
7 7 0 
7 7 6 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
3Γ 0 
3 0 4 
8 7 0 
9 5 0 
ìooo 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
QATAR 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAÏLANDE 
V I E T N . S U O 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
C I N E R.P 
CURFE SUD 
JAFCN 
FCRPÛSE 
HCNG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZCLANOE 
.OCEAN.FR 
SUUT. PROV 
M C N D F 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 3 2 TURBO 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 8 
2?f l 
2 6 ' . 
7 7 ? 
30? 
330 
333 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 6 0 
4 8 0 
5C0 
5.73 
6 1 6 
6 3 ? 
6 36 
6 o 0 
6 6 4 
7 0 4 
7 0 8 
73? 
8f 0 
8 0 4 
1000. 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
FINLANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TUROUIE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
.MAURITAN 
SIEFRALEO 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
ANGOLA 
.CF SOM AL 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX IQUE 
. A N T . F R . 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
ARGENTINE 
IRAN 
AU.AB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M C N D E 
CEE 
EXTPA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
89 
37 
52 
31 
18 
15 
5 
917 
13 
143 
155 
319 
6 6 0 
39 
23 
548 
0 3 1 
273 
534 
2B 
11 
622 
23B 
230 
165 
215 
616 
30 
211 
06 3 
74 
102 
37 
52B 
362 
106 
156 
363 
136 
953 
614 
B33 
F rance 
13 
4 
a 3 
1 
3 
1 
26 
. 102 
a 
6 
2 
, 166 
437 
4 
16 
22 
a 13 
67 
4 
9 1 
. 33 
a 
. 41 
23 
102 
• 
332 
686 
446 
331 
C80 
216 
590 
654 
695 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
5 
. 3 
1 
32 
1 
2 
17 
29 
68 
. 16
a 
a 
a 
22 
4 
1 
a 
2 
, 5
113 
6 
a 
• 
8 5B3 3 
4 5 0 7 1 
4 0 7 6 1 
1 4 8 3 
603 
9 3 7 
1 9 1 
9 
1 6 5 6 
­ALTERNATEURS ET TURBO­OYNAMOS DE 
2 
11 
10 
6 
3 
555 
26 
183 
73 
59 
50 
79 1 
77 
33 
70 
8 4 4 
?7? 
73 
11 
709 
40 
75 
10 
730 
66 
619 
756 
17 
30 
31 
151 
164 
373 
169 
14 7 
366 
659 
77? 
73 
17 
301 
731 
338 
OUI 
900 
10? 
4 5 1 
271 
573 
254 
110 
73 
2 
4 
4 
2 
1 
8 5 0 1 . 3 4 » I GROUPES ELECTROCENES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
osa 0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
7 7 0 
2 7 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
1 
1 
1 
1 
? 
1 
1 
? 
0 8 2 
272 
106 
109 
518 
151 
46 
146 
900 
255 
355 
316 
485 
323 
366 
128 
15 
713 
0 6 9 
174 
12 
15 
47 
87 
632 
183 
174 
160 
0 1 7 
388 
9 6 1 
171 
106 
1 
. 7 
36 
65 
. 16 
. 11 
. . 167 
. 73 
11 
209 
40 
25 
IC 
280 
66 
7 
. . 3C 
3 1 
164 
. 1
. a 
556 
316 
a 
. , . • 144 
114 
C31 
202 
27 
756 
254 
110 
73 
CE 
165 
156 
14 
19 
17 
. 12 
1 
5 
. 13 
11 
3 
aa 65 
. 42 
C87 
10 
1? 
. 18 
. 3
. 16 
76 
674 
223 
511 
6 
56 
2 3 1 
2 
4 
16 
17 
33 
1 
122 
214 
. 6 5 9 
2 5 2 
4 0 7 
2B2 
51 
124 
. . • 
PLUS DE 10 KG 
23 
. 69
26 
2 
5 
. . . 1
. . . 2
3 
4 
1 i 
ί 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
10 
a 
10 
a 
31 
2 
. 3
2 
2 
. 14 
a 
. 23 
15 
35 
1 
a 
7 1 4 
15 
I C 
5 
7 
. « 
0 0 6 
6 4 6 
36C 
796 
315 
4 7 7 
7 4 
4 6 
87 
PLUS 
. 1 9 
17 
3 9 4 
4 3 4 
19 
4 1 5 
17 
17 
3 9 9 
. . ■ 
57 
4 7 
. 53 
50 
35 
a 
130 
2 2 6 
. . . 1
­32 
252 
7 
130 
2 
33 
2 1 
13 
55 
23 
32 
22 
15 
7 
1 
OE 
5 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
870 
13 
17 
128 
243 
64 7 
35 
3 
233 
2 6 0 
2 6 9 
406 
6 
3 
117 
152 
160 
? 
235 
3 2 1 
15 
135 
881 
33 
. > 534 
4 2 6 
108 
995 
6 7 8 
817 
69 
80 
296 
Italia 
6 
. 11
26 
7 
io . . 118 
2 4 4 
. 82 
. . 4 6 9 
32 
23 
70 
. 46 
. 61 
19 
5 
a 
37 
9 0 7 3 
2 8 9 7 
6 176 
2 5 5 1 
6 8 7 
2 6 8 9 
79 
25 
8 9 5 
10 KG 
324 
148 
43 
291 
66 
58 
6 6 1 
272 
612 
29 
. 368 
168 
36 
3 66 
. 6 0 
28 
17 
3 0 1 
567 
838 
261 
515 
746 
666 
124 
oao 
a 
. • 
8 7 1 
054 
881 
. 847 
93 
46 
4 
673 
249 
355 
3 03 
473 
322 
241 
770 
. 2 7 0 
951 
0 9 1 
. . a B7 
6 2 0 
183 
158 
84 
3 2 4 
78 
3 9 6 
161 
40 
12 
16 
2 5 6 
n i 
103 
5 0 3 
. 5 0 3 
2Θ4 
12 
2 1 4 
. a 
« 
9 1 
6 
. 16 
. 1
. . a 
a 
a 
. . 1
2 
33 
8 ψ* 40 
. 
a . . 9 
. . . 19 
87 
1 0 4 1 
4 
7 
*) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE liehe am Ende dieses Bandes 
•j Voir notet par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
pop 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
? 4 4 
? 4 B 
7 6 0 
? 6 4 
? 6 8 
? 7 ? 
7 8 0 
2 3 4 
7 8 8 
3 0 7 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 ? 
3 ? 4 
3 7 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 7 8 
3 4 ? 
3 4 6 
3 50 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 ? 
4 1 6 
4 4 a 
4 6 0 
4 7 6 
4 3 0 
4 3 4 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 7 
5 1 6 
5 7 0 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 0 
6 7 4 
6 2 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 8', 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 7 0 
7 ? 8 
7 3 ? 
7 3 6 
3 0 0 
8 7 0 
9 5 0 
1 0 0 1 
1010 
1011 
1070 
1071 
1 0 3 0 
103 1 
103? 
1040 
ANDER 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 ? 
0 7 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 Β 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 3 
? 1 6 
2 2 4 
2 4 4 
2 4 a 
2 7 2 
2 8 4 
3 0 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 4 
8 
1 5 
a 4 6 
1 1 
5 3 
4 
1 9 7 
4 3 
3 8 
6 9 
1 3 0 
3 7 
9 2 
1 4 0 
3 5 
9 
3 7 
2 β 3 
5 9 
9 
1 3 0 
1 3 
2 5 
3 4 
5 5 
1 1 4 
1 4 
5 0 
° 0 1 2 0 
2 3 
5 
8 6 
7 
0 4 
4 7 
1 8 
3 6 
6 2 
4 1 
2 4 
1 6 
2 = 0 
1 6 
1 1 2 
2 1 
2 ? 
1 4 
3 4 
6 ? 
8 9 
1 5 
3 6 3 
9 
13 6 
8 6 
2 4 2 
1 7 5 
6 
1 2 
5 9 3 
= 9 
8 
1 0 3 
1 5 
1 5 7 
5 3 
5 7 0 
7 7 
3 6 
1 1 
3 1 
1 2 5 
o 
4 
1 3 6 
4 3 
12 7 9 9 
1 902 
IC 8 ° 9 
2 9 7 7 
6P.B 
7 527 
1 1 6 ' , 
5 8 5 
35 3 
France Belg. 
1 0 
a 1 3 
3 
4 2 
2 9 
. 1 5 3 
1 1 
3 " 
1 
1 C 4 
3 1 
O l 
2 0 
4 
3 3 
7 4 1 
! 9 
. . . 1 
. 1 C 4 
1 4 
. 9 
3 4 
. 5 
. or) 
4 6 
. . 7 
2 4 
. . 
. . 
. . 1 
4 1 
1 0 
1 7 7 
5 4 
2 4 6 
1 5 
1 1 7 
• 
2 732 
1 1 5 
2 617 
3 4 9 
4 0 
2 260 
6 9 3 
4 1 1 
9 
ÌOOO 
­ L u x . 
t 
ί 
1 0 
7 
3 
3 
1 
E GENERATOREN F.WECHSELSTR. 
1 3 9 
1 3 E 
4 6 6 
1 3 3 
33 ' . 
20 7 
6 
7 8 
7 9 
1 0 5 
2 5 
7 6 3 
P 7 
2 0 
6 2 
1 0 
7 9 
6 8 
2 6 
1 6 
2 2 
2 5 6 
1 6 
2 9 C 
5 
2 0 
1 1 
3 1 
3 
1 3 
. 
2 2 
3 
3 1 
9 7 
1 
. . 3 
4 
. 4 
4 
. 2 3 
2 
1 ? 
2 5 1 
1 6 
5 5 
5 
7 0 
2 
2 6 
3 
1 3 
6 
1 
2 
1 
1 
h g 
N e d e r l a n d 
QLIAN TI TÉS 
Deutschland 
> 1 
, a 
1 2 
5 5 
2 2 
1 8 
3 1 
2 
, à 
5 
4*8 
, 2 44 
3 
3 
. 2 9 
1 1 7 
. a 
« 
) 1 122 
, 165 
6 9 5 8 
1 5 0 7 
> 57 
3 4 4 5 
7 3 
4 9 
! 6 
STUECKGEW. 
i 2 0 
2 8 
î 
5 6 0 
3 3 
3 3 
i 
5 1 
1 
'. 14 
(BR) 
4 
. 2 
. 3 
2 
2 4 
3 
2 6 
3 7 
. 4 6 
2 1 
5 
1 
1 2 0 
? 4 
5 
. 4 2 
3 3 
1 0 6 
1 3 
2 5 
1 7 
4 3 
1 0 
. 1 
¿2 
3D 
1 
. 6 6 
7 
3 
1 
. 3 6 
5 9 
10 
3 3 
1 7 
1 0 9 
2 1 
2 3 
1 3 
1 3 
5 1 
4 1 
a 
1 6 2 
9 
1 3 5 
5 3 
1 7 4 
1 7 1 
6 
12 
1 2 6 
3 4 
8 
5 1 
. 1 5 1 
4 5 
7 3 0 
7 ? 
8 3 
2 
7 
3 
4 
1 3 
• 
7 319 
1 514 
5 805 
1 9 3 4 
7 4 8 
3 553 
3 6B 
1 1 3 
3 1 8 
Italia 
. . . 1 
9 
. . ? 
. 4 9 
1 6 
3 
1 
7 2 
7 4 
16 
4 9 
5 9 
1 5 
2 5 7 
i 1 6 
. 5 
5 
3 7 
. . 2 1 
1 4 
4 
. . 2 1 9 
1 0 
. 4 
, . . 4 2 
2 
. 1 1 
. . 6 
. 6 
4 3 
1 517 
3 4 
1 483 
1 8 4 
1 
1 239 
8 3 
1 1 
1 7 
U E B . 1 0 KG 
9 1 
6 7 
4 4 5 
. 2 2 4 
1 7 2 
a 
72 
7 3 
9 7 
7 4 
7 30 
7 9 
7 0 
4 8 
1 
6 6 
5 3 
. 8 
. 4 
. 5 7 
. . 9 
5 
. • 
1 5 
1 
. 2 2 
i 
. . , , 2 
8 
, 8 
5 
1 3 
. 1 
5 
1 0 
1 
1 6 4 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .NIGER 
2 4 4 .TCHAO 
24B .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE RE 
2 6 4 SIEPPALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .OAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 .CENTRAF. 
314 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CCNGOLEO 
3 2 4 .RWANDA 
3 2 8 .BURUNOI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
338 .CF SOMAL 
342 .SOMALIA 
346 KENYA 
3 5 0 OlIGANCA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
378 ZAMBIE 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 9 .ST P . M I C 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 4 3 CUBA 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 7 6 .ANT.NEEP 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEHOU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6Ua SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 7 0 AFGHANIST 
6 2 4 IS8AEL 
6 2 8 JURCANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 PASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 
6 9 2 V I E T N . S U O 
6 9 6 CAMBODGE 
7I>0 INOONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUC 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FUPMOSE 
BOO AUSTHALIE 
8 2 0 ­OCEAN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 1 
1 8 
5 4 
4 5 
7 0 3 
5 1 
7 8 3 
1 4 
6 3 9 
1 4 5 
7 9 ? 
7 1 4 
4 ? 1 
1 0 9 
44 2 
3 6 5 
1 7 6 
3 ? 
1 4 ? 
1 173 
1 8 9 
2 8 
3 4 6 
4 5 
5 3 
1 0 3 
1 2 6 
3 6 9 
5 3 
2 2 8 
3 7 2 
1 7 3 
5 9 
1 5 
29) 
2 2 
4 0 0 
1 5 5 
6 ? 
1 1 ' , 
15 4 
1 2 5 
6 2 
5 6 
1 012 
5 9 
3 6 1 
sa 9 3 
5 ? 
1 0 2 
1 3 4 
3 4 6 
4 8 
1 695 
2 1 
41 8 
2 2 2 
7 5 8 
5 1 1 
2 2 
4 5 
2 847 
3 2 3 
2 7 
2 1 7 
5 6 
4 5 3 
1 9 0 
1 757 
7 6 
3 2 9 
3 9 
2 1 
4 3 6 
3 9 
1 9 
5 1 1 
1 1 4 
4 0 819 
4 4 6 6 
36 335 
9 528 
2 800 
2 5 6B5 
3 9 1 1 
2 0 5 4 
1 009 
Θ 5 0 1 . 3 6 * l AUTRES HACHINES 
France 
3 0 
1 3 
4 1 
4 5 
1 9 1 
1 
2 1 0 
. 5 1 4 
3 3 
1 4 2 
5 
3 3 5 
8 8 
4 4 C 
6 6 
I P 
. 1 2 3 
1 C1C 
5 
2 6 
. . ' 
, 3 2 P 
5 ? 
. 3 6 
3 C 
. 1 5 
. . 3 9 2 
1 4 3 
­7 
. 8 2 
. . . . . . 1 
. 5 
1 6 5 
2 8 
5 3 9 
. . 2 6 
1 3 ' 
. . 6 3 F 
. 1 
5 5 
1 6 
3 ' 
. . . . . 2 
. . 4 3 6 
10 49C 
3 5 3 
10 1 3 Í 
1 442 
1 3 ' 
6 675 
2 475 
1 443 
2 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
. 
2 
. 
2 0 
1 4 
1 9 
. 1 
" 3 
à 5 5 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 1 
. · 7 
. 9 
7 
7 3 
l 13 
8 6 
1 1 1 
• ! 1 5 0 
Γ 66 
1 9 
2 
3 1 9 
Θ5 
l 17 
. 1 1 3 
i 103 
­2 6 6 
4 5 
5 3 
5 2 
j 9 0 
4 1 
1 
1 
6 B 
Ι B9 
j 4 
. 2 9 3 
2 2 
6 
6 
6 2 
å 9 
l ï 
à 4 
1 1 9 
1 4 4 
Γ 28 
. 2 
1 1 5 
j 51 
3 5 0 
8 8 
9 8 
l 4 6 
2 6 
1 2 9 
1 4 4 
. i 5 4 9 
2 1 
4 1 7 
1 4 1 
5 80 
5 0 5 
2 2 
l 44 
4 5 3 
Γ 2 9 5 
2 7 
1 164 
1 
4 3 7 
1 5 1 
1Ó 6 1 4 973 
6 71 
5 3 2 4 
. ' 12 
4 0 3 
2 
­
1 4 
1 9 
5 1 
. 
2 5 1 2 5 9 5 2 1 5 4 6 
1 2 1 2 4 7 3 6 5 3 
1 3 1 2 3 4 6 17 893 
14 1 36 7 6 054 
10 2 9 4 2 3 5 4 
102 96C 10 9 3 6 
62 10 1 079 
3 15 8 4 1 0 
15 2 1 903 
GENERATRICES A COURANT ALTERNATIF 
DE PLUS DE 10 KG 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 I 3 L A N 0 E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
04B YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . IVOIRE 
2 8 4 .OAHOMEY 
302 .CAMEROUN 
8 2 7 
3 1 9 
5 4 1 
3 8 0 
7 1 0 
5 5 8 
2 0 
1 5 5 
2 0 4 
2 5 6 
6 2 
5 5 9 
2 3 1 
5 9 
1 7 8 
8 9 
1 4 0 
1 3 5 
7 8 
3 2 
6 4 
4 3 2 
3 6 
8 9 9 
1 2 
7 3 
3 1 
1 0 4 
2 0 
5 7 
5 6 
1 1 
1 4 2 
1 6 ' 
6 6 
. 3 2 
1 
2 6 
­15 
6 ( 
7 7 
ï 
2 " 
4 2 C 
3 6 
2 5 1 
12 
7 3 
4 
S ' 
2C 
5 1 
171 6 1 5 5 9 
2 7 232 
2 7 8 9 3 
69 1 0 6 
16 7 518 
1 83 4 0 4 
2 0 
1 1 
4 
1 
1 4 2 
2 0 0 
2 2 3 
1 4 55 
14 5 1 1 
1 
2 
9 
i 1 4 
. 
1 7 9 
5 4 
1 2 1 
3 
1 0 5 
1 120 
3 
1 6 
' 10 
a 
a 
a 
a 79 
. , . 2 7 
1 0 
• 
Italia 
■ 
. . 3 
4 3 
. a 
3 1 
1 
1 4 9 
3 7 
9 
2 
6 5 
8 0 
4 2 
2 2 7 
2 6 6 
5 4 
8 9 7 
2 
1 1 
. . 4 
6 8 
. 1 0 
2 0 
1 9 9 
. 1 
4 4 
3 9 
6 
. a 
1 556 
2 1 
a 
9 
. . . 1 6 0 
1 
. 3 9 
. . 2 5 
. 2 0 
1 1 4 
5 9 3 7 
1 1 2 
5 8 2 5 
6 5 1 
3 
5 012 
2 B 1 
4 0 
4 9 
3 6 
4 
4 
4 3 
a 
4 
a 
l 
. 1 
β 
5 1 
, 3 3 
2 0 
3 3 
2 
1 1 
3 7 
2 
5 5 4 
· ) Siehe ¡πι Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
318 
Januar 
Linder­
Schlüsse 
Code 
pays 
3 1 4 
3 1 B 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 74 
3 7 B 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
52 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 β 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 ? 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
3 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ROT IE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 3 0 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 R 
4 8 4 
5 0 4 
50 β 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 eoo 
1000 
1 0 1 0 i n n 1C20 
1 0 2 1 
­Dezember ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
3 
1 3 
1 
1 2 
5 
6 
i ENDE 
2 
1 
1967—J 
France 
3 0 
2 0 
1 0 
5 
2 2 
1 4 
1 6 , 1 0 5 
3 1 2 
1 6 7 
2 9 4 
1 4 0 
2 9 
6 6 
2 1 
1 0 
1 5 
4 
2 9 
1 4 
1 1 5 
8 
7 1 
9 5 0 
1 5 
1 2 
8 9 
2 6 
5 5 
0 6 7 
7 0 5 
9 1 
2 0 3 
9 
32 8 
7 2 
4 
8 7 6 
1 8 
4 0 
1 3 
1 8 3 
6 
3 7 5 
1 0 9 
8 3 
1 7 
1 7 4 
6 7 6 
1 9 
1 0 
3 5 1 
2 6 5 
ce 7 
6 5 2 
7 a 6 
2 5 3 
1 4 8 
1 8 5 
1 7 0 
1 9 
1 
a 
1 4 
i 1 C 5 
3 7 
3 0 
4 6 
7 
. 5 
1 5 
. a 
a 
a 
9 
1 6 
2 
3 2 
là 
1 9 
9 9 8 
1 5 3 
6 4 5 
1 4 2 
6 
6 6 4 
8 5 
1 5 5 
3° 
.nvier­Décembre 
1000 hf 
I 
Belg.­Lux. Nederland 
! 5 
1 5 Í 
I l i 
4 ' 
3 : 
! 
ί 
JHFORMER.STUECKGEWICHl 
2 2 4 
2 ( 0 
2 2 0 
7 0 
2 0 6 
9 C 
4 
4 6 
6 7 
1 1 
6 4 
1 1 3 
7 2 
2 7 
9 1 
22 
1 6 9 
1 4 
5 
5 
1 7 
1 1 7 
6 
6 5 
4 
2 
6 
7 
3 
1 
6 
2 
4 1 
4 3 
9 
a 1 1 
2 4 
3 
5 4 
4 2 
3 
1 8 
1 7 
1 2 
7 7 
2 7 0 
1 5 
2 4 
3 2 
5 3 
3 4 
7 7 0 
9 1 7 
8 5 3 
9 6 5 
4 8 0 
10 
8 
6 
5 
2 
. 1 
4 
1 
1 
2 
1 3 
3 
4 
. a 
a 
1 
9 7 
. 7 
1 
1 
8 
5 
3 
a 
2 
2 5 
3 
4 
1 
. . a 
, . . 4 
1 
. . 2 
. 1 
2 2 6 
2 8 
1 9 8 
6 1 
6 
5 
21 
t 
I C 
i 
ί ' 
i i 
î 
1 2 ί 
9 : 
3 : 
κ 1 , 
3C 
i 1 ! 
3 
Γ 
e . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 
, 4 
5 
2 0 
. 1 8 
2 
a 
3 1 2 
1 1 3 
2 5 1 
9 1 
1 8 
2 8 
5 
. . a 
1 4 
3 3 
a 6 1 
1 3 0 
1 3 
1 2 
1 7 
1 7 
5 5 
1 057 
2 0 5 
5 9 
2 0 3 
9 
a 
5 2 
4 
9 7 6 
a 
4 0 
1 3 
3¡l 
2 6< 
1 1 1 
I 152 
5 6 
3 6 
9 6 
6 
1 1 2 
7 8 
1 7 
1 6 7 
3 6 7 8 
. « 
9 8 2 9 
8 4 7 
8 9B2 
5 3 6 8 
7 2 5 
3 606 
, 3 0 
Π 1 
8 
UEBER 10 KG 
r ι 
M 
I 
1< 
2 
, 35 
. a 
ί 
, « 
i 1 
ι 142 
87 
55 
1 5 5 
1 0 7 
1 8 6 
a 
1 8 9 
4 7 
4 
4 6 
6 6 
7 
6 3 
9 1 
7 1 
1 6 
3 3 
1 8 
6 1 
1 4 
5 
8 
5 
5 0 
2 
1 
a 
2 
i . . 1 6 
1 2 
5 
7 
. 2 3 
3 
3 2 
4 2 
3 
1 8 
9 
1 1 
7 7 
2 7 0 
1 
1 1 
3 2 
5 0 
3 2 
1 9 1 5 
6 3 6 
1 2 7 9 
> 44 
4 1 4 0 1 
Italia 
1 6 
1 
. 4 
3 B 
2 1 
. . 4 
1 2 
. 8 2 
. 1 
6 0 4 
a 
. 7 2 
. . , a 
. a 
, 3 2 5 
2 0 
. a 
. a 
. 6 5 
. 2 6 3 
1 0 9 
. . . . . 1 0 
2 105 
3 8 
2 067 
5 3 
1 1 
1 8 8 0 
. 1 2 
1 2 3 
5 
1 9 
6 
4 4 
. 2 
1 6 
1 
1 
4 1 
1 
1 0 4 
a 
a 
5 
θ 
R 
1 
8 
1 
2 8 
1 1 
2 2 
1 3 
1 1 
3 6 1 
7 3 
2 8 8 
1 9 5 
2 0 
* P ' 
NIMEXE 
»rs, 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 3 
3 3 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 a 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 6 
4ao 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
50 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
60 8 
6 1 6 
« 2 0 
6 7 3 
6 3 2 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
6 8 0 
o B 4 
6 9 2 
6 9 6 
7Í 0 
7 0 4 
7 C B 
7 20 
7 3 2 
7 3 6 
RI 0 
8 0 4 
8 2 0 
9 60 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUNDI 
ANGOLA 
TANZANIE 
MOZ AMBI OU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIF 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HON DUR.RE 
COSTA R I C 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
.ANT.NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PFROU 
B­SESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENT INE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INCE 
NEPAL,BHU 
THAILANDE 
LACS 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PRCV 
K C N D E 
C E E 
EXTPA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­αΕ 
1 
1 
1 
3 
2 3 
3 
2 0 
7 
1 
1 1 
aa 
4 9 
2 7 
1 6 
5 9 
4 2 
4 2 
1 3 
2 B 4 
50 6 
3 8 B 
3 3 1 
2 6 7 
1 0 0 
6 7 
4 4 
1 5 
4 1 
1 3 
5 3 
3 8 
7 8 6 
? 9 
1 9 1 
6 8 ? 
5 7 
7 3 
7 6 4 
3 4 
9 7 
4 1 1 
5 6 1 
1 6 8 
5 1 8 
2 4 
0 2 6 
1 9 4 
1 6 
7 7 5 
5 5 
8 4 
7 5 
5 4 5 
1 8 
5 3 ? 
3 0 ? 
7 2 9 
4 4 
2 1 0 
5 6 5 
6 4 
1 1 
2 7 2 
1 7 9 
0 9 2 
6 3 6 
a ? 7 
9 5 9 
4 8 5 
4 8 5 
4 β 7 
8 5 0 1 . 3 8 »1 CONVERTISSEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
( 0 5 
0 2 2 
0 ? 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 . 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 3 0 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 6 
4 3 4 
5 0 4 
5 U 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
Ο β 0 
7 0 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 ? 
8 0 0 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
3 F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FIKLANOE 
DANFMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMAN1 E 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
ANGOLA 
.MADAGASC 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
VFKEZUELA 
PEROU 
BRFSIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPCN 
AUSTRAL IE 
M 0 Ή 0 E 
C E F 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
. 
Β 
2 
c 
3 
1 
7 7 3 
5 6 ? 
6 4 8 
7 7 ? 
5 6 5 
3 0 9 
1 1 
2 5 6 
2 7 6 
3 4 
2 1 6 
3 5 8 
2 J 6 
7 0 
3 0 5 
8 3 
3 6 5 
5 6 
3 7 
3 9 
3 0 
3 5 9 
2 4 
1 9 5 
1 3 
1 5 
2 5 
I B 
1 5 
1 0 
2 B 
1 0 
1 1 3 
2 2 0 
2 9 
5 5 
1 0 
5 5 
1 1 
1 2 1 
1 0 6 
1 4 
5 3 
6 4 
4 0 
1 7 7 
2 0 9 
5 0 
8 1 
8 1 
2 0 9 
1 0 6 
1 0 5 
7 7 0 
3 3 5 
2 2 2 
6 9 1 
France 
4 7 
3 * 
2 Θ 4 
7 5 
3 4 
6 2 
5 5 
4 1 
2(1 
4 B 
5 7 
5 5 
6 4 
• 
2 6C6 
3 8 4 
2 2 2 2 
3 7 3 
9 6 
1 744 
3 1 4 
4 2 5 
1 0 5 
iOTAT IFS 
. 3 6 
2 1 
7 2 
1 1 
5 
. . e a 2 
5 
. 1 2 
4 6 
1 2 
? 0 
2 7 9 
3 1 
1 2 
2 5 
1 3 
1 5 
1 0 
5 1 
1 3 
1 0 
1 4 
2 5 
1 8 
1 6 
6 2 6 
1 3 9 
6 8 7 
2 0 9 
3 2 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
ί  
1 
I 
Nederland 
8 6 
i 11 
< 
4 1 
1 3 
a 
ζ' 
3 8 8 61 ( 
3 0 4 
6 ' 
7 ¡ 
1 ' 
l i 
ί 
2 0 2 
4 0 " 
1 6 ( 
i o ; 
2 4 1 
B< 
4 ( 
CE PLUS DE 10 KG 
i s ; 
. 
ί 
1 7 : 
7 8 
e 2 ' 
l i 
1 
. . 1 
. . 2 ' 
43 
t 
4 6 Í 
3 0 5 
1 6 1 
8 1 
42 
7 < 
2 : 
9 ' 
1 
1 
l ' 
, . 
2 1 
< 4 
4 4 C 
2 7 4 
1 6 6 
1 3 1 
I l i 
V A L E U R S * 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
1 4 
2 
1 2 
6 
1 
5 
5 
1 
3 
2 
1 
1 
1 4 
1 3 
5 3 
? 
4 ? 
9 
a 
5 0 6 
7 7 4 
7 6 3 
2 0 5 
3 9 
6 5 
. 9 
. a 
a 
3 8 
7 3 
2 8 
1 6 9 
ìaa 5 0 
2 3 
4 0 
2 4 
9 7 
4 0 9 
5 6 1 
1 1 1 
5 1 5 
2 4 
. 1 3 ? 
1 6 
7 7 5 
a 
a 4 
2 5 
2 0 7 
15 
2 5 4 
, 2 02 
4 4 
2 0 4 
564 
. ­
ΘΘ8 
2 02 
6 8 6 
8 3 2 
5 4 5 
8 2 5 
7 6 
3 
2 9 
5 1 2 
3 2 9 
5 4 0 
. 5 0 4 
1 6 6 
9 
2 54 
2 6 8 
2 5 
2 1 4 
2 6 9 
2 0 1 
3 3 
1 1 5 
6 8 
1 6 4 
5 6 
2 7 
a 
3 9 
3 
2 2 
1 4 6 
5 
3 
. 5 
a 
9 
. a 
6 1 
6 5 
1 8 
4 1 
. 5 2 
lì 1 0 6 
1 3 
5 2 
3 0 
3 8 
1 9 3 
2 U 9 
4 
3 0 
8 1 
1 9 9 
8 6 
4 2 5 
8 B 5 
5 4 0 
2 7 2 
4 05 
Italia 
. . . ­1 
■ 
• . . 3 7 
8 
1 
6 
2 
4 4 
• • 1 3 
1 3 
* 2 1 3 
ì 1 4 4 6 
• ■ 
2 2 4 
2 
■ 
1 
• * • • 1 0 0 9
5 9 
. ■ 
■ 
* • 2 5 1 
. 2 7 8 
3 0 2 
• ■ 
i 
. 1 1 
4 7 8 0 
8 7 
4 6 9 3 
1 9 9 
6 5 
4 1 3 0 
1 
1 3 
3 5 3 
1 3 
2 4 
9 
1 2 0 
■ 
2 1 
. 1 
• ■ 
■ 
6 7 
4 
1 
1 0 1 
3 
1 8 1 
. 2 
3 9 
3 8 
2 6 
2 
1 8 
5 
• ■ 
■ 
• 1 
. . 
1 4 0 
. . 1 0 
■ 
• 2 6 
• 1 
1 
■ 
a 
1 
a 
4 2 
3 3 
a 
4 
« 
9 4 B 
1 6 7 
7 8 1 
5 2 4 
9 4 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
319 
Januar-Dezember — 1967 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
schlussel 
Code 
Pop 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
6 4 1 
10 
5 
2 4 1 
France 
31 
E 
c 
106 
1000 
Be lg . -Lux . 
h | 
N e d e r l a n d 
QU AN T ITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 11 545 
12 
MESSHANDLER.STUECKCEUICHT B I S 10 
0 0 1 
U02 
003 
304 
005 
Γ22 
026 
028 
030 
03? 
0 34 
036 
03B 
0 4 0 
04? 
C46 
050 
057 
066 
204 
20a 
21? 
2 20 
272 
330 
390 
4 0 0 
480 
484 
504 
508 
512 
604 
616 
632 
636 
6 6 0 
664 
6 8 0 
700 
P.00 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1022 
1 0 4 0 
ANCER 
COI 
002 
003 
004 
005 
02 2 
024 
026 
C28 
03O 
C32 
034 
036 
038 
040 
04 2 
048 
050 
052 
0 6 4 
06? 
Ooò 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
228 
248 
272 
?76 
30? 
314 
318 
3?? 
3 3 0 
334 
3 7 0 
374 
38? 
- , .?90 
400 
404 
424 
428 
436 
4 6 0 
464 
4 7 6 
460 
484 
492 
496 
500 
504 
512 
520 
528 
6 0 4 
608 
7 
4 0 
23 
2C 
5 
2 
6 
2? 
61 
9 
2 
1 1 
2 0 
a 5 
4 
6 
18 
2 
5 
22 
3 
13 
2 
4 
8 
10 
7 
5 
3 
1 
6 
5 
28 
3 
6 
9 
14 
3 
1 
4 
473 
96 
379 
202 
126 
172 
7 
26 
4 
?' 
< 2 
1 
1 
. 1 
. . 1
2 
1 
. 
. ί 
22 
; . 2
4 
5 
. 1
, . 1
KG 
L 
4 
16 
1 
4 
. 
• 
1 0 " 
31 
76 
IF 
2 
2 
10 
57 
7 
25 
1 
E TRANSFORMATOREN,STUECKGEH 
329 
7 8 9 
2 0 1 7 
67 7 
n e 
117 
5 
16 
162 
46 5 
57 
4 1 7 
280 
2 7 1 
104 
367 
3 5 
9 1 
6 0 
4 
2 
6 
59 
157 
1?? 
40 
80 
8 
a 
13 
8 
1 
8 
4 
4 
7 0 
13 
55 
a 
ι a 
12 
20 
45 
9 
13 
17 
7 
19 
B 
19 
7 
8 4 
4 4 
3 
5 
91 
4 
6 
6 
173 
5 0 
. 91 
25 f 
17 
12 
2 
, 2 
? 
17 
1 4 7 
5 
. 
2 9 
1 
f 
11 
. ; . 4 
i 24 
112 
1 
1 
2 
1 
3 4 
1 
■ 
, .13 7 
i 4 
3 
3 
l l 
Γ 
51 
?t 
6 
1 
I 
1 
1 
3 
5 
1 
3 
, ! I 
CHT B I S 
r ia 
56 
! 5 7 
! 8 
> 7 
Ì 
l ì 
l 23 
4 
32 
1 10 
1 7 
! 4 
! 7 
: * 
' 
> ï 3 
1 
. 1 
1 
7 
i > , 
! 
: i 
2 
I < 
! 
2 
a 
81 
5 
I 15 
15 
a 
3 
1 
6 
22 
54 
9 
2 
10 
20 
6 
4 
4 
6 
17 
2 
. . a 
13 
. . a 5 
5 
4 
3 
1 
5 
1 
28 
2 
a 
9 
14 
8 
1 
4 
I 325 
1 38 
2 87 
182 
115 
102 
. 1
3 
10 KG 
Ì 177 
! 126 
277 
i 
, 20 
3 7 
2 
i 23 
I 228 
1 12 
1 90 
! 139 
3 9 0 
> 12 
Γ 6 
I 30 
S 8 
9 
4 
> ΐ 
3 * 
. . i 
" 
ί 16 
31 
> 1 
ί 
. ι 1
. . • > 14 
> 
! 2 
! 3 
2 
a 
ï a 
1 i 
Italia 
50 
a 
. 42 
1 
16 
3 
13 
2 
1 
11 
. . • 
29 2 
10 
9 
38 
. 2 
. . 6 
1 
2 
4 
7 
2 
26 
267 
4 
79 
36 
. , 1
36 
a9 
9 
3 
75 
, . 
i 1 
. . . , 7 
54 
. . 3 
5 
2 
11 
. . a 
8 
. 1
7 
. 1 
13 
1 
2 
1 
124 
9 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 279 
54 
30 
827 
8 5 0 1 . 4 1 TRANSFORMATEURS 
0 0 1 
0 0 2 
U03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 a 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
3 3 0 
390 
4 0 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
8 ( 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUG05LAV 
GRECt 
TURQUIE 
ROUMANIE 
MAROC 
.ALGER IE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
ANGOLA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
L I 6 A N 
IRAN 
ARAB.SECU 
KOrlEIT 
PAKISTAN 
INCE 
THAILANDE 
INOONES IE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTPA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
45 
160 
155 
137 
66 
27 
30 
92 
2 3 1 
43 
15 
76 
32 
47 
34 
38 
31 
100 
14 
14 
48 
11 
1 3 7 
11 
14 
56 
37 
52 
35 
27 
13 
37 
12 
153 
18 
11 
6 0 
87 
47 
12 
52 
2 522 
563 
1 959 
1 0 0 6 
573 
9 2 5 
33 
65 
28 
8 5 0 1 . 4 3 TRANSFORMATEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
30 2 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 4 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 2 B 
4 3 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
49 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
MESURE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLCH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EURCPE NO 
TCFECOSL 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MARCC 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I 6 Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CCNGOLEO 
ANGOL A 
E T H I O P I E 
.MADAGASC 
.REUNION 
RHODES I E 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
HON DUR.RE 
SALVADOR 
COSTA R I C 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
•ANT.NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
CHIL I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
1 8 6 4 
1 B48 
6 6 3 6 
1 596 
382 
435 
i o 47 
2 8 1 
864 
168 
731 
664 
443 
196 
653 
118 
160 
148 
12 
23 
24 
84 
734 
?15 
84 
99 
14 
16 
33 
36 
10 
18 
11 
11 
71 
25 
57 
20 
21 
21 
66 
338 
58 
20 
31 
17 
4 1 
17 
37 
35 
181 
83 
10 
14 
16 1 
19 
10 
22 
194 
57 
France 
1 4 ' 
4C 
2E 
334 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
15 
4 
. 59 
CE MESURE OE 10 KG 
6* 
2C 
3C 
12 
1£ 
1 
42 
2 
-, i . 11 
S 
1 
■ 
1 ' 
4.7 
' , 11 
12 
1 = 
' 
. 2
t 
' 1 
i . 1
l ' 
44C 
126 
312 
127 
8C 
1 7 Í 
2 ' 
6C 
1 
DE 10 KC 
. 184 
4?« 
18£ 
55 
35 
IC 
2 
16 
; 6 
8C 
11 
l" 5 f 
1 
1] 
2 
12 
1 
6 
1 
62 
202 
73 
3 
16 
33 
34 
? 
1° 11 
s 3 5 
1 
. 20 
21 
: 15 
3 
3 
4 * 
2 
? 
84 
. IC 
1 
2 
2 
1 
1 
23 
14 
4 
27 
94 
4 
. 
1 3 7 
129 
8 
1 
1 
7 
1 
. 
OU MOINS 
295 
5 3 1 8 
199 
8 
14 
l ì 9 
3 
3 
8 
1 
22 
4 
10 
75 
i 1 
25 
13 
2 
6 
. 
2 
24 
10 
39 
3 
2 
27 
3 
. 
5 
2 4 
55 
. 1 
67 
. , 24
31 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
35 
. . ■ 
OU MOINS 
14 
9 
5 
3 
3 
2 
. . . 
AUTRES QUE 
4 9 2 
1 32 8 
814 
221 
2 7 1 
6 
17 
172 
3 1 4 
86 
501 
2 0 5 
1 8 5 
75 
2 1 8 
3 
76 
5 
i 2 
1 
4 9 
, 5 
14 
. a 
1 
. . 11 
3 
1 
. 21 
12 
12 
4 1 
2 
1 
10 
14 
17 
31 
32 
25 
5 
65 
6 
5 
16 
5 
4 
(BR) 
996 89 
10 
2 
2 7 2 162 
37 4 
87 
107 
11 
50 
7 
29 
92 
1 8 9 
4 1 
12 
67 3 
82 
36 
24 1 
3 4 3 
31 
95 5 
11 
a a 
1 
2 
137 
2 . 56 
21 1 
4 7 
26 1 
26 1 
11 
31 
3 
152 
17 1 
10 
60 
86 
4 6 1 
12 
3 0 5 
1 879 52 
2 8 1 16 
1 598 36 
856 19 
4 8 5 4 
721 17 
2 1 
5 
21 
OE 
6 93 3 8 4 
3 1 1 25 
B71 18 
3 9 5 
98 
105 6 
1 1 9 
79 19 
5 2 9 2 
65 12 
212 12 
4 7 1 100 
2 3 4 12 
46 36 
34 3 3 9 
88 26 
22 4 1 
25 4 1 
12 
12 
57 
! 108 
­
4( 
2 0 
" 
3 
1 
ί 
< 
_ : 
10 
• 4 
9 1 
a 
a 
2 
3 
a 
a 
1 
10 
55 
a 
a 
> 7 
> 66 
> 6 
15 
ί a 
1 
13 
2 
ι 6 
3 
, 3 
19 
2 
3 
2 
139 
8 
*) Siehe Im Anhing Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notet par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar 
Lander­
Schlüsse! 
Code 
pays 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
66 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
70ft 
7 3 2 
7 4 0 
eno 
8 2 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DROSS 
0 0 1 
n 0 2 
Õ 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
G 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 6 
2 0 4 
? 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 6 
' ?76 
3 0 ? 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
50 8 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
8 0 0 
8 2 0 
1000 
1 0 1 " 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 2 
1 0 4 0 
­Dezem b e r ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
8 
4 
4 
2 
1 
1 
7 
6 9 
9 
S I 
1 9 
3 5 
2 
21 1 
1 9 11 
Í , 
1 6 
1 6 
1 0 
8 
2 
1 7 
7 1 7 
4 2 8 
2 9 0 
^ 3 3 
êl 3 
7 4 2 
7 9 
2 ^ 3 
1 5 
­ 1 9 6 7 — J 
France 
2 
1 
î 1 
i i 
2 
2 * 
9 1 2 
6 2 6 
3 7 2 
4 5 ^ 
6 3 
4 2 
3 9 1 
5 5 
1 6 7 
1 
anvier­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
5 
1 0 
5 
2 
4 
2 O l í 
1 707 
3 0 F 
5 7 
1 e 
2 5<* 
1 1 
4 Γ 
hg 
N e d e r l a n d 
3 1 
2 
2 
6 
3C 
1 
1 9 1 
. 2 
7 
1 4 
3 
1 
3 133 
1 4 0 1 
1 73 ] 
1 2 7 1 
1 086 
4 5 E e 1 6 
3 
e . 
QUANΤITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
10 
4 
1 
1 
4 
1 
1 
. . 2 
5 
1 0 
S 
1 
1 4 2 4 
5 9 9 
8 2 5 
7 4 5 
6 1 9 
7 2 
8 
: L ­ U ­ A N O . S E L B S T I N 0 U K T I O N S S P U L E N , G E W . 3 I S 10 KG 
3 
1 
1 
7 2 2 
25 Ί 
4 6 3 
3 1 
6 ? 
q 
1 3 
3 
6 1 
2 C 0 
2 
3 2 7 
3 8 
1 6 
1 4 
4 7 
2 5 
1 3 2 
5 
1 4 
2 4 
4 4 
5 
1 0 
ς 
2 
3 
4 
ι 4 0 
5 
5 3 
8 
2 6 
1 
3 
6 
4 
6 
8 
2 1 
2 2 5 
2 1 
2 
1 9 1 
5 
1 1 
2 7 
2 
2 
2 7 3 
5 3 0 
74 4 
9 8 3 
6 6 4 
7 2 1 
1 4 
1 3 
3 y 
TRANSFORMATOREN 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
1 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
1 
1 
2 6 2 
1 3 0 
9 0 3 
8 1 6 
4 0 
5 
8 3 
1 6 
8 3 
7 
2 9 8 
6 7 
eo 
5 7 
2 5 
1 1 5 
4 6 7 
6 3 
1 5 
2 9 
2 9 
1 2 6 
4 5 
2 4 5 
θ 
7 
2 3 
6 
1 5 
9 
4 
7 
2 
2 
^ 
,, .. 1 
î 1 
2 1 
1 
.. 1 
3 7 
5 
9 
2 
4 
1 
., 
,, .. ,. ,. ,, ,, i 
5 
,. ., „ , , „ . 2 
1 3 4 
2 2 
1 1 3 
2 7 
4 
R3 
1Û 
1 1 
1 
1 4 ? 
1 1 
9 3 
i : 
3 
3 
" 
4 
: 
] 
! 1C 
: 1 
3 
; 
7 1 1 
1 5 1 
3 1 0 
5 7 
3 
1 3 
1 
6 1 
1 9 5 
2 
3 2 6 
2 8 
1 5 
1 1 
3 5 
3 
1 3 0 
1 
1 4 
2 0 
1 
i . . 2 
. 3 9 
3 
5 1 
7 
1 6 
6 
1 
3 
1 2 
2 2 4 
2 1 
2 
1 9 1 
4 
1 1 
2 7 
2 
• 
1 5 8 1 6 6 2 746 
1 5 1 119 1 2 2 8 
7 4 7 1 518 
I 2 7 9 0 1 
1 11 6 3 8 
5 
. 
1 
1 
3 34 
Italia 
1 6 
2 
4 3 
9 
. 
1 7 
1 9 
1 320 
3 4 9 
9 7 1 
3 9 7 
4 7 
5 7 1 
5 
2 0 
3 
a 
6 9 
1 0 
5 9 
7 7 
1 0 
3 ? 
3 
. 1 
r F L U E S S I G I S O L . 8 . 6 5 0 K V A , G E W ­ U E B . 1 0 KG 
2 9 3 
36e" 
9 1 
6 
: 7 
] 
2 
3C 
1 
1 9 1 
2 f 
1 5 
2<7 
2 1 
I I e ; 
4 3 
U a 
_ 11 
6 
I e 
213 2 4 1 
89 554 
9 5 2 4 6 1 6 4 4 60 
1 0 2 4 4 1 
6 4 
2 
1 1 8 
1 2 
7 
Θ3 
7 
1 7 9 
3 10 
8 0 
I 2 8 
n i 4 72 4 123 
3 5 
. . 
9 5 
. 8 
7 
. 1
5 
7 
5 
a 
' 
6 
1 9 4 
1 2 1 
2 2 
1 7 
1 4 
7 0 
2 
1 3 9 
ι ρ I 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 1 ? 
6 1 6 
0 7 4 
6 3 2 
6 7 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 B 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 )2 
7 4 0 
BOO 
8 2 0 
1 0 0 0 
101O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
8 5 0 1 . 4 " 
00 1 
0 0 2 
Ü G 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 6 
2 0 4 
7 0 3 
7 1 ? 
7 1 6 
2 4 8 
7 7 6 
3 0 2 
3 2 ? 
3 3 0 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 7 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 « 
5 1 ? 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 1 4 
70 8 
B O O 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
IRAK 
IRAN 
ISHAEL 
ARAB.SEOU 
KOHFIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U O 
CAMBUDGE 
INDONESIE 
MALAYS IA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
M C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­ŒE 
2 1 
1 2 
8 
5 
3 
3 
1 3 
1 0 8 
1 1 0 
H? 
3 4 
1 0 4 
7 3 
7 1 3 
7 ? 
1 5 
2 1 
3 6 
7 7 
3 3 
1 7 
2 8 
3 6 
1 2 8 
3 2 7 
aoi 6 6 7 
8 1 5 
0 4 5 
2 5 3 
4 5 0 
8 4 
I M O 
France 
D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
8 7 
6 
8 
1 4 
3 0 
2 C95 6 
856 5 
1 235 
2 9 0 
1 7 2 
5 3 2 
2 0 6 
3 1 1 
1 6 
BOBINES DE REACTANCE ET SELFS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G C R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
GHANA 
•CAMEROUN 
.CCNGOLEO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEX IQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYS IA 
P H I L I P P I N 
AU S TR AL Ι E 
.OCEAN.FR 
M C Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
1 
9 
5 
3 
2 
1 
1 
8 0 5 
6 9 3 
3 3 4 
8 4 0 
1 6 1 
loo 2 0 
2 3 
1 7 6 
2 B 9 
2 3 
4 7 7 
3 2 3 
7 B 
4 5 
1 8 1 
8 3 
1 5 2 
1 8 
7 9 
5 7 
7 3 
3 0 
3 0 
1 1 
1 0 
1 6 
1 2 
1 6 
4 ? 
1 0 
7 6 
4 5 
1 0 ? 
1 7 
4 4 
1 7 
1 6 
7 6 
1 7 1 
7 8 
1 9 7 
1 4 0 
1 3 
1 7 9 
6 1 
1 1 
1 7 
7 7 
1 0 
4 5 8 
8 3 3 
6 7 5 
1 9 9 
4 3 7 
3 7 9 
6 8 
5 2 
9 5 
3 9 
2 2 
2 0 6 
1 4 
1 9 
. P 
1 
9 
. . H 
4 
1 1 
1 4 
2 7 
1 
5 
9 
5 
6 ? 
3 0 
7 7 
1 ( 
1 7 
1 4 
1] 
lï 
6 7 6 
7 8 1 
3 9 Î 
1 1 6 
5 1 
2 6 5 
6 2 
5 0 
1 4 
N e d e r l a n d 
6 
9 
. 9 
2 
5 
3 8 ° 
8 2 0 
5 7 0 
2 0 5 
5 6 
3 6 2 
? 7 
6 7 
3 
DE 10 
3 
a 
7 5 6 
1 5 8 
2 
5 
9 7 6 
9 5 9 
1 7 
8 
6 
6 
• 1 
2 
5 
2 
2 
? 
1 
KG 
2 
3 
3 
8 5 0 1 . 5 2 TRANSFORMATEURS A DIELECTRIQUE L I Q U I D E 
UU MOINS DE PLUS DE 10 KG 
0 0 1 
GO 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 6 
2 14 
7 0 8 
7 1 2 
2 1 6 
2 7 0 
7 7 4 
2 2 3 
7 3 6 
2 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
AL L E M . F ED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
ROUMANIE 
MAPOC 
. A L G E R I E 
TUN IS IE 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. H . V O L T A 
.NIGER 
1 
? 
1 
3 8 7 
? 6 8 
C 6 ? 
0 C 5 
1 1 7 
6 3 
6 7 
2 3 
9 2 
1 5 
2 6 5 
1 3 1 
« 3 
6 9 
3 8 
2 2 0 
6 7 9 
8 9 
1 8 
9 5 
5 7 
1 8 9 
6 6 
2 8 7 
1 4 
2 5 
7 4 
1 0 
1 6 
. 
3 9 1 
4 0 4 l 
? 4 4 
4 6 
4 4 
β 
7 
1 
a 
? 
5 
3 1 
6 
. 3 1 4 
3 0 
1 Θ 
9 5 
4e 1 7 5 
6 3 
2 4 
9 
. 4 6 
1 0 
1 6 
3 C B 
a 
0 7 3 
6 7 ? 
2 6 
a 
4 5 
5 
• . 1 1 2 
2 
. • a 
2 1 3 
9 1 
* • . . • . 1 1 5 
. . . . " 
1 
3 7 
5 
3 
1 0 
4 3 
4 
1 9 1 
a 
a 
1 2 
1 < 
2 1 
] 
7 
« • 
8 1 < 
8 5 ; 
9 5 S 
71 1 
7 ? ? 
74 C 
1 2 
·', : 1 
OU 
8 ' 
4 3 " 
4 6 Ì 
6 ' 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 
2 
2 
1 
MCINS 
4 8 
1 ! 
3 
3 7 
1 3 
2 ι 
1 0 
1 1 
1 6 
1 0 < 
1 
; " 
1 ' 
; 
ι : 
2 
5 
3 
1 8 
1 4 
4 ' 
4 
1 0 
6 5 
1 1 4 
5¿ 
1 
. 
7 1 8 3 
05C 1 
6 6 8 2 
3 2 2 1 
148 1 
3 3 1 
1 
1 5 
D E 
4 
3 8 
7 
4 
6 
5 4 
1 0 
3 
. 1 
9 
1 0 
2 
3 2 
1 0 
1 7 
■ 
5 0 6 
9 7 3 
5 3 3 
2 7 9 
6 7 6 
2 6 7 
. 2 3 7 
7 1 0 
7 1 6 
50 6 
a 
8 1 
2 2 
2 0 
a 
1 2 ? 
7 4 0 
1 0 
4 5 5 
? 6 0 
6 1 
1 1 
5 1 
4 8 
1 4 7 
2 
1 9 
3 6 
2 
• 3 
a 
. 2 
• • 4 0 
6 
6 6 
2 3 
6 4 
■ 
. 1 3 
1 
• 6 
1 5 
1 9 4 
1 3 3 
1 1 
1 7 9 
7 
1 0 
1 6 
7 6 
• B 8 8 
5 1 3 
3 75 6 3 0 
1 7 1 
6 8 6 
. 1 
5 9 
6 5 0 KV» 
3 
9 9 
5 
1 
5 
1 
2 
6 8 
5 5 9 
5 3 ? 
a 
3 5 
6 
1 4 
1 1 
BB 
1 5 
1 5 1 
5 B 
B3 
1 5 
1 4 
7 
1 9 6 
5 8 
. . 9 
1 4 
a 
1 
5 
a 
8 
. * 
I tal ia 
2 
2 3 
1 1 
6 5 
1 5 
l 
1 
1 7 
2 1 
• • 3 
• • > 2 
1 
2 3 2 4 
B 2 3 
1 5 0 0 7 3 2 
1 8 8 
7 4 4 
a 2 8 
2 1 
5 
1 
2 0 0 
1 7 0 
1 2 3 
5 
• 5 
8 
2 1 9 
1 0 3 
3 2 
• • ­• 3 
• • 1 5 
* · 5 
1 8 
■ 
7 2 
1 
* • • • 3 
1 4 7 
• ■ 
­• _ _ 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 321 
L a n d e r ­
Schlüssel 
Code 
pop 
2 4 8 
2 7 2 
? 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 8 
3 ? ? 
3 7 0 
3 3 4 
3 3 1 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 P 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 ' 
6 0 4 
6 0 « 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 0 
6 7 4 
6 2 8 
6 3 ? 
6 5 2 
6 6 0 
6 . 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
6 8 0 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 S 
P 2 0 
1 1 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 Γ 3 ? 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
8 6 
1 4 7 
2 5 
1 3 
7 3 f l 
? ; 
4 2 
15 
7 6 
7 7 
1 6 1 
1 5 
22 
3 7 
1 1 
7 1 
7 8 
5 
1 3 
7 1 
7 
1 7 4 
17 7 
5 0 
2 3 
1 1 0 
6 
6 8 
1 7 
5 7 
6 
7 ? 
3 C 
2 4 9 
5 0 
4 2 5 
2 3 7 
1 9 0 3 
4 3 
3 0 
1 2 
3 F 4 
9 
2 ? 
4 1 
6 5 0 
3 
6 6 5 
2 3 
2 3 
1 0 7 
1 1 4 
9 
3 9 
1 ? 5 8 6 
4 1 5 1 
8 8 3 ? 
1 4 S O 
5 9 ? 
7 3 0 3 
4 7 4 
4 4 F 
4 1 
T R A N S F O R M A T O R E N 
S T U E C K G E W I C H T U 
0 C 1 
0 0 2 
1 0 3 
C 0 4 
0 ? ? 
0 ? 4 
0 3 0 
C 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 O 
0 4 H 
0 5 O 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 8 
? 1 6 
2 3 2 
2 4 4 
2 6 0 
2 6 4 
3 0 2 
3 C 6 
3 1 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 8 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 8 0 
4 3 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 7 6 
6 6 0 
6 6 4 
5 6 
? 8 3 
6 7 ] 
7 4 3 
5 
2 5 
1 4 5 
1 0 
6 C 
4 7 
3 5 
8 
7 1 
1 6 0 
5 1 
1 9 
5 0 
9 
5 ? 
1 0 
t 
5 
3 4 
5 
1 1 
B 
1 1 
1 2 1 
1 7 
6 5 
1 5 
7 5 
I B 
1 0 
1 5 
1 5 
1 0 5 
5 
1 7 7 
5 2 
1 3 
t 5 
1 3 
2 7 
2 4 
4 
2 9 
4 0 
i r ι 2 5 6 
4 2 
? 7 7 
1 3 
3 3 
4 
F r a n c e 
6 7 
1 3 8 
1 4 
. ? ? 
4 ? 
1 3 
4 
3 ? 
. 1 5 
. 3 7 
1 1 
. 1 5 
5 
1 1 
1 
. 1 ? ' 
1 3 2 
6 
. 1 5 
. 6 8 
9 
1 0 
1 9 
2 1 
1 
4 2 
3 7 S 
1 7 ? 
4 6 ? 
1 8 
2 6 
6 2 1 
a 
e? IP . 
1 8 
? 
2 8 
. 3 0 
4 0 4 ? 
7 5 8 
3 2 8 4 
3 1 0 
3 4 
2 9 4 5 
3 9 1 
3 9 1 
2 9 
1 0 0 0 k g Q U A N T I T É S 
1 
B e l g . ­ L u x . Nederland Deutschland 
( B R ) 
? 3 
1 3 
3 4 
1 4 
1 1 
* ί 66 
1 
1 6 ? 
7 
3 ? 
4 
4 
4 3 
7 6 
7 
8 
2 1 5 
3 ; 
5 3 2 ; 
1 9 
2 
3 0 
2 
a 
a 
. 1 6 
5 ? 
2 
. 2 1 
, 2 
3 
6 
a 
4 
1 
3 2 
1 4 2 2 
4 3 
a 
4 
1 2 4 
a 
3 
2 
7 
3 
3 2 
3 
5 
5 9 
1 7 
7 
• 
3 3 3 1 2 2 9 3 7 3 8 
1 8 1 8 1 5 1 1 O B I 
1 5 1 2 7 7 2 6 5 6 
3 7 0 3 2 6 5 6 
1 2 1 2 4 3 9 2 
1 1 3 9 4 6 1 9 9 8 
2 2 . 4 0 
2 0 2 8 9 
3 a 2 
F L L E S S I G I S O L . U E B . 6 5 0 B I S 1 6 0 0 K V A , 
SBER 1 0 K G 
2 8 
B 
6 B 
4 
fl 
9 
. 1 0 
• 5 
. 9 
1 1 
4 
1 7 
1 0 
ιό 
7 
3 
1 0 5 
5 
. . . 2 6 
1 8 
9 
. 1 9 
5 3 
2 0 
8 
5 
■ 
2 0 . 3 6 
2 8 2 0 9 
1 9 2 . 4 7 1 
2 1 6 2 2 
4 1 
1 0 . 1 9 
2 6 a 
1 5 a 
1 8 ' 
1 5 ' 
5 2 '. 
2 l i 
5 '. 
5 
2 0 
a 
1 6 
1 4 
1 3 
a a 
1 4 5 
1 0 
3 4 
4 4 
3 5 
a 
2 1 
7 1 
4 9 
8 
3 2 
. 2 3 
. 6 
, . a 
a 
4 
6 
a 
a 
1 1 
1 5 
1 0 
3 
3 
1 5 
1 2 
a 
1 7 7 
a 
1 3 
3 9 
9 
7 
4 
1 7 
9 
­a 
2 3 6 
2 6 
2 5 5 
2 8 
4 
I t a l i a 
2 5 
7 3 8 
1 5 7 
1 ? 
1 1 
5 
4 6 
4 
. 3 
? 4 8 
. 7 
7 
1 1 
, 3 0 
. 4 5 
9 
1 
io ? ? 
. ? 3 
? 
. 4 5 
5 0 
2 
• 
1 6 4 6 
3 4 3 
1 3 0 3 
1 2 1 
7 1 
1 1 7 5 
2 1 
. 7 
. 1 8 
. 5 
. . . . . . . . a 
1 2 
. 3 
1 8 
. 1 4 
. . . 3 4 
. , . 5 
1 2 1 
a 
2 6 
. . . . . . . 
. . . . 
. 8 
. 7 
7 
3 0 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 7 2 . 0 . I V O I R E 
2 7 6 C H A N A 
2 8 0 . T O G O 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 8 . C O N G O B R A 
3 2 2 . C O N G O L E O 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . C F S O M A L 
3 6 2 M A U R I C E 
3 7 0 . M A C A G A S C 
3 7 4 . R E U N I O N 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 2 8 S A L V A O O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A R I C 
4 4 8 C U B A 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 7 6 . A N T . N E E R 
4 B 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 . S U R I N A M 
4 9 6 . G U Y A N E F 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 P E R O U 
5 0 Θ B R E S I L 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 0 A F G H A N I S T 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R ­ A B . S E O U 
6 5 2 Y E M E N 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N C E 
6 6 8 C E Y L A N 
6 7 2 N E P A L , B H U 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 C A M B O D G E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 0 8 P H I L I P P I N 
8 2 0 . O C E A N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C F E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
10 1 
1 7 3 
2 0 
3 9 
2 4 7 
3 6 
6 1 
2 ? 
4 8 
9 6 
1 5 4 
2 6 
.16 
6 4 
1 8 
1 2 3 
3 8 
10 
1 5 
4 6 
1 0 
1 5 6 
2 0 4 
5 9 
7 9 
1 5 ? 
1 0 
1 0 0 
5 4 
7 9 
? 7 
7 6 
4 8 
7 6 6 
6 ? 
7 5 7 
2 8 4 
2 4 2 2 
6 0 
2 9 
1 6 
4 3 3 
1 0 
4 ? 
8 7 
5 6 6 
1 0 
7 7 8 
3 0 
2 7 
1 5 3 
1 1 7 
1 3 
6 9 
1 6 2 3 2 
4 8 2 9 
1 1 4 0 1 
2 0 1 9 
7 0 2 
9 2 7 1 
6 6 9 
6 7 6 
1 1 1 
F r a n c e 
7 5 
1 6 0 
, 7 0 
1 
3 1 
6 1 
I P 
6 
5 0 
2 6 
6 4 
1 8 
2 3 
1 0 
1 3 
2 
. 1 5 6 
7 0 4 
4 
2 1 
I C C 
1 8 
1 5 
1 
7 1 
7 7 
5 ? 
6 8 5 
1 4 0 
E 4 4 
. 5 
. . 3 3 
6 8 
5 5 6 
8 8 
? 5 
7 0 
? 
?e 
6 5 
5 8 7 4 
1 C B 5 
4 7 8 P 
4 9 8 
8 3 
4 1 9 ? 
5 3 3 
5 9 7 
5 8 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3 8 
3 3 
1 8 
2 4 
6 
5 0 
4 
6 
4 8 
I C O 
7 
7 
7 1 5 
6 1 5 
1 9 
3 8 7 4 
2 0 2 9 
1 7 5 5 
4 6 7 
1 1 4 
1 3 2 6 
4 4 
2 8 
2 
8 5 0 1 . 5 4 T R A N S F O R M A T E U R A D I E L E C T R I Q U E L I Q U I D E 
5 0 K V A A 1 6 0 0 K V A 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 4 I S L A N D E 
0 3 0 S U E O F 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 C A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R O U I E 
0 6 0 P O L C G N E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 3 2 . M A L I 
2 4 4 . T C H A D 
2 6 0 G U I N E E RE 
2 6 4 S I E R R A L E O 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 8 . C C N G 0 8 R A 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 F T H O P I E 
3 5 2 T A N Z A N I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N O U R . R E 
4 2 8 S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A R I C 
4 4 8 C U B A 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 J A M A I O U E 
4 6 8 I N D E S O C C 
4 B 0 C C L C M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 . S U R I N A M 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 P E R O U 
5 1 2 C H I L I 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 8 J O R C A N I E 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 K O W E I T 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D F 
6 2 
2 B 1 
7 ? 6 
2 3 6 
1 4 
3 0 
1 4 1 
1 3 
5 8 
4 2 
3 5 
7 4 
4 1 
2 5 9 
8 5 
7 4 
7 3 
7 2 
7 7 
1 0 
2 1 
1 ? 
2 6 
1 5 
4 5 
1 2 
1 1 
9 0 
3 5 
1 7 4 
1 9 
5 0 
4 1 
1 ? 
? 6 
3 ? 
1 4 8 
1 3 
1 5 1 
9 ? 
1 7 
1 0 1 
1 3 
3 9 
6 ? 
1 0 
3 5 
8 5 
1 1 ? 
3 4 3 
6 6 
3 5 ? 
1 5 
4 ? 
1 0 
3 8 
9 
? 
, 
. . 4 
. . 1 3 6 
1 3 
1 0 
? ? 
1 0 
1 2 
1 5 
4 5 
4 
. 3 5 
1 4 
2 2 
7 
. 4 
1 4 ê 
] 3 
. . 3 0 
2 3 
1 4 
a 
4 6 
5 3 
1 9 
6 
8 
1 4 
2 1 3 
2 0 4 
? 6 
7 4 
7 8 
3 4 
3 7 
9 ? 
B 
8 
1 8 
? ? 
1 8 
1 5 
• 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 6 
'. 1 9 
1 3 
1 8 
2 1 1 5 
2 
3 
2 
4 4 
4 
, a 
2 3 
6 7 
6 
30 
7 
5 
1 8 
4 
2 
3 8 
! 1 5 5 6 
6 0 
9 
1 7 7 
S 
3 
9 
1 0 
5 2 
3 
7 
9 2 
2 3 
1 0 
3 2 4 4 4 5 3 
1 6 0 1 1 9 4 
1 6 4 3 2 5 9 
9 1 8 3 1 
8 1 4 0 1 
73 
3 
2 4 2 6 
6 3 
2 0 
2 
D E P L L S OE 
31 
2 : 
lî 
4 8 
1 9 8 
5 0 4 . 1 1 
2 2 
1 4 1 
1 3 
3 2 
3 8 
3 5 
4 1 
9 4 
7 2 
9 
4 6 
3 7 
2 1 
a 
a 
a 
B 
6 
a 
1 7 
1 9 
2 2 
4 
5 
2 6 
2Θ 
1 5 1 
1 7 
7 1 
1 6 
3 9 
1 0 
2 0 
2 0 
3 2 4 
4 4 
3 2 B 
3 4 
1 0 
Italia 
1 3 
2 0 
2 4 6 
1 4 ? 
1 3 
1 4 
6 
6 2 
1 9 
3 
2 6 5 
1 8 
6 
1 3 
2 4 
4 1 
1 0 
1 
η 
2 1 
2 3 
2 
5 8 
4 7 
3 
1 7 5 7 
3 6 1 
1 3 9 5 
1 3 2 
2 3 
1 2 5 4 
2 9 
9 
1 3 
2 0 
2 7 
1 2 
2 6 
5 
9 0 
5 9 
1 1 
4 1 
· ) Siehe tm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
322 
Januar 
Linder-
Sch lüsse l 
Code 
POP 
6 6 8 
6 8 0 
6 6 -
7 0 u 
7 0 4 
7 0 8 
POO 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
-Dezember-
M E N G E N 
EWG-CEE 
4 
1 
2 
2 
TRANSFORMAT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 1 4 
3 0 5 
0 2 2 
0 7 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 R 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 6 
2 8 8 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
■330 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 B 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 ? 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 1 
3 
1 6 
7 
1 
9 
1 
MESSWANDLER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 9 
1 0 1 
8 
2 4 
6 7 
1 0 5 
1 3 
0 4 3 
2 5 9 
78 7 
6 B ? 
3 0 0 
0 3 6 
6 1 
3 3 
6 9 
- 1 9 6 7 — J 
France 
19 
fl . . . . 
5 1 R 
3 7 
4 6 ? 
8 6 
3 
3 B a 
4 3 
1 4 
fl 
.nvier-Decembre 
1000 hf 
Belf.-Lux. Nederland 
33 
. . 4 
• 
7 0 2 42 8 
2 7 4 
7 1 
3 4 
2 03 
6 
2 
• 
a , F L U E S S I G I S 0 L . U E R . 1 6 0 0 KVA 
9 6 
7 8 1 
8 9 8 
4 6 1 
6 1 
Β 
4 6 
3 3 8 
7 C ? 
8 5 
F3 7 
3 1 6 
4 8 
3 3 
3 1 1 
8 ? 
9 5 ? 
3 9 ? 
1 0 
1 5 0 
i o 
8 ϋ 8 
2 3 4 
4 3 
11 5 
1 0 1 
Β 
? 3 
2 C 
? 3 
6 0 
1 6 
5 5 
5 
2 5 
1 6 1 
1 5 0 
9 
1 4 
9 
7 8 
4 9 
1 0 4 
7 8 7 
2 0 
2 0 
7 6 
3 3 
Β 6 
1 3 3 
76 7 
3 4 
? 5 5 
3 7 9 
1 5 2 
4 8 0 
4 7 9 
7 3 9 
7 2 ? 
3 4 
9 
1 7 7 
4 1 1 
9 8 
1 4 2 
6 3 1 
6 3 
1 ? 5 
9 ? 
1 0 6 
1 9 0 
8 6 
no 
5 0 
1 0 
5 1 
? 7 8 
1 5 6 
6 1 7 
? 9 8 
3 2 0 
9 8 7 
9 4 4 
2 1 6 
1 6 7 
1 1 7 
1 1 7 
5 1 
1 5 8 
? ? ? 
. . . . . 3 4 
5 5 
. . ? 6 
5*1 
1 5 0 
5 7 5 
7 3 4 
. . B 
? 3 
1 0 
B 
. . 5 5 
9 
. 3 B 
. . 9 
7 8 
. . . 7 0 
. 3 3 
1 4 
2 6 3 
. 4 7 
4 7 Õ 
4 C B 
1 8 9 
. . 1 4 
3 5 0 
3Ö 5 7 
1 8 
1 6 
. . 8 0 
. . 4 2 3 
4 233 
4 3 1 
3 802 
5 8 5 
8 9 
2 459 
1 2 7 
1 1 7 
7 5 5 
3 2 
2 8 5 
1 0 9 
5 6 
1 9 Õ 
60 
4 9 
2 0 
2 0 
2 2 7 
7 4 
1 2 7 
1 2 6 1 
4 2 6 
8 3 5 
5 6 
a 
5 8 9 
1 9 0 
■STUECKGEWICHT UEBER 10 KG 
8 
7 7 
1 ? 1 
2 6 
4 ? 
1 
7 4 
5 0 
9 0 
3 4 
3 
. 3 4 
1 
1 8 
B 
, 1 4 
2 
• 
2 
7 4 
4 
3 1 
5 
1 
1 2 
• 
e . 
QUAN TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 8 
, 2 4 
d 9 4 
1 3 
81 2 3 8 8 
5 0 7 2 1 
32 I 6 6 7 
4 4 8 3 
4 2 59 
28 1 1 4 4 
1 2 
1 7 
4 0 
Italia 
ιό . . 2 2 
7 
• 
3 5 4 
2 3 
3 3 2 
3 8 
. 2 7 3 
. . 2 1 
• G E W . U E B . I O KG 
8 52 
167 5 3 4 
1 2 5 1 
1 3 0 
7< 
3 8 
3 0 
7 
7 
7 
3 
6 1 
4 6 
3 3 8 
7 02 
B 5 
8 0 3 
> 124 
4 8 
3 3 
2 4 7 
. 2 6 6 
1 0 8 
1 0 
. 1 0 
3 2 
. 3 2 
. 9 4 
a 
. 1 0 
1 5 
. , . . 2 5 
1 2 3 
. 9 
. . . . 2 99 
4 3 
a 
a 
2 6 
6 6 
6 7 
4 B 4 
3 4 
2 5 5 
. 1 0 0 
1 0 
2 1 
1 2 
5 2 6 
3 4 
9 
8 9 
a 
, . 3 4 8 
1 9 6 
4 5 
7 0 
5 3 
. 1 7 
. , , 1 0 
, . 5 3 8 
• 
1 S 4 4 9 
, 1 B99 
> 6 5 5 0 
> 3 6 8 9 
S 1 7 1 0 
2 810 
3 5 
. 5 1 
6 
, 9 
3 3 
1 
3 
1 
4 1 
3 5 
7 6 
3 4 
3 
4 
2 9 
2 C 4 
. . 8 
. . . . a 
6 1 
. . 6 4 
. 6 6 6 
2 3 3 
. . . 1 2 1 
. 1 1 
5 5 
7 
6 0 
1 8 
1 5 0 
1 4 
8 0 5 
2 4 0 
3 2 
2 8 ? 
5 2 
6 1 
9 6 
7 6 4 
2 1 1 
. 1 2 5 
. 5 3 
1 190 
6 9 
a 
5 0 
a 
5 1 
3 1 7 
1 156 
7 294 
2 3 8 
7 0 5 7 
3 577 
6 9 
3 358 
a 
. 1 2 1 
a 
. 1 3 
3 
a 
. 2 8 
. . -
t p ' 
NIMEXE 
» r Ï 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 6.3 
6 8 0 
6 B 4 
7 0 0 
7 14 
7 0 B 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CEYLAN 
THAILANDE 
LACS 
INCCNES1E 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C Í E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
1 
3 
2 
2 4 
1 2 0 
1 7 
1 7 
7 6 
1 5 9 
7 8 
0 8 3 
3 1 ? 
7 7 1 
9 2 9 
7 1 4 
7 4 6 
1 2 7 
6 0 
9 7 
8 5 0 1 . 5 6 TRANSFORMATEURS 
1 6 0 0 KVA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 2 ? 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
05 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 4 
? 1 ? 
7 1 6 
? 2 0 
? 4 0 
7 4 4 
7 4 8 
2 6 0 
7 7 6 
2 6 6 
3 1 4 
3 1 6 
3 7 ? 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 50 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 ? 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 b 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 04 
5 1 2 
5 2 0 
5 7 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 0 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 B C 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 B 
7 ? 0 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
i 'EOE 
Fi.NLA.N3L 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
GHANA 
N I G E R I A 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.CONSOLED 
AN GOL A 
E T H I O P I E 
KENYA 
CUGANDA 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
SALVAOOR 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAMAIOUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PERÇU 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
JOPCANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
CATAR 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
B IRMANIE 
THAILANCE 
INCONES IE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FCRMOSE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 0 
4 
2 5 
9 
? 
1 3 
2 
1 7 3 
9 3 7 
9 1 7 
7 6 1 
7 0 
1 7 
5 4 
3 9 7 
7 5 H 
9 8 
S 1 B 
37 7 
4 9 
3 9 
4 0 3 
7 1 ? 
9 7 0 
4 9 9 
2 5 
2 8 7 
2 1 
4 6 0 
3 6 8 
5 6 
1 6 8 
1 4 4 
1 1 
4 0 
3 5 
1 3 
7 1 
7 4 
8 5 
1 4 
3 7 
1 9 6 
7 0 9 
1 1 
2 2 
2 2 
2 0 7 
6 5 
6 4 8 
4 74 
3 2 
2 5 
4 0 
7 8 
6 1 
16 1 
1 5 9 
6 9 
3 7 6 
4 2 7 
2 3 5 
6 7 7 
6 7 ? 
3 0 8 
0 7 3 
5 1 
? 5 
2 2 5 
60 2 
1 2 2 
7 0 2 
2 2 8 
97 
1 3 4 
1 0 6 
2 0 9 
6 4 8 
1 1 6 
1 9 3 
7 8 
3 4 
6 6 
5 1 4 
3 1 6 
? 6 0 
6 3 9 
4 7 ? 
04 4 
1 5 9 
5 7 3 
? 6 1 
? 9 4 
00 5 
8 5 0 1 . 6 1 TRANSFORMATEURS 
0 0 1 
0 0 2 
OU 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
3 0 
1 8 6 
2 9 9 
7 6 
1 1 5 
1 0 
1 5 3 
1 4 4 
2 1 9 
5 7 
1 1 
France 
2 4 
. 1 7 
a 
. . • 
ε?? 
4 B 
7 7 4 
1 6 9 
4 
5 9 5 
9 C 
35 
10 
1000 DOLLARS 
B e l j . ­ L u x . Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
38 . 
. a 
1 7 
9 42 
'b 1 4 4 
2 8 
8 3 5 85 2 9 5 6 
4 3 1 55 757 
4 0 4 3 0 2 199 
1 0 1 3 577 
5 0 1 2 5 7 
303 27 1 567 
5 . 32 
2 15 
A Cl t L FL. IR I OUI' L I Q U I D E DE 
5 P 
2 1 5 
44 7 
. . . . . a 
4 7 
8 9 
. . . 1 7 3 
• 7 3 
. ? 6 7 
. 9 4 6 
3 6 3 
. . . 1 1 
4 0 
7 6 
9 
. . 8 5 
1 4 
. 8 7 
. . . 7 2 
? 0 7 
. . . 3 2 
■ 
. 7 8 
. 1 7 
4 9 6 
. . 1 1 1 
a 
6 1 1 
6 4 7 
a 
3 1 8 
. . 2 0 
5 5 1 
. 3 5 
2 4 6 
2 8 
a 
7 5 
. a 
. 1 9 3 
a 
a 
. 5 1 1 
• 
7 C97 
7 2 0 
6 277 
P 4 4 
1 3 7 
4 109 
2 1 5 
2 9 4 
1 42 5 
5 5 
PLUS DE 
3B 26 59 
1 5 9 6 9 3 
3 8 9 1 9 3 3 
113 2 2 1 
β 
8 9 
3 34 
5 6 
8 
2 
2 9 
29 > 
1 0 5 
2 2 0 
1 
1 7 9 4 4 9 
5 4 0 4 0 
1 2 54 Β 
8 9 
8 
8 3 1 
a 
3 3 4 
DE MESURE OE PLUS OE 10 Κ 
. 1 0 4 
6 
6 3 
2 5 
. . 3 3 
7 
1 
• 
9 
4 
2C ' 
5 , 
7 8 
1 
1 3 
3 
3 2 
7 0 
, a 
5 4 
3 9 7 
7 5 7 
9 B 
8 7 1 
1 129 
4 9 
3 9 
3 6 7 
a 
2 8 0 
1 3 2 
2 5 
' 21 
5 4 
4 6 
1 3 8 
3 7 
1 1 4 
lï 
5 7 1 
6 8 
4 0 
si 1 1 1 
6 3 4 
­ Λ 
^ | 6 
■ 
9 5 
. 12 
2 5 
1 2 
7 4 9 
5 1 
2 5 
1 0 0 
, · , · 4 8 1 
4 2 4 
6 9 
■ 
7 5 
1 3 5 
• 1 8 
. Β 
. 3 4 
, . 6 8 7 
• 
3 11 3 2 9 1 2 755 
i β 574 
i 4 5 3 3 
) 1 845 
3 9 4 1 
4 6 
» · 1 0 0 
! 19 
! 36 
7 2 
a 
i 12 ι 5 
8 5 
1 0 B 
1 8 0 
5 6 
1 1 
Italia 
9 
. . 2 5 
9 
­
3 8 5 
2 1 
3 6 4 
7 9 
. 2 5 4 
a 
. 3 2 
ÌT 
3 8 0 
. . 1 7 
. . 1 
. . 7 6 
. . 9 6 
. 6 9 0 
2 9 4 
. . . 1 4 6 
. 1 2 
1 1 2 
6 
7 1 
2 4 
2 0 9 
2 2 
1 0 7 7 
4 0 6 
• 
3 3 
3 1 6 
1 4 0 
5 1 
L\Z 
1 182 3 3 8 
. 1 3 4 
■ 
7 4 
1 6 4 8 
9 8 
■ 
7 6 
• 6 6 
3 1 6 
1 3 1 6 
9 5 5 0 
4 1 7 
9 134 
4 2 9 5 
9 4 
4 6 9 2 
. . 1 4 6 
. 1 
1 4 
6 
a 
a 
5 5 
■ 
. . ' 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notet par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 323 
Lander­
schlussel 
Code 
pOyS 
036 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
048 
050 
0 5 2 
056 
066 
204 
208 
720 ?76 
30? 
330 
374 
378 
390 
400 
4 0 4 
43? 
476 
48C 484 
504 
512 
516 
520 
528 
604 
600 
616 
624 
636 
660 
664 
66B 
6 8 0 
697 
700 
800 
804 
1 0 0 0 
1010 
IC 11 
102" ! 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANDER 
COI 
002 
J03 
004 
0C5 
022 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03Θ 
040 
0 4 2 
Π48 
050 
052 
0 5 6 
058 
060 
062 
066 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
228 
248 
?66 
272 
2P.8 
302 
306 
322 
334 
34? 
366 
370 
374 
38? 
390 
4 0 0 
404 
412 
43? 
464 
476 
4ΒΠ 
4 8 4 
504 
SOR 
512 
520 
52 8 
6 0 4 
608 
612 
616 
6 2 4 
632 
6 3 6 
66U 
664 
676 
680 
692 
M E N G E N 
EWG­CEE 
44 
68 
19 
4 
7 
51 
140 
2 
6 
72 
7 
4 
5 
9 
10 
14 
1 
? o 0 
51­7 
« 1 
fl ? 
13 
9 1 
19 
7 
5 
33 
fl ? 0 
30 
8 1 
20 
5 
51 
? : ? 
4 
3? 
IC 
13B 
7 1 
30 
2 B63 
2 7 5 
2 5P8 
1 6 2 0 
2 7 5 
997 
17 
26 
9 
France Belg. 
9 
1 
15 
3 
1 
4 
i 4 
7? 
7 
. . 9 
7 
14 
. ?46 
nr, 
3 
65 
33 
IB 
30 
53 
4 
. 165 
4 
73 
10 
1 
7 
5 
993 
61 
93? 
162 
41 
544 
16 
74 
5 
1000 
­ L u x . 
25 
1 1 , 
13 
E TRANSFORMATOREN,STUECKGEW 
? = ( 
6 3 1 
567 
233 
77 
4 4 
4 ? 
90 
8 
4C 
2 7 6 
5 0 
35 
2 5 7 
53 
7 1 6 
46 
30 
46 
3 
9 
142 
75 
47 
32 
24 
46 7 
11 
13 
56 
9 
13 
56 
?? 
5 
18 
74 
6 
33 
7 
36 
114 
1 2 5 8 
2 0 6 5 
11 
6 5 
8 
73 
7 
13B 
??? 
17 
29? 
6 
166 
7 
?33 
49 
13 
4 0 
6 
13 
15 
125 
19 
2 
174 
26 
, 42 
47 
12 
4 
15 
167 
14 
13 
35 
­»ι 
15 
41 
13 
56 
13 
22 
7 
36 
3 R 
? 
15 
? 
. . . 103 
. . . . . . 4 
1 
19 
7 
. . 4 
2 
, 5 
4 
3 4 ' 
12 
hg 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 29 
3 
3 
1 1 
, 
CHT UEBE 
ι 1 
9 
> 5 
2 
ι 
1 
, 2 
Ι 
> 1 
| , 
. 
3 
Ι 2 
, 
, 
67 
3 
1 
2 
10 
33 
. 2
. . 4 
. . . . 1
228 
31T 
2 
5 
. 7 
25 
14 
7 
. . 1
1 
. 28 
20 
a 
51 
7 
a 
1 
, 2 
34 
• 
î 1 154 
> 51 
, 1 103 
9 1 6 
! 213 
184 
a 
. 3 
Ì 10 KG 
, 49 
, 96 
152 
a 
! 4B 
» 6 
! 20 
7 51 
! 4 
3 25 
î 42 
1 47 
> 11 
) Β 
13 
> 14 
9 
3 
a 
ï 1 
1 
ί 5 
a 
. , -, , , . ï 2 
, . , . 9 
, . | . a 
, « a 
, . a 
a 
, , , . 5 17
ί 11 
1 8 
! 6 
S . 
. } 6 
2 
2 
4 
i ΐ 1 
6 1 
5 
5 
2 
4 
1 
1 
1 6 
a 
2 l 
• 
I ta l ia 
. 1
. . 34 
107 
1 
6 
8 
. 135 
33 
75 
426 
16 
4 1 0 
737 
? 
172 
. , 1
159 
399 
65 
8 
. ? 
? 
. . 5
703 
? 
13 
29 
?8 
185 
31 
26 
32 
, a 
115 
? 
11 
9 
4?6 
1 
. . . . 55 
. . 1
34 
6 
82 
. . 114 
l 267 
2 045 
. 50 
. 73 
138 
107 
5 
290 
1 
186 
5 
210 
ί 15 
1 
9 
7 
12C 
β 
2 
166 
22 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 7 0 EGYI'TF 
2 7 6 GHANA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 3 0 ANGOLA 
3 7 4 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 ( 0 ETATSUNIS 
4Π4 CANAOA 
4 3 2 NICARAGUA 
4 7 6 .ANT.NEER 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
60S SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INCE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
BCO AUSTRAL IE 
8 0 4 N.ZELANDE 
IODO ► C Ν D E 
Ι Ο Ι Ο CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 ' H E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­ŒE 
1 
6 
5 
3 
2 
90 
137 
59 
20 
13 
92 
243 
11 
26 
194 
20 
26 
1? 
17 
75 
31 
l f l 
430 
319 
14? 
74 
10 
37 
769 
60 
38 
11 
125 
28 
4 0 
75 
265 
75 
2 0 
119 
483 
16 
83 
31 
194 
128 
53 
4 8 8 
7 0 6 
782 
325 
6 7 1 
408 
43 
71 
46 
France 
7 
2 
45 
11 
3 
14 
. 5 
15 
194 
?C 
. . 17 
19 
31 
. . 545 
116 
S 
, 4 
196 
. . 11 
124 
2 
34 
74 
144 
. 13 
. 3 54 
16 
5E 
31 
6 
7 
10 
2 4 3 8 
198 
2 24C 
E02 
95 
1 4 1 5 
35 
59 
2 1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
β 11 62 
i 
42 
68 
6 
9 
5 
3 
3 
, 
. ■ 
9 1 
, . • 
135 
10 
9 
6 
2 1 
9 4 
11 
26 
18 
3 8 7 
705 
6 
15 
1 
25 
67 
44 
3B 
a 
1 
1 
3 
1 
1 2 1 
25 
a 
119 
38 
a 
2 
a 
12 
7 1 
• 
5 9 9 73 2 7 0 4 
299 5 0 139 
301 2 2 2 5 6 5 
185 1 5 1 9 5 3 
45 15 5 1 1 
115 7 5 9 3 
3 
11 . 
8 5 0 1 . 6 3 AUTRES TRANSFORMATEURS CE PLUS DE 10 KG 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R U Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
H O SUECE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
) 3 8 AUTFICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . P . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 PCLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
20R . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 .MAURITAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G F R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 2 2 .CCNGOLED 
3 3 4 E T H O P I E 
3 4 2 .SOMALIA 
3 6 6 MCZAMBIQU 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
382 RHOCESIE 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 1 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 2 NICARAGUA 
4 6 4 JAMAIOUE 
4 7 6 .ANT .NEER 
4 8 0 CCLCMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U C 
1 
1 
2 
572 
9 1 6 
070 
655 
246 
136 
94 
213 
20 
57 
533 
105 
63 
513 
140 
346 
31 
46 
119 
11 
55 
314 
37 
78 
142 
42 
538 
39 
29 
104 
14 
19 
109 
30 
39 
56 
30 
27 
114 
13 
52 
184 
364 
9 74 
31 
1C7 
18 
96 
17 
1 9 1 
376 
46 
57? 
23 
235 
39 
253 
193 
24 
64 
2? 
21 
37 
287 
63 
32 
196 
36 
, 12C 
18 
2 2 9 
50 
46 
. 7
2 
1 
6C 
. 3
3 6 1 
10 
54 
11 
2 
. . 43 
41 
. 67 
135 
75 
79 
19 
27 
104 
. 15 
, 30 
35 
. a 
7 
13 
52 
. 13 
17 
5 
4? 
5 
132 
2" 
? 
32 
ε 
1 
15 
13 
16 
Π 
19 
1 Í 6 5 1 133 
a 1 5 6 175 
74 0 2 4 9 
275 1 0 7 
45 i 146 
17 4 7 21 
30 5 49 
75 H 119 
1 
■ 
4 12 
1 9 29 
13 
6 9 4 
14 9 22 
4 4 2 9 32 
25 l 45 
1 4 ) 
6 22 
6 
48 
1 
5 
S 3 
15 2 2 14 
32 l 1 
1 2 
1 
1 
l 
4 12 
2 
52 
l 
2 
3 
4 
2 
ι 1 
1 2 
! 11 
3 
14 
3 4 2 
S 22 
, 2 1 
'. 13 
i " 
7 1 4 
11 
1 3 
1 19 
9 
' 7 
7 
12 
' 
2 
' 2B 
j 3 
I ta l ia 
2 
a 
3 
a 
2 
48 
149 
12 
14 
13 
25 
23 
1 7 6 
5 0 
43 
6 7 4 
2 0 
6 5 4 
170 
2 . 9 
6 
2 0 2 
4 6 5 
6 3 
4 4 
a 
5 
6 
1 
1 
8 
2 8 6 
5 
15 
47 
59 
2 5 3 
4 2 
38 
71 
1 
2 
2 2 2 
3 
13 
a 
12 
4 5 8 
4 
. a 
a 
. 1 0 1 
a 
a 
1 
30 
27 
112 
a 
a 
1 8 4 
1 2 9 0 
2 9 2 9 
1 
65 
a 
96 
a 
I B S 
1 9 4 
i o 
5 6 8 
2 
2 3 5 
28 
2 1 5 
. 14 
18 
9 
15 
6 
2 7 1 
16 
32 
1 7 4 
2 1 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nates par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
324 
Januar-Dezember —1967 —Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
sc hl ussel 
Code 
pays 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 2 0 
8 0 0 
€ 0 4 
R 2 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 " 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
ORCSS 
0 0 1 on 2 
no -* 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 B 
0 3 0 0'14 
0 3 6 
C38 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
C 5 8 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
212 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 8 
6 1 6 
6 3 2 
6 6 4 
7 3 2 
POO 
8 2 0 
1 000 1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1C 
1 
c r 
3 
6 
9 4 
19 5 
5 
1 8 9 
9C 0 
4 
1 
R 5 5 
8 0 5 
0 4 9 
64 1 
5 Θ 7 
1 6 6 
1 5 9 
0 7 
2 3 8 
France 
5 
., 5 
i 4 
1 
P.35 
1 0 6 
7 2 P 
2 2 1 
2 1 
47-3 
] 11 
7 6 
2 7 
1000 k l 
Be lg . -Lux . N e d e r l a n d 
1 
ι t 
4 1 
8 6 : 
5 6 1 
3 3 ' 
1 6 2 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
2 
2 7 
a 
3 
1 5 
• 
Γ 742 
3 4 5 
302 175 3 9 7 
1 7 1 105 303 
66 72 2 0 1 
109 6C 
19 1 
8 4 
1 
2 9 . 
ZI 4 10 
: L - U . Í N D . S E L B S T I N 0 U K T I C N S S P U L E N , G E W . U É B . 1 0 KG 
2 5 
7 3 
1 Π 1 
3 3 
2 7 
3 
6 
9 1 7 
2 9 
7 7 
2 7 
6 
1 9 
4 
2 
6 
2 6 
2 3 
6 
h 
3 
2 
2 3 
1 4 2 
4 
5 
6 9 ■a 
3 
2 
2 
3 
B O P 
2 5 7 
5 4 9 
1 5 5 
1 6 7 
1 3 6 
4 
1 3 
5 7 
5 
3 
2 
., -1 
, 
5 2 
, 
a, 
3 
1 1 2 
2 4 
8 6 
1 7 
6 
7 0 
4 
0 
1 
3 
1 
2 
1 2 
1 6 
2 
1 4 < 
1 2 
l i 
STROMRICHTER,STUECKGEWICHT B I S 1 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0"*0 
C 3 2 0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
C 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 B 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 6 
7 0 4 
7 3 2 
POO 
l o c o 
1010 
1 0 1 1 
lC2f> 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 0 9 
6 6 
4 1 
2fc 
3 5 
1 9 
1 
7 
2 ? 
4 
ç 
1 7 
1 1 
2 
1 6 
4 
1 
1 
1 5 
9 
4 
a 
6 7 
1 
5 
5 
1 2 
1 
2 
4 
2 
9 
7 
4 
2 
5 7 1 
2 7 6 
2 9 6 
1 3 8 
P5 
1 3 3 
1 0 
1 3 
2 5 
2<* 
2 0 
7 
1 1 
1 
i 3 
1 
1 
3 
1 
2 
., . 1 3 
1 
m 
8 
i 
. 
, ] 
, 
t a , , 9 
. 
1 Π 
6 1 
5 6 
1 4 
I f 
2 5 
5 
13 
1 3 
! 2 
) 
2 1 
4 3 
9 8 
1 8 
1 
6 
4 
1 5 
2 9 
7 3 
2 5 
! 2 
, 3 
2 3 
2 3 
1 9 
1 7 
3 
3 
2 
2 
-
4 3 8 
1 7 9 
I 19 2 5 8 
' 14 183 
9 147 
5 
. 5 
) KG 
2 4 
I 5 14 
19 16 
, 1 9 I B 
7 17 
14 3 
1 
ä 9 
1 4 
5 4 1 3 
2 \ , 
6 
, 15 
? 
6 
! 12 
, 6 
2 
1 
L 155 
5 6 7 
> 89 
, 64 
i 49 
ì 13 
ί 
1 2 
I t a l i a 
8 9 
1 6 8 
. 1 8 0 
84 3 
. . 
β 07B 
6 3 1 
7 4 4 7 
4 839 
2 2 7 
2 4 2 9 
7 
. 1 7 5 
1 
2 2 
2 
9 
. 1 
a 
. . , 2 
i 6 
. 1 
2 
. 6 
. . , 1 
3 
4 
6 8 
3 3 
3 5 
1 9 
4 
1 0 
. . 6 
8 9 
7 
1 2 
6 7 
? 0 0 
9 7 
1 0 3 
7 5 
l 
7 6 
. . 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 7 0 
6 0 0 
8 0 4 
8 7 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
CAHPllOCE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
AUSTRAL IE 
N.ZELANCE 
.OCEAN.FR 
CIVERS NO 
► C Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 7 
3 
1 3 
7 
1 
5 
1 7 
1 9 5 
2 4 0 
1 7 
2 5 7 
9 3 4 
1 4 
1 1 
1 8 4 
4 5 6 
7 2 7 
E 6 4 
2 0 1 
7 4 8 
3 5 4 
2 5 1 
5 7 2 
France 
1 1 
a 
. 1 6 
. 2 
1 4 
1 1 
2 145 
4 1 6 
1 733 
5 9 4 
1 1 7 
1 C24 
2 6 5 
2 7 ? 
1 0 3 
8 5 0 1 . 6 7 BUBINES OE REACTANCE ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 6 
0 2 B 
03 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 8 
0 6 6 
0 ft fl 
? 0 4 
7 3 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 6 
6 1 6 
6 3 2 
6 6 4 
7 3 2 
BOO 
8 7 0 
ì o o o 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
OANCMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TUR CU IE 
ALL .M .EST 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
IRAN 
ARAB.SEOU 
INDE 
JAPCN 
AUSTRAL IE 
.OCEAN.FR 
H C Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
2 
1 
7 B 
1 6 6 
1 5 0 
1 0 0 
7 9 
1 7 
1 0 
2 7 
2 7 
5 5 
1 8 1 
4 0 
1 4 
6 5 
1 5 
1 4 
3 2 
1 3 3 
6 0 
2 3 
3 3 
6 1 
1 5 
4 6 
? 5 8 
1 5 
3 0 
1 0 5 
1 5 
1 1 
1 3 
1 1 
1 7 
Cî f l 
5 7 5 
4 5 4 
79 9 
3 6 ? 
40 3 
2 0 
9 0 
7 4 9 
8 5 0 1 . 8 1 CONVERTISSEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 o a 
2 1 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
50 B 
57 8 
6 0 4 
6 2 4 
o t o 
6 6 4 
6 9 6 
7 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
ì o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.CAHEROUN 
.CCNGOLEO 
R .AFR.SUC 
ETATSUN IS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGFNTINE 
L I B A N 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CAMBODGE 
MALAYSIA 
JAPCN 
AUSTRAL IE 
H C Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
5 
2 
3 
2 
1 
5 4 ? 
4 3 0 
4 2 6 
? 1 6 
6 3 1 
3 6 7 
l u 
1 0 3 
7 6 3 
6 ? 
1 3 ? 
3 9 7 
1 4 9 
3 4 
1 0 3 
1 6 
3 4 
1 3 
? 7 
7 4 3 
1 3 
2 2 
1 4 5 
1 3 
5 9 
7 6 
1 1 
1 1 
i o ? 
1 6 0 
1 5 
1 1 
7 8 
1 6 
1 1 
1 5 
9 4 
2 1 
2 8 
2 6 
3 5 
7 4 
4 5 8 
7 4 6 
7 1 3 
1 0 5 
4 6 8 
6 4 5 
5 0 
8 7 
4 6 1 
. 1 7 
1 4 
1 5 
4 3 
? C 
4 ? 
1 5 
1 3 
?ë 6 1 
7 1 
1 7 
4 7 1 
8 9 
3 3 3 
1 0 4 
6 2 
? ? 3 
2 0 
B l 
5 
1000 DOLLARS 
Belg . ­Lux . 
t 
. 
. Í S 
7< 
. 
N e d e r l a n d 
l i 
a 
1 8 9 7 812 
1 246 
6 5 ! 
3 2 S 
3 1 9 
4 9 « 
2 3 t 
1 5 0 16« 
2 5 1 2 3 Í 
56 ; P 
7 ] 
SELFS OE 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
5 
6 6 
. 2 6 
2 3 
. • 1 695 
7 0 3 
9 9 2 
7 2 9 
4 4 4 
2 3 1 
■ 
2 0 
2 f 3 2 
PLUS DE IC KG 
7 ; 
7 " 
6 7 
2 
l i 
1 3 3 
2 0 4 
1 3 0 
• 3 6 
5 
1 0 
7 
2 5 
5 5 
1 3 3 
3 6 
3 
1 0 
2 
h 
1 3 
a 
7 9 
a 
5 
a 
9 
4 6 
5 1 
2 
3 
2 6 
1 5 
9 
1 3 
fl 
4 3 1 48 9 3 6 
85 6 3 5 0 
3 4 6 4 2 586 
2 1 0 32 380 
4 14 2 6 4 
' 2 10 123 
a 
5 
1 3 4 B 3 
SAUF ROTATIFS OE 10 KG OU MCINS 
. 1 3 6 
5 5 
4 6 
3 ? 
6 0 
a 
6 
7 7 
6 
3 
6 9 
7 
7 
28 3 
. 3
] 
? 1 0 
Β 
? 
? 
7 
5 9 
? 
1 1 
1 
1 ? 
? ? 
3 
a 
5 E 
1 
. 6 
1 
6 
2 F 
. 3 
1 
1 0 4 1 
3 1 3 
7 ? e 
7 6 6 
1 8 1 
? 3 6 
3 7 
6 ? 
7 2 6 
33 77 3 0 7 
1 7 6 104 
2 2 3 0 8 
! 1 5 9 
43 556 
160 131 
9 1 
2 93 
2 
! 2 
3 ' 
2 
' 1 
3 . 
1 
72 88 
57 4 5 i 
a > 43 
7 3 7 . 
5 2 5 . 
7 5 
6 ' 
2 1 4 
> 5 0 
> 122 
1 297 
ι 107 
2 4 
1 37 
1 0 
1 6 
1 0 
2 5 
3 3 
1 2 2 0 
1 4 3 
1 72 
1 0 6 
, 7 
) Β 
1 9 
> 8 
6 
5 
9 3 
1 4 
• i 20
a 
i 55 
; 3 0B5 
> 1 275 
ι 1 8 1 0 
1 355 
9 8 8 
Γ 229 
ι 2 
2 2 6 
I t a l i a 
1 7 8 
1 7 9 
1 
2 1 5 
8 3 5 
­­10 6 3 0 
7 7 4 
9 856 
6 0 0 2 
3 2 6 
3 5 0 6 
2 8 
1 
3 3 8 
2 
3 0 
6 
7 
a 
9 
. . • • 4 
• 4 
2 3 
. 7 
1 0 
• . 2 3 
• . . 2 
2 
1 0 
2 7 
1 9 2 
4 5 
1 4 7 
7 3 
1 8 
4 5 
• . 2 7 
1 2 5 
1 2 
1 
7 
• 3 5 
. . 1 
. 2 
1 
1 
1 
1 8 
3 
1 7 
. 1 
a 
. a 
. 4 
• 7 4 
. 1 
• 2 4 
1 
­ί 5 
3 
3 7 1 
145 
2 2 6 
1 0 5 
4 2 
1 1 6 
1 
• « 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"j Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembr e x p o r t 
325 
Lander­
schlus.el 
Code 
Pap 
M E N G E N 
EWG­CEE France Be lg . 
1000 kg 
I 
­ L u x . N e d e r 
STROMRICHTER,STUECKCEW1CHT LEHER 1C KG 
001 002 
003 104 
005 
C?? 
0?6 07 9 
07Õ 
032 0 3 4 
076 
03B 
040 04? 
046 
0 5 0 05? 
0 56 
060 
06? 
0 64 
Ooft 
Oftfl 204 
2 OB 
21? 
216 7 20 
2? e ?48 
?7? 
276 
302 314 
3?? 330 
■»34 
366 
370 
374 
390 
40Γ 
404 
41? 
47? 
4 6 0 
480 
484 
500 
'504 
506 
51? C?P. 
604 
60H 
61 ? 616 
6?4 
637 636 
6 5 0 
6 64 
66 fl 
6 8 0 
69? 
7C0 
704 
70B 
732 740 
POO 
604 
820 
9 S O 
1 0 0 " l O l o 
1011 
10?0 i r ? i 103­1 
I 0 3 I 
103? 1 0 4 0 
T E I L E 
COI 302 
103 
( 0 4 
005 
07? 
0?4 
076 
0?f l 
030 
C3? 034 
016 
0 3 8 
0 4 0 
047 
Π4Η 
050 
052 
05ft 
05 H 
060 
06? 
" 6 4 
066 
06 Β ?04 
2 0 1 
21? 
216 
??o 724 
63 5 
316 219 
72 7 
149 
7C 5 
39 169 
29 
3 4 
75E 
6 2 
' 0 
o? 32 
4 4 
8 7 
7 
15 
16 
73 
6 
25 
7 0 
6 
25 
4 
3 
4 
i o 
7 
4 
3 
? 
i 
? 
? 
?B 
65 
1 1 
16 
7 
-> 5 
1 5 
4 
6 
10 
6 
1 2 
I f 
1 ? 
4 
4 0 
8 
3 
5 
42 
1 7 
c 
16 
3 
1 1 
1 0 
5 
26 
4 
4 
18 
2 6 
2 
3 22 4 
1 54 3 
1 6 3 3 1 044 
6 7 ( 
506 
42 
63 
131 
77 
7 
i n 4 
1 
a 
i 
4 
1 
1 7 
?B 
5 
2 
i 1 
4 
25 
21 
26 
5 
1 
3 
3 
? 
7 
­
, 
. ? 
? 
i 
f l 
1 
? 
1 
1 
i 
i i 1 
3 
4 
1 
3 
i 
i 
, . . 
, 2 6 
346 
97 
2 4 0 
59 
22 
156 
32 
6 0 
3? 
8 
, 7 3 
27 
1 
4 
BB 
5Π 
30 
22 
IO 
Β 
3 
and 
Q L I A N T I TÊS 
Deutschland 
y-
9-
1 B6 
8 
7 
1 
1 
1 
4 
41 
8 
13 
' 
1 
i 2 
. 
3 6 6 
271 
95 
91 
f > 
11 
i 4 
FUER GFNERATOREN.MOTOREN U.RCTIERENOE 
1 369 
1 0 3 4 
2 CCft 
P.P9 
1 07 5 
715 
13 
7 
371 
1 366 
57 
9Pfl 
1 9 0 4 
7·,9 
4 0 
24< 
? 4 4 
4411 
71 3 
4 1 
4 
K B 
6 
1 ' 
7 4 7 
3 
133 
16 
IB 
33 
3C 
l i 
760 
595 
527 
404 
454 
. 
i 130 
7 
4 0 
24P 
3 
8 
B? 
3 ?70 
? 
IB 
£. 
105 
7. ■χ 
6 5 1 
124 
15 
1 7 
i 
4 5 0 
175 
45 
25 
ί 
i 
7 
1 
73 
5 
1 
12 6 
. 
. b
3 
. , 
2 
1? 
3B3 
, 153 
2 
3 1 
, 2 
'. 5 
1 
3 
15 
13 
i 1 
1 
1 
3 
(BR) 
563 
1 BH 
185 
136 
55 
4 
3ft 
166 
28 
2° 
201 
48 
21 
-11 
23 
7 
3 
1 
13 
1? 
10 
2 
2 
. . 3 
4 
i 1 
. 
. . 3 
? 
3 
. 26 
24 
10 
10 
6 
, 2 
12 
4 
5 
4 
5 
10 
4 
6 
1 
34 
7 
1 
5 
33 
16 
7 
16 
? 
11 
7 
5 
25 
? 
4 
IB 
? 141 
1 072 
1 070 
7 74 
555 
254 
5 
1 
4 7 
I t a l i a 
30 
7 
4 
4 
. 3 
2 
, , , 10 
5 
1 
19 
13 
9 
43 
21 
43 
3 
? 
? 
. 5 
. 1
. 2 
i ?1 
. . 
i 
. 
. . . ? 
283 
45 
239 
10 fl 
21 
75 
! 1 
53 
UMFCRRER 
7 20 
296 
1 248 
615 
169 
13 
4 
368 
1 2 2 1 
5? 
942 
1 5 79 
7 3 0 
fl 7? 
55 
77 
1B5 
16 
3 
2 
7 
35 
1 
6 
i 3 
23 
14 
707 
86 
38 
163 
37 
. , . 11 
3 
5<S 
? 
1 
66 
134 
6 
I f 
7 
3C 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
8 5 0 1 . 8 5 CONVERTISSELRS SAUF ROTATIFS DE PLUS DE 10 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L O . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALL EM.F EC 
0 0 5 IT 4L IE 
0 7 2 PUY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 6 NORVEGE 
03 0 SU E Ob 
132 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 s . i i s s r 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T i i s y u i E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
clöft ROUMANIE 
0 6 3 BOLÇAR IE 
20 4 Κ Λ Κ OC 
20 6 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I i i Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 6 .MAURITAN 
246 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
3 J 2 . C A M L ­ K U U N 
314 .GABON 
3 2 2 .CCNGOLEO 
330 ANGOLA 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 6 6 MOZAMBICHI 
370 .MAIAOASC 
3 7 4 .REUNION 
390 R . A F K . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 3 2 NICARAGUA 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 B 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENFZUELA 
50O E3UATE0R 
5 0 4 PFRCU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L 1 3AN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAt .SEOU 
6 3 6 K OU Ε Ι Γ 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 6 6 CEYLAN 
6 8 0 THAILANCE 
6 9 ? V I F T N . S U O 
7U0 INCONESIE 
7.14 MALAYSIA 
703 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 1 HONG KONG 
R( 0 AUSTRAL I F 
8 0 4 N.¿ELAN0E 
8 2 0 .OCEAN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 1 0 0 f C Ν 0 E 
u n o CEF l u l l EXTPA­CEE 
1 1 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
103O CL'.SSE 2 
10 31 .FAMA 
1 ) 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
20 
10 
10 
6 
4 
2 
B 5 0 1 . 9 1 PARTIES ET 
"OTEURS ET 
0 0 1 FRANCC 
0 0 2 B C L G . L U X . 
0 " 3 PAYS­bAS 
0 0 4 ALL EM.FEU 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 36 SUISSE 
338 AUTRICHE 
0 4 0 PIRTur .AL 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 ? TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
16? TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 3 . A L C F R I F 
7 1 2 T U N I S I E 
21ft L I 8 Y E 
3 ? ? 0 EGY°T 
2 2 4 SOUDAN 
2 
1 
4 
1 
? 
1 
1 
1 
3 
ί 
? 
C08 
49 7 
?0 7 
264 
334 
675 
3? 
209 
005 
217 
263 
27 3 
377 
171 
659 
l c 5 
239 
4 4 
¡2 
51 
65 
249 
376 
60 
119 
139 
34 
38 
23 
14 
18 
47 
35 
73 
13 
70 
13 
I « 
14 
1 1 
11 
269 
4 4 1 
76 
100 
46 
10 
HO 
63 
17 
4 1 
6 3 
37 
100 
39 
56 
73 
175 
77 
21 
31 
280 
366 
4 Β 
49 
34 
94 
59 
21 
? 7 1 
1 4 
4? 
34 
90 
10 
714 
3J9 
406 
565 
0 15 
590 
2 50 
271 
843 
a 
?37 
33 
43 
74 
35 
. 
4 
19 
1 
18 
3 
67 
157 
16 
16 
i 5 
1? 
51 
160 
1 
121 
135 
30 
3 
3 
14 
40 
31 
7? 
1 3 
. . . 
9 
11 
54 
47 
3 
9 
5 1 
11 
. 2 
4 
. 7 1 
14 
15 
30 
7 
2 
. 15 
3 
3 
6 r 
. 
. . . 
9C 
1 <;52 
387 
1 565 
392 
12F 
Í 4 C 
ne 261 
2 3 ' 
36 173 
2 1 1 
1 0 6 
122 
1 
1 0 8 5 
4 0 
9 4 3 
1 
i 
5 
5 
8 
1 
6 12 
11 
. 
166 
2 7 
16
4 5 
15 i 
79 4 
1 
1 
45 
27 
I B 
14 
4 
3 
1 
PIECES DETACHEES POUR 
CONVERTISSEURS ROTATI 
600 
6 38 
964 
647 
67? 
759 
14 
175 
340 
954 
30 0 
7 l f l 
112 
39? 
?44 
6.7 3 
364 
804 
300 
313 
33 
174 
13 
8? 
00 5 
19 
457 
116 
?7B 
150 
154 
34 
a 
36C 
1 56« 
691 
E31 
791 
« 1 4 : 
?r 
8Í 
4 9 Í 
33 
14 
2 1 e 
4 4 
68 
12 
? 
5 
15 
1 
4 
3 
36 1 
5 3 ' 13 
13 
153 
3 / 
14 
. 2 0 
2 738 2 
429 
112 
277 
3 
8 
I C 
2 
5 
. 6
5 
1 
2 
a 
• , 1 9 1 2 
1 1 5 0 8 
3 4 0 4 
5 3 4 5 
3 262 
1 4 6 
5 5 
4 
14 
(BR) 
<G 
4 
1 
1 
1 
1 
15 
B 
7 
5 
3 
1 
GENERATRICES 
: S 
2 95 
4 4 4 
S 
5 5 5 1 
b 12 
5 1 4 9 
a a 
2 6 
3 2 9 
1 3 1 
5 2 0 
25 
7 177 
2 55 
L 2 
9 17 
0 1 
9 7 
15 
a a 
1 
• ■ 
? 1 
• . 4 
? 4 
4 
l ? . ■ 
1 
15 
14 
1 
? 
1 
1 
1 
2 
1 
7 1 0 
02? 
056 
a 
713 
5 6 0 
75 
2 00 
077 
195 
243 
996 
307 
85 
376 
77 
165 
3B 
17 
17 
48 
197 
74 
25 
13 
2 
. 73 
?? 
6 
4 
7 
3 
1 
. 1 
13 
10 
13 
? 
• 76? 
?20 
74 
53 
43 
1 
71 
65 
17 
?6 
47 
31 
96 
15 
70 
7 
139 
49 
8 
31 
?56 
165 
43 
43 
79 
87 
51 
71 
7 64 
9 
38 
32 
• * 128 
0 0 1 
127 
193 
4 7 0 
556 
29 
4 
378 
797 
711 
228 
. 793 
718 
14 
16 
?9B 
7 4 1 
754 
6 0 0 
349 
793 
49 
??4 
163 
100 
771 
91 
. 33 
9 
6? 
141 
8 
74 
1 
5 
12 
99 
69 
Italia 
89 
27 
12 
14 
a 
28 
1 
4 
. 1
1 
30 
40 
2 
1 3 1 
56 
25 
5 
4 
78 
5 
1 
1 4 4 
34 
4 
2 
3 
6? 
. . a 
a 
1 
. . • . 3 
1 
. . . 159 
2 
. . • 8 
7 
. 15 
7 
. 4 
. 2? 
1 
4 
1 
11 
• 9 
2 1 7 
• . . 5 
3 
• . . 3
. . 10 
1 2 6 8 
142 
1 1 2 7 
4 8 9 
106 
4 1 0 
3 
2 
2 1 8 
2 6 6 
123 
B6 
2 74 
• 39 
. . I 
38 
1 
5 
73 
9 
9 
134 
154 
25 
91 
69 
. . . • 2 
4 
• . • 134 
28 
' 
*) Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notet par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
326 
januar 
Under-
Gxfc 
POP 
228 
2 4 8 
268 
272 
280 
2BR 
30 2 
3 1 4 
3 1 " 
322 
3 3 0 
3 3 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 3 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 6 
4 8 0 
484 
4 9 6 
514 
508 
512 
520 
524 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
4 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7C4 
708 
7 2 0 
728 
7 3 2 
7 4 1 
SOO 
M 4 
8 2 1 
COI 
O l " 
i o n 1 0 2 1 
0 2 1 
1 3 1 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 1 4 0 
T E I L E 
O i l 
1 1 2 
013 
CO* 
0 0 5 
0 2 2 
026 
0 2 8 
ΙΙ3Κ> 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
C38 
0 4 η 
0 4 2 
0 4 8 
05Ο 
0 5 2 
056 
0 * 1 
Ί 6 2 
0 6 4 
066 
TAA 
204 
21Β 
212 
216 
22Ρ 
2 6 1 
302 
3 2 2 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 1 
4 1 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 0 
484 
514 
600 
512 
524 
52Θ 
6 1 4 
6 0 8 
6 1 2 
616 
632 
6 3 6 
-Dezember -
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
18 
6 
12 
e 6 
2 
FUER 
2 
9 
5 
2 1 
12 
2 
1 
? 
3 
59 
36 
7 
2 
? 
3 
? 
73 
45 
124 
186 
18 
3 
37 
6 9 
2 
192 
63 
1 
16 
369 
46 
294 
1 
98 
15 
55 
ft 330 
11 
37 
67 
66 
6 
4 « 
44 1 
2 
2 
12 
3 
34 
6 
14 
11 
4 
12 
a 
3 1 
6 1 
4 
97 1 
34 ' ) 
Í 9 C 
B22 
130 
83 8 
1 3 5 
o7 
9?4 
­1967 — Janvier­Décembre 
France 
9 
5 
. 9 
2 
. 2 
3 
3 
2 
2 9 6 
. 2 
64 
1 
2 
6 
327 
a 
. . 2 
. , 1 
4 
. a 
a 
1 4 
4 943 1 795 
3 1 4 β 
1 3 2 3 
8 6 3 
1 C39 
4 6 
62 
766 
1000 
Belg.­Lux. 
3 Í 
k l 
Neder land 
e . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
( M ) 
, 15 
a 
a 
1 
a 
. 48 
1 
2 
. 2 
. . 22 
39 
16 
; 2 
8 9 f 
623 
272 
208 
52 
58 
35 
. 6 
TRANSFORMATOREN U.SELB 
256 
6 3 1 124 
74 9 
381 
54 
3 
37 
4 3 6 
7 7 
2 7 1 
292 
1P8 
26 
1 4 8 
8 1 5 n o 4 0 
18 
3 
9 
5 
2 1 
5 
65 
34 
6 
7 
2 
1 
1 
12 
2 
23 
5 » 
16 
7 
2 
25 
39 
11 
21 
6? 
6 
14 
?1 
3 
4 
53 
I P 
a 
. 158 
393 
239 
127 
1 
a 
1 
. . 107 
54 
1 
3 * 
38 
43 
11 
17 
1 
. a 
6 
. 65 
34 
6 
■2 
2 
ί 
• 2 
Ì 
5 
. 2 
a 
3 
a 
a 
. . 2 
fl 1 
. 6 
a 
2 
95 
a 
749 
76 
36 
ã 
ιό 
12 
4 
a 
. 
6 86 
549 
136 
103 
68 
30 
2 
3 
3 
9B 
15 
1 
a 
. a 
142 
30 
. 16 
2 1 3 
33 
1 
1 
9 
4 
56 
3 
32 
11 
32 
3 
l * 
4 
10 
104 
2 
Z 
12 
1 
2 
4 
2 
. 4 
5 
. 26 
59 
• 
9 8 1 4 
2 879 
6 9 3 5 
5 9 1 2 
5 C16 
9 1 0 
51 
1 
113 
Î T IN0UKT10NSSPULEN 
91 
4 4 0 
. 3 2 9 
65 
14 
. 9 
9 
1 
11 
17 
47 
16 
54 
14 
1 
1 
a 
1 
7 
a 
3 
a 
. . a 
. , . . . a 
1 
28 
1 
6 
. . . . 15 
3 
3 
3 
55 
2 3 0 
869 
, 189 
11 
27 
3 9 1 
,11 2 1 4 
132 
9 
6 2 
8 
20 
22 
1 
1 
2 
9 
2 
5 
a 
a 
a 
. a 
, a 
a 
a 
17 
27 
10 
1 
a 
24 
27 
2 
5 
60 
a 
7 
5 
1 
a 
47 
*ί 
Italia 
. a 
i 
. a 
a 
, , a 
. a 
a 
. a 
, 4 
8 1 5 
35 
. 2 
, 69 
a 
. 24 
a 
1 
'il 2Q3 
. 76 
. . . 2 
. 3 
. 51 
. 31 
3 
. a 
a 
a 
31 
a 
11 
6 
. . a 
. a 
• 
2 5 9 3 
4 9 4 
2 C99 
I 276 
111 
8 0 1 
1 
1 
16 
11 
113 
105 
28 
753 
45 
3 
2 
Β 
1 
2 
3 
• 
* Ρ ' 
NIMEXE 
» Γ * 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
??β 
24Ρ 
2 6 8 
27? 
2 8 0 
2Í β 
307 
314 
318 
3?? 
3 30 
33» 
3 6 6 
3 7 0 
37 4 
378 
3 9 0 
4 0 1 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
49 6 
5U4 
5 0 6 
5 1 2 
5?0 
5 7 4 
528 
60 4 
60 8 
6 1 7 
6 1 6 
6 ? 0 
6 2 4 
6 ? 8 
6 3 ? 
a.3t 
6 6 0 
6 6 4 
bu8 
6 76 
6 8 0 
69? 
7υΟ 
7 0 4 
7 0 3 
7?0 
7 2 » 
7 3 ? 
7 4 0 
6 0 0 
Η14 
8 7 0 
1 0 0 ) 
1 0 1 0 
\Ûh 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
113? 
1 0 4 1 
.MAURITAN 
•SENEGAL 
L I B E R I A 
• C . IVOIRE 
.TCC­0 
M G F R I A 
.CAMEROUN 
.GA PON 
.CCNGOBRA 
.CCNGOLEO 
ANGOLA 
•CF SOMAL 
Mil? AMBI SU 
.MACAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIOUE 
COSTA R I C 
. A N T . F R . 
JAPAIUUE 
.ANT.NEER 
CUL CUBIE 
VENEZUELA 
•GUYANE F 
PEPOU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
I S R Í E L 
JOROANIE 
ARAC.S SOU 
K0WEI1 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U O 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
CIREE SUO 
JAPCN 
HI7KG KONG 
AUSTRALIE 
N.Z1 LANCE 
• OC FAN.FR 
M C Ν 0 t 
CEE 
ExTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
4 2 
13 
29 
16 
io 8 
3 
R 5 0 1 . 9 3 PARTIES ET 
oui 
0 0 ? 
I· >3 
00 4 
0 ) 5 
07.7 
0?f. 
o?a 0 7 0 
0 3 ? 
1 3 4 
0 36 
0 3 3 
J4 0 
0 4 ? 
0 4 » 
0 5 0 
1 6 2 
0 5 6 
1 6 ) 
1 * 2 
0 6 4 
0 6 * 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
? 1 6 
2 2 8 
2 * o 
302 
32? 
3 7 4 
3 9 0 
4 1 1 
4 ) 4 
4 1 2 
4*1) 
48>1 
4 8 4 
5 0 4 
50 8 
5 1 2 
5 2 4 
5? 8 
6 0 4 
6 1 » 
* 1 ? 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
4 1 
35 
90 
77 
11 
11 
24 
29 
126 
164 
23 
2u 
10 
18 
16 
41 
167 
510 
369 
113 
11 
137 
180 
21 
2 7 0 
207 
ίο 66 
792 
169 
4 5 9 
11 
299 
2 * 
12Λ 
46 
733 
29 
4 8 3 
* 7 
196 
1) 
17B 
553 
13 
13 
92 
36 
189 
35 
38 
30 
32 
71 
12 
147 
1 ) 6 
45 
529 
520 
CCB 
567 
5 20 
865 
556 
370 
5 * 9 
France 
41 
34 
. 73 
9 
? 
23 
7 e 
34 
7 
1? 
2 0 
16 
16 
12 
76 
68 
3 
. 137 
. 78 
2 
I C 
14 
21 
5 
a 
. 36 
6 
15 
6 0 0 
. 38C 
55 
6 
9 
3 0 
696 
2 
3 
2Ê 2 
1 
7 
19 
5 
8 
10 
2 
45 
13 C74 
3 851 
9 223 2 704 
1 7 0 9 
3 4 1 4 
287 
2*J 
3 105 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
15 
1 
N e d e r l a n d 
, 
V A L E U R S 
(BR) 
2 0 
2 
, 1 
a 
. , , . , , , 
l i l 2« 
1 ' 
l " 
3« 
l i 
2 12t 
1 285 
8 3 ' 
521 
12Γ 
288 
153 
21 
' I E C E S OETACHEES POUR 
BOBINES DE REACTANCE ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­HAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NQPVtGE 
SUELE 
F I M A N 1 E 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURUUIE 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
TChECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGAPIE 
MAROC 
.ALGER IF 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.HAURITAN 
GUINEE RE 
.CAMERUUN 
.CCKGÚLEO 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEX K U E 
. A N T . F R . 
CCL ΟΛΒΙΕ 
VENEZUELA 
PfcRCU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ARAB.SEOU 
K O U î l l 
1 
? 
? 
1 
2 
1 
1 
2 3 6 
0 2 4 
602 
7211 
216 
326 
18 
349 
633 
244 
537 
097 
723 
1*3 
6C7 
933 
132 
81 
55 
65 
124 
1J1 
75 
43 
66 
54 
29 
24 
15 
15 
10 
38 
12 
116 
2 7 1 
241 
?7 
13 
49 
35 
15 
180 
57 
10 
5? 
10 
11 
13 
71 
30 
13 
364 
259 
167 
356 
7 
. 21 
5 
2 
45 
"i 12 
101 
4 2 
54 
16 
53 
13 
3 
15 
66 
54 
?9 
16 
t« 15 
5 
1 
12 
5 
2 
12 
13 
3 
4 
4 
2 
5 
5 
8 
23 
10 
SELFS 
157 
1 Oft« 
18] 
63 21 2 
1 * 
2 
3 
i t 
16 
36 
a 
1 
1 
2 0 
2 
< 
2: 
* 
! 24 
. . a 
, 6 
1 
4 
. 1 
1 
61 
5 
. 
1 964 
1 l o i 
8 6 . 
69« 
461 
153 
« 25 
9 
2 0 
6 
14 
10 e 3 
1 
7U 
1 
2 
7 
a 
. 92 
6 
11 
7 
2 
30 
132 
064 
232 
89 
lu 
. 1 
184 
72 
41 
5 4 1 
134 
? 
5 
62 
i l o 24 
123 
29 
94 
7 
55 
42 
6 2 
7 7 9 
ÎO 
91 
6 
14 
24 
15 
3 
32 
42 
2 
66 
97 
­
777 
5 7 9 
2 4 8 
7 2 3 
048 
178 
109 
2 
347 
TRANSFURMAItLRS 
530 
1 0 2 4 
1 2 7 ( 
4 , 1 
116 
106 
1 8 4 
i l . 
3 5 2 
2 4 6 
99 
2 3 4 
64 
1 
9 
a 
42 
7 1 
7 
1 
. a 
. a 
a 
. . . 8 
52 S 
3 0 
2 0 
i 1 
1 
Ί 
| 
a 
1 
" 
1 
1 
531 
6 30 
3 8 1 
3 8 6 
159 
11 
221 
581 
203 
372 
521 
4 5 9 
5 0 
26 2 
2 0 5 
11 
48 
2 
3 0 
53 
98 
33 
42 
a 
. a 
a 
. a 
1 
93 
7 3 4 
197 
5 
4 1 
5U 
4 
1 3 * 
47 
2Ì 
2 
47 
15 
2 
Halte 
a 
. 1 
2 
a 
. a 
a 
. 1 
a 
a 
17 
1 2 8 0 
35 
1 
1 
179 
. 1 2 4 
12 2iS 4 5 7 
S 
1 7 8 
ï 
â 
5 
1)1 
76 
18 
a 
1 
167 
1 
16 
4 
a 
1 
1 
-
4 5 8 8 
7 4 9 
3 8 3 9 
1 9 2 0 
1 7 5 
1 8 3 2 
3 
1 
BO 
18 
98 
9 4 
4 1 
l ï 
* 
612 
a 
i 
. 8 
3 
2 
a 
4 
30 
6 
a 
5 
10 
3 
2 
4 
8 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen u den eintehwn Waren 
Gegtnubenttllung CST-NIMEXE siebe am Ende dieses Bandes 
-) Voir notes por 
Tooit io cor rtspondonct CST-NIMEXE voir en fin dl »teme 
327 
Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander 
tchlussel 
Code 
Pop 
I0O0 kg QUAN TITÉS 
EWG­CEE 
T 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
660 
664 
666 
704 
70fl 
720 
737 
600 
804 
ìooo 
ìoio 
1011 
1P20 
1021 
1031 
1031 
1032 
1041 
96 
189 
10 
2 
7 
3 
8 
1(3 
7? 
34 1 
61? 
786 
304 
75 6 
25 
4 0 
66 
15 
i n 
2 
129 
517 
621 
422 
164 
173 
11 
3 = 
26 
T E I L E FUER STROMRICHTER 
001 
002 
003 
004 
005 
027 
078 
030 
034 
036 
038 
042 
048 
050 
15? 
060 
064 
066 
3?? 
300 
4 on 
484 
504 
508 
5?8 
660 
664 
668 
720 
610 
804 
1000 
1010 
i o n 
1C?0 
1C21 
1C31 
1031 
1032 
104O 
45 
51 
67 
12 
37 
7 
6 
24 
3 
59 
10 
9 2 5 
93 
61 
44 
2? 
13 
11 
53 
1 
?0 
4 
19 
134 
79 
19 
974 
316 
234 
124 
73 
2 8 9 0 
3 
3 
25 
3 
1 
5 
3 
2 
431 
210 
??0 
171 
11 1 
36 fl 
2 
14 
343 
1 547 
1 173 
937 
3 5 4 
1 
1 
20 
9 
23 
5 
56 
44 
52 
37 
5 
6 ! 
? 
9 
168 
107 
6 0 
60 
52 
1 
149 
49 
100 
68 
53 
28 
7 
ELEK TRCMAGNETE.D«UER MAGNETE.MAGNE TISCHE AUFSPANNVCR­
RICHTUNGEN.ELEKTROMAGNETISCHE KUPPLUNGEN,GE TR I EBE 
UND BREMSEN.ELEKTROMAGNETISCHE HEBEXOEPFE 
VGRMAGNETISIET.TE CCER Ν ICHTVCR MAGNETI S.DAUERMAGNETE 
111 
002 
Γ07 
304 
'*>5 
022 
02° 
C31 
1?2 
074 
^3 6 
716 
040 
04? 
04B 
05? 
ΠΛΠ 
C'.,b 
C = P 
jq,i 
401 
412 
480 
504 
508 
512 
525 
6?4 
660 
664 
73? 
740 
1 col­i n o m u 
1Γ?η 
1C21 
1031 
1131 
1032 
1040 
on 
302 
in 3 
014 
0C5 
022 
?47 
277 
360 
349 
1«? 
7 
67 
5 
1 ? 
71 
55 
5 
76 
16 
?7 
10 
7 
6 
74 
llfl 
97 
3 
7 
?C 
?3 
15 
? 
4 
3 
1 
1 
174 
351 
824 
616 
349 
184 
19 
158 
9 * 
l i t 
2 
21 
1 
5 
21 
451 
389 
63 
55 
32 
24 
15 
9 
1 
1 
1 
18 
214 
2 34 
116 
130 
6 
13 
3 
11 
30 
41 
4 
7 
24 
8 
3 
3 
5 
19 ft 
11 
1 
9 1 9 
5 82 
3 3 7 
2E5 
19B 
49 
48 
14 
125 
116 
10 
1 
36 
5 
9 
25 
24 
3 
11 
15 
2 
94 
57 
3 0: 
2 66 
144 
104 
121 
24 1 8 3 4 
«OMAGNETISCHE KUPPLUNGEN,Gr TR I EUE UNO BREMSEN 
62 
6C 
76 
104 
75 
72 
il 
31 
22 
32 
46 
41 
63 
57 
39 
23? 
033 
896 
35 
136 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INCE 
6 6 8 CEYLAN 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 4 Ν.ZELANDE 
1 0 0 0 M C Ν Ο E 
11 3 
a 
6 ι ι 
1010 
1011 
1120 
102 1 
1030 
1031 
113 2 
1041 
ooi 
00 2 
003 
0J4 
005 
J22 
0?6 
030 
034 
0 36 
038 
04? 
048 
050 
05? 
060 
064 
1ο6 
32? 
390 
400 
484 
504 
503 
526 
660 
664 
666 
720 
800 
804 
ì o o o 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ΓΑΜΑ 
.A.AOM 
CLASSE 3 
261 
508 
28 
14 
IO 
13 
51 
491 
114 
20 6 5 5 
9 99 8 
10 6 5 6 
8 333 
4 0 3 0 
1 827 
95 
88 
406 
1 
38 
26 
IC 
23* 
146 
765 
7 7 9 
306 
4 0 9 
52 
64 
98 
1 
9 
3 
45 
9 
4 0 5 
293 
194 
88 
80 
37 
19 
4 
12 
5 815 
3 303 
2 512 
2 176 
1 219 
214 
2 
121 
112 
3 49 
200 
36 
4 2 0 
9 2 8 
4 9 2 
363 
363 
87 1 
5 
2 
2 5 8 
148 
2 
3 
66 
1 2 9 0 
2 1 6 
1 074 
621 
52 
2 53 
1 
PARTIES ET PIECES OETACHEES P CONVERTISSEURS STATIOUES 
FRANCE 
e E L C . L U X . 
PAYS­PAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLCGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.CCNGOLEU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
C Ν D E 
U l l i CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.ACM 
CLASSE 3 
1011 
1020 
1121 
1030 
1031 
10 3 2 
1040 
113 
202 
28* 
/,Q 
145 
?? 
33 
218 
16 
115 
B4 
125 
41 
16 
18 
47 
39 
62 
61 
107 
31 
14 
43 
12 
31 
35 
96 
12 
10 
13 
20 
250 
794 
455 
866 
496 
406 
78 
15 
164 
25 
14 
33 
19 
10 
2 
6 
25 
66 
26 
6 
46 
3 
26 
ï 
73 
3 
? 
?? 
5 
10 
453 
95 
35£ 
184 
57 
85 
17 
15 
86 
48 
234 
?4 
7 
41 
1 
1 
2 
15 
2 
22 
406 
314 
52 
76 
46 
14 
1 
57 
151 
37 
102 
6 
31 
207 
16 
67 
54 
51 
9 
5 
2 
1 
36 
30 
60 
105 
3 
9 
43 
12 
31 
33 
74 
7 
12 
3 
293 
347 
946 
585 
386 
291 
60 
70 
AIMANTS D I S P O S I T I F S CE F I X A T I O N ACCOUPLEMENTS FREINS 
EMBRAYAGES VARIATEURS DE V ITESSE TETES DE LEVAGE 
MAGNETIOUES OU ELECTROMAGNETIQUES 
AIMANTS PERMANENTS MACNETISES OU NON 
1 
30 
10 
1 
1 
2 
001 
00 2 
O03 
004 
0)5 
022 
026 
030 
03? 
034 
036 
038 
040 
04? 
048 
057 
0 60 
066 
06B 
390 
40 0 
412 
4H0 
504 
503 
51? 
528 
624 
660 
664 
732 
740 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLCGNE 
R0UHAN1E 
BULGARIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEX IOUE 
CCLCHBIE 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARCFNTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
I N O E 
JAPON 
HCNG KUNG 
?09 
6 2 
147 
133 
14 
6 
10­>1 M C Ν Ο E 
1 0 1 1 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
- tE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1020 
1121 
1031 
10 31 
1032 
1041 
367 
9 2 8 
746 
9 3 4 
343 
411 
29 
269 
47 
68 
446 
189 
29 
238 
127 
61 
76 
26 
24 
66 
4 0 1 
187 
11 
23 
67 
51 
70 
10 
41 
13 
72 
14 
440 
317 
122 
481 
441 
508 
3 
2 
133 
111 
235 
231 
482 
13 
12 
i 
127 
17 
24 
85 
2 
1 
76 
1 
3 
98 
7 1 6 
64 5 
2 2 7 
355 
17 
34 
Ë 
59 
104 
97 
14 
26 
14 
3 
61 
4 0 
9 
11 
2 0 
54 
18 
23 
3 
199 
101 
432 
631 
38 
11 
222 
4 7 
59 
225 
68 
2 
17 
107 
30 
18 
3 
19 
177 
13 
24 
19 
6 
41 
12 
72 
14 
058 
343 
297 
154 
41 
? 
? 
4 
170 
91 
60 
18 
2 
2 
1 
2 681 
1 689 
992 
832 
582 
142 • 
ACCÇUPLEMENTS EMBRAYAGES VARIATEURS DE VITESSE ET 
FREÏNS ELECTROMAGNETIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
4*7 
366 
397 
362 
653 
434 
105 
5E 
189 
160 
109 
!2 
5 
1 
5 
53 
ï 
i 
35 
ï 
23 
4 
4 
3 
3 
24 
2 
3 2 9 
624 
363 
261 
931 
625 
310 
564 
117 
446 
403 
ÌÌ 
417 
251 
325 . 492 
308 
25 
3 
2 
18 . a 
·) Stette im Anhang Anmerkungen zu den emieinen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
') Var notet par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
328 
Januar 
L inder . 
schlussel 
Code 
pop 
028 
0 3 0 
C32 
0 3 4 
0 3 * 038 
040 
042 
0 4 6 
0 5 0 
052 
056 
058 
0 6 0 
062 064 
066 
208 
212 
216 
322 
3 90 
4 0 0 
404 
412 
4 6 0 
484 
508 
528 
6 6 0 
664 
692 
700 
714 
732 
740 
8 0 0 
820 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 1 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 1 3 2 
1C40 
­Dezember ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
25 
65 
12 
10 
10 5 39 
4 
56 
2 0 
9 
7 
1 
6 
24 
3 4 
16 
4 
2 
6 
2 9 
23 
19 
4 
1 
3 
1 
? 
1 
10 
1 
? 
3 
I B 
1 
15 
3 
1 0 0 7 
3 7 9 
675 
5 0 6 
31 9 
6? 
4 
1 1 
54 
­1967 —Janvier­Décembre 
France 
19 
24 
1 
2 
18 
11 
4 
? 
6 
7 
6 
11 
3 
1 
a 
1 
3 
, 1 
1 
io ? 
?7? 
81 
190 149 
96 
33 
2 
11 
8 
1000 kg 
1 
Belg.­Lux. N e d e r 
17 
7 
9 
5 
7 
? 
? 
ELEKTROMAGNETISCHE HEBEKOEPFE 
OOI 
002 
003 
004 
115 
02? 
C?8 
0 3 0 
03? 
036 
0 3 8 
048 
050 
052 
0 * 6 
390 4 0 0 
412 
508 
n o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
24 
61 
4 8 
51 
73 
9 
6 
36 
2 1 
5 
8 
17 
5 
20 
2? 
23 
119 
10 
4 
596 
2 5 7 
3 3 6 
?79 
70 
3 7 
73 
16 
16 
32 
32 
* 
7 
11 
Β 
2 
2 
? 
. . 
land 
7 e 
e 
QUANTITÉS 
Deutschtand 
(BR) 
6 
4 0 
11 
8 
86 
38 
a 
4 0 
13 
1 
7 
a 
a 
22 
2 
4 
15 
a 
. . . 2 
17 
3 
1 
. 1 
1 
1 
7 
1 
2 
2 
16 
1 
5 
­
605 
73 206 
2 3 9 9 
2 333 
2* 
217 
22 
. 43 
16 
45 
46 
a 
73 
5 
6 
36 
21 
5 •a 6 
4 
20 
22 
23 
119 
2 
4 
2 9 4 9 0 
27 180 
2 3 1 0 
; 
263 
66 
25 
. 23 
E LEKT ROM AGNET E. H AGNET ISCHE AUFSPANNVORRICHTUNGEN 
0 1 1 
no? 013 
104 
015 
0 2 2 
026 028 
0 3 0 
C32 
0 3 4 
0 3 * 038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
060 
062 0 6 4 
0 6 * 
390 
400 
414 
412 
4 8 4 
508 
526 
616 
624 
632 
6 6 4 
732 800 
1 ìooo 
1010 
?46 
81 
91 
9 0 
163 
3? 
4 
8 
64 
9 
146 
147 
6 1 
4 
13 
1 
9 
5 17 
? 
16 
4 
6 
10 
17 
75 
4 
10 
4 
1 
? 
75 
1 1 
3 
? 
1 42 2 
6 7 1 
39 
3 
3? 
53 
1? 
2 
17<; 
126 
17 
13 
55 
36 
13 2 0 3 
11 2B 
70 
3 0 
12 98 
1 
4 
2 
10 6 1 
9 
2 
2Û 100 
1 
2 
6 
. 7 
2 
12 
. 2 
6 
6 
3 
22 5 
3 1 
1 
2 
1 
. 25 
10 
a 
2 
. • 
1 3 8 896 
66 3 9 8 
I ta l ia ) 
A Ρ « 
NIMEXE 
9 r τ, 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
i 0 3 8 
3 0 4 0 
5 0 4 2 
1 4 8 
β 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
3 2 2 
39 0 
4 0 0 
4 1 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
69 2 
7 0 0 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 0 
38 ÍOPU 
12 1 0 1 0 
25 1 0 1 1 
IS 10 20 
5 1 0 2 1 
5 1 0 3 0 
10 31 
1 0 3 2 
ί 1 0 4 0 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.CCNGOLEO 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLCMBIE 
VENCZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
V I E T N . S U O 
INDCNESIE 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
.OCCAN.FR 
M 0 Ν 0 E 
CCE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
8 5 1 2 . 5 0 TETES 
2 OOI 
0 0 2 
0 0 3 
β 
0 1 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
i i 0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 1 0 
8 
5 0 8 
34 l o r o 
10 1 0 1 0 
2 4 1 0 1 1 
12 1 0 2 0 
1 0 2 1 
12 
1 1 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
MEX IQUE 
BRESIL 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
6 
•2 
4 
3 
2 
9 8 
4 26 
bb 
H 9 
914 
2 o l 
18 
30 3 
131 
30 
77 
25 
18 
1B7 
30 
45 
240 
22 
16 
20 
12 
47 
236 
60 
5Θ 
11 
7 7 
23 
16 
10 
139 
10 
27 
33 
192 
11 
01 
13 
750 
242 
507 
4 2 5 
242 
533 
24 
44 
546 
France 
42 
64 
6 
11 
6 6 
4 
7 
75 
75 
2 
. 6 
16 
. 9 
. 7 
22 
16 
20 
1 
25 
78 
41 
52 
11 
5 
.3 
6 
. 24 
. 
i 15 
. 28 
13 
1 413 
511 
SC2 
63C 
323 
?30 
13 
44 
43 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
Κ 
1 
1 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
5 
78 1 9 0 
34 16 5 
4 4 24 
15 23 
2 2 0 
1 
1 
1 
a 
17 
LEVAGE ELECTROMAGNETIQUES 
1 
3B 
87 
72 
6B 
128 
26 
11 
74 
45 
12 
10 
32 
19 
26 
41 
48 
212 
17 
10 
048 
3 = 5 
67? 
539 
145 
71 
? 
4? 
8 5 0 2 . 7 0 ELECTRO-AIMANTS 
15 0 0 1 
3 0 0 2 
5 0 0 3 
20 0 0 4 
0 0 5 
8 0 2 2 
0 26 
1 02Θ 
1 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
18 
2 0 3 8 
0 4 1 
2 0 4 2 
1 0 4 6 
2 0 4 8 
1 0 5 0 
3 0 5 2 
2 0 5 6 
10 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 6 6 
6 3 9 0 
4 4 4 0 0 
4 0 4 
ì 4 8 4 
5 0 8 
L 5 2 8 
6 1 * 
6 2 4 
6 3 2 
ί 732 
eoo 
154 1 0 0 0 
43 1 0 1 0 
MAGNETIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INOE 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
5 
2 
OU 
658 
30 3 
50 3 
334 
616 
709 
13 
51 
590 
57 
743 
623 
218 
21 
139 
15 
37 
76 
35 
17 
43 
15 
30 
6 0 
6 6 
762 
?4 
74 
13 
1? 
10 
4? 
20 
17 
11 
71 
14 
994 
603 
. 
23 
. 31 
a 
. . . . . . . . . a 
a 
. . • 
5 e 
54 
5 
1 
. 4 
2 
-
PLATEAUX 
2 
. 1 3 0 
4 
• ■ 
a a 
a a 
a 
10 33 
5 3 0 
4 3 
4 3 
4 3 
a 
a 
4 
1 
3 
2 
1 
56 
336 
60 
78 
834 
257 
5 
217 
94 
β 
77 
1 
a 
177 
?0 
45 
278 
a 
. . 21 
144 
19 
6 
. 6 
18 
9 
10 
115 
10 
27 
32 
151 
11 
53 
« 
900 
4 65 
415 
6 7 0 
8 7 4 
2 7 2 
a 
. 473 
33 
64 
71 
a 
128 
?1 
11 
74 
45 
11 
10 
14 
11 
76 
41 
48 
212 
4 
10 
669 
296 
593 
504 
137 
47 
. 4 ? 
Italia 
3 
. a 
13 
. 6 
16 
2 
70 
. 13 
. . 1 
. 2 
a 
. . . . . . a 
a 
11 
1 
1 
26 
169 
47 
172 
87 
23 
19 
> a 
15 
3 
. . b 
. . . • • 1 
a 
16 
8 
a 
a 
. a 
13 
• 
57 
10 
47 
27 
1 
20 
• • 
HANORINS AUTRES D I S P C S I T I F S 
ELECTROMAGNETIQUES S I M I L DE 
. 85 
11 
1 0 e 
14? 
18 
1 
. 51 
. 
31 
1 
ί 
13 
. 1 
ς 
12 
1 
I t 
i 1 
π 43 
. : 
ί ι 
2 
61 
2 
701 
35C 
45 59 
56 
60 
15 1 4 3 
L 43 
42 
1 
2 
43 
2 
9 
81 
1 2 
3 
64 
6 
4 
15 
, a 
1 
15 
83 
14 
L 5 
8 
i 1 
3 3 5 6 1 5 
1 4 1 3 0 0 
F I X A T I O N 
3 
1 
4H8 
145 
39? 
a 
617 
116 
11 
40 
49? 
55 
?34 
631 
7 0 6 
13 
79 
. 78 
14 
1 * 
. 10 
a 
26 
24 
24 
3 * 
9 
1 
1 
10 
1 
4? 
17 
17 
7 
2 
3 
7 8 1 
64? 
66 
17 
20 
67 
a 
23 
a 
. 4 
. . 73 
6 
a 
12 
15 
8 
3 
7 
16 
13 
a 
1 
34 
10 
120 
1 
4 
4 
a 
2 
a 
1 
a 
3 
a 
8 
562 
1 7 0 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE liehe am Ende dieses Bandes 
■J Voir notet par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
329 
Januar-Dezember — 1967 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
schlussel 
Code 
Pop 
1011 
1C20 
1021 
1 0 3 0 
1C31 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
7 51 
64 0 
463 
70 
4 
41 
PUMAER EL EMENTE 
PRIMAERFLEMENTE 
0 0 1 
002 
003 
004 
006 
07? 
076 
C?8 030 
0 3 ? 
0 3 4 
036 
038 
040 
047 
0 4 8 
0 5 0 
054 
0 6 0 
0 * 6 
204 
208 
712 
216 
23? 
? 3 * 
240 
?44 
?48 
272 
784 
30? 
3 0 * 
314 
31B 
322 
3 7 0 
3 74 
390 
400 
460 
496 
520 
526 
6 1 * 
704 
7 4 1 
810 
820 
950 
l oco 
l n i o i o n 1 0 2 0 
1021 
1030 
1C31 
103? 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
10? 
103 
004 
02? 
078 
030 
034 
0 3 * 
036 
040 
04? 
04B 
760 
400 
504 
5?6 
6 * 0 
668 
1000 
1010 
1011 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
E L E M 
1 
; 2 
3 
1 
2 
2C 
7 
12 
1 
11 
6 
3 
524 
860 
6 3 4 
632 
036 
102 
2 4 
113 
48 
31 
16 
212 
177 
168 
62 
1 6 
159 
19 37 
19 
739 
20 5 
476 
51 
1 1 
1? 1 
62 
16 
50 1 
6 5 1 
131 
302 16 
79 
101 
16 
80 1 
? 9 5 
7 
6 
4 2 6 
11 
39 
4 
7 
10 
2 
2 Ρ 
4 
328 
705 
623 
166 
B56 
375 
063 
970 
59 
France Belg 
51 
37 
24 
7 
4 
7 
1000 kg 
I 
- L u x . N e d e r l a n d 
19 
11 7 
Β 
a 
• 
UNO PRIHAERBATTERIEN 
UNC PRIHAERBATTERIEN 
2 
1 
3 
1 
2 
16 
5 
11 
11 
6 
3 
853 
321 446 
362 
87 
4 7 
17 
? 
6P 
28 
130 
74 
n i 1° 
19 
737 
197 
476 
5 ! 
11 
1?1 62 
16 
499 
851 
181 
?57 
16 
7? 
99 
2 eoo 254 
3 
4 2 4 
11 
4 
. . . . 18 
79B 
ro? 796 
557 
38? 
719 
C30 
S4 3 
20 
1 
1? 
1 , 
76 
1? 
15 
13 
. ? 
2 
. 
(JUAN TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
72 
64 
36 
4 
. 4 
21 
3 71 
l a i 10 
93 
74 
. 1 
ί 6 
3 7 
7 
1 
. • 
761 
584 
177 
165 
139 
13 
. 1
• 
2 
2 
FUER PRIMAERFLEMENTE UND PR IHAERBATTERIEN 
1 
1 
1 
1 
RISCHE 
?3 
4 5 
4 8 
1? 
7 
101 
80 0 
42 
27 
1 1 
3 C 
2 0 
1 4 
35 
12 
7 
8 
30 
7 6 6 
56 5 
136 
42 Ρ 
0 6 6 
015 
361 
. . ', 6 
. 39 
. 
7 
70 
i 
. . • 
70 
5 
73 
73 
57 
• 
AKKUMULATOREN 
2 
5 
2 
7 
, . 3
. 
. 
7 
. . . 
7 
7 
70 
7 
13 
13 
13 
. 
1 
1 
496 
440 
367 
44 
. . 14
5 0 1 
6 5 1 
2 9 * 
644 
9 
. 26 
1 
13 
13 
114 
149 
20 
38 
1 
36 
. 37 
. ? 
6 
. . . . . . 2 
. . 5
, 7 
2 
13 
1 
1 
6 
3 
2 
39 
. 7 
3 
1 
10 
. 
6 99 
0 9 1 
6 06 
4 3 1 
3 32 
136 
30 
21 
39 
71 
42 
48 
. 1 
ιοί 
761 
4? 
16 
4 
73 
14 
35 
7 
8 
30 
766 
443 
119 
374 
966 
946 
358 
STARTEREATTERIEN F .VERBRENNUNGSMOTOREN V.FAHRZEUGEN 
O i l 
00 2 
003 
004 
005 
022 
024 
028 
0 30 
032 
1 3 4 
036 
038 
1 
3 
3 
? 
1 
9 7 9 
5ÇE 
906 
364 
5?3 
5 Ρ 
4? 
IC 
15? 
? 5 ί 
1 4 
140 
787 
99 
5 
196 
2 
1 
i 
564 
. 2 47B
1 837 
8 
Β 
i 
. 1 
3 
4 
7 113 
. 736 
14 
6 
31 
. ?2 
. 
2 
1 
1 
1 
1 
4 0 7 
3?7 
423 
a 
499 
4? 
11 
10 
179 
756 
34 
177 
778 
I ta l ia 
111 
88 
29 
7 
. . 16 
1 
6 
5 
5 
15 
4 
42 
16 
27 
20 
3 
3 
1 
. • 
a 
3 
li 
18 
3 
15 
14 
; 
■ 
4 
59 
9 ° 
i . , 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 1 
1020 
10 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 5 0 3 
8 5 0 3 . I C 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
12? 
0 2 6 
0 2 8 
03O 
0 3 ? 
0 34 
0 36 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
04B 
0 6 0 
0 5 4 
3 6 0 
0 6 6 
7 0 4 
? 0 β 
712 
2 1 6 
73? 
236 
2 4 0 
244 
248 
772 
2 6 4 
302 
3 0 6 
314 
31B 
3 ? 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 0 
4 9 6 
520 
52β 
616 
7 0 4 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 1 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 1 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
P I L E S 
P I L E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
POLOGNE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CCNGOLEO 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
. A N T . = R . 
.GUYANE F 
PARAGUAY 
ARGENT INE 
IRAN 
MALAYSIA 
HONG KCNG 
AUSTRAL IE 
.OC FAN.FR 
SOUT.PROV 
M C Ν D E 
C f E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
2 
2 
391 
939 
156 
276 
19 
* 176 
France 
ELECTRIQUES 
ELECTRIQUES 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
19 
6 
11 
1 
1 
9 
4 
3 
621 
175 
837 
443 
C1B 
147 
24 
149 
BO 
37 
23 
344 
766 
741 
95 
16 
167 
36 
43 
74 
653 
8 59 
363 
3B 
11 
102 
55 
16 
189 
0 1 3 
134 
280 
18 
72 
91 
?1 
67B 
339 
13 
2 1 
4 5 5 
14 
25 
15 
15 
1? 
13 
31 
34 
27 
764 
296 
453 
770 
?43 
627 
686 
708 
63 
2 
1 
2 
1 
2 
14 
4 
10 
9 
4 
3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 5 1 
276 
114 
46 
15 
5 
27 
. 660 
772 
257 
313 
2 
. 106 
69 
16 
2 
118 
31 
195 
29 
1 
124 
36 
. 24 
6 5 1 
E52 
363 
37 
11 
102 
55 
18 
189 
013 
134 
777 
16 
59 
85 
? 
677 
338 
1 
7 
453 
14 
. 9 
. . . a 
?? 
• 594 
60? 
152 
74 1 
523 
426 
649 
684 
25 
8 5 0 3 . 9 0 APPAREILS OE S I GN AL I SAT I Cl·. 
OUI 
0 0 2 
0 1 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
3 5 0 
40 0 
5U4 
5 7 8 
6 6 0 
66B 
l o r o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
β 504 
154 
132 
43 
62 
1 
. • 
27 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 1 5 
2 7 6 
1 5 7 
19 
• . 2 0 
42 
3 8 1 
• 1 BO
14 
84 
2 4 
■ 
• 1 
1 
9 
. 3 2 
7 9 4 
61 8 
I 1 7 6 
1 5 8 
2 
5 18 
5 1 
2 
• 
2 
1 
1 
3 
? 
ACOUSTIQUE P CYCLES 
139 
9 6 1 
73? 
117 
? 
1 
61 
7 5 1 
929 
4 4 7 
• 6 9 1 
6 1 
. 42 
9 
20 
20 
2 1 4 
2 34 
13 
66 
6 
35 
. 48 
• 2 
7 
a 
• . . ■ 
• • . . 3
■ 
13 
2 
12 
1 
1 
11 
14 
2 
. 25 
6 
15 
3 
17 
3 
12 
• 8 06 
818 
988 
762 
593 
168 
31 
22 
58 
Italia 
392 . 
292 
107 
32 
1 
. 68 
1 
5 
l 
5 
1Ö 
28 
■ 
27 
96 
12 
8 4 
46 
5 
10 
2 
. • ET AUTOS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE P I L E S ELECTRIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
OUGANDA 
ETATSUNIS 
PÉROU 
ARGENT INE 
PAKISTAN 
CEYLAN 
H C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
1 
1 
18 
30 
32 
15 
10 
78 
59 3 
18 
42 
24 
51 
33 
11 
30 
10 
32 
10 
21 
197 
306 
102 
207 
897 
836 
30A 
1 
. a 
. 7
5 
. I B 
. . . 9 
33 
. . 2 
. . . • 76 
7 
*e 67 
32 
1 
1 
ACCUMULATEURS ELECTRIQUES 
8 5 0 4 . 1 1 ACCUMULATEURS Ρ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
9 
e 0 3 B 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
1 
1 
2 
1 
1 
2 6 6 
678 
246 
366 
016 
55 
75 
17 
9 * 
149 
41 
102 
188 
DEMARRAGE 
50 
6 
133 
3 
? 
• 
2 
1 
1 
i i 12 
1 3 1 
» 8 
) 23 
. 23 
, 23 
6 
• 
1 
1 
16 
27 
32 
. . 78 
5 75 
36 
23 
1? 
4? 
. 11 
30 
. 3? 
10 
21 
197 
165 
81 
0 84 
786 
76 6 
2 98 
• 
DE VEHICULES AUTCPCEILES 
4 i e 2 
1 02 7 
1 3 71 
1 0 3 3 1 2 7 
5 7 
b 3 
I B 
• 1 14 
, . a 
1 1 
1 
843 
749 
869 
. 0 0 1 
4 4 
7 
17 
81 
149 
41 
91 
I B I 
. 3 
25 
4 
22 
17 
9 
3 
• 
3 
52 
. 63 
. 1
. . . ■ 
. 7
6 
*) Siche ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
330 
Januar 
Linder-
Schlüssel 
Code 
POP 
C40 
0 4 2 0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
050 
054 
05B 
062 
G66 
2 0 0 
20B 
216 
224 
228 
232 
2 3 6 
240 
244 
248 
2 6 4 
26B 
272 
2 7 6 
280 
284 
288 
312 
306 
314 
318 
322 
?2Θ 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
366 
370 374 
37R 
390 
4 0 1 
436 
452 
4 6 0 
476 484 
4 9 2 
496 
504 
512 
5 1 * 
520 
6 0 0 
604 
60R 
612 
616 
620 
6 2 4 
632 
6 3 6 
640 
644 
648 
6 * 0 
6 6 8 
6 7 6 
680 
6 8 4 
696 
710 
704 
740 
820 
1 0 0 0 
I C I O 
1011 1 0 ? 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C32 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
005 
02.7 
028 
030 
032 0 3 4 
036 
038 
0 4 2 
04B 
050 
052 
056 
C58 
060 
062 
066 
06B 
204 
208 
212 
216 
220 
228 246 
272 
2 76 
28B 
-Dezember -
M E N G E N 
EWG-CEE 
15 
16 
15 
16 
106 
3 0 
33 
86 
5 4 
3 C66 
1 6 4 
6 
354 
52 
16 
16 
64 
85 
85 
2 5 8 
48 
6 7 
49 5 94 
4 1 
°4 44 3 
32 C 
6 2 
116 
17? 4 0 
3 0 
7 6 5 
73 
67 
23 
73 
176 
116 
4 5 
169 
77 
5 4 
48 
17 
16 
251 
4 1 
43 61 
38 
2 1 
27 
6 0 
144 
26 
2 8 6 
73 
333 
15 
1 ° 1 
4 4 
413 
292 
30 
7 0 
6 4 
8 
2 4 
126 
294 
3 1 
175 
2 9 2 
109 
79 
118 
25 9 1 6 
13 3 7 0 
12 5 4 7 
1 3 3 1 
6 9 6 
8 0 0 5 
1 964 
7 3 0 
3 2 1 1 
-1967 — Janvier-Décembre 
France 
. . . 1 
33 
. . 1 
5 
1 
16 
16 
45 
77 
33 
128 
8 
. 319 
20 76 
9 
190 
27 
15 
56 
2 
l l 
37 
1C9 
136 
27 
45 
1 786 
302 1 4 8 4 
37 
2 
1 4 4 2 
1 057 
3 3 5 
4 
BLEIAKKUMULATOREN 
66 
339 
4 4 7 
373 
48 
18 
15 
2 
1 
66 
10 
9 
70 
35 
11 
5 
73 
4 7 6 
3 
4 1 
7 0 
1 7 
6 1 
8 
11 
16 
32 
31 
14 
4 3 
4 9 
8 
7 
119 
6 
6 
i 
22 
23 
49 
7 
11 
5 
. 31 
14 
42 
1 
1000 hg 
Be lg . -Lux . N e d e r l a n d 
66 
23 
15 
2 
ιό 1 
4 
5 0 6 1 
4 887 
174 
13 
13 
75 
38 
86 
7C 
224 
240 
2 
4 76 
15 
1 
i . . 3 
. . . 1 
. 11 
4 
. . . . . a 
2 
14 
. . . a 
1 
5 
. . . . , 5 0 
2 
. 1 
7 
2 
. . . 1 
. 1 
22 
19 
. . . . . . 3 
4 
. . . . 12 
? 
? 
3 
22 
2 6 2 5 
2 3 6 7 
2 58 
68 
31 
1 9 0 
6 
45 
3 
192 
13 
2 
10 
l 
2 
e . 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
14 
16 
14 
18 
26 
I T 
. 54 
3 0 5 0 
157 
1 
2 36 
48 
. . 19 
θ 
52 
130 
38 
53 
175 
88 
19 
16 
4 3 2 
124 
35 
1 0 1 
59 
o 
15 
90 
IO 
33 
20 
72 
1 6 9 
114 
7 
53 
27 
52 
45 
5 
16 
1 1 4 
15 
39 
62 
11 
21 
27 
80 
143 
28 
2 6 7 
68 
325 
15 
191 
29 
4 1 1 
2 6 9 
28 
67 
61 
6 
24 
126 
2 9 4 
31 
178 
2 7 0 
109 
79 
72 
15 826 
5 6 5 6 
I O 170 
1 1 0 1 
6 3 4 
5 965 
8 1 0 
3 3 8 
3 105 
59 
137 
215 
. 3B 
2 
14 
1 
1 
68 
3 
9 
20 
5 
6 
5 
20 
3 
4 
4 7 
4 
12 
. 6 
32 
a 
. , . • 
Italia 
, . . 61 
10 
. . a 
16 
5 
. 106 
. . a 
. . . . a 
a 
l 
6 
2 
a 
. 1 
a 
. 7 
6 
a 
123 
a 
3 4 
3 
a 
. . 1 
7 
. 2 
1 
. , . 4 
4 
. . . a 
. . . 2 
. . . . 6 
2 
6 
ΐ . 1 
. . a 
. . . . a 
1 
6 1 6 
158 
4 6 1 
112 
16 
333 
53 
12 
16 
4 
2 
1 
1 
a 
a 
a 
a 
. . 2 
. . 25 
5 
. 3 
, . . , 9 
. 1 
a 
3 
. a 
. 1 
1 
9 
n, ρ ν r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 B A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
20B . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
24B .SENEGAL 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 S 0 .TOGO 
2 8 4 .ΟΑΗΠΜΕΥ 
2 9 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 6 .CONGOBRA 
3 2 2 .CCNGOLEO 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 4 E T H I U P I E 
3 3 8 .CF SOHAL 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANOA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .M«rAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 3 6 COSTA R I C 
4 5 2 H A I T I 
4 o 0 . A N T . F R . 
4 7 6 . A N T . N E E R 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
6 0 0 CHYPRF 
6 0 4 L I B A N 
6UB SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHAN 1ST 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 EAFPEIN 
6 4 4 QATAR 
6 4 8 PASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B IRMANIE 
6 B 0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 
6 9 6 CAMBODGE 
703 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 4 0 HONG KONG 
8 2 0 . O C I A N . F R 
1 0 0 0 M C Ν η E 
1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELF 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
14 
17 
11 
11 
104 
32 
23 
47 
26 
1 604 
113 
10 
259 
55 
15 
14 
4 4 
69 
65 
190 
36 
50 
384 
79 
33 
72 
3 5 8 
2 54 
54 
69 
109 
38 
24 
168 
21 
47 
19 
51 
132 
83 
36 
148 
25 
69 
87 
13 
12 
2U1 
30 
4 1 
53 
35 
50 
25 
66 
104 
17 
192 
49 
24 7 
17 
123 
35 
276 
209 
23 
47 
40 
12 
17 
* 5 
189 
21 
120 
2 06 
77 
54 
9 * 
16 7 1 1 
7 763 
β 9 4 7 
1 0 6 2 
5 1 4 
6 00 3 
1 545 
597 
1 8 8 3 
1000 DOLLARS 
F r a n c · Be lg . -Lux . 
23 . 
41 
15 
14 
33 
63 
2B 
9 4 
2 4 7 " 
i 4 : 
6 0 
155 
23 
16 
53 
3 2C 
11 
2 
10 
3Ö '. 97 
113 * 
2 5 '. 
5 6 
1 : 
2 
4 1 . 
1 4 3 2 2 94< 
1 9 1 2 821 
1 2 4 0 m 
38 s 
3 S 
1 198 6: 
E48 3C 
2 9 7 
5 41 
8 5 0 4 . 1 9 AUTRES ACCUMULATEURS ELECTRIOUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECUSL 
0 6 6 ROUMANIE 
1 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 .MAURITAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V U I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
83 
389 
385 
374 
255 
63 
19 
13 
11 
223 
31 
22 
131 
4 8 
30 
13 
4 4 
5 5 9 
17 
58 
135 
18 
73 
14 
14 
16 
31 
21 
13 
39 
11 
14 
Π 
1 0 
10 133 
i s e 20; 19 ; 
56 
11 . 
1 1 
55< 
29 2¡ 
72 . 
54 a 
13 
14 
2 1 
\\ : 
• " 
N e d e r l a n d 
1 
1 
l 
'. 
4 ( 
i 4 
1 
• a 
a 
. 1 
. . 1 
13 
. 14 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
2 
a 
a 
a 
a 
1 
1 
1 
2 
11 
1 3 3 1 
1 164 
173 
43 
2C 
130 
4 
28 
. 
AU PLOMB 
2 
214 
a 
9 
1 
P 
4 
• 
VALEURS 
(BR) 
13 
13 
10 
11 
32 
22 
a 
a 
26 
1 7 7 9 
106 
2 
174 
53 
• a 
11 
6 
37 
96 
3 1 
4 1 
1 3 6 
75 
17 
12 
3 5 0 
9 4 
31 
73 
5 0 
8 
13 
66 
1 0 
24 
16 
5 0 
128 
82 
5 
4 6 
2 5 
58 
76 
5 
12 
87 
14 
36 
39 
1 0 
50 
2 5 
66 
103 
17 
180 
45 
242 
17 
123 
23 
2 7 5 
195 
22 
4 6 
36 
6 
17 
65 
1 8 9 
21 
119 
1 8 9 
77 
54 
5 * 
I C 5 2 1 
3 4 6 2 
7 0 5 9 
862 
4 6 8 
4 3 9 1 
6 2 2 
2 6 2 
1 6 0 6 
59 
162 
240 
2 3 3 
19 
19 
2 
10 
2 2 3 
2 4 
2 1 
1 2 9 il 12 
37 
a 
16 
8 
63 
5 
19 
a 
a 
11 
3 1 
a 
a 
a 
1 
" 
Italia 
. ■
. 72 
7 
. . » 25 
4 
a 
77 
• . . a 
. a 
. . . 1 
•V 
2 
a 
a 
1 
a 
a 
6 
7 
a 
6 0 
a 
23 
3 
. a 
a 
5 
. 11 
1 
a 
a 
. 3 
3 
. ■
. a 
a 
a 
• 1 
. . a 
. 5 
l 
4 
i 
4 7 7 
119 
3 5 8 
1 1 0 
zit 4 1 
10 
25 
5 
3 
2 
2 
i a 27 
4 
1 
7 
• • * a 
10 
a 
1 
a 
3 
a 
a 
. 3 
2 
14 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir noces par produit! en Amen 
Taaie i t correspondance CST-NIMEXE mr tm fo , 
Januar­Dezember — 1967 —Janvier­Décembre e x p o r t 
331 
Linder­
schlussel 
Codt 
pop 
302 
318 
322 
366 
374 
390 
4 0 0 
414 
4 1 * 
432 
4 6 1 
480 
4 8 4 
504 
51? 
620 
528 
604 
606 
616 
624 
632 
6 * 0 
6 6 4 
668 
630 
700 
708 
732 
740 
BOO 
614 
8 20 
9 5 0 
1 1 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C?1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
ANCER 
001 
002 
003 
094 
005 
022 
076 
126 
030 
03? 
134 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
056 
062 
066 
063 
214 
208 
?1? 
216 
221 
??8 
?48 
272 
276 
302 
318 
3?? 
334 
3 4 * 
376 
■»90 
400 
404 
440 
484 
500 
504 
512 
5?4 
528 
604 
608 
61? 
616 
674 
63? 
6 3 * 
6 6 0 
* * 4 
704 
770 
73? 
736 
POO 
950 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHEI 
007 
036 
M E N G E N 
EWG­CEE 
55 
12 
29 
13 
2 7 
3 
19 
3 
6 
11 
14 
76 
17 
2 
6 
1 3 
5 
10 
33 
" i 
10 
7 
37 
8 
16 
19 
2 4 
10 
9 
2 
2 
4 9 
40 
11 
3 0 7 3 
1 2 e 9 
1 763 
283 
173 
8 5 9 
270 
95 
67 0 
France 
51 
1? 
. 21 
1 
2 
< 2 
14 
5 
' 
i ' ?
8 
21 
? 
. . c 
. 12 
. a 
. . . . 40 
6 7 ! 
139 
492 
14 
7 
4 3 ' 
190 
91 
■ 45 
E AKKUMULATOREN 
6 4 
50 
95 
91 
4? 
74 
4 
15 
5? 
9 
19 
31 
6 
50 
3 
1 3 
2 4 
9 
49 a ?? 
ie β 
6 
37 
5 
2 
7 
6 
1 
15 
6 
29 
1 * 
20 
2 
31 
89 
78 
4 
12 
1 
°3 3 4 
5 
40 
3 
7 
/, 4 
7 
2 
5 
77 
5 
1 
b 
35 
9 
22 
β 
1 548 
3 4 7 
1 202 
553 
247 
54 1 
8 1 
16 
99 
2? 
5C 
31 
13 
45 
i 1 
t 
1 
IF 
1 
4 ] 
? 
2 
14 
3 
46 
1 
I F 
P 
6 
. . 7 
7 
2 
1 
IC 
6 
H 
. 2' 
2 
11 
l r 
4f 
, " 1 
3 Γ 
5 
2 
1 
! 
4 
; * 
2t 
1000 
Belg.­Lux. 
2 ' 
1 0 1 
46 
52 
3 
2 
991 
5 
1 
9 
1 
6 3 9 a 
167 6 
4 7 ; 2 
?7R 
10F 
180 1 
46 1 
1 
64 
DER SFPARATCRENlAlaS HOLZ 
1 = 
R 
«g 
N e d e r l a n d 
1 23 
2 0 
) 2 
1 
1 
1 
Γ 
î 
1 
2 
3 3 
3 
3 3 
5 3 
3 
5 
3 
L 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
a 
a 
13 
2 
16 
1 
2 
9 
a 
16 
6 
2 
4 
5 
2 
2 
12 
75 
10 
7 
15 
6 
4 
19 
21 
9 
9 
2 
2 
49 
• 
7 1 0 5 1 
) 4 4 9 
7 602 
Γ 215 
> 98 
1 3 09 
1 
! 1 
78 
6 
19 
4 0 
1 
29 
17 
l 3 
14 
1 31 
5 
17 
11 
5 
9 
. 9 
1 
. . . 1
a 
. 1 
5 
, . , 
a 
. . 1
1 
, 
18 
66 
26 
. 2 
! i i 
! 62 
19 
6 4 6 0 
J 95 
3 3 66 
1 2 57 
0 104 
> 107 
7 
! i 
18 
6 
I ta l ia 
4 
. 2
6 
4 
1° 
13 
l ì 
141 
7 
134 
36 
2 
74 
12 
1 
13 
3 
8 
1 
2 
. 1
. . . 
i 2 
. . 1
2 
9 
6 
, 7 
21 
. . . 36 
. 
. 4 
. 5 
. 2 
15 
. . . 4 
12 
1 
7 
. 91 
. . 27 
5 
2 
. 2 
. . 9 
. . . . , . θ 
325 
14 
311 
3? 
6 
737 
?C 
5 
34 
. * 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 0 2 
3 1 6 
32? 
36 6 
374 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 3 2 
46 0 
4B0 
4H4 
704 
5 12 
670 
5 2 6 
6 0 4 
6 0 8 
. 6 1 6 
­ ­ ' 6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
700 
70 6 
73? 
7 4 0 
300 
8 0 4 
B20 
96 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CCNGOLEO 
MOZAMBIQU 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
• A N T . F R . 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENT[NE 
L I >! AN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARA8.SE0U 
PAK ISTAN 
INDE 
CEYlAN 
THAILANDE 
INDONES IE 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
H C Ν D E 
CEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
ACLE 
CLASSE ? 
.EAMA 
­A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
1 
? 
1 
47 
19 
37 
12 
23 
27 
113 
16 
10 
19 
13 
45 
30 
11 
10 
25 
11 
10 
49 
146 
16 
13 
43 
17 
28 
37 
32 
29 
66 
14 
13 
110 
.79 
13 
463 
485 
978 
9 79 
396 
149 
221 
BB 
635 
France 
37 
19 
1 
. 2? 
16 
16 
7 
6 
7 
13 
8 
8 
. 1
9 
3 
7 
33 
6 
3 
. 7 
4 
19 
. . . . . 3
. 2C 
■ 
£85 
197 
666 
129 
7 1 
457 
166 
83 
101 
8 5 0 4 . 3 0 ACCUMULATEURS AUTRES QU 
0 0 1 
007 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 26 
02 8 
0 7 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 ? 
0 6 6 
0 * 8 
2 0 4 
2 0 6 
21? 
7 1 6 
? 2 0 
?2B 
74 6 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 7 
3 3 4 
346 
378 
310 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
* 6 4 
7 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 1 1 0 
1 0 1 1 
1 1 2 0 
10 7 1 
1 0 3 0 
10 31 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANUE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DÍNEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
RCUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
. 0 . I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CCNGOLEO 
E T H I O P I E 
KENYA 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PFROU 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGFNTINE 
L I B A N 
SYRIC 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
M AL AY S I A 
CHINE R.P 
JAPON 
FO R HO S E 
A U S T R A L I E 
S O U T . P R O V 
M Γ Ν 0 E 
Cf E 
E X T F A ­ C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
C L A S S F ? 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 
8 
2 
6 
4 
2 
1 
8 5 0 4 . 5 1 SEPARATEURS 
0 0 3 
1 3 6 
P A Y S ­ B A S 
S U I S S E 
233 
301 
710 
375 
460 
943 
11 
60 
6 0 7 
45 
296 
274 
6? 
150 
44 
76 
B l 
11 
198 
76 
30 
5? 
47 
29 
3? 
23 
12 
20 
1? 
10 
47 
?? 
97 
13 
4 7 
10 
IBB 
C87 
312 
12 
32 
11 
130 
72 
12 
149 
11 
17 
12 
22 
45 
11 
26 
243 
51 
12 
11 
174 
16 
124 
20 
429 
076 
3 5 1 
543 
391 
499 
?37 
D 9 
287 
EM 
24 
13 
174 
4 0 1 
?9ς 
166 
585 
-5 
19 
15 
22 
196 
S 
ne 2 1 
7 
54 
1 
196 
13 
. 52 
47 
?< 
a 
1? 
20 
' 4
42 
?? 
55 
47 
Ç 
I C I 
7 0 ' 
182 
IC 
11 
i r 
2 
67 
1? 
77 
6 
3 
. 1 ' 
32 
3 
l i 
33 
ί 
11 
114 
17 
S 
3 60« 
1 035 
2 57C 
1 66C 
999 
682 
17? 
63 
22t 
BOIS POUR 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
31 
-»^  
9 8 0 
3 56 
624 
2 
. 39 
31 
. 5 8 3 
AU PLOMB 
143 
15 
21 
. 
. a 
. a 
35 
. 
. 
." 
239 
179 
60 
14 
. 46 
35 
a 
ACCUMULATEURS 
2 
-
-
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a 
1 
12 
1 
8 
! 95 
4 
4 
17 
a 
27 
11 
11 
8 
9 
7 
3 
16 
lVL 15-
t 12 
22 
! 11 
9 
37 
1 29 
28 
66 
14 
10 
1 1 0 
, « • 
2 5 4 2 145 
22 7 6 9 4 
2 7 1 4 5 1 
14 7 9 0 
1 1 3 1 1 
13 5 2 8 
4 
2 
133 
4 78 
2 107 
293 
4 9 
L 293 
1 3 7 2 2 0 
3 
50 
19 
2? 
5 
16 
15 
15 
30 
272 
58 
52 
4 0 
2 1 
L 65 
5 
a 
2 
4 
7 
. . . 2
23 
, . a 
. , . , * a 
5 
2 
, , 1
75 
876 
100 
l 
l 13 
1 
β 
5 
a a 
23 
1 
5 
6 
8 
12 
8 
26 
2 04 
17 
1 5 
, . 58 
1 
114 
• 
1 3 8 1 3 
S 7 7 1 
5 3 042 
ì 2 6 1 7 
. 1 2 6 0 
> 409 
8 
L 
16 
22 
13 
I ta l ia 
10 
10 11 
25 
14 
13 
199 
11 
188 
4 4 
3 
112 
2 0 
1 
18 
8 
18 
1 
6 
a 
1 
a 
1 
1 
a 
2 
2 0 
1 
. 2 
4 
22 
10 
. 9 
23 
. . a 
3 0 
a 
a 
. 3 
6 
5 
. 2 
11 
. . a 
8 
30 
1 
7 
. 120 
. . 99 
. 9 
6 
a 
1 
a 
a 
16 
1 
a 
. a 
. 1
2 0 
5 4 7 
33 
5 1 4 
93 
26 
3 5 6 
2 1 
5 
43 
. 
* 
· ) Siehe Im Anhing Anmerkungen zu den einzelnen W i r e n 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notti por produits en Annexe 
Tabtt de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
332 
Januar 
Lander­
schlussel 
Code 
pop 
­ D e z e m b e r ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
1000 52 
1 0 1 0 2 1 
1 0 1 1 31 
1 0 2 0 2 0 
1 0 2 1 2 0 
1 0 3 0 1 1 
1 0 3 1 1 
1 0 3 2 1 
­1967 —J 
France 
7 
2 
5 
"> 3 
2 
1 
1 
. n v i e r ­ D é c e m b r e 
1000 kg 
1 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 
1 
ANCERE T E I L E FUER AKKUMULATOREN 
0 0 1 1 2 4 4 
0 0 2 1 9 1 2 
003 1 5 * 2 0 0 4 1 1 0 1 
0 0 5 2 3 7 
022 130 
0 2 4 3 4 
0 2 8 283 
0 3 0 1 0 8 7 
032 1 9 8 
0 3 4 147 
0 3 6 4 0 8 
0 3 8 130 
0 4 0 6 
0 4 2 2 8 7 
048 213 
0 5 0 155 
052 16 
0 6 2 46 
2 1 4 4 2 2 
208 8 6 1 
212 165 
2 1 6 4 7 
220 3 2 
224 10 
248 53 
276 114 
3 2 2 1 0 
334 16 
3 7 0 1 3 1 
378 2 5 
3 9 0 3 6 0 
4 0 0 65 
4 0 4 83 
4 1 6 13 
4 2 4 36 
4 2 8 15 
4 3 6 23 
4 4 8 75 
4 5 6 2 2 
4 8 4 2 4 
4 9 2 19 
500 2 5 
504 9 0 
512 4 0 
608 4 5 
6 1 6 17B 
6 2 4 4 9 
628 14 
6 * 0 9 8 
664 126 
676 2 2 
6 70 1 2 1 
7 0 0 1 6 0 
704 75 
70R 89 
7 2 0 3 
732 2 6 
740 18 
820 25 
1 0 0 0 13 127 
1010 6 0 5 6 
1 0 1 1 7 0 7 0 
1 0 2 0 3 6 3 5 
1 0 2 1 2 193 
1 0 3 0 3 382 
1 0 3 1 2 0 1 
1 0 3 2 9 2 0 
1 0 4 0 54 
52 
13 
157 
4 
21 
. 17 
1 
1 
6 7 
2 
103 
25 
1 
4 0 6 
861 
126 
. . 53 
. 1
1 
131 
. 26 
4 
65 
. . . . . . . . 1
i 
i 
. 5
. . . . . . 2 * 
?"■ 
2 267 
2 6 6 
2 0 0 1 
363 
109 
1 636 
192 
698 
2 
38 
1 2 6 
19 
213 3 
183 2 
3 0 
10 
9 
19 
9 
. 1 
HANDGEFUEHRTE ELEKTROHERKZ.M.E INGEBAUT 
HANDBOHRMASCHINEN ALLER 
0 0 1 1 7 6 
0 0 2 2 2 4 
0 0 3 1 2 7 
0 0 4 26 
005 115 
0 2 2 6 0 
024 1 
0 2 6 3 
0 2 8 100 
030 188 
0 3 2 74 
0 3 4 76 
036 113 
0 3 8 9 7 
G40 2 8 
042 33 
0 4 8 2 
0 5 0 3 4 
052 10 
0 6 4 1 
066 3 
200 4 
2 0 4 7 
208 7 
212 4 
216 3 
2 2 0 1 
272 3 
?88 1 
3 2 2 2 
330 8 
334 1 
. „ 3 7 4 2 
390 2 5 
4 0 0 14 
4B 
16 
9 
h 
1 
. . . . 3 
. 5 
2 
10 
7 
. I B 
3 
. . . 7 
7 
3 
1 
. 3 
i ? 
. 7
2 
• 
ART 
57É 
e i 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
39 
18 
21 
I T 
17 
4 
. • 
4 1 1 
9 76 
842 
1 422 
19 2 1 4 
1 ice 34 
2 83 
5 9 7 
I 
li 
197 
146 
322 
112 
4 
130 
2 
1 2 0 
1 
46 
10 
• 32 
7 
2 
5 
. 114 
., . 
75 
?: 
54 
2 
' . . . • 
225 
4 1 ! 
806 
621 
6C1 
186 
. . • 
3
• 18 
3 2 9 
60 
12 
13 
36 
19 
23 
18 
12 
19 
24 
90 
39 
45 
1 5 1 
12 
1 
84 
126 
22 
98 
106 
73 
85 
. . 18
• 
6 4 5 9 
2 765 
3 6 9 4 
2 2 93 
1 4C4 
1 3 5 4 
a 
21 
48 
.ELEKTROMOTOR 
4 0 130 
47 
17 
127 
109 
39 74 
25 
. : 51 
117 
52 
1 
30 
1 
2 
49 
7 0 
19 
58 
1 0 97 
5 
1 
3 
. 3
2 
3 
• 
89 
9 
22 
2 
9 
5 
1 
? 
2 
17 
14 
I ta l ia 
5 
. 5 
. . 5 
. • 
217 
125 
1 
83 
. . . . 45 
. . 9 
17 
. 37 
211 
10 
14 
. . . . 39 
3 0 
5 
. . . 12 
. 7 
2 
1 
? 
. . . . a 
? 
5 
. a 
. . . 26 
36 
13 
6 
963 
4 2 7 
536 
346 
70 
165 
. 1
3 
6 
2 
2 
. . 4 
. . , 1
. 1
1 
1 
6 
1 
. 4 
3 
• 
¿ p u r i 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 F C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
103,2 .A .AOM 
W E R T E 
EWG­CEE 
75 
27 
48 
35 
3 3 
13 
2 
1 
6 5 0 4 . 5 9 AUTRES PARTIES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 6 GHANA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONOUR.RE 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
6 0 8 SYRIE 
6 1 * IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 6 JORDANIE 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 3 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 1 CHINE R.P 
7 3 2 JAPCN 
7 4 0 HONG KONG 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 . AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
66B 
1 117 
846 
576 
24 4 
2 6 1 
21 
179 
595 
129 
105 
347 
154 
13 
308 
148 
105 
17 
58 
255 
566 
98 
24 
5? 
11 
26 
63 
12 
12 
68 
13 
185 
565 
2U4 
10 
16 
10 
16 
24 
11 
24 
12 
11 
4 0 
31 
13 
151 
5 4 
15 
B l 
60 
10 
52 
96 
49 
64 
28 
704 
15 
11 
9 3 2 1 
3 454 
5 86 7 
3 566 
1 673 
2 206 
125 
625 
95 
France 
15 
.1 
12 
9 
F 
3 
2 
1 
ET P I E C E S 
a 
118 
12 
117 
75 
15? 
. 1
16 
14 
* 56 
7 
9 
197 
a 
36 
? 
. 245 
585 
78 
28 
68 
1*1 
57 
179 
13 
204 
l ì 
2 3 0 3 
2T2 
2 0 3 1 
944 
244 
1 C85 
114 
6 1 0 
2 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
52 
22 
30 
25 
25 
5 
■ 
• OETACHEES P ACCUMULATEURS 
19 2 1 5 347 
4 2 0 5 2 4 
73 760 
13 3 8 B 
1 
9 
127 
21 
178 
2 0 8 
1 
2 ' 
ι; 2' 
131 1 3 4 ] 
106 1 032 
2 5 30<; 
5 222 
115 
99 
2 7 6 
137 
4 
93 
19 
58 
. 58 
6 
• 14 
4 
6 
3 
• B3 
• ? 
■ 
9 
171 
504 
22 
10 
16 
9 
16 
• 9 
17 
12 
11 
4 0 
3 0 
18 
111 
10 
1 Λ3 59 
10 
39 
6 7 
48 
6 1 
• 15 
,· 4 8 9 3 
1 8 4 1 
3 052 
2 183 
4 2 1 0 1 176 
17 87 8 0 8 
11 
4 
. 13 
6 1 
8 5 0 5 O U T I L S ET MACHINES­OUTILS ELECTROMECANIQUES POUR 
EMPLOI A LA MAIN 
8 5 0 5 . 1 0 PERCEUSES OE TOLS GENRES 
0 1 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 9 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 1 8 . A L C E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2Θ8 N I G E R I A 
3 2 2 .CCNGOLEO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 7 4 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 FTATSUNIS 
1 4 1 7 
1 680 
9 9 0 
171 
6?1 
39 6 
15 
22 
6 3 3 
1 104 
3 6 6 
7C7 
1 0 7 1 
806 
161 
245 
34 
198 
60 
10 
4 7 
28 
2B 
45 
21 
10 
12 
15 
10 
17 
4 4 
10 
n 164 
161 
2 8 1 
9C 
4 1 
25 
2 
. 1 
2 
a 
1? 
7 
73 
10 
46 
33 
. 76 
1? 
. . . 77 
44 
16 
? 
. 15 
1 
3 
13 
1 
11 
11 
• 
2 2 76 1 1 1 1 
303 
2 
i 
12£ 
1 086 
885 
. 1 2 8 4 6 8
93 2 8 0 
4 11 
r. 
19 : 
16 
4 4 0 
4 4 0 6 6 2 
1 6 6 165 
1 5 9 542 
96 
61 
i 
947 
727 
71 
1 6 
2 : 
i ; 
1 
i i 
31 
73 
33 
10 
41 
16 
1 
1 
• 1 
12 
• 7 
13 
20 
7 
• 124 
159 
I ta l ia 
6 
. * 1
. 5 
. « 
87 
55 
1 
60 
. 1
. a 
16 
. . 8 
14 
. 7 
129 
11 
15 
. a 
a 
a 
19 
4 * 
8 
. . . 9 
. 4 
2 
4 
3 
. . . . a 
1 
3 
. . . a 
. 39 
35 
14 
23 
28 
6 5 3 
203 
4 5 0 
2 1 2 
39 
209 
. 2 
78 
?8 
10 
13 
1 
. 7 1 
. . . 7 
. 4 
5 
8 
36 
3 
3 
22 
1 
. 6
1 
. ­5 
7 
. . 1
. 11 
1 
. 1? 
1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar-Dezember — 1967 — Janvier-Décembre e x p o r t 
3 3 3 
Lander-
schlussel 
Code 
pop 
404 
412 
436 
4 6 0 
4 8 4 
504 
508 
512 
52B 
6 0 4 
616 
624 
63? 
636 
700 
704 
73? 
740 
800 
604 
8?0 
100O 
1010 
1 0 1 Î 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
UNIVE 
COI 
1)02 
00 3 
304 
0 0 5 
022 
026 
02R 
0 3 1 
0 3 ? 
0 3 4 
036 
03B 
0 4 0 
142 
048 
050 
05? 
o * o 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 * 8 
700 
718 
216 
272 
288 
330 
390 
410 
404 
412 
4 8 1 
484 
504 
508 
512 
516 
528 
6 0 0 
604 
612 
6 1 * 
6?4 
63? 
6 3 * 
6 * 4 
* 6 1 
73? 
740 
8 1 1 
814 
8 2 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 Î 1 
1021 
1 0 3 1 
1031 
1032 
1 0 4 1 
M E N G E N 
EWG-CEE 
8 
5 
1 
2 
3 
3 
,' 4 
? 
5 
3 2 
1 7 
2 
3 
2 
5 
1 
6 
1 I 
1 
? 
1 7 2 2 
6 7 1 
1 0 5 0 
8 7 * 
6 59 
16 6 
12 
15 
5 
1000 kg Q U A N T I T E S 
France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
8 
a . 
a 
2 
î 
i 2 
3 
i . 
5 
1 
' 2 
2 
2 
3 
. . 2 
32 
12 4 
2 
2 
1 1 
1 ? 
1 
l 3 
4 7 
1 
1 
i e 6 1 4 5 5 1 0 3 4 
79 . 143 4 3 9 
107 1 312 5 9 4 
51 1 2 92 5 09 
IR . 2 2 5 4 0 1 
56 
11 
14 
2 0 81 
1 
1 
4 
¡SELL VERHEADEARE ELEKTROHERKZEUGE 
306 
126 
9 4 
39 
156 
81 
2 
29 
65 
16 
B l 
66 
1 ! 7 
37 
105 
15 
77 
9 
? 
2 
4 
4 
1 
7 
2 
4 
2 
2 
4 
58 
?6 
15 
11 
? 
7 
3 
5 
3 
1 
7 
2 
5 
4 
76 
? 
? 
1 
1 
4 
7 
3 
4 4 
4 
? 
1 7 0 7 
722 
985 
637 
49 7 
133 
7 
5 
14 
52 228 
2 
18 85 
59 
31 
2 153 
11 22 
1 1 
5 23 
4 61 
5 11 
14 33 
26 52 
8 106 
28 
6 SB 
12 
3 30 
4 
I 1 
2 
1 1 
4 
1 
1 2 
a 
, , 2 
4 
16 
26 
15 
11 
1 
* 2 
5 
2 
1 
2 
1 
5 
3 
26 
2 
? 
1 
1 
4 
7 
2 
7 20 
1 3 
43 1 1 9 5 1 196 
11 1 103 526 
32 . 92 6 7 0 
16 
5 
16 
4 
5 
9 0 560 
67 326 
1 100 
2 
* 2 10 
I ta l ia 
26 
15 
35 
6 
. 48 
. 1
. 34 
7 
3 
6 
4 
3 
4 
2 
. 2 
. . . . 4 
1 
. . 4 2 
. . . , 1
1 
, 1
. 1
. l 
2 
. . . , . 1
17 
. -
272 
8 1 
191 
171 
99 
16 
1 
. 2
ELEKTROWERKZEUGE F . 0 1 E BEARBEITUNG V.SP INNSTOFFWAREN 
COI 
002 
003 
005 
122 
026 
030 
032 
0 34 
036 
038 
040 
042 
0 4 8 
050 
05? 
066 
400 
616 
732 
1 0 0 0 
5 
1 
4 
5 
3 
1 
1 
î 2 
2 
1 
ï 2 
1 
3 
. 
39 
5 
a . 1 
1 
5 
1 
1 
1 
; *. ί 2 
2 
1 
. ' i 1 
" * i 1 
. 
28 11 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 * COSTA R I C 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
50B BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
BOO AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTPA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
10 31 .EAMA 
10 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
7 4 
48 
11 
15 
23 
22 
17 
31 
17 
2 * 
122 
79 
13 
19 
16 
23 
1? 
41 
86 
16 
17 
12 2 7 1 
4 878 
7 3 9 2 
6 337 
4 8 8 0 
588 
77 
102 
64 
1000 D O L L A R S 
France Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
. . ■ 
15 
. . 2 
a a 
7 
15 
12 
• 4 
2 
3 
2 
3 
. . 6 
. • · 10 
46 
1 
4 
1 
4 
29 
4 
5 
9 7 1 11 2 2 8 8 
4 3 7 4 835 
534 6 1 4 5 2 
2 3 5 4 1 3 4 5 
87 1 1 046 
2 9 5 2 1 0 0 
59 1 1 
89 . I C 
3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
74 
4 8 
11 
• 19 
17 
17 
24 
? 
13 
1?0 
29 
1 1 
16 
7 
11 
11 
27 
57 
12 
2 
8 75B 
3 550 
5 2 0 8 
4 6 2 8 
3 6 6 9 
525 
15 
3 
55 
8 5 0 5 . 3 C OUTILS ET H A C H I N E S ­ O U T I L S 0 EMPLOI UNIVERSEL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHEC05L 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 6 .ALGERIE 
2 1 6 L IBYE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
330 ANGOLA 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 4 INDE 
6Θ0 THAILANDE 
7 3 ? JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
B20 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 C IE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C H 
1040 CLASSE 3 
2 134 
623 
577 
264 
1 029 
42 8 
16 
215 
433 
130 
522 
707 
817 
723 
67? 
171 
2 70 
6 1 
2 4 
33 
38 
38 
17 
21 
13 
27 
10 
18 
26 
2 7 2 
223 
114 
95 
10 
49 
20 
42 
19 
10 
17 
11 
35 
31 
189 
22 
17 
11 
11 
28 
77 
23 
2 * 8 
31 
12 
11 542 
4 B25 
6 717 
5 6 2 1 
3 346 
9 3 5 
43 
32 
152 
5 39 5 
4 2 . 13C 
2 1 
9 1 224 
5 
7 
40 
11' 
13 
i 
15 
1 0 1 
É 
4 e 
4C 
4« 
1 3 1 
232 
7" 
1 
1 6 5 2 
6 0 2 
4 1 0 
1 005 
176 
12 
162 
3 9 1 
85 
Γ 5 0 
4? 7 
7 1 7 
187 
5 9 · ' : 
103 
3 0 2 32 
1 2 I I 
31 
15 
35 
10 
14 
. 2 
2 
12 
25 
121 
2 2 1 
114 
92 
4 
4 4 
15 
4 2 
15 
10 
15 
Β 
33 
26 
177 
! 2 0 
15 
11 
9 
28 
76 
19 
6 2 1 36 
. 6 25 
2 
2 3 0 8 1 6 6 3 8 536 
5 7 6 76 9 3 6 6 9 
173 2 894 4 867 
79 . 8 6 1 *. ° ? 1 
6 4 3 2 3 2 0 
12 743 
15 
2 
3 2 2 1 103 
8 5 0 5 . 5 C MACHINES A COUPER LES T ISSUS 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­UAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 1 * IRAN 
7 3 2 JAPCN 
1 0 0 0 R O N D E 
110 
32 
30 
104 
46 
16 
20 
11 
22 
3? 
41 
18 
19 
17 
76 
10 
24 
51 
11 
10 
766 7 2 
108 
L 30 
21 
103 
32 
16 
20 
11 
22 
31 
41 
. 18 
16 
17 
15 
10 
22 
48 
11 
10 
1 7 0 1 
I t a l ia 
■ 
• a 
4 
1 
­a 
• 1 
2 
• a 
a 
a 
5 
­4 
a 
­' 2 4 3 
52 
192 
1 2 1 
77 
62 
1 
* 6 
82 
4 9 
1 6 4 
30 
• 138 
a 
3 
i 
• 135 
33 
2 1 
28 
20 
18 
?.4 
16 
l 
2 
17 
1 
2 
2 
­2 4 
2 
2 
* 1 4 9 
2 
a 
3 
a 
5 
4 
* 2 
a 
t 
3 
2 
4 
11 
a 
a 
a 
a 
* 1 
4 
68 
a 
2 
1 105 
3 2 4 
7 8 1 
6 6 0 
3 6 0 
89 
4 
2 
23 
2 
1 
8 
a 
16 
■ 
a 
a 
a 
1 
• a 
1 
m 
11 
a 
2 
2 
a 
' 55 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
334 
Januar­Dezember — 1967 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTI TÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1 0 1 1 18 . a a 12 
1 0 1 1 2 1 a a a 16 
1 0 2 0 1 7 a a a 12 
1021 10 
1030 2 
1031 
1032 
1040 1 
ELEKTROWERKZEUGE F . O I E BEARBEITUNG V.HOLZ OD.METALL 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
105 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 * 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 2 
056 
0 * 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 * 
066 
2 0 0 
204 
208 
216 
220 
272 
286 
314 
330 
3 3 4 
346 
390 
4 Γ 0 
4 0 4 
41? 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
504 
508 
512 
516 
5 2 8 
600 
6 0 4 
6 1 * 
* 2 4 
6 3 * 
6 6 0 
680 
704 
708 
732 
800 
8 0 4 
820 
184 
71 
85 
29 
4 4 
39 
28 
26 
2 0 
4 4 
5 7 
8 7 
3 0 
34 
16 
4 6 
13 
5 
11 
2 
5 
16 
3 
7 
1 
4 
2 
5 
1 
2 
11 
20 
7 
5 
? 
1 
4 
5 
6 
4 
3 
? 
? 
4 
9 
6 
? 
2 
5 
4 
2 
16 
22 
2 
3 
7 
2 
10 
1 
1 0 0 1 
L010 
L O l l 
L020 
L021 
L031 
L031 
L032 
1 0 4 0 
1 122 
4 1 2 
7 1 0 
52 2 
3 1 0 
145 
11 
14 
43 
ELEKTROWERKZEUGE 
001 
012 
003 
0 0 4 
015 
0 2 2 
0 2 * 
026 
030 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
04 8 
0 5 0 
05? 
060 
06? 
0 6 4 
0 6 * 
212 
2 1 6 
330 
378 
390 
4 0 0 
404 
412 
512 
5 1 * 
528 
6 0 0 
6 0 4 
616 
6 2 4 
6 3 2 
706 
732 
179 
45 
64 
1 3 1 
16 
3 7 
3 
16 
2 1 
11 
? 0 
59 
4 6 
16 
3 1 
2 1 
10 
3 
2 
1 
2 
4 
2 
8. 
? 
3 
5 
39 
10 
? 
3 
2 
4 
2 
3 
5 
1 
1 
1 
5 
80 
19 
61 
16 
7 
42 
9 
13 
3 
F . D I E Β 
8 
1 
1 
3 
? 
1? 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am 
159 
56 
71 
43 
31 
?7 
75 
18 
38 
5? 
77 
20 
15 
14 
19 
6 
2 
4 
1? 
2 
2 
2 
1 
1 
10 
70 * 
3 
î 
3 
4 
5 
3 
3 
1 
? 
? 
8 
1 
1 
? 
3 
3 
1 
17 
15 
2 
8 42 
329 
514 
41? 
769 
69 
? 
1 
33 
55 
17 
31 
1? 
10 
3 4 
11 
? 
13 
47 
33 
? 
72 
18 
6 
2 
1 
1 
? 
3 
1 
1 
5 
38 
10 
7 
3 
? 
? 
1 
3 
1 
1 
1 
5 
75 
7 
10 
18 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
1020 
10 21 
1030 
1031 
1032 
1040 
263 
483 
359 
198 
BB 
4 
7 
34 
?62 
439 
323 
180 
84 
2 
6 
32 
B 5 0 5 . 7 1 
00 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
216 
2 2 0 
2 7 2 
2 t 8 
3 1 4 
3 3 9 
3 3 4 
346 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 6 0 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
51? 
5 1 6 
578 
6 0 0 
6 0 4 
& 1 * 
* ? 4 
6 3 6 
* 6 0 
6 6 0 
7 ) 4 
7 0 8 
7 3 ? 
8 0 0 
604 
320 
OUTILS ET M A C H I N E S ­ O U T I L S P LE TRAVAIL DU BOIS OU OES HETAU; 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.GABUN 
ANGCLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
. A N T . F R . 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ROHEIT 
PAKISTAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
4 4 9 
507 
64 3 
213 
415 
352 
199 
211 
140 
352 
4o0 
565 
168 
264 
154 
246 
77 
54 
120 
33 
4 5 
118 
27 
36 
37 
30 
27 
2U 
16 
13 
11 
2B 
11 
14 
99 
2 30 
66 
41 
12 
10 
30 
32 
59 
29 
15 
13 
16 
18 
62 
79 
14 
2? 
31 
27 
13 
220 
178 
19 
14 
35 
10 
57 
5 
7 
3 
16 
12 
10 
10 
7 
1 
3 
25 
75 
1 
15 
1 
9 
3 
2 
? 
? 
1 8 * 
*<) 1 7 * 
40 
71 
79 
. . 7 
114 
IH 
6 0 
1 1 1 
­27 
. 1? 
IU 
H 
7 
1 
1 3 
13 
9 
3 
4 
1 
. . . . ? 
8 
1 
/ . . . . . . 7
1 
3 
? 
. . . . 
îooo 
1 0 1 0 
1 1 1 1 
1 0 2 1 
1 0 2 1 
1 0 3 1 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M C Ν D E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 5 0 5 . 7 5 OUTILS 
0 0 1 
OO? 
0U3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
9 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
O'.O 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
? 1 ? 
2 1 6 
330 
373 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
5 1 ? 
516 
5 7 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
63? 
706 
73? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HUNGR I E 
ROUHANIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
ANGOLA 
ZAMBIF 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX IQUE 
CHIL I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LieAN IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
P H I L I P P I N 
JAPON 
8 588 
3 227 
5 360 
4 040 
2 326 
9 1 3 
61 
8 0 
4 0 1 
ET HACHI 
960 
319 
456 
594 
129 
264 
19 
87 
134 
39 
163 
494 
353 
75 
220 
194 
79 
27 
78 
1? 
77 
34 
11 
17 
11 
13 
57 
374 
98 
27 
31 
27 
?9 
11 
71 
35 
16 
11 
10 
39 
416 
107 
305 
75 
30 
703 
4 
7 
3 
10 
3 
1 
1 3 6 7 
4 3 3 
568 
406 
776 194 
7 0 5 
131 
317 
4 ? 9 
553 
175 
15? 
136 
121 
47 
41 
65 
26 
35 
93 
23 
15 
4 
5 
3 
20 
1 
9 
2 
17 
7 
1? 
66 
726 
65 
31 
10 
25 
28 
54 
25 
15 
8 
12 
11 
53 
6 
11 
21 
74 
18 
9 
? 1 * 
116 
16 
7; 
3 
5' 
14 
? ' 
2^ 
9 
l ì 
23 
29 
16 
11 
7 * 
51 
25 
26 
1* 
059 
774 
265 
435 
101 
545 
14 
7 
305 
14 
73 11 4 
1 
11 
1 
490 
17* 
215 
112 
108 
19 
43 
67 
10 
130 
44* 
291 
19 
161 
162 
55 
1* 
7 
10 
24 
26 
1 
54 
298 
97 
77 
30 
77 
76 
5 
4 
77 
1? 
9 
10 
36 
033 
303 
779 
507 
180 
15? 
1 
65 
S P LE TRAVAIL 0 AUTRES MATIERES 
405 
76 
??? 
500 
154 
41 
47 
24 
32 
20 
58 
53 
31 
11 
24 
6 
2 
3 
4 
R 
13 
4 
9 
2 
1 
nzelnen Waren 
ide dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Tobte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar-Dezember — 1967 — Janvier-Décembre e x p o r t 335 
Lander-
schlussel 
Codt 
pop 
PCO 
804 
1 COO 1010 
1011 1020 
1021 
1 030 
1031 
1 0 3 ? 
1C40 
T E I L E 
O i l 
112 
J13 i n t . 
006 
0?2 
0?6 
C?8 
030 
03? 
034 
C36 
038 
140 
C4? 
C48 
050 
062 
060 
06? 064 
066 
2 0 1 
214 
206 
??n 
27? 
790 4Γ 0 
414 
412 
460 484 e 0 4 
518 
51? 
516 
576 614 
616 
624 
63? 6 * 4 
73? 
800 
634 
950 
1000 
1010 1011 
107O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
10 32 1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
7 
3 
8 9 8 
4 6 6 4 4 1 
36 5 
71 7 
< 5 
5 ? 
9 
France Belg. 
. 
27 
13 
13 
0 
ι 
* 3 2 
1 
FUER ELEKTROhERKZEUGE 
71 1 
161 
17C 
59 
9? 
4 * 
5 
58 
76 
16 
100 
157 
176 
15 
58 4 
1 5 
2 
4 
1 
1 
Ρ 
3 
4 , 4 
4 
37 
39 
10 
9 
2 
3 
2 
1 5 
7 
5 
2 3 r-?5 
? 
? 
7 
41 
3 
3 
1 67C 
6 9 4 97 7 
B 2 1 
5F 6 
1 3 6 
1? 
6 
15 
2! 
1 ; 
3 
9 
ς 
4 
54 
24 
9 
29 
10 
7 
EL ΕΚ Τ ROM ECH. HAUSHALTS G ERA ET E 
STÍUeSAUGER 
0 0 1 
n i ) . 
O l 5 
( 0 4 
115 
0?7 o?4 
0 ? 6 0?8 
030 
032 
0 1 4 
0 3 * 
0 30 
0 4 0 
04? 
04R 
C 60 
06? 
20O 
?04 
?0H 
Σ16 
330 
366 
30rl 
400 
414 
484 
504 
51? 
616 
674 
6 3 * 
7 4 1 
800 
8?0 
1 oon 
1010 
1011 10?0 
1071 
I 0 3 0 
5 6 9 
5 6 8 
2 50 
4 4 4 
566 
45"1 
6 
1 8 
104 
357 
171 77 
3 . « 
345 
8 5 
1 0 7 1 
6 4 
4 
9 
4 
^ 4 
2 
42 5 
2 1 
4 
4 
2 
1 1 
14 
4 
4 
1? 
3 
4 67? 
? 3 e · * 
? 777 
? 168 
1 7 t ? 
106 
110 
14 
157 
?05 
711 
. 
. 1 " 
9 
25 
8 
t, 1° 
2 
ï 4 
4 
1 
4 
, . . . . ? 
! 2 
3 
923 
4 86 
43 7 
4C6 
3 55 
71 
1000 kg 
I 
■Lux. Neder ianc 
. 
2 7 
24 
4 
3 
3 
. 
, • 
, 62 
1 
85 
83 
2 
1 
1 
. 
M.EINGEB 
6 
? 
22 
3 
ί 2 
40 
33 
7 
6 
6 
1 
. 
1 
2 ' 
1 " 
3f 
Q U A N T I TÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 
3 
388 
115 
273 
239 
120 
27 
1 
7 
174 
103 
79 
, 88 
35 
5 
55 
68 
15 
2 * 
25 127 
2 
1 
18 
8 IC 
8 
6 
2 
. E L E 
4 F 
26 
26 
15 
7 
1 
6 
21 
5 
4 
19 
12 
4 
5 
1 
1 
2 
1 
2 14 
1 15 
98 
9 9 
71 
4 
132 
9 
45 
4 
9 
2 
3 
1 
1 
Β 
3 
. 4 
. 30 
37 
10 
7 
1 
3 
2 
15 
6 
5 
2 
2 
5 
) 1 
2 
2 
1 4 i 20 
3 
) 1 215 
3 444 
Β 7 72 
. 6 8 1 
S 4 9 9 
. 77 
2 
1 
14 
<TRCM0T0R 
0 80 
7 1 84 
228 
0 
0 ?08 
a 62 
7 1 
1 6 
5 39 
» 143 
0 52 
3 25 
118 
7 210 
'. 33 
1 36 
1 
6 41 
3 
3 
5 
î 3 1 1 
5 22 
1 4 
1 
2 1 
3 1 
2 
2 9 
9 1 
1 2 
1 1 
1 2 
• 
3 1 526 
6 7 00 
7 827 
4 7 99 
1 6 3 0 
2 27 
I ta l ia 
3 
4 5 0 
300 
150 
116 
88 
32 
1 
. 1 
13 
70 
4 
6 
. 9 
. 1 
a 
. ? 
1 
1 
4 
6 
. 3 
e 4 
4? 
4 1 
31 
16 
6 
. . 1 
3 
7 
6 
5 
. ? 
. 1 
. . , 1 
2 
2 
7 
. 3 
40 
71 
I ' ­
l l 
6 
5 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 00 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 1 
1 0 2 1 
10 30 
10 31 
10 3 7 
1040 
8 5 0 5 . 9 Γ 
0 0 1 
1U2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 26 
0 7 8 
03 0 
0 3? 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
05 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 ? 
Ofc4 
0 6 6 
2 0 0 
204 
70 ! , 
? 2 0 
272 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
48 4 
504 
5 0 8 
512 
516 
57 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 1 ? 
664 
7 3 2 
3 0 0 
804 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 1 2 1 
103U 
1 0 3 1 
10 3 2 
1U40 
Θ506 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
» C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FA«A 
. A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
? 
3 
? 
1 
44 
28 
749 
458 
792 
740 
57? 
430 
29 
23 
108 
France 
* 
13e 
79 
105 
42 
17 
39 
12 
15 
28 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
• 
168 
152 
36 
3? 
70 
4 
? 
. • 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
• 
48 
32 
1 7 
1? 
6 
3 
a 
• 1 
3 
2 
2 
1 
22 
28 
4 7 1 
993 
478 
127 
124 
2 6 1 
13 
6 
70 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D OUTILS ET MACHINES­
O U T I L S ELECTROMECANIQUES 
FRANCE 
UELG.LUX . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AU I P I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLCGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
AFR.N .ESP 
MAROC 
. 4 L C E R I E 
EGYPTE 
. C . IVOIRE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MFXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I Ù 
6 0 L I V IE 
ARGENT INE 
L I 6 AN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INOE 
JAPCN 
AUSTRAL IE 
N.Z ELANCE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CI É 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF ? 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
1 
1 
10 
3 
6 
5 
3 
365 
817 
792 
2 V O 
776 
413 
33 
335 
46 1 
132 
571 
0 3 7 
768 
102 
471 
63 
84 
71 
30 
11 
18 
s * 
21 
1 * 
1? 
3 3 
IB 
218 
430 
89 
60 
19 
25 
19 
173 
53 
18 
15 
1? 
39 
d7 
10 
18 
90 
?03 
25 
70 
4 74 
567 
4 8 8 
504 
689 
647 
44 
33 
117 
78 
2t 
68 
14 
a 
i 3 
. . l e 
3 
11 
51 
. 11 
1 
2 
. . 2 
1 
14 
12 
. 15 
2 
4 
1 
. 2 
. . . .' . 1 
4 
î . . . . 
• 
395 
18e 
217 
i c e 
36 
10? 
31 
29 
3 
5 
136 
11 
166 
153 
16 
12 
Κ 
1 
i 
SB 
77 
1 8 3 
17 
10 
?7 
1 0 5 
127 
1 5 
7 * 
3 6 
8 0 7 
3 5 4 
4 5 4 
3 7 1 
3 0 7 
83 
1 
8 
3 
5 
4 
3 
APPAREILS ELECTROMECANIQUES A USAGE DOMESTIQUE 
8 5 0 6 . 1 0 ASPIRATEURS 
COI 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 1 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 o 
0 2 8 
0 31 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 * 
13 β 
04 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
0 5 ? 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
216 
3 3 0 
3 6 6 
390 
4( 0 
4 0 4 
464 
514 
5 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 3 * 
740 
BIO 
6 2 0 
1 0 0 0 
1 1 1 0 
l u l l 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY . U N I 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFHARK 
SOISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOLOOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.4LGER IE 
L I6YE 
ANGOLA 
ROZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
PFROU 
CHIL I 
IRAN 
ISRAEL 
KUWFIT 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
15 
6 
7 
7 
5 
CE POUSSIERE 
B04 
11? 
004 
434 
78 1 
425 
25 
48 
3 37 
2 )1 
393 
?4 6 
1 8 * 
255 
272 
3 20 
10 
716 
22 
14 
22 
16 
12 
1 Β 
11 
165 
26 
6 1 
13 
16 
10 
4 4 
4 0 
15 
13 
3 8 
15 
79 3 
135 
6 5 8 
2*6 
9 2 3 
3 8 * 
366 
55 
562 
594 
1 C27 
. . . . 53 
30 
85 
73 
14 
53 
. 7 
1 
? 
12 
14 
? 
. . 12 
1 
. . 
. 7 
3 
5 
13 
3 042 
1 608 
1 434 
1 318 
1 16C 
116 
2 ' 
' 
6F 
16 
1 42 5 
855 
a 
73 7 
4 1 9 
5 
? 1 
75 
1 7 5 
6 1 4 
151 
1 7 1 
14 ■ 1 
l i 3 4 8 
1 ? 8 
107 
a 
5? 
a 
1 0 
9 
1 
1 
3 
4 
4 4 
5 
6 0 
5 
9 
1 
6 
, ?5 
4 
2 
31 
1 
173 6 2 4 4 
137 3 4 3 9 
36 2 8 0 5 
30 2 676 
30 2 173 
6 1 2 8 
6 
2 
3 
3 
2 
710 
6 04 
* 0 3 
a 
705 
314 
3? 
310 
479 
1?4 
4 4 5 
887 
757 
6 9 
340 
61 
65 
2 0 
75 
10 
17 
54 
17 
1 
• 33 
3 
197 
415 
87 
47 
17 
?? 
18 
153 
51 
38 
13 
8 
39 
10 
10 
18 
83 
120 
25 
• 
6 3 1 
122 
5 0 9 
782 
?11 
6 19 
10 
2 
108 
343 
857 
917 
a 
762 
139 
4 
18 
162 
587 
189 
94 
547 
662 
126 
150 
8 
150 
21 
1 
1 
1 
L 
14 
6 
102 
17 
1 
6 
6 
9 
37 
3 
Β 
5 
7 
1 
170 
869 
301 
165 
517 
113 
I ta l ia 
22 
• 
1 8 5 4 
1 202 
6 5 2 
5 2 7 
4 0 5 
112 
2 
2 
9 
52 
58 
27 
35 
• 64 
• 4 
2 
3 
17 
6 
13 
18 
29 
2 
6 
• 3 
1 
1 
. 2 
1 
. • . 17 
5 
. 13 
• 3 
1 
• . . 1 
• . . • . . 4 4 
. 20 
4 6 8 
172 
296 
2 3 1 
125 
4 0 
. . 5 
12 
30 
23 
17 
10 
10 
164 
8? 
8? 
56 
73 
23 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
336 
Januar 
Lander­
schlussel 
Codi 
pop 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
­Dezember ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
14 
1 
BOHNERGERAETF 
1 0 1 
002 
003 
0 0 4 
105 
022 
0 26 
030 
1 3 2 
036 
03B 
040 
042 
048 
050 
200 
330 
366 
378 
390 
4 0 1 
412 
4 1 * 
436 
4 6 4 
47? 
484 
5 0 1 
504 
516 
5?B 
708 
740 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
182 
187 
6 2 
6 7 
3? 
6 1 
3 
5 
5 
175 
47 
14? 
2? 
7 
26 
6 
6 
26 
7 
70 
4 
19 
2 
11 
6 
11 2P8 
7 
72 
4 
7 
Β 
2 0 
1 5 2 5 
5 2 8 
99 8 
4B3 
360 
511 
1 
4 
1 
­ 1 9 6 7 — J 
France 
4 
11 
34 
7 
?6 
. 59 
. 5 
4 
19 
5 
27 
24 
5 
6 
a 
7 
? 
4 
IO 
2 
4 
5 
11 
137 
3 
? 
? 
1 
4 
4 3 4 
* B 
3 6 * 
153 
115 
71? 
1 
4 
• 
.nvier­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. • 
ZERKLEINERUNGS­UNC MISCHGERAETE FUER 
FRUCHTPRESSEN 
0 0 1 
00 2 
003 
014 
105 
022 
0 2 4 
026 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 3 * 
038 
040 
0 4 2 
0 4 * 
C48 
0 5 0 
052 
054 
060 
064 
2 0 1 
204 
208 
216 
220 
224 
27? 
322 
330 
334 
3 4 * 
35? 
366 
374 
378 
390 
400 
4 0 4 
416 
4 * 0 
484 
510 
504 
512 
516 
528 
6 0 0 
614 
612 
616 
624 
632 
636 
6 4 0 
644 
648 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
700 
714 
740 
BOI 
604 
820 
246 
363 
377 
5 * 6 
566 
1 42 4 
3 
16 
8R 
5 5 7 
161 
142 
136 
378 
* 8 
3e 3 
70 
61 
4 
11 
? 
3 
37 
3? 
70 
14 
7 
14 
4 
1 
10 
? 
14 
4 
8 
4 
4 
1 0 * 
ICO 
33 
4 
8 
53 
1? 
*e 
e 7 
e 5 
42 
6 
4? 
26 
37 
3? 
1 1 
6 
6 
17 
4 
2 
2 
7 1 
26 
65 
5 
5 
, 132 
76 
27? 
4 7 3 
668 
. 1
. . 2 
1 
31 
9 
15 
1 
β 
11 
1 
n 
. 1? 
η 
9 
1 
a 
i 
4 
. . 
4 
I 
¿ 
4 
2 
?5 
37 
1? 
. * 4 
Q 
. , B
? 
79 
4 
3 
14 
24 
11 
i 
¡ 
4 
. . 1 
62 
3 
7 
. 3 
8 
, 57 
58 
4 
. . . 6
. 1
2 
l ì 42 
3 
. . 1
. . . . 1
1 
2 
7 
1 
. . . 
. 1
2 
ι : : . 3 
. 1
1 
I 
. 
. . 
. a 
r. 
Ì 1 
. i 
55 
c 
46 
72 
l i 
24 
, . • 
e . 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
57 
30 
28 
. 32 
2 
2 
. 1
21 
29 
23 
2 
. 8 
3 
1 
3 
12 
. . . 7
1' 
, 82 
1 
31 
a 
. 3 
11 
393 
147 
2 4 7 
101 
74 
144 
a 
a 
1 
L E B E N S M I T T E L . 
26 
4 ' 
. 179 
e 3 4 1 
1 
175 
168 
225 
81 
72 
2 
1 1 
58 
166 
46 
23 
η 
75 
6 
. . . t 
. . . 3
1 
. . 1
. . 1
. a 
1 
. 1
23 
. 1 
2 
1 
1 
. , , . . . 1
3 
. . . . . . , , . ? 
1 
' 1 
1 
• 
24 
3 91 
114 
115 
77 
1 3 1 
39 
5 
1 
6 
31 
3 
. a 
4 
3 
2 
1 
3 
9 
. 1
8 
. IO 
3 
4 
. 1
50 
49 
19 
3 
1 
23 
8 
55 
a 5 
a 
2 
a 1 
17 
8 
3 
17 
10 
4 
4 
13 
2 
1 
1 
2 
8 
20 
50 
4 
I 
Italia 
a 
• 
127 
116 
77 
39 
. . 1
. . 84 
1 1 
79 
4 
7 
10 
. 2
17 
1 
8 
. . . . . . 56 
1 
38 
1 
-, 5 
4 
643 
314 
339 
207 
175 
1 3 1 
. . • 
39 
19 
19 
6 0 
. 43 
. . . . . . 31 
4 9 
11 
18 
1 
56 
1? 
. . ? 
. 19 
11 
9 
1? 
3 
? 
a 
. 1
? 
. . 1
, . 4 
14 
? 
. 1
?3 
3 
3 
. ?
. 1
5 
. 22 
1 
i o 5 
. 1
2 
. ? 
1 
. ­. 7 
. 1 
κ ρ « 
NIMEXE 
9 r ï 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
10 3 1 
1 0 3 ? 
1 1 4 0 
.EAMA 
. A . A DM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 5 0 6 . 3 0 CIREUSES A 
0 0 i 
0 0 ? 
( 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 2 ? 
0 2 6 
03 0 
332 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 " 
0 5 0 
2 00 
330 
3 6 * 
376 
350 
4 0 0 
41 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 4 
500 
50 4 
516 
528 
70» 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 1 1 
1 0 ? 0 
1021 
1 0 3 1 
1U31 
1 1 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RUY . U N I 
IRLANDE 
SUECE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRIChE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YDLGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
ANGOLA 
MOZ AMBI CU 
ZAMBIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COSTA R I C 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PFROU 
BOL IV I E 
ARGENTINE 
P H I L I P P I N 
HONG KUNG 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 
"5 
1 
3 
1 
1 
2 
6 5 1 6 . 5 0 BROYEURS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 74 
0 7 * 
0 7 8 
1 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 7 
0 5 4 
0 6 0 
1 6 4 
2 0 0 
204 
20 8. 
2 1 6 
2 7 1 
224 
27 2 
322 
3 30 
334 
346. 
35? 
3 6 6 
374 
3 78 
39 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 6 0 
4 8 4 
5C0 
504 
5 1 2 
6 1 6 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 * 
6? 6 
6 3 2 
6 3 6 
o 4 0 
644 
6 4 8 
o 5 6 
6 6 1 
ft*4 
6 8 0 
700 
704 
7 4 0 
β; 0 
B04 
8 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
M4LTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
POLCGNE 
HON GR Ι E 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGER IE 
L I 5 Y F 
EGYPTE 
SOUOAN 
. C . I V O I R E 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MCZAMBIQU 
. K E U N I O N 
Z A » B I E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
GUATEMALA 
. . N T . F R . 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAH.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
CATAR 
PASC.OMAN 
ARAB.SUC 
PAKISTAN 
INCE 
THAILANDE 
INOONESIE 
MAL AYS IA 
HONG KCNG 
AUSTRAL IE 
Ν.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
23 
6 2 
5 
France 
! 7 
4.3 
• 
'ARQUETS 
5o3 
6J6 
155 
211 
107 
201 
11 
16 
20 
432 
170 
­·. 2 6 
110 
16 
94 
?4 
?? 
64 
26 
65 
7 2 
" 6 
12 
43 
75 
4 * 
757 
3 1 
2.36 
14 
14 
20 
62 
411 
661 
7 30 
615 
255 
103 
12 
18 
7 
a 
1 5 * 
?3 
109 
. 153 
a 
16 
15 
91 
17 
107 
75 
. 2 0 
23 
. ?6 
7 
. 2? 
5< 
11 
17 
23 
45 
735 
11 
Β 
8 
6 
. 14 
1 5 4 9 
288 
1 6 6 1 
575 
432 
1 C65 
6 
16 
­
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. 
N e d e r l a n d 
2 
' i 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
3 
S 213 
2 7 
i 
100 
a 
107 
6 
8 
a 
5 
93 
6 
44 77 
9 
a 
ιό 
■ 14 
3 
6 
i i : 
11 
4 4 
a 
a 
25 
2 
57 3 2 0 
8 3 
4 123 
3 
< 
6 213 
1 
, 8
36 
1 4 9 4 
5 36 
178 959 
75 397 
54 2 8 9 
103 : 
• 
556 
a 
6 
MELANGEURS PCUR ALIMENTS PRESSE­FRUITS 
133 
573 
463 
815 
447 
755 
17 
59 
34 3 
414 
5,3* 
6 54 
6 1 4 
593 
290 
126 
10 
ÌBO 
2 35 
70 
40 
14 
16 
n e 91 
10 5 
53 
2 7 
50 
13 
14 
59 
13 
5 7 
14 
.3 7 
12 
11 
··, ;; i 
3 3 ? 
106 
11 
77 
1 93 
4? 
242 
3,6 
30 
25 
16 
144 
13 
140 
91 
107 
12? 
19 
75 
24 
6 6 
17 
10 
10 
17 
197 
96 
737 
71 
14 
a 
355 
193 
72C 
1 C92 
2 216 
a 
2 
. 1
1 
6 
3 
86 
30 
35 
1 
76 
34 
A 
40 
. 37 
50 
30 
2 
. 7 
13 
. 1
ιό ? 
8 
11 
9 1 
B l 
27 
?2 
76 
2 3 
97 
1? 
7 
35 
68 
35 
3 
4 
1 
13 
1 
4 
. 156 
7 
18 
a 
6 
24 1 0 5 825 
19Ì 
213 
. 186 68C 
IO 
i 
1 0 7 ¡ 
3 " 
18 
', 
65« 
2C 
6 IOC 
37 8 ' 
135 363 
9 3 ] 
1 
24 
1 ! 
β ' 
l í 
1 ! 
ί 
933 
1 005 
a 
3 1 * 
357 
8 
2 0 
103 
1 753 
3B0 
539 
361 
8 0S 
170 
19 
4 
3 2 
132 
16 
a 
a 
a 
17 
11 
6 
6 
15 
30 
. 9
46 
2 
44 
11 
1Θ 
1 
5 
2 1 6 
205 
71 
9 
2 
82 
30 
198 
38 
25 
2 
8 
27 
1 
54 
36 
11 
71 
35 
19 
17 
53 
6 
* 3 
8 
31 
73 
194 
19 
2 
Italia 
1 
. 1
3 4 1 
306 
6 7 
101 
. 1
3 
. . 2 4 5 
3 4 
2 00 
10 
16 
29 
. 5 
49 
2 
71 
. . . . -. 145 
2 
101 
2 
Β 
12 
10 
1 749 
6 1 7 
9 3 2 
568 
4 8 0 
3 5 9 
6 
1 
1 
179 
72 
62 
229 
. 114 
. . 1
1 
2 
1 
128 
2 0 1 
50 
66 
3 
122 
4 0 
a 
a 
12 
. 5Θ 
26 
69 
42 
6 
13 
. 2 
6 
10 
1 
. 4 
a 
a 
13 
46 
10 
a 
3 
97 
10 
14 
a 
4 
. 2 
20 
a 
75 
5 
28 
15 
1 
2 
5 
1 
Β 
3 
1 
a 
a 
1 
20 
a 
3 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar-Dezember — 1967 — Janvier-Décembre e x p o r t 337 
L a n d e r -
Sch lüsse l 
Code 
Pop 
1 0 O O 
m i o 
1 C 1 1 
1 0 ? O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 3 I 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
V E N T I 
0 0 1 
9 0 ? 
1 0 3 
0 1 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 4 
0 2 6 
0 2 8 
C 3 1 
0 3 2 
0 3 4 
1 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 * 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 0 
2 0 4 
? i a 
? 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
7 4 4 
? 4 8 
7 5 6 
? 7 ? 
? 7 6 
? 8 4 
? 6 8 
3 1 ? 
3 1 4 
3 1 8 
3 ? ? 
3 3 0 
7 7 4 
3 4 6 
' 6 ? 
3 6 * 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 6 
3 8 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 ? 
4 4 0 
4 * 0 
4 6 4 
4 * 8 
4 7 ? 
4 Θ 4 
4 B B 
4 9 2 
4 9 * 
5 0 0 
5 0 4 
5 2 1 
6 0 4 
* 1 ? 
6 1 0 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 8 
6 8 0 
7 1 4 
7 4 0 
B O I 
6 0 4 
e ? o 
9 5 1 
l o c i 
ι ο ί " 
i n n 
1 0 ? 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 0 7 ? 
1 0 4 0 
A N C E 6 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
C 2 * 
0 ? 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C 3 6 
C 3 B 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
( . 5 4 
0 6 4 
? 0 O 
7 0 4 
7 0 8 
3 7 4 
M E N G E N 
E W G - C E E 
6 
? 
4 
3 
2 
3 3 4 
1 2 4 
2 1 0 
4 7 2 
7 0 6 
7 3 0 
1 2 
4 0 
β 
L A T O R E N F U 
2 
1 
1 
1 
3 2 2 
4 4 1 
1 9 6 
1 0 5 
6 0 
6 4 
1 1 
3 
1 7 
4 4 
1 6 
5 5 
9 8 
1 4 3 
7 0 
1 1 6 
5 
4 
1 1 1 
5 
1 9 
4 
1 0 
4 
1 8 
1 4 
4 
1 2 
1 2 
4 
3 7 
3 
5 
3 7 
1 1 
6 
5 
5 
1 4 
6 
5 
5 
5 
7 
7 
4 
4 
1 1 4 
6 8 
Β 
4 
1 3 
3 4 
5 
9 
4 3 
4 
1 1 
4 
4 
6 
4 
4 
1 0 
1 7 
1 2 
a 
7 
I C 
7 
3 3 
1 ) 
3 
4 
2 
7 1 1 
1 2 5 
so; 0 0 0 
5 1 2 
5 Γ 4 
1 ! 5 
5 7 
1 
F r a n c e B e l g . 
2 3 6 6 
9 5 4 
1 4 1 2 
1 1 4 4 
1 0 1 2 
2 6 8 
9 
2 5 
ER l i O H N R A E U H E 
4 ? 
3 7 
1 9 
1 ? 
4 
. . . . 5 
1 7 
4 
3 
5 
? 
. . 1 3 
. 1 
* ? 
. 
? 
7 
8 
. 1 7 
i , 5 
3 
1 
i 
Γι 
3 
• 
7 5 6 
1 1 ! 
1 4 6 
5 7 
3 4 
9 1 
5 2 
? 4 
• 
1 0 0 0 k g 
1 
L u x . N e d e r l a n d 
1 9 5 
1 2 7 
* 8 
6 6 
6 3 
2 
. 
1 
. 2 
5 
9 
8 
1 
i 1 
. 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
1 0 6 ? 
? 5 7 
8 0 5 
7 7 4 
6 E Ò 
7 7 
. 1 
4 
1 0 5 
7 3 
5 * 
4 
5 2 
. 3 
3 
1 1 
4 
* 8 
* 3 2 
9 0 
3 
. 3 5 
1 4 
2 
2 
1 
1 3 
2 
5 
4 
3 
1 7 
3 
4 
3 7 
6 
3 
4 
. 1 U 
6 
5 
5 
4 
2 
6 
3 
4 
1 0 6 
6 
8 
4 
2 
3 4 
5 
9 
3 8 
4 
1 1 
. 4 
3 
3 
1 
. 1 * 
1 0 
6 
7 
1 
* 2 1 
4 
3 
• 
1 0 0 4 
2 3 8 
7 6 5 
3 7 3 
1 1 8 
3 6 ? 
5 3 
2 7 
. 
F E L E K T R I M E C H A N I S C H E H A U S H A L Τ S G E R A E T E 
4 2 
3 3 R 
1 0 2 
2 6 ( 
1 C 6 
9 6 
3 
4 
5 7 
3 
11 
6 0 
D 4 
i o 
7 9 
4 
1 6 
1 5 
2 
a 
5 
9 
6 
a 
2 9 4 
6 5 
7 0 0 
9 1 
7 0 
2 
. 2 
2 
5 
1 3 
5 
2 1 
a 
1 4 
1 9 
a 
7 
5 
9 
6 
? 
. 3 
8 
1 1 
1 9 
2 * 
3 4 
1 8 
( B R ) 
2 1 7 6 
6 4 9 
1 5 2 7 
1 2 3 9 
9 0 1 
2 3 7 
2 
4 
1 
1 8 4 
3 2 0 
1 4 8 
a 
4 4 
1 1 
1 1 
. 1 4 
3 0 
7 
3 2 
8 5 
1 2 1 
6 
1 5 
. 1 
3 6 
1 
1 
. . . . . . . . . . 
, . . . . 4 
1 
a 
a 
. . . . . 1 
3 1 
. . . . . 2 
. . 1 
i . 2 
1 0 
. . 1 
. . 1 
2 
. . 1 
1 1 6 1 
6 9 6 
4 8 6 
4 5 1 
2 9 8 
3 5 
5 
3 
­
1 1 
16 
7 8 
. 1 5 
1 
1 
. 7 0 
? 
1 
2 6 
1 1 
1 
1 
. . . . . . . • 
I t a l i a 
5 3 5 
1 3 7 
3 9 8 
2 4 9 
1 3 4 
1 4 6 
1 
1 0 
3 
3 2 
* 9 
2 5 
1 7 
1 3 
2 7 
9 
2 
3 
2 6 
4 
4 
1 
2 
1 
5 
1 4 
2 
2 5 P 
7 2 
1 8 6 
m 6 2 
6 5 
' 2 
1 
2 1 
17 
4 1 
Ζ'. 
22 
< f 
« 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 1 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 5 0 6 . 7 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 1 
4 1 2 
4 4 0 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 4 
4 6 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 2 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 8 0 
7 0 4 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 1 
9 5 0 
ì o o o 
ì o i o 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 1 
M C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
W E R T E 
E W G ­ C E E 
2 2 
7 
1 4 
1 2 
9 
2 
1 3 1 
4 2 3 
7 1 0 
0 5 * 
6 7 0 
6 0 7 
5 1 
1 3 0 
4 3 
V E N T I L A T E U R S 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
A F R . N . E S P 
P A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. N I G E R 
. T C H A O 
. S E N E G A L 
G U I N . P O R T 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C C N G O B R A 
. C C N G O L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K F N Y A 
T A N Z A N I E 
ΡΟΖ ΔΗ Β I QU 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R H O D E S I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
H E X I Q U E 
P A N A H A RE 
. A N T . F R . 
J A M A Ï Q U E 
I N C E S OCC 
T R I N I D . T O 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
P A R A G U A Y 
L I S A N 
I R A K 
I R A N 
A R A B . S E O l 
K O W E Ï T 
K A S C . O H A N 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
Ν . Z EL AN DF 
. O C E A N . F R 
S O L T . P R O V 
M O N D E 
CCC 
E X T P A ­ C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
1 
8 
3 
5 
3 
1 
1 
6 7 7 
3 8 7 
6 1 0 
3 * 0 
7 5 7 
3 0 7 
2 8 
1 2 
9 5 
1 8 2 
7 1 
2 0 5 
3 3 0 
4 1 7 
2 5 6 
3 1 * 
1 7 
1 9 
3 1 8 
1 6 
* 6 
1 2 
3 9 
1 7 
6 0 
3 3 
1 3 
3 2 
3 5 
1 3 
1 0 7 
1 1 
1 3 
8 7 
3 4 
1 7 
1 4 
2 5 
4 1 
1 5 
1 5 
1 ? 
1 6 
7 4 
2 5 
1 2 
1 3 
2 9 1 
5 1 0 
3 ? 
1 1 
4 0 
9 ' ) 
1 5 
7 9 
1 7 6 
1 5 
3 3 
1 5 
1 0 
1 8 
1 ? 
1 1 
7 1 
2 5 
3 0 
1 7 
2 1 
4 0 
7 7 
1 0 5 
3 5 
1 0 
1 6 
1 ? 
7 C 8 
4 9 2 
2 1 6 
4 5 2 
7 9 3 
7 4 7 
3 4 0 
1 8 7 
5 
F r a n c e 
5 £ 5 2 
2 3 6 1 
3 4 9 7 
2 7 1 2 
2 3 4 3 
7 8 0 
3 2 
e i 
• 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
6 3 6 
4 1 3 
2 2 4 
2 1 4 
2 C 6 
9 
2 
• 
A P P A R T E M E N T S 
1 3 3 
1 4 2 
5 7 
3 6 
1 1 
1 5 
5 
1 2 
ii I C 
3 ; 
2 ) 
1 1 
21 
4 3 
r 
r 
3 : 
1 3 
li 
1 
3 
. 7 
1 5 
8 3 6 3 1 
3 6 8 2 6 
4 6 6 5 
1 8 3 a 
1 0 5 
2 8 5 5 
1 4 5 5 
8 3 
• 
8 5 0 * . B C A U T R E S A P P A R E I L S E L E C T R O M E C A N I Q U E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 * 4 
2 0 1 
2 0 4 
2 0 8 
3 7 4 
F R A N C E 
8 E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
E U R O P E NC 
H O N G R I E 
A F R . N . E S P 
M Í R O C 
. A L G E R I E 
. R E U N I O N 
1 
2 0 2 
2 1 7 
3 ? 1 
8 9 6 
3 2 3 
3 3 * 
1 1 
2 5 
2 9 2 
1 8 
6 3 
2 6 1 
2 7 2 
5 7 
1 0 ? 
1 7 
5 * 
5 8 
I I 
2 1 
1 9 
7 9 
? 1 
1 1 
1 C 1 5 
1 8 3 5 
6 4 7 2 
2 5 0 
2 1 0 
7 
6 
2 
8 5 
1 6 
3 7 
2 2 
6 C 
1 
4 3 
5 8 
1 7 
1 5 
2 9 
2 1 
4 
1 
3 
2 
2 
3 
? 
1 
1 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
0 7 4 
0 7 7 
0 4 7 
6 9 6 
5 3 3 
1 3 3 
2 
5 
1 7 
2 1 1 
3 6 2 
a 
2 2 3 
1 7 
1 6 6 
1 
1 0 
1 6 
4 7 
1 8 
2 5 
3 4 
7 7 
1 2 0 
2 4 4 
9 
1 1 6 
1 
4 5 
5 
6 
5 
4 4 
1 
7 
1 2 
1 3 
8 
5 4 
1 1 
1 0 
6 7 
1 7 
5 
1 1 
1 
2 6 
1 4 
1 4 
1 1 
1 5 
6 
2 0 
1 1 
1 3 
7 6 4 
2 2 
7 6 
9 
7 
9 8 
1 5 
7 8 
1 0 3 
1 4 
3 3 
5 
5 
8 
? 
. ? ? 
7 5 
1 ? 
1 9 
5 
1 9 
6 C 
1 ? 
1 C 
1 
• 
0 7 6 
6 1 3 
? 6 3 
1 4 5 
4 3 5 
1 1 8 
1 5 2 
8 5 
• 
A U S A G E 
4 3 
7 3 
. 1 2 0 
1 4 
1 2 Û 
2 
2 5 
1 6 2 
5 
4 6 
2 0 
1 6 
1 
. 1 
l ì 1 
. • 
( B R ) 
6 
3 
6 
5 
4 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
6 2 2 
0 7 9 
5 4 3 
4 1 3 
0 9 1 
1 2 5 
1 1 
1 3 
5 
5 5 5 
8 6 9 
4 3 0 
a 
? 0 4 
7 7 
2 7 
1 
7 9 
1 2 6 
3 2 
1 2 3 
2 7 9 
3 4 6 
2 3 
4 ? 
. 4 
9 6 
2 
3 
1 8 
4 6 4 
1 5 
2 1 
5 
• 
9 3 8 
0 5 8 
8 8 0 
7 5 6 
0 5 3 
1 2 3 
? ? 
1 0 
1 
I t a l i a 
1 9 4 7 
5 4 3 
1 4 0 4 
8 2 1 
4 9 7 
5 6 0 
4 
7 5 
2 1 
1 0 8 
2 3 
3 1 
* 5 
a 
5 3 
a 
1 
a 
8 
2 
a 
5 
3 7 
9 * 
2 0 
7 
1 5 
7 4 
1 2 
1 3 
5 
7 
4 
1 6 
3 2 
. 1 
. 4 
9 
. 1 
. . . . 1 
7 
1 
1 
. 3 
. 1 
1 
. 1 7 
4 
. . . 1 
. 1 
8 
1 
. a 
a 
3 
4 
? 
a 
1 
7 
1 
1 
7 9 
1 
7 9 
1 8 
. 1 
1 ? 
6 2 7 
? ? 7 
* 0 0 
3 6 8 
7 0 0 
7 1 * 
1 * 
9 
4 
D O M E S T I Q U E 
4 7 
5 9 
1 0 9 
. 5 9 
3 
? 
. 1 0 ? 
9 
3 
1 1 9 
4 8 
6 
5 
1 
2 
. . . . ' 
1 0 1 
7 0 
7 4 
1 7 * 
, 3 
. ? 
1 
1 
1 0 6 
9 1 
? 6 
3 5 
1 5 
1 0 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
338 
Januar 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pop 
390 
4 0 1 
404 
4 6 0 
4 8 4 
604 
616 
624 
63? 
6 3 6 
704 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 1 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
112 
013 
004 
105 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02B 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
04B 
050 
052 
0 6 2 
208 
? ? 1 
3 30 
390 
400 
404 
41? 
484 
604 
528 
624 
636 
800 
B04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ELEKT ' 
MASCH 
­Dezember ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
FUER 
2 
1 
1 
1 
ISCHE 
19 
10 
6 
5 
9 
1 0 
2 
. 1Ö 
4 
4 
364 
64 8 
537 
42 2 
3 04 
113 
5 
?5 
3 
­ 1 9 6 7 — J 
France 
13 
8 
5 
5 
1 
9 
1 
? 
i o 
1 
4 
918 
6 5 0 
7 6 9 
18? 
97 
87 
8 
75 
• 
i n v i e r ­ D é c e m b r e 
1000 kg 
Belg.­Lux 
1 
N e d e r l a n c 
6 
5 
3 
3 
1 
1 
. . • 
•e 
QU ANTITÉS 
Deutschland I t a l i a 
(BR) 
) 
3 
i 
* Κ ' 
NIMEXE 
9 Γ ts. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 3 9 0 
2 4 0 0 
1 4 0 4 
4 6 0 
I 4 8 4 
1 6 0 4 
1 6 1 6 
1 6 2 4 
6 3 2 
3 6 3 6 
7 0 4 
1 4 7 138 173 1 0 0 0 
4 0 69 8 4 1 0 1 1 
107 6 9 89 1 0 1 1 
102 66 69 1 0 2 0 
9 4 6 0 52 1 0 2 1 
• 
3 3 19 1 0 3 0 
, a 
a 
> 
ELEKTROMECHANISCHE HAUSHALTSGERAETE 
I f 8 
9 2 
616 
141 
115 
101 
16 
5 0 7 
31 
85 
13 
3 9 
106 
63 
2? 
8 * 
12 
15 
3 3 
4 
2 
2 
5 
164 
32 
8 
21 
2 1 
3 1 
4 
1 
4 
42 
1 F 
69 4 
151 
54? 
4 0 0 
44 7 
137 
2 
6 
5 
33 
B 
106 
40 
71 
. 2 
1 
2 
, 3 
15 
7 
? 
1 * 
. . 1 
. 1
. 3? 
16 
. . 7 
?3 
, . . 1? 
6 
357 
168 
166 
131 
45 
37 
1 
2 
• 
63 
. 133 
3 
220 
219 
1 
1 
I 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
VENFZUELA 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
MALAYSIA 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
.' 2 
1 
1 
8 5 0 6 . 9 0 PARTIES ET 
26 62 17 0 0 1 
22 34 
4 74 
2 0 
4 7 
22 5! 
3 0 0 2 
1 0 0 3 
10 0 0 4 
L 15 
6 
S 25 
16 
> E 
1 35 
17 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
1 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
. 0 3 6 
3 4 7 6 0 3 8 
2 10 
56 
3 5 
3 0 4 0 
S 0 4 2 
12 0 4 8 
3 0 5 0 
12 9 
4 
ï 
2 3 
13 
i 5 16 
1 12 
1 1 
4 
a 
4 
17 13 
11 1 
2 7 * 1 7 0S 
72 641 
2 0 4 1 0 * 1 
13 
3 
10 
1 85 9 9 4 8 ' 
71 312 
19 65 
1 
: 
1 
1 
4 
RASlERÍPPARATE,HAARSCHNEIDE­UND SCHER­
N E N , M I T EINGEBAUTEM ELEKTROMOTOR 
RASIERAPPARATE 
0 0 1 
00 2 
C03 
1 0 4 
005 
022 
C24 
0 ? β 
030 
0 3 2 
0 3 4 
C36 
038 
040 
042 
146 
050 
C52 
0 5 4 
060 
062 
0 * 4 
C6* 
?00 
208 
216 
330 
374 
382 
400 
404 
412 
484 
508 
512 
528 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
676 
656 
704 
728 
732 
1 
155 
33 
3( 0 
14 
10? 
18 
1 
76 
81 
11 
86 
76 
5? 
5 
34 
15 
10 
? 
14 
? 
70 
? 
1 
I C 
? 
1 
1 
. 1 
117 
4 
? 
. 1
3 
4 
1 
? 
? 
29 
6 
1 
5 
7 
1 
1 
85 
a 
. 153 
10 
5 
4 
2 
3 
. 1
6 
. 2
1 
10 
5 
14 
. 
. . 2 
, . . 1
6 0 
4 
. . . . . . . . 1
1 
. 1
. , . ­
151 
26 
142 
4 
97 
12 
2· 75 
i : 
58 
63 
52 
2 
23 
4 
5 
2 
a 
2 
2C 
2 
: s 
i 1 
43 
. 1
, a 
3 
1 
1 
2 
i 
2E 
5 
1 
4 
2 
' : a; 
11 
1 
0 6 2 
1 2 0 8 
L 2 2 0 
3 3 0 
3 9 0 
1 4 0 0 
î 4 0 4 
4 1 2 
I 4 8 4 
5 0 4 
5 2 8 
6 2 4 
6 3 6 
BOO 
8 0 4 
> 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 ι u n ) 1 0 2 0 
) 1 0 2 1 
! 1 0 3 0 
1 0 3 1 
i 1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
8 5 0 7 
MECANIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
.ALGERIE 
EGYPTE 
ANGOLA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MFXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
ARGENTINE 
ISRAEL 
KOWEIT 
AUSTRAL I E 
N.ZELANDE 
P C Ν D E 
CFE 
EXTPA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
7 
3 
4 
4 
1 
RASCIRS ET 
74 
33 
36 
19 
11 
28 
11 
1 / 
?7 
IB 
13 
122 
959 
1*2 
737 
30 ; 
4Ü7 
4 1 
9 3 
16 
France 
42 
2 0 
?C 
1') 
3 
2 4 
2 
11 
7 7 
4 
1? 
2 5 4 8 
2 0 9 5 
e52 
560 
300 
2 9 1 
34 
87 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 7 
. 15 
, 
, 
2 
i 
. 1
32 8 1 3 
18 2 5 0 
14 5 6 3 
10 5 3 5 
t 4 9 0 
3 16 
3 
. 2 12 
PIECES DETACHEES U APPAREILS ELECTRC 
A USAGE DOMESTIQUE 
*** 3 3 7 
381 
374 
379 
4.7 β 
2 4 
891 
107 
3 6 * 
5 6 
200 
458 
■ M " 
88 
274 
31 
55 
103 
15 
1? 
10 
2? 
4 * 4 
147 
71 
66 
100 
106 
28 
10 
20 
l o B 
67 
697 
0B4 
RIO 
250 
9 3 * 
536 
12 
23 
25 
9 0 
27 
233 
86 
68 
. 4 
? 
8 
2 
10 
64 
7 
6 
26 
a 
. 3
. 6 
. . 94 
6 7 
. . 25 
67 
­. 1
63 
22 
1 C31 
435 
565 
4 7 1 
186 
124 
6 
12 
• 
240 1 0 6 
63 
2 64 1 
' 53 
1 5 
1 75 
, 2 11 
13 
. 4 6 
1 4 
, , 2 5 4
18 
b 
156 
' 
22 
, , 
i 
1 
7 
4 
. 3 15 
. , 
5 
3 
2 6 
, 
l 
1 
39 
35 
523 876 5 
513 2 3 1 1 
î 6 4 5 3 
4 
IONDEUSES ELECTRIQUES 
3 215 1 
S 8 
. , 
A MOTEUR 
B 5 0 7 . i l RASOIRS ELECTRIQUES A MOTEUR INCORPORE 
, C O I 
Γ 0 0 2 
, 0 0 3 
ι 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
l 0 2 4 
0 2 8 
1 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
Γ 0 3 6 
0 3 8 
1 4 0 
) 0 4 2 
U48 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
1 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2( 0 
2 0 8 
2 1 * 
3 3 1 
3 7 4 
382 
, 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
I 5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
7 0 4 
7 2 8 
732 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
EUROPE NC 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
ANGOLA 
. » E U N I C N 
RHCOESIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX IQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAR.­5ECU 
KOWEIT 
ARAB.SUC 
MALAYSIA 
Cllf lFE SUO 
JAPCN 
? 
2 
1 
1 
1 
1 
547 
453 
9 7 3 
15? 
3 9 3 
180 
17 
311 
9 4 4 
110 
7?3 
0 1 7 
749 
55 
356 
164 
95 
36 
777 
37 
276 
40 
13 
148 
35 
16 
12 
1? 
10 
776 
41 
29 
1 * 
70 
44 
54 
16 
19 
2 1 
3*6 
94 
12 
58 
27 
13 
11 
1?4 
a 
3 
5 04 
113 
4 2 
37 
1 
13 
22 
­11 
55 
2 
14 
7 
117 
40 
, 237 
3 
. a 
5 
? 
33 
4 
1 
;c 10 
( ■ ' · * 
37 
. , , . . ? 
. 1
5 
15 
1 
9 
. . " 
19 
2 
14 
B 
! 3 
4 
1 
. , . . 1 
. . . • 
600 
274 
3 ? * 
3 1 1 
261 
15 
1 
? 
­_ 
764 
175 
0B6 
. 263 
262 
22 
B 7* 
92 
311 
4 0 
166 
319 
241 
56 
38 
1 
41 
56 
15 
. 5 
2 0 
753 
70 
72 
51 
*? 
35 
. 7 
I B 
6 4 
6 
054 
796 
2 5 * 
958 
467 
78? 
1 
2 
16 
INCORPORE 
2 
1 
1 
1 
096 
383 
995 
. 351 
97 
7 
298 
897 
110 
710 
697 
7 4 * 
36 
2 64 
36 
54 
3 * 
. 34 
2 76 
4 0 
8 
139 
1 
12 
10 
2 
. 4 5 8 
4 
13 
6 
β 
44 
13 
11 
19 
15 
3 * 0 
77 
9 
49 
27 
1? 
11 
173 
I ta l ia 
11 
1? 
1 
. * 4 
7 
fc . 14 
• 
729 
322 
4 0 7 
3 2 1 
230 
82 
3 
? 
3 
* 6 
9 
4 
79 
. ? 
. . . 1 
a 
. 19 
73 
20 
11 
30 
0 
22 
­* 4 
1 
110 
5 
6 
. 3
1 
. 2
. 2 
­
4 1 3 
107 
305 
2 6 0 
65 
37 
3 
6 
9 
4 4 9 
67 
55 
37 
. 37 
9 
. 25 
. ? 
6 0 
1 
5 
85 
11 
1 
. . . . a 
. 7
1 
. 1 
. a 
172 
, 16 
4 
12 
. 4 1 
3 
. 5 
3 
2 
2 
. . 1
. " 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bande* 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 339 
Lander­
schlussel 
Code 
pop 
743 
8 0 1 
81? 870 
977 
1 9 0 0 
I C I O 
1011 
10? 1 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
T E I L E 
COI 
0 1 2 
003 
Γ04 
015 
022 
0 2 6 
028 
O30 
034 
0 3 * 
038 
04? 
046 
0 5? 
0 5 4 400 
51? 
526 
* 1 * 
732 
PCO 
804 
1090 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 1 
1 0 7 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
3 
1 
1 557 
2 9 6 1 
644 
72 5 * 1 7 
719 
64 
1 
3 
26 
France Be lg 
4 
1 
. 
263 166 
125 
112 
16 
1? 
1 
7 
1 
FUER RASlERAPPARATE 
56 
3 
66 
101 
1 1 
125 
6 
1 
2 
1 
3 
3 
105 
26 
? 
7 
? 
10 
j 
7 
5 
561 
256 
325 
31 1 
142 
15 
. 
1 
1 
26 
2 
71 
. , 
. , 
. 
. 1 
. . . 5 
56 
30 
2B 
2 8 
71 
1000 kg 
I 
­ L u x . N e d e r l a n d 
3 1 
Γ 
1 
! 
a 
HAARSCHNEIDE­U .SCHEPHASCHINEN.TE ILE 
0 0 1 
112 
013 
015 
027 
07 8 
1 3 1 
1 3 ? 
034 
036 
038 
04? 400 
404 
508 
51? 
800 
1 100 
l o i n 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 7 1 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 1 
ELEKT 
12 
7 
7 1 
7 
9 
7 
3 
1C 
6 5 
1 
77 
7 
2 
? 
1 
182 
4 4 
136 
13? 
41 
8 
1 
• 
, . 
. 
. 
. . . 
■ 
1 
i 
. ! 1 
a 
1 592 
1 592 
2 
1 
74 
. 85 
6 
. 
. . a 
82 
2 
3 
2 
IC 
, 1
" 
?63 
76 
Q U A N T I TÉS 
Deutsch land 
(BR) 
2 
. 1
. ­
966 
4 1 6 
550 
4 6 1 
2 88 
*3 
, . 25 
34 
1 
85 
9 
16 
a 
1 
2 
1 
3 
3 
23 
26 
a 
3 
' 
a 
2 
2 
. 
216 
130 
2C7 86 
193 
86 
8 * 
29 
14 
DAVON 
. . ­
12 
4 
21 
3 
3 
8 
5 
3 
9 
5 
5 
1 
76 
7 
2 
7 
1 
52 88 
4 39 
β Ì 49 
88 43 
4 16 
1 
. . 
R.ZUENOAPPARAT E.ZUENDVOPRICH T .U .ANLASS E R , F . K C L 
I t a l i a 
2 
. ■ 
107 
59 
48 
36 
12 
6 
2C 
2­
2f 
4 
ί 
BENVERBRENNUNGSMOT. M.KOLBENVERBRENNUNGSHOT.VERWENDE­
TE LICHTMASCHINEN U.LADE-ODER RUECKSTROMSCHALTER 
ANLAS 
OCFR 
O i l 
10 2 
09 3 
004 
n o * 
07? 
074 
1 2 6 
028 
030 
C32 
034 
036 
016 
040 
0 4 2 
048 
050 
052 
C60 
06? 
0 * 4 
C66 
066 
700 
204 
206 
212 
216 
220 
724 
236 
?40 
SER UNO L I C F T M A S C H I N E N , 
RUECKSTROM 
1 163 
1 653 
1 166 
4 7 6 
2 944 
8 * 
2 
1 2 
89 
3 387 
85 
170 
2 3 6 
5R6 
53 
156 
159 
81 
I l s 
6 
6 
45 
3 0 
2 4 
11 
3 0 
127 
61 
3 ; 
3C 
9 
3 
4 
SCHALTER 
666 
424 
2 ° 2 
59 
U 
1 
1 
7 
28 
6 
8 
28 
10 
7 
38 
7 
6 
? 
1 
3 
1 
7 
1 
1 
1 3 
1C7 
37 
3 
, 1
3 
4 
E I N S C H L I E S S L I C H LADE-
176 
8 
8 
1 
? 
2 948 
h 9 29 
6 7 1 
17 
l 2 8 83 
7 
1 
β 
79 
3 351 
74 
100 
190 
5 5 1 
37 
! 129 
110 
28 
39 
3 
2 
43 
22 
23 
9 
7 
6 
3 
15 
29 
7 
. , • 
10 
? 
* 15 
1 
1 
1 
2 
2 
4 
4 
7 
1 
1 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 4 0 
8 0 0 
812 
8 2 1 
9 7 7 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 1 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 5 0 7 . 1 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 1 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
02B 
0 3 0 
0 3 4 
1 3 * 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 4 
4 0 1 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
732 
8 0 0 
B 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
CCEAN.BR. 
.OCEAN.FR 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
75 
4 1 
7 
9 
7 
3 
1 
67 
33 
13 
10 
264 
657 
570 
074 
4 6 1 
976 
215 
17 
62 
372 
F rance 
2 
1 
1 
1 
36 
10 
. 7 
• 
49? 
C6? 
4 3 0 
252 
157 
17C 
13 
55 
7 
1000 D O L L A R S 
Be lg . -Lux 
43 
22 
22 
l i 
15 
< . . • 
N e d e r a n d 
25 
25 
PARTIES ET PIECES DETACHEES OE RASOIRS 
Ff i íNCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
EUROPE NO 
ETATSUNIS 
C H I L I 
ARGENT INE 
IRAN 
JAPON 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 
1 
? 
? 
1 
378 
31 
314 
770 
157 
872 
61 
10 
29 
11 
73 
53 
5 1 1 
289 
49 
2? 
230 
3 0 
132 
11 
44 
97 
IÌ9 
266 
6 5 1 
6 3 3 
435 
056 
19 1 
2 
1 
9 
. 11 
16 
127 
22 
85 
. . . . 5 
. . 1
. 23 
14 
. . . . 16 
■ 
330 
177 
153 
146 
9? 
4 
? 
a 
1 
8 5 1 7 . 3 0 TONDEUSES ELECTRIQUES A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 1 5 
0 2 2 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
40 4 
508 
5 1 2 
8 0 0 
l 1 0 0 0 
1 0 1 0 
l 1 0 1 1 
1020 
1 1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
8508 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ITAL IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SIEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
C H I L I 
AUSTRAL IE 
C C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
2 
134 
99 
225 
48 
* 7 
139 
117 
4 1 
148 
56 
58 
23 
453 
77 
47 
4? 
17 
966 
5*7 
4 0 * 
254 
625 
151 
2 
1 
1 
. . . . 
. . . . , . . . . . . • 3 
. 3 
. . ?
2 
. 1
APPAREILS ET D I S P O S I T I F S 
3 2 
2 1 
2 1 
264 
264 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
12 
5 
7 
5 
3 
27 
2 
13 
? 
• 91? 
B?7 
085 
787 
6 8 1 
9 3 4 
4 
5 
3 64 
ELECTRIQUES 
10 
6 
62 
6 2 ' 
6! 
4 0 3 
4 : 
4 6 
3C 
1 2 6 
[ 
1 
139 
1 5 6 l 
6 4 3 
51? 
3 4 5 
63 6 
1 6 7 
1 
MOTEUR INCORPORE 
ELECTRI 
DEMARRAGE GENERATRICES ET CONJFJNI 
PCUR MOTEUR 
8 5 0 8 . 1 0 DEMARREURS 
Γ ODI 
) 0 0 2 
3 0 0 3 
) 0 0 4 
0 1 5 
3 0 2 2 
0 2 4 
3 0 2 6 
3 0 2 8 
3 0 3 1 
5 1 3 2 
2 0 34 
3 0 3 * 
b 0 3 8 
) 0 4 0 
7 0 4 2 
2 0 4 8 
6 0 5 0 
3 0 5 2 
2 0 * 0 
I 0 6 2 
0 6 4 
1 0 6 * 
0 6 8 
1 2 ΐ η 
0 2 0 4 
5 2 0 8 
1 2 1 2 
7 2 1 * 
1 2 2 0 
1 2 7 4 
2 3 * 
2 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANFMARK 
SU i s s r 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESFAGNt 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
SOLGAR IE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
-ALGER IE 
T O N I S I E 
L IPYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H . V U L T A 
. N I G E h 
2 
4 
3 
1 
6 
5 
1 
1 
A EXPLOSION 
1 
1 
l 
1 
1 
ÌUES 0 
.TEURS 
4 5 
1 
17 
2 7 
2 
9 
4 
43 : 
77 
1 
632 1 
4 5 
583 
57C 
56 
13 
ALLUMAGE 
249 
12 
297 
. 132 
177 
. 9 
78 
10 
59 
51 
101 
288 
6 
. 137 
. 6 
8 
33 
13 
• 
5 9 7 
6 9 0 
607 
882 
792 
IB 
• • 7 
183 
54 
225 
47 
6 2 
1?? 
90 
39 
139 
90 
58 
23 
23 
. 47 
42 
1 * 
327 
5 09 
818 
662 
565 
136 
. 1
• 
ET 
-DISJONCTEURS 
OU A COHBLSTION INTERNE 
ET GENERATRICES YC CC 
644 
703 
1?8 
612 
1*3 
506 
19 
h h 
417 
5 5 1 
362 
56 5 
029 
646 
32 7 
673 
755 
3 39 
427 
35 
52 
?63 
244 
51 
7o 
150 
634 
2 * 7 
152 
171 
6 4 
18 
23 
1 , CO? 
672 
554 
?36 
20 1 
5 
1? 
36 
146 
43 
81 
143 
6C 
46 
9 t 
61 
?7 
11 
F 
2< 
1 
64 
1 
IC 
7 Í 
67C 
16« 
?" 
1 
K 
11 
54 
3 
17 
21 
^JONCTEUR 
3 
3 
1 
2 
, 
I t a l i a 
?1 
1 146 
6 0 9 
537 
4 2 6 
125 
105 
a 
2 
1 
119 
2 
18 
33 
13 
• 
2 0 0 
140 
59 
58 
35 
2 
a 
. ' 
5 
3 
2 
2 
? 
a 
. • « 
)E 
S-CISJONCTEURS 
3 2 
2 6 
1 
3 6 
1 
1 
3 5 
. 5 
'. 1 
439 
063 
6 9 0 
a 
919 
19R 
12 
43 
364 
771 
312 
4 9 1 
613 
6 9 1 
243 
493 
477 
165 
193 
21 
16 
?53 
174 
81 
61 
41 
33 
?4 
64 
166 
49 
. 1
3 8 4 
112 
223 
5 5 1 
. 92 
2 
11 
13 
29 
25 
52 
73 
89 
36 
7 0 
2 2 1 
147 
217 
6 
5 
3 
5 
3 
4 
33 
31 
45 
64 
4 
5 
1 
1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
340 
Januar 
Lander­
schlussel 
Code 
POP 
244 
248 
260 
264 
268 
272 
276 
2 8 1 
284 
288 
302 
3 0 * 
3 1 4 
318 
322 
330 
334 
34? 
346 
3 5 0 
35? 
366 
370 
374 
378 
3 9 0 
4 0 0 
404 
412 
416 
424 
4 2 8 
432 
436 
4 4 1 
44B 
456 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
492 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
6 0 4 
60S 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
656 
6 6 1 
664 
6 6 « 
6 7 * 
6 8 1 
692 
6 9 * 
7 0 0 
704 
708 
7 2 0 
732 
7 4 0 
8 0 1 
804 
B20 
1 0 0 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
107(1 
1 0 2 1 1C30 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 1 
­ D e z e m b e r ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
1 7 
? 
? 
6 
50 
15 
3 
3 
31 
16 
i r 
5 
7 
9 
9 
18 
5 
i e 
10 
15 
11 
16 5 
1 7 
150 
* * ? 
32 
1C6 
3 
7 
2 
4 
1 
2 
4 
5 
6 
77 
2 
4 
17 
122 
2 2 
2 
4 
3 
51 
18 
10 
2 1 
56 
3 7 
9 
44 
19 
4 
2 1 
9 1 
1? 
4 
( 2 
4 
2 
2 1 
7 1 
BS 
5 
3 
4 
4 1 7 
4 
10 
15 * 6 e 
7 4 ? 0 
fl 2 7 8 
6 4 7 7 
4 55 8 
1 6 6 3 
1 6 1 
149 
116 
­1967 —J ä n v i e r ­ D é c e m b r e 
1000 kg 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
4 
14 
1 
1 
1 
3a 
2 
3 
3 
5 
11 
6 
2 
3 
3 
5 
3 
3 
1 
12 
5 
. , l o 32 
5 
8 
i * ; 
14 2 
4 1 ' 
i 1 
' 
i 3 
16 
2 117 156 78 
1 463 1 4 3 25 
6 5 4 13 53 
2 1 4 5 13 
98 3 7 
425 8 4 " 
1C° 
127 . 1 
15 
e ; 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
. 2 5 
10 
11 
a 
. 21 * 4 3 
4 
3 
8 
4 
. 4 4 
6 
6 
4 . 5 91 
6 1 2 
25 
95 
3 
4 
7 
2 
4 
1 . 3 . 5 50 
1 
4 
15 
105 
17 
2 
4 
1 
5 
11 
5 
19 
35 
9 
5 
27 
12 
2 
12 
29 
10 
4 
46 
1 
1 
19 
41 
23 
. 1 3 
4 0 * 
2 
1 
12 2 4 5 
5 4 3 0 
6 815 
5 8 8 0 
4 3 56 
8 42 
4 0 
10 
93 
MAGNETZUENDER,EINSCHLIESSLICH LICHTMAGNETZUENDER 
0 0 1 
112 
303 
114 
015 
022 026 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 1 
04? 
048 
050 
052 
204 
218 
390 
400 
404 
412 
484 
508 
528 
6?4 
664 
692 
700 
736 
800 
1100 
1C10 
1 0 1 1 
3 ? 
5? 
7? 
11 
3 
4 
9 
65 
2 
1 1 
38 
316 
33 
8 
36 
7 
Β 
7 
? 
1? 
7 
2 
25 
3 
14 
3 
12 
27 
i 10 
1 
86 1 
170 
692 
. 22 
ιό ; 
55 6 5 
25 2 3 
3 0 4 3 
29 
2B 
69 
a 
1 
. 8 
41 
2 
9 
36 
315 
17 
26 
5 9 7 
127 
4 7 0 
I ta l ia 
14 
12 
43 
14 
24 
42 
2 
2 0 
10 
17 
57 
26 
9 
2 
1 
1 102 
359 
7 4 3 
365 
94 
3*6 
12 
11 
10 
3 
1 
1 
β 
. 3 
. ?6 
. 1 
1 
. 1? 
5 
1? 
? 
6 
7 
. 1? 
1 
1 
75 
3 
8 
3 
7 
77 
. ? 
i o 
• 
198 
13 
185 
κ. ρ v r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 4 4 .TCFAC 
2 4 8 -SENEGAL 
? 6 0 GUINEE RE 
7 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2B0 .TCGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
26B N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CCNG03RA 
3 2 2 .CONGÛLEO 
3 3 1 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
350 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 * 6 fCZAMBICU 
3 7 0 .MACAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 7 8 Z A « B I E 
390 R .AFR.SUC 
4G0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDUR.RE 
4 2 8 SALVAOOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA RIC 
4 4 0 PANAHA RE 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 0CMIN1C.R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 0 C 0 L C H 3 I E 
4 3 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JOROANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KUWEIT 
6 5 6 ARAB.SUO 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 C4HB0DGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 1 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
6 ( 0 AUSTRALIE 
6 0 4 N.ZELANDE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 1 CFE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 · C L A S S E 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 1 3 1 CLASSE 2 
1 0 3 1 .ΓΑΜΑ 
1 1 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
25 
5 9 
12 
2 1 
4 0 
270 
97 
18 
17 
190 
110 
46 
38 
46 
95 
6 ) 
83 
16 
9? 
5B 
65 
71 
99 
3 0 
09 
900 
1 568 
189 
39 4 
21 
27 
45 
10 
32 
l u 
16 
18 
35 
30 
3B0 
14 
28 
115 
3B4 
132 
15 
27 
10 
182 
69 
48 
139 
336 
229 
42 
195 
115 
17 
98 
412 
96 
26 
250 
25 
11 
118 
?74 
158 
2 6 
35 
23 
81B 
19 
61 
44 212 
18 0 5 0 
26 16 3 
17 299 
10 6.89 
8 131 
9 4 3 
798 
730 
France 
77 
60 
8 
9 
11 
204 
19 
17 
16 
44 
7 * 
26 
16 
2i 
46 
2 
2 
36 
23 
16 
7 
76 
29 
1 
125 
176 
33 
72 
2 
2 
7 . 3 4 
15 
1 
29 
4 
25 
1 
2 
4 
51 
12 
1 
1 
2 
33 
16 
4 
. 2 1 149 
6 
2 
13 
lï 4 
8 
. 7 17 
3 
. 13 17 
7 
28 
1 
17 
3 
53 
6 776 
2 606 
3 F7C 
1 337 
6 8 6 
2 4 0 1 
6 6 1 
666 
131 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
U 
1 
" 10 
> <l 
716 181 
6 9 0 73 
27 106 
16 45 
11 15 
10 63 
4 
4 
1 
8 5 C B . 3 0 MAGNETOS Y COMPRIS LES DYNAMOS­MAGNETOS 
1 1 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 1 4 ALL FM.FED 
U05 I T A L I E 
02 2 RCY.UNI 
0 2 3 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 FORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1 5 1 GRECE 
U 5 2 TURQUIE 
2 0 4 MAROC 
20,8 . A L G E R I E 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 C 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4Θ4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
5 2 3 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INCONESIE 
7 3 * FCRMQSE 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 1 M O N D E 
1 0 1 1 CEE 
1 9 1 1 EXTRA­CEE 
128 
1*7 
270 
93 
11 
2? 
47 
394 
l * 
42 
148 
1 178 
187 
40 
1*1 
32 
3 2 
2 * 
13 
55 
55 
17 
108 
13 
40 
14 
2 * 
59 
15 
42 
3 6 
77 
3 6 4 7 
6 7 1 
2 978 
. 56 
6 
56 
5 
7 
1 
. , . 3 11 
6 
16 
. 1 . 1 12 
1 
23 
. . . , 16 . 2 . . 2 
2 8 1 
127 
154 
2 
• ' 1 
6 ' 
14 
a a 
89 32 
3 15 
86 16 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
18 
a 
8 
29 
56 
70 
1 
1 
122 
31 
16 
18 
2 0 
25 
59 
3 8 
3 
22 
27 
25 
49 
22 
1 
30 
6 3 1 
1 7 1 1 
137 
3 1 1 
18 
22 
42 
10 
29 
6 
1 
13 
3 
26 
2 82 
' 8 
25 
102 
3 2 9 
105 
14 
26 
3 
34 
66 
32 
134 
2 5 5 
46 
26 
139 
82 
12 
62 
182 
85 
26 
2 07 
6 
6 
102 
183 
115 
a 
Β 
I B 
765 
10 
6 
32 5 82 
13 111 
19 4 7 1 
14 548 
9 5 9 1 
4 376 
2 1 9 
53 
5 4 7 
114 
102 
2 56 
a 
6 
2 
46 
238 
15 
36 
139 
1 166 
68 
3 
110 
26 
. 2 . 24 
14 
18 
28 
24 
2 4 6 8 
4 7 8 
1 990 
I ta l ia 
î 4 
4 
. 10 5 
. . 21 3 
1 
1 
3 
71 
2 
43 
1 * 
30 
a 
22 
15 
1 . 38 143 
68 
18 
11 
1 
3 
. . . . . 3 2 . 73 4 
1 
9 
4 
15 
. , 5 115 
3 
12 
5 
56 
32 
10 
54 
19 
3 
25 
2 2 4 
5 
. 32 2 
2 
7 
* 8 
15 
19 
3 
4 
36 * 2 
3 9 5 7 
1 2 7 0 
2 6 8 7 
1 353 
383 
1 2 8 1 
59 
42 
51 
12 
4 
4 
2B 
. 11 , 142 1 
5 
5 
1 
29 
19 
51 
5 
32 
23 
. 54 7 
3 
108 
12 
22 
14 
7 
59 
13 
14 
39 
1 
7 7 7 
48 
7 3 0 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir nates par produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
341 
Januar­
Lander­
Schlüssel 
Code 
Pop 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1020 566 
1 0 2 1 483 
1030 125 
1 0 3 1 3 
1C32 2 
1C40 1 
ZUFNCKERZEN 
0 0 1 266 
002 229 
003 349 
304 155 
0 0 5 6 * 7 
022 7 1 
028 4 9 
030 303 
032 3 0 
C34 9 1 
036 89 
03 8 162 
0 4 1 32 
04? 116 
048 56 
050 82 
052 36 
0 5 4 5 
7 0 1 3 
?04 ?0 
208 50 
216 18 
270 
736 3 
24B 11 
266 2 
272 22 
276 2 
284 2 
268 14 
302 10 
306 2 
31b 5 
334 4 
352 2 
3 6 * 3 
370 14 
374 7 
390 13 
400 62 7 
4 0 4 ?3 
416 2 
432 , 3 
460 6 
~­ 480 6 
464­ 1 
500 4 
504 18 
508 35 
512 I C 
520 2 
524 3 
526 14 
6 0 4 2 5 
608 2 
612 15 
616 71 
674 1 
676 4 
63? 34 
636 I C 
6 * 0 3 
6 * 4 5 
6 6 1 ?? 
69? 3 
696 β 
700 6 
714 8 
708 l 3 
732 5 
736 5 
740 4 
8 0 1 77 
8?0 9 
1000 4 0 4 1 
1U10 1 6 6 6 
1 0 1 1 2 3 7 5 
1 0 7 0 l 839 
1 0 2 ! 617 
103O 533 
1 0 3 1 76 
1C32 72 
1040 2 
GLUFHKERZEN 
0 0 1 26 
00 2 1 
113 2 
004 92 
095 4 
022 4 
0 3 2 1 
038 3 
042 5 
050 1 
057 1 
?08 
390 1 
400 1 
412 1 
528 1 
616 2 
664 5 
800 2 
1 0 0 0 163 
1010 128 
1 0 1 1 35 
1020 2 1 
1021 8 
1 0 3 0 14 
1 0 3 1 
­1967 — Janvier­Décembre e χ p 0 r t 
1000 k g Q U A N T / T É S 
France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
14 4 3 462 
6 4 3 4 2 7 
17 . . 7 
3 
2 
1 
4 7 . 214 
123 . 3 
39 87 
9 1 23 3 
128 272 
2 3 
1 
7 
1 
7 
30 
15 
5 
3 0 
a 
11 
1 
5 
1 
14 
4 6 
1 
a a 
3 
9 
17 
. . 2 
a a 
8 
? 
3 
. . 1
12 
6 
7 ' 
1 
i 3 : 
7 
96 
192 
2 6 7 
66 
47 
253 
78 
83 
53 
164 
25 
86 
36 
67 
34 
2 
■ 
4 
13 
. 
2 
2 
5 
2 
. 14 
2 
. 2 
1 
2 
2 
2 
1 
12 
6 1 8 
70 
2 
3 
1 
6 
1 
4 
16 
35 
10 
2 
3 
14 
11 
2 
15 
19 
4 
34 
6 
, 4 
20 
2 
4 
4 
13 
5 
5 
4 
26 
2 
677 43? 7 2 766 
3 8 1 4 2 9 6 769 
296 3 1 1 967 
123 3 . 1 6 6 6 
6 7 3 
173 
61 
64 
a 
731 
3 30 
14 
8 
1 
?9 
9? 
54 
9? 
? 
. . 2
• 
1 
2 
. 4 
4 
1 
3 
5 
1 
1 
i 1 
1 
1 
2 
5 
2 
66 
36 
30 
20 
8 
10 
• 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
83 1020 CLASSE 1 
43 1 0 2 1 AELE 
1 0 1 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 1 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 457 
2 016 
509 
33 
25 
12 
France 
76 
28 
79 
3 1 
19 
8 5 0 8 . 5 0 BOUGIES 0 ALLUMAGE 
5 0 0 1 FRANCE 
7 0 0 2 B E L G . L U X . 
31 0 0 3 PAYS­BAS 
38 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 8 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 2 6 NORVEGE 
3 0 3 0 SUEDE 
1 0 3 2 FINLANDE 
1 0 3 4 CANFHARK 
6 0 3 * SUISSE 
3 0 3 6 AUTRICHE 
2 0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
18 0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 5 0 GRECE 
1 0 5 2 TUROUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
2 0 0 A F R . N . E S P 
1 2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
1 2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 3 6 . H . V O L TA 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 6 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
302 ­CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
313 .CONGOBRA 
3 3 3 4 ETHIOPIE 
352 TANZANIE 
3 6 6 HOZAHHIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
374 .REUNION 
1 3 9 0 R .AFR.SUD 
2 4 ( 0 ETATSUNIS 
2 4 0 4 CANAOA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 3 2 NICARAGUA 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5C0 EQUATEUR 
2 5 1 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 1 PARAGUAY 
5 7 4 URUGUAY 
5 ? 8 ARGENTINE 
1 6 0 4 L I B A N 
6 1 6 SYRIE 
6 1 2 ΙΡΑΚ 
1 6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
* 2 R JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SECO 
2 6 3 6 KCWFIT 
3 6 6 0 PAKISTAN 
1 6 6 4 INDE 
2 6 6 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
2 7 0 1 INDONESIE 
4 7 0 4 MALAYSIA 
71Θ P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPCN 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
1 8 0 0 AUSTRALIE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
159 1 0 0 0 M O N D E 
8 1 1 0 1 0 CTE 
78 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
47 1 0 2 0 CLASSE 1 
16 1 0 2 1 AFLE 
30 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 1 0 4 0 CLASSE 3 
1 053 
865 
1 543 
556 
2 838 
267 
185 
1 0 3 3 
142 
3 60 
366 
636 
114 
4 2 1 
227 
320 
136 
32 
16 
85 
236 
67 
24 
14 
50 
10 
65 
15 
12 
55 
5? 
l u 
19 
12 
10 
15 
6 2 
32 
123 
2 144 
99 
10 
10 
25 
¿8 
11 
15 
83 
78 
39 
11 
12 
43 
97 
13 
55 
76 
5 Β 
20 
116 
36 
13 
19 
77 
15 
44 
26 
37 
4 2 
32 
18 
17 
45 
4? 
15 880 
6 904 
8 677 
6 70? 
? 5 6 ? 
2 257 
352 
344 
17 
. 46C 
179 
255 
467 
7 
* 43 
7 
28 
131 
5E 
17 
112 
1 
45 
3 
32 
6 
6 1 
2 2 1 
5 
3 
14 
43 
2 
75 
1 
10 
. 43 
7 
13 
1 
. 3 
5? 
74 
52 
27C 
2 
­
21 
. 7 
. 3 
. 2 
2 
. . 5? 
? 
. 3
57 
1 
1 
8 
. 1 
1 
14 
33 
. . . 1
. . . 36 
3 C5e 
1 407 
1 696 
817 
?9C 
678 
286 
307 
1 
B 5 0 8 . 7 0 BOUGIES DE CHAUFFAGE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 2 2 ROY.UNI 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 50 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEX IQUE 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 6 4 INDE 
8 0 0 AUSTRALIE 
3 1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
3 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
248 
16 
23 
835 
50 
39 
13 
30 
49 
11 
15 
11 
15 
20 
10 
11 
19 
13 
19 
1 549 
1 17? 
378 
75? 
99 
124 
7 
. . 1 
635 
2 
. . . . . . ?
, . . . . a 
• 
657 
638 
20 
1 
1 
19 
6 
1000 D O L L A R S VALEURS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
86 17 1 9 1 2 
85 16 l 6 9 5 
1 69 
2 
1 5 
9 
2 2 7 1 8 0 5 
18 3 6 3 
5 2 3 . 739 
121 13 
1 592 . 829 
11 2 4 8 
176 
9 8 0 
130 
327 
2 1 6 
564 
88 
3 07 
151 
2 * 3 
126 
a 
10 
22 
15 
57 
19 
a 
7 
a 2 0 
13 
2 
55 
9 
3 
6 
3 
10 
11 
10 
8 
68 
1 866 
89 
10 
10 
4 
27 
4 
15 
72 
78 
36 
9 
12 
4 0 
41 
11 
55 
69 
1 
19 
115 
22 
1 
14 
68 
a 
11 
2 1 
2 1 
42 
31 
17 
16 
4 1 
5 
2 473 35 9 6 9 1 
2 4 6 2 3 2 2 736 
11 3 6 955 
11 2 5 682 
11 . 2 5 9 9 
1 1 262 
62 
1 34 
11 
2 4 6 
16 
22 
a 
48 
39 
13 
29 
4B 
10 
15 
8 
15 
20 
10 
11 
19 
13 
19 
6 7 6 
332 
3 4 4 
2 4 6 
97 
98 
1 
Italia 
366 
192 
360 
a 
a 
3 
20 
2 4 
102 
127 
a 
I 
3 
10 
4 
5 
21 
13 
9 
2 
75 
12 
7 
. . 2 
2 
5 
2 
3 
8 
8 
12 
5 
16 
. . 1
1 
4 
l 
5 8 3 
272 
3 1 2 
190 
62 
116 
1 
2 
5 
2 
• 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notet par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
342 
Januar­Dezember —1967 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
«chlus.el 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T E S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 0 3 2 . . . . . 
1 0 4 0 . . . . . 
ANDERE ZUENOVORR ICFTUNGEN 
0 0 1 94 . . 2 7 1 
002 2 3 0 108 
0 0 3 219 4 4 
0 0 4 104 6 3 
005 3 8 9 6 7 
0 2 2 6 4 11 1 
0 2 4 2 
026 5 
02B 3 9 β 
030 5 9 1 9 0 
032 32 3 
034 7 0 5 
0 3 6 89 6 
0 3 8 BO 3 
0 4 0 23 4 
042 50 22 
0 4 8 4 9 2 
0 5 0 3 2 2 
052 4 0 14 
056 
060 4 
C66 1 
200 3 1 . 
204 39 28 
208 62 61 
212 14 13 
216 13 2 
220 4 1 
2 2 4 7 
236 3 3 
240 2 2 
244 5 5 
248 8 8 
272 22 19 
276 2 
28B 9 5 
302 11 11 
306 3 3 . 
3 1 4 2 2 
318 6 6 
322 3 
330 3 
334 2 
3 4 * 4 1 
3 5 0 1 1 
366 3 . . 
3 7 0 8 7 
374 4 4 
3 9 0 103 6 
400 154 12 
404 28 5 
412 2 2 5 
416 1 
42Θ 1 . . 
4 4 8 3 
4 5 6 3 
4 6 0 7 7 
4 8 0 4 
484 2 1 2 
500 1 . . 
504 19 2 
508 43 1 
512 15 6 
524 6 1 
528 35 2 
6 0 4 13 3 
608 3 1 
612 3 . . 
6 1 6 2B 1 
6 2 4 11 4 
6 2 8 1 
632 6 . . 
636 7 . . 
6 6 0 4 
664 4 7 1 
6 6 8 2 
6 8 0 2 7 1 
692 19 15 
696 11 1 0 
7 0 0 15 
704 26 1 
70B 57 26 
732 2 . . 
800 15 2 
804 4 
820 3 3 
2 105 
154 
2 
322 
43 
2 
4 
26 
7 
26 
1 49 
1 64 
1 67 
1 10 
15 
10 
21 
10 
4 
a 
1 
6 
1 
a 
4 
1 
1 
. a 
a 
a 
1 
2 
3 
a 
a 
a 
. 2 
1 
1 
2 
a 
2 
1 
a 
54 
135 
23 
7 
1 
1 
3 
1 
a 
4 
13 
1 
16 
41 
8 
4 
19 
β 
1 
3 
6 
4 
1 
4 
4 
2 
10 
2 
21 
3 
a 
11 
11 
28 
2 
12 
4 
• 
1100 3 2 5 5 762 4 23 1 993 
1 0 1 1 1 0 3 6 282 1 6 653 
1011 2 2 2 1 4 8 0 2 18 1 3 4 1 
1 0 2 0 1 4 7 0 196 2 13 1 05B 
1 0 2 1 9 5 3 127 2 11 741 
1 0 3 0 7 4 2 284 1 4 2 7 8 
1 0 3 1 8 0 6 9 1 . 5 
1 0 3 2 86 Π . 2 
1 0 4 0 8 1 . . 4 
E LEKT R.B EL EUCH TUNG S ­ U . S I G N A L GERAE TE,SCHEIBENWISCHER 
FROSTSCHUTZEINRICHTUNGEN U.VORRICHTUNGEN GEGEN D . B E ­
Italia 
• 
21 
15 
21 
38 
. 9 
. 1
5 
10 
3 
15 
16 
9 
6 
13 
37 
7 
1 * 
. 1
1 
3 
. 1
7 
2 
fc 
43 
10 
14 
20 
3 
. 2 
3 
2 
3 * 
. 5 
1 
1 
4 
14 
3 
. 1 
. " 
4 7 3 
9 4 
380 
? 0 1 
7? 
175 
5 
7 
3 
SCHLAG EN V . F E N S T E R S C H E I B . , F . K R A F T F A H R Z . O D . F A H R R A E C E R 
BELEUCHTUNGSGERAETt FUER FAHRRAEDER 
0 0 1 8 . 2 . 5 
002 177 62 . 17 42 
003 139 7 14 . 1 6 
0 0 4 23C 4 . 2 . 
105 4 1 . 
022 5 . . 
028 14 
030 6 1 
032 15 
034 89 
0 3 6 3 4 
038 62 3 
0 4 0 4 1 
2 1 
1 
9 
11 
1 12 
5 43 
4 19 
1 17 
3 
1 
5 * 
10? 
224 
• 4 
5 
50 
2 
4 1 
11 
41 
■ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 0 3 2 . A . A C M 12 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
3 a a 8 
a 
8 5 0 8 . 9 0 AUTRES APPAREILS ET D I S P O S I T I F S ELECTR 0 ALLLPAGE 
ET DE DEMAPRAGE 
0 0 1 FRANCE 513 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 0 6 3 
0 0 3 PAYS­BAS 1 219 
0 0 4 ALLEH.FED 6 0 9 
0 0 5 I T A L I E 1 246 
0 2 2 ROY.UNI 379 
0 2 4 ISLANDE 15 
0 2 6 IRLANDE 4 2 
0 2 8 NORVEGE 218 
0 3 0 SUEDE 1 9 1 4 
0 3 2 FINLANOE 260 
0 3 4 OANEMARK 392 
0 3 6 SUISSE 4 5 1 
0 3 8 AUTRICHE 402 
0 4 0 PORTUGAL 123 
0 4 2 ESPAGNE 252 
0 4 8 YCUGOSLAV 273 
0 5 0 CRECE 217 
0 5 2 TURQUIE 202 
0 5 6 U . R . S . S . 17 
0 6 0 POLOGNE 17 
0 6 6 ROUMANIE 14 
2 0 0 A F R . N . E S P 26 
2 0 4 MAROC 263 
2 0 8 . A L G E R I E 342 
2 1 2 T U N I S I E 101 
2 1 6 L IBYE 68 
2 2 0 EGYPTE 35 
2 2 4 SOUDAN 17 
2 3 6 . H . V O L T A 20 
2 4 0 .NIGER 13 
2 4 4 .TCHAD 18 
2 4 8 .SENEGAL 49 
2 7 2 . C . I V O I R E 131 
2 7 6 GHANA 16 
2 8 a N I G E R I A 43 
3 0 2 .CAMEROUN 59 
306 . C E N T R A F . 14 
3 1 4 .GABON 11 
31B .CCNGOBRA 30 
3 2 2 .CCNGOLEO 25 
330 ANGOLA 2 1 
3 3 4 E T H I O P I E 11 
3 4 6 KENYA 24 
3 5 0 OUGANDA 13 
3 6 6 KOZAHBIQU 23 
3 7 0 .MACAGASC 46 
3 7 4 .REUNION 23 
3 9 0 R.AFR.SUO 524 
4 0 0 ETATSUNIS 9 8 4 
4 0 4 CANADA 225 
4 1 2 MEXIQUE 132 
4 1 6 GUATEMALA 10 
4 2 8 SALVADOR 11 
4 4 8 CUBA 14 
4 5 6 C U M I N I C . R 2 4 
4 6 0 . A N T . F R . 31 
4 8 0 COLOMBIE 18 
4 8 4 VENEZUELA 146 
500 EQUATEUR 15 
5 0 4 PEROU 88 
5 0 8 BRESIL 2 6 1 
5 1 2 C H I L I 101 
5 2 4 URUGUAY 28 
5 2 8 ARGENTINE 267 
6 0 4 L I B A N 68 
6 0 8 SYRIE 16 
* 1 2 IRAK 22 
6 1 6 IRAN 103 
6 2 4 ISRAEL 111 
6 2 B JOROANIE 10 
6 3 2 ARAB.SEOU 43 
6 3 6 KOWEIT 38 
6 * 0 PAKISTAN 43 
6 6 4 INDE 233 
* o 8 CEYLAN 13 
6 8 0 THAILANDE 130 
6 9 2 V I E T N . S U O 147 
6 9 6 CAMBUDGE 34 
7C1 INDONESIE 92 
7 0 4 MALAYSIA 118 
7 0 6 F H I L I P P I N 126 
7 3 2 JAPON 19 
8 0 0 AUSTRAL IE 121 
8 0 4 N.ZELANCE 39 
820 .OCEAN.FR 20 
1 0 Γ 0 M O N D E 15 9 1 1 
1 1 1 0 CEE 4 649 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 11 26 2 
1 0 2 0 C L A S S E I 7 0 6 4 
1 0 2 1 AELE 3 8 8 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 123 
1 1 3 1 .EAHA 4 5 1 
1 0 3 2 ­A .AOM 4 4 4 
1 0 4 0 CLASSE 3 66 
P HOTEURS A EXPLOSION OU A COMBUST 
6 12 377 
3 3 1 . 15 6 5 6 
226 2 . 876 
382 9 1 
337 
88 5 ' 
2 
3 
3 1 
2 6 5 
19 
4 1 
73 
23 
23 
104 
13 
16 
4 4 
. 1
2 
5 
1B5 
332 
68 
15 
19 
. 18 
13 
18 
4 7 
123 
5 
24 
56 
14 
11 
28 
6 
1 
1 
6 
5 
2 
43 
22 
46 
88 
29 
4 4 
2 
1 
4 
2 
3 1 
1 
22 
2 
21 
17 
39 
2 
19 
15 
3 
. , 19 
52 
2 '. 
1 
3 
30 
1 
9 
85 
27 
, , 6 
13 
5 
23 
3 
15 
5 
. 9 0 8 
I 228 
13 
32 
165 
! 1 556 
222 
β 
13 282 
5 336 
6 62 
2 83 
66 
ι 
1 ' 
li 
160 
89 
3 
14 
1 
16 
ι 48 
6 
3 
2 0 
9 
2 
, a 
a 
, 3 
9 
15 
, a 
a 
1 
7 
11 
4 
13 
6 
17 
2 
a 
3 3 1 
843 
193 
45 
6 
9 
10 
14 
a 
16 
96 
12 
63 
2 3 9 
51 
24 
196 
45 
6 
22 
39 
38 
6 
33 
26 
15 
102 
10 
104 
25 
3 
2 
2 63 
107 
13 
92 
35 
• 
3 675 31 184 9 6 8 5 
1 2 7 9 16 39 2 817 
2 596 15 145 6 868 
650 7 107 5 0 7 0 
54E 6 88 2 897 
1 635 8 37 1 772 
399 8 3 16 
4 1 7 . 1 10 
6 a . 26 
Italia 
1 
2 
NTERNE 
118 
6 1 
112 
207 
. 54 
. 7 
22 
37 
18 
77 
63 
36 
32 
63 
194 
26 
67 
14 
? 
11 
3 
16 
4 
10 
33 
7 
15 
2 
a 
. 1
4 
2 
3 
I 
. a 
1 
11 
8 
* 5 
2 
4 
1 
1 
147 
81 
3 
43 
. 1
. 6 
. 1
?6 
1 
4 
5 
11 
2 
50 
8 
4 
. 35 
?1 
? 
a 9 
25 
1 0 1 
2 
17 
37 
4 
?0 
47 
6 
1 
* 1 
I 
2 136 
4 9 B 
1 6 3 8 
9 3 0 
342 
6 7 1 
25 
16 
34 
8 5 0 9 APPAREILS ELECTR 0 ECLAIRAGE ET DE S I G N A L I S A T I O N E S S U I E ­
GLACES OEGIVREURS D I S P O S I T I F S ANTIBUEE ELECTRIQUES 
PUUR CYCLES ET AUTOMOBILES 
8 5 0 9 . 1 1 APPAREILS C ECLAIRAGE P E I C Y C L E U E S 
0 0 1 FRANCE 32 
1 1 2 B E L G . L U X . 5 7 1 
0 0 3 PAYS­BAS 390 
0 0 4 ALLEM.FEO 518 
0 0 5 I T A L I E 15 
0 2 2 ROY.UNI 14 
0 2 8 NORVEGE 49 
0 3 0 SUEOE 183 
0 3 2 FINLANDE 57 
0 3 4 CANEMARK 309 
0 3 6 SUISSE 137 
0 3 8 AUTRICHE 172 
1 4 0 PORTUGAL 24 
14 1 13 
187 . 59 166 
29 46 . 70 
15 2 6 . 
5 . 6 4 
1 . 1 1 
l 33 
1 . 4 1 
3 51 
2 15 1B9 
1 . 17 85 
12 . 3 58 
3 1 . 19 
4 
159 
245 
4 9 5 
. 11 
15 
141 
3 
103 
34 
99 
1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de corretpondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 343 
L a n d e r ­
Sch lüsse l 
Code 
pop 
0 4 8 
0 5 0 
2 1 4 
2 0 8 
2 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 ? 
3 7 Ö 
4 0 0 
4 0 4 
6 9 2 
1 0 0 0 
0 1 0 
O i l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
4 
1 2 
1 0 
2 1 
4 
? 4 
1 0 
5 
1 6 
3 
5 7 
3 
2 
1 0 4 1 
5 5 8 
4 8 3 
3 6 4 
2 7 1 
1 1 9 
B 4 
1 4 
France 
a 
7 
9 
2 1 
4 
2 2 
9 
3 
3 
1 0 
! 
1 7 1 
7 ' , 
9 7 
1 5 
4 
6 2 
6 4 
1 0 
B E L E U C H T U N G S G F R A E T E FUER 
0 0 1 
0 0 2 
1 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 1 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 U 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 * 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 8 
2 7 ? 
2 7 * 
? 8 B 
3 0 ? 
3 0 6 
3 7 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 6 
3 9 1 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 * 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 * 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
B 0 4 
8 2 0 
1 0 1 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 ? 2 
1 1 4 0 
2 9 7 
1 0 3 5 
6 3 1 
3 7 6 
1 9 0 
2 4 4 
5 
2 2 
1 3 9 
2 0 2 9 
1 7 1 
? 0 6 
1 7 7 
2 7 6 
4 4 
1 1 6 
3 1 
5 6 
o 6 
6 
9 
7 4 
2 
1 5 
3 
6 
7 8 
5 0 
3 4 
1 8 
4 
4 
8 
2 6 
3 
5 
Β 
6 
6 
4 
1 0 
■s 
7 
7 
4 
5 
9 
5 
4 
6 1 
1 1 3 
2 4 
H l 
1 G 
3 
3 5 
3 
2 7 
3 6 
7 4 
3 
1 6 
7 1 
6 
4 
4 1 
1 1 
7 
4 
3 
1 0 2 
2 
1 " 
9 
4 
1 1 
2 7 
4 
1 6 
4 
1 0 6 
3 
* 
7 4 7 5 
7 5 ? 8 
4 8 9 7 
4 0 0 7 
3 1 1 8 
8 7 7 
7 5 
7 ? 
6 3 
3 1 4 
? 1 ? 
1 3 ? 
8 3 
9 3 
1 
? 
3 5 
3 7 9 
5 * 
4 1 
3 0 
3 1 
1 7 
5 6 
6 
1 
6 
3 
a 
a 
a 
? 
2 8 
4 6 
7 8 
4 
4 a 2 ? 
2 
? 
6 
2 
2 
3 ? 
1 5 
5 
­
. 2 
7 
a 
1 
2 
4 
4 
2 
1 
5 
6 
a 
4 
1 7 6 1 
7 4 0 
1 0 2 1 
7 7 0 
5 6 0 
2 4 7 
6 3 
6 3 
4 
1000 kg 
Belg.­Lux 
1 
N e d e r l a n d 
i i 1 
a 
. . 
. 
a 
. 1 
2 3 3 9 
1 6 2 1 
7 1 8 
2 1 5 
1 1 1 
5 3 
4 
1 
K R A F T F A H R Z E U G E 
8 3 
* 5 2 
1 
1 4 
1 1 
i 1 
i . 11 ι 
. 1 
i ' 3 1 * 
3 5 1 3 1 
1 9 1 5 
1 6 1 1 6 
1 2 4 C 
4 5 
4 7 6 
1 
QUAN r i r E s 
Deutschland 
(BR) 
4 
2 
1 
, . . , . 4 
. 4 * 
2 
? 
2 4 8 
* 4 
1 8 4 
1 7 3 
1 0 3 
1 1 
4 
1 
1 5 0 
* 3 5 
3 3 0 
1 0 6 
9 6 
2 
1 7 
8 8 
1 5 8 0 
1 0 4 
1 4 0 
1 0 ? 
1 9 0 
1 9 
4 8 
1 0 
7 4 
4 ? 
6 
7 7 
1 
1 
3 
3 
? 
1 
. 3 
3 
. 2 
1 
7 
1 
1 
1 
2 
1 
. 3 
2 
1 
3 
. 1 
4 6 
4 2 
7 
4 ? 
i 1 9 
2 
7 
1 
1 4 
2 
3 
β 
3 
9 
1 0 
2 
5 
3 
1 
9 9 
2 
9 
. . 5 
1 6 
2 
7 
2 
1 8 1 
2 
1 
4 3 3 6 
1 2 2 1 
3 1 1 5 
2 7 4 9 
2 2 1 6 
3 2 9 
5 
2 
3 7 
Italia 
2 
3 
1 
. . 2 
1 
2 
Β 
. 1 
. 
5 * 0 
3 6 3 
1 7 7 
1 5 9 
1 5 2 
1 8 
1 2 
2 
1 3 6 
7 7 
8 3 
2 3 7 
. 5 0 
. 2 
1 0 
1 2 0 
1 0 
2 4 
4 3 
5 7 
8 
1 1 
2 1 
2 ? 
4 
. . 7 
1 
1 4 
. 1 
6 
3 
6 
1 1 
1 
, 2 
. 4 
1 
2 
? 
1 
9 
3 
? 
? 
2 
1 
. 1
2 
1 2 
2 7 
2 
2 0 
2 
2 
1 2 
1 
9 
. 6 
. 7 
4 
2 
. 2 
3 
2 
1 
? 
2 
6 
5 
. 6 
7 
1 
4 
2 
'i 
1 
1 
1 1 6 2 
5 3 3 
6 2 9 
4 3 * 
3 1 3 
1 7 1 
1 0 
7 
? ? 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
? 0 4 M A R O C 
? 0 8 . A L G E R I E 
2 3 6 . r i . V O L T A 
2 4 6 . S E N E G A L 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 . C A H E R O U N 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 2 2 . C C N G O L E O 
3 7 0 . M A O A G A S C 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
6 9 2 V I E T N . S U D 
1 0 0 0 ► C Ν 0 E 
1 0 1 1 C E E 
1 0 1 1 E X T P A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A C M 
W E R T E 
EWG­ŒE 
3 
1 
1 
1 
8 5 0 9 . 1 5 A P P A R E I L S D 
U 0 1 F R A N C E 
0 0 ? B E L G . L U X . 
Ü 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 U 4 A L L E M . F E C 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? R C Y . U N I 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N D E 
1 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S J E C E 
3 3 ? F I N L A N D E 
0 3 4 C A N E M A R K 
0 3 * S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
1 4 1 P O R T U G A L 
1 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 Y O U G O S L A V 
0 5 1 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 4 E U R O P E ND 
0 6 0 P O L C G N E 
0 6 2 T C H F C O S L 
0 * 4 H O N G R I E 
0 * 6 R O U H A N I E 
0 * 8 B U L G A R I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 H A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 Θ . S E N E G A L 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 e 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 Ù 6 . C E N T R A F . 
3 2 2 . C C N G O L E O 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 F T H O P I E 
3 4 2 . S O M A L I A 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M C Z A M B I Q U 
3 7 1 . M A O A G A S C 
3 7 4 . R E U N I O N 
3 7 8 Z A M E I E 
3 9 Û R . A F R . S U O 
4 0 1 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A O A 
4 1 2 MEX I .HJE 
4 6 0 . A N I . F R . 
4 8 1 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N F Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 P E R O U 
5 0 B B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 K O W E I T 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
6 6 B C E Y L A N 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 C A M B O D G E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 HONG K C N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N . Z E L A N D E 
6 2 0 . O C E A N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 9 C L A S S E 3 
1 
3 
2 
1 
6 
2 7 
9 
1 8 
1 4 
1 1 
3 
1 7 
2 2 
3 9 
3 3 
* 6 
1 4 
7 6 
4 0 
1 * 
5 9 
1 0 
1 5 0 
l 1 
1 1 
1 1 1 
5 2 5 
5 E 6 
1 7 2 
8 8 8 
4 1 2 
2 = 3 
4 6 
France 
. 2 7 
3 4 
6 6 
1 4 
7 2 
3 8 
1 1 
. 1 0 
3 5 
. 1 
5 6 3 
2 3 5 
3 4 8 
5 5 
1 7 
2 9 3 
2 7 2 
3 7 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Nederland 
3 
2 
12 
8 " 
* ? 
2 ! 
£ 
3 
l i 
13 
2 
a 
• a 
a 
a 
. . . . a 
3 
• 
1 3 6 
7 2 
6 4 
5 3 
3 8 
1 1 
. 3 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 2 
1 6 
3 
. . . • • 
1 3 
. 1 0 9 
6 
1 0 
9 1 7 
2 5 3 
6 6 4 
6 3 1 
4 2 * 
3 3 
1 3 
1 
E C L A I R A G E P O L R V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S 
1 3 7 
5 8 3 
2 7 3 
2 4 ? 
8 9 1 
6 . 6 * 
2 2 
8 0 
6 3 9 
6 4 1 
6 5 7 
7 9 5 
8 6 2 
6 ) 7 
2 2 * 
4 4 * 
1 4 9 
2 4 1 
2 2 0 
3 9 
2 9 
1 2 1 
1 1 
6 9 
1 1 
3 9 
1 6 1 
2 6 4 
1 7 8 
7 9 
7 7 
1 8 
4 1 
1 3 4 
2 4 
4 3 
3 5 
1 7 
4 1 
2 5 
4 0 
1 ? 
10 
7 4 
1 9 
2 6 
4 5 
2 4 
1 7 
3 3 3 
5 3 4 
1 6 5 
2 4 3 
5 1 
1 2 
1 5 2 
1 5 
1 0 6 
3 * 
1 2 1 
1 5 
6 4 
6 8 
1 2 
2 1 
18 7 
3 9 
3 0 
7 * 
1 1 
1 6 4 
1 4 
BB 
5 6 
15 
1:9 
1 3 2 
1 6 
1 0 5 
2 3 
6 1 5 
1 9 
2 9 
6 7 3 
1 2 7 
5 4 6 
9 0 5 
2 8 7 
3 7 * 
4 0 1 
3 7 8 
2 * 6 
. 6 7 1 
6 ? ? 
4 9 0 
3 4 ? 
3 5 1 
1 
7 
1 7 3 
1 1 2 2 
1 * 2 
1 7 8 
1 2 2 
1 2 6 
7 6 
2 0 5 
1 
4 5 
5 
3 5 
6 
2 
. 1 
. 1 1 
1 7 2 
? 5 ? 
1 4 6 
1 6 
. 1 8 
3 6 
1 1 9 
1 7 
8 
3 0 
1 1 
1 4 
5 
. . 7 
1 1 
3 
3 
4 3 
1 8 
a 
2 2 
1 3 7 
7 3 
1 3 
4 1 
. 1 9 
. 1 0 
3 
1 6 
1 
1 7 
3 4 
1 
. 7 
1 ? 
1 
2 
1 
3 
2 
6 
2 2 
1 4 
. I C 
1 
2 1 
2 5 
1 
2 3 
6 5 6 6 
2 4 2 * 
4 1 4 1 
2 6 0 3 
2 1 5 1 
1 ? ? 6 
3 ? 8 
3 3 8 
1 2 
3 6 1 3 
2 
1 ' 
' 
3 5 
1 3 
2 
5 / 
5 2 
2 
5 
2 1 
6 2 
3 1 
4 3 
4 1 
.5 
1 0 2 1 
1 4 
7 
6 
5 
1 
1 
ιό 
a ? 3 
■ 
a ■ 
1 
a 
1 
a 
1 0 
3 
a a 
2 a 
. a 
a a 
3 
a 
2 
. a 
2 a 
a . 
4 
• · 
0 1 9 4 
1 6 7 
9 1 2 6 
2 5 6 
9 1 4 
8 6 8 
6 
1 
2 
1 
5 
1 6 
4 
1 1 
1 0 
8 
1 
6 0 3 
2 9 6 
3 7 2 
. 5 4 4 
4 1 6 
1 2 
6 0 
4 1 B 
4 8 3 
4 5 8 
5 2 3 
5 2 0 
6 1 6 
1 0 6 
2 0 3 
5 8 
1 2 0 
1 7 0 
• 2 1 
7 7 
5 
3 
8 
2 0 
9 
5 
1 
1 8 
1 9 
• • 8 
5 
1 8 
2 
2 
5 
1 4 
4 
. 1 6 
8 
8 
1 9 
1 
• 5 
2 4 7 
2 4 3 
7 0 
1 3 4 
1 
4 
8 3 
1 3 
3 6 
9 
7 3 
1 3 
2 0 
3 9 
6 
2 0 
1 5 9 
1 1 
2 5 
1 5 
5 
1 5 3 
1 0 
6 2 
. 1 
3 4 
9 0 
9 
5 ? 
1 5 
5 4 4 
1 5 
? 
5 4 3 
8 1 7 
7 2 6 
3 3 6 
0 8 4 
2 7 5 
1 8 
9 
1 1 5 
Italia 
5 
1 
7 
4 
• • 4 
2 
5 
3 4 
. 6 
. • 1 3 8 8 
9 0 3 
4 8 5 
4 2 5 
4 0 4 
5 9 
4 5 
5 
4 6 5 
2 7 5 
2 5 8 
7 2 8 
. 2 0 7 
. 1 1 
4 1 
2 3 3 
2 9 
9 0 
2 1 3 
1 9 5 
3 9 
3 3 
9 0 
7 1 
1 4 
. 2 
4 2 
6 
Θ 5 
2 
7 
2 4 
7 
3 1 
4 5 
8 
-? 
7 
2 
2 2 
3 
4 
1 7 
6 
3 6 
1 2 
7 
5 
8 
4 
1 
6 
1 1 
6 0 
1 4 6 
1 2 
8 * 
9 
8 
5 0 
2 
5 1 
L 
3 2 
1 
2 6 
1 4 
4 
1 
1 1 
1 3 
4 
7 
5 
6 
2 
2 7 
3 4 
. 7.8 
3 2 
6 
2 4 
8 
4 2 
3 
4 
4 2 3 0 
1 7 4 6 
2 4 8 4 
1 5 5 6 
1 0 1 9 
7 8 9 
4 9 
3 0 
1 3 9 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notei par produitt en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
344 
januar 
Länder­
Schlüsse! 
Code 
Pop 
­Dezember ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
­1967 —J invier­Décembre e 
1000 kg Q U A N T I T E S 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
SIGNAIGERAETE ZUM CEBEN VON HOERBAREN SIGNALEN 
0 0 1 
0 0 2 
003 
014 
105 
0 2 2 
026 
028 
0 3 0 
032 
0 34 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
048 
050 
0 5 2 
054 
0 6 0 
0 6 6 
214 
208 
212 
216 
224 
272 
286 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
416 
436 
456 
4 6 0 
484 
500 
504 
512 
6 0 4 
616 
* 3 2 
636 
664 
6 * 8 
6 8 0 
700 
704 
70R 
732 
.300 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1111 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
246 
162 
139 
191 
6 2 7 
131 
4 
16 
3 0 8 
1 1 
45 
4 6 
43 
45 
149 
15 
12 
4 
13 
? 
? 
17 
7 
6 
9 
4 
5 
5 
1 
40 
160 
1 7 
9 
4 
3 
4 
2 
33 
3 
5 
4 
7 
5 
17 
14 
6 
4 
56 
7 
33 
17 
28 
71 
2 836 
1 363 
1 472 
1 111 
635 
3 5 ( 
15 
15 
5 
4 
64 1 50 
3B 2 . 3 7 
29 1 
573 
17 1 
. 3 
7 
1 
5 
5 
3 
17 
18 
13 . 
16 i 
54 
16 
3 
11 
282 
6 
20 
14 
2 * 
9 
37 
32 
45 
11 
14 
9 
1 
6 
3 
38 
3 
29 
15 
9 
5 
866 6 2 848 
7C4 3 I 144 
162 3 . 704 
1 0 ° 3 
56 1 
53 
12 
9 
• 
529 
37B 
174 
2 
2 
1 
ANC.ELEKTR.BETRIEBSAUSRUESTUNGEN F .KFZ OD.FAHRRAEDER 
0 0 1 
102 
103 
004 
115 
022 
024 
026 
02B 
0 3 1 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
0 4 2 
048 
050 
05? 
060 
06 2 
0 6 4 
0 6 * 
068 
200 
204 
208 
212 
216 
?36 
244 
248 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
3 1 2 
306 
314 
318 
3 2 2 
330 
3 3 4 
346 
350 
352 
366 
3 7 0 
374 
378 
390 
400 
1 04 0 
9 3 2 
323 
126 
223 
85 
1 
5 
35 
543 
32 
54 
65 
6 * 
1 * 
78 
34 
22 
11 
3 
3 
3 
5 
2 
5 
17 
66 
2C 
16 
7 
3 
6 
2 
26 
3 
2 
2 
5 
11 
4 
2 
2 
4 
4 
3 
6 
2 
2 
6 
14 
4 
5 
34 
89 
8 9 9 86 
5 5 9 . 1 0 3 5 7 
32 5 . 2 7 9 
73 3 3 
24 1 1 197 
15 1 1 57 
1 
1 
6 
33 
14 
9 
29 
11 
5 
17 
15 
5 
. a 
1 
3 
1 
4 
1 
5 
11 1 
65 
19 
11 
3 
3 . 
S 
2 
26 
1 
2 
2 
4 
11 
a a 
2 
2 
3 1 
2 
1 
6 a 
2 
2 
4 
14 
4 
5 a 
12 
3 0 
3 
27 
4 95 
17 
43 
31 
35 
7 
16 
5 
12 
10 
. 
21 
54 
Italia 
x p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­ŒE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
8 5 0 9 . 3 0 APPAREILS OE S I G N A L I S A T I O N ACOLSTIQUE P CYCLES ET AUTCS 
7 4 2 0 0 1 FRANCE 
47 0 0 2 B E L G . L U X . 
62 0 0 3 PAYS­BAS 
161 0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
97 
L 0 2 * IRLANOE 
2 0 2 8 NORVEGE 
19 9 3 0 SUEOE 
4 0 3 2 FINLANDE 
20 0 3 4 CANEHARK 
29 1 3 0 SUISSE 
14 0 3 8 AUTRICHE 
19 0 4 0 PORTUGAL 
9 4 0 4 2 ESPAGNE 
14 0 4 8 YOUGOSLAV 
10 0 5 0 ­ GRECE 
L 1 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
2 0 6 0 POLCGNE 
2 0 6 6 ROUMANIE 
14 2 0 4 MAROC 
2 1 6 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
5 2 1 6 L I B Y E 
3 2 2 4 SOUDAN 
2 7 ? . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 7 0 .MAOAGASC 
8 3 9 1 R.AFR.SUO 
98 4 0 1 ETATSUNIS 
4 4 1 4 CANADA 
7 4 1 2 MEXIQUE 
2 4 1 6 GUATEMALA 
2 4 3 6 COSTA R I C 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
19 4 8 4 VENEZUELA 
2 5 0 0 EQUATEUR 
5 1 4 PEROU 
1 5 1 2 C H I L I 
4 6 0 4 L I B A N 
1 6 1 6 IRAN 
8 6 32 ARAB.SEOU 
13 6 3 6 KO­JEIT 
6 6 4 INCE 
'. 6 6 8 CFYLAN 
14 6 8 0 THAILANDE 
4 7 0 0 INDONESIE 
4 7 0 4 MALAYSIA 
2 7 0 8 P H I L I P P I N 
19 7 3 2 JAPON 
16 8 0 0 AUSTRAL IE 
1 114 1 0 0 0 M C Π D E 
5 1 1 l u n CEE 
6 0 3 1 0 1 1 EXTRA­GEE 
4 7 0 10 2 1 OLASSE 1 
200 1 0 2 1 AELE 
129 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 1 0 3 1 .EAMA 
4 1 0 3 2 . A . A C M 
4 1 0 4 0 CLASSE 3 
695 . . . 14 
4 0 1 149 . 2 
3 7 4 86 4 
549 8 0 3 
1 5 4 4 1 4 0 1 
390 49 2 
11 
47 5 a 
800 2 3 
36 4 1 
140 14 1 
144 17 
126 5 . . 
132 4 0 
385 47 1 
56 
55 4 
17 1 
46 46 
17 
13 
49 9 
35 33 . 
3 1 27 
36 1 
12 
26 24 
21 * 
10 7 
152 2 
579 54 3 
48 5 
28 
11 3 
10 1 
12 3 
10 7 
90 
10 1 a a 
17 1 
14 1 
20 5 
18 1 
55 
48 2 
46 
1 4 3 a a 
173 22 
2 8 a a 1 
72 
4 1 
103 1 
60 l 
100 
109 
, 143 
38 
β 
32 
716 
23 
63 
46 
79 
27 
103 
4 
7 
12 
a 
. a 
2 
1 
2 
14 
3 
1 
12 
2 
121 
127 
33 
10 
1 
2 
8 
1 
32 
3 
13 
10 
2 
13 
32 
3 
45 
11 
110 
12 
5B 
36 
26 
12 
β 0 9 5 2 2 6 1 16 6 2 3 7 3 
3 565 1 717 7 4 366 
4 530 544 9 2 2 0 0 7 
3 332 3 2 6 8 1 478 
1 779 161 3 . 1 0 0 1 
1 1*2 218 1 2 525 
7 4 64 1 . 5 
63 47 . . 4 
36 . . . 4 
8 5 0 9 . 9 0 ESSUIE­GLACES DEGIVRELRS D I S P O S I T I F S ANTIBUEE ELECTF 
POUR CYCLES ET AUTOMOBILES 
37 0 0 1 FRANCE 
6 0 0 2 B E L G . L U X . 
7 0 0 3 FAYS­BAS 
4 7 0 0 4 ' A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
11 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
2 028.NORVEGE 
14 0 3 0 SUEDE 
1 0 3 2 FINLANDE 
2 0 3 4 DANEMARK 
5 0 3 6 SUISSF 
20 0 3 8 AUTRICHE 
4 0 4 0 PORTUGAL 
5 0 4 2 ESPAGNE 
14 0 4 8 YOUGOSLAV 
5 0 5 0 GRECE 
1 0 5 2 TURCHIE 
2 0 6 0 PCLCGNE 
• 
'-
0 6 2 TCHECUSL 
0 * 4 HONGRIE 
1 6 * ROUHANIE 
1 * 8 BULGARIE 
2 0 0 AFR.N .ESP 
2 0 4 MAROC 
2UR . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 8 L i e E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TCGO 
2B4 .DAHOMEY 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .OCNGOBRA 
3 2 2 .CCNGOLEU 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 50 DI G AN DA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 HOZAHBIQU 
3 7 0 . "ACAGASC 
374 .REUNION 
37B ZAMBIE 
390 R.AFR.SUC 
4 1 0 ETATSUNIS 
2 896 . 28 63 2 6 6 2 
4 818 2 E17 . 61 1 9 1 1 
l 552 268 15 . 1 227 
6 8 7 476 17 22 
1 119 162 6 7 9 4 4 
4 7 9 121 5 4 263 
15 3 . 1 10 
32 6 . . 21 
247 4 7 1 1 186 
1 3 7 1 ? 6 0 . 7 1 502 
229 75 . 2 146 
379 73 1 1 294 
442 192 3 2 216 
380 82 3 1 223 
9 9 39 . 1 43 
216 122 2 2 73 
263 124 . 1 28 
140 3 1 . . 9 1 
76 4 
20 9 
37 32 
26 5 
46 3 8 . 
11 7 
37 3 4 . 
83 55 1 
4 1 7 4 1 3 
119 114 
9 6 72 
10 10 . 
15 15 
48 4B 
16 16 . 
135 134 
10 8 
11 10 . 
12 11 
4 1 35 
63 63 
21 2C . 
12 12 
13 13 . 
29 25 4 
31 22 
16 e 
38 34 
11 9 
17 15 
3 4 28. 
89 65 
29 29 
37 32 
227 77 
6 7 4 2 4 9 1 
66 
a 
3 
10 
8 
4 
1 l4 1 
b 
a 
• . . . 2 
. 6
. a 
a 
a 
a 
9 
1 
2 
1 
1 
4 
3 
a 
3 
124 
3 7 9 
6 8 1 
150 
175 
465 
a 
301 
3 
* 6 1 
8 
6? 
61 
38 
65 
7 34 
5? 
44 
4 
. 17
13 
38 
1 
1 
71 
9 
1 
3 
1 
29 
395 
10 
18 
7 
7 
1 
2 
58 
6 
3 
3 
13 
4 
23 
43 
1 
. 4 1 
15 
14 
5 
7 * 
47 
3 4 3 9 
1 4 7 1 
1 9 6 8 
1 520 
6 1 4 
4 1 * 
4 
12 
32 
153 
29 
42 
172 
. 86 
1 5 
12 
101 
4 
10 
29 
71 
16 
17 
110 
18 
6 
11 
2 
11 
. . 2
10 
* 
19 
a 
» a, 
. 1
. i 
.. . ι 
a . a 
a 
7 
2 
î 2 
1 
a 
2 
26 
45 
I 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir nates par produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar-Dezember — 1967 — Janvier-Décembre e x p o r t 345 
Lander-
schlussel 
Code 
pop 
M E N G E N 
EWG-CEE 
404 13 
412 24 
4 5 * 1 
4 * 0 1C 
4 84 8 
4 9 * 1 
504 Β 
51? 13 
578 18 
* 0 4 6 
612 2 
616 11 
624 6 
632 10 
6 3 * 4 
644 1 
664 18 
6 6 8 7 
6 8 " 7 
692 3 
696 3 
700 5 
704 1? 
708 3 
73? ? 
800 15 
804 2 
820 14 
1 ) 0 0 4 2 9 0 
1 0 1 0 2 646 
1011 1 646 
1020 1 1 6 5 
1 0 2 1 667 
1 0 7 0 4 6 4 
1 0 3 1 84 
1G32 99 
1 0 4 0 16 
France Belg 
7 
12 
1 
10 
2 
1 
6 
4 
10 
4 
2 
1 
7 
8 
4 
1 
Ί 2 
2 
3 
. 4 
1 
1 
* 2 
14 
1 255 
688 
567 
21.8 
1C9 
3 39 
81 
9 * 
10 
1000 kg 
• Lux. N e d e r l a n d 
22 2 
18 22 
5 < 
3 : 
2 ; 
2 1 
1 
. -
TRAGBARE ELEKTRISCHE LEUCHTEN ZUM BETRIEB 
NFR STROMQUELLE AUSGENOMMEN 
ELEKTRISCHE GRUB EN SICHERHEIT 
002 3 
003 1 
105 ?7 
028 1 
130 3 
036 2 
038 2 
05? I 
068 ? 
704 3 
?7? 9 
412 2 
4 6 1 1 
504 3 
516 1 
512 2 
5 1 * 1 
718 2 
728 7 
1 0 0 0 82 
1 1 1 0 33 
1011 50 
1 0 2 0 15 
1 0 2 1 10 
1 0 3 1 32 
1031, 5 *­TÎ1 2 
1040 2 
ANCERE TRAGBARE 
o o i 3e 
002 70 
013 62 
114 26 
005 65 
02? 7 
128 3 0 
030 29 
032 2 
034 15 
036 4 0 
03B 29 
0411 8 Ol·*· 36 Π48 5 
050 2 0 
054 4 
204 24 
2 i e 55 
212 2 
236 6 
748 4 5 
27? 67 
284 3 
302 25 
318 5 
32? 1 
370 31 
374 a 
3 9 1 2 
400 4 0 
404 29 
412 1 
4 6 0 14 
506 2 
512 
624 2 
656 15 
700 1 
740 2 
600 1 
1 0 0 0 8 9 1 
1010 2 6 1 
1 0 1 1 629 
1 0 2 0 29Θ 
. . 23 
. . . 1
3 
4 
1 
. . . . . . • 
3B 
23 
15 
4 
3 
11 
6 
1 
­
ELEKTRISCHE 
. 3 * 
13 
10 
43 
, 1 * 
5 
1 
6 
16 
12 
4 
3 4 
. 15 
4 
23 
55 
1 
6 
45 
* 7 
3 
75 
5 
. 31 
8 
1 
31 
2 * 
14 
. . . . . . • 371 
103 
4 * 6 
1 7 * 
Q U A N T i TÉS 
Deutschland 
(BR) 
* 
11 
. 4 
a 
1 
Β 
1 
1 
7 
2 
1 
. , . . 2 
, , 1
5 
2 
1 
a 
a 
* 
2 730 
l 820 
9 1 1 
848 
6 96 
59 
1 
1 
3 
H I T E I G E ­
I ta l ia 
i 
. 2 
1 
7 
1 
: 1
1 
. 
16 
; 
ί 
' 
3 
1 
256 
97 
15« 
ï : 
5E 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 5 6 DOMINIO.R 
4 * 0 . A N T . F R . 
4 3 4 VENEZUELA 
4 9 * .GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
* 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 7 4 ISRAEL 
6 3 ? ARAB.SEOU 
6 3 6 KUWFIT 
6 4 4 QATAR 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANOE 
* 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
BOO AUSTRAL IE 
8 0 4 N.ZELANCE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
63 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 
­
GERAETE DER T A R I F N R . 8 5 0 9 
SLEUCHTEN 
LEUCHTEN 
1 
, 2
4 1 
3 1 
1 
1 
3 
1 
4 
1 
3 
2 
2 
. 2 
. „ 1 
1 
3 
1 
2 
1 
? 
7 
42 
9 
34 
11 
7 
21 
a 
1 
2 
22 
21 
45 
, , 22 
5 
14 
24 
1 
8 
20 
16 
4 
2 
. 1
a 
1 
. 1
a 
a 
a 
a 
, a 
a 
a 
a 
1 
9 
2 
1 
a 
2 
a 
a 
15 
1 
2 
1 
i 2 5 1 
> 109 
i 142 
ï 1C9 
1 
1( 
4 
3 
1 
1 
10 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
98 55 
167 106 
12 11 
68 66 1 
55 22 
10 1 0 
45 36 
85 26 
199 175 
45 2 5 
13 7 
74 10 
40 17 
58 50 
35 3 1 
10 9 
76 
16 9 
36 14 
19 14 
17 15 
16 
76 29 
12 4 
10 6 
64 35 
13 11 
93 9 1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
40 
57 
1 
a 
21 
• 7 
52 
3 
14 
5 
51 
18 
4 
3 
1 
2 
1 
11 
a 
a 
9 
33 
6 
4 
39 
2 
2 
20 176 7 755 93 1 7 3 10 8 9 6 
11 0 7 2 3 723 66 143 6 7 4 4 
9 104 4 C32 27 3 0 4 152 
5 5 8 4 1 623 15 2 4 3 752 
3 8 9 6 814 12 17 2 727 
2 9 6 7 2 3 0 5 12 6 375 
4 9 1 4 7 6 6 . 3 
628 é l B 1 2 3 
152 103 25 
8 5 1 0 LAMPES ELECTRIQUES PORTATIVES FONCTIONNANT AVEC 
LEUR PROPRE SOURCE D ENERGIE NON REPRISES 
8 5 1 0 . 1 0 LAMPES OE SURETE POUR MINEURS 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 1 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B AUTRICHE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 8 BULGARIE 
204 HAROC 
2 7 2 . C . I V O I R E 
4 1 2 MEX IOUE 
4B0 COLOMBIE 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 ? C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
708 P H I L I P P I N 
7 7 8 COREE SUD 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
12 2 
16 . 2 
75 4 0 
10 
4 4 
21 1 
2 4 
14 5 
2 1 
3 2 3 2 
10 10 
24 17 
13 
53 
10 
4 1 10 
19 
18 
76 
6 2 4 , 149 3 
108 4 3 2 
5 1 7 106 2 
143 17 
109 8 
3 4 6 88 2 
23 2 1 2 ­
6 4 
27 2 
I ta l ia 
3 
4 
. a 
12 
a 
2 
7 
21 
6 
1 
12 
5 
4 
1 
a 
74 
6 
11 
5 
2 
6 
14 
a 
a 
6 
a 
­1 2 5 9 
3 9 6 
863 
5 7 0 
3 2 6 
2 6 9 
6 
4 
24 
AU NO 8 5 0 9 · 
10 
14 
35 
10 
4 4 
19 
24 
9 
2 1 
. , 7 
13 
48 
10 
31 
19 
18 
76 
4 6 0 
59 
4 0 1 
125 
100 
251 
. 2
25 
8 5 1 0 . 9 0 AUTRES LAMPES ELECTR PORTATIVES NON REPRISES AU NO 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
I 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 ? ­ C . IVOIRE 
7 8 4 .DAHOMEY 
302 .CAMEROUN 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CCNGOLEO 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 9 1 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 6 0 . A N T . F R . 
506 BRESIL 
512 C H I L I 
6 2 4 ISRAEL 
6 5 6 ARAB.SUD 
700 INDONESIE 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIE 
1 1 0 1 0 M C Ν D E 
> 1 0 1 0 CEE 
> 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
) 1020 CLASSE 1 
2 2 1 . 5 148 
306 122 . 2 3 133 
379 48 6 3 2 0 
125 4 9 1 3 5 
287 139 . 1 147 
83 4 
150 4 2 
206 13 
20 4 
87 15 
2 62 
l 107 
193 
16 
. ¡0 
268 54 1 3 2 0 5 
191 31 1 
36 14 
136 1 1 1 
32 
56 4 2 
23 23 
56 51 
159 159 
12 5 
17 17 
98 98 
195 193 
10 9 
60 6 0 
25 25 
10 
76 76 
25 25 
11 3 
1B2 73 
92 58 
14 
38 38 
15 
11 
44 2 
6B 
20 
11 
20 . 1 
4 0 1 5 1 6 4 7 19 7 
1 320 3 5 8 13 5 
2 6 9 4 1 285 6 1 
1 6 1 0 4 8 8 6 1 
l 1 5 7 
22 
24 
6 
14 
a 
5 
. 7 
, . a 
2 
, a 
a 
. 1
, a 
8 
, 104 
31 
13 
15 
11 
2 
68 
20 
11 
8 
7 1 992 
3 748 
' 1 2 4 4 
5 1 035 
12 
4 
8 
1 
1 
5 
a 
. « 
S509 
68 
28 
5 
4 0 
. 15
a 
a 
. 2
5 
1 
a 
1 
26 
4 0 
11 
2 6 0 
142 
138 
66 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
346 
Januar 
Linder­
schlussel 
Code 
Pop 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C31 
1032 
1040 
ELEKT 
HÅNDE 
­ D e z e m b e r ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
156 
326 
169 
79 
4 
­ 1 9 6 7 — J 
France 
6 0 
793 
187 
76 
• 
i n v i e r ­ D e c e m b r e 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 
Ï . I N O U S T R I E ­ U . L A B O R O E FEN,E INRICHTUNG. 
β . 
QUAN TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
9 1 
29 
1 
1 
4 
Z . U A R M B E ' 
I ta l ia 
5 
4 
1 
. « 
.N M . I N D U K T I O N 0C.01ELEKTR.ERKAERHUNG.MASCHINEN 
USW.ZUM ELEKTR.SCHkEISSEN,LCETEN ODER 
OEFEN 
ABFAE 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Z.AUFBERE 
LEN 
. 
. 
TEN V.KERNBRENNSTOFFEN 
. 
• 
WICERSTANDSOEFEN 
0 0 1 
012 
0 0 3 
1 0 4 
005 
022 
026 
0 2 8 
030 
032 
034 
036 
038 
0 4 0 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
0 6 4 
066 
068 
204 
208 
220 
2BB 
352 
3 9 0 
400 
412 416 
480 
484 
500 
504 
508 
512 528 
612 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 6 0 
6 6 4 
672 
6 7 6 
680 
692 
7 0 4 
720 
724 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BADOE 
0 0 1 
002 
003 
005 
048 
066 
204 
390 
412 
504 
6 6 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
695 
Z33 
IC 0 
53 
3?4 
3 7 6 
1? 
37 
193 
66 
20 
7 7 0 
45 
3 1 
6 2 1 
179 
32 
96 
100 
141 
9 0 
4 
157 
66 
5 
14 
25 
2 
2 
93 
315 
94 
13 
9 
3 9 7 
1 1 
5 0 0 
53 
20 
34 
3 
47 
13 
11 
19 
79 
3 
6 
6 
5 
6 
15 
9 
88 
6 
5 681 
1 4 0 6 
4 4 7 5 
2 4B0 
9 7 1 
1 4 1 0 
3 
17 
5 84 
FEN 
21 
28 
6 
5 
2 
7 
2 
6 
10 
3 
56 
163 
62 
102 
2 1 
6 
74 
i 7 
INDUKTIONSOEFEN 
0 0 1 
012 
003 
004 
005 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
545 
56 
26 
262 
3 5 7 
26e 
4 
7 0 
3 9 
4? 
2 
26 
5 
17 
6? 
92 
10 
1 
13 
265 
7 * 
2C9 
82 
I B 
127 
2 
8 
3 
27 
39 
5 
34 
1 
33 
i 
. 
. 
99 
. 1 
13 
10 
2 * 
3 
4 
1 
159 
123 
36 
35 
1 
. . 1 
1 0 
; 
12 
11 
2 
1 
SCHNEICEN 
0 0 . 
. 
1 * 
RADICAKT. 
24 3 
22 
7 
: 
1 
2 
1 
2 
1 
24 
23 
. 
. • 
4 66 
176 
97 
. 307 
104 
12 
36 
192 
66 
18 
2 3 6 
45 
2 * 
284 
142 
26 
95 
72 
15 
1 
4 
86 
6B 
4 
. 25 
1 
2 
93 
2 5 0 
91 
12 
9 
3 70 
11 
31 
53 
19 
31 
3 
46 
12 
1 
17 
65 
3 
5 
6 
5 
6 
15 
9 
88 
6 
908 
066 
842 
719 
6 56 
853 
1 
270 
11 
3 
5 
3 
2 
7 
. 6 
10 
. 29 
87 
23 
64 
17 
9 
41 
. . 7 
UND OEFEN FUER 01ELEKTR.ERWAERMUNG 
, . 9 
3 * 
6 
. • 
4 9 8 
. 
2 9 
80 
7 
3 
. 6 
2 
2 9 
2 53 
160 
40 
3 
446 
29 
2 * 
2 4 Î 
88 
1 
30 
30 
. 
. • 
110 
. . 8 
. 755 
. 1
1 
. . 33 
. 5 
309 
34 
? 
. 28 
126 
89 
. 70 
9 
3 
3 
1 
. 27 
. 377 
. 1
3 
. 1
. . 1
1 
. 1
. . . , a 
• 
1 505 
119 
1 386 
6 4 3 
29 5 
429 
. 9 
313 
a 
. . . . . . . . . • 
1 
. 1
1 
. . . « 
3 
. . 1
. 7 
. , ' 
Κ ρ ' 
NIMEXE 
9 Γ t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 
1 0 3 1 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 5 1 1 
8 5 1 1 . 1 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
8 5 1 1 . 2 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
005 
1?? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
1 * 6 
0 6 8 
?14 
70S 
7 2 0 
268 
352 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 * 
4 8 0 
4 6 4 
500 
5 0 4 
5 0 6 
512 
578 
6 1 2 
* 1 6 
6 7 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
* 7 6 
6 8 0 
692 
7 0 4 
7 2 0 
724 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
FOURS 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 023 
1 0 5 5 
513 
237 
20 
France 
172 
eoo 
498 
234 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
ELECTRIQUES INDUSTRIELS 
APPAREIL 
FOURS POUR LA SEPARAI ION 
COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
TRAITEMENT DES 
FRANCE 
M O N D E 
CEE 
FOURS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
EGYPTE 
N IGER IA 
TANZANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
NEPAL,BHU 
BIRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
COREE NRO 
JAPON 
AUSTRALIE 
M C N 0 E 
CFE 
EXTPA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 5 1 1 . 2 3 FOURS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 5 
0 4 8 
I t * 
2 0 4 
3 9 0 
4 1 2 
5 0 4 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
MAROC 
R.AFR.SUD 
MEXIQUE 
PEROU 
PAKISTAN 
P C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 5 1 1 . 2 5 FOURS 
00 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
030 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEMjFED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
17 
17 
17 
SOUDER 
OU LE 
N e d e r l a n d 
2 
a 
. . ­
OU DE 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
6 
3 
. 1
• 
8 16 
190 
4 
1 
19 
LABORATOIRES 
BRASER 
RECYCLAGE DE 
IRRADIES FOURS POUR 
: E C H E T S R A D I O ­ A C T I F S 
. 
. • 
A RESISTANCES 
1 2 9 9 
541 
274 
211 
635 
901 
19 
71 
521 
145 
89 
549 
172 
44 
989 
4 3 6 
54 
2 0 * 
557 
132 
78 
32 
389 
162 
13 
19 
50 
12 
18 
162 
6 2 2 
204 
?3 
38 
347 
38 
593 
198 
48 
73 
13 
174 
75 
75 
53 
217 
10 
17 
14 
71 
16 
3? 
34 
?17 
48 
11 9 9 0 
2 9 5 8 
9 0 3 0 
5 2 6 0 
2 348 
2 353 
9 
24 
1 4 1 5 
A BAIN 
98 
27 
14 
10 
16 
13 
11 
13 
22 
2 1 
158 
457 
153 
303 
66 
25 
223 
1 
3 
13 
a 
120 
3 
1 5 * 
46 
151 
136 
231 
i 22 
3 
47 
5 5 9 
3 2 4 
635 
302 
162 
331 
7 
14 
2 
4 
2 1 
95 
142 
i o 
131 
4 
2 
127 
1 
3 
­
1 7 
17 
17 
65 
a 
? 
5 
70 
73 
17 
4 
? 
146 
9 1 
54 
49 
3 
1 
. . 4 
66 
. 1 
1 
. a 
3 
. . a 
" 9 2 
7? 
7 0 
15 
5 
5 
a 
a 
­FCACTIONNANT PAR INDUCTION OU 
3 132 
2 2 6 
86 
685 
915 
511 
23 
177 
91 
. 12 
. 66 
62 
18 
. . 1
1 5?C 
a 
5 
154 
316 
41 
?3 
. 17
­
. • 
le 
10 
4 0 
35 
5 
? 
2 
3 
. . ­
. 15 
. 1
. . . 1
. . • 27 
2 0 
7 
5 
4 
1 
. . • PERTES 
12 
67 
a 
4 5 6 
5 
2 0 1 
a 
9 1 
5 
c 
"LE 
6 
2 
* 4 
1 
1 
. 
. ■ 
998 
4 0 1 
2 * 7 
. 562 
2 9 * 
19 
68 
513 
145 
79 
518 
17? 
37 
635 
384 
48 
7 04 
506 
43 
14 
3? 
16? 
16? 
11 
? 
50 
i o 
16 
1*7 
4 * ? 
188 
22 
38 
324 
7? 
198 
4 * 
* 4 
13 
177 
73 
3 
47 
1 *9 
10 
15 
14 
18 
16 
3? 
34 
217 
48 
875 
2?B 
647 
014 
683 
646 
2 
2 
967 
78 
5 
13 
4 
5 
13 
a 
17 
?? 
a 
63 
163 
50 
133 
30 
13 
90 
a 
. 13 
l u l l » 
25 
62 
'1 • 
­
. • 
2 3 6 
2 
2 
40 
. 4 5 4 
a 
7 
8 
a 
a 
27 
. 7 
327 
37 
2 
. 49 
89 
64 
. 2 2 1 
. . β
. 2 
. . 24 
16 
1 
• 23 
a 
2 9 1 
a 
2 
7 
a 
? 
. a 
3 
1 
a 
? 
. ?
. . a 
a 
• 1 9 7 0 
2B0 
1 6 8 9 
893 
4 9 6 
372 
. 8 
4 2 2 
1 
11 
13 
1 
12 
12 
1 
. . . • DIELECTRIQUES 
1 188 
147 
8 1 
. 51? 
219 
a 
B6 
68 
12 
a 
a 
* . 32 
a 
. 
aaaaaaa 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar-Dezember —■ 1967 —Janvier-Décembre e x p o r t 
347 
Linder-
schlussel 
Code 
pop 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
Γ 6 6 
1 * 8 
2 2 0 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 4 
5 0 8 
* 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 * 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 R 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 1 
1131 
1 0 4 0 
ANDER 
O i l 
0 0 2 
1 0 3 
7 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
o?e 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
1 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 * 
0 * 6 
2 0 8 
7 1 ? 
? ? 0 
? B B 
3 7 ? 
7 50 
3 6 * 
3 7 6 
3 9 0 
4 1 1 
4 1 4 
4 1 ? 
4 3 ? 
4 6 0 
4 8 1 
4 8 4 
5 1 0 
5 0 4 
5 1 B 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 * 4 
6 7 * 
6 8 0 
69 2 
7 9 4 
7 1 8 
7 2 0 
7 3 ? 
8 0 0 
8 0 4 
9 6 ? 
1 ) 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 1 2 0 
1021 
1 1 3 1 
1 0 3 1 
113? 
1 0 4 1 
M E N G E N 
EWG-CEE 
4 
l 
2 
l 
4 2 
7 ? 
3 7 
l l 
8 5 
1 9 6 
9 
1 3 3 
4 
1 5 
1 1 2 
1 3 8 
9 
9 5 
6 ? 
5 1 
? 
4 * 
44 7 
5 9 
3 5 
1 3 
1 3 
5 
3 
5 4 
1 6 
3 6 
2 
7 4 
1 7 
1 
6 
5 
4 5 
2 2 
0 2 0 
6 8 3 
3 3 7 
6 3 2 
5 4 0 
3 2 * 
2 
4 7 9 
France 
l ì 
2 ! 
l i 
l i r 
4 6 
7 1 
18 
I 
7 7 
2 7 
1000 
Belg.-Lux. 
; 
k g 
N e d e r l a n d 
QU ANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
12 30 
1 
7 0 
2 5 
'θ 
3 3 9 
2 5 
"= 1 9 
4 B 
6 e 
4 5 
1 2 
2 
9 
1 0 8 
1 
a 
5 2 
a 4 2 
7 0 
3 5 
. 26 5 12
4 103 3 4 0 
Κ 
( 
9 7 
6 0 1 
3 2 
1 1 
1 
1 . 
, 1 9 
E ELEKTRISCHE INDUSTRIE-UNO 
5 
I 
3 
I 
l 
3 5 8 
3 9 1 
1 1 6 
5 4 5 
1 6 0 
1 1 2 
2 6 4 
6 7 
1 9 
1 0 
1 8 5 
2 2 5 
77 
1 3 3 
7 7 
7 3 
4 0 
3 1 7 
1 0 4 
1 4 
3 
7 
1 6 8 
2 0 
1 4 
2 6 
1 
7 5 
1 3 
2 2 
2 6 5 
1 2 
2 9 
2 ? 5 
4 6 
?7 1 
1 7 
3 
3 
2 3 
6 
4 5 
1 2 2 
4 2 
7 3 
1 1 
6 2 
7 4 2 
3 2 
6 8 
2 
4 
6 
2 4 
4 
8 
4 
1 
29 3 
67 8 
6 t 6 
5 5 0 
8f 8 
4 5 6 
2 3 
2 6 
* 5 7 
2F 
1 
2 4 6 
ie 6 
. . . 
4 
. 1 = 
. . f 
7 
. 
. . 9 1 
. 17 
2 6 
1 
, . 
. 
. . 
t 
. 
ί 
. .' 
5 
1 
1 
5 
4 
1 0 
1 
1 
4 0 
4 
2 3 
. 
3 
5 6 9 30 
2 9 * 13 
273 16 
33 4 
1 0 
142 2 
9 1 
2 2 
99 10 
EINRICHTUNGEN ZUM HARMBFHANOELN 
I M U K 
1 011 
0 0 2 
1 113 
T ION ODER 
1 5 5 
6 4 
1 3 
DIELEKTRISCHER ER 
30 6 
) 
5 4 
3 5 
3 
1 3 
2 
3 
3 3 
1 6 
3 * 
1 
2 4 
1 3 
1 
5 
5 
3 9 
l b 12 
, 746 2 127 
2 84 742 
> 462 1 385 
) 3 88 9Β4 
2 27 2 73 
73 214 
. 1 8 7 
LABOROEFEN 
3 142 
5 1 312 
i 9 5 
> 62 
) 3 109 
18 87 
6 25Θ 
S 15 
r 11 
Β 4 
î 3 
1 2 
, ! 
\ 
VON STOFF 
rfAERHUNG 
1 2 
. ι 
6 6 
1 9 
8 
1 6 7 
2 2 4 
6 
4 5 
! 11 
2 9 
5 
1 
5 
3 
7 
9 
6 
a 
1 
7 5 
, a 
. , . , 1 4 
, 219 
4 6 
2 6 3 
1 2 
, 3 
1 
, 5 
1 16 
2 
1 2 
3 
3 9 
6 5 
3 2 
6 8 
1 
. . 6 
2 1 
4 
7 
4 
• 
9 2 555 
3 656 
> 1 Θ5Β 
7 1 224 
7 817 
, 623 
1 1 
1 1 
5 1 
EN MITTELS 
2 132 
S 40 
5 
I ta l ia 
1 2 
6 4 
9 7 
4 
9 3 
7 3 
1 9 
. . 7 0 
1 9 8 
1 
1 
7 1 9 
i 1 4 
1 
1 * 
7 3 
? ? 
4 4 
7 9 
3 0 9 
3 
9 
. . 6 6 
1 4 
? 
1 
. . . 2 2 
2 6 5 
1 1 
1 
. Β 
. . . 2 2 
4 C 
9 9 
. 1 1 
4 
. 1 7 7 
. . 1 
1 
. 3 
i . 1 
1 704 
4 1 9 
1 285 
2 1 3 
3 3 
6 * 6 
. " 4 0 6 
' 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 1 
05 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
1 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
3 ? ? 
3 9 0 
4 0 1 
4 1 ? 
4 8 4 
5 1 3 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 * 
7f 0 
7 1 4 
7 0 8 
7 2 1 
7 2 4 
7 ? B 
7 4 0 
80 0 
8 0 4 
1 0 0 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 1 
1 0 2 1 
1030 
1 1 3 1 
10 40 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
K3NGRIE 
ROUMANIE 
3ULGARIE 
EGYPTE 
.CONGOLEO 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MFX IQUE 
VENEZUELA 
BRES IL 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
BIRMAN IE 
INOCNESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE SUD 
HING KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZFLANDF 
M C Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 2 
5 
7 
4 
1 
1 
? 
7 0 
3 3 4 
8 4 
? ? 
2 2 8 
7 5 6 
1 9 
4 5 9 
2 0 
1 1 1 
4 * 3 
6 3 3 
6 5 
4 4 3 
3 8 1 
1 3 B 
1 3 
1 9 5 
8 6 7 
1 5 5 
6 3 
3 6 
4 0 
1 2 
2 3 
1 1 3 
1 1 0 
5 7 
2 4 
3 2 
5 9 
1 7 
6 6 
1 0 
1 3 7 
6 8 
3 3 2 
04 6 
2 6 7 
C 7 7 
2 9 0 
0 1 6 
1 3 
1 9 ? 
France 
. 
. 1 
1 4 « 
6 
. 
. 7 4 
4 4 
. 3 d 
. . 1 
2 5 
I 
. 9 
1 
? 
2 2 
. . • 
5 5 f 
1 6 4 
3 9 4 
1 7 1 
1 6 
1 0 ' 
1 1 ' 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 2 
. . 3 0 
1 3 7 
a 
1 1 6 
1 8 
1 1 1 
2 6 1 
3 6 8 
. 2 6 3 
7 2 
1 3 
1 4 8 
1 3 
1 
a 
7 3 
1 9 
5 1 
­
4 186 
2 396 
1 790 
5 8 9 
7 1 
8 9 
1 3 
1 112 
8 5 1 1 . 2 7 AUTRES FOURS ELECTR INDUSTRIELS OU DE 
0 0 1 
0 1 2 
0 1 3 
C 0 4 
0 0 6 
1 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 Θ 
1 * 0 
0 * 2 
06 4 
0 * * 
1 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 8 8 
3 2 ? 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
6 0 8 
5 1 ? 
5 ? 8 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 * 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 4 
7 1 8 
7 2 0 
7 3 ? 
B(iO 
8 0 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 9 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL FM.F ED 
I T A L I E 
ROY . U N I 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLCGNE 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTF 
M G E R I A 
.CCNGOLEO 
OUGANDA 
MCZAMBIQU 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX IQUE 
NICARAGUA 
. A N T . F R . 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
ARGENTINF 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INCE 
B IRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRAL IE 
N.ZELANOE 
PORTS FRC 
M O N D E 
C E E 
EXTPA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A CM 
CLASSE 3 
1 
I 
1 
1 4 
3 
1 0 
4 
? 
3 
? 
8 5 1 1 . 2 9 APPAREILS P 
U 9 1 
0 0 2 
0 1 3 
3 ? 9 
80 0 
7 5 6 
7 6 9 
7 7 4 
5 9 3 
4·,3 
2 3 3 
* 4 
4 3 
7 0 9 
7 7 6 
4 1 
4 1 1 
3 7 7 
5 3 
* 0 
2 6 6 
3 3 3 
6 9 
7 2 
6 0 
5 7 4 
6 ? 
3 8 
9 7 
1 4 
8 0 
3 ? 
3 ? 
6 1 3 
5 0 
1 1 6 
8 1 1 
1 7 3 
5 5 1 
3 9 
1 3 
1 6 
4 7 
1 5 
5 7 
7 6 5 
1 7 3 
9 0 
4 3 
1 7 0 
0 7 5 
3 5 
7 3 
1 0 
1 8 
1 5 
1 9 5 
6 7 
2 1 
1 0 
1 1 
* 5 4 
94 3 
7 1 7 
3 * 0 
2 9 8 
7 2 * 
5 1 
5 9 
6 1 0 
5 4 
4 
2 7 7 
7 f 
3 7 
. . . . 1 1 
. 1 
1 1 7 
. . 1 4 
3 ' 
1 
2 
2 8 4 
. 3 3 
9 ? 
12 
' 
1 
i : 
1 
y . 
11 = 
■ 
4 " 
< 
15 
' 1
1 284 
3 6 : 
6 2 
1 4 5 
4 0 
1 9 
5 7 
9 
1 7 1 
3 2 Ö 
2 8 
4 9 
* 
.' 
. 
* 
8 7 9 
3 0 1 
5 7 8 
190 180 
4 4 
4 1 1 
l f 
5 
9 
7 7 
2 8 
3 2 0 3 2 1 
TRAITEMENT THERMIQUE DES 
INDUCTION OU PAR PERTES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
9 7 3 
2 9 3 
4 * 
5 5 
D ELECTRIQUES 
6 
2 10 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 4 
9 
2 1 
5 
1 5 2 
1 
1 9 
9' 
5 
2 
1 4 3 2 5 
53 9 1 
8 9 3 3 
7 6 7 2 
3 7 1 
1 2 1 
4 
2 6 
3 1 1 
* 4 
L 
1 9 0 
3 2 ? 
1 9 
3 3 7 
? 
. . 1 8 7 
5 8 
1 7 5 
3 0 9 
1 0 2 
. 2 4 
6 76 
1 2 9 
6 2 
1 3 
4 0 
. 2 7 
5 5 
1 1 0 
. 2 
B2 
4 0 
1 7 
6 6 
1 0 
8 6 
4 7 
8 5 4 
9 2 8 
9 2 6 
4 8 8 
7 7 5 
7 00 
. 7 3 6 
LABORATOIRES 
2 3 
5 9 
1 2 
1 6 
4 4 
2 2 
1 4 
. 9 
3 
2 
2 
3 
2 
3 6 
2 1 
1 4 
1 ? 
9 
I 
ΜΑΤΙ 
? 2 
6 
: 7 
) 2 
> 5 
î 3 
ï 2 
1 1 
L 
1 
6 1 6 
* 8 2 
2 09 
a 
5 8 3 
5 1 1 
4 2 1 
2 2 2 
6 4 
3 2 
6 2 9 
2 2 1 
2 2 
1 8 1 
6 6 
1 4 
1 9 
3 4 
. 3 4 
2 1 
5 8 
4 9 
b 
. 3 
2 
6 0 
3 
. 1 
1 
6 9 
7 7 3 
1 2 3 
5 2 3 
3 9 
. 1 * 
4 
θ 
7 
1 3 7 
1 0 
3 9 
2 8 
1 2 2 
3 2 3 
3 5 
7 2 
7 
2 
1 4 
1 8 3 
6 4 
1 8 
1 0 
■ 
4 4 8 
0 9 0 
3 5 8 
4 6 5 
0 5 8 
5 0 6 
3 
2 
3 8 5 
ERES PAR 
1 
, 
7 4 6 
1 5 * 
3 4 
I ta l ia 
2 
2 0 
. 2 
. . . . a 
2 0 2 
? 
T 
9 
3 0 2 
1 9 
2 8 4 
6 2 
5 4 
2 
. 2 2 0 
5 45 
5 
4 2 2 
. 2 
. 2 
a 
2 
6 6 
3 
1 * 
1 1 3 
8 7 
3 8 
2 6 
1 198 
1 3 
6 4 
a 
a 
2 4 1 
5 5 
5 
2 
. . . 3 2 
6 1 2 
. 3 2 
5 
. 2 8 
, a 
. 4 2 
. 5 0 
1 0 9 
. 5 1 
8 
. 7 4 7 
. 1 
3 
l 
a 
1 2 
. 2 
. 1 1 
4 6 8 3 
9 7 5 
3 7 0 8 
3 9 6 
9 1 
1 7 1 7 
1 
5 
1 583 
1 8 
• 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
348 
Januar­Dezember —1967 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
Pop 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
025 
030 
032 
034 
03 6 
038 
040 
042 
C48 
0*0 
062 
064 
06Í 
208 
7 70 
390 
400 
404 
412 
484 
503 
528 
604 
63? 
660 
664 
704 
770 
73? 
BOO 
ÎCOO 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 1 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
45 
56 
57 
5 6 
i e 
17 
3 
3 9 
1 7 
0 9 
1 
2 6 
7 
38 
3 
? 
1 1 
1 0 
4 ? 
7 
9 4 8 
3 5 2 
5 5 8 
3 7 5 
2 0 ? 
1 0 6 
î 
1 1 4 
? 
1 9 
6 1 
3 9 
?2 
7 
7 
4 
1 7 
1 
10 
1 
1 
7 
1 
5 
11 
3 
1 5 5 
7 4 
61 
77 
2 9 
3 
52 
5 0 
51 
14 
7 
21 
15 
6 2 
2 
26 
i 
3 
11 
3 
48 
6 5 8 
228 
4 3 1 
2 56 
146 
74 
L ICHTBOGENSCHWEISSMASCHNEN,­APPARATE UND ­GERAETE 
ιοί 
00 2 
003 
014 
005 
022 
024 
0 2 * 
028 
0 30. 
032 
034 
036 
C38 
04 0 
04 2 
046 
C50 
052 
0 6 0 
06? 
064 
066 
068 
200 
?14 
? 0 -
212 
216 
220 
246 
2 ( 8 
2 Ì . ' 
280 
288 
302 
306 
3 1 4 
313 
377 
374 
3 3 0 
3 3 4 
346 
3 6 6 
370 
374 
390 
400 
412 
4 * 0 
4 7 * 
430 
464 
4 9 * 
504 
506 
512 
570 
604 
6C8 
612 
6 1 * 
624 
628 
* 3 2 
636 
640 
648 
6 * 0 
* * 4 
6 3 1 
696 
700 
704 
708 
732 
6 1 9 
3 5 8 
4 4 8 
2 1 4 
2 4 5 
26C 
8 
23 
1 ? 
1 9 1 
10 
32 
? 2 8 
1 0 9 
1 2 1 
1 4 1 
1 8 „/, 
4 2 
3 
1 3 
3 
36 
2 1 
5 
38 
79 
10 
•!C 
3 
1 ? 
9 
1 6 * 
7 
2 0 
11 
20 
3 
24 
6 
5 9 
2 7 
13 
6 
6 
3 
5 
4 
9 
14 
5 
6 
2 
5 
9 1 
4 
1 1 
6 
IC 
5 
1 * 
34 
5 
6 
1 1 
1 5 
3 
1 0 4 
3 5 
1 2 4 
7 1 
16 
i 
1 
2 6 
2 ? 
7 7 
1 
3 
1 7 
5 
? 
30 59 
1 0 
3 
13 
4 
4 
11 
73 
191 
1 * 
4 
J 
2 2 
1 ! 
1 
1 
4 
1 
1 
i 
3 4 1 
1 7 7 
l * 
1 6 
61 
65 
4 43 
1 1 0 
2 21 
60 
92 
1 7 5 
3 
14 
! 13 
2 * 
21 
2 
3 
1? 
9 
1 ' 
u 
13 
2 " 
1 
3 
33 
1 
12 
16 
1 
7 
! 
7 
17 
2 
5 
2 
6 
2 
3 
13 
3 
3 
2 
2 
35 
2 
5 
3 
1 
16 
10 
2 
9 
0 0 4 
0 1 5 
0 2 2 
J?B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
J 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
164 
Üs6 
2 1 8 
2 2 0 
3 10 
4 J 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
57 8 
6U4 
6 3 ? 
6 6 0 
6 o 4 
7 1 4 
720 
7 3 2 
8 0 0 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FIHLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. » L G E R I E 
EGYPTE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEX IQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENT INE 
L I B A N 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INCE 
MALAYS IA 
CHINE R.P 
J A PON 
AUSTRAL IE 
43 
16 
2 
16 
hZ 
7 
1 
3 
10( 0 M C N O E 
1 1 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 1 CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 0 2 1 
1 1 3 1 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 * 0 
317 
284 
1 8 1 
1 1 6 
1 0 * 
1 3 
3 1 1 
61 
40 
2 6 1 
1 3 0 
259 
14 
1 4 1 
19 
1* 
5 5 
5 0 
3 1 1 
?o 
17 
30 
86 
9 2 
4 2 
­ ■ ­
30 
1 2 0 
42 
51 
3 0 5 
4 3 
5 4 39 
2 0 79 
3 3 6 2 
2 2 8 1 
1 0 0 8 
5 3 4 
2 
1 7 
496 
36 
3 * 
5 
1 * 
42 
24 
26C 
9 * 
165 
25 
1 3 
13? 
1 
16 
8 
4 7 1 
33 
6 4 
4 1 
4 1 
1 0 5 
3 
1 1 8 
1 1 
5 ** 
1 * 
1 β 
122 
2 * 
1 1 7 
1 * 
6 8 
6 7 
9 1 
1 
1 
1 4 6 4 
7 4 0 
7?5 
6 8 6 
7 83 
2 6 
2 7 0 
209 
1 4 0 
7 5 
1 
7 
8 0 
60 
35 
1 4 7 
1 0 5 
2 34 
1 4 1 
5 5 
1 0 
1 8 1 
7 
27 
6 3 
? * 
1 1 9 
5 1 
3 0 5 
2 
3 3 1 2 
1 2 0 6 
2 1 0 6 
1 3 5 1 
5 9 2 
317 
1 
12 
MACHINES ET APPAREILS A ARC A SOUOER BRASER COUPER 
1 0 1 
0TT2 
0 1 3 
0 ) 4 
CC5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
03 1 
0 3? 
0 3 4 
U l o 
03 Β 
04 0 
04? 
048 
050 
152 
061 
U62 
ι!:,·. 
1 6 * 
066 
210 
? o ··, 
208 
212 
216 
? 7 7 
2-ί· 
2*6 
272 
2 60 
288 
302 
306 
314 
3 18 
77 2 
324 
330 
334 
340 
3 6 * 
370 
374 
350 
4'jO 
412 
4*0 
476 
480 
C 8 4 
4 9 * 
5 04 
508 
512 
D 7 0 
6U4 
6 7 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 6 
*öO 
* ü 4 
6 80 
* 6 6 
7 0 1 
704 
70 Β 
7 3 2 
F ΡΑ NO E 
BEL ' . , . LUX . 
FAYS­PAS 
ALL EM. F EC 
I T A L I E 
ROY . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSFAGNE 
YOUGOSLAV 
CR ECE 
TURQUIE 
POL CONE 
TCHECOSL 
H1NGRIE 
ROUMANIE 
BOL CAR IE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGER IE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . IVU IRE 
.TOGO 
NIGER I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CCNGOLEO 
.RWANDA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
MUZAMblCU 
.MATAGASC 
. R E U N i e t i ­
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
. A N T . F R . 
.ANT .NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
PRESIL 
CHIL I 
PARAGUAY 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORCANIE 
ARAe.SEOU 
KOWEIT 
EAHFEIN 
HASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
2 6CB 
9 8 8 
1 0 6 2 
5 9 1 
É29 
5 66 
16 
64 
37 
4 1 7 
4 0 
94 
676 
363 
250 
4 5 3 
1 0 7 
1 7 8 
6 6 
1 8 
6 3 
1 4 
130 
118 
15 
lia 
225 
3 3 
7 0 
15 
28 
14 
47 
20 
1* 
5* 
13 
12 
79 
57 
11 
56 
17 
20 
19 
4 3 
23 
17* 
190 
102 
39 
15 
28 
18 
15 
24 
2* 
45 
13 
13 
11 
20 
1U8 
15 
.?? 
22 
17 
14 
48 
172 
16 
16 
21 
15 
11 
65 
131 
239 
176 
271 
198 
35 
3 
3 
53 
7 
2 
54 
17 
53 
136 
10 
13 
10 
26 
1 
6 8 
174 
33 
45 
2C 
3 8 
1 1 
1 0 
27 
3 
1 
3 2 
23 
35 
24 
39 
12 
15 
2 
2? 
IC 
74 
2 
1 
2 
2 3 
9 6 
8 
262 
361 
6C 
33 
36 
2 
26 
5 
14 
9 
3.) 
7 
4 7 
1 037 
372 
221 
?7C 
273 
14 
3 4 
12 
4 6 
5 
36 
32 
1~ 
11 8 
132 
1 
? 
1 144 
356 
5 74 
328 
240 
27 
20 
249 12 
50 
556 
314 
61 
171 
37 
116 
33 
16 
15 
6 
129 
118 
10 
1 
15_ 
102 
10 
1* 
I* 
42 
9 
4 
10 
10 
*7 
7 
10 
3 
7* 
10 
14 
7 
18 
7 
65 
24 
286 
16 
268 
122 
?9 
108 
145 ?1 ? 
*) Siehe ini Anhang Anmerkungen xu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Tobte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
349 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
Pop 
736 
BOI 
8 70 
1 JOO 
I C I O 
1011 
1170 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1031 
103? 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
2 
2 
1 
35 
13 
c 4 4 
2?2 
321 
4 6 1 
5 5 4 
783 
12? 
127 
76 
France 
6 
1? 
857 
333 
518 
1B6 
93 
325 
65 
IOC 
7 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r 
■ 
349 1 
2 8 4 
* 6 
4? 
34 
12 
7 
. 11 
WIOFRSTANDSSCHWE1 SSMASCH I NE Ν , ­ Λ Ρ PA fi ATE 
OCl 
00? 
003 
114 
105 
0?2 
0?6 
r ? 8 
030 
032 
034 
036 
033 
(.40 
042 
04R 
0 5 " 
05? 
056 
0 * 0 
C6? 
0 * 4 
066 
0 * 8 
? 0 1 
?14 
?36 
27? 
?83 
390 
4 1 1 
404 
41? 
484 
510 
614 
516 
512 
628 
604 
6 1 * 
624 
660 
* 6 4 
* 7 6 
704 
708 
7 ? 1 
73? 
e i n 
1 0 0 " 
1 0 1 0 
i o n 1070 
1071 
1 . 1 3 ' ! 
1031 
1 "3? 
1 1 4 " 
2 
1 
1 
! 
?4o 
2 7 * 
B3 
9 5 
313 
85 
2 
1 3 
166 
5 
13 
102 
75 
23 
2 8 3 
26 
?o 56 
*e 42 
70 
14 
9 4 
6 
3 
1 
17 
2 
4 
4 9 
54 
25 
2 1 
5 
6 
'. 6 
5 
25 
1 
29 
2 
1 :· 
1? 
2 
? 9 
1 7 
Β 
5 * 5 
012 
55 7 
C'6 5 
506 
199 
6 
21 
30? 
i n 
14 
68 
159 
2¿. 
174 
1 
1 
13 
10 
9 
17Γ 
6 j 
61 
2* 
Π 
17 
13 
4 
­> 2 
23 
921 
251 
* * 6 
4 4 1 
271 
7Γ 
l ' 
15F 
ANC.MASCHINEN USW.Z.ELEK 
C i l 
00? 
on? 
004 
005 
022 
026 
023 
03 o 
03? 
034 
0 3 * 
038 
040 
042 
04B 
050 
05? 
1 5 * 
060 
0 * 2 
064 
η * * 
r*a ?0θ 
214 
?nn 
212 
?16 
748 
277 
786 
30? 
330 
334 
?4ft 
352 
366 
770 
374 
378 
390 
410 
4 04 
46? 
235 
2 1 5 
194 
161 
176 
20 
:­? 
75 
27 
45 
l i 3 
86 
47 
137 
6? 
126 
16 
41 
3? 
5 
1 6 
4 1 
* 1 <■ 
5 
12 
5 
29 
5 
5 
3 
2 
1 6 
B 
20 
17 
2 
2 
6 
71 
124 
l i 
l i 
2 
4 t 
23 
■3 
2 
12 
5 
23 
22 
? 
1 
. 1 
1 
. . 
TR.SCHWE!SSEN, 
58 
4(1 
98 
9 
73 
15 
1 
4 
and 
l t 
Q U A 
Deutschland 
(BR) 
2 
13 
1 
3 0 6 1 877 
6 7 3 8 54 
628 1 123 
462 7 32 
2 6 1 555 
1 6 * 2 34 
9 12 
18 
57 
UNO­GERAETE 
3­
7" 
130 
190 
56 
26 
36 117 
4 
. 
' 
57 
2 
13 
21 
4 
9 
3 83 
3 62 
2 12 
111 
?4 
11 
55 
5 
4 0 
9 
14 
67 
6 
1 
. . 3 
?3 
3 
24 
19 
4 
1 
1 
4 
5 
2 
1 
24 
13 
1 1 
3 
1 
3 
16 
3 2 
215 1 354 
168 543 
4 7 811 
26 5 * 6 
1 j 257 
21 
. 2 
141 
NT ITÉS 
I ta l ia 
• 
1*0 
73 
87 
39 
12 
4 * 
9 
5 
1 
20 
3 
■'. 
1 
i 2 
6 
5 * 
28 
2B 
21 
6 
3 
. 3
L O E T E N , S C H N E I D . 
6 193 
11 
117 
10 
3 121 
14 72 
17 
2 29 
i 67 
l 19 
32 
2 124 
69 
1 24 
2 
1 35 
21 
6 
! 36 
14 
2 
7 
14 
4 
1 
2 
1 
, 1 
1 
, . 1
. . I 2
, , 1 14
1 
1 
. , 1 
i 47 
14 
1 3 
196 
64 
5o 
3B 
, 24 
. 1
3 
1? 
31 
14 
18 
fl* ? * 
104 
9 
3 
? 
7 
77 
? 
13 
? 
a 4 
28 
. 3 
1 
. 13 
B 
5 
1 * 
1 
, . 5 
18 
30 
12 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
736 
BOO 
3 ? 0 
10( 0 
1110 
l u l l 
1 0 2 1 
1 1 2 1 
103(1 
10 3 1 
1037 
1041.1 
FORMOSE 
Λ IS TRAL IF 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
crt 6 X T I A ­ C E E 
CLASSE 1 
ALLE 
CLASSE ? 
. E AM A 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
12 
6 
6 
: 2 
2 
.8 5 1 1 . 3 2 MACHINES ET 
( 11 
00 2 
0 13 
U 0 4 
00 5 
1 2 2 
0 7 * 
U?6 
0 3 1 
1 3 2 
13 4 
0 3 * 
1 3 8 
U^­O 
0 4 2 
04 6 
0 5O 
0 5 2 
0 5 * 
06 0 
0 * 2 
1 o 4 
0 6 * 
0 * 3 
2 , n 
2 1 4 
2 0 a 
272 
2 8 8 
3 9 0 
41 1 
404 
4 1 2 
4 8 4 
61 H 
5 04 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 1 4 
6 1 * 
6 2 4 
6 * 1 
6 6 4 
6 7 * 
714 
70 6 
7 ? 1 
7 32 
800 
1 0 0 1 
1 0 1 1 
1 ) 1 1 
10 20 
1021 
1030 
1 0 3 1 
113? 
1140 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
Ρ A Y S ­ I A S 
ALLEI· ' .FEO 
I T A L IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRELE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUMANIE 
BULGAR IE 
A F f i . N . E S P 
MAROC 
.ALGER IE 
. C . I V O I R E 
N IGERIA 
R . A F P . J U O 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MFX IQUE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
peu LUI 
β"'F 5 IL 
C H I L I 
ARGENT INF 
L I B A N 
17 AN 
ISHA­L 
PAKISTAN 
INOE 
B IRMANIE 
MALAYS ï A 
PHIL Ι Γ Ρ Ι Ν 
C H I N E R . P 
JA FON 
AU S T P AL Ι E 
6 C Ί 0 E 
CFF 
CXTFA-CEf 
OL ASS f 1 
AELE 
CLASSE ? 
. F AM A 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
13 
4 
8 
5 
7 
1 
1 
8 5 1 1 . 3 5 APPAREILS A 
I) )1 
GO? 
1 1 3 
0114 
0 '1 5 
0 ? ? 
0 2 6 
0 2 3 
0 30 
0 3 ? 
034 
0 36 
0 3» 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
05C 
0 52 
0 5 6 
06 0 
06 2 
0 64 
0 * 6 
16.8 
2 U 1 
2 0 4 
2 1 6 
2 1 2 
2 1 6 
246 
2 7 2 
286 
312 
3 3 1 
334 
3 4 6 
3 5 ? 
366 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
FRAMCF 
B E L G . L U X . 
PAYS-bAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TOR QU IE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RODMAN IE 
BULGAR IE 
AFR.N .ESP 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. 0 . IVOIRE 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KFNYA 
ΤΛΝΖΑΝ!E 
HOZ AMBI OU 
.MATAGASC 
.RFL'NION 
ZAMBIE 
R.AFF.SUO 
ETATSUNIS 
C4 \A0A 
2 
1 
1 
1 
11 
114 
39 
6 26 
0 7 6 
54B 
682 
42 3 
144 
34 7 
3 * 7 
4 2 1 
France 
21 
35 
2 4 2 0 
F32 
1 687 
58? 
717 
6 71 
736 
?96 
34 
APPAREILS A 
14 3 
9 1 4 
4 7 4 
5 3 * 
732 
561 
1 1 
72 
857 
32 
71 
468 
351 
9 1 
571 
159 
70 
i n o 
4 19 
357 
388 
65 
5B6 
49 
?0 
1 , 
1? 7 
11 
17 
209 
3 b l 
117 
104 
27 
36 
30 
oO 
72 
98 
10 
149 
1 * 
68 
44 
13 
17 
14 
36 
144 
91 
13 3 
7 9 6 
334 
313 
4 7 ) 
09 4 
34 
145 
9 2 5 
47 
82 
4 1 2 
- 6 4 2 
150 
. 2 
7 7 Í 
10 
1 ' 
7 * 
64 
36 
1 C03 
4 
2 0 
12 
387 
26 
32 = 
. 117 
12 
13 
124 
1 1 
1 
e5 
87 
6 
19 
. 3? 
73 
32 
2 
74 
1 
25 
1 
2 
. . 13 
. 3 * 
13 
66 
5 24e 
1 483 
3 765 
2 425 
1 117 
4 3 8 
26 
1 3 * 
60? 
RESISTANCE A 
127 
6 61 
1*0 
7 8 1 
7 50 
985 
750 
233 
; ? ? 
147 
3 2 * 
0 2 1 
512 
230 
755 
426 
339 
89 
326 
259 
39 
137 
161 
43 
34 
77 
43 
21 
54 
18 
17 
13 
14 
45 
14 
21 
31 
10 
14 
17 
16 
413 
723 
6 2 
. 5? 
19 
346 
186 
5» 
129 
i 
. 26 
16 
5 
2C 
i ? 
4 4 
6 
15 
5 
. 13 
6 
4 
14 
I L 
16 
. 14 
3 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
! 
Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
56 
1 134 3 1 ? 0 
766 1 90C 
368 1 2 2 1 
273 9 5 1 
154 535 
57 2 6 9 
28 22 
? 4 5 
88 
RESI STANCE P TOUTES 
36 1 4 4 
176 
1 8 0 
7 112 
2 152 
' 
! 
30 
2 
1 a 2 
12 
3 1 
11 
1 1 
2 0 
3 
2 
6 
14 
13 
15 
198 8 6 0 
17 5 8 8 
27 2 7 2 
9 1 7 0 
3 104 
10 1 0 1 
4 1 
1 6 
8 1 
(BR) 
5 
' 3 
? 
1 
11 
37 
3 
574 
4 0? 
17? 
142 
492 
737 
4 2 
13 
293 
I ta l ia 
. • 37B 
176 
7 1 1 
84 
25 
110 
19 
11 
6 
HATIERES 
6 
2 
4 
2 
1 
1 
6 97 
677 
254 
• 6 3 6 
339 
9 
68 
113 
70 
46 
3 47 
2 73 
43 
542 
142 
33 
34 
32 
327 
53 
65 
4 * 0 
49 
4 
. 12 
95 
260 
79 
84 
24 
2 
5 
27 
79 
24 
3 
119 
2 
* 5 
44 
13 
? 
14 
, 131 
10 
640 
4 * 4 
1 7 * 
6 3 9 
779 
531 
a 
a 
0 0 6 
SOUDER BRASER CU CCUPEP 
311 3C 
66 
2 77 
2 2 1 76 
47 6 7 
146 13C 
1 2 
3 1 
13 
18 
14 
12 
1 3 1 
7C 
2 
22 
. 
2 0 
2 7 1 
3 
1 34? 
697 
753 
a 
947 
551 
110 
717 
465 
143 
789 
896 
455 
1*4 
308 
2 7 1 
143 
37 
761 
170 
29 
76 
103 
29 
6 
15 
4 
. 3 
5 
a 
5 
. 11 
. 10 
5 
θ 
4 
a 
? 
336 
515 
?? 
66 
10 
1? 
5 
14 
? 
1 
5 
13 
14 
21 
187 
92 
9 4 
7 0 
17 
14 
a 
2 
8 
4 4 4 
146 
106 
136 
a 
100 
2 
3 
25 
a 
24 
8 0 
27 
4 1 
3 9 5 
150 
189 
43 
14 
19 
8 
39 
77 
14 
28 
4 
2 1 
16 
51 
. 7 
3 
a 
29 
14 
8 
26 
1 
a 
. 14 
43 
132 
25 
· ) Siehe in. Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende d icc i Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
350 
Januar 
Lander­
schlussel 
Code 
Pap 
412 
432 
436 
4 60 
4 8 4 
500 
504 
5C8 
512 
528 
6 1 0 
6 1 4 
608 
612 
616 
624 
636 
6 6 1 
664 
66B 
6 8 0 
704 
724 
728 
732 
740 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 0 2 1 
1 0 2 1 
1 0 3 1 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 1 
T E I L E 
1 0 1 
002 
103 
0 1 4 
1C5 
022 
076 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
147 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
056 
0 5 8 
060 
06? 
064 
1 6 * 
?14 
218 
220 
272 
288 
327 
270 
350 
4 1 0 
4 0 4 
412 
432 
4 8 4 
504 
508 
512 
528 
616 
6 24 
660 
664 
69 2 
7 9 4 
708 
732 
800 
B04 
8 2 1 
1 1 0 0 
1 0 1 1 
i o n 1 0 2 0 
1Π21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 1 
ELEKT 
GERAE 
G E L E I 
ELEKT 
0 0 1 
C 02 
103 
0O4 
015 
022 
028 
030 
032 
0 3 4 
036 
038 
­Dezember ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
34 
3 
3 
5 
5 4 
7 
2 0 
9 
1 1 
4 
6 
3 4 
4 
4 
4 9 
20 
9 
1 * 
14 
8 
3 
e . 2 
70 
3 
23 
3 20P 
1 2 5 4 
1 55 4 
1 271 
584 
538 
23 
20 
143 
•1S67 — J 
France 
l i 
176 
86 
88 
?? 
13 
65 
13 
6 
1 
invier­Décembre 
1000 kg 
1 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 
9 
. 3 
2 70 9 
2 0 4 3 
6 7 6 
38 5 
26 2 
9 1 
2 
1 
2 0 
F .HASCHINEN Z .SCHWEISSEN,LOETEN OD. 
359 
137 
74 
R8 
10? 
64 
7 
16 
4 3 
1 7 
1 8 
B6 
6? 
14 
t 9 
23 
13 
8 
5 
24 
7 
1 6 
4 
15 
10 
11 
2 
3 
1 
1 
? 
32 
3 0 
6 
13 
2 
? * 
10 
3 
4 
5 
e ? 
7 
1 0 
2 
1 
2 
·. 7 
? 
7 
1 5 6 ? 
B( 0 
7 * 1 
519 
3 0 5 
1 70 
19 16 
72 
. 7? 
8 
57 
38 
11 
. 1 
13 
3 
? 
76 
4 
1 
14 
? 
1 
. 1
1 
3 
1 
a 
3 
9 
7 
1 
3 
. a 
3 1 
20 . . . . 1
. . 1
. 1 
a 
1 
1 
. . 1
3 
. ?
262 
125 
167 
1C7 
61 
57 
1 * 11 
a 
7 2 5 
3 
7 
3 1 
1 2 
1 3 
2 
•S . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
28 
3 
1 
5 
1 7 
3 
1 3 
1 
9 
a 
2 
5 
1 
3 
6 
3 
2 
6 
1 13 
1 
3 
L 3 
, . 2 
1 58 
2 
L 16 
7 1 562 
î 575 
5 987 
·> 766 S 4 1 7 
) 145 
1 
2 
> 77 
SCHNEIDEN 
! 75 
3 81 
58 
T 
î 4 0 
18 
ί 4 
4 10 
* 24 
2 12 
. 15 4 46 
6 52 
2 7 
3 6 2 1 
37 441 
18 362 
19 7F 
b 74 
2 53 
5 3 
) 1 
8 1 
Ì.«ARMWAS S ERB ER E IT ER,BADEOEF E N, TAUCH! 
Ε Ζ .RAUHBEHEIZEN O D . Z I R HAARPFLEGE .E 
iEN.EL.WAERHEGERAET . F . H A U S H A L T . H E I Z W I 
Ì .WARMWASSERBEREITFR,BADEOEFEN UND TI 
4 3 1 
1 1 1 7 
6 6 
50 
2 9 
24 
2 
4 
6 
* 41 
114 
. 444 
1 
4 
20 
1 
. a 
. . 1
• 
2 
3 6 1 
28 
1 1 
• . ■ · ■ . 
• ■ 
• . a a 
a a ­
10 
6 
7 
3 
a 
2 
10 
2 
1 
. a 
1 
a 
a 
. . 12 
6 
5 
13 
2 
2 
6 
3 
3 
a 
6 
. 7 
5 
. 1
, 1
3 
1 
• 
5 9 1 
2 54 
3 3 7 
2 61 
172 
58 
1 , 18 
I E D E R . E L . 
L E K T R . B U E ­
DERSTAENDI 
UCHSI ECER 
39 
282 
34 
. 9 
23 
2 
4 
3 
6 
39 
113 
Italia 
ν 5 
. 2
. 45 
4 
15 
a 2 
1 
4 
25 
3 
1 
4? 
1 
7 
1 
a 
7 
. 4 
. . ? 
1 
1 
1 101 
3 5 4 
747 
3 9 1 
102 
30 9 
7 
io 43 
25 
4 
1 
11 
. 3 
. 1
. . . 7 
1 
4 
2 0 
11 
5 
1 
. 23 
. 2 
2 
10 
1 
4 
. . a 
, . 12 
1 
1 
. . 74 
3 
. 1
4 
2 
1 
. 3 
. . 2
3 
. . • 
201 
4 1 
160 
7 1 
17 
52 
1 4 
37 
390 
20 
3 
53 
. . . . 2 
. 1
1 
n. p · 
NIMEXE 
• » r i . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 1 2 
4 3 7 
4 3 6 
4 3 1 
4 8 4 
5U0 
5 1 4 
50 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
61Θ 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
560 
6 6 4 
6 * 8 
530 
7 1 4 
724 
723 
7 3 2 
7 4 1 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1011 1 1 2 1 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
113 2 
1 0 4 0 
MEX IQUE 
NICARAGUA 
COSTA R IC 
COLOMBIE 
VENTZUELA 
EQUATEUR 
»EROU 
BRFSIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAFL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INCE 
CEYLAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
CIREE NRO 
COREE SUD 
JAPON 
HO>.G KCNG 
AUSTRALIE 
M C N D E 
CFC 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
17 
6 
10 
7 
3 
2 
. 1 
8 5 1 1 . 3 5 PARTIES ET 
Oui 
0 02 
0 0 3 
0O4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
) 4 0 
342 
0 4 8 
0 5 1 
0 6 2 
'J5 6 
06 8 
)6 ) 
0 6 ? 
1*4 
0 * * 
204 
216 
720 
2 7 ? 
2 Γ 8 
7 7 ? 
3 7 0 
39 0 
41 1 
40 4 
4 1 2 
4 3 ? 
4 8 4 
50 4 
sia 512 
5 2 8 
6 1 * 
6 7 4 
0 6 1 
* 6 4 
* 9 ? 
' 0 4 
7 0 8 
732 
6 0 0 
604 
8 2 9 
l o o i 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 1 
1 0 2 1 
1 1 3 0 
1 1 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 5 1 2 
8 5 1 2 . 1 0 
0C1 
0 0 ? 
O0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
03 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 * 
0 3 6 
255 
26 
26 
3 3 
195 
43 
9 3 
26 
75 
40 
1 * 
1 0 * 
12 
27 
1 1 * 
137 
27 
134 
94 
34 
14 
31 
2.) 
15 
4 8 9 
13 
149 
145 
273 
E67 
686 
827 
169 
92 
76 
0 0 6 
France 
. 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
6 
. . 2 0 
:' t 
2 : 
2 i 
: 1 0 ' 
3C 
. 1
. 
1 281 
608 
67? 
2 8 f 
10« 
341 
54 
38 
44 
3 
. 
. , 1
. . . . . . . . 35 
11 
1 1 5 4 
8 5 5 
3 3 9 
2 07 
159 
37 
10 
7 
95 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 213 26 
L 4 
33 
4 56 
1 34 
5 22 
2 5 
55 7 1 
6 
1 27 
7 
24 
• 4 0 30 
7 
95 
S 89 
8 
14 
2 16 
20 
15 
; 4 3 4 
10 
3 126 
6 9 4 10 Θ99 
2 3 9 3 7 4 4 
4 5 5 7 155 
392 5 4 9 4 
2 2 1 3 037 
56 
10 
3 " 5 
7 6 88 
Italia 
33 
2Ï 
1 1 ! 
f 
b' 
13 11 
IC E 
5C ; 3 
74 
3 
?C 
9 
26 
13 
a 
10 
3 
4 
3 077 
S32 
2 245 
1 3 0 5 
3 0 1 
7 * 2 
18 
25 
172 
PIECES DETACHEES OE MACHINES ET APPAREILS 
A SOUDER B.RASER 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ t A S 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
E5PAGNE 
YOli rOSL AV 
GRECF 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
FCLOGNE 
TCFFCOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
HAROC 
.ALGER IE 
FGYPTF 
.C . IVOIRE 
N I G F R I A 
.CCNGOLEO 
.HADAGASC 
R.AFR.SUC 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEX IQUE 
NICARAGUA 
VENEZUELA 
PEROU 
B i E S I L 
CHIL 1 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
V I E T N . S U O 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAP ON 
AUSTRAL IE 
N.ZFLANCE 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CTE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. F A » A . A . A O H 
CLASSE 3 
1 
10 
4 
5 
3 
2 
1 
CHAUFFE­EAU 
817 
337 
6 0 9 
524 
792 
537 
4 1 
122 
219 
113 
153 
473 
388 
134 
703 
136 
* 2 
37 
36 
67 
67 
142 
61 
114 
77 
45 
13 
17 
11 
1 * 
? ! 
2 7 0 
713 
34 
62 
14 
66 
3 0 
20 
37 
7 ) 
51 
37 
4 3 
115 
40 
13 
19 
57 
71 
14 
11 
0 0 1 
579 
513 
6 * 8 
1 2 * 
123 
86 
71 
5 2 1 
OU COUPER POUR TOUTES HATIERES 
17? 
145 
7 54 
2 8 1 101 
! 106 
17 
13 
5? 
56 
11 
174 
15 
9 
4 
5 
6 
35 
70 
1 
44 
4 3 
41 
2 
17 
1 
2C 
16 
104 
2 
1 
. 15 
6 
2 16 
. 21 
3 
3 
25 
2 
7 
9 
26 
l ì 
1 6 6 8 
807 
1 161 
724 
347 
324 
66 
64 
113 
79 
26 
27 
15 
32 
2 
. 4 
5 
16 
. a 
a 
4 
19 
60 
13 
, . . 1
14 
5 
4 
1 
. . . a 
, . 1 
1 
7 
13 
. 3 
a 
■ 
366 
14B 
218 
73 
44 
49 
15 
96 
1 0 9 6 5 5 0 
1 5 1 
4 3 6 
1 7 1 
198 292 
2 2 1 135 
6 31 
2 5 84 
3 8 1 7 0 
1 5 81 
8 132 
43 337 
3 7 282 
1 4 0 
5 1 
42 
4 3 0 
1 27 
13 
a 
32 
48 
a 
22 
5 
' 
62 
a 
4 
2 
1 
124 
19 
1 
-¡ 
2 
: 2 
1 
1 
' 
E 
2 222 
1 615 
6 0 1 
865 
386 
26 
: 13 
CHAUFFE­EAINS THERMO­PLONGEURS 
ELECTRO­THERMICUES PULR 
DOMESTIQUES 
CHAUFFE­EAU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
PO Y.UN I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
DAKEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
' 1 
RES ISTANCES 
C H A L F F E ­ B A I N 
*C3 
853 
216 
115 
59 
191 
13 
31 
? i 
28 
1*7 
4 2 * 
33? 
9 
6 
3? 
5 
. . a 
3 
1 
27 
77 
13 
22 
36 
13 
23 
l 34 
14 
4 0 
59 
10 2 
25 
15 
6 
4 2 0 1 
1 808 
2 3 9 3 
1 798 
1 180 
4 3 3 
4 
162 
A P P A R E I L ' 
CHAUFFAGE COIFFURFS USAGFS 
CHAUFFANTES 
5 E l THERMC­
4 
34 
? 
. . . a 
, . • 
PLONGEURS ELECTf 
74 1 
2 
1 
3 
i 
a . * 
203 
753 
170 
3 * 
178 
10 
29 
15 
?8 
163 
4 2 4 
92 
34 
? 
7? 
48 
4 
3 
3 
a 
37 
5 
73 
335 
8? 
19 
5 
1 
57 
1 
14 
28 
35 
29 
4 
1 
î 
a 
62 
5 
3 
4 
75 
29 
9 
48 
15 
1 
45 
a 
9 
20 
1 
* 
1 3 3 4 
2 0 1 
1 1 3 4 
708 
169 
2 8 8 3 
4 
137 
396 
27 
99 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegen überstell ung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar-Dezember — 1967 —Janvier-Décembre e x p o r t 351 
Lander-
schlussel 
Code 
Pop 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 0 
2 4 6 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 0 
4 8 4 
4 96 
6 1 0 
6 0 4 
6 2 0 
* 2 a 
6 3 2 
6 3 * 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 a 
6 6 0 
6 * 4 
6 B 0 
6 9 2 
7 0 1 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 1 
β 20 
100O 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1120 
1C?1 
1 1 3 0 
1 0 3 1 
1037 
1 0 4 0 
ELEKT 
C O I 
0 1 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 1 5 
0 2 ? 
0 ? 4 
0 ? 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
1 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
1 6 4 
0 6 * 
2 0 4 
? 1 3 
7 1 6 
3 9 0 
4 1 0 
5 0 4 
5 2 6 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 ? 
6 3 6 
7 0 8 
7 3 ? 
7 4 1 
1 1 1 0 
i o n U l l 
i n ? o 
1 0 ? l 
1030 
1131 
113? 
1040 
M E N G E N 
EWG-CEE 
3 
1 
? 
1 
2 7 
4 
6 ? 
6 8 
2 0 
3 2 
t 3 
1 7 
3 7 0 
" " H 
3 9 
5 
3 2 
7 ? 
2 3 
5 1 
Ζ 1 
2 3 
ί β 
6 5 
2 6 
4 7 
1 6 
7 
6 
2 7 
1 
1 3 
l o 
2 5 
1 1 
1 
5 3 
2 7 0 
1 8 
1 0 
1 1 
2 2 
1 
? t 
5 7 
9 
? 5 
6 
1 4 
3 5 
80 9 
6 8 8 
1 2 0 
42 6 
? 1 β 
6 8 6 
3 8 ? 
1 5 6 
5 
R.GERAETE 
? 
1 
1 
1 
8 
6 
? 
? 
1 
Κί.4 
1 2 0 
7 5 0 
5 8 2 
9 4 
3 1 
3 
2 9 
5 2 
7 7 0 
? 6 
I B I 
? 1 6 
2 4 
4 1 
8 
8 4 
8 
2 
3 
1 0 
2 3 
6 
1 7 
1 2 
4 5 
7 
2 
7 
4 
1 1 
5 
2 3 
7 
1 3 
2 0 
6 5 6 
Hl' c 
2 6 7 
0 * 7 
5 6 1 
1 7 6 
5 
8 
7 4 
France 
1 * 
2 
7 
. 2 o 
2 3 
6 1 
4 
. a 
3 P 
5 
8 Í 
1 3 
. 4 4 
2 3 
i o 
, . 4 7 
1 5 
. 7 6 
1 3 
. . . . , . 1 
i 1 4 
a 
. . . . , 1 
3 5 
1 022 
4 6 9 
5 5 3 
4 3 
1 8 
5 1 0 
2 8 6 
1 5 1 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
4 ' 
7 ' 
1 ' 
1 
1 
!UM RAUHPEHE IZEN 1 
. 1 3 6 
1 1 8 
2 ( 
1 
4 
7 
5 
2 
1 7 
?i 
7 7 1 
? 7 5 
9 * 
3 9 
1 4 
5 7 
4 
a 
• 
HAARTROCKNER ALLER ART 
C O I 
1 0 2 
1 0 ? 
■114 0 1 5 
0 2 2 
0 2 4 
C 2 6 
0 2 8 
03 0 
0 3 ? 
0 7 4 
0 3 * 
0 3 8 
0 4 0 
I F ? 
2 0 7 
3 6 1 
8 3 1 
1 2 6 
1 3 4 
2 
1 9 
7 4 
7 0 
4 0 
4 7 
6 4 
1 * 7 
3 » 
. 5C 
4 
5 6 5 
5 9 
7 6 
. 4 
. 8 
. . . 1 5 
3 
1 1 
1 1 " 
1 45 
1 
1 
1 73 
1 68 
4 
3 
3 
7 
2 3 
1 9 
k g 
N e d e r l a n d 
ι 36 
) 3 * ; 
> ' 
" 
1 
)ND AEHNL 
1 1 
2 4 2 
' , 1 0 
2 
i 1 
1 
1 
t 
2 
4 9 
3 3 β' 
1 0 
j 9 
1 4 
1 
i 
1 5 
6 
Γ 
4 
1 
4 
1 
2 
3 
2 
b 3 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
8 1 
1 3 
> 737 
3 6 2 
, 3 75 
2 92 
1 9 3 
8 0 
9 
3 
ZHECKEN 
I 2 7C6 
7 4 0 
5 1 5 
7Î > 6 
2 
) 19 
> 37 
2 6 5 
2 5 
1 6 0 
7 1 199 
, 17 
4 0 
5 
> 4 0 
6 
2 
3 
1 0 
1 
5 
7 
4 5 
4 
2 
4 
3 
β 
4 
I B 
. I B 
1 3 
6 015 
ι 4 032 
Γ 1 9 8 3 
3 1 β91 
> 1 462 
I 76 
a 
, 16 
! 52 
1 76 
1 1 3 
a 
3 49 
J 39 
2 
! 2 
> 10 
I 31 
i 28 
1 22 
, 48 
I 80 
1 19 
lulla 
4 
1 
6 0 
7 
9 
2 
1 3 
3 1 8 
. 1 
. 1 
6 
2 0 
7 
. 4 
5 1 
6 9 
2 5 
, 1 
2 
1 
1 
1 
. 1 3 
2 5 
3 
1 
5 ! 
2 6 9 
1 7 
o 
9 
6 
1 
1 3 
5 6 
. 2 ? 
6 
5 
• 
1 640 
4 6 5 
1 174 
9 3 
6 
1 079 
7 4 
4 
1 
4 
2 
. 3 
. 
. . . . . . 5 
. 1 
2 
2 
. . . 1 
. 1 0 
. . 1 
. . . . 1 
2 
3 
. 2 
4 7 
9 
3 6 
1 2 
6 
2 * 
. . • 
2 
1 8 
7 
3 4 
. 1 0 
. 1 
1 
. 4 
4 
1 2 
3 3 
1 3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 * 
1 5 0 
0 5 4 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 ? 
2 1 6 
2 4 0 
2 4 6 
2 * 0 
2 7 ? 
2 7 * 
2 E 8 
3 0 ? 
3 1 4 
1 1 8 
3 2 7 
3 3 4 
3 6 6 
3 70 
3 7 4 
3 9 0 
4 ( 0 
4 * 0 
4 8 4 
4 9 * 
61 0 
* 0 4 
* 2 0 
6 2 5 
* 3 2 
6 3 * 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 * 0 
* * 4 
* 8 0 
* 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
6 2 0 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 1 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 1 3 1 
10 31 
1032 
1U41 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
MALTE 
CRECE 
EUROPE NO 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNIS IE 
L IBYE 
.NIGER 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
. C . IVO[RE 
GHANA 
N I G E R I A 
­CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CCNGOLEO 
F T H I O P I E 
MOZ AM B I OU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
CHYPkE 
L I 3 A N 
AFGHANIST 
JOROANIE 
ARAB.SEOU 
KCHEIT 
BAHREIN 
CATAR 
PASC.UM AN 
PAKISTAN 
INOE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDI1NES IE 
MALAYSIA 
JJPCN 
HONG KONG 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
? 
3 
1 
1 
5 1 
2 2 
6 0 
l u * 
1 4 
2 3 
6 1 
2 1 
2 9 3 
1 0 
3 7 
1 2 
6 7 
1 9 
3 7 
4 9 
2 3 
2 1 
B * 
6 0 
7 3 
3 3 
1 7 
2 7 
6 * 
3 0 
7 9 
7 5 
2 4 
2 4 
2 2 
1 0 
7 5 
2 6 2 
1 3 
1 1 
1 1 
2 7 
1 1 
7 5 
7 ? 
1 ? 
3 6 
1 0 
4 7 
7 6 
1 4 8 
6 5 1 
?9 8 
3 3 5 
9 0 5 
6 4 ? 
3 7 3 
1 6 2 
1 9 
France 
1 7 
7 
2 
1 
1 4 
1 6 
5 6 
7 
. 9 
3 6 
1 2 
6 6 
1 0 
. 4 2 
2 3 
1 8 
. . . 3 3 
1 6 
3 
. 2 6 
. 2 5 
. . . e 1 
. 1 
. 1 
1 3 
3 
. . . . . 1 
2 6 
6 3 1 
3 8 0 
5 5 1 
5 4 
2 7 
4 6 6 
2 5 1 
1 5 6 
9 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 
1 ' 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
63 76.2 
40 7 4 4 
24 18 
2 
4 
22 1 0 
2 2 
1 
. 
(BR) 
2 
1 
1 
1 
2 5 
9 
1 
1 5 1 
. . 1 
. 4 
. . . . a 
1 0 
. . . 1 4 
1 
2 
a 
. 2 0 
5 6 
6 
. 8 
. 1 8 
1 
7 
4 
1 
3 
? 
6 
. 5 8 
3 
1 0 
1 1 
1 
4 0 
• 
5 9 ? 
1 * 2 
43 0 
1 3 8 
8 5 7 
2 8 3 
1 8 
1 
9 
8 5 1 2 . 2 1 ) APPAREILS ELECTR P CHAUFFAGE LCCAUX ET USAGES S Í M I L 
0 0 1 
O D ? 
00 3 
0 U 4 
0 0 6 
0 ? ? 
0 2 4 
02 3 
0 7 0 
1 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
1 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 60 
0 * 4 
0 * * 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 6 
3 9 0 
4110 
5 0 4 
5 2 8 
o l * 
* ? 0 
* ? 4 
6 3 2 
6 36 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1 1 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FR/INCE 
B F L C . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POL CONE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
L IBYE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
PEROU 
ARGENT INE 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
M C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 5 1 2 . 3 1 SECHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 2 4 
0 2 6 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
A'JTR ICHE 
PORTUGAL 
1 
1 
1 
1 
9 
6 
3 
? 
1 
7 3 1 
3 8 * 
0 5 2 
6 7 2 
2 9 1 
7 9 
1 0 
1 0 2 
1 7 2 
1 6 5 
9 1 
4 5 7 
9 1 8 
8 2 
9 9 
1 8 
2 0 8 
? ? 
2 3 
1 5 
1 0 5 
4 5 
1 9 
3 5 
3 7 
1 7 1 
1 4 
? ? 
1 8 
1 0 
3 3 
1 0 
4 5 
1 ? 
3 1 
6 2 
8 C 7 
4 3 1 
3 7 6 
7 * 4 
9 0 1 
4 5 0 
1 6 
7 4 
1 5 9 
, 1 8 7 
1 1 0 
2 0 
5 
1 * 
1 3 
3 8 
4 1 
1 9 
5 4 C 
3 2 ? 
2 1 8 
9 3 
3 9 
1 2 3 
1 1 
2 3 
2 
173 56 
4 5 0 
1 2 8 
1 753 1 9 1 
' 6 2 3 7 
2 
2 0 
4 4 
1 6 
5 
2 2 
1 9 
3 
1 
2 
1 45 
2 13 
2 05 
7 
6 
6 
­CHEVELX ELECTRIOUES OE TOU 
1 
? 
6 3 1 
6 7 7 
C 7 8 
2 0 0 
5 4 2 
5 5 5 
1 0 
3 2 
1 * 3 
3 3 0 
2 0 7 
2 2 7 
3 2 2 
* 5 7 
2 0 * 
. 1 7 ? 
1 1 
1 5 1 1 
1 8 2 
1 1 2 
a 
1 0 
2 5 
. . . 4 5 
1 0 
2 1 
6 3 
3 6 
1 
. a 
a 
. a
1 0 
1 2 
, 1 
a 
2 
2 
5 
1 
1 0 
. a 
2 3 
! 1 0 3 7 
> 75 8 
7 2 79 
> 2 0 4 
> 1 1 6 
7 4 
! 1 
a 
) 
S GENRES 
S 164 
3 2 4 
ί 162 
7 3 
1 8 6 
2 
5 4 
1 0 0 
1 1 6 
4 6 
8 4 
1 9 
! 1 4 1 
1 4 
1 
5 
3 
2 
2 
1 
4 9 2 
7 4 4 
8 1 2 
. 2 7 3 
1 * 
7 
8 1 
1 2 7 
1 7 9 
8 6 
4 1 6 
8 8 7 
5 8 
9 5 
7 
1 2 0 
1 6 
2 7 
1 5 
1 0 4 
? 
. 3 
2 2 
1 7 1 
9 
2 2 
1 2 
8 
2 7 
8 
2 9 
. 8 1 
3 6 
9 9 2 
2 7 1 
7 2 1 
3 7 3 
6 7 1 
2 0 1 
1 
1 
1 4 7 
2 4 3 
3 0 8 
4 0 * 
. 2 8 7 
2 1 9 
6 
1 5 
* 1 
1 8 9 
1 4 5 
1 2 6 
2 5 0 
3 4 0 
1 1 5 
I ta l ia 
9 
5 
5 7 
1 4 
. 7 
2 
1 4 
2 8 6 
a 
1 
a 
1 
9 
2 7 
7 
a 
3 
5 8 
5 9 
3 1 
a 
1 
4 
9 
1 
2 3 
. 1 6 
2 4 
4 
1 
6 7 
2 5 B 
1 6 
8 
8 
a 
8 
1 7 
6 9 
. 2 5 
7 
6 
■ 
1 8 0 0 
5 2 5 
1 275 
1 3 3 
1 7 
1 138 
8 2 
4 
1 
1 0 
5 
2 
8 
. . • 1 
1 
. . 1 
8 
1 
2 
8 
4 
a 
1 
. 1 
2 
. 1 6 
2 
. 1 
a 
a 
. . 1 
4 
1 2 
. 3 
1 0 6 
2 5 
a i 
2 8 
1 2 
5 0 
1 
. 1 
9 
7 3 
3 1 
1 6 2 
3 6 
. 3 
2 
1 6 
1 7 
5 3 
1 1 9 
6 7 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notet par produltt en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
352 
Januar 
Lander­
Schlüsse 
Code 
pop 
042 
048 
050 
052 
0 5 4 
064 
200 
?04 
208 
330 
366 
390 
4 0 0 
404 
4 6 0 
4 8 0 
484 
504 
512 
600 
6 0 4 
6 1 * 6?4 
636 
680 
700 
704 
73? 
740 BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1071 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
11? 
103 
004 
105 
0 2 2 
03O 
032 
034 
036 
038 0 4 2 
0 5 0 
750 
4 0 0 404 
6 1 4 
616 
6 2 4 
6 3 6 
732 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 1 1 0 1 1 
1 0 2 1 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
T E I L E 
0 0 1 
102 
103 
014 
005 
022 
030 
03? 
0 3 4 
036 
038 
0 4 2 3 9 0 
400 
BOO 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
­Dezember ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
16 
21 
29 
4 
11 
9 
11 
8 
1 1 
4 
4 
102 
23 14 
1 
1 
16 
20 
4 
3 
9 
24 
1 1 
4 
9 
3 
36 
17 
?6 
18 
2 8 2 8 
1 706 
1 123 
865 
551 
2 4 7 
4 
20 
10 
­ 1 9 6 7 — J ìnvier­Décembre 
France Belg 
1 
3 
2 
11 
'3 * 9 
21 
? 
2 
2 
1 
2 
17 
i 
852 
* 7 8 
174 
110 
* 1 
64 
4 
14 
E ELEKTROWAERMEGERAETE 
11 
?7 
5 
2 0 
1? 
21 
16 
2 
1 
7 0 
6 
15 
2 
6 
87 
3 
1 
2 
1 
2 
2 * 
2 
303 
71 
2 3 9 
2 1 5 
64 
23 
2 
? 
6 
7 
? 
4 
16 
. 7 1 
1 
1 
1 
6 
1 
3 
1 
i 1 
* 3 
15 
48 
38 
27 
10 
2 
2 
1000 kg 
­Lux. Neder 
1 
i 
51? 
503 
9 
7 
ü 
? 
i • 
land 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
10 
5 
5 
2 
. a 
1 
i 2 
1 
2 ! 
1 
20 
7 
. 1 Γ 4 
2 
3 
2 
4 
2 I T 
5 3 
3 
i 3 2 1 
2 13 
6 11 
2 20 
17 
4 5 6 788 
175 2 9 0 
282 4 9 8 
222 4 0 3 
163 2 4 9 
5 0 95 
. 2 2 9 
ZUR HAARPFLEGE 
9 
ι 9 
9 
, . . • 
1 9 
12 
4 
β 
4 6 
1 
1 
2 
1 . 4 8 
1 
1 
2 
2 
. 1 1 
1 
? 
41 
2 
100 
25 21 
16 80 
14 70 
2 27 
2 10 
. • FUER ELEKTROWAERMEGERAETE ZUR HAARPFLEGE 
11 5 
61 
150 
61 
13 
49 
11 
? 
12 
15 
24 
3 
10 
? 
4 
5?5 
37a 
147 
137 
111 
10 
1 
1 
9 
1 
5 
9 
3 
32 
2? 
9 
6 
4 
3 
1 
1 
ELEKTRISCHE BUEGELEISEN 
0 0 1 
0 0 2 
103 
004 
105 
022 
026 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
036 
0 3 8 
040 
C42 
C48 
050 
054 
2 2 7 
220 
213 
2 2 1 
3 9 1 
31 
12 
91 
93 
4C 
* 7 
96 
244 
B4 
2 4 
4 
131 
a 
70 
16 
8 
34 
3 
17 
39 
8 
1 
174 
5 
i 
132 . 
130 
2 
2 
? 
. . • 
4? 
13 101 
34 
25 
29 
3 
17 
11 
i 2 6 6 
1 13 12 9 
3 
3 
1 
3 
1 2 0 2 3 4 
77 146 
43 BB 
4C 85 
36 67 
3 3 
a 
• 
4 0 151 
80 
154 
212 
95 262 
23 5 
10 2 
26 65 
4 7 42 
1 32 
31 36 
7 85 
51 189 
12 41 
6 
4 
32 
• 
Italia 
11 
1 : 
i< 
4 
2 
2?C 
6C 
160 
1 ? : 
72 
36 
. 1 1 
7? 
95 
< 86 84 
8 
1 
. ­
2 
5 
í 2 
1 
36 
; 
i : ; 
* Ρ « 
NIMEXE 
ï Γ t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 1 
0 5 2 
0 5 4 
0 * 4 
2 L O 
2 0 4 
2 1 8 
3 3 0 
3 * 6 
3 9 1 
4 0 0 
4 0 4 
4 * U 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
0 1 1 
60 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 8 0 
700 
7'JA 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 1 
1 0 0 0 
1110 
1 0 1 1 
1U?0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
EUROPE NC 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGER IE 
ANGOLA 
HOZ AMBI CU 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
COLOHBIE 
VEKFZUELA 
PEROU 
C H I L I 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
κ:w F ι τ THAILANDE 
INOONFSIE 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
M G Ν 0 F 
Cf E 
FXTFA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
10 
5 
5 4 
2 
1 
90 
103 
111 
19 
33 
•;,8 
49 
24 
.3 4 
24 
18 
439 
231 
77 
10 10 
61 
78 
1 7 
1 * 
42 
9 6 
6 5 
23 
45 
17 
1*4 
103 
180 
106 
6 3 2 
32 7 
303 
079 
459 
159 
19 
72 
** 
1000 
France 
DOLLARS 
Belg.­Lux. 
7 
5 10 
9 
33 
• 1? 21 
2 1 
1 
3 
55 
? 
27 
6 . 
57 
a 
3 • 2 4 5 5 1 
1 875 1 
5 7 5 
353 
192 
2 2 * 
16 
47 
• 
N e d e r l a n d 
4 
2 
73? 
711 
?2 
16 
1? 
4 
. 2 • 8 5 1 2 . 3 3 AUTRES APPAREILS ELECTROTHERMIOUES 
1 0 1 
ou? 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 1 
4U4 
6 1 4 
6 I 6 
6 2 4 
6 3 * 
7 3 2 
300 
l i l t ) 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
10 2 1 
1 1 2 1 
1 0 3 1 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
SUECE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
P .AFR.SUD 
ETATSUN IS 
CANAOA 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
Κ OW E IT 
JAPCN 
AUSTRAL IE 
M C Ν 0 E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
• FAMA 
. A . A O M 
1 
1 
1 
8 5 1 2 . 3 9 PARTIES ET 
0 0 1 
0 1 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
03O 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 1 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
THERMIOUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IF 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEC 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
8 5 1 2 . 4 0 FERS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
2 4 
0 5 4 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
P U Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SU ISST? 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
1 
67 
233 
42 
111 
77 
116 
57 
13 
10 
160 
38 
70 
15 
38 
390 
22 
38 
15 
13 
.3 0 
295 
16 
9 9 7 
532 
465 
2 * 3 
39 3 
197 
1 1 
15 
, 112 
. 29 15 
17 
43 
4 
1 73 
2 
6 
8 
4 
6C 
7 
32 
3 
1 
14 
6 
1 
4 6 6 
157 
731 
236 
136 
92 
11 
12 
PIECES DETACHEES D 
'OUR 
153 
123 
??? 
* 0 
4 4 
109 
51 
17 
78 
47 
5 3 
13 
3 3 
14 
16 
0 6 8 
60S 
4 5 9 
415 
797 
4 4 
3 
3 
A REPASSER 
1 
79? 
67? 
79 9 
6 9 4 
758 
87 
35 
?85 
?90 
136 
22? 
3?4 
7 * 7 
210 
80 
56 
349 
39 
LA COIFFURE 
. 1 * 
2 
9 
16 
7 . 1 . * . . 1 1 
• 74 
44 
30 
16 
14 
11 
3 
2 
ELECTRIOUES 
. 72 
45 
22 
86 
11 
16 
10 
37 
77 
30 
2 
. 4 
l o i 
111 
6 
1C5 
104 
3 
1 
. • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 1 
27 
2C 
10 
a 
5 8 
6 
a 
5 
4 
6 6 
83 232 
212 
5 0 
4 
10 
2 5 
54 7 
5 12 
4 10 
6 23 
1 0 64 
2 4 2 0 
! 17 
6 17 
10 7 
12 74 
2 6 73 
S 153 
) 101 
1 9 4 6 4 0 5 8 
722 1 2 4 4 
1 2 2 3 2 814 
52 8 2 278 
6 6 1 1 3 0 0 
2 3 8 
. 10 58 3 
POUR LA COIFFURE 
11 52 
8 î 20 
3 0 
6 0 
2 1 4 1 
11 77 
14 
9 
7 
4 
3 24 
38 20 
3 4 
ä 25 
17 
15 
l 4 
12 
ί 11 
4 
9 2B0 
3 12 
2B2 798 
1 8 0 143 
102 655 
82 576 
19 186 
2 0 79 
, a 
2 1 
APPAREILS ELECTRO-
3 
a 
164 
7 
i 
182 
174 
7 
4 
4 
3 
. • 
1 
. 1 1 9 
2 4 125 
6 6 44 
56 
32 
î 23 
2 1 
5 1 
15 
S 23 
2 36 
16 31 
1 17 
6 
1 9 
15 
1 9 1 594 
129 2 4 8 
62 346 
54 3 2 6 
4 4 228 
3 20 
a 
1 5 2 5 4 0 
3 4 6 389 
6 3 1 
6 6 9 
32 7 6 4 5 
53 16 
2 9 6 
83 202 
1 3 5 137 
3 1 105 
106 116 
2 5 268 
1 7 0 5 83 
37 112 
2 1 54 
55 
1 1 e 
• 
Italia 
18 
46 
38 
. a 
a 
30 
2 
? 
3 
3 
69 
17 
. . . 12 10 . ? 7 
15 
4 
1 
15 
. 71 1 
15 ­9 4 1 
275 
* 6 5 
502 
2 9 4 
158 
1 
3 
5 
2 
13 
β 
2? 
. 11 
a 
a 
2 
25 
6 
6 
. 1 2 1 2 
a 
1 
a 
a 
a 
. • 318 
4 * 
272 
2 * 7 
45 
5 
a 
« 
1 
a 
a 
12 . 3 . a 
a 
1 
2 
a 
. 3 • 27 
13 
14 
12 
7 
2 
a 
« 
99 
15 
4 
3 
t 
a 
1 
3 
23 
4 
1 
43 
• 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notet par produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
353 
Januar-Dezember — 1967 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
schlusse 
Code 
Pop 
2 C 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 1 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 70 
3 7 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 ? 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 ? 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 ? 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 4 
7 4 0 
8 20 
1 0 0 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1C?1 
103O 
i r . 3 1 
1037 
1 0 4 1 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 
1 
1 
1 1 
0 
2 3 
5 
1 4 
9 
5 
2 
8 
5 
5 
Β 
2 0 
2 4 
4 
1 1 j 
ς 
3 
1 1 
3 
4 4 
1 9 
1 3 
1 0 
* 9 
4 5 
1 3 
1 5 
8 
4 
1 1 
4 
5 
6 6 7 
2 7 1 
39 5 
9 5 9 
7 0 5 
4 3* 
3 7 
5 5 
• 
France 
2 
5 
1 7 
1 3 
i i 
? 4 
2 7 B 
7 7 
2 0 ! 
7 6 
3 1 
1 2 4 
2 7 
3 9 
1000 kg 
Belg.-Lux. N e d 
1 
! 
5 2 
92 
9 
1 
1 
9 
1 
1 
EL.KOCHPLATTEN,Τ ISCHHERDE,KLFINHEROE 
O H 
0 0 ? 
1 1 3 
0 0 5 
n ? 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
1 4 ? 
0 5 0 
7 1 6 
3 2 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 6 
7 0 4 
7 4 0 
1 JOO 
i n o 
1111 
1 1 7 1 
1021 
1 0 3 0 
1031 
I O ' ? 
1 0 4 0 
EL FK I 
1 0 1 
) 0 2 
1 1 3 
) 0 4 
Ì 1 5 
0 7 2 
0 7 4 
1 7 * 
0 3 1 
C 3 4 
0 3 * 
0 3 8 
1 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
r hl-
Cb 9 
? 0 4 
20 6 
3 1 6 
3 7 2 
3 ? 4 
3 6 * 
4 3 6 
6 0 0 
5 1 6 
5 1 * 
6 7 * 
7 0 0 
7 0 4 
7 7 ? 
1 0 1 0 
i o n 
i o n 
1120 
1021 
1 0 3 0 
H 3 1 
1C3? 
1 1 4 0 
1 
5 ISC6E 
2 
1 
1 
7 
"3 
3 
2 
2 
9 9 
1 4 0 
7 7 ? 
1 4 
2 6 
3 5 
* 4 
2 2 5 
* 9 
3 3 
9 
6 
6 
1 7 
6 
1 2 
4 2 
1 2 1 
' .?6 
5 9 6 
4 1 4 
3 3 6 
1 7 6 
1 ! 
* 3 
3 0 
7 
2 4 
9 
4 
1 5 
3 
5 
VOLLFFROF 
14 4 
1 3 0 
1 1 4 
6 a 
7 7 
1 9 
3 7 
6 5 
4 5 
4­ '4 
8 1 4 
ι n s 8 
6 6 
3 2 
62 1 
6 
9 
1 5 
5 
6 
4 7 
7 
8 
1 3 
1 7 
7 '■ 
3 7 
1 2 
7 
1 7 
8 
06 6 
5 5 3 
5 1 7 
1 6 P 
4 2 ü 
­ , ,Λ 
7 7 
l ' i 
17 
6 2 1 
3 7 
2 6 
3 6 
9 
. 1 
4 0 
1 6 
4 
1 ' 
6 
ί 
. 
8 5 4 
7 1 6 
1 3 ί 
7 5 
5 ( 
6C 
1 ? 
1< 
1 
. 1 
. 1 
1 
. 
5 
2 
1 1 
3 
a 
1 
1 
7 
7 
er i and 
Q U A N T I TÉS 
Deutschland 
3 
. . , 1 
. 1
2 
. 7 
3 
'ί 
2 
4 
3 
2 
1 7 
2 
2 
i 3 
4 
) 1 
2 
1 
! 
7 7 8 
42 7 
3 5 1 
2 5 9 
1 ° 7 
9 1 
4 
(BR) 
1 
1 
i . 1 
4 
2 
1 
4 
1 
i 
1 0 
4 
3 
1 
1 
. . 1 
' 4 
1 * 
9 
10 
2 
1 
1 2 
8 
3 
3 
2 
5 
2 
■ 
3 3 7 
6 7 8 
7 1 0 
5 7 0 
4 * 3 
1 39 
5 
3 
I ta l ia 
4 
. 5 
4 
. 4 
. 2 
6 
2 
? 
1 7 
1 1 
1 7 2 
4 7 
1 2 4 
5 1 
1 4 
7 3 
u 
8 
UND EINBAUHERDE 
i 
4 
? 
Ζ 
7 
1 
1 0 
4 
3 
8 
3 2 
16 
1 7 
1 ' 
5 
9 
. . 
1 
1 
: 
1 
5 
? 
3 
2 
2 
5 6 
1 3 5 
2 7 1 
1 3 
? 4 
38 
o 3 
2 2 5 
5 
5 
3 3 
7 
4 
5 
1 7 
6 
1? 
4 ? 
0 7 7 
5 1 * 
5 6 1 
4 06 
3 31 
1 5 4 
6 
1 
3 
1 1 4 
4 76 
C Ó 9 
3 9 
3 7 
6 2 
4 5 
4 1 3 
7 10 
0 87 i. 
31 
1 4 
4 9 1 
6 
4 
. 5 
17 
4 
6 
1 3 
1 ? 
2 1 
2 9 
2 
1 
¡ 4 
• 
7 7 3 
7 00 
0 7 4 
9 06 
7 * 1 
1 5 6 
3 2 
. 1 2 
2 9 
7 1 
1 
6 * 
" 
. 3 
9 
9 3 
? 1 
'■ 
\7 
1 8 
2 6 
7 8 
. .: 3 
8 
i ) 
3 
3 
3 9 9 
1 1 7 
7­13 
17 3 
1 0 3 
10 3 
7 6 
5 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 00 
? 0 4 
2 1 8 
2 1 * 
2 Θ 8 
30 2 
3 2 ? 
3 3 0 
3 ( 6 
3 7 0 
3 7'. 
3 7 8 
3 9 0 
4 C 0 
4 1 * 
4 ? 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 6 1 
4 7 * 
4 8 4 
5 0 1 
5 ) 4 
5 1 2 
6 1 1 
6 0 4 
t l * 
0.7 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 4 
7 4 0 
8 2 1 
IOC 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 1 2 1 
1 0 3 1 
10 3 1 
1032 
1 0 4 0 
A F F . Ν . E S P 
MAROC 
.ALGER IE 
L IBYE 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
•CCNGULEO 
ANGOLA 
MOZ AMBI CU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
HO Ν OUF .RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
. A N T . F R . 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
FERCU 
CHIL I 
CHYPRE 
L Ι ΕΛΝ 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
THAILANDE 
MALAYSIA 
HONG KONG 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
Cf E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. FAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 
4 
4 
2 
2 
1 
3 1 
1 7 
6 2 
1 1 
4 0 
1 3 
1 1 
1 4 
2 2 
1 5 
1 4 
7 5 
2 * 
4 0 
2 4 
3 9 
1 2 
1 6 
1 4 
16 
1 0 
1 0 7 
3 4 
3 0 
2 8 
1 3 
16 
i 3 
1 ' ! 
5 2 
2 1 
17 
2 4 
1 3 
1 9 
4 4 1 
3 6 4 
0 7 7 
6 5 d 
1 7 6 
1 1 6 
1 1 0 
1 * 9 
2 
France 
6 
1 4 
5 4 
2 
3 6 
. 6 
. 3 
2 
1 3 
1 9 
3 8 
5 1 2 
4 1 
2 
: 5 
4 
3 
1 8 
75 F 
2 7 5 
= 33 
1 9 3 
8 3 
3 4 1 
8 6 
1 3 3 
• 
8 5 1 2 . 5 1 » ) RECHAUDS ELECTRIOUES 
O O I 
( Ί ? 
00 3 
Οι. f. 
0 7 4 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 1 
1)4 2 
1 5 0 
7 1 6 
777 
5C1) 
5 0 4 
5 1 6 
7 0 4 
74 0 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 1 1 1 
1120 
1071 
1 1 3 1 
1 1 3 1 
103? 
1 0 4 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ISLAMUE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
L IBYE 
.CCNGOLEO 
E JU AT EUR 
PEROU 
BOL IV Ι E 
MALAYSIA 
HONG KONG 
M C Ν D E 
C E E 
FXTPA­CFE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
1 
8 5 1 2 . 5 3 » Ι C U I S I N I E R E S 
1 1 1 
0 ) 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
) ; ? 
0 2·'. 
0 2 6 
O " ! 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 6 
0 * 8 
2 0 4 
2 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 6 6 
4 3 6 
5 0 0 
5 U 4 
8 1 * 
6 3 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 3 2 
10Γ0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1031 
1 1 3 2 
1 1 4 0 
F6ANCE 
B E L C . L U X . 
PAYS­3AS 
AL L F M . FEO 
I T A L I E 
ROY.UMI 
ISLANDE 
IRLANDE 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ROOMANI E 
POLCAR IE 
MAROC 
.ALGERIE 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.RWANDA 
MCZAMBIOU 
COSTA RIC 
EOUATEUR 
PEROU 
BOL IV IE 
KOWEIT 
INDONESIE 
MALAYSIA 
JAPON 
M C N 0 E 
C Í E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
l 
1 
8 
4 
4 
3 
2 
1 6 6 
30 1 
4 3 7 
7 ? 
bh 
6 6 
1 1 2 
3 4 3 
1 2 
2 7 
4 5 
1 3 
1 2 
1 0 
7 7 
1 0 
l r . 
5 6 
86 8 
9 3 * 
6 * 3 
6 8 7 
5 3? 
;7.7 
1 8 
1 7 
3 
1 7 
4 
2 
2 
, 3 
. 2 
1 3 
. . . . . 
­
3 8 
2 5 
6 3 
2 7 
1 1 
3 6 
6 
1 5 
ELECTRIOUES 
1 9 9 
4 7 1 
7 50 
1 7 2 
1 0 4 
6 6 
4 8 
6 4 
5 4 
4 1 2 
6 3 7 
1 5 3 
1 1 
7 6 
5 1 
f 3 4 
1 0 
1 4 
2 2 
1 3 
1 2 
■19 
1 1 
1 1 
1 7 
2 4 
4 2 
4 5 
1 4 
1 3 
7 0 
1 9 
161 
1 4 5 
0 1 7 
5 1 1 
5 8 4 
4 7 5 
1 3 6 
2 9 
2 6 
6 * 6 
4 8 
4 3 
5 7 
1 7 
. , . 4 
7 3 
1 
1 
2C 
" 
. . 2 1 
1 3 
. 1 
. 2 
. , . . 
. 1 
1 C35 
F 1 7 
2 1 6 
1 2 ' 
9 5 
8 6 
l e 
2 9 
1 
1000 D O L L A R S 
Beig.­Lux. 
: 
2 
Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
1 0 
1 
2 
4 
i i 8 
1 
3 0 
7 
1 2 
1 3 
a 
7 
8 
i 
6 
6 
a 
2 
2 
1 1 
1 2 
3 5 
6 
7 
3 
6 
149 2 6 6 0 
120 1 4 9 3 
29 1 1 6 7 
82 5 
60 5 
77 3 4 1 
E 
; ■ 
1 
1 5 
­
2 
4 12 
1 6 
3 
. . 3 
3 
1 
• 
2 
1 3 
2 
1 
, 
1 
1 
1 
1 
. 9 
. 1 
a 
3 
1 
a 
a 
a 
. a 
. a 
, 
. ) 
a 
. 
a 
a 
a 
6 
. 1 9 
) 6 4 
Ì 2 4 
> 4 0 
l 34 
1 3 
> 6 
. 
(BR) 
4 
2 
. 1
1 
1 
1 
1 
1 
* 3 
3 
3 
2 
4 
a 
1 
. 1 
4 
7 
1 1 
2 
a 
3 
. 7 3 
2 3 
9 
4 
4 
1 
. 2 
4 3 
2b 
2 0 
2 8 
3 
. 2 8 
2 4 
8 
9 
9 
1 ? 
4 
■ 
5 5 7 
4 0 5 
1 5 ? 
3 5 2 
4 5 6 
7 9 6 
1 0 
7 
2 
1 * 5 
2 8 4 
4 3 3 
2 0 
6 3 
6 * 
9 9 
3 43 
9 
1 4 
4 4 
1 1 
6 
9 
2 2 
1 0 
1 * 
5 6 
7 7 9 
9 0 2 
3 7 7 
6 5 7 
5 7 0 
2 1 7 
6 
i 
3 
1 4 7 
7 6 2 
1 9 9 
. 4 7 
. 4 8 
6 0 
5 4 
3 9 6 
7 5 3 
1 3 0 
* 4 3 
2 ' , 
6 0 1 
1 0 
9 
. . 1 1 
3 7 
6 
7 
1 7 
2 2 
3 1 
3 4 
4 
1 
1 * 
• 
5 2 5 
1 5 5 
3 7 0 
1 2 9 
3 4 0 
2 2 1 
6 1 
, 2 0 
I ta l ia 
9 
. 7 
8 
. 7 
. • 4 
5 
1 
3 
1 5 
9 
3 1 7 
1 2 1 
1 9 6 
8 7 
2 7 
1 0 9 
5 
1 2 
• 
1 
. . a 
1 
. . . 1 
a 
1 
2 
3 
1 
. . . • 
1 5 
2 
1 4 
3 
1 
1 0 
3 
. ­
4 9 
7 7 
2 
* 8 
. 3 9 
. 3 
. 9 
* 0 
2 ? 
4 
1 3 
2 7 
2 8 
. 5 
1 
. 1
4 1 
1 
2 
2 
1 ! 
1 ! . 
1 0 
1 1 
3 
• 
5 1 8 
1 4 6 
3 7 3 
2 1 8 
1 3 5 
1 4 6 
4 4 
. 5 
· ) Siehe irr· Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar 
Lander­
schlussel 
Code 
POP 
ANOFR 
0 0 1 
1 0 2 
0 0 3 
1 1 4 
0 1 8 
0 2 7 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 4 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 O 
5 0 4 
5 1 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
7 1 0 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
6 2 0 
1 1 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
­Dezen­ ber ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
­1967 —J 
France 
invier­Décembre 
1000 
Belg.­Lux 
ELEKTROWAERMEGERAETE FUER 
1 
1 
6 
3 
2 
2 
1 
ELEKTRISCHE 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 1 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 * 4 
0 6 6 
2 0 4 
? 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 36 
4 B 0 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 C 4 
6 1 6 
6 24 
6 3 6 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 1 3 1 
11032 
3 
? 
? 
? 
1 0 6 
0 5 5 
5 3 4 
7 8 7 
7 0 ? 
? 1 4 
4 9 
1 7 
6 4 4 
1 0 7 
5 9 
6 0 
6 1 4 
3 6 0 
4 9 
7 6 
4 
? C 
6 8 
6 
3 
7 
8 
1 0 
7 
9 
4 
3 
9 
I C 
5 
5 
6 
4 
7 
6 6 
2 7 
2 
6 
1 7 
9 
5 
7 
6 
1 3 
8 
2 
* 1 9 
4 
9 
4 
5 
3 9 5 
73 5 
6 6 0 
3 8 5 
9 4 9 
2 6 8 
2 3 
3 0 
5 
3 0 5 
7 1 
3 6 
? ? 
5 
5 C 9 
3 7 7 
1 3 ? 
6 6 
4 1 
6 7 
1 3 
2 5 
hg 
1 
N e d e r l a n d 
e . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
DEN HAUSHALT 
129 2(1 
9 3 
3 3 
28 134 
1 2 
4 
2 
6 
3 0 
2 6 
5 
2 4 
2 
2 1 
1 9 
2 
1 
, 
HEIZWICERSTAENDE 
1 6 8 
1 4 4 
1 4 2 
5 ? 
1 4 1 
7 0 
8 
3 
8 1 7 
3 1 4 
1 7 9 
2 5 5 
3 9 1 
1 5 2 
8 9 
7 4 
2 0 
3 3 5 
5 
3 8 
3 5 
9 
3 
2 
3 4 
1 7 
2 
4 3 
2 
9 
2 
1 ? 
5 
? 
9 
6 
1 1 
6 
6 
1 
2 
1 
2 
5 7 7 
6 4 9 
9? 7 
6 8 9 
0 0 8 
1 5 6 
6 
3 
1 2 
1 
3 9 
2 
1 
, . 1 
3 
6 
2 
2 4 
3 5 
1 4 6 
5 4 
9 1 
4 2 
1 3 
1 3 
3 
1 
, 
2 
5 
2 
3 
3 
3 
3 
. . 2 
3 
] 
1 • 
1 403 
2 49 
• 154 
, 114 
> Θ2 
i 4 0 
, 1 
1 
1 1 
2 7 
! 
3 '. 
1 
3 41 
) 33 
o e 
1 7 
1 6 
4 
2 
2 
2 
1 
3 
2 
2 
1 
Θ 6 3 
6 2 0 
5 3 3 
. 6 63 
1 6 6 
4 6 
1 1 
5 1 1 
7 6 
4 6 
5 6 
5 6 2 
3 2 4 
2 7 
2 4 
. 7 
3 2 
1 
. 1 
, . . . . 3 
7 
. 2 
2 
i 9 2 
1 1 
1 
2 
a 3 
7 
1 
3 
3 
, 2 
i o 
1 
7 
1 
. 
7 7 3 
6 7 9 
0 9 4 
0 0 0 
7 7 6 
9 1 
4 
1 
3 
1 4 5 
9 9 
1 3 5 
. 1 3 8 
1 4 
8 
3 
8 1 6 
3 1 3 
1 7 9 
2 55 
3 7* 
1 4 2 
5 6 
1 0 
9 
3 2 9 
4 
. 3 
3 5 
6 
1 
. . 3 3 
1 4 
2 
4 2 
2 
. 2 
1 1 
5 
. . 5 
9 
3 
5 
1 
2 
1 
2 
2 3 9 
5 1 8 
7 2 1 
5 63 
9 7 1 
1 1 2 
2 
• 
Italia 
9 4 
3 7 
1 3 
9 4 
. 1 7 
. , 3 
1 
7 
1 
3 5 
2 8 
9 
3 6 
3 
1 3 
2 3 
. . 2 
1 
2 
3 
7 
. . 1 
2 
5 
3 
1 2 
1 0 
4 9 7 
2 3 9 
2 5 B 
1 9 ? 
9 4 
6 ? 
1 
3 
? 
9 
6 
3 
5 
1 ? 
1 2 
1 0 1 
7 4 
7 7 
4 7 
1 7 
3 0 
ι p « 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
8 5 1 2 . 5 5 « I AUTRES APPAREILS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ) 
0 0 4 
00 5 
o r? 1 2 4 
1 2 * 
12 6 
03 0 
1 3 ? 
0 74 
0 3s 
13 Β 
0 4 1 
0 4 ? 
0 4 * 
0 4 8 
0 5 0 
0 8 ? 
0 5 4 
7 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 ? ? 
3 3 3 
3 3 4 
3 4 * 
3 6 6 
3 7 4 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 4 
4 * 1 
4 8 4 
51 :) 
5 0 4 
5 1 * 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
7 0 0 
7 0 4 
7 32 
7 4 0 
8 0 Γ) 
3 2 3 
i o t i 
1 0 1 1 
i o n 1 1 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
EUROPE ND 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I 8 Y E 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
ETE I O P I E 
KENYA 
MOZ AMBI OU 
.REUNICN 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
. A N T . F R . 
VENFZUELA 
FOUATEUR 
PEROU 
B O L I V I E 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
Ii.OUNES IE 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG KCNG 
AUSTRAL IE 
.OCEAN.FR 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
ACLE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 
3 
1 
1 
1 4 
8 
5 
4 
3 
8 5 1 2 . 6 0 RESISTANCES 
u n i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 * 
0 2 3 
0 30 
0 3 2 
1 3 4 
) 3 6 
1 3 8 
0 40 
J 4 2 
1 4 8 
0 5 0 
0 8 2 
0 8 * 
0 6 2 
1 6 4 
0 6 * 
2 0 4 
2 ) 8 
2 2 0 
3 9 U 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 6 3 
5 0 4 
5 0 B 
5 1 2 
5 2 B 
* 0 4 
6 1 6 
6 2 6 
6 3 * 
* 6 4 
7( 0 
7 0 6 
7 2 8 
BOO 
ìooo 
i n o 1 1 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
ITAL IE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUÇDE 
FINLANOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
COSTA R IC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENT INE 
L I 3 A N 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
INCE 
INCCNESIE 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
AUSTRALIE 
M C Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
8 
2 
6 
5 
3 
6 4 7 
0 9 4 
8 * 3 
7 3 5 
6 7 8 
23 2 
1 1 5 
5 6 
4 6 8 
4 2 1 
? 3 4 
1 9 0 
2 * 2 
9 0 9 
2 1 0 
1 9 4 
10 
9 1 
1 9 7 
1 6 
1 1 
1 * 
7 4 
7 8 
2 8 
3 6 
1 4 
1 0 
3 5 
5 2 
1 1 
1 3 
2 1 
1 2 
1 6 
1 * 1 
1 2 1 
1 3 
1 3 
5 2 
2 4 
3 2 
1 3 
1 0 
4 9 
2 4 
1 1 
3 1 
4 7 
1 7 
3 0 
1 2 
1 7 
16 7 
3 1 7 
8 7 9 
95 6 
7 5 1 
8 5 3 
B 2 
3 7 
2 1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
ELECTRCIHERMICLE 
68 1 
15 8 ( 
a« 6 " 
2 5 
5 
3 2 
2 2 
. 
ι 
I C 
1 1 1 
16 
2 3 
? 4 
l 1 
14 
Κ 
4 
2 
1 1 
1 
< l i 
. 
Ί 
< 3 
' 
f 
-16 
1 30C 
6 6 ' 
4 3 C 
1 9 ' 
1 2 ' 
2 3 C 
4 : 
7 ' 
1 
CHAUFFANTES 
7 9 7 
5 0 8 
6 2 9 
3 0 * 
4 3 3 
2 * 1 
1 2 
1 2 
* ? 3 
5 7 2 
2 5 8 
4 * 3 
7 3 ? 
4 7 6 
9 9 
3 4 ? 
1 3 ? 
5 7 0 
3 3 
1 4 
4 4 0 
9 * 
5 8 
1 0 
1 ? 
1 5 
* 7 
3 1 8 
1 ? 
* 1 
1 1 
4 0 
1 ? 
1 9 
1 3 
7 0 
2 7 
2 7 
3 0 
3 5 
2 4 
5 4 
1 2 
1 4 
1 0 
1 3 
6 54 
* 7 4 
2 7 9 
0 * 0 
2 7 7 
6 0 9 
3 ? 
2 0 
6 5 
1 ' 
2 57 
. 9 6 
7 4 
1 
1 1 
1 
1 2 
a 
. 1
a 
. 
le 
a 
" 
'. 
" 
5 3 9 
4 6 B 
7 1 
4 2 
2 1 
2 9 
2 0 
5 2 
2 2 
2 2 0 
2 1 
2 
', 4 
i 1 ' 
2 ' 
i r 
1 5 0 
12 
\ 2 
U 
3 8 5 
ί 
IC 
ι; ■
t 
4 5 
1 , 
1 106 
3 1 « 
7 9 ( 
3 0 ; 
6 Í 
B; 
2 3 
1 ! 
1 
1 
i 
! 4 4 
4 
" 
' 
1 5 1 
8 9 
6 2 
5 3 
4 
< 5 
a 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
S Ρ USAGES CCMEST 
5 6 
4 0 4 
. 3 4 ! 
1 
t 
f 
? ( 
7 1 
I l ­
1 ' 
2 
2 6 
2 6 
1 4 
ι : 
l i 
i t 
1 i 
i ; 
l i 
' 
' 
ί t 
< , Ί 
1 
1 
1 
1 
1 3 1 9 9 
81 ; 
5 0 4 
3 7 5 
2 7 1 
5 
4 
3 
3 
1 2 0 
3 
< 1 
I C 
1 4 1 
4 ' 
3 
l i 
2 7 f 
2 0 1 
7 ( 
S' 
4 < 
1 2 
a 
6 
1 
4 
4 
3 
3 4 0 
9 2 ? 
7 0 5 
a 
5 8 5 
1 5 7 
9 5 
3 5 
4 0 4 
2 9 5 
1 9 9 
1 8 5 
0 9 6 
aos 
1 1 6 
7 3 
. 3 3 
1 1 1 
6 
. 1 
. . . . . . 1 2 
2 9 
a 
5 
6 
a 
3 
1 4 3 
5 8 
2 
1Ö 
2 0 
2 8 
1 2 
1 
3 7 
9 
. 4 
? * 
8 
? ? 
2 
• 
6 6 ? 
5 5 ? 
1 1 0 
8 7 9 
0 6 3 
? 7 ? 
1 ? 
. 9 
6 7 5 
7 8 7 
5 7 6 
a 
4 04 
1 8 8 
1 ? 
1 1 
6 1 7 
5 6 4 
7 5 7 
4 5 8 
7 4 0 
4 7 6 
8 3 
9 5 
6 9 
5 4 6 
? 4 
a 
51 
9 6 
4 6 
a 
a 
1 0 
5 7 
2 5 6 
1 2 
6 0 
1 0 
4 
1 2 
1 6 
1 0 
1 9 
5 
5 
2 3 
2 3 
1 1 
5 1 
7 
1 0 
1 0 
1 3 
9 3 5 
9 4 ? 
9 9 3 
4 3 3 
0 76 
3 6 7 
3 
2 
I ta l ia 
2 5 1 
8 7 
4 7 
2 2 8 
. 5 1 
1 
a 
5 
3 
1 2 
2 
1 0 9 
7 0 
3 1 
7 9 
a 
5 7 
5 6 
a 
a 
5 
4 
5 
4 
2 1 
a 
a 
2 
1 7 
1 1 
5 
4 
1 
. 4 
4 8 
6 
1 
3 2 
1 
3 
1 
5 
2 
3 
2 
2 6 
7 
a 
2 
4 
1 
1 3 7 7 
6 1 3 
7 6 4 
5 5 1 
2 7 1 
1 9 4 
4 
7 
1 0 
6 0 
1 5 
1 7 
2 4 
a 
7 0 
. a 
4 
3 
1 
2 
1 8 
1 1 
4 
5 ? 
4 6 
7 0 
1 1 
2 
4 
• 7 
. a 
2 
3 
1 4 
. 1 
a 
3 6 
a 
2 
3 
a 
2 0 
2 1 
* . 1 2 
1 
• 3 
. * 
4 6 1 
1 16 
3 6 4 
2 1 0 
6 2 
1 3 9 
1 
• 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Von notet par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
355 
Januar­Dezember — 1967 — janvier­Décembre e x p o r t 
Lander 
Schlüssel 
Code 
poyt 
1000 kg 
EWG­CEE 
Τ-
Ου ANT i TÉS 
Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
ELEKTRISCHE GERAETE F.DIE DRAHTGEBUNDENE FERNSPRECH­
ODER TELEGRAPHEN TECHNIK,E INSCHL.TRAEGERFREQUENZ 
GERAETE FUER TRAEGER FREQUENZSYSTEHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ? 
0 0 ' 
0 1 7 
0 2 7 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
C64 
0 * 6 
0 * 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 0 
? 3 ? 
? 3 * 
7 4 0 
7 4 4 
? 4 3 
7 * 0 
? 7 ? 
7 8 0 
7 3 4 
2B8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 ? 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 3 
3 6 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 3 ? 
4 3 6 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
50 8 5 1 ? 
5 70 5 7 6 
* 0 0 
* 0 4 
toe 6 2 0 
6 2 4 
6 7 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 * 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 3 6 
eco 6 7 0 
ì o o o 
i o n 1011 
1120 
1021 
1030 
1031 
1032 
104O 
19 
4 7 
5 0 
1 3 1 
12 
13 
4 
11 
1 3 
Β 
2 7 
1 ? 
4 5 
1 0 
1? 
9 
1 5 
7 
1 
1 
7 0 
1 9 
1 
4 
14 
5 
. 10 
1 . 1 
1 
4 
L 
5 
1 
1 
1 
6 
1 
? 
3 
1 
1 5 
1 
10 
1 
4 
1 
. 1 4 
6 9 
3 
2 1 
4 
8 
2 
3 
4 
2 
1 
1 
4 
16 
1 
8 
? 
6 
7 
. 1 3 
. ? 
2 4 
2 6 
1 
? 
1 
5 
1 
3 8 
4 
6 6 3 
7 6 0 
6 2 3 
3 1 4 
1 3 2 
2 6 9 
3 0 
2 * 
4 2 
TEILE FUER TRAE 
1 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 1 4 
1 1 6 
0 2 ? 
0 7 8 
1 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
05O 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 
3 β 
3 . 12 
1 
5 
1 ? 
3 
3 
5 
4 
1 
2 5 
6 
1 
1 . . 
1 
1? 
5 
5 
3 
4 
91 
14 
5 
3 
11 
110 
96 
15 
15 
143 
73 
170 
?8 
6 
9? 
75 
?6 
GERFREOUENZSYSTEMGERAETE 
1? 
37 
?3 
7 
4 
3 
11 
10 
8 
27 
7 
45 
9 
7 
6 
10 
6 
1 
10 
41 
3 
16 
4 
2 
16 
1 
7 
28 
5 
1 
33 
467 
79 
388 
740 
11? 
129 
2 
19 
3 
38 
1 
10 
1 
5 
9 
2 
3 
4 
1040 CLASSE 3 
APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA TELEPHONIE ET LA 
TELEGRAPHIE PAR FIL 
7 
9 
11 
35 
6 
1 
2 
. 4 
. 1 
5 
2 
3 
, . 1 
2 
19 
1 
10 
17 
4 
• 
16 3 
63 
100 
31 
14 
47 
3 
. 23 
1 
ï 
Ί 3 
3 
1 
. . a 
B 5 1 3 . i l APPAREIL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 ? 
0 * 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 * 
2 2 0 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
248 
2oO 
272 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 ? 
330 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
36? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 3 2 
4 3 6 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
500 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 0 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 0 
6 7 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 * 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 3 6 
8 0 0 
8 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. M A L I 
• H . V O L T A 
.N IGER 
•TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.ΟΛΗΟΜΕΥ 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CCNGOLEO 
ANGOLA 
E T h l O P I E 
KENYA 
.MAOAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
RHCDESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
. A N T . F R . 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U O 
INDONESIE 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 5 1 3 . 1 9 PARTIES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 * 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 8 
S OE TELE ! 
5 6 4 
1 175 
2 7 4 1 
5 184 
645 
607 
67 
4 * 2 
8 30 
33 3 
820 
6 9 0 
1 488 
4 9 0 
326 
587 
22? 
3 1 1 
46 
63 
216 
28 
10 
6? 
167 
46 
17 
9 9 
1 * 
15 
2 * 
24 
116 
10 
193 
13 
31 
40 
98 
12 
70 
67 
113 
376 
4 4 
367 
40 
33 
26 
14 
6 9 3 
2 148 
143 
353 
161 
258 
64 
267 
269 
54 
26 
12 
145 
594 
33 
132 
74 
42 
105 
12 
7C5 
12 
71 
255 
277 
26 
21 
23 
280 
21 
1 665 
• 33 
29 W 2 
10 309 
I B 7 9 J 
11 8 9 4 
5 3 8 7 
6 535 
850 
353 
361 
ET PIECES 
TELECOMMUNICATION 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
117 
814 
267 
105 
565 
70 
258 
241 
120 
118 
217 
153 
13 
9 3 7 
274 
50 
39 
1? 
15 
OMHUNI! 
a 
4 2 
768 
4 7 7 
34 7 
2 6 1 
a 
8 
79 
3 
? 
114 
4 
. 9 
6 0 
48 
7C 
. . . . . 57 
167 
46 
. . 16 
15 
26 
24 
114 
3 
1 0 1 
13 
3 1 
4 0 
98 
12 
70 
59 
. 376 
. . 4 0 
33 
23 
14 
6 
6 4 
4 1 
54 
3Î 
95 
26 
3 0 
33 
4 C15 
1 585 
2 4 3 5 
6 7 3 
4 8 8 
1 762 
624 
352 
-
DETACH 
PAR CO 
, 
14 
220 
86 
120 
13 
31 
13 
38*1 
12 
17 
16 
5 
. 
52 3 996 
247 
6 4 
323 048 274 260 3 11 5 
1 3 
481 969 1 705 
2 94 231 
61 443 697 330 818 411 1 483 470 279 393 144 290 
46 5 113 1' 
90 
774 44 
444 57 ?5B 165 107 86 ?01 140 4 415 166 16 
23 7 
78 164 216 760 
93 6 
10 54 
165 
1 17 38 134 30 1 
58 100 14 10 
42 
367 
2 
1 
• 17 
9 3 
5 13 
3 10 
3 4 
2 3 
. 
4 3 3 
1 2 8 
1 3 6 
2 6 8 
1 6 1 
2 5 8 
5 6 
9 6 
2 6 
4 
8 8 
5 86 
3 3 
1 1 1 
. 6 
1 0 
12 
7 0 1 
1 1 
6 
6 2 
2 7 7 
1 8 
2 80 
2 1 
4 5 3 
2 0 0 
4 4 9 
7 5 1 
2 08 
5 5 3 
3 5 6 
1 0 6 
7 
7 
2 
8 0 
. -
2 0 7 
1 3 2 
. 8 
5 7 
6 
a 
2 1 
7 4 
5 
a 
. 2 
a 
6 5 
1 6 4 
2 
23 a 
. 1 8 2 
3 546 
1 216 
2 328 
7 5 0 
3 4 0 
1 404 
1 1 5 
26 
3 
17 
12 
76 
ΐ 15 
9 141 46 17 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
a) Voir notet par produits tn Annexe 
Toole de correspondance CST-NIA1EXE »oir en fin de volume 
356 
Januar 
L inder-
schlussel 
Code 
PQP 
204 
208 
212 220 
2 3 6 
272 
2 8 4 
302 
3 1 4 
3 1 6 
3 3 8 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
508 
520 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
B00 
6 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 Β 
0 5 0 
0 5 2 
054 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
06B 
200 
2 0 4 
206 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 4 0 
2 4 8 
260 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 6 6 
3 0 2 
306 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 2 8 
330 
3 3 4 
366 
370 
374 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
440 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 6 
4 9 2 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
616 
-Dezember -
M t N G E Ν 
EWG-CEE 
7 
10 
3 
1 
1 
3 
i 1 
1 
1 
1 
8 
4 
7 
3 
1 
5 
i 
i i 
5 
1 
i 17 
7 
2 3 7 
58 
1 8 0 
95 
33 
83 
16 
23 
E GERAETE 
2 5 1 
3 4 6 
3 8 4 
i a 1 6 1 
36 
10 
37 
93 
2 4 
330 
123 
27 
74 
15 
56 
20 
7B7 
14 
3 
. 2 
1 
11 
4 
2 
83 
9 4 
1 7 
58 
* * 4 1 
4 
3 0 
4 
2 
3 
12 
2 1 
1 
7 
12 
6 
3 
2 
11 
4 
9 
4 
2 3 9 
223 
12 
3 8 1 
15 
1 
e 45 
6 4 
8 
1 
9 
13 
10 
1 1 8 
182 
2 
5 
6 
10 
145 
28 
5 
27 
2 
39 
3 
106 
3 0 5 
18 
2 5 5 
-1967 — Janvier-Décembre C* ί 
1000 kg Q U A N T I T E S 
France 
1 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
Ι ρ Ο Γ T. 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 a . . . 2 0 4 MAROC 
10 
3 
i Γ 3 
ΐ '. 1 
1 
1 
Β . 
4 
1 
a a , 
a , 
. , , . . . 5 a . 
. , . . a 
. , . a  , 
a a , 
7 
76 1 
5 
72 1 
16 1 
1 
55 
16 
23 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
1 . 2 2 0 EGYPTE 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 4 .DAHOMEY 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 B .CONGOBRA 
33B . C F StlMAL 
1 3 4 6 KENYA 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 4 .REUNION 
6 . 3 9 0 R.AFR.SUO 
3 . 4 0 0 ETATSUNIS 
1 4 0 4 CANADA 
4 1 4 1 2 MEXIQUE 
4 6 4 VENEZUELA 
1 . 50B BRESIL 
5 2 0 PARAGUAY 
6 . 6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
5 . 6 6 0 PAKISTAN 
1 . 6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
1 . 7 0 0 INDONESIE 
17 . 6 0 0 AUSTRALIE 
6 2 0 .OCEAN.FR 
140 20 1 0 0 0 H C Ν 0 E 
52 1 1 0 1 0 CEE 
88 19 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
65 13 1 0 2 0 CLASSE 1 
26 6 1 0 2 1 AELE 
23 5 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
624 
64 
40 
3 1 
12 
34 
11 
14 
18 
31 
10 
20 
45 
25 
92 
164 
24 
42 
27 
144 
10 
6 4 1 
15 
258 
6 0 
4 2 
?5 
9?7 
73 
7 9 8 6 
1 866 
6 116 
3 6 4 6 
1 0 7 1 
2 4 2 6 
190 
19? 
4 2 
France 
6 2 4 
84 
4 0 
12 
12 
33 
11 
14 
18 
31 
10 
. 45 
25 
. 4 
. . 17 
. 10 
315 
. . 1
. . . 73 
2 3 5 0 
442 
1 9 0 7 
4 6 9 
4 5 
1 4 1 2 
183 
192 
6 
:UER FERNSPRECHTECHNIK 8 5 1 3 . 9 1 AUTRES APP-AREILS POUR LA 
4 3 1 5 4 9 0 0 0 1 FRANCE 
6 . 23 3 1 5 2 0 0 2 B E L G . L U X . 
14 1 2 9 . 2 4 1 . 0 0 3 PAYS-BAS 
5 9 3 . 1 0 0 4 ALLEH.FED 
2 1 3 155 . 0 0 5 I T A L I E 
3 1 1 31 . 0 2 2 ROY.UNI 
10 . 0 2 4 ISLANDE 
2 0 5 . 11 1 0 2 6 IRLANDE 
1 7 26 1 4 9 . 0 2 8 NORVEGE 
12 12 . 0 3 0 SUEOE 
3 2 9 1 0 3 2 FINLANDE 
4 119 . 0 3 4 DANEHARK 
2 21 4 0 3 6 SUISSE 
1 72 1 0 3 8 AUTRICHE 
6 . 8 1 0 4 0 PORTUGAL 
13 1 3 
6 4 ΐ 
92 
5 
5 1 
. . . 6 
4 1 
3 
29 
■ . , 
1 
3 
12 
2 0 
1 
7 
12 
. 4 
. 3 , 
. . . 3
. . 9 
4 
. , . 33 8 
1 
2 7 1 1 . 
' î '. 4 1 
60 '. '. 
3 
1 
9 
13 
2 2 
1 
1 8 
. . , a a 
a a 
5 
100 1 
7 
. . a a a 
. . a 
2 
a a , 
63 5 
7 
17 
34 5 0 4 2 ESPAGNE 
19 1 0 4 8 YOUGOSLAV 
7 7 2 10 0 5 0 GRECE 
14 . 0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 5 6 U . R . S . S . 
1 . 0 6 0 POLCGNE 
1 . 0 6 4 HONGRIE 
7 4 0 6 6 ROUMANIE 
2 2 0 * a BULGARIE 
2 . 2 1 1 A F R . N . E S P 
16 2 2U4 M4R0C 
2 . 2 0 8 . A L G E R I E 
5 7 2 1 2 T U N I S I E 
4 9 3 2 1 6 L I B Y E 
6 . 2 2 0 EGYPTE 
2 4 0 .NIGER 
24B .SENEGAL 
1 . 2 6 0 GUINEE RE 
1 . 2 7 2 . C . IVOIRE 
4 . 2 7 6 GHANA 
l . 2 8 0 .TCGO 
2 8 4 .CAHOMEY 
2 3 8 N I G E R I A 
1 3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
2 . 3 2 2 .CONGOLEO 
3 2 8 .BURUNDI 
2 . 3 3 0 ANGOLA 
8 . 3 3 4 E T H I O P I E 
4 . 3 6 6 HOZAHBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 4 .REUNION 
2 3 9 . 3 9 0 R .AFR.SUC 
1 5 5 27 4 0 0 ETATSUNIS 
10 1 4 0 4 CANADA 
1 0 9 . 4 1 2 MEXIQUE 
15 . 4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
2 1 4 2 8 SALVADOR 
45 . 4 3 2 NICARAGUA 
4 . 4 3 6 COSTA R IC 
4 1 4 4 0 PANAMA RE 
4 5 6 DOMINIC.R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
5 . 4 7 6 .ANT.NEER 
116 1 4 8 0 COLOMBIE 
1 6 5 8 4 B 4 VENEZUELA 
2 . 4 8 6 GUYANE BR 
5 . 4 9 2 .SURINAM 
6 . 5 0 0 EQUATEUR 
5 . 5 0 4 PEROU 
43 1 5 0 8 BRESIL 
21 . 5 1 2 C H I L I 
5 . 5 1 6 B O L I V I E 
27 . 5 2 0 PARAGUAY 
2 . 5 2 4 URUGUAY 
3 7 . 5 2 8 ARGENTINE 
3 . 6 0 0 CHYPRE 
11 7 6 0 4 L I B A N 
2 9 6 . 6 0 8 SYRIE 
1 . 6 1 2 IRAK 
1 1 2 5 2 1 6 1 6 IRAN 
2 2 9 7 
3 2 0 6 
4 9 9 2 
230 
1 4 2 1 
4 0 1 
97 
3 3 7 
1 0 7 6 
2 6 6 
3 0 9 3 
1 3 2 7 
382 
855 
138 
725 
156 
3 7 4 0 
129 
19 
15 
34 
16 
136 
133 
17 
896 
7 0 1 
157 
6 7 0 
37 
77 
298 
28 
273 
37 
71 
26 
69 
169 
2 1 
79 
7? 
86 
77 
73 
51 
44 
66 
37 
1 9 6 1 
2 0 0 7 
150 
3 9 4 0 
1 3 1 
16 
57 
509 
273 
60 
24 
71 
83 
71 
1 150 
1 9 3 9 
17 
39 
53 
137 
1 6 0 4 
250 
47 
2 0 1 
17 
4 4 9 
12 
744 
9 4 9 
56 
2 2 2 2 
55 
160 
66 
28 
30 
. 168 
98 
2 
. 1
a . 1 
154 
3 
1 
. 19 
3 
. 2
1 
. . 773 
66Θ 
51 
48 
. 77 
?95 
23 
26C 
. 11 
2 6 
66 
162 
21 
78 
72 
. , . 27 
. 66 
37 
. 198 
a 
2 5 4 6 
a 
. 18 
. 224 
15 
. 7 1 
80 
. a 
6 
. . . 4 
1 179 
56 
. . . 2B 
. 514 
55 
48 
15 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
18 2« 
4 22 
13 
7 
ί 
6 ] 
6 
TELEPHONIE 
4 4 51 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a 
a 
19 
a 
« a 
a 
. a 
a 
a 
« a 
85 
160 
21 
2 0 
5 
144 
« 326 
1 
2 5 6 
59 
4 2 
25 
9 1 1 
• 
5 123 
1 352 
3 771 
2 819 
9 1 1 
9 3 3 
19 
1 4 3 5 
3 7 9 2 763 
2 2 7 6 2 555 
107 5 0 
15 3 6 1 3 4 0 
22 11 
1 
6 9 2 
3 3 8 
96 
87 
4 9 1 1 0 
1 146 
6 I 
6 331 
64 
1 ! 
6 2 
2 0 61 
6 
L 3 ' 
1 
4 
'. 
11 
7 
l ' i 
. 
2 
54 
2 ; a 
. 
i 168 i 
3 8 4 
46 
1 
15 
8 
6 
Ζ* a 
3 2 
2 
131 
, , 
64 
3 
; 1 
10 
, ' 
, 
6Í 
a 
ί 
2 
ί 
IC 
132 
3 073 
9 6 0 
2 7 4 
636 
64 
4 0 3 
133 
3 6 3 9 
1 1 9 
a 
4 
30 
14 
6 0 
26 
13 
140 
30 
69 
5 5 1 
36 
. 2 
5 
9 
37 
10 
a 
« a 
. , . 3 1 
. 22 
21 
4 4 
a 
a 
1 9 5 4 
1 4 5 0 
1 0 0 
943 
1 3 0 
a 
23 
5 0 9 
4 7 
31 
. 3
34 
1 1 2 4 
1 7 2 9 
17 
36 
5 0 
65 
4 0 8 
1 8 9 
4 7 
2 0 1 
15 
4 1 6 
11 
109 
892 
8 
2 176 
Itali« 
20 
3 
22 
5 
. . a 
14 
. . . . 11 
-
4 7 1 
45 
4 2 6 
333 
1 1 4 
76 
1 
. 17 
7 6 7 
9 
1 
7 
a 
a 
. 10 
. 5 
13 
2 
36 
4 
11 
87 
14 
65 
7 
a 
8 
. . 7 4 
1 0 7 
2 
22 
. 37 
6 0 
5 
1 9 0 
8 
3 
a 
1 
8 
. 2
8 
. a 
. 1
5 
73 
. . . 3
7 
1 
. a 
, 3 
1 
6 0 
. a 
13 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notet par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
357 
L a n d e r ­
s c h l u s s e 
Code 
Pop 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 7 6 
6 * 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
6 5 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 R 
7 3 2 
7 4 0 
P I O 
6 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 1 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
A N D E R 
n o i 
0 1 7 
0 0 3 
1 0 4 
3 0 5 
0 2 ? 
0 7 4 
0 2 6 
0 2 B 
C 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 7 
0 5 6 
0 * 1 
0 6 ? 
0 * 4 
1 6 * 
0 6 B 
7 0 4 
2 o a 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 ? 
2 3 6 
2 4 0 
? 4 4 
7 4 8 
? 6 0 
? 6 8 
7 7 ? 
? 7 * 
? 8 0 
2 8 4 
2 S 8 
3 1 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
ι » 6 * 
3 7 0 
3 7 8 
3 3 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 ? 
4 1 6 
4 2 Β 
4 3 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 1 6 
5 2 1 
5 ? 4 
5 7 8 
6 0 1 
6 1 4 
6 9 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 * 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 8 
7 
1 5 
I B 
3 7 
* 2 
4 6 
1 
1 6 
1 5 2 
1 0 
7 2 
1 7 0 
4 
4 1 
3 
5 
6 1 4 9 
1 1 5 9 
4 6 8 5 
2 1 3 5 
3 9 2 
2 6 3 6 
1 4 3 
1 2 8 
2 C 
E G E R A E T E 
3 8 
5 5 
1 0 1 
1 3 
9 
1 2 
3 
5 
2 5 
* 0 
2 0 
4 4 
5 6 
' 4 
1 2 
1 1 t 
1 3 
2 ? 
2 7 
7 
7 
1 2 
4 
4 
1 
4 
5 
1 
4 
1 6 
5 
i ? 
1 
6 
. . 4 
. 7 
1 
1 ? 
? 
i 7 
β 
6 
1 
7 
1 
2 
1 9 
. 5 0 
? 0 3 
5 4 
4 
6 1 
4 
? 
2 
4 1 
1 3 
1 
1 
U 
6 1 
5 ? 
3 
4 
5 
1 0 
9 
* 5 
. 2 1 
3 2 
1 6 
4 
1 1 
. 1 1 
3 
i r o 
4 
6 
3 2 
1 0 0 0 k g 
F r a n c e 
I 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
ί 2 . 
ί ; 1
1 6 a 
5 
1 0 3 9 2 3 2 72 
2 7 1 4 2 32 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
? 
1 0 
7 
1 3 
1 7 
3 0 
6 
2 
3 1 
1 
1 4 5 
1 0 
1 6 
1 6 7 
2 
4 1 
3 
4 5 7 2 
8 6 5 
1 0 1 3 8 9 3 9 3 7 C 7 
9 0 4 9 3 2 
2 0 3 3 2 
9 2 3 4 0 ( 
1 3 1 6 
1 1 1 2 : 
1 
= U E R T E L E G R A P H E N T E C H N I K 
2 
l a . 
1 9 
1 ι 
i 2 
1 
1 9 1 0 
3 1 2 
1 7 8 5 
4 
1 2 
1 2 
2 2 
5 1 
8 1 
. 9 
1 0 
3 
5 
2 4 
5 9 
2 0 
4 2 
4 7 
3 9 
1 0 
5 4 
I O 
2 
2 3 
5 
7 
1 2 
1 2 
1 9 
4 8 
2 0 1 
5 4 
9Ó 
2 
2 
4 0 
I O 
. 1 
1 0 
4 2 
5 2 
3 
4 
3 
8 
9 
4 
1 
4 
2R 
1 5 
4 
1 
, a 
1 1 
, , 1 0 0 
3 
4 
3 2 
I t a l i a 
1 5 
1 3 
2 3 4 
9 3 
1 4 1 
5 4 
* 8 0 
2 
7 
1 4 
3 
1 
1 0 
. 1 
. 1 
1 
2 
9 
5 
2 
5 5 
3 
1 9 
4 
2 
1 3 
1 9 
1 1 
1 0 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
6 2 0 A F G H A N I S T 
6 2 4 I S R A E L 
0 2 8 J O R C A N I E 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 K O W E I T 
6 6 0 P 4 K I 5 T A N 
6 6 4 I N O E 
6 6 B C E Y L A N 
6 8 1 T H A I L A N D E 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 C A M B O D G E 
7 1 0 I N D O N E S I E 
7 1 4 M A L A Y S I A 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 C O R F E S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 2 0 . O C E A N . F R 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 7 
2 4 1 
7 4 
1 3 5 
1 8 4 
6 6 2 
9 1 
7 0 
3 7 1 
1 5 
2 0 7 
1 B 8 1 
6 8 
3 8 6 
1 9 6 7 
4 5 
3 7 8 
8 6 
4 1 
5 5 4 0 0 
1 2 1 4 6 
4 3 2 5 3 
1 7 0 1 1 
4 4 6 4 
2 5 9 0 2 
1 2 3 2 
9 6 7 
3 3 7 
F r a n c e 
1 2 
4 5 
2 0 4 
3 5 
4 1 
9 3 4 0 
3 0 9 
9 C 3 1 
6 8 4 
1 4 0 
8 3 4 2 
1 C B 5 
e 2 5 
5 
8 5 1 3 . 9 5 A U T R E S A P P A R E I L S P O U R L A 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ E A S 
0 0 4 A L L E H . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E O E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 P C L T G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U H A N I E 
1 6 8 B U L G A R I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 B . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 . T C H A D 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 6 1 G U I N E E R E 
2 6 6 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 . T O G O 
2 R 4 . D A H O M E Y 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 ? . C A M E R O U N 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 8 . C O N G O B R A 
3 2 2 . C C N G O L E O 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 3 . C F S O M A L 
3 4 6 K E N Y A 
3 6 6 MOZ A M B I OU 
3 7 0 . H A D A G A S C 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 2 R H O D E S I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 8 . S T P . M I C 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 8 S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 . S U R I N A H 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 4 C A T A R 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N O E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 4 H A L A Y S I A 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 C H I N E P . P 
1 C 5 0 
1 5 7 9 
3 5 9 4 
2 2 9 
3 0 1 
4 7 2 
1 0 4 
1 2 ? 
7 9 5 
2 1 4 1 
6 5 0 
1 5 3 7 
1 6 7 8 
1 C 8 4 
4 8 8 
3 1 0 0 
3 7 1 
5 5 1 
7 7 4 
2 1 1 
1 9 3 
2 8 0 
1 4 6 
1 1 4 
5 2 
1 3 1 
1 6 0 
2 5 
1 2 9 
4 0 0 
9 2 
1 1 
? ? 
3 8 
? ? 
1 6 3 
1 1 
1 4 
5 7 
1 ? 
7 6 
3 4 
3 1 0 
8 2 
1 7 
3 ? 
4 1 
2 8 1 
1 9 
1 3 2 
4 8 
5 6 
1 9 
3 2 
4 8 6 
2 4 
1 1 5 8 
5 5 8 7 
1 2 9 B 
1 1 3 
2 8 6 0 
1 8 0 
6 1 
6 9 
6 2 7 
3 7 6 
1 0 
3 5 
3 2 2 
1 6 5 0 
1 1 0 9 
9 2 
6 4 
1 6 4 
2 9 6 
1 3 7 
1 6 3 
1 5 4 
2 1 
3 9 4 
7 4 7 
1 7 9 
9 2 
2 5 8 
1 3 
1 7 5 
5 0 
1 7 6 1 
1 1 6 
1 0 9 
1 0 9 7 
, 3 1 
a 
2 9 
6 
4 2 
. 
l ï 
1 1 1 
4 ! 
7 1 13; 
i i 2 2 
3 8 
2 1 
1 2 
1 3 
2 C 
2 
2 6 
3 4 
1 1 
7 7 
1 7 
2 5 
1 6 
4 8 
3 C 
1 2 
i ; 
n : 
2 C 
1 3 6 
1 4 : 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
2 7 ' 
1 
1 3 ; 
e 1 
a 
a . 
. . 7 
a , 
a , 
a a 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 7 
1 1 0 
7 3 
1 1 0 
1 7 0 
5 1 8 
8 4 
2 0 
2 5 8 
7 
3 
1 7 1 1 
6 8 
1 4 7 
a a 1 9 3 2 
1 2 2 2 2 
3 2 3 7 1 
2 2 
a 
7 2 
• 
3 9 5 2 1 2 9 4 3 6 3 0 5 
2 4 4 2 5 1 8 8 0 9 3 
1 5 1 0 7 7 6 3 0 2 1 2 
8 9 5 7 1 5 1 4 2 4 9 
5 8 2 5 8 4 3 1 0 1 
6 1 0 6 1 1 5 8 2 6 
7 8 1 5 2 
3 2 9 1 0 0 
5 
T E L E G R A P H I E 
1 3 5 
9 9 4 6 4 8 
5 1 4 9 4 
7 7 7 
7 3 3 ' 
2 
2 8 1 
2 
3 
1 7 
9 
2 j 
2 8 0 7 
a 
2 9 3 
3 6 2 
1 0 2 
1 2 3 
7 6 6 
2 1 1 8 
6 5 0 
1 4 7 6 
1 5 6 6 
9 5 7 
4 3 2 
1 5 0 5 
3 0 4 
5 2 
6 6 5 
1 2 3 
1 9 1 
2 6 3 
9 6 
1 1 4 
3 0 
2 9 
2 4 
5 
1 2 4 
5 7 
9 1 
a 
, a 
1 
1 5 1 
1 1 
1 
7 7 
9 
a 
. 2 9 0 
5 
, 7 
2 5 
1 7 9 
1 0 
1 2 1 
. 1 4 1
1 9 
. 4 6 0 
6 7 
1 1 1 1 
1 j 5 5 4 6 
7 L l ' I « 1 
, 1 
. 2 8 4 8
1 B 0 
6 1 
6 9 
8 0 8 
7 3 0 6 
) 3 1 
3 0 8 
1 2 2 1 
1 1 0 0 
9 2 
6 2 
9 9 
2 4 5 
1 3 7 
1 0 3 
1 8 
2 1 
1 0 9 
5 8 7 
1 7 6 
8 9 
3 0 
, a 
1 6 9 
1 3 
1 7 6 1 
9 1 
1 0 5 
1 0 9 7 
P l i a 
9 2 
• 1 0 
6 
9 8 
. . 1 1 3 
. ■ 
1 7 0 
■ 
2 3 8 
. • 2 
1 0 
• 
2 5 0 9 
7 8 4 
1 7 2 4 
4 6 6 
5 7 
1 0 6 1 
1 6 
1 
1 9 2 
2 9 9 
4 9 
1 0 
6 8 
• 2 2 
. » 1 8 
2 0 
• 6 1 
9 0 
1 2 7 
5 2 
1 4 8 4 
6 7 
4 5 3 
1 0 7 
8 7 
2 
1 3 
4 9 
. 1 8 
1 4 
3 
1 8 
4 
3 4 3 
1 
• . . . . • • . 1 
• . 9 
. . • • . 9 
1 1 
. 1 1 
• 2 
• 1 1 
3 5 
7 
. • 1 2 
. • • 1 9 
4 3 
. . 1 2 
4 2 9 
9 
a 
2 
6 4 
5 1 
a 
5 4 
a 
a 
2 8 4 
1 9 
3 
3 
2 2 8 
1 3 
a 
3 7 
a 
? 5 
a ­
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE liehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notet par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
358 
1 Januar 
Lander-
Schlüssel 
Code 
POP 
728 
732 
7 3 6 
740 
BOO 
620 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
C50 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
068 
200 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
220 2 2 4 
228 
240 
248 
2 6 4 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 6 0 
288 
3 0 2 
318 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
346 
3 7 0 
374 
378 
36 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
416 
4 2 0 
4 2 4 
428 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
460 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5Γ0 
504 
506 
512 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
62R 
632 
636 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
700 
7 0 4 
70B 
720 
728 
732 
736 
-Dezember -
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
. 1 
46 
1 73 7 
2 1 5 
1 52 3 
8 1 4 
253 
* 4 1 
3 0 
12 
6B 
-1967 —J 
France 
49 
2 
47 
12 
2 
35 
13 
10 
invier-Décembre 
1000 
Belg.-Lux. 
2 4 
22 
2 
. 2 
2 
. 
FUER GERAETE D.FERNSPRECH-U 
6 4 
222 
7 4 5 
222 
9 6 
152 
1 
2 8 
194 
27 
1 4 1 
113 
132 
81 
7 
105 
16 
8 2 0 
36 
1 
1 
8 
1 
6 
3 5 7 
19 
2 
120 
48 
10 
20 
4 1 
133 
1 
3 
42 
5 
. 35 
33 
2 
12 
3 
3 
3 0 
13 
2 
4 
a 
4 
1 
43 
13 
82 
4 1 8 
3 9 
4 6 4 
12 
1 0 
56 
2 
1 
2 0 
1 
2 
6 
3 
. 7 
10 
51 
6 4 
2 
2 
2 
3 
73 
1*6 
4 4 
14 
22 
1 
1 4 4 
2 
46 
1 
1 4 0 
12 
β 
17 
1 
46 
56 
14 
3 
4 
89 
4 4 
2 7 2 
1 
1 
1 
3 
39 
1 
2 
6 
8 0 
i 1 
. . a 
12 
. 7 
. 2 
1 
. . . . 4 
. ) 118 
4 7 
5 
1 
, 1 
3 
42 
. . 3B 
. 1 
3 
3 
. . 4 
. 4 
1 
a 
. 68 
a 
10B 
. , a 
. . 15 
a 
6 
2 
. a 
. a 
. . 2 
. 13 
9 
. 4 
1 
118 
i o 
6 6 2 
176 
22 
18 
1 
1 
163 
2 
6 
57 
64 
4 
2 
35 
1 
9 
1 
3 9 1 
25 
2 7 
56 
3 4 1 
1 0 
54 
1C 
7 0 
1 0 8 
9 
. 10 
64 
3*7 
15 
kg 
N e d e r l a n d 
3 
1 
2 
1 
. 1 
a 
1 
e χ ρ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
. . 1 
46 
• 
1 4 4 9 
163 
1 2 8 7 
6 9 8 
2 3 1 
525 
15 
1 
64 
. TELEGRAPHENTECHNIII 
22 
1 0 1 
33 
21 
3 4 
. 16 
2 
4 
2 
32 
29 
8 
. 49 
, 182 
2 
. . . a 
, . . 1 
i . 13 
16 
133 
. . 5 
a 
. 33 
1 
11 
. 1 
13 
1 
. . . . 43 
13 
61 
162 
37 
2 
11 
2 
? 
. , a 
? 
. . . 3 
7 
34 
44 
? 
2 
, 2 
2 
10 
23 
. 3 
. 7 
a 
7 
. 7 
. 1 
15 
1 
i 12 
. . 4 
42 
2 0 
. . a 
3 
15 
71 
81 
. 49 
19 
5 
28 
20 
1 3 1 
23 
23 
68 
1 
6 
13 
6 02 
3 1 
19 
113 
2 
13 
11 
25 
13 
37 
, 6 
12 
5 
1 
. 43 
5 
2 
, 84 
2 
5 
1 
1 
1 
I ta l ia 
212 
27 
185 
103 
20 
7B 
. . 4 
17 
11 
1 
11 
. 1 
. 5 
a 
1 
2 
1 
4 
1 
4 
8 
2 
27 
15 
19 
9 
10 
13 
2 
2 
. 63 
. 2 
, 3 
13 
a 
1 
, . . 232 
a 
, * 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 1 
6 0 1 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 1 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 1 
COREE SUC 
JAPCN 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
M C Ν 0 E 
CEE 
FXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
48 
6 
4 1 
23 
e 15 
2 
8 5 1 3 . 9 9 PARTIES DE 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
1 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 * 4 
0 * 6 
0 6 8 
? Ι Ό 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 1 
2 2 4 
228 
2 4 1 
2 4 a 
2 6 4 
268 
2 7 2 
2 7 * 
2 8 0 
2 6 8 
3 0 2 
3 1 6 
3 2 2 
3 2 4 
330 
3 3 4 
3 4 * 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
332 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
42 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
4 * 4 
4 * 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
49 2 
49 6 
500 
5 0 4 
5 0 6 
512 
5 2 4 
5 2 8 
6O0 
6 0 4 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 * 4 
6 6 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
72 8 
7 3 ? 
7 3 6 
16 
14 
16 
39 
50 0 
20 
0 4 5 
754 
29? 
428 
195 
7 *1 
903 
377 
104 
France 
. . . 3 
16 
1 446 
67 
1 279 
252 
59 
1 122 
359 
731 
6 
1000 D O L L A R S 
Belg.-
1 
L U K . 
126 
9 53 lll 
78 
140 
67 
. 3 
N e d e r l a n d 
7 
a 
. . • 
1 3 8 
4 7 
9 1 
5 1 
21 
3 4 
. 17 
6 
1 ICR0PF0NES HAUT-PARLEURS ET 
AMPLIFICATEURS ELECTRIQUES DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
FGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.N IGER 
.SENEGAL 
SI ERR ALEO 
L I B E R I A 
. C . IVOIRE 
GHANA 
.TCGU 
M G E R I A 
.CAMEROUN 
.CCNGOBRA 
.CCNGOLEO 
.RWANDA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
.HADAGASC 
.REUNICN 
ZAMBIE 
RHODESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX IQUE 
GUATEMALA 
H1NDUR .BR 
HONOUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA RE 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I M O . T O 
•ANT.NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE 8R 
.SURINAM 
.GUYANE F EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ACGHANIST 
ISRAEL 
JOROANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPON 
FORHOSE 
1 
2 
7 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
4 
1 
3 
.4 
. 
3 
1 
1 
1 
4 
7 
2 
1 
J 1 
2 
574 
620 
3 3 1 
290 
465 
042 
20 
407 
840 
567 
143 
942 
3 4 9 
0 8 6 
111 
267 
413 
9 2 5 
392 
11 
88 
167 
36 
37 
4 6 6 
20 8 
17 
009 
328 
93 
255 
3 0 1 
U92 
21 
21 
306 
84 
19 
3 8 1 
4 6 7 
93 
105 
26 
64 
301 
12? 
13 
21 
10 
55 
14 
320 
94 
157 
509 
523 
007 
116 
140 
318 
25 
23 
l i a 
24 
18 
36 
25 
31 
* 8 
91 
749 
811 
19 
27 
16 
25 
933 
8 2 1 
675 
304 
363 
10 
182 
27 
469 
20 
5 3 6 
111 
62 
129 
10 
77? 
254 
1 4 1 
51 
34 
867 
394 
811 
1*9 
39 
26 
26 
a 
310 
14 
116 
235 
3 3 1 
. 10 
25 
4 
. 7 
145 
4 
10 
163 
2 
1 
33 
11 
. . . a 
65 
5 
8 
6 6 6 
284 
3 2 
2 0 
3 
, 2 0 
2 1 
2 5 2 
. . 364 
. 9 
3 
26 
63 
. . . 7 
. 55 
14 
. . . 4 1 0 
1 
eeo . 1 
. . a 
18 
. . 36 
12 
. . . 4 
7 
. . 16 
2 
187 
75 
. 63 
. 73 
1 
1 
. 20 
. . 13 
. . 1 
1 
34 
3? 
. 5 
. 1 
• 
6 
2 
1 
2 
3 
5 
1 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
4 0 
5 
35 
20 
7 
1? 
1 
BASSE FREQUENCE 
337 
. 5C9 
788 
31? 
349 
17 
74 
4 2 9 
32 
89 
6 3 6 
268 
120 
16 
318 
53 
4 4 7 
62 
. . a 
a 
3 
363 
a 
. 33 
9 
. . 2 1 9 
. . a 
2 
. a 
7 
. 3 
11 
. . 2 59 
. 1 
7 
a 
. . . 1 
91 
9 0 2 
3 
893 
. 1 3 9 
301 
. . 66 
22 
. . 7 
10 
1 
49 
308 
1 
. , . a 
917 
725 
254 
1 
104 
. . . 2 
14 
2 8 0 
. . 4 
. 4 
862 
4 
. . 16 
3 
261 
1 
a 
* 
5 8 7 
1 452 
a 
303 
3 5 0 
975 
2 
2 5 6 
72 
7 9 
1 0 4 
1 9 9 1 
2 1 4 9 
301 
a 3 9 8 
1 
1 0 0 1 
2 2 
. . a 
. . a 
. 6 
5 
12 
1 6 Í 
5 4 
1 0 6 6 
84 
13 
46 4 
79 
84 
1 4 
122 
5 
. 1 
. , 3 1 6 
92 
61 C 
1 4 0 1 
4 7 0 
2 7 
101 
a 
1 7 
22 
. « . 15 
. 6 
2 1 
15 
4 1 
3 2 3 
575 
15 
25 
. 17 
2 6 
185 
2 7 3 
2 
3C 
, 52 
3 
79 
a 
137 
. 6 
88 
9 
4 
19 
93 
. 1 
73 
3 5 6 
86 
. . 14 
26 
3 
1 
16 
7 
1 * 
39 
4B7 
• 
407 
242 
1*5 
543 
* 9 7 
703 
445 
24 
9 19 
282 
7 8 3 
794 
. 568 
367 
1 
72 
310 
425 
928 
298 
5113 
6 7 8 
37 
214 
303 
299 
2 4 0 
a 
85 
167 
36 
33 
31 
58 
1 
3 
22 
35 
45 
21 
6 
1 
. 12 
. 4 
4 
3 
2 
6 
. 1 
24 
. 7 
7 
1 
. , 4 
1 
4 4 8 
596 
47 
2 00 
15 
. . 2 
23 
14 
1 
. . . . . 1 
113 
129 
4 
2 
. 8 
23 
4 5 9 
68 
2 7 6 
117 
6 
34 
7 
3 6 8 
6 
125 
110 
37 
7 
1 
7 3 1 
112 
35 
5 
1 
778 
33 
46 
161 
39 
11 
2 
I ta l ia 
a 
. a 
10 
2 
4 9 2 9 
4 4 5 
4 4Θ4 
2 552 
3 9 0 
1 7 6 2 
2 
5 
170 
318 
75 
14 
83 
. 20 
. 45 
4 
47 
22 
10 
204 
17 
4 0 
174 
54 
177 
5 
a 
3 
. a 
l 
3 
145 
2 
2 
1 
26 
29 
2 
6 
. 
S 
2 0 0 
2 
48 
99 
12 
265 
25 
49 
23 
16 
39 
374 
19 
17 
33 
260 
12 
2 4 1 3 
·' 
*) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende diesel Bandes 
') Voir notet par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 359 
Lander­
schlussel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANT I TÉS 
EWG-CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG-ŒE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
740 
600 
804 
812 
670 
1000 
1011 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
2β 
62 
7 
872 
350 
52? 
477 
703 
611 
146 
■ 7? 
4 3 * 
? 
i 
787 
47 
740 
175 
94 
5*1 
93 
58 
5 
1 
51 
526 
870 
656 
4*9 
303 
79* 
29 
4 
391 
23 
70 
1 403 
177 
1 226 
645 
109 
5 82 
16 
6 5 0 
216 
434 
112 
131 
3 03 
2 
1 
19 
MIKROPHONE UNO HALTEVORRICHTUNGEN DAZU. lAUTSPRECHER. 
TONFREQUENZ VER ST AERKER 
MIKROPHONE UNO HALTEVORRICHTUNGEN DAZU 
001 
)07 
'10 3 
004 
105 
0?? 
07* 
078 
070 
032 
034 
03 6 
036 
040 
042 
04B 
050 
052 
05* 
0*0 
0*2 
0*4 
204 
206 
71? 
248 
?7? 
378 
391 
400 
404 
41? 
44P 
4*0 
434 
504 
508 
51? 
528 
616 
*24 
632 
6*0 
6*4 
*eo 
704 
732 
740 
800 
804 
820 
icen ìoio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1132 
1040 
LAUTSPRECHER 
001 
012 
013 
014 
008 
07? 
0?4 
07* 
078 
031 
03? 
034 
036 
038 
040 
047 
C46 
048 
C51 
05? 
054 
05* 
060 
066 
C*8 
UOO 
?04 
?16 
21? 
748 
268 
272 
27(. 
238 
30? 
314 
318 
5? 
103 
63 
19 
7 
28 
ñ 
Ζ 
16 
1 
3 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
556 
244 
314 
266 
173 
41 
5 
43 9 
547 
7( 6 
416 
?63 
1 ( 0 
7 
8 
?1 
153 
4C 
79 
235 
133 
?6 
111 
4 
17 
44 
45 
3 
1 
2 
67 
3 
6 
15 
13 * 
10 
3 
7 
32 * 
27 
13 
2 
13 
ao 
1* 
107 
5 
5 
ί 
3 
12 
70 
1 
7 
15 
7 
IC 
19 
1 
¡0 
3 
3 
5 84 
17 
1 
190 
9* 
94 
80 
6? 
15 
12Θ 
247 
77 
141 
59 
1 
6 
3 
58 ll 
12 
11 
43 
2 
38 
19 
42 
6 
19 
14 
21 
13 
2 56 
115 
151 
136 
92 
9 
1 
2 00 
207 
151 
116 
29 
5 
1 
14 
81 
2* 
54 
161 
105 
16 
35 
2 
11 
14 
4 
ΐ 
2 
ί 
6 
4 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
? 
50* 
40 
466 
76 
11 
3*9 
1 
2Î 
7 4 0 HCNG KCNG 
BOO AUSTRALIE 
3 1 4 N.ZELANDE 
8 1 ? CCEAN.BR. 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1000 Η Ο Ν Ο E 
1010 
1111 
1120 
102 1 
1130 
1031 
1032 
1040 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
244 
1 724 
291 
10 
15 
Bl 364 
14 231 
67 133 
32 761 
13 954 
30 193 
1 430 
530 
4 176 
675 
676 
181 
525 
724 
eei 
364 
74 
51 
660 
10 
7 946 
26 0C4 
9 756 
4 850 
12 679 
273 
56 
3 369 
158 
562 
206 
10 
34 
266 
16 676 17 285 
2 692 
16 183 
10 628 
5 581 
5 556 
219 
78 
2 427 
14 858 
10 063 
2 658 
4 204 
44 
25 
571 
MICROPHONES ET LEURS SUPPORTS HAUT­PARLEURS ET 
AMPLIFICATEURS ELECTRIQUES DE BASSE FREQUENCE 
MICROPHONES ET LEURS SUPPORTS 
104 
1 
44 
1 
1 
3 
14 
23 
3 
9 
7 
13 
2 
11 
774 
120 
254 
116 
62 
124 
36 
52 
14 
764 
77 
322 
29 
21 
42 
1 
12 
64 
6 
1 
74 
2? 
46 
17 
1 
30 
46 
?a 
?i 
η 
5 
5 
6 
3 
1 
5 
56 
17 
39 
34 
17 
106 
13 
15 
715 
2 
2 
4 
19 
15 
2 
β 
. 1
6 
12 
0 0 1 
002 
003 
0 1 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
U62 
0 * 4 
2 0 4 
2 0 3 
212 
248 
77? 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 1 
4 0 4 
4 1 ? 
4 4 8 
4 * 0 
4 3 4 
504 
5 0 3 
51? 
5 ? 8 
6 1 * 
* ? 4 
* 3 2 
6 * 0 
* 6 4 
* 8 0 
7 0 4 
737 
7 4 0 
BOO 
804 
8 2 0 
10U0 
1 1 1 1 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 1 2 1 
1130 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P4YS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
HAROC 
. 4 L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
ZAMBIF 
R .AFR.SUU 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENT INE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
JAFCN 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANOE 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ΓΑΜΑ 
. A . A C H 
CLASSE 3 
8 5 2 
1 318 
543 
325 
1*6 
56? 
1? 
115 
306 
137 
298 
4 1 5 
879 
33 
174 
44 
49 
37 
77 
59 
25 
57 
17 
76 
i o 10 
12 
i o 65 
8 * 0 
145 
35 
15 
13 
79 
22 
31 
10 
13 
36 
20 
10 
l o i 14 
10 
27 
36 
45 
93 
40 
13 
Β 4 8 1 
3 2 0 5 
5 275 
4 332 
2 6U7 
7 0 4 
59 
6 4 
237 
8 5 1 4 . 9 1 HAUT­PARLEURS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 ? 4 
0 7 * 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 * 
043 
0 50 
0 5 ? 
1 5 4 
0 5 * 
0 6 0 
1 6 * 
0 * 8 
21 0 
2 0 4 
2 0 8 
? 1 ? 
2 4 8 
2 * 6 
772 
2 7 * 
2F3 
30? 
3 1 4 
316 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
L I B F R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R Ι Λ 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CCNGOBRA 
1 6 6 6 
1 639 
4 882 
1 279 
834 
355 
33 
30 
34 
602 
164 
300 
860 
479 
116 
3 84 
11 
51 
153 
155 
17 
14 
13 
136 
16 
33 
69 
59 
35 
26 
10 
2 * 
19 
14 
17 
12 
13 
î 99 
1 0 7 3 1 0 5 
11 
11 
5 195 2 7 
1 8 4 
7 
3 3 
l 52 1 0 
6 8 
3 5 
7 3 7 
7 
7 6 
4 
3 
2 
. a 
. a 
1 0 , 1 
3 
2 3 
Ì 156 5 5 
e 
7 
1 2 
2 3 
5 
5 
5 
4 
3 
1 0 1 
1 0 
3 
5 
1 
3 
1 7 
3 2 
7 3 176 
! 1 394 
5 1 761 
5 1 507 
1 117 
·' 1 ! 1 0 1 
3 
1 6 
* 
3 
1 471 
6 4 5 
a 
' 263 
3 405 i 
2 
2 
1 
4 
2 1 
1 5 
2 01 5 0 
6 6 
! 162 
3 51 4 6 
l 135 7 
1 
> 43 
l 25 
. a 
1 2 9 
1 
1 1 
2 2 
2 
2 
1 
8 
2 
1 4 
4 
2 
2 
1 
6 79 
2 i a 
4 2 2 
. 13Θ 
3 3 1 
5 
7 9 
2 4 1 
1 2 3 
2 2 5 
3 5 7 
1 3 3 
18 
4 5 
3 3 
3 7 
1 9 
7 3 
5 8 
1 5 
5 7 
2 
4 
6 
5 
5 
4 0 
5 9 7 
7 8 
23 
15 
19 
6 
4 
5 
6 
2 5 
6 
4 
. 3 
7 
15 
3 5 
3 8 
6 3 
8 
2 
4 411 
1 457 
2 954 
2 472 
1 384 2 6 3 
8 
6 
2 1 9 
7 6 0 
6 74 5 6 7 
. 3 9 7 
8 9 
26 
5 
5 6 
3 4 8 
1 0 5 
2 0 1 
5 7 4 
3 7 8 
5 9 
1 3 5 
4 
4 7 
4 6 
2 7 
13 
1 1 
3 
4 
2 2 
15 
8 
3 
1 
2 
6 
5 
9 
4 
5 
7 
491 
109 
113 
340 
830 
13 
5 
162 
η 
103 
403 
122 
281 
232 
43 
46 
5 
3 
1 
402 
56 
47 
632 
20 
3 
5 
11 
Β 
19 
5: ïè 
3Θ 
2 
17 
33 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
360 
Januar 
Lánder­
schlussel 
Code 
pop 
322 
330 
334 
3 4 6 
366 
370 
374 
378 
382 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
416 428 
4 3 6 
4 4 0 
4 6 0 
4 6 4 
472 
4 7 6 
4 8 1 
4 6 4 
500 
504 508 
512 
516 
528 
600 
604 
616 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 4 
70B 
732 
740 
ΘΟΟ 
820 
1 1 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
­Dezember ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
8 
4 
4 
7 
5 
2 
10 
6 
6 9 
1B9 
95 
5 
6 
4 
2 
4 9 
3 
8 2 
5 
52 7 
24 , 9 
4 
3 
4 
9 
26 
14 
4 
5 
2 
?6 
76 
34 34 
3 
14 ?? 
4 
5 44C 
3 4 3 3 ? eoe 1 4 0 6 
745 
53 7 
39 
38 
66 
­ 1 9 6 7 — Janvier­Décembre 
1000 kg 
France 
1 
Belg.­Lux. 
e 
QUANTITÉS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
1 
22 . 
3 
6 
i '. 1 
ï . 7
. , a . . 6 16 
i '. 
a . 
a , 
a . . , 2 
i " 1 
. , a 
. a , 
a C 
a , 
a 
a 
1 
2 
2 
1 
2 
. ' 5 
5 
61 
31 
1 
4 
2 
1 
3 
i 1 
1 
: 6 
5 
1 
. ! 2 
: 4 
: 6 
2 
3 
1 
E 
25 
2 
6 
1 
3 
5 
2 
1 
3 
1 
39 
117 
52 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
7 
1 
2 
21 
2 
12 
1 
8 
2 
7 
2 
2 
19 
3 
1 
2 
1 
21 
3 
2 0 12 
24 
1 
2 
3 
4 0 7 1 6 5 0 1 232 
2 0 8 1 6 0 7 593 
1 
2 
10 
12 
3 
1 6 8 2 
6 75 
199 4 4 6 3 9 1 0 0 7 
1 2 7 15 3B7 7 8 1 
45 1 193 
72 28 19É 
24 . 3 
20 a 3 
1 1 56 
TONFREQUENZVERSTAERKER 
0 0 1 
012 
0 1 3 
0 0 4 
005 
022 0 2 4 
026 
02Θ 
C30 
032 0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
0 4 2 
0 4 8 
050 
052 
0 5 4 
056 
058 
060 
062 064 
066 
0 6 8 
200 
204 
20B 
212 
216 
?48 
272 
302 
3 1 4 
318 
322 
330 
346 
366 
370 
374 
3B2 
390 
400 
4 0 4 
412 
436 
460 
4 7 6 
4 8 4 
496 
504 
512 
52B 
6 0 0 
604 
616 624 
6 3 2 6 6 0 
6B0 
696 
700 
704 
16 5 
9 2 
4 2 8 
6 1 2 1 
15 ? 
? 
* 4 1 
16 
25 
* 9 
34 11 
39 
10 
18 
? 
1 
1 
4 
2 
1 
a i 4 
6 
8 
7 
4 
4 
8 
3 
3 
3 
3 
2 2 
3 
8 
3 1 
28 
6 1 
2 2 
5 
1 
11 
1 
13 1 
10 
1 
2 
3 
4 
9 11 
1 
2 
4 
2 a 
13 
2 
66 
21 
12 
a , 
2 3 5 
5 
2 
6 
2 
3 
6 
3 ? 
2 
10 
458 
220 
11 
14 
7 
45 
47 
56 
18 
5 
1 
1 
3 
33 
7 
16 
4 1 
24 
4 
11 
6 
5 
1 
. . 2 
1 
. . 2 
1 
1 
. . 1 
i 
, 1 
1 
1 
1 
i 8 
15 
16 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
i 1 
3 
2 
. 1
2 
5 
2 
Italia 
χ ρ v r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 2 2 .CCNGOLEO 
5 3 0 ANGOLA 
3 3 4 ETHIJ0PIE 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MOZ AMBI QU 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 * .REUNION 
3,78 ZAMBIE 
•382 RHCOESIE 
3 3 9 0 R.AFR.SUD 
6 4 0 0 ETATSUNIS 
46 
35C 
1 1 ' 
9 
4 
2 
11 
3 
4 
3 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA RE 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 6 .ANT.NEER 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
, 5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
1 5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
l 6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
, 6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 4 INDE 
6 3 0 THAILANDE 
TOO INOONESIE 
! 7 1 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
> 7 4 0 HCNG KONG 
Γ 6 0 0 AUSTRAL I E 
8 2 0 .OCEAN.FR 
! 1 0 0 0 M C Ν D E 
I 1 0 1 0 CEE 
> 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
. 1 0 2 0 CLASSE 1 
i 1 0 2 1 AELE 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .ACM 
1 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
19 
31 
12 
16 
26 
15 
13 
33 
24 
241 
635 
312 
3Θ 
17 
16 
11 
15 
34 
11 
27 
11 
13 
2 0 1 
26 
9 1 
12 
34 
11 
44 
13 
24 
107 
43 
23 
18 
17 
95 
105 
108 
103 
1 * 
56 
94 
1 * 
17 8 5 2 
10 4 9 9 
7 3 5 2 
î 108 
2 7 5 7 
2 0 5 1 
146 
148 
191 
8 5 1 4 . 9 5 AHPLIFICATEURS 
î 0 0 1 FRANCE 
1 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
> 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
9 
l 0 2 4 ISLANDE 
1 0 2 6 IRLANDE 
) 0 2 8 NORVEGE 
7 0 3 0 SUEOE 
9 0 3 2 FINLANOE 
2 
1 
7 0 3 4 CANEMARK 
t 0 3 6 SUISSE 
) 0 3 8 AUTRICHE 
6 0 4 0 PORTUGAL 
1 > 0 4 2 ESPAGNE 
4 0 4 8 YOUGOSLAV 
1 
1 
4 
1 
l 0 5 0 GRECE 
1 0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NC 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 60 PCLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
066 .ROUMANIE 
1 0 6 8 BULGARIE 
2 2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
1 2 1 2 T U N I S I E 
, 2 1 6 L IBYE 
l 2 4 8 .SENEGAL 
l 2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
l 3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CCNGOLEO 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
2 3 6 6 MCZAMBIQU 
3 3 7 0 .MAOAGASC 
1 3 7 4 .REUNION 
3 8 2 RHCDES IE 
t, 3 9 0 R.AFR.SUD 
» 4 0 0 ETATSUNIS 
S 4 0 4 CANADA 
1 4 1 2 MEXIQUE 
4 3 6 COSTA R I C 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 7 6 .ANT.NEER 
1 4 6 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
T 5 0 4 PERÇU 
5 1 2 C H I L I 
2 5 2 8 ARGENTINE 
2 6 0 0 CHYPRE 
1 6 0 4 L IBAN 
b 6 1 6 IRAN 
2 6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
ί 6 6 0 PAKISTAN 
2 6 6 0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
3 7 0 0 INDONCSIE 
L 7 0 4 MALAYSIA 
1 1 4 8 
709 
3 715 
533 
257 
179 
12 
16 
53 
4 39 
1*4 
402 
6 7 9 
578 
31 
285 
131 
123 
25 
11 
20 
22 
45 
18 
11 
32 
17 
27 
1?7 
56 
79 
?9 
31 
49 
74 
18 
71 
37 
17 
11 
24 
4? 
?7 
15 
?4? 
457 
144 
39 
10 
60 
10 
1?6 
10 
63 
10 
15 
17 
47 
112 
1 6 5 5 
14 
11 
29 
19 
518 
65 
France 
11 
63 
11 
30 
25 
20 
1 4 2 1 
6 9 1 
73C 
4 2 9 
153 
297 
85 
85 
5 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. Neder land 
4 
1 
' t 
«. 
i 2 ! 
23 
23 
22 
121 
; 1 
s ί 
12 
a 
f 
i 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
11 
21 
4 
12 
16 
4 
4 
8 
1 
142 
3 6 4 
160 
35 
4 
2 
4 
8 
1 
22 
4 
7 4 
78 
1< 
2« 
' < ! 1 
'. η 
zt 
7 
44 
7 
3 0 
5 
4 1 
7 
4 
8 0 
17 13 
9 7 
11 7 
1 0 
2« 
8Í 
68 
20 
. 27 72 4 
2 4 
1 0 33 
1 ! 44 
10 
4 4 6 5 4 3 0 7 6 0 6 9 
4 28B 1 9 8 5 2 3 9 8 
176 2 3 2 2 3 671 
59 1 4 4 7 2 8 2 3 
6 7 6 7 1 7 0 7 
108 7 4 6 B07 
14 39 
14 4 2 
10 1 2 9 4 1 
3LECTRIQUES DE BASSE FREQUENCE 
. 63 
1 C25 
134 
2 1 
16 
a 
a 
9 
13 
7 
4 
34 
1 
9 
5 1 
2 
4 
a 
11 
14 
1 
1 
i 
2C 
1 
. 113 
47 
13 
. 25 
42 
19 
13 
15 
1 
a 
a 
. 22 
20 
1 
30 
?3 
4 
4 
a 
5? 
1 
33 
6 
3 
a 
1 
a 
30 
6 
1 622 
16 
26 
1 805 
166 
14 
6 
I 
I 
! 
21 
2 
4 
1 
4 6 4 
4 6 4 
723 
. 222 
72 
10 
8 
29 
371 
123 
3 5 9 
4 5 4 
526 
4 2 
131 
84 
53 
14 
. 5 
. 4 1 16 
9 
9 
8 
16 
10 
4 
5 
3 
2 
6 
5 
5 
3 
4 
12 
5 
9 
7 
2 
14 
115 
2 2 2 
112 
2 0 
10 
7 
9 
44 
* 27 
10 
, 3 
, 7 
67 
22 
Β 
, 7 
, 16 
a 
4 3 5 
21 
Italia 
13 
33 
15 
11 
i 
a 
a 
5 
a 
1 
9 
33 
1 
1 5 9 0 
1 137 
4 5 3 
3 5 0 
1 6 4 
93 
7 
3 
6 
6 5 8 
182 
162 
233 
a 
90 
2 
8 
15 
55 
34 
39 
165 
48 
30 
99 
45 
64 
11 
a 
1 
a 
2 2 
1 
3 
8 
11 
4 
5 
11 
26 
4 
1 
a 
a 
3 
5 
5 
* 15 
13 
5 
a 
97 
206 
28 
15 
a 
l 
. 3 
1 
33 
a 
io 
5 
36 
11 
2 
4 
13 
a 
83 
44 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende diesel Bandes Toble de correspondo/ice CST-NIMEXE voir tn fin it relume 
Januar-Dezember —1967 — Janvier-Décembre e x p o r t 
361 
Lander-
schlussel 
Code 
pop 
70f l 
732 
740 
800 
820 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
111 
00 2 
0 1 3 
004 
G05 
022 
028 
030 
032 
034 
1 3 6 
038 
040 
042 
050 
052 
056 
064 
066 
C68 
214 
208 
212 
220 
?48 
288 
390 
400 
4 0 4 
4 8 4 
512 
528 
608 
624 
6 * 4 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 1 4 0 
SENDE 
M E N G E N 
EWG-CEE 
4 
8 
8 
2 
399 
1 78C 
7 6 7 
6 1 6 
4 1 2 
2 0 0 
195 
31 
27 
10 
France 
1000 k g 
I 
Belg.-Lux. 
' 
N e d e r l a n d 
2 2 9 2 5 5 
125 2 4 4 
104 12 
30 1 
e . 73 
22 2 
2 0 
1 
FUER LAUTSPRECHER 
55 
22 
4 1 
16 
9 
21 
2 
14 
1 
4 
6 
14 
1 
3 
1 
4 
1 
, 16 
2 
1 
1 
. 1
. 2 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
. • 
2 * 5 
144 
125 
80 
* 0 
21 
2 
1 
24 
1 
1 
ί 
-U.EMPFANGSCERAETE 
GRAPHIEVERKEHH. 
FERNS 
SENCE-U . 
EHEN,E INSCHL .C .KCMI 
SENCEGERAETE 
101 
102 
003 
0 0 4 
105 
022 
024 
0 2 * 
026 
030 
0 3 2 
034 
076 
038 
040 
0 4 2 
C4R 
0 5 1 
052 
060 
062 
066 
06a 
204 
2oa 212 
220 
248 
?72 
276 
2Θ8 
302 
314 
31B 
370 
336 
346 
370 
374 
390 
400 
4 1 2 
448 
4 8 0 
496 
512 
528 
608 
612 
11 
2 1 
28 
11 
10 
8 
3 
1 
6 
24 
1? 
4 
I C 
45 
. 2
1 
10 
4 
1 
. 61 
5 
34 
64 
51 
1 
2 
3 
4 
3 
3 
1 
80 
1 
. 5 
6 
a 
? 
1 * 
? 
. 1 
. ? 
12 
38 
2 
3 
* 
β 
1 
ι 3 
4 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
ï 1 
3 
3 9 9 
399 4 1 3 
166 
2 4 8 
2 02 
127 
43 
2 
3 
3 
UND TONFREQUENZVERSTAERKER 
2 
. 3 0
1 
1 
2 
1 36 
32 
) 3 
, 3 
3 
. a 
F.D.FUNKSPRECH 
MPFANGSGERAETE 
.EMPFAENGER U. 
a 
. 1 3
1 3 
1 
3 
î 
1 
) 
) 1 
5 
S 
b 
1 
i Ζ 
3 
36 8 
17 
­ΐ 
; 
7 
. 7 
18 
2 
2 
1 
i 
1 
6 
5 
3 
t 
1 
-OD 
F . 
FER 
3 
10 
a 
2 
65 
25 
, 6 0 
( 53 
> 47 
1 * 
. . ) 1
FUNKTELE-
I ta l ia 
3 
7 
5 
1 
. 
484 
232 
252 
179 
65 
7 2 
5 
4 
2 
9 
10 
39 
2? 
18 
11 
3 
4 
1 
. 3 
IUNDFUNK OD. 
JSEHKAMERAS 
8 
19 
13 
. 9 
5 
2 
. 4 
24 
9 
4 
7 
45 
. 2 
1 
. 3 
1 
36 
5 
. a 
36 
1 
, , a 
3 
2 
a 
, , . . . , . . , , . , , , . 2 
, . 2 
, . , . a 
, . ' 
3 
. 5
7 
10 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7Ù8 
7 3 ? 
7 4 0 
800 
Β 20 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 1 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRAL I E 
.OCEAN.FR 
SECRET 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. « . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­ŒE 
4 
l e 
6 
8 
4 
2 
3 
8 5 1 4 . 9 9 PARTIES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 8 
39 0 
4( 0 
4 0 4 
4 8 4 
512 
5 2 8 
6 0 8 
* 2 4 
6 6 4 aoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 5 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
•ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
N I G E R I A 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
C H I L I 
ARGENTINE 
SYRIE 
ISRAEL 
INDE 
AUSTRAL IE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
1 
16 
69 
48 
89 
19 
294 
692 
3 6 1 
037 
185 
412 
685 
250 
195 
166 
France 
7 
. 16 
13 
■ 
3 110 
1 243 
2 4 6 7 
2 4 1 
86 
2 188 
1 6 4 
144 
38 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Noder land 
2 126 
2 0 1 0 
116 
20 
10 
74 
27 
. 22 
MECES DETACHEES 
374 
153 
3 2 6 
94 
223 
3 3 5 
38 
378 
2 1 
4 1 
51 
78 
20 
52 
13 
28 
54 
31 
4 4 
14 
14 
13 
17 
49 
10 
10 
11 
35 
12 
14 
14 
23 
57 
13 
10 
15 
809 
170 
6 3 9 
138 
9 4 1 
35? 
2 1 
?1 
14B 
a 
14 
21 
15 
6 
1 
. 3 
. . 1
1 
16 
1 
2 
. 48 
. . . 9 
12 
. . 9 
. 3 
3 
1 
. . . 56 
3 
. ­
252 
57 
195 
36 
23 
1 1 1 
16 
16 
46 
19 
. 242 
13 
a 
1 
. . . 1
2 
40 
3 2 1 
2 7 4 
47 
46 
4 4 
1 
1 
a 
APPAREILS OE TRANSMISSION ET RECEPT 
PHONIE RADIOTELEGRAPHIE 
T E L E V I S I O N RADIOGUIDAGE 
4 
4 
ON 
RADIODIFFUSION 
RAOIODETECT ON 
8 5 1 5 . 1 1 APPAREILS EMETTEURS DE RAOIOTELEPHONIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 * 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 * 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 * 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2P8 
302 
314 
313 
3 31 
336 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
40 0 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 9 6 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
TELEGRAPHIE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE­
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLCGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
ANGOLA 
.CF SOHAL 
KENYA 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
CUBA 
COLOMBIE 
.GUYANE F 
C H I L I 
ARGENT INE 
SYRIE 
IRAK 
1 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 9 4 
2 9 4 5 
1 
3 
2 
1 
293 
1 0 6 
35 
14 
16 
5 
12 
5 
19 
9 
1 
2 
4 
1 
. . 4 4 
i 
7 
. , 
4 
9 
4 
2 
1 
1 
3 
2 
6 3 3 1 
4 4 8 
1 8 5 1 
9 4 
6 7 
4 5 
i 4 6 
11 
4 0 
7 
4 1 
4 
• 7 1 1 
873 
838 
808 
8 5 3 
942 
33 
32 
68 
37 
31 
54 
a 
203 
308 
32 
363 
2 0 
3 4 
25 
25 
2 
4 1 
5 
4 
. 31 
. 1
4 
. 10 
49 
. 10 
1 
11 
6 
12 
13 
22 
. 7
7 
11 
425 
3 2 5 
1 0 0 
892 
7 8 9 
173 
. 1
35 
P RAOIOTELE­
A P P A R E I L S DE 
ETC 
RAD I C ­
R A D I O D I F F U S I O N ET T E L E V I S I O N 
321 
649 
868 
172 
509 
3 0 9 
111 
13 
229 
8 3 1 
4 a 6 
233 
444 
368 
13 
90 
68 
178 
145 
54 
11 
330 
105 
490 
8 5 4 
668 
79 
21 
120 
53 
124 
55 
54 
1 * 
9 4 7 
34 
10 
63 
29 
4 1 
113 
4 3 1 
23 
32 
24 
14 
45 
5 30 
316 
a 
93 
2Θ5 
6 
9 
12 
13 
. . 55 
. 47 
. 21 
15 
. . 5
303 
49C 
E54 
44 
. 21 
12C 
6* 
55 
84 
15 
647 
34 
. 63 
26 
4 2 * 
24 
14 
31 
53( 
316 
6 
. 29
60 
17 
4 7 
2 
1 0 7 
1 
a 
" 
* 
Γ . 
a 
1 
2 86 
5 5 4 
515 
. 4 9 2 
207 
99 
. 118 
8 3 1 
4 3 1 
222 
380 
3 6 7 
12 
69 
50 
3 
130 
49 
11 
9 3 5 
101 
. , 4 1 9 
29 
. 53 
55 
. . a 
. . 10
. 4 1 
113 
3 
23 
32 
. 8
• 
I ta l ia 
5 
22 
4 1 
32 
2 
• 2 8 5 1 
1 2 3 5 
1 6 1 6 
1 1 1 6 
4 6 3 
4 8 1 
26 
19 
18 
25 
2 
9 
31 
a 
9 
1 
a 
. 1
4 
3 
1 
8 
2 
23 
6 
. . 13 
a 
1 
. . 1
. 3 
12 
1 
. . . . 3 
. 2 
178 
66 
112 
7 0 
18 
22 
4 
1 
19 
39 
2 
55 
1 0 3 
, 46 
. a 
1 0 4 
. a 
11 
13 
1 
1 
. 1
68 
14 
83 
2 0 5 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bindes 
*) Voir notet par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
POP 
616 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
644 
6 6 4 
676 
6 8 0 
700 
708 
720 
728 
732 
800 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SENDE 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
048 
0 5 0 
0 5 2 
U54 
056 
060 
062 
064 
0 6 6 
068 
200 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
220 
228 
236 
240 
2 4 4 
248 
272 
284 
288 
302 
306 
314 
31B 
322 
3 2 4 
330 
3 3 4 
338 
342 
346 
350 
3 7 0 
3 7 4 
378 
390 
400 
404 
412 
460 
4 8 0 
4B4 
496 
504 
50Θ 
512 
528 
604 
60S 
612 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 4 6 
6 6 0 
664 
6B0 
6 9 6 
7C0 
708 
732 
740 
800 
820 
9 5 0 
9 7 7 
100O 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
1 
. 17 
3 
3 
1 
. 37 
15 
71 
1 
12 
6 
2 3 5 
I 0 2 4 
B2 
706 
155 
98 
4 1 6 
19 
72 
137 
France 
7 
38 
1 
37 
28 
1 
7 
9 
­EMPFANGSC­ERAETE 
14 
14 
51 
113 
6 
15 
28 
47 
10 
* 6 
48 
14 
34 
4 6 
16 
7 
2 
1 
1 
. 1 
?1 
9 
. 2 
9 
10 
2 4 
1 
1 
1 
1 
. ? 
4 
1 
2 
1 
. 2 
1 
6 
1 
3 
1 
. 1 
1 
1 
3 
. . 6 
13 
1 
9 0 
10 
3 
1 
1 
1 
? 
8 
? 0 
. 4 
7 
103 
11 
4 
2 
11 
1 
8 
5 
31 
6 
10 
1 
2 7 
. 3 
58 
1 0 4 3 
197 
7P6 
337 
165 
4 1 4 
25 
20 
35 
1000 kg QUANTI TÉS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 
1 
a 
a 
. 3 
1 
a 
37 
15 
a 
. 1 
3 
2 3 5 
ì 3 0 2 3 5 308 
I β a 49 
ï 23 
5 22 
3 
> ) i 
L 1 
259 
1 1 4 
90 
104 
a 
a 
42 
1 a 3 
2 
6 6 
2 
1 
1 
2 , 
. 11 κ . 
1< 
2 0 ' 
3 Í 
171 
5< 
2< 
i o ­
le κ 1 
ì 1 
L 2 
9 
! 5 
, 6 
l 13 
1 
2 
1 
) 2 
) 
I O 
1 
a . 
a . 
a 
3 
22 
. 3 
3 
22 
26 
IO 
4 
2 
37 
3 
21 
22 
1 
1 
76 
i 7 
102 
6 
a 
, « 1 
7 
. 29 
5 
. a 
3 
. . 58 
63 56 4 5 2 
9 . 31 
5 4 
45 
1 9 
' 6 
3 
a a 
3 
4 2 1 
157 
98 
2 64 
3 
4 
l 
Italia 
. , 17 
3 
. . . . , a 
. . 5 
• 
6 2 
15 
47 
14 
4 
30 
. . 3 
10 
9 
17 
83 
. 3 
6 
13 
. . 4 
. 2 
. 4 
1 
5 
15 
ï 1 
1 
. . . 5 
11 
1 
. . . 1 
. 1 
1 
. 1 
. . . , 2 
4 
2 
10 
. 1 
i 1 
, 24 
. 3 
­
2 6 1 
119 
14? 
79 
?9 
37 
1 
. 23 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 CATAR 
6 6 4 INOE 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 3 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R .P 
7 2 3 COREE SUO 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 T 7 SECRET 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 1 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­ŒE 
67 
72 
23 
14 
34 
111 
18 
14 
1 180 
197 
8 * 7 
15 
182 
4 6 4 
3 6 0 0 
2 0 813 
■ 2 5 5 1 
14 4 6 1 
5 344 
3 4 2 8 
6 747 
346 
956 
2 367 
France 
6C 
E 6 * 
15 
5 596 
392 
5 6 0 4 
173 
56 
4 256 
343 
5 5 5 
1 175 
1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.­Lux. Noderland Deutschland 
(BR) 
7 
2 
1 7 4 
23 
28 
a 
1 1 1 
18 
14 
1 180 
197 
. 8 
2 0 0 
'. 3 BOO 
4 7 2 3 BOO 9 4 5 8 
112 . 1 8 4 7 
3 5 9 
343 
59 
3 
2 
13 
7 6 1 1 
4 2B2 
3 137 
2 2 3 3 
. . 1 0 9 6 
8 5 1 5 . 1 3 APPAREILS EMETTEURS RECEPTEURS DE RAOIOTELEPHCNIE 
ET RADIOTELEGRAPHIE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 1 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
04.1 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGUSLAV 
0 5 1 GRECC 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 5 U . R . S . S . 
0 6 0 PCLCGNE 
0 6 2 TCHFCOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 1 EGYPTE 
2 2 6 .MAURITAN 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
24B .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CCNGOBRA 
322 .CCNGOLEO 
3 2 4 .RMANOA 
3 3 1 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 .CF SOMAL 
3 4 2 . S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 CUGANOA 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 0 COLOMBIE 
4 B 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 1 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
536 
56 5 
2 9 2 7 
4 899 
244 
9 1 0 
1 223 
2 4 9 7 
395 
212 
197 
.1 4 5 4 
6 3 7 
1 3 0 4 
1 8 2 2 
382 
209 
42 
48 
48 
16 
54 
753 
277 
11 
81 
466 
6 5 1 
365 
73 
76 
39 
37 
36 
171 
109 
27 
283 
58 
24 
65 
38 
359 
12 
94 
29 
12 
14 
69 
59 
76 
11 
12 
484 
3 0 4 
23 
6 9 0 5 
2 7 1 
74 
10 
15 
92 
125 
201 
398 
34 
725 
239 
630 
757 
52 
257 
515 
46 
2 0 4 
4 4 * 
910 
45 
170 
10 
1 292 
26 
70 
4 3 ΖΊΖ 
Ai Í 2 9 
9 173 
3 1 0 6 4 
13 5 6 9 
7 129 
16 245 
1 0 5 1 
8 0 4 
1 199 
57 
6 7 1 
3 253 
55 
i se 1 
2?0 
. 55 
5 
190 
272 
447 
354 
123 
1 
42 
48 
36 
. 50 
123 
35 
9 
63 
27C 
15 
?6? 
24 
36 
37 
38 
121 
103 
27 
19 
5a 24 
65 
38 
100 
. 93 
29 
12 
. . . 7 * 
11 
. 1Θ0 
6 2 
12 
6 6 1 
2 7 1 
. 15 
10 
1 
14 
350 
19 
675 
27 
47 
295 
3 
. 210 
4 
17 
446 
122 
. . . a 
26 
• 
1 1 2 3 1 
4 0 4 0 
7 191 
2 132 
5 0 4 
4 764 
156 
605 
294 
25 . 2 1 2 
. 3 0 7 
45 
25 
4 2 8 
6 
3 
. 3 
1 
1 
6 
2 5 3 
76 
2 0 1 
8 
. . , . , a . 
a 
46 
3 
a . 
9 
. a 
1 
a 
. . , , . , 2 
. , . a , 
a 
. . , 136 
11 
. , . , . , a 
, . , . . , , 10 
11 
4 0 0 ! 
. , . , . , 4 
1 
a 
, 4 
1 
. a 
a a 
. , . , a 
. , . a 
. . , . , 166 
10 
a a 
. , 
162 
1 1 5 4 
160 
81 
798 
1 173 
3 9 1 
147 
76 
1 2 4 0 
283 
5 4 9 
1 104 
51 
5 
. a 
10 
18 
4 
1 
4 
2 
. 196 
107 
23 
2 
a 
. a 
. . . 2 5 7 
a 
. , 122 
1 
1 
a 
a 
a 
. a 
a 
. 38 
122 
5 
5 844 
74 
. . 15 
52 
183 
13 
9 
42 
2 1 2 
5 71 
3B3 
8 
3 
42 
176 
7 4 1 
39 
4 
. 164 
, 3 2 7 2 
2 2 0 5 3 2 7 2 17 103 
4 0 2 . 1 6 8 8 
1 803 
1 173 
4 4 8 
581 
149 
4 9 ; 
15 4 1 5 
6 2 3 6 
3 7 9 6 
9 140 
126 
196 
37 
Italia 
. . 14 
34 
. , . . . . . . 2 8 4 
1 0 6 7 
2 0 0 
887 
5 4 6 
176 
2 5 5 
1 
1 
83 
3 0 1 
3 4 6 
795 
1 6 0 1 
a 
243 
4 1 8 
1 101 
4 
7 
1 1 1 
23 
76 
55 
286 
7 
195 
. . . a 
. 5 6 3 
235 
. 9 
. 5 2 9 
102 
. . . . . 4 
. 7 
. . . . 1 
. . . 14 
69 
59 
. . 12 
2 5 6 
109 
6 
. . . 10 
. 63 
71 
4 
35 
2 
7 
. 12 
79 
4 1 
2 5 7 
302 
. 11 
4 7 
6 
. 1 128 
70 
9 718 
3 043 
6 6 7 5 
4 0 2 6 
1 9 7 9 
1 7 6 0 
18 
3 
819 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notet par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1967 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
schlussel 
Code 
POP 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1000 kg Q U A N T I T É S 
France 
1 
Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
EHPFANGSGER.F.FUNKSPRECH-U.FUNK TELEGRAPH IE VERKEHR 
0 0 1 
002 
903 
004 
005 
022 
028 
030 
034 
0 3 6 
03B 0 4 0 
0 4 2 
04B 
0 5 0 
058 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
240 
?4β 
272 
288 
302 
318 
322 
346 
390 
400 
412 
4 8 0 
508 
512 
608 
616 
624 
632 
700 
720 
728 
732 
800 
820 
977 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
7 
7 
8 
4 
1 
5 
1 
3 
1 
5 
2 
4 
2 
1 
2 
1 
"l 
1 
3 
; 1 
1 
ί 1 
2 
1 
1 
i 
. . 4 
i 1 
4 
i 
i 
1 
1 
1 
1 
13 
107 
26 
6B 
34 
2 1 
26 
5 
? 
7 
RUNDFUNKTASCHEN 
0 0 1 
002 
003 
1 0 4 
015 
02? 
0 2 4 
0 2 6 
02Θ 
C30 
032 
034 
036 
0 3 8 
040 
042 
044 
046 
048 
050 
052 
0 5 4 
C60 
0 6 ? 
068 
? 0 1 
?04 
208 
212 
216 
2 20 
232 
236 
240 
244 
24 8 
272 
284 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
330 
334 
338 
346 
350 
352 
366 
370 
374 
378 
390 
463 
178 
1 63G 
51 
139 
33 
5 
10 
15 
19 2 
69 
78 
161 
6 4 
19 
5 
1 
2 
9 
1 * 
11 
6 
1 
4 
1 
8 
41 
21 
6 
2 
1 
13 
1 
2 
1 
8 
21 
4 
β 
17 
4 
* 5 
* 4 
1 
3 
9 
1 
1 
1 
22 
18 
2 
9 
1 a 3 
2 
1 1 
. , a 
. , . a 
, . , a , 
, . 1
a , 
. a 
a 
. 1 
1 
a 
1 
1 
1 
, , 1 
. . , , . , , . , 2 
i 
. , . , 1 
. . . 
5 
5 
i 2 
1 
3 
1 
5 
2 
2 
1 
. 
i 1 
3 
. 1 
. . 1
a 
. 1
a 
. . . 1
i 1 
2 
, . 1 
2 
1 
a 
. , . 13 
16 5 13 48 
3 2 . 14 
13 4 
1 4 
1 
11 
4 
2 
1 
34 
18 
14 
10 
. 6 
-UNC-KOFFEREMPFANGSGERAETE 
4 . 334 
55 
160 1 2 4 4 
17 
3 
12 
1 
10 
3 
. 6
1 
12 
. . 2
1 
3 
9 
. a 
. 1 
39 
18 
6 
1 
, 12 
1 
2 
1 
8 
17 
4 
5 
16 
3 
6 
4 
2*1 
16 
ί 1 
120 
217 
136 
18 
4 
, . 15 
1B7 
69 
76 
152 
62 
6 
. 14 
I ta l ia 
3 
25 
9 
17 
11 
6 
5 
1 
• 
145 
3 
9 
34 
. 3 
. . 2
i 
i 1 
1 
. . 2
1 
. . . a 
. 1
1 
3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­ŒE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Beig.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
B 5 1 5 . 2 1 APPAREILS RECEPTEURS DE RADIOTELEPHONIE OU DE 
RADIOTELEGRAPHIE 
0 0 1 FRANCE 185 
0 0 2 B E L G . L U X . 413 
0 0 3 PAYS­BAS 20B 
0 0 4 ALLEH.FED 27 
0 0 5 I T A L I E 46 
0 2 2 ROY.UNI 2 3 7 
0 2 8 NORVEGE 27 
0 3 0 SUEDE 110 
0 3 4 DANEHARK 46 
0 3 6 SUISSE 2 4 7 
0 3 8 AUTRICHE 74 
0 4 0 PORTUGAL 33 
0 4 2 ESPAGNE 80 
0 4 8 YOUGOSLAV 47 
0 5 0 GRECE 2 4 
0 5 8 A L L . M . E S T 16 
0 6 0 POLCGNE 18 
0 6 2 TCHECOSL 28 
0 6 4 HONGRIE 21 
0 6 6 ROUMANIE 2 0 0 
0 6 8 BULGARIE 12 
2 0 4 HAROC 45 
2 0 8 .ALGERIE 19 
2 1 2 T U N I S I E 24 
2 1 6 L I B Y E 11 
2 2 0 EGYPTE 18 
2 4 0 .N IGER 11 
2 4 8 .SENEGAL 21 
2 7 2 . C . I V O I R E 19 
2 8 8 N I G E R I A 30 
3 0 2 .CAHEROUN 16 
3 1 8 .CONGOBRA 2 1 
3 2 2 .CCNGOLEO 12 
3 4 6 KENYA 15 
3 9 0 R .AFR.SUD 12 
4 0 0 ETATSUNIS 85 
4 1 2 MEXIQUE 21 
4 8 0 COLOMBIE 51 
5 0 8 BRESIL 13 
5 1 2 C H I L I 84 
6 0 B SYRIE 72 
6 1 6 IRAN 4 0 
6 2 4 ISRAEL 33 
6 3 2 ARAB.SEOU 45 
7 0 0 INDONESIE 53 
7 2 0 CHINE R.P 56 
72B COREE SUD 36 
7 3 2 JAPCN 48 
8 0 0 AUSTRALIE 2 4 
8 2 0 .OCEAN.FR 10 
9 7 7 SECRET 599 
1 0 0 0 M O N D E 3 796 
1 0 1 0 CEE 880 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 317 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 116 
1 0 2 1 AELE 7 7 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 845 
1 0 3 1 .EAMA 152 
1 0 3 2 . A . A O M 4 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 5 1 
11 . 142 3 2 
286 
3 2 28 
4 4 
12 
17 14 
2 
1 
. . . 3 4 
. . . 7 
14 
1 
21 
16 
2 
■ · . 
. a · 5 2 
4 
17 
17 
24 
a 
. 11 
13 
19 
13 
16 
2 1 
5 ' 
a ■ 
. , 2 ' 
1 1 
1 1 a , 
15 
59 
19 
5 
a , 
. , a . 
6 
41 
. 10 
. 
126 1 
1 3 6 10 
19 
34 
196 10 
25 
107 2 
46 
212 1 
6 6 β 
7 19 
55 11 
35 11 
3 
a a 
16 
26 
2 1 
193 
7 1 
26 2 
2 
a · Β 3 
17 
a a 
8 
a a 
17 
a a 
a a 
3 
7 8 
12 
47 32 
6 4 
4 0 
13 
69 
13 
14 7 
27 1 
45 
53 
56 
28 
7 
11 13 
a a 
5 9 9 
775 164 5 9 9 2 022 2 3 2 
3 2 3 55 . 4 4 0 6 2 
4 5 6 1 0 9 
72 55 
5 0 24 
3 6 3 6 
126 4 
4 1 
2 1 8 
1 582 1 7 0 
839 110 
6 5 9 4 1 
4 2 2 5 4 
13 9 
2 
3 2 1 1 
8 5 1 5 . 2 2 * l APPAREILS RECEPTEURS PORTATIFS DE R A D I O D I F F U S I O N 
0 0 1 FRANCE 6 4 0 5 
0 0 2 B F L G . L U X . 2 227 
0 0 3 PAYS­BAS 17 546 
0 0 4 ALLFM.FED 4 8 4 
0 0 5 I T A L I E 1 879 
0 2 2 ROY.UNI 383 
0 2 4 ISLANDE 63 
0 2 6 IRLANDE 12B 
0 2 8 NORVEGE 206 
0 3 0 SUEDE 2 7 6 5 
0 3 2 F INLANDE 1 033 
0 3 4 OANEHARK 1 1 6 1 
0 3 6 SUISSE 2 3 6 1 
. 0 3 8 AUTRICHE 886 
0 4 0 PORTUGAL 235 
0 4 2 ESPAGNE 101 
0 4 4 GIBRALTAR 15 
0 4 6 HALTE 32 
04B YOUGOSLAV 116 
0 5 0 GRECE 144 
0 5 2 TUROUIE 210 
0 5 4 EUROPE NO 125 
0 6 0 POLOGNE 21 
0 6 2 TCHECOSL 3 7 
0 6 8 BULGARIE 11 
2 0 0 A F R . N . E S P 9 4 
2 0 4 MAROC 346 
2 0 8 . A L G E R I E 209 
2 1 2 T U N I S I E 72 
2 1 6 L I B Y E 23 
2 2 0 EGYPTE 12 
2 3 2 . H A L I 118 
2 3 6 . H . V O L T A 11 
2 4 0 .N IGER 17 
2 4 4 .TCHAD 15 
24B .SENEGAL 78 
2 7 2 . C . I V O I R E 220 
2 8 4 .DAHOMEY 39 
2 8 8 N I G E R I A 72 
3 0 2 .CAMEROUN 148 
3 0 * . C E N T R A F . 40 
3 1 4 .GABUN 63 
3 1 8 .CONGOBRA 49 
3 2 2 .CCNGOLEO 144 
3 3 0 ANGOLA 4 0 
3 3 4 E T H I O P I E 17 
3 3 8 .CF SOHAL 43 
3 4 6 KENYA B4 
350 OUGANDA 11 
352 TANZANIE 15 
3 6 6 MOZAMBIQU 16 
3 7 0 .MAOAGASC 253 
374 .REUNION 212 
3 7 8 ZAMBIE 28 
390 R.AFR.SUO 112 
69 . 4 5 5 4 1 762 
5 5 9 
1 4 1 5 13 1 5 8 
172 1 
4 1 3 
123 2 
7 
122 
1 
36 
4 
4 1 
97 
1 1 
127 
5 
. 2 
25 
14 
4 6 
125 
. 1 
. 5 
3 1 0 
165 
72 
5 
■ 
105 
9 
15 
12 
7 1 
173 
36 
33 
1 3 8 
3 0 
55 
3 0 
2 
25 
1 
2 
17 
• 2 
1 
237 
187 
. 
1 6 3 9 29 
2 8 9 4 79 
3 1 1 
1 835 
2 4 0 18 
56 
6 
205 
2 715 14 
1 0 2 6 3 
1 1 2 1 22 
2 2 6 4 
B60 15 
98 10 
9 0 6 
14 1 
28 2 
71 2 0 
1 2 1 9 
1 6 4 
. a a 
2 1 
25 
11 
B2 7 
24 12 
2 42 
a a 
17 1 
12 
13 
2 
2 
3 
4 3 
4 7 
3 
39 
1 0 
10 
3 1 
19 
1 4 1 
15 
16 
4 1 
67 
11 
13 
15 
15 1 
4 2 1 
26 2 
9 7 . 9 6 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*i Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar 
Lander­
schlussel 
Code 
pop 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
476 
460 
4 8 4 
4 9 6 
500 
504 
508 
512 
5 2 4 
52 8 
6 0 0 
6 0 4 
612 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
656 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
704 
740 
800 
820 
977 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
­Dezember ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
165 
35 
1 
23 1 
15 
3 
7 
2 
3 
1 
1 
1 
7 
3 
1 
5 
4 
1 
3 ' 2 
2 
1 
1 
11 
14 
11 
2 
9 
5 764 
9 5 3 7 
2 4 8 1 
1 2 9 3 
9 0 6 
5 6 1 
3 8 0 
112 
79 
6 
­ 1 9 6 7 — J invier­Décembre e . 
1000 kg QUANTITÉS 
Franco 
1 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
15 a a 146 
2 1 
23 I 
. . 3 IC 
3 
. , . . a . 
. a . 
2 
1 
1 
i " 
i . 
. a 
a 
. , a 
. . . . . . . . 8 
31 
1 
. 1
i 
7 
2 
3 
1 
1 
1 
4 
2 
. 5
3 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
11 
14 
11 
2 
1 
5 764 
5 4 7 1 2 6 3 5 764 1 7 4 7 
2 3 5 1 2 4 8 . 807 
312 15 
80 2 
76 1 
??■ 10 
6 6 à . 
3 
9 4 1 
809 
516 
1 2 8 
16 
6 
3 
KRAFTFAHRZEUGEHPFANGSGERAETEIZUH FESTEN E INBAU) 
0 0 1 
0 0 2 
G03 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
026 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
042 
048 
050 
052 
0 5 4 
0 6 2 
068 
200 
204 
208 
216 
24 8 
272 
288 
322 
3 3 0 
3 3 4 
346 
3 7 0 
374 
390 
4 0 0 
4C4 
416 
4 2 8 
4 6 0 
472 
4 8 4 
500 
504 
508 
512 
520 
528 
600 
6 0 4 
616 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 4 
680 
7 0 4 
73? 
7 4 0 eoo 820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
127 7 1 
223 
7 
83 
16 
4 
1 
2 7 
125 
2 0 
34 
113 
4 5 
2 7 
4 2 9 
13 
4 
11 
2 
1 
6 
5 
16 
7 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
3 2 
136 
22 
1 
1 
4 
2 
7 
1 
2 
3 
. . 1
9 
15 
1 
1 
17 
1 
6 
12 
5 
2 
1 
2 
1 32 4 
5 1 0 
814 
66 9 
3 8 6 
142 
5 
2 4 
3 
NO 1 0 1 
10 
4 I l i 
? 
1 
l î . 
14 . 
ί a 
. 
6 0 123 
17 1 1 9 
43 4 
18 
6 
25 4 
3 
19 
97 
. 82 
15 
4 
1 
27 
125 
20 
34 
1 0 1 
44 
2 4 
4 
19 
12 
4 
a 
2 
1 
6 
4 
. 4 
a 
. 2 
1 
1 
1 
2 
a 
32 
122 
22 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
. a 
a 
1 
7 
15 
1 
1 
15 
. 6 
12 
5 
2 
1 
1 
1 0 5 6 
3 3 7 
7 1 9 
6 1 5 
3 70 
101 
2 
2 
3 
: RUNDFUNKEMPFANGSGERAETE 
642 
522 
2 7 7 4 
1 NO 6 1 7 
6 a . 5 1 1 
46 7 7 0 . 1 9 5 0 
Italia 
2 
1 
216 
191 
25 
15 
6 
10 
. 5 
• 
26 
3 
3 
5 
. 1
6 
1 
3 
. 9 
1 
14 
85 
37 
4B 
36 
10 
12 
. 3 
. 
24 
5 
a 
a. ρ « r « 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEX IOUE 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 7 6 .ANT .NEER 
4 8 0 COLOMBIE 
4 B 4 VENEZUELA 
4 9 6 -GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PERÇU 
5 0 6 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 B HASC.OMAN 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­ŒE 
2 323 
455 
13 
246 
11 
12 
192 
32 
59 
30 
70 
23 
11 
22 
71 
37 
13 
108 
74 
19 
35 
27 
25 
33 
19 
21 
140 
226 
150 
35 
96 
49 6 4 0 
95 566 
28 542 
17 4 0 4 
12 6 9 1 
7 9 9 6 
4 4 3 3 
.1 212 
3 5 3 
30 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
180 a a 2 124 
16 4 
■ . « 
232 
3 0 1 3 ' 
27 
15 ! 
10 
10 
. 17 
3 
8 
1 
a 
a 
a , 
, , . a 
1 
. , a 
77 
• 
4 3 0 
13 
10 
11 
12 
21 
4 
59 
28 
69 
23 
11 
21 
50 
27 
3 
108 
55 
16 
2 7 
26 
25 
33 
19 
21 
140 
225 
150 
35 
2 1 
49 64 C 
5 3 5 5 13 4 2 5 49 64C 24 7 2 6 
2 187 M 2 5 1 
3 16β 1 7 4 
5 5 3 27 
3 9 8 15 
2 214 1 3 6 
626 1 
694 
1 12 
10 922 
13 8 0 4 
11 766 
7 503 
1 9 7 1 
277 
96 
67 
8 5 1 5 . 2 3 «) APPAREILS RECEPT R A D I O D I F F U S I O N F I X E S P AUTOS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 B 8 N I G E R I A 
3 2 2 .CCNGOLEO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4C0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
50 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOHFIT 
6 4 4 CATAR 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
eOO AUSTRALIE 
6 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 P C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 666 
1 0 6 4 
3 248 
96 
1 2 0 3 
230 
58 
16 
4 0 0 
2 204 
344 
6 2 5 
1 7 3 1 
600 
412 
99 
4 9 3 
182 
7Θ 
188 
42 
13 
67 
75 
115 
91 
10 
13 
29 
2 1 
13 
16 
25 
29 
32 
572 
1 715 
2 3 4 
22 
10 
54 
25 
9? 
13 
47 
81 
15 
11 
11 
12 
114 
315 
14 
26 
214 
13 
93 
156 
46 
33 
19 
17 
20 135 
7 49 8 
12 638 
.10 4 5 5 
* 6 404 2 112 
97 
227 
71 
2 ND 1 533 
104 
35 1 4 8 5 
16 1 
12 
52 
l ï \ 
188 . 
16 . 
69 
2 1 
2 4 
3 5 . 
5 
2 . 
5 
9 
6 . 
700 1 544 
167 1 4 8 8 
533 56 
265 1 
6 0 1 
2 5 6 54 
4 4 4 , 
156 
1 0 1 
918 
1 6 8 3 
a 
1 191 
2 1 7 
56 
13 
4 0 0 
2 2 0 1 
3 4 3 
6 2 5 
1 6 1 0 
7 9 0 
3 7 9 
96 
3 4 7 
167 
77 
a 
42 
8 
9 2 
58 
a 
59 
3 
7 
27 
17 
12 
15 
23 
6 
6 
5 6 7 
1 564 
2 3 1 
22 
10 
15 
2 5 
4 1 
13 
45 
79 
10 
2 
10 
9 
97 
3 1 4 
12 
2 0 
196 
4 
9 1 
1 5 1 
45 
33 
11 
9 
16 777 
5 325 
11 4 5 2 
9 742 
6 222 
1 6 5 1 
46 
36 
59 
8 5 1 5 . 2 4 « I AUTRES APPAREILS RECEPTEURS OE R A D I O D I F F U S I C N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
2 599 
2 0 8 1 
10 552 
9 ND 2 3 7 9 
4 2 . . 2 006 
4 6 4 3 526 . 6 4 9 9 
Italia 
19 
5 
a 
4 
2 4 4 0 
2 182 
2 5 8 
145 
8 0 
112 
5 
6B 
• 
3 5 1 
42 
45 
79 
a 
12 
2 
3 
a 
a 
1 
a 
6B 
10 
30 
3 
135 
1 4 
a 
a 
a 
a 
5 
1 
26 
32 
a 
a 
? 
. . a 
. 2
i 1 5 0 
1 
3 
17 
. 2
4 
18 
9 
2 
5 
1 
a 
8 
2 
1 1 1 4 
516 
5 9 7 
4 4 7 
121 
148 
3 
35 
1 
2 1 1 
33 
63 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegen ü b e n tel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notet par produits en Annexe 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
365 
Januar­
Lander­
schlusse 
Code 
Pop 
0 0 4 
005 
022 
024 
026 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
036 
0 3 8 
040 
04 2 
046 
148 
0 5 1 
052 
054 
056 
0 * 2 
066 
068 
20O 
7 0 4 
?08 
216 
240 
244 
24B 
256 
264 
2 * 8 
272 
276 
780 
?84 
?8B 
30? 
306 
314 
318 
322 
3 30 
334 
3 4 * 
350 
352 
366 
3 70 
374 
37R 
390 
400 
4 0 4 
41? 
416 
4 7 0 
4?4 
4 4 0 
4 5 * 
460 
4 6 4 
4 6 8 
47? 
476 
4B0 
484 
486 
49? 
496 
500 
504 
50B 
512 
5 1 * 
520 
524 
528 
6 0 0 
604 
6 1 * 
624 
632 
6 3 * 
6 4 1 
644 
648 
656 
660 
664 
6 8 0 
6 9 6 
700 
704 
708 
73 2 
740 
800 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
292 
7 1 1 
4 3 * 
10 
4 
2 
74 
27 
22 
304 
2 4 9 
225 
34 
5 
6 24? 
6 1 
2 
5 
5 
3 
7 
73 
44 
56 
14 
2 
3 
10 
4 
7 
9 
32 
16 
2 
6 
157 
6 
2 
9 
7 
1? 
14 
8 
34 
74 
20 
36 
7 
7 
8 
5 
1 715 
345 
4 
14 
20 
5 
8 
9 
15 
78 
14 
3 * 
17 
5 
75 
11 
6 
3 
10 
3 * 
24 
9 * 
13 
β 
5 
1? 
18 
15 
14 
79 
4 
?5 
1? 
5 
31 
5 
36 
* 43 
5 
13 
146 
4 
2 53 
104 
16 
10 472 
4 9 3 9 
5 531 
3 874 
1 312 
1 6 3 5 
1 0 1 
1?1 
?3 
­1967—Janvier­Déce mbre e χ ρ o r t 
1000 kg Q U A N T I T É S 
France 
1 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
5 . . . . 
2 
. . , 1
. , , 5
1 
i ! 11 
i ! 2 
4 
. , , . , 22 
i 1 
i . z 3 
3 
? 
a 2 
6 
1 4 6 798 
5B 771 
87 27 
11 
7 
77 27 
4 4 
29 
7 09 
4 2 4 
9 
4 
1 
69 
25 
22 
295 
2 4 1 
2 0 1 
34 
5 
* 2 38 
61 
5 
5 
3 
7 
33 
42 
23 
11 
1 
1 
6 
4 
7 
9 
10 
16 
1 
5 
157 
5 
. 6 
4 
12 
12 
S 
34 
24 
20 
38 
4 
3 
8 
4 
1 707 
3 4 0 
4 
14 
20 
5 
8 
9 
7 
78 
14 
36 
17 
5 
4 7 
11 
6 
2 
10 
36 
24 
96 
18 
8 
5 
12 
18 
15 
14 
26 
4 
25 
12 
5 
31 
5 
38 
6 
43 
5 
13 
147 
4 
2 
53 
104 
10 
9 096 
3 7 86 
5 3 1 1 
3 792 
1 2 53 
1 4 9 7 
57 
68 
23 
FERNSEHKOFFEREMPFANG SG ERAET E 
0 0 1 
C02 
113 
0 0 4 
005 
024 
0 30 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
73 
1 
41 
153 
8? 
? 
43 
10 
3 
5 * 
l o 
13 ND 1 
1 
2 
1 
a 
. . . . 6 10 
• 
38 
a « 
B2 
2 
43 
10 
3 
39 
15 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
287 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
12 0 2 2 ROY.UNI 
1 0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
5 0 3 0 SUEOE 
2 0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEHARK 
4 0 3 6 SUISSE 
7 0 3 6 AUTRICHE 
24 0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
1 2 0 4 MAROC 
22 2 0 8 . A L G E R I E 
3 216 L I B Y E 
240 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 6 GUIN.PORT 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABUN 
318 .CONGOBRA 
3 2 2 .CCNGOLEO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMÜIQU 
3 7 0 .HADAGASC 
1 3 7 4 .REUNION 
378 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
8 4 0 0 ETATSUNIS 
5 4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 2 4 HONDUR.RE 
4 4 0 PANAHA RE 
4 5 6 DOMINIC .R 
1 4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INCES OCC 
4 7 2 T R I N I O . T O 
4 7 * .ANT.NEER 
4 8 0 COLOMBIE 
1 4 8 4 VENEZUELA 
4 8 B GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
50Θ BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
2 6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 QATAR 
6 4 8 MASC.OHAN 
6 5 6 ARAP.SUC 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
1 7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
B20 .OCEAN.FR 
4 3 0 1 0 0 0 M O N D E 
324 1 0 1 0 CEE 
106 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
7 1 1 0 2 0 CLASSE 1 
52 1 0 2 1 AELE 
34 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
24 1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­ŒE 
1 640 
2 2 6 1 
1 135 
4 1 
12 
17 
644 
190 
20 7 
1 7 3 6 
1 104 
676 
153 
18 
44 
* 6 2 
233 
19 
51 
21 
11 
25 
100 
235 
185 
4 * 
15 
23 
64 
14 
1 * 
30 
285 
55 
10 
26 
57? 
31 
31 
56 
46 
110 
53 
21 
101 
63 
55 
104 
40 
51 
41 
38 
4 886 
1 150 
24 
39 
57 
16 
23 
28 
81 
736 
43 
226 
48 
27 
583 
3 * 
24 
20 
56 
2 * 4 
98 
442 
53 
28 
26 
6Θ 
60 
46 
105 
151 
10 
72 
37 
16 
a4 15 
122 
28 
136 
14 
4 2 
412 
36 
19 
173 
260 
6 2 
39 6 5 9 
19 3 3 3 
20 326 
13 4 7 1 
5 719 
6 7 3 1 
755 
4 8 1 
122 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
45 4 
16 6 
. . . . , a 
1 1 
2 
. . 2 
4 1 '. 
7 
i 19 
2 9 
, . a 
a 
4 5 
45 
1 
14 
22 
52 
. a 
, 257 
a . 
8 
13 
. 13 
30 
3 5 
33 
1 
9 
a . 
a 
. a 
. 2 4 
29 
a 
16 
1 
a 
a 
. a 
. a 
. 4 7 
1 
a 
. 5
2 2 
a 
a 
13 
a 
a 
a 
. a 
a 
. 2
2 
■ 
10 
22 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
2 
a 
a 
26 
1 4 8 1 3 775 
5 6 7 3 545 
614 2 3 0 
1 0 1 8 
63 6 
783 222 
5 2 0 2 
164 
2 9 
2 2 3 9 
1 053 
37 
12 
6 
6 0 0 
1 7 0 
203 
1 6 4 3 
1 0 5 6 
743 
152 
17 
4 0 
6 6 0 
232 
. 2 1 
2 1 
11 
25 
99 
182 
55 
3 1 
1 
1 
12 
14 
16 
30 
28 
55 
2 
13 
522 
18 
1 
17 
13 
107 
43 
21 
1 0 1 
63 
55 
103 
16 
11 
4 0 
22 
4 798 
1 1 1 4 
24 
39 
57 
16 
28 
28 
28 
2 3 5 
43 
2 2 8 
48 
22 
352 
36 
24 
4 
56 
2 6 4 
98 
4 4 2 
53 
28 
26 
65 
56 
47 
95 
1 2 0 
10 
72 
37 
16 
84 
15 
122 
26 
136 
14 
42 
4 0 8 
36 
17 
173 
2 5 5 
. 32 
3 1 6 0 6 
13 123 
18 4 8 3 
12 836 
5 3 0 4 
5 555 
233 
2 0 8 
92 
8 5 1 5 . 2 6 »1 APPAREILS RECEPTEURS PORTATIFS OE T E L E V I S I O N 
9 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 3 PAYS­BAS 
152 0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 4 ISLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
OS­4 OANEMARK 
1 0 3 6 SUISSE 
1 0 3 8 AUTRICHE 
213 
18 
317 
1 0 8 4 
531 
13 
215 
50 
17 
414 
110 
1 1 6 ND 9 
7 a . 10 
1 17 
10 2 
8 
a 
a 
a 
a 
7C 9 1 
• 
2 8 9 
a 
523 
13 
2 1 5 
50 
17 
2 4 2 
98 
I ta l ia 
1 7 9 1 
133 
2 7 9 7 
2 0 9 8 
6 9 9 
5 2 6 
3 4 6 
1 7 1 
. 109 
1 
68 
1 
10 
1 0 7 2 
a 
. a 
­, 11 
12 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
366 
Januar­Dezember —1967 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
Pop 
M E N G E N 1000 kg QUAN TITÉS 
EWG­CEE France 
T 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(Β*·) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­ŒE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
040 9 
042 3 
048 1 
054 2 2 
200 2 
204 3 1 
268 1 
322 1 
374 2 1 
460 1 1 
680 3 
740 2 
820 3 1 
1000 471 15 
1010 303 2 
1011 170 13 
1020 145 8 
1021 126 6 
1030 23 5 
1031 2 1 
1032 8 4 
1040 
ANOERE FERNSEHEHPFANGSGERAETE 
25 
15 
10 
10 
10 
ooi 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
128 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
C44 
046 
048 
050 
052 
054 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
272 
276 
268 
314 
318 
322 
334 
338 
346 
350 
362 
374 
378 
400 
406 
452 
460 
484 
492 
496 
504 
508 
512 
520 
52B 
600 
604 
60S 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
648 
656 
660 
664 
660 
692 
696 
700 
704 
732 
740 
800 
820 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 929 
522 
6 382 
1 700 
2 039 
9 
77 
49 
483 
204 
16 5 
2 506 
694 
489 
116 
5 
97 
60 
361 
23 
18 
22 
3 
2 
1 
3 
13 
318 
274 
206 
448 
75 
u 
6 
29 
8 
25 
5 
3 
32 
7 
12 
7 
14 
20 
50 
9 
25 
8 
2 
83 
10 
6 
23 
6 
3 
9 
9 
2 
100 
257 
13 
79 
110 
54 
26 
44 
49 
8 
4 
4 
6 
134 
4 
66 
11 
16 
5 
33 
2 
222 
2 
66 
21 240 
12 573 
6 66 8 
5 564 
4 595 
3 040 
69 
453 
44 
63 
2 
5 
82 
1 
1 
47 
18 
21 
1 
228 
180 
3C7 
3 496 
110 
26 
241 
153 
089 
93 
50 
973 
34 
382 
23 
4 773 
4 015 
758 
726 
725 
32 
3 
24 . 
263 
123 
141 
124 
109 
16 
1 
3 
1 157 
459 
2 671 
1 931 
6 
77 
49 
4 83 
203 
165 
1 702 
632 
410 
107 
4 
67 
53 
304 
23 
i 
2 
2 
1 
2 
13 
276 
46 
2 
29 
51 
3 
5 
3 
8 
?5 
i 
?7 
7 
8 
7 
9 
70 
6 
9 
11 
1 
5 
10 
6 
7 
6 
3 
9 
7 
2 
72 
249 
13 
69 
109 
48 
23 
39 
48 
6 
124 
4 
68 
10 
16 
5 
32 
2 
216 
2 
13 
12 725 
6 418 
6 307 
4 496 
3 646 
1 786 
31 
42 
21 
043 
04? 
04B 
054 
700 
204 
2ea 
322 
374 
460 
660 
740 
820 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
EUROPE NO 
A F R . N . E S P 
MAROC 
N I G E R I A 
.CCNGULEO 
.REUNION 
. A N T . F R . 
THAILANDE 
HONG KONG 
.OCEAN.FR 
168 
163 
6 
3 
3 
2 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
49 
24 
14 
21 
15 
21 
13 
15 
19 
16 
13 
11 
26 
32? 
164 
159 
944 
806 
214 
20 
70 
2 
1 
14 
166 
27 
140 
93 
71 
47 
4 
40 
227 
135 
92 
92 
91 
1 
6 5 1 5 . 2 7 » I AUTRES APPAREILS RECEPTEURS OE T E L E V I S I O N 
13 
1 585 
33 
6 2 
77 
8 
1 
30 
7 
33 
112 24 
5 
î 
14 
2 
2 
27 
2 
501 
987 
514 
267 
174 
247 
1 
5 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 4 
0 2 8 
03 0 
0 3 2 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
U68 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
216 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 1 4 
318 
3.7 2 
334 
33B 
3 4 6 
3 5 0 
362 
374 
378 
4 0 0 
4 0 8 
4 5 2 
46 0 
4 3 4 
4 9 2 
4 9 6 
504 
5 1 6 
512 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
7 1 4 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
e?o 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUPOUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CCNGOLEO 
E T H I O P I E 
•CF SOHAL 
KENYA 
OUGANDA 
MAURICE 
«REUNION 
ZAMBIE 
ETATSUNIS 
. S T P . M I O 
H A I T I 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
MASC.OHAN 
ARAB.SUC 
PAKISTAN 
INOE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
" CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1020
1021 
103O 
10 31 
1032 
1040 
7 584 
2 238 
24 100 
5 64B 
7 B39 
96 
296 
4 0 9 
2 3 4 7 
B09 
6 5 8 
11 033 
3 310 
.1 753 
5 6 1 
18 
364 
232 
1 310 
110 
85 
305 
34 
12 
19 
15 
57 
1 193 
1 021 
892 
1 725 
284 
12 
16 
107 
27 
85 
16 
10 
163 
25 
51 
25 
45 
69 
199 
26 
158 
31 
10 
351 
44 
26 
101 
57 
16 
53 
32 
23 
352 
737 
6 0 
297 
742 
210 
83 
155 
178 
28 
11 
11 
22 
431 
1* 
270 
52 
56 
24 
117 
55 
856 
19 
307 
83 556 
. 4 7 406 
' 3 6 149 
23 637 
19 607 
1 1 666 
300 
1 9 6 6 
4 4 4 
353 
16 
78 
265 
40 
. 4 
10 
216 
1 
7 
22 
a 
6 
73 
65 
303 
15 
7 
2 
2 
793 
774 
225 
13 412 
490 
99 
1 
1 
3 134 
114 
16 
6 
2 
28 
322 
1 
5 
7 
2 
76 
22 
21 
12 
5 
238 
486 
715 
773 
460 
271 
661 
130 
653 
331 
16 9 9 4 
15 692 
3 301 
14Θ 
143 
153 
18 
114 
46 
18 
11 
14 
6 
13 
15 
2 
2 
13 
11 
12 
1 698 
831 
867 
723 
619 
142 
16 
20 
2 
0 4 744 
1 884 
10 621 « « 7 471 
46 
296 
408 
2 343 
799 
657 
7 533 
3 098 
1 504 
505 
15 
252 
192 
1 115 
109 
2 
19 
12 
12 
12 
55 
1 042 
227 
4 
109 
192 
12 
13 
7 
27 
85 
4 
139 
24 
33 
25 
28 
69 
21 
26 
108 
3 
a . 
21 
43 
26 
8 
57 
16 
51 
27 
15 
256 
654 
60 
265 
721 : -?{ 
135 
174 
28 
10 
11 
22 
401 
16 
270 
49 
56 
24 
112 
55 
874 
14 
54 
50 939 
24 720 
26 219 
19 253 
15 789 
6 654 
150 
172 
112 
2 
6 
3 
1 
14 . . 8 
1 . , « 
1 231 
1 171 
60 
36 
25 
24 
a 
10 • 
1 149 
1 
51 
5 080 . 9 . . a 
. 1 
148 
211 
236 
34 
3 
112 
34 
118 
1 
a 
a 
. . 1 . 147 
1 . 391 
92 . 3 . a 
a 
a 
2 
1 . . 17 
a 
3 . 48 . 10 
8 . . a 
, . 2 
i 94 
7 . a 
, 16 
7 
7 
4 
a 
1 . a 
30 . a 
3 . a 
5 
a 
23 , 15 
8 137 
6 281 
1 856 
956 
604 
898 
2 
27 
1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■; Voir notet par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de 
367 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
Pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France 
l 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
FERNSEHKAMERAS 
0 0 1 15 . . . 3 
002 5 1 
10 3 7 . 3 
004 5 
105 7 5 . 
022 2 1 . 
024 . . . 
028 
030 7 5 
032 2 
034 2 
036 5 1 
038 2 
040 3 
042 4 3 . 
046 10 
050 10 
0 5 6 11 11 
066 068 4 4 . 
2 0 1 3 
204 8 
208 1 1 
216 8 
272 4 4 . 
316 1 0 ! 
374 
4 0 0 2 
4 6 1 
526 2 2 
600 6 
604 2 1 
616 3 3 
664 
6 8 1 
732 2 
600 1 
820 1 
9 7 7 126 
2 
4 
2 
1 
. 2 
2 
2 
2 
126 
1000 2 8 1 45 3 1 2 6 26 
1 0 1 1 39 6 3 . 1 1 
1 0 1 1 117 39 
1 0 2 0 5 0 10 
1 1 2 1 19 7 
1 0 3 0 5 0 13 
1 0 3 1 14 5 
1 0 3 2 4 2 
1 0 4 0 17 16 
15 
14 
6 
1 
, 1
GERAETE FUER FUNKFERNSTEUERUNG 
0 0 1 3 . 1 . 2 
102 1 . . . 
003 7 . 6 . 
1 1 4 19 19 
09 5 2 1 
022 
026 2 2 
0 3 0 3 1 
032 0 3 4 3 
036 2 
038 1 . . 
042 1 1 
048 2 2 
240 1 1 . 
4 0 0 2 2 
488 1 1 
608 1 1 . 
624 1 1 
800 . . . 
1 1 0 0 5 1 33 7 
1 0 1 0 30 20 7 
1 0 1 1 2 1 13 
1 0 2 0 16 8 
1 0 2 1 I C 3 
1 0 3 0 5 5 
1 0 3 1 1 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
11 
8 
8 
7 
. . . . 
GERAETE FUER FUNKNAVIGATION ODER FUNKMESSUNG 
0 0 1 32 . 4 . 9 
11? 5 1 C03 38 14 6 
104 54 38 2 
005 9 . 3 
1 2 2 14 3 2 
0 2 6 4 
028 14 3 
030 109 52 
032 13 
C34 23 
016 38 6 
038 18 
0 4 0 4 
042 29 2 
046 3 
0 5 1 43 1 
052 2 
05B 1 
060 10 1 
066 1 
204 1 1 
208 7 7 
212 4 1 
220 
22B 1 1 
232 1 1 
240 2 2 
248 2 2 
272 1 1 
288 1 
302 1 1 
306 1 1 
322 4 
328 8 8 
350 
3 
5 
. 6 
2 
. 6 
12 
7 
4 
28 
23 
41 
I ta l ia 
12 
? 
5 
? 
1 
3 
1 
i o io . 
. 3
8 
. 8 
. 9 
. . . . 6 
1 
. . . 1
81 
16 
6 ; 
2£ 
6 
36 
5 
2 
1 ' 
1 
1 ' 
. 
4 ' 
i 
1< 
1 
■ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E IODO DOLLARS VALEURS 
EWG­ŒE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
8 5 1 5 . 2 9 APPAREILS OE P R I S E DE VUES POUR LA T E L E V I S I O N 
0 0 1 FRANCE 240 . 8 . 146 
0 0 2 B E L G . L U X . 186 87 
0 0 3 PAYS­BAS 4 9 2 3 75 
0 0 4 ALLEH.FED 113 53 26 
U05 I T A L I E 207 138 
0 2 2 ROY.UNI 95 42 12 
0 2 4 ISLANDE 13 
0 2 8 NORVEGE 12 
0 3 0 SUEDE 209 86 2 
0 3 2 FINLANOE 96 5 
0 3 4 DANEHARK 108 13 1 
0 3 6 SUISSE 167 56 9 
0 3 8 AUTRICHE 4 4 
0 4 0 PORTUGAL 50 28 . 
0 4 2 ESPAGNE 177 136 
0 4 6 MALTE 3B . . . . 
0 5 0 GRECE 4 0 
0 5 6 U . R . S . S . E45 845 
0 6 6 ROUMANIE 47 3 
0 6 8 BULGARIE 1 1 1 110 
2O0 A F R . N . E S P 13 
2 0 4 MAROC 3 2 3 
2 0 8 . A L G E R I E 11 5 
2 1 6 L IBYE 53 18 
2 7 2 . C . I V O I R E 146 145 
3 1 8 .CONGOBRA 9 4 4 8 
374 .REUNION 11 11 
40O ETATSUNIS 110 6 
4 6 0 . A N T . F R . 2 1 2 1 . 
528 ARGENTINE 58 52 . 
6 0 0 CHYPRF 2 4 
6 0 4 L I B A N 236 226 
6 1 6 IRAN 146 136 
6 6 4 INDE 13 
6 8 0 THAILANDE 10 
732 JAPON 76 
8C0 AUSTRAL IE 45 
3 2 0 .OCEAN.FR 29 2 1 
B7 
4 1 4 
a 
69 
37 
13 
12 
1 2 1 
9 1 
94 
112 
35 
6 
36 
a 
6 
a 
4 4 
1 
3 
a 
1 
a 
1 
a 
a 
104 
■ 
4 
. 3 
10 
13 
10 
76 
45 
. 9 7 7 SECRET 8 793 . . β 793 
1 0 0 0 M C Ν U E 13 309 2 3 2 1 1 3 7 6 7 9 3 1 6 4 4 
1010 CEE 1 236 2 8 1 1 0 9 . 7 1 6 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 3 2 7 8 2 C4C 28 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 32B 379 25 
1 0 2 1 AELE 7 0 5 227 25 
1 0 3 0 CLASSE 2 9 2 7 696 3 
1 0 3 1 .EAMA 242 195 
1032 .A .AOM 73 59 . 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 0 2 3 5 6 5 
9 2 8 
80S 
4 1 7 
62 
1 
1 
58 
B 5 1 5 . 3 1 APPAREILS OE RADIOTELECOHHANDE 
0 0 1 FRANCE 173 . 50 . 123 
0 0 2 B E L G . L U X . 92 4 4 
0U3 PAYS­BAS 3 3 4 14 2 75 
0 0 4 A L L E H . F E D 3 0 1 0 3 C02 
0 0 5 I T A L I E 2 1 6 169 14 
0 2 2 ROY.UNI 16 7 
0 2 8 NORVEGE 2 7 5 2 6 6 
0 3 0 SUEDE 113 3 4 
0 3 2 FINLANDE 15 
0 3 4 DANEMARK 1 3 1 . . . 
0 3 6 SUISSE 137 
0 3 8 AUTRICHE 6 2 
0 4 2 ESPAGNE 29 2 8 
0 4 8 YOUGOSLAV 4 5 4 5 
2 4 0 .N IGER 15 15 
4 0 0 ETATSUNIS 2 0 8 2 0 1 2 ' 
48B GUYANE BR 110 110 
60S SYRIE 66 66 
6 2 4 ISRAEL 14 11 
8 0 0 AUSTRALIE 28 10 
4 8 
45 
. 33 
8 
9 
79 
15 
1 3 1 
136 
62 
1 
■ 
a 
r 1 
a 
a 
3 
18 
1 0 0 0 M O N D E 5 152 4 C46 342 13 7 4 1 
1 0 1 0 CEE 3 824 3 226 3 3 9 8 2 4 9 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 328 819 3 4 4 9 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 7 1 5 9 1 3 4 4 7 1 
1 0 2 1 AELE 733 3 0 7 . . 4 2 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 239 227 
1 0 3 1 .FAMA 26 26 
1 0 3 2 .A .AOM 7 7 
1040 CLASSE 3 9 . . 
12 
a 
a 
9 
Italia 
86 
12 
. 3 4 
• 4 
a 
a 
a 
a 
a 
7 
9 
16 
5 
38 
34 
a 
a 
a 
10 
29 
5 
35 
a 
46 
a 
a 
a 
2 
2 4 
5 
8 
• 4 1 4 
132 
282 
116 
36 
166 
46 
13 
• 
10 
a 
10 
2 
1 
a 
a 
a 
" 
8 5 1 5 . 3 3 APPAREILS DE RADIOGUIDAGE RADIOOETECTION RADIOSONDAGE 
Ì 0 0 1 FRANCE 1 9 1 0 . 5C4 . 9 0 8 
0 0 2 B E L G . L U X . 378 26 
Ì 0 0 3 PAYS­BAS 2 232 1 2 8 7 1 4 4 
> 0 0 4 ALLEH.FED 5 0 4 0 3 842 4 0 9 
0 0 5 I T A L I E 6 1 9 17 372 
r 0 2 2 ROY.UNI 1 0 1 3 129 78 
0 2 6 IRLANDE 126 
0 2 8 NORVEGE 567 273 3 
0 3 0 SUEDE 5 208 2 3 1 0 
> 0 3 2 FINLANDE 4 9 4 . 1 
0 3 4 DANEMARK 3B5 2 17 
, 0 3 6 SUISSE 2 725 1 C96 
1 0 3 8 AUTRICHE 889 12 
0 4 0 PORTUGAL 154 85 
> 0 4 2 ESPAGNE 1 103 123 
> 0 4 8 YOUGOSLAV 63 1 
0 5 0 GRECE 1 142 1 7 0 1 
0 5 2 TURQUIE 42 
0 5 8 A L L . M . E S T 16 
0 6 0 PCLCGNE 326 26 7 
0 6 6 ROUMANIE 52 . 31 
2 0 4 MAROC 3 1 3 1 
2 0 8 . A L G E R I E 104 104 
1 2 1 2 T U N I S I E 115 4 0 
2 2 0 EGYPTE 17 
2 2 8 .MAURITAN 13 13 
232 . M A L I 14 14 
240 .NIGER 28 28 
2 4 8 .SENEGAL 38 38 
2 7 2 . C . I V O I R E 22 22 
2 8 8 N I G E R I A 114 
3 0 2 .CAMEROUN 20 19 
3 0 6 . C E N T R A F . 11 1 1 
3 2 2 .CCNGOLEO 35 15 20 
3 2 8 .BURUNDI 65 65 
3 5 0 OUGANDA 36 
3 4 1 
4 1 0 
a 
2 3 0 
122 
4 
119 
5 2 1 
2 6 3 
1 2 4 
1 3 9 4 
47 
57 
8 3 0 
25 
9 5 6 
4 2 
, . 2 9 1 
, . , . , a 
53 
17 
, , , « , , , . , , 113 
a 
a 
. a · • 
4 9 8 
1 1 
3 9 1 
7 8 9 
a 
6 8 4 
122 
172 
2 3 7 7 
2 3 0 
242 
2 3 5 
8 3 0 
12 
1 5 0 
37 
15 
16 
21 
22 
36 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
368 
Januar 
Lánder­
schlussel 
Code 
pop 
370 
390 
400 404 
412 
4 6 0 
4 76 
488 
496 
506 
524 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
628 
632 
636 
6 6 0 
664 
6 6 8 
6B0 
700 
7 0 4 
728 
732 
736 
BOO 
820 
950 
9 5 4 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HCEBE 
0 0 1 
002 
00 3 004 
005 
0 3 4 
036 
0 3 8 
048 
0 5 0 
276 
390 
4 0 0 
700 
1 0 0 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
MOEBE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
048 
0 5 0 
208 
390 
400 
404 
4 8 8 
6 0 8 
700 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANTEN 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
0 2 6 
028 
030 
032 034 
036 
038 
­Dezem ber ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
2 
115 
617 
1 
i 2 
150 
1 
7 
1 
1 
2 
1 
3 
4 
2 
1β 
2 1 
i 4 
1 
1 
? * 
3 
49 
? 
4 
1 
4 4 
565 
136 
4 0 5 
1 ? 1 
2 1 8 
2 * 6 74 
13 
13 
­1967 —J 
France 
2 
a 
. 1 
. 1
2 
. 1 
3 
3 
a 
a 
13 
2 
. . a 
. . . 30 
2 
i 
2 0 * 
52 
154 
67 
64 
55 
1° 11 
1 
. UNO GEHAEUSE AUS 
1 
-, 2 
1 
1 
4 ? 
402 
598 
230 
36 
2 
81 
4 4 6 
11 
8 
9 
6 897 
8 
794 
3 0 7 
4 6 8 
453 
53 C 
35 
3 
2 
11 
. . . 2
. . . . . • 
22 
12 
11 
2 
2 
9 
1 
2 
. U.GEHAEUSE A . A N D . 
1 
2 
1 
732 
172 
005 
3 3 8 
96 
15 
θ 
4 
9 
2 
5 
7 
9 7 
10 
10 
11 
6 
10 
4 
θ 
5 
1 
5 
11 
oee 
8 4 1 
2 4 5 
202 
148 
4 4 
3 
11 
■iEN ALLER 
6 * 5 
862 
4 0 6 
62 
158 
4 1 
23 
4 
2 4 9 
2 6 6 
9 1 
9 0 
319 
199 
72 
8 
7 
0 
1 
5 
1 
. , . . 9 
9 
. 10 
ï 
i 5 
a* 
39 
4 6 
2 * 
11 
20 
2 
11 
«RT 
67 
22 
12 
14 
14 
. 1
1 
a 
6 
' 
.nvier­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
3 
1 ' 
2 
1 ' 
Î 
' 
2 
HOLZ FUEf 
1 
1 8 . 
1 9 ! 
19 ­
STOFFEN 1 
20 
7 4 ' 
3 2 ' 
a 
1 36 
1 3 5 . 
( 
1 
3 
kg 
N e d e r l a n d 
4< 
i 4 ' 
. 
, r 
FUNKTECI 
1 09( 
2 2 ! 
51 
6 
< t 
! 
1 4 7 ] 
1 321 
1 4 
12 
121 
2 
.FUNKTECI 
1 
4 
, r 
r . 
1 
> 6 
1 41 
r 2 
> 1 
1 
i 2 
2 0 
L 
1 
ι 
e i 
QUANTI TÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
1 
19 , 
Ζ. 
1 7 
1 3 ' 
5 
2 
112 
6 1 2 
1 5 0 
23 
14 
1 108 
4 7 
) 1 0 6 1 
> B76 
) 97 
Γ 180 
9 1 
IN.GERAET 
21 
> 28 
4 1 
r 
il 
> 1 
! 13 
, 2 
3 
> 2 
2< 
1 3 7 
1 
89 
1 
2 07( 
7 5 ­
1 l 3 1 ' 
r 1 311 
4 0 
' 
! ' . 
'. 
ι 27 
Γ 18 
) 9 
> θ 
Γ 
Ι 1 
2 
* 
IN.GERAET 
1 
) 51 
2 2 
Ì 10 
) 6 0 
1 25 
6 
1 ) 2 
2 1 
3 
9 
2 
5 
6 1 
β 
4 4 
I 3 0 
14 
i 1 4 
12 
Γ 10 
r 129 
1 0 1 
¡ 28 
) 27 
) 13 
) 4 
Γ 6 0 
, 5 8 
35 
I 
1 4 
2 
! 2 
1 22 
) ? 
1 2 
33 
! 5 2 
I 
L 2 
ι 2 4 
1 2 2 
8 
I 6 
I 30· 
1 1 9 
! 2 
, 38 
) 2 
t 23 
. 6 
L 7 
ι ρ < 
NIMEXE 
» r * 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 8 
4 9 6 
506 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
o 3 2 
* 3 6 
* 6 0 
0 * 4 
6 * 8 
660 
7 0 0 
7 0 4 
7 2 8 
732 
7 3 * 
eoo 8 2 0 
9 5 0 
5 5 4 
6 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
.HADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX IQUE 
. A N T . F R . 
.ANT.NEER 
GUYANE BR 
.GUYANE F 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWFIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INOONES IE 
MALAYSIA 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
AUSTRAL IE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
OIVERS ND 
SECRET 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­ŒE 
2 
2 
1 
3 
4 
42 
io 27 
23 
10 
4 
­
72 
995 
037 
69 
14 
14 
35 
5 0 * 
17 
157 
36 
21 
43 
193 
47 
17 
123 
107 
38 1 
432 
15 
13 
218 
73 
2B 
516 
40 
557 
54 
70 
64 
580 
7 1 * 
181 
9 5 5 
089 
9 4 1 
323 
337 
227 
410 
France 
? 
13 
5 
6 
6 
3 
1 
8 5 1 5 . 5 1 MEUBLES ET COFFRETS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 * 
0 3 8 
0 4 3 
0 5 0 
2 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
RADIOT EL EPHONIE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
GHANA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
INDONESIE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
2 
1 
* 4 
2 
2 
1 
8 5 1 5 . 5 5 MEUBLES ET 
0 0 1 
002 
0 0 3 
00 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 1 
1 3 2 
0 3 4 
0 3 * 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
208 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 8 
* 0 β 
7 0 0 
1 0 0 0 
ìoio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
97 
6 * 7 
366 
359 
32 
10 
180 
842 
20 
11 
25 
14 
212 
15 
388 
022 
366 
2 9 1 
033 
74 
6 
7 
7? 
15 
113 
14 
. 14 
a 
. 17 
3? 
, . 16 
176 
38 
17 
1 
a 
75? 
e2 5 
15 
. . . . . . 118 
54 
. 64 
• 
683 
173 
511 
4 * 1 
507 
655 
312 
162 
32 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
30 
19 
42 
9 * 9 
2 6 5 5 
1 4 3 0 
1 2 2 5 
1 144 
98 
39 
20 
. 42 
4 
4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 8 0 
5 8 0 7 
1 
5 
4 
2 
EN BOIS POUR APPAREILS OE 
T E L E V I S 1 
­OFFRETS 
2b 
4 6 
26 
?0 
3 
3 
17 
1 
7 
ON ETC 
48 
. 2 84 
340 
332 
8 
1 
1 
6 
a 
• 
2 
2 
2 
EN AUTRES HATIERES 
DE RADIOTELEPHONIE T E L E V I S I O N ETC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
. A L G E R I E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
GUYANE BR 
SYRIE 
INDONESIE 
H C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
1 
3 
2 
1 
1 
8 5 1 5 . 6 1 ANTENNES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 ? 4 
0 7 * 
0 2 8 
03 0 
1 3 2 
0 3 4 
0 7 6 
03R 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
249 
508 
172 
237 
90 
65 
23 
22 
43 
11 
1 * 
3 1 
172 
563 
17 
62 
1β 
28 
21 
23 
29 
10 
213 
22 
713 
254 
457 
143 
9 3 2 
316 
13 
30 
821 
3BB 
5 2 1 
399 
849 
4 4 0 
87 
32 
44? 
346 
454 
747 
88? 
9 ? ? 
1 
. 52 
37 
16 
14 
20 
16 
6 
2 
555 
1 1 
28 
l ï 
10 
213 
CC9 
118 
691 
627 
587 
264 
10 
29 
a 
164 
106 
217 
97 
116 
a 
2 
52 
6 
­. 48 
1 
130 
. 5 2 * 
2 0 5 
67 
34 
9 9 1 
9 2 8 
62 
56 
42 
7 
3 
1 
21 
• 146 
1 
. 1 . • . ■ 
. . 1
• 
184 
3 5 6 
115 
180 
a 
2 5 
1 4 
1 1 
15 
89B 3 
5 4 0 1 
3 5 8 1 
3 1 3 1 
2 9 8 
4 5 
125 
35 
74 
14 
. . . . 27 
• . . 11 
9 
. 42 
• 80 
336 
a 
18 
218 
. . 2 1 
. . a 
. . • 844 
889 
955 
711 
384 
945 
. a 
299 
46 
4 3 2 
577 
a 
32 
10 
57 
* 6 2 
20 
a 
a 
a 
2 1 1 
• 05 7 
089 
968 
9*3 
731 
5 
5 
• P APPAREILS 
t 
64 
. 1 
6 
1 
1 
12 
2 
. a 
22 
1 1 5 1 
65 
5C 
23 
3 
2 7 
a 
78 1 
5 6 0 
1 
33 
17 
7 
} 
12 1 
4 1 
6 
3 
6 
, 
83 
278 
5 5 9 
a 
9 
2 0 
4 
1 * 
41 
11 
1 * 
17 
141 
. 4 
21 
. . 9 
9 
19 
. . • 2 7 0 
929 
341 
329 
?51 
12 
. • 
* 5 9 
6 5 6 
255 
a 
735 
2 7 0 
ao 17 
371 
101 
442 
3 74 
805 
677 
I ta l ia 
? 
1 
13 
1 
1? 
10 
4 
1 
8 5 5 
359 
31 
. . 15
4 8 7 
. 98 
36 
?1 
?7 
3 
. a 
80 
107 
49 
271 
. . . 23 
28 
4 5 3 
4 0 
4 7 0 
. 70 
. • 9 5 4 
6 8 9 
2 6 4 
773 
552 
3 8 4 
5 
35 
37 
1 
25 
5 
3 
a 
a 
a 
. . 11 
• a 
a 
« 47 
35 
12 
11 
. 1
. • 
35 
114 
50 
15 
. 5 
3 
. . • . 6 
30 
4 
. 4 1 
17 
. • a 
1 
. a 
" 328 
2 1 4 
113 
108 
44 
6 
. • 
63 
8 
14 
148 
. 53 
. 4 
7 
2 3 5 
6 
365 
22 
40 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notet par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 369 
Lander­
schlussel 
Code 
pop 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
0 5 4 
C60 
066 
C6R 
200 
214 
208 
212 
216 
270 
7 24 
?7? 
276 
288 
322 
330 
346 
3 50 
35? 
362 
374 
390 
400 
404 
412 
432 
460 
476 
4 8 ' , 
504 
512 
528 
600 
604 
60S 
612 
616 
624 
628 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
664 
630 
7 0 0 
704 
720 
732 
740 
800 
820 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
2 
2 
1 
1 
1 
4 8 
49 
19 
3 2 
213 
53 
3 
2 
20 10 
12 
61 
85 
2 7 4 
60 
6 
32 
a 3 
7 
1 
2 
c 
5 
20 
4 
6 
33 
2F 
8 
73 
6 
?7 
73 
3 
? 
6 
5 
5 
3 6 
i o 
70 
3 
2 
20 
17 
20 
6 
48 
5 
29 
I C 
1 
3 
7 
19 
7 
042 
153 
890 
792 
214 
0 6 4 
19 
2 04 
34 
France 
2 
6 
. . . 1 
3 
4 
. 
43 
60 
56 
5 
'· 1 
1 
3 
. 18 
IO 
5 
4C1 
115 
286 
40 
24 
242 
17 
92 
9 
1000 kg 
! Belg.­Lux. Neder land 
4 9 
44 
5 
1 
1 
4 
. . • 
ANTENNENVERSTAERKER,­WEICHEN U.ANDERE 
001 
002 
003 
004 
015 
022 
024 
028 
03I) 
032 
034 
0 3 * 
038 
040 
04 2 
048 
050 
200 
204 
208 
216 
390 
400 
512 
* 0 4 
612 
616 
6 2 4 
800 
977 
1 0 0 9 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
102 
003 
0 0 4 
115 
022 
024 
1 026 
1 
es 
93 
172 
286 
30 
4 
6 
19 
* 1 
21 
1 * 
105 
158 
Β 
31 
7 
15 
1 
2 
■ 2 
2 
3 
. 1
5 
e . 1
3 
22 
174 
* 6 β 
4 6 4 
454 
3 * 8 
29 
1 
4 
• 
. 9 
7 
2 
2 
. . 
i 
2 
4 
. . . 1 
2 
. . 1
. a . a 
. « 41 
18 
?4 
6 
4 
15 
1 
4 
• 
23 
42 
2 3 4 
3 0 0 
2 99 
1 
1 
-, 
. 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
39 
32 
1 0
12 
8 
. 
, 
46 
. 2 
1 
2 
4 
11 
3 
2 09 
4 
i 
­
1 
6 
3 1 
. 2
5 
1 
2 
1 
i 1 
1 
28 
25 
7 
56 
. 1
73 
3 
2 
1 
. 2 
16 20 
2 
3 6 
1 
2 
3 17 
* 9 
9 11 
2 4 
? 39 
5 
29 
7 
1 
3 
i 3 
l 
3 5 5 3 865 
2 50 1 6 85 
106 2 180 
38 1 516 
15 1 0 9 1 
68 6 5 7 
2 
4 99 
7 
ZUSATZGERAETE 
2 
2 
E T E I L E FUER FUNKTECHNISCHE GERAETE 
1 
75C 
4 6 7 
7 1 * 
355 
263 
152 
5 
7 
51 
305 
192 
1?C 
2Í 
. 4
26 
5 3 1 
6 0 
3 
21 
2 
62 
81 
124 
. 28
1 
6 
17 
50 
6 
16 
103 
158 
5 
13 
4 
5 
ã 
ï 6 8 8 
2 95 
393 
385 
3 4 9 
8 
a 
a 
• 
5 6 4 
3 64 
771 
• 140 
94 
3 
3 
I tal ia 
4 
11 
1 
20 
55 
* . a 
15 
8 
2 
19 
14 
16 
37? 
59 
313 
197 
83 
93 
. 9 
23 
3 
3 
6 
45 
. 1
. 2
η 
15 
. 1
. 1 
13 
3 
10 
3 
• 
123 
56 
66 
60 
15 
6 
. . • 
160 
66 
109 
103 
, 9 
. * 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 0 
0 4 2 
046 
0 4 8 
0 8 0 
0 5 ? 
0 5 4 
0 60 
0 6 * 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
20 8 
212 
2 1 6 
2 7 1 
2 2 4 
77? 
776 
7 8 8 
3 7 2 
330 
346 
350 
352 
3 * 2 
374 
3 9 0 
40 9 
40 4 
4 1 ? 
4 3 ? 
4 * 0 
4 7 * 
4 6 4 
504 
5 1 ? 
5 7 8 
60O 
6 0 4 
608 
6 1 ? 
6 1 * 
* ? 4 
* ? 8 
6 3 ? 
* 3 6 
6 4 0 
6 6 4 
680 
7 0 0 
704 
7 2 0 
732 
7 4 0 
800 
3 2 0 
l i t 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
1 0 3 2 
1040 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
PCLCGNE 
ROUMANIE 
BULCARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
­ALGER IE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
. C . IVOIRE 
GHANA 
N IGERIA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
NICARAGUA 
• A N T . F R . 
•ANT.NEER 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JOROANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
eAHRFIN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. Λ . A CM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­ŒE 
20 
6 
13 
9 
7 
3 
255 
218 
42 
251 
* 4 9 
127 
20 
13 
92 
* 9 
39 
177 
225 
416 
151 
27 
59 
94 
10 
52 
11 
16 
28 
20 
39 
11 
19 
254 
380 
57 
568 
16 
76 
1 5 * 
?7 
70 
33 
34 
10 
114 
43 
32 
39 
37 
49 
83 
52 
17 
291 
36 
165 
47 
13 
23 
79 
147 
19 
504 
979 
574 
773 
0 3 3 
545 
134 
50 8 
700 
8 5 1 5 . 6 3 AMPLIF ICATEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
024 
02B 
03 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
Ο',Ο 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
200 
204 
2 0 8 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
512 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
France 
33 
47 
2C 
33 
13? 
1 4 * 
117 
93 
16 
42 
145 
45 
63 
19 
13 
21 
58 
10 
16 
1 574 
584 
1 389 
529 
255 
825 
125 
250 
35 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
6 
7 
1 8 
. 2 0 
m 7 
7 
1 1 
6 
2 
7 
1 
2 
• 7 
1 
3 
1 
4 
> 3 0 
1 
6 
5 
6 
14 
2 0 
* 7 
. . 
. 
5 
. ■ 
1 9 4 9B0 15 
168 6 B 9 5 
26 2 9 1 1 0 
13 1 1 0 8 
4 4 0 5 
13 1 8 1 2 
­ 1 1 0 
. 
CONVERTISSEURS DE 
195 
128 
21 
150 
555 
1 1 1 
■ 
10 
18 
47 
25 
38 
72 
273 
122 
2 * 
53 
1 
8 
4 4 
4 
11 
8 
3 
4 
4 
2 
209 
218 
48 
4 89 
. 4 
156 
26 
17 
8 
3 
5 
73 
21 
15 
27 
27 
43 
44 
32 
11 
120 
36 
165 
33 
13 
2 0 
24 
36 
1 
5 8 0 
3 05 
275 
0 2 8 
993 
147 
6 
238 
100 
I ta l ia 
2 0 
32 
3 
101 
74 
14 
a 
2 
4 1 
22 
4 
. . 25 
17 
1 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
18 
17 
35 
a 
a 
a 
16 
a 
54 
16 
9 
a 
1 
ι 9 
18 
1 
1 
24 
106 
4 
107 
2 
1 7 7 6 
2 3 3 
1 5 4 3 
1 098 
7 4 1 
3 79 
2 
10 
65 
FREQUENCE ET AUTRES 
APPAREILLAGES ET ACCESSOIRES POUR ANTENNES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
C H I L I 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
AUSTRAL IE 
SECRET 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
7 
3 
3 
3 
2 
614 
067 
??9 
746 
317 
37 
4 1 
157 
4 7 1 
150 
186 
377 
589 
37 
??9 
45 
60 
1? 
70 
1? 
10 
75 
15 
78 
10 
14 
14 
19 
54 
141 
B76 
993 
744 
435 
805 
2 9 1 
23 
24 
17 
8 5 1 5 . 6 9 AUTRES PARTIES 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
T E L E V I S I O N 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
10 
3 
11 
9 
2 
2 
ETC 
057 
021 
4 9 0 
820 
9 4 9 
432 
107 
52 
a 
113 
3 
3 2 1 
5 
5 
. . 14 
. . 12 
28 
1 
3 * 
. 1
. 11 
11 
. . a 
78 
. 14 
. a 
ιε • 
721 
442 
28C 
116 
62 
157 
IE 
15 
7 
26 
. 29 
96 
1 
1 4 
166 14 
1 5 1 
15 
14 
1 
D APPAREILS DE RADIOTELEPH 
7 0 , 
i eoe 4 15C 
14« 
1 3 0 1 
4 
3 1 
792 
4 6 4 4 
3 0 1 6 
3 6 0 
157 
41 
1 
1 
' 
1 6 
2 
3 
2 
2 
3NIE 
5 
1 
3 
! 1 
572 
9 5 7 
155 
. 312 
Β 
4 1 
151 
4 3 2 
59 
1 8 * 
3 0 1 
516 
29 
113 
19 
33 
8 
9 
1 
9 
10 
1 
. 9 
. 13 
18 
­
0 1 9 
996 
023 
9 0 3 
6 2 3 
106 
4 
2 
14 
6 39 
3 7 7 
273 
823 
666 
22 
9 
16 
17 
4 2 
3 2 9 
. 24 
a 
6 
25 
9 1 
a 
14 
45 
7 
67 
26 
26 
4 
a 
a 
1 
15 
14 
ï . 1
1 
3 6 
. 
829 
4 0 4 
4 2 6 
399 
120 
27 
3 
3 6 2 6 
9 3 7 
2 565 
2 6 5 4 
, 308 
4 0 
6 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIASEXE voir en fin de volume 
370 
Januar 
Lander-
schlussel 
Code 
pap 
0 2 8 
0 3 0 
03 2 
034 
036 
03 6 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
0 5 4 
056 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
064 
066 
068 
2 0 0 
204 
208 
212 
2 1 6 
220 
2 2 8 
232 
240 
2 4 4 
248 
272 
276 
284 
2 8 8 
302 
306 
314 
318 
322 
324 
328 
3 3 0 
3 34 
338 
346 
350 
352 
366 
370 
374 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
40B 
412 
4 1 6 
428 
43 2 
4 3 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 2 
480 
4 6 4 
4 6 8 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
616 
620 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
664 
6 6 8 
676 
6 8 0 
700 
704 
708 
720 
724 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
800 
804 
620 
9 5 0 
9 5 4 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ELEKT 
- D e z e m b e r -
M E N G E N 
EWG-CEE 
1967—J . n v i e r - D é c e m b r e 
1000 kg 
France 
146 
194 
104 
77 
166 
3 5 9 
395 
30 9 
6 
76 
4 0 
43 
4 
15 
2Ï 1 
10 
7 0 
12 
9 
143 
85 
25 
9 
7 
3 
3 
2 
3 
5 
14 
2 
1 
10 
4 
4 
2 
3 
8 
4 
1 
3 
1 
4 
3 
i 
7 
3 
6 4 
119 
39 
1 3 1 
9 
3 
2 
1 
9 
2 
33 
13 
116 
5 
5 
29 
2 
4 9 
1 
7 
19 
2 
7 
2 0 
7 
82 
14 
6 
2 7 
15 
6 
3 
76 
5 
3 
19 
13 
28 
5 
l 
2 
18 
2 
6 
56 
3 
5 
1 
3 1 
5 5 4 7 
12 8 3 3 
3 5 7 1 
3 7 1 6 
2 382 
1 4 9 1 
1 170 
6 4 
112 
132 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
4 
11 
1 
2 1 
5 3 
5 1 
35 6 
36 2 
3 " 
2 1 
4 25 
4 
14 
2 '. 
7 . 
57 
a . 
110 
83 
6 
2 å 
3 
3 
2 
3 
5 
13 
ï å 
3 . 
4 
2 
2 
2 4 
i 1 
3 ã ! 
. a 
a a · a . 
7 
? 
? 
2 
1 
10 ΐ 8 
2 
2 
7 . 
1 
3 
12 
5 7 
5 , 
4 
14 
a ï 
a 7 
a 
1 1 
19 
3 14 
3 4 
18 a 
, , 1 1 2 0 1 
4 
7 
. 23 
3 
2 
1 17 ' 
2 
1 
22 
3 
a , 
3 1 
5 5 4 
1 3C8 8 8 9 5 54 
6 7 4 6 2 0 
635 2 6 9 
1 7 0 83 
9 0 32 
352 1 6 3 
5 0 8 
103 1 
82 3 
R.VERKEHR SSIGNAL­ ,VERKEHRSSICHERUNGS 
UEBERWACHUNGS­UNO VERKEHRSSTEUERGERAETE 
e , 
Q U A N ΤITÉS 
Deutschland 
( B R ) 
6 0 
1 5 9 
72 
69 
141 
3 4 1 
3 4 7 
142 
2 
16 
13 
11 
19 
31 
14 
5 
5 
10 
16 
93 
27 
86 
30 
56 
14 
13 
15 
64 
. 5 6 
* 12 
33 
12 
13 
7 '. 
7 3 9 7 5 
1 839 
2 136 
1 6 1 7 
1 213 
4 9 7 
4 
o 
22 
­ .VERKEHRS 
I ta l ia 
82 
24 
3 1 
5 
17 
12 
7 
1?9 
4 
55 
24 
3 
. 1 . . . 3 12 
10 
1 
2 
a 
5 
4 
46 
24 
11 
. 34 
35 
4 
1 
1 
. a 1 
2 
. 3 3 
6 . 22 
30 
1 114 
438 
6 7 6 
512 
156 
138 
2 
2 
25 
« . p o r « 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
1 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLCGNE 
1 6 2 TCHECOSL 
1 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
06 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CCNGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 2 4 .RWANDA 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 .CF SOHAL 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .HACAGASC 
3 7 4 .REUNION 
390 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 .ST P . M I C 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 6 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 6 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
52B ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
60B SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHAN 1ST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 6 PASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 HALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 4 COREE NRO 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANCE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 5 4 DIVERS ND 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTPA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­ŒE 
1 26B 
3 152 
823 
1 018 
2 0 1 0 
2 199 
4 9 2 1 
2 8T2 
33 
1 0 2 9 
5 0 1 
49 6 
34 
284 
27 
83 
11 
6 2 
1 465 
2 4 7 
68 
877 
9 0 1 
357 
89 
60 
26 
30 
43 
72 
132 
199 
34 
14 
94 
66 
75 
59 
72 
178 
62 
13 
45 
12 
87 
37 
21 
10 
20 
88 
30 
2 177 
1 662 
499 
13 
3 0 5 2 
75 
18 
15 
11 
85 
16 
148 
186 
857 
40 
144 
49 
2 3 1 
57 
703 
13 
109 
208 
19 
120 
223 
180 
615 
12 
1 C82 
76 
284 
159 
164 
2 0 7 
2 349 
77 
43 
?14 
395 
267 
65 
189 
18 
2 54 
32 
98 
5 227 
54 
62 
13 
150 
72 317 
1 6 1 8 2 8 
37 335 
52 174 
32 849 
17 0 0 2 
16 775 
. 1 147 
♦ 1 335 2 387 
F rance 
60 
819 
2 
23 
385 
36 
2 642 
4 4 5 
a 
130 
14 
81 
34 
279 
27 
3? 
1 
21 
1 2 3 1 
. 14 692 
E76 
52 
. 2 1 26 
3 0 
43 
72 
130 
196 
. 14 7 
66 
75 
59 
26 
92 
?1 
85 
12 
81 
23 
5 6 1 
142 
33 
13 
297 
74 
34 
143 
22 
l ' 
7 1 
2 1 1 
7 i 
596 
152 
189 
6 6 5 
26 
43 
a 
3 
7 
a 
189 
. 51 . 1 4 596 
a 
50 
. 150 • 25 392 
6 6 1 1 
18 78C 
11 4 0 2 
5 267 
5 441 
532 
1 264 
1 7 8 1 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
11 
39 
3 4 
6 9 
67 
1 4 
2 1 4 
15 
55 
6 1 
9 
3 
• 11 1 
1 
6 
■ . 
. 1 19 
12 
a 
106 
7 0 
14 
13 
1 
a 
7 
27 
133 
3 1 8 
2 
a 
42 
96 
a 
10 
7 
104 . 28 
a 
, 1 5 4 
a 
106 
1 
6 
4 
. 6 9 4 
44 
a 
4 1 
6 
2 1 4 
36 
a 
18 
172 
29 
4 2 
13 
53 . a 
a 
72 31 
11 7 4 5 72 3 1 
6 8 3 1 
2 9 1 4 
9 5 1 
3 1 4 
1 9 3 6 
1 2 1 
10 
27 
8 5 1 6 APPAREILS ELECTR OE S I G N A L I S A T I O N DE SECU 
CONTROLE ET OE COMMANDE P VOIES DE COMMUN 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 0 0 
1 6 8 5 
5 73 
679 
1 0 7 6 
1 9 6 4 
2 136 
1 2 0 6 
15 
229 
131 
149 
a 
3 
a 
45 
10 
26 
9 
47 
174 
2 1 
121 
57 
57 
3 4 
72 
46 
3 0 
6 
2 
12 
3 
3 1 6 
5 
236 
1 113 
197 
a 
2 463 
5 
4 
2 
9 
7 
9 
121 
52 
3 0 8 
4 
1 
6 
127 
45 
253 
5 
, 4 
65 
9 
36 
11 
177 
3 60 
12 
79 
73 
64 
77 
1 
11 
1 2 8 0 
7 
a 
172 
3 8 6 
4 1 
26 
a 
a 
23 
3 
5 0 
82 
1 
9 
a 
a 
r 
Γ 3 2 387 
12 112 
20 2 7 5 
13 0 1 5 
9 0 2 8 
7 160 
87 
51 
100 
U T E OE 
CATION 
I t a l i « 
597 
6 4 8 
2 4 6 
77 
513 
176 
7 4 
1 1 3 4 
14 
6 6 7 
342 
52 
. 2 
a 
5 
. 15 2 2 5 
232 
11 
184 
32 
14 
17 
2 
1 3 7 9 
4 0 8 
2 5 7 
1B6 
2 3 1 
11 
4 1 8 
128 
6 
5 
1 
1 
4 
a 
3 0 1 
1 
6 2 
78 
163 
1 
310 
a 
a 
1 
a 
5 
3 
a 
a 
8 
a 
5 
533 
a 
3 
13 
a 
« 19 9 8 7 
9 7 8 1 
10 2 0 5 
7 4 8 1 
2 393 
2 2 3 2 
7 
10 
4 7 9 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar-Dezember — 1967 — Janvier-Décembre e x p o r t 371 
Lander-
schlussel 
Code 
Par' 
S ICNA 
1 0 1 
0 0 2 
0 1 3 
1 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
1 3 0 
0 7 ? 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
? 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 * 4 
6 a o 
7 0 0 
7 0 4 
8 0 0 
10CO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C71 
1 0 3 0 
1031 
103? 
1040 
SIGNA 
0 0 1 
0 0 ? 
1 0 3 
1 1 4 
1 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 1 
1 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 ? 
0 4 8 
C 5 1 
0 6 ? 
2 0 0 
2 0 4 
7 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 1 
3 0 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 9 1 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 4 
5 1 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 0 
B O I 
1 1 0 1 
I C I O 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1P31 
103 2 
1040 
T E I L E 
0 0 1 
1 1 2 
0 1 3 
1 0 4 
1 0 5 
0 2 ? 
0 78 
0 3 0 
0 3 2 
C 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
3 2 2 
4 0 0 
4 1 2 
6 1 2 
6 7 4 
M E N G E N 
EWG-CEE France 
L - . S I C H E R U N C S - U S W . -
2 
5 6 
3 B 
2 
i e 
2 4 
4 2 
3 5 
3 0 
79 
9 7 
4 ? 
1 2 
2 7 
1 5 8 
1 
6 
3 
5 
1 2 
5 9 
2 4 
2 
3 0 
. 7 
7 6 
3 
1 4 
4 
6 
9 C C 
1 7 3 
76 6 
5 6 9 
2>-6 
1 * 8 
2 
2 
3 
. * 
2 
1 6 
2 4 
i . 
i . 8 
3 
i 6 
3 
. ' 1 
. . . . 9 
. 
9 4 
2 6 
6 9 
4 6 
3 ' 
? 2 
? 
7 
1 
L - , S I C H E R U N G S - U S W . -
1 2 
6 
1 2 
2 4 
3 
. 5 
2 3 
1 0 
8 
5 
1 0 
8 
2 7 
6 
5 
2 
6 
4 
8 
7 
2 
3 
7 
7 0 
5 
2 
1 9 
6 
I C 
2 
1 
1 
1 2 
1 
2 4 
3 
2 
4 
2 
3 5 5 
5 5 
2 9 9 
1 1 6 
5 1 
1 7 7 
2 ( 
1 6 
5 
6 
4 
7 
1 
7 
. 3 Γ 
. 6 
8 
i 
12 
. 
. 1 
? 
1 1 7 
e 
1 0 4 
5 
1 
9 = 
I t 
l i 
1000 kg 
I 
Belg.-Lux. Neder land 
GERAETE FUER 
5 
1 
4 
3 
2 
a 
. 
GERAETE F.AND 
3 
a 
2 
1 
. 
1 9 
2 4 
3 
2 
a 
• 
7 7 
6 
7 1 
1 2 
4 
5 B 
7 
. 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
SCHIENENWEGE 
2 
i 
ί 
.VER 
1 
FUER S I G N A L - , S ICHER UNG S-USW.-GERAE T 
2 
3 
5 
ι 
3 
4 
1 1 
1 9 
1 3 
2 
i i 
7 
3 
2 6 
5 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
. 2 
. . 3 
5 
. 1 
. . a 
. a 
1 
1 
a 
a 
, * 
3 8 
. 1 7 
a 
4 2 
3 4 
3 0 
3 9 
9 6 
4 2 
4 
2 3 
1 5 4 
. . 
, a 
1 2 
5 3 
2 1 
, 3 0 
a 
7 
6 9 
3 
1 4 
4 
9 
) 790 
1 0 4 
> 6 86 
546 
2-56 
> 138 
, a 
2 
(EHRSWEGE 
! 5 
1 
9 
1 
3 
a 
1 
2 1 
1 0 
8 
4 
1 0 
1 
2 7 
5 
5 
2 
, 
a 
a 
1 
. a 
a 
. 2 
. . . 2 
a 
1 
, 1 
a 
a 
a 
3 
• 
î 125 
> 17 
7 1C8 
! 89 
î 44 
i 13 
1 
1 
5 
1 
2 
3 
. , 3 
, , 6 
1 9 
5 
2 
1 6 
7 
2 
2 6 
a 
, , 2 
, , , , ? 
I ta l ia 
i 
: 2 
5 
! 4 
4 
2 
1 
1 
15 
2 Í 
16 
t 
" 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­C 
8 5 1 6 . 1 0 APPAREILS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 6 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 1 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 1 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ET DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
MAROC 
T U N I S I E 
L IBYE 
MOZ AM RI QU 
R .AFR.SUD 
ETATSUN IS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANOE 
INCONESIE 
HALAYSI A 
AUSTRAL IE 
M C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
ELECTR 
France 
DE 
COMMANDE POUR 
8 5 1 6 . 3 0 APPAREILS 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 0 
3 0 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 4 
50 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 B 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ET DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
L IBYE 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.CAMEROUN 
.RWANDA 
ANGCLA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
INDONES IE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
5 
5 
3 
1 
1 
2 0 
2 0 1 
3 2 8 
1 5 
1 7 9 
1 0 2 
1 2 0 
1 8 0 
1 8 1 
2 3 9 
4 B 5 
3 6 1 
B 3 
1 5 1 
0 4 0 
1 7 
3 0 
1 1 
7 0 
5 1 
4 0 4 
1 3 0 
2 7 
7 7 4 
1 0 
6 3 
7 1 7 
1 3 
3 2 2 
1 6 
4 9 
9 0 0 
7 4 2 
1 5 3 
5 6 4 
5 7 ' 
5 * 9 
1 3 
7 
2 9 
ELECTR OE 
COMMANDE POUR 
8 5 1 6 . 5 0 PARTIES 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
3 2 2 
4 U 0 
4 1 2 
6 1 2 
6 2 4 
2 
2 
1 
1 1 3 
3 5 
a * 
* 7 
2 1 
1 3 
2 3 
1 2 4 
6 7 
2 1 5 
3 9 
9 1 
4 0 
1 0 6 
9 5 
3 5 
2 ? 
1 9 
1 9 
2 1 
3 9 
1 5 
1 3 
4 9 
1 9 4 
3 2 
2 B 
1 0 5 
7 4 
5 6 
4 7 
l a 
1 3 
* 4 
2 2 
9 9 
8 1 
2 8 
* 2 
1 2 
3 7 * 
3 2 3 
0 5 5 
9 0 8 
5 0 9 
1 0 8 
1 4 3 
* 6 
3 7 
APPAREILS 
DE SECURITE 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
S I G N A L I S A T I C N OE 
VOIES FERREES 
. 1 6 
. 6 
1 0 6 
9 8 
. 3 
6 6 
2 0 
1 7 
3C 
1 1 
9 4 
1 5 
1 9 5 
7 0 8 
1 3 1 
5 7 7 
2 9 7 
1 6 8 
2 * 2 
6 
7 
1 6 
2 
a 
2 
8 
1 3 
2 7 
6 1 
1 1 
5 0 
3 1 
. 1 9 
5 
. • 
S I G N A L I S A T I O N DE 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
SECURITE CE CONTROLE 
1 6 
3 
1 3 
1 
1 
1 3 
. . • 
1 
5 
4 
3 
1 
1 
1 8 
1 8 1 
3 2 5 
. 7 0 
4 
1 2 0 
1 7 7 
1 8 1 
2 3 8 
4 8 3 
3 6 1 
2 2 
1 2 9 
0 0 0 
, . . . 5 1 
3 1 0 
1 1 5 
. ..' 74 
* 6 3 
5 2 2 
1 2 
3 2 2 
1 5 
4 9 
0 7 3 
5 9 4 
4 7 9 
1 9 6 
40 5 
2 7 2 
• • 1 1 
2 
1 
2 
3 7 
4 2 
3 
3 9 
3 9 
SECURITE OE CONTROLE 
AUTRES VOIES DE COMMUNICATION 
1 1 
2 2 
1 ί 
1 ' 
3 ; 
1 . 
1 9 ' 
1 1 
2 4 
3 4 
1 8 
6 4 
2 3 
1 2 
6 0 9 
4 1 
5 6 6 
5 0 
1 7 
5 1 7 
8 5 
6 1 
2 
3 5 
. 7 
7 
. 1 
1 6 
4 
4 9 
3 1 
1 0 5 
20 
9 9 
7 9 
2 8 
. • 
4 9 5 
4 9 
4 4 6 
6 4 
2 1 
3 82 
5 0 
ELECTRIQUES OE S 
DE CONTROLE 
DE COMMUNICATION 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALL EM. FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.CCNGOLEO 
ETATSUNIS 
MEX IQUE 
IRAK 
ISRAEL 
1 9 
3 0 
3 2 
3 1 
2 7 
1 8 
4 1 
2 0 
3 3 
7Θ 
3 0 
9 4 
1 3 
1 3 6 
3 3 
1 7 
2 0 
3 4 
1 2 
1 6 
1 2 
2 
2 5 
6 
, 
1 3 
i 
4 
1 4 
2 
3 
3 2 
. 
1 7 
* . 2 4 
1 
5 
2 
3 
I C 
7 2 
4 8 
2 5 
1 2 
1 1 
1 3 
. 2 
-
1 
4 3 
7 
7 6 
• 2 0 
. 5 
1 1 7 
6 7 
2 1 3 
3 1 
8 9 
1 2 
1 0 6 
9 0 
3 5 
2 2 
1 6 
4 7 
1 3 
2 2 
3 9 
1 1 6 
1 4 6 
9 7 0 
7 4 9 
4 5 6 
1 8 6 
θ 
3 
3 5 
I G N A L I S A T I C N 
ET DE COMMANDE POUR 
3 
1 2 
6 
. 8 
2 4 
. 3 
. a 
. 1 6 
1 5 
2 
• 
a 
1 
VCIES 
1 0 
1 6 
1 8 
2 7 
1 7 
2 0 
1 7 
7 8 
2 7 
9 4 
9 
1 3 3 
1 
1 7 
, 1 6 
' 6 
6 
; 1 
a l 
2 8 
8 4 
3 9 
4 5 
3 3 
4 
1 0 
. a 
-
6 
l 
3 
1 
a 
. 1 2 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notet par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
372 
Januar 
Lander­
schlussel 
Code 
pap 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
9 5 0 
1 1 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ELEKTP 
­Deze m b e r ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
6 
3 
7 
• 
1 7 0 
1 9 
1 5 0 
11 3 
5 6 
3 * 
4 
1 
2 
­1967 —J invier­Décemb 
1000 kg 
France Belg.­Lux 
­e 
1 
N e d e r l a n d 
4 
6 
, . 1 
­
26 25 
6 4 
19 21 
14 9 
2 7 
6 12 
2 2 
1 
• 
e χ p 
QUANΤITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
. I 
1 
. 3 
* • 
1 1 3 
9 
1 0 4 
8 6 
5 0 
1 4 
. , 2 
.GERAETE ZUH GEBEN VON HOERBAREN OD.SICHTBAREN 
S I G N A L E N I A U S G E N . 
E INRRUCHS­
0 0 1 
1 0 2 
0 1 3 
0 1 4 
1 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 * 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
C 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 9 6 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 1 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AND.ELEKTR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 O 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 0 
2 7 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 84 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
GERAETE OER TARIFNRN 8 5 0 5 UNO 
DIEBSTA FLALARMGERAET E,FEUERMELDER 
1 
6 
5 
. 4 
. 1 
1 
1 
5 
1 
2 
2 
2 
3 
i 2 
? 
2 
1 
i , 2 
6 6 
1 6 
5 1 
2 ? 
1 2 
7 7 
7 
2 
1 
2 
. 
28 2 
4 1 
2 5 1 
6 1 
3 1 
I B 
7 
1 
• 
GERAETE Z.GEBEN V.HOER­CD 
1 3 7 
7 4 
I C O 
2 3 
3 1 
2 7 
1 * 
4 6 
7 5 
1 7 
4 5 
4 6 
1 0 
3 4 
1 4 
2 8 
1 
3 
5 
1 
7 
1 
* 4 
4 
1 
4 
1 
1 
2 
3 
2 4 
5 
4 
1 1 
4 
6 
a 3 
2 
1 
5 
4 
1 1 
1 2 
2 
5 
4 
4 
1 
. 2 
2 
3 
7 
4 
3 
1 
8 6 6 
3 6 5 
5 2 5 
3 9 
9 
1 5 
1 8 
. 
59 59 
15 52 
45 7 
a 
1 
2 
] 
i 1 
1 
. . , 
SICHTBAR 
1 
1 
8 
2 9 
6 
1 4 
8 5 1 6 ) 
U.DERGl 
1 
2 
4 
. 3 
a 
1 
1 
1 
4 
1 
. . , 3 
, 1 
1 
. 2 
. . 1 
. ? 
3 1 
1 0 
2 1 
1? 
7 
8 
. . 1 
. S I G N A L 
7 7 
5 8 
9 ? 
. 7 6 
1 5 
16 
3 9 
2 6 
1 2 
3 4 
4 2 
4 
1 9 
* 2 1 
1 
. . 1 
5 
. 1 
1 
. . 1 
. . 2 0 
3 
? 
8 
. ? 
4 
7 
2 
1 
1 
. 1 0 
7 
? 
? 
3 
2 
1 
. 1 
1 
3 
6 
4 
. ­
5 5 0 
2 04 
3 4 7 
Italia 
. . . ­
5 
. 6 
1 
, 4 
. . • 
. . . . . . . . . , . . . 1 
. . . . 1 
. . . . . ■ 
3 
. 3 
? 
. 1 
. 1 
■ 
. 
7 C 
6 
? 
1 1 
. 1 1 
, . . ι 
'·■ 
4 
3 
7 
7 
6 
. . 5 
, 1 
1 
5 
2 
. . 4 
. . . 3 
2 
2 
. 1 
. 4 
4 
. . . 3 
3 
1 
4 
. 3 
1 
2 
. . . 1
. 1 
. 3 
1 
2 0 0 
6 8 
1 1 2 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
* 3 ? 
6 6 0 
o o 4 
7 00 
9 5 0 
ìooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 5 1 7 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INOE 
INDONESIE 
SOUT.PROV 
M C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 7 
1 * 
2Λ 
7 0 6 
1 5 
1 106 
1 3 9 
9 o * 
5 39 
2 8 4 
4 0 3 
3 2 
3 
8 
France 
. 3 
1 4 
• 
1 6 9 
3 9 
1 2 5 
4 7 
9 
8 3 
1 4 
3 
■ 
APPAREILS ELECTRIQUES DE 
AUX NOS 8 5 0 9 ET 8 5 1 6 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
1 7 
1 6 
136 5 
21 1 
115 4 
6 0 2 
32 1 
55 2 
1 8 
. « » 
S I G N A L I S A T I O N NON 
8 5 1 7 . 1 0 AVERTISSEURS POUR PROTECTION CONTRE LE VOL 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 1 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
U 4 0 
0 4 2 
0 * 6 
1 5 2 
0 * 0 
0 * 6 
2 0 ' , 
20.8 
4 8 4 
5 0 6 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 9 6 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 1 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L INCENDIE ET S I M I L A I R E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUECE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESFAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
PCLCGNE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENT[NE 
IRAN 
ISRAEL 
CAMBODGE 
M O N D E 
C F E 
EXTPA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 5 1 7 . 5 0 AUTRE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 ' . 
00 5 
0 2 ? 
')? t 
03 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
15 0 
0 5 2 
0 5 * 
0*r? 
0 * 4 
Oft* 
0 * 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 * 
2 * 1 
2 7 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 9 0 
4C 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 * 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
3 0 0 
9 5 0 
9 6 ? 
1 0 0 0 
i o n 1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EH.FED 
I T 4 L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESFAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
GUINEE RE 
. C . I V O I R E 
.CONGOLEO 
E T H I O P I E 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX IQUE 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENT INE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
3 7 
7 5 
7 1 
7 3 
8 0 
1 1 
7 8 
1 1 
1 4 
3 9 
2 1 
1 6 
4 6 
1 7 
1 7 
1 0 
1 0 1 
1 1 
2 6 
2 6 
1 0 
2 6 
1 0 
1 8 
8 5 9 
2 8 5 
5 7 4 
2 9 6 
1 8 3 
7 5 7 
2 8 
1 7 
2 1 
APPAREILS 
6 6 7 
5 2 9 
7 6 1 
2 3 5 
4 3 * 
1 3 1 
1 * 4 
5 1 8 
2 * 6 
2 0 1 
7 5 1 
3 0 1 
1 2 6 
2 6 0 
1 * 9 
1 8 5 
1 5 
6 8 
M * 
1 8 
8 4 
2 0 
2 4 
11 
3 8 
1 0 
3 4 
1 1 
1 2 
1 * 
1 0 
1 5 7 
A 7 
3 4 
3 * 
1 0 
3 3 
3 ? 
3 1 
1 0 
1 4 
6 1 
Bf l 
3 8 
6 ? 
3 * 
2 3 
1 4 
7 3 
1 3 
7 0 
1 3 
5 5 
3 6 
2 3 
7 3 
1 1 
1 0 
7 0 7 9 
2 626 
4 4 5 3 
. 3 3 
1 
1 4 
1 5 
* . . 1 
2 
10 3 8 
8 
. , 6 
6 
2 1 
5 
. 9 
2 4 9 
6 3 
1 6 * 
7 6 
1 9 
1 0 9 
2 7 
1 4 
• 
1 9 
9 
1 2 
2 
3 3 
5 16 
59 4 8 
34 13 
25 35 
25 23 
25 22 
ELECTRICUES DE 
7 * 
1 2 
5 6 
9 9 
1 
1 
1 ! 
2 
5 
1 3 
1 
7 9 
6 5 
2 7 
4 
. 5 7 
. . 1 3 
. . 2 1 
3 3 
9 
. 2 
1 2 
. . 7 
8 
9 
2 0 
1 0 
5 2 
2 
8 
1 3 
1 
2 
1 
2 
. . , . . 2 
■ 
7 9 9 
7 4 5 
5 5 4 
6 
. , a 
6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 2 6 
1 9 2 
• 
7 4 8 
7 1 
6 7 7 
4 2 1 
2 3 7 
2 5 1 
. . 5 
REPRIS 
1 7 
3 3 
6 7 
. 6 5 
4 
2 3 
1 1 
1 3 
4 5 
2 1 
6 
8 
. 1 7 
4 
1 0 
3 
. 2 4 
5 
5 
2 * 
1 
1 8 
4 8 3 
1 7 2 
3 1 1 
1 5 9 
1 1 * 
1 3 3 
1 
1 
1 4 
S I G N A L I S A T I O N 
174 7 
2 0 
4 5 
50 2 5 
ί 10 
1 2 
4 
2 5 
1 
2 2 
2 
L 
' 1 
4 
3 1 < 
2 7 ; 
4 
! 
1 6 
2 
6 
10 
1 5 9 
6 2 
9 7 
2 3 6 
3 7 5 
6 9 2 
a 
3 2 4 
9 3 
1 5 8 
4 7 1 
2 6 5 
1 7 1 
3 0 4 
2 9 1 
3 3 
1 3 B 
3 9 
1 4 7 
1 4 
' 
1 6 
4 7 
5 
7 
5 
3 
. ? 
9 
. . a 
1 7 4 
3 4 
1 9 
4 4 
. ? 1 
1 9 
2 2 
1 0 
1 3 
4 2 
2 8 
5 4 
1 7 
9 
1 0 
1 * 
9 
5 
8 
1 1 
3 6 
2 1 
6 7 
. • 
4 5 7 7 
1 6 2 7 
2 9 5 0 
I ta l ia 
. . . 1 6 
4 6 
7 
4 1 
9 
5 
1 7 
. . • 
. a 
1 
3 
. . . . . 1 
. . . 9 
. . . . 2 
. . . . . « 
2 0 
3 
1 7 
1 3 
1 
4 
. 2 
• 
2 5 0 
5 8 
1 2 
1 0 1 
. 2 5 
. 1 1 
. 2 
3 ? 
8 
1 5 
3 4 
9 9 
3 2 
1 
1 1 
1 0 1 
a 
2 4 
1 5 
1 7 
4 
2 
1 
3 2 
. . 9 
1 1 
1 0 
2 3 
2 0 
a 
1 5 ' 
1 3 
4 
. . 1 5 
3 6 
8 
1 9 
5 
1 3 
2 
6 
1 
1 5 
4 4 
. 2 
2 
1 1 
1 0 
1 2 2 5 
4 2 0 
8 0 5 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'i Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
373 
Januar­Dezember — 1967 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
Schlüsse 
Code 
Pop 
1070 
1 "?1 
1030 
1 0 3 ! 
1032 
1 0 4 1 
T U L E 
COI 
0 1 2 
003 004 
116 
02? 
028 C70 
032 034 
0 3 * 
033 
r i4 ' i 
04? 
06? 
C*6 
3 9 1 
4 00 
412 fc?4 
?">? 
3Õ.7 
1000 
10 i o 
1 "11 
1070 
1021 
1 0 7 " 
107 1 
1032 
1 0 4 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 56 
210 
146 
5 
1 1 
16 
France Belg. 
19 
7 
22 
3 
9 
4 
F .ELEKTR.GERAETE Z.GEE 
22 
15 
19 
5 
4 
16 1 
6 
2 
6 
9 
8 1 
4 
1 
1 
3 
1 
c 
. 
146 
6 7 
78 
65 
5 0 
1 1 
1 
3 
2 
­1 
2 
1 
, . 
. , , 1 
! 
, . 
. . a 
14 
7 
7 
2 
1 
5 
2 
ÌOOO kg 
1 
­Lux. N e d e r 
5 
5 
2 
2 
V.HOER­OD 
4 
, 2 
5 
4 
1 9 
11 
8 
6 
4 
. 
and 
1? 
9 
2 
i 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
268 
162 72 
7 
I ta l ia 
5? 
27 
48 
i 8 
. S I C H T E . S I G N A L . 
. . 
. 
. , . , 
, . . 
. . 
• 
1 
a 
. 
. 
5 
6 
15 
3 
2 
1 
9 
: 1 
5 
3 
7 
i 
i 
59 
78 
31 
26 
21 
ELEKTRISCHE FESTKONDENSATOREN,DREHKONDENSATOREN UND 
ANDER E EINSTELLEARE KONDENSATOREN 
FESTKONCENSATOREN 
COI 
11? 
107 
TO­O I * 
022 
024 
0 2 * 026 
0 30 
03? 074 
0 3 * 03 6 
040 
04? 
046 05O 
052 
056 
1 6 0 
1*2 
0 * 4 
066 0 * 8 2 * 4 
; 0.3 
?1? 
7 1 * 
746 
27? 
? 7 * 
786 
31? 
3 0 * 
37? 
3 34 
3 4 * 
378 
332 
390 
410 
404 
412 
423 
4 2 * 443 
480 
484 
810 
506 
5C8 
512 
523 
6 0 4 
612 
616 
624 
62B 6 6 1 
664 
680 
692 7 1 1 
7C4 
718 
732 
740 
600 
814 
1 0 0 0 
1010 
1011 1020 
511 4 c ! 
51 7 
1"0 
474 
22 1 
3 
2 6 71 
2 ï n 
46 
5 7 
1"? 185 
56 
766 
65 
41 
•j 6 
349 
52 24 
3 1 
75 
1 0 * 
26 
6 
4 
13 
4 
4 
2 
5 
1 
! 3 
2 
7 
1 0 
107 
17? 
24 
i 1 
6 
2 0 
?? 
2 
! ! 27 
4 3 
20 
18 
2 
38 
6 
4 
56 
116 
2 
1 
6 
8 
?? 
7 
4 10 
4 
5 746 
2 181 
3 C65 
1 897 
24 
33 
36 
51 
3 
. 4 
4 
L 
4 
9 
1 
1? 
7 
7 
1 
2 
I t i 
i 3 
14 
i i 5 
3 
332 
85 
33 
2 84 
12 
2 
12 
7 
3 8 7 
3 3 1 
5 * 
2 * 
58 265 
3 1 0 
183 
55 
4 3 80 
113 
3 
2 23 
19 46 
44 1 75 
5 35 
2 69 16 148 
65 121 
1 21 
10 118 
20 
2 2 * 
1 27 
2 
2 
. 37 
31 
14 
a 
1 
1 
. 2 
. . 2 
1 
5 
; 5 
11 69 
38 79 
16 
. a 
l 
14 
3 11 
1 
1 9 
17 5 
14 24 
♦ 5 
1 14 
'. 37 
l 2 
4 
50 
11 
2 
1 
2 2 
1 7 
9 9 
' 3 
2 5 
3 1 
948 2 418 
463 9 5 1 
485 1 467 
3 9 1 1 069 
13 
6 
1 
2 
. 14 
. 
5 4 
1 
i 1 
. . 3 
. 1 
53 
' I 
32 
25 
24 
2 
. . 1 
156 
4 
17 
87 
19 
. . 2 
27 
2 
7 
8 
2 
8 
131 
42 
12 
14 
16* 
50 
13 
1 * 
23 
74 
2 
1 
. . . , . . . . l 
1 
. . 21 
36 
. . . . 2 
3 
. 1 
3 
5 
1C 
2 
. 
2 
. 6 
16 
. . . 
2 
i 
i en 
26 2 
755 
327 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 0 OLASSE 1 
1 1 2 1 AELE 
1 0 3 1 CLASSE 2 
10 31 . E AM Δ 
10 3 2 .A .AOM 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
Ί 
ί 1 
0 8 2 
79ο 
0 3 5 
50 
CO 
314 
France 
256 
11? 
223 
29 
5C 
73 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
37 
29 
10 
7 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
66 
4 0 
23 
î 5 
(BR) 
2 
1 
4 1 9 
521 
463 
4 
5 78 
8 5 1 7 . 9 0 PARTIES 0 APPAREILS ELECTRIQUES OE S I G N A L I SATICN 
0 0 1 FRANCE 
012 B E L G . L U X . 
0 1 3 PAYS­BAS 
0 1 4 ALLEM.FFC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
1 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 1 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 * 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
390 R.AFR.SUC 
4 0 1 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
624 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
BIO AUSTRALIE 
1 0 ( 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAHA 
1032 . A . A C M 
1040 CLASSE 3 
1 
1 
30 9 
171 
144 
113 
57 
334 
10 
34 
38 
74 
102 
77 
25 
29 
21 
11 
10 
80 
26 
2 4 
37 
11 
876 
793 
083 
621 
708 
126 
7 
16 
3', 
5C 
23 
86 
2 0 
2 
. 7 
1 
. 8 
. 21 
13 
. 4 
1 
2 
3 
24 
. 1 
300 
162 
118 
56 
34 
57 
9 
14 
5 
20 
6 
18 
. . . . . . 2 
21 
. . . . . . . . 16 
• 
8 * 
44 
4? 
42 
23 
. . . ­
6 
3 
2 
25 
10 
15 
1? 
6 
3 
. 1 
• 
41 
42 
1 11 
. 36 
14 
10 
82 
37 
15 
79 
30 
3 
7 
. 7 
4 
19 
19 
• . 1 
5 7 9 
2 3 0 
3 49 
293 
233 
46 
3 
• a 
8518 CONDENSATEURS ELECTR F IXES VARIABLES OU AJUSTABLES 
8 5 1 8 . 1 0 * l CONCENSATEURS ELECTRIQUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 1 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
1 2 4 ISLANDE 
U26 IRLANOE 
1 7 8 NORVEGE 
1 3 0 SUEOE 
0 3 ? FINLANOE 
1 3 4 CANFMARK 
1 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 ­ 8 YOUGOSLAV 
0 5 1 GRFCE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 *G POLCGNE 
0 * 2 TCHECOSL 
0 * 4 HONGRIE 
0 6 * ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
20 3 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
2 1 * L IBYE 
248 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
2 6 6 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 6 . C E N T R A F . 
322 .CCNGOLEO 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 KENYA 
378 ZAMBIE 
382 RHCDESIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 1 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 B SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 8 CUBA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 PRESIL 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 ΙΡΑΝ 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JOROANIE 
6 * 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KCNG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 1 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 FXTRA­CFE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
4 
6 
6 
3 
4 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
53 
25 
28 
2 1 
650 
561 
5Β3 
323 
0 6 1 
0 0 * 
10 
Ι ί . β 
058 
9 * 3 
* 6 1 
419 
0 2 4 
924 
263 
9 * 1 
622 
177 
528 
874 
501 
1 0 * 
489 
4 2 6 
656 
101 
40 
31 
31 
15 
17 
13 
12 
19 
13 
17 
12 
11 
37 
133 
735 
614 
432 
20 
10 
20 
23 
139 
151 
16 
64 
2 7 1 
3*5 
179 
48 
15 
183 
11 5 
14 
339 
579 
16 
13 
* 9 
52 
116 
43 
26 
23? 
50 
854 
183 
6 7 1 
100 
. 
216 
6 8 1 
7 0 1 
40C 
104 
. 2 
11? 
67 
43 
66 
141 
37 
51 
157 
30 
8 
27 
1 C02 
4 9 
IC 
38 
93 
5 
48 
32 
27 
1 
15 
17 
. 1 
18 
IC 
8 
. . . . 58 
433 
17 
1 
1 
. 5 
e 3E 
t 
32 
4 
E 
2 
: 4 ( 
84 
7 
7 
~ l i 
S F I XE S 
145 
. 3 8 0 5 
46 
11 
37 
. 5 
1 
. . 3 
1 
. 19 
8 
-a 
7 
. 6 
34 
. 1 
. . a 
a 
22 
a 
. a 
a 
4 
a 
4 
a 
4 
4 
a 
a 
. . 
i 1 
? 
5 
13 
". 
38 
19 
5 C50 4 2 3 9 
1 99E 4 007 
3 052 232 
1 374 127 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
15 
7 
7 
* 
7 1 5 
6 7 7 
. 0 4 7 
670 
586 
. 6 0 
75 3 
500 
107 
3 7 7 
3 3 0 
OBC 
77 
7 1 0 
30 
1 S 
7 0 1 
a 
7 
. 75 
1 4 
9 
2 
. . 1 
. a 
1 3 
. . . 2 
3 
1 
12 
99 
1 3 9 
1B2 
3 0 6 
12 
3 
18 
a 
112 
24 
1 
23 
1 4 1 
155 
4 7 
1 
a 
6 
17 
. . 73 
2 
6 
54 
14 
50 
9 
5 7 
35 
3 9 9 
75 8 
64 1 
6 0 1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
21 
β 
12 
10 
245 
571 
953 
. 830 
130 
10 
93 
641 
289 
4 * 7 
691 
4 0 ' , 
782 
87 
045 
316 
102 
188 
18 
13 
37 
310 
246 
2 3 4 
40 
1 
6 
4 
• . * 11 
. 3 
? 
7 
6 
21 
?9 
3 7 7 
4 6 4 
104 
7 
1 
2 
1 
18 
66 
6 
34 
49 
156 
36 
34 
? 
174 
33 
14 
798 
3 4 1 
12 
5 
12 
34 
45 
4 
11 
148 
15 
595 
5 9 9 
996 
5 5 6 
I ta l ia 
299 
9 4 
3 2 6 
10 
2 
158 
242 
76 
4 
5 
. 3 1 3 
. . . 59 
9 
26 
1 
9 
? I 
• 5 
68 
4 
• 18 
7 
6 8 6 
327 
5 5 9 
518 
4 0 9 
18 
• 1 
21 
1 0 4 5 
97 
144 
1 5 3 4 
. 146 
. 8 
51 
107 
4 4 
80 
148 
30 
29 
5 4 6 
2 3 8 
52 
105 
854 
4 2 6 
25 
66 
72 
40Θ 
11 
7 
3 
3 
. • • . 1 
. 1 
2 
4 
■ 
5 
107 
7 3 1 
5 
• * . 13 
1 
23 
1 
6 
48 
50 
84 
6 
. 2 
75 
. 4 1 
74 
3 
. 1 
1 
6 
. 5 
8 
7 5 7 1 
2 8 ? 1 
4 7 6 0 
2 4 4 0 
■) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Sandes 
m) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
374 
Januar 
Linder. 
schlussel 
Code 
pays 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
­Dezember ­
B I N G E N 
EWG­CEE 
1 C 7 3 
5 5 8 
2 0 
1 1 
6 ^ 8 
DREH­UND ANDERE 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0?f? 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 Ó 
0 3 8 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
060 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 7 6 
3 7 8 
3 B 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 O 0 
1 0 0 0 
1 010 
1 0 1 1 . 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
T E I L E 
■ 0 0 1 
0 0 2 
0 1 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 4 8 
0 6 6 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
6 1 6 
6 6 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
ELEKT 
ELEKT 
1 7 
3 5 
Β 
9 
5 
2 5 
î 8 
8 
7 
1 8 
2 
1 2 
7 
2 
2 0 
2 
6 
2 
4 
¿i 
1 
2 
1 
3 1 
1 0 
ΐ 1 
7 
2 
5 
1 
2 8 9 
7 2 
21 7 
1 6 3 
8 5 
3 8 
4 
6 
1 5 
- 1 9 6 7 — J änvier­Décembre 
France Belg 
4 0 
6 8 
1 7 
7 
1 7 6 
EINSTELLBARE 
i 1 
1 
1 
< 5 
3 
2 
1 4 
5 1 
4 7 
3 1 
1 6 
FUER KONDENSATOREN 
2 5 
1 0 
1 3 
2 
1 5 
I O 
1 2 
1 2 1 1 
7 
1 5 
5 
2 
7 
2 
3 
3 
1 6 5 
6 3 
1 0 1 
8 0 
5 4 
2 0 
1 
1 
3 
1 0 
2 
7 
4 
3 
2 
1 
1 
2 
R.GERAETE Ζ ­ S C H L I ESSEN, 
Í . S T R O M K R F l S f ­ N . F E S T ­ U . S 
1000 kg 
­ L u x . Nederland 
1 5 
2 0 
I 
1 
9 
2 9 Í 
9 3 
ί 3 
KONDENSATOREN 
3 
i 
1 1 
8 
3 
1 
1 
2 
, . 
1 
i 1 
1 
. . . 
OEFENEN OD 
3 
2 6 
5 
1 
2 
ί 1 
1 
7 
i 
5 ? 
3 1 
14 
6 
3 
e 
. • 
? 1 
. 1 
4 
7 
, 
i 6 
15 
. 
5 
2 
i 
6 6 
2 6 
e x p o r t 
QUANΤITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 59 
3 1 3 
1 
1 
8 5 
1 9 
1 7 
1 1 
1 2 
1 1 
1 7 
1 0 
2 
1 3 3 
9 
1 2 4 
1 1 0 
6 4 
1 0 
. a 
4 
4 
1 0 
1 2 
ιό 
1 2 
1 2 
9 
1 
5 
1 
2 
3 
2 
8 8 
3 5 
4 0 53 
3 1 
1 4 
4 4 
3 6 
9 
. . • 
. . 1 
Italia 
6 9 
6 4 
1 
1 
36 3 
1 0 
1 
, 2 
, 3 
1 
. 5 
. . . 9 
, 2 
; 6 
i . 
4 2 
1 4 
2 9 
1 5 
9 
2 
. , 1 1 
NC 
SCHUETZEN VON 
TELL WI DE RSTA ENO E. SCHALT-
UND VERTEILUNGSTAFELN UND-SCHRAENKE 
GERAE 
ELEKT 
0 0 1 
0 0 2 
1 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
ΓΕ 2UH SCHLIESSEN OEFFNEN VERËINDEN ODER SCHLETZEN VCN 
USCHEN STROMKREISEN FUER SPANNUNGEN 
4 0 5 
1 02 9 
6 7 1 
5 0 8 
7se 
3 8 6 
5 6 
6 5 
4 1 2 
5 4 
2 3 3 
3 7 3 
11 Ί 
1 8 1 
5 3 C 
1 3 7 
1 5 3 
1 1 9 
5 
4 0 
3 5 
6 7 
2 8 
1 8 
1 9 3 
1 4 
3 8 1 
3 0 6 
1 4 1 
8 0 7 
3 3 3 
4 8 1 
5 5 7 
2 7 0 
2 3 
2 6 
2 2 4 
2 9 
6 3 
1 9 9 
3 6 
1 6 7 
4 6 7 
1 2 5 
1 3 5 
4 1 
5 
2 3 
2 
4 2 
4 
9 
1 2 4 
2 
3 80 
3 0 6 
1 4 1 
2 3 
1 6 5 
2 0 
a 
6 
3 
. . 1 
9 
1 
i 
a 
a 
7 3 
1 9 
8 
4 5 
5 
. • 
; 2 Î 
' 
r 
V 1000V ODER MEHR 
3 74 
1 9 6 
1 7 0 
2 4 1 
1 1 4 
1 0 
3 9 
1 6 5 
2 5 
1 7 0 
7 
7 7 
5 
3 0 
1 0 
1 4 
2 7 
1 7 
l ì 
6 
1 
3 
? 
a 
2 
2 
? 
? 
5 1 
1 4 
1 7 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 1 
3 
4 
6 5 6 
5 0 6 
1 0 6 
c 7 
06 3 
France 
1 
5 7 * 
4 7 B 
8 7 
4 7 
2 C C 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
6 0 
6 4 
5 
2 
4 ? 
N e d e r l a n d 
4 2 0 6 
9 3 5 
2 
f 
1 0 4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 
1 
2 2 4 
5 7 3 
* 3 
8 * 5 
8 5 1 8 . 5 0 · Ι CONDENSATEURS ELECTRIQUES VARIABLES OU AJUSTABLES 
0 0 1 
00 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
02 3 
0 3 0 
0 3 2 
1 3 4 
0 3 * 
0 3 8 
1 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 * 2 
0 * 4 
1 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 7 6 
3 7 6 
3 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 1 1 0 
1 1 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 1 
1 1 3 1 
1 1 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
TCFECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.ALGER IE 
GHANA 
ZAMBIE 
RHCDESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEX m u E 
COLOMBIE 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENT INE 
ISRAEL 
INDE 
INDONESIE 
M C N 0 E 
C E E 
EXTPA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
3 
2 
1 
8 5 1 8 . 9 0 » i RART IES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
Ί 2 2 
03 0 
0 3 4 
0 3 * 
0 38 
0 4 2 
U 4 3 
0 6 6 
4f 0 
4 1 2 
5 0 8 
6 1 6 
* * 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
101.1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
113 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
8 5 1 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I F 
RCY.UNI 
SUEOE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOIICOSLAV 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
MEXIUUE 
BRESIL 
IRAN 
INDE 
M C N 0 E 
C Í E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
APPAREILS P 
2 2 3 
3 0 9 
1 7 5 
1 3 3 
1 3 1 
2 54 
1 3 3 
1 0 1 
8 8 
1 9 8 
7 3 
1 0 7 
2 7 
6 7 
2 4 
1 5 6 
1 1 
1 2 1 
7 2 
1 ? 
1 7 
4 7 
4 3 
1 3 
1 8 
1 5 
2 7 3 
8 0 
1 7 
1 1 
1 6 
4 2 
1 0 
1 6 
5 9 
3 5 
1 6 2 
9 7 1 
1 9 1 
5 8 4 
8 5 ? 
3 7 4 
7 4 
5 7 
2 3 1 
, 2 4 
1 7 
2 1 
4 6 
1 9 
a 
5 3 
4 2 
2 6 
7 
4 
1 7 
1 0 
. 5 6 
a 
. 1 
6 
2 
. 4 8 
. 1 8 
1 2 
1 4 6 
4 4 
6 6 7 
1 0 8 
5 7 8 
7 6 8 
1 2 * 
1 7 1 
22 
5 7 
9 
Í S 
75 
4 
• n e 
9 6 
i : 
5 
< . . • 
7'. 
2 4 4 
• 9 5 
1 < 
4 4 
1 
: 3 
1 
■ 
i 1 
3 t 
3 
H 
1 3 
. 2 
2 
5 
1 3 
1 1 
9 
1 1 
ï 1 4 
1 
3 ! 
6 8 3 
4 3 3 
1 
2 5 0 1 
1 1 7 
5 1 
1 3 ; 
, ' 
2 1 
»6 
7 7 
a 
6 6 
1 6 1 
1 2 9 
4 7 
4 1 
1 4 1 
1 7 
9 9 
8 
2 5 
1 1 
7 5 
a 
a 
2 1 
2 
1 5 
1 9 
a 
. • 1 
1 2 4 
7 0 
2 
. 7 
2 4 
a 
2 
7 
• 
2 3 * 
1 9 9 
0 6 7 
9 7 7 
6 2 6 
5 3 
1 
a 
5 7 
' I E C E S OETACHEES DE CONDENSATEURS ELECTR 
1 3 2 
2 4 
5 0 
1 3 
1 1 3 
7 1 
4 2 
4 7 
4 6 
6 1 
1 0 2 
2 9 
1 7 
4 4 
3 2 
1 3 
2 0 
3 2 
9 5 9 
3 2 1 
6 3 9 
4 7 6 
7 6 3 
1 2 B 
6 
3 
3 4 
COUPURE 
, 2 
5 
4 
7 
3 
2 
2 
? 
. 5 
. 7 
1 6 
. . . 3 
9 3 
1 7 
7 6 
3 8 
1 5 
7 C 
4 
3 
1 8 
. 2 
. . 1 
1 
1 
■ 
IC 
; 1 
t 
1 2 0 
1 
'1 
2 4 
6 2 
6 
5 4 
9 2 
■ 
2 7 
1 7 
1 2 :' 
4 5 1 
1 5 4 
2 9 6 
2 5 5 
6 1 2 5 
1 
1 
. ■ 
4 
12 
2 1 
4 2 
a 
7 2 
5 
3 9 
4 3 
3 5 
7 
5 
2 9 
1 0 
1 
1 5 
1 
2 0 
2 2 
4 0 5 
1 4 7 
2 6 B 
1 7 7 
1 3 7 
6 6 
1 
a 
1 5 
Italia 
5 9 2 
4 5 6 
* 7 
1 8 5 2 
1 0 9 
* * 1 2 
. * 3 
. 2 
2 4 
5 
. 1 
2 ? 
1 0 
9 
1 1 
1 2 0 
. 4 
. 2 8 
• . . . 1 
1 
. • . a 
2 
• 3 
• 3 9 6 
1 3 2 
2 6 4 
6 7 
3 9 
1 2 
1 
■ 
1 6 4 
N O 
SECTIONNEMENT PROTECTION eRANCHEMENT 
CONNEXION DES C I R C U I T S ELECTR RESISTANCES 
POTENTIOMETRES RHEOSTATS 
6 5 1 9 . 1 1 APPAREILS PCUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 1 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 2 6 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 ? 
1 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
J 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 * 
05 8 
1 * 1 
0 6 2 
0 6 4 
O h * 
1 * 6 
2 0 4 
? 0 8 
2 1 2 
CONNECTION 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE. 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
ALL .M .EST 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGAR IE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
6 
* 4 
5 
7 
3 
3 
1 
3 
1 
3 
J 
1 
1 
1 
TABLEAU) 
NON CHAUFFANTES 
COMMANDE CL D I S T R I B U I I U N 
.A COUPURE SECTIONNEMENT PROTECTION 
I t S C I R C U I T S 
6 8 2 
4 0 4 
8 2 3 
3 0 5 
3 1 2 
8 9 9 
I C I 
6 1 3 
3 1 5 
6 6 * 
9 6 9 
6 6 1 
30 5 
6 4 * 
0 7 5 
7 5 4 
3 6 7 
5 6 5 
3 3 
4 9 7 
1 6 1 
4( 6 
2 5 5 
1 9 1 
3 5 2 
1 1 2 
5 6 9 
3 4 5 
6 6 6 
4 
2 
5 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
8 5 ? 
2 8 7 
1 5 ? 
8 7 1 
7 4 1 
1 0 5 
7 6 8 
1 0 6 
?4 1 
3 2 7 
6 5 1 
4 1 0 
6 1 5 
6 0 6 
6 7 * 
7 1 3 
3 1 3 
3 3 
3 6 7 
7 1 
2 6 5 
3 0 
1 0 1 
8 7 7 
3 3 
56 6 
3 4 1 
6 9 6 
ELETRIQUES DE 1 0 0 0 V OU 
1 6 5 
6 4 4 
7 
116 1 ' 
1 
4 
14 8 ' 
. 2 ; 
. 
'. 4 ' 2 
5 4 
2 
5 
1 4 0 
1 7 : 
6 8 
3 7 8 
3 0 
• 
6 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
­LUS 
4 80 
5 3 9 
8 8 5 
a 
4 3 9 
* 4 9 
9 5 
3 44 1 7 5 
4 2 5 
6 4 1 
9 * 2 
8 9 3 
7 7 
2 5 9 
* 7 
1 4 1 
1 8 8 
a 
1 3 5 
. 1 3 6 
7 3 
22 
7 3 
4 9 
1 3 
1 
3RANCFEM. 
1 * 
? 
7 
? 3 
. 5 
• 1 
• • . . . . 5 
1 1 
6 
8 4 
. . . 4 5 
1 
• 7 4 
* 7 
3 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
375 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lánder­
schlu.sel 
Code 
Pop 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
260 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
706 
314 
318 
322 
330 
338 
382 
366 
370 
374 
378 
382 
390 
400 
404 
412 
416 
432 
448 
4 6 1 
468 
476 
480 
484 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
520 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
608 
612 
616 
620 
624 
62R 
632 
636 
644 
648 
660 
664 
668 
680 
684 
692 
696 
7 0 1 
704 
718 
720 
73? 
740 
6 0 1 
604 
8 1 * 
820 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
REL A I 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
040 
042 
048 
05B 
066 
322 
390 
400 
404 
476 
508 
664 
73? 
800 
804 
10OO 
1010 
1 0 1 1 
1070 
10?1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
26 
6 
5 
12 
6 
3 
7 
11 
57 
5 
1 0 1 
3 
12 
5 
27 
61 
9 
37 
?9 
9 
73 
13 
2 
6 
40 
59 
16 
7 
2 5 9 
1 325 
354 
862 
2 
13 
5 
9 7 
9 
4 
11 
170 
2 
50 
4 
4 7 
137 
* 102 
22 
37 
2 
1*6 
155 
4 
2 9 5 
8 
19 
1 
10 
16 
2 
4 
177 
2 3 3 
10 
6 
7 
70 
20 
14 
7 
3 
1 
75 
6 
117 
26 
3 
50 
13 0 5 4 
3 4 0 9 
5 64 5 
4 9 7 1 
1 7 6 4 
4 2 7 9 
4 0 1 
5F4 
355 
France 
4 
5 
1 
12 
6 
3 
7 
11 
57 
9 
I C I 
3 
12 
5 
1 
61 
5 
37 
28 
2 
72 
13 
2 
6 
4C 
56 
1 
7 
222 
1000 kg 
I 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 4 
. . 
16 
1 3 1 0 
34­3 
8*5 
2 
11 6 
97 
« . * 1*2 
2 
5C 
4 
3 ' 
31 
5 
35 
22 
21 
1 
146 
155 
2 
275 
16 
1 
6 
13 
. 4E 
2 1 f 
IC 
I 
7 
2 
. 
. 
24 
* 
. * . 
2 0 
20 
6 
6 
. 1
65 
1 
8 ' 
• 
24 
3 
5C 
10 054 . 4 4 6 
2 177 2 0 7 
7 Í 7 7 2 3 9 
3 8 61 
985 
3 7 8 . 
351 
45 
13 
85 
6 
5 8 0 3 
2C8 1 0 9 
S FUER SPANNUNGEN VON WENIGER ALS 
41 
51 
35 
33 
39 
15 
9 
50 
12 
1 
8 
1 
2 
? 
3 
I 
1 
1 
3 
? 
1 
? 
1 
14 
1 
1 
7 3 6 
199 
139 
175 
85 
ND 14 
a 
35 
12 
32 
12 
9 
9 
4 
a 
7 
1 
1 
2 
7 
1 
1 
a 
2 
2 
. 2
a 
a 
a 
• 
1 5 4 
93 
61 
51 
39 
7 
3 
4 
3 
10 
2 
5 
2 
4 
1 
18 
1 0 
7 
7 
4 
Q U A N TITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
< 
26 
15 
> 15 
15 
9 
13 
4 
4 4 
5 
9 73 
1 
63 
7 
1 
19 
14 
8 
3 
2 
3 
2 
4 
2 7 ; 
14 
, . 2 
Η 
t 
i 2 
, 
í 2 11 
l 98 
! 1 13 
, 9 4 ' 
3 75« 
) 14 
. 1
4 
30 V 
7 Ν 
L 
7 
! 
'. 9 
. , 
! 
1 
'. ; 1 
ί 
, ii 
9 
, S 
■ 
a 
! 
; 
a 
» , 
i 36 3 
13 
3 4 e 
61 
251 
3C 
) NI 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
OESTINAr/ON 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 * 0 GUINEE RE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TCGO 
2 8 4 .CAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CCNGULEO 
330 ANGOLA 
3 3 8 .CF SOHAL 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 HOZAMBIOU 
37C .MACAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
382 RHCDESIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIÙUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 3 2 NICARAGUA 
4 4 6 CUBA 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 8 INCES OCC 
4 7 6 .ANT.NEER 
4 8 0 COLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 ? .SURINAM 
4 9 6 .GUYANF F 
5 0 0 EOUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRF 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 CATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 1 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
70S P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 1 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 6 . N . H E B R I O 
8 2 0 .OCEAN.FR 
10 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 1 
75 
10 
112 21 
?0 
33 
37 
27? 
5? 
444 
23 
52 
24 
98 
297 
61 
1*9 
138 
67 
319 
61 
18 
23 
198 
245 
71 
9 4 
1 2 3 7 
6 859 
1 81B 
1 9 1 1 
17 
51 
29 
420 
64 
¿5 
88 
735 
22 
170 
25 
203 
640 
70 
406 
43 
256 
12 
4 * 1 
614 
30 
9 8 4 
2 * 
4 * 5 
16 
50 
147 
10 
14 
438 
1 475 
7 4 
30 
34 
147 
36 
303 
30 
75 
16 
832 
124 
9 2 4 
111 
10 
297 
8 5 4 0 4 
30 587 
54 816 
33 763 
15 697 
17 9 9 3 
1 9 5 6 
2 598 
3 0 5 1 
8 5 1 9 . 1 5 »1 RELA IS DE MOINS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
1 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 6 ROUMANIE 
3 2 2 .CCNGOLEO 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 7 6 .ANT.NEER 
508 BRESIL 
6 6 4 INOE 
7 3 2 JAPCN 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
663 
4 7 9 
376 
902 
653 
537 
175 
748 
67 
20 
191 
13 
82 
95 
38 
14 
26 
15 
142 
235 
14 
61 
10 
2 0 6 
29 
10 
6 4 1 4 
3 573 
2 8 4 1 
2 6 0 9 
1 6 9 5 
France 
31 
66 
5 
112 
2 1 
2C 
38 
37 
271 
51 
444 
26 
52 
24 
13 
297 
6 1 
1*6 
127 
35 
312 
61 
1 E 
23 
197 
?45 
21 
92 
55E 
* 523 
1 686 
1 767 
14 
41 
26 
41 = 
64 
1 
65 
t e e 
?? 
17C 
23 
155 
?4Ç 
56 
172 
42 
14Γ 
4 
34< 
614 
16 
641 
425 
16 
26 
127 
. 1
713 
1 30C 
74 
24 
31 
14 
3 e 
116 
62 
: 11 
572 
12 
4 1 1 
81 
IC 
?97 
55 17( 
16 16 2 
36 e n 
2 1 54« 
6 e i s 
15 38£ 
l 50« 
2 5 6 f 
1 6 7 1 
DE 1CC0V 
NC 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
60 
. 
32 
63 
1 
2 0 
34 
2 
10 
a 
. 
16 
. 
103 
'. 
18 
12 
16 
6 
29 
. 
48 
2 326 
9 4 6 
1 3 8 0 
237 
84 
3 56 
33 
19 
7 8 7 
444 
a 
876 
5 8 3 
567 
4 8 8 
169 
4 4 8 
24 
13 
1 7 1 
16 
73 
94 
28 
14 
26 
3 
117 
231 
60 4 
46 
15 
4 5 6 0 
2 4 7 0 
2 0 9 0 
1 9 1 5 
1 307 
3 
6 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
9 
5 
1 
84 
1 
a a 
50 
2 
¡ 178 3 
335 
1 1 1 1 
110 
. ι 
ι 
19 
I 68 38 
, . 
2 
3 1 16 
124 165 
11 
. 
2 3 4 
ι 3 4 1 
1 7 
9 4 
2 
1 2 4 1 
26 
4 0 
! 16 
20 
10 
13 
17 206 
1 4 6 
î 3 
3 
, '. 2 
7 11 
22 
5 
2 5 9 1 
102 IO 
2 2 ! 
24 
, a 
« 
■ 3 6 6 26 4 5 0 1 0 8 4 
87 13 343 48 
2 7 9 13 107 1 0 3 5 
1 9 3 1 1 2 6 5 119 
46 8 7 4 1 7 
86 1 369 7 9 4 
12 2 
6 î 3 
4 7 3 120 
2 1 9 NO NO 
4 7 9 
3 1 9 
86 
4 9 
6 
3 0 0 
63 
7 
2 0 
ι 9 
1 
1 0 
12 
2 5 
4 
1 4 
1 
6 
1 6 0 
14 
1 0 
1 8 5 4 
1 1 0 3 
7 5 1 
6 9 4 
3 8 8 
*) Siehe Im Anhing Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE flehe i m Ende dieses Bandes 
' ) Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin 'de volumt 
376 
Januar 
Lander­
schlussel 
Code 
pays 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 1 0 4 0 
ANDFR 
­Dezem ber ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
ß 
1 
I 
5 
­1967 —J 
France 
.. . • 
ìnvier­Décembre 
1000 kg 
I 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
5 
1 
4 
- GFRÄFTF 7LM SChl TESSEN OFFENEN 
e . 
QU ANT 1 TÉS 
Deutschland 
3 
. 1 
1 
(BR) 
. ■ 
Italia 
. . • 
VERBINDEN ODER SCHUET­
ZEN VON ELEKTRISCHEN STROMKREISEN WENIGER ALS lOOOV 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
Π 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
Π 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 C B 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 « 
2 3 ? 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 6 
3 70 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 Õ 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
I 6 7 6 
3 
io 
t 
2 
3 
1 
1 
? 
1 ι ι 
2 
1 
ι 
5 4 5 
0 2 1 
5 9 6 
7 ^ 6 
8 6 0 
6 1 9 
7 5 
3 7 1 
3 7 8 
5 0 1 
92 1 
0 7 9 
8 3 5 
COI 
3 2 4 
0 6 8 
1 3 
1ir2 
41 9 
6 7 1 
1 2 
7 7 
3 0 
1 9 5 
3 8 
7 4 
5 5 2 
5 9 
1 0 5 
2 8 8 
3 1 C 
2 7 1 
2 7 8 
2 0 6 
2 Β 
1 1 
5 
3 
5 
8 
5 0 
1 3 
2 ? 
1 3 
1 1 8 
4 0 
2 8 
β 
1 5 3 
4 3 
7 
? 6 
2 7 
20 0 
9 
9 
4 8 
7 5 
7 
2 2 
2 0 
ó 
7 
3 1 
3 7 
5 C 
1 8 
2 3 
C? Ρ 
4 2 4 
2 0 2 
2 5 9 
3 1 
7 
2 8 
7 6 
4 1 
6 
3 
1 1 
6 1 
1 0 
4 
9 
9 7 
2 0 3 
5 3 3 
2 1 
°0 3 7 
4 7 
2 5 5 
6 7 1 
1 6 0 
5 0 
1 0 8 
1 6 
31 3 
2 0 
2 6 c 
1 0 0 
1 7 3 
7 7 8 
2 9 
1 2 1 
4 ? 
22 ΐ 
5 7 
4 
Q 
7 
2 9 4 
4 2 8 
2 0 
5 
5 6 0 
1 6 3 
3 3 5 
2 K 5 
1 2 4 
B 
q 
1 1 9 
1 0 
1 2 
2 2 
4 
3 4 
1 3 2 
i 5 1 
1 4 
1 2 
1 
1 
2 
1 
3 2 
7 
1 6 2 
3 0 ? 
1 7 5 
1 1 
6 
9 
5 
3 
5 
4 
4 6 
6 
, 1 0 5 
5 
8 
s 
1 
4 ? 
7 
2 6 
2 2 
„ 
.. 3 
7 
. 
u 
t . 3 4 
4 7 
1 
2 4 
1 1 
5 
1 5 
. 
t 2 
1 
î 
6C 
i 
1 i«; 
, 3< 
1 
·> 13 
5 
2 1 6 
9 7 7 
4 5 4 
9 0 
3 0 
2 6 
9 
2 9 
3 
I n 
1 9 
1 3 
2 5 
1 3 
1 4 
1 8 
lÔ 
2 8 
10 
1 7 2 
7 
7 
6 
3 
ΐ 1 1 
5 
" 
2 
ιό 1 
-
e: 
3 " 
i ; 
3 : 
12 
■ 
. 
1 8 
1 
5 3 
2 4 
ï 1 
8 3 
3 6 
: 
1¡ 
, 
4 2 
3 
' ■ 
1 4 3 
4 95 
9 2 1 
1 6 9 
1 2 3 
1 
2 2 
2 B 
1 2 1 
22 
S 7 
1 2 7 
4 1 
9 
5 Ü 
ΐ 1 3 
9 
1 2 
2 1 
ιό 
3 
6 2 
2 1 
3 
8 
8 4 
5 
1 8 
7 3 
i 1 4 
1 7 
2 
2 
1 5 
3 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
2 4 
5 
3 
4 
* 
1 eco 
? 5 5 7 
4 974 
. 3 3 46
1 136 
6 1 
3 C 8 
1 2 7 4 
3 123 
8 6 B 
8 3 3 
1 4 3 0 
1 818 
2 1 6 
1 0 64 
5 
1 7 1 
7 3 6 
2 6 7 
2 1 
3 * 
3 0 
5 8 
4 2 4 
1 9 
2 3 
2 6 
4 
1 7 
2 1 
2 00 
4 
? 
. . . 4 
1 
3 
1 
8 
? 
2 3 
1 9 
1 2 
. . 4 
1 7 
2 
21 
1 8 
. 1 3 
1 3 
1 
5 
1 5 
2 
1 0 
1 8 
5 75 
3 2 9 
1 6 1 
2 0 6 
1 6 
1 
9 
6 4 
7 1 
2 
1 
1 
1 
8 
3 
1 
1 0 
1 5 6 
1 7 1 
1 9 
1 3 
1 9 
7 1 
7 86 
1 0 9 
8 
1 1 
6 
1 4 ? 
1 7 
6 8 
2 6 
4 5 
6 6 1 
2 8 
9 ? 
2 6 
1 0 9 
7 1 
3 
3 
6 
2 3 2 
3 5 8 
1 0 
5 
1 3B6 
4 0 9 
4 3 2 
1 0 3 6 
. 2 0 * 
1 3 
7 
5 8 
1 0 9 
1 6 
1 2 1 
7 3 7 
3 1 
4 0 
6 0 9 
6 
1 7 3 
6 1 4 
3 6 3 
. 5 5 
7 
1 0 3 
4 
9 
6 8 
3 8 
7 4 
9 3 
4 
7 9 
7 3 5 
4 
1 5 
, . . . 3 
3 
. ? 
1 1 
4 
. 3 
1 3 4 
1 
. . 1
1 0 
. ? 
I B 
4 4 
. 9 
6 
5 
1 
1 3 
1 
3 
6 
1 
3 3 6 
5 3 
3 3 
2 3 
1 2 
6 
1 3 
1 0 
1 3 
2 
1 
1 0 
. ? 
. 5 
2 
4 1 
3 7 4 
2 
i 2 6 
1 * 5 
3 5 3 
4 4 
4 0 
8 7 
7 
1 5 3 
3 
9 5 
3 8 
6 0 
5 6 
1 5 
1 3 
1 0 1 
3 
1 
i 4 7 
6 Γ 
7 
ι ρ « 
NIMEXE 
9 r t. 
BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
8 5 1 9 . IS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
U 0 6 
0 7 2 
0 ? 4 
J ? * 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 * 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 * 4 
0 6 6 
1 * 8 
2( r 
2 0 4 
2 U B 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
? 4 0 
7 4 4 
2 4 3 
2 * 0 
2 6 4 
2', 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 3 8 
3 0 ? 
3 0 * 
3 1 4 
3 1 3 
3 7 ? 
3 ? 4 
3 7 3 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 3 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 6 * 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 ? 
3 9 0 
4 C 0 
•404 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 4 
4 ? P 
4 3 2 
4 3 * 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 * 0 
4 6 4 
4 6 3 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 B 4 
4 8 8 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
60 θ 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 * 8 
6 7 6 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 * 1 
2 6 
1 6 
7 ? 
France 
. . • 
» I AUTRES APPAREILS POUR LA 
BRANCHEMENT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.N IGEP 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
L I B F R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CCNGOLEO 
•RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
F T H I D P I E 
.CF SOMAL 
.SCMAL IA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MCZAMBICU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
RHGDESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX IOUE 
GUATEMALA 
HONOUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R IC 
PANAMA RE 
CUBA 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAMAIUUE 
INDES ÛCC 
T R I N I D . T U 
.ANT.NEER 
Cf lLCMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
CATAR 
»ASC.OMAN 
ARAB.SUO 
FAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
2 5 
2 0 
3 2 
1 * 
2 7 
1 4 
1 
6 
' 1 6 
5 
7 
1 3 
1 1 
1 
9 
3 
4 
? 
1 
2 
1 
4 
4 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 1 5 
2 7 
1 
6 0 
V A L E U R S 
Deutschland 
4 * 
1 
1 5 
1 2 
(BR) 
• • * 
Italia 
• • • COUPURE SECTIONNEMENT PROTECI ION 
CONNECTION DES C I R C U I T S 
8 7 4 
5 6 1 
7 1 * 
6 8 8 
7 * 2 
1 0 5 
3 1 * 
C 5 0 
6 4 5 
3 3 * 
1 3 3 
4 5 6 
09 3 
4 7 9 
7 4 0 
0 1 * 
4 7 
0 5 0 
5 2 4 
4 6 2 
3 0 
4 0 * 
3 * 6 
4 7 8 
3 5 9 
5 0 4 
6 5 5 
6 1 3 
3 1 5 
90 2 
8 7 9 
6 8 2 
8 5 * 
0 3 8 
5 6 
7 2 
1 4 
1 ? 
1 8 
7 4 
1 4 9 
4 4 
3 5 
4 8 
3 4 8 
2 7 0 
1 1 7 
3 1 
4 5 8 
1 4 3 
2 3 
6 9 
8 * 
7 3 2 
3 1 
4 1 
2 0 0 
2 1 4 
2 4 
4 4 
* 5 
2 7 
3 9 
1 2 5 
1 3 1 
1 3 7 
1 1 1 
1 4 6 
6 7 1 
2 0 0 
3 7 3 
3 5 1 
1 0 2 
2 5 
9 2 
2 8 5 
1 5 1 
3 6 
2 ? 
2 7 
1 7 0 
2 9 
7 1 
2 9 
7 7 2 
8 3 1 
6 * 9 
7 7 
1 8 3 
1 1 8 
1 4 9 
6 6 3 
2 5 0 
3 0 6 
1 2 0 
3 4 8 
8 4 
7 3 8 
* 7 
6 5 1 
3 5 5 
6 1 1 
7 0 8 
9 2 
2 2 3 
1 4 5 
5 9 0 
1 7 1 
2 3 
3 1 
1 4 
6 6 * 
0 6 2 
7 0 
1 3 
a 
1 333 
7 6 5 
2 8 4 1 
2 276 
1 161 
a 
1 8 
1 0 8 
6 6 5 
5 6 
6 4 
3 4 5 
2 4 
1 6 4 
* 4 7 
. 3 7 
1 0 5 
4 6 
3 C 
2 6 
1 1 
* 1 2 
6 1 
1 6 8 
1 9 
1 6 
5 7 * 
E 5 1 
4 1 5 
3 5 
1 3 
4 
5 b 
1 4 
1 2 
1 6 
1 6 
1 3 7 
1 7 
. a 
3 0 0 
2 6 
2 7 
1 8 
Π 
1 3 6 
1 6 
8 5 
6 6 
1 3 
. . 3 4 
4 
2 ? 
. 1 
. . 6 
1 1 6 
1 2 1 
3 
2 
1 2 2 
1 8 7 
3 3 
9C 
I C 
1 6 f 
I C 
8C 
l i t 
6 4 ! 
. 4 4 9 0
4 534 
6 3 8 
7 8 3 
. 1 7 3 
4 7 
1 9 2 
1 7 
8 4 
1 7 8 
2 3 1 
1 3 6 
9 2 
. 5 5 
3 
3 8 
. 1 
1 1 5 
2 
1 6 
90 2 1 
2 
2 
1 
a 
4 3 
a 
1 
a 
. . a 
. 1 
2 
. . 
a 
5 
. a 
1 
5 6 6 
2 8 
3 3 
9 
5 
a 
a 
a 
2 
1 
2 
3 
2 7 
5 2 
1 3 
6 
2 
a 
1 9 
a 
1 
5 
a 
a 
a 
a 
a 
4 
4 
1 
5 
. 8 
a 
a 
1 0 
116 9 
13 1 
. a 4 9 
3 1 
2 5 
a 
23 ' 
148 2 
24 157 
135 31 
a 
4 4 ; : 
7 1 
2 2 
14 13 
1 1 
4 
. 7 4 
107 19 
1 0 
1 
ELEKTR 
1 03 7 
3 862 
a 
5 3 1 7 
9 5 4 
8 5 4 
6 
9 0 
2 3 8 
9 9 6 
1 8 8 
1 03 5 
7 2 2 
2 7 7 
4 4 
2 9 6 
a 
1 5 
8 6 
2 2 
. 1 
2 0 1 
1 0 
1 4 
1 
• 1 3 
6 
6 
. 
3 0 
1 'i 
1 7 
1 5 
1 4 
1 4 
3 5 1 
4 6 5 
2 4 
3 8 
? 
6 
22 8 2 4 
8 5 
a 
1 3 * 
. 6 
4 8 
5 4 
1 4 
3 
1 
a 
4 3 
. 1 C 
1 0 
6 
1 4 
1 
9 
1 
2 
2 8 
3 
1 8 
1 
1 7 
3 3 
2 
' 
HOINS DE 
1 9 
1 4 
2 5 
2 3 
1 0 
6 
1 6 
4 
5 
1 0 
1 0 
1 
5 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
l 
2 
1 
2 
5 5 ? 
0 4 7 
9 5 4 
• 8 9 1 
3 2 Ί 
26 0 
7 84 
1 2 0 
0 9 7 
7 6 0 
9 1 1 
8 3 7 
8 0 4 
2 08 
2 8 0 
1 4 
7 3 6 
9 2 2 
3 4 5 
a 
1 6 5 
• 0 4 1 
2 7 2 
7 4 8 
0 4 2 
2 8 5 
1 0 0 
9 6 
13 
6 7 
9 1 
9 B 9 
1 5 
1 6 
• • < 8 
6 
9 
4 
3 8 
1 2 
1 5 H 
fio 
2 
5 2 
2 
3 
3 
1 4 
6 3 
2 
• 9 6 
6 8 
1 
1 7 
4 8 
2 
2 6 
5 9 
9 
5 8 
1 2 4 
1 4 4 
8 9 8 
1 5 0 
0 7 2 
5 9 
6 
3R 
2 4 7 
9 1 
1 2 
3 
2 
2 
2 5 
8 
4 
3 0 
6 9 4 
8 5 2 
7 3 
3 8 
• 6 1 
3 4 0 
6 2 7 
6 2 9 
3 6 
4 1 
4 4 
7 0 0 
5 9 
2 9 4 
1 0 3 
2 1 2 
3 6 3 
ΘΘ 
6 6 1 
1 0 7 
3 1 7 
1 0 3 
1 2 
8 
1 1 
4 0 6 
61 9 
4 5 
1 7 
1 ooov 
4 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 4 4 
3 4 9 
4 8 7 
1 9 6 
. 4 7 7 
5 0 
2 5 
3 3 2 
3 8 6 
1 1 2 
3 6 2 
0 1 1 
1 4 3 
1 8 8 
7 0 1 
3 3 
2 0 3 
4 0 6 
0 1 2 
• 2 1 0 
3 1 
4 1 9 
4 5 
9 4 
3 5 5 
2 7 5 
1 8 8 
2 2 2 
1 4 
4 0 0 
6 8 4 
3 0 
3 2 
1 
• • • 
9 
1 6 
1 
5 
3 6 
2 1 
■ 
1 1 
3 6 7 
5 
1 
• 5 
8 6 
• 7 
5 8 
1 2 2 
• 2 7 
1 1 
2 5 
a 4 5 
1 
1 0 
4 9 
3 
0 2 7 
6 5 8 
1 5 8 
1 4 5 
3 9 
1 8 
2 8 
3 2 
5 4 
1 8 
8 
2 4 
• 3 
1 
1 4 
9 
1 0 9 
9 4 7 
4 
1 
2 
7 8 
4 7 9 
4 4 4 
1 4 9 
8 1 
2 5 7 
3 6 
9 6 9 
3 
2 5 4 
9 2 
2 1 2 
1 6 5 
3 
1 0 3 
3 3 
2 4 6 
1 3 
6 
• 2 1 8 9 
3 0 4 
1 3 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notet par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1967 —Janvier­Décembre e x p o r t 377 
Lander­
Schlüssel 
Code 
POP 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 ? 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
9 5 0 
9 5 4 
9 6 ? 
100O 
ì o i o 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 1 
2 0 
3 0 
1 9 
1 1 
9 
1 
2 6 4 
4 2 
2 5 
1 7 6 
1 4 3 
1 3 5 
1 9 
7 
1 8 1 
2 3 
H 4 
4 4 ? 
7 3 
6 1 
2 3 
. 5 
2 0 4 
8 1 7 
7 8 6 
« 0 4 
64 2 
4 1 2 
6 2 1 
7 1 7 
0 4 4 
France 
3 t 
2 " 
1 . 
5 
3 51< 
1 3 1 ' 
2 2 0 ' 
6 0 
3 2 ' 
1 56 
1000 kg 
I 
Belg.­Lux. Neder land 
? 3 6 1 
1 7 3 6 
6 2 5 
2 4 1 
1 4 0 
3 4 4 
322 1 8 7 
506 5 
43 4 0 
FESTKICERSTAENDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
C 5 8 
0 6 0 
C 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
? 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 ? 0 
3 7 2 
3 7 0 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 B 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 2 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 * 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
101 τ 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
104O 
1 
1 6 8 
1 5 6 
1 7 1 
5 8 
1 9 0 
4 7 
1 
2 5 
7 7 
1 2 
7 0 
6 7 
* 7 
3 
* 7 
9 
6 
1 1 
4 
2 
8 2 
4 
2 
1 9 
2 
5 
2 
3 
■'­
3 
2 
3 
1 7 
1 2 3 
1 1 
1 
2 
2 
3 
6 
9 
3 
2 
2 2 
5 7 
4 
2 
1 
1 
1 
3 
1 1 
1 
6 5 8 
78 3 
8 7 6 
5 7 7 
3 0 7 
1 6 2 
Β 
6 
1 1 7 
2 
1 2 
18 7 0 
47 2 
4 0 
£ 
. ' 
7: 
7 4 ' 
1 1 
1 3 
9 ' 
1 
3 
. 1 
1 
S T E L L W I D E R S T A E N O E . E I N S C I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
02 8 0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 * 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
il 
1 1 2 
42 7 
3 2 
2 5 
1 
1 6 
? β 
1 ? 
2 8 
2 4 
4 6 
3 
2 0 
1 1 
7 0 
1 7 
1 
2 
2 
1 0 
3 
3 
4 
1 
3 9 ' 
1 
1 
. 
. 
2 7 
1 1 1 
> 74 
1 38 
, 7 
a 3 0 
, 3 
i 
I L . H E I S S ­ U N D 
1 
2 8 5 
, 1 
> 1 
I 
" 
, 1 
i 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
7 1 4 6 
3 
I t 
1 1 
2 
2 
1 3 9 
7 1 
8 40 
. 5 7 
1 7 
7 
2 3 
8 9 
30 380 
2 5 1 4 
. 
• 
2 9 8 9 3 2 33B 
1 7 2 7 12 67B 
1 262 19 660 
84Θ 14 9 1 4 
5 4 7 9 830 
4 0 0 4 103 
2 6 8 
157 29 
15 6 4 3 
27 71 
B7 54 
32 
57 
2 : 
1 
8 0 
9 8 
1 4 
4 20 
9 68 
3 
5 
9 
2 5 
10 26 
26 40 
1 2 
19 25 
2 f 
; ; 
5 
2 
, 4 
. . 9 
4 
2 
9 
1 ? 
7 7 
3 6 8 6 7 1 
198 302 
170 3 6 9 
1 4 9 271 
76 195 
20 73 
. 2 25 
KALTLE ITER 
24 15 
4 6 9 
2 1 
2 4 
6 11 
6 8 
2 
1 
1 4 
7 
; ', 
9 
2 5 
4 8 
22 
7 
; 
1 9 
1 
5 
5 
1 
6 
• 1 
1 
4 
. . • 
I ta l ia 
1 3 0 
1 
. 7 
6 0 
9 0 
1 3 
i i . 6 3 
2 2 
3 3 
1 0 
2 3 
. 5 
9 997 
3 362 
6 6 3 4 
3 300 
B O I 
3 0 0 4 
4 2 
2 0 
3 0 3 
6 8 
5 
3 
1 7 
2 
1 9 
1 
. 1 2 
2 
2 
2 
4 
1 
7 2 
1 3 
1 5 
7 5 9 
9 3 
1 6 * 
5 * 
7 7 
2 8 
. . 3 1 
9 
2 3 
3 
8 
. 1 
. . . 1 
1 
5 
1 
1 
9 
5 
1 * 
6 
. . 1 
5 
3 
1 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
ftSO 
6 9 ? 
Ö 9 * 
7 00 
7 0 4 
7 0 8 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
ero 6 0 ' . 
8 2 0 
9 5 0 
9 5 4 
9 * 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
101 1 
1 0 7 0 
1071 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1040 
8 5 1 9 . 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
G 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 * 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 * 
0 5 8 
0 * 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
2 2 0 
3 2 ? 
3 7 0 
3 3 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 3 4 
5 1 4 
5 0 3 
5 1 ? 
5 7 3 
6 1 * 
6 7 4 
6 * 0 
* * 4 
* 9 ? 
7 0 4 
7 0 8 
7 3? 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 3 04 
ì o o o 
1010 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
10 3? 
1 0 4 0 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBOOGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUC 
JAPCN 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
CIVFkS ND 
PORTS FRC 
M O N D E 
C E E 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. FAMA 
. A . A U M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
3 
7 8 3 
1 2 3 
1 5 9 
1 1 4 
7 3 
3 7 
2 
1 
6 
RES ISTANCES 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY . U N I 
IRLANDE 
NCPVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLCGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
.CCNGOLEO 
.MACAGASC 
RHCCESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
COLCMBIE 
VENEZUELA 
PERDU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
V I E T N . S U D 
MALAYS I A 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M C Ν D E 
C F E 
EXTPA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
2 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
2 3 
1 2 
1 1 
8 
5 
1 
E 5 9 
9 1 
8 6 
6 5 8 
5 1 5 
4 7 9 
1 3 1 
5 7 
1 3 0 
1 5 5 
5 6 * 
2 4 3 
3 * 2 
1 3 6 
1 7 9 
2 3 
3 7 
7 7 9 
6 3 0 
44 6 
8 7 * 
0 5 5 
5 1 9 
10 4 
9 8 0 
9 0 4 
NON 
3 1 7 
0 4 5 
1 6 7 
2 2 0 
4 1 ? 
3 8 6 
1 9 
3 1 7 
9 9 5 
1 8 4 
4 6 9 
1 4 3 
3 7 6 
3 9 
6 9 0 
1 8 4 
3 7 
1 7 0 
2 4 
9 0 
? 8 6 
1 1 9 
1 9 6 
1 3 0 
3 9 
2 3 
2 7 
2 5 
1 2 
1 4 
2 ? 
1 4 
9 6 
1 7 6 
7 6 * 
1 6 0 
3 9 
2 5 
1 2 
1 7 
1 0 1 
8 7 
3 2 
2 2 
6 2 
2 0 9 
3 8 4 
2 2 
2 0 
1 9 
6 5 
1 1 
1 6 9 
2 3 7 
2 0 
/ 0 9 
1 8 ? 
5 2 7 
6 8 1 
2 2 7 
69 1 
6 4 
3 7 
9 4 * 
8 5 1 9 . 3 3 POTENTIOMETRES 
00 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0?f t 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 * 0 
0 6 ? 
O o 4 
Ohb 
0 6 8 
7 0 4 
2 0 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GHECE 
TUROUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
POUMAN IE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
1 
3 
1 
7 2 0 
8 9 1 
6 3 6 
6 74 
5 34 
5 ? 6 
1 0 
4 ? 5 
7 9 1 
7 4 7 
7 5 9 
5 3 4 
6 5 ? 
2 * 
3 5 3 
1 7 0 
5 8 
1 7 5 
3 6 
8 4 
6 3 
1 0 9 
3 3 
1 5 
? * 
France 
1 6 
7 
9 
3 
2 
5 
1 
1 
5 
5 6 
7 5 
4 2 
1 1 
4 
1 
­5 5 
. 2 
3 5 
4 
1 5 6 
. 7 3 
6 8 6 
7 3 8 
14 8 
6 0 6 
5 3 1 
5 1 3 
C 3 0 
4 4 9 
3 0 6 
1000 
Belg.­I 
1 3 
1 0 
3 
1 
I 
1 
CHAUFFANTES 
2 
1 
1 
. 7 9 
7 7 3 
6 4 ? 
3 4 9 
1 1 5 
. 1 ? 
6 
3 
. 8 0 
? 
8 
5 2 
1 6 
5 
8 
4 
? 
3 7 
3 
1 9 
5 7 
1 
1 8 
7 5 
7 4 
. 1 
1 
1 4 
. 1 6 
6 9 0 
6 
1 
5 
3 
? 
* 4 
6 
2 
3 1 
. 2 8 
? ? 
3 
. 4 5 
. 9 
■ 
7 6 * 
3 4 4 
4 5 ? 
C 8 1 
2 2 3 
2 4 3 
4 2 
3 5 
1 2 2 
? 
3 
? 
ΞΤ RHEOSTATS 
7 7 
4 1 
5 4 * 
14 7 
5 5 
4 
1 5 
1 1 
1 
1 
6 5 
1 6 
9 
4 8 
8 
5 
1 0 
1 5 
4 1 
5 
1 4 
3 
1 3 
2 6 
3 
D O L L A R S 
.ux. N e d e r l a n d 
. . 6 
2 
1 
? 
. 2 9 
. . 1 7 
. . . ­­
6 0 5 
6 0 2 
0 0 2 
6 7 2 
1 5 6 
0 6 5 
6 3 1 
1 4 
2 4 6 
3 3 
. 3 34 
3 2 2 
1 
1 4 
. 2 
. . 1 
1 
. 1 
1 6 
1 
6 
1 9 
2 2 
1 5 
1 5 5 
0 0 0 
7 3 9 
2 6 0 
6 0 
1 9 
1 9 1 
1 9 
10 
1 3 
, 1 0 4 
7 
? 
? 
6 
7 9 
1 9 
1 1 
7 
6 
4 
1 
1 
3 
3 
4 
3 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
5 4 
5 
. 6 0 
5 1 
2 7 
1 
. 2 7 7 
6 
1 1 
7 1 6 
1 7 7 
1 
. . ­
0 7 7 
1 7 0 
85 7 
3 8 8 
1 6 7 
2 7 9 
8 
3 6 5 
7 4 0 
5 9 1 
4 0 7 
. 97 8 
9 7 5 
8 0 7 
6 
6 4 
? 0 5 
7 1 
1 2 4 
? ? 3 
5 3 7 
1 5 
3 6 7 
6 1 
1 3 
7 1 
. 1 
2 3 
. 1 5 
6 
2 6 
9 6 
4 0 
6 1 4 
1 2 8 
1 2 
1 9 
6 
1 0 
4 2 
7 6 
7 7 
3 
5 
1 
7 0 
. 1 1 
1 2 
1 9 
9 
1 9 0 
5 3 
1 9 
C3 4 
9 5 0 
0 8 4 
44 6 
9 7 6 
5 6 4 
1 
1 
7 5 
3 ? 8 
53 8 
42 9 
8 4 
6 8 
2 
3 0 
7 9 
3 0 
1 6 
6 0 
3 5 1 
3 4 
1 3 
6 4 
(BR) 
1 
2 
1 9 7 
8 3 
1 1 4 
9 0 
6 1 
1 9 
4 
1 
1 
8 
3 
4 
3 
2 
4 4 4 
1 2 
9 
5 2 1 
3 2 3 
2 1 G 
2 6 
5 7 
6 5 0 
1 4 6 
4 3 1 
3 5 9 
B 2 
. . . « 
9 0 0 
4 4 4 
4 5 6 
1 8 9 
3 0 2 
6 8 8 
2 4 * 
8 4 
5 7 9 
3 9 5 
5 2 3 
4 8 ? 
. 0 8 7 
4 7 0 
1 2 
? 3 8 
7 8 3 
1 1 0 
3 3 8 
6 7 3 
3 3 4 
9 
1 7 1 
6 1 
8 
2 1 
. . 1 9 1 
1 1 * 
9 ? 
8 9 
6 
2 
. . 7 
a 
. . 9 0 
2 49 
1 3 
9 
1 
1 
2 
4 9 
5 
3 0 
1 7 
1 5 
8 0 
1 8 0 
. 5 
. 1 
2 
9 
1 5 0 
1 
0 9 4 
4 8 7 
6 0 7 
6 3 2 
7 4 5 
4 7? 
1 
5 0 3 
7 7 3 
? 2 8 
3 8 1 
3 51 
2 4 8 
4 
3 6 8 
6 5 6 
7 06 
6 79 
3 9 4 
4 75 
8 
1 5 6 
7 3 
5 
5 1 
1 ? 
4 3 
5 4 
4 4 
1 4 
• 
I ta l 
3 5 
1 1 
7 4 
1 ? 
3 
1 0 
1 
1 
1 
ia 
3 5 6 
1 5 
. 2 9 
1 2 8 
1 8 7 
1 0 1 
■ 
1 6 9 
3 
1 5 2 
1 1 6 
9 9 
3 1 
1 3 9 
■ 
3 7 
7 6 1 
3 7 6 
3 6 5 
6 7 1 
8 9 9 
0 0 4 
1 8 9 
6 B 
5 3 3 
2 9 8 
3 6 
4 8 
2 7 8 
. 3 0 
1 
1 
1 
6 
2 1 6 
3 
6 
6 4 
4 5 
6 
2 0 
2 0 
7 8 
3 5 
. 7 0 
2 5 
6 
2 
1 
1 
5 
2 
1 
. 2 9 
1 9 1 
2 
2 
3 
3 
1 
1 9 
l ì 1 2 8 
1 
i 7 
a 
. 2 0 
7 8 5 
6 6 2 
1 2 4 
6 6 2 
2 6 4 
2 1 6 
1 
1 
2 3 6 
6 0 6 
5 3 
1 1 0 
6 9 2 
1 4 9 
1 2 
4 5 
1 0 
5 9 
5 9 
7 
5 
B * 
3 6 
3 5 
5 0 
9 
9 
5 1 
7 1 
2 
·') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
378 
Januar 
Lander-
Schlüsse! 
Code 
pays 
212 
216 
228 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 8 4 
500 
504 
50B 
512 
528 
616 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
692 
700 
708 
7 2 0 
eoo 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
-Dezember -
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 
4 
2 
14 
12 
2 
3 
1 
2 
5 
3 
6 
1 
3 
? 
1 
5 
9 
1 
1 
4 
1 
1 292 
9 1 1 
3 8 1 
282 
166 
8 1 
8 
7 
18 
-1967 —Janvier-Décembre 
France 
2 
2 
? 
5 
4 6 0 
4 2 5 
65 
31 
?4 
3? 
8 
7 
? 
IMO 
Belg.-Lux. 
2 9 0 
788 
? 
? 
1 
, a 
• 
SCHALT-UND VERTEILUNGSTAFELN UND-
0 0 1 
00 2 
003 
004 
005 
022 
024 
0 2 6 
028 
030 
0 3 2 
0 3 4 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
058 
06O 
062 
0 6 4 
066 
068 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
2 84 
288 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
322 
324 
328 
330 
334 
338 
34 2 
346 
350 
352 
366 
370 
374 
378 
382 
390 
400 
4 0 4 
412 
416 
4 2 8 
432 
436 
4 4 8 
4 6 0 
476 
4 6 0 
4 8 4 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
4 3 2 
1 2 5 4 
l 563 
3 9 1 
2 9 1 
158 
19 
161 
72 
2 7 1 
85 
10 3 
37? 
?1 1 
56 
533 
2 
386 
72 5 
136 
337 
63 
58 
300 
7 
7 4 9 
139 
9 
33 
96 
86 
7 0 5 
3 1 9 
4 
6? 
4 
19 
10 
17 
5 9 
5 
3 
7 
6 0 
133 
39 
9 
6 ? 
* 4 
78 
45 
2 7 
71 
4 
8 
4 6 
2 1 
1 1 
1 0 
I C 
6 
25 
1 8 
11 
51 
4 
13 
68 
75 
53 
80 
?5 
5 
30 
8 
5 
54 
75 
2 7 2 
2 6 4 
3 
30 
106 
42 
179 
16? 
53 
?80 
87 
256 
76 
62 
i 
7 
a 
122 
1 
22 
161 
22 
4? 
16 
164 
73 
16 
176 
3 
372 
14 
2 
61 
87 
65 
1 4 
22 
53 
4 
19 
10 
9 
47 
1 
3 
1 
58 
6 
28 
3 
64 
23 
45 
22 
a 
1 
29 
l ' l 
, a 
19 
9 
3 
51 
a 
10 
9 
20 
13 
i 3 
a 
54 
3 
61 
. 1C6 
31 
9 
7 
6 
47 
32 
29 
13 
1 
i 
ί 
a 
3 
6 
7 
2 4 7 
3 
. 38 
1 
104 
206 
4 * 
3 
12 
15 
44 
3 
2 
12 
1 
1 
kf 
Nederland 
, a 
5 
i 
. . . 1 
3 
. . . . . 1
1 
i 
172 
99 
73 
6 4 
43 
β 
. 1 
SCHRAENKE 
8 
133 
65 
15 
29 
si 4 
3 
1 
5 
3 
i 10 
2 
3 4 
2 
l i 
26 
4 
1 1 / 
12 
51 
l i 
24 
i 6 
: 
e i 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
« 
2 0 * 
56 
150 
134 
93 
10 
. * 
305 
717 
1 3 5 9 
182 
62 
19 
78 
67 
2 57 
76 
97 
178 
199 
19 
134 
58 
358 
80 
59 
. 20 
7 
3 
94 
17 
4 
19 
5 
70 
47 
2 7 8 
4 
9 
. . . 8
12 
1 
6 
2 
125 
11 
6 
5 
. 3 
11 
1 
5 
3 
12 
5 
10 
6 
6 
1 
. . 51 
23 
20 
53 
25 
4 
27 
7 
1 
ΐ 43 
116 
3 
6 
. 8 
75 
24 
42 
Italia 
4 
. 3
3 
134 
43 
9 1 
51 
31 
9 
7 2 
124 
35 
4 1 
4 
. a 
1 
3 
8 
1 
16 
11 
8 
2 0 1 
2 
59 
288 
33 
114 
1 
2 1 
11 
1 
77 
56 
. 7
4 
1 
131 
3 
. . . . . a 
. 3 
. . 2
a 
6 
45 
. . . . 16 
. 6 
6 
. 5 
. 6 
. 2 
. . 1
1 
7 
42 
13 
10 
a 
. a 
1 
4 
. 17 
109 
76 
. . . 2 
3 * 
118 
5 
& ψ y 
NIMEXE 
9 Τ t. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 1 2 
2 1 6 
228 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 0 
504 
506 
512 
5 2 8 
616 
6 2 4 
6 * 0 
6 * 4 
6 9 2 
7 0 0 
70S 
7 2 0 
8 0 0 
3 04 
100 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T U N I S I E 
L IBYE 
.HAURITAN 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX IOUE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-ŒE 
15 
8 
6 
5 
3 
8 5 1 9 . 7 0 TABLEAUX OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 * 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
05 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 * 4 
0 * 6 
0 6 8 
7 0 0 
7 0 4 
70S 
2 1 2 
2 1 * 
2 ? 0 
7 2 4 
2 2 8 
237 
7 3 * 
740 
? 4 4 
248 
2 * 0 
2 * 4 
2 6 8 
272 
2 7 * 
7 8 0 
284 
7 3 8 
3 0 ? 
3 0 * 
314 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
336 
342 
3 4 * 
350 
3 5 2 
3*fc 
3 7 0 
3 7 4 
378 
332 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 8 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 6 
4 9 ? 
49 6 
5 0 0 
504 
5 0 8 
5 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAO 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . IVOIRE 
GHANA 
.TCGO 
.OAHOHEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.CDNGOLEO 
• RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.CF SOHAL 
.SOMALIA 
KENYA 
CUGANDA 
TANZANIE 
MOZAHBIQU 
.HADAGASC 
•REUNION 
ZAMBIE 
RHCOESIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVAOOR 
NICARAGUA 
COSTA R IC 
CUBA 
. A N T . F R . 
.ANT.NEER 
COLCMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
1 
4 
5 
ί 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
? 
3 
2 
4 
1 
1 
1 
14 
12 
19 
157 
796 
44 
28 
16 
23 
26 
27 
50 
25 
33 
76 
23 
31 
12 
* 9 
11 
3 * 
21 
12 
0 56 
5 0 * 
5 5 1 
4 7 0 
662 
6 9 6 
63 
46 
379 
France 
IC 
a 
19 
7 
9 
4 
a 
2 
22 
2 1 
. 6 
2 
. 56 
. 5 
12 
. . 12 
4 
■ 
1 4 6 7 
606 
662 
282 
179 
288 
61 
45 
9? 
COMMANDE CU 
9 4 4 
770 
4 * 0 
0 7 * 
959 
070 
4? 
613 
291 
245 
416 
6 1 4 
311 
0 5 9 
398 
075 
12 
073 
824 
87 9 
359 
40 3 
346 
? 2 1 
49 
315 
2 4 4 
65 
877 
413 
4 3 6 
936 
9 8 1 
15 
44? 
17 
76 
43 
71 
433 
30 
53 
3? 
?10 
A l ? 
190 
* 5 
? 1 6 
?99 
212 
3 30 
106 
536 
15 
37 
205 
92 
24 
79 
53 
37 
178 
132 
55 
268 
12 
46 
459 
505 
309 
328 
79 
13 
152 
32 
36 
257 
2 4 7 
008 
256 
13 
79 
4 1 * 
1 3 * 
582 
816 
3 * 9 
. 1 C06 
42E 
1 255 
695 
528 
. 4 
4 
63 
4 
2 
392 
20 
144 
1 269 
. 1 6 1 
388 
68 
1 665 
48 
5 0 
1 4 9 0 
26 
2 C49 
7 4 
1 1 
7 6 * 
380 
307 
123 
66 
a 
397 
17 
76 
43 
43 
376 
2 
4 8 
4 
202 
4 0 
141 
18 
4 
296 
173 
32 7 
79 
1 
a 
8 
127 
■ 
24 
1 
. . 136 
154 
36 
266 
. . 6 * 
112 
66 
73 
. 7 
35 
* 2 
?57 
2 
?6 
33? 
a 
a 
416 
63 
35 
9 * 
105 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
3 174 
3 126 
48 
43 
9 
4 
2 
. ■ 
Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. . 42 
3 * 
16 
. 4
1 
4 
1 3 
32 
5 
. 1
? 
? 
. * 11 
. 9
4 
2 3 3 6 
1 3 7 9 
95 7 
865 
6 1 1 
92 
. • 3E D I S T R I B U T I O N 
326 
. 46C 
16C 
88 
5 
. 6
1 
2E 
. ■ 
18 
1 
35 
56 
1 
1 165 
24 
; . 326 
1 ' 
576 
. 1 05C
3 96 
1 Í 
55 
62 
18f 
11 
54 
6 6 7 
. 42 7
5 8 
1 5 0 
2 
2 2 3 
42 
3 4 
7 
36 
2 1 
1 
1 1 
6 2 
1 
6 
1 0 1 
16 
• 3 
5 
. . 4 3 
4 
7 
• • 4 
3 
4 
. • a 
* a 
. a 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
4 4 
. . 2
6 
? 
3 
T 
Ί2 
-
3B 
1 2 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
9 
• 8 
a 
1 3 6 
4 
1 
17 
a 
4 
■ 
. 
a 
a 
a 
1 5 7 
3 7 0 
3 6 5 
■ 
, . 
7. 
49 
2 
3 0 
1 0 
• 
a 
5 
1 
3 
3 
2 
1 
? 
4 
1 
1 
1 
1 
a 
. 64 
2 30 
21 
7 
3 
. a 
13 
3 
16 
29 
5 
21 
10 
. • a 
24 
7 
1 
7 1 1 
733 
978 
654 
626 
129 
. a 
195 
215 
743 
4 7 1 
a 
118 
345 
40 
380 
2 3 1 
085 
337 
5 * 5 
779 
939 
177 
865 
a 
328 
275 
519 
332 
a 
123 
49 
19 
700 
127 
24 
97 
9 
122 
713 
815 
9 
45 
. a 
a 
28 
57 
7 
3 
28 
5 
554 
49 
1 
2 1 
2 
39 
a 
21 
45 
1 
22 
17 
47 
a 
19 
49 
a 
4 0 
11 
7 
a 
a 
a 
207 
188 
166 
1*6 
78 
6 
113 
21 
3 
a 
1 
167 
556 
13 
30 
a 
32 
315 
148 
2 2 4 
Italia 
12 
44 
17 
21 
11 
14 
63 
2 368 
1 4 6 2 
9 0 6 
6 2 6 
335 
183 
• 1 
9? 
3 3 6 
354 
1 0 1 
2 3 4 
a 
38 
. 1
13 
35 
68 
11 
101 
98 
31 
8 0 3 
10 
4 1 6 
1 0 3 6 
2 2 4 
1 362 
2 4 
153 
1 0 1 
4 
516 
6 0 4 
a 
7 
24 
7 
5 3 7 
15 
2 
. . ---a 
21 
a 
a 
1 
18 
a 
46 
1 4 7 
1 
-1 
a 
3 0 0 
a 
a 
23 
33 
. 59 
4 
37 
1 
11 
-a 
4 
3 
47 
200 
73 
72 
1 
• a 
5 
31 
a 
87 
4 4 4 
300 
--a 
9 
2 0 2 
4 9 0 
40 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notet par produits en Annexe 
Tobte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
379 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
scrilusse! 
Code 
POP 
516 
520 
5 24 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
644 
648 
6 6 0 
664 
* 6 8 
680 
*B4 
692 
696 
700 
704 
708 
720 
728 
732 
7 3 * 
740 
800 
804 
820 
95 0 
962 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
ELEKT 
ULTRA 
GLUEH 
0 0 1 
002 
003 
004 
­005 
022 
074 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
054 
056 
060 
062 
064 
C66 
068 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
236 
248 
272 
276 
2B8 
302 
306 
330 
334 
346 
750 
352 
366 
370 
374 
37B 
382 
390 
4 0 0 
404 
412 
460 
480 
484 
504 
508 
512 
520 
528 
604 
612 
616 
624 
63? 
660 
6B0 
692 
M E N G E N 
EWG­CEE 
8 
43 
12 
79 
6 
1 3 * 
174 
184 
5 6 1 
7 
2 0 
66 
672 
2 5 1 
9 
59 
300 
275 
4 1 
217 
2 
97 
10 
158 
217 
97 
4 * 
75 
76 
24 
13 
38 
58 
78 
25 
B 
16 123 
3 93 0 
12 193 
3 6 4 0 
1 194 
6 824 
54 7 
4 5 4 
1 6 5 8 
France 
2 
17 
1 
, 1 
72 
67 
38 
718 
5 
7 
1 
3 
1 
13 
173 
100 
1 
4 
? 
81 
3 
4 
1 
3 
18 
i 
. 2 
26 
. • 
3 662 
6 9 9 
3 163 
518 
2 1 4 
1 860 
392 
341 
766 
1000 
Belg.­Lux. 
26 
1 
1» 
15 
. 
? 
73 
?<■ 
1 
. 2 
9 
li 
1 1 9 ' 
171 
1 O l 
271 
l f 
34 
4< 
3 9 ­
Í .GLUEH­U.ENTLAOUNGSLAMPEN, / 
/ I 0 L E T T S T R 
­AMPEN MIT 
83 
165 
32 1 
4 6 
52 
4 * 
1 
1 
3 0 
93 
17 
32 
47 
4 * 
14 
26 
2 
9 
6 
1 
1 
1 
6 
. 4 7 
1 
7 
10 
1 * 
7 
5 
. ? 
3 
? 
1 
3 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
? 
7 
1 
1 
. 13 
58 
3 
9 
1 
1 
7 
7 
* 4 
1 
14 
7 
1 
10 
. ? 
1 
1 
• 
. H L . FOTOBL; I ; I I M 
EINER SPANNUNG Β 
7 
1 
6 
8 
7 
. . 1 
-■ 
1 
1 
2 
2 
3 
4 
. 1 
. 1 
. . . . . . 1 
5 
13 
* . . ? 
3 
8 
Ì 
«g 
N e d e r l a n d 
6 
6 
12 
4 
46 
2 
41 
. 1 
, 2 
2 
QU ANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 
4 
11 
14 
3 
37 
21 
124 
328 
7 
14 
64 
615 
2 1 0 
42 
62 
40 
2 0 1 
a 
14 
7 
136 
2 7 
1 
54 
IC 
784 
221 
564 
2 6 ! 
4 ί 
2 8 ' 
: a: 
" 
UCH F . I Nf 
T - , B O G E N l 
S 28V 
'. 
79 
6 
24 
20 
7 
3 
25 
57 
a 
. ■ 
7 9 5 0 
2 562 
5 3 8 8 
1 878 
8 80 
3 305 
73 
11 
205 
RAROT­CD. 
AMPEN 
31 
151 
2 72 
43 
43 
29 
95 
16 
31 
4 4 
38 
11 
24 
35 
17 
11 
13 
• 
I ta l ia 
2? 
15 
35 
11 
11 
27 
131 
63 
16 
16 
14 
22 
17 
10 
. 25 
8 
2 337 
27 2 
2 0 6 5 
705 
4 4 
1 0 2 3 
28 
2 1 
30 5 
52 
7 
45 
3B 
6 
12 
46 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 1 6 B C L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
60 0 CHYPRE 
6U4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 CATAR 
6 4 6 MASC.OMAN 
' 6 6 0 PAKISTAN 
6 * 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
70Θ P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 B COREE SUD 
7 3 2 JAPCN 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 FCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
10 2 1 4 EL E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
24 
3 2 4 
40 
233 
30 
364 
79 8 
6 9 6 
2 702 
36 
1*4 
292 
1 890 
1 0 7 8 
63 
368 
1 9 0 2 
1 261 
205 
606 
51 
528 
6 1 
983 
9 4 1 
478 
2B0 
159 
500 
15? 
78 
7 4 1 
137 
167 
93 
30 
7B 0 9 4 
16 ?09 
6 1 8 8 4 
18 029 
5 9 8 8 
3 1 4 6 6 
3 ?14 
1 876 
12 217 
8 5 2 0 LAHPES ET TUBES 
France 
7 
175 
3 
16 
4 
185 
4 7 3 
185 
1 133 
. 107 
18 
17 
4 1 
7 
243 
9 5 5 
455 
23 
2 1 
51 
450 
33 
4 0 
9 
. 7 2 
. 12 
. . 30 
2 
167 
. « 
23 2 2 7 
3 3 6 4 
19 643 
3 340 
1 154 
1 1 0 2 9 
2 236 
1 519 
5 4 7 4 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
17 
19 
35 
3 75 
13 
76 . i . ' · ' 
3 . 107 
34 . 3 7 8 
67 6 0 1 3 4 8 
35 
1 52 
5 . 2 6 8 
57 3 7 1 6 9 2 
69 1 4 8 7 8 1 
7 23 
1 2 5 
14 8 2 3 0 
34 2 0 4 2 9 6 
182 
39 7 5 3 0 
. . . 2 76 
28 
5 5 75 
1 0 6 745 
5 433 
30 
152 
3 6 5 116 
35 
26 
5 4 130 
1 130 
a . 
. . . • 
6 0 3 4 3 7 2 7 3 2 2 7 1 
1 0 4 7 1 2 0 7 9 547 
4 9 8 7 2 5 2 0 22 7 2 4 
1 3 5 8 1 2 6 9 8 Θ22 
9 1 2 9 5 4 1 2 1 
1 2 6 5 1 2 0 0 12 5 1 7 
207 2 1 3 4 1 
2 06 4 0 
2 365 5 1 1 385 
I ta l ia 
13Ö 
2 
109 
13 
3 
215 
99 
9 4 
1 
4 
1 
87 
39 
26 
a 
6 9 5 
272 
a 
9 
a 
a 
a 
368 
81 
40 
178 
7 
2 
117 
52 
26 
4 
a 
93 
80 
12 8 3 5 
1 0 2 4 
11 8 1 0 
3 2 4 0 
3 2 7 
5 4 5 5 
4 0 9 
1 1 1 
2 9 4 2 
ELECTRIQUES P ECLAIRAGE RAYCNS ULTRA­
VIOLETS OU INFRAROUGES LAHPES A ARC LAMPES U T I L I S E I 
EN PHOTOGRAPHIE 
6 5 2 0 . 1 1 ' LAMPES ET TUBES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RI1Y.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PURTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
04B YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NC 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
236 . H . V O L T A 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V U I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 3 0 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
3 6 6 M3ZAMBIQU 
370 .HADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
378 ZAMBIE 
382 RHODESIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAËL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U O 
1 C35 
1 2 4 1 
3 917 
6 6 9 
1 0 9 8 
685 
13 
21 
3 6 9 
1 319 
2 4 4 
4 7 3 
929 
673 
14? 
406 
78 
9 1 
68 
1? 
13 
76 
74 
21 
4 9 ? 
22 
31 
110 
19? 
105 
4 7 
12 
19 
40 
117 
?3 
15 
45 
11 
50 
2 0 
70 
13 
1? 
? 1 
40 
19 
14 
10 
316 
2 210 
126 
131 
13 
19 
72 
35 
75 
74 
10 
160 
24 
11 
77 
58 
73 
19 
17 
15 
POUR PRODUCTION L U M I E R E ­ E C L A I R 
A INCANOESC P TENSION 28V OU MOINS 
a 
75 
30 
128 
111 
1 2 1 
14 
73 
15 
4 1 
31 
30 
63 
13 
12 
66 
167 
98 
19 
36 
114 
47 
11 
38 
16 
3 ? 
2 1 
16 
3E 
39 
36 
8 
9 . 361 
• · 1 7 0 
26 
11 
1 
• . a a 
1 
6 
1 132 
3 122 
■ 
9 76 
750 
12 
21 
3 5 5 
1 2 1 3 
2 30 
4 5 1 
8 6 * 
5 3 9 
110 
329 
6 0 
75 
6 4 
• 11 
24 
74 
19 
315 
21 
2 1 
27 
2 0 
7 
4 0 
10 
■ 
. 2 
23 
13 
2 
a 
37 
6 
17 
11 
12 
2 1 
2 
1 
6 
5 
3 1 0 
1 263 
104 
118 
. 19 
66 
32 
36 
6 0 
9 
1 1 9 
19 
9 
66 
18 
20 
18 
15 
• · 
165 
3 4 
5 9 5 
5 1 5 
a 
13 
a 
a 
. 32 
2 
7 
22 
53 
2 
13 
13 
3 
3 
. 1 
1 
. a 
1 7 5 
a 
5 
14 
5 
a 
6 
2 
a 
2 
1 
. 2 
1 
a 
7 
14 
1 
1 
a 
a 
. a 
8 
5 
5 
9 1 4 
1 
11 
. . 5 
1 
1 
13 
1 
2 
4 
2 
6 
1 
1 
ι 1 
7 
' ) Siehe im Anhang An m er k un 
Gegenüberstellung CST­NIMEXI 
en zu den einzelnen Waren 
iehe am Ende d ie ie i Bandes 
*) Voir notet par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
380 
Januar 
Lander-
Schlüssel 
Code 
pays 
696 
700 
704 
708 
732 
740 
eoo 
820 
9 5 0 
9 7 7 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1C40 
-Dezember -
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 
? 
5 
? 
1 
13 
1 
8 
501 
1 667 
6 6 7 
6 6 9 
472 
314 
1*5 
?3 
?0 
56 
GLUEHLAHPEN MIT 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
0 2 4 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
042 
046 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 4 
056 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
2 2 8 
244 
248 
272 
276 
280 
2 8 4 
28B 
30? 
306 
314 
3 1 8 
322 
330 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 2 4 
4 3 6 
4 4 8 
4 6 0 
4 6 0 
4 8 4 
496 
500 
5 0 4 
506 
512 
516 
520 
528 
6 0 0 
6 0 4 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
63 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 0 
704 
7 0 8 
7 4 0 
8 0 0 
820 
9 5 0 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. 3 2 9 
153 
2 6 2 
2 6 9 
13 2 
22 
25 
i no 
113 
?8 
4 ? 
49 
10? 
7 1 
37 
3 
4 
24 
e 
4 
i 2 
1 
26 
1 
43 
105 
2 4 
16 
3 
14 
3 
3 
25 
32 
1 1 
4 
4 
17 
20 
4 
7 
9 
9 
4 
3 
14 
8 
7 
66 
4 
4 
2 
1 
17 
2 
10 
3 
8 
3 4 
2 
5 
9 
5 
2 
5 
14 
13 
2 0 5 
5 
9 
1 8 
6 
1 
2 
10 
6 
6 
9 
6 
5 
14 
15 
5 
2 2 3 5 
4 9 9 8 
1 1 4 6 
1 6 1 8 
7 1 4 
45 9 
853 
139 
152 
32 
- 1 9 6 7 — J 
France 
. a 
. . 
1 
1 
• 
102 
22 
8 0 
23 
13 
57 
21 
17 
anvier-Décembre 
1000 kg 
1 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
501 
7 501 
7 
EINER SPANNING UEBER 28V 
4 1 
11 
72 
82 
4 
3 
1 
4 
4 
8 
1 ! 
5 : 
22 
4 
. 1 
4 
l 
34 
89 
23 
. . 3 
3 
22 
2B 
3 
4 
20 
4 
7 
8 
i 
14 
8 
i 
a 
a 
. 1 
17 
2 
3 
ΐ 
. a 
. 1 
l i 
i 
. . . a 
a 
. a 
. 6 
a 
14 
. • 
6 6 8 
2 0 6 
463 
119 
8 0 
33B 
119 
134 
6 
1 
131 
3 Ϊ 
4 6 
2 
2 2 3 ! 
242 2 2 3 ! 
1 7 7 
65 
58 
1 0 
8 
6 
. , 
e 
QUANΤITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
4 
2 
1 
a 
12 
. a 
1 022 
4 9 6 
526 
3 90 
2 9 1 
93 
1 
2 
44 
71 
84 
9 1 
5 0 
14 
22 
93 
107 
24 
42 
36 
75 
20 
15 
. 3
12 
22 
5 
3 
13 
l i 
2 
3 
3 
ë 33 
2 
5 
9 
5 
1 
. 2 
13 
193 
5 
9 
3 
2 
1 
2 
10 
6 
6 
3 
2 
1 2 0 1 
2 9 7 
904 
4 7 8 
386 
4 0 0 
3 
2 
26 
Italia 
*. y ν r L 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 9 6 CAHBODGE 
7 0 0 INOONESIE 
i 7 0 8 P H I L I P P I N 
. 7 3 2 JAPCN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 2 0 aCCEAN.I 
8 9 5 0 SOUT.PROV 
9 7 7 SECRET 
2 3 5 1 0 0 0 M C Ν D E 
142 1 0 1 0 CEE 
93 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
59 1 0 2 0 CLASSE 1 
10 1 0 2 1 AELE 
15 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 1 0 3 2 . A . A O H 
12 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
17 
20 
53 
18 
27 
10 
341 
2? 
54 
9 2 5 1 
28 745 
7 9 6 1 
11 535 
8 7 0 4 
4 7 4 1 
2 124 
• 3 2 1 
2 6 1 
650 
8 5 2 0 . 1 5 LAMPES ET TUBES 
2 5 7 0 0 1 FRANCE 
28 0 0 2 B E L G . L U X . 
22 0 0 3 PAYS­BAS 
159 C04 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
2 O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
2 0 3 0 SUEDE 
0 3 ? FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
4 0 3 6 SUISSE 
16 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
3 0 4 6 MALTE 
1 0 4 8 YOUGOSLAV 
8 0 5 0 GRECE 
5 0 5 2 TURQUIE 
l e 
0 5 4 EURCPE NO 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 3 BULGARIE 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
l 2 1 2 T U N I S I E 
1 2 1 6 L I 3 Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 4 4 .TCHAD 
3 2 4 8 .SENEGAL 
4 2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 2 8 4 .DAHOMEY 
< 1 2 8 6 N I G E R I A 3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
ί 3 1 8 .CCNGOBRA 
1 3 2 2 .CONGOLEO 
3 3 0 ANGOLA 
3 6 6 HOZAHBIQU 
1 
l i 
3 7 4 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
ι 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
a 
4 3 6 COSTA R I C 
44A CUBA 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 0 COLOMBIE 
7 4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
5 6 0 0 CHYPRE 
1 6 0 4 L I B A N 
1 
1 
. 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
> 6 3 2 ARAB.SEOU 
> 6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
. 6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INCONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
4 7 4 0 HONG KONG 
1 8 0 0 AUSTRAL IE 
1 
8 2 0 .OCEAN.FR 
i 9 5 0 SOUT.PROV 
5 
65 
46( 
18 
5< 
2 
10 
1 
Κ 
9 7 7 SECRET 
ί 1 0 0 0 M O N D E 
, 1 0 1 0 CEE 
> 1 0 1 1 EXTPA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
! 1 0 2 1 AELE 
f 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 1 0 3 1 .EAMA 
> 1 0 3 2 . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 333 
623 
3 892 
633 
920 
180 
74 
503 
837 
175 
351 
4 7 7 
484 
2 3 4 
198 
13 
9 0 
107 
60 
18 
10 
24 
37 
13 
159 
18 
122 
415 
1 2 1 
51 
18 
35 
11 
13 
68 
109 
33 
13 
12 
36 
47 
17 
24 
31 
35 
13 
15 
43 
30 
92 
634 
49 
31 
10 
10 
1? 
63 
15 
4? 
15 
?0 
87 
25 
54 
18 
14 
29 
13 
34 
27 
472 
11 
70 
53 
22 
79 
41 
36 
23 
23 
48 
20 
180 
48 
57 
43 
10 7 5 4 
26 38 7 
7 599 
8 0 3 5 
4 779 
3 0 6 9 
2 834 
4 5 1 
5 80 
272 
France 
2 
. . . 11
a 
9 
2C 
. -
1 105 
344 
1 362 
500 
32 5 
654 
266 
227 
8 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
15 
20 
4 4 
IB 
16 
10 
330 
1 
a 
. 9 2 5 1 
2 3 2 9 2 5 1 14 7 6 9 
2 1 6 . 6 0 9 1 
17 
12 
3 
4 
2 
a ■ 
• 
8 6 78 
7 105 
4 2 84 
1 109 
14 
27 
4 6 4 
A INCANDESC P TENSION PLUS DE 28 V 
a 
114 
68 
2 5 6 
318 
47 
8 
5 
31 
8 
9 
43 
34 
134 
100 
. 11 
14 
14 
18 
1 
2 
3 
5 
37 
12 
94 
3 4 7 
113 
. 3
1 
11 
13 
60 
98 
. 11 12 
. 45 
17 
23 
28 
1 
4 
4 
43 
30 
. 16 
6 
2 
. . 9
63 
1 
8 
15 
. 1
6 
18 
. 1
6 
a 
25 
1 
15 
. 19 
2 
2 
4 
2 
. 1
2 
28 
1 
1 
47 
. ­« 
2 6 0 7 
756 
1 652 
503 
3 0 4 
1 2 8 8 
3 8 0 
508 
6 1 
15 . 6 4 1 
• ■ 
3 0 7 1 
1 5 5 
2 
19 
. ■ 
32 
2 
14 ', 
2 4 . 
5 1 9 . 
19 
4 3 1 
6 6 9 
a 
6 0 0 
99 
66 
4 6 6 
7 9 4 
167 
342 
388 
4 0 9 
100 
96 
a 
56 
68 
16 
a 
5 
22 
3 4 
8 
1 1 9 
5 
12 
5 
12 
14 
2 9 
31 
14 
11 
87 
66 
17 
29 
10 
1 0 
a 
a 
12 
13 
a 
2 0 
84 
18 
36 
17 
11 
22 
a 
7 
4§67 
11 
5 0 
18 
10 
23 
38 
37 
22 
2 0 
2 0 
i l l 
1 
■ 
. â 10 754 
3 6 9 4 10 7 5 4 7 166 
3 2 4 2 
652 
6 1 1 
68 
34 
25 
a , 
2 3 4 1 
4 8 4 5 
3 4 2 4 
2 5 9 8 
1 2 2 7 
11 
9 
7 . 194 
Italia 
. 9 
. a 
. 2
1 
54 
­2 788 
I 3 1 0 
1 4 7 8 
1 0 8 7 
129 
157 
9 
7 
178 
6 7 7 
78 
84 
4 2 2 
. 15 
. a 
10 
a 
a 
32 
4 1 
. 1 
13 
23 
23 
30 
16 
63 
4 
39 
. a 
. . 8
11 
2 
a 
22 
1 
a 
1 
3 
2 
. a 
a 
a 
5 
31 
7 
a 
a 
a 
3 
a 
2 
2 1 
a 
. 2
1 
a 
1 
2 
1 
13 
2 
. 30 
a 
1 
33 
10 
2 
a 
a 
a 
1 
a 
8 
7 , a 
5 7 
4 3 
• 1 9 4 6 
1 2 6 0 
6 86 
2 4 1 
99 
3 3 5 
35 
63 
10 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notet par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 381 
L.nder­
schlussel 
Code 
pop 
LEUCH 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
032 
0 3 * 
038 
041) 
C42 
050 
204 
206 
?1? 
748 
272 
302 
306 
318 
322 
352 
370 
400 
404 
460 
504 
706 
820 
9 * 2 
677 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1040 
ANDER 
COI 
00? 
003 
004 
005 
n?? 
074 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
C4? 
048 
050 
052 
056 
060 
0 * 2 
064 
066 
0*8 
200 
204 
208 
212 
216 
224 
277 
776 
288 
322 
3 30 
334 
366 
378 
382 
390 
400 
404 
412 
424 
428 
432 
436 
480 
484 
504 
508 
512 
520 
528 
6 0 4 
612 
616 
624 
632 
* 3 * 
6 6 0 
664 
676 
680 
700 
704 
708 
732 
740 
800 
820 
950 
977 
1 0 0 0 
1010 
M E N G E N 
EWG­CEE 
rSTOFFLAHP 
?3o 
75 
1 599 
20 6 
154 
2 
8 
4 3 
36 
7 1 
736 
16 
26 
51 
10 
7 
21 
13 
11 
5 
18 
4 
7 
11 
* 14 
2 0 
4 
6 
4 
6 190 
9 139 
2 2 7 0 
6 7 9 
39 1 
103 
283 
6 7 
64 
1 
I ENTLACUN 
267 
255 
610 
9 
279 
34 
9 
1 
79 
528 
115 
228 
180 
218 
17 
63 
3 
54 
2 
4 
1 
3 
2 
5 
9 
3 
6 
7 
1 
5 
* 2 
3 
4 
2 
1 
3 
39 
23 
1 
3 
2 
2 
6 
3 
5 
7 
19 
2 
11 3 
3 
7 
1 
157 
3 
2 
3 
2 
1 
36 
7 
1 
1 
i 16 
1 
5 
528 
4 1B7 
I 6 5 1 
France 
1000 kg QUANTITÉS 
I 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
N UND­ROEHREN 
. 70 
67 
107 
74 
1 
8 
37 
35 
1 * 
7 3 * 
16 
28 
47 
10 
6 
20 
12 
11 
4 
. 4 
7 
. . 14 
4 
9 
. • 
6 04 
346 
5 5 * 
354 
85 
202 
71 
79 
• 
¡SLAMPEN 
i 2 
9 
13 
. 
'; 3 
i 
2 
14 
i 
. . . . 2 
. 1
9 
3 
. . 1
, . ? 
i . 3
6 
3 
ice 
75 
103 . ND 133 
, . 1 502
85 
80 
ï ! 
2( . 
6 1 9 0 
1 8 3 2 6 1 9 0 
1 7 7 0 
62 
6 
5 
56 
I B 
1 
« 
1 . 29 
. . 4 7 7 2 5' 33 
26 
3 ' 
t 
7' 
5 2 
11 
2 2 
17 
2 1 
1 
4 
5 
3 
1 
1 
1 
15 
3 
! ι 
. 5 2 8 
4 7 8 5 2 8 3 C5 
4 7 8 . 1 14 
5 
14 
. 1
. 6 
1 
. 3 
1 
4 
a 
. 1
a 
a 
1 
2 
a 
11 
6 
. a 
, . 4 
. 
2 1 3 
152 
6 1 
3 1 
9 
25 
8 
4 
1 
) 1 
. 
" 
. a 
" 
i 1 
a 
' . , ι 
\ a 
. 
. 
1 
' r, 
'1 
" 
a 
» 1 
I 
î . 
; ι . ) > ' . i i 
î 
\ à ? . 
j 
Ì 
Ì 
J 
a 
3 
i 
Z 
i 
2 
i 
6 '. 
5 
• 
β 15 
7 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 5 2 0 . 3 1 * ) LAHPES ET TLBES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CCNGOLEO 
3 5 2 TANZANIE 
3 7 0 ­MACAGASC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 6 0 . A N T . F R . 
5 0 4 PEROU 
708 P H I L I P P I N 
8 2 0 .OCEAN.FR 
9 6 2 PORTS FRC 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
10 3 1 . E AM A 
1 0 3 2 .Λ .ΛΠΜ 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 * 3 
96 
1 7 2 3 
332 
268 
23 
19 
72 
50 
27 
299 
3? 
46 
114 
17 
24 
56 
38 
42 
12 
34 
19 
17 
23 
11 
4 4 
32 
38 
29 
3 1 
12 715 
16 8 5 0 
2 780 
1 353 
586 
182 
717 
264 
707 
η 
8 5 2 0 . 3 3 «1 LAMPES ET TUBES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 * U . R . S . S . 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 * 8 BULGARIE 
2C0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 * L I B Y E 
2 2 4 S CU DAN 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N IGERIA 
3 2 2 .CGNGOLED 
330 ANGOLA 
3 3 4 F T H I O P I E 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 8 ZAMBIE 
332 RHOCESIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 4 HONDUR.RE 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 8 0 COLCMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 * IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWFIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
70B P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
? 2C0 
730 
4 742 
119 
2 256 
4 1 1 
* 0 
13 
540 
1 589 
377 
811 
938 
628 
113 
480 
74 
152 
22 
2? 
59 
45 
44 
36 
26 
17 
19 
37 
19 
14 
16 
12 
14 
30 
17 
32 
24 
17 
11 
20 
5 1 1 
1 108 
71 
45 
10 
11 
33 
10 
30 
* 3 
170 
40 
143 
16 
74 
75 
10 
351 
45 
13 
70 
13 
74 
10 
79 
43 
14 
19 
87 
13 
139 
11 
27 
7 739 
27 9 7 8 
10 0 4 6 
ÌOOO D O L L A R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
FLUORESCENTS 
1 5 8 . NO 2 0 5 
88 
106 1 613 
183 129 
179 89 
6 
19 
5 4 
48 
19 1 
2 9 5 
2 2 
4 4 
105 
17 
17 6 
55 
36 ; 
4 2 
10 
31 
18 1 
17 
2 
. . . 4 4 
31 
38 
28 1 
. · 12 715 
1 608 2 102 12 7 1 5 
556 1 9 8 8 
1 C52 113 
4 8 9 10 
135 7 
559 103 
2 1 1 39 
196 2 
3 
A DECHARGE AUTRES QUE FLUORESCENTS 
8 
4 
2 0 
a 
17 
a 
18 
2 
1 
a 
10 
2 
9 
a 
1 
1 
a 
a 
2 
3 
a 
, a 
2 1 
11 
a 
1 
a 
a 
3 1 
• 4 2 5 
2 3 6 
136 
87 
4 0 
55 
1 4 
9 
8 
1 2 179 2 0 
6 
29 3 787 
97 10 
80 1 
9 
2 
1 
. 4 0 
19 
• . 6 
2 
17 
108 
. . 5
. ', 9
. , a 
a a 
15 
4 
. . 2 
3 1 
11 
. a . 
10 
2 
a 
1 
2 1 
. 3 
2 
18 
42 
43 
. 1 
a , 
2 
a « 
2 
a 
2 1 
6 0 
2 
11 
2 
3 
. . 42 
a 
3 
1 
1 
. a 
a 
a 
2 
a 
1 
a 
a 
8 
. • 
723 1 
9 1 7 9 
12 
2 175 
4 0 0 2 
56 
12 
540 
1 5 4 8 1 
3 5 8 
8 1 1 
9 2 7 5 
6 2 6 
96 
3 7 0 2 
6β 6 
145 2 
22 
13 
59 
4 4 
44 
21 2 
22 
16 1 
13 4 
6 
> 3 
11 3 
16 
2 
12 
3 0 
12 1 
10 1 
2 1 3 
14 
9 
! 4 6 9 
1 0 6 1 4 
69 2 
43 1 
10 
9 
38 
1 
30 
4 2 
57 3 
38 
1 3 1 1 
14 
68 3 
24 1 
10 
3 0 8 1 
45 
10 
19 
12 
2 4 
10 
79 
43 
? 3 
19 
86 
13 
189 
, 
7 73 9 
3 
27 
659 3 6 0 4 7 7 3 9 15 4 4 4 132 
212 3 798 . 5 9 9 4 42 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenubericellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
382 
Januar-Dezember —1967 —Janvier-Décembre e x p o r t 
L inde r · 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg Q L I A N T I T É S 
EWG-CEE 
" Γ 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 O O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
1011 1020 1021 1C30 1031 1032 1040 
C09 
6 1 0 
2 8 5 
3 8 5 10 15 
9 
63 35 
7 
46 5 13 2 
FIITOBL I T Z L ICHTLAMPEN 
ooi 
002 003 004 005 030 034 036 03B 042 048 050 204 ?08 390 4C0 412 4*0 800 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
50 
20 
9 55 3 12 2 15 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 530 
717 
138 
5 0 
3 8 31 11 2 3 
10 3 7 1 
6 
2 
3 
530 
530 
LAMPEN FUER INFRAROTSTRAHLUNG 
001 4 
002 8 003 5 2 005 12 1 022 
028 5 030 7 034 1 036 5 038 3 977 122 
1000 176 6 1010 27 3 ICH 26 3 1020 25 1 1021 23 1 1030 3 2 1031 1032 1040 
LAMPEN FUER ULTRAVIOLETTSTRAHLUNG .BOGENLAMPEN 
001 4 003 1 004 1 022 4 036 5 412 2 
1000 34 2 1010 9 1 1011 25 1 1020 16 1021 12 1030 7 1 1031 1 1 1032 104Π 1 
T E I L E FUER ELEKTRISCHE LAMPEN 
001 002 003 004 005 0?? 078 030 03? 034 03* 038 040 04? 048 050 052 060 066 068 400 412 508 512 528 624 660 664 70B 800 977 
1000 1010 1011 1020 1C21 1030 
30 23 155 
9 
6 7 
5 
3 
6 7 
4 
4 
16 
26 
4 
9 
26 
7 
4 
1 
26 
4 
2 
2 
7 
2 
7 
4 
5 
2 4 
2 
4 
4 9 4 5 
5 535 2B1 307 167 128 
89 
38 11 26 12 7 12 
41 39 1 1 
912 
5 72 
2 77 
333 
5 
? 
7 
3 11 
5 7 1 5 3 
49 
74 
24 
23 
22 
1 
3 1 
ΐ 
5 
2 
25 
6 
19 
12 
24 
5 
111 
59 
2 
3 
59 
4 
2 
13 
26 
1 
3 
1 
7 
3 
2 
4 
1 
1 
5 
2 
5 
24 
1 
382 
198 
184 
129 
107 
49 
14 
3 
1 
6 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 
10 21 
1030 
1031 
1032 
1040 
CLASSE 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
IC 192 
8 185 
5 030 
1 743 
70 
73 
236 
646 
297 
74 
321 
4 4 
57 
23 
4 5 0 
362 
948 
383 
18 
16 
205 
8 5 2 0 . 5 1 · ) LAHPES P PRODUCTION LOH IERE-ECLA1R POUR PHOTOGRAPHIE 
50 20 9 55 
12 2 15 
001 002 003 004 005 030 034 036 038 042 048 050 204 208 390 400 412 460 8L0 977 
1000 
îoio 
1011 1070 1021 1030 1031 1032 
001 002 003 005 022 026 030 034 036 038 977 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HAROC 
.ALGERIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
. A N T . F R . 
AUSTRAL IE 
SECRET 
M C Ν D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
*78 275 110 734 32 174 27 20? 
16 
12 1? 1? 17 30 14 13 
76 10 14 
4 9 2 5 
7 4 3 5 
1 6 2 9 
6 8 0 
523 
430 
155 
22 
49 
6 
3? 
3 
7 
3C 
141 39 102 18 7 63 ?? 45 
4 92 5 
4 52 5 
LAHPES ET TUBES A RAYONS INFRAROUGES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
SECRET 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CCE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
34 
45 
79 
79 
14 
31 
35 
17 
49 
2 1 
1 0 0 6 
1 475 239 230 
192 173 
36 
2 2 1 
5 . 30 
16 
3 13 2 2 
33 43 35 73 7 31 34 17 45 19 
368 
184 
184 
1*4 
158 
70 
LAMPES ET TUBES A RAYCNS ULTRAVIOLETS LAMPES A ARC 
6 
16 
4 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 1 2 MEXIQUE 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1020 1021 1Q30 1031 1032 1040 
24 15 17 Bl 19 12 
283 
66 218 
146 117 58 5 1 
12 3 1 7 2 1 2 
10 
6 
31 22 
9 
5 
3 
4 
3 
14 
7 
5 
19 
11 
125 25 100 52 32 43 
PARTIES ET P IECES DETACHEES DE LAMPES ET TUBES ELECTR 
129 33 96 45 14 28 
001 002 003 004 005 0?2 076 030 03? 034 036 038 040 04? 048 050 052 060 06* 066 400 412 508 512 578 674 660 6*4 708 800 977 
1000 1010 1011 1070 10 21 1030 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
PCLCGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
MFX IQUE 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENT INE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
279 
192 1 343 
29 
456 
80 
22 172 28 22 74 61 53 
236 
71 100 121 17 44 34 108 11 150 21 132 55 32 151 
16 
23 
14 579 
18 B68 
2 299 
1 9 9 0 
1 189 
4 8 5 
705 
10 5 2 201 53 1 
186 
175 
569 
255 74 71 150 28 17 58 54 4? 97 70 99 
120 
1 14 34 105 9 143 21 
115 45 30 
150 15 23 
56 218 345 222 76 104 
715 709 6 4 2 2 
1 155 
1 4 446 855 3*6 540 
678 275 110 728 
174 26 200 16 11 1? 9 10 
14 13 76 
2 369 1 790 578 
505 423 72 
106 10 96 B6 Bl 
410 217 193 108 41 59 
*) Siehe im Anhing Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE liehe i m Ende dieses B indet 
*) Voir notes par produits en Anntxt 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1967 —Janvier­Décembre e x p o r t 383 
Lander­
tchlussel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France 
I 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
l O U 2 1 . . 1 1 0 3 1 .EAHA S 
1032 1 1 ­ . · ­ 1 0 3 2 . A . A C H 5 
1 0 4 0 32 3 . ­ 6 23 1 0 4 0 CLASSE 3 97 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
3 1 a . 5 · · c; 2 0 a · 5 1 
ELEKTRCNENROEHREN.QUECKSILBERDAMPFGLEICHRICHTERROEH­ 8 5 2 1 CAMPES TUBES VALVES ELECTRONIQUE S TUBES CATHODIQUES 
REN.KATHODÉNSTRAhLROEHRFN U.FERNSEHBILOAUFNAHMEROEH­ ETC CELLULES PHOTO­ELEÇTRIQUES ELEHENTS A SEM I ­
R E N . F O T O Z E L L E N . H A L B L E I T E R . P I E Z O E L E K T R . K R I S T A L L E CONDUCTEURS MONTES CRISTAUX P I E Z O ­ E L E C T R I Q U E S MONTES 
GLEICI­RICHTERROEhREN 8 5 2 1 . 1 1 TUBES REDRESSEURS 
0 0 1 2 . . . 2 0 0 1 FRANCE « 3 
002 6 I 
103 12 4 
0 0 4 1 1 
00e­ 7 6 
022 ­ · 
030 1 
034 . · 
0 3 6 12 · 
038 1 · 
0 4 0 2 * 
042 1 I 
Π48 2 1 
050 . · 
056 « « 
058 1 Ü 
064 . 
066 12 ': 
068 > ■ 
208 . · 
390 1 · 
* 0 0 1 . 
508 1 
6 6 4 1 
720 2 2 
732 
977 149 
1 0 0 0 2 1 8 2 4 · 
1 0 1 0 2 7 11 · 
1011 4 2 14 
1020 2 1 5 . 
1 0 2 1 17 3 . 
1 0 3 0 5 2 . 
1 0 3 1 . . · 
1032 · · 1 0 4 0 15 6 
5 
1 7 
ί a 
i Γ 
12 * 
1 
1 4 9 
0 0 2 B E L G . L U X . 95 
0 0 3 PAYS-BAS 309 
0 0 4 A L L E H . F E D 75 
0 0 5 I T A L I E 1 4 1 
0 2 2 ROY.UNI 74 
0 3 0 SUEDE 3 4 
0 3 4 OANEMARK 13 
0 3 6 SUISSE 2 2 6 
0 3 8 AUTRICHE 29 
0 4 0 PORTUGAL 4 2 
0 4 2 ESPAGNE 4 1 
0 4 8 YOUGOSLAV 4 1 
0 5 0 GRECE 19 
0 5 6 U . R . S . S . 10 
0 5 8 A L L . M . E S T 13 
0 6 4 HONGRIE 10 
0 6 6 ROUMANIE 100 
0 6 8 BULGARIE 12 
20B . A L G E R I E 12 
3 9 0 R.AFR.SUO 29 
4 0 0 ETATSUNIS 29 
5 0 8 BRESIL 16 
6 6 4 INDE 2 6 
7 2 0 CHINE R.P 6 0 
7 3 2 JAPCN 1 1 
9 7 7 SECRET 3 3 8 1 
149 26 19 1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 5 0 4 7 
9 7 1 0 1 0 CEE 6 6 3 
17 1 1 1 0 1 1 EXTRA-CEE 1 0 0 4 
15 1 1 0 2 0 CLASSE 1 6 2 9 
14 . 1 0 2 1 AELE 4 2 8 
2 1 1 0 3 0 CLASSE 2 150 
1 0 3 1 .EAMA 22 
1 0 3 2 . A . A C M 14 
9 1040 CLASSE 3 219 
1 . 4 1 
30 
2 4 4 8 
7 1 3 
1 0 1 
3 3 
1 
■ . . 
6 
4 
36 
26 1 
26 1 
4 
9 
13 
3 
46 
. . . 12 
8 
16 3 
10 
23 
5 5 
. . . 
Ù 5 
46 
• 4 0 
66 
33 
13 
2 1 9 
25 
4 
3 
β 
3 
1 
. 7 
8 
12 
. 2 1 
8 
6 
3 
5 
11 
3 3 6 1 
608 2 1 3 3 8 1 72B 
4 4 6 12 
362 10 
143 8 
54 3 
88 1 
2 1 1 
13 
Î V Z 
5 3 6 
4 4 1 
3 6 7 
55 
. 1
130 . . 4 0 
B ILDAUFNAHME­ , ­UMFORMER­ , VERVI ELF ACHERROEHREN U . D G L . 8 5 2 1 . 1 5 L U . 9 | 5 n . A N ^ ï l ^ t } S c 9 U c T 2 A , N A S ^ ! ? ? A T E U R S ° I M A G E S T U B E S 
MULT I PL I C ATcUR b t i b t r Ι LA i n t o 
0 0 1 1 a a . 1 . 0 0 1 FRANCE 2 5 1 
002 003 34 
004 2 
005 a . 
022 a . 
02Θ a 
030 1 · 
032 
034 
0 3 6 . . 
0 3 8 
042 
048 1 
050 · 
052 · 
056 1 
0 6 0 
062 . 
064 
0 6 6 · 
208 1 
382 
390 . 
400 3 
404 . 
412 
484 
50Θ 
52Θ 
608 2 
616 
6 2 4 660 . 
6 6 4 . 
732 . 
800 
604 · 
9 7 7 19 4 2 0 
32 2 
a . 
1 
19 4 2 0 
0 0 2 B E L G . L U X . 154 
0 0 3 PAYS­BAS 6 1 9 
0 0 4 A L L E H . F E D 156 
0 0 5 I T A L I E 249 
0 2 2 ROY.UNI 200 
0 2 8 NORVEGE 88 
0 3 0 SUEDE 3 9 1 
0 3 2 F I M A N D E 103 
0 3 4 DANEHARK 9 4 
0 3 6 SUISSE 2 1 4 
0 3 8 AUTRICHE 88 
0 4 2 ESPAGNE 6 0 
0 4 8 YOUGOSLAV 115 
0 5 0 GRECE 17 
0 5 2 TUROUIE 5 2 
0 5 6 U . R . S . S . 136 
0 6 0 POLCGNE 22 
0 6 2 TCHECOSL 16 
0 6 4 HONGRIE 83 
0 6 6 ROUHANIE 2 1 
20B . A L G E R I E 39 
3 8 2 RHODESIE 17 
3 9 0 R.AFR.SUD 49 
4 0 0 ETATSUNIS 1 3 1 7 
4 0 4 CANADA 28 
4 1 2 MEXIQUE 56 
4 6 4 VENEZUELA 16 
5 0 8 BRESIL 3 1 
5 2 8 ARGENT INE 17 
6 0 8 SYRIE 114 
6 1 6 IRAN 17 
6 2 4 ISRAEL 16 
6 6 0 PAKISTAN 22 
6 6 4 INCE 10 
7 3 2 JAPON 3 3 2 
8 0 0 AUSTRALIE 119 
8 0 4 N.2ELANCE 15 
9 7 7 SECRET 48 032 
1 0 0 0 19 4 6 6 9 35 19 4 2 0 4 1 1 0 0 0 M O N D E 53 4 9 9 
1 0 1 0 37 1 3 4 . 2 . 1 0 1 0 CEE 1 4 2 9 
1 0 1 1 10 6 
1020 6 4 
1 0 2 1 1 
1 0 3 0 4 4 
1 0 3 1 
1032 1 1 
1 0 4 0 1 1 
2 
2 
1 
. . . . 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 4 0 3 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 3 0 1 
1 0 2 1 AELF 1 0 8 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 4 5 
1 0 3 1 .EAMA 11 
1 0 3 2 . A . A O H 40 
1 0 4 0 CLASSE 3 292 
15 . 2 3 6 
5 
155 4 6 
152 4 
65 
6 6 1 
. · 55 
■ . 
4 
7 2 
1 
6 
6 0 
• ■ 
• · 132 
10 
2 
6 0 
1 1 
37 
. · • ■ 
1 104 5 
• · . · ■ ■ 
• · • . 114 
1 
15 
• ■ 
2 
9 1 
14 
• a 
14Z 
4 0 2 
. 1 8 4 
131 
88 
3 3 6 
103 
9 0 
142 
87 
5 4 
55 
17 
52 
, 4 
> 12 
14 
23 
10 
2 
. 17 
» 49 
2 0 2 
28 
. 56 
16 
3 1 
17 
■ ■ 
16 
1 
. 22 
8 
2 4 1 
105 
15 
4 8 032 
2 2 6 2 71 48 0 3 2 3 105 
2 8 1 65 
1 E81 7 
1 4 7 2 6 
197 1 
194 
1 1 
38 
«Í64 
2 1 4 1 
1 8 1 5 
8 8 1 
. 2 5 0 
. . 2 
216 a . f 6 
EMPFAENGER­UND VERSTAERKERROEHREN 8 5 2 1 . 1 6 ♦ ) TUBES OE RECEPTION ET TUBES D A M P L I F I C A T I O N 
0 0 1 65 . 2 . 58 5 0 0 1 FRANCE 2 3 1 4 
002 14 
003 319 57 1 4 8 
0 0 4 4 7 34 6 
005 193 53 8 
022 4 1 9 1 
026 1 
028 8 
0 3 0 24 
032 19 
034 16 
0 3 6 15 
038 14 040 4 
042 1 1 7 9 
048 10 
0 5 0 1 
052 3 
2 
054 5 5 
14 . 0 0 2 B E L G . L U X . 4 2 9 
47 27 0 0 3 PAYS­BAS 9 104 
7 0 0 4 ALLEH.FEO 1 4 7 5 
132 . 0 0 5 I T A L I E 5 339 
23 8 0 2 2 ROY.UNI 1 04B 
1 . 0 2 6 IRLANDE 38 
8 
24 
19 
16 
14 
14 
4 
25 
10 
1 
3 
0 2 8 NORVEGE 2 6 0 
0 3 0 SUEDE 848 
0 3 2 FINLANDE 507 
0 3 4 DANEHARK 519 
1 0 3 6 SUISSE 4 7 9 
0 3 8 AUTRICHE 4 6 5 
0 4 0 PORTUGAL 138 
0 4 2 ESPAGNE 1 0 4 5 
0 4 8 YOUGOSLAV 3 0 4 
0 5 0 GRECE 34 
0 5 2 TURQUIE 66 
0 5 4 EUROPE ND 202 
75 . 2 0 5 5 
27 
2 538 3 548 
1 234 53 
1 252 61 
237 9 
a . 
2 
7 
a a 
4 
1 2 
4 1 · 
3 
259 2 
a a 
1 3 
a a 
4 0 1 
1 874 
• · 4 0 2 6
6 5 4 
3Θ 
2 53 
826 
5 0 7 
515 
4 5 2 
4 5 7 
135 
7 7 0 
286 
22 
65 
202 
I ta l i» 
5 
26 
1 
■ 
l l 
1 
• 2 
■ 
* 1 
• . 11
4 
12 
46 
109 
13 
96 
37 
4 
6 
■ 
■ 
49 
. 7 
12 
29 
19 
10 
8 
2 
1 
. • • 
184 
1 
7 4 4 
188 
. 148 
. 5
15 
. . 2 4
3 
• 14 
18 
8 
1 
" 
") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe i m Ende dieses Bindes 
") Voir noces par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
384 
Januar 
Lander-
schlussel 
Code 
pop 
056 
060 
062 
0 6 4 
066 
068 
200 
204 
208 
212 
248 
276 
28B 
322 
378 
382 
390 
400 
404 
4 1 2 
428 
4 8 0 
4 6 4 
504 
508 
512 
528 
6 0 4 
60S 
612 
6 1 6 
6 2 4 
632 
636 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
700 
704 
7 2 0 
732 
740 
800 
804 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
101O 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
-Dezember -
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
1 
39 
1 
. 1
1 
1 
. . 2 
ΐ 2 
34 
4 
4 
1 
1 
5 
2 
1 
2 
2 
a 
4 
3 
ί 
2 
1 
2 
3 
. 1
1 
5 
65É 
1 7 0 7 
63 7 
412 
325 
122 
45 
2 1 
42 
­ 1 9 6 7 — J ­nvier­Décembre e i 
1000 kg Q U A N T I T É S 
France 
1 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 a a a 
36 '. 
2 
25 
2 
6 5 8 
3 3 5 1 7 0 6 5 8 4 9 1 
184 1 6 4 . 2 5 1 
1 5 1 6 
111 3 
9 1 
3 3 
2 
1 
3 7 
2 4 0 
197 
103 
38 
5 
KATHODENSTRAHLROEHREN,AUSG.SOLCHE DER E K G ­ N R . 8 5 2 1 1 5 
COI 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
028 
C30 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
0 6 4 
0 6 6 
204 208 
212 
400 
4 8 4 
504 
512 
6 0 4 
6 0 8 
612 
616 
624 
636 
6 8 0 
704 
732 
736 
800 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0O2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
026 
028 
0 3 0 
032 
3 3 0 6 
1 2 3 4 
1 4 3 2 
2 0 6 3 
3 820 
5 8 0 
312 
435 
392 ise 130 
6 8 9 
1 0 0 eo2 1 2 2 8 
26 
1 
4 
94 
1 
13 
117 
158 
32 
2 6 1 
I B 
23 
12 
175 
10 
23 
13 
2 4 9 
6 
7 
63 
153 
15 
27 
16 2 4 0 
11 8 5 4 
6 3 6 0 
5 0 3 1 
2 4 0 9 
1 0 9 2 
1 
34 
235 
ND . 2 4 2 7 
7 
142 
2C3 
3 2 1 
4 2 7 
. . , . 1 
. 7 
97 
. 4 
, 16 
92 
32 
2 0 
1 
1 372 672 
7 0 0 
533 
42 8 
146 
33 
2 0 
1 2 1 8 
983 
. 3 4 99
56 
2 8 1 
4 3 9 
392 
158 
128 
652 
100 
7 1 0 
543 
117 
41 
16 
23 
12 
173 
9 
23 
13 
2 4 9 
. 6 
7 
9 
50 
15 
27 
2 7 12 3 8 0 
a 
4 2 54 
3 52B 
1 815 
605 
1 
1 
121 
E ELEKTRCNENROEHREN 
6 
2 
36 
12 
8 
1 1 
a 
5 
ND . 4 
1 
16 
11 
3 
2 
. 1
. 19 
. 5 
3 
. 4 
• 
Italia 
53 
38 
15 
14 
9 
1 
. . • 
679 
9 
307 
1 8 6 0 
. 97 
31 
. , . 1 
37 
a 
85 
58.3 
27 
a 
. 9 4 
, ­. 25 
. 2 4 1 
1 
. . 2 
1 
. . . . . . 58 
10 3 
4 
. ­
4 4 6 1 
3 0 5 5 
1 4 0 6 
97 0 
166 
3 4 1 
. , 94 
2 
1 
1 
1 
. 6 
. . . • 
& p w r τ 
ΝΙΜΕΧΕ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
24B .SENEGAL 
2 7 6 GHANA 
2B8 N I G F R I A 
3 2 2 .CCNGOLEO 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 2 PHCDESIE 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 8 SALVADOR 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PERÇU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
60B SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SECU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANCE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG BOO AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 2 1 . 1 7 « ) TUBES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
02B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 PCLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 8 4 VENEZUELA 
504 PEROU 
5 1 2 CHIL I 
6 0 4 L I 3 A N 
60B SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMUSE 
8 0 0 AUSTRAL IE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
10 20 CLASSE 1 
10 2 1 A EL E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­ŒE 
18 
92 
33 
323 
71 
16 
20 
53 
4 1 
35 
12 
11 
12 
29 
11 
31 
64 
1 150 
134 
39 
13 
21 
128 
49 
27 
35 
9 1 
45 
16 
11 
108 
43 
21 
22 
23 
109 
42 
57 
74 
12 
12 
33 63 
126 
10 
2 1 4 4 1 
45 6 9 0 
18 662 
9 567 
7 516 
3 756 
1 4 9 1 
50 
51 
572 
France 
11 
3 
. 149 
5 
. . 11 
37 
22 
11 
. 1
19C 
13 
37 
6 288 
5 C51 
l 237 
516 
255 
150 
16 
44 
171 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Neder land 
1 
5 
12 
1 
24 
2 i 1 
1 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
6 
84 
20 
178 
64 
15 
16 
4 1 
4 
6 
1 
9 
11 
5 
11 
31 
64 
8 5 1 
88 
89 
13 
21 
127 
49 
27 
72 
12 
45 
16 
11 
108 
39 
2 1 
22 
23 
65 
42 
57 
70 
11 
5 
33 51 
126 
. 2 1 4 4 1 
4 2 3 4 21 4 4 1 16 107 
4 137 
97 
4 0 
13 
39 
24 · 
. 19 
CATHODIQUES NON REPRIS SOUS 6 5 2 1 ­ 1 5 
4 E53 
1 3 9 6 
2 3 6 2 
3 4 1 9 
5 4 3 4 
693 
368 
768 
462 
236 
189 
1 C86 
179 
1 0 2 4 
1 322 
45 
11 
34 
155 
25 
162 
125 
215 
43 
3 7 1 
131 
30 
23 
221 
18 
41 
20 
375 
39 
11 
13 
101 
200 
30 
10 
710 
27 101 
17 4 6 5 
β 926 
6 777 
3 5 2 1 
1 6 3 2 
5 
45 
517 
a 
22 
E75 
1 0 9 5 
3 5 5 
4 7 6 
. 1
. a 
2 
. 20 
5 
9 2 
. . 34 
. 5 
73 
4 
127 
43 
29 
19 
39 
3 
• 
3 357 
2 3 5 1 
1 C06 
623 
4 5 9 
255 
4 
45 
124 
NO 
71 
71 
8 5 2 1 . 1 8 * l AUTRES LAMPES TUBES ET VALVES ELECTRONIQUi 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
573 
293 
2 873 
6 5 4 
1 0 1 7 
589 
12 
179 
570 
43 
216 
1 708 
642 
429 
253 
2 
80 
177 
9 
ND 
β 356 
7 751 
6 1 7 1 
3 2 9 2 
1 2 0 2 
8 
7 
3 78 
3 606 
1 3 5 8 
1 109 
. 5 075
9 4 
332 
767 
462 
2 3 6 
185 
1 0 3 1 
158 
893 
6 0 1 
. 11 
. 13 
20 
69 
121 
57 
• . 150 
30 
23 
2 1 8 
16 
36 
20 
3 75 
■ 
11 
13 
16 
66 
22 
7 
1 
: 17 4 7 8 
11 3 4 8 
6 130 
4 9 9 3 
2 803 
867 
1 ■ 
2 50 
S 
159 
60 
1 0 9 2 
a 
588 
253 
10 
96 
3 8 7 
29 
Italia 
. 1
. 2
1 
4 
1 
89 
45 
78 
17 
10 
1 6 2 0 
1 I I B 
5 0 2 
389 
196 
100 
2 
. 4 
1 0 4 7 
16 
378 
2 3 2 4 
a 
123 
36 
a 
a 
a 
2 
55 
1 
122 
6 2 9 
45 
a 
a 
142 
a 
a 
a 
31 
a 
3 4 2 
12 
. a 
3 
2 
3 
83 
1 3 4 
8 
a 
• 5 5 5 6 
3 7 6 6 
1 7 9 0 
1 1 6 1 
2 1 9 
4 8 6 
a 
a 
143 
4 1 4 
I 12 
a 
83 
a 
3 
6 
5 
·) Sieh« im Anhing Anmerkungen zu den einzelnen Wiren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe im Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 385 
Lander­
scMu.iel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France 
I 
Belg.­Lux. Neder land Deutschland I ta l ia 
(BR) 
C34 4 1 . . 1 
036 2 2 
038 1 
040 
042 2 1 
046 
Π4Β 4 
050 1 
052 1 
054 
C56 1 1 
0 6 0 
062 064 
066 1 1 
068 
204 2 2 
20B 4 ' 
212 1 1 
216 1 220 
228 
232 240 
244 
248 1 
272 1 1 
276 
2B0 
284 
302 
306 
314 
318 
330 
370 2 ; 
390 2 
400 2 0 < 
404 2 
412 
448 
4 6 0 
460 
496 
508 1 
512 528 
604 
608 
616 1 
624 3 
632 1 
652 664 2 
700 
720 1 
732 1 
736 
800 1 
820 . . . 
954 13 13 
977 162 
1000 32 8 85 
1010 64 32 
1 0 1 1 102 54 
1 0 2 0 5 7 17 
1 0 2 1 23 6 
1 0 3 0 26 20 
1 0 3 1 6 6 
1032 5 5 
1C40 6 3 
i 
, 
162 
162 5 
2 
1 
FOTOZELLEN,E IN SOHL IESSL ICH FOTOTRANSISTOREN 
0 0 1 
002 
303 
004 1 
305 1 
022 
030 034 
036 
036 
042 
048 
060 
C64 
400 
977 16 
1000 2 1 
1 0 1 0 3 
1 0 1 1 3 
1020 3 
1 0 2 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
16 
1 1 16 
1 
TRANSISTOREN 
0 0 1 2 0 . . . 1 
002 2 1 
003 56 22 1 
304 23 13 
005 17 9 
022 14 4 
026 
028 6 
0 3 0 5 
032 3 
0 3 4 4 
0 3 6 6 2 
038 2 
040 
0 4 2 4 
0 4 8 1 
050 
0 5 2 2 
G54 
à 1 
2 
. ι 10
1 
! 29 
i 4 
î 25 
î 22 
) 8 
• 2 
, . , . ! 1 
a 
a 
, . . . . . . . a 
a 
. . . . a a 
. a 
. . a 
■ 
2 1 
2 
L 1 
1 
1 
. , a · _ a 
• 
0 10 
1 
β 4 
10 
8 
7 3 
. . 5 1
4 1 
3 
3 1 
2 2 
2 
, a 
2 2 
1 
. . 2
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
0 3 4 CANEMARK 2 5 7 29 
0 3 6 SUISSE 2 0 1 122 
0 3 8 AUTRICHE 2 2 6 2 9 
0 4 0 PORTUGAL 50 3 1 
0 4 2 ESPAGNE 183 65 
0 4 6 MALTE 20 20 
0 4 3 YOUGOSLAV 38B 4 5 
0 5 0 GRECE 38 6 
0 5 2 TUROUIE 6 4 37 
0 5 4 EUROPE ND 25 25 
0 5 6 U . R . S . S . 179 167 
0 6 0 PCLCGNE 59 25 
0 6 2 TCHECOSL 68 8 
0 6 4 HCNGRIE 69 20 
0 6 6 ROUMANIE 95 74 
0 6 8 BULGARIE 51 1 
2 0 4 MAROC 59 56 
2 0 6 . A L G E R I E 293 283 
2 1 2 T U N I S I E 90 68 
2 1 6 L I B Y E 36 1 
2 2 0 EGYPTE 82 
228 .MAURITAN 28 28 
2 3 2 . M A L I 28 28 
2 4 0 .N IGER 11 11 
2 4 4 .TCHAD 20 2 0 
2 4 8 .SENEGAL 56 56 
2 7 2 . C . I V O I R E 66 66 
2 7 6 GHANA 25 3 
2 8 0 .TOGO 11 1 1 
2B4 .DAHOMEY 12 12 
3 0 2 .CAMEROUN 25 25 
3 0 6 . C E N T R A F . 25 25 
3 1 4 .GABON 17 17 
3 1 8 .CONGOBRA 33 33 
3 3 0 ANGOLA 43 43 
3 7 0 .MACAGASC 40 4 0 
3 9 0 R .AFR.SUD 2 3 1 166 
4C0 ETATSUNIS 1 667 1 C08 
4 0 4 CANADA 148 6 3 
4 1 2 MEXIQUE 65 5 2 
4 4 8 CUBA 23 
4 6 0 . A N T . F R . 39 39 
4 8 0 COLOMBIE 10 
4 9 6 .GUYANE F 2 1 2 1 
5 0 8 BRESIL 75 23 
5 1 2 C H I L I 10 
5 2 8 ARGENTINE 2 1 12 
6 0 4 L I B A N 50 32 
6 0 8 SYRIE 22 13 
6 1 6 IRAN 57 4 
6 2 4 ISRAEL 387 366 
6 3 2 ARAB.SEOU 83 6 0 
6 5 2 YEMEN 13 
6 6 4 INDE 195 114 
7 0 0 INCONESIE 48 
7 2 0 CHINE R.P 115 109 
7 3 2 JAPON 2 0 5 187 
7 3 6 FORMOSE 17 
8 0 0 AUSTRALIE 287 194 
8 2 0 .OCEAN.FR 2 1 2 1 
9 5 4 OIVFRS ND 2 4 6 2 2 462 
9 7 7 SECRET 10 3 70 
1 0 0 0 M O N D E 26 787 1 0 C82 
1 0 1 0 CEE 5 4 1 1 2 5 9 8 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 11 006 7 C64 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 6 2 1 2 5 5 8 
1 0 2 1 AELE 2 0 7 3 722 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 277 1 6 5 8 
1 0 3 1 .EAMA 369 383 
1 0 3 2 . A . A C M 394 384 
1040 CLASSE 3 6 3 9 407 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux^ N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
\ 
122 
63 
197 
19 
50 
a 
3 0 0 
5 
14 
a 
12 
33 
56 
49 
6 
28 
■ 
10 
22 
33 
62 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
65 
3 4 6 
57 
13 
23 
a 
10 
a 
52 
10 
3 
18 
9 
52 
5 
23 
13 
BO 
4B 
6 
16 
17 
66 
a 
a 
10 3 7 0 
10 37C 4 7 5 4 
1 899 
2 8 5 5 
2 105 
1 137 
5 6 0 
a 
10 
190 
8 5 2 1 . 2 0 CELLULES PHCTO­ELECTRIQUES YC LES PHOTOTRANSISTORS 
0 0 1 FRANCE 49 
0 0 2 BFLC­ .LUX. 6 4 1 
0 0 3 PAYS­BAS 77 9 
0 0 4 ALLEH.FEO 1 5 1 135 
. 0 0 5 I T A L I E 104 4 
0 2 2 ROY.UNI 3 0 4 
0 3 0 SUEOE 18 
0 3 4 DANEHARK 13 
0 3 6 SUISSE 7 0 4 
0 3 6 AUTRICHE 76 1 
0 4 2 ESPAGNE 30 20 
0 4 8 YOUGOSLAV 20 1 
0 6 0 POLCGNE 36 
0 6 4 HONGRIE 19 3 
4 0 0 ETATSUNIS 6 7 30 
9 7 7 SECRET 1 228 
1 0 0 0 M O N D E 2 118 2 4 1 
1 0 1 0 CEE 4 4 5 148 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 445 93 
1020 CLASSE 1 349 67 
1 0 2 1 AFLE 2 1 1 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 25 16 
1 0 3 1 .EAMA 5 4 
1 0 3 2 . A . A C M 2 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 71 11 
8 5 2 1 . 3 1 * l TRANSISTORS HONTES 
0 0 1 FRANCE 3 123 
0 0 2 B E L G . L U X . 818 256 
0 0 3 PAYS­BAS 7 6 6 5 3 5 2 Í 
0 0 4 ALLEH.FED 4 2 7 4 2 102 
0 0 5 I T A L I E 3 3 4 3 1 647 
0 2 2 ROY.UNI 3 0 7 7 1 243 
0 2 6 IRLANDE 14 3 
0 2 8 NORVEGE 4 3 4 53 
0 3 0 SUEDE 6 3 6 121 
0 3 2 FINLANDE 353 3 : 
0 3 4 DANEMARK 9 1 5 13C 
0 3 6 SUISSE 1 517 545 
0 3 8 AUTRICHE 351 2 
0 4 0 PORTUGAL 23 5 
0 4 2 ESPAGNE 548 37 
0 4 8 YOUGOSLAV 3 7 9 4 
0 5 0 GRECE 15 2 
0 5 2 TURQUIE 266 37 
0 5 4 EUROPE NO 3 2 32 
7 . 4 1 
. 15
12 
2 
5 
• • . 1 
2 
. • . 1
63 
53 
a 
98 
20 
18 
13 
6 1 
76 
3 
19 
36 
16 
35 
1 2 2 8 
47 1 2 2 8 5 6 9 
3 6 . 255 
1 1 
10 
7 
1 
a 
. • 
3 1 4 
253 
189 
6 
1 
. 55 
I B . 1 693 
. 1 715 
1 
5 
a 
. 
i 
i 
376 
1 529 
. . 1 4 9 6
794 
7 
223 
392 
2 3 1 
506 
6 0 2 
328 
9 
3 0 3 
196 
4 
2 2 1 
• 
Italia 
106 
16 
. . 68 
. 43 
27 
13 
. . 1
4 
. 15 
22 
1 
22 
5 3 3 
26 
16 
25 
1 5 8 1 
5 1 4 
1 0 6 7 
9 5 8 
2 1 4 
59 
6 
. 4 2 
1 
i ­
33 
6 
27 
19 
6 
2 
■ 
. 5 
1 4 1 2 
186 
893 
2 171 
. 1 0 3 5
4 
158 
123 
85 
279 
370 
2 1 
9 
2 0 7 
179 
8 
8 
• *) Siehe im Anhing Anmerkungen zu den einzelnen Wiren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notet par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
386 
Januar 
L inder · 
Schlüssel 
Coat 
pop 
C60 
0 6 2 
0 6 4 
066 
068 
204 
208 
288 
382 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 8 4 
508 
528 
616 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
704 
732 
740 
800 
S04 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
- D e z e m b e r --1967 —J m v i e r - D é c e m b r e « , 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France 
I 
Belg.-Lux. Neder land Deutschland I ta l ia 
(BR) 
1 . . . 
2 . . . 
. . . . . . 1 1 
1 1 
2 . . 
5 
6 3 
21 7 3 2 ä ' 
, . 
ί 
i 
! 2 
5 
2 1 
. 
, . . 
, , , 
, 
ί 
'. . 
4 
, 
a 
2 1 732 
2 1 9 2 4 59 12 2 1 732 83 38 
118 45 12 . 37 24 
75 14 
6 0 11 
36 7 
12 2 
. . . 1 1 
3 
4 7 14 
37 12 
22 7 
8 2 
. 
# 2 1
KRISTALLDIODEN 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
028 
030 
032 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
0 4 2 
048 
OSO 
052 
054 
058 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
068 
208 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
484 
508 
512 
528 
616 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
732 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0O5 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
0 3 8 
040 
0 4 2 
048 
0 5 0 
060 
062 
0 6 4 
066 
068 
208 
248 
390 
400 
508 
624 
732 
I 962 
45 . . NO 37 3 
12 1 
19 3 
7 3 
66 1 
17 1 
7 
1 1 
4 
8 
22 1 
9 
1 
9 1 
3 
2 
3 
2 0 3 
a a . 
θ 
a 
3 0 3 17 
149 8 
155 9 
127 6 
73 2 
13 1 
a a a 
14 2 
a 
16 
65 
14 2 
7 
10 1 
4 
β 
20 Ι 
9 
-7 1 
; 1 2 
3 
4 
6 
. 
4 
1 6 
1 
. 
7 
ä 
β 
262 24 
128 13 
1 3 4 12 
110 11 
68 3 
12 
ι; 
HALBLEITERELEHENTE 
3 a . ND 
1 . , 
1 1 
4 1 
1 1 
a 
. 
3 
1 
ni. p W Γ t, 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 0 PCLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 6 8 N I G E R I A 
3 6 2 PHOOESIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 6 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INCE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
9 6 2 PORTS FRC 
9 7 7 SECRET 
10C0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
288 
21 
289 
29 
32 
17 
35 
19 
l o 2 
527 
577 
86 
14 
13 
94 
93 
29 
117 
13 
46 
22 
20 
203 
20 
27 
15 
6 9 839 
100 9 2 0 
19 224 
11 860 
10 227 
6 9 5 5 
9 5 0 
18 
38 
667 
8 5 2 1 . 3 3 » I DIODES A CRISTA1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 EULGARIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4B4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
7 3 2 JAPON 
aOO AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
•2 478 
616 
1 3 5 6 
1 319 
2 378 
1 196 
6 6 1 
8 30 
239 
6 22 
1 5 0 1 
538 
41 
407 
146 
34 
98 
11 
81 
197 
23 
4 6 1 
208 
62 
23 
273 
1 757 
38 
45 
14 
105 
25 
6 1 
14 
30 
17 
100 
103 
275 
20 
18 512 
β 145 
10 3 6 7 
8 797 
5 3 8 7 
527 
14 
23 
1 0 3 7 
8 5 2 1 . 3 5 * ) AUTRES ELEMENTS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 4 8 .SENEGAL 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPCN 
9 6 2 PORTS FRC 
1 2 7 4 
2 6 7 
29 5 
1 3 3 7 
120 
2 195 
77 
259 
35 
141 
580 
14 
21 
121 
37 
15 
63 
32 
16 
5 1 
15 
22 
143 
32 
187 
22 
65 
31 
12 
France 
45 
15 
3C 
57 
354 
7C 
10 6 1 7 
7 733 
2 685 
2 6 6 5 
2 100 
150 
14 
33 
68 
78 
50 5 
622 
360 
218 
3? 
58 
11 
68 
100 
10 
2 
6 0 
2 
2 
. 11 
80 
27 
2 
3 
3 
22 
23 
59 
649 
16 
14 
13 
3 C85 
1 564 
1 5 2 1 
1 296 
4 8 8 
84 
12 
23 
1 4 0 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
217 
20 
243 
9 
27 
9 
1 
19 
162 
4 4 4 
516 
85 
11 
9 
66 
50 
29 
1 
13 
4 1 
21 
2 0 
1 3 7 
13 
27 
« 65 83 9 
1 7 4 5 69 839 11 152 
1 7 3 5 . 5 0 9 4 
11 
9 
6 
2 
a 
a , 
1 
6 053 
4 9 2 4 
2 854 
6 1 8 
1 
1 
516 
6 ND 1 9 1 8 
4 5 8 
10 
25 
16 
9 
2 
1 
6 
1 
, , 1 
773 
a 
2 0 1 8 
6 0 2 
6 0 4 
6 3 8 
2 2 0 
533 
1 2 2 1 
5 2 2 
28 
3 0 8 
87 
32 
96 
a 
a 
157 
2 1 
4 5 7 
203 
4 0 
a 
2 1 0 
6 2 8 
25 
43 
11 
100 
25 
4 4 
14 
16 
17 
78 
51 
2 6 9 
2 0 
12 5 4 3 
5 167 
7 3 7 6 
6 100 
4 148 
398 
. a 
878 
A SEMI­CCNDUCTEURS MONTES 
58 
131 
193 
93 
4C 
12 
10 
1 
7 
4 4 
3 
20 
104 
. 7 
25 
30 
13 
35 
11 
22 
143 
19 
85 
. . . 
' 
NO 2 5 7 
19 
13 
1 
34 
a 
27 
127 
1 
12 
2 
2 4 
2 5 5 
3 
67 
3 1 
I ta l ia 
26 
46 
26 
106 
42 
46 
7 1 
15 
7 5 6 7 
4 6 6 2 
2 9 0 6 
2 6 2 9 
1 9 9 5 
180 
3 
4 
82 
5 5 4 
80 
68 
697 
a 
3 7 5 
2 4 
134 
8 
2 1 
160 
6 
38 
57 
a 
2 
a 
1 
13 
. 1 
1 
. . 4 
4 8 0 
13 
. 2 
. a 
1 
a 
10 
a 
8 
39 
6 
­
2 8 5 9 
1 398 
1 4 6 1 
1 3 9 9 
7 5 0 
39 
1 
. 18 
1 0 1 7 
190 
117 
1 143 
a 
2 028 
6 4 
2 3 7 
32 
1 1 0 
2 8 1 
β 
1 
15 
35 
3 
37 
2 
a 
11 
4 
. . 13 
35 
22 
64 
a 
12 
") Siehe im Anhing Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bindes 
") Voir nates par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 387 
Lander­
schiussel 
Codr 
pop 
1300 
1010 
1011 
1C20 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GEFAS 
0 0 1 
no2 
003 
004 
005 
022 
030 
032 
034 
036 
0 3 8 
040 
042 
C43 
060 
064 
068 
400 
538 
POO 
977 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1C40 
T E I L E 
3 0 1 
'102 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
030 
034 
036 
038 
0 4 0 
042 
048 
056 
06 0 
062 
066 
068 
' 9 0 
400 
404 
509 
528 
632 
664 
POO 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 
104Π 
M E N G E N 
EWG­CEE 
26 
10 17 
8 
7 
4 
4 
. 4 
1000 kg QUANTITÉS 
France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland I t a l i a 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
12 1 13 1 0 0 0 
2 
10 
2 
1 
4 
4 
, . 4 
e 1 0 1 0 1 
ι ; 1 
ÎTE OOER MCNTIERTE PIEZOELEKTRISCHE K R I S T A L L E 
i 
5 
' 2 
i 
4 1 
2 
2 
2 
F.ELEK TRONENPOEHREN,HALBLEI TER.FOTOZELLEN US 
26 
6 
163 
15 
23 
33 
4 
1 
5 
13 
2 
23 
3 
ί 
9 
. . , 40 
32 
. 
656 
173 
1 2 3 7 
2 3 5 
1 0 0 1 
99 3 
5E 
3 
6 
ND 2 
5 
33 
12 
8 
9 
. . 1 
i 4 
i 
. 
B l 5 
58 5 
22 
21 
11 
1 
. 1 
12 
1 
21 
1 
1 
1 
3 
65 
17 
1 10 
15 
95 
95 
4 
ELEKTRISCHE MASCHINEN,APPARATE UND GERAETE,AWGNI 
HASCH 
1C00 
1 0 1 1 
1030 
1 0 3 1 
MASCH 
INEN USW.Ζ 
. 
. . . 
.ERZEUGEN V.HAREN 0 . E W G - N R . 2 8 5 1 1 0 
. 
. . . . . . 
INEN USW.ZUH AUFBEREITEN VON KERNBRENNSTOFFEN 
UNO RAD' 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
T O N - , 
001 
002 
003 
004 
0O5 
0 2 2 
0 2 4 
028 
0 30 
0 3 2 
034 
C36 
03B 
040 
C42 
0 4 6 
0 4 8 
1 050 
a 
• 
MITTEL-UNC 
39 
24 
25 
24 
30 
15 
, 6 
h 
3 
3 
15 
l b 
6 
16 
. 4 
16 
. 
. 
HOCHFREQUENZGENERATOREN 
1 6 2 
11 . 8 
3 2 . 2 
13 1 13 
6 . 5 1 
3 
. 1 
, . . . 8 
2 
1 
a 
a 
4 
, , 1 
2 
1 
1 
1 1 
1 
Γ i t . a 
1 
1 
i . 
1 
ι ) 
I ' 
! 1 
> 1 
. î 
> 
) 1 ' 
; 
S 
ì 
ì 4 
7 1 
> 2 ' 
J 2 
2 
. 
! 
β ' 
5 
3 
a 
9 
8 
4 
4 
2 
2 
4 
7 
4 
4 
. 3 
b 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 3 3 2 
1 0 4 0 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
3 
4 
3 
3 
530 
293 
236 
765 
290 
271 
146 
23 
137 
8 5 2 1 . 4 C CRISTAUX P I E Z O ­
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0U5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
5 0 8 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
ROY .UNI 
SUECE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
E S P AGN E 
YCUGOSLAV 
POLOGNE 
HCNGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
AUSTRALIE 
SECRET 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
159 
405 
119 
4 4 
165 
36 
77 
18 
21 
293 
112 
54 
9 4 
119 
16 
53 
19 
75 
39 
10 
6 9 4 
730 
89 3 
143 
9 3 1 
6 5 2 
68 
10 
5 
93 
France 
1 134 
475 
65E 
357 
137 
176 
146 
23 
126 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
17 
15 
2 
2 
1 
a . 
a . 
a . 
• 
SLECTRIQUES MONTES 
. 204 
21 
18 
29 
69 
1 
. . 4 1 
. 53 
4 0 
2 
16 
53 
573 
272 
301 
203 
165 
19 
9 
2 
74 
8 5 2 1 . 5 0 «1 PARTIES DE LAMPES TUBES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 B 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
528 
6 3 2 
6 6 4 
8 0 0 
8 0 4 
! 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
r i o n 
» 10 20 
i 1 0 2 1 
t 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
, 1 0 4 0 
Β522 
ET DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
EULGAR IE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRÉSIL 
ARGENTINE 
ARAB.SEOU 
INDF 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
TUBES 
1 
7 
3 
3 
3 
1 
MACHINES ET 
CATHODIQUES 
905 
71 
766 
730 
161 
82 9 
72 
10 
96 
4 0 7 
35 
4 30 
64 
9 9 
41 
13 
23 
16 
12 
528 
67 
12 
15 
13 
13 
523 
130 
242 
6 3 4 
56 1 
274 
505 
81 
7 
4 
2 0 1 
2 
1 
. 6 1 
312 
605 
6C7 
198 
6 
1 
48 
14 
78 
120 
12 
99 
4 0 
1 
16 
16 
. 285 
. . . . 3 
25 
■ 
763 
785 
584 
788 
345 
21 
7 
4 
174 
6 a 
. 4 
21 
1 
5 
. . 1 
a . 
a 
1 
5 
1 
. a 
1 
72 
a 
. 6 9 4 
125 6 9 4 
33 
92 
9 0 
7 
1 
1 
. 1 
868 
337 
5 3 1 
524 
422 
2 
. . 5 
147 
2 0 1 
90 
. 135 
11 
76 
18 
19 
2 5 4 
112 
a 
38 
38 
. a 
a 
2 
39 
7 
• 
1 198 
573 
625 
583 
4 74 
42 
. a 
« 
ET VALVES ELECTRONIQUES 
ND 
7 
78 
76 
3 
2 
APPAREILS ELECTRIQUES NDA 
8 5 2 2 . 1 0 APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA PRODUCTION DES 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
PRODUITS REPRIS 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 2 
.EAMA 
6 
6 
6 
6 
SOUS 
8 5 2 2 . 3 0 APPAREILS ELECTRIQUE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
2 8 5 1 . 1 0 
6 
6 
6 
6 
a , 
a 
. a 
• 
316 
Β 
344 
. 3 54 
I I B 
8 
3 
46 
390 
6 
242 
46 
. 1 
6 
. . 12 
53 
67 
12 
14 
13 
5 
4 9 8 
1 3 0 
2 727 
1 022 
1 705 
1 6 4 1 
5 83 
51 
. . 13 
a 
. . « 
S POLR SEPARATION OU RECYCLAGE 
DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES ET POUR 
TRAITEMENT 
M C Ν D E 
CEE 
8 5 2 2 . 9 1 GENERATEURS 
, 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 B 
0 3 0 
3 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
OES 
1 
1 
CE 
9 8 3 
420 
345 
455 
632 
524 
15 
170 
247 
73 
143 
463 
333 
58 
238 
12 
105 
130 
CECHETS R A D I O ­ A C T I F S 
EASSE 
1 
1 
ET 
. 154 
67 
190 
43 
33 
. 10 
4 
1 
2 
14 
7C 
17 
16 
. 3 
• 
. , ­
OE HAUTE FREQUENCE 
5 1 8 1 
1 0 5 
9 
3 2 6 2 
95 
1 4 0 
5 
12 
63 
5 
22 
53 
23 
5 
3 1 
. 2 9 
7 
. • 
788 
1 6 1 
7 69 
. 4 9 4 
348 
10 
148 
130 
63 
119 
394 
240 
36 
191 
12 
72 
123 
I ta l ia 
5 5 1 1 
2 4 6 6 
3 0 4 5 
2 8 8 2 
2 7 3 0 
93 
a 
a 
56 
6 
a 
4 
5 
. 1 
a 
a 
1 
3 
. . 11 
78 
a 
a 
18 
1 
a 
3 
• 
1 4 0 
15 
125 
100 
6 
6 
a 
3 
18 
5 8 9 
2 
35 
1 7 5 
a 
5 1 3 
58 
1 
2 
3 
1 
66 
6 
. . 6 
7 
a 
. 190 
■ 
. 1 
. a 
. « 
1 6 6 9 
SOI 
8 6 9 
843 
5 7 7 
9 
. a 
14 
a 
a 
. ­
a 
" 
9 
i , ,.· 
*) Siehe im Anh ing Anmerkungen zu den einzelnen W i r e n 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe i m Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
"388 
Januar 
Lander-
Schlüssel 
Code 
POP 
-Dezember -
M E N G E N 
EWG-CEE 
0 5 2 
0 5 6 5 
0 6 0 2 
062 2 
0 6 4 4 
066 11 
068 
204 1 
2 0 8 1 
2 2 0 I 
276 1 
28Θ 1 
3 9 0 7 
4 0 0 1 1 
4 0 4 3 
412 1 
484 1 
508 
512 1 
6 0 8 
616 10 
6 2 4 
632 
6 6 0 
6 6 4 1 
7 0 0 1 
704 
720 2 
728 3 
7 3 2 2 
7 4 0 
800 3 
804 
1 0 0 0 3 3 0 
1 0 1 0 1 3 9 
1 0 1 1 190 
1 0 2 0 132 
1 0 2 1 6 8 
1 0 3 0 3 1 
1 0 3 1 1 
1 0 3 2 1 
1 0 4 0 2 9 
- 1 9 6 7 — J invier-Décembre e 
1000 k g Q U A N T I T É S 
France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland Italia 
(BR) 
i . 
a . . 10 
Ί '. ι 
a , 
a 
2 
4 
a 
. a . 
a a 
a . 
. a 
a . 
a 
. . 
a 
. a . 
a a 
a . 
a . 
-
4 
. 4 
'. 10 
χ ρ ο r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 6 GHANA 
2 6 8 N IGERIA 
1 3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
6 0 6 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INCE 
7 0 0 INCONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRAL I E 
8 0 4 N.ZELANDE 
6B 3 52 196 1 1 1 0 0 0 M C Ν D E 
32 3 29 7 4 1 0 1 0 CEE 
36 . 23 1 2 5 6 10 11 EXTRA-CEE 
2 1 
14 
3 
1 
1 
12 
1 7 90 4 1 0 2 0 CLASSE 1 
10 43 1 1 0 2 1 AELE 
6 21 1 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 14 2 1 0 4 0 CLASSE 3 
APPARATE UND GERAETE F.ELEKTROLYSE U.GALVANOPLASTIK 
0 0 1 5 9 9 
002 78 5 
0 0 3 7 0 
0 0 4 24 
005 3 3 0 
0 2 2 2 2 
0 2 8 66 
0 3 0 84 
0 3 2 2 2 
0 3 4 4 9 
0 3 6 166 
0 3 8 62 
040 16 
0 4 2 37 
048 23 
0 5 0 3 
0 5 2 7 3 
056 1 
0 6 0 2 
062 6 1 
0 6 4 12 
066 107 
220 69 
288 7 
352 2 
366 5 
390 4 
4 0 0 2 0 
412 13 
4 3 6 4 
4 8 4 2 
504 7 
508 5 
512 5 
616 7 0 
6 6 0 13 
6 6 4 4 4 
6 8 0 4 
728 5 
732 6 
1 0 0 0 2 9 0 7 
1 0 1 0 1 809 
1 0 1 1 1 100 
1 0 2 0 6 5 7 
1 0 2 1 4 6 6 
1 0 3 0 2 5 9 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 1 8 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
28 
54 
105 
106 
245 
10 3 
34 
24 
37 
11 
84 
20 
83 
531 
9 7 
27 
28 
30 
20 
18 
l o i 
14 
16 
11 
35 
56 
13 
30 
13 
85 
10 
104 
31 
8 220 
3 335 
4 885 
3 4 8 4 
1 938 
6 7 1 
19 
42 
730 
France 
21 
10 
4 
9 
51 
4 
17 
34 
29 
77 
12 
5 1 7 
454 
463 
275 
149 
85 
10 
36 
103 
8 5 2 2 . 9 3 APPAREILS 0 ELECTROLYSE 
5 9 8 1 0 0 1 FRANCE 
29 
2 '. 
1 783 
7 0 
13 
3 0 1 
21 
66 
82 
22 
49 
1 6 4 
62 
16 
3 < 23 
3 
73 
. 2 
61 
12 
67 2( 
69 
7 
a 5 
4 
20 
12 
'. 2 
7 
5 
5 
7 0 
13 
4 4 
4 
5 
4 
4 6 3 14 2 809 3 
38 3 14 1 752 
8 a . 1 0 5 8 3 ' 
6 
4 
1 
. • 
6 4 4 
4 6 1 
2 5 1 
. . 
. 163 21 
TEILCHENBESCHLEUNIGER 
0 0 1 19 
002 
0 0 3 2 
0 0 4 2 2 
005 3 
022 4 
0 3 0 4 
0 3 4 3 
036 2 
056 2 
0 6 6 1 
20B 
220 2 
400 7 
6 2 4 1 
6 6 0 
lOCO 7 5 
1 0 1 0 4 6 
1 0 1 1 3 0 
1 0 2 0 22 
1 0 2 1 13 
1 0 3 0 5 
1 0 3 2 
14 2 
a a 
1 
12 
2 
a . 
a 
a 
2 
1 
a 
a 
, . 
18 
15 
4 a 
, . • 
a 
a 
10 
1 
3 
4 
3 
2 
. . , 2 
7 
1 
4 9 , 
26 
23 
20 
12 
4 
• 
! 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
l 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
, 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGUSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 PCLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 8 N IGERIA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
, 4 3 6 COSTA RIC 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
6 1 6 IRAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
> 1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
» 1 0 1 0 CEE 
, 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
Γ 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 10 2 1 AELE 
Γ 1 0 3 0 CLASSE 2 
10 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
) 1 0 4 0 CLASSE 3 
1 35 2 
755 
253 
78 
544 
135 
220 
2 30 
59 
162 
563 
267 
56 
158 
78 
15 
177 
11 
20 
247 
48 
3 36 
447 
26 
23 
13 
21 
70 
41 
11 
15 
31 
38 
45 
99 
6 0 
80 
12 
43 
31 
6 9 2 7 
2 983 
3 9 4 3 
2 255 
1 635 
1 0 2 5 
10 
3 
662 
3 0 
S 
75 
45 
34 
22 
13 
12 
7 
2 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland lul la 
(BR) 
10 18 . 
3 ζ 
9 86 a 
1 101 
2 3 2 0 8 
15 23 14 
3 0 
4 3 
2 a 
1 10 
84 
2 0 
1 0 24 25 
4 6 4 0 6 2 
2 8 69 a 
15 12 
6 22 
1 1 19 
1 4 6 
18 
2 98 
13 1 
2 14 
1 10 
1 22 a 
3 9 17 
2 11 
79 
18 
2 0 65 
2 8 
2 4 BO 
5 26 
18 1 3 8 7 5 835 63 
17 6 4 3 2 212 9 
1 7 4 4 3 623 5 4 
544 2 6 3 1 3 4 
3 1 9 1 465 5 
1 1 4 7 4 3 4 4 
9 
4 2 
53 558 16 
YC CEUX P LA GALVANOPLASTIE 
4 . 1 3 4 1 7 
2 7 4 4 
2 . 2 5 1 
19 2 9 a 
1 · 5?7 . 
1 129 5 
2 2 0 
2 2 4 
59 
162 
5 5 4 9 3 
2 6 7 
56 
139 19 
78 
15 
177 
11 
20 
2 4 7 
48 
318 18 
4 4 7 
25 1 
23 
à 11 
2 1 
6 9 
39 
11 
15 
3 1 
38 
45 
96 1 
60 
60 
12 
43 
22 
28 36 6 6 9 2 9 0 
26 3 1 2 873 8 
2 6 3 8 1 9 82 
2 6 2 198 27 
1 6 1 6 0 7 8 
977 36 
3 
1 
6 4 4 18 
8 5 2 2 . 9 5 ACCELERATEURS DE PARTICULES 
Ì 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
l 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 6 RCUHANIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 2 0 EGYPTE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
> 1 0 0 0 M C Ν D E 
ì 1 0 1 0 CFE 
i 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
! 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
574 
24 
19 
698 
136 
95 
69 
6 7 
100 
49 
26 
15 
27 
4 2 
57 
12 
2 0 4 9 
l 4 5 1 
599 
397 
334 
125 
15 
. 12 
16 
444 
64 
4 
. . 2 
45 
26 
6 2 4 
535 
89 
14 
6 
a 
" 
4 8 4 78 12 
1 2 a 
2 
2 54 
72 
87 
6 9 
66 
95 
a 
a 
15 
2 6 
4 0 
5 7 
12 
1 1 3 0 1 8 
1 B22 81 
4 8 0 ! 
3 6 7 
3 1 9 
1 1 1 
. 15 
a 
a 
4 
a 
1 
3 
a 
a 
a 
1 
2 
a 
• l 38 
ι 13 
25 
16 
9 
> 9 
*) Siehe im Anhing Anmerkungen zu den einzelnen Wiren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe im Ende dieses Bindes 
"j Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
389 
Januar-Dezember — 1967 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
schlusse! 
Code 
pop 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
034 
305 
022 
024 
026 
023 
0 3 0 
032 
034 
036 
038 
043 
042 
046 
050 
052 
056 
0t>0 
062 
0 6 4 
C66 
068 
2011 
234 
208 
212 
216 
220 
260 
276 
288 
318 
322 
3 30 
334 
346 
350 
352 
370 
390 
400 
404 
412 
416 
423 
432 
476 
4 8 0 
4 8 4 
492 
504 
508 
512 
520 
528 
604 
6 1 2 
616 
6 20 
6 2 4 
628 
632 
636 
6 6 0 
6 6 4 
672 
676 
6 8 0 
700 
704 
708 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
9 5 0 
1 0 0 0 
1(110 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
I SOL I 
FUEF 
KA8EL 
0 0 1 
0 0 2 
033 
304 
005 
022 
0 3 6 
042 
04B 
050 
052 
054 
05B 
060 
066 
068 
234 
208 
212 
M E N G E N 
EWG-CEE 
3 
France Belg. 
3 
1000 kg 
I 
■Lux. N e d e r l a n d 
a 
Q U A N T I TÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
E ELEKTR.MASCHNEN,APPARATE UND GERAE TE , AWGNI 
375 
39 3 
1 549 
62 
346 
90 
7 
6 7 
117 
132 
47 
152 
258 
216 
137 
565 
153 
45 
464 
3 8 1 
i n 
12 
32 
2 9 0 5 
1 6 1 
11 
126 
6 
5 
11 5 
731 
11 
6 
77 
197 
4 
1U4 
269 
69 
23 
3 
3 
785 
3 2 8 9 
15 
106 
3 
45 
15 
13 
104 
32 
5 
103 
11 
133 
24 
4 
19 
25 
556 
53 
23 
24 
92 
22 
6 6 
555 
6 
3 1 3 
66 
96 
15 
123 
26 9 
217 
293 
6 
7 
3 
28 
2 
2 
16 179 
2 725 
15 4 5 5 
6 617 
1 143 
4 B48 
2 1 4 
28 
3 9 8 8 
9 
3 
Q 
4 
2 
. . , ?
1 
. 12 
. 1
. . . 2 
. . . . . . 1
5 
1 
55 
13? 
25 
1C8 
85 
17 
21 
7 
8 
2 
15 15 2 6 t 
13 3 66 
1 1 5 27 
2 3 0 
1 17 32< 
24 61" 
1 Ί 
9 
. 
43 12 
2 0 7 
23 5 
B 4 
1 3 
5 
2 
. 1 0 
ERTE CRAEHTE,SCHNUERE,KABEL, STAEflE L 
DIE ELEKTROTECHNIK,AUCH 
MIT BLEIMANTEL 
28 
122 
3 
736 
8 
7 
27 
8 4 
131 
15 
129 
1 2 
78 
4 
573 
6 4 3 
1 09 6 
4 7 
1B8 
116 
1 
6C4 
6 
1 
25 
75 
4 7 
7 
129 
13 
4 7 8 
6 4 3 
1 0 9 6 
4 7 
184 
MIT ANSCHLUS 
24 Ν 
. 1
111 
131 
78 
95 
116 
175 
45 
134 
2 34 
2 0 ' 
134 
294 
144 
42 
4 6 1 
3 7 ' 
3 
4 
31 
2 892 
161 
7 
85 
: 109 
. 
85 
5 
18 
21 
a 
4 
2 
a 
1 
2 
1 
I B 
6 
2 
3 
262 
9 
. 
4C 
4 
780 i 
11 
6 
73 
196 
2 
104 
26Β 1 
6Ε 
23 
2 
2 
7 83 
9 Í 
4 
105 
1 
45 
IS 
13 
. 
î 3 137 
. 
. 104 
31 
c 
102 
10 
183 . 2 4 
1 
18 a 
25 
555 
5 : 
2 : . a 
24 
9 
20 2 
66 
554 1 
6 
310 
66 . . 
96 
I e 
9 119 
2 6 9 
217 
293 
c 
7 
•y , 
26 1 
; 
b 14 0B7 3 791 
> 2 4 7 7 128 
L 11 6 10 3 663 
i 3 019 3 457 
! 1 C58 35 
I 4 635 185 
2 05 
19 1 
3 956 20 
ΊΟ OERGL. 
SSTLECKEN 
3 ND 4 
6 
1 
21 
a 
6 
2 
5 
3 
8 
4 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE 
1040 CLASSE 3 77 
France 
75 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
. 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
2 
8 5 2 2 . 9 9 MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES NDA 
0 0 1 FRANCE 2 189 
0 0 2 E E L G . L U X . 1 198 
0 0 3 PAYS-RAS 4 6B7 
0 0 4 ALLEH.FED 1 242 
0 0 5 I T A L I E 764 
3 2 2 ROY.UNI 615 
0 2 4 ISLANDE 13 
0 2 6 IRLANDE 1 8 1 
0 2 8 NORVEGE 570 
0 3 0 SUEDE 878 
0 3 2 FINLANOE 250 
0 3 4 DANEMARK 6 8 0 
0 3 6 SUISSE 1 0 9 6 
0 3 3 AUTRICHE 865 
0 4 0 PURTUGAL 464 
0 4 2 ESPAGNE 2 176 
0 4 8 YOUGOSLAV 466 
0 5 0 GRECE 203 
0 5 2 TURQUIE 1 0 8 5 
0 5 6 U . R . S . S . 1 426 
0 6 0 POLCGNE 135 
0 6 2 TCHECOSL 135 
0 6 4 HONGRIE 1 7 6 
0 6 6 ROUMANIE 14 0 3 7 
0 6 8 BULGARIE 822 
2 ( Ό A F R . N . E S P 49 
2 0 4 MAROC 246 
2 0 3 .ALGERIE 43 
2 1 2 T U N I S I E 34 
2 1 6 L I B Y E 2U8 
2 2 0 EGYPTE 1 836 
2 6 0 GUINEE RE 41 
276 GHANA 5 0 
2 8 8 N I G E R I A 4 1 8 
318 .CONGOBRA 425 
322 .CCNGOLEO 25 
3 3 0 ANGOLA 476 
3 3 4 E T H I O P I E 6 0 0 
3 4 6 KENYA 159 
3 5 0 OUGANCA 4 0 
352 TANZANIE 13 
3 7 0 .MACAGASC 10 
3 9 0 R .AFR.SUD 2 7 3 4 
4 0 0 F I A I S U N I S 3 557 
4 0 4 CANADA 143 
4 1 2 MEXIQUE 4 6 7 
4 1 6 GUATEMALA 11 
4 2 8 SALVADOR 164 
4 3 2 NICARAGUA 49 
4 7 6 .ANT.NEER 10 
4 8 0 COLOMBIE 422 
4 8 4 VENEZUELA 84 
4 9 2 -SURINAM 15 
5 0 4 PEROU 325 
5 0 8 E K E S I I 83 
512 C H U ! 768 
5 2 0 PARAGUAY 49 
5 2 8 ARGENTINE 55 
6 0 4 L I B A N 39 
6 1 2 IRAK 9 0 
6 1 6 IRAN 6 1 4 
6 2 0 AFGHANIST 71 
6 2 4 ISRAEL 120 
6 2 8 JORDANIE 52 
6 3 ? ARAB.SEOU 95 
6 3 6 KOWEIT 83 
6 6 3 PAKISTAN 343 
6 6 4 INDE 2 503 
6 7 2 NEPAL,ÚHU 71 
6 7 6 B IRMANIE Θ39 
6B0 THAILANDE 160 
7 0 0 INOCNFSIE 184 
7 0 4 MALAYSIA 69 
7 0 8 P H I L I P P I N 3 0 7 
7 2 0 CHINfc R.P 9 0 0 
7 2 4 CUREE NRD 8 8 4 
7 2 8 COREE SUD 2 243 
7 3 2 JAPON 146 
7 3 6 FORMOSE 105 
7 4 0 HONG KONG 36 
8 0 3 AUSTRALIE 148 
8 0 4 N.ZFLANCE 19 
9 5 0 SOUT.PROV 13 
10O0 M O N D E 6 0 255 
1 0 1 3 CEE 10 079 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 50 175 
1320 CLASSE 1 16 296 
1321 AFLE 5 167 
1033 CLASSE 2 15 343 
1331 .FAMA 501 
1332 ­A .AOM 81 
1040 CLASSE 3 18 517 
124 
26 
74 
23 
21 
. . 1 
1? 
1 
. 77 
. 4 
2 8 
1 
3 
. 23 
1 
. . 2 
­. 13 
36 
10 
, . . . 2
5 
. a 
. . 1
. C 
i 63 
47 
9 
. . . . 2 
. . . . 3
. 19 
3 
. 3 
. 2 
5 
1 
. 2 
7C7 
246 
. 460 
273 
115 
161 
36 
4P 
26 
122 1 1 7 
1 0 0 
17 
16 4 7 2 
14 80 
S 
z: 
1 0 7 
2 
2 6 
4 
18 
4 
2 
6 7 
7 
2 
14 
14 
13 
13 
35 
4 
. 15 
2 
1 
« 
247 1 1 4 1 
169 7 6 9 
78 3 7 2 
37 3 2 3 
16 2 0 6 
25 46 
14 
2 2 
1 7 3 
(BR) 
. 
1 7 3 9 2 1 1 
864 
4 6 0 ] 
6 4 " 
423 
IC 
9 0 
43 
6 8 0 
55 
1 
1 5 4 1 
555 
829 
10 
18 
2 4 0 5 
6 0 0 78 
916 
B2S 
446 
3 0 
29 
12 
1 5 29 5 86 
405 
153 
6 0 
4 6 
1 0 6 0 2 4 
1 398 
56 
8' 
163 
5 
7 0 
4B 
6 
14 009 22 
819 3 
4 4 5 
183 5 0 
2 
5 
3 
185 17 
1 833 
4: 
3 
I O 3 1 
3 9 8 16 
4 2 0 
11 
4 7 5 1 
591 9 
148 10 
39 
1 0 3 
5 
2 6 7 8 4 2 
717 2 7 6 4 
41 20 
4 4 8 9 
11 
164 
4 9 
9 
4 1 7 1 
78 6 
15 
3 1 4 10 
70 12 
782 3 
4 9 
9 25 
35 1 
89 1 
605 5 
7 1 
100 I B 
4 7 
93 1 
74 5 
3 3 9 2 
2 4 9 7 5 
7 
839 
1 6 0 
183 I 
6 
26 2 8 1 
9 0 0 
8B4 
2 2 4 3 
59 78 
105 
2 0 1 
133 8 
9 9 
13 
52 5 2 8 5 6 3 2 
7 671 1 0 2 4 
4 4 6 5 7 4 60S 
11 786 3 8 7 7 
4 5 9 8 2 3 2 
14 5 5 4 5 5 7 
4 4 8 3 
24 5 
18 3 1 7 154 
8 5 2 3 F I L S TRESSES CABLES BANDES BARRES ET SIM ISOLES POUR 
L ELECTRLCITE MUNIS OU NON OE PIECES DE CONNEXION 
8 5 2 3 . 1 0 · ! CABLES SOLS GAINE CE PLOMB 
0 0 1 FRAN c 60 
0 0 2 BELG.LUX 128 
0 0 3 PAYS­BAS 11 
0 0 4 ALLEH.FED 629 
0 0 5 I T A L I E 26 
0 2 2 ROY.UNI 2B 
0 3 6 SUISSE 50 
0­.2 ESPAGNE 107 
0 4 B YOUGOSLAV 177 
0 5 0 CRECE 2 0 
0 5 2 TURQUIE 102 
U54 EUROPE NO 12 
0 5 8 A L L . M . E S T 57 
0 6 0 PCLCGNE 12 
0 6 6 ROUMANIE 423 
0 6 8 BULGARIE 439 
2 0 4 M4RCC 939 
2 9 8 . A L G E R I E 67 
212 TUNIS IE 131 
. 77 
2 
426 
26 
Β 
39 
86 
39 
IG 
1C2 
1? 
. 
344 
43S 
533 
67 
115 
12 ND 
5 
76 
132 
5 
78 
Ν α 4 8 
5 1 
4 
127 
20 
11 
2 1 
6 
10 
a 
. 12 
1 
a 
. 16 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits tn Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
390 
Januar 
Lander 
Schlüssel 
Code 
pop 
2 1 6 
244 
2 4 8 
272 
280 
302 
306 
3 1 4 
318 
3 2 2 
338 
3 7 0 
374 
4 0 0 
4 6 0 
484 
4 9 6 
500 
504 
512 
520 
524 
528 
6 0 4 
608 
612 
616 
632 
6 6 0 
6 6 4 
69? 
696 
8 20 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
3 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
026 
023 
030 
032 0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
046 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 4 
056 
058 
0 6 0 
062 
064 
066 
0 6 8 
200 
2 0 4 
20B 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
2 4 4 
248 
260 
264 268 
272 
2 7 6 
280 
284 
288 
302 
336 
3 1 4 
318 
322 
324 
3 2 8 
330 
334 
33R 
342 
346 
3 5 0 
352 
362 
366 
3 7 0 
3 7 4 
378 
382 
390 
4 0 0 
4 0 4 
40B 
412 
416 
424 
-Dezember -
M E N G E N 
EWG-CEE 
326 
45 
133 
2 4 2 
13 
45 
17 
137 
179 
332 
58 
136 
182 
91 
129 
173 
65 
26 
202 
53 
127 
4 0 
4 0 
133 
3 3 6 
2 8 2 
1 C79 
1 7 4 
16 
7 
28 
3 9 7 
81 
9 3 7 0 
696 
6 4 7 3 
554 
3 6 
6 6 1 9 
1 2 5 9 
562 
1 3 0 1 
- 1 9 6 7 — J invier-Décembre 
1000 kg QU 
France 
I 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
e . 
A N T I T E S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
322 
45 
133 
242 
13 
45 
17 
137 
179 
332 
56 
1C6 
162 
129 . 
173 
65 
28 
163 19 
50 
127 
4 0 
22 
133 
385 
4 7 2 3 5 
1 C76 3 
114 6 0 
16 
7 
28 
397 
81 
6 0 1 3 1 1 6 1 
7 2 9 1 3 5 
7 2 8 4 1 025 
298 1 3 1 
26 
5 865 722 
9 2 5 3 3 4 
562 
1 1 2 1 1 7 3 
3 ISOL .DRAEHTE.SCHNUERE.KABEL .STAEBE UND OERG 
3 0 7 5 
8 483 
11 6 6 1 
7 9 9 6 
1 319 
262 
4 8 0 
1 64 3 
4 6 7 
5 3 4 6 
85 
1 04 0 
2 324 
9 2 1 
214 
65 1 
1 4 1 
5 4 5 1 
1 865 
81 5 
30 
364 
44 8 
285 
119 
44 3 
12 4B2 
2 894 
122 
6 4 6 
2 2 0 
9 62 
1 6 1 5 
8 5 8 
68 
170 
48 
34 
5 6 
76 
327 
166 
4 
1 5 0 
1 2 4 4 
7 5 7 
161 
6 1 
39C 
4 6 7 
62 
2 1 1 
3 0 3 
1 0 2 5 
62 
2 0 
2 7 5 0 9 
154 
75 
102 
11 1 
104 
167 
8 
254 
336 
19 
5 0 
2 0 4 6 
1 102 
54 
9 
85 
70 
9 
4 0 0 . 2 191 
1 2 5 6 
173 3 857 
3 9 4 3 1 2 7 2 
76 23 
65 5 
7 ! 
14 39 
86 5 3 1 
1 2 
7 7 5 
3 5 7 6 
3 
17 1 
4 1 5 5 
3 5 177 . 
250 105 
1C8 293 
3 0 
1 8 1 
176 173 
1 1 
29 2 
64 
1 177 1 6 3 3 
2 4 5 84 
2 
5 1 7 5 
190 
4 9 9 1 
188 2 0 8 
3 1 13 
1 3 130 
48 
3 4 
58 
4 1 
3 1 0 
38 
2 
2 2 
1 2 3 9 
13 
1 0 1 
59 
9 
4 6 4 
56 
2 1 1 
296 
15 7 1 5 
6 0 
2 9 
7 8 
1 
147 7 
3 
a a . 
2 0 
1 0 4 
4 
2 5 4 
3 3 6 
3 
12 14 
32 33 
4 1 8 31 
17 
9 
10 3 
6 
6 
6 8 3 ' 
7 4 5 ' 
1 22 ' 
1 8 ' 
4 81 
1 6 2 ' 
4 0 , 
4 6 91 
β 
95 
1 4 4 . 
9 o: 1β( 
ι β ; 
3 75 
691 
391 
1 0 , 
4 ' 
4 : 
1 0 
2 5 5 ! 
1 74 
i i : 10( 
2 ' 
3 9 
2 9( 
8 1 
5 
4( 
3 ' 
1 
12 ' 
1 4 
4 9 ! 
6( 
321 
( 
ι 
1 7 ' 
ί 
1 
15 . 
2 ' 
4 
2 ' 
1 
( 2 ' 
1 8 1 ' 
4 4 
3 
7 
6 
9 1 
I B 
196 
32 
164 
125 
10 
32 
a 
a 
7 
> 4 7 9 
, 3 9 1 
, 177 
2 7 8 1 
) 9 
1 
11 
12 
3 1 
1 
7 
5 1 9 
15 
10 
r 4 4 
135 
! 1 4 8 1 
1 812 
) 24 
a 
8 1 
99 
ι 239 
45 
278 
7 119 
f 818 
1 7 
> IB 
5 
) 7 2 
1 123 
3 
1 6 
) 
. 
a 
249 
) 
6 1 
2 
> 1 
> 1 2 1 
a 
) , . ! 356
49 
i 5 4 
! 109 
59 
Γ 46 
! 2 
a 
a 
> 10 
'< LbZ 
1 206 
6 
. 1
> 4 
1 
ι ρ w r « 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 1 6 L I 6 Y E 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 3 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TCGO 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CCNGOLEO 
33B .CF SOMAL 
3 7 0 .MACAGASC 
3 7 4 .REUNION 
4C0 ETATSUNIS 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5C0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 f l ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 3 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INCE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
B 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 3 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 2 3 . 9 0 ») F I L S 
W E R T E 
EWG-CEE 
244 
26 
116 
165 
10 
33 
11 
121 
141 
325 
36 
08 
201 
267 
115 
244 
69 
20 
l o B 
53 
109 
83 
105 
132 
557 
236 
727 
1 1 1 
18 
10 
24 
300 
63 
6 43B 
855 
7 583 
799 
94 
5 844 
•1 0 5 0 
552 
937 
1000 D O L L A R S 
France Belg.-Lux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
240 
2 6 
116 
165 
10 
33 
11 
121 
141 
3 2 5 
36 
86 
2 0 1 
. · 115 
243 
6 9 
15 
142 26 
53 
106 
80 
4 0 
132 
555 
4 0 1 5 6 
723 3 
71 40 
17 
10 
2 4 
300 
63 
6 6 9 1 1 0 2 4 
530 94 
6 161 9 3 0 
306 132 
53 
5 066 6 6 4 
722 3 2 7 
552 
785 1 3 4 
IRESSES BANDES BARRES ET S Í M I L ISCLES POUR 
4 
2 6 7 
65 
7 2 3 
2 3 1 
4 9 2 
3 6 1 
4 1 
114 
1 
a 
14 
L E L E C T R I C I T E AUTRES QUE CABLES SOUS GAINE OE PLOMB 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
U56 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .HAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE RE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TCGO 
2 8 4 .OAHOMEY 
2 θ 8 Ν IG ER I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
31B .CCNGOBRA 
3 2 2 .CCNGOLEO 
3 2 4 .RUANDA 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
33B .CF SOMAL 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
350 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
362 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBICU 
3 7 0 .MACAGASC 
3 7 4 .REUNION 
378 ZAMBIE 
3 8 2 RHOCESIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4C0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 0 6 .ST P . M I C 
4 1 2 HEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDUR.RE 
6 4 4 4 
11 9 8 3 
16 6 4 4 
8 59 4 
3 298 
1 490 
512 
1 589 
513 
7 452 
273 
1 6 5 1 
3 88 4 
1 6 1 8 
4 3 1 
1 169 
170 
6 6 9 6 
2 8 3 7 
9 70 
45 
893 
323 
4 5 8 
305 
796 
11 4 1 6 
2 8 3 3 
151 
832 
4 2 8 
1 4 1 7 
2 273 
712 
91 
332 
62 
45 
74 
135 
483 
234 
13 
174 
1 580 
6 9 2 
346 
85 
404 
59 9 
123 
295 
3 6 7 
1 6 20 
66 
28 
48 
50? 
??? 
126 
100 
87 
125 
17? 
16 
36 5 
435 
3? 
79 
2 119 
3 4 6 5 
2 3 9 
10 
197 
9 0 
11 
4 7 7 . 5 216 749 
1 5 3 5 
557 7 1 1 4 
4 673 1 6 7 7 
338 55 
53C 14 . a 
1 19 
79 72 
169 6 4 1 
9 5 
2 7 5 15 
596 21 
14 
83 2 
6 8 9 12 
. a 
53 285 
359 137 
14 5 3 39 
45 
5 1 5 
3 4 6 287 
8 2 
73 9 
96 
2 224 1 6 3 8 
3 1 1 2 52 
4 
6 8 7 7 
3 9 8 
603 1 
242 195 
6 3 41 
2 2 
267 
6 2 
4 5 
7 4 
5 1 
464 
5 4 1 
4 
4 4 
1 575 
4 1 
115 
80 
27 
593 
113 
295 
3 5 9 
2 5 952 
6 4 
4 15 
13 15 
1 
212 10 
9 
a a . 
a a 
4 4 
116 
11 
365 
4 3 5 
6 
2 1 19 
150 52 
1 6 5 5 61 
84 
1 0 
57 2 
9 
9 632 4 1 6 
8 786 1 8 7 
2 0 4 4 
2 9 0 5 
9 29 17 
512 
1 5 5 0 19 
7 39 23 
6 367 2 7 5 
257 2 
1 5 4 7 14 
2 642 6 2 5 
1 582 22 
3 3 6 10 
3 7 6 9 2 
7 163 
3 9 0 9 2 4 4 9 
1 093 1 248 
4 5 3 33 
a 
152 
190 
176 
149 74 
298 4 0 2 
1 923 5 6 3 1 
1 425 8 4 5 
138 9 
110 28 
22 8 
501 1 1 2 
402 1 4 3 4 
58B 20 
75 12 
45 
a 
a a 
a 
54 
19 
2 2 7 2 
9 
164 2 
5 
4 1 4 2 3 7 
2 3 1 
5 
302 75 
L 5 
10 
a a 
6 2 
2 1 8 4 2 5 
2 
9 
20 
154 3 * 7 
a a 
35 < 8 2 
6 1 39 
3 8 4 
4 9 3 2 
12 4 4 
2 3 
a a 
a 
1 ) 
36 1 
1 7 2 6 1 9 1 
1 4 0 6 3 4 3 
142 13 
a 
136 
76 5 
7 a 4 a 
· ) Siehe im Anh ing Anmerkungen zu den einzelnen W i r e n 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe i m Ende dieses Bindes 
■J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
391 
Januar-Dezember — 1967 —janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
schlussel 
Code 
pop 
428 
432 
436 
440 
448 
45? 
460 
476 
480 
484 
438 
492 
496 
500 
534 
508 
512 
516 
5?0 
524 
523 
60U 604 
603 
61? 
616 
620 
6?4 
6?8 
632 
636 
6 4 0 644 
648 
652 
656 
6 6 0 
664 
668 
676 
680 
684 
688 
692 
696 
7C0 
794 
738 
720 
728 
73? 
736 
740 
800 
834 
316 
320 
950 
962 
977 
1000 
1013 
1011 
1020 
1321 
1330 
1031 
1032 
1 0 4 0 
HAREN 
METAL 
ELEKT 
001 
03? 
133 
034 
005 
0 ? ? 
0?8 
030 
332 
036 
038 
040 
042 
C4B 
060 
064 
066 
068 
??0 
30? 
390 
4 0 0 
404 
484 
508 
5?8 
6?4 
664 
7?0 
800 
1 3 3 0 
1010 
1 0 1 1 
10?0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
HFIZW 
331 
03 2 
033 
M E N G E N 
EWG-CEE 
286 
2 6 9 
7 6 
2 1 
76 
15 775 
115 
5 96 
133 
16 
135 
316 
9 1 
8 2 1 
39 
149 
17? 
2 7 5 
53 
158 
20 1 759 
625 
1 3 7 1 
4 152 
55 1 
2 50 1 
196 
2 774 
5 755 
1 1 
10 
7 
8 
12 
2 240 
1 276 
153 
125 
657 
8 
47 
56 
71 
390 
555 
4 2 
132 
1 " 
13 
103 
22 1 
137 
31 
' 5 
727 
??C 
93 
17 93 2 
136 715 
32 532 
86 252 
25 140 
1C 576 
43 567 
4 6 6 1 
2 79 8 
17 214 
AUS KOHLE 
L , Ζ . E L E K T R 
PODEN FUER 
615 
432 
1 754 
3 815 
513 
1 4 1 
4 314 
76 0 
3 9 3 
5 234 
6 c o a 
3 7 
62 9 
148 
17 
341 
533 
86 
65 
129 
165 
14 534 
2 0 
36 
30 9 
3 2 
4 0 
104 
2 0 0 
15 
4 1 8 7 0 
7 129 
34 7 4 0 
32 4 2 1 
16 4 9 9 
738 
133 
4 
1 582 
IOERSTAENC 
14 
3 
2 
France 
6 
3 
4 
1 
6'. 
775 
i 3 
1 
315 
63 
52 
1 
13 
2·: 7 
12 
525 
318 
106 
338 
? 109 
9 
120 
2 
3 
3 
. 2 9 ° 
107 
3 
9·-6 
47 
?4 
54 
71 
4 
ICC 
5 
. 4 
. C 
512 
-
20 935 
5 4 5 1 
15 485 
1 935 
61 = 
11 534 
3 322 
2 2 94 
2 02Γ 
1000 kg Q U A N T I T É S 
1 
Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
280 
2 . 
15 
2 '. 
34 '. 
2 
. 24 
4 . 
10 
ΐ 14 
8 
1 
3 . 
23 
21 
202 
212 
7 ! 
8 
1 3 5 
244 
i 1 
, 11 
43 
36. 
37 
. , 
a 
1 
. 2
. . . 2
B4 
. 1
. 
2 62 
68 
3 
13 
26 
151 
110 
16 
110 
1 
16 
4 3 0 
31 
133 
152 
175 
43 
46 
7 
1 167 
52 
8 27 
3 435 
5 5 0 
3 69 
174 
1 9 9 3 
5 4 97 
6 
9 
3 
12 
1 615 
1 035 
135 
86 
399 
2 
32 
17 
7 84 
4 7 5 
39 
15 
18 
β 
108 
210 
66 
17 
. 214 
. . 1 7 932 
10 9 3 3 17 932 65 7 6 2 
5 551 . 17 703 
5 382 
1 3 2 4 
5 8 8 
2 1 6 4 
7 34 
66 
1 895 
48 059 
18 3 74 
8 766 
25 0 8 0 
3 80 
3 77 
4 605 
ODER GRAPHIT,AUCH IN VERBINDUNG MIT 
ISCHEN ODER ELEKTROTECHNISCH.ZWECKEN 
ELEKTROLYSEANLAGEN 
36 
187 
135 
12 
?64 
21 
, I e 
3< 
30C 
3 Í 
. . ; 
5 85 
129 
71 Í 
3 
Ι 91B 4 
369 1 
1 549 2 
1 4 0 9 
341 
139 2 
131 2 
4 
2 
E,AUSGEN SOLCHE DER EWG­NR 
2 
. 
3 96 
1 565 
, . 5 0 1 
141 
3 1 4 9 
739 
393 
315 
32 
37 
328 
60 
17 
3 4 1 
907 
86 
65 
, . 165 
13 
20 
36 
303 
29 
40 
104 
2 00 
15 
10 606 
3 0 4 8 
7 558 
5 4 1 4 
4 418 
588 
, « 
a · 1 556 
. 8 5 1 2 6 0 
12 
2 
1 . 1 
I ta l ia 
4 
? 
2 
12 
. . 55 
442 
20 
. . . 8 
329 
7 
2 
6 
67 
2 
133 
10 
47 
234 
?36 
117 
1 
16 
5 
26 
12 
2 
. 8 
. 315 
9 1 
18 
, 1?6 
. ­. . 35 
75 
3 
15 
. . . 9 
3 
14 
. . 2?0 
03 
• 
?1 149 
3 B27 
17 322 
3 507 
603 
4 809 
175 
6 1 
8 6 9 4 
30 
. 1
3 6Θ0 
a 
. 9 0 1 
. . 4 900
5 940 
i 52 
. . 24 
. . . a 
13 B05 
, . ( . . . . • 29 342 
3 7 1 1 
25 631 
25 596 
11 74C 
9 
. 
24 
. • 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R IC 
4 4 0 PANAMA RE 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 7 6 .ANT.NEER 
4 8 0 COLOMBIE 
4 6 4 VFNEZUELA 
48 8 GUYANE BR 
4 9 ? .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 3 BRESIL 
5 1 ? C H I L I 
516 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I » A N 
60S SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISR­AFL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 CATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 2 YEMEN 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 o 4 INCE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 B 4 LAOS 
6 8 3 V I E T N . N R D 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INCONESIE 
7 3 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7?8 COREE SUD 
7 3 ? JAPCN 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
300 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANCE 
8 1 6 . N . H E B R I O 
8 ? 0 .OCEAN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 6 ? PORTS FRC 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 3 1 0 CEE 
1 0 1 1 E<TPA­CEE 
1023 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 3 CLASSE 2 
1 3 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
343 
432 
102 
?8 
106 
18 
1 156 
119 
Çft8 
275 
49 
172 
469 
183 
1 0 4 9 
90 
269 
240 
449 
9? 
196 
26 
1 6 3 4 
1 184 
1 384 
4 6 1 9 
543 
3 900 
267 
2 258 
4 6 3 6 
25 
15 
15 
17 
12 
3 44 8 
1 9 4 6 
156 
149 
827 
21 
102 
98 
134 
1 182 
639 
60 
241 
21 
188 
143 
383 
360 
36 
11 
1 213 
256 
176 
2 1 639 
179 387 
46 9 6 4 
110 786 
38 306 
17 6 4 0 
54 177 
6 700 
4 238 
17 Θ69 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
11 1 
6 
2 3 
1 21 
B l 
3 
1 158 
45 
6 
16 
1 
1 34 
46 e 
136 5 
63 16 
11 
27 5 
24 
36 12 
4 1 1 
3 7 
3 
595 24 
742 20 
114 158 
4 7 2 212 
. . . 3 4 1 2 14 
13 10 
112 141 
8 161 
14 
2 
5 2 
■ 
. , 4 5 0 11
276 66 
« a 
9 41 
7C 36 
2 0 
102 
3 4 
1 0 1 
96 
14 1 
a a 
57 9 
. · 7C 4
. 3 
22 132 
. . 11 
7 1 1 1 
. . . 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
331 
4 2 1 
9 4 
3 
. 15 
. 36 
2 6 4 
222 
48 
137 
1 
28 
5 5 0 
64 
232 
2 0 7 
3 0 0 
48 
73 
13 
9 5 1 
1 1 1 
776 
3 766 
541 
4 3 1 
2 3 5 
1 9 6 2 
4 4 5 1 
9 
12 
8 
• 11 
2 5 3 2 
1 4 9 6 
116 
99 
5 2 9 
1 
• 64 
33 
1 008 
5 86 
56 
117 
21 
114 
147 
367 
193 
17 
■ 
5 0 1 
■ 
. 21 6 3 9 
33 666 15 7 5 9 21 6 3 9 64 7 5 4 
7 704 9 323 
25 9 6 5 6 4 7 6 
5 029 1 81.0 
1 747 765 
17 164 2 4 6 8 
4 515 1 0 3 1 
3 4 0 4 90 
3 7 7 1 2 198 
26 541 
5Θ 213 
25 897 
14 142 
28 076 
6 3 5 
697 
4 240 
Θ524 P IECES ET OBJETS EN CHARBON OU GRAPHITE POUR USAGES 
ELECTRIQUES OU 
8 5 2 4 . 1 0 ELECTRODES POUR 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
3 2 2 RCY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
3 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
3 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
ObR BULGARIE 
2 2 0 EGYPTE 
3 0 2 .CAMEROUN 
390 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 8 4 VENEZUELA 
50B BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INOE 
7 2 0 CHINE R.P 
8 0 0 AUSTRALIE 
1C00 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 87 
370 
7 59 
6 2 0 
415 
129 
1 290 
468 
?63 
706 
6 3 0 
33 
3?7 
114 
15 
112 
6 ? 1 
46 
43 
I « 
170 
1 3 6 9 
13 
29 
228 
25 
35 
8 0 
1 4 6 
15 
9 6 3 3 
2 652 
6 980 
5 545 
3 263 
49 1 
29 
4 
9 4 4 
ELECTROTECHNIQUES 
I N S T A L L A I IONS D ELECTROLYSE 
27 
129 
101 
11 
42 
11 
22 
25 
112 
3 1 
19 
110 
6 6 5 8 
268 1 
397 7 
362 1 
101 1 
3 4 6 
22 6 
4 
1 
8 5 2 4 . 3 0 RESISTANCES CHAUFFANTES SAUF CELLES REPRI 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
33 
15 
12 
7 
12 
1 9 
4 78 
343 
6 2 9 
. 4 0 4 
128 
1 159 
4 5 7 
263 
167 
24 
33 
213 
47 
15 
112 
596 
46 
43 
. . 1 7 0 
10 
13 
29 
220 
23 
35 
BO 
146 
15 
5 9 1 9 
1 B54 
4 065 
2 708 
1 9 7 3 
4 3 8 
1 
, , 9 1 9 
SES AU NO 
25 
1 
2 
I ta l ia 
5 
3 
3 
25 
. a 
38 
7 1 8 
37 
. . • 12 
4 2 0 
15 
5 
9 
101 
2 
86 
13 
6 0 
3 1 1 
296 
169 
2 
43 
9 
43 
16 
2 
1 
. 17 
1 
4 5 5 
108 
40 
a 
192 
. . • . 78
88 
4 
18 
a 
a 
1 
13 
13 
19 
. . 2 5 6 
176 
• 23 527 
3 3 9 6 
20 132 
5 5 7 0 
9 8 6 
6 4 6 9 
519 
47 
7 6 6 0 
9 
a 
1 
5 1 9 
. a 
89 
a 
a 
517 
5 8 1 
. 2 
36 
. . 24 
. a 
■ 
a 
1 249 
, . 8 
. . . . « 3 0 4 1 
5 2 9 
2 5 1 1 
2 4 7 4 
1 168 
13 
. . 24 
8 5 1 2 
1 
2 
• 
· ) Stehe ini Anh ing Anmerkungen zu den einzelnen W i r e n 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe i m Ende dieses Bindes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
392 
Januar 
Lander­
schlussel 
Code 
pop 
­Dezember ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
004 
03? 8 
0 3 6 2 7 
038 8 
6 6 4 13 
1 0 0 0 93 
1 0 1 0 2 1 
1011 7 1 
1 0 2 0 ' 46 
1 0 2 1 3 7 
1 0 3 0 17 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 
1 0 4 0 9 
­ 1 9 6 7 — J .nvier­Décembre e i 
1000 kg QUANTITÉS 
Fronet 
I 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
a 
1 
'. 
14 4 
3 3 
11 
1 
1 
2 
! '. 9
8 
26 
8 
11 
72 
15 
57 
44 
36 
13 
a 
, ­
KCHLEBUERSTEN FUER ELEKTRISCHE MASCHINEN 
0 0 1 3 5 
002 23 
003 22 0 0 4 22 
005 3 7 
02 2 9 
028 7 
0 3 0 2 0 
03 2 7 0 3 4 10 
0 3 6 3 2 
038 8 
0 4 0 θ 
042 5 
048 3 
050 12 
056 1 
060 4 
062 a 
064 a 
066 θ 
068 I 
204 4 
208 3 
212 1 
220 
224 1 
228 1 
272 1 
298 1 
322 2 330 1 
3 9 0 8 
400 2 
404 
480 1 
4 8 4 5 
504 3 
508 32 
512 3 
524 2 
528 12 
6 0 4 1 
612 2 
616 4 
6 2 4 a 
660 2 
6 6 4 7 
680 6 
69? a 
700 3 
704 3 
708 2 
800 1 0 
950 1 
9 7 7 7 
1 3 0 0 4 2 2 
1010 136 
1 0 1 1 27Θ 1 3 ? 0 145 
1 0 2 1 96 
1 0 3 0 117 
1 0 3 1 t 
1 0 3 2 3 1043 15 
ELEKTRODEN FUER 
0 0 1 1 6 9 7 
002 1 119 
003 236 034 1 O i l 
0 0 5 9 125 
022 103 
028 6 4 8 4 
030 1 6 0 6 
032 2 0 9 
034 20 
036 3 6 8 2 03B 153 
Õ40 168 
0 4 2 4 6 0 
048 2 0 2 0 
0 6 2 4 0 3 
064 342 
0 6 6 463 
068 56 
220 26 
276 2 5 6 
^02 6 9 5 
376 3 0 4 
390 6 773 
4 0 0 5 9 2 4 
504 9 0 
5ΠΘ 3 0 6 
512 42 6 6 4 1 263 
736 2("Ό 
7 3 2 1 4 8 3 
lOCO 50 801 
1010 13 189 
1 0 1 1 37 6 1 1 
1 0 2 0 33 106 
34 
8 
4 3 
2 0 
5 
5 
3 
8 
2 
2 
12 
10 
15 
32 
4 
4 
12 
5 
8 
15 
7 
7 
a 
1 
11 
1 
3 
. , 2 
1 
3 
. a 
1 
. 1 
Î 7 
2 
î 4 
3 
31 
3 
2 
11 
1 
2 
4 
a 
Ζ 
5 
6 
a 
3 
3 
2 
3 
7 
1C6 4 14 2 8 4 
36 3 6 90 
70 1 ­ 194 
48 1 
32 1 
15 
6 
3 
8 
88 
57 
99 
. , . 7 
ELEKTRISCHE OEFEN 
1 128 
138 
6 0 
1 C03 2 7 5 4 
5 523 
171 
64 
8 4 0 
9 4 
158 
1 500 
2 9 0 
123 
a 
a 
2 5 8 
695 
3 
7 216 
236 
12 
156 
I 4 8 3 
22 872 3 9 9 4 
16 678 
17 0 9 1 
2 
L 9 80 
178 
6 331 
103 
9 2 9 
I 3 8 4 
125 
20 9 2 5 86 
59 
168 
302 
363 
113 
219 
4 6 3 
56 
26 
, , 3 04 
6 7 6 9 
. , 9 0 
70 
30 
1 0 9 7 
2 0 0 
38 2 4 136 
8 8 6 17 
2 9 15 519 
29 12 6 1 1 
I t a l i a 
a 
. . 2 
3 
. 3 
1 
. 2 
. . • 
1 
! 1 
14 
1 
13 
8 
6 
3 
. . ■ 
5 6 9 
32 
5 1 
22 7 
157 
2 706 
10 
3 755 
570 
3 1RS 
3 175 
& ρ w r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ­EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
10 
12 
29 
14 
27 
218 
72 
146 
76 
49 
58 
5 
4 
11 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
6 . . . · . . . 4 
* . . . a 
65 2 0 
2 1 16 
46 4 , 
19 1 . . 
10 
19 3 
2 3 
4 
10 
12 
19 
13 
20 
106 
29 
77 
48 
36 
28 
a 
a 
1 
8 5 2 4 . 9 1 B A L A I S POL.R MACHINES ELECTRIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0113 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0611 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 7 2 . C . I V O I R E 
28B N I G E R I A 
3 2 2 .CCNGOLEO 
330 ANGOLA 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 9 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 3 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INCE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INCCNESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
8 3 0 AUSTRALIE 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
J.020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
L 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 5 7 
329 
402 
281 
372 
160 
147 
35? 
125 
155 
558 
9 2 
117 
58 
4 6 
120 
27 
34 
10 
12 
174 
31 
49 
59 
22 
14 
12 
19 
27 
1(1 
46 
10 
54 
54 
10 
13 
4 3 
26 
20? 
46 
21 
73 
11 
14 
31 
10 
2 ' , 
87 
34 
16 
30 
30 
21 
111 
11 
150 
5 6 4 5 
1 843 
3 6 5 2 
2 187 
1 5 8 1 
1 166 
123 
6 9 
290 
8 5 2 4 . 9 3 ELECTRODES POUR 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 3 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RUY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 B YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGAPIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 6 GHANA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 7 8 ZAMBIE 
390 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 ÖHESIL 
5 1 2 C H I L I 
6 b 4 INCE 
70B P H I L I P P I N 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTPA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
6 9 3 
484 
9 4 
4 5 0 
3 215 
54 
1 738 
7 4 5 
77 
12 l 1 2 1 
45 
76 
187 
703 
124 
131 
199 
23 
12 
56 
155 
161 
1 743 . 1 948 
<· 36 
88 
19 
342 
88 
360 
15 236 
4 9 3 7 
10 299 
8 822 
1 5 4 3 9 
117 . 5 8 153 
76 54 . 2 3 1 
2 5 3 3 2 1 
74 . 5 293 
86 . 3 70 
53 9 
133 1 
4 6 
30 1 
2 0 1 1 
11 
13 3 
4 1 
18 1 
33 
2 2 
2 0 
4 
1 
137 
• ■ . 
19 
54 
15 
10 
• · 19 
24 
1 
33 12 
. . 6 
20 
3 
. . 4 
2 
5 
12 
1 
• · 2 
• . 3 
• · ■ ■ 
10 
■ · 13 . a 
2 
5 
68 
a a 
BZ 
21Θ 
79 
124 
2 8 7 
81 
99 
14 
14 
87 
23 
13 
6 
11 
36 
31 
3 0 
5 
7 
2 
11 
a 
3 
9 
1 
10 
47 
32 
7 
10 
32 
24 
197 
36 
20 
67 
9 
14 
27 
10 
22 
72 
33 
3 
29 
. 25 
16 
18 
■ ' a 
1 5 0 
1 753 129 2 4 5 3 3 5 4 
5 2 1 99 92 1 116 
1 232 3 0 3 2 2 3 8 
784 15 3 1 286 
52 8 14 3 9 6 1 
263 13 . 632 
106 12 . 5 
63 . . 6 
166 2 . 120 
FOURS ELECTRIQUES 
54B 
4 9 
12 
445 
935 
l 2 7 1 l 
39 
2 1 
3 3 9 a 
2 2 
63 a 
4 7 8 
6 9 
27 
56 Γ 155 
1 £68 '. 
54 '. 
5C . 
4 3 5 
. 82 
1 a 
2 2 80 
, 54 
4 6 1 
693 
. · 56 12 1 6 9 8 
a 23 
76 
124 
172 
a 55 
104 
* 199 
23 
■ 12 
. . ■ . 
. 161 
1 7 4 1 
. a 
■ 36 
, 3 4 
14 
• 2 8 6 
Θ8 
360 à 
6 C43 1 5 β 4 9 3 
1 4 4 1 . 4 3 345 4 602 1 1 5 148 
4 168 . 1 4 113 
Italia 
4 
• 1 
1 
7 
23 
6 
17 
8 
3 
8 
. ­• 
3 
i 4 
• 1 
3 
• • • 69 
­2 
3 
13 
1 
• 2 
S 
1 
• 1 
3 
• 5 
11 
* 
164 
15 
149 
99 
75 
38 
• • 2 
145 
13 
Θ3 
53 
3Θ0 
6 9 4 
1 4 7 
5 4 7 
5 4 0 
*) Siehe Im Anhing Anmerkungen zu den einzelnen Wiren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe im Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1967 — janvier­Décembre e x p o r t 393 
Lander­
schlusse! 
Code 
por' 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
12 
3 
1 
214 
24 3 
6<.B 
8 
265 
France Belg. 
6 627 
1 3 7 5 
698 
8 
413 
1000 kg 
I 
­Lux. N e d 
AND.HAREN AUS KOHLE ODER G R A P H I T , F . D . 
0 0 1 
332 
333 
034 
335 
022 
o?e 
030 
032 
034 
036 
033 
04O 
04? 
048 
050 
052 
063 
Γ6? 
0 6 4 
C66 
068 
370 
204 
233 
?12 
216 
223 
248 
27? 
334 
370 
390 
430 
404 
412 
4?3 
483 
484 
503 
504 
508 
512 
524 
528 
604 
616 
624 
660 
664 
668 
692 
732 
740 
800 
820 
1 3 0 0 
1313 
1011 
1C?0 
1 02 1 
1C33 
1031 
1332 
1040 
ISCLA 
ISCLA 
1300 
1011 
13?3 
1030 
103? 
ISCLA 
3 3 1 
002 
303 
334 
305 
022 
328 
030 
C32 
334 
036 
033 
042 
048 
C50 
05? 
056 
060 
064 
066 
?04 
?0B 
?1? 
216 
322 
330 
374 
3 ° 0 
4 3 0 
434 
412 
484 
504 
50B 
1 
1 
9 
2 
7 
'■ 
3 
1 
TOREN 
TOREN 
TOREN 
1 
1 
1 
300 
73 
227 
2 6 7 
327 
?34 
2 9 9 
55 6 
95 
367 
320 
334 
86 
6 1 1 
522 
38 
306 
2 
53 
191 
181 
4 7 
3C 
16 
12 
3 
4 
46 
4 
6. 
2 
3 
103 
307 
3 8 
10 
4 
17 
2 5 
4 
8 1 
3 3 7 
6 
11 
3? 
6 
10 
4 1 
4? 
74 1 
11 
7 
5 
52 
M 
5 4 
6 1 3 
l r . 8 
415 
?73 
193 
6 3 8 
18 
68 
50 3 
32 
139 
115 
99 
15 
48 
321 
B 9 
354 
88 
65 
18 
293 
17 
17 
2C8 
1 
17 
71 
. 42 
. 9 
9 
? 
. 41 
4 
6 
! 2 
48 
141 
38 
1 
1 
14 
16 
2 
72 
53 
. 
l ì 3 
1 
39 
? 
. 7 
1 
3 
4 0 
54 
2 685 
383 
2 3C5 
1 8C3 
9C8 
3 7 1 
I h 
64 
131 
AUS STOFFEN ALLER 
AUS HÍR TKAUTSCHUK 
6 
5 
4 
? 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
. 2 
2 
5 
5 
ART 
AUS KERAMISCHEN STOFFEN 
016 
21 '0 
4 9 3 
334 
5 7 8 
375 
132 
45 
6 2 
21 
42 6 
4 30 
6 3 6 
34 
72 
16 0 
1 
4 
3 9 
3 2 5 
96 
17 
6 
3 5 
13 
26 
10 
156 
353 
2 6 2 
97 
41 
11 
25 
. 99 
60 
255 
93 
195 
1 
. 46 
6 
3 3 9 
. 5 3 9 
9 
2 
27 
1 
2 
9 
103 
31 
16 
6 
. 11 
28 
10 
143 
4?5 
10? 
13 
2 1 
. 5 
351 
a 
102 
11 
193 
43 
, 6? 
3 
118 
38 
79 
. 
■ 
Q U A N Π TÉS 
erland Deutschland 
(BR) 
29 5 249 
1 858 
. , , , 851 
ELEKTROTECHNIK 
597 
4 34 
84 
4 0 
232 
42 
4 3 4 
31 
6 
12 
57 
B7 
2B 
16 
25 
4 
87 
1 
7 
19 
1 
4 
. . 7 
, , . , a · 5 
a « 
, . 1 
27 
126 
. , Β 
3 
1 
8 
2 
7 
24 
6 
11 
3 
1 
9 
1 
32 
2 
11 
, , 4 
48 
10 
­
44 2 197 
44 9 4 7 
1 2 50 
997 
6 5 1 
221 
1 
1 
32 
6 4 8 
2 3 44 
3 3 1 
292 
1 772 
131 
45 
16 
15 
1 1 032 
4 2 9 
48 
8 
8 
2 
. 30 
2 2 1 
. 18 
'. là 109 
130 
a a 
4 
3 
8 
I ta l ia 
309 
10 
. . 1 
702 
8 
2 
no . 177 
817 
?04 
. 1 
175 
132 
40 
30 2 
4 8 0 
17 
11 
. 29 
101 
180 
1 
30 
. 3 
1 
4 
. . . 1 
28 
40 
233 
18 
2 
11 
737 
. 
4 6 8 2 
822 
3 860 
2 473 
1 594 
1 046 
1 
3 
340 
3 
3 
3 
. • 
17 
34 
36 
l ì 
17 
14 
62 
131 
17 
7 0 1 
22 
16 
3 
12 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 79 3 
9 9 5 
157 
5 
4 S I 
France 
1 
1000 D O L L A R S 
Bele.­Lux. 
672 
334 
157 
5 
99 
8 5 2 4 . 9 5 AUTRES PIECES ET OBJETS EN 
0 0 1 
0 0 2 
03 3 
00 4 
005 
0 2 2 
U?B 
0 3 0 
3 3 2 
3 34 
U36 
0 3 8 
3 4 0 
3 4 ? 
0 4 8 
3 50 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
06 6 
0Ó8 
37 3 
20 4 
2 3 8 
?12 
2 1 6 
2 2 3 
2 4 8 
272 
3 3 4 
3 7 3 
393 
4 0 0 
4 3 4 
4 1 2 
4 ? 8 
4 8 0 
4 3 4 
503 
534 
508 
512 
524 
5?8 
63 4 
6 1 6 
6 ? 4 
66 0 
6 6 4 
6 6 8 
69 2 
732. 
743 
803 
8 2 0 
1000 
1013 
1 0 1 1 
1320 
1 3 2 1 
1030 
10 31 
1332 
1 3 4 0 
8525 
POUR USAGES ELECTRIQUES OU 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ΡΟΥ . U N I 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
hONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . IVOIRE 
E T H I O P I E 
.MAOAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX IQUE 
SALVADOR 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
V I E T N . S U D 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
.OCEAN.FR 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLA5SE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
909 
266 
533 
262 
509 
2 9 1 
416 
487 
132 
310 
471 
249 
90 
424 
310 
91 
?93 
19 
30 2 
193 
337 
87 
14 
37 
42 
14 
1? 
5? 
14 
14 
11 
15 
143 
69 2 
97 
22 
17 
4 1 
63 
11 
79 
240 
18 
19 
63 
17 
23 
40 
6 0 
234 
13 
26 
22 
103 
85 
75 
9 677 
2 569 
7 1C7 
4 592 
2 313 
1 550 
64 
124 
555 
3 
2 
1 
ISOLATEURS EN TOUTES 
. 110 
107 
135 
277 
80 
46 
?89 
7 1 
263 
9 0 
77 
17 
239 
IC 
51 
162 
9 
152 
4 4 
13 
29 
. 25 
34 
9 
1 
33 
14 
14 
1 
7 
63 
3 2 1 
83 
4 
6 
32 
24 
5 
49 
107 
1 
. 34 
10 
2 
34 
. 4 
2 
26 
6 
9 
55 
75 
4 8 0 
629 
651 
985 
863 
623 
50 
114 
24 3 
N e d e r l a n d 
i . ­• 
CHARBON 
1 
a 
a 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 0 1 7 
654 
a 
a 
3 8 1 
OU GRAPHITE 
ELECTROTECHNIQUES 
MATIERES 
B 5 ? 5 . 1 0 ISOLATEURS EN CAOUTCHCUC DURCI 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 3 3 
10 3 2 
M C Ν 0 E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.A .AOM 
13 
10 
4 
6 
1 
S 
3 
2 
6 
1 
3 
16 
S 
7 
1 
1 
5 
2 
. 2 
8 5 2 5 . 9 1 ISOLATEURS EN MATIERES CERAMIQUES 
0 3 1 
0 0 2 
03 3 
30 4 
005 
3 2 2 
32 8 
0 3 0 
0 3 2 
3 3 4 
3 3 6 
3 3 3 
3 4 2 
04 8 
0 5 3 
0 5 ? 
3 56 
0 6 0 
3 6 4 
3 6 6 
204 
2 3 3 
212 
2 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
374 
3 3 3 
4< 3 
434 
412 
4 3 4 
534 
53 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SU ISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
I I .R . S . S . 
PCLTGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
.ALGER IE 
TUNIS IE 
L I B Y E 
.CCNGOLEO 
ANGOLA 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MFXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
327 
176 
4 0 4 
221 
465 
1 217 
210 
43 
51 
27 
1 212 
329 
590 
109 
53 
98 
13 
11 
53 
230 
115 
24 
13 
22 
12 
3? 
13 
161 
8 6 1 
130 
93 
46 
12 
26 
. 86 
61 
162 
81 
?35 
1 
37 
7 
?95 
. 490 
?5 
6 
29 
9 
7 
11 
35 
106 
23 
13 
. 8 
32 
10 
139 
31 e 
6 7 
14 
27 
4 
247 
76 
9 
134 
­. . . . 66 
. 49 
4 
. , . . . . . . . . 4 
. . 1 
96 
33 
78 
1 
• 
li 
1 = 
6 7 1 
140 
4 0 7 
a 
322 
156 
1 6 1 
154 
31 
42 
249 
125 
55 
47 
67 
11 
106 
14 
136 
118 
3 
12 
. 11 
a 
1 
a 
16 
a 
a 
2 
8 
57 
2 7 5 
14 
16 
11 
4 
34 
5 
20 
80 
15 
17 
13 
2 
20 
4 
50 
10 
11 
. 16 
92 
28 
« 
3 2 3 9 3 5 
3 0 1 540 
2 
1 
1 
] 
­
1 
16 
4 
2 3 9 5 
1 5 9 9 
942 
513 
9 
2 
2 83 
5 5 0 
57 
2 6 6 
25Õ 
9 5 9 
2 0 9 
48 
14 
2 0 
822 
323 
38 
27 
9 
6 
, 1 
4 2 
1 4 4 
9 
1 
12 
. . 16 
90 
76 
1 
5 
3 8 
I ta l ia 
103 
6 
. a 
1 
2 3 5 
6 
15 
106 
a 
53 
209 
4 4 
a 
4 
132 
4 7 
18 
88 
233 
29 
25 
1 
14 
31 
3 2 1 
46 
14 
1 
8 
4 
11 
. . . 8 
. 23 
96 
. 2 
. 5 
5 
1 
10 
53 
2 
2 
16 
5 
1 
2 
10 
2 2 0 
a 
. . 2 
2 
« 
2 2 1 4 
362 
1 852 
1 0 0 6 
506 
4 0 8 
3 
8 
4 2 7 
29 
17 
1 
46 
. 22 
. a 
. 26 
6 
13 
53 
38 
63 
4 
3 
i 
. a 
10 
. a 
5 
357 
14 
13 
9 
14 
·) Siehe in. Anhing Anmerkungen zu den einzelnen W i r e n 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe i m Ende dieses Bindes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin 
394 
Januar­Dezember —1967—Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander 
Schlüssel 
Code 
pop 
1000 kg Q U A N T I TÉS 
EWG­CEE 
T 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
ÌOOO D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­ŒE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
523 
6C8 
6 16 
6 2 4 
636 
6Ó0 
6 6 4 
663 
69? 
703 
834 
1000 
1010 
1011 
1320 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
17 
51 
108 
44 
53 
35 
2 
12 
7 
4 
551 
591 
959 
787 
C29 
79 1 
25 
32 
380 
? 
16 13 
11 1 1 
? 
1? 2 
731 
507 
223 
809 
541 
2 6 9 
21 
29 
125 
1 005 
6 5 7 
343 
? 6 5 
43 
82 
2 
ISOLATOREN AUS GLAS 
o o i 
032 
333 
034 
335 
022 
026 
028 
030 
032 
036 
033 
042 
048 
050 
052 
234 
233 
212 
?16 
?48 
272 
284 
33? 
314 
373 
37B 
390 
400 
404 
41? 
416 
460 
464 
430 
4 34 
496 
504 
50 8 
512 
520 
528 
604 
638 
616 
632 
696 
734 
633 
304 
820 
1000 
1013 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
12 424 
1 396 
79 7 
123 
29 
313 
18 3 
865 
2 3 7 
51 102 
59 53 378 181 105 155 
326 
32 
73 
33 
74 13 42 132 507 1 682 30 4 1 641 17 27 38 23 
1 0 9 2 12 233 
4 8 4 
6 1 109 77 33 
236 
4 7 6 
29 56 167 115 27 
19 
14 0 0 1 2 752 11 251 4 935 1 150 
6 313 267 173 2 
423 1 395 782 122 ?9 313 167 363 237 
49 
102 31 53 47 181 105 155 164 
32 73 
33 74 13 42 132 507 
1 682 304 1 841 17 27 38 23 
1 092 
12 
231 
52 
109 
77 
4 
236 
478 
29 
58 
187 
4? 
?7 
19 
12 637 
2 722 
10 115 
4 497 
1 144 
5 616 
284 
173 
2 
ISCLATOREN AUS KUNSTSTOFFEN 
301 
002 
003 
004 
005 
02? 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
048 
050 
066 
?04 
4 34 
512 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
24 
146 
62 
7 
7 
7 
17 
70 
9 
3 
76 
49 
22 
14 
27 
1? 
7 
12 
1 
616 
247 
37C 
291 
230 
52 
? 
2 
27 
18 
1 
17 
1 
1 
16 
2 
2 
28 
25 
3 
2 
1 
1 
1 
1C6 
10 
9 
1 
1 
119 
11.2 
8 
7 
ISOLATOREN AUS ANDEREN STOFFEN 
301 
33? 
333 
15 
24 
53 
22 
49 
1 
1 
8 
34 
43 
42 
37 
1 
i 
1 
5 37 
315 
272 
737 
4?5 
233 
1 
2 
2 5? 
21 
43 
56 
6 
4 
15 
73 
75 
49 
2 
27 
420 
! 23 
297 
2 43 
224 
2 3. 
33 
13 
1 200 
87 
1 113 
974 
19 
136 
1 
i i 
1 
2 434 9 
529 603 616 6?4 636 660 664 668 
f.«? 
730 
304 
1000 1010 1311 1020 102 1 1033 10 31 1032 1040 
03 1 
00 2 
03? 
33 4 
005 
32? 
0 26 
3 7 ■! 
030 
032 
036 
033 
3 4 2 
343 
050 
352 
204 
20 8 
?12 
216 
248 
27? 
?84 
302 
314 
370 
37B 
390 
400 
404 
41? 
416 
460 
464 
483 
48 4 
49 6 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5.10 
528 
6 3 4 
638 
6 1 6 
6 i ? 
6 9 6 
734 
330 
314 
8 2 3 
ARGENT INE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
K O H E I T 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
V I E T N . S U O 
INCONES IE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
40 
18 
."? 
o2 
44 
46 
45 
26 
24 
13 
13 
496 
093 
433 
IBB 
04 9 
39 5 
33 
43 
318 
ISOLATEURS EN VERRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
AL L E M . FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . IVOIRE 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.GABON 
.MACAGASC 
Z4MBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEX IQUE 
GUATEMALA 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SY.UE 
IRAN 
ARAB.SEOU 
CAMBOOGE 
MALAYSIA 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
156 
26 13 1 4 3 3 3 
69 7 
3 
1 0 0 0 M C Ν 
1010 CEE 
D E 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
22 12 
49 
2 
47 
34 
10 
2 
1011 1020 1021 1030 1031 1U32 1040 
001 
002 
33 3 
00 4 
005 
32? 
12 8 
3 33 
3 32 
034 
036 
338 
34 8 
353 
Oöo 
234 
434 
51? 
732 
1000 M C Ν D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
10', 249 608 
516 
56 34 195 
70 492 128 13 27 
56 45 ?1 167 82 35 86 144 
14 43 13 4 8 
12 21 60 111 1 021 152 80 3 
11 
20 
11 
573 11 116 224 59 76 56 20 154 216 11 132 90 37 10 11 
7 383 
1 533 
5 853 
2 59B 
649 
3 254 
158 
133 
t 
7 
1 3 
1 3 
1 1 ι 
? > 
3 
2 4 
? 
1 
533 
390 
143 
65 6 
54? 
366 
2 8 
40 
120 
247 
591 
434 
36 
12 
195 
6 3 
455 
128 
22 
54 
16 
2! 2 2 8 2 
85 86 71 
14 4C 13 48 
12 21 60 111 CIO 15? 803 11 ?4 
20 11 
5 79 
11 
117 
37 
76 
56 
2 
154 
218 
11 
1C2 
90 
12 
IC 
11 
584 
366 
219 
300 
564 
518 
157 
138 
1 
803 
4;· 6 
33 7 
2 50 
66 
?7 
4 
27 
21 
7 
4 
4 
? 
1 5 
1 
12 
4 5 
43 
40 
39 
?3 
? 
2 
?63 
123 
140 
6 70 
3 84 
281 
i 
189 
9B 
1 
19 
22 
17 
16 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ROUMANIE 
MAROC 
VENEZUELA 
C H I L I 
JAPCN 
1020 10 21 1030 13 31 1032 1040 
75 175 137 
16 13 
19 
38 119 30 21 
261 
109 105 21 
89 
27 
23 
33 17 
478 473 005 
793 
5 74 
126 
3 
2 
39 
12 
7 
43 
5 
38 
3 
2 
.3 5 
3 
2 
23 21 2 2 
ISOLATEURS EN AUTRES MATIERES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
70 
53 
63 
4 4 
57 
2 38 125 113 113 75 
ISOLATEURS EN MATIERES PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S 
1 
1 0 5 
6 
1 
5 
3 
. 2 
. 2 
a 
. . • . 
-
1 2 9 
1 1 4 
1 5 
1 4 
1 1 
1 
6 1 
6 9 
1 7 4 
. 17 
12 
3 5 
1 1 9 
2 8 
21 
2 5 9 
1 0 9 
1 
4 
8 9 
28 
17 
1 106 
3 2 1 
7 8 5 
6 4 0 
5 6 1 
56 
31 
6 
10 
870 
93 
776 
608 
53 
159 
1 
1 
224 
22 
546 
24 
521 
185 
10 
336 
1 
104 
27 
177 
12 
165 
131 
34 
· ) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits tn Annexe 
Tablt de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
395 
Lander­
schlussel 
Code 
Por' 
C 3 4 
3 3 5 
0 2 ? 
0 3 4 
3 3 6 
3 3 6 
0 4 2 
04 3 
3 5 2 
C 6 ? 
? 0 4 
2 1 2 
4 0 3 
4 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
13C0 
1013 
1011 
13? 3 
1 3 2 1 
1 0 3 3 
1 3 3 1 
133 2 
104 3 
I S C L I 
L FN Ζ 
I S C L I 
3 3 1 
3 3 ? 
3 0 3 
1 3 4 
3 0 5 
C 2 2 
0 2 0 
0 3 3 
0 3 2 
0 3 4 
3 ) 6 
0 3 B 
0 4 2 
3 4 3 
0 5 3 
0 5 2 
3 5 6 
0 6 3 
C 6 4 
3 6 6 
3 9 3 
4 0 3 
4 4 3 
6 3 8 
6 1 6 
6 2 8 
6 6 4 
130O 
1013 
1C11 
1020 
1321 
1C33 
1 3 3 1 
103? 
1 0 4 0 
ISCL 1 
C O I 
33 3 
0 3 4 
3 3 5 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
6 6 0 
1 l ' i lo 
I C H ' 
i e n 1020 
1021 
H 3 3 
1331 
1C3? 
104O 
ISCL I 
louo 
1C13 
i o n 1023 
1 3 2 1 
1 0 3 ' ! 
133 1 
103? 
ISCL I 
0 0 1 
0 3 2 
0 3 3 
0 3 4 
0 0 5 
0 ? ? 
( ? » 
Γ 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 16 
3 3 H 
"4(1 0 4 2 
0 4 B 
C 5 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 5 
6 1 
1 4 
. 5 1 
3 
1 1 6 
8 
1 3 
4 
1 0 
3 
K O 
6 2 
6 
5 
63 2 
1 3 4 
4 4 8 
37 2 
6 8 
6 9 
1 2 
7 
6 
E R T E I L E . A U 
. B F F F S T . , F 
ERTEILE AU 
3 
1 
1 
1 
1 
2 5 9 
65 0 
3 7 3 
4 5 
3 6 
8 4 
3'. 3 
7 ? 
2 5 
1 1 2 
4 6 6 
1 3 C 
1 4 1 
1 56 
6 2 
3 7 
1 
3 8 
. ( ' 6 
3 4 
6 
4 7 
1 3 
4 
5 
0 0 
4 0 6 
42 3 
qp 7 
( 5 4 
1.3') 
19 7 
4 
2 
13 2 
ERTEILE AU 
. 2 
3 
1 3 
5 
4 
1 
• 
3 5 
? 3 
1 3 
. 
2 
1 
­> 1 0 
ERTEILE Α . 
FRTEIL 
5 
3 
2 
2 
. 
Ξ AL 
1 7 9 
1 H 2 
5 3 2 
3 3 
7 4 
1 t 
3 
2 5 
fl 1 3 
9 3 
5 9 
6 
? 5 
1 
in 
France Belg. 
3 5 
'·· 1 
4 3 
1 
1 3 3 
1 
1 0 
4 
1 3 
3 
1 0 3 
6 1 
5 4 3 
1 6 3 
1 7 6 
3 3 3 
5 1 
3 9 
9 
5 
4 
1000 kg 
I 
Lux. N e d e r l a n d 
. . . 
, 
. . . . 1
6 
. 5 
2 
. 3 
3 
Q U A N TI TÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
3 
3 
1 
6 
, 1 3 
i 1 
7 
7 
6 
5 
7 2 
1 2 
6 6 1 
4 33 
> M.E INGEPRESST.E INFACHEN METALLTE 
FL ΕΚ TR.MA SC HI NEN, I N S T A L L A T I O N 
S KERAMISCHEN 
5 
2 
3 
4 
3 
. . . 2
1 3 
Q 
1 2 " 
16 
. . 3 6 
8 4 
1 0 
4 7 
1 3 
2 
6 5 
4 6 3 
1 4 
4 4 8 
1 8 5 
2 4 
1 3 5 
1 
1 
1 2 ° 
S CLAS 
. i 4 
4 
5 
4 
1 
• 
2 1 
9 
1 2 
. 2 
1 
2 
in 
HAP TKALTSCHUK 
1 
STOFFEN 
7 
. 1 1 
2 2 
5 ; . 
. 4 
1 3 3 
9 6 
7 
6 
4 
1 
. 
• 
, 1 
1 
β 
. . • 
9 
9 
4 
9 3 
. 1 9 
. 3 
1 3 
1 53 
1 2 1 
3.2 
2 6 
1 9 
6 
. • 
. 3 
. . . . • 
3 
3 
OD.ASPHALTHALT IG 
1 
i 1 
. . . . S KUNSTSTOFFEN 
io , Ρ 
2 
? 
. 
. . 1 ' 
1 
2 
• 
9 
. 1 6 4 
3 
. 
i 4 
. . 
* 
1 3 
4 7 
l ' i 
3 
. . 5 
2 
1 
1 
υ 
2 
1 
1 
1 
ι 
. D G 
1 4 
2 6 
. 2 
2 
_ 
2 4 0 8 
5 4 7 
3 60 
3 6 
79 2 
3 3 6 
5 9 
2 5 
1 1 0 
453 1 
9 1 
1 1 
138 2 
5 9 
3 4 
2 
2 0 
6 
2 
5 
2 5 
669 18 
183 9 
4 8 6 9 
4 2 9 8 
130 3 
54 1 
3 
1 
3 1 
.STOF 
1 4 
1 2 
3 6 
6 
1 
2 
1 
7 
4 
2 
1 
I 1 
1 
1 
: . 
I 
i 11 
5 
5 
) 1 1 
) 1 
) a 
S 8 
. , 3 2 
a 
D 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 4 
0 3 5 
0 2 2 
3 34 
3 36 
3 3 3 
34 2 
3 4 3 
3 5 2 
0 6 ? 
2 3 4 
2 1 2 
4 0 0 
4 3 4 
5 1 2 
5 2 3 
1 3 0 0 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1033 
1 3 3 1 
1332 
1 0 4 0 
6526 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
ROY . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTPICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
TURQUIE 
TCHECOSL 
MA30C 
TUNIS IE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
C H I L I 
ARGENTINE 
M C Ν 0 E 
C F E 
EXTPA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 9 
1 1 2 
5 1 
1 7 
3 6 
2 2 
1 6 8 
3 3 
1 2 
1 ? 
1 1 
1 3 
7 2 
5 3 
1 8 
1 6 
1 0 7 7 
3 8 8 
6 8 8 
5 3 4 
1 3 ? 
1 3 2 
1 8 
1 1 
2 1 
France 
6 6 
5 4 
4 
1 
7 9 
2 
1 2 9 
2 
8 
1 ? 
1 1 
1 0 
7 C 
5 1 
­
6 6 3 
2 4 2 
4 2 1 
3 5 1 
8 3 
5 7 
1 4 
1 1 
1 3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 
6 
2 0 
8 
1 2 
7 
1 
5 
4 
• 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
1 
1 0 
8 
2 
1 
1 
. a 
. > 
1 
5 2 
4 7 
1 5 
2 5 
1 7 
3 9 
3 0 
2 
a 
a 
a 
2 
, I B 
1 6 
114 2 7 0 
76 5 4 
38 2 1 5 
37 138 
35 56 
1 69 
a a 
PIFCFS ISOLANTES ENTIEREMENT EN MATIERES ISOLANTES 
UU AVEC PIECES •.ETALLIQUES D ASSEMBLAGE 
MACHINES APPAREILS 
8 5 2 6 . 1 1 PIECES ISOLANTES EN 
0 0 1 
0 3 2 
C3 3 
0 3 4 
03 5 
3 2 2 
32 8 
3 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 B 
3 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
35 2 
3 56 
3 63 
3 6 4 
3 6 6 
39 0 
41'3 
4 4 8 
6 38 
6 1 6 
62 3 
6 6 4 
100 3 
1 3 1 3 
10 11 
102 . . 
1 0 2 1 
1030 
1331 
1032 
1040 
FR A NC C 
B = L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
RUY . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANFMARK 
SUISSE 
A'JTR ICHE 
.ESPAGNE 
yOUCOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CUBA 
SYR IE 
ISAN 
JORDANIE 
INDE 
K C Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.Α.ΑΠΜ 
CLASSE 3 
8 5 3 
5 4 4 
7 7 4 
3 8 
3 3 1 
3 1 4 
3 5 6 
2 0 0 
4 4 
1 4 5 
6 5 8 
1 0 9 
1 3 1 
2 1 2 
5 5 
2 6 
2 3 
5 5 
1 3 
3 3 
5 9 
1 8 
4 0 
1 4 
1 3 
1 6 
1 2 6 
5 391 
2 566 
2 B25 
2 3o3 
1 7 9 1 
2 7 6 
3 
5 
1 8 3 
8 5 2 6 . 1 5 PIECES ISOLANTES EN 
C O I 
0 0 3 
0 0 4 
C 3 5 
0 o 3 
U 6 2 
0 6 4 
66 3 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
i o ? o 
10 21 
1 3 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
PAKISTAN 
M C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.Λ.ΛΟΜ 
CLASSE 3 
1 2 
1 1 
4 9 
1 5 6 
5 3 
4 0 
1 0 
1 9 
3 6 9 
2 3 0 
1 4 0 
1 0 
3 
2 6 
1 
3 
1 0 3 
8 5 2 6 . 3 C PIECES ISOLANTES EN 
10110 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
ASPHALTIQUES OU 
M C Ν D E 
C F E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
2 3 
9 
1 4 
6 
? 
8 
1 
1 
POUR 
ET INSTALLAT IONS ELECTRICUES 
MATIERES CERAMIQUES 
3 1 
1 1 
5 4 
6 5 
6 
. . . 1 2 
1 0 
7 
1 1 1 
1 7 
, 2 0 
5 3 
. 7 3 
5 
4 
4 3 
1 4 
1 0 
. 3 5 
6 7 5 
1 6 1 
5 1 4 
1 3 2 
3 6 
1 8 0 
4 
4 
1 5 1 
9 
. 1 6 
1 7 
1 1 9 
. 9 
1 7 7 
1 6 1 
1 7 
1 6 
9 
a 
a 
a 
• 
VERRE 
. S 
2 3 
1 1 5 
5 3 
4 0 
I C 
• 
2 6 0 
1 4 8 
1 1 2 
2 
. 6 
1 
3 
1 0 3 
a 
? 
8 
1 9 
a 
a 
. • 
3 0 
3 0 
1 
1 
CAOUTCHOUC DURCI EN 
GOUDRONNEUSES 
8 5 2 6 . 5 0 PIECES ISOLANTES EN 
0 " ! 
03 2 
00 3 
0 34 
Γ 3 5 
3? 2 
3 2 3 
0 33 
3 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ΡΟΥ.UM I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTPICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
6 C 8 
9 3 3 
2 1140 
3 2 8 
2 1 6 
1 3 5 
1 6 
1 4 3 
4 1 
6 3 
2 6 7 
1 6 2 
1 7 
4 3 
1 8 
1 7 
7 
1 
6 
1 
1 
5 
1 
• 
3 
? 
1 
1 
, . . • 
MATIERES PLASTIQUES 
. 4 7 
2 9 
2 3 1 
1 8 
3 5 
. 3 
i 4 0 
1 ? 
5 
1 
, 1 
1 4 4 
1 077 
3 9 
, 1 
ί 
, 4 
1 5 
. . . • 
1 6 
3 3 
. 1 6 
. 2 
7 
2 5 
1 6 8 
1 1 5 
5 3 
4 8 
3 5 
4 
. 1
-
. a 
1 6 
. . . . • 
1 6 
1 6 
4 
2 
2 
2 
1 
a 
6 
7 3 4 9 1 
4 3 0 
7 4 7 
1 1 
1 1 7 
245 6 1 
3 40 
1 7 5 
43 1 
1 3 3 
6 3 0 17 
1 0 2 
1 3 
188 7 
5 3 
2 4 
3 
2 
5 
1 5 
4 6 
1 3 
a a 
3 
1 6 
4 1 
167 2 0 4 
0 2 8 1 0 1 
139 102 
0 2 9 SB 
6 3 3 78 
90 2 
4 
a 
20 12 
11 
a 
2 
2 2 
1 9 
56 7 
33 3 
23 4 
4 3 
3 
1 9 
MATIERES 
1 
. 1 
. . 1 
. 1 
A R T I F 
1 09 
4 1 4 
. 5 5 
9 
1 
30 
6 
9 
5 
1 
. l 
• 
a 
, . • 
9 3 
6 
î 3 
3 
a 
l 
, a 
. 
3 2 4 3 1 
4 7 0 2 
9 3 4 
3 
1 8 9 
96 2 
1 6 
1 0 6 
3 5 
5 0 
2 1 6 2 
131 3 
1 2 
29 9 
17 1 
1 6 
· ) Siehe im Anhing Anmerkungen zu den einzelnen W i r e n 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe i m Ende dieses Bindes 
m) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
396 
Januar 
Lander· 
Schlüssel 
Code 
POP 
0 5 6 
3 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 2 R 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
I S O L I 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 3 
004 
005 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
C 6 6 
2 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 4 
n o o 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
­Dezember ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
5 
8 
3 
1 
6 
1 4 
3 
2 3 
2 
1 2 
4 
1 3 6 6 
9 9 8 
3 6 8 
2 6 8 
2 1 7 
6 9 
2 
4 
1 4 
­1967 —Janvier­Décembre 
France 
2 3 
2 
8 5 
2 3 
6 ? 
2 8 
2 1 
3 4 
1 
3 
1 
ERTEILE AUS ANDEREN 
2 8 
4 4 
6 1 
8 2 
2 Θ 
1 4 
3 
1 2 
1 2 
6 6 
1 2 
1 2 
5 
3 
5 
6 
l 
I C 
4 
1 7 
3 
4 7 3 
2 4 2 
2 3 1 
1 5 5 
1 2 5 
6 6 
1 0 
1 2 
7 
1 9 
2 
2 5 
2 7 
7 
î 
1 8 
2 o 
a 
1 
ί 
. 1 0 
3 
1 7 
3 
1 7 3 
7 2 
1 0 1 
4 4 
2 9 
5 6 
o 
1 2 
ìooo kg 
1 
B«lg.-Lux. N e d e r l a n d 
. . 1 
i 
. . . . . « 
1 8 3 
1 7 6 
8 
6 
5 
2 
1 
« 
STOFFEN 
7 
1 6 
5 4 
i 
2 
2 6 
. a 
. a 
. . . . . • 
1 1 2 
', 76 
ί 36 
3 3 
3 0 
2 
1 
. 
. 
•S . 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
a 
1 
. a 
4 
9 
2 
1 2 
. • 93 965 
a 7 0 6 
1 2 
1 2 3 1 
7 174 
2 27 
. a 
1 
4 2 
13 12 
i 
1 ' 
1 
4 3 
ΐ 6 
3 
9 
1 2 
1 5 
2 
. . 2 
1 
a \ 
.' a 
. . • 
1 1 2 
1 59 
! 53 
51 
47 
2 
. , 
Italia 
* Κ ' 
NIMEXE 
9 Γ to 
BESTIMMUNG 
DESTINA7I0N 
0 5 6 
5 0 6 0 
7 0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
1 5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
2 6 6 4 
4 0 1 0 0 0 
12 1 0 1 0 
28 1 0 1 1 
12 1 0 2 0 
10 1 0 2 1 
4 1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
12 1 0 4 0 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
HONGRIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
Κ G Ν D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
3 3 
1 5 
1 8 
1 0 
1 0 
3 8 
1 9 4 
3 8 
2 0 8 
1 3 
1 2 
1 1 
4 3 
5 7 7 2 
4 123 
1 6 4 8 
1 202 
BOO 
3 7 9 
9 
2 0 
6 8 
France 
3 3 
. . 5 
1 0 
8 
5 9 
. 2 C 7 
5 
. 1 1 
3 6 
6 3 5 
3 2 5 
5 1 3 
1 7 2 
9 8 
3 0 6 
7 
1 7 
3 4 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
. . 1 
. 2 
. 
. a 
. 1 28 Í 
1 ZW 
N e d e r l a n d 
, 
, 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 
2 7 
3 
, , 
3 7 
1 
5 
1 2 
2 
6 5 0 2 9 0 0 
5 8 7 1 9 1 7 
2 9 6 3 
2e 
S Ì 
, • 
5 9 9 2 6 
Ί 1 Ì 
4 
8 5 2 6 . 9 0 P IECES ISOLANTES EN ALTRES MATIERES 
15 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
2 0 1 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
7 0 3 6 
8 0 3 8 
3 0 4 2 
i 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
6 0 6 0 
1 0 6 6 
2 0 8 
1 5 2 8 
6 1 6 
6 6 4 
57 1 0 0 0 
17 1 1 1 0 
39 1 0 1 1 
26 1 0 2 1 
18 1 0 2 1 
5 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
7 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
FOL CONE 
ROUMANIE 
.ALGERIE 
ARGENTINE 
IRAN 
INCE 
M O N D E 
C F E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
ISCLIERROHRE LNC VERBINDUNGSSTÜCKE OAZU.AUS UNFOLEK 8 5 2 7 . 0 0 TUBES 
METAL 
0 0 1 
1 0 2 
0 0 3 
1 0 5 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
C 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 1 ? 
3 7 0 
4 0 0 
5 0 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 3 2 
0 0 0 
o n 1 0 1 1 
1 0 2 0 
0 2 1 
1C30 
0 3 1 
0 3 ? 
0 4 1 
L E N , H I T JJÍNEN ISOLIERUNG 
7 4 
3 3 
6 5 
3 1 
8 9 
S 
1 3 
9 4 
1 
2 8 
1 0 1 
9 C 
9 
9 9 
5 2 
2 1 
7 1 
7 
6 
4 7 
5 4 
F f l 
1 2 4 1 
2 0 5 
1 0 3 7 
2 3 1 
2 1 4 
7 8 2 
2 7 5 
1 3 2 
2 3 
, 1 
1 
2 
. . . . 2 3 I C I 
9 0 
. 9 9 5 ? 
2 1 
6 9 
5 
. 4 7 5 4 
6 6 6 
6 
6 6 3 
8 
3 
6 4 5 27 2 
1 3 2 
1 " 
. . . a 
a 
. . a . . . . . a . a 
a 
a . . . a 
1 
i 
i 
1 
. ELEKTRISCHE T E I L E VON MASCHINEN,APPARATEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 1 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 1 
0 4 2 
1 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
C 6 6 
0 6 B 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
6 1 
3 4 
7 7 
6 2 
3 8 
3 6 
2 8 
1 
7 
5 
1 2 
1 0 
3 
1 2 6 
1 2 
4 
? 
5 
? 
1 
5 
1 1 
4 
6 
1 2 
i r 
. 2 2 
1 4 
2 1 
1 5 
1 8 
2 8 
1 
2 
. 3 3 
2 
1 1 0 
7 
? 
1 
1 
1 
1 
4 
1 1 
6 
1 2 
9 
4 2 
4 6 
2 6 
1 6 
' 6 
, , 1 
i 
, 9 2 
a 
. . . . . . . . ' 
, i 
3 
< 
i 
' 
6 8 
3 2 
6 4 
2 9 
8 9 
9 
1 3 
9 4 
, . # a a 
a 
. . 2 2 
. a 8 8 
5 4 8 
1 9 3 
3 55 
2 2 2 2 1 1 120 
2 
, 1 2 
6 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
9 2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 7 0 
. 4 0 0 
6 5 0 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 3 2 
2 4 
6 
I B 
1 
l b 
a 
a 
1 
oco 
0 1 0 
o n 0 2 0 
lu 1 3 1 
1032 
0 4 0 
9 8 
2 1 5 
2 6 3 
1 7 4 
8 8 
5 0 
1 7 
6 4 
6 8 
1 7 6 
6 1 
2 7 
2 4 
1 6 
2 1 
1 7 
1 1 
1 5 
lì 3 4 
1 595 
8 3 9 
7 5 6 
5 6 0 
4 4 4 
1 5 9 
2 4 
2 2 
3 4 
a 
5 3 
1 6 
6 C 
7 8 
2 0 
3 
4 
1 
*? 2 0 
a 
6 
1 5 
a 
1 
1 5 
li 3 4 
4 S 9 
2 0 7 
2 5 2 
1 2 4 
7 7 
1 2 7 
2 0 
2 1 
1 
28 18 10 
6 . 
1 2 7 34 
9 9 
■ 
; 3 
1 
55 
8 
1 8 4 
. L ÌÌ 
1 4 
S S 
6 6 
6 7 
1 7 
i 9 
6 
a 
1 
. * a • 2 7 * 1 5 5 523 
1 8 9 152 2 3 8 
8 5 1 2 8 5 
7 9 2 2 6 8 
6 9 
6 
4 
e 
­ISOLATEURS ET LEURS P I E C E S 
EN METAUX COMMUNS ISOLES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
. C . IVO IRE 
.CAMEROUN 
.MAOAGASC 
ETATSUNIS 
PEROU 
LIBAN 
SYRIE 
ARAB.SEOU 
M C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
U S k . . A U G N I 8 5 2 8 . 0 0 PARTI 
1 11 
> 8 
1 6 
6 
> 4 
. 2 
4 
5 
7 
a 
3 0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 3 
4 0 0 4 
0 0 5 
2 0 2 2 
0 2 6 
0 2 9 
1 0 3 0 
0 3 4 
2 0 3 6 
0 3 8 
1 0 4 0 
2 0 4 2 
2 0 4 8 
2 0 5 0 
1 0 5 2 
2 0 5 6 0 6 1 
0 6 2 
1 0 6 4 
0 6 6 
0 6 S 
2 0 4 
2 0 8 
1 2 1 2 
ET AP 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IKLANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
50UKANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGER IE 
T U N I S I E 
6 8 
ΛΪ 
2 6 
4 7 
1 6 
2 2 
6 3 
1 2 
1 8 
6 1 
p 
2 0 
1 1 
2 9 
1 7 
1 6 
1 6 
1 6 
3 4 
9 0 1 
3 2 1 
5 8 2 
1 8 6 
161 
369 
1 1 8 
8 2 
2 3 
a 
2 
1 
1 3 
a 
a 
1 
a 
a 
1 8 
M a 
3 2 
2 0 
1 1 
\ 
1 6 
1 6 
. 34 5 
2 5 
3 2 5 
2 3 
7 
2 9 5 
1 1 6 
8 2 
6 
■ 
1 243 
1 1 
, a 
a 
6 
OE RACCORDEMENT 
INTERIEUREHENT 
, a 
4 
1 
, , a 
a 
. 4 a 
, . a , , a . « ] 
. ] , ': 1 
. « ES ET P IECES OETACHEES ELECTRIQUES 0 
PAREILS NDA 
3 4 0 9 
1 5 0 
1 200 
2 088 
9 0 7 
2 8 3 
5 0 
2 6 
8 6 
4 3 
1 2 9 
1 0 1 
2 6 
3 2 3 
6 2 
Ì7 
4 4 
2 4 
1 7 
3 3 
1 8 7 
3 4 
4 4 
7 6 
2 4 
a 
9 5 
6 2 
1 0 7 
8 6 
8 8 
4 5 
8 
1 6 
3 
2 2 
1 3 
1 1 
2 1 9 
3 2 
1 4 
4 
6 
4 
1 5 
2 4 
1 8 5 
1 
4 3 
7 4 
2 1 
3 2 6 4 
9 0 3 
1 766 
7 1 « 
Ci 
, 3 4 4 
3 
1 1 
3 
; 4 " 1 
10 
i ■ 
2 
1 0 
7 
( 1 li 1 
3 
3 1 
■ 
1 1 
' 3 ! 
6 0 
»9 
■ T? 
■ ÌÌ 
a 
. a a 
a 
. a a 
I 
2 
a 
a 
. 3 4 
5 0 2 
2 8 6 
2 1 6 
1 * 4 
153 
47 
1 
. 5 
i MACHINES 
> 3S 
2 8 
2 2 4 
a 
9 6 
1 2 
î 
ï! ι se 8 3 
4 
7 
7 
1 
r 5 
1 
1 
a 
. 1 a 
I t a l i . 
1 5 
1 4 
. . 2 
. . 3 ■ 
. 5 
9 5 
3 5 
6 0 
1 9 
7 
1 1 
m 
« 3 0 
4 2 
1 8 
a 
4 
a 
2 
a 
1 2 
2 9 
5 
2 3 
1 
. 1 7 9 
a 
3 
a 
« 1 8 4 
S 3 lîi 5 * 
l * 
a 
• 2 7 
8 
• 1 . ■ . . • Λ • ■ • 1 0 . • ■ . 1 5 
a 
a 
• 4 9 
9 
4 0 
1 
1 26 
. . 1 2 
3 1 
û 2 7 
1 9 
ij 
2 6 
. 5 
1 
1 
1 
3 
') Siehe Im Anhang Anmerkungen tu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por promova on Annexe 
Took it correspondance CST-NIMEXE voir en fio te 
Januar -Dezember — 1967 — Janv ie r -Décembre e x p o r t 3<97 
Linder-
Schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg Q U A N TITÉS 
EWG-CEE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR.) 
216 228 272 268 30? 306 322 393 400 404 412 460 484 504 528 604 61? 616 6?4 660 664 69? 700 800 950 
1C00 1010 1011 10?0 1021 1030 1031 1032 1041 
12 
3 5 
1 7 2 4 8 9 5 4 5 1 1 4 5 2 1 3 3 4 13 4 6 
744 291 
454 274 
75 146 27 23 28 
370 71 299 193 29 88 25 20 16 
156 130 26 19 8 7 1 
84 42 43 22 9 15 
3 
5 
67 40 27 25 23 1 
59 
15 6 35 l 
216 228 272 268 302 306 322 390 400 404 412 460 484 504 526 60 4 612 616 62 4 660 664 692 700 800 950 
H E Y E 
.MAURITAN 
. C . I V O I R E 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.CONGOLEO 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
• A N T . F R . 
VENEZUELA 
PEROU 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
V I E T N . S U D 
INOONESIE 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 
D E 1 0 0 0 M O N 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
54 14 22 14 11 43 15 43 131 44 25 
37 14 36 14 11 41 13 18 19 16 36 39 21 
10 311 7 752 2 617 1 445 697 805 150 117 346 
1 14 22 12 11 43 
4 31 43 40 22 13 
6 10 25 
6 
10 9 3 8 
lì 
3 
700 350 350 605 161 507 134 107 237 
3 12 
971 666 305 258 150 35 11 1 12 
53 
21_ 323 206 123 65 2 7 53 
1 16 
630 383 247 234 200 6 
30 
1 1 8 
5 11 21 
535 142 392 
142 63 192 3 2 37 
HAREN DES KAP 85 SCHIFFS-UND LUFTFAHRZEUGBEOARF MARCHANDISES OU CH 85 DECLAREES COMME PROV DE BORD 
■) Siehe im Anhang Anmerkungen tu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE liehe im Ende dieses Bandes 
') Voir notes por produits en Annexe 
ToWe de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de 
398 Januar­Dezember —1967 —Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „ f NIMEXE 
8 4 C 1 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
Ρ AYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E RCY.UNI 
I RLANOE 
NORVEGE SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE YCUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
TCHFCOSL 
.ALGERIE Τ UN IS I E 
Ν IGERIA ΚΕΝΥΑ 
R A U M CE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
.ANT.NEER 
CHYPRE 
IRAN 
PAKISTAN 
INDF 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
M C Ν D E CEE 
EXTPA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 4 0 1 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P Í Y S ­ E A S 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
I SLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE A L L . M . E S T 
HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE 
AFR.N .ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
T UN I S Ι E L IBYF 
GUINEE RE 
L IBERIA 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CAHOMEY 
N I G E R I A .CONGOLEO 
E T H I O P I E 
KENYA 
MCZAMBIQU 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
.SURINAM 
PEROU 
BRESIL 
C U L I L IBAN 
IRAN 
PAK ISTAN 
CEYLAN 
INDUNES IE 
H C Ν D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 4 0 5 . 1 0 
.CONGOLEO 
M C Ν D E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 .FAMA 
CLASSE 3 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 
STUECK ­ NOMBRE 
53 . 4 1 
10 
22 69 
1 
4 
3 
2 
2 
1 
4 
3 
2 1 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
4 1 
1 
2 
1 
6 
1 
2 
1 
208 155 
53 
26 
9 
23 
. , 5 
4 
. 18 
62 
. 2
. . 
a 
a 
. 
. a 
. . . 1
1 
1 
1 1 
a 
a 
. . 
* 128 
121 
7 
4 
2 
3 
. a 
STUECK ­ NOHBRE 
344 . 314 
96 
124 
71 
95 4 
11 1 
3 
2B 
5 
5 
54 1 
14 9 
5 
2 4 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
17 
6 
2 
1 
2 
2 
1 9 
7 
80 3 
80 
23 
2 
3 
3 
2 
2 6 
7 
5 2 
9 
1 162 730 
432 
242 
52 
177 
12 4 
11 
. 115 
51 
94 
2 1 
2 
2 0 
3 
5 10 
79 
724 
574 
150 
1 2 6 
32 
24 
10 
. 
STUECK ­ NOMBRE 
2 . 2 
9 2 4 
5 1 2 4 1 2 
3 1 2 
3 1 2 
. . a 
e χ ρ o r t 
Neder land Deutschland 
(BR) 
I tal ia 
2 . 10 
8 
a 
7 
1 
2 
3 
i 
31 
18 
13 
9 
3 
2 
. 1
2 
2 
4 
a 
. . . 2 
2 
a 
4 
3 
2 1 
. 1
4 
1 
. . a 
a 
a 
a 
2 1 
6 
l 
2 • 49 
16 
33 
13 
4 
18 
, 4 
2 
15 . 15 
92 
. 19 
1 
9 
5 
152 
127 
25 
14 
9 
8 
. 1
3 
4 
9 
1 
, , 1
Β 
2 
44 
1 
13 
4 
5 
. 4 
2 
1 
a 
3 
1 
. 17 
1 
2 
. 2 
2 
. 7 
• 80 
. 1
23 
. 2 
3 
2 
2 2 
6 
5 2 
4 
286 
29 
257 
102 
11 
145 
2 
3 
8 
a 
2 a 1 
2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,„f—NIMEXE 
8 4 C 5 . 5 0 
FRAr.CE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
CANEMARK 
SUISSE PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
MARCC L I B Y E 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
JAMAÏQUE 
COLCMBIE 
ECUATEUR 
IRAK 
IRAN KCHEIT 
PAKISTAN 
INDE 1NÛCNESIE 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 4 0 6 . 1 2 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YCUGCSLAV 
GRECE 
ALL .M .EST 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
. M O E R 
.SENEGAL 
­ C . I V O I R E 
ANGOLA 
R.AFR.SUD 
SYRIE 
IRAN 
ISRAFL 
V IETN.SUO 
CAMECDGE 
CCREE NRC 
FORMOSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 1 3 
FRANCE E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE MAROC 
•ALGERIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
SYRIE 
IRAN 
P H I L I P P I N FORMOSE 
HONG KONG 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
­ EXTRA­CEE 
CLASSF 1 
EWG­ŒE France 
STUECK ­ NOMBRE . 
2 
34 25 
15 15 
24 7 
16 16 
3 2 
3 2 
1 1 
1 2 1 
3 2 
4 
3 3 1 
5 5 
5 
10 
1 
1 1 
12 12 
1 
5 2 2 
2 
1 2 
l 
2 2 
170 103 
9 1 63 
79 4C 
29 15 
10 6 
48 24 
4 3 
1 1 
2 1 
STUECK ­ NOMBRE 
6 619 2 825 133 
37 360 7 225 
721 225 
6 863 96 
325 
9 429 
9 115 14 533 2 
15 147 13 542 
16 194 50 
3 297 
22 024 7 364 350 
745 
10 389 1 502 
1 1 
5 903 2 7 4 1 
584 564 
97 93 
428 328 
3 517 3 4 5 7 
267 9 
963 
53 25 
565 
2 1 227 19 C27 
400 
3 4 9 0 100 
134 10 
2 2 
4 300 
206 7 0 1 50 2 7 7 
54 388 7 679 
152 313 42 596 
108 786 15 531 
75 531 13 552 
43 522 2 7 064 
4 592 4 144 
698 609 
5 3 
STUECK ­ NOMBRE 
5 849 
2 387 2 252 
5 812 3 404 5 9 1 1 5 706 
720 205 
5 5 1 33 
1 9 9 2 
359 14 
1 6 1 1 6 1 
1 544 6 9 1 
2 786 127 
528 103 
2 739 2 724 2 065 77 
914 102 
1 138 6 214 2 1 214 164 
255 198 
1 613 2C 
301 
480 
630 2 802 
602 
45 4 1 0 16 345 
20 679 11 567 
24 7 3 1 4 178 
18 351 4 356 
Belg.­Lux. 
1 
4 
3 
2 
1 
1 
. . . 
5 485 . 161 
12 
65 
7C 
2 3e i 
3C 
8 244 
5 763 
2 481 
7C 
. 2 4 1 1 
. • . 
i on 
325 
2' 
2 
F 
1 386 
1 372 
Π 
' 
Unité 
Neder land 
? 
7 
l ì 
3C 
20 
IC 
4 
1 
6 
1 
. a 
1 0 4 1 
4 8 ; 
15 
1 
7 902 
744 
30Γ 
10 643 
1 535 
9 10« 
8 655 
1 
445 
. 2 
4 
17 
a 
41 
500 
663 
23 
64C 
51 
supplémentaire 
Deutschland I tal ia 
(BR) 
30 
26 
17 
1 133 1 646 5 
29 4 5 1 5 0 3 
6 667 
310 a 
9 4 2 8 I 
9 115 6 129 5 0 0 
1 605 
16 0 4 1 103 
3 297 
22 023 1 1 012 6 0 0 2 
I 
8 812 
596 
100 
60 
258 
933 
7 21 
935 50 
1 4 5 0 450 
4 0 0 
3 390 
124 
a 
4 300 
129 4 7 0 β 0 6 7 
38 897 510 
90 573 7 557 
77 789 6 7 4 1 
61 819 113 
12 7 6 2 616 
44 8 
67 
ί 
10 
20 98 
1 319 7 6 0 
176 
513 
4 6 2 
1 9Β0 
15 330 
14 1 536 
î 6 5 1 
4 2 6541 
4 1 6 5 
2 13 2 0 0 8 
176 
■ 
1 132 193 50 i 52 
I 1 790 
s2 01 460 
, 6 3 1 1 200 
802 
5 927 21 089 
1 662 5 855 
4 065 15 234 
2 6 1 9 11 317 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
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Besonderer Maßstab 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
,.f NIMEXE 
A F L F 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . 6 . C H 
C L A S S E 3 
6 4 0 6 . 1 6 
F S AN C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N C E 
O A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T F I C H E 
E S P A G N F 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
. A L G E R I E 
. 0 . I V O I P E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
C H I L I 
SYR I E 
I S R A E L 
A U S T R A L I E 
M C N C E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
6 4 0 6 . 1 7 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I S L A N O F 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
U . P . S . S . 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T UN 1S Ι E 
L I 3 V F 
S 1 E R R A L E 0 
L I B E R I A 
. 0 . 1 V O I R F 
G H A N A 
N I G F R I A 
. C C N G O L E O 
O U G A N D A 
M C Z A M B I Q U 
Z AM p i F 
R F O r E S I E 
H . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
H O N O U R . P E 
D O M I N I O . R 
C G L O M B I F 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
Ι Ρ Α Ν 
I S R A E L 
J C R T A N I E 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
B I R M A N I E 
I N D O N E S I E 
P U L I P P I N 
A U S T R A L I E 
Ν . Z E L A N O E 
M 0 Ν 0 F 
C F E 
E X T F A ­ C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• F A M A 
. A . A C H 
C L A S S E 3 
8 4 0 6 . 1 8 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
EWG­CEE 
1 0 4 5 9 
6 3 6 2 
6 5 
2 7 5 
1 8 
F r a n c e 
3 8 5 2 
4 2 2 
75 
? 1 4 
* 
S T U E C K ­ NOMI 
4 3 3 3 
5 9 4 6 5 
1 6 4 3 
4 C 5 4 
1 7 4 
4 C 7 
3 5 F 
2 6 1 
2 6 5 
7 7 3 
1 4 5 1 
3 6 5 
2 4 4 0 1 
6 2 2 
1 4 1 
I C O 
2 0 3 
? 0 3 
1 5 4 5 
3 ? 5 8 
1 S 5 
1 ? 6 0 
6 0 
? e o 
1 0 3 6 
1 0 5 5 6 7 
6 9 6 6 9 
3 9 9 1 8 
3 5 4 3 6 
3 7 5 1 
4 3 4 0 
3 3 6 
1 6 7 9 
1 4 2 
. 5 8 7 5 9 
5 6 3 
2 7 7 0 
5 9 
4 5 
7 
4 9 
7 2 
2 6 
13 
3 
? 3 7 C 8 
1 
. 2 
1 5 0 
2 0 2 
1 
3 4 
. 1 1 2 
1 C 6 
. 
8 7 0 1 4 
6 2 1 5 1 
2 4 8 2 3 
2 3 9 6 4 
1 6 1 
8 ? o 
3 1 5 
1 9 9 
S T U E C K ­ N O M B R E 
3 7 0 8 
1 E 5 6 3 6 
1 2 3 8 6 
15 6 0 3 
1 7 0 3 
3 5 Í 6 
2 5 0 
5 1 5 
3 9 4 5 
4 6 C O I 
4 0 4 ? 
5 8 5 6 
5 4 E 4 
10 4 7 1 
1 4 6 
3 4 
1 3 7 
5 F 6 
1 5 3 
1 5 0 
4 7 0 
7 0 
6 2 1 
6 7 
9 9 
1 7 7 
5 0 6 
4 0 1 
7 4 
5 2 
6 7 
E5 
6 0 
1 9 2 7 
3 7 2 5 5 
9 1 6 
1 3 6 3 
33 
7 1 
1 5 1 
9 4 7 
6 9 
3 7 3 
b99 
1 Í 3 
5 5 
3 C 6 
2 52 
4 6 
l c 7 
4 2 
5 5 
E4 
4 6 9 
9 1 1 8 
5 1 
3 5 9 3 E 7 
2 1 9 2 3 6 
1 4 0 1 5 1 
1 3 0 4 7 6 
7 5 5 2 9 
5 4 5 7 
3 5 2 
5 5 e 
2 1 8 
S T U E C K ­
3 7 1 8 
1 3 1 6 8 
1 7 8 9 2 
3 1 6 7 
1 5 4 8 
1 4 6 
4 5 1 
14 
2 
13 
7 2 
2 3 
3 f 4 
2 C 6 
1 2 3 
72 
1 
1 
. 1 
6 7 
4 6 7 
54 
. . . 1 4 8 
. 
. , . 2 7 7 7
a 
7 
. 5 
2 
1 1 7 
2 
7 
. 2 9 
. 
. , 1 1 
2 7 8 9 4 
2 2 7 5 3 
5 1 4 1 
4 1 4 8 
1 3 2 0 
5 7 8 
1 7 1 
4 8 0 
15 
1 0 M B R E 
. 3 8 1 
B e l g . ­ L u x . 
e 
6 
3 
. • 
2 6 C 
. 3 1 5 
4 4 
2 5 
6 8 " 
6 1 5 
6E 
3C 
3C 
3 6 
2 
. 2 
? ? ' 
4 1 2 
3 4 5 " 
i ! 
H 
15C 
4 2 8 
4 0 9 
1 5 
2 
2 
1 
1 
1 5 
2 1 
N e d e r l a n d 
5 1 
5 8 9 
. 1 1 
" 
3 4 3 
3 6 8 
7 6 3 
4 ? 
1 4 
2 
2 4 
2 
2 5 
3 
1 
3 
2 
. . . . 4 
2 1 3 
a 
. a 
5 
. 
1 9 6 7 
1 5 1 6 
4 5 1 
2 9 4 
6 9 
1 5 7 
1 
5 
a 
4 1 6 
5 3 
7 0 2 2 
1 
4 5 
l i 
. 
55 
Γ 
3 3 1 
e χ ρ 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
2 4 2 1 
1 4 4 6 
. . ' 
3 2 5 3 
2 6 6 
6 8 5 
. 3 3 
1 6 2 
2 5 1 
2 7 2 
5 5 
5 7 0 
6 4 0 
2 2 0 
3 5 9 
3 4 2 
1 2 3 
6 8 
1 
. 1 4 
2 8 1 7 
1 3 4 
1 0 5 5 
7 9 
1 8 
1 0 3 6 
1 2 6 2 5 
4 2 3 7 
8 3 8 8 
7 1 5 3 
2 1 1 8 
1 2 1 6 
4 
1 
1 7 
2 6 3 3 
1 6 6 8 0 B 
8 6 6 4 
. 1 5 5 6
2 9 0 9 
2 7 6 
4 9 8 
3 7 2 2 
4 5 8 7 2 
3 8 8 9 
5 3 7 6 
5 2 3 6 
1 0 2 0 0 
7 4 
4 
1 2 2 
5 7 1 
! 6 0 
a 
1 5 
8 1 0 
6 7 
9 9 
β 
4 9 5 
3 7 2 
6 6 
5 2 
6 7 
7 3 
8 0 
1 6 9 2 
3 4 1 7 1 
9 0 4 
1 3 3 9 
3 3 
1 9 
1 5 1 
9 2 0 
6 9 
3 2 9 
4 3 7 
1 4 7 
2 
3 0 6 
7 1 
4 6 
1 7 0 
4 2 
5 5 
6 6 
1 2 0 
9 1 1 2 
5 0 
ì 8 2 6 6 3 1 1 7 4 9 
i 7 4 9 4 1 7 9 6 6 1 
J 7 7 . 1 3 2 0 6 8 
î 5 6 1 2 4 9 1 0 
7 5 7 7 3 3 9 1 
7 1 4 7 1 4 3 
} 
} . 
1 7 5 
6 9 
3 5 
, 1 0 5 
1 5 6 2 1 1 1 0 5 
I t a l i a 
4 1 2 7 
3 8 9 9 
7 
5 0 
Γ Ι 
4 7 7 
7 ? 
8 0 
4 7 7 
. 1 8 5 
9 8 
7 
1 3 6 
1 5 2 
7 8 9 
1 4 1 
3 3 1 
2 7 7 
1 8 
3 3 
1 2 
1 
1 5 2 6 
2 3 4 
3 1 
1 1 3 
1 
1 5 1 
. 
7 2 9 4 
1 1 0 6 
6 1 8 8 
3 9 7 5 
1 3 7 3 
2 0 9 0 
1 4 
1 6 7 4 
1 2 3 
4 2 8 
8 8 3 
1 4 3 
3 7 7 6 
. 1 6 2 
1 5 
2 1 3 
3 6 
1 2 4 
1 3 4 
4 1 
1 5 1 
. 2 9 
1 ' , 
1 4 
1 
3 
3 
1 
1 1 
2 1 
1 0 
2 9 
1 
. 12 
3 5 
3 4 5 
1 4 
1 7 
4 7 
2 5 
4 4 
1 4 3 
4 
4 6 
» 7 
2 7 
. 1 
6 
1 
7 1 9 0 
5 2 3 0 
1 9 6 0 
1 3 3 1 
7 3 4 
6 1 1 
3 6 
9 
1 8 
2 0 2 
1 1 9 
o r t 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
,,^—NIMEXE 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F C R T U G A L 
Y C U G C S L A V 
C R E C F 
MAROC 
. AL C F R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C O U G O L E C 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A T A 
C U B A 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
I S R A F L 
I N D E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S F 3 
3 4 0 6 . 1 9 
F R A N C E 
E E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTR I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y C U G C S L A V 
G R E C F 
T U R Q U I E 
P C L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
A F R . N . E S P 
MARCO 
. A L C E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U C A N 
. S E N E G A L 
. C . [ V U I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N C O L E O 
ANGCL A 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
. M A C A G A S C 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A T A 
M E X I CU E 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
­ S U R Ι Ν Λ Μ 
. G U Y A N E F 
P E R O U 
C U L I 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I F 
I R A K 
I R A N 
J O R O A N I E 
A R A B . S E O U 
6 A H R E I N 
F A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
EWG­CEE 
5 1 4 9 
1 7 6 7 
6 2 0 
3 6 5 
6 
7 3 2 
1 9 3 4 
1 6 5 
1 5 1 9 
3 6 0 
8 8 4 
6B 
2 5 
3 4 3 
4 3 
1 5 4 
3 4 
1 5 2 
3 5 6 
9 7 
6 8 
1 1 8 
3 0 5 6 
9 7 6 
5 3 
8 
1 6 4 
2 5 
2 7 8 
1 9 1 
6 1 0 
4 1 4 
1 6 8 
1 7 1 2 
1 5 9 
5 3 
4 0 4 9 6 
2 4 4 4 2 
1 6 0 5 4 
1 0 7 5 3 
5 6 6 2 
5 2 5 0 
5 5 6 
1 7 5 
4 5 
S T U E C K ­
4 2 7 6 6 
2 5 4 1 
2 0 8 0 
1 6 7 0 2 
6 6 5 
6 9 3 
5 1 
1 7 8 
1 6 
2 5 8 
1 1 7 6 
9 2 4 
5 3 1 
2 5 7 
1 8 3 
7 7 0 
2 0 0 
1 6 2 0 
1 6 
1 5 
1 8 9 
1 7 
2 9 
3 6 
2 6 3 
3 1 
4 5 
4 3 
15 
6 1 
6 
1 5 
7 1 
6 
1 3 
3 5 
2 4 
4 5 
9 
1 2 
1 1 
1 0 
4 9 
7 3 
7 5 1 4 
1 1 3 
1 5 
3 3 
7 2 
1 7 
9 4 
3 4 
9 
4 5 
8 5 
3 6 
8 1 
4 5 
1 1 5 
1 6 4 
7 4 6 
4 1 
? ? 
2 3 2 
5 4 
1 1 5 6 
1 4 7 3 
7 
2 0 
19 
2 5 7 
1 7 5 8 
F r a n c e 
1 4 4 7 
1 0 2 1 
1 6 
1 3 3 
6 
2 
1 5 
. . 3 3 
4 2 
4 3 
1 
2 1 
2 8 
1 5 0 
2 4 
4 1 
3 3 5 
. 3 
5 
2 5 2 9 
1 3 1 
ë . 2 
6 
1 0 
5 7 e 
3 
1 
6 3 2 
. 1 
8 1 3 8 
2 e 6 5 
5 2 7 3 
3 3 6 3 
2 6 8 
1 6 9 9 
4 1 4 
1 6 6 
5 
MOMBRE 
, 1 1 6 
1 4 
1 4 5 6 1 
7 5 6 
1 9 5 
1 
3 
2 
. 9 
1 
4 3 2 
1 2 
4 2 t 
1 7 
? 4 0 
1 1 
1 
2 
6 1 
1 
. . 5 
ε 
I C 
. 
ς 
• 7 2 
G 
2 
ê 7 
7 
1 7 
! 1 2 6 ! 
B e l g . - L u x . 
1 5 9 2 
1 7 ! 
1 
14 
4 : 
5< 
Unité 
N e d e r l a n d 
1 9 5 
1 
6 5 
: 
2 
5 ' 
3 < 
3 : 
2 9 
1< 
1 5 2 
9 6 1 
supplémentaire 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
2 0 9 5 
6 0 2 
1 1 8 
6 7 2 
1 9 0 7 
1 5 9 
1 5 1 7 
2 9 9 
7 2 8 
2 4 
1 4 
3 2 2 
3 
1 
8 
9 9 
1 2 
3 7 
1 4 
6 7 
1 2 5 
6 6 2 
1 3 
. 1 3 8 
2 1 
2 6 4 
1 7 9 
9 
1 5 
3 7 
1 5 0 
1 2 
2 1 5 5 
1 9 8 2 1 8 6 ' 
4 4 
2 4 9 9 6 
1 6 9 9 9 
1 7 3 1 8 9 7 7 9 9 7 
8 0 3 2 9 6 6 3 6 
2 3 6 9 5 2 6 5 
5 3 1 5 6 Í 
4 1 
3 
2 
1 3 3 2 
6 8 
5 
2 7 
4 6 1 1 1 
3 6 : 
2 3 6 
1 6 8 4 
1 7 8 3 
5 2 6 1 0 0 7 
2 0 
3 4 9 5 
1 6 7 1 0 0 
2 1 5 2 9 
1 1 
1 
3 4 2 
I 4 
4 2 3 1 
1 6 5 6 3 
1 8 6 9 
9 8 
là 
1 
; 
1 6 3 
7 2 
1 9 0 
1 0 9 6 
9 
3 
1 6 9 
9 
2 1 
3 
6 
3 
4 
3 7 
6 
a 
. , 1 5 
1 4 
1 
? 
1 
9 
1 
a 
3 
2 
1 
3 
20 5 4 7 3 7 9 
1 0 4 
1 
3 0 
2 0 
1 6 
3 
4 3 0 
1 
2 6 14 
1 6 5 2 
3 5 
1 
4 5 
1 1 5 
7 1 5 4 
7 2 5 2 0 
4 1 
ί 1 9 
I 2 0 1 
5 
4 ,::', 
I C 1 2 1 3 
7 
3 
4 1 2 
9 8 1 5 4 
5 6 4 3 4 
I t a l i a 
1 5 
3 9 6 
a 
3 5 
5 7 
1 0 
6 
? 
2 7 
1 0 5 
1 
1 0 
. 1 1 
. 2 
1 2 
5 
6 0 
5 1 
5 
2 
6 8 
1 
a 
2 6 
2 
8 
2 
1 
9 
. 8 5 
3 
1 
1 4 4 6 
7 3 2 
7 1 4 
3 4 3 
2 3 7 
3 6 0 
1 3 
1 
1 1 
1 6 0 0 9 
3 7 8 
4 7 
2 0 6 
a 
3 0 
4 
1 9 
8 
2 3 
5 8 8 
5 3 
1 
1 4 
a 
6 9 6 
6 
1 0 4 
2 
. . 5 
8 
5 
1 7 
1 7 
3 6 
3 
8 
. 5 
. 5 7 
. . 9 
5 
4 4 
9 
9 
8 
. 4 6 
1 8 
8 
1 
1 2 
3 
2 
1 
2 8 
. . 3 
1 0 
1 
8 0 
. . . . . 1 
4 9 
. 2 5 0 
. 3 
* 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir not« por produits en Annexe 
400 , 
Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplérnentair*} 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
χ—NIMEXE 
CHINE R.P 
J «PON 
AUSTRAL IE 
SOUT.PROV 
M C Ν Ο E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
EWG­ŒE Belg.­Lux. Deutschlind 
(BR) 
26 
559 
72 
88 0 2 6 
64 9 7 4 
23 0 Í 2 15 2C8 3 811 
7 558 
158 314 280 
18 775 15 847 
2 928 
1 165 
641 
1 7 4 8 
94 
2 56 15 
STUECK ­ NOMBRE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
Ν IGERIA 
.CONGOLEO 
.RWANDA 
ETATSUNIS 
INOE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
AFR.N .ESP 
MAROC 
.SENEGAL 
.CAMEROUN 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CAMBODGE 
HCNG KONG 
.OCEAN.FR 
M C Ν Ο E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
FRANCE 
BFLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U .R . S . S . 
PCLCGNE 
ROUMANIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAMBIE 
S IEPRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CAHOMEY 
NIGERIA 
13 6 2 Í4 4 8 
9 14 2 3 5 4 5 4 1 22 1 3 
165 61 104 
67 
39 
36 11 
6 
1 
12 53 
3 3 5 16 1 
2 105 6 1 
263 31 232 2C2 
76 
30 
7 
6 
56 
3 1 2 
17 
6 
6 
3 17 
1 8 
136 
136 
109 
3 
27 
7 
9 
STUECK ­ NOMBRE 
18 132 
563 
6 9 4 9 
13 6 4 1 
î 7C7 
7 5 2 
96 
473 
246 551 203 441 
973 
5 f 4 
638 2 75 
160 
6 7 0 565 
79 
28 
26 
36 126 138 77 37 37 3C 
7 11 
6 
3 
1 
1 
2 34 67 119 
463 
76 450 
1 161 810 351 
317 314 
29 
18 
12 
17 
44 14 30 28 23 2 
10 
16 5 
. s
, . . S
. ?
4 
. . III 
] 
a 
3 
11 
1 
5 
. a .
12 
9 
1 
io . . . . 1 
. . 2
16 760 
, 5 3527 0 4 8 
9 672 
647 
96 
471 
6 4 1 6 
10 564 
6 188 
2 776 
1 815 
45 9 
582 
1 104 
159 
617 
46 9 
6 0 
2 0 
26 
125 
138 
64 
2 0 
33 2 9 
451 
45 
234 
86 
113 
483 
76 
487 
3 423 1 521 
1 902 
303 
206 
1 590 
2 
4 
10 7 3 3 2 
26 
3 
39 
7 
32 
32 
29 
24 
30 
31 5 10 
559 
61 
43 6 3 5 
28 156 
15 4 7 9 11 830 
1 9 3 2 3 431 
16 
37 216 
4 14 1 
1 3 
57 
11 
46 
35 27 10 1 
13 
8 11 
30 15 
2 156 
12 1 47 53 12 3 
35 
3 
7 
26 5 2 
7 
6 
21 0 3 2 
18 640 
2 392 
l 593 
718 
760 
28 
17 
33 
1 335 515 1 570 
6 557 
77 
2 
828 
765 
1 
662 107 72 44 158 
15 
109 1 2 
3 
1 i 
6 
4 
BESTIMMUNG 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
6ELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUECE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV .C.IVOIRE 
ETATSUNIS 
C C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
eELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUECF 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGCSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
PCLCGNE 
ROUMANIE 
AFR.N .ESP 
PARCC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
S CUC AN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
M O E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CCNGOLEO 
AKGCLA 
ETHIOPIE 
.CF SOHAL 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANACA 
MEXIQUE 
PANAMA RE 
.ANT.NEER 
EWG­CEE Bel t . ­Lux. Deutschland 
(BR) 
212 23 76 517 121 190 42 64 34? 165 90 81 136 220 89 76 565 146 598 46 94 44 74 55 72 64 319 62 41 95 175 30 56 36 57 3 50 63 337 
93 796 48 992 44 804 37 341 26 185 7 304 2 023 1 211 153 
STUECK ­ NOMBRE 
165 28 122 22 87 677 3 40 25 26 14 25 7 30 
1 408 424 984 923 8C4 56 24 
2 
13 
181 
31 
150 
43 
14 
101 
36 
43 
6 
79 
IB 
40 
33 
?1 h 
1 
1 
?(19 
21 
76 
507 
112 
190 
42 
61 
342 
164 
69 
61 
133 
204 
62 
75 
862 
50 
565 
43 
44 
74 
54 
72 
62 
319 
62 
41 
95 
175 
1 
44 
34 
264 
33 
2 9 0 
474 
H V 
64? 
7?9 
259 
857 
965 
l ? 5 
56 
492 
8 
40 
379 
373 
29 
16 
6 
STUECK ­ NOMBRE 
409 
112 
6 36 109 267 130 10 124 657 26 83 25 37 66 
20 2 129 167 58 7 100 20 10 26 3 1 4 35 2 23 5 12 12 8 21 
4 
2 
16 
56 
22 
22 
13 
406 
17 
141 
2 
646 
1 
?2 
1 
39 
101 
21 
14 
LÌ 8 3 
196 90 106 80 69 26 
1 
45 22 23 23 20 
66 1?0 8 
86 
3 
3 
4 
IC 20 
2 3 
1 1 11 1 2 
2 
39 
83 318 15 20 9 4 19 
25 
759 270 489 471 380 17 
256 30 199 
991 68 10 36 6 23 56 20 36 17 61 66 108 35 7 100 5 
16 
ï 
îl 
57 
2 
a 
« 5 92 
62 
530 
4 3 6 
268 
40 
2 
. 52 
13 
9 
1 
s 
? 
64 
?9 
39 
153 
977 
376 
1)51 
455 
?B0 
19 
4 1 
39 
Siehe im Anhing Anmerkungen xu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
Januar-Dezember —1967 —Janvier-Décembre 4oi 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, j — NIMEXE 
VEKFZUELA 
FCUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I I 
BOLIV IE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
l IBAN 
IRAN ISRAEL 
Ai'AB.SEnu 
KCUEIT 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANDE CAMBODGE 
INOONFSIE 
MALAYSIA P H I L I P P I N 
CCRFF SUO 
AUSTRAL IE .CCEAN.FR 
SCUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 5 7 
FRANCE 
Β El G.LUX . P ÍYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAI I F 
RCY.UNI 
ISLANDE IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOF 
OANEMARK PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ALL.M.EST 
POLCGNE HONGRIE 
L IBYE 
ETATSUNIS CANADA MEXIQUE 
JAMAÏQUE 
BRESIL 
C H I L I 
INDE 
MALAYSIA 
PHIL Ï P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD JAPON 
AUSTRALIE 
M C Ν 0 F 
CFF EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE ? 
β 4 0 6 . 7 1 
F P ANC ε 
BELG.LUX. 
P /YS­6AS ALLFM.FFD 
I T A L I E 
PCY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTl·ICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U «R aS , S , AFP M.ESP 
MAROC • ALGERIE L IBYE 
EGYPTE . C . I V O I R E NIGERIA 
•CAMEROUN 
.CONGOBRA 
MCZAM9I0U 
•MACAGASC R.AFP.SUC 
ETATSUNIS 
CANACA 
. A N T . F R . 
B O L I V I E 
EWG­CEE France 
9 
2 
20 4 
16 
IC 1 
6 
3 
2 
2 
5 
6 7 4 
8 
2 
4 
12 
25 
1 
46 6 . 
66 
35 33 
2 
20 1 8 6 
81 
5 150 1 5 7 0 
2 533 577 
2 6 17 953 
1 832 850 1 122 712 
592 143 
61 79 
53 22 
­ 1 1 2 
STUECK ­ NOMBRE 
33 a 31 3 
3 
25 1 
15 
2 2 
! 6 
14 
14 
5 12 
42 16 
ÌÌ 
3 
2 1 3 
2 
2 19 
6 
? 2 
2 
4 
16 
2 
7 
4 2 
4 
3 68 20 
100 4 268 16 
233 15 
102 40 
15 1 
STUECK ­ NOHBRE 
44 799 
33 6 f 7 2 2 4 1 
19 9 · 4 9 Í 9 41 393 824 
11 366 4 6 1 60 815 36 
50 4 7 3 57 
38 t < 6 62 
1 134 574 
6 115 2 2β2 
4 6 Í 7 ZZI 
Ζ 112 7 3 8 9 1 1 3 4 3 
4 2 1 7 9 
5 7 2 0 1 
13 398 4 1 7 
69 25 16 12 
2 3 4 
225 214 
2 0 2 5 1 843 160 11 
502 SCI 346 3 33 
563 239 
64 64 47 22 
3 5 7 
67 75 
ί ? 636 2 3 0 
56 558 34 
43 9 2 4 
117 117 
45 1 
Belg.-Lux 
7 
7 
1 
23 
44 
1 
4 
71 
3. 
-β" 
45 
1 
1 
2< 
Neder land 
, . , . , . , ,  a 
, . a 
, . ■ a 
1 
4 
, a 
I 1 a . 
« , 1 0 
a 
15 
2 
» a 
2 
. 
3 547 
7 318 
l 229 
157 
116 
l 72 
, . 13 
• 
3 
2 
a 
! 1 2 
3 
1 2 
i , , 1 
10 
1 S 3 
ï 3 
. 3 
. , a 
2 9 
. 
, . 2 
a 
. a 
■ a 
2 
) 51 
6 ' 43 
7 38 
15 2 
3 
2 6 9 
> 1 13 
2 
a 
1 
i 
) '. 
I '. > s i 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
9 
2 
15 
13 
9 
6 
3 
2 
1 
4 
6 2 
2 
2 
2 
12 
25 
1 
36 6 
51 
33 19 
2 
16 
. 
2 563 
1 476 
1 C87 
6 4 2 
241 
338 
2 
16 
107 
29 
6 27 
22 
12 
1 
55 
13 
14 
4 
2 
4 1 8 
7 
1 
ï 3 
2 
10 
6 
2 2 
2 
2 
16 
2 
7 
4 . 4 
3 05 
84 221 
172 
86 38 
11 
1 1 195 
3 5 2 1 
18 174 
10 840 
3 4 5 7 
1 693 
7 877 
4 1 8 
1 086 
2 908 
1 554 4 4 7 0 
3 6 9 4 
5 5 0 4 
7 760 
16 
4 
7 
. • 
9 
3 22 
25 4 
12 4 3 4 
56 211 
4 3 717 
a 
40 
I ta l ia 
14 
8 ï 
392 
85 
3 0 7 
183 
53 
38 
. 2 
5 
1 
2 
1 1 
1 
1 
• 
33 369 
27 856 
366 40 538 
a 
76 6 0 9 
48 6 9 0 
30 253 
56 
2 2 9 4 
l 5S0 
5S1 3 078 
504 
2 1 5 
5 221 
48 
2 3 4 
4 182 149 1 
4 
2 
393 
51 9 5 4 
2 7 6 
2 0 7 
. 4 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „f NIMEXE 
ARGENTINE IRAN 
ISRAEL 
KCUEIT 
PAKISTAN 
U D E 
THAILANDE 
MALAYSIA 
JAPCN 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 7 6 
FRANCE 
BELG.LUX. FAYS­bAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGCSLAV GRECE 
TURCUIE PCLCGNF 
AFR.N .FSF 
MAROC 
.ALOEHIE 
T U N I S I E LIBYF 
EGYPTE 
SCUCAM 
•H.VCLTA 
­SENEGAL 
. C . IVOIRE 
•CAHCMEY M G E F I A 
•CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.CCNGOLEO 
.RWANDA ANGOLA 
ETHIOPIE 
•SOMALIA ΡΟΖ AMBI QU 
•MACAGASC 
•REUNION RHOCESIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR COSTA RIC 
C C M I M C . R 
VENEZUELA 
ECUATEUR 
PERCU C H I L I 
BOLIV IE 
PARAGUAY LIBAN IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARA6.SE0U 
KOUFIT 
YEMEN ARAU.SUD 
FAK I STAN 
INOE 
THAILANDE 
V IETN.SUC 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRAL IE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
­EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 7 7 
FRArlCE 
PF.LG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E PCY.UNI 
ISLANDE 
EWG­ŒE 
1 
224 
1 430 
71 
220 
16 690 
7 755 
212 
384 
2 472 
105 
556 663 
151 399 
4 0 5 264 
3 7 1 990 
191 289 
33 0 4 5 
9 4 6 
2 281 
229 
France 
. . 3 
1 
1 
. . 3 
14 0 7 2 
4 515 
9 557 
5 3 1 0 
4 C14 
4 235 
635 
2 C90 
12 
STUECK ­ NOM 
9 529 
5 455 3 00 2 
518 
2 668 
1 298 
15 
99 
837 
264 
325 
1 3 4 1 
733 
337 
952 
85 349 
53 
52 
228 
1 0 4 7 
1 298 
1 309 50 
386 
151 
34 
13 
491 
35 
13 
59 
26 
33 
9 
131 
327 
85 244 
85 
21 
193 
826 
7 805 
438 
41 
206 
76 69 
28 
172 166 
177 107 
33 
51 
54 
164 
6 19 
113 
64 78 
4 0 
4 4 0 
4 151 
2 2 
6 5 1 
1 0 0 6 
74 
192 
94 
729 
1 111 
2 2 6 B 
• S4 505 
2 1 172 
33 333 
17 121 
4 5 7 0 16 121 
90B 
1 353 
83 
. 197 229 
14 
26 
6 2 
1 
3 
3 
24 
12 
114 
7 
a 
7 1 
6 
64 
755 
4 1 
. 34 
11 
267 
29 
4 
29 
14 
7 
16 
1 
4 2 
2 1 
Û 
a 
. 
4 
18 
3 
19 
4 
ï 
55 5 
4 
. a 
12 
1 
1 
11 
a 
i 
2 3 1 5 
4 6 6 
1 ( 4 7 
308 
194 
1 535 
4 6 6 EGC 
4 
STUECK ­ NOHBRE 
506 
366 
172 3a 
306 
38 
1 
a 5 
13 
5 
5 4 
Belg.­Lux. 
2 091 
741 
1 34 f 1 343 
1 201 
! 
1< 
43 
1 
1 
7 
95 
67 
28 
8 
7 
13 
9 
7 
13 
7 
2 
a " 
Unité 
Neder land 
342 
2 82 
61 
55 
4 
5 
2 
1 0 
52 . 52 14 
12 
2 
i : 
11 
2 
2 1 2 0 
2 
15 
3 1 
1 
39 
i 2 
" 2 9 2 
1 2 8 
164 
5 1 
3 0 
113 
i 
4 12 
1 9 4 
2 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
73 
1 317 
42 
62 16 6 8 9 
7 6 6 4 
188 
384 
2 4 2 1 
104 
2 1 4 334 
43 7 3 0 
1 7 0 604 
143 7 1 7 
23 0 4 5 
2 6 7 6 7 
52 
7 120 
S 3S1 
5 152 
2 615 
2 62 5 
1 136 
14 
94 
832 
240 3 1 9 
834 
725 
120 
802 32 
2 05 34 
44 
184 
838 
166 
1 302 
31 
380 
151 
222 
4 
3 0 12 
19 
9 no 271 
213 
43 
193 
7 5 8 T 7 4 1 
3 2 6 
36 
1 8 6 
68 
65 
137β 
166 157 
69 
28 49 
19 
145 
561 
loo η >vo •V 39 
4 125 
22 2 6 6 
9 9 9 73 
183 
61 
7 0 9 
1 1 1 0 
223 
* 4 7 5 6 1 
18 7 4 3 
28 818 15 5 6 7 
•Y 0 6 0 
13 183 339 
175 
68 
4 7 1 349 
152 
297 18 
1 
I ta l ia 
isi 
112 26 
157 
9 0 
24 
48 
1 
325 8 2 4 
102 129 
223 695 
221 565 
163 0 2 5 
2 033 
55 
182 97 
1 152 
54 
115 
4 4 S 
ei 
2 
2 4 9 5 
β 
i l t 53 143 
12 
36 
1 ? ' 3 7 7 3 
IB 
a 
1 
2 
6 2 
5 
56 85 
3 0 
4 8 9 
111 4 
s " il 
|¿ 5 
3 , 
7 
1 
zi 
3 3 4 6 * 
Û 
" g 
4 242 
1 7 6 6 2 4 7 6 
1 187 
6 7 9 
1 2 7 7 
9 4 3 7 7 
4 
18 
12 
14 
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Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f NIMEXE 
NCFVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL RCUM AN I E 
BULGARIE 
AFR.N .ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
EGYPTE 
. M A L I 
.NIGER 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N IGERIA 
.GABON 
.CCNGOLEO 
.RWANDA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
MCZAMBIQU 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA R I C COLOMBIE 
VENEZUELA .SURINAM 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
H AL AY S I A 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORHOSF AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 7 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P Í Y S ­ B A S 
ALLEH.FEO I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
L IBYE . M A L I 
GUINEE RE 
L IBERIA 
GHANA 
N I G E R I A 
■CONGOBRA 
ANGOLA 
.CF SOMAL 
.HADAGASC 
R.AFR .SUD 
CANADA 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
B O L I V I E 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
ARAB.SEOU B IRHANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D INDONESIE 
M AL AY SI A 
EWG­CEE 
65 
19 
31 
30 
152 
17? 
36 
1E4 
7 
7 
19 
67 
14 
8 34 
1 
3? 
13 
210 
7 
1 
4 
12 
6 
3 
2 
4 
?7 
1 
10 
9 
8 
36 
2 39 
52 
16 
6 14 
12 3 
9 
11 
57 
4 
7 
1 
7 
1 227 
5 
4 7 
1 
2 
5 
32 
38 
4 
3 
E6 
168 
6 
72 
6 
41 
3 643 
1 3 6 8 
2 4 5 5 
1 202 
512 
1 106 
60 
213 
144 
France Belg.­Lux Neder land 
1 
a 
. . , . . 7 
a 
a 
4 
71 
. 
. a 
3 
5 
209 
. 1 
2 
12 
5 
3 
a 
. a 
2 
2 
3 
2 7 
16 
20 3 
1 
1 1 
3 
55 · 
. 1 4 
5 
6 
a 
. 
3 
a 
1 
1 
l ì 
6 7 
4 9 9 4 1 204 
26 22 39 
4 7 1 19 165 
16 4 52 
4 1 10 
384 15 97 
49 4 
2C9 . 3 
71 . 16 
STUECK ­ NOMI 
8 
5 
27 
2 ? 
6 
6 
6 
1 
4 
33 
7 
8 
1 
4 
3 
3 
5 
1 
2 
1 
3 
3 
3 
? 
2 
1 
3 
1 
? 
4 
2 
4 
1 
1 
22 
5 
4 3 
1 
3 5 
1 
. 2 . 
. 
i 
. 
, . 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
6 4 
19 
31 
30 
119 
167 
33 
149 
2 
5 
14 
. 14 
8 34 
1 
?7 
5 
1 
6 
. 2 
. 1 
. 1 
. 4 
. a . 8 
29 
233 
34 
16 
14 
11 
6 
7 
54 
4 
7 
1 
2 
109 
5 
2 1 
1 
2 
4 
28 
36 
4 
2 
16 
166 
5 
72 
6 41 
2 9 6 7 
1 269 
1 6 9 8 
1 0 6 2 
4 5 0 
579 
7 
1 
57 
3 
4 
5 
2 
3 
6 
6 
1 
3 
33 
1 
8 
1 
4 
. 3 
5 
. 2 
1 
a 
2 
. 2 
. 1 
3 
1 
a 
4 
2 
4 
1 
1 
22 
5 
3 
1 
3 3 
" 
I tal ia 
. . . 30 
3 
. 1 
5 
2 
1 
1? 
12 
132 
30 
102 
68 
47 
31 
. ' 
5 
2 
* 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „J.— NIMEXE 
F H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
• AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 4 0 7 . 1 0 
FRANCE 
EELG.LUX. 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUECE 
SUISSE 
GRECE 
TURQUIE 
.ALGERIE 
.REUNION 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . 
PERÇU 
BRESIL 
SYRIE 
IRAN 
LAOS 
AUSTRALIE 
P O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 4 0 8 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUECE 
CANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
T U N I S I E 
.MACAGASC 
R.AFR.SUO ETATSUNIS 
CANAOA 
L I B A N 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
.CCEAN.FR 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSF 2 
.EAMA 
.A.AOM 
8 4 0 8 . 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
RCY.UNI 
SUECE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
TURQUIE 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAFL 
PAKISTAN 
V IETN.SUD 
P C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
8 4 0 8 . 1 9 
.FRANCE 
ALLEH.FED 
EWG­CEE France 
5 
2 2 
225 14 
4 4 
181 14 
80 4 
25 2 
9 1 I C 
7 4 
4 2 
io 
STUECK ­ NOHBRE 
1 
15 12 
7 4 
1 1 
10 5 
16 16 
2 2 
1 
1 
17 17 
3 3 
1 1 
1 1 
1 
2 
2 2 
2 
2 2 
1 1 
141 115 
25 18 116 101 
46 4 1 
4 2 37 
68 6 0 
12 10 
3 1 3 1 
. · 
STUECK ­ NOMBRE 
28 
1 
3 
1 
27 
1 0 4 104 
1 
9 
3 
1 
3 
4 
64 10 2 
1 
1 1 
1 1 
3 2 
1 
266 110 
33 
233 110 223 106 141 104 
10 2 
4 
1 
STUECK ­ NOMBRE 
10 
SO 1 
169 
17 
39 1 
6 6 
6 
4 1 
2 
40 
1 1 
13 
1 
2 2 
1 1 
17 8 
12 
1 1 
1 
1 
2 
6 6 
18 18 
1 1 
4 8 7 46 
276 1 
2 1 1 45 
178 16 
134 7 
33 29 
3 3 
STUECK ­ NOMBRE 
46 
146 
Belg.­Lux. 
. 
4? 
?2 
2( 
β 
2 
9 
2 
. 3 
2 
2 
6 
4 
2 2 
1 
. « 
. . 169 
7 
a 
. 4 
a 
2 
40 
. 13 
. . a 
. . . . . , . a 
a 
235 
176 
59 
59 
46 
. . 
. 
Unité 
Neder land 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
I tal ia 
5 
. * 
5 
3 14 5 
2 140 
66 2 
19 2 
2 
1 
2 
7 
1 
3 
1 
a 
5 
. a 
1 1 a 
. a 
a 
1 
2 
a 
2 
a 
a 
2 0 
5 15 
7 
5 
8 
2 
a 
a 
6 
1 
a a 
. 25 
. a 
9 
3 
a 
3 
4 
64 6 
1 
a a 
. a 
1 
1 
6 
6 22 1 
32 89 32 8 1 
25 11 
8 
4 
1 
7 
76 
. 4 3' 
2 
4 1 
1 
141 
β' 
51 
5 
4­
a 
i a * 
1 
a 
2 a « 
a a 
a ­
46 18 
ι 6 9 
40 9 
36 9 
Γ 34 
4 
a a 
46 
146 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren * Voir notes par produits en Annexe 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f NIMEXE 
EWG­CEE 
RTY.UNI 26 
SUEOE 1 
GRECE 56 
PAKISTAN β 
AUSTRALIE 1 
M O N D E 3C1 
CEE 2C6 
EXTRA­CFE 55 
CLASSE 1 f 6 
AELF 29 
CLASSE 2 9 
France 
?4 
1 
56 
8 
1C5 
14 
51 
62 
26 
9 
6 4 0 8 . 3 1 STUECK ­ ΝΟΜΗ 
FRANCE 11 
PAYS­EAS 23 
ALLEM.FFD 6 
I T A L I E 4 
ROY.UNI 27 
IRLANDE 1 
SI.EDE 5 
SUISSE 6 
AUTFICHE 2 
PORTUGAL 2 
.ΟΛ0ΟΝ 1 
.CCNGOLEO 2 
.BURUNDI 1 
K . Í F R . S U O 15 FTATSUNIS 4 
CANADA 12 
IRA' ! 15 
ISRAEL 3 
P ÍK 1 S T AN 1 
CFYLAN 2 
NEPAL,BHU 1 
HCAG KONG 1 
M O N D E 145 
CEE 44 
EXTRA­CEE 101 
CLASSE 1 74 
AELE 42 
CLASSE 2 27 
.EAMA 4 
. 10 
6 
1 
IF 
1 
3 
2 
. 1 
2 
l 
15 . 2 
. 3 
1 
2 
1 
1 
7C 
17 
53 
41 
?4 
12 
4 
8 4 3 8 . 3 3 STUECK ­ NOM! 
FRANCE 22 
B E L G . L U X . 1 
ALLEH.FED 6 
ROY.UNI 23 
SUISSE 1 
AUTRICHE 19 
AFR.N.ESP 2 
I R AN 2 
NEPAL,BHU 1 
INCONFSIE 2 
P H I L I P P I N 1 
M C Ν D F 53 
CFF 39 
FXTFA­CFF 54 
CLASSE 1 46 
ALLE 43 
CLASSE 2 Β 
a 
6 
? 
2 
1 
* 
8 4 0 8 . 3 9 STUECK ­ NOMBRE 
FRANC F 15 
BCLG.LUX. 8 
P Í Y S ­ 6 A S 13 
RCY.UNI 26 
IRLANDE 3 
NORVEGE 2 
SUEDE 36 
FINLANDE 8 
TANFMARK 7 SUISSF 5 
AUTf­ ICHE 2 
PORTUGAL 2 
ESPAGNE 5 
.ALGERIF 13 
T UN I S I F 1 
L I 6 Y F 9 
N IGERIA 3 
ETHIOPIE 4 
R.AFR.SUD 4 
ETATSUNIS 4 
CANADA 6 
. A N T . F R . 1 
VENEZUELA 4 
BOL IV IF 1 
ARGFNTINF 3 
IRAN 3 
ISFAEI. 3 
JORDAN IF 1 
ARAB.SEOU 3 
KOWEÏT 1 
PAKISTAN 12 
INDONESIE 3 
J A F I N 1 
FCP­OSE 4 
M C Ν 0 E 230 
CEE 39 
EXTPA­CEF 191 
CLASSF 1 111 
AELE 80 
CLASSE 2 79 
.EAMA 3 
.A.AOM 19 
CLASSE 3 1 
13 
• 
' 5 
3 
52 
1­3 
11 
3? 
2 
19 
1 
Belg.­Lux. 
3 
13 
. 3 
25 
19 
6 
6 
6 
. * 
2 
. ?
2 
2 
' 
1 
3 2 
39 
1 
38 
36 
33 
? 
1 
. 
e χ ρ o r t 
Nederland Deutschland 
(BR) 
2 
, . , . . 1 
2 47 
46 
2 1 
2 1 
2 
■ 
7 
a « 
a a 
a a 
8 
1 
. , 2 
a * 
a . 
a 
3 
10 
a a 
a a 
. . . . * 
31 
7 
24 
24 
10 
. . * * 
2 28 
1 
a . 
9 12 
. . 19 
2 
2 
1 
2 
1 
20 59 
3 28 
17 31 
9 31 
9 3 1 
8 
14 
4 
13 
23 
3 
2 
a 
8 
6 2 
1 a 
1 
5 
. , a « 
2 · 1 
4 
3 
a * 
1 
, 1 
a , 
a · 2 , 
1 
a a 
2 
1 
, . 3
. * 
6 100 
1 32 
5 68 
1 54 
1 34 
4 14 
a a 
a a 
I tal ia 
147 
146 
1 
1 
1 
1 
15 
19 
1 
IB 
3 
2 
15 
• 
2 
4 
2 
? 
2 
. 
i 
3 
! 3 
. . 1
8 
. 4 
30 
2 
28 
1 
1 
27 
. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
84 '19 . 10 
FRANCE 
5 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE SUSCf 
FINLANDE 
CANFMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGCSLAV 
GRCCE 
TCHECOSL 
FCNGRIF 
BULGARIE 
AFS.N .ESP 
MAROC 
L I 3 Y E 
EGYPT b 
.Sél iEGAL 
. C . IV Π Ι R E 
NIGERIA 
.CAMEROUN ETHICPIE 
KENYA 
PCZAM6IQU 
ZAMPI E 
MALAWI 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS CANADA 
HCNDUR.RE 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
FFKOII 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPPF 
L IBAN 
sy IC I RAN 
ISRATL 
JCRCANIE 
ARA6 .SEUU 
KcwFir FAKISTAN 
THAILANDE 
MAL AYSIA 
JAPCN 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
M C Ν 0 E 
CEé 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
OLASSE 3 
8 4 0 9 . 3 0 
FRANCE 
PELC . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL FM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE SU5DF 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE­
YOUGCSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
MARCO 
.ALGERIE 
L IBYE 
.NIGER 
.SENFGAL 
. C . I V J I R E 
.TUGO 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CCNGOLEO 
.MACAGASC 
.REUNION 
Z A " 3 I E 
R.AFP.SUC 
ETATSUNIS 
CUIA 
COLOMBIE .SURINAM 
PEROU 
ARGENTINE IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
Unité supplémentaire 
EWG­CEE France Belg.­Lux Nederlanc Deutschland 
(BR) 
Italia 
STUECK ­ NOMBRE 
626 . . . 6 2 4 2 
140 25 
111 . 2 26 13 7 1 
52 3 
159 45 
12 1 
44 33 
16 
190 
307 6 1 
224 
9 
137 44 
62 
14 
58 
19 
30 
6 2 
13 2 
19 
1 
3 1 
24 23 
2 
1 12 
4 
4 
6 
3 
127 5 
557 73 388 35 
1 
4 4 
4 
2 
6 
3 
5 18 
2 
20 4 
2 
4 
5 
16 
18 
5 
17 
7 
5 
5 
4 
105 1 
11 
15 
110 109 
> a a 
49 
110 
11 
44 33 
16 
190 
245 l 
222 2 
7 2 
77 16 
58 4 
14 
55 3 
16 3 
30 
4 
11 
10 9 
1 
2 
1 
1 1 
1 12 
4 
4 
5 1 
3 
122 
484 349 
1 
. . 4 
2 
6 
2 
5 18 
2 
15 1 
2 
2 2 
5 
16 
18 
4 1 
16 1 
7 
5 
5 
4 
104 
11 
15 
3 770 372 9 17 3 314 58 
955 4 1 9 11 892 2 
2 815 331 . 6 2 422 56 
2 401 269 
966 106 30 7 62 
42 36 
20 16 
4 2 103 25 
4 6 5 1 5 2 218 25 
6 
2 2 
1C7 . . . 101 6 
STUECK ­ NOMBRE 
28 . . a 28 a 
76 18 . 1 
49 2 4 
14 3 3 
75 2 
22 10 
24 
34 10 
39 
21 
76 18 
2 
10 
1 1 
8 2 
1 . 
1 
2 
3 2 
23 16 
50 4 6 
19 6 
1 1 
3 2 
4 4 
1 1 
3 
8 8 
1 1 
6 6 
7 3 7 3 
3 1 
33 
69 69 
3 
2 
2 
3 2 
1 
25 1 
2 
3 1 
1 48 
43 
73 
22 10 
2 4 
24 
37 2 
21 
51 7 
33 . 
18 6 
15 4 a . 11 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
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Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , * NIMEXE 
KOWFIT 
PAK ISTAN 
CEYLAN 
THAILANDE 
INCONESIF 
MALAYSIA 
. 0 0 FAN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTPA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 4 1 0 . 1 3 
FRANCE 
8 F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SLISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGUSL AV 
GRECE 
TURQUIE 
FURCPE NO 
ROUMANIE 
BULOARIF 
MAROC 
.ALGERIE 
T UN I S Ι E 
L IBYE 
.MALI 
.H .VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
S IERRALEO 
L IBFRIA 
• C . I V n l R E 
GHANA 
. TOGO 
.CAHOMEY 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGULA 
ETHIOPIE 
. SOM AL 1 A 
KENYA 
.HADAGASC 
.REUNION 
. A N T . F R . 
.GUYANE F 
L IBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CORFE SUC 
HONG KONG 
.CCEAN.FR 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.FANA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8 4 1 0 . 3 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
E SPAGNE 
YCUGOSLAV 
ROUMANIE 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CCNGOLEO 
ANGOLA 
R.AFP .SUD 
• A N T . F R . 
VENEZUELA 
EWG­CEE 
2 
6 
3 
13 
2? 
19 
3 
863 
242 
i ' 1 
277 
150 
351 
25 
68 
13 
France 
i 3 
7 
, . 3
252 
25 
227 
29 
10 
155 
24 
5 = 
3 
STUECK ­ NOMBRE 
176 
766 
745 
257 
347 
66 
78 
17 
49 
6 1 0 
6C5 
842 
156 
1 929 
50 
250 
348 
2? 
42 
137 
633 
1 029 
170 
289 
56 
103 
31 
104 
149 
i ? 
559 
2C9 
116 
123 
643 
35? 
6? 
136 
17? 
58 
133 
1?4 
10 
3 21 
82 
74 
67 
19 
82 
27 
67 
134 
114 
165 
58 
1 132 
45 
49 
65 
16 101 
2 331 
13 770 
5 213 
2 576 
8 3 1 6 
2 120 
1 269 
160 
. 17 
117 
10 
31 
. ?
? 
. . 31 
5 
69 
1 525 
. 5 
52 
22 
a 
12 
610 
1 027 
170 
1?3 
56 
1C3 
31 
1C3 
138 
29 
525 
2C2 
118 
123 
568 
367 
62 
136 
172 
49 
10 
38 
248 
47 
74 
67 
19 
2 
1 
2 
io 
2 
63 
7 366 
175 
7 211 
1 715 
1C9 
5 4B4 
1 975 
1 276 
12 
STUECK ­ NOMI 
56 649 
12 5 f 3 
2 1 284 
2 516 
1 9C7 
3 667 
4 191 
5 227 
1 968 
4 862 
21 626 
11 817 
531 
467 
139 
321 
2 OOO 
563 
2 078 
729 
1 4 4 4 
619 
e7 
230 
7 452 
1 CC9 
1 120 
. 1 117
2 5 6 
2 0 2 7 
862 
160 
. 50 
. 12 
2 4 1 
150 
11 
îoo 
. a" 
1 9 4 0 
4 6 1 
. 725 
. 6 Ί 1 
. . 4 
9 6 4 
Belg.-Lux. 
7 
7 
12 
37 
6 
45 
2 0 
156 
55 
101 
4 9 
48 
52 
2 8 
. * 
1 758 
. 83 
. . . 4 
3 
1 
. 338 
5 
. . . . , . . 1
18 
. 40 
. . . 
Neder land 
18 
17 
1 
1 
4 
416 
. 4 
. 1
. 2 
. 397 
160 
453 
31 
37 
. 119 
?35 
122 
25 
46 
80 
20 
60 
124 
a 
185 
55 
1 132 
45 
49 
• 
3 866 
424 
3 4 4 4 
1 436 
1 044 
2 008 
. 6 
' 
29 
815 
. 618 
47 
3 
15 
100 
42 
44 
280 
60 
27 
70 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
2 
5 
. 11 
22 
19 
. 
565 
192 
373 
237 
133 
127 
1 
9 
9 
10 
297 
583 
. 316 
| 10 
. 2
94 
4?3 
36? 
55 
358 
4 
46 
124 
2 707 
1 2 0 6 
1 501 
1 354 
9 4 5 
?? 
. 1
125 
54 033 
10 628 
20 712 
998 
1 013 
4 170 
4 4 7 3 
1 923 
4 806 
20 697 
11 350 
460 
358 
86 
115 
. 11
213 
3 
1 38B 
8 
44 
156 
4 032 
45 
736 
I tal ia 
41 
40 
10 
2 
29 
. . 1
150 
36 
S 
277 
a 
63 
66 
13 
47 
119 
146 
2? 
1 
9 
46 
121 
61 
. 42 
1 
?? 
2 
166 
. . , . 11 
23 
64 
. . , 53 
5 
. . 3
. 56 
10 
27 
35 
. . . . 6 
5 
. 112 
39 
. . . 2 
1" 9 8 4 
471 
1 513 
719 
430 
750 
117 
6 
43 
829 
23 
233 
271 
. 2 511
2 
601 
2 
, 70 
312 
60 
9 
53 
206 
60 
91 
1 805 
. 11
3 
4 
3 416 
. 384 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
IRAN 
ISPAFL 
THAILANDE 
F H I L I P P I N 
C O N C E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 4 1 0 . 3 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I F 
PCY.UNI 
IRLANDE 
NCUVFGF 
SUFDE 
FINLANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FCRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGrSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I 8 Y E 
EGYFTE 
SOUCAN 
.MALI 
. M O E R 
.TCHAD 
-SFN EGAL 
. C . I V U I R E 
GFANÍ 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ETHIOPIE 
KENYA 
PCZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAMeiE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANACA 
MEXIQUF 
CUBA 
. A N T . F R . 
COLOMBIE 
VENEZUFLA 
PERÇU 
PRES IL 
C U L I ARGENT INE 
L i l ) AN 
IRAK 
IRAN 
ISHAEL 
J0RC4NIE 
APAE.SEOU 
KOWEÏT 
ARAE.SUO 
PAKISTAN INOE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V IETN.SUO 
INDONES IE 
PALÍYSIA FHIL I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRC 
JAPCN 
AUSTRALIE 
K.ZELANDE 
.CCEAN.FR 
P C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 4 1 0 . 3 5 
FRANCE 
6 F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
­ I T A L I E 
EWG­CEE 
5 751 
167 
787 
4 603 
192 534 
9 5 3 39 
97 595 
63 594 
51 9 4 1 
33 326 
6 247 
3 670 
526 
France 
3 
20 
1 
. 
15 4 3 1 
4 262 
11 165 
788 
624 
10 376 
5 720 
3 «13 
5 
STUECK ­ NOHBRE 
99 448 
78 836 
103 198 
487 093 
140 367 
4 2 805 
1 857 
16 344 
137 303 
5 760 
33 162 
34 673 
2B 000 
4 959 
36 103 
6 076 
12 656 
4 775 
79 
799 
1 147 
8 742 
795 
2 411 
1 033 
2 195 
20 936 
42 147 
9 410 
5 257 
1 891 
1 246 
1 100 
5 5 1 
1 671 
9 162 
14 398 
2 794 
8 671 
4 990 
1 4 S I 
968 
1 052 
981 
1 027 
2 204 
1 580 
4 218 
1 205 
593 
30 724 
137 215 
14 933 
21 915 
1 181) 
3 129 
3 709 
10 775 
9 3 1 
2 021 
3 093 7 409 
7 257 
2 802 
7 4 0 4 
8 759 
7 4 5 
2 246 
3 497 
1 353 
2 876 16 6 2 3 
2 306 
3 446 
9 282 
4 8 38 
6 414 1 87B 
938 
57 
633 
11 443 
1 300 
3 684 
1 7 9 1 044 
9 0 8 962 
6 6 2 082 
563 814 
297 246 
3 0 1 751 
46 541 
50 987 
16 516 
38 3 4 8 
47 676 
459 56e 
44 166 
18 677 
44 0 
3 998 
6 526 
2 601 
17 356 
26 184 
12 654 
3 7C0 
27 53 5 
1 9 5 5 
2 382 
656 
? 
?73 
603 
7 022 
4 6 0 
1 45C 
5.3 3 
1 493 
15 156 
4 1 366 
7 731 
2 301 
71 
255 
1 C56 
549 
1 590 
9 054 
14 C86 
503 
6 4C0 
4 E4 7 
1 344 
511 
563 
62 1 
2 0 1 
1 365 
574 
4 099 
1 198 
87 
8 182 
31 515 
10 485 
16 566 
1 167 
3 115 
577 
4 777 
774 
. 2 090 1 474 
3 645 
4 
696 
5 475 
235 
507 
1 608 
50 
73 65 
597 
526 
8 627 
. 421 732 
793 
57 
295 
4 795 
4C4 
3 677 
572 C02 
589 756 
382 244 
161 666 
89 4 9 7 
166 447 
42 570 
50 050 
12 111 
STUECK ­ NOM! 
21 125 
15 771 
10 413 
5 710 
11 232 
. 101 
1 
9 
35 
Belg.­Lux. 
. 345 
. 
2 6 c : 
1 841 
762 
351 
35C 
411 
46 
. . 
63 
a 
231 
1 245 
1 
1er 
. 1 
1 263 
63 
30 
35Ò 
3 412 
l 560 
1 852 
1 399 
1 3 9 1 
4 53 
97 
, . 
501 
. 2 301
275 
7 
Unité 
Neder land 
2 
. 
31 Í 
2 7 0 ! 
1 509 
1 156 
558 
44 2 
636 
132 
326 
3 4 9 6 
. 2 4 4 1
1 156 
510 
24 
a 
2 
63 
10 
11 
5 . 
1 ' 
4Ï 
IC 
η 
13 Î 
2 2 0 
50 
11 
12 
20Ó 
15 
1 ! 
2 5 9 
35 
63 
10 
?7 
9 4 1 3 
7 4 2 1 
1 992 
1 147 
6 1 8 
794 
15 
29 
51 
5 84 8 
3 263 
. 4 803
715 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
4 2 5 6 
145 
4 4 1 
4 186 
158 793 
66 371 
72 422 
54 7 4 9 
46 969 
17 3 6 1 
4 2 3 
265 
312 
90 144 
30 294 
35 123 
a 
95 062 
21 996 
1 2 9 6 
7 860 
126 912 
1 233 
12 189 
6 2 56 
7 931 
354 
5 141 
1 536 
7 671 
1 913 
77 
. 184 
1 710 
315 
686 
60 
698 
B59 
370 
653 
1 133 
1 7 3 4 
785 
2 
2 
80 
87 
97 
1 889 
2 196 
70 
137 
77 
89 
90 
294 
746 
1 001 
80 
5 
443 
15 277 
96 587 
3 509 
2 6 8 0 
6 
2 061 
2 914 
105 
1 388 
882 
2 644 
1 9 1 3 
2 795 
2 287 
1 554 
395 
1 4 6 4 
1 612 
1 124 
2 758 9 310 
1 302 
1 652 
455 
4 4 9 7 
2 9 6 8 727 
4 0 
269 
6 2 86 
7 9 4 
7 
648 521 
2 5 0 623 
3 97 898 
3 2 5 248 
183 5 0 0 
69 578 
927 
489 
3 072 
14 318 
12 180 
7 940 
a 
10 471 
I tal ia 
1 4 9 0 
2 
100 
13 402 
1 3 5 6 
12 046 
7 148 
3 5 5 6 
4 5 4 0 
58 
60 
209 
8 895 
6 6 9 8 
20 168 
23 8 3 9 
1 32Õ 
121 
4 4 5 5 
2 582 
1 7 2 4 
3 5 5 2 
2 222 
7 204 
905 
3 375 
4 565 
2 596 
2 202 
a 
485 
360 
. 275 
40 
4 
4 9 0 8 
4 1 1 
1 0 2 6 
1 8 2 2 
86 
203 
. 1
15 
211 
1 
267 
73 
. . . 53? 
93 
2 
8 
2 
63 
7 134 
Β 893 
885 
2 258 
13 
1 
6 7 1 
3 OBI 
52 
6 3 3 
109 
3 291 
l 6 9 7 
2 
4 0 2 1 
1 7 1 1 
108 
260 
2 7 1 
179 
45 6 9 8 9 
7 
833 
2 7 8 
3 0 2 3 69 
105 
59 
3 5 7 
75 
157 6 9 6 
59 6 0 0 
98 0 9 6 
54 3 3 4 
22 2 4 0 
42 479 
2 532 
4 1 9 
1 282 
4 5 8 
2 2 7 
171 
6 2 3 
■* Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f NIMEXE 
RCY.UNI 
I SLANOF 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R . S . S . 
PCLCGNF 
TCFtCnSL 
HONGRIE 
"CUMAN IE 
BULGARIE 
AFR.N .ESP 
MAPUC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
ECYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. 0 . I V O I R E 
•CAMEROUN 
.GAr.iJN 
.CC!"G0BRA 
.CCNGOLFO 
ANGOLA 
.SOMALI A 
MCZAM SI QU 
R .AFR.SUD 
F TAT SUN[S 
CANADA 
MEXIQUF 
CUBA 
JAMAIQUF 
COLOMBIE 
VFNFZHELA 
.SURINAM 
ECUATEUR 
PERTIU 
BRESIL 
C H I L I 
8 OL IV IE 
ARGENTINE 
L I Î A N 
IRAK 
I RAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
ΡΑΚΙ 5 T AN 
1 NDE 
THAILANDE 
INDUNESIF 
MAI AYS IA 
PHI I I P P I N 
C U N E R.P 
J APCN 
HCKG KONG 
AUSTRAL IF 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CFF 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 4 1 0 . 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
Ρ AY S­BAS 
ALLFM.FED 
I TAL IE 
ROY.UNI 
I SLANDF 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I M ANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUCUSLAV 
GRFCF 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
PCLCGNE 
TCHFCOSL 
HONOR IF 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIF 
T UN I S ΙE 
L IBYE 
FGYPTE 
. C . I V O I R F 
Ν IGFRIA 
.CONGOBRA 
R.AFR.SUC 
FTATSUNIS 
CANAOA 
MFXIQUE 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
PFRPU 
BRESIL 
EWG­CEE 
5 5C7 
94 
1 403 
3 740 
4 627 
1 668 
2 3 74 
12 349 
R 464 
276 
1 909 
1 179 
1 532 
114 
105 
368 
215 
? 3 8 
555 
3B 
1?5 
137 
65 
13 
148 
64 
59 
11 
l o 
26 
5 
4 4 
66 
15? 
2 
26 
5 8 89 
1 3 1 1 
74 
E4 
3 00 
24 
2 56 
l e e 
78 
18 
36 
172 
40 
189 
71 
158 
50 
217 
104 
?08 
1 C87 
65? 
8 057 
59 
?4? 
1 247 
18 
1 ?75 
8 10 
67B 
126 893 
64 251 
72 642 
54 908 
37 757 
16 180 
230 
2 20 
1 547 
France 
5 
7 
. 7
158 
11 
1 O02 
2? 
4 
1 
. . . . 63 
16 
3 
. . . 7
7 
21 
3 
R 
. . . 2
? 
12 
­4 
5 
1 5F3 
150 
1 433 
1 2 04 
19 
2C? 
75 
38 
27 
STUECK ­ NOM 
64 256 
2C 82? 
18 534 
19 301 
52 CC8 
6 5e3 
26 
719 
2 727 
40 665 
1 ?42 
7 6 50 
22 246 
24 6 6 1 
2 64 
9 820 
2 4 5 8 
1 528 
9 30 
?C9 
21 
156 
534 
l 733 
? 8 60 
? 893 
53 
356 
41 
61 
170 
121 
57 
45 
743 
2 710 
451 
43 
β 
130 
26 
5e6 
. 51
104 
1 2 26 
?68 
413 
l i 1C7 
1 
. eu 2 
14 
1 Fl 
10 
12 
20 
3 
. 
14 
6 
41 
23 
16 
. 56 
. 45 
2 
6 
10 
2 
6 
2 
1 
Belg.­Lux. 
4 I 
41 
74 
85 
35 
6 1 
14 
b 
. 52 
12 
14 
14 
10 
i ? 
870 
4 444 
3 084 
1 360 
437 
278 
972 
17 
12 
1 
2 316 
1 9b'; 
3 425 
361 
3C 
. 352 
121 
18 
21 
151 
28 
7 
26 
1 
15 
. . 
ï 1
12 
. 51 
23 
34 
Nederland 
770 
11 
17 
1 051 
734 
?3C 
265 
3 55« 
96 
31 
40 
33 
21 
1 
5 
. . . 2 
1 
4 
. . . 1
14 
, . 5
. . . 3
. 5 
18 
686 
5 
. 291 
. . 1
65 
2 
. 2 
. 
. . . 3 
2 
. 1
20 
. 37 
4 
1 
1 
4 
, 225 
22 513 
14 62 = 
7 884 
7 323 
6 C05 
542 
9 
75 
19 
3 0 826 
2 127 
7 055 
5 902 
1 917 
e 15 
156 
6 625 
105 
4 84 
3 58 
229 
5 
2 266 
14 
4 
?9r 
? : 
3E 
7 
i 
' 5C
7 
572 
l i 
7 
16 
2 
e χ p 
Deutschland 
(BR) 
5 0 1 6 
B3 
1 385 
? 612 
4 0 3 6 
1 337 
1 759 
8 410 
7 936 
200 
1 448 
1 0 5 5 
405 
113 
68 
356 
206 
232 
547 
31 
114 
21 
1 
3 
82 
47 
9 
2 
1 
5 
2 
36 
35 
48 
. 18
1 610 
589 
63 
68 
1 
24 
256 
175 
9 
15 
30 
169 
39 
189 
53 
84 
47 
212 
89 
192 
1 084 
6 33 
7 227 
11 
221 
1 239 
12 
1 270 
810 
145 
99 695 
44 9 09 
54 786 
39 476 
29 971 
13 858 
108 
69 
1 452 
2 4 104 
17 857 
16 034 
, 45 477
1 801 
28 
200 
2 524 
33 347 
676 
7 003 
20 058 
23 406 
178 
4 550 
1 0 6 3 
1 863 
629 
29 
18 
5 29 
1 721 
2 544 
2 827 
1 
. 2 
1 
153 
3 
532 
2 128 
40 
29 
114 
5 
573 
I tal ia 
67 
i 30 
333 
16 
3 50 
289 
391 
24 
255 
30 
52 
10 
3 
3 
6 
6 
5 
7 
5? 
36 
7 
65 
3 
9 0 
14 
100 
2 
a 
4 259 
8 
6 
12 
10 
, IS 
72 
2 
1 
3 
16 
1 
37 
a 
11 
17 
7 
5 
1 
304 
8 658 
1 479 
7 179 
6 468 
1 484 
656 
21 
36 
48 
7 048 
747 
929 
7 591 
. 2 422
. 184 
461 
442 
342 
1 6 0 1 
1 016 
56 
2 795 
1 370 
34 
11 
160 
91 
4 
322 
9 
11 
333 
23 
58 
12 
1 
4 
. 168 
3 
426 
12 
14 
4 
11 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,4— NIMEXE 
C H L I 
ARGENTINE 
L I 3 A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAFL 
ARAB.SEOU 
EAHREIN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INCOMES I E 
CHINE R.P 
JAPCN 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AÜM 
CLASSE 3 
8 4 1 0 . 3 7 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
I P L A f C E 
NORVEGE 
SUFCF 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
FCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.N.ESP 
MARCO 
.ALGER 16 
TUNIS IE 
L I 3 Y E 
EGYPTE 
SCUDAN .MAURITAN 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
G1IIN.P0RT 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
L I 3 F R I A 
. C . I V O I R E GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.CCNGOLEO 
.RWANDA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.CF SOHAL 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MCZAMBIUU 
.MACAGASC 
.REUNION 
Z AM Β Ι E 
RHODESIE 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANACA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CUBA 
HAIT I 
CCMINIC.R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
TRIN ID .TO 
.ANT.NEEP 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
ERESIL 
C H I L I 
BOL IV IE 
EWG­CEE 
4? 
? 799 
163 
34 
62 
18 5 
4? 
1 
18 
3 788 
33 
200 
304 
4 864 
283 
324 579 
174 9 6 1 
150 018 
131 258 
105 51B 
10 0 26 
413 
389 
8 7 3 1 
STUECK ­
114 145 
44 375 
113 317 
116 938 
63 028 
27 572 
145 
2 749 
10 294 
84 559 
10 C68 
68 507 
31 094 
33 583 
6 312 
38 176 
179 
2 913 
θ 5β7 
3 713 
967 
765 
654 
438 
6 6 1 
1 457 
1 674 
9 
464 
4 244 
1 735 
2 855 
8 315 
304 
267 6 2 
50 
32 
69 
474 
72 
31 
29 
99 
613 63 
62 
49 
884 
3 20 
125 
176 
120 
480 
23 
4 7 1 
997 
88 
4 60 
670 
19 
112 
68 
1 083 
399 
174 
54 9 
95 
11 919 
2 264 
733 
174 
?95 
82 
150 
144 
38 
527 
3 
6B 
4 1 4 
37 
12 
171 
472 
3 777 
146 
4B 
492 
632 
841 
463 
553 
France 
I 
6 
3 
? 
2 
21 
7 
. 2 
. . . 5 
3 133 
1 689 
1 444 
656 
627 
543 
352 
44 
43 
10HBRE 
a 
1 690 
1 631 
1 0 1 646 
4 54 6 
2 9 5 1 
, 5
255 r 656 
9e 
746 
8 544 
1 50C 
14C 
4 455 
?6 
97 
134 
456 
171 
72 
12C 
, 4 
34 
175 
12 
3 376 
1 626 
1 C4 1 
9 
55 
2 
61 
50 26 
62 
365 
10 
15 
14 
e fO? 5 
30 
3? 
8 
233 
12? 
148 
57 
13 
40 
5 
79 
. 10 
4 
1 
3? 
235 
126 
, . 444 
270 
10 
3C 
. a 
. 18
4 
96 
. 15 
4 0 1 
1 
. 8 
39 
5 
4 1 
54 
88 
44 
11 
1 
Belg.­Lux. 
2 
8 4 9 1 
7 571 
926 
80É 
7 10 
5C 
43 
. 7C
2 705 
, 5 492
1 831 
9 4 " 
577 
. 55 
617 
14 = 
. 61 
1 5 ' 
101 
16 
5 e 
3! 
e 
ë . 71 
5 
1 
164 
62 
. 
16 
i 1 
1 
16 
48? 
363 
12 
12 
1 
. 
1 
: ? 
. . 175 
7 ' 
7C7 
15 
l î 
ë 
Unité 
Neder land 
i 
' 5
Î 
ί 
2 
l i i 
3 884 
e 
63 094 
45 914 
17 18 ( 
16 9Θ! 
9 762 
127 
2 
11 
hl 
5 216 
9 92 ί 
2 67C 
304 
1 751 
4 
162 
33£ 
1 ? o ; 
71 
6 0 ' 
736 
1 8 ! 
61 
1 4 ! 
1 
15 
12 
7 00 2 
3C 
11 
2 
52 
3 
S 
4 
91 
5! 
11 
722 
2 ; 
li 
11 
45 
31 
2S 
32¡ 
162 
246 
13 
: 1 
i 
2 
1 
5 
71 
1 
5 
1 2 Í 
li 1 
( 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
38 
60 
156 
25 
23 
101 
11 
l ì 3 777 
30 
4 
299 
979 
66 
217 796 
103 472 
114 324 
1 0 1 072 
86 317 
5 265 
5 
. 7 967
45 4 6 4 
26 956 
102 362 
. 57 229
21 608 
140 
2 4 9 9 
7 727 
72 465 
8 974 
66 7 09 
19 109 
29 950 
1 861 
7 6 7 8 
33 
906 
980 
4 5 9 
467 
. 215 
199 
217 
45B 
202 
267 
425 
51 
236 
1 219 
165 
176 
1 
3 
4 
35 
58 
16 
13 
36 
9 
15 
31 
6 
83 
51 
1 
2 
6 
17 
11 
272 
42 
4 
7 
528 
8 
65 
4B 
322 
49 
48 
90 
18 
3 4 0 8 
1 5 8 1 
186 
34 
2B5 
62 
107 
109 
31 
37 
1 
39 
11 
34 
3 
8 
4 5 0 
l 4 7 0 
12 
2 
240 
3 59 
78 
4 0 9 
475 
I tal ia 
3 
2 7 3 0 
4 
7 
33 
79 
7 
. . 9 
1 
185 
. 1
20? 
32 4 5 9 
16 315 
16 144 
11 534 
6 082 
4 0 2 1 
11 
334 
586 
6 0 7 6 0 
5 804 
3 632 
10 589 
. 1 185
1 
24 
1 357 
1 129 
9 2 6 
382 
2 6 5 0 
1 B44 
4 227 
25 795 
119 
1 860 
7 44B 
296 
2 9 1 
182 
246 
178 
4 3 6 
796 
1 2 3 1 
9 
1 8 1 
329 
56 
1 578 
7 085 
76 
84 
; 
3 
5 
4 
43 
1 
55 
42 
32 
1 
11 
89 
36 
? 
? 
1? 
76 
146 
9 3 9 
3 
4 5 3 
87 
10 
13 
14 
726 
11 
255 
3 
7 5 4 0 
2 8 1 
2 9 1 
97 
10 
20 
42 
10 
3 
393 
2 
14 
i 
77 
13 
2 259 
ì 158 
1 8 0 
6 9 3 
42 
71 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
406 Januar­Dezember —· 1967 —Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f NIMEXE 
P ARAGUAY 
U RUGUAY 
ARGFNTINE 
C FYPRE 
L IBAN 
S YR IE I PAK 
I RAN 
AFGHANIST 
ISRAEL J CRDANIF 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHRE IN Q ATAR 
MASO.OH AN 
Y EM FN 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANI E 
THAILANDE 
V l E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESI E MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
C HINE R.P 
CCRFE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
Ν.ZELANDE 
. r C E A N . F R 
SGUT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 
C EE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 4 1 0 . 3 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
I RLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U .R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T UN I S Ι E 
L IBYE 
EGYPTE 
. " A U R I T A N 
. M A L I 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I VO IR E 
.CAHOMEY 
Ν IGERIA 
.CAMEROUN . C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CCNGOLEO 
ANGOLA 
.OF SOMAL 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS CANACA 
MEXIQUE 
COSTA R I C 
CUBA 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
BRESIL 
CHIL I 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE IRAK 
I RAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
EWG­CEE 
134 
6 7 4 
213 
775 
4 2 4 7 
5 56 
2 515 
5 5 6 1 
149 
2 0 3 6 
4 5 7 
11 046 
876 
1 C58 
1 4 7 1 
176 
?34 
E l ? 
1 560 376 
7E4 
43 
3 358 
20 
? 19 
1 592 2 064 
532 
66 73 
116 
2 541 
3 035 
543 
555 
1 45 
102 60 
8 8 8 CAR 
4 5 1 8C3 
4 3 6 245 
344 l c 5 
2 6 1 9 6 1 
65 725 
3 503 
2 929 
6 161 
France 
1 
1 
1 56 109 
46 
30 
24 
15 
2 
2 
38 
13 
10 
777 
196 
877 
159 
378 
2? 
9?4 
66 
60 eo 2 
E7 
70 79 
12 
5 
10 12 204 
1 
3 
1 
9 
i 1 
14 
502 
140 
• 
775 917 
ace 7C0 
154 
573 
055 
476 
535 
STUECK ­ NOMI 
3 947 
17 667 
6 9 6 2 
?4 614 
45 368 
18 3 5 6 
1 3 76 
6 8 1 
2 0 8 8 
512 
1 655 
8 6 7 6 
3 3 1 8 
3 1 1 
2 6 5 0 
262 
1 4C7 
6 0 9 0 
1 2 1 117 
39 
42 34 
10 204 
62 
5 66 
1 272 
4 6 7 
131 
290 
ICO 
11? 
177 
56 
304 
6 56 
130 
60 
756 
244 
227 
2C4 
318 
57 
16 
β33 
323 
2 4 4 6 
17 238 
412 
9C1 
6 
133 406 
364 
474 
68 
665 
36 
24? 
590 
39 
2 58 
1 9 1 
5 3 3 7 
192 
166 
10 
121 
17 
4 
70 
44 
16 
1 
1 
6 
? 
1 
5 
1 
5 
4 
117 
638 
356 
845 
863 
67 
458 
9 7 1 
4 4 1 
3 25 
4 1 2 
649 
746 
554 
134 
0?? 
932 
121 
116 
39 
29 
34 
5 
140 
?9 
9 6 7 
7 5 7 
461 
110 
67 
ICO 
11? 
177 
55 
30? 
554 
120 
26 
256 
2 44 
2 ? 7 203 
36 
31 
16 
763 
323 
338 
928 
3 54 
41 
? 
133 
4C4 
53 
4 74 
68 
6 64 
34 
58 
??4 
72 
.11 
177 
756 
150 
120 
10 
121 
Belg.­Lux. 
10 
1 55 
2 4 
i 81 
11 
i 2 
. 2 10 
. 
15 
. 3 
4? 
3 
14 939 
10 975 
3 564 
? 10? 
1 672 
1 547 
393 
17 
315 
3 688 
2 060 
1 533 
507 
1 173 
1 161 
166 
45 
53 
76? 
859 
477 
25 
34 
. 
. . a 
. . 5 
10 18 
i , . . . . . 2 
101 
16 
. . 1 
279 
11 
48 
. 1 855 
10 696 
2 
826 
. . 293 
. . . 2 
256 
17 
247 
6 
530 
2 
* 
Neder land 
1 
2 
3 
174 
. 136 
248 
11 
2 
23 
? 
3 
2 
18 
i 4 74 
. 
2 5 1 
1 
124 
?83 
7 
39 
1 
6 
107 
. a 
• 
27 636 
18 115 
9 521 
7 177 
3 892 
2 237 
104 
2 08 
107 
28 
242 
. 23 
15 
5? 
. 5 
. . 4 
25 
. 8 
1 
17 
16 
e x p o r t 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
12B 5 
i o ; 534 
133 55 
2 9 1 4 7 1 
1 967 1 174 
129 2 3 1 
303 249 3 4 8 3 1 667 
135 14 
202 495 
97 335 
790 9 228 
4 8 8 259 
2 4 9 746 
193 1 195 
18 136 
233 
462 322 
4 0 8 1 096 148 117 
70 202 36 2 
1 817 1 265 
5 2 
15 
6 7 1 793 
506 1 225 
4 6 7 54 
33 4 4 
72 1 
55 12 
143 2 396 
2 9 7 4 55 
373 52 
78 15 
3 2 
102 
60 
505 834 162 9 1 4 
232 O l 80 785 
273 623 102 129 
246 7 8 1 57 435 
2 1 9 4 2 9 12 774 
25 2 5 1 41 117 
254 657 
139 139 
1 7 9 1 3 413 
4 227 
3 305 
17 247 
2 662 
ί 308 
148 
, 6 
72 
12 
104 
1 3 8 0 
2 185 
32 
61 
110 
385 
15Β 
. 1 
. 13 
. . 64 
22 
1 
14 
5 
20 
203 
15 
253 
611 
L 15 
34 
38 
184 
110 
51 
! 44 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
CAMBODGE 
INOCNESIE 
MALAYS ΙΑ 
CHINE R.P 
JAPCN 
AUSTRAL IE 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
8 4 1 1 . 1 5 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGCSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
EUROPE NC 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
EULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALOER IE 
T U N I S I E 
L I 3 Y C 
EGYPTE 
SCIICAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
-H .VOLTA 
-NIGFR 
.TCHAD 
.SENFGAL 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. 0 . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.CAFOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABCN 
.CONGOBRA 
.CONCULEG 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SOMALΙΔ 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMUIQU 
.MACAGASC 
.REUNION 
ΖΔΜΒ 16 
HALAWI 
R.AFR.SUC 
ETATSUN IS 
CANACA 
.ST P.MIC 
MEX IOUE 
GUATEMALA 
HONOUR.RE 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CUBA 
CCMINIC .R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
T R I N I O . T O 
.ANT.NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
ECUATEUR 
PERÇU 
BRESIL 
CHIL I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
IS R A EL 
JORCANIE 
ARA6.SE0U 
KOWEÏT 
EAHREIN 
EWG­CEE 
32 
71 
185 
350 
12? 
83 
778 
187 176 
98 558 
88 618 
67 550 
35 165 
19 696 
3 909 
2 754 
858 
France 
147 
86 
6 0 
45 
27 
14 
3 
? 
32 
• 4 
35C 
76 
63 
228 
691 
596 
695 
C53 
564 
e4 5 
457 
77 5 
742 
STUECK ­ NOM 
7 4 462 
68 573 
8 1 658 
4 6 4 198 
65Θ 607 
106 382 
564 
662 
27 376 
90 375 
5 1 062 
96 0 2 3 
59 759 
6 4 972 
2 679 1 9 1 469 
792 
106 346 
9 4 577 
76 4 19 
22 
540 
4 2 
287 
195 
749 
544 66 5 
1 465 
1 6 3 3 7 222 
658 
1 340 
165 
475 
152 
27 
38 
201 
113 
E63 
90 
56 
18 
1 109 
179 
54 
95 566 
1 566 
114 
754 
413 
445 
2 406 
452 
134 
455 
269 
955 
409 
36 5 
742 
28 
72 649 
2 2 9 502 
151 9 5 9 
7 
8 6 1 3 
102 
40 
4 140 
4 4 
342 
3 087 
834 
394 
104 
115 
57 
29 256 
128 
3 740 
8 274 
1 278 
8 211 
45 
151 
5 42 8 
2 0 1 
915 
4 833 
8 559 
3 296 
96 532 
17 
11 B6S 
383 
4 465 
3 357 
230 
71 
9 
74 
713 
37 
7 
1 
7 
14 
11 
2 
34 
44 
1 1 
1 
16 
12Θ 
11 
6 
1 
21 
3 
1 
3 
4 
2 
1 
. 
585 
537 
645 
545 
586 
39 
50 
534 
224 
655 
264 
367 
437 
635 
574 
23Õ 
6 8 5 
144 
2? ne 3 4 
6 0 
46 
4 
93 434 
477 
109 767 
388 
66 
16 ise 145 
?7 
36 
156 
88 
578 
81 
8 
? 
035 
? 
49 
87 4 
388 
103 
132 
215 
37 
4 8 7 
1 
a 
26 
3 
293 
282 
347 
3 1 
. 014 
C43 
435 
6 
448 
2 
1 
319 
1 
246 
3 
783 
4 
55 
1 
5 
373 
126 
0 0 4 
12 
67 
206 
1 
75 
1 
19 
172 
3 0 1 
11 
0 3 1 
500 
. 234 
55 
4 0 9 
106 
7 
Belg.­Lux. 
a 
a . . • . 
28 010 
7 786 
20 222 
16 810 
3 C09 
3 397 
445 
. 15 
4 222 
a 
1 657 
9 8 1 
1 3 7 1 
96 
6 
20 
167 
1 174 
19 
456 
348 
135 
157 
31 e 
3Ô 
145 
126 
. 2 
. 
14 31 
15 
72 31 
81 
23 
97 
114 
a 
25 
n 
9Í 
121 
4 ' 
5 : 
72 
26 
181 l0i 
2i 
1 Í 
a 
122 
2 
Unité 
Neder land 
5 
a 
■ 
4 C 
. • 
503 
306 
195 
156 
94 
36 
2 
1 C 
1 
9 2 1 
3 136 
2 52 ^ 
686 
312 
5 
71 
3 057 
465 
4 
643 
69 
16 
6 
64 
2 
23 
61 
2 ' 
. 3< 
3C 
5 
1 
l' 
4 ! 
2 ; 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
46 
25 
21 
19 
11 
2 
• 
« 
22 2 8 0 
2 0 960 
37 6 7 5 
. 442 403 
8 717 
335 
316 
2 983 
2B 5 0 1 
48 632 
52 0 2 0 
2? 386 
6 1 134 
1 143 13 473 
718 
17 565 
2 6 0 9 
23 191 
• 192 
. 126 
120 
117 
2 1 9 97 
861 
53 4 7 
13 
6 1 
44 
30 
7 
. 2 
■ 
3 
9 
6 
. 10 
4 
109 
5 
3 243 
9 
. 3 
28 
9 1 
1 197 
78 
8 
22 
13 
4 4 5 
. 14 
28 
9 
40 903 
6 862 
45 800 
. 587 
45 
15 
36 
7 
46 
2 
6 
3 0 8 
6 
12 
35 
1 376 
. 12 
1 1 4 
728 
7 3 2 
30 
67 20 
' 
2 7 
4 : 
■ 2 0 11 
15 . 50 
37 
* 
a 
117 
ν 169 
4 6 0 
152 
233 
4 1 752 
13 
4 5 4 
69 
80 
92 
2 
I ta l ia 
6 2 
173 
. 4 
20 
. 10 9 2 6 
3 4 4 1 
7 4 8 5 
5 8 7 2 
4 0 8 7 
1 4 1 4 
5 
15 
100 
47 039 
22 892 
32 3 8 9 
386 0 3 9 
■ 
59 2 6 7 
179 
205 
20 6 1 5 
53 0 0 7 
748 
35 6 0 0 
22 5 8 9 
3 2 5 0 
738 165 6 4 0 
7 4 
85 519 
57 107 
θ 895 
. 276 
3 
77 
27 
127 
215 102 
154 
3 9 8 4 7 7 
255 
1 130 
99 
2 5 4 
• . . 43 
22 
2 7 5 
1 
47 
2 
63 
17 
. 10 2 9 0 
1 169 
11 
119 
16 2 
2 2 0 
6 08 
3 7 1 
125 
4 0 1 
2 5 1 
256 
26 
4 
1 5 7 
16 
15 5 9 8 
94 4 4 6 
9 4 6 7 0 
■ 
1 4 7 4 
55 
7 
2 7 8 5 
36 
4 4 
3 0 8 1 
4 4 
9 
42 
55 
16 
6 4 9 9 
• 7 2 0 
8 122 
2 8 0 
7 160 
5 
5 
5 2 5 4 
56 
5 7 3 
4 0 4 5 
8 3 8 1 
2 0 1 0 
51 115 
2 
7 1 4 9 
2 3 6 1 9 2 5 
2 ^ Ï 2 2 
2 2 1 
Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notei par produits en Annexe 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f NIMEXE 
QATAR 
HASC.OMAN 
PAK I ST AN 
I NDE 
C EYLAN 
β IRMAN I F 
THAILANDE 
V IFTN .SUD 
CAMBODGE 
INDI INESIE 
MALAYSIA P F I L I P P I N 
C U N E R.P 
CCRFE NRD 
COR F E SUC J APON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.Z TL ANDF 
.OCEAN.FR 
SCUT.PROV 
PORTS FRC 
M C N D F 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AFLF 
CLASSE 2 
.ΓΑΜΑ .A.AOM 
CLASSE 3 
8 4 1 1 . 5 1 
FPANCE 
R F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL I E 
RCY.UNI 
I RL ANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . P . S . S . 
ALL .M .EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE RCUM AMI E 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
­ALGERIE 
T UN I S ΙE L IBYE 
EGYPTE 
.MAURITAN 
. SENEGAL 
GUINEE RE 
. 0 . I V O IRE GHANA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CCMGCLEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE HOZAHBIQU 
.MAOAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANACA 
MEX IQUE . A N T . F R . 
.ANT.NEFR 
CCL DM Β IE VENEZUELA 
.SUF I NAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C F I L I URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE L IBAN 
SYR IE IRAK 
I RAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUC 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG AUSTRAL I E 
N.ZELANOE 
.OCEAN.FR 
SCUT.PROV 
EWG­CEE 
43 
51 
1 0 4 5 
1 6 8 1 
56 
47 
3 155 
40 
22 
514 
36 238 
13 9 1 0 
192 
2 29 
1 568 
19 
5 667 
10 7 20 
4 2 464 
624 
24 
117 
3122 4 , 5 
1347 4 9 8 
1 7 7 4 977 
1476 345 
4 4 7 566 
25 3 7 69 
5 599 
4 5 54 
2 722 
France 
9 
567 
l 079 
H 
1 
7 94 
14 
?7 
61 
74 365 
4 760 
40 
? ? 
S 
145 
3 9 2 0 
5 945 
543 
• 
736 4 0 6 
320 116 
418 250 
329 623 
68 4 4 9 
87 836 
3 465 
3 6 20 
631 
STUECK ­ NOM· 1'.F 
118 5 5 5 
57 2 3 8 
34 769 
72 660 
40 0 77 
50 3 6 9 
180 
21 699 
41 629 
3 366 
19 6 0 8 
37 176 
26 3 3 9 
3 556 
31 632 
10 6 7 8 
12 4 2 0 
2 320 
7 24 
L 150 
276 
265 
599 
1 565 
220 
3 1 6 
1 0 8 0 
1 9 2 0 
389 
544 
14 
77 
1 849 
34 
5 6 7 
175 
456 
199 
213 769 
160 
839 
554 
7 053 15 4 4 9 
865 1 7 79 
??8 
51 
122 
1 604 
93 
258 
266 
725 
143 
4 4 6 
4 
1 155 539 
3 3 3 1 
303 
2 5 4 1 
7 6 4 0 
2 648 
21 
492 
1 3 2 5 100 
709 
2C3 
4 4 1 
176 
3E7 
737 
2? 
86 
700 
23 
5 02 
6 137 
19 
343 
252 
a 
5 367 
1 807 
8 652 
B 416 
3 6 5 0 
1 
67 
2 4 9 7 
8 
244 
2 905 
154 
1 0 1 5 
3 265 
90 
930 
719 
42 
4 
60 
19 
7 
261 
3 
109 
9 2 9 
1 71? 
3 28 
14 
74 
1 8 4 1 
28 
958 
14 
4 4 2 
71 
13 
4? 
4 6 3 
? 9 72 
1 0 7 2 
330 
365 
207 
3 
3 
4 
. 7 58 
12 
13 
26? 
19 
30 
? 063 
36 
19 
53 
37 
6 
16 
2? 
29 
103 
2 
7 
3 
41 
40 
45 
1 
164 
Belg.­Lux. 
I C 
2 
e 
1 
15 
70 
38 
. 7 
ε 
30 
1 
88 
13 340 
8 731 
5 105 
3 670 
2 595 
1 439 
111 
33 
5C 
26 901 
. 8 981
24 132 
11 035 
10 020 
722 
4 142 
14C 
4 602 
765 
183 
IOC 
1 751 
44 
596 
2 
46 
4 
11 
. 2CC 
. . 3 
2 
a 
. . 
4Í 
a 
Neder land 
2 
5 
1 
1 
i 10 
. 8 
115 
a 
• 1Í 
i 9 
9 
. . 
12 810 
7 474 
5 336 
4 904 
4 572 
396 
3 
53 
36 
13 625 
15 380 
. 19 853 
5 234 
28 930 
19 
243 
34 5 
235 
94 
3 779 
346 
3 73 
2 83 
96 
1 286 
345 
52 
1 186 
1 
. 
. 2 
26 
40 
. ?
34 
? 
4 
6 
17 
63 
1 
16 
3 0 0 55 
. 7
11 
i 
. . . . . . . 
. . . 504 
1 ?6Ò 
4 
1 
814 
10 94? 
3 
76 
a 
47 
73 
55 
98 
2 86 
2 
5C 
. 
. 116 
14 
2 335 
10 
545 
5 
3Γ 
18 
5 
. 6
113 
4: 
637 
13 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
9 
22 
133 
748 
?7 
?5 
4 4 1 
?6 
5 
4 2 8 
9 778 
52 
56 
26 
656 
17 
4 800 
6 147 
1 717 
67 
. ■ 
577 6 5 3 
523 3 1 8 
4 5 4 335 
3 8 5 809 
176 884 
6 7 597 
175 
153 
9 29 
21 838 
3 2 3 53 
17 308 
. 15 388
7 4 3 7 
157 
20 506 
28 7 2 4 
2 6 4 7 
13 85? 
76 9 0 6 
22 8 4 5 
1 520 
3 343 
8 9 1 3 
3 166 
593 
34 
75 
2 1 1 
503 
367 
178 
80 
95 
? 
48 
7 
10 
. 6 
22 
145 
n i 64 
228 
10 
4 2 1 
2 4 4 1 
1 7 60 
290 
260 
1 
118 
6 53 
28 
155 
314 
123 
109 
4 
26 
166 
4 6 0 
263 
5 3 1 
2 867 
30 
6 
121 
329 
50 
114 
202 
159 
21 
337 
37 
6 
36 
30 
23 
7 7 7 
5 999 
15 
3 1 
. 
I ta l ia 
2? 
18 
3 36 
55? 
a 
, 1 9 1 2
. . 10 
1 968 
9 06 8 
95 
i 
892 
2 
9 2 1 
556 
34 793 
14 
24 
117 
1380 266 
468 3 5 9 
891 907 
754 389 
195 06b 
136 5 0 1 
2 245 
735 
3 76 
56 5 9 1 
4 138 
6 673 
19 6?3 
. 33? 
. 3 
161 
5 4?1 
3 3 6 
816 
? 8 7 1 
2 769 
590 
22 970 
1 535 
6 442 
663 
596 
140 
35 
87 
909 
33 
88 
6 
6 
11 
489 
4 
4 
. 7 
12 
8 
3B 
27 
134 
17 
70 
819 
1 714 
74? 677 
12 
1 
1 
874 
6 
. 1 
11? 
18 
75 
. 1 110 
343 
183 
4 
717 
2 3 8 1 
2 523 
4 
3 4 1 
96? 
78 
16 
1 
173 
42 
6 
55 
11 
122 
85 
80 
3 
148 
252 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , f—NIMEXE 
f C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 4 1 5 . 1 1 
ΡΡλΝΟΕ 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FGRTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTF YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EIIRCPE ND 
POLOGNE HONGRIE 
ROUMANIE 
6ULGARIE 
AFR.N .ESP 
MARCC 
­ALGERI E 
T U N I S I E 
L I3YE 
EGYFTE 
S CU CAN 
­M AUFITAN 
.MAL I 
. H . V O L T A 
.NIGER 
.TCHAD 
­SENFGAL 
GÜÍN.PORT 
S IERRALEO 
L M E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGC 
.CAFCMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CENTRAF. 
G U I N . E S P . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CCNGOLEO 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.CF SOMAL 
.SOMAL IA 
KFNYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
VAURICE 
M0ZAM6IQU 
.MACAGASC 
.REUNION 
ΖΛΜ6ΙΕ 
RHODESIE 
MALAWI 
R.AFR.SUC ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P.MIC 
GUATEMALA 
HCNCUR.BR 
HONCUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA RE 
CCMINIC .R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I M O . T O 
.ANT.NFER 
GUYANE BR 
.SURINAM 
­GUYANE F 
EQUATEUR 
PERÇU 
E C L I V I E 
PARAGUAY 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JOROANIE 
ARAB.SEOU 
Κ CW Ε IT 
BAHREIN 
CATAR 
HASC.OHAN 
YEMEN 
ARAB.SUU 
PAKISTAN 
EWG­CEE 
6 6 2 280 
323 699 
338 5 6 1 
2 9 1 224 
200 418 
42 089 
4 646 
3 276 
4 a 9 i 
STUECK ­
5 5 7 858 
2 6 1 373 
393 650 
245 3 6 1 
14 520 
180 4 6 5 
1 50 8 
4 0 7 0 62 7 1 1 
65 646 
40 706 
72 454 
76 718 
129 603 
99 365 
15 359 
49? 
6 000 26 4 5 3 
74 4 6 1 
208 
474 
268 263 
399 
977 
11 339 
3 714 
73 779 
1 184 
11 6 5 6 
171 
1 718 
147 
115 
157 
303 
2 3 1 
1 5 39 
420 
551 
543 
3 953 
1 0 7 9 
137 
331 
3 638 
1 449 
195 
112 
578 
452 
1 972 
133 
147 
7 0 9 3 
2 142 
216 
4 5 4 
2 896 
1 133 
1 605 
1 170 
4 712 
1 754 
4 0 9 1 
7 6 9 9 
287 
360 
10 358 189 234 
19 567 
7 6 1 
732 
406 
937 
1 9 20 
780 
243 
699 
864 
5 596 
30 2 
2 215 
56 3 
549 
1 16 5 
1 593 
1 225 
1 596 
1 866 
3 221 
1 653 
9 889 
6 6 7 0 
232 
2 9 5 1 
97 
241 
255 
3 294 
7 6 8 3 
11 694 
1 777 
1 845 
1 316 
410 
9 2 5 
7 556 
Unité supplémentaire 
France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
56 626 57 084 106 6 6 9 
24 4 4 2 71 053 54 092 
32 186 26 0 3 1 54 577 
20 185 23 Oe3 4 8 715 
10 572 20 534 34 612 
11 585 2 854 4 6 2 1 
4 235 53 10? 
? 660 700 117 
395 5 4 1 7 4 1 
NOMBRE 
179 1 8 1 
39 3 1 7 . 4 0 7 4 
11 6 3 6 944 
390 139 7 3 4 4 
1 210 110 2 5 9 
560 11 16 
3 4 2 
. ? 
60 
3 6 1 
1 175 
194 
5 4 6 7 
4 28? 
e 
8 4 7 
3 1 4 1 : 
3 
424 
4 6 
9 
39 
7 51 
12 
1 3 1 
90 
3 0 3 
4 
3 
6 5 
262 
4 
. 83 3 
56 14 1 2 
26 
1 066 
635 
13 C40 
768 
372 
3 
125 
49 
77 
263 
210 
598 
84 
a 
1 792 
120 
4 0 
106 
93 
283 
132 
3 8 
203 
172 
39 
11 
52 
a 
. 4 5 
6 
2 4 
30 2 
9 1 
a 
l ó 
18 
2 27 
1 4 80 
2 1 6 2 1 
6 1 1 
48 
57 
1 
555 
106 
52 
274 
2 6 1 
1 C96 
1 798 
a 
124 
48 
5 5 9 1 
. 1 1 
. 18 
. 6C 
7 1 
13 
a 
3 4 0 4 
50 
113 
a 
19 
63 
a 713 
115 
1 
15 
195 
1 442 
1 C81 
45 
2 
3 
4 
3 0 
8 
16 
. 15 
156 
12 
a 
a 
5 
a 
. 51 
. 50 
26 
2 0 
3 0 
5Ï 
5 0 
1 1 1 
2 6 8 
3 5 6 
3 0 
t a 
18 
22 
a 
1 0 
3 1 4 
. 1 1 6 
2 0 7 
2 3 5 
a 
33 
3 9 
4 
304 
2 
. . 2 
149 
5 
43 
l 2 
. . 55 
9 0 
2 5 
. 68 
a 
12 
285 1 1 9 6 
(BR) 
249 873 
86 887 
162 986 
151 316 
121 790 
10 294 
267 
103 
1 376 
73 B73 
74 368 
141 689 
. 12 9 4 1 
847 
382 
3 2 5 1 5 71Θ 
25 992 
8 255 
3 714 
45 975 
55 930 
12 266 
7 4 2 
42 
184 6 145 
6 865 
190 
• 60 107 
273 
137 
773 
706 
316 
31 
789 
18 
434 
74 
• 22 
. 129 
16 
279 
151 
365 
71 
34 
171 
45 
51 
• 10 
8 
93 
2 
6 
1 4 4 4 
105 
a 
5 
6 4 0 
224 
3 7 1 
68 
952 
IB 
117 
7 14 
1? 
4 
174 5 173 
54 
. 
a 
118 
17? 
• * . 2
250 
12 
5 4 9 
167 
74 
35 
108 
38 
?7 
199 
216 
68 
84 7 
403 
. 53 
78 
169 
10 
373 
7 4 1 
179 
173 
75 
10? 
a 
50 
4 8 1 
I tal ia 
150 026 
87 225 
62 6 0 1 
47 9 2 5 
12 910 
12 6 9 1 
189 
196 
1 8 2 1 
4 8 3 625 
143 6 1 4 
239 179 
242 4 8 8 
a 
179 0 5 1 
7 8 4 
810 
56 9 5 4 
39 845 32 340 
18 367 
29 576 
73 3 8 9 
81 309 
10 328 
4 3 9 
5 726 20 2 9 6 
64 170 
11 
• 1 4 1 147 
4 4 
7 2 5 
9 4 8 4 
2 3 2 1 
10 373 
382 
10 9 5 2 
9 4 
1 2 6 0 
13 
42 
80 
18 
21 
812 
290 
270 
3 0 1 
1 796 
872 
63 
2 2 5 
3 372 
1 0 2 1 
12 
56 
365 
272 
1 847 
46 
93 
4 838 
1 9 8 4 
159 
4 4 8 
1 6 4 6 
803 
1 092 
802 
3 4 7 9 
6 4 0 
? 176 
7 4 8 4 
1 5 1 
2 7 8 
10 2 3 4 178 4 6 9 
19 513 
750 
682 
2 7 7 
5 5 1 
1 382 
2 5 0 
172 
6 6 8 
840 
1 942 
230 
1 2 3 9 
3 9 6 
340 
840 
1 242 
4 7 4 
1 4 2 1 
1 6 2 9 
2 98 2 
1 0 8 2 
7 598 
5 1B6 
185 
2 7 4 7 
11 
25 
7 1 1 
2 963 
6 8 7 1 
11 4 2 5 
1 6 1 4 
1 612 
1 134 
4 1 0 
B63 
6 593 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notei par produits en Annexe 
408" 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DtSriNAT/ON 
,,f NIMEXE 
INDE 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HCNG KONG 
AUSTRAL IE 
OCEAN.BR. 
.OCEAN.FR 
S CUT.PROV 
NCN SPEC 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 4 1 5 . 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
A F R . N . E S P 
L IBYE 
.CAMEROUN 
.MADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.OCFAN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 4 1 5 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
.ALGERIE 
L IBYE 
. 0 . I V O [ R E 
N I G E R I A 
.GABUN 
­CONGOBRA 
ANGOL A 
.MADAGASC 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . 
L IBAN 
K OWE[T 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
P H I L I F P I N 
HONG KONG 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 4 1 5 . 2 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P Í Y S ­ 6 A S 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
s c i s s e 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HCNGRIF ROUMANIE 
BUL CAR IE 
AFR.N .ESP 
EWG­CEE France 
316 5 
21 536 542 
800 13 
755 22 
1 265 31 
? 533 
7 574 4 
307 3 
5 388 
754 
33 95? 3 030 
19 555 
548 
? C75 1 18? 
93 
438 
2 7 5 1 353 112 546 
1472 762 52 555 
1318 551 59 951 
1051 039 21 333 
637 182 7 733 
265 017 38 5 6 1 
14 042 5 275 
35 875 20 272 
1 5 66 57 
STUECK ­ NOHBRE 
906 
1 652 304 
2 4 7 1 8 
2 566 186 
6 5 9 
1 545 1 2 0 7 
519 
120 
313 
131 
222 4 
1 336 
22 621 
6?1 800 
759 
4 1 4 76 
36 735 ? 767 
8 2 5 4 4 9 8 
20 4 8 1 ? 7 6 9 
?6 800 1 2 3 1 
2 267 1 2 0 9 
3 647 1 038 
568 9 
707 2 2 4 
29 
STUECK ­ NOMBRE 
2 4 e 8 
166 26 
173 104 
1 353 9 
106 11 
631 
248 28 
172 
123 123 
I C I 69 
322 
53 18 
175 
11 5 5 0 
659 660 
165 
375 
455 
140 
150 
2 0 1 
2 6 1 181 
21 9 6 0 1 556 
4 1E3 139 
17 757 1 417 
12 6 63 44 
2 7 1 41 
5 115 1 363 
800 443 
1 057 B63 
15 10 
STUECK ­ NOHBRE 
67 6 6 4 
78 307 383 
18 544 ? 
154 433 117 
1 055 165 
7 4 6 4 
160 
521 
4 069 
15 858 508 
1 855 
1 4 5 9 
16 790 1 
28 720 
1 849 
12 4 6 4 14 
1 060 
657 
30 11 
14 
41 74 
210 
662 48 
Belg.­Lux 
e x p o r t 
. Neder land Deutschland 
(BR) 
1 50 179 
3 0 409 
19 
5 24 
1 
! 58 
115 289 
3 
. 12 
2 
? 4B6 
. 343 
110 10 
54 
. . 
1 454 12 484 502 852 
1 372 6 858 303 0 7 1 
82 5 626 199 7B1 
74 1 676 1 8 1 933 
18 498 150 44? 
44 3 858 17 214 
37 104 812 
405 903 
14 
63 7 1 1 
90 1 250 
2 COÒ 
2 3 74 
6 2 0 
266 
12 
1 178 
243 
7 138 35 
5 057 9 
2 081 26 
1 82 4 12 
400 12 
257 13 
57 
1 
1 
6 
5 
3 
1 . 
? 
1 
1 
4 81 
4 88 ' 
2 85, 
, 
2 
51 
2 i ; 
7 
15 
3 < 
c 
i i 
Γ 
I 
) 2 96Í 
2 19 
9 07 : 
> 1 9 8 , 
6 89 
3 : 
f 
6 4 , 
Γ 
459 
. 39 
55 
3 174 
46 
18 
130 
21B 
157 
22 399 
. 16 
388 
t 27 03B 
J 2 4 5 9 
, 24 579 
Γ 22 9 6 9 
S 274 
Γ 1 6 0 4 
4 8 6 
,4132 6 
348 
23 
6 2 
a 
. 70 
. . . . . 75 
105 
11 602 
150 . 80 
12 643 
4 3 6 
12 207 
11 787 
33 
4 1 6 
80 
80 
4 
3 1 200 
) 16 6 4 1 
9 184 
. 887 
2 106 
105 
395 
50 
6 740 
1 0 3 0 
862 
12 0 0 1 
20 477 
1 0 3 8 
3 5 5 1 
99 
74 
19 
4 
36 62 
5 
86 
I tal ia 
81 
20 555 
768 
744 
1 753 
2 567 
7 166 
3 0 1 
5 375 
7 9? 
28 436 
19 129 
423 
839 
93 
438 
2162 0 1 7 
1108 906 
1053 111 
846 123 
478 4 9 1 
205 3 4 0 
7 814 
18 295 
1 099 
132 
8 
4 
6 
. 17 
725 
74 
295 
222 
21 
1 438 
150 
1 288 
649 
281 
6 1 1 
71 
. 73 
2 137 
112 
1 
1 337 
95 
761 
220 
172 
1? 
37? 
70 
348 
39 
165 
3 75 
455 
140 
. 2 0 1 
7 734 
3 587 
4 147 
824 
189 
3 319 
260 
134 
" 
28 668 
8 893 
4 4 7 4 
142 3 9 1 
a 
3 371 
55 
131 
3 997 
1 758 
865 
564 
4 226 
17 6 0 1 
8 1 1 
8 6Θ7 
9 6 1 
623 
9 
2 10 
705 
390 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
. A L C E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
­ C . I V O I R E 
NIGERIA 
.CAMERCUN 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
KENYA 
MAURICE 
MGZAMBIOU 
.MADAGASC 
.REUNIÓN 
ZAMBIE R.AFP.SUD 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . 
­GUYANE F 
PEROU 
CHIL I 
6 C L I V I E 
CHY PRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
JC5CAN1E 
ARAB.SEOU KOWFIT 
BAHREIN 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
THAÏLANDE 
INOCMES IE 
MALAYS ΙΑ 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
.OCEAN.FR 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSF 1 
AEL E 
CLASSE ? 
.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
8 4 1 5 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
M ALT F 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
EUROPE MC 
U . R . S . S . 
ALL .M.EST 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N .ESP 
MAROC 
. Í L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
GUINEE RE 
. C . I V O I R E GHANA 
.CAMEROUN 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.MACAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANACA 
MEX IQUF 
. A N T . F R . 
.GUYANE F 
PEROU 
CHYPRE 
L I 3 A N 
IRAK 
IRAN 
QATAR 
PASC .CHAN 
PAKISTAN 
1NDCNESIE 
JAPCN 
AUSTRAL IE 
.OCEAN.FR 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
­EAMA 
­A.AOM 
CLA5SE 3 
EWG­CEE 
158 
65 
307 
350 
166 
152 
155 
623 
264 
129 
81 
116 
164 
366 
1 2 2 6 1 135 
5 289 
161 
99 
65 
26 
35 
357 
267 
416 
71 
140 
20 1 395 143 
230 
129 
93 
29 
654 
173 
1 160 
170 
390 70 2 
2 7 0 0 0 3 
120 699 
110 328 
8 5 749 
9 918 
1 758 
983 
4 5 1 
France 
72 
6 
. 57 
. 45 
12 
. . 
. . 116 
113 
. ; 
124 
88 
. . . . 1 
. . . * 
. . ­. . . 37 
2 035 
667 
1 266 
559 
50 5 
eo9 
250 
4 5 1 
STUECK ­ NOMI 
1 289 
763 
3 964 
221 
2 196 
523 
10 
88 
7 
170 
2 634 
3 810 
72 
329 
1 
13 
9 
20 
30 
2 
2 
76 
7 
5 
26 
3 
326 
21 
9 
h 
28 
2 2? 
10 
41 
2 
37 
122 
17 
24 
4 185 
33 
4 
209 
49 
? 
10 
10 
3 
8 
10 
4 
8 
9 
18 
19 
39 
2 1 687 
8 4 3 3 
13 254 
12 0 0 6 
7 30 7 
1 198 
164 
759 
50 
. 116 
31 
13 
44 
12 
3 
i 11? 
?7 
?C 
' 4 5 
. 1 
30 
. . . . . . . 276 
15 
5 
17 
16 
?9 
3? 
120 
. 
i 
206 
49 
. ? 
1 
7 
. 1 
. . 77 
1 326 
204 
1 122 
2 5 1 
175 
6 7 1 
82 
7 3 1 
Belg.­Lux. 
15 
10 
70 
?i 
i . 
13 08Θ 
1? 548 
540 
301 
83 
737 
71 
2 
351 
, 314 
78 
i 
? 
2 
4 
. 2 
1 
. 1 
, . . 2 
i 
. . 
. , . ; 
. 5 
. . . . 1 
" 
. , , . . . . . . 2 
11 
8 0 1 
743 
58 
16 
11 
39 
78 
1 ! 
3 
Unité 
Neder land 
8 
4 
13 
23 830 
14 2 3 0 
9 600 
9 555 
9 555 
4 1 
. 5 
4 
22 
97 
. 1 3 0 
7 
4 8 
i 
7 
7 
1 
. 2 
11 
4 
38? 
?56 
176 
90 
55 
36 
12 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
25 
9 
44 
239 
25 
13 
103 
144 
165 
46 
40 
30 
2 
113 
43 86 
5 
5 
2 
8 
26 
27 
38 
252 
1 
8 
. 49 18? 
12 
1 
77 
47 
8 
13 
1 
108 
75 
109 219 
58 112 
51 107 
48 759 
43 274 
2 188 
6 0 6 170 
160 
9 16 
550 
3 6 1 9 
2 145 
462 
10 
3? 
7 
165 
? 5 1 1 
3 782 
50 
281 
1 
12 
2 
20 
? 
26 
6 
5 
26 
3 
6 
3 1 
11 2 
6 
5 
1? 
5 
? 
17 
12 
4 182 
33 
3 
2 
? 
10 
2 
2 
6 
10 
7 
8 
9 
17 
1 
19 178 
7 230 
" 11 94Θ 
11 6 4 9 
7 062 
252 54 
5 
47 
I tal ia 
53 
50 
2 5 7 
49 
141 
9 4 
40 
4 6 4 
99 
83 
41 
86 
46 
135 
1 178 1 049 
5 2 8 4 
31 
9 
57 
. 8 
319 
14 
4 0 5 
13 
140 
132 213 
110 
775 
101 
46 
6 
6 4 1 
172 
1 0 5 1 
108 
242 530 
184 4 4 6 
5B 0 8 4 
51 154 
32 32B 
6 6 4 3 
B41 
353 
785 
·" Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1967 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 4 0 9 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
■NIMEXE 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
8 4 1 8 . 9 3 STUECK ­ NOMBRE 
FRANCE 
B F L G . l UX. 
P ÍYS­BAS 
A L L f M . F F D 
I TAI IE 
PCY.UNI 
I PLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
r INI ANDE 
DANEMARK 
S U I S S F 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GPFCF 
TUROUIE 
ROUMANIE 
» U i r ­ A R I E 
.ALGERIE 
FTAT5UMIS 
CANAPA 
HCNG KONG 
SOUT.PROV 
4? ?e9 
i l 5 5 3 
64 3 5 0 
4 0 6 
65? 
43 7F1 
35 
9 10 
7 709 
? ?56 
5 7C9 
11 442 
563 
1 CC4 
14 
7.7 
33 
9Cn 
4 3 6 4 
4 5 2 
24 
8?4 
K 
13 
1 
1 
14 
11 
1 
M N D E CEE 
EXTPA­CEE 
CLASSE 1 
AELr 
CLASSE 2 
.FAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
F c AN C E 
PFLG.LUX . 
PAYS­PAS 
ALL EM.FED 
ITAL IF 
F CY .UNI 
ISLANDE 
! KL ANDE 
NOPVEGE 
SUF11E 
F INI ANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
U .P . S . S . 
TCHFCUSL 
HP.NGP I F 
AFR.N .ESP 
I IPYE 
R .AFR.SUC 
CANADA 
MFXIQUE 
L IBAN 
I RAN 
AUSTRAL I F 
M O N D E CFF 
E XTC A­CEE 
CLASSE 1 
ALI F 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FhANCF 
BFLO . L U X . 
PAYS­BAS 
I L L FM.FFC 
I T A L I E 
» C Y . U N I 
1 RLANOE 
NCPVECE 
SUEOE 
F INLANCF 
DANFMAFK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
G RFC E 
TUROUIE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
.ALGER iE 
T U N I S I E 
.REUNION 
R.AFR.SUC 
CUBA 
L IBAN 
I RAN 
KOWEIT 
V I F T N . SUD 
INDONESIE 
HCNG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTFA­OEF 
CLASSE 1 
A FL F 
1 6 4 9 
0 471 
9 515 
1 069 
4 
33 
65 
8 4 1 9 . 1 1 * STUECK 
21 379 
12 914 
13 3 5 3 
12 8 1 0 
2 2 2 14 
ι oca 
2 5 F 7 
t 1 3 3 
1 4 5 4 
3 8 6 1 
5 4 7 5 
4 C 5 5 
1 O S ? 
5 4 7 7 
446 
1 cea 
­O 
6? 
1 18 
ICA 
122 
7 7 5 
1 8 2 
1C7 
2 2 1 
3 4 4 
Aia 
134 351 
F5 eia 
48 573 
46 326 
35 647 
1 4 6 2 
19 
1 3 1 
2 6 1 
1 
25 
6 7 6 
26 
5 7 1 
117 
16 
64 
57 
20 
41 
61 
F 4 1 9 . 1 9 * STUECK 
8 2 7 
536 
3 4 1 
75 
6 6 1 
313 
16 
1 1 ? 
1 3 2 
« 4 
1 6 7 
1 0 4 1 
7 7 ? 
84 
357 
81 
71 
? 4 
4 5 
4 
3 5 
73 
7 
14 
1 
16 
16 
3 
3 
3 
? 
6 5 1 0 
? 5 4 0 
3 5 70 
3 ? 7 3 
? 6 4 1 
2 O 0 3 
1 3 90 
6 1 3 
5 3 ? 
3 3 9 
71 
47 
1 2 8 
3Θ 
12 
57 
? 
32 
2 5 
32 
F3 
13 
5 5 
27 
? 
1 
25 
? ? 
7 
3 
6 2 6 
2 30 
4 C 8 
2 5 3 
1 65 
133 1 
2 
3C2 
10 
1 
2 42 
095 
. 3 52 
843 
1 
1 
30 
2 
1 
50 
2 
001 
35 
4-H 
64 
32 
7 
7 9 
4 
40 
1 1 
908 
6 28 
IIII 
651 
43 1 
34 
510 
/OH 
3?6 
IUI 
9B6 
985 
850 
366 
549 
927 
848 
75 
6 
. 43 
5 53 
5 43 
9. 
8 
15 
i 3 
1? 
12 
10 
3 
12 
818 
729 
089 
C04 
897 
85 
4 
258 
149 
109 
108 
83 
510 
2,12 
492 
448 
799 
IH4 
y// 
583 
333 
2 1 
9 
2 
3 93 
2 30 
2 9 
1 
1 
3 
1 
71 
5 
2 
51 
5 0 
i 
1 
1 
552 804 148 145 113 3 
1 11 21 
34 33 
1 1 1 
18 10 8 7 
20 165 10 039 8 165 
14 199 
2 79? 75 553 766 4 357 431 
2 903 4 3?1 
3 ?36 
475 
3 693 
28 
249 
5 
2 
3 
10 
35 
152 
76 928 
52 568 
24 360 
2 4 066 
18 850 
269 
3 
18 
23 
704 
375 
798 
588 
3 04 
14 
80 
107 
44 
137 
937 
650 
34 
285 
23 
10 
19 
2 
7 
3 
i 
? 
27? 465 807 724 ?99 
215 14 201 131 35 35 
32 11 
10 798 2 919 5 181 
1? 108 
9 841 17 410 1 756 1 713 1 003 914 1 041 78? 49? 
1 636 413 716 25 8J 115 
92 37 
h 29 182 102 216 229 414 
54 457 31 006 23 451 22 080 16 54', 1 139 
13 71 2?8 
543 202 346 24Θ 150 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
i— NIMEXE 
CLASSF 2 .FAMA .A.AOM 
CLASSO 3 
FRANCE 
PEL C .LUX . 
PAYS­HAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
S U l S S t 
AUTR IChF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGUSL A.V 
GFECC 
TURQUIE 
ROI»ntll E 
MARCO 
. A L G F k l P 
TUNIS IE 
L IBYF 
.MAL I 
.NIGER 
. C . I V O I R E 
.CENTRAR. 
F T H l f P I F . 
KtNYA 
TANZANIE 
.MACAGASC 
.REUNION 
KHOCESIF 
R.AFR.SUC 
CCM I N I C R 
VENEZUELA 
PEKÛU 
C H I L I 
URUGUAY 
IRAK 
ISRAEL 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDCNESIF 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
CF5 
EXTRA­CEE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE ? 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
P F L G . L U X . 
PAYS­HAS 
ALLES.FED 
I T A L I E 
ΡΟΥ.UMI 
IRLANOE 
NFiPVFGE 
s u t t e 
FINLANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESCACHE 
YCUGCSLAV 
GRECF 
TURQUIE 
TCHFCOSL 
FCNGRIF 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
. A L G t M E 
T U N I S I E 
L ISY E 
.KAL I 
. H. V OL T A 
.NIGER 
.SENEGAL 
UNGULA 
ETHIOPIE 
P .AFP.SUC 
ETATSUNIS 
CANACA 
COMI Ν I C R 
VENEZUELA 
PEROU 
C H U I 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
CEYLAN 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
AUSTRAL IE 
M r Κ C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.Λ .ΛΟΗ 
CLASSE 3 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
7 4 0 
13 
5 ? 
114 
1 ? 
4 5 
1 
STUECK ­ NOMBRE 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
7(1 
1 
9 
2 
54 
1 
4 1 
3 
/ 9/ 
K 
2 
779 
623 
391 
8 6 9 
304 
783 
321 
656 
267 
221 
67', 
147 
67 
433 
48 
835 
128 
484 
114 
742 
59 
4 
?29 
6 56 
!>0 4 
573 
4 0 
3? 
783 
850 
151 
63 
38 
16 
4', 
77 
164 
518 
37 
29 
582 
36 6 
216 
901 
143 
80S 
715 
888 
507 
1 
1 
2 
5 
2 
1 5 
3 
1 1 
1 1 
7 
2 
264 
165 
748 
155 
74 
85 
60 
64 
188 
67 
. . 166 
17 
631 
55 
10 
114 
236 
55 
4 
7 
3C 
. 26E 
40 
32 
123 
? 
6 
4 H 
10 
? 
2 
33C 
33 6 
554 
674 
2e3 
151 
574 
E77 
169 
951 
386 
72 
35 
33 
44 
21 
. 1 
1 559 
1 44E 
111 
105 
5E 
6 
2 
; 
STUECK ­ NOMBRE 
25 534 
4 557 
5 495 
1 014 
9 805 
1 151 
50 
418 
681 
1 080 
1 839 
4 174 
3 833 
678 
5 708 
4 039 
4 189 
169 
75 
151 
10 5 
150 
aa 255 
145 
65? 
1 564 
544 
',56 
369 
24 
135 
720 
370 
96 
667 
126 
62 
103 
40 1 
48 
71 
465 
1 404 
49 
306 
232 
80 651 
41 455 
39 236 
29 529 
1? 974 
9 219 
3 671 
45? 
498 
46 3 
66 
527 
166 
504 
25 
265 
57 
25 
38 
252 
113 
1 564 
544 
451 
265 
15 
5 
6 
B 
. 5 
3 
1 402 
, 5 
7 538 
1 222 
6 716 
548 
54 0 
5 727 
3 (15 
431 
41 
2 8 ? 
71 
1 
6 7 1 
668 
3 
1 
7 
1 
5 1 
2 6 
3 8 
276 485 793 735 655 
701 
793 1 07? 
110 669 155 577 
1 7 356 67 66 10 
5 
1 177 754 
434 170 413 
1C 
? 1 218 1 3 13 3 
Oli 922 863 
518 723 41 418 856 073 737 585 B17 739 391 149 509 
64 70 137 
13 147 70 1 31 40 
19 6 96 343 57 643 
22 8 B8 260 40 54 456 
2 49 795 232 
57 540 34 319 23 221 20 724 10 375 2 117 30 18 380 
123 13 14 
1 
37 3 ?0? 75 451 79 
257 76 
440 
6 
331 
797 
34 
15 
6 
19 
7 
b 
14 
1 
1? 
> \ 10
5 
626 
004 
205 
71 
836 
50 
3? 
34 
5 
15 
160 
518 
33 
19 
B84 
176 
758 
15? 
456 
543 
220 
5 
63 
70 
2? 
7/ 
2\ 
217 
5 
89 
12 
101 
30 
10 
44 
6? 
? 
? 
io 
478 
139 
315 
933 
10(1 
089 
19 
6 
?75 
7 032 418 279 32 
7 
1 
15 
882 
84 2 414 3 051 793 1 655 103 5 12 54 ? 18 
15 98 48 
14 
1 
11 26 2 76 8 50 7 07 1 40 1 355 25 2 77 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes por produit , en Annexe 
4.0 
Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
EWG­CEE Belg.­Lux. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­PAS 
ALLFH.FFD 
I T A L I E 
RTY.UNI 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTPICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNF 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
­ALGERIE 
T UN IS Ι E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
F T H O P I F 
KENYA 
.MACAGASC 
ETATSUN15 
CANADA 
VENFZUELA 
C H U I 
IRAN 
Β IPMANIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CFE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
I RLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y CUGO SL AV 
GRECE 
HAROC 
KENYA 
RHCDFSIE 
P .AFR.SUD 
E TATSUNIS 
CANADA 
BRFSIL 
C H I L I 
URUGUAY 
I RAN 
PAKISTAN 
JAPCN 
AUSTRAL IE 
Ν.ZELANDE 
H C N O F 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITAL I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. H A L I 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
ANGULA 
KENYA 
.MADAGASC 
357 
OH) 
851 
789 
' 3 9 
496 
726 
28 
753 
245 
962 
ei 
12b 
113 
32 
40 
46 
14 
58 
46 
33 
3 
27 
41 
191 
89 
184 
51 
'.? 
60 
69 
760 
44 256 
27 066 
17 170 
15 713 
14 6 74 
1 338 
181 
53 
119 
23 738 
6 464 
626 
124 
177 
959 
166 
1 
1? 
4 56 
124 
29 
55 
46 
30 
3 
28 
13 
155 
17 
7 
9 
760 
434 
846 
5F8 
8 74 
779 
756 
123 
52 
7Γ6 
40? 
475 
557 
101 
963 
612 
814 
549 
622 
773 
275 
86 
733 
146 
703 
33 
141 
77 
819 
765 
304 
109 
746 
34 
83 
38 
785 
578 
217 
74 77? 
42 7e5 
31 5E7 
30 902 
22 144 
I C67 
29 
13 
18 
ae7 
535 
362 
1 789 
974 
858 
38 
446 
375 
211 
125 
157 
745 
411 
1 422 
356 
59 
903 
31 
58 
1 001 
23 
21 
16 
53 
?11 
183 
1 
703 
703 
27 
ï 
4? 
? 
180 
20 
185 
5 90 
555 
736 
183 
367 
?3 
13 
1 
3 60 
79 
1 560 
7 86 
784 
1 
705 
738 
55 
55 
125 
10 
4 
1 422 
393 
44 
903 
31 
.94 i ooo 
22 
21 
16 
72 
210 
Deutschland 
(BR) 
796 
5'a 
140 
1? 
55 
600 
506 
94 
56 
37 
4 
33 
157 
2? 
1 
34 
303 
713 
90 
a? 
44 
173 
107 
125 
38 
4B 
15 
12 
73 
7 066 
1 224 
2 659 
567 
241 
725 
77 
740 
780 
B15 
51 
122 
98 
30 
34 
41 
12 
3 
33 
30 
180 
47 
67 
58 
60 
36 820 
22 516 
14 304 
13 699 
12 963 
509 
54 
96 
694 13 
2 
1 1 2 
6 6 
P i 
a i 
7 
> 1 
2 
3 3 9 
3 23 
i 16 
1 16 
3 9 
> 
9 85 
7 1 1 
. 1 6 1 
3 0 8 
696 
40 
656 
300 
1 
500 
?B7 
4 B 5 
130 
4 0 
266 
76 
1 
2? 
50 
77 
730 
017 
804 
4 
?i 
80 
4 
733 
515 
310 
6 7 4 
1 6 5 
4 5 9 
C 8 7 
5 3 9 
363 
1 
9 
3 
3 
1 
2 
1 
4 
4 
3 ? 
18 
1 4 
1 4 
1 7 
0 5 5 
4 6 0 
997 
. 9 6 3 233 
61 
3 06 
31? 
788 
49 
377 
1 76 139 
40 
475 
63 
135 
48 
1 
85 
744 
105 
66 
13 
3 
11 
52 
63 
2 
3 9 4 
0 10 
8 7 4 
3 0 0 
" 1 3 
316 
5 
143 
24 
174 
146 
60 
2 
142 
10 
3 
110 
1 
32 
247 
147 
ino 
103 
67 
6 
35 
84 
41 
275 
401 
i 
15 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
X—NIMEXE 
.PFUNICN 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
CHYPPF 
FAKISTAN 
CEYLAN 
f Û Ν Ι) E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
P E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T 4L I F 
PUY.UN1 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
PCLCGNE 
MARCC 
. 0 . I V U I R E 
R.AFR.SUD 
. A N T . F R . 
C H I L I 
IRAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELC 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
PELG.LUX. 
FAYS­nAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SU5.CE 
CANEMARK 
SUISSE 
Í U T 5 I 0 H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
EULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I 8 Y E 
.H.VOL TA 
.CCNGOLEO 
.MADAGASC 
R.AFR.SUC 
CAMADA 
► EX IQUE 
.CHYANE F 
IRAN 
ISRAEL 
JORCAN IE 
THAILANDE 
JAPCN 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEC 
EXTPA-CEE 
CLASSF 1 
AEL t 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AUM 
CLASSE 3 
PCY.UNI 
PORTUGAL 
ESPACNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
VENEZUELA 
CHYPRE 
IRAN 
JORDANIE 
BIRMANIE 
M C N O E 
CEE 
EXTRA-CEE 
EWG-ŒE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
47 
3 9.' 
291 
35 
6 1 
30 
12 9 6 3 
4 547 
8 416 
3 383 
2 0 5 4 
5 C03 
1 414 
1 502 
29 
47 
3 
2 8 5 
1 
61 
30 
BB 220 
94 273 
10 
3 
? 
2 
152 
764 
199 
135 
476 
8 953 
29 940 
3 234 
274 
11 
451 
297 
704 
193 
694 
1 666 
379 392 
31B 035 
61 357 
53 692 
45 618 
7 231 
955 
84J 
4 34 
9 14 1 
2 785 
6 256 
1 491 
1 23E 
4 654 
1 «06 
1 499 
11 
725 
1 C51 
3 593 
252 
15 
65 
6 
40 
7 12 
5 62 
1 49 
156 
ICC 
1 240 
590 
367 
STUECK - NOMBRE 
23 171 
5 725 
28', 
7 869 
2 189 
1 298 
242 
172 
1 727 
565 
357 
3 715 
5 648 
450 
5 797 
7 442 
1 675 
117 
13 
76 
29 
772 
38 
35 
5 0 
54 
30 
2 366 
30 
45 
21 
74 
77 
a 
55 
797 
170 
83 
78 355 
44 238 
34 117 
22 845 
13 7 60 
676 
1 50C 
6 701 
141 
3 
6 
1 
1 
333 
274 
77 
40F 
1 ι 
2? 
220 
85 
133 
159 
278 
139 
102 
236 
222 
175 
116 
72 
23 
25 
10 653 
9 C2C 
1 633 
1 36 5 
695 
457 
57 
252 
396 
336 
10 
27 758 
48 614 
2 430 
2 071 
1 226 
12 
952 
1 365 
17 
11 
6 
30 
129 
59 
138 645 
132 361 
6 264 
5 850 
4 400 
423 
70 
129 
11 
337 
393 
194 
145 
9e 
39 
3 
10 
304 
57? 
174 
114 
78 
5 
1?1 
8 7 9 
4 3 7 
4 4 2 
4 3 3 
4 1 ? 
6 l 
1 960 
5 4 6 1 414 1 305 2 4 2 
1 0 3 7 
1 800 
1 094 
7C6 
476 
342 
29 
7B 194 
17 129 
58 779 
7 296 
503 
85 
17 
316 
6 431 
2 3 044 
2 968 
267 
102 
4 
565 
39 
694 
1 66 6 
152 529 
111 398 
41 131 
35 758 
30 646 
5 241 
2 94 
34U 
1 12 
19 
19 
37 
? 
77 
705 
45 
160 
23 323 
2 158 
632 
41 444 
147 
13 
942 
178 
380 
461 
705 
79 297 
67 557 
11 740 
11 452 
10 130 
198 
1 
9Ö 
30 1 02 8 
6 5 1 
1 0 3 
37 1 037 
1 7 
1 1 
2 3 5 
2 3 β 
2 4 
1 0 4 
a 
1 3 
4 0 
2 9 3 
1 5 4 
1 6 
3 
4 
4 
2 
. a 
a 
. 
6 
1 3 
• 
3 
1 
4 
, 3 8 7 6 
­ 2 9 5 1 
, 9 2 7 
97 0 
7 5 4 
. 5 ) 
2 
1° 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
5 
> 1 
1 
4 8 
fri 
2(1 
1 9 
1 1 
7 5 8 
7 6 5 
5 3 4 
a 
B 1 3 
0 1 7 
3 1 6 
6 6 
7 1 4 
5 4 1 
2 3 1 
0 1 9 
1 7 2 
7 7 5 
6 5 7 
4 5 8 
567 
61 7 
4 5 
1 
3 
7 
51 
2 
6 5 2 
1 6 
là 
5 5 
2Ï 
76? 
166 
8 2 
9 8 B 
8 7 0 
1 1 8 
76' , 
9 19 
3 2 3 
76 
20 3 1 
? 
/ 3 
1 
1 4 
3 
1 1 
1 0 
3 5 5 
6 3 1 
1 4 7 
9 4 
4 0 
/ / 7 1 0 
es 111 
4 8 
1 37 
1/9 
9 7 9 
113 
56 3 
7? 7 
1 
. 7 8 60 
10 
3 0 6 
1 
46 5 
56 19 
6 
34 
3 4 
• 
4 6 ? 
? ? / 
? 3 3 
Γ 9 ? 
1 9 7 
34' , 63 
6 9 9 
?36 
77? 
138 
114 
73 
75 
45 
40 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
Januar­Dezember — 1967 —Janvier­Décembre 411 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,{ NIMEXE 
CLASSE 1 
AELE 
OLASSE ? 
CLASSE 3 
8 4 7 5 . 7 5 
FRANCE 
bELG.LUX . 
PAYS­BAS 
ALL FM.FFD 
I T A L I E RCY.UNI 
IFL ANDE 
U09VFGF 
SUEDE 
F I M .NOF 
DANEMARK 
5 U I S S F AUTRICHE 
PORTUGAL 
»SPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE A L L . " . E S T 
PP.LIIGNF 
TCHECOSL 
HONGRIE BULP.AP IE 
MAP.1C 
.ALGERIF 
T I N I S I F L I8YC 
SCOI AN 
L IBERIA a C . I V O I R E 
.CONGOLEO 
F T F I O P I E KENYA 
R.AFR.SUC 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVACOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
CUBA VENEZUELA 
GUYANE BR 
BRESIL 
C U L 1 PARAGUAY 
URUGUAY 
C HYPPE 
H A K 
I RAU 
I SRAEL J ΓΡ. PANIE 
PAKISTAN 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
AUSTRAL IF 
Ν .ZELANDE 
M O N D E 
C E F 
EXTFA­CEE 
CLASSE I 
AFLE CLASSE ? 
.1 AMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
P 4 7 5 . 3 0 
FFANOE 
P ÍYS­5AS A L L I " . F E D 
1 TAL IE 
F CY.UNI 
SUIPE F INI ANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
ALTOICHF 
F SPAGNE 
YCUGOSLAV 
GFECE 
U . P . S . S . 
HONGRIE 
BULGARIE 
. AL CE P I F 
L IBYF GUINFF RE 
G U I N . E S P . 
.MAOAGASC 
MEXIQUE 
.SUFINAM 
CHIL I 
M C Ν C E 
C E F 
FXTCA­OEE 
CLASSE 1 
AELE CL1S5F 2 
.FAMA .A.AHM 
CLASSE 3 
8 4 2 5 . 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
EWG­CEE France 
916 102 
4C0 IG? 
7 3 4 
5 
STUECK ­ NOMBRE 
4 675 
533 37 
478 70 
79? 16? 
57? 715 
1 750 46 
126 4 
7 5 
6 7 7 
578 30 
7C5 77 
210 4 
1 753 5 
1 5 4 
1 76? 753 
8 8 
1 E7 
176 36 4 . 
9 2 . 
7 ? 
2 
2 1 
392 336 
3 
8 
6 4 
? 
8 ? 
1 
3 
3 5 157 56 
1 243 
3 1 8 
3 
9 
1 1 
3 
2 2 
1 
3 
1 4 8 
5 0 
5 
2 1 
14 1 
9 
80 50 
4 
8 
? 
H . 
5 8 
4 0 4 
1 2 1 
19 014 1 3?a 
6 950 434 1? 064 904 
11 07? 511 
5 504 13? 
953 393 
11 3 393 337 
3 9 
STUECK ­ NOMBRE 
1 2 ? 
18 1 68 R 
8 4 
20 12 
2 
5 
7 
7 5 
7 1 
9 8 
9? 1 
5 2 
18 Β 
6 6 
2 0 
31 3C 
3 
2 0 
2 0 
3 8 
6 
9 
2 
627 173 
778 13 
359 110 
166 ?a 70 17 
166 68 
35 3? 
41 31 
47 14 
STUECK ­ NOMBRE 
10 063 
4 847 887 
Belg.­Lux. 
. . 
1 168 
, 1 4 5 
1 2 6 
2 7 9 
7 = 0 
4 4 
. 3 8 
3 9 
? C 0 
3 0 
5 3 
5 4 
5 8 0 
2 3 
1 1 6 
4 5 
3 
. 
l i . 
. 1 
i 
7 5 
5 3 7 
6 
. 9 
1 0 
2 
35 
4 3 . 7 0 
7 
5 
1 
2 
8 
i 53 
3 1 2 
4 3 
5 C04 
1 718 3 7 86 
3 057 
1 140 
2 2 ? 
1 
7 
7 4 
3 
91 
t 
Neder land 
■ 
?i 
20 
5 ' , 
2 5 
2 9 
2 7 
2 7 
2 
. ' 
9 
• 
1 3 
2 
1 1 
l ì 
9 
" 
? 7 74 
1 61? 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
8 6 
' , 7 
7 2 
2 
3 507 
4 7 5 
3 1 2 
. 4 7 3 
9 3 3 
7 3 
7 5 
6 3 9 
8 5 9 
'.?;■ 
7 7 6 
1 710 
1 0 0 
9 7 9 
5 9 
7 1 
9 5 
6 
2 
2 2 
2 
10 
5 6 
3 
3 
3 3 
2 
6 
3 
3 5 
2 6 
6 5 6 
3 1 8 
3 
i 1 
1 
3 
6 3 
2 
5 
1 
4 
. ? 9 
2 
. ? 
3 
5 
9 2 
7 8 
12 609 
4 772 7 8 37 
7 4 7 1 
4 705 
3 3 4 
7 
5 6 
3 ? 
8 
13 
9 
. 
2 
1 
7 
. 5 8 
1 
1 0 
. 2 0 
1 
, . , 
2 
1 4 8 
7 5 
1 7 3 
7 5 
10 
1 5 
3 
1 
33 
6 595 
2 253 
I tal ia 
7 7 3 
2 5 1 
1 6 2 
3 
9 
1 
H 
6 
. 2 
" 
1 0 0 
1 
1 ' . 
â 
3 
i 12 
3 3 
1 
. 3 3 1 
2 0 
. a 
7 5 6 
1 1 5 
1 4 1 
6 9 
3 1 
7 ? 
. * 
1 706 
9 5 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,,J—NIMEXE 
FAYS­BAS 
ALL EH.FED 
ITAL I I : ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
CANEM6FK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPACNF 
YCUGOSLAV 
ORFCC 
TCHECOSL 
.ALGER IE 
T U N I S I E 
F.AFR.SUC 
ETATSUNIS CANAPA 
CHIL I JAPCN 
AUSTRAL Ι E 
N.ZELANOE 
M O N D E 
CEC 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 7 
.EAMA 
. Λ . Λ Ο Ί 
CLASSE 3 
3 4 7 5 . 5 1 
FRAUCE 
6FLC . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
IT SI. IE 
FCY.UNl 
IRL3NDF. 
KCMVCGE 
SUEC= 
F INLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
PCRTUCAL 
ESPAGNE 
YCUGCSLAV 
ORbCF 
TURCHIE 
HC' ICHE 
»AROC 
.ALGERIE 
ZAMBIE 
P . Λ P R . S U C 
PRES IL 
CHIL I 
URUGUAY 
JAPCN 
N.ZELANDE 
P C Ν 0 E 
C E F 
tXTRA-OEE 
CLASS·: 1 
AELE 
CLASSI 2 
.FAMA 
•A.AOM 
CLASSF 3 
8 4 7 5 . 5 9 
FRANCE 
»ELG . L U X . 
PAYS-UAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUHOF 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
ALTRICHF 
ESPAGNE 
YCUCOSLAV 
P.AFP.SUC 
CANALA 
li C Ν D E 
CEE 
FXTRA-CEE 
CLASSr 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSF 3 
β',2 5 . 6 0 
FRANCE 
6 F L C L U X . 
PAYS-6AS 
ALL EM.FFC 
I T A L I t 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NCPVtGE 
SUF.PF 
EWG-CEE 
3 0 40 
2 39? 
4 696 
7 738 
768 
1 353 
576 
1 751 
1 790 
? B05 
6 070 
6 808 
8 4 
4 6 5 
4 3 6 
7 6 9 
8 
3 9 
3 4 
1 874 
1 508 
3 567 
7 8 6 
1 416 
8 5 3 
' ,85 
65 565 
25 758 
40 307 
39 636 
75 78? 
6 5 3 
S 
4 0 
1 3 
France 
7 4 6 
1 573 
5 0 ? 
4 
107 
35 
50 
70 
3 
7 5 7 
7 7 3 
4 6 
5 E 
2 5 
8 3 
7 
3 5 
3 0 
5 6 
6 7 4 
5 3 0 
7 7 8 
3 8 4 
? 
2 5 
7 238 
4 110 
3 126 
2 716 
6 7 3 
4 C C 
4 
4 C 
1 2 
STUECK - NOM 
7 56? 
1 18? 
8 30 
? 7 1 1 
1 916 
1 034 
7 7 1 
8 2 
51 3 
3 ? 
1 0 37 
7 8 1 
1 608 
6 4 
1 741 
1 5 4 
39 3 
1 1 
1 3 
13 
1 0 2 
5 
6 0 ? 
9 
Β 
1 3 
6 6 
Β 
17 196 
9 70 1 
7 995 
7 8 0 ' , 
5 0 7 1 
1 7 ? 
3 
102 
19 
STUECK -
1 5 
9 1 
1 2 0 
1 863 
1 1 2 
4 3 
1 5 6 
1 2 
7 4 3 
3 1 
5 6 
1 1 0 
3 5 
4 5 
? 5 
? 996 
? 231 
7 9 5 
7 8 7 
5 3 1 
10 
1 5 
3 
STUECK -
3 7 9 
740 
343 
550 
374 
553 
13 
? 3 
6 9 
5 9 4 
2 8 8 
? 556 
1 710 
5 5 3 
1 1 3 
7 5 
2 2 6 
5 5 ? 
1 7 1 
7 0 6 
4 ? 
51 7 
1 6 
1 0 8 
5 
1 1 
I C ? 
5 
2 8 7 
. 1 3 
5 3 
. 
9 065 
4 648 
': 417 
4 770 
? 675 
1 3 7 
? 
107 
1 C 
NOMBRE 
. e 7 
5 9 
1 856 
1 1 1 
4 3 
1 4 r 
1 1 
74 3 
7 7 
5 5 
I C C 
1 2 
4 5 
7 5 
? £50 
2 155 
7 3 5 
7 2 3 
5 1 4 
9 
1 
5 
3 
NOMBRE 
lé 
51 
?C 
2 
6P 
2 
2 
Belg.-Lux. 
Unité 
Neder land 
1 3 
28 7 6 1 
3 7 1 1 
4 674 
13(1 
1 110 
390 
1 415 
1 2 5 1 
2 394 
7 0 3 
1 6 3 
3 6 
4 0 C 
: 7 
1 
. 1 776
7 0 5 
? 553 
7 8 0 
8 3 1 
4 5 6 
5 2 
52 5 35 E 
19 498 
19 7 8 1 
9 275 
2 1 Í 
i 
4 
l i 
3 
36 1< 
ί 
4 
4 7 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
2 208 
. 3 2 602 560 
531 
7 08 
136 
286 
19 
4 0 8 
5 4 6 6 
6 365 
i 2 9 6 
1 1 9 
. . 4 2 
1 2 5 
4 8 4 
8 
2 5 2 
2 0 
31 6 3 8 
14 336 
17 302 
17 278 
15 2 2 1 1 9 
4 
5 
1 776 2 5 0 
4 5 3 
. 7 0 0 1 2 8 
9 3 
5 7 
6 B 9 
2 4 
4 0 5 
6 9 
7 7 5 
1 8 2 
1 2 4 
6 6 
1 1 
8 
2 
. • 2 1 5 
9 
8 
9 
8 
6 073 
43 35 3 179 
4 2 2 894 4 
1 
1 
2 
7 
2 859 
? 2 123 
5 
3 
5 
î 
3 
6 26 1 4 . 
7 
5 45 
28 
4 3 ; 
, < . Β 5 
2 7 
1 
8 
8 
4 
8 
1 
• 7 
1 
■ 
9 
1 
■ 
• a 
. 4 7 
2 1 
2 6 
2 6 
1 7 
; 
a 
a 
1 B9 79 
285 
1 
7 85 
52 
1 4 
> 15 
! 9 
I ta l ia 
7 1 
3 0 
1 0 4 
7 
2 
6 
1 6 2 
6 0 
1 7 8 1 
1 4 0 2 3 7 9 
3 6 1 
1 1 3 
1 8 
• 
a 
7 8 1 
3 2 0 
8 6 
1 0 5 
• 3 
1 5 
• ­e 7 8 
4 1 
1 2 7 
2 2 
1 4 2 
1 4 
2 1 9 
1 9 7 0 
1 292 
6 7 8 
6 6 9 
2 7 1 
β 
i 
2 
. 1 0 
10 2 3 
. . 4 6 
1 2 
3 4 
3 3 
. 1 
a 
. 
4 
1 
4 
ï 
. ' 
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Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
■NIMEXE 
DÍNEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIF 
RUUMANI F 
BULGARIE 
AFP.N .ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
VENEZUELA 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRAL IE 
H C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P Í Y S ­ F A S 
ALLFM.FED 
I T A L [ E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANCMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
ALL .M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. ALGFRIE 
SCUDAN 
. C I V O I R E 
GHANA 
.CÍHUMEY 
ETHIOPIE 
M CZ AM ΒI OU 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CUBA 
VENEZUELA 
BRESIL 
C U L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
JAPON 
AUSTRAL IF 
N.ZELANDE 
H Ο Ν Ο E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IPLANDE 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
P .AFP.SUD 
CANADA 
URUGUAY 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
60 
1 16 
151 
11 
1 2 7 
1 1 2 6 
13 
4 
11 
9 
5 ' 
18 
14 
1 1 1 
10 
68 
5 
3 
1 6 0 
1 4 8 
13 
8 
? 
5 
3 1 
57 
1 = 
5 1 0 5 
1 6 8 6 
3 2 19 
7 7 0 7 
963 
242 
19 
5 
270 
5 2 3 7 
? 1 1 7 
1 5 8 7 
7 5 4 
8 3 3 
? 7β6 
6 54 
35 
76P 
1 8 6 
4 4 4 
5 5 6 
1 5 3 6 
1 5 9 
566 
3 5 7 
? ? 7 
61 
1.3 
51 
15 
2 Î 3 91 167 1 7 3 
46 
5 
30 
63 
9 
59 
15 
50 
8 
6 
146 
13 
12 
10 
4 7 
71 
10 
2« 
12 
1 
2 0 7 
1 0 3 
?E3 
70 
1 
75 
2 0 
27 
4 1 
2 0 OCO 
10 5 63 
9 0 3 7 
8 136 
5 7 7 8 
7 2 4 
2 1 9 
68 
167 
1 306 
6 6 3 
6'.3 
2 07 
5 5 
4 1 2 
2 1 . 
53 
24 
8 4 2 6 . 1 0 STUECK 
79 366 
1 3 1 3 
? 1 1 3 
769 
4 95? 
80 
5 6 1 
1 5 7 4 
? 5 0 3 
59 
7 5 1 
49 
5 3 5 
1 5 0 
1 5 5 
44 639 
38 0 1 3 
6 626 
6 4 3 8 
4 1 2 
8? 
3 2 0 
319 
179 
106 
73 
21 
17 
1 
1 
ICO 
3 6 7 
12 
4 7? 
1 
1 
15 
1 
1? 
953 
470 
533 
496 
1 
1 3 9 
7 4 9 
C31 
30 
4 3 0 
5 3 8 
5 1 4 
5 8 
7 0? 
1 
5 3 5 
7 1 4 1 2 
1 6 9 4 5 
2 4 6 7 
2 4 5 6 
55 
75 
65 
3 
75 
2' , 
? 
1 
6 
9 
2? 
17 
11 
1 
7 
66 
2 
79 
147 
15 
3 
.!'■ 
2 
19 
2 3 94 1 142 1 752 1 018 636 161 
1 73 
10' , 
767 
117 
9 
166 
5 
5 5 
86 
3 
5 
7 
1 
1 
3 
1 
16 
79 
1 
1 
5 
2 
1 0 7 2 
5 3 8 
5 3 4 
409 
2 2 5 
3? 
1 
9 3 
? 6 7 1 
1 6 1 ? 
1 7 1 8 
7 4 2 
2 6 1 1 
1 4 1 
32 
246 
183 
398 
515 
1 496 
1 5 
7 8 6 
107 
2 4 
32 
1 
23 
3 78 
4 
146 
1 
1? 
1 a ι 
3 
oi 
1 
13 2 59 
6 693 
6 566 
6 293 
5 3 1 3 
1 8 3 
3 
5 
9 0 
1 3 8 8 5 
1 2 3 8 
9 74 
? 854 
13Õ 
1 0 0 5 
1 9B9 
1 
? 1 ? 
16 
22 656 
1 8 9 5 1 
3 70 5 
3 5 4 5 
1 22 
1 09 3 
1 7 4 8 
1 1 3 1 
566 
31 
1 
5 
7 
1 1 7 
2 3 7 
?4u 
203 
57 
1 7 0 ? 
6 9 0 
1 01? 
878 
13? 
12Θ 
10 
119 
3 
116 
109 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
X — NIMEXE 
«EIE 
CLASSE 2 
. EAMA 
.Α.ΛΟΜ · 
CLASSF 3 
FS4NCE 
P E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
JLLEM.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NCP­VEGI 
SU5CF 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAC.ME 
YCUGCSLAV 
GRECF 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
ALL .M.EST 
PCLCGNE 
FC1GFIE 
ROUMANIE 
BULGAxIE 
.ALGERIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANACA 
MEXIOUE 
VENEZUELA 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ISRAEL 
THAILANDE 
CAMBODGE 
JAPCN 
AUSTRAL IE 
N. IELANOE 
FCRTS FRC 
f G Ν Ρ E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSO 3 
FRANCE 
PELC . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUECE 
CANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
GPF.CF 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
PULGASIE 
.SENEGAL 
R.AFR.SUC 
FTATSUNIS 
PEROU 
URUGUAY 
ISRAEL 
M C 
CEE 
CXTRA­CFE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSF 3 
0 ' 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
FRANCE 
BELO . L U X . 
FAYS­HAS 
ALL EM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUFCE 
FINLANDE 
CANFMA3K 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCIICPSLAV 
GRECF 
HONGFIE 
AFR.N.ESP 
TUNIS IE 
ETHIOPIE 
KENYA 
Z AM 6 1 E 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
TUATFMAL A 
SALVADOR 
4 5 i , 
829 
128 
147 
1 2 6 
14 
34 
1 3 
31 
13 
29 
240 
6 46 
80 
19 
19 
37 
129 
23 
14 
.TI 
7 
1 
3 3 0 7 
1 6 8 6 
1 6 2 1 
1 1 1 3 
8 8 7 
3 4 3 
10 
1 3 ? 
164 
P I 
3 3 
3 
15 
7 
14 
19 
1 ? · . 
2 2 
14 
77 
6 
5 
1 
c 
1 
3 
3 
7 
16 
1 
1 
7 1 0 
1 3 8 
1 1 ? 
67 
6 
14 
5 
7 7 4 
386 
3 35 
6 ' , 
25 
24 7 
6 
1 3 1 
2 3 
11 
12 
i 
1 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
3 
1 
8 6 
22 
6 4 
36 
30 
24 
a 
l e 
4 
3 4 3 5 . 1 3 » STUECK 
2 1 
10 
10 
3.3° 
9 
6 
t 
? 
1 
? 
2 
4 
1 
5 
13 
19 
1 4 4 
1? 
1 5 5 10 
1 4 0 
1 0 3 
7 
1 
5 
1 
ί 
1 
7 
16 
6 
10 
2 
5 
4 
1 
1 
51 
7 0 
31 
2C 
1 3 
I C 
3 
I 
0 1 5 
1 5 9 
1.19 
1 1 3 
117 
87 
1 1 
30 
β 
30 
6 
24 
2 1 3 
3 17 
4 5 
7 
3 
5 
14 
2 0 
7 
1 
2 
3 7 ' . 
3 0 4 
7 0 
5 5 
3 4 
1 0 
1 
5 
1 6 3 4 
5 0 1 
1 1 3 3 
94 0 
aio 6 2 
' 131 
1 3 7 
3 2 
105 
82 
6 9 
23 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
„f NIMEXE 
COLOMBIE 
.SURI NAM 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C F K I 
ARGENTINE 
CHYPRF 
INDE 
CFYLAN 
THAILANDE 
INCCNESIE 
MALAYSIA 
P h i l I P P I N 
COPEE NPD 
CCFFC SUC 
J APUN 
HONG ΚΠΝΟ 
AUSTRAL IE 
N.ZFL ANDE 
M C N D F 
Γ Fr; ÉXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 4 3 5 . 1 5 * 
FRANCE 
ALLFH.FFC 
NORVEGE F I M ANDE 
ESPAGNE 
.CGNGOEPA 
ZAMBIE ' 
• A N T . F R . 
JAPCN 
H G Ν D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.LAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 4 3 5 . 1 7 « 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­PAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDF F INLANDE 
DANEMARK SUISSE 
ALTPICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U .R .S . S . POLOGNE 
TCHFOOSL 
HONGRIE 
RCUHANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
SCUDAN 
KFNYA 
R. AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MFXIQUE 
HON OUR.RE 
COSTA R I C 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
ECUATEUR 
PEROU BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
I SSAEL 
ARAB.SEOU 
INOE 
THAILANDE 
I NOON ES IE 
MALAYSIA 
P H I l I P P I N 
CHINE R.P COREE NRD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
Ν.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAMA 
■ A . AOM 
EWG­CEE France 
1 
5 
? 
13 
5 
6 . 
1 
1 
2 . 
2 
23 
? 
1? 
10 
? 
1 
68 
?? 
3 
3 
753 342 
91 2 66? 34C 
519 335 
365 32Γ 
13? 5 
3 3 
6 1 
11 
STUECK ­ NOMBRE 
5 
3 
1 1 
1 
3 : 
2 
2 
6 
39 l î 3 
21 15 
10 
2 
70 15 
16 1 " 
? 
1 
STUECK ­ NOMBRE 
177 
?6 12 
101 £ 
63 20 
23 13 
90 IE 
229 3 4 2 
7 25 15 
4 3 
11 7 
45 17 
10 7 
12 5 
3 
18 7 6 2 
7 1 
2 
3 
3 
6 4 
7 6 
2 
1 
9 1 
158 21 
16 3 
11 4 
1 1 
1 
1 
15 1 
1 1 
5 89 1 
5 
2 1 
5 2 
3 2 
1 
1 
2 
2 
3 
25 
21 
3 1 
14 
6 
17 E 
2 
2 2 
1 326 213 385 53 
5 4 1 160 
662 111 
37? 57 
236 25 
4 3 
11 IC 
Belg.­Lux. 
? 1 
e x p o r t 
Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
I 
3 ? 
! 71 
> 15 6 6 
3 1 
1 
3 
. ì ?
1 
2 
13 
5 
6 
1 
1 
2 
7 
73 
1? 
10 
? 
1 
68 
72 
3 
3 
363 
58 310 
180 
44 
120 
. . 10 
1 ND 4 
? 
, 
1 
1 
. . . . « 
ì 3 >. 1 
2 
? 
1 
. 1 
, . . 
2 
? 
6 
13 5 
13 
8 
1 
4 
? 
1 
! 14 ND 156 
5 . 9 
10 
10 
5 
1 
} 61 39 
) 22 
12 
9 
9 
1 
89 
3? 
. 67 
225 ? 
6 9 
1 
3 
75 
8 
6 
3 
11 4 
5 
? 
3 
3 
1 
? 
1 
6 
137 
13 
7 
. . 1
14 
5 87 
4 
1 
3 
1 
1 
1 
? 
? 
25 
21 
3 1 
14 
6 
8 
2 
1 042 286 
756 
537 
311 
187 
. 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
„.f—NIMEXE 
CL f SSI' 3 
6 4 3 ' . 1 9 » 
FPANCF 
P C L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F t D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
CANEMAFK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE YCUGOSLAV 
GRECF 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
FOLOGNE 
TCHECOSL 
l­CNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNIS IF 
L M Y : 
EGYPTE SGU CAN 
. C . I V O I R E 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN .GABCN 
.CONGULEO 
.RUANDA ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MCZAMBIQU 
.MACAGASC 
.RFUNIUN 
ZA­3BIE RFODFSIE R.AFP.SUC ETATSUN ÍS 
CANACA 
MEXICUE 
GUATEMALA 
HONOUR.BR 
HCNCUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA COSTA RIC 
PANAMA RE COM I N I C . R 
JAMAÏQUE 
INOES OCC 
TRI M O . TO 
.ANT.NEER 
CCLCMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR PERÇU 
BRESIL 
CHIL I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JCRCANIE 
ARAB.SEOU 
KCHE IT 
MASO.CHAN 
PAKISTAN 
INDE CEYLAN 
NEPAL,BHU 
Β I­ÌM AN IE 
THAU ANDE 
V IETN.SUD 
CA"EODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINF R.P 
COREF SUD 
JAPCN 
FCRMCSE HCNG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
M C N D E 
CEE 
EXTPA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
43 
STUECK ­
2 527 
1 170 
1 ?97 
454 
1 440 
? 707 
14 
51 
237 
1 77B 
761 
1 063 
1 59 8 
705 
l ' . l ­845 
4 141 
154 
16 9 
57 
77 
38 
43 
60 
73 32 43 
70 
12 
2' 
7 7 
19 
8 
'»9 
10 
2 
2 9 5 13 
14 
6 4 
5 
7 
8 
18 
Β 
10 
4 11 
498 
2 111 
587 
711 
74 
4 
15 
17 
' .7 36 
15 
? 
15 
3 
7 
2 
46 
164 
34 102 
47 3 
73 
17 
9 
6 
60 
10 
69 
12 
12 
160 
46 
17 
31 
13 
5 
36 
34 15 
? 
4 
153 
15 
? 
6 3 
109 
66 
? 
31 
1 195 
13 63 
566 
85 
1? 
74 4 3 1 
6 838 
17 593 14 417 
7 736 
2 B34 
79 
99 
342 
France Belg. 
10 
NOMBRE 
. 20 5
66 
275 
45 
484 
2 
3 
3 
1 
11 
623 96 
27 
17 
7 
­27 
. 1
6 
1 
10 
13 
. 
11 
a 
'. 
1 
2 
. 1 
. . . . 3 
5 
136 
78 
1 
5 
20 
6 
. 7 
2 340 
6 9 1 
l 645 1 520 
1 249 
95 
26 
27 
34 
■ Lux. 
Unité supplémentaire 
Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
1 . 31 
16 1.1 
63 723 2' 
25 
>. 170 . 5 ' 
?7 11 1 357 
2 35 2 132 
8 
7 
1 
14 
49 
1 3 7 7? ! 
13 1 ?44 11 
4 2 54 ; 
2 3 1 009 21 
1 10 938 21 
1 1 6 02 : 1 5 109 6 
34 677 1 7 ; 
3 1 i 127 i : 
4 136 i 
3 155 ί 
63 1 
74 : 
31 1 
5 33 < 
43 11 
1 20 ; 
31 
3 29 I 
50 ; 
11 I 
26 
7 
7 
S 
8 
48 1 
6 
2Ï ï 
5 
10 1 
13 1 
1 61 1 
4 1 
5 2 
1 7 
18 
5 
5 
2 2 
11 
4 342 16 
l 14 1 997 21 
13 5 72 1 
? 19? 12 
ï . 22 
4 
15 
15 2 
47 
2 32 2 
15 
2 
15 
3 
7 
1 1 
45 1 
1 153 2 
32 2 
1 92 9 
13 4 0 6 3 
4 67 2 
17 
9 
5 
1 57 2 
8 2 
64 4 
12 
11 
158 2 
43 1 
17 
31 
13 
5 
5 29 a 
1 32 a 
15 
2 
4 
4 147 2 
12 2 
2 
14 4B 1 
105 4 
6 54 3 
1 1 
31 
2 1 160 13 
12 1 
1 62 
4 533 23 
84 1 
10 
) 53 7 20 734 740 
1 29 1 5 564 2 2 2 
) 2 4 6 15 170 518 
177 12 3 0 4 4 0 9 
> 94 6 256 1 3 1 
) 6 2 2 6 0 1 73 
51 1 
2 68 2 
7 265 36 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
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Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
­NIMEXE 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
8 4 3 6 . 1 0 STUECK ­ NOMBRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
PCY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIOUE 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INOE 
CHINE R .P 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 3 6 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
HONGRIE 
RGUHANIE 
MAROC 
­CAHOHEY 
.BURUNDI 
ETHIOPIE .SOHAL ΙΛ 
TANZANIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
N ICARAGUA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE INDONESIE 
CHINE R.P JAPON 
FORMOSE 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
■A.AOH 
CLASSE 3 
8 4 3 6 . 3 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I F 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
MAROC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
15 
21 
19 
5 
2 
2 
13 
2 
79 
? 
a 2 
39 
2 
7 
? 
11 
? 
1 
2 
11 
4 
1 
4 
3 
229 
64 
165 
110 
18 
49 
6 
STUECK ­
55 
65 
2? 
17 
71 
5 
1? 
14 
9 
13 
30 
49 
75 
3 
71 
3? 
5 
3? 
4 
78 
34 
6 
78 
1 78 
78 
14 
5 
? 
?8 
16 
10 
10 
17 
16 
3 
3 
8 
? 
31 
3 3? 
3 1 
1? 
10 
5 
7 9 6 7 
2 4 0 
7 727 
290 
148 
7 3 0 1 
7 023 
4 
136 
STUECK ­
13 
50 
13 
25 
23 
78 
3 
? 
17 
10 
13 
14 
16 
56 
20 
2 
5 
50 
46 
5 
43 17 76 17 
1 9 
34 
1 
1 
15 
3 
14 
3 
78 
3 
7 8 
1 
3 
10 
? 
1 4 1 51 
0 5 0 
36 
25 
0 4 6 
9 64 4 
50 
13 
7? 
73 
26 
3 
2 
? 
5 13 4 6 
1? 
10 
7 
? 
7 
4 
70 
3 
? 
11 
76 
3 
1 3 7 
3? 
105 
60 
35 
16 
5 1° 
4 
1 
? 
5 
? 
10 
5 
? 
73 
i 
? 
1 
? 
1 
7 
3 
1 
? 
3 
10? 
?8 
19 
5 
10 
16 
4 4 ? 
1 2 4 
3 1 8 
1 1 0 
70 
129 
56 
79 
2 
9 
26 
37 
5 
1 
21) 
3? 
3 
1? 
5 
740 
76 
2 1 4 
84 
13 
1 0 8 
3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
i— NIMEXE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHIL I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
PAKISTAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
OEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YCUGCSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MARCO 
T U N I S I E 
EGYPTE 
. C . IVOIRE 
.CAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.BURUNDI 
FTH IOP IE 
.SOMAL ΙΔ 
OUGANDA 
TANZANIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
NICARAGUA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
PEROU 
ERES IL 
ChlL I 
B C L I V I F 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAFL 
FAKISTAN 
INDE 
THAILANOE 
V IETN.SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
F H I L I P P I N 
CHINE R.P 
CORFF SUD 
JAPCN 
FORMOSE 
HCNG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
EWG-CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
19 
63 
9 
10 
3 
25 
10 
568 
174 
434 
268 
70 
144 
27 
461 
406 
247 
236 
554 
4 5 a 
16 
29 
27 
30 
16 
783 
171 
1 3 ? 
1 7 5 
8 
169 
53 
180 
?36 
7 5 
6? 
83 
1 2 7 
1 6 4 3 
1 2 5 
60 
8 
14 
15 
92 
6 
? 
17 
10 
10 
17 
70 
9 1 
1 7 3 
5 8 5 
1 7 
1 7 3 
7 
18 
7 8 
1 5 5 
1 7 8 
4 
33 
69 
7 
11 
34 
7 7 
57 
8 3 
94 
54 
3 
76 
19 
3 
77 
3 
1 3 8 
9 
71 
5 
8 617 
1 904 
6 713 
2 456 
1 066 
1 7 5 3 
1 5 3 
2 
2 504 
3 
12 
24 
5 
10 
7 ? 
10 
3 5 5 
1C8 
2 4 7 
1 6 0 
4 5 
B5 
2 
59 
16 
3 
46 
293 
1 7 1 
6 4 
96 
a i 
1 8 7 
70 
57 
15 
21 
34 
124 
89 
139 
753 
1 5 5 
5 0 5 
6 5 0 
3 0 5 
1 5 1 
7 1 5 
13 
? 
1 7 0 
19 
16 
3 
? 
? 
1 
7 4 5 
11 1 5 3 
10C 
8 3 
8 
7 
1 8 
7 
50 
9 
3 5 
4 8 
7 
1 3 
3 
3 0 
16 
16 
7 6 
7 0 
3 ? 
3 0 
16 
6 
. . ? 
11 
. . 1 ? 
71 
8 . 
74 1 = 
6C 
31 . . 
. 1 
3 4 
5 
f 
14 
4 
1 
? . 1 . . 33 
1 4 2 ! 
2 
? 
15 
3 
2 
1 
10 
1 
1 
1 912 
287 
1 625 
126 
79 34 
17 
24 
17 
49 
77 
1 
13 
? 
?1 
3 ? 
7 0 
1 ? 
3 
? 
IB 
6 
39 
13? 
94 
18 
58 
2 1 0 
102 
7 0 1 
393 
340 
7 
77 
7? 
5 
7 
1 4 ? 
1 0 ? 
49 
54 
96 
35 
l i a 
1 0 
7 
17 
71 
5 5 
509 
11 
109 
6 
i 
15 
15 
8 9 
5 
71 
5 
9 
27 
11 
13 
9 
76 
19 
? 
69 
3 
1 1 5 
7 
15 
1 
4 0 4 0 
906 
3 1 3 4 
1 598 
689 
979 
33 
5 5 7 
175 59 
68 
68 
1 0 3 
18 
17 
9 
l a 
7 
50 
65 
34 
6? 
23 
17 
1 
57 
5 
36 
59 
3 
67 
a 
57 
206 
8 
39 
14 
39 
5 
13 
2 
15 
92 
1 43 
182 
1 252 
42'· 
10 
5 1 . 
10 
3 1 2 
1 1 2 2? 
5 67 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notet por produits en Annexe 
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Besonderer Maßstab 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
,,f NIMEXE 
G R E C E 
T U R Q U I E 
IJ . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P C L O G N F 
T C H F O U S L 
HCNGR Ι E 
R CUM AN Ι E 
M A R O C 
. S E N E G A L 
. D A H O M E Y 
N IGER I A 
. C E N T R A F . 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
CAM AD A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N O U R . BR 
H O N O U R . R E 
M I C A R AGUA 
P A N A M A R E 
0 O L G M 8 I E 
V E N E Z U E L A 
F C L A T F U R 
PFRI1U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U P U G U A Y 
A P C F N T I N E 
L Ι Θ Δ Ν 
SYR I E 
I R A M 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N C E 
V l E T N . S U C 
I N O O N F S I E 
P H I L I P P I N 
M O N G O L I E 
C H I N E R . P 
C O R E E S U D 
J A F C N 
F O R M O S E 
HONG K O N G 
A U S T R A L I F 
N . Z r L A N D F 
H 0 N D E 
O F F 
F X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
­ E A " A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
6 4 3 6 . 9 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
Ρ Í Y S ­ P . A S 
A L L Γ Μ . F E O 
I T A I I E 
R O Y . U N I 
I FL A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N I A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S F 
A U T R I G H F 
P C R T U G A I 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R F C E 
T U R C H I E 
U . R ­ S . S . 
A L L . M . E S T 
P C L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
. A l GER I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
. S E N E G A L 
. 0 . I V O I R E 
N I G E R Ι Α 
. C O N G O L E O 
AΝGOL A 
E T F I O P I E 
K E N Y A 
0 UG AN DA 
T A N Z A N I E 
M C Z A M 8 I Q U 
. M A C A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
MEX I Q U E 
H O N D U R . R E 
N I C A R A G U A 
C O S T A Ρ I C 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
F C U A T E U F 
P F R C U 
B R E S I L 
C H I L I 
EWG­CEE 
S2 
1 6 5 
P I 
6 a 
6 9 
6 
3 9 
17 
6 3 
4 
4 
3 6 
6 
1 6 
7 3 
2 8 
5 3 
3 l · ? 3 0 
8 
7 C 7 
2 
4 
4 
1 6 
'. 3 6 
1 4 
3,'ì 
3 7 
1 F 5 
7 4 
2 
I O 
Β 
5 6 
1 3 
6 
a i 
2 1 
1 3 9 
5 0 
3 6 
2 5 
11 
2 E 6 
1 
2 
a 
7 6 
? ! 
Ρ 9 
8 
2 ! 
2 5 
4 3 5 5 
6 7 5 
3 6 6 0 
1 5 7 4 
6 4 5 
1 8 1 5 
3 7 
1 
2 5 ! 
F r a n c e 
4 1 
c 3 
là 
2 0 6 
2 1 
1 7 5 
3 4 
3 0 
1 3 3 
I O 
. 3 
S T U E C K ­ NOMI 
4 72 
ees 2 6 5 
2 4 1 
5 1 7 
5 5 9 
6 9 
3 8 
3 ? 
3 3 
( 4 
2 5 B 
1 5 0 
1 2 7 
3 = 4 
6 4 
9 2 
8 6 3 
1 5 4 
2 2 3 
1 1 8 
9 3 
4 7 
7 7 
1 10 
7 0 
1 7 
1 ! 
5 
6 
5 
7 
3 
4 
3 3 
5 
3 
1 8 
6 6 
5 
1 3 3 
7 0 9 
3 8 
1 5 3 
1 7 
7 
1 1 
7 7 
3 1 
2 9 
4 3 
5 1 
77 
. 6 4 
1 3 
2 0 
15 
2 3 6 
a 
? 
2 
7 
'. 11 
3 6 
. . 14 
9 
1 51 
3 9 
. 4 
16 
'. l o 
1 1 
. . 6 6 
. . , 
. 
fi 
. 5 
22 
2 0 
2 
1 6 
5 
. β 
. 1
. 6 
2 
B e l g . ­ L u x . 
1 
2 
4 9 
i 2 3 
3 
6 
9 
4 
3 4 6 
1 0 7 
2 3 9 
1 7 3 
1 1 4 
1 3 
. 5 3 
6 1 
. 6 Η 
53 
11 
3 P 
5 6 
1 
1 
1 
2 
6 
1 
a 4 
. 1 
9 
4 2 
6 2 
2 
. 9 
16 
1 
1 
e x p o r t 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
1 
3 
2 
1 
1 
4 
4 
3 
2 
? 
1 1 
1 
( B R ) 
3 4 
1 0 4 
2 5 
1 3 
2 3 
1 2 
1 0 4 
1 1 7 
1 6 
2 4 
Β 
2 8 
2 2 
1 5 5 
5 3 
2 
a 
2 9 
a 
6 
3 9 
1 7 
1 2 
3 2 
3 6 
2 5 
1 1 
a 
1 
. 1 
5 6 
1 0 
3 0 
3 
l 
i 8 
ì 1 7 9 8 
3 1 0 
3 1 4 8 8 
ì 6 8 1 
i 2 6 5 
7 6 3 
2 3 
, « 4 4 
5 2 7 9 
3 1 2 4 
1 7 5 
J 
ì 4 3 8 
) 2 1 0 
1 0 
1 2 7 
2 2 3 
2 5 
ì 4 4 
7 2 2 2 
V 1 5 2 
ì 4 5 
, 1 5 3 
, , 3 9 
2 4 4 
2 4 8 
1 5 
1 
3 5 1 
1 4 1 
4 8 
7 3 
5 2 6 
3 
3 
5 
1 
, a 
3 
, 3 
3 
3 
1 
3 5 
4 
ï 5 3 
9 4 3 8 
5 1 0 
3 6 4 
2 
7 
ί 1 2 
3 1 1 
7 1 2 
1 1 8 
5 6 
5 4 
I t a l i a 
17 
5 9 
3 1 
19 
6 8 
IO 9 
19 
. '. 3 5 
. 1 5 
2 8 
. 1 7 
1 0 3 
3 
8 2 
9 
'. 
4 
9 
6 
9 
13 
1 6 
1 5 
io 5 
2 7 
5 
37 
4 
1 2 7 
1 6 
2 8 6 
, 2 
7 
2 0 
8 
5 9 
5 
1 6 
l 9 6 6 
2 0 6 
1 7 6 0 
6 6 Θ 
7 1 3 
9 0 1 
4 
1 
1 9 1 
3 7 
3 6 7 
9 
1 3 8 
5 4 
3 
1 
6 
4 
1 3 
5 6 
2 9 
5 4 
1 3 7 
6 4 
5 2 
7 5 9 
5 3 
1 5 7 
1 6 
3 ' . 
1 
9 
3 3 
2 3 
3 
8 
. 1 
3 
1 
2 9 
2 
.' 2 
6 0 
44* 
1 1 6 
1 9 
1 0 4 
5 
3 
1 2 
1 0 
9 
2 2 
2 9 
2 1 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
„f—NIMEXE 
6 C L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I RAK 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
C F Y L A M 
P H I L I P P I N 
C H I N F R . P 
C C R E t S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
HCNG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
8 4 3 7 . 1 1 
F R A N C E 
E E L G . L U X . 
P A Y S - H A S 
A L L F H . F E C 
I T A L I E 
R CY . UM I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
F I N L A N O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
P P U C F S I E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U M S 
M F X I O U F 
S A L V A D O R 
C O L O M B I E 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I R A K 
P H I L I P P I N 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
8 4 3 7 . 1 6 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
F I N L A N O E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G C S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
F O L C C N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
MARCO 
. A L G C R I F 
T U N I S I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
. C A H O M E Y 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. B U R U N D I 
A N G O L A 
F T H I O P I E 
. S O M A L I A 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
. M A C A G A S C 
Z AM B 1 E 
R H O C F S I E 
R . A F R . S U C 
E T 4 T S U N I S 
C A M A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
I N D E S O C C 
V E N E Z U E L A 
EWG-CEE 
10 
6 
7 9 
7 
4 3 
5 
1 4 5 
13 
3 3 
4 5 
1 3 3 
1 7 
1 1 
3 
2 4 
5 4 
3 8 
1 1 
6 0 
16 
8 3 0 9 
2 0 9 3 
6 2 1 6 
3 9 3 4 
1 3 0 6 
1 5 1 1 
4 8 
1 3 
7 7 1 
F r a n c e 
2 ? 
l u 
lï 1 5 
t 6 5 
1 1 ? 
7 5 3 
3 8 3 
? 6 3 
1 5 1 
1 9 
1 1 
7 1 4 
S T U E C K ­ NOM 
6 3 
1 6 
9 
4 9 
8 
4 6 
4 
5 
3 
3 0 
6 
2 
1 5 
2 
3 9 
3 
7 
4 9 
5 
2 
1 
7 
5 
2 
2 
10 
3 
4 1 0 
1 4 5 
2 6 5 
2 2 5 
9 1 
4 0 
8 
. 3 
1 6 
9 
7 
6 
5 
1 
■ . 
S T U E C K ­ N O M . . . ' 
5 0 6 
1 5 7 
7 4 
7 7 5 
5 5 9 
1 6 1 
7 ? 
7 9 
1 7 
3 6 
1 4 ' , 
5 0 6 
7 0 4 
6 
7 6 ? 
3 4 9 
5 
5 
6 
1 5 6 
4 4 0 
' , 9 6 
1 1 5 
2 8 
5 1 
2 
1 9 
5 
1 3 ' . 
8 0 
2 5 
3 0 
1 8 0 
9 6 
5 7 6 
7 8 ? 
3 7 ? 
1 6 
2 2 
1 3 7 2 
5 7 
7 6 5 
1 0 
6 0 
7 5 
1 0 
1 3 
3 1 
. 7 9 
. 7 6 
7 8 
3 
. . . 7 4 
1 
8 3 
7 
. ? 
6 C 
. . . 1 7 0 
7 8 1 
1 1 1 
? e 
4 
1 3 4 
20 
B e l g . ­ L u x . 
i 1 
. 
4 9 1 
2 1 3 
7 7 8 
1 6 9 
4 9 
7 3 
a 
. 6 6 
1 
E 
1 
7 
7 
. . 
4 0 7 
. 4 4 
1 7 5 
3 9 C 
1 4 6 
7 ? 
72 
4 
Π 
12 
3 6 : 
1 3 0 
5 2 
6 5 
1 5 5 
1 8 7 
2? 
9 Í 
5 76 
Unité 
N e d e r l a n d 
? 
. 
4 1 8 
1 5 1 
7 6 7 
1 9 7 
5 5 
6 0 
. 3 
1 0 
1 
z\ 
4 1 
5 
3 6 
2 E 
ë E 
4 
3 Í 
5 Ì 
3C 
' 
1 3 5 
2eo 3 72 
1 6 
a 
1 3 6 4 
52 
2 3 < 
10 '. 6 0 
75 
IC 
13 
2 f 
. . . 
supplémentaire 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 0 
3 
2 2 
3 
6 
2 
1 0 4 
1 3 
1 5 
3 0 
7 3 
1 7 
6 
3 
2 4 
3 4 
2 2 
9 
2 5 
6 
3 5 4 7 
1 0 1 6 
2 5 3 1 
1 6 0 9 
7 2 3 
6 9 1 
2 6 
2 3 1 
1 6 
a 
3 
a 
6 
3 
2 
2 
1 
1 3 
. 2 
1 0 
a 
1 2 
. a 
1 2 
3 
i 
1 
. 2 
? 
a 
a 
1 0 1 
7 5 
7 6 
6 3 
2 6 
1 3 
a 
5 
8 7 
2 9 
1 1 Í 
1 
. . 1 2 
4 1 
1 2 5 
1 6 
3 
a 
3 7 
8 1 
20 
80 
1 8 0 
10 
I t a l i a 
3 
2 9 
4 
3 1 
3 
3 6 
a 
1 1 
1 3 
4 4 
a 
4 
. a 
8 
1 
1 
2 9 
1 0 
2 9 8 8 
6 0 1 
2 3 8 7 
1 5 5 1 
2 1 3 
5 8 6 
3 
4 
2 5 0 
4 5 
8 
6 
4 6 
. 3 8 
2 
3 
2 
1 2 
5 
. 4 
2 
. 3 
. 3 6 
2 
2 
6 
5 
. . 1 0 
3 
2 4 4 
1 0 5 
1 3 9 
1 2 1 
6 0 
1 8 
. 
9 0 
6 
1 
2 0 
. 1 1 
. 5 
1 
4 
6 
4 6 
6 4 
6 
1 3 0 
4 
5 
2 
6 
. 3 2 0 
8 
4 
5 1 
1 9 
2 4 
1 2 
3 
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Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
,,f NIMEXE 
E C L A T E U R 
P E R O U 
B R F S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A K 
I P A N 
I S R A E L 
I N D E 
T H A I L A N D E 
P H I L I P P I N 
F O R M O S F 
A U S T R A L I E 
M C N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
8 4 3 7 . 1 7 
F R A N C E 
P E L G . L U X . 
P Í Y S ­ 8 A S 
A L L F M . F E D 
I T AL Ι E 
R C Y . U N I 
I P L A N D E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U Í E 
U .R «S «S . 
P O L O G N E 
M AROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I F 
. C A M E R O U N 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
R . Í F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M F X I Q U E 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
L I 8 A N 
I RAK 
1 RAN 
P A K I S T A N 
I N D E 
C O R E E S U D 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
Ν . Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
■ A . AOM 
C L A S S E 3 
8 4 3 7 . 1 8 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L Ι E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
P U R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
T U P O U I E 
A L L . M . E S T 
H O N G R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
E T H I O P I E 
. H A D A G A S C 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
B R E S I L 
L I B A N 
I RAN 
J A P O N 
M O N D E 
C F E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
EWG­CEE F r a n c e 
7 5 
2 6 4 
1 6 
3 2 
8 
6 4 
6 6 
1 2 
4 2 4 0 
6 6 6G 
9 2 2 4 
2 4 2 
2 5 
1 2 
6 
2 62 
4 1 
9 3 0 0 1 1 2 0 
1 5 7 1 8 3 
7 7 2 9 1 0 3 7 
3 2 7 9 1 6 2 
9 1 8 1 1 1 
3 8 3 8 7 3 5 
7 0 7 1 4 0 
1 1 5 1 1 1 
6 1 2 1 2 0 
S T U E C K ­ N O M B R E 
5 4 
1 3 7 2 5 
1 6 3 
5 4 
1 4 2 4 
4 6 
1 
1 
6 0 
3 2 
2 9 
7 0 
1 
5 4 
3 2 6 
2 5 
1 3 
1 2 5 1 1 7 
7 C 4 9 
1 2 1 2 
3 9 
1 0 
5 2 
5 7 
1 1 1 
3 
1 0 
1 6 
1 9 
1 
2 2 2 
1 1 
¡ 0 3 
1 9 
2 
9 
2 
4 
2 
1 8 6 8 2 1 5 
5 5 0 2 9 
1 3 1 8 1 6 6 
7 0 4 1 
1 7 1 
5 5 8 1 8 5 
1 2 4 
7 0 4 9 
5 6 
S T U E C K ­ N O M B R E 
6 0 
4 4 3 2 
3 6 5 
1 5 7 1 3 8 
1 2 1 0 
6 0 
2 
3 1 1 
7 1 
2 8 5 
3 2 
1 3 
1 6 h 
1 5 
1 0 
2 0 
8 
1 2 
6 
7 3 7 1 
4 
3 3 
7 
Í 5 2 5 
1 1 
Π 6 
3 4 
1 
' . a 
4 3 
8 5 8 3 C 9 
3 2 9 1 8 5 
5 2 9 1 2 4 
3 5 6 4 2 
1 3 7 β 
B e l g . ­ L u x . 
76 
2 2 
? 
6 
6 4 
4.3 
. 2 
6 
6 8 
1 6 
1 7 
6 
2 8? 
4 1 
6 1 0 3 
1 0 2 0 
5 0 8 3 
2 3 3 0 
5 4 0 
? 5 9 5 
2 8 1 
1 5 8 
2 1 
■i 
1 6 
11 
1.3 
„ 
a 
4 
3 2 
6 
1 2 
a 
, , , ., 3 1 
, 5 
• i 7 0 
1 1 
1 8 7 
52 
1 3 5 
9 8 
1 7 
3 7 
. . 
1 6 
2 5 
. 2 2 
1 
70 
1 2 
7 
. , 7 
0 
3 
6 
1 7 0 
4 1 
1 3 3 
1 7 1 
3 6 
e x p o r t 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d I t a l i a 
( B R ) 
?C 
; 
7 6 9 
1 1 9 7 3 2 
. 1 6 
1 0 
1 8 
1 2 
• . 2 2 
. 
. , * 
9 3 6 
1 1 7 
1 5 0 6 4 0 8 1 9 
1 4 3 25 2 9 7 
1 9 8 6 9 
9 1 8 0 
2 6 2 
4 
. 
I 2 8 4 
2 4 
3 ' 
2 ' 
1 , 
5 . 
1 
1 6 
5 
1 0 
4 
6 
1 
1 5 9 
1 2 7 
, 1 4 1 5 
6 0 
3 2 
2 5 
2 7 1 1 
1 
7 4 1 
Γ 7 8 7 2 
2 5 
1 3 
1 8 
3 9 
1 0 
) 1 0 6 
1 0 
2 1 
5 
1 5 1 
2 
1 0 3 
1 9 
2 
9 
2 
4 
2 
, 1 1 7 9 1 2 3 
} 4 0 2 a 
î 7 7 7 1 1 5 
1 4 8 8 7 6 
, 1 3 5 1 5 
, 2 3 3 3 9 
8 
■ 9 
: 5 6 
3 9 
Ì 8 2 
6 
1 9 
! 2 
1 7 2 1 
1 
3 0 
1 
. 1 4 
5 1 2 
2 5 
3 7 
3 6 
6 
1 
1 
2 
1 5 
1 0 
1 6 
9 
, 2 
r a 
7 
7 2 6 
1 1 
1 1 
3 4 
1 
4 
1 
3 2 3 7 
S 4 6 
3 1 9 1 
J 1 2 1 
I 3 2 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
,,i—NIMEXE 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S O 3 
. 8 4 3 7 . 3 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ D A S 
A L I E M . F E D 
I T A I I E 
R C Y . U N I 
N C R V F G E 
F I N I A N D E 
C A N E M A R K 
S L I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
G R E C F 
T U R Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
MAROC 
. A L G E R I E 
TUM I S I F 
E T H I O P I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N ' 
V I E T N . S U D 
J A P C N 
A U S T R A L 16 
M O N D E 
CEE 
F X T R A ­ C E E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S F ? 
• EAMA 
. A . A I 1 M 
C L A S S E 3 
6 6 3 7 . 3 3 
F R A N C E 
e a c L u x . P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F r i : 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N D E ­
N O R V E G E 
S U C D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G C S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L C G N E 
T C H E C I 1 S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C O N G Ü L E C 
E T H I O P I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
GUAT E M A L A 
C O S T A R I C 
C C M I N I C R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R Ç U 
6 R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R ! E 
Ι Ρ Α Κ 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N O E 
N E P A L , B H U 
T H A I L A N D E 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R E E S U D 
J A P C N 
F C R M C S E 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N U E 
EWG­CEE 
1 5 2 
3 
7 3 
2 1 
F r a n c e 
8 7 
3 
7 1 
a 
S T U E C K ­ NOMI 
1 0 6 4 
1 3 1 3 
2 4 5 3 
4 1 6 1 
2 2 4 1 
3 1 9 2 
6 5 5 
4 7 4 
2 6 6 
2"«3 
6 9 0 
2 4 7 5 
1 6 8 4 
3 Ö 9 3 
3 1 8 
1 2 7 
5 0 
1 4 2 
2 0 3 
2 a ' . 
1 3 1 
5 1 
3 0 
l 1 5 0 
3 5 7 
1 3 1 7 
3 4 
B l 
' . 6 
1 7 3 
9 2 
7 9 5 
1 2 3 
5 7 3 
" 1 
1 4 
1 7 
3 1 3 5 0 
1 1 2 5 ? 
7 0 0 9 8 
1 5 7 4 9 
7 5 1 2 
4 0 7 7 
1 5 0 
2 6 5 
27 7 
1 6 3 
2 1 0 0 
3 5 4 7 
2 1 7 6 
3 C 2 E 
■ 
• 
il 4 0 C 
1 2 0 5 
6 7 3 
1 4 5 5 
. 2 
151 
2 5 : 
1 2 4 
I C 
6 ( 
:·: 5 f 
i C ! 
2 0 Í 
3 t 
1 7 6 1 ' 
6 5 6 t 
Unité shpplémentaire 
B e l g . ­ L u x . N e i d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
6 . 4 
. . . 11 
5 1 0 0 2 
3 2 5 1 2 
3 5 3 
3 7 . 
4 2 5 . 3 6 
î . 
1 4 1 
6 6 4 
4 7 4 
? 6 . ' i 
1 9 3 
2 8 8 
1 1 5 0 
5 1 0 
2 3 6 2 
4 9 
7 5 
2 1 
3 
2 3 
3 
5 
5 
1 1 3 8 
3 4 4 
1 2 2 1 
6 
9 
272 
1 4 4 
2 8 
2 2 
1 1 7 
2 
3 
3 
2 3 7 3 1 1 4 1 1 
1 2 6 4 1 9 0 3 
6 6 2 6 5 9 5 0 8 
7 C 7 3 
4 7 6 . 
1 55C 
1 4 < 
2 6 . 
9 9 7 6 6 4 
1 
2 
. 
5 
S T U E C K ­ NOMI 
1 9 6 
4 5 
B6 
2 1 
3 6 4 
4 9 7 
2 8 
4 
21 
6 
3 0 
4 0 
3 7 
en 1 7 6 
1 
8 1 
8 7 
7 7 
6 3 
4 1 
1 7 
1 9 
1 5 
3 1 
6 
1 1 
4 
1 
5 4 
5 9 6 
1 2 
1 2 9 
4 
3 
5 
2 1 
7.9 
1 6 
3 0 
2 6 3 
5 1 
6 
1 0 2 
2 
3 2 
6 
1 7 
7 1 8 
3 ? 
1 3 6 
7 0 
2 
7 
2 3 
1 
1 4 3 
3 4 2 
2 1 
3 4 
4 9 
1 0 
1 
2 6 9 9 
1 7 7 1 
a 
3 
7 3 
3 . 1 6 8 
. ? . 1 7 
5 0 
3 à 1 
1 2 
1 0 a 
î . 
3 r 
8 3 
3 1 2 
4 9 7 
2 Θ 
4 
3 1 
6 
2 7 
3 4 
7 3 
6 4 
5 0 
1 
7 5 
3 9 
4 9 
5 0 
3 9 
1 7 
1 9 
θ 
3 0 
6 
1 1 
4 
1 
5 2 
5 9 6 
1 0 
1 0 1 
4 
3 
5 
2 1 
2 9 
1 6 
3 0 
2 6 3 
5 1 
6 
1 0 2 
2 
1 0 
6 
1 2 
2 1 6 
3 1 
1 3 6 
7 0 
2 
7 
2 8 
1 
1 4 3 
3 3 9 
2 1 
3 4 
4 6 
. a a V 
I t a l i a 
6 0 
­? 1 0 
6 7 
6 
. 2 2 4 
. 1 7 
1 
, 9 
? 
2 0 
5 0 1 
7 1 
2 6 9 
4 3 
2 7 
1 3 9 
1 1 5 
. 
5 1 
2 5 
7 
3 
9 6 
7 8 
7 ? 
1 3 
7 9 
4 
4 5 
a 
2 5 6 
9 
1 1 
1 4 
2 2 2 9 
2 8 7 
1 9 4 2 
9 9 4 
4 9 
7 5 4 
1 
1 9 4 
7 5 
8 
l ì 
5 
2 
L 4 
1 2 6 
­f,. 
/.o 2 f l 
* Λ 
2 8 
2 1 
2 
1 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f NIMEXE 
M C N D E 
OFF 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE 2 .EAMA 
CLASSE 3 
8 4 3 7 . 3 4 . 
FRANCE 
BELO.­LUX. 
Ρ ÍYS­8AS 
ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE SUEPE 
F INLANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTFICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
VOUGUSLAV 
GRECF 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHFCnSL 
HONGRIE 
R FUMAMI E 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
GHANA 
.CAMEROUN 
ETHIOPIE 
P .AFR.SUC 
ETATSUN IS 
CAMADA MEXIQUE 
GUATEMALA 
COSTA F I C 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PFRPU 
BRESIL 
CFIL I 
3 CL I V I E 
ARGFNTINE CHYPRF 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
INCE P H I L I P P I N 
CCRFE SUD 
J A FCN FORMOSE 
HONG KONG 
ALSTRALIE 
N.ZFLANCE 
M O N D E 
CEE 
FXTRA­CEE 
CLASSF 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.LAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 4 3 7 . 3 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P AYS­HAS 
ALLFM.FED I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUFOE 
<= INLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTPICHF 
PCWTUGAl 
FSPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U .R . S . S . 
ALL .M .EST 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
PCUM AN 16 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGER IF 
T L M I S I E 
.SEMFGAl 
GHANA 
NIGERIA 
.CCNGOLEO 
."ADAGASC 
RFCDESIF 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
C ANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
EWG­CEE 
4 623 
718 3 905 
? 751 
777 1 457 
4 
157 
France 
17 
? 15 
? 
. 
13 
STUECK ­ NOMI 
266 
130 
63 
120 
546 
5 20 
33 
3 9 
21 
79 
59 
55 
1 19 
13? 
147 9 
I C I 
355 
74 
16 ->j, 
77 
'•6 
7.9 
52 
16 
11 
6 
34 
104 
451 
6 3 165 
65 
11 
2? 
19 
113 
4 0 
60 
16 
4 
3 
20 
34 
35 
3 
4 46 
10 
669 
10 
f 6 
1 71 
11 
5 522 
1 145 
4 377 
3 244 
955 
579 
9 
16 
1 Í 4 
5 
1? 
15 
46 
7 
35 
3 
36 
1 
12 
STUECK ­ NOMI 
556 
35? 
683 
1 077 270 
1 4 7 1 
13? 
43 
63 
67 
266 
440 
169 
3 7 
305 
8 
19? 
??3 
75 
1 0 7 1 
1 15 
4 5 
2 
57 
3 5'. 
61 
1? 
171 
76 
13 
13 
7 
3 
9 
?? 
179 
1 8 29 
335 
?36 
32 
35 
7 
70C 37 
2? 
. 7 
. 11
9 
3 
2 
c. 
9 
14 
4 
6 
9 
119 
17 
17 
. 
? 
. 10
63 
, 4
1 
e χ ρ o r t 
Belg.­Lux Neder land Deutschland 
(BR) 
a ., . 
110 . 4 168 
7? a 6 0 0 3S . 3 568 
33 . ? 030 
76 . 730 5 . 1 403 
4 
135 
79 . 163 
18 88 
78 . 50 
12 75 
540 
1 271 
7? 
1 38 
75 
78 
56 
51 
103 
i . 94 
1 1 7 1 1 
86 
55 
17 
7 
34 19 
20 
28 
6 
. . 10 
4 
. a 
1 89 
453 
2 58 45 
22 
4 
17 
4 
49 
31 
33 
. 35 
11 
27 
18 
1 
2 33 
9 
95 
7 
34 
115 
11 
79 99 3 074 
73 93 841 
6 6 ? 183 
4 6 1 6 9 1 
1 ? 588 
2 . 384 
2 . 4 
. . . 108 
96 . 567 
48 1C8 
20 . 168 
49 7 a 4 3 776 
76 . 403 
38 
41 
1 . 79 
11 1 17 
40 
7 75 735 
4 . 91 
9 . 4? 
2 0 . 39 
1 
2 0 a 38 
1 . 65 
58 
27 
. . , 9 
Z 
24 
27 
1 
3 
7 
■ . . 
1 
1 
. . . 3 
5 
13 17 
1 13 105 
43 2 656 
33 . 22 
6 4 107 
30 
Italia 
328 
44 284 
226 
71 49 
. 5
7·. 19 
5 
33 
. 798 
11 
o 
1 
! 44 
16 
37 
7 4 
7 
15 
339 
7 
9 
8 
26 
42 
6 
1 
2 
34 
14 
35 
3 124 
43 
7 
5 
13 
64 
9 
27 
16 
1 3 
9 
57 
2 
2 
2 13 
1 
5 74 
3 
51 
56 
2 2 74 
131 
2 143 
1 540 
404 
557 
2 
6 
46 
293 
161 
49 3 
B21 . 1 010
94­
3 
27 
217 
170 
72 
36 
737 
7 
13' . 
143 
l o 
930 
114 
41 
.3 3 
377 
6', 
45 
Β 
12 
7 
. 2 
2 
45 
1 065 
780 
115 
1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,.f—NIMEXE 
SALVADOR 
COSTA R I C D C M I N I C R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE T P I M D . T U 
COLOMBIE VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
B R F S I L 
CHIL I ACL I V 1 E 
URUGUAY 
ARGENT INE 
CHYPRE 
L I 3 A N 
SYRir IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JCRCANIE 
PAKISTAN 
INCF 
MALAYS ΙΑ 
P H I L I P P I N 
CHIME R.P 
OCREE SUD JAPCN 
FORMOSE 
HCNG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 4 3 7 . 3 7 
EELG.LUX. 
FAYS­BAS 
ALL EM.FED 
ITAL IE 
RCY.UNI 
SUISSF 
FCRTUGAL ESPAGNE 
YCUGCSLAV 
GRECF 
TURQUIE 
Ρ Π Ν D E COE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.Δ .ΔΠΜ 
CLASSE 3 
8 4 3 7 . 5 0 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
FAYS­oAS 
ALLEH.FEO I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FCRTUGAL FSPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . t S T 
FOLCGME 
HO'IGUIC 
ROUMANIE 
MAROC 
.ALGFRIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
"EXICUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PERÇU 
BRESIL 
CHIL I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
F H I L I P P I N 
CGREE SUD 
JAPON 
EWG­CEE 
5 
', 15 
15 
6 11 
67 77 
40 
77 
90 
31 13 
2 
135 
6 
97 
5 
75 
8 0 
156 
9 
3 
7 
10 
41 
? 
21 936 
5 
13 
7 54 
12 
13 848 
3 388 
10 460 
7 10 6 
2 559 
1 697 
37 
186 
1 657 
France 
1 
2 
4 
a 1 
56 
3 
■ 
704 
774 
4 3C 
15' , 
48 
75? 
70 
119 
24 
STUECK ­ NUMI " ' 
23 
134 
1? 
13 
6 
4 
77 38 
54 
194 
303 
1 057 185 
37? 
750 
127 
70 
6 
5? 
2? 
70 
7 
13 
1 
10 
. 110 
. 
254 112 
132 
143 
32 
24 
6 
IC 
STUECK ­ NOM . 1. 
5 04 
89 
79 
95 789 
160 
6 
70 
3? 
45 
7? 
104 
102 
32 769 
6 8 
1 14 
23 
40 
17 
5 
9 
74 
61 
41 
31 
17? 
7 
59 
3 
? 
1 
5 
71 
16 
28 
13 
1 39 
? 
65 
8 
4? 
10 
14 
7 6 
1 
1 
15 
13 
??9 
. 23 
IC 
16 33 
4 
. . . 5 
, 31? 
. . . , . . . . 11 
31 
3 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
? 
1 
3 . 
10 '. 
i 2 
1 
33 37 
19 
17 
72 
12 2 
2 
79 
? 
6 
a 
13 
65 
33 
3 
3 
8 
30 
2 
21 47 
5 
7 
69 
11 
376 177 3 961 
169 58 1 119 
707 69 ? 847 
176 47 ? 097 
47 ?5 9 3 1 
30 7? 662 
15 
7 
1 . 83 
64 
5 
65 69 
a 
a 
a 
. 4
a 
13 24 
36 
64 
300 
519 2 
517 
4 72 
35 
41 
4 
44 . 400 
2 
28 1 
i 1 
a 
2 11 
53 
39 
) , 2 5 6 
1 119 
4 
20 
25 
43 
64 
! 82 
97 
25 6 9 1 
43 
46 
17 
37 
a 
a 
5 
22 
39 
4 
24 
95 
7 
41 
3 
1 
, . , , 14 
14 
23 
7 
120 
2 
63 
3 
39 
3 
12 
t 13 
1 
1 
15 
13 
164 
Italia 
2 
13 
15 
6 10 
34 3 8 
15 
56 
10 
68 16 
­5 ' , 
9 
86 
5 
8 
5 
67 
I 
­4 
2 
5 
. 888 
a 
6 
182 
1 
8 6 8 0 
1 768 
6 912 
4 632 
1 50 8 
7 3 1 
2 
6 0 
1 549 
54 14 
IR 
70 
3 
175 7 
173 
130 
60 
5 
. 38 
60 
12 
78 
45 
34 
? 
. 7 
? a 15 
4 
3 66 
73 
57 
6 
3 
17 
5 
4 
? 
11 
6 
4 
76 
. 8
. 1
1 
5 
7 
? 
3 
6 
17 
, 2 
4 
3 
7 
? 
9 
. a 
. a 
65 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes pa/ produits en Annexe 
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Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINA TION 
­NIMEXE 
EWG­CEE Belg.­Lux. 
FORMOSE 
HONG KONG 
ALSTRALIE 
M C N D E 
CEF 
EXTPA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 4 3 7 . 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE Y DUGO SLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TOHFCOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BUL GAP IE 
MAROC 
.ALGER IE 
SOUDAN 
NIGER IA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
KENYA 
TANZANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
N ICARAGUA 
COLOHBIE 
VFNEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
I RAK 
ΙΡΑΝ 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V IETN.SUO 
M AL AY S 1 A 
P H I L I P P I N 
COREE SUC 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
B 4 4 0 . 4 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E RCY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
POLOGNE 
TCHECOSL 
3 
1 
2 
? 
4 
4 
38 
804 
0 56 
74 8, 
075 
572 
6?7 
8 
41 
56 
a 
. • 163 
E? 
66 
77 
1? 
59 
5 
31 
• 
STUECK ­ NOMBRE 
1 
1 
52 
136 
56 
32 
51 
57 
5 
6 
10 
9 
9 
44 
29 
30 
69 23 
25 
29 
18 
3 
7 
16 
9 
7 
1 
50 
11 
2 
3 
2 
1 
5 
1 
3 
6 
30 
74 
5 
30 
4 
3 
1 
7 
15 
14 
70 
71 
5 
3 
11 
4? 
2 
10 
5 
6? 
39 
1 
4 
3 
1 
6 
46 
6 
5 
18 
? 
4 
434 
',C7 
027 
477 
185 
489 
13 
11 
61 
87 
. 10
15 
3 
73 
7C0 
11? 
68 
?5 
9 
58 
10 
8 
5 
STUECK ­ NOMBRE 
1E4 
65 
188 
743 
1? 43 
? 
76 
50 
19 
74 
'.' , 6 . 
1? 
78 
68 
21 
735 
670 
977 
eai 759 57? 
317 
la? 133 
7?3 
414 
359 
356 
738 
59? 
777 
603 6 64 
935 
7 50 
178 
75 
124 
5 829 
7 445 
16 323 
β 20 4 
. a 
521 
3 
2 0 1 
2 
6 69 
2 936 
878 
1 6 5 0 
'27 
355 
3 
178 
1 
1 
Deutschland 
(BR) 
74 
20 
16 
2 
16 
7 
9 
6 
5 
4 
. 
7 
7 
1 
858 
143 
1 III 393 
437 
4S I 
3 
19 
5 
3 
35 
33 
? 
105 
107 
46 
76 
70 
14 
2 
3 
i 3 
552 
1 003 
850 3 192 1 
1 2 2 7 37 6 33 2 1 3 2 
64 39 37 
7 5 36 ?B 18 4? 16 19 17 13 
6 16 
1 ?6 
? ? 7 1 1 1 3 4 73 60 5 71 3 3 1 5 13 11 16 70 4 3 9 41 2 3 
61 37 1 4 3 1 6 46 6 5 
1 004 212 792 353 146 339 3 
50 
17 629 25 804 56 B06 
11 936 1 090 1 089 12 1 197 15 011 6 303 β 248 17 096 26 167 1 152 13 319 
295 3 770 131 
27 16 
10 
668 145 573 387 71 109 
149 74 175 85 78 37 
2 3 
165 805 37 034 124 621 226 601 
42 666 1 227 170 
26 415 
35 70S 
12 908 
16 107 
15 564 
32 59 8 
10 556 13 224 601 88 361 
27 764 
114 
37 
107 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
— NIMEXE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
MARCO 
.AL G FRI E 
L IBYE 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
KCZAMBIQU 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
.GUYANE F 
PEROU 
C H I L I 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
K O W E I T 
MALAYSIA 
HUNG KONG 
.OCEAN.FR 
H U N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
MALTF 
YCUGCSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
AFR.N.ESP 
MAPCC 
. AL 0 FR Ι E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOIICAN 
ANGOLA 
OUGANDA 
.REUNION 
F.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . 
.SURINAH 
.GUYANE F 
PERÇU 
CHIL I 
CHYPRE 
L I B A N 
I R A K 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
K O W E I T 
HONG KONG 
.OCEAN.FR 
M U N D E 
CEE 
EXTRA­CFE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
SUECE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
.ALGERIE 
.SUR INAM 
L IHAN 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
7C8 
369 
70 9 
930 
737 
437 
1 612 
53 
2 99 
44 3 
437 
245 
3 247 
170 
123 
317 
306 
5F7 
59 
1 7 59 194 1 512 3 045 
1 614 
88 
328 
233 
3 244 
790 
1151 313 
699 526 
451 767 
430 321 
254 873 
20 341 
331 
2 366 
1 082 
14 530 22 839 85 087 72 977 
525 8 084 572 12 849 10 990 2 317 
1 481 
8 314 
23 460 
2 411 
3 338 
129 
2 434 
9 938 
85 
159 
2 359 
334 
33? 
70 
506 
143 
376 
481 
2 72 
2 143 
517 
1 000 
1 027 
1ΘΒ 
793 
115 
230 
4 022 
140 
382 
14? 
770 
6Θ? 
177 3 30 
60 26" 
39 56 30 41 169 7 49? 5 C33 1 640 104 1 064 
6 167 1 060 15 650 114 576 162 
11Õ 3 
595 374 60 706 12 
694 1 155 59 151 785 18 19 
"01 
eae 
188 
774 
2 
771 
300 414 195 558 104 456 89 373 67 5Θ9 14 951 212 3 182 126 
1 13 
31 397 23 031 S 366 
3 555 
1 715 4 407 155 1 519 
STUECK - NOHBRE 
18 269 1 010 
1 003 
2 563 
1 742 2 611 320 1 600 Î32 532 2 156 1 053 338 
34 347 22 679 11 468 8 117 
453 465 28 
47? 81 ? 1 
546 074 57? 11? 58 406 9 
70 750 6 
078 408 670 79? ?45 367 
2 
11 
2 135 5 298 
598 
1 1 810 2 1 
85 
41 
4 340 85 32 96 
37 
1 
2 144 110 
189 41 137 
977 
10? ?1 7C 1 610 62 
153 559 
21 166 8 036 13 130 6 64 8 6 277 6 481 1 1 073 1 
30 14 
9 
5 
61 
77 
22 
5 
72 
1 
121 
7 
34 
5 3 
11 
2 
43? 
179 
1 
1 
ι 
433 
208 799 112 175 96 624 95 017 69 961 l 453 37 80 154 
1 950 6 437 74 959 
408 
5 675 
10 037 6 663 1 443 206 1 442 14 900 989 1 141 
12 96 
17 1 71 70 1Θ5 1 
B? 5 16 50 
457 87 71 3B9 
367 10 64 95 77 
129 493 63 754 45 739 43 4 71 39 912 2 192 19 85 76 
146 356 179 711 155 120 
1 543 22 77? 381 741 244 3 123 158 12? 19B 78 55? 3 1 748 159 
1 49 2 
2 360 1 446 87 321 231 
2 751 
523 
899 357 
554 061 
345 296 
327 516 
179 634 
16 B57 
187 
1 220 
910 
J 972 4 917 8 576 56 648 
27 408 2 Bll 4 217 T86 1 234 6 277 3 789 1 277 1 417 
2 338 8 528 7 
25 64 30 
257 37 
1 480 60 2 055 11 
14 119 
3 95 15 
114 B12 78 113 36 699 35 187 19 627 1 463 28 105 43 
304 
211 
. 1? 
69 
1 
7 
156 
65 
137 
576 
6C6 
98 
915 
438 
7 
75 
2 0 1 1 
1 360 
6 5 1 
126 
1 
1 
4 
4 
2 
70 
46 . 603 
3 0 0 7 0 0 
a 
80 , 
2C 
003 
27? 
94 5 
719 
?76 
123 
17 
1 1 
1 
7 3 
IH 
4 
4 
779 
6 6 0 4 54 
. 44? 410 
7 04 
531 
201 
2 
50 
. 4 5 1 
366 
085 
895 
55 
111 
1 742 
1 
104 
a 
250 
465 
. 1
2 808 
1 90S 
900 
875 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,{ NIMEXE 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 4 4 1 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P CL OGN E 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
HAROC 
. ALGERIE 
T UN I S Ι E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.TCHAD ­SENEGAL 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
L IBERIA 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CAHOMEY 
NIGER IA 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MAURICE 
MCZAMBI QU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
RHODESIE 
MALAWI 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR.RE 
SÍLVACOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAHA RE 
CANAL PAN 
D C M I N I C R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N i n . T O 
.ANT.NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE l IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
ARAB.SUO 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V IETN.SUO INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
EWG­CEE 
7 077 
3 343 
25 
1 «36 
B 
France 
53 
508 
21 
368 
STUECK ­ NOMI ; 
113 560 
25 758 
60 898 
50 113 
64 755 
55 664 542 
866 
17 160 
19 104 
11 777 
13 868 
17 865 
2? 540 
11 546 
5 656 
1 466 
6 763 
13 176 
705 
2 317 
756 
1 65? 
495 
1 071 
2 635 ec7 56 
2 635 
2 219 
1 140 
1 209 
64 
1 122 
13 801 
26 
178 
463 
2 678 
2 766 
67 
4 9 5 1 
1 3 59 
667 
567 
1 126 
2 414 
6 30 7C5 
3 3 24 
447 
149 
243 
6 5 7 1 
1 159 
2 259 
553 
2 6 1 
18 134 
256 554 
33 879 
2 854 
251 
31 
383 
68 
235 
5 495 
3 2 50 
57 
1 099 
3 160 
1 CC9 
3 3 e i 
568 
2 59 
11 315 1 627 
688 
1 071 
4 173 
23 9 0 7 
2 658 
2 246 
71 
2?a 
2 6 7 
1 057 
1 249 1 674 
9 69 
427 
7 786 
1 5C1 
58 
9 27 
2 9 1 0 
150 
150 
157 
748 
17 140 
? 978 
153 239 
4 131 
1C8 
145 
37 
267 
3 115 
134 
a 
658 
747 
6 6C6 
4 7 0 
414 5 
11 
4 
10 
5 
278 
51 
? 
46 
?4 
. 16 
673 
B 
59 
i 4 
1 
, 4 
2 
21 
B15 
139 
. 
, ? 457 
22 
ICO 
274 
1 027 
1 
30 
465 
604 
4 Í 4 
1 102 
1 5 4 1 
14 
3 
. . . 5 840 
9 59 
a 
. . 24 
i e 3 
157 
8 
1 
. . 1? 
. . 510 
50 
19? 
74 
4? 
a 
2 554 48 
48 
1 
1 
1 011 
8 
12 
a 
. 1 
3 649 
5CC 
1 
1 
16 
1 
767 
1 177 
a 
. 4 
19 
. . 3 1 
3 
3Í . . 3 
• 
Belg.­Lux. 
I C I 
57 5 
. 
651 
l 574 
4 071 
741 
311 3 
76 
54 
13 
77 
100 
? 
175 
37 
79? 
. 43 
16 
34 
3 
1 
? 
5 
4 
20 
6 
6 
5 
11 
. . . . 
. 1 
. . 1 
. . 3 
11 
i . 15 
3C 1 
. ; . . 5 
. . 1? 
. 113 
707 
1 
145 
45 
41 
7 
3 73 
. 61 
77 
. 1 
1 
. 3 
? 
6 
. 
í 
Neder land 
1 630 
2 103 
1 018 
2 3 0 
3 3 95 
. 1 26B 
2 76 
167 . 4 
i o 
5? 
15 
27 
28 
21 
3 
21? 
. 2 
5 
4 
? 
175 
121 
1 
26 
24 
70 a 
l í 466 
. 
a 
i 
lí 
21 
* 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
4 889 
184 
50 6 
70 507 
10 638 
36 622 
a 
63 768 
17 349 521 
786 
13 262 
18 265 
8 277 
8 713 
12 720 
15 935 
4 213 
3 300 
296 
3 4 1 1 
2 5 0 1 
500 
716 
. 1 302 
4 5 1 
684 
1 9 0 4 
602 
47 
765 
723 
10? 
173 
63 
717 
16 74 
3 
78 
7 
37 
173 
7 
100 
369 
1? 
40 
23 
104 
757 13? 
1 979 
477 
61 
109 
4 1 1 
54 
765 
459 
61 
6 396 
33 70? 
β 677 
2 196 
73 
31 
14 
31 
177 
1 539 
. 26 
60 
537 
174 
195 
167 
2 0 1 
2 418 5 9 1 
203 
34 
1 0 2 5 
5 608 
2 275 
1 212 
70 
188 
1B2 
884 
532 226 
123 
243 
2 274 
9 3 6 
20 
102 
653 
45 
150 
179 
706 
39 
2 4 5 8 
86 87 
290 
71 
77 
a 
227 
2 315 
52 
I tal ia 
364 
23 
9 
. 2 
42 192 
15 027 
21 955 
38 168 
41 423 13 
59 
3 830 
759 
3 4 4 9 
4 770 
5 084 
6 457 
7 647 
1 63U 
1 190 
3 291 
10 0 3 1 
159 
1 537 
630 
226 
34 
382 
711 
194 
1 
1 833 
765 
899 
1 086 
1 
405 
370 
. 49 
18? 
1 613 
? 617 
64 
4 B34 
514 
51 
7? 
1 
660 
379 57? 
1 392 
11 aa 134 
714 
146 
1 985 
12? 
200 
11 586 
224 494 
25 044 
690 
177 
369 
37 
46 
3 956 
3 250 
31 
529 
2 388 
643 
3 162 
352 
9 
6 343 988 
436 
1 036 
3 147 
17 287 
324 
1 0 2 1 
1 
40 
103 
170 
7 06 776 
366 
183 
5 449 
521 
37 
557 
1 079 
105 
. 10 
13 
17 101 
519 
64 12B 
3 838 
37 
37 
37 
40 
771 
82 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 1 0 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSF 1 
CLASSE 2 
.A.AOM 
8 4 4 5 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
HCMGRIE 
ROUMANIE 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
MEXIQUE 
IRAN 
CHINE R.P 
OCREE SUC 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
8 4 4 5 . 3 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURCHIE 
U . R . S . S . 
FOLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
LIOYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. 0 . I V O I R E 
GHANA 
.CAHOMEY 
.CONGOBRA 
ETHIOPIE 
.MACAGASC R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
. A N T . F R . 
INOES OCC 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU PAKISTAN 
[NOE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRO 
EWG­CEE 
7 537 
28 679 
2 8 5 1 
354 
1045 185 
319 104 
726 0 8 1 
548 467 
162 187 
167 615 
17 C78 
7 329 
9 9 9 7 
France 
3 
2 COO 
45 
233 
34 127 
8 521 
25 606 
3 539 
EC5 
71 567 
11 719 
2 608 
IOC 
STUECK ­ NOH 
7 
5 
2 
1 
1 
1 
7 
5 
2 
1 
1 
1 
STUECK ­ NOM : 
28 
11 
8 
23 
1? 
6 
9 
41 
6 
3 
1 
? 
4 
1 
7 46 
8 
4 
3 
1 
756 
74 
18? 
175 
66 
44 
6 
4 13 
STUECK ­
1 170 
655 
53? 
191 
1 056 
476 
17 
?e 
188 
35 
95 
36? 
96 
75 
378 
57 
180 
7? 
47 
11 
4 
73 
7? 3 
10 
18 
13 
17 
1 
13 
? 
5 
6 
3 
1 1 6 6 2 
1 286 
88 
188 
43 
14 
40 
11 
97 
29 
32 
3 
15 
47 
4 104 
178 
? 
4 
4 
? 
48 
4 
. 5 
a 
10 
5 
. . 1 
. . . . 
i 
14 
1 
. 3 
. 
56 
18 
38 
70 
6 
14 
6 
4 9 
10M8RE 
6'i 4 
4 1 
95 
40 
15 
. 6 
1 
7 
1? 
. . 8? 
15 
3 
13 
33 
6 
11 
11 
30( 
?J 
14 
z', 81 
5 
* 
Belg.­Lux. 
50 
? 
. 
β 552 
6 537 
2 015 
1 472 
641 
502 
51 
11 
41 
? 
. . 2 
1 
? 
2 
IC 
f 
t 
! 
a 
a 
1 
Unité 
Neder land 
2 
6 655 
5 165 
1 4 8 Í 
1 05 C 
301 
1 8 Í 
7Í 
ί 
supplémentaire 
Deutschtand 
(BR) 
6 821 
6 5 1 7 
9 5 7 
23 
3 9 9 743 
1 8 1 535 
218 20B 
168 154 
90 457 
44 2 9 7 
1 085 
1 269 
2 5 0 
' 
1 
22 
5 
8 
11 
6 
4 
2 
28 
6 
3 
a 
2 
4 
a 
2 32 
7 
4 
a 
1 
16 
5 46 
1 1 125 
i : 88 
1 1 
30 
. 
7 
517 
8 96 
7 e ; 1 
. 
: 
84 
18 
1 955 
18 350 
2 
a 
154 
1 20 
78 
5 
2 
1 
1 ' 
90 
17 
2 1 4 
20 
19 
56 
14 
2 
3 
18 
14 
12 
> 65 
6 7 4 
26 
101 
12 
5 
89 
18 
13 
. 14 
1 6 
73 
81 
2 
3 
, . 1 
27 
4 
I ta l ia 
7 1 3 
2 0 110 
1 8 4 7 
98 
596 108 
117 342 
478 766 
373 852 
69 9 7 0 
101 0 6 3 
4 1 * 9 
3 4 3 3 
3 849 
18? 
4 8 7 
4 5 7 
124 
a 
67 
a 
3 
77 
13 
9 
73 
5 
6 
31 
22 
158 
3 
a 
3 
a 
5 
3 1 
a 
6 
13 
a 
. 5 
a 
1 
3 
3 
Ι 582 
2 9 0 
58 
SO 
16 
. 28 
6 
4 
11 
13 
. 1 
29 
1 4 
16 
. . a 
1 
16 
" 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f NIMEXE 
COREE SUC JAPON 
FORMOSE 
HCNG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZEIANDE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 3 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
l IBFRIA 
. C . I V O I R E GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
­GABON 
.CONGOBRA 
.CCNGOLEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
OUGANOA 
MAURICE MCZAMBI QU 
.REUNION 
ZAMBIE 
RHODES IE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
N ICARAGUA 
COSTA R I C DOHIN IC .R 
. ANT . FR . 
T R I N I D . T O .ANT.NEER 
C Ol CM Β I E 
VENEZUELA 
EQLATEUR 
PERDU 
BRESIL 
CHIL I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
QATAR 
MASCOMAN 
PAKISTAN 
INOE CEYLAN 
NEPAL, BHU 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
EWG­CEE France 
8 125 12 
2 
22 
123 6 
22 
10 128 1 0 1 7 
3 624 2 0 4 
6 504 813 5 ?65 528 
1 270 65 
1 055 236 40 29 
63 39 
178 49 
STUECK ­ NOMBRE 
769 
534 169 
832 80 
496 51 
3 3 9 5 1 
4 9 4 55 
27 3 
248 5 
254 13 
58 12 
214 27 
7C4 87 
223 2 
120 1 
139 12 
71 
128 1 
67 2 
73 19 
5 
12 1 
12 26 1 
10 
24 5 
32 26 
91 61 
22 2 
19 
3 
7 4 
10 
4 
21 14 
13 
3 2 
8 1 
13 12 
7 7 
16 16 
6 5 
24 
6 1 
30 1 
10 
1 6 1 
8 6 
5 2 
5 
374 22 
1 766 292 
4 36 29 
2 2 0 14 
5 
2 
6 4 1 
13 13 
1 11 
13 
129 7 
18 1 
48 
«3 3 
66 28 
10 
11 3 
18 
5 3 
2 1 
157 6 
102 27 
10 
8 
5 
77 1 
119 30 
85 16 30 15 
4 
5 
56 
4 4 
3 
6 
22 6 
9 
19 1 
137 49 
13 
70 7 
30 
81 9 
29 
7 ' 5 
10 793 1 363 
2 570 351 
7 623 1 012 
5 564 579 
Belg.­Lux. 
. 2 
. • 551 
53 7 
14 9 
5 
4 
. 1
114 
. 184 
174 
73 
33 
? 
35 
74 
10 
13 
41 
6 
? 
7 
. 10 
8 
3 
4 
2? 
13 
3 
57 
65 
18 
lï 
? 
1 
? 
6 . . . 5
. . , 1 
1 
. . . 7 
. 3 
? 
• 883 
445 
438 
37 8 
Neder land 
BS 
30 
58 49 
74 
8 
. 1
1 
8 
31 
. 96 
4 
14 
. 3 
3 
1 
7 
14 
? 
. 1
. . 2 
4 
1 
13 
2 
17 
3 
32 
137 
?6 
445 
139 
306 
70 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
3 
117 
. 71
95 
11 
4 4 5 6 
1 6 0 3 
? B53 2 300 
986 
470 
2 
1 
83 
4 7 1 
131 
389 
. 261 
277 
17 
121 
174 
45 
141 
2 9 1 
189 
3? 
79 
55 
19 
60 
50 
4 
7 
9 16 
10 
8 
3 
6 
10 
16 
3 
3 
9 
4 
? 
. 1
? 
. . . . 6 
74 
9 
8 
1 1 
. . 3
133 
660 
771 
86 
1 
7 
4 1 
. 
4 
6 
79 
13 
17 
55 
40 
7 
4 
7 
1 
1 
41 
30 
4 
6 
. . 79 
49 7 
4 
? 
?3 
. 3
6 
11 
? 
4 
85 
13 
53 
78 
51 
14 
• 4 797 
1 302 
3 4 9 5 
2 582 
I tal ia 
i a 
1 
20 
11 
4 016 
1 7 50 
2 766 2 379 
190 
337 
9 
2? 
4 4 
176 
153 
179 
225 
a 
115 
5 
84 
40 
30 
26 
271 
24 
85 
90 
16 
98 
15 
. . 1
3 5 
3 
3 
2 
10 
3 
. . 1
. 9 
. . 5 
1 
. . 1 
5 
37 
13 
1 
3 
. 3 
2 
214 
740 
118 
70 
4 
. 
2 
. 3 
7 
90 
4 
31 
5 
7 
3 
4 
6 
1 
. 13 
14 
6 
2 
3 
75 
2 
14 3 
. 3
?a 
a 
. . 4 
3 
8 
3 
. 2 
? 
18 
13 
? 
3 305 
733 
2 572 
2 005 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,{—NIMEXE 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
' 8 4 4 5 . 3 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.LN I 
IRLANOE NORVEGE SUEDE 
FINLANDE OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.CONOOLEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
TANZANIE 
R.AFR.SUC ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PERÇU 
ER6SIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRD 
CCREE SUD 
JAPCN 
FCNG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANOE 
C C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 4 1 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
FSPAGNE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUMANIE 
.ALGERIE 
SOUDAN 
.CAMEROUN 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUO ETATSUNIS 
MEXIQUE 
PEROU 
BRESIL 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPCN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
­
EWG­ŒE 
2 257 
1 977 
109 
79 
275 
France 
19C 
363 
65 
5E 
7C 
STUECK ­ NOMBRE 
290 
94 
75 
101 
68 
141 
? 11 74 
3 
9 
50 
1? 
13 
130 
78 
3? 
14 
34 
8 
? 
? 
1 
8 
6 
10 
? 
9 
? 
? 
6 
3 
71 777 
71 
37 
4 
8 
31 
17 
10 
10 
7 
2 
14 
2? 
18 
6 
7 
39 
1 
4 
10 
1 
28 
4 
1 914 
62 Β 
1 286 
880 
260 
?e5 
11 
12 
171 
. 77 
7 
57 
16 
3 
. 11 4 
17 
. 5
l e 
. . 4 
79 
4 
1 
. . . 1
i o 
1 
. . . . . 79 
. . . ■ 
. 1
. . ? 
1 
6 
1 
?53 
104 
149 
65 
30 
40 
7 
1? 
44 
STUECK ­ NOMI 
77 
16 
17 
11 
14 
5 
? 
Ί 
3 
10 
5 
3 
? 
1 
? 
11 
1 
1 
1 
6 
7 
3 
1 
9 
4 
2 
1 
2 
3 
768 
135 
133 
69 
36 
55 
3 
17 
9 
16 
4 
1? 
? 
. 10 
? 
3 
. 
Belg.-Lux 
Unité 
Nederland 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
154 4 3 1 225 
103 2 3 1 732 
14 1 17 
3 1 9 
7 181 
27 
2 39 
1 ! 
3 ( 
9 
1 l ' 
45 
> · 41 
I 104 
2 8 ! 18 
2 
5 
20 
12 
1 
i o 
4 
2 
6 
1 
. a 
1 
1 
4 
3 
a 
1 
9 
1 
2 
2 
1 
2 13 3 5 116 
? 
1 
13 
9 
1 
3 
Β 
4 
1 
1 
2 
a 
3 
19 
1 
5 
1 
6 
1 
4 
6 
. . . 
69 
51 1 1 186 
18 26 455 
15 23 355 
5 17 168 
3 2 83 
a . 
1 
2 
. 17 
2 
5 8 
11 
1 
4 
3 
2 ' 
1 
I 
1 f 
> , I 
1 ; . '· 
5 
a 
10 
a 
2 
2 
3 
7 
1 
a 
1 
1 
2 
a 
1 
a 
1 
1 3 
3 
a 
7 
a 
1 
1 
2 
3 
1 150 
ν 9 2 
' 58 
31 
16 
22 
• 5 
I tal ia 
645 
548 
12 
8 
12 
199 
31 
11 
35 
19 
10 
100 
24 
30 
54 144 
27 
5 
23 
1? 
8 
9 
3 
• 5 
? 
17 
1 
6 
74 
a 
a 
3 
1 
13 
4 
9 1 4 
276 
638 
42? 
40 
157 
? 
. 59 
5 
5 3 
. 1
2 
. . . . . 
70 
15 
55 
33 
17 
19 
9 
3 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
„f NIMEXE 
8 4 4 5 . 4 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV GRECE 
TUROUIE 
U . P . S . S . 
ROUHANIE 
BULGARIE 
MAROC .ALGER IF 
T U N I S I E . C . I V O I R E 
.GABON 
.CONGOLEO 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
• A N T . F R . 0 OL OM Β ! E 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
L ISAN 
I RAM ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON FORMOSE AUSTRAL IE 
M O N D E 
CCE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
6 4 4 5 . 4 7 
FRANCE B E L G . L U X . 
P AYS­BAS 
ALL FM.FFD 
ITAL Ι E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
RUUMANI E 
BULGAR IE FGYPTE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
HEXÏQUE 
VENEZUELA 
BRESIL ARGENTINE 
SYRIE 
ISRAEL 
1 NDF CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M C t l D E CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE CLASSE 2 
­EAMA CLASSE 3 
8 4 4 5 . 4 8 
FRANCE 
8 EL G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T Al I E 
RCY.UNI 
IRLANDE NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE DANEMARK 
SUISSE 
EWG­CEE France Belg.­Lux Nedertanc 
STUECK ­ NOMBRE 
58 . 2 
157 1Θ 
75 4 3 
51 3 
34 2 
46 3 
10 
20 
9 6 
53 1 
35 
5 
11 2 
7 34 
22 
5 1 
7 
5 
10 2 10 7 
25 1 10 9 
10 10 
3 
51 
15 1 
14 5 
41 
10 10 3 
35 
4 
3 
7 
7 2 
11 1 
23 9 
19 9 
18 
6 4 
5 
3 
3 
6 5 9 
1 159 112 8 < 
415 27 5 ■ 
744 65 3 
355 20 1 
178 10 
365 64 2 
44 25 
26 22 24 1 
STUECK ­ NOHBRE 
47 5 1 
7 
24 2 
7 
17 
17 2 
2 
9 
5 
16 
2 
4 2 
7 
1 
2 1 
4 
18 
4 
1 
6 5 
1 
1 
6 3 1 
14 
2 
2 Î 2 8 2 <, 90 3 l 162 5 1 < 
109 2 1 < 
52 2 1 < 32 2 
2 1 « . 21 1 
STUECK ­ NOHBRE 
2 209 . 41 55 
ï 179 96 . 105 1 246 31 74 
Î 2 1 154 112 21 4C9 5? . 1 
1 817 1 0 6 β ι : 
56 3 504 2 
905 6 
223 3 785 41 
4 
1 
i 1 629 99 22 
e χ p 
Deutschland 
(BR) 
51 
> . 50 33 
32 
20 
7 
16 
1 
32 
25 
1 
3 
2 5 
13 
4 
2 
4 
3 2 
24 
a 
1 
15 
6 
7 
17 
3 
3 
3 
2 
7 
3 
a 
9 a 9 
8 
5 4 
1 
2 
3 
6 1 4 
495 
166 
329 
166 
102 
146 
9 
2 17 
34 4 
6 
a 
7 
9 
1 
2 
9 4 
a . 2 2 
4 
1 
? 1 
1 
a 
4 
1 
5 1 
1 
1 
5 ? 
14 
1 
134 51 83 
49 
25 21 
13 
1 422 
4 6 4 6 1 9 
356 
9 8 1 
35 269 
458 
156 520 
7 6 7 
I tal ia 
45 
86 
35 
4o 
23 
3 
9 
2 
7 0 
10 
9 
6 
5 79 
3 
. 5 
1 
5 1 
1 
. ? 
36 
3 
? 
74 
3? 
10 
?4 
10 
5 
538 
71? 
376 
168 
66 
152 
10 
1 6 
13 
21 
14 
a ? 
2 
3 
18 
104 35 69 
53 
20 9 
1 7 
691 
510 522 
244 
7 1 Ï 
17 2 79 
440 
64 
773 
741 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
„i—NIMEXE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE YCUGCSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
PCLCCNE 
TCHECOSL 
HONGRIF 
ROUHANIE 
BULGARIE 
MARCC 
.ALGERIE 
L I 3 Y E 
. C I VU IRE 
NIGERIA 
ANGOLA Ε Γ Η Ι Ο Ρ Ι E 
KENYA 
HOZAHBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE 
SALVADUR VENEZUELA 
PEROU 
ERES IL 
C H I L I 
ARGENTINE CHYPRE 
L I B A N 
IRAK IRAN 
ISRAEL 
JORCAN IE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
P H I L I P P IN 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPCN 
AUSTRAL IE 
Ν.ZELANDE 
.CCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
­A.AOM 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 5 2 
FRANCE 
BELG.LUX . 
FAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE YCUGCSLAV 
GRECE 
TURCHIE 
U . R . S . S . ALL .M.EST 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
FC­YPTE 
GUINEE RE 
. C . I V O I R E 
•CAMFROUN .CENTRAF. .GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
FTHIOPIE 
MCZAMBIQU 
.MADAGASC ZAMBIE 
RHOCFSIE R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
• ST P.M I Q 
MEX I QU F GUATFMALA 
SALVADOR . A N T . F R . 
COLCHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
ERESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
EWG­CEE 
9 4 4 
292 
390 92 
1 189 
163 
11 
73 
11 
63 
13 
71 
65 
143 
24 
42 
39 38 
55 
34 
611 
697 
427 ?45 
9 
30 6 
40 
57 
43 
8 
110 
171 
?8 
333 
134 
35 
33 
60 
3 
3? 
35 54 
53 
7 5 
4 
7 
596 
451 
79 
70 
20 564 
5 574 
14 990 
1? 065 
6 676 
7 79 8 
176 
139 
176 
France 
3 
9 
71 7? 
7 
13 
7 
? 
. 79 
4C 
1 
70 
1 
? 
? 
50 
71 
2 
3 
a 
3 
a 
1 
. 1 
2 
2 
7 
. 11 
6 
. . 
a 
1 
15 
1 027 
333 
694 
404 
261 
7B6 
85 
93 
9 
STUECK ­ NOHBRE 
9 7 1 
571 
476 49 5 
658 
950 
17 
749 
717 
5? 
158 595 
30? 
79 
147 
78 
98 
50 
70 ? 
18 
15 
75 
45 
19 ¡3 
18 
40 
16 
10 ? 
10 
5 1 7 
3 
11 
6 
8 
8 4 
6 
759 
? 598 
399 
? 
1B4 7 
3 6 
6 
58 
4 
38 94 
41 
13 17 
. 10? 
38 146 
156 
136 
2 
2 
17 
3 
9 67 
5 
5 
37 1 
4 
2 
54 2 
3 
? 
à 
? 
12 
3? 
22 13? 
?? 
? ', 
a 
6 
1 
? 
1 
1 
4 11 
6 
Belg.­Lux. 
Unité 
Neder land 
i 5 
, 
, . 
. . , 
. 23 
i 7 
26 
5 
E 
28 
4" 
η 
ï 1 
260 384 
227 1B6 
33 196 
31 66 
31 17 
2 130 
2 
3 
45 
3 1 
31 
49 4 1 
11 10 
3 4 0 
2 
1 
5 
1 
2 
3 
3 
1 
' 
1 
50 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
I tal ia 
567 374 
137 150 
121 243 
32 38 147 1 0 3 5 
59 111 9 
23 
4 5 
57 6 
10 3 
6 36 
5 20 
4 138 
1 3 
13 5 
11 28 16 19 
14 32 IB 16 
3 8 1 3 5 4 
585 82 
355 62 
146 68 
1 3 
77 229 
17 19 
56 1 
IB 25 
6 1 
35 28 
4 4 77 
26 1 
89 2 4 2 
48 134 
9 26 
25 11 
17 43 
6 2 
21 
25 4 
37 16 
8 32 
21 4 
2 2 7 
595 
300 150 26 2 
2 3 
10 4 9 0 8 403 
2 861 1 9 6 7 
7 6 2 9 6 4 3 6 
6 512 5 0 5 0 
3 699 2 868 
1 012 1 368 
2 1 18 
10 33 
105 17 
6 7 9 173 
246 142 
247 n o 
259 4 S I 
333 4 3 8 
12 2 
77 170 181 14 
41 7 
115 32 
3 9 1 132 
251 4 6 
39 32 
75 32 70 6 
33 6 1 
28 16 15 1 
14 ΐ 
12 1 
24 1 
25 12 
12 6 
6 5 
2 4 
7 1 
5 10 
9 1 
2 
6 
1 
6 î 3 3 
4 3 
2 î 
5 1 113 123 
767 1 645 
133 243 
82 98 
6 1 
2 1 
2 3 
18 37 
3 
23 14 
69 19 
22 8 
13 
4 7 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, r f NIMEXE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . N R D 
INDONESIE MALAYSIA 
P h l L I P P I N 
CHINE R.P COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
­ C C E A N . F R 
R O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AFLE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 5 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
HOZ AH Bl OU 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX IQUE 
. ANT . FR . 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
PEROU BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
QATAR 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPON 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
H C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 5 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
EWG­CEE France 
9 2 
. 8 ' 2 
38 3 
47 8 
39 2 0 
13 
82 9 
92 9 
4 
3 
21 
1 1 
5 
13 1 
12 1 
242 59 
10 
68 6 
10 1 
20 
309 41 
15 1 
5 3 
11 2 Í 2 1 265 
3 0 2 1 442 
8 221 823 
6 652 514 
2 550 241 
1 140 180 
53 30 
36 25 
4 3 8 129 
STUECK ­ NOMBRE 
9 9 4 
923 252 
1 4 9 0 I I B 597 250 
3 4 0 31 
511 103 
19 8 
268 3 
369 3 
103 8 
5C4 
1 624 219 
9 2 9 6 
136 32 140 57 
70 10 
6 4 0 15 
753 71 
20 6 
7 3 
36 3 
15 1 
20 
29 4 
7 
152 117 
136 131 
141 127 
88 1 
21 
59 57 
44 
21 18 
30 29 
89 15 
58 1 
41 2 
614 1 1 7 
1 105 25 
244 4 
325 
26 25 
138 1 
15 1 
47 3 88 
43 5 
38 
78 5 
31 5 
2 7 1 2 
60 40 
62 7 
10 6 
83 23 
38 
18 
6 9 0 
21 
4 1 
6 
22 13 
16 1 
38 
250 
2B 27 
16 752 2 2 3 7 
4 3 4 4 651 
12 408 1 566 
Β 579 7C8 
4 S i l 3 6 6 
3 6 6 9 848 
292 215 
2 5 7 239 
156 30 
STUECK ­ NOHBRE 
2 642 
966 41 
1 448 23 
242 81 
Belg.­Lux 
e χ ρ o r t 
Neder land Deutschland 
(BR) 
. 6 
27 
1 27 
1 13 
13 
48 
5 72 
3 
3 
19 
, . 5 
8 
9 
r 99 
10 
> 46 
i 5 
17 
l 115 
4 
2 
159 243 
136 106 1 653 
23 137 3 6 6 1 
16 113 2 835 
β 50 1 3B7 
7 16 624 
4 
, . 
64 
6 
101 31 4 
4 
ï 1 
. 
4 2 
3 7 
a 
1 
i 51 
31 
20 
11 
9 
4 ' 
1 
< 
8 
ι: 
1! 
ί 
1 
l ì 
11 
251 
> 101 
151 
ι 6 ' 
► y a 
, 5 
1 
! 2 ' 
l 9 
5 
î 202 
1 763 
ί 284 
685 
} 
! 303 
L 328 
11 
189 
> 2 4 0 
! 87 
1 311 
1 0 2 3 
479 
75 
l 50 
35 
! 123 
L 433 
14 
, 29 
14 
16 
15 
4 
1 
3 
7 
9 
21 
a 
29 
. . 6 1 
40 
14 
* 2 1 1 
460 
88 
262 
l 
► 50 
4 
23 
64 
24 
6 
8 
9 
2 1 4 
) 24 
24 
. 55 
36 
17 
674 
12 
1 
4 
4 
15 
30 
194 
a 
β 495 
2 0 3 5 
1 6 4 6 0 
4 374 
2 645 
1 9 9 0 
49 
10 
96 
i 2 281 
831 
1 272 
. 
I tal ia 
7 
. 8 
11 
5 
. 25 
3 
1 
a 
2 
. . 4 
? 
77 
. 14
. 3
150 
10 
• 
4 271 
6 8 4 
3 587 
3 174 
864 
313 
9 
5 
99 
164 
326 
5 66 276 
. 67 
. 75 
122 
6 
168 
545 
454 
28 
3? 
75 
4 9 9 
197 
a 
4 
4 
. 4 
10 
3 
34 
? 
7 
7a 
. 1
? 
3 
. 1? 
16 
75 
280 
605 
152 
62 
. 83. 
10 
21 24 
8 
32 
64 
. 45 
6 
30 
3 
5 
? 
1 
11 
5 
1 
? 
5 
. 8 
56 
1 
5 453 
1 352 
4 101 
3 335 
1 459 
732 
20 
3 
30 
217 
83 
153 
127 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGCSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
ALL .H .EST 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
6ULGARIE 
MARCC .ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
L IBERIA 
. 0 . I V O I R E 
•CAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CCNGOLEC ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANZANIE 
ZAMBIE 
MALAWI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA MEX IQUE 
GUATEMALA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
»FGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE SUO 
JAPON 
FCRMCSE 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA .A.AOM 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 5 7 
FRANCE 
eELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FCRTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
ALL .M.EST 
PCLCGNE 
TCHECOSL HONGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
MARCC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
.HAURITAN 
. C . 1 V 0 I R E 
NIGERIA 
EWG­ŒE 
928 
760 
79 
426 
444 
27? 
358 
1 315 
1 844 
344 
377 
734 
79? 
97 
780 
13 
117 
103 
103 
100 
67 
76 
34 
13 17 
3 
15 
1 
44 
a 
8 
10 49 
7? 
16 
15 11 
7 
686 
1 9 85 
179 751 
11 
73 
714 
16 
153 
190 
86 
5 
10 
56 
1? 
14 
163 
11 
39 
30 
7 
119 
115 
13 
39 
15 
46 
31 
716 
4 
19 
798 
15 
31 
180 
48 
5 
19 699 
6 226 
13 473 
10 191 
5 4 9 1 
2 275 
64 60 
1 005 
France 
55 
4 1 
23 
14 
76 
78 
48 
12 
37 
15 
75 
1? 
220 
14 
10 
12 
12 
15 
3 
. 3 
E80 
204 
676 
463 
14? 
143 
79 44 
70 
STUECK ­ NOM 
3 501 
4 120 
3 256 
2 148 
1 3 7 8 
1 149 
189 
32 
1 023 
1 382 
688 
686 
2 69 5 
2 838 
669 
452 
287 
2 497 
507 
35 
9 
53 
42 34 
50 
65 
197 
706 
167 
203 
20 
188 
32 
a 
1 028 
228 
263 
8? 
51 
. 17 
17 
13 
210 
3 
38? 
83 
? I 8 
100 
6 
177 
188 
5 
. 6 
1 
i 
3 14? 
676 
94 
6 
70 
17C 
7 
Belg.­Lux. 
Unité 
Neder land 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
20 27 87? 
5 58 601 
a , 
. 
23 
371 
12 4 1 7 
2 
1 2 333 
3 9 1 072 
2 1 817 
3 301 
3 13 
2 
6 82 
1 ! 
i 
: 
1 
i 
. 
i . 
. . . 2
1 
ί 
2 
1 
a 
1 : 
2 
141 
111 1 2 ! 
30 237 
29 212 
16 8·, 
1 2 1 
4 
123 
983 
159 
9 54 4 6 1 
10 6 
4 106 
a 
1 
55 
2 
6 1 
15 
8 
2 
19 39 
2 565 
4 2 
6 a 
, 1 0 ' 
. 1
. . « 
2 
1 
. a 
5 
6 
191 
264 
51 
158 
a 
55 
76 
97 
B8 
51 
6 
1 
4 
17 
3 
2 
a 
42 
1 
3 
6 
5 
7 
10 
4 
7 
5 
6 1 1 
1 5 6 4 
144 
139 
10 
2 0 
166 
7 
136 
121 
59 
4 
2 
40 
6 
14 
155 
3 
25 
28 
6 
105 
101 
13 
15 
13 
31 
19 
197 
4 
19 
278 
12 
29 
150 
4 1 
2 
16 140 
5 206 
10 934 
8 6 6 1 
4 912 
1 547 
26 
7 
726 
2 972 
1 552 
2 5 0 9 
1 280 
689 
119 
12 
724 
1 329 
4 6 6 
6 4 0 
2 099 
1 834 
316 
134 
122 
5 82 
192 
7 
. 31 
24 
22 
16 
46 
9 
13 
5 
IB 
9 
12 
I ta l ia 
5Í 2 
31 
8 
β 
Β 
203 
24 
17 
97 
39 
75 
46 
109 
10 
73 
24 
5 
11 
16 
5 4 
1 
. a 
i 2 
2 
. 2 44 
15 
6 
11 4 2 
59 
113 
14 106 
1 
2 
48 
9 
15 
52 
25 
1 
8 
9 
6 
. 7 
8 
9 
. 1
2 
9 
. 22 
. 14 
12 
5 
. . 3 
2 
2 
14 
5 
. 
2 176 
580 
1 596 
826 
3 3 7 
563 
8 9 
205 
4 0 1 
557 
360 
4 6 4 
. 2 9 7 
15 
220­
24 
4 
41 
156 
354 
129 
212 
157 
1 6 2 9 
126 
23 
8 
16 
17 12 
32 
16 
44 16 68 
179 
4 
7 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ..J NIMEXE 
.CAMEROUN 
.GABON 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
HCZAMBIQU 
.MAOAGASC 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
PANAMA PE 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY ARGFNTINE 
L I6AN 
I PAK 
I RAN 
I SRAFL ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
JAPON 
FORMOSE HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE .OCEAN.FR 
M 0 N 0 F 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSF 3 
8 4 4 5 . 6 1 » 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R . S . S . 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
BULGARIE 
R.AFR.SUD 
F TAT SUN IS 
CANADA 
MEXIOUE BRESIL 
CHIL I ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
CHINE R.P 
J ΑΡΠΝ 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CFF 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 6 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED ITAL IE 
RCY.UNI 
NORVEGE SUEOE 
OANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U.R . S . S . POLCGNE TCHFCOSL 
HONGRIE RCUMANIE 
BULGARIE 
FGYPTE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX IQUE 
PEROU 
BRESIL 
EWG­CEE France 
130 124 
85 69 
354 143 
144 
65 4 
126 9 
79 79 
43 27 
1 067 112 
1 4 15 55 
711 β 
605 13 
2B 
5 
69 69 
524 2 
363 44 
4 9 1 
194 4 
46 2 33 4 
2 27 131 
53 30 
1 235 5 
77 5 72 7 
107 9 
54 16 
79 Β 
288 
229 1 
29 2 
80 1 
7 550 2 
337 20 
2 89 113 107 
42 178 5 6 0 2 
14 4C3 I 601 27 715 4 001 
16 525 1 656 
10 442 762 
8 527 2 327 
701 605 
9 ( 4 910 
320 18 
STUECK ­ NOMBRE 
27 
11 7 
5 1 6 1 
15 2 
45 1 
2 2 
5 
15 
4 
4 1 
13 3 
1 
1 
7 
1 
1 
2 
54 
4 
18 1 3 
1 1 
3 1 
5 
31 
7 
356 18 
64 11 
292 67 
157 7 
13 2 
93 60 
6 5 
42 42 
42 
STUECK ­ NOHBRE 
167 
31 8 
14 
7 4 746 6 
110 
4 26 
4 
4B 
14 37 
4 
5 
66 7 4 
20 10 
7 
4 
9 
158 13 
11 1 
5 
1 
36 1 
Beig.­Lux. 
2 
7 
1 
i 
1 30? 
1 746 56 
45 
3( 
IC 
' 1 
1 
NC 
Neder land 
79 
11 
3f 
i 101 
98 
. ?
351 
1 
221 
3 461 
1 46] 2 000 
1 230 
796 
769 
5 
6 
1 
• 
e χ p 0 r t 
Deutschland 
(BR) 
6 
16 
100 
100 
49 
85 
. 11 
696 
888 
109 
532 
3 
4 
a 
203 
303 
26 
172 
5 8 
12 
21 
1 150 
60 41 
79 
32 
57 
131 
99 
2 
76 
6 237 
213 
4 3 
23 928 
8 313 15 615 
11 250 
7 6 3 1 
4 214 
67 
25 
151 
11 
4 
3 
13 
18 
. 3 
13 
3 
2 
7 
a 
. 7
1 
1 
? 
40 
4 
13 ? 
1 1 
1 
3 
30 
7 
186 
31 
155 
94 
39 
71 
. . 40 
167 
?3 
14 
?39 
108 
4 76 
4 
4a 
13 37 
4 
5 
66 7 4 
70 10 
7 
4 
6 
145 
10 
5 
1 
35 
Ital ia 
. 111 
4? 
1? 
3? 
, 5 
777 
441 
93 
59 
a 
1 
. 319 
13 
3? 
14 
1 71 
184 
? 
79 
1? 73 
19 
6 
13 
56 
30 
75 
1 
1 
103 
58 ? 
7 885 
1 782 6­4.03 
413 ' , ' , 
l l 2 2 1 
1 607 
20 
22 
149 
16 
26 
14 
2 
1 
5 
9? 
7? 
70 
56 
3? 
1? 
1 
? 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,4— NIMEXE 
CHIL I 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
CHINE R.P 
CCREt SUD 
JAPCN 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 6 7 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEM.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
RCUHANIE BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE CHINE R.P 
JAPCN 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 7 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­SAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUFCE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
ORFCE TURQUIE 
U . R . S . S . A L L . H . F S T 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE RCUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
L IBYE 
EGYPTE 
L IBERIA 
. 0 . I V O I R E 
GHANA 
N IGEPIA 
.GABON 
ANGOLA 
­MAOAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANACA 
MEX IQUE 
GUATEMALA 
CUBA 
COLOMBIE VENEZUELA 
PERÇU 
eRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAK IRAN 
ISRAFL 
PAKISTAN 
INDE CEYLAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPCN 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
EWG­CEE 
1 
9 
7 
30 
3 
92 
6 
107 
31 
1 370 
465 
905 
570 
707 
129 
1 
206 
STUECK ­
4 
10 10 
27 
17 
? 
3 
15 
4 
5 
3 7 
57 
? 2 
1 
1 
? 71 
1 
77? 
56 
166 
105 
18 
70 
a 
41 
STUECK ­
74? 
771 
145 
773 
96 
718 
1 
74 
75 
5? 
17 
794 
94 
73 
68 
78 
15 15 
7 
1 
a 
9 
10 3? 
1? 
35 
46 
5 
5 
5 
79 
1 
3 
1? 
6 
3 10 
59 
56 
7 
38 
2 
5 
4 
14 
8 
15 
16 
2 
6 19 
3 
17 
68 1 
9 
3 4 
2 
74 
9 
2 596 
927 
1 669 
1 0 60 
France 
i 1 
36 
IF 
1 Í 
15 
1 
2 
. 
NOMBRE 
Ê 3 
1 
14 
12 
2 
. 2 
­
NOMBRE 
. 12'  
57 
71 
17 
1?C 
11 
?? 
78 
714 ■5 
10 
75 
4 
3 4 
1 
. 1
17 
76 
46 
. 1
77 
, 
1? 
3 
3 
10 77 
. 1
5 
3 
7 
1 
? 
3 3 
5 
5 
. 
a 
. a 
1 
593 
765 
774 
473 
Belg.­Lux. 
Unité 
Neder land 
1 
1 
2 
2 
, , 
57 
. 
72 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
1 
8 
6 
30 
3 
92 
6 
107 
30 
1 302 
443 
859 
548 
203 
105 
1 
206 
2 
2 
24 
20 
1 
88 
4 1 30 
68 
60 
■ , Β 
8 
58 
12 
8 
8 
. 3B 
73 15', 
26 69 
25 60 
47 9 0 . 
6 3 7 0 
7 11 79 
1 
2 
; 50 3 1 20 
3 3 11 
3 1 69 
4 . 81 
4 1 8 
1 
, 
190 
15: 
35 
32 
12( 
2 : 
1« 
35 
22 10 
9 
2 
8 
9 
9 
11 12 
5 
2 
5 
4 
2 
1 
2 
7 
22 
46 4 
33 
2 
4 5 
5 
14 11 
3 
16 
lî 57 1 
7 2 
2 
2 
22 6 
1 144 
353 791 
508 
Ital ia 
. . . . . . . 1
31 
3 
28 
7 
3 
21 
. . 
2 
13 
47 
9 
38 
33 
7 
2 
3 
14 
2 
3 
15 
9 
8 2 
4 
a 
6 1 
3 
2 
î 1 
1 
2 
1 2 
7 
2 
126 
34 92 
48 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
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Januar­Dezember — 1967 —Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „ f NIMEXE 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 7 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
I PLANDE 
NORVEGE 
SUEDE F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
L IBYE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
KENYA 
Z AMBIE 
RHODES IE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR.RE 
SALVADOR 
JAMAÏQUE 
CCLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
C EYL AN 
NEPAL,BHU 
BIRMANIE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG AUSTRALIE 
PORTS FRC 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 7 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE F INLANDE 
DANEMARX 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
EWG­CEE France 
7 4 5 , 3 6 1 
5 1 1 2 22 
54 66 
65 65 
18 19 
STUECK ­ NOMBRE 
762 
367 21 
645 24 
129 17 
310 34 
3 0 1 8 
29 
142 2 155 1 
67 
222 
422 25 
363 
48 4 
160 26 
54 
35 2 
51 
20 
5 1 
28 
9 
12 
4 7 6 
20 
21 21 
27 15 
24 
6 6 
11 10 
25 
11 10 
9 
11 
26 2 
4 
6 
7 
192 1 
4 10 10 
89 
117 3 
8 
3 
9 
3 
3 
252 
62 1 
68 
54 1 
2 
16 
6 
66 
3 
Β 3 
88 3 
29 
1 
4 1 
127 36 
42 
5 
6 
11 
16 
14 4 
12 8 2 
6 
13 
I 
5 
37 3 
1 
6 605 316 
2 223 56 
4 362 220 
2 880 B2 
1 653 40 
1 3 Í 2 129 58 31 
59 18 
149 9 
STUECK ­ NOMBRE 
3 656 
4 730 5 0 0 
4 7 9 1 55 
2 4 40 963 
7 912 1 2C4 
1 557 179 
56 
146 5 
1 562 47 
2 3 69 62 
746 52 
Ι 5E2 23 
2 2 59 55 
3 082 2 1 7 
1 197 47 1 5 0 2,75 
53 T " . 
146 9 
3 395 48 
2 6 79 69 
31 16 
4 
Belg.­Lux. 
25 
7 
2 
. * 
106 
. 135 
30 
19 
­ 9 
. 2a 
9 
3 
9 
10 
8 
5 
1 
. . . . 2 
. . ­2 
7 
. . . . 1
9 
6 
1 
43 
509 
3 4 0 
169 
130 
69 
35 16 
. 4 
795 
. 750 
43 
17 
487 
. 1
4 
74 
2 
3 
7 
127 
4 
. . 3 
. . " 
Neder land 
16 
9 
. . * 
6 
57 
. 7?
5 
8 
i ­
177 
85 
4? 
78 
19 
14 
. * 
774 
4 79 
. 1 276 
84 
112 
14 
7 
146 
42 
9 
68 
94 
66 
4 
59 
a 
1 
4 
9 
. 1
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
310 
230 
6 
. 53 
= 51 
763 
390 
. 75? 
173 
7 8 
0 4 
179 
57 
199 
33? 
343 
31 
95 
30 
11 
48 
70 
19 
6 
11 
33 
13 
3 
2 
­. l 
23 
. . 4 
' 3 
1 
7 
75 
195 
34 
79 
7 
3 
3 
1 
3 
4? 
36 
70 
31 
î 
10 
4 
7.7 
2 
3 
73 
26 
1 
1 
85 
' i l 
5 
0 
i l 
10 
7 
7 3 
6 
7? 
1 
5 
32 
• 
4 2 5 7 
1 4 5 6 
2 801 
1 985 
1 301 
7 1 1 10 
31 
105 
2 724 
3 683 
4 355 
a 
6 607 
645 
82 
95 
1 343 
2 166 
673 
1 487 
1 995 
2 675 
9 7 3 
120 
42 
105 
3 0 4 3 
2 7 7 1 
9 
" 
I tal ia 
13 
38 
. . 6 
99 
31 
46 
70 
. 83 
1 
40 11 
1 
19 
66 
10 
5 
54 
71 
22 
3 
. ', 7 
3 
1 
8 
5 
5 
10 
24 
. . 7 
. 
i 19 
1 
3 
. 68 
701 
65 
33 
1 
. 6 
? 
a 
208 
21 
18 
7? 
1 
6 
? 
43 
1 
2 
11 
3 
a 
2 
. . . . . . . 6 3 
. 1
. . 1 
1 
1 396 
246 
l 150 
655 
224 
463 1 
10 
31 
453 
68 
91 
158 
. 134 
. 38 
22 
25 
10 
7 
112 
117 
46 
292 
11 
31 
297 
30 
6 
2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
PCLCGNF 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE EULCARIE 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
­ C I VOIR E 
.TGGO 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON ­CONGOBRA 
.CCNGOLEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
Z AM Ε Ι E 
PH3CESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANACA 
MEXIQUE 
GUATEHALA 
HCNXUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
­ΔΝΤ . F R . 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
CUL CHU 16 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PERÇU 
BRFS IL 
CHIL 1 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KCWE IT 
QATAR 
MASO.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
V IETN.SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
F H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPCN 
FORMOSE 
HCNG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 8 1 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E RCY.UNI 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGCSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
HCNGRIE 
«UUMAN IE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
JAPCN 
EWG­ŒE 
­.7 
19 
13 
64 15 
2 70 
320 
718 
2 353 
20 
26 
41 
11 
174 
77 
220 
162 
5V 61 
30 
390 
139 
239 
4 7 
29 6 
6 6 
102 
13 
9 0 
6 422 
2 590 
407 
1 130 
59 
97 
168 
76 
7 14 
59 
129 
85 
13 
736 
2 330 
128 
513 
107 
696 
172 
66 
30 
344 
3­O 
713 
1 904 
72 
136 
807 
1 042 
53 
197 
9 4 
60 
5 
3 251 
1 310 
24 
164 
1 354 
1 339 
15 
2 
147 
159 
454 
1 303 
119 
207 
83 120 
23 569 
59 5 5 1 
32 8 2 1 
13 608 
26 472 687 926 
?49 
France 
274 
743 
176 
4 1 
122 
7', 
151 
55 6 1 
là 
75 
10? 
20 595 
6 
7 
. . . . . . 129 
, 8
. . . 71 
9 
1 
1 
. 1
1 
174 
8 
12 
4 
', a 
7 
. 4 
7 
3 
. 1
. 10 
. 1 ■ 
? 
. a 
. . 5 
6 
165 
6 517 
2 162 
3 155 
1 746 
63C 
1 980 615 
660 
29 
STUECK ­ NOMI 
125 
37 19 
37 
6 3 
70 
74 
8 
89 
74 
I ! 
17 
70 
1 
1 
? 
1 
19 
l i 
1 
9 
3 
β 
3 
7 
i a 
17 
1 
? 
19 
Belg.­Lux. 
13 
15 
? 
179 
1 518 
605 
913 
864 
7C4 
',9 
14 
a 
14 
, l 7 
1 
Unité 
Neder land 
3 
? 
1 
14 
1? 
i i 244 
14 
7 
5: 
1 
1 
? 
1 
a 
2 
. 3
. . IC 
? 
15 
. i e 
4 
. . a 
■54 
37 
17 
23 
6 
4 
2 
. 2 
1 
1 
a 
1 
. a 
2 
52 
10 
a 
. 1
. . 12 
1 
a 
3 416 
2 063 
1 353 
914 
532 
43 2 2 
3 ' 
7 
a 
6 
3 ' 
1 4 
4 
3 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
37 
12 
11 
60 3 
4 0 76 
37 
2 193 
20 
26 
, 9 
. 3 
185 
10 
a 
16 
336 
117 
245 
46 
275 
10 
a 
9 
78 
6 077 
1 746 
219 
1 004 
58 
69 
165 
75 
214 
56 
a 
81 
3 
2 33 
2 086 
122 
4 5 0 
84 
663 
167 
66 
23 
332 
366 
168 
1 B53 
20 
120 
788 
1 0 2 1 
51 
184 
86 
54 
5 
3 249 
1 310 
14 
161 
1 295 
1 326 
13 
2 
101 
159 
454 
1 146 
Bl 
38 
68 346 
17 369 
50 977 
27 585 
11 284 
23 244 
52 
2 08 148 
10B 
27 
IB 
4 9 15 17 
8 
83 
24 
9 
17 
20 
1 
1 
2 
1 
16 
11 
ν 1 9 
2 
8 
l 
1 
14 
12 
1 
2 
19 
I tal ia 
6 
2 
19 
12 
158 
lã 
35 
7? 
66 
229 
46 
62 
27 
233 
27 
14 
14 
73 
2? 
17 
6 
6 
12 
2 
35 
138 
3 1 
3 323 
770 
2 553 
1 712 
4 5 8 
767 
65 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes por produit, en Annexe 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DtSTINATION 
, „c NIMEXE 
AUSTRALIE 
M C N 0 E 
C EE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 9 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P ÍYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
ALL .M .EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
FGYPTE 
. 0 . I V O I R E 
NIGERIA 
KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHIL [ 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
!SRAEL 
PAKISTAN 
[NOE 
V I F T N . S U C 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE SUO 
JAPON 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 9 9 
FFANC6 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
. ALGERIF 
TUNIS IE 
L IBYE 
EGYPTE 
SCUDAN 
.MAL I 
.H .VOLTA 
GUINEE RE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G F R I A 
.CAMEROUN 
EWG-CEE France 
5 
6 4 0 32 
211 7 
269 25 
278 8 
173 6 
66 17 
? 7 
5 4 
5 
STUECK - NOHBRE 
4C8 
73? 130 
4 1 4 156 
3 368 331 
541 558 
623 36? 
111 51 
166 79 
101 56 
117 47 
369 267 
2 59 62 
115 60 
6 59 5 66 
34 11 
76 34 
18 1 
15 10 
4 ? 
22 10 
14 3 
8 2 
24 3 
6 
8 4 
16 12 
6 
13 13 
3 1 
10 1 
55 42 
2 65 197 
14 3 
37 3 
I B 12 
23 K 
56 
19 
28 23 
13 a 
45 
26 15 
31 4 
31 
1 
17 3 
4 0 
4 
6 1 
263 222 
162 58 
6 
9 563 3 6 7 1 
5 3 63 1 215 
4 200 2 456 
3 496 2 158 
1 760 968 
567 228 
19 19 
25 20 
127 30 
STUECK - NOMBRE 
1 832 
5 6 1 50 
1 2e5 7 
9 52 129 
? 903 117 
1 COO 34 
45 5 
356 
634 11 
179 2 
326 2 
1 199 36 
878 3 
178 9 
103 62 
7 
224 2 
318 3 
149 10 
66 37 
11 1 
68 2 
58 4 
43 4 
166 7 
17 3 
39 6 
52 16 
67 3B 
11 6 
132 
3 
39 
3 
2 
1 
24 15 
6 
40 1 
15 9 
Belg.-Lux. 
19 
18 
1 
. 
ί . , « 
a 
. 29 
8 
1 
8 
2 
1 
i 
68 
46 
?? 
17 
11 
1 
. 
4 
747 
338 
590 
1 275 
142 
. 23 
12? 
. 33 
168 
144 
34 
14 
. 16
3 
13 
Neder land 
53 
41 
12 
11 
11 
1 
. 1
? 
7 
a 
3 015 
. 1? 
1 
6 
i 1 
3 056 
3 074 
32 
31 
24 
1 
. . . 
5 
50 
25 
8 
13 
i 1 
. 4 
1 
a 
a 
. . . . a 
. . . 2
. . . . . . . . . . . . . 1
. ' 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
5 
519 
202 
317 
253 
153 
59 
. , 5 
374 
92 
184 
38? 
730 
57 
78 
44 
66 
85 
173 
33 
66 
16 
40 
15 
3 
. 8 
7 
6 
16 
5 
3 
. 6 
. ? 
9 
4 1 
51 
8 
31 
4 
1? 
75 
8 
5 
4 
45 
11 
77 
77 
1 
11 
9 
4 
5 
39 
60 
6 
2 513 
1 032 
1 4 8 1 
1 110 
722 
313 
a 
1 
58 
1 101 
669 
896 
. 1 503
700 
40 
294 
47a 
155 
779 
B63 
6 36 
100 
475 
5 
116 
64 
80 
4? 
. 5? 
66 
35 
175 
69 
7? 
79 
70 
. 11 
3 
37 
3 
? 
1 
7 
5 
?7 
1 
Ital ia 
' 
17 
3 
14 
6 
3 
3 
. . ' 
74 
3 
5 
14 
. 11
. ?
1 
? 
16 
9 
. 5 
7 
2 
2 
3 
? 
17 
33 
31 
4? 
. 
255 
46 
709 
140 
35 
74 
. 4 
45 
479 
15? 
99 
708 
. 111 
. 38 
?? 
7? 
58 
131 
45 
35 
70? 
? 
90 
308 
46 
7 
10 
1? 
26 
9 
33 
3 
9 
7 
9 
5 
121 
. 2
. 
. 1
1 
1? 
5 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
„f—NIMEXE 
.CCNGOBRA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
HCZAMBIQU 
.MACAGASC 
ZAMBIE 
RHOCESIE 
MALAWI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HCNDUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
CCLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR PEROU 
ERESIL 
CHIL I 
BOL IV IE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARA8.SE0U 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
PAK ISTAN 
INDE 
CEYLAN NEPAL,BHU 
BIRMANIE 
THAILANDE 
VIETN.SUO 
MALAYSIA 
F H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPCN 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A .AUM 
CLASSE 3 
8 4 4 7 . 1 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE IRLANOE 
NORVEGE 
SUECE FINLANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGCSLAV 
G M C E 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
MARUC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
SOUDAN 
. C . I VO IR E 
GHANA 
.TOGO 
.CAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
G U I N . E S P . 
.GAOON 
.CCNGOLEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.MACAGASC 
RHÛDESIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
EWG­CEE 
6 
54 
132 
7 
7 
10 
15 
7 
17 
14 
1 
380 840 173 
200 
27 
7 
15 
1 
3 
8 
9 
13 
14 
41 
3 7 1 
7? 473 
153 
177 
7 
9 
13 
55 
95 
3 
34 
118 
79 
45 
17 
1 
84 
100 
8 18 
9 
16 
9 
71 
19 
9 4 
6 
174 
1? 
3? 
790 
31 
19 744 
7 933 
11 8 1 1 
8 149 
4 571 
3 019 
75 
89 
643 
France 
3 
31 
? 
6 
11 
787 
243 
444 
776 
95 
156 
38 
53 
6? 
STUECK ­ NOM. 
4 557 
1 314 
1 443 
1 604 
1 050 
300 
39 67 
168 
780 111 
770 
1 715 
3 757 
86 
631 
373 
481 
64 
19 
13 
46 
30 
183 
1? 
63 
54 
38 
736 
14 
111 
18 
7 
1? 
74 
31 
70 
53 
73 
98 
30 
38 
9 
11 
77 
11 
310 
176 
97 
16? 
. 145 
104 
101 
17? 
1 5 
? 
77 
16 
13 
117 
1 
11 
17 
11 
3 
5 
1 
ï 5 
4 
3 
76 
51 
74 
3 
1 
85 
? 
1 
9 
β 
?? 
70 
49 
? 
73 
17 
70 
7 
3 
Belg.­Lux. 
i 
? 
? 
5 
. 
3 196 
2 450 
746 
722 
666 
19 
4 
, 5
880 
. 140 
86 
36 
78 
24 
11 
8 . 25 
67 
15 
, 10
50 
4 
5 
16 
86 
11 
4 
64 
Unité 
Neder land 
' 
2 
121 
86 
35 
26 
20 
1) 
1 
1 
2 
4 
33 
a 
11 
3 
\ ■ ï : 1 
. . 
: 3 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
1 
46 
2 
5 
3 
6 
7 
2 a 14 1 272 
6 6 8 151 
134 
26 
7 
9 
1 
1 
6 
. 11 
14 
39 
178 
18 109 
IOS 
102 
7 
7 
9 
29 
73 
1 
31 
89 
20 
40 
6 
1 
72 
76 
8 18 
9 
11 
8 
45 
11 
88 
6 
168 
11 
30 
260 
28 
12 104 
4 169 
7 935 
5 787 
3 3 5 0 
1 6 7 1 
22 
2 4 
4 7 7 
3 250 
737 
929 
. 889 
132 
39 27 
59 
2 4 8 73 
140 
1 107 
3 002 
6 1 
145 
134 
30 
32 
18 
5 
15 
10 
32 
8 
4 
4 
4 
7 
7 
15 6 
2 
14 
1 
ΐ 7 
19 
13 
22 
6 
a 
11 
129 
93 
4 1 
20 
I tal ia 
2 
8 
130 
97 
137 
18 
60 
141 
362 
44 
18 
26 
21 
2 
2 
28 
9 
5 
11 
. 1
20 
. . 3
1 
16 
8 
2 
, 2 
1 
a 
21 
3 
3 5 3 0 
883 
2 6 4 7 
1 3 8 8 
4 4 0 
1 162 
10 
11 
97 
823 
399 
2 7 0 
1 399 
a 
75 
9 
70 
2 1 
21 
87 
4 2 3 
239 
14 
5 1 4 
128 
4 4 4 
22 
13 
30 
14 
146 
1 
33 
3 
10 
229 
6 
16 
1 
ï 2 
a 
3 
77 
17 
16 
2 
10 
4 
77 
49 
45 
75 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
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Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
— NIMEXE 
GLATEHALA 
HONOUR.RE 
COSTA R I C 
PANAHA RE 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
C U L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
CHYPRE 
L I6AN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
­OCEAN.FR 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
EWG­CEE Belg.­Lux. 
1 11 
79 501 5 43 133 7 33 25 
6 
60 
166 
58 
25 111 5 
22 15 
6 41 20 
6? 
33 
16 
8 134 10 48 
3 6 8 
9 3 1 
617 
076 
5 5 1 
303 
769 
373 
78 14 
43 15 
? 11 4 ? 
i 
2 
3 
ï 
472 
970 
781 
1Θ4 
6 7 5 
719 
746 
14 
8 4 4 7 . 2 0 STUECK ­ NOMBRE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
I SLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
. C . IVO IRE 
.GABON 
KENYA 
RHODES IE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
THAÏLANDE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
465 193 350 
i t a 302 173 8 
13 106 135 29 251 3 04 163 50 157 81 
138 
6 
6 7 13 10 1? 57 36 20 13 5 11 94 166 53 74 ICO 2? 
9 
16 7 15 
6 5 1? 13 5 1 44 10 19 4 
4 114 1 438 
2 736 
2 015 
1 202 
6C9 
12 
99 
52 
35 
20 
40 
4 
2 30 17 
25 
3 
11 53 34 13 12 
10 1 1 1 
306 100 
46 
205 
63 
66 
3 
8 4 4 7 . 3 0 STUECK ­ NOMBRE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
P /YS­8AS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
170 
E8 
6 55 
63? 
10? 
778 
54 
1 613 
804 
54 
711 
73 
3 
3 
11 1 
? 
1 109 
1 142 
567 
414 
208 
147 
76 
? 
6 
76 10 37 7? 
3 1 2 57 3 7 
5 10 13 4 
Deutschland 
(BR) 
1 
330 172 158 141 93 14 1 
86 58 28 14 6 13 4 6 1 
48 73 
3? 16 
7? 15 
1 1 7 1? 1 3 1 
733 119 114 98 74 13 
3 3 
7 1 70 5 
78 19 6 15 11 
? 7 35 5 17 17 1? 6 9 
16 
76 
11 
16 
β 59 3 7 
12 053 5 805 248 573 749 587 29 11 
345 103 71? 
745 130 4 10 9? 119 77 1.67 27? 16? 16 86 37 6 6 5 
13 3 1 1 
? 
i 
5 9 71 157 65 43 56 5 6 15 3 15 5 5 1? 17 3 1 44 10 18 
2 695 905 1 790 1 490 958 265 1 6 35 
103 27 26 
48 9 5 9 
45 162 45 14 74 
43 
009 891 L18 335 929 569 25 4 214 
509 143 366 746 31 11? 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
— NIMEXE 
SUECE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
FCRTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGCSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
ALL.M.EST 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUMANIE 
EGYPTE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
PAKISTAN 
CEYLAN 
THAILANDE 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPCN 
FORMOSE 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
H C Ν Ο E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGCSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
ALL.M.EST FCLCGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MARCC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
. C . I V O I R E 
NIGERIA 
.CAMEROUN .CONGOBRA 
ETHICPIE 
KENYA 
­MACAGASC 
.REL M ON 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANACA 
MEXIQUE 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
. A N T . F R . 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
ERES IL 
C H I L I 
BOLIV IE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
K C W E I T 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
FORMOSE 
AUSTRAL IE 
N.ZELANCE 
.OCEAN.FR 
M C Ν­ O E 
EWG­ŒE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
847 
14 
773 
57? 
34 
Β 
53 
?3 
76 
6 
4 
6 
39 
38 
Β 
70 
1 
73 
38 
13 
3? 
56 
6 
11 
5 
4 
70 
71 
15 
4 
2 
1 
1 
61 
3 
9 
6 
5 501 
2 847 
2 654 
2 781 
1 974 
2 53 
6 
12 
120 
674 
7 
75? 
550 
4 357 
2 525 
1 e72 
1 661 
1 638 
11 
2 
5 
• 
CK ­ NOHBRE 
991 
462 
846 
346 
55B 
276 
9 
25 
137 
107 
74 
290 
39 1 
437 
6? 
738 
111 
187 
70 
6 
3 
IB 
10 
3 
8 
17 
3β 
17 
66 
43 
73 
16 
10 
11 
1? 
21 
12 
176 
336 
105 
ÎBO 
4 
11 
11 
6 
7 38 
11 
1? 
11 
109 
9 
76 
11 
?a 61 
10 
IB 
36 
1? 
10 
13 
61 
78 
74 
98 
19 
15? 
14 
7? 
159 
114 
44 
156 
62 
1 
. 3 
9 
5 
2 
lOf 
8 
18 
32 
1 
4 
. . 1 
. 
. . 11 
35 
15 
5 
26 
6 
14 
10 
, 4 
1? 
16 
5 
. ? 
. . 9 
1 
. 1 
7 
. 76 
1 
. . -
. ? 
4 
. 3 
. 8 
. . 31 
. 1 
. 20 
19 
2 
30 
115 
1 
7 7 
140 
15 
13 
3 
3 
11 
27 
173 
18 
29 
ί 
2 
ï 
1 
5 
17 
1 
5 
76 
1 
2 
23 
6 
18 
15 
31 
? 
70 
18 
1? 
7 
3 
13 
19 
? 
16 
1 
15 
1 
3 
3 
1 
? 
4 
16 
15 
4 
? 
1 
1 
54 
3 
636 
7 04 
437 
780 
107 
98 
1 
? 
54 
546 
191 
440 
33Ó 
70 
4 
11 
17? 
58 
57 
717 
709 
367 
30 
44 
81 
71 
13 
6 
15 
5 
7 
7 
? 
1 
1 
? 
43 
48 
3 
10 
5 
40 
1 
ii 
73 5 1? 9 11 14 7 9 70 6 7 10 4 70 6 67 19 46 
47 10_ 376 135 ?B 175 3 5 66 
412 101 177 277 
4 
2 14 311 40 11 59 61 59 1? 13Θ 77 157 7 
74 83 4? 10, 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes bar produits en Annexe 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f NIMEXE 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AEL E 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
OLASSE 3 
6 4 4 7 . 5 0 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
P ÍYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITAL IE 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NCRVEGF 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGUSLAV 
GRECF 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
PCLOGNE 
HONGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
L IBYE 
. C . I V O IFE 
.MACAGASC 
R.»FP.SUC ETATSUNIS 
CANACA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PERUU 
CFIL 1 
I FAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
MALAYSIA 
PHIL I P P I N 
JAFCN FORHUSE 
ALSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­OEF 
CLASSE 1 
«EL E 
CLASSE 2 
.ΓΑΜΑ 
•A.AOM 
CLASSE 3 
β ' 4 7 . 6 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­8A5 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE F I N I ANCE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE YCUGOSLAV 
GRECE 
U .R . S . S . ALL .M.EST 
PCLCGNE 
HONGRIE 
RTUHANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
T UN IS Ι E 
L I8YE 
. C . I V O I R E .CAMEROUN 
ANGOLA 
E T F I O P I F 
KENYA MCZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
. A N T . F R . 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C U L I 
CHYPRE 
L IBAN 
I RAK ISPAEL 
BAHREIN 
EWG­CEE France 
3 2C3 513 
4 61B 570 
2 293 31C 
1 750 210 
1 4 74 2 59 
117 72 
119 69 
50 1 
STUECK ­ N0H3RE 
564 
466 167 
7C9 12 
152 84 
174 54 
56 13 
25 
132 3 
223 1 
59 
749 
3 94 7 
351 
53 1 
743 2? 
71 
67 2 
11 
5 
9 
9 
9 
7 
28 23 
52 3 
25 19 
8 4 
21 127 4 1 
44 
59 
40 
11 
62 
6 1 
?0 
25 
15 
7 
19 5 
60 2 
5 341 540 
2 465 317 
2 E76 223 
2 263 108 
1 458 21 
570 115 
55 43 
67 47 
43 
STUECK ­ NOMBRE 
207 
236 153 
92 2 
E4 2 
62 1 
12 41 
9 l 
11 1 
23 10 
26 6 20 6 
51 1 
1 4 1 49 
16 9 
54 
54 15 
13 9 1C5 2 
2C9 60 
42 5 
13 
4 
3 
15 
12 10 
27 IB 
13 12 
14 14 
9 1 
11 10 16 16 
1 
1 
1 1U 5 
9 6 
10 10 
13 3 
20 1 
3 2 
6 2 
20 20 
1 
i l 13 
2 1 
3 
12 
4 . 
4 
1 1 7 3 
3 
Belg.­Lux 
e χ ρ o r t 
Neder land Deutschland 
173 42 
53 
(BR) 
1 507 
37 ? 029 
457 25 1 585 
194 5 1 068 
7 10 4 0 7 
5 5 
10 6 5 
3 2 37 
115 702 
18 178 
31 5 34 
7 26 
3 
70 
15 
4 
4 
? 
2 117 
78 
17 
3 112 
5 195 
55 
3 227 
1 362 
2 
45 
i 5 129 
2 
19 
3 
2 
5 
2 
6 
4 
12 
9 
. , 1
2 ■ 3 72 
2 4 1 
4 51 
' 
) 9 
> 4 
i 4 
1 3 
1 
! ( 
) ( 
1 
8 
7 
12 
3 
18 
21 
5 
6 
11 5 
! 21 
3 588 
1 5 3 1 
, 2 057 
1 793 
> 1 355 
> 246 
2 
! 14 
> 18 
119 
16 
24 
, , 81 
12 
1 
1 
6 
I B 
1 
38 
Γ 44 
52 
3 
21 
27 
4 0 
I tal ia 
9 6 7 
1 6 5 1 
916 
273 
727 
35 
7 
7 
146 
103 
132 
35 
. ', 8 
14 
16 
9 
19 
24 
13 
7 
7? 
76 
46 
β 
3 
9 
7 
3 
1 
3 
40 
6 
3 
8 7 
1 
4 
3? 
4 
50 
2 
? 
4 
10 
1 
7 . 1
97? 
416 
506 
787 
97 
200 
9 
4 
19 
3 7 
26 
66 
53 
15 
7 
3 
7 
4 
1? 
11 
46 
15 
51 
i a 
4 76 
178 
? 
5 
10 
14 
15 
43 
10 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
CATAR 
THAILANCE 
MALAYSIA 
JAPCN 
FORfCSE 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 4 4 7 . 7 0 
FRANCE 
8 E L C . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITAL IE 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . ALL .M .EST 
FCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MARCC 
GHANA 
NIGERIA 
.GABON 
KENYA 
OUGANDA FCZAMBIQU 
RHCCESIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
NICARAGUA 
CUBA 
VENEZUELA 
PERÇU 
BRESIL CHIL I 
ARGFNTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
V IETN.SUD 
INCCNESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
COREE SUC 
JAPCN 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
N.Z ELANOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
8 4 4 7 . 9 0 
FRANCE 
EELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
KALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
ALL .M .EST 
FCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE AFR.N.ESP 
MARCC 
EWG­ŒE 
1 
i a 
4 
6 
1 
19 
3 
10 
2 0 6 5 
703 
1 362 
936 
4 5 1 
344 
54 
59 
82 
France 
1 
13 
1 
1 
. ?
. 10 
636 
198 
436 
739 
116 
159 
47 
57 
, 
STUECK ­ NOMI 
21? 
82 
113 
28 
120 
70 
17 
35 
111 
47 
51 
127 
14 
73 
76 
13 
10 
13 ? 
71 
3 
3 
40 
8 
β 
? 
1 
? 
11 
1 ? 
3 49 
701 
18 
13 
1 
1 
18 
10 
4 3 
4 
6 
6 
9 
4 
1 
1 
? 
3 
6 
56 
10 
77 
5 
1 773 
555 
1 718 
958 
361 
169 
11 77 
90 
30 
97 
10 
87 
40 
44 
5 
77 
3 
STUECK ­ NOMI 
1 739 
898 
9 7 6 
2 276 
687 
384 
19 92 
375 
328 
1C7 455 
581 
81? 
159 
71? 
17 
756 
396 
53 
37 
16 
55 
?7 
54 
373 
71 16 
33 
a 
177 
104 
1 684 
150 
?1 
i 1 
3 
6 179 
7? 
1 
16 
65 
. ?a 
73 
3 
1 
5 
i 19 
5 
13 
77 
Belg.­Lux. 
30 
73 
7 
6 
9 
1 
1 
. . 
1 
5 
3 
? 
? 
2 
. . 
59 
. 79 
60 
2 
6 
a 
2 
21 
? 
? 
? 
Unité 
Ν eder lane 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
5 
3 
5 1 1 
2 
­2 0 565 
1 0 2 4 0 
10 325 
9 247 
9 173 
1 32 
1 
. 46 
4 177 
a 67 
2 ' 
1 
107 
119 
5 0 
17 
35 
11 
47 
44 
93 
8 
45 
15 
4 
3 
13 
î 3 
2 
14 
. 1
2 
1 
1 
11 
1 1 
3 
44 
! 147 
17 
7 
. . 11
10 
3 
3 
4 
5 
6 
4 
4 
, 1
2 
3 
6 
26 
10 
23 
4 
ι 1 2 5 0 
Ì 4 7 0 
6 7B0 
5 6 4 0 
1 2 9 4 
107 
5 
33 
9 
2( 
2 . 
) 2 9 1 
5 1 6 
. 5 2 6 
5 ' ' Ί 
. 
3< 
11 
62 
2 7 5 
2 1 1 
93 
1 103 
5B3 
-2 
6 5 9 
62 
192 
1 
75 
19 
36 
33 
6 
2 
13 
3 3 0 
3 
3 
3 
I tal ia 
16 
8 1 4 
2 3 2 
5 8 2 
4 3 5 
149 
1 1 1 
5 
2 
36 
30 
15 
15 
10Ô 
34 
26 
11 
20 
26 
5? 
3 9 7 
5 4 
343 
2 7 1 
55 
18 
53 
8 3 4 
4 1 5 
2 7 7 
5 0 9 
137 
8 
27 
97 
92 
6 
132 
3 7 4 
149 
78 
4 4 2 
16 
1 5 1 
3 5 1 
14 
3 
11 
49 
2 4 
il 
16 
3 
·" Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir noiei por produits en Annexe 
428 
Januar­Dezember — 1967 —Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,„J MIMEXE 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
­TCHAD 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
­CCNGOLEO 
ANGOLA 
E T H O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
RFOOESIE 
H AL AU I 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA R I C 
PANAHA RE 
CCLCMBIE 
VENEZUELA 
ECLATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C U L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDE 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
MONGOLIE 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 4 5 1 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANCE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
BULGARIE 
AFR.N .ESP 
HAROC 
.ALGERIE 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
N I C E R I A 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
G U I N . E S P . 
.CCNGOLEO 
ANGOLA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
HAURICE 
HOZAHBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANACA 
HEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR.BR 
HONDUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAHA RE 
DOMINIC.R 
• A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
EWG­CEE 
55 
35 
143 
1 
35 
8 
16 
14 
6 
24 
44 
7 
17 
2 
14 
14 
36 
2 
164 
516 
120 
275 
4 
1? 
6 
9 
4 
355 
9 
58 
53 
15? 
10 
64 
37 
7? 
9 
60 
47 
39 
16 
77 
4 
7 
56 
16 
9 
2 
181 
8 
112 
22 
42 
15 414 
6 526 
8 948 
6 261 
3 4 54 
2 0 6 9 
124 
167 
597 
France Belg.­Lux 
e χ p 0 r t 
Neder land Deutschland 
63 
2 
. . 28 
. 8
7 
1 
1 1 
? 
I l 
(BR) 
1 
1 
2 
, , , 5 
, . 3 
4 
3 
4 
1 
11 
1 
7 
1 
36 
1 
4 ί 2 91 
38 6 2 153 
5 6 
9 
? 11 
20 
41 
2 B67 3 5 0 13 
2 110 1 5 0 5 ' 
757 2 0 0 7, 
4 4 8 65 6Í 
243 35 4 
278 133 
63 19 
149 . ; 
31 2 
STUECK ­ NOM! 
65 754 
50 4 2 0 
37 3 0 0 
51 49 7 
19 420 
1 1 1 2 0 9 
745 
754 
10 6 0 6 
19 2 6 7 
18 3 1 4 
19 C68 
22 108 
27 2C8 
4 835 
31 204 
522 
2 729 
4 384 
4 3 0 1 
17 519 
758 
1 610 
608 
579 
7 27 
1 0 2 4 
218 
308 
e 73 
1 6 64 
1 557 
319 
654 
275 
6 3 2 
1 168 
767 
1 076 
13 729 
567 915 
21 8 4 1 
4 5 29 
1 516 
4 3 4 
916 
2 133 
989 
654 
2 178 
702 
1 4 60 
716 
811 
503 
15 35 
7 1 0 
132 
625 
. 4 303
24 
. 35 
61 
270 
48 
7 6 1 
44 
2 5 1 
2 840 
151 
1 149 
65 
307 
17 
6Ï 107 
51 . 
1 525 
559 
9 4 1 ! 
9 46 
7 83 
14 871 
54 
3 54 
3 44 ι ; 67< 
1 311 4 IB: 1 4 9 ; 
97Í 
2( 
2 1 ! 
22 
93; 
S! 
122 
16 : 
23< 
2 ; 
16­' 
4 1 1 ' 
344 9 3 : 
2 001 
43( 
14Î 
6 
12 
10c 
2< 
9, 
111 
2 3 ; 
316 
3 5 ' 
23< 
1 69 
22 
1 
1 5 
2 
5 
4 
45 
2 
14 
36 
18 
. 6 
S 
13 
2 
41 
31 
9 
14 
23 
3 
7 
24 
9 
9 
1 
112 
8 
l 76 
4 
1 
6 128 
1 2 172 
3 956 
3 102 
) 2 108 
45B 
11 
4 
396 
) 4 3 7 3 9 
24 3 3 7 
26 5 9 0 
. 1 11 5B2
56 847 
302 
> 190 
Γ 5 128 
1 9 9 8 1 
14 6 0 7 
16 455 
16 8 7 4 
24 9 2 9 
1 157 
16 7 4 1 
1 2 5 0 
1 773 
) 3 3 7 1 
4 287 
14 967 
350 
36 
99 
202 
288 
343 
182 
308 
6 9 0 
9 3 8 
1 5 6 8 
313 
505 
145 
245 
120 
122 
5 7 1 
> 1 550 
105 7 5 1 
) 7 246 
157 
. 730 
56 
684 
1 3 7 1 
545 
2 4 1 
1 832 
154 
320 
119 
163 
1.13 
I ta l ia 
11 
3? 
141 
1 
7 
3 
3 
4 
1 
8 
33 
6 
6 
7 
7 
. 1
66 
315 
35 
194 
3 
6 
4 
4 
. 310
6 
44 
17 
19 
10 
58 
79 
59 
7 
16 
15 
30 
2 
3 
. . 32 
7 
. 1
42 
. 31 
Í S 
5 998 
2 035 
3 9 6 3 
2 5 8 1 
1 059 
1 213 
31 
12 
16B 
26 657 
15 9 5 8 
10 578 
41 400 
35 181 
419 
24 
1 896 
5 776 
3 425 
1 909 
3 155 
8 053 
1 935 
10 644 
262 
7 4 1 
602 
12 
1 620 
323 
425 
509 
312 
317 
374 
36 
. 182 
766 
1 190 
6 
1B9 
108 
387 
800 
538 
507 
8 024 
115 766 
12 601 
4 372 
4 1 0 
230 
171 
637 
344 
4 2 4 
2 54 
438 
369 
3 4 1 
2Θ9 
154 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „ j—NIMEXE 
.ANT.NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
FARÍGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEUU 
KOWEIT 
EAHREIN 
MASO.OMAN 
ARA6.SUD 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
THAILANDE 
VIETN.NRO 
V IETN.SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
COREE SUC 
JAPCN 
FCRMCSE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANCE 
OCEAN.BR. 
.CCEAN.FR 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 4 5 1 . 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGCSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A FR . Ν. E S P 
MARCC 
.AL CERI E 
TUNIS IE 
L IBYE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
.TCHAD 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. 0 . I V O I R E 
GHANA 
.TOGC 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
­CONGOBRA 
.CONGOLEC 
.RWANDA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
KENYA 
TANZANIE 
MCZAMBIQU 
.MACAGASC 
.REUNION 
ZAME[E 
RHUCFSIE 
MALAWI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXICUE 
GUATEMALA 
HONOUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
FANAMA RE 
COMINIC.R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
EWG­ŒE 
736 
5 782 
19 423 
487 
228 
296 
5 555 
2 4 518 
9 399 
3 397 
3 69B 
503 
437 
3 0 4 4 
528 
672 
1 5 5 1 
648 
873 
834 
360 
3 39 
1 578 
896 
247 
399 
5 673 
1 160 
4 197 
4 0 9 9 
23 0 3 4 
4 828 
1 C03 
2B 287 
2 135 
16 933 
47 112 
2 247 
3 113 
590 
1 4 2 1 612 
244 391 
1 1 7 7 4 2 1 
9 6 4 5 1 1 
224 3 2 1 
207 0 1 7 
4 Í 4 6 
5 954 
5 865 
Unité 
France Belg.­Lux. Neder land 
69 
5 62 7 
12 . 5 351 
300 
20 
7 1 . 12 
24 . 800 
649 . 7 656 
6 312 
1 357 
125 
a . a 
348 
1 6 1 0 
163 
74 
a a a 
2 0 . 1 2 1 
1 . 46 
71 
116 
13 
188 
20 . 217 
18 
95 
670 
. . . . ■ . 
1 6 8 9 
6 03 0 
80 . 995 
4 9 0 
200 . 2 006 
94 . 2 4 4 
6 . 1 2 4 5 
15 05 5 
32 8 
, ■ ­a 
19 
15 576 7 488 2 7 8 
1 4 7 1 . 42 0 7 9 
14 107 7 446 1 9 9 
10 156 1 4 0 0 005 
5 503 . 29 542 
3 329 6 46 190 
497 6 199 
l 9 0 5 . 3 3 8 
20 . 4 
STUECK ­ NOHBRE 
33 739 
8 934 
14 016 
2 470 
5 008 
33 672 
184 1 6 3 6 
4 761 
5 679 
6 9 8 9 
5 209 
8 9 2 1 
3 8 1 
7 9 1 1 
115 
2 9 9 5 
1 960 
12 938 
129 
28 
142 
166 
75? 
878 
1 130 
1 464 
1 370 
1 60 3 
314 
146 
74 
71 
787 
171 
730 
497 
81 
505 
1 243 
280 
210 
582 
90 
123 
1 288 
319 
1 748 
237 
126 
548 
171 
1 350 
206 
197 
7 365 
57 209 
7 30 3 
656 
90 1 
715 
1 151 
1 131 
566 
1 196 
1 00 8 
299 
594 
4 2 
378 . 38 
143 3 
37 10 6 
79 5 
27 1 3 
6 
9 1 3 
24 '. 
642 . 1 
84 1 6 
. . . ■ . 
1 304 
4 
4 1 
193 
• 1 . 
1 
, 3 1 
1 
' . 13 
» » , n o 189 
58 
a a a 
• a a 
β 
25 
12 
59 
. . . 169 
1 
1 
20 
452 3 
23 
56 
10 10 
a a 
55 
. , 1 
a a a 
a a l 
a a . 
46 
144 
66 
β 2 . 
. . . 129 a a 
1 266 1 5 9 2 
503 
. . a 
• a 
a 
. . . 24 
1 
2 
a a a 
165 
a a a 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
372 
154 
7 253 
185 
169 
50 
2 576 
14 5 7 1 
3 052 
1 317 
2 837 
4 5 6 
68 
657 
402 
285 
931 
777 
529 
264 
94 
290 
695 
564 
198 
276 
2 920 
a 
4 065 
9 1 1 
9 772 
2 433 
238 
13 900 
1 293 
10 197 
17 2 9 1 
1 146 
717 
2 6 1 
526 389 
106 248 
420 141 
315 559 
131 371 
100 078 
1 931 
1 4 1 7 
4 504 
20 149 
4 6 3 8 
10 294 
a 
4 924 
33 203 
176 
1 2 50 
2 873 4 906 
5 873 
3 9 4 0 
7 587 
3 8 1 
6 5 7 1 
56 
1 104 
1 310 
10 092 
110 
2 
56 
146 
73? 
878 
734 
67 
554 
3 
61 
, 74 
30 
27 
2 9 9 
70 
4 9 
347 
439 
159 
86 
401 
. 56 
34B 
20 
914 
223 
66 
1 17 
9 
1 087 
69 
18 
1 7 4 1 
54 764 
­. 6 7 9 9 
630 
532 
5 1 1 
1 040 
929 
510 
1 040 
5 6 1 
42 
4 06 
Italia 
295 
1 
6 SOI 
2 
39 
163 
2 155 
1 6 4 2 
35 
723 
736 
47 
2 1 
7 7 7 
363 
313 
6 2 0 
280 
?95 
549 
150 
36 
695 
95 
31 
28 
2 083 
1 160 
132 
1 4 9 9 
7 232 
1 3 2 0 
275 
12 179 
504 
5 485 
14 766 
773 
2 396 
310 
391 5 6 0 
94 593 
296 9 6 7 
238 188 
57 905 
57 4 1 4 
2 213 
2 294 
1 3 3 7 
13 584 
3 880 
3 576 
2 4 1 7 
. 4 3 8 
. 373 1 886 
7 4 9 
4 7 3 
1 178 
1 3 3 4 
. 36 
55 
1 » Il 6 
4 5 1 
2 845 
18 
2? 
85 
17 
7 
. 786 
6 2 8 
70S 
1 6 0 0 
253 
138 
49 
35 
178 
144 
312 
426 
31 
138 
349 
98 
68 
161 
90 
12 
9 3 9 
299 
833 
14 
12 
287 
76 
2 6 1 
137 
179 
5 4 9 5 
584 
1 
226 
369 
204 
111 
178 
55 
154 
4 4 7 
92 
188 
· · Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
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Besonderer Maßstab 
B E S T I M M U N G 
D t S T I N A T I O N 
,,f NIMEXE 
I N C E S OCC 
T P I M D . T O 
. A N T . N E E R 
C O L O M B I E 
V F N F Z U E L A 
. S U F I N A M 
E C L A T E U R 
P E R O U 
B F E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U F U G U A Y 
A R C E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I RAM 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R O A N I E 
A R A B . S E O U 
K OW Ε Ι Τ 
A R A B . S U D 
P A K I S T A N 
I N C E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T F A I L A N O E 
L A C S 
C A M B O D G E 
I N C O N E S I E 
MAL A Y S I A 
P F I L I P P I N 
C O P E E S U D 
J A P O N 
F C F M O S E 
H C N G K O N G 
A L S T R A L I E 
N . Z C L A N C E 
O C E A N . U S A 
. C C E A N . F R 
M C M D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
AEL E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
8 4 5 1 . 1 7 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P f Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I S L A N D E 
I S L A N C E 
N O R V E G F 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y C U G O S L A V 
G F E C E 
T U R Q U I E 
U . P . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N C P I F 
R C U H A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T UN 1 S Ι E 
L I 6 Y E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
Ν I G E R I A 
. C O N G O B R A 
. C C N G O L E O 
A N C U L A 
F T F I O P I E 
. S C M A L I A 
K E N Y A 
H A U R I C E 
M r Z A M B I Q U 
« M A T A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M P | E 
P F O C E S I E 
R . A F R . S U C . 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
S Í L V A C O R 
N I C A R A G U A 
P A N A M A R E 
O C M I N I C . R 
. A N T . F R . 
J A M A Ï Q U E 
T P I M D . T O 
C T L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
E C L A T E U R 
P F R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L IV Ι E 
U F U G U A Y 
A R G E N T I N E 
EWG­CEE 
1 0 4 
3 5 3 
1 5 8 
3 5 0 6 
6 0 1 0 
1 6 4 
1 2 1 1 
2 8 7 5 
1 8 5 7 
7 6 1 0 
7 0 ? 
4 6 6 
5 1 
7 1 ? 
1 E 7 
1 7 1 0 
1 7 8 
3 5 5 C 
7 7 3 
4 4 6 
4 5 0 
1 6 5 1 
7 1 3 
] 17 
? 1 5 4 
6 ? 
1 4 0 1 
3 6 7 3 
7 5 4 7 
7 7 9 
5 6 ? 
5 8 2 3 
7 1 2 8 
6 4 2 8 
6 7 7 
1 0 4 5 7 
1 0 2 4 
3 5 ? 7 
7 C 5 9 
1 4 C 6 
1 7 7 
1 6 1 
3 5 1 7 7 ? 
6 4 1 6 1 
2 E 7 6 0 5 
1 6 4 7 1 0 
6 1 5 6 5 
1 0 ? 5 6 4 
4 9 6 8 
? 5 6 9 
7 8 9 
F r a n c e B e l g . ­ L u x N e d e r l a n d 
1 
. . . ? 
. 3 6 
. 7 0 
1 3 ? 
6 6 1 
1 1 
2 0 
6 
6 
, 2 
1 
. 
4 3 
. . 
. 2C 
6 
6 
i 
4 8 
1 2 5 
. 3 4 9 
3 6 
3 
1 7 7 
1 1 
­8 8 
6 1 
Β 4 3 0 5 8 7 3 9 
6 3 7 7 ? 4 6 
7 7 5 3 3 6 6 9 3 
4 7 0 8 6 6 1 0 
7 6 ? 3 1 5 
3 0 6 1 7 ? 6 9 
1 0 0 ? 1 6 
1 1 4 7 
4 β 1 4 
S T U E C K ­ N O H Í 
2 ? 0 0 ? 
7 6 6 1 
5 9 5 3 
7 1 0 4 6 
4 3 7 9 
? 7 4 4 5 
7 0 5 
5 7 6 
3 7 5 ? 
8 1 5 6 
? 0 1 4 
5 7 4 8 
I C 2 3 0 
5 6 6 2 
8 9 0 
6 0 2 8 
4 8 
5 6 6 
3 5 2 
4 3 
2 1 1 
5 5 
4 5 5 
5 7 6 
5 9 
1 5 5 
1 6 0 
1 6 5 
4 6 1 
6 ? 
1 1 9 
63 
1 5 1 
5 5 
1 0 ? 
1 5 e 
2 2 3 
6 7 
6 7 
4 0 3 
4 9 
5 B 
5 9 
5 9 
2 1 ? 
4 ? 
4 7 0 2 
7 3 6 4 9 
5 β 5 5 
5 3 7 1 
6 9 
1 1 9 
5 2 
6 9 
4 9 
2 6 6 
5 2 
5 C C 
2 3 5 3 
1 1 7 
4 2 8 
3 1 5 5 
1 2 6 
4 3 
4 2 
1 4 Í 7 
1 ? 5 7 9 0 
4 ? . 1 3 3 2 
1 3 8 
1 5 4 1 4 8 3 8 
7 9 1 1 1 5 
2 1 4 3 9 3 
3 6 
3 . 1 5 1 
2 . 9 5 1 
2 1 3 0 9 0 
4 3 2 
1 3 7 0 
2 2 3 5 3 4 
1 3 8 9 
6 8 
4 2 5 8 
■ 
1 7 
2 4 
1 0 
2 
1 
4 
2 3 ' 
1 E 4 
9 
2 7 
9 4 
1 
7 
2 9 
l a 
8 5 1 1 
?i 
? 6 
1 4 6 
5 
. 1 0 
9 5 
4 9 
3 
1 4 
2 
> 2 
. a 
7 
. . 4 
8 6 
B l 
1 
2 
. 2 9 
. a 
. 5 
3 
5 8 6 
7 2 1 4 2 
9 7 
1 9 5 2 
. 3 
3 
1 
1 1 
a 
3 
1 3 1 3 
2 
a 
. 5 8 3 
e χ ρ o r t 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
7 8 
3 6 0 
6 6 
6 
2 7 9 7 
7 1 
7 9 7 
2 6 0 1 
1 8 1 4 
7 5 8 8 
6 7 0 
4 3 0 
4 
1 3 9 
7Θ 
1 5 3 3 
1 2 6 
2 3 7 3 
7 6 
1 6 8 
7 7 6 
1 0 9 4 
5 ? 
7 6 
1 6 8 ? 
7 9 
1 0 0 1 
3 8 6 3 
5 9 7 8 
5 9 
5 8 1 
1 1 5 7 
4 3 7 0 
4 3 7 7 
3 6 5 
7 3 6 1 
9 3 0 
3 0 0 4 
6 9 1 0 
1 3 9 ? 
1 4 3 
4 0 
2 6 3 5 9 9 
4 0 0 0 5 
2 2 3 5 9 4 
1 5 8 3 1 2 
5 5 1 0 7 
6 4 6 9 3 
1 6 9 6 
3 1 5 
5 8 9 
1 5 8 7 5 
3 6 9 0 
4 8 4 3 
. 3 ? 4 8 
1 6 7 6 4 
9 8 
3 7 2 
1 5 5 6 
2 7 0 ? 
1 3 4 9 
3 3 3 8 
5 4 1 0 
? 9 0 9 
3 3 8 
2 0 3 9 
9 
3 7 4 
1 5 3 
2 1 
1 8 3 
3 3 
1 4 
7 3 
9 1 
1 3 5 
6 8 
7 3 
2 
. 7 8 
2 
1 7 
3 4 
3 5 
2 8 
1 7 
6 
1 1 3 
3 9 
. ? 
1 7 7 
7 
? 1 7 6 
4 0 3 7 7 
? 0 9 0 
6 7 5 
4 8 
1 0 5 
6 9 
? 7 
4 
1 7 5 
4 4 
1 1 4 8 
3 9 
7 9 5 
1 3 1 0 
9 3 
2 5 
2 
5 6 3 
I t a l i a 
2 5 
3 3 
1 3 0 
3 5 0 0 
3 1 7 7 
9 3 
3 9 4 
9 1 
1 6 
2 0 
1 2 
5 6 
8 1 
6 4 
1 0 9 
1 7 5 
1 
1 7 1 7 
1 4 7 
7 3 5 
1 7 3 
5 9 7 
1 6 1 
9 1 
7 9 ? 
4 4 
3 9 7 
1 0 
1 6 1 9 
2 2 0 
4 6 1 5 
2 7 2 0 
1 9 7 1 
3 1 2 
2 7 4 5 
5 B 
5 7 0 
7 1 
3 
3 4 
3 7 
7 8 9 4 6 
7 3 4 5 7 
5 5 4 8 9 
2 0 5 7 ' , 
5 6 8 2 
3 4 7 1 9 
? 7 5 4 
1 1 7 7 
1 7 4 
10 3 7 5 
? 7 9 7 
1 0 8 9 
6 1 8 9 
. 6 7 8 5 
7 5 
7 4 3 
2 4 0 1 
2 3 3 
1 0 4 0 
1 2 8 2 
2 3 6 3 
4 8 4 
3 7 3 7 
3 9 
1 6 6 
9 2 
1 7 
7 1 
2 8 
3 8 0 
4 0 ? 
3 
2 
9 0 
6 2 
2 7 5 
5 2 
3 4 
2 4 
4 0 
6 0 
9 
4 1 
1 9 4 
4 7 
6 1 
7 5 6 
4 9 
5 9 
3 0 
3 9 
8 0 
3 2 
1 9 4 0 
30 2 2 2 
3 6 7 2 
2 7 5 0 
2 1 
1 4 
2 ' ) 
4 ? 
7 4 
1 3 a 
7 
5 0 0 
l 2 3 4 
1 3 8 
1 3 0 
5 3 1 
3 1 
l a 
4 0 
3 4 1 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
, ,4— NIMEXE 
L I B Í N 
I R A N 
I S R Í E L 
A R A S . S F O U 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
I N C C N E S I E 
M A L Í Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
J A P C N 
F O R M O S E 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. O C E A N . F R 
F Γ Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
I E L E 
CL A S S E 2 
. EAMA 
. A . A O M 
C L A S S F 3 
8 4 5 1 . 7 0 
F R A N C E 
6 E L G . L U X . 
F A Y S ­ l i A S 
I T A L I E 
R C Y . L N I 
N O R V E G E 
S U F C F 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P C K T U G A L 
F S P A G N E 
Y C U G C S L A V 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L 
F C N G F I C 
R O U M A N I E 
C G Y P T E 
R . A F R . S U C 
E T A T SUN 1 S 
C A N A C A 
J A P O N 
A U S T F A L I E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A s s r ι 
A E L E 
C L A S S E ? 
. F A M A 
• A . A U M 
C L A S S E 3 
3 4 5 1 . 3 0 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. F A M A 
. A . A C H 
8 4 5 7 . 1 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P C R T U G A L 
E S P A GN F 
Y C U G C S L A V 
O R E C F 
U . R . S . S . 
F C L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R C U M A N I E 
B U L G A R I E 
. A L G E R I E 
E G Y P T E 
. S E N F G A L 
. C . I V O I R E 
­ C A M E R O U N 
. G A 6 C N 
. C C N G O B R A 
A N G O L A 
K E N Y A 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
M E X I C U E 
G U A T E M A L A 
S A L V A C O R 
Unité 
EWG­CEE F r a n c e B e l g . ­ L u x N e d e r l a n d 
1 7 4 . . 7 9 
3 1 4 . 1 6 4 
1 1 8 1 . 7 
5 2 
2 9 
5 7 5 
3 3 3 
5 9 
5 3 6 
9 0 5 
8 3 
6 9 4 8 1 
8 4 
5 2 8 
5 4 4 5 
6 6 7 
6 9 4 
a , 
1 
2 1 
5 5 
2 7 
5 4 
1 4 0 Ï 
1 
4 1 
1 3 0 4 
2 6 ? 7 7 2 1 5 6 6 7 0 4 6 0 2 8 
7 1 2 4 1 7 7 3 3 2 3 0 7 5 
1 9 1 5 3 1 1 4 6 5 3 7 2 4 9 5 3 
1 6 8 5 7 2 5 4 1 7 7 2 0 3 7 9 
6 1 4 2 3 8 5 1 3 7 9 5 
7 1 7 7 4 4 8 6 9 4 4 0 0 
7 6 9 1 5 7 1 1 6 9 
7 4 5 7 3 1 
1 7 7 0 6 ? 1 1 7 4 
S T U E C K ­ N O M B R E 
5 6 0 
1 6 9 1 2 
2 5 7 2 
3 7 0 1 6 
1 6 0 5 
5 2 
2 4 9 6 
1 0 0 
4 3 
7 7 6 ? 
7 1 
5 4 
1 8 5 1 6 0 
3 
4 
7 9 
1 3 
3 0 
6 6 1 
1 1 
7 8 
1 0 9 7 6 
7 1 1 1 9 4 
1 3 6 
1 1 
3 4 7 1 6 8 3 6 2 
1 3 6 6 3 9 4 
2 1 0 5 6 4 4 2 ? 
1 6 5 1 4 6 3 ? 
6 5 5 1 3 ? 
3 1 0 1 8 0 . 2 
7 5 7 5 
7 4 7 3 
1 4 4 1 
S T U E C K ­ N O M B R E 
1 5 8 . 2 
? 1 
1 3 7 
6 
3 
7 7 
3 3 
3 3 
1 
1 
1 
1 
a 
S T U E C K ­ N O M B R E 
1 9 5 5 . 8 1 2 2 
4 9 4 1 0 . 8 4 
6 2 1 9 8 
2 5 1 1 1 8 2 2 2 3 2 
1 8 7 . . 2 5 
1 6 3 7 3 4 3 8 5 
1 7 . . 1 5 
1 3 5 
3 3 5 4 , 
1 2 9 
1 7 2 
1 2 9 7 3 
4 3 9 1 
8 2 1 
8 B 9 1 
2 0 1 
4 2 
1 4 0 
9 
3 6 
5 
7 8 
1 1 3 , 
7 
5 
1 1 
3 2 
3 3 
1 1 
1 1 
5 
1 6 
3 4 6 
2 9 6 7 1 
2 7 7 
1 9 2 
4 
3 8 
9 1 
9 
2 2 
3 6 
1 4 
2 0 
3 2 
9 
9 
2 
1 3 
2 
à 
. 
a 
a 
3 
5 
4 0 
3 
2 2 4 
• 
supplémentaire 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 1 4 
2 0 ? 
? B 
3 0 
9 
3 7 
7 1 6 
4 
1 9 9 
7 1 8 
3 
4 5 4 9 
6 0 
3 7 8 
3 4 6 2 
1 3 4 
β 
1 2 5 8 5 9 
2 7 6 5 6 
5 8 2 0 3 
9 0 2 2 0 
3 3 0 1 7 
7 4 5 1 
9 0 
3 6 
5 3 2 
5 6 0 
1 5 7 
7 5 ? 
3 5 4 
1 5 3 
5 ? 
7 4 3 
1 0 0 
4 3 
7 7 4 
7 1 
5 4 
5 
5 
4 
7 9 
13 
3 0 
6 5 
1 1 
7 8 
3 3 
1 7 
1 3 6 
1 1 
? 7 8 0 
1 3 7 3 
1 4 5 7 
1 1 8 6 
8 4 0 
1 ? 8 
i 1 4 3 
4 
4 
4 
? 
â 
9 8 6 
7 5 6 
3 9 4 
1 6 ? 
3 7 8 
? 
7 ? 
8 6 
7 8 
6 1 
9 1 9 
7 0 3 
7 8 
7 1 0 
1 0 
7 7 
1 ? 
8 
7 1 
5 
2 4 
5 
5 
5 
i 
? 
5 
4 1 
8 3 9 
3 6 
4 4 
3 5 
I t a l i a 
3 1 
4 7 
8 ? 
7 ? 
1 9 
1 5 
9 6 
3 1 Õ 
1 3 3 
2 
9 9 7 
2 3 
1 0 9 
6 7 9 
5 3 3 
5 7 
8 7 2 4 9 
2 0 4 0 0 
6 6 8 4 9 
5 7 0 0 5 
1 4 5 9 8 
8 8 7 8 
3 1 2 
4 7 8 
9 5 1 
1 
î 1 
a 
8 3 9 
1 4 4 
2 1 0 
2 2 3 9 
1 1 1 7 
2 2 
2 3 4 
5 1 
B 9 
3 3 9 
2 2 0 
3 3 
6 4 6 
6 
1 2 6 
ι 
2 
5 2 
1 
2 
6 
2 6 5 
2 1 2 4 
1 7 
1 4 8 
4 
3 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren • Voir notei par produits en Annexe 
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Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
.f NIMEXE 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARCFNTIN6 
ISRAEL 
THAILANDE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
FORHOSE 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
PORTS FRC 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
C F M C 
CEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.FAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
I SLANDE 
NCPVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R UUM AN Ι E 
BUL CAR IE 
AFR.N .ESP 
MAROC 
­ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
SOUDAN 
•SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N IG ER IA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CCNGOLEO 
.RWANDA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
HCZAHBIQU 
.MATAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
RFOCES1E 
MALAWI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MFXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR.BR 
HCNDUR.RE 
SALVACOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAHA RE 
CANAL PAN 
DCMINIC .R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INOES OCC 
T 9 I N I D . T O 
.ANT.NEER COLCHBIF 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
ECUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B C L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
II'.AK 
IRAN 
ISRAEL 
JOROANIE 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
CEYLAN 
THAILANDE 
VIETN.NRO 
VIETN.SUO 
INDONESIE 
MALAYSIA 
74 
50 
19 
113 
46 
4? 
47 
30 
314 
19 
13 
3 Í 1 
15 
6 
16 616 
5 166 10 848 
5 617 
4 2 5 1 
613 13 20 750 
46 223 
14 744 
11 716 
14 6C0 
2 " 
-75 
2 50 
158 
765 
662 
891 
501 
34? 
6?7 
379 
179 
00? 
571 
657 
534 
1 716 
1 560 
1 2S1 
3 227 
158 
665 
355 
6 52 
?57 
366 
107 
194 
348 
744 
767 
?53 
141 
131 
405 
117 
8?3 
305 
1 189 
678 
757 
7 43 
4 125 
208 
236 
9 924 
211 164 
28 994 
6 123 
535 
201 
332 
54? 
525 
654 
640 
235 
746 
139 
55? 
738 
l'4 
217 
1 2E9 
6 394 
102 
1 024 
4 681 
4 677 
712 
374 
132 
155 
1 357 
63 
313 
67 
355 
370 
65 
259 
304 
139 
3 657 
4C0 
678 
2 141 
6 340 
70 
37 
33 
15 
12 
15 
018 
463 
100 
27 
3f8 
2Ï 
41 
154 
416 
55 
55 
74 
1 
i 
15? 
i 
60 
153 
2 
79 
52 
6 
63 
58 
18 
78 
2 
16 
100 
3G 
15 
20 
100 
16 
40 
51 
3B 
13 
7 
7 
4 
4 
? 397 
724 
444 
463 
981 
910 
577 
54 
i 
17 
1 
175 
17 
1 
25 
73 
? 
3 
70 
16 
7? 
5 
3 
15 
5 
41 
125 
10 
762 
157 20 51 
063 
5C0 
35 
5 
19 
15 
2 
12 
71 
77 
67 
58 
170 
7 
5 31? 
1 798 
3 514 
3 134 
1 647 
305 
1 
7 
75 
22 439 
5 059 
5 959 
2 22Ö 
12 212 
216 
930 
411 
2 766 
3 564 
1 554 
2 138 
489 
3 434 
1 373 
589 
163 
73 
70 
3 
72 
158 
519 
27 
15 
33 
40 
16 
13 
17 
? 
7? 
70 
6? 
?00 
3 
316 
10 
?05 
86 
54 
2 
1 105 
14 
60 
940 
66 734 
2 175 
1 722 
26 
39 
99 
95 
?49 
269 
304 
135 
11? 
7? 
37 
5? 
1 
1 009 
? 
775 
9 79 
797 
574 
43 
39 a? 
579 
11 
35 
77 
85 
147 
17 
4 
80 
63 
703 
39 
25 
98 
42 
30 
76 
3 
747 
19 
15 
191 
a 
739 
43? 
307 
611 
054 
495 
7 
193 
23 875 
7 992 
2 897 
13 959 
30 700 
34 
1 203 
3 290 2 114 
2 130 
1 509 
3 099 
2 283 
4 920 
129 
3 618 
366 
510 
931 
4 
1 642 
1 559 
1 248 
2 962 
345 
308 
484 
26? 
326 
91 
131 
304 
240 
767 
225 
IIP 
53 
192 
114 
502 
29? 
954 
538 
?38 
200 
2 905 
194 
166 
8 222 
105 319 
25 736 
6 501 
509 
83 
181 
441 
276 
410 
291 
?35 
548 
81 
47? 
138 
55 
148 
1 1B8 
5 355 
85 
779 
3 85? 
3 880 
122 
291 
93 
73 
865 
72 
256 
40 
759 
223 
57 
255 
220 
76 
2 940 
400 
678 
2 105 
5 635 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
X—NIMEXE 
P F U I F PIN 
CHINE R.P 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRAL IF 
N.ZELANDE 
CCFAN.USA 
CCEAN.BR. 
.CCEAN.FR 
EWG­ŒE 
O E M 0 CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUCCF 
SUISSE 
TCHECOSL 
FCNCRIF 
L IBYE 
ETATSUNIS 
KCWEIT 
P H I L I P P I N 
► e N c ε 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L O . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I t 
PCY.UNI 
NURVFGE 
SUELE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSf 
AUTR ICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGCSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHFCT1SL 
FCNGPIE 
AFR.N .ESP 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
.CCNGOLEO 
KENYA 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANACA 
MEXI CUE 
NICARAGUA 
CCSTA RIO 
FANAMA RE 
CCMINIC.R 
. A N T . F R . 
VENEZUFLA 
ECUATEUR 
PFRCU 
BRESIL 
C F I L I 
PARAGUAY 
L I S Z N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
THAILANDE 
MALAYSIA 
F H 1 L I P P I N 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
Ν.ZELANDE 
Μ Ο Ν C E 
CEE 
EXTRA­OFE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
«ΕΛΜΛ 
.A .AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
EELG.LUX. 
PAYS­BAS 
Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
4 293 
75 
35 901 
1 6 94 
7 e56 
β 767 
151 
719 
219 
562 507 
89 331 
473 176 
391 906 
68 B09 
71 881 
2 288 
1 926 
9 355 
9 784 
2 52 8 
4 76B 
80 
9 225 
5 592 
288 
6 702 
177 
1 371 
570 
47 153 
238 
1 168 
109 344 
26 385 
82 559 
71 327 
15 396 
10 U05 
59 
56 
1 625 
62C 
? 
26 
1 598 
21 
27 215 
1 6C6 
25 601 
23 457 
1 17C 
1 516 
62 
344 
154 
STU6CK - NOHBRE 
26 026 
5 456 
3 610 
8 063 
3 011 
334 
914 
3 053 
1 655 
2 142 
190 
3 544 
396 
3 721 
571 
591 
296 
115 
67 
2 37 
774 
139 
BO 
34 
86 
489 
1 49 3 
51 558 
3 605 
7 410 
101 
101 
93 
133 
97 
560 
140 
165 
8 90 
197 
70 
111 
5 30 
166 
BO 
506 
186 
705 
12 919 
174 
7 30 
1 054 
152 399 
46 166 
106 233 
91 037 
12 633 
14 637 
162 
553 
558 
STUECK - NOHBRE 
21 651 
3 842 
2 253 
51 3 
673 
5C ec 
731 
5 
15 
45 
57 
15C 
42 
2 
35 
2 
35 
1 ( 
53 
345 
6 36 
156 
600 
30 
25 
56 
24 
4C 
?1 
67 
37 
1 
η 
10 
59 
215 
11 
410 
713 
12 603 
1 266 
11 531 
10 029 
252 
1 506 
24 112 
3 129 
20 983 
20 951 
2 
31 
31 
i 
59 
? 
57 
47 
45 
10 
7 
2 119 
654 
625 
29 
2 
? 
77 
27 
303 
194 
109 
53 
75 
13 
1 392 
26 509 
438 
1 475 
1 087 
30 
2? 
181 259 
35 677 
145 582 
130 895 
23 348 
14 361 
454 
95 
326 
900 
75 
777 
254 
356 
08? 
151 
ia9 
736 
329 61B 
4B 723 
280 B95 
216 470 
44 214 
55 560 
1 740 
1 486 
β 831 
62 
46 
1 
71 
1 
1 
• 
1 
• 
431 
109 
37? 
795 
73 
27 
1 
. . 
9 
? 
4 
9 
5 
6 
46 
1 
103 
24 
78 
69 
15 
9 
474 
21B 
012 
. 770 
°69 
710 
639 
7 
74Õ 
611 
210 
168 
207 
974 
783 
740 
180 
040 
a 
a 
3 
1 
6 
1 
4 
1 
1 
309 
56 
766 
II 
. a 
71 
16 
17» 
371 
130 
339 
7B 
• 
336 
154 
18? 
691 
101 
867 
44 
38 
621 
1 
13 
, 2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
21 
2 
7 
18 63 
17 20 
1 43 
1 39 
1 4 
3 
. . 
247 
775 
619 
. 931 
1? 
68? 
438 
8 00 
094 
088 
370 
144 
578 
7 04 
570 
1 
7 37 
4 
6 
1 
14 
2 
399 
167 
008 
045 
545 
101 
71 
68 
33 
4 96 
47 
B3 
174 
157 
59 
79 
91 
71 
733 
74 
371 
077 
103 
737 
774 
488 
067 
471 
67? 
778 
773 
2B 
79 
76 
1? 
? 
1 
5 
/ 
1 
1 
? 
1 
77 
1 
h 
6 
73 
l ï 
61 
41 
7 9 
786 
634 
36 1 
«9 1 
37? 
390 
184 
860 
II4R 
•m? 129 
195 
043 
367 
379 
793 
115 
67 
5 
735 
111 
5? 
35 
66 
3? 
981 
954 
404 
763 
. . a 
42 
68 74 
7? 
16 
116 
10 
1 1 
46 
418 
95 
80 767 
10? 
?33 
677 
60 
83 
117 
416 
191 
245 
IBI 
530 
ni 95 
4111 
3 10 
1? 
a 
10 
1 362 
114 
1 980 
509 
3 74 
18 343 
3 218 
1 B67 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir note, par produits en Annexe 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , . ; NIMEXE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE YCUGCSLAV 
GREGE 
TURQUIE 
U.R . S . S . A L L . M . E S T 
PCLUGNE 
TCHFCOSL 
HONOR IE 
RUUMANI E 
BULGAR IE 
AFR.N .ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE SOUDAN 
. 0 . I V O I R E GHANA 
N'IOFR IA 
.CAMEROUN' 
.GABUN 
.CCNGUEFA 
.CCNGULEO 
.RWANDA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SOMAL IA 
KENYA 
HCZAMBIOU 
.HADAGASC 
­REUNION ZAMBIE 
R .AFR .SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR.RE 
SALVACOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PÍNAMA RE 
CANAL PAN 
DOMINIC.R 
.ANT.FR . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ANT.NEER 
VtNEZUELA 
EQLATEUR 
PERnu 
BRESIL 
C U L I 
BOL I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
APAB.SEUU 
K C E I T 
PAKISTAN 
Il IRMAN IE 
THAILANDE 
V IETN.NRD 
V IETN.SUD 
MALAYSIA 
P U L I F P I N 
JAPGN 
FCR"OSE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.Z tLANCE 
­OCEAN.FR 
H C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 4 5 2 . 2 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTPICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YCUGOSLAV GRECE 
ROUMANIE 
BULGAR IF 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
EWG­CEE France Belg.­Lux . Neder land 
6 319 6 1 365 
519 . . 57 
1 C15 5 
415 
1 127 
105 
6 4 0 25 
2 345 1 
2 9 5 1 
1 388 
4 355 
2 464 
' 4 2 
46 
524 
25 
217 40 
156 
106 2 
225 
120 . 2 
152 
167 
652 75 
463 20 
358 
43 
162 ? 
IOC 117 
160 
61 
39 15 
62 
15 184 
28 
2 0 
442 
61 
60 
100 
. 30 
140 . 1 
49 . 3 . 
?F9 
116 
4 1 
735 
110 
128 
Í 9 6 306 
? 3E5 
F5 645 . 1 
7 778 
4 058 1 
70? 
171 
155 
63 
110 
56 
56 
713 
171 4 
28 
37 
40 
54 
2 608 
4 56 
650 
6 240 
5 31 
66 
β2 
27 
837 
142 
753 
43 
1 140 
137 
181 
90 
1CL 18 
80 
715 
1C5 
53 
106 
633 
7 815 
48 
4C7 
457 
700 
178 
10 
100 
2 0 504 
650 
550 
6 
l ì 
3 
140 
30 
20 
50 
3 
1 
a 
1 
9 
a 
a 
2 
. a 
1 
a 
50 
a 
a 
b 
106 
83 
, 70
140 
1? 
186 140 167 3 0 75 877 
26 630 9 23 1 898 
149 510 116 7 23 979 
121 827 24 1 22 891 
9 9 6 1 31 . 844 
26 1£4 102 4 1 0B7 
940 23 4 
1 203 39 . 3 
1 462 42 2 1 
STUECK ­ NOMBRE 
11 614 . 2 279 
1 551 4 . 106 
4 416 . 4 
516 366 1 69 
256 . . 13 
1 501 3 
131 
251 
331 10 
615 
109 740 
960 6 316 
53 
26 
168 
93 
71 23 
63 
. . 5 
30 
9 
9 6 
2 5 
a , 
1 
a , 
2 
6 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
462 
36 
4 31 
89 
71 
455 
564 
5? 
6 7 1 
86 
750 
1 
1 
. . . 7
7 
10 
18 
? 
. 
. . . 75 
. . . . . 60 
18 
. 1? 103 
146 
1? 508 
815 
70 1 
11 
10 
9 
77 
35 
1? 
40 
5 
11 
. 21 
. 393 
119 
178 
150 
55 
23 
27 
6 
5 
a 
36 
2 
25 
70 
, . 8
. 133 
. . 75 
797 
43? 
14 
143 
336 
4 
15 
77 741 
3 325 
18 916 
16 510 
1 213 
2 396 
28 
12 
10 
9 109 
6 0 5 
1 0 1 7 
. ?43 
2 796 
121 
2 7 1 
104 
558 
30 733 
940 311 
53 
77 
168 
36 
? 
I tal ia 
7 947 
. 97? 
396 912 
588 
524 
1 447 
2 366 
1 776 
3 6 3 4 
7 378 
16? 
45 
573 
?4 
177 
156 
104 
223 
111 
142 
163 
667 
441 
358 
43 
180 100 
117 
180 
36 
24 
139 
46 
289 
116 
41 
175 
92 
138 
49 195 
2 139 
52 232 
5 Θ13 
3 346 
185 
111 
150 
45 
75 
46 
96 
168 
112 
17 
37 
19 
51 
2 075 
347 
452 
6 140 
466 
43 
52 
70 
83? 
133 
208 
41 
1 115 
115 
181 
90 
73 
80 
532 
105 
53 
27 
430 
7 300 
34 
194 
21 
184 
163 
137 805 
31 375 
106 430 
82 401 
7 Θ93 
22 595 
885 
l 129 
1 427 
2 224 
83o 
3 395 
60 
. 639 
10 
25 
187 
53 
20 1 
12 
a 
. . . 55 
40 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „ f — N I M E X E 
NIGERIA 
ANGCLA 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS CANACA 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
eRESIL 
CHIL I 
8 C L I V I E 
PARAGUAY 
L I 3 A N 
IRAN 
KOWEIT 
PAKISTAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
FORMCSF 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSF 3 
8 4 5 2 . 3 0 
FRANCE 
6 E L C . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDF 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUCCSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
FONCFIF 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
­ALGERIE 
TUNIS IF 
L IBYE 
•MAURITAN 
.MAL I 
L I 3 E R I A 
. C . I V U I R E 
GHANA 
.CAHOMEY 
NIGERIA 
­GAECN 
.CCNGUBHA 
.CCNGOLEO 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
MOZ A Mr) ICU 
.MACAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANACA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR.RE 
C C « I N I C . R 
­ A N T . F R . 
JAMAIUUE .ANT.NEER 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
ECUATEUR 
PERÇU BRESIL 
C H U I 
BOL IV IE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I U Í N 
ISRAEL 
PAKISTAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
F H I L I P P I N JAPCN 
FCNG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
.GCEAN.FR 
C O N D E 
CEE 
EWG­ŒE 
97 
92 
538 
7 4 76 578 
1 391 
93 
757 
72 
1 017 
42 
432 
4 7 0 
? 61? 
4 5 1 
4 1 
10? 
56 
4? 
8? 
752 
1 079 
936 
9 49 
15? 
794 
737 
47 333 
18 353 
78 9 8 0 
17 372 
4 785 
11 423 
285 
159 
184 
Unit« 
France Belg.­Lux 
supplémentaire 
Neder land Deutschland 
l i 2 3 ! 
20 
se : 
2 2 
l i 513 
(BR) 
74 
69 
358 
2 304 2 8 0 
375 
a 16 
33 
14 
5Ö 16 13 
1 2 5 1 
115 177 
16 2 5 0 9 
133 
5 
2 7 49 
β 38 
1 18 50 
212 
9 7 4 
50 
177 
143 
36 1 
192 
625 16 2 135 
370 7 4 6 7 10 974 
255 9 1 6 6 8 15 685 
65 . 8 4 0 9 223 
14 . 1 2 9 3 6 8 8 
185 9 824 6 3 0 1 
47 8 8 1 2 1 
i l . 6 35 
5 . 4 161 
STUECK ­ NOMB 
3 9 9 5 
600 
9 8 9 
4 2 59 
3 6 1 
1 103 
78 
15 
387 
348 
466 
850 
565 
1 179 
336 
1 6 3 1 
314 
147 
10 
30 
19 
13 
37 
16 
61 
36 
46 
18 
4 
5 
? 
10 
6 
5 
10 
13 
5 
70 
10 
10 
61 
16 
3? 
9 
3? 
11 
64 
793 
1 665 
386 
831 
14 
5 
70 
16 
13 6 
104 
? 
10 
708 747 
7 
7 
7? 
56 
493 
8 
40 
79 
703 
5? 
138 83? 
5? 777 
10? 
71 
74 9 8 2 
10 210 
21 180 ! 129 
4 1 . 2 7 368 
72 11 744 
22 30 208 
52 1 19 295 
44 . 98 326 
28 
8 7 
4 3 2 8 1 
10 1 82 59 
5 . 2 6 3 8 1 
25 147 617 
8 2 28 4 5 9 
10 . 2 7 862 
1 
6 
1 
25 
17 
1 
. 5 
2 
. 1
. 4 
. 4 
19 
2 
9 
14 
2 
3 
2 
16 
7 
. 1
25 
13 
2 
1 
7 
a 
4 
. a 
24 
. a 
a 
6 
4 
15 
1 
. 15 
2 173 
22 6 4 2 
2 2 0 1 
t 55 
10 
5 
10 4 
ι 11 
12 
2 
, ; 
2 3 
, 
1 
2 
, 
550 94 1 33 
193 63 43 
6 
87 
16 
15 
5 
13 
15 
2 
9 
4 
4 
2 
17 
, 103 
3 115 
5 
3 114 
, a 
, · 1
1 
1 3 ? 
β 45 
, « 3 
3 120 , 45 
7 
3 
11 
21 
61 
2 
26 
16 
201 
1 14 
2 134 7 583 
3 36 ν 86 
38 
4 
5 9 259 
V 3 132 
I tal ia 
23 
19 
145 
5 0 8 4 185 
920 
77 
2 2 4 
58 
2 7 0 
13 
180 
178 
86 
318 
34 
26 
10 
24 
5 
40 
55 
886 
772 
9 
130 
45 
17 898 
6 5 3 5 
11 363 
7 2 4 4 
9 5 4 
4 104 
1 0 1 
67 
14 
2 0 6 9 
15Θ 
162 
3 9 9 9 
a 
635 
a 
a 
63 
196 
5 4 
6 1 
6B 
230 
160 
9 6 1 
110 
9 1 
a 
75 
5 
7 
, a 
46 
6 
16 
16 
3 
a 
a 
10 
4 
5 
6 
13 
1 
1 
a 
a 
32 
12 
20 
3 
12 
2 
47 
175 
1 4 4 0 
261 
672 
14 
5 
19 
2 
12 1 
5 1 
a 
6 
53 6 6 8 
. a 
11 
35 
4 0 8 
6 
14 
13 
1 
33 
2 213 
13 116 
64 
2 
13 7 4 4 
6 3 8 8 
■· Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notei por produit! en Annexe 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f NIMEXE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 4 5 2 . 9 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM .FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
•F I M ANDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
T UN IS Ι E 
L IBYE 
SOUDAN 
. C . I V O I R E 
GHANA 
ANGOLA 
KENYA 
HCZAMBIQU 
«REUNION 
ZAMBIE 
RHOCESIE 
MALAWI 
R «AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE GUATEMALA 
HONOUR.BR 
HONDUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA RE 
D C M I N I C . R 
. A N T . F R . JAMAÏQUE 
INCES OCC 
T R Ι N I 0 . TO 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM ECLATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E PARAGUAY 
ARGENTINE CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORCANIF 
KCWEIT 
TFAILANOE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE ! 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
14 712 
10 826 
4 718 
3 706 
128 
110 
778 
France Belg.­Lux. 
e x p o r t 
Neder land Deutschland 
(BR) 
357 31 9 0 1 6 177 
107 28 776 5 027 
73 28 427 2 777 
250 1 107 9 8 7 
11 
58 
i 11 
i 23 
2 18 
STUECK ­ NOHB 
5 135 
1 350 
3 9 5 7 
376 
3 744 
5 707 
163 
6 1 1 
1 046 
5 04 
1 428 
2 027 1 614 
384 
1 957 
33 
1 759 
264 
11 
72 
51 
56 
35 
67 
22 
29 
99 
15 
113 
170 
123 
1C2 
68 
366 
I C I 
157 
2 067 
4 630 
1 092 
23 n i 
19 
35 
55 
66 
67 
49 
32 
75 73 
4 7 
139 
41 
169 
57 
73 81 
433 
557 
176 
77 73 
6 14 59 
116 
7? 
489 
77 
33 
16 
175 
4 3 4 
253 
3 562 
170 
552 
l 987 
95 
53 569 
14 554 
39 115 
32 152 
13 337 
6 7 8 2 
105 
373 
181 
62 4 675 
2 . 13 1 279 
9 3 916 
23 2 66 
. . . . 12 
7 
. . 7 2 
a 
18 
. 2
a 
a 
a 
a 
a 
3 
32 
30 
11 
4 
37 
2 7 8 74 8­
25 73 7< 
253 1 I 
51 . ί 
28 
202 1 1 
71 
137 
. 
8 4 5 2 . 9 3 STU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEMARK 
AUTPICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
1 668 
510 
1 140 
6 1 
770 
776 
57 
1 101 
223 
351 
414 
46 
776 
6,3 
72 
9 
5? 
3B 
1 
118 
a 
25 3( 
i . ' , 5 1 5 
. , 11
5 
12 
46 
14 
. 
29 
) ; 
5 
3 744 
5 707 
163 
859 
2 1 0 3 4 
3 501 
1 428 
I 2 0 1 9 
1 872 
382 
1 939 
33 
1 788 
264 
11 
72 
91 
96 
32 
35 
2 
28 
99 
17 
113 
170 
128 
102 
52 
386 
101 
157 
2 0 6 7 
3 769 
992 
23 
111 
19 
35 
55 
66 
67 
49 
32 
27 
78 
47 
139 
4 1 
168 
57 
23 
81 
433 
556 
126 
27 
23 
6 1 4 
58 
116 
22 
' ,89 
77 
33 
16 
125 
4 3 4 
293 
3 549 
169 
551 
1 987 
58 
5 1 273 
13 6 1 6 
3 1 657 
30 907 
13 301 
6 5 7 1 
72 
236 
179 
1 518 
392 
1 122 
220 
225 
57 
524 
221 
340 
469 
34 
6 2 9 
38 
72 
1 
22 
33 
I tal ia 
7 3 56 
4 898 
1 413 
2 361 
42 
73 
95 
398 
96 
30 
737 
1 06 
10 ) 
1? 
1 
1 
. . 
1 957 
761 
1 196 
1 188 
5 
7 
2 
1 
149 
. 15 
4 
a 
a 
. . 2 
, . 101
16 
a 
a 
1 
■ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
HONGRIE 
TUNIS IE 
. C . I V Ü 1 R E 
­CCNGOLEC 
ZAMBIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANACA 
MEXIQUE CHIL I 
ARGENTINE 
JAPCN AUSTRAL IE 
Ν.ZELANDE 
Κ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 4 5 3 . 1 0 
FRANCE 
PELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGF 
SUECE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGCSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
ALL .M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MARCC 
.ALGERIE 
L IBYE 
EGYPTE 
.NIGER 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E NIGERIA 
.CAMEROUN 
ANGOLA 
KENYA 
OUGANDA 
rOIAMBIQU 
ZAMBIE RHOCESIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE JAMAÏQUE 
.ANT.NEER VENEZUELA 
PEROU 
ERESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INOE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPCN 
HCNG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
P C ­. D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 4 5 3 . 3 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NCRVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE FCRTUGAL 
ESPAGNE 
EWG­ŒE 
7? 
203 
70 
139 
16 
153 
2 090 
779 
6 0 11 
80 
493 3 6 
140 
11 907 
3 659 
8 248 
7 199 
? 271 
9 20 
213 
38 
128 
France 
^ 
; c 6 
70 
4 
? 
1 
71C 
15 
­, 76 36 
7 145 
703 
1 54? 
1 543 
604 
36? 
76 
3 6 
17 
STUECK ­ NOHB 
464 
30 0 
244 
678 
697 
65 1 
4 
56 
367 
59 
79 
167 
106 
77 
221 
6 
11 
9 
1 
15 
2 
13 
2,! 
2 
10 
14 
18 
2 
7 
1 
Β 
5 1 
4 
1 
3 
1 
5 
12 
1 
9 6 
733 
4 
40 4 
3 35 
9 
17 
17 
5 
63 
9 
7 3 
4 
5 
7 
1 
1 
4 
? 
19 
5 
36 
11 
4 962 
2 383 
2 5 79 
2 166 
1 455 
343 
18 
29 
70 
. 87 
133 
Í4C 
391 
Í 2 3 
2 
31 
155 
41 
34 
6 1 
43 
92 
2 
1 
, 15 
2 
15 
. . 7
Í S 
. 1
6 
2 
1 i 
57 
17 
14 
14 
2 255 
l 251 
1 106 
57C 
74 7 
106 
11 
26 
12 
STUECK ­ NOHB 
80 6 
307 
385 
9 3 4 
1 071 
101 
85 
90 
67 
158 
1 666 
108 39 
140 
. 113 
165 
653 
5C6 
52 
6 6 
69 
50 4 4 
214 
55 33 
86 
Belg.­Lux. 
134 
168 
31 
137 
2 
? 
135 
134 
7 
'h 
19 
7 
3 
10 
1? 
4 
? 
4 
4 
? 
9? 
39 
53 
10 
5 
33 
. . 10 
10 
175 
3 
? 
7 
. 1
¿ 3 4 j 
i 
Unité supplémentaire 
Neder lan d Deutschland 
(BR) 
19 
, 1 
'. 147 
2 086 
59 
45 
11 78 
415 
', 140 
2 
> 3 252 
5 967 
5 513 1 661 
372 
1 
7 
82 
9 385 
4 4 
6 , 
6 
] 
1 
634 
n< 
2 6 Í 
M 
12 11 
7 
4 
t 
55 
13 3 
74 
104 
3 
299 
218 
2 
24 
199 
17 
4 1 
94 
64 
27 
94 
4 
9 
β 1 
a 
3 1 
2 
7 
2 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
5 
1 
1 
4 1 
a 
1 
29 
4 
3 
31 9 
13 9 
4 
32 3 
7 
i 5 
1 
1 
4 
5 
5 
27 
9 
2 047 
952 
1 095 
892 
667 
196 
7 
3 
7 
101 
71 
93 
a 
129 
22 Β 
14 
10 
β 
54 
26 
3 24 
Ital ia 
a 
a 
a 
16 
4 
3 
10 
. . 
a 
â 
37 3 
171 
202 
141 
4 51 
2 
9 
63 
5 
11 
11 
12' 
31 
19 
. 
217 
6 
402 
80 
322 293 
36 
8 
. 21 
6 1 
4 
2 
10 
13 
. 2 
100 
1 
9 
5 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
„f NIMEXE 
YOLGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCFECOSL 
HONGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
­ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE 
. A N V . F R . 
VENEZUELA BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 4 5 3 . 3 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
• PLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGAR IE 
MAROC 
.ALGERIE 
T UN IS Ι E 
L IBYE 
.H .VOLTA 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N ICERIA •CAHEROUN 
­CGNGCLEO FTHIOPIE 
KENYA 
.MJCAGASC 
.PFUNICN 
ZAMBIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
T R I M I D . T O 
.ANT.NEER CCLOMBIE VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL C U L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
C FYPRE 
L ΙΡΑΝ 
IRAN 
ISRAEL 
INDE THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
AUSTRAL IE 
Ν .ZEL ANDE 
M O N D E 
C EE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.CAMA 
.A.ACM CLASSE 3 
EWG­CEE 
48 
73 
10 
4 
49 
3 3 
63 
7 
33 
30 
31 
81 
16 
15 
11 
5E? 
1? 212 
11 
6 20 
23 
165 
188 
263 
8 005 
3 503 
4 502 
3 568 
? 747 
773 
44 
59 
191 
France 
35 
3 
, . 49 
25 
61 
4 
a 
29 
31 
SI 
. 14
11 
4C8 
4 176 
11 
9 
12 
145 
6? 
735 
3 958 
1 837 
? 161 
1 4 5 0 
527 
5 70 
38 
59 
141 
STUECK ­ NOMBRE 
2 3 1 9 
1 4 5 1 
712 
5 705 
1 116 
1 464 
13 
30 
167 
. 539 
67 
181 
4C8 
737 
78 
513 
40 
33 
40 
19 
55 
2 
21 
12 
7 
20 
31 
3 
1 
1 
10 
14 
10 
7 6 
6 Β 6 
7 
6 
4 
120 
1 503 
?8? 
165 
3 
5 
I 
? 1 119 
73 
36 77 
26 
627 
4 
5 
19 
43 
55 5 
4 
4 
5 
245 
94 
10 
IB 625 
10 643 7 762 
6 054 
1 074 
1 511 
52 
44 116 
. 565 
139 
1 723 
942 
5C6 
a 
57 
191 
73 
48 
51 
12 
11 
47 
13 
5 
. . 54
1 
14 
9 
2 
9 
31 
7 
. 1 
6 
8 
­
1 
5 
. . 6
1 
36 
867 
1 Í 9 
56 
2 
. 1
2 1 7 
1 
12 4 
15 
266 
■ 
1 
1 
13 1 
. . 1
169 
41 
7 
6 244 
3 369 2 875 
2 3C3 
676 
457 
28 
41 75 
Belg.­Lux. 
\ 
i 1 
3 
4 
2 
• 
1 506 
140 
1 366 
1 350 
1 345 
14 
2 
? 
105 
. 106 
111 
155 
57 
. . 6 
74 
. . 38 
34 
5 
85 
1 
3 
3 
16 
28 
i 11 
2 
813 
481 332 
776 
164 
56 
. ' 
Neder land 
i . . . . 
3 
. . , . . 1 
. 90 
77 
. 58 
7 
18 
11 
6 
1 375 
1 055 
370 
744 
107 
73 
3 
. 3
13 
50 
15 
a 
15 
28 
i 1 
1 
140 
73 62 
24 
15 
38 
. 
e χ p 0 r t 
Deutschland 
(BR) 
a 
13 
9 
3 
. 7 
2 
. 3? 
1 
. . 15 
. . 1
Β 
a 
. 95 
14 
814 
394 
470 
318 
135 
58 
1 
. 44 
13 
2 7 1 
17 
. 15 
12 
. . . 21 
. 42 
5 
1 
a 
6 
1 
30 
436 
28 
919 
316 603 
129 
8 1 
469 
. 5 
I tal ia 
83 
4 
. 4 
312 
77 
235 
226 
123 
8 
. . 1
2 188 
605 
450 
3 356 
. 874 
13 
30 
104 
303 
54 
133 
277 
1Θ6 
61 
377 
70 
74 
37 
19 
1 
. 4 
a 
4 
11 
6 
10 
6 5 
1 7 
5 
7 
. 3 
83 
617 
81 
59 
1 
5 
ni 70 
73 
73 
11 
3 0 
4 
4 
17 
39 
14 4 
4 
4 
4 
45 
41 
• 
10 509 
6 599 3 910 
3 36? 
1 938 
511 
74 
3 36 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , , J — N I M E X E 
6 4 5 4 . 1 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUFCE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGCSLAV U . R . S . S . 
TCHECUSL 
R.AFR.SUC ETATSUNIS 
CANACA 
MEX ICUE 
VENEZUELA eRESIL 
MALAYSIA 
AUSTRALIE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 4 5 4 . 9 1 
FRANCE 
EELG.LUX. 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGCSLAV 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
RCUMANIE 
.ALGERIE 
L IBYE 
.CAMEROUN 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANACA 
MEXIQUE 
. A N T . F R . 
JAMAIUUE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
eRES IL 
CHIL I ARAB.SEOU 
PAKISTAN JAPON 
HCNG KCNG 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 4 5 8 . 0 0 
FRANCE 
EELG.LUX. 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
RCY.UNI 
IRLANDE NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECF 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANACA . A N T . F R . 
L IBAN 
AUSTRAL IE 
H Û N D E 
CEE 
EWG­ŒE 
STUECK ­
1 700 
502 
640 
28 
86? 
1 0 8 3 
778 
677 
141 
407 
1 369 
6 7 7 
189 
54 31 
27 
87 11 30 3 
815 
40 
57 
217 
3e 303 
2 1 7 8 1 
3 732 
18 049 
17 420 
4 464 
566 
33 
34 
63 
STUECK ­
3 764 
3 619 
1 655 
290 
794 
496 
432 
505 
192 
364 
1 259 
1 101 
19? 
1 255 
19 
114 
12 
17 
771 
B? 
53 
300 
870 
149 
176 
105 
7? 
131 
175 
100 
718 
30 188 
33 
1 113 
175 
90 
2 1 7 9 1 
10 12? 
11 669 
8 616 
4 349 
7 977 
363 
580 
4? 
STUECK ­
9 448 
2 544 
7 115 
13 182 
2 181 
1 515 
71 279 
857 
540 
742 
2 724 
4 593 
5 E51 289 
45 
14 
53 48 
37 
54 
5 3 9 
149 4 5 
47 
227 
53 629 
34 470 
France 
.OMBRE 
a 
26 
16 
6 
1 
. 4 
26 
36 
143 
48 
95 
68 
6 
77 
10 
15 
, 
,0M8RE 
. 1 592
37 
17 
76 
5 
. 4? 
30 
?C 
11 
2 
. . 10 
117 
2 
5 1 
1 
58 
2 261 
1 667 
694 
13? 
108 
55? 
17? 
245 
10 
NOMBRE 
. 796 
186 
34 
768 
6 
10 
1 
i 3 
6 
97 
. . 
a 
4 
148 15 
5 
1 135 
784 
Belg.­Lux. 
Unité 
Neder land 
5 
7 
i 
82 
IC 
e 
5 
8 
' 1É 
2 
, 
1 
; 
2 
; 1
i 
33 152 
9 10E 
24 45 
17 42 
16 3 ' 
7 3 
7 
. 
i : 
2 
1 
, 
1 11s 
? ! 
1 
supjD/émentoire 
Deutschland 
(BR) 
1 6 86 
393 
638 
a 
850 
1 075 
278 
6 04 
141 
38B 
1 3 6 0 
6 7 5 
163 
54 31 
27 
86 11 265 
815 
39 
57 217 
38 
303 
2 1 4 5 2 
3 567 
17 885 
17 293 
4 403 
529 
16 
18 
63 
2 142 
1 746 
1 53B 
766 
3 0 
2 
721 
142 
10 
: 
41 
32 
7 
6 371 
1 6 6 Í 
1? 412 
9 5 " 
392 
5 
110 
42 5 
364 
4 
244 
50 
372 
4 ; 
8 9 ! 
73 7 5 ' 
71 4 0 : 
E 
23 1 
6 
144 
t 
12C 
' 
2 
31 
? 
2 ! 
14 
1 555 
903 
429 
42 7 
172 
327 
1 169 
1 000 
191 
1 028 
18 
60 
8 
7 
128 
30 
1 
179 
4 75 
145 
126 
7 
1 
131 
25 
100 
189 
16 
108 
32 
l 113 
73 
60 
15 3 77 
6 192 
9 185 
7 285 
3 9 5 2 1 B74 
156 
204 
26 
1 268 
1 615 
5 140 
952 
860 9 
226 
426 
456 
677 
2 293 
3 590 
3 117 
19 7 7 
30 
40 35 
13 
43 1 
24 
2 1 0 
21 109 
8 975 
I tal ia 
1 6 2 1 
166 
80 
25? 
5? 
3 
36 
70 
6 
68 
9 0 
1 
2 2 5 
1 
46 
4 
26 
50 
117 
395 
4 
a 
21 
10Õ 
79 
6 
80 
a 
50 
30 
3 8 20 2 119 
1 7 0 1 
1 155 256 
506 
35 
26 
6 
1 6 9 9 
208 
124 
372 
1? 
12 
35 
35 
4 1 
58 
784 
93 
? 517 
2 7 0 
38 1? 
1? 
8 
4 
540 
18 
3 
6 576 
? 403 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f NIMEXE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 1 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
PCLCGNE 
HONGRIE 
.ALGERIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
C CL OM ΒΙ E 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
I PAN 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
JA FON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 1 4 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE TURQUIE 
HONGR IE 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
COLOMBIE 
JAPCN 
H C Ν 0 E 
CEE 
EXTPA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 1 6 · 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVFGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TUROUIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANACA 
AUSTRALIE 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
EWG­CEE 
19 159 
18 555 
10 732 
391 
35 
76 
213 
France 
351 
763 
79 
66 
4 
45 
2 
STUECK ­ NOMBRE 
343 921 
2 2 1 2 1 8 
6 6 4 143 
154 915 
1356 2 1 2 
4 1 9 222 
2 9 5 0 
175 932 
151 416 
10 826 
159 165 
4 0 1 079 
113 4 80 
2 04 7 
42 502 
13 9 4 5 
55 661 
21 367 
5 627 
8 160 
1 6 24 
19 516 
109 613 
3 142 
1 423 
1 4 59 
5 543 
12 627 
1 225 
5 056 
5 748 
3 4C7 
2 336 
1 9 2 2 
463 
19 689 
11 843 
6 COI 
4 6 6 0 684 
2743 069 
1937 615 
1811 184 
1542 341 
51 289 
497 
2 361 
14 537 
10 
2 
75 
761 
147 
5 
2 
! 
7 
1 
1 
1.7 
1 
3 
2 
1 
1055 
854 
2 01 
15? 
165 
7 
2 
. 4 1 1 
831 
975 
425 
764 
519 
049 
?0? 
969 
3 44 
054 
45R 
907 
35 
56 
155 
. 757 
547 
760 
5 99 
322 
26 
5 
68 
CC5 
62 
757 
747 
763 
175 
6 
10 
669 
937 
467 
753 
6S? 
061 
410 
657 
774 
747 
13? 
β77 
STUECK ­ NOHB 
40 463 
11 518 
159 9 8 0 
126 063 
Î 4 564 
11 845 
? 166 
3 781 
I 3 64 
a 6 5 6 
26 773 
25 563 
1 851 
13 350 
791 2 150 
812 
2 î 349 4 2 5 
1 0 5 0 
14 033 
529 246 
392 606 
146 640 
141 365 
81 873 
4 395 
2 5 1 
448 
660 
7 
3 
5 
4 5 
2 
16 
11 
3 
ICO 
6? 
38 
36 
70 
1 
­4 79 
4?e 
β66 
373 
645 
7C0 
4 
25 
ICO 
7 52 
?68 
461 
93B 
4 6 0 . . OCO215 
. ', 
403 
056 
3C7 
443 
245 
826 
227 
446 
38 
STUECK ­ NOH! 
18 6 6 6 
5 2 Î 2 
8 330 
4 6 4 9 
129 783 
3 350 
2 149 
12 239 
729 
2 674 
21 184 
1 739 
652 
1 345 
8 639 
3 1 290 
1 726 
: ι 
27C 737 
167 160 
103 557 
3 
1 
10 
27 
7 
54 
15 
3 8 
. 2 75
??o 
7·,5 
377 
963 
77 
743 
55 
30 
12­7 
164 
175 
7 62 
:13 
30 
45 
452 
623 
829 
Belg.­Lux. 
1 649 
1 755 
1 663 
94 
30 
. • 
I 493 
a 
4 8 4 9B1 
3 337 
2 2 0 
4 
. 6 0 
4 
a 
2 700 
1 
. . . 20 
? 
. . . , . 1 443 
a 
. . , . . . . . 
. . . a 
• 
494 285 
4 9 0 031 
4 254 
4 234 
2 769 
4 
. . 16 
29 677 
. 1 2 7 02 3
114 561 
8 2 7 9 
6 836 
a 
i 
27 
11 992 
1 43 0 
a 
a 
. 1 114 
. • 
300 133 
2 7 9 540 
20 593 
20 401 
20 266 
192 
a 
" 
10 088 
2 503 
2 850 
. 403 
. 
550 
. 338 
. 5 0 0 7
2 
• 23 2 6 7 
15 4 4 1 
7 826 
Neder land 
652 
605 
431 
38 
. 76 
9 
6 995 
121 664 
a 
55 664 
32 159 
39 554 
2 546 
59 
4 891 
76 
212 
4 532 
67 612 
28 
3 52 8 
2 
1 051 
773 
1 
43 
20 
407 
945 
15 
45 
574 
54 
9 587 
1 151 
. 58 
2 
. 21 
431 
2 287 
693 
3 604 
362 987 
216 682 
146 305 
132 824 
116 BBS 
13 432 
15 
25 
49 
362 
2 216 
. 5 473
a 
69 
170 
260 
704 
13 
737 
11 
a 
1 310 
. . 15 
a 
* 
1 0 878 
8 051 
2 827 
2 482 
902 
345 
. * 
. 5Γ 
, 45 
. 14 
1 
10 
10 
1 
2 
. a 
1 
13 
a 
• 25·.· 
102 
156 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
12 134 
11 9 6 1 
8 085 
98 
. 1
75 
334 4 2 4 
88 8 6 0 
176 692 
. 564 408
292 102 
4 0 4 
170 164 
144 3 6 8 
9 4 6 1 
155 284 
3 8 8 986 
104 6 9 9 
4 6 1 
16 005 
13 7 4 6 
5 2 566 
30 110 
5 6 2 6 
7 3B0 
48 
18 323 
103 136 
2 733 
1 349 
5 20 
5 4 0 8 
1 0 1 1 
12 
4 241 
5 443 
3 090 
2 209 
221 
. 16 7 3 1
9 0 1 3 
3 790 
2736 482 
1 1 6 4 384 
1572 098 
1532 082 
12 56 064 
26 4 4 6 
2 0 0 
120 
13 5 7 0 
10 4 1 1 
1 822 
29 516 
a 
962 
2 295 
1 B16 
3 517 
1 0 3 4 
8 543 
11 755 
13 292 
2 
101 
16 2 150 
812 
22 34B 21 
1 050 
14 029 
127 124 
4 2 711 
B4 4 1 3 
B l 6 3 4 
4 0 4 3 8 
1 9 3 7 
12 
a 
8 42 
Β 5 5 9 
1 9 2 0 
5 718 
a 
119 406 
1 977 
2 0 7 1 
11 4 8 5 
623 
2 643 
3 242 
1 575 
3 8 1 
1 0 0 7 
846 
26 238 
1 6 8 5 
2 
190 792 
135 6 0 3 
55 189 
Ital ia 
4 173 
3 9 5 1 
524 
95 
1 
127 
1 009 
83 
189 
15 999 
298 
a 
Ì 3 0 
104 
87 
. 216 
75 
100 
5 062 
142 
2 166 
329 
. 9 
506 
4 9 0 
72 
3 
a 
13 
20 
. 23 
. 5? 
2 
1 684 
22 
2 
200 
120 
31 177 
17 280 
13 B97 
10 234 
923 
3 633 
35 
34 
25 
13 
l 
13 
1B3 
315 
hô 
710 
210 
500 
406 
2 
95 
2 
a 
' 
19 
. 383 
9 
. 33 
. 1 
1 
263 
296 
30 19 
1 
• I 9 6 8 
411 
l 557 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,{—NIMEXE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 1 8 * 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGCSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
ALL.M.EST 
FCLCGNE 
TCHECOSL 
HCNGFIE 
ROUMANIE 
EULGARIE 
MAROC 
«ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANACA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA .SURINAM 
PERUU 
BRESIL 
CHIL ! 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L ieA N 
SYRIE 
ΙΡΑΚ 
IRAN ISRAEL 
A R A E . S E O U INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AUM 
CLASSE 3 
• 8 5 0 1 . 2 1 
FRANCE 
BELG.LUX. FAYS­BAS 
AIL EM.FED 
I T A L I E 
ROY.UN' 
SUISSE 
ÍLTR1CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECF 
TURCUIE U . R . S . S . 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MARCC 
T U N I S I E 
.CONGOBRA 
R.AFR.SUC 
CANADA 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INOE 
VIETN.SUO 
AUSTRAL IE 
M C Ν Û E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSI 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
­
EWG­ŒE 
56 709 
53 412 
3 9 5 1 
332 
1 218 
165 
France 
37 
?9 
1 
1 
27F 
123 
4C1 
299 
C3Í 
7C 
STUECK ­ NOMBRE 
153 0 0 4 
292 266 
628 607 
1056 667 
704 284 
108 175 
9 284 
26 054 
134 929 
9 659 
118 593 
2 9 1 322 
176 907 
3 08B 
137 460 
7 096 
23 6B7 
66 807 
381 
155 
5 739 
151 
776 
767 
202 
1 7 4 3 
1 358 
558 
612 
339 
1 029 
700 
24 783 
34 240 
2 438 
1 852 
5 4 9 
3 388 3 627 
6 881 
6 371 
660 
21 108 
1 693 
3 576 
3 549 
742 
17 692 2 318 
1 391 
1 772 
3 594 
471 
9 280 
4 704 
12 473 
2 534 
4 1 4 4 406 
2 8 3 4 823 
1 3 0 9 583 
1 2 0 0 0 8 1 
Θ59 068 
101 76? 
3 0 J 8 
6 082 
7 684 
214 
64 
78 3 
614 
75 
1 
19 
1 
23 
133 
114 
1 
4 
4 
1 
1 
1? 
5 
6 
1 
1 5 5 0 
1176 
374 
350 
20 8 
i a 
2 
1 
4 
. 224 
577 
407 
135 
593 
C2C 
414 
155 
Cl 5 
·■ 3 3 
578 
213 
7B3 
?52 
90 
547 
356 
53 
104 
513 
3C 
141 
54 
3C 
.3 5 3 
149 
783 
51 
191 
701 
685 
70? 
C i l 
27? 
79 
. 730 30 
784 
50 
?67 
536 
152 
48e 
67 
. 255 E6 5 
6 
57 
70? 
165 
17 
7B 
337 
397 
549 
74 3 
706 
331 
134 
536 
565 
5 75 
525 
STUECK ­ NOM! 
845 
>6 
251 
1 n i 807 
as 
­ 6 5 
59 
18 
101 
24 
1: 9 
20 
30 
?7 
7 1 
? 
3 
6 16 
39 
16 
4 7 
94 
'« 20 1 
3 050 
1 151 
732 
469 
353 
43 
21 
64 
2 
1 
. 26 1C4 
233 
eos 
40 
48 
. 17 
55 
2 4 
2 9 
6 
5 
27 
22 
2 
1 
1 
1 
a 
4 
47 
54 
E'.C 
?70 
57C 
247 
144 
?0 5 
i', 
71 
2 3 
Belg.­Lux. 
6 302 
9 5 3 
1 524 
3 
. 
13 501 
a 
386 010 
35 048 
1 473 
129 
2 150 
1 9 7 1 
500 
a 
5 760 
95 
5 
32 
BO? 
a 
2 3' ,7 
17 
1 
. 1
1 SI 
10 1 900 
5CÓ 
2 6 5 0 
455 14C 
4 3 6 032 
19 108 
13 8?0 
8 492 
5 152 
25 
1 9 0 0 
136 
39 
767 
323 
eoa 
15 
9 
4 
6 
3 
. . 
Unité 
Neder land 
156 
79 
1 
. . . 
3 149 
30 643 
. 27 106
1 04 0 
5 54 7 
2 793 
741 
434 
182 
1 7 2 4 
5 3 9 
2 163 
12 
199 
2 9 
2 736 
5 240 
2 
2 
4 
1 
. 1
. ?
. . ­2 
. 1
30 
334 
32 
. . 4 1 B60 
3 
38 
. 5
36 
7 
52 
41 
32 
12 
3 
29 
22 
2 
4 798 
13 
92 3 5 0 
6 1 9 3 8 
30 4 1 2 
27 993 
11 560 
2 4 0 9 
4 
1 B86 
10 
1 
1 
8 
6 
2 
? 
2 
. . a 
. 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
54 2 9 1 
23 005 
862 
83 
ISO 
36 
69 371 
43 536 
172 287 
a 
87 6 3 6 
38 0 1 2 
3 312 
17 242 
104 757 
7 278 
77 598 
164 841 
33 039 
2 105 
1 5 76 
315 
10 865 
4 57B 
288 
. 1 209 
103 
569 
192 
41 
194 
21 
760 
130 
146 
710 
7 
7 032 
5 7 3 0 
8 5 0 
1 2 6 0 
943 
2 3 2 4 
37 
101 179 
287 
19 
B70 
B38 
779 
700 
9 523 325 770 141 
528 
266 
9 205 
4 4 9 1 
2 645 
567 
894 566 
372 830 
5 2 1 7 3 6 
4 9 1 635 
437 594 
27 6 8 9 
232 
88 
2 4 1 2 
118 
7 
145 
2 
4 0 
8 
58 
1 
48 
. . 14 
? 
. 1
a 
. . 11 
lî . . 
571 
77? 
799 
2 5 4 
205 
77 
. . 18 
I tal ia 
683 
302 
83 
1 
32 
59 
66 9B3 
3 863 
5 328 
711 106 
. 34 0 9 4
9 
5 6 6 6 
10 0 4 3 
1 180 
32 978 
101 869 
8 4 8 2 
156 
20 6 3 1 
6 6 6 2 
5 792 
52 116 
37 
49 
12 
17 
16 
17 
. 194 
188 
15 
4 3 1 
. 118 
8 
5 0 1 8 
23 157 
1 2 8 4 
5 1 3 
6 
820 
493 
6 104 
100 
20 548 
635 
1 7 4 3 
1 
1 
6 878 1 124 
615 
1 562 
3 261 
1 
33 
133 
4 693 
1 562 
1 1 5 1 4 0 1 
787 2 8 0 
364 121 
316 302 
193 288 
47 582 
178 
229 
2 0 1 
6 8 7 
2 
i 
. 2 
109 
1 
. . . 6 
23 
. . a 
2 
. 4 
39 
1 
. ­
9 5 9 
6 9 4 
265 
125 
114 
115 
1 
a 
23 
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Besonderer Maßstab 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
,,f NIMEXE 
6 5 0 1 . 2 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P / Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
N U R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
T UR UU I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T UN I S Ι E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
Ν I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. O C N G O B P A 
. C C N G O L E O 
. S U M A L I A 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
. A N T . F R . 
C C L C M B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H U l 
A R G E N T I N E 
I RAK 
I PAN 
I S R A E L 
J O R C A N I E 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N C E 
0 A M 6 0 C G 6 
I N O J ' i E S I F 
C H I N E R . P 
C O R E E SUD 
F O R M O S E 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C I A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
8 5 0 1 . 2 5 « 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N U P V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H F C O S L 
HDNGR I F 
R C U H A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T UN I S I E 
L I B Y E 
F G Y P T E 
S C U D A N 
. M A U R I T A N 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. C A H O M E Y 
Ν I G E R I A 
. C A M E R O U N 
EWG­CEE F r a n c e 
S T U E C K ­ N O M B R E 
3 9 7 0 
3 9 3 6 
2 4 C 0 
5 0 5 
8 3 0 
3 5 6 
6 3 
3 5 0 
1 4 0 4 
1 0 6 
1 1 4 
5 0 5 9 
9 3 1 
6 7 
4 3 3 
7 7 3 
1 C 9 
1 3 8 
5 4 
4 8 
4 5 
1 2 0 
1 5 7 
4 1 
3 ? 
8 6 
17 
5 7 
7 3 
1? 
5 0 
3 1 
3 4 
11 
1 7 
1 
5 9 5 1 
7 4 ? 
6 1 
2 1 
7 ? 
3 
3 4 
7 2 
7 1 
1 3 
10 
14 
12 
1 1 
16 
9 
3 5 0 
2 1 
2 0 
3 
55 
7 4 
9 
É5 
1 0 
3 0 4 7 3 
1 1 6 4 1 
1 8 7 8 ? 
15 7 1 ? 
8 2 4 1 
1 7 0 7 
1 7 4 
1 7 5 
5 2 3 
3 5 6 
t a 
1 4 5 
7 3 ? 
1 4 4 
6 
7 3 
2 
6 
<-·· 13 
1 0 
7 β 
4 6 
9 
5 
1 
9 
3 9 
. 2 
2 6 
3 1 
3 5 
1 4 
3 
2 8 
2 
3 4 
1 1 
9 
. 3 5 
2 5 
17 
a 
2 2 
1 
1 
17 
1 
i 
. ? 
1 
7 
5 
1 0 
. 1
. 7 
1 8 0 4 
8 0 1 
1 0 0 3 
4 5 7 
7 7 7 
4 ? 7 
1 3 ? 
1 5 3 
1 8 
S T U E C K ­ NOMI 
1 4 0 7 8 6 
6 4 8 7 1 
6 6 5 1 6 
E9 5 5 4 
1 1 3 0 5 4 
1 1 0 5 4 
5 7 
5 5 8 
3 6 5 7 5 
4 ? 5 3 8 
5 5 7 4 
ΣΟ 9 2 7 
4 5 9 2 1 
2 1 5 E? 
2 2 1 8 
2 3 3 0 0 
5 
1 3 8 
9 5 8 8 
1 4 6 9 
2 3 2 9 
1 1 6 5 
9 6 
3 9 9 
5 2 7 
3 3 0 
1 7 5 6 
1 9 5 
6 ? 
2 9 0 6 
3 1 1 2 
7 9 3 
4 6 4 
4 0 9 
1 0 4 
1 2 6 
4 0 7 
1 4 3 
7 9 0 
7 6 
4 6 
5 7 
5 6 0 
4 7 0 
1 3 3 1 7 
5 3 1 0 
5 0 Θ 5 1 
7 6 7 6 9 
? 9 1 6 
1 
14 
3 2 
5 2 4 
1 3 4 1 
1 1 6 2 
3 5 7 5 
9 6 6 
1 7 7 
3 3 3 1 
1 
9 
7 7 
1 7 3 
5 9 
2 4 6 
2 1 
14 
6 3 
1 2 3 
2 1 6 
8 3 
15 
1 4 5 8 
3 2 3 4 
5 6 6 
2 7 
4 1 
5 8 
1 1 7 
3 9 5 
7 0 
7 5 4 
3 6 
3 ? 
5 0 
6 ? 
4 4 7 
B e l g . ­ L u x . 
1 1 6 7 
. 1 7 4 
1 0 7 
7 0 
5 
7 5 * 8 
1 7 3 5 
1 4 1 θ 
3 1 7 
7 8 8 
1 9 
1 7 1 3 8 
1 5 5 0 8 
7 4 1 3 4 
7 1 1 6 
? 1 7 4 
1 4 
1 4 5 
7 3 2 6 
5 6 4 
1 7 C 
3 6 3 
3 3 5 
1 5 4 
3 1 7 
? 3 7 0 
. . 9 1 
7 4 C 
6 
5 1 
3 3 
' 5 
. 1 1 5 
3 3 
7 3 
7 1 7 
4 
1 
. . 1
3 
. 
4 . 
' 1 2 
N e d e r l a n d 
7 
1 6 5 
. 9 6 
6 
7 0 
? 
4 
. 2 
3 
4 
. 1 
l ì 
2 0 
i 
1 8 1 
2 7 4 
1 0 7 
5 4 
3 2 
5 2 
. 12 
1 
3 8 2 
1 2 9 9 3 
4 7 1 4 
7 9 5 
6 2 8 
1 5 
1 5 9 
5 1 
1 0 7 
2 3 
2 0 1 
1 9 6 
4 0 2 
1 8 
4 0 
1 
2 
1 5 3 
5 9 
6 
8 
1 5 
1 6 
6 
. . i 8 8 
3 
? 
? 
1 
. 3 
3 
: 
2 1 3 
2 
e χ p 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 7 5 5 
2 9 9 4 
2 1 2 9 
5 7 ? 
6 9 
6 1 
3 3 3 
6 7 1 
9 7 
1 5 7 
1 5 2 2 
9 1 1 
5 5 
6 8 
1 0 9 
3 3 
8 7 
9 0 
3 5 
8 
1 1 6 
2 9 
1 1 
. 
i 
13 
1 0 
9 
1 2 
. . 2 
. 1 1 2 
1 7 5 
7 3 
9 
. ? 
9 
7 1 
7 9 
1? 
5 
1 4 
9 
? 
1 ? 
6 
3 ? 
7 0 
9 
4 
7 3 
9 
6 ? 
2 
1 2 7 3 3 
7 4 5 0 
5 2 6 3 
4 4 4 8 
3 7 1 8 
5 2 3 
2 1 
4 
3 1 2 
3 4 5 9 7 
3 4 6 7 4 
4 ? 7 1 7 
a 
7 8 8 5 4 
4 5 6 0 
6 7 
6 3 6 
2 8 9 0 3 
3 2 4 8 0 
4 4 1 3 
1 9 0 7 8 
3 5 6 3 0 
2 9 3 2 6 
1 2 2 5 
1 0 2 6 
2 
1 3 
1 7 5 4 
3 4 9 5 
1 8 2 5 
1 5 3 
, 3 2 6 
8 5 
1 4 9 
8 0 0 
2 1 
1 6 
1 1 0 0 
1 1 4 
1 3 4 
6 6 
3 3 8 
3 9 
9 
5 
1 0 9 
6 
3 3 
1 4 
1 9 3 
3 
I t a l i a 
1 0 4 1 
4 2 1 
7 9 
1 5 7 
1 1 8 
. 6 
7 0 0 
5 
4 
3 4 6 3 
6 
1 
2 9 
6 8 
6 6 
4 o 
2 
2 
1 
4 
1 1 0 
4 
i 2 
9 7 
1 
2 
13 
1 3 
. 1 
5 8 0 2 
8 0 
2 
4 
2 2 
1 
7 5 
. 4 
i 7 
3 
. 3 1 3 
1 
. 
3 1 
3 
. 
13 7 7 0 
1 6 9 8 
12 0 7 2 
1 0 4 2 5 
4 2 9 8 
6 9 5 
1 4 
1 
1 7 3 
8 8 6 7 4 
3 8 3 7 
2 9 B 1 
9 8 9 5 
. 7 7 6 
. 4 0 
2 6 3 
8 8 6 3 
2 7 
1 2 2 
6 1 8 1 
1 1 1 4 
5 4 1 
1 6 5 8 3 
1 
1 1 4 
7 9 1 3 
3 5 0 2 
4 3 3 
7 2 7 
1 4 
3 6 
3 6 4 
5 8 
6 6 1 
5 8 
7 
8 
3 6 1 
6 9 
3 6 8 
2 3 
6 
. 3 
1 1 
7 7 
4 
7 
4 7 
6 
o r t 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
, ,f— NIMEXE 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C C N G O L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. S C M A L I A 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M C Z A M B I O U 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M ß l E 
R H O C E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U E 
GUAT F M A L A 
F C N C U R . R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
C U B A 
C C M I N I C . R 
. A N T . F R . 
J A M A Ï Q U E 
I N C E S OCC 
T R 1 N I D . T 0 
. Δ Ν Τ . N E E R 
C O L C H B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
F Q U A T E U R 
P E R Ç U 
B R E S I L 
C H I L I 
EOL I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G F A N I S T 
I S R A E L 
J O R C A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E Ï T 
C A T A R 
H A S C . O M A N 
P A K I S T A N 
I N O E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
C A M B O D G E 
I N D C N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
O C R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
HONG K C N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C C E A N . F R 
S C U T . P R O V 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
8 5 0 1 . 3 ? 
F R A N C E 
E E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
Í L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
R C U M A N I E 
. A L G E R I E 
­ M A U R I T A N 
S I E R F A L E C 
. 0 . I V O I R E 
­ C A M E R O U N 
A N G O L A 
. C F S O M A L 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
M E X I Q U E 
. < N T . F R . 
C C L C M B I E 
E Q U A T E U R 
A R G E N T I N E 
I R A N 
A R A B . S E O U 
P A K I S T A N 
I N D E 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
EWG­CEE 
7 0 1 
1 4 2 
4 0 7 
5 0 6 
6 3 3 
7 5 
3 2 0 
3 5 
3 5 
3 5 7 
2 9 5 
1 9 2 
1 2 1 
2 1 3 
1 1 3 0 2 
8 6 8 7 
4 1 4 6 
9 6 9 
8 2 4 
2 9 9 
5 6 3 
6 2 6 
9 4 3 
? 4 1 
4 6 1 
7 0 5 
7 3 8 
4 2 
4 4 
1 1 1 
9 6 
1 2 8 8 
7 1 7 8 
5 4 
1 2 0 
7 5 
6 4 4 
2 0 5 6 
8 0 7 
1 7 1 3 
3 4 5 
7 19 
4 7 0 
7 7 3 
3 1 ? 
4 3 3 ? 
1 5 8 0 
1 6 4 ? 
1 1 5 3 4 
5 1 
3 C 7 5 
1 7 2 
2 8 1 
2 9 1 
4 7 
7 6 
1 0 1 ? 
1 7 5 4 
1 7 7 
5 1 8 8 
1 1 1 
6 3 
9 3 0 
1 4 5 7 
3 1 1 1 
1 5 5 
1 6 9 
1 1 1 8 
7 4 1 
3 5 3 0 
2 6 B 1 
1 1 1 5 
3 0 4 
1 2 8 
8 2 8 1 9 5 
4 7 4 7 7 1 
3 5 3 4 2 4 
2 7 0 6 7 8 
1 9 1 2 7 5 
7 7 9 7 3 
3 2 3 6 
4 7 6 5 
4 6 8 6 
S T U E C K ­
3 
5 
3 1 
4 8 
3 
9 
9 
3 
3 
5 
4 
1 1 
1 
2 
12 
4 
? 
1 
8 
1 
10 
? 
? 
8 
5 
1 
1 
1 
4 
9 
? 
7 3 7 
9 5 
F r a n c e 
1 7 3 
1 2 3 
1 5 
6 6 
4 
a 
2 7 8 
5 
3 
2 3 3 
1 8 5 
, 9 ? 
3 6 0 
2 7 9 1 
7 5 
1 7 7 
5 7 
4 0 
7 3 
1 
8 3 
4 5 4 
7 
7 1 8 
. 7 
. 1 
4 0 
6 0 1 
. . 7 3 4 
5 7 7 
7 8 
7 8 5 
9 
4 
1 3 
6 
. 1 1 6 6 
1 8 6 
1 2 2 8 
1 3 0 
a 
2 6 0 6 
2 6 
1 0 
7 
7 
7 7 
1 1 6 
1 5 
4 5 7 
3 7 
6 
1 
1 7 3 
7 7 
1 1 ? 
. 7 8 
1 
1 
3 7 7 
5 8 7 
7 9 9 
« 
1 3 3 4 7 3 
9 5 7 6 7 
3 7 7 0 6 
1 8 1 7 4 
9 3 7 7 
1 8 6 9 2 
2 4 B 3 
4 C 3 S 
6 8 8 
1 0 M B R E 
. 4 
2 5 
4 2 
1 
2 
9 
1 
. 2 
4 
1 1 
1 
2 
1 2 
4 
2 
1 
e 
2 
2 
5 
i . 3 
4 
1 6 1 
7 2 
B e l g . ­ L u x . 
4 
3 4 0 
7 
8 
. 1 
. . 6 5 
. 8 9 4 
1 6 2 1 
7 7 3 
5 5 2 
6 3 6 
1 3 0 
1 3 2 
1 7 6 
. 3C 
5 6 
. . 1 
a 
. 2 
1 
57 
5 5 3 
. : 1 5 0 4 
6 
7 6 
. . 1 3 1 
. 3 ! 
1 7 2 " 
1 2 0 2 
2 : 
12 
. 7 
1 
1 1 
2 2 
11 
l f 
1 
Unité 
N e d e r l a n d 
2 4 
3 
4 
6 
4 
a 
1 5 
a 
2 
1 
a 
. 1 
1 3 2 2 
1 2 2 8 
9 6 3 
5 
6 9 
1 1 0 
4 4 
7 6 
2 0 
1 
a 
1 
3 4 
2 6 
1 0 2 
8 6 
5 0 4 
4 9 4 
3 8 
as 
7 1 
2 5 
6 
2 
1 
1 6 
3 
2 0 C 
1 8 5 
1 6 6 
5 6 
1 0 6 
1 
1 
5 
' « 1 7 
7 4 5 
2 
71 
1 
' 
a 
supplémentaire 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
( B R ) 
l i 
1 2 
3 8 7 
1 4 2 
4 2 
5 0 
2 7 
2 4 
3 7 7 
5 6 
7 
2 1 
3 0 4 
1 9 4 6 
3 1 9 2 
3 2 4 
2 3 2 
3 8 8 
1 0 8 
1 5 2 
5 0 0 
B O I 
3 1 
1 
1 9 6 
1 4 
3 
1 
6 
6 6 5 
3 6 86 
16 
2 6 
■ 
4 2 3 
7 0 2 
3 4 C 
8 4 5 
3 1 5 
1 5 7 
66 
5< 
2 3 8 
6 
3 6 
4 0 
4 7 5 
3 3 
2 6 
β 
4 
1 0 
1 
1 0 
5 
6 3 1 5 
3 1 3 4 
1 6 
6 9 
6 0 
2 
8 5 
9 
4 0 
5 
5 
2 
4 
5 
4 
1 
1 
1 8 
1 8 4 2 
4 
. 1 4 5 2 9 4 
3 7 5 
5 1 
1 6 
6 3 
2 5 4 
1 4 2 
3 6 
1 1 9 7 4 2 
3 9 0 1 3 
2 0 9 1 6 
1 1 2 1 6 1 2 0 
9 1 
4 9 1 1 2 
I I B 5 2 
1 6 7 7 6 
2 4 6 7 
2 9 
1 3 
Θ 9 5 7 9 
4 8 0 1 1 2 8 
1 6 1 
2 BOE 
1 
1 2 2 8 
7 3 Χ 
5 7 
1 2 0 7 0 5 1 0 2 
3 β : 
1 0 3 f 
1 
2 4 ' 
2 0 1 
6 5 3 1 7 9 
I 6 0 5 4 4 0 
1 7 2 4 
1 6 9 
3 9 7 3 9 6 
3 9 
1 7 9 
3 9 7 1 5 2 1 6 1 3 1 9 2 
1 4 4 1 2 6 
8 8 B 0 9 3 0 4 0 3 
2 
4 0 1 4 8 
1 2 8 
1 7 4 0 2 9 
6 3 8 9 6 I B Β Θ 4 1 9 0 8 3 7 1 0 5 3 8 7 
2 4 9 1 3 1 1 5 1 9 2 1 0 6 4 4 6 8 6 4 2 
1 7 7 1 9 6 0 9 6 1 7 2 1 3 6 5 6 5 5 3 
1 1 2 3 3 1 6 0 3 1 5 1 2 0 2 1 7 8 6 0 
6 9 3 6 5 3 7 1 3 6 9 5 7 1 0 0 1 1 
4 2 8 3 7 1 6 7 1 2 1 
4 1 7 8 1 7 2 3 7 3 
2 5 8 4 6 1 5 5 1 1 9 4 3 
8 
1 
6 
6 
2 
1 
2 
2 
1 
5 
2 
! 
> ! ! ) 1 0 • 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notei par produits en Annexe 
4 3 5 
Januar­Dezember— 1967 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f NIMEXE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 3 4 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
P Í Y S ­ E A S ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
A L L . H . E S T 
PGLCGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
.MAURITAN 
.MALI 
­H.VOLTA 
­NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
S IERRALEO 
L IBERIA 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
­CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
­CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.RWANOA 
.BURUNDI 
ANGOLA ETHIOPIE 
.CF SOHAL 
.SOHALI A 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE HOZAHBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S T P .MIQ MEXIQUE 
GUATEMALA 
CUBA 
. A N T . F R . 
.ANT.NEER 
CCLCMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
BOL IV IE 
PARAGUAY 
URUGUAY ARGENTINE 
L I8AN 
SYRIE 
I RAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT BAHREIN 
HASC.CHAN PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE THAILANDE 
LAOS 
V IETN.SUO 
CAMBODGE INCONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAFCN 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
.CCEAN.FR 
EWG­CEE 
137 
45 
19 
65 
25 
18 
4 
France 
39 
27 
1? 
63 
75 
18 
4 
STUECK ­ NOMI 
2 104 
6 73 
947 116 
950 
2 02 
4 
18 
4 3 7 
444 
79 
213 
510 
433 
134 
736 
3 711 
185 
167 
9 
170 
1? 
11 
175 
?? 
58 
51 
753 
59 
778 
73 
6 1 
10 
16 
30 
30 
6? 
6 
23 
3 
741 
35 
3? 
179 
137 
71 
50 
6? 
6Θ 
10 
a 
6? 148 
13 
77 
70 
? 
76 14 
150 
77 
74 
158 
430 
6 
9 7? 
4 
101 
76 
1? 
73 
36 
75 
34 13 
1C7 
7 
73 
71 
73 
?? ?? 
39 
31 
10 
77 
8 
94 34 
67 
68 ? 
19 871 
79 
1? 17? 
5 
9 
35 306 
15 
33 
4 
5 
5? 
3 
53 
235 
. 160 
171 2? 
51 
5 
. 1 
3 
70 
. 5 
13 
? 
70 
1 ! 
1 
71 
1? 
9 
. 3 
. 5 
. 4 
76 
163 
69 
9 
1 
56 
6 
16 
78 
79 
47 
1 
26 
. 1C2 
18 
17 
7 
91 
75 
49 
46 
3 
. ? 
64 33 
13 
. . . 1 
a 
13? 
73 
. 33 
333 
. 9 , , 58 
46 
. . 8 
. 34 
a 
. . . . . 4 . 5 
10 
? 
5 
. 1 3 
23 
. 
El 
. 
1. 
î 17 
103 
Belg.­Lux. 
31 
17 
5 
14 
a 
33 
. 411 22 
5 
4 
. . . 2 
, . . 2 0 
? 
50 
17Ô 
77 
34 
1 
6 
10 
74 
Neder land 
7 
1 
1 
6 
. . 
78 
113 
68 
4 
9 
. 3 
6 
a 
. . ? 
a 
5 
76 
1 3 
1 
1 
77 
48 
68 
1? 
77 
73 
10? 
1 
6 
. 4 
15 
. . * 
e x p o r t 
Deutschland ital ia 
(BR) 
10 
5 
1 
2 
. . * 
2 O l i 27 
393 7 
3 6 4 4 
890 183 1 
4 
14 
428 
422 
79 
208 
494 1 
409 2 
52 5 
146 
2 129 78 
157 6 
167 
. . 7 
11 
119 
22 
54 
25 
6 : 
16 
86 
7 
11 
127 
20 2 
; 4 
. 2 
l í 2 
7 
2 
65 
16 
1 
142 
35 
44 
1 
16 
26 
7 
. 18 44 
. 7 
20 
? 
15 
1? 
16 
4 
4 
99 
?9 
2 
72 
4 
? 
70 
73 
70 
3 
? 
?B 
4 
71 
71 
73 
16 6 
34 
17 
. 50 
8 
9? 2 1 
46 
61 2 
18 7 36 
23 
12 44 
1 
8 
18 202 
13 
27 
. 1 
35 
1 
93 
95 
2 
i 5 
3 
2 
1 
8 
8 
3 
2 
23 
20 
. 
1Ò 
2Ó 26 
l ì 79 
2 
1 
. 1 
12 
3 
Β 
17 
. 1 8 
8 
7 . 
4 
4 
4 
. 
1 
1 
4 
, . 2 
13 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
SCUT.PROV 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 . AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 3 6 » 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
YGUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
FCLCGNE 
RCUHANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
LIBYE 
SOUCAN 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.DAFCMEY 
.CAMEROUN 
.GAEON 
.CONGOBRA 
.CCNGOLEO 
.BURUNDI 
ANGOLA 
TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANACA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HCNCUR.RE 
COSTA R I C 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
.ANT.NEER COLOMBIE 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
BOLIV IE 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
JORDANIE ARAB.SEOU 
MASO.OMAN PAKISTAN 
INDE 
NEPAL,BHU 
THAILANDE 
LAOS 
V IETN.SUD 
CAMBODGE 
INDCNES IE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P JAPCN 
FCPMOSE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
SCUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
«EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
8 5 0 1 . 3 8 · 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE 
EWG­ŒE 
18 
14 4 3 1 
4 790 
9 6 4 1 
4 047 2 373 
5 272 
1 100 
687 
304 
France 
2 566 
404 
2 162 
£41 
ne 
1 613 
667 414 
8 
STUECK ­ NOM 
595 
259 
764 
683 
57? 
164 
2 
446 
258 
255 
44 
380 
177 44 
131 
465 
38 
73? 
56 
4 
963 
3? 
73 
198 
31 
3 
77 
41 
? 
13 
3 
1? 
43 
10 
13 
30 
21 
75 
11 
177 
734 
853 
74 
13 
3 
9 
3 
1 
3 15 
40 
5 
47 
58 
39 
5 
16 
515 
? 
93 
3 
9 
4 17 
50 
? 
3? 
? 
4 
3 
137 
7 
18 
4 
70 
3 
453 
3 
6 
6 
10 177 
2 873 
7 304 
4 412 
1 543 1 8 4 3 
188 
10 5 
1 0 3 6 
a 
123 
45 
79 
21B 
60 
. 18 
167 
2 
34 
4 
10 
36 
. 14 
1 
3 
73 
73 
? 
30 
3 
22 
20 
? 
13 
? 
3 
a 
1 
7*7 
8 
11 
111 
163 
Eoe 
14 
. . 5 
? 
. , . l a 
14 
? 
. 500 
i 3 
3 
i 1 
a 
? 
i 
2 
a 
a 
a 
4 5 1 
6 
3 185 
465 
2 120 
1 665 
118 636 
89 
95 15 
STUECK ­ NOHÍ 
B7 
186 
66 
351 
51 
107 
3 
3 
7 
9 20 
122 
a 
38 
35 
140 
46 
14 
, 4 
8 
15 
53 
Belg.­Lux. 
Θ45 
476 
36·: 
7Í 2E 
171 
120 
34 
170 
182 
55 
57C 
86 
4 
2 
292 
5 6 
10C 
22Í 
Π 
41 
1 575 
843 
687 
639 
760 
43 
33 1 
14 
77 
17 4 
? 
1 
i ? 
Unité 
Neder land 
6 7 6 
213 
463 
144 
22 
3 1 1 11 
34 
2 
56 
44 
7Ï 16 
33 
1Ë 
. 
21 
26 
326 
187 
139 
93 
57 
46 
? 
3 
13 
171 
7 0 1 
46 
2 2 
2 
2 
5 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
9 697 
3 6 5 8 6 039 
3 153 
2 196 
2 717 
258 
185 
169 
196 
86 663 
252 
58 
172 
265 
87 
29 
30B 170 
32 12 
5 1 
6 
38 2 
S 
25 " 
à 21 
a 
Î 16 2 
1 1 
2 
21 17 
37 
7 
42 9 
9 
4* 
a 
15 ?1 
? 
78 
8 
37 3 
3 
8 
89 
4 
2 
44 
? 
3? 
4 7 
105 3 
17 
17 
3 117 
' 1 197 
1 9 2 0 
1 2 4 9 
1 0 3 4 
6 2 3 60 5 
48 
I tal ia 
18 
6 4 7 39 
608 
131 9 
4 5 4 
44 
20 
5 
161 
6 1 
13 
9 
31 
a 
4 
20 
4 6 
9 
423 
27 
4 1 
9 6 0 1 
165 
m a 
a 
i 
i 
a 
77 ? 
1 
1 
4 
3 
i 1 
19 
3 
1 
36 
2 
13 6 
2 3 
i 
9 5 
2 0 2 4 
181 
1 843 
566 74 
295 
9 6 9 
60 27 4 
174 
45 
i 1 
i 64 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notei por produits en Annexe 
Januar­Dezember — 1967 —Janvier­Décembre 4 3 7 
Besonderer Maßstab 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
,,f NIMEXE 
A U T F I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P C L D G N E 
T C H F C O S L 
H O N G R I E 
R C U H A N I F 
B U L G A R I E 
MAROC 
­ A L G E R I E 
F G Y P T E 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
A N G O L A 
. M A D A G A S C 
R ­ A F R . S U C 
F T A T S U N I S 
C A N A C A 
M E X I Q U E 
C U B A 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I P 6 N 
! S P A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
I N C O N E S I E 
C H I N E R . P 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
M C N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
6 5 0 1 . 4 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P " Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
. C . I V O I R E 
A N G O L A 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
P ERUU 
B R E S I L 
C F I L I 
L I B A N 
I R A N 
A R A B . S E O U 
K O W E Ï T 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
H 0 N 0 E 
C E E 
F X T P A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• EAMA 
• A . A O M 
C L A S S E 3 
8 5 0 1 . 4 3 
F R A N C E 
3 ELO, . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
P C Y . U N I 
I S L A N D E 
I P L A N DE 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N C M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
E W G ­ C E E 
2 
1 
2 0 
1? 
7 4 
3 4 
7 7 
? 
3 0 6 
1 5 7 
6 9 
3 
1 6 ? 
3 
3 
2 7 
1 
3 
1 
3 
β 
2 5 
1 1 2 
8 
1 
2 5 
8 
1 1 
1 
6 
16 
6 
2 0 
1 1 
9 
h 
9 
2 8 2 
1 4 1 
5 4 1 
5 9 3 
7 5 1 
7 1 1 
2 2 
3 5 
7 2 6 
F r a n c e 
S T U E C K ­
1 2 
1 1 
11 
3 
7 
? 
1 3 
? 
1 
,, 1 
4 
1 
2 
3 
1 
1 7 
3 
1 
? 
3 
1 
6 
1 
1 
2 
1 4 4 
3 3 
1 C 5 
5 1 
3 1 
5 3 
1 
13 
5 6 9 
1 7 4 
7 2 5 
2 8 5 
0 3 4 
7 5 2 
0 3 5 
3 7 3 
C 5 0 
3 4 0 
1 3 4 
3 4 4 
C 5 ? 
5 4 3 
6 6 6 
9 5 4 
6 4 9 
1 6 4 
6 1 5 
8 C 4 
0 0 1 
3 5 7 
9 1 1 
4 5 5 
7 4 7 
6 3 1 
5 E 0 
5 7 2 
3 3 0 
6 4 2 
3 7 6 
9 2 3 
0 30 
8 5 5 
3 1 8 
7 1 4 
3 6 4 
6 C 0 
8 8 4 
3 0 6 
4 C 7 
6 3 6 
6 4 7 
5 8 9 
6 C 8 
8 4 6 
3 E 0 
9 C 7 
0 14 
7 9 5 
7 
3 
3 
6 
1 
1 
1 6 
1 
67 
1 4 
3 7 
1 0 
8 
2 6 
1 
1 7 
8 
2 0 
3 
? 
4 
3 8 
1Ö 2 
2 
2 7 
1 
3 
, 1
8 
1 4 
6 
5 
1 
. . , , 3 
6 
1 
3 
6 
5 7 ? 
2 5 9 
3 1 3 
1 6 C 
5 4 
9 6 
3 0 
3 5 
5 7 
8 C3 
0 4 7 
3 3 2 
6 0 9 
1 7 0 
1 0 3 
3 
0 7 8 
2 1 7 
7 5 C 
3 1 B 
0 5 5 
3 5 3 
14 
1 1 0 
6 6 
7 5 4 
9 5 5 
8 6 8 
4 5 5 
3 4 6 
1 
0 3 7 
3 
2 4 3 
5 6 
6 
2 7 5 
9 5 2 
2 0 
5 
. 10 
. 6 0 
4 6 5 
7 9 2 
6 7 3 
7 C 4 
3 6 4 
7 3 3 
3 4 2 
7 7 5 
1 f l 
S T U E C K ­
1 6 5 3 
2 9 2 0 
3 9 2 8 
4 8 8 5 
3 2 0 
3 5 8 
3 1 
5 0 
1 1 3 6 
1 6 9 2 
2 7 1 
2 6 2 0 
S I C 
1 7 6 4 
2 1 0 
3 7 9 
1 8 
1 4 1 
2 7 6 
1 4 ? 
9 9 9 
7 5 ? 
7 C 6 
0 1 7 
1 7 9 
1 9 1 
7 0 5 
1 1 6 
3 6 1 
9 1 4 
9 1 3 
3 E 5 
6 3 9 
3 5 ? 
5 0 
1 6 6 
4 7 
1 4 
1 
1 3 
3 
1 3 
4 
2 1 
. 1 6 9 
6 5 3 
1 2 1 
7 5 9 
9 5 3 
. 6 0S
1 1 4 
0 6 3 
2 0 
1 3 4 
3 43 
7 33 
0 3 7 
5 S 1 
1 1 
B e l g . ­ L u x . 
; 
3 
i 1 
1 3 
i è 
1 1 ? 
6 7 
5 0 
1 3 
6 
3 3 
2 
4 
3 C r 
9 0 5 
6 2 6 0 
2 4 6 
1 0 C 
. 5 
8 5 
3 OC 
8 4 0 1 
7 7 1 6 
6 8 5 
7 0 C 
1 1 5 
4 8 : 
; 
• 
N e d e r l a n d 
1 
2 
2 
1 
2 2 9 
1 5 5 
7 4 
6 7 
5Θ 
7 
. * 
1 8 
7 6 8 
6 7 
2 0 
13 
1 0 
1 6 
. 7 7 
6 
• 
1 0 2 2 
8 5 3 
1 6 9 
5 9 
4 3 
1 1 0 
2Ó 
• 
3 0 5 6 7 C 
3 3 5 9 5 5 5 
3 6 3Θ2 
e x p o r t 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
( B R ) 
3 
7 
2 
1 
2 
7 
2 
6 
3 
3 
1 
2 
3 
3 
2 
1 
6 
1 
2 
7 5 
1 3 
6 1 
3 9 
2 3 
7 1 
5 3 2 
2 7 3 Θ 3 0 0 1 1 7 
4 7 4 0 6 O Í 
1 1 6 0 2 5 9 OOC 
4 4 5 4 3 2 7 70C 
. 3 0 I O C 1 3 2 1 9 1 4 3 0 C 
3 9 3 
1 6 
2 2 
3 
1 7 9 1 1 0 1 6 0 O 2 7 
1 0 9 4 1 5 6 3 9 0 0 1 2 4 
7 3 2 7 4 5 OCO 2 0 
4 2 5 6 5 8 0 0 6 3 
1 6 3 2 6 4 2 6 0 0 1 4 9 
5 7 6 1 6 C 4 3 0 0 1 4 4 
1 5 6 0 3 2 5 9 6 0 0 2 0 
2 2 7 4 2 8 2 4 0 ' 5 
5 θ 4 0 0 4 
5 β 
5 3 
7 7 
1 7 
5 5 
9 0 
3 1 
O l 
1 ? 
3 7 
4 4 
0 9 
4 4 
2 8 
5 4 
4 5 
0 8 
5 4 
5 
9 1 
2 3 
6 6 
5 3 
6 7 
O l 
5 3 
3 7 
6 4 
7 
8 7 
1 I 
3 6 
5 8 
7 1 
3 0 
3 4 
4 8 
5 6 
5 1 
4 ? 
2 3 
3 7 
4 
2 1 
6 1 
3 4 
1 5 
1 5 
3 3 
6 6 
6 8 
9 9 
0 7 
0 6 
8 4 
9 7 
4 4 
0 6 
3 9 
5 4 
6 8 
1 9 
2 
5 1 
3 1 
1 9 
1 
3 0 6 
1 5 3 
4 a 
3 
1 5 2 
i i 1 0 4 
2 5 
1 1 
1 3 6 9 
2 6 5 
1 1 0 4 
3 5 3 
1 3 3 
7 5 
. 6 6 5 
, 6 2 
L 1 7 
3 1 8 
1 6 2 5 
1 
Ì 
> 3 0 
ι 
L 1 
i 
! 1 9 
2 6 8 
1 
1 1 
3 1 0 
7 3 9 3 
. 2 6 8 2 
1 
1 
i 
9 
1 
7 6 0 
4 
2 1 1 
3 
D 7 0 0 0 
3 5 6 
3 
β 
3 
5 
J 1 9 9 
3 I 7 0 0 
4 
b 4 
3 1 7 1 
3 
6 1 
? 7 7 6 6 
V 1 7 7 ? 
B 5 5 4 4 
b 1 7 1 7 
4 9 0 
6 4 3 7 1 
J 2 0 
9 
4 
2 5 9 1 2 9 
6 14 4 0 1 
0 8 7 7 9 
6 5 8 9 6 
3 
6 1 9 3 2 
7 · 3 3 0 
6 5 
0 7 2 2 8 
7 5 7 9 
1 4 5 2 3 
3 9 0 0 
6 3 3 9 3 
6 3 5 7 3 B 
3 6 2 5 2 
7 6 7 8 3 7 
6 5 2 9 0 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
lf—NIMEXE 
G R E C F 
T U R C U I E 
F U K C P E NO 
T C H E C O S L 
R O U H A N I E 
AFR . H . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. M A U R I T A N 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C C N G O B R A 
. C O N G O L E O 
A N G C L A 
E T H I O P I E 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
R H O C E S I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
H C N D U R . R E 
S A L V A D O R 
C C S T A R I C 
. A N T . F R . 
J A M A Ï Q U E 
. A N T . N E E R 
C O L O M B I E 
V E N E t T I F L A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R Ç U 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S F O U 
K O W E Ï T 
F A K I S T A N 
I N O E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U C 
C A M E C D G E 
I N D C N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
J A P C N 
HONO K O N G 
A U S T R A L I E 
­ O C E A N . F R 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
. F A M A 
. A . A O H 
C L A S S F 3 
8 5 0 1 . 4 7 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F C R T U G A L 
E S P A C N E 
Y O U G C S L A V 
G R t O E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R O U M A N I E 
MAROC 
. AL G ER Ι E 
T U N I S I E 
L I BY F 
­ S E N E G A L 
G H A N A 
. C A M E R O U N 
. C O N G U L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
M E X I O U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
I N O E 
T H A I L A N O E 
I N D O N F S I E 
M A L A Y S I A 
EWG­CEE 
5 0 3 
5 ? 
2 
1 
4 
2 7 
1 9 9 
6 8 
3 6 
3 5 
2 5 
6 
3 
1 
3 
1 
2 
5 6 
2 1 
2 4 
2 
6 
7 5 
4 9 
1 5 2 
3 8 
1 1 
1 4 
1 7 
6 
3 4 
3 ? 
7 ? 
3.9 
9 0 
1 
5 
2 4 3 
5 
3 5 
1 6 
1 7 ? 
6 3 
1 2 
4 0 5 
5 
1 8 
4 6 
4 4 3 
4 
2 2 4 4 
2 
1 0 
2 4 
3 9 
6 6 
5 
6 3 
7 
4 
2 8 9 8 6 
1 3 7 6 2 
1 5 2 7 4 
1 0 7 9 8 
8 7 7 4 
4 9 0 1 
8 7 
7 1 0 
7 4 
9 0 7 
1 8 0 
1 7 0 
9 1 ? 
3 0 7 
8 8 6 
4 8 1 
0 4 7 
9 3 1 
1 9 3 
3 3 0 
1 0 9 
3 6 4 
0 3 2 
4 1 7 
3 5 9 
9 8 7 
1 1 0 
0 9 0 
6 5 4 
7 3 4 
7 6 4 
5 4 4 
7 2 2 
8 3 2 
7 3 0 
7 5 ? 
7 7 3 
C 8 4 
4 8 1 
6 6 1 
0-Ί 2 
v i d 
5 1 ? 
3 6 0 
3 3 7 
3 5 6 
5 3 ? 
3 6 4 
9 1 5 
5 7 4 
1 7 ? 
0 4 5 
1 3 4 
1 6 5 
3 9 5 
3 1 4 
9 9 1 
6 5 6 
6 5 9 
5 5 0 
7 5 5 
3 4 0 
3 4 9 
1 3 7 
7 0 5 
5 4 5 
3 4 3 
1 5 ? 
4 0 1 
3 6 ? 
7 7 2 
3 0 0 
4 7 2 
0 8 6 
6 7 4 
'1J.-I 
6 3 6 
8 1 1 
3 0 2 
S T U E C K -
1 9 3 6 
1 7 4 9 4 
1 3 4 9 6 
3 7 4 9 
5 6 3 
4 0 3 
1 5 
7 9 
3 9 6 
7 8 4 
6 6 
1 1 5 5 
1 0 5 
1 7 6 
8 4 
5 5 ? 
5 2 
1 5 7 
1 ? 
1 3 
3 ? 
6 ? 
6 
7 
2 
3Θ 
2 
5 
4 ? 
9 
5 1 
3 5 
1 5 3 
1 9 7 
7 0 4 
1 6 
? ? 
3 9 7 
5 7 6 
1 ? 
7 5 9 
1 
10 
7 3 0 
1 6 9 
1 3 
6 6 8 
6 2 0 
0 7 2 
7 5 9 
6 1 2 
8 3 2 
4 7 5 
0 6 ? 
0 4 0 
1 7 5 
7 3 0 
5 5 0 
0 7 4 
1 3 9 
4 4 1 
7 7 9 
0 3 5 
4 3 7 
1 4 4 
7 4 8 
7 9 ? 
9 7 3 
8 7 0 
6 9 6 
5 3 7 
5 8 ? 
4 7 9 
1 4 7 
9 0 9 
5 4 1 
6 4 1 
9 14 
1 8 1 
6 4 6 
4 5 4 
3 7 5 
1 5 4 
3 3 4 
1 9 5 
7 0 9 
9 7 6 
4 4 9 
5 5 1 
4 1 7 
0 0 6 
6 7 6 
7 0 5 
F r a n c e 
6 
2 
1 3 
6 5 
2 8 
6 
2 
3 
1 
1 
2 
6 
6 
1 3 
1 
1 4 
2 
2 
1 
9 
1 
2 
5 4 5 
2 7 8 
7 7 0 
7 ? 
2 3 
1 5 7 
7 1 
3 3 
1 0 3 
4 
1 2 0 
2 4 
5 6 4 
1 5 6 
1 4 5 
1 4 3 
7 5 3 
7 0 6 
. 1 C 5 
7 6 4 
E 9 ? 
7 9 7 
3 5 7 
5 8 7 
C 5 3 
6 b 
1 7 5 
6 
7 5 5 
7 8 9 
9 9 
7 9 7 
8 1 
. 2 6 8 
, 6 9 8 
4 3 C 
5 6 5 
6 
5 1 E 
2 8 1 
4 8 
1 6 1 
6 5 
1 2 
7 1 
4 3 7 
6 1 5 
3 3 ? 
4 C 6 
7 
1 1 5 
3 3 6 
e 7 5 
. 5 
6 4 6 
. 4 5 5 
3 0 0 
. 4 4 
7 0 3 
1 9 3 
7 4 7 
5 4 6 
F 9 3 
4 ? ' 
3 1 1 
6 7 6 
4 5 3 
7 3 6 
N O M B R E 
7 
1 8 
1 7 7 3 
1 6 
3 3 
4 7 
3 
3 
6 ? 
5 
? ? 
6 ? 
5 
2 
2 
3 
1 
2 
1 
0 9 ? 
B e l g . - L u x . 
? 
7 
1 4 
4 
4 
9 
3 
5 0 
1 
2 
1 2 
7 
1 
3 
1 3 
6 3 
1 ? 
7 
1 4 
1 
3 
1 
4 0 1 0 
3 7 0 ? 
3 0 7 
1 0 1 
7 7 
2 0 5 
1 0 
1 6 
7 5 1 1 0 1 6 9 
9 4 1 
E 0 6 
2 4 7 
. 6 5 C 
8 1 
1 7 C 
3C 
. C 8 7 
2 
4 1 4 
2 4 5 
E 6 E 
2 4 1 
1 2 : 
5 6 t 
2 7 C 
5 0 1 
6 7 C 
5 7 C 
5 7 5 
2 4 1 
1 7 C 
7C 
. , 1 7 5 
0 7 ' 
1 3 5 
3 5 
7 5 
COC 
5 4 
5 8 Í 
1 1 5 
4 7 ? 
5 " 
4 5 2 
3 ; 
2C 
5 9 
3 7 
1 0 
2 
1 
4 9 5 
5 7 3 
. 1 1 
3 
4 5 1 
5 3 4 
3 7 3 
OCC 
. . . . 2 
. 
9 6 1 
2 5 9 
3 8 e 
. . . 
2 ? 
3 6 6 
9 8 1 
0 5 C 
8 0 3 
6CC 
• 2 8 e 
. 7 4 C 
7 0 " 
. 2 0 C 
7 7 4 
. ­
8 6 ' 
0 0 ' 
3 4 Í 
C o r 
0 3 Γ 
' . '34 
. 1 , 
OOC 
. 
. . 
Unité 
N e d e r l a n d 
4 5 e 
2 
3 
1 6 Θ 
1 0 
2 5 
4 8 
1 0 
4 
7 5 
1 3 
1 
3 5 
4 
1 
9 
3 3 
2 7 
2 2 
1 5 
7 5 
4 
1 6 1 
4 
3 3 
1 5 
2 0 
3 1 
3 7 6 
1 
7 
3 9 
4 3 4 
2 
2 2 2 8 
2 2 
3 4 
6 5 
1 
4 3 
2 
4 7 2 
6 4 4 2 1 5 3 3 
5 6 7 8 5 7 3 
6 7 7 1 3 3 6 C 
6 5 9 9 1 6 2 
5 4 2 6 0 6 5 
9 7 5 4 1 8 2 
4 1 8 5 0 
6 4 1 
4Γ 
1 0 3 
1 6 
2 6 7 
1 7 2 8 9 
1 4 9 
0 4 0 1 9 6 4 
3 8 0 3 0 9 
8 5 6 2 0 5 
3 6 
20 5 3 ( 
1 0 ' 
2 5 
1 ' 
5 9 
4 2 
4 4 2 
3 9 
1 7 4 
6 4 
4 4 7 
2 9 
8 
7 
7 
6 5 Ò 
1 4 
3 5 
7 5 
6 
10 4 0 
1 2 9 2 6 
1 5 0 
1 9 7 
2 0 4 
1 3 
2 1 
8 9 6 
5 7 3 
4 
5 
1 6 8 
2 
7 C C 
1 0 1 
2 0 C 
1 0 e 
5 0 C 
0 0 0 
. 1 0 Γ 
7CC 
OOC 
■ 
1 0 c 
. 9 0 C ■ 
. 5 0 C 
9 0 C 
8 0 C 
. 1 0 e 4 0 C 
5 0 C 
3 0 Γ 
3 0 C 
8 0 C 
OOC 
4 0 C 
1 0 c 
5 0 C 
7CC 
4 0 r 
BOC 
9 0 C 
2 0 C 
3 0 < 
7 0 C 
3CC 
supplémentaire 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 1 
1 
3 4 
5 6 
5 
4 
3 C C 
3 0 0 2 
6 0 0 
4 0 0 4 
2 0 0 1 1 
6 0 0 1 
5 0 0 
2 0 0 3 
5 0 0 8 
3 0 0 
4 ­ 0 0 
1 0 0 
5 0 0 
6 0 0 1 
6 0 0 3 
0 0 0 
5 0 0 4 
3 0 0 1 9 
2 0 C 3 
9 0 0 1 8 5 ! 
2 0 0 1 0 5 9 
7 0 0 7 5 5 
0 0 0 7 C 7 
5 0 0 5 5 2 
0 0 0 8 5 
0 0 0 
8 0 0 
7 0 0 2 
1 0 0 1 4 9 8 
0 0 0 1 9 6 
3 2 1 5 
5 0 0 
6 0 0 1 9 9 
9 0 0 1 5 4 
4 0 0 1 5 
3 0 0 
5 0 0 3 3 7 
6 0 0 2 2 3 
9 0 0 2 3 
1 0 0 7 1 3 
1 0 0 5 6 
6 0 0 9 3 
5 0 0 15 
4 0 0 4 2 
2 0 0 1 6 
BOC 1 4 8 
6 0 0 
OOC 
2 0 0 
9 0 0 
1 0 0 
6 0 C 4 1 
1 0 0 2 
4 0 0 1 0 
3 0 0 3 
4 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 1 
1 0 0 
6 0 0 
6 0 0 2 
7 
5 0 0 
9 0 0 3 
7 0 0 2 2 9 
2 0 0 1 
2 0 0 1 1 
2 4 5 
8 1 7 
. 6 5 ? 
3 7 3 
7 7 1 
7 7 4 
4 
4 8 
1 8 
3 6 8 
a 
. 3 3 8 
. . 1 4 5 8 
1 0 1 
a 
a 
3 7 ? 
4 6 1 
3 4 4 
1 0 3 
5 4 
1 1 
3 5 1 
4 8 
5 3 
1 0 
5 9 
4 6 7 
. 3 8 8 
5 0 5 
8 7 0 
3 
5 4 
1 3 8 
a 
0 7 6 
7 0 3 
7 0 9 
5 0 
6 6 7 
7 8 5 
7 3 0 
1 7 3 
3 5 
1 
5 0 6 
5 4 0 
7 4 5 
3 4 ? 
8 4 7 
9 2 9 
2 7 9 
6 8 1 
5 9 8 
4 6 6 
1 3 1 
3 3 9 
6 5 
6 4 
7 4 1 
6 3 3 
3 9 7 
4 1 6 
. 8 7 6 
0 9 3 
0 7 5 
1 1 ? 
4 3 8 
8 7 ? 
3 4 9 
8 4 7 
1 8 8 
1 1 6 
7 0 3 
0 9 0 
3 7 0 
1 1 0 
8 4 8 
1 1 5 
4 3 0 
3 7 1 
. 6 6 
• 
3 1 Î 
a 
5 0 0 
9 3 0 
0 5 8 
7 7 8 
7 4 5 
1 8 8 
? 
. 8 0 7 
4 6 0 
. ' , 9 0 
1 8 ? 
8 7 ? 
9 9 
7 8 1 
3 0 6 
4 5 6 
0 0 5 
I t a l i a 
2 5 3 6 4 
4 7 7 8 6 
a 
1 0 2 5 
2 6 2 
1 2 5 0 8 
1 3 5 7 4 
2 5 2 7 
3 9 9 0 
2 4 2 6 9 
1 2 
. . 1 3 5 1 8 2 
2 
> 9 6 2 6 5 
6 7 8 2 
1 9 3 2 7 
5 
5 5 
1 7 5 0 
4 1 9 2 8 
1 2 8 7 
4 3 6 9 
■ 
1 3 0 
1 5 
9 
3 0 2 4 
4 7 
1 3 3 5 
7 3 0 
7 5 
6 9 6 
1 4 1 2 4 
2 7 6 
2 6 5 9 
7 4 7 
7 3 1 0 9 
2 7 1 1 
3 4 1 
3 6 6 0 
5 9 9 
1 0 4 0 2 
3 2 4 0 
3 8 
3 3 
1 2 6 8 2 
2 2 0 0 
a 
1 
6 1 0 
. 1 
1 0 
2 7 6 
1 8 7 
6 3 7 7 5 6 
1 4 B 2 0 5 
4 8 9 5 5 1 
2 5 4 0 6 8 
5 6 0 2 2 
2 3 1 3 1 3 
5 4 7 5 
6 6 1 3 
4 0 8 0 
6 4 8 
1 6 3 6 
9 2 6 5 6 
2 2 7 8 
a 
4 7 3 6 
. a 
1 
1 0 3 
1 
3 
6 5 9 5 
6 2 1 3 
1 3 2 4 
9 7 9 
6 4 7 
3 3 6 
3 5 7 1 
6 4 
4 2 
3 0 1 
a 
1 0 6 0 
7 5 B 7 
2 1 
2 2 
9 2 
1 1 
l 4 8 3 
6 0 1 
Θ 3 3 
2 9 2 3 
1 1 7 
­4 7 
7 2 0 
9 
, 3 3 2 2 
7 0 
. 1 2 0 1 
, . ' 
■· Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes por produits en Annexe 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f NIMEXE 
P U L 1HPIN 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
M C N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
B 5 0 1 . 5 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
I SLANDE 
IRLANDE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE 
EUROPE ND 
ROUHANIE 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.HAURITAN 
.H.VOUTA 
.NIGER 
•SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CCNGOLEO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
• CF SOMAL 
HAURICE 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA SALVADOR 
N ICARAGUA 
COSTA R I C 
CUBA 
. A N T . F R . 
.ANT.NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
ECLATEUR 
PEROU 
BRESIL 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
L I B A N 
SYR IE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL JORDANIE 
ARAB.SEOU 
YEHEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
NEPAL,BHU 
THAILANDE 
V IETN.SUD 
CAMBODGE 
INCONESIE 
M AL AY S I A 
P H I L I P P I N 
.OCEAN.FR 
H C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 5 4 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
RCY.UNI 
ISLANDE 
SUEDE 
EWG­CEE France 
27 C41 1U 
2 515 . 124 
853 853 
Belg.­Lux. 
IC 
Neder land 
a 
1 700 
• 
4 3 6 7 4 215 1 5 3 9 953101 3 6 7 4 0 131 1266 0 9 0 1 0 2 6 6 4 5 6 2 0 C 0 0 200 
6 6 6 3 544 273 903 
3755 4 4 1 154 638 
2 6 1 0 7 0 1 39 952 
3072 350 118 362 
19 413 9 196 
66 363 6 4 635 
15 146 863 
STUECK ­ NOHBRE 
6 3 1 
1 068 382 
1 829 412 
6 f 7 309 
69 52 
32 24 
58 6 
10 3 
66 5 
4 
215 2 
63 23 
67 
63 41 
30 11 
265 
214 52 53 26 
21 21 
11 11 
378 313 
230 226 
2 0 0 168 
373 86 
4 1 
5 
30 27 
23 23 
20 20 
114 106 
181 118 
10 3 
32 28 
239 10 
13 70 
78 78 
47 39 
29 3 
94 63 
35 
13 13 
28 
61 61 
10 10 
21 
107 3 
10 10 19 17 
21 2 
19 
266 266 
2 9 1 2 5 1 
62 5 
20 
165 70 
3 
157 157 
54 28 
52 10 
46 3 
35 29 
44 37 
206 1 
43 37 
202 165 
349 2 0 9 
1 812 2 4 9 
19 
30 13 13 
366 
Β 
1β 11 
56 32 
577 554 
2 
9 0 1 129 
20 16 
19 14 
141 59 
77 19 
9 1 
82 82 
14 639 5 6 8 1 
4 4 8 4 1 155 
10 155 4 526 
1 310 227 
566 55 
8 760 4 262 
754 6 6 1 
889 825 
25 17 
STUECK ­ NOMBRE 
19 SB . 9 
189 ' 2 
57 Β 
6 
10 
44 
17 474 
15 521 
13 761 
1 883 
152 
1 07C 
7C 
501 
. 76S 
533 
5 
. 44 
1 
87 
261 
50 
83 
?i 18 
73 
4? 
5 
61 
? 
. 
. 4 
. . . ?
3? 
97 
5 
lb 717 
735 
19 
3 642 
1 807 
1 835 
444 
88 
1 389 
26 
44 
2 
9 
a 
57 
41 
1 
4 
4039 9O0 
1741 3O0 
944 300 
2 2 9 1 6O0 
5 100 
200 
7 000 
2 
70 
39 
10 
IC 
15 
173 
111 
62 
34 
76 
78 
, 15 
' 
Β 
. 7
1 
. 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
3 2 0 0 1 
690 
• 
7 6 1 0 233 5 1 1 0 767 
2499 466 
1655 079 
1593 707 
6 3 6 744 
509 
343 
7 6 4 3 
54 
407 
3 6 1 
. 12 
2 
8 
6 
55 
4 
186 
23 
67 
7 
5 
4 
76 20 
. . 5 
4 
. ?
3 
. 3 
. . 8
. . 4 
. 3 
. ?
1 
13 
. . 5 
. . 77 
. ? 
19 
? 
, . 15 
47 
1 
. 7? 
. 1
6 
4 
. 4 
1 
40 
1 538 
19 
1 3 
70 
. 6 
3 
4 
? 
70 
1 
5 
51 
10 
5 
3 3 00 
834 
2 466 
490 
340 
1 975 
22 
5 
1 
10 76 
130 
. 3
6 
44 
I tal ia 
70 
1 
• 
150 019 97 2 IB 
52 801 
28 903 
18 975 
23 741 
4 515 
115 
150 
74 
209 
?8B 
6 
. , . 6 
. . 6 
, 5 
1? 
33 7 
. . . . 1? 
70? 
. . . 
. . 3 
7 
a 
779 
. . 6 
4 
a 
30 
. . . . ? 
103 
. 
17 
. . . 7 
. 4 
41 
38 
. 3 
705 
'. 4 
3 
19 
16 
79 
8 
! 70 
19 
. 17 
1 
30 79 
3 
1 843 
577 
1 266 
175 
17 
1 086 
25 
5 
5 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
F INLANDE 
CANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL YCUGOSLAV 
GRECE 
•TURCUIE 
FOLCGNE 
RCUMANIE 
«ALGERIE 
L IBYE «MAL I 
.TCHAD 
GUI N F. E KE 
SIERRALEC 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.CONGOBRA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
TANZANIE 
ETATSUNIS 
CANACA 
GUATEMALA 
HCNDUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
CCSTA RIC 
CUBA 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
CCLCHBIE 
VENEZUELA .SURINAM 
ECUATEUR 
PERÇU 
CHIL I 
L I B A N 
SYRIF 
IRAK 
IRAN 
JOROANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
FAK ISTAN 
INCE 
CEYLAN 
THAILANDE 
LAOS 
INCCNESIE 
MALAYSIA 
P U L I P P I N 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 5 6 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FORTIIGAC 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE TURCUIE 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
HONGRIE 
RCUMANIE 
MARCC 
T U N I S I F 
L IBYE 
EGYPTE 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE GHANA 
NIGERIA 
.GABON 
.CUNGOBRA 
.CCNGOLEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
CUGANUA 
.MACAGASC .REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COMINIC.R . A N T . F R . 
JAMAIUUE 
CCLCMBIE 
VENEZUELA 
PERÇU 
C U L I 
EWG­CEE 
4 
19 15 
18 
9 9 
33 
14 
11 
9 
2 
10 3 
? 
7 17 
3 
3 
7 
5 
3 
4 
74 
4 
8 
? 
3 
4 
4 
3? 
? 
43 
? 
5 
70 4 
9 
6 
3 
9 
79 
78 
91 
11 
8? 
3 
7 
3 
6 
45 
3 
9 
18 
74 
2 
1 220 
365 
655 
273 
111 
612 
30 
11 
20 
France 
3 ; 
14 
16 
11 
164 
19 
145 
13 
1 
13C 
13 
5 
2 
STUECK ­ NOH 
7 
5? 
51 
71 
4 
10 
4 
8 
74 
4 
25 
15 
6 
4 
S 
16 
4 1 19 
2 
1 
1 
11 
7 
17 
10 
5 
1 
3 
4 
2 
2 
1 
5 
1 
1 
9 
8 
1 
1 
1 7 
2 
33 9 
3 
1 
1 
3 
7 
11 
31 
4 
5 
. 5
1 
5 
a 
. . . . 1
4 
a 
. ? 
? 
i 
3 
7 
15 
. 1
3 3 
1 
9 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
4 
9 
18 
? . 
2 
5 
4 ', 
4 
3 
a 
, a 10 
. 1 
1 
10 
14 
IB 
9 
25 
12 1 
7 
2 
2 
• 
i 4 
a 
3 4 
4 
1 
4 3 
, 43 
5 
12 
2 2 
3 
5 3 
8 5 7 
76 
6 
3 
20 
9 
10 22 
2 
2C4 23 728 
107 15 218 
97 8 510 
44 1 160 
19 1 89 
53 7 342 12 . 5 
1 5 
β 
1 1 4 
2 0 22 13 . 35 
11 4 a 
71 
5 
I tal ia 
a 
_ 
a 
3 
8 
7 
4 
1Ï 
3 
i 
3 
? 
10 
7 
15 
6 
1 
1 0 1 
6 
95 
5 
1 
80 
10 
1 
5 ? 
1 
1Ô 
4 
3 
13 ?θ 
7 
a 
a ? 
i 4 1 
?Ô 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,.f NIMEXE 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
QATAR 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
ΒIRHANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
N.ZFLANDE 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 6 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
RCUMANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
FOYPTE 
GHANA .CAMEROUN 
ANGOLA 
.REUNION 
ZAMBI E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANACA 
NICARAGUA 
.ANT.NEER 
C CL OM Β Ι E 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
KCWFIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D INDONESIE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH CLASSE 3 
8 5 0 1 . 6 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITA1 IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
EWG­CEE 
12 
2 
17 
10 
9 
63 
1 
5 
1? 
13 
6 
31 
30 
9 
11 
11 
4 
14 
5 
1 
1 
1 
1 
74 
46 
943 
135 
aos 
799 
64 
453 
19 
1? 
16 
France 
3 
l ì 9 
27 
. ? 
7 
, 2
10 
9 
. 1
. . . 1
. . . 5
" 
176 
11 
165 
14 
5 
146 
17 
12 
5 
STUECK ­ NOMI 
1 555 
622 
1 268 
129 
1 219 
50 
464 
449 
1 435 
140 
49 
1 041 
558 
353 
77 
50 
315 
637 
30 
73 
6 3 1 
147 
120 
47 127 
136 
144 
27 
465 
673 
75 
59 
82 
150 
882 
267 
66 
733 
159 
357 
378 
16 
72? 
20 
21 
129 
473 
46 
683 
409 76 
1 66 
1?7 
20 790 
4 793 
15 597 
1 547 
4 015 
8 308 
314 
4β4 136 
. 319 
75 
EO 
1 11 
? 
. 76 
51 
5 
. 18 
74 
715 
53 
20 
E7 
9 
4 
30 
6 3 1 
147 
. 
127 
70 
144 
. . 103 
45 
74 
60 
658 
. . 725 
149 
1 
763 
73 
163 
a 
17 
. 714 
46 
413 
344 44 
4 
73 
6 256 
535 
5 721 
775 
3 76 
4 859 
363 
366 41 
STUECK ­ NOMI 
11 714 
3 645 
8 824 
3 056 
2 2 24 
1 811 
312 
1 277 
240 462 
1 311 
6 1 1 1 082 
2 256 182 
. 813 
37 
4 5 1 
125 
107 
4 
21 
5 4 
56 
24 
422 15 
Belg.­Lux. 
57 
75 
3? 
1 
. 78 
. . 3
117 
, 701
38 
538 
1 
30 
7Θ 
152 
1 
84 
73 
7 7 
175 
2 
79 
. 65 
32 
. . . . 60 
. ­. . , 99 
. . 
. ­" 
2 83 7 
1 794 
1 043 
679 
771 
364 
10 
95 * 
1 666 
. 4 322
1 446 
758 
164 
36 
138 
12 1 
83 
47 
91 4 
Nederlanrj 
2( 
? 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
i 1 
1 
1 
35 
1 
5 
6 
_. .. 6 
10 
5 
9 
2 
2 
. 1
, 15 
350 
> 65 
285 
139 
63 
! '.'.! 2 
. 'a 
1 1 ', , 
8 ­
1 ' 
1« 
12 
9 
3 
2 
2 
, 
39 
2 02 
6 8 ' 
5 
1 03 
11 
51 
8 11 
29 
41 6 
I B 
1 214 
523 
a 
170 
, 33 
125 
393 
1 192 
134 
49 
, 919 
574 
144 
24 
20 
38 
519 
a 
43 
. a 
120 
a 
2 
. 27 
435 
390 
10 
35 
3 
110 
! 116 
55 
66 
8 
10 
2 
5 
3 
569 
20 
! 2 
139 
100 
. 20 
65 26 
106 
2 
> 9 273 
2 3 4 4 
! 6 9 2 9 
i 5 125 
Ì 3 304 
, 1 737 
a 
3 67 
> 2 257 
I 4 4 0 
4 262 
1 29Ö 
) 389 
! 157 
) 595 
> 131 3 319 
ι 7 7 1 
> 535 J 10 
3 154 ! 13 
I tal ia 
9 
1 
6 
6 
23 
6 
. 11 
. 2 
74 
3 
. 1
i 4 
46 
334 
9 
325 
144 
15 
179 
. 2 
. ? 
19 
6 
. 309 
2 
. 6 
. 28 
10 117 
309 
76 
. . . . 47 . 64 
. 3 
5 
18 
. 20 
1 
195 
354 
75Ö 
6 
76 
5? 
2 299 
27 
2 272 
940 
36 
1 304 
1 
78 
7 456 
311 
702 
475 
11? 
3 
4 
6 78 
67 
90 9 3 1 
1 431 144 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
GPECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
ALL ­M.FST 
FGLCGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
L IBERI .» 
. 0 . I V O I R E 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.CONGOLEO 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
MOZAHBIOU .MACAGASC 
.REUNION 
RHOCESIE 
R.AFF.SUC 
ETATSUNIS 
CANACA 
MEX IQUE 
NICARAGUA 
JAMAÏQUE 
. A N I .NEER 
COL CMS IE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN' 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
EIRMANIE 
THAILANDE 
V IETN.SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
AUSTRAL IE 
N.Z ELANDE 
.CCEAN.FR 
DIVERS ND 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 6 7 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
A L L . H . E S T 
RCUMANIE 
BULGARIE 
MARCC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS ARGENTINE 
IRAN 
ARAB.SEOU 
INOE 
JAPCN 
AUSTRAL IE .CCEAN.FR 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
720 
486 
18 
566 
89 
324 
175 
2 026 
800 
1 291 
39B 
1 20B 
244 
26 
293 
6 
117 
159 
125 
5 
273 
139 
36 
63 200 
138 
7 
581 
577 
4 1 
19 
57 
33 
177 
14? 
595 
386 
34 
164 
56 
733 
1 634 
202 
100 
572 
56 
467 
580 
149 
116 
3 
167 
645 
1? 
147 
73 
9 
709 
186 
100 
77 
59 601 
29 523 30 C78 
12 740 
6 926 
16 034 
1 274 
1 887 
1 237 
France 
6 : 
95 
? 
2 
4 
6 ' 
564 
1 28C 
7£ 
2 
704 
12 
791 
I 
111 
7 
174 E 
45 70C 
13E 
97 
2β £ 
15 
3" 
11 
i 
2 : 
I ' 
1 7 ! 
11 
" 
3 Í 
51 
7« 
140 
2 
' ICC 
2" 
7 27 
1 4 8 Í 5 i e : 
1 24( 
7 6 Í 
4 44 
5 2 Í 
1 612 
7" 
STUECK ­ NOM !·■: 
270 
275 
797 
766 
706 
334 
6 
33 
146 
109 
1 427 
78 
296 
85 84 
37 
18 
476 
38 
505 
90 
26 
17 
32 
90 
34 29 
3 
50 
5 
171 
11 ?4 
5 807 
1 714 
4 593 
3 030 
2 423 
484 
89 59 
1 018 
2 
3 
74 
5< 
1Í 
6 ' 
. ( U 76 
Belg.­Lux. 
5 
166 
563 
4 
4 
10 
1 651 
1 
6 
. 
. 
261 
7' 
3 
1 
1 
. . 55 
1 
35 
55 
5C 
a 
37Ò 
123 
4 
IOC 
. 
525 
] 
. 5
52 
46 
. 
13 335 
e 192 5 142 
964 
465 
3 594 
275 
84 
565 
5 
16 
17f 
. 
. 
. 
i 
. 9 
E 
476 
? 
8 
?< 
1Í 
2' 
62 
1 4 ' 
4 7 ' 
70 Í 
9 : 
?6( 
7 : 
55 
a 
66« 
195 
49C 
12 
« I 
. 
9 
Unité 
Neder land 
31 
a 
a 
77 
14 
4 
11 
3 
2 0 
5 
10 
13 
. a 
. 86 
1 
. 5 
2 
. a 
a 
5 
206 
22 
15 
a 
. a 
72 
. 22 
. 1
5 
1 
2 0 
1 
8 
65 
. 2
44 
16 
6 
1 
20 
. B l 
4 
7 
3 
. . 
6 733 
3 151 3 582 
2 773 
2 1BC 
716 
20 
151 
9 1 
5 
52 
22 
6 
26 
i 106 
2C 
3 
35 
88 
2S 
. 
a 
a 
a 
, 26 
." 
. 1
4 8 1 
85 
40 2 
381 
279 
21 
16 
4 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
35 
15 
4 
. 3 
306 
21 
2 
. . 2 
1 
18 
2 
4 
2 
. . . 5 
. a 
. ; 
102 
64 
5 
1 
20 
. . 2 
22 
11 
6 
3 
. 4 
19 
48 
a 
12 
9 
23 
21 
9 
, . 48 
10 
5 
6 
. 
12 2 6 1 
8 249 4 0 1 2 
3 3 3 1 
2 776 
314 
9 
367 
192 
71 99 
141 
303 
4 
14 
38 
87 
1 327 
41 
161 
19 
6 
6 
9 
36 
5 2 
i 27 
23 6 
1 
1 
50 
4 
121 
7 
2 965 
503 
2 462 
2 227 
1 971 
150 
85 
I tal ia 
5 86 
210 
11 
1 
5 
10 
65 
163 
7 7 4 
. 2 9 8 
1 200 
12 
a 
a 
1 
4 
71 
a 
. 2
137 
36 
9 
• 
2 
157 
129 
5 
13 
. 33 
. 139 
5 0 1 
320 
27 
106 
55 
2 0 4 
1 2 4 1 
θ 
685 
35 
4 1 6 
35 
9 1 
3 0 
2 
61 
5 0 5 
a 
18 
57 
7 
143 
120 
, 
20 0 0 1 
8 4 4 5 11 556 
4 4 3 2 
1 235 
6 9 6 7 
42 
4 0 
117 
18 
75 
145 
42 
4 
2 
. 2 
2Θ 
2 
35 
24 
22 
1 
a 
500 
a 
a 
5 
40 
27 
28 
a 
a 
2 
1 0 4 5 780 
765 
205 
71 
52 
a 
507 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir noles por produits en Annexe 
44tr 
Januar­Dezember —1967 —Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,4) NIMEXE 
6 5 0 1 . 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
PCLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUHANIE 
H A FOC 
. A L G E R I E T UN IS ΙE 
•CAMEROUN 
.CONGOLEO 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MFXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE L I B A N 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CAHBODGE 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 8 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
. C . IVOIRE 
GHANA 
.CAMEROUN 
.GABON .CONGCLEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
HOZAHBIQU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
R.AFR .SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
Ν ICAPAGUA 
. A N T . F R . 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NOMBRE 
7 6 1 753 
19 39 624 
8 2 2 395 
362 699 
2817 015 
4 4 8 942 
12 306 
324 4 2 2 
552 166 
119 135 
2 1 7 9C0 
5 5 9 006 
382 526 
25 555 
260 033 
10 3 6 6 
24 613 
35 674 
1 0 1 
51 950 
17 453 
6 112 
206 276 
3 322 
1 116 
1 171 
1 9 4 
4 075 
154 722 
6 0 1 016 
8 9 6 1 
6 1 5 6 1 
104 446 
53 219 
6 356 
21 210 
2 5 5 CC7 
17 832 
1 403 
11 320 
19 813 
4 6 3 757 
1 2 0 3 0 0 2 3 
6703 4 6 6 
5326 547 
4334 295 
2 6 1 0 917 
6 6 5 590 
5 353 
4 346 
322 623 
1 6 
7 8 
7 1 
9 
? 
4 
1 
1 
7 5 
3 0 
1 5 
.1 
4 7 
l 
7 6 8 
7 0 
1 9 8 
3 9 
1 0 
5 4 
2 
1 0 3 
. 0 7 3 
4 2? 
7 C 6 
3 6 3 
6 7 1 
a 
3 7 7 
7 5 0 
7 7 8 
6 ? 
5 7 ? 
9 3 0 
6 3 
9 7 9 
6 7 
7 5 
3 4 
4 
6 Í 9 
0 3 0 
1 1 4 
7 6 
5 9 3 
6 E 8 
7 1 
1 9 4 
1 4 
FO 
7 5 5 
3 7 7 
5 3 6 
! E 6 
. 7 6 8 
7 6 
6 3 
4 0 3 
. 5 
3 
6 6 ? 
5 79 
1 3 3 
6 54 
5 7 5 
6 2 0 
9 7? 
6 5 7 
8 4 7 
STUECK ­ NOHI 
40 215 
7 2 9 59 
74 6 5 0 
1 036 
59 6 3 1 
7 4 4 6 
1 2 4 
7 946 
14 4 3 7 
5 344 4 226 
49 314 
15 014 
1 088 
4 412 
6 3 9 
5 6 7 
4 4 2 
f ? 
7 5 3 
1 2 2 
1 743 
3 «2 
7 8 
3 0 5 
3 20 
1 0 4 
3 1 1 
5 6 
1 1 
1 0 6 
4 4 ? 
1 5 1 
1 5 6 
1 4 9 
1 6 0 
î a i 
1 3 3 
1 2 2 
9 1 
1 1 2 
1 4 0 0 
16 210 
1 478 
5 54 
4 2 0 
5 0 
5 9 
9 0 4 
1 9 
7 4 0 
7 75 
1 2 2 
5 0 2 
3 1 4 
6 2 
3 5 8 
1 758 
1 2 9 
1 7 2 
7 1 
7 5 3 
6 7 4 
. 9 4 0 
7 7 C 
8 4 
3 4 3 
2 7 
a 
1 
4 
7 7 
1 
' .65 
6 
1 0 
7 4 ? 
7 3 
4 
, ; 5 
18 
? 
2 0 
1 
1 4 0 
7 56 
75 
3 
7 
6 1 
2 3 9 
3 
1 0 6 
ε 3 
2 
. a 
. 6 5 
7 2 
2 2 
1 
1 0 
2 
4 9 
1 0 
8 
i I 
Γ4 
1 3 
3 ? 
" 1 9 
6 
2 3 
. 8 9 
? 
Belg . ­Lux. 
4 ? 5 
a 
12 536 
3 5 2 
2 1 
5 
5 5 
10 
5 7 4 
6 063 
3 
70 636 
13 3 3 4 
7 302 
6 255 
6 5 
1 043 
9 8 5 
. 4 
1 4 2 
62 9 
1 8 6 
5 
? 
1 
3 
8 
7 
1 0 
4 0 
5 
? 
3 
3 5 
3 3 
N e d e i 
5 8 
1 7 2 8 
3 4 0 
6 2 
7 4 ? 
1 ? 
4 
7 6 
6 
5 
1 6 
7 6 
1 
1 9 3 
3 
1 
2 
3 
1 8 
1 5 
1 
4 0 
5 
1 
8 
1 9 
1 4 
2 592 
2 1 8 9 
8 0 3 
6 7 0 
3 75 
1 3 2 
3 
l 
1 
land 
1 0 G 
8 0 0 
. 0 0 0 
1 0 0 
5 0 0 
3 00 
7 0 0 
1 0 0 
5 00 
4 00 
5 00 
9 0 0 
8 0 0 
4 00 
a 
3 0 0 
1 0 0 
a 
7 0 0 
1 0 0 
. a 
3 00 
. 1 0 0 
. 0 0 0 
8 0 0 
4 0 0 
4 00 
0 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
5 0 0 
1 0 0 
5 0 0 
a 
1 0 0 
BOO 
7 0 0 
6 0 0 
0 0 0 
6 0 0 
2 0 0 
4 00 
0 0 0 
3 0 0 
6 0 0 
4 0 0 
3 1 1 
4 5 5 
. 7 1 8 
1 3 0 
1 6 5 
1 6 
7 5 
3 1 
? 
1 0 ? 
1 5 1 
9 7 
1 2 i 
1 7 
4 ? 
?i 
40 
7 4 
l ï 1 ­
? 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
6 9 1 575 
192 823 
7 8 1 4 2 2 
a 
2 7 5 0 5 3 1 
203 3 4 1 
6 
319 841 
5 2 1 2 8 1 
111 555 
212 413 
580 7 5 6 
302 0 3 4 
23 427 
39 140 
5 1 2 1 
2 0 9 0 9 
35 ?37 
1 
3 117 
1 319 
5 9 9 7 
206 238 
7 
8 5 
. . 1 1 
135 839 
578 678 
7 180 
2 1 578 
56 7 8 9 
47 929 
4 9 1 7 
20 400 
254 881 
17 264 
. 3 220
a 
4 4 9 090 
8715 253 
4 4 1 6 3 5 1 
4 2 9 8 9 0 2 
3 6 0 0 963 
2 2 2 3 0 9 3 
4 7 2 6 8 5 
5 6 
8 5 
217 254 
38 7 0 0 
71 460 
72 195 
. 59 348 
7 184 
1 0 5 
7 899 
14 3 89 
5 304 4 118 
48 852 
14 9 0 1 
9 8 6 
3 968 
5 4 3 
4 1 9 
4 3 3 
3 4 
2 0 0 
1 0 5 
1 7 3 1 
1 5 2 
5 5 
1 2 ? 
7 4 
7 
6 4 
9 1 
4 
4 5 
7 0 3 
1 4 7 
5 0 
6 6 
1 0 4 
1 3 1 
8 1 
1 1 9 
6 
4 0 
1 389 
15 560 
1 4 6 6 
9 S3 
4 1 8 
1 
4 4 
5 8 1 
Ί 7 
? ? 4 
7 0 0 
1 0 3 
4 7 7 
? 9 B 
9 
3 1 5 
1 7 3 3 
1 1 8 
6 ? 
7 1 
6 9 6 
6 5 9 
I t a l i a 
11 653 
1 973 
5 
6 4 1 
, 4 7 5 
a 
9 
3 
2 
5 
1 2 3 
6 1 2 
6 6 2 
1 564 
5 198 
4 2 9 
2 
9 o 
9 
. 1 
1 2 
4 7 2 
3 
7 000 
, 8 0 
3 
1 8 0 
7 
3 
2 1 
4 
4 3 9 
4 ? 
i 
32 682 
14 272 
18 610 
9 223 
l 834 
9 242 
8 0 
4 
1 1 8 
1 062 
1 0 4 
L 056 
4 8 
5 3 
? 
1 8 
5 
4 
5 
1 0 ? 
1 0 
7 4 
7 4 
6 ? 
4 ? 
8 
5 
5 1 
9 . 
1 0 
1 6 0 
7 ? 
2 2 
4 0 
2 0 
2 4 3 
. . , 1 
a 
1 
. 2 3 
3 
. . . 6 1 2 
1 0 
. . . 5 
1 4 
2 
1 5 
1 9 
2 6 
. 2 1 
3 0 
5 
5 
7 6 
. 6 
1 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V IETN.SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
FiCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CCEAN.FR 
SCUT.PROV 
C C N' D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE Z 
«EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 5 0 5 . 1 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGCSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
RCUMANIE 
AFR.N.ESP 
fARCC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I 3 Y E 
EGYPTE 
. 0 . I V O I R E 
NIGERIA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANACA 
MEX IQUE 
COSTA RIC 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
PERÇU 
BRESIL 
CHIL I ARGENTINE 
L I 8 A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAE.SEOU 
KOWEIT 
INDONESIE 
MALAYSIA 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CCEAN.FR 
H 0 Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
B 5 C 5 . 3 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGCSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
PCLGGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N .ESP 
.ALGERIE 
EWG­ŒE 
1 2 6 
4 4 3 
1 3 
3 6 8 
7 8 7 
B 7 
2 673 
2 8 6 
2 2 ? 
3 2 
6 ! 
5 
400 125 
248 6 9 1 
151 434 
133 464 
99 4 8 1 
15 313 
1 420 
1 192 
2 6 5 1 
France 
3 0 
1 
? 
. . . . . . . 4 5
, 
5 0 1 2 
2 14 2 
2 £70 
6 2 4 
2 8 8 
2 156 
f 84 
5 7 6 
5 0 
STUECK ­ NOHI 
48 658 
60 564 
37 212 
8 757 
28 514 
19 689 
3 8 0 
4 9 9 
17 545 
3 1 702 
10 773 
22 956 
3 1 533 
26 9 3 1 
4 712 
8 990 
4 1 9 
7 140 
2 111 
1 5 3 
4 3 2 
1 156 
9 8 0 
1 708 
8 4 8 
3 5 4 
U < ', ¡7 
214 
329 
1 579 
3 6 4 
3 8 9 
5 605 
4 499 
1 784 
1 302 
2 8 7 
4 3 3 
5 9 5 
6 7 3 
M O 
1 3 0 
,'Ov 
6 4 7 
? 760 
3 013 
1 077 
6 6 0 
8 0 1 
3 7 4 
1 7 5 
1 6 2 1 
3 357 
5 4 1 
4 2 0 
4 1 8 263 
183 705 
234 558 
202 136 
155 0 6 8 
3 1 572 
1 995 
3 455 
8 2 5 
a 
10 506 
5 305 
1 732 
1 66 7 
2 7 
a 
7 3 
8 0 
8 
64 7 
1 0 
1 C23 
5 5 8 
1 675 
1 144 
a 
3 201 
470 a 
1 
2 4 
5 4 4 
1 692 
6 5 2 
7C 
. 4 2 1 1 
< 36 
2 7 1 
3 7 
!6 7 
43 4 
. . 1 
. 4 8 3 
. 9 0 
a 
2 7 1 
6 7 6 
5 3 7 
3 
1 0 3 
4 0 
1 2 1 
1 0 0 
1 4 8 
. 2 56 
a 
1 3 
7 1 E 
39 586 
19 610 
70 316 
10 396 
3 6 6 1 
9 575 
1 520 
2 564 
1 
STUECK ­ NOMI 
51 755 
18 452 
17 163 
4 6 4 6 
27 768 
9 242 
3 0 2 
3 7 4 1 
10 E47 
2 361 
12 0 3 3 
15 321 
17 920 
5 158 
14 7 7 1 
1 851 
5 C'97 
1 4 5 1 
2 3 8 
7 9 2 
5 3 ? 
4 7 0 
7 59 
3 2 7 
7 3 ? 
. 5 2 6 
8 7 
7 1 6 
1 5 7 
i 3 
a 
3 6 
2 5 
1 6 
, 3 7 
2 5 
1 6 5 
2 57C 
. 6 
2 6 7 
a 
. . 4 0 
7 
1 0 
1 8 8 
Belg . ­Lux. 
1 172 
9 6 2 
2 1 0 
1 6 3 
6 3 
4 7 
3 4 
. . 
5 6 
ü i 
1 8 
1 1 6 
7 5 
6C 
4 3 
4 2 1 
1 3 5 
2 86 
2 0 ? 
1 3 
8 4 
6 0 
a 
. 
2 8 
. 4 
1 8 
. ? 
Unité 
N e d e r l a n d 
? 
• 1 
1 4 
1 6 
6 
3 
1 1 
5 
1 3 
5 
6 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 0 0 
4 1 
5 e 
5 4 
4 2 
4 
6 
2 
3 
1 
1 
2 
1 
2 5 
8 
. 1 0 
1 8 
. 6 
1 5 1 
? 
1 1 
a 
­
8 3 6 
61 4 
77 4 
7 6 2 
5 7 4 
i a a 
4 7 
a 
5 4 
6 9 2 
4 4 1 
a 
5 8 5 
2 3 0 
6 2 2 
1 3 0 
1 6 7 
1 0 9 
9 8 3 
14 6 
5 3 5 
6 7 9 
1 2 6 
2 1 1 
7 B 4 
588 
709 
0 2 3 
6 9 
3 9 
4 1 1 
1 3 
9 7 
4 3 8 
4 6 7 
1 6 3 
6 
7 7 6 
6 3 6 
1 7 8 
1 7 ? 
0 5 5 
3 5 ? 
7 0 7 
7 7 3 
7 7 5 
3 5 1 
7 5 
3 5 8 
8 3 
97 3 
0 7 8 
. 9 6 7 
7 6 4 
67 1 
1 1 9 
5 1 7 
4 3 5 
74 7 
7 6 9 
8 9 3 
1 5 7 
1 8 
6 6 7 
2 
4 5 5 
3 8 
1 3 6 
. 2 4 
, 7 3 
7 0 
' 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
6 7 
4 3 4 
1 1 
3 56 
7 5 7 
8 6 
2 667 
1 3 5 
7 7 3 
7 1 
6 
. 
386 813 
2 4 1 703 
145 110 
130 043 
96 329 
11 978 
6 3 0 
1 6 8 
2 289 
32 6 7 8 
32 927 
31 4 7 1 
a 
23 617 
6 970 
2 5 0 
2 9 9 
12 332 
17 6 6 9 
4 860 
16 224 
27 808 
23 877 
1 9B8 
6 4 1 5 
3 7 2 
2 102 
896 
1 5 3 
3 2 7 
2 8 5 
33 
1 6 
. 7 4 
1 6 6 
a 
123 
23? 
5 0 4 
2 4 β 
2 7 
3 516 
4 447 
1 7 8 0 
l 2 9 9 
2 8 7 
a 
4 7 7 
4 3 0 
4 1 0 
5 0 9 
3 3 
2 4 1 
2 743 
1 472 
1 0 2 7 
5 3 9 
2 3 4 
3 6 1 
1 1 9 
9 1 9 
1 521 
3 4 5 
2 9 
2 7 0 066 
120 693 
149 373 
133 826 
106 868 
14 9 1 0 
37 3 
1 3 2 
6 3 7 
44 070 
12 9 4 4 
11 646 
, 27 347
3 6 2 8 
1 8 3 
3 053 
10 37B 
1 597 
5 870 
10 016 
16 369 
3 755 
11 159 
1 6 5 4 
3 830 
7 2 7 
1 0 0 
7 3 1 
2 2 7 
4 2 3 
2 1 3 
1 9 0 
4 4 
I t a l i a 
. ? 
1 ? 
1 
. a 
7 
. . 5 
4 2 9 0 
2 2 7 0 
2 0 2 0 
1 0 4 7 
2 2 2 
7 0 9 
2 5 
4 0 
2 5 8 
1 2 3 2 
2 9 0 
3 7 5 
1 8 
a 
1 0 6 4 
, . 2 4 
4 ? 
2 
1 2 3 
2 3 
3 2 3 
6 3 7 
4 7 
4 6 
849 
11 
. 1 0 4 
2 4 
3 
. 1 9 4 
2 0 4 
. R
21 
1 
7 0 4 
4 0 
a 
2 3 8 
1 
3 
. a 
1 0 5 
6 
. 
a 
6 3 
1 4 
. 1 0 
. . 1 5 2 
a 
1 7 0 
. a 
1 
7 7 3 1 
1 915 
5 816 
3 4 3 9 
2 2 3 1 
2 2 4 0 
1 7 
1 
1 0 4 
7 3 4 
2 502 
5 426 
3 4 3 
a 
3 9 7 B 
. 1 4 0 
9 
1 
4 3 9 4 
1 375 
3 6 9 
1 2 2 0 
1 7 5 
1 9 5 
7 9 6 
3 9 9 
2 
6 1 
2 8 1 
7 
2 0 
4 9 
' 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
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Besonderer Maßstab 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
,,f NIMEXE 
L I 8 Y E 
. 0 . I V O I R E 
N I G E R I A 
A N G O L A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
MEX I Q U E 
C CL OM Β Ι E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C U L I 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I RAK 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
I N D E 
T F A I L A N O E 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C C E A N . F R 
H C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
. C L A S S E ? 
' . E A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
8 5 0 6 . 1 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P C R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
A F R . Ν . E S P 
H A R PC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
A N G U L A 
M G Z A M B I Q U 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V F N E Z U E L A 
P E R O U 
C H I L 1 
I R A N 
I S R A E L 
Κ CW Ε I T 
HCNG K O N G 
A U S T R A L I E 
. C C E A N . F R 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A F L 6 
C L A S S E ? 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
8 5 0 6 . 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P C R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
A F R . Ν . E S P 
A N G O L A 
H C Z A M B I Q U 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
C O S T A R I C 
J A M A Ï Q U E 
T R Ι Ν I 0 . TO 
V E N E Z U E L A 
EWG­CEE 
7 
6 
2 
1 
4 
2 
6 
7 7 0 
1 1 5 
150 1 7 3 
7 4 
1 9 
? 
4 1 7 
7 2 ? 
2 6 1 
4 3 3 
8 3 8 
7 4 4 
2 7 3 
7 C 8 
2 9 2 
9 0 3 
4 3 6 
7 1 8 
3 2 3 
1 7 6 
7 6 7 
7 5 0 
6 4 1 
5 1 3 
5 8 4 
4 6 6 
7 5 4 
1 4 7 
1 5 5 
4 7 5 
4 6 5 
8 4 0 
7 1 6 
4 6 1 
2 5 3 
Γ 0 9 
7 8 4 
7 2 5 
4 5 8 
7 6 ? 
3 7 3 
" 3 1 
7 7 ? 
7 5 9 
F r a n c e 
6 
1 
4 
3 
1 
B e l g . ­ L u x N e d e r l a n d 
1 7 
1 1 6 
4 
1 8 
2 4 
1 0 
. 1 5 0 
. 3 0 
. 2 8 
a 
2 
1 7 
3 
2 
6 
. 1 3 
4 
1 5 
. 1 
. . 5 
1 5 0 
4 5 3 5 5 2 6 
4 9 0 5 0 1 3 
9 6 3 5 1 3 
3 1 4 2 1 2 
3 C 1 ­ ­ 2 9 
6 C 7 2 
4 6 0 l 
5 3 6 
4 2 1 
S T U E C K ­
1 C 4 
1 C 7 
4 3 
3 5 
1 4 7 
5 0 
3 
1 9 
5 4 
1 6 
1? 
3 8 
6 9 
1 1 
7 1 
9 
1 
a 1 
2 
1 
1 
2 
1 
8 9 0 
4 8 3 
4 0 1 
3 3 3 
3 15 
13 
2 
0 5 ? 
8 9 ? 
5 7 7 
1 3 1 
6 4 0 
5 7 0 
9 4 2 
1 7 5 
5 3 9 
5 8 0 
C 3 5 
0 Í 7 
7 3 9 
C i l 
4 3 ? 
F 6 0 
1 9 4 
0 E 5 
4 0 5 
a 3 0 
7 8 3 
6 9 3 
4 5 1 
6 4 1 
3 7 7 
6 8 5 
7 5 5 
2 1 ? 
7 4 8 
1 0 4 
2 7 ? 
6 E 7 
1 1 7 
4 6 6 
7 5 6 
6 7 3 
6 3 4 
5 5 6 
7 3 2 
B 6 4 
3 9 ? 
3 5 3 
1 7 7 
8 7 6 
3 β 5 
2 4 5 
7 5 
3 
3 4 
BO 
6 6 
1 
1 
4 
1 
5 
1 
7 3 6 
1 4 4 
9 2 
e 6 
7 6 
5 
1 
1 2 8 4 8 5 
9 6 4 . 3 9 
2 E 3 4 3 7 
0 1 4 5 5 2 4 4 1 
9 4 6 6 7 6 2 3 
1 2 6 1 5 0 0 1 5 
5 
. 2 0 
4 5 
8 0 5 
7 6 4 
1 
1 0 
2 B 
6 
5 
3 3 9 8 5 2 2 6 
6 6 1 6 0 1 7 1 
9 0 3 . 5 
1 7 6 
4 4 6 
6 5 
1 5 4 
7 0 3 
5 5 ? 
8 4 
7 4 
3 8 8 
3 7 
i 5 0 
? 
5 4 5 4 
1 0 4 
3 3 3 
1 6 
5 6 8 
8 
2 
2 
? 
7 1 
1 
9 6 ? 1 0 9 4 9 3 3 5 
2 0 7 7 9 2 1 1 9 0 
7 5 5 3 0 2 8 1 4 5 
9 7 1 2 9 5 8 1 3 9 
8 6 8 ? 9 5 3 1 1 3 
7 6? 7 0 6 
5 7 1 8 
9 7 6 
2 
S T U E C K ­ ' . . " ■ " 
1 7 
7? 
7 
5 
? 
9 
1 5 
4 
1 4 
3 
3 
7 
2 
? 
1 
1 
3 0 
4 3 6 
4 6 3 
C 5 8 
7 7 4 
7 C 0 
1 5 1 
? 3 4 
6 3 4 
5 5 4 
7 52 
5 3 4 
β 9 7 
9 4 9 
7 C 3 
1 3 7 
7 7 4 
6 5 5 
6 1 3 
6 4 7 
6 4 0 
4 6 8 
7 0 1 
? E 7 
0 7 9 
6 6 6 
7 1 5 
8 0 1 
5 
4 
8 
? 
3 
2 
2 
1 
1 5 
. · 6 6 2 . 1 
Θ 5 1 0 8 
8 5 5 3 
9 0 6 
­6 C 1 
4 C 0 
8 1 7 
5 C 0 
1 4 2 
7 3 5 
. 7 1 3 
6 5 2 
5 0 
7 0 4 
1 9 4 
. 4 5 3 
2 C C 
2 7 5 
4 1 6 
6 0 6 
2 0 0 
9 5 6 
1 
1 
3 5 
1 6 
6 7 
9 7 5 
7 7 
4 0 
4 0 6 
7 3 ? 
1 7 4 
7 7 9 
4 0 5 
7 1 ? 
. 4 0 
1 3 3 
1 7 9 
3 3 6 
. 5 7 7 
7 9 8 
0 3 0 
7 7 9 
9 7 8 
0 8 3 
9 7 3 
7 6 6 
7 0 6 
7 7 4 
5 5 6 
7 5 7 
0 8 4 
1 
4 6 6 
2 
4 4 ? 
4 7 9 
6 0 
5 1 
1 7 7 
1 4 ? 
1 3 7 
1 3 6 
1 3 6 
3 ? 3 
5 3 4 
3 1 
3 4 8 
3 7 7 
1 3 0 
93 
4 4 6 
7 4 
5 1 0 
1 9 0 
3 7 0 
1 1 4 
3 3 4 
1 7 7 
5 1 
7 7 8 
3 4 
4 9 7 
0 6 9 
. 3 
4 0 
. 1 6 
1 0 0 
7 0 0 
1 3 0 
7 5 0 
a 
3 1 4 
7 ? 
6 0 
9 8 
1 3 0 
a 
i 1 ? 
7 5 
1 5 
7 7 1 
e χ ρ o r t 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
3 5 
4 0 
1 9 7 
4 1 5 
3 0 6 8 
8 6 7 B 
2 3 7 3 
1 6 5 2 
1 4 1 
8 0 6 
3 7 7 
7 1 8 
1 9 6 
1 2 6 
7 6 7 
1 5 ? 
5 9 5 
3 8 6 
4 1 1 4 
4 0 2 
2 8 1 
1 4 1 
1 4 0 
4 2 5 
2 4 6 1 
6 7 3 
2 7 1 0 
3 7 9 
7 
2 0 4 8 4 1 
9 6 0 0 7 
1 0 8 8 3 4 
9 1 9 7 4 
5 3 0 6 9 
1 5 1 5 Θ 
2 7 4 
1 4 0 
1 7 0 2 
1 6 9 6 3 
3 7 3 5 3 
3 7 7 0 5 
a 
4 2 7 7 0 
5 7 3 3 
1 5 8 
6 4 7 
9 4 3 6 
2 5 5 5 0 
8 0 1 8 
4 3 0 9 
2 6 0 2 9 
4 4 1 0 5 
4 9 0 8 
θ 0 0 7 
1 6 1 
5 3 8 1 
3 3 7 
6 4 
5 0 
4 0 
3 3 
4 4 5 
1 9 6 
4 4 1 7 
3 1 3 
2 6 
1 9 5 
4 1 5 
2 8 9 
1 1 3 9 
1 1 7 
2 2 0 
2 0 ? 
2 0 4 
4 2 
2 8 6 4 3 6 
1 3 4 2 4 1 
1 5 2 1 9 5 
1 4 7 7 Θ 3 
1 2 0 0 7 0 
4 2 1 1 
B 3 
1 0 1 
2 0 1 
4 9 0 8 
4 4 0 2 
3 0 7 ? 
. ? 7 0 0 
1 7 4 
1 3 3 
1 7 
1 9 4 
3 4 1 3 
3 1 4 3 
2 3 7 2 
4 6 4 
2 2 
1 1 3 1 
3 2 0 
8 1 
2 4 0 
1 5 1 5 
? 
. . 6 2 6 
4 7 
7 0 9 7 
I t a l i a 
3 6 3 
6 6 
4 5 
. 4 7 3 0 
5 6 
. 5 6 
. 9 7 
7 9 
9 9 
3 
8 1 
4 3 
1 7 5 
B 6 4 
? 
. 7 
. 3 
1 6 7 
? 5 3 1 
. 5 6 
3? 7 5 4 
9 0 0 5 
2 3 2 4 9 
2 0 3 8 9 
1 1 4 8 5 
2 3 4 4 
7 6 
5 6 
3 7 1 
7 1 6 
5 2 3 9 
2 5 5 2 
3 6 6 6 
. 5 7 1 
5 0 Õ 
7 
. 2 8 8 
2 4 5 
1 1 4 8 
3 6 4 
5 9 3 
3 2 
7 9 2 
1 
1 3 0 
5 1 
1 
2 8 3 
4 5 
3 4 
6 9 3 
1 2 2 3 
. 2 7 9 
1 0 5 
7 0 Ò 
8 4 
1 2 
1 7 8 
1 ? 
. 
7 0 7 3 9 
1 2 1 7 3 
8 5 6 6 
6 5 6 6 
? 6 7 3 
1 9 4 ? 
7 1 3 
3 0 
8 
12 0 3 1 
1 1 3 1 0 
3 0 8 7 
4 4 1 3 
31 
1 0 0 
9 3 6 2 
1 1 4 1 
8 7 5 3 
5 0 0 
6 8 0 
9 7 9 
1 0 
? ? 9 
1 7 3 0 
8 3 
1 1 7 5 
1 3 
. 1 ? 
1 1 
6 5 7 5 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
,,f—NIMEXE 
E Q U A T E U R 
P E R Ç U 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
P H I L I P P I N 
FCNG K O N G 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
8 5 0 6 . 5 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N O E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A C N E 
M A L T E 
Y C U G C S L A V 
G R E C F 
T U R C U I E 
E U R O P E N D 
F C L C G N E 
H O N G R I E 
A F R . N . E S P 
H A R O C 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S C U C A N 
. C . I V O I R E 
. C U N G O L E O 
A N G C L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
H O Z A H B I Q U 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
G U A T E M A L A 
. A N T . F R . 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R Ç U 
C H I L I 
E O L I V I F 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N ' 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O W E Ï T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
M A S C . U H A N 
Í R A 6 . S U 0 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
h C N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C C E A N . F R 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. E A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
8 5 0 6 . 7 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L l b 
R C Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y C U G C S L A V 
EWG­CEE 
6 
? 
1 7 ? 
5 8 
1 1 3 
5 8 
4 5 
5 4 
7 7 5 
3 2 0 
3 1 8 
5 3 7 
9 7 1 
1 5 3 
8 6 3 
9 7 1 
E 9 ? 
3 9 1 
6 7 ? 
8 9 6 
1 5 0 
4 6 7 
5 8 9 
F r a n c e 
5 8 
1 1 
4 6 
7 1 
1 6 
7 5 
S T U E C K ­ . 
9 1 
7 0 8 
7 5 6 
4 7 5 
3 7 ? 
7 3 9 
1 
1 1 
5 6 
7 5 6 
6 6 
6 2 
8 9 
? 7 0 
7 ' , 
1 ? 
7 6 
2 0 
9 
5 
? ? 
1 4 
6 
• ? 
4 
1 
2 
4 
3 
1 
1 
5 Ί 
4 9 
1 6 
3 
1 1 
2 
1 7 
7 
1 
3 
2 
2 ? 
1 
1 0 
1 1 
7 7 
1 3 
3 
3 
1 
9 
2 
1 
1 
3 4 
8 
7 9 
1 
? 
3 4 5 1 
1 3 5 5 
7 0 9 6 
1 8 0 1 
1 4 9 9 
7 8 9 
4 
1 6 
6 
9 7 1 
3 7 0 
7 6 ? 
9 0 3 
8 7 ? 
8 7 1 
4 3 8 
5 6 7 
7 3 1 
4 7 ? 
COB 
9 0 1 
3 1 0 
2 1 5 
4 3 0 
9 8 6 
E 5 3 
0 8 6 
4 6 6 
7 9 8 
7 5 7 
6 6 3 
1 9 9 
1 5 5 
4 4 5 
3 5 6 
7 6 5 
3 3 3 
4 4 0 
3 9 9 
5 5 1 
7 7 6 
9 8 9 
6 8 3 
8 1 4 
7 9 3 
3 9 9 
7 9 9 
1 0 1 
3 3 7 
4 8 7 
8 6 6 
'6 3 1 
6 3 1 
3 3 4 
9 3 7 
4 5 5 
6 3 4 
8 7 3 
8 1 5 
1 8 6 
4 3 7 
O i l 
5 0 5 
4 6 1 
1 7 7 
0 1 6 
6 7 6 
9 5 9 
0 0 5 
3 5 5 
7 7 0 
5 8 6 
5 9 7 
1 7 9 
4 5 4 
3 4 7 
8 6 4 
4 1 3 
7 1 7 
7 7 8 
4 8 9 
1 6 ? 
3 8 0 
0 7 ' , 
4 3 ? 
6 7 5 
2 2 6 
1 0 6 
5 6 
7 3 9 
7 7 9 
4 0 3 
1 
7 8 
5 
7 
3 
9 
9 
8 
8 
5 
7 
1 
1 
1 
1 
1 5 
7 4 
6 
3 
6 
3 
? 
1 8 
1 
1 
6 
7 0 
7 
1 
1 
3 ? 
1 
3 
? 
1 3 5 2 
6 8 ? 
6 7 0 
5 1 7 
4 4 0 
1 5 ? 
3 
1 3 
3 9 C 
2 4 2 
1 9 2 
3 C C 
. 5 2 6 
1 4 6 
3aa 7 5 E 
0 5 6 
? 1 6 
6 6 ? 
7 ? 
3 8 7 
. 
. 2 8 7 
4 6 5 
? 7 C 
5 8 3 
5 8 6 
. 7 0 0 
3 4 
3 1 ? 
8 
6 8 1 
4 7 7 
6 0 3 
aie C 5 5 
2 8 0 
6 7 7 
6 3 9 
3 3 3 
7 5 7 
. 
7 4 7 
F 8 3 
7 7 7 
1 4 6 
. 3 7 4 
3 5 7 
4 0 
1 8 C 
6 0 
6 7 3 
7 9 4 
1 9 8 
7 7 6 
6 6 5 
5 B 5 
5 3 5 
3 5 4 
. 7 3 6 
6 5 0 
7 8 0 
. 
5 7 3 
1 7 0 
3 0 3 
? 7 e 
7 5 1 
7 9 1 
4 7 6 
3 1 5 
7 1 9 
4 3 E 
9 1 
5 6 7 
4 4 
E 4 8 
0 3 3 
1 8 4 
5 8 E 
. 7 6 3 
7 5 5 
1 0 9 
1 5 C 
3 3 5 
6 5 3 
7 6 0 
C 9 4 
eoi 
ι 
S T U E C K -
6 1 
8 1 
5 6 
6 9 
? ? 
3 8 
1 
1 ? 
7 9 
7 
1 ? 
1 6 
7 6 
3 0 
4 5 
2 
8 9 1 
6 6 5 
0 1 4 
1 6 0 
5 9 5 
7 3 8 
9 8 9 
2 1 8 
0 2 3 
6 6 8 
7 9 4 
6 5 0 
9 0 9 
5 6 5 
4 4 6 
3 6 7 
8 8 ? 
6 5 6 
i a 
7 4 
9 
1 
1 
2 
3 
1 
2 
. 6 7 C 
6 8 1 
? 9 C 
£ 6 7 
C 8 C 
. . 8 4 
5 0 0 
e ? 7 
E 3 7 
4 6 0 
5 1 B 
0 0 4 
1 7 3 
B e l g . - L u x . 
Unité 
N e d e r 
9 4 
9 1 
* 2 
i 1 
1 3 3 0 4 
1 
4 
2 
l 
2 
2 2 
3 1 
7 0 4 C 6 
8 1 2 9 1 1 2 3 
5 6 4 0 6 
1 5 0 2 B 9 
3 6 C 
7 6 6 i ' 
7 3 2 
e 4 3 
1 3 9 
3 4 
2 4 8 8 1 7 
1 5 9 2 5 1 5 
6 0 6 5 4 5 5 
1 6 3 7 4 
1 5 0 
2 
5 5 0 4 
. 
. 9 1 2 5 
2 5 8 
62 
8 ' 
IC 
2 6 2 1 9 « 
1 7 0 6 4 ! 
9 2 1 5 : 
9 0 3 1 4 
8 e 5 2 C 
1 8 3 ' 
6 ' 
?< 
1 4 ' 
i oe! 7 7 ( 
1 
1 7 
1 
2 
2 
8 4 6 
1 8 3 
6 6 2 
6 3 6 
5 6 8 
2 0 
5 
2 0 
3 7 
3 3 
2 
1 5 
3 
5 
2 
3 
3 
3 
9 
3 0 
a n d 
1 8 C 
9 C 
6C 
i 8E 
0 7 = 
5 6 5 
S I C 
0 9 2 
4 3 6 
4 1 7 
7 
4 1 
1 
1 7 6 
on a 
4 9 ' 
5 4 ' 
7 6 E 
5 8 5 
3 4 6 
6 5 5 
0 8 C 
3 5 P 
7 6 3 
3 7 E 
0 3 E 
4 1 4 
1 5 E 
7 8 F 
eo: 1 
4 1 6 
1 8 C 
4 7 7 
1 7 
8Ë 6 6 6 
1 4 6 
7 3 1 
3 0 C 
4 3 ' 
1 1 4 
0 4 7 
4 4 È 
8 ? ' 
7 4 
3 6 C 
7 3 É 
3 0 0 
4 6 ' 
2 8 1 
9C 
4 ' 
BCE 
7 6 E 
7C 
1 5 6 
1 ? 
4E 
1 7 C 
6 C 
5 6 
1 6 
2 7 ­
9 8 3 
8 7 6 
0 9 ' 
7 2 6 
6 7 ? 
1 0 E 
7 4 5 
8 6 3 
4 1 1 
5 4 6 
8 5 6 
7 5 C 
8 7 4 
5 9 6 
6 i e 
5 0 2 
7 5 6 
5 5 2 
8 2 2 
1 1 8 
8 9 3 
7 6 3 
5 8 4 
7 4 C 
5 6 5 
7 8 3 
8 4 1 
5 4 5 
8 0 6 
7 4 C 
1 
supplémentaire 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
2 
1 
4 1 
1 5 
2 6 
1 2 
9 
1 3 
5 2 
6 2 
1 1 7 
3 0 
2 1 
2 
4 
1 1 7 
3 0 
4 2 
4 3 
9 3 
9 
1 
3 
5 
1 
1 
1 
2 
1 8 
1 6 
9 
3 
1 
1 0 
2 
2 
3 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
4 
2 0 
1 
7 6 8 
2 6 2 
5 0 5 
4 4 4 
3 3 2 
6 0 
1 
3 2 
2 2 
2 2 
1 8 
1 0 
8 
2 2 
1 
5 
1 1 
1 4 
1 
3 
9 1 
6 7 3 
1 2 
1 ? 
3 6 6 
1 5 8 
5 1 3 
0 8 7 
4 3 1 
7 3 5 
1 7 5 
1 7 5 
5 0 
1 ? 
5 7 1 
1 1 3 
5 5 7 
7 9 9 
650 8 7 5 
4 9 3 
9 9 3 
8 5 9 
0 0 6 
8 7 ? 
1 9 9 
5 1 0 
6 5 8 
4 9 9 
4 1 0 
1 1 1 
7 7 1 
7 5 ? 
4 6 ? 
9 7 
1 9 
8 3 4 
5 4 ? 
4 4 5 
3 5 ? 
1 6 6 
5 5 1 
4 0 
6 8 9 
6 3 4 
4 2 
3 7 1 
4 0 6 
7 6 5 
5 8 
1 1 1 
5 4 0 
6 6 3 
4 6 8 
5 0 4 
7 3 4 
5 7 7 
1 5 4 
4 3 0 
4 5 5 
9 8 7 
1 1 1 
3 6 ? 
1 7 1 
1 7 0 
7 4 5 
5 7 4 
8 0 6 
7 7 7 
1 4 ? 
7 5 5 
6 3 7 
7 3 1 
3 6 0 
1 7 7 
1 7 5 
6 1 4 
1 6 9 
9 9 ? 
0 8 1 
1 8 9 
1 1 6 
1 3 1 
6 1 9 
5 1 ? 
4 1 7 
6 0 6 
6 9 8 
8 ' , ? 
0 7 9 
3 9 7 
4 7 1 
7 1 6 
5 7 ? 
1 7 6 
3 3 9 
8 7 1 
5 0 
7 6 0 
9 3 6 
8 6 4 
? 5 8 
9 3 1 
1 7 0 
5 3 ? 
9 4 4 
? 5 6 
I t a l i a 
6 4 
3 3 1 5 
5 4 
7 2 5 
5 5 4 
3 8 1 
6 7 0 3 1 
3 0 8 4 1 
3 6 1 9 0 
2 2 4 6 6 
1 8 7 9 5 
1 3 6 9 1 
2 0 
2 7 
1 7 
4 3 2 6 
8 3 5 7 
1 2 0 8 8 
3 1 8 4 3 
a 
2 4 4 9 2 
. 2 8 
1 7 
2 4 
3 B 
7 0 
1 3 1 2 0 
2 8 2 6 2 
3 0 7 0 
4 1 7 3 
1 7 4 
1 8 6 8 6 
4 9 7 4 
2 
1 5 Ô 
a 
1 1 1 9 0 
4 7 5 0 
6 8 4 
4 6 7 9 
1 0 0 1 
5 6 5 
2 
1 1 
1 8 1 
5 8 7 
1 0 0 
2 8 8 
1 1 5 
7 1 
1 7 4 7 
8 1 1 0 
6 6 0 
2 
1 1 1 
5 5 8 1 
8 8 0 
7 5 8 
3 6 4 
1 3 9 
1 9 3 
1 6 6 3 
3 9 
3 6 6 7 
9 2 2 
6 1 5 9 
1 9 7 9 
1 4 3 
4 3 5 
1 0 6 1 
1 4 7 
1 B 9 5 
5 1 7 
3 3 6 
5 1 
1 7 9 
4 9 5 2 
3 
3 4 
2 2 2 4 2 5 
5 6 6 1 4 
1 6 5 8 1 1 
1 1 2 6 3 1 
6 9 0 5 5 
5 2 9 2 1 
1 8 2 
9 4 7 
2 3 2 
8 7 0 3 
3 2 7 7 
7 7 2 6 
2 5 3 4 4 
1 1 5 4 7 
2 7 5 
1 0 6 4 
1 9 0 
3 5 3 
θ 4 9 4 
1 7 4 2 7 
8 6 1 3 
1 9 6 9 
3 9 9 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
442 Januar-Dezember —1967 — Janvier-Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,{ NIMEXE 
GRECE 
TURQUIE 
AFR.N .ESP 
M AROC 
.ALGER IE 
TUNIS IE L IBYE 
EGYPTE 
.NIGER .TCHAD 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CAHOMEY 
N IGERIA .CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
•CCNGOLEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANZANI E 
MCZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
Ζ AMBIE 
RHCDESΙ E R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
PANAMA RE 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
I NOES OCC 
T R I N I D . T O 
VENEZUELA 
GUYANE BR . SURINAM 
.GUYANE F 
ECUATEUR 
PEROU 
PARAGUAY 
L IBAN I RAK 
I RAN 
ARAB.SEOU 
Κ CHE IT MASC.OMAN 
THAILANDE M AL AY S IA 
HONG KONG AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
.CCEAN.FR 
S OUT. PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 5 0 7 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EH.FED 
I TAL Ι E 
ROY.UNI 
I SLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
AFR.N .ESP 
• ALGER IE 
L IBYE 
ANGOLA 
­REUNION 
RHODES IE 
ETATSUNIS C ANADA 
MFX IQUF 
V ÉNEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE IRAK 
I RAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KCWFIT 
ARAB.SUD 
H AL AY S I A 
COREE SUO 
JAPON 
HONG KONG AUSTRAL I E 
OCEAN.BR. .CCEAN.FR 
EWG­CEE 
43 OCO 
3 0 9 4 
7 268 
1 186 
4 201 
1 085 
5 078 
1 458 
666 
1 202 
1 975 
1 667 
6 932 783 
701 
5 «18 1 939 
6 4 1 
60S 
904 
4 092 
456 
5eo 
460 
2 243 
1 355 
2 4C6 
1 418 
1 490 
24 45Θ 
1 1 1 817 2 728 
3 5 1 
2 568 
7 716 
869 
1 255 
11 055 
147 
1 633 
510 
8 3 1 
2 420 
1 172 
1 468 
2 0 0 3 
2 β48 
1 756 
1 122 
1 113 
8 727 
1 4 2 1 12 4 5 0 
11 415 
1 335 855 
257 
8 6 4 472 
2 9 1 325 
5 1 3 057 
4 3 1 072 
167 449 
141 203 
18 839 13 116 
559 
France 
e χ ρ o r t 
Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
5 157 . 9 
32 73 
262 
1 544 
277 
a 
4 1 6 
622 1 148 
240 
2 6 39 
64 ' 
9 29 
314 
159 
17< 
242 
a 
. 12 
966 
2 30 
a 
4 1 4 
1 
3C0 
2 008 
, a . 
. . , 45C 
a 
162 
6 
232 · 2 50 
12 
4 3 0 
1 8 10 
25 
5C Í 
4 
1 
3 
5 1 
2 
1 
1 
1 
1 
17 
2 
7 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
5 
3 
1 
93 114 2 182 283 
54 508 2 004 94 
38 666 178 168 
20 562 . 113 
8 226 . 45 
18 059 178 75 
7 776 176 9 
4 740 . 5 
5 
STUECK ­ NOHB 
2 8 1 667 
59 068 
499 773 
30 113 
190 018 
45 124 
2 156 
42 369 
125 2 30 
11 184 
100 318 
133 641 
5 7 116 
β 157 49 605 
22 630 
15 3C6 2 718 
22 615 
4 501 20 034 
4 640 
1 3C7 
15 7C9 
3 829 
1 9 3 0 
i l e e 
1 154 
850 
3 2 1 0 4 0 12 390 
6 720 
2 165 
2 049 
3 6B1 
6 055 
1 894 
2 810 2 364 
41 66C 
21 408 
1 935 
7 759 
3 0 4 9 
2 130 
3 5C0 
3 2 8 708 
12 118 
6 256 
1 366 1 120 
a , 
861 
181 336 2 508 23 540 699 
12 466 10 
11 6 1 4 2 2 5 0 
160 
3 082 
5 2 50 
2 60Õ 
11 923 5 0 
6C0 
2 713 1 415 
12 6CB 
β 0 3 1 
22 015 
510 
. 5 CO 
240 
3 413 
3 70 
120 ' 9 06 
050 
100 010 1 
10 756 
74 
30 325 
2 0 6 
1 OCO 
1 6 54 
120 9 3 7 
a 
25 
5 ICC 
3 2 00 
718 
3 
, 
Ó 
234 
40 433 476 
810 
377 
394 
5 
434 
547 
751 
531 
835 76E 
540 
307 ΟΙΟ 577 
4 4 ' 
12 
756 
417 
6 75 
40? 
78E 
371 
414 
004 
49C 
4 94 
655 
3?E 
313 
375 46E 
857 
? ? ­
17E 
652 
671 
. 694 
995 
585 
116 
E 6?t 
133 
5 7 ' 
917 
18t 
342 
55E 
012 
33 S 
96 
283 
42E 
855 
(BR) 
2 899 
2 86 8 1 
4 
. 
9 
15 
76 
a 
25 14 
. . 7 0 1 
4 3 4 
4 
290 
6 
113 
1Θ 
300 
a 
273 
116 126 
100 
33 
84 
a 
12 
1Θ 
1 063 
12 
12 
6 0 
37 
7 8 1 
563 
1 995 164 
48 
262 
136 
235 
212 
880 
3Θ5 
208 
. 308 530 
95 335 
213 195 
310 703 002 
912 
545 
2 i : C7t 
74 4 2 6 
10 0 5 1 
836 756 
142 
218 262 
47 458 
306 3 4 1 
177 542 
28 0 8 3 
596 
39 207 
125 920 
17 184 
97 4 9 0 
112 155 
96 416 
4 876 35 045 
Β 492 
7 153 2 71B 
3 9 8 4 
29 9 8 4 
4 840 
800 
14 3 6 1 
200 
1 536 
972 
200 
120 195 
1 6 0 0 
4 280 
937 
705 
3 6 8 1 
1 119 
l 127 
2 BIO 1 548 
4 0 2 6 0 19 4 2 1 
1 5 3 1 
6 812 
3 0 4 7 
1 9 4 4 3 5 0 0 
. 32B 452 
6 918 
564 1 366 
330 
I tal ia 
?5 
? 2 
1 
3 
1 
1 
6 
1 
7 
1 
6 
4 
β 
177 
45 
13? 
54 
38 
37 
2 
63 
10 
9 5 
3 
1 
4 
9 
13 
1 
ι 
20 
1 
1 
4 
2 
710 
736 701 
444 
847 
231 
184 
484 
16 
13 
. 866 
433 1 
97 
111 
. a 
15 
160 
75 
15 
60 
B30 
464 
4 74 
a 
317 
0 3 1 
. . 97 248 
10 
854 
83 
. a 
100 
644 
587 
625 
05Õ 
383 
36 
48 
876 
3 7 
202 
053 
. Θ4
257 
253 
050 
203 
198 
885 
330 
839 542 
412 
425 
749 
588 934 
177 
400 
06Ó' 
, 288 
263 
100 
508 085 
530 
122 , . 7 
50 
. 7
108 
156 
24 
96 
48 
815 
34 
940 
504 
344 
906 
442 
610 
400 293 
284 
10 
2 
186 . 6 
100 
532 
a 
72 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
• AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSF 3 
8 5 1 2 . 1 0 
FRANCE 8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
EUROPE ND 
MAROC .ALGERIE 
TUNIS IE 
L IBYE 
.NIGFR 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
« C . I V O I R E 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABCN 
.CUNG0 8RA .CONGULEO 
ETHIOPIE 
MOZAMBIQU 
.MACAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . 
VENFZUELA 
.GUYANE F 
CHYPRE 
L IBAN AFGHANIST 
JORCANIE 
ARA6.SE0U 
KCWEIT 
EAHR EIN 
CATAR 
►ASC.CMAN 
PAKISTAN 
INOE 
THAILANDE 
V IETN.SUD 
INDONESIE 
MALAYS I A 
JAPCN 
HCNG KONG 
.CCEAN.FR 
M 0 Ν 0 E CEL 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
8 5 1 2 . 2 0 
FRANCE 
E EL G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
RCY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANOE 
CANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPACNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE MAROC 
­ALGERIE L IBYE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
PERÇU 
ARGENTINE IRAN 
AFGFANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU KOWEIT 
JAPCN 
EWG­ŒE 
3 5 5 5 2 7C0 
38 182 305 
1 0 6 0 719 
1568 566 
1365 445 
5 6 2 215 
161 800 
2 032 
6 779 
4 1 748 
France 
516 
7 18 
? 5 8 
777 
37 
15 
1 
5 
1 
STUECK ­ N0M8 
48 701 97 345 
41 707 
3 416 
17 576 
15 13? 
1 ?B0 
5 449 
1 431 
2 359 
53 361 
70 371 
θ 318 
β 070 
3 280 
6 774 
311 
69 8 9 6 4 
506 
15 414 
228 
927 
149 
1 527 
9 1 3 
13 139 
1 20 2 
542 
529 3 588 
2 649 
2 519 
778 
374 
17 344 
27 246 
655 
694 
271 eoo 1 2 30 3 067 
θβ 
6 903 
21 4 9 1 
2 315 
2 387 
2 163 7 143 34 
2 969 
7 3 2 1 
201 
14 075 318 
9 933 
665 
596 285 207 745 
380 540 
223 152 
156 270 
164 252 
10 251 
3 165 
497 
7? 
9 
? 
1 
3 
3 
1 
1 
55 35 
19 
10 
4 
9 
5 
? 
? 5 í 
20 < 
C93 
245 
E4? 
337 
390 
67 5 
CIO 
F31 
497 
065 
281 
431 
. 76 
. 1
771 
735 
7 7 ! 
601 
3? 
2 
31 1 
301 E57 
81 
1 
7C0 
E67 
144 
4 e'. 
135 
■ 
502 
54." 
304 
■ 
. ■ 
173 
327 
3 5 6 
• 61 3
10 
266 
■ 
3 . 13 
6 
. 1
6 178 
29 
34 
659 
40E 673 
130 
102 
785 
531 
687 
739 
97 
STUECK ­ NOMÍ 
45 243 
72 985 
78 092 
48 529 
36 002 
8 6 3 1 
1 184 
11 177 
17 000 
7 671 
9 46 2 
45 447 57 517 
8 930 
12 371 
46Θ 
26 983 
608 
1 38 7 
797 
6 053 4 7 1 1 
1 285 6 780 
6 5 39 
15 482 
2 666 
67 2 216 
1 468 
4 0 38 
1 000 10 140 
8 605 
9 
3 
1 
1 
5 
4 
1 
• 657 
75C 
C30 
265 
797 
50 
. 
. . 251 110 
66 3 
2 
4 
175 
β 
5 
• ? 478 
257 176 
5E 
. 690 
53 
. 16 
74 445 
* 
Unité 
Belg.­Lux. Neder land 
3 5 5 5 2 700 
6 9 1 3 3 5 
3 711 
3 l i l 
3 012 
? 750 
744 
65 26 7 5 7 
503 
6 1 3?e 
2 
24 
5 0 8 
2 0 
553 
26 
l ì 
i i 
958 6 2 9 27 599 
329 889 
I 787 
1 575 
328 1 0 1 
325 
15 
1 
4 840 
30 293 
2 063 
24 893 22 559 
17 7 9Θ5 
4 564 2 02 5 
2BB 
4 5 8 1 
6 2 0 4 
1 962 
82 2 
264 
20 
1 
2 603 
3 2 2 1 7 
36 
, · β 017
1 
, . , . . 
612 
1 510 
• 76 
300 
195 
6 7 9 
50 9Ο0 
• · 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
1946 052 
749 603 
1196 4 4 9 
1028 0 2 3 
504 227 
128 267 
6 0 1 
778 
40 159 
31 6 5 0 46 513 
31 047 
« 15 787 
11 6 5 1 
1 2 79 
5 4 2 1 
1 2 04 
2 356 
52 616 
69 554 
7 917 
2 7 00 
665 
6 6 1 9 
a 
30 
4 
3 594 
a 
2 
1 
a 
497 
12 305 
6 
• 1 6 72 
174 
1 299 
a 
a 
15 870 
26 6 0 9 
6 
679 
• 425 
126 2 936 
37 
4 614 
2 016 
Ι 57Θ 
2 042 
1 74 Β 6 766 2 2 4 1 4 
3 607 
189 
13 054 5 
9 728 
6 
432 168 124 9 9 7 
307 171 
206 6 0 0 
150 794 
100 191 
1 721 
242 
380 
32 413 
32 342 
72 070 
a 
27 731 
741 
846 
6 538 
11 595 
5 7 09 
θ 6 3 6 
44 475 54 4 5 0 
5 8 4 3 
12 108 
3 0 1 
11 938 
598 
1 3 8 1 
797 
6 049 248 
28 2 566 
4 9 3 0 
15 4 8 1 
1 668 
67 1 778 
1 273 
3 337 
9 2 6 0 197 
0 605 
I tal ia 
160 284 
89 696 
70 508 
57 165 
17 396 
12 952 
4 1 
2 76 
79 
16 4 0 0 1 2 4 4 
160 
95Θ 
a 
­. a 
227 
2 
4 
29 
80 
1 7 6 9 
2 583 
153 
a 
397 77 
4 2 1 
11 793 
a 
58 
2 
43 
2 8 1 
B34 
294 
a 
145 1 6 6 9 
2 4 7 4 
1 2 2 0 
a 
47 
116 
637 
3 6 
5 
5 
463 
1 101 1 3 1 
3B 
2 283 
19 475 
735 
345 
400 19B 3 
555 
3 714 
1 
1 0 2 1 302 
171 
• 
79 263 18 842 
60 4 2 1 
6 262 
115 
54 101 
2 518 
165 
19 
1 103 
453 
209 
47 
. . . Β 
1 
■ 
1 
6 346 
2 
145 
149 
1 053 
1 
1 
• 2 36 
3 4 7 6 
1 
l 
37 
40 
• 6 
598 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DLST/NATION 
,,4 NIMEXE 
HONG KONG 
H C N 0 E 
CEE 
EXTPA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
«EAMA .A.ACM 
CLASSE 3 
8 5 1 2 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
I SLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
HONGRIE 
AFR.N .ESP 
HAROC 
.ALGERIE 
ANGOLA 
MOZAMBIOU R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
CCLOM8IE 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
CHYPRE L I B A N 
I RAN 
I SRAEL 
KOWEIT 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
­A.AOM 
CLASSE 3 
8 5 1 2 . 4 0 
FRANCE 
Β EL G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
PCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAI 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
l IBYE 
. C . I V O I R E 
Ν IGERIA 
.CAMEROUN 
.CONGOLFO 
ANGOLA 
MCZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
E TATSUNIS 
GUATEMALA 
HONDUR.RE 
SALVAOOR 
Ν 1 CAR AGUA 
. A N T . F R . 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
ECUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
CHYPRE 
L IBAN 
ΙΡΑΝ 
ISRAEL 
EWG­CEE 
10 n i 
568 615 
7 8 0 851 
3C7 164 
740 115 
158 514 
59 156 
944 1 500 
8 417 
France 
35 
14 
20 
8 
2 
12 
1 
STUECK ­ NOMI 
64 156 
57 730 
155 195 
4 0 1 642 
54 213 
62 465 
314 
8 165 
20 829 
21 169 
25 022 
15 123 
25 512 
128 673 
35 C55 
13 2 2 0 
14 221 
19 516 
72? 
11 129 
6 4 2 2 
14 640 
3 154 
ί 453 
3 345 
2 660 
65 62Θ 
33 643 
6 126 
140 
114 
8 186 
θ 0 74 
1 170 
9 Í 2 4 833 
7 148 
7 254 
2 3 2 1 
θ 7 59 
962 
34 9 4 0 
4 ZOO 
29 553 
2 652 
1 Î Ï 3 251 
8 19 636 
733 655 
555 9 5 1 
349 526 
168 566 
1 858 
10 373 
8 938 
40 
3 
266 
65 
3 1 
1 
3 
15 
2 
1 
3 
11 
3 
2 
5 
1? 
1 
1 
1 
3 
73 
514 
376 
138 
e3 53 
54 
1 
a 
646 
946 
7Γ0 
35? 
366 
768 
846 355 
10 
. 335 
60? 
453 
074 
851 
. ICO 
? 
026 
. . 41 
513 
354 
532 
3 50 
07 0 
74? 
179 
. 79? 
355 
4 7 1 
57 
800 37? 
30? 
741 
616 
. 65 
78? 
. 30 570 
140 
869 
41? 
04? 
. 734 
50 
9 74 
• 
074 
0C9 
0 6 5 
6C9 
732 
456 
555 
059 
* 
STUECK ­ NOM 
169 264 
1 1 1 148 
131 8 29 
173 468 
210 347 
26 368 
8 4 30 
69 733 
14 794 
31 916 
50 362 
69 680 
117 854 
5β 258 
16 6 2 1 
2C6 
93 5 Í 7 
7 360 
5 619 
4 147 
15 4 Î 3 
3 233 
10 362 
4 224 
2 K R 
2 106 
5 060 
5 019 
4 136 
5 Β44 
13 528 
13 520 
6 7C7 
β 737 
2 555 
4 220 
3 216 
8 164 
2 238 
26 143 
9 5C8 
β 445 
5 664 
3 317 
4 B58 
23 066 
β 320 
16 
1? 
6 
71 
3 
4 
1 
? 
10 
2? 
7 
1 
3 
1? 
9 
1 
? 
3 
8 
1 
? 
10 
. 563 
660 
4C6 
6 7 9 
OCO 
. . 300 
. . 4 5? 
360 
5 3 1 
134 
94Õ 
3 60 
3ea 3 59 
036 
36C 
201 
9E6 
. 564 
317 
81? 
65? 
169 
03? 
120 
a 
2 70 
613 
5C0 
325 
Belg.­Lux. 
31 090 
31 813 
5 277 
5 044 
5 029 
139 
39 
94 
29 000 
. 95 357
74 574 
2 OOC 
40 
303 
168 
30Õ 
202 336 
198 9 3 1 
3 401 
3 143 
2 040 
264 
a 
96 
7 
a 
2 024 
36 
471 
677 
600 
976 
10C 
1 324 
50 
91 
813 
N e d e r l a n d 
2 473 
106 932 
67 664 
39 260 
31 891 
10 867 
7 376 
4 0 4 
1 
19 578 
76 267 
. 19 966
5 2 73 
2 8 769 
187 
5 2 97 
15 564 
17 915 
7 278 
7 849 
1 649 
18 770 
2 017 
20 
379 
763 
3 
. 8 218
13B 
155 
553 
634 10 GOB 
22 
3 
. . 3 543
1 6B2 
155 
116 87 
614 
2 639 
230 
139 
134 
844 
430 
939 
259 
216 107 
71 084 
145 023 
118 017 
92 933 
18 771 
24 
617 
β 235 
30 568 
65 4 5 1 
a 
166 694 
67 988 
19 493 
β 004 
21 7 0 1 
38 914 
6 352 
22 572 
5 863 
42 913 
9 216 
1 500 
28 954 
2 188 
136 
. 220 
500 
18 
a 
834 
1 2 00 
50 
2 425 
2 478 
216 
7 054 
1 698 
3 340 
2 904 
1 506 
14 602 
1 302 
1 260 
3 
2 82 
640 
2 364 
2 955 
e χ p 0 r t 
Deutschland 
(BR) 
7 124 
398 4 4 0 
164 6 1 6 
233 024 
193 0 6 5 
132 288 
32 458 
19 96 
8 3 0 1 
15 318 
20 9 7 1 
45 375 
a 
23 666 
9 379 
187 
278 
2 0B3 
10 828 
14 7 3 4 
6 6 7 0 
15 852 
4 7 870 
6 958 
5 864 
2 605 
5 565 
4 7 7 
. 4 
549 
64 
2 84 
1 6 3 3 
219 17 327 
29 980 
6 482 
9 4 
174 
938 
346 
1 015 
289 4 8 0 
2 972 
716 
1 402 
958 
828 
4 2 0 1 
3 5 7 0 
23 842 
2 067 
339 788 
105 5 3 0 
234 258 
189 008 
99 6 4 0 
45 0 3 2 
32 
655 
218 
112 614 
90 798 
116 0 5 6 
. 180 730
3 835 
4 2 6 
48 032 
31 5 80 
25 624 
2 7 7 9 0 
6 2 163 
131 537 
28 174 
13 599 
164 
28 245 
8 5 0 
48 
34Θ 
72 
8 1 1 
1 172 
1 104 
1 048 
2 370 
879 
240 
672 
120 
4 9 0 1 
6 4 2 1 
1 683 
737 
7 3 0 
312 
438 
12 2 3 4 
7 796 
5 192 
5 6 6 1 
895 
248 
7 022 
5 0 4 0 
Italia 
514 
10 50 7 
1 812 
Β 695 
1 783 
364 
6 885 
5 
11 
860 
9 157 
11 4 6 1 
46 6 0 4 
12 466 
1 51Ò 
2 780 
. 3 010
604 
18 030 
44 115 
23 6β6 
5 0 0 1 
10 8B7 
10 160 
. . 200 
10 161 
5 80 
698 
1 102 
l 007 ?5 971 
3 539 
30 
. 3 472
4 2 64 
. 447 2 696 
3 427 
1 070 
277 
4 620 
a 
6 161 
230 
4 248 
66 
2 80 984 
68 002 
212 902 
162 174 
101 601 
50 043 
2β7 
906 
405 
26 075 
4 336 
1 0 6 9 
380 
a 
10 
202 
1 0 4 4 
9 866 
1 380 
42 
13 420 
a 
4 516 
4 
3 069 
2 553 
350 
2 552 
. OU
1 172 
2 483 
1 084 
1 4 7 0 
10 983 
6 141 
70 
. a 
150 
. 132 
2 94 
83 
360 
1 873 
773 
476 
3 202 
• 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , . c — NIMEXE 
ARAB.SEOU 
Κ OW Ε ΙΤ 
THAILANDE 
MALAYSIA 
FONO KONG 
.OCEAN.FR 
M U N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 5 1 2 . 5 1 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
I T A L I E 
ISLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
L IBYE 
.CONGOLEO 
ECUATEUR 
FEROU 
B O L I V I E 
MALAYSIA 
HCNG KONG 
M O N D E 
CEE EXTPA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 5 1 2 . 5 3 » 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI ISLANDE 
IRLANDE 
SUECF 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
GRECE ROUMANIE 
BULGARIE 
MARCC 
.ALGERIE 
.CONGOBRA 
.CONGULEO 
.RWANDA 
MOZAMBIQU 
COSTA RIC 
EQUATEUR 
PERÇU 
B O L I V I E 
KOWEIT 
INDONESIE 
MALAYSIA 
JAPCN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
B 5 1 5 . l l 
FRANCE 
BELG.LUX. 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ΡΟΥ.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NCPVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
EWG­CEE 
12 839 
4 497 
4 125 
6 206 
3 336 
3 238 
1923 219 
922 076 1 0 0 1 143 
7 1 2 8 1 4 527 049 
288 196 
27 165 
38 587 
85 
France 
1 
1 
3 
186 
57 179 
5? 71 
76 
19 
77 
56C 
176 
. eco E5C 
cao 
646 
778 368 
7a 1 643 
587 
458 
696 
. 
STUECK ­ NOM : 
26 573 
25 381 
59 282 
4 387 
1 635 
7 757 
15 830 
28 511 
3 133 
6 6 1 
5 489 
7 9 7 1 
1 266 
2 109 
10 408 
1 692 
3 511 
13 437 
256 178 
115 814 140 364 
68 132 
56 535 
71 917 
4 ?56 
3 327 
286 
STUECK ­
3 304 
32 231 
16 639 
2 793 
2 9 2 1 
123 573 
905 
602 
7 679 
16 9 4 9 
20 159 
173 
945 
540 
β 479 90 
185 
245 
70S 
105 
794 
101 
176 
701 
788 
40? 
679 
178 
79 
396 
9 
124 568 
59 888 
6 4 6 0 0 
58 215 
46 292 
6 143 
1 332 
436 
3 i a 
STUECK ­
548 
17 
1 099 
1 074 
6 
37 
4 
3 
7 
1 
2 
33 
996 
5 
12 
18 
9 
143 
14 
1 
70 
5 
7 
6 
5 
1 
3 
. 623 
176 
55 
38 
. 65 
. 5? 
766 
130 
. . . . . . . 
305 
889 416 
311 
235 
605 
514 
047 
. 
NOHBRE 
8 
1 
? 
15 
1? 
3 
1 
1 
1 
. 184 
755 
571 
798 
656 
; 
. a 455 
3? 
4? 
735 
1 
77 
? 
217 
70? 
1 
? 1 
. 5E 
. . 30 
1 
. 
30 
. 
E75 
61? 
057 
674 
195 
438 
750 
437 
5 
NOMBRE 
. 1? 
4 1 
? 
1 
? 
? 
3 
1] 
? 
• 
Belg.­Lux. 
146 
8 965 
2 0 3 1 6 9 54 
5 0 1 501 
6 453 
1 122 
546 
. 
6 
. 5
1 
60 
176 
93 s: 1 
60 
6 ( 
22 
4 : 
2 ' 
1 
ί 
8 
3 : 
Unité 
Neder land 
1 905 
1 141 
2 CCI 
531 
1 24 f 
12 
6 2 0 210 
3 3 0 701 289 505 
2 1 1 54« 160 677 
77 943 
ICE 
3 1 8 ! 
21 
i 
et , 
supplémentaire 
Deutschland Italia 
(BR) 
1 8 4 2 2 528 
1 833 3 4 8 
1 61Β 500 
2 8 4 0 1 8 2 9 
1 136 102 
• 
994 298 
5 0 0 198 31 8 6 8 4 9 4 1 0 0 8 1 212 
415 3 2 1 32 6 6 6 333 11 11 122 
78 715 48 4 9 8 
3 7 4 1 2 7 3 6 
2 192 4 9 6 5 
6 4 
26 505 
24 6 6 7 
59 096 1 
5 . 1 7 . ' 
2 Í 
, 
1 4 9 7 1 0 0 
7 757 
15 7 6 0 1 
28 3 6 1 2 1 0 
3 0 4 8 33 
3 75 
5 316 43 
4 615 3 3 3 0 
826 380 
2 066 43 
10 4 0 8 
1 692 
3 509 2 
13 4 3 7 
9 3 4 
173 114 5 9 0 69 76 127 7 2 0 5 3 8 4 
2 9 66 B98 3 9 3 
2 6 55 929 2 4 5 
732 60 5 5 9 4 9 6 1 
2 226 4 5 6 
170 
1 
263 
1 902 
166 
17 854 19 
50 Ι 139 
2 6 2 0 
7 46 
; 572 1 858 45 
6 0 1 1 
3 7 516 152 
. 
15 4 4 1 1 0 5 2 
19 775 352 
70 6 1 
4 9 9 2 1 1 
223 3 1 6 
7 918 4 0 4 88 β 
78 106 
3 3 0 
3 
80 2 4 
2 5 5 433 
58 10 
92 26 
01 
2 5 6 3 2 
3 3 0 4 2 
a r ' 
33 145 
56 
310 S6 
9 a, 
163 100 000 
37 227 43 5 6 1 3 2 5 1 
126 82 56 4 3 9 4 9 6 6 
6 23 53 6 5 0 2 9 1 2 
6 11 43 4 1 2 1 660 
120 58 2 596 1 9 3 1 
120 
a 
4 9 2 4 7 0 
3 1 
ι · ' 
4 
268 
68 
5 
3 
, 
il I 
1 
, 2
86 
1 
2 
5 
5 * 4 
5 
7 9 0 
1 0 0 4 
4 
2 
4 
, , 32 
9 9 1 
S 
6 
1 
5 
57 
12 
16 
Siehe im Anhing Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notei par produits en Annexe 
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Januar­Dezember— 1967 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
l f NIMEXE 
MAROC 
. ALGERIE 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E N IGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
. CONGOBRA 
ANGOLA 
.CF SOHAL 
•MADAGASC 
.REUNION 
E IATSUNIS MEXIQUE 
«GUYANE F 
C H I L I 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
QATAR 
CHINE R.P 
COREE SUO JAPON 
AUSTRALIE 
SECRET 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 5 1 5 . 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N .ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
.MAURITAN 
.H .VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAHOMEY 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
­CENTRAF. 
­GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.RWANDA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.CF SOMAL 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
.MAOAGASC 
­REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
HASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
CAHBODGE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CCEAN.FR 
EWG­CEE 
35 
47 
551 
46 
54 
1 
45 
8 
166 
4 
1 
34 
4 
4 30 
4 
7 3 
21 
2 
? 
783 
eco 
4 
3 
4 61 
55 
733 
6 821 
2 144 
3 854 
1 4 3 1 
1 CSI 
2 367 
555 
80 
29 
France 
35 
47 
14 
46 
54 
1 
45 
8 
163 
4 
1 
34 
4 
1 30 
4 
5 1 
71 
? 
? 
761 
. . 3
4 
a 
. • 
1 143 
56 
1 067 
51 
13 
1 0 3 0 
550 
15 
6 
STUECK ­ NOM! 
2 1 2 1 
770 
9 0 1 
2 192 
35 
245 
60 
2 50 
3 
26 
B38 
65 
359 
140 
472 
7 34 
35 
1 5 3 1 
13 
7 
4 
141 
44 
7 
115 
E l 
71 
40 
18 
73 
37 
60 
70 
88 
131 
71 
1E1 
18 
67 
7? 
173 
13 
?0 
20 
6 
70 
17 
14 
58 
13 
20 
177 
1 255 
10 
717 
775 
1? 
17 e 14 
5 
?4 
9 
617 
11 
39 
21? 
51 
70 
767 
3 
5 
59 
17 
10 
75 
3 
163 
55 
. 359 
2 54 
1 147 
24 
24 
1 
120 
l ì 29 
53 
166 
53 
64 
3? 
5 
1 5 3 1 
13 
7 
4 
16 
9 
7 
a? 
61 
25 
23 
l a 
23 
37 
60 
70 
14 
131 
13 
161 
18 
67 
7? 
58 
20 
70 
6 
. . . 58 
9 
. 77 
119 
8 
73 
775 
? 
17 
2 
1 
3 
12 
6 
648 
11 
76 
55 
5 
·. 1 
3 
4 
59 
'14 
. . 1
. 55 
e x p o r t 
Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
6 Ï 
å 233 
543 233 
345 
198 
187 
36 
4 
2 
. 7
537 
eoo , 4 
55 
• 
4 912 
2 343 
2 569 
1 193 
1 042 
1 353 
3 
5 
16 
29 a a 2 092 
. 4 8 0 
62 
11 
194 
9 
6 
. 7 
6 
2 
11 
3 7 
9 
154 
7 
13 
4 
109 
13 
5 
5 
1 
144 
. a 
. 3 
1 
a 
a 
2 
17 
. , . . a 
a . 
. a 
a 
a 
. 75
2 
. 
371 
167 
983 
. 27 
50 
124 
2 
7 
803 
30 
222 
5 
399 
28 
23 
. . a 
, . 122 
37 
. 20 
a 
46 
13 
. . . . a 
7 
a 
8 
a. 
. . . 6 
, a 
. . 20 
17 
14 
. 4 
20 
145 
1 171 
1 
. . 10 
. 3 
12 
2 
12 
1 
12 
. 13 
157 
46 
20 
781 
. 1
. 3 
10 
. a 
163 
a 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
SCUT.PROV 
secRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
■ AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 5 1 5 . 2 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
CANEMARK SUISSE 
AUTRICHE FCRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGCSLAV 
GRECE 
ALL .M .EST 
FCLCGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
­ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.NIGER 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CCNGOLEO 
KENYA 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CCLOMBIE 
CHIL I 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
COREE SUC 
JAPCN 
AUSTRAL IE 
.CCEAN.FR 
SECRET 
M 11 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 5 1 5 . 2 2 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YCUGCSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
EUROPE NC 
POLCGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
«MALI 
«H.VOLTA 
«NIGER 
«TCHAD 
«SENEGAL 
« C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.CF SCHAL 
EWG­ŒE 
42 
3 489 
19 776 
6 019 
10 268 
6 0 4 6 
1 9 0 3 
3 969 
993 
400 
211 
France 
. 
6 545 
l 624 
4 125 
2 216 
405 
2 364 
8 3 1 
394 
45 
STUECK ­ NOHI 
3 7 3 1 
1 688 
1 025 
372 
16 
1 049 
2 
70 
1 29 
15 
541 
43 42 
175 
5 
1 
4 
9 
9? 
331 
9 
101 
? 
54 
1 515 
112 
2 
6 
10 
7 
16 
827 
3 
2 
20 
74 
31 
66 
7 
54 
16 
9 
3 715 
16 331 
6 732 
5 8 8 4 
2 9 9 1 
1 707 
2 863 
1 728 
530 
19 
1 118 
531 
22 
32 
91 
3C6 
54 
15 
11? 
1 
6 
IC 
? 
. 1
? 
? 
1? 
74 
10 
1 
7 
. 1e . 
2 625 
1 656 
573 
77 
26 
F89 
214 
504 
7 
STUECK ­ NOHI 
3C6 630 
86 717 
1 0 2 0 675 
35 256 
12 039 
15 580 
2 229 
8 317 
6 237 
77 816 
30 428 
36 739 
67 549 
34 820 
12 130 
3 519 
5 0 1 
1 131 
9 5 36 
4 242 
15 729 
5 499 
356 
2 317 
6 8 1 
2 790 
24 940 
17 084 
49 
4 29 
187 
5 163 
4 4 3 
793 
586 
4 767 
11 294 
2 254 
4 250 
6 307 
2 4 14 
2 782 
2 924 
1 532 
1 32 5 
164 
728 
. 33 325 
107 053 
β 225 
2 463 
6 155 
324 
6 198 
23 
1 110 
150 
120 
4 4 9 1 
604 
7 577 
110 
10 
152 
1 635 
450 
5 C05 
5 499 
a 
. . 183 
23 246 
11 905 
25 
125 
. 5 C37
407 
13? 
53C 
4 2 7 1 
10 C17 
2 220 
2 530 
6 114 
2 123 
2 679 
2 268 
3 0 
1 078 
20 
115 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland I tal ia 
(BR) 
. 3 4 8 9 
1 4 3 6 3 4 8 9 
5 82 
6 54 
528 
235 
3 2 0 
129 
. 6 
55 
. 62 
11 
15 
34 
2 
9 
1 1 
. 15
2 
1 
39 
. 1
2 
6 
49 
'. 3 715 
3 2 9 3 715 
143 
186 
168 
62 
9 
6 
. 9
42 
a 
0 302 
3 6 1 3 
4 6 8 9 
3 202 
1 263 
1 285 
33 
6 
160 
3 6 7 6 
4 7 0 
4 3 2 
3 5 5 
. 1 0 0 9 
a 
6 1 
6 
15 526 
14 
4 1 
132 
, « a 
, , 3 
1 
25 
, , 1 0 1 
a 
. 1 soo a 
1 
. a 
a 
16 
819 
1 
8 
a 
2 1 
65 
, . 5 
15 
1 
, . 
9 6 5 8 
4 9 3 3 
4 7 2 5 
2 746 
1 6 1 7 
1 9 6 5 
1 500 
26 
3 
6 720 . 156 378 
. 804 379
54 
21 
1 
500 
1Ö 
1 782 . 
13 
50 555 2 833 
102 083 7 160 
26 9 7 7 
69 555 
7 324 1 5 0 0 
1 905 
119 
6 204 10 
76 205 5 0 0 
27 4 7 8 2 8 0 0 
36 019 100 
63 036 22 
32 977 1 239 
3 4 0 1 1 072 
3 350 51 
4 2 0 7 1 
716 263 
5 390 2 5 1 1 
2 907 805 
10 7 1 4 
356 
535 
6 8 1 
1 097 7 1 0 
394 1 2 0 0 
29 5 150 
24 
231 73 
187 
126 
36 
6 a 
56 
124 272 
1 2 7 6 v 34 
1 714 
193 
29 
63 4 0 
6 5 6 
1 409 
247 
144 
6 0 9 
· " Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notet par produits en Annexe 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f NIMEXE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MCZAMBIQU 
.MACAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR .SUC 
ETATSUNIS 
CANACA 
MEXIQUE 
. A N T . F R . 
.ANT.NEER 
COLOHBIE 
VENFZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PFRIIU 
BRESIL 
C H U 1 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KCWEIT 
BAHREIN HASC.DHAN 
ARAB.SUD PAKISTAN 
U D F 
THAILANDE 
MALAYSIA 
HCNG KONG 
ALSTRAL IE 
.CCEAN.FR 
SECRET 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA­OEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 5 1 5 . 2 3 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AL IR ICHE 
PORTUGAL 
ESFAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURUUIE 
EUROPE Ν D 
TCHECOSL 
BULGARIE 
AFR.Ν.ESP 
MAROC 
­ALGERIE 
L IBYE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
NIGERIA 
.CONGULEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
.MADAGASC 
­REUNION 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
GUATEMALA 
SALVADOR 
. A N T . F R . 
T R I N I O . T O 
VENEZUELA 
ECLATFUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
ΙΡΑΝ JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
QATAR 
THAILANDE 
HALAYSIA 
JAPCN 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
.CCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTPA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
EWG­CEE 
2 554 
314 
613 
313 
11 327 
11 660 
835 
1 8 4 1 
5 2 2 30 
13 259 
746 
13 850 
119 
134 
9 5 5 1 
1 244 
2 927 
527 
1 362 
4 5 1 
327 
4 56 
7 956 
1 0 5 1 
617 
9 633 
1 51? 
?e7 
SCO 
3E4 317 
516 749 
243 
3 2 1 0 
3 779 
3 3 04 
459 
3 259 
1273 074 
3 4 6 7 169 
1601 317 
55? 82Θ 
3 5 9 906 
250 6 1 1 
169 162 
53 340 
46 5 6 1 
3. 114 
France 
10 
9 
5 
13 
2 
1 
? 
319 
151 
168 
48 
20 
119 
47 
33 
525 . 15C 20 
736 
360 
173 
7E3 
554 . 171 . . OCO 064 
20 
30 
12 
26 
917 
4 06 
571 
4C0 
71 
360 
21 
10 
17 
654 . 738 
070 
7 i e 
774 
6EC 
936 
974 
4E7 
7 
STUECK ­ NOMI 
13 102 
39 429 
150 255 
4 5 5 0 
39 079 
10 353 
2 129 
484 
14 301 
60 909 
7 123 
20 635 
54 525 
2? 726 
13 233 
3 O i l 
10 104 
6 005 
3 683 
5 155 
F15 
330 
2 2 1 0 
2 558 
6 630 
2 775 
340 
365 
340 
220 
273 
359 
837 
671 
1 191 
16 316 
59 ?C1 
11 617 
634 
465 
2 50? 
1 501 
4 617 
341 
1 417 
1 350 
242 
1 11 155 
316 
4 016 
6 616 554 
628 
5 913 
358 
2 153 
4 516 
978 
686 
230 
458 
6 9 7 123 
301 455 
309 618 
325 £12 
196 662 
4 
1 
2 
5 
5 
1 
23 
7 
20 
9 
3 
a 
934 
753 
791 
476 
51 
6 
12 
67 
1 
5 
861 . 1 43 
F4 
4 
10 
755 
46 . 849 54? 
7 
719 
193 
1 
1 
7 
5 
50 
48? 
934 
2 
11 
31 
3 74 
13 
92 
E7 0 
i 4 . 74 , . 1 . . . . 740 
137 
956 
181 
053 
139 
e χ 
Belg . ­Lux Neder lan ' Deutschland 
(BR) 
? 4 69 
9 ' 
96 
6 41« 
314 
463 
293 
4 4 2 
126 
665 
1 573 
44 778 
11 5 84 
746 
328 
179 
134 
682 
80 
2 9 0 7 
879 
l 350 
490 
327 
4 6 9 
1 449 
682 
46 
9 677 
9 9 5 
712 
440 
363 317 
516 249 
243 
3 310 
3 769 
3 278 
424 
565 
1273 024 
870 963 1273 024 767 372 
8 1 1 174 . 378 571 
5 789 
1 568 
502 
6 439 
14 . 1 782 
388 801 
336 184 
225 246 
50 694 
4 932 
2 099 
1 923 
26 ND 55 6 6 8 
32 105 
51 328 
14 
. 4 
4 
2 56 
> 
93 991 
91 368 
2 623 
9 
54 953 . 38 603 9 576 
2 103 
346 
14 289 
60 8 4 1 
7 087 
20 629 
47 384 
22 309 
11 595 
3 0 1 0 
5 640 
5 367 
3 6 7 1 . 815 284 
2 009 
1 718 a 973 
111 
172 
787 
181 
266 
354 
787 
149 
173 
18 208 
51 389 
11 747 
834 
463 
453 
1 500 
2 0 5 3 
341 
1 303 
1 337 
149 
24 187 
273 
3 387 
6 612 4 7 3 
465 
5 303 
82 
2 104 
4 395 
924 
6 86 
219 
2 00 
522 176 
I B I 329 
340 B47 
296 425 
3 . 186 623 
I ta 
2 
2 
7 66 
760 
25 
13 
4 
12 
7 
18 
2 
2 
9 
9 
1 
4 
1 
1 
7 
5? 
?6 
76 
70 
6 
P 
ia 
. . . 157 174 
170 
1 
169 
201 
351 
. 450 100 
18 
i 
i 630 
3 
6 
117 
4 . . . . . . 14 35 
022 
502 
520 
430 
443 
043 
470 
975 
2 
008 
390 
219 
185 
. 722 2 0 
138 
. 1 35 
1 
276 
417 
495 
61 
379 
634 
2 
. . 201 31 
100 
2 50 
10 
52 
9 . . 40 
84 
166 
801 
39 . 1 175 , a 
a 
114 . 1 
. 103 628 
31 
139 
610 
316 
53 
181 
54 . 11 58 
829 
802 
027 
385 
912 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 5 1 5 . 2 4 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
[TAL IE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
EUROPE NC U . R . S . S . 
TCHECOSL RCUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
PARCO 
.ALGERIE 
L IBYE 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
SIERPALEO 
L I B E R I A 
. C . [ V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
­CAHOMEY 
NIGERIA 
.CAM FRULIN 
.CENTRAF. 
.GABCM 
.CONGOBRA 
.CCNGOLEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MCZAMBIQU 
.MACAGASC 
.RRUNIUN 
ZAMBIE 
R.AFR.5UC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HCMCUR.BR 
HCNCUR.RE 
PANAMA RE 
CGMIUIC.R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I M D . T O 
.ANT.NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
ECUATEUR 
PERÇU 
eRESIL 
CHIL I 
Β CL IV IE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
EAHREIN 
CATAR 
HASC.DHAN 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANCE CAMeODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N JAPCN 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
­OCEAN.FR 
Κ 0 Ν 0 E 
CEE 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
62 408 
2 177 
11 10 1 
1 396 
France 
l ì 055 
1 143 
e 631 
73 
STUECK ­ NOH 
50 916 
36 094 
237 160 
114 161 
28 86U 
17 776 
576 
719 
370 
14 6 5 7 
4 496 
4 229 
29 287 
22 346 
19 153 
1 0 76 
224 
317 
9 O l i 
2 667 
343 103 
264 39 
16? 
564 
? 774 
5 763 
67? 
546 
809 
1 B53 
134 
130 
791 
10 304 
96? 
731 
555 
19 766 
582 
1 553 
1 5U2 
1 571 
1 586 
72B 
155 
94? 
595 
1 713 
974 
836 
7 09? 
413 
40 3 
6? 058 
19 777 
160 
47? 
576 
135 
184 
706 
2 072 
2 538 
4 6 1 
4 644 
475 
168 
24 400 
389 
344 
7?7 
? 798 
4 675 
655 
4 244 
638 
183 
73? 
687 
817 
623 
5 332 
2 013 
129 
716 
438 
310 
834 
162 
3 670 
171 
1 4 4 6 9 4 
305 
3 935 
550 96 
2 0 2 4 
2 195 
703 
817 428 
467 1 9 1 
3 50 2 37 
2 1 1 1 )6 
107 818 
138 31Θ 
22 269 
12 329 
010 
. 1 e54 16 C66 
2 369 
1 015 
, . . 3C2 14 
119 
2 063 
157 . 1 
. . 7 343 3 
. . , 166 1 014 
16 
516 
173 
1 712 
. . 9 576 . 254 445 
213 
1 540 
1 279 
1 3 7 1 
5 
25C . 1 
595 
746 
134 
10 
10 
1 205 
25 
205 
3 
88 
4 
8 
85 
377 
47 e 6 i 
2 1 304 
26 557 
3 151 
2 655 
23 402 
18 68? 
3 150 
4 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
2 60a . 43 125 
44 . 932 
1 017 
6 . 1 297 
44 NO 37 646 
27 653 
105 634 
20 
21 
1 a . 
. ­. , 2 . . , 28 3 
a . 
6 
5? 
l i 
11 041 
116 909 
105 729 
l ì 180 
91 
34 
11 059 
17 
3 0 a 
1 1 1 642 . 27 814 12 788 
475 
219 
67 
13 123 
3 4 80 
4 0 9 1 
24 182 
19 719 
14 500 
1 067 
207 
289 
7 855 
2 859 
99 
264 89 
161 
95B 
2 128 
593 
395 
29 
36 
141 
134 
130 
2 9 1 
328 
9 6 1 
27 
106 
19 766 
369 
53 
223 
200 
1 565 
369 
195 
9 4 1 
595 
1 211 
923 
237 
156 
378 
266 
56 701 
18 073 
159 
472 
566 
135 
184 
206 
480 
2 4 9 0 
4 6 1 
4 644 
4 75 
167 
12 158 
389 
344 
97 
2 297 
4 6 6 8 
655 
4 238 
837 
188 
282 
6 8 0 
5 89 
569 
5 323 
1 607 
119 
716 
4 8 8 
310 
8 8 4 
162 
3 66B 
171 
1 446 
92 
30 5 
3 835 
550 
94 
2 0 2 4 
2 1 1 1 
315 
482 8 4 1 
204 755 
278 086 
182 206 
88 4 7 0 
95 107 
3 365 
2 515 773 
I tal ia 
5 6 2 0 
58 
1 453 
22 
13 2 2 6 
6 587 
3 818 
111 772 
a 
4 9 8 7 
1 0 1 . 1 1 518 
1 0 1 6 
19 
3 014 
2 4 6 7 
4 653 
2 
17 
28 
1 106 
1 
1 
. 1 26 
4 3 0 
4 156 
2 6 1 
i , 1 190 35 
3 
5 3 8 7 
1 2 5 4 
1 . , . . . 387 23 
. . . I 202 
. 3 2 0 I 
7 . 1 1 
. 4 135 
50 
1 
3 2 1 
10 
10Õ 
34 
11 
169 8 1 7 
135 403 34 4 1 4 
25 6 5 8 
16 6 5 9 
8 7 5 0 
5 
6 0 6 4 
3 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
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Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,„J NIMEXE 
6 5 1 5 . 2 6 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ISLANDE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
EUROPE ND 
AFR.N .ESP 
HAROC 
Ν IGERIA 
.CCNGOLEO 
.REUNION 
. A N T . F R . 
THAILANDE 
HONG KONG 
.CCEAN.FR 
H C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• FAHA .A .AOH 
CLASSE 3 
8 5 1 5 . 2 7 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIERALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
PCLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUHANIE 
BULGARIE AFR.N .ESP 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
­ C . I V O I R E 
GHANA 
N IGERIA 
.GABON 
.CCNGOBRA 
­CCNGOLEO 
E T H I O P I E 
.CF SOHAL 
KENYA 
OUGANDA 
HAURICE 
.REUNION 
ZAHBIE 
ETATSUNIS 
•ST P . H I O 
H A I T I 
. A N T . F R . 
VFNEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
MASC.OMAN 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NOHBRE 
2 9 0 0 
170 42 
3 B36 E 
12 637 71 
6 6 0 1 19 
120 2 
2 157 
542 
192 
4 105 559 
1 322 
538 11 
199 1 
58 
146 146 
155 
223 24 
150 
102 
130 56 
67 65 
111 
123 
172 86 
37 6 7 2 1 256 
26 144 140 
11 528 1 116 
9 6 4 4 765 
8 385 610 
1 863 3 5 1 
194 82 4 1 5 240 
21 
STUECK ­ NOHBRE 
70 820 
15 164 1 6 9 6 
2 5 1 615 61 
65 228 143 
17 697 2 360 
243 17 
2 165 
5 2 7 0 1 
17 418 2 
10 655 3 
4 935 1 
66 3 4 6 1 302 
36 211 6 
18 3C0 68 
5 838 37 
180 
3 0 1 1 
1 555 2 
11 0 2 0 5 5 9 
528 1 
5 0 1 5 0 1 
353 334 
74 10 
16 
26 5 
10 16 
398 3 10 545 
12 382 10 058 
8 055 7 250 
20 036 14 063 
2 059 
16 
152 
655 793 
216 
7 7 9 
125 125 
78 48 
711 27 
156 
342 57 
170 
4 2 7 
554 
1 4 2 1 1 241 
227 
134 2 
213 246 
45 
2 5C6 2 258 
1 0 0 5 2 
167 
6 24 5 60 e;2 104 
3?8 
222 40 
115 12 
2 9 1 1 14 
6 943 1 0 1 
1 1C4 
2 9 0 7 243 
12 358 13 
1 6 5 2 53 
6 4 6 
1 199 ICO 
1 344 
192 
B8 1· 
65 
174 
4 067 2 
135 
2 275 
305 
535 1 
122 
568 
49 
6 123 1 
e χ ρ o r t 
Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
890 ND 92 
113 
3 1 1 
16 
2 
686 
1 912 
1 217 
695 
691 
688 
4 
2 . a 
3 3 9 1 
, a 
6 582 
118 
2 197 
542 
, 190 
2 700 
1 136 
503 
135 
78 
. 145 
57 
150 
100 
20 
12 
111 
123 
86 
19 240 
10 178 
9 062 
7 754 
6 754 
1 288 
109 171 
20 
13 573 NO 36 0 5 1 
14 058 
151 588 
5 578 
1 108 
11 
a 
2 
1 
1 
. 27 383
1 
9 
3 
a 
3 
1 
3 4 
29 
789 
95 ! 
92 
34 
i ä 
99 510 
a 
74 229 
163 
2 185 
5 267 
17 415 
10 6 9 0 
4 9 3 1 
56 382 
33 762 
15 643 
5 432 
146 
2 0 2 4 
1 763 
9 297 
520 
, 19 
64 
76 
30 
50 
394 9 0 73 
2 316 
51 
9 7 0 
1 296 
76 
123 
62 
214 
779 
. 30 
565 
182 
245 
170 
227 
554 
149 
225 
214 
27 
. 138 
1 003 
167 
44 
Β 50 
103 
315 
192 
9 0 
2 009 
6 772 
1 102 
2 572 
12 385 
1 4 4 1 
544 
1 0 4 3 
1 30B 
190 
66 
82 
172 
3 722 
133 
2 275 
283 
534 
122 
938 
48 
2 . 5 865 
I tal ia 
I 918 
15 
126 
12 550 
12Ò 
186 
74 
63 
70 
. 10 
14? 
. . 54 
10 
. • 
15 264 
14 609 
655 
434 
333 
220 
1 64 
1 
21 196 
10 
516 
59 507 
. 52 
. . 
i 3 
1 2 7 9 
2 442 
3 080 
366 
34 
984 
229 
1 090 
7 
a 
, . . 1
4 
1 1 443 
8 
5 
5 003 
763 
. 29 
. ? 
. a 
74 
14 
. . 200 
. 31
2 
515 
45 
70 
. . . 2 
1 
13 
, 1? eoa 70 
? 
. . 155 
60 
56 
36 
? 
71 
3 
? 
341 
2 
. 22 
. . 50 
. 255 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,{—NIMEXE 
AUSTRALIE 
«CCEAN.FR 
P O N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
• AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 5 1 5 . 2 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
P CY . UN I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
U . R . S . S . RCUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
HAROC .ALGERIE 
L I 3 Y E 
. 0 . I V O I R E 
.CONGOBRA 
.REUNION 
ETATSUNIS 
• A N T . F R . 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
INOE 
THAILANDE 
JAPCN 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
­A.AOM 
CLASSE 3 
8 5 2 0 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
PCY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
FSPAGNE 
YCUGCSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIF 
RCUMANIE 
ELLOAR IE 
AFR.N .ESP 
MARCC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I7.YF 
EGYPTE 
. H . V C L T A 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
COZAMBIQU 
«MACAGASC 
­REUNION 
ZAMBIE 
RHJCESIE 
P .AFP.SUC 
ETATSUNIS 
CANACA 
EWG­CEE 
40 
2 159 
802 905 
4 8 1 184 
3 2 1 7 2 1 
206 100 
169 223 
114 6 0 6 
1 617 
15 6 3 0 
1 0 1 4 
France 
7 
1 7 0 1 
46 286 
4 260 
42 126 
2 516 
1 39 1 
39 î a o 
l 03 1 
13 435 
37C 
STUECK ­ NOM 
1 088 
148 
289 
1 489 
296 
125 
3 
9 
134 97 
71 
710 
679 
377 
177 
798 
300 
54 10 
4 
94 
406 39 
304 
79 
70? 
3 
50 
? 
9 
135 
6? 
11 
', 4 
33 
60 
4? 
1 9 1 8 
9 379 
3 310 
4 151 
2 503 
1 505 
1 483 
286 
88 
83 
. l a 
3 
11 
64 
5 
, . 3 
1 
1 15 
. 1
51 
. 54 2 
3 
. 6 25 
7 
76 
1 
2 
6 
7 
4 
. 5
6 
. . , . ?
3 9 1 
96 
?55 
90 
75 
145 
83 
3? 
6C 
STUECK ­ NOMI 
12 270 
10 685 
52 450 
11 290 
5 392 
6 614 
92 
84 
3 268 
10 107 
1 598 
4 125 
6 6 1 7 
6 506 
1 230 
2 595 
550 
669 
4 5 5 
35 
11 
76 
340 
131 
3 550 
87 
139 
1 172 
1 635 
694 
29? 
15 
658 
654 
1 9 4 1 
128 
94 
576 
76 
334 
122 
91 
52 
62 
151 
602 
207 
61 
61 
2 958 
49 029 
337 
a 
495 
55 
76C 
343 
154 
9 
. 16? 
115 
70 
35 
704 
115 
?69 
396 
10 
176 
4 
35 
2 21 
75 
456 
1 I B I 
542 
65ê 
637 
1 517 
53E 
76 
21 
17 
685 
700 
41 
74 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux Nedertanc Deutschland 
(BR) 
41 
200 3 4 1 
171 847 
26 5 0 0 
27 453 
27 4 0 7 
1 047 
95 
789 
. 
3 08 
. 455 0 6 7 
223 848 
. 2 3 1 219 
. 165 969 
. 133 563 
64 6 1 3 
6 6 1 
1 2 2 6 
637 
β a 384 
. 150 
55 
1 
16 
a 
4 
î 
8 
77 
135 
! 231 
84 
3 
9 
127 
, 96 
68 131 
50 
6 
65 
11 
! 7 
1 
3 
i 
1 
1 
. 42 
2 
3 
5 4 
4 
33 
6 0 
1 918 
246 1 918 1 698 
214 . 827 
32 
29 
29 
3 
1 
. 
8 7 1 
804 
475 
47 
1 
2 
20 
26 . 8 S50 
363 
474 
25 
1 
1 
2 
' 
9 579 
32 522 
5 0 2 4 
6 371 
83 84 
3 125 
9 4 8 7 
1 482 
4 001 
5 967 
5 062 
9 4 1 
1 792 
438 
4 79 
4 2 8 
5 
47 338 
,131 
2 861 
86 
82 
5 80 
2 0 6 
152 
255 
11 
, 18 
122 
90 
38 
255 
4 1 
72 
40 60 
150 
13 
7 
27 19 
2 925 
10 851 
2 84 
I ta l ia 
70 
101 105 
81 2 2 9 
19 876 
10 102 
6 8 5 6 
9 766 
24 
176 
7 
6 9 6 
53 
1 
1 4 2 3 
20 
. . i 
56 
5 7 9 
320 
11 298 
2 8 9 
1 
9 1 
4 0 0 
13 
2 9 6 
. ' l i i 1 
2 
3 
185 
54 
a 
. a 
. 40 
5 126 
2 173 
2 953 1 6 6 0 
976 
1 28B 
2 0 1 
54 
3 
3 3 9 4 
6 1 1 
19 506 
10 056 
88 
a 
1 
505 
02 
89 
4 4 6 
1 328 
20 
40 7 
102 
6 4 
23 
4 
8 
1 
6 86 
1 
32 134 
40 
34 
4 
17 
6 
4 
, 58 
e i 
7 
3 
a 
. . 34 
42 
31 
38 135 
29 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notei par produits en Annexe 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
MEXIQUE . A N T . F R . 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
1 RAK IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
THAILANDE 
V IETN.SUO 
CAMBODGE INDONESIE 
M AL AY S IA 
P H I L I P P I N JAPON 
HGNG KONG 
AUSTRAL I E 
­OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
SECRET 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 5 2 0 . 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
­ALGERIE 
T UN IS Ι E L 18YE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.HAURITAN 
.TCHAO 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
­CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
MCZAHBIOU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX IQUE 
HONDUR.RE 
COSTA R I C 
CUBA 
. A N T . F R . 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E PARAGUAY 
ARGENTINE CHYPRE 
L IBAN IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANCE 
INCONESIE 
M AL AY SI A 
P H I L I P P I N 
EWG­CEE 
5 9 7 
2 1 ? 
4 ? 
3 7 3 
2 1 ? 
3 7 7 
9 4 9 
7 4 
5 3 6 
1 4 0 
5 6 
5 5 7 
1 7 7 
1 4 ? 
8 4 
5 7 
1 6 7 
7 3 
1 5 5 
4 8 3 
1 1 6 
3 7 
3 6 
2 328 
1 1 7 
2 94 
90 511 
303 1 3 1 
92 087 
12C 533 
99 2 9 1 
38 4 f 7 
16 139 
4 852 
2 248 
4 195 
France 
6 
2 0 8 
; 5 
1 7 9 
5 
1 
1 3 0 
a 
ai 7 0 
. . 1 3 1 
9 
. . 
14 
1 C7 
1 C 9 
. 
11 7 6 1 
1 657 
10 124 
1 84? 
1 054 
8 255 
4 6 2 1 
1 9 3 5 
2 7 
STUECK ­ NOMI 
10 359 
3 414 
8 159 
7 794 
2 564 
5 4 0 
6 0 9 
3 190 
4 6 5 7 7 50 
8 3 7 
1 793 
2 406 
1 9 83 
2 1 0 
1 4 0 
2 0 9 
4 5 6 
2 8 7 
7 5 
7 
4 3 
? 9 
4 3 
1 138 
2 9 
9 1 3 
2 568 
4 0 2 
4 0 4 
7 3 
2 8 ? 
3 8 
6 1 
6 5 ? 
5 E 8 
7 4 8 
6 3 
7 ? 
4 0 7 
? e 5 
7 8 
1 7 5 
1 7 ? 
1 7 1 
5 6 
7 6 
3 3 6 
1 5 6 
7 5 3 
3 360 
1 5 3 
1 3 ? 
s a 
4 4 
8 
3 74 
7 7 
3 0 2 
5 7 
i e 3 
7 0 9 
4 5 
1 4 3 
2 1 7 
9 5 
2 5 
1 7 4 
2 5 4 
2 5 0 
4 4 2 1 
1 0 2 
2 1 7 
4 1 5 
1 6 6 
8 3 
3 0 
7 8 
1 0 8 
1 4 3 
5 6 
. 8 7 4 
1 4 8 
1 560 
1 169 
9 1 
6 8 
1 9 
1 3 6 
6 7 
4 
1 51 
2 44 
1 331 
1 0 7 
lî 2 9 
1 6 
7 5 
3 
1 
9 
3 0 
2 5 
6 7 3 
2 028 
3 64 
3 
4 
3 8 
6 1 
5 5 8 
4 7 0 
5 3 
7 2 
7 7 6 
7 3 
1 1 9 
1 0 0 
1 
6 
1 
3 3 6 
1 5 6 
1 3 
3 
1 
. , 7 
3 1 9 
? 
5 7 
5 7 
. 1 3 
6 
17 
5 
11 
1 6 4 
1 
5 
. 9 
1 
4 
4 
1 
i 
2 5 
e x p o r t 
Belg . ­Lux N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
4 6 7 
4 
4 2 
3 4 5 
1 9 9 
1 9 3 
4 4 4 
7 0 
3 9 6 
1 0 3 
4 1 
4 7 1 
5 2 
1 4 0 
7 3 
8 5 
3 
6 4 
1 9 3 
2 86 
1 1 6 
2 3 
2 7 
2 207 
4 
. 90 S i i 
929 90 5 1 1 122 245 
888 . 55 975 
4 1 
2 8 
2 
1 3 
5 
. , . 
66 270 
56 048 
3 4 9 5 4 
6 754 
1 7 7 
2 5 7 
3 4 6 8 
10 . 2 4 3 4 
. 5 097
1 054 
4 
9 2 
2 0 7 
1 
7 
1 
7 > 
2 581 
1 1 0 
l 
4 
. . 
1 771 
2 360 
a 
1 4 1 1 
3 2 6 
5 4 1 
2 9 6 4 
4 4 6 9 
6 8 3 
8 3 3 
1 313 1 658 
6 5 1 
9 6 
1 
1 8 6 
2 3 2 
1 9 
a 
7 
4 0 
2 8 
3 4 
1 097 
4 
8 2 
3 
2 
8 3 
7 0 
2 7 2 
. , a 
4 
1 
2 4 4 
5 
a 
1 5 5 
8 
, , , , a 
3 7 
5 0 
7 5 
, . a · 1 9 3 
2 5 4 
3 6 
1 3 1 
9 B 
4 4 
, , . 2 0 
6 3 
, , 1 Θ 3 
6 9 2 
3 9 
1 2 6 
2 0 8 
8 8 
1 4 
3 
6 7 
2 8 7 
4 070 
1 0 2 
2 0 1 
1 8 
4 4 
7 8 
7 8 
7 4 
1 0 7 
1 3 8 
7 1 
I t a l i a 
1 2 4 
. . 2 7 
3 
5 
5 0 0 
3 
10 
2 9 
1 5 
4 5 
5 
2 
1 1 
9 
3 3 
2 
1 9 7 
. 6 
1 4 
4 
2 9 4 
. 
77 665 
33 567 
44 098 
41 373 
2 477 
1 717 
4 9 
5 6 
7 0 0 
7 915 
7 6 9 
5 5 4 
5 160 
. 3 1 
9 1 
. 2 5 8 
5 0 4 
1 
4 
1 3 9 
1 2 
1 8 7 
2 5 2 
. . . 
a 
1 5 8 
5 3 7 
3 6 
3 2 1 
. ? 
a 
. 9 0 
1 1 7 
4 
. 2 5 2 
1 
. 6 
2 2 
1 1 
. . . a 
6 0 
5 1 2 
4 
. . . 1 
5 
5 
1 B 2 
. . 4 
. . 9 
? 
1 7 1 
7 3 
1 
3 4 6 
. 7 
3 7 6 
1 1 3 
1 
. a 
. 5 
* 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,„j—NIMEXE 
FCNG KONG 
AUSTRAL IE 
.CCEAN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
SECRET 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 5 2 0 . 3 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FCRTUGAL 
ESPAGNE 
GRECF 
MARCC 
.ALGERIE 
TUNIS IE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E .CAHEROUN 
.CENTRAF. 
.CONGOBRA .CCNGOLEO 
TANZANIE 
.MACAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
PERÇU 
P H I L I P P I N 
.OCEAN.FR 
PORTS FRC SECRET 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 5 2 0 . 3 3 * 
FRANCE 
EELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
FOLUGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N .ESP 
MARCC 
.ALGERIE 
TUNIS IE 
L IBYE 
SOUCAN 
. 0 . IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
MOZAMBIQU 
ZAMBIE 
RHODESIE R.AFR.SUC 
ETATSUNIS CANACA 
MEX[QUE FCNDUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
CCSTA RIC 
CCLCMBIE 
VENEZUELA 
PERÇU 
BRESIL 
CHIL I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
EWG­ŒE 
1 4 6 
7 6 1 
2 1 ? 
1 7 9 
1 9 0 
512 389 
587 537 
32 310 
42 838 
22 762 
15 4 4 6 
18 412 
2 706 
3 366 
1 295 
France 
. 1 9 9 
• . . 
12 665 
3 7 7 1 
0 914 
2 367 
1 976 
6 479 
2 260 
2 1 8 1 
6 8 
STUECK ­ NOHÍ · i 
8 7 5 
2 4 8 
5 362 
7 8 8 
5 9 7 
1 0 
2 1 
3 0 5 
1 1 7 
7 1 
8 4 9 
7 8 
8 9 
1 4 1 
4 4 
7 7 
7 0 
4 1 
1 0 
7 0 
5 7 
8 
7 0 
3 7 
1 1 
4 1 
6 8 
7 3 
7 8 
7 2 
234 902 
245 279 7 870 
2 50 7 
1 545 
5 1 5 
9 1 7 
3 0 4 
2 3 5 
7 
. 2 ? 9 
3 3 8 
3 7 5 
3 1 1 
4 
2 1 
2 6 5 
1 1 1 
5 2 
8 4 9 
4 4 
8 3 
1 2 7 
4 4 
7 0 
6 7 
3 8 
1 0 
1 6 
. 6 
7 0 
1 
. 4 1 
1 
7 3 
7 7 
. 
3 255 1 253 
2 0 0 2 
1 370 
44 0 
6 2 7 
7 1 3 
7 1 8 
5 
STUECK ­ NOMI 
i e 0 7 4 
3 873 
5 660 
3 9 3 
13 0 2 1 
1 0 2 3 
7 30 
1 8 5 
4 376 
7 947 
2 845 
7 Θ59 
5 155 
2 6 2 4 
5 1 0 
3 063 
2 4 0 
5 4 6 
1 0 4 
1 3 
3 8 
5 6 
2 
2 1 
5 9 
1 3 7 
6 9 
1 7 3 
7 5 
1 4 8 
7 4 
4 9 
3 0 
4 34 
1 1 
3 4 
1 0 6 
7 0 
1 
1 6 
2 173 
5 340 
7 
8 0 5 
2 4 
1 7 7 
4 ? 
3 7 
1 7 
7 7 ? 
1 3 3 
4 5 8 
1 4 6 
4 0 
1 8 9 
6 6 
. 7 ? 
1 7 6 
3 7 
4 8 
3 
3 
. . 1 6 
1 5 
. 7 0 
1 
1 0 
1 0 5 
. 4 
. 1 
. . . 1 3 
5 9 
. 3 
3 5 
1 3 
. . 7 0 
1 
. ? 
1 1 
. 1 
. 7 
1 8 
1 6 
5 , . . 1 
, 1 ? 
7 6 
1 
6 
. ? 
7 
Unité supplémentaire 
Belg. ­Lux. Neder lanc Deutschland I t a l i a 
(BR) 
34 112 
6 96 13 
512 3 8 9 
6 2 
a 
1 7 9 
1 9 0 
■ 
9 340 512 389 33 040 1 
6 165 
3 163 
3 085 
3 7 1 
8 7 
7 4 
a . 
1 1 
7 9 7 6 14 39B 
25 0 6 4 5 6 7 7 
15 179 2 1 3 1 
12 2 1 4 885 
8 6 6 9 3 177 
5 í 3 1 Γ 
43 54Z 
1 216 
3 6 2 
a a 
5 012 
365 , 
286 , 
r 
5 2 
6 
ND 5 1 3 
2 3 4 902 
6 2 3 6 2 3 4 902 6 025 
2 1 1 
1 9 
1 7 
1 9 1 
6 1 
3 
1 
1 9 
1 2 
4 8 
. 6 
. 3 6 
6 
2 
. 3 4 
6 
1 4 
. 2 3 
• . 4 
5 
. • 3 6 1 1 
. 1 
. . 2 2 
. 
8 8 6 
5 9 2 
2 9 4 
1 5 6 
5 8 
9 9 
3 0 
1 4 
1 
17 972 
a 
2 191 
2 6 5 
3 B4B 3 
3 2 7 4 19 9 1 
12 973 
1 018 2 
7 2 7 
1 8 5 
4 376 
7 928 1 
2 830 
7 859 
5 115 20 
2 623 
498 2 
3 769 5 
233 7 
5 3 1 11 
1 0 4 
1 2 
3 β 
5 6 
, 2 J 1 
1 2 4 
35 31 
8 9 
61 1 
147 1 
2 4 
2 9 
2 9 
4 3 4 
a 8 
14 9 
90 16 
6 9 
. 1 9 
2 155 
5 300 32 , 5 1 800 2 
2 4 
1 2 7 
4 2 
3 6 
1 7 
2 6 0 
150 7 
4 5 7 
133 7 
39 1 
1 8 7 
61 3 
'* Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
44B" 
Januar-Dezember —1967 —Janvier-Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , $ NIMEXE 
I RAK 
I RAN I SRAEL 
ARAB.SEOU 
KCWEI Τ PAKISTAN 
INDE 
Β IRMAN Ι E 
THAILANDE 
I NCÜNES IE 
M AL AY S I A 
PHIL I PPIN 
J APON 
HONG KONG 
AUSTRAL I E 
.OCEAN.FR 
S OUT.PROV 
SECRET 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
■ EAHA •A.AOM 
CLASSE 3 
8 5 2 0 . 5 1 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
P AYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSL AV 
GRECE 
MAROC 
■ALGERIE 
R .AFR .SUC 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
. A N T . F R . 
AUSTRAL IE 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C EE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AEL E 
CLASSE 2 
• EAHA 
.A.AOM 
8 5 2 0 . 5 5 
FRANCE 
BELG.LUX· Ρ AY S­ BA S 
ITAL IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE DANEMARK 
SU ISSE 
AUTRICHE SECRET 
H 0 Ν D F 
C EE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 5 2 0 . 5 9 
FRANCE 
P AYS­BAS 
ALL EM.FED 
RCY.UNI 
SUISSE 
MEXIOUE 
M Π Ν 0 E 
C EE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
■ EAMA 
■A.AOH 
CLASSE 3 
8 5 2 1 . 1 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E ROY­UNI 
SUEDE DANEHARK 
SUISSE 
EWG­CEE France 
40 
688 44 
175 
9 2 
75 
8 1 
82 3 . 
249 
22 
65 1 
8 3 
143 
4 227 
56 3 
77 
126 0 < 1 
223 267 805 
41 0 2 1 283 
56 2C5 522 
49 6 79 217 
29 4 9 4 52 
6 C60 232 
124 42 
2K­ 49 
189 73 
STUECK ­ NOHBRE 
17 340 
6 799 
3 6 7 0 
20 894 43 
5Ξ2 532 
4 125 654 
6 4 6 6 
338 
3 4 4 
339 
276 43 
262 74 
365 365 
370 
4 9 7 
1 CCI 
120 120 
535 
128 145 
194 844 1 568 
49 2 3 5 575 
17 4 Í 4 9 9 3 
14 2 64 1C6 
11 742 7 3 177 887 
201 201 
564 564 
STUECK ­ NOHBRE 
15 7 2 4 
31 556 574 
72 212 46 2 7 6 
50 821 4 4 5 3 
4 789 830 
23 673 
25 298 1 3 6 9 131 36 
25 1C8 541 
12 7C2 792 71 9 4 8 
3 8 0 466 71 0 9 3 
172 537 55 523 
136 0 0 1 15 570 
116 4 7 1 5 923 
107 422 3 4 5 4 19 363 9 6 4 7 
1 6 4 9 854 
7 7 9 6 7 9 
167 
STUECK ­ NOMBRE 
1 0 2 1 
4 215 4 4 0 
712 263 
3 0 8 1 
153 2 
21 10 
21 0 3 9 7 6 8 7 
12 918 6 0 3 7 
8 121 1 6 5 0 3 0 7 9 72 
502 3 
3 3 2 8 1 4 6 2 2 261 1 173 
58 58 745 116 
STUECK ­ NOHBRE 
1 9 8 5 1 868 4 1 6 
118 4 2 6 113 Οβ3 
40 255 39 829 13 161 6 890 
6 696 95 
922 l 
1 0 9 3 2 
3 573 35 
e χ 
Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
40 
6 4 3 
175 
6 
74 
7 
82 3 
249 
22 
51 8 
3 
143 
4 226 
53 
126 0 4 1 
2 4 5 7 126 041 93 4 5 9 
2 456 . 38 0 6 7 
1 
, 1 
1 
­
55 392 
49 576 
29 4 1 7 
5 7 0 1 
74 
235 115 
NO 
128 14" 
1 12B 14! 
1 
14 853 
, . 
, • 
a 
a 
a 
3 0 803 
23 6 9 4 
46 368 1 154 
23 673 
25 162 
9 095 
24 365 
1 1 7BÖ 
71 948 
164 7 1 9 4 8 220 205 
. 115 718 
164 
2 1 
143 
143 
ι 
. 112 4 8 7 
. 104 137 
100 β39 8 350 
6 2 0 
100 
722 . 28 
3 761 . 14 
96 2 
77 1 i n 
52 
11 
8 0 1 7 4 2 5 6 
6 000 2 57 2 017 2 199 
7 1 9 1 l i a 
91 1 82 1 090 1 72 
1 007 
200 * 9 
122 ■ 1 1 1 4 
3 381 
189 
45 44 0 
82 
* 
1 190 
1 038 
. a 
4 226 5 5 3 4 
. 6 9 4 
1 089 
1 533 
p o r t 
I tal ia 
17 
6 3 
20 
9 
h 
1 
65 
48 16 
14 
11 
2 
2 
9 
1 
7 
6 
3 1 
5 
4 
2 
2 
11 
7 • 505 
215 
290 
06 
25 
126 
7 
1 
340 
799 6 7 0 
850 
. 125 
654 
4 6 8 
338 344 
339 
233 
188 
a 
370 497 
0 0 1 
a 
535 
a 
130 
659 471 
178 
735 
290 
a 
. 
871 
181 
242 
805 
• 
a 
202 
122 
• 076 
296 
780 390 
129 223 
32 
167 
2 7 1 
351 
219 
99 
075 
822 
253 
169 
325 
695 
1 
4 2 0 
749 
262 
924 
777 
87 7 
145 
? 
000 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
Ê5P4GNE 
YOUGCSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
ALL.M.EST HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.ALGERIE R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
BRES IL 
INDE 
C U N E R.P 
JAPCN SECRET 
P C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
«EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
8 5 2 1 . 1 5 
FRANCE 
BELG . L U X . PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE CANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE TUROUIE 
U ­R . S . S . 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE .ALGERIE 
RHOCESIE R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANACA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
S.ZELANDE SECRET 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 5 2 1 . 1 6 » 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . POLCGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
MAROC .ALGERIE 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
GHANA 
NIGERIA .CCNGOLEO 
ZAM8IE 
­RHOCESIE 
R.AFR.SUD 
EWG­CEE 
1 502 
526 
17 250 
35 835 
6 390 
213 
42 558 
729 
3 020 
1 39 7 314 
30 849 
160 
1 327 
546 
42 473 525 
788 677 
175 695 
139 457 
111 207 
14 616 
16 474 
643 
1 550 7 248 
France 
91 
7 1 
3 103 
34 511 
36 3 
19? 
4? 17 
526 
. 1 397157 
29 514 
15 
1 134 
59 
• 2 3 9 705 
162 228 
77 4 7 7 
70 364 
3 0 1 
6 232 
634 
1 546 681 
STUECK ­ NOMBRE 
766 
859 6 0 9 4 
2 315 
930 
9a6 
39 6 
645 
101 193 
1 012 
169 
79 
105 
7 91 
203 
4 8 
56 
735 
50 1 338 
16 73 
2 393 
30 
IB 
13 
16 
7 114 7 
55 
15 
11 
279 
3?? 
6 1 7 0 1 634 
1724 038 
10 9 6 4 
11 440 
7 9 2 0 4 419 
2 915 
98 
l 355 
600 
, 
213 2 286 
2 171 
2 9 1 
524 
. 34 
6 0 
1 C41 
2 
20 
7 
. 207 
25 
46 
65 
29 1 3 3 1 
• 2 0O2 
■ 
• • ■ 
114 1 45 
i 31 
50 
. 11 4 1 0 
5 0 6 1 
t 24 5 
4 171 2 0 6 1 
1 7 8 1 
98 
1 354 
397 
STUECK ­ NOHI 
5C93 6 3 4 
7 3 2 992 2 0 7 4 9 876 
2 7 7 9 303 
1 1 0 6 0 0 6 7 2 7 7 9 613 
57 6 7 1 
5 4 1 020 
1 3 5 0 239 
863 452 
1 0 2 4 4 2 7 788 2 9 1 
066 886 
259 516 
1676 577 
347 e i o 57 783 
1 6 8 003 
419 809 
2 BIO 17 871 
11 279 
146 326 39 681 10 861 
29 874 
78 723 
70 4 0 4 
33 0 9 1 
6 299 
15 BIO 
21 747 44 742 
19 58 3 
54 0 3 9 
135 2 0 6 
a 
2 1 312 5647 375 
2 2 4 4 9 7 3 
2 1 0 9 100 716 329 
a 
a 
5 0 0 0 
a 
9 500 465 
6 550 
29 
200 271 
234 
263 
a 
4 1 9 809 
1 732 5 1 1 
1 
15 5 3 2 6 005 
_ 
6 765 
62 363 
29 147 
3 615 
a 
1 
a 
­a 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. N e d e r l a m Deutschland 
(BR) 
1 411 
■ . 
6 
146 
. . . . • ■ 
■ a 
a 
a a 
700 
a . 
140 . 
450 
105 
640 
1 OBO 
32 
21 
941 
170 
3 020 
157 
450 
140 
53 
37 
42 . 4 7 3 5 2 5 
5 9 4 5 473 525 30 175 
3 737 
2 208 
1 374 
522 
384 
9 
7 560 
22 607 
15 4 0 7 
10 4 6 7 
2 3 6 0 
. 4 4 5 0 . 4 760 
15 . 750 
2 681 
144 
30 
4 1 4 1 092 
. 538
5Θ 
396 
8 1 1 
101 133 
770 
167 
59 
36 
7 91 
1 
22 
θ 
146 
21 1 
16 23 
347 
30 
IB 
18 
16 
7 . 6 10 
15 
10 
148 
272 
6 '. 1 7 0 1 6 3 4 
2 8 75 1 7 0 1 6 3 4 6 66B 
2 841 
34 
33 
2 , 9 4 
3 874 
3 48B 
2 353 
164 , a 
■ 202 
37 012 . 4 5 4 5 741 
9 6 4 7 964 
26 0 0 1 
84 5 7 9 13 3 0 5 
a 
3 
*a 
2 
3 0 0 
16 OCO 
a 
1 176 
51 
301 
19 
a 
69 1 280 
134 
Β 10 
2 
a 
30 
a 
a 
a 
Ì9 140 
a 
a 
709 053 3187 6 1 2 
a a 
8866 3 80 . 1664 113 
57 6 7 1 
541 6 3 0 
. 1344 4Θ4 
863 446 
. 1014 725 . 729 762 
. 830 929 
. 259 4B6 
, 1458 912 
. 346 432 
46 7Θ4 
16Θ 728 
• ■ 999 ­16 OBO 
11 087 
130 3 86 33 584 IC 8 6 0 
25 273 
. " 71 9 4 4 
8 O i l 
3 190 
2 4Θ4 
15 4 5 0 
a 2 1 746 5 524 
. 19 540 
, 54 039 
1 a Hb ¿UT» 
Italia 
35Õ 
13 5 0 1 
98 
6 0 0 3 
a 
a 
33 
• 
a 
185 
5 
­­
• 39 327 
2 162 
37 165 
23 982 
3 3 2 6 
7 4 9 8 
­1 157 
1 
232 35 
62 
50 
14 
100 
1 4 5 1 
26Θ 
1 183 
228 
9 5 0 
• • • 
510 0 0 1 
2 6 2 7 2 2 6 6 9 2 5 
508 3 2 9 
385 866 
a 
187 
755 
4 
202 57 764 
' 13 0 0 7 
1 
16 118 
1 0 9 3 
10 4 3 5 
136 
• 10 • 57 
82 1 
4 5 9 9 
14 
a 
754 
360 
7B 
43 
« 
Stehe ¡m Anhang Anmerkungen lu den einzelnen Waren " Voir notes par produits en Annexe 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre 449 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,,}. NIMEXE 
E IATSUNIS 
CANAOA 
MEXIUUE 
SALVADOR 
CCLCMBIF 
VENEZUELA 
PEROU BRESIL 
C H I I ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
I RAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
K CHE I Τ 
PAKISTAN 
INOE 
THAÏLANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
JAPON 
HCNG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
SOUT.PROV 
SECRET 
EWG­CEE France 
2727 0 1 1 ' 3 8 426 
2C5 633 3C0 
166 37? 
23 739 
37 774 
756 050 
67 751 40 e î ? 
119 636 770 16 915 1 307 
79 238 
23 197 
20 CC9 
2C4 794 
68 318 1 2 70 
10 1 Í 7 
34 535 
21 6 7 1 
173 857 32 760 
65 5C0 
42 558 
116 475 5 2 2 0 
IC 5 6 1 
2 191 2 
î l 5 Í 4 
51 4 4 1 
266 257 
3 75 
4 6 5 0 5 100 
M O N D E 1041 
OEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
OLASSE 2 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 5 2 1 . 1 7 · 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM. FED 
I T A L I E 
ROY.UNI NORVEGE 
SUEOE 
F INLANCE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE TUROUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
. ALGERIE 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
PEROU 
CHIL I 
L I8AN 
SYR IE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT THAILANOE 
MALAYSIA 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­FAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
e 5 2 1 . 1 8 » 
FRANCE 
B E L C . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE SUEOE 
F INLANDE 
OANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE YCUGOSLAV 
r.RECE TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
4 0 4 1 5 6 7 2 1 0 0 2 2 760 
17153 175 1574 550 
14626 564 1 7 5 7 678 
7 6 1 0 792 736 273 
2284 303 150 167 
56 839 5 393 
62 0 4 4 66 358 
2 4 1 9 1 3 26 7C5 
STUECK ­ NOMBRE 
312 244 
61 165 2 577 
114 313 9 545 
178 668 14 074 
252 852 18 837 
58 880 57 7 0 1 24 0 0 2 
38 915 5 
28 353 
13 4 7 0 1 
9 183 35 
52 743 
12 3 3 0 24 
79 463 503 
50 733 7 320 
16 077 211 ? 
704 202 
9 469 3 1 129 455 
9 Ce7 7 142 
10 537 1 258 
14 059 9 007 
2 256 2 2 6 1 
19 196 1 315 
32 9 9 0 73 
1 746 
894 
13 349 
7 76 
2 272 
7 Í 3 
17 245 
54 32 
539 8 89 
5 667 100 
14 224 
1 900 
215 12 
<1 957 
1710 0 7 1 132 946 
1039 322 4 * r-zi 
628 792 8 r 913 
5 1 1 9C9 65 6 7 8 
249 523 57 766 
65 499 13 003 
212 177 
2 359 2 3C6 
21 171 9 212 
STUECK ­ NOMBRE 
48 9 6 1 
25 213 10 989 
192 767 139 602 
109 056 106 612 72 102 56 260 
175 056 40 195 
126 11 
4 408 566 15 406 1 056 
2 136 8 
19 922 302 
9 839 5 771 7 130 739 
1 043 703 
21 560 424 
557 992 16 CE4 2 4 6 9 
5 184 3 238 4 356 766 
4 173 4 173 
3 473 3 4 1 4 
1 9 6 0 1 175 
6 204 458 
e χ ρ o r t 
Belg.­Lux Neder lanc Deutschland 
(BR) 
22 750 . 2059 500 
1 075 
a 
11 80 ) 
4 
12 9 0 0 
. . 7 
1 
122 693 
16Θ 372 
25 239 
3 7 774 
255 996 
67 241 40 852 
118 914 13 996 
78 963 
23 189 
20 003 
204 794 
75 148 
10 0 3 5 
34 535 
2 1 591 
128 173 
85 500 
42 558 
111 192 
10 546 
2 189 
5 1 584 
5 0 9 2 9 
286 257 
. 4 6 5 0 5 10Ò 
9 9 1 8 629465C5 1 0 0 3 1 5 7 6 372 
9 7 9 5 556 . 1 7 3 0 8 794 
123 073 
54 983 
25 608 
66 588 
39 184 
270 
1 502 
1 4 2 6 7 578 
11997 555 
6 3 8 5 129 
2 0 5 6 4 8 1 
10 67B 
15 415 
213 542 
ND . 232 068 
77 658 
75 199 
, 334 055 
5 995 21 570 
38 700 
28 331 
13 468 
9 092 
48 0 7 7 
12 281 
68 959 
4 0 255 
52 209 
2 
4 4 0 
674 
1 945 
9 ?79 
3 087 
32 
7 574 
1 7 4 3 
892 
13 141 
723 
2 222 
753 
17 245 
21 
539 
889 
6 7 6 
4 518 
1 4 0 0 
183 
41 957 
41 957 1 0 7 7 107 
. 718 9 8 0 
358 127 
299 376 
149 183 
45 848 
35 
90 
12 9 0 3 
NO . 43 974 
2 250 
5 1 014 
15 822 7 393 
115 
3 790 
13 510 
2 112 18 4 4 4 
3 B9B 
6 382 
338 4 385 
11 212 
450 
2 093 
4 7 
166 
4 891 
I tal ia 
206 335 
Θ1 565 
54 
10 
2 1 6 2 1 
275 
. 6 
. 100 
132 
. 26 
9 
. a 
60 
14 
. 
51? 
375 
40 76 736 
3768 762 
787 974 
776 368 
457 782 
11 067 
1 5 84 
1 
164 
80 176 
950 
29 569 
164 614 
. 35 1B42 432 
210 
2? 
1 
56 
4 666 
25 
10 0 0 1 
43 15Θ 
16 025 
. 9 046
. . 1 970
3 17 081 
25 343 
3 
2 208 
53 
50 
, 1
a 
5 0 9 1 
9 706 
500 
70 
458 0 6 1 
275 309 
182 752 
146 855 
42 574 
26 648 
3 
9 056 
4 987 
21 974 
2 151 
2 484 
127 468 
50 
40 
16 
1 1Θ6 
170 9 
2 
26 771 
5 
2 403 1 496 
1 537 
1? 
619 
B15 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
FCNCFIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
MARCC 
.ALCERIE 
TUNIS IE 
L IBYE EGYPTE 
.MAURITAN . M A L I 
.NIGER 
.TCHAD 
­SENEGAL 
. C . I V U I R E 
GHANA 
.TOGO 
.CAFCMEY 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GAEGN 
.CONGOBRA 
ANGOLA 
.HADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANACA 
HEXIOUE 
CUBA 
. A N T . F R . 
COLOMBIE 
.GUYANE F 
BRESIL 
CHIL I 
ARGENT INE 
L I 8 Í N 
SYRI E 
IRAN 
ISRAEL 
ARAE.SEOU 
YEMEN 
INDE INDONESIE 
CHINE R.P 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRAL IE 
.CCEAN.FR 
CIV F PS NO 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSF 3 
EWG­CEE 
6 312 
2 597 
2 22Θ 
2Θ 574 
119 236 
26 570 
26 732 1 065 
3 357 1 249 
597 
6 36 
3 416 
? 373 
35 
704 
78? 
2 959 
1 331 
1 252 
616 
85 
1 717 
3 907 
68 653 
18 475 
1 560 
92 
357 
278 
147 
1 648 
319 
37? 
776 
147 
624 
3 247 
6 4 
29 
6 032 2 4 5 1 246 
496 
456 
8 109 
586 
4 5 73 
498 166 
1 6 3 1 882 
4 58 139 
6 7 5 577 
397 463 
232 814 
247 337 
20 3 29 
120 728 
23 389 
Unité supplémentaire 
France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
4 500 . 1 7 3 1 
1 853 
296 
20 420 
114 336 
26 209 
191 
3 357 l 245 
597 
636 
3 416 
2 373 
24 
1 3 1 
202 
2 555 
1 231 
1 252 
616 
B5 
1 6 9 7 
1 624 
4 0 659 
434 
1 176 
65 
357 
147 
120 
355 . 
120 
120 
27 
2 575 
41 
. 2 339
67 . 
119 
6 6 0 1 . 
586 
4 573 
6 4 1 023 
313 483 
327 540 
1 1 1 657 
50 134 
199 0 5 6 
20 226 
115 654 
12 252 
613 
1 8 6 1 
130 
4 Beo 275 
236 1 065 
. . . . . 1
73 
4 
. . . 20 
2 2 8 1 
20 349 
1 313 
304 
27 
2 7 8 
1 528 
319 
2 
106 
27 
3 67 
643 
23 
29 
3 524 
2 4 5 1 
179 
3 7 7 
456 1 ' .78 
498 1 6 6 
4 9 0 166 243 440 
113 060 
130 308 
100 190 
53 755 
20 7 1 0 
97 
5 0 5 4 
9 488 
Italia 
1 
131 
71 
24 
20 
86 
26 305 
10 
2 
7 645 
16 728 
l ì 
23Õ 29 
169 
80 
249 245 
31 596 
217 6 4 9 
185 616 
128 925 
27 5 6 9 
6 
20 
1 6 4 9 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 

ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
nd = nicht getrennt ausgewiesen 
EWG = die Anmerkung bezieht sich auf alle Mitgliedsländer 
IMP = nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr; die nicht mit IMP 
oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl Ein­ als Ausfuhr 
NOTES PAR PRODUITS 
nd = non disponible, incl. = inclus 
Par CEE, il faut entendre que la note s'applique à tous les pays 
membres 
IMP = importation, EXP = exportation; sans mention: la note 
se rapporte à l'importation et à l'exportation 
NIMEXE 
EXP EXP EXP 
EXP 
EXP EXP EXP IMP IMP EXP EXP 
B E N E L U X : ausgen. Ersatz­ und Einzelteile, in 8419.19 
enthalten 
B E N E L U X : einschl. Ersatz­ und Einzelteile der Nr. 8419.11 
D E U T S C H L A N D : betrifft Dreh­ und Schwenkkrane und 
Umschlag­Schaufellader, ausgen. solche für den Untertage­
Bergbau und für die Landwirtschaft; ausgen. Ersatz­ und 
Einzelteile, in 8422.99 enthalten 
D E U T S C H L A N D : betrifft alle Maschinen, Apparaten und 
Geräte, außer den mechanischen Greifern der Nr. 8422.30, den 
selbstfahrenden Dreh­ und Schwenkkranen und den Umschlag­
Schaufelladern, die in 8422.30 aufgenommen sind; einschl. 
Ersatz­ und Einzelteile der Nr . 8422.30 
D E U T S C H L A N D : ausgen. Ersatz­ und Einzelteile, in 8423.19 
enthalten 
I T A L I E N : bis 31.3.67 einschl. Ersatz­ und Einzelteile der 
Nrn . 8423.14 und 19; ab 1.4.67 sind die Ersatz­ und Einzelteile 
sowie Bagger für den Bergbau in 8423.19 enthalten 
D E U T S C H L A N D : ausgen. Ersatz­ und Einzelteile, in 8423.19 
enthal ten 
I T A L I E N : bis 31.3.67 einschl. 8423.20; ausgen. Ersatz­ und 
Einzelteile, aufgenommen bis 31.3.67 unter 8423.12 und ab 
1.4.67 unter 8423.19 
D E U T S C H L A N D : einschl. Ersatz­ und Einzelteile der 
Nrn . 8423.12 und 14 
ITALIEN : ab 1.4.67 einschl. Bagger für den Bergbau sowie die 
Ersatz­ und Einzelteile der Nrn. 8423.12 und 14; ausgen., bis 
31.3.67 die Ersatz­ und Einzelteile, in 8423.12 enthalten 
I T A L I E N : nd, bis 31.3.67, in 8423.14 enthalten 
D E U T S C H L A N D : ausgen. Ersatz­ und Einzelteile, in 8423.39 
enthalten 
I T A L I E N : nd, bis 31.3.67, in 8423.39 enthal ten; ausgen. 
Ersatz­ und Einzelteile, in 8423.39 enthalten 
D E U T S C H L A N D : einschl. Ersatz­ und Einzelteile, in 8423.39 
enthalten 
I T A L I E N : einschl. Ersatz­ und Einzetteile der Nr. 8423.31 und 
bis 31.3.67 die ganze Nummer 8423.31 
I T A L I E N : ausgen. Ersatz­ und Einzelteile, in 8423.55 enthalten 
I T A L I E N : einschl. Ersatz­ und Einzelteile der Nr. 8423.51 
F R A N K R E I C H : einschl. Ersatz­ und Einzelteile der Nr. 
8430.90 
F R A N K R E I C H : nd, in 8430.10, 20, 30, 40 oder 50 enthalten 
BELG. ­LUX. : nd, in 8434.35 enthalten 
BELG.­LUX : einschl. 8434.11, 15, 19, 31, 91 , 95 und 97 
B E L G . ­ L U X . : nd, in 8434.35 enthalten 
F R A N K R E I C H : ausgen. Drucktypen aus anderen Stoffen als 
Metall, in 8434.97 enthalten 
BELG. ­LUX. : nd, in 8434.35 enthalten 
F R A N K R E I C H : einschl. Drucktypen der Nr. 8434.95, aus 
anderen Stoffen als Metall 
BELG. ­LUX. : nd, in 8434.35 enthalten 
D E U T S C H L A N D : nd, in 8435.19 enthalten 
D E U T S C H L A N D : nd, in 8435.20 enthalten 
D E U T S C H L A N D : nd, in 8435.19 enthalten 
D E U T S C H L A N D : nd, in 8435.20 enthalten 
D E U T S C H L A N D : nd, in 8435.19 enthalten 
D E U T S C H L A N D : nd, in 8435.20 enthalten 
D E U T S C H L A N D : nd, in 8435.19 enthalten 
D E U T S C H L A N D : nd, in 8435.20 enthalten 
D E U T S C H L A N D : einschl. 8435.11, 13, 15 und 17 
D E U T S C H L A N D : einschl. 8435.12, 14, 16 und 18 
D E U T S C H L A N D : einschl. Hilfsapparate der Nr . 8438.19 
D E U T S C H L A N D : ausgen. Hilfsapparate zu Schaftmaschinen, 
Jacquardmaschinen und dergleichen, in 8438.11 enthalten 
BELG. ­LUX. : nd, vertraulich 
BELG. ­LUX. : nd, in 8445.91 enthalten 
BELG. ­LUX. : einschl. 8445.61 
N I E D E R L A N D E : nd, in 8462.15 enthalten 
N I E D E R L A N D E : einschl. 8462.13 
D E U T S C H L A N D : nd. in 8465.90 enthalten 
D E U T S C H L A N D : einschl. 8465.10 
D E U T S C H L A N D : ausgen. Motoren mit biegsamer Welle, in 
8501.18 enthalten 
D E U T S C H L A N D : ausgen. Motoren mit biegsamer Welle, in 
8501.18 enthalten. Motoren über 0,5 bis 10 kW, in 8501.23 
enthalten sowie Generatoren bis 10 kVA, in 8501.36 enthalten 
D E U T S C H L A N D : einschl. M o t o r e n d e r Nrn. 8501.14 und 16 
mit biegsamer Weile; ausgen. Motoren über 0,5 bis 10 kW in 
8501.25 enthalten, Stromerzeugungsaggregate in 8501.34 ent­
halten, Generatoren bis 10 kVA in 8501.36 enthal ten; sowie 
rotierende Umformer in 8501.38 enthalten. 
8419.19 
8422.30 
8422.90 
8423.12 
8423.14 
8423.20 
8423.31 
8423.39 
8423.5! 
8423.55 
8430.10, 20, 30 ,40 , 
50 
8430.90 
8434.11, 15, 19, 
8434.35 
8434.91 
8434.95 
. 31 
8434.97 
8435.11 
8435.12 
8435.13 
8435.14 
8435.15 
8435.16 
8435.17 
8435.18 
8435.19 
8435.20 
8438.11 
8438.19 
8441.30 
8445.61 
8445.91 
8462.13 
8462.15 
8465.10 
8465.90 
8501.14 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
I M P 
I M P 
EXP 
EXP 
8501.18 
EXP 
EXP 
E X P 
J/67 
B E N E L U X : exclus parties et pièces détachées, reprises sous 
8419.19 
B E N E L U X : incl. parties et pièces détachées du n° 8419.11 
A L L E M A G N E : concerne les grues et pelleteuses, à l'exclusion 
des pelleteuses utilisées dans les mines ou dans l 'agriculture; 
exclus les parties et pièces détachées, reprises sous 8422.90 
A L L E M A G N E : concerne toutes les machines et appareils , à 
l'exclusion de manipulateurs du n° 8422.30 et des grues et 
pelleteuses automobiles qui sont reprises sous 8422.30; incl. tes 
parties et pièces détachées du n° 8422.30 
A L L E M A G N E : exclus les parties et pièces détachées, reprises 
sous 8423.19 
I T A L I E : incL, jusqu 'au 31.3.67, les parties et pièces détachées 
des n o e 8423.14 et 19; à partir du 1.4.67, les parties et pièces 
détachées ainsi que les excavateurs de mines sont repris sous 
8423.19 
A L L E M A G N E : exclus les parties et pièces détachées, reprises 
sous 8423.19 
I T A L I E : incl., jusqu 'au 31.3.67, le n° 8423.20; exclus les 
parties et pièces détachées, repris, jusqu'au 31.3.67 sous 8423.12 
et, à partir du 1.4.67, sous 8423.19 
A L L E M A G N E : incl. les parties et pièces détachées des 
n o s 8423.12 et 14 
I T A L I E : incl., à part ir du 1.4.67, les excavateurs de mines, 
ainsi que les parties et pièces détachées des n 0 5 8423.12 et 14; 
exclus, jusqu 'au 31.3.67 les parties et pièces détachées, repris 
sous 8423.12 
I T A L I E : nd, jusqu 'au 31.3.67, repris sous 8423.14 
A L L E M A G N E : exclus les parties et pièces détachées, reprises 
sous 8423.39 
ITALIE: nd, jusqu 'au 31.3.67, repris sous 8423.39; exclus les 
parties et pièces détachées, repris sous 8423.39 
A L L E M A G N E : incl. pariies et pièces détachées du n° 8423.39 
I T A L I E : incl. les parties et pièces détachées du n° 8423.31 et, 
jusqu'au 31.3.67, le n° 8423.31 en entier 
ITALIE: exclus les parties et pièces détachées, reprises sous 
8423.55 
I T A L I E : incl. parties et pièces détachées du n° 8423.51 
F R A N C E : incl. parties et pièces détachées du n° 8430.90 
F R A N C E : nd, repris sous 8430.10, 20, 30, 40 ou 50 
U E B L : nd, repris sous 8434.35 
U E B L : incl. 8434.11, 15, 19, 31, 91 , 95 et 97 
U E B L : nd, repris sous 8434.35 
F R A N C E : excl. les caractères et types isolés mobiles, autres 
qu 'en métal, repris sous 8434.97 
U E B L : nd, repris sous 8434.35 
F R A N C E : incl. les caractères et types isolés mobiles du 
n° 8434.95, autres qu 'en métal 
U E B L : nd, repris sous 8434.35 
A L L E M A G N E : nd, repris sous 8435.19 
A L L E M A G N E : nd, repris sous 8435.20 
A L L E M A G N E : nd, repris sous 8435.19 
A L L E M A G N E : nd, repris sous 8435.20 
A L L E M A G N E : nd, repris sous 8435.19 
A L L E M A G N E : nd, repris sous 8435.20 
A L L E M A G N E : nd, repris sous 8435.19 
A L L E M A G N E : nd, repris sous 8435.20 
A L L E M A G N E : incl. 8435.11, 13, 15 et 17 
A L L E M A G N E : incl. 8435.12, 14, 16 et 18 
A L L E M A G N E : incl. les appareils auxiliaires du n° 8438.19 
A L L E M A G N E : exclus les appareils auxiliaires pour les 
ratières, mécaniques Jacquard et similaires, repris sous 8438.11 
U E B L : nd, chiffres confidentiels 
U E B L : nd, repris sous 8445.91 
UEBL: incl. 8445.61 
PAYS­BAS: nd, repris sous 8462.15 
PAYS­BAS: nd, repris sous 8462.13 
A L L E M A G N E : nd, repris sous 8465.90 
A L L E M A G N E : incl. 8465.10 
A L L E M A G N E : exclus les moteurs équipés d 'un arbre flexible, 
repris sous 8501.18 
A L L E M A G N E : exclus les moteurs équipés d 'un arbre flexible, 
repris sous 8501.18, les moteurs de plus de 0,5 mais pas plus de 
10 kW, repris sous 8501.23 ainsi que les générateurs de 10 kVA 
de moins de 10 kg, repris sous 8501.36 
A L L E M A G N E : incl. les moteurs des n o s 8501.14 et 16, 
équipés d 'un arbre flexible; exclus les moteurs de plus de 0,5 
mais pas plus de 10 kW, repris sous 8501.25, les groupes 
électrogènes, repris sous 8501.34, les générateurs de 10 kVA 
ou moins, repris sous 8501.36 ainsi que les convertisseurs 
rotatifs, repris sous 8501.38 
ι 
DEUTSCHLAND: einschl. Motoren der Nr. 8501.18 über 0,5 
bis 10 kW 
DEUTSCHLAND: einschl. Stromerzeugungsagregate der 
Nr. 8501.18 
DEUTSCHLAND: einschl. Generatoren der Nrn. 8501.16 und 
18 bis 10 kVA 
DEUTSCHLAND: einschl. rotierende Umformer der Nr. 
8501.18 
BENELUX: ausgen. Ersatz­ und Einzelteile, in 8512.59 
enthalten . 
BENELUX: einschl. Ersatz­ und Einzelteile der Nr. 8512.51 
und 53 
IMP NIEDERLANDE: nd, in 8515.27 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 8515.23, 24, 26 und 27 
IMP NIEDERLANDE: nd, in 8515.27 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 8515.22 enthalten 
IMP NIEDERLANDE: einschl. 8515.22, 23, 24 und 26 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 8515.22 enthalten 
ITALIEN: einschl. Ersatz­ und Einzelteile der Nr. 8518.90 
ITALIEN: nd, in 8518.10 und 50 enthalten 
FRANKREICH, DEUTSCHLAND und ITALIEN: nd, in 
8519.19 enthalten 
FRANKREICH, DEUTSCHLAND und ITALIEN: einschl. 
8519.15 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 8520.33 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 8520.31 und 51 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 8520.33 enthalten 
EXP BELü.­LUX.: einschl. 8521.17 und 18 
EXP BELG.­LUX.: nd, in 8521.16 enthalten 
NIEDERLANDE: einschl. 8521.33, 35 und 50 
NIEDERLANDE: nd, in 8521.31 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 8523.90 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 8523.90 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 8523.10 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 8523.10 
8501.25 
8501.34 
8501.36 
8501.38 
8512.51, 53 
8512.59 
8515.22 
8515.23, 24, 26 
8515.27 
8518.10. 50 
8518.90 
8519.15 
8519.19 
8520.31 
8520.33 
8520.51 
8521.16 
8521.17, 18 
8521.31 
8521.33, 35, 50 
8523.10 
8523.90 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
ALLEMAGNE: incl. les moteurs du n° 8501.18 de 0,5 mais 
pas plus de 10 kW 
ALLEMAGNE: incl. les groupes électrogènes du n° 8501.18 
ALLEMAGNE: incl. les générateurs des nos 8501.16 et 18 de 
10 kVA ou moins 
ALLEMAGNE: incl. les convertisseurs rotatifs du n° 8501.18 
BENELUX: exclus parties et pièces détachées, reprises sous 
8512.59 
BENELUX: incl. parties et pièces détachées des nos 8512.51 
et 53 
PAYS­BAS: nd, repris sous 8515.27 
PAYS­BAS: incl. 85Î5.23, 24, 26 et 27 
PAYS­BAS: nd, repris sous 8515.27 
PAYS­BAS: nd, repris sous 8515.22 
PAYS­BAS: incl. 8515.22, 23, 24 et 26 
PAYS­BAS: nd, repris sous 8515.22 
ITALIE: incl. parties et pièces détachées du n° 8518.90 
ITALIE: nd, repris sous 8518.10 ou 50 
FRANCE, ALLEMAGNE et ITALIE: nd, repris sous 
8519.19 
FRANCE, ALLEMAGNE et ITALIE: incl. 8519.15 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 8520.33 
ALLEMAGNE: incl. 8520.31 et 51 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 8520.33 
UEBL: incl. 8521.17 et 18 
UEBL: nd, repris sous 8521.16 
PAYS­BAS: incl. 8521.33, 35 et 50 
PAYS­BAS: nd, repris sous 8521.31 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 8523.90 
PAYS­BAS: nd, repris sous 8523.90 
ALLEMAGNE: incl. 8523.10 
PAYS­BAS: incl. 8523.10 
Anmerkui.s«*. Jen Besonderen Maßstäben 
Allgemeine Vorbemerkung: Bei der Verwendung der Besonderen 
Maßstäbe ist zu beachten, daß bei denjenigen Warenpositionen, die 
Teile und Einzelteile enthalten, diese nur in den Wert­ und Gewichts­
angaben und nicht in den Besonderen Maßstäben nachweisbar sind 
(B.M. = Besondere Maßstäbe). 
FRANKREICH und DEUTSCHLAND: nd, nicht erfaßt 
DEUTSCHLAND: nd, nicht erfaßt 
DEUTSCHLAND: nd, nicht erfaßt 
ITALIEN: einthält keine B.M. für Einspritzpumpen 
DEUTSCHLAND: enthält nur die B.M. für Spinn­, Zahnrad­, 
Schrauben­, Spindel­ und Drehkolbenpumpen 
DEUTSCHLAND: enthält nur die B.M. für Keucrlöschpum­
pen, andere als Tragkraftspritzen 
ITALIEN: enthält keine B.M. für Pumpen für Maschinen zum 
Spinnen von künstlichen oder synthetischen Spinnstoffen 
FRANKREICH: enthält nur d e B.M. für Kühlschränke, 
andere als Haushaltskühlschränk« , und Vitrinen 
DEUTSCHLAND: enthält keine B.M. für apparatebau­
technische Ausrüstungen für vollständige Fabrikationseinrich­
tungen für Werke der Holzbe­ und Verarbeitung 
ITALIEN: enthält keine B.M. für Maschinen zum Bearbeiten 
von Holz und zur Fabrikation von Verpackungsmaterial aus 
Holz 
ITALIEN: enthält keine B.M. für Entrindungsmaschinen mit 
Drehtrommel mit einem Durchmesser von 2 φ oder mehr, auch 
nicht für automatische Entrindungsmaschinen mit Hackmesser, 
mit Haken oder Kette, mit einer Stundenleistung von 2 Tonnen 
ITALIEN: nd, nicht erfaßt 
DEUTSCHLAND: enthält keine B.M. für die Gleichstrom­
generatoren und ­motoren über 1000 kW 
DEUTSCHLAND: enthält nur D.M. für Gleichstrommotoren 
über 0,05 bis 1000 kW 
DEUTSCHLAND: nd, nicht erfaßt 
DEUTSCHLAND: enthält keine B.M. für Wechselstrom­
generatoren über 1000 kVA 
DEUTSCHLAND: nd, nicht erfaßt 
DEUTSCHLAND: enthält keine B.M. für Quecksilberdampf­
stromrichter mit Eisen­ oder Glasgefäß 
DEUTSCHLAND: nd, nicht erfaßt 
8401.10, 30 
8405.10, 50 
8407.10 
8410.33 
8410.36 
8410.38 
8415.31 
8447.60 
8447.90 
8454.10 
8501.23 
8501.32 
8501.36 
8501.38 
8501.85 
8515.11, 13, 21 
Notes au sujet des Unités Supplémentaires 
Observation générale: En ce qui concerne les positions qui comportent 
des parties et pièces détachées, il y a lieu d'observer que ces dernières 
ne sont pas exprimées ni exprimables en unités supplémentaires, elles 
sont simplement reprises dans les chiffres en valeurs et en quantités. Il 
y a donc lieu de tenir compte de cet état de choses dans l'interprétation 
de chiffres en unités supplémentaires (u.s. — unités supplémentaires). 
FRANCE et ALLEMAGNE: nd, non repris en statistique 
ALLEMAGNE: nd, non repris en statistique 
ALLEMAGNE: nd, non repris en statistique 
ITALIE: ne comprend pas les u.s. pour les pompes d'injection 
ALLEMAGNE: ne comprend que les u.s. pour les pompes à 
filage, les pompes à engrenages, les pompes à palettes et les 
pompes à vis hélicoïdales 
ALLEMAGNE: ne comprend que les u.s. pour pompes à 
incendie, autres que portatives à moteur 
ITALIE: ne comprend pas les u.s. pour les pompes pour 
machines pour la filature de matières textiles artificielles ou 
synthétiques 
FRANCE: comprend uniquement les u.s. pour les armoires 
frigorifiques à usage non ménager, et pour les vitrines 
ALLEMAGNE: ne comprend pas les u.s. pour les machines 
pour le travail du bois, faisant partie d'installations complètes 
d'usines 
ITALIE: ne comprend pas les u.s. pour les machines pour le 
travail du.bois ou pour la fabrication des emballages en bois 
ITALIE: ne comprend pas les u.s. pour les machines à décor­
tiquer, a tambour tournant d'un diamètre de 2 m ou plus ni 
pour les machines à décortiquer automatiques à couperets, à 
crochets ou à chaînes, ayant une capacité de 2 tonnes à l'heure 
ITALIE: nd, non repris en statistique 
ALLEMAGNE: ne comprend pas les u.s. pour les générateurs 
et moteurs à courant continu de plus de 1000 kW 
ALLEMAGNE: ne comprend que les u.s. pour les moteurs à 
courant continu de plus de 0,05 à 1000 kW 
ALLEMAGNE: nd, non repris en statistique 
ALLEMAGNE: ne comprend pas les u.s. pour les générateurs 
à courant alternatif de plus de 1000 kVA 
ALLEMAGNE: nd, non repris en statistique 
ALLEMAGNE: ne comprend pas les u.s. pour les redresseurs 
à mercure avec récipient en fer ou en verre 
ALLEMAGNE: nd, non repris en statistique 
UMRECHNUNGSKURSE 1967 TAUX DE CONVERSION 
Frankreich 
Belgien­Luxemburg 
Niederlande 
Deutschland (BR) 
Italien 
Währungseinheit 
Unité nationale 
1 000 Francs 
1 000 Francs 
1 000 Gulden 
1 000 Deutsche Mark 
1 000 Lire 
Gegenwert in Dollar 
Equivalent en dollars 
202,55 
20,00 
276,243 
250,00 
1,60 
France 
Belgique­Luxembourg 
Pays­Bas 
Allemagne (RF) 
Italie 
II J/67 
EINHEITLICHES LÄNDERVERZEICHNIS — CODE GÉOGRAPHIQUE COMMUN 
(STAND - 1967 VERSION) 
LAND ZONE PAYS ZONE 
Europäische Wirt-
schaftsgemeinschaft 
Frankreich, Andorra 
(s. 054) 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutsch-
land (einschl. Berlin 
(West); Saarland ab 
6/7/59) 
Italien 
Übriges Europa 
Großbritannien 
Island 
Irland, Republik 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Dänemark, Färöer, 
Grönland 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien (einschl. Balearen) 
Gibraltar 
Malta (einschl. Gozo und 
Comino) 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Europa a.n.g. (für Frank-
reich = Andorra; für 
Deutschland = dtsch. 
Geb. unter poln. und 
sowj. Verw.;s.001;004; 
056; 060) 
Sowjetunion (s. 054) 
Währungsgebiete der DM-
Ost 
Polen (s. 054) 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Afrika 
Kanarische Inseln, Ceuta 
und Melilla, Ifni, 
Spanisch-Sahara 
Marokko 
Algerien 
Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
Mauretanien 
Mali 
Obervolta 
Niger 
Tschad 
Senegal 
Gambia 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
044 
046 
048 
050 
052 
054 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
252 
01 
01 
01 
01 
01 
11 
12 
12 
11 
11 
12 
11 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
26 
25 
24 
25 
25 
25 
26 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
26 
Communauté 
Économique Européenne 
FRANCE, Andorre 
(cf. 054) 
BELG.-LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM. FED (incl. Berlin 
(Ouest), Sarre à partir du 
6/7/59) 
ITALIE 
Reste de l'Europe 
ROY.-UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK, Féroë, Groen-
land 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE (incl. Baléares) 
GIBRALTAR 
MALTE (incl. Gozo et Co-
mino) 
YOUGOSLAV. 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND (pour la France 
= Andorre; pour l'Alle-
magne = terr. allem, sous 
admin. polon, et soviet.; 
cf. 001; 004; 056; 060) 
U.R.S.S. (cf. 054) 
ALL. M. EST 
POLOGNE (cf. 054) 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
Afrique 
AFR.N.ESP, Canaries, Ceuta, 
Melilla, Ifni, Sahara espa-
gnol 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.MALI 
.H. VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAMBIE 
Guinea, Portugiesisch-
(einschl. Kapverdische 
Inseln, Sao Tomé und 
Principe) 
Guinea, Republik 
Sierra Leone 
Liberia 
Elfenbeinküste 
Ghana 
Togo 
Dahome 
Nigeria (einschl. des nördl. 
Teils von ehem. Brit.-
Kamerun) 
Kamerun (einschl. des südl. 
Teils von ehem. Brit.-
Kamerun) 
Zentralafrikanische Repu-
blik 
Spanisch-Guinea 
Gabun 
Kongo (Brazzaville) 
Kongo, Demokr. R-.-p. 
Rwanda 
Burundi 
Angola 
Äthiopien und Eritrea 
Französische Somaliküste 
Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania (Tanganjika, 
Sansibar, Pemba) 
Mauritius, Seychellen, 
St. Helena 
Mosambik 
Madagaskar 
Réunion, Komoren 
Sambia (ehem. Nord-
rhodesien) 
Südrhodesien 
Malawi (ehem. Njassaland) 
Republik Südafrika 
(einschl. Süd westafrika) 
Amerika 
Vereinigte Staaten 
(einschl. Puerto Rico) 
Kanada 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Guatemala 
Britisch-Honduras, Baha-
mainseln, Bermuda 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama, Republik 
Panamakanal-Zone 
Kuba 
Haiti 
Dominikanische Rep. 
Französische Antillen 
Jamaika 
Westindien 
256 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
362 
366 
370 
374 
378 
382 
386 
390 
400 
404 
408 
412 
416 
420 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
456 
460 
464 
468 
26 
26 
26 
26 
21 
26 
21 
21 
26 
21 
21 
26 
21 
21 
21 
21 
21 
26 
26 
23 
21 
26 
26 
26 
26 
26 
21 
22 
26 
26 
26 
19 
15 
15 
23 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
22 
27 
27 
GUIN. PORT (incl. îles du 
Cap Vert, St. Thomas, île 
du Prince) 
GUINEE REP 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C. IVOIRE 
GHANA 
.TOGO REP 
.DAHOMEY 
NIGERIA (y compris le Came-
roun septentrional ancienne-
ment britannique) 
.CAMEROUN (y compris le 
Cameroun méridional an-
ciennement britannique) 
.CENTRAF. [Rép. Centra-
fricaine] 
GUIN. ESP. 
.GABON .CONGOBRA .CONGO RD .RWANDA 
.BURUNDI ANGOLA 
ETHIOPIE et Erytrée Féd. de 
.CF SOMAL [côte française 
des Somalis] 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE (Tanganyika, 
Zanzibar, Pemba) 
MAURICE, Seychelles, 
Ste-Hélène 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION et Comores 
ZAMBIE (anc. Rhodésie 
du Nord) 
RHODESIE du Sud 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD [Rép. d'Afrique 
du Sud] (y compris Sud-
Ouest Africain) 
Amérique 
ETATSUNIS (incl. Porto-
Rico) 
CANADA 
.ST P. MIQ 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR. BR, îles 
Bahamas, îles Bermudes 
HONDUR. REP 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
CUBA 
HAITI 
DOMINIC. R. 
.ANT. FR. [Antilles françaises] 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
III 
LANDZONE PAYS ZONE 
Trinidad und Tobago 
Antillen, Niederländische 
Kolumbien 
Venezuela 
Britisch-Guayana, Falk-
landinseln 
Surinam 
Französisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Asien 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Maskat und Oman, Be-
friedetes Oman 
Jemen 
Südarabien (Aden, Protek-
torat) 
Pakistan 
Indien, Republik, Sikkim 
Ceylon, Malediven 
Nepal, Bhutan 
Birma 
Thailand 
Laos 
472 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
648 
652 
656 
660 
664 
668 
672 
676 
680 
684 
27 
23 
27 
27 
27 
23 
22 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
28 
28 
28 
28 
28 
29 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
TRINK). TO 
.ANT. NEER [Antilles néer-
landaises] 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR, îles Falkland 
.SURINAM 
.GUYANE F. 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
Asie 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB. SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
MASC OMAN, Trucial Oman 
YEMEN 
ARAB. SUD (Aden, Protec-
torat) 
PAKISTAN 
INDE, Sikkim 
CEYLAN, Maldives 
NEPAL BHU, Bhoutan 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
Vietnam, Nord-
Vietnam, Süd-
Kambodscha 
Indonesien (einschl. West-
Neuguinea) 
Malaysia (Malaiischer 
Bund, Singapur, Nord-
borneo, Sarawak) 
Brunei 
Philippinen 
Macau, Portug.-Timor 
Mongolische Volksrepu-
blik 
China, Volksrepublik, 
Tibet 
Korea, Nord-
Korea, Süd-
Japan 
Taiwan (Formosa) 
Hong Kong 
Australien und 
Ozeanien 
Australien 
Neuseeland 
Ozeanien, Amerikanisch-
Ozeanien, Britisch- (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden, s. 816) 
Neue Hebriden (nur für 
Frankreich, s. 812) 
Ozeanien, Französisch-
Verschiedenes 
Schiffsbedarf 
Sonderfälle, a.n.g., Polar-
gebiete 
Nicht ermittelte Länder 
Freihäfen 
Geheim 
688 
692 
696 
700 
704 
708 
712 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
808 
812 
816 
820 
950 
954 
958 
962 
977 
32 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
32 
32 
32 
29 
19 
29 
29 
19 
19 
29 
29 
23 
23 
9 
9 
9 
9 
9 
VIETN NRD 
VIETN SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE (incl. Nouvelle-
Guinée-occidentale) 
MALAYSIA (Malaisie, Singa-
pour, Bornéo du Nord anc. 
brit., Sarawak) 
Brunei 
PHILIPPIN 
TIMOR MAC (Timor portu-
gais, Macao) 
MONGOLIE 
CHINE, R.P., Tibet 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
Australie et 
Oceanie 
AUSTRALIE 
N ZELANDE 
OCEAN USA 
OCEAN BR (pour la France 
sauf les Nouvelles-Hébrides, 
cf. 816) 
.N. HEBRID (pour la France 
uniquement, cf. 812) 
.OCEAN FR 
Divers 
SOUTAGES 
DIVERS ND, régions polaires 
NON SPEC 
PORTS FRC [Ports francs] 
SECRET 
WIRTSCHAFTSRÄUME 
(Die nachstehenden Kcnn-ZiíTcrn weisen im «Einheitlichen-Länder-
verzeichnis » die Zugehörigkeit der Länder zu den einzelnen 
Räumen aus) 
Insgesamt der Ursprungs- oder Bestimmungsländer (Welt) . . . . 
Mitgliedstaaten der EWG (Mutterländer) 
Insgesamt ausseht, der EWG-Mutterländer 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Drittländer) . . . 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Andere westeuropäische Länder 
Vereinigte Staaten und Kanada 
Republ. Südafrika, Japan, Australischer Bund, N e u s e e l a n d . . . . 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Ingesamt EAMA, DOM, TOM und Algerien (einschl. Surinam und 
Niederländische Antillen vom 1.1.63 an; ohne West-Neuguinea 
vom 1.1.63 an) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Überseeische Departements der EWG-Mitgliedstaaten 
Assoziierte überseeische Gebiete der EWG 
Algerien 
Marokko, Tunesien, Libyen, Ägypten 
Andere afrikanische Länder 
Länder Mittel- und Süd-Amerikas a.n.g 
Westasiatische Länder 
Andere Länder der Klasse 2 
Länder der Klasse 3 
Europäische Ostblockstaaten einschl. Sowjetunion 
China, VR.; Vietnam, Nord-; Mongolische VR; Korea, Nord- . . 
Verschiedenes a.n.g 
ZONE 
11 
12 
15 
19 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
31 
32 
9 
ABKÜRZUNG 
ABRÉVIATION 
MONDE 
INTRA-CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. OCCID. 
AMÉRIQUE NORD 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
AOM 
EAMA 
DOM 
TOM 
ALGÉRIE 
AFR. MÉDIT. NDA 
AUT. AFRIQUE 
AMÉRIQUE C. SUD 
ASIE OCCIDENT 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS NON CL. 
ZONES ÉCONOMIQUES 
(Le code-repère ci-dessous identifie dans le «Code géographique 
commun » les pays appartenant à chaque zone) 
Total généra] des pays d'origine ou de destination 
États Membres de la CEE (Métropoles) 
Total général moins les métropoles de la CEE 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux) 
Pays de l'Association Européenne de Libre Échange 
Autres pays de l'Europe occidentale 
États-Unis et Canada 
Rép. d'Afrique du Sud, Japon, Australie, Nelle Zelande 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie dç développement) 
Ensemble de: EAMA, DOM, TOM et Algérie (y compris Surinam 
et Antilles néerlandaises depuis le .1-1-63; non compris Nouvelle 
Guinée occidentale depuis le 1-1-63) 
États africains et malgache associés \ 
Départements d'Outre-Mer des États Membres de la CEE 
Territoires d'Outre-Mer associés à la CEE 
Algérie 
Maroc, Tunisie, Libye, Egypte 
Autres pays d'Afrique 
Pays d'Amérique Latine nda 
Pays d'Asie occidentale 
Autres pays de la Classe 2 
Pays de la Classe 3 
Pays europ. du bloc soviétique, y compris l'URSS 
Chine, R.P., Vietnam Nord, Mongol* R.P., Corée Nord 
Divers nda 
IV 
Gegenüberstellung 
CST­NIMEXE 
1967 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
CST NIMEXE 
001.IC 0 1 0 2 . 1 1 
13 
14 
15 
Π 
90 
0 0 1 . 2 0 Ο Ι Ο . 1 1 
13 
15 
9 0 
0G1.30 0 1 0 3 . 1 1 
19 
9 0 
1 1 1 . ( 0 01C5.10 
9 1 
9 9 
0C1.5C 0 1 0 1 . 1 1 
15 
19 
3 1 
3 9 
5 0 
0 0 1 . 9 0 U l c t . l t 
3 0 
9 1 
O l l . 1 0 0201 .21 
2 3 
2 5 
27 
2 9 
0298 .00 
0 1 1 . 2 0 0201 .60 
0 1 1 . 3 0 0201 .31 
3 5 
3 9 
4 1 
« 5 
1 9 
5 0 
OU.ΊΟ 0202 .11 
19 
3 0 
5 0 
0 1 1 . 5 0 02C1.1C 
0 1 1 . 6 0 0201 .71 
7 9 
8 1 
8 3 
85 
87 
8 9 
9 1 
9 9 
0 1 1 . 8 1 02C3.1C 
9 0 
0 1 1 . 8 9 0204 .10 
3 0 
9 1 
9 9 
0 1 2 . 1 0 0206 .31 
3 3 
3 5 
3 7 
C12.SC 0206 .10 
3 9 
9 0 
0 1 3 . 3 0 1603 .11 
19 
3 0 
5 0 
0 1 3 . 4 0 1601.10 
9 0 
0 1 3 . 8 0 1602 .11 
19 
2 1 
25 
3 0 
4 1 
4 9 
51 
59 
1698.00 
0 2 2 . 1 0 0402 .19 
29 
0 2 2 . 2 1 0402 .15 
2 5 
0 2 2 . 2 2 0402 .11 
1 3 
2 1 
0 2 2 . 3 0 CtCl .10 
20 
3 0 
9 0 
023 .00 04C3.CC 
024 .00 0404 .10 
2 0 
9 1 
9 3 
9 5 
9 7 
0498 .00 
CST NIMEXE 
C25.01 
C25.02 
0 3 1 . 1 0 
0 3 1 . 2 0 
0 3 1 . 3 0 
C32.01 
0 3 2 . 0 2 
0 4 1 . 0 0 
0 4 2 . 1 0 
0 4 2 . 2 0 
C43.00 
C44.00 
0 4 5 . 1 0 
0 4 5 . 2 0 
0 4 5 . 9 0 
C46.01 
0 4 6 . 0 2 
0 4 0 5 . 1 2 
1 4 
16 
18 
22 
24 
26 
2 8 
0405 .31 
3 9 
4 1 
4 9 
50 
6 0 
7C 
0301 .12 
14 
2 1 
2 3 
2 5 
4 1 
4 3 
4 5 
47 
51 
53 
55 
5 7 
6 1 
6 3 
6 5 
6 7 
7 1 
7 2 
7 9 
8 1 
8 2 
8 9 
9 1 
95 
9 9 
0398 .00 
0 3 0 2 . 1 1 
12 
14 
16 
18 
2 1 
2 5 
28 
3 1 
3 9 
5 0 
0 3 0 3 . 1 2 
14 
15 
16 
18 
19 
3 1 
3 3 
3 5 
36 
38 
1604 .11 
19 
3 0 
5 0 
7 0 
ai 
8 3 
8 5 
8 7 
8 9 
16C5.10 
5 0 
1001.11 
19 
5 1 
5 9 
1006.11 
15 
1C98.C0 
1006 .30 
5 1 
59 
1003.10 
9 0 
1005.10 
9 1 
9 9 
1002.10 
9 0 
1004.10 
9 0 
1007.10 
9 1 
9 3 
9 5 
9 9 
1101.10 
3 0 
1198 .00 
1102 .21 
CST NIMEXE 
C47.01 1101 .51 
53 
55 
7 0 
9 1 
9 9 
0 4 7 . 0 2 1102 .41 
61 
6 3 
6 5 
0 4 8 . 1 1 1102 .29 
4 9 
5 1 
5 5 
6 9 
7C 
0 4 8 . 1 2 19C5.CC 
0 4 8 . 2 0 1107 .00 
0 4 8 . 3 0 1903 .00 
0 4 8 . 4 1 1907 .10 
20 
8 0 
0 4 8 . 4 2 1908 .11 
15 
9 0 
0 4 8 . 8 1 1901 .00 
0 4 8 . 8 2 1902 .00 
0 4 8 . 8 3 19C6.CC 
0 5 1 . 1 1 0 8 0 2 . 1 2 
13 
17 
18 
0 5 1 . 1 2 0802 .31 
35 
0 5 1 . 2 1 0802 .50 
0 : i . 2 2 CBC2.7C 
9 0 
0 5 1 . 3 0 0 8 0 1 . 3 1 
0 5 1 . 4 0 0 8 0 6 . 1 1 
1 3 
15 
17 
0 5 1 . 5 0 0804 .11 
15 
0 5 1 . 7 1 0 8 0 1 . 7 1 
7 3 
7 5 
7 7 
0 5 1 . 7 2 0 8 0 5 . 1 1 
19 
3 1 
3 5 
50 
7C 
9 1 
9 3 
9 5 
C51.91 0803 .10 
0 5 1 . 9 2 0 8 0 6 . 3 2 
3 4 
3 5 
5 0 
0 5 1 . 9 3 0807 .10 
3 1 
3 5 
5 1 
5 5 
7 1 
7 5 
9 0 
0 5 1 . 9 4 0808 .11 
15 
3 1 
3 5 
9 1 
99 
0 5 1 . 9 5 0801 .10 
5 0 
9 1 
9 9 
051 .99 0809 .10 
9 0 
C898.00 
C52.01 0801 .35 
C52.02 08C3.30 
052 .03 0804 .30 
C52.09 0812 .10 
20 
3 0 
4 0 
6 1 
6 5 
9 0 
0 5 3 . 2 0 2004 .00 
0 5 3 . 3 1 20C5.50 
0 5 3 . 3 2 2005 .10 
0 5 3 . 5 0 2 0 0 7 . U 
1 3 
15 
17 
2 0 
3 3 
3 5 
3 6 
3 8 
4 0 
5 0 
60 | 
CST NIMEXE 
.Q53,,¿0 2C07.7C 
8 1 
85 
8 9 
0 5 3 . 6 1 0810 .00 
0 5 3 . 6 2 2003 .00 
0 5 3 . 6 3 0811 .10 
3 0 
9 1 
95 
9 9 
0 5 3 . 6 4 0813 .00 
0 5 3 . 9 0 2006 .11 
15 
2 0 
3 1 
32 
36 
39 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 5 
4 7 
054.IC 0701 .11 
13 
15 
17 
19 
0 5 4 . 2 0 0705 .11 
15 
9 1 
9 5 
57 
054.4C 0701 .75 
7 7 
0 5 4 . 5 0 0701 .21 
22 
2 3 
2 6 
2 7 
29 
31 ' 
3 3 
3 4 
3 6 
3 7 
4 1 
4 3 
4 5 
4 7 
4 9 
5 1 
53 
54 
55 
5 7 
58 
5 9 
6 2 
6 3 
6 6 
6 7 
6 8 
7 1 
7 3 
8 1 
8 3 
8 5 
8 7 
8 8 
8 9 
9 1 
9 3 
9 5 
97 
0797 .00 
0 5 4 . 6 1 07C2.00 
0 5 4 . 6 2 0 7 0 3 . 1 0 
3 0 
5 0 
7C 
9 0 
0 5 4 . 8 1 Ü7C6.1C 
9 0 
0 5 4 . 8 2 1204 .10 
3 0 
0 5 4 . 8 3 1205 .00 
0 5 4 . 8 4 1206 .00 
0 5 4 . 8 9 12C8.10 
3 1 
3 9 
5 0 
9 0 
0 5 5 . 1 0 07C4.10 
9 0 
0 5 5 . 4 1 1103 .10 
9 0 
0 5 5 . 4 2 1104 .10 
9 0 
0 5 5 . 4 3 1105 .00 
0 5 5 . 4 4 1106 .10 
9 0 
0 5 5 . 4 5 1904 .10 
9 0 
0 5 5 . 5 1 20C1.00 
CST NIMEXE 
055-52 2002 .10 
2 0 
3 0 
4 0 
5 0 
6 0 
91 
9 9 
2098 .00 
0 6 1 . 1 0 1701 .11 
15 
0 6 1 . 2 0 17C1.9C 
1798 .00 
0 6 1 . 5 0 17C3.10 
3 0 
50 
7 0 
9C 
0 6 1 . 6 0 04G6.C0 
0 6 1 . 9 0 1702 .11 
19 
2 1 
2 9 
30 
4 0 
5 0 
6 0 
C62.01 17C4.10 
3 0 
4 0 
5 0 
6 0 
7C 
80 
9 0 
C62.02 17C5.10 
9 0 
071 .10 0901 .11 
1 3 
15 
17 
9 0 
0 7 1 . 3 0 2 1 0 2 . 0 0 
0 7 2 . 1 0 1801 .00 
072 .20 1805 .00 
0 7 2 . 3 1 1803.CO 
0 7 2 . 3 2 1804 .00 
0 7 3 . 0 0 1806 .11 
15 
3 1 
3 3 
3 9 
51 
5 3 
5 5 
5 9 
0 7 4 . l e 0902 .10 
9 0 
0 7 4 . 2 0 0 9 0 3 . 0 0 
0 7 5 . 1 0 0 9 0 4 . 1 1 
13 
15 
19 
5 0 
0 7 5 . 2 1 09C5.00 
0 7 5 . 2 2 0906 .10 
5 0 
0 7 5 . 2 3 0 9 0 7 . 1 0 
50 
0 7 5 . 2 4 0 9 0 8 . 1 1 
13 
16 
18 
5 0 
0 7 5 . 2 5 0 9 0 9 . 1 1 
1 3 
15 
19 
5 1 
59 
0 7 5 . 2 9 0 9 1 0 . 1 1 
1 5 
2 0 
3 1 
3 5 
5 1 
5 5 
5 7 
7 1 
75 
0 8 1 . 1 1 1209.00 
0 8 1 . 1 2 1210 .10 
9 1 
9 9 
0 8 1 . 1 9 2306 .10 
9 0 
0 8 1 . 2 0 2 3 0 2 . 1 1 
13 
15 
9 1 
9 5 
0 8 1 . 3 0 2304 .10 
1 5 
2 0 
3 0 
4 0 
50 
6 0 
CST NIMEXE 
0 8 1 . 3 0 2304.7C 
8 0 
9 0 
0 8 1 . 4 0 23Ç1.10 
3 0 
0 8 1 . 9 1 09C1.30 
C81.92 18C2.CC 
0 8 1 . 9 3 2303 .10 
9 0 
0 8 1 . 9 4 2 3 0 5 . 0 0 
0 8 1 . 9 9 2307-10 
9 0 
0 9 1 . 3 0 1501.11 
19 
3 0 
0 9 1 . 4 0 1513 .10 
9 0 
1598.00 
C99.01 21C1.10 
3 0 
C99.03 2103 .11 
15 
3 0 
C99.04 21C4.10 
50 
C99.05 2105 .00 
C99.06 2106 .11 
19 
3 1 
3 9 
5 0 
0 9 9 . 0 7 2210 .10 
3 0 
C99.09 2 1 0 7 . 0 0 
111 .01 2201 .10 
9 0 
111 .02 2202 .10 
9 0 
112 .11 2204 .00 
112 .12 2205 .10 
2 1 
2 5 
3 1 
3 5 
4 1 
4 3 
4 5 
4 7 
5 1 
55 
5 9 
6 0 
2298 .00 
112 .13 2206 .11 
15 
3 1 
3 5 
50 
112 .20 2207 .11 
15 
17 
3 1 
3 5 
3 7 
112 .30 2203 .10 
9 0 
112 .40 2209 .10 
30 
51 
54 
55 
6 1 
6 3 
6 5 
6 9 
121 .00 2401 .10 
9 0 
122.10 24C2.20 
122 .20 24C2.10 
2498 .10 
122 .30 24C2.30 
4 0 
50 
6 0 
70 
2 1 1 . 1 0 4101 .41 
4 5 
5 1 
55 
80 
2 1 1 . 2 0 4101 .31 
3 5 
2 1 1 . 4 0 4101 .61 
2 1 1 . 6 0 4101 .11 
19 
2 1 1 . 7 0 4 1 0 1 . 2 3 
7 0 
2 1 1 . 8 0 4109 .00 
2 1 1 . 9 0 4101 .65 
9 0 
2 1 2 . 0 0 4301 .10 
2 0 
3 0 
9 0 
2 2 1 . 1 0 1201 .11 
1 5 
2 2 1 . 2 0 1201.20 
2 2 1 . 3 0 1201 .30 
CST NIMEXE 
2 2 1 . 4 0 1201.40 
2 2 1 . 5 0 1201 .61 
6 9 
2 2 1 . 6 0 1201 .96 
2 2 1 . 7 0 12C1.50 
2 2 1 . 8 0 1201 .91 
9 2 
9 3 
9 4 
95 
9 7 
9 9 
2 2 1 . 9 0 1202.10 
9 0 
2 3 1 . 1 0 4001 .20 
31 
3 9 
4 0 
50 
6 0 
2 3 1 . 2 0 4002 .20 
4 1 
4 9 
5 0 
6 1 
6 3 
6 5 
6 7 
7 0 
8 0 
9 0 
2 3 1 . 3 0 4CC3.CC 
2 3 1 . 4 0 4CC4.0C 
2 4 1 . 1 0 4401 .10 
3 0 
241 .20 44C2.00 
2 4 2 . 1 0 4403 .30 
6 0 
2 4 2 . 2 1 44C3.40 
2 4 2 . 2 2 4404 .91 
2 4 2 . 3 1 4403 .10 
7 1 
7 3 
7 4 
7 9 
2 4 2 . 3 2 4 4 0 4 . 1 0 
9 9 
2 4 2 . 4 0 4403 .51 
9 1 
2 4 2 . 9 0 4403 .20 
5 3 
5 9 
9 9 
2 4 3 . 1 0 4407 .10 
9 0 
2 4 3 . 2 1 44C5.20 
3 0 
. 40 
2 4 3 . 2 2 4413 .30 
2 4 3 . 3 1 44C5.10 
7 1 
7 3 
7 4 
79 
2 4 3 . 3 2 4413 .10 
5 0 
2 4 4 . 0 1 45C1.10 
9 1 
9 5 
244 .02 4502 .00 
2 5 1 . 1 0 4702 .11 
15 
19 
20 
251.2C 4701 .10 
251 .50 47C1.91 
9 5 
9 9 
2 5 1 . 6 0 4701 .41 
4 9 
2 5 1 . 7 1 47C1.21 
2 5 1 . 7 2 4701 .29 
2 5 1 . 8 1 4701 .31 
2 5 1 . 8 2 4701 .39 
2 6 1 . 1 0 SCOI.00 
261 .20 5003 .10 
9 0 
261 .30 5002 .00 
2 6 2 . 1 0 5301 .10 
2 0 
262-20 5301 .30 
4 0 
262 .30 5302 .93 
9 5 
9 7 
2 6 2 . 5 1 0503 .10 
9 0 
2 6 2 . 5 9 53C2.10 
9 1 
262 .60 5304 .00 
2 6 2 . 7 0 5305 .10 
2 9 
3 0 
5 0 
2 6 2 . 8 0 5305 .21 
2 5 
CST NIMEXE 
2 6 2 . 9 0 5303 .11 
15 
3 0 
9 1 
9 5 
2 6 3 . 1 0 5501 .00 
263 .20 55C2.1C 
9 0 
2 6 3 . 3 0 5503 .10 
3 0 
5 0 
9 0 
5598 .00 
2 6 3 . 4 0 5504 .00 
2 6 4 . 0 0 57C3.10 
3 0 
5 0 
2 6 5 . 1 1 5401 .10 
2 6 5 . 1 2 5401 .20 
3 0 
2 6 5 . 1 3 5401 .40 
7 0 
2 6 5 . 2 0 57C1.10 
3 0 
5 0 
2 6 5 . 3 0 54C2.C0 
2 6 5 . 4 0 5704 .10 
2 6 5 . 5 0 5702 .00 
2 6 5 . 8 0 5704 .30 
5 0 
2 6 6 . 2 1 5601 .11 
1 3 
15 
19 
2 6 6 . 2 2 5 6 0 2 . 1 1 
13 
15 
1 9 
2 6 6 . 2 3 5604 .11 
13 
15 
19 
2 6 6 . 3 1 5601 .21 
2 3 
2 5 
2 9 
2 6 6 . 3 2 5 6 0 2 . 2 1 
2 3 
2 5 
2 9 
266 .33 5604 .21 
2 3 
2 5 
29 
266.4C 5603 .11 
13 
15 
19 
2 1 
2 3 
2 5 
2 9 
2 6 7 . 0 1 6301 .00 
2 6 7 . 0 2 6 3 0 2 . 1 1 
1 5 
19 
5 0 
2 7 1 . 1 0 3 1 0 1 . 0 0 
2 7 1 . 2 0 3102 .10 
2 7 1 . 3 0 2510 .00 
2 7 1 . 4 0 3 1 0 4 . 1 1 
2 7 3 . 1 1 2514 .00 
2 7 3 . 1 2 2515 .10 
3 1 
3 9 
2 7 3 . 1 3 2516 .10 
3 1 
3 5 
3 9 
2 7 3 . 2 1 2520 .10 
9 0 
273 .22 2521 .00 
2 7 3 . 3 0 2 5 0 5 . 1 0 
9 0 
2 7 3 . 4 0 2517 .10 
3 0 
5 0 
9 0 
274.1C 2503 .10 
9 0 
2 7 4 . 2 0 2502 .00 
2 7 5 . 1 0 7102 .11 
9 3 
2 7 5 . 2 1 71C4.00 
2 7 5 . 2 2 2 5 1 2 . 0 0 
2 7 5 . 2 3 2513 .10 
9 3 
95 
9 9 
2 7 6 . 1 0 2715 .00 
2 7 6 . 2 1 2 5 0 7 . 1 0 
3 0 
9 0 
2 7 6 . 2 2 25C4.00 
2 7 6 . 2 3 2518 .10 
3 0 
5 0 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1967 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
V I 
CST NIMEXE 
276.24 2519.10 
90 
276.30 2501.12 
14 
16 
18 
50 
2598.00 
276.40 2524.00 
276.51 2506.10 
90 
276.52 2526.10 
90 
276.53 2528.00 
276.54 2531.10 
90 
276.62 2604.10 
90 
276.68 2602.10 
276.69 2602.91 
93 
95 
276.91 2508.00 
276.92 2509.11 
15 
19 
30 
276.93 2511.10 
30 
276.94 2525.00 
276.95 2527.10 
3 1 
39 
276.96 2529.00 
276.97 2530.00 
276.99 2532.10 
30 
90 
281.30 2601.19 
281.40 2601.11 
282.01 73C3.10 
282.02 73C3.20 
282.03 7303.30 
282.04 7303.40 
51 
53 
55. 
59 
7371.21 
283.11 2601.71 
283.12 7401.10 
283.22 7501.10 
283.30 2601.73 
283.40 26C1.50 
283.50 26C1.60 
283.60 2601.75 
283.7C 2601.20 
283.91 2601.77 
283.92 2601.81 
283.93 2601.83 
85 
283.99 2601.91 
95 
284.01 2603.11 
15 
17 
30 
50 
9 0 
284.02 7401.91 
95 
284.03 7501.31 
35 
284.04 7601.31 
33 
35 
284.05 7701.31 
35 
284.06 7801.30 
284.07 7901.30 
284.08 7903.21 
284.09 8001.50 
285.01 2601.87 
285.02 7111.50 
286.00 2601.31 
39 
41 
49 
291.11 0508.00 
291.12 0509.00 
291.13 0510.00 
291.14 0511.CO 
291.15 0512.00 
291.91 05C1.00 
291.92 0502.10 
90 
291.93 0504.00 
291.94 05C5.00 
291.95 0506.00 
291.96 C507.10 
3 1 
39 
90 
291.97 0513.10 
90 
291.98 0514.00 
291.99 0515.10 
90 
CST NIMEXE 
292.10 1301.00 
292.20 1302.11 
15 
3 0 
9 1 
99 
292.30 1401.11 
19 
3 1 
39 
51 
59 
70 
90 
292.40 1207.10 
20 
30 
40 
50 
6 0 
70 
80 
91 
99 
292.50 1203.11 
19 
20 
31 
35 
39 
41 
45 
49 
81 
83 
89 
1297.00 
292.61 C6C1.10 
3 1 
39 
292.69 0602.10 
19 
30 
9 1 
99 
292.71 0603.11 
15 
90 
292.72 0604.11 
19 
3 1 
39 
90 
292.91 1303.11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
31 
39 
51 
55 
59 
292.92 1402.10 
2 1 
23 
25 
29 
292.93 1403.00 
292.94 1404.00 
292.99 1405.11 
19 
321.40 27C1.10 
2798.00 
321.50 27C1.90 
321.61 27G2.10 
321.62 27C2.30 
321.7C 2703.10 
30 
321.81 2704.11 
321.82 2704.19 
321.83 2704.30 
321.84 2704.90 
331.01 27C9.00 
332.10 2710.11 
13 
19 
332.20 2710.15 
3 1 
33 
35 
39 
332.30 271C.51 
53 
59 
332.40 2710.61 
63 
69 
332.51 2710.71 
73 
75 
79 
332.52 3403.10 
9 0 
CST NIMEXE 
332.61 2712.11 
13 
19 
90 
332.62 2713.11 
19 
8 1 
83 
89 
9 0 
332.91 2710.17 
332.92 27C8.10 
332.93 27C8.30 
332.94 2714.30 
332.95 2714.10 
90 
332.96 2716.10 
90 
341.10 2711.11 
13 
19 
9 1 
99 
341.20 2718.00 
351.00 2717.00 
411.10 1504.11 
19 
30 
51 
59 
411.31 0205.10 
30 
50 
411.32 1502.10 
90 
411.33 1503.11 
19 
9 1 
99 
411.34 1505.10 
90 
411.35 15C9.0O 
411.39 1506.CO 
421.20 1507.26 
4 1 
73 
86 
421.3C 1507.72 
85 
421.40 15C7.74 
87 
421.50 1507.52 
53 
55 
56 
59 
421.60 1507.75 
88 
421.70 1507.27 
76 
89 
422.10 1507.28 
42 
422.20 1507.25 
6 1 
43 
422.30 1507.29 
77 
92 
422.40 1507.31 
78 
93 
422.50 1507.21 
23 
422.90 1507.10 
39 
49 
65 
8 1 
99 
431.10 1508.00 
431.20 1512.10 
9 1 
95 
431.31 1510.10 
30 
51 
55 
431.32 1517.IC 
90 
431.41 1514.00 
431.42 1515.10 
90 
431.43 1516.10 
90 
512.00 2997.00 
512.11 2901.71 
512.12 2901.11 
14 
16 
19 
3 1 
33 
36 
39 
5 1 
59 
6 1 
CST NIMEXE 
5 12.12 290l | t3_ 
64 
65 
66 
67 
68 
73 
75 
77 
79 
8 1 
BS 
9 0 
512.13 2902.10 
2 1 
23 
24 
25 
26 
29 
3 1 
33 
35 
39 
4 1 
49 
60 
70 
8 1 
89 
9 1 
93 
99 
512.14 2903.10 
31 
39 
51 
59 
512.21 2904.11 
512.22 2904.12 
14 
16 
18 
2 1 
23 
25 
27 
3 1 
35 
39 
61 
62 
63 
66 
67 
7C 
80 
90 
512.23 2905.11 
13 
15 
16 
19 
. 31 
39 
512.24 2208.10 
30 
512.25 1510.70 
512.26 1511.10 
90 
512.27 2906.11 
13 
15 
19 
31 
33 
35 
37 
38 
50 
512.28 2907.10 
30 
51 
55 
59 
7 0 
512.31 29C8.11 
12 
14 
15 
16 
17 
19 
32 
33 -
35 
5 1 
59 
7 0 
512.32 2909.10 
30 
90 
512.33 291C.10 
90 
CST NIMEXE 
512.41 2911,11 
13 
15 
17 
19 
30 
51 
53 
59 
70 
9 1 
99 
512.42 2912.00 
512.43 2913.11 
12 
14 
15 
21 
23 
25 
27 
31 
33 
39 
4 1 
45 
50 
6 1 
69 
7 1 
73 
79 
512.51 2914.12 
13 
14 
15 
19 
21 
23 
25 
29 
31 
32 
33 
35 
36 
39 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
6 1 
62 
64 
65 
67 
69 
7 1 
73 
74 
76 
77 
81 
83 
86 
9 1 
93 
95 
99 
512.52 2915.11 
13 
17 
2 1 
23 
27 
30 
40 
51 
59 
61 
63 
69 
512.53 2916.11 
13 
15 
16 
18 
21 
23 
29 
31 
33 
35 
37 
4 1 
45 
51 
53 
55 
57 
59 
6 1 
CST NIMEXE 
512.53 2916J63 
65 
67 
71 
75 
81 
85 
89 
90 
512.61 2917.00 
512.62 2918.10 
30 
50 
90 
512.63 2919.10 
3 1 
39 
9 1 
99 
512.64 292C.00 
512.69 2921.00 
512.71 2922.11 
13 
19 
2 1 
25 
29 
31 
39 
4 1 
43 
46 
5 1 
53 
55 
6 1 
69 
7 1 
79 
80 
9 1 
99 
512.72 2923.11 
15 
19 
3 1 
39 
50 
71 
73 
75 
77 
78 
79 
8 1 
89 
512.73 2924.10 
90 
512.74 2925.11 
13 
15 
19 
31 
39 
4 1 
45 
49 
51 
59 
512.75 2926.11 
19 
31 
33 
35 
37 
39 
512.76 2927.10 
50 
90 
512.77 2928.00 
512.78 2929.00 
512.79 2930.00 
512.81 2931.10 
90 
512.82 2932.CO 
512.83 2933.00 
512.84 2934.10 
90 
512.85 2935.11 
13 
15 
17 
2 1 
25 
27 
3 1 
35 
37 
4 1 
45 
51 
55 
6 1 
65 
7 1 
75 
82 
85 
CST N I M E X E 
5L2«.e5_25>iiÜSJL 
'93 
95 
99 
512.86 2936.CO 
512.87 2937.00 
512.91 2940.10 
90 
512.92 2943.50 
90 
512.99 2945.10 
90 
513.11 28C4.40 
513.12 2804.91 
513.13 2804.10 
30 
513.21 2801.30 
513.22 2801.10 
50 
71 
79 
513.23 2802.00 
513.24 2804.50 
60 
70 
93 
95 
97 
513.25 2805.71 
79 
513.26 2805.11 
13 
15 
17 
30 
50 
513.27 2803.10 
90 
513.28 2705.00 
513.31 28C6.10 
90 
513.32 2807.CO 
513.33 2808.CO 
513.34 2809.10 
90 
513.35 2810.00 
513.36 2811.10 
30 
50 
513.37 2812.00 
513.39 2813.10 
20 
30 
4 0 
50 
90 
513.41 2814.10 
20 
30 
4 1 
49 
90 
513.42 2815.10 
30 
90 
513.51 2819.00 
513.52 2822.10 
90 
513.53 2823.00 
513.54 2824.00· 
513.55 2825.00 
513.56 2827.10 
9 0 
513.61 2816.10 
30 
513.62 2617.11 
15 
513.63 2817.31 
35 
50 
513.64 2818.10 
3 0 
51 
55 
513.65 2820.11 
15 
513.66 2620.30 
513.67 2621.10 
30 
513.66 2826.00 
513.69 2826.05 
10 
21 
25 
31 
35 
41 
45 
50 
60 
71 
79 
61 
63 
85 
87 
95 
CST NIMEXE 
__ilA.O0 2697.00 
514.11 2829.10 
20 
41 
49 
50 
6 0 
70 
80 
514.12 2830.12 
16 
20 
31 
35 
40 
51 
55 
60 
7 1 
79 
80 
90 
514.13 2831.10 
3 1 
39 
514.14 2632.12 
14 
16 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
514.15 2633.00 
514.16 2834.10 
30 
90 
514.21 2835.10 
20 
4 1 
49 
51 
59 
514.22 2836.00 
514.23 2837.10 
30 
514.24 2838.21 
23 
25 
27 
41 
43 
45 
47 
49 
50 
6 1 
65 
71 
75 
81 
62 
63 
69 
90 
514.25 2639.10 
29 
30 
40 
5 1 
59 
60 
70 
9 1 
99 
514.26 2640.10 
20 
40 
50 
6 1 
63 
67 
514.27 2641.11 
19 
3 1 
39 
514.26 2642.31 
514.29 2642.20 
35 
40 
51 
55 
6 1 
65 
71 
72 
73 
74 
79 
90 
514.31 2843.21 
25 
30 
40 
9 1 
99 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1967 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE 
514.32 2844.10 
30 
50 
514.33 2845.10 
91 
99 
514.34 2646.11 
13 
15 
19 
91 
99 
514.35 2847.10 
3 1 
39 
4 1 
43 
49 
60 
70 
80 
90 
514.36 2848.10 
20 
30 
40 
50 
61 
63 
65 
7 1 
75 
8 1 
89 
514.37 2849.10 
19 
30 
52 
54 
59 
514.91 2653.00 
514.92 2854.10 
90 
514.93 2855.10 
30 
91 
99 
514.94 2856.50 
514.95 2856.10 
30 
70 
90 
514.96 2657.10 
20 
31 
39 
40 
50 
514.99 2656.10 
30 
50 
90 
515.10 2850.10 
2 1 
29 
40 
60 
90 
515.20 2851.10 
90 
515.30 2852.20 
80 
521.10 27C6.00 
521.30 36C4.10 
30 
521.40 2707.11 
19 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
35 
37 
39 
40 
50 
60 
70 
90 
531.01 3205.10 
20 
30 
40 
50 
531.02 3206.00 
532.10 3204.11 
13 
15 
19 
30 
532.30 3203.10 
30 
CST NIMEXE 
532.40 
532.50 
533.IC 
533.20 
533.31 
533.32 
533.33 
533.34 
533.35 
541.00 
541.10 
541.30 
541.40 
541.50 
541.61 
541.62 
541.63 
541.70 
541.91 
541.99 
32C1.10 
30 
91 
99 
32C2.00 
3207.10 
20 
30 
40 
50 
60 
71 
79 
80 
9 0 
3213.30 
3208.10 
30 
50 
70 
32C9.10 
20 
3 0 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
3210.00 
3211.00 
3212.00 
3097.00 
2936.10 
21 
25 
27 
40 
50 
60 
7 1 
79 
80 
2944.10 
3 1 
35 
50 
90 
2942.11 
19 
21 
29 
30 
4 1 
49 
51 
55 
6 1 
63 
65 
70 
90 
2939.10 
30 
51 
59 
7 1 
79 
90 
2941.10 
30 
50 
90 
3001.10 
31 
39 
9 1 
99 
3002.11 
15 
30 
90 
3003.11 
14 
16 
18 
2 1 
23 
25 
29 
31 
34 
36 
38 
4 1 
43 
45 
49 
3004.00 
3005.10 
20 
3 0 
40 
90 
CST 
551.00 
551.10 
551.21 
551.22 
551.23 
551.24 
553.00 
554.00 
554.IC 
554.20 
554.30 
561.10 
561.21 
561.29 
561.31 
561.32 
561.90 
571.11 
571.12 
571.21 
571.22 
571.30 
571.40 
581.10 
581.20 
NIMEXE 
3397.02 
3301.12 
15 
17 
19 
21 
25 
29 
31 
39 
50 
3302.00 
3303.00 
3304.00 
33C5.00 
33C6.10 
20 
30 
40 
90 
3397.01 
3398.00 
3497.00 
3401.10 
30 
90 
3402.10 
30 
34C5.11 
15 
90 
3102.20 
30 
40 
50 
60 
7 0 
80 
90 
3103.11 
3103.15 
19 
30 
3104.13 
15 
17 
19 
3104.30 
3105.12 
2 1 
28 
30 
3601.10 
90 
36C2.00 
3603.00 
3604.00 
36C5.10 
90 
9307.35 
37 
3901.05 
07 
U 
13 
16 
16 
22 
24 
26 
28 
32 
34 
36 
36 
4 1 
43 
45 
47 
49 
51 
59 
6 1 
63 
69 
71 
75 
79 
60 
9 1 
99 
3902.05 
07 
11 
12 
13 
14 
16 
17 
19 
22 
26 
32 
34 
36 
36 
42 
43 
CST NIMEXE 
i81a¿0_J90¿!45 
561.31 
581.32 
561.91 
561-92 
581.99 
599.20 
599.51 
599.52 
599.53 
599.54 
599.55 
599.56 
599.57 
599.59 
599.61 
599.62 
599.63 
599.44 
599.65 
599.64 
599.71 
47 
48 
52 
53 
55 
56 
58 
42 
44 
46 
47 
69 
72 
74 
76 
78 
6 1 
63 
84 
85 
67 
86 
89 
92 
94 
96 
98 
3903.60 
3903.05 
U 
13 
15 
17 
21 
23 
25 
27 
29 
3 1 
33 
34 
36 
37 
39 
41 
43 
44 
44 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
3904.00 
39C5.10 
20 
30 
3904.10 
90 
3811.10 
30 
90 
1106.11 
13 
15 
17 
19 
30 
1109.00 
3501.11 
15 
19 
30 
90 
3502.11 
19 
50 
3503.10 
99 
3504.00 
3505.11 
15 
50 
3504.11 
13 
15 
30 
3805.10 
90 
36C4.00 
3607-10 
9 1 
99 
3608.10 
3 0 
90 
3609.10 
3 0 
50 
90 
3810.00 
3404.10 
30 
CST NIMEXE 
599.72 3801.11 
19 
30 
599.73 3802.00 
599.74 3612.11 
19 
30 
599.75 3814.10 
3 1 
33 
35 
599.74 3815.00 
599.77 3814.00 
599.78 3817.00 
599.91 3407.00 
3503.91 
599.92 3803.10 
90 
599.93 3407.00 
599.94 3813.10 
9 1 
99 
599.95 3616.00 
599.97 3819.45 
599.96 3819.10 
2 1 
23 
25 
27 
30 
35 
37 
41 
43 
50 
55 
45 
70 
75 
77 
6 1 
63 
85 
9 1 
92 
93 
94 
95 
99 
611.00 4197.00 
611.20 4110.00 
611.30 4102.11 
2 1 
29 
411.40 4102.15 
31 
33 
35 
37 
50 
411.91 4103.10 
91 
99 
611.92 4104.10 
9 1 
99 
611.93 4106.10 
90 
411.94 4107.00 
411.95 4108.10 
90 
411.99 4105.10 
91 
93 
99 
412.10 4204.10 
20 
9 0 
412.20 4201.00 
612.30 6405.10 
9 1 
93 
94 
94 
98 
612.90 4205.00 
413.00 4302.11 
19 
20 
421.01 40C5.10 
30 
90 
621.02 4004.10 
9 1 
99 
421.03 4007.11 
15 
20 
421.04 4006.11 
13 
15 
17 
20 
421.05 4CC9.10 
30 
421.04 4015.10 
20 
CST 
429.10 
429.30 
429.40 
429.96 
429.99 
431.10 
631.21 
631.22 
631.41 
631.42 
631.61 
431.62 
631.63 
431.84 
431.65 
431.64 
431.67 
432.10 
432.20 
632.40 
632.71 
632.72 
632.73 
432.61 
432.62 
632.89 
633.01 
433.02 
441.10 
641.21 
641.22 
641.30 
641.40 
641.50 
641.60 
441.70 
641.91 
441.92 
441.93 
641.94 
441.95 
641.94 
MIMEXE 
4C11.10 
21 
23 
25 
27 
29 
40 
51 
53 
55 
57 
59 
40 
4012.10 
90 
4010.10 
30 
90 
4014.10 
9 1 
93 
95 
97 
4016.00 
4414.00 
4415.10 
9 1 
99 
4414.00 
4417.00 
4416.10 
30 
90 
44C4.00 
44C8.00 
44C9.00 
4410.00 
4411.00 
4412.10 
30 
4419.00 
4421.10 
90 
4422.10 
3 0 
4423.10 
30 
50 
90 
4420.00 
4424.00 
4427.10 
30 
90 
4425.10 
90 
4424.10 
90 
4421.10 
9 1 
99 
4498.00 
45C3.10 
90 
45C4.10 
90 
4801.10 
4801.81 
83 
4807.41 
48C1.51 
53 
4601.30 
4801.70 
85 
87 
89 
92 
98 
48C9.10 
20 
30 
90 
4802.00 
46C3.10 
30 
90 
4604.10 
30 
50 
90 
4805.10 
91 
99 
4604.00 
4807.10 
3 0 
5 1 
59 
49 
70 
81 
85 
91 
95 
4808.00 
CST NIMEXE 
441.97 4611.11 
15 
20 
442.11 4614.10 
9 1 
95 
99 
442.12 4817.00 
442.20 4814.10 
30 
90 
442.30 4816.10 
20 
30 
40 
90 
442.91 4810.10 
90 
642.92 4813.10 
90 
442.93 4615.05 
10 
20 
30 
40 
50 
90 
442.94 4620.10 
90 
442.99 4821.10 
20 
30 
40 
50 
4 0 
70 
90 
651.11 5C04.00 
651.12 5005.10 
9 0 
651.13 5004.10 
90 
451.14 5007.10 
20 
30 
451.15 5008.00 
451.21 5304.11 
19 
9 1 
99 
651.22 5307.11 
19 
9 1 
99 
651.23 5308.10 
20 
651.24 5309.10 
20 
651.25 5310.11 
15 
20 
651.30 5505.11 
15 
651.41 5505.31 
35 
651.42 5506.00 
451.51 5403.10 
2 1 
23 
25 
4 1 
49 
651.52 5404.10 
90 
651.53 5705.11 
19 
20 
651.41 5101.11 
13 
15 
17 
19 
3 1 
33 
35 
37 
39 
4 1 
43 
45 
47 
49 
651.42 5102.11 
19 
651.43 5103.10 
451.44 5605.11 
13 
15 
17 
18 
451.45 5606.11 
15 
CST 
651.71 
651.72 
451.73 
451.74 
651.75 
451.80 
451.91 
451.92 
651.93 
651.94 
452.00 
452.11 
652.12 
452.13 
652.21 
452.22 
652.23 
652.29 
653.00 
653.11 
653.12 
653.13 
653.21 
«53.22 
453.31 
653.32 
653.40 
653.51 
NIMEXE 
5101.50 
4 1 
63 
65 
67 
69 
7 1 
75 
80 
5102.21 
29 
5103.20 
5605.21 
23 
25 
27 
28 
5606.20 
7020.23 
5201.00 
57C6.10 
30 
5707.10 
9 1 
99 
5708.00 
5597.00 
5507.11 
9 1 
5506.10 
5509.13 
21 
9 1 
5507.19 
99 
5508.30 
90 
5804.95 
5509.11 
16 
17 
18 
23 
25 
27 
28 
95 
99 
5097.00 
5197.00 
5397.00 
5497.00 
5697.00 
5009.11 
15 
20 
3 1 
39 
4 1 
45 
49 
5 1 
59 
5010.00 
5804.91 
5311.11 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
9 1 
93 
94 
96 
96 
5604.93 
5405.11 
19 
51 
59 
5709.00 
5710.10 
90 
5104.31 
33 
35 
37 
38 
4 1 
43 
45 
47 
5 t 
53 
55 
57 
VII 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1967 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
! 
1 
I 
CST NIMEXE 
653.52 5607.31 
35 
39 
41 
43 
45 
46 
47 
49 
51 
55 
59 
653.53 5804.10 
653.61 5104.41 
43 
45 
47 
48 
71 
73 
75 
77 
81 
83 
85 
87 
453.42 5407.61 
65 
69 
71 
75 
79 
81 
85 
89 
9 1 
95 
99 
653.63 5804.97 
653.70 6001.10 
21 
23 
25 
9 1 
99 
653.8C 7020.25 
653.91 5202.00 
653.92 5312.00 
653.93 5313.CO 
653.94 5711.00 
653.95 5712.00 
653.96 58C4.99 
454.00 5897.00 
654.01 5605.11 
13 
15 
2 1 
23 
25 
29 
30 
454.02 58C6.CC 
Í54.03 5807.10 
20 
31 
39 
90 
454.04 5808.11 
15 
19 
21 
29 
654.05 5809.11 
19 
21 
31 
35 
39 
9 1 
95 
99 
654.06 5810.10 
3 1 
33 
35 
39 
655.00 6597.02 
655.10 5902.11 
12 
13 
15 
17 
19 
90 
455.41 5903.11 
19 
30 
455.42 5907.10 
90 
455.43 5908.10 
51 
55 
455.44 59C9.10 
20 
455.45 5911.11 
14 
18 
20 
CST NIMEXE 
455.46 5912.10 
30 
90 
455.50 5913.11 
15 
19 
3 1 
35 
39 
Í 55 .41 5904.10 
20 
30 
5998.00 
655.42 55C4.90 
5905.11 
13 
15 
90 
455.43 5906.CG 
455.71 65C1.10 
90 
655.72 6502.10 
20 
90 
655.61 5901.11 
19 
21 
29 
455.82 5914.00 
455.83 5917.10 
21 
29 
31 
33 
35 
39 
9 1 
93 
95 
99 
655.91 5915.10 
90 
455.92 5914.00 
654.10 4203.11 
19 
91 
93 
95 
97 
456.20 6204.10 
30 
50 
656.61 6201.91 
656.62 6201.97 
656.69 62C1.10 
93 
95 
99 
656.91 6202.11 
13 
15 
20 
30 
50 
6296.00 
656.92 62C5.10 
9 1 
93 
95 
99 
657.41 4812.00 
657.42 5910.10 
3 1 
39 
457.51 5801.11 
15 
457.52 58C1.20 
90 
657.6C 5802.11 
19 
20 
30 
41 
49 
50 
40 
7C 
90 
457.7C 5803.00 
457.80 4402.10 
20 
9 1 
92 
95 
99 
461.10 2522.10 
30 
50 
661.20 2523.10 
30 
90 
661.31 68C1.C0 
CST NIMEXE 
661.32 6602.11 
15 
19 
2 1 
29 
3 1 
39 
40 
50 
661.33 6603.11 
13 
15 
90 
641.81 48C6.00 
461.82 6609.00 
641.83 4812.11 
13 
15 
17 
90 
462.31 6901.10 
90 
662.32 6902.10 
90 
662.33 3819.60 
662.41 6904.11 
13 
90 
642.42 6905.10 
90 
442.43 6906.10 
90 
662.44 69C7.10 
90 
462.45 69C8.10 
90 
663.11 6604.11 
15 
17 
9 1 
99 
643.12 66C5.10 
90 
663.20 68C6.10 
30 
50 
663.40 6815.10 
20 
90 
663.50 48C7.10 
91 
93 
443.41 4610.10 
90 
663.62 6811.10 
30 
90 
663.63 6816.10 
30 
90 
663.7C 69C3.10 
20 
90 
663.81 6613.10 
20 
3 1 
33 
35 
37 
4 1 
43 
45 
51 
55 
663.82 6614.00 
663.91 69C9.11 
13 
9 1 
93 
663.92 6914.10 
20 
90 
644.11 70C1.10 
20 
464.12 70C2.00 
664.13 7003.10 
20 
664.20 7018.10 
90 
664.30 7CC5.10 
20 
51 
55 
664.40 7CC6.10 
20 
51 
59 
464.50 7C04.10 
9 1 
95 
99 
664.60 7C16.CC 
664.70 7CC8.10 
30 
664.80 7CC9.10 
30 
CST NIMEXE 
644.91 7CC7.10 
30 
9 0 
664.92 7C11.0J 
664.93 7C15.00 
664.94 7C20.11 
15 
21 
29 
665.11 7010.11 
13 
15 
17 
19 
30 
50 
90 
665.12 7012.10 
20 
445.20 7013.00 
665.61 7017.11 
19 
20 
665.82 7C19.11 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
30 
50 
90 
665.89 7021.11 
19 
9 0 
664.40 6911.10 
90 
666.50 6912.10 
20 
3 1 
39 
90 
666.60 6913.10 
20 
9 1 
93 
95 
667.00 7197.02 
647.10 7101.10 
2 1 
23 
7197.01 
447.2C 7102.13 
97 
447.30 7102.15 
9 1 
96 
98 
667.4C 71C3.10 
9 1 
99 
671.IC 7301.10 
671.2C 7301.21 
£6 
28 
3 1 
35 
4 1 
49 
671.31 7304.10 
90 
671.32 7305.10 
471.33 7305.20 
471.40 7302.11 
19 
471.50 73C2.20 
30 
40 
51 
55 
60 
7C 
81 
83 
9 1 
93 
99 
672.10 73C6.10 
30 
472.31 73C4.20 
672.32 7361.20 
472.33 7371.30 
672.51 7307.12 
15 
21 
24 
25 
30 
672.52 7341.10 
50 
90 
472.53 7371.10 
50 
90 
CST NIMEXE 
672.71 73C8.12 
14 
16 
18 
32 
34 
36 
38 
672.72 7342.10 
472.73 7372.11 
20 
473.11 731C.11 
4 1 
473.12 7343.21 
473.13 7373.20 
673.21 7310.12 
14 
15 
20 
30 
43 
45 
49 
673.22 7363.10 
29 
50 
72 
74 
79 
673.23 7373.10 
30 
50 
72 
74 
80 
673.41 7311.12 
14 
16 
20 
50 
673.51 7311.11 
19 
31 
39 
41 
43 
49 
673.53 7373.40 
674.11 7313.22 
474.12 7342.30 
7365.21 
674.13 7372.30 
7375.20 
674.14 7309.10 
20 
474.21 7313.24 
41 
83 
674.22 7365.23 
53 
674.23 7375.3C 
50 
674.31 7313.11 
13 
15 
26 
32 
34 
34 
43 
45 
47 
49 
50 
95 
97 
474.32 7345.25 
55 
8 1 
83 
474.33 7375.11 
19 
40 
60 
80 
90 
674.70 73i3.64 
65 
8 1 
674.61 7313.61 
63 
71 
73 
75 
77 
65 
89 
9 1 
93 
674.82 7365.70 
474.83 7375.7C 
CST NIMEXE 
475.01 7312.11 
19 
2 1 
25 
29 
30 
40 
51 
59 
6 1 
63 
65 
71 
75 
79 
80 
675.02 7364.20 
50 
72 
75 
79 
90 
675.03 7374.21 
30 
51 
52 
60 
72 
74 
80 
90 
476.10 7316.11 
14 
16 
17 
676.20 7314.20 
30 
40 
51 
59 
91 
93 
95 
97 
477.01 7314.10 
31 
33 
39 
50 
71 
73 
79 
477.02 7344.40 
81 
84 
69 
477.03 7374.10 
476.10 7317.10 
30 
90 
478.20 7316.11 
13 
15 
21 
3 1 
9 1 
95 
478.30 7318.29 
39 
93 
97 
476.40 7319.00 
676.50 7320.10 
30 
51 
53 
679.IC 7340.11 
479.20 7340.91 
479.30 7340.95 
681.11 7105.10 
20 
30 
40 
50 
681.12 7104.10 
20 
681.21 7109.11 
13 
15 
17 
19 
2 1 
25 
681.22 7110.00 
682.11 7401.20 
462.12 7401.30 
41 
45 
49 
682.13 7402.OC 
682.21 74C3.10 
2 1 
29 
40 
51 
59 
CST NIMEXE 
482.22 74C4.10 
21 
29 
462.23 7405.10 
90 
462.24 74C4.10 
20 
482.25 7407.10 
21 
29 
90 
482.26 74C8.00 
683.10 7501.21 
25 
683.21 75C2.10 
51 
55 
663.22 75C3. l l 
15 
20 
483.23 7504.11 
15 
20 
463.24 75C5.10 
20 
90 
684.IC 7601.11 
15 
684.21 7602.11 
15 
21 
25 
684.22 76C3.10 
21 
25 
31 
35 
51 
55 
684.23 7604.11 
19 
90 
664.24 76C5.10 
20 
684.25 76C6.10 
20 
30 
664.26 76C7.00 
685.10 7801.11 
13 
15 
19 
685.21 78C2.C0 
685.22 7603.00 
685.23 7804.11 
19 
20 
685.24 78C5.10 
20 
666.IC 7901.11 
15 
666.21 7902.00 
686.22 7903.11 
19 
25 
686.23 7904.10 
20 
687. IC 8001.11 
15 
667.21 80C2.00 
687.22 «003.00 
667.23 8004.11 
19 
20 
687.24 8005.10 
20 
668.00 6104.69 
72 
74 
76 
669.31 77C1.U 
13 
689.32 77C2.10 
20 
30 
689.33 7704.10 
21 
29 
689.41 8101.11 
19 
21 
25 
90 
689.42 6102.11 
19 
2 1 
25 
90 
669.43 8103.11 
19 
20 
90 
CST NIMEXE 
689.5C 8104.11 
13 
16 
16 
21 
23 
26 
26 
31 
33 
36 
38 
4 1 
43 
46 
48 
51 
53 
56 
56 
61 
63 
81 
63 
9 1 
93 
96 
9a 
99 
491.10 7321.10 
20 
30 
40 
50 
90 
491.2C 74C8.10 
20 
90 
691.3C 79C5.00 
692.11 7322.00 
492.12 74C9.00 
692.13 7409.00 
492.21 7323.10 
21 
23 
25 
27 
692.22 7610.10 
20 
30 
9 1 
95 
492.31 7324.10 
2 1 
25 
492.32 7411.00 
493.11 7325.00 
7398.00 
693.12 7410.00 
693.13 7612.10 
90 
693.20 7326.00 
693.31 7327.10 
21 
29 
693.32 7411.10 
3 0 
50 
693.33 7613.00 
693.41 7328.00 
693.42 7412.00 
693.43 7614.00 
694.11 7331.10 
91 
92 
94 
96 
99 
694.12 7414.00 
694.21 7332.11 
13 
17 
21 
30 
40 
50 
40 
70 
494.22 7415.10 
9 1 
95 
99 
495.00 6297.01 
495.10 6201.10 
30 
50 
70 
80 
90 
495.21 8202.10 
2 1 
23 
25 
27 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1967 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE 
695.22 8203.10 
91 
93 
95 
97 
99 
655.23 82C4.1C 
20 
30 
40 
50 
6 0 
70 
80 
90 
695-24 62C5.10 
20 
30 
90 
695.25 8206.11 
19 
9 1 
93 
95 
99 
695.26 8207.00 
696.00 8297.02 
696.01 8209.11 
19 
50 
696.02 8210.00 
696.03 8211.11 
15 
19 
21 
25 
29 
90 
696.04 8212.00 
696.05 8213.10 
20 
30 
90 
696.06 8214.10 
9 1 
99 
496.07 8215.00 
697.11 7336.11 
19 
30 
41 
49 
90 
697.12 7417.10 
90 
657.21 7338-37 
45 
57 
65 
80 
497.22 7418.10 
20 
657.23 7615.11 
19 
50 
657.91 7339.00 
657.92 8306.10 
91 
99 
657.93 6312.00 
658.00 7397.00 
658.11 83C1.10 
20 
30 
40 
60 
90 
698.12 8302.10 
20 
30 
40 
50 
60 
7C 
9 1 
93 
95 
99 
658.20 83C3.CC 
658.30 7329.11 
13 
19 
20 
90 
698.40 7330.00 
656.51 7333.10 
90 
696.52 7334.10 
20 
90 
698.53 8309.10 
91 
95 
99 
«58.61 7335.10 
20 
30 
90 
CST NIMEXE 
658.62 7416.00 
658.81 7413.00 
658.82 63C8.10 
90 
698.83 8310.00 
698.84 8311.00. 
458.85 8313.tÖ 
' 2 0 
50 
90 
«56.86 8314.10 
90 
658.87 8315.10 
50 
658.91 7340.19 
99 
698.92 7419.00 
658.93 75C6.11 
19 
90 
698.94 7616.10 
21 
29 
91 
99 
658.95 77C3.00 
658.96 78C6.10 
90 
658.97 75C6.00 
656.98 8CC6.00 
711.10 84C1.10 
30 
90 
711.2C 8402.10 
30 
90 
711.31 84C4.C0 
711.32 8405.10 
50 
90 
711.41 8406.31 
35 
91 
711.42 8408.11 
13 
19 
31 
33 
71 
711.5C 8406.12 
13 
16 
17 
18 
19 
51 
55 
56 
57 
71 
76 
77 
78 
93 
94 
95 
96 
57 
98 
8498.00 
711.6C 64C6.39 
711.70 8459.31 
33 
35 
39 
711.81 84C7.10 
30 
90 
711.69 8408.50 
79 
712.10 8424.10 
30 
50 
70 
80 
90 
712.20 8425.11 
15 
21 
25 
30 
40 
51 
59 
60 
70 
90 
712.31 8418.91 
712.39 6426.10 
30 
90 
712.50 6701.12 
13 
15 
92 
93 
95 
97 
CST NIMEXE 
712.91 0427.00 
712.99 8426.10 
50 
90 
.M4.10 8451.11 
16 
17 
20 
30 
714.21 8452.11 
714.22 8452.21 
23 
25 
28 
29 
30 
91 
93 
714.30 8453.10 
31 
39 
714.96 8454.91 
714.97 8454.10 
93 
714.98 8455.30 
714.99 8455.IC 
91 
93 
715.10 8445.10 
20 
32 
33 
35 
41 
46 
47 
46 
52 
54 
55 
57 
6 1 
65 
67 
72 
74 
75 
8 1 
91 
99 
715.21 8443.10 
30 
50 
70 
90 
715.22 8444.10 
91 
93 
99 
715.23 8450.10 
90 
717.11 8436.10 
31 
33 
35 
9 1 
93 
717.12 8437.11 
16 
17 
18 
31 
33 
34 
35 
37 
50 
70 
717.13 8438.11 
19 
32 
33 
36 
37 
38 
52 
53 
54 
59 
717.14 8439.00 
717.15 8440.10 
9 1 
93 
95 
717.20 8442.10 
90 
717.30 8441.11 
15 
17 
30 
718.11 8431.11 
19 
3 1 
39 
5 1 
59 
718.12 8433.00 
718.21 6432.00 
CST NIMEXE 
718.22 8434.11 
15 
19 
31 
35 
50 
9 1 
95 
57 
716.29 8435.11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
30 
718.31 8429.00 
718.39 8430.10 
20 
30 
40 
50 
90 
718.41 84C9.10 
30 
90 
718.42 8423.12 
14 
19 
20 
31 
39 
51 
55 
716.51 8456.10 
30 
50 
90 
718.52 8457.10 
30 
719.00 8457.00 
719.11 84C3.00 
719.12 8412.10 
30 
719.13 8413.10 
30 
50 
719.14 8414.10 
91 
93 
95 
99 
719.15 8415.25 
31 
35 
90 
719.19 8417.10 
20 
31 
39 
41 
49 
51 
59 
95 
96 
98 
719.21 8410.13 
15 
19 
31 
33 
35 
36 
37 
38 
39 
50 
719.22 8411.11 
15 
18 
30 
51 
55 
719.23 6418.10 
30 
50 
93 
95 
96 
98 
99 
719.31 8422.10 
30 
9 0 
719.32 87C7.10 
2 1 
23 
25 
27 
35 
37 
50 
CST NIMEXE 
715.41 82C8.10 
30 
90 
719.42 8415.21 
719.43 8417.93 
719.51 8446.10 
90 
715.52 8447.10 
20 
30 
40 
50 
60 
7C 
90 
715.53 8445.11 
15 
30 
90 
719.54 8448.10 
30 
9 1 
93 
95 
719.61 8416.10 
91 
99 
719.62 8419.11 
19 
91 
93 
95 
719.63 8420.10 
30 
51 
55 
90 
719.64 8421.11 
15 
51 
93 
95 
719.65 8456.CO 
719.66 8610.10 
30 
719.70 8462.11 
13 
15 
31 
33 
715.80 8459.10 
50 
71 
79 
90 
719.91 8460.10 
9 1 
92 
94 
96 
98 
719.92 8461.10 
9 1 
92 
94 
96 
719.93 8463.10 
31 
35 
41 
45 
51 
55 
6 1 
65 
90 
719.94 8464.10 
30 
719.99 8465.10 
90 
722.10 8501.12 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
32 
34 
36 
38 
41 
43 
47 
52 
54 
56 
6 1 
63 
67 
81 
85 
91 
93 
95 
CST NIMEXE 
722.20 8515.11 
15 
19 
3 1 
33 
70 
723.10 8523.10 
90 
723.21 8525.10 
9 1 
93 
95 
97 
723.22 8526.11 
15 
30 
50 
90 
723.23 8527.CO 
724.10 8515.26 
27 
724.20 8515.22 
23 
24 
724.91 8513.11 
19 
91 
95 
99 
724.92 8514.10 
9 1 
95 
99 
724.99 8515.11 
13 
21 
25 
31 
33 
51 
55 
6 1 
63 
65 
725.01 8415.11 
15 
725.02 8440.41 
43 
45 
48 
50 
725.03 8506.10 
30 
50 
7C 
80 
90 
725.04 8507.11 
19 
30 
725.05 8512.10 
20 
31 
33 
39 
40 
51 
53 
59 
60 
724.IC 9017.11 
13 
15 
19 
724.20 9020.11 
19 
51 
59 
71 
79 
729.11 65C3.10 
90 
729.12 8504.11 
19 
30 
51 
59 
729.20 6520.11 
15 
31 
33 
51 
55 
59 
70 
729.30 6521.11 
15 
16 
17 
18 
20 
31 
33 
35 
40 
50 
CST NIMEXE 
729.41 85C8.10 
30 
50 
70 
90 
729.42 85CS.U 
19 
30 
90 
729.51 9C26.50 
729.52 9026.11 
15 
21 
23 
25 
29 
30 
50 
70 
725.6C 85C5.10 
30 
50 
71 
75 
90 
729.7C 8522.95 
729.91 85C2.10 
30 
50 
70 
729.92 8511.11 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
35 
39 
729.93 8516.10 
30 
50 
729.94 8517.10 
50 
90 
729.95 8518.10 
50 
90 
729.96 8524.10 
30 
9 1 
53 
55 
725.98 8528.00 
729.99 8522.10 
30 
9 1 
93 
99 
8558.00 
731.10 a6Cl.CC 
731.20 86C2.10 
30 
731.3C 86C3.10 
3 0 
731.40 86C4.10 
90 
731.50 86C5.00 
731.61 86C6.00 
721.62 86C7.10 
9 1 
99 
731.63 84C8.10 
90 
731.70 86C9.10 
30 
50 
70 
9 1 
93 
95 
99 
732.10 67C2.21 
23 
25 
27 
59 
732.20 8702.13 
15 
5 1 
732.30 87C2.7C 
8 1 
85 
87 
732.4C 87C3.10 
30 
90 
732.50 8701.96 
732.60 87C4.10 
732.70 87C4.90 
732.81 87C5.10 
90 
CST NIMEXE 
732.89 67C6.1C 
20 
30 
40 
50 
60 
7C 
80 
90 
732.91 87C9.10 
51 
59 
7C 
732.92 8712.11 
15 
19 
733.11 8710.00 
733.12 8712.91 
93 
95 
57 
98 
99 
733,31 8714.33 
733.32 8714.31 
35 
37 
38 
733.33 8714.10 
51 
59 
70 
733.40 8711.00 
734.10 88C2.10 
31 
33 
35 
36 
37 
39 
734.91 88C1.00 
734.92 88C3.10 
90 
735.10 8901.10 
735.30 89C1.20 
30 
40 
50 
6 1 
69 
7 1 
79 
80 
92 
93 
97 
735.80 69C4.00 
735.91 89C2.00 
735.92 69C3.10 
90 
735.93 B9C5.00 
612.10 7337.11 
19 
51 
55 
90 
612.20 691C.10 
90 
812.3C 7336.10 
3 1 
35 
4 1 
51 
55 
61 
612.41 7014.11 
19 
9 1 
95 
812.42 6307.10 
9 1 
95 
97 
99 
812.43 8510.10 
90 
621.01 94C1.10 
91 
93 
95 
99 
821.02 94C2.1C 
90 
621.03 94C4.11 
19 
30 
51 
55 
59 
90 
821.09 94C3 .U 
13 
15 
19 
50 
90 
IX 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1967 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE 
631.00 4202.11 
19 
31 
33 
35 
41 
45 
50 
81 
69 
4297.01 
841.00 6C97.00 
6197.00 
6597.01 
641.11 6101.11 
13 
15 
19 
21 
29 
31 
35 
39 
41 
45 
49 
51 
53 
55 
57 
55 
61 
63 
65 
67 
69 
71 
73 
75 
77 
79 
91 
93 
95 
57 
99 
6 4 1 . 1 2 6 1 0 2 . 0 1 
09 
U 
13 
15 
19 
21 
23 
31 
32 
34 
35 
37 
38 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
66 
67 
69 
71 
73 
75 
77 
79 
81 
83 
85 
87 
89 
91 
93 
95 
57 
59 
641.13 6103.11 
15 
19 
31 
35 
39 
641.14 61C4.10 
30 
90 
841.21 41C5.10 
90 
641.22 6106.10 
30 
40 
50 
6C 
SO 
841.24 
841.25 
841.26 
841.29 
841.30 
841.53 6505 
841.54 
841.59 
842.00 
642.01 
642.02 
851.00 
651.01 
851.03 
851.04 
651.05 
661.00 
861.11 
6107.10 
30 
4C 
90 
6106.00 
41C9.10 
50 
90 
4110.00 
4111.00 
4203.10 
21 
25 
29 
50 
4297.02 
6CC2.10 
20 
30 
90 
6003.10 
21 
23 
29 
30 
90 
6004.10 
30 
41 
49 
50 
60 
90 
4005.21 
23 
25 
29 
31 
33 
35 
39 
41 
45 
49 
51 
55 
59 
61 
69 
91 
99 
6CC6.11 
15 
19 
91 
99 
6503.11 
19 
23 
25 
26 
26 
6504.11 
19 
21 
23 
10 
30 
50 
90 
6507.10 
90 
45C4.10 
30 
50 
70 
90 
4013.11 
19 
30 
4397.00 
43C3.10 
20 
90 
4304.00 
4457.00 
6401.10 
30 
5Û 
90 
64C2.11 
13 
15 
17 
21 
23 
25 
90 
6403.00 
6404.00 
44C4.00 
9C97.00 
9001.11 
19 
30 
9002.11 
19 
90 
861.22 
661.31 
661.32 
661.33 
661.34 
661.39 
C41.4C 
841.51 
661.52 
861.41 
841.69 
841.71 
661.81 
861.82 
£61.92 
861.93 
£61.95 
661.96 
662.00 
662.30 
£62.41 
662.43 
c 1.2.44 
9CC3.10 
30 
50 
70 
90C4.10 
90 
90C5.10 
30 
50 
9006.00 
9011.00 
9012.10 
30 
70 
9013.10 
90 
90C7.11 
13 
15 
17 
19 
31 
39 
50 
9008.11 
31 
9CC6.15 
17 
35 
37 
9009.10 
30 
7C 
9010.10 
30 
50 
90 
9017.30 
40 
50 
7C 
90 
9018.10 
30 
50 
9026.10 
30 
9027.10 
31 
39 
50 
9014.10 
21 
25 
30 
50 
70 
9C15.CC 
9014.11 
13 
15 
17 
31 
39 
5021.10 
50 
90 
9C22.00 
9023.11 
19 
30 
91 
S3 
95 
9024.11 
19 
30 
91 
S3 
95 
99 
9025.IC 
30 
50 
90 
9C29.10 
30 
50 
70 
90 
3797.00 
37C8.C0 
37C1.10 
91 
55 
37C2.10 
31 
35 
50 
71 
79 
37C3.1C 
90 
37C4.11 
15 
90 
37C5.10 
90 
663.01 
£63.09 
664.OC 
£64.11 
664.13 
664.14 
664.21 
1:64.22 
864.23 
864.24 
664.25 
664.26 
851.00 
551.11 
651.12 
651.43 
£91.81 
651.62 
691.83 
£51.64 
891.65 
651.89 
891.9C 
852.00 
892.11 
692.12 
692.13 
852.20 
892.30 
692.41 
852.42 
692.91 
692.92 
852.93 
8 9 2 . 9 4 
6 9 2 . 9 9 
3 7 C 6 . 1 0 
50 
3 7 C 7 . 1 0 
30 
51 
53 
55 
57 
9 1 9 7 . O C 
9 1 0 1 . 1 0 
50 
9 1 0 2 . 1 0 
90 
9 1 0 7 - 0 0 
9 1 C 9 . 1 0 
90 
S 1 C 3 . 0 0 
9 1 C 4 . 1 C 
9 0 
9 1 0 5 . 1 0 
90 
9 1 C 6 . 1 0 
90 
9 1 C 6 . C 0 
9 1 1 0 . 1 0 
90 
9 1 1 1 . 1 1 
19 
20 
30 
40 
50 
S I 
95 
99 
9 2 9 7 . 0 0 
9 2 1 1 . 1 0 
31 
35 
37 
3S 
50 
70 
9 2 1 3 . 1 1 
19 
30 
90 
9 2 1 2 . 1 0 
31 
33 
34 
35 
37 
39 
9 2 0 1 . 1 1 
19 
90 
9 2 C 2 . 1 0 
90 
9 2 0 9 . 0 0 
9 2 C 3 . 1 0 
90 
9 2 0 4 . 1 0 
90 
9 2 0 5 . Ί Ο 
90 
9 2 0 6 . 0 0 
9 2 0 7 . 0 0 
S2C8.1C 
90 
9 2 1 0 . 1 0 
90 
4 9 9 7 . 0 0 
4 9 0 1 . 0 0 
4 9 0 3 . 0 0 
4 9 0 5 . 1 0 
90 
4 9 C 2 . 0 0 
4 9 C 4 . 0 0 
4 9 0 8 . 1 0 
9 0 
4 5 0 9 . 0 0 
4 8 1 9 . 0 0 
4 9 C 6 . 0 C 
4 9 0 7 . 1 0 
20 
91 
99 
4 9 1 0 . 0 0 
4 9 1 1 . 1 0 
9 1 
95 
99 
3 9 C 7 . 1 0 
30 
50 
70 
61 
83 
85 
86 
87 
89 
S I 
93 
95 
57 
99 
8 9 4 . 0 0 9 7 9 7 . 0 0 
8 5 4 . 1 0 6 7 1 3 . 1 0 
50 
654.21 97C1.10 
90 
694.22 97C2.10 
30 
894.23 97C3.00 
894.24 9704.10 
91 
99 
694.25 9705.10 
50 
654.31 9304.10 
90 
694.32 9305.CO 
654.33 9306.31 
35 
39 
854.41 97C7.10 
91 
99 
654.42 97C6.10 
20 
30 
40 
50 
90 
854.5C 57C8.00 
695.11 83C4.00 
895.12 8305.10 
90 
895.21 9803.11 
19 
31 
35 
51 
55 
57 
895.22 9804.11 
19 
30 
655.23 9805.11 
19 
30 
£55.91 3213.10 
90 
655.92 96C6.00 
695.93 5807.00 
695.94 98C8.10 
50 
£95.95 98C9.00 
856.01 SSCI.0C 
896.02 99C2.00 
896.03 5903.00 
856.04 99C4.00 
696.05 59C5.C0 
856.06 95C6.00 
657.00 7197.03 
857.11 7112.10 
20 
657.12 7113.iO 
20 
857.13 7114.Í0 
20 
857.14 7115.11 
19 
21 
25 
29 
857.20 7116.10 
50 
659.OC 9657.00 
899.11 95C1.10 
90 
899.12 9502.10 
90 
859.13 95C3.1C 
90 
899.14 9504.10 
90 
899.15 9505.11 
19 
30 
91 
99 
899.16 5504.IO 
90 
699.17 9507.10 
90 
899.18 9506.10 
90 
699.21 4 6 0 1 . U 
20 
90 
699.22 46C3.0C 
899.23 9601.00 
899.24 96C2.10 
31 
35 
SI 
93 
55 
59 
899.25 9403.00 
699.26 96C4.C0 
699.27 96C4.C0 
699.31 34C6.00 
899 
ass 
859 
859 
855 
899 
899 
855 
8SS 
859 
855 
855 
855 
£59 
ÉSS 
tss 
899 
899 
ess 
911 
S31 
931 
541 
551 
Sil 
551 
551 
951 
561 
S90 
990. 
990 
590. 
550. 
990 
591 
599. 
32 3604.00 
.33 34C8.CC 
34 9810.11 
19 
50 
70 
35 9811.10 
91 
95 
99 
41 66C1.10 
90 
.42 46C2.00 
.43 6603.11 
19 
20 
90 
.51 9605.00 
.52 9801.10 
31 
33 
35 
37 
39 
.53 9802.10 
90 
.54 9612.10 
90 
.55 9813.00 
.56 9814.10 
50 
.57 9816.00 
9697.00 
.61 9019.30 
.62 9019.11 
12 
14 
18 
21 
25 
91 
95 
.91 4206.10 
90 
.92 6701.11 
19 
20 
30 
.93 4702.11 
19 
20 
.94 67C3.10 
90 
.95 47C4.10 
90 
.96 67C5.00 
.97 9815.10 
70 
.96 88C4.CC 
.99 88C5.10 
30 
.00 9957.00 
.01 9999.01 
.02 2459.00 
9999.02 
.03 2456.SC 
5996.00 
.00 0106.99 
.01 67C8.10 
30 
.02 9303.00 
.03 9306.10 
,04 9301.00 
.05 9302.10 
90 
.06 93C7.10 
31 
33 
00 72C1.50 
0050.00 
21 7107.10 
22 7107.20 
30 
40 
50 
30 7106.00 
40 7201.10 
50 7111.10 
CO 7201.30 
00 9994.01 
sso_-xoo 
991 -X10 
NB: 
099 
251 
263 
3 3 1 
02 1 
9 0 
21 
. 0 2 
6 7 2 . 9 0 
6 73 
673 
673 
42 
. 4 3 
52 1 
ND 
NEUE VERÖFFENTLICHUNGSREIHE 
DES STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EWG 
(NIMEXE) 
zweisprachig: deutsch/französisch 
vierteljährlich : Jan.­März, Jan.­Juni, 
Jan.­Sept., Jan.­Dez. 
12 Bände pro Viertel jahr; je Band Ein­ u. Ausfuhrangaben, 
geordnet nach dem BZT und pro Band abgegrenzt 
wie folgt: 
NOUVELLE SERIE DE PUBLICATIONS 
DE L'OFFICE STATISTIQUE DES 
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
TABLEAUX ANALYTIQUES 
D U COMMERCE EXTERIEUR DE LA CEE 
(NIMEXE) 
bilingue: allemand/français 
édition tr imestr ie l le: janv.­mars, janv.­juin, 
janv.­sept., janv.­déc. 
12 volumes par t r imestre; par volume données d' importat ion et 
d'exportation rangées suivant la NDB et délimitées comme 
suit par volume: 
C M 
m 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
l 
J 
Κ 
L 
ε 
3 
0 
> 
B ZT­
Kapitel 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Capi­
toli 
NDB 
Abgekürzte 
Waren benen nung 
Landwirtschaft!. Erzeugn. 
Prodotti agricoli 
Mineralische Stoffe 
Prodotti minerali 
Chemische Erzeugn. 
Prodotti chimici 
Xunststoffe, Leder,... 
Mat. plastiche, cuoio.... 
Holz. Kork, Papier,... 
Legno, sughero, carta,... 
Spinnstoffe, Schuhe,... 
Materie tessili, calzature,... 
Steine, Gips, Keramik, 
Glas,... 
Pietre, gesso, ceram., 
vetro,... 
Eisen und Stahl 
Ghisa, ferro e acciaio 
Andere unedle Metalle 
Altre metalli comuni 
Maschinen, Apparate,... 
Macchine, apparecchi,... 
Beförderungsmittel 
Materiale da trasporto 
Feinmechanik, Optik,... 
Ind. di precisione, ottica,... 
Denominazione 
abbreviata 
dei prodotti 
Vorzugspreis : Gesamtausgabe (12 Bä 
Prezzo speciale: edizione completa 
scuno) Lit. 56.250 
Preis: Einzelheft 
Prix par fascicule 
DM 
12,­
6, ­
12,­
10,­
8 ­
1 2 ­
8,­
1 0 ­
10,­
12,­
6 ­
10,­
Ffr 
1 5 ­
7,50 
1 δ,­
Ι 2,50 
10,­
1 5 ­
10,­
12,50 
12,50 
1 5 ­
7,50 
12,50 
Lit 
1870 
930 
1 870 
1 560 
1250 
1870 
1 250 
1 560 
1 560 
1 870 
930 
1560 
Fl 
1 1 ­
5,40 
1 1 ­
9,­
7,25 
1 1 ­
7,25 
9,­
9,­
1 1 ­
5,40 
9,­
Fb 
150 
75 
150 
125 
100 
150 
100 
125 
125 
150 
75 
125 
Prezzo per fascicolo 
Prijs per aflevering 
ide zu 
(12 v( 
je 4 Heften) = DM 360,­
)lumi di 4 fascicoli cia­
Preis: Jahresabonnement 
Prix: abonnement annuel 
DM 
40,­
20,­
40,­
32,­
24,­
40,­
24,­
32,­
32,­
40,­
20,­
32,­
Ffr 
50,­
25,­
50,­
40,­
3 0 ­
50,­
30,­
40,­
4 0 ­
50,­
2 5 ­
4 0 ­
Lit 
6 250 
3120 
6 250 
5 000 
3 750 
6 250 
3 750 
5 000 
5000 
6 250 
3120 
5 000 
FI 
36,50 
1 8 ­
36,50 
29,­
22,­
36,50 
22,­
29,­
29,­
36,50 
18,­
29,­
Fb 
500 
250 
500 
400 
300 
500 
300 
400 
400 
500 
250 
400 
Prezzo: abbonamento annuo 
Prijs: jaarabonnement 
Ffr 450,­ ou Fb 4500 = Prix s 
à 4 fascicules) 
Fb 4500 of Fl 326,50 = Speci; 
van 4 afleveringen) 
Libellé abrégé 
des produits 
Produits agricoles 
Landbouwprodukten 
Produits minéraux 
Minerale produkten 
Produits chimiques 
Chemische produkten 
Mat. plastiques, cuir,... 
Kunstmat. stoffen, leder,... 
Bois, liège, papier,... 
Hout, kurk, papier,... 
Mat. textiles, chaussures,... 
Textiel, schoeisel,... 
Pierres, plâtre, céram, 
verre,... 
Steen, gips, keramiek, 
glas,... 
Fonte, fer et acier 
Gietijzer, ijzer en staal 
Autres métaux communs 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils,... 
Machines, toestellen,... 
Matériel de transport 
Vervoermaterieel 
Ind. de précision, optique,... 
Fijne mechaniek, optiek,... 
Beknopte 
goederen­
omschrijving 
pécial: édition complète ( 
ile pri js: volledige uitgav< 
Cha­
pitre 
NDB 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
NVB 
Hoofd­
stuk 
CJ 
ε 
O 
> 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
i 
1 
Κ 
L 
Q 
2 volumes 
! (12 delen 
N U O V A SERIE DI PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
TAVOLE ANALITICHE 
DEL COMMERCIO C O N L'ESTERO DELLA CEE 
(NIMEXE) 
bilingue: tedesco/francese 
tr imestrale: genn.­marzo, genn.­giugno, 
genn.­sett., genn.­die. 
12 volumi per tr imestre, in ciascun volume i dati d'importazione 
e d'esportazione stabiliti secondo la NDB e delimitati secondo 
la lista che precede. 
NIEUWE PUBLIKATIEREEKS 
VAN HET BUREAU VOOR DE STATISTIEK . 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
ANALYTISCHE TABELLEN 
OVER DE BUITENLANDSE HANDEL VAN DE EEG 
(NIMEXE) 
tweetal ig: Duits/Frans 
driemaandelijks: jan.­maart, jan.­juni, 
jan.­sept., jan.­dec. 
12 delen per kwartaal, in elk deel in­ en uitvoergegevens volgens 
schema van de NVB verspreid zoals hiervoor aangeduid. 
XI 
NEW SERIES OF PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF 
THE EUROPEAN COMMUNIT IES 
ANALYTICAL TABLES 
OF EEC FOREIGN TRADE 
(N IMEXE) 
German/French 
Quarterly issues: Jan­March, Jan.­June, 
Jan.­Sept., Jan.­Dec. 
12 volumes per quarter; each volume with import and export 
data classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) 
as follows: 
NUEVA SERIE DE PUBLICACIONES 
DE LA OFICINA ESTADÍSTICA DE 
LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
CUADROS ANALÍTICOS 
DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA CEE 
(NIMEXE) 
alemán/francés 
edición trimestral: Enero­Mar., Enero­Jun., 
Enero­Set., Enero­Dio 
12 volúmenes por trimestre; cada volumen con datos de impor­
tación y exportación arreglados según la Nomenclatura de Bruselas 
(NDB) de la siguiente manera: 
Vo­
lu­
me 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
Spe 
O r d e 
be ser 
Chap­
ter 
BTN 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
6B­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Abbreviated Designation 
of Products 
Agr icul tura l products 
Mineral products 
Chemical products 
Art i f icial materials, leather , . . . 
W o o d , cork, paper, . . . 
Text i les , foo twear , . . . 
Stone, plaster, ceram. , glass,... 
I ron and steel 
O t h e r base metals 
Machinery, appliances,.. . 
Transport equ ipment 
Opt ica l , precision, . . . inst ruments , . . . 
ciai price : total series (12 vol u mes 4 booklets each 
•s f r o m countries w h e r e t h e r e are no sales 
it t o : 
Price per issue 
Precio por 
fascículo 
Fb 
150 
75 
150 
125 
100 
150 
100 
125 
125 
150 
75 
125 
) = Fb 4 500 
agents may 
Price: Annual 
subscription 
Precio anual 
de suscripción 
Fb 
500 
250 
500 
400 
300 
500 
300 
400 
400 
500 
250 
400 
Precio especia 
Pedidos de 
enviados a: 
Designación abreviada 
de los productos 
Productos de la agricultura 
Productos minerales 
Productos químicos 
Materias artificiales, cueros, . . . 
Madera, corcho, papel , . . . 
Text i les , calzados,... 
Piedra, yeso, prod, cerám. , v idr io , . . . 
Fundición, h ier ro y acero 
O t r o s metales comunes 
Máquinas, aparatos,. . . 
Mater ia l de t ransporte 
Instrum. de óptica, de precisión. . . . 
Capí­
tulo 
NDB 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Vo­
lu­
men 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
: serie completa (12 volúmenes a 4 fascículos c/u) = 
Fb 4 500 
países donde no hay agentes de venta pueden ser 
OFFICE CENTRAL DE VENTE DES PUBLICATIONS DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
9, rue Goethe — Luxembourg 
Delivery at the prices given ¡η Belgian Francs (Fb) Ejecución de pedidos según los precios dados en francos 
belgas (Fb) 
XII 
STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
ISTITUTO STATISTICO DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
R. Dumas Generaldirektor / Directeur général / Direttore Generale / Directeur-Generaal / Director General 
H. Schumacher Assistent / Assistant / Assistente / Assistent / Assistant 
Direktoren / Directeurs / Direttori / Directeuren / Directors: 
V. Paretti Allgemeine Statistik und Statistik der assoziierten Staaten / Statistiques générales et statistiques des Etats associés / Statistica 
Generale e statistiche degli Stati associati / Algemene Statistiek en Statistiek van de geassocieerde Staten / General Statistics 
and Statistics on the associated States 
C. Legrand Energiestatistik / Statistiques de l'énergie / Statistiche dell'Energia / Energiestatistiek / Energy Statistics 
N .N. Handels- und Verkehrsstatistik / Statistiques du commerce et des transports / Statìstica del Commercio e dei Trasporti / Sta­
tistieken van de Handel en Vervoer / Trade and Transports Statistics 
F. Grotius Industrie- und Handwerksstatistik / Statistiques industrielles et artisanales / Statistica dell'Industria e dell'Artigianato / Industrie-
en Ambachtsstatistiek / Industrial and Craft Statistics 
P. Gavanier Sozialstatistik / Statistiques sociales / Statistica Sociale / Sociale Statistiek / Social Statistics 
N.N. Agrarstatistik / Statistiques agricoles / Statistica Agraria / Landbouwstatistiek / Agricultural statistics 
Diese Veröffentlichung kann als Einzelheft oder Im Jahresabonnement zu den Im Anhang (Seite XI) genann­
ten Preisen durch die nachstehend aufgeführten Vertriebsstellen bezogen werden: 
Cette publication est vendue par fascicule ou par abonnement annuel aux prix Indiqués en fin de volume 
(page XI). S'adresser aux bureaux de vente ci-dessous: 
Questa pubblicazione è In vendita per fascículo o per abbonamento annuale al prezzi indicati nell'appendice 
(pagina XI). Ogni richiesta va rivolta agli uffici di vendita seguenti: 
Deze publlkatie Is verkrijgbaar per aflevering of per jaarabonnement aan de prijs aangeduid In het appendix 
(blz. XI) bij onderstaande verkoopsadressen: 
This publication Is delivered as single copy or as annual subscription at the prices quoted in the appendix 
(page XII) by the following sales agents: 
O 
n 
ON 
oo 
O 
o 
ON 
GO 
O 
DEUTSCHLAND (B.R.) BUNDESANZEIGER, Postfach - Köln 1 — Fernschreiber: Anzeiger Bonn 
08.882.595 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIË-BELGIQUE 
L U X E M B O U R G 
GREAT BRITAIN A N D 
C O M M O N W E A L T H 
SERVICE DE VENTE EN FRANCE DES PUBLICATIONS DES COMMUNAUTÉS 
EU ROPÉENN ES - 26, rue Desaix, Paris 1 Se — Compte cou rant postal : Paris 23-96 
LIBRERIA DELLO STATO - Piazza G. Verdi, 10 — Roma 
Agenzie: ROMA - Via del Tritone, 61/A e 61/B e Via XX Settembre (Palazzo 
Ministero delle Finanze) — MILANO - Galleria Vittorio Emanuele, 3 — FIRENZE 
-Via Cavour, 46/R — NAPOLI - Via Chiala, 5 
STAATSDRUKKERIJ- EN UITGEVERSBEDRIJF — Chrlstoffel Plantijnstraat. 
's-Gravenhage 
BELGISCH STAATSBLAD — Leuvense weg 40 - Brussel 
MONITEUR BELGE — 40, rue de Louvain - Bruxelles 
OFFICE CENTRAL DE VENTE DES PUBLICATIONS DES COMMUNAUTÉS 
EUROPÉENNES — 9, rue Goethe - Luxembourg 
H.M. STATIONERY OFFICE — P.O. Box S69 - London S.E. 1 
ANDERE LÄNDER-AUTRES PAYS-ALTRI PAESI-ANDERE L A N D E N - O T H E R COUNTRIES 
ZENTRALVERTRIEBSBÜRO DER VERÖFFENTLICHUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE CENTRAL DE VENTE DES PUBLICATIONS DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
UFFICIO CENTRALE DI VENDITA DELLE PUBBLICAZIONI DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
CENTRAAL VERKOOPKANTOOR VAN DE PUBLIKATIES DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
CENTRAL SALES OFFICE FOR PUBLICATIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
Luxembourg: 2, Place de Metz 
4451 /J-1 -2/68/8 
